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S.-O. , le s  m o n t a g n e s  d e s  v a l l é e s  
de B a g n e s  e t  d ’H é r e m e n c c , le  
grand  O tc m m a  , le  P i e  d ’A ro la ,  
et le s  T r o i s  D e n t s  d u  V é ju i  ; au  
S. e t au S . -E .,  la  D e n t  d ’H é r i n s  e t  
la D e n t  B l a n c h e  ; à  l ’E .  en f in ,  d e  
l 'au tre  c ô t é  d u  co l ,  le s  p e n t e s  o c ­
c iden ta le s  d u  f o n d  d e  l a  v a l l é e  
d’A n n iv ie r s .
En  45 m in .  o n  d e s c e n d  à  l ’a lp e  
de M o ire ,  o ù  se  t r o u v e  u n  p e t i t  
lac. A u  S. -E. o n  a p e r ç o i t  le  gla­
cier de T orren t  ou  de Gloire d o m i n é  
par le P ig n o  de la  L éc , p a r  le G rand  
Cornier, e t  p a r  d ’a u t r e s  p ic s ,  au  
mil ieu  d e s q u e l s  s ’é lè v e  u n e  p y r a ­
mide q u e  le s  g u i d e s  d é s i g n e n t  
com m e  le  M o n t  C e r v in .
A p rè s  a v o i r  q u i t t é  l ’a lp e  d e  
M o i r e , on  g a g n e  p a r  u n e  v a l l é e  
tr iste  e t  n u e  le s  p r e m i e r s  a r b r e s  
au d e l à  d e s q u e l s  on  t r o u v e  u n e  
d e s c e n te  a b r u p t e  , p a r  d e s  r o ­
ch e r s  é b o u l é s  ; e t  o n  n e  t a r d e  pas  
à d é c o u v r i r  u n e  p a r t i e  d e  la  v a l l é e  
d ’A n n iv ie r s ,  où  la  N a v i s a n c b e  fa i t  
une  b e l l e  c h u t e ,  s i t u é e  à  2 h .  d e  
l’a lpe  d e  M o ire .
De là  on  d e s c e n d  e n  30 m in .  à 
G re m e n z ,  v .  d e  241 h ab .  c a t h .  (On 
p e u t  y  c o u c h e r  c h e z  le  c u r é ,  m a is  
il v a u t  m i e u x  a l l e r  j u s q u ’à  V is so y e .  
(H. 76).
li .  P a r l e  co l de B réone .
10 h. à i 1 h. env.
2 h .  30 m .  d ’E v o l e n a  a u x  c h a l e t s  
de P r a z f l e u r i  (R. 80.) —  Au d e l à  d e  
ces  c h a l e t s ,  on  t o u r n e  à g . ,  e t  on  s’é ­
lève p a r  l ' a l p e  d ’E ï r o ,  n u i s  p a r  d e s  
é b o u l e m c n t s  t r è s - r o i d e s  a u x  cha­
lets de Bréone. E n  m o n t a n t , on  
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  
g l a c i e r  d e  F e r p è c l e ,  le  M o n t  M iné,  
le s  D e n ts  d e s  B o u q u e t i n s , l ’A i ­
g u i l l e  d e  la  Za. L e s  c h a l e t s  d é ­
p a s s é s ,  on  m o n t e  s u r  le  g a zo n ,  
p u i s  s u r  d e s  é b o u l e m e n t s d e  p i e r r e  
q u i  c o n d u i s e n t  a u  co l  d e  B r é o n e  
(4 h .  e n v i ro n . )  L a  d e s c e n t e  e s t  
d ’a b o r d  f o r t  e s c a r p é e  ; on  la i s se  à 
sa  d r . ,  a u -d e s s o u s  d e  so i ,  le  g la ­
c i e r  d e  T o r r e n t ,  p u is ,  a p r è s  a v o i r  
t r a v e r s é  le s  c h a l e t s  d u  C h à t e l e t  
(•2 h.) on  g a g n e  G r e m e n z  (2h.  30 m.)  
p a r  la  v a l l é e  d e  T o r r e n t .  (R. 76.)
ROUTE 76.
D E S IE R R E
D A N S  L E  V A L  d 'a N N IV I E R S  E T  A 
Z E R M A T T .
Au fond du Val d’Annivers : 8 cl 9 h. ; 
retour, 9 h.—Jusqu’àAver et à Gremenz, chemin 
de mulet#; au-delà, chemin de piétons.
L e  val d’Anniviers ( ail.  E i n -  
fischthalj a r r o s é  p a r l a  N a v i s a n c h e ,  
s ’o u v r e  e n  f a c e  d e  S i e r r e  e t  s ’é t e n d  
au  S. s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  8 à  9 
l i e u e s  j u s q u ’au  p i e d  d e s  g l a c i e r s  
d e  la  D c n t - B la n c l i e .  S o n  e n t r é e  
e s t  p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  b a r r é e  
a r  d e s  r o c h e r s  é b o u lé s ,  au  m i l i e u  
e s q u e l l e s  l e s  h a b i t a n t s  o n t  t a i l l é  
d a n s  la  p i e r r e  o u  c o n s t r u i t  a v e c  
d e s  s a p in s  j e t é s  s u r  d e s  p r é c i p i c e s  
e f f r o y a b le s  u n  c h e m i n  t r e s - c u r i e u x  
d ’u n e  1/2 l i e u e ,  q u ’o n  a p p e l l e  le s  
P on fis. I l s  s o n t  a u  n o m b r e  d e  p l u s  
d e  1,700, r é p a r t i s  e n  25 v .  e t  h a m .  
f o r m a n t  le s  t r o i s  c o m m u n e s  d e  
L u c ,  d ’A y e r  e t  d e  V is s o y e ,  le  c h e f -  
l i e u .  I l s  p a r l e n t  u n  p a to i s  f r a n ­
ça i s .  On p r é t e n d  q u ’ils  d e s c e n d e n t  
d e s  H u n s .  J u s q u ’e n  1793,  l e u r  
v a l l é e  a p p a r t i n t  s o i t  à  d i v e r s  s e i ­
g n e u r s ,  s o i t  au  c a n t o n  d u  V a la i s .  
A u j o u r d ’h u i  ils  j o u i s s e n t  d e s  
m ê m e s  d r o i t s  p o l i t i q u e s  q u e  le s  
a u t r e s  V a la i sa n s .  L ’é d u c a t i o n  du  
b é t a i l  e s t  l e u r  o c c u p a t i o n  p r i n c i ­
p a l e .  I l s  f o u r n i s s e n t  e n  p a r t i e  le s  
m a r c h é s  d e  S i e r r e  e t  d e  S io n ,  e t  
f a b r i q u e n t  d e s  f r o m a g e s  n o m m é s  
prém ices, d u  p o id s  d e  55 à  70 k i l .  
I l s  o n t  u n  g r a n d  t a l e n t  p o u r  i r ­
r i g u e r  le s  p r a i r i e s .  L e s  f e m m e s  
s o n t  c h a r g é e s  d e  p r e s q u e  t o u s  le s  
t r a v a u x  p é n i b l e s ,  e n t r e  a u t r e s  d e  
r é p a r e r  le s  c a n a u x  d ’i r r i g a t i o n ,  
l o r s q u ’ils s o n t  e n d o m m a g é s  p a r  
le s  p lu i e s .  I l  y  a  d a n s  la  v a l l é e  
l u s i e u r s  m i n e s  d e  n i c k e l ,  d e  c o ­
al t e t  d e  c u i v r e .
A u  s o r t i r  d e  S i e r r e ,  o n  s u i t  la  
r o u t e  d u  S i m p l o n  j u s q u ’a u  p o n t  d u  
R h ô n e  e t  au  b o i s  d e  P f y n  (30 m in . ) ,  
p u i s ,  la  l a i s s a n t  à  g . ,  o n  se  d i r i g e  
au  S.-O. s u r  l e  v .  d e  (30 m.)  C hippis. 
(166 h  ab .  c a th . ) ,  s i t u é  à  502 m è t .  , 
l e  l o n g  d e l à  r i v e  g.  d e  l a  N a v i s a n ­
c h e ,  e t  p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  d é ­
t r u i t  p a r  l ’i n o n d a t i o n  d e  1834.—  
R e s t a n t  s u r  la  r i v e  d r .  d u  t o r r e n t ,  
o n  m o n t e  e n  z ig z a g  p a r  le  c u r i e u x  
c h e m i n  d e s  P o n t is , d ’o ù  l ’on  d é ­
c o u v r e  p r è s  d e s  r u i n e s  d ’u n  v i e u x  
c h â t e a u  u n e  b e l l e  v u e  s u r  la  g o r g e  
é t r o i t e  a u  f o n d  d e  l a q u e l l e  c o u le  
l a  N a v i s a n c l i e ,  s u r  la  v a l l é e  du  
R h ô n e  e t  s u r  le s  m o n t a g n e s  q u i  
la  d o m i n e n t .  L e  c h e m i n  s ’é l è v e  
a u - d e s s u s  d e  l a  v a l l é e ,  t r a v e r s e  
e n s u i t e  d e s  b o i s  e t  le s  h  a m .  de  
(1 h . )  N io u c  e t  d e  (35 m .)  B nrm es , 
e t ,  l a i s s a n t  à  g . ,  s u r  la  m o n t a g n e ,  
S  us sillon  e t  C ha n d o lin , q u e  d o m i n e  
Y ll lh o rn  (*2,724 m è t . ) , c o n d u i t  à 
( 2 5  m .  ) F a n g  , p i t t o r e s q u e m e h t  
s i t u é  a u  m i l i e u  d ’u n e  lo  rô t  de  
n o y e r s .
1 h .  Vissoye, le  c h e f - l i e u  d e  la  
v a l l é e ,  s i t u é  s u r  u n  p r o m o n t o i r e  
d e  r o c h e r s  q u ’on  a p e r ç o i t  d e  lo in ,  
c o m p t e  297 n a b .  c a t l i .  e t  p o s s è d e  
u n e  b e l l e  é g l i s e  e t  d e u x  c h a p e l l e s .  
(On p e u t  l o g e r  c h e z  le" c u ré . )
[D e V is s o y e  on  p e u t  a l l e r  à S a in t-  
J e a n , v .  s i t u é  s u r  l ’a u t r e  r i v e  d u  
t o r r e n t ,  o u  se  r e n d r e  d a n s  l a  va l l é e  
d e  T o u r t e m a g n e ,  s o i t  p a r  S a in t-L u c , 
le P a s -d e -B œ u f  e t  l e  v a l lo n  l a té r a l  
d u  B o rter, d o m i n é  a u  n o r d  p a r  le  
B orteriiorn  (2,970 m è t . )  , s o i t  p a r  
S a in t - L u c  e t  le  c o l  d e  Z h e i d e n .  D e  
S a i n t - L u c  a u  c o l  d e  Z h e i d e n , on  
m o n t e  d a n s  u n  é b o u l e m e n t  g i g a n ­
t e s q u e .  S u r  le  v e r s a n t  d e  la  v a l l é e  
d e  T o u r t e m a g n e ,  la  p r e m i è r e  p a r ­
t i e  d e  la  d e s c e n t e  e s t  t r è s - r a i d e  
e t  le  s e n t i e r  à  p e i n e  t r a c é ;  o n  
g a g n e  e n s u i t e  le s  c h a l e t s  d e  
Z h e i d e n ,  (R. 77) d ’où  l ’on  d é c o u v r e  
u n e  v u e  s u p e r b e  s u r  le  g l a c i e r  
d e  T q u r t e m a g n e  e t  le  W e i s s h o r n  
(M u rray . )  A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  le  
t o r r e n t  q u i  c o u l e  a u  f o n d  d e  la  
v a l l é e , on  p e u t  se  r e n d r e , s o i t  
d a n s  la  v a l l é e  d u  R h ô n e ,  e n  d e s ­
c e n d a n t  le  l o n g  d u  t o r r e n t ,  s o i t  
d a n s  la  v a l l é e  d e  S a in t - N ic o la s  p a r  
le  c o l  d e  J u n g . ]
A u - d e s s u s  d e  V is s o y e ,  le s  b o i s  
f o n t  p l a c e  a u x  p r a i r i e s .
Si l ’o n  c o n t i n u e  h. r e m o n t e r  la  
r i v e  d r .  d e  l a  N a v i s a n c h e ,  o n  t r a -  
’ v e r s e  s u c c e s s i v e m e n t  le s  h a m .  d e  
C o m b a sj Q uim el, e t  (1 h .) M ission f
a v a n t  d ’a t t e i n d r e  (30 m.) Ayer, v. 
d e  700 li ab .  c a t h . ,  o ù  l ’o n  p e u t  
t r o u v e r  d u  v in  e t  d e s  œ ufs ,  e t  au 
b e s o i n  p a s s e r  la  n u i t  (1,456 mèt.) .
— B o n  g u i d e ,  B e r n a r d  E p i n a y .
A u - d e s s o u s  d ’A y e r ,  la  va l l é e  se 
d iv i s e  e n  d e u x  b ra s  a p p e l é s  : le 
b r a s  o r i e n t a l ,  le  Val Zinal ; le  b ras  
o c c i d e n t a l , le  Val Torrent. La 
c h a î n e  d e  m o n t a g n e s  q u i  s é p a r e  
c e s  d e u x  v a l lé e s  p a r t  d e  la  D e n t  
B l a n c h e  e t  c o u r t  u a n s  la  d i r e c t i o n  i 
d u  S. au  N. Ses  p r i n c i p a l e s  c im e s  
se  n o m m e n t ,  e n  p a r t a n t  d e  la  D e n t  
B la n c h e ,  le G rand  C orn ier , le P igno  
de la L ee , le G arde de B o rd o n  e t  la 
C orne de Sorebo is . L a  v a l l é e  de 
Z in a l  s’é t e n d  j u s q u ’à  la  r a m i f i c a ­
t io n  q u i  c o u r t  d e  la D e n t  B la n c h e  
au  R o t b h o r n ,  e n  p a s s a n t  p a r  le 
G a b e l h o r n  s u p é r i e u r .  L e s  D iablons  
(3,607 m èt .) ,  le S e x  de la V a ch e , la 
M ontagne de V A rp itte ttu z  e t  lo B esso , 
la  s é p a r e n t  d e s  g l a c i e r s  d e  T o u r ­
t e m a g n e  e t  d e  D u r a n d .
A u -d e s s u s  d ’A y e r ,  u n  s e n t i e r  q u i  
t r a v e r s e  la  N a v i s a n c h e ,  e t  le  t o r ­
r e n t  d e s c e n d u  d u  g l a c i e r  d e  T o r ­
r e n t ,  c o n d u i t  à  G rem enz. E n  r e ­
m o n t a n t ,  au  c o n t r a i r e ,  le  v a l lo n  
q u i  s ’o u v r e  à  g. o n  p e u t  se  r e n d r e  
p a r  la F orc lc tta  (2,990 m è t . ) ,  d a n s  
l e  f o n d  d e  la  v a l l é e  d e  T o u r t e ­
m a g n e ,  o ù  l ’on  t r o u v e  e n  d e s c e n ­
d a n t  le s  chalets de K altenberg .
Si l ’on  v e u t  a l l e r  v i s i t e r l e  g l a c i e r  
d e  Z in a l ,  o n  c o n t i n u e  à  r e m o n t e r  la  
r i v e  d r .  d e  la  N a v i s a n c h e ,  q u e  l ’on  
t r a v e r s e  d e u x  fo i s  a v an  t d ’a t t e i n d r e  
(1 h .  30 m.),  les chalets de Z in a l , 
é l o ig n é s  d ’u n e  h e u r e  d u  g l a c i e r ,  
d o n t  l’a b o r d  e s t  a s s ez  p é n i b l e . — 
E n  m o n t a n t  p lu s  h a u t ,  à t r a v e r s  
u n  b o i s  d e  p in s ,  à  l ’a lp e  e t  au x  
chalets de la L e e , (1 h.), o n  dé - ,  
c o u v r e  l e  g l a c i e r  d a n s  t o u t e  s o n  
é t e n d u e .  On p e u t  p a s s e r  la  n u i t  
d a n s  u n  c h a l e t .  L a  v u e  e s t  p lu s  
b e l l e  s u r  l ’a lp e  A rp itte tta z ,  s i t u é e  
d e  l’a u t r e  c ô t é  d u  g l a c i e r ,  à  la  
b a s e  N. d u  Besso  ( l ’O b è c h e )  : on  
v o i t  à s es  p i e d s  le  g l a c i e r  d e  Z in a l ,  
e t  à  TE .  d e  ce  g l a c i e r  c e l u i  de  
D u r a n d .  Au S.-O. s ’é l è v e  la D ent 
B lanche , ( S t e i n b o c k h o r n  à  Z m u t t ,  
H o c h w æ n g h o m  à  Z e rm a t t ) ,  à TE.
de l a q u e l l e  se  d r e s s e n t  la  P o in te  
de Z inal, le  M om ing  ou  G abelhôrn , 
le R o th h o rn , e t  p lu s  à  VE. le  F lu h -  
horn e t ' l e  W eisshorn  (a p p e lé  d a n s  
cet te  va l l é e  P i g n o  d e  Leiss) .  Le  
M atterhorn  ( le  C e r v i n )  , q u e  l’on  
aperço i t  d e  q u e l q u e s  p o in t s ,  se 
nom m e ic i  la  G rande C ouronne .—  
Un p ass ag e  c o n d u i s a i t  a u t r e f o i s  
en I ta l ie  p a r  le s  g l a c i e r s  d e  Z ina l ,  
de H o c h w æ n g  e t  d e  Z e r m a t t .  11 
est p r e s q u e  f e r m é  a u j o u r d ’h u i  ; 
c e p e n d a n t ,  il y  a  p e u  d ’a n n é e s ,  
an h o m m e  d u  p a y s  a  fa i t  p l u s i e u r s  
fois ce  t r a j e t  d if f ic i le .
[Des c h a l e t s  d e  l a  L é e ,  u n  p a s ­
sage d e  g l a c i e r s  c o n d u i t  e n  11 h .  
environ  à Z e r m a t t  p a r  le s  g l a c i e r s  
de Z ina l  e t  d e  T r i f t L  O n lo n g e  
d’a bo rd  l a  m o n t a g n e  à  m i - c ô t e ,  
puis au  p i e d  d e  lo  B e s s o .  la  m o ­
ra ine  d u  g l a c i e r  d e  Z in a l ,  s u r  le ­
quel on  s ’a p p u i e  l o r s q u ’il d e v i e n t  
moins  a b r u p t  e t  m o i n s  c r e v a s s é .  
Dans ce  t r a j e t ,  on  d é c o u v r e  u n e  
vue s u p e r b e  s u r  le s  m u r a i l l e s  à 
pic d u  G r a n d  C o r n ie r .  A p r è s  a v o i r  
m a rc h é  q u e l q u e  t e m p s  s u r  le  g la ­
c ie r ,  o n  g r a v i t  u n e  a rê t e  d e  r o ­
cher s ,  s o u v e n t  c o u v e r t s  d e  g la c e ,  
e t d o n t  l a  t r a v e r s é e  e s t  d i f f ic i le ,  
p o u r  a t t e i n d r e  le  c o l  q u i  s é p a r e  
les d e u x  g l a c i e r s  (7 h .  a e  m a r c h e  
env iron ) .  On d e s c e n d  a lo rs  t a n t ô t
fiar le  g l a c i e r  d e  T r i f t ,  t a n t ô t  p a r  es m o r a i n e s  o u  le  l o n g  d e s  r o ­
c h e r s  q u i  s e  d r e s s e n t  à  g a u c h e ,  e t  
on  g a g n e  le  v a l l o n  d u  T r i f t b a c h  
d’où u n  c h e m i n  m e i l l e u r  c o n d u i t  
à Z e r m a t t .  R. 78. (5 h .  e n v .  d u  
col.)]
Si, a p r è s  a v o i r  v i s i t é  la  v a l l é e  de  
Z ina l ,  on  v e u t  v i s i t e r  le  Val  T o r ­
r e n t ,  on  p e u t  : o u  r e d e s c e n d r e  à 
A y e r  ou  à M iss ion ,  p o u r  se  r e n d r e  
d ’A y e r  à G r e m e n z  , o u ,  p r è s  d ’u n  
m o u l i n  à p i lo n ,  t r a v e r s e r  le  t o r r e n t ,  
m o n t e r  p a r  u n  s e n t i e r  e s c a r p é  (3 h .  
e n v . 5 à  de s  m in e s  d e  c u i v r e ,  e t  d e  
l à  d e s c e n d r e  dans  le  Val  T o r r e n t  
(9 h .  d e  la  L é e  au  C h à te le t ) ,  ou  e n ­
fin a u  d e l à  d e  c e  m o u l i n  à  p i l o n  
c o n t o u r n e r  la  b a s e  s e p t e n t r i o n a l e
1 L 'in d ica tio n  de ce tte  c o r n e  nouvelle e s t em ­
prun tée au Handbook de M. M urray,
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d e  la  C o rn e  d e  S o r e b o i s ,  t r a v e r s e r  
le  t o r r e n t  d u  Val  T o r r e n t ,  e t  m o n ­
t e r  à  G r e m e n z .  —  Il f a u t  3 h .  p o u r  
a l l e r  d e  G r e m e n z  a u x  c h a l e t s  d e  
C hàtelet. s i t u é  p r è s  d e  l’e x t r é m i t é  
i n f é r i e u r e  d u  Glacier de T orren t o u  
de M oire , d ’où  u n  s e n t i e r  c o n d u i t ,  
a r  le  col du  C hàtelet, d a n s  le Val  
’H é r i n s .  P l u s  h a u t  e s t  le  co l  d e  
B réone  (R. 75), q u i  v a  a b o u t i r  d a n s  
la  C o m b e  d e  F e r p è c l e  (R. 80). E n  
m o n t a n t  d e  G r e m e n z  à  l ’a lp e  d u  
C h à t e l e t ,  on  la is se  à  d r .  le  s e n t i e r  
q u i  m è n e  p a r  l ’a lp e  e t  le  co l  d e  
T o r r e n t  à  E v o l e n a  (R. 80). En f in  
on  p e u t  d e  G r e m e n z  a l l e r  à E v o ­
l e n a ,  p a r  le  P a s  d e  L o n a (-2,*27*2 m èt .) ,  
d o m i n é  au  N. p a r  le s  Becs de B a s­
son  (3,160 mèt .) .
D e  G r e m e n z  (bon  v i n , c a r  le s  
h a b i t a n t s  p o s s è d e n t  le s  m e i l l e u r s  
v i g n o b l e s  d e  S i e r r e )  u n  s e n t i e r  
d e s c e n d  e n  4 Ja .  30 m in .  à S i e r r e ,  
p a r  la  r i v e  g.  d e  l a  N a v i s a n c h e .  
O n  t r a v e r s e  d u r a n t  c e  t r a j e t  d e  
b e l l e s  p r a i r i e s ,  d e s  f o r ê t s  m a g n i ­
f iq u es ,  p lu s  d e  d ix  g o r g e s  l a t é r a l e s  
e t  le s  h am .  d e  :— (1 h.) S a in t-Je a n  ; 
—  (30 m in . )  M a ijeu x  ; —  (30 m in . )  
Painsec  , p u i s  Gietes D essus ; —  
(30 m in . )  C i'usas ; —  d ’o ù  l ’on  d e s ­
c e n d  en  30 m in .  à B r ie n , e t  d e  
B r i c n  e n  30  m in .  à  C h ip p i s  ( F .  c i -  
d e ss u s )  , à  1 h .  d e  S ie r r e .
O n  p e u t ,  si l ’o n  v e u t  j o u i r  d ’u n e  
p lu s  b e l l e  v u e ,  m a i s  a l l o n g e r  so n  
c h e m i n  d ’u n e  h e u r e ,  p r e n d r e . à 
C ru s az  le  s e n t i e r  q u i  m o n t e  à  g. 
à  V ercorin  (1,37-2 m è t . ) , d ’où  l ’on  
d é c o u v r e  a u  h a u t  d e s  C rettes  u n e  
v u e  m a g n i f i q u e  s u r  la  v a l l é e  d u  
R h ô n e  e t  s u r  la  c h a î n e  d e s  A lp e s  
B e r n o i s e s .  D e  V e r c o r i n  on  r e d e s ­
c e n d ,  e n  d é c r i v a n t  d e  n o m b r e u x  
z ig z a g s ,  à B r i e n ,  où  l ’o n  r e j o i n t  le  
s e n t i e r  i n d i q u é  c i -d e s s u s .
ROUTE 77.
DE TOURTEMAGNE DANS LE FOND
DE LA VALLÉE DE TOURTEMA­
GNE ET A SAINT-N1COLAS.
5 h . 50 jn.J 10 h .  a l le r  e t  re to u r . —  Cliem. 
de m u le ts . U n gu ide n ’est pas n écessaire , à 
m oins qu’oivne veuille  passer p a r  les m ontagnes
dans les vallées d 'A im iviers ou de Sain l-N ico las, 
m ais il f iu te m p u rle r  des p rov is ions .— N .D .  En 
1 8 5 8 , on a  com m encé un chem in destiné à r e ­
l ie r  T ourtem agne à S ain l-N ico las .
On r e m o n t e  l a  r i v e  d r .  d u  t o r r e n t  
s an s  v o i r  la  b e l l e  c a s c a d e  q u ’il 
f o r m e  a u  d é b o u c h é  d e  l a  v a l l é e ,  
d ’a b o r d  p a r  d e  b e a u x  b o i s  d e  m é ­
l è z e s ,  e n s u i t e  s u r  d e  b e l l e s  p r a i ­
r i e s ,  o ù  l ’on  la i s se  à  d r .  q u e l q u e s  
m a i s o n s  e n t o u r é e s  d e  m a g n i f iq u e s  
n o y e r s  ( u n t e r  E b m s)  ; p u i s  on  t r a ­
v e r s e  le  t o r r e n t .  D u r a n t  c e  t r a je t ,  
o n  d é c o u v r e ,  e n  se  r e t o u r n a n t ,  d e  
b e l l e s  v u e s  s u r  l a  v a l l é e  d u  R h ô n e .  
O n  g r a v i t  a lo r s  u n e  p e n t e  e s c a r ­
p é e  d a n s  u n  p e t i t  b o i s  d e  b o u l e a u x  
e t  d ’a u ln e s ,  e n t r e  d ’é n o r m e s  b lo c s  
d e  r o c h e r s .  U n  p e u  p l u s  l o in ,  on  
t r o u v e ,  d a n s  u n e  s o m b r e  f o r ê t  d e  
m é l è z e s  e t  d e  s a p in s  a p p e l é e  D u -  
b en w a ld , e t  q u i  a  p lu s  d e  2  h .  d e  
l o n g ,  u n e  p e t i t e  c h a p e l l e  b l a n ­
c h e .
O n  p a s s e  e n s u i t e  d e v a n t  le  B o r -  
t e r t h a l  p a r  l e q u e l  le  P a s  d u  B œ u f  
c o n d u i t  d a n s  le  V a l  d ’A n n i v i e r s  
(R. 76). L e  p o n t  n o m m é  V  o llen-  
briickc r a m è n e  le  s e n t i e r  s u r  la  
r i v e  d r .  d u  t o r r e n t ,  e t  l ’o n  t r a v e r s e  
l e s  h a m e a u x  N ig g e lin g en , T chafel, 
Zpletschcn  e t  Z enjeltigcn  a v a n t  d  a t­
t e i n d r e  (2 h .  30 m in . )  G ruben , s i t u é  
s u r  u n  p e t i t  p l a t e a u  c o u v e r t  de  
p r a i r i e s ,  e t  (30 m in . )  Z m eidcn . T o u s  
c e s  h  a m .  s o n t  a b a n d o n n é s  p e n d a n t  
Uété ,  c a r  l e u r s  h a b i t a n t s  m o n t e n t  
a v e c  l e u r s  t r o u p e a u x  s u r  le s  A lp e s  
s u p é r i e u r e s .
D e Z m e i d c n  on  p e u t  se  r e n d r e  
ii V i s s o y e  (R. 76) p a r  le  c o l  d e  
Z m e i d c n  (R. 76),  o u  d a n s  la  v a l l é e  
d e  S a in t - N ic o la s  p a r  le  col de Ju n g  
(3,182 m è t . ) ,  e n  8 h .  e n v i r o n .  U n e  
m o n t é e  l o n g u e  , m a i s  q u i  n ’offre  
a u c u n e  d i f f ic u l té ,  c o n d u i t  p a r  d e s  
p r a i r i e s  , d e s  é b o u l e m e n t s  e t  de s  
l l a q u e s  d e  n e i g e  j u s q u ’e n  h a u t  d u  
c o l .  O n  d e s c e n d  d ’a b o r d  s u r  d e s  
é b o u l i s  s a n s  y  t r o u v e r  a u c u n  s e n ­
t i e r  t r a c é ,  p u i s  o n  a r r i v e  à l ’e x t r é ­
m i t é  s u p é r i e u r e  d u  Ju n g th a l,  v a l l é e  
a r i d e  e t  d é s o l é e ,  o ù  l ’o n  t r o u v e  le s  
c h a l e t s  e t  l a  c h a p e l l e  d e  J u n g ,  e t  
d ’o ù  l ’on  d e s c e n d  d a n s  l a  v a l l é e  d e  
S a i n t - N i c o l a s ,  n o n  lo in  d u  v i l l a g e
d e . e e  n o m .  U n  a u t r e  p a s s a g e  con ­
d u i t  d e  Z m e i d c n ,  p a r  u n  c o l  élevé 
d e *2,900m è t . ,  d a n s  l’A u g s t b o r d th a l  
q u i  a b o u t i t  à  E m d  e n t r e  Sta lden 
e t  S a in t - N ic o la s .
A u  d e l à  d e  Z m e i d c n  on re n t re  
d a n s  la  fo r ê t ,  e t ,  a p r è s  a v o i r  t r a ­
v e r s é  d e  n o u v e a u  le  t o r r e n t ,  on 
m o n t e  e n  30 m in .  à B lu m a t, e t  de 
B l u m a t  e n  1 h .  30 m in .  à  im  Sem -  
tu m  ou  S e m te m , p l a t e a u  ou  d e g ré  
s u p é r i e u r  d e  la  v a l l é e .  O n  y  voit  
u n e  c h a p e l l e  p r è s  d e  l ’e x t r é ­
m i t é  i n f é r i e u r e  d u  g l a c i e r  de 
T o u r t e m a g n e ,  d e s c e n d a n t  d u  col 
q u i  r e l i e  le  B r u n e c k h o r n  a u  W eiss -  
h o r n  , 30 m in .  a u - d e s s u s  d e  ce t te  
c h a p e l l e  s o n t  le s  c h a l e t s  d e  K alten­
berg ,  d ’où  u n  s e n t i e r  c o n d u i t  à 
l ’O.,  p a r  la  F o r c l e t t a ,  à  A y e r ,  d ans  
le  V a l  d ’A n n i v i e r s  (R. 76), e t  d ’où 
l ’o n  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r  la 
c h a î n e  q u i  s é p a r e  à  l 'E .  la  v a l lé e  
d e  S a in t - N i c o la s  d e  c e l l e  d e  T o u r ­
t e m a g n e .  O n  r e l h a r q u e  s u r t o u t ,  en 
a l l a n t  d u  S. a u N . ,  l e  W e i s s h o r n ,  le 
B r u n e c k h o r n ,  le  B a r r l i o r n ,  e t  une  
c h a î n e  d e  s o m m i t é s  r o c h e u s e s ,  qu i  
s ’é t e n d e n t  j u s q u ’au  D reizehn ter- 
h o r n , d o n t  l ’a s c e n s i o n  n ’e s t  pas 
d if f ic ile  e t  d o n t  le  s o m m e t  offre 
u n  s u p e r b e  p a n o r a m a .  C e t te  m o n ­
ta g n e  e s t  a in s i  n o m m é e  p a r c e  
q u ’e l l e  s e r t  d e  l i m i t e  a u x  t ro is  
c o m m u n e s  d e  L e u k , d e  R a r o n  e t 
d e  V isp .  Q u e lq u e f o i s  le s  c h a s s e u r s  
d e  c h a m o i s  p a s s e n t  d e  la  v a l lé e  
d e  T o u r t e m a g n e  d a n s  c e l l e  de  
S a in t - N i c o la s ,  p a r  le  g l a c i e r  de  
T o u r t e m a g n e  e t  c e l u i  d e  Bios.
ROUTE 78.
DE VISP A ZERMATT,
L Z  K IF F E L B E R G  , L E  G O R N ER G R A T , LA
G Ü G L E N . L E  H O E R N L I, LE G L A C IER  DE
F IN D E L E N .
8 li. 50 m . — Chem in de m u le ts .— U n guide 
n’est pas n é c e ssa ire .
Le tarif suivant a été arrêté par les au­
torités du Valais :
1’ T a rif pour les porteurs.
1° Chaque porteur de chaise reçoit par 
jour G tr .
?• Chaque po rteu r de bagages reço it par 
jour 5 fr.
I .e retour est payé su r le  m ôm e pied.
2° Tarif pour un guide et un cheval.
1« Course de V iége à  S ta ld en , 5 fr. 
2® Course à S ain t-N ico las, 10 »
Si les guides e t  les  m ontures son t ob li­
gés de coucher à  S ain t-N ico la s, 12 fr.
3* Course à  Z e rm a tt, 22 »
•1» Course de Z e rm att au Riffel, 10 »
5® — au  S chw arzsee, 10 >
G® — au passage de S ain t-
Théodule, 10 fr.
7e Course de Z e rm a tt au R o th h o rn , 10 fr 
8 Course de  V iége p a r  le  col de S ain t- 
Théodule à  Val T ournanche, 40 fr.
9» Course de V iége à  S aas , 20 fr.
10* Course de Saas au M onte-M oro, 10 fr. 
Le prix  du re tou r es t com pris dans le  
tarif de ce paragraphe.
S’il se fait d ’au tres courses à  cheval que 
celles spécifiées ci-dessus, e lles seront 
payées à  raison  de 10 fr. p a r  jou rnée  
pour aller e t au tan t pour le  re tou r.
Au s o r t i r  d e  V isp  (R. 64), on r e ­
monte  l a  r i v e  d r .  d e  la  V is p  j u s ­
qu’à (1 h .  80 m in . )  N eubriiclc , h am .  
où l ’on  p a s s e  s u r  la  r i v e  g.  D u  
pon t  d ’u n e  s e u l e  a r c h e ,  q u e  l ’on  
t r a v e r s e , on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
vue s u r  le  S a a s g ra t , q u i  s é p a r e  le s  
deux  v a l l é e s  d e  S a i n t - N i c o l a s , au  
S.-O. e t  d e  Saas  a u  S . -E . ,  e t d o n t  le s  
d e rn ie r s  e s c a r p e m e n t s  b o i s é s ,  d o ­
minés  p a r  le s  g l a c i e r s  d e  B a l f r in ,  
s 'a p p e l le n t  E b ib erg . On p e u t  d e  
ce p o n t  ' g a g n e r  la  v a l l é e  d u  
R h ô n e ,  p a r  T r o t e r e n , U n t e r - B ü h l  
e t H e l l e l e n ,  e n  p a s s a n t  d a n s  u n  
va l lon  p a r a l l è l e  au  G i n a n z t b a l  
qui  d é b o u c h e  en  fa c e  d e  R a r o n .
A v a n t  d e  f r a n c h i r  la  V isp ,  o n  a 
la issé  à  g.  , s u r  la  m o n t a g n e  , le  
v.  d e  T e rm in en , s i t u é  p r è s  d u  la c  
d u  m ê m e  n o m , d ’o ù  l ’on  se  r e n d  
d a n s  le  N a n z e r t h a l ,  e t  d e  là ,  p a r  
le  B i s t e n e n - P n s s  , à  l ’h o s p i c e  d u  
S im p lo n .  I l  f au t  2 h e u r e s  p o u r  
a l l e r  d e  V ié g e  à  V i s p e r  T e r m i n e n  
(1,366 m ût . )  , e t  1 h .  30 m in .  d e  
V i s p e r  T e r m i n e n  au la c ,  q u i  a 
15 m in .  d e  c i r c o n f é r e n c e  e t  qu i  
s e r t  à  i r r i g u e r  l e s  p r a i r i e s ; e n  g r a ­
v i s s a n t  la  p a r o i  q u i  d o m i n e  le  lac  
à l ’O.,  on  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  
N a n z e r t h a l . — A u  d e l à  d u  p o n t ,  on  
r e m a r q u e  s u r  la  r i v e  d r .  d e  la  V is p  
u n  g r o u p e  d e  p y r a m i d e s  d e  t e r r e ,  
s e m b l a b l e s  à  c e l l e s  d ’U s s e i g n e ,  
d a n s  le  Val  d ’H é r i n s  (R. 73).
L e  c h e m i n ,  d e v e n a n t  d e  p lu s  en  
p lu s  e s c a r p e ,  m o n t e  à  (30 m in . )  
Stalden, ( A u b .  : c h e z  B erch tho ld .) 
v .  d e  291 h a b .  c a t h . , d o n t  l ’é g l i s e ,  
b â t i e  s u r  u n  r o c h e r ,  f o r m e  a v e c  le s  
a r b r e s  e t  le s  m a is o n s  q u i  l ' e n t o u ­
r e n t  u n  t a b l e a u  p i t t o r e s q u e .  —  
O n y  c u l t i v e  e n c o r e  la  v i g n e .  L a  
f o n ta in e  p u b l i q u e  e s t  o m b r a g é e  
d ’u n  c e p  r e m a r q u a b l e .  — L à ,  l a  
v a l l é e  d e  V is p  se  b i f u r q u e .  —  Le  
b ra s  o r i e n t a l  p r e n d  l e  n o m  d e  
v a l lé e  d e  Saa s  ; le  b ra s  o c c i d e n ­
ta l  s ’a p p e l l e  v a l l é e  d e  S a in t - N i ­
co las .
L e  t r e m b l e m e n t  d e  t e r r e  d e s  
25 e t  20 j u i l l e t  1855 a  c a u s é  do  
g r a n d s  d é s a s t r e s  à S t a ld e n ,  à G r i e ­
c h e n ,  à  T œ r b e l  e t  à  S a in t - N ic o la s  : 
le s  é g l i s e s  e t  la  p l u p a r t  d e s  m a i ­
so n s  f u r e n t  d é t r u i t e s  ; à  Z e r m a t t ,  
à  T æ s c h  e t  à  R a n d a  il n ’y  e u t  
a u c u n  d é g â t , m a i s  j u s q u ’a u  m o i s  
d e  m a r s  1856 o n  r e s s e n t i t  e n c o r e  
d e  l é g è r e s  s e c o u s s e s ,  e t  le s  h a b i ­
t a n t s  d e  l a  v a l l é e  d e  S a in t - N i c o la s  
s ’a t t e n d a i e n t  t o u j o u r s  à  d e  n o u ­
v e l l e s  c a t a s t r o p h e s .
De Stalden à  Saas, R. 87.
A u  d e l à  d e  S t a ld e n ,  l a i s s a n t  à  g.  
la  v a l l é e  d e  Saas  p r o p r e m e n t  d i t e ,  
on  r e m o n t e  p a r  u n e  p e n t e  e s c a r ­
p é e ,  d a n s  d e s  p r a i r i e s  e t  s o u s  d e s  
n o y e r s ,  la  vallée de Saint-Nicolas, 
e t  à  (30 m in . )  M ühlenbach , o n  t r a ­
v e r s e  u n  t o r r e n t  q u i  d e s c e n d  d ’u n e  
g o r g e  é t r o i t e  e t  s o m b r e .  L e s  b o t a ­
n i s t e s  t r o u v e n t  d e s  p l a n t e s  r a r e s  
s u r  l e s  r o c h e r s .  E n  se  r e t o u r n a n t ,  
on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  
l ' e n t r é e  d e l à  v a l lé e .  D e v a n t  soi,  on 
a p e r ç o i t  s u r  la  m o n t a g n e  d e  d r .  l’é ­
g l i se  d 'E m d ,  q u e  d o m i n e n t  au lo in  
le  B r u n e c k h o r n  e t  le  W e i s s h o r n ,  
h a u t  d e  4,515 m e t .  , c ’e s t - à - d i r e  
a u ss i  é l e v é  q u e  le  C e r v in .  A g. 
s ’é t e n d e n t  l e s  e s c a r p e m e n t s  b o i s e s  
d u  S a a sg ra t .  L a i s s a n t  à d r .  un  sen-»
t i e r  q u i  m o n t e  à  Tœ rbel o u  à  E m d  
e t  q u i  d ’E m d  c o n d u i t  d a n s  l a  v a l ­
l é e  d e  T o u r t e m a g n e  (R. 77),  o n  
d e s c e n d  à  (15 m in . )  K a lp o lra n , o ù  
l ’o n  p a s s e  s u r  la  r i v e  d r .  d e  l a V i s p  
d e  G o r n e r .  R e m o n t a n t  a lo r s  d a n s  
u n e  f o r ê t  d e  m é l è z e s , e n  f a c e  de  
l a q u e l l e  t o m b e n t  s u r  le  v e r s a n t  0 .  
d e  l a  v a l l é e  p l u s i e u r s '  p e t i t e s  c a s ­
c a d e s ,  o n  t r a v e r s e  u n  a m a s  d e  
r o c h e r s  é b o u l é s ,  e t ,  au  d e l à  d e  
(1 5m in .)  K ip fen ,  o n  a p e r ç o i t  S a in t -  
N ic o l a s .  V i s - à - v i s  d e  K ip fe n ,
1 ’A u g stb o rd b a ch  f a i t  p l u s i e u r s  c h u ­
te s .  L a i s s a n t  à  g.  le  c h e m i n  qu i  
m o n t e  à  G ræ ch en , on  r e p a s s e  s u r  
la  r i v e  g.  d e  la  V is p ,  p u i s  on  t r a ­
v e r s e  le  J u n g b a c h , e t  l ’o n  r e ­
m a r q u e ,  s u r  le  v e r s a n t  o r i e n t a l  de  
l a  v a l l é e  a p p e l é e  Græchenberg  , le  
R ie d b a c h ,  q u i  d e s c e n d  d u  b e a u  
g l a c i e r  d e  R ie d ,  à  p e i n e  v i s ib le .
1 h .  Saint-N icolas (Hôt .  : le 
S o le il , p r o p r e  e t  b o n n e  ; la C ro ix -  
B lanche) v.  d e  2G1 h a b .  c a t h . ,  e s t  
s i t u é  a u  p i e d  d ’u n e  c o l l i n e  f o r m é e  
p a r  u n  é c o u l e m e n t  e t  r e c o u v e r t e  
d e  p r a i r i e s  e t  d e  c h a m p s .  On y  r e ­
m a r q u e  d e  t r è s - a n c i e n n e s  m a is o n s .  
S u r  le  v e r s a n t  o r i e n t a l  d e  l a v a l l é e ,  
on  a p e r ç o i t  Græchen, v .  d e  338 h a b .  
c a t h . ,  l i e u  n a t a l  d u  c é l è b r e s  a v a n t  
T h o m a s  P l a t t e r ,  e t  p l u s i e u r s  h  am .  
d o m i n é s  p a r  d e s  p i c s  d o n t  le  p lu s  
é t r a n g e  s’a p p e l l e  le  S e eth a lh o rn .—  
L e s  m o n t a g n e s  q u i  s ’é l è v e n t  au  
fo n d  d e  la  v a l l é e  a p p a r t i e n n e n t  au  
g r o u p e  d u  M o n t - R o s e  ; c e  s o n t  la 
p o i n t e  o c c i d e n t a l e  d u  B r e i t h o r n  
e t  le  P e t i t  M o n t -C c r v in .
D es sen tiers  condu isen t dans  la  vallée 
de Sans, pa r G ræ chen , et dans la  vallée 
de T ourtem agne , pa r le  Jungberg . E nfin , 
on peut alle r à  S aas par les g laciers de 
R ie d  e t le P e t i t  M ischabe l.(R . 88.)
A u  d e l à  d e  S a i n t - N i c o l a s , on  
g a g n e  le  h a m .  d e  S  chw idern , p u i s  
o n  f r a n c h i t  l e  li t ,  s o u v e n t  à  s e c ,  d u  
B l a t t b a c h  q u i  d e s c e n d  d u  B a r r -  
h o r n  e t  d u  g l a c i e r  d e  S te l l i  ; le  
B r e i t h o r n  a t t i r e  s u r t o u t  le s  r e g a r d s  
a u  fo n d  d ç  la  v a l l é e .  O n  p a s s e  s u r  
l ’a u t r e  r i v e  d e  l a V isp ,  e t  on  t r a v e r s e  
1 h ,  15 m in . )  M a ttsa n d , a v a n t  d ’a t­
t e i n d r e  (20 m in . )  H erbrigen , en  face 
d u q u e l  o n  r e m a r q u e  la  b e l l e  chu te  
d u  D u i n m i b a c h , q u i  s e  p r é c ip i t e  
d e  la  F a l l w a n d .  —  Au d e l à  de 
(20 m in . )  B r e ite n m a tt , o n  t ra v e rs e  
le  t o r r e n t  (unter Lcrchen^ìig) , qui 
d e s c e n d  d u  g l a c i e r  d e  H ochberg . et 
q u i  le s  so i r s  d 'é t é  d e v i e n t  pa rfo is  
i n f r a n c h i s s a b l e .  A  (20 m in . )  Lerclx, 
on  a p e r ç o i t  à l ’E .  le  G rabenhorn, 
au S. le  Tæsclihorn  ou  Lægerhorn, 
à l ’O. le  glacier de B ie s , e n t r e  le 
W eissh o rn  e t  le  B ru n eckh o rn .—  Au 
d e l à  d e  l ’oôer Lerchenzug  ou  B iz -  
ba ch , é c o u l e m e n t  du  g l a c i e r  de  
G raben  , on  n e  t a r d e  p a s  à  a t­
t e i n d r e
15 m in .  R a n d a , v.  d e  161 hab .  
c a t h .  ( a u b e r g e ) , d é t r u i t  p r e s q u e  
e n t i è r e m e n t ,  e n  1819, p a r  la  c o m ­
m o t i o n  q u e  p r o d u i s i t  d a n s  l ' a i r  
la  c h u t e  d e  la  p a r t i e  i n f é r i e u r e  du  
l a c i e r  d e  B ie s.  L a  m a s s e  d e  n e ig e ,  
e  g l a c e  e t  d e  r o c h e r s  q u i  s ’af­
fa is sa  c o u v r i t  u n  e s p a c e  d e  800 m èt .  
d e  l o n g  e t  d e  333 m è t .  d e  l a r g e  ; 
e l l e  a v a i t  e n c o r e  u n e  é p a i s s e u r  de  
50 c e n t i m è t .  A u  d e l à  d e  R a n d a ,  o n  
l a i s se  à  d r .  c e  g l a c i e r  t o u jo u r s  
m e n a ç a n t ,  p a r  l e q u e l  d e s  c h a s s e u r s  
d e  c h a m o i s  se  r e n d e n t  q u e l q u e f o i s  
d a n s  la  v a l l é e  d e  T o u r t e m a g n e .
A (15 m .)  in  der W ild  on  t r a v e r s e  
le s  W d d zü g e , q u i  d e s c e n d e n t  du  
l a c i e r  d e  K ü h n , s i t u é  e n t r e  le  G ra -  
e n h o r n  e t  le  T æ s c l i h o r n . — P lu s  
l o in ,  à l ’E . ,  u n  é b o u l c m e n t  d o n t o n  
v o i t  le s  t r a c e s  a u r a i t ,  s e lo n  la  t r a ­
d i t i o n ,  e n s e v e l i  u n  v i l l a g e  t o u t  
e n t i e r .  A l ’O.,  o n  d é c o u v r e  le  g la ­
c i e r  d e  Scha llenberg  , e n t r e  le 
W e i s s h o r n  e t  le  M e t t e l h o r n . — P r è s  
d e  (15 m .)  A ttr a m e n z e , l a  va l l é e  
s ’é l a r g i t  e t  d e v i e n t  m o in s  s a u v a g e .
A (15 m.) Tæ sch , v .  d e  177 h a b .  
c a t h . ,  s i t u é  à  1,487 m è t .  (chez  le  
c u ré ) ,  on  la i s se  à  g.  u n  c h e m i n  
q u i  c o n d u i t  à  Saas ,  p a r  le  g l a c i e r  
d e  T æ s c h  (R. 8.S), e t  l ’on  t r a v e r s e  
l e  T æ sch b a ch , q u i  d e s c e n d  d e  ce  
g l a c i e r .  L a  v a l l é e  se  r é t r é c i t  de  
n o u v e a u  e t  s e m b l e  f e r m é e  p a r  u n  
e s c a r p e m e n t  d u  R o t h h o r n .  Le 
c h e m i n  g r a v i t  u n e  p e n t e  r o i d e  e t  
f r a n c h i t  d e u x  fo is  la  V is p  (30 m.) 
d a n s  u n e  g o r g e  s a u v a g e  e t  b o i s é e ,
au s o r t i r  d e  l a q u e l l e  on  d é c o u v r e  
tout  à c o u p  le  G e r v in  (M a t te rh o rn
ou Sylvio),  qu i  s e  d r e s s e  a u -d e s s u s  
des g la c ie r s  d u  F u r g g e n g r a t .  — 
Bientô t la  v a l l é e  s ’é l a r g i t ,  e t ,  t r a ­
ve rsan t  d e  b e l l e s  p r a i r i e s ,  on  a r ­
rive à
•15 min .  Zermatt ou Praborgne,
v. de  3G9 h a b .  c a t h . ,  s i t u é  à  1,64(3 
mèt. (Hot . : M ont-R ose, c h e z  S e i l e r  
frères ; M ont-C crvin , c h e z  C le m en z .  
11 y a a u ss i ,  2 h.  30 m.  p lu s  h a u t ,  
un hô te l  a u  R i f f e lb e rg ,  t e n u  p a r  
les Se i le r .— G u i d e s  r e c o m m a n d é s  : 
Bræntschen , M a th æ u s , Jo se p h , P eter  
et Stephen Z u m  T a u g w a ld  , Joseph  
Binner). Z e r m a t t  e s t  le  C h a m o n ix  
du M o n t-R o se ,  c a r  s e s  e n v i r o n s  of­
frent , o u t r e  le s  b e l l e s  c o u r s e s  d e  
g laciers  q u i  e n  p a r t e n t  o u  q u i  v i e n ­
nent  y  a b o u t i r ,  q u e l q u e s - u n e s  d e s  
plus  i n t é r e s s a n t e s  e x c u r s i o n s  q u e  
l 'on p u i s s e  f a i r e  d a n s  t o u t e  la  
cha îne  d e s  A l p e s . — A u  f o n d  d e  la  
vallée d e s c e n d  le  g l a c i e r  d e  C o r ­
ner, e n t r e  le  R i f f e lb e rg ,  à  l ’E . ,  e t  
le P l a t t e n  à l’O.
D e Z e r m a t t  a u  K i f f e lb e r g ,  a u  G o r n e r -
g r a t ,  a u  H œ h t h æ l i g r a t , à  l a  G u g le n  e t
r e t o u r .
7 h. env .— De Z erm atl k l 'hô tel du R iffelberg , 
2 h . 30 m .— Ou peu! a lle r à cheval ou à  m ulet 
jusqu'au Gornergrat; m ais la d ern iè re  detn i- 
heure est d iflicile. U id in aire m e n t, on q u itte  alors 
les m outures p o u r les re tro u v er à la G uglen.
On t r a v e r s e  l a  V i s p  a v a n t  d e  
m o n te r  à  W in ke lm a tten , h a m .  au 
delà d u q u e l  on  f r a n c h i t  le  F in d e -  
lenbach, q u i  d e s c e n d  d u  g l a c i e r  
de F in d e l e n ,  e t  le  M oosbach , q u i  
d e sc en d  d e  la  G u g l e n .  M o n ta n t  
alors  d a n s  d e  b e a u x  b o i s  d e  m é ­
lèzes e t  d e  s a p in s ,  on  n e  t a r d e  
pas  à a t t e i n d r e  d e  b e l l e s  a l p e s ,  
pu is  le  p l a t e a u  s u r  l e q u e l  e s t  s i­
tué  1 hôtel du Riffelberg (2 h.  15 
m in .  à 2 h .  30 m in .  d e  Z e r m a t t ,  
1 h .  30 m in .  e n  d e s c e n d a n t . )  C e t  
h ô t e l  m é r i t e  d 'ê t r e  r e c o m m a n d é .  
On y  j o u i t  d 'u n e  v u e  s u p e r b e  s u r  
le  C e r v in  e t  la  v a l l é e  d e  Z e r m a t t .  
E n f in ,  il s e  t r o u v e  t r è s - c o m m o d é ­
m e n t  s i t u é  p o u r  le s  to u r i s t e s  qu i  
v e u l e n t ,  s o i t  p a s s e r  le  W e i s s t h o r  
ou le  col d e  S a i n t - T h é o d u l e , s o i t
t e n t e r  l ’a s c e n s io n  d u  M o n t-R o se , 
so it  f a i r e  d e s  e x c u r s io n s  au  
H œ li th æ l ig ra t  e t  a u  S to c k h o rn .
D o  l ’a u b e r g e  d u  R i f f e l b e r g  on  
m o n t e  a u  G o r n e r g r a t ,  p a r  u n  s e n ­
t i e r  a s s e z  r o i d e  l a i s s a n t  à s a d r .  le  
R i f f e lh o r n ,  d o n t  l ' a s c e n s i o n  p lu s  
d if f ic ile  q u e  c e l l e  d u  G o r n e r g r a t  
offre  m o i n s  d ’i n t é r ê t ,  p a r c e  q u e  
la  v u e  e s t  p lu s  l i m i t é e ;  on  g a g n e  
a in s i  en  1 li . u n  p e t i t  la c  d ’o ù  30 
m in .  su ff i sen t  p o u r  a t t e i n d r e  le  
Gornergrat. D e c e  p o i n t ,  h a u t  d e  
2990 m e t . ,  o n  d é c o u v r e  u n  s u p e r b e  
p a n o r a m a :  à l ’E .  l a  c h a î n e  d u M o n t -  
R o se ,  au  S. la  L y s k a m m ,  le s  Z w i l ­
l i n g e  , le  B r e i t h o r n  e t  t o u s  le s  
g l a c i e r s  l a t é r a u x  q u i  e n  d é c o u - '  
l e n t ,  le  p e t i t  M o n t - C e r v i n  , le 
g l a c i e r  d e  S a i n t - T h é o d u le ,  le  C e r ­
v in ,  la  D e n t  d ’H é r i n s  ; à  l ’O. la  
D e n t  B l a n c h e ,  le  W e i s s h o r n  , e t  
au  N. le  R i m p f i s c h h o r n ,  l e s  M is -  
c h a b e l h œ r n e r ,  e tc .  A u - d e s s o u s  
d e  so i  o n  a  le  g l a c i e r  d e  G o r n e r ,  
u ' n n e  a r ê t e  d e  r o c h e r  q u i  p a r t  
e l a  H œ c h s t e  S p i t z e ,  e t  à  l a  b a s e  
d e  l a q u e l l e  se  t r o u v e  le  l a c  G o r n e r ,  
s é p a r e  d e  c e l u i  d u  M o n t -R o s e .
Si l ' o n  v e u t  d é c o u v r i r  u n  p a n o ­
r a m a  p lu s  é t e n d u ,  o n  p e u t  c o n t i ­
n u e r  à  s ’é l e v e r  s u r  d e s  p e n t e s  d e  
n e i g e  a u  Hcehthæligrat, e t  en f in  
s u r  d e s  é b o u l e m e m s  d e  r o c h e r s  
a u  Stockhorn (2 h .  d u  G o rn e p g ra t ) ,  
le  p r o m o n t o i r e  e t  le  p o i n t  l e  p lu s  
é l e v é  d e  c e t t e  é p a i s s e  a r ê t e  d e  
r o c h e r s  q u i  s’é t e n d e n t  e n t r e  le s  
l a c i e r s  d e  G o r n e r  e t  d e  F i n -  
e l e n .  A u  S t o c k h o r n ,  o n  e s t  e n ­
t o u r é  d e  g l a c i e r s  d e  t o u t e s  p a r ts ,  
e t  on  d é c o u v r e ,  o u t r e  le  p a n o r a m a  
d u  G o r n e r g r a t ,  le  g l a c i e r  d e  F i n ­
d e l e n  e t  t o u s  le s  p ic s  q u i  d o m i ­
n e n t  Saas.  D u  H o h t h æ l i g r a t  on  
r e d e s c e n d  e n  2 h .  h Z e r m a t t ,  e n  
s u i v a n t  le  g l a c i e r  d e  F i n d e l e n .
On p e u t ,  p o u r  r e v e n i r  d u  G o r ­
n e r g r a t  à l ’h ô t e l  d u  Rif fe l,  p r e n d r e  
u n  a u t r e  c h e m i n .  On g a g n e ,  e n  45 
m i n . ,  p a r  u n  p l a t e a u  n u  e t  s e m é  
d e  p i e r r e s ,  l a  Guglen, d ’où  l ’on 
d é c o u v r e  u n e  v u e  t o u t e  d i f f é r en t e  
s u r  le  g l a c i e r  d e  F i n d e l e n  e t  d e  
S a a s g r a t ,  q u i  v i e n t  se  r é u n i r  au  
g r o u p e  d u  M o n t -R o s e  p a r l a  C im a
d i  J a z z i , e t  d o n t  le s  p r i n c i p a l e s  
s o m m i té s  s o n t ,  e n  a l l a n t  d u  S. au 
N .,  le  S tra lilh o rn  e t  le  R im p fisch -  
h orn , — d ’o ù  t o m b e n t ,  à  l ’O . , le  
g l a c i e r  d e  F in d e len ;  à  l’E . ,  c e u x  d e  
S eev inen  e t  d o  S ch w a rzb erg ; au  N.,  
c e l u i  d ’A llc lin ;— p u i s  ï 'A Ü elinhorn , 
V A lphübel, l e s  M ischabclhœ rner, le  
N a d e lg ra t  (non  v i s ib l e  d e  la  G u -  
g l e n )  e t  la  c h a î n e  d u  B a lfr in .  
E n t r e  l e s  g l a c i e r s  d e  G o r n e r  e t  
d e  F i n d e l e n ,  s ’é t e n d  le  c h a î n o n  
d u  R i f f e lb e r g ,  d o n t  le s  p o i n t s  le s  
p l u s  é l e v é s  s o n t  le  S t o c k h o r n ,  le  
t i œ h t l i æ l i g r a t ,  le  R o t h c - K u m m c  , 
l e  R i t f c lh o rn ,  a u -d e s s u s  d u  g l a c i e r  
d e  G o r n e r ,  e t  la  G u g l e n ,  p r è s  du  
G r i e s k u m m ,  a u -d e s s u s  d u  g l a c i e r  
d e  F i n d e l e n .  L e  g l a c i e r  d e  F i n d e ­
le n  e s t  s é p a r é ,  au  N.,  d e  c e l u i  d e  
T œ s c h ,  p a r  l ’a r ê t e  d u  R im p fisch -  
ica n g , q u e  d o m i n e n t  le  R i m p h s c h -  
h o r n ,  le  F lu h h o rn  e t  le  R o th h o rn  
supérieur. A u  R o t h h o r n  s u p é r i e u r  
c e t t e  a r ê t e  s e  b i f u r q u e  e t  s e  d i r i g e  
a u  N.-O. L e  c h a î n o n  le  p lu s  o c c i ­
d e n t a l  r e n f e r m e  le  R o th h o rn  in fé ­
r ieu r  e t  le  R itze n g ra t. L a  s o m m i t é  
l a  p l u s  h a u t e  d u  c h a î n o n  o r i e n t a l  
s e  n o m m e  le  S p a rren h o rn  ; p l u s  lo in  
se  d r e s s e n t  le  K ü h n , le  H a u p t  e t  le  
B izin e r^  le  H ochberg  e t  le  G allen; 
e t  p l u s  lo in  e n c o r e ,  a u  N . ,  le  L a u i-  
h o m .— A u  S. on  a p e r ç o i t  le s  c i m e s  
le s  p lu s  é l e v é e s  d u  M o n t -R o s e  e t  le  
C e r v i n ; à  l ’O.,  la  D e n t  B l a n c h e ,  
l ’E b i h o r n  ou  H o c h w æ n g l i o r n ,  le s  
d e u x  G a b c l h œ r n e r ,  le  R o t h h o r n ,  
le  M e t t e l h o r n ,  le  W e i s s h o r n  e t  le  
B r u n e c k h o r n  ; au  N . , la  v a l l é e  d e  
Z e r m a t t  j u s q u ’à  R a n d a ,  e t  à l ’h o ­
r i z o n  la  B lL hnlisalp ,  le  T s c h i n g e l -  
l io rn ,  le  N e s t h o r n ,  le  B r e i t h o r n ,  la  
J u n g f r a u  e t  le  B e l lh o r n .
D e  l a  G u g l e n  o n  p e u t  r e d e s ­
c e n d r e  d i r e c t e m e n t  à  Z e r m a t t ,  ou  
r e v e n i r  e n  30 m i n .  à l ’h ô t e l  du  
R i f fe l ,  d e s c e n d r e  e n s u i t e  e n  30 
m in .  à  l ' e x t r é m i t é  i n f é r i e u r e  du  
g l a c i e r  d e  G o r n e r  e t  à  la  v o û t e  
d e  g l a c e  d ’o ù  s o r t  le  t o r r e n t  e t  d e  
l à  g a g n e r  Z e r m a t t  e n  45 m in .
N .  B . C o m m e  la  v u e  d e  la  G u ­
g l e n  e s t  i n f é r i e u r e  à  c e l l e  d u  
G o r n e r g r a t ,  il v a u t  m i e u x  c o m ­
m e n c e r  p a r l a  G u g l e n .
Le lac Noir e t  le  H œ rn li , au  p ied  du
M a tte rh o rn . —R eto u r  à Z e rm a t t , par
le  R iflelberg.
O n  p ' Mi l  a l l e r  à  c l i e v a l  o u  ii m u l e t  a u  l a c  N o i i ,  
3  I t .  —  D e  5  l i .  3 0  i n .  à  4  l i . ,  a u  I I i i t i i I i .
A 30 m in .  a u - d e s s u s  d e  Z e r m a t t  
o n  t r a v e r s e  u n  p o n t  j e t é  d a n s  u n e  
b e l l e  fo r ê t  d e  s a p in s  su i  le  Z m u t t -  
b a c h ,  e t  l 'on  m o n t e  au  h a m e a u  d e  
a u f  P la tten  p u i s  à  c e l u i  d e  zu m  
See, e n  l a i s s a n t  à  g.  c e l u i  d e  F o r ­
m i .  D e  là  o n  d é c o u v r e  la p a r t i e  
in f é r i e u r e  d u  g l a c i e r  d e  G o r n e r  
h é r i s s é e  d e  p y r a m i d e s  d e  g la c e .  
Q u e l q u e s  m i n u t e s  p lu s  h a u t ,  h lm  
B o d en , on s ’a p p r o c h e  d u  g l a c i e r ,  e t  
l ’on  a p e r ç o i t  à s a  b a s e  le  p r e m i e r  
p o n t  j e t é  s u r  la  V isp .
A m e s u r e  q u e  l ’o n  s ’é lè v e ,  la  v u e  
s ’é t e n d  s u r  le  g l a c i e r  d e  G o r n e r , 
le  M o n t -R o s e ,  le  B r e i t h o r n  , e tc .  
On m o n t e  e n s u i t e  a u  H erren -  
m æ ttli , p u i s  a u x  G escg n e len -B ru n -  
nen  ( fo n ta in es  b é n ie s ) ,  p r è s  d e s ­
q u e l l e s  o n  a  é l e v é  u n e  c r o i x  à 
1 e n d r o i t  o ù  se  r é u n i s s e n t  le s  d e u x  
c h e m i n s  q u i  c o n d u i s e n t  au  c o l  de  
S a i n t - T h é o d u l e .  O n  j o u i t ,  d e  c e t t e  
c r o ix ,  d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r  l a  v a l l é e  
d e  Z e r m a t t .  L a i s s a n t  a lo rs  à  g.  le 
c h e m i n  d u  c o l  d e  S a i n t - T h é o d u le  
(R. 81),  on  s u i t  à  l ’O. u n  p l a t e a u  
m a r é c a g e u x ,  e t  on  g r a v i t  e n  z ig ­
z a g  le s  p e n t e s  e s c a r p é e s  d e s  R o -  
th cn -T schuggen , d o n t  le  s o m m e t  
e s t  c o u r o n n é  d ’u n e  c ro ix .  B i e n t ô t  
a p r è s  on  a t t e i n t  (2 h .  30 m .)  , 
le  l a c  N o i r  , Schwarzsee, s i t u é  à 
2,037 m è t . ,  e t  au  b o r d  s e p t e n t r i o ­
n a l  d u q u e l  s’é l è v e  la  c h a p e l l e  d e  
N o t r c - D a m e - d e s - N e i g e s ,  o ù ,  le  15 
a o û t  d e  c h a q u e  a n n é e ,  le  c u r é  d e  
Z e r m a t t  d i t  la  m e s s e .  Ce la c ,  e n ­
t o u r é  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s , n ’a 
p a s  d ’é c o u l e m e n t  a p p a r e n t .  Sa  c i r ­
c o n f é r e n c e  e s t  d ’e n v i r o n  15 m in .  
L a  v u e  q u e  l ’o n  d é c o u v r e  a u -  
d e s s u s  d u  la c  N o i r  , à  p e u  p rè s  
la  m ô m e  q u e  c e l l e  d u  H œ r n l i  
( F .  c i - d e s s o u s ) ,  e s t  m o in s  é t e n ­
d u e .
D u  S c h w a r z s e c  on  p e u t  f a i r e  en  
1 h.  l ’a s c e n s io n  d u  Hœrnli, d o n t  
le s  p a r o i s  e s c a r p é e s  s ’é l è v e n t  a u  
S.-O. On f r a n c h i t  u n e  c o l l i n e  c o u -
V U E  P U IS E  1)E Z E R M A T T  (  D E SSIN  DE M . K A R L  G IR A R D E T  D’A P R È S  M . DU P A Y S ) , 
I t r p r i in é  p u r  C h . Luhurt- vt O le, n u ;  du  F lv u ru s ,  P.

verte  d e  g a z o n ,  p u i s ,  a p r è s  av o i r  
t rave rsé  u n  t o r r e n t ,  o n  v o i t  le  lo n g  
des m o r a in e s  u n  p e t i t  g l a c i e r  v e r s  
le m i l i e u  d u q u e l  u n e  s o r t e  d e  
coulo ir  é t r o i t  m è n e  r a p i d e m e n t  
au s o m m e t ,  d ’o ù  l ’on  j o u i t  d ’u n  
adm irab le  p a n o r a m a ,  c o m p a r a b l e  
à ce lu i  d u  G o r n e r g r a t .  O n  e s t  au  
pied d u  C e r v i n  (4,515 m è t . )  q u i  
s’é lève*enc o re  d e  1,660 m è t .  A u  S. 
on d o m i n e  le  g l a c i e r  d e  Furage. 
A ses  p i e d s  on  v o i t  s ’é t e n d r e  à  VE. 
le g l a c i e r  d e  G o r n e r  j u s q u ’au 
W eiss tho r ,  e n t r e  le  P e t i t - C e r v i n , 
le B r e i th o r n ,  le s  Z w i l l i n g e ,  l a  L ys-  
kamm e t  le  M o n t -R o s e  a u  S., e t  le  
R i f f e lb e rg , le  R i f f c lh o r n  a u  N. ; 
d e r r iè re  le  R i f f e lb e r g  a p p a r a i s s e n t  
le S t r a h l h o r n ,  le  R i m p h s c h h o r n  e t  
l’A l le l in h o rn ,  a u q u e l  v i e n n e n t  se  
r a t t a c h e r  l 'A l p h u b e l  e t  le s  M isc h a -  
b e lh œ r n e r .  A  l ’O. le  g l a c i e r  d u  
Cervin  d e s c e n d  d a n s  c e l u i  d e  
Zm utt ,  q u e  le  S to c k h o r n  d iv i s e  e n  
deux  b ra s .  E n  f a c e ,  a u  N . ,  on  r e ­
m a rq u e  le s  d e u x  G a b e l h œ r n e r ,  
d’où  t o m b e n t  l e s  g l a c i e r s  d e  D is te l  
et d ’A r b e ,  e t  l a  p o i n t e  d e  Z in a l ,  
l’E b i h o r n  o u  H o c h w æ n g h o r n  a v ec  
le g l a c i e r  d e  H o c h w æ n g ,  l a  D e n t  
B la nche ,  d ’o ù  d e s c e n d  le  g l a c i e r  
de S c h œ n b i ih l .  E n f in ,  à  l ’e x t r é m i t é  
i n f é r i e u r e  d u  g l a c i e r  d e  Z m u t t  on  
d é c o u v r e  le s  c h a l e t s  d e  c e  n o m  e t ,  
un  p e u  p l u s  au  N .-E . ,  Z e r m a t t " e t  
une  p a r t i e  d e  la  v a l l é e  q u i  p o r t e  
son n o m .
Si l ’o n  v e u t ,  p o u r  r e v e n i r  d u  
lac N o i r  à  Z e r m a t t ,  p r e n d r e  un  
au t re  c h e m i n ,  on  d e s c e n d  p a r  un  
s e n t i e r  f o r t  r o i d e  a u  m i l i e u  d ’u n  
bois  d e  s a p in s  r a v a g é  p a r  l e s  a v a ­
l a n c h e s  j u s q u ’a u x  (45 min'.) c h a l e t s  
d e  la  S taffe la lp  (où l’o n  p e u t  c o u ­
c h e r  l o r s q u ’o n  se  p r o p o s e  de  
p a s s e r  le  c o l  d ’H é r in s ) .  O n  s u i t  
q u e l q u e  t e m p s l e Z m u t t b a c h ,  q u ’on 
t r a v e r s e  s u r  u n  p o n t t r è s - é l e v é  a u -  
d e s s u s  d e  ce  t o r r e n t  ; on  d e s c e n d  
e n s u i t e  a u x  c h a l e t s  d e  Z m u t t ,  e t  
en f in  on  g a g n e  Z e r m a t t  e n  2 h .  30 
m in .  ( to ta l  : 3 h .  15 m in . )
D u  H œ r n l i  on  v i e n t  r e j o i n d r e  ce  
c h e m i n  p r è s  d e  la  S ta ffe la lp  , e n  
d e s c e n d a n t  p a r  d e s  p e n t e s  ro id e s , ,  
d ’é b o u l i s  e n t r e c o u p é e s  d e  f laq u es
d e  n e i g e  ; on  d é c o u v r e  e n  d e s ­
c e n d a n t  u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  g la ­
c i e r  d e  Z m u t t  e t  le s  g l a c i e r s  q u i  
s ’y  d é v e r s e n t .
E n f in ,  o n  p e u t  r e v e n i r  d u  l a c  
N o i r  o u  d e  H œ r n l i  à  Z e r m a t t  p a r  
le  R i f f e lb e r g .  C e t t e  e x c u r s i o n ,  d e  
12 h e u r e s  e n v i r o n ,  e s t  a ssez  p é ­
n i b l e ,  m a i s  f o r t  i n t é r e s s a n t e . — D u  
lac  N o i r ,  on  d e s c e n d  e n  10 m in .  
p a r  u n e  p e n t e  d e  g a z o n  t r è s -  
d o u c e  a u  g l a c i e r  d e  F u r g g e ,  u n i  
e t  fa c i l e ,  q u ’on t r a v e r s e  e n  10 m in .  
M o n t a n t  a lo r s  à  t r a v e r s  d e s  m o ­
r a i n e s  e t  d e  g r a n d e s  p l a n t e s  m a ­
r é c a g e u s e s ,  o n  g a g n e  e n  40 m i n .  
le  g l a c i e r  d e  S a i n t - T h é o d u le ,  q u ’o n  
s u i t  p e n d a n t  e n v i r o n  45 m in .  j u s ­
q u ’à  ce  q u ’o n  p u i s s e  d e s c e n d r e  
p a r  d e s  r o c h e r s  e s c a r p é s  e t  g l i s ­
san t s ,  r e c o u v e r t s  d e  d é b r i s  d ’a r ­
d o i s e s  (45 m in . ) ,  a u  g l a c i e r  d u  
c t i t  C e r v in ,  q u i  s e  c o n f o n d  p lu s  
as  a v e c  c e l u i  d u  B r e i t h o r n .  O n  
t r a v e r s e  e n s u i t e  u n e  p e t i t e  m o ­
r a i n e ,  p u i s  l e  g l a c i e r  d e  G o r n e r  
s o u v e n t  t r è s - c r e v a s s é ,  e t  la  g r a n d e  
m o r a i n e  s i t u é e  au  p i e d  d u  Riffe l  
(2 h .  30 m in . )  ; o n  se  t r o u v e  a lo r s  
au  p i e d  d e  r o c h e r s  e n t r e c o u p é s  
d e  v e r d u r e  q u ’on  g r a v i t  e n  4 5 m i n . ;  
d e  là  o n  g a g n e  e n  30 m in .  l ’a u ­
b e r g e  d u  It i tfe l,  a p r è s  ê t r e  p a s s é  
p r è s  d u  R i f fe lh o rn  e t  d ’u n  p e t i t  
l a c .  D e  l ’a u b e r g e  d u  Riffe l  à  Z e r ­
m a t t ,  2 h .  ( F .  c i - d e s s u s . )
L e g la c ie r  de F in d e len .
E n  s o r t a n t  d e  Z e r m a t t ,  on  r e ­
m o n t e  la j r iv e  d r .  d e  l a V i s p ,  q u ’on 
t r a v e r s e  à  W i n k e l m a t t e n ,  p u i s  on  
s’é l è v e  p a r  u n e  p e n t e  r o i d e  le  
l o n g  d e  la  r i v e  d r .  d u  F i n d e l e n -  
b a c h .  L e s  d e u x  v e r s a n t s  d e  la  
g o r g e  où  l e  t o r r e n t  s e  b r i s e  e n  
é c u m e  s o n t  c o u v e r t s  d e  b o i s  d e  
m é lè z e s  e t  d e  s a p in s ,  a u - d e s s u s  
d e s q u e l s  on  t r o u v e  e n c ç r e  d e s  
c h a m p s  d e  b lé .  A u  d e l à  d e  F in ­
delen, d o n t  le s  m a i s o n s  s o n t  d is sé ­
m i n é e s  le  l o n g  d u  c h e m i n , on  
t r a v e r s e  d e s  p r a i r i e s q u i  s ’é t e n d e n t  
j u s q u ' à  l’a lp e  in  d en E c ken . On p e u t  
se  p r o c u r e r  d u  l a i t  a u x  c h a l e t s ,  
d ’o u  l ’o n  d é c o u v r e  à  l ’O. u n e  v u e  
m a g n i f i q u e  s u r  le  C e r v in  , le s
f l a c i e f ö  dô  S a i n t - T h é o d u l e , u r g g e  e t  d e  Z m u t t ,  l ’E b i h o r n ,  
l ' A r b e h o r n  e t  l e u r s  g l a c i e r s  , la  
D e n t - B l a n c l i e  , l e s  G a b e l l i œ r n e r ,  
l e  T r i f t h o r n  e t  l a  p o i n t e  d e  Z ina l .  
— On m o n t e  e n s u i t e  a u  F l u h b e r g ,  
e s c a r p e m e n t  d u  R o t h h o r n  in fé ­
r i e u r  q u i  s ’é t e n d  l e  l o n g  d u  g la ­
c i e r  e n  p a r o i s  a b r u p t e s . —  E n  1 h .  
15 m i n .  e n v . ,  o n  a t t e i n t  l ’a r ô t e  q u i  
s ’a v a n c e  d a n s  u n  g l a c i e r  d e s c e n ­
d a n t  d u R i m p f i s c h w æ n g  v e r s  c e lu i  
d e  F i n d e l e n .  D a n s  u n  e n f o n c e m e n t  
o n  a p e r ç o i t  l e  Stellisee , e n t o u r é  de  
r o s  b lo c s  d e  r o c h e r s .  L e  g l a c i e r  
e F i n d e l e n  s ’é t e n d  k 2 h .  30 m in .  
p l u s  h a u t ,  e t  l ’on  r e m a r q u e  e n t r e  
l e  S t r a h l h o r n  e t  la  C im a  d i  J az z i ,  
u n e  c r ê t e  a n g u l e u s e ,  d e  V a u t re  
c ô t é  d e  l a q u e l l e  le s  g l a c i e r s  d e  
S e e w i n e n  e t  d e  S c l i w a r z b e r g  d e s ­
c e n d e n t  d a n s  l e  fo n d  d e  la  v a l l é e  
d e  Saas .  A u S . - O .  a p p a r a i s s e n t  d e r ­
r i è r e  le ’G r i c s k u m m ,  e t  la  G u g l e n ,  
l e  B r e i t h o r n  e t  l e  P e t i t - C e r v i n .  —  
D e  c e  p o i n t  on  p e u t ,  s a n s  d a n g e r ,  
d e s c e n d r e  a u  b o r d  d u  g l a c i e r ,  le  
l o n g  d u q u e l  o n  t r o u v e  u n  s e n t i e r  
a s s e z  b o n , e t  p r è s  d e  s o n  e x t r é ­
m i t é  i n f é r i e u r e  o n  a p e r ç o i t  le  
p e t i t  l a c  V e r t  (G rünsee).
O n  p e u t  f a i r e  e n c o r e  d e  Z e r ­
m a t t  p l u s i e u r s  e x c u r s i o n s  i n t é r e s ­
s a n t e s  :
1° L ’a s c e n s i o n  d u  Rothhorn in­
férieur, h a u t  d e 3,294 m è t .  (4 h .  d e  
Z e rm a t t ) .  —  O n p e u t  r e d e s c e n d r e  
a r i e  g l a c i e r  d e  F i n d e l e n  e t  c o m -  
i n e r  c e t t e  c o u r s e  a v e c  c e l l e  q u i  
v i e n t  d ’ê t r e  d é c r i t e  (8 à  9 h .  e n v .  
e n  to u t )  ;
2° L ’a s c e n s i o n  d u  Mettelhorn, 
d o n t  o n  a t t e i n t  f a c i l e m e n t , p a r  
d e s  p e n t e s  g a z o n n é e s  , le  s o m ­
m e t  c o u r o n n é  d e  n e i g e  (6 h .  d e  
Z e r m a t t )  ;
3° L ’a s c e n s i o n  d e  l’Heubalm 
(1 h .  15 m in .  d e  Z e r m a t t )  ; c ’e s t  
u n e  d e s  t e r r a s s e s  le s  p lu s  b a s s e s  
d u  G a b e l h o r n . s i t u é e  a u - d e s s u s  
d e s  c h a l e t s  d e  Z m u t t .  O n  y  d é c o u ­
v r e  u n e  v u e  s u p e r b e  s u r  le  M o n t -  
C e r v i n  q u e  l ’o n  v o i t  d e p u i s  sa  
b a s e  j u s q u ’à s o n  s o m m e t  ;
4° L ’a s c e n s io n  d u  Gabelhorn 
(3 h .  30 m i n . ) , h a u t  d e  4,027 mèt. ,  
s u r  l e q u e l  o n  s ’é l è v e  p a r  u n e  sér ie  
d e  t e r r a s s e s  s u c c e s s i v e s  d e  gazon 
e t  d e  r o c h e r s  , d i r e c t e m e n t  au-  
d e s s u s  d e  Z e r m a t t .  A u  s o m m e t ,  
d ’o ù  l a  v u e  e s t  t r è s - é t e n d u e  su r  
le  S a a s g r a t  e t  la  c h a î n e  d u  M o n t -  
R o se  , o n  t r o u v e  u n e  sop te  de  
c r a t è r e  o u  c i r q u e  c u r i e u x  ;
5° L ’a s c e n s i o n  d u  Stockhorn 
(5 h .  30 m i n . ) , h a u t  d e  3,801 m è t . ,  
e n t o u r é  p a r  le s  g l a c i e r s  d e  Z m u t t  
e t  d e  S t o c k  (R. 80);
G° L ’a s c e n s io n  du  Breithorn, 
h a u t  d e  4,148 m è t .  (8 h .  d e  Z e r ­
m a t t ) .  O n  p a r t  d u  co l  d e  S a in t-  
T h é o d u l e ,  e t ,  p a s s a n t  d e r r i è r e  le  
p e t i t  M o n t - C c r v i n  (3,892 m è t . )  e t  
le  B r e i t h o r n  , d u  c ô t é  d ’I t a l i e ,  on 
p a r v i e n t  f a c i l e m e n t  au  s o m m e t  
p a r  la  p a r t i e  S. d e  la  m o n t a g n e .  
On y  j o u i t  d ’u n e  v u e  s u p e r b e  s u r  le  
g l a c i e r  d e G o r n e r , l e  M o n t -R o s e  e t  
F I t a l i e .  O n  y  m o n t e  au ss i  p a r  le  
g l a c i e r  d u  P e t i t - C e r v in .  C’e s t  c e t t e  
p o i n t e  q u e  c e r t a i n s  g u i d e s  n o m ­
m e n t  le  P i l e u r , d u  n o m  d e  M. le  
d o c t e u r  Le  P i l e u r ,  q u i  l ’a  g ra v i e  
p o u r  l a p r e m i è r e  fo is  a v e c  M c y n e t ,  
e n  1835 ;
7° L ’a s c e n s i o n  d u  Mont-Rose
(H œ c h s te -S p itz e ) , o n  en  t r o u v e r a  
l e s  d é t a i l s  à  la  R. 79 ;
8° L ’a s c e n s io n  d e  la  Cima di 
Jazzi, h a u t e  d e  4,300 m è t .  (4  h.  
30 m in .  d e p u i s  l ’a u b e r g e  d u  Riffel). 
—  O n s u i t  p e n d a n t  4 h .  e n v .  la  
m ê m e  d i r e c t i o n  q u e  si l ’on  v o u ­
la i t  p a s s e r  le  W e i s s t h o r  (R. 90) ; on  
la i s se  e n s u i t e  c e  p a s s a g e  à  g.  e t ,  
e n  30 m i n . , on  a t t e in t ,  le  s o m m e t  
d e  l a  C im a  d i  J a z z i  s an s  a u c u n e  
d iff icu l té  , p a r  d e s  p e n t e s  d o u c e s .  
L a  v u e  s ’é t e n d  s u r  le s  d e u x  g la ­
c i e r s  d e  G o r n c r  e t  d e  F i n d e l e n ,  
à  la  n a i s s a n c e  d e s q u e l s  o n  se  
t r o u v e ,  s u r  la  L o m b a r d i e ,  le  M o n t -  
R o se ,  le  S a a s g r a t ,  t o u t  l’O b e r l a n d  
e t  le s  n o m b r e u s e s  s o m m i t é s  q u i  
s ’é l è v e n t  d a n s  la  d i r e c t i o n  du  
S a in t - B e r n a r d .
Si Von n e  p a s s e  p a s  e n  I t a l i e  pa r .  
le  c o l  d e  S a i n t - T h é o d u l e ,  on  p e u t  
d e  Z e r m a t t  m o n t e r  j u s q u ’en  L a u t
D E  V I S P  A Z E R M A T T ,  
d e
du col ,  e n  5 l i . ;  Oh y  j o u i t  d ’u n e  
vue  a d m i r a b l e ,  e t ,  à  m e s u r e  q u ’on  
s’é lè v e ,  le  p a n o r a m a  c h a n g e  à 
c h a q u e  i n s t a n t .  O n  p e u t  e n  r e d e s ­
ce n d re ,  s o i t  p a r  le  R if fe l,  s o i t  p a r  
le lac N o i r  e t  le  H œ r n l i .
Z e r m a t t ,  d é j à  si r i c h e  e n  e x c u r ­
sions , e s t  a u s s i  le  p o i n t  o ù  v i e n ­
n e n t  a b o u t i r  e t  d ’o ù  p a r t e n t  le s  p a s ­
sages le s  p lu s  é l e v é s  e t  le s  p l u s  c u ­
r ieu x  d e s  A lp e s .  C es  p a s s a g e s  s o n t  :
lo Celui qui condu it dans le  vul d ’A n- 
niviers, p a r l e s  g laciers de T rift e t  de 
Zinal. (V. ci-dessus, R . 7G).
2o L e  col d 'H é rin s , p a r  lequel on se 
rend à  E volena. (R. 80).
3o L e col de S ain t-T héodu le  (3,333 
mèt.), m enan t dans le  val Tournanche. 
(R. 81).
4o L e  W eissthor , n eu e r  P ass (3,699 
met.), p a r  lequel on gagne en  un seul jo u r 
M acugnaga ou Saas. (R. 88).
5o L e W eissthor, a l te r  Pass (3,618 mèt.). 
(R. 90).
6o Le passage qui conduit à  S aas, en ­
tre le  R im pfischhorn e t  le  S trah lho rn . 
(R. 90.)
7o L*a lte r  P ass , trav ersan t les g laciers 
de T æ sch  e t d 'A llelin , e t abou tissan t au 
lac M attm ark. (R . 90 .)
D e  t o u t e s  c e s  c o u r s e s ,  c e l l e s .q u e  
n o u s  r e c o m m a n d e r o n s  s u r t o u t  
son t  : l ’e x c u r s i o n  a u  G o r n e r g r a t , -  
au c o l  d e  S a i n t - T h é o d u l e  e t  a u  
H œ r n l i  , l ’a s c e n s io n  d e  la  C im a  
di J a z z i  e t  le  p a s s a g e  d u  W e i s s -  
t h o r .
ROUTE 79.
L E  M O N T-R O SÉ.
Le  M o n t - R o s e  a  l o n g t e m p s  d i s ­
p u t é  a u  M on t-B lanc  l ’h o n n e u r  d ’ô t r e  
la  p lu s  h a u t e  s o m m i té  d e s  A l p e s ;  
q u e l q u e s  m è t .  d ’é l é v a t i o n  d e  p lu s ,  
t e l l e  e s t  l ’u n i q u e  s u p é r i o r i t é  q u ’a i t  
le  M o n t -B la n c  s u r  c e t t e  i m m e n s e  
c h a î n e  d e  c o lo s s e s  q u ’o n  a p p e l l e  
le  M onte-R osa  o u  la  R o s e  d u  V a ­
la is ,  p a r c e  q u e ,  d i s e n t  l e s  u n s ,  ils  
se g r o u p e n t  à  la  m a n i è r e  d e s  
f e u i l l e s  d ’u n e  r o s e ,  o u  p a r c e  q u e ,  
s u i v a n t  d ’a u t r e s  , ils  s e  c o u v r e n t
au  c o u c h e r  d u  s o l e i l  d e  c e t t e  b e l l e  
t e i n t e  q u e  r e v ê t e n t  d ’o r d i n a i r e  à 
c e t t e  h e u r e  d u  s o i r  le s  s o m m e t s  
n e i g é s  d e s  A lp e s .  Q u e l l e  q u e  s o i t  
l ’é t y m o l o g i e  n e  s o n  n o m  m o d e r n e ,  
le  M o n t - R o s e  é t a i t  a p p e l é  d a n s  
l ’a n t i q u i t é  M o n s S y l v iu s ,  e t  p e u t -  
ê t r e  a lo r s  c o n f o n d u  a v e c  le  C e r -  
v i n  , q u e  le s  I t a l i e n s  n o m m e n t  
M onte S y lv io  ; a p e i n e  é t a i t - i l  
c o n n u  e t  v i s i t é ,  il  y  a  u n  s i è c l e .  
D e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s  s e u l e ­
m e n t ,  le s  t o u r i s t e s ,  m i e u x  d i r i g é s ,  
s e  s o n t  d é c i d é s  à  a l l e r  l ’a d m i r e r .  
A v a n t  d e  S a u s s u r e  , il n ’a v a i t  é t é  
l ’o b j e t  d ’a u c u n e  é t u d e  s é r i e u s e .  
Le  s a v a n t  p r o f e s s e u r  g é n e v o i s  p a r ­
c o u r u t , a v e c  s a  p e r s é v é r a n c e  a c ­
c o u t u m é e ,  le s  v a l l é e s  e t  l e s  c o n t r e -  
f o r t s  q u i  e n t o u r e n t  la  b a s e  d e  c e t t e  
c h a î n e  c o lo s s a le ,  e t  fi t u n  r e l e v é  
d é t a i l l é  d e s  c u r i e u s e s  o b s e r v a ­
t i o n s  q u ’il r e c u e i l l i t  d u r a n t  s o n  
v o y a g e .  M a i s , n e  t r o u v a n t  p a s  
d a n s  c e  p a y s  à  d e m i  s a u v a g e  d e  
g u i d e s  p o u r  In i  o u v r i r  u n e  r o u t e  
e t  lu i  f o u r n i r  d e s  i n d i c a t i o n s  p r é ­
c i s e s ,  il s e  c o n t e n t a  d ’o b s e r v e r  
le s  s o m m e t s  e t  l e u r s  d i s p o s i t i o n s  
d u  h a u t  d u  B r e i t h o r n  , d u  R o t h -  
h o r n  e t  d u  P i c - B l a n c ,  d ’o ù  il  m e ­
s u r a  l e s  p l u s  é l e v é s ,  e t  r e n o n ç a  
à  t e n t e r  d e s  e x c u r s i o n s  p l u s  h a ­
s a r d e u s e s  . a u x q u e l l e s  sa  s c i e n c e  
e t  s o n  s ty le  a d m i r a b l e  a u r a i e n t  
d o n n é  t a n t  d e  p r i x .
L o n g t e m p s  a p r è s , '  èn  1813 ,  le  
M oniteur  p u b l i a  la  r e l a t i o n  d ’u n e  
p r é t e n d u e  a s c e n s i o n  a u  M o n t -  
R o se ,  p a r  u n  M. H .  M a y n a r d ,  q u i  
a v a i t  t o u t  s i m p l e m e n t  g r a v i  u n e  
d e s  d e u x  c i m e s  a u  S . -E .  d u  c o l  
S a in t - T h é o d u le .
L e  d o c t e u r  F r é d é r i c  P a r r o t  fit, 
e n  s e p t e m b r e  1817 ,  u n  v o y a g e  
a u t o u r  d u  M o n t - R o s e ,  d a n s  le  b u t  
d e  f ix e r ,  p a r  d e s  o b s e r v a t i o n s  b a ­
r o m é t r i q u e s  , la  h a u t e u r  d e s  v a l ­
l é e s  q u i  l ’e n t o u r e n t  e t  d e  l e u r s  
p r i n c i p a u x  p a s s a g e s .  I l  v o u la i t  
a u s s i  o b s e r v e r  la  l i m i t e  o ù  la  n e i g e  
c e s s e  d e  f o n d r e  d a n s  le s  A lp e s ,
fiar c o m p a r a i s o n  a v e c  le  C a u c a s e  e t  e s  P y r é n é e s .  (J o u rn a l de C him ie et 
de P h ys iq u e  de N u re m b e rg , t.  X I X . )  
L e  d o c t e u r  P a r r o t ,  se  t r o u v a n t  h
N o v e r s c h ,  d a n s  le  V a l  L e s a ,  s ’a d ­
j o i g n i t  u n  d e s  h a b i t a n t s  d e  ce  
h a m e a u  , M. Z u m s t e i n  , e t  t e n t a  
a v e c  lu i  u n e  a s c e n s i o n  au  M o n t -  
K o se  ; i ls  a l l è r e n t  c o u c h e r  a u x  
c h a l e t s  d e  l a  G a b i e t - A l p , e t  le 
l e n d e m a i n ,  p a r t i s  à  4 h .  d u  m a ­
t i n  , i ls  a r r i v è r e n t  v e r s  11 h., il 
3,914 m è t .  d e  h a u t e u r .  L e  b r o u i l ­
l a r d  le s  e m p ê c h a  d ’a l l e r  p lu s  lo in .
E n f i n ,  M. Z u m s t e i n ,  i n s p e c t e u r  
d e s  f o r ê t s  d a n s  la  v a l l é e  d e  G r e s -  
s o n a y ,  e t  M. V i n c e n t ,  d i r e c t e u r  
d e s  m i n e s  d ' I n d r e n  , s e  r é u n i r e n t  
e n  1819 ,  1820 e t  1821, p o u r  t e n t e r  
l ’a s c e n s i o n  d u  M o n t - R o s e  o u  p l u t ô t  
d e  s es  p o i n t e s  le s  p l u s  é le v é e s .  
I l s  n ’a t t e i g n i r e n t  q u e  l a  t r o i s i è m e  
e n  h a u t e u r ,  e t  M. Z u m s te in  e n  fit 
e n c o r e  l ’a s c e n s i o n  e n  1822. L es  
r e l a t i o n s  d e  l e u r s  d i v e r s e s  t e n t a ­
t i v e s  o n t  é t é  p u b l i é e s  d a n s  le s  
M ém oires de l’A ca d ém ie  des sciences 
de T u r in . E n  18 2 2 ,  u n  off ic ier  
a u t r i c h i e n ,  M. W e i d e n ,  s ’é t a n t  m i s ,  
à  N o v e r s c h  , e n  r e l a t i o n  a v e c  
M. Z u m s t e i n  , r e ç u t  d e  lu i  le s  
n o t e s  p r i s e s  d a n s  s es  e x c u r s i o n s ,  
e t  l e s  i n s é r a , s u r  s a  d e m a n d e ,  
d a n s  u n  o u v r a g e  i m p r i m é à V i e n n e  
e n  1824, s o u s  le  t i t r e  d e  M onogra-- 
ph ie  du  M o n t-R o se .  M. d e  W e i d e n  
a  l u i - m ê m e  p a r c o u r u  e t  g ra v i  
l u s i e u r s  d e s  s o m m e t s  p r i n c i p a u x  
u  M o n t - R o s e ;  il a  m e s u r é  t r i g o n o ­
m é t r i q u e m e n t  la  h a u t e u r  d e s  c i m e s  
le s  p lu s  é l e v é e s  , e t  s ’é t e n d  lo n ­
g u e m e n t  s u r  c e t t e  o p é r a t i o n ,  d o n t  
il d o n n e  le s  t a b l e a u x  c o m p a r a t i f s  
d ’a p r è s  s o n  t r a v a i l  e t  c e l u i  d e s  
d i v e r s  a u t e u r s  q u i  s 'e n  é t a i e n t  o c ­
c u p é s  a v e c  lu i .  D e p u i s  lo r s  o n  a 
t r o u v é  u n  c h e m i n  p o u r  m o n t e r  à 
la  H œ c h s t e - S p i t z e  (V. c i - d e s s o u s ) ,  
e t  le  M o n t - R o s e  a é t é  l ’o b j e t  d e  
p l u s i e u r s  p u b l i c a t i o n s  s p é c i a l e s ,  
p a r m i  l e s q u e l l e s  il e s t  j u s t e  d e  
c i t e r  e n  p r e m i è r e  l i g n e  l ' o u v r a g e  
d e s  f r è r e s  S c l i l a g i n t w e i t  : N eu e  
U ntersuchungen  über die p h y sica -  
lische Geographie der A lp en , L e i p z ig ,  
1853 , a c c o m p a g n é  d e  p l a n c h e s  e t  
d ’u n e  c a r t e  r e m a r q u a b l e  d u  M o n t -  
R o s e .  O n  n e  p e u t  a u ss i  t r o p  r e ­
c o m m a n d e r  l ' o u v r a g e  d e  M. M el­
c h i o r  U l r i c h :  D ie Seitenthæ ler des
W a ll is  u n d  der M on terosa , Z u r i c h ,  
1850 , e t  la  carte  d ’u n e  p a r t i e  des  
v a l l é e s  m é r i d i o n a l e s  d u  V a la is ,  
p a r M .  S tu d e r ,  Z u r i c h ,  1853. ( F .  du  
r e s t e  la  Bibliographie.)
L e  m a g n i f i q u e  g r o u p e  d e  m o n ­
t a g n e s  d é s i g n é  s o u s  l e  n o m  de  
M o n t -R o s e  (M o n te  Rosa) ,  f o r m e  le 
n œ u d  d e  d e u x  g r a n d e s  c h a î n e s  
d e s  A l p e s ,  q u i  v i e n n e n t  s 'y  r a t ­
t a c h e r ,  l ’u n e  d e  l ’O. à  l ’E .  , e t  
l ’a u t r e  d u  N .  au  S.
L a  p r e m i è r e  d e  c e s  d e u x  c h a î n e s  
p a r t  à  l ’O. d u  M a t t e r h o r n  o u  M on t-  
C e r v i n  e t  l e  c o l  d e  S a in t - T h é o d u le  
e n  e s t  la  l im i t e  o c c i d e n t a l e .  A u  
S . - E .  d e  c e  c o l ,  o n  v o i t  s ’é l e v e r  
d e u x  p o i n t e s  d e  h a u t e u r  in é g a l e  : 
l a  p l u s  b a s s e  e s t  f o r m é e  p a r  d e s  
r o c h e r s  q u i  s o r t e n t  d ’u n e  b a s e  d e  
g l a c e s  ; l ' a u t r e  p r é s e n t e  u n  c d n e ,  
t e r m i n é  p a r  u n e  c o u p o l e  é b l o u i s ­
s a n t e  d e  b l a n c h e u r .  T o u t e s  d e u x  
s o n t  c o u p é e s  à  p i c  d u  c ô t é  d u  
N .  , t a n d i s  q u ’a u  S. e l l e s  d e s ­
c e n d e n t  , p a r  u n e  p e n t e  r a p i d e  
m a i s  a c c e s s i b l e  , j u s q u ’a u x  im ­
m e n s e s  p l a i n e s  d e  n e i g e  q u i  e n v e ­
l o p p e n t  l e u r s  b a s e s .  C es  d e u x  
p o i n t e s , c o n f o n d u e s  p a r  M. d e  
W e i d e n  , p a r  K e l l e r  e t  p a r  L u tz  
s o u s  le  n o m  d e  P e t i t  - C e r v i n  
(Kleine C ervin), s ’a p p e l l e n t  m a i n t e ­
n a n t  la  p r e m i è r e ,  le  p e t i t  M o n t -  
C e r v i n  , (3,902 m è t . ) , l a  s e c o n d e ,  
le  B r e i t h o r n ,  (4,100 mèt .) .  O n  p e u t  
m o n t e r  e n  3 h .  30 m in .  e n v .  du  
co l  S a i n t - T h é o d u l e  au  s o m m e t  d u  
B r e i t h o r n  (vue  m a g n i f iq u e ) .
A  l ’E .  e t  a u  S. d u  B r e i t h o r n  
s ’é t e n d e n t  d e  g r a n d s  p l a t e a u x  c o u ­
v e r t s  d e  n e i g e  , q u i  d e s c e n d e n t  : 
a u  N. , à  l ' i m m e n s e  g l a c i e r  d e  
G o r n e r  ; a u  S . , d a n s  l e s  v a l l é e s  
d ’A y a s  e t  d e  G r e s s o n a v ,  o ù  e l le s  
f o r m e n t  le s  g l a c i e r s  u ’A v e n t i n e ,  
d ’A y a s , d e  V e r r a  e t  d u  L y s  o u  
L e s a .  D e s  v a l l é e s  o n  n e  v o i t  p a s  
le  p l a n  o ù  c e s  g l a c i e r s  o n t  l e u r  
o r i g i n e  c o m m u n e ,  m a is  s e u l e m e n t  
l e  p o i n t  o ù  i ls  s e  p l i e n t  b r u s q u e ­
m e n t  d u  h a u t  e n  bas  e n  f o r m a n t  
u n e  s o r t e  d ' a r ê t e  d e n t e l é e .  L es  
Z w i l l i n g e  (C as to r  e t  l ’o l l u x ) , le s  
J u m e a u x , se  d r e s s e n t  e n t r e  le  
B r e i t h o r n  e t  la  L y s k a m n i ,  (c rê te
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W e is s th o r . L yskam .
Les Zw illinge (C a s to r  et P o llux) 
( a u - d e s s o u s  le G lacier de S chw arze). B re itho rn , 4100 m et. P e tit M ont-C ervin, 3502 m èt.
m
Riffel. Ob dem See. A uf der P la tte . G lacier du M ont-Ro S chw arlzeberg . G lacier de C orner. G lacier de C orner. G lacier de T rifti. T rifti. G lac ier de C orner.
P A N O R A M A  D E S  G L A C I E R S  D U  M O N T - R O S E ,  P R I S  D U  R I F F E L ,
d essin  de M. F reem an  d ’ap rès  une photograph ie de M. M artens.
du Lys).  O n  n o m m e  a in s i ,  à  c a u s e  
d e  sa  fo r m e ,  la  p o i n t e  q u i  d o m i n e  
le  p l a c i e r  d u  L y s  e t  q u i  p r é s e n t e  
au -d e ss u s  d e  la  v a l l é e  d e  G r e s -  
s o n a y  l ’a s p e c t  d ’u n e  l a r g e  c r é t e .  
M. B e r c h t n o l d  l ’a p p e l l e  S ilb e r la s t.  
Une  c h a î n e  d e  r o c h e r s  d e s c e n d  
de  la  L y s k a m m  v e r s  le  p l a c i e r  d u  
Lys,  e t  le  d e r n i e r  d e  c e s  r o c h e r s  
se n o m m e  die N a se  (le Nez) .  O n  en  
fa i t  l ’a s c e n s i o n  d e p u i s  le  co l  d e l l e  
P e s c i e  ( F .  c i -d e s s o u s ,  R .  86).
A u  d e l à  d e  la  L y s k a m m  e t  t o u ­
j o u r s  p lu s  à  l ’E . ,  le s  g l a c e s  e t  le s  
n e ig e s  c o n t i n u e n t  j u s q u ’à  la  p o i n t e  
s i t u é e  a u  s o m m e t  d e  l ’a n g l e  q u e  
fa i t  la  c h a î n e  d u  M o n t -R o s e .  C e t te  
p o i n t e  h a u t e  d e  4,224 m e t . ,  e s t  
n o m m é e ,  p a r  M. d e  W e i d e n  , p y r a ­
m i d e  d e  V i n c e n t  (V in c e n t-P y ra -  
m id e ) , e n  l ’h o n n e u r  d e  c e l u i  q u i  
la  g r a v i t  le  p r e m i e r , e n  1819.
L à  f in i t  la  c h a î n e  d u  M o n t -  
R o se ,  q u i  v a  d e  l ’O. à  l ’E . ,  e t  q u i  
c o m p r e n d  q u a t r e  s o m m e t s  s u r  
u n e  é t e n d u e  d e  1 3/4 m i l l e  ai l. ,  
s u i v a n t  l e s  c a l c u l s  d e  M. d e  W e i ­
d e n ,  s o i t  13,275 m è t .
L a  d e u x i è m e  c h a î n e  d u  M o n t -  
R o s e ,  q u i  c o u r t  d u  N. au  S. e t  
s ’é t e n d  e n t r e  le  c o l  d e l l e  P e s c i e  
e t  l e  co l  d u  W e i s s t h o r ,  a l t e r  P a s s ,  
d o m i n e  la  v a l l é e  d e  M a c u g n a g a ,  
d ’o ù  o n  l a  v o i t  t o u t  e n t i è r e  , e t  
p r é s e n t e  n e u f  p i c s  a in s i  d é c r i t s  
e t  n o m m é s  p a r  M. d e  W e i d e n  :
1° L a  P y ra m id e  de V in c e n t (d ie  
V i n c e n t - P y r a m i d e ) .
2° L e  B a lm en h o rn  (4,245em èt .) ,  
b lo c  d e  r o c h e r s  à  l’O . , e t  u n  n e u  
e n  a r r i è r e  d e  l a  P y r a m i d e  d e  'Vin­
c e n t ,  q u ’il n e '  d é p a s s e  p a s  e n  
h a u t e u r .  O n  l e  v o i t  d e  V e r c e i l  e t  
d u  t r o i s i è m e  p l a t e a u .
3° Le  S c h w a rz h o rn  (4,295 m èt .) ,  
(la C o r n e  n o i r e ) ,  p lu s  à  l ’E .  q u e  
le  P i c  s a n s  n o m  , c o m p o s é  d e  
r o c h e r s  n o i r s , c o m m e  s o n  n o m  
l ’i n d i q u e ,  f e n d u  p a r  le  h a u t ,  à  p ic  
d e  t o u t e s  p a r t s  e t  i n a c c e s s i b l e .
4° L a  L u d w ig ’s-H œ he ( H a u t e u r  
d e  L o u i s ,  P o i n t e  S a in t  -  L ou is ) ,  
(4,337 m è t .)  , a in s i  n o m m é e  p a r  
M. d e  W e i d e n , e n  m é m o i r e  d u  
j o u r  o ù  il l ’a  g r a v i e ' (25 a o û t  1822), 
au  N. d u  p i c  p r é c é d e n t ,  a v e c  le ­
q u e l  e l l e  s e m b l e  n e  f a i r e  o u ’u n e  
m a s s e , e t  d o n t  e l l e  n ’e s t  s é p a r é e  
q u e  p a r  u n e  é c h a n c r u r e .
5° L a  P a r r o t ’s -S p itz e  ( P i c  d e  
P a r r o t ) ,  h a u t  d e  4,440 m è t . ,  n o m ­
m é e  a in s i  e n  l ’h o n n e u r d u  d o c t e u r  
F r .  P a r r o t ,  d o n t  il  a  é t é  q u e s t i o n  
c i -d e ss u s .  E l l e  e s t ,  s u i v a n t  M. d e  
W e i d e n ,  à 2,000 p a s  d e  l a  P y r a ­
m i d e  d e  V i n c e n t , e t  f o r m e  u n  
d ô m e  a l l o n g é  d u  N.  a u  S.
6° L a  S ig n a l-K u p p e  ( D ô m e  d u  
S igna l ) ,  h a u t  d e  4,562 m è t . ,  g r a n d e  
m a s s e  d e  r o c h e r s  v e r t i c a l e  à l ’E .  s u r  
M a c u g n a g a , e t  t r è s - e s c a r p é e .  A u  
S.,  d u  c ô t é  q u i  r e g a r d e  l ’i n t é r i e u r  
d u  c i r q u e ,  e l le  p r é s e n t e  u n e  p l a i n e  
d e  n e i g e  e n  p e n t e  d o u c e ,  e t  p a r  o ù  
l ’o n  p e u t  f a c i l e m e n t  a r r i v e r  au  
s o m m e t .  M. Z u m s t e i n  p e n s e  q u 'o n  
p o u r r a i t  y  é t a b l i r  u n  s ig n a l  p o u r  
d e s  m e s u r e s  t r i g o n o m é t r i q u e s ,  e t  
c ’e s t  là  c e  q u i  lu i  a  fa i t  d o n n e r  le  
n o m  q u ’e l l e  p o r t e .  L e  c u r é  d ’A la -  
g n a  e n  a  fa i t  l’a s c e n s i o n ,  e n  1842.
7° L a  Z u m s te in ’s -S p itz e  (P ic  d e  
Z u m s t e i n ) ,  h a u t  d e  4,569 m è t . ,  
p o i n t e  q u e  M. Z u m s t e i n  a  g r a v i e  
p l u s i e u r s  fo is  e t  s u r  l a q u e l l e  il a  
é l e v é  u n e  c r o i x  d e  f e r ;  e l l e  f o r m e  
u n e  p y r a m i d e  à  t r o i s  c ô t é s ,  e n  
g r a n d e  p a r t i e  r e c o u v e r t e  d e  n e i g e ;  
e l l e  n ’a  q u e  7 m è t .  d e  p l u s  q u e  le  
S ig n a l - K u p p e ,  e t  71 m è t .  d e  m o in s  
q u e  l a  H œ c l i s t e - S p i t z e ,  ou  M o n t -  
R o s e  p r o p r e m e n t  d i t ,  c e  q u i  l a m e t  
a u  t r o i s i è m e  r a n g .  O n  p e u t  f a i r e  
l ’a s c e n s i o n  d e  la  V i n c e n t - P y r a ­
m i d e ,  d e  la  L u d w i g ’s - H œ h e ,  d e  la  
S i g n a l - K u p p e  e t  d e  l a Z u m s t e i n ’s -  
S p i t z e  d e p u i s  le  col d e l l e  P i s c i e  
(R. 86).
8° L a  H œ c h s te -S p itz e  ( l e  p lu s  
h a u t  p ic ) ,  h a u t e  d e  4,640 m e t . ,  q u i  
d e v r a i t  s e u l  p o r t e r  le  n o m  d e  
M o n t -R o s e ,  e s t  p e u  é l o i g n é e  d e  l a  
p o i n t e  p r é c é d e n t e ,  d o n t  la  s é p a r e  
u n e  p r o f o n d e  c o u p u r e ,  f o r m a n t  u n  
a b î m e  d a n s  l e u r  i n t e r v a l l e .  E l le  
e s t  c o m p o s é e  d e  d e u x  p i t o n s  d o n t  
l ’u n  a 7 m è t .  d e  m o i n s  q u e  l’a u t r e .  
F .  c i - d e s s o u s  p o u r  l ’a s c e n s i o n  d e  
la  H œ c h s t e - S p i t z e .
9° L e  N o rd en d  ( E x t r é m i t é  du  
N o rd ) ,  h a u t  d e  4,597 m è t . ,  p e t i t e  p y ­
r a m i d e  d e  r o c h e r s  à  l ’e x t r é m i t e N .
d u  M o n t - R o s e ,  r é u n i  a l a  H œ c h s t e -  
S p i t z e  p a r  u n e  a r ê t e  o u  S a t t e l , 
(4,527 r a è t . ) , s ’é l è v e  a u - d e s s u s  
d e  W e i s s t h o r ,  a l t e r  P a s s ,  q u i  l a  sé ­
p a r e  d e  l a  C im a  d i  J a z z i .  E l l e  e s t  à 
1/2 m i l l e  a i l . , ou  3 ,793 .m è t .  d e  la  
P y r a m i d e  d e  V i n c e n t , s u i v a n t  
M. d e  W e i d e n , q u i  d o n n e  c e t t e  
d i s t a n c e  e n  p a s  , b i e n  q u ’il s o i t  
i m p o s s i b l e  d e  l ’a p p r é c i e r .  L e  
N o r d e n d  n ’a  q u e  43 m è t .  d e  m o i n s
Î[ue  la  H œ c h s t e - S p i t z e  o u  M o n t ­i o s e ,  e t  t i e n t  p a r  c o n s é q u e n t  le  
d e u x i è m e  r a n g .  O n  n ’e n  a  p a s  e n ­
c o r e  f a i t  l ’a s c e n s i o n .  I l  s e m b l e  
q u e  l ’a s c e n s i o n  d o i t  ê t r e  p l u s  fa c i l e  
p a r  le  g l a c i e r  q u i  d e s c e n d  v e r s  le  
N .  q u e  p a r  le  S a t te l .
L e s  a e u x  s o m m e t s  le s  p lu s  
é l e v é s  d u  M o n t - R o s e ,  l a  H œ c h s t e -  
S p i t z e  e t  le  N o r d e n d  s o n t  s i t u é s  e n  
S u i s s e ;  le s  a u t r e s  a p p a r t i e n n e n t  
a u  P i é m o n t .
I c i  f in i t  le  g r o u p e  d u  M o n t -  
R o s e  , c a r  la  C im a  di  J a z z i ,  la  p r e ­
m i è r e  p o i n t e  q u i  s ’é l è v e  au  N. d u  
W e i s s tn o r ,  n ’a p p a r t i e n t p l u s  à  c e t t e  
c h a î n e  r e m a r q u a b l e .
D e  c e t t e  c h a î n e ,  o u  d e s  d e u x  
c h a î n e s  r é u n i e s  q u i  f o r m e n t  c e  
g r o u p e ,  p a r t e n t  d e  n o m b r e u s e s  
r a m i f i c a t i o n s . — Le b r a s  q u i  se  d é ­
t a c h e  d u  p e tit M o n t-C erv in , s é p a r e  
le  V a l  T o u r n a n c h e  d u  V a l  ,C ha l-  
l a n t . — C e l u i  q u i  se  d é t a c h e  d e  la  
L y s k a m m  s é p a r e  le  V a l  C h a l l a n t  
d u  V a l  L e s a . — C e lu i  q u i  s e  d é t a ­
c h e  d e  l a  V in cen t P y r a m id e , s é -
Ea r e  le  V a l  L e s a  d u  V a l  S es ia .  A i C im a  del P is s e , r a m i f i c a t i o n  
o r i e n t a l e  d u  M o n te - R o s a ,  p r o p r e ­
m e n t  d i t ,  v i e n n e n t  c o n v e r g e r  le s  
c h a î n o n s  q u i  s ’é t e n d e n t  e n t r e  le  
V a l  S e s ia  e t  le  V a l  S e r m e n t a ,  e n t r e  
l e  Val  S e r m e n t a  e t  le  Val  M a s ta -  
lo n e ,  e n t r e  le  V a l  M a s t a lo n e  e t  la  
v a l l é e  d e  M a c u g n a g a .  A l ’E . ,  d e  
l ’a u t r e  c ô t é  d e  M a c u g n a g a  se  p r o ­
l o n g e  l a  g r a n d e  c h a î n e  q u i  se  
t e r m i n e  a u  G e b i l d e n , a u -d e s s u s  
d e  V is p ,  e t  d o n t  le s  p r i n c i p a l e s  
s o m m i t é s  s ' a p p e l l e n t  à  p a r t i r  de  
la  C im a  d i J a z z i , F a d h o r n ,  R o t l i -  
h o r n ,  M o n t e - M o r o ,  J o d c r h o r n  o u  
P e t e r s r ü c k e n  , S p æ h n h o r n  , .Taz- 
h o r n  , L a t e l h o r n  , S o n n i g h o r n  ,
P o r t i e n g r a t ,  W e i s s m ie s ,  T r i f t g r a t ,  
L a q u i n h o r n ,  R o s s b o d e n h o r n ,  S im - 
m e i i  ou  M a t t w a l d h o r n .  —  D e  la  
C im a  d i J a z z i , p a r t  au  N. l ’a r ê t e  
u i  s é p a r e  le  g l a c i e r  d e  F i n d e l e n  
e  c e l u i  d e  S c h w a r z b e r g  e t  q u i ,  s e  
b i f u r q u a n t  a u  d e l à  d u  S t r a h l h o r n ,  
e n v o i e  a u  N. l e  S a a s g r a t ,  d o n t  le s  
p r i n c i p a l e s  s o m m i t é s  s o n t  le  R im - 
p f i s c h h o r n ,  l ’A l l e l i n h o r n ,  l ’A lp l iu -  
o e l , le s  M i s c h a b e l h œ r n e r ,  e t  le  
B a l f r in ,  e t  à  l ’E . r  le  c h a î n o n  q u i ,  
s é p a r a n t  le  g l a c i e r  d e  F i n d e l e n  
d e  c e l u i  d e  T æ s c h ,  c o m p r e n d  le  
F l u h h o r n ,  le s  R o t h h œ r n e r  e t  le 
S p a r r e n h o r n .  —  E n f in ,  d e  la  C im a  
d i  J a z z i ,  p a r t  à  l ’O. le  p e t i t  c h a î n o n  
q u i  s é p a r e  le  g l a c i e r  d e  G o r n e r  d e  
c e l u i  d e  F i n d e l e n  e t  q u i  p rend ,  
t o u r  à  t o u r  l e s  n o m s  d e  S t o c k h o r n ,  
H o l i t h æ l i g r a t ,  R o t h e - K u m m , G u -  
g l e n ,  R i f f e ih o r n ,  R i f f e lb e rg .
L e  g r o u p e  d u  M o n t -R o s e  s é p a r e  
le  V a la i s  d u  P i é m o n t ,  o u  p l u t ô t  
c o n t i n u e  la  g r a n d e  l im i t e  q u e  
f o r m e ,  e n t r e  la  S u is s e  e t  l ’I t a l i e ,  
la  c h a î n e  p r i n c i p a l e  d e s  A lp e s .  
M ais  il s e m b l e ,  u u  r e s t e ,  q u e  la  
S u is s e  a i t  v o u l u  d é p a s s e r  le s  f r o n ­
t i è r e s  q u e  lu i  t r a ç a i t  le  M o n t -  
R o s e ,  e t  r i e n  n ’e s t  p lu s  v r a i  q u e  
c e t t e  e x p r e s s i o n  d e  S a u s s u r e  : « L e  
M o n t -R o se  e s t  e n t o u r é  d ' u n e  g a r d e  
a l l e m a n d e .  »
D ’o ù ,  c o m m e n t  e t  q u a n d  e s t  v e ­
n u e  c e t t e  p o p u l a t i o n  a l l e m a n d e ,  
i m p l a n t é e  a u  m i l i e u  d 'u n  p e u p l e  
g a l lo - i t a l i e n , c ’e s t  u n e  q u e s t i o n  
u i  n ’e s t  p a s  é c l a i r c i e .  L e s  g e n s  
u p a y s ,  a u  d i r e  d e  M. d e  W e l a e n ,  
r a c o n t e n t  à  c e  s u j e t  d e s  h i s t o i r e s  
m e r v e i l l e u s e s .  T a n t ô t  c e  s o n t  le s  
d é b r i s  d ’u n e  a r m é e  a l l e m a n d e  
b a t t u e  a u  p o n t  d e  C r e v o la ,  q u i  
t r o u v è r e n t  u n  a s i l e  d a n s  c e s  v a l ­
l é e s ,  t a n t ô t  d e s  f u y a r d s  é c h a p p é s  
a u x  a r m e s  d e s  S u is s e s  p e n d a n t  la  
g u e r r e  d e  l ’i n d é p e n d a n c e .  M. d e  
W e i d e n ,  b o n  j u g e  e n  p a r e i l l e  m a ­
t i è r e ,  a jo u t e  q u  e n  e f fe t  on  p a r l e  
d a n s  c e s  c o n t r é e s  u n  id io m e  q u i  
t i e n t  p l u t ô t  d u  s a x o n  q u e  d u  
s u i s s e  ; c e p e n d a n t  on  y  p a r l e  a u ss i ,  
d i t - i l ,  u n  p a to i s  a l l e m a n d , m a i s  
i n i n t e l l i g i b l e  p o u r  u n  A l l e m a n d ,  
e t  q u i  e s t  à  p e u  p r è s  la  s e u l e  l a n ­
g u e  e n  u s a g e  p a r m i  le s  f e m m e s .  
Il e n  c o n c l u t  q u e  la  p o p u l a t i o n  d e  
ces  A lp e s  e s t  d o r i g i n e  v a l a i s a n n e ,  
e t le s  c o m m u n i c a t i o n s ,  j a d i s  s i f a ­
c iles  e n t r e  leV a la i s  e t  c e s  c o n t r é e s ,  
ju s t i f i e n t  p l e i n e m e n t  so n  o p i n io n .  
Ce q u ’il y  a  d e  c e r t a i n ,  c ’e s t  q u e  
dans  le s  v a l l é e s  d u  S. e t  d e  l ’E . ,  
qui  p a r t e n t  d e  la  b a s e  d u  M o n t -  
Rose  c o m m e  le s  r a y o n s  d ’u n e  
é to i le ,  la  l a n g u e  m a t e r n e l l e  e s t  
l ’a l l e m a n d ,  o u  p l u t ô t  u n  d i a l e c t e  
for t r a p p r o c h é  d e  c e l u i  q u ’on p a r l e  
à Saas e t  à  Z e r m a t t  e n  V a la i s .
A scension  de la  H œ ch ste -S p itze .
L a  p r e m i è r e  t e n t a t i v e  d ’a s c e n ­
sion  d a t e  d e  1847; e l l e  f u t  fa i te  p a r  
MM. O r d i n a i r e  e t  P u i s e u x , q u i  
n ’a r r i v è r e n t  q u ’a u  S a t te l ,  e n t r e  le 
N o r d e n d  e t  l a  H œ c h s t e - S p i t z e .  
Le 12 a o û t  1848, M. U l r i c h ,  a c ­
c o m p a g n é  d e  d e u x  g u i d e s ,  M ad u tz  
de M att ,  d a n s  le  c a n t o n  d e  G la r i s ,  
e t M a t l iæ u s  z u m  T a u g w a l d  d e  Z e r ­
m a tt ,  p a r v i n t  a u ss i  a u  S a t t e l  ; s e s  
d e u x  g u id e s ,  c o n t i n u a n t  s e u l s  la  
c o u r s e  c o m m e n c é e ,  a t t e i g n i r e n t  
ap rès  d e  g r a n d e s  d i f f i c u l té s  le  
m o ins  é l e v é  d e s  d e u x  p i t o n s  d e  la  
H œ c h s t e - S p i t z e .  Le  12 a o û t  1849, 
M. U l r i c h ,  a c c o m p a g n é  d e  MM. S tu ­
fi e r  e t  L a u t e r b u r g ,  e t  d e s  g u i d e s  
M ad u tz  e t  J o h a n n e s  z u m  T a u g ­
w ald ,  r e n o u v e l a l a  m ô m e  t e n t a t i v e ,  
sans p lu s  d e  s u c c è s .  L e  22 a o û t  1851, 
les f r è r e s  S c l i l a g i n i w e i t , a v e c  le s  
g u id e s  P e t e r  T a u g w a l d e r  e t  H a n s  
J o s e p h  z u m  T a u g w a l d  , e t  p lu s  
t a r d , e n  s e p t e m b r e  1854, MM. H u d ­
son , S m y t h , e t  q u e l q u e s  j o u r s  
ap rès  M. K e n n e d y ,  p a r v i n r e n t  a u  
p i to n  d é j à  a t t e i n t  e n  1848 p a r  le s  
d e u x  g u i d e s  d e  M. U l r i c h .  L a  d i ­
r e c t io n  s u iv i e  d a n s  c e s  d i v e r s e s  as­
c e n s io n s  c o n d u i s a i t  a u  S a t te l  p a r l e s  
r o c h e r s  d é s i g n é s  d a n s  l a  c a r t e  de  
M. S tu d e r ,  s o u s  le  n o m  d e  0 6  dem  
See  o u  d e  A u f  der P la tte . D u  S a t te l ,  
o n  m e t t a i t  p r è s  d e  d e u x  h e u r e s  
p o u r  g r a v i r  le  m o in s  é l e v é  d e s  d e u x  
p i to n s ,  h a u t  d e  115 m è t .  a u -d e s s u s  
a u  S a t te l .  Là, s ’o u v r a i t  u n  p r é c i ­
p i c e  à  p i c  q u i  e m p ê c h a i t  d e  p a r v e ­
n i r  a u  p i to n  s u p é r i e u r .  E n f in ,  le  31 
j u i l l e t  1855, MM, H u d s o n ,  S m y t h ,
B i r k b e c k  e t  S t e v e n s o n  d é c o u v r i ­
r e n t  u n  c h e m i n  c o n d u i s a n t  à  c e  
p i t o n  o u  à  la  H œ c h s t e - S p i t z e .  
D e p u i s  lo rs ,  c e t t e  a s c e n s i o n  a  é té  
s o u v e n t  fa i t e  p a r  p l u s i e u r s  p e r ­
s o n n e s ,  e n t r e  a u t r e s  p a r  M. W e i -  
d e n m a n n , e n  a o û t  1855 ,  e t  p a r  
M. H  in c h !  iff, e n  1856.
N o u s  i n d i q u e r o n s  b r i è v e m e n t  
le  c h e m i n  a c t u e l l e m e n t  s u iv i .  
D e p u i s  l ’a u b e r g e  d u  R i f f e lb e r g ,  
o n  s 'é lè v e  a u  R o t h e - K u m m  , p u i s ,  
l a i s s a n t  à  g.  le s  p e n t e s  d u  G o r n e r -  
g r a t , o n  d e s c e n d  a u  g l a c i e r  d e  
G o r n e r  s u r  l e q u e l ;  o n  e n t r e  e n  
d e ç à  d u  p o i n t  d é s i g n é  s u r  le s  
c a r t e s  d ’.U l r ich  e t  d e  S c l i l a g i n t w e i t  
s o u s  le  n o m  d e  G a d m e n  ; o n  t r a ­
v e r s e  a lo r s  c e  g l a c i e r  j u s q u ’a u x  
r o c h e r s  a p p e l é s  p a r  M. S t u d e r  A u f  
der P la tte ,  e t ,  c o n t i n u a n t  à  s ’é l e v e r  
j u s q u ’a u  g r a n d  p l a t e a u  e n  é v i t a n t  
le s  c r e v a s s e s .  On la i s s e  à  g .  le  
c h e m i n  q u i  c o n d u i t  a u  S a t te l  p a r  
le  g l a c i e r  d e  G o r n e r .  O n  c o n t i n u e  
à  m a r c h e r  d a n s  l a  d i r e c t i o n  d u  
S . - O . , p u i s ,  a p r è s  a v o i r  e s c a l a d é  
u n e  p a r o i  d e  n e i g e  e t  d e  g l a c e  
d a n s  l a q u e l l e  il f a u t  t a i l l e r  d e s  
p a s , o n  a r r i v e  à  u n e  c r ê t e  d e  
r o c h e r s  c o u v e r t e  d e  g l a c e  e t  t rè s -  
é t r o i t e  q u i  c o n d u i t  a u  s o m m e t  
(8 h .  c n v .  d e  l ’a u b e r g e  d u  Riffe l) ;  
c ’e s t  l a  p a r t i e  la  p l u s  d if f ic i le  d e  
l ’a s c e n s i o n  ; q u e l q u e s  m è t r e s  a u -  
d e s s o u s  d u  s o m m e t , l ’a r ê t e  a  à  
p e i n e  33 c e n t i m è t .  d e  l a r g e u r .  L a  
v u e  e s t  s p l e n d i d e  ; d u  c ô t é  d e  l ’I ­
ta l i e ,  on  a  à  s es  p i e d s ,  à  u n e  p r o ­
f o n d e u r  d e  3,000 m è t . , M a c u g n a g a  
e t  le  V a l - A n z a s c a  ; d a n s  le  l o in ­
ta in ,  on  d é c o u v r e  l e  l a c  M a j e u r ,  
le  l a c  d ’O r ta ,  le  l a c  d e  C ò m e ,  
M i l a n , le  M o n t - V i s o , l e s  A lp e s  
M a r i t i m e s ,  l a  Z u m s t e i n ’s - S p i t z e ,  
la  S i g n a l - K u p p e  , la  L y s k a m m ,  le  
B r e i t h o r n , l e  C e r v i n ,  l a  D e n t -  
B l a n c h e ,  l e  W e i s s h o r n ,  le  M o n t -  
B l a n c ,  a u  -  d e s s u s  d ’u n  c h a o s  d e  
m o n t a g n e s ,  l e  C o m b i n , l a  D e n t  
d u  M id i ,  le  S a a s g r a t ,  e t  le  g ig a n ­
t e s q u e  D o m  , t o u t e  l a  c h a î n e  d e  
l ’O b e r l a n d  e t  c e l l e  d u  T y r o l , a u  
d e l à  d e  l ’O r t e l e r .  M a l h e u r e u s ç -  
m e n t ,  il  e s t  r a r e  q u e  le  t e m p s  s o i t  
c l a i r  d u  c ô t é  d e  l ' I t a l i e ,  I l  f a u t
6 h .  o u  5 li. 30 m i n .  e n v .  p o u r  
r e v e n i r  à  l ’a u b e r g e  d u  R if fe l  p a r  
l e  m ô m e  c h e m i n .
L ’a s c e n s io n  d u  M o n t -R o s e ,  m o in s  
c h ô r e  q u e  c e l l e  d u  M o n t - B la n c  
( c h a q u e  g u i d e  se  f a i t  p a y e r  d e  
40 à  50 fr .) ,  e s t  a u s s i  m o i n s  l o n g u e  
(14 h .  e n v .  a l l e r  e t  r e to u r ) .  O n  a  
d e  p l u s  l ’a v a n t a g e  d ’a v o i r  p o u r  
p o i n t  d e  d é p a r t  u n  b o n  h ô t e l .  
S e u l e m e n t  la  d e r n i è r e  p a r t i e  d e  
l ' a s c e n s i o n  e s t  p l u s  d iff ic i le  q u e  
t o u s  l e s  m a u v a i s  p a s s a g e s  d u  
M o n t - B l a n c .
T o u t e s  l e s  e x c u r s i o n s  q u e  l ’on  
p e u t  f a i r e  — o u  d u  m o i n s  q u e  l ’on  
a  fa i te s  j u s q u ’à p r é s e n t  —  a u t o u r  
d u  M o n t - R o s e  o u  s u r  le  M o n t -  
R o s e  s o n t  i n d i q u é e s  d a n s  le s  
R .  78, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 
89  e t  90.
ROUTE 80.
DE ZERMATT A EVOLENA
P A R L E  COL d ’h É R IN S .
12 h .  50 m . e n v .; 10 h . en  parlan t des chalet» 
de la S ta iîe la lp .—  E xcursion  difficile , q u ’on ne 
d o it en tre p re n d re  qu’avec de bons gu ides e t par 
un  beau tem ps, quand on es t d é jà  . habitué aux 
courses des g lac ie rs . O n res te  en v . 8 h . su r  la 
glace e t su r  la n e ige . L e s  p ro p rié ta ires  de l’hô­
te l d ’E volcna on t d û , en  1 8 5 8 , faire sce lle r des 
cram pons de fe r e t ten d re  une co rd e  p o u r la 
m ontée du co l, ap rès  la grande rim aye.
2 h .  30 m in .  D e  Z e r m a t t  a u x  
c h a l e t s  d e  l a  S ta ffe la lp  ( F .  R. 78, 
e x c u r s i o n  a u  l a c  N o i r  e t  s u r  
l e  H œ rn l i ) .  S o u v e n t  on  v a  c o u c h e r  
(s u r  le  fo in )  d a n s  c e s  c h a l e t s ,  s i ­
t u é s  a u  p i e d  m ô m e  d u  C e r v in .
D e s  c h a l e t s  d e  l a  S ta ffe la lp  o n  
g a g n e  e n  30 m in .  le  g l a c i e r  de  
Z m u t t .  O n  t r a v e r s e  d e s  m o r a i n e s  
p e n d a n t l ô m i n .  e n v . ,  p u i s ,  e n t r a n t  
s u r  le  g l a c i e r ,  o n  m o n t e  e n  1 h .  15 
m i n .  p a r  u n e  p e n t e  t r è s - d o u c e  au  
p i e d  d u  S t o c k h o r n .  L ’é t a t  e t  l ’as­
p e c t  d e s  g l a c i e r s  q u e  l ’on  t r a v e r s e  
e n  p a s s a n t  le  c o l  d  H é r i n s ,  v a r i e n t  
t o u s  l e s  a n s  e t  s e  m o d i f i e n t  s e lo n  
l ’é p o q u e  d e  l a  s a i s o n .  S o u v e n t  le  
g l a c i e r  d e  Z m u t t  s e  m o n t r e  u n i  
c o m m e  u n e  p l a in e ,  s o u v e n t  il e s t  
s i l l o n n é  d e  c r e v a s s e s  à  t r a v e r s  
l e s q u e l l e s  on  a v a n c e  p é n i b l e m e n t .  
On a  s u r  sa  d r .  le  g l a c i e r  d ’A rb e ,
c e l u i  d ’H o c l n v æ n g  p a r  l e q u e l  on 
p e u t  p a s s e r  d a n s  le  V a l  d ’A n n i-  
v i e r s ,  c e l u i  d e  S c h œ n b ü h l  d o m in é  
p a r  la  D e n t  -  B la n c h e  ; à  g.  le 
m a g n i f i q u e  C e r v i n  q u i  se  d r e s s e  à 
p lu s  d e  2,330 m è t .  a u -d e s s u s  du  
l a c i e r  , e t  la  D e n t  d e  R o n  g  d ’où  
e s c e n d  u n  g l a c i e r  p a r  l e q u e l  on 
d o i t  p o u v o i r  s e  r e n d r e  e n  I t a l i e  ; 
e n  se  r e t o u r n a n t  on  a p e r ç o i t  le  
g l a c i e r  d e  F i n d e l c n  e t  le  XVeiss- 
t h o r .  O n  m e t  1 h .  15 m in .  à  g ra v i r  
le  S t o c k h o r n  en  le  c o n t o u r n a n t  
p a r  d e s  p e n t e s  r o i d e s , s u r  des  
é b o u l e m e n t s  d e  r o c h e r s .  P a r v e n u  
à  c e  p o i n t ,  on  se  t r o u v e  e n t o u r é  de  
to u s  c ô t é s  d e  g l a c e s  e t  d e  p i c s  n e i -  
e u x .  On se  d i r i g e  a lo rs  e n  l i g n e  
r o i t e  s u r  le  c o l  d ’H é r i n s  p a r  le  
g l a c i e r  s u p é r i e u r  d e  Z m u t t ,  b e a u ­
c o u p  p lu s  i n c l i n é  e t  p lu s  c r e v a s s é
3u e  le  g l a c i e r  i n f é r i e u r .  E n  1 h .  e  m a r c h e  o n  a t t e i n t  u n e  d e r n i è r e  
m i t r a i l l e  d e  n e i g e  f o r t  r o i d e  qu i  
s e  d r e s s e  a u - d e s s u s  d ’u n e  p r o f o n d e  
r i m a y e  q u ’on  a  d û  é v i t e r  e n  in c l i -  
n a n t s u r l a g . ;  on  y  m o n t e  e n t a i l l a n t  
d e s  p a s ,  d t  e n f i n ,  o n  s ’é lè v e  e n  30 
m in .  (7 h  15 m in .  d e  Z e r m a t t )  s u r  
l e  c o l  d ’H é r i n s  (3,300 m è t .  env .) ,  
q u i s ’o u v r e  d a n s  la  W a n d f lu h ,  a rô te  
n e i g e u s e  p a r  l a q u e l l e  la  D e n t  
B l a n c h e  (4,360 m è t .)  e s t  r e l i é e  à  la  
T ô t c - B la n c h e .  Q u o i q u ’o n s o i t  a u n e  
t r è s - g r a n d e  h a u t e u r , o n  e s t  e n ­
t o u r é  d e  t o u t e s  p a r t s  d e  p i c s  s i 
é l e v é s  q u e  la  v u e  e s t  m o i n s  é t e n ­
d u e  q u ’o n  n e  d e v a i t  s ’y  a t t e n d r e .  
A u  N. on  a p e r ç o i t  la  c h a î n e  d u  
V a la i s ,  d e p u i s  le s  D i a b l e r e t s  j u s ­
q u 'à  la  G e m m i  : o n  e s t  e n  face  d u  
g l a c i e r  d u  G e l t e n  ; à  l ’E .  l a  D e n t  
B l a n c h e  e t  le s  m o n t a g n e s  q u i  s é -  
a r e n t  le  V a l  T o r r e n t  d u  V a l  Z in a l  ; 
PO. le  M o n t -M in é ,  l a  c h a î n e  q u i  
s ’é t e n d  d e  la  D e n t  d e  R o n  g  (4,190 
m è t . )  a u  p i e d e  V é ju i ,  a u  S. la  D en t-  
d e  R o n g  e t  le  C e r v in  d o n t  le s  
s o m m e t s  s i h a u t  p o u r t a n t  s ’é l è v e n t  
à  p e i n e  a u - d e s s u s  d e  la  l i g n e  d e  
l ’h o r i z o n .  On a  à  s e s  p i e d s ,  d ’u n  
c ô t é ,  le  g r a n d  g l a c i e r  de  F e r p è c l e ,  
d e  l ’a u t r e , c e l u i  d e  Z m u t t .
S i l ’o n  v e u t  j o u i r  d ’u n e  v u e  
p lu s  é t e n d u e ,  il f a u t  e n  q u i t t a n t  le  
S t o c k h o r n  i n c l i n e r  p lu s  à  g.  e t
m o n t e r  à i a  Téte-Blanche, h a u t e  d e  
3,673 m è t .  e t  a p p e l é e  a u ss i  M an je  
(1 h.  -15 m in . ) .  Là ,  o n  d é c o u v r e  u n  
a n o r a m a  m a g n i f iq u e ,  à l ’E .  e t  au  
. le M o n t -R o se ,  l a  D e n t - B l a n c h e ,  
le  W e i s s h o r n , le  R o t h h o r n ,  le s  
G a b e l h œ r n e r ,  le s  M i s c h a b e l h œ r -  
n e r ,  le  M a t t e r h o r n  e t  la  D e n t  
d ’H é r in s ,  q u i  a  p r è s  d e  4,000 m è t .  
de  h a u t ,  e t  a u  p i e d  d e  l a q u e l l e  
s ’é te n d  le  g l a c i e r  d e  Z m u t t  ; à  l ’O. 
le  M oti t -C o llon ,  le  P i g n o  d ’A ro l la ,  
le s  D e n t s  d e s  B o u q u e t i n s ,  e t  u n e  
i m m e n s e  M e r  d e  G la c e  q u e  b o r ­
n e n t  à  l ’h o r i z o n  d e s  c i m e s  n e i ­
g e u se s  ( p e u t - ê t r e  le  Y é la n  o u  le  
C o m b in ) ;  a u  N.  le  g l a c i e r  d e  F e r ­
òc ie ,  e n c a i s s é  e n t r e  d e s  c h a î n e s  
e r o c h e r s  e s c a r p é s ,  a u  fo n d  d e  la  
va l lée  d ’H é r i n s ,  E v o l e n a ,  e t  au  
de là  d e  l a  v a l l é e  d u  R h ô n e  la  c h a î n e  
des  A lp e s  B e r n o i s e s ,  d u  g l a c i e r  d u  
G e l te n  e t  d u  XVildhorn  a u  W i l d -  
S t r u b e l .  O n  r e d e s c e n d  d e  la  T ê te -  
B la n c h e  p a r l e  g l a c i e r  d e  F e r p è c l e  
en se  r a p p r o c h a n t  d e  l a  D e n t -  
B lan ch e .  C e t t e  e x c u r s i o n  a l l o n g e  
la  c o u r s e  d ’u n e  h e u r e  e n v i r o n .
A u ta n t  le  c ô t é  S. d u  co l  d ’H é r i n s  
est r o i d e ,  a u t a n t  l a p l a i n e  d e  n e i g e  
qui e n  d e s c e n d  d u  c ô t é  d ’E v o l e n a  
a u n e  p e n t e  d o u c e .  L a i s s a n t  l e  r o ­
c h e r  d e  la  M o t t a - R o t t a  à s a  g . ,  on  
s ’é lèv e  s u r  la  d r .  d u  c ô t é  d e  la  
D e n t - B l a n c h e .  A  l ’e x t r é m i t é  d e  
ce t te  p l a i n e  d e  n e i g e ,  o n  a t t e i n t  
le g l a c i e r  d e  F e r p c c l e  q u i  e s t  t r è s -  
c r e v a s s é ,  e t  e n t in  o n  g a g n e  d e s  
m o r a in e s  e t  d e s  r o c h e r s  é b o u lé s  
(•2 h .  d e p u i s  le  col ) o ù  l ’o n  r e n ­
c o n t r e  s o u v e n t  d e s  c h a m o i s .  D e  
ce t  e n d r o i t ,  il f a u t  2 h .  30 m in .  
p o u r  d e s c e n d r e  à  H a u d è r e s ,  q u ’on 
a p e r ç o i t  à  u n e  g r a n d e  p r o f o n d e u r  
a u - d e s s o u s  d e  so i .  On t r a v e r s e  le s  
chalets de B r ic o lla , s i tu é s  s u r  u n  
b e a u  p â t u r a g e ,  p r e s q u e  à  la  m ê m e  
h a u t e u r  q u e  l ’h o s p i c e  d u  S a i n t -  
B e r n a r d .  O n  y  e s t  b i e n  g a r a n t i  du  
fro id  e t  d e  la  p l u i e ,  e t  o n  v i e n t  y  
c o u c h e r  l o r s q u ’o n  p a r t  d ’E v o l e n a  
p o u r  p a s s e r  le  c o l  d ’H é r i n s .  E n  se  
r e t o u r n a n t ,  o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e .  —  D u  m i l ie u  d u  g l a c i e r  se  
d r e s s e ,  à  4,333 m è t .  e n v i r o n ,  l ’im ­
m e n s e  p y r a m i d e  d e  la  D ent B la n ch e , ,
a p p e l é e  S t e i n b o c k h o r n  à  Z m u t t ,  
e t  H o l i v æ n g h o r n  à  Z e r m a t t . — A u  
S. l a  v u e  e s t  b o r n é e  p a r  u n e  a r ê t e  
é l e v é e , — c e l l e  q u ’o n  v i e n t  d e  t r a ­
v e r s e r , — e t  p a r  le s  r o c h e r s  a p p e l é s  
M o tta -R o tta , q u i  s o n t  c o m m e  l ’o u ­
v r a g e  a v a n c é  d e  c e t t e  g r a n d e  f o r ­
t e r e s s e . — A  l ’O. d e  la  M o t t a - R o t t a ,  
u n  c h a î n o n ,  n o m m é  le  M o n t-M im é , 
d iv i s e  l e  g l a c i e r  d e  F e r p è c l e  en  
d e u x  b r a s  b i e n  d i s t in c t s .  O n  r e ­
m a r q u e  d e  n o m b r e u s e s  e t  l a r g e s  
c r e v a s s e s  d a n s  le  b r a s  o c c i d e n ta l  
q u e  le s  A i g u i l l e s - R o u g e s  o u  le s  
D e n ts  d e s  B o u q u e t i n s ,  l a B e c c a d e  
la  M a y a ,  la  D o v a - B la n c h e  e t  l ’A i -
u i l le  d e  la  Z a  s é p a r e n t  d u  g l a c i e r
e  l ’A ro l la .
O n  f r a n c h i t  p l u s i e u r s  t o r r e n t s  
q u i  d é t r u i s e n t  s o u v e n t  le  s e n t i e r ,  
e n  d e s c e n d a n t  d e s  c h a l e t s  d e  B r i ­
c o l l a  a u x  chalets de F erpèc lc , s i t u é s  à 
l ’e x t r é m i t é  i n f é r i e u r e  d u  g l a c i e r  d u  
m ô m e  n o m  , d ’o ù  s o r t  la  B o r g n e  
o r i e n t a l e  , e t  p r è s  d u q u e l  o n  r e ­
m a r q u e  d e  b e l l e s  c a s c a d e s  d a n s  
u n e  g o r g e  é t r o i t e .  A u  x i v c s i è c le ,  
le  f o n d  de  c e t t e  v a l l é e  , q u e  r e ­
c o u v r e  a u j o u r d ’h u i  c e  g l a c i e r ,  é t a i t  
u n e  a lp e  f e r t i l e .  O n  t r o u v e  e n s u i t e  
l e s  chalets de P ra zfleu ri e t  d e  S cp p ei, 
e n f in  o n  g a g n e  H a u d è r e s , o ù  o n  
la i s se  à  g.  la  C o m b e  d e  l ’A r o l l a  e t  
le  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  d a n s  le  V a l -  
P e l l i n a ,  p a r  le  c o l  d e  C ollon .
O n d e s c e n d  e n  45 m in .  d e  H a u ­
d è r e s  à  E v o l e n à  (R. 73) p a r  d e  
b e l l e s  p r a i r i e s  a u x  p e n t e s  i n s e n ­
s ib l e s .
ROUTE 81.
D E ZERM A TT A CH A TILLO N  E T  
A SAN-GIACOM O D’ÀYAS.
A . A Châtillon par le  co l de Saint- 
Théodule.
15 h .  50 m .— A u col : 5 h . à 5 h . 50 m .
—  A Val T ournanclie , 10 li. —  A C hâtillon , 
15 h . 50 m .— C ourse que l'o n  ne d o it en tre­
p re n d re  que par un beau tem ps e t  avec un bon 
g u ide . L a  traversée  du g la c ie r dem ande 2 h. 
50 m . à 5 h .—  Il faut avoir soin de p a r tir  de 
g rand  m alin de Z erm att.— On peut a lle r à rile ­
vai ou à m ule t ju sq u 'au  g lac ie r, 5 II. h 3 II. 50 m .
— Du côté de l’I ta l ie ,  le chem in est égalem ent 
p ra tic ab le  p o u r les chevaux ju sq u ’au g la c ie r ,  
c 'e s t- à -d ir e  à 1 h . du col.
A v a n t  d e  s o r t i r  d e  Z e r m a t t ,  on  
t r a v e r s e  d a n s  le  v .  m ô m e  le  t o r r e n t  
q u i  d e s c e n d  d u  g l a c i e r  de  T r i f t ,  
p u i s ,  l a i s s a n t  à  g.  W i n k e l m a t t e n  s u r  
l ’a u t r e  r iv e  d e  la  V is p  e t  le  s e n t i e r  
q u i  c o n d u i t  a u  R i f f e l b e r g  (R. 78), 
o n  f r a n c h i t  l e  Z m u t t b a c n ,  e t  l ’on 
m o n t e  e n t r e  l e  Z m u t t b a c h  e t  la  
V is p  a u  h a m .  d e  (1 h.)  A u f  P la tten ,  
e t  d e  c e  h a m .  à  c e l u i  d e  (1 h. ) Z um  
See, l a i s s a n t  à  g.  c e l u i  d e  F o rren . 
U n  p e u  p lu s  h a u t ,  le  c h e m i n  s e  b i ­
f u r q u e  ; le  p lu s  c o u r t  d e s  d e u x q u i  
s e  p r é s e n t e n t  a u  v o y a g e u r  n ’e s t  
p o i n t  p r a t i c a b l e  p o u r  le s  m u le t s .  
L a i s s a n t à  d r .  l e  s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  
a u  l a c  N o i r  e t  au  H œ r n l i  (R. 78), on  
c o n t i n u e  à  s ’é l e v e r  d a n s  d e s  b o is  
e t  s u r  d e s  g a z o n s  r i c h e s  e n  p l a n t e s  
r a r e s ,  p u i s  o n  t r a v e r s e  s u r  u n e  
p l a n c h e  le  t o r r e n t  q u i ,  d e s c e n d u  
d u  g l a c i e r  d e  F u r g g e ,  f o r m e  à p e u  
d e  d i s t a n c e  u n e  a s s e z  b e l l e  c a s ­
c a d e ,  e t  b i e n t ô t  o n  a r r i v e  à  la  (1 li.) 
G arten  a 'tp, à  l ’e x t r é m i t é  o r i e n t a l e  
d e  l a q u e l l e , n o m m é e  A u f  der 
M auer, on, d é c o u v r e  u n e  v u e  m a ­
g n i f i q u e  s u r  le  g l a c i e r  d e  G o r n e r .  
D u r a n t  c e t t e  m o n t é e  d e  3 h .  on  a 
d é j à  j o u i  d e  b e l l e s  v u e s  s u r  c e  
g l a c i e r ,  s u r  l e  C e r v in ,  e t  e n  s e  r e ­
t o u r n a n t ,  s u r  la  v a l l é e  d e  Z e r ­
m a t t .
D e  la  G a r t e n a l p ,  30 m .  su ff isen t  
p o u r  a t t e i n d r e  l ’i m m e n s e  g l a c i e r  
d e  S a i n t - T h é o d u l e ,  d o n t  o n  e s t  sé­
p a r é  p a r  u n  c h a m p  d e  n e i g e  e t  u n e  
a rô te  d e  r o c h e r s  d if f ic i le  à d e s c e n ­
d r e  o u  à  g r a v i r  q u a n d  e l l e  e s t  c o u ­
v e r t e  d ’u n e  c o u c h e  d e  g l a c e .  Sc  
d i r i g e a n t  a lo rs  a u  S. e n  i n c l i n a n t  
u n  p e u  à  d r o i t e ,  o n  m o n t e  e n  2
h . ,  p a r  l e  g l a c i e r  d o n i l a  p e n t e  e s t  
t r è s - d o u c e ,  à  u n e  d é p r e s s i o n  où  
s ’é l è v e  u n e  c r o i x  e n t r e  u n e  p a r o i  
d e  r o c h e r s  e t  u n e  m u r a i l l e  d e  
n e i g e .  C ’e s t  le  col de Saint-Théo­
dule, o u  M a t t e r j o c h ,  q u i  e s t  h a u t  
d e  3,333 m è t .  e t  q u i  f o r m e  le s  
l i m i t e s  d u  P i é m o n t  e t  du  V a la i s .
P e n d a n t  q u ’on  g r a v i t  l e  g l a c i e r ,  
o n  j o u i t  d ’u n e  v u e  a d m i r a b l e  s u r l e
l a c i e r  d e  G o r n e r  e t  s u r  la  c h a î n e
u M o n t -R o s e .  D u  h a u t  d u  c o l  on  
d é c o u v r e  à  l’O . ,  le s  m o n t a g n e s  
q u i  d o m i n e n t  l e B r e u i l e t l e  C e r v in  ;
— a u  N . - O . , le  W e i s s h o r n  e t  la 
c h a î n e  q u i  s é p a r e  la  v a l l é e  de 
S a i n t - N i c o l a s  d e s  v a l l é e s  d 'H é r in s  
e t  d e T o u r t e m a g n e ,  e t d a n s l a q u e l l e  
o n  r e m a r q u e ,  e n t r e  l e s  g l a c i e r s  du  
S c h œ n b ü n l  e t  d u  H o c n w æ n g ,  le 
M o rn in g  o u  l ’E b i h o r n , a u - d e s s o u s  
d e  la  p o i n t e  d e  Z i n a l ,  p u i s  le s  
G a b c l h œ r n e r . l e T r i f t h o r n ,  le  R o t h -  
l io rn ,  le  M e t t e l h o r n ,  le  B r u n e c k -  
l io r n ,  le  S c h w a r z h o r n ,  le  B a r r h o r n ,  
le  S p a r r e n h o r n ,  le  J u n g b e r g ,  e tc .  ; 
— au N .,  q u e l q u e s - u n e s  d e s  c im e s  
d e s  A lp e s  B e r n o i s e s ;  — au  N . - E . ,  
le  S a s s g r a t ; — à VE. , le  p e t i t  M o n t-  
C e r v in  e t  l e  B r e i t h o r n  q u i  c a c h e n t  
la  p lu s  g r a n d e  p a r t i e  d u  g r o u p e  
d u  M o n t - R o s e .
D e  la  c h a î n e  d u  M o n t -R o s e ,  e n ­
t r e  le  B r e i t h o r n  e t  le  c h â t e a u  d e s  
D a m e s ,  au  N. d u  B r e u i l , o n  v o i t  
s ’é l e v e r  l e s  c h a î n e s  q u i  d o m i n e n t  
l e s  v a l l é e s  d e  G r c s s o n a y ,  d ’A y a s  
e t  d ’A o s t e .  O n  r e m a r q u e  s u r t o u t  
le s  g r a n d s  g l a c i e r s  d u  R u i t o r  e t  
c e u x  d e s  v a l l é e s  d e  R e m a  e t  do  
C o g n e .  A  d r o i t e  d u  co l  s e  d r e s s e  u n  
r o c h e r  n o i r  n u ’on  p e u t  g r a v i r  en  
15 m i n . ,  e t  d o ù  l ’o n  a p e r ç o i t  le  
M o n t - B la n c .
L e  co l  d e  S a i n t - T h é o d u l e  p o r t e  
e n c o r e  q u e l q u e s  r u i n e s  d ' u n e  r e ­
d o u t e  b â t i e  il y  a  n e u f  s i è c le s  p a r  
le s  V a la i s a n s .  O n  y  v o y a i t  au ss i  il 
y  a q u e l q u e s  a n n é e s  le s  r e s t e s  
d ’u n e  c a b a n e  d e  p i e r r e  q u ’y  c o n ­
s t r u i s i t  d e  S a u s s u r e  p o u r  fa i re  d e s  
o b s e r v a t i o n s  s c i e n t i f i q u e s ,  m a is  
s u r  l ' e m p l a c e m e n t  d e  c e t t e  c a ­
b a n e  s ’é l è v e  a u j o u r d ’h u i  u n e  e s ­
p è c e  d ’auberge  h a b i t é e  p e n d a n t  3 
m o i s  d e  l ’a n n é e  p a r  le s  fi l les  M e y -  
n e t  d e  V a l  T o u r n a n c l i e .  O n  y  
t r o u v e  d e s  p r o v i s i o n s ,  e t  on  p e u t ,  
a u  b e s o i n ,  y  p a s s e r  la  n u i t .
N .  B .  D u  h a u t  d u  c o l  S a in t -  
T h é o d u l e ,  on  p e u t  g a g n e r ,  s o i t  l ’a u ­
b e r g e  d u  P . i f f e lb e rg ,  s o i t  le  l a c  
N o i r ,  le  H œ r n l i  e t  le s  c h a l e t s  d e  
la  S ta f f e la lp  (R .  78) ,  ou  fa i re  l ’a s ­
c e n s i o n  d u  B r e i t h o r n  (R. 78), o u  
e n c o r e  s e  r e n d r e  à  S a n - G i a c o m o  
d ’A y a s .  ( F .  c i -d e ss o u s . )
D*u c ô t é  d e  l ’I t a l i e ,  le  g l a c i e r  e s t  
p lu s  e s c a r p é  e t  p lu s  c r e v a s s é .  
Q u a n d  la  n e i g e  r e c o u v r e  le s  c r c -
vasses ,  il e s t  p r u d e n t  d e  s ’a t t a c h e r  
avec  u n e  c o rd e .  A  v o i r  c e  g l a c i e r ,  
on  a  p e i n e  à  c o m p r e n d r e  q u e  de s  
c h e v a u x  e t  d e s  v a c h e s  p u i s s e n t  le  
t r a v e r s e r  a u x  m o i s  d ’o c t o b r e  e t  de  
n o v e m b r e .  A v a n t  d ’e n  s o r t i r ,  on  
la isse  à g.  (V. c i -d e ss o u s )  le  c h e m i n  
qui c o n d u i t  d i r e c t e m e n t  à  S a n -  
G ia co m o  d ’A ya s .  Q u a n d  o n  e n  e s t  
sort i  (45 m in .  d u  c o l ,  on  d e s c e n d ,  
su r  d e s  m o r a i n e s  e s c a r p é e s  e t  de s  
t e r r a in s  h u m i d e s ,  à 1 auberge du  
M o n t-G io m e n  , r é c e m m e n t  c o n -  • 
s t ru i t e  e t  b o n n e  ( G u id e s  : A u g u s ­
tin  M e y n e t , J .  C o r r e i , A u g u s t e  
P e l is s ie r ) ,  à  p e u  d e  d i s t a n c e  de  
l a q u e l le  s o n t  le s  chalets du  B reu il 
(2 h . ,  e n v .  3 h .  d u  col),  d ’où  l ’o n  
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l e  fo n d  
de l a  v a l l é e .  L e s  r e g a r d s  s o n t  s u r ­
to u t  a t t i r é s  p a r  l e  C e r v in  e t  la  D e n t  
d 'H é r i n s ,  d e  l a q u e l l e  se  d é t a c h e  la  
c h a î n e  c h e n u e  q u i  s é p a r e  le  Val  
T o u r n a n c h e  d u  V a l  B i o n a .  D u  
B re u i l  on  se  r e n d  à S a n - G ia c o m o  
d ’A y a s  p a r  le  co l  d e s  c i m e s  B la n ­
c h e s  (R. 82).
L e  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  d u  B r e u i l  
à V a l  T o u r n a n c h e ,  p a r t o u t  p r a t i ­
c ab l e  p o u r  le s  b ê te s  d e  s o m m e ,  c ô ­
t o i e  l a  r iv e  g .  d u  t o r r e n t .  A  m o i t i é  
c h e m i n  e n v i r o n ,  o n  t r o u v e  u n e  
c h a p e l l e  s i t u é e  d a n s  u n e  p o s i t i o n  
p i t t o r e s q u e  , à  l ’e n d r o i t  m ê m e  o ù  
c o m m e n c e  la  d e s c e n t e ;  p r è s  d e  
l à , le  t o r r e n t  fa i t  u n e  s u p e r b e  
c h u t e  a u  m i l i e u  d e s  r e s t e s  d ’u n  
a n c i e n  é b o u l e m e n t .  O n  n o m m e  
c e t t e  c h u t e  l a  c a s c a d e  d e  B u s e -  
ra i l l c s -D e s s o u s ,  p o u r  l a  d i s t i n g u e r  
d ’u n e  a u t r e  c h u t e  m o i n s  i m p o r ­
ta n t e  n o m m é e  B u s e ra i l l e s -D e s s u s .
O n  t r a v e r s e  a lo rs  l e  t o r r e n t  s u r  
l e  p o n t  d e  L a v é ,  e t  o n  s u i t ,  e n  p a s ­
s a n t  à  Cre'pin, l a  r i v e  d r .  p e n d a n t  
5 k i l o m è t r e s  e n v . ,  j u s q u ' a u  p o n t  
d e  M ic h e l in a ,  o ù  l ’o n  r e p a s s e  le  
t o r r e n t  p o u r  e n t r e r  à
2  h .  (10 k i l o m è t r e s  d u  B re u i l ) ,  
Val  T o u r n a n c h e  (auberge du  M ont 
C ervin , œ u f s ,  b e u r r e ,  m ie l ,  v in ,  
h ô t e  c o m p l a i s a n t  e t  p r o p r e ,  p r ix  
m o d é ré s ) ,  v .  p a r .  q u i  d o n n e  s o n  
n o m  à  l a  v a l l é e .  I l  n ’e s t  s i tu é  q u ’à  
1,549 m è t .  ; auss i  d e  b e a u x  c n â -  
t a ig n i e r s  o m b r a g e n t  la  p l u p a r t  d e s
m a i s o n s ,  e t  l e s  h a u t e u r s  v o i s in e s  
s o n t  ta p i s s é e s  d e  b o i s . — L e s  h a b i ­
t a n t s  n e  f o n t  d u  p a i n  q u ’u n e  fo is  
p a r  a n  à  la  S a in t e - C a th e r in e ,  e t  il s  
s o n t  o b l ig é s  d e  l e  c a s s e r  a v e c  u n e  
h a c h e .  U n  p o s t e  d e  c a r a b i n i e r s  e t  
d e  d o u a n i e r s  y  a  é té  é t a b l i .
D e  Val  T o u r n a n c h e ,  o n  p e u t  se  
r e n d r e  p a r  d e s  p a s s a g e s  d if f ic i les  
d a n s  le  Val  B io n a  (R. 72), o u  d a n s  
l e  V a l  d ’A y a s  à  S a n  -  G ia c o m o  
d ’A y as  p a r  le  P a s s o  di N o n n a  
(R. 82).
A u - d e s s o u s  d e  V a l  T o u r n a n c h e  
l a  r o u t e  s u i t  la  r i v e  g.  d u  t o r r e n t  
p e n d a n t  2 k i l o m è t r e s  e n v . ,  e t  p a s s e  
s u r  la  r i v e  d r .  au  p o n t  d e  M a y  e n  
c o n s t r u i t  e n  fa c e  d u  h a m e a u  d e  
c e  n o m .  L e  p o n t  d e  S i i le  r a m è n e  
s u r  la  r i v e  g a u c h e ,  q u ’o n  s u i t  p e n ­
d a n t  u n  k i l o m è t r e  j u s q u ’a u  p o n t  
d e  L é e s .  d ’o ù  l ’o n  n e  q u i t t e  p lu s  
la  r i v e  d r .  j u s q u ’à  C h â t i l l o n .  O n  a  
t r a v e r s é  o u  r e n c o n t r é  s u r  l a  r o u t e  
a u - d e s s o u s  d e  V a l - T o u r n a n c h e  le s  
v i l l a g e s  d ’A m in th o , M a y  en , l e s  
M oulins, C hesod-D essus, C hcsod-D es- 
sous, B u isso n . F iern a , F i l le y .  C es  
q u a t r e  d e r n i e r s  d é p e n d e n t  d e  l a  
c o m m u n e  d 'A n te y  - S a in t  - A n d r é , 
s i t u é e  d e  l ’a u t r e  c ô t é  d u  t o r r e n t ,  
e t  d ’o ù  l ’o n  p e u t  se  r e n d r e ,  d ’a ­
p r è s  M. E s c h e r ,  à  S a n - G i a c o m o  
d ’A y a s ,  p a r  le  co l  d e  P o r t o l a ,  e n  5 
h .  (1 h .  30 m i n , , a lp e  d e  C h a -  
m o ix ,  1 h .  30 m in . i  co l  d e  P o r t o l a  
(2,500 m è t .) ,  2 h .  S a n - G i a c o m o  
d ’Ayas).  O n  p e u t  r e j o i n d r e  a u s s i  
c e  p a s s a g e  e n  p a r t a n t  de  V a l - T o u r ­
n a n c h e  e t  e n  p a s s a n t  p a r  C h a m o ix .
2 h e u r e s  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  V a l  
T o u r n a n c h e ,  o n  r e m a r q u e  , à  250 
m è t .  a u -d e s s u s  d e  l a  v a l l é e  le s  
r e s t e s  d ’u n  a q u e d u c  r o m a i n ;  e n  
se  r e t o u r n a n t  o n  d é c o u v r e  l a  c i m e  
d u  C e r v in  e n t o u r é e  d ’u n e  é t r o i t e  
b a n d e  d e  n e i g e  a p p e l é e  à  V a l  
T o u r n a n c h e  le  C ollier de la  V ierge. 
On d e s c e n d  e n s u i t e  à  t r a v e r s  u n e  
b e l l e  f o r ê t  d e  c h â t a i g n i e r s  , a u  
s o r t i r  d e  l a q u e l l e ,  e n t r a n t  d a n s  le  
V a l  d ’A o s t e ,  o n  j o u i t  d ’u n  c h a r ­
m a n t  p o i n t  d e  v u e  s u r  C h â t i l l o n , 
« e s  d e u x  p o n t s  d ’u n e  s e u l e  a r c h e  
q u i  t r a v e r s e n t  la  T o u r n a n c h e ,  e t  
Tes r u i n e s  d u  v i e u x  c h â t e a u  d ’Usse l
é t a n t  d e  l ’a u t r e  c ô t é  d e  la  D o i re .
3 h .  30 m in . ,  o u  25 k i l o m è t r e s  
d e  V a l  T o u r n a n c h e  , C l iâ t i l lo n  (R. 
71).
B . A San-Giacomo d’Ayas par le  Passo  
di G rotello.
11 h . -  Chem in de p iétons.
5 h .  30 m i n .  Col  d e  S a in t -T h é o -  
d u l e .  [V .  c i -d e ss u s  A .)  U n  p e u  au -  
d e s s o u s  d u  c o l ,  o n  la i s se  a  d r .  le  
c h e m i n  q u i  d e s c e n d  au B r e u i l  e t  
l ’o n  se  d i r i g e  à  l ’E .  s u r  l e  g l a c i e r  
d e  V a l  T o u r n a n c h e  ; o n  t r a v e r s e  
e n s u i t e  u n  g l a c i e r  q u i  d e s c e n d  du  
P e t i t - C e r v in ,  p u i s ,  p a s s a n t  a u  p ied  
d u  M onte-C rotello  q u ’o n  la i s se  a  g . ,  
o n  a t t e i n t  l ’e x t r é m i t é  d u  Val  
C h a l l a n t  o ù  l ’o n  n e  t a r d e  p a s  à 
r e j o i n d r e  l e  s e n t i e r  d e s  C im es  
B la n c h e s ,  e t  d e  l à  o n  g a g n e  S a n -  
G ia c o m o  'd ’A y a s  (5 h .  30 m in .  d u  
c o l ,  R .  82 e t  85). L a  t r a v e r s é e  des  
g l a c i e r s  e s t  dif f ic ile .
ROUTE 82.
D E  VAL T O U R N A N C H E  A PESTA ­
REN A ,
PA R  LK (ÎOL DES C 1M ES-B LA N C H ES O ü  LA 
F E N Ê T R E  d 'A V E N T IN E , LA B E T T A  F Ü R K E , 
LE COL d ’O LLEN  E T  L E  COL DE T Ü R L O Z .
A . De V al-Tournanche à San-Giacomo 
d’Ayas, par la F enêtre d’A ventine e t  
le s  Cimes Blanches.
6  h .— C hem in de p ié tons —Un gu ide est né­
ce ssa ire .
A u  s o r t i r  d e  V a l  T o u r n a n c h e  
(R. 81),  o n  s e  d i r i g e  a u  N . - E .  
v e r s  d e s  r o c h e r s  e s c a r p é s  (C im e s -  
B l a n c h e s )  , q u i , d e s c e n d a n t  d u  
M o n t - R o s e  à  l a  v a l l é e  d e  la  D o i re ,  
s é p a r e n t  le  V a l  T o u r n a n c h e  d u  Val  
d ’A y a s .  A p r è s  a v o i r  la i s sé  d e r r i è r e  
s o i  le s  p r a i r i e s  e t  le s  s a p i n s ,  on  
g a g n e  e n  2 h .  e n v .  u n  m a g n i f iq u e  
c h a l e t , au  d e l à  d u q u e l  o n  g r a v i t  
d e s  p e n t e s  d e  g a z o n ,  d ’o ù  l ’o n  d é ­
c o u v r e  t o u t e  la  p a r t i e  s u p é r i e u r e  
d u  V a l  T o u r n a n c h e  , le  v i l l a g e  du  
m ô m e  n o m  e t  le s  b e l l e s  m o n t a g n e s  
q u i  le  d o m i n e n t  à  l ’O. A s es  p i e d s  
o n  v o i t  u n  p e t i t  l a c  a u  m i l i e u  d e
b e a u x  p â t u r a g e s .  O n  a r r i v e  e n su i t e  
à  la  ba se  d u n  e s c a r p e m e n t  de 
r o c h e r s  c a l c a i r e s  q u i  f o r m e n t  le 
s o m m e t  d e  l a  m o n t a g n e .  P a r v e n u  
(1 h .  30 m in . )  a u  p o i n t  c u l m i n a n t  
(b e l le  v u e  s u r  le  M a t t e r h o r n ) , on 
t r a v e r s e  u n e  é t r o i t e  v a l l é e  e n c a i s ­
sée  e n t r e  d e u x  m u r s  d e  ro c h e r s ,  
e t j o n c h é c d e  l e u r s  d é b r i s . — 3 0 m in .  
au  d e l à  d u  p r e m i e r  c o l ,  o n  a t t e i n t  
le  s o m m e t  d u  d e u x i è m e  (le p lu s  
é l e v é  d e s  d e u x ) , a p p e l é  Fenêtre 
d’Aventine , e t  o t i r a n t  u n e  v u e  
m a g n i f i q u e  s u r  le  Val d ’A yas ,  le s  
g la c i e r s  d u  M o n t - R o s e  e t  le s  m o n ­
t a g n e s  q u i  s é p a r e n t  le  V a l  d ’A yas  
d u  V a l  L e s a .  D e  l à  o n  d e s c e n d  en  
3 h .  15 m in .  e n v .  , p a r  le s  c h a l e t s  
d ’A v e n t in e ,  à  S a n - G i a c o m o  d ’A y as  
(m a u v a i s e  a u b e r g e )  , R. 85.
N .  B. On p e u t  p a s s e r  l e  m ô m e  
j o u r  la  B e t t a - F u r k e .
O n p e u t  a u ss i  se  r e n d r e  d u  B re u i l  
à S a n - G i a c o m o  d ’A y a s  p a r  le s  
Gimes-Blanches. (3,021 m è t .)  On 
m o n t e  e n  1 h .  au  p e t i t  l a c  a p p e l é  
Gollie de la B a lm a  ; o n  d e s c e n d  
e n s u i t e  d a n s  u n  v a l lo n  s u p é r i e u r ,  
o ù  l ’o n  t r o u v e  d e u x  a u t r e s  p e t i t s  
la c s ,  e t  on  g a g n e  le  co l  d e s  C tm es-  
B l a n c h e s  (1 h .  45 m i n . ) , au  d e l à  
d u q u e l , e n  t r a v e r s a n t  u n  g r a n d  
p l a t e a u  d e  n e i g e , o n  r e j o i n t  le  
c h e m i n  ( c i - d e s s u s  d é c r i t )  d e  la  ' | 
F e n ê t r e  d ’A v e n t i n e .  E n  t o u r n a n t  
à  g . ,  on  se  r e n d  a u  c o l  d e  S a in t -  
T h é o d u l e  (R. 81).
B . De San-Giacomo d’Ayas à Trinité, 
par la Betta Furke.
5 li. 45  m .— C hem in  de p ié to n s .— Un guide 
es t nécessa ire .— 9 h . 50  m in ., en m on tan t au 
som m et du R olh lio rn .
D u  v.  d e  S a n - G ia c o m o  d ’A yas  
o n  m o n t e  e n 40 m i n .  a u  h a m e a u  d e  
R esel, d ’o ù  l ’o n  s ’é l è v e  e n  2 h .  p a r  
d e s  p â t u r a g e s  e s c a r p é s  a u  col de 
la Betta Furke (2,633 m è t .) .  D e  c e  
co l  on  d e s c e n d  e n  1 h .  30 m in .  a u x  
c h a l e t s  d e  A m  B e tt ,  d ’où  l ’o n  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f iq u e  s u r  
le  v e r s a n t  S . -O .  d u  M o n t -R o se  e t  
le s  t r o i s  g l a c i e r s  q u i  t o m b e n t  d a n s  
le  V a l  L e s a .  D e  c e s  c h a l e t s ,  h a b i t é s  
p a r  d e s  f e m m e s  e t  o ù  l ’o n  p e u t
t r o u v e r  u n  a b r i  p o u r  la  n u i t ,  u n e  
d e s c e n t e  r o id e  c o n d u i t  e n  1 h .  35 
m in .  à  G resso n a y-la -T rinite. O n  p e u t  
l o g e r  à  la  T r in i t é  c h e z  le  c u r é ;  m a is  
il v a u t  m i e u x  d e s c e n d r e  à  G resso- 
n a y -S  a in t-J  ean ( 1 h .  15 min . ) ,  o ù  l ’o n  
t r o u v e  u n e  b o n n e  a u b e r g e  (c h e z  
D e l a p i e r r e ,  R .  86),  s u r t o u t  s i l ’on  
ne  v e u t  p a s  p a s s e r  le  co l  d ’O llen .
D e  S a n -G ia c o m o  d ’A y a s ,  on  p e u t ,  
en r e m o n t a n t  la  v a l l é e  d e  l ’E a u  
B l a n c h e , s e  r e n d r e  d a n s  la  v a l l é e  
de  L y s  p a r  le  B e ttin e r  P a ss , p a s s a g e  
p lu s  é l e v é  e t  p lu s  d if f ic ile  q u e  la  
B e t t a  F u r k e ,  d o n t  il  e s t  s é p a r é  p a r  
le  B e t t i n e r h o r n , m a i s  p lu s  r a p ­
p r o c h é  d e s  g l a c i e r s .
I l  f a u t  d e  6 à  7 h .  p o u r  m o n t e r  
d e  S a n - G ia c o m o  d ’A y a s  a u  s o m m e t  
d u  Rothhorn, s i t u é  a u  S. d e s  c h a ­
le t s  d e  B e t ta ,  e t  d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  la  c h a î n e  
d u  M o n t -R o se ,  p a r - d e s s u s  le  B e t t i ­
n e r h o r n .
O n p e u t  a u s s i  f a i r e  l ’a s c e n ­
s io n  p lu s  dif f ic ile  d u  G rauhaup t 
(3,262 m et .) ,  q u i  e s t  u n  p e u  au  S. 
d u  R o t h h o r n .
C. De la T rinité à Alagna, par le  co l 
d’Ollen.
5 h . 45  m . — Chem in de p ié to n s. — G uide 
nécessaire .
D e u x  c h e m i n s  c o n d u i s e n t  d e  la  
T r in i t é  a u  c o l  d 'O I len  : I ’u q  r e ­
m o n t e  le  c o u r s  d u  N e t s c h b a c h  q u i  
d e s c e n d  d u  l a c  d e  G a b i e t  s i t u é  au  
p i e d  d e  l a  W e i s s a l p .  D e  la  v a l l é e  
d u  N e t s c h b a c h  , on  p e u t  p a s s e r  
d a n s  le  V a l  S e s ia  p a r  le  co l  d ’O tro  
o u  del l ’U om o S to r to , p a r a l l è l e  au 
c o l  d ’O l l e n , m a i s  p l u s  a u  S. ; on  
d e s c e n d  à  A l a g n a  p a r  le  S t r a -  
l i n g t h a l  e t  l ’O t r o th a l .  L e  s e c o n d  
c h e m i n ,  (qu i  c o n d u i t  d e  la  T r i n i t é  
a u  co l  d ’Ollen) p a s s e  p a r  S an -G ia ­
c o m o  e t  le  L a v e z th a l ,  p u i s  v i e n t  
r e j o i n d r e  le  p r e m i e r  p r è s  d u  lac .  
E n  2 h .  15 m in .  o n  p e u t  m o n t e r  
d e  la  T r i n i t é  j u s q u ’a u  p i e d  d e  la  
d e r n i è r e  p e n t e  q u ’il f a u t  g r a v i r  
(1 h.) p o u r  a t t e i n d r e  le  col d Ollen 
(2,909 m è t . ) ,  a u  d e là  d u q u e l  o n  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f iq u e  s u r  le 
la c  M a j e u r  e t  le s  m o n t a g n e s  d u  
V a l  Se s ia .  D u  c o l ,  o n  p e u t  fa i re
l ’a s c e n s i o n  d u  G em stein  d ’o ù  la  v u e  
e s t  b e a u c o u p  p lu s  é t e n d u e .  1 h .  1/2 
a u  d e l à  d u  c o l , o n  t r o u v e  le s  
r e m i e r s  s a p i n s ,  e t  à  1 h .  30 m in .  
e m a r c h e ,  on  a t t e i n t  A lagna, fa ub .  
d u  M ont-R ose , v.  s i t u é  d a n s  la  f e r t i l e  
v a l l é e  d e  la  S e s i a  (R. 94). On p e u t , 
e n  a l l o n g e a n t  s a  c o u r s e ,  a l l e r  v i s i ­
t e r  le  g l a c i e r  d u  L ys  a u  f o n d  de  
la  v a l l é e  (1. h .  45 m in . )  (R. 94).  e t  
d e  c e  g l a c i e r  m o n t e r  e n  2 h .  30 
m in .  a u  c o l  d ’O l len .
D .D ’Alagna àMacugnaga e t à Pestarena, 
par le col de Turloz.
7 li. 30 m in . à 8 h .— Chem in de p ié to n ;.—  
G uide nécessaire .
O n r e m o n t e  d ’a b o r d  la  r i v e  d r .  
d e  l a  S e s ia  j u s q u ’à  (15 m in .  d ’A -  
l a g n a )  u n  p o n t  e t  q u e l q u e s  m a i ­
s o n s  q u ’o n  n o m m e  A l - P o n t e .  A u  
d e l à  d u  v i l l a g e  d e  R o n c h  (20 m in . ) ,  
o n  t r a v e r s e  d e  n o u v e a u  la  S e s ia  
s ü r  u n  p o n t  d e  b o i s ,  e t , p r e n a n t  
u n  s e n t i e r  q u i  p a s s e  à  t r a v e r s  d e s  
b lo c s  d e  g r a n i t ,  b r i s é s  à  l ’a id e  d e  
l a  m in e ,  o n  la i s se  à  d r .  la  C im a  
C a m era , u n  d e s  p o i n t s  d ’o ù  M. d e  
W e i d e n  a  m e s u r é  le  M o n t -R o se ,  e t  
le  M ont Tagliaferro  (2,966 m è t .) ,  
m a g n i f i q u e  p y r a m i d e  q u i  s ’é lè v e  
a u -d e s s u s  d e  R o n c h .  B i e n t ô t  on  
a r r i v e  (20 m in . )  a u x  m i n e s  , p u i s ,  
à  u n  g r o u p e  d e  m a i s o n s , n o m m é  
S a n -Â n to n io .  F r a n c h i s s a n t  a lo r s  la  
S e s i a  p o u r  l a  d e r n i è r e  f o i s , on  
m o n t e  à  t r a v e r s  u n  b o i s  d ’a u n e s ,  e t  
s u r  le s  b a s e s  d u  M o n t-M o u d , c i m e  
v o i s i n e  d u  T a g l i a f e r r o ,  a u x  c h a l e t s  
d e  la  F a llcra lp  (45 m in . ) .
On p e u t  s e  r e n d r e  p a r  l e  c o l  d e  
M o u d  d a n s  le  V a l  S e r m e n t a .
U n e  p e t i t e  é m i n e n c e  à  d r .  du  
c h e m i n  offre  u n e  b e l l e  v u e s u r  u n e  
p a r t i e  d u  M o n t - R o s e .  O n  v o i t  la  
V i n c e n t - P y r a m i d e , la  L u d w i g s -  
h œ l i e  e t l a  S i g n a l k u p p e . — N o n  lo in  
d e s  c h a l e t s  o n  t r a v e r s e  u n  p e t i t  
t o r r e n t ,  e t  on  c o m m e n c e  à  g r a v i r  
le s  a lp e s  p r e s q u e  d é s e r t e s  q u i  m è ­
n e n t  au  T u r lo z  , d o m i n é e s  a u  N . - E .  
a r  l a  p o i n t e  d e  cc  n o m ,  e t  a u  S.- 
. p a r  l a  C im a  d i  R im a .
1 h .  45 m in .  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  
l e s  c h a l e t s  d e  la  F  al le  ra i  p , on  a t ­
t e i n t  u n  p e t i t  p l a t e a u  a p p e l é  le
P l a n  d u  P i c  ( s i tué  a u  p i e d  d e  la  
d e r n i è r e  m o n t é e ,  e t  o c c u p é  p re s -
3u e  t o u t  e n t i e r  p a r  u n  p e t i t  la c  ’un  a s p e c t  t r i s t e .  O n  y  t r o u v e  
q u e l q u e s  c h a l e t s .  1 h .  15 m in .  s u f ­
f i sen t  p o u r  a t t e i n d r e  le  c o l  s o u ­
v e n t  c o u v e r t  d e  n e i g e  p e n d a n t  
l ’é té  , s u r  l e q u e l  o n  n ’a p e r ç o i t  
a u c u n e  t r a c e  d e  v é g é t a t i o n ,  e t  où  
la  v u e  e s t  c o m p l è t e m e n t  n u l l e  ; 
m a is ,  a u  p i e d  d e  la  c r o i x  p l a c é e  à  
l a  d r .  d u  p a s s a g e  (2,770 m è t . ) , on  
d é c o u v r e  u n  m a g n i f i q u e  s p e c t a c l e ,  
q u i  d e v i e n t  p lu s  é t e n d u  e t  p lu s  
b e a u  à  m e s u r e  q u ’o n  s ’é l è v e  s u r  
le s  r o c h e r s  v o i s in s .  O n  a p e r ç o i t  
e n  e f fe t  le  l a c  M a je u r ,  le  l a c  d ’O r ta  
e t  le s  p l a in e s  d e  V a r e s e ,  l a  c h a î n e  
u i  s é p a r e  le  l a c  M a j e u r  d u  la c  
orno ,  le s  m o n t a g n e s  q u i  r e n f e r ­
m e n t  le s  v a l l é e s  si n o m b r e u s e s  d n  
T e s s in ,  c o m p r i s e s  e n t r e  le  V a l  F o r -  
m a z z a  e t  le  Val  L e v a n t i n a ,  l e s  c i ­
m e s  n e i g e u s e s  d u  M o s c h e l h o r n ,  d u  
P i z - V a l - R h e i n ,  e t  d e  t a n t  d ' a u t r e s  
c o lo s s e s  d e s  G r i s o n s ,  le  g r o u p e  d u  
S a i n t - G o t h a r d ,  le  G r i e s  e t  u n e  p a r ­
t i e  d u  S i m p l o n ,  la  c h a î n e  q u i  d u  
S im p lo n  v i e n t  r e j o i n d r e  le  M o n t -  
R o s e ,  e n f in  le  P i c - B la n c  q u i  c a c h e  
le  M o n t - R o s e  ; —  d u  c ô t e  d u  S., 
d ’i n n o m b r a b l e s  s o m m e t s  b o r d e n t  
l ’h o r i z o n .
L a  d e s c e n t e  d a n s  le  V a l  G u a -  
r a z z a  e s t  r o i d e ,  m a is  n u l l e m e n t  
d a n g e r e u s e ;  le  p e t i t  g l a c i e r  q u e  
f o r m e n t  le s  a v a l a n c h e s  d e s  s o m ­
m e t s  v o i s in s  n ’a  p a s  d e  c re v a s s e s ,  
e t  il f a u t  s e u l e m e n t  y  e n t r e r  e t  e n  
s o r t i r  a v e c  p r é c a u t i o n .  L e s e n t i e r ,  
d e s c e n d a n t  en  s e r p e n t a n t  , v i e n t  
p a s s e r  p r è s  d ’u n e  b e l l e  c a s c a d e  
q u i  t o m b e  a u  m i l i e u  d u  c i r q u e  
f o r m é  p a r  le  f o n d  d e  la  v a l l é e .  D u  
V a l  G u a r a z z a ,  on  p e u t  se  r e n d r e  
h C a r c o f o r o  p a r  le  P a s s o  d e l l a  
P i a n a .
P r è s  d e s  c h a l e t s  m a l p r o p r e s  d e  
(2  h . )  P l a n a ,  o n  r e m a r q u e  d e s  
r o c h e s  p o l i e s  e t  a r r o n d i e s .  P l u s  
b a s  on  t r a v e r s e  l e  t o r r e n t , d o n t  
o n  s u i t  e n s u i t e  la  r i v e  g.  Les  d e u x  
v e r s a n t s  d e  la  v a l l é e  d e v i e n n e n t  
d e  p lu s  e n  p l u s  b o i s é s ,  e t ,  au d é ­
b o u c h é  d u  Val  G u a r a z z a  d a n s  le  
V a l  A n z a s c a ,  o n  d é c o u v r e  p l u s i e u r s
b e l l e s  c a s c a d e s .  A (1 h .  30 min.) 
I s c l la , le  c h e m i n  se  b i f u r q u e :  
c e l u i  d e  g.  r e m o n t e  h M ac u g n a g a ,  
30 m i n .  ( R .  8 9 ) ;  c e l u i  d e  dr.  
d e s c e n d  à  P e s t a r c n a  , 30 min .  
(R. 89).
R O U T E  8 3 .
D E C H A T ILLO N  A B R U SSO N E
P A R  L E  COL DE JO N ,
E T  D E  B R U SS O N E  A SAINT-JEAN 
D E G R ESSO N A Y ,
PA R  L E  COL D E RA N ZO LA .
10 h .— C hem in do p ié to n s.
30 m i n i ,  S a i n t - V i n c e n t  (R. 51).
A u  d e l à  d e  S a i n t - V i n c e n t  011 
m o n t e  p a r  d e  b e a u x  b o i s  d e  c h â ­
t a i g n i e r s  e t  d e  n o y e r s , p u i s  e n  
z ig z a g  s u r  d e  b e l l e s  p r a i r i e s ,  d ’où  
l ’o n ' d é e o u v r e  p r e s q u e  t o u t e  l a  v a l ­
l é e  d ’A o s t e  e t  le  M o n t -B la n c .  E n  
2 h .  30 m in .  o n  a t t e i n t  le  p o i n t  c u l ­
m i n a n t  d u  p a s s a g e  a p p e l é  le col 
de Jon. E n  d e s c e n d a n t  s u r  le  v e r ­
s a n t  o p p o s é ,  o n  v o i t  le  Val  C h a l -  
l a n t ,  t e r m i n é  à  s o n  e x t r é m i t é  s u -
Sé r i e u r e  p a r  le  C e r v in  e t  la  c h a î n e  u  M o n t - R o s e .  A p r è s  a v o i r  t r a ­
v e r s é  d e  b e a u x  p â t u r a g e s ,  p u i s  
d e s  fo r ê t s ,  on  a r r i v e  p a r  d e s  p r a i ­
r i e s  à  ( 2  h . )  B r u s s o n e .
A S.in-G iacom o d l v a s ,  I I . 8 5 ;— à V e r re i ,  
5 h .11. 71 e l  8 5 .
D e  B r u s s o n e  u n e  p e n t e  d o u c e  
c o n d u i t  à  (30 m in . )  S a i n t - G rat. 
D u r a n t  c e t t e  p a r t i e  du  t r a j e t  o n  d é ­
c o u v r e  t o u t e  la  p a r t i e  i n f é r i e u r e  
d u  V a l  C h a l l a n t  j u s q u ’a u p r è s  de  
V e r r e x  (R. 71). i l  f a u t  2  h .  30 m .  
p o u r  m o n t e r  d e  S a i n t - G r a t  a u  col 
de Ranzola o u v e r t u r e  é t r o i t e  p r a ­
t i q u é e  d a n s  u n e  a r ê t e  d e  r o c h e r s ,  
à  850 m è t .  a u - d e s s u s  d e  B ru s s o n e  
e t à  2,189 m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  m e r .  
P a r v e n u  au  p o i n t  c u l m i n a n t , 011 
d é c o u v r e  t o u t  à  c o u p  u n e  v u e  a d ­
m i r a b l e  s u r  le  M o n t -R o s e ,  e t  s u r  
la  v a l l é e  d u  L y s  o u  d e  la  L e s a ,  au  
f o n d  d e  l a q u e l l e  se  d é p lo i e  c o m m e  
u n  r u b a n  d ’a r g e n t  le  t o r r e n t  d o n t  
e l l e  p o r t e  le  n o m .  A g a u c h e  d u  co l  
s ’é l è v e  la  Com  betta  (vue  a d m i r a b l e ) ,  
d o n t  o n  a t t e i n t  le  s o m m e t  e n  3 h .
de G re s s o n a y .  E n  f a c e  e s t  l e  c o l  
du  V a l  D o b b ia .  L a  d e s c e n t e  e s t  
t r è s - r o i d e .  On . t rav e r se  d e  b e l l e s  
fo r ê t s  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (2  h . )  
S a in t - J e a n  d e  G r e s s o n a y ,  (h ô te l  : 
c h ez  fle la p ierre , b o n ) .  R .  86.
Au fond de la vallée , R . 8 6 ;— à S ain t-M arlin , 
R . 86; —  à R iv a , p a r le col du  V al D obbia, 
R . 8 4 .
R O U T E  8 4 .
D E  G R ESSO N AY  A R I V A ,
P A R  LE COL DU VAL D O B B IA .
7 à 8 h . —  C hem in de m u le ts .— U n guide 
est nécessaire , car su r les pâturages supérieu rs 
le s en tie r e s t difficile à  trouver.
A u  d e l à  d e  G r e s s o n a y  (R. 83), o n  
f r a n c h i t  l a  L e s a  e t  l ’on  g r a v i t  d ’a­
b o rd  p a r  d e  b e l l e s  p r a i r i e s  , p u i s  
s o u s  a e  b e a u x  c h â t a i g n i e r s ,  l e  v e r ­
s a n t  o c c i d e n t a l  du  K a r r h o r n .  D u ­
r a n t  c e  t r a j e t ,  on  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  le  M o n t - R o s e , a u  
f o n d  d e  la  v a l l é e .  C e p e n d a n t  le  
c h e m i n  d e v i e n t  p lu s  e s c a r p é .  On 
t r a v e r s e  d e s  p â t u r a g e s ,  d e s  d é b r i s  
e t  d e s  c h a m p s  d e  n e i g e  a v a n t  d ’a t ­
t e i n d r e  (3 h .  30 m in . )  le  c o l  d u  
Val D o b b ia ,  s i t u é  à  2,409 m e t .  On 
y  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r  le s  
v a l l é e s  d e  la  L e s a  e t  d e  la  Ses ia ,  
m a is  le  K a r r h o r n  c a c h e  u n e  p a r t i e  
d u  g r o u p e  d u  M o n t - R o s e .  P r è s  d u  
o i n t  c u l m i n a n t ,  o n  a  b â t i  u n  p e t i t  
o s p i c e ,  h a b i t é  p a r  d e u x  h o m m e s ,  
e t  o ù  l ’on  p e u t  t r o u v e r  u n  a b r i  p a r  
le  m a u v a i s  t e m p s .  On y  v o i t  s o u ­
v e n t  d e  la  n e i g e  p e n d a n t  l ’é té .  L a  
d e s c e n t e  e s t  d ’a b o r d  t r è s - r a p i d e .  
O n  la i s se  à  g.  le  p e t i t  la c  G rünsee , 
p u i s  o n  t r a v e r s e  p a r  u n e  p e n t e  
d o u c e  d e s  p â t u r a g e s , a u - d e s s o u s  
d e s q u e l s  la  D o b b ia  c o u l e  d a n s  u n e  
g o r g e  é t r o i t e  e t  b o i s é e .  —  A u  
h a m e a u  d e  G rato  on  r e m a r q u e  u n e  
p e t i t e  c a s c a d e  q u i  se  p r é c i p i t e  
d a n s  c e t t e  g o r g e .  E n f in ,  4 h .  3 0 m in .  
a p r è s  a v o i r  q u i t t é  le  c o l ,  o n  a t t e i n t  
R i v a  ( m a u v a i s e  a u b e r g e ) , v .  s i t u é  
a u  c o n f l u e n t  d e  la  D o b b i a  e t  d e  
la  S e s ia ,  e t  d o n t  l ’é g l i s e  e s t  o r n é e  
d e  f r e s q u e s  d e  T a n z io  d ’A la g n a .
N .  B .  L e  co) d ’O l len  e s t  p lu s  i n ­
t é r e s s a n t  q u e  c e l u i  d u  Val D o b b ia .
A A lagna, R . 9 1 ;—à  V arallo  e t à  R o- 
m agnano, R . 94.
R O U T E  8 5 .
DE VERREX A SAN-GIACOMO 
D’AYAS.
8 h .— Chem in de m ulets, en  p a r tie  p ra tic ab le  
p o u r d e  peli ts chars.
1 h .  C h a lla n t-S a in t -V ic to r .
2 h .  C h a ila n t-S a in t-A n s e lm e .
2 h .  B r u s s o n e  (H ô te l s  : le  L io n  
d JO r, t o l é r a b l e  ; le  C heva l B la n c , 
t r è s - m a u v a i s )  , v .  p e u p l é  d e  c r é ­
t in s ,  m a i s  s i t u é  d a n s  u n e  p o s i t i o n  
p i t t o r e s q u e ,  à  1,378 m è t .  a u  p i e d  
a u M o n t - N é r y ,  a u x  s o m b r e s  f o r ê t s .  
V .  R. 83.
A G ressonay , p a r  le  col de R anzola, 
R . 83 ; — à  C hàtiilon , pa r le  col de J o n , 
R . 83.
30 m i n .  V o to n .  — 30 m in .  E s tr e -  
p iera . —  O n t r a v e r s e  e n s u i t e  A y as  
e t  C a m p o l a ,  h  a m .  p r è s  d u q u e l  
o n  v o i t  u n e  b e l l e  c a s c a d e ,  e t  a ’oii 
l ’on  p e u t  g a g n e r  la  T r i n i t é  p a r  le s  
c o ls  d e  P i n t e r  e t  d e  R a l l i e r ,  p u i s  
on  a t t e i n t  en
2 h.  S a n -G ia c o m o  d ’A y a s .  (M au­
v a i s e  a u b e r g e ) . — O n p e u t  a l l e r  c o u ­
c h e r  a u x  c h a l e t s  d e  S u sse lle , c h e z  
l ’E n f a n t , —  v.  s i t u é  à  1,813 m è t .
A S an -G iacom o , p a r  la  B etta-F u rke , 
R . 82 ; —à V al-T o u rn an ch e , p a r  la  F en ê ­
tre  d ’A ventine, R . 82; —au B reuil, p a r  les 
C im es-B lanches, R . 82; — au  R othhorn , 
R . 82.
A S a n - G ia c o m o  c o m m e n c e  c e t t e  
a r d e  a l l e m a n d e  d u  M o n t - R o s e ,  
o n t  n o u s  a v o n s  d é j à  p a r l é  (R. 79) 
e t  q u ’on  r e t r o u v e  a u  fo n d  d e s  
v a l l e e s  d u  L y s ,  d e  l a  S e s i a  e t  d e  
M a c u g n a g a .
O n p e u t  d u  v .  do  S a n - G ia c o m o  
d ’A y a s  a l l e r  v i s i t e r  le  g l a c i e r  d e  
V e r r a  (7 h .  e n v . ) .  O n  m o n t e  e n  3 h .  
a u  c h a l e t  d e  V e r r a - D e s s o u s ,  e t  e n  
1 h .  au  c h a l e t  d e  V e r r a - D e s s u s ,  
q u i  e s t  o c c u p é  p a r  d e s  P i é m o n t a i s .  
E n  s ’é l e v a n t  j u s q u ’a u  s o m m e t  d e s  
r o c h e r s  q u i  s é p a r e n t  le  g l a c i e r  
d ’A y a s  d e  c e l u i  d e  V e r r a ,  on  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f iq u e  à  l 'O. ,  
s u r  la  r a m i f i c a t i o n  s i t u é e  e n t r e  le
V al  d 'A y a s  e t  le  V a l  T o u r n a n c h e ,  
e t  d o n t  la  p lu s  h a u t e  s o m m i t é  se 
n o m m e  la  R o ise tte  ( la  B ecca di 
N o n a  d e  M. d e  W e i d e n ) .  A ses
f) ieds  on  a  le  g l a c i e r  d e  V e r r a  e t  e  g l a c i e r  d 'A y a s ;  a u  N .-O .  s ’é lèv e  
le  B r e i t l i o r n  ; a u  N .-E .  la  L y s -  
ka in m  ; à  l ’E .  s e  d r e s s e n t  q u e l q u e s  
p o in t e s  a p p a r t e n a n t  a u  m ass i f  d u  
M o n t -R o s e  ; à  l ’O. on  r e m a r o u e  la  
p o i n t e  d e  B e t t a , le  R o t h h o r n ,  
le  G r a u l i a u p l  e t  l e s  a u t r e s  c im e s  
q u i  c o u r e n t  v e r s  l a  v a l l é e  d ’A o s t e  ; 
le s  m o n t a g n e s  q u i  d o m i n e n t  le s  
v a l l é e s  d e  R e m a  e t  d e  C o g n e  ; p u i s  
e n f in  o n  v o i t  a u - d e s s o u s  d e  so i  le. 
V a l  d ’A y a s ,  o u  C h a l la n t ,  p a r c o u r u  
p a r  l ’E v a n s o n .
ROUTE 86.
D E  SA1NT-MART1N AU F O N D  DU
V A L LE SA .
7 h . 45  m .— A G rcssonay , 5 h . C hem in de 
p e lils  chars ; au d elà , chem in de p ié to n s .— On 
ne trouve d 'au b erg e  to lerab le qu’à G ressonay.
A u  d e l à  d e  S a in t - M a r t in ,  o n  s ’é­
lè v e  p a r  u n e  m o n t é e  a s s e z  r o i d e  
d a n s  le  V a l  L e s a ,  où  l ’on  t r o u v e  
s u c c e s s i v e m e n t  : P erlo z , Lillianes  
h a m .  q u i  p o s s é d a i t  a u t r e f o i s  u n e  
m i n e  d o r  c é l è b r e ,  e t ,  a p r è s  a v o i r  
t r a v e r s é  u n  b o i s  d e  c h â t a i g n i e r s  e t  
d e  n o y e r s ,  F o n ta inem ore . D e F o n -  
t a i n e m o r e  à  I s s im e , la  v a l l é e  se  
r e s s e r r e .  A m o i t i é  c h e m i n ,  e n  se  
d é t o u r n a n t  u n  p e u  d e  l a  r o u t e ,  on  
p e u t  v i s i t e r  le  c u r i e u x  p o n t de G uil- 
Icm ort j e t é  s u r  le  t o r r e n t  q u i  c o u le  
à  u n e  g r a n d e  p r o f o n d e u r .  A I s ­
s im e  la  v a l l é e  s ’é l a r g i t  d e  n o u v e a u .  
O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  S e r th a , G aby , 
l e s  h a m e a u x  d e  T r in a  e t  d e  S a m -  
s il,  e n t r e  l e s q u e l s  on  p a s s e  d e v a n t  
l a  j o l i e  cascade du  L o o  , e t  en f in ,  
à  5 li. d e  S a i n t - M a r t i n , o n  a t t e i n t  
S ain t-Jean  de Gressonay , — 
(b o n n e  a u b e r g e  c h e z  D e l a p i e r r e .  
B o n  g u i d e ,  P e t e r  B e c k ) ,  v .  b i e n  
b â t i ,  s i t u é  à  1,420 m è t .  d a n s  la  
p a r t i e  l a  p lu s  f e r t i l e  d e  la  v a l l é e .  
La  p l u p a r t  d e s  h a b i t a n t s  é m i g r e n t ,  
m a i s  ils  r e v i e n n e n t  j o u i r  d a n s  l e u r  
p a y s  n a t a l , d e  la  f o r t u n e  q u ’ils 
o n t  a c q u i s e  à  l ’é t r a n g e r .  —  Lus
f e m m e s  o n t  u n  c o s t u m e  r e m a r ­
q u a b l e ,  s u r t o u t  le s  j o u r s  d e  fôtes. 
— O n p e u t  s ’y  p r o c u r e r  d e  b o n s  
g u i d e s  p o u r  le s  m o n t a g n e s  v o i ­
s in e s .
A Rivo, par le col du Val Dobbia, R. 
8-1 a Brussone, par le col de Ranzola. 
R. 83.
Le  c h e m i n  q u i  r e m o n t e  l a  v a l l é e  
e s t  à  p e u  p r è s  u n i  j u s q u 'à  (30 m in . )  
C aste l , o ù  il s ' é l è v e  t o u t  à  c o u p  
e n t r e  d e s  r o c h e r s , s u r  u n  p l a t e a u  
s u p é r i e u r .  —  A  N o versch  (15 m in . )  
d e m e u r e  M. Z u m s t e i n  ( F .  M o n t -  
Rose) .  —  L a  T rin ité  (30 m in . )  e s t  
s i t u é e  s u r  u n e  p e t i t e  p l a i n e  r i a n t e .
A Alagna, par le col d’Ollen, R. 82; — 
à San-Giacomo d'Ayas, par la Betfa-Furke. 
R. 82.
C o n t i n u a n t  à  r e m o n t e r  la  v a l l é e  
p r i n c i p a l e ,  on  t r o u v e  le s  h a m e a u x  
d e  (30 m in . )  E deJboden  , S a n -G ia -  
com o, A m B e t t  e t  (30 m in . )  S a n -P ie -  
tro. A m  B e t t  e s t  le  d e r n i e r  h a m e a u  
h a b i t é  p e n d a n t  l ’h i v e r .  L e  b a r o n  
P e c c o d  , c h a s s e u r  d e  c h a m o i s  
p a s s i o n n é ,  y  p o s s è d e  u n e  m a i s o n .  
D e S a n - P i e t r o  on  a t t e i n t  en  30 m in .  
(7 h .  45 m in .  d e  S a in t - M a r t i n ,  
2 h .  45 m in .  d e  G r e s s o n a y )  le  gla­
cier du  L y s ,  q u i  s ’e s t  c o n s i d é r a b l e ­
m e n t  r e t i r é  d e p u i s  1820 e t  q u i  o ff re  
u n  c o u p  d ’œ i l  m a g n i f i q u e .  S u r  
l ’a n c i e n n e  m o r a i n e  o r i e n t a l e ,  d if ­
fic i le  à  e s c a l a d e r ,  o n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  d u  M o n t -R o se .
On p e u t , e n  t r a v e r s a n t  l a  S a l z -  
F u r k e  e t  p a s s a n t  à  la  M i t t l e r e -  
B a r r a q u e  (2,948 m è t . ) , g a g n e r  le  
col délie P iscie  (3,162 m è t . )  q u i  
s’o u v r e  e n t r e  l a  v a l l é e  d u  L y s  e t  
le  V a l  d ’E m b o u r s .  S u r  c e  co l  é l e v é  
e t  s a u v a g e ,  o n  t r o u v e  la  V in cen t-  
H iitte , c a b a n e  e n  b o i s ,  c o n s t r u i t e  
p a r  M. V i n c e n t  lo rs  d e  s e s  e x p é ­
d i t i o n s  au  M o n t - R o s e  ; o n  y  p e u t  
p a s s e r  l a  n u i t .  MM. S c h l a g i n t w e i t  
y  s é j o u r n è r e n t  p l u s i e u r s  j o u r s  p o u r  
fa i re  d e s  o b s e r v a t i o n s  m é t é o r o l o ­
g iq u e s .  D e  la  V i n c e n t - H ü t t e  on  
p e u t , e n  t r a v e r s a n t e s  g l a c i e r s  d ’I n -  
d r e n ,  d e  G a r s t e l c t  e t  d e  la  L y s -  
k a m m ,  f a i r e  l’a s c e n s io n  d u  Hohes 
Licht (3,516 m è t . )  o u  c e l l e  d e  la
V in cen t-P yra m id e  (9 h .  30 m in . ,  
a l le r  e t  r e to u r ) ,  d e  la  L udw igshœ he , 
d e l à Z u m ste in sp itze  ou  d e l à  S ig n a l-  
hippc. P o u r  g r a v i r  c e s  d e u x  d e r ­
n ie rs  s o m m e t s  q u i  s o n t  b e a u c o u p  
plus  é lo ig n é s ,  il f a u t  c o u c h e r  s u r  
le g l a c i e r  a u  g ra n d  P la tea u . D u  
col d e l l e  P i s c i e  o n  d e s c e n d  à 
A lagna  p a r  le  V a l  d ’E m b o u r s .
R O U T E  8 7 .
D E  V IS P  A SAAS.
EXCURSION A F E E .
6 II .— Bon chem in  J e  m u le t s .— Un guide 
n’eêt pas n éc essa ire .— On ne sau ra it trop  recom ­
m ander l'excu rsion  à F e e .
2 h . ,  d e  V is p  à  S t a l d e n  (R. 78). 
L a i s s a n t  à  d r . , a u  m i l i e u  d e  S ta l ­
d e n ,  le  c h e m i n  q u i  r e m o n t e  la  
v a l l é e  d e  Z e r m a t t  o u  d e  S a i n t -  
N ico las  (R. 78), on  d e s c e n d  au  
(15 m in . )  K innbrücke , p o n t  h a r d i  
e t p i t t o r e s q u e  j e t é  à  u n e  g r a n d e  
h a u t e u r  s u r  la  V is p  d e  G o r n e r ,  à 
l’e n t r é e  d ’u n e  g o r g e  s a u v a g e .  A u  
d e là  d u  p o n t  il f a u t  l a i s s e r  à  d r .  
un  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  d a n s  le s  
p â t u r a g e s  s u p é r i e u r s ,  e t  s u i v r e  le  
c h e m i n  d e  g.  On r e m o n t e  l ’é t r o i t e  
v a l l é e  d e  Saas ,  le  l o n g  d e  la  r iv e
g.  d e  la  V is p  d e  S aas .  S u r  le  v e r ­
s a n t  o p p o s é ,  c o u v e r t  d e  b o i s ,  d e  
p r a i r i e s  e t  d e  c h a m p s  d e  blé,'  on  
a p e r ç o i t  le  v.  d e  R ied s ta ld e n , d o ­
m in é  p a r  le  G e b i l d e n  e t  le  S i -  
m e l i h o r n .  L e s  n o y e r s  c e s s e n t  d e  
c r o î t r e  a u p r è s  d e  (30 m in . )  R e s ti , 
e t  la  v a l l é e  d e v i e n t  p lu s  a r i d e  e t  
p lu s  m o n o t o n e  à  m e s u r e  q u ’on  
a p p r o c h e  d e  (30 m in . )  Z en  S ch m i­
den. C e p e n d a n t  o n  t r o u v e  e n c o r e  
d e s  c e r i s i e r s  à  (30 m in . )  A m flu h ,  
h  a m .  E n  f a c e  le  M a t t w a ld b a c h  
q u i  d e s c e n d  d u  g l a c i e r  d e  M a t t -  
w a l d  p a r  l e q u e l  o n  p e u t  se  r e n ­
d r e  à  S im p lo n  , fa i t  u n e  b e l l e  c a s ­
c a d e .  O n  d é c o u v r e  d e  là ,  e n  se  r e ­
to u r n a n t ,  u n e  b e l le  v u e  s u r  la  v a l ­
lée  d e  Saas ,  le  g l a c i e r  d ’A l e t s c h  e t  
le  B i e t s c h h o r n  o u  N e s th o r n .  L a  
v a l lé e  se  r é t r é c i t  d e  p lu s  e n  p lu s ,  
e t  le  c h e m i n  e n  c o r n i c h e  d o m i n e  
à u n e  g r a n d e  h a u t e u r  la  V isp  q u i  
ge b r i s e  a u  f o n d  d e  lu  g o r g e  s au -
v a g e  q u ’e l le  s’e s t  c r e u s é e  : d e  s u ­
p e r b e s  m é lè z e s  b o r d e n t  le  p r é ­
c ip i c e .  On la i s se  d e r r i è r e  so i  
l a  f o n t a in e  a p p e l é e  H u tb ru n n en ,  
a v a n t  d e  t r a v e r s e r  le  (45 m in . )  
B odenbrücke , p r è s  d u q u e l  on  r e ­
m a r q u e  à  d r . , s u r  l a  m o n t a g n e ,  le  
v.  d e  Schw eiben , d ’o ù  le  S c h w e i-  
bach— t o r r e n t  d u  g l a c i e r  d e  B a l f r in  
— se  p r é c i p i t e  e n  f a i s a n t  d e  b e l l e s  
c h u te s .  ( O n , p e u t , e n  r e m o n t a n t  
c e  v i l l a g e , g a g n e r  S a i n t - N i c o -  
l a s ^ a r  l a  F e r r i c l i l u c k e  e t  le  b a s  
d u  g l a c i e r  d e  R ied .)  15 m i n .  p lu s  
l o in  o n  r e p a s s e  s u r  la  r i v e  g.  d u  
t o r r e n t  (M arlin w a ld b n icke ), a v a n t  
d ’a t t e i n d r e  (15 m in . )  B a len , v .  d e  
102 h a b .  c a th .  E n  f a c e  l e F a l l b a c h  
f o r m e  à l ’E .  u n e  b e l l e  c a s c a d e  e n  
d e s c e n d a n t  d u  g l a c i e r  d e  F l e t s c h -  
h o r n , p a r  l e q u e l  on  a d é c o u v e r t  
u n  p a s s a g e  p o u r  a l l e r  à  S im p lo n .  
L e  c h e m i n  r e p a s s e  (10 m in . )  s u r  
la  r i v e  d r .  d u  t o r r e n t  e t  s e r p e n t e  
a g r é a b l e m e n t  a u  m i l i e u  d ’u n e  
b e l l e  fo r ê t  de  p i n s  e t  d e  m é lè z e s .  
P r è s  d e  l a  c h a p e l l e  d e  S a i n t - A n -  
to in e  (20 m in . )  o n  d é c o u v r e ,  d e ­
v a n t  so i ,  a u  f o n d  d e  la  v a l l é e  de  
Saas ,  le  M i t t a g h o r n ,  l ’E g i n e r h o r n ,  
l ’A l l e l i n h o r n , le  M i t t e lg r a t  , le  
S t e l l i h o r n  , le  N a d e l g r a t  oc le  
S c h i l d h o r n .  E n f in ,  t r a v e r s a n t  d e  
b e l l e s  p r a i r i e s  p r è s  d ’u n e  a u t r e  
c h a p e l l e  d ’où  1 o n  a p e r ç o i t  le s  
M i s c h a b e l h œ r n e r  c a c h é s  p r e s q u e  
t o u jo u r s  p a r  le  M el l ig ,  on  a t t e i n t
30 m in .  Saas ou  I m  G r u n d  (hô t .  : 
d u  M o n t-R o se  , b o n  , a v a n t  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  la  v a l l é e . — H ô t .  : d u  
M on te -M o ro .— B o n s  g u i d e s  : F r a n ­
ç o i s  A n t a n m a t t e n ,  e t  J e a n  I m s e n g .  
L e  c u r é ,  M. I m s e n g , c o n n a î t  la  
v a l l é e  e t  le s  m o n t a g n e s  v o i s in e s  
m i e u x  q u ’a u c u n  g u i d e  : il e n  a  p u ­
b l i é  u n e  i n t é r e s s a n t e  d e s c r i p t i o n ,  
e t  p n u r ç a  d o n n e r  a u x  v o y a g e u r s  
to u s  le s  r e n s e i g n e m e n t s  q u ’il s  d é ­
s i r e r o n t ,  v .  d e  247 h a b .  c a t h . ,  s i tu é  
à  1,503 m è t . ,  d a n s  u n e  v a l l é e  f e r ­
t i l e ,  l a r g e  d e  1 h .  e n v . ,  m q is  e x p o ­
s é e  a u x  a v a l a n c h e s ,  q u i  y  o n t  e n ­
l e v é  le  14 m a r s  1848 t r o i s  h a b i t a n t s ,  
e t  le  3 a v r i l  1849 p l u s i e u r s  m a i s o n s  
e t  d i x - n e u f  h a b i t a n t s .
S a a s  e s t  entouré des montagnes
l e s  p lu s  é l e v é e s  d e  l a  S u i s s e  e t  d e  
28 g la c i e r s .  —  A  TO. l e  S a a s g r a t  
q u e  d o m i n e n t  l e s  é n o r m e s  M is-  
c h a b e l b œ r n e r  (4,558, 4,554,  4,503 
m è t . )  le  s é p a r e  »de J a  v a l lé e  de  
Z e r m a t t .  L e  S a a s g r a t  p e u t  se  d iv i ­
s e r  e n  q u a t r e  g r o u p e s  d i s t i n c t s  : 
c e u x  d u  B a l f r in ,  d e s  M i s c h a b e l -  
h œ r n e r ,  d u  g l a c i e r  d e  F e e  e t  d u  
R i m p f i s c h h o r n .  O n  y  c o m p t e  14 
g l a c i e r s  i n c l i n é s  d u  c ô t é  d e  la  v a l ­
l é e  d e  Sa as  : ]° le  g l a c i e r  d e  B a l ­
f r i n ;  2° c e l u i  d u  Sch i ld l io rn* ;  3° 
c e l u i  d e  B i d e r ;  4° c e l u i  d e  H o c h -  
b a l m ;  5° le s  d e u x  p e t i t s  g la c i e r s  
d e  F a l l ;  6° le  g r a n d  g l a c i e r  d e  
F e e ;  7° l ’E g i n e r g l e t s c h e r  ; 8° le  
p e t i t  g l a c i e r  d e  R i tz  i n c l i n é  v e r s  
l ’E .  e n t r e  V E g in e r  e t  le  M i t t a g -  
h o r n ;  9° le  g l a c i e r  d e  M e i g e r  
t o m b a n t  e n t r e  c e s  d e u x  m o n t a ­
g n e s  à  l ’O. ; 10° l e  K e t z j e n g l e t -  
s e h e r  d e s c e n d a n t  d e  l ’A l l e l i n h o r n ,  
d u  c ô t é  d u  N. e t  s e  r é u n i s s a n t  au  
g l a c i e r  d e  F e e  ; 11° le  g r a n d  g la ­
c i e r  d ’A l le l in  l o n g  d e  5 h .  ; 12° le
fe t i t  g l a c i e r  q u i  d e s c e n d a n t  de  l n n e r t h u r m  v i e n t  s ’u n i r  à  c e ­
lu i  d ’A l l e l i n ;  13° l e  g l a c i e r  d e  
S c h w a r z b e r g ;  14° le  g l a c i e r  d e  
S e e w i n e n . — A l ’E .  S a a s  e s t  s é p a r é  
d u  v a l  A n t r o n a  e t  d e  la  r o u t e  d u  
S i m p l o n  p a r  u n e  c h a î n e  i m p o r ­
t a n t e  q u o i q u e  m o i n s  é l e v é e  q u e  
le  S a a s g r a t .  On v  c o m p t e  auss i  14 
g l a c i e r s  : 1° c e l u i  d e  R o s s w a n g ;  
2° c e l u i  d ’O f e n t h a l ;  3° c e l u i  a e  
F u r g g e  ; 4° le  N o l l e n g l e t s c h e r ,  
d é p e n d a n t  d u  S t e l l i h o r n ;  5° le  
G r o s s t h æ l i g l e t s c h e r  ; 6° le  B œ r -  
t e r g l c t s c h e r  ; 7° l ’A u g s t k u m m -
g l e l s c h e r  ; c e s  t r o i s  d e r n i e r s  i n ­
c l i n é s  v e r s  l a  v a l l é e  d e  F u r g g e  ; 
8° le  g l a c i e r  d e  R o t h p l a t t  e n t r e  le  
S o n n i g h o r n  e t  le  P o r t i e n g r a t  ; 
9° le  g l a c i e r  d e  W e i s s t h a l  ; 10° c e ­
lu i  d e  R o t h t h a l ;  11° c e l u i  d e  T r i f t ;  
12° le  T h æ l i g l e t s c l i e r , e n t r e  le  
L a q u i n h o r n  e t  le  F l e t s c l i h o r n  ; 
13° le  g l a c i e r  d e  F l e t s c h h o r n ;  14° 
c e l u i  d ç  M a t t w a ld .
Saas  p e u t  £ t r e  l e  p o i n t  d e  d é p a r t  
d e  n o m b r e u s e s  c o u r s e s ,  d o n t  q u e l ­
q u e s - u n e s  s o n t  le s  p l u s  diff ic iles  
d e s  A lp e s .  E n  o u t r e  d e s  p a s s a g e s  
é l e v é s  c o n d u i s e n t  d e  Saas
lo  A l'hospice du Sim plon, pa r le  gla­
c ie r de M attw ald , en 10 h .;
2o Au v. de S im plon, p a r  le  g lacier de 
G ruben  ou du F le tsc h h o rn , en  9 h.,
3o Au v. de S im plon, pa r le  g lac ier de 
T rift e t  de L aqu in , passage de chusseun 
très-difficile;
4o A Z w ischbergen  e t à G ondo, pa r le 
P o rtie n g ra t e t  le  V al V aria, ou au v. de 
Sim plon par le  P o rtie n g ra t e t le  Laquin- 
tha l (R. 91);
5o A G am asco, dans le  V al A n trona , 
en passant en tre  le M ittelrük  e t le  Son­
n ighorn  ; on y p a rv ien t pa r l ’alpe d’Alma- 
gill ou p a r  celle de Furgge;
Go Au V al A ntrona par le  L a te lhorn , 
qui dom ine le  F u rg g e th a l;
7o A A ntrona p a r  F urggetha l en  9 h., 
en tre  le  L a te lh o rn  e t  le  Jazho rn  ; c 'est 
le  passage le plus facile e t  le  p lus ordi­
n a irem en t suivi ;
7o A A ntrona , pa r l'O fenthalpass, en­
tre  le Jazh o rn  e t le  Spæ hnhorn  ; on 
m onte en  2 h . 30 m . à  cheval jusqu’au 
h au t du col, depuis le  lac M attm ark , et 
on descend en 4 h .  30 m . à  A n trona;
9o D ans le  V al A n zasca , à  Cepom o- 
re llo , en  8 h ., p a r le  passo d i  M oruieliì. 
Du col, on jo u i t d 'une plus belle  vue sur 
l 'I ta lie  que du  col d it du M onte-M oro , ou 
la  B occhetta de M acugnaga ; m ais on n e  
voit pas la  chaîne du  M ont-R ose. L e 
passage du M onte-M oro est donc de beau­
coup préférable (R . 89)®;
10o A M acugnaga, p a r  le  M onte-M oro 
(R . 89);
I lo  A Z erm att, p a r l e  W e isstho r (R. 88);
12o A Z e rm att, p a r  l 'a l te r-P ass , en tre  
le  R im pfischhorn e t le  S trah lh o rn  (R. 88);
13o A Z e rm att, p a r les glaciers d 'A llelin 
e t  de T æ sch  (R . 88);
14o A S ain t-N ico las e t  à Z e rm att, par 
le col du P e tit-M isch ab e l e t  le  g lacier 
de R ied  (R. 88).
E n  o u t r e ,  o n  p e u t  d e  Saas  f a i r e  
l ’a s c e n s i o n  d u  M ittaghorn  (4 h .  30 
m in . ) ,  d e  V E giner  (5 h .  30 m in . )  e t  
d u  T r i f t h o r n  (4 h.) .  On a t t e i n t  en  
2  h .  30 m i n . ,  p a r  u n  c h e m i n  assez  
d if f ic ile  p o u r  le s  c h e v a u x ,  le  p la ­
t e a u  s i t u é  à i a  ba se  d u W e i s s m i e s ,  
a u  p i e d  d u  g l a c i e r  d e  T r i f t .  On y
.découvre  u n e  f o r t  ' b e l l e  v u e  s u r  
le c i r q u e  d e  F e e  s i t u é  e n  fa ce ,  
le M i t t a g h o r n  , le  S t r a l i l h o r n  , 
le R im p f i s c h h o r n ,  l ’A l l e l i n h o r n  , 
l’A lp h u b e l ,  le s  M i s c h a b e l s ,  le  B a l -  
f r i n h o r n ,  le  W e i s s m i e s  , le  R o th -  
horn ,  le  L a q u i n h o r n ,  le  R o s s b o d e n -  
horn .  O n  n e  v o i t  p a s  l a  v a l l é e  d e  
Saas. L e s  p â t u r a g e s  d e  c e  p l a t e a u  
n o u r r i s s e n t  u n e  c e n t a i n e  d e  v a ­
ches  p e n d a n t  l ' é t é .  E n  m o n t a n t  u n  
peu  p lu s  h a u t  o n  d é c o u v r e  la  
Gem m i.
On p e u t  a u ss i  d e  Saas  f a i r e  u n e  
e x c u r s io n  a u  ylacier de B id e r (2h .  30 
min. p o u r  a l le r ,  2 li. p o u r  r e v e n i r ) ,  
— ou  a u  glacier d 'A lle lin ,  si l ’o n  n e  
doit  p a s  p a s s e r  le  M o n te - M o r o .
M ais  la  c o u r s e  q u e  to u s  le s  v o y a ­
g e u r s  q u i  v i e n n e n t  à  Saas  n e  d o i -  
v e n t  p a s  m a n q u e r  d e  fa ire ,’ c a r  
e lle  e s t  a u ss i  fa c i l e  q u ' i n t é r e s ­
san te ,  —  e l le  p e u t  m ô m e  s e  fa i re  à 
c h e v a l , — e s t  u n e  e x c u r s i o n  à  Fee. 
Au S. d e  Saas ,  u n  p o n t  c o n d u i t  
su r  la  r i v e  g.  d u  t o r r e n t ,  q u e  l ’on  
re m o n te  à  u n e  c e r t a i n e  d i s t a n c e ,  
p u i s  on  g r a v i t ,  à  t r a v e r s  u n  bo is ,  
un  c h e m i n  ta i l lé  d a n s  le s  r o c h e r s ,  
a u - d e s s u s  d ’u n e  g o r g e  s o m b r e  où  
se b r i s e  u n  t o r r e n t .  A p r è s  a v o i r  
d é p a s s é  d o u z e  s t a t i o n s  d ’u n  c a l ­
v a i r e  c o n t e n a n t  u n  g r a n d  n o m b r e  
de  p e t i t e s  f i g u r e s  s c u l p t é e s  d,’u n  
t ra v a i l  c u r i e u x ,  p r è s  d e s q u e l l e s  
l’on  r e m a r q u e  d e  b e l l e s  r o c h e s  
p o l ie s  e t  a r r o n d i e s  p a r  d e s  g l a ­
c ie r s ,  on  a t t e i n t  d ’a b o r d  u n e  g r a n d e  
c h a p e l l e ,  d i t e  d e s  h a u t s  e s c a l i e r s ,  
pu is ;  p a r  u n  c h e m i n  t a i l lé  e n  e s ­
ca l i e r s  le  l o n g  d u  t o r r e n t  p r o f o n ­
d é m e n t  e n c a i s s é ,  l e s  c h a r m a n t e s
fi r a i r i e s  a u  m i l i e u  d e s q u e l l e s  s ’é -  è v e ,  a v e c  sa  b e l l e  é g l i s e ,  Fee, v .  
d e  233 h a b .  c a th .  (45 m in .  d e  Saas.)
L e  t o r r e n t  d e  l a  V is p  d e  F e e  s ’é ­
c o u l e  d a n s  la  v a l l é e  d e  Saas  p a r  u n e  
g o r g e  é t r o i t e  d o n t l ’e n t r é e  e s t  m a s -
u é e  p a r  u n e  p e t i t e  c o l l i n e  v e r t e ,
e  s o r t e  q u ’on se  t r o u v e  d a n s  u n  
c i r q u e  c o m p l è t e m e n t  f e r m é  e t  so­
l i t a i r e  q u i  offre  c e r t a i n e m e n t  l ’uii 
de s  p l u s  b e a u x  t a b l e a u x  d e  l a  n a ­
tu r e  d a n s  le s  A lp e s .  L e s  p r a i r i e s  
v e r t e s  t r a v e r s é e s  p a r  le  t o r r e n t ,  e t  
au m i l i e u  d e s q u e l l e s  s ’é l è v e  le  v.
d e  F e e ,  v i e n n e n t  se  t e r m i n e r  à  
l ’é n o r m e  g l a c i e r  d e  F e e  d iv i s é  e n  
d e u x  p a r  la  G l e t s c h e r a l p ,  v e r t e  
oas is  q u ’il e n t o u r e  d e  s e s  d e u x  
b ra s .  A u - d e s s u s  d e  c e  g l a c i e r  , a  
u n e  h a u t e u r  é n o r m e  e t  p r e s q u e  
p e r p e n d i c u l a i r e ,  s ’é l è v e n t l e s  q u a ­
t r e  p o i n t e s  d e s  M i s c h a b e l h œ r n e r ,  
l e  p e t i t M i s c h a b e l ,  le  N a d e l g r a t ,  le  
D o m  e t ' l e  T æ s c h h o r n  , s e  d r e s s e  
e n s u i t e  l ’A l p h u b e l ,  p u i s  au  S. l ’E -  
g i n e r  e t  le  M i t t a g h o r n  d o n t  u n e  
p r i n c e s s e  d e  B a v i è r e  a  fa i t  l ’a s c e n ­
s ion  e n  1834. N u l l e  p a r t ,  e n  S u is s e ,  
le  c o n t r a s t e  d e  la  v e r d u r e  e t  d e  la  
g l a c e n ’e s t p l u s  f r a p p a n t  ; n u l l e p a r t  
on  n e  p e u t  a p p r o c h e r  d e  p lu s  p r è s  
l a  b a s e  d e  m o n t a g n e s  a u s s i  é l e v é e s  
q u e  le  D o m .
O n r a c o n t e à  F e e  q u e ,  il  y  a  c e n t  
an s ,  u n  h a r d i  c h a s s e u r  d e  c h a m o i s  
a r t i t  p o u r  le  D o m  a v e c  u n e  c o r d e  
e  p a i l l e  q u ’il d e v a i t  a l l u m e r  s u r  
le  s o m m e t .  O n  v i t  d e  l a  fu m é e  
s ’é l e v e r  au  m i l i e u  d u  j o u r  a u  h a u t  
d u  N a d e l g r a t ,  m a i s  le  c h a s s e u r  n e  
r e v i n t  p a s .  E n  1854, M. K e n n e d y  
fit u n e  t e n t a t i v e  i n f r u c t u e u s e  p o u r  
m o n t e r  a u  D o m  ; il n e  p a r v i n t  
q u ’à  l ’a rô te  q u i  v a  d u  P e t i t  M isc l ia -  
b e l  au  D o m .  E n  1855, M. C h a p m a n  
p lu s  h e u r e u x  a t t e i g n i t  l e  s o m m e t  ; 
e n  1858,  M. I m s e n g ,  le  c u r é  d e  
Saas ,  y  p a r v i n t  a u ss i  e n  10 h e u r e s  
p a r  le  g l a c i e r  d e  H o c h b a l m .  L e  
D o m  e s t  la  m o n t a g n e  l a  p lu s  é l e ­
v é e  d e  l a  S u is s e  (4,558 m e t . ,  14,040 
p ieds)  a p r è s  l a  H œ c h s t e - S p i t z e  d u  
M ont-R ose*
D u  v i l l a g e  d e  F e e  o n  p e u t  m o n ­
t e r  à  la  G l e t s c h e r a l p  e n  t r a v e r ­
s a n t  le  ba s  d u  g l a c i e r  d e  F e e .  On 
a r r i v e  a lo rs  p a r  d e s  p r a i r i e s  é m a i l -  
l é e s  d e  f leu rs  e t  p e u p l é e s  d e  m a r ­
m o t t e s  srux r o c h e r s  d e  la  T ê t e  q u i  
t e r m i n e n t  l a  G l e t s c h e r a l p  (2 h ,  
30 m .  d e  Saas). O n  y  j o u i t  d ’u n e  
v u e  a d m i r a b l e .  O n  y  e s t  e n t o u r é  
d ’u n e  i m m e n s e  n a p p e  d e  n e i g e  q u i  
d e s c e n d u e  d e s  M i s c h a b e l h œ r n e r  
v a  r e j o i n d r e  l ’A l p h u b e l ,  e t  o n  y  
d é c o u v r e  la  c h a î n e  q u i  s é p a r e  la  
v a l l é e  d e  Saas  d e s  v a l l é e s  q u i  a b o u ­
t i s s e n t  à  la  r o u t e  d u  S im p lo n  , 
l ’A l m a g e l l h o r n  , le  G r u n d b e r g  , 
le  T r i f t n o r n ,  le  R o t h h o r n  r é u n i  au
F l e t s c h h o r i i  p a r  l ine  l o n g u e  a rô te  
q u e ,  le  1er a o û t  1833, M M. M arc  
V i r id e t ,  R e u t e r  e t  B o i s s i e r  d e  G e ­
n è v e  , a c c o m p a g n é s  d e  M ori tz  
Z u r b r i i c k e n ,  l ’a u b e r g i s t e  d e  Saas ,  
o n t  t r a v e r s é e ,  n o n  s an s  d a n g e r ,  
p o u r  se  r e n d r e  au  v .  d e  S im p lo n .  
— D es  r o c h e r s  d e  la  T ò te ,  u n  p a s ­
s a g e  t r è s - d a n g e r e u x  c o n d u i t  à 
T æ s c h  e n  p a s s a n t  s u r  le  g l a c i e r  
d e  F e e ,  au  p i e d  d e  l ’A l p h u b e l .
D e  F e e  o n  p e u t  d e s c e n d r e  à 
A lm a g e l l ,  ou  r e t o u r n e r  à S a a s  p a r  
u n  a u t r e  c h e m i n  q u e  c e lu i  q u i  a 
é t é  i n d i q u é  p lu s  h a u t .  De  l ’é g l i s e ,  
o n  m o n t e  è  t r a v e r s  d e s  p r a i r i e s ,  à 
d e s  c h a l e t s  d ’où  l 'o n  r e d e s c e n d  à  
u n e  p e t i t e  c h a p e l l e  b l a n c h e  g a r n i e  
d e  b a n c s ,  e t  e n s u i t e  o n  r e g a g n e  
S a a s  p a r  u n e  f o r ê t  d e  sap ins .«
ROUTE 88.
DE SAAS
A .  A SA 1N T -N IC O LÀ S , P A R  L E  P E T I T - M I -  
SCIIÀB1ÎL E T  LE G L A C IER  D E R IE D ;
B . A T Æ S C U , P A R  LES G LA C IE R S d 'A L L E L IN
T  DE T .E S C II  ;
C • A ZERM A TT ;
1° P A R  L E  W E IS S T IIO R , A L T E R  PA SS;
2° P A R  LE W E IS S T IIO R  ,  N E U E R  PA SS.
C o u rtes  difficiles q u ’on ne do it en tre p re n d re  
q u 'avec un bon g u id e , par un beau tem ps, et 
quand on es t déjà accoutum é à de p areilles ex­
cu rs ions. —  I l  faut p a r tir  de g rand  m alin , p o u r 
que la neige ne so it pas encore  ram ollie  par le 
so le il.— L o rsq u 'o n  veut te n te r  de passer le# cols 
ind iqués H c l C, il faut coucher la  veille à 
l 'hô te l du lac  M allm ark (R . 8 9 ) ;  un gagne ainsi 
p lus de 3  b .
A . De Saas à Saint-N icolas.
t 13 b. env.
C e t te  c o u r s e  a  é t é  f a i te  p o u r  la 
p r e m i è r e  fo is  e n  1848 p a r  MM* 
U l r i c h  e t  I m s e n g  a v e c  le s  g u id e s  
A n d e r m a t t e n  , M a d u tz  e t  M a t -  
t h æ u s  z u m  T a u g w a l d .  D e  Saas,  
on  s ’é l è v e  e n  1 h .  à  l ’H a n i g a l p  
u i  d o m i n e  la  v a l l é e  d e  F e e  e t  
’o ù  l ’on  j o u i t  d ’u n e  v u e  a d m i r a ­
b le .  O n  s u i t  e n s u i t e  u n  a q u e d u c ,  
p u i s  u n e  v a l l é e  c o u v e r t e  d e  p i e r r e s  
e n t r e  le  M e l l i g  e t  le  D i s t e l b e r g ,  
e t ,  a p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  u n  b r a s  d u
g l a c i e r  d e  H o c h b a l m  011 m on te ,  
p a r  d e s  p e n t e s 1 r o i d e s  d e  ro c h e rs  
e t  d e  n e i g e ,  le  l o n g  d u  G e m s h o r n  
j u s q u ’à  l ’a rô te  q u i  le  s é p a r e  du 
P e t i t  M i s c h a b e l .  O n  se  t ro u v e  
a lo r s  s u r  le  h a u t  d u  glacier de 
Ried, à  4,003 m è t .  a u - d e s s u s  du 
n i v e a u  d e  la  m e r  (7 h .  d e  Saas). 
Là,  o n  d é c o u v r e  u n  p a n o r a m a  
s p l e n d i d e  a u  N . s u r  t o u t e s  le s  m o n ­
t a g n e s  d e  la  S u i s s e ,  d e  la  D e n t  du  
M id i  à l ’O r t e l c r ;  on  v o i t  le s  g la ­
c i e r s  d ’A le t s c h  e t  d e  V i e s c h e n  en ­
t i e r ;  au  S., le  M o n t - R o s e ,  l ’I ta l ie ,  
t o u t  le  S a a s g r a t  e t  le s  m o n t a g n e s  
q u i  s é p a r e n t  la  v a l l é e  d e  Saas  do 
l a  r o u t e  d u  S i m p l o n . — L a  d e s c e n t e  
j u s q u ’à  S a i n t - N i c o la s  d u r e  6 h . ;  on 
s u i t  le  g l a c i e r  p e n d a n t  u n e  h e u r e  
e n v i r o n  e n  i n c l i n a n t  à  d r o i t e ;  s u r  
c e  p o i n t ,  il d e v i e n t  t e l l e m e n t  e s ­
c a r p é  q u ’il f a u t  d e s c e n d r e  d e  p r é ­
f é r e n c e  u n e  p e n t e  d e  n e i g e  t rè s -  
r a i d e ,  d o n t  le  s é p a r e  u n e  a r ô t e  de  
r o c h e r s ;  e n  b a s  d e  c e t t e  p e n t e  
s ’o u v r e  u n e  r i m a y e  d if f ic ile  à  f r a n ­
c h i r ,  l o r s q u ’e l le  n ’e s t  p a s  c o u v e r t e  
(,1e n e i g e .  Le  g l a c i e r  d e v e n a n t  de  
p lu s  e n  p lu s  r a p i d e ,  o n  d o i t p r e n d r e  
a  d r .  le s  m o r a i n e s  e t  le s  r o c h e r s  
o ù  l ’on  t r o u v e  q u e l q u e s  m a u v a i s  
p a s .  O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  le  b a s  d u  
g l a c i e r  e n  fa c e  d e  la  S c h a l lb e t a l p  
d ’o ù ,  e n  s u i v a n t  u n  a q u e d u c  on  
g a g n e  H o l l e n e n  (1,563 m è t .)  e t 
S a in t - N i c o la s .
B . De Saas à Tæ sch.
9  à 10 b . du lac  M alim ark .— Il fau t coucher 
à l’hô tel du lac M aitm ark e t en p a r tir  de grand
3 h .  30 m .  d e  Saas  a u  l a c  M a t t ­
inarle  (R. 89). P a r v e n u  à  l ’e x t r é ­
m i t é  m é r i d i o n a l e  d u  la c  M a t t m a r k ,  
on  la i s se  à  g.  le  c h e m i n  q u i  c o n ­
d u i t  a u  M o n t e - M o r o , o n  t r a v e r s e  
le  W e i s s b a c h  e t  le  G l e t s c h e r b a c h  
q u i  d e s c e n d e n t  d u  g l a c i e r  d e  
S c h w a r z b e r g ,  e t  l ’o n  a t t e i n t  e n  
30 m .  l ’a lp e  d e  M a t t m a r k ,  s i t u é e  
s u r  la  r i v e  O.  d u  l a c ,  au  p i e d  du  
S chw arzenberg  q u i  s é p a r e  le  g la ­
c i e r  d e  Schw arzberg  d e  c e l u i  d A l -  
lelin  o u  A lla le in . G r a v i s s a n t  a lo rs  
l e s  p e n t e s  r o i d e s  e t  g a z o n n é e s  d e  
c e t t e  m o n t a g n e ,  o n  s  é l è v e  s u r  le
Meilig (2 h .) e t  s u r  Y A u s s e r -T h u r m , 
puis on  e n t r e  s u r  le  g l a c i e r  d ’Al-  
felin s i l l o n n é  d e  n o m b r e u s e s  e t  
p ro fo n d es  c re v a s s e s ,  s u r t o u t  d a n s  
sa p a r t i e  i n f é r i e u r e .  L à  il e s t  n é ­
cessaire  de  p r e n d r e  l a  c o r d e .  A p r è s  
avoir t r a v e r s é  le  g l a c i e r  e t r e m o n t é  
sa p e n te ,  q u e  la  m u l t i p l i c i t é  d e  ses  
c revasses  r e n d  t rè s -d i f f ic i le  à  la  
fin de  l ' é t é ,  o n  a t t e i n t  le  n é v é  p r o ­
p r e m e n t  d i t .  On a  s u r  sa  d r .  le s  
qua tre  M iscliabelhœ rner  e t  Y A lle lm - 
horn, à  g.  le  R im p fischhorn  e t  le  
S lrah lhorn . T r a v e r s a n t  le  n é v é  d a n s  
toute  sa  l a r g e u r ,  o n  l o n g e  le s  p a ­
rois r o c h e u s e s  d e  l ’A l l e l i n h o r n ,  
puis  o n  s ’é l è v e  p a r  u n e  p e n t e  r o i d e  
e n t re  l ’A l l e l i n h o r n  e t  le  R im p f i s c h ­
horn .  C e t te  p a r t i e  d u  g l a c i e r  e s t  
t r è s - c r e v a s s é e .  E n  se  r e t o u r n a n t ,  
on d é c o u v r e  à  l ’E .  le  S t e l l i h o r n ,  
appelé  p a r  K e l l e r  le  P i z  P a r a -  
b ianco ,  e t  p a r  E n g e l h a r d ,  D i s t e l -  
horn  ; m a i s  la  v u e  e s t  t r è s - l i m i t é e .  
Ce n ’e s t  q u ’au  c o l  (3 h .  en  v . ,  3,552 
mèt.) , d o m i n é  d e  q u e l q u e s  c e n ­
ta ines  d e  m è t .  s e u l e m e n t  p a r  l ’A l­
le l in h o rn ,  a u  N . ,  l e  R i m p f i s c h h o r n  
et le  S t r à h l h o r n ,  a u  S.,  q u ’o n  d é ­
co u v re  u n  d e  c e s  p o i n t s  d e  v u e  
qui r é c o m p e n s e n t  d e  t o u t e s  le s  
fa t igues .  « T o u t  u n  m o n d e  d e  g la ­
c ie rs  g i g a n t e s q u e s  se  d r e s s a i e n t  
d e v a n t  n o u s  o u  s ’é t e n d a i e n t  à  n o s
flieds, d i t M .  A .- J .  D u  P a y s ,  d e p u i s  e M o n t -B la n c  e t  s e s  s a t e l l i t e s  v is i ­
bles d a n s  le  l o i n t a i n  e t  le s  g l a c i e r s  
de  la  M a u r i e n n e  e t  d e  la  T a r e n -  
ta ise ,  q u i  a p p a r a i s s a i e n t  p a r  d e s s u s  
le c o l  S a i n t - T h é o d u l e , j u s q u ’a u x  
c im es  n e i g é e s  d e s  G r i s o n s .  A g. 
p lus  p r è s  d e  n o u s ,  le  m a s s i f  e n t i e r  
du  M o n t - I to s e ,  c e u x  d u  C e r v in  e t  
du  W e i s s h o r n .  L e  M o n t - R o s e  p r o ­
p r e m e n t  d i t  n ’a v a i t  p a s  t o u t e  s o n  
i m p o r t a n c e ;  n o u s  n e  le  v o y i o n s  
q u e  d e  c h a m p  d a n s  s a  p o r t i o n  d u  
N o r d e n d ,  q u i  t o m b e  s u r  le  "VVeiss- 
t h o r ,  t e l l e m e n t  ciue j e  fu s  d ’a b o r d  
t e n t é  d e  p r e n d r e  p o u r  lu i  la  
L y s k a m m . . .  E n  p r é s e n c e  d ’auss i  
r a n d e s  s c è n e s  d e  l a  m a j e s t é  s u -  
l im e  d e  la  n a t u r e ,  F ilme h u m a i n e  
e st in s u f f i s a n te ,  e l le  n ’a p a s  a ssez  
d ’e x t a s e  p o u r  t a n t  d e  m a g n i f i ­
c en c e s ,  p a s  a s s ez  d e  r e c u e i l l e ­
m e n t  p o u r  t a n t  d e  s é r é n i t é ,  e l l e  
e s t  a c c a b l é e ,  a n é a n t i e . . .  » P o u r  
a v o i r  u n e  v u e  e n c o r e  p lu s  é t e n d u e  
o n  p e u t  f a i r e  en  u n e  h e u r e  l ’a s ­
c e n s i o n  d e  l ’A l l e l i n h o r n .
On d e s c e n d  à  la  d r .  d e  l’A l le l in -  
h c r n ,  d o n t  la  p a r o i  p r e s q u e  v e r t i ­
c a l e ,  d e  p lu s  a c  3 0 0 m è t . ,  e s t  c o u ­
v e r t e  d ’u n e  b r i l l a n t e  c o u p o l e  d e  
n e i g e  d ’où  t o m b e n t  s o u v e n t  d e s  
a v a l a n c h e s ,  s u r  le  n é v é  q u i  p r e n d ,  
à  p a r t i r  d u  c o l ,  le  n o m  d e  g l a c i e r  
d e  T xsc li (les  h a b i t a n t s  d e  T æ s c h  
l ’a p p e l l e n t  M al i sch ) .  O n  p a s s e  le  
p lu s  p o s s ib l e  s u r  le s  r o c h e r s  p o u r  
é v i t e r  le s  c r e v a s s e s ,  e t ,  e n  45 m in . ,  
o n  a t t e i n t  u n e  s o r t e  d e  p l a t e a u  e n  
g é n é r a l  d é p o u i l l é  d e  n e ig e .  D e  c e  
p l a t e a u  on  d e s c e n d ,  e n 2 h.  3 0 m in . ,  
p a r  d e s  p e n t e s  e s c a r p é e s  d e  p i e r ­
r a i l l e s  e t  d e  g a z o n s ,  e t  p a r  l a  m o ­
r a i n e  d u  g l a c i e r  , à  la  Tæ schalp, 
l o n g u e  e t  é t r o i t e  v a l l é e  a u  fo n d  d e  
l a q u e l l e  t o m b e  le  g l a c i e r  d e  T æ s c h .  
—  On s u i t  d ’a b o r d  le  t o r r e n t ,  q u ’on 
la i s se  à  g .  a u  s o r t i r  d ’u n e  g o r g e ,  
p o u r  p r e n d r e  à d r .  u n  s e n t i e r  q u i  
t r a v e r s e  d e  b e l l e s  p r a i r i e s .
1 h .  T æ s c h  (R. 78).
1 h .  15 m in .  D e  T æ s c h .  à  Z e r ­
m a t t  (R. 78).
C. De Saas à Zerm att :
1° Par le  W eissthor, a lter Pass.
12 h . du  lac M atlm ark.
O n s u i t  j u s q u ’à  (2 li . 30 m in . )  
l ’A ü s s e r - T h u r m  le  m ê m e  c h e m i n  
q u e  p o u r  a l l e r  à  T æ s c h  (V .  c i - d e s ­
sus) . A p r è s  l ’a v o i r  q u i t t é ,  on  p a s s e  
p a r  le  n é v é  d ’A l l e l i n  s u r  (1 h.)  
Y In n e r  -  T h u rm  , d ’où  l ’on  j o u i t  
d ’u n e  v u e  m a g n i f i q u e .  A u  S . , o n  
a p e r ç o i t  le  g l a c i e r  d e  S c h w a r z -  
berg , e t  c e l u i  d e  Seew inen , q u e  s é ­
p a r e  le  Seeicinenberg. D e  l ’a u t r e  
c ô t é  dfe la  v a l l é e  se  d r e s s e n t  l e  J o -  
d e r h o r n , le  R o t h h o r n , le  F a d e r -  
l io r n ,  e t  la  C im a  d i  . lazzi à  l a q u e l l e  
v i e n t  s e  r a t t a c h e r  le  g r o u p e  c o lo s ­
s a l  d u  M o n t -R o s e .— A  l ’O. le  n é v é  
m o n t e  j u s q u ’a u  c o l ,  e n t r e  le  S t r a b i ­
li o r n  (4,212 m è t .)  e t  le  R im p f i s c h ­
h o r n  (4,192 m è t . ) . — V e r s  le  N . ,  on  
d é c o u v r e  t o u t e  la  p a r t i e  in f é r i e u r e  
d u  g l a c i e r  d ’A l le l in  , q u i  d o m i n e
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l ’A l l e l i n h o r n ,  e t  p l u s  l o in ,  d a n s  le  
fond. ,  le s  M i s c h a b e l l i œ r n e r  e t  le 
B a l f r in  ; l ' h o r i z o n  e s t  b o r n é  d e  c e  
c ô t é  p a r  la  p a r t i e  d e  la  c h a î n e  d e s  
A lp e s  B e r n o i s e s  c o m p r i s e  e n t r e  le  
B i e s t h o r n  e t  le  F i n s t e r a a r h o r n ,  e t  
a u  m i l i e u  d e  l a q u e l l e  s ' é l è v e  l ’A -  
l e t s c h h o r n .  —  A u  S. s ’é t e n d  la  
c h a î n e  q u i  s é p a r e  l a  v a l l é e  d e S a a s  
d e  c e l l e  d u  S i m p l o n , d e p u i s  le 
R o s s b o d e n  e t  le  L a q u i n h o r n  , ou  
l e s d  e u x F l e t s c h h œ r n c r  a u N . , j u s ­
q u ’a u  S a i n t - J o d e r h o r n  e t  le  S te l -  
l i h o r n  au  S.
D e  l ’I n n e r - T h u r m  , il  f a u t  2  h .  
15 m i n .  p o u r  m o n t e r  a u  p o i n t  euh- 
m i n a n t  d u  R i m p f i s c h g r a t ,  d o m i n é  
a u  N. p a r  l e s  p a r o i s  d u  R im p f i s c h -  
h o r n , e t  a u  S. p a r  la  p o i n t e  d u  
S t r a h l h o r n  q u ’o n  p e u t  e s c a l a d e r  
e n  1 h . — I^à, s e  d é r o u l e  a u x  r e g a r d s  
u n  m a g n i f i q u e  c i r q u e  d e  g l a c i e r s ,  
d u  M o n t - R o s e  a u  G a b e l h o r n .  —  A 
l ’O. l e s  p a r o i s  d e  s e r p e n t i n e  d u  
R i m p f i s c h w æ n g i ,  r i c h e s  e n  m i n é ­
r a u x  r a r e s ,  b o r n e n t  la  v u e .  On a p e r ­
ç o i t  à  s es  p i e d s  le  g l a c i e r  d e  F i n -  
d e l e n  q u i  r e m o n t e  v e r s  l e  W e i s s -  
t h o r .  D u  c o l  t o m b e  u n  n é v é  
t r è s - e s c a r p é  q u ’il f a u t  d e s c e n d r e  
e n  s ’a t t a c h a n t  à  la  c o r d e  e t  e n  
t a i l l a n t  d e s  p a s  d a n s  la  g l a c e  ; a u  
b a s  d e  c e  n e v é  s ’o u v r e  u n e  l a r g e  
r i m a y e .  O n  v a  p a s s e r  à  la  b a s e  d u  
R i m p f i s c h h o r n  s u r  le  g l a c i e r  d u  
R i m p f i s c h g r a t  (1 h .) ,  a v a n t  d e  f r a n ­
c h i r  c e t t e  r i m a y e ,  a u  d e l à  d e  l a ­
q u e l l e  on  a t t e i n t  b i e n t ô t  la  p a r t i e  
i n f é r i e u r e  d u  n é v é ,  q u i  e s t  p r e s q u e  
u n i e ,  m a i s  q u i  u n  p e u  p l u s  lo in  
t o m b e  b r u s q u e m e n t d a n s l e  g l a c i e r  
d e  F i n d e l e n .  A u ss i  c ô t o i e - t - o n  le s  
p a r o i s  d u  R i m p f i s c h w æ n g i  (2 h.). 
—  E n f i n ,  u n e  d e s c e n t e  t r è s - r o i d e  
s u r  d e s  a m a s  d e  p i e r r e s  (risi) v i e n t  
a b o u t i r  à  l a  p a r t i e  i n f é r i e u r e  du  
g l a c i e r  d e  F i n d e l e n ,  d ’u n e  t r a v e r ­
s é e  t r è s - d i f f i c i l e .  — O n  n e  s o r t  d u
fl a c i e r  q u e  p r è s  d e s  c h a l e t s  d e  la  l u h a l p ,  n o n  l o i n  d e s q u e l s  o n  a t ­
t e i n t ,  s u r  d e s  g a z o n s ,  le  Slellisee  
(2h.),  d ’o ù  l ’on  d e s c e n d ,  e n 4 5 m i n . ,  
à  F i n d e l e n ,  e t ,  p a r  d e s  p r a i r i e s  e t  
d e s  b o i s ,  à  (45 m in . )  W i n k e l m a t t e n  
h a m e a u .
15 min. Zermatt (R. 78).
M A C U G N A G A .  [ R o ü t è  89.]
2®> Par le  W eissthor, n euer Pass.
l i  li. il 12 li. d ep u is  le lac M attin a iL
E n  q u i t t a n t  l ’h ô t e l  d u  la c  M at t ­
m a r k  , o n  s u i t  q u e l q u e  t e m p s  la 
r o u t e  d u  M o n te  -  M o ro  j u s q u ’à 
m o i t i é  c h e m i n  d e  la D is te la lp .  
On t o u r n e  a lo r s  à  d r . , e t , ap rès  
a v o i r  t r a v e r s é  le  t o r r e n t ,  o n  g rav i t  
le s  p e n t e s  t r è s - r o i d e s  d e  la  m o n ­
t a g n e  d e  S e e w i n e n ,  d ’où  l ’o n  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  la  v a l lée ,  
p o u r  a t t e i n d r e  le  g l a c i e r  de  
S c h w a r z b e r g  (1 h .  80 m in . ) .  On r e ­
m o n t e  a lo r s  c e  g l a c i e r  au  m i l i e u  
d e s  c r e v a s s e s  j u s q u ’à  l ’a r é t e  de  
n e i g e  q u i  p r é c è d e  le  co l  o ù  l ’on  
r e j o i n t  le  c h e m i n  v e n a n t  d e  M a e u -  
g n a g a  (3 h .  30 m i n . ) — D e  là  à  Z e r ­
m a t t  (7 h . — V .  c i - d e s s o u s ,  R .  90).
ROUTE 89.
DE VOGOGNA A MACUGNAGA ET 
A SAAS,
P A R  L E  V A L  A N Z A S C A  E T  L E  M O N T E ­
M O R O .
17 li. 30  m in. env. Ju sq u 'à  P o n le -G ran d e  , 
ro u te  de vo itu res qui se con tinuera  ju sq u 'à  P es- 
ta re n a .— De P o n te -G ran d e  à .Macugnaga, chem in 
de m ulets.— De M acugnaga à T cllib o d en , chem in 
de p ié to n s.— De T ellib u d en  à S aas , rou te  de 
m u le ts . L a m ontée du cô té de l’Ita lie  é tan t beau ­
coup p lus rap id e  que ce lle  du versant opposé, 
on m et 1 h . de p lus p o u r a lle r de M acugnaga à 
Saas que p o u r a lle r  de Saas à  M acugnaga. Il 
v au t donc m ieux fa ire  le passage e n  venant de 
S aas  ; de plus ou a devant soi le M ont-Rose en 
d esc en d an t à M acugnaga.— On m et 4  h . de 
S aas à  T clliboden  où l'o n  qu itte  les m u le ts , 1 h .  
de T clliboden  au  col du  M onle-M oro ,  3 h .  
30 n i. du col à M acugnaga.
A u  d e l à  d e  (50 m in . )  B o r g o , o n  
t r a v e r s e  la  T o s a  s u r  u n  b a c , e t ,  
l a i s s a n t  à  d r .  la  r o u t e  d u  S im p lo n  
(R. 91), o n  se  d i r i g e  à  l 'O.  le  l o n g  
d e  la  r i v e  g.  d e  1 A n z a ,  d o n t  le s  
d i g u e s  n ’a r r ê t e n t  p a s  t o u j o u r s  le s  
d é b o r d e m e n s ,  à  (40 m in . )  P ie de 
M ulera  ( a u b . ) ,  v .  s i t u é  à  p e u  d e  
d i s t a n c e  d u  c o n f l u e n t  d e  l ’A n z a  e t  
d e  l a  T osa ,  à  l ’e n t r é e  d u  V a l  A n -  
z a s c a . —  L ’a n c i e n  c h e m i n  m o n t a i t  
à C a s t i g l i o n e  p a r  C im a  de M ulera . 
U n e  b e l l e  r o u t e  d e  v o i t u r e s ,  c o n ­
s t r u i t e  a u x  f r a is  d e s  p r i n c i p a u x  
p r o p r i é t a i r e s  d e  l a  v a l l é e ,  a c h e v é e
m a in te n a n t  j u s q u ' à  P o n t e - G r a n d e ,  
c o n d u i t  e n  1 li. à  C astig lione  (aub.)  
Cet te  r o u t e ,  q u i  t r a v e r s e  d e u x  
tü n n e l s  t a i l l é s  d a n s  le  r o c  , d e  
33 m è t .  e t  d e  25 m è t .  d e  l o n g u e u r ,  
offre à  t o u s  s es  t o u r n a n t s  d e s  v u e s  
m a g n i f iq u e s  s u r  l a  v a l l é e  d ’O sso la ,  
que l 'o n  q u i t t e  , la  g o r g e  s a u v a g e  
que  Von d o m i n e ,  e t  le  fo n d  d e  la 
va l lée  d a n s  l a q u e l l e  o n  s ’a v a n c e .  
Le v e r s a n t  s e p t e n t r i o n a l  d e s  m o n ­
t a g n e s  q u i  f o r m e n t  le  V a l  A n z a s c a ,  
est c o u v e r t  d ’u n e  v é g é t a t i o n  l u x u ­
r ia n te  ; s u r  le  v e r s a n t  m é r i d i o n a l ,  
p lus  a r i d e  d a n s  c e r t a i n e s  p a r t i e s  
é lev ée s ,  d e s  b e r c e a u x  d e  v ig n e  o u  
de b e l l e s  fo r ê t s  d e  c h â t a i g n i e r s ,  
de n o y e r s ,  d e  f r ê n e s  e t  d e  t i l l e u l s ,  
les p lu s  m a g n i f i q u e s  q u e  l ’on  p u i s s e  
a d m i r e r ,  m e t t e n t p r e s q u e  c o n s t a m ­
m e n t  à  l a b r i  d e s  r a y o n s  d u  s o le i l  
le v o y a g e u r  q u i , c h e m i n a n t  s o u s  
ces  d ô m e s  to u f f u s  , à  t r a v e r s  le s  
m il le  a c c i d e n t s  d e s  r o c h e r s  e t  d e s  
c as c ad e s ,  a p e r ç o i t  d e  t e m p s  à  a u t r e ,  
p a r q u e l q u e s  é c l a i r c i e s ,  s o i t  l ’A n z à  
qui se  d é r o u l é  c o m m e  u n  l o n g  
r u b a n  d ’a r g e n t  a u  f o n d  d e  la  v a l l é e ,  
so it  le  M o n t - R o s e  q u i  se  d r e s s e  
d ans  t o u t e  sa  s p l e n d e u r  e n t r e  d e u x  
c h a î n e s  d e  m o n t a g n e s  p a r a l l è l e s  
d o n t  le s  t e i n t e s  s o l id e s  a j o u t e n t  
e n c o r e  à  so n  é c l a t .— U n e  e x c u r s i o n  
dans  le  V a l  A n z a s c a  e s t  l a  p l u s  
a g r é a b l e  p r o m e n a d e  q u e  p u i s s e  
off r ir  t o u t e  la  c h a î n e  d e s  A lp e s .
U n  p e u  au  d e l à  d e  C a s t ig l io n e ,  
on  n e  t a r d e  p a s  à  d e s c e n d r e  à  (45 
m in . )  C allasca  (albergo della G u rva . 
b onne ) ,  v .  e n  f a c e  d u q u e l  o n  v o i t  
u n e  b e l l e  c a s c a d e  q u e  f o r m e  le  
t o r r e n t  d e  B ia n c a ,  v a l l é e  à  l’e x t r é ­
m i té  s u p é r i e u r e  d e  l a q u e l l e  le  
P asso  di L a v a z za r a  (1,786 m èt .)  
c o n d u i t  d a n s  le  V a l  A n t r o n a .  
C a l la s c a  d é p a s s é ,  o n  f r a n c h i t  (30 
m in . )  u n  t o r r e n t  q u i  f o r m e  u n e  
jo l ie  c a s c a d e , a v a n t  d ’a r r i v e r  à  
(15 m i n . )  Ponte - Grande, (hôt.  : 
di P o n te-G ra n d e , m auva is ) ,  j o l i  v .  
p i t t o r e s q u e m e n t  s i tu é  s u r  l ’A n z a ,  
u e  t r a v e r s e  u n  p o n t  d e  p i e r r e  
'u n e  s e u l e  a r c h e .  L e  c h e m in  q u i  
pa sse  s u r  c e  p o n t  c o n d u i t  à  B an io ,  
e t d e  l à ,  s o i t  p a r  le  co l  d ’E g u a  à 
C nrco fo ro  e t  à  V a ra l lo  (R ,  94), so it
p a r  l e s  c o ls  d e  B aT ûnca  o u  d e  la  
R o c h e t t a ,  d a n s  le  V a l  M a s t a lo n e  
(R. 94). .
C o n t i n u a n t  à  r e m o n t e r  la  r i v e  g.  
d e  l ’A n z a ,  o n  t r a v e r s e  s u c c e s s i v e ­
m e n t  (15 m in . )  S a n  C a rlo , p u i s  (30 
m in . )  V a u zo n e  (aub.) ,  c h e f - l ie u  d e  
l a  v a l l é e  (P asso  d i  S a n  M a r t in o ,  
c o n d u i s a n t  d a n s  l e  V a l  A n t ro n a ) .  
30 m i n .  p l u s  lo in ,  o n  s ’a r r ê t e  s o u s  
le  b e l  a r b r e  d e  la  t e r r a s s e  de  
l ’é g l i s e  d e  G rappe , p o u r  c o n t e m -
fi le r  l ’u n  d e s  p l u s  b e a u x  s i t e s  d e  a v a l l é e .  A  B orgone  (35 m in . ) ,  c e s ­
s e n t  le s  t r e i l l e s  q u i  a v a i e n t  s o u ­
v e n t  o m b r a g é  l a  r o u t e .  A u - d e s s u s  
d e  C eppom orelli ( a u b . )  le  n o y e r  
n ’e s t  p lu s  c u l t i v é ,  e t  o n  la is se  à 
d r .  u n  s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  à  Saas ,  
p a r  le  c o l  d e  M o n d e l l i  (p a s sa g e  
p lu s  c o u r t ,  m a i s  m o i n s  i n t é r e s s a n t  
q u e  c e l u i  d u  M o n te - M o r o ,  c a r  o n  
n e  v o i t  p a s  l e  M o n t -R o s e . )  A  P re-  
quartero  (15 m in . ) ,  s ’o u v r e  a u N . - O .  
la  v a l l é e  l a t é r a l e  d e  P r e b e n o n e  
o u  M o n t h e y  p a r  l a q u e l l e  o n  p e u t  
se  r e n d r e  à  S aas ,  e n  r e j o i g n a n t  le  
s e n t i e r  q u i  p a r t  d e  C e p p o m o r e l l i .  
A r r i v é  à  (15 m in . )  C a m p io n e , on  
t r a v e r s e  s u r  u n  b e a u  p o n t  d ’u n e  
s e u l e  a r c h e ,  l ’A n z a ,  q u i  s o r t  d ’u n e  
g o r g e  s a u v a g e ,  e t  1 o n  g r a v i t  le  
M orghen , d e r n i e r  e s c a r p e m e n t  du  
M o n te  d e l l a  C a c c ia ,  q u i ,  d e  lo in ,  
s e m b l e  f e r m e r  la  v a l l é e ,  e t  q u i  s é ­
p a r e  la  v a l l é e  i t a l i e n n e  d ’A n z a s c a  
d e  la  v a l l é e  a l l e m a n d e  d e  M a c u -
gn a g a .  O n  r e d e s c e n d  e n s u i t e  au  o r d  d e  l ’A n z a ,  s u r  la  r i v e  g.  d e  
l a q u e l l e  o n  p a s s e  p a r  le  P o n t e  d e l  
V a l t  p o u r  n e  p l u s  la  q u i t t e r .  Pes- 
tarena n ’e s t  q u ’à  15 m in .  d e  ce  
p o n t ,  m i s é r a b l e  v i l l a g e  d e  q u e l ­
q u e s  cab an esfa îàe rg o  d e i M inieri) .— 
Ó n p e u t y  v i s i t e r  d e  p a u v r e s  m i n e s  
d ’o r  q u i  n e  p a r a i s s e n t  p a s  d e v o i r  
e n r i c h i r  b e a u c o u p  c e u x  q u i  le s  
e x p l o i t e n t ,  c a r u n k i l o g .  d e  m i n e r a i  
n e  c o n t i e n t  q u e  s ix  g r a m m e s  d ’or .  
(Col d e l l a  M a r i a n a  p o u r  a l l e r  à 
C a r co f o ro . )
L e  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  à  M a c u -  
g n a g a  r e m o n t e  la  r i v e  g .  d e  l ’A n z a  
e t  t r a v e r s e  (30 m in . )  l e  h a m .  d e  
B orea  o u  d e  B orgo  (alb, dei Caccia­
to r i , t e n u e  p a r  l e s  f r è r e s  A lbns in i ,
b o n n e ) ,  où  v i e n t  a b o u t i r  le  p a s ­
s a g e  d u  T u r lo z ,  a v a n t  d ’a t t e i n d r e  
(30 m in . )  u n e  p e t i t e  p l a i n e  c o u ­
v e r t e  d e  b e l l e s  p r a i r i e s ,  a u  m i l i e u  
d e  l a o u e l l e  s ’é l è v e  u n e  j o l i e  é g l i s e  
da n s  le  s t y l e  i t a l i e n .  L e s  m a i s o n s  
d i s s é m i n é e s  s u r  c e s  p r a i r i e s  fo r ­
m e n t  c e  q u ’on  a p p e l l e  le  v .  de  
Macugnaga (aub .  c l iez  L o c l im a t t e r ,  
b o n  g u i d e ,  q u i  a  d û  c o n s t r u i r e  
u n e  a u t r e  a u b e r g e .  O n  n e  s a u r a i t  
t r o p  r e c o m m a n d e r  a u x  t o u r i s t e s  
d e  s’a r r ê t e r  à  M a c u g n a g a ,  d ’o ù  ils 
p e u v e n t  e x p l o r e r  l ’a d m i r a b l e  c i r ­
q u e  d u  M o n t -R o se ,  o u  M o n te -R o sa .) 
A  m e s u r e  q u e  l 'o n  s ’a v a n c e  v e r s  
le  fo n d  d e  la  v a l l é e ,  le  M o n t -R o se  
se  c a c h e  d e r r i è r e  le s  e s c a r p e ­
m e n t s  i n f é r i e u r s  d u  P izzo -B ia n co , 
a u ss i  l e  v o i t - o n  b e a u c o u p  m i e u x  
d e  P e s t a r e n a  q u e  d e  M a c u g n a g a .
D e  M a c u g n a g a  on  p e u t  f a i r e  l ’a s ­
c e n s i o n  d u  P iz z o -B ia n c o  (p é n ib l e ,  
d e u x  jo u r s ) ,  o u  s e  c o n t e n t e r  d e  
m o n t e r  à  l ’a lp e  d e  P ed rio lo , d ’où  
l ’o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  d ’u n e  b e a u t é  
i n e x p r i m a b l e  s u r  l e  g l a c i e r  d u  
M o n t - R o s e  e t  le s  p i c s  q u i  le  d o ­
m i n e n t .  (V .  c i -d e ss o u s . )
C e t t e  d e r n i è r e  c o u r s é  (8 à  9 h.) 
e s t i n d i q u é e  a in s i  p a r  M. M u r r a y . — 
O n s u i t  d ’a b o r d  le s  p r a i r i e s  s i t u é e s  
a u - d e s s u s  d e  M a c u g n a g a  , p u i s  , 
t r a v e r s a n t  l ’A n z a ,  o n  m o n t e  e n  2 h.  
a u  B elvedere, c o l l i n e  c o u v e r t e  d e  
b o i s  d ’o ù  l ’on  j o u i t  d ’u n e  v u e  m a ­
g n i f iq u e .  O n  g a g n e  e n s u i t e  le s  
c h a l e t s  d e  J a z z i ,  p u i s  le  g l a c i e r  
d e  P i l l a r ,  e t  o n  t r a v e r s e  le  g r a n d  
g l a c i e r  d e  M a c u g n a g a ,  o ù  l ’o n  p e u t  
v o i r  u n e  c a s c a d e  q u i  se  p r é c i p i t e  
a v e c  f r a c a s  d a n s  u n  a n i m e  d e  
g l a c e .  A u  s o r t i r  d u  g l a c i e r ,  on  
a r r i v e  à  l’alpe Pedriolo. O n  y r e ­
m a r q u e  d ’e n o r m e s  b lo c s  d e  r o ­
c h e r s  d e  ICO m è t .  d e  c i r c o n f é r e n c e  
e t  d e  60 m è t .  d e  h a u t ,  t o m b é s  d u  
P iz z o  B ia n co .  D e  l ' a l p e  P e d r io l o  
u n  s e n t i e r  t r a c é  à  u n e  e r a n d e  
h a u t e u r ,  e t  r i c h e  e n  p o i n t s  a e  v u e ,  
d e s c e n d  p a r  d e s  p e n t e s  t r è s - r a id e s  
à  M a c u g n a g a .
De M acugnaga à  Z e rm att, p a r le  W ciss- 
th o r ,  R , 90.—A A lagna p a r  le  col de 
Turloz, R . 82.
D e  M a c u g n a g a  au  co l  d u  M onte -  
M o ro  la  m o n t é e  e s t  e x t r ê m e m e n t  
ra id e .  M ais  p lu s  on  s ’é lè v e ,  p lu s  le 
b e a u  c i r q u e  q u i  s e r a  d é c r i t  ci-  
d e s s o u s  s e  d é v e l o p p e  e t  s e m b l e  
g r a n d i r  e n c o r e .  A u n e  c e r t a in e  
h a u t e u r  t o u t e  t r a c e  d e  s e n t i e r  d i s ­
p a r a i t ,  s u r t o u t  a p r è s  a v o i r  d é p a s s é  
(1 h .  15 m in . )  la  B eta lp  e t  (1 h.  
15 m in . )  la  B o d m a a lp . On e s c a la d e  
d ’é n o r m e s  b lo c s  d e  r o c h e r s  (1 h.), 
p u i s  o n  g r a v i t  p é n i b l e m e n t  un  
p l a t e a u  d e  n e i g e  e s c a r p é  qu i  
s ’é t e n d  j u s q u ’a u  (1 h. ) col, é le v é  
d e 2,641 m è t . ,  n o m m é  la  Bocchetta 
di Macugnaga o u  le  col du Monte- 
Moro ou  le  Saint-Petersrucken, 
e t  s i t u é  e n t r e  le  R o t h h o r n  à  l ’O . , 
e t  le  S a i n t - J o d e r h o r n  à  l ’E .  On y  
d é c o u v r e  u n e  v u e  a d m i r a b l e  s u r  
le  V a l  A n z a s c a ,  le s  m o n t a g n e s  q u i  
le  s é p a r e n t  d u  V a l  S e s ia ,  le s  p a s ­
s a g e s  d e  T u r lo z  e t  d e  C a r c o f o ro  , 
e t  le s  m o n t a g n e s  d u  V a l  Ses ia .  A 
l ’E .  se  d r e s s e n t  le  P i z z o  R o c c o  ou  
Jo derhorn , d o n t  o n  p e u t  fa i re  l ’as­
c e n s i o n  (b e a u  p a n o r a m a )  e n  45 
m i n . , e t  u n e  p a r t i e  d e  la  c h a î n e  
q u i  s é p a r e  la  v a l l é e  d e  Saas  de  
c e l l e s  q u i  a b o u t i s s e n t  à  la  r o u t e  
d u  S im p lo n .  D u  m i l i e u  d u  p l a t e a u  
d e  n e i g e  s u r  l e q u e l  on  se  t r o u v e ,  
s ’é l è v e  u n  r o c h e r  i so lé ,  a p p e l é  
R u p p e n s t e i n ,  d u  n o m  d ’u n  h a b i ­
t a n t  d e  Saas  q u i ,  s u r p r i s  à  c e t t e  
h a u t e u r  p a r l a  n u i t ,  e n  fit le  t o u r  
j u s q u ’au  l e n d e m a i n  m a t i n  p o u r  n e  
p a s  ê t r e  g e lé .  M ais  c ’e s t  s u r t o u t  le  
M o n t -R o se  q u i  a t t i r e  e t  c h a r m e  
le s  r e g a r d s .  D u  fo n d  d e  la  v a l ­
l é e  j u s q u ’à  s o n  s o m m e t  le  p lu s  
h a u t ,  il a  p lu s  d e  2,600 m è t .  E n  
p a r t a n t  d u  R o t h h o r n  q u i  d o m i n e  
le  co l  à  l ’O. , o n  d i s t i n g u e  s u c ­
c e s s i v e m e n t  le s  s o m b r e s  F a d e r -  
h œ r n e r . la  C im a  d i  J a z z i ,  le  
W e i s s t h o r ,  le  N o r d e n d ,  la  H œ c h s t e  
S p i t z e ,  la  Z u m s t e i n ’s  S p i t z e ,  la  Si­
g n a l - K u p p e ,  p u i s  en f in  la  r a m i f i ­
c a t i o n  q u i  e n  p a r t  a u  S . - E . ,  e t  d ’o ù  
s ’é l è v e  le  P i z z o - B ia n c o ,  d o n t  d e  
S a u s s u r e  a  fa i t  l ’a s c e n s io n .  M al­
h e u r e u s e m e n t  le  g r a n d  g l a c i e r  de  
M a c u g n a g a  e s t  r e c o u v e r t  d a n s  sa  
p a r t i e  i n t é r i e u r e  d e  p i e r r e s  e t  d e  
t e r r e .
Le  co l  f r a n c h i ,  o n  se  d i r i g e  au  
N.-O. s u r  le  p l a t e a u  d e  n e i g e  qu i  
de s c e n d  d e  l ’a u t r e  c ô t é  à  u n e  as­
sez l o n g u e  d i s t a n c e ,  e t  a u  s o r t i r  
du q u e l  on  se  t r o u v e  s u r  d e s  r o ­
ch e r s  t a i l l é s  e n  m a r c h e s  d a n s  
q u e lq u e s  e n d r o i t s  ; on  v o i t  e n c o r e  
çà e t  là  d e s  r e s t e s  d e  la  c h a u s s é e
3ui  c o n d u i s a i t  a u t r e f o i s  d e  S ta l­en à  M a c u g n a g a .  Ce p a s s a g e ,  
m a in t e n a n t  a b a n d o n n é ,  é ta i t ,  il y  
a d e u x  s iè c le s ,  u n  d e s  c h e q i i n s  
les  p lu s  f r é q u e n t é s  p a r  le s  v o y a - .  
geu rs  q u i  s e  r e n d a i e n t  e n  I t a l i e  
(un v i e u x  d o c u m e n t  d e  1440 en  
pa r le  c o m m e  d ’u n  fo r t v ie u x  p a s­
sage) ; m a i s  le  d a n g e r  d e s  a v a l a n ­
c hes ,  q u i  c h a q u e  a n n é e  y  f a i s a i e n t  
de n o m b r e u s e s  v i c t i m e s ,  a v a i t  fa i t  
p r é f é r e r ,  d è s  c e t t e  é p o q u e ,  le s  
ro u te s  u n  p e u  m o i n s  r e d o u t a b l e s  
du S i m p lo n  e t  d u  S a in t - G o t h a r d .  
D es  d é s e r t e u r s ,  q u e l q u e s  c o n t r e ­
b a n d ie r s ,  e t  u n  t r è s - p e t i t  n o m b r e  
de v o y a g e u r s  p a s s e n t  ç eu l s  m a i n ­
t e n a n t  le  M o n te -M o ro .
P a r v e n u  s u r  le  T elliboden, on  
la isse  à  g. le  g l a c i e r  d e  S e e w i n e n ,  
et à  d r .  le  s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  
d ans  le  V a l  A n z as c a ,  à  P r e b e n o n e  
e t  P r e q u a r t e r o  p a r  le  p a sso  di  
M o n d e l l i  à  l ’E .  d u  J o d e r h o r n ,  p u i s  
on d e s c e n d  le  l o n g  d u  Tellibach, 
p a r  u n e  g o r g e  a r i d e ,  a u x  (1 h % 30 
m in .  d u  col) chalets de la  D istelà lp , 
où  l ’on  t r o u v e  d u  la i t ,  d u  b e u r r e  
e t u n  g î t e  e n  c a s  d e  b e s o in .  30 
m in .  a u  d e l à  d e  c e s  c h a l e t s ,  a p rè s  
a v o i r  la i s sé  à  g.  le  g l a c i e r  d e  
S c h w a r z b e r g ,  e t  à  d r .  1’Ofen th a ï ,  
p a r  l e q u e l  u n  s e n t i e r  c o n d u i t  d a n s  
le V a l  A n t r o n a ,  o n  a t t e i n t  l ’e x t r é ­
m i t é  m é r i d i o n a l e  d u  lac M att- 
mark. U n e  b o n n e  a u b .  (Hôt .  : du  
L a c  Mattinarle) a  é t é  o u v e r t e  a u ­
p r è s  d u  lac .  E l l e  d o i t  ê t r e  s u r t o u t  
r e c o m m a n d é e  a u x  t o u r i s t e s  q u i  
v e u l e n t  a l l e r  à  Z e r m a t t  p a r  le s  
g l a c i e r s  d ’A l l e l i n  e t  d e  T æ s c h ,  le  
W e i s s t h o r  e t  l ’a l t e r -P as s  (R. 88).
On v o i t  s e  p r é c i p i t e r  des  c a s c a ­
des  n o m b r e u s e s  d e s  g la c i e r s  de  
Seew inen  e t  d e  S c liw a rzb erg , q u i ,  
s é p a ré s  p a r  le  S e e w i n e n b e r g ,  d e s ­
c e n d e n t ,  à  l ’O . ,  d u  S a a s g r a t  : l e u r s  
e au x ,  r é u n i e s  à  c e l l e s  d u  T e l l i b a c h
o u  V isp ,  f o r m e n t  au fo n d  d e  la  v a l ­
l é e  u n  lac  d ’e n v i r o n  u n e  l i e u e  d e  
t o u r ,  à  l ’e x t r é m i t é  d u q u e l  u n  t r o i ­
s i è m e  g l a c i e r  (l’Alleîm-GZetsc/icr), e n ­
c o r e  p lu s  g r a n d  q u e  le s  d e u x  p r e -  
m i e r s e t  q u i  d e s c e n d  d u  S t r a h i  l io rn ,  
d r e s s e  s e s  a ig u i l l e s  d ’u n  b e a u  v e r t  
d ’a i g u e - m a r i n e .  D ’é n o r m e s  m a ss e s  
d e  g l a c e  c o m b l e n t  l a  v a l l é e , e t ,  
o p p o s a n t  au  c o u r s  d e s  e a u x  la  r é ­
s i s t a n c e  d e  l e u r  i m m e n s e  b a r r a g e ,  
t r a n s f o r m e n t  u n  t o r r e n t  i m p é t u e u x  
e n  u n e  n a p p e  d ’e a u  t r a n q u i l l e .  
A p rè s  a v o i r  t r a v e r s é  la  v a l l e e , le  
g l a c i e r  d ’A l le l in  r e m o n t e  d ’u n e  
c i n q u a n t a i n e  d e  m è t .  e t  b a r r e  le  
c h e m i n  s u r  le  v e r s a n t  o p p o s é .  L e s  
e a u x  se  f o n t  j o u r  a u - d e s s o u s ,  e t  le  
t r a v e r s e n t  e n  y  c r e u s a n t  d e u x  
b e l l e s  g r o t t e s .  E n  1833 ,  on  a  é té  
o b l i g é  d e  l e u r  o u v r i r  u n e  g a l e r i e .  
S o u s  le  n o m  d e  V is p  d e  S aas ,  e l l e s  
v o n t  j o i n d r e ,  à S ta ld e n ,  la  V is p  d e  
l a  va l l é e  S a in t - N ico la s ,  o u  G o r n e r -  
V is p ,  e t  se  j e t e r  d a n s  le  R h ô n e  a u  
b o u r g  d e  V is p  o u  V i s p b a c h  (Viége),  
q u i  a  p r i s  l e u r  n o m .
E n  1817 e t  1818 (d’a p r è s  E n g e l ­
h a r d )  e t  e n  1828 o u  1829 (d ' ap r è s  
M o r i t z  Z u r b r ü c k e n ) ,  le  g l a c i e r  de  
S c h w a r z b e r g  s ’a v a n ç a i t  p r e s q u e  
a u s s i  lo in  q u e  c e l u i  d ’A l le l in .  C e s t  
l u i  q u i  , e n  se  r e t i r a n t  à  c e t t e  
é p o q u e ,  a  d é p o s é  a u  fo n d  d e  la  
v a l l é e  c e s  d e u x  m a g n i f i q u e s  b l o c s  
d e  s e r p e n t i n e  q u i  a t t i r e n t  l e s  r e ­
g a r d s  d e  t o u s  le s  v o y a g e u r s ,  e t  
d o n t  l ’u n  a  2 0 m è t .  d e  h a u t ,  16 m è t .  
d e  l a r g e  e t  16 m è t .  d ’é p a i s s e u r .  
C es  d e u x  b l o c s  s o n t  d e s c e n d u s  d u  
S t r a h l h o r n .
30 m in .  su ff i sen t  p o u r  a t t e i n d r e ,  
p a r  u n  c h e m i n  é l e v é  e t  p i t t o r e s q u e ,  
l ’e x t r é m i t é  s e p t e n t r i o n a l e  du  la c  
M a t t m a r k  (2,181 m è t . ) ,  d o n t  l ’é c o u ­
l e m e n t ,  p a r f o i s  in suff isan t ,  a  c a u s é  
s o u v e n t  le s  p l u s  g r a v e s  i n q u i é ­
t u d e s  a u x  h a b i t a n t s  d e  la  v a l l é e  
i n f é r i e u r e .  O n  t r a v e r s e  le  g l a c i e r  
d ’A l l e l i n  e t  s a  m o r a i n e  b o u e u s e ,  
e t  l ’o n  d e s c e n d  r a p i d e m e n t  s u r  
Y E iera lp  p r è s  d e  (30 m in . )  l a  c h a ­
p e l l e  d e  L erch , d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e ,  
e n  se  r e t o u r n a n t , u n e  b e l l e  v u e  
s u r  le s  p y r a m i d e s  d e  g l a c e  d e  la  
p a r t i e  i n f é r i e u r e  d u  g l a c i e r  q u ’on
v i e n t  d e  l a i s s e r  d e r r i è r e  soi.
L o n g e a n t  la  r i v e  d r .  d e  la  V is p  
d a n s  u n e  v a l l é e  d é s e r t e  , r a v a g é e
Îiar le s  a v a l a n c h e s ,  on  la i s se  a  d r .  e F u r g b a c l i ,  q u i  d e s c e n d  d u  F u r g -  
t h a l ,  p r è s  d e s  c h a l e t s  d e  M eigeren. 
(On  p e u t  s e  r e n d r e ,  p a r  le  F u r g -  
t h a l  e t  le  g l a c i e r  d e  F u r g g e ,  d a n s  
l a  v a l l é e  d ’A n t r o n a . )  A u  d e l à  d e  
M e i g e r e n  o n  l a i s s e  à  d r .  a u - d e s s u s  
d e  so i  le  v i l l a g e  d e  F u r g s t a l d e n ,  
e t  on  v o i t  à  s a  g .  le  M i t t a g h o r n .  
L e  p r e m i e r  h a m e a u  q u e  l ' o n  r e n -  
c o n t r e  e n s u i t e  (1 h .  10 m i n . )  se  
n o m m e  A lm a g e ll.  D ’A lm a g e l l  , on  
p e u t  a l l e r  d i r e c t e m e n t  à  F e e ,  en  
1 h . , s a n s  p a s s e r  à  Sa a s  ; c e t t e  
e x c u r s i o n , q u i  n ’a l l o n g e  la  r o u t e  
q u e  d ’u n e  h e u r e ,  m é r i t e  u n e  r e ­
c o m m a n d a t i o n  s p é c i a l e .  E n  t o u r ­
n a n t  à  d r .  d a n s  la  v a l l é e  d u  L e h m -  
b a c h  , o n  se  r e n d  d a n s  la  v a l l é e  
d ’A n t r o n a  p a r  u n  co l  s i t u é  e n t r e  
l e  S o n n i g h o r n  e t  l e  M i t t e l r u k ,  ou  
d a n s  la  v a l l é e  d e  Z w i s c h b e r g e n  e t  
l e  L a q u i n t h a l p a r l e P o r t i e n g r a t . U n  
p e u  a u  d e l à  d ’A lm o g e l l  on  t r a v e r s e  
l e  L e h m b a c h  , q u i  f a i t  u n e  b e l l e  
c a s c a d e ,  p u i s  l e s  h a m e a u x  d e  M oos, 
d e  Z urbriicken , e t ,  l a i s s a n t  à  g. le s  
c h a p e l l e s  c o n s t r u i t e s  le  l o n g  d u  
c h e m i n  d e  F e e  (R. 87) e t  q u e  d o -  
m i n e n t q u e l q u e s  s o m m i t é s  d u S a a s -  
g ra t ,  p a r m i  l e s q u e l l e s ÏA lp h u h e l ob 
F ee  a t t i r e  s u r t o u t  le s  r e g a r d s , on  
n e  t a r d e  p a s  à  a t t e i n d r e  (45 m in . )  
Saas  (R. 87). E n  se  r e t o u r n a n t ,  on  
v o i t  s ’é l e v e r  a u  S. le  M i t t a g h o r n  e t  
l ’E g i n e r h o r n ,  à  la  f o r m e  b iz a r re .
ROUTE 90.
D E  M ACÜGNAGA A ZE R M A TT
A. P A R  L E  W K I S S T H O R  ( N E U E R  P A S S ) ,  L E  
t G L A C IE R  D E  G O R N E R  E T  L E  R I F F E L ;
B .  P A R  L E  W K I S S T H O R  ( A L T E R  P A S S )  E T
L K  G L A C IE R  D E  F I N D E L E N .
Passages de glaciers d iffic ile s.— B on guide à 
M acugnaga : L o ch m alte r.
A . Par le Weissthor (neuer Pass).
14 h . en v iro n .
O n se  d i r i g e  s u r  le  g l a c i e r  d e  
M a c u g n a g a  q u ’on  a t t e i n t  e n  1 h .  ; 
on  t o u r n e  a lo r s  à d r .  e t  on  m o n t e ,
A A Z E R M A T T .  [ R o u t e  90.] 
e n  30 m in .  , p a r  l ’H u b e l a l p  aux 
chalets d e  l ’l lu o e la lp .  e n  l a i s s a n t  k 
s a  d r .  le s  c h a l e t s  d e  l a  Fada lp .  
O n  s ’é lè v e  e n s u i t e  p a r  la  Roffei- 
s ta f fe la lp  e t  d e s  é b o u l e m e n t s  de 
r o c h e r s  (3 h.)  j u s q u ' a u x  p r e m iè re s  
n e i g e s ,  en  j o u i s s a n t  d ’u n e  v u e  de 
p l u s  e n  p l u s  b e l l e  e t  b i e n  s u p é ­
r i e u r e  à  c e l l e  d u  M o n te - M o r o  sur 
le  c i r q u e  d u  M o n t - R o s e  e t  le 
P i z z o  B ia n c o .  L e  M o n t - R o s e  se 
d r e s s e  à  p i c  a u -d e s s u s  d e  la  v a l lée ,  
. e t ,  le s  j o u r s  o ù  souff le  l e  f œ h n ,  on 
a  le  s p e c t a c l e  d e  m a g n i f i q u e s  et 
n o m b r e u s e s  a v a l a n c h e s .  —  A ux  
p r e m i è r e s  p e n t e s  d e  n e i g e  s u c ­
c è d e n t  d e s  r o c h e r s ,  t r è s - r o i d e s  où 
l ’on  a p l u s i e u r s  m a u v a i s  pa s  à 
f r a n c h i r  ; en f in  , e n  2 h .  30 m in . ,  
o n  a t t e i n t  l’a r ê t e  q u i  j o i n t  le  F a d -  
h o r n  a u  XVeissthor,  e t  l ’o n  r e j o i n t  
l e  c h e m i n  v e n a n t  d e  Saa s  p a r  le 
g l a c i e r  d e  S c h w a r z b e r g  ( V . c i - d e s ­
sus ,  R .  88). On d é c o u v r e  t o u t  d ’un  
c o u p  le  S t r a h l h o r n ,  le  g l a c i e r  de  
S c h w a r z b e r g ,  le  S a a s g r a t ,  le s  m o n ­
t a g n e s  d e  1 O b e r l a n d .  L e  S t r a h l ­
h o r n  e s t  r e l i é  à  la  C im a  di  .Tazzi 
p a r  u n  m u r  d e  g l a c e  a p p e l é W e i s s -  
tho r P o r t e  b l a n c h e ) q u  î s ’é l è v e  à p i c  
a u -d e s s u s  d u  g l a c i e r  d e  S c h w a r z ­
b e r g .  I l  n ’e s t  a b o r d a b l e  q u e  p a r  
u n e  c r é t e  d e  n e i g e  a b o u t i s s a n t  à 
l a  c r é t e  d u  F a d h o r n  s u r  l a q u e l l e  
o n  e s t  p a r v e n u .  C e t t e  a r ê t e ,  l o n g u e  
d e  300 à  400 m è t . ,  e s t  u n  v é r i t a b l e  
t o i t  à  a n g l e  t r è s - a i g u ,  o u v e r t  d ’u n  
c ô t é  s u r  u n e  i m m e n s e  r i m a y e  du  
g l a c i e r ,  d e  l ’a u t r e  s u r  le s  p r é c i ­
p i c e s  d e  l a  v a l l é e  d e  M a c u g n a g a  
d o n t  o n  n ’a p e r ç o i t  p a s  le  f o n d .  L e  
s o m m e t  d e  l ’a r ê t e  e ta t i t  t r o p  a i g u  
p o ù r  q u 'o n  y  p u i s s e  p o s e r  le  p ied ,  
o n  m a r c h e  a u - d e s s o u s  d u  c ô t é  d e  
l a  v a l l é e  d e  M a c u g n a g a  e t  o n  at­
t e i n t  e n  30 m in .  le  p o i n t  c u l m i ­
n a n t  d u  p a s s a g e ,  h a u t  d e  3,699 m è t .  
(7  h .  30 m in .  d e  M a c u g n a g a ) .  
L e s  t o u r i s t e s  s u j e t s  a u  v e r t i g e  
f e r o n t  b i e n  d e  n e  p a s  s ’e n g a g e r  
d a n s  ce  d a n g e r e u x  p a s s a g e .
D u  W e i s s t h o r  on  d é c o u v r e  u n e  
v u e  a d m i r a b l e  ; on  e s t  e n t o u r é  
d ’im m e n s e s  g la c ie r s  : o n  a  à  ses  
i e d s  à  l ’E .  le  g l a c i e r  d e  S c h w a r z -  
erg , et à l 'O, ç e u x  d e  F i n d e l e n
e t d e  G o r n e r  ; on  v o i t  e n  o u t r e  le  
S a a sg ra t  , l ’O b e r l a n d  , la  p l a i n e  
d ’I ta l i e  , t o u t e s  le s  m o n t a g n e s  q u i  
s é p a r e n t  le  V a la i s  d u  P i é m o n t  e t  d e  
la S av o ie  j u s q u ’au  M o n t - B la n c .
E n  q u i t t a n t  le  c o l ,  o n  i n c l i n e  à
g. e t  l ’o n  d e s c e n d  p a r  le  g l a c i e r  
de  G o r n e r  j u s q u ’a u  p i e d  d u  H o h -  
t h æ l i g r a t  d ’o ù  l ’o n  g a g n e  l ’a u ­
b e r g e  d u  Rif fe l (5 h. ) e t  Z e r m a t t . 
(1 h .  30 m in . ) .  —  L e  g l a c i e r  de  
G o r n e r  a  u n e  p e n t e  t r è s - d o u c e ;  
il f a u t  s e u l e m e n t  p e n d a n t  c e t t e  
d e s c e n t e  p r e n d r e  g a r d e  a u x  c r e ­
vasses  : il e s t  m ê m e  p r u d e n t  d e  
s’a t t a c h e r  à  l a  c o r d e .
D u  W e i s s t h o r  ( n e u e r  Pass)  on  
p e u t  auss i  g a g n e r  Z e r m a t t  d i r e c t e ­
m e n t  p a r  le  g l a c i e r  d e  F i n d e l e n ,  
s an s  p a s s e r  au  Riffe l,  m a is  c e  g la ­
c i e r  e s t  b e a u c o u p  p lu s  c r e v a s s e  e t  
p lu s  dif f ic ile  à  d e s c e n d r e  q u e  c e l u i  
de  G o r n e r .
B . Par le  W eissthor (alter Pass).
14 h .  env iron .
On s u i t  l e  m ê m e  c h e m i n  q u e  
c e lu i  d u  W e i s s t h o r  (n e u e r -P a s s )  
j u s q u ’a u x  c h a l e t s  d e  l ’H u b e l a l p .  
Là  o n  t o u r n e  à  g.  e t ,  t r a v e r s a n t  le s  
c h a l e t s  d e  l a  R of fe ls ta f fe la lp ,  p u i s  
le g l a c i e r  d e  J a z z i  e t  n u e l o u e s  
p e t i t s  a f f luen ts  d u  g l a c i e r  a e F i l l a r ,  
on  m o n t e  a u  W eissthor (a lter Pass), 
h a u t  d e  3,618 m e t .  (7 h .  d e  M a c u -  
g naga) ,  p a r  u n  c o u l o i r  d e  r o c h e r s  
à  p ic  ; o n  y  d é c o u v r e  u n e  v u e  a n a ­
l o g u e  à  c e l l e  d u  W e i s s t h o r  (neuer 
P ass) ; s e u l e m e n t  d u  c ô t é  d e  l ’E.  
o n  v o i t  l a  v a l l é e  d ’A n z a s c a  a u  l i e u  
d u  g l a c i e r  d e  S c l iw a r z b e r g .
L e  W e i s s t h o r  (alter Pass) f r a n ­
c h i  , o n  t r a v e r s e  le  g l a c i e r  d e  
G o r n e r  e t  on  g a g n e  le  g l a c i e r  d e  
F i n d e l e n  d o n t  o n  n e  s o r t  q u ’a u p rè s  
d e s  c h a l e t s  d e  la  F l u h a l p  (R. 88 C); 
e n f i n , on  d e s c e n d  à  Z e r m a t t  en  
7 h .  d e p u i s  le  c o l . — N .B .  O n  p e u t  
a u ss i ,  d e p u i s  le  co l ,  g a g n e r  Z e r ­
m a t t ,  e n  d e s c e n d a n t  le  g l a c i e r  d e  
G o r n e r .
C e  p a s s a g e ,  q u i  é t a i t  le  s e u l  
c o n n u  a u t r e f o i s  e n t r e  M a c u g n a g a  
e t  Z e r m a t t ,  e s t  m a i n t e n a n t  à p e u  
p rè s  a b a n d o n n é  à  c a u s e  d u  d a n g e r  
q u ’o f f r e n t  le s  a v a l a n c h e s  d u  cô té
d e  M a c u g n a g a ,  e t  le s  t r o p  n o m ­
b r e u s e s  c r e v a s s e s  d u  g l a c i e r  d e  
F i n d e l e n ,  d u  c ô t é  d e  Z e r m a t t .
ROUTE 91.
DE BRIEG A MILAN
P A R  L E  SIM PL O N .
27 1. 5 /4 .  R oule de p o s te . T ra je t  en 27  h . 
4 0  m in , p o u r 27 fr . 95  c . e t 25 f r .  85  c . '
DE B R IE G  A  DOM O-DOSSOLA-
14 1. —  10 p .  3 /4 .  (P ostes suisses de B rieg  
à  B érisa l, 1 p . ,  re n fo rt avec ré c ip ro c ité . —  De 
B érisal a S im plon , 1 p . 6 / 8 ,  ren fo rt avec réc i­
p ro c ité .— De S im plon à Ise lla , 1 p . ,  re n fo rt au 
re to u r . Dil. t .  I. j .  , en 11 l i. 40  m in . p o u r 
16 f r .  25 c . e t 14 fr . 15 c . — Avec des chevaux 
de poste on p eu t a lle r en  2  jo u rs  de B rieg  à
N . B . L es piétons p o u rro n t p re n d re  l'an c ien  
chem in de m ulets, qui es t p lus co u rt de deux 
h eures , mais aussi beaucoup plus pén ib le e t 
m oins in téressan t. I l  su it la  rive  d r . de la Sal­
tine ju sq u 'au p rè s  du bam eau de T afern e n , e t de 
ce bam eau m onte p a r  une p en te  ro ide  au  p o in t 
cu lm inan t du passage.
A u  c o m m e n c e m e n t  d e  c e  s iè c le ,  
le s  co ls  ou  p a s s a g e s  le s  p l u s  f r é ­
q u e n t é s  d e s  A lp e s  d e  la  S u i s s e  n ’é­
t a i e n t  e n c o r e  p r a t i c a b l e s  q u e  p o u r  
le s  p i é t o n s  e t  p o u r  le s  b ê t e s  d e  
s o m m e .  Ce f u t  N a p o lé o n ,  a lo r s  p r e ­
m i e r  c o n s u l ,  q u i ,  p e u  d e  t e m p s  
a p r è s  l a  b a t a i l l e  d e  M a r e n g o ,  c o n ­
ç u t  l ’id é e  d e  f a i r e  c o n s t r u i r e  u n e  
r o u t e  d e  v o i t u r e s  s u r  la  m o n t a g n e  
d u  S i m p lo n ,  s i t u é e  e n t r e  le  V a la i s  
e t  le  P i é m o n t ,  d a n s  l a  c h a î n e  d e s  
A lp e s  c e n t r a l e s .  P e u t - ê t r e  n e  s o n ­
g e a - t - i l  d ’a b o r d  q u ’à  e f f r a y e r  l ’A u ­
t r i c h e  , a v e c  l a q u e l l e  il v e n a i t  
d ’e n t a m e r  d e s  n é g o c i a t i o n s ;  p e u t -  
ê t r e ,  a in s i  q p ’on  p o u r r a i t  le  p e n s e r  
e n  l i s a n t  1 a r r ê t é  d u  7 s e p t e m b r e  
1800, v o u lu t - i l  s e u l e m e n t  r e n d r e  
le  c h e m i n  d e  m u l e t s  e x i s t a n t  p r a ­
ticable à l'artillerie . Q u o i  q u ’il  e n  
s o i t ,  l e s  i n g é n i e u r s  m i l i t a i r e s  c h a r ­
g é s  d e  ce  t r a v a i l  a y a n t  e n v o y é  à 
P a r i s  u n  p r o j e t  c o m p l e t  d ’u n e  
r o u t e  p e r m a n e n t e  p o u r  le s  v o i ­
t u r e s  , t o t a l e m e n t  i n d é p e n d a n t e  
d u  c h e m i n  d e  m u l e t s ,  c e  p r o j e t  f u t  
a d o p t é  p a r  le  g o u v e r n e m e n t ,  e t  
s o n  e x é c u t i o n  c o m m e n ç a  le  p r i n ­
t e m p s  s u i v a n t ,  c ’e s t - à - d i r e  a u  m o is  
d e  l é v r i e r  1801. S ix  ans  a p rè s ,  la
r o u t e  a c t u e l l e  é t a i t  l i v r é e  a u x  v o i ­
tu r e s .  C et te  r o u t e  a  13 l i e u e s  1/3 d e  
l o n g ,  d e p u i s  G ly s  à  D o m o  d ’O sso la .
8 m e t .  d e  l a r g e  , e t  s e u l e m e n t  3 
c e n t i m è t .  1/2 d e  p e n t e  p a r  m è t r e ,  d e  
s o r t e  q u e  le s  v o i t u r e s  p e u v e n t  la  
d e s c e n d r e  s a n s  e n r a y e r .  L e s  fra is ,
3ui  s ’é l e v è r e n t  à  p lu s  d e  18 m i l l i o n s  e  f r . ,  f u r e n t  s u p p o r t é s  m o i t i é  p a r  
l a  F r a n c e ,  e t  m o i t i é  p a r  l a  R é p u ­
b l i q u e  C i s a lp in e .  Cinq" m i l l e  o u ­
v r i e r s  a v a i e n t  é t é  e m p l o y é s  p e n ­
d a n t  c i n q  é té s  o u  d e u x  a n s  e t  
d e m i ,  e t  l’o n  a v a i t  d é p e n s é  250,000 
k i l .  d e  p o u d r e  p o u r  le  p e r c e m e n t  
d e  525 m è t .  d e  g a l e r i e s .
L a  r o u t e  d u  S i m p l o n  e s t  la  v o ie  
la  p lu s  c o u r t e  p o u r  s e  r e n d r e  d e  
P a r i s  à  M i la n  ; e l l e  a  17 p o s t e s  1/2 
d e  m o i n s  q u e  la  r o u t e  d u  M o n t -  
C e n i s .  M a l h e u r e u s e m e n t  e l l e  a  é té  
d é t r u i t e  s u r p l u s i e u r s  p o i n t s  p a r l e s  
i n o n d a t i o n s  d e  183-1, 1839 e t  1846, 
e t ,  b i e n  q u ’on  l ’a i t  d e p u i s  r e n d u e  
p r a t i c a b l e  p o u r  l e s  v o i t u r e s ,  e l le  
n ’e s t  p lu s  s u f f i s a m m e n t  e n t r e t e n u e ,  
s u r t o u t  p a r  le  g o u v e r n e m e n t  p i é -  
m o n ta i s ,  q u i  n ’a  p a s  r e c o n s t r u i t  à  
d e s s e i n  le s  p o n t s  enlev .és  s u r  la  
T o s a  d a n s  l a  v a l l é e  d e  D o m o  d ’Os-  
s o la .
L e  S i m p l o n  (en a il .  S im p é le n , 
e n  i ta l .  S e m p io n e , e n  l a t in  S e m -  
pron ius)  r a p p e l l e  q u e l q u e s  s o u v e ­
n i r s  h i s t o r i q u e s ,  b e lo n  p l u s i e u r s  
a n t i q u a i r e s ,  s o n  n o m  lu i  v i e n t  d e  
c e l u i  d u  c o n s u l  r o m a i n  M. S e rv i -  
l i u s  C œ p io ,  q u i  l ’a u r a i t  t r a v e r s é  
a v e c  s o n  c o l l è g u e  M a n l i u s (117 av.  
J . -C . ) ,  p o u r  c o n d u i r e  le s  l é g i o n s  
r o m a i n e s  c o n t r e  le s  C im b r e s .  E n  
1487, le s  V a la i s a n s  r e m p o r t è r e n t  
u n e  v i c t o i r e  s u r  le s  M i la n a i s  à 
l ’e n t r é e  d u  V a l  V e d r ò .  T r o i s  s i è c le s  
p lu s  t a r d ,  e n  1799, le s  F r a n ç a i s  
c h a s s è r e n t  le s  A u t r i c h i e n s  d e s  
p o s t e s  q u ’ils  o c c u p a i e n t  s u r  le  
S i m p lo n ,  e t  d e s c e n d i r e n t  j u s q u ’à 
D o m o  d ’Ossolfl, d ’o ù  il s  n e  t a r d è ­
r e n t  p a s  à  ê t r e  c h a s s é s  à  l e u r  t o u r .  
L ’a n n é e  s u i v a n t e ,  t a n d i s  q u e  l ’a r ­
m é e  f r a n ç a i s e  p a s s a i t  le  G r a n d  
S a in t - B e r n a r d  s o u s  le  c o m m a n d e ­
m e n t  du  p r e m i e r  c o n s u l  (le 27 m ai) ,  
l e  g é n é r a l  B é t h e n c o u r t  f u t  c h a r g é  
d ’o c c u p e r  l e s  p a s s a g e s  d ’I s e l l a  e t
d e  D o m o  d ’O sso la ,  a v e c  u n e  c o ­
l o n n e  d e  m i l l e  h o m m e s .  M ais  u n e  
a v a l a n c h e  a v a i t  e m p o r t é  u n  p o n t ;  
le  c h e m i n  s e  t r o u v a i t  i n t e r r o m p u  
p a r  u n  a b î m e  é p o u v a n t a b l e  de  
20 m è t .  d e  l a r g e u r . 1 U n  v o l o n ­
t a i r e  p l e in  d ’i n t r é p i d i t é  s ’o l f r i t  de  
p a s s e r  s u r  l ’a u t r e  b o r d ,  au  r i s q u e  
d e  sa  v i e ,  e n  s ’a id a n t ,  p o u r  d e s ­
c e n d r e  e t  p o u r  r e m o n t e r ,  d e  t r o u s  
q u i  a v a i e n t  s e r v i  à  r e c e v o i r  le s  
p o u t r e s  d u  p o n t .  I l  r é u s s i t ,  e t  u n e  
c o r d e  q u ’il a v a i t  e m p o r t é e  a v ec  
lu i  f u t  t e n d u e  s u r  le s  r o c h e r s .  Le 
g é n é r a l  B é t h e n c o u r t  p a s s a  le  s e ­
c o n d  , s u s p e n d u  à  l a  c o r d e  a u -  
d e s s u s  d e  l ’a b î m e  ; s es  m i l l e  so l ­
d a t s  le  s u i v i r e n t , c h a r g é s  d e  l e u r s  
a r m e s  e t  b a g a g e s .
A u  s o r t i r  d e  B r i c g ,  o n  c o m m e n c e  
à  m o n t e r ,  e t  10 m .  a p r è s  a v o i r  
q u i t t é  c e  v . ,  o n  la i s se  à  d r .  la  
r o u t e  d e  G ly s ,  p u i s  le  b e a u  p o n t  
c o u v e r t  c o n s t r u i t  s u r  le  t o r r e n t  de  
la  S a l t i n e , p o n t  d e v e n u  i n u t i l e  
d e p u i s  q u e  la  r o u t e  d e  G ly s  a  é té  
p o u r  a in s i  d i r e  a b a n d o n n é e .  D é ­
c r i v a n t  a lo r s  d e  l o n g s  z ig z a g s  a u  
t r a v e r s  d e  m a g n i f i q u e s  p r a i r i e s  
p a r s e m é e s  d ’h a b i t a t i o n s ,  l a  r o u t e  
s ’é lo i g n e  d u  G hjshorn , m o n t a g n e  
Qui b o r n e  l a  v a l l é e  à  d r . , e t  se  
d i r i g e  v e r s  le  K lenenhorn , p r è s  d u  
K a l v a r i e n b e r g , p e t i t e  c o l l i n e  o r ­
n é e  d e  c h a p e l l e s  b l a n c h e s  e t  c o u ­
r o n n é e  p a r  u n  c a l v a i r e .  R e v e n a n t  
a lo r s  s u r  l a  d r . ,  e l l e  s ’a p p r o c h e  d e  
l a  g o r g e  d e  la  S a l t in e  , e t  c ô t o i e  
d ’e f f r o y a b le s  p r é c i p i c e s ,  e n  o f f ra n t  
a u x  v o y a g e u r s  d e  b e a u x  p o in t s  
d e  v u e  s u r  le  G l y s h o r n ,  à  1 O.,  la  
B c t t l i s h o r n , à  l ’E . , B r i e g  e t  la  
v a l l é e  d u  R h ô n e .  1 h .  suffit p o u r  
a t t e i n d r e  le  1er refuge , d ’où  l’on  
d é c o u v r e  le s  g l a c i e r s  p r è s  d e s q u e l s  
p a s s e  la  r o u t e ,  à  q u e l q u e s  m e t r e s  
a u - d e s s o u s  d u  co l .  40 m .  p l u s  l o in ,  
o n  la is se  u n e  c h a p e l l e  a  d r . ,  e t  
20 m .  a u  d e l à  le  2e refuge. (Belle  
v u e  s u r  le  M a d e rh o r n ) .
L a  r o u t e  fa i t  e n s u i t e  u n  i m m e n s e  
d é t o u r  p o u r  a l l e r ,  d a n s  l a  v a l l é e  d e  
l a  G a n t n e r ,  t r a v e r s e r  le  t o r r e n t  d u  
m ô m e  n o m  s u r  (1 h. ) u n  p o n t  m a ­
g n i f i q u e  a p p e l é  p o n t de la G an ther
(•20 m è t .  d e  l a r g e  e t  28 m è t .  50 c e n t ,  
de h a u t ) .  L ’e x t r é m i t é  s u p é r i e u r e  
de ce  r a v i n  s a u v a g e  e s t  t r è s - e x ­
posée  a u x  a v a l a n c h e s .  P e n d a n t  
l ’h iv e r ,  l a  n e i g e  s ’y  a m a s s e  e n  si 
g ra n d e  q u a n t i t é , q u 'e l l e  s 'é l è v e  
q u e lq u e fo i s  j u s q u ’à  l ' a r c h e  d u  
p o n t .  D u  p o n t  d e  l a  G a n t h e r ,  un  
s e n t i e r  t r è s - r o i d e  c o n d u i t  d i r e c t e ­
m e n t  à  B é r i s a l ,  s i t u é  à  q u e l q u e s  
c e n t a in e s  d e  m è t r e s  a u - d e s s u s .  
Mais la  r o u t e  q u i  t r a v e r s a i t  a u t r e ­
fois u n e  g a l e r i e  t a i l l é e  d a n s  l e  r o c  
a p p e lé  H olzgraben , e t  d é t r u i t e  a u ­
j o u r d 'h u i ,  fa i t  d e  n o m b r e u x  z i g ­
zags a v a n t  d ’a r r i v e r  a u  (25 m in . )  
3" refuge  e t  à
2 p .  1/3 (I p .  su isse)  Bérisal o u  
Persal, m a is o n  d e  p o s t e  e t  a u b e r g e ,  
c o n s i s t a n t  e n  d e u x  b â t i m e n t s  r é u ­
n is  e n s e m b l e  p a r  u n  t o i t  q u i  a b r i t e  
la  r o u t e .  E n  1814, le s  V a la i s a n s  y  
r e p o u s s è r e n t  d e s  s o ld a t s  i t a l i e n s  
qui  é t a i e n t  v e n u s  c o n q u é r i r  le  
Valais .  O n  t r a v e r s e  (15 m in . )  le  
F rom bach; p u i s  (20 m in . )  l e  W e iss -  
bach a v a n t  le  (15 m in . )  4 e refuge. 
On v a  b i e n t ô t  d é p a s s e r  l e s  d e r ­
n i è r e s  l im i t e s  d e s  m a g n i f i q u e s  
fo rê ts  d e  s a p in s  a u  m i l i e u  d e s ­
q u e l l e s  s e r p e n t e  la  r o u t e  d e p u i s  
B ér isa l .  A u - d e s s u s  d e  B r i e g  e t  de  
X a te r s ,  q u e  l ’on  a p e r ç o i t  d e  n o u ­
v e a u ,  on  c o m m e n c e  d é j à  à  d é ­
c o u v r i r  p e u  à  p e u  la  b e l l e  c h a î n e  
d e s  A lp e s  B e r n o i s e s ,  q u i  s ’é t e n ­
d e n t  e t  s e m b l e n t  g r a n d i r  à  m e ­
s u re  q u e  l ’o n  s ’é lè v e .  P a r m i  l e u r s  
s o m m e t s  é t i n c e l a n t s ,  on  r e m a r q u e  
s u r t o u t  le  B r e i t h o r n ,  l a  J u n g f r a u  e t  
le  M œ n c h ,  a u - d e s s o u s  d e s q u e l s  d e s ­
c e n d  l ’é n o r m e  g l a c i e r  d 'A le t s c h .
O n  p a s s e  (25 m in . )  d a n s  la  G alerie  
de S c h a lb e t, d e  30 m è t .  d e  l o n g ,  
o u v e r t e  à  1,195 m è t .  a u - d e s s u s  d e  
G ly s ,  e t  a u  s o r t i r  d e  l a q u e l l e  on  
a p e r ç o i t  le  g l a c i e r  d e  K altenw asser.
15 m i n .  p lu s  l o in  e s t  le  5’ refuge. 
E n t r e  c e s  r e f u g e s  e t  l e s  g a l e r i e s ,  il 
e x i s t e  d a n s  c e t t e  p a r t i e  d e  la  r o u t e ,  
s u r  3,000 m è t .  d ’é t e n d u e ,  s ix  a b r i s  
c o n t r e  l a  t o u r m e n t e .  L a  2e galerieoa  
g alene de K a lten w a sser  (5 m in . )  a 
é té  c o n s t r u i t e  e n  g r a n d e  p a r t i e  e n  
m a ç o n n e r i e ,  s u r  u n e  é t e n d u e  d e  
c i n q u a n t e  p a s ;  e l l e  e s t  p e r c é e  d e
o n z e  o u v e r t u r e s .  L e  t o r r e n t  e t  le s  
a v a l a n c h e s  p a s s e n t  p a r - d e s s u s .  E l l e  
e s t  d o m i n é e  p a r  l a  b e l l e  p y r a m i d e  
d u  S c h œ n h o m . C e  p a s s a g e ,  s o u ­
v e n t  fo r t i f i é ,  e s t  t r è s - d a n g e r e u x  e n  
h i v e r .  L e s  a v a l a n c h e s  o n t  d é t r u i t  
t o u t e s  l e s  fo r t i f i c a t i o n s  q u i  y  
a v a i e n t  é t é  é l e v é e s .
L a  3S galerie  (10 m in . )  d e  c e n t  
t r e n t e  p a s  d e l o n g ,  n ’e s t q u ’à S m i n .  
d u  6e refuge. — 5 m i n .  a u - d e s s u s ,  
(22 k i l .  d e  Glys)  s ’é l è v e  la  C ro ix  
d e  b o i s  q u i  m a r q u e  le  p o i n t  c u l m i ­
n a n t  d u  p a s s a g e ,  2,193 m è t .  a u - d e s ­
s u s  d e  l a m e r  *. On y  d é c o u v r e  u n e  
p a r t i e  d e  la  c h a î n e  d e s  A lp e s  B e r ­
n o i s e s  e t  le  g l a c i e r  d ’A l e t s c h ;  à  
l ’E . ,  le  M on te -L eo n e  a v e c  s es  t r o i s  
p o i n t e s ,  au  N . ,  l e  g l a c i e r  d e  K al­
tenw asser e t  l e  M ad erh o rn  (a p p e lé  
au ss i  B la tten h o rn , E isenw eghorn  e t  
B r e ith o r n ) d o n t  M. F o r b e s  e t  le  
c h a n o i n e  A l t  o n t  f a i t  l ’a s c e n s i o n ;  
a u  S . - E . ,  le  S c h œ n h o m ;  a u  S.,  le  
s o m m e t  c o u v e r t  d e  n e i g e  d e  la  
W eissm ies  e t  l e  F letschhorn ,  c o u ­
v e r t  d e  g la c i e r s .
10 m in .  le  Nouvel Hospice, f o n d é  
p a r  N a p o lé o n ,  p o u r  l a  r é c e p t i o n  
d e s  v o y a g e u r s ,  la i s sé  l o n g t e m p s  
i n a c h e v é  p a r  m a n q u e  d e  fo n d s ,  a  
é té  t e r m i n é  a u x  f r a is  d e s  r e l i g i e u x  
d u  S a i n t - B e r n a r d ,  q u i ,  e n  1825, 
a c h e t è r e n t  m o y e n n a n t  15,000 f r . , 
l e s  c o n s t r u c t i o n s  e x i s t a n t e s .  C’e s t  
u n  v a s t e  éd i f i c e  a u s s i  s o l id e  q u e  
s i m p l e , r e n f e r m a n t q u e l q u d s  c h a m ­
b r e s  à  c o u c h e r  t r è s - p r o p r e s ,  u n  
s a lo n  a v e c  u n  p i a n o ,  u n  r é f e c ­
t o i r e ,  u n e  c h a p e l l e ,  e t  e n v i r o n  
t r e n t e  l i t s  p o u r  l e s  v o y a g e u r s  
p a u v r e s .  I l  e s t  h a b i t é  p a r  h u i t  
f r è r e s  d e  l ' o r d r e  d e  S a in t - A u g u s t in ,  
m e m b r e s  d e  l a  m ê m e  c o m m u n a u t é  
q u e  le s  c h a n o i n e s  d u  G r a n d  S a i n t -  
B e r n a r d ,  e t  p l u s i e u r s  d o m e s t i q u e s .  
— D e  g r o s  c h i e n s ,  v o n t  p e n d a n t  le  
m a u v a i s  t e m p s ,  à  l a  r e n c o n t r e  e t  
à  la  r e c h e r c h e  d e s  v o y a g e u r s . —  
L e  n o m b r e  d e s  v o y a g e u r s  q u i  y  
s o n t  r e ç u s  c h a q u e  a n n é e  v a r i e  d e  
d o u z e  à  q u i n z e  m i l l e . — L e s  v o y a -
1 L e  M onl-C enis a  2 ,0 9 5  m i l .  : le S a in t-  
G olhard  ,  2 ,2 6 7  ; le P e li t  S a in t-B e rn a rd , 
2 ,1 7 2  m et. ; le G rand S a in t-B ern a rd , 2 ,6 2 0  m .
g e u r s  a isés  p a y e n t  l e u r s  d é p e n s e s .
L e  9 a o û t  1850, M M . G o t t l i e b  
S t u d e r ,  d e  B e r n e ,  M e l c h i o r  U l r i c h  
e t  S i e g f r i e d ,  d e  Z u r i c h ,  a c c o m p a ­
g n é s  d u  g u i d e  M a d u tz ,  d e  G la r is ,  
p a r t i r e n t  d e  l ' h o s p i c e  d u  S im p lo n  
o u r  f a i r e  l ’a s c e n s i o n  d u  Monte 
eone (3,565 m e t . ) ,  au  s o m m e t  d u ­
q u e l  a u c u n  v o y a g e u r  n ’é t a i t  e n ­
c o r e  m o n t é  ; l e u r  t e n t a t i v e  e u t  u n  
p l e i n  s u c c è s .  U s  a t t e i g n i r e n t ,  en 
5 h - ,  l e  p o i n t  c u l m i n a n t ,  d ’o ù  ils  
d é c o u v r i r e n t  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  
s u r  la  c h a î n e  d e s  A lp e s ,  d e p u i s  la 
D e n t  d u  M id i  j u s q u ’il l 'O r t e l e r ,  e t  
s u r  l e s  p l a i n e s  d e  l a  L o m b a r d i e  
j u s q u ’a u x  A p e n n i n s .
E e  M o n t e  L e o n e  e s t  c o m p o s é  d e  
t r o i s  s o m m e t s  ; p o u r  a r r i v e r  à  la 
p o i n t e  m é r i d i o n a l e  q u i  e s t  la  p lu s  
é l e v é e ,  on  se  d i r i g e  d e  l ’h o s p i c e  
s u r  le  g l a c i e r  d e K a l t e n w a s s e r  q u 'o n  
l a i s s e  à  g a u c h e  e n  c o n t o u r n a n t  la  
b a s e  d u  S c b œ n h o r n ,  p u i s  o n  e n t r e  
s u r  le  g l a c i e r  d e  S c b œ n h o r n  e t  
d ’A lp j e n  q u ’on  s u i t  j u s q u ’a u  p o in t  
c u l m i n a n t  d e  l a  m o n t a g n e .  O n  re ^  
d e s c e n d  à l ’h o s p i c e  e n  2 h .  3 0 m i n .
D e  l ’h o s p i c e  d u  S i m p l o n ,  on  
p e u t  se  r e n d r e  p a r  l e  B i s t e n e n  
P a s s  d a n s  le  N a n z e r t h a l , e t  d e  
l à  d a n s  la  v a l l é e  d u  R h ô n e  ou  à 
V i s p e r t e r m i n e n  (R. 78).
D u  n o u v e l  h o s p i c e ,  o n  d e s c e n d ,  
e n  30 m i n . , à  l 'ancien  hospice  d u  
S i m p lo n ,  g r o s s e  t o u r  c a r r é e ,  q u i  
n ’é t a i t  a u t r e  c h o s e  q u ’u n e  p a r t i e  
d e  l a  m a i s o n  S to c k a l p e r ,  d o n t  le  
f e r m i e r  d e v a i t  h é b e r g e r  le s  v o y a ­
g e u r s  p a u v r e s ,  d ’a p r è s  le s  i n t e n ­
t i o n s  d u  p r o p r i é t a i r e .  C e t  éd i f i c e  
e s t  c o n s t r u i t  d a n s  u n  v a l lo n  san s  
a r b r e s  , s an s  v u e  , e n t o u r é  d e  
c i m e s  p e l é e s ,  q u i  p r é s e n t e n t  l ’a s ­
p e c t  le  p l u s  t r i s t e ,  e t  d ’o ù  d e s ­
c e n d e n t  d e s  g l a c i e r s  p a r m i  l e s q u e l s  
o n  r e m a r q u e  c e l u i  d e  R ossboden . 
D e  l à  u n e  d e s c e n t e  b i e n  m é n a ­
g é e  , m a i s  p e u  i n t é r e s s a n t e  e t  
a r i d e ,  c o n d u i t  d ' a b o r d  : —  (1 h .  
25 m in . )  a u  7 '  refuge  (ên  ru in e s )  ; 
— p u i s  (10 m in . )  a u  p o n t  s u r  le  
K r u m b a c h ;— (40 m in . )  a u  p o n t  d e  
S e n g ,  e t  e n f in  à 
10 m i n .  (3 p .  1/2, 1 p .  6/8 s u i s s e  
d e  B é r i s a l , 31 k il .  d e  G lys) ,  Sim-
pion, all .  S  im p i en, it a l .  Sem pione , 
(hôt.  : la  P o s te ) , v.  d e  364 hab. 
c a t h . , s i t u é  à  1,513 m è t .  , d a n s  un 
v a l lo n  , o ù  a b o u t i s s e n t  s ix  g l a ­
c i e r s ,  d o n t  le s  d e u x  p lu s  r e m a r ­
q u a b l e s  s o n t  à  g., c e l u i  d e  R alm , 
e t  à  d r .  c e l u i  d e  R ossboden . L ’h i ­
v e r  y  d u r e  h u i t  m o is .  L ’a n c ien  
v. d u  m ê m e  n o m  fu t  d é t r u i t ,  le 
31 a o û t  1577, p a r  la  c h u t e  d ’une  
m o n t a g n e  q u i  e n g l o u t i t  s o u s  ses 
d é b r i s  q u a t r e - v i n g t s  p e r s o n n e s .
[Des c h e m i n s  d if f ic iles  c o n d u i ­
s e n t  d e  S i m p lo n  p a r  le s  g la c ie r s  
d a n s  le s  v a l l é e s  d e  Saas  (H. 87) ci 
d e  B i n n e n  (R, 97).— L e  10 a o û t  1850, 
M ài .  S t u d e r ,  U l r i c h  e t  S ie g f r ie d  
s o n t  a l lé s  e n  13 h .  1/2 à  Saas .  P o u r  
f a i r e  c e t t e  c o u r s e ,  o n  r e m o n t e  la 
vallc'e de L a q u in , v a l l é e  b o i s é e  el 
l o n g u e  d e  1 h .  30 m in .  e n v .  ; pu is ,  
t r a v e r s a n t  le s  c h a l e t s  d ’A l t  Stafel  
e t  d e  B o d e m l i ,  on  a t t e i n t  le  g lac ie r  
d e  L a q u in  e t  (5 h .  d e  S im p lo n )  le 
L a q u in g r a t , co l  s an s  n e i g e  (2,977 
m è t . )  d ’où  l ’on  n e  d é c o u v r e  a u ­
c u n e  v u e .  —  O n d e s c e n d  a lors  
d a n s  l a  v a l l é e  d e  Z w i s c h  b e r g e n  
p a r  u n  c o u l o i r  d e  n e i g e  r o i d e  el 
d if f ic ile ,  a y a n t  en  f a c e  d e  soi  le 
g l a c i e r  q u i  d e s c e n d  d u  P o r t i e n -  
g r a t  o u  P i z  P a r a b i a n c o .  O n  m o n te  
s u r  c e  g l a c i e r  e n  p e n t e  d o u c e  
j u s q u ’a u  col du  P ortiengra t (3,358 
m è t . )  (5 h .  d u  L a q u in g r a t ) ,  d 'on  
l ’o n  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  su r  
l ’I t a l i e  e t  le  l a c  M a je u r . — D u  p o r ­
t i e n g r a t  il  f a u d r a i t  2 h .  d e  p lu s  
p o u r  a t t e i n d r e  le  s o m m e t  du  
W e i s s m ie s  (vas te  e t  b e a u  p a n o ­
ra m a ) .  Si l ’on  d e s c e n d  à  Saas ,  on  
a t t e i n t  e n  2 h .  le s  p r e m i e r s  c h a ­
le ts ,  p u i s  e n  45 m i n . ,  A lm a g e l l ,  en  
a s s a n t  d e v a n t  u n e  b e l l e  c a s c a d e  
u  L e h m b a c h ,  d a n s  u n  b o i s  de 
m é l è z e s  s u p e r b e s .  D ’A lm a g c l l  à 
Saas,  45 m i n . — N .  B . C e t t e  c o u r s e  
e s t  p é n i b l e  e t  diff ic ile. ]
D e  S im p lo n ,  on  p e u t  a l l e r  v i s i t e r  
le  g l a c i e r  d e  R ossboden , q u e  ses  
l a r g e s  c r e v a s s e s  e t  la  c o u l e u r  fo n ­
c é e  d e  s a  g l a c e  r e c o m m a n d e n t  
a u x  a m a t e u r s .
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  (5 m in . )  lu 
L au ibach , la  r o u t e  f a i t  e n  (20 m in . )  
u n  d é t o u r  j u s q u ’à  la  j o n c t i o n  du
K rtnnbach  e t  d e  La Q uirna  , d e s ­
c e n d u s  d u  g l a c i e r  d e  L a q u i n ,  le  
l o n g  d ’u n e  g o r g e  s a u v a g e ,  e t  q u i  
v o n t  f e r m e r  l a  V e n o la , n o m m é e  
p lu s  b a s  D o veria  ( s e n t i e r  q u i  
a b r è g e  p o u r  l e s  p ié to n s ) .  P a s s a n t  
à c ô t é  d u  (10 m in . )  h  am .  d e  Gsteig  
ou  Al g a b  i, o n  n e  t a r d e  p a s  à  s ’e n ­
fo n c e r  d a n s  (5 m in . )  la  galerie  d u  
m ê m e  n o m ,  l a  p r e m i è r e  q u e  l ’on  
t r o u v e  d u  c ô t é  d e  l ’I t a l i e ,  e t  d o n t  
l ’o u v e r t u r e  i n f é r i e u r e  e s t  fo r t i f ié e  
p a r  u n  m u r  p e r c é  d e  t r o u s  e t  c o n ­
s t r u i t  e n  1814 p o u r  d é f e n d r e  c e  
p a s s a g e .  A u  s o r t i r  d e  c e t t e  g a l e ­
r ie ,  o n  p é n è t r e  d a n s  la  g o r g e  d e  
G o n d o  , q u i  d e v i e n t  p l u s  p r o ­
fo n d e ,  p lu s  é t r o i t e  e t  p lu s  s a u ­
v a g e ,  à  m e s u r e  q u ’o n  la  d e s c e n d ,  
j u s q u ’à  c e  q u e  s es  p r é c i p i c e s  d o ­
m i n e n t  e n  c e r t a i n s  e n d r o i t s  la  
r o u t e ,  e n  p a r t i e  t a i l l é e  d a n s  le 
ro c ,  e n  p a r t i e  c o n q u i s e  s u r  le  t o r ­
r e n t .
A u  d e l à  d u  (-20 m in . )  8e refuge, 
on  t r a v e r s e  (10 m in . )  la  D o v e r i a  
s u r  u n  p o n t  d e  b o i s  a p p e l é  P o n te  
a lto , a u q u e l  c o n d u i t  u n e  p e t i t e  
t e r r a s s e  t a i l l é e  d a n s  le  r o c  à  l ’a id e  
d e  la  m i n e ,  e t  a u  d e l à  (10 m in . )  
d u  9° refuge, s ’o u v r e  (5 m in . )  la  
G rande  galerie, o u  l a  galerie de 
G ondo , l a  p lu s  l o n g u e  e t  l a  p lu s  
b e l l e  d e  c e l l e s  q u i  a i e n t  é t é , t a i l ­
l é e s  d a n s  le  r o c  (g ran i t ) ,  s u r  t o u t e  
l a  r o u t e  d u  S im p lo n ,  c a r  e l le  n ’a 
p a s  m o in s  d e  224 m è t . ,  e t ,  p o u r  la  
p e r c e r ,  c e n t  o u v r i e r s ,  d iv i s é s  e n  
g r o u p e  d e  h u i t ,  q u i  s e  r e p o s a i e n t ,  
le s  u n s  le  j o u r ,  l e s  a u t r e s  l a  n u i t ,  
t r a v a i l l è r e n t p e n d a n t d i x - l i u i t  m o i s  
e n t i e r s ,  b i e n  q u e  l’i n g é n i e u r  e û t  
f a i t  f a i re  d e u x  o u v e r t u r e s  l a t é ­
r a l e s ,  afin q u ’on  p û t  a t t a q u e r  le  
r o c h e r  e n  q u a t r e  e n d r o i t s  à  la  
fo is .  Ce f u t  s u s p e n d u s  à  d e s  c o r d e s  
q u e  le s  m i n e u r s  c o m m e n c è r e n t  
c e s  o u v e r t u r e s  l a t é r a l e s ,  q u i  s e r ­
v e n t  m a i n t e n a n t  à  é c l a i r e r  l ’i n t é ­
r i e u r .  E n  f a c e  d e  l’ü n e  d ’e l l e s ,  on  
l i t  s u r  le  g r a n i t  c e t t e  i n s c r i p t i o n  : 
Æ r c  ita lo . N a p . Im p . 1805.
A u  s o r t i r  d e  c e t t e  g a l e r i e ,  le  
P ressinone  (A lp irn b a ch )., s e  p r é c i ­
s a n t  d u  h a u t  d e s  r o c h e r s  q u i  
o m i n e n t  la  r o u t e  à  g . , p a s s e  s o u s
u n  b e a u  p o n t  a v a n t  d e  se  j e t e r ,  
q u e l q u e s  m è t r e s  p l u s  b a s ,  d a n s  la  
D o v e r i a .  O n  a p e r ç o i t  e n f in  q u e l ­
q u e s  h a b i t a t i o n s  h u m a i n e s ,  u n  
p e u  d ’o m b r a g e  e t  d e  v e r d u r e  en  
a r r i v a n t  à
20 m in .  G o n d o  (G u n z  o u  R u d e n ), 
d e r n i e r  v i l l a g e  d u  V a l a i s , c o m p o s é  
d ’u n  p e t i t  n o m b r e  d e  m i s é r a ­
b l e s  c a b a n e s  g r o u p é e s  a u t o u r  d ’u n  
v a s t e  b â t i m e n t  c a r r é ,  q u ’o n  p r e n ­
d r a i t  p o u r  u n  é n o r m e  r o c h e r ,  s i 
s e s  h u i t  é t a g e s  e t  s e s  p e t i t e s  f e ­
n ê t r e s  g r i l l é e s  n e  le  f a i s a i e n t  
p l u t ô t  r e s s e m b l e r  à  u n e  p r i s o n .  
C ’e s t  u n e  a u b e r g e  b â t i e  p a r  la  f a ­
m i l l e  S t o c k a l p e r ,  e t  d o n t  l a  g r a n d e  
q u a n t i t é  d e  n e i g e  q u i  t o m b e  d a n s  
ce  p a y s  e x p l i q u e  a s s ez  l a  b i z a r r e  
a r c h i t e c t u r e .  A v a n t  l ’é t a b l i s s e ­
m e n t  d e  l a  r o u t e  a c t u e l l e ,  l e s  m a r ­
c h a n d i s e s  é t a i e n t  t r a n s p o r t é e s  à 
d o s  d e  m u l e t ,  e t ,  l o r s q u ’il s u r v e ­
n a i t  u n  o r a g e ,  le s  m u l e t i e r s  c h e r ­
c h a i e n t  u n  a s i l e  d a n s  c e t t e  a u ­
b e r g e ,  o ù  d e s  c e n t a i n e s  d e  b ê t e s  
d e  s o m m e  se  t r o u v a i e n t  q u e l q u e ­
fo is  o b l i g é e s  d e  p a s s e r  p l u s i e u r s  
j o u r s  d e  s u i te .
D a n s  la  v a l l é e  d e  Z icischbergen, 
"qui s ’o u v r e  à  l a  d r .  d e  G o n d o , e t  
o ù  l e  t o r r e n t  d u  m ê m e  n o m  f o r m e  
u n e  b e l l e  c a s c a d e , o n  e x p l o i t a i t  
e n c o r e ,  c e s  d e r n i è r e s  a n n é e s ,  u n e  
m i n e  d ’o r , q u i  p o u r t a n t  n ’a v a i t  
j a m a i s  p r o d u i t  q u ’u n e  t r è s - p e t i t e  
q u a n t i t é  d e  c e  p r é c i e u x  m é ta l .  
C e t t e  v a l l é e ,  t r i s t e  e t  a r i d e ,  a  8 h ,  
d e  l o n g  ; e l l e  se  t e r m i n e  a u  P o r -  
t i e n g r a t  p a r  l e q u e l  u n  p a s s a g e  
c o n d u i t  à  Sa a s  (V .  c i - d e s s u s ) .  O n  
p e u t  a u ss i  d e  Z w i s c h b e r g e n  se  
r e n d r e  d a n s  le  V a l  B u g n a n c o  p a r  
le  P a s s o  d i  M u s c e r a  (3,120 m èt .) .
10 m in .  au  d e l à  d e  G o n d o , u n e  
c h a p e l l e  c o n s t r u i t e  s u r  le  b o r d  d e  
l a  r o u t e  m a r q u e  le s  l i m i t e s  d e  l a  
S u i s s e  e t  d e  l ’I t a l i e  (P iém ont), e t  de s  
l a n g u e s  a l l e m a n d e  e t  i t a l i e n n e .
5 m in .  San-M arco  e s t  l e  p r e m i e r  
v i l l a g e  i t a l i e n  q u e  l ’o n  r e n c o n t r e .  
« M ais ,  h é l a s  ! c o m m e  l ’a  d i t  a v ec  
r a i s o n  u n  v o y a g e u r  m o d e r n e ,  é c a r ­
t e z  le s  r i a n t e s  im a g e s  q u e  c e  n o m  
d ’I t a l i e  p e u t  é l e v e r  d a n s  v o t r e  
e s p r i t .  I l  s e m b l e  , a u  c o n t r a i r e ,
q u e  la  n a t u r e  a i t  r e d o u b l é  d 'e f fo r ts
F our, s e m e r  d e  p l u s  d ' h o r r e u r s  e n t r é e  d e  c e t t e  r é g i o n  f a v o r i s é e  
p a r  u n  c ie l  si p u r , d ’u n  c l i m a t  si 
d o u x  e t  d ’u n e  l a n g u e  si h a r m o ­
n ie u s e .  Le  Val  d ’I s e l l a ,  q u i  s u c c è d e  
à  c e lu i  d e  G o n d o , s u r p a s s e  en  
s c è n e s  d e  d é s o l a t i o n  t o u t  c e  q u e  
l a  v u e  m ô m e  d e  c e l u i - c i  a  p u  v o u s  
f a i r e  i m a g i n e r .  » S u r  la  m o n t a g n e ,  
l ’é g l i s e  b l a n c h e  d u  h a m e a u  d e  
Trasqueras  a t t i r e  l e s  r e g a r d s  a t ­
t r i s t é s  p a r  le s  t r a c e s  d e s  r a v a g e s  
q u ’o n t  c a u s é s  l e s  i n o n d a t i o n s  d e  
1834 e t  1839. D e  c e  v i l l a g e  p a r  le  
V a l  C l i e r a s c a ,  on  g a g n e  le  c i r q u e  
d u  M o n t e - L e o n e  , D i v e g l i a  e t  le  
P a s s o  di  B o c c a r e c c i o .
30 m i n .  (18 k i l . , 1 p .  s u i s s e  d e  
S im p lo n )  A I s e l l a  (hôt.  : la  Poste), 
s e  t r o u v e  l e  p r e m i e r  b u r e a u  de  
d o u a n e s ,  e t  le s  c a r a b i n i e r s  p i é -  
m o n t a i s  d e m a n d e n t  l e s  p a ss e -p o r t s .  
— Au d e l à  on  t r a v e r s e  la  (10 m in . )  
galerie d ’Ise lla , e t  b i e n t ô t  o n  a r r iv e  
a  (15 m in . )  D avcd ro  , v .  (aub e rg e ) .  
A u  s o r t i r  d u  V a l  d ’I s e l l a  (la p a r t i e  
s u p é r i e u r e  d u  V a l  V e d rò ) ,  le s  j a r ­
d in s  p l a n t é s  e n  t e r r a s s e ,  l e s  v i g n e s  
d r e s s é e s  e n  b e r c e a u x ,  le  c o s t u m e  
d e s  h a b i t a n t s ,  l e s  n o m b r e u s e s  c h a ­
p e l l e s  o u  é g l i s e s  b l a n c h e s ,  s i t u é e s  
s u r  t o u t e s  le s  h a u t e u r s  v o i s in e s ,  
a n n o n c e n t  a u  v o y a g e u r  q u ’il a p ­
p r o c h e  d e  p lu s  e n  p lu s  d e  l ’I t a l i e .  
M ais  le s  m o n t a g n e s  se  r e s s e r r e n t  
d e  n o u v e a u  e t  n ’o f f r e n t  p lu s  q u e  
d ’a r i d e s  p a r o i s  d e  g r a n i t .  A p r è s  
2 h .  d e  m a r c h e  d a n s  c e t t e  g o r g e  
d é s o l é e , on  t r a v e r s e  l a  d e r n i è r e  
g a l e r i e ,  c e l l e  d e  C revo la , p r è s  d e  
l a q u e l l e  o n  r e m a r q u e  u n  p o n t  t rè s -  
h a r d i  d ’u n e  s e u l e  a r c h e .  P u i s , u n e  
m o n t é e  c o u r t e  , s u iv i e  b i e n t ô t  
d ’u n e  d e s c e n t e  h a b i l e m e n t  m é n a ­
g é e ,  c o n d u i t  à
5 0 m i n .  C revo la , o ù  l ’o n  t r a v e r s e  
p o u r  l a  d e r n i è r e  fo is  la  D o v e r i a  
s u r  u n  b e a u  p o n t  d e  d e u x  a r c h e s  
d e  30 m è t .  d e  h a u t , * a u  d é b o u c h é  
d u  V a l  V e d r ò  d a n s  le  Val  d 'O sso la ,  
e t  u n  p e u  a u -d e s s u s  d e  la  j o n c t i o n  
d e  l a D o v c r i a  a v e c  l a  T o c c ia (T o s a ) ,  
q u i  d e s c e n d  d u  V a l  F o r m a z z a .  On 
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  la  
v a l l é e  d ’Osso la .
A g. route du Val Formazza et du 
Gries (R. 163).
45 m in .  (18 k i l .  d ’I s e l l a ,  58 kil.  
d e  G ly s ) ,D o m o  d’Ossola, (H ô te l s :  
de la  V ille  ou  de V A ncienne P oste, 
d ’E sp a g n e  e t  de la Couronne) (voi­
t u r e s  p o u r  l e  S im p lo n ) ,  p e t i t e  V. 
q u i  n ’offre  d ’i n t é r e s s a n t  a u  v o y a ­
g e u r  a r r i v a n t  d e  l a  S u is s e  q u e  son  
a s p e c t  m ô m e ,  s o n  d o u x  c l im a t ,  sa  
v é g é t a t i o n  l u x u r i a n t e ,  s es  m a is o n s  
o r n é e s  d e  c o l o n n a d e s  , s c s  ru e s  
g a r n i e s  d e  t e n t e s ,  s cs  b o u t i q u e s  
d é c o r é e s  p o u r  la  p l u p a r t  d e  s a u ­
c i s s o n s ,  d e  m a c a r o n i  e t  d ’a il  ; s c s  
l a z z a r o n i  i n d o l e n t s , e n  b o n n e t  
r o u g e ,  a u x  j a m b e s  n u e s ,  e t  c o u ­
l e u r  d ’a c a jo u  ; s e s  m u l e t s , ses  
p r ê t r e s  e t  s e s  f e m m e s  v o i l é e s , 
a v e c  l e u r s  m a n t i l l e s ,  e tc .
D a n s  le  V a l  d ’O sso la  s ’o u v r e n t  : 
— au  S .-O .  d e  D o m o  d ’O s s o l a , le 
V a l B u g n a n c o , q u i  r e n f e r m e  p l u ­
s i e u r s  v i l l a g e s ,  e t  q u i  s ’é t e n d  j u s ­
q u ’au  P iz  P a r a l - F i a n c o  , e n t r e  le 
M o n t - B u a l ,  q u i  l e  s é p a r e  d u  Val 
V e d r ò ,  e t  le  M o n t - C a r d o , q u i  le  
s é p a r e  d u  V a l  A n t r o n a , — au N . ,  le  
Val  A n tig o r io , c o n t i n u a t i o n  d u  Val 
F o r m a z z a  (R .  163,  p a s s a g e  du  
G r i e s ) : — a u  N.-O.,  l e  V a l V ig c z za , 
p a r  l e q u e l  on  p e u t  se  r e n d r e  à 
L o c a m o  (It. 197).
DE DOMO D’OSSOLA A SESTO C A LEN D E.
13 h . 45 m in .— R oule de poste. (9  p . ) —  Dii. 
I .  1. i . ; d ép a rt d e  Doino d 'O ssola le m alin , 
p o u r M ilan ; tra je t en  1G h . p o u r 11 f r .  70  c .  
— V ogogna, 1 fr . 75  c- ; B aren o , 5 fr . 75  c . —  
A ron.i 8 fr .
1 h.  C osta .
30 m in .  V il la ,  v .  à  d r .  d u q u e l  
s’o u v r e  le  V a l A n tro n a  , d ’o ù  s o r t  
V Ovesca,  q u e  l ’o n  t r a v e r s e  s u r  u n  
p o n t .  D e s  c h e m i n s  d e  m o n t a g n e s  
c o n d u i s e n t  d u  f o n d  d e  c e t t e  v a l l é e  
d a n s  la  v a l l é e  d e  Saas.
A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  le  p e t i t  v. 
d e  P a la n za n o  (50 m in . ) ,  on  la is se  à  
d r .  le  V a l A n za sc a ,  q u i  c o n d u i t  au  
M o n t - R o s e  (R. 89) ,  p u i s  on  p a s s e  
la  T o s a  s u r  u n  b a c ,  l e  p o n t ,  q u i  f u t  
e m p o r t é  p a r  l ’i n o n d a t i o n  d e  1816, 
n ’a y a n t  pa s  é t é  r é t a b l i  d e p u i s .  On 
t r a v e r s e  e n s u i t e  le  p e t i t  v.  d c  Porgo  
(50 min.)» e t  b i e n t ô t  o n  a r r i v e  à
20 m in .  (2 p.)  Vogogna ( h o t e l :  
la  Poste), v.  d o m i n é  p a r  le s  r u i n e s  
d’un  v i e u x  c h â t e à u  e t  p r è s  d u q u e l  
la Tosa,  m a l g r é  s a  r a p id i t é ,  c o m ­
m e n c e  à  d e v e n i r  n a v i g a b l e .
L a i s sa n t  à d r .  le s  v.  d e  P rem o s-  
sello e t  Cuciago  (1 h.)  on  t r a v e r s e  
de n o u v e a u  la  T o s a  s u r  u n  b a c ,  —  
le p o n t  a y a n t  é t é  e m p o r t é  en  
1846, — à (30 m in .  ) M agiandone  , 
p e t i t  v i l l a g e  
30 m in .  O m a va sc o  j ( H ô t e l s  : 
d 'Ita lia , S a n  C a rlo ) , b o u r g  o ù  la  
famil le  V i s c o n t i  p o s s è d e  u n  v i e u x  
c h â t e a u  b â t i  e n  o c t o g o n e ,  e t  p r è s  
d u q u e l  s e  t r o u v e n t  le s  c a r r i è r e s  
de  m a r b r e  q u i  o n t  f o u r n i  l e s  m a ­
tériaux. d e  la  c a t h é d r a l e  d e  M ila n .  
On la is se  e n s u i t e  à  g . ,  s u r  l ’a u t r e  
r ive  d e  l a rT osa ,  le  M o n te - O r f a n o ,  
au p i e d  d u q u e l  e s t  le  p e t i t  l a c  d e  
M ergo z zo .
1 h.  30 m in .  A  G ra ve llo n a , on  
passe  s u r  u n  p o n t  u n  p e t i t  r u i s s e a u
2ui v i e n t  d u  l a c  d ’O r ta ,  e t  le  l o n g  u q u e l  u n e  r o u t e  c o n d u i t  e n  1 h .  
à c e  l a c  (II. 94).
A u p r è s  d e  ( 3 5  m i n . )  F ario lo  
(hôt. : d u  L io n  d 'O r ), o n  d é c o u v r e  
enfin  le  l a c  M a je u r ,  e t ,  s e lo n  le s  
e x p r e s s io n s  d u  G uide en Ita lie  « le s  
îles B o r r o m é e s ,  s e m b l a b l e s  à  d ’é­
l é g a n te s  n a ï a d e s  s o r t a n t  d u  s e in  
de l ’e a u ,  é t a l e n t  a u x  r e g a r d s  s u r ­
p r i s  l e u r s  b i z a r r e s  m e r v e i l l e s .  »
30 m in .  d e  F a r i o l o  (3 p .  d e  V o ­
gogna) .  Baveno (H ô t .  : de B elle - 
vue, l a  Poste).
On p e u t ,  d e  B a v e n o ,  f a i r e  d e s  
e x c u r s io n s  i n t é r e s s a n t e s  a u x  c a r ­
r i è r e s  d e  g r a n i t  v o i s in e s ,  d e  c h a r ­
m a n te s  p r o m e n a d e s  s u r  l e s  m o n t a ­
g n e s  q u i  b o r d e n t  le  l a c ,  m o n t e r  au  
Monteremo (3 h .  en v . ) ,  d ’o ù  l ’on  
d é c o u v r e  d e s  p o i n t s  d e  v u e  m a g n i ­
f iques ,  d 'u n  c ô t é  s u r  l e  l a c  Majeur,* 
e t  d e  l ’a u t r e ,  s u r  le  l a c  d ’O r ta ,  e t  
enfin  v i s i t e r  l e s  Iles Borromées. 
L o r s q u 'o n  v o y a g e  a v e c  d e s  c h e ­
v a u x  d e  p o s t e ,  o n  e n v o i e  sa  v o i ­
tu re  , s o i t  à  l ’E s c u d i e r a , s o i t  à 
S trcsa ,  o ù  l ’on  v a  la  r e j o i n d r e  en  
b a te a u .  Si l ’o n  e s t  a r r i v é  à  B a v e n o  
à p i e d ,  e n  d i l i g e n c e ,  ou  e n  c h a r ,  
on s ’a r r a n g e  d e  m a n i è r e  à  p ro f i t e r  
du  b a t e a u  à v a p e u r  q u i  p a s s e  to u s
le s  j o u r s  e n  v u e  d e s  î l e s  B o r r o ­
m é e s ,  a l l a n t  le  m a t i n  à  S e é to -  
C a l e n d e ,  e t  d=ins l ’a p r è s - m id i  à  M a- 
g a d in o  (R. 198). U n e  b a r q u e  à  d e u x  
r a m e u r s  c o û t e  5 fr. p o u r  le s  d e u x  
p r e m i è r e s  h e u r e s .  L e s  h e u r e s  s u i ­
v a n t e s  se  p a y e n t  à  r a i s o n  d e  50 c .  
p o u r  c h a q u e  r a m e u r .  E n  g é n é r a l ,  
il f a u t  d e  3 à  4  h .  p o u r  f a i r e  le  t o u r  
d e s  î l e s . — Il y  a, à  l ’Iso la -B ella ,  u n e  
a u b e r g e ,  le  D a u p h in ,  p r è s  d u  c h â ­
t e a u . — O n d o n n e  à  l ' I s o l a - B e l l a  1 
fr . au  j a r d i n i e r ,  e t  1 fr ,  a u  d o m e s ­
t i q u e  q u i  fa i t  v o i r  le s  a p p a r t e ­
m e n t s  : à  l’I s o l a - M a d r e  1 fr . au  
j a r d i n i e r .
T o u s  le s  j o u r s  il p a r t  d e  B a v e n o  
u n  b a t e a u  q u i  t r a n s p o r t e  g r a t u i t e ­
m e n t  l e s  v o y a g e u r s  à  P a l l a n z a ,  o ù  
t o u c h e  le  b a t e a u  à  v a p e u r .
A u c u n  p a y s  d e  l ’E u r o p e  n ' e s t  
p e u t - ê t r e  p lu s  c o n n u  q u e  le  p e t i t  
g r o u p e  d e  c e s  q u a t r e  î l e s  d u  la c  
M a je u r ,  q u i  p o r t e  le  n o m  d e  la  fa ­
m i l l e  B o r r o m é e  ; m a i s  a u c u n ,  s a n s  
c o n t r e d i t ,  n ’a  d o n n é  l i e u  à  d e s  a p ­
p r é c i a t i o n s  p lu s  e x t r ê m e s  e t  p lu s  
c o n t r a d i c t o i r e s .  P a r m i  le s  v o y a ­
g e u r s ,  le s  u n s  l e s  a d m i r e n t  e t  le s  
l o u e n t ,  l e s  a u t r e s  le s  d é n i g r e n t  e t  
s ’e n  m o q u e n t ,  a v e c  u n e  e x a g é r a ­
t i o n  i n j u s t e  e t  r i d i c u l e .
« P o u r  p l a c e r  m e s  p e r s o n n a g e s  
d a n s  u n  s é j o u r  q u i  l e u r  c o n v i n t ,  d i t  
J . - J .  R o u s s e a u  (C onfessions, p .  11, 
l iv .  IX),  e n  p a r l a n t  d e  J u l i e  e t  d e  
S a i n t - P r e u x ,  j e  p a ss a i  s u c c e s s i v e ­
m e n t  e n  r e v u e  l e s  p lu s  b e a u x  l i e u x  
q u e  j ’e u s s e  v u s  d a n s  m e s  v o y a g e s ,  
m a is  j e  n e  t ro u v a i  p o i n t  d e  b o c a g e  
assez  f ra is ,  p o i n t  d e  p a y s a g e  assez  
t o u c h a n t  à  m o n  g ré . . .  J e  s o n g e a i  
l o n g t e m p s  a u x  î l e s  B o r r o m é e s , 
d o n t  l ’a s p e c t  d é l i c i e u x  m ' a v a i t  
t r a n s p o r t é  ; m a i s  j ' y  t r o u v a i  t r o p  
d ’o r n e m e n t  e t  d ’a r t  p o u r  m e s  p e r ­
s o n n a g e s . . .  »
Q u e l l e  q u e  s o i t  l e u r  o p i n i o n  s u r  
c e s  î le s ,  le s  é t r a n g e r s  n e  r e g r e t ­
t e r o n t  c e r t e s  j a m a i s  le s  t r o i s  ou  
q u a t r e  h e u r e s  q u ’i ls  e m p l o i e r o n t  
à  l e s  v i s i t e r .
« C’e s t  s u r t o u t  d e p u i s  l e  l a c  e t  à  
u n e  c e r t a i n e  d i s t a n c e  a u ’il faut, 
v o i r  c e t t e  î l e ,  é c r i v a i t  d e  S a u s su re ,  
au  m i l i e u  du  s i è c l e  d e r n i e r ;  ses
d i x  t e r r a s s e s  e n  é t a g è r e , le s  u n e s  
a u - d e s s u s  des* a u t r e s ,  s o u t e n u e s  
a r  d e s  a r c a d e s  e t  b o r d é e s  de  
e a u x  o r a n g e r s ,  o u  c o u v e r t e s  d e  
b e r c e a u x  d e  c i t r o n n i e r s  c h a r g é s  
d e  f leu rs  e t  d e  f r u i t s ,  f l a n q u é e s  
d ’o b é l i s q u e s  e t  o r n é e s  d e  s t a t u e s ,  
o n t  l’a i r  d ’u n  o u v r a g e  d e  f é e r i e . . .
« Q u e l q u e s  v o y a g e u r s  m o d e r n e s  
o n t  a f fec té  d u  d é d a i n  p o u r  c e s  î le s .  
E n  effe t ,  c e  g o û t - l à  n ’e s t  p lu s  d e  
m o d e  ; e t  m o i  au ss i  j ’a im e r a i s  
m i e u x  p a s s e r  m e s  j o u r s  d a n s  u n  
v a l l o n  r e t i r é  e n t r e  d e s  r o c h e r s ,  d e s  
b o i s  e t  d e s  c a s c a d e s ,  q u e  d ’a r ­
p e n t e r  t o u jo u r s  c e s  t e r r a s s e s  r e c -  
t i l i g n e s ;  m a is  c ’e s t  p o u r t a n t  u n e  
id é e  v r a i m e n t  b e l l e  e t  n o b l e ,  c 'e s t  
u n e  e s p è c e  d e  c r é a t i o n ,  q u e  d e  
m é t a m o r p h o s e r  e n  s u p e r b e s  j a r ­
d i n s  u n  r o c h e r  q u i  é t a i t  a b s o l u ­
m e n t  n u  e t  s t é r i l e ,  e t  d ’e n  fa i re  
s o r t i r  le s  p l u s  b e l l e s  f leu rs  e t  le s  
m e i l l e u r s  f r u i t s  d e  l ’E u r o p e ,  à  la  
p l a c e  d e s  m o u s s e s  e t  d e s  l i c h e n s  
q u i  r a m p a i e n t  à  s a  s u r f a c e  ; e t  
c e r t e s ,  l e s  v o y a g e u r s  q u i  a d m i r e n t  
c e s  p r o d i g e s  d e  P a r t ,  e t  m ê m e  c e u x  
q u i  l e s  c r i t i q u e n t ,  d o i v e n t  a im e r  
m i e u x  q u e  l e  c o m t e  V i t i l i a n o  B o r ­
r o m e o  a i t  e u ,  il y  a  c e n t  v i n g t  a ns  
(1671), c e t t e  s u p e r b e  f a n t a i s i e ,  q u e  
s ’il a v a i t  e n fo u i  l ’a r g e n t  q u ’il y  a 
c o n s a c r é ,  o u  q u ’il l ’e û t  e m p l o y é  à 
c e  g e n r e  d e  l u x e  d o n t  il n e  r e s t e  
a u c u n e  t r a c e . . .
« J ’a v o u e  d o n c  q u e  j ’ai e u  u n  
s i n g u l i e r  p l a i s i r  à  m e  p r o m e n e r  
s o u s  c e s  b e r c e a u x  d ’o r a n g e r s  e t  de  
c i t r o n n i e r s  q u i ,  p l a n t é s  e n  p l e i n e  
t e r r e ,  o n t  l’a i r  n a t u r e l  e t  p r e s q u e  
l a  h a u t e u r  q u 'o n  l e u r  v o i t  d a n s  le s  
e n v i r o n s  d e  N a p le s  e t  d e  P a l e r m e .  
D ’a i l l e u r s  , il  y  a ,  d a n s  l’isola 
Bella, u n  b o i s  é p a i s  d e  l a u r i e r s  
d ’u n e  r a r e  b e a u t é ,  e t  d e s  g r o t t e s  
e n  r o c a i l l e s  d ’u n e  g r a n d e u r  e t  
d ’u p e  f r a î c h e u r  p r é c i e u s e  d a n s  la  
s a i s o n  o ù  l’o n  v i e n t  v i s i t e r  c e s  
j a r d i n s .  E n f in  l a  p l a t e - f o r m e  qu i  
c o u r o n n e  t o u t e s  l e s  t e r r a s s e s ,  e t  
d ’o ù  l’o n  s a i s i t  t o u t  l ’e n s e m b l e  d e  
l ’I le ,  d u  b e a u  la c  q u i  b a i g n e  s es  
b o r d s ,  d e s  m o n t a g n e s  q u i  r e n f e r ­
m e n t  le  b a s s in  d e  c e  la c ,  e t  d ’où  
l ’œ i l  s ’é l è v e  p a r  g r a d a t i o n  j u s ­
q u ' a u x  c im e s  n e i g e u s e s  d e s  h a u te s  
A lp e s ,  p r é s e n t e  u n  d e s  p lu s  b e au x  
p o i n t s  d e  v u e  q u e  l ’o n  p u i s s e  im a ­
g i n e r .
« U n e  a u t r e  î l e  v o i s i n e  d ’Isola  
B e l la  e t  q u i  s e  r a p p r o c h e  p lu s  du  
g o û t  d e s  a m a t e u r s  d e  l a  s i m p l e  n a ­
t u r e ,  c ’e s t  c e l l e  q u i  p o r t e  le  n om  
d’Isola Madre ( F i l e - M è r e  o u  de 
S a in t - V i c to r ) .  E l l e  e s t  p lu s  g r a n d e  
e t  il y  a  m o i n s  d ’a r t ,  m o i n s  d e  t e r ­
r a s s e s ,  e t  e n  r e v a n c h e  u n  b e a u  
v e r g e r  d a n s  u n e  p r a i r i e  q u i  d e s ­
c e n d  e n  p e n t e  d o u c e  j u s q u  a u  b o rd  
d u  la c ,  a v e c  d e  b e a u x  fa i s a n s  en 
l i b e r t é ,  q u i  s e m b l e n t  v  ê t r e  i n d i ­
g è n e s  ; e t  c o m m e  c e t t e  î le  e s t  p lu s  
r a p p r o c h é e  d e  l a  r i v e  s e p t e n t r i o ­
n a l e  d u  la c ,  le s  h a u t e u r s  q u i  b o r ­
d e n t  c e t t e  r i v e  la  t i e n n e n t  à  l ’a b r i  
d u  v e n t  d u  n o r d  : auss i  l e  c l im a t  
e n  e s t  p l u s  d o u x ,  e t  l e s  o r a n g e r s  
n ’y  o n t  o e s o in  d ’a u c u n  a b r i ,  a u l i e u  
q u e  c e u x  d e  l ’I s o l a - B e l l a  d o i v e n t  
p e n d a n t  I l ’h i v e r  ê t r e  g a r a n t i s  p a r  
d e s  p l a n c h e s  q u i  c o n v e r t i s s e n t  
t o u t e s  c e s  t e r r a s s e s  e n  a u t a n t  d ’o­
r a n g e r i e s .  »
« A  c ô té  d u  l u x e  a r i s t o c r a t i q u e  
e t  p r e s q u e  r o y a l  d e  l ’I s o l a  B e l la ,  
d i t  M. V a le r y ,  e s t  l ’a i s a n c e  l a b o ­
r i e u s e  d e  l’Iie-des-Pêcheurs (l’I -  
sclla); là ,  c h a q u e  h a b i t a n t  p o s s è d e  
u n e  m a i s o n n e t t e ,  u n  b a t e a u ,  u n  
f i le t  : c ’e s t  la  p e t i t e  p r o p r i é t é  s u r  
l ’e a u .  L a  p o p u l a t i o n  d e  l ’I l e - d e s -  
P ê c h e u r s  e s t  v r a i m e n t  e x t r a o r d i ­
n a i r e ;  e l l e  c o n f i r m e  la  r e m a r q u e  d o  
M o n t e s q u i e u  s u r  la  p r o p a g a t i o n  
d u  p e u p l e  i c h t h y o p h a g e .  C e t t e  
î l e  a m o i n s  d ’u n  d e m i - m i l l e  de  
c i r c u i t ,  e t  e l l e  c o n t i e n t  p lu s  d e  
200 h a b .  ; s o n  a s p e c t  t o u t e f o i s  
n ’e s t  p a s  san s  a g r é m e n t  : le  c lo ­
c h e r  d u  v i l l a g e ,  le s  p e t i t e s  m a i ­
s o n s  d e s  p ê c h e u r s  , l e u r s  fi lets  
s u s p e n d u s  c o m m e  e n  f e s to n s  p o u r  
s é c n e r ,  p l a i s e n t  à  l ’œ i l  q u i  v i e n t  
d e  c o n t e m p l e r  l a  p o m p e  m o n u ­
m e n t a l e  d e s  p a l a i s  e t  d e s  j a r d i n s  
d e s  î l e s  B o r r o m é e s .  »
L’Isolino (P e t i te - I le ) ,  a in s i  a p ­
p e l é e  p a r c e  q u ’e l le  e s t  l a  m o in s  
g r a n d e  d e s  q u a t r e ,  e t  c o n n u e  
auss i  s o u s  le s  n o m s  d e  Sa in t - Jea r i  
e t  d e  S a in t - M ic h e l ,  s e  t r o u v e  s i t u é e
p rè s  d u  r i v a g e  d u  c ô t é  d u  p r o ­
m o n to i r e  d e  P a l l a n z a  : e l l e  n ’offre  
r ien  d e  r e m a r q u a b l e .
« D e s  t e r r a s s e s  d e  l ’I s o la  B e l la ,  
é c r iv a i t  en  1835 u n  v o y a g e u r  m o ­
d e rn e ,  n o u s  d e s c e n d î m e s  a u  c h â ­
t e a u ;  c ’e s t  u n e  v é r i t a b l e  v i l l a  
r o y a le  p l e i n e  d e  f r a î c h e u r , d e  
v e r d u r e  e t  d ’e a u  ; il y  a  d e s  g a l e ­
r ie s  d e  t a b l e a u x  a s s e z  r e m a r q u a ­
b les ;  t ro i s  c h a m b r e s  d a n s  l e s ­
q u e l le s  u n  d e s  p r i n c e s  B o r r o m é e  
a d o n n é  l ’h o s p i t a l i t é  a u  c h e v a l i e r  
T e m p e s t a ,  q u i  d a n s  u n  m o m e n t  
de j a l o u s i e  a v a i t  t u é  sa  f e m m e ,  e t  
d o n t  l ’a r t i s t e  r e c o n n a i s s a n t  s ’e s t  
fa it  u n  v a s t e  a l b u m  q u ’il a  c o u v e r t  
de  m e r v e i l l e u s e s  p e i n t u r e s  ; en f in  
u n  p a la is  s o u t e r r a i n  t o u t  e n  c o -  
u i l l a g e s  c o m m e  la  g r o t t e  d ’u n  
e u v e ,  e t  p l e i n  d e  n a ï a d e s  a u x  
u r n e s  r e n v e r s é e s  d ’o ù  c o u l e  a b o n ­
d a m m e n t  u n e  e a u  f r a î c h e  e t  p u r e .
« C e t  é t a g e  d o n n e  s u r  la  fo r ê t ,  
c a r  l e  j a r d i n  e s t  u n e  v é r i t a b l e  fo ­
rê t  p l e i n e  d ’o m b r e ,  e t  à  t r a v e r s  
l a q u e l l e  d e s  é c h a p p é e s  d e  v u e  
so n t  m é n a g é e s  s u r  le s  p o in t s  le s  
p lu s  p i t t o r e s q u e s  d u  la c .  U n  d e s  
a r b r e s  q u i  c o m p o s e n t  c e t t e  fo r ê t  
e s t  h i s t o r i q u e  : c ’e s t  u n  m a g n i ­
f ique  l a u r i e r  g r o s  c o m m e  le  c o r p s  
e t  h a u t  d e  60 p i e d s .  T r o i s  j o u r s  
a v a n t  la  b a t a i l l e  d e  M a r e n g o ,  u n  
h o m m e  d î n a i t  s o u s  s o n  f e u i l l a g e  ; 
dans  l ’i n t e r v a l l e  d u  p r e m i e r  s e r ­
v i c e  a u  d e u x i è m e ,  c e t  h o m m e ,  au  
c œ u r  i m p a t i e n t ,  p r i t  s o n  c o u t e a u ,  
et,  s u r  l ’a r b r e  c o n t r e  l e q u e l  il 
é t a i t  a p p u y é ,  il é c r i v i t  le  m o t  v ic ­
to ire i. C’é t a i t  a lo r s  l a  d e v i s e  de  
c e t  h o m m e ,  q u i  n e  s ’a p p e l a i t  e n ­
c o r e  q u e  B o n a p a r t e ,  e t  q u i ,  p o u r  
so n  m a l h e u r , s ’e s t  a p p e l é  p lu s  
t a r d  N a p o lé o n .
« O n  n e  se  la s s e  p o i n t  d e s  to u f fes  
d e  b o s q u e t s ,  d e s  s o m b r e s  a l l é e s ,  
des  f r a is  r i v a g e s  d e s  î l e s  B o r r o -  
m é e s ,  m a i s  on  se  la s s e  d e  ce  c i ­
c e r o n e  q u i  v o u s  y  h a r c è l e  d e  
c a c tu s  e t  d e  c o c h l é a r i a s ,  q u i ,  c h e ­
m in  f a i s a n t ,  v o u s  y  b a p t i s e  c h a q u e  
a r b r e  d ’u n  n o m  b a r b a r e ,  c h a q u e
‘ 1 M. Al. Dumas se trompa , c'est battaglia 
que Napoléon écrivit sur l'ccorcc de co laurier,
f le u r  d ’u n  s o b r i q u e t  l a t in .  N e  s a u ­
ra i t - o n  d u  m o i n s  l a i s s e r  le  t o u ­
r i s t e  l i b r e  d e  s ’e n q u é r i r  d e  c e s  
fa d a ise s ,  o u  d e  le s  i g n o r e r  t o u ­
j o u r s ?  B e a u x  a loès ,  v e r t s  c i t r o n ­
n i e r s ,  n o i r s  c y p r è s ,  c è d r e s  m a ­
j e s t u e u x ,  a h !  n a i s s e z ,  c ro i s s e z ,  
é t e n d e z  v o s  r a m e a u x  p o u r  a b r i t e r  
l e s  p o è t e s ,  le s  r ê v e u r s ,  c e u x  q u i  
a i m e n t  o u  c e u x  q u i  s o u f f r e n t , 
m a i s  c h a s s e z ,  c ro y e z - m o i ,  c h a s s e z  
c e  p é d a n t  q u i  s e  f a i t  p a y e r  p o u r  
c h a n g e r  v o s  n o m s  c h a r m a n t s  e n  
a f f r eu x  l o g o g r i p h e s .  » T œ p f f e r  , 
V o ya g es  en z igzag .
D u  h a u t  d e  l a  d e r n i è r e  t e r r a s s e  
d e  l ’i s o l a  B e l la ,  on  d é c o u v r e  :—  
au  N . , l ’I s o l a  M a d r e ,  e t ,  p lu s  p r è s  
d u  r i v a g e ,  l ’I s o l in o  ; s u r  le s  r i v e s  
d u  la c ,  le s  v i l l e s  d e  P a l l a n z a  e t  
d ’I n t r a  ; l e  c o t e a u  d e  C a s t a g n u o la ,  
le  M o n te  R o ss o  e t  l e  S im o lo  ; p lu s  
lo in ,  à  l ’h o r i z o n ,  l e s  h a u t e s  e t  
s o m b r e s  m o n t a g n e s  d e s  v a l l é e s  
d ’I n t r a s c a  e t  d e  V ig e z z a ;  à  d r .  d e  
l ’I s o l a  M a d r e ,  la  p a r t i e  d u  l a c  q u i  
s ’é t e n d  d u  c ô t é  d e  L o c a m o ,  a v e c  
le s  r o c h e r s  e s c a r p é s  d e  P i n o  e t  
d e  G a m b o r o g n o  , a u -d e s s u s  d e s ­
q u e l s  s ’é l è v e n t  l e s  m o n t a g n e s  d e s  
v a l l é e s  d e  V e r z a s c a  e t  d e  M a g g i a ;  
— a u  N . - E . , l ’O rs e r o ,  au  p i e d  d u ­
q u e l  la  T r e s a  v a  se  j e t e r  d a n s  le  
l a c  ;— p l u s  a u  S . , L a v e n o ,  d o m i n é  
p a r  le  M o n te  B e u s c e r ; — à l ’E . , le s  
c h a r m a n t e s  c o l l i n e s  d e  V a r e s e  
q u e  c o u r o n n e n t  u n e  m u l t i t u d e  d e  
c h a p e l l e s  e t  d e  v i l l a s ;  le  l a c  j u s -  
u ’à  S e s to  C a l e n d e ,  e t  le s  p l a i n e s  
e l a  L o m b a r d i e ; — a u  S . - E . , le s  
f lancs  v e r d o y a n t s  d u  M o n t - V e r -  
g a n te ,  a u  p i e d  d u q u e l  o n  v o i t  
S t r e s a ,  C a m p in o  e t  l a  b e l l e  v i l l a  
B o l o n g a r o ; — a I ’O . , l a  p e t i t e  I l e -  
d e s - P ê c h e u r s ,  le s  m o n t a g n e s  c o ­
n i q u e s  d u  M o n te  O r fa n o  e t  d e  C as­
te l lo  d i  F a r i o l o  , e n t r e  l e s q u e l l e s  
la  T o s a  se  j e t t e  d a n s  le  l a c  p rè s  
d e  C a v e d o n e ; — a u  N . - O . , le  go l fe  
p a r  l e q u e l  le  l a c  M a j e u r  c o m m u ­
n i q u e  a v e c  c e l u i  d e  M er g o z z o ,  de  
h a u t e s  m o n t a g n e s  e t  l a  c h a î n e  
d e s  A lp e s .
L a  r o u t e  d u  S im p lo n ,  c o n s t r u i t e  
a u  b o r d  d u  l a c  M a je u r ,  e s t  u n e  
t e r r a s s e  p r e s q u e  c o n t i n u e  de  ma-»
ç o n n e r i e  , g a r n i e  d e  b o r n e s  d e  
g r a n i t  à  d e s  i n t e r v a l l e s  d e  2  o u  
3 m è t . , e t  o f f ran t ,  p o u r  a in s i  d i r e ,  
à  c h a q u e  p a s  d e s  p o i n t s  d e  v u e  
d é l i c i e u x  s u r  le  l a c  e t  s u r  le s  m o n ­
tagnes*  v o i s in e s .  L e  p r e m i e r  v i l ­
la g e  q u e  Von t r a v e r s e  (50 m in . )  
se  n o m m e  S tresa . ( lió t.  : A lbergo  
reale ,  b a t . ) .  C’e s t  l à  q u e  l e s  v o y a ­
g e u r s  v e n a n t  d e  M ilan  s ’e m b a r ­
q u e r o n t  p o u r  v i s i t e r  le s  î l e s  B o r -  
r o m é e s .  A u  d e l à  d e  (1 h .  10 m in . )  
Beigira te  ( h ô t .  e t  ba t . )  e t ,  a p r è s  
a v o i r  t r a v e r s é  (15 m in . )  L e s a ,  on  
c o m m e n c e  à  a p e r c e v o i r  la  s t a t u e  
d e  S an  C ar lo  B o r r o m e o  s u r  l a  c o l ­
l i n e  q u i  d o m i n e  l a  r o u t e .  O n  p a ss e  
e n s u i t e  à (1 h . )  M eina  a v a n t  d a r r i ­
v e r  à
45 m in .  (2 p.  1/2 d e  B av c n o )  
A r o n a  ( H ô t . : R o y a l  ( s u r  l e  qua i) ,  
l a  r o s te  (bon),  d 'I ta lie ,  a v e c  b a in s ,  
v o i t ,  e t  b a t . ) ,  p e t .  V.  d e  4,000 h a b . ,  
b â t i e  a u  b o r d  d u  la c ,  a v e c  u n  p o r t  
fo r t i f i é ;  e l l e  e s t  la  p a t r i e  d e  San 
C a r lo  B o r r o m e o ,  q u i  y  n a q u i t  e n  
1538, d a n s  le  v i e u x  c h â t e a u  b â t i  
e n  948,  e t  d é t r u i t  e n  1674 p a r  u n  
i n c e n d i e .  E n  f a c e  d ’A r o n a , s u r  
l ’a u t r e  r i v e  d u  l a c , s ’é l è v e n t  le  
b o u r g  e t  le  c h â t e a u  d 'A ngera . 
D a n s  l ’é g l i s e  p a r o i s s i a l e  ( S a n ta  
M ar ia ) ,  o n  r e m a r q u e  u n e  S a i n t e -  
F a m i l l e  d e  G a u d e n z i o  F e r r a r i  , 
e t  u n  p o r t r a i t  d ’u n e  c o m t e s s e  B o r -  
r o m é e .
C e  f u t  p o u r  p e r p é t u e r  le  s o u ­
v e n i r  d e  C h a r l e s  B o r r o m é e ,  le  c é ­
l è b r e  a r c h e v ê q u e  d e  M ilan ,  q u e  
le s  h a b i t a n t s  d A r o n a ,  r é u n i s  à  la  
f a m i l l e  d e  c e  s a in t ,  é l e v è r e n t  à 
l e u r s  f r a is ,  l ’a n  1697, à  30 m in .  d e  
l e u r  v i l l e ,  c e t t e  s t a t u e  q u i  a t t i r e  
d e  si l o i n  le s  r e g a r d s  d e s  v o y a -
fe u r s .  Ce c o lo s s e ,  œ u v r e  d e  S iro  a n e t t a  d e  P a v i e  e t  d e  B e r n a r d  
F a l c o n i  d e  L u g a n o ,  e s t  c o n s t r u i t  
e n  p l a q u e s  d e  c u i v r e ,  à  l ’e x c e p ­
t i o n  d e  l a  t ê t e  e t  d e s  m a in s ,  f o n ­
d u e s  e t  c i s e l é e s  p a r  C e r a n o .  I l  a  
21 m è t .  44 c e n t ,  d e  h a u t ,  s an s  y  
c o m p r e n d r e  le  p i é d e s t a l  d e  g r a ­
n i t ,  a o n t  l ’é l é v a t i o n  e s t  d e  14 m è t .  
94 c e n t .  L ’i n t é r i e u r  se  c o m p o s e  
d ’u n e  s o r t e  d e  p y r a m i d e  e n  p i e r r e ,  
g a r n i e  d e  b a r r e s  d e  f e r  q u i  s o u ­
t i e n n e n t  la  s t a t u e  e t  s e r v e n t  d 'é ­
c h e l o n s  a u x  v o y a g e u r s  c u r i e u x  
d e  s ’é l e v e r  j u s q u e  clans la  t ê t e  du  
c o lo s s e .  O n  y  e n t r e  s o u s  u n  des  
p l i s  d u  m a n t e a u ,  a u q u e l  o n  m o n te  
à  l ' a i d e  d ’é c h e l l e s  a p p o r t é e s  d ’une  
m a i s o n  v o i s in e .  C 'e s t  u n e  a s c e n ­
s io n  p é n i b l e  e t  m ê m e  d a n g e r e u s e  
p o u r  le s  p e r s o n n e s  s u j e t t e s  aux  
v e r t i g e s .  L a  t ê t e  s e u l e  p e u t  c o n ­
t e n i r  c i n q  à  s ix  p e r s o n n e s .  C h a q u e  
n a r i n e  e s t  u n e  e s p è c e  d e  f a u t e u i l .
D e s  h a u t e u r s  q u i  d o m i n e n t  
A r o n a ,  o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  la  p lu s  g r a n d e  p a r t i e  d u  la c  
M a je u r ,  le  la c  d ’O r ta ,  le  Val  A g o -  
na ,  le s  m o n t a g n e s  q u i  s ’é t e n d e n t  
u  V a l  S e s ia  a u  M o n t -R o s e  e t  le s  
p l a in e s  d e  N o v a r c ,  o ù  l ’o n  d i s ­
t i n g u e  V e r c e i l  e t  N o v a re .
Au la c  d 'O rta  e t à  V ara llo . R . 93; — 
à  T u rin . R . 92.
A p r è s  a v o i r  p a s s é  le s  v i l l a g e s  
d e  D orm ello  e t  d e  (1 h.) D orm eletto , 
on  t r a v e r s e  le  T c s s in ,  q u i  s é p a r e  
le  P i é m o n t  d u  r o y a u m e  L o m -  
b a r d o - V é n i t i e n ,  a v a n t  d ’e n t r e r  à
1 h .  (1 p .  1/2 d ’A ro n a )  S e s t o  Ga- 
l e n d e  ( m a u v a i s  l ió t. ) .  V is a  d e s  
p a s s e - p o r t s ,  qui do iven t a vo ir  été  
visés p a r  u n  am bassadeur autrichien . 
Ce b o u r g  é t a i t  a p p e l é  j a d i s  S e x -  
tu m  C a len d a ru m  , à  c a u s e  d ’u n  
m a r c h é  q u i  s ’y  t e n a i t  le  1er d e  
c h a q u e  m o is .
A M agad ino , pa r le  ba teau  à  vapeur. 
R . 198.
D E  S E ST O  C A L E N D E  A M IL A N .
4  p . i / i .  D il . t. I. j .  V o itu res  à vo lonté. L a 
diligence p a rt à t  h . de l’a p rè s -m id i e t a rriv e  à 
M ilan à 7 li. P rix  : 7 zw anziger.
A S o m m a  (1 h .  30 m in .  d e  Ses to  
C a len d e ) ,  b o u r g  d a n s  le s  e n v i r o n s  
d u q u e l  A n n ib a l  b a t t i t  S c i p io n ,  on  
r e m a r q u e  l ’a n c i e n  c h â t e a u  d e s  
V i s c o n t i , e t  u n  c y p r è s  d o n t  le  
t r o n c  a  p lu s  d e  5 m è t .  d e  c i r c o n ­
fé r e n c e .
1 p .  1/4 G allarate.
1 p. L egnar elio.
1 p .  R h o .
L a  r o u t e  d u  S im p lo n  se  t e r m i n e  
à  l ’A rco  del Sem pione  ( d e l la  P a c e ) ,  . 
c o m m e n c é  p a r  N a p o lé o n  à la  p o r t e
de M ilan ,  e t  a c h e v é  e n  1838 p a r  le 
g o u v e r n e m e n t  a u t r i c h i e n .
1 p.  1/4 Milan !V . l ’Itin éra ire  de 
l’Italie , p a r  A . - J .  D u  P a y s ,  c h e z  
L. H a c h e t t e  e t  C '. j
ROUTE 92.
D’ARONA A T U R IN .
195 k it. — C hem in d e f e r .  — T ra je t en 6 li. 
35 m. 1 re c l. 19 fr . 30 c . ; —  2c c l . ,  15 fr . 20  
c .;— 5e c l . ,  10 f r .  15 c.
d ' a R O N A  A A L E X A N D R IE .
102 k i l .— Chem in de fe r .— T ra je t  en 2 h .  45  
m . p o u r 10 f r .  20  c . ,  8 fr . 15 c. e t 5  fr . 10 c.
D 'A L E X A N D R IE  A  T U R IN .
91 k i l .— C hem in de fe r de T u r in  à G ê n es.—  
T raj. en 2  h . 50  in . pour 9 fr . 10 c . ,  6 fr . 35 c . ,  
et 4 fr . 55 c.
P o u r  la  d e s c r i p t i o n  d e s  lo c a l i t é s  
v o y ez  l'Itin é ra ire  de l 'I ta lie ,  p a r  
A.-J.  D u  P a y s , c h e z  L.  H a c h e t t e  
et Ce.
ROUTE 93.
D'A RONA A VARARLO.
8 h .  en v .— R o u te  de vo itu res.
O n la i s s e  à  d r .  le  c h â t e a u  d ’ Oleg- 
g io , à  p e u  d e  d i s t a n c e  d 'A r o n  a ,  
e t l ' o n  p a s s e  à  S a n ta  C hristine tta  
a v a n t  d ’a t t e i n d r e  (1 h .  50 m i n .  env .)  
Borgomanero, b o u r g  s i t u é  * s u r  
l’A g o g n a .
Au lac d ’O rta , pa r G ozzano. H . 91.
A p r è s  a v o i r  la i s sé  Careggio  à  g . ,  
on f r a n c h i t  le  S iz io n e  e t  u n  a u t r e  
t o r r e n t  e n t r e  B o r g o m a n e r o  e t ( l .  h .  
50 m in .  e n v .  ) Romagnano ( b o n  
hô te l) ,  v .  s i t u é  s u r  l a  Ses ia .
A Iv rée, p a r  B ie lla , 10 h. R . 71.
L a  r o u t e ,  q u i  r e m o n t e  la  r i v e  g. 
d e  la  S es ia ,  e t  q u i  offre  d e  c h a r ­
m a n t s  p o in t s  d e  v u e ,  t r a v e r s e  le s  
v. d e  P ra to , Grignasco  e t  A r a ,  p u i s  
la  S t r o n a .
A (*2 h.) B orgo  S e s ia , l a  v a l l é e  se  
r é t r é c i t ,  e t  l a  v u e  e s t  p lu s  l im i t é e ,  
m a is  l e  p a y s  n e  p e r d  r i e n  d e  sa  
f e r t i l i té  e t  d e  s a  b e a u t é .
1 h .  Q uarona .
30 m in .  R o c c a .— L a  v a l lé e  s’é ­
l a rg i t  d e  n o u v e a u  a u - d e s s o u s  de
45 m .  V a r a l l o  ( h o t .  : A lbergo  
d 'I ta lia , b o n ,  m a i s  c h e r  ; F alcone), 
b o u r g  d e  3,500 h ah .  q u i  d o i t  s a  
r é p u t a t i o n  à  s o n  Sacro  M onte .
L e  S a c r o  M o n t e  o u  la  N u o v a  
J e m s a lc m  nel Sacro  M on te  di V a ­
ra llo , c o m m e  o n  l ’a p p e l l e ,  s ’é l è v e  
i m m é d i a t e m e n t  a u -d e s s u s  d e  la  
v i l l e .  Un c h e m i n ,  q u i  s e r p e n t e  s u r  
le s  f lanc s  d e  la  c o l l i n e ,  e t  q u i  à  
c h a q u e  d é t o u r  offre  d e  d é l i c i e u x  
p o i n t s  d e  v u e ,  c o n d u i t  j u s q u ’a u  
s o m m e t .  A v a n t  d ' a r r i v e r  a u  p o i n t  
c u l m i n a n t ,  o n  p a s s e  d e v a n t ' u n e  
c h a p e l l e  e t  u n  crucifix! é l e v é s  p a r  
u n  s e r g e n t - m a j o r  a l l e m a n d , n o m m é  
J e a n  P s c h e l ,  e n  l ’h o n n e u r  d e  D ie u  
e t  d e  l a  V i e r g e  M a r i e . — O u t r e  la  
g r a n d e  é g l i s e  e t  d e  n o m b r e u s e s  
f o n t a in e s ,  o n  t r o u v e  s u r  le  S a c ro  
M o n te  c i n q u a n t e  c h a p e l l e s  o u  
o r a t o i r e s  q u i  c o n t i e n n e n t  d i v e r s  
g r o u p e s  d e  p e r s o n n a g e s  d e  g r a n ­
d e u r  n a t u r e l l e , m o d e l é s  e n  t e r r e  
c u i t e ,  p e i n t s ,  h a b i l l é s  e t  d i s p o s é s  
d e  m a n i è r e  à  f o r m e r  d e s  t s & le u u x .  
L es  p r i n c i p a u x  é v é n e m e n t s  d e  
l ’h i s t o i r e  d u  C h r i s t , d e p u i s  la  
C h u te  d e  l ’h o m m e ,  l ’A n n o n c i a t i o n ,  
la  V i s i t a t i o n ,  e tc . ,  j u s q u ’à  l a  C ru -  
c i f i c a t io n  e t  l 'A s c e n s i o n  d e  la  
V i e r g e ,  y  s o n t  au ss i  r e p r é s e n t é s .  
D a n s  le  1er o r a t o i r e  o n  v o i t  A d a m  
e t  E v e  a u  m i l i e u  d ’a n i m a u x  d e  
t o u t e  s o r t e  e t  d e  t o u t e  g r a n d e u r .  
L e  n° 11, le  M assacre des In n o c en ts , 
s e  c o m p o s e  d e  p lu s  d e  s o i x a n t e  
f ig u r e s .  L e  d i x - s e p t i è m e ,  l a  T ransfi­
gura tion  su r  le m o n t T h a b o r , n ’a  
p a s  m o i n s  d e  33 m è t .  d e  h a u t . —: 
L e u r s  v ê t e m e n t s ,  l e u r s  p e r r u q u e s  
e t  l e u r s  c o u l e u r s  é c l a t a n t e s  d o n ­
n e n t »  q u e l q u e s - u n e s  d e  c e s  f i g u r e s  
u n  c e r t a i n  a i r  r i d i c u l e ,  c e p e n d a n t  
la  p l u p a r t  n e  m a n q u e n t  p a s  d ’e x ­
p r e s s i o n . —  Q u a n t  a u x  f r e s q u e s  , 
le s  m e i l l e u r e s  s o n t  d u e s  à  P e l e ­
g r i  n i  T i b a ld i  e t  à  G a u d e n z i o  F e r ­
r a r i .  C’e s t  a s s ez  d i r e  q u ’e l le s  
m é r i t e n t  d ’ê t r e  s i g n a l é e s  à  l ’a t t e n ­
t i o n  d e s  c o n n a i s s e u r s .
L ’é g l i s e  e s t  b i e n  b â t i e ,  e t  le s  
c lo î t r e s  q u ’h a b i t e n t  l e s  p r ê t r e s  
s o n t  s i t u é s  d a n s  u n e  a d m i r a b l e  p o ­
s i t i o n .  O n  y  d é c o u v r e  d e s  v u e s  m a ­
g n i f i q u e s  s u r V a r a l lo  e t  le  Val  S es ia .
P a r m i  le s  d i v e r s  o b j e t s  q u e  
v i e n n e n t  a d o r e r  p l u s  p a r t i c u l i è r e ­
m e n t  le s  f id è le s  à  V a ra l lo ,  on  d o i t  
s u r t o u t  m e n t i o n n e r  u n  e s c a l i e r  
a p p e l é  l a  S c a l a  S a n ta ,  e t  c o n s t r u i t ,  
c o m m e  l ' a p p r e n d  u n e  in s c r i p t i o n  
p l a c é e  s u r  u n e  t a b l e t t e  à  s o n  e x ­
t r é m i t é  i n f é r i e u r e ,  à  l ’i m i t a t i o n  
e x a c t e  d e  l a  S c a la  S a n ta  d e  S a in t -  
J e a n - d e - L a t r a n  à  R o m e .  On v o i t  à 
c h a q u e  i n s t a n t  d u  j o u r  d e  n o m ­
b r e u x  p è l e r i n s  r a m p e r  s u r  c e t  
e s c a l i e r ,  c a r  u n e  b u l l e  d u  p a p e  
d é n i e n t  X I I  a c c o r d e  u n e  i n d u l ­
g e n c e  p i o n i è r e  à  to u s  c e u x  q u i  
m o n t e r o n t  s e s  v i n g t - h u i t  m a r c h e s  
s u r l e u r s  m a i n s e t s u r l e u r s g e n o u x ,  
d i r o n t  u n  P a t e r ,  u n  A v e  e t  u n  G lo ­
r i a  à  c h a q u e  m a r c h e ,  e t  b a i s e r o n t  
c h a q u e  m a r c h e  a v e c  d é v o t i o n .
L e  S a c r o  M o n te  d o i t  s o n  o r ig i n e  
à  B e r n a r d i n o  C a im o ,  n o b l e  m i l a ­
n a i s  q u i ,  e n  1480, o b t i n t  d u  p a p e  
I n n o c e n t  V I I I  l ’a u t o r i s a t i o n  d e  le  
f o n d e r .  D a n s  le  p r i n c i p e  C a im o  
c o n s t r u i s i t  s e u l e m e n t  d e u x  ou  
t r o i s  c h a p e l l e s  ; m a i s  c e  l i e u  d e  p è ­
l e r i n a g e  a c q u i t  e n  p e u  d e  t e m p s  
u n e  t e l l e  r é p u t a t i o n , q u 'u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  p r i n c e s  e t  d e  r i c h e s  
p a r t i c u l i e r s  s e m p r e s s è r e n t  d e  c o n ­
t r i b u e r  à  s o n  e m b e l l i s s e m e n t .
A A lagna. R .. 9-1;—à B areno  e t à Domo 
d ’O ssola, pa r O rta . M ême rou te .
ROUTE 94.
DE VARALLO
A .  A IUVA E T  A  A L A O N A .—  B . A  P O N T E - 
G R A N D E .—C. A BA Y EN O .
A .  A Riva e t  à Alagna.
7 11. à S  h .  en v .—  R o u le  de voilures ju sq u 'à  
P ie d e .—  R ou te de chars de l ’iode à M ollia .—  
C hem in  de m ulcts de M ollia à A lagna.
A u  s o r t i r  d e  V a r a l lo  o n  l a i s s e  à  
d r .  le  F a i  M asta lone  q u i  c o n d u i t  à 
O i n e g n a  p a r  le  c o l  d e  C am p e l lo ,  
o u  d a n s  le  V a l  A n z a s c a  p a r  le  c o l  
d e  B a r a n c a  (V. c i - d e s s o u s  C.)
3 0 m in .  V a lm a g g ia ,  à d r .
30 m i n .  V occa .
I h .  10 m in .  B a lm u c c ia ;  à  d r ,  
s ’o u v r e  le V a l  S e rm en ta  q u i  c o n ­
d u i t  p a r  l e  c o l  d ’E g u a  d a n s  lo Val
A n z a s c a  (V. c i - d e s s o u s  B.)
40 m in .  S co p a  (aub.)
30 m i n .  Scopello , v .  où  s e  t r o u ­
v e n t  l e s  h a u t s  f o u r n e a u x  d e s  m i­
n e s  d ’A la g n a .
10 m in .  P ila .
20 m in .  Piode, v .  o ù  c e s s e  la 
r o u t e  d e s  v o i t u r e s .  L a  v a l l é e  c o m ­
m e n c e  à  se  r e s s e r r e r  e t  d e v i e n t
lu s  a r i d e  à  u n e  f a ib l e  d i s t a n c e  en
cçi i d e  R iva .
45 m in .  C am pertogno .
30 m in .  M ollia  (aub .) .
1 li. lioccorio .
4 5 m in .  R i v a  (m au v .  a u b . ) ,  v . s i t u é  
à  1,109 m è t . ,  a u  c o n f l u e n t  d e  lu 
D o b b i a  e t  d e  la  S e s ia ;  l ’é g l i s e  e s t  
o r n é e  d e  f r e s q u e s  d e  T a n z io  d ’A­
l a g n a .
A G ressonay, p a r le  col du Val D obbia. 
R . 86 e t  81.
P l u s  o n  a p p r o c h e  d ’A la g n a ,  p lu s  
on  d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  s u r  le  
M o n t - R o s e ,  q u i  s e  d r e s s e  au  fond  
d e  l a  v a l l é e .  A  m i - c h e m i n  o n  v o i t  
l e s  r u i n e s  d ’u n e  u s i n e  a ssez  c o n ­
s i d é r a b l e ,  e t  l ’e n t r é e  d ' u n e  g a l e r i e  
d ’o ù  T on  t i r a i t  j a d i s  d u  m i n e r a i  de  
c u i v r e  ; à  c ô t é  t o m b e  u n e  c a s c a d e  
d o n t  o n  e n t e n d  q u e l q u e f o i s  le  
b r u i t  d ’A la g n a .
45 m in .  A l a g n a  (aub .  d u  M o n t-  
Rose) e s t  s i t u é  e n t r e  le  Z u b e r  e t  
le  M o n t  d ’O l len  à  TO. e t  le  T a g l i a ­
f e r r o  e t  le  T u r lo z  à  TE.
O n  p e u t  f a i r e ,  d a n s  le s  e n v i r o n s  
d ’A la g n a ,  p l u s i e u r s  e x c u r s i o n s  i n ­
t é r e s s a n t e s ,  s o i t  a u x  m in e s  (4 o u  5
h .) ,  s o i t  ii l a  v a l l é e  d ’E m b o u r s  e t  
à l a P i l e a l p ,  s o i t  à  l a  C im a  del P isse  
—  l a  c a r t e  s a r d e  J’a p p e l l e  M onte  
delle Loccie  — ( s u p e r b e  p a n o r a m a  
s u r  le  M o n t - R o s e ,  s u r  l e  l a c  M a j e u r  
e t  le  lac  d ’Orta .)
L e s  m i n e s  d ’o r  e t  d ’a r g e n t  q u e  
l ’o n  e x p l o i t e  p r è s  d e  R o n c h  (45 
m in .  d 'A la g n a )  p r o d u i s e n t  si p e u  
d e  b é n é f i c e s  q u e  le  g o u v e r n e ­
m e n t  p i é m o n t a i s  t r o u v e  a v e c  p e i n e  
d e s  c o n c e s s i o n n a i r e s  p o u r  le s  e x ­
p l o i t e r .  L e s  b â t i m e n t s ,  q u i  j a d i s  
o n t  d û  a v o i r  q u e l q u e  i m p o r t a n c e ,  
t o m b e n t  a u j o u r d ’h u i  e n  r u i n e s  ; 
m a i s  le  v a l lo n  q u e  Ton  s u i t  p o u r  
s ’y  r e n d r e ,  e t  au fo n d  d u q u e l  c o u l e
la  S e s i a ,  offre  u n  g r a n d  n o m b r e  
de s i te s  p i t t o r e s q u e s .
5 .  A  P o n te - G r a n d e  d a n s  l e  V a l  A n z a s c a ,  
p a r  l e  v a i  S e r m e n t a  e t  l e  c o l  d 'E g u a .
15 li. environ .
' 2  h .  B a l m u c c ia .  O n  e n t r e  a lo rs  
dans  le  V a l  S e r m e n t a  o u  Ses ia  
P ic co la .  — O n  t r a v e r s e  G ua'ifora , 
Boccioletto  , v .  d o m i n é  p a r  u n e  
p y r a m i d e  d e  r o c h e r s  i s o le e ,  d ’un  
a sp e c t  g r a n d io s e .  L a  v a l lé e ,  t r è s -  
b o i s é e  e t  é t r o i t e ,  s e m b l e  f e r m é e  à  
c h a c u n  d e  s e s  n o m b r e u x  t o u r ­
n an ts .  L e  v .  d e  F erven to  s e  t r o u v e  
s i tué  d a n s  u n  b a s s in  c u l t i v é ,  e n ­
t o u ré  p a r  d e  b e a u x  b o i s  e t  de s  
c as c ad e s .  A (3 h .  30 m in . )  R im a sco , 
la v a l l é e  se  b i f u r q u e .
[Ert p r e n a n t  à  g . ,  o n  g a g n e  R im a  
S a n  G iuseppe, c o l o n i e  a l l e m a n d e  
de 180 h a b . ;  le  c h e m i n  q u i  y  c o n ­
d u i t  r e m o n t e  u n e  v a l l é e  p i t t o r e s ­
q u e  q u ’e n t o u r e n t  d e s  c i m e s  é l e ­
v ées  c o m m e  le  T a g l i a f e r r o ,  e t  q u e  
t e r m i n e  u n e  b a r r i è r e  d e  r o c h e r s  
n u s ,  p a r  l a q u e l l e  o n  p e u t  g a g n e r  
le T u r l o z  e t  le  Val A n z a s c a  ; on  p e u t  
c o m m u n i q u e r  a v e c  A la g n a  p a r  le  
col d e  R i m a  e t  le  c o l  d e  M oud .]  
D e  R im a s c o  à  C a r c o f o r o , on  
c o m p t e  1 h .  30 m in .  d e  m a r c h e  ; 
la i s sa n t  à  g a u c h e  l a  C im a  L a m ­
p o n e  e t  l a  C im a  d e l  D a lo ,  o n . t r a ­
v e r s e  d e u x  h a m e a u x .  D e  C a r c o ­
foro,  le  c o l  d e l l a  M a r i a n a  m è n e  
d i r e c t e m e n t  à  P e s t a r e n a , e t  le  
P a s so  d e l l a  P i a n a  d a n s  le  V a l Q u a -  
razza .  L a  v é g é t a t i o n  c e s s e  à  C a r ­
c o fo ro ,  d ’où  i’on  s’é lè v e  p a r  de s  
r o c h e r s ,  e n  2 h .  15 m in . ,  a u  col 
d 'E g u a  , h a u t  d e  2,152 m è t .  On y  
d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  
le s  s o m m e t s  le s  p lu s  é l e v é s  d e  la  
c h a î n e  du  M o n t -R o s e .  O n  d e s c e n d  
e n  1 h .  p a r  de s  é b o u l e m e n t s  d a n s  
u n e  g o r g e  d e  r o c h e r s  t r è s - é t r o i t e  
aux  chalets de B aranca , d ’o ù  l ’on  
a p e r ç o i t  l e s  p l a in e s  d ’I t a l i e  e t  le  
lac  M a j e u r ,  e t  d ’o ù  l ’o n  p e u t  g a ­
g n e r  le  V a l  M a s ta lo n e  p a r  le  Val 
F o b e l lo .  A u  d e l à  d e  c e s  c h a l e t s ,  
le V a l  O l lo c ia ,  q u ’o n  d e s c e n d  j u s ­
q u ’a u  V a l  A n z a s c a ,  d e v i e n t  t r è s -  
bo isé  ; o n  s u i t  l a  r i v e  g a u c h e  du  
torrent d a n s  u n e  s u p e r b e  fo r ê t  ;
s u r  la  r i v e  o p p o s é e ,  le s  s a p in s  o n t  
é té  d é t r u i t s  e t  le s  t r o n c s  q u i  r e s ­
t e n t  o f f re n t  l ’a s p e c t  l e  p lu s  t r i s t e .  
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  B a n i o  (2 h.  
30 m in . )  o ù  a b o u t i t  u n e  d e s c e n t e  
r a id e ,  o n  g a g n e  e n  30 m in .  P o n t e  
G r a n d e  d a n s  l e  V a l  A n z a s c a  (R. 89.)
C. A Baveno.
l o  P A R  LE COL DE COLMA E T  LB M O N TBRO N E 
9 li. en v . —  Chem in de m ulets.
45 m in .  R o c c a  R. 93.
50 m in .  C iviasco, v.  a u  d e l à  d u ­
q u e l  le  c h e m i n , q u i  offre  p o u r  
a in s i  d i r e  à c h a q u e  p a s  d e  d é l i ­
c i e u x  p o i n t s  d e  v u e  s u r  le  Val 
Se s ia ,  m o n t e  a u  c o l  d e  C o lm a ,  d ’o ù  
l ’on  d é c o u v r e  le s  l a c s  d ’O r ta  e t  de  
V a r e s e ,  la  p l a i n e  d e  la  L o m b a r d i e  
e t  la  c h a î n e  d e s  A lp e s  d o m i n é e  
p a r  le  M o n t - R o s e .  L a  d e s c e n t e  e s t  
au ss i  r a i d e  q u e  la  m o n t é e ,  m a is  
p lu s  r i c h e  e n c o r e  e n  p o i n t s  de  
v u e  ; on  t r a v e r s e  d e s  b o i s  r e m a r ­
q u a b l e s  p a r  l e u r  v é g é t a t i o n .
1 h .  35 m in .  A r o la , v .  e n t o u r é  
d ’u n  m a g n i f i q u e  v e r g e r ,  q u i  se  
c o n t i n u e  san s  i n t e r r u p t i o n  j u s ­
q u ’à  A r to ,  e t  (25 m in . )  R e lia , v .  s i ­
tu é  à  p e u  p r è s  a u  m i l i e u  d e  la  r i v e  
O. d u  l a c  d ’O r ta ,  q u i  a  3 h .  d e  
l o n g ,  e t  e n v .  25 m in .  d e  l a rg .  (le 
lacus C nsius  d e s  a n c i e n s . )  U n  s e n ­
t i e r  c o n d u i t  le  l o n g  d u  la c  à  O m e -  
g n a ;  m a i s  il v a u t  m i e u x  p r e n d r e  
u n  b a t e a q  e t  s e  f a i r e  d é b a r q u e r  à 
O r ta ,  a p r è s  a v o i r  v i s i t é  e n  p a s s a n t  
l a  c h a r m a n t e  p e t i t e  l i e  d e  S a n  
G iulio, d o n t  l ’é g l i s e ,  t r è s - a n c i e n n e  
e t  t r è s - c u r i e u s e ,  r e n f e r m e  la  d é ­
p o u i l l e  m o r t e l l e  d e  s a i n t  J u l e s .  La  
t r a v e r s é e  d u  l a c  n e  d e m a n d e  q u e  
20 m in .
E n  f a c e  d e  l ' î l e  S a n  G iu l io ,  s u r  
l a  r i v e  o r i e n t a l e  d u  la c ,  e s t  s i t u é e  
l a  p e t i t e  V .  d ’O r t a  (H ô t .  : A lbergo  , 
Sa n G iu lio  (bon), Leone  d 'oro , c h e r )  
d e r r i è r e  l a q u e l l e  s ’é l è v e  u n e  c o l ­
l i n e ,  o ù  l ’on  r e m a r q u e  u n e  é g l i s e  
d é d i é e  à  s a i n t  F r a n ç o i s  d ’A ss ise .  
U n  c h e m i n  o r n é  d e  22  c h a p e l l e s ,  
à  p e u  p r è s  s e m b l a b l e s  à  c e l l e s  du  
S a c ro  M o n te  d e  V a ra l i  o (R. 93), 
q u i  m o n t e  à  c e t t e  ég l i s e ,  offre d e  
c h a r m a n t s  p o i n t s  d e  v u e ;  la  s i tu a ­
t i o n  d e s  e n v i r o n s  e t  l e s  r e s s o u r c e s
q u ’y  t r o u v e n t  le s  a m a t e u r s  de  
c h a s s e  e t  d e  p ê c h e  r e n d e n t  O r ta  
u n  s é j o u r  fo r t  a g r é a b l e .
D ’O r ta ,  u n  c h e m i n  d e  m u l e t s  
c o n d u i t  à  S t r e s a  e t  à  B a v e n o  s u r  
le  lac  M a j e u r  (R. 91); il  t r a v e r s e  : 
M iasino  ;
1 h .  A rm e n o ;
30 m in .  S o v a s z a  ;
1 h .  30 m in .  Gignese , d ’où  il 
d e s c e n d  e n  1 h .  s o i t  à  S t r e s a  , 
s o i t  à  B a v e n o .  On d é c o u v r e ,  en  
m o n t a n t ,  le  l a c  d ' O r t a , le  Val 
S e s ia  e t  le  M o n t - R o s e ;  e n  d e s ­
c e n d a n t , le  l a c  M a j e u r ,  le s  p l a i ­
n e s  de  la  L o m b a r d i e  e t  la  c h a î n e  
d e s  A l p e s .  O n  p e u t  a u s s i  s e  r e n ­
d r e  d ’O r ta  à  B a v e n o  p a r  le  s o m ­
m e t  d u  Monterone h a u t  d e  1,468 
m è t .  d ’o ù  la  v u e  e s t  e n c o r e  
p l u s  é t e n d u e .  On y  p a r v i e n t  e n  3
h.  15 m in .  d ’Orta ,  e t  l ’o n  y  j o u i t  
d ’u n  i m m e n s e  p a n o r a m a  q u i  c o m -  
r e n d  le s  A lp e s  d e p u i s  la  C im a  d i  
azz i  j u s q u ’au  B e r n i n a ,  le s  p l a i n e s  
d e  la  L o m b a r d i e  e t  le s  A p e n n i n s ,  
le  la c  M a je u r ,  l e s  l a c s  d ’O r ta ,  d e  
V a r e s e ,  d e  M o n a to  e t  d e  C o m a b -  
b io .  O n  t r o u v e  s u r  la  m o n t a g n e  
u n e  a u b e r g e  e t  d e s  c l ia le t s .  Du 
p o i n t  c u l m i n a n t ,  o n  d e s c e n d  à  B a­
v e n o  o u  à  S t r e s a  e n  2 h .  45 m in .
U n e  r o u t e d e v o i t .  c o n d u i t  d ’O r ta  
à  B a v e n o  o u  à D o m o  d ’Ossola ,  p a r  
(•2 h .  10 m in . )  Omegna (aub .  m a u ­
va ise ) .  —  On p e u t  f a i r e  a u s s i  c e t t e  
p a r t i e  d u  t r a j e t  e n  b a t e a u . — A  1 h .  
en v .  d ’O m e g n a ,  o n  r e j o i n t ,  à  p e u  
d e  d i s t a n c e  d e  G r a v e l l o n a ,  a p r è s  
a v o i r  d e s c e n d u  la  v a l l é e  d e  S t r o n a ,  
la  r o u t e  d u  S im p lo n  (R. 91).
35 m in .  F a r i o l o  e t  30 m in .  B a ­
v e n o  (R. 91.)— o u  b i e n  1 h .  30 m in .  
O r n a v a s c o  e t  5 h .  30 m i n .  D o m o  
d ’O sso la  (R. 91).
E n f in ,  d ’O r ta  o n  p e u t  se  r e n d r e  
p a r  B u c c i o n e  e t  G o z z a n o  à  B o rg o -  
m a n e r o  (R. 93), d ’où  l 'o n  g a g n e  —  
à  VE.,  A r o n a ( R .  91), 3 p o s t e s  1/2,—  
à V O . , R o m a g n a n o  (R. 93) ,— e t  au  
S., N o v a re .
2*  P A R  LK V A L  M A S T A L O N K , LE  C OL DE CA M ­
P E L L O  E T  LE V A L  S T R O N A .
C hem in  dn vo itn res ju sq u 'à  R im e lla . — C he­
min d e  m ule ts de R iinella à O m egtia.
E n  s o r t a n t  d e  V a ra l lo ,  on  s u i t  
q u e l q u e  t e m p s  l a  g r a n d e  r o u t e ,  
p u i s  o n  t o u r n e  à  d r . ,  d a n s  le  val 
M a s t a lo n e  ; on  y  r e m o n t e  la  r iv e  
d r .  d u  t o r r e n t ,  j u s q u ' à  c e  q u e  Von 
p a s s e  s u r  V au tre  r i v e  p a r  le  c u ­
r i e u x  p o n t de \a  G u la , c p n s t r u i t  à 
u n e  g r a n d e  é l é v a t io n  a u -d e s s u s  d u  
t o r r e n t  q u i  c o u l e  d a n s  u n e  g o r g e  
é t r o i t e .  L a  v a l lé e  t r è s - s i n u e u s e  
e s t  e n t o u r é e  d e  m o n t a g n e s  b o i s é e s  
e t  c o n i q u e s  d ’u n  e ffe t  s i n g u l i e r ;  
on  y  r e m a r q u e  d e  m a g n i f i q u e s  f o u ­
g è r e s .  —  O n la i s se  à  d r o i t e  C erva - 
roto a l ' e n t r é e  d u  Val  B a g n o l a ,  
d ’o ù  le  c o l  d e l  C a m p o  c o n d u i t  à 
S a m b u g h e t t o  d a n s  le  va l  S t rona .  
On t r a v e r s e  S a b b ia , p u i s  G rava­
gli ana , e t  on la i s se  à g.  u n  c h e m i n  
q u i  c o n d u i t  à  F o b e ï l o ,  e t  cte là  
p a r  le  c o l  d e  B a r a n c a  à  P o n t e  
G r a n d e ,  a p r è s  a v o i r  r e j o i n t  le  c h e ­
m in  d u  co l  d ’E g u a  a u x  c h a l e t s  de  
B a r a n c a  (7 h .  30 m in .  d e  F o b e l l o  
à  P o n t e  G r a n d e ) .  O n  g a g n e  e n ­
s u i t e  (4 h .  30 m in .  d e  V a ra l lo )  R t-  
m ella , v.  bil ti d a n s  u n e  s i t u a t io n  
p i t t o r e s q u e ,  e t  d ’où  Von p e u t  se  
r e n d r e  p a r  le  co l  d e  R o c h e t t a ,  e n  
7 h . ,  à P o n t e  G r a n d e .  On d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e  d u  H u b a l  (30 m in .  d u  
v i l la g e ) .
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  d e s  c h a l e t s  
h a b i t é s  p a r  d e s  A l l e m a n d s ,  o n  a t -  
t e i n t f a c i l e m e n t  le  col de Campello 
o ù  Von j o u i t  d ' u n e  v u e  a d m i r a b l e  
s u r l e s n e u f s o m m e t s d u  M o n t-R o se .
D u  c o l ,  on  d e s c e n d  à  C am pello  
[albergo della C orona), p u i s  on  s u i t  
la  r i v e  d u  t o r r e n t  q u i  a r r o s e  le  Val 
S t r o n a ,  v a l l é e  p i t t o r e s q u e  e t  b o i ­
s é e  ; on  t r a v e r s e  s u c c e s s i v e m e n t  
P ia n o , F o r n o , In a g g io , v.  e n t o u r é  
d e  v e r g e r s  e t  d e  j a r d i n s ,  e t  S t ro n a  
(a u b e rg e )  o ù  a b o u t i t  u n e  d e s c e n t e  
r a p i d e .  O n  r e m o n t e  e n s u i t e  à  u n e  
g r a n d e  h a u t e u r  a u -d e s s u s  d e  la  
v a l l é e  c o m m e  e n t r e  I n a g g io  e t  
S t r o n a ,  e t ,  p a s s a n t  a u - d e s s o u s  d u  
v i l l a g e  d e  L o rcg lia , p e r c h é  s u r  u n  
r o c h e r ,  o n  d e s c e n d  p a r  d e  b e a u x  
b o i s  e t  u n e  g o r g e  é t r o i t e  à  O m e ­
g n a ,  d ’o ù  o n  p e u t  g a g n e r ,  s o i t  
O r t a ,  s o i t  B av e n o .  (V. c i -d e ss u s ,  
C . I » .)
R O U T E  9 5 .
D E B R IE G  A O B E R G E S T E L N .
8 h .— Chem in dc m u le !« .—  On p eu t a lle r  en 
petits chars ila  B iie g  à V iesc li.
Au s o r t i r  d e  B r i e g ,  o n  t r a v e r s e  
le R h ô n e  s u r  u n  p o n t  de  b o i s  p rè s  
d u q u e l  e u t  l i e u ,  e n  1365, l’a ssa s ­
s in a t  d e  la  r i c h e  c o m t e s s e  d e  f i l an ­
d ra  e t  d e  s o n  fils A n to in e .
20 m.  N a te rs  ^anc.  N a rre s ), v .  de  
763 h a b .  c a t h . ,  d o m i n é  p a r  le s  
r u i n e s  d e s  a n c i e n s  c h â t e a u x  d e  
W eingarten  ( j a rd i n  d c  v in )  e t  d 'A u f  
der F lu h  (S u p e r s a x ,  s u r  le s  ro c h e r s ) ,  
b e r c e a u  d e  l ’i l l u s t r e  fa m il le  d e  ce  
n o m ,  q u i  a  j o u é  u n  g r a n d  r ô l e  
d a n s  l ' h i s t o i r e  d u  V a la i s .  O n  y  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  B r ie g ,  
l ’e n t r é e  d e  la  g o r g e  de  l a  S a l t in e ,  
l e G l y s h o r n ,  le  K l e n e n h o r n ,  e t  le s  
s o m m e t s  n e i g e u x  d u  S im p l o n . —  
On t r a v e r s e  (40 m in . )  l a  M assa ,  
t o r r e n t  q u i  d e s c e n d  d e  l ’é n o r m e  
g l a c i e r  d ’A l e t s c h  p a r l e  B l in d to b e l .  
L a  v a l l é e  se  r é t r é c i t ,  e t  l a i s s e  à  
p e i n e  l a  p l a c e  n é c e s s a i r e  à  la  
r o u t e  e t  a u  R h ô n e  q u i  e n  e m p o r t e  
u n e  p a r t i e  c h a q u e  a n n é e . — On n e  
t a rd e  p a s  (15 m in . )  à  a p e r c e v o i r ,  
a u - d e s s u s  d ’u n e  p a ro i  d e  r o c h e r s  
d e  p lu s  d e  100 m è t .  d e  h a u t e u r ,  la  
c h a p e l l e  d e  p è l e r i n a g e  H och fluh , 
l ’é g l i s e  d e s  H a u i e s - R o c h e s .
30 m i n .  M œ rill, e n  ail .  M œ re l , 
(hôt.  : c h e z  M œc V c n a tz  , d e  V Æ g -  
gischhorn , m a u v a i s ) ,  v .  d e  210 h a b .  
ca th .  D a n s  s e s  p i t t o r e s q u e s  e n v i ­
r o n s ,  o n  r e m a r q u e  l e s  r u i n e s  d e s  
c h â t e a u x  d e  M a n g e n p a n  e t  de  
D i r r e n b e r g ,  d é t r u i t s  e n  1262.
A g. s e n tie rp o u r  le  g lacier d'A letsch. 
R . 96.
A u  d e l à  d e  M œ r i l l  on  p a s s e  
(10 m in . )  s u r  l a  r i v e  g.  d u  R h ô n e  
— le  c h e m i n  q u i  s u i t  l a  r i v e  d r .  
e s t  t r è s -d i f f ic i le  e t  au ss i  l o n g ;  —  
o n  t r a v e r s e (10 m in . )B ts< cr (118nab .  
c a t h . ) ,  e t  (10 m in . )  G rengiols (435 
h a b .  c a th . )— (de c e  v .  u n  s e n t i e r  
c o n d u i t  à  B i n n e n  e t  à  l ’A lb r u n ,  
R. 97);—p u i s  on  r e p a s s e  (15 min .)  
s u r  la  r i v e  d r .  d u  R h ô n e  q u i  se  
b r i s e  a u - d e s s o u s  d u  p o n t  d a n s  u n e
g o r g e  p r o f o n d e ,  e t  l ’o n  m o n t e  e n  
z ig z a g  à  (15 m in . )  D e isch , h a m .  
d ’o ù  1 on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e .  
L e  c h e m i n  s ’é l è v e  e n s u i t e  p a r  d e s  
p â t u r a g e s  e t  d e s  b o i s  a u - d e s s u s  d u  
R h ô n e ,  e t  fa i t  le  t o u r  d ’u n  p r o ­
fo n d  r a v in  a v a n t  d e  m o n t e r  à  (30 
m in . )  L a x  , v.  d e  167 h a b .  c a t h .  
P l u s  l o in  o n  t r a v e r s e  le  t o r r e n t  
q u i  d e s c e n d  d u  g l a c i e r  d e  V ie s c h ,  
e t  b i e n t ô t  o n  a r r i v e  à
30 m in .  (3 h .  45 m in .  d e  B r ieg )  
Viesch (hôt.  : le  G lacier de V iesch ), 
v.  d e  245 h a b .  c a t h .  O n  d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e  d u  s o m m e t  d e  l a  
K uh , p lu s  b e l l e  e n c o r e  d u  h a u t  d e  
l ’Æ g g i s c h l i o r n .
Au G rim se l, pa r le  col de l’O beraar. 
R . 161 ; — à  l’Æ ggischhorn . R . 96; — au  
g lacier de V iesch , au lac e t  au g lac ier 
d 'A le tsch . R . 96.
A u , d e l à  d e  V ie s c h  l a  v a l l é e  se  
r e s s e r r e  d e  n o u v e a u ,  e t  l ’o n  c ô ­
to ie  d a n s  u n e  fo rô t  d e  p in s  le s  
p r é c i p i c e s  fo r m é s  p a r  le  R h ô n e ,  
e n  l a i s s a n t ,  à  g . ,  B elw d ld  (266 h a b .  
c a th .) ,  e t  à  d r . ,  s u r  l ’a u t r e  r iv e ,  
Æ r n e n  (240 h a b .  ca th .) ,  e t  M iihle- 
bach  (109 h a b .  ca th . ) ,  p a t r i e  d u  c a r ­
d in a l  S c l i in n e r .
1 h .  N ie d erw a ll  (123 h a b .  ca th . ) .  
—30 m in .  B litz in g e n (152h a b .  cath .) .  
— 15 m in .  Selkingen  (119 h a b .  c a th .) ,  
f o r g e s .  — 10 m in .  B ici (124 h a b .  
ca th .) ,  a v e c  u n  v i e u x  c h â t e a u  d e s  
c o m t e s  d e  f i l a n d r a  (1,335 m e t . ) .—  
C e t t e  c o n t r é e  e s t  t r è s - e x p o s é e  a u x  
a v a l a n c h e s . — D u r a n t  la  n u i t  d u  16 
a u  17 j a n v i e r  1827, u n e  a v a l a n c h e  
y  d é t r u i s i t  q u a r a n t e - s i x  b â t i m e n t s  
o u t r e  u n e  m i n e  c o n s i d é r a b l e ,  e t  
e n g l o u t i t  q u a t r e  - v i n g t  -  n e u f  p e r ­
s o n n e s ,  d o n t  t r e n t e - h u i t s e u l e m e n t  
f u r e n t  r e t i r é e s  v iv a n t e s ,  m a is  p l u s  
o u  m o i n s  g r i è v e m e n t  b l e s s é e s . —  
10 m in .  R itz ig en  (113 h a b .  c a th . ) .—  
10 m in .  G luringen  (126 h a b .  ca th .) ,  
p a t r i e  d u  p è r e  B i n n e r ,  t h é o l o g i e n ,  
m o r t  e n  1752.— 10 m in .  Reclcingen 
(342 h a b .  c a t h . ) . — B e l l e  é g l i s e .
20 m in .  (3 h .  45 m in .  d e  V ie sch . )  
M ünster (hôt.  : c h e z  M. G u n t r e n  , 
à  la  C ro ix -d 'O r , b o n  e t  p r i x  m o ­
d é r é s . — P o u r  20 fr . on  s ’y  p r o c u r e  
u n  c h e v a l  d e  s e l l e  q u i  à  V ie sc h
s ’a t t e l l e  à u n  c h a r  e t - c o n d u i t  à 
B r i e g . —D e  M ü n s t e r  à  V ie sc l i ,  on  
i o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  W cis s -  
l io rn ) ,  v.  d e  411 li a b .  c a th .  I l  p o s ­
s è d e  u n e  b e l l e  é g l i s e  e t  u n e  c h a ­
p e l l e  , v i s i t é e s  p a r  d e  n o m b r e u x  
p è l e r i n s .  L e s  a r b r e s  f r u i t i e r s  d e ­
v i e n n e n t  r a r e s .  D é j à  le  s e i g l e  n e  
s e  m o i s s o n n e  q u ’au  m o i s  d e  s e p ­
t e m b r e .  L a  v a l l é e  p r e n d  u n  c a r a c ­
t è r e  d e  p l u s  e n  p lu s  a l p e s t r e  , 
c a l m e ,  u n i fo r m e .
L 'a s c e n s i o n  duLœffelhorn e x ig e  
e n v .  8 b .  a l l e r  e t  r e t o u r  (la m o n t é e  
e 's t a s s e z  p é n i b l e  p e n d a n t  la  d e r ­
n i è r e  d e m i - h e u r e .  U n  g u i d e  e t d e s  
p r o v i s io n s  s o n t  n é c e s s a i r e s .  B o n s  
g u i d e s  : P i e r r e  G u n t r e n  e t  C h r i s ­
t i a n  S œ l in e n ) .  E n  s o r t a n t d e  l ’h ô t e l ,  
o n  p r e n d  i m m é d i a t e m e n t  à  g. , 
m a is  a p r è s  q u e l q u e s  m i n u t e s  o c  
m a r c h e ,  o n  i n c l i n e  à  d r .  O n  m o n t e  
e n  z i g z a g  à  t r a v e r s  d e s  p â t u r a g e s  
e t  q u e l q u e s  s ap in s .  2 h .  e n v .  a p rè s  
av o i r  q u i t t é  M u n s t e r ,  o n  t r o u v e  de s  
c h a l e t s .  O n  s ’é l è v e  e n s u i t e  e n  d ro i t e  
l i g n e  , a y a n t  d e v a n t  so i  u n  p e t i t  
la c  f o r m é  à  l ’e x t r é m i t é  i n f é r i e u r e  
d ’u n  g l a c i e r  ; o n  i n c l i n e  à  d r .  p o u r  
c o n t o u r n e r  c e  la c  ; p u i s ,  q u a n d  on  
l ’a  d é p a s s é ,  o b l i q u a n t  à g .  (si l ’on  
c o n t i n u a i t  t o u t  d r o i t  on  p o u r r a i t  
a l l e r  a u  G r i m s e l  p a r  le s  g la c ie r s ) ,  
o n  m o n t e  e n  15 ou  20 m in .  à  t r a ­
v e r s i a  n e i g e  e t  d e s  r o c h e r s j u s q u ’à 
l a p a r t i e  s u p é r i e u r e  d u  g l a c i e r ,  q u e  
l ’o n  t r a v e r s e  : o n  s ’é l è v e  e n s u i t e , 
t a n t ô t  s u r  l a  n e i g e ,  t a n t ô t  s u r  de s  
p i e r r e s  p e u  s o l id e s ,  j u s q u ’au  s o m ­
m e t  d u  L œ f fe lh o rn  , h a u t  d e  3,096 
m è t . ,  e t  o ù  7  o u  8 p e r s o n n e s  s e u l e ­
m e n t  p e u v e n t  se  t e n i r  l ’u n e  à  c ô té  
d e  l ’a u t r e .  O n  y  j o u i t  d ’u n e  v u e  p lu s  
b e l l e  q u e  c e l l e  d u  S id e l h o r n  q u i  
e s t  u n  p e u  m o i n s  é l e v é  : on  d é ­
c o u v r e  o e a u c o u p  m i e u x  le  M o n t -  
R o s e  e t  t o u t e  sa  c h a î n e .  A u - d e s ­
s o u s  d e  soi,  o n  v o i t  le  g l a c i e r  d e  
l ’O b e r a a r .  L e  F i n s t e r a a r h o r n  a t ­
t i r e  s u r t o u t  l e s  r e g a r d s .  On p e u t  
n e  p a s  r e v e n i r  p a r  le  m ô m e  c h e ­
m in ,  en  d e s c e n d a n t ,  d u  c ô t é  o p ­
p o s é  à  c e l u i  p a r  l e q u e l  on  e s t  
m o n t é ,  à  t r a v e r s  d e s  ne iges-  e t  d e s  
é b o u l i s  d e  r o c h e r s ,  o ù  a u c u n  s e n ­
t i e r  n ’e s t  t r a c é ;  o n  a r r i v e  p rè s  du  
g l a c i e r  d e  M ü n s t e r  a u  b o r a  d e  r o ­
c h e r s  à  p i c .  L à  il e s t  diff ic ile  de 
t r o u v e r  u n  c h e m i n .  O n  c ô t o i e  e n ­
s u i t e  le  c ô t é  g. d e  la  p a r t i e  in fé ­
r i e u r e  d u  g l a c i e r ,  o n  s u i t  l a  r iv e  
g. d u  t o r r e n t  e t  on  a r r iv e  à 
M ü n s t e r  à  l ’e n d r o i t  m ô m e  d ’où 
l ’on  e s t  p a r t i .  Ce c h e m i n  e s t  b e a u ­
c o u p  p l u s  c o u r t ,  m a i s  a u s s i  b e a u ­
c o u p  p lu s  p é n i b l e  ; l ’a s c e n s i o n  de  
c e  c ô t é  s e r a i t  f a t i g a n te  s u r t o u t  
à  p a r t i r  d u  g l a c i e r  d o  M ü n s t e r .
L e  v .  d e  M ü n s t e r  e t  le s  t ro i s  
a u t r e s  q u e  l ’on  r e n c o n t r e  e n c o r e  
e n  r e m o n t a n t  la  v a l l é e  f u r e n t  le s  
p r e m i e r s  q u i ,  d è s  l ’a n  1400, se 
r e n d i r e n t  e n t i è r e m e n t  i n d é p e n ­
d a n ts .  « P r è s  d ’U l r i c h c n ,  à  d r .  de  
l a  r o u t e  q u i  c o n d u i t  à  O b e r g e -  
s tc l n ,  o n  v o i t  d a n s  u n  p r é ,  d i t  
E b e l ,  d e u x  m o n u m e n t s  d e s  l u t t e s  
q u ’e u r e n t  à  s o u t e n i r  le s  a n c i e n s  
V a la i s a n s  p o u r  l e u r  l i b e r t é  : c e  
s o n t  d e u x  c ro ix  d e  b o i s  p o r t a n t  
c e s  i n s c r i p t i o n s  g r a v é e s  e n  v i e u x  
a l l e m a n d  : « I c i  le  d u c  B e r t h o l d  de  
Z œ h r i n g e n  a  p e r d u  u n e  b a ta i l l e  
e n  1211 ; i c i  le s  B e r n o i s  o n t  p e r d u  
u n e  b a t a i l l e .  »
20 m in .  Gesehenen, h a m .  s i tu é  
d a n s  u n  e n f o n c e m e n t ,  e n t o u r é  de  
m a r a i s  e t  e x p o s é  a u x  a v a l a n c h e s  ; 
p a t r i e  d u  c h a n o i n e  B é g u e r ,  p r é ­
c e p t e u r  d e  l ’e m p e r e u r  J o s e p h  I I .
35 m in .  U lrichen , v .  d e  247 h a b .  
c a t h . , s i t u é  e n  f a c e  d e  la  va l l é e  
d ’E g i n e n .  (R. 163.)
Sentier pour Airolo et Pom m ât, par la 
Nufenen et le Gries. R. 1G3, 164.
35 m in .  Obergesteln, e n  f r a n ç a i s  
H a u t  -  C h â t i l l o n  (hôt.  : d u  Che­
v a l-B la n c ), v.  d e  249 h a b .  c a t h . , 
s i t u é  à  1,416 m è t . , au  p i e d  d u  
G r im s e l ,  à  la  j o n c t i o n  d e s  r o u t e s  
d u  G r i e s ,  d e  la  F u r k a ,  d u  G r i m ­
s e l  e t  d u  V a la i s ,  e t  s e r v a n t  d ’e n ­
t r e p ô t  p o u r  le s  f r o m a g e s  q u i  
s’e x p é d i e n t  d u  H a s l i  en I t a l i e .  E n  
1720, u n e  a v a l a n c h e  y  e m p o r t a  
q u a t r e - v i n g t - h u i t  p e r s o n n e s . — On 
v o i t  e n c o r e  le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u
u i  s e r v a i t  à  d é f e n d r e  le  p a s s a g e
e la  m o n t a g n e .  —  L e s  m a i s o n s
d ’O b c r g e s t e ln ,  a in s i  q u e  c e l l e s  d e  
la  p l u p a r t  d e s  a u t r e s  v i l l a g e s  s i­
tu é s  d a n s  l a  p a r t i e  l a  p l u s  é le v é e  
du V a la is ,  s o n t  t o u t  à  f a i t  n o i r e s .  
Cet te  c o u l e u r  p r o v i e n t  d e  l ’a c ­
t ion  d u  s o l e i l  s u r  l a  r é s i n e  q u e  
c o n t i e n t  l e  b o i s  d e  m é l è z e  d o n t  
e l le s  s o n t  b â t i e s .
Au G rim sel.R . 162;—à H osp ita l. R . !,162; 
—à Airolo. R .  164; — à  P om m at. R . 163.
R O U T E  9 6 .
D E B R IE G  A V IE S C H ,
PA R L E  G L A C IE R  E T  L E  LAC d 'A L E T SC H .
A s c e n s i o n  d u  G r e d e t s c h h o r n ,
U n jo u r  de m arche.
E n t r e  V is p  e t  B r i e g ,  s u r  la  r i v e  
dr.  d u  R h ô n e ,  s ’é lè v e  u n e  m o n ­
ta g n e  n o m m é e  le  Gredetschhorn 
(2,928 m e t . ) ,  q u i  s é p a r e  le s  v a l lo n s  
l a t é r a u x  d e  B a l t s c h i e d e r  e t  d e  G re -  
d e t s c h ,  e t  d u  s o m m e t  d e  l a q u e l l e  
on  j o u i t  d ’u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  
le  V a la i s ,  le s  A l e t s c h h œ r n e r , le  
F i n s t e r a a r h o r n ,  le  G a l e n s t o c k ,  le  
M o n te - M o r o  , l e  M o n t - R o s e  , le  
M a t t e r h o r n  , l e  W e i s s h o r n  , la  
D e n t  B l a n c h e ,  l e  M o n t - B l a n c , le  
C o m b in ,  e t c . ,  e tc .  C e p e n d a n t  l ’as­
c e n s i o n  d e  l ’Æ g g i s c n h o r n  i n d i ­
q u é e  c i - d e s s o u s  e s t  e n c o r e  p r é f é ­
r a b le .
D e  B r i e g  à  V i e s c h ,
P a r l e  g lacier e t  le  lac d 'A letsch .
11 à  12 h . — On p eu t a lle r à m ulets ju sq u ’au 
glac ier d ’A le tsch .
1 h .  45 m i n .  M œ r i l l .  (R. 95.) A 
M œ r i l l , o n  la i s se  à  d r .  la  r o u t e  
d ’O b e r g e s t l e n  e t  o n  c o m m e n c e  à 
g r a v i r  le  N a t e r s b e r g .  A  m e s u r e  
q u e  l ’o n  s ’é l è v e ,  on  d é c o u v r e  de s  
o in t s  d e  v u e  d e  p l u s  e n  p lu s  
e a u x  e t  d e  p lu s  e n  p l u s  é t e n d u s  
s u r  le  V a la i s  e t  le s  m o n t a g n e s  s i ­
t u é e s  d e  l ’a u t r e  c ô t é  d u  R h ô n e .
A 45 m i n .  a u -d e s s u s  d e  M œ r i l l ,  
on  t r a v e r s e  R ie d . v .  d e  303 h a b .  
c a t h . , p u i s ,  s o r t a n t  d e s  p r a i r i e s ,  
on e n t r e  (40 m in . )  d a n s  u n e  r a a -  
n i f i q u e  f o r ê t  d e  s ap in s ,  a u  d e l à  
e l a q u e l l e  o n  t r o u v e  (45 m in . )  u n e  
c h a p e l l e  é l e v é e  a u  m i l i e u  d e
b e a u x  p â t u r a g e s ,  e t  (40 m in . )  le s  
chalets de R ie a  ( c h e z  le  v ic a i r e ) ,  
d ’o ù  l ’o n  j o u i t  d ’u n e  v u e  a d m i ­
r a b l e  s u r  la  c h a î n e  d u  M o n t - R o s o  
e t  l e s  m o n t a g n e s  d u  S i m p l o n . —  
45 m i n .  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  c e s  
c h a l e t s ,  o n  a t t e i n t  le  s o m m e t  d e s  
M æ rilleralpen  ou  d e s  R ied era lp en y 
d ’o ù  l ’on  a p e r ç o i t  à  s e s  p i e d s  le  
(15 m in . )  Glacier d’Aletsch. Ce 
l a c i e r ,  l ’u n  d e s  p l u s  g r a n d s  d e  l a  
u i s s e ,  c a r  il n ’a  p a s  m o i n s  d e  6 a  
7 l i e u e s  d e  l o n g ,  d e s c e n d  d e  la  
c i m e  m é r i d i o n a l e  d e  la  J u n g f r a u ,  
d a n s  u n e  d i r e c t i o n  S . - E .  , e n t r e  
l ' A l e s t s c h h o r n  h l ’O. , e t  l e s  V i e s -  
c h e r h œ r n e r  H l ’E .  A r r i v é  à l ’e n ­
t r é e  d e  la  v a l l é e  q u e  f o r m e n t  c e s  
d e u x  r a m i f i c a t i o n s  d e s  A lp e s  B e r ­
n o i s e s ,  il t o u r n e  s u b i t e m e n t  a u  
S.-O. , e t  d e s c e n d  j u s q u ’a u p r è s  d e  
la  H o c h f l u h  d a n s  l a  v a l l é e  d u  
R h ô n e ,  e n t r e  la  b a s e  d e  l ’A le t s c h -  
h o r n  au  N. , e t  le s  M œ r i l l e r a l -  
p e n  a u  S. I l  o c c u p e  a in s i  le  m i ­
l i e u  d e  c e t t e  i m m e n s e  m e r  d e  
g l a c e  q u i  s ’é t e n d  p o u r  a in s i  d i r e  
s an s  i n t e r r u p t i o n  d e  la  G e m m i  au  
G r im s e l .
C’e s t  p a r  le  g l a c i e r  d ’A le t s c h  
q u e  l ’o n  m o n t e  à  l a  J u n g f r a u .  
(R. 160.)
D u  s o m m e t  d e s  M æ r i l l e r a l p e n ,  
d ’o ù  l ’o n  p e u t  m o n t e r  e n  2  h .  
30 m .  à  l ’Æ g g i s c h h o r n  (V .  c i -d e s ­
sous) ,  il f a u t  2 h .  30 m i n .  c n v .  
p o u r  a l l e r  j u s q u ’a u  l a c  d ’A le t s c h ,  
s i t u é  à  la  b a s e  d e s ^ y i e s c h e r h œ r -  
n e r ,  q u i  b o r n e n t  lâ  v u e  a u  N . - E .  
C e t t e  p a r t i e  d u  c h e m i n  e s t  diffi­
c i l e  e t  p é n i b l e  ; o n  p e r d  s o u v e n t  
l a  t r a c e  d e  l ’e s p è c e  d e  s e n t i e r  
s u iv i  p a r  le s  c h è v r e s ,  d ’a b o r d  le  
l o n g  a u n e  p a r o i  e s c a r p é e ,  p u i s  
s u r  d e s  b lo c s  d e  r o c h e r s  t o m b é s  
d e s  h a u t e u r s  d e s  M æ r i l l e r a l p e n .  
E n  c e r t a i n s  e n d r o i t s ,  il e s t  p l u s  
c o m m o d e  e t  p l u s  c o u r t  d e  p a s s e r  
s u r  le  g l a c i e r .  A m e s u r e  q u e  l ’on  
a v a n c e ,  o n  d é c o u v r e  l a  p a r t i e  s u ­
p é r i e u r e  d u  g l a c i e r  d ’A le t s c h ,  q u i  
d e v i e n t  d e  m o i n s  e n  m o in s  c r e ­
v a ss é ,  e t  q u i  p r é s e n t e  u n e  s u r f a c e  
p r e s q u e  u n ie ,  d ’u n e  b l a n c h e u r  
é b l o u i s s a n t e .  A u  f o n d  a p p a r a i s ­
s e n t  s u c c e s s i v e m e n t  le s  s o m m i té s
d e  l ’E i g e r ,  d u  M œ n c h  e t  d e  la  
J u n g f r a u .  E n f in  on  a r r i v e  a u - d e s ­
s u s  d u  l a c  d’Aletsch , s i t u é  à 
1,478 m è t .  , a u  p i e d  d e  la  h a u t e  
m u r a i l l e  d e  g l a c e  f o r m é e  p a r  le  
g l a c i e r  d o n t  il  p o r t e  le  n o m .
« Ce la c ,  d i t  M. A g a ss iz ,  é t a i t  
a u t r e f o i s  p lu s  é t e n d u  q u ’il n e  l ’e s t  
m a i n t e n a n t  ; e t ,  l o r s q u e  l a  fo n t e  
d e s  n e i g e s  e t  d e s  g l a c e s  d e v e n a i t  
t r è s - f o r t e ,  il a r r i v a i t  s o u v e n t  q u e  
t o u t e  c e t t e  m a s s e  d ’e a u  se  f r a y a i t  
a v e c  v i o l e n c e  u n e  i s s u e  s o u s  le  
g l a c i e r  e t  c a u s a i t  d e  g r a n d s  r a ­
v a g e s  d a n s  le  f o n d  d e  l a  v a l l é e .  
P o u r  o b v i e r  à  c e t  i n c o n v é n i e n t ,  
o n  a  c r e u s é ,  d a n s  la  d i r e c t i o n  d u  
g l a c i e r  d e  V i e s c h ,  u n  é c o u l e m e n t  
a r t i f i c i e l  à  c e  la c ,  q u i  n e  p e u t  p lu s  
m a i n t e n a n t  d é p a s s e r  u n  c e r t a i n  
n i v e a u .  L a  g l a c e  n e  r e p o s e  pa s  
, i m m é d i a t e m e n t  s u r  l ’e a u  ; il y  a, 
a u  c o n t r a i r e ,  e n t r e  l e  f o n d  d u  g la ­
c i e r  e t  la  s u r f a c e  d e  l ’e a u ,  un  
e s p a c e  d e  q u e l q u e s  c e n t i m è t r e s ,  
o c c a s i o n n é  p a r  l a  t e m p é r a t u r e  d u  
l a c ,  q u i  e s t  c o n s t a m m e n t  a u -d e s s u s  
d e  c e l l e  d u  g l a c i e r  p e n d a n t  l’é té .  
A  r a i s o n  d e  c e  v i d e ,  il s e  d é t a c h e  
s o u v e n t  d ’é n o r m e s  b lo c s  d e  g la c e ,  
q u i  f l o t t e n t  à l a  s u r f a c e  d u  la c  e t  
i m i t e n t  p a r f a i t e m e n t  le s  g l a c e s  
f lo t t an te s  d e s  r é g i o n s  b o r é a l e s .  »
U n e  h e u r e  d e  m a r c h e  suffit p o u r  
a t t e i n d r e  l ’e x t r é m i t é  d u  la c  d ’A­
l e t s c h  e t  le s  c h a l e t s  d e  M xrje len , 
s i t u é s  à  p r è s  d e  1,400 m è t . ,  e t  h a b i ­
té s  p e n d a n t  l ’é té  p a r  l e s  f r è r e s  
Z c i t e r ,  e x c e l l e n t s  g u i d e s .  A u  N.  
s ’é l è v e n t  le s  W a lliser  V iescherhœ r- 
ncr, d o n t  le  s o m m e t  le  p l u s  m é r i ­
d io n a l ,  n o m m é  le  W a n n e h o r n , v a  
s e  r e l i e r  a u  S tra h lg ra t, e t  d o n t  la  
s e c o n d e  p o i n t e ,  a p p e l é e  le  D isici-  
g ra t, d o m i n e  p r e s q u e  à  p i c  le  g la ­
c i e r  d e  V i e s c h . — E n  fa c e  d u  D i s -  
t e l g r a t , à  l ’E . ,  on  a p e r ç o i t  le  
W a s e n h o rn ;  s a  b a s e  c o u v e r t e  d e  
p â t u r a g e s ,  e t  a p p e l é e  A u f  der K u h ,  
s e r t  d e  d i g u e  a u  g l a c i e r  d e  V ie sc h .  
A u  S. s e  d r e s s e  le  s o m b r e  Æ g -  
g i s c h l io r n  ; o n  p e u t  m o n t e r  à  son  
s o m m e t  e n  2 h.  ( F .  c i -d e s s o u s . )
A la  Jung frau . R . 160; — au  G rim se l, 
p a r V O beraarjoch. R .  161.
D es  c h a l e t s  d e  M æ r j e l e n  o n  d e s ­
c e n d  e n  80 m in .  p a r  u n e  p e n te  
r a i d e  a u x  c h a l e t s  z u  S to ck , d ’où 
l ’o n  d é c o u v r e  p r e s q u e  e n t i è r e ­
m e n t  le  b e a u  Glacier de Viesch, 
u i  e s t  a u s s i  c r e v a s s é  e t  h é r is sé  
a i g u i l l e s  q u e  c e l u i  d ’A le t s c h  e s t  
u n i .  I l  d e s c e n d  e n  t o u r n o y a n t  
c o m m e  u n  i m m e n s e  f le u v e  g e lé ,  
e n t r e  d e u x  c h a î n e s  d e  m o n t a g n e s  
à  p ic ,  d e  la  b a s e  d u  R o t h h o r n  e t 
d e  l ’O b c r a a r h o r n .  L e  s e n t i e r  é t r o i t  
q u e  l 'o n  s u i t ,  le  d o m i n e  p e n d a n t  
l o n g t e m p s ,  e t  p e r m e t  au  v o y a g e u r  
d e  c o n t e m p l e r  à  lo i s i r ,  s o u s  d if fé ­
r e n t s  a s p e c t s ,  c e  m a g n i f i q u e  s p e c ­
ta c le .  E n f in ,  1 h .  80 m in .  a p rè s  
a v o i r  q u i t t é  le s  c h a l e t s  d u  S to c k ,  
o n  a t t e i n t  l ’e x t r é m i t é  d u  g l a c i e r  
d e  V ie s c h ,  d o n t  le s  v a s t e s  m o r a i n e s  
l a t é r a l e s  e t  t e r m i n a l e s  a t t i r e n t  
a u s s i  l ’a t t e n t i o n ,  e t  q u i ,  à  s a  b a s e ,  
e s t  p a r t a g é  e n  d e u x  b ra s  p a r  u n e  
h a u t e u r  a p p e l é e  A u f  dem  T iter. On 
t r a v e r s e  e n s u i t e  d e u x  fo is  la  V ie sc h  
e t  p l u s i e u r s  h a m e a u x  a v a n t  d ’a r ­
r i v e r  à
1 h .  V ie s c h  , (liót.  : au  G l a c i e r  
d e  V ie s c h . )  R. 95.
A s c e n s i o n  d e  l ’Æ g g i s c h h o r n .
4 h . 1 /2  à 5 h . p o u r m onter; 9 li. a lle r e t re ­
t o u r .— Bons gu ides à V iesch .
P o u r  m o n t e r  d e  V ie s c h  à  l’Æg- 
gischhorn, o n  s u i t  d ’a b o r d  la  r iv e  
tir. d u  t o r r e n t ,  p u i s ,  a p r è s  a v o i r  d é ­
p a s s é  l ’é g l i s e  e t  u n  g r o u p e  d e  m a i ­
s o n s ,  on  g ra v i  t u n e  p e n  te r a i d e  d a n s  
u n e  fo rô t ,  au  s o r t i r  d e  l a q u e l l e  
(2 h .) o n  t r o u v e  s u r  d e  b e l l e s  a lp e s  
le s  c h a l e t s  i n f é r i e u r s  d ’o ù  I o n  
s ’é l è v e  e n  1 h .  à  Y hdtcl de la J u n g ­
frau , t e n u  p a r  V e l l ig .  A 10 m in .  
d e  c e t  h ô t e l ,  on  d é c o u v r e  d é j à  u n e  
f o r t  b e l l e  v u e  a u  h a u t  d e  la  s o m ­
m i t é  q u i  le  d o m i n e .  L e  c h e m i n  
d e v i e n t  a lo r s  p l u s  p é n i b l e ,  il f a u t  
e s c a l a d e r  d e s  d é b r i s  e t  d e s  p i e r r e s  
p e n d a n t  1 h .  15 m in .  a v a n t  d ’a t­
t e i n d r e  l ’a r ô t e ,  d u  p o i n t  c u l m i ­
n a n t  d e  l a q u e l l e  45 m in .  su ff i sen t  
p o u r  m o n t e r  j u s q u ’au  s o m m e t  , 
c o m p o s é ,  c o m m e  c e l u i  d u  S id e l -  
h o r n ,  d ’a m a s  d e  ro c h e s  f r aca ss ées .  
L e s  h a b i t a n t s  d e  V ie s c h  y  o n t  p o r té  
p r o c e s s i o n n e l l e m e n t  u n e  c r o ix  en
1850. D u  r e s t e  l a  v u e  d u  s o m m e t  
d iffère  p e u  d e  c e l l e  d e  l ’a r ê t e ;  
e lle  s ’é t e n d  s e u l e m e n t  u n  p e u  p lu s  
s u r  le  g l a c i e r  d ’A le t s c h .  On d é ­
c o u v r e  d e  c e s  d e u x  p o i n t s  u n  
p a n o r a m a  m a g n i f i q u e .  A u  N. se 
d re s se  la  c h a î n e  d e s  W a l l i s e r -  
V i e s c k e r h œ r n e r  q u e  d o m i n e  le  
F i n s t e r a a r h o r n ,  à  T E .  d u q u e l  on  
r e m a r q u e  le  R o th l io r n ,  l ’O b e r a a r -  
h o rn  e t  le  co l  d e  l ’O b e r a a r  q u i  
c o n d u i t  d e  V i e s c h  a u  G r im s e l  p a r  
le  g l a c i e r  d e  V i e s c h .  A  ses  p i e d s  
on  a le  g l a c i e r  d ’A le t s c h  d o n t  la  
l o n g u e u r  e s t  d ’e n v .  6 h . ,  e t  le  la c  
d ’A le t s c l i  o ù  f l o t t e n t  d e s  î l e s  d e  
g la c e  ; a u  d e s s u s  d u  g l a c i e r  s ’é lè ­
v e n t  l ’E i g e r , le  M œ n c h ,  l a  J u n g ­
f r au .  On p e u t  s u i v r e  d u  r e g a r d  le  
c h e m i n  q u e  l ’on  p r e n d  p o u r  m o n t e r  
au  s o m m e t  d e  la  J u n g f r a u .  O n  r e ­
m a r q u a  e n c o r e  a u - d e s s u s  du  g la ­
c i e r  d ’O lm e n  ( g la c ie r  d ’A le t s c h  d u  
m i l i e u )  l ’A l e t s c h h o r n , à  l ’O.  d u -  
o u e l  le  g l a c i e r  d e  J æ g i  (g la c ie r  
a ’A le t s c h  s u p é r i e u r )  d e s c e n d  d a n s  
la  g r a n d e  m e r  d e  g l a c e ,  p u i s ,  e n  s e  
r e t o u r n a n t , o n  v o i t d e  l ’O. à  l ’E . ,  le  
S t r a h l h o r n ,  le  N e s t h o r n  o u  B ie t s c h -  
h o r n ,  le  C o m b in  e t  le  M o n t - B la n c ,  
la  c h a î n e  q u i  s é p a r e  la  v a l l é e  d e  
S a i n t - N i c o l a s  d e  c e l l e  d e  T o u r -  
t e m a g n e ,  le  W e i s s h o r n ,  le  C e r v in ,  
le s  M i s c h a b e l h œ r n e r  o u  l e  S a a s -  
g ra t ,  u n e  p a r t i e  d u  g r o u p e  d u  
M o n t -R o s e ,  l e  R o s s b o d e n h o r n ,  le  
F l e t s c h h o r n ,  le  M o n te  L e o n e ,  la  
g o r g e  d e  la  S a l t i n e  q u e  r e m o n t e  
la  r o u t e  d u  S i m p l o n ,  le  B i n n e n ­
th a l  e t  le s  m o n t a g n e s  q u i  l e  d o m i ­
n e n t ,  le  p a s s a g e  d e  l ’A l b r u n ,  p lu s  
p r è s  le  F a u l h o r n  e t  l ’E g g e r h o r n ,  
a u - d e s s o u s  d e s q u e l s  le  G a le n  é ta le  
s es  r i c h e s  p â t u r a g e s  e t  s ’é t e n d e n t  
l e s  m a is o n s  é p a r s e s  d e  M ü h l e b a c h  
e t  d ’Æ r n e n  ; — à l ’E .  l ’O f e n h o r n  e t  
le  R a p p e n h o r n ,  le s  B l a s e n h œ r n e r  
d ’o ù  d e s c e n d  le  g l a c i e r  d e  G r i e s  ; 
— au  N . - E . ,  le s  M u t t h œ r n e r ,  le  
C r i s p a i t  e t  le  G a lc n s t o c k  b o r n e n t  
l ’h o r i z o n .
On p e u t  r e v e n i r  à  V ie s c h  p a r  le  
m ê m e  c h e m i n  e n  3 h .  30 m in . ,  ou  
r e j o i n d r e ,  s o i t  a u x  c h a l e t s  d e  R ie d ,  
s o i t  a u x  c h a l e t s  M œ r je l e n  a u  b o rd  
du  l a c  d ’A l e t s c h  (de 1 h .  30 m in .
ii 2 h .  d e  d e s c e n t e  ra id e ) ,  l e  c h e ­
m in  d é c r i t  c i - d e s s u s  A x o u  enf in  
a u - d e s s u s  d e s  c h a l e t s  i n f é r i e u r s  
s u i v r e  u n e  p r i s e  d ’e a u  e t  d e s c e n ­
d r e ,  s o i t  p a r  la  b e l l e  f o r ê t  d e  L a x ,  
s o i t  e n  t o u r n a n t  u n e  g o r g e  p r o ­
f o n d e ,  a u  la c  B e t t a  e t  à  l ’a lp e  d e  
R ie d ,  d ’où  l ’on  n ’a  p l u s  q u e  2 h .  
p o u r  g a g n e r  M œ r i l l .  R. 95.
M. G. S t u d e r  a  p u b l i é  u n  p a n o ­
r a m a  d e  l ’Æ g g i s c h n o r n  d a n s  l ’a t la s  
d e  s e s  E xc u rs io n s  topographiques  
dans les A lp es  (Topographische M it-  
theilungen aus der A lpengeb irge ). 
B e r n e  e t  S a in t - G a l l ,  1844.
R O U T E  9 7 .
DE VIESCH A POMMAT,
P A R  LE BIN N EN TJH A L E T  L A L B R U N .
12 à 13 l i .  r -  P assage difficile qu 'on  ne 
d o it p is  en tre p re n d re  sans un  bon g u id e . La 
m ontée de P om m ât au col é ta n t t r è s - r a id e ,  il 
v au t mieux passe r de V iesch à Pom m ât, que de 
P om m ât à V iesch . On trouve des guides à  V iesch 
ou à B in n e n . O n p e u t p a r tir  de M œ rill e t re ­
jo in d re  B innen  par G ren g io ls . V .  R .  9 5 .
E n  q u i t t a n t  V i e s c h  (R. 95), o n  r e ­
d e s c e n d  la  v a l l é e  d u  R h ô n e  d u  c ô t é  
d e  L a x  (R. 95). M ais  a v a n t  d ’a t ­
t e i n d r e  ce  v i l l a g e ,  o n  se  d i r i g e  s u r  
d e s  p r a i r i e s  v e r s  le  f l e u v e ,  q u ’on  
t r a v e r s e  G ô m in . ) ,  p u i s  on  r e m o n t e  
u n e  p e n t e  r a i d e ,  o m b r a g é e  p a r  u n e  
b e l l e  fo r ê t ,  e t  d u  s o m m e t  d e  la ­
q u e l l e  (30 m in . )  on  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  la  v a l l é e  d e  V i e s c h ,  
la  m o n t a g n e  d ’Æ r n e t i 1, v .  d e  250 
h a b . ,  le  g l a c i e r  d e  V ie s c h ,  le  M ar ­
t i n s b e r g ,  l ’Æ g g i s c h h o r n ,  l a  K u h  e t  
l e s A l p e s  B e r n o i s e s  e t  V a l a i s a n e s .  
O n  d e s c e n d  a lo r s  s u r  l e s  b o r d s  d e  
la  B in n a ,  t o r r e n t  d u  B in n en th a l ', 
v a l l é e  d a n s  l a q u e l l e  o n  e n t r e  p a r  
u n e  g o r g e  é t r o i t e  e t  q u i  s ’é t e n d  
d a n s  Ta d i r e c t i o n  d u  S . - E .  p u i s  de  
l ’E . ,  s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  5 h .  e n ­
v i r o n ,  j u s q u ’à  la  c h a î n e  d e s  A lp e s
1 Æ rni-n es t la p a trie  de févèque v ala isa n , 
W a lte r  de la F lu e  (S u p ersax ), qui reconqu it le 
Bas V alais su r  les Savoyards. P rè s  de l’ég lise, 
qui es t fo rt ancienne ,  on voit encore les ru ines 
de l'ancien  m anoir des nobles d’A ragno, s e i­
g n eu rs  du v illage .
f o r m a n t  le s  l i m i t e s  d u  V a la is  e t  d e  
l ’I t a l i e .  E l le  r e n f e r m e  p l u s i e u r s  
v i l l a g e s  r é u n i s  e n  u n e  s e u l e  p a ­
r o i s s e ,  e t  c o m p t e  350 h a b . ,  q u i  
s ’o c c u p e n t  do  l ’é d u c a t i o n  d u  b é ta i l  
e t  d e  l a  f a b r i c a t i o n  d ’e x c e l l e n t s  
f r o m a g e s .  M. D e s o r  a  c o n s t a t é  d a n s  
s es  E xc u rs io n s  q u ’e l l e  é t a i t  f o r t  i n ­
t é r e s s a n t e  s o u s  l e  r a p p o r t  g é o l o ­
g i q u e .  L e s  b o t a n i s t e s  y  t r o u v e n t  
d e s  p l a n t e s  r a r e s .  T r a v e r s a n t  u n  
t o r r e n t  q u i  d e s c e n d  d ’u n e  h a u t e u r  
b o i s é e , e n t r e  le  G a l e n b e r g  e t  
l ’E g g e r b e r g ,  o n  n e  t a r d e  pa s  à 
a t t e i n d r e  (15 m in . )  le  h am .  d e  V o r -  
derbinnen. A u  f o n d  d e  la  g o r g e  on  
a p e r ç o i t  u n e  m a i s o n  i s o lé e  e t  u n  
p o n t  d e  b o i s  s u r  la  B in n a  : c e  p o n t  
a b o u t i t  a u  s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  à 
M œ r i l l  (R. 95) p a r  G re n g io l s .
A u  d e l à  d e  V o r d e r b i n n e n ,  le  s e n ­
t i e r  d e v i e n t  p l u s  é t r o i t ;  il e s t  en  
p a r t i e  t a i l l é  d a n s  le s  r o c h e r s ,  e t  
d o m i n e  la  B in n a ,  q u i  r o u l e  s o u v e n t  
s o u s  d e s  p o n t s  d e  n e i g e ,  d é b r i s  d 'a ­
v a l a n c h e s ,  s e s  e a u x  f u r i e u s e s  e t  
r e d o u t a b l e s  q u a n d  e l l e s  s o n t  g r o s ­
s ie s  p a r  d e  f o r te s  p lu i e s .  C o n t i ­
n u a n t  à m o n t e r  d a n s  u n e  b e l l e f o r ô t  
d e  s a p in s ,  on  v o i t  b i e n t ô t  s ’o u v r i r  
l a  v a l l é e  ; on  r e m a r q u e  s u r t o u t  u n  
g l a c i e r  q u i  d e s c e n d  s u r  la  K r i c g -  
a lp  e t  p a r  l e q u e l  o n  p e u t  se  r e n d r e  
d a n s  le  Val  A n t i g o n o  ; p u i s ,  t o u r ­
n a n t  à  l ’E . ,  on  a p e r ç o i t ,  a u  m i l i e u  
d ’u n  v a s t e  t a p i s  d e  v e r d u r e  (1 h .  
15 m in . )  Binnen, v.  d e  200 h a b . ,  
s i t u é  d a n s  u n e  p o s i t i o n  p i t t o r e s -  
u e ,  a u  c o n f l u e n t  d e  la  r i v i è r e  
c  H e i l i g e n k r e u z  a v e c  la  B in n a .  
T o u t  a u t o u r  s ’é l è v e n t  d e s  c o l l i n e s  
a r r o n d i e s  e t  a l l o n g é e s ,  s e m b l a b l e s  
à  d ’i m m e n s e s  t u m u l u s .  M. D e s o r  
d é c l a r e ,  q u e  la  p l u p a r t  s o n t  d ’a n ­
c i e n n e s  m o r a i n e s .  O n  t r o u v e  d e s  
l i t s  p r o p r e s  à  l ’a u b e r g e ,  e t  l ’on  
p e u t  l o g e r  c h e z  le  c u r é  ; m a i s  le  
p r e s b y t è r e  se  t r o u v e ,  a in s i  q u e  
l ’é g l i s e  , s u r  l ’a u t r e  r i v e  d e  la  
B in n a .
De B innen à  P o m m ât, pa r le  col de 
Boccareccio e t  de V a lten d ra . R . 98.
P l u s i e u r s  h a m .  s é p a r e n t  B i n n e n  
d e  (1 h .  45 m in .  Im fe ld ) .  v .  o ù  l ’on  
t r o u v e  u n e  a u b .  p a s s a b le ,  e t  p r è s
PO M M A T . . [ R o u t e  97.] 
d u q u e l  le s  m é l è z e s  a t t e i g n e n t  de s  
p r o p o r t i o n s  g i g a n t e s q u e s .  A d r . ,  on  
a p e r ç o i t  p l u s i e u r s  g l a c i e r s  cjui ne  
d e s c e n d e n t  p a s  d a n s  la  v a l l e e .  Le  
c h e m i n  r e m o n t e ,  p a r  d e s  p e n te s ,  
t a n t ô t  e s c a r p é e s ,  t a n t ô t  d o u c e s ,  la 
B in n a ,  q u i  s o r t  d ’u n  g l a c i e r  s u r  u n  
p l a t e a u  s u p é r i e u r ,  j u s q u ’a u x  d e r ­
n i e r s  c h a l e t s  v a la i s a n s  ( 1 h .  15 
m in . ) ,  d ’où  45 m in .  su ff i sen t  p o u r  
s ’é l e v e r  à  u n  p r e m i e r  c o l  (col A l -  
brunpass o x iA rb c la )  f o r m a n t  la  f r o n ­
t i è r e  d u  V a la i s  e t  d u  P i é m o n t .  D e  
c e  co l ,  la  v u e  n ’a  r i e n  d e  r e m a r q u a ­
b le .  On a p e r ç o i t  a u - d e s s o u s  d e  so i,  
au  S .-O .,  u n  p e t i t  la c .  L e  s e n t i e r ,  se  
d i r i g e a n t  à 1 E . ,  t r a v e r s e  d e s  é b o u -  
l e m e n t s  e s c a r p é s ,  d o m i n e  u n e  j o l i e  
v a l l é e  s u p é r i e u r e  o ù  s o n t  d i s s é m i ­
n é s  (1 h . )  d e s  c h a l e t s  a p p a r t e n a n t  
à  d e s  I t a l i e n s ,  p u i s  g a g n e  (30 m in . )  
un  s e c o n d  co l  e n c o r e  é lo i g n é  do  
1 h .  30 m in .  d u  t r o i s i è m e  e t  d e r ­
n i e r ,  q u ’il f a u t  g r a v i r  p é n i b l e m e n t  
e n t r e  Y O fenhorn  e t  Y A lbcrenhorn  
ou  Y A lb ru n h o rn , s u r  d e s  d é b r i s  d e  
r o c h e r s  e t  d e s  p l a q u e s  d e  n e i g e .  
R ie n  d e  p l u s  s a u v a g e  e t  do  p lu s  
d é s o l é  q u e  ce  p a s s a g e .  C ’e s t  u n e  
s o r t e  d e  p l a t e a u  p lu s  é l e v é  q u e  le  
co l  d u  G r i e s ,  e t  au m ie l  v i e n n e n t  
a b o u t i r  p l u s i e u r s  v a l l é e s .
La  d e s c e n t e  e s t  p é n i b l e .  D es  
p e n t e s  e s c a r p é e s ,  p r e s q u e  to u j o u r s  
r e c o u v e r t e s  d e  n e i g e ,  a b o u t i s s e n t  
à  d e s  é b o u l e m c n t s ,  o ù  le  p i e d  a  de  
la  p e i n e  à  t r o u v e r  u n  p o i n t  d ’a p p u i  
s o l id e  e t  q u i  c o n d u i s e n t  h d e s  p â ­
t u r a g e s  n o n  m o i n s  r a i d e s  q u e  
p i e r r e u x .  I l  f a u t  1 h .  15 m in .  a u  
m o i n s  p o u r  d e s c e n d r e  j u s q u ’a u x  
c h a l e t s  d u  l a c  L e b e n d u , q u i  a  
p l u s i e u r s  m i l l e  m è t .  d e  t o u r  e t  q u i  
e s t  e n t o u r é  d e  t o u s  c ô té s  d e  h a u t e s  
m o n t a g n e s .  S u i v a n t  la  r i v e  E .  d e  
ce  la c ,  o n  g a g n e  e n  30 m in .  u n e  
g o r g e  é t r o i t e  e t  s a u v a g e ,  p a r  la ­
q u e l l e  s o r t  le  L e b e n d u  q u i  v a  se  
j e t e r  d a n s  la  T osa ,  e t  q u i ,  30 m in .  
p lu s  l o in ,  f o r m e  u n e  m a g n i f i q u e  
c a s c a d e .  D e  là ,  o n  d e s c e n d  e n  1 h .  
30 m in .  à  P o  m m  a t  ou  W a l d ,  d a n s  
le  Val F o r m a z z a ,  à  t r a v e r s  d e s  fo­
r ê t s  e t  p a r  u n  c h e m i n  d ’u n e  r a i d e u r  
p e u  c o m m u n e .
P o m m a t .  (R. 103.)
R O U T E  9 8 .
D E B IN N E N  A POM M AT,
PA R LES COLS BOCCARECCIO E T  D E V A L T E N - 
D R A .
2 à 5 jo u rs .— S e n tie rs  d iffic ile s .— C elte course 
es t ind iquée  d 'ap rès  31. D eso r.
C et te  e x c u r s i o n  a  é t é  fa i t e  en  
1844 p a r  MM. D e s o r ,  S tu d e r  e t  E s ­
c h er .  P a r t i s  d e  B i n n e n ,  il s  r e m o n ­
t è re n t  d ’a b o r d  la  v a l l é e  d e  H eiligen- 
lcreuz. L e  h a m .  q u i  d o n n e  s o n  n o m  
à la  v a l l é e  s e  t r o u v e  s i tu é  au  c o n ­
f luen t  d e  d e u x  t o r r e n t s ,  d o n t  l ’u n  
d e s c e n d  d e  l a  K r i e g s a lp ,  a u  S.,  e t  
l ’a u t r e  v i e n t  d u M æ t t i t h a l ,  à  l ’O. L a  
c h a p e l l e  e s t  u n  l i e u  d e  p è l e r i n a g e  
t r è s - f r é q u e n t é .  L e  M æ ttith a l, q u e  
l ’on  r e m o n t e  a u  s o r t i r  d e  H e i l i g e n ­
k re u z ,  s e  d i v i s e  à  s o n  t o u r  e n  d e u x  
c o u lo i r s .  I l  f a u t  s u iv r e ,  a u  l i e u  d e  
c e lu i  q u i  c o n s e r v e  le  n o m  d e  M æ t ­
t i t h a l , c e l u i  q u i ,  d e s c e n d a n t  d e s  
a rô te s  d u S . - O . ,  s ’a p p e l l e  G iebelthal. 
L a  m o n t é e ,  q u o i q u e  r a i d e ,  ne_ p r é ­
s e n t e  a u c u n e  d i lh c u l t é .  A  m é s u r e  
q u e  l ’o n  s ’é l è v e  a u - d e s s u s  d e  la  
r é g i o n  d e s  m é lè z e s ,  o n  d é c o u v r e  
le s  g r a n d s  p i c s  d e  l ’O b e r l a n d  B e r ­
n o is .  P a r v e n u  a u  s o m m e t  d ’u n e  
p a ro i  q u i ,  d u  b a s ,  p e u t  ê t r e  p r i s e  
p o u r  le  p o i n t  c u l m i n a n t ,  o n  se  
t r o u v e  e n  fa c e  d ’u n  i m m e n s e  a m ­
p h i t h é â t r e , — le  cirque de Giebel, q u i  
a e n v .  1/4 d e  l i e u e  d e  d i a m è t r e ,  
d o n t  l e s  p a r o i s  s’é l è v e n t  v e r t i c a ­
l e m e n t  d e  4 à  500 m è t . ,  e t  d o n t  le  
fond  e s t  o c c u p é  p a r  u n  p e t i t  g la ­
c ie r .  11 f a u t  2 h .  e n v .  p o u r  a t­
t e i n d r e ,  d u  fo n d  d e  c e  c i r q u e ,  le  
passo di Boccareccio, co l  é l e v é  
d e  3,000 m e t . ,  l a r g e  d e  10 m è t . ,  
d o m i n é  p a r  q u e l q u e s  p ic s ,  e t  d ’u n e  
a r i d i t é  a b s o lu e .  O n  y  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  l e s  g la ­
c ie r s  d e  l 'O b e r l a n d .  A u  b o r d  de  
son  e s c a r p e m e n t  m é r i d i o n a l  s ’ou -  
v r e  le  cirque du  M onte L eone, d e  1 
l i e u e  d e  d i a m è t r e .  « U n e  i m m e n s e  
m u r a i l l e  l ’e n t o u r e  d e  t o u s  c ô té s ,  
d i t  M. D e s o r ,  n e  lu i  l a i s s a n t  q u ’u n e  
é t r o i t e  i s s u e  a u  S . -E .  p o u r  é c o u l e r  
ses  e a u x ,  e t  s u r  c e t t e  m u r a i l l e  t i -  
t a n i q u e  s ’é l è v e n t ,  c o m m e  a u t a n t  
de  t o u r s  g i g a n t e s q u e s ,  le s  p lu s
r a n d s  p i c s  d e  l a  c o n t r é e  : le  H i l l— 
o rn ,  le  B o r t e l h o r n  , le  F u r g g e n -  
b a u m ,  e t ,  le  p lu s  i m p o s a n t  d e  t o u s ,  
l e  Monte Leone, s é p a r é s  l e s  u n s  
d e s  a u t r e s  p a r  a u t a n t  d e  g l a c i e r s ,  
q u i  to u s  v e r s e n t  l e u r s  e a u x  d a n s  
l e  c i r q u e .  L e  p l u s  c o n s i d é r a b l e  
e s t  c e l u i  d e s  e a u x  f r o id e s  ( K a l t -  
w a s s e r ) ,  q u i  se  d é v e r s e  a u s s i  d u  
c ô t é  d u  S i m p lo n .  »
O n d e s c e n d  e n t r e  le  H i l l h o r n ,  à  
l ’O . , e t  q u e l q u e s  p i c s  m o i n s  é l e ­
v é s  q u i  f o n t  p a r t i e  d e  l ’Œ s i g r a t , 
à  TE .  L a  d e s c e n t e  e s t  diff ic i le ,  
s u r t o u t  d a n s  la  p a r t i e  s u p é r i e u r e  ; 
i l  f a u t  t r a v e r s e r  u n  c o u l o i r  d e  
n e i g e  q u i  a  50° d ’i n c l i n a i s o n ,  e t  
d a n s  l e q u e l  s ’o u v r e ,  à  p e u  d e  d i ­
s t a n c e ,  u n e  l a r g e  e t  p r o f o n d e  r i -  
m a y e .  Si T o n  n e  v e u t  p a s  d e s ­
c e n d r e  j i i s q u ’à  D e v e r ,  à  l ’o r i g i n e  
d u  V a l  D e v e r a ,  o n  p e u t  t r o u v e r  
u n  g î t e  d a n s  l ’u n  d e s  p e t i t s  
g r o u p e s  d e  c h a l e t s  d i s s é m i n é s  au  
f o n d  d u  c i r q u e .  S a n  G iacom o  a  
u n e  p e t i t e  c h a p e l l e ;  u n e  a u t r e ,  
s i t u é e  p l u s  a u  n o r d ,  p o r t e  le  n o m  
d ’A lp es  de V eg lia , e n  ail . W c y -  
A lp .
L e  l e n d e m a i n ,  s i T o n  n e  d e s ­
c e n d  p a s  l a  v a l l é e  d e  C h e r a s c a  
j u s q u ’à  l ’e n d r o i t  o ù  e l l e  v i e n t  
a b o u t i r  d a n s  l e  V a l  V e d r ò ,  p r è s  
d e  T r a s q u e r a s  (R .  9 1 ) ,  e t ,  s i Ton 
v e u t  se  r e n d r e  à  P o m m â t  p a r  le s  
m o n t a g n e s ,  on  r e m o n t e  l e s  f la n c s  
d u  c i r q u e  p a r  u n  l a r g e  c o u lo i r ,  
u n e  s o r t e  d e  v a l l é e  p i e r r e u s e  
c r e u s é e  d a n s  la  p a r t i e  o r i e n t a l e ,  
j u s q u ’à  u n  co l  q u i  s é p a r e  le  c i r q u e  
d u  M o n t e - L e o n e  d u  V a l  R o n a o -  
l e r .  Ce c o l ,  a p p e l é  Valtendra , e s t  
u n  v a s t e  p l a t e a u  a r i d e ,  d é s e r t  e t  
t r i s t e ,  c o m m e  le  V a l  R o n d o l e r ,  
q u i  d é b o u c h e  d a n s  l e  V a l  D e v e r a ,  
a u - d e s s o u s  d e  D e v e r .  A p r è s  a v o i r  
p a r c o u r u  u n  e s p a c e  d e  15 m in .  
d a n s  le  Val  R o n d o l e r ,  o n  l e  q u i t t e  
p o u r  r e m o n t e r  u n  c o u l o i r  fo r t  
r a i d e  d a n s  l a  d o l o m i e  d u  f lanc  
g a u c h e  d e  l a  v a l l é e .  A r r i v é  a u  
s o m m e t ,  on  t r o u v e  u n  p e t i t  s e n ­
t i e r  q u i  c o n d u i t ,  p a r  u n  a u t r e  col 
e n c o r e  p l u s  a r i d e  , d a n s  le s  a lp e s  
d i t e s  d e  B u s c a g n a ,  s i t u é e s  à  l ’o ­
r i g i n e  d e  l a  v a l l é e  d e  D e v e r a ,  où
l ’on  d e s c e n d  , e t  q u i  offre  d e s  
p a y s a g e s  p i t t o r e s q u e s .  D ’é n o r m e s  
b l o c s  d e  s e r p e n t i n e ,  t o m b é s  d e s  
p i c s  d u  G r a m p e l h o r n ,  r e c o u v r e n t  
l e s  p r e m i e r s  g r a d i n s  d u  c ô t é  d u  
N . , e t  s e  m ê l e n t  a u x  g r o u p e s  
d ’h a b i t a t i o n s  d ’é t é  é p a r s e s  ç à  e t  
là ,  e t  q u i  s o n t  d é s i g n é e s  s o u s  le  
n o m  c o l l e c t i f  d e  D c ver;  le s  c a r t e s  
d e  P i é m o n t  l e s  a p p e l l e n t  P e d e ­
m onte ,  A l  P o n te , e t  C a del G at. On 
t r o u v e  u n e  p e t i t e  a u b e r g e  à  P e ­
d e m o n t e .  V e r s  l ’e x t r é m i t é  o p p o s é e  
d u  b e a u  c i r q u e  q u i  f o r m e  le  f o n d  
d u  V a l  D e v e r à  , l à  o ù  la  r i v i è r e  
s ’é c o u l e  d a n s  l a  v a l l é e ,  t o m b e  
l ’u n e  d e s  p lu s  b e l l e s  c a s c a d e s  d e s  
A lp e s .  « L a  c h u t e ,  d i t  M. D e s o r ,  
e s t  d a n s  le  g e n r e  d e  c e l l e  d e  la  
T o s a , m a i s  p lu s  b e l l e  e n c o r e  , 
q u o i q u e  m o i n s  a b o n d a n t e .  L ’e a u  
s e  p r é c i p i t e  d ’a b o r d ,  c o m m e  à  la  
T o s a ,  le  l o n g  d ’u n e  p a r o i  a r r o n ­
d i e  s u r  l a q u e l l e  e l l e  s ’é ta le  c o m m e  
u n  v a s t e  r i d e a u .  U n  p e u  a u - d e s ­
s o u s ,  a u  s e c o n d  g r a d in ,  la  r o c h e  
u n i e  c e s s e , e t  l a  c h u t e  r e n c o n t r e  
u n e  r o c h e  i n é g a l e  e t  e s q u i l l e u s e  
q u i  o c c a s i o n n e  t o u t  u n  r é s e a u  d e  
p e t i t s  j e t s ,  le s  u n s  p l u s  a n im é s  
q u e  le s  a u t r e s ;  e n f in ,  a u  t r o i s i è m e  
g r a d i n ,  l ’e a u  se  p r é c i p i t e  a v e c  
f r a c a s  d a n s  le  l i t  d e  l a  r i v i è r e .  Ce 
q u i  r e l è v e  e n c o r e  le  c h a r m e  d e  
c e t t e  c a s c a d e ,  c ’e s t  q u ’e l le  e s t  
o m b r a g é e  p a r  d e  b e a u x  m é lè z e s  
e t  e n t o u r é e  d e  to u s  c ô t é s  d ’u n e  
v e r t e  p e l o u s e .  »
L e  t r o i s i è m e  j o u r ,  o n  p e u t  se  
r e n d r e  d e  D e v e r  à  P o m m â t ,  s o i t  
p a r  l ’A lb r u n ( R .  97), l e  l o n g  d u  la c  
L e b e n d u , s o i t  p l u s  d i r e c t e m e n t ,  
un  l a i s s a n t  le  L e b e n d u  à  g.  On 
p a s s e  d ’a b o r d  u n  co l ,  é l e v é  a ’e n v .  
2,500 m è t . , d ’o ù  l ’o n  d e s c e n d  
d a n s  u n e  v a l l é e  é v a s é e  (les alpes 
d 'A g er)  q u ’h a b i t e  d e  t e m p s  im ­
m é m o r i a l  u n e  c o lo n ie  a l l e m a n d e ,  
e t  q u i  d é b o u c h e  d a n s  le  Val  D e ­
v e r à ,  a u - d e s s u s  d e  C r o v e o .— On 
l a i s s e  à  d r . ,  d a n s  l e  f o n d  d e  la  
v a l l é e , l ’é g l i s e  e t  le  v .  d ’A g e r  
(A garo  e n  it a l . ) .  T r a v e r s a n t  e n ­
s u i t e  u n  s e c o n d  c o l  (col di B a s in ) , 
o n  d e s c e n d  p a r  l e  V a l  P r e m i a  au  
b a m .  d e  S alecch io j e n  ail.  S a le y ,
d o n t  le s  h a b i t a n t s  s o n t  d ’o r ig i n e  
a l l e m a n d e ,  e t  q u i  s e  t r o u v e  s i tu é  
u n  p e u  a u - d e s s o u s  d e  la  l im i t e  de  
l a  v é g é t a t i o n  d e s  A lp e s ,  s u r  le 
v e r s a n t  0 .  d e  l a  v a l l é e  d e  F o r -  
m a z za .  U n  p e u  p l u s  lo in ,  on  d é ­
c o u v r e  l ’o r i g i n e  d e  la  va l lé e  d e  
F o r m a z z a ,  e t ,  a u  p i e d  d e  l’e s c a r ­
p e m e n t ,  c a c h é  a u  m i l i e u  d e s  fo­
r ê t s  , le  v.  d e  F  oppiano  , e n  a i l .,  
U n terw a ld , où  l’on  r e j o i n t  la  R .  163.
P o m m a t .  R. 163.
R O U T E  9 9 .
D E P A R IS  A B E R N E ,
PA R  G EN EV E E T  Y V E R D U N •
7 90  k il. c l 13 I. 7 / 8 . — Chem in de fe r, bateau 
à vapeur et ro u le  de p o i te .— T ra je t en  27  II. 
20  m . e t en 34 h . — P rix  ; 91 fr . 95  c . ,  72  fr . 
30 c . e t 51 fr . 70 c .
6-26 k i l .  D e  P a r i s  à  G e n è v e .  (R. 1.)
86 k i l . ,  13 1. 7/8 e t  78 k i l .  D e  
G e n è v e  à  B e r n e  p a r  Y v e r d u n , 
N e u c h â t e l  , B i e n n e  e t  S o le u rc .  
(R. 26.)
R O U T E  1 0 0 .
D E  P A R IS  A B E R N E ,
P A R  G EN ÈV E E T  LA U SA N N E.
686 k il. e t 19 i .  1 /8 .— Chem in de fe r e t rou te  
de p o s te .—  T ra je t  en 27 h .  et 31 h .  —  P rix  : 
90 f r .  25  c . ,  68 fr . 05 c .  et 53 fr . 35 c .
626 k il .  D e  P a r i s  à  G e n è v e .  
(R. 1.)
CO k i l .  D o  G e n è v e  à  L a u s a n n e .  
(R. 21.)
19 1. R8. D o  L a u s a n n e  à  B e r n e  
p a r  P a y e r n e .  (It. 27.) N .  I i. On p e u t  
a u s s i  a l l e r  (le L a u s a n n e  à  B e r n e  
p a r  F r i b o u r g ,  ( l t .  28.)
R O U T E  I D I .
D E  P A R IS  A B ER N E,
P A R  P O S T A R L I EH E T  N E U C H Â T E L .
4 4 5  k il. e t 22  1. 1 /8 .— Chem in de fe r en  ex­
plo ita tion  de P aris  à  S a lin i . en ro n i tn ic l ic n  de 
Sai ins ù N  eliciutici, e t de NeucliAlel à  B ienne, 
en  exploitation de B ienne à B e rn e . L e  service 
d ire c t  de P aris  à  B erne a lien m ain tenant (ju in  
1859) p ar la rou le  de te rre  do N euclià te là  B e in e . 
La d u ré e  totale du tra je t e s t de 27  l i .  4 5  m .
D E  P A R I S  A P O N T A R L I E R .
402 k i l .  D e  P a r i s  à  Sa l in s .  (R. 10.)
4 3 k i l .  (445 kil . ) D e  S a l in s  à  P o n -  
ia r l ie r .  (R. 17.)
D E  P O N T A R L I E R  A N E U C H Â T E L .
11 1. 1 /8 .— C hem in  de fe r en construction . 
Deux départs de d iligences p a r jo u r .  T ra je t  en 
4 h . 50 n i .  e t en 5 lu —  P rix  : 8 f r .  90  c . et 
7 fr . 25 c .
La sec tion  du chem in de fe r de P o n ta rlie r  à 
Neuchâtel , s itu é e  s u r  le te rr ito ire  fr a n ç a is , 
c’e s t-à -d ire  de P o n ta rlie r  aux V e rriè res , longue 
de 11 k il .  se u le m e n t, sera p robablem ent o u ­
verte peu de tem ps ap rès  l’ inauguration de la 
ligne de V e rriè res  à N euchâte l. C e lle -c i, lon­
gue de 35 k i l . ,  ap p a rtien t à  la com pagnie 
franco-suisse : elle su iv ra  à peu p rès le même 
trace que la ro u te  de te rre  ; le m aximum de 
pente ne d épassera en  aucun poin t 2  cen tim è­
tres p a r m è tre . L es  p rincipaux travaux d ’art 
sont : le souterrain de H aut-la-Tour ,  long 
de 504 m èt.; ce lu i de Saint-Sulpice, long de 
246  m ét.; celui d eFleurier, long de 5 42  m et.: 
les viaducs de la Prise-Milord e t de l'H u-  
guenaz, de 85 e t d e  82  m e t . ;  le viaduc de 
Couvet, long de 110 in è l., la ligne des V errières  
doit se ra cco rd er à  ce lle  de V auxm arcus, à 5 
kil. au S .- O .d e  N euchâte l ail rav in  de C orm on- 
d rèe lie, e t  à celle de la C haux-de-F onds, à une 
petite distance un peu  p lus à l’O . , en tre  Roche- 
fo rt e t C o rce lle s . L a  com pagnie p rom et l 'in a u ­
guration de la ligne p o u r la lin de l’année 1 3 5 9 .
4 k i l .  D e  P o n t a r l i e r  a u  c h â t e a u  
d e  J o u x .  (R. 17.)
A u  c h â t e a u  d e  J o u x ,  o n  l a i s s e  à  
d r .  l a  r o u t e  q u i  se  d i r i g e  s u r  L a u ­
s a n n e  (R. 17).
i l  k i l .  d e  P o n t a r l i e r .  L e s  V er­
rières de F ra n ce , v.  d e  076 h a b . ,  
p o s s è d e n t  u n  b u r e a u  d e  d o u a n e s  
(m a u v a is e s  a u b e r g e s ) .  A p e u  d e  
d i s t a n c e  d e s  d e r n i è r e s  m a i s o n s  , 
on  s o r t  d e  F r a n c e  p o u r  e n t r e r  e n  
S u is s e  (c a n to n  d e  N e u c h â te l ) .
20 m in .  L e s  Verrièressuisses  (hô t . :  
l a  B alance ), v.  d e  1,635 h a b .  ré f .  , 
s i t u é  à  933 m è t .
A r ., rou te du L o d e , pa r le  C ern ii. 
R . 105.
A u  S. d e s  f e r n e r e s ,  o n  a p e r ­
ç o i t  l e s  m a i s o n s  é p a r s e s  d e  la  
c o m m u n e  d e  la  C ôte-aux-F ées, p r è s  
de  l a q u e l l e  se  t r o u v e n t  p lu s i e u r s  
g r o t t e s .  L a  p lu s  f a m e u s e ,  c o n n u e  
s o u s  le  n o m  d e  Tem ple des Fées, 
s’o u v r e  a u  d e l à  d e  la  c a b a n e  du
C r e t ;  l ' e n t r é e  e n  e s t  s i é t r o i t e ,  
q u ’o n  n ’y  p e u t  p é n é t r e r  q u ’e n  se  
t r a î n a n t  s u r  le  v e n t r e ;  m a i s  b i e n ­
t ô t  e l l e  s ’é l a r g i t  e t  f o r m e  t ro i s  
g a l e r i e s ,  d o n t  c e l l e  d u  m i l i e u  a  
65 m è t .  d e  lo n g ,  s u r  2 m è t .  d e  
l a r g e . ;  e l l e  a b o u t i t  à  u n e  a u t r e  
o u v e r t u r e  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  la  
v a l l é e  d e  S a in t e - C r o ix ,  s i t u é e  d a n s  
le  d i s t r i c t  d ’Y v e r d u n .  D u  T e m p l e  
d e s  F é e s  on  p e u t ,  s a n s  r e v e n i r  à 
V e r r i è r e s ,  s e  r e n d r e  à M o t ie r s  p a r  
l e  M oulin  d ’E n fe r  e t  l a  vallée  des 
B u tte s , q u i  d é b o u c h e  p r è s  d e  S a in t -  
S u lp i c e .
A  l ’e x t r é m i t é  d e  la  v a l l é e  b o i s é e  
d e s  V e r r i è r e s ,  o n  p a s s e  p r è s  d e s  
r u i n e s  d ’u n e  t o u r  r o m a i n e ,  d o n t  la  
c o n s t r u c t i o n  a  é t é  a t t r i b u é e  à  
J u l e s  C ésa r ,  e t  o n  t r a v e r s e  u n  d é ­
filé  é t r o i t  n o m m é  l a  C ha îne , p a r c e  
q u ’il f u t  f e r m é  p a r  u n e  é n o r m e  
c h a î n e , à  l ’é p o q u e  d e  l a  g u e r r e  
d e  B o u r g o g n e ,  p o u r  a r r ê t e r  l ’a r ­
t i l l e r i e  d e  C h a r l e s  l e  T é m é r a i r e ,  
e t  lo r s  d e s  g u e r r e s  d e  l a  fin  d u  
s i è c l e  d e r n i e r ,  p o u r  a r r ê t e r  l ’a r ­
t i l l e r i e  d e s  a r m é e s  r é v o l u t i o n ­
n a i r e s  ; m a i s  l e s  F r a n ç a i s  l a  b r i ­
s è r e n t  à  c o u p s  d e  c a n o n  t i r é s  à  
b o u t  p o r t a n t .  O n  e n  v o i t  e n c o r e
u e l q u e s  a n n e a u x  d a n s  l e s  f lancs
es  r o c h e r s .
A u  s o r t i r  d e  ce  dé f i lé ,  on  d e s ­
c e n d  p a r  u n e  m a g n i f i q u e  r o u t e  
n e u v e  t a i l l é e  e n  p a r t i e  clans le  r o c  
(la g a l e r i e  a  e n v .  20 m è t .  d e  long ) ,  
a u  f o n d  d ’u n  p e t i t  v a l l o n  d a n s  
l e q u e l  l a  R e u s e  ( é c o u l e m e n t  s o u ­
t e r r a i n  d u  l a c  d e s  T a l l i è r e s ,  R. 105),
r e n d  sa  s o u r c e  p r è s  (1 h .  30 m .)
e S a in t-S u lp ic e , v .  d e  561 h a b .  
ré f .  ; o n  la is se  à  g.  l ’a n c i e n n e  
r o u t e  q u i  p a s s a i t  p a r  B overesse , v.  
d e  441 li a b .  ré f . ,  o u  l ’o n  r e m a r q u e  
u n  c u r i e u x  m o u l i n .  On t r a v e r s e  la  
R e u s e  à  F l e u r i e r  (hô t .  : la  C ou­
ronne), v .  d e  1,770 h a b .  ré f . ,  u n  
d e s  c e n t r e s  d e  l ’i n d u s t r i e  n e u c h â -  
t e lo i s e  (d ix  m i l l e  m o n t r e s  p a r  an), 
s i t u é  à  l’e n t r é e  d e  l ’é t r o i t e  va l l é e  
d e s  B u t t e s .
O n  la i s s e  à  d r .  la  r o u t e  d e  S a in te -  
C ro ix .  D e u x  d i l i g e n c e s  p a r  j o u r  
f o n t  le  s e r v i c e  d e  M o t ie rs  a  S a in te -
C r o ix  (3 l i e u e s  1/8 e n  1 h .  30 m in .  
p o u r  2 fr. 60 c .  e t  2  fr .  10 C .) .  Si 
l ’on  v a  à  S a in t e - C r o ix  o n  p a s s e  
d ' a b o r d  à  (30 m in . )  B u t te s , v.  de  
1,182 h a b .  ré f .  A u  d e l à ,  o n  s ’e n ­
g a g e  d a n s  l ’é t r o i t e  C om be d e N o ir -  
v a u x , d o m i n é e  à l ’E .  p a r  u n e  c im e  
e s c a r p é e ,  h a u t e  d e  1,349 m è t .  de  
h a u t e u r .  L a  r o u t e  e s t  e n  p a r t i e  
t a i l l é e  d a n s  le  ro c .
2 h .  15 m i n .  S a in t e -C ro ix .  (R. 19.)
30 m i n .  M otiers (hô t .  : M aison  
C om m une ) ,  v .  a g r i c o l e  e t  i n d u s ­
t r i e l  ( h o r l o g e r i e ,  f a b r i c a t i o n  d e  
d e n t e l l e s  e t  d ’e x t r a i t  d ’ab s in th e ) .  
— O n d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  du  
château, s i t u é  au  s o m m e t  d ’u n  r o ­
c h e r ,  a n c i e n n e  d e m e u r e  d e s  b a ­
r o n s  d e  T r a v e r s  , e t  q u i  s e r t  a u ­
j o u r d ’h u i  d e  p r i s o n .  A u - d e s s u s  d u  
c h â t e a u ,  n o n  lo in  d ’u n e  c a s c a d e ,  
s ’o u v r e  u n e  grotte  q u i  p é n è t r e  f o r t  
a v a n t  d a n s  l a  m o n t a g n e .
C e f u t à M o l i e r s - T r a v e r s  q u e  Jca n -  
Ja cq u esR o u ssea u i b a n n i  d e  G e n è v e ,  
v i n t  c h e r c h e r  u n  a s i l e  , e t  q u ’il 
é c r i v i t  s e s  c é l è b r e s  L e ttres  de la  
M ontagne . A p r è s  d e u x  a n s  e t  d e m i  
d e  s é j o u r  e t  h u i t  m o i s  d ' u n e  c o n ­
s t a n c e  i n é b r a n l a b l e  à  s o u f f r i r  le s  
p l u s  c r u e l s  t o u r m e n t s ,  d i t - i l  d a n s  
s e s  C onfessions  (pa r t .  I I ,  l iv .  X I I ,  
1765), il s e  v i t  o b l i g é  d e  le  q u i t t e r  
e t  d ’a l l e r  h a b i t e r  l ’I le  S a i n t - P i e r r e ,  
p a r c e  q u e  le  p e u p l e ,  le  r e g a r d a n t  
c o m m e  l ’A n t é c h r i s t  , e t  v o y a n t  
t o u t e s  s es  c l a m e u r s  in u t i l e s ,  p a r u t  
e n f in  v o u l o i r  en  v e n i r  a u x  v o ie s  
d e  fa i t ,  b r i s a  p e n d a n t  l a  n u i t  le s  
f e n ê t r e s  d e  s a  m a i s o n  (que  l ’on  
m o n t r e  e n c o r e  a u x  v o y a g e u r s ) ,  e t  
l ’e m p ê c h a d ’y  v iv r e  d é s o r m a i s  a v ec  
s û r e t é  e t  a v e c  h o n n e u r .
D e M otiers à  G randson  e t  Y verdun, p a r  
V illars-B urqu in . R . 24.
30 m in .  C ouve t (hô t .  : d e  VÉ cu), 
v .  do  1,704 h a b .  ré f . .  s i t u é  s u r  la  
R e u s e ,  q u i  le  d iv i s e  e n  d e u x  p a r ­
t i e s .  F a b r i c a t i o n  e t  c o m m e r c e  de  
d e n t e l l e s . — P a t r i e  d u  c é l è b r e  m é ­
c a n i c i e n  F e r d i n a n d  B e r t h o u d ,  in -  
v e n t e u r d ’u n e  m o n t r e  m a r i n e ,  m o r t  
e n  1807.
40 m in .  Travers, v.  d e  1,471 h a b ,
ré f . ,  a g r i c u l t e u r s  e t  i n d u s t r i e l s ;  
l e  c h â t e a u  e s t  s i t u é  à  729 m è t .
A 30 m in .  e n v .  d e  T r a v e r s ,  on 
l a i s se  à  g.  u n e  r o u t e  q u i  c o n d u i t  
a u  L o c l e p a r B r o t - D e s s u s ,  l e s  P e t i t s  
P o n t s ,  l e s  P o n t s  e t  l a C h a u x - d u -  
M i l ie u ,  R .  105.
[Au S. d e  c e t  e m b r a n c h e m e n t  la 
v a l l é e  d e  T r a v e r s  e s t  b o r n é e  p a r  
u n e  m o n t a g n e  r e m a r q u a b l e  a p p e ­
l é e  l e  C r e u x -d u -V a n  o u  V e n t  (1,465 
m èt .) .  C e t te  m o n t a g n e  f o r m e  u n e  
h a u t e  t e r r a s s e  d a n s  l a q u e l l e  se  
t r o u v e  u n e  é c h a n c r u r e  e n  f o r m e  
d e  f e r  à  c h e v a l .  L a  c i r c o n f é r e n c e  
d e  c e  c r e u x ,  p r i s e  e n  m a r c h a n t  
a u t o u r  d e  so n  o o rd  s u p é r i e u r ,  e s t  
d e  2,833 p a s ;  s a  p r o f o n d e u r ,  d e  
300 m è t .  e n v i r o n .  L e  b r u i t  d ’un  
c o u p  d e  fu s i l  s ’y  r é p e r c u t e  do  
p r o c h e  e n  p r o c h e  t o u t  a u t o u r  d e  
la  c i r c o n f é r e n c e  a v e c  u n e  v a r i é t é ,  
u n e  f o r c e  e t  u n e  d u r é e  s u r p r e ­
n a n t e s .  Q u e lq u e f o i s ,  l o r s q u e  le  
t e m p s  d o i t  c h a n g e r ,  le  C » e u x - d u -  
V e n t  se  r e m p l i t  t o u t  à  c o u p  d ’u n  
n u a g e  d e  p o u s s i è r e  b l a n c n e  q u i  
s ’é lè v e ,  r e t o m b e  e t  t o u r n o i e  j u s ­
q u ’à  ce  q u e  le  c r a t è r e  e n t i e r  r e s ­
s e m b l e  à  u n e  i m m e n s e  c h a u d i è r e  
d ’e a u  b o u i l l a n t e ,  m a i s  s an s  d é p a s ­
s e r  le  b o r d  s u p é r i e u r .  Ce p h é n o ­
m è n e  n e  d u r e  j a m a i s  p lu s  d ’u n e  
h e u r e  e t  d e m ie .
D u  C r e u x - d u - V e n t  o n  p e u t  se  
r e n d r e  d i r e c t e m e n t  s u r  le s  b o rd s  
d u  la c  d e  N e u c h â t e l ,  e n  p a s s a n t  
p a r  P r o v e n c e , c a n t o n  d e  V a u d ,  v.  
d e  956 h a b .  ré f . ,  780 m è t .  (vue  m a ­
g n i f i q u e ) ,  e t  r e j o i n d r e  p a r  M u tru s  
à  C o n c i s e  ou  à  G o r g i c r  p a r  M on - 
ta lches  l a  R. 24.J
30 m in .  N oiraxgue, v .  d e  211 h a b .  
ré f . ,  s i tu é  à  719 m è t . ,  d ’o ù  l ’on  
m o n t e  à  (30 m in . )  B ro t, v .  d e  281 
h a b .  ré f .  (857 m è t .) .  A u  d e l à  du  d é ­
filé d e  la C luse tte , q u e  f o r m e n t  la  
T o u r n e  à  g.  e t  le  m o n t  d e  B o u d r i  
à  d r . ,  e t  au  fo n d  d u q u e l  c o u l e  la  
R e u s e ,  o n  a p e r ç o i t , t o u t  à  c o u p  le  
l a c  d e  N e u c h â t e l ,  e t  u n e  p a r t i e  
d e s  A lp e s  d e s  c a n t o n s  d e  B e r n e ,  
d e  F r i b o u r g ,  d e  V a u d ,  d ’U n t e r -  
w a l d e n  e t  d ’Uri.  S u r  le  s o m m e t  
b o i s é  d ’u n  r o c h e r  qu i  d o m i n e  le 
d é f i lé  e t  le  v,  (1 h.  20 m in . )  d e  R o -
chefort (653 h ab .  ré f. ),  s e  v o i e n t  
e n c o r e  le s  r u i n e s  p i t t o r e s q u e s  du  
c h â t e a u  d u  m ê m e  n o m ,  d o n t  le s  
a n c i e n s  p o s s e s s e u r s  e x e r ç a i e n t  la  
p ro f e s s io n  d e  v o l e u r s  d e  g r a n d  
c h em in .  L e  d e r n i e r  d e s  s e i g n e u r s  
de R o c h e f o r t  a y a n t  é t é  e x é c u t é  à 
N e u c h â te l  e n  1412, sa  v e u v e  e t  ses  
en fa n ts  se  v e n g è r e n t  e n  i n c e n ­
d ia n t  l a  v i l le .
1 h.  C o rceileS j v.  do  823 li a b .  ré f.
R . du Locle p a r  la  T ou rne . R . 105.
15 m in .  P e s e u x , v.  d e  611 h  ab .  
ré f . ,  p r o d u i t  d e s  v i n s  r o u g e s  e s ­
t im é s .
30 m in .  (2 p .  1/8 d e  M ot ie rs )  N e u ­
c h â t e l .  (R. 114.)
D E  N E U C H Â T E L  A B E R N E .
On p e u t  se  r e n d r e  d e  N e u c h â ­
te l à  B e r n e  p a r  le  c h e m i n  d e  f e r  
ou  p a r  le s  r o u t e s  d 'A a r b e r g  o u  d e  
M ora t .  (R. 122.)
R O U T E  1 0 2 .
D E  BESANÇON A B E L FO R T .
96 k il. —  Chem in de fe r . 4  conv. p a r  jo u r . 
—  T ra je t  en  5 h . —  P r ix  : 10 fr . 75  c . , 8  fr. 
05 c . ,  5 f r .  90  c .
A p e u  d e  d i s t a n c e  d e  l a  g a r e ,  
on  e n t r e  d a n s  u n  t u n n e l  d e  1,070 
m è t .  , a u  s o r t i r  d u q u e l  o n  se  
t r o u v e  d a n s  l a  v a l l é e  d u  D o u b s ,  
q u ’on  d o i t  r e m o n t e r  j u s q u ’à  M o n t -  
b é l i a r d .
9 k il .  R oche , v .  d e  330 li ab .  , 
p r è s  d u q u e l  o n  r e m a r q u e  le s  
r u i n e s  d u n  v i e u x  c h â t e a u  s u r  
u n e  c o l l i n e  c o n i q u e  e t  b o i s é e .  
P l u s  lo in ,  on  l a i s s e  à  d r .  le  c h â ­
te a u  d e  G ra n d -V a ire .  L a  v a l l é e  d u  
D o u b s  se  r é t r é c i t  e t  d e v i e n t  de  
p l u s  e n  p lu s  p i t t o r e s q u e .
20 k il .  L a issey , v .  d e  200 h  ab .  
L e  c h e m i n  d e  fe r ,  p r e s q u e  t o u ­
j o u r s  c r e u s é  d a n s  le  r o c ,  s u i t  
t o u t e s  le s  s in u o s i t é s  d e  l a  v a l l é e ,  
d o n t  le s  a s p e c t s  v a r i e n t  à  c h a q u e  
c o n t o u r ,  e t  t r a v e r s e  t ro i s  t u n n e l s  
(45 m è t .  , 280 m è t . , e t  560 m èt .)  
e n t r e  L a i s s e y  e t
32  k i l .  B aum e-les-D am es  (hdt.  : 
du  C om m erce), c h e f - l i e u  d ’a r r .  du  
d é p .  d u  D o u b s ,  V.  d e  2,615 h a b . ,
fo r t  a n c i e n n e ,  s i t u é e  s u r  la  r i v e  
d r .  d u  D o u b s  e t  le  c a n a l  d e  l a  
M a r n e  a u  R h in .  E l l e  d o i t  s o n  s u r ­
n o m  à  u n  m o n a s t è r e  d e  b é n é ­
d i c t i n e s ,  f o n d é  a u  v° s iè c le ,  e t  
s u p p r i m é  à  la  R é v o l u t i o n .  L e s  r e ­
l i g i e u s e s  d e  c e  m o n a s t è r e  d e v a i e n t  
f a i r e  p r e u v e  d e  n o b l e s s e  , e t  
n ’é t a i e n t  p o i n t  c l o î t r é e s .  L a  v i l l e  
n ’a  r i e n  d i n t é r e s s a n t  q u e  sa  p o s i ­
t i o n .  L ’u n e  d e s  m o n t a g n e s  v o i ­
s in e s  p o r t e  le s  r u i n e s  d ’u n e  f o r t e ­
r e s s e  d e s  d u c s  d e  B o u r g o g n e ,  d é ­
t r u i t e  e n  1 5 7 6 .
O n t r a v e r s e ,  a u  s o r t i r  d e  la  s t a ­
t i o n  d e  B a u m e - l e s - D a m e s ,  u n  
t u n n e l  d e  5 4 0  m è t . , e t ,  p l u s  lo in ,  
d e u x  a u t r e s  d e  5 0  m è t .  c n a c u n ,  u n  
q u a t r i è m e  e t  u n  c i n q u i è m e  t u n ­
n e l  d e  2 6 0  m è t . , u n  s ix i è m e  do  
2 7  m è t . , u n  s e p t i è m e  d e  3 3 0  m è t . ,  
e t  u n  h u i t i è m e  d e  9 5  m è t .  C e t t e  
p a r t i e  d u  t r a j e t  e s t  l a  p l u s  r i c h o  
e n  p o in t s  d e  v u e  p i t t o r e s q u e s .
48 k i l .  C lerva l, c h e f - l i e u  d e  c a n ­
t o n ,  V .  d e  1,402 h a b . , s i t u é e  à  
l ’e n t r é e  d e  l a  l o n g u e  e t  b e l l e  
g o r g e  r o c h e u s e  e t  b o i s é e  d ’o ù  
l ’on  s o r t .  O n  f r a n c h i t  le  c a n a l  d u  
R h ô n e  au  R h i n  s u r  u n  a q u e d u c  
b i a i s  d e  1 1  m e t . ,  p u i s  le  D o u b s  
s u r  u n  p o n t  d e  c i n q  a r c h e s ,  d e  
10 m è t .  c h a c u n e ,  e t  o n  t r a v e r s e  
u n  t u n n e l  l o n g  d e  1,125 m è t .  a v a n t
5 8  k i l .  L ’ I  si e-sur-lc-D oubs, c h e f -  
l i e u  d e  c a n t o n ,  V.  d e  1 , 9 2 4  l iab .  , 
s i t u é e  s u r  la  r iv e  d r .  d u  D o u b s .
A  p e i n e  a - t - o n  q u i t t é  l a  s t a t io n  
d e  l ’I s l e - s u r - l e - D o u b s  q u ’on  f r a n ­
c h i t  l e  c a n a l  d u  R h ô n e  au  R h i n ,  
s u r  u n  p o n t  d e  1 1  m è t . , e t  le  
D o u b s ,  s u r  u n  p o n t  d e  c i n q  a r ­
c h e s  , d e  iG m è t .  d ’o u v e r t u r e  ; 
p u i s ,  a u  d e l à  d ’u n  t u n n e l  d e  250 
m è t .  , on  r e t r a v e r s e  le  D o u b s  e t  
le  c a n a l  ; e n f in  o n  t r a v e r s e  u n e  
t r o i s i è m e  fo is  le  D o u b s ,  s u r  u n  
p o n t  d e  66 m è t .  d e  l o n g u e u r  e n  
d e ç à  de
74 k i l .  V o u ja u co u r t, v .  d e  572 
h a b .  , au  d e l à  d u q u e l  o n  s’é lo ig n e  
d u  D o u b s .  O n  t r a v e r s e  e n c o r e  u n  
t u n n e l  d e  492 m è t .  a v a n t  d e  f r a n ­
c h i r  u n e  d e r n i è r e  fo is  le  c an a l  d u  
R h ô n e  a u  R h in .
78  k i l .  M o n t b é l i a r d  (H ô t . : du
L ion -R ouge , d e  la  B a lance), V.  d e  
5,852 h a b . , d o n t  l a  m o i t i é  p r o t e s ­
ta n t s ,  j a d i s  fo r t i f i é e ,  s i t u é e  à  350 
m è t .  s u r  l ’A l l a in n e  e t  la  L u s in n e ,  
ch e f - l i e u  d ’a r r o n d .  d u  d é p a r t ,  d u  
D o u b s , e s t  la  p a t r i e  d e  C u v i e r  (*}* 
1832), a u q u e l  e l l e  a  é l e v é  u n e  s t a ­
t u e  (p a r  D a v id  d ’A n g e rs ) .  On y  r e ­
m a r q u e  : le  c h â t e a u ,  a n c i e n n e  r é ­
s i d e n c e  d e s  c o m t e s  d e  M o n tb é l i a r d ,  
p u i s  d e s  d u c s  d e  W u r t e m b e r g  , 
r e b â t i  e n  1751,  f l a n q u é  d e  d e u x  
t o u r s  d u  XVe e t  d u  xvi*  s i è c l e  , e t  
s e r v a n t  a c t u e l l e m e n t  de  d é p ô t  de s  
a r c h i v e s  e t  d e  m a i s o n  d ’a r r ê t  ; u n e  
a n c i e n n e  p o r t e  p a r  l a q u e l l e  s o r t  la  
r o u t e  d e  B e l fo r t ;  u n  v a s t e  b â t i m e n t  
q u i  r e n f e r m e  l a  h a l l e ,  l e  m u s é e ,  la  
s y nagoguc f ,  le s  é c o l e s  p r i m a i r e s  ; 
l ’h ô t e l  d e  v i l l e  (1758); le  t e m p l e  d e  
S a in t - M a r t in  (1607); l ’é g l i s e  c a t h o ­
l i q u e  (en c o n s t r u c t io n ) ,  e t c .  On 
p e u t  a u ss i  v i s i t e r  l a  m a i s o n  o ù  
e s t  n é  C u v ie r .
De M ontbéliard  à  P o rren truy  e t D é lé - 
m ont. R . 111.
86 k i l .  H érico u rt, V .  i n d u s t r i e l l e  
d e  3,485 h a b . , d o n t  l a  m a j o r i t é  
a p p a r t i e n t  à  l a  c o m m u n i o n  r é f o r ­
m é e .
96 k i l .  B e l f o r t  (hôt.  ; d e  l ’A n -  
cienne-P oste ), V.  d e  7,510 h a b . , s i ­
t u é e  s u r  la  S a v o u r e u s e  ; p l a c e  
f o r t e  d e  l rc c la s s e ,  p o s s é d a n t  u n e  
c i t a d e l l e  d e  V a u b a n  a v e c  u n  c a m p  
r e t r a n c h é ,  e t  d e s t i n é e  à  c o u v r i r  
le  p a s s a g e  e n t r e  le  J u r a  e t  le s  
V o s g e s .  S o n  é g l i s e  d a t e  d e  1728. 
U n  h ô p i t a l  m i l i t a i r e  y  a  é té  é ta b l i .
D e B elfo rt à  P o rren tru y  e t D élém ont. 
R . 111.—A M ulhouse. R . 20G.
R O U T E  1 0 3 .
D E PA R IS AU L O C LE ,
P A R  B E S A N Ç O N  K T  M O R T E A U .
4 8 0  k il .— Chem in de fe r  e t rou te  de poste.
D E  P A R I S  A B E S A N Ç O N .
4 07  k il .— Chem in de fer.
362 k i l .  D e  P a r i s  à  D ô le .  (R. 10.)
45 k i l .  D e  D ô le  à  B e s a n ç o n .  
(H. 18.)
B E  B E SA N Ç O N  A M O R T E A V .
02 k il .— B oute de p o ste .— T ra je t  en 6  h . e t en 
5 h . 50 m .— P rix  : G f r .  p a r la  d ilig en ce , 16 fr . 
par le briskn.
Q n  r e m o n t e  l a  r i v e  g.  d u  D o u b s  
j u s q u ’à M o rre , p u i s  on  t o u r n e  à 
d r .  , e t ,  a p r è s  a v o i r  la i s sé  à d r . ,
Sr è s  d u  v .  d e  S a ô n e , l e s  r p s t e s  ’u n e  v o ie  r o m a i n e ,  o n  f r a n c h i t  
l e  c h a î n o n  q u e  v a  c o n t o u r n e r  au  
N .  le  c o u r s  d u  D o u b s .  On t r a v e r s e  
s u c c e s s i v e m e n t  le s  v .  d e  M a m i-  
ro lle , l 'H ô p ita l  du  G ros-B o is, V a l-  
dahon  , Â v o u d r e y  , F langcbouche . 
A u  d e l à  d e  L o r a y ,  on  a t t e i n t  le  
p o i n t  c u l m i n a n t  d e  l a  r o u t e  à 
7 8 0  m è t .  d e  h a u t e u r ,  p u i s , a p rè s  
a v o i r  t r a v e r s é  F u a n s , o n  d e s c e n d  
d e  n o u v e a u  d a n s  la  r i a n t e  v a l l é e  
d u  D o u b s .
6 2  ki l .  ( 4 6 9  kil .)  Morteau ( H ô t .  : 
N a tio n a l ,  la  G uim barde) e s t  u n  
b o u r g  c o m m e r ç a n t  d e  1 ,5 4 7  h a b . , 
s i t u é  d a n s  u n  v a l lo n  p r è s  d e  la  
r i v e  g.  d u  D o u b s  ; s o n  é g l i s e ,  q u i  
m é r i t e  u n e  v i s i t e  , p o r t e  le  m i l ­
l é s i m e  d e  1 2 8 1 .— U n  p o s t e  d e  d o u a ­
n i e r s  y  a  é té  é ta b l i .
D E  M O R T E A U  AU L O C L E .
5 1.—  2 d ii .  t .  l e s j .  en 1 h . 30 m . p o u r 4  f.
A  ( 7  kil . ) V illers-le -L a c , v .  i n ­
c e n d i é  e n  1 8 4 0 ,  o n  t r a v e r s e  le  
D o u b s  s u r  u n  b e a u  p o n t  d e  fil de  
f e r  a u  d e l à  d u q u e l  se  t r o u v e  le  v. 
les B a s  sots.
L ’a n c i e n n e  r o u t e  p a s s a i t  l a  f r o n ­
t i è r e  a u x  P argo ts , p u i s ,  m o n t a n t  
a u x  B r e n e t s ,  e t  d e  là ,  p a r  le s  
F r è t e s ,  a u  p o i n t  c u l m i n a n t  d e  la  
c h a î n e  q u i  s é p a r e  l a  v a l l é e  d u  
D o u b s  d e  c e l l e  d u  L o c le ,  d e s c e n ­
d a i t  au L o c le .  U n e  b e l l e  r o u t e  
n e u v e ,  p l u s  c o u r t e  e t  p lu s  c o m ­
m o d e ,  a u x  p o i n t s  d e  v u e  v a r i é s  e t  
p i t t o r e s q u e s ,  m o n t e  m a i n t e n a n t  
d i r e c t e m e n t  d e s  B as s o t s  a u  L o c le  
p a r  l a  R o c h c -F c n d u c  o u  C ol des 
R oches, b r è c h e  n a t u r e l l e  q u ’o n t  
é l a r g i e  le  f e r  e t  la  p o u d r e .  A la  
f r o n t i è r e  m ô m e ,  on  p a s s e  d a n s  
d e u x  t u n n e l s  d e  10 m è t .  e t  d e  
5 0  m è t .  P r è s  d e  là  se  s o n t  é t a b l i s ,  
o u t r e  la  d o u a n e  s u i s s e ,  d e  n o u ­
v eaux  h ô te l s  e t  d e s  b a in s ,  e t  l ’on  
p e u t  v i s i t e r  l e s  c u r i e u x  m o u l in s  
c o n s t r u i t s ,  l ’u n  a u - d e s s o u s  de  
l ’a u t r e ,  d a n s  l e s  a b î m e s  c r e u s é s  
pa r  le s  e a u x  d u  B ied  q u i  p r e n d  sa 
s ou rce  d a n s  l a  C om be -  G irard  
(bain) e t  q u i  n ’a  p a s  d ’é c o u l e m e n t  
a p p aren t .
M alg ré  c e t t e  a m é l i o r a t i o n  u t i l e  
aux v o i t u r e s ,  l e s  p i é t o n s  p a s s e r o n t  
e n c o r e  s o u v e n t ,  n e  f u t - ce  q u e  p o u r  
a l le r  v i s i t e r  le  s a u t  çlu D o u b s .  pa r  
les Brenets, v. s u i s s e  d e  1,172h a b .  
réf., ( f a b r ic a t io n  d ’h o r l o g e r i e  , d e  
d e n te l l e s  e t  d ’i n s t r u m e n t s  d ’o p ­
tique) , s i t u é  d a n s  l a  v a l l é e  a u  
m ê m e  n o m  , s u r  u n e  c o l l i n e  au  
p ied  d e  l a q u e l l e  le  D o u b s  f o r m e  
le l a c  d e  C h a i l l e z o n  (V .  c i -d e ss o u s ) .  
O u tre  le  s a u t  d u  D o u b s ,  o n  p e u t  
v is i te r ,  p r è s  d e s  B r e n e t s ,  la  grotte  
de  l ’E to ff iè re , où  l ’o n  e n t e n d  u n  
éch o  e x t r a o r d i n a i r e .
P o u r  a l l e r  a u  S a u t  du  D oubs  
(3/4 d ’h .  e n v i r o n ) ,  il f a u t  s ’e m b a r ­
q u e r  s u r  le  l a c  d e  C h a i l l e z o n ,  
a insi  n o m m é  d e s  r o c h e s  q u i  l ’e n ­
v i r o n n e n t  (C hai, r o c , e t  S o n ,  la c ,  
B u l le t ,  D ic t. celt.). Ce la c  a 3,000 m èt .  
de  l o n g  s u r  400 de  l a r g e  ; il s é p a r e  
la  S u i s s e  d e  la  F r a n c e .  D u  m i l i e u  
de  s e s  e a u x  s u r g i t  u n  b lo c  d e  p i e r r e  
q u i  é t a i t  a u t r e f o i s  s u r m o n t é  d 'u n e  
c ro ix  e t  q u ’o n  a p p e l l e  l a  tête de 
C alvin . A i l l e u r s ,  o n  m o n t r e  là  Téte  
de L o u ù i-P h ilip p e , l a  V ierg e ,  le  
M oine. P l u s  l o in  o n  r e m a r q u e  u n  
é c h o  o u i  r é p è t e  s e p t  fo is  le s  m o ts  
q u ’on  I u i f a i t d i r e ;  p lu s  l o in  e n c o r e ,  
le  D o u b s  se  p r é c i p i t e  d e  27 m è t .  
d e  h a u t  d a n s  u n  g o u f f re  p r o f o n d  
o ù  d e u x  j e u n e s  m a r i é s ,  e n t r a î n é s  
p a r  le  c o u r a n t ,  o n t  t r o u v é  l a  m o r t .  
Il y  a  u n  h ô t e l  p rè s  d e  la  c a s c a d e .  
U n  p e u t  g a g n e r  la  C h a u x - d e - F o n d s  
(2 à  3 h.), p a r  le s  P lanchettes  e t  le  
P ouillerct.
11 k i l .  (180 kil. ) L e  Locle ( I lô t .  : 
du  C om m erce, d u  Lys) e s t  u n  b o u r g  
de 8,514 h a b .  ré f . ,  s i t u é  à  921 m è t .  
d a n s  l a  v a l l é e  d u  m ô m e  n o m ,  
l o n g u e  d e  3 k i l .  e t  l a r g e  d e  1 k il .  
Il a  é t é  r e c o n s t r u i t  d e p u i s  le s  i n ­
c e n d i e s  d u  24 a v r i l  1833 e t  d e  1819. 
Il e s t  r e n o m m é  p o u r  sa  f a b r i c a ­
t ion  d ’h o r l o g e r i e  e t  d e  d e n t e l l e s .
D e s  m a r c h é s  i m p o r t a n t s  s ’y  t i e n ­
n e n t  ; —  il p o s s è d e  d e  n o m b r e u s e s  
é c o l e s ,  u n  i n s t i t u t  p h i l a n t h r o p i q u e  
f o n d é  p a r  m a d e m o i s e l l e  C a la rn e  , 
s i t u é  au  h a m e a u  d e s  B i l l o d e s , e t  
f r é q u e n t é  p a r  200 é l è v e s  ; u n  h ô p i ­
ta l  p o u r  le s  p a u v r e s ,  e t c . —  Ce f u t  
e n  1303 q u ’u n  p a y s a n  d e  C o r c e l l e s  
v i n t  s ’é t a b l i r  a v e c  s e s  fils d a n s  
c e t t e  v a l l é e  q u i  n ’a v a i t a l o r s  a u c u n  
h a b i t a n t .  E n  1680, D a n i e l R i c h a r d  
y  fit la  p r e m i è r e  m o n t r e .
Du Locle à la Chaux-de-Fonds. R. 1 0 4 ; 
— à Pontarlier. R. 1 0 5 ;  — à Neuchâtel. 
R. 10G.
ROUTE 104.
DU LOCLE A LA CHAUX-DE-FONDS
8 k il .— Chemin de fe r. 6 départs p a r  jo u r .—  
T ra je t  en  15 in .— P rix  : 80 c . ,  60  c . e t 45  c. 
U ne d iligence fait égalem ent le service tous les 
jo u rs .  T ra je t en 50  m . —  P r ix  : 1 fr . 4 0  c . e t 
1 f r .  15 c .— L e chem in de fe r  a  été  inauguré le  
1er ju ille t  1857 .
L a  r o u t e  d e  t e r r e  , a u  s o r t i r  d u  
L o c le ,  g r a v i t o n e  h a u t e u r ,  n o m m é e  
sur le C ré t, à  1,023 m è t . , p u i s  r e ­
d e s c e n d  d a n s  la  v a l l é e  d e s  E p la -  
tures, o ù  d e s  m a i s o n s  d ’o u v r i e r s  
b o r d e n t  la  r o u t e  d e  d i s t a n c e  e n  
d i s t a n c e .
8 k il .  L a  Chaux-de-Fonds (H ô t .  : 
la  F le u r -d e -L y s , la  B a la n ce , G u il­
laum e Tell, d e  F ra n ce , l e  L io n  d 'O r, 
l ’O u r s , l ’A igle) , g r o s  b o u r g  d e  
16,000 h a b .  ré f .  (1,500 c a th .) ,  s i t u é  
d a n s  l a  v a l l é e  d u  m ô m e  n o m ,  
l o n g u e  d e  2  l i e u e s  , à  1,000 m è t .  
a u - a e s s u s  d e  la  m e r ,  e t  r e c o n s t r u i t  
p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  a p r è s  l ’i n c e n ­
d ie  d e  1794. A l a  fin  d u  x v c s i è c l e ,  
c e  n ’é t a i t  q u ’u n  r e n d e z - v o u s  d e  
c h a s s e  d e s  s e i g n e u r s d e  V a l l e n t i n .  
On y  r e m a r q u e  u n e  b e l l e  é g l i s e ,  
d e  b e l l e s  m a i s o n s ,  u n  c a s in o - b a in s ,  
d e s  é c o l e s  p r i m a i r e s  e t  s e c o n ­
d a i r e s ,  u n  i n s t i t u t  p o u r  l e s  j e u n e s  
fil les  p a u v r e s ,  l ’h ô t e l  d e s  p o s t e s ,  
la  m a i s o n  d ’a s i l e  p o u r  l e s  o r p h e ­
l in s ,  l ’h ô p i t a l ,  le  t h é â t r e , e t c .  On 
f a b r i q u e  a n n u e l l e m e n t  d a n s  t o u t  
le  d i s t r i c t ,  y  c o m p r i s  le  L o c le ,  p lu s  
d e  250,000 m o n t r e s  e t  u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  p e n d u l e s  c o m p lè t e s .
E n  o u t r e ,  la  p o p u l a t i o n  d e s  m o n ­
t a g n e s  e t  d e s  v a l l é e s  e n v i r o n ­
n a n t e s  f a b r i q u e  to u s  l e s  a n s  e n ­
v i r o n  800,000 m o u v e m e n t s  d e  
m o n t r e s  q u i  r e p r é s e n t e n t  u n e  v a ­
l e u r  m o y e n n e  d e  40 f r . ,  s o i t  d e  
32 à  30,000,000 d e  fr . L a  d iv i s io n  
d u  t r a v a i l  d a n s  c e t t e  p a r t i e  e s t  
p o u s s é e  j u s q u ' à  s e s  d e r n i è r e s  l i ­
m i t e s .  U n e  m o n t r e  à  r é p é t i t i o n ,  
a v a n t  d ’ô t r e  l i v r é e  a u  c o m m e r c e ,  
e x i g e  l e  c o n c o u r s  d e  p lu s  d e  
120 o u v r i e r s .  C h a q u e  o u v r i e r  t r a ­
v a i l l e  c h e z  lu i  e t  fa i t  t o u j o u r s  la  
m ê m e  p i è c e ;  s o u v e n t  m ê m e  il n e  
t e r m i n e  p a s  e n t i è r e m e n t  c e l l e  
q u ’il a  c o m m e n c é e .  L e  p r ix  d e  la  
j o u r n é e  v a r i e  d e  2 fr. 50 c. à  10 fr . 
L a  v a l l é e  d e  la  C h a u x - d e - F o n d s  
e s t  t r o p  é l e v é e  p o u r  q u ’o n  p u i s s e  
y  c u l t i v e r  le  b l é  e t  le s  a r b r e s  
f r u i t i e r s .  O n  n ’y  v o i t  q u e  d e s  s a ­
p i n s  s u r l e s l i a u t e u r s ,  d e s p â t u r a g e s  
e t  q u e l q u e s  c h a m p s  d ’o r g e ,  d ’a ­
v o i n e  e t  d e  l é g u m e s .  A  l ’E .  du  
b o u r g ,  u n e  f o n ta in e ,  n o m m é e  la  
R o n d e  N o ir e , f o r m e  u n  r u i s s e a u  à  
s a  s o u r c e ,  e t  v a  s e  p e r d r e  u n  q u a r t  
d e  l i e u e  p l u s  l o in  d a n s  le s  r o c h e r s .  
O n  a  é t a b l i  d e u x  m o u l i n s  à 2 0  inè t .  
a u - d e s s o u s  du  n i v e a u  d u  sol.  On 
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  d u  h a u t  
d e s  c o l l i n e s  v o i s i n e s  s u r  l a  v a l l é e  
d o n t  l e s  p â t u r a g e s , le s  b o i s  d e  
s a p i n s , l e s  m a i s o n s  e n t o u r é e s  d e  
j a r d i n s , d i s s é m i n é e s  ç à  e t  l à  o u  
r a n g é e s  e n  l i g n e s ,  o f f r e n t  u n  a s p e c t  
t o u t  p a r t i c u l i e r .
C ’e s t  à  l a  C h a u x - d e - F o n d s  q u ’e s t  
n é ,  e n  1794,  L é o p o l d  R o b e r t ,  le  
p e i n t r e  d e s  P écheurs  e t  d e s  M ois­
sonneurs  , q u i  m o u r u t  s i m a l h e u ­
r e u s e m e n t  e n  I t a l i e  e n  1835. P a r m i  
l e s  a r t i s t e s  d i s t i n g u é s  d o n t  e l l e  f u t  
a u ss i  l a  p a t r i e ,  o n  c i t e  l e s  d e u x  
D ro z ,  p è r e  e t  fi ls , i n v e n t e u r s  d e s  
au tom a tes, r e v e n u s  a u  s e i n  d e  l e u r s  
m o n t a g n e s  , c o m m e  t a n t  d ’a u t r e s  
S u i s s e s ,  a p r è s  a v o i r  p a r c o u r u  le  
m o n d e  e n t i e r  ; le s  f r è r e s  G e y ­
s e r ,  e tc .
L o r s  d e s  é v é n e m e n t s  d e  1831, la  
C h a u x - d e - F o n d s  s ’é t a i t  p r o n o n c é e  
p o u r  l ’i n d é p e n d a n c e  d ü  c a n t o n .  
O c c u p é e  m i l i t a i r e m e n t  le  21 d é ­
c e m b r e  , e l l e  v i t  s a  p o p u l a t i o n
d é s a r m é e .  L o r s  d o  l a  d e r n i è r e  
é c l i a u f fo u ré e  r o y a l i s t e  q u i  c u t p o u r  
r é s u l t a t  la  r e n o n c i a t i o n  d u  r o i  do 
P r u s s e  à  s es  p r é t e n t i o n s  d e  s o u ­
v e r a i n e t é ,  s e s  h a b i t a n t s  a c c o u r u s  
e n  a r m e s  à  N e u c h â t e l  e u r e n t  b i e n ­
t ô t  r é p r i m é  l ’i n s u r r e c t i o n .
De la Chaux-de-Fonds u Neuchâtel. 
R. 100;—à Bienne. R. 107; — à P o r r en -  
truy, R. 112.
ROUTE 105.
DU LOCLE A PONTARLIER,
P A R  L E  C ER N 1L, E T  A N E U C H A T E L  P A R  LES 
P O N T S .
9 1. 3 /8 .— D iligence t .  les j . — T ra je t  en  9 h , 
p o u r 6 f r .  10 c .
A . A Pontarlier.
15 m in .  L a  Ja lu ze .
45 m in .  L e  Q uartier.
30 m i n .  L a  C h a u x -d  u  -M ilieu .
15 m in .  L e  C achot.
30 m in .  L a  C hatagne.
30 m in .  L a  B r c v in e ,  v .  d e  1,339 
h a b .  ré f .  , s i t u é  d a n s  la  v a l l é e  
d e  c e  n o m . — (Bains.) L e  l a c  d e s  
Tallières q u ’o n  la i s se  à g . ,  n ’e x i s t e  
q u e  d e p u i s  le  t r e m b l e m e n t  d e  
t e r r e  d e  1356. S o n  é c o u l e m e n t  
s o u t e r r a i n  f o r m e  la  R e u s e .  S u r  la 
r i v e  o p p o s é e  o n  v o i t  u n  m o u l i n  
c u r ie u x ^
45 m in .  B é m o n d , v .  a u  d e l à  d u ­
q u e l  u n  c h e m i n  d e  p i é t o n s ,  p lu s  
c o u r t  q u e  la  r o u t e ,  c o n d u i t  à  P o n ­
t a r l i e r  p a r  l e s  R e d a r d ,  le  P e t i t -  
C e r n e t  e t  le  G r a n d - T a u r e a u .
30 m i n .  L e  B r o llie t , h a m e a u ,  
s i tu é  à  1,062 m e t .
45  m i n .  L e  C e r n i i ,  a u b .  e t  c o l . ,  
s i t u é  à  1,175 m è t .— L a  r o u t e  d e s ­
c e n d  e n  z i g z a g  a u x
45 m in .  B a y a r d s ,  v .  d e  827 h a b .  
r é f . ,  s i t u é  à  1,010 m è t .  , q u i  p o s ­
s è d e  u n  h ô p i t a l ,  e t  p r è s  d u q u e l  e s t  
l a  C om be à la V u iy r a  (H y d ra ,  S e r ­
p e n t ) ,  o ù  S u l p i c i u s  R a i m o n d  d e  
S a i n t - S u l p i c e  t u a ,  en  1273, u n  
m o n s t r e  r e d o u t a b l e .
30 m in .  L e s  V e r r i è r e s  s u i s s e s ,  
R. 101.
2 h.  15 m in .  P o n t a r l i e r  (R. 17).
B . A  N e u c h â t e l .
6 I . 4 /8 .— Diligence t .  les j . — T ra je t  en  4  h . 
p o u r 4  f r .  25  c .
15 m i n .  L a  J a lu se ,  h a m e a u .
45 m in .  L e Q u a W te r ,  h a m e a u  au  
de là  d u q u e l  o n  l a i s s e  à  d r .  la  r o u t e  
de  l a  C h a u x - d u - M i l i e u .  ( V . c i -
1 h .  (-21. 2/8 d u  L oc le ) .  L e s  Ponts, 
V. de  1,687 h a b .  ré f .
15 m in .  L e s  P e tits -P o n ts , o ù  l’o n  
la is se  à  d r .  l a  r o u t e  d e  T r a v e r s  
(R. 101).
1 5 m i n .  L a  Tourne ( a u b e r g e ) ,  
m o n t a g n e  h a u t e  d e  1,227 m è t .  e t  
d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
su r  le  l a c  d e  N e u c h â t e l ,  la  p l a i n e  
su isse  e t  l a  c h a î n e  d e s  A lp es .
45 m in .  Les C rattes.
45 m in .  M o n tm o llin , v.  de2171 iab .  
réf.
45 m i n .  C orcelles, o ù  l ’on  r e j o i n t  
la  R. 101.
15 m in .  P e s e u x .
30 m in .  (4 1. 2/8 d e s  P o n t s ) .  N e u ­
c h â t e l  (R. 114).
ROUTE 106.
DE LA CHAUX-DE-FONDS A NEU­
CHÂTEL,
P A R  V A L L E N G IN  L
4  I. 6 /8  ou 1 poste 5 /8 . —  S erv ice  p u b lic . —  
T ra je t en 5 h . 1/4 p o u r 3 fr . 70  c . e t 3 fr .
Un chem in de fe r  es t en construction  de la 
C hau x -d e-F o n d s â» N euchâtel (com pagnie du 
J u ra  in d u s tr ie l). L e  trac é , d ’une longueur de 
29 k i l . ,  trave rse  la chaîne du J u ra  dans deux 
tu n n els , p is se  par les H auU -G eneveys, M o n t- 
m ollin , R ochefort e t C o rce lle s . L es travaux fort 
avancés de ce lte  ligne sont estim és à 9 m illions. 
L es difficultés à  vaincre é ta ie n t considérables, 
la pente totale é ta n t de 1 ,9 9 0  m ètres . L a ligne de 
la C hau x -d e-F o n d s à N euchâlel do it se re lie r  un 
jo u r  au  chem in français de P a r is  à B ern e , p a r  
B esançon e t M orleau .
U n e  m o n t é e  d o u c e  c o n d u i t  d e  la  
C h a u x - d e - F o n d s ,  p a r l e s  G r a n d e s -  
C ro s e t t e s ,  à (1 h .) B o in o t , (aub .)  
d a n s  la  v a l l é e  d e  la  Sagne . L a i s ­
s a n t  à  d r .  l a  r o u t e  q u i  m è n e  p a r
1 On p e u t a l le r  aussi de la C h au x -d e -F o n d s 
à N euchâtel p a r le Locle e t  les P o n ts (7 I. 4 /8 ) .
y.n. 105.
Za S a g n e , v .  d e  1,800 h a b .  ré f . ,  à  
la  C h a u x - d u - M i l i e u ,  o u  à  N e u ­
c h â t e l  p a r  le s  P o n t s  (R. 105), on  
c o n t i n u e  à  m o n t e r  e i t t r e  le  m o n t  
d ’A m m  à  VE. (1,415 m è t . )  e t  la  
Téle -d e -R a n g  au  S . -O .  (1,423 m è t . )  
(l’a n c i e n n e  r o u t e  a b rè g e ) ,  e t  b i e n ­
t ô t  o n  a r r iv e  a u  p o i n t  c u l m i n a n t  d u  
p a s s a g e  , h a u t  d e  1,286 m è t . ,  e t  
d ’o ù  1 on  d é c o u v r e  u n  p a n o r a m a  
m a g n i f i q u e  s u r  le  J u r a  e t  s u r  la  
c h a î n e  a e s  A lp e s ,  d u  M o n t - B la n c  
a u  S a in t - G o t h a r d .  D u  s o m m e t  do  
la  T ê t e - d e - R a n g ,  s i t u é e  a u  S. d u  
co l ,  la  v u e  e s t  e n c o r e  p l u s  b e l l e  e t  
p lu s  é t e n d u e .  O n  p e u t  m o n t e r  
au ss i  s u r  le  m o n t  d 'A m in .
45 m i n .  L e s  L oges , (aub .  à  la V u e  
des A lpes), e s t  u n  v .  d e  30 m a i s o n s  
d i s s é m i n é e s  s u r  la  T é t e - d e - R a n g .  
O n  d e s c e n d  p a r  u n e  b e l l e  r o u t e  
a u x  (30 m in . )  H auts-G enevexjs  (hôt.  
R e n a u d ), v .  s i t u é  à  956 m è t . ,  e t  d e  
c e  v .  d a n s  le  V a l  de R u s .  A l ’E . ,  
o n  a p e r ç o i t  l e s  b e a u x  v .  d e C m ù e r  
e t  d e  F o n ta in e  M elo n , o ù  la  f a b r i ­
c a t i o n  d e s  m o n t r e s  a  p r i s  u n e  i m ­
p o r t a n c e  c o n s i d é r a b l e ,  e t ,  d a n s  le  
t o n d ,  F o n ta in es  o ù  d e m e u r e  le  c é ­
l è b r e  a r t i s t e  D a v i d  M a i l l a r d e t ,  q u i  
a  fa i t  d e  si r e m a r q u a b l e s  a u t o ­
m a te s .  (Un s e n t i e r ,  q u i  d e s c e n d  
p a r  l a  Jonchèrc, a b r è g e . )  L a  r o u t e  
p a s s e  p a r  M a lv illicrs , l iam .  s i t u é  à  
854 m è t . ,  p o u r d c s c e n d r e à  (45m in . )  
B o u d ev illie rs , v .  d e  578 h a b .  ré f . ,  
p r è s  d u q u e l  o n  a p e r ç o i t  d a n s  la  
p l a i n e ,  a u - d e s s o u s  à ’E n g o llo n ,  l e s  
r e s t e s  d ’u n e  p e t i t e  v i l l e  n o m m é e  
B o n n e v i l l e ,  d é t r u i t e  d a n s  la  g u e r r e  
d e  l ’é v é q u e  d e  B â l c  e t  d u  c o m t e  
d e  N e u c h â t e l .
30 m in .  Vallengin ( l i ó t .  : l a  
C ouronne ), b o u r g  ré f . ,  d e  548 h a b . ,  
a in s i  n o m m é  p a r c e  q u ’il e s t  s i t u é  
à  655 m è t .  a u  fo n d  d ’u n  v a l l o n  
é t r o i t  (va llis  angina ), s u r  le  S e y o n ,  
à  V e n t r é e  d e  la  g o r g e  q u e  t r a v e r s e  
c e t t e  r i v i è r e  p o u r  se  r e n d r e  d u  va l  
d e  l l u z  à  N e u c h â t e l .  L e  c h â t e a u  
q u i  c o m m a n d e  le  d é f i lé ,  e t  q u i  
s e r t  a c t u e l l e m e n t  d e  p r i s o n ,  a  é té  
bâ t i  e n  1153, m a i s  le  b o u r g  n e  d a te  
q u e  d e  1300. L a  s e i g n e u r i e  d o n t  il 
p o r t e  le  n o m ,  a p p a r t i n t  s u c c e s s i ­
v e m e n t  a u x  c o m te s  d e  N e u c h â t e l ,
p u i s  à  la  b r a n c h e  d e  N e u c h à t e l -  
A a r b e r g ,  à  l ’e x t i n c t i o n  d e  l a q u e l l e  
e l l e  p a ssa ,  p a r  u n  m a r i a g e ,  a u x  
c o m te s  d e C n a l l a n t .  s e i g n e u r s  p ié -  
m o n ta i s ,  d e s q u e l s  M ar ie  d e  L o n -  
g u e v i l l e  l ' a c h e t a ,  e n  15 7 9 ,  p o u r  
l a  r é u n i r  à  la  p r i n c i p a u t é  d e  N e u ­
c h â t e l .
De Vallengin à Saint-Imier, par le Val 
de Ruz. R. 115.
L e s  p i é t o n s  p o u r r o n t ,  a u  l i e u  
d e  p r e n d r e  la  g r a n d e  r o u t e  q u i  
r a v i t  l a  m o n t a g n e  e t  d ’où  l 'o n  
é c o u v r c  u n e  b e l l e  v u e ,  s u iv r e ,  
d a n s  la  c u r i e u s e  e t  p i t t o r e s q u e  
g o r g e  d u  S e y o n ,  le  s e n t i e r  q u e  
l ’o n  y  a  t r a c é  e n  1840 e t  1841 ; la  
d i s t a n c e  e s t  la  m ô m e .
1 h .  N e u c h â t e l .  (R. 114.)
ROUTE 107.
DE LA CHAUX-DE-FONDS A BIENNE
P A R  S O N C E B O Z .
9 I . 4 /8 .— D iligence t .  les j .  co rrespondan t à 
Sonceboz .— T ra je t en  6 li. p o u r 7 fr . 60  c . e t 6 fr. 
15 c .  —  2  poètes 2 /8  de la C lu u x -d e -F o n d s  à 
S o n c e b o z ; 1 p .  1/8 de S onceboz à B ienne.
45 m i n .  B a s-M o n sie u r , h  am .
L es M oulins, h a m .  s i t u é  à  983 m .  
A g. route de Porren truy , par les 
Franches-Montagnes. R. 112.
A u d e l à  d e  c e t t e  r o u t e ,  on  q u i t t e  
l e  c a n t o n  d e  N e u c h â t e l  p o u r  e n ­
t r e r  d a n s  c e l u i  d e  B e r n e .
20 m in .  L a  C ib o u ry , h a m .  s i t u é  
s u r  u n e  h a u t e u r  a u -d e s s u s  d e s  
C onvers, g r o u p e  d e  m a i s o n s  e t  de  
f e r m e s  d i s s é m i n é e s  d a n s  la  p a r t i e  
la  p lu s  é t r o i t e  e t  l a  p l u s  é l e v é e  d u  
V a l  S a i n t - I m i e r ,  o ù  la  S u z e  p r e n d  
s a  s o u r c e .
30 m in .  R e n a n ,  v .  d e  1,820 h a b .  
ré f . ,  à  896 m e t .
45 m i n .  S o n v illie r ,  v .  d e  2,276 
hab .  ré f . ,  d o n t  750 à  800 h o r l o g e r s  
f a b r i q u a n t  40,000 m o n t r e s  p a r  an.
30 m in .  (3 1.1/8 d e  la  C h a u x - d e -  
F o n d s ) ,  Saint-Im ier ( a i l . , S a in t-  
Im m er), 819 m è t . ,  v .  d e  2,632 h a b .  
ré f . ,  h o r l o g e r s  o u  f a b r i c a n t s  de  
d e n t e l l e s ,  f o n d é  p a r  s a in t  I m i e r ,  
q u i  y  t e r m i n a  s e s  j o u r s  a u  v u "
s i è c l e ,  d a n s  u n  e r m i t a g e  q u ’il y 
fit c o n s t r u i r e  à  s o n  r e t o u r  n e  P a ­
le s t i n e .  I l  a  é t é  r e b â t i  p r e s q u e  
e n t i è r e m e n t  a p r è s  l ’i n c e n d i e  de  
1839. L a  v a l l é e  d o n t  il p o r t e  le  
n o m  a  10 l i e u e s  d e  l o n g u e u r  su r  
4 d e  l a r g e u r  ; e l l e  f o r m e  la  p lu s  
g r a n d e  p a r t i e  d u  d i s t r i c t  b e r n o i s  
d e  C o u r t e l a r y ,  e t  c o u r t ,  d e  l ’O. à  
l ’E . ,  e n t r e  le  C h a s s e r a i  e t  le  S o n -  
n e n b e r g  ; e l l e  e s t  a r r o s é e  p a r  la 
S u z e ,  q u i  p r e n d  n a i s s a n c e  à  so n  
e x t r é m i t é  s u p é r i e u r e ,  e t  v a  se  j e t e r  
d a n s  le  l a c  d e  B ie n n e .  C h a r l e s  le 
G r o s  la  d o n n a ,  e n  884, a u  c h a p i t r e  
d e  M o u t i e r s ,  e t  d e p u i s  e l l e  s u b i t  
le  s o r t  d e s  a u t r e s  c o n t r é e s  q u i  fa i­
s a i e n t  p a r t i e  d e  l ’é v ô c h é  d e  Bâle 
(R. 112). S on  a n c i e n  n o m  d ’E rguel 
lu i  v i e n t  d ’u n  c h â t e a u  b â t i  s u r  u n  
r o c h e r  p r è s  d e  S o n v i l l i e r  , r é s i ­
d e n c e  d e s  é v ô q u e s  d e  B â le  j u s q u e  
v e r s  le  m i l i e u  d u  xvm® s iè c le .
30 m in .  V illere t, v.  d e  970 h a b .  ré f .
L e  D o u x ,  h a m .
45 m in .  C orm orct, v.  d e  478 h a b .  
ré f .
30 m in .  C ourte la ry , v .  d e  368 h a b .  
r é f . ,  a v e c  u n  c h â t e a u ,  p a t r i e  de  
N ic o la s  B é g u e l i n ,  p r é c e p t e u r  d e  
F r é d é r i c  le  G r a n d ,  q u i  y  n a q u i t  
e n  1714.
30 m in .  Cortebert, v .  d e  326 h a b .  
ré f .  , p r è s  d u q u e l  o n  t r a v e r s e  l a  
S uze .
30 m in .  C orgcm ont, v . d e  753 h a b .  
ré f .
20 m i n .  S o m b eva l, v .  d e  565 h a b .  
ré f . ,  a v e c  S o n c e b o z .
20 m in .  (6 1. 3/8 d e  l a  C h a u x - d e -  
F o n d s . )  S o n c e b o z .  (R .  110.)
3 1. 1/8. D e  S o n c e b o z  à B ie n n e .  
(R. 110.)
ROUTE 108.
DE PARIS A BERNE,
P A R  B A LE E T  O LTH N .
7 49  k il. de P a ris  à B e rn e .— Chem in de fe r . 
4 c o n v . p a r j . — T ra je t  en 20  li. 40  m . et 27  h .  
—  t r e  c l ..  74 fr . 4 0  r .  ; 2e c l . ,  56 f r .  35  c . ;  
5e c l .,  41 f r .  50 c.
DE P A R IS  A  BALE P a R STRA SB O Ü R O .
645 k i l .—  Chem in de fe r— 4 c o n r . p a r  jo u r .  
T ra je t c*  11 h . 05  m in . e t  20  h . 50  m in . lro
cl., 61 fr . 65  c . ;  2e c l . ,  4 6  f r .  55  c . ; 5« c l . ,  
53 fr . 73 c . R . 2 0 6 .— N .  B .  On p e u t aussi 
aller de P a ris  à B àie p a r T ro y e s , C liaum ont, 
Y esou l, B e lfo rl. R . 2 0 6 .
D E  B A L E  A B E R N E .
104 k il .— Clicm in de fe r .— 4 conv. par jo u r .  
Trajet en 4  h . 5 m . ,  4  li. 50 m in . , 5 li. 25  m . 
— P rix  : 11 f r .  10 c . , 7  f r .  SO c . ,  5 fr . 60  c.
37 k i l .  D e  B à i e  à  O l ten .  (R. 
208, A.)
A u  s o r t i r  d e  l a  g a r e  d ’O l te n  on
é n è t r e  d a n s  u n e  t r a n c h é e ,  e t
i e n t ô t  a p r è s  o n  s o r t  d u  c a n t o n  
de S o l e u r e  p o u r  e n t r e r  d a n s  c e l u i  
d’A rg o v ie .  O n  l a i s s e  à  g. le s  r u i n e s  
des  c h â t e a u x  a p p e l é s  N e u  ou  O ber- 
w artburg , e t  A l t  o u  U nterw artburg . 
Ces d e u x  c h â t e a u x  é t a i e n t  l a  p r o ­
p r i é t é  d u  c o m t e  d e  F r o h b u r g . — Le 
v ie u x ,  d é t r u i t  p a r  le  t r e m b l e m e n t  
de  t e r r e  d e  1356, r e b â t i  d e p u i s ,  fu t  
b r û l é  p a r  le s  B e r n o i s  e n  1415.— 
L 'a u t r e  , a p p e l é  m a i n t e n a n t  Sæ li- 
schlœ ssli, s e r t  d e  d e m e u r e  à  u n  g a r ­
d ie n  d e  n u i t  (p o u r  l ’in c e n d ie ) .  On 
y d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  le s  
v a l l é e s  d e  la  W i g g e r ,  d e  l ’A a r e , l e  
J u r a  e t  le s  A lp e s .  L e  c h e m i n  de  
fer t r a v e r s e  u n  p e t i t  t u n n e l  c r e u s é  
dans  l e  r o c  e n  d e ç à  d e
40 k i l .  A a r b u r g  (H ô t .  : Bær, 
K rone), p e t .  V .  d e  1,700 h a b .  ré f . ,  
c o m m e r ç a n t e  e t  i n d u s t r i e l l e  , s i ­
t u é e  a u  c o n f l u e n t  d e  la  W i g g è r  e t  
de l’A a r e  ; au  h a u t  d u  r o c h e r  q u i  
la  d o m i n e  s ’é l è v e  u n  c h â t e a u - f o r t  
c o n s t r u i t  e n  1660 p a r  le  g o u v e r ­
n e m e n t  b e r n o i s ,  r é s i d e n c e  d e s  
ba i l l i s  b e r n o i s  j u s q u ’en  1798, e t  
m a i n t e n a n t  t r a n s f o r m é  e n  a r s e n a l  ; 
la s e u l e  f o r t e r e s s e  q u ’il y  a i t  en 
.Suisse. I l  s e r v a i t  a u t r e f o i s  d e  p r i ­
s o n  p o u r  l e s  c r i m i n e l s  d ’E t a t ;  il 
s e r t  m a i n t e n a n t  d e  m a i s o n  d e  c o r ­
r e c t i o n  ;384 m a r c h e s y  c o n d u i s e n t .  
L e s  c a s e m a t e s  s o n t  à  l ’é p r e u v e  d e  
la  b o m b e ,  e t ,  c o m m e  p r e s q u e  to u s  
les  a u t r e s  o u v r a g e s ,  ta i l l é e s  d a n s  
le r o c ;  d i f f é r e n t s  r e m p a r t s  s ’é lè ­
v e n t  l e s  u n s  a u - d e s s u s  d e s  a u t r e s ;  
su r  le  d e r n i e r  s e  t r o u v e  le  c a n o n  
d ’a la r m e  q u ’on  t i r e  e n  cas  d ’in ­
c e n d i e . — O n y  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  
v u e .— L e  3 m a i  1840,  A a r b u r g  a 
été  p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  r é d u i t e
e n  c e n d r e s . — H o r s  d e  la  v i l l e ,  on 
r e m a r q u e  la  v a s t e  m a n u f a c t u r e  d e  
c o to n  d e  M M . G r o s s m a n n ,  q u i  
o c c u p e  u n  g r a n d  n o m b r e  d ’o u ­
v r i e r s . — D a n s  la  v i l l e  o n  p e u t  v i ­
s i t e r ,  o u t r e  l e  c h â t e a u , l ’é g l i s e ,  
l ’é c o l e ,  e t  le  p o n t  d e  fil d e  f e r  s u r  
l ’A a re .
D ’A arburg à  L ucerne. R . 167.
A p r è s  a v o i r  l a i s s é  s u r  l a  g.  le  
c h e m i n  d e f e r d e  L u c e r n e ,  à K reuz- 
strasse, o u  l a  C ro i s é e  (hôt.  : L œ w e ), 
p o i n t  d e  b i f u r c a t i o n  d e s  r o u t e s  d e  
t e r r e  d e  B e r n e  e t  d e  L u c e r n e  , on 
f r a n c h i t  l a  W i g g e r  a u x  r i v e s  b o i ­
s é e s  e t  p i t t o r e s q u e s ,  p u i s  u n  a u t r e  
c o u r s  d e au .
44 k il .  N ie d e r w y l,  b o u r g  i m p o r ­
ta n t  d e  2 ,6 2 0 h a b .  ré f . ,  au  d e l à  d u ­
q u e l  le  c h e m i n  d e  fe r ,  s e  r a p p r o ­
c h a n t  d e  l a  r i v e  d r .  d e  l ’A a r e ,  la  
r e m o n t e  d a n s  l a  d i r e c t i o n  d u  S. 
A  l ’O .  s ’é l è v e n t  l e s  p r e m i e r s  c o n ­
t r e f o r t s  d u  J u r a  c o u v e r t s  d e  s ap in s .  
O n  la i s se  à  g .  R y k e n , v.  d e  1,337 
h a b .  ré f . ,  à  d r .  F u len b a ch ,  v .  d e  
464 h a b .  c a t h .
50 k i l .  M u r g e n t h a l  (hô t .  : Lœ w e), 
v .  m o i t i é  a r g o v i e n  e t  m o i t i é  b e r ­
n o is ,  d iv i s é  e n  d e u x  p a r t i e s  p a r l a  
M u r g ,  q u i  s é p a r e  l e s  d e u x  c a n t o n s .
On f r a n c h i t  la  M u r g  p r è s  d e  s o n  
e m b o u c h u r e  d a n s  l ’A a re ,  p u i s  on  
r e m o n t e  l a v a l l é e d e l a L a n g e t e n , l e  
l o n g  d e  l a  r i v e  g .  D e s  d e u x  c ô té s  
d u  c h e m i n  d e  f e r  s ’é l è v e n t  d e  
p e t i t s  c o t e a u x  b o i s é s .
56 k i l .  9. L a n g e n t h a l  (H ô t .  :B æ r, 
K re u z , Lœ w e), v .  d e  2,728 h a b .  ré f . ,  
s i t u é  s u r  la  L a n g e l e n ,  l ’u n  d e s  
p l u s  b e a u x  e t  d e s  p l u s  r i c h e s  v i l ­
l a g e s  d e  la  S u i s s e . — I l  e s t  r e ­
n o m m é  p o u r  s o n  i n d u s t r i e  e t  p o u r  
so n  c o m m e r c e  ( f a b r iq u e s  d e  t o i l e s  
e t  d e  r u b a n s ) . —  O n y  r e m a r q u e  
u n e  b e l l e  é g l i s e  e t  u n e  b e l l e  m a i ­
so n  c o m m u n e .
De L angen thal à  L ucerne . R . 119.'
O n q u i t t e  l a  v a l l é e  d e  la  .L a n -  
g e t e n  e t  l ’on  s e  d i r i g e  v e r s  le  S .-O., 
en  l a i s s a n t  à  d r .  u n e  fo r ô t  d e  p in s .
59 k i l . ,  6. B ü tzb e rg ,  v .  d e  650 
h a b .  ré f .  O n  p a s s e  d a n s  u n e  t r a n ­
c h é e ,  p u i s  on  t r a v e r s e  d e  g r a n d s  
b o i s  a v a n t
04 k i l . ,  4. Herzogenbuchsee, v.
d e  1,585 h a b .  r é f . ,  s i t u é  à  la  b i ­
fu r c a t i o n  d e s  l i g n e s  d e  S o le u r e ,  
B i e n n e  e t  d e  B e r n e .  D e  l ' é g l i s e ,  
b â t i e  e n  1728, s u r  u n e  c o l l i n e  e n  
p e n t e  d o u c e ,  o n  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  
v u e .
De Herzogenbuchsee à Soleure, à 
Bienne et à Neuchâtel. R. 129. A .
O n e n t r e  d a n s  u n  p e t i t  v a l l o n ,  
e n  p a r t i e  m a r é c a g e u x  e t e n t o u r é  
d e  c o t e a u x  b o is é s ,  p u i s  o n  la i s se  a 
g .  H e rm isw y l, v .  d e  155 h a b .  ré f.
70  k i l . ,  4. R ie d tw y l,  v .  d e  310 
h a b .  ré f.
75  k i l . ,  9. W tjn ig e n ,  b o u r g  d e  
2,725 h a b .  ré f . ,  s i t u é  s u r  la  r i v i è r e  
Œ s c h  , a u  p i e d  d e  l ' O b e r - B ü h l .  
A u  dé li t,  le  p a y s a g e  d e v i e n t  p i t ­
t o r e s q u e  e t  a c c i d e n t é .  A  g.  s 'é l è ­
v e n t  d e  h a u t e s  c o l l i n e s  c o u v e r t e s  
d e  fo rê ts .  O n  p a s s e  d a n s  u n  t u n n e l  
l o n g  d e  514 m è t . ,  p u i s  o n  f r a n c h i t  
à  544 m e t .  l e  b ra s  le  p lu s  i m p o r ­
t a n t  d e  l ’E m m e ,  e t ,  l a i s s a n t  a  g. 
s u r  la  c o l l i n e  u n  p e t i t  c h i l te au  
f l a n q u é  d e  t o u r s  ro n d e s ,  o n  e n t r e  
d a n s  la  j o l i e  g a r e  e n  p i e r r e  de
81 k i l . ,  5. B urgdorf, e n  f r an c .  
B e r th o u d  (H ô t .  : d ’Em m en /m f,  Hær, 
S ta d th a u s ) ,  p e t .  V.  d e  3,030 h a b .  
ré f . ,  s i t u é e  il 508 m è t .  s u r  la  
G r a n d e - E m m e ,  h l ’e n t r é e  d e  l ’E m ­
m e n t h a l . — I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e .  
— F a b r i q u e s  d e  d r a p s ,  d e  r u b a n s ,  
d e  t a b a c ,  e t c . — E n t r e p ô t  d e s  f ro ­
m a g e s  e t  d e s  to i l e s  d e  l ’E m m e n ­
th a l . —  O n r e m a r q u e  à  B u r g d o r f  
l ’h ô t e l  d e  v i l le ,  le  c ln l t e a u  , q u i  
d a t e  d u  v i t "  s i è c l e ,  d ’o ù  l ’o n  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  e t  o ù  P e s ­
t a lo z z i  é t a b l i t  d ’a b o r d  s o n  i n s t i t u t ,  
l ’égl ise, - le  g r e n i e r ,  l a  m a i s o n  d e s  
o r p h e l i n s ,  e t  s u r t o u t  la  b e l l e  r o u t e  
n e u v e  q u i  c o n d u i t  p a r  u n  p o n t  d e  
l a  v i l l e  b a s s e  à  la  v i l l e  h a u t e .  D u  
L u eg  (1 h .  30 m.) q u i  s ’é lè v e  au  
N . - E .  on  d é c o u v r e  t o u t e  la  c h a î n e  
d e s  A lp e s .
A  Soleure , à  Thun et à  Lucerne. 
R. 120. B et R. 119.
A u  s o r t i r  d e  B u r g d o r f ,  o n  l o n g e  
d ’a b o r d  l a  r i v e  g.  d e  l ’E m m e ,  p u i s  
o n  t r a v e r s e  u n e  f o r ê t  d ’a r b r e s  d ’e s ­
s e n c e s  v a r i é e s .  A d r ,  d e  l ' a u t r e
c ô t é  d e  la  r i v i è r e  , o n  v o i t  le  c l o ­
c h e r  d e  K i r c h b e r g .  (R. 120, B.) 1
81 k i l . ,  5. L issa cn . A  d r .  e t  il g. 
d e  la  v o i e  s ’é t e n d e n t  d e  be l le s  
fo r ê t s  d e  sa p in s .
87 k i l . ,  7. Hindelbank, v.  d e  640 
h a b .  ré f .  o ù  la  f a m i l l e  d ’E r l a c h ,  
q u i  e n  e u t  la  s u z e r a i n e t é  j u s q u ’en 
1798, p o s s è d e  e n c o r e  u n  c h â t e a u  
m a g n i f i q u e .  —  L 'é g l i s e  r e n f e r m e ,  
o u t r e  d e s  p e i n t u r e s  s u r  v e r r e  r e ­
m a r q u a b l e s ,  d o u x  m o n u m e n t s ,  o u ­
v r a g e  d u  s c u l p t e u r  N u b i ,  d e  Cas-  
se l .  L e  p r e m i e r  r e p r é s e n t e  m a ­
d a m e  L a n g h a u s ,  f e m m e  d u  p a s t e u r  
d e  H i n d e l b a n k ,  m o r t e  e n  c o u c h e s  
à  la  f l e u r  d e  so n  â g e ,  s o r t a n t ,  a v ec  
s o n  e n f a n t ,  d e  la  t o m b e ,  d o n t  la 
p i e r r e  s é p u l c r a l e  v i e n t d e  se  b r i s e r  
au x  s o n s  d e  la  t r o m p e t t e  d u  j u g e ­
m e n t  d e r n i e r .  L ' i n s c r i p t i o n  e s t  du  
g r a n d  H a l l e r .  E n  1820, u n  A n g la i s ,  
v o u l a n t  e s s a y e r  s e s  f o r c e s  s u r  c e  
m o n u m e n t , c a s s a  le  n e z  d e  la 
s t a t u e .  L 'a u t r e  m o n u m e n t  e s t  é le v é  
à  la  m é m o i r e  d e  l ' a v o y e r  d ’E r l a c h ,  
m o r t  e n  1740.
9 2 k i l . ,  8. Schccnbühl, s i m p l e  h a m .  
O n  la i s s e  à  d r .  le s  d e u x  tacs de 
S e ed o r f ', e n v i r o n n é s  d e  m a r é c a g e s .  
A u  d e l à  v e r s l 'O . ,  s ’o u v r c l a  v a l l é e  
à l a q u e l l e  la  L y s s a  d o n n é s o n  n o m .  
E n s u i t e  le  c h e m i n  d e  f e r  d é p a s s a n t  
Seed o r f, b o u r g  d e  2,585 h a b .  ré f . ,  
d é c r i t  u n e  f o r t e  c o u r b e  v e r s  le  S., 
p a s s e  d a n s  u n e  t r a n c h é e  e t  t r a ­
v e r s e  u n e  j o l i e  fo rê t .
96 k il .  , 7. Z o lliko fen . La  c o n t r é e  
q u e  l ’o n  t r a v e r s e ,  d e  p lu s  en  p lu s  
p i t t o r e s q u e ,  r e s s e m b l e  à  u n  v a s t e  
p a r c .  A g .  s ’é l è v e  le  B a n t i g e r ,  c o u ­
v e r t  d e  f o r ê t s ;  d a n s  le  f o n d  se  
m o n t r e n t  le s  A lp e s  B e r n o i s e s .  On 
la i s s e  à  d r .  la  r o u t e  d e  t e r r e  e t  le  
b e a u  p o n t  d e  t r o i s  a r c h e s  e n  p i e r r e  
q u i  t r a v e r s e  l ’A a r e ,  p u i s ,  a p r è s  
a v o i r  l o n g é  la  r i v e  d r .  d e  c e t t e  
r i v i è r e ,  on  la  f r a n c h i t  s u r  u n  p o n t  
à  t r e i l l i s  i n a u g u r é  nu m o is  d e  
s e p t e m b r e  1858. Ce p o n t  a  é té  
c o n s t r u i t  p a r  M. G.  G r æ n i c h e r ,  
d 'a p r è s  le s  p l a n s  d e  M. Azel ,  i n g é ­
n i e u r  b n d o i s ;  la  s e r r u r e r i e  e s t  d e  
la  m a i s o n  B e n k i s e r  d e  P f o r z h e i m  
( g r a n d - d u c h é  d e  Bade) .  E n  v o ic i  
le s  p r in c ip a l e s  d i m e n s io n s  :
P ied s.
Largeur de  la  voie ferrée     25
— voie p u b liq u e ..............  1G
L ongueur to ta le  du p o n t.................... 560
L argeur des piles ex té rieu re s  166
— du m ilieu .......................... 190
P oids du p o n t............................  9,577 kil.
D épenses de la  construc tion . 1,103,600,"fr.
H au teu r du po n t depuis le  niveau ord i­
naire de l'e au  ju squ ’au  tab lie r  de la  voie 
fe rrée ..................................................145 pieds.
L e s  p i l e s  e n  p i e r r e  o n t  u n  v id e  
de 4 p i e d s  a u  c e n t r e  d e  l e u r  c o n ­
s t ru c t io n  .
L a  g a r e  d e  B e r n e  e s t  b â t i e  s u r  
r e m p l a c e m e n t  d e  l ’a n c i e n n e  fo sse  
aux o u r s  (R. 123).
104 k i l . ,  2. B e r n e  (R. 123).
R O U T E  1 0 9 .
D E B A LE A S O L E U R E ,
A .  P a r  l e  c h e m in  d e  f e r .
80  k i l .— t  c o n r . p a r  j o u r . — T ra je t en 5 h . 
40 m ., 4 h. et 4 b. 55 m.
38 k i l . ,  4. D e  B â le  à  O l le n .  (R. 
208, A.)
27 k i l . ,  D 'O l t e n  à  H e r z o g e n -  
b u c h s e e .  (R. 108.)
14 k i l . ,  7. D e  H e r z o g e n b u c l i s e e  
à S o l e u r e .  (R. 118.)
80 k i l . ,  4. S o l e u r e .  (R. 117.)
B , P a r  l e  P a s s w a n g .
15 li. 50 m.—Roule de voilures.
3 h .  45 m in .  D e  B â l e  à  Z w i n ­
gen .  (R. 110.)
30 m in .  B r is la ch . v .  d e  442 h a b .  
cat li.  , s i t u é  à  l ’e n t r é e  d e  l a  v a l ­
lé e  d e  T h i e r s t e i n ,  e t  p r é s  d u q u e l  
on  s o r t  d u  C. d e  B e r n e  p o u r  e n ­
t r e r  d a n s  le  C. d e  S o l e u r e .
15 m i n .  B reitenbach , v.  d e  024 
h a b .  c a t h .
25 m i n .  Biisscrach, v.  d e  670 h a b .  
ca th .  , s i t u é  s u r  u n  r o c h e r  e s c a r p é  
q u e  c o u r o n n e n t  le s  r u i n e s  i m p o ­
san tes  d u  châ teau  de T hierste in  , 
anc. m a n o i r  d e s  c o m t e s  d e  ce  
nom, r é s i d e n c e  d e s  b a i l l i s  j u s q u ’à  
la R é v o l u t i o n  , d é m o l i  à  c e t t e  
é p o q u e . — A u  d e l à  d e  c e  c h â t e a u
s ’o u v r e ,  à  l ’E . ,  u n  v a l l o n  qu i  
c o n t i e n t  le b a in  d e  M e l t ig e n .
20 m in .  E r s c h w y l,  e n  f r a n ç .  E r - 
g inve lier , v. d e  594 h a b .  c a t h . ,  à 
15 m in .  d u q u e l  la  L ü t z e l  e s t  t e l l e ­
m e n t  r e s s e r r é e  e n t r e  d e u x  r o ­
c h e r s ,  q u ’on  n e  la  v o i t  p a s  du
o n t  q u i  la  t r a v e r s e  e n  c e t  e n -
ro i t .
30 m in .  B c in w y l  (hô t .  : Z u m  
E u p e r ) ,  v. d e  506 l iab .  c a t h .  (587 
m èt .) .  L e  c o u v e n t  d e  B e in w y l  , 
f o n d é  , v e r s  la  fin d u  x i c s i è c l e ,  
p a r  u n e  c o l o n i e  d e  m o i n e s  d u  c o u ­
v e n t  d e  H i r s c h a u ,  p i l l é  e n  1444 p a r  
le s  A u t r i c h i e n s ,  p i l l é  e t  i n c e n d i é  
en  1499 p a r  le s  S o u a b e s ,  r e b â t i ,  
p u i s  p i l l e  e n  1525 p a r  le s  p a y s a n s ,  
e s t  h a b i t é  a u j o u r d ’h u i  p a r  u n  i n ­
t e n d a n t ,  le s  m o i n e s  r é s i d a n t  d e ­
p u i s  1618 à  M a r i a s t e in .  I l  a  d o n n é  
so n  n o m  à  la  v a l l é e  s o l e u r o i s e  q u i  
s ’é t e n d  d e  l a  b a s e  o c c i d e n t a l e  du  
P a s s w a n g ,  d a n s  l a  d i r e c t i o n  d e  
l ’O . , j u s q u ’à la  v a l l é e  d e  L au f fen ,  
e t  q u i ,  é t r o i t e  e t  e n t o u r é e  d e  
h a u t e s  m o n t a g n e s ,  offre  u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  s i t e s  p i t t o r e s q u e s  e t  
s a u v a g e s .  A u  S. s 'é l è v e  le  H o h e -  
w in d e  (1,209 m è t .) .
30 m in .  N eu h a u s le in  ou  D ü rre -  
n a st ( b o n n e  au b .) ,  s i t u é  à 654 m è t . ,  
au  p i e d  s e p t e n t r i o n a l  d u  P a s s ­
w a n g ,  au fo n d  d ’u n e  g o r g e  r e s -  
s e r r e e ,  e t  d o m i n é  p a r  d e s  m o n t a ­
g n e s  c o u v e r t e s  d e  s a p in s  e t  d e  
p â t u r a g e s .  O n  a t t e i n t  en  1 h .  le  
co l  d u  P a s s w a n g  (1,005 m e t .) .  L a  
r o u t e  du  P a ssw a n g , c o n s t r u i t e  en  
1730, e s t  l ' u n e  d e s  p l u s  m a u v a i s e s  
r o u t e s  d e  t o u t e  la  S u is s e .  L a  m o n ­
ta g n e  q u i  lu i  d o n n e  s o n  n o m ,  
h a u t e  d e  1,207 m è t .  a u - d e s s u s  
d e  la  m e r ,  s é p a r e  le  G u l d e n t h a l  
d u  B i e n w y l t h a l ,  e t  f o r m e  la  l i ­
m i t e  n a t u r e l l e  e n t r e  la  p a r t i e  N.  
e t  la  p a r t i e  S. d u  c a n t o n ,  q u e  d i s ­
t i n g u e n t ,  d i t  L u t z ,  d e s  d i f f é r e n c e s  
f r a p p a n t e s  d a n s  le  c a r a c t è r e ,  le  
l a n g a g e  e t  le  c o s t u m e .  P r e s q u e  
au  s o m m e t ,  a u - d e s s u s  d e  la  r o u t e ,  
e s t  u n  b l o c  d e  r o c h e r  d e  fo r m e  
p y r a m i d a l e  , a p p e l é  la  R o c h e -  
U n ie  (G latte fluh ), e t  à  l a q u e l l e  se 
r a t t a c h e  u n e  t r a d i t i o n  p o p u la i r e .  
A u  p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s s a g e
o n  d é c o u v r e ,  p a r - d e s s u s  la  p r e ­
m i è r e  c h a î n e  d u  J u r a ,  u n e  b e l l e  
v u e  s u r  u n e  p a r t i e  d e s  A lp e s .
1 h .  M ü m lisw y l  (hôt.  : Ochs), v .  de  
1,580 h a b .  c a t l i . , a g r i c u l t e u r s  e t  
i n d u s t r i e l s .  A  l ’O . , c h e m i n  p o u r  
D é l é m o n t  o u  R o c h e  (R. 110), p a r  
le  R a m i s w y l e r t h a l  e t  le  G u ld e n -  
t h a l ,  e t c . — A l ’E . , s e n t i e r  p o u r  
W a l d e n b u r g ,  p a r  l a  W a n n e  (R. 
c i - d e s s o u s  , C.) ; au  N . ,  s e n t i e r  
p o u r  l e  R e i g o l d s w y l e r t h a l .
P r è s  d e s  r u i n e s  d e  F a l k e n s t e i n ,  
o n  r e j o i n t  la  r o u t e  d e  l’O b e r -  
H a u e n s t e i n .  (R. c i -d e ss o u s ,  C.)
4  h .  15 m in .  S o l e u r e .  (R. 117.)
C. P a r  l 'O b e r - H a u e n s t e i n .
13 k il. 8 e t  9 I. 1 /2 .— Chem in de fe r e t  rou te 
d e  poste . — T ra je t  en  5 h . 4 3  m .— P rix  : 6 fr . 
2 3  c . ,  5 fr . 80  c . ,  5 f r .  30 c.
13 k i l . , 8. D e  B à i e  à  L ie s ta l .  (R. 
208, A.)
E n t r e  l a  s t a t i o n  d e  L ie s ta l  e t  
c e l l e  d e  L a u s e n ,  o n  l a i s s e  à  g.  le  
c h e m i n  d e f e r ,  p u i s  o n  a t t e i n t  (45 
m in . )  à  d r . ,  B u b e n d o r f v. d e  1,485 
h a b .  ré f .  ( bon  h ô t e l  a u x  ba in s) ,  
s i t u é  à V e n t r é e  d e  là  v a l l é e  d e  
R e i g o l d s w y l ,  e t  p lu s  l o in  le  c h â ­
t e a u  d e  W ild e n s te in , q u i  r e n f e r m e  
u n e  c u r i e u s e  c o l l e c t i o n  d ’a n t i ­
q u i t é s .  —  A g.  s o n t  l e s  b a i n s  d e  
B u b e n d o r f  e t  le s  r u i n e s  du  c h â ­
t e a u  d e  S p i t z b u r g .
[U n  c h e m i n  c o n d u i t  d e  B u b e n -  
d o r f  à  B ü s s e r a c h  e t  à  M ü m l i s w y l ,  
s u r  l a  r o u t e  d u  P a s s w a n g  ( V . c i -  
d e s s u s ,  B.) , p a r  Z y fe n ,  v.  d e  910 
h a b .  r é f . ,  e t  R eigo ldsioy l , v .  d e  
1,270 h a b .  r é f . ,  s i t u é  à  550 m è t .  
au  p i e d  d u  V o g e l b e r g .  O n  p e u t  
v i s i t e r  d a n s  s e s  e n v i r o n s  l a  j o l i e  
c a s c a d e  l i n  Sch eh n en lo ch  e t  le s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  R a m s te in .— La 
r o u t e  d e  R e i g o l d s w y l  à  B ü s s e r a c h  
(V .  c i -d e ss u s )  p a s s e  à  B r e tzw y l , 
v .  d e  683 h a b .  r é f . ,  à  N u n in g e n , v.  
d e  1,175 h a b .  ré f .  , à  Z u llw y l,  v.  
d e  334 h a b .  ré f .  (d’o ù  l ’o n  p e u t  se  
r e n d r e  a u x  b a in s  d e  M e l t in g e n ) ,  
e t  à  S te in en b ü h l, h a in . l
45 m in .  H œ llstc in  ( f a b r ic a t io n  de  
r u b a n s ) ,  v .  d e  620 h a b .  r é f . ,  s i t u é  
d a n s  u n e  g o r g e  é t r o i t e  e t  p rè s  d u ­
q u e l  se  v o i e n t  d e u x  b e l l e s '  d e ­
m e u r e s  s e i g n e u r i a l e s ,  H oldew ah l 
e t  L œ w enburg .
45 m in .  N ie d erd o rf ,  v.  d e  506 
h a b .  ré f .
15 m in .  O berdorf, v .  d e  743 h a b .  
ré f.
30 m in .  (2 1. 7/8 ou  1 p .  1/8 de 
L ies ta l )  W a l d e n b u r g  (H ô t .  : L œ ve, 
Schlüssel) c h e f - l i e u  d u  d i s t r i c t  de  
c e  n o m ,  p e t .  V. d e  756 h a b .  ré f . ,  
s i t u é e  au  p i e d  d e  l ’O b e r - H a u c n s -  
t e in ,  d a n s  l a  v a l l é e  d e  la  F r e n k c ,  
à  708 m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  m e r ,  e t 
a c h e t é e  p a r  B à ie ,  e n  1400, d e  son  
é v ô q u e  H u m b e r t .  O n  y  r e m a r q u e  
u n e  b e l l e  é g l i s e  q u i  d a t e  d e  1834, 
le  p r e s b y t è r e ,  l ' h ô t e l  d e  la  p r é ­
f e c t u r e ,  le  g re f f e  d u  d i s t r i c t  qu i  
d é c o r e  u n e  j o l i e  p r o m e n a d e ,  e t  di- 
v e r s é t a b l i s s e m e n t s  i n d u s t r i e l s ,  p a ­
p e t e r i e ,  s c i e r i e ,  h u i l e r i e ,  e tc .  S u r  
le  f lanc  o r i e n t a l  d u  Rebliag  se  
v o i e n t  e n c o r e  le s  r u i n e s  d u  c h â ­
t e a u  , a n c i e n n e  r é s i d e n c e  de s  
b a i l l i s ,  d é t r u i t  e n  1798, e t  à  p e u  de  
d i s t a n c e  u n e  c a s c a d e  d e  27 m è t .
L a  r o u t e  q u i  t r a v e r s e  l ’O b e r -  
H a u e n s t e i n  é t a i t  a u t r e fo i s  t e l l e ­
m e n t  r a id e ,  q u e  l ’on  m o n t a i t  e t  q u e  
l ' o n  d e s c e n d a i t  a v e c  d e s  c o r d e s  e t 
u n  c a b e s t a n  le s  v o i t u r e s  p e s a m ­
m e n t  c h a r g é e s .  On lu i  a  d o n n é  u n  
n o u v e a u  t r a c é  d e  1*2,782 m è t . ,  d e ­
p u i s  l ’a u b .  d u  L io n , h W a l d e n b u r g ,  
j u s q u ’à  la  c h a p e l l e  d e  S a in t e -  
O t t i l ie ,  à  B a l l s ta l l .— L a  p e n t e  e s t  
a u j o u r d ’h u i  t r è s - d o u c e ,  e t  on  n ’a 
p l u s  b e s o i n  d e  p r e n d r e  d e s  c h e ­
v a u x  d e  r e n f o r t .  L e  p o i n t  c u l m i ­
n a n t  d u  p a s s a g e  e s t  à  750 m è t .
45 m in .  L angenbrück , (hô t .  : Bær), 
v .  d e  927 h a b .  ré f . ,  s i t u é  au  m i l i e u  
d e  r i c h e s  p â t u r a g e s  c o u v e r t s  de  
m é ta i r i e s .  O n  d é c o u v r e  d e  b e l l e s  
v u e s  s u r  le  B e l v é d è r e  e t  s u r  la 
W a n n e n f l u h .  —  A u  N. s ’o u v r e  le  
S c h œ n t h a l  a v e c  le s  r e s t e s  d ’un  
a n c i e n  c lo î t r e . — P r e s q u e  a u  s o r t i r  
d e  L a n g e n b r ü c k ,  o n  q u i t t e  le  C. 
d e  B à ie  p o u r  e n t r e r  d a n s  l e  C. d e  
S o l e u r e .  La  r o u t e  q u i  e s t  t r a c é e  
a v e c  a r t  e t  q u i  offre  d e  b e a u x  
p o in t s  d e  v u e ,  d e s c e n d  à (30 m in  ) 
H o ld erb a n k , v .  d e  602 h a b .  c a t h .  
On a p e r ç o i t  b l ’E . ,  d a n s  u n e  s o m -
bre  fo rê t ,  l e s  r u i n e s  (lu c h â t e a u  
A lt-B æ chburg , l ’u n  d e s  p lu s  a n c i e n s  
c h â t e a u x  d u  J u r a ,  i n c e n d i é  au  
c o m m e n c e m e n t  d u  s i è c l e  d e r n i e r .  
— A p rè s  a v o i r  p a s s é  Y Æ u g stb a ch  
su r  u n  b e a u  p o n t ,  o n  la i s se  à  d r .  
(45 m in . ) ,  a u - d e s s u s  d u  h a m .  d e  
S a i n t - W o h lg a n g  , l e s  r u i n e s  de  
N eu -F a lk e n s te in , s u r  u n  r o c h e r  
é levé ,  à  l a  j o n c t i o n  d e s  d e u x  r o u ­
tes d e  V O b e r - H a u e n s t e i n  e t  du  
P a s s w a n g .  Ce c h â t e a u  a p p a r t i n t  
p e n d a n t  q u e l q u e  t e m p s  à  R u d o lp h  
von  W a r t ,  r o u é  p o u r  sa  p a r t i c i p a ­
t io n  au  m e u r t r e  d e  l ' e m p e r e u r  
A lb e r t .  (R. 208, A.)  A p r è s  a v o i r  
serv i ,  d e p u i s  1414, d e  r é s i d e n c e  
a u x  b a i l l i s  d e  la  c o n t r é e ,  il  fu t  
d é t r u i t  e n  1798.
30 m in .  (-21. 4/8 d e  W a l d e n b u r g . )  
Ballstall, (ho t .  : Rœ sslî), c h e f - l i e u  
du  d i s t r i c t  d e  c e  n o m ,  b .  in d u s t .  
de  1,077 h a b .  c a t h . ,  s i t u é  d a n s  le  
B al ls ta l l ,  à  l a  b a s e  m é r i d i o n a l e  de  
l ' O b c r - H a u e n s t e i n . —  D e r r i è r e  l ' é ­
g l ise  p a r o i s s i a l e  e t  l a  m a i s o n  d ’é­
co le ,  le  S t e i n b a c h  f o r m e  u n e  b e l l e  
c a s c a d e .  L ’a s c e n s i o n  d u  R o g -  
g e n b e r g  d e m a n d e  1 h .— B el le  v u e .
Au W eisscnste in . R . 117.—A M outiers. 
R . 110.
15 m i n .  In n e re -K lu s  (h ô t.:  H irsch). 
Ce h a m e a u , o ù  l ’on  t r o u v e  u n  
h a u t - f o u r n e a u ,  s i tu é  a u  p i e d ’d ’un  
r o c h e r  t a i l l é  à  p i c  , q u e  c o u ­
r o n n e  le  c h â t e a u  d e  B lauenstc in  ou  
A l t -F a lk e n s te in , é t a i t  c o n n u  au  
m o y e n  â g e  s o u s  le  n o m  d e  v ille  de 
K lù s , e t  le  p a s s a g e  se  t r o u v a i t  
a lo rs  f e r m é  d u  c ô t é  d e  B a l ls ta l l  
p a r  u n  m u r  e t  p a r  u n e  p o r t e .  C’e s t  
là  q u e ,  l a i s s a n t  à  d r .  la  r o u t e  de  
M o u t i e r s  (R. 110, p a r  l a q u e l l e  on  
p e u t  m o n t e r  a u  W e i s s e i n s t e i n  e n  
6 h .) ,  on  e n t r e  d a n s  l e  r e m a r q u a ­
b l e  dé f i lé  d e  K lu s ,  g o r g e  é t r o i t e  d u  
J u r a ,  a u  f o n d  d e  l a q u e l l e  l a  r o u t e  
s u i t  la  D ü n n e r n ,  q u i  d e s c e n d  du  
R œ t h i .  —  E n  1632, le s  S o le u ro i s  
a t t a q u è r e n t  e t  d é t r u i s i r e n t  d a n s  ce  
dé f i lé  u n  p a r t i  d e  B e r n o i s  q u i  se  
r e n d a i t  à  M u l h o u s e .  —  Q u a n t  au 
c h â t e a u  d e  B l a u e n s t e i n ,  il f u t  c o n ­
s t r u i t  au  X I I e s i è c l e  p a r  le s  c o m te s  
de  F a l k e n s t e i n ,  f a m i l l e  p u i s s a n t e
d o n t  la  b r a n c h e  p r i n c i p a l e  e x e r ­
ça i t  la  n o b l e  p r o f e s s i o n  d e  v o l e u r s  
d e  g r a n d  c h e m i n ,  d é t r u i t  e n  1356 
p a r  le  t r e m b l e m e n t  d e  t e r r e ,  p lu s  
t a r d  p a r  le s  A n g la i s  s o u s  C o u c y ,  
r e b â t i  q u e l q u e  t e m p s  a p r è s  e t  d é ­
t r u i t  d e  n o u v e a u  e n  1801.
P r è s  d e  (30 m i n . )  A u ssere -K lu s , 
l iam .  s i tu é  à  la  s o r t i e  d e  l a  g o r g e ,  
o n  d é c o u v r e  t o u t  à  c o u p  u n e  b e l l e  
v u e  s u r  la  c h a î n e  d e s  A lp es .
O n  p a s s e  d u  C. d e  S o l e u r e  d a n s  
c e l u i  d e  B e r n e  a v a n t  (30 m in . ,  1 
p .  3/8 d e  W a l d e n b u r g )  D ü rrm üh le , 
o ù  l ’o n  r e j o i n t  l a  R. 118, d ’A a ra u  à 
S o le u re .
2  h .  30 m i n .  (7/8 p .  d e  D ü r r m ü h l e )  
4  1. 1 /8  d e  B a l l s ta l l .  S o l e u r e  (R .  
117).
R O U T E  1 1 0 .
DE PARIS A BERNE,
P A R  B A L E , D ÉLÉM O N T, L E  VAL M O U TIERS 
ET B IE N N E .
D E  PA RTS  A B A L E  P A R  S T R A S B O U R G .
6-4.” ki 1.— C hem in de fe r. 4  conv. par jo u r .—  
T ra j . en 14 h. 05  m . e l 20 h . 50  ni. I r e  c l .,  
61 fr . 65  c.* 2 e  c l .,  46  f r .  55 c . ;  5e c l . ,  55 fr . 
7 5  c . V. R . 2 0 6 . — N . B . On p eu t a lle r au<si 
de P aris  à  B âle p a r  T ro y e s, C h aum ont, Y esoul, 
B e lfo rt e t M ulhouse. R . 2 0 6 , B.
D E  B A L E  A B I E N N E ,  P A R  D E L E M O N T  
E T  L E  V A L  M O U T I E R S .
18 I. 7 /8 . — 2 d iligences t .  Ics jo u r s .— T ra j. 
en  10 h . 15 m . p o u r 15 fr . 10 c . et 12 fr . 50 c. 
— R oute de p o ste . L aulfon , 1 p . 7 /8 ; U elcm onl,
1 p . 2/S; M outiers, 7 /8 ;  M alleray, 6 /8 ;  Soncc- 
b o z , 6/8; B ienne, 1 p . 1 /8 .— N". B .  Cette ro u te  
ne saurait ê tre  trop  recom m andée.
A  10 m in .  d e  B â l e .  o n  l a i s s e  à  g.  
S a i n t - J a c q u e s .  (R. 208.)
O n r e m a r q u e  à  g.  d e  b e l l e s  m a i ­
s o n s  d e  c a m p a g n e  a v a n t  d ' a r r i v e r  à
1 h .  10 m in .  Reinach, v .  d e  616 
h a b .  c a t h . ,  p r è s  d u q u e l ,  s u r  l a  r i v e  
o p p o s é e  d e  la  B i r s e ,  l e s  S u i s s e s  
r e m p o r t è r e n t ,  le  22 j u i l l e t  1499, 
l e u r  dernière v ic to ire  (c e l l e  q u i  m i t  
fin à  l a  g u e r r e  d e  S o u a b e )  s u r  le s  
e n n e m i s  d e  l e u r  l i b e r t é  e t  d e  l e u r  
p a t r i e .  S ix  m i l l e  c o n f é d é r é s  y  b a t ­
t i r e n t  q u i n z e  m i l l e  A u t r i c h i e n s ,  e t  
l e u r  t u è r e n t  t r o i s  m i l l e  h o m m e s
e t  l e u r  c h e f ,  H e n r i  d e  F ü r s t e n ­
b e r g .
A g. Arlesheim  et le s  ru ines de R ei- 
clienstein  e t4de B irseck . R . 207.
L ’é g l i s e  d u  v .  d e  D o rn a c h  (hô t .  : 
K reuz) q u ’o n  l a i s s e  à  g.  r e n f e r m e  
l e  t o m b e a u  d u  c é l è b r e  m a t h é m a ­
t i c i e n  M a u p e r t u i s ,  m o r t  h. B à i e  e n  
1759, d a n s  la  m a i s o n  d e  J .  B e r -  
n o u i l l i .  C e  t o m b e a u ,  d é t r u i t  à  la  
R é v o l u t i o n  p a r  le  c u r é  d u  v i l l a g e ,  
f u t  r e s t a u r é  e n  1826, a u x  f r a is  d u
o u v e r n e m e n t  s o l e u r o i s ,  p a r  l ’ha -
i le  s c u l p t e u r  S æ s se l i  d ’Œ n s i n g e n .  
O n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  du  
c h â t e a u  d e  D o r n a c h ,  a n c .  r é s i d e n c e  
d e s  b a i l l i s ,  q u e  le s  p a y s a n s  d é ­
t r u i s i r e n t  e n  1798, a p r è s  la  c o n ­
q u ê t e  d e s  F r a n ç a i s .
30 m in .  Æ sc h  (hôt.  : S o n n e ) ,  v .  
d e  998 h a b .  c a t h . ,  s i t u é  a u  d é b o u ­
c h é  d e  la  v a l l é e  d e  la  B i r s e ,  e t  o ù  
l a  f a m i l l e  n o b l e  d e  B l a u e n  p o s s è d e  
u n  c h â t e a u .
A u d e l à  (15 m in . )  P fe ff in q e n , v. 
d e  270 h a b .  c a t h . ,  s i t u é  s u r  le  flanc  
s e p t e n t r i o n a l  d u  B la u en , s ’é l è v e n t  
l e s  r u i n e s  r e m a r q u a b l e s  d u  c h â t e a u  
d u  m ê m e  n o m ,  r é s i d e n c e  d e s  b a i l l i s  
j u s q u ’a u  m i l i e u  d u  s i è c l e  d e r n i e r .  
S u r  l ’a u t r e  r i v e  d e  la  B i r s e ,  au  
s o m m e t d ’u n  r o c h e r d é f e n d a n t l ' e n -  
t r é e  d e  l a  v a l l é e ,  le  c h â t e a u  d ’A n -  
genstein, r é p a r é  p a r  s o n  p o s s e s s e u r  
a c t u e l ,  a t t i r e  d e  l o in  le s  r e g a r d s .  
A p r è s  a v o i r  l a i s s é  à  g.  B a ren fe ls , 
on  s o r t  d u  c a n t o n  d e  B à ie  p o u r  
e n t r e r  d a n s  le  c a n t o n  d e  B e r n e .
45 m in .  G rellingen, v.  d e  512 h a b .  
c a t h . ,  p r è s  d u q u e l  l a  B i r s e ,  r e s ­
s e r r é e  e n t r e  d e s  r o c h e r s ,  fo r m e  
u n e  b e l l e  c a s c a d e .
1 h .  Z w in g en , 368 h a b .  c a t l i . ,  a u  
c o n f lu e n t  d e  l a  L ü t z e l  e t  d e  la  
B i r s e .  L e  c h â t e a u  g o t h i q u e  du  
m ê m e  n o m ,  a, d e p u i s  1454 j u s q u ’à 
l a  R é v o l u t i o n ,  s e r v i  d e  r é s i d e n c e  
a u x  b a i l l i s  d e  la  c o n t r é e .
A Soleure p a r  le  P assw ang. R . 109.
80 m in .  Lauffon, e n  ail.  L a u ffen  
( h ô t . :  S o n n e ) ,V .d e  l , 1 2 4 h a b .  c a t n . ,  
e n t o u r é e  d e  m u r a i l l e s  e t  s i t u é e  
a u  - d e s s o u s  d u  c o n f lu e n t  d e  la  
B i r s e  e t  d e  l a  L ü z t l e i n , d a n s  la
b e l l e  e t  f e r t i l e  v a l l é e  q u i  p o r to  
son  n o m ,  e t  q u i  s ’é t e n d  d e  S o y h iè ro  
à  la  f r o n t i è r e  b à lo i s e .  L a  B ir s e  fait 
u n e  j o l i e  c h u t e  s o u s  le  p o n t .  La 
v a l l é e  d e  la  B i r s e  offre  d e  c h a r ­
m a n t s  p a y s a g e s  e n t r e  L au f fo n  e t
2 h .  30 m in .  Soyh ière  (en all .  S a u -  
geren), v.  d e  279 h a b .  c a t h . ,  s i tu é
£rè s  d e  l ’e n t r é e  d e  la  v a l l é e  do au f fen .— L e s  r u i n e s  d u  m a n o i r  
d e s  c o m t e s  d e  S a u g o r e n  se  v o i e n t  
e n c o r e  s u r  la  r i v e  d r .  d e  la  B i r s e ,  
p r e s q u e  e n  fa c e  d u  c h â t e a u  do  
V o rb u rg .
A v a n t  d e  s o r t i r  d e  la  g o r g e  
é t r o i t e  q u i  f e r m e  d e  c e  o ô té  la  
v a l l é e  d e  L a u f fe n ,  on  r e m a r q u e  le s  
bains f e r r u g i n e u x  e t  l ' e x c e l l e n t  
h ô t .  d e  B ellerive , e t  l ’on  e n t r e  d a n s  
le  g r a n d  e t  r i c h e  b a s s in  d e  D é l é -  
m o n t .
1 h .  (8 1. 5/8 d e  B à ie ,  10 1. 2/8 d e  
B ie n n e ) ,  Délémont, e n  a i l .Delsberg, 
(Hôt .  : l ’O urs, l e  F a u c o n , la  C ro ix  
blanche) , c h e f - l i e u  d e  l ’u n e  d e s  
s o u s - p r é f e c t u r e s  d u  J u r a  B e r n o i s ,  
V.  d e  1,650 h a b .  c a t h . ,  b i e n  b â t i e .  
Son  c h â t e a u ,  r e c o n s t r u i t  e n  1749, 
m a i n t e n a n t p r o p r i é t é  c o m m u n a l e ,  
s e r v a i t  d e  s é j o u r  d ’é t é  a u x  é v ê q u e s  
d e  B àie .  P r è s  d u  c o n f lu e n t  d e  la  
B i r s e  e t  d e  la  S o r n e ,  l ’i n g é n i e u r  
W a t t  a d é c o u v e r t  d e s  r e s t e s  d e  
b a i n s  r o m a in s .
A P o rren tru y . R . 111;—à la  Chaux-de- 
F onds. R . 112.
L e s  v o y a g e u r s  q u i  s o n t  à  p i e d  
ou  e n  v o i t u r e  p a r t i c u l i è r e  p e u v e n t  
l a i s s e r  D é l é m o n t  à  l e u r  d r .  e n  p a s ­
s a n t  l a  S o r n e  q u e l q u e s  m i n u t e s  
a v a n t  d ’y  a r r i v e r ,  e t  e n  s e  d i r i ­
g e a n t  e n  l i g n e  d i r e c t e  s u r
1 h .  d e  D é l é m o n t ,  C ourrend lin , 
e n  al l.  R en n en d o rf, (H ô t .  : le  C erf, 
le  C heval b lanc), v .  d e  731 hab .  
cat l i .  i s i t u é  s u r  la  B ir s e  q u e  
l ’on  t r a v e r s e  à  l ' e n t r é e  d u  dé f i lé  
p i t t o r e s q u e  d u  M iinsterthal, o ù  l ’on  
r e m a r q u e  à  d r .  d e  la  r o u t e  u n  
h a u t - f o u r n e a u  e t  d e s  f o r g e s  a li ­
m e n t é s  p a r  le s  f o r ê t s  c o n s i d é r a b l e s  
d u  p a y s  e t  p a r  le s  r i c h e s  m in e s  d e  
l a  va l lé e  d e  D é l é m o n t ,  qu i  p r o ­
d u i s e n t  u n  f e r  d e  p r e m i è r e  q u a ­
li té .  La  j o l i e  c a s c a d e  a p p e l é e  la
C hute de VA n a b a p tiste  n ’en  e s t  pa s  
é lo ig n é e .
On p a s s e  s u c c e s s i v e m e n t  d e v a n t  
le m o u l in  d e s  R o c h e s ,  u n  m a r t i n e t  
e t  u n e  v e r r e r i e ,  a v a n t  d ’a r r i v e r  à 
1 h.  15 m in .  R o ch e , v .  d e  277 h a b .  
c a t h .  L a  g o r g e  d a n s  l a q u e l l e  s e r ­
p e n te  l a  r o u t e  e n  r e m o n t a n t  la  
B irse  d e v i e n t  d e  p lu s  e n  p lu s  
é t ro i t e  e t  p i t t o r e s q u e .  S e lo n  la  
t r a d i t i o n ,  c ’e s t  s a in t  G e r m a in  q u i  
a  f e n d u  c e s  a n c i e n s  r o c h e r s  q u i  
se  r e l è v e n t  v e r t i c a l e m e n t  d e s  d e u x  
c ô t é s , e t  s e  r e j o i g n e n t  p r e s q u e  
p a r  l e u r s  a r ê t e s , s u r t o u t  au  pon t 
de F ennes. A p e u  d e  d i s t a n c e  d e  ce  
o n t ,  on  a r r i v e  à  la  s o r t i e  d e  ce  
e a u  dé f i lé ,  e t  l a i s s a n t  à  g . ,  p r è s  
d ’u n e  a u b e r g e ,  le  c h e m i n  q u i  c o n ­
d u i t  a u  W e i s s e n s t e i n  e t  à  B a l ls ta l l  
(R. 117 e t  109), o n  e n t r e  d a n s  u n e  
l a r g e  e t  f e r t i l e  v a l l é e  o ù  e s t  s i t u é  
le  b e a u  v i l l a g e  d e  
30 m in .  (2 1. 5/8 d e  D é l é m o n t , 
111 .  2/8 d e  Bille) M o u t i e r s - G r a n d -  
Val,  e n  all .  M ünster, (Hot .  : l a  Cou­
ronne, le  C erf), c h e f - l i e u  d u  d i s t r i c t  
d e  c e  n o m ,  b o u r g  d e  1,917 h a b .  
ré f . ,  a  538 m è t . ,  d o n t  le s  e n v i r o n s  
s o n t  r i c h e s  e n  p é t r i f i c a t i o n s  
(M. M o s c h a r d  e n  p o s s è d e  u n e  b e l l e  
c o l l e c t i o n ) .
L a  v a l l é e  d e  M o u t i e r s p r o p r e r a e n t  
d i t e  n ’é t a i t  e n c o r e ,  a u  v n c s ièc le ,  
q u ’u n e  v a s t e  f o r ê t  t r a v e r s é e  p a r  la  
g r a n d e  v o fe  r o m a i n e  q u i ,  p a r t a n t  d e  
B ie n n e  e t  p a s s a n t  s o u s  P i e r r e - P e r -  
tu i s ,  a b o u t i s s a i t  à  A u g u s ta  R a u ra co -  
r um . E n  630, G e r m a n u s ,  i s su  d ’u n e  
f a m i l le  c o n s i d é r a b l e  d e  T r ê v e s , v i n t  
y  f o n d e r  u n  c o u v e n t  n o m m é  a lo rs  
M outiers  ou  M oustiers{m onasterium ), 
q u e  d o t a  r i c h e m e n t G o n d o  (C o n d o ­
ni  us), d u c  d ’A ls a c e ,  à  q u i  a p p a r t e -  
n a i t n l o r s  c e t t e  p a r t i e  d u .T u ra ;  m a is  
le s  fils d e  c e  p r i n c e ,  a y a n t  f o r m é  le  
p r o j e t  d e  s e  r e m e t t r e  e n  p o s s e s s io n  
d e s  b i e n s  p o s s é d é s  p a r le s  r e l i g i e u x ,  
m a s s a c r è r e n t  G e r m a n u s  , ou  s a in t  
G e r m a i n ,  v e r s  l’an 666. C e p e n d a n t  
d ’a u t r e s  h a b i t a t i o n s  s ’é t a i e n t  é l e ­
v é e s ,  d e s  d é f r i c h e m e n t s  i m p o r t a n t s  
a v a i e n t  e u  l i e u  a u t o u r  d e  c e  c o u ­
v e n t ,  q u i  s u r v é c u t  à  la  m o r t  d e  son  
f o n d a t e u r , e t  q u e  d e  p i e u s e s  l a r ­
g e s s e s  r e n d i r e n t  l ’u n  d e s  p lu s
r i c h e s  d e  la  S u i s s e .  D a n s  le  f a m e u x  
d é m ê l é  d u  p a p e  G r é g o i r e  V I I  e t  
d e  l ’e m p e r e u r  H e n r i  I V , l e s  m o i n e s ,  
a y a n t  p r i s  p a r t i  p o u r  le  p a p e ,  q u a n d  
l e u r  é v ê q u e  ( l ’e v ê q u e  d e  B àie)  se  
fu t  d é c l a r é  d u  p a r t i  d e  l ’e m p e r e u r ,  
s e  v i r e n t  c h a s s é s  e t  r e m p l a c é s  p a r  
u n  c h a p i t r e  d e  c h a n o i n e s ,  d o n t  le  
s i è g e  f u t  é ta b l i  à  D é lé m o n t ,  e t  
d o n t  le  p r é v ô t ,  s u c c é d a n t  à  to u s  
l e u r s  d ro i t s ,  r é g n a  s e u l  e n  l e u r  
p l a c e  s u r  le s  v a l l é e s  d e  M o u t i e r s .  
A la  fin d u  x v e s iè c le ,  l a  p r é v ô t é  
f u t  c é d é e  a u x  B e r n o i s ,  q u i  la  r e n ­
d i r e n t  à  l ’é v ô q u e ,  s o u s  la  c o n d i t i o n  
q u e  l a  c o m b o u r g e o i s i e  q u ’ils  
a v a i e n t  f a i te  a v ec  c e  p e t i t  E t a t ,  
d e m e u r e r a i t  in v io l a b l e .  P lu s  t a r d ,  
la  r é f o r m e ,  a p p o r t é e  d e  N e u c h â ­
te l  p a r  F a r e i  e t  s o l e n n e l l e m e n t  
é t a b l i e  l ’a n  1529 à la  p l u r a l i t é  d e s  
s u f f rag es ,  o c c a s i o n n a  s o u v e n t  d e s  
c iue re l le s  f o r t  v i v e s  e n t r e  B e r n e  e t  
1 é v ê q u e ,  j u s q u ’à  c e  q u ’u n  d e r n i e r  
t r a i t é ,  c o n c l u  e n  1711, e û t  fixé le s  
d r o i t s  r e s p e c t i f s  d e s  d e u x  c o m m u ­
n i o n s  e t  a e s  d e u x  p u i s s a n c e s .  L e s  
r é f o r m é s  f u r e n t  m i s  e n  p o s s e s s i o n  
d e  t o u t e  u n e  p o r t i o n  d u  p a y s  n o m ­
m é e  Sur-les-R oches ; l e s  c a t h o l i q u e s  
o c c u p è r e n t  l ’a u t r e  m o i t i é  d i t e  
S o u s -le s -R o c h es .  — O n t r o u v e  e n  
o u t r e  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d ’a n a ­
b a p t i s t e s  d a n s  le s  e n v i r o n s .
Au Weissenstein et à  Ballstali. R. 117 
et  109 ; — à Tavannes , à Bellelay e t à 
Glovelier, par Perrefitte. R .  113 et 112.
A  10 o u  15 m in .  d e  M o u t i e r s ,  on  
e n t r e  d a n s  u n e  s e c o n d e  g o r g e  p lu s  
s a u v a g e  e t  p lu s  i m p o s a n t e  e n c o r e  
q u e  la  p r e m i è r e ,  e t  q u i  s’a p p e l l e  
l e s  roches de C ourt. A u  f o n d  de  
c e t t e  g o r g e , on  t r a v e r s e  la  B i r s e  
q u i  s e  b r i s e  e n  é c u m a n t  c o n t r e  le s  
n o m b r e u x  r o c h e r s  q u i  i n t e r c e p t e n t  
s o n  c o u r s .  U n e  e x c e l l e n t e  r o u t e  
n e u v e  r e m p l a c e  m a i n t e n a n t  l ’a n ­
c i e n n e  v o i e  c o n s t r u i t e  p a r  le s  
R o m a i n s ,  r é p a r é e  a u  X e s iè c le  p a r  
u n  É c o s s a i s  n o m m é  M a k c n b r y ,  
a u x  f r a is  d e  la  r e i n e  B e r t h e ,  e t  en  
1752 p a r  J o s e p h  -  G u i l l a u m e  d e  
B a l d e n s t e i n  , p r i n c e  -  é v ê q u e  de  
B à ie ,  d o n t  le  n o m  e s t  g ra v é  s u r  
l e s  r o c h e r s .
1 h .  1 5 m in .  Court ( l .ô te l  : l 'O urs), 
v.  d e  581 lm b.  ré f . ,  s i t u é  il la  s o r t i e  
ile  la  g o r g e  d a n s  la  v a l l é e  d e  T a -  
v a n n e s .
A u W e isse n s le in . R . 117 ; — à B ienne, p a r  
le M ontez e t le p e tit  bain de P ó rv , 5 li. 30 m in . 
C hem in do p ié to n j. B elles vues.
30 m in .  S o rv illier , e n  ail . S u rb e-  
len , (hô t .  : l a  C roix), v .  d e  316 h a b .  
ré f .
15 m in .  B eviU ard, v .  d e  291 h a b .  
ré f . ,  d o n t  l ' é g l i s e  i s o l é e  c o u r o n n e  
u n e  é m i n e n c e  v o i s in e .
15 m i n .  M a lle r a y , e n  ai l.  M a la -  
ra ya , (hô t .  : l e  L io n  d 'O r  ; b o n ,  m a is  
c h e r ) ;  v.  d e  471 h a b .  ré f . ,  f a b r i q u e s  
d ’h o r l o g e r i e .
A B ienne, par le  M ontez. 3 h . env.
15 m in .  P o n tcn e l , v .  It d r .
30 m in .  R eco nvillicrs, e n  ail .  R o c b  
w eiler , 361 h a b .  ré f.
30 m in .  Tavannes, e n  ail .  D aclis- 
felden, (hôt .  : l a  C ouronne  e t  l a  B a ­
lance) , b e a u  v .  d e  1,672 h a b . ,  
s i t u é  à. 796 m è t .  d a n s  l a  v a l l é e  d u  
m ô m e  n o m  (en franç.. , va l  d ’O rva l  
o u  D u rv a l l ) ,  q u i  e m b r a s s e  l a  p a r t i e  
s u p é r i e u r e  d u  c o u r s  d e  l a  B i r s c ,  
d e p u i s  P i e r r e  -  P e r t u i s  h C o u r t ,  
e n t r e  le  M o n to z  a u  S. (1,332 mèt .) ,  
l e  M o r o n  a u  N . ( l , 3 4 0 m è t . ) ,  le  V e r ­
m o n t  à  l ’E.  e t  le  V io n  à  l ' O . —  Le  
c h â t e a u  d e  T a v a n n e s  f u t  r é d u i t  e n  
c e n d r e s  l ’a n  1499.
A P o rre n tru y , pa r  la  C aqucrelle . R . 113.
A  10 m in .  e n v i r o n ,  a u - d e s s u s  d u  
v i l l a g e  , j a i l l i t  l a  s o u r c e  d e  l ’u n  
d e s  b r a s  d e  la  B i r s e  q u i  s o r t  d ’u n  
r o c h e r  à  g.  M ais  a v a n t  d ’y  a r r iv e r ,  
l a  r o u t e  q u i t t e  l a  v a l l é e  e t  s ’é lèv e  
p a r  u n e  p e n t e  r a i d e  s u r  u n e  m o n ­
t a g n e  a u  m i l i e u  d e  l a q u e l l e  se  
t r o u v e  l a  f a m e u s e  a r c h e  c o n n u e  
s o u s  le  n o m  d e  (10 m in . )  Pierre- 
Pertuis (P etra -P ertu sa  ou  P o r ta -  
P etrea ). C e t t e  o u v e r t u r e  n a tu r e l l e ,
u e  l e s  h o m m e s  o n t  é l a r g i e ,  h a u t e
e  10 à  12 m e t . ,  l a r g e  d e  8 m è t .  
e t  l o n g u e  d e  6 m è t .  , e x i s t a i t  d u  
t e m p s  d e s  R o m a i n s ,  a in s i  q u e  le  
p r o u v e  u n e  i n s c r i p t i o n  e f fa cée  du  
c ô t é  n o r d  :
N UM INI AVG..  •
V M . . .
VIA CTA.. .  P K R T . . .
D V . . .  VM P A T E R .. .
IL V 1 R . . .  COL HELV.
L ' u n e  d e s  e x p l i c a t i o n s  le s  p lu s  
p l a u s i b l e s  e s t  c e l l e - c i  :
Numini Augustorum 
Via facta per Titum 
Dunnium Paternum 
Il virum colon. Helvct.
L e s  A u t r i c h i e n s  o n t  fo r t i f ie  
P i c r r e - P c r t u i s  e n  1813 e t  1814.
20 m in .  (4 1. 4/8 d e  M o u t ie r s ) ,  ! 
S o n c e b o z  ( H ô t .  : la  C ro ix  e t  la  
C ouronne ), v .  d e  555 h a b .  ré f . ,  s i t u é  
à  670 m è t .  s u r  la  S u z e  , d a n s  la  
v a l l é e  d ’E r g u e l  o u  d e  S a i n t - I m i e r  
(R. 107).
A la Chaux-de-Fonds, à dr. R. 107.
L a  r o u t e  d e  B i e n n e , t r è s - p i t t o ­
r e s q u e ,  a u  d e l à  d e  S o n c e b o z ,  c ô ­
to i e  p r e s q u e  c o n s t a m m e n t  la  Suze  
q u i  t a i t  q u e l q u e s  b e l l e s  c h u t e s ,  
p a s s e  à  (30 m in . )  l a  H u tte , l a i s s e  à 
g.  l a  C om be de P é r y , t r a v e r s e  
(30 m in . )  le  l iam .  d e  R euchenette  
o ù  l ’o n  t r o u v e  d e s  f o r g e s  e t  le s  
r e s t e s  d ’u n e  r e d o u t e  , l a i s s e  p lu s  
l o i n ,  s u r  l a  r i v e  d r .  d e  l a  S uz e ,  
u n e  b e l l e  c h u t e ,  e t  a u - d e s s o u s ,  le s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e R o n d -C h â tc l ,  
au  s o m m e t  d 'u n e  é m i n e n c e  c o n i q u e  
q u i  c o m m a n d a i t  a u t r e f o i s  le  p a s ­
s a g e  d e  la  v a l l é e ,  e t  q u i  a p p a r t i n t  
p e n d a n t  l o n g t e m p s  a u x  p u i s s a n t s  
e v ô q u e s  d e  B â le  ; l a  v a l l é e  d ’O rv in  
a t t i r e  au ss i  le s  r e g a r d s  a u  S.-O.
A  m e s u r e  q u ’o n  d e s c e n d ,  l a  v a l ­
l é e  s e  r e s s e r r e  e t  d e v i e n t r o c h e u s e .  
L a  r o u t e  n e u v e  , s e  d é t a c h a n t  d e  
c e l l e  q u i  g r a v i s s a i t  l a  d e r n i è r e  
p e n t e  d u  J u r a  ( v u e  m a g n i f i q u e )
So u r  a l l e r  d e s c e n d r e  à  B o u g e a u  a n s  la  p l a i n e ,  p a s s e  d a n s  u n  p r e ­
m i e r  t u n n e l  d e  30 m è t . ,  s i tu é  à  u n e  
a s s ez  g r a n d e  h a u t e u r  a u - d e s s u s  
d u  t o r r e n t ,  p u i s  d a n s  d e u x  a u t r e s  
tu n n e l s  d e  25 m è t .  e t  d e  30 m è t .  , 
e t  f r a n c h i t  la  S u z e  s u r  un  p o n t  
d ’u n e  s e u l e  a r c h e  t r è s -é le v é e .
A u  d é b o u c h é  d e  l a  va l l é e  , on  
j o u i t  d ’u n e  b e l le  v u e  s u r  l a  p l a i n e
de l 'A a re ,  s u r  l e s  A lp e s  e t  s u r  le  
lac d e  B ie n n e .  O n  c o n t o u r n e  la  
base  d 'u n e  m o n t a g n e  p l a n t é e  d e  
v ig n e s ,  a v a n t  d e  d e s c e n d r e  à
1 h .  30 m in .  (3 1. 1/8 d e  îSonce-  
b o z ) , B i e n n e .  (R. 116.)
D E  B I E N N E  A B E R N E .
A .  P a r  1« c h e m i n  d e  f e r .
77  k il. 1 /2 . 5 Conv. par jo iir . T ra j . en  3  h . 
40 e t 5 h . p o u r H fr . 10 c . ,  5 fr . 65 c . ,  et 4  fr .
05 c . R . 116 e t  1 3 1 .
D . P a r  l a  r o u t e  d e  t e r r e .
6 I. 5 /8 .  3 d ilig . t . le« j .  T ra je t  en 4  h . 10 ni. 
pour 5 fr . 30 c . e t  4  fr . 50  c.
25 m i n .  N i d a u .  (R. 116.)
25 m in .  B e lm u n d , v .  d e  334 h a b .  
réf . (Belle  v u e . )
20 m in .  S a in t - N ic o la s  , h a m e a u  
p rè s  d u q u e l  , l e  5 m a r s  1798,  u n  
d é t a c h e m e n t  d e  m i l i c e s  b e r n o i s e s  
a r r ê ta  le s  F r a n ç a i s  q u i  m a r c h a i e n t  
su r  A a r b e r g  , j u s q u  à  c e  q u 'e l l e s  
e u s s e n t  a p p r i s  la  r e d d i t i o n  d e  
B e r n e .  U n  o b é l i s q u e  d e  m a r b r e ,  
é l e v é  e n  1824 p r é s  d e  la  g r a n d e  
r o u t e , a u  p o i n t  c u l m i n a n t ,  p o r t e  
les n o m s  d e s  s o ld a t s  b e r n o i s  m o r t s  
en  c o m b a t t a n t .
15 m in .  H erm rig en , v .  d e  329 h a b .  
réf.
15 m in .  B ü h l , v.  d e  256 h a b .  ré f.
50 m in .  (1 p .  ou  2 1. d e  B ie / ine) ,  
A a r b e r g  (R. 122).
D e u x  r o u t e s  c o n d u i s e n t  d ’A a r ­
b e r g  à  B e r n e  ( F .  R .  122).
B e r n e  (R. 123).
R O U T E  I I I .
DE M O N TE E LI ARD E T  B E L FO R T  A 
D É L É M O N T .
D e  M o n t b é l i a r d  à  P o r r e n t r u y .
6 I.— D iligence t .  les j . — T ra je t en  5 h .— P r ix :  
5 fr .
E n  s o r t a n t  d e  M o n t b é l i a r d  on  
r e m o n t e  l a  r i v e  d r .  d e  l ’A l l a in e  
j u s q u ’à  S o c h a u x , v .  s i t u é  d a n s  u n  
t e r r a i n  m a r é c a g e u x  , p u i s  f r a n ­
c h i s s a n t  c e t t e  r i v i è r e  e t  le  c a n a l  
du  I t h ô n e  a u  R h i n ,  on  se  d i r i g e  à 
l ’E .  A u  d e l à  d u  v .  d ’E t u p e s  on  
g r a v i t  u n e  c o l l i n e  c o u v e r t e  d e  
v a s te s  b o i s .  O n  t r a v e r s e  e n s u i t e
le s  v .  d e  D am picrre, B a d evel, s i tu é  
s u r  l a  F e s c h o t t e ,  e t F  cclxes-VÊglisei 
a v a n t  d ’a t t e i n d r e
3 1. D e l l e .  ( F .  c i - d e s s o u s ,  B .)
3 1. (6 1.) D e  D e l l e  à  P o r r e n t r u y .  
( F .  c i - d e s s o u s ,  B.)
D e  B e l f o r t  à  P o r r e n t r u y .
56 k il.— R oute de poste. D iligence t. les j . —  
T ra je t co  4  h . 4 5  ra . —  P rix  : 4  f r .  2 0  c .
L a  r o u t e  d e  B e l f o r t  à  D e l le  d e s ­
c e n d  d ’a b o r d  le  l o n g  d e  la  r i v e  
d r .  d e  la  S a v o u r e u s e , q u ’e l le  
f r a n c h i t  p r è s  d u  v.  d e  S é ven a n s , 
p a s s e  à  M o v a l e t  h B ourogne , où  
e l le  t r a v e r s e  l a  r i v i è r e  S a i n t - N i -  
c o la s  e t  le  c a n a l  d u  R h ô n e  au  
R h in .  E n s u i t e  e l l e  r e m o n t e  l a  v a l ­
l é e  d e  l’A l l a i n e , d ’a b o r d  s u r  la  
r i v e  d r . ,  p u i s  s u r  l a  r i v e  g . ,  à  
p a r t i r  d e  (r ra n d -V illa rs .
21 k il .  D e l le ,  e n  ail .  D cttenried , 
ch e f - l i e u  d e c a n t o n ,  b .  d e  1 ,0 6 9 h a b .
P r e s q u e  a u  s o r t i r  d e  ce  b o u r g  
o n  p a s s e  l a  f r o n t i è r e  f r a n ç a i s e  e t  
o n  e n t r e  e n  S u is s e  (C. d e  B ern e ) .  
A u  d e l à  d e  B o n co u rt,  e n  ail .  B uben-  
d o r f , \ .  d e  647 h a b .  c a t h . ,  s i t u é  s u r  
l’Ail a i n e , e t  p r è s  d u q u e l  o n  v o i t  
s u r  u n e  c o l l i n e  l e s  r u i n e s  d u  c h â ­
t e a u  d e  M i l a n d r e ,  on  t r a v e r s e  B n ix  
(ail. B u .r ) ,  v .  d e  453 h a b .  c a t h .  , 
C ourtem aiclie  e t  C ourchavon  , ail. 
V o g tsb u rg , v .  d e  306 h a b .  c a t h .  , 
a g r é a b l e m e n t  s i t u é  d a n s  u n  c h a r ­
m a n t  v a l lo n ,  e t  d o m i n é  p a r  l’é g l i s e  
d é d i é e  à  s a in t  J e a n .  O n  y  r e m a r ­
q u e  e n c o r e  q u e l q u e s  v e s t i g e s  d e s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  V e r t.  L a  r o u t e  
d e v i e n t  d e  p l u s  e n  p l u s  p i t t o r e s ­
q u e  à  m e s u r e  q u ’o n  a p p r o c h e  d e
15 k i l .  P o r r e n t r u y ,  e n  ai l.  B r u n - 
tru t  o u  P ru n tru t  , ( H ô t .  : d u  J u ra ,  
Y O urs, a il .  B x r )y c h e f - l i e u  d u  d i s ­
t r i c t  b e r n o i s  d e  c e  n o m ,  c o n n u  
a u t r e f o i s  s o u s  le  n o m  d e  l ’A jo y e ,  
e n  all .  E isg a u , V .  d e  2,880 h a b .  
c a t h . , s i t u é e  s u r  l ’A l l a in e ,  à  451 
m è t .  D u r a n t  le  m o y e n  â g e ,  le s  
c o l l i n e s  q u i  l’e n v i r o n n e n t  é t a i e n t  
h é r i s s é e s  d e  o n z e  c h â t e a u x ,  d é ­
t r u i t s  e n  g r a n d e  p a r t i e  a u j o u r ­
d ’h u i ,  e t  d o n t  t r o i s  s e u l e m e n t ,  
c e u x  d e  P o r r e n t r u y ,  d e  C œ u v e  e t  
d e  P l c j o u s e  s u b s i s t e n t  e n c o r e .
D e p u i s  le  m i l i e u  d u  xv® s ièc le  
j u s q u ’à  la  R é v o l u t i o n  f r a n ç a i s e ,  
e l l e  s e r v i t  d e  r é s i d e n c e  a u x  p r i n -  
c e s - é v ê q u e s  d e  B â le ,  q u e  l a  r é f o r ­
m a t io n  a v a i t  fo r c é s  d ’é m i g r c r  ;
fiuis  e l le  d e v i n t  d 'a b o r d  le  c l ie f -  ie u  d u  d é p a r t e m e n t  d u  M o n t -  
T e r r i b l e  e t  u n e  s o u s - p r é f e c t u r e  du  
d é p a r t e m e n t  d u  H a u t - R h i n .  E n f in ,  
e n  1815, le  c o n g r è s  d e  V i e n n e  la  
d o n n a  a u  c a n t o n  d e  B e r n e .
P o r r e n t r u y  e s t  a ssez  b i e n  b â ­
t i e  ; e l l e  a  a e s  r u e s  l a r g e s  e t  e l le  
o c c u p e  p r i n c i p a l e m e n t  u n e  é m i ­
n e n c e ,  i n c l i n é e  d u  S. au  N . , q u i  
s é p a r e  le  v a l lo n  d e  l ’A l l a i n e d e  c e ­
l u i  d u C r e u g e n a t .  P a r m i  ses  p r i n c i ­
p a u x  édifices, o n  r e m a r q u e  le  c h â ­
t e a u  d e s  a n c i e n s  p r i n c e s - é v ê q u e s ,  
v a s t e s  b â t i m e n t s  e n  r u i n e ,  o ù  l ’on  
v o i t  d ’im m e n s e s  c a v e s  , t a i l l é e s  
d a n s  l e  r o c  ; l ’é g l i s e  S a i n t - É t i e n n e ,  
q u i  p o s s è d e  u n  b e a u  t a b l e a u  ; la  
R e h fu s s , o u  t o u r  d e  R e f u g e ,  g r a n d  
d o n j o n  r o m a i n  a v e c  d e s  o u ­
b l i e t t e s  ; l a  t o u r  d i t e  d u  C oq ,  q u i  
r e n f e r m e  le s  a r c h i v e s  d e  l ’a n ­
c i e n n e  p r i n c i p a u t é  ; l ’h ô t e l  d e  
v i l l e ,  l e  c o l l è g e ,  l ’h ô p i t a l ,  la  h a l l e  
a u x  b l é s ,  e tc .
A u n e  1/2 1. s u r  l e s  b o r d s  d e  
l 'A l la in e ,  se  t r o u v e  la  g r a n d e  e t  
b e l l e  u s i n e  d e  P o n t - d u i b l e ,  où  
l ’on  f a b r i q u e  d e  l a  g r o s s e  q u i n ­
c a i l l e r i e  e t  d e s  i n s t r u m e n t s  a ra ­
to i r e s .
D e P o rren tru y  à  la  C haux-de-Fonds. 
R . 112;— à B ienne, pa r B ellelay . R . 113.
D e  P o r r e n t r u y  à  D é lé m o n t .
R o u te  de poste , 3 1. S /8 . —  D ili? , t .  les j .  —  
T ra je t  en  5 h . 4 5  m .— P rix  : 3  fr . 60  c .
45 m in .  C o v r g e n a y , e n  ail .  J e m i -  
s t o r f , v .  d e  1 ,0 9 8  h  ab .  c a t l i . , p r è s  
d u q u e l  s e  v o i t  s u r  la  r o u t e  d e  P o r ­
r e n t r u y  la  P ierre-P ercée , « g r a n d  
b l o c  d e  p i e r r e ,  d e b o u t  c o m m e  u n  
p a n  d e  m u r a i l l e ,  d ’e n v .  3 m è t .  
c a r r é s  , e t  d e  p e u  d ’é p a i s s e u r ,  
p e r c é  à  l a  h a u t e u r  d e  l ’œ i l  d ’u n e  
o u v e r t u r e  a ssez  g r a n d e  p o u r  o b ­
s e r v e r  c o m m o d é m e n t  à  t r a v e r s ,  » 
m o n u m e n t  d e  l ’é p o q u e  c e l t i q u e ,  
é l e v é ,  à  c ç  q u ’o n  p r é t e n d ,  p a r
A r io v is tè ,  a p r è s  s a  v i c t o i r e  su r  
le s  G a u lo i s .
A dr. R .  de la Chaux-de-Fonds , par 
Snint-Ursanne. R. 112.
40 m i n .  C orno l, v.  d e  786 h a b .  
c a t h . , a u  p i e d  d u  R ep a is , en  ail. 
R epetsch , q u e  g r a v i t  la  r o u t e . — A
g. , a u  f o n d  d ’u n  v a l l o n  é t r o i t  e t 
s t é r i l e ,  o n  r e m a r q u e  l e  v.  (Y A su e l , 
en  al l.  H asenburg  , p r è s  d u q u e l  se 
v o i e n t  e n c o r e  d e s  r u i n e s  d u  c h â ­
t e a u  d e s  a n c i e n s  s e i g n e u r s  du  
m ê m e  n o m .
On la i s se  à  d r .  la  r o u t e  d e  S a in t -  
U r s a n n e  (R. 112), e t  u n  p e u  p lu s  
lo in  c e l l e  d e  B i e n n e  (R. 113), 
a v a n t  d ’a r r i v e r  au  (1 h .  20 min .)  
c o l  d e s  R a n g i e r s  (aub.) ,  à  864 m è t . ,  
d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  
s u r t o u t  au  s o m m e t  d e  la  c o l l i n e  
d e  d r .  (M o n tg re m a y )  , h a u t e  de  
943 m è t .
D u  c o l , o n  d e s c e n d  en  1 h .  30 
m in .  à  D e ve lic r f e n  ai l.  Diclyoeiler, 
v. d e  590 h a b .  oa th .  (486 m è t .) ,  
p u i s  à
45 m in .  D é l é m o n t .  (R. 110.)
R O U T E  1 1 2 .
DE PORRENTRUY A LA CHAUX-DE­
FONDS,
A .  P a r  S a i n t - U r s a n n e .
R oute de v o itu res .— 11 h . 30 m . à la Cliaux- 
J c - F o n d s .—  13 h .  au L o c le .
45 m in .  au  d e l à  d e  C o u r g e n a y  
on  la i s se  à  g.  la  r o u t e  d e  D é l é m o n t  
(R. 111) ; p u i s ,  a p r è s  a v o i r  d é p a s s é  
C ourtcm an tru i, on  t r a v e r s e  le  M ont-  
Terrible  ou  M o n t c r r i ,  c h a î n o n  du  
J u r a  B e r n o i s ,  q u i  s ’é t e n d  a u  S. de 
P o r r e n t r u y ,  d e p u i s  R o c h e - d ’O r ,  
o ù  il c o m m e n c e  à  p o r t e r  p lu s  p a r ­
t i c u l i è r e m e n t  le  n o m  d e  L o n io n t , 
j u s q u ’à  B c l l e r iv e ,  p rè s  d e  D é lé ­
m o n t .  S e s  p r in c ip a l e s  s o m m ité s  
s o n t  le  Ju les  C ésar  (le M o n t - T e r ­
r i b l e  p r o p r e m e n t  di t) ,  o ù  l ’on  vo i t  
e n c o r e  d e s  t r a c e s  d ’u n e  s ta t io n  
m i l i t a i r e  r o m a i n e  ; le  M ontgrem ay  
(943 m è t . ) ,  q u i  d o m i n e  C orno l ,  e t 
au  p i e d  d u q u e l  on  e x p lo i t e  d e  
l ’a lb â t r e  g y p s e u x  ; ( m a g n i f i q u e  
p a n o r a m a )  ; e n f in  le  Repais, o u  le s
c o te s  a u - d e s s u s  d e s  R a n g i e r s ,  d ’où  
l 'on  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e .  S ous  
le r é g i m e  d e  la  R é p u b l i q u e  f r a n ­
çaise ,  c e t t e  c h a î n e  a v a i t  d o n n é  son  
n o m  à  u n  d é p a r t e m e n t .
1 h.  15 m in .  Saint-Ursanne, en  
ai l.,  S a in t- U r s i ts , b .  d e  726 h a b .  
c a th . ,  s i tu é  d a n s  u n  v a l lo n  é t ro i t  
e t  s a u v a g e ,  s u r  le  D o u b s  q u i  q u i t t e  
la d i r e c t i o n  d u  N .-E .  p o u r  p r e n d r e  
ce l le  d e  l ’O. A u - d e s s u s  d e  l ’é g l is e  
p a ro i s s ia le  s ’o u v r e  la  grotte  d u  p a ­
t ro n  d u  p a y s ,  e n t o u r é e  d e  d i v e r s e s  
f a b r iq u e s  e t  d o m i n é e  p a r l e s r u i n e s  
d ’u n  v i e u x  c h â t e a u ,  q u i  c o u r o n n e  
u n e  c o l l i n e  r o c a i l l e u s e .
T r a v e r s a n t u n e  c o n t r é e r o c h e u s e ,  
b o i s é e  e t  s o l i t a i r e ,  o n  la i s se  à  g.  
u n e  r o u t e  q u i  v a  r e j o i n d r e  p rè s  des  
R a n g i e r s c e l l e  d e P o r r e n t r u y  à  D é -  
l é m o n t ( R .  111), p u i s  o n  c ô t o i e  p r e s ­
q u e  to u j o u r s  l e  D o u b s  s u r  l e s  n a u -  
• teurs ,  e t  o n  p a s s e  a u  h a m e a u  d e  
M ontm elon-D  essus a v a n t  d ’a t t e i n d r e
2 h .  30 m in .  Saint-Brais, e n  ai l . ,  
B r i x , v.  d e  463 h a b .  c a t h . ,  s i t u é  
d a n s  u n e  p o s i t i o n  r o m a n t i q u e  à 
975 m è t .
25 m in .  L es S a i r i n s h  am .
35 m in .  Montfaucon, e n  a i l .,  F a l- 
kenbcrg, v .  d e  497 h a b :  c a t h . ,  à  
1,022 m è t . ,  d o n t  l ’é g l i s e ,  f o n d é e  
a r  J e a n  R ü d i n  , p r e m i e r  c o lo n  
e s  F r a n c h e s - M o n t a g n e s  , e s t  la  
p lu s  a n c i e n n e  d e  l a  c o n t r é e .
45 m in .  B é m o n t , v .  d e  612 h a b .  
c a t h . ,  a v e c  u n e  c h a p e l l e ,  s i t u é  s u r  
l a  c r o u p e  d ’u n e  m o n t a g n e .
15 m i n .  Seignelégier ( S a in t -L é ­
ger)  (aub.  du  C heva l b la n c ,  b o n  
h ô t . ) ,  c h e f - l i e u  d u  d i s t r i c t  b e r n o i s  
de  c e  n o m ,  b o u r g  d e  754 h a b .  c a th . ,  
s i tu é  à  982 m è t .  L a  v i e i l l e  é g l i s e  
p a r o i s s i a l e  r e n f e r m e  d e s  r e l i q u e s  
d e  s a i n t  V é n u s t ,  p a t r o n  d u  p a y s ,  e t  
l e  c h â t e a u ,  a u j o u r d ' h u i  u n e  p r i s o n  
e t  u n  d é p ô t  d a r c h iv e s ,  s e r v a i t  a u ­
t r e fo i s  d e  r é s i d e n c e  a u x  b a i l l i s .
L e s  Franches-M ontagnes, e n  
ail.  F r e yb c rg en , f u r e n t  d é f r i c h é e s  
v e r s  l a  fin d u  x i v c s i è c l e  e t  t i r e n t  
l e u r  n o m  d e  la  f r a n c h i s e  d ’im p ô t  
a c c o r d é e  a u x  p r e m i e r s  c o lo n s .  E n  
1555, le s  d i v e r s e s  c o m m u n e s  q u i  
s’y  é t a i e n t  f o r m é e s  o b t i n r e n t  la  
b o u r g e o i s i e  d e  B à ie ,  d r o i t  q u ’un
t r a i t é  d e  1585, e n t r e  c e t t e  v i l l e  e t  
l ’é v ê q u e ,  a n n u l a  p o u r  a in s i  d i r e ,  
e t  q u ’e l l e s  r é c l a m è r e n t  e n  v a in  
a p rè s  l e s  é v é n e m e n t s  d e  1814. 
C o n s id é r é  s o u s  le  p o i n t  d e  v u e  
o r o g r a p h i q u e ,  c e  d i s t r i c t ,  q u i  a  5
h.  d e  l o n g  e t  3 h .  d e  l a r g e ,  p r é ­
s e n t e  u n  p l a t e a u  é l e v é  d o n t  u n e  
a r t i e  s ’a p p e l l e  le  clos du  D oubs. 
e  so l  e s t  g é n é r a l e m e n t  f e r t i l e ,  
b i e n  q u e  l ’à p r e t é  d u  c l im a t  n e  
p e r m e t t e  p a s  t o u t e s  s o r t e s  d e  c u l ­
t u r e s .  L e s  p â t u r a g e s  é t a n t  m e i l ­
l e u r s  q u e  l e s  p r a i r i e s ,  l ' é d u c a t i o n  
d e s  b e s t i a u x  r e s t e  t o u j o u r s  l a  p r i n ­
c ip a l e  o c c u p a t i o n  d e s  h a b i t a n t s  ; 
m a is ,  d ’u n  a u t r e  c ô t é ,  l ’h o r l o g e r i e  
y  p r e n d  c h a q u e  j o u r  p lu s  d ’e x ­
t e n s i o n  e t  r e m p l a c e  p e u  à  p e u  la  
f a b r i c a t i o n  d e s  d e n t e l l e s .
L e  Jura Bernois ( l ’a n c i e n  é v ê ­
c h é  d e  Bàie) ,  d o n t  le s  F ra n ch es-  
M ontagnes  f o r m e n t  u n  d i s t r i c t ,  e s t  
c e t t e  p a r t i e  d u  J u r a  c é d é e  a u  c a n ­
to n  d e  B e r n e  q u i  s ’é t e n d ,  s u r  u n  
e s p a c e  d e  70 l i e u e s  c a r r é e s ,  e n t r e ,  
au  N .,  l a  F r a n c e  e t  le  D o u b s ,  h l ’E . ,  
le s  C. d e  S o le u r e  e t  d e  B à ie ,  a u  S.,  
le  C. d e  S o le u r e  e t  u n e  p a r t i e  d e  
l ’a n c .  C. d e  B e r n e ,  à  l ’O.,  le  C. d e  
N e u c h â t e l ,  e t  q u i  se  c o m p o s e  d e s  
d i s t r i c t s  d e  P o r r e n t r u y ,  D e lé m o n t ,  
M o u t i e r s ,  F r a n c h e s - M o n t a g n e s  ou  
S e i g n e l é g i e r ,  C o u r t e l a r i ,  B i e n n e  e t  
d e  la  v i c e - p r é f e c t u r e  d e  N e u v e v i l l e .
A v a n t  a e  d e v e n i r  l ’é v ê c h é  d e  
B â le ,  c e  p a y s  p o r t a i t  le  n o m  d e  
R a u r a c i e ,  e t  s e s  h a b i t a n t s  p r i r e n t  
p a r t  à  l a  g r a n d e  e x p é d i t i o n  d o s  
H e l v é t i e n s  d a n s  l e s  G a u le s .  C o n ­
q u i s  e n s u i t e  s u c c e s s i v e m e n t  p a r  
le s  R o m a in s ,  p a r  le s  B o u r g u i g n o n s  
e t  p a r  l e s  F r a n c s ,  il é c h u t ,  à  la  
m o r t  d e  C h a r l e m a g n e ,  e n  p a r t a g e  
a u x  ro i s  d u  n o u v e a u  r o y a u m e  d e  
B o u r g o g n e .  E n f in  , R o d o l p h e  I I  
le  d o n n a  à  l ’e m p i r e  d ’A l l e m a g n e .  
M ais ,  p e n d a n t  c e s  d i v e r s e s  r é v o ­
lu t i o n s  p o l i t i q u e s ,  s ' é t a i t  é l e v é e  e t  
a g r a n d i e  p e u  à p e u  u n e  p u i s s a n c e  
n o u v e l l e  q u i  d e v a i t  b i e n t ô t  le  
s o u m e t t r e  e n t i è r e m e n t  à  sa  d o m i ­
n a t i o n .  C ré é s  princes  p a r  C h a r l e ­
m a g n e ,  l e s  é v ê q u e s  a e  B à ie  n e  
t a r d è r e n t  p a s  à  é t e n d r e  l e u r s  d o ­
m a i n e s ,  j u s q u ’à  c e  q u e  la  b u l le
d ’O r  d e  1536 l e u r  a c c o r d â t  le  t i t r e  
d e  p r i n c e s  d e  l ’e m p i r e .
S an s  d o u t e ,  p a r m i  le s  s o i x a n t e -  
d i x - h u i t  p r i n c e s  q u i  g o u v e r n è r e n t  
s u c c e s s i v e m e n t  T é v ê c h é ,  u n e  d o u ­
z a in e  a u  m o in s  m é r i t è r e n t  l a  r e ­
c o n n a i s s a n c e  d e  l e u r s  s u j e t s ;  s an s  
d o u t e  q u e l q u e s  v i l l e s  a v a i e n t  o b ­
t e n u  ou  a c h e t é  p e u  à  p e u  des  
f r a n c h i s e s  e t  d e s  d r o i t s  m u n i c i ­
p a u x ;  m a is ,  l e s  c a m p a g n e s ,  a d m i­
n i s t r é e s  p a r  d e s  b a i l l i s  e t  d e s  c h â ­
te l a in s ,  g é m i s s a i e n t  a c c a b l é e s  so u s  
le  p o id s  d e s  c h a r g e s  d e  t o u t e  e s ­
p è c e  q u i  p e s a i e n t  s u r  e l l e s .  U n  
p r e m i e r  m o u v e m e n t  i n s u r r e c t i o n ­
n e l  a v a i t  d é t r u i t  e n  p a r t i e  l a  p u i s ­
s a n c e  s p i r i t u e l l e  d e s  é v ê q u e s ,  e t  
m a i n t e n u  l a  r é f o r m e  d a n s  le s  d i s ­
t r i c t s  d e  B i e n n e ,  d e  l ’E r g u e l ,  d e  la  
N e u v e v i l l e  e t  u n e  p a r t i e  d e  c e l u i  
d e  M o u t i e r s .  M ais  l’i n s u r r e c t i o n  
q u i  é c l a t a  e n  1733 c o n t r e  l e u r  
p u i s s a n c e  t e m p o r e l l e  f u t  c o m ­
p r i m é e  , g r â c e  à  l ’i n t e r v e n t i o n  
a r m é e  d e  la  F r a n c e ,  p a r  l ’é v ô q u e  
S i g i s m o n d  d e  R e i n a c h ,  e t  s e s  c h e f s
Pé r i r e n t  s u r  l ’é c h a f a u d .  P e t i g n a t ,  u n  d ’e u x ,  f u t  é c a r t e l é .  L ’E r g u e l  
p e r d i t  u n e  p a r t i e  d e  s e s  l ib e r t é s .
E n  1792,  q u a n d  la  g u e r r e  e u t  
é c l a t é  e n t r e  l a  F  r a n c e  e t  l ’A u t r i c h e ,  
d e s  t r o u p e s  f r a n ç a i s e s  e n v a h i r e n t  
l e  p a y s  u e  P o r r e n t r u y  s a n s  c o u p  
f é r i r ,  e t  le s  A u t r i c h i e n s ,  q u e  le  
p r i n c e - é v ê q u e  a v a i t  a p p e l é s  l ’a n ­
n é e  p r é c é d e n t e  , s e  r e t i r è r e n t  
d e v a n t  e l l e s .  L ’é v ô q u e  é p o u v a n t é  
s ’e n f u i t  à  B i e n n e ,  e t  p e r s o n n e  n e  
l e  s e c o u r u t .  L e s  e m p l o y é s  é p i s c o -  
p a u x  f u r e n t  c h a s s é s ,  le s  r e v e n u s  
d u  p r i n c e  c o n f i s q u é s .  L e s  d é p u t é s  
d e s  c o m m u n e s  a b j u r è r e n t  à j a m a i s  
t o u t e  s o u m is s io n  à  l’é v ê q u c ,  t o u t e  
a l l i a n c e  a v e c  l ' e m p e r e u r  e t  l ' e m ­
p i r e ,  e t  é r i g è r e n t  1 é v ô c h é  en  r é ­
p u b l i q u e ,  s o u s  le  n o m  d e  R a u r a c i e .  
M a l h e u r e u s e m e n t  c h a c u n  p r é t e n ­
d i t  c o m m a n d e r ,  e t  p e r s o n n e  n e  
v o u l u t  o b é i r .  L a  r é p u b l i q u e  r a u r a -  
c i e n n e  n e  d u r a  q u e  t r o i s  m o is .  S u r  
Ja  d e m a n d e  m ô m e  d e  s c s  é t a t s ,  u n  
d é c r e t  d e  la  C o n v e n t i o n  n a t i o n a l e  
l a  r é u n i t  à i a  F r a n c e  e n  m a i  1793, e t  
f o r m a ,  d e s  d i s t r i c t s  d e  D é lé in o n t  
e t  d e  P o r r e n t r u y ,  le  d é p a r t e m e n t ,
C H A U X - D E -F O N D S .  [ R o u t e  112.1 
du  M o n t - T e r r ib l e .  L ’E r g u e l  e t  le 
V a l  M o u t i e r s d e m e u r è r e n t  d ’a b o rd  
i n t a c t s  e t  i n d é p e n d a n t s ,  e n  c o n s i ­
d é r a t i o n  d e  l e u r  a l l i a n c e  a vec  
B e r n e .  M ais  , e n  1796 , ils  f u r e n t  
e n v a h i s  à  l e u r  t o u r  , p u i s  i n c o r ­
p o r é s  au  d é p a r t e m e n t  d u  M o n t -  
T e r r ib l e  a u  m o is  d e  m a r s  1797, 
é p o q u e  d e  la  r é u n i o n  d é f in i t iv e  de  
B i e n n e  à  l a  F r a n c e .  S o u s  le  c o n ­
s u la t ,  l ' a n c i e n  é v ô c h é  d e  B âlc ,  
d o n t  la  c o n q u ê t e  a v a i t  é t é  g a r a n ­
t i e  à  s es  n o u v e a u x  p o s s e s s e u r s  p a r  
le  t r a i t é  d e  L u n é v i l l e ,  c e s s a  d ’ô t r e  
u n  d é p a r t e m e n t  p a r t i c u l i e r  , e t  
f o r m a  d e u x  s o u s - p r é f e c t u r e s  d u  
d é p a r t e m e n t  d u  H a u t - R h i n .  E n f in ,  
a p r è s  l a  c h u t e  d e  N a p o lé o n  , le  
c o n g r è s  d e  V i e n n e  l ’a d j u g e a  à 
B e r n e  , s a u f  d o u z e  c o m m u n e s  à 
B à i e ,  e t  u n e  e n c l a v e  p r è s  d e  L i -  
g n i è r e s  à  N e u c h â t e l .  L ’a c t e  d e  
r é u n i o n  s i g n é  à  B i e n n e ,  le  14 n o ­
v e m b r e  1815 . p a r  le s  d é p u t é s  de  
B e r n e  e t  d e  l ’e v ô c h é ,  f u t  ra t i f ié  
p a r  le  g r a n d - c o n s e i l  d e  B e r n e ,  le  
23 d u  m ô m e  m o is .  D e p u i s  lo r s ,  
l ’é v ê c l ié  d e  B à ie  a  p o r t é  l e  n o m  
d e  J u r a  B ernois.
I l  y  a  e n c o r e  a u j o u r d ’h u i  u n  
e’véché de B à ie  ; m a i s  c e t  é v ô c h é ,  
r é t a b l i  e n f in  a p r è s  d e  l o n g u e s  e t  
n o m b r e u s e s  c o n f é r e n c e s  d u r a n t  
T a n n é e  1828, a  s o n  s i è g e  à S o l e u r c ,  
e t  n ’e x e r c e  p l u s  a u c u n e  p u i s s a n c e  
t e m p o r e l l e .  Il c o m p r e n d  le s  c a n ­
to n s  d e  L u c e r n e ,  d e  S o l e u r e  e t  d e  
Z u g ,  la  p a r t i e  c a t h o l .  d e  c e u x  d e  
B e r n e ,  d ’A r g o v ie ,  d e  T h u r g o v i e  e t  
d e  B àie .
A TE. de  S eignelégier s’ouvre une  rou te 
constru ite  en 1821, qui conduit à Tavunnes 
(R. 110), pa r Sous-la-Ncuve-Vie, ham .; les 
Cerlatez , ham . ; Teurre, le Moulin-dc-la 
Gruerre; la Clef, ham ., e t Tramelati dessus 
e t  d esso u s, en ail. Tramlingen, (9 kil.GOO 
m.) v. de 2,551 h . ca th ., situé sur le  versant 
s ep ten trional du Sonnenberg , dans le val­
lon  arrosé par la  T ram e.—A g., au so rtir 
du second v-, on rem arque les vieilles ru i­
nes du château des ancieno seigneurs de 
T ram elan . — U ne voiture publique fa it t. 
les j. ce tra je t en  2 h. 1 là pour 1 fr. 80 c.
A l’O. de S eigne lég ier, on peut alle r
visiter (8 kil.) Goumois, v. moitié français,  
moitié be rno is , que le Doubs  sépare en 
deux parties à  peu  près égales , e t  d on t  les 
environs offrent des poin ts  de  vue pitto­
resques. On y  rem arq u e  les ru ines  du 
vieux château  de  F ranquem on i, de  jo lies  
cascades, une grotte assez profo nde,  le 
moulin Sous-Ic-Chdieau, etc.
20  m i n .  M u r ia u x , e n  a i l .  : S p ie g e l-  
le rg , v .  d e  801 h a b .  c a t h .
25  m i n .  E m ib o i s , h a m e a u .
30 m i n .  Noirmont , e n  a i l .  : 
S c h w a r z e n b e r g  ( h ô t .  : d e  l a  C r o ix -  
F é d éra le  , v .  d e  1 ,5 44  h a b .  c a t h .  , 
a g r i c u l t e u r s  e t  i n d u s t r i e l s  , d o n t  
le s  e n v i r o n s , s u r t o u t  d u  c ô t é  d e  l a  
F r a n c e ,  p r é s e n t e n t  p l u s i e u r s  s i t e s  
p i t t o r e s q u e s .  O n  p e u t  y  v i s i t e r  l e  
o ie fd ’É t o z ,  e t  l a  G o u le ,  g o r g e  s a u ­
v a g e  e t  p r o f o n d e ,  à  t r a v e r s  l a q u e l l e  
l e  D o u b s  b o n d i t  d e  r o c h e r s  e n  
r o c h e r s .
1 h .  30  m i n .  Les Bois, e n  a i l .  
R u d is  h o l z , v .  d e  1 ,3 3 9  h a b .  c a t h . ,  
s i t u é  à  l , 0 3 5 m è t .  e t  o ù  l ’o n  m o n t r e  
e n c o r e  a u x  v o y a g e u r s  l a  m a i s o n  
q u e  f i t  c o n s t r u i r e  .T. R ü d i n  , l e  
p r e m i e r  c o l o n  d e s  F r a n c h e s - M o n -  
t a g n e s .  L e s  r o c h e r s  q u i  b o r d e n t  l e  
D o u b s  o f f r e n t  u n  c u r i e u x  s p e c ­
t a c l e  , p r i n c i p a l e m e n t  s u r  l e  
c h e m i n  d u  M o u lin  de la  M o r t .  E n  
f a c e ,  s u r  l a  r i v e  o p p o s é e  d u  D o u b s ,  
l e  s e n t i e r  v i e n t  a b o u t i r  à  u n e  p a ­
r o i  d e  r o c h e r s  l e  l o n g  d e  l a q u e l l e  
o n * m o n t e  p a r  d e s  é c h e l l e s ,  a p p e ­
l é e s  l e s  É c h e lle s  de la  M o r t.
45  m i n .  La F errière , v .  d e  
796 h a b .  c a t h . ,  l a  p l u p a r t  h o r l o ­
g e r s  , d o n t  l ’o r i g i n e  r e m o n t e  a u  
x v i i "  s i è c l e , é p o q u e  à l a q u e l l e  
u n e  c e n t a i n e  d e  N e u c h à t e l o i s  
é m i g r è r e n t  d u  c o m t é  d e  V a l l e n g i n ,  
e t  t r a n s p o r t è r e n t  d a n s  c e t t e  c o n ­
t r é e  l e s  b r a n c h e s  d ’i n d u s t r i e  q u i  
y  f l e u r i s s e n t  a u j o u r d ’h u i .
A  30  m i n .  e n v .  d e  c e  v .  o n  r e ­
j o i n t ,  e n t r e  l e  B a s - M o n s i e u r  e t  l a  
C i b o u r g ,  l a  r o u t e  d e  B i e n n e  à  l a  
C h a u x - d e - F o n d s  (R-. 107).
1 h .  (5 1. 2/8  d e  S e i g n e l é g i e r ) ,  l a  
C h a u x - d e - F o n d s  (R.  104).
B. P a r  B o éc o u r t  e t  Glovelier.
R oule su iv ie p a r  les  diligence?. 13 1. 2 /S ; T ra je t 
en 8 h . 20  n i. —  P rix  : 8 fr . 4 5  c . c l  6 f r .  50 c.
3 h .  45  m i n .  D e  P o r r e n t r u y  h  
G l o v e l i e r  (R .  113).
A  G l o v e l i e r ,  o n  l a i s s e  à  g .  l a  
r o u t e  d e  B i e n n e  (R .  113).
8 h .  30  m i n .  ( 1 2 h .  25  m i n .  à  p i e d ) .  
D e  G l o v e l i e r  à  l a  C h a u x - d e - F o n d s ,  
V .  c i - d e s s o u s  C .
C. Par D élém ont.
Roule de poste. 17 1.4/S .— Prix : 10 fr. 75 c. 
et 9 fr. 55 c.
5 1. 5/8. D e  P o r r e n t r u y  à  D é l é ­
m o n t  (R .  111).
A u  s o r t i r  d e  D é l é m o n t ,  o n  r e ­
m o n t e  l a  v a l l é e  d e  l a  S o r n e  , l e  
l o n g  d e  l a  r i v e  d r . ,  e t  o n  p a s s e  à  
(45 m i n . )  C o u rte teU e , v .  d e  698  h a b .  
c a t h .  ; — (40 m i n . )  C o u r fa iv r e ,  v .  d e  
668  h a b .  c a t h .  ; —  (20 m i n . )  B a s s e -  
c o u r t, e n  a i l .  A l td o r f ,  v ,  d e  7 5 9  h a b .  
c a t h . ,  o ù  l ’o n  f r a n c h i t  l a  S o r n e .  A 
25  m i n .  a u  d e l à ,  o n  l a i s s e  à  g .  l a  
r o u t e  d ’U n d e r v e l i e r  (R. 113).
20  m i n .  G l o v e l i e r , e n  a i l .  L ie t in -  
g e n , v .  d e  5 3 7  h a b .  c a t h . ,  s i t u é  a u  
f o n d  d ’u n e  é t r o i t e  v a l l é e , e t  o ù  
l ’o n  t r a v e r s e  l a  r o u t e  q u i  c o n d u i t  à  
d r .  à  P o r r e n t r u y  p a r  l a  C a q u e r e l l e  
(R.  113), e t  à  g .  à  T a v a n n e s  p a r  
B e l l e l a y  (R.  113).
O n  m o n t e  d e  4 25  m è t .  d e  G l o ­
v e l i e r  à  S a i n t - B r a i s .  D e  l a  g a l e r i e  
n o m m é e  l a  P o r te  de la  M o n ta g n e , 
o n  d é c o u v r e , e n  s e  r e t o u r n a n t ,  
u n e  b e l l e  v u e  s u r  l a  v a l l é e  d e  D é ­
l é m o n t .
1 h .  30  m i n .  S a i n t - B r a i s  [ V .  c i -
f l  P Q S l l  <4 A 1
7 h .  L a  C h a u x - d e - F o n d s  (II .  104). 
R O U T E  1 1 3 .
D E  P O R R E N T R U Y  A B I E N N E ,
P A R  BKLLKLAY.
12 1. 5/8. Route de poste. Diligence t. les j. 
en 8 li. 50 m. pour 8 fr. 05 c.
45  m i n .  C o u r g e n a y  (R .  111).
40 m i n .  C o r n o l  (11. 111).
50 m i n .  R o u t e  d e  D é l é m o n t  à. g .  
(l’h ô t e l  e s t  à  0 8 7  m è t . ) .
15 m i n .  F e r m e  d e  l a  C a q u e r e l l e ,  
s i t u é e  s u r  l e  R e p a i s ,  e t  q u i  a  d o n n é  
s o n  n o m  à  c e t t e  r o u t e ,  o u v e r t e  e n  
1828.
50  m i n .  B o é c o u r t , e n  a i l .  B ie s tin -  
g e n , v .  d e  633 h  a b .  c a t l i .
30  m i n .  G l o v e l i e r  (R . 112).
A dr. R . de Seignclégier. R . 112.
O n  s u i t  l a  r o u t e  d e  D é l é m o n t  
( R .  112) j u s q u ’il l ’e n t r é e  d e  l a  
g o r g e  d e  (30 m i n . )  B r e l in c o u r t , e t  
l ’o n  s e  d i r i g e  a u  S . ,  e n  s u i v a n t  l a  
r i v e  d e  l a  S o r n c .  O n  l a i s s e  e n ­
s u i t e  a  g .  (45 m i n . )  l e s  fo rg es  d ’U n -  
d e r v e l ie r ,  p u i s  o n  g r a v i t  u n e  c ò t e  
a s s e z  r a i d e  j u s q u ’il
15 m i n .  U n d e r v é l ie r , e n  a i l .  U n -  
d e r s w y le r , ( l i â t . :  des G a ler ie s  de P i -  
c h o u x )  y v .  i n d u s t r i e l  d e  626 h  a b .  
r a t h . ,  s i t u é  d a n s  u n  é t r o i t  b a s s i n  
d o m i n é  p a r  d e s  r o c h e r s  b o i s é s  e t  
p i t t o r e s q u e s .  P r è s  d u  v .  s e  t r o u v e  
t a  g r o t t e  d e  S a in t - C o lo m b a n , l a r g e  
d e  2 0  m è t .  e t  p r o f o n d e  d e  25 .  O n  
t r a v e r s e  e n s u i t e  (40 m i n . )  l e  tu n n e l  
o u  g a le rie  de P ic h o u x  , l o n g  d e  
40 m è t .  ; o n  p a s s e  à  c ô t é  d ’u n e  
c a s c a d e , p u i s  o n  g r a v i t  u n e  c ô t e  
f o r t  r a i d e  d a n s  u n e  g o r g e  é t r o i t e  ; 
e n f i n  , o n  p a s s e  (20 m i n . )  d a n s  u n  
s e c o n d  t u n n e l  n o n  m a ç o n n é ,  d e  
4 2  m è t .  d e  l o n g u e u r ,  e t  l o n g e a n t  
t o u j o u r s  l a  r i v e  g .  d e  l a  S o m e  
d e v e n u e  u n  s i m p l e  r u i s s e a u  , o n  
m o n t e  à.
30  m i n .  C h é te la t , h  a m .  d ’o ù  l ’o n  
c o n t i n u e  à  m o n t e r  j u s q u ’à
30  m i n .  B e l l e l a y ,  a n c i e n  c o u v e n t  
d e  P r é m o n t r é s , f o n d é  e n  1136,  e t  
e n t o u r é  d e  t o u s  c ô t é s  d e  b o i s  d e  
s a p i n s ,  d e  p r a i r i e s  e t  d e  p â t u r a g e s .  
L ’a b b é  d e  L u c e  a v a i t  c r é é  d a n s  c e  
c o u v e n t  l ’u n  d e s  m e i l l e u r s  i n s t i ­
t u t s  d ’é d u c a t i o n  q u ’il  y  e û t  d a n s  
t o u t e  l a  S u i s s e  ; m a i s  , q u a n d  l ’é -  
v ê c h é  d e  B à i e  p a s s a  s o u s  l a  d o m i ­
n a t i o n  f r a n ç a i s e ,  c e t  u t i l e  é t a b l i s ­
s e m e n t  f u t  r e m p l a c é  p a r  u n e  m a ­
n u f a c t u r e  , d e v e n u e  a u j o u r d ’h u i  
u n e  b r a s s e r i e . — O n  f a b r i q u e  d a n s  
l e s  e n v i r o n s  d e s  f r o m a g e s  m o u s ,  
a p p e l é s  t ê t e s  d e  M o i n e  o u  d e  B e l ­
l e l a y  , q u i  p è s e n t  d e  6 à  7  k i l . , e t  
q u i  o n t  o b t e n u  l e s  h o n n e u r s  d e  l a  
c o n t r e f a ç o n .
A u  d e l à  d e  B e l l e l a y ,  o n  l a i s s e  à  
d r .  u n  p e t i t  l a c ,  à  t r a v e r s  l e q u e l  
c o u l e  l a  S o r n e ,  p u i s  d e s  m a r é ­
c a g e s ,  e t  l ' o n  m o n t e  a u  p o i n t
c u l m i n a n t  d o  l a  r a m i f i c a t i o n  qui 
s é p a r e  l a  v a l l é e  d e  l a  S o r n e  de 
c e l l e  d e  l a  T r a m e  , p r è s  d u q u e l  se 
t r o u v e  u n  a u t r e  l a c  d o n t  l e  t r o p -  
p l e i n  f a i t  m o u v o i r  l e s  m a c h i n e s  
d ’u n e  s c i e r i e . — A  p e u  d e  d i s t a n c e  
d u  h  a m .  d e  F  u c t ,  b â t i  e n  a m p h i ­
t h é â t r e ,  o n  f r a n c h i t  l a  T r a m e .  La 
r o u t e  m o n t e  e t  d e s c e n d  j u s q u ’à
1 h .  20  m i n .  T a v a n n c s  (R. 110),
2  h .  45  m i n .  D o  T a v a n n e s  à 
B i e n n e  ( V .  m ê m e  R.) .
12 1. 5/8. B i e n n e  (R.  110).
ROUTE 114.
N E U C H Â T E L  E T  S E S  EN V IR O N S. 
R enseignem ents généraux. — Situation.
N e u c h â t e l ,  al  1.N e u e n b u rg ,  ( H ô t . :  
le F a u c o n , b o n ,  a v e c  c a f é ,  d a n s  
l a  v i l l e  ; des A in e s ,  a u  b o r d  d u  l a c ,  
m a u v a i s  e t  c h e r ;  d u  C o m m e rc e ,  
l i t  1 f r . ,  d î n e r  2  f r .  50 c . ,  d é j e u n e r  
1 f r .  —  L ib r a ir e s  : M M .  D e c k e r , 
G e r s t c r , M e y e r ,  L c u t h o l d ,  K i s s -  
l i n g )  , c a p i t a l e  d u  c a n t o n  d e  c e  
n o m ,  p e t i t e  V .  d e  7 ,7 2 7  l i a b .  r é f . ,  
b â t i e  e n  a m p h i t h é â t r e ,  a u  p i e d  d u  
J u r a , à  l ’e m b o u c h u r e  d u  S e y o n ,  
s u r  l a  r i v e  o c c i d e n t a l e  d u  l a c  q u i  
p o r t e  s o n  n o m  , s e  c o m p o s e  d e  
d e u x  p a r t i e s  b i e n  d i s t i n c t e s ,  l ’u n e  
m o d e r n e  , o c c u p a n t  u n  t e r r a i n  
p l a t ,  f o r m é  p e u  à  p e u  p a r  l e s  a l l u ­
v i o n s  d u  S e y o n  e t  l e s  t r a v a u x  d e s  
h o m m e s  ; l ’a u t r e  a n c i e n n e ,  s ’é l e ­
v a n t  s u r  d e u x  c o l l i n e s  d u  J u r a ,  
e n t r e  l e s q u e l l e s  d ô u l c  l e  t o r r e n t  
q u i  v a  s e  j e t e r  à  q u e l q u e s  p a s  p l u s  
l o i n  d a n s  l e  l a c .
Histoire.
Du tem ps des R om a ins , l 'une  des cinq 
villes des S équaniens, nom m ée Noideno- 
le x , occupait rem p lacem en t où fut bâtie 
plus ta rd  la  ville actuelle. D étru ite  à l'é ­
poque des invasions, N oidenolex  fut rem ­
placée, au vc siècle , p a r une grosse tour 
(N ovum  castrum), qui, en 1135, fit donner 
'à la  v ille , que le  com te U lric  de V inetz 
reconstru isit, e t à to u t son te r r i to i r e , le 
nom de N euchâte l; ce p e tit pays dépen­
d it du royaum e de Bourgogne jusqu 'au 
xic sièc le , époque à  laquelle il fut réun i 
à l ’efnpire germ anique. D ans le  siècle
suivant, l ’ancienne toaison des seigneurs 
de N euchâtel, alors trè s-p u issan te , se di­
visa en quatre  b ra n c h e s , savoir : celles 
de N euchâtel, de V alleng in , d’A arberg  e t 
de N idau. R o llin  ou R odo lphe , com te de 
Neuchâtel p ro p rem en t d it, ayan t cédé sa 
seigneurie à l’em pereur- R odolphe de 
Habsburg, celui-ci la  donna (1288) à J ean  
de Chillons, qui à  son tou r en investit le 
jeune R o llin . En 1503, Jea n n e , m ariée à 
Louis d 'O rléans-L onguev ille  , en  h érita  
du com te de  H ochberg, don t le  père  en 
avait hérité  d 'Isabelle , dern ier re je ton  des 
comtes de N euchâte l. M ais son m ari s 'é ­
tant a ttiré  l'in im itié  des Suisses con fédé­
rés, B erne, L ucerne , F ribourg  e t  Soleure 
s 'em parèrent de son com té en 1512, et 
l'adm in is trè ren t pendan t d ix -sep t années 
seulem ent comme un pays conquis. En 
1529, L ouis d 'O rléans é tan t m ort , sa 
veuve ob tin t la  restitu tion  de ses E ta ts  
m oyennant la  reconnaissance formelle 
qu’elle  fit des anciens privilèges des ha­
b itan ts, e t la  confirm ation de leu rs tra i­
tés d’alliance avec divers cantons. L a 
maison d’O rléan s-L o n g u ev ille  s 'é te ign it 
en 1707, dans la  personne de M arie , du­
chesse de N em ours, e t quinze p rétendan ts 
se p résen tè ren t pour recueillir ce tte  suc­
cession. L e 3 novem bre de la  m êm e an ­
née, les trois É ta ts  décernèren t la  souve­
raineté du pays au ro i de P ru sse , qui des­
cendait, p a r les fem mes, de la  maison de 
Chàlons. E n  1800, N ap o léo n , voulant ré­
compenser les services de B e rth ie r, le 
nomma prince du pays de N euchâtel , 
qu’il s’é ta it fa it céder p a r la  P russe; mais, 
au mois de ja n v ie r 1811, le  ro i de Prusse 
reprit possession de son ancien  dom aine, 
qui, le  12 septem bre su ivan t, fut adm is 
comme 21« can ton  dans la  confédération 
luisse. L e 18 ju in  de la  môme année, 
Frédéric-G uillaum e ava it donné à  ses su­
jets une charte  constitu tionnelle . E n  1831, 
une insurrection  dirigée par Bourquin eut 
lieu à  N euchâtel e t à  la  Chatix-de-Fonds, 
pour secouer le  joug de la  P russe, qui du 
reste n 'é ta it que nom inal. E lle  échoua, e t 
ce ne fu t qu 'en  1818 que N euchâtel se 
rendit in d épendan t de ce tte  suzeraineté 
étrangère. Toutefois la  P ru sse  n’avait pas 
renoncé à scs p ré ten tions.
Le 3 sep tem bre 185G, un com plot ro y a­
liste, sur lequel r ien  n ’avait tran sp iré  ju s ­
qu’a lo rs, éc la ta  tou t à coup. A le u r  réveil 
les hab itan ts  de N euchâtel tro u v è ren t la  
ville envahie pa r des bandes de cam pa­
gnards q u i, sous la  conduite de  M . de 
M euron, ava ien t surpris e t occupé le  châ­
teau , a rrê té  plusieurs m em bres du Con­
seil d ’É ta t, e t affiché dans les  ru es  un 
placard ap pe lan t les fidèles aux arm es. 
Les N euchàtelo is d em eurèren t calm es, 
mais les républicains de V al de T ravers e t 
d e là  C haux-de-F onds s’o rgan isè ren t aus­
sitô t e t m archèren t sur la  ville. D e sim ples 
escarm ouches suffiren t pour décider la  
victoire . L e  châ teau  de N euchâtel exigea 
seul une a ttaque  régulière. A la  su ite  de 
ce tte  échaufiourée, le  canton  fu t occupé 
m ilita ire m en tp e n d an tp lu sd e  quatre  mois. 
E n fin ,le  26 m ai 1858,un tra ité  signé en tro  
les g randes  puissances eu ropéennes ga­
ra n t it  l’in d épendance  de N euchâte l. 
( F . l ’In troduc tion , p . 85.)
D’après la  constitu tion  de 1818, N eu­
châ te l forme une république dém ocrati­
que; le peuple est so u v era in , e t il exerce 
sa souveraineté en  la  form e déterm inée  
par la  c o n s ti tu tio n -— L a constitu tion  a 
proclamé l’égalité devan t la  lo i, l’aboli­
tion  des priv ilèges e t  des qualifications 
nob iliaires. E lle  a  ouvert le  chem in des 
em plois publics à  tous les  citoyens. E lle  
g a ran tit la  libe rté  in d iv idue lle , l’inv io la­
bilité du dom icile et de la  p rop rié té , la 
liberté  de la  p re sse , le  d ro it de pétition  
e t  d’associa tion , la  libe rté  absolue des 
cu ltes, le  d ro it de  lib re  é tab lissem en t, 
l’égale rép artitio n  des charges de l’É ta t. 
E lle  a  posé en p rincipe l’abolition  de 
toutes les redevances féodales à  des con­
d itions favorables aux particu liers . Tous 
les citoyens neuchàtelo is  e t suisses , h a ­
b ita n t le  ca n to n , so n t assu jettis au  ser­
vice m ilita ire .
N euchâtel e s t le v ing t-e t-un ièm e can ­
ton de la  confédération  par l’o rd re de son 
adm ission, le  tre izièm e p a r  son étendue 
(34 7/10 1. carrées fédéra les, ou 792 k il . 
carrés), le  quinzièm e par sa population 
(76,968 h . , do n t 65,000 r .) . — L es habi­
tan ts  p a rlen t tous la  langue frança ise .—Il 
touche au N .-O . e t à  l’O. à  la  F ra n c e , au 
S, à  V aud e t  à  F ribou rg , à  TO. et au 
N .-O . à  B erne . Sa plus g rande longueur
e s t de 8 h . 30 m. Sa p lus g rande la rgeur 
de  3 h . 45 ra. à  4 h .
Édifices.—Curiosités.
L e  v i e u x  c h â te a u , b â t i  s u r  l a  c o l ­
l i n e  o c c i d e n t a l e  a u  x i i i *  s i è c l e ,  
p a r  l ’u n  d e s  B e r t h o l d ,  s e r v a i t  d e  
s i è g e  a u  g o u v e r n e m e n t  e t  d e  d e ­
m e u r e  a u  g o u v e r n e u r  r o y a l .  I l  e s t  
o c c u p é  a u j o u r d ’h u i  p a r  l e  c o n ­
s e i l  a ’É t a t .
V é g l is e  co llég ia le  d e  N o t r e - D a m e ,  
s i t u é e  p r è s  d u  c h â t e a u ,  a  l a  f o r m e  
d ’u n  r e c t a n g l e .  E l l e  e s t  d i v i s é e  
e n  t r o i s  n e i s ,  t e r m i n é e  p a r  d e s  
a b s i d e s  c i r c u l a i r e s .  « L a  f o r m e  d e  
l a  c r o i x  e s t ,  d i t  M .  B l a v i g n a c ,  a c ­
c e n t u é e ,  d a n s  l e  p l a n  i n t é r i e u r ,  
p a r  l a  d i f f é r e n c e  a e  h a u t e u r  d e s  
v o û t e s  ; c e l l e s  d e s  b a s - c ô t é s ,  q u i  
c o r r e s p o n d e n t  a u x  t r a n s s e p t s  , 
m o n t a n t  à  l a  h a u t e u r  d e  l a  n e f  
c e n t r a l e . — L a  c r o i s é e ,  p l a c e  d e  l a  
t ê t e  d u  C h r i s t ,  s ’é l è v e  e n  d ô m e  
f o r m a n t  à  l ’i n t é r i e u r  u n e  c o u p o l e  
l u m i n e u s e ,  e t ,  s u r  l e  l i e u  c o r r e s ­
p o n d a n t  a u  c ô t é p e r c é  d u  S a u v e u r ,  
l e s  a r ê t e s  s a i l l a n t e s  d e s  v o û t e s  s e  
c r o i s e n t  d e  m a n i è r e  à  e m b r a s s e r  
à  l a  f o i s  d e u x  t r a v é e s ;  c e s  d i s p o ­
s i t i o n s  m y s t i q u e s ,  p e u  c o m m u n e s ,  
m é r i t e n t  d ’ê t r e  n o t é e s .  »
L ’é g l i s e  d e  N e u c h â t e l  a p p a r ­
t i e n t  à  p l u s i e u r s  é p o q u e s ;  b r û l é e  
e t  r e c o n s t r u i t e  p a r t i e l l e m e n t  e n  
1249 e t  126 9, p e u t - ê t r e  m ê m e  d é j à  
e n  1049 , e l l e  n ’a  c o n s e r v é  d e  s a  
c o n s t r u c t i o n  p r i m i t i v e  q u e  l e s  
p a r t i e s  o r i e n t a l e s  q u i  p a r a i s s e n t  
a p p a r t e n i r  à  l a  p r e m i è r e  m o i t i é  
d u x c s i è c i e .  L e s  s c u l p t u r e s  e n  s o n t  
g é n é r a l e m e n t  t r a i t é e s  a v e c  b e a u ­
c o u p  d e  s o i n . — L a  t o u r  d a t e  d e  
1276 .  A  l ’i n t é r i e u r  o n  r e m a r q u e  
p r è s  d u  m a î t r e - a u t e l  (à  d r . )  l e  m o ­
n u m e n t  g o t h i q u e  d e s  c o m t e s  d e  
N e u c h â t e l ,  r é c e m m e n t  r e s t a u r é .  
— U n  c l o î t r e  e s t  a t t e n a n t  a u  m u r  
n o r d  d e  l ' é g l i s e .  —  O n  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e  d e  l a  t e r r a s s e  
o m b r a g é e  d e  s u p e r b e s  t i l l e u l s ,  e t  
s u r  l a q u e l l e  l e f a m e u x  r é f o r m a t e u r  
F a r e i  a  é t é  e n s e v e l i  à  s i x  p a s  e n v .  
d e  l a  g r a n d e  p o r t e ,  d u c ô t é d u n o r d .
L 'H ô te l  de  v i l le ,  s i t u é  d a n s  l a  
p a r t i e  b a s s e  d e  l a  v i l l e ,  e s t  u n
v a s t e  é d i f i c e  m o d e r n e  a v e c  un 
p o r t i q u e  g r e c .
L e  T e m p le  n e u f  n e  m é r i t e  q u ’u n e  
s i m p l e  m e n t i o n .
L e  G y m n a s e ,  b e a u  b â t i m e n t  n e u f ,  
s i t u é  p r è s  d u  l a c ,  t e r m i n é  e n  1835, 
a  é t é  é l e v é  a u x  f r a i s  d e  l a  v i l l e  
p o u r  s e r v i r  d e  c o l l è g e .  I l  r e n  
f e r m e  u n  M u sée  t r è s - i n t é r e s s a n t  
d ’h i s t o i r e  n a t u r e l l e ,  e n r i c h i  s u r ­
t o u t  p a r  le 's s o i n s  d e  M .  A g a s s i z ,  
s i  c o n n u  d a n s  l e  m o n d e  s a v a n t .  
L e  M u sée  de ta b le a u x ,  t r a n s f é r é  
d a n s  l e  b â t i m e n t  d e  l 'É c o le  des 
filles  ( r u e  d e s  T e r r e a u x ,  p r è s  d e  
l ’h ô t e l  d e  v i l l e ) ,  c o n t i e n t  l e  M o n t-  
R o s e  e t  l e  g la c ie r  d e  R o s e t ila u i ,  d e  
C a l a r n e ,  l e s  H u g u e n o ts ,  d e  K a r l  
G i r a r d e t ,  M a r in o  F a l ie r o , d e  G r o s  
C l a u d e ,  d e u x  t a b l e a u x  d e  L é o -  
p o l d  R o b e r t ,  d e s  t a b l e a u x  d ’É d .  [ 
G i r a r d e t ,  d e  T s c h a g g e n y  , e t c .
L ’H ô p i ta l  P o u r ta lè s  , f o n d é  e n  
1 810 p a r  l e  r i c h e  n é g o c i a n t  d e  c e  
n o m ,  e s t  o u v e r t  a u x  m a l a d e s  d e  
t o u t e s  l e s  r e l i g i o n s  e t  d e  t o u s  l e s  
p a y s .
V H â p i t a l  de la  b o u rg eo is ie  a  é t é  ; 
b â t i ,  a i n s i  q u e  l ’h ô t e l  d e  v i l l e ,  
a u x  f r a i s  d ’u n  a u t r e  n é g o c i a n t  
n e u c h â t e l o i s  , D a v i d  P u r y , q u i  
l é g u a ,  e n  1796 , 4  m i l l i o n s  d e  
f r a n c s  à  s a  v i l l e  n a t a l e . — D a v i d  
P u r y  é t a i t  p a r t i  d e  N e u c h â t e l ,  
p r e s q u e  e n c o r e  e n f a n t ,  s a n s  a r -  ' 
g e n t ,  s a n s  a m i s ;  p e u  à  p e u ,  p a r  
s o n  i n d u s t r i e  e t  s o n  a c t i v i t é  il 
a m a s s a  q u e l q u e s  p e t i t e s  é c o n o ­
m i e s ;  il  d e v i n t  s u c c e s s i v e m e n t  
j o a i l l i e r ,  p r o p r i é t a i r e  d e  m i n e s ,  
b a n q u i e r ,  e t  e n f i n  m i l l i o n n a i r e  à 
L i s b o n n e ,  o ù  il  m o u r u t .  E n  1854, 
o n  l u i  a  é l e v é  u n e  s t a t u e  p r è s  d u  
l a c ,  p a r  D a v i d  d ’A n g e r s .
L a  M a is o n  des O rp h e lin s  a  é t é  
f o n d é e  p a r  J . - J .  L a l l e m a n d .
U n  m a g n i f i q u e  a sile  d 'a lié n é s  a  j 
é t é  f o n d é ,  i l  y  a  p e u  d ’a n n é e s ,  à 
P r é fa r g ie r  (1 h .  d e  N e u c h â t e l )  p a r  
M .  d e  M e u r o n .  I l  a  c o û t é  1 m i l ­
l i o n  5 0 0  m i l l e  f r a n c s .
L e s  F o n ta in e s ,  s u r m o n t é e s  d e  
f i g u r e s  g i g a n t e s q u e s ,  e t  r e p r é s e n ­
t a n t  d e s  g u e r r i e r s  d u  x v c s i è c l e ,  
s o n t  d i g n e s  d ’a t t i r e r  l ’a t t e n t i o n  
d e s  a m a t e u r s .
N e u c h â t e l  p o s s è d e ,  e n t r e  a u t r e s  
é t a b l i s s e m e n t s  p u b l i c s ,  u n e  é c o l e  
n o r m a l e  s u p é r i e u r e ,  u n  c o l l è g e ,  
d e s  é c o l e s  p r i m a i r e s  g r a t u i t e s ,  
u n e  b i b l i o t h è q u e  p u b l i q u e ,  u n e  
b i b l i o t h è q u e  d e s  p a s t e u r s ,  u n e  
s o c i é t é  b i b l i q u e ,  u n e  c a i s s e  d ’é ­
p a r g n e ,  u n e  s o c i é t é  p h i l h a r m o ­
n i q u e ,  e t c .
D e  t o u t e s  l e s  b i b l i o t h è q u e s  d e  
l’E u r o p e ,  c e l l e  d e  N e u c h â t e l  e n  
S u i s s e  e s t  l a  p l u s  r i c h e  e n  m a ­
n u s c r i t s  d e  J e a n - J a c q u e s  R o u s ­
s e a u .  I l s  y  f u r e n t  d é p o s é s  p a r  s o n  
a m i  d u  P e y r o u  , b o u r g e o i s  d e  
c e t t e  v i l l e ,  q u i  l u i  r e s t a  f i d è l e ,  
m a l g r é  l e s  o r a g e s  p a s s a g e r s  d e  
l e u r  l i a i s o n .  J . - J .  R o u s s e a u  l ’a v a i t  
c o n s t i t u é  d é p o s i t a i r e  d e  s e s  p a ­
p i e r s ,  e t  l ’o n  s a i t  q u e l s  e n n u i s  c e  
d é p ô t  l u i  c a u s a ,  q u a n d  l ’a p p a r i t i o n  
s u b r e p t i c e  d e  l a  s e c o n d e  p a r t i e  
d e s  C o n fe ss io n s  fit  n a î t r e  l e  s o u p ­
ç o n  q u e  d u  P e y r o u  a v a i t  a b u s é  d e  
l a  c o n f i a n c e  d e  l ’a u t e u r  e n  f a i s a n t  
p a r a î t r e  c e t t e  s u i t e  a v a n t  l e  t e m p s  
fixé .  L e  l o y a l  d u  P e y r o u  s e  j u s t i ­
fia f a c i l e m e n t ;  m a i s ,  p o u r  m e t t r e  
le s  m a n u s c r i t s  d e  s o n  a m i  à  l ’a b r i  
d e  t o u t e  e s p è c e  d e  c o u p  d e  m a i n ,  
il f i t  l e  d é p ô t  d e  c e s  v o l u m i n e u x  
p a p i e r s ,  d e s  l e t t r e s  d e  J e a n - J a c ­
q u e s  e t  d e  c e l l e s  q u i  l u i  é t a i e n t  
a d r e s s é e s  , d a n s  l a  b i b l i o t h è q u e  
p u b l i q u e  d e  N e u c l n t t c l ,  o ù  l e ' t o u t  
e s t  r e s t é .  C e s  p r é c i e u x  m a n u s c r i t s  
s o n t  c o n s e r v é s ,  o n  l e  c o m p r e n d ,  
a v e c  u n  s o i n  r e l i g i e u x .  M .  F é l i x  
B o v e t ,  b i b l i o t h é c a i r e  d e  l a  v i l l e  
d e  N e u c h â t e l ,  a  c o n s a c r é ,  à  l e u r  
e x a m e n  . u n  m é m o i r e  i n t é r e s s a n t  
d a n s  l e  R e c u e il  des actes de l ' I n s t i ­
tu t g en e vo is .
A u  n o m b r e  d e s  p r i n c i p a u x  m a ­
n u s c r i t s  d e  J e a n - J a c q u e s  R o u s s e a u  
q u e  p o s s è d e  l a  b i b l i o t h è q u e  d e  
N e u c h â t e l ,  n o u s  c i t e r o n s  : l a  T r a ­
d u c tio n  d u  p r e m ie r  liv r e  de T a c i te ; 
l e s  R ê v e r ie s  d u  p r o m e n e u r  s o l i ta ir e ;  
le  L é v i te  d ’E p h r a ïm ;  C o n s id é r a tio n s  
su r  le  g o u v e rn e m e n t de P o lo g n e  ; 
P y g m a l io n ;  l e s  C o n fe ss io n s  ( p r e ­
m i è r e  e t  s e c o n d e ,  p a r t i e ; ;  Y E n g a -  
gem en t té m é ra ire  ; E m ile  et S o p h ie ;  
l e s  A m o u r s  de C la ire  e t de M a rce l-  
l in ;  D e u x  liv r e s  de n o te s  s u r  l 'h is ­
to ire  d e  G e n è v e , q u i  o n t  s e r v i  p o u r  
l a  c o m p o s i t i o n  d e s  L e t t r e s  d e  l a  
l a  M o n t a g n e  ; l e  D ic t io n n a ir e  de  
m u s iq u e ;  d e s  é c r i t s  s u r  la  b o ta ­
n iq u e , e t  l e  D is c o u r s  s u r  les r i ­
chesses  , p u b l i é  r é c e m m e n t  p a r  
M .  F é l i x  B o v e t .
C e s  o u v r a g e s  d e  J e a n - J a c q u e s  
R o u s s e a u  s o n t  c o n n u s  p o u r  l a  p l u ­
p a r t .  D ’a u t r e s  m a n u s c r i t s  a u t o g r a ­
p h e s  d u  c é l è b r e  é c r i v a i n  r e s t e n t  
e n c o r e  à  p u b l i e r .  M a l h e u r e u s e ­
m e n t  c e  n e  s o n t  q u e  d e s  f r a g ­
m e n t s  i n a c h e v é s .  N o u s  c i t e r o n s  
e n t r e  a u t r e s  : 1° D e  V H o n n e u r  
( f r a g m e n t  d ' u n  d i s c o u r s  p h i l o s o ­
p h i q u e )  ; 2° L e ttr e s  p h ilo s o p h iq u e s  
a d ressées  à  u n e  d a in e ;  3° les L o i s ;  
4° C o n se ils  à  u n  c u r é ;  5° le P e t i t  S a ­
v o y a r d ,  n o u v e l l e  i n a c h e v é e  ( q u e  
l ’o n  v i e n t  d e  p u b l i e r  p o u r  l a  p r e ­
m i è r e  f o i s ) ;  6° A r le q u in  a m o u r e u x  ;  
7° V a r ia n te s  des p re m ie rs  liv re s  des  
C o n fe ss io n s  ; 8 ’ F r a g m e n ts  d iv e r s  
t r a c é s  s u r  d e s  f e u i l l e s  d e  p a p i e r  
o u  s u r  d e s  c a r t e s .
L e s  a m a t e u r s  d e  ta b le a u x  p o u r ­
r o n t  v i s i t e r  à  N e u c h â t e l  l e s  co llec­
tio n s  d e  Al. l e  c o m t e  P o u r t a l è s  e t  
d e  M .  R o u l l e t  d e  M e z e r a c .  D u  r e s t e ,  
N e u c h â t e l  e s t  l a  p a t r i e  d e  p l u s i e u r s  
a r t i s t e s  d e  m é r i t e ,  MAI. A l e u r o n ,  
G a b r i e l  L o r y ,  A lo r i t z ,  O s t e r w a l d ,  
C a l a r n e .
P ro m en ad es  e t  excu rs ions.
L e s  e n v i r o n s  d e  N e u c h â t e l  o f ­
f r e n t  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  p r o m e ­
n a d e s  e t  d ’e x c u r s i o n s  i n t é r e s s a n ­
t e s .  O n  p e u t  : a l l e r  v i s i t e r  : — l e  c a ­
n a l  c r e u s é  a u  S e y o n  d e  1839  à  1842;  
—  l e  p o n t  d e  S e r r i è r e s  (R .  2 4 ) ; — s e  
p r o m e n e r  a u  b o r d  d u  l a c  o u  s u r  
l e  l a c  (R.  2 4 ) ; — t r a v e r s e r  l a  g o r g e  
c u r i e u s e  d u  S e y o n  (R .  10 6 ) ;— m o n ­
t e r  : a u  c h â t e a u  ; —  à  l a  m a i s o n  d e  
R e l le v a u x ,  o ù  O s t e r w a l d  a  p r i s  s a  
v u e  g é n é r a l e  d e  l a  c h a î n e  d e s  
A l p e s ; — s u r  l a  c o l l i n e  l e  C r c t;  —  
à  l a  R o c h e tte ,  a u - d e s s u s  d e  l a  v i l l e  
(15 m i n .  à  l ’E . )  ; — à  C h a n e t , q u i  d o ­
m i n e  l a  n o u v e l l e  r o u t e  d e  N e u ­
c h â t e l  à  Y a l l c n g i n , e t  d ’o ù  T o n  
j o u i t  d ’u n e  v u e  t r è s - é t e n d u e  (15  
m i n .  à  1 0 . ) ,  e t c .  M a i s  d e  t o u t e s  
c e s  p r o m e n a d e s ,  l a  p l u s  i n t é r e s -
s a n t é  e s t  s a n s  c o n t r e d i t  l’ascen­
sion du Chaumont (1 h .  1/2 d e
m a r c h e ,  e n v i r o n  2  h .  e n  v o i t u r e ) ;  
m o n t a g n e  d e  1 ,1 7 2  m è t .  d e  h a u t ,  
s i t u é e  a u  N .  d e  l a  v i l l e ,  e t  f o r m a n t  
l e  c o m m e n c e m e n t  d ’u n e  c h a î n e  
d u  J u r a  q u i  c o u r t  d a n s  l a  d i r e c t i o n  
d u  N . - E . ,  j u s q u ’a u  C h a s s e r a i ,  e n t r e  
l e  S c y o n  e t  l a  T h i ô l e .  U n  c h e m i n  
p r a t i c a b l e  p o u r  l e s  p e t i t s  c h a r s  
(10 f r .  a l l e r  e t  r e t o u r  p o u r  u n  c h a r ) ,  
c o n d u i t  j u s q u ' a u  s o m m e t ,  à  1 5 m i n .  
d u q u e l  o n  t r o u v e  u n  e x c e l l e n t  
h ô t e l .  O n  s u i t  l a  r o u t e  d e  l a  C l i a u x -  
d e - F o n d s  (R.  106) j u s q u ’à  30  m i n .  
d e  l a  v i l l e ,  e t  l à ,  s i  l ’o n  e s t  à  p i e d ,  
o n  p r e n d  à  d r .  u n  s e n t i e r  q u i  m è n e  
e n  1 h .  a u  s o m m e t .  — L e  c h e m i n  
d e  c h a r s  ' q u i  s ’e m b r a n c h e  p l u s  
l o i n  s u r  l a  m ê m e  r o u t e  e s t  p l u s  
l o n g  d e  30  m i n u t e s  e n v i r o n .  —  
L e  S ig n a l  o f f r e  l e  p l u s  b e a u  
p o i n t  d e  v u e .  O n  y  d é c o u v r e , 
o u t r e  l e s  l a c s  d e  N e u c h â t e l ,  d e  
M o r a t  e t  d e  B i e n n e ,  e t  t o u s  l e s  
p a y s  q u i  l e s  e n t o u r e n t , o u t r e  
l ’a m p h i t h é â t r e  v a r i é  q u ’o f f r e n t  l e s  
c o l l i n e s  e t  l e s  m o n t a g n e s  d e s  c a n ­
t o n s  d e  V a u d ,  F r i b o u r g ,  B e r n e ,  
A r g o v i e  e t  L u c e r n e , t o u t e  l a  
c h a î n e  d e s  A l p e s  d e p u i s  l e  T i t l i s  
j u s q u ’a u  M o n t - B l a n c . — P a n o r a m a s  
d e  S c h m i d  e t  d ’O s t e r w a l d .
C ’e s t  s u r  l e s  c o l l i n e s  q u i  d o m i ­
n e n t  N e u c h â t e l  q u e  s e  t r o u v e  d a n s  
u n  b o i s ,  p r è s  d ’u n e  f e r m e ,  l e  b l o c  
e r r a t i q u e  c o n n u  s o u s  l e  n o m  d e  
p ie r r e  à  B o t .  ( V o i r  l ’I n t r o d u c t i o n ,  
p a g e  57 .)
A Pon tarl ier ,  p a r  le Val T ravers . R .  101; 
— à la C h aux-de -F onds  e t  au Locle. 
R .  104 e t  106;—à S a in t - Im ie r .  R .  115;— 
à Fribourg . R. 30; — à  Bie nne e t à S o -  
leure. R. 116;—à  Berne . R .  122;—à Y ver-  
dun. R. 24.
ROUTE 115.
D E  N EU C H Â TE L A SA IN T-IM IER .
6 I. 7 /8 . D ilig . I. les j .  en  4  h . 50 m , pour 
4  f r .  50  c.
1 h .  15 m i n .  F e n in ,  v .  d e  15 0  h a b .  
r é f . ,  s i t u é  à  l a  b a s e  N . - O .  d u  C h a u ­
m o n t  e t  d ’o ù  l ' o n  d é c o u v r e  u n e
b e l l e  v u e  s u r  V â l l e n g i n  (R .  106), 
e t  s u r  l e  
Val d e  Ruz, e n  a l l .  R u d o l fs th a l ,  
l ’u n e  d e s  v a l l é e s  lfes p l u s  p e u p l é e s  
e t  l e s  p l u s  b e l l e s  d u  J u r a ,  q u i  s ’é ­
t e n d , a u  N . - E .  d e  V â l l e n g i n ,  s u r  
u n e  l o n g u e u r  d e  4  1. e t  u n e  l a r ­
g e u r  d e  3/4 d e  1. , e n t r e  l e s  s o m m e t s  
b o i s é s  d u  C h a i i m o n t ,  a u  S . - E . ,  e t ,  
d u  C h a s s e r a i ,  a u  N . - E . ,  l a  T ê t e  d e  
R a n g ,  à l ’O . ,  e t  l e  T o v i e r  e t  l ’A m i n ,  
a u  N .  I l  e s t  a r r o s é  p a r  l e  S e y o n ,  
q u i  p r e n d  s a  s o u r c e  à  s o n  e x t r é ­
m i t é  s u p é r i e u r e .  C e  n e  f u t  q u ' a u  
m i l i e u  a u  x n e s i è c l e  q u ’o n  c o m ­
m e n ç a  à  l e  d é f r i c h e r ,  s o u s  R o ­
d o l p h e  I I I ,  c o m t e  d e  N e u c h â t e l .  
E n  1 2 9 1 ,p l u s i e u r s  G e n e v o i s  f u y a n t  
l e u r  p a t r i e  t r o p  t r o u b l é e ,  v i n r e n t  
s ’y  é t a b l i r  e t  y  f o n d e r  l e s  h a m e a u x  
d e  C o f f r â n e ,  d e s  H a u t s - G - e n e v e y s  
e t  d e  F o n t a i n e s .  A u j o u r d ' h u i  o n  y  
c o m p t e  p l u s  d e  v i n g t  v i l l a g e s ,  d o n t  
l e s  n o m b r e u x  h a b i t a n t s  s e  l i v r e n t  
p r i n c i p a l e m e n t  à  l a  c u l t u r e  d e s  
c h a m p s ,  d e s  p r a i r i e s  e t  d e s  a r b r e s  
f r u i t i e r â .
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  V i la r s  (123 
h a b .  r é f . ) ,  p u i s  l a i s s é  à  d r .  S a u le s ,  
(153 h a b .  r é f . ) ,  o n  g a g n e  
45  m i n . ,  l e  G r a n d  e t  l e  P e t i t  S a -  
v a g n ic r ,  v .  d e  624  h a b .  r é f . ,  s i t u é s  
à  771 m è t . ,  à  p e u  d e  d i s t a n c e  l ’u n  
d e  l’a u t r e ,  e t  d ’o ù  l ’o n  p e u t  f a i r e  
l ’a s c e n s i o n  d u  C h a u m o n t  (R. 114), 
d o n t  l e  s o m m e t  a  1 ,1 72  m è t .
4 5  m i n .  D o m h r e s s o n , v .  d e  1 ,860  
h a b .  r é f . ,  o ù  l ’o n  a  d é c o u v e r t  e n  
1824 p l u s  d e  300 m é d a i l l e s  d ’a r ­
g e n t  e t  2  d ’o r ,  d e  T i b è r e  e t  d e  s c s  
s u c c e s s e u r s .
V i l l i e r s , v .  d e  288 h a b .  r é f . , e s t  
s i t u é  p r è s  d e  l a  s o u r c e  d u  S e y o n .  
O n  y  a  t r o u v é  d e s  t r a c e s  d ’u n e  a n ­
c i e n n e  v o i e  r o m a i n e .
4 5  m i n .  l e  P d q u ic r  (393 h a b .  ré f . ) ,  
e s t  l e  d e r n i e r  v .  n e u c h â t e l o i s .
1 h .  l e s  P o n t in s ,  e s t  u n  li am .  
b e r n o i s  d ’o ù  l ’o n  p e u t  f a i r e  e n  2 
h .  l ’a s c e n s i o n  d u  C h a s s e r a i  ( R .  
116), e t  d ’o ù  l ’o n  d e s c e n d  d a n s  l e  
V a l  S a i n t  I m i e r  p a r  u n e  r o u t e  e n  
z i g z a g  q u i  o f f r e  d e  b e a u x  p o i n t s  
d e  v u e .
1 h .  S a i n t - I m i e r .  (R. 107.)
ROUTE 116.
D E  N EU C H Â TE L A S O L E U R E ,
PAU LE C H EM IN  D E F E R ; — P A R  LA ROUTE
DE T E R R E ;— P A R  LE BATEAU A  V A PE U R .
D E  N E U C H Â T E L  A B I E N N E .
A .  P ar  N euveville.
6 1. 2 /8 . D ilig. t.' les j .  en 5 h . C oup#, 5 f r . ,  
in lé r .,  4  fr . 05  c. Cliemhi de fe r en construction , 
achevé seu lem ent ju sq u ’à S ain t-B ia ise .
J u s q u ’à  (1 h .  15  m i n . )  S a i n t -  
B i a i s e ,  o n  s u i t  l a  r o u t e  d e  B e r n e ,  
d é c r i t e  R .  1*2*2,- e t ,  l a  l a i s s a n t  à  d r .  
a u  s o r t i r  d e  c e  v i l l a g e ,  o n  s e  
d i r i g e  a u  N . - E .
4 0 m i n . C o r n a u x ,  v . d e  4 5 9 h a b .  r é f .
20 m i n .  C r e s s ie r , v .  d e  607  h a b .  
r é f .  , d o n t  l ’é g l i s e  c o u r o n n e  u n e  
h a u t e u r  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n  
be«au p o i n t  d e  v u e ,
•20 m i n .  Landeron ( h ô t .  : d e  N e ­
m o u r s ), p e t i t e  V .  d e  956  h a b .  c a t l i . ,  
s i t u é e  p r è s  d e  l ’e m b o u c h u r e  d e  l a  
T h i è l e  d a n s  l e  l a c  d e  B i e n n e  e t  
e n  f a c e  d e  l a q u e l l e  o n  r e m a r q u e  l a  
b e l l e  a b b a y e  d e  S a i n t - J o h a n n s e n .
O n p a s s e  d u  c a n t o n  d e  N e u c h â t e l  
d a n s  c e l u i  d e  B e r n e  a v a n t  d ’a r ­
r i v e r  à
30  m i n .  Neuveville, e n  a i l .  N e u n -  
s t a d t ,  ( H d t .  ; l a  C o u r o n n e , b o t i  e t  
b i e n  s i t u é ;  l e  F a u c o n ), p e t .  V'. d e  
1 , 7 19 h a b .  r é f .  , s i t u é e  s u r  l a  r i v e  
s e p t e n t r i o n a l e  d u  l a c  d e  B i e n n e ,  
a u  p i e d  d u  C h a s s e r a i  e t  u n  p e u  
a u  S . - O .  d e s  d e u x  l i e s .  —  O n  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  d e p u i s  l e s  
r u i n e s  d u  S c h lo ss b e r g  (534 m è t . ) ,  
n o n  l o i n  d e s q u e l l e s  o n  v a  v i s i t e r  
l a  c a s c a d e  d u  B e o n b a c h  (50 m è t .  d e  
h a u t .  e n v . ) .  — S u r  l a  r i v e  o p p o s é e  
d u  l a c ,  o n  a p e r ç o i t  E r l a c h ,  a u  p i e d  
d u  J o l i m o n t . —  E x c u r s i o n s :  h V ile  
S a in t - P ie r r e  (1 h . )  a u  s o m m e t  d u  
C h a sse ra i  ( V .  c i - d e s s o u s  , 3 h .  
30 m i n . )
A u  s o r t i r  d e  N e u v e v i l l e ,  o n  t r a ­
v e r s e  l e  h a m .  d e  G r e n é to l , p u i s ,  
a p r è s  a v o i r  d é p a s s é  V ile  d e  S a i n t -  
P i e r r e ,  c e l u i  d e  C h a v a n n e s , a v a n t  
d ’e n t r e r  à  (45 m i n . )  L ig e r s , e n  f r a n ç .  
G léressç  ( h ô t . :  l a  C r o i x ) ,  v .  d e
471
458  h a b .  r é f .  , d o n t  l e s  v i g n o b l e s  
p r o d u i s e n t  u n  b o n  v i n . — S o n  é g l i s e  
e s t  t r è s - a n c i e n n e .  E l l e  d o m i n e  l e  
l a c  d e  130 m è t .  —  O n  t r o u v e  d a n s  
l e  p o r t  d e s  b a t e a u x  p o u r  l ’î l e  S a i n t -  
P i e r r e ,  à  80  c .  e t  1 f r .
P r è s d e  ( 1 5 m i n . )  T ìc a n n , e n  f r a n ç .  
D o u a n e  (865 h a b .  r é f . ) ,  o n  p e u t  v i ­
s i t e r  l a  c h u t e  d u  T w a n n b a e h  e t  
d e  b e l l e s  s c i e r i e s .  O n  d é c o u v r e  d e  
b e l l e s  v u e s  d u  s o m m e t  d e  l a  
T w a n n f l u h ,  o ù  l ’o n  t r o u v e  e n c o r e  
l e s  t r a c e s  d e s  m u r s  d ’u n  c h â t e a u ,  
e t d e  c e l u i  d u S p i t z b e r g ( l , 8 8 8 m è t . ) ,  
s i t u é  e n t r e  l a  T w a n n f l u h  e t  l e  
C h a s s e r a i .  —  C o n t i n u a n t  à  c ô t o y e r  
l e  l a c ,  o n  t r a v e r s e  : —  (20 m i n . )  
W e in g re is ;  —  (*25 m i n . )  T ü sc h e r z ;  —  
(15 m i n . )  A l fe r m e n ;  e t  — (45 m i n . )  
V i n g e l z ,  f r a n ç .  Y ig n c u ls  , —  a v a n t
15 m i n .  (6 1. 2/8,  o u  2 p .  d e N e u -  
c h â t e l ,  Bienne, e n  a l l .  Bie f,  ( H d t . : 1 e  
J u r a , l a  C o u r o n n e , l a  C r o ix -B la n c h e  
— R e s t a u r a n t :  d u  L a c ,  q u a i  d e s  b a ­
t e a u x ) ,  c h e f - l i e u  d u  d i s t r i c t  b e r ­
n o i s  d u  m ô m e  n o m  , p e t i t e  V .  i n ­
d u s t r i e l l e  e t  c o m m e r ç a n t e  , d e  
3 ,4 6 2  h a b .  r é f .  , s i t u é e  a u  p i e d  d u  
J u r a ,  à  u n  q u a r t  d e  l i e u e  d e  l ’e m ­
b o u c h u r e  d e  l ' u n  d e s  b r a s  d e  l a  
S u z c  d a n s  l e  l a c ,  e t  e n c o r e  e n t o u ­
r é e  d ’a n c i e n n e s  m u r a i l l e s  e t  d e  
v i e i l l e s  t o u r s .  D i v e r s e s  a v e n u e s  y  
c o n d u i s e n t .  L ’i n t é r i e u r  d e  l a  v i l l e  
n e  r e n f e r m e  a b s o l u m e n t  r i e n  d e  
r e m a r q u a b l e .  L ’é g l i s e  p a r o i s s i a l e ,  
l ’h ô p i t a l  e t  l e  c h â t e a u  t r a n s f o r m é  
e n  n ô t e l  d e  v i l l e ,  s e  d i s t i n g u e n t  
s e u l s  d e s  a u t r e s  é d i f i c e s .
L ’o r i g i n e  d e  B i e n n e  e s t  i n c o n ­
n u e .  E n  1169,  l e  c o m t e  d e  N e u c h â ­
t e l  f u t  c h a r g é  d ’y  e x e r c e r  l e s  f o n c -  
t i o n s d ’a v o u é d e  l ’e m p i r e ,  e t l ’u n  d e  
s e s  d e s c e n d a n t s  t r a n s m i t ,  e n  1*272, 
c e t t e  d i g n i t é  à  l ’é v ê q u e  d e  B â l e .  
T r e i z e  a n s  a p r è s ,  R o d o l p h e  I e* a c ­
c o r d a  h  B i e n n e  t o u s  l e s  p r i v i l è g e s  
e t  f r a n c h i s e s  d o n t  j o u i s s a i t  B â l e  
e n  q u a l i t é  d e  v i l l e  i m p é r i a l e ,  i m ­
m u n i t é s  c o n f i r m é e s  d a n s  l a  s u i t e  
p a r  q u a t r e  a u t r e s  e m p e r e u r s .  E n  
1271,  l e s  h a b i t a n t s ,  l a s  d e  l a  t y r a n ­
n i e  d e s  é v ê q u e s  , c o n c l u r e n t  a v e c  
B e r n e  u n e  a l l i a n c e  d é c l a r é e  p e r ­
p é t u e l l e  e n  1352. I r r i t é  d ’u n e  p a ­
r e i l l e  a u d a c e ,  l ’é v ê q u e  s u r p r i t  l a
v i l l e ,  m a s s a c r a  u n e  p a r t i e  d e  c e u x  
q u i  s ’y  t r o u v a i e n t ,  e m m e n a  l ’a u t r e  
e n  e s c l a v a g e ,  e t  fi t  p i l l e r  e t  b r û ­
l e r  t o u t e s  l e u r s  d e m e u r e s .  L e s B e r -  
n o i s  e t  l e s  S o l e u r o i s  d é l i v r è r e n t  
b i e n t ô t  l e u r s  c o n f é d é r é s  , q u i  r e ­
c o n s t r u i s i r e n t  l e u r s  m a i s o n s ,  e t  
q u i ,  v e r s  l a  f in  d u  x i v c s i è c l e ,  c o n ­
c l u r e n t  d e s  a l l i a n c e s  p e r p é t u e l l e s  
a v e c  S o l e u r e  e t  F r i b o u r g .  L a  r é ­
f o r m e  r e l â c h a  e n c o r e  l e s  l i e n s  q u i  
l e s  p n i s s a i e n t  à  l e u r s  a n c i e n s  
s e i g n e u r s  , e t  d e p u i s  l o r s  B i e n n e  
f o r m a  u n e  r é p u b l i q u e  s o u s  l a  
s o u v e r a i n e t é  t r è s - r e s t r e i n t e  d e s  
é v ê q u e s  d e  B à i e , q u i  y  a v a i e n t  
u n  b a i l l i  ; e l l e  e n v o y a i t  m ê m e  d e s  
d é p u t é s  a u x  d i è t e s  f é d é r a l e s .  P r i s e  
p a r  l a  F r a n c e  e n  1797 , e t  d e v e n u e  
l e  c l i e f - l i e u  d ’u n  a r r o n d i s s e m e n t ,  
e l l e  j o u i t  d ’u n e  l i b e r t é  c o m p l è t e  
d e  c o m m e r c e  q u i  l a  r e n d i t  t r è s -  
f l o r i s s a n t e .  E n f i n ,  e n  1815, e l l e  f u t  
i n c o r p o r é e  a u  C. d e  B e r n e ,  a v e c  
l e s  b a i l l i a g e s  d u  J u r a ,  t o u t  e n  
c o n s e r v a n t  s e s  a n c i e n s  p r i v i l è g e s ,  
q u e  l a  r é v o l u t i o n  d e  1831 a  r e s ­
p e c t é s .
O n  p e u t  a l l e r  v i s i t e r ,  a u - d e s s u s  
d e  l a  v i l l e  , l a  G ro tte  r e n f e r m a n t  
u n e  s o u r c e  d o n t o n  n ’a p u  a t t e i n d r e  
l e  f o n d , — e t  l e  M o n u m e n t  de V i l le -  
m in , s o l d a t  f r a n ç a i s  q u i ,  l e  1 m a r s  
1 8 0 5 ,  t r a v e r s a  e n  u n e  m i n u t e  u n  
c a n a l  s o u t e r r a i n  r e m p l i  d ’e a u  e t  
l o n g d e  300 p a s ,  d a n s  l e q u e l  il  é t a i t  
t o m b é  ;— s u r  l e s h a u t e u r s  v o i s i n e s ,  
l a  M a is o n -B la n c h e , l e s  m a i s o n s  d e  
c a m p a g n e  d e  R o c k h a l l «  d e  R i e d ,  
d e  B e l l e v u e  , l ' é g l i s e  d e  V i n g e l z  
(15, 30  e t  45  m i n . ) , d ’o ù  l ’o n  d é ­
c o u v r e  t o u t e  l a  c h a î n e  d e s  A l p e s .
L e s  e x c u r s i o n s  p l u s  é l o i g n é e s  
s o n t  : —  u n e  v i s i t e  à  l ’î l e  S a i n t -  
P i e r r e  ( V . c i - d e s s o u s )  ;— u n e  p r o ­
m e n a d e  à  P i e r r e - P c r t u i s  (R . 110), 
— e t  l ’a s c e n s i o n  d u  Chasserai (3 h .  
30  m i n .  à  p i e d ,  4  h .  30 m i n .  p a r  l a  
r o u t e  d e  c h a r s ) .  L e  C h a s s e r a i , e n  
a l l .  G estì er ,  l a  p l u s  h a u t e  m o n t a g n e  
d u  J u r a  d a n s  l e  c a n t o n  d e  B e r n e  
(1 ,609 m è t . ) ,  s ’é l è v e  e n t r e  l e  V a l  
S a i n t - I m i e r  e t  l e  l a c  d e  B i e n n e .  
I l  f o r m e  t r o i s  g r a d i n s  o u  t e r r a s s e s  
p a r s e m é s  d e  v i l l a g e s  e t  d e  s u ­
p e r b e s  p â t u r a g e s .  U n e  r o u t e  d e
IL A  S O L E U R E .  [ R o u t e  1 1 6 . j 
c h a r s  c o n d u i t  p r e s q u e  j u s q u ’a u  
s o m m e t ,  o ù  l ’o n  a  é t a b l i  u n e  p e t i t e  
a u b e r g e ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n  
m a g n i f i q u e  p a n o r a m a  s u r  l a  S u i s s e  
o c c i d e n t a l e ,  l a  F o r ê t - N o i r e , l e s  
V o s g e s  e t  l a  c h a î n e  d e s  A l p e s . O n  
m o n t e  d e  B i e n n e  a u  C h a s s e r a i  p a r  
O r v in , v .  d e  659  h a b .  r é f . ,  e t ,  s i  
l ’o n  n e  v e u t  p a s  r e d e s c e n d r e  p a r  
l e  m ô m e  c h e m i n  , o n  p e u t  g a g n e r  
N e u v e v i l l e  p a r  N o d s  (827 m è t . ) ,  
811 h a b .  r é f . , e t  P r a y e .
D e  B i e n n e  u n e  b e l l e  a l l é e  d ' a r ­
b r e s  c o n d u i t  a u
Lac de Bienne, e n  a l l .  B ie te r  S e e , 
q u i  s ’é t e n d  a u  p i e d  d e  l a  c h a î n e  d u  
J u r a ,  d a n s  l a  d i r e c t i o n  d u  S . -O .  a u  
N . - E . ,  c o m m e  c e l u i  d e  N e u c h â t e l ,  
d o n t  il  r e ç o i t  l e s  e a u x  p a r l a T h i è l e .  
I l  a  3  1. d e  l o n g . ,  3/4  d e  1. d e  l a r g . ,  
7 0  m è t .  d e  p r o f ,  e t  434 m è t .  a u -  
d e s s u s  d e  l a  m e r .  I l  n o u r r i t  d ’e x ­
c e l l e n t s  p o i s s o n s  : l a  t r u i t e ,  l e  
h é n e r l i n g ,  l a  b o u d e l l e ,  l a  f é r a t .  
D u r a n t  l e  m o y e n  â g e ,  il  s ’a p p e l a i t  
la c  de N u g e r o l ,  e t  il  e s t  p r o o a b l e  
u ’il  p o r t a i t  e n c o r e  u n  a u t r e  n o m  
u  t e m p s  d e s  R o m a i n s ,  a u x q u e l s  
o n  a t t r i b u e  d e s  r e s t e s  d e  p i l o t i s  
q u ’o n  v o i t  à  1 o u  2  m è t .  d e  p r o f ,  
p r è s  d e  N i d a u .  O u t r e  d e  n o m b r e u x  
v i l l a g e s ,  c i n q p e t i t e s  v i l l e s ,  B i e n n e  
e t  N i d a u  a u  N . - E . ,  C e r l i e r ,  L a n -  
d e r o n  e t  N e u v e v i l l e  a u  S . ,  s o n t  
b â t i e s  s u r  s e s  b o r d s ,  b e a u c o u p  
t r o p  a d m i r é s  e t  t r o p  v a n t é s  p a r  
R o u s s e a u  e t  p a r  d ’a u t r e s  v o y a ­
g e u r s .  D a n s  t o u s  s e s  p o r ts ,  o n  t r o u ­
v e r a  d e s  b a t e a u x  p o u r  a l l e r  v i s i t e r  
l’île Saint-Pierre, p e t i t e  c o l l i n e  d e  
g r è s  s i t u é e  a u  m i l i e u  d e  l a  p a r t i e  
m é r i d i o n a l e  d u  l a c ,  e t  q u i  a  e n v i r o n
2 ,0 0 0  p a s  d e  l o n g . ,  800  d e  l a r g .  e t  
40  m e t .  a u - d e s s u s  d u  n i v e a u  d e  
V e a u  à  s o n  p o i n t  l e  p l u s  é l e v é .  
C e t t e  î l e ,  d e v e n u e  c é l è b r e  p a r  l e  
s é j o u r  q u ’y  f i t  J . - J .  R o u s s e a u  e n  
1765,  e u t  p o u r  h a b i t a n t s ,  j u s q u ’e n  
1485 , u n e  c o m m u n a u t é  d e  r e l i ­
g i e u x  d o n t  l e  p a p e  I n n o c e n t  V I I I  
s u p p r i m a  l e  c o u v e n t  à  c e t t e  é p o ­
q u e ,  e n  e n  a b a n d o n n a n t  l e s  d o ­
m a i n e s  a u x  c h a n o i n e s  d e  B e r n e .  
L e  c h a p i t r e  d e  c e s  d e r n i e r s  a y a n t  
é t é  s é c u l a r i s é  l o r s  d e  l a  r é f o r m a ­
t i o n ,  e l l e  d e v i n t  a l o r s  l a  p r o p r i é t é
d e  B e r n e ,  q u i  y  é t a b l i t  u n  i n t e n ­
d a n t  e t  u n e  a u b e r g e .  D u  c ô t é  d u  
m i d i ,  e l l e  o f f r e  u n e  p e n t e  d o u c e  
c o u v e r t e  d e  c h a m p s ,  d e  p r a i r i e s  e t  
d e  p â t u r a g e s  ; à  l ’o r i e n t ,  s e s  r i v e s  
e s c a r p é e s  s o n t  p l a n t é e s  d e  v i g n e s ,  
a u - d e s s u s  d e s q u e l l e s  s ’é l è v e n t  d ’a ­
b o r d  u n  v e r g e r ,  p u i s  u n  m a g n i ­
f i q u e  b o i s  d e  c h ê n e s .  D u  c ô t é  d u  
N . ,  d e  l ’O .  e t  d u  N . - O . ,  l e  J u r a  d e s ­
c e n d ,  p o u r  a i n s i  d i r e ,  j u s q u e  d a n s  
l e s  e a u x  d u  l a c  : d e  s o r t e  q u e  s e s  
b o r d s  p r é s e n t e n t ,  p a r t o u t  o ù  l ’œ i l  
p e u t  a t t e i n d r e ,  l ’a s p e c t  d ’u n  é n o r ­
m e  r e m p a r t ,  a u  p i e d  d u q u e l  o n  
d i s t i n g u e  B i e n n e ,  l e s  v i l l a g e s  d e  
V i n g e l z ,  T w a n n ,  L i g e r z ,  u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  m a i s o n s  d e  c a m p a g n e s  
s i t u é e s  a u  m i l i e u  d e s  v i g n e s ;  N e u -  
v e v i l l e ,  l e  c h â t e a u  d u  S c h l o s s b e r g ,  
L a n d e r o n  e t  l e  c h â t e a u  d e  S a i n t -  
J e a n ,  q u ’o n  v o i t  à  l ' e m b o u c h u r e  d e  
l a  T h i è l e .  L a  p a r t i e  d u  J u r a  q u i  s e  
t r o u v e  e n  f a c e  d e  l ’î l e  s e  n o m m e  l a  
m o n t a g n e  d e  D iesse  ( T e s s c n b e r g ) .  
E l l e  r e n f e r m e  u n e  v a l l é e  p r o f o n d e ,  
d o n t  o n  a p e r ç o i t  l ’e n t r é e ,  e t  q u e  
d o m i n e  l e  C h a s s e r a i .  A  l ’E . ,  o n  
r e m a r q u e  N i d a u  ; à  l ’O . ,  C e r l i e r ,  e n  
a l l .  E r l a c h , e t  s o n  c h â t e a u ,  a i n s i  
q u e  la  c o l l i n e  d e  J o l i m e n t .  L a  r i v e  
m é r i d i o n a l e  o f f r e  d e s  p l a i n e s  b o i ­
s é e s ,  e t  à  l ’h o r i z o n  l a  c h a î n e  b r i l ­
l a n t e  d e s  A l p e s ,  q u e  r é f l é c h i s s e n t  
s o u v e n t  l e s  e a u x  d u  l a c .
A p r è s  s a  p r é t e n d u e  la p id a tio n  d e  
M o t i e r s - T r a v e r s  (R. 101), J . - J .  R o u s ­
s e a u  s e  r e t i r a  à  l ’î l e  S a i n t - P i e r r e .  
I l  n o u s  e n  a  l a i s s é  l a  d e s c r i p t i o n  
s u i v a n t e  d a n s  l a  c i n q u i è m e  p r o ­
m e n a d e  d e s  R ê v e r ie s  d ’u n  p r o m e ­
n e u r  s o lita ire .
"De toutes  les habi ta tions  où j ’ai demeuré 
(et j ' e n  ai eu de  cha rm ante s ) ,  aucune ne 
m’a  ren d u  si vér i tabl em ent heureux  e t  ne 
m ’a la issé de si tendres  regret s  que l ' île 
de Sain t -Pierre  , au  milieu du  lac de 
B ie n n e .  Cette petite île, qu’on appel le à  
Neuchâte l Y île de la Motte, es t bien peu 
connue, m ême en Suisse. Cependan t elle 
es t  très-agréab le  e t  singul ièrement  située 
pour  le b on h eu r  d ’un homme qui aime à  
se ci rconscrire.
< Les rives du  lac d e  Bienne sont  plus
sauvages e t  plus rom antiques que celles 
du lac de G enève, parce que les rochers et 
les  bo is  y  borden t l’eau  de plus p rès ; mais 
elles ne  sont pas m oins r ia n te s . Il y  a 
m oins de cu ltu re , de  cham ps e t de vignes, 
m oins de villes e t  de m aisons ; il y  a  aussi 
plus de verd u re  n a tu re lle , plus de prairies, 
d ’asiles om bragés, de bocages, des con­
tra stes  plus fréquen ts et des accidents 
plus rapp rochés. Comme il n’y  a  pas, sur 
ces heureux bo rds , de grandes routes 
com m odes pour les voitures, le  pays est 
peu fréquenté p a r  les voyageurs; m ais il 
est in té ressan t pour des contem plateurs 
so litaires qui a im en t à s’en iv rer des char­
mes de la  na tu re  e t à  se recue illir dans 
un silence que ne trouble aucun autre  b ru it 
que le  cri des aig les, le  ram age en tre ­
coupé de quelques oiseaux e t le  rou lem ent 
des to rren ts  qui tom bent de la  m on tagne. 
Ce beau bassin , d’une  forme presque 
ronde, ren ferm e dans son m ilieu  deux 
petite s  îles : l ’une, h ab itée  e t  cu ltivée, 
d’environ une  dem i-lieue de to u r; l'au tre , 
plus pe tite , dése rte  e t  en friche, e t  qui 
sera  d é tru ite  à la  fin par le s  tran spo rts  de 
la  te rre  qu 'on en ô te sans cesse pour ré­
p are r les dégâts que les vagues e t  les 
orages font à  la  grande. C’est ainsi que la  
substance du faible est toujours em ployée 
au  profit du pu issan t.
< I l n ’y a  dans l'île qu’une seule m aison, 
m ais grande, ag réab le  e t  com m ode, qui 
ap p a rtien t à  l’hôp ital de B erne , a in si que 
l’île, e t où loge le  receveur avec sa fam ille 
e t ses dom estiques; il y  en tre tien t une 
nom breuse basse-cou r, une volière e t des 
réservoirs pour les poissons. L ’île , dans sa 
petitesse, est te llem en t variée  dans ses 
te rra in s  e t  dans  ses aspects, qu’elle  offre 
toutes sortes de sites e t souffre toutes 
so rtes de cultures. On y  trouve des cham ps, 
des v ignes, des bois, des vergers; de gras 
pâtu rages om bragés de bosquets e t bordés 
d 'arbrisseaux de tou te  espèce, don t le 
bord  des eaux e n tre tie n t la  fraîcheur. U ne 
haute te rrasse , p lan tée  de deux rangs d 'ar­
b res , en lace  l’île dans  toute sa  longueur, 
e t dans Je m ilieu de ce tte  te rra sse , on a 
bâ ti un joli salon , où les hab itan ts  des 
rives vo isines se rassem blen t e t v iennent 
danser les d im anches d u ran t les ven ­
danges. U ne de m es navigations les plus 
fréquen tes é ta it d 'a lle r  de la  g rande à  la  
pe tite  île , d 'y  d éb a rq u e r e t  d’y passer 
l’après-d inée, ta n tô t à  des p rom enades 
très-circonscrites au m ilieu  desm arceaux , 
des bourdaines, des persicaires e t des a r­
brisseaux; de tou te  espèce; ta n tô t m’é ­
tab lissan t au  som m et d 'un  te r tre  sab lon­
neux couvert de gazon, de serpo le t, de 
fleurs, môme d 'esp arce ttes  e t  de trèfles, 
qu 'on  ava it v raisem blab lem ent sem és au­
trefois.
« Q uand le  lac agité n e  m e p erm etta it 
p as la  navigation , je  passais mon n p rè s - 
m idi à  parcourir l'île , m 'asseyan t tan tô t 
dans les réd u its  les plus rian ts  e t  les plus 
so lita ire s, pour y  rêv er à mon aise, tan tô t 
su r les te rrasses  e t su r les te rtre s , pour 
parcourir des yeux le  superbe  e t  rav issan t 
coup d 'œ il du lac e t de  ses rivages, cou­
ro n n é  d 'un  côté par des m ontagnes pro­
chaines, e t de l’au tre , é larg i en riches  et 
fertiles  p la in e s , dans lesquelles la  vue 
s’é ten d a it jusqu 'aux m ontagnes b leuâtres 
plus éloignées qui la  b o rn a ien t. D ès que 
le  so ir approchait, je  descendais des  cimes 
de l’île, e t j ’allais vo lon tiers  m ’asseo ir au 
b ord  du lac su r la  grève, dans quelque 
asile caché ; là , le  b ru it des vagues e t 
l'ag itation  de IVau, fixantm es sens e t chas­
s an t de mon àm e toute au tre  ag ita tion , la 
p longeaien t dans une  rêverie délicieuse, 
où la  n u it m e su rp ren a it sans que je  m ’en 
fusse a p e rç u . . .  E n  so rtan t d 'une de ces 
longues e t douces rêveries, me voyant en ­
tou ré  de verdure , de fleurs, d ’oiseaux, e t 
la issan t e rre r  mes yeux au  loin su r les ro­
m anesques rivages qui b o rd a ien t une 
vaste é tendue d ’une eau  c la ire  e t c rista l­
lin e , j ’assim ilais à  mes fictions tous ces 
aim ables ob je ts , e t me trouvan t enfin ra ­
m ené p a r  degrés à  m oi-m êm e e t à  tout 
ce qui m ’en to u ra it, je  n e  pouvais m arquer 
le  po in t de sépara tion  des fictions aux 
réa lités, ta n t to u t concoura it égalem ent 
à  me ren d re  chère  la  vie recueillie e t  soli­
ta ire  que je  m enais dans ce beau  séjour. 
Que ne peut-elle  re n a ître  encore ! Que ne 
puis-je a lle r  finir mes jo u rs  dans ce tte  île 
chérie , sans en resso rtir jam ais, n i jam ais 
y  revo ir aucun h ab itan t du co n tin en t qui 
me rap p e lâ t le  souven ir des ca lam ités de
toute espècd qui se plaisent à  se rassem ­
b le r su r moi depuis ta n t d’années! >
D e u x m o i s  s ’é t a i e n t h p e i n e  é c o u  
l é s  d e p u i s  q u e  R o u s s e a u  j o u i s s a i  
e n f i n  d ' u n  b o n h e u r  s u ffisa n t , p a r fa i  
e t  p le in ,  l o r s q u ’u n  m a t i n ,  M .  l e  b a i l i  
d e  N i d a u ,  d a n s  l e  g o u v e r n e m e n  
d u q u e l  é t a i t  V i le  S a i n t - P i e r r e ,  l u  
i n t i m a  d e  l a  p a r t  d e  L e u r s  E x c e l  
l e n c e s  l ' o r d r e  d e  s o r t i r  d e  V i le  e  
d e s  É t a t s  d e  B e r n e .  L ’i n f o r t u n i  
p r o s c r i t  d e m a n d a  c o m m e  u n e  fa  
v e u r  d ' ê t r e  e n f e r m é  d a n s  q u e l q u i  
v i e u x  d o n j o n .  O n  l u i  r é p o n d i t  « di 
q u i t t e r  l e  t e r r i t o i r e  m é d i a t  e t  i m ­
m é d i a t  d e  l a  r é p u b l i q u e  d a n s  l ’e s ­
p a c e  d e  v i n g t - q u a t r e  h e u r e s ,  e t  d e  
n ’y  r e n t r e r  j a m a i s ,  s o u s  l e s  p l u s  
g r i è v e s  p e i n e s .  >> 11 o b é i t ,  e t  p a r t i t  
p o u r  l ’A n g l e t e r r e .
D»s B ienne à B erne , pa r N idau, e t Aar- 
berg . R . 1 1 0 ;— à B àie. R . 1 1 0 ;— à i a  
C haux-de-Fonds. R . 107;— à P o rren tru y . 
R . 110, 111 e t 112.
B .  Par Nidau.
11 h . 45  m .— Chem in de chars.
2  h .  30 m i n .  d e  N e u c h â t e l  à  L a n -  
d e r o n  ( F .  c i - d e s s u s  A . )  —  A u  d e l à  
d e  L a n d e r o n  o n  t r a v e r s e  l a T h i è l e  
p r è s  d e  l ’a b b a y e  d e  S a i n t - J o h a n n -  
s e n ,  e t ,  c ô t o y a n t  l e  l a c  à  l a  b a s e  
d u  Jolimont d o n t  l e  s o m m e t ,  q u i  
o f f r e  u n e  b e l l e  v u e ,  a  604 m è t . ,  o n  
n e  t a r d e  p a s  à  a r r i v e r  à  (30 m i n . )  
Erlach, e n  f r a n ç a i s  C e r lie r ,  ( h ô t .  
Y O u r s ), v .  d e  619  h a b .  r é f . , d o n t  l e  
c h â t e a u  c o u r o n n e  u n e  s a i l l i e  d u  
J o l i m o n t .  O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  :
15 m i n .  V in e ls ,  e n f r a n ç .  F  en ti t v .  
d e  580 h a b .  r é f .  ;
3 0  m i n .  L ü s c h e r z  , v .  d e  403 
h a b .  r é f .  ( b a t .  p .  l ’î l e  S a i n t - P i e r r e ) ;
1 h .  T æ u f fe le n , v .  d e  8 10  h a b .  
r é f .  ;
2 0  m i n .  G c r la fin g e n ;
30  m i n .  L a t tr ig e n ;
10 m i n .  S u t s  , v .  d e  363 h a b .  r é f .
2 5  m i n .  I p s a c h , v .  d e  197 h a b .  
r é f .
15 m i n .  Nidau , ( h ô t .  : h 6 te l-d e -  
v i lle )  , p e t .  V .  s i t u é e  s u r  l a  r i v e  d r .  
d e  l a  I b i è l e  q u i  s o r t  d u  l a c  d o  
B i e n n e .  O n  y  c r o i s e  l a  r o u t e  d e  
B i e n n e  à  B e r n e .  (R.  110). H o r s  d e
l a  v i l l e , e s t  s i t u é  l e  c h â t e a u  d e s  
c o m t e s  d e  N i d a u , a u j o u r d ’h u i  r é ­
s i d e n c e  d u  p r é f e t  d u  d i s t r i c t .  O n  
y  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e .
O n  a- t r o u v é  à  N i d a u  d e s  a n t i -
?| u i t é s  r o m a i n e s ,  t e l l e s  q u e  d e s  a u c i l l e s , c o u t e a u x , p o i n t e s  d e  
l a n c e s  e t  d e  j a v e l o t s ,  b r a c e l e t s ,  
b o u c l e s  d ’o r e i l l e s ,  l e  t o u t  e n  
b r o n z e ,  e t  d e s  f r a g m e n t s  d e  v a s e s  
d ’a r g i l e .
I l  e x i s t e  p r è s  d e  N i d a u ,  à  q u e l ­
q u e s  c e n t a i n e s  d e  p i e d s  d u  p o i n t  
o ù  l a  T h i è l e  s o r t  d u  l a c  d e  B i e n n e ,  
u n e  e s p è c e  d e  c o l l i n e  s o u s -  
l a c u s t r e  â p p e l é e  S te in b e r g .  E l l e  
c o m m u n i q u e  a v e c  l a  r i v e  p a r  u n e  
d i g u e  à  d e m i  d é t r u i t e , e t  s o n  
s o m m e t  a p l a t i ,  d e  d e u x  à t r o i s  a r ­
p e n t s  e n  s u r f a c e ,  n ’e s t  o r d i n a i r e ­
m e n t  r e c o u v e r t  q u e  d e  2  m è t .  à  2 
m è t .  50  c.  d ’e a u ,  t a n d i s  q u e  l a  p r o ­
f o n d e u r  d u  l a c  a t t e i n t  7 m è t r e s  
r è s  d e  s a  b a s e .  E l l e  e s t  e n c o r e  
é r i s s é e  d e  p i e u x  q u i  o n t  é t é  j a d i s  
p l u s  n o m b r e u x , r é g u l i è r e m e n t  
e s p a c é s  e t  l i é s  p a r  d e s  p o u t r e s  
h o r i z o n t a l e s , d o n t  o n  r e t r o u v e  
d e s  f r a g m e n t s .
D e s  b r i q u e s  r o m a i n e s ,  r e c u e i l ­
l i e s  k  p e u  d e  d i s t a n c e , a v a i e n t  
p o r t é  l e s  r i v e r a i n s  à  r e g a r d e r  c e s  
r e s t e s  d e  c o n s t r u c t i o n s  c o m m e  l e s  
d é b r i s  d ’u n e  f o r t e r e s s e  o u  . d ’u n  
p h a r e  r o m a i n .
L e  S t e i n b e r g  ( m o n t a g n e  d e  
p i e r r e s )  d o i t  s o n  n o m  a u x  c a i l l o u x  
r o u l é s  q u a r t z e u x  e t  g r a n i t i q u e s  
d o n t  i l  e s t  e n t i è r e m e n t  f o r m é .  
E x a m i n é s  a t t e n t i v e m e n t ,  c e s  g a ­
l e t s  o n t  é t é  r e c o n n u s  i d e n t i q u e s  
k  c e u x  q u e  c o n t i e n t  e n  g r a n d e  
a b o n d a n c e  l e  d i l u v i u m  o u  t e r r a i n  
d e  t r a n s p o r t  d e s  c o l l i n e s  q u i  d o ­
m i n e n t  N i d a u .  C e t t e  c i r c o n s t a n c e  
s e u l e  e s t  d é j à  u n e  f o r t e  p r é s o m p ­
t i o n  e n  f a v e u r  d e  l ’o r i g i n e  a r t i f i ­
c i e l l e  d u  S t e i n b e r g ,  q u i  n e  s e r a i t  
q u ’u n e  a c c u m u l a t i o n  d e  p i e r r e s  
t r a n s p o r t é e s  a u  m o y e n  d e  c a n o t s  
e t  c o u l é e s  k  f o n d  p a r  l e s  a n c i e n s  
h a b i t a n t s  d e s  r i v e s  d u  l a c , a f i n  
d ’e n  e x h a u s s e r  l e  f o n d  e t  d e  c r é e r  
u n  î l o t  a r t i f i c i e l .  P r o b a b l e m e n t  
q u ’k  c e t t e  é p o q u e  a n c i e n n e  l e  n i ­
v e a u  d u  l a c  é t a i t  p l u s  b a s  e t  n ’a v a i t
p a s  e n c o r e  s u b i  d ’e x h a u s s e m e n t  
p a r  s u i t e  d u  d é p ô t  d e s  g r a v i e r s  
d a n s  l e  -cours^  i n f é r i e u r  d e  l a  
T h i è l e ,  s e u l  d é v e r s o i r  d u  l a c  d e  
B i e n n e .
U n  c a n o t  d e  p l u s  d e  16 m è t .  d e  
l o n g u e u r , c r e u s é  d a n s  l e  t r o n c  
d ’u n  c h ê n e  c o l o s s a l ,  f u t  d é c o u v e r t  
e n  1853 o u  1854 a u  n o r d  d e  l ’î l e  d e  
S a i n t - P i e r r e , d a n s  l e  v o i s i n a g e  
d ’u n e  a c c u m u l a t i o n  s e m b l a b l e  a e  
p i e r r e s  r o u l é e s  e t  d e  p i l o t i s  e n ­
f o n c é s  d a n s  l e  f o n d  d u  l a c .  C e t t e  
e m b a r c a t i o n ,  k d e m i  e n s a b l é e ,  é t a i t  
e n c o r e  r e m p l i e  d e  g a l e t s  e t  s e m ­
b l a i t  a v o i r  c o u l é  a v e c  s o n  c h a r g e -  j  
m e n t ,  é v i d e m m e n t  d e s t i n é  k  c o n ­
t r i b u e r  a  l a  f o r m a t i o n  d ’u n  h a u t -  
f o n d  a n a l o g u e  k c e l u i  d e  N i d a u .
M .  l e  c o l o n e l  S c h w a b ,  d e  B i e n n e ,  
e t  M .  M ü l l e r , n o t a i r e  k  N i d a u  , 
o n t  c o n s a c r é  b e a u c o u p  d e  t e m p s ,  
a u  p r i n t e m p s  d e  1854,  k  f a i r e  a e s  
r e c h e r c h e s  s ï h v c e  p o i n t ,  e t  i l s  y  
o n t  r e c u e i l l i  u n  g r a n d  n o m b r e  
d ’a n t i q u i t é s  q u i  n e  l a i s s e n t  p a s  
d e  d o u t e  s u r  l e  r a p p o r t  i n t i m e  
q u i  e x i s t e  e n t r e  l e s  h a b i t a t i o n s  
s u r  p i l o t i s  d u  l a c  d e  Z u r i c h  (V. 
M e i l e n ) ,  e t  c e l l e s ,  q u i  s ’é l e v a i e n t  
j a d i s  s u r  l e  S t e i n b e r g .  L e u r s  ^c ol­
l e c t i o n s  r e n f e r m e n t  , p a r m i '  l e s  
o b j e t s  e n  p i e r r e  : d e s  m e u l e s , 
d e s  p i e r r e s  k  b r o y e r  , k  a i g u i s e r  
e t  k p o l i r  p a r f a i t e m e n t  s e m b l a b l e s  
k c e l l e s  d e  M e i l e n ,  d e s  c a i l l o u x  
p e r c é s  d e s t i n é s  k  f a i r e  d e s c e n d r e  
l e s  f i l e t s ,  d e s  d i s q u e s  f o r t  b i e n  t r a ­
v a i l l é s  e n  q u a r t z  r o u g e â t r e , e t  
m u i y s  d ’u n e  r a i n u r e  k l a  p é r i p h é ­
r i e ,  c e  q u i  l e s  a  f a i t  k t o r t  c o n s i ­
d é r e r  c o m m e  d e s t i n é s  k ê t r e  l a n c é s  
a u  m o y e n  d e  l a  f r o n d e .
U n  e m b r a n c h e m e n t  d u  c h e m i n  
d e  f e r  r e l i e  N i d a u  k 
15 m i n .  B i e n n e .  ( F .  c i - d e s s u s 4)»
C. P a r  l e  b a t e a u  à  vap e u r .
4 d e p u is  p a r j .  —  T ra j . en  2  h . 20 n i .— Le 
bateau  d esse rt N euvcville e t s 'a r rê te  à N id au , où 
l'o n  p re n d  le chem in  de fe r p o u r S o leu re  (V .
ci-dessus B ) .— 25  m . B ienne. (F» ci-dessus 4 ) .
D E  B I E N N E  A  S O L E U R E .
25  k i l .4 .  C hem in de fe r . 5 conv, p a r j .  T ra j .
en  40  ra , e t 50  m. i r e  c l., 2 fr . 4 5  c .;  2 e  c l . ,  
1 fr . 75  c .; 5e c l . ,  1 f r .  25  c .
A  p e u  d e  d i s t a n c e  d e  B i e n n e ,  o n  
t r a v e r s e  l a  S u z e  q u i  d é b o u c h e  d e  
l a  g o r g e  s a u v a g e  d e  R o u c h e n e t t e ,  
e t ,  a p r è s  a v o i r  d é p a s s é  B ö tz in g e n  
e n  f r a n ç .  B o u j e a n ,v .  d e  1 ,1 9 2  li a b .  
c a t h . , s i t u é  s u r  l e s  d e u x  r i v e s  d e  
l a  S u z e  (R .  107), o n  e n t r e  d a n s  u n e  
t r a n c h é e  a u  d e l à  d e  l a q u e l l e  o n  
a t t e i n t
8 k i l .  P ie te r le n , e n  f r a n ç .  P e r le s , 
v .  d e  633  h a b .  c a t h . ,  s i t u é  a u  p i e d  
d e s  e s c a r p e m e n t s  d u  J u r a .  O n  
l a i s s e  e n s u i t e  à  d r .  L e n g n a u ,  e n  
f r a n ç .  L o n g e a u ,  v .  d e  816  h a b .  r é f . ,  
o ù ,  l e  2 m a r s  1798 . à  3  h .  d u  m a t i n ,  
u n  c o r p s  d e  t r o u p e s  f r a n ç a i s e s ,  
f o r t  d ’e n v i r o n  q u i n z e  m i l l e  h o m ­
m e s ,  e t  c o m m a n d é  p a r  l e  g é n é r a l  
S c h a u e n b u r g ,  a t t a q u a  l e  b a t a i l l o n  
d e s  m i l i c e s  b e r n o i s e s  q u i  y  é t a i t  
c a n t o n n é  e t  q u i  f u t  b i e n t ô t  m i s  e n  
d é r o u t e .  Q u a n d  l e s  v a i n q u e u r s  
e n t r è r e n t  d a n s  l e  v i l l a g e  , u n  c a -  
n o n n i e r  d e  XVerd t r e s t a  i m m o b i l e  
a u  m i l i e u  d e  s e s  c h e v a u x .  « J e  n e  
v e u x  p o i n t  d e  g r â c e  d e s  e n n e m i s  
d e  m o n  p a y s ! »  s ’é c r i a - t - i l , e t  il  
t o m b a  p e r c é  d e  c o u p s  d e  b a ï o n ­
n e t t e s .  D e  L e n g n a u ,  l e s  F r a n ç a i s  
i n a r c h è r e n t r a p i d c m e n t s u r S o l e u r c  
e t  s u r  B e r n e .
O n  q u i t t e  l e  c a n t o n  d e B e r n c  p o u r  
e n t r e r  d a n s  l e  c a n t o n  d e  S o l e u r e .
12 k i l .  G re n c h e n , e n  f r a n ç .  G ra n g e s  
( a u b .  : Z u m  K r e u z ) ,  v .  d e  1 ,5 81  h a b .  
c a t h . , d o n t  l ’é g l i s e ,  l ’u n e  d e s  p l u s  
b e l l e s  d u  p a y s  , e s t  c o n s t r u i t e  e n  
p a r t i e  a v e c  l e s  r u i n e s  d ' u n e  v i e i l l e  
t o u r  s e r v a n t  d e  p r i s o n , a p p e l é e  
F u c h s e n l o c h , e t  s i t u é e  a u  s o m m e t  
d ’u n e  é m i n e n c e  v o i s i n e .  S u r  l a  
p e n t e  d e  l a  m o n t a g n e  s ’é l è v e  l ’é ­
g l i s e  d ’A lle r h e i lig e n  , p è l e r i n a g e  
t r è s - f r é q u e n t é ,  d ' o ù  l ’o n  d é c o u v r e  
u n e  - b e l l e  v u e . — G r e n c h e n  e s t  l e  
l i e u  d e  n a i s s a n c e  d u  p r o f e s s e u r  
H u g i ,  d e  S o l e u r e .
E n t r e  L e n g n a u  e t  G r e n c h e n ,  
s o n t  l e s  b e a u x  b a in s  de G re n ch en  o u  
d ’A l l e r h e i l i g e n ,  o u  d e  B a c h t l i a l e n .
A u  d e l à  d e  G r e n c h e n ,  o n  l a i s s e  
à  g .  B e tt la c h ,  v .  d e  596  h a b .  c a t h . ,  
p u i s  H a a g  , h a m .  e n  f a c e  d u q u e l  
e s t  A l t r ç u t s u r  l ’A a r c , v .  o ù  l ’o n
t r o u v e  e n c o r e  d e s  t r a c e s  d ’u n e  
a n c i e n n e  v o i e  r o m a i n e  q u i  a l l a i t  
d ’A v c n c l i e s  à  S o l e u r e .
17 k i l .  S c lz a c h ,  v. d e  1 ,05 2  h a b .  
c a t h .  S a ls æ  A q u æ  d u  t e m p s  d e s  
R o m a i n s .  D e  c e  v . ,  o n  p e u t  m o n ­
t e r  a u  W e i s s e n s t e i n  q u e  l ’o n  d é ­
c o u v r e  d e  m i e u x  e n  m i e u x  à  m e ­
s u r e  q u ’o n  s ’a p p r o c h e  d e  S o l e u r e  
(R .117) .
O n  p a s s e  e n s u i t e  s o u s  u n e  c o l ­
l i n e  d e r r i è r e  l a q u e l l e  s e  t r o u v e n t  
d e u x  p e t i t s  l a c s ,  p u i s  o n  l a i s s e  à  
g .  B e l la c h ,  v .  d e  686 h a b .  c a t h . ,  
O n  y  a  t r o u v é  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  
m é d a i l l e s , d e  v a s e s ,  d e  l a m p e s ,  
e t c .  ; e t  u n e  s t a t u e  d e  V é n u s ,  q u i  
s e  v o y a i t  a u t r e f o i s  a u  c h â t e a u  d e  
W a l d e c k .
23  k i l .  S o l e u r e  (R . 117).
R O U T E  1 1 7 .
S O L E U R E  E T  SES EN V IR O N S .
L E  W E IS S E N S T E IN .
Soleure ,  e n  a l l .  S o lo th u r n , ( H o t .  ; 
l a  C o u r o n n e ,  l a  T o u r-R o u g e . L i b r a i ­
r e s  : L .  J e n t ,  S c h e r e r ) ,  c h e f - l i e u  d u  
d i s t r i c t  e t  d u  c a n t o n  d e  c e  n o m ,  
V . d e  5 ,3 7 0  h a b .  c a t h . , e s t  s i t u é e  
a u  p i e d  d u  J u r a , s u r  l ’A a r e , q u i  
l a  d i v i s e  e n  d e u x  p a r t i e s  i n é g a l e s ,  
r é u n i e s  p a r  d e u x  p o n t s  , d o n t  
l ’u n  n ’e s t  p r a t i c a b l e  q u e  p o u r  l e s  
p i é t o n s .
Cer ta ins  antiquai res ont pré tendu que 
Soleure fut bât ie  par  le pat r ia rche A bra ­
ham ; d’après d’au tres h is to r iens , elle est 
une des  douze villes qui furent  dé truites  
lors du  d épa rt  des  Helvé tiens  pour  la 
Gaule . Un grand nombre d'inscript ions , 
de médailles e t  d’au t res  ant iquités  trou­
vées dans  ses en v i ro n s ,  autorisent à 
penser  qu’elle a  été rétablie à  une épo­
que inconnue par  u ne  colonie romaine, 
e t son anc ienne dénom inat ion de Cas­
trum  Solodurense la  r a n g e , sans con­
tredit,  dans le nombre  des forts romains. 
D urant la  période d’ignorance e t  de  b a r ­
bare qui suivit l a  décadence d e  J’empire  
romain,  on  ne  connaî t rien de  l 'histoire 
de Soleure ; on sa it seulement que cette
ville fu t saccagée e t  d é tru ite  par les peu ­
p les venus du  N ord . D epuis sa réédifica­
tion  jusqu'il son adm ission dans la  Confé­
déra tion  helvétique (1181), son é ta t fut 
sem blable à  celui d’un g rand  nom bre 
d’au tres villes im périales qui trouvèren t 
le  m oyen d’étendre peu à  peu le u r  te rri­
to i r e ,  e t q u i, après de longs efforts et 
d ifférents déba ts, parv in ren t à  conquérir 
le u r  indépendance.
A Soleure, comme dans d’au tres can ­
to n s , la  dém ocratie av a it dégénéré en 
a ris to c ra tie , puis en o ligarchie; le  pou­
voir résida it en tre  les m ains d’un pe tit 
nom bre de fam illes, d on t tous les habi­
ta n ts , so it de la  v il le , so it de la  cam pa­
g n e , é ta ien t su jets. Ce n e  fu t m êm e qu’en 
1785 que les dern iers  serfs furent définiti­
vem ent affranchis p a r le  gouvernem ent. 
L a  révolution d é tru is it ce tte  o lig a rch ie , 
que rétab lit, après le  régim e passager de 
l’ac te  de m éd ia tion , la  réaction de 1814. 
M a is , le  22 décem bre 1830, plus de deux 
m ille citoyens Soleurois tin re n t, à  ß a lls -  
ta l l ,  une assem blée populaire do n t le  ré ­
su lta t fu t le  changem ent des in s titu tions  
po litiques du canton.
« De tous  les anciens gouvernem ents de 
la  S uisse , c’es t celui de S o leure qui a  fait 
le  plus en grand, d it  L u tz, la  tra ite  des 
b lancs connue sous le  nom  de  capitu la­
tio n s  m ilita ire s. > Il fourn issait la p lu p a rt 
des pays é tran g ers , su rtou t la F rance. L a  
d e rn iè re  capitu lation  , celle de N ap les, 
d a ta it de 1825; elle  a  cessé en  1855.
L e  canton  de S oleure es t le  neuvièm e 
p a r  l’o rd re de son adm ission dans la  Con­
féd é ra tio n ; le  quinzièm e par son étendue 
(14 m illes carrés) ; le  treizièm e p a r sa  po ­
pulation (69,074 hub ., don t C l,5ÓG ca tho ­
liques, 8,097 réform és e t  21 ju ifs.—Il p ro ­
fesse la  relig ion  ca th o liq u e , e t  parle  la  
langue allem ande. Sa plus g rande lon­
gueur es t de 13 h .; sa p lus g rande la rgeu r 
de 11 h . 1/2. I l touche, au N ., aux  c. de 
B àie e t  de B erne ; à l’O . e t  au  S ., au  c. de 
B erne; à  VE., aux c. d’Argovie e t de B àie.
D u r a n t  l e  c o u r s  d u  x v n e s i è c l e ,  
S o l e u r e  s ’é t a i t  e n t o u r é e  d e  m u ­
r a i l l e s  e n  p i e r r e s  d e  t a i l l e ,  a f in  d e  
s e  m e t t r e  à  l ’a b r i  d ’u n  c o u p  d e  
m a i n  e t  d e  r é s i s t e r  a u x  p a y s a n s
r é v o l t é s .  C o m m e n c é e s  e n  1607,  
c e s  f o r t i f i c a t i o n s  c o û t e u s e s  n e  
f u r e n t  a c h e v é e s  q u ’e n  17*27 ; m a i s  
l a , r é v o l u t i o n  d e  1830 l e s  a y a n t  
r e n d u e s  p a r f a i t e m e n t  i n u t i l e s ,  l e  
g r a n d  C o n s e i l  d é c i d a ,  e n  1835,  
q u ’e l l e s  s e r a i e n t  a b a t t u e s  e n  p a r ­
t i e  , m e s u r e  q u i  e s t  e n  c o u r s  
d ’e x é c u t i o n .
L ’égl ise de S a in t - O u r s  ( s a i n t  Î7r-  
su s ,  s o l d a t  d e  l a  l é g i o n  t h é b a i n e ) ,  
o u  l a  c a t h é d r a l e , a  é t é  c o n s t r u i t e  
d e p u i s  176*2 j u s q u ’e n  1772 , p a r  l ’a r -  
c h i t e c t e P i s o n i ,  a ’A n c ô n c .  U n  l a r g e  
e s c a l i e r  d e  t r e n t e - t r o i s  m a r c h e s ,  
d e v a n t  l e q u e l  s o n t  d e u x  f o n t a i n e s ,  
c o n d u i t  à  l a  f a ç a d e  , d é c o r é e  d e  
d o u z e  c o l o n n e s  c o r i n t h i e n n e s  e t  
d ’u n  n o m b r e  é g a l  d e  s t a t u e s .  L ’i n ­
t é r i e u r  a  6 4  m e t .  d e  l o n g u e u r  e t  
4 4  d e  l a r g e u r .  O n  y  r e m a r q u e  p l u ­
s i e u r s  t a b l e a u x  d e  C o r v i  e t  d e  J o ­
s e p h  E s p e r ,  o n z e  a u t e l s , l ’o r g u e  
d e  B o s s a r t , d e  Z u g  (il a  q u a r a n t e  
r e g i s t r e s ) ,  l e s  b a s - r e l i e f s  d u  c h œ u r ,  
l e  t r é s o r  q u i  r e n f e r m e  u n  m i s s e l  
d a t a n t  d e 7*24, l a  b a n n i è r e  q u e  L é o -  
p o l d  a  d o n n é e  à  l a  v i l l e , u n e  
c o u r o n n e  d ’o r ,  e t c .  D u  h a u t  d e  l a  
t o u r  (60 m è t . , d e u x  c e n t  q u a r a n t e -  
n e u f  m a r c h e s ) ,  o n  j o u i t  d ’u n e  
b e l l e  v u e .
IJ ég lise  des P ro fe ss e u r s ,  a u t r e f o i s  
d e s  J é s u i t e s . t e r m i n é e  e n  1680 , 
p o s s è d e  u n  t a b l e a u  d e  C o r v i  e t  
u n  C h r i s t  a t t r i b u é  à  H o l b e i n .  
L o u i s  X I V  a  c o n t r i b u é  p o u r
1 0 0 ,0 0 0  f r .  à  s a  c o n s t r u c t i o n .
L a  T o u r  d e l 'H o r lo g e (Z e it-G lo c k e n -  
T h u r m ) ,  s u r  l a  p l a c e  d u  M a r c h é ,  
d o n t  u n e  i n s c r i p t i o n  a l l e m a n d e  
f a i t  r e m o n t e r  l a  c o n s t r u c t i o n  c i n q  
s i è c l e s  a p r è s  J . - C . ,  d a t e  d e  l ’é p o q u e  
b o u r g u i g n o n n e .  C ’e s t  u n e  g r o s s e  
t o u r  c a r r é e ,  s a n s  f e n ê t r e  n i  a u c u n e  
a u t r e  o u v e r t u r e ,  s u r  u n e  h a u t e u r  
d e  26  m è t .  c n v .  A  e n  c r o i r e  d e u x  
v e r s  l a t i n s  é c r i t s  s u r  c e t  é d i f i c e  , 
S o l e u r e  e s t ,  a p r è s  T r ê v e s ,  l a  p l u s  
a n c i e n n e  v i l l e  d u  N . - O .  d o  l ’E u ­
r o p e  ;
In  C ellis niliil es t S o loduro  an tiqu ins , unis
Exceptis T re v i r i s , quarum  ego dicta so ro r.
A l ’A r s e n a l  (Z eu g h a u s ) ,  s i t u é  p r è s  
d e  l a  c a t h é d r a l e ,  o n  v o i t  u n e  r i c h e
e t  c u r i e u s e  c o l l e c t i o n  d ’a r m u r e s  
a n c i e n n e s  : d e u x  d r a p e a u x  e t  u n e  
a r q u e b u s e  p r i s  à  l a  b a t a i l l e  d e  
M o r a t  ; u n  p o r t r a i t  d e  C h a r l e s . l e  
T é m é r a i r e , p a r  v a n  E y c k  ; d e u x  
b a n n i è r e s  p r i s e s  à  l a  b a t a i l l e  d e  
D o r n a c h  ; d e u x  a u t r e s  p r i s e s  à  B r u -  
d e r h o l z  , e t  d e u x  d u  t e m p s  d e s  
C r o i s a d e s  ; s i x  à  s e p t  c e n t s  a r m u ­
r e s  d i v e r s e s  ; d e s  p i è c e s  d ’a r t i l ­
l e r i e  p o u r  l a  d é f e n s e  d e s  f o r t e r e s ­
s e s ,  e t c .  A u  d e u x i è m e  é t a g e , u n  
a u t o m a t e  p l a c é  e n  s e n t i n e l l e  s a i ­
s i t  s o n  a r m e  e t  t o u r n e  l a  t é t e  a u  
m o m e n t  o ù  l ’o n  o u v r e  l a  p o r t e .
L e  M u s e u m ,  b â t i  p r è s  d u  p o n t  d e  
l ’A a r e , p o s s è d e  u n e  m a g n i f i q u e  
c o l l e c t i o n  d e s  f o s s i l e s  d u  J u r a  e t  
d e s  r o c h e s  d e s  A l p e s , r é u n i e  e t  
m i s e  e n  o r d r e  p a r  l e  c é l è b r e  p r o ­
f e s s e u r  H u g i .
L 'H ô te l  d e  V i l le  ( R a t h h a u s ) e s t  
u n  a n c i e n  é d i f i c e  i r r é g u l i e r ,  a v e c  
l u s i e u r s  t o u r s .  O n  y  r e m a r q u e  
e s  i n s c r i p t i o n s  r o m a i n e s ,  l e  b a s -  
r e l i e f  d e  C l é o b i s  e t  B i t o n , l e s  
b u s t e s  d e  N i c o l a s  d e  F l u ë  e t  d e  
p l u s i e u r s  a v o y e r s  d e  S o l e u r e ,  p a r  
E g g e n s c h w y l e r  ; u n  e s c a l i e r  t o u r ­
n a n t  , c o n s t r u i t  e n  1631 , p a r  l e  
c é l è b r e  a r c h i t e c t e  G i b e l i n  , e t c .  
L e s  a u t r e s  é d i f i c e s  p u b l i c s  o u  c u ­
r i o s i t é s  d e  S o l e u r e  s o n t :  l a  ca sern e , 
q u i  é t a i t  a u t r e f o i s  l ’h ô t e l  d e  l ’a m ­
b a s s a d e u r  d e  F r a n c e  ;— l a  p la c e  d u  
M a r c h é  e t  s e s  fo n ta in e s ;  — l a  ré s i-  
d en ce  d e  l ’é v ê q u e  d e  B â l e ,  é t a b l i  a  
S o l e u r e  d e p u i s  1 8 2 8  ; —  l a  m a is o n  
d e  K o z c iu s z k o  , p r è s  d e  l a  p o s t e ,  
n °  5 , G u r z e l e n g a s s e ,  d a n s  l a q u e l l e  
il  m o u r u t .  L e s  r e s t e s  d e  c e  g r a n d  
h o m m e  a v a i e n t  é t é  i n h u m é s  d a n s  
l e  c i m e t i è r e  d u  v i l l a g e  d o  Z u c h -  
w y l , s u r  l ’a u t r e  r i v e  d e  l ’A a r c .  
L a  p i e r r e  q u i  l e s  r e c o u v r a i t  p o r ­
t a i t  C e t t e  i n s c r i p t i o n ' :
V iscera T haddei Kosciuszko.
M a i s  i l s  o n t  é t é  d e p u i s  t r a n s f é r é s  
à  C r a c o v i e  e t  d é p o s é s  r e l i g i e u ç e -  
m e n t  d a n s  l e s  c a v e a u x  d e  l a  c a t h é ­
d r a l e  p a r m i  l e s  s é p u l t u r e s  r o y a ­
l e s  ; l e  th é â tr e , q u i  p e u t  c o n t e n i r
1 ,0 0 0  s p e c t a t e u r s  ; l a  b ib lio th è a u e  
d e  l a  v i l l e  q u i  r e n f e r m e  15 ,0 0 0
v o l . , u n  b a s - r e l i e f  d u  S a i n t - G o -  
t l i a r d  , d e  b e l l e s  p e i n t u r e s  s u r  
v e r r e ,  d e s  a n t i q u i t é s  ;— l e s  b ib lio ­
th è q u es  d e  l a  c a t h é d r a l e ,  d e s  p r o ­
f e s s e u r s  , d e s  é t u d i a n t s  , e t c .  , 
r i c h e s  e n  m a n u s c r i t s  e t  e n  i m p r i ­
m é s .  E n f i n  o n  r e m a r q u e  e n c o r e  
d a n s  l a  r u e  d e s  E c o l e s ,  e n c h â s s é  
a u  m i l i e u  d ’u n  m u r ,  u n  m o n u m e n t  
d e  l ’a n  129 d e  l ’è r o  c h r é t i e n n e ,  
o u  S o l e u r e  (S o lo d u r u m ) e s t  d é s i ­
g n é e  p a r  l ’é p i t l i è t e  d e  V i c u s ; —  
d a n s  l a  r u e  d u  L i o n ,  l e  m u r  d u  
p a ï e n , f r a g m e n t  d ’u n  m u r  r o ­
m a i n ,  e t c .
L e s  p r i n c i p a l e s  s o c i é t é s  o u  i n ­
s t i t u t i o n s  p u b l i q u e s  o u  p r i v é e s  
s o n t  : l a  s o c i é t é  d e s  s c i e n c e s  n a ­
t u r e l l e s  , f o n d é e  , e n  1823, p a r  
M. I l u g i  ; l e s  s o c i é t é s  m é d i c a l e  
(1823), l i t t é r a i r e  (1807), d r a m a t i q u e  
(1809), d e s ’ c a r a b i n i e r s  ; l e  l y c c e  , 
l e  g y m n a s e  ; l e  j a r d i n  b o t a n i q u e  ; 
l a  t a c u l t é  d e  t h é o l o g i e  ; l ’i n s t i t u t  
d e s  V i s i t a n d i n e s  ; d e s  c o u r s  d e  
b o t a n i q u e  e t  d e  s c i e n c e  f o r e s ­
t i è r e ,  e t c .
U n  g r a n d  n o m b r e  d e  S o l e u r o i s  
s e  s o n t  f a i t  u n  n o m  d a n s  l e s  a r t s  
e t  l e s  s c i e n c e s .  O n  c i t e  s u r t o u t  
l e s  c h r o n i q u e u r s  I J a f n e r  e t  W a g ­
n e r  ; l e  p o ë t e  l a t i n  B a r z a ü s ,  l ’h i s ­
t o r i e n  H e r m a n n ,  l ’é c r i v a i n  p o p u ­
l a i r e  e t  p u b l i c i s t e  G a s s m a n n ,  l e  
p o e t o  p o p u l a i r e  G l u t z ,  l e  s c u l p ­
t e u r  E g g e n s c h w y l e r , l ’h i s t o r i e n  
G l u t z  B l o t z h e i i n ,  l e  j u r i s c o n s u l t e  
C o n r a d  M c i c r ,  M M .  I l u g i ,  P r o p s t ,  
B r o s i ,  D i s t c l i ,  S e s s e l i ,  e t c .
L e s  e n v i r o n s  d e  S o l e u r e  o f f r e n t  
d e  n o m b r e u s e s  p r o m e n a d e s . — O n  
p e u t  a l l e r  v i s i t e r  l a  p r o m e n a d e  
c o n s t r u i t e  e n  1824 a u t o u r  d e  l a  
v i l l e ,  s u r  l e s  o u v r a g e s  e x t é r i e u r s ,  
e t  q u i ,  p l a n t é e  d e  m û r i e r s ,  c o m ­
m u n i q u e  a v e c  l e  W a s s e r p l a t z , a u ­
t r e  p r o m e n a d e  o ù  o n t  l i e u  l e s  e x e r ­
c i c e s  m i l i t a i r e s  ; — l e  K r e u z a c h e r , 
s u r  l a  r i v e  d r .  d e  l ’A a r c  ; —  l a  
p r o m e n a d e  q u i  c o n d u i t  à  l a  T re i­
b e n k re u z  , s u r  l a  r o u t e  d e  B ü r e n  
( c r o i x  d e  T r e i b e n  , 1390) ; —  l e s  
ca rr iè re s  de  m a r b r e ;  —  l e s  b a i n s  
d 'A t t i s h o l s , d e  G re n c h e n t d ’i m -  
m a n se g g . ( V.. c e s  m o t s . )
M a i s  d e  t o u t e s  l e s  e x c u r s i o n s
q u e  V o n  p u i s s e  f a i r e ,  n o n - s e u l e ­
m e n t  à  S o l e u r e ,  m a i s  d a n s ’ t o u t e  
l a  S u i s s e ,  l ’u n e  d e s  p l u s  i n t é r e s ­
s a n t e s  e s t  s a n s  c o n t r e d i t  c e l l e  q u i  
e m b r a s s e  t o u t  à  l a  f o i s  l ’erm ita g e  
de S a in t e - V é r è n e , l e  W e n g is te in  e t  
l e  W e issen s te in .
A  30 m i n .  a u  N . - O .  d e  S o l e u r e  
s e  t r o u v e  s i t u é  l e  v .  d e  S a i n t - N i -  
co la s  (230 h a b . ) ,  à  l ’e n t r é e  d ’u n e  
g o r g e  s ’o u v r a n t  à  l ’O.  e t  a r r o s é e  
p a r  l e  K r e u t z e n b a c l i .  A d r .  o n  
r e m a r q u e  l e  c h â t e a u  d e  W a ld e g g , 
a u j o u r d ' h u i  i n h a b i t é .  L e  c h a r ­
m a n t  s e n t i e r  q u i  r e m o n t e  c e t t e  
g o r g e ,  t a n t ô t  s u r  l a  r i v e  d r .  d u  
r u i s s e a u ,  t a n t ô t  s u r  l a  r i v e  g . , f u t  
é t a b l i  a u  c o m m e n c e m e n t  d e  l a  
R é v o l u t i o n  p a r  u n  é m i g r é  f r a n ­
ç a i s  n o m m é  d e  B r e t e u i l ,  r é p a r é ,  
e m b e l l i  e t  e n t r e t e n u  d e p u i s  p a r  
l a  v i l l e  d e  S o l e u r e .  O n  a p e r ç o i t ,  
a p r è s  a v o i r  m a r c h é  p e n d a n t  5  à  
G m i n . ,  u n  m o n u m e n t  s i m p l e  
é l e v é  à  l a  m é m o i r e  d e  l ’h i s t o r i e n  
G l u t z  B l o t z h e i m .  P a s s a n t  e n s u i t e  
d e v a n t  u n e  j o l i e  p e t i t e  c a s c a d e ,  
e t  t r a v e r s a n t  u n e  p o r t e  f o r m é e  
p a r  d e u x  p a r o i s  d e  r o c h e r s  é l e ­
v é s ,  o n  d é c o u v r e ,  h. l ’e x t r é m i t é  d e  
l a  g o r g e ,  l a  d e m e u r e  d e  l ’e r m i t e  
a i n s i  q u e  l e s  d e u x  p e t i t e s  églises 
de Sainte-Vérène e t  de S a in t -  
M  a r t  in ,  e t ,  e n t r e  l e s  d e u x  r o c h e r s  
q u i  s e m b l e n t  l e u r  s e r v i r  d ’h b r i ,  
l e s  p r a i r i e s  d u  W y d l i s b a c h  e t  l e  
W e i s s e n s t e i n .  D e r r i è r e  l ’a u t e l  d e  
l ’é g l i s e ,  à  l a q u e l l e  l e  r o c h e r  s u r ­
p l o m b a n t  s e r t  d e  t o i t ,  e s t  l a  g r o t t e  
q u ’A r s e n i u s , e r m i t e  v e n u  d ’E g y p t e ,  
s ’o c c u p a  à  c r e u s e r ,  d i t - o n ,  p e n ­
d a n t  t r e n t e  a n s .  C e t t e  p a r t i e  d e  l a
S r o t t e  à  G m è t .  d e  p r o f o n d e u r ,  4  e  l a r g e u r  e t  3 d e  h a u t e u r .  E l l e  
s e  r é t r é c i t  à  s o n  e x t r é m i t é .  L e  
S a i n t - S é p u l c r e  e s t  r e p r é s e n t é  a v e c  
t f o i s  s o l d a t s  r o m a i n s  d ’u n  c ô t é  e t  
l e s  t r o i s  M a r i e s  d e  V a u t r e .  U n e  
n i c h e ,  à  d r .  d e  l ’a u t e l ,  r e n f e r m e  
l ’i m a g e  d e  S a i n t e - V é r è n e  q u i ,  
a y a n t  f a i t  p a r t i e  d e  l a  l é g i o n  t h é -  
h a i n e ,  s e  r é f u g i a  d a n s  c e t  e n d r o i t  
s u i v a n t  l a  l é g e n d e ,  p u i s  à  Z u r -  
z a o h  e t  à  B a d e n ,  s o i g n a n t  p a r t o u t  
l e s  p a u v r e s .  L ’e r m i t e  d e  S a i n t e -  
V é r è n e  m o n t r e ,  p r è s  d u  S é p u l c r e ,
u n  t r o u  d a n s  l e q u e l ,  à  e n  c r o i r e  
l a  t r a d i t i o n ,  l a  s a i n t e  a u r a i t  r e ­
p o s é  s a  t ê t e ,  e t  u n  a u t r e ,  p l u s  p e ­
t i t ,  o ù  e l l e  a u r a i t  p l a c é  s a  m a i n .
A  g a u c h e  d e  l a  c h a p e l l e  o n  v o i t ,  
d a n s  l e  r o c h e r ,  u n  p e t i t  t r o u  q u ’e l l e  
f i t  p o u r  s e  c r a m p o n n e r  l o r s q u ’e l l e  
é t a i t  p o u r s u i v i e  p a r  S a t a n .  —  O n  
c é l è b r e  s a  f ô t e  l e  1 "  s e p t e m b r e .
E n  m o n t a n t  l e  l o n g  d u  f l a n c  d r o i t  
d u  v a l l o n ,  o n  v o i t ,  d a n s  u n e  g r o t t e  
b i e n  v o û t é e ,  l a  s t a t u e  d e  g r a n d e u r  
n a t u r e l l e  d e  l a  M a d e l e i n e  p é c h e ­
r e s s e ;  p u i s ,  a p r è s  a v o i r  p a s s é  d e ­
v a n t  u n  a n c i e n  s a r c o p h a g e  q u i  r e ­
p r é s e n t e  l e  t o m b e a u  d u  S a u v e u r ,  
o n  a t t e i n t  b i e n t ô t  l ’é g l i s e  d e  Z u  
K r e u s e n ,  p r è s  d e  l a q u e l l e  s o n t ,  à  
d r . ,  l e s  S te in b r ü c k e ,  b e l l e s  c a r r i è r e s  
d e  m a r b r e .  D p  l à ,  u n  s e n t i e r  c o n ­
d u i t  a u  W engistein ( p i e r r e  d e  
W e n g i )  é l e v é  e n  1813 p a r  l a  v i l l e  
d e  S o l e u r e .  U n e  c o l o n n e  d e  g r a n i t  
p o r t e  d e u x  i n s c r i p t i o n s  e n  m é ­
m o i r e  d e  d e u x  é v é n e m e n t s  c é l è ­
b r e s  d e  l ’h i s t o i r e  s o l e u r o i s e  : l e  
s i è g e  d e  S o l e u r e  e n  1318 , e t  l ’a c ­
t i o n  h é r o ï q u e  d e  l ’a v o y e r  W e n g i ,  
q u i ,  e n  1523,  e m p ê c h a  l e s  c a t h o l i ­
q u e s  d e  c a n o n n e r  l e s  r é f o r m é s  
p o u r  l e s  c o n t r a i n d r e  à  l ’a b j u r a ­
t i o n .  L a  v u e  d u  W e n g i s t e i n  e s t  e n  
p e t i t  c e  q u e  c e l l e  d u  W eissenstein  
e s t  e n  g r a n d .  L e s  v o y a g e u r s ,  q u i  
d e  l ’e r m i t a g e  d e '  S a i n t e - V é r è n e  
i r o n t  a u  W e i s s e n s t e i n ,  t o u r n e r o n t  
à  g . ,  e t ,  t r a v e r s a n t  u n e  p r a i r i e  o u  
u n e  f o r ê t ,  n e  t a r d e r o n t  p a s  à  r e ­
j o i n d r e  l e  c h e m i n  d é c r i t  c i -  
d e s s o u s .
D e Soleure à  N euchâte l.  R .  116; — à  
Bienne.  R. 116; — à  Moral .  R .  127; — à  
Bàie. R .  109;—à Berne .  R .  121;—à Thun.  
R .  120; — à  Lucerne .  R- 119; — à  Aarau. 
R. 118.
Le W eissen ste in .
L e  W eissenstein ,e n  f r a n ç . P i e r r e  
b l a n c h e ,  e s t  u n e  s o m m i t é  d u  J u r a  
q u i  s ’é l è v e  a u  N . - O .  d e  S o l e u r e ,  e n  
t a c e  d u  c e n t r e  d e s  A l p e s  S u i s s e s ,  à  
8 5 7  m è t .  a u - d e s s u s  d e  S o l e u r e  e t  
1283 m è t .  a u - d e s s u s  d e  l a  m e r .  O n  
y  d é c o u v r e  u n  a d m i r a b l e  p a n o r a ­
m a ,  l e  p l u s  b e a u  e t  l e  p l u s  é t e n d u  
a s s u r é m e n t  d e  t o u s  c e u x  q u e  peu­
v e n t  o f f r i r  l e s  p r i n c i p a l e s  s o m m i t é s  
d u  J u r a .  L a  r e m a r q u a b l e  g r a v u r e  
q u ’e n  a  f a i t e  K e l l e r  c o n t i e n t  l e s  
n o m s  d e  c e n t  q u a r a n t e  m o n t a g n e s  
a p p a r t e n a n t  à  l a  S a v o i e  e t  à  s e i z e  
d e s  c a n t o n s  d e  l a  S u i s s e ,  d e  s e p t  
l a c s ,  d e  t r o i s  r i v i è r e s ,  d e  d o u z e  
v i l l e s ,  d e  p l u s  d e  q u a r a n t e  b o u r g s  
o u  v i l l a g e s .  C o m m e  d e s  e x e m ­
p l a i r e s  d e  c e t t e  g r a v u r e  c o l l é s  s u r  
b o i s  s o n t  i n i s ,  p a r  l e  f e r m i e r  d e  
l ’a u b e r g e  q u e  l a  v i l l e  d e  S o l e u r e  
a  f a i t  b â t i r  il s e s  f r a i s ,  à  l a  d i s p o ­
s i t i o n  d e  t o u s  l e s  v o y a g e u r s ,  il  
s u f f i r a  d e  r a p p e l e r  i c i  q u e ,  d ’a p r è s  
l e s  c a l c u l s  d  E b c l ,  o n  v o i t  t o u t e  
l a  c h a î n e  d e s  A l p e s  s e  d é v e l o p p e r  
d e  l ’E .  à  l ’O . ,  s u r  u n e  l i g n e  d e  
p l u s  d e  130 à  1-1Û 1. d e  l o n g ,  d e -  
u i s  l e s  c o n f i n s  d u  T y r o l  j u s q u e  
i e n  a u  d e l à  d u  M o n t - B l a n c  a u  
S . - O .  O n  r e m a r q u e  s u r t o u t  l e  S æ n -  
t i s ,  à  l ’E .  ; l e  G l æ r n i s c h  a v a n t  l e  
R i g i  ; l e  T œ d i ,  e n t r e  l e  R i g i  e t  l e  
P i l a t e  ; l e  T i t l i s  e t  l e  S u s t e n ,  p u i s  
e n  f a c e  d e  S o l e u r e  l e  W e t t e r h o r n ,  
l e  S c h r e c k h o r n ,  l e  F i n s t c r a a r h o r n ,  
l ’E i g e r . l e  M œ n c h ,  l a  J u n g f r a u , e t c . ,  
( F .  l e  p a n o r a m a  d e s  A l p e s  B e r ­
n o i s e s ) ,  l a  B l i i m l i s a l p ,  l ’A l t e l s ,  l e  
G e l t e n ,  l e s  D i a b l e r e t s ,  l e  M o n t -  
B l a n c  e t  e n f i n  l a  D e n t - d u - M i d i .  
A u - d e s s u s  d u  l a c  d e  N e u c h â t e l  s ’é ­
l è v e n t  l a  D ô l e ,  l e  M o n t - T e n d r e  e t  
l a  D e n t - d e - V a i ï l i o n .
D u  s o m m e t  d e  l a  R œ t h i f l u l i ,  1 ,3 9 8  
m è t .  (à 40  m i n .  e n v .  d e  l ’a u b . ,  à  
T E . )  l a  v u e  e s t  e n c o r e  b e a u c o u p  
p l u s  é t e n d u e .  O u t r e  l e  p a n o r a m a  
g r a v é  p a r  K e l l e r ,  o n  y  d é c o u v r e  
e n  e f f e t  p l u s i e u r s  v a l l é e s  d u  J u r a ,  
u n e  p a r t i e  d e  l a  F o r ê t - N o i r e  e t  
d e s  m o n t a g n e s  d e s  V o s g e s  e t  d e  
l a  C ô t e - d ’O r .  U n  s e n t i e r  c o n d u i t  
a u s s i  d e  l ' a u b e r g e  a u  s o m m e t  d e  
l a  H a s e n m a t t  (1 h .  30  m i n . ) ,  p l u s  
é l e v é  d e  51 m è t .  q u e  l a  R œ t h i t l u h  
(1 ,449 m è t . ) ,  e t  d ’o ù  l ’o n  p e u t  a l l e r  
v i s i t e r  l a  v a s t e  c a v i t é  a p p e l é e  N i e d -  
l e n l o c h ,  p r o f o n d e  d e  p r è s  d e  500 
m è t . ,  e t  r e d e s c e n d r e  e n  2  h .  1/2 à  
S o l e u r e  p a r  L o m m i s w y l  o u  g a g n e r  
C o u r t  p a r  l e  c h a l e t  S t a l l b e r g .  ( F .  
c i - d e s s o u s  C .)
O n  f a i t  d e s  c u r e s  d e  p e t i t - l a i t  à  
l ’a u b e r g e  d u  W e i s s e n s t e i n  ; l e  p r i x
d e  l a  p e n s i o n  v a r i e  d e  4  f r .  à  G f r .  
d e  F r a n c e  p a r  j o u r .
D i v e r s  c h e m i n s ,  d o n t  l e s  p r i n ­
c i p a u x  s o n t  i n d i q u é s  c i - d e s s o u s ,  
c o n d u i s e n t  à  l ’a u b e r g e  d u  W e i s ­
s e n s t e i n  ; e n  g é n é r a l ,  ü v a u t m i e u x  
m o n t e r  p a r  c e u x  d u  J u r a  e t  r e d e s ­
c e n d r e  p a r  c e l u i  d e  S o l e u r e ,  c a r  
o n  s e  m é n a g e  a i n s i  l e  p l a i s i r  d o  
l a  s u r p r i s e .
A.  De M outiers. (R. 110.)
4 li. env . R u u tc  de chav*.
O n  v a  d ’a b o r d  p a s s e r  l a  B i r s e  
s u r  u n  p o n t  s i t u é  p r è s  d e  l ’e n t r é e  
d e  l a  g o r g e  q u i  c o n d u i t  à  D é l é -  
m o n t ,  e t ,  r e m o n t a n t  l a  v a l l é e  d e  
l a  R a u s s ,  o n  t r a v e r s e  l e s  v .  d e  
(1 li .)  G r a n d v a i ,  e n  a i l .  G ra n d fe ld e n . 
(201 h a b .  r é f . ) ,  e t  d e  (15 m . )  C re ­
m in e  (297 h  a b .  r é f . ) .  P u i s ,  t o u r n a n t  
à  d r .  , o n  s ’é l è v e  p a r  u n e  m o n ­
t é e  a s s e z  r o i d e  d a n s  l a  g o r g e  s a u ­
v a g e  d e  S a i n t - J o s e p l i  (1  h . ) ,  à  
l ’e x t r é m i t é  d e  l a q u e l l e  s e  t r o u v e  
l e  v .  s o l e u r o i s  d e  S a in t - J o s e p l i  [ 17G 
h a b .  r é f . ) ,  e n  a i l .  G æ n sb r u n n e n , 
f o n t a i n e  d e s  O i e s ) , — ( b o n n e  a u b . ) ,  
s i t u é  à  l a  b a s e  s e p t e n t r i o n a l e  d u  
W e i s s e n s t e i n .  L e  G æ n s b r u n n e n  
s o r t  a u - d e s s o u s  d ’u n  r o c h e r .  A 
G æ n s b r u n n e n  , o n  l a i s s e  à  g .  l e  
c h e m i n  d e  B a l l s t a l l  ( F .  c i - d e s ­
s o u s ) ,  e t  o n  s ’é l è v e  e n  1 h .  45 
m i n .  à  l ’a u b .  d u  W e i s s e n s t e i n ,  e n  
g r a v i s s a n t  l e  v e r s a n t  s e p t e n t r i o ­
n a l  d e  l a  m o n t a g n e .
B.  De Ballstall. (R . 109.)
G li. 25  m . R o u te  de voit, e t de chars.
15 m i n .  A  I n n e r e  K l u s ,  o n  l a i s s e  
à  g .  l a  r o u t e  d e  S o l e u r e ,  p o u r  r e ­
m o n t e r  ii d r .  l a  v a l l é e  d e  l a  D ü n ­
n e r e n .  O n  y  t r o u v e  s u c c e s s i v e ­
m e n t  :— ( 45 m i n .  ) L a u p c r s d o r f  
(720 h a b .  c a t h . ) ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e  p r è s  d e  l a  c h a p e l l e  
d e  H œ n g e n  ;— (20 m i n . )  M a tz e n d ô r f ,  
à  d r .  (803 h a b .  c a t h . )  ;— (1 h . )  J le r -  
b e ts iv y l v .  d e  475 h a b .  c a t h . ,  e n  f a c e  
d u q u e l  o n  p e u t  a l l e r  v i s i t e r  d a n s  
u n e  g o r g e  b o i s é e  l ’e r m i t a g e  d e  
H o r n  g r a b e n  ; — ( 1  li .  30  m i n .  ) 
W c ls c h e n r o h r  ( R o s i è r e )  v .  d e  721 
h a b .  c a t h . ,  s i t u é  à  l a  b a s e  N .  d u
B a l m b e r g ,  e t  d ' o ù  V on  p e u t  m o n ­
t e r  à  p i e a  a u  W e i s s e n s t e i n  e n  1 h .  
45  m i n .  p a r  l e  K r i i t l i s b e r g  e t  l e  
B a l m b e r g  ;— (1 h .  15 m i n . )  G æ n s -  
b r u n n e n ,  o ù  l ’o n  r e j o i n t  l a  r o u t e  
A  c i - d e s s u s  d é c r i t e ;  —  (1 h .  45 
m i n . )  l e  W e i s s e n s t e i n .
C. De Court (R. 110) par la H asenm att.
4  h .  4 5  m . Chemin de p ié to n s. Ou p e u t y 
a lle r  aussi en 5 li. 45 m in . p a r G x n sb ru n n e n .
A  1 h .  45  m i n .  d e  C o u r t ,  o n  
l a i s s e  à  g .  l e  c h e m i n  q u i ,  a p r è s  
a v o i r  r e m o n t é  l a  v a l l é e  d u  C h a lu a t , 
e n  a i l .  T s c h a y w o  , c o n d u i t  e n  
1 h .  à  G æ n s b r u n n e n  ( F .  c i - d e s ­
s u s  A ) ;  d e  l à  o n  m o n t e  e n  1 h .  
25  m i n .  c n v .  a u  c h a l e t  S ta l lb e r y ,  
s i t u e  s u r  u n  p l a t e a u  d e  p â t u r a g e s ,  
e t  d ’o ù  l ’o n  a t t e i n t  a i s é m e n t  e n  
3 0  m i n .  l e  c o l  d e  l a  Hasenmatt, 
d o n t  l e  s o m m e t  a  1 ,44 9  m e t .  D e  c e  
c o l ,  il  f a u t  1 h .  p o u r  g a g n e r  l a  
C r o ix  : o n  s u i t  d ’a b o r d  l a  c r ê t e  d e  
l a  m o n t a g n e  s u r  d e s  p â t u r a g e s ,  
p u i s  o n  t r a v e r s e  u n e  é p a i s s e  f o ­
r ê t  d e  s a p i n s ,  a u  s o r t i r  d e  l a q u e l l e  
o n  r e n t r e  d a n s  l e s  p â t u r a g e s .  D u  
c o l  à  l a  C r o i x , o n  d é c o u v r e  b i e n  
q u e l q u e s  b e l l e s  v u e s  a u  N . - O .  s u r  
l e  J u r a ,  m a i s  c e  n ’e s t  q u e  d e  d i s ­
t a n c e  e n  d i s t a n c e  e t  p a r  é c h a p ­
p é e s  q u e  l ’o n  a p e r ç o i t  l a  S u i s s e  e t  
l e s  A l p e s  a u  S . - E .  ; à  p a r t i r  d e  l a  
C r o i x ,  o n  j o u i t  d ’u n  p a n o r a m a  a n a ­
l o g u e  à  c e l u i  d u  W e i s s e n s t e i n .  D e  
l a  C r o i x ,  1 li .  su f f i t  p o u r  s e  r e n d r e  
à  l ’a u b e r g e .
D . D e Soleure.
5 h . R oule de vo itu res.— 1 char à 2 ch ev. coûte 
p o u r 1 p e rs . 18 fr .;  à 3 chev. p o u r d ou 3 p e r i . ,  
22  f r . ;  à 4  clicv. p . 4  p e r s . ,  25 f r .—  P ourbo ire  
de 1 fr. à 1 f r .  50  c .  S i les chevaux et les pos­
tillons passent la n u it au W e issenste in , on pave 
4  fr.
3 0 m i n .  L a n g c n d o r f ,  v .  d e  3 5 4 h a b .  
c a t l i .  ;— 30 m i n .  O b e r d o r f , v .  d e  585 
h a b .  c a t l i . , à 568 m è t . ; — 30 m i n .  p i e d  
d e  l a  m o n t a g n e  ;— 1 h .  c h a l e t  d e  
N e s s e l b o d e n  ; — 30  m i n .  a u b e r g e .
N .  B .  L e s  p i é t o n s  n ’o n t  p a s  b e ­
s o i n  d e  g u i d e .  U n  c h e m i n  p l u s  
c o u r t  e t  p l u s  a g r é a b l e  q u e  l a  
r o u t e  d e  e n a r s ,  q u ’il c r o i s e  p l u ­
s i e u r s  f o i s  a v a n t  d ’a t t e i n d r e  l e  
s o m m e t , m o n t e  d i r e c t e m e n t  d e
l ’e r m i t a g e  d e  S a i n t e - V é r è n e  à  
l ’a u b e r g e  ( F .  c i - d e s s u s ) .  O n  p e u t  
a u s s i  m o n t e r  à  l a  R œ t h i f l u h  p a r  
S a i n t - N i c o l a s ,  K a l m i s  e t  l e  B a l m -  
b e r g .
E . De S elzach . (R. 116.)
4 h . 15 m . L es voyageurs qui viennent de 
B ienne et q u i ne voudra ien t pas a l le r  à  Soleure 
gagnent une heure.
1 h .  Bellach, v .  d e  596 h a b .  c a t h .  
D e c e  v .  o n  m o n t e  e n  1 li .  15 m i n .  
à  O b e r d o r f  o ù  l ’o n  r e j o i n t  l a  r o u t e  
d e  S o l e u r e  i n d i q u é e  a u  p a r a ­
g r a p h e  D .  ( F .  c i - d e s s u s ) .  —  2  h .  
W e i s s e n s t e i n .
ROUIE 118.
D E  S O L E U R E  A AARAU.
A . P a r  le  chem in  de fer.
55  k il. 5 conv. par jo u r .  T ra je t  en 2  h . 10 m. 
5 h. 20  m . et 5 h . 50  m .— P rix  : 5 f r .  80  c . , 
4  fr . 10 c . ,  2 fr . 90  c.
14  k i l .  , 4 . D e  S o l e u r e  à  I l c r z o -  
g e n b u c h s e e  (R. 121).
2 4  k i l . ,  1. D e  I l e r z o g e n b u c h s e e  
à  O l t e n  (R. 108).
13 k i l .  , 5. D ’O l t e n  à  A a r a u  
(R . 208 ,  A ) .
B . P a r  W ied lisbach .
6 I. 7 /S .  et 13 kil. 5 .  R ou le de poste e t che­
m in de fer. D ilig. de S o leu re  à  O llen . 1 dép . 
chaque jo u r .  T ra je t en 3 h . 15 m .—  p r ix  : 3 fr . 
4 0  c.
A û  s o r t i r  d e  S o l e u r e , o n  p a s s e  
d e v a n t  l a  c h a p e l l e  d e  S a in t e - C a -  
th e r in e  s u r  l a  f a ç a d e  d e  l a q u e l l e  
o n  l i t  u n e  i n s c r i p t i o n  r o m a i n e  
b i e n  c o n s e r v é e , p u i s  a u - d e s s o u s  
d u  c h â t e a u  d e  W a ld e c k .  A u  d e l à  d u  
v i v i e r  e t  d u  h a m e a u  d e  W e y e r n , 
o n  o b l i q u e  à  d r .  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  
N e u h æ u s li ,  a u b e r g e ,  e t ,  q u a n d  o n  a  
d é p a s s é  F lu m m e n th a l ,v .  d e  34 6  h a b .  
c a t h . , o n  s o r t  d u  c a n t o n  d e  S o l e u r e  
p o u r  e n t r e r  d a n s  l e  c a n t o n  d e  B e r n e  
o ù  l ’o n  t r a v e r s e  l a  S i g g e r .
1 h .  30  m i n .  A t t i s w y l , v .  d e  
965  h a b .  r é f .
30  m i n .  W ie d l i s b a c h , v i l l a g e  d e  
9 2 4  h a b .  r é f . ,  a u  d e l à  d u q u e l  o n  
r e m a r q u e  à  g . ,  s u r  l e  s o m m e t  d ’u n  
r o c h e r  , l e  v i l l a g e  d ’O b e r -B ip p , 
(801 h a b .  r é f . ) e t  l e  c h â t e a u  d u
m ê m e  n o m  , a n c i e n n e  r é s i d e n c e  
d e s  b a i l l i s ,  d é t r u i t  e n  1798, e t  d ’o ù  
l ’o n  j o u i t d ’u n e  b e l l e  v u e .  C ’e s t  d e  
c e  c h â t e a u  (ca s tr im i P e p in i ), q u e  
P é p i n ,  m a i r e  d u  p a l a i s ,  c o m m a n ­
d a i t  l e  v a s t e  c o m ita tu s  P e p in e n s is .  
A d r .  , s u r  l ’a u t r e  r i v e  d e  l ’A a r e ,  
o n  l a i s s e  W a n g e n ,  p e t i t e  V .  d e  
968 h  a b .  r é f .
45 m i n .  D u rr m iih J c , h a m .  q u i  f a i t  
p a r t i e  d e  N ie d e r - B ip p  , b o u r g  d e  
2 ,3 37  h a b .  r é f . ,  q u ’o n  v o i t  à  d r .
A p r ô s  a v o i r  l a i s s é  h g .  l a  R .  d e  
l ’O b e r - H a u e n s t e i n  (R . 109, B ) ,  o n  
s o r t  d u  c a n t o n  d e  B e r n e  p o u r  e n t r e r  
d e  n o u v e a u  d a n s  c e l u i  d e  S o l e u r e .
1 li .  Œ n s i n g e n  ( h ô t .  : R œ s s li ,  
K r e u z ) ,  v .  d e  1 ,0 32  h a b .  c a t h . ,  s i t u é  
d a n s  u n e  c o n t r é e  f e r t i l e  à  l ’e n t r é e  
d e  l a  K l u s  (R. 109, C), p r o t é g é  p a r  
d e s  d i g u e s  é l e v é e s  c o n t r e  l e s  
i n o n d a t i o n s  d e  l a D ü n n e r n ,  e t  d o ­
m i n é  p a r  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d u  
n o u v e a u  B e o l i b u r g ,  a n c i e n n e  r é ­
s i d e n c e  d e s  b a i l l i s .  ( B e l l e  v u e . )
45  m i n .  O b e r b u c h s i tc n ,  v .  d e  
847  h a b .  c a t h . ,  s i t u é  à  l a  b a s e  m é ­
r i d i o n a l e  d u  B u c h s e t e r b e r g  q u e  
t r a v e r s e  u n  s e n t i e r  c o n d u i s a n t  à  
L a n g e n b r ü c k  (R .  109, C).
3 0  m i n .  E g e r k in g e n  , v .  d e  1 ,0 11  
h a b .  c a t h .  ( a u b . :  K r e u z ) ,  s i t u é  a u  
p i e d  d u  J u r a ,  e t  d ’o ù  u n  s e n t i e r  
f r é q u e n t é ,  q u o i q u e  p é n i b l e ,  c o n ­
d u i t  à  B a r e n w y l ,  e t  a  H o l d e r b a n k  
(R . 109,  C) p a r  l a  H o h e f l u h .
1 h .  H æ g e n d o r f,  v .  d e  1 ,1 13  l i a b .  
c a t h .  U n  c h e m i n  f r é q u e n t é  c o n ­
d u i t  e n  1 h .  p a r  l e  J u r a  à  L a n g e n -  
b r ü c k .
, 30  m i n .  B ic k e n b a c h ,  v .  d e  2 6 7 h a b .  
c a t h . ;  d e  l ’é c o l e  b â t i e  s u r  u n  r o ­
c h e r ,  o n  d é c o u v r e  u n  b e a u  p o i n t  
d e  v u e .
15 m i n .  W a n g e n ,  v .  d e  908  h a b .  
c a t h . ,  d a n s  l e  c e n t r e  d e  l ’é g l i s e  
d u q u e l  s e  t r o u v e  c e  q u ’o n  a p p e l l e  
l e  G a lle n -G r a b e n ,  v i s i t é  p a r  d e  
n o m b r e u x  p è l e r i n s .  T o u s  l e s  v e n ­
d r e d i s  d u  m o i s  d e .  m a i ,  u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  m è r e s  v i e n n e n t  p l a c e r  
l e u r s  e n f a n t s  m a l a d e s  s u r  c e  t o m ­
b e a u . D e s m o n t a g n e s  v o i s i n e s  e t d u  
R u m p e l ,  m é t a i r i e  i s o l é e  (30 m i n . ) ,  
o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  
s u r  l e s  A l p e s .
O n  c o n t i n u e  à  s u i v r e  l a  r i v e  g . 
d e  l a  D ü n n e r n  j u s q u ’à
30 m i n .  O l t e n  (R. 208 , A ) .
13 k i l . , 5. D ’O l t e n  à  A a r a u  p a r  
l e  c h e m i n  d e  f e r  q u i  e s t  p a r a l l è l e  
s u r  c e  p o i n t  à  l a  r o u t e  d e  t e r r e  
( m é m o  R.) .
ROUTE 119.
D E  S O L E U R E  A L U C E R N E .
A .  Par le  chem in de fer.
8 5 k i l . ,  4 . 5 conv. p a r j .  T ra je t  en 4 h . 30 m . 
—  Prix  : 8 fr . 95 c . ,  6 fr. 30 c . ,  4  fr . 50 c . 
ju sq u 'au  P o n t-d e -V E m m e .
14 k i l .  , 4 . D e  S o l e u r e  à  H e r z o -  
g e n b u c h s e e  (R. 121).
18 k i l . ,  7 . D e  H e r z o g c n b u c h s e c  
à A a r b u r g  (R. Iü8).
52 k i l . ,  3. D ’A a r b u r g  à  L u c e r n e  
(R. 167).
B.  Par H uttw yl e t  W illisau.
C hem in de fe r e t rou te  de p o s te , 21 k il. et 
12 I. 2 /8 . 4  conv. par jo u r  de S o leu re  à Langen­
thal. D ilig. de L angenthal à llu ltw y l e t de l lu ll -  
wyl à  L u ce rn e .— P r ix  : 8 fr . 15 c . ,  7 fr . 50 c , ,  
7 fr .
14 k i l . ,  4 . D e  S o l e u r e  à  H e r z o -  
g e n b u c h s e e  (R .  121).
6 k i l .  6. D e  H e r z o g e n b u c h s e e  à  
L a n g e n t h a l  (R .  108).
A u  d e l à  d e  L a n g e n t h a l ,  o n  r e ­
m o n t e  v e r s  l e  S. l a  v a l l é e  d e  l a  
L a n g e t e n  , l e  l o n g  d e  l a  r i v e  g . ,  
p u i s  o n  p a s s e  s u r  l a  r i v e  d r .  p o u r  
a t t e i n d r e
30  m i n .  L o z w î j I ,  v .  d e  1 ,1 2 7 h a b .  
r é f .  O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  (30 m i n . )  
M a d is w y l  , b o u r g  i m p o r t a n t  d e  
2 ,3 91  h a b .  r é f .  L a i s s a n t  à  d r .  Ï7 r -  
s e n b a c h , v .  d e  1509 h a b .  r é f . ,  o n  
a r r i v e  à  (45 m i n . )  R o h r b a c h , v .  d e  
1,704* l i a b .  r é f .  , e t  l ’o n  p a s s e  d e ­
v a n t  l e  b a i n  I l ü b e r n .
1 h .  H u t t w y l  (R . 125, B).
9 1. 2/8. D e  H u t t w y l  à  L u c e r n e  
( m ê m e  l t . ) .
21 k i l .  , e t  12  1. 2 /8  d e  S o l e u r e ,  
L u c e r n e  (R .  168).
O n  p e u t  a u s s i  d e  L a n g e n t h a l  
g a g n e r  l e  c h e m i n  d e  f e r  d e  B à i e  
à  L u c e r n e  p a r  S a i n t - U r b a n  e t  
L a n g n a u .
A  15 m i n .  d e  L a n g e n t h a l  o n  p a s s e  
d e v a n t  l e  B a in  d u  m ê m e  n o m ,  d a n s
l e s  e n v i r o n s  d u q u e l  o n  a  t r o u v é  
d e s  m u r s  r o m a i n s .
1 h .  (C. d e  L u c e r n e ) ,  Saint-Ur­
ban ( S a i n t - U r b a i n ) ,  c é l è b r e  a b b a y e  
d e  l ’o r d r e  d e  C i t e a u x , f o n d é e  a u  
m i l i e u  d u  x e s i è c l e  p a r  l e s  b a r o n s  
d e  L a n g e n s t e i n  e t  d e  K a p f e n b e r g ,  
p o s s è d e  u n e  b e l l e  é g l i s e ,  c o u r o n ­
n é e  d e  d e u x  c l o c h e r s  e t  r i c h e m e n t  
d é c o r é e ;  u n e  r i c h e  b i b l i o t h è q u e ;  
d e s  c a b i n e t s  d ’h i s t o i r e  n a t u r e l l e  
e t  d e  p h y s i q u e .  L e s  b t l t i m e n t s  a c ­
t u e l s  d a t e n t  d e  1712. I l s  s o n t  
g r a n d s ,  r é g u l i e r s ,  d o m i n é s  p a r  d e s  
f o r ê t s  d e  s a p i n s  q u i  s ’é l è v e n t  e n  
a m p h i t h é â t r e  e t  e n t o u r é s  d e  n o m ­
b r e u s e s  d é p e n d a n c e s .
1 h .  P f a f f n a u , (1 ,5 85 h a b .  ca t l i . )
1 h .  L a n g n a u ,  (1 ,168 h a b .  c a t h . )
1 h .  D a g m a r s e l l e n  (R .  167).
D e  D a g m a r s e l l e n  à  L u c e r n e ,  
c h e m i n  d e  f e r  (R.  167).
ROUTE 120.
D E  SO L E U R E  A T H U N ,
A . Par Berne.
84  k il. 3 .  C hem in de fe r en explo ilalinn  de 
S o le u re  *à B ern e  , eu  construc tion  de B erne  à 
T liun .
52  k i l . ,  8 . d e  S o l e u r e  à  B e r n e .  
( R .  121).
31 k i l . ,  5. d e  B e r n e  à  T h u n .  (R.  
128).
B. Par Burgdorf.
13 1. 1 /8 . R oule de poste. D ili" , de S oleure 
à B u rg d o rf e t de B argdorf à T liu n . T ra jet en  7 h . 
10 m — P rix  : 5  fr . 90  c — On peut aussi p re n ­
d re  le chem in  de fer de S o le u re  à B u rgdorf 
(50  k il.) . R . 1 2 1 . A .
45  m i n .  B i b e r i s t  ( R .  121, B ).—  
L a i s s a n t  à  d r .  l a  r o u t e  d e  B e r n e ,  
e t  t r a v e r s a n t  l ’E m m e ,  p u i s  l e s  l i -  
m i t e s d e s C .  d e  S o l e u r e  e t d e  B e r n e ,  
o n  s e  d i r i g e  a u  S . - E .  p a r  N ie d e r  
G cri a fin g en  à  (1 h .  4 5 m i n . )  K o p p ig c n , 
v .  d e  1 ,012  h a b .  r é f .
A  (L h . )  K ir c h b c rg , o n  f r a n c h i t  
u n e  s e c o n d e  f o i s  l ’E m m e .
1 h .  (4 1. 6/8) B u r g d o r f .  (R.  121.)
O n  t r a v e r s e  l e  c h e m i n  d e  f e r  d e  
B e r n e  à  O l l e n .  (R. 121.)
20  m i n .  O b e r b u rg J v .  d e  2 ,200  h a b .  
r é f .
25 m i n .  T s c h a m e ry .
15  m i n .  H a s le ,x .  d e 2 , 2 5 3 1 i a b .  r é f .
25  m i n .  TJtigen.
10  m i n .  S c h a f fh a tis e n . (R,  125 B . )
45  m i n .  G o m e rk in d e n .
2 0  m i n .  B ig e lth a l.
15 m i n .  W a lk r in g e n .
3 0  m i n .  O n  l a i s s e  à  d r .  l a  r o u t e  
d e  B e r n e  p a r  W o r b  (R. 125  B.).
25  m i n .  B ig le n , v .  d e  930  h a b .  r é f .
25  m i n .  G r o s s  H œ c h s t e t t e n  (R .  
125  C).
30 m i n .  K o n o i  fin g en ,
40 m i n .  F r e im e ttig e n .
3 h .  D e  F r e i m c t t i n g e n  à  T l i u n  , 
p a r  D i e s s b a c h  (R. 129).
13 1. 1 /8  d e  S o l e u r e ,  T h u n .  (R. 
128).
ROUTE 121,
D E  S O L E U R E  A B E R N E .
A . P a r  le  chem in  de fe r .
54 k il. C hem in de fe r. 3 conv. p a r jo u r .  T ra ­
je t  en 2  h. 10 in, e i 2  6 . 40  n i. —  P rix  ; 5 fr . 
65 c . ,  5 f r .  95  c . ,  2  fr . 85  c,
A u  s o r t i r  d e  S o l e u r e ,  o n  f r a n ­
c h i t  l ’A a r e  e n  a m o n t  d e s  d e u x  
p o n t s  d e  b o i s  q u i  r e l i e n t  l a  v i l l e  à  
s o n  f a u b o u r g  d e  l a  r i v e  d r . ,  p u i s  
o n  t r a v e r s e  l e s  f o r t i f i c a t i o n s , e t  
o n  l a i s s e  à  d r .  Z u c h w y l , v .  d e  435 
h a b .  c a t h . ,  d o n t  l e  c i m e t i è r e  r e n ­
f e r m e  u n  m o n u m e n t  é l e v é  à  l a  
m é m o i r e  d e  K o s c i u s z k o ,  m o r t  à  
S o l e u r e  l e  15 o c t o b r e  1817 . L e  c é ­
l è b r e  P o l o n a i s  a v a i t  é t é  e n t e r r é  
d a n s  l e  c i m e t i è r e  d e  c e  v i l l a g e ,  
m a i s  l a  r é p u b l i q u e  d e  C r a c o v i e  a  
f a i t  e x h u m e r  l e s  r e s t e s  d u  h é r o s  
e t  l e s  a  f a i t  t r a n s f é r e r  a v e c  p o m p e  
d a n s  l e s  c a v e a u x  d e s  t o m b e s  
r o y a l e s  d e  l a  c n t h é d r a l c  d e  C r a ­
c o v i e .  L a  t e r r e  q u i  r e c o u v r a i t  l e s  
c e n d r e s  d e  K o s c i u s z k o  a é t é  t r a n s ­
p o r t é e  s u r  u n e  c o l l i n e  a r t i f i c i e l l e  
p r è s  d e  C r a c o v i e .
A u  d e l à  d e  Z u c h w y l , o n  t r a ­
v e r s e  l ’E m m e  d o n t  l e  c o u r s  e s t  
p a r s e m é  d ’î l o t s .  E n  s e  r e t o u r n a n t ,  
o n  v o i t  t r è s - b i e n  S o l e u r e  c i  s e s  
f o r t i f i c a t i o n s  d o m i n é e s  p a r  l e  
W e i s s e n s t e i n  (R. 117).
6  k i l . ,  6 . S u b in g e n ,  v .  d e  599 h a b .  
c a t h . , s i t u é  s u r  l ’Œ s c h .  A p r è s  
a v o i r  f r a n c h i  l e s  d e u x  b r a s  d e  c e  
r u i s s e a u ,  o n  l o n g e  l a  l i s i è r e  i n c -
r i d i o n a l e  d 'u n e  f o r ê t  d e  s a p in s .
11 k i l . ,  4 . I n k w y l , v .  d e  420  l i a b .  
r é f .  , a u  S . d u q u e l ,  p r è s  d u  v . 
d ’Æ s c h i  (430 h a b .  c a t l i . ) ,  o n  v o i t  l e s  
r u i n e s  d ’u n  c h â t e a u  d é t r u i t c n  1333, 
le  p e t i t  la c  d e  B u rg æ sc h i, e t  u n  c h ê n e  
d e  p lu s  d e  10 m è t  d e  c i r c o n f é ­
r e n c e ,  d o n t  i l  e s t  d é j à  f a i t  m e n t io n  
d a n s  l a  C h r o n iq u e  so ie u ro ise  d e  
H a f f n e r .  A u  d e l à  d ’u n e  t r a n c h é e ,  
o n  la i s s e  à  g . R ö th e n b a c h , v . d e  
311  h  a b .  r é f . ,  e t  o n  t r a v e r s e  le  
r u i s s e a u  Œ n z  a v a n t  d ’a t t e i n d r e  
p a r  u n e  f o r t e  c o u r b e  
14 k i l . ,  4 . H e r z o g e n b u c l i s e e  (11. 
1 0 8 .) .
39  k i l . ,  4 . (54 k i l . )  d e  I i c r z o g e n -  
b u c h s e e  à  B e r n e .  (11. 108.)
54  k i l .  d e  S o le u r e .  B e r n e  (II. 123).
B . P a r  la  ro u te  de te r r e .
7 1 .4 /8 .—-Postes su isses . 2 p .  4 /8 .— 1 d ilig . 
1 .1. j .  en 5 h , 45  m ., p o u r 4  fr . 80 c .
45  m i n .  B ib e r is t  ( h ô t .  : K r e u tz ), 
v . d e  1 ,0 7 1  li a b .  c a t l i . ,  s i t u é  s u r  
l ’E m m e ,  à  l a  j o n c t i o n  d e s  r o u t e s  
d e  B e r n e  e t  d e  B u r g d o r f .  P lu s  
l o i n ,  à  d r . ,  a u  p i e d  d u  v e r s a n t  
o r i e n t a l  d u  B u c h e g g b e r g ,  d ’o ù  l ’o n  
d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f iq u e  s u r  
l e s  A lp e s  B e r n o i s e s ,  o n  a p e r ç o i t  
A m m a n s e g g  (b a in s ) ,  v .  d e  158  l i a b .  
c a t h . ,  p r o m e n a d e  h a b i t u e l l e  d e s  
S o le u r o i s .  U n e  r o u t e  p l u s  d i r e c t e  
y  c o n d u i t  d e  S o l e u r e .  —  L a is s a n t  
e n s u i t e  à  d r .  l e  v i l l a g e  d e  (30 m in .)  
L o h n , o n  s o r t  d u  C . d e  S o le u r e  
p o u r  e n t r e r  d a n s  l e  C . d e  B e r n e .
1 h .  B æ tte r k in d e n  ( h ô t .  : A d le r ) ,  
v . d e  1 ,2 1 6  l i a b . r é f . ,  s u r  l ’E m m e .  
P a t r i e  d e  B e n o î t  A r e t i u s ,  p r o f e s ­
s e u r  à  B e r n e  d e  1553 à  1574, b o t a ­
n i s t e ,  d o n t  le  g e n r e  A r c l ia  a  r e ç u  
l e  n o m ,  e t  q u i  a  l e  p r e m i e r  d o n n é  
u n e  d e s c r i p t i o n  d e s  A lp e s  S u is s e s .
1 h .  15 m in .  F r a u b r u n n e n ,  ( h ô t . :  
B r u n n e n ), v .  d e  525  h  a b .  r é f . , q u e  
d e u x  é v é n e m e n t s  m i l i t a i r e s  o n t  
r e n d u  c é l è b r e .  D a n s  l e s  d e r n i e r s ,  
j o u r s  d e  l ’a n n é e  1375, u n e  p o i g n é e  
d e  B e r n o i s  y  b a t t i t  l e s  m e r c e ­
n a i r e s  a n g l a i s  c o m m a n d é s  p a r  E n -  
g u e r r a n d  d e  C o u c y .  U n  m o n u m e n t  
é l e v é  p r è s  d e  l a  r o u t e  r a p p ë l l e  le  
s o u v e n i r  d e  c e t  e x p l o i t .  Q u a t r e  
c e n t  v i n g t - t r o i s  a n s  p l u s  t a r d ,  e n
m a r s  1798 , le s  B e r n o i s  n ’o p p o ­
s è r e n t  s u r  l a  m ê m e  p l a c e  q u ’u n e  
f a i b l e  r é s i s t a n c e  à  1 a r m é e  f r a n ­
ç a i s e  . L ’a n c i e n  c o u v e n t  d e  f e m m e s  
d e  l ’o r d r e  d e  C l t c a u x ,  f o n d é  a u  
x i i i c  s i è c l e ,  e t  s é c u l a r i s é  à  l a  r é -  
f o r m a t io n ,  s e r t  d e  r é s i d e n c e  a u x  
a u t o r i t é s  d u  d i s t r i c t .
15 m i n .  G r a fe n r ie d , v .  d e  610 h  a b .  
r é f .
30 m i n .  J e g is to r f ,  v .  d e  600  h a b .  
r é f .  ; d o n t  l e  c h â t e a u  a p p a r t i e n t  à  
l a  f a m i l l e  d ’E r l a c h .  A u  d e l à  d e  
J e g i s t o r f ,  l a  r o u t e  s e  b i f u r q u e ,  le  
b r a s  d e  d r .  c o n d u i t  à  B e r n e  p a r  le  
n o u v e a u  p o n t  d e  l ’E n g i .
3 0  m in .  U rte n e n ,  v .  d e  7 14  h a b .  
r é f . , a r r o s é  p a r  l e  r u i s s e a u  d u  
m ê m e  n o m , e t  p r è s  d u q u e l  o n  
a p e r ç o i t  à  d r .  H o f w y l  (II. 123).
30 m i n .  I m  S a n d ,  f e r m e  a v e c  
u n e  a u b e r g e  à  l a  j o n c t i o n  d e s  
r o u t e s  d e  S o le u r e  , d ’A a r b e r g  , 
d ’A a r a u  e t  d e  Z u r i c h .  O n  t r a v e r s e  
e n s u i t e  l e  G r a u h o lz  ( b o i s  g r is ) ,  
g r a n d e  f o r ê t  d e  s a p in s  d e  399  a r ­
p e n t s ,  c é l è b r e  p a r  l e  c o m b a t  d u  
5 m a r s  1798 , e n t r e  l e s  B e r n o i s  e t  
l e s  F r a n ç a i s ,  à  la . s u i t e  d u q u e l  
e u t  l i e u  l a  p r i s e  d e  B e r n e .  O n  
f r a n c h i t  e n s u i t e  le  W o r b l e n b a c h  
a u  b o r d  d u q u e l  o n  r e m a r q u e  u n e  
p a p e t e r i e  e t  u n e  p o u d r e r i e .  L e  
p a y s a g e  d e v i e n t  d e  p lu s  e n  p lu s  
b e a u  à  m e s u r e  q u ’o n  a p p r o c h e  d e
1 h .  45  m i n .  B e r n e  (11. 123).
ROUTE 122.
D E N EU C IIA T EL A B ER N E.
A.  Par le  bateau à vapeur e t  le  chemin
4 départs de bateaux à v apeur. 3 conv. p ar j .
T ra je t  eu 6 h .
D e  N e u c h â t e l  à  N id a u  ( B ie n n e ) ,  
b a t e a u  à  v a p e u r .  (R . 116, B .)
23  k i l . , 4 . D e  B ie n n e  à  S o le u r e .  
C h e m in  d e  f e r .  (II. 116.)
54  k i l .  (77 k i l . , 4) D e  S o le u r e  à  
B e r n e .  C h e m in  d e  f e r .  (R . 121, A .)
B. Par A arberç.
l o  PA R  AARDERG ET M E IK IR C H .
10 1. 4 /8 . R oute de poste . 2  d ilig . par j .  en 
5  h . 45  in . pour 8 fr . 40  c . e t 0  fr , 85 c .—
l ’ostcs suis««#, 5 p .  5/ S . Chem in de fer p ro jeté 
e t en  construction  ju sq u 'à  S a in t-B ia ise .
L o n g e a n t  d ’a b o r d  la  b a s e  d u  
C h a u m o n t ,  o n  la i s s e  à  g . la  F o n -  
ta in e - A n d r é ,  a n o . a b b a y e  d e  P r é ­
m o n t r é s ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e ,  p u i s  la  C o u d r e  e t  H a u -  
te r iv e , a v a n t  d ’a r r i v e r  à
1 11. 15 m i n .  S a in t - B ia i s e , p e t .  
V . d e  1 ,0 1 4  li a b .  r é f .  , d o n t  le s  
m a i s o n s  s o n t  d i s s é m i n é e s  d e p u i s  
l a  r i v e  N .-E . d u  l a c  d e  N e u c h â t e l ,  
a u  m i l i e u  d e  p r é s  e t  d e  c h a m p s  , 
d e  v i g n e s  q u i  p r o d u i s e n t  d e s  v in s  
b l a n c s  e s t i m é s ,  j u s q u ’a u  s o m m e t  
d ’u n e  c o l l i n e  d ’o ù  s e  d é p l o i e  u n  
p a n o r a m a  m a g n i f iq u e .
A g ., r . de B ienne e t de S oleure .R . 116.
S ’é l o i g n a n t  d u  la c  q u ’o n  a  c ô ­
to y é  j u s q u e - l à ,  o n  t r a v e r s e
10 m i n .  M a r in , v .  d e  279 h a b .  
r é f . , p u i s  o n  la i s s e  à  d r .
30 r /i in . M o n tm ir a i l , b e l l e  m a is o n  
d e  c a m p a g n e  a p p a r t e n a n t  à  l a  f a ­
m i l l e  d e  W a t t e n w y l , e t  o ù  l ’o n  a  
é t a b l i ,  e n  1 7 ü 6 , u n  p e n s i o n n a t  d e  
j e u n e s  f i l le s .
4 5  m i n .  T h ie le , v .  d e  149 h a b .  r é f .  
A u  d e l à  d e  c e  v i l l a g e ,  o n  t r a v e r s e  
l a  T h i è l e  s u r  u n  p o n t  q u i  f o r m e  
l e s  l i m i t e s  d e s  c a n t o n s  d e  B e r n e  
e t  d e  N e u c h â t e l ,  e t  d ’o ù  T o n  v o i t  
l e  l a c  d e  N e u c h â t e l  d a n s  t o u t e  s a  
l o n g u e u r .  S u r  l a  r i v e  n c u c l i â t e -  
l o i s e  e s t  u n  v i e u x  c h â t e a u  s e r v a n t  
a u j o u r d ’h u i  d e  p r i s o n  ; s u r  l a  r i v e  
b e r n o i s e  s ’é l è v e  u n  b e a u  b â t i ­
m e n t  o ù  lo g e  le  g a r d i e n  d u  p o n t .  
O n  c ô t o i e  e n s u i t e  l e  J o l i m o n t  
j u s q u ’à
3 0  m in .  G a m p e le n ,  e n  f r a n ç .  
C h a m p io n ,  v . d e  283  h a b .  r é f .
35  m in .  (1 p . 1/8 o u  3 1. 2 '8  d e  
N e u c h â te l )  Anet, e n  a l l .  I n s ,  (h ô t .  : 
l ’O u rs ) , p e t .  V . d e  1 ,3 7 8  h a b .  r é f . ,  
d a n s  l a q u e l l e  o n  r e m a r q u e  p l u ­
s i e u r s  b e l l e s  m a is o n s  p a t r i c i e n n e s  
d e  B e r n e  e t  d e  N e u c h â t e l .  D u  
h a u t  d e  l ’é m in e n c e  v o i s i n e ,  a p p e ­
l é e  S a in l - J o d e l ,  l a  v u e  s ’é t e n d  s u r  
l e s  t r o i s  l a c s  d e  M o ra t ,  d e  N e u ­
c h â t e l  e t  d e  B i e n n e , e t  s u r  la  
c h a î n e  d e s  A lp e s .
A d r ., ro u te  de M orat, 2 h. 30 m in. 
(R . 30.)
25  m in .  T r e i te n , v . d e  2 4 3 h a b .  r é f .
30 m i n .  F in s te r h e n n e n  , v .  d e  
373 h a b .  r é f .
15 m in .  S is e l e n ,  v . d e  648  h a b .  
r é f . , s i t u é  s u r  u n e  é m i n e n c e  q u i  
d o m i n e  l e  m a r a i s  d ’A a r b e r g .  —  
B a r g e n ,  v . d e  6 72  h a b .  r é f . ,  à  l a  
j o n c t i o n  d e s  r o u t e s  d e  N e u c h â t e l  
e t  d e  M o r a t .
1 h .  15 m i n .  (3 1. 1/8 d ’A n efr, 
6 1. 3/8) d e  N e u c h â t e l ,  4  1. 1 /8  d e  
B e r n e  ) A a r b e r g  (h ô t .  : la  C o u -  
r o n n è ) ,  p e t .  V'. d e  993 h a b .  r é f . , 
s i t u é e  s u r  u n  b a n c  d e  g r è s  e n t r e  
d e u x  b r a s  d e  l ’A a r e ,  q u i  l ’e n v i ­
r o n n e n t  c o m p l è t e m e n t  p e n d a n t  le  
t e m p s  d e s  g r a n d e s  e a u x .  S a  r u e  
( c a r  e l l e  n ’e n  a  q u ’u n e )  e s t  s i  l a r g e  
q u ’e l l e  r e s s e m b l e  à  u n e  p l a c e .  
D a n s  l ’u n  d e s  a n g l e s ,  à  c o t é  d e  
l ’é g l i s e  , s e  t r o u v e  l e  c h â t e a u ,  
a n c i e n n e  r é s i d e n c e  d e s  c o m te s  
d ’A a r b e r g ,  q u i  v e n d i r e n t ,  e n  1531 , 
l e u r  v i l l e  à  l a  v i l l e  d e  B e r n e .  E n  
1 8 1 5 , l e  p o n t  c o u v e r t  c o n s t r u i t  
s u r  T A a re  a  é t é  m u n i  d ’u n e  tò t e  
d e  p o n t .
A M orat. R . 31;—à L ausanne. R . 28;— 
à S o leure . R . 31;—à B ienne. V. ci-dessus.
40 m in .  S e e d o r f ,  v . d e  2 ,5 8 5  h a b .  
r é f .  , s i t u é  p r è s  d ’u n  p e t i t  la c  q u i  
lu i  a  d o n n e  s o n  n o m .
15 m i n .  B a g g w y l.
15 m i n .  F r ie n is h e r g , a n c i e n  c o u ­
v e n t  d e  l ’o r d r e  d e  C i t e a u x ,  f o n d é  
a u  X I I e s i è c l e ,  e n r i c h i  p a r  l a  n o ­
b l e s s e  d u  v o i s i n a g e ,  s u p p r i m é  à  
l ’é p o q u e  d e  l a  r é f o r m a t i o n ,  h a b i t é  
e n s u i t e  p a r  u n  b a i l l i ,  e t  i n s t i t u t  
d e  s o u r d s - m u e t s  d e p u i s  1834 . D u  
s o m m e t  d e  la  h a u t e u r  q u i  d o m i n e  
Ici c h â t e a u  p r è s  d u q u e l  p a s s e  la  
r o u t e ,  o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  le  la c  e t  l a  v i l l e  d e  N e u c h â t e l ,  
s u r  u n e  p a r t i e  d u  la c  d e  B ie n n e ,  
e t  s u r  l a  c h a î n e  d u  J u r a .
45 m i n .  M eik irc h .  O n  c o m m e n c e  
à  a p e r c e v o i r  à  l ’h o r i z o n  l a  c h a î n e  
d e s  A lp e s .
45  m in .  O rtsc h w a b e n ,  h a m .
45  m in .  N e u b r iic k e ,  p o n t  c o u v e r t  
s u r  T A a re ,  d o n t  l e  l i t  e s t  t r è s - e n ­
c a is s é .
45  m i n .  (41. 1/8 o u  1 p .  4 /8  d ’A a r ­
b e r g )  B e r n e .  (R . 123.)
2 °  PAH A A R B ER G  E T  LA  V A L L E E  D E LYSS.
l i  I. 5 /8 . R oule de posle. 2  d ilig . t .  le i j .  
en G h . lo  m . p o u r 9 f r .  30 c . e l 7 fr . 55  c .
6 1. 3/8. D e  N e u c h â t e l  à  A a r b e r g .  
( V . c i - d e s s u s .)
O n  c o n t i n u e  h  s u i v r e  la  r o u t e  
d e  S o l e u r e  j u s q u ’à  L y s s ,  v .  d e  
1 ,5 6 8  h  a b .  r é f .— L à  o n  t o u r n e  à  
d r .  O n  r e m o n t e  l a  v a l l é e  d e  L y s s  
fÄ r  S c h ü p fe n , q u ’o n  la i s s e  à  d r .  ; 
p u i s  p a r  S c h w a n d e n  (h ó t .  : a u  C er f-  
d 'O r )  e t  M ü n c h e n b u c h se e .— B ie n tô t  
o n  l a i s s e  d e r r i è r e  s o i  la  r o u t e  d e  
B u r g d o r f ,  e t  o n  a r r i v e  à  B e r n e ,  
p r è s  d e  l ’e m b a r c a d è r e  d u  c h e m in  
d e  f e r ,  a p r è s  a v o i r  l o n g é  l a  p r o ­
m e n a d e  d e  l ’E n g i ,  e t  l a  r i v e  g . 
d o  l 'A a r e  q u ’o n  a  t r a v e r s é  s u r  lo  
b e a u  p o n t  d e  l a  T i e f e n a u .
5 1 .2 /8 . d ’A a r b e r g ,  B e r n e .  (R .123.)
C. Par Morat.
R oule de p o ilc . 11 1. 1 /8 . D ilig, t .  Ic i j .  de 
N eucliâk‘1 à M oral el 3 fois par jo u r  de M oral à 
B ern e . T ra j .  en 6 h .— P r i x :  8 f r .  90  c . e l 7 fr .
30  c.
5 1. 4 /8 .  D e  N e u c h â t e l  à  M o r a t .  
(R . 30 .)
5 1. 5 /8 . D e  M o r a t  à  B e r n e .  
(R . 27 .)
11 1. 1 /8. B e r n e .  (R . 123.)
ROUTE 123.
B E R N E  E T  SES EN V IRO N S.
R en se ig n em en ts  g én é rau x .
H ô t e l s  : de  Berne  (KrafTi), un  des plus 
beauxjhôtels de la  Suisse, achevé en 1858, 
près du palais fédéra l. L’ancien hô te l de 
la  Couronne, ap p a rten an t au  même pro­
p rié ta ire , e s t situé ru e  de la  Ju stice ; du 
F aucon , ru e  du M arché e t  G ran d ’Rtw ; 
Abbaye des Gentilshommes, rue  de la  Ju s ­
tice ; Abbaye des B ou langers , p rès de la  
T our de l ’H orloge. Tous ces h ô te ls  son t 
de p rem ière  c lasse . H ôtels  de seconde 
classe : le  M aure, à  côté de la  poste ; 
le  Singe, G ran d 'R u e , v is-à-v is de la  poste; 
la  Cigogne , rue de l’H ô p ita l , p rès du 
palais  fédéral ; des M aréchaux, p rès de la  
T our de l ’H orloge; de  l ’O urs, sur la  place 
de l ’Ours.
C a f é s . — D u Théâtre, place du C orps- 
d e -G a rd e ; Français, B oulevard; du Com­
merce, rue de la  Justice ; du Casino, près 
du palais fédéral ; de Y E ngi, à  10 m in. de 
la  p o rte  d’A arberg.
B r a s s e r i e s . — Z im m erm annia , rue des 
F o n ta in es ; H opfenkranz , à  la  M atte ; 
M aulbeerbaum , en deho rs de la  p o rte  de 
M orat.
B a i n s .—F rançais, a la  M atte ; de Y A l­
tenberg, à  l’A ltcnberg ; de VA arziehle, 
près du palais fé d é ra l, de Laufcnegg, à 
la  L æ ngm auer ; de  17/e, à  la  M atte .
F i a c r e s . — U ne course, 40 c .; un q u art 
d’heu re , 80 c.; une dem i-h eu re , I fr. 20 c.; 
tro is quarts  d ’heure, I fr. 00 c ., 1 h . ,  2 fr. 
— Voituriers :• K œ n ig , Schaerer, Iseli, 
Bilhler, tous les quatre  rue de l’A rsenal ; 
F rei, ru e  des Ju ifs.
V o i t u r e s .—D em i-journée à  un cheval, 
7 fr.; à  deux chevaux, 12 fr. L a  journée, 
12 e t  22 fr.
P o s t e  a u x  l e t t r e s . — G rande-R ue, 1G8. 
L e b u reau  des té légraphes est dans le 
bâtim ent de la  poste.
L i b r a i r e s . —B urgdorfer; D a lp , rue  de 
l ’H ô p ita l; H uber, rue de la  Ju stice ; W a l- 
ihard, G ran d e -R u e ; Blom , G ran d e -R u e ; 
Jen t et Heinert, rue de l ’H ô p ita l; IVilth- 
rich, rue du M arché, etc.
B a n q u i e r s .— Cantonnale, hypothécaire, 
dans  le  bâtim en t du S tif t; M arcuard, 
G ran d e -R u e , 191; Tsr.lian Z erled er , 
G ran d e -R u e , 145; Schm idt, G ra n d e -  
R ue, 113.
Situation e t  a spect général.
Berne, e n  a l l .  B e rn ,  e n  i t a l .  B e n ia ,  
c h e f - l i e u  d u  d i s t r i c t  e t  d u  c a n t o n  
d e  c e  n o m ,  d e p u i s  1849 s i è g e  d e  la  
d i è t e  s u i s s e  (v o r o r t ) ,  e t  r é s i d e n c e  
d e s  a m b a s s a d e u r s  o u  c h a r g é s  d ’a f­
f a i r e s  é t r a n g e r s ,  e s t  u n e  v i l l e  d e  
2 6 ,3 4 0  h a b .  r é f .  d o n t  1 ,1 7 5  c a t h . ,  
s i t u é e  s u r  u n e  p r e s q u ’î l e  é l e v é e ,  
q u e  l ’A a r e  e n t o u r e  d e  t r o i s  c ô t é s ,  
s o u s  le  2 5 ° 5 '5 3 "  d e  l o n g . ,  e t  le  
d e  l a t . , à  543 m è t .  a u -  
d e s s u s  d e  l a  m e r  ( p la c e  d e  l a  c a ­
th é d r a l e ) ,  e t  35  m è t .  a u - d e s s u s  d e  
l ’A a r e .
P e u  d e  v i l l e s  d ’u n e  é t e n d u e  
a u s s i p e t i t e  o f f r e n t  d e s  a b o r d s a u s s i  
b e a u x  e t  a u s s i  g r a n d i o s e s  q u e  
B e r n e .  D u  c ô t é d e i ’O . e t d u  N ., d e  
m a g n i f i q u e s a v e n u e s  c o n d u i s e n t  à
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d e s  p o r t e s  ( c e l l e s  d e  M o r a t  e t  d ’A a r -  
b e r g )  , o u  p l u t ô t  H d e  g r a n d e s  
g r i l l e s ,  f l a n q u é e s  d ’é l é g a n t s  p a v i l ­
l o n s  ; d u  c ô t é  d e  T E . ,  u n e  l a r ç e  
r o u t e ,  é t a b l i e  v e r s  l e  m i l i e u  d u  
s i è c l e  d e r n i e r ,  a b o u t i t  a u  p o n t  d e  
l a  N y d e c k ,  p o n t  d e  g r a n i t  e t  d e  
g r è s ,  c o n s t r u i t  s u r  l ' A a r e ,  d e  1841 
à  1844 , p o u r  é v i t e r  l a  m o n t é e  e t  l a  
d e s c e n t e  q u e  n é c e s s i t a i t  l e  p a s ­
s a g e  d e  l ’a n c i e n  p o n t .  C e  r e m a r ­
q u a b l e  o u v r a g e  d  a r t ,  i n a u g u r é  l e  
2 3  n o v e m b r e  1 8 4 4 ,  a  138 m e t .  d e  
l o n g u e u r  e t  27 m è t .  d e  h a u t e u r ,  
a u - d e s s u s  d e  l a  r i v i è r e .  L a  l a r g e u r  
d e  l a  g r a n d e  a r c h e  e s t  d e  13 m è t .  
38 c e n t i m è t .  , c e l l e  d e s  a r c h e s  l a ­
t é r a l e s  d e  17 m è t .  33  c e n t i m è t . —  
11 a  c o û t é  3 m i l l i o n s  d e  f r a n c s .
« L ’a s p e c t  d e  B e r n e  e s t  f r a p p a n t  
p o u r  l e s  é t r a n g e r s ,  é c r i v a i t  m a ­
d a m e  R o l a n d  d a n s  s e s  L e ttr e s  s u r  
la  S u is s e  ; e l l e  a  l ' a i r  d e  l ’o p u l e n c e  
t r a n q u i l l e ,  e t  l e s  a g r é m e n t s  d ’u n e  
g r a n d e  p r o p r e t é .  T o u s  l e s  b â t i ­
m e n t s  s o n t  f a i t s  d ’u n e  b e l l e  p i e r r e  
d e  t a i l l e ,  q u ’o n  t i r e  d e s  e n v i r o n s ,  
e s p è c e  d e  g r è s  t r è s - f i n  e t  d ’u n  
p e t i t  g r i s  f o r t  a g r é a b l e  à  l a  v u e .  
L e s  m a i s o n s  s ' a v a n c e n t  s u r  l a  r u e  
e n  a r c a d e s  , t r è s - c o m m o d e s  p o u r  
l e s  p a s s a n t s ,  m a i s  u n  p e u  b a s s e s  
p o u r  l ’e tFet.  L e  t r o t t o i r  q u ’e l l e s  
c o u v r e n t  e s t  f a i t d e  g r a n d e s  p i e r r e s  
p l a t e s  d e  l a  n a t u r e  d e  c e l l e s  q u i  
s e r v e n t  à  l a  b â t i s s e ,  e t  q u i  n e  s o n t
Fa s d ’u n e  a u s s i  g r a n d e  d u r e t é q u ’o n  i m a g i n e r a i t  d ’a b o r d .  L e s  r u e s ,  
b i e n  o u v e r t e s  , b i e n  p a v é e s  , e t  
o r n é e s  d e  f o n t a i n e s  , s o n t  e n c o r e  
a r r o s é e s  d ’u n e  e a u  c o u r a n t e ,  d a n s  
u n  p e t i t  c a n a l  r e v ê t u  e n  p i e r r e s  
e t  p r a t i q u é  a u  m i l i e u  d ’e l l e s .  
C o m m e  e l l e s  c o u r e n t  t o u t e s  p a r a l ­
l è l e m e n t  d e  l ’E . à  l ’O . ,  o n  d é s i g n e  
l e u r s  d e u x  c ô t é s  p a r  c ô t é  d u  s o ­
l e i l  e t  c ô t é  d e  l ’o m b r e ,  c a r  l e s  f a ­
ç a d e s  d e s  m a i s o n s  q u i  b o r d e n t  l a  
d r o i t e  s o n t  é c l a i r é e s  t o u t e  l ’a n n é e  
p a r  l e  s o l e i l ,  t a n d i s  q u e  c e l l e s  d e  
f a  g a u c h e  n ' e n  r e ç o i v e n t  j a m a i s  
u n  s e u l  r a y o n .  />
H isto ire .
D es a n tiq u ité s  rom aines trouvées sur 
la  presqu 'ile  qu’occupe la  ville de B erne
font présum er que ce tte  fo rte resse  natu ­
re lle  ava it été h ab itée  dès le s  tem ps les 
plus reculés. Toutefois ce fu t seu lem ent 
vers la  fin du x n e sièc le , c’es t-à -d ire  l*an 
1191, que B ertho ld  V , duc de  Z æ hringen , 
rec teu r e t  vice-gérant de l ’em pereu r, 
donna à  l’arch itec te  Cuno de B ubenberg , 
l’o rd re  d ’env ironner de m urs e t de fossés 
les hab ita tions  constru ites autour du châ­
teau  de  la  N ydeck. E n  fondan t ce tte  ville, 
le  duc B erthold  se p roposait, selon ses 
propres expressions, < d’d te r  à  la  noblesse 
les moj*ens de con tinuer sa ty ra n n ie  e t 
d a r rê te r  le  cours des v iolences de ces 
hom m es im pies. » Il la  nomm a B erne, 
parce qu’il ava it tué un ours (en a il. Bæ r,) 
su r le  lieu  m êm e où il vou la it e lever les 
fortifications. On voit encore près de la  
po rte  de S ta l len  l'in scrip tion  suivante : 
H ier  erst Bæ r fang  ( Ic i on a pris le prem ier 
ours).—L e duc B ertho ld  V , après avo ir 
donné à sa v ille na issan te  une constitu tion , 
des lois e t  des libertés  sem blables à  celles 
de Cologne e t  de F ribou rg , e tq u ’ile u ts o in  
de faire confirm er pa r l’em pereur H en ri V I, 
m ourut sans p o s té r ité , en 1218. T ro is  
sièc les s 'é ta le n t à  peine écoulés depuis sa  
m ort, e t ce tte  p e tite  co lonie, faib le , iso lée, 
en tou rée  d 'ennem is  nom breux e t  redou­
tab les , ce tte  p e tite  ville sans com m erce e t  
sans in d u s trie  occupait le  p rem ier rang  
parm i les É ta ts  de la  confédération , au 
trip le  poin t de  vue de la  richesse , de  
l’é tendue e t de la  puissance.
D uran t le x m e sièc le , B erne , ayan t reçu  
au nom bre de ses bourgeois des Z urichois, 
des F ribourgeo is, des h ab itan ts  d es  cam ­
pagnes e t  des gentilshom m es de  son 
voisinage, se défend it co n tre  la  h au te  
nob lesse, qu i em ployait les m oyens les 
plus v io lents pour la  subjuguer. E n  1236, 
e lle  con trac ta  des alliances avec F ribourg , 
avec L aupen , avec le  V alais, B ienne, la  
vallée de H asli e t  des villes du R h in ; 
d u ran t les troub les de l’A llem agne, elle  
se m it sous la  p ro tection  des com tes de 
Savoie e t de K yburg. Assiégée en 1288 
p a r  l 'em pereu r R odo lphe do H absburg , 
elle  triom pha à  la  S tîhafshalde. E n  1291, 
elle b a t tit  encore l’em pereu r au D o n n er- 
büh l. E n  1339 , e lle  an é a n tit p rès de 
Laupen (F .  p . 255) u n e  coalition  form i­
dable de  p rinces e t  de nobles. En 1353,
elle  e n tra  dans la  confederation  h e lv é­
tique ; on lui assigna le  second  ran g , e t 
ju squ ’à  la  fin du x ive sièc le , elle ag ran d it 
considérab lem ent son  te rr ito ire , so it par 
des achats, so it par des conquêtes. E n  
1115 , su r la  som m ation du  concile de 
Constance e t de l'em p ereu r Sigism ond, 
elle d éc lara  la  guerre  au  duc F rédéric  
d’Autriche e t s’em para  de l'Argovie. A 
p a r t ir  de ce tte  époque, e t pendan t une 
longue su ite  d’an n é e s , ses so ldats ne 
déposèren t p o in t les arm es et s’acqu iren t 
une  h au te  répu tation  m ilita ire  con tre  
Zurich, con tre  le  V alais, contre la  Savoie, 
la  B ourgogne e t  le  duc de M ilan . Enfin, 
aux guerres de la  réform e (1528) e t à  la  ! 
conquête du pays de V aud  (153G), succé­
d èren t plus de deux siècles e t dem i de 
paix, de statu quo e t  d’une prospérité 
toujours cro issante.
L ’histo ire  de B erne , d u ran t ce lte  longue 
période , ressem ble à  celle de la  p lupart 
des au tres v ille s  de la  S u isse . D ém ocra­
tique dans  son orig ine, le  gouvernem ent 
dev in t peu à  peu  aristocratique. E n  153G, 
la  com m une cessa d’ê tre  consu ltée, e t la  
souvera ineté  fut le  privilège exclusif d’un 
p e t it nom bre de fam illes. L es opprim és 
m urm urèren t souven t co n tre  l ’au torité  
hé réd ita ire  de leu rs  oppresseurs. Une 
seu le fois, en 1719, ils te n tè re n t de rega­
gner leurs droits pa r la  force. M ais la  
conjuration  fut découverte, e t  son chef, 
nom m é H en z i, m ourut su r l’échafaud.
On trouvera dans l’In troduc tion  un ré­
sumé des événem ents princ ipaux qui am e­
n è re n t la  ru ine  de l’anc ienne confédéra­
tion suisse. Lorsqu’en  1798 les pays sujets 
de B erne , l ’Argovie e t  le  pays de V aud 
se d éc larèren t in dépendan ts , sous la  pro­
tection  des-arm es frança ises, B erne fit un 
d ern ie r effort po u rm a in te n ir  son ancienne 
dom ination . M algré le s  succès de ses 
troupes à  N eueneck , m algré le u r vive 
résistance dans le  G rauholz, e lle  du t, le 
qua lrièm ejou r de la  guerre , ouvrir ses por­
te s  au généra l S chauenbourg, qui s’é ta it 
avancé p a r  L angndu e t S o le u re , e t  qui 
ava it b a ttu  l’arm ée ennem ie à  F rau b ru n - 
nen  (5 marS 1798). D ans ce tte  jo u rn é e , 
B e rn e  p erd it n o n -seu lem en t son riche 
tré so r, qui fu t envoyé à  l ’a r is , m ais une
partie  de ses anc iennes possessions te rr i­
to ria les, l’Argovie, le  pays do V aud, la  
vallée de M outiers, e tc.
E n  1811, l’aris tocra tie  berno ise r e ­
couvra, sinon ses possessions, du m oins 
une p artie  des privilèges politiques que 
lu i ava it enlevés la  révolution de  1798. 
M ais son second règne ne fu t pas lo n g . 
A près les jou rnées  de ju i l le t  1830, une 
nouvelle lu tte  éc la ta  en tre  les deux partis , 
e t le  31 ju ille t 1831, e lle  se te rm ina  par 
le  triom phe définitif [de la  d ém ocratie , 
c’est-à -d ire  pa r l’accepta tion  d’une consti­
tu tion  qui proclam ait le  p rinc ipe de la  
souveraineté  du p e u p le , l’égalité des 
dro its, les libertés de la  presse, ind iv i­
duelle , d’industrie , e tc .
L a  constitu tion  qui rég it au jourd 'hu i le 
can ton  de B ern e  e s t du 31 ju ille t 1846.
L a constitu tion  fédérale du 12septem bre 
1818 (V . Y Introduction) a  décidé que le 
siège du  gouvernem ent fédéral, qui é ta it 
tran spo rté  ta n tô t à B erne, ta n tô tà  Zurich, 
ta n tô t à  L ucerne, sera it fixé à  B erne , 
devenue depuis lo rs ville fédérale e t  capi­
ta le  de la  Suisse.
L e canton  de B erne es t le  huitièm e par 
l’ordre de son adm ission dans la  Confé­
déra tion , le  prem ier pa r son é tendue (124 
m ill, carrés), e t le  p rem ier pa r sa popu­
la tion  (158,301 liab., do n t 403,708 réf., 
54,045 ca th ., e t 488 juifs). Il parle  les 
langues allem ande e t  frança ise .—S a plus 
grande longueu r es t de 33 h . 30 m in.; sa 
plus g rande la rgeu r de 20 h . Il touche au 
N . aux can tons de S o leure e t de B àie, e t 
à  la  F ra n c e ; à l’O. à  la  F ran ce  e t  aux 
cantons de N euchâ te l, de F rib o u rg  e t de 
V au d ; au  S. au canton du V ala is ; à l’E . 
aux can tons d’U ri, d’U n te rw ald en , de 
L ucerne , d’Argovic e t  de Soleure.
B ern e  a  donné naissance à  un  grand 
nom bre d’hom m es d is tingués . 11 suffira 
de m en tionner ic i les cap itaines H en ri e t 
A drien de B ubenberg , U lrich  d 'E rlach , 
G aspartl de S te in ,  H ans de H a llw e il,’ 
Nicolas de D iesbach ; le s  h isto rien s Ber­
nard  T scharner, Em m anuel de H aller, 
H a lle r  de K œ nigsfc lden , F .-L . H aller, 
G ottlieb  W a lth e r , S inner, etc.; l ’écono­
m iste Tschiffœ li ; les philosophes ou mo­
ra lis tes  de  B onstetten  , W e iss , Ch. de
H a lle r , S tap fe r, e tc .; les  a rtis te s  Jo se p h  
H ein s , é lève de P au l V eronése, Joseph  
W e rn e r , W e b e r, qui accom pagna le  cap i­
ta in e  Cook dans ses voyages ; enfin le  
g rand  H a l l e r , m ort à  B ern e  en  1 7 7 8 .
M onum ents p u b lic s .— C uriosités .
L a  cathédrale, n o m m é e  c o m m u ­
n é m e n t  l a  g r a n d e  é g l i s e  , e s t  u n  
b e l  é d i f i c e  g o t h i q u e  c o n s t r u i t  d e  
1421 à  1502 p a r  M a t t h i a s  H e i n z ,  
f i l s  d e  l ’u n  d e s  a r c h i t e c t e s  d u  
M u n s te r  d e  S t r a s b o u r g ,  l e s  Œ n -  
s i n g e r ,  f r è r e  e t  f i l s ,  E t i e n n e  A b r i i g -  
g e r  e t  d ’a u t r e s  m a î t r e s .  L a  v o û t e  
n e  f u t  a c h e v é e  q u ’e n  l ’a n n é e  1573. 
O n  r e m a r q u e  à  l ’e x t é r i e u r  : l e s  c u ­
r i e u s e s  sc u lp tu re s  d u  p o r t a i l ,  a t t r i ­
b u é e s  «à u n  n o m m é  E r h a r d  K i i n g ,  
e t  r e p r é s e n t a n t  d e s  s c è n e s  d u  J u ­
g e m e n t  d e r n i e r  , e n t r e  a u t r e s ,  u n  
p a p e  e n  e n f e r ,  e t l e p a r a p e t  s c u l p t é  
d e  la  d o u b l e  g a l e r i e  q u i  r è g n e  t o u t  
a u t o u r  d u  t o i t .  L a  to u r ,  s o u s  l a -  
u e l l e  s e  t r o u v e  l e  g r a n d  p o r ta i l ,  a  
2  m è t .  d ’é l é v a t i o n ,  56 m è t .  s e u l e ­
m e n t  j u s q u e  s o u s  l e  t o i t ,  q u i  e s t  
c o u r o n n é  d ’u n e  é t o i l e  e t  d ’u n  
c r o i s s a n t  f o r m a n t  u n e  g i r o u e t t e .  
D a n s  l e s  d e u x  t o u r e l l e s  à  j o u r  d o n t  
e l l e  e s t  f l a n q u é e  s e  t r o u v e n t  l e s  
e s c a l i e r s  q u i  c o n d u i s e n t , p a r  
251  m a r c h e s ,  à l ’h a b i t a t i o n  d u  g u e t ,  
s u r  u n e  g a l e r i e  d ’o ù  l ' o n  d é ô o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e .  L a  c l o c h e  
e s t  l a  p l u s  g r o s s e  d e  t o u t e  l a  
S u i s s e .
C o m m e  c e l u i  d e  t o u s  l e s  t e m p l e s  
p r o t e s t a n t s ,  l ' i n t é r i e u r  d e  l a  c a t h é ­
d r a l e  d e  B e r n e  , l o n g  d e  52  m è t .  
e t  l a r g e  d e  26 , e s t  p e u  i n t é r e s s a n t .  
O n  n ’y  v o i t  d ’a u t r e s  o r n e m e n t s  q u e  
l e s  a r m o i r i e s  d e  q u e l q u e s  f a m i l l e s  
b o u r g e o i s e s ,  l a  p l u p a r t  é t e i n t e s .  
L e  l o n g  d e  m u r s  s o n t  i n s c r i t s  
s u r  d e s  ta b le tte s  l e s  n o m s  d e s  
18  o f f i c i e r s  e t  d e s  683  s o l d a t s  q u i  
p é r i r e n t  e n  c o m b a t t a n t  c o n t r e  l e s  
‘ F r a n ç a i s ,  e n  1798. D e s  d e u x  c ô t é s  
d u  c h œ u r ,  s é p a r é  d e  l a  n e f  p a r  u n  
m u r  , s ’é l è v e n t  d e u x  to m b e a u x  : 
l ’u n  e s t  c e l u i  d u  d u c  d e  Z æ h r i n -  
g e n ,  f o n d a t e u r  d e  l a  v i l l e ;  l ’a u t r e ,  
c e l u i  d e  F r é d é r i c  d e  S t e i g e r ,  q u i  
é t a i t  a v o y c r  d e  B e r n e  à f é p o q u e
d e  l a  R é v o l u t i o n . — L e  ch œ u r  e s t  la  
p a r t i e  l a  p l u s  s o i g n é e  d e  l ’é d i f i c e .  
L e s  v i t r a u x  d e s  f e n ê t r e s  , p e i n t s  
v e r s  l a  f in  d u  x v c s i è c l e  e t ,  p a r  
c o n s é q u e n t ,  a n t é r i e u r s  à  l a  R é f o r ­
m a t i o n ,  o f f r e n t  u n e  r e p r é s e n t a t i o n  
b u r l e s q u e  d u  d o g m e  a e  l a  t r a n s ­
s u b s t a n t i a t i o n .  O n  y  v o i t  u n  p a p e  
v e r s a n t  l e s  q u a t r e  é v a n g é l i s t e s  
d a n s  u n  m o u l i n ,  e t  l e  m o u l i n  r e n ­
d a n t  u n e  m u l t i t u d e  d ’h o s t i e s ,  q u ’u n  
é v ê q u e  r e ç o i t  d a n s  u n  c a l i c e  s u r ­
m o n t é  d u  C h r i s t  ; l e  p e u p l e  a g e ­
n o u i l l é  a u t o u r  d e  c e t t e  s c è n e  e n  
p a r a i t  t o u t  é b a h i .  I l  n ’y  a  p a s  j u s -  
u ’a u x  d o s s i e r s  e t  a u x  a c c o u d o i r s  
e s  s t a l l e s  d e s  c h a n o i n e s  q u i  n e  
p r é s e n t e n t  d e s  t r a i t s  l a n c é s  c o n t r e  
l e s  m œ u r s  d u  c l e r g é ,  e n t r e  a u t r e s  
u n  c a p u c i n  o u v r a n t  u n  t r i c t r a c  q u i  
a  l a  f o r m e  d ’u n  m i s s e l .  D a n s  l ’u n e  
d e s  p i è c e s  d e  l a  s a c r i s t i e  o n  c o n ­
s e r v e ,  p a r m i  u n e  m u l t i t u d e  d e  t a ­
p i s  d ’a u t e l s , d e  t e n t u r e s  , e t c . ,  
q u e l q u e s  v ê t e m e n t s  d e  C h a r l e s  l e  
T é m é r a i r e  p r i s  p a r  l e s  C o n f é d é r é s  
d a n s  l e s  b a t a i l l e s  d e  G r a n d s o n  e t  
d e  M o r a t .
V o r g u e ,  c o n s t r u i t  d e  1727 à  1747 
p a r  T h .  L e u w , a  é t é  r e f a i t  e t  
a g r a n d i  d e  1847 à  1851 p a r  H a a s ,  
d u  P e t i t - L a u f e n b o u r g .  O n  l e  c o m ­
p a r e  à  c e l u i  d e  F r i b o u r g ;  il a  
66 r e g i s t r e s  e t  3 ,2 9 4  t u y a u x  d o n t  
l ’u n  l o n g  d e  10 m è t .  e t  a y a n t  2  m è t .  
1/2  d e  t o u r ,  e t  p è s e  12  q u i n t a u x .  
D e p u i s  l e  m o i s  d ’a o u t  1 8 o 2 ,  o n  le  
j o u e  t o u s  l e s  s o i r s  à  6 h .  1/2 (1 fr .  
d ’e n t r é e  p a r  p e r s o n n e )  ; u n e s é a n c e  
e x t r a o r d i n a i r e  c o û t e  12  fr.
S u r  l a  p l a c e  d e  l a  c a t h é d r a l e  
s ’é l è v e  l a  s ta tu e  d e  R o d o l p h e  d ’E r -  
l a c h ,  l e  v a i n q u e u r  d e  L a u p e n  ; e l l e  
a  é t é  m o d e l é e  p a r  V o l m a r , d e  
B e r n e  , e t  c o u l é e  à  A a r a u  p a r  J a ­
c o b  R ü e t s c h i .
L 'é g lise  fr a n ç a ise ,  P r e d i g e r k i r c h e ,  
é g l i s e  d e s  p r é d ic a te u r s  o u  d e s  D o ­
m in ic a in s ,  f o n d é e  e n  1265, e s t  s i t u é e  
d a n s  l a  r u e  d e  l ' A r s e n a l  ( Z e u g ­
h a u s g a s s e ) .  O n  y  c é l è b r e  a c t u e l ­
l e m e n t  l e  s e r v i c e  c a t h o l i q u e  r o ­
m a i n ,  e t  c e p e n d a n t  c e  f u t  d a n s  
c e t t e  û g l i s e  , a n c i e n  c o u v e n t  d e s  
F r a n c i s c a i n s ,  q u e  l e  c é l è b r e  r é f o r ­
m a t e u r  Z w i n p l e  s o u t i n t  l a  f a m e u s e
d i s c u s s i o n  d e  1528  a v e c  t a n t  d e  
s u c c è s ,  q u e  l e  s é n a t  r é s o l u t  d ’i n ­
t r o d u i r e  l a  r e l i g i o n  r é f o r m é e  d a n s  
l e  c a n t o n . — h 'é g lise  d u  S a in t - E s p r i t  
o u  d e  l ' H ô p i t a l  ( H e i l i g e r  g e i s t -  
k i r c h e  o u  S p i t a l k i r c l i c ) , — à l ’e x t r é ­
m i t é  o c c i d e n t a l e  d e  l a  r u e  d e  l ' H ô ­
p i t a l , —  a  é t é  b i l t i e  d a n s  l e  s t y l e  
m o d e r n e ,  d e  1722 à  1729 , p a r  N i c o ­
l a s  S c h i l d k n e c h t .  O n  y  d o n n e  q u e l ­
q u e f o i s  d e s  c o n c e r t s  ; a v a n t  1818, 
o n  y  c é l é b r a i t  l ' o u v e r t u r e  s o l e n ­
n e l l e  d e  l a  d i è t e .  —  L ’église de  la  
N y d c c k ,  à  l ’e x t r é m i t é  o r i e n t a l e  d e  
l a  v i l l e ,  o c c u p e  l ’e m p l a c e m e n t  d e  
l ’a n c i e n  c h â t e a u  d e  N y d e c k . — L a  
n o u v e l le  ég lise  c a th o l iq u e , q u e  l ’o n  
c o n s t r u i t  a c t u e l l e m e n t  p r è s  d e  l a  
m a i s o n  d e  v i l l e  s u r  l e s  p l a n s  d e  
M i l .  D é p e r t h e s  e t  M a r é c h a l ,  s e r a  
u n  b e a u  m o n u m e n t  d u  s t y l e  r o ­
m a n - o g i v a l  d e  l a  f in  d u x i f s i è c l e .  
— V é g lis e  a n g lic a n e  s e r a  s i t u é e  p r è s  
d e  l a  p o r t e  d e  M o r a t .  —  L a  s y n a ­
g o g u e ,  é l e v é e  e n  1855,  s u r  l e  B o u ­
l e v a r d  i n t é r i e u r ,  s e  f a i t  s e u l e m e n t  
r e m a r q u e r  p a r  s a  s i m p l i c i t é .
L e  palais fédéral, b â t i  d e  1852 
à  1857 s u r  l e s  p l a n s  d e  l ’a r c h i t e c t e  
F e r d i n a n d  S t a d l e r  e t  s o u s  l a  d i ­
r e c t i o n  d e  M .  F r é d é r i c  S t u d e r ,  a  
c o û t é  p r è s  d e  2 ,0 0 0 ,0 0 0 .  S a  l o n ­
g u e u r  e s t  d e  131 m è t .  L ’a i l e  o r i e n ­
t a l e  r e n f e r m e  l a  s a l l e  d e s  s é a n c e s  
d u  C o n s e i l  d e s  É t a t s  : l e  c o n s e i l  
n a t i o n a l  s i è g e  d a n s  l ’a i l e  o p p o ­
s é e  : l e s  d e u x  s a l l e s  o n t  é t é  o r n é e s  
d e  f r e s q u e s  p a r  l e  p e i n t r e  H œ f -  
m e y e r  d e  M u n i c h .  L e  n o m b r e  d e s  
p i è c e s  s ’é l è v e  à  u n e  c e n t a i n e  e n ­
v i r o n .  A  l ’é t a g e  s u p é r i e u r ,  o n  e n  
a  r é s e r v é  q u e l q u e s - u n e s  a u x  e x -
Eo s i t i o n s  d e  l a  s o c i é t é  a r t i s t i q u e  e r n o i s e .  D e  l a  t e r r a s s e  d u  p a l a i s ,  
m a i s  p r i n c i p a l e m e n t  d u b e l v é d è r e ,  
o n  j o u i t  d ’u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  
l e s  A l p e s  B e r n o i s e s .
L’Hôtel de v ille  ( R a t h l i a u s ) ,  b â t i  
d e  1406 à  1 4 1 6 ,  s e  t r o u v e  p l a c é  à  
l ' e x t r é m i t é  d e  l a  K r e u z g a s s e  q u i  
c o u p e  t r a n s v e r s a l e m e n t  l e s  t r o i s  
r a n d e s  r u e s  p a r a l l è l e s  d e  l a  v i l l e ,  
n  y  r e m a r q u e  l ' a n c i e n n e  s a l l e  
d e s  s é a n c e s  d u  G r a n d - C o n s e i l ,  o ù  
l e s  p r o f e s s e u r s  d e  l ’U n i v e r s i t é  
d o n n e n t  m a i n t e n a n t  d e s  l e ç o n s
p u b l i q u e s  p e n d a n t  l ’h i v e r .  L a  
C h a n c e lle r ie  r e n f e r m e  d e s  a r c h i v e s  
p r é c i e u s e s  p o u r  l ’h i s t o i r e  d e  B e r n e  
e t  d e  l a  S u i s s e .  L e  c a r r e f o u r  d u  
c e n t r e  , o ù  s e  c r o i s e n t  l a  K r e u z -  
g a s s e  e t  l a  G r a n d ’R u e ,  p o r t a i t  a n ­
c i e n n e m e n t  l e  n o m  d e  R i c h t p l a t z , 
l a  p l a c e  d e  l a  J u s t i c e  , à  c a u s e  
d ’u n  s i è g e  é t a b l i  e n  p e r m a n e n c e  
e t  d e v a n t  l e q u e l  l e s  c r i m i n e l s  c o n ­
d a m n é s  à  m o r t  é t a i e n t  a m e n é s  
p o u r  e n t e n d r e  l a  l e c t u r e  d e  l e u r  
s e n t e n c e .
L e s  T o u r s  d e  l a  G r a n d ’R u e  a t ­
t i r e n t  s u r t o u t  l ’a t t e n t i o n  d e s  é t r a n -  
e r s .  L e  Z e itg lo c k e n th u r m , l a  t o u r  
c  l ’H o r l o g e ,  e s t  a c t u e l l e m e n t  s i ­
t u é e  p r e s q u ’a u  m i l i e u  d e  l a  v i l l e ,  
b i e n  q u ’à  l ’é p o q u e  d e  s a  c o n s t r u c ­
t i o n ,  e n  1491,  e l l e  d é f e n d î t  l e s  m u ­
r a i l l e s  e x t é r i e u r e s .  A  c ô t é  d u  
c a d r a n  s e  t r o u v e  p l a c é e  u n e  m é c a ­
n i q u e  f a i t e  p a r  u n  n o m m é  G a s p a r d  
B r u n n e r ,  e t  q u i  a  l o n g t e m p s  p a s s é  
p o u r  u n  c h e f - d ’œ u v r e .  U n e  m i n u t e  
a v a n t  q u e  l ’h e u r e  s o n n e  e t  u n e  m i ­
n u t e  a p r è s  q u ’e l l e  a  s o n n é ,  u n  c o q  
d e  b o i s  c h a n t e  d e u x  f o i s ,  e t ,  t a n ­
d i s  q u ’u n  m a n n e q u i n ,  c o i f f é  d ’u n e  
m a r o t t e ,  f r a p p e  l ’h e u r e  a v e c  d e  
p e t i t s  m a r t e a u x  s u r  u n e  c l o c h e t t e ,  
o n  v o i t  p a s s e r  u n e  p r o c e s s i o n  d e  
p e t i t s  o u r s  d e v a n t  u n e  s t a t u e  q u i ,  
a s s i s e  s u r u n  t r ô n e ,  d é s i g n e  V h e u r e  
e n  o u v r a n t  l a  b o u c h e  e t  e n  a b a i s ­
s a n t  s o n  s c e p t r e .  L a  T o u r  des p r i ­
s o n s ,  K æ f i c h t t h u r m ,  s ’é l è v e  e n t r e  
l a  t o u r  d e  l ’h o r l o g e  e t  l a  to u r  d e  
C h r is to p h e ,  a p p e l é e  a u s s i  to u r  de  
G o lia th ,  p a r c e  q u ’e l l e  e s t  o r n é e  d u  
p o r t r a i t  d ’u n  i m m e n s e  g é a n t .
L ’A r s e n a l  o u  Z e u g h a u s  ( v i s i b l e  
t o u s  J e s  j o u r s  d e  7  h .  à  m i d i ,  e t  d e  
2  h .  à  6  11.),  n ’a  p a s  m o i n s  s o u f f e r t  
q u e  l e  t r é s o r  d e  B e r n e  d e  l a  p r é ­
s e n c e  d e s  F r a n ç a i s  : i l  a  p e r d u  s e s  
a n c i e n s  t r o p h é e s .  P a r m i  l e s  o b j e t s  
q u i  l u i  r e s t e n t ,  o n  r e m a r q u e  u n e  
c o l l e c t i o n  d e  b o u c l i e r s  e t  d e  h a i - «  
l e b a r d e s , l e s  g l a i v e s  d e s  b o u r ­
r e a u x  d e  B e r n e ,  l e s  780  c o r d e s  
a u x q u e l l e s  C h a r l e s  l e  T é m é r a i r e  
a v a i t  m e n a c é  d e  f a i r e  p e n d r e  l a  
a r n i s o n  d e  G r a n d s o n ,  n e  v i e i l l e s  
a n n i è r e s  a u t r i c h i e n n e s  e t  b o u r ­
g u i g n o n n e s ,  A u  m i l i e u  d e  c e q
t r o p h é e s  r é p u b l i c a i n s  , o n  e s t  
é t o n n é  d e  v o i r  u n  d r a p e a u  p r i s  s u r  
l e s  i n s u r g é s  d e  M e s s i n e ,  e n  1848,  
p a r  l e s  S u i s s e s  a u  s e r v i c e  d u  r o i  
d e  N a p l e s .  D a n s  l a  g r a n d e  s a l l e  
s o n t  a u s s i  e x p o s é e s  30  p e i n t u r e s  
r e p r é s e n t a n t  d e s  é p i s o d e s  d e  l a  
f o n d a t i o n  d e  B e r n e  e t  d e  s o n  h i s ­
t o i r e  ; e l l e s  s e  t r o u v a i e n t  a u t r e f o i s  
d a n s  l ’h ô t e l  d e  v i l l e .  D a n s  l e s  
a u t r e s  s a l l e s  s o n t  r a n g é s  e n  b o n  
o r d r e  t o u s  l e s  o b j e t s  d ’é q u i p e m e n t  
n é c e s s a i r e s  à  l a  m i s e  s u r  p i e d  d e
50 ,0 0 0  h o m m e s  d e  t o u t e  a r m e .
L e s  a u t r e s  é d i f i c e s  p u b l i c s  d e  
B e r n e  s o n t  : Y H ô te l d u  S t i f t , s i t u é  
s u r  l a  p l a c e  d e  l a  C a t h é d r a l e ,  e t  
c o n t e n a n t u n e  g a l e r i e  d e  t a b l e a u x ;  
l 'H ô te l  des M onnaiV k  (1790-1193) ; l e  
G r a n d -G r e n ie r ,  c o n s t r u i t  d e  1711 
à  1716,  e t  r e n f e r m a n t  a u j o u r d ’h u i  
d e s  o b j e t s  a p p a r t e n a n t  a u x  h ô p i ­
t a u x  m i l i t a i r e s ;  a u - d e s s o u s  e s t  l a  
G r a n d e  C a v e ; Y  h ô te l  d ’E r la c li  ; 
Y h ô te l de la  P o l ic e ,  l e  T h é â tr e  ( o u  
l ’h ô t e l  d e  M u s i q u e )  ; l e  C a s in o ; l a  
n o u v e lle  m a is o n  de  co rrec tio n  ( Z u c h t ­
h a u s ) ,  b â t i e  d e  18*25 à  1834,  p r è s  
d e  l a  p o r t e  d ’A a r b e r g  (550 d é t e n u s  
p a r  a n . )
P a r m i  l e s  Fontaines, o n  r e m a r ­
q u e  c e l l e s  d e  l ’O g r e  ( K i n d e r f r e s s e r -  
l i r u n n e n ) ,  d e  l a  J u s t i c e ,  d e S a m s o n ,  
d e  l ’O u r s ,  d e  D a v i d ,  d e  M o ï s e ,  d e  
l a  C i g o g n e ,  d e s  Q u a t r e - T u y a u x ,  
d e s  T i r e u r s ,  e t c .
B e r n e  e s t  c é l è b r e  p a r l e  n o m b r e  
e t  l a  s u p é r i o r i t é  d e  s e s  i n s t i t u t i o n s  
c h a r i t a b l e s .  O n  y  t r o u v e ,  e n  e f f e t ,  
u n  g re n ie r  p u b l i c  ( K o r n h a u s )  e n  
c a s  d e  d i s e t t e ,  p l a c é  d a n s  l ' a n c i e n  
c h œ u r  d e  l ’é g l i s e  f r a n ç a i s e ( V .  c i -  
d e s s u s ) ;  d e s  in s t i tu ts  d ’a v e u g le s  e t  
d e  s o u r d s - m u e t s , ( c e  d e r n i e r  à  
t r o i s  h e u r e s  d e  l a  v i l l e ,  p r è s  d e  
F r i e n i s b e r g )  ; u n  I n s t i t u t  d e  s o u r ­
d e s - m u e t t e s  ; s u r  l ’A a r g a u e r s t a l -  
d e n ;  d e u x m a t s o n s  d ’o rp h e lin s ; d e u x  
ca isses  d 'ép a rg n e  ; d e s  ca isses  d e s  
b o u r g e o i s  ( c a p .  2 9 5 ,0 0 0  f r .) ,  d e s  
d o m e s t i q u e s  ( c a p .  6 9 3 ,00 0  f r . ) ,  d e s  
v e u v e s  e t  d e s  o r p h e l i n s ,  d e s  m a ­
l a d e s ,  des o u v r i e r s ;  u n  h ô p ita l des 
d o m e s tiq u e s  ; u n  é ta b lis se m e n t de  
b ie n fa isa n c e  où l’on d i s t r i b u e  de la 
s o u p e  aux indigents ; une vaste
in f ir m e r ie  q u i  f o r m e  à  e l l e  s e u l e  
p r e s q u e  t o u t  u n  c ô t é  d e  l a  r u e  
d e  l ’I s l e  , e t ;  a p p e l é e  l'Hôpital 
de l ’Isle. D e  n o m b r e u s e s  d o n a ­
t i o n s  o n t  m i s  c e t  é t a b l i s s e m e n t  
e n  é t a t  d e  s ’a g r a n d i r  c o n s i d é r a ­
b l e m e n t  e t  d e  r e c e v o i r  c h a q u e  
a n n é e  à  p e u  p r è s  2 ,2 0 0  m a l a d e s ,  
e t  d ’e n v o y e r  à  s e s  f r a i s  l e s  c o n ­
v a l e s c e n t s  o u  m ô m e  c e r t a i n s  m a ­
l a d e s  a u x  e a u x  d e  G u r n i g e l , d e  
B a d e n  , d e  S c h n i n z a c h  , e t c .  L a  
s u c c u r s a l e  d e  l ’h ô p i t a l  d e  l ’I s l e ,  
l a  M a la d r e r ie ,  h 1 h .  d e  B e r n e ,  p r è s  
d e  W a l d a u ,  s o i g n e  e n  o u t r e  p l u s  
d e  1 ,0 0 0  m a l a d e s  p a r  a n .  L ’h o s ­
p i c e  n o m m é  l e  Grand-Hôpital, 
o u  Y H ô p i ta l  des B o u r g e o is  , e s t  l ’u n  
d e s  p l u s  v a s t e s  e t  d e s  p l u s  b e a u x  
é d i f i c e s  d e  l a  v i l l e .  11 s e  t r o u v e  
s i t u é  à  s o n  e x t r é m i t é  o c c i d e n t a l e ,  
p r è s  d e  l a  p o r t e  d e  M o r a t .  I l  a  é t é  
b â t i  d e  1734 à  1739.  A u - d e s s u s  d e  
l ’e n t r é e  s o n t  g r a v é s  c e s  m o t s  : 
C h r is to  in  p a u p e r ib u s  , a u  C h r i s t  
d a n s  l a  p e r s o n n e  d e s  p a u v r e s .  C e t  
é t a b l i s s e m e n t  e s t  d e s t i n é  à  s e r v i r  
d e  r e t r a i t e  à  d e s  i n d i g e n t s ,  b o u r ­
g e o i s  d e  B e r n e  ; m a i s  l e s  v o y a ­
g e u r s  d é n u é s  d e  r e s s o u r c e s ,  e t  l e s  
o u v r i e r s  p a u v r e s  q u e  l e u r  m é t i e r  
c o n d u i t  à  B e r n e ,  a u  n o m b r e  d e  
p l u s  d e  15 ,000  p a r  a n ,  y  t r o u v e n t  
u n  b o n  g î t e ,  e t  r e ç o i v e n t  l e  l e n ­
d e m a i n  q u e l q u e s  l é g e r s  s e c o u r s  
p o u r  c o n t i n u e r  l e u r  r o u t e .
L’Hospice des A liénés, s i t u é  à  
l a  W a l d a u  (1/2 l i e u e  d e  l a  v i l l e )  
s u r  l a  r o u t e  q u i  m è n e  à  B o l l i n g e n ,  
a  é t é  c o n s t r u i t  d e  1850  à  1855  : il  
p e u t  l o g e r  2 5 4  a l i é n é s .  L e s  f r a i s  
d e  c o n s t r u c t i o n  s e  s o n t  é l e v é s  à  
p r è s  d e  1 m i l l i o n .
L a  Bibliothèque d e  l a  v i l l e  ( o u ­
v e r t e  d e  2 h .  à  4 h .  e n  h i v e r ,  e t  
d e  3 à  5  h." e n  é t é .  V a c a n c e s  d u  15  
a o û t  a u  15 o c t o b r e ) ,  s i t u é e  à  l ’e x ­
t r é m i t é  o c c i d e n t a l e  d e  l a  r u e  d e s  
C h a u d r o n n i e r s ,  c o m p t e  p l u s  d e
5 4 ,00 0  v o l u m e s  e t  3 , 3 0 0 m a n u s c r i t s .  
A  l ’u n e  d e s  e x t r é m i t é s  d e  l a  g r a n d e  
s a l l e ,  s ’e n  t r o u v e  u n e  p l u s  p e t i t e ,  
o ù  e s t  p l a c é  l e  b u s t e  d u  g r a n d  
H a l l e r .  O u t r e  u n  c a b i n e t  d e s  m é ­
d a illes  q u i  r e n f e r m e  q u e l q u e s  p i è ­
c e s  c u r i e u s e s  e t  f o r t  r a r e s ,  l a  b i ­
b l i o t h è q u e  p o s s è d e  d e s  a n t i q u i t é s  
e t  l e s  p o r t r a i t s  d e s  a v o y e r s  d e  
B e r n e .
L e  Musée, q u i  c o m m u n i q u e  a v e c  
l a  b i b l i o t h è q u e  p a r  u n  c o r r i d o r ,  
e s t  o u v e r t  a u  p u b l i c  l e  m a r d i ,  l e  
s a m e d i  e t  l e  d i m a n c h e ,  d e  3 h .  à  
5  h .  e n  é t é ,  d e  2  h .  à  4  h .  e n  h i v e r ,  
m a i s  l e s  é t r a n g e r s  p e u v e n t  l e  v i ­
s i t e r  t o u s  l e s  j o u r s  à  t o u t e  h e u r e .  
L e s  s a l l e s  d u  r e z - d e - c h a u s s é e ,  q u i  
o n t  i s s u e  e t  j o u r  s u r  l e  j a r d in  
b o ta n iq u e ,  o r n é  d ’u n  b u s t e  d e  
H a l l e r , c o n t i e n n e n t  d e s  c o l l e c ­
t i o n s  d e  m i n é r a u x ,  d e  f o s s i l e s ,  d e  
c é r é a l e s  , d e  g r a m i n é e s , d ’a n t i ­
q u i t é s .  L a  c o l l e c t i o n  m i n é r a l o g i -  
c iu e ,  p l a c é e  d e p u i s  p e u  d a n s  l e  r e z -  
d e - c h a u s s é e  d u  b â t i m e n t  d e  l a  b i ­
b l i o t h è q u e ,  e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  
r i c h e  e n  f o s s i l e s ,  d o n t  e l l e  p o s ­
s è d e  p l u s  d e  40 ,0 00  é c h a n t i l l o n s .  
T o u t  l ’é t a g e  s u p é r i e u r  n e  f o r m e  
q u ’u n e  s a l l e  d e  q u a r a n t e  p a s  d e  
l o n g .  O n  y  v o i t  u n e  c o l l e c t i o n  
d ’o i s e a u x  i n d i g è n e s  o u  p a s s a g e r s  
a v e c  l e u r s  n i d s  o u  l e u r s  œ u f s ,  e t ,  
h o r m i s  l e s  a n i m a u x  d o m e s t i q u e s ,  
l a  p l u p a r t  d e s  q u a d r u p è d e s  s u i s s e s  
e m p a i l l é s  a v e c  b e a u c o u p  d ’à r t .  L e  
m u s é e  d e  B e r n e  o f f r e  u n  é g a l  i n ­
t é r ê t  a u x  s a v a n t s  e t  a u x  s i m p l e s  
c u r i e u x .  O n  y  r e m a r q u e  s u r t o u t  l a  
d é p o u i l l e  d e  B a r r v ,  u n  d e s  c h i e n s  
d r e s s é s  p a r  l e s  r e l i g i e u x  d u  S a i n t -  
B e r n a r d  ( c e t  a n i m a l ,  a p r è s  a v o i r  
s a u v é  l a  v i e  à  q u i n z e  p e r s o n n e s ,  
f u t  t u é  p a r  u n  v o y a g e u r  q u ’il 
c h e r c h a i t  à  t i r e r  d e  s o n  a s s o u p i s ­
s e m e n t ,  e t  q u i  p r i t  s o n  s a u v e u r  
p o u r  u n  e n n e m i ) ;  d e u x  p e t i t s  o u r s  
e m p a i l l é s ,  d e  h u i t  e t  v i n g t  e t  u n  
j o u r s  ; l e  l y n x  d e s  A l p e s  e t  l e  b o u ­
q u e t i n ,  q u i  o n t  p r e s q u e  d i s p a r u  d e  
1 E u r o p e  ; u n  c h a m o i s  à  t r o i s  c o r ­
n e s ,  d o n t  l ’u n e  l u i  s e r i  d e  n e z  ; u n  
s a n g l i e r  s a u v a g e  d ’u n e  t a i l l e  g i ­
g a n t e s q u e  ; d e s  p l a n s  e n  r e l i e f  d e  
d i v e r s e s  p a r t i e s  d e  l a  S u i s s e  ; l e s  
p o r t r a i t s  d e s  a v o y e r s  d e  l a  r é p u ­
b l i q u e  ; d e s  a n t i q u i t é s  r o m a i n e s  ; 
l e  p r i e - D i e u  d e  C h a r l e s  l e  T é m é ­
r a i r e ,  e t  q u e l q u e s  p a r t i e s  d e s  t a ­
p i s s e r i e s  q u i  f o r m a i e n t  s a  t e n t e  e t  
q u i  f u r e n t  p r i s e s  p a r  l e s  B e r n o i s  à  
G r a n d s o n ;  l e s  c u r i e u x  s o y l i e r s
Eo i n t u s  q u e  p o r t a i e n t  l e s  n o b l e s  e r n o i s  a u  x v i*  s i è c l e  ; l e s  a r m u r e s  
e t  l e s  c o s t u m e s  d e s  h a b i t a n t s  d e s  
î l e s  d e  l a  m e r  d u  S u d ,  q u e  l e  c a ­
p i t a i n e  C o o k  a v a i t  r a p p o r t é s  d e  
s e s  v o y a g e s ,  e t  d o n t  u n  d e  s e s  
c o m p a g n o n s ,  n o m m é  W e b e r ,  f i t  
p r é s e n t  à  l a  v i l l e  d e  B e r n e ,  s a  
p a t r i e .
L a  collection zoologique ( o u ­
v e r t e  d e  7 h .  d u  m a t i n  à  8  h .  d u  
s o i r  : 1 f r . , p r i x  d ’e n t r é e )  e s t  l ’u n e  
d e s  p r i n c i p a l e s  c u r i o s i t é s  d e  l a  
v i l l e .  L e  p r o p r i é t a i r e , M .  C h  a l ­
i a n d o  , a  r a s s e m b l é  d a n s  d e u x  
g r a n d e s  s a l l e s  l e s  m a m m i f è r e s  
e t  l e s  o i s e a u x  d e  l a  S u i s s e  , 
e n  g r o u p e s  r e p r é s e n t a n t  d i v e r s e s  
s c è n e s .  L e s  a i e  m a u x  v i v a n t s  s e  
v o i e n t  à  c ô t é  d e  l a  c o l l e c t i o n  d a n s  
l e  j a r d i n  z o o l o g i q u e .  O n  y  r e ­
m a r q u e  p a r t i c u l i è r e m e n t  d e  m a ­
g n i f i q u e s  l œ m m e r g e y e r s .
L a  salle des antiques, s i t u é e  
d a n s  l e  b â t i m e n t  d e  l ' U n i v e r s i t é ,  
n ’o f f r e  p a s  e n c o r e  u n  g r a n d  i n t é ­
r ê t .  O n  y  v o i t  d e s  p l â t r e s  d e s  p l u s  
c é l è b r e s  s t a t u e s  a n t i q u e s ,  e t  q u e l ­
q u e s  m o d è l e s  d e  s t a t u e s  d ’a r t i s t e s  
c o n t e m p o r a i n s .
L a  galerie de tableaux ( o u v e r t e  
t o u s  l e s  j o u r s ,  e x c e p t é  l e  s a m e d i ,  
d e  8  h .  d u  m a t i n  à  4  h .  d e  l ’a p r è s -  
m i d i )  o c c u p e  u n e  p a r t i e  d u  c h œ u r  
d e  l ’é g l i s e  f r a n ç a i s e .  O n  y  r e ­
m a r q u e  d e  b e a u x  p a y s a g e s  d e  
C a l a r n e ,  D i d a y , L o r y  p è r e  e t  f il s ,  
J u i l l e r a t ,  M e y e r ,  A b e r l i  ; l a  V a c h e  
é g a r é e ,  d e  K o l l e r ;  l a  D e r n i è r e  
s c è n e  d e  l a  b a t a i l l e  d e  M o r a t ,  p a r  
G i r a r d e t  ; d e s  d e s s i n s  o r i g i n a u x  ; 
l a  c é l è b r e  c o l l e c t i o n  d e  c o s t u m e s  
s u i s s e s  d e  M e y e r ,  e t c .
L’amphithéâtre d’anatomie, r u e  
d e s  G r e n i e r s ,  a  é t é  c o n s t r u i t  d é  
1834 à  1835. L e s  c o l l e c t i o n s  r e n ­
f e r m e n t  4 ,10 1  p r é p a r a t i o n s  d i ­
v e r s e s .
L’U niversité, i n a u g u r é e  l e  15 
n o v e m b r e  1834  (45 p r o f e s s e u r s  , 
o r d i n a i r e s  e t  e x t r a o r d i n a i r e s , e t  
100 é t u d i a n t s ) ,  o c c u p e  l ’e m p l a c e ­
m e n t  d e  l ’a n c i e n  c o u v e n t  d e s  
F r a n c i s c a i n s ,  f o n d é  e n  1225 .— L e s  
a u t r e s  é t a b l i s s e m e n t s  d ’i n s t r u c ­
t i o n  p u b l i q u e  à  B e r n e ,  s o n t  :
L e  G y m n a se  s u p é r ie u r ;  Y É c o le  o r­
d in a ire  ; l e  J a r d in  b o ta n iq u e  ;  l ’0 & -  
s e rva to ire , l e  p l u s  é l e v é  d e  t o u t e  
l ’E u r o p e ,  p o i n t  c e n t r a l  d e s  c a l c u l s  
t r i g o n o m é t r i q u e s d e l à  S u i s s e  ; u n e  
r o u t e  n e u v e  y  c o n d u i t , e t  o n  y  
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  ; l e s  É c o ­
les  d e  g y m n a s t i q u e , d e  n a t a t i o n ,  
d e  s a g e s - f e m m e s  , i n d u s t r i e l l e s ,  
p r i m a i r e s  , e t c .  L e s  p r i n c i p a l e s  
S o c ié té s  s c ie n tif iq u e s  o u  a u t r e s ,  s o n t  : 
l a  S o c i é t é  é c o n o m i q u e ,  f o n d é e  e n  
1759 ; d ’h i s t o i r e  n a t u r e l l e  , r é t a ­
b l i e  e n  1815; d e  m é d e c i n e ,  c r é é e  
e n  1798 ; d e s  a r t i s t e s  ; d e  m u s i q u e  
b i b l i q u e  ; d e  l e c t u r e  c a n t o n a l e  ; 
m è d i c o  -  c h i r u r g i c a l e  ; h is to r iq u e  
su is se , f o n d é e  e n  1841,  q u i  p u b l i e  
d e s  m é m o i r e s  t r è s  -  i n t é r e s s a n t s  
(2 v o l .  p a r  a n )  s u r  l ’h i s t o i r e  e t  l ' a r ­
c h é o l o g i e  d e  l a  S u i s s e .  P a r m i  l e s  
m e m b r e s  d e  c e t t e  s o c i é t é  o n  
c o m p t e  l e s  p r i n c i p a u x  s a v a n t s  d e  
t o u s  l e s  c a n t o n s .
L e s  c o llec tio n s  i m p o r t a n t e s ,  p u ­
b l i q u e s  o u  p r i v é e s ,  s o n t ,  o u t r e  l a  
B i b l i o t h è q u e  d e  l a  v i l l e  e t  l e  M u ­
s é e ,  l e s  B i b l i o t h è q u e s  d e  m é d e -  
d e c i n e  ( 7 ,0 0 0  v o l .  ) e t  d e  l a  S o ­
c i é t é  d e  l e c t u r e ;  l a  c o l l e c t i o n  
d ’h i s t o i r e  n a t u r e l l e  d e  M .  W y t -  
t e n b a c h  , l e  r i c h e  h e r b i e r  d e  
M .  S h u t t l e w o r t h ,  l e s  m é d a i l l i e r s  
d e  M M .  I s e n s c h m i d t  e t  Ç p r ü n g l i ,  
l a  c o l l e c t i o n  d ’o b j e t s  d u  J a p o n  d e  
M .  l e  m a j o r  M a n u e l ,  l e  c a b i n e t  d e  
p h y s i q u e  d e  l ’U n i v e r s i t é ,  l a  c o l ­
l e c t i o n  d e  l i v r e s ,  d e  m a n u s c r i t s  
e t  d e  t a b l e a u x  d e  l ’a n c i e n  a v o y e r  
d e  M ü h l e n e n .
Industrie e t commerce.
I l  r è g n e  à  B e r n e  u n e  a s s e z  
g r a n d e  a c t i v i t é  i n d u s t r i e l l e .  O n  .y  
t r o u v e :  d e s  m a n u f a c t u r e s  d ’é t o f f e s  
d e  c o t o n  e t  d e  s o i e  ; d e s  f a b r i q u e s  
d e  c h a p e a u x  d e  p a i l l e  ; d e s  t a n n e ­
r i e s ;  d e s  i m p r i m e r i e s ;  d e s  l i t h o ­
g r a p h i e s ;  u n e  p a p e t e r i e  h o r s  d e  l a  
v i l l e ,  e t c .  L e  c o m m e r c e  y  c o n s i s t e  
s u r t o u t  e n  m a r c h a n d i s e s  f a b r i ­
q u é e s  d a n s  l e  c a n t o n ,  e n  v i n  e t  
e n  f r o m a g e s .  D e u x  g r a n d e s  f o i r e s  
s ’y  t i e n n e n t  c h a q u e  a n n é e ,  a p r è s  
P d q u e s  e t  a u  m o i s  d e  n o v e m b r e .
L e s  m a r c h é s  d u  m a r d i  s o n t  t o u ­
j o u r s  t r è s - f r é q u e n t é s .
Prom enades intérieures.
L a  Plate-Forme, p r è s  d e  l a  c a ­
t h é d r a l e  , l ’u n e  d e s  p l u s  b e l l e s  
p r o m e n a d e s  d e  l a  v i l l e ,  e s t  é l e ­
v é e  d e  35  m è t .  a u - d e s s u s  d e  
l ’A a r e  q u i  c o u l e  à  s e s  p i e d s ,  p l a n ­
t é e  d e  b e a u x  m a r r o n n i e r s  e t  g a r ­
n i e  d e  q u a r a n t e - h u i t  b a n c s .  E n t r e  
l e s  d e u x  c a f é s  s i t u é s  a u x  d e u x  
a n g l e s  e t  a u  m i l i e u  d u  p a r a p e t  d e  
l a  t e r r a s s e ,  u n e  i n s c r i p t i o n  a l l e ­
m a n d e  c o n s t a t e  u n  é v é n e m e n t  
p r e s q u e  m i r a c u l e u x .  L e  25  m a i  
1654 , u n  é t u d i a n t  n o m m é  X V e in -  
z æ p f l i  e m p o r t é  p a r  u n  c h e v a l  e f ­
f a r o u c h é ,  f u t  j e t é  e n  b a s  d e  l a  
„ t e r r a s s e .  I l  t o m b a  d a n s  u n  j a r d i n  
p o t a g e r ,  s e  c a s s a  b r a s  e t  j a m b e s ,  
e t  g u é r i t  ; m a i s  l e  c h e v a l  s e  t u a  
s u r  l e  p a v é . — U n e  s ta tu e  e n  p i e d ,  
s c u l p t e e  p a r  T s c h a r n e r ,  a  é t é  é l e ­
v é e ,  a u  m i l i e u  d e  l a  P l a t e - F o r m e ,  
à  B e r t h o l d ,  l e  f o n d a t e u r  d e  B e r n e .  
L e s  b a s - r e l i e f s  r e p r é s e n t e n t  d e s  
s c è n e s  d e  l a  f o n d a t i o n  d e  B e r n e i  
— D e  l a  P l a t e - F o r m e  o.n d é c o u v r e  
u n e  v u e  d ’u n e  r é p u t a t i o n  e u r o -
é e n n e  ;— à  s a  b a s e ,  l ’A a r e  e t  l a
a s s e  v i l l e ,  a p p e l é e  M a t t e n ,  h l a ­
q u e l l e  d e s c e n d  u n  e s c a l i e r  d e  c e n t  
q u a t r e - v i n g t - c i n q  m a r c h e s  ; —  a u  
s e c o n d  p l a n ,  l e  G u r t e n  e t  l e  B e l p -  
b e r g  , c o l l i n e s  b o i s é e s  d e r r i è r e  
l e s q u e l l e s  s e  d r e s s e  l a  g r a n d e  
c h a î n e  d e s  g l a c i e r s  q u i  b o r n e  
l ’h o r i z o n . — P a r m i  c e s  g l a c i e r s  o n  
r e m a r q u e  s u r t o u t  l e  W e t t e r h o r n ,  
l e  S c h r e c k h o r n  , l e  F i n s t e r a a r -  
h o r n ,  l e  V i e s c h e r h o r n ,  l ’E i g e r ,  l e  
M œ n c h ,  l a  J u n g f r a u ,  l e  B r c i t h o r n ,  
l e  T s c h i n g e l h o r n  , l e  . G e s p a l t e r -  
l i o r n ,  l a  F r a u  o u  B l ü m l i s a l p ,  j u s ­
q u ’a u  W i l d - S t r u b e l .  ( V .  l a  g r a ­
v u r e . )
L e s  P e ti t s  R e m p a r ts  ( e n  a i l .  K l e i n e -  
S c h a n z e )  s o n t  l e s  d e u x  b a s t i o n s  
q u i  f l a n q u e n t  a u  S. l e s  f o r t i f i ­
c a t i o n s  d e  l a  v i l l e ,  p l u s  é l e v é e s  
q u e  l a  P l a t e - F o r m e ,  e t  c o m m a n ­
d a n t  u n e  v u e  p l u s  b e l l e  e n c o r e .
L a  p r o m e n a d e  d e s  G ra n d s  R e m ­
p a r ts  o u  l a  p r o m e n a d e  d e  l ’H ô p i -  
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t a l ,  e s t  s i t u é e  e n  f a c e  d e s  P e t i t s  
R e m p a r t s ,  à  l ’e x t r é m i t é  o c c i d e n ­
t a l e  clu g r a n d  h ô p i t a l  e t  p r a t i q u é e  
d a n s  l a  p a r t i e  d e s  G r a n d s  R e m ­
p a r t s  q u i  a  é t é  r a s é e  p o u r  l ’é t a b l i s ­
s e m e n t  d e  l a  b a r r i è r e  d e  M o r a t .
L e s  a u t r e s  p r o m e n a d e s  i n t é ­
r i e u r e s  d e  B e r n e  s o n t  : l e  G ra b e n  
su p é r ie u r  ( O b e r - G r a b e n ) ,  à  l ’e x t r é ­
m i t é  m é r i d i o n a l e  d u  m a r c h é  a u  
b é t a i l  ;— l e  G ra b e n  in fé r ie u r  ( U n t e r -  
G r a b e n ) ,  à  l ’e x t r é m i t é  s e p t e n t r i o ­
n a l e  d e  l a  p l a c e  d u  G r a n d - G r e ­
n i e r  ;— l e  B e lv é d è re ,  o u  l e  P è r r o n ,  
s i t u é  a u - d e v a n t  d e  l ’h ô t e l  d e  l a  
M o n n a i e  ( M i i n z - T e r r a s s e )  ;— l a  ter­
ra sse  de l 'h ô te l  d e  v i l le ,  s i t u é  d e r ­
r i è r e  c e t  é d i f i c e ;  —  l e  q u a i  de  
l 'A a r e ,  e t c .
Prom enades ex tér ieu res  e t  excursions.
L e  l o n g  d e s  fo r t i f ic a t io n s , d a n s  
l e s  f o s s é s  d e s q u e l l e s  o n  v o i t  d e s  
c e r f s ,  d e s  d a i m s ,  d e s  c h e v r e u i l s  
e t  a u t r e s  a n i m a u x .
A  la Fosse aux Ours, s u r  l a  r i v e  
d r .  d e  l ' A a r e  , p r è s  d u  p o n t  d e  l a  
N y d e c k .  D e p u i s  l ’é p o q u e  d e  s a  
f o n d a t i o n , l e s  o u r s  o n t  é t é  l e s  
a r m e s  d e  la- v i l l e  , e t  l ’o n  a  p l a c é  
n o n - s e u l e m e n t  l e u r  e f f i g i e  d a n s  l e  
b l a s o n ,  s u r  l e s  f o n t a i n e s ,  d a n s  l e s  
h o r l o g e s  e t  s u r  l e s  m o n u m e n t s  
d e  B e r n e ,  m a i s  o n  e n  n o u r r i t  c o n ­
s t a m m e n t  d e  v i v a n t s  d a n s  d o  
b e a u x  f o s s é s  c o n s t r u i t s  t o u t  
e x p r è s .  C e s  o u r s  p o s s è d e n t  u n  
c a p i t a l  p r o v e n a n t  d e  d o n a t i o n s  e t  
d e  l e g s ,  d o n t  l e  r e v e n u  a n n u e l  
s ' é l è v e  à  700  f r .  e n v i r o n .
A u  p o n t  su sp e n d u  d e  Y  A l te n b e r g ,  
a u  N .  d e  l a  v i l l e ,  é l e v é  p a r  l ’i n g é ­
n i e u r  G r æ n i c l i e r .
A  l a  p o r te  d 'e n  b a s .  o ù  s e  t i e n t  
l e  m a r c h é  -au  b é t a i l  , e t  s u r  l e s  
r o u te s  d e  T h u n  e t  d e  S o l e u r e ,  j u s ­
q u ’a u  S t a l d e n  e t  a u x  m o n u m e n t s  
e l e v é s  à  l a  m é m o i r e  d e  W e r d t ,  e t  
p o u r  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l a  r o u t e  
(45 m i n .  e n v i r o n ) .  B e l l e  v u e .
A  l’Altenberg , m o n t a g n e  c o u ­
v e r t e  d e  f e r m e s  e t  d e  m a i s o n s  d e  
c a m p a g n e ,  e t  q u i  d o m i n e  l e  S t a l ­
d e n  (1 n .  e n v . )
Au Bantiger (487 mèt. au-dessus 
de Berne , 1 ,0 3 0  mèt. au-dessus
d e  l a  m e r ) , 2  h .  15  m i n .  (1 h .  e n  
v o i t u r e  j u s q u ’à  l a  b a s e  ; 45  m i n .  à 
p i e d  d e  l a  b a s e  a u  s o m m e t ) , p a r :  
B a u m g a r te n , h a m .  a u  d e l à  d u q u e l  
o n  f r a n c h i t  l e  c h e m i n  d e  f e r  d e  
T h u n , e t  o n  l a i s s e  à  g . l ’h o s p i c e  
d e  W a l d a u  ( V .  c i - d e s s u s )  ;— l ’h ô p i ­
t a l  e x t é r i e u r  ; — W c g m ü h le ,  o ù  l ’o n  
t r a v e r s e  l e  W o r b l c n b a c h  ; —  ] h .  
15  m i n .  B o llin g e n ,  v .  d e  3 ,2 7 7  h  a h .  
r é f .  B a i n s  f r é q u e n t é s . — D u  s o m m e t  
d u  B a n t i g e r  (1,030 m è t . ) ,  o n  d é c o u ­
v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l e s  g l a c i e r s ,  
l e  p l a t e a u  s u i s s e ,  l e  J u r a ,  l e s  v a l ­
l é e s  d e  K r a u c h  e t  d e  L i n d e n ,  e t c .  
(P a n o r a m a  de S c h m id ). O n  p e u t  
r e v e n i r  à  B e r n e  c n 2  h .  30 m i n .  e n v .  
p a r  : F e r r e n b e r g , h  a m .  ; —  S te t t le i i ,  
v .  d e  (>51 h  a b .  r é f .  (1 h .  30  m i n .  d e  
B e r n e )  ; —  D e issw c il ,  b a r n .  ;— O ste r-  
m u n d in g e n  (1 h .  d e  B e r n e ) .
A  l ’E n g i  ( d e  10 à  45  m i n . ) ,  é t r o i t  
e s p a c e  d e  t e r r a i n  f o r m a n t  d e u x  
p r e s q u ’î l e s  e n t o u r é e s  p a r  l ’A a r e  e t  
a c h e t é  p a r  B e r n e  v e r s  l e  c o m m e n ­
c e m e n t  d u  x v i c s i è c l e .  P r o m e n a d e  
é t a b l i e  d e  1738 à  1 7 4 0 ;  b e l l e  v u e ,  
s u r t o u t  a u  c o u c h e r  d u  s o l e i l .  (P a ­
n o r a m a  de S tu d e r ) .— A  10 m i n .  a u -  
d e l à  d e  l a  p o r t e  d ’A a r b e r g ,  o n  a  
é t a b l i  u n  c a f é .
D e  c e t t e  p r o m e n a d e  o n  p e u t  
a l l e r  à  H o f f w y l ,  e n  p a s s a n t  l ’A a r e  
s u r  u n  b a c  à  R e ic l ie n b a c h  (1 h .  
15 m i n .  d e  B e r n e )  , c h â t e a u  d e  l a  
f a m i l l e  d ’E r l a c h . o ù  l e  v a i n q u e u r  
d e  L a u p e n  f u t  a s s a s s i n é  p a r  s o n  
g e n d r e  R u d e n z  d ’U n t c r w a l d e n .  
« U n  j o u r  , d i t  Z s c h o k k e  , J o b s t  
d e  R u d e n s  d ’U n t c r w a l d e n  , s o n  
g e n d r e  , e n t r a  d a n s  s a  c h a m b r e ,  
e t  s ’é t a n t  p r i s  d e  q u e r e l l e  a v e c  
l u i  a u  s u j e t  d e  l a  d o t  d e  s a  f i l l e ,  
i l  s a i s i t  l ’é p é e  d e  L a u p e n ,  s u s p e n ­
d u e  a u  m u r , l a  p l o n g e a  d a n s  l e  
c œ u r  d e  s o n  b e a u - p è r e  , e t  s ’e n ­
f u i t , p o u r s u i v i  p a r  l e s  c h i e n s ,  
s a n s  q u e  j a m a i s  o n  l ’a i t  r e v u  d e ­
p u i s .  »
E n f i n  o n  p e u t ,  a u  l i e u  d e  r e t o u r ­
n e r  à  B e r n e  p a r  l e  m ê m e  c h e m i n ,  
g a g n e r  s e u l e m e n t  R e i c h e n b a c h ,  
e t  d e  R e i c h e n b a c l i  r e v e n i r  p a r  
W o r b l a u f e n  r e j o i n d r e  l a  r o u t e  d o  
S o l e u r e ,  o u ,  c e  q u i  e s t  e n c o r e  
p r é f é r a b l e  , a l l e r  à  B r e m g a r te n ,
i  ? » l$  PA* AwiW IBST
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(15 m i n . — 1 li.  30 m i n .  d o  B e r n e ) , 
v .  d e  7*21 h a b .  r é f . ,  d o n i l e  c h â t e a u ,  
q u i  r e p o s e  s u r  d e s  f o n d a t i o n s  r o ­
m a i n e s ,  a  a p p a r t e n u  a u  f a m e u x  
a v o y e r  F r a n z  N æ g e l i ,  l e  c o n q u é ­
r a n t  d u  p a y s  d e  V a u d ,  e t  d o n t  
l ’é g l i s e  r e n f e r m e  l e  t o m b e a u  d e  
R o d o l p h e  d ’E r l a c l i ,  l e  v a i n q u e u r  
d e  L a u p e n . —  P r o m e n a d e s  c h a r ­
m a n t e s  d a n s  l a  f o r ê t  d e  B r e m g a r ­
t e n ,  a u  N e u b r ü c k e  (15 m i n . — 45 
m i n .  d e  B e r n e ) ,  r o u t e  d ’A a r b e r g  
(R. 12-2).
AHoffwyl, o u W ret‘17to/’( 2 b . l 5 m i n .  
d e  B e r n e ,  e n  v o i t u r e ,  p a r  P a p i e r ­
m ü h l e  e t l a r o u t e d c S o l e u r c ;  à  p i e d ,  
p a r  l ’E n g i ,  R e i c h e n b a c h  e t  M ü n -  
c h e n b u c h s e e ) ,  a n c i e n n e  r é s i d e n c e  
s e i g n e u r i a l e ,  o ù  M .  d e  F e i l e n b e r g  
a v a i t  f o n d é u n  i n s t i t u t  a g r i c o l e  q u i ,  
a p r è s  a v o i r  j o u i  d ’u n e  r é p u t a t i o n  
e u r o p é e n n e  p e n d a n t  u n  d e m i -  
s i è c l e ,  a  é t é  d i s s o u s  e n  1818.
A u  G u rte n  (1 h .  3 0 m i n .  p a r  K œ -  
n i t z ,  1 h .  15  m i n .  p a r  X V a be rn ,  o u  
b i e n  e n  v o i t u r e  j u s q u ’à  W a b e r n  
(30 m i n . )  e t  à  p i e d  d e  W a b e r n  (en  
3 0  m i n . ) .  U n e  a u b e r g e  a  é t é  é t a b l i e  
p r è s  d u  S i g n a l  s i t u é  à  880 m e t .  
B e l l e  v u e  s u r  B e r n e  e t  s e s  e n v i ­
r o n s ,  l e s  g l a c i e r s ,  l e  J u r a ,  l e s  l a c s  
d e  B i e n n e ,  d e  N e u c h â t e l  e t  d e  
M o  r a t .  —  (P a n o r a m a  de S c h m id .)  
—  O n  p e u t  r e d e s c e n d r e  . p a r  l e s  
r u i n e s  d ’Æ g e r t e n ,  p r è s  d u  v .  d e  
G u r te n d o r f ,  e t K c h r s a t ^  (1 h .  2 0 m i n .  
d e  B e r n e ) ,  m a i s  c e  c h e m i n  e s t  p l u s  
l o n g .
A l a  B ü tsc h e le c k  (3 h .  30  m i n .  
e n v . ) .  B e l l e  v u e  d u  s o m m e t  é l e v é  
d e  1 ,080  m è l . — O n  p e u t  y  a l l e r  s o i t  
p a r  K œ n i t z  , s o i t  p a r  K e h r s a t z  
(R.  128).
A  la  c o l l i n e  d e  D o n n e rb ü h l (1 h . ) ,  
o ù  l e s  B e r n o i s , c o m m a n d é s  p a r  
U l r i c h  d ’E r l a c h , p è r e  d u  v a i n ­
q u e u r  d e  L a u p e n  , g a g n è r e n t ,  e n  
1291 , l e u r  p r e m i è r e  b a t a i l l e  s u r  
l ’A u t r i c h e  e t  l a  n o b l e s s e .  L a  p r o ­
m e n a d e ,  a p p e l é e  l e  C h e m in  des 
P h i lo s o p h e s  , c o n d u i t  à  c e  c h a m p  
d e  b a t a i l l e ,  c é l è b r e  d a n s  l ’h i s t o i r e  
d e  B e r n e  e t  d e  l a  S u i s s e .
A u x  f o r ê t s  d e  A llm e n d w a ld  e t  d e  
G r a u h o ls  (1 h .  30  m i n . )  a u  N .  d u  v .  
d e  B o l l i n g e n .  (R. 121.)— A u  p o n t  d e
l a  T i e f e n a u  (R. 122).— A H i n d e l b a n k  
(R . 124) .— A u  B e l p b e r g  (R .  128).
De Berne  à  Soleure . R. 121 ; — à N eu ­
châtel. R .  122; — à  Zurich. R .  124; — à  
Lucerne. R. 125;—aux bains de  Gurnigel 
e t  de Blumenstein. R .  127; — à  Thun .  
R. 128;—à Lausanne , pa r  Fribourg .  R .  28;
— à  Lausanne , par P a y  erne .  R. 27; — à 
Genève.  R. 26; — à  Yverdun. R .  25; — à 
Paris.  R .  99 ,  100, 101.
ROUTE 124.
DE B E R N E  A Z U R IC H .
C hem in de fe r. 150 k i l . ,  6 . 4  conv. d irec ts  
p ar jo u r .  T ra je t en 4  h .  40  m . e t 5 h . 15 m .
—  l 'r i x  : 13 fr . 75 c . , 9 f r .  65 c . ,  6 fr . 90 c.
66  k i l . , 9. D e  B e r n e  à  O l t ê n  
(R. 108).
63 k i l .  , 7. D ’O l t e n  à  Z u r i c h  
(R. 2 0 8 ,  A ).
130 k i l . ,  6. Z u r i c h  (R.  209) .
ROUTE 125.
D E  B E R N E  A L U C E R N E .
A .  P a r  le  chem in  de  fer.
114 k il. 5 . 5 conv. d irec ts  par jo u r . T ra je t 
en 5 h . , 5 li. 20  n i. e t 5 li. 50 n i.— P rix  ; 12 fr . 
20 c . ,  8 fr . 75  c . ,  6 fr  4 5  c . — T o u s les conv. 
passent p a r  O lten , e t fon t ainsi deux  fois le t r a ­
j e t  de ce lte  sta tion  à  ce lle  d 'A a rb u rg . 3 k il. 6 .
6 3  k i l . , 3. D e  B e r n e  à  A a r b u r g  
(R .  108).
n i  k i l .  D ’A a r b u r g  h L u c e r n e  
(R. 167, A ) .
11-1 k i l . ,  3. L u c e r n e  (R.  168).
B . P a r  Wlllisau.
19 1. D ilig. t. les j .  en 10 h .  15 m . pour
9 fr . 50  c.
O n  s o r t  d e  B e r n e  p a r  l e  p o n t  d e  
l a  N y d e c k ,  o n  s u i t  l a  r o u t e  d e  
T h u n  (R. 128)  j u s q u ’a u  b o i s  d e  
M u r i  (40 m i n . ) ,  o i t ,  l a  l a i s s a n t  à  d r . ,  
o n  p r e n d  l a  d i r e c t i o n  d e  l ’E . ,  e t  
b i e n t ô t  o n  a t t e i n t  (30 m i n . )  G ü m -  
lin g en , v .  p r è s  d u q u e l  o n  r e m a r ­
q u e ,  a u  N . ,  l a j o l i e  v a l l é e  d u  m ê m e  
n o m  e t  l a  m o n t a g n e  d e  D e u t e n ­
b e r g .  20  m i n .  p l u s  l o i n  o n  t r a v e r s e  
30  m i n .  (2 h .  d e  B e r n e )  Worb,
( I l o  t .  : S o n n e , Lee w e ), v .  d e  3 ,1 8 5  
h a b .  r é f . ,  s i t u é  d a n s  l a  v a l l é e  d e  
l a  W o r b i e n , e t  d o m i n é  p a r  u n  
c h â t e a u  (a n c .  r é s i d e n c e  s e i g n e u - ,  
r i a l e )  d ' o ù  l ’o n  j o u i t  d ’u n e  v u e  
é t e n d u e .
35 m i n .  E n g i s t e in , b a i n s  d ’e a u x  
m i n é r a l e s .
30  m i n .  R o u t e  d e  B i g l e n  e t  d e  
G r o s s - H œ c h s t e t t e n  à  d r .
15 m i n .  W a lk r in g c n ,  v .  d e  2 ,0 5 5  
h a b .  r é f .  ( h o t .  B x r ) .
15 m i n .  B ig e l th a l , h  a m .
2 0 4m i n .  G o m e rk in d e n ,  h  a m .
. 45  m i n .  A  S  c h a ff  h a u s e n ,  o n  l a i s s e  
à  g .  l a  r o u t e  d e  B u r g d o r f .  (1 h .  30 
m i n . )
2 5  m i n .  G o ld b a c li,  h a m .
15  m i n .  (5 h .  20  m i n .  d e  B e r n e )  
L ii t z e l f lu h  ( h ó t .  Beer), v .  d e  3 ,4 33  
r é f . ,  s i t u é  s u r  l ’E m m e ,  q u ’o n  t r a ­
v e r s e  a v a n t  d ’y  a r r i v e r .  J e r e m i a s  
G - o l th e l f  ( B i t z iu s )  e s t  m o r t  m i n i s t r e  
à  L ü t z e l f l u h .  O n  l a i s s e  à  d r .  l a  
r o u t e  d e  S i g n a u  e t  d e  L a n g n a u .  
F .  c i - d e s s o u s  ; e t  à  g .  l a  r o u t e  d e  
B u r g d o r f , 1 h .  45  m i n .  (R .  120), 
o n  t r a v e r s e  p l u s i e u r s  h a m e a u x  e t  
o n  l a i s s e  à  d r .  l e  c h â t e a u  d e  
T r a c h s e l w a l d  e n  a l l a n t  d e  L ü t z e l -  
f l u h  à
1 h .  15 m i n .  (6 1. 3/8 d e  B e r n e )  
S u m i s w a l d  ( h ô t .  B æ r / ,  p e t .  V .  d e  
5 ,5 6 7  h a b .  r é f .  O n  y  r e m a r q u e  d e  
b e l l e s  m a i s o n s ,  u n e - é g l i s e  d e  1512 
a v e c  d e  b e a u x  v i t r a u x , u n e  e x p o ­
s i t i o n  p e r m a n e n t e  d e s  p r o d u i t s  d e  
l ’i n d u s t r i e  l o c a l e  a  l i e u  a  l ’a u b e r g e  
d e  Y O u r s .
O n  p e u t  f a i r e  u n e  e x c u r s i o n  a u x  
c h a l e t s  d e  l ' H i n t e r  A r n i  ( r o u t e  d e  
c h a r ) .  O n  y  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  
s u r  l e s  c a n t o n s  d e  B e r n e ,  L u c e r n e ,  
A r g o v i e ,  S o l e u r e ,  e t  s u r  l e s  l a c s  
d e  B i e n n e  e t  d e  N e u c h â t e l .
A u  d e l à  d e  S u m i s w a l d ,  o n  l a i s s e  
à  d r .  l ’a n c i e n  c h â t e a u  t r a n s f o r m é  
e n l i ô p i t a l e t  e n  m a i s o n  d e  p a u v r e s .
35  m i n .  G rie sb a c h .
4 5  m i n .  W a llr in g e n .
1 h .  D ü r r c n r o th ,  v .  d e  1 ,4 3 8  h a b :  
r é f .
1 li .  (3 1. 2/8 d e  S u m i s w a l d )  
H u t t w y l  ( H o t .  K r o n e ,  S ta d th a u s ), 
p e t .  V .  d e  3 ,3 9 8  h a b .  r é f . ,  s i t u é e  
s u r  l a  L a n g e t e n ,  e t  i n c e n d i é e
p a r  l e  f e u  d u  c i e l  l e  9  j u i n  1 834 .
Ro u te  de Langen thal  à  g.,  2 h. 45 m. 
R. 119. B .—A l’Ent lebuch , par le N ap f ,  
R .  1 2 0 .
20  m i n .  O n  s o r t  d u  c a n t o n  d e  
B e r n e  p o u r  e n t r e r  d a n s  c e l u i  d e  
L u c e r n e .
O n  l a i s s e  à  g . l a  r o u t e  d e  Z e l i  
a v a n t  d ’a t t e i n d r e
30 m i n .  L 'fh a u se n ,  h a m .  a u  d e l à  
d u q u e l  o n  t r a v e r s e  l a  L u t h  c r u .  O n  
l a i s s e  à  d r .  l a  r o u t e  d u  N a p f  (R. 126).
1 h .  ( 5  1. 5/8 d e  S u m i s w a l d ) .  
W illisau ( H ô t .  B œ s s li ,  S t e m ) ,  p e t .  
V .  d e  1 ,2 31  h a b .  c a t l i . ,  s i t u é e  s u r  
l a  W i g g e r ,  à  p e u  d e  d i s t a n c e  d e  
s a  j o n c t i o n  a v e c  l a  W y n e n ,  p o s ­
s è d e  u n e  b e l l e  é g l i s e  e t  u n  b e a u  
c h â t e a u .  A u  N a p f  p a r  l e  W i g g c r -  
t h a l , 4  h .  (R . 126).
D e  W i l l i s a u  à  S u r s e c  (R.  108), 21. 
1/8, e n  1 h .  45  m i n .  p o u r  1 f r .  50 c .
D e  W i l l i s a u  d e u x  r o u t e s  c o n ­
d u i s e n t  à  L u c e r n e ,  l ’u n e  p a s s e  p a r  
W ïi s c h is w g l , S t e t t c n b a c h , R u s s w y l  
e t  H e llb ü h l , 6 h .  e n v . — L a  r o u t e  
q u e  s u i v e n t  l e s  d i l i g e n c e s  p a s s e  
p a r  : — ^45 m i n . )  T e ijc l .— (30 m i n . ) ,  
M e n z n a u , p e t .  Y .  d e  2 ,337  l i a b .  
e a t h . ,  s u r  l a  W i g g e r ,  q u i  à  p e u  
d e  d i s t a n c e  s o r t  d u  D u r te n s e e .— O n  
p e u t  m o n t e r  a u  N a p f  e n  3 h .  p a r  
M e n z b e r g  iR .  126) .—  (1 h . )  W o h l -  
h a u s c n ,  o ù  l ’o n  r e j o i n t  l a  r o u t e  d e  
B e r n e  à  L u c e r n e  p a r  l ’E n t l e b u c h  
(F . c i - d e s s o u s ) .
1 h .  (6 1. 2.8  d e  W i l l i s a u ) .  L u ­
c e r n e .  (R . 168).
C. P a r  l'E n tleb u ch .
19 1. Dili;:, t. les j .  en 11 h. 1/4 peur 9. fr.
65  c.
2 h .  d e  B e r n e . W o r b .  F .  c i - d e s s u s ,
A 45 m i n .  d e  W o r b ,  o n  l a i s s e  à
d r .  l a  r o u t e  d e  W y l ,  v .  d e  2 54  h a b .  
r é f . ,  a u - d e s s u s  d u q u e l  s ' é l è v e  u n e  
t o u r  d o n t  o n  a t t r i b u e  l a  c o n s t r u c ­
t i o n  a u x  R o m a i n s .
20 m i n .  G w a tt ,  h a m .
2 5  m i n .  (3 h .  3 0  m i n . ,  1 p .  2 t8  d e  
B e r n e ) .  G r o s s - H œ c h s t e t t e ü f t h ô t .  
L œ w e ), v .  d e  6 5 9  h a b .  r é f .
Route  de Burgdorf e t  de Soleure , à g.; 
et  de Tliun, à dr.,  R .  120.
V 2 5  m i n .  Z æ z i iv y l ,  v .  d e  1 ,0 4 2  l i a b .  
r é f . , b a i n s  d ’e a u  s u l f u r e u s e .
15  m i n .  K le in - Z æ s i w y l , h a m .
2 5  m i n .  O b e r lio fe n , h a m .
10 m i n .  S te in ib a c h  , v .  a u  d e l à  
d u q u e l  (20 m i n . )  s ’é l è v e n t , s u r  
u n e  c o l l i n e  e s c a r p é e  d ’o ù  l ’o n  
j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e ,  l e s  r u i n e s  
d u  c h â t e a u  d e  S f g n a u ,  d é t r u i t  e n  
1798.
5 m in/Signau (hôt. B æ r ), v .  d e  
2 ,7 5 0  h a b .  r é f .
20 m i n .  S c h ü p b a c h ,  h a m .  o ù  V o n  
t r a v e r s e  l ’E m m e  s u r  u n  p o n t  d e  
55  m è t .  ( b e l l e  v u e  s u r  l e s  A l p e s  
B e r n o i s e s ) .
35  m i n .  p l u s  l o i n ,  o n  f r a n c h i t  
s u r  u n  p o n t  d e  55  m è t .  l ’I l f i s ,  q u i  
v a  s e  j e t e r  à  p e u  d e  d i s t a n c e  d a n s  
l ’E m m e .
A U n te rseen  par  le G rünenberg  e t  la 
vallée de. Habkeren .  R .  154.
5  m i n .  (6 1. 2/8  d e  B e r n e )  Lan­
gnau ( h ô t .  : E m m e n th a l , H ir s c h , 
L œ w e ), V .  d e  5 ,3 8 5  h a b .  r é f . ,  c h e f -  
l i e u  d e  l ’E m m e n t h a l . — B e l l e s  m a i ­
s o n s .  E d u c a t i o n  d u  b é t a i l .  F a ­
b r i q u e  e t  c o m m e r c e  d e  t o i l e s  e t  
d e  f r o m a g e s  ; f o i r e s  t r è s - f r é q u e n -  
t é e s .  —  M a i s o n s  d ’é d u c a t i o n . — U n  
m o n u m e n t  y  a  é t é  é l e v é  e n  1849 
a u x  B e r n o i s  t u é s  e n  1847 d a n s  l a  
g u e r r e  d u  S o n d e r b u n d .
L a  v a l l é e  d e  l ’E m m e  ^Emmen­
thal) d o i t  s u r t o u t  l a  r é p u t a t i o n  
d o n t  e l l e  j o u i t  à  s e s  f r o m a g e s ,  
c o n n u s  d e  t o u t e  l ’E u r o p e ,  e t  à  s e s  
m a n u f a c t u r e s  d e  t o i l e s ,  n o n  m o i n s  
i n t é r e s s a n t e s  à  v i s i t e r  q u e  s e s  
c h a l e t s .  S a n s  d o u t e ,  l a  p l u p a r t  d e s  
a u t r e s  v a l l é e s  d e  l a  S u i s s e  s o n t  
p l u s  c u r i e u s e s  e t p l u s  p i t t o r e s q u e s ;  
m a i s  a u c u n e  p e u t - ê t r e  n e  r e n ­
f e r m e  d e s  m a i s o n s  a u s s i  p r o p r e s  
e t  a u s s i  é l é g a n t e s  , d e s  p â t u r a g e s  
a u s s i  v e r t s  e t  a u s s i  t o u f f u s  , d e s  
f o r ô t s  «aussi b e l l e s  ; e n  u n  m o t ,  
u n e  s u i t e  n o n  i n t e r r o m p u e  d e  t a ­
b l e a u x  p l u s  c h a m p ê t r e s  e t  p l u s  
a l p e s t r e s .  A u c u n e  s u r t o u t  n ’a  su  
a l l i e r  a v e c  p l u s  d e  s u c c è s  l ’i n d u s ­
t r i e  e t  l e  c o m m e r c e  à  l ’a g r i c u l ­
t u r e .  C e t t e  b e l l e  v a l l é e  a  9 o u  
10 1. d e  l o n g ,  s u r  4 à  5 d e  l a r g .  
L a  G r a n d e - E m m e ,  q u i  l u i  a d o n n é
s o n  n o m ,  p r e n d  s a  s o u r c e  e n t r e  l e  
R o t h h o r n ,  l e  S c h r a t t e n s t o c k  e t  l e  
N e s s e l s t o c k ,  e t  s e  j e t t e  d a n s l ’A a r e  
p r è s  d ’E m m e n h o l z  , a u - d e s s u s  d e  
S o l e u r e . E l l e  c h a r r i e  d e s  p a i l l e t t e s  
d ’o r  q u i  s o n t  r e c u e i l l i e s  e t  e x p l o i ­
t é e s .  S e s  d é b o r d e m e n t s  f o n t  é p r o u ­
v e r  a u x  r i v e r a i n s  d e s  p e r t e s  c o n ­
s i d é r a b l e s .
De Langnau à  Burgdorf, p a r  Lützelfluh, 
R .  120.
A  40  m i n .  d e  L a n g n a u  s ’é l è v e  
l ’h ô p i t a l ,  c h e f - d ’œ u v r e  d e s  c h a r ­
p e n t i e r s  E m m e n t h a l o i s .  I l  p e u t  
c o n t e n i r  c e n t  o r p h e l i n s  e t  t r o i s  
c e n t s  p a u v r e s  , e t  s e r t  e n  m ê m e  
t e m p s  d e  m a i s o n  d e  t r a v a i l .  A v a n t  
d ’y  a r r i v e r ,  o n  t r a v e r s e  l e  G o l d - ,  
b a c h  o u  r u i s s e a u  d ’o r , s u r  l e s  
b o r d s  d u q u e l  s ’e s t  b â t i  u n  p e t i t  
v i l l a g e  a v e c  u n e  b o n n e  a u b e r g e  
(K ro n e ).
45  m i n .  T r u b s c h a c h e n  ( h ô t .  : B æ r ), 
v .  d e  2 ,5 3 0  h a b .  r é f . ,  s i t u é  à  l ’o u ­
v e r t u r e  d e  l a  v a l l é e  d e  T r u b ,  q u i  
s ’é t e n d  d e p u i s  l e  c o n f l u e n t  d e  l a  
r i v i è r e  d u  m ê m e  n o m  a v e c  l ’i l f i s  
j u s q u ’à  l a  c h a î n e  d u  N a p f  e t  d e  
l ’E n z i . — O n  p e u t  m o n t e r  a u  N a p f  
e n  4  h .  (R .  126) .
15 m i n .  P o n t  s u r  l ’i l f i s .
25  il) i n .  K r œ sc h e n b r u n n e n  , h a m .
10 m i n .  L i m i t e s  d e s  C .  d e  B e r n e  
e t  d e  L u c e r n e ;  b u r e a u  d e  p é a g e .
10 m i n .  W e is s e n b a c h , h a m .  o ù  
l ’o n  t r a v e r s e  d e  n o u v e a u  l ’I l f i s .
3 0  m i n .  W ig g e n ,  h a m e a u .  A  d r . ,  
c h e m i n  d e  T h u n  (R . 129).
30  m i n .  (3  1. 5 /8  d e  L a n g n a u ,
2  p .  d e  H œ c l i s t e t t e n  ). Escholz- 
m att ( H ô t . :  K r o n e ,  L œ w e)  , v .  d e  
3 ,3 4 8  h a b .  r é f .  , s i t u é  d a n s  u n e  
g o r g e  d e  l a  v a l l é e , a u  p i e d  d u  
S c h w e n d c l b e r g .
3 0  m i n .  W e i s s c m m c n , h a m .  d ’o ù  
l ’o n  d e s c e n d  d u  v a l l o n  d e  l ’E m m e -  
B l a n c h e  ( Y V e i s s c - E m m e )  d a n s  l a  
v a l l é e  d e  l a  p e t i t e  E m m e  ( K l e i n e -  
E i n m c ) .
5 0  m i n .  P o n t  s u r  l a  p e t i t e  
E m m e . — A  d r . ,  c h e m i n  d u  R o t h ­
h o r n  e t  d e  B r i e n z  (R .  175) .
2 0  m i n .  S c h i ip fh e im  ( H ô t .  : A d le r ,  
R œ ss li)  , v .  d e  3 ,1 2 5  h a b .  c a t h . ,  
s i t u é  a u  c e n t r e  d e  l ’E n t l e b u c h ,  
28.
s u r  l a  r i v e  g .  d e  l a  W a l d - E m m e  o u  
K l e i n e - E m m e ,  a u  p i e d  d u  S c h u p -  
f e r b e r g  à  l fO . ,  e t  a e  l a  S c h a f f m a t t  
à  V E .  D a n s  u n e  v i e i l l e  t o u r ,  a p ­
p e l é e  H e i m l i c h k e i t ,  d a t a n t  d e  l ' é ­
p o q u e  d e s  T h o r b e r g ,  e t  s e r v a n t  
a u j o u r d ’h u i  d e  p r i s o n ,  o n  c o n s e r v e  
l e s  b a n n i è r e s  e t  l e s  a r c h i v e s  d e  
l ' E n t l e b u c h .  S u r  u n e  c o l l i n e  c o u ­
v e r t e  d e  b o i s  e t  s i t u é e  a u  p i e d  d e  
l a  S c h a f f m a t t  s ’é l è v e  l a  c h a p e l l e -  
p è l e r i n a g e  d e  H e il ig k r e u z ,  d ’o u  l ’o n  
• d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  e t  o ù  o n t  
l i e u  l e  29  s e p t e m b r e  , j o u r  d e  l a  
S a i n t - M i c h e l  , d e s  l u t t e s  e t  d e s  
e x e r c i c e s  g y m n a s t i q u e s .  L e s  h a b i ­
t a n t s  d e  l ’E n t l e b u c h  o n t  c o n s e r v é  
a v e c  s o i n  c e s  f ô t e s  p o p u l a i r e s  q u ’a ­
v a i e n t  i n s t i t u é e s  l e u r s  a n c ê t r e s .  
L e s  e x e r c i c e s  g y m n a s t i q u e s  s ’y  
r e n o u v e l l e n t  p l u s i e u r s  f o i s  p a r  a n .  
Au Napf , 2 h .  30 m.  R .  126.
D u  h a u t  d e  l a  c o l l i n e  s u r  l a ­
q u e l l e  s ’é l è v e  u n  c o u v e n t  d e  c a ­
p u c i n s ,  f o n d é  e n  1654 , p a r  l e  g o u ­
v e r n e m e n t ,  o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e  e n  d e s c e n d a n t  à  
45  m i n .  H a s l i  ( h ô t .  : H ir s c h )y v .  
d e  1 ,5 67  h a b .  c a t h .  o ù  l a  v a l l é e  s e  
r é t r é c i t , e t  l ’o n  p a s s e  Y E n t le  s u r  
u n  p o n t  c o u v e r t ,  p e u  d e  t e m p s  
a v a n t  d ’a r r i v e r  à  
30  m i n .  E n t l e b u c h  ( H ô t .  : Z u m  
P o r t ,  D r e i  K œ n ig e ) ,  v .  s i t u é  p r è s  
d u  c o n f l u e n t  d e  l ’E n t l e  e t  d e  
l ’E m m e .  S o n  é g l i s e ,  b â t i e  s u r  u n e  
c o l l i n e ,  e t  s e s  j o l i e s  m a i s o n s ,  o r ­
n é e s  d e  f l e u r s ,  a t t i r e n t  e t  c h a r m e n t  
l e s  r e g a r d s .
L a  v a l l é e  c é l è b r e  q u i  p o r t e  l e  
n o m  d e  c e  v i l l a g e  a  10  1. d e  l o n g . ,  
d e p u i s  l e  T a n n h o r n ,  d o n t  l e  v e r ­
s a n t  m é r i d i o n a l  s ’é l è v e  a u - d e s s u s  
d u  l a c  d e  B r i e n z  j u s q u ’il W e r t h e n -  
s t e i n ,  v e r s  l e  N .  ; e t  8  1. d e  l a r g e ,  
d e p u i s  l e  G l a u b e n s t o c k  j u s q u  a u
F o i n t  l e  p l u s  é l e v é  d u  p a s s a g e  d e  E r i z i .  E l l e  s e  c o m p o s e  d ’u n e  
g r a n d e  v a l l é e  a r r o s é e  p a r  l a  W a l d -  
E m m e  e t  d e  p l u s i e u r s  v a l l o n s  l a ­
t é r a u x .  L ’E n t l e ,  q u i  l u i  d o n n e  s o n  
n o m ,  d e s c e n d  d e s  f r o n t i è r e s  d ' U n -  
t e r w a l d  ( O b w a l d e n )  e t  s e  f o r m e  d e  
t r o i s  r u i s s e a u x  q u i  c o u l e n t  e n t r e  
la S c h a f f m a t t  e t  le F a r n e r n .  « C e
n ’e s t  p a s ,  d i t  E b c l ,  u n e  v a l l é e  a u s s i  
r i c h e  e t  a u s s i  r i a n t e  q u e  l ' E m m e n ­
t h a l  , m a i s  l e  n a t u r e l  d e  s c s  h a b i ­
t a n t s  l a  r e n d  t r è s - r e m a r q u a b l e .  
I l s  s e  d i s t i n g u e n t  p a r  l e u r  t o u r ­
n u r e  d ’e s p r i t  o r i g i n a l e  , p a r  l e u r  
a m o u r  p o u r  l a  l i b e r t é  e t  p a r  l e u r  
g o û t  p o u r  l a  s a t i r e ,  l a  m u s i q u e  e t  
l a  g y m n a s t i q u e .  L e  d e r n i e r  l u n d i  
d u  c a r n a v a l ,  j o u r  n o m m é  H ir s m o n -  
ta g , l e u r s p o ë t e s r u s t i q u e s c h a n t e n t  
a u  p e u p l e  d e  l a  c o m m u n e  r a s s e m ­
b l é  l ’h i s t o i r e  s e c r è t e  d e  t o u t e s  l e s  
f o l i e s  q u i  o n t e u  l i e u  d e p u i s  u n  a n . »
P o s s é d é  j u s q u ’e n  1299 p a r  l e s  
s e i g n e u r s  d e  W o l h a u s e n  , 1 E n t l e ­
b u c h  d e v i n t ,  à  c e t t e  é p o q u e ,  l a  
p r o p r i é t é  d e s  s i r e s  d o  T h o r b e r g .  
E n  1386 , il  s ’a l l i a  à  l a  v i l l e  d e  L u ­
c e r n e  p a r  u n  t r a i t é  d e  c o m b o u r -  
g e o i s i e .  P i e r r e  T h o r b e r g ,  q u i  j o u i s ­
s a i t  d e  l a  f a v e u r  d u  d u c  L é o p o l d  
d ’A u t r i c h e ,  f i t  p é r i r  s u r  l ’é c h a f a u d  
t o u s c c u x  d e s  h a b i t a n t s  q u i  a v a i e n t  
é t é  l e s  a u t e u r s  d e  c e  t r a i t é .  L e s  
L u c e r n o i s  l ’e n  p u n i r e n t  e n  e n ­
v o y a n t  c o n t r e  l u i  l e u r  a v o y e r  G u n -  
d o l d i n g e n , q u i  d é t r u i s i t  l e s  c h â ­
t e a u x  d e  W o l h a u s e n  e t  d e  K a p ­
f e n b e r g ,  a i n s i  q u e  l a  c i t a d e l l e  a e  
B a l d e c k ,  a p p a r t e n a n t  à  u n  s e i ­
g n e u r  d e  H u n e n b e r g .  G u n d o l d i n -  
g e n  s ’e m p a r a  a u s s i  d e  l a  v i l l e  d o  
S e m p a c h .  C e s  é v é n e m e n t s  d o n n è ­
r e n t  l i e u  à  l a  g u e r r e  q u e  L é o p o l d ,  
d u c  d ’A u t r i c h e ,  f i t  a u x  c o n f é r é s ,  
e t  d a n s  l a q u e l l e  s e  l i v r a  l a  f a m e u s e  
b a t a i l l e  d e  S e m p a c h ,  e n  1366  ( V . 
R .  169). E n  1 4 0 5 ,  l ' A u t r i c h e  c é d a ,  
p o u r  3 ,0 0 0  f l o r i n s  d ’o r ,  l ’E n t l e b u c h  
à  L u c e r n e ,  q u i a c h e t a  e n  o u t r e  l e s  
d r o i t s  q u e  d i v e r s  c h e v a l i e r s  y  p o s ­
s é d a i e n t ,  e t  q u i  y  é t a b l i t  u n  b a i l l i .
D 'E nt lebuch au Napf, 3 h. 30 m. R. 126, 
—à S arnen ,  p a r  l a  val lée de VEntle e t le 
Sattel,  6 h. 30 m .  R .  176.
[O n  l a i s s e  à  d . ,  à  p e u  d e  d i s t a n c e  
d ’E n t l e b u c h ,  u n e  r o u t e  p l u s  c o u r t e  
q u e  c e l l e  q u e  n o u s  a l l o n s  d é c r i r e ;  
e l l e  t r a v e r s e  l a  Bramegg,— l i s i è r e  
m o n t a g n e u s e ,  r i c h e  e n  p â t u r a g e s ,  
s i t u é e  e n t r e  S c h a c h e n  e t l e  b a s  d e  l a  
v a l l é e  d e  l ’E n t l e b u c h . — U n è c h a -
[R o u t e  1 2 6 . J D E  H U T T W Y L  A  
p e l l e  e t  u n e  a u b e r g e  o c c u p e n t  l e  
p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s s a g e  (40 
m i n . )  , é l e v é  d e  1 ,0 0 0  m è t .  a u -  
d e s s u s  d e  l a  m e r  , e t  d ' o ù  l ’o n  
d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  
l e  P i l a t e ,  l e  R i g i e t  l e s h a u t e s  A l p e s  
d e  S c h w y t z  e t  d ’U r i .  E n  d e s c e n ­
d a n t ,  o n  p a s s e  d e v a n t  l ’a u b e r g e  
d e s  b a i n s  d e  F a r n b iih l  (50 m i n . ) ,  e t  
40 m i n .  a p r è s  o n  a t t e i n t  S c h a c h e n ,  
o ù  l ’o n  r e j o i n t  l a  r o u t e  d é c r i t e  c i -  
d e s s o u s . ]
1 h .  45  m i n .  W o ih a u s e n  M a r k t  
( H o t .  : K n u z ,  K r o n e ) ,  v .  d e  280  h a h . 
c a t h .
5 m i n .  p o n t  c o u v e r t  s u r  l ’E m m e .
5 m i n .  (4 1. 6/8  d ’E s c h o l z m a t t ) .  
Wolhausen Dorf, v .  d e  1 ,60 0  h a b .  
c a t h .  , s i t u é  s u r  l ’E m m e ,  à  l a  s o r ­
t i e  d e  l ’E n t l e b u c h  e t  a u  c o n f l u e n t  
d e  l a  S i g e r e n  a v e c  c e t t e  r i v i è r e .
Au M enzberg et  au  Napf . R. 126. 
Route  de  Berne ,  par  W ill i sau , à  g. Voir  
ci-dessus.
A u  d e l à  d e  W o l h a u s e n  D o r f ,  l a  
r o u t e  s u i t  l a  r i v e  g .  d e  l ' E m m e  
d a n s  u n e  g o r g e  é t r o i t e ,  o ù  t o m b e  
u n e  p e t i t e  c a s c a d e ,  e t  b i e n t ô t  o n  
a p e r ç o i t ,  a u  s o m m e t  d ’u n  r o c h e r ,  
l ’a n c i e n  c o u v e n t  d e  W e r th e n s t e in , 
b â t i  d e  1634 à  1635,  t r a n s f o r m é  a u ­
j o u r d ’h u i  e n  u n e  é c o l e  d e  s o u r d s -  
m u e t s .  Q u e l q u e s  r u i n e s  d u  c h â ­
t e a u  d e s  s e i g n e u r s  d e  W e r t h e n -  
s t e i n  s o n t  e n c o r e  v i s i b l e s .  L e  p e t i t  
v .  d u  m ê m e  n o m  e s t  s i t u é  s u r  l e  
v e r s a n t  o c c i d e n t a l  d e  l a  c o l l i n e .  
O n  t r a v e r s e  d e  n o u v e a u  l ’E m m e  
a v a n t  d ’a r r i v e r  à
1 h .  10 m i n .  (2 p .  d ’E s c h o l z m a t t ) .  
Schachen ( h ô t .  R œ s s l i ) , v .  d e  887  
h a b .  c a t h . ,  o ù  a b o u t i t  l a  r o u t e  q u i  
v a  à  E n t l e b u c l i  p a r  l a  B r a m e g g .  
(V. c i - d e s s u s . )
3 0  m i n  .M a lte r s ,  v .  d e  3 ,5 2 2  h a b .  
c a t l i . ,  p r è s  d u q u e l  l e s  c o r p s  f r a n c s  
o n t  é t é  m i s  e n  d é r o u t e ,  l e  31  m a r s  
e t  l e  1er a v r i l  1814, p a r  l e s  t r o u p e s  
d e  L u c e r n e .
D e  M a l t e r s  u n e  b o n n e  r o u t e  c o n ­
d u i t  à  Z w a r z e n b e r g ,  b a i n  n o u v e l l e ­
m e n t  é t a b l i .  ( F .  l e  P i l a t e .  R .  174.)
3 0  m i n .  B la t te n  o u  S a i n t - J o s t ,  v .
d o n t  l ’é g l i s e  e s t  u n  l i e u  d e  p è l e r i ­
n a g e .  D e  S a i n t - J o s t ,  à  H e r r g o t t s ­
w a l d ,  1 h . ,  à  K r i c n s ,  1 h .  (R .  174.)
3 0  m i n .  L i t t a u , v .  d e  1 ,3 1 4  h a b .  
c a t h . ,  p r è s  d u q u e l  o n  p e u t  a l l e r  
v i s i t e r  l e  R e n g g lo c h , l i t  a r t i f i c i e l  
c r e u s é ,  à  g r a n d s  f r a i s ,  d a n s  l e  r o c ,  
a u  K r ie n s b a c h , t o r r e n t  q u e  l ’o n  a  
t r a v e r s é  a v a n t  d ’y  a r r i v e r .  D a n s  l e s  
e n v i r o n s  s o n t  l e s  r u i n e s  d u  c h â ­
t e a u  d e  D o r e n b e r g ,  d é t r u i t  e n  1385 
p a r l e s  L u c e r n o i s .  L a  c h a p e l l e  c o n ­
t i e n t  Q u e l q u e s  p e i n t u r e s  e s t i m é e s  
d e  C a r l o  M a r a t t i .  O n  r e j o i n t l a  r o u t e  
d e  B à i e  (R. 108), p r è s  d e  l a  R e u s s ,  
a v a n t  d ’a r r i v e r  à
1 h .  (4 1 . 1/8 d e  W o l h a u s e n ,  7/8 p .  
d e  S c h a c h e n ) ,  L u c e r n a .  (R . 168.)
ROUTE 126.
D E  H U T T W Y L  A E N T L E B U C H ,
P A R  L E  N A P F .
7 li. 50 m. à 8 h. — Roule de chars et che­
min de piétons.
A u  s o r t i r  d e  H u t t w y l , o n  s u i t  
d ’a b o r d  l a  r o u t e  d e  L u c e r n e  (R. 
125) . A u  d e l à  d e s  l i m i t e s  d e s C .  d e  
B e r n e  e t  d e  L u c e r n e ,  o n  a r r i v e  à 
(30 m i n . )  U f f h a u s e n ,  o ù ,  l a . , l a i s ­
s a n t  à  g . ,  e t  s e  d i r i g e a n t  a u  S . ,  
o n  r e m o n t e  l a  r i v e  g .  d e  l a  Lu*- 
t h e r n ,  d a n s  l a  v a l l é e  à  l a q u e l l e  
c e t t e  r i v i è r e  d o n n e  s o n  n o m .  
C e t t e  v a l l é e ,  a s s e z  é t r o i t e ,  r i c h e  
e n  f o r ê t s ,  e n  p r a i r i e s  e t  e n  p â t u ­
r a g e s ,  e s t  f o r m é e  p a r  d e u x  c h a î n e s  
p a r a l l è l e s  d e  c o l l i n e s  é l e v é e s  q u i  
s e  d é t a c h e n t  d u  N a p f  e t  d e  l ’E n z i ,  
e n  c o u r a n t  d a n s  l a  d i r e c t i o n  d u  
N . — 1 h .  30  m i n .  e n v i r o n  s u f f i s e n t  
p o u r  a t t e i n d r e  Luthern ( h ô t .  : 
S o n n e ,  p r è s  d e  l ’é g l i s e )  , v .  d e  
2 , 0 0 2  h a b .  c a t h .  45  m i n .  p l u s  h a u t  
s o n t  l e s  b a in s  d e  L u t h e r n ,  p r è s  
d e s q u e l s  o n  r e m a r q u e  u n e  p e t i t e  
c h a p e l l e .  15 m i n .  a u  d e l à  c e s s e  
l a  r o u t e  d e  c h a r s ,  a u  p i e d  d u  
N a p f ,  d o n t  l e  s e n t i e r  g r a v i t  l e  
v e r s a n t  s e p t e n t r i o n a l  , d ’a b o r d  
d a n s  d e s  f o r ê t s ,  p u i s  s u r  d e s  p r a i ­
r i e s ,  e n  v u e  d e  p r é c i p i c e s  a b r u p t e s  
a u x  f o r m e s  s i n g u l i è r e s .  L a  m o n ­
t é e  e s t  a s s e z  r a i d e ,  s u r t o u t  d a n s  
l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e .  I l  f a u t  I  h .
e n v .  p o u r  s ’é l e v e r  d u  p i e d  d e  l a  
m o n t a g n e  a u  c o l ,  d ’o ù  l ’o n  a t t e i n t  
e n  5 o u  10  m i n .  l e  p o i n t  c u l m i ­
n a n t ,  o c c u p é  p a r  u n  c h a l e t  p r o ­
p r e m e n t  t e n u .
L e  s o m m e t  d u  N a p f  e s t  à  1 ,5 83  
m è t .  a u - d e s s u s  d e  l a  m e r .  O n  y  
d é c o u v r e  u n  p a n o r a m a  m a g n i ­
f i q u e  ( g r a v é  p a r  S t u d e r )  s u r  l e s  C. 
d e  L u c e r n e  e t  d e  B e r n e ,  d o n t  il  
f o r m e  l e s  l i m i t e s ,  l e s  v a l l é e s  q u i  
e n  d e s c e n d e n t ,  l e  P i l a t e ,  l e  l a c  
d e  S e m p a c h ,  l e  l a c  d e  Z u g  e t  l a  
c h a î n e  d e s  A l p e s  B e r n o i s e s .
O n  p e u t  d e s c e n d r e  d u  N a p f  s o i t  : 
— h (2 h .  30  m i n . ) , T r u b  , v .  d e  
2 ,5 3 6  h a b .  r é f .  d a n s  l a  v a l l é e  d e  c e  
n o m ,  e t  d e  T r u b  à  (45 m i n .}  T r u b -  
s c h a c h e n ,  o ù  l ’o n  r e j o i n t  l a  R .  125 ;  
— à  (2 h .  30  ra. )  S c l iü p fh e im ,  R .  125 ; 
— à (2 h . )  H erg isw x jl, v .  d e 2 ,4 8 7  h a b .  
c a t l i . ,  s i t u é  d a n s  l a  v a l l é e  d e  la. W ig ­
g er  , e t  d e  c e  v . , 2  h .  , à  W i l l i — 
s a u ,  o ù  l ’o n  r e j o i n t  l a  R .  125 ;—  à  
(2 h . )  M c n z b e r g — ( H ô t .  : c u r e s  d e  
p e t i t - l a i t ) ,  o ù  l ’o n  j o u i t  d ’u n  b e a u  
p o i n t  d e  v u e ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d e s c e n d  
e n  1 h .  à  M e n z n a u ,  R .  125  ;— e n f i n  
à  (3 h .  30 m i n . )  E n t le b u c h .  C e t t e  
d e s c e n t e  e s t  p é n i b l e  e n  c e r t a i n s  
e n d r o i t s . *  O n  l o n g e  d ' a b o r d  d e s  
c r ê t e s  ii l a  g .  d e s q u e l l e s  s ’o u v r e n t  
d ’é n o r m e s  p r é c i p i c e s . — E n  2  h .  
15 m i n .  d e  m a r c h e , o n  a t t e i n t  R o -  
m o o s ,  g r a n d e  p a r o i s s e  d e  1 ,6 29  
h a b .  c a t h .  s i t u é e  s u r  l a  F o n t a n -  
n e n , e t  c o m m u n i q u a n t  a v e c  l a  
v a l l é e  d e  l a  T r u b  p a r  l e  p a s s a g e  
a p p e l é  R o m o o se re g g , q u i  d é b o u c h e  
d a n s  l e  F a n k h a u s g r a b e n .  L e  R o -  
m o o se re n z i  e s t  u n e  s o m m i t é  a u  S. 
d u  N a p f .  O n  r e m a r q u e  à  R o m o o s ,  
o u t r e  u n e  v i e i l l e  é g l i s e  b i e n  s i ­
t u é e ,  u n  b e a u  p o n t  d e  b o i s  d ’u n e  
s e u l e  a r c h e  j e t é  s u r  d e s  r o c h e r s  à  
5 0  m è t .  a u - d e s s u s  d u  t o r r e n t .  U n e  
r o u t e  d e  c h a r s  m è n e  d e  R o m o o s  
à  E n t l e b u c h ;  m a i s  e l l e  f a i t  u n  
l o n g  d é t o u r .  U n  p e u  a u  d e l à  d u  
p o n t ,  l e s  p i é t o n s  l a  l a i s s e r o n t à  g . ,  
p o u r  m o n t e r  à  d r .  d a n s  d e s  p r a i ­
r i e s ,  e n  f a c e  d ’u n e  a r ê t e  e s c a r p é e  
c o u r o n n é e  d e  s a p i n s .  A p r è s  a v o i r  
t r a v e r s é  u n e  p e t i t e  f o r ê t ,  o n  c e s s e  
d e  m o n t e r  e t  l ’o n  a p e r ç o i t ,  p r è s  
d ’u n e  c h a p e l l e ,  E n t l e b u c h  e t  l a
r o u t e  d e  l a  B r a m e g g .  O n  f r a n c h i t  
l ’E m m e  e t  l ’E n t l e  a v a n t  d ’e n t r e r  à
1 h .  15  m i n .  d e  R o m o o s ,  E n t l e ­
b u c h .  (11. 125.)
ROUTE 127.
D E  B E R N E  AUX BAINS D E  GURNI* 
G E L  E T  D E  B L U M E N S T E I N .
1° A ux bains de G urnigel.
6 h. 15 in. — Voilures I. les j . ,  pendant 
l’été , pour 5 fr. 50 c. el 5 fr. à inidi et demi.
1 h .  40  m i n .  d e  B e r n e  à  B e l p .  
(11. 128.)
I h .  T o f f c n , v .  d e  691 h a b .  r é f . ,  
s i t u é  a u  p i e d  o r i e n t a l  d e  l a  m o n ­
t a g n e  d e  L æ n g c n , a i n s i  n o m m é  à  
c a u s e  d e s  c a r r i è r e s  d e  t u f  q u ’o n  y  
a  f r é q u e m m e n t  e x p l o i t é e s .  —  D e  
s o n  c h â t e a u  o n  j o u i t  d ' u n e  b e l l e  
v u e .  A  l ’E .  s ’é l è v e  l e  B e l p b c r g .
3 0  m i n .  K a u fd o r f ,  X. d e  362  h a b .  
r é f .
10 m i n .  R ü m lin g e n ,  v .  d e  4 8 0  h a b .  
r é f . ,  d o n t  l e  c h â t e a u  o c c u p e  u n e  
p o s i t i o n  c h a r m a n t e  s u r  l e  f l a n c  
S . - E .  d u  L æ n g c n b e r g .
10 m i n .  K ir c h e n th u m e n , v .  d e  284  
h a b .  r é f . ,  s i t u é  à  l a  b a s e  d e  l a  c o l ­
l i n e  b o i s é e  d u  R i g g i s b e r g .
Route  de Blumenste in, à  g. V .  ci -des ­
sous.
3 5  m i n .  R ig g is b e r g , v .  d e  1474 
h a b .  r é f . , s i t u é  e n t r e  l a  B ü t s c h c -  
l e c k  a u  N .  e t  l a  G i e b e l e c k  a u  S.
Route  de Schwarzen burg e t  de Fribourg , 
à  dr . R. 32 e t  ci-dessous.
1 h .  10 m i n .  î ) ü r r b a c h  o u  R i i t h i , 
h  a m .  ( S e n t i e r  p a r  l a  f o r ê t  a u x  b a i n s  
d e  G u r n i g e l ,  45  m i n .  o u  15 m i n .  
p l u s  c o u r t  q u e  p a r  l a  r o u t e . )
1 h .  Bains de Gurnigel ( G u r n i -  
g e l - B a d  , L a n g e n e y b a d ) ,  s i t u é s  s u r  
l a  m o n t a g n e  d u  m ê m e  n o m , p r è s  
d ’u n e  v a s t e  f o r ê t  d e  s a p i n s ,  à  1 ,1 22  
m è t .  L ’é t a b l i s s e m e n t  p r i n c i p a l  
c o n t i e n t  55  c h a m b r e s .  L e  c l i m a t  y  
e s t  f r o i d  e t  r u d e ,  l ’a i r  p u r  e t  s a i n .  
L e s  s o u r c e s  s u l f u r e u s e s  f r o i d e s  
( e l l e s  s ’a d m i n i s t r e n t  e n  d o u c h e s ,  
b a i n s  e t  b o i s s o n s ) ,  e t  t r è s  e f f i c a c e s  
c o n t r e  l ’h y p o c o n d r i e ,  l e s  o b s t r u c ­
t i o n s  , e t c , ,  s o n t  a u  n o m b r e  d e
i  d e u x ,  e t  s o r t e n t  d e  t e r r e  à  u n  q u a r t  
d e  l i e u e  d e s  b â t i m e n t s  : l ’u n e  , l e  
S c h w a r z b r ü n n e l i ,  d ' u n  b o i s  d e  s a ­
p i n s ;  l ’a u t r e  , l e  S t o c k b r u n n e n  , 
d ’u n  p â t u r a g e .  D e r r i è r e  l a  f o r ô t  
q u i  e n t o u r e  l a  m a i s o n  d e s  b a i n s  
s é l è v e n t  l e  H o c h -G u r n ig e l  e t  l e  
S e e l i b ü h l  ; a u  N .  s e  d r e s s e  l a  G i e -  
b e l e c k ,  à  l ’E .  l e  G u g g i s h o r n .  D e  l a  
t e r r a s s e  o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d u  C. d e  
B e r n e ,  e n t r e  l e  J u r a  e t  l e s  m o n t a ­
g n e s  d e  l ’E m m e n t h a l , l e  l a c  e t  l a  
v i l l e  d e  N e u c h â t e l . — E x c u r s i o n s . 
15 m i n .  à  l a  c o l l i n e  d e  C h a r l o t t e  
( C k a r l o t t e n b ü b l ) .  B e l l e  v u e .  —  1 h .  
au  s o m m e t  d u  I l o  c h -G u r n ig e l  (1,580 
m è t . ) .  P a n o r a m a  m a g n i f i q u e  ( g r a v é  
p a r  S c h m i d ) ,  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  le  
l a c  d e  T h u n  e t  l e s  g l a c i e r s .
G u r n i g c l  e s t  à  5 h .  d e T l i u n ,  p a r  
M i t t e r d o r f ,  S e f t i n g c n ,  L o l i n s t o r f  e t  
M ü h l e t h u r n e n .
D e  G u r n ig c l  a u x  b a i n s  d e  W e i s s e n b u r g .  
( R . 1 30), d a n s  l e  S im m c n t h a l ,  p a r  l e  G a n -  
t e r i s c h ,  e n  5  h .
2" A ux bains de B lum enste in .
5 li. 4 5  n i.— R oute  de v o itu res .— Il  n’y a  pas 
de serv ice d irec t. On p rend  la d ilig . de T h u n , 
et à T linn  u n e  vo ilu re  p a r tic u liè re . De T hun 
aux bains, p o u r une vo itu re à  1 cheval on donne 
6 f i . ,  e t 1 fr . au cocher.
3 h .  30  m i n .  K i r c h e n t h u r n e n .  ( F .  
c i - d e s s u s ,  m ô m e  r o u t e . )
10 m i n .  M ü h le th u r n e n  (G42 li a b .  
r é f . ) .
15 i n i n .  L o h n s t o r f  (170 h  a b .  r é f . ) .
1 h .  W a t t e n w y l  (2 ,3 00  h a b .  r é f . ) .
30  m i n .  P o n t  s u r  l a  G u r b e n .
20 m i n .  L e s  Bains d e  Blumen- 
stein s o n t  s i t u é s ,  d a n s  u n e  p o ­
s i t i o n  c h a r m a n t e ,  à  G72 m è t .  a u -  
d e s s u s  d e  l a  m e r ,  à  30 m i n .  d u  v . 
d e  B lu m e n s te in  (692 h  a b .  r é f . ) ,  e t  a u  
p i e d  N . - E .  d e  l ’a r ô t e  d u  m ô m e  
n o m .  L a  s o u r c e  e s t  d a n s  l e s  c o u r s  
d u  b â t i m e n t ;  l e s  e a u x  c o n t i e n n e n t  
p r i n c i p a l e m e n t  d u  f e r  e t  d e  l a  m a ­
g n é s i e  ; e l l e s  s o n t  t r è s - e f f i c a c e s  
d a n s  l e s  a f f e c t i o n s  r h u m a t i s m a l e s .
—  P r o m e n a d e s . —  A u  v .  d u  m ô m e  
n o m  , d e r r i è r e  l ’é g l i s e  d u q u e l  l e  
F a l l b a c k  f a i t  u n e  b e l l e  c a s c a d e ;
—  a u x  r u i n e s  d u  v i e u x  c h â t e a u , 
15. 30  e t  40  m i n .  ; —  A l a  c h u t e  d e
l a  G u r b e n ,  45  m i n .  —  A u  S t o c k -  
h o r n  (R. 128.)
O n  p e u t  a u s s i  a l l e r  d e  B e r n e  a u x  
b a i n s  d e  G u r n i g e l  p a r  S c h w a r z e n -  
b u r g  e t  R i g g i s b e r g .
D e  B e r n e  à  S c h w a r z e n b u r g , l a  
d i s t a n c e  e s t  d e  4 1 .1 /8 .  D i l i g .  t .  l e s  
j .  e n  3 h .  p o u r  l  f r . , 3 5  c .  O n  p a s s e  
p a r  K ö n i t z ,  G a s e l ,  S c h e r l i , R i e d -  
b u r g ,  L a n z e n h a i i s e r n ; e t ,  a p r è s  
a v o i r  l a i s s é  à  g .  W ä h l e r n , o n  a r ­
r i v e  à  S c h w a r z e n b u r g .  (R. 32 .)
D e  S c h w a r z e n b u r g , d e u x  c h e ­
m i n s  c o n d u i s e n t  à  G u r n i g e l ,  l ’u n  
p a r  R i g g i s b e r g  e t  B u r g i s t e i n  (R. 
3 2 ) , l ’a u t r e  p a s s e  p a r  :
1 h .  45  m i n .  G u g g isb erg , v .  d e  
5 ,6 9 3  h a b .  r é f .  ( H é t .  : B æ r , G em e in ­
d eh a u s ), v .  d o n t  l e s  h a b i t a t i o n s  s o n t  
t e l l e m e n t  d i s s é m i n é e s  q u e  l e s  p l u s  
é l o i g n é e s  s e  t r o u v e n t  à  2  h .  d e  l ’é ­
g l i s e .  O n  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  d e ­
p u i s  l ’é g l i s e ,  e t  s u r t o u t  d u  h a u t  d u  
G u g g ish o rn  (1 ,100 m è t . ) ,  d ’o ù  F o n  
d é c o u v r e  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e s  
c a n t o n s  d e  B e r n e  e t  d e  F r i b o u r g .
D e  G u g g i s b e r g ,  o n  d e s c e n d  v e r s  
d e s  s c i e r i e s , p u i s  o n  r e m o n t e  à
2  h .  R iisc h e g g ,  v .  d o n t  l ’é g l i s e  e t  
l e  p r e s b y t è r e ,  q u i  c o u r o n n e n t  u n e  
c o l l i n e ,  f o r m e n t  d e  l o i n  u n  t a b l e a u  
p i t t o r e s q u e .  O n  r e d e s c e n d  a u  h  a m .  
d e  D iir rb a c h ,  d ’o ù  l ’o n  r e m o n t e  a u x  
b a i n s  d e  G u r n i g e l . — N .  B .  U n  s e n ­
t i e r  c o n d u i t  d e  R ü s c h e g g  à  G u r n i ­
g e l  , p a r  l e s  b o i s ,  e n  1 h . ; i l  e s t  
p l u s  c o u r t  d e  45  m i n .  q u e  l a  r o u t o  
d e  c h a r s .
ROUTE 128.
D E  B E R N E  A T H U N .
A .  Par la rive droite de l’Aare.
5 j. 5/8.—Posies suisses : 2. — 4 dilig. par 
jour; trajet en 3 h. , pour 5 fr. 60 c. cl 2 fr. 
75 c.—Omnibus en 5 h. 30 m., pour 2 fr. 15 
à 20 fr. une voilure à 2 chevaux. — Roule char­
mante qu’on ne doit pas faire en diligence pour 
la première fois. — Chemin de fer en construe-
O n  s o r t  d e  B e r n e  p a r  l e  p o n t  d e  
l a  N y d e ' c k ;  o n  l a i s s e  à  g . ,  a u  N . ,  
l a  r o u t e  d e  S o l c u r c , e t  l ’o n  g r a v i t  
l e  M u r i - S t a l d e n ,  a u  b a u t  d u q u e l  o n
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  à  l ’O . ,  s u r  
l a  v i l l e ,  a u  S. 0 .  s u r  l e  G u r t e n ,  a u  
S .  s u r  l a  m o n t a g n e  d e  B e l p ,  au  
N .  E .  s u r  l e  B a n t i g e r .  —  O n  l a i s s e  
e n s u i t e  à  d r .  Ï E l f e n a u , b e l l e  m a i ­
s o n  d e  c a m p a g n e  a p p a r t e n a n t  à  l a  
p r i n c e s s e  J u l i a n e  a e  K y b u r g ,  e t  
(dO m i n . )  à  g . ,  l a  r o u t e d e  L a n g n a u  
e t  d e  l ’E m m e n t h a l .  (R .  125.)
10 m i n .  M u é 'i,  v .  d e  1 ,1 4 2  h a b .  
r é f . ,  p o s s è d e  u n  c h â t e a u  q u i  a  é t é  
h a b i t é  p a r  L o u i s  X V I I I ,  a l o r s  
c o m t e  d e  P r o v e n c e .
O n  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  d u  s o m -  
m e t d  u n e  c o l l i n e  v o i s i n e .  D u  r e s t e ,  
l e  p l a t e a u  q u e  l ’o n  t r a v e r s e  d e v i e n t  
d e  p l u s  e n  p l u s  f e r t i l e ,  d e  p l u s  e n  
p l u s  h a b i t é ,  e t  l e s  A l p e s  B e r n o i s e s  
f o r m e n t  s o u v e n t  l e s  d e r n i e r s  p l a n s  
d e s  c h a r m a n t s  p a y s a g e s  q u i  s e  
s u c c è d e n t  s a n s  i n t e r r u p t i o n .
15 m i n .  K r a il ig e n , h a m .
2 5  m i n .  A l lm e n d in g e n , h a m . ,  à  l a  
d r .  d u q u e l  s ’o u v r e  l a  v a l l é e  d e  G u r -  
b e n ,  d e  l ’a u t r e  c ô t é  d e  l ’A a r e ,  e n ­
t r e  l e s  m o n t a g n e s  d e  B e l p  e t  d e  
L æ n g e n .  A  g .  s ’é l è v e  l a  c o l l i n e  d e  
H ù h n l i .
30  m i n .  K r æ m e r h ü s i ,  v .  d e  1 ,4 13  
h a b .  r é f .
10 m i n .  R u b ig e n .  A  l ’E .  (1 h .  30  
m i n . )  s e  m o n t r e  l e  H ü r n b e r g , d o n t  
l e  s o m m e t  o f f r e  u n e  b e l l e  v u e .
3 0  m i n .  (2 h .  4 0  m i n .  d e  B e r n e . )  
M ü n s i n g e n  ( H ô t .  : L œ w e , B æ r ,  
O ch s .)  v .  d e  1,*203 h a b .  r é f . ,  s i t u é  
v i s - à - v i s  d u  B e l p b e r g ,  e t  a u  p i e d  
d e  l a  H a u b e .  —  C ’e s t  à  M i l n s i n g e n  
q u e ,  l e  10 j a n v .  1831 , s e  t i n t  l a  f a ­
m e u s e  a s s e m b l é e  p o p u l a i r e  q u i  
r e n v e r s a  l ' o l i g a r c h i e  b e r n o i s e .  —  
E n  1850 , l e s  d e u x  p a r t i s  s ’y  r é u n i ­
r e n t  p o u r  y  c o m p t e r  l e u r s  f o r c e s  
r e s p e c t i v e s .
2 5  m i n .  N e u h a u s , b e l l e  m a i s o n  
d e  c a m p a g n e  o ù  l ’o n  v o i t  l e s b u s t e s  
d u  g r a n d  H a l l e r  e t  d e  G e s s n e r .
15  m i n .  N ie d e r - W ic h t r a c h , v .  d o  
70G h a b .  r é f .
10 m i n .  O b e r -W ic h tr a c h  , v .  d e  
5 6 2  h a b .  r é f .  U n  p o n t  s u r  l ’A a r e  
c o n d u i t a u x b a i n s  a e T h a l g u t ( F .  c i -  
d e s s o u s ) .  D e r r i è r e  l e  c h œ u r  d e  l ’é ­
g l i s e  e s t  i n h u m é  l e  g é n é r a l  d ’E r -  
l a c h ,  t u é  e n  m a r s  1 7 9 8 ,  à  N i e d e r -  
W i c h t r a c h  , p a r  s e s  s o l d a t s  g u i  s e
c r o y a i e n t  t r a h i s .  —  A g.  s ’é l è v e  la  
H a u b e ,  c o l l i n e  d ’e n v i r o n  7 0 0  m è t .
O n  y  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  
l a  c h a î n e  d u  S t o c k h o r n .
35 m i n .  K ie s e n  ( h ô t .  : L œ w e ) , v. 
d o  435  h a b .  r é f .  , s i t u é  a u  p i e d  
d ’u n e  c o l l i n e  c o u r o n n é e  p a r  le  
b e a u  c h â t e a u  d u  m ô m e  n o m ,  s u r  
l e  r u i s s e a u  q u i  d e s c e n d  d e  l a  
r i a n t e  v a l l é e  d e  D i c s s b a c l i .  O n  
l a i s s e  à  g .  l a  r o u t e  d o  D i c s s b a c h  ; 
(R . 129). A u  N . - E .  s ’é l è v e  l e  K u r -  
z e n b e r g  (15 m i n . )  , à  l ’E . ,  l a  F a l -  
k e n l l u h  e t  l e  B u c k h o l t e r b e r g  (1 h . ) .
15 m i n .  A u f B i i h l , h a m . ,  p r è s  d u ­
q u e l  o n  t r a v e r s e  l e  R o t h a c h  q u i  
t o r m e  u n e  j o l i e  c a s c a d e  à  1 h .  d e  
l a  r o u t e .
20  m i n .  D o r n h a ld c n ,  h a m .
20  m i n .  I l e im b e r g , v a s t e  c o m ­
m u n e  d o n t  l e s  m a i s o n s ,  h a b i t é e s  
e n  g r a n d e  p a r t i e  p a r  d e s  f a m i l l e s  
d e  p o t i e r s . s e  t r o u v e n t  d i s s é m i n é e s  
s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  p l u s  d ’u n e  
d e m i - l i e u e .  A  l ’E .  s ’é l è v e n t  : l a  
R i e d e r f l u h  , l e  I l o m b e r g  e t  l a  
S c k x v a r z e n e c k  (1 h .  1/2). A u  S . - O . ,  
e n  f a c e  d e  l a  r o u t e ,  t a n t ô t  à  d r . ,  
t a n t ô t  à  g . , s e  d r e s s e n t  l e  S t o c k ­
h o r n  c t l e  N i e s e n .
20  m i n .  O n  t r a v e r s e  l a S u l g ,  q u i ,  
d e s c e n d u e  d u  G r ü n e n b e r g ,  a r r o s e
1 E r i z t h a l ,  e t  v a  s e  j e t e r  d a n s  l ’A a r e .
25  m i n .  (2 p .  d e  B e r n e ) ,  T l i u n  
( V . c i - d e s s o u s ) .
B. Par la rive gauche de l'Aare.
6 I. 2 / 8 . —  D ilig. t .  1 «  j .  en 4  li. t /2  pour
2 fr . 80  c .— N . B .  Celle ro u te  est plus in tére s­
san te que celle de la rive d r .
40  m i n .  S a n d r a in .
5 m i n .  G ro s s -W a b e r n .  ( E x c u r s i o n  
a u  G u r t e n ,  40  m i n . ,  V .  c i - d e s s u s  
B e r n e  [R . 123.)
15 m i n .  K le in - W a b e r n .
20  m i n .  K e h r s a ts ,  v .  d e  466  h a b ,  
r é f . ,  a v e c  u n  c h â t e a u .
E x c u r s i o n  à  l a  B ü t s c h e l e c k ,  s u r
l e  L æ n g e n b e r g ,  d ’o ù  l ' o n  d é c o u v r e  . 
u n  b e a u  p a n o r a m a  (2 h .  35  m i n . )  ; 
p a r  :
v 20  m i n .  H a u l is th a l  ;
15 m i n .  E n g lis b e r g  ;
2 0  m i n .  Z im m e r w a ld  ,  v .  M o n ­
t a g n e  d ’E b n e t ,  à  d r , — B e l l e  v u e  ;
10 m i n .  T h a n n , h a m e a u  ;
2 5 m i n .  O b e r -M ü h le r n , h a m e a u ;
10 m i n .  B la c k e n ,  h a m e a u  ;
15 m i n .  I m m e n h ü g e l , r u i n e s  
d ’u n  a n c i e n  t e m p l e  p a ï e n  ;
40  m i n .  S o m m e t  d e  l a  B ü tsc h e le c k  
(1,080 m è t . ) .
O n  p e u t  r e d e s c e n d r e  à  B e r n e  
p a r  K œ n i t z  (4 h . ) ,  (R . 32 e t  123), o u  
à  R iig g isb erg  (1 h . ) , v .  r é f .  d e  
3 ,156 h a b .  q u i  p o s s é d a i t  j a d i s  u n  
c o u v e n t  d e  B é n é d i c t i n s ,  o ù  v é c u t ,  
d i t - o n ,  G r é g o i r e  V I I ,  a v a n t  s o n  
a v è n e m e n t  a u  t r ô n e  é p i s c o p a l ,  e t  
p r è s  d u q u e l  s ’o u v r e  l e  P fa ffe n lo c h , 
g r o t t e  c u r i e u s e  c o m p o s é e  d e  s e p t  
o u  h u i t  c a v e r n e s .  D e  R i i g g i s b e r g  
on  p e u t  r e t o u r n e r  à  B e r n e  e n  4  h . ,  
o u  r e j o i n d r e ,  p a r  R i g g i s b e r g ,  l a  
R. 127 d e  B e r n e  à  B l u m e n s t e i n .
O n  l a i s s e  H d r .  (25 m i n . )  l a  r o u t e  
d e  B l u m e n s t e i n  (R. 127) a v a n t  d e  
f r a n c h i r  l a  G u r b e n .
15  m i n .  p l u s  l o i n  e s t  Belp , (2 h .  
d e  B e r n e ) ,  ( H ô t .  : B æ r , K r o n e ) ,  v .  d e  
1,970 h a b .  r é f . ,  s i t u é  à  l ’e n t r é e  d e  
la  v a l l é e  d e  l a  G u r b e n ,  à  l a  b a s e  
d u  B e l p b e r g , à  5  m è t .  p l u s  b a s  
q u e  l ’A a r e  , é l o i g n é e  d ’u n e  d e m i -  
l i e u e ,  e t  d o n t  o n  p r é v i e n t  l e s  d é ­
b o r d e m e n t s  p a r  d e s  d i g u e s .  L e  
c h â t e a u  , r é s i d e n c e  a c t u e l l e  d u  
p r é f e t  d u  d i s t r i c t ,  e s t  u n e  a n c i e n n e  
p r o p r i é t é  p r i v é e  q u e  l a  f a m i l l e  d e  
W a t t e n w y f  a  v e n d u e  a u  g o u v e r n e ­
m e n t  b e r n o i s .
O n  p e u t ,  d e  B e l p ,  m o n t e r  a u  
s o m m e t  d u  Belpberg (1 h .  3 0 m i n . ) .  
O n  p a s s e  p r è s  d e s  r u i n e s  d u  c h â ­
t e a u  d e  H o h b u r g .  O n  y  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  l e  l a c  d e  
T h u n ,  s u r  l e s  c a m p a g n e s  e n v i r o n ­
n a n t e s ,  e t  l e s  g l a c i e r s  d e  l ’O b e r -  
l a n d .  D u  s o m m e t  (923 m è t . ) ,  o n  
p e u t  r e d e s c e n d r e  h G e l t e r f i n ç e n  
(30 m i n . ) ,  o u  à  G e r z e n s e e  (50 m i n . )  
( V .  c i - d e s s o u s ) .
O n  p a s s e  d e v a n t  l e s  r u i n e s  d u  
c h â t e a u  d e  K r a m b u r g , a v a n t  d ’a r ­
r i v e r  à . ( l  h .  15 m i n . )  G e lte r fin g e n , 
v .  d e  299  h a b .  r é f . ,  d ’o ù  l ’o n  p e u t  
f a i r e  , e n  45  m i n . ,  l ' a s c e n s i o n  d u  
B e l p b e r g .
20 min. au delà on laisse à g. 
la route de Gerzensee, v. situé au
b o r d  d u  l a c  d e  c e  n o m  , l o n g  d e  
20  m i n .  e t  l a r g e  d e  8  m i n .  A  
20 m i n .  d e  c e  l a c  s o n t  l e s  b a i n s  
m i n é r a u x  d e  T h a lg u t  ( p o n t  s u r  
l ’A a r e  p o u r  O b e r w i c h t r a c h ) , d ’o ù  
l ’o n  p e u t  r e v e n i r  à  K i r c h d o r f  e n  
40  m i n .
10 m i n .  M ü h le d o r f ,  v .  d e  2 7 7  h a b .  
r é f .
20  m i n .  K ir c h d o r f  ( h ô t . :  O clis), 
v .  d e  679  h a b .  r é f . ,  s i t u é  s u r  u n e  
c o l l i n e  f e r t i l e ,  d ' o ù  l ’o n  d é c o u v r e  
l a  c h a î n e  d u  S t o c k h o r n ,  l e  N i e s e n  
e t  l e s  g l a c i e r s .
30 m i n .  O b e r -U t tig e n  , h a m e a u ,  
s i t u é  d a n s  l a  v a s t e  f o r ê t  q u i  s é p a r e  
K i r c h d o r f  d e
10 m i n .  U ttig e n ,  v .  d e  321 h a b .  
r é f . ,  d o n t  l e  c h â t e a u  f u t  l a  r é s i ­
d e n c e  h a b i t u e l l e  d e s  s e i g n e u r s  d e  
K r a m b u r g  j u s q u ’e n  1798 . —  O h  
l a i s s e  (10 m i n . )  à  d r .  l e s  b a i n s  
L im p a c h ,  a g r é a b l e m e n t  s i t u é s  p r è s  
d u  r u i s s e a u  d e  W a l e n  e t  à  l ’a n g l e  
d ’u n e  f o r ê t .
2 0 m i n .  IJ e te n d o r f,  v .  d e  l , 5 4 6 h a b .  
r é f .
10 m i n .  O n  t r a v e r s e  l e  G l i i t s c l i -  
b a c h .
20 m i n .  O n  l a i s s e  l a  r o u t e  d e  
T h i c r a c h e r n  à  d r .  (R . 32).
15 m i n .  O n  p a s s e  d e v a n t  l ’E c o l e  
m i l i t a i r e .
10 m i n .  T h u n .
Thun e t  ses environs.
T h u n  , e n  f r a n ç .  T h o u n e  ( H ô t .  
d a n s  l a  v i l l e  : l e  F r e y e n h o f  ( b o n  e t  
r e c o m m a n d é ) ,  l e  F a u c o n  ( F a l k e ) ,  
l a  C o u r o n n e  ( K r o n e ) ,  l a  C r o ix -  
B la n c h e  ( W e i s s e s - K r e u z ) ;  h o r s  d e  l a  
v i l l e ,  p r è s  d u  d é b a r c a d è r e  d e s  b a ­
t e a u x  a  v a p e u r ,  h ô t e l  d e  B e lle v u e  
(à H o f s t e t t e n ) .  P e n s i o n s  : R ü fe n a c h t  
in  B a u m g a r te n  , 6 f r .  p a r  j o u r ;  e t  
d e s  A lp e s ,  5 f r .  p a r  j o u r .  D é j e u n e r  
s o i t à l a f o u r c h e t t e ,  s o i t  a v e c  d u  t h é  
o u  d u  c a f é  ; d î n e r  à  3 h .  s a n s  v i n .  
T h é  o u  c a f é  l e  s o i r .  —  L i b r a i r e  : 
C h r i s t e n .— B a i n s  à  l ’h ô t e l  B e lle v u e  ; 
B e i - T e u s c h e r ,  s u r  l e  T h u n e r - A l l -  
m e n d  , I m m e r ,  d a n s  l a  v i l l e . —  
G u id e s  : L i n d e r  ( J e a n )  p a r l e  f r a n ­
ç a i s  ; B o h r e n  , K e m p f .  B a r q u e s  
a v e c  r a m e u r s ,  3 f r .  p o u r  1 h . ,  5 f r .  
p o u r  2  h . , 7 f r .  p o u r  3 h , , 10 fr,
l a  j o u r n é e ) ,  e s t  l e  c h e f - l i e u  d u  
d i s t r i c t  d e  c e  n o m  ; e l l e  a  3 ,3 7 9  
h  a b .  r é f . , ,  e t  s e  t r o u v e  s i t u é e  à  
571 m è t .  a u - d e s s u s  d e  l a  m e r ,  s u r  
TA  a r e ,  q u i  l a  d i v i s e  e n  d e u x  p a r ­
t i e s ,  e t  q u i  y  f o r m e  u n e  î l e  a p p e ­
l é e  l e  B e l l i t z ,  à  15  m i n .  e n v .  d u  
b e a u  l a c  a u q u e l  e l l e  a  d o n n é  s o n  
n o m ;
T h u n  e s t  t r è s - a n c i e n n e ,  c a r  s o n  
é g l i s e  p a r o i s s i a l e  d o i t  a v o i r  é t é  
c o n s t r u i t e  e n  933. A p r è s  a v o i r  a p ­
p a r t e n u  a u x  c o m t e s  d e  T h u n ,  p u i s  
a u x  d u c s  d e  Z æ h r i n g e n ,  e l l e  
t o m b a  s o u s  l a  d o m i n a t i o n  d e s  
c o m t e s  d e  K y b u r g .  S e s  d i f f é r e n t s  
m a î t r e s  l u i  a y a n t  a c c o r d é  d e  n o m ­
b r e u s e s  f r a n c h i s e s ,  e l l e  a c q u i t  d e  
b o n n e  h e u r e  u n e  g r a n d e  i m p o r ­
t a n c e ,  c a r  a u  c o m m e n c e m e n t  d u  
x i v e s i è c l e ,  o n  c o m p t a i t  p a r m i  s e s  
b o j i r ç e o i s  p l u s  d e  s o i x a n t e - d i x  
f a m i l l e s  n o b l e s .  M a i s  l e  c ' o m t e  
E b e r h a r d ,  q u i  a v a i t  f a i t  a s s a s s i ­
n e r  s o n  f r è r e  d a n s  u n  f e s t i n  d o n n é  
p o u r  c é l é b r e r  l e u r  r é c o n c i l i a t i o n ,  
v o u l a n t  s ’a s s u r e r  l a  p r o t e c t i o n  d e  
l a  v i l l e  d e  B e r n e ,  d e m a n d a  à  ê t r e  
r e ç u  a u  n o m b r e  d e  s e s  b o u r g e o i s  
p e r p é t u e l s ,  e t  o f f r i t  d e  l u i  c é d e r  
u n e  p a r t i e  d e  s e s  t e r r e s  e t  l a  s o u ­
v e r a i n e t é  d e  T h u n .  E n  1375, l e  f il s  
a î n é  d u  c o m t e  E b e r h a r d ,  n o m m é  
H a r t m a n n ,  c é d a  à  B e r n e  t o u s  l e s  
d r o i t s  q u i  l u i  r e s t a i e n t  e n c o r e ,  e t  
d e p u i s  l o r s  j u s q u ’à  l a  r é v o l u t i o n  
d e  1798, T h u n  f u t  l ’u n e  d e s  v i l l e s  
m u n i c i p a l e s  d u  C. d e  B e r n e .
L ’a n c i e n  c h â te a u  d e  T h u n ,  c o n ­
s t r u i t  i l  y  a  p r è s  d e  7 00  a n s ,  s ' é ­
l è v e  s u r  u n e  c o l l i n e  a u  h a u t  l a ­
q u e l l e  c o n d u i s e n t  d e s  e s c a l i e r s  d e  
p i e r r e  , e t  q u e  c o u r o n n e n t  e n  
o u t r e  Y  église  y l e  p r e s b y tè r e  e t  q u e l ­
q u e s  m a i s o n s  p a r t i c u l i è r e s .  L e  
n o u v e a u  c h â t e a u ,  b â t i  e n  1429,  à  
g .  e n  e n t r a n t  d a n s  l a  c o u r ,  e s t  l a  
r é s i d e n c e  d u  p r é f e t .  S o u s  s e s  p o r ­
t i q u e s  o n  r e m a r q u e , r a n g é e s  p a r  
o r d r e  c h r o n o l o g i q u e ,  l e s  a r m o i ­
r i e s  d e  t o u s  l e s  a v o y e r s  b e r n o i s  à  
T h u n  d e p u i s  1374.
L ’é g l i s e  p a r o i s s i a l e ,  f o n d é e  e n  
933, r e c o n s t r u i t e  a u  s i è c l e  d e r n i e r  
( u n  e s c a l i e r  c o u v e r t  y  c o n d u i t ) ,  
c o n t i e n t  u n  b e a u  t o m b e a u  d ’u n
s e i g n e u r  d e  M a y ,  p a r  N a h l  d e  
C a s s e l .  P r è s  d e  l ’é g l i s e ,  d u  c h â ­
t e a u ,  d e  l a  t o u r  E c k  e t  d e  l a  t e r ­
r a s s e  d u  c i m e t i è r e ,  o n  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  u n e  g r a n d e  
p a r t i e  d u  l a c ,  j u s q u ’à  L e i s s i g n n ,  
3 h .  15 m i n .  e n  l i g n e  d i r e c t e ,  l e s  
e n v i r o n s  d e  l a  v i l l e  e t  l e s  g l a ­
c i e r s  d e s  A l p e s  B e r n o i s e s ,  p a r t i ­
c u l i è r e m e n t  s u r  l a  J u n g f r a u ,  l e s  
d e u x  E i g e r  e t  l a  B l i i m l i s a l p  , l a  
t o u r  d e  S t r æ t t l i n g e n  a u - d e s s u s  d u  
c a n a l  d e  l a  K a n d e r ,  l e  c h â t e a u  d e  
W i m m i s ,  a u  S. d e  l ’e n t r é e  d u  
S i m m e n t h a l ,  e t  d o m i n é  p a r  l e  
N i e s e n  ; —  a u  S . - E .  , s u r  l e  v .  
d ’Æ s c l i i ,  l e  S c h w a l m e r e n ,  l e  G r e -  
b e r c n  e t  l e  M o r g e n b e r g l i o r n  ;— à 
T E .  , s u r  l e  G r ü s i s b e r g ,  m o n t a g n e  
d e  l a  F r a y e u r ,  a i n s i  n o m m é e  à  
c a u s e  d ’u n e  a n c i e n n e  c h u t e  d e  
m o n t a g n e  a s s e z  c o n s i d é r a b l e  q u i  
s ’é t e n d i t  j u s q u ’à  l a  c o l l i n e  d u  c h â ­
t e a u ,  e t  q u i  c o m b l a  u n  b r a s  d e  
l ’A a r e  ;— a u  S . - E . , s u r  l e s  R a l l i g -  
s t œ c k e  e t  l e  N i e d e r h o r n  ; —  a u  
S . - O . , s u r  l a  c h a î n e  d u  S t o c k h o r n .  
— N .  B .  L a  v u e  e s t  e n c o r e  p l u s  
é t e n d u e  e t  p l u s  b e l l e  a u  B e l v é ­
d è r e ,  r o t o n d e  c o n s t r u i t e  s u r  l a  
c o l l i n e  d e  S a i n t - J a c q u e s  ( p a n o ­
r a m a  d e  F r a n z  S c h m i d ) ,  25  à  30 
m i n .  d u  m a r c h é .
T h u n  p o s s è d e  u n  h ô t e l  d e  v i l l e ,  
u n e  m a i s o n  d e s  o r p h e l i n s ,  u n e  
b i b l i o t h è q u e  d e  7 ,0 0 0  v o l , ,  d e s  
a r c h i v e s  a s s e z  r i c h e s ,  u n  b e l  h ô ­
p i t a l ,  d e  b e l l e s  é c o l e s ,  l ’é c o l e  m i l i ­
t a i r e  f é d é r a l e ,  e t c .  I l s ’y f a i t u n c o m -  
m e r c e  a s s e z  c o n s i d é r a b l e .  D e s  s c i e ­
r i e s ,  d e s  f o n d e r i e s  e t  c i n q  a u t r e s  
u s i n e s  y  o n t  é t é  f o n d é e s  il  y  a  p e u  
d ’a n n é e s  s u r  l ’A a r e .  C h a q u e  a n n é e ,  
l e s  m i l i c e s  f é d é r a l e s  s ’e x e r c e n t  s u r  
l e  T h u n e r - A l l m e n d .
O n  p e u t  a l l e r  v i s i t e r ,  p r è s  d e  l a  
o r t e  d e  S c l i e r z l i n g e n , l e  p a n o r a m a  
u  R i g i  d e  M .  S c h m i d . — L e  M usée  
s u is se , e x p o s i t i o n  d ’o b j e t s  d ’a r t  p a r  
M .  d e  G r a f f e n r i e d , e s t  é t a b l i  v i s -  
à - v i s  d u  d é b a r c a d è r e  d e s  b a t e a u x  
à  v a p e u r  s u r  l e s  b o r d s  d e  l ’A a r e .  
L e s  e n v i r o n s  d e  T h u n  o f f r e n t  u n  
r a n d  n o m b r e  d e  p r o m e n a d e s  e t  
’e x c u r s i o n s  i n t é r e s s a n t e s , i n d i ­
q u é e s  d a n s  l e s  r o u t e s  s u i v a n t e s  :
ti B e r n e ,  R .  1 2 8 ;  à  I n t e r l a c k e n ,  p a r  
le  l a c  e t  l e s  d e u x  r i v e s  d u  l a c  , 
R. 144  ; à  Z w e i s i m m e n ,  R .  130 ; à  
L u c e r n e ,  R .  1 2 9 ;  à  B u r g d o r f  e t  S o -  
l e u r e ,  R .  120 ; il F r i b o u r g ,  R .  3 2 ;  
à  K a n d e r s t e g ,  R .  141 ; a u  N i e s e n ,  
R  138; a u x  b a i n s  d e  B l u m e n s t e i n ,  
R. 127. Q u a n t  a u x  p r o m e n a d e s  p l u s  
r a p p r o c h é e s  d e  l a  v i l l e ,  q u i  n e  s e  
t r o u v e n t  p a s  d é c r i t e s  d a n s  c e s  
r o u t e s ,  c e  s o n t  : —  o u t r e  l e  c h â ­
t e a u ,  l ’é g l i s e ,  l e  S c h w a b  i s  (le  l o n g  
d e  l ’A a r e ,  r i v e  d r . ) ,  l e  B e l v é d è r e  
e t  l a  c o l l i n e  d e  S a i n t - J a c q u e s  (Ja-  
k o b s h ü g e l )  ; —
S u r  l a  r i v e  d r .  d e  l ’A a r e ,  a u  d e l à  
d u  H o fs te t te n  a u x  c h a r m a n t e s  v i l ­
la s  (15 m i n . ) ,  l e  I i œ l z i  o u  B æ c h ig u t, 
a p p e l é  a u s s i  l a  C h a r tr e u s e ,  b e l l e  
m a i s o n  d e  c a m p a g n e  q u i  d o i t  s e s  
e m b e l l i s s e m e n t s  à  s o n  d e r n i e r  p o s ­
s e s s e u r ,  l ’a v o y e r  d e  M i i h l e n e n  ; 
l ’e n t r é e  e n  e s t  p e r m i s e  a u x  é t r a n ­
g e r s .  « O n  y  m a r c h e  d e  s u r p r i s e  
e n  s u r p r i s e ,  d i t  L u t z  ; t a n t ô t  c ’e s t  
u n e  p e r c é e  d a n s  l a  f o r ê t  q u i  l a i s s e  
a p e r c e v o i r  u n  d é l i c i e u x  p a y s a g e ,  
t a n t ô t  c ’e s t u n  m o n u m e n t  a u  t e m p s  
d e s  d r u i d e s ,  t a n t ô t  u n  s o u v e n i r  d u  
m o y e n  A ge.  A i n s i ,  u n  b a n c  a d o s s é  
à  d e u x  c n ê n e s  a n t i q u e s  p o r t e  u n e  
i n s c r i p t i o n  e n  m é m o i r e  d u  n o b l e  
c h e v a l i e r  e t  t r o u b a d o u r  H e n r i  d e  
S t r œ t t l i n g c n  *. L e s  a r m o i r i e s  d u  
p o ë t e ,  s o n  é p é e  e t  l e  c o r  d e s  A l p e s  
s o n t  s u s p e n d u s  a u x  d e u x  a r b r e s .  
P l u s  l o i n ,  s o u s  u n  c h ê n e  c o u ­
r o n n é  d e  l i e r r e ,  s e  v o i t  u n  d e s  
d e s  m o n u m e n t s  d e  l ’é p o q u e  d r u i ­
d i q u e ,  d é c o u v e r t  à  S c h l o s s w e i l ,  
d a n s  u n e  c a v e ,  a u t e l  q u i  d o i t  a v o i r  
s e r v i  p o u r  l e  d i e u  B a ld e r  o u  B e le -  
n u s .  A i l l e u r s  o n  r e m a r q u e  l e  t o m ­
b e a u  d u  t r o u b a d o u r ,  r e p r é s e n t é  
d a n s  s o n  c o s t u m e  d e  c h e v a l i e r  ; 
a i l l e u r s  e n c o r e ,  l a  j o l i e  c a s c a d e  
d e  H ü n i b a c h  (20 m e t . ) .  C e t t e  m a ­
g n i f i q u e  p r o p r i é t é  s ’a p p e l l e  l a  
C h a r tre u se , p a r c e  q u e ,  a p r è s  a v o i r  
a p p a r t e n u  l o n g t e m p s  à  l a  m a i s o n  
d e  S t r æ t t l i n g e n ,  e l l e  f u t  d o n n é e ,  
e n  1459 ,  a u  c o u v e n t  d e s  C h a r t r e u x
1 C’e i l  ic i, à l’om bre de ce bois, «jue jad is  le 
noble ch e v alier e t  troubadour H e n ri de S lræ ll-  
lingen rli&nln ses chants d 'am our e t de p la is ir .
d e  T h o r b e r g .  » O n  p e u t  r e v e n i r  à 
T h u n  p a r  H a l t e r f i n g e n .  11 n e  f a u t  
p a s  m a n q u e r  d e  t r a v e r s e r  c e t  a d ­
m i r a b l e  p a r c  e t  d e  r e m o n t e r  p e n ­
d a n t  15 m i n .  l e  v a l l o n  s a u v a g e  a u  
f o n d  d u q u e l  l e  H ü n i b a c h  f a i t  u n e  
j o l i e  c h u t e  e n t r e  d e u x  p a r o i s  d e  
p i e r r e  e t  d e  p o u d i n g u e  ; —
S u r  l a  r i v e  g .  d e  l ’A a r e ,  e n t r e  l e  
f l e u v e  e t  l a  r o u t e  d ’I n t e r l a c k e n  le  
p e t .  v .  d e  S c h e r z in g e n , q u i  d a t e  d u  
v m e s i è c l e ,  e t  d o n t  l ’é g l i s e  a  é t é  
f o n d é e ,  e n  93 3, p a r  R o d o l p h e  d e  
S t a t t l i n g e n .  U n  p e u  p l u s  l o i n  (15 
m i n .  d e  l a  v i l l e ) , S c h a d a u , b e l l e  
m a i s o n  d e  c a m p a g n e  a p p a r t e n a n t  
à M .  R o u g e m o n t - P a r p a n ,  o f f r e  u n e  
v u e  m a g n i f i q u e  s u r  l e  l a c  e t  s u r  
l e s  m o n t a g n e s ;  u n  é c r i t e a u  d é f e n d  
d ’y  e n t r e r ,  e x c c p t é l e d i m a n c h e .
O n  p e u t  e n c o r e  a l l e r  v i s i t e r  : —  
( 3 0 m . )  S tx ( f is b u r g , v .  d e  3 ,1 6 0  h a b . ,  
o ù  s e  t r o u v e n t  d e  b o n n e s  a u b e r g e s  
e t  d e  b o n n e s  p e n s i o n s  : o n  d é ­
c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  s u r  V O r th ü b e l  
o u  l e  H a r tlis h c r g  ; — (1 h .)  l e  S c h n i t -  
w e ih e r b a d , s o u r c e  d ’e a u  m i n é r a l e ,  
s i t u é e  a u  p i e d  d u  H a r t l i s b e r g .  
( B e l l e  v u e  s u r  l a  L u g h ü b e l)  ; —  l e  
G ru s isb erg  ; —  (45 m i n . )  l a  M a is o n  
B la n c h e .  D e  l a  M a i s o n - B l a n c h e  o n  
p e u t  a l l e r  à  G o l d w e i l ,  —  M a i s  l a  
p r i n c i p a l e  e x c u r s i o n  . q u e  l ’o n  
p u i s s e  f a i r e  e n  p a r t a n t  d e  T l i u n  e s t  
l ’a s c e n s i o n  d u  S t o c k h o r n , m o n ­
t a g n e  d e  l a  t r o i s i è m e  c h a î n e  d e s  
A l p e s ,  d o n t  l e  s o m m e t ,  s e m b l a b l e  
à  u n e  t o u r ,  s ’é l è v e  d e  2 ,3 5 6  m è t .  
a u - d e s s u s  d e  l a  m e r ,  e t  n ’a  q u e  d i x  
o u  d o u z e  p a s  d e  l a r g e .  O n  y  d é c o u ­
v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  u n e  
g r a n d e  p a r t i e  d u  c a n t o n  d e  B e r n e ,  
l e s  l a c s  d e  T h u n  e t  d e  B r i e n z ,  l e s  
g l a c i e r s  d e  l ’O b e r l a n d  B e r n o i s ,  l a  
c h a î n e  d e s  A l p e s , — d u  G l æ r n i s c h  e t  
d u  T i t l i s , j u s q u ’à  l a  D e n t  d u  M i d i  
— q u e l q u e s - u n s  d e s  p i c s  l e s  p l u s  
é l e v é s  d e s  A l p e s  V a l a i s a n e s ,— t e l s  
q u e  l e  W e i s s n o r n  e t  l e  C o m b i n ,  —  
l e  M o n t - B l a n c ,  l e s  t o u r s  d ’A y  e t  d e  
M a y  e n ,  l a  c h a î n e  d e  l a  B r a n l e i r e ,  
l e  M o l é s o n  , l a  B c r r a ,  l e s  l a c s  d e  
N e u c h â t e l ,  d e  B i e n n e  e t  d e  M o  r a t ,  
l e  p l a t e a u  S u i s s e  e t  l e  J u r a . — A  l a  
f in  d u  x v m e s i è c l e ,  o n  a  t r o u v é ,  
p r è s  d u  p e t i t  l a c  S to c h e r n ,  q u e  l e
K e i l h o r n  s é p a r e  d u  K lü s e n , a u t r e  
l a c  p l u s  p e t i t ,  d e u x  m é d a i l l e s  r o ­
m a i n e s  e n  b r o n z e .  « J e  d e m a n d a i  • 
à  u n  p â t r e ,  d i t  M .  J . - M .  D a r g a u d ,  
d a n s  s o n  V o y a g e  a u x  A lp e s ,  q u e l l e  
é t a i t  l ’é t e n d u e  , l a  p r o f o n d e u r  d u  
l a c  S t o c k e r n .  —  J ’e n  f a i s  l e  t o u r  
e n  1 h e u r e ,  r é p o n d i t  l e  p â t r e ;  p u i s ,  
s e c o u a n t  l a  t é  t e ,  —  a u c u n  h o m m e  
v i v a n t  n ’e n  c o n n a î t  l e  f o n d .  M o i  
e t  m e s  c a m a r a d e s , l e  d i m a n c h e ,  
n o u s  a v o n s  e s s a y é  d e  l e  s o n d e r ,  
n o u s  a v o n s  t o u j o u r s  é c h o u é .  »—  
L e  l a m m e r g e y e r  h a b i t e  l e s  c r e ­
v a s s e s  d u  S t o c k h o r n .  E n  1838, o n  
d é c o u v r i t  d a n s  l e  n i d  d e  l ’u n  d e  
c e s  o i s e a u x  l e s  s o u l i e r s  e t  l e s  v ê t e ­
m e n t s  d ’u n  e n f a n t .
D i v e r s  s e n t i e r s  c o n d u i s e n t  a u  
s o m m e t  d u  S t o c k h o r n .  O n  p e u t  y  
m o n t e r  d e  T h u n ,  d e s  b a i n s  d e  B l u ­
m e n s t e i n ,  d ’E r i e n b a c h  e t  d e  W e i s -  
s e n b u r g  d a n s  l e  S i m m e n t h a l .
A . De Thun par Am soldingen.
6 h .
30  m i n .  A llm e n d in g e n .  O n  t r a ­
v e r s e  l ’a n c i e n  l i t  d e  l a  K a n d c r  
( p l a n t e s  r a r e s )  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (40 
m i n . )  A m s o ld in g e n , v .  s i t u é  s u r  u n e  
h a u t e u r ,  p r è s  d e  d e u x  p e t i t s  l a c s  
e t  a u  p i e d  d u  S t o c k h o r n .  U n e  
c r y p t e  y  a  é t é  d é c o u v e r t e  s o u s  l e  
c h œ u r  d e  l ’é g l i s e . — S u r  u n e  c o l ­
l i n e  v o i s i n e  s ’é l è v e n t  l e s  r u i n e s  d u  
c h â t e a u  d e  J a g d b e r g ,  d é t r u i t  e n  
1 2 8 8  p a r  l e s  B e r n o i s . — D e  l ’é g l i s e ,  
o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e .  .
D u  h  a m .  d ' O b e r -S to c k e n ,  s i t u é  
d a n s  l e  S t o c k e n t h a l ,  e t  q u e  l ’o n  
a t t e i n t  e n  50  m i n . ,  o n  s ’é l è v e ,  e n  
2  h . ,  p a r  d e s  p â t u r a g e s  e t  d e s  b o i s ,  
a u x  c h a l e t s  d e  l ’Æ l p i t h a l ,  o ù  l ’o n  
p e u t  p a s s e r  l a  n u i t ,  q u a n d  o n  v e u t  
v o i r  l e  l e v e r  d u  s o l e i l  d u  s o m m e t  
d u  S t o c k h o r n ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d é c o u ­
v r e  d é j à  u n e  f o r t  b e l l e  v u e .  D e  
c e s  c h a l e t s ,  o n  a t t e i n t  l e  s o m m e t  
e n  2  h .  O n  m o n t e  l e  l o n g  d e s  e s ­
c a r p e m e n t s  d e  l ’a r ô t c  q u i  s é p a r e  
l ’. E l p i t h a l  e t  l a  B a c h a l p  d e  l a  v a l l é e  
d e  l a  W a h l a l p .  L e s  d e r n i è r e s  p e n ­
t e s  s o n t  f o r t  r a i d e s ,  m a i s  il  n ’y  a  
a u c u n  d a n g e r  à  c o u r i r  p o u r  l e s  
p e r s o n n e s  p r u d e n t e s  e t  h a b i t u é e s  
a u x  c o u r s e s  d e  m o n t a g n e s .
B . De Blumenstein.
4 h.
L e  c h e m i n  a p p e l é  K r iim m e lw e g e ,  
a. c a u s e  d e  s e s  s i n u o s i t é s ,  p a r t  d e  
l ’é g l i s e  e t  m o n t e  e n  s e r p e n t a n t  
d a n s  d e s  p â t u r a g e s  e t  d e s  b o i s  à  
l ’a r ê t e  q u i  r e l i e  l e  W a h l a l p g r a t  h. 
l a  S t i e r e n f l u h .  D e  l à  il  r e m o n t e  
l e s  p e n t e s  m é r i d i o n a l e s  d u  W a h l ­
a l p g r a t  a u x  c h a l e t s  d e  l a  W a h la lp  
(3 h .  e n v . ) ,  o ù  l ’o n  t r o u v e  q u e l ­
q u e s  p r o v i s i o n s ,  e t  a u  b e s o i n  u n  
l i t  p o u r  l a  n u i t ,  e t  d ’o ù  l ’o n  a t t e i n t  
l e  s o m m e t  e n  1 h . — A v a n t  d ’y  a r ­
r i v e r ,  o n  r e j o i n t  l e  c h e m i n  d e s  
c h a l e t s  d e  l ’Æ l p i t h a l .
C. De W eissenburg.
4 h .
30  m i n .  B a i n s  d e  W e i s s e n b u r g  
(R . 130).
1 h .  G o r g e  o ù  l e  M o r g c t e n b a e h  
f a i t  u n e  b e l l e  c a s c a d e  e t  o ù  la  
v a l l é e  s e m b l e  f e r m é e .
4 5  m i n .  M o rg e te n .
15 m i n .  B ü n ts c h i ,  h  a m .
30 m i n .  W a h l a l p . — 1 h .  S o m m e t .
U n  c h e m i n  p l u s  c o u r t ,  d e  1 h .  
15 m i n . ,  m o n t e  p a r  d e s  é c h e l l e s  à  
M o r g e t e n  ; m a i s  l e s  v o y a g e u r s  q u i  
n e  s o n t  p a s  t r è s - s û r s  d  e u x - m ê m e s  
n e  d e v r o n t  p a s  l e  p r e n d r e .
D . D’Erienbach.
5 li, 30 m .
O n  s u i t  d ’a b o r d  l e  t o r r e n t  j u s ­
q u ’a u  W ild e n b a c h m ü h le  e t  a u x  c h a ­
l e t s  d e  l ’a l p e  K lu s i , o ù  l e  p a y s a g e  
p r e n d  u n  c a r a c t è r e  p l u s  s a u v a g e .  
O n  m o n t e  e n s u i t e ,  p a r  d e s  r o c h e r s  
q u i  s e m b l e n t  b a r r e r  l e  p a s s a g e ,  
s u r  l e  K r in n i , e n t r e  l a  N ie s c h flu h  
e t  l a  W a lp e r s b e r g jlu h ,  p u i s  a u  p e t i t  
l a c  K lu s e n ,  o ù  1 o n  r e m a r q u e  u n  
m a g n i f i q u e  é c h o .  L à  o n  c r o i r a i t  
p o ù v o i r  s ’é l e v e r  e n  t r è s - p e u  d e  
t e m p s  j u s q u ’a u  s o m m e t  ; m a i s  
l ’a s c e n s i o n ,  d i f f i c i l e  , n e  p e u t  ê t r e  
f a i t e  q u e  p a r  d e s  v o y a g e u r s  h a ­
b i t u é s  a u x  c o u r s e s  d e s  m o n t a ­
g n e s  e t  n o n  s u j e t s  a u x  v e r t i g e s .  
I l  y  a ,  d u  r e s t e ,  d i v e r s  s e n t i e r s
E l u s  o u  m o i n s  l o n g s  e t  p r a t i c a -  l e s ,  q u ’o n  n e  p e u t  t r o u v e r  s a n s  
l e  s e c o u r s  d ' u n  b o n  g u i d e .
ROUTE 129.
" DE T H tJ N  A L E C E R N E .
19 1. 6 /8 . 4  1. 3/8 de T h u n  à H œ c h s le ltc n , 
tra je t en  2  II. 1/2 p o u r 1 fr . 90  c .— 15 1. 5/8 de 
llœ cliste tlen  à L u c e rn e , tra je t en 9 li. 1 /4  p o u r 
7 fr . 85 c .  —  P'osles su isses , 6 p .  3 /8 . 1 p .  4 /8  
H œ c h s le lte n ;— 2 p . E sc lio lzm att;— 2  p . Scha­
chen ;— 7/8 p . L u cern e .
O n  s u i t  l a  r o u t e  d e  T h u n  à  
B e r n e  (R. 128)  j u s q u ’à  (1 h .  30  
m i n . )  K ie s e n ,  o ù  o n  l a  l a i s s e  à  g . 
p o u r  s e  d i r i g e r  a u  N .
15 m i n .  O p lig e n ,  h a m .
30 m i n .  H e r b lig e n , h a m .
15 m i n .  D ic s b a c h  ( B ó t .  : B æ r , 
L œ w e ), v .  d e  1 ,0 5 5  l i a b .  r é f . ,  d o n t  
l e  b e a u  c h â t e a u  a p p a r t i e n t  à  l a  
f a m i l l e  d e  W a t t e n w y l .  A u - d e s s u s  
d u  B u c h h o l t e r b e r g  s ’é l è v e  l ’e s c a r ­
p é e  F a l k e n f l u h .
4 0  m i n .  F r e im e ttig e n , v .  d e  227  
l i a b .  r é f .  , s i t u é  d a n s  l e  f o n d  d e  
l a  v a l l é e  d e  K i e s e n ,  e n t r e  l e  K u r -  
z e n b e r g e t l e  B u c h h o l t e r b e r g .
A  S to l le n  l a  r o u t e  s e  b i f u r q u e ;  
l e  b r a s  d e  d r .  c o n d u i t  d i r e c t e ­
m e n t  à
1 h .  Z œ z i w y l  (R-. 125) p a r  H ü -  
n i g e n .
4 5  m i n .  K o n o l f in g e n . , h a m .
15  m i n .  (4 1 . 3/8  d e  T h u n )  G r o s s -  
H œ c h s t e t t e n .  O n  y  r e j o i n t  l a  R .  125.
15 1. 5/8. D e  H œ c h s t e t t e n  à  L u ­
c e r n e ,  R .  125.
ROUTE 130.
D E  T H U N  A B U L L E ,
P A R  LE SIM M E N T H A L .
20 1. 5 /8 . —  i l l .  3 /8  de T h u n  à S aan en ; 
tra je t en 9 h . 50 m . p o u r 7 f r .  4 0  c .— 9 I. 2/8 
de Saanen à h u ile ; tra je t en  6 h . 10 ni. p o u r 5 fr. 
70  c .— On ne donne de p lace p o u r Zw eisim m en 
ou les localités in term éd ia ires que s’il n ’y a 
p o in t de voyageurs p o u r S aan en .
A. D E  T H ü N  A Z W E I SIM M  EN
Par Boltigen.
50 m i n .  G w a t t .  (R. 144.)
2 0  m i n .  a u  d e l à  d e  G w a t t ,  o n  
l a i s s e  à  g .  l a  r o u t e  d ’I n t e r l a c k e n ,  
e t  à  d r .  , s u r  u n e  h a u t e u r ,  l e s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  S tr æ tt l in g e n , 
d é t r u i t  e n  1383 p a r  l e s  B e r n o i s .
L a  Kander, a u  b o r d  d e  l a q u e l l e  
r e m o n t e  l a  r o u t e ,  t o m b a i t  a u t r e ­
f o i s  d a n s  l ’A a r e  a u - d e s s o u s  d e  l a  
v i l l e  d e  T h u n  ; e l l e  c a u s a i t  c h a q u e  
a n n é e ,  p a r  s e s  i n o n d a t i o n s ,  d e s  
r a v a g e s  c o n s i d é r a b l e s .  D e  1711 à  
à  1714 , l e  g o u v e r n e m e n t  b e r n o i s  
f i t  c r e u s e r  à  t r a v e r s  l e  H ü g e l a r m  
d e u x  g a l e r i e s  s o u t e r r a i n e s  d e  
500  m è t .  d e  l o n g .  L a  p e n t e  é t a n t  
t r è s - f o r t e ,  l e s  e a u x  a b a n d o n n è r e n t  
l e u r  a n c i e n  l i t  e t  s e  p r é c i p i t è r e n t  
d a n s  c e s  g a l e r i e s  a v e c  u n e  t e l l e  
v i o l e n c e , q u ’e n  p e u  d e  t e m p s  
e l l e s  f i r e n t  u n e  b r è c h e  d e  4 5  m e t .  
d e  p r o f o n d e u r .  D e p u i s  l o r s ,  l a  
K a n d e r ,  d o n t  l e  c o u r s  a  é t é  r a c ­
c o u r c i  d e  7  k i l . , s e  j e t t e  d a n s  l e  
l a c  d e  T h u n ,  e t ,  b i e n  q u ’à  s o n  
e m b o u c h u r e  l e  l a c  a i t  36  m è t .  d e  
p r o f o n d e u r ,  e l l e  y  a  f o r m é  u n  d é ­
p ô t  d ’u n e  v a s t e  é t e n d u e ,  o ù  l ’o n  
t r o u v e  d e s  p l a n t e s  d e s  h a u t e s  
A l p e s .
U n  l a i s s e  e n s u i t e  à  d r .  (20 m i n . )  
l e  c h e m i n  d e  G liits c h  e t  (15 m i n . )  
c e l u i  d e  H e u t i g e n  e t  d e  S t o c k e n ,  
a v a n t  d ’a t t e i n d r e
20  m i n .  B r o d h æ u s i , h a m .  ( h ô t .  : 
H ir s c h ) .  A  d r .  s ’é l è v e  l e  S to c lch o rn , 
à  g .  s e  d r e s s e n t  l e  N ie s e n  e t  l e s  
p a r o i s  e s c a r p é e s  d e  l a  S i m m e n -  
i l u h .  O n  l a i s s e  à  g .  (5 m i n . ) ,  l e  
p o n t  s u r  l a  S i m m e  q u i  c o n d u i t  à
W im m is  ( h ô t .  : B æ r), p e t i t e  V .  d e  
1 ,3 53  h a b .  r é £ . , d é t r u i t e  p a r  l e s  
B e r n o i s  e n  1286 e t  e n  1303 , e t  d o n t  
l ’e n c e i n t e  e s t  a s s e z  b i e n  d é s i g n é e  
p a r  l e  p r e s b y t è r e ,  l ’é g l i s e ,  l e  c i ­
m e t i è r e  e t  l e  j a r d i n  d u  c h â t e a u .  
C e  c h â t e a u ,  q u i  a v e c  s a  t o u r  c o u ­
r o n n e  u n  r o e n e r  é l e v é ,  f u t  l o n g ­
t e m p s  l a  r é s i d e n c e  d e s  b a i l l i s  e t  
d e s  p r é f e t s .
D e  W im m is  à  I n te r la c k e n ,  4 1. 1 /2 . D il .  
t .  le s  j .  e n  2 h .  40  m in . p o u r  2  f r .  95 c .—  
A p r è s  a v o ir  t ra v e rs é  l a  K a n d e r ,  l a  ro u te  
r e jo in t ,  a u -d e là  d e  W y le r ,  c e lle  d e  T h u n  
à  I n te r la c k e n  (R. 144) ;—a u  N ie s e n  e t  à 
M ü h le n c n . R.  138.
A u  d e l à  d u  p o n t  d e  l a  S i m m e ,  
o n  d é c o u v r e  l e s  v e s t i g e s  d ’u n  a n ­
c i e n  i n u r  a p p e l é  L a n d w e h r  ( b o u ­
c l i e r  d u  p a v s ) ,  e t ,  p a s s a n t  e n t r a l a  
S i m m p n f l u n  e t  l a  B u r g f l u h ,  p r o -
m o n t o i r e s  d u  N i e s e n  e t  d u  S t o c k -  
h o r n ,  o n  v o i t  s ’o u v r i r d e v a n t  s o i  l e  
S i m m e n t h a l , g r a n d e  v a l l é e  d e  
r O b e r l a n d  B e r n o i s ,  p a r c o u r u e  p a r  
l a  S i m m e ,  q u i  l u i  a d o n n é  s o n  n o m .  
S a  l o n g u e u r  e s t  d e  13 l i e u e s  ; s a  
l a r g e u r  d é p a s s e  r a r e m e n t  u n  q u a r t  
d e  l i e u e .  L e s  m o n t a g n e s  d o n t  e l l e  
e s t  e n t o u r é e  a p p a r t i e n n e n t  a u x  r a ­
m i f i c a t i o n s  d e s  A l p e s  q u i  s e  d é ­
t a c h e n t  d u  W i l d - S t r u b c l  e t  d e  l a  
S c h n e e - S c h e i d e .  L a  p r e m i è r e ,  s e  
t e r m i n a n t  a u  N i e s e n ,  l a  s é p a r e  d e  
l a  v a l l é e  d e  l a  K a n d e r  ; l ’a u t r e  l a  
s é p a r e  d u  G e s s e n a y ,  d i m i n u e  i n ­
s e n s i b l e m e n t  d e  h a u t e u r  j u s q u ’a u x  
S a a n e n m o o s c r  , p u i s  s e  r e l è v e  , 
l o n g e  l a  f r o n t i è r e  f r i b o u r g e o i s e  e t  
s e  t e r m i n e p a r  l e  c h a î n o n  d u S t o c k -  
h o r n .  D e  n o m b r e u x  v a l l o n s  l a t é ­
r a u x  d é b o u c h e n t  d a n s  l a  v a l l é e  
p r i n c i p a l e .
A p r e s  a v o i r  e u  s e s  s e i g n e u r s  p a r ­
t i c u l i e r s ,  q u i  v e n d i r e n t  s u c c e s s i ­
v e m e n t  l e u r s  d r o i t s  a u  c a n t o n  d e  
B e r n e ,  l e  S i m m e n t h a l  f u t  a c h e t é  , 
l ’a n  1555,  p a r  l e s  B e r n o i s ,  d e  M i ­
c h e l ,  d e r n i e r  c o m t e  d e  G r u y è r e s .  
A u j o u r d ’h u i  s e s  h a b i t a n t s ,  d é l i v r é s  
p a r  l a  r é v o l u t i o n  d e  1798 d e  t o u t  
j o u g  é t r a n g e r ,  j o u i s s e n t  d e s  m ô m e s  
d r o i t s  q u e  l e u r s  a n c i e n s  m a î t r e s ,  
e t  l e u r  p a y s  f o r m e  d e u x  d i s t r i c t s  
d u  c a n t o n  d e  B e r n e .
O n  l a i s s e  à  g .  l e  c h e m i n  d e  l a  
v a l l é e  d e  D i e m t i g e n  ( T .  c i - d e s s o u s )  
e n  a r r i v a n t  à
4 5 m i n .  L a tte r ò  a c h ,  v .  d e  2 2 0 h a b . ,  
a u  d e l à  d u q u e l  l a  r o u t e  q u i  m o n t e  
o f f r e  d e  b e a u x  p o i n t s  d e  v u e .  O n  
r e d e s c e n d  à  m i - c ô t e  j u s q u ’à
30  m i n .  (3 h .  30  m i n .  d e  T l i u n )  
E r l e n b a c h  ( h ô t .  : K r o n e ) ,  v .  d e  
1 ,3 7 0  li a b .  r é f . ,  d o n t  l e s  g r a n d e s  
m a i s o n s  e n  b o i s  s o n t  c o u v e r t e s  
d ’i n s c r i p t i o n s .  —  A  c ô t é  d u  p r é  
d e  l a  c u r e  s ’é l è v e n t  l e s  r u i n e s  d u  
c h â t e a u  d ’E r l e n b a c h ,  o m b r a g é e s  
d e  s a p i n s  e t  d e  l i ô t r e s .
Au sommet du  S tockhorn ,  3 h .  30 m. 
R .  128.
40  m i n .  R in g o ld in g e n , h a m e a u  
s i t u é  a u  b o r d  d e  l a  S i m m e .
25  m i n .  M o u lin  de R e ic h c n b a c li.  
p r e s q u e  e n  f a c e  d e  D .rrs te tte n  , v .
d e  1 ,0 4 6  h a b .  r é f . ,  s i t u é  s u r  l ’a u t r e  
r i v e  d e  l a  S i m m e .
15 m i n .  (4 1. 6 /8  d e T h u n ) .  W e i s -  
s e n b u r g  ( h ô t .  : l a  P o s te ) ,  v .  d o ­
m i n é  p a r  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  
d u  m ô m e  n o m , q u i  c o u r o n n e n t  
u n  r o c h e r  à  p i c .  I l  p o s s è d e  u n  
é t a b l i s s e m e n t  p o u r  l e s  c u r e s  d e  
p e t i t - l a i t .  D a n s  u n  r a v i n  p r o f o n d  
s e  v o i e n t  e n c o r e  l e s  r u i n e s  d u  
c h â t e a u  d e  W i s s c n a u .
A  l ' h ô t e l  d e  l a  P o s t e ,  o n  t r o u v e  
d e s  c h e v a u x  e t  d e s  c h a i s e s  à  
p o r t e u r s  p o u r  l e s  b a in s  de W e i s -  
sen b u rg  o u  d e  B ü n ts c l i i  (893 m e t . ) ,  
d e  30  à  40  m i n . ,  e t  a u x q u e l s  c o n ­
d u i t  u n  s e n t i e r  q u i , s e  d é t a c h a n t  
à  d r o i t e  d e  l a  r o u t e , g r a v i t  d ’a ­
b o r d  p a r  d e  n o m b r e u x  z i g z a g s  
u n e  p e n t e  b o i s é e  , p u i s  s e r p e n t e ,  
a u  t r a v e r s  d ’u n  d é f i l é  p i t t o r e s q u e ,  
d e  p l u s  e n  p l u s  r e s s e r r é ,  j u s q u ' à  
l ’e n d r o i t  o ù  l a  m a i s o n  d e s  b a i n s  
a p p a r a î t  t o u t - à - c o u p  a u x  y e u x  d u  
v o y a g e u r  s u r p r i s .  O n  a  b â t i  e n  
1846 u n e  g r a n d e  m a i s o n  d e  b a i n s  
à  l ' e n t r é e  d e  l a  g o r g e .  C e  v a s t e  
b â t i m e n t ,  c a p a b l e  d e  c o n t e n i r  u n  
g r a n d  n o m b r e  d e  b a i g n e u r s  , n e  
v o i t  l e  s o l e i l  q u e  d e u x  o u  t r o i s  
h e u r e s  p a r  j o u r  p e n d a n t  l ' é t é .  11 
e s t  c o n s t r u i t  d a n s  u n  p e t i t  e n f o n ­
c e m e n t ,  e n t r e  l e  t o r r e n t  d e  B i i n t -  
s c l i i  e t  d e s  p a r o i s  d e  r o c h e r s  à  p i c .
Eaux de W eissenburg.
E a u  thermale, saline.
Connue depu is  1604.
Em erge  du calcaire.
Une source, conduite du grifloil à  l ’é t a ­
bli ssement dans  des tuyaux  en  bois.
D ensité :  1,00326.
Température : 27 ' ,5 au griffon, 23n,75 u 
la  buvette.
Caractères particu liers : Eau  limpide , 
inodore , saveur légèrem ent alcaline.
E m p lo i:  Boissons, ba ins.
S itua tion  : 803 mèt. au-dessus  d e  la 
mer ,  324 mèt. au-dessus du  lac de  Tliun. 
Cl imat de  montagnes: les matinées  e t  les 
soirées so n t  toujours  fraîches ; dans  la 
journée le the rmomètre  s’élève quelque­
fois à  plus d e  30e.
Effets  physiologiques : Cet te eut» es t
laxative, elle agit surtout  comme sédat ive  
de  la circulation, e t  d im in uan t  par consé­
quent l a  congestion pulmona ire . Aussi 
passe-t-elle  pour  spécifique dans  certaines 
affections de  l a  poit rine.
Classification chim ique: Eau  sulfatée à 
base de chaux.
A n a ly s t (Brunner).
E au 1 kilog.
Carbonate de  chaux ...................... 0,0231
Chlorure de  magnés ium ...............  0,03ô9
Sulfate de  s oude............................  0,1870
— de m a g n é s ie . .  ...............  0,1265
— de ch au x ............................  0,8980
Silice...................................................  0,0190
Oxydes de  fer et  de  manganèse,  traces .
1,2895 
c e n t. cub .
Gaz. Air atmosphér ique  8,781
Azote ...................................  1,404
Acide ca rbon ique   17,640
Bibliographie: Die  Bäder u n d  K uror te  
d e r  Schweiz ; Zurich, 1857, in-18.
D e s  b a i n s  d e  W e i s s e n b u r g  u n  
c h e m i n  d i f f i c i l e  c o n d u i t  e n  5 h .  
c n v .  a u x  b a i n s  d e  G u r n i g e l  p a r  l e  
O a n t e r i s c h  'R .  127) .— O n  p e u t  a u s s i  
f a i r e  l’a s c e n s i o n  d u  S t o c k h o r n  e n  
3 h .  3 0  m i n .  o u  4  h .  (R. 128.)
1 h .  O n  l a i s s e  à  d r .  O b e r w y l , l e  
v i l l a g e  l e  p l u s  é l e v é  d u  N i e d e r -  
S i m m e n t h a l ,  e t  15  m i n .  p l u s  l o i n  
W ü s te n b a c h , h a m e a u  d ’o ù  u n  
c h e m i n  c o n d u i t  e n  3 h .  30  m i n .  
e n v .  a u  l a c  D o m è n e  (R . 3 4 ) ,  p a r  
l ’a r ô t e  d u  W i e d e r g a l m ,  e t  a u  d e l à  
d u q u e l  l a  v a l l é e  s e  r é t r é c i t .  L a  
S i m m e  v i e n t  s e  b r i s e r  c o n t r e  d e s  
r o c h e r s  q u e  c o u r o n n e n t  l e s  r u i n e s  
d ’u n  c h â t e a u  d e  l a  f a m i l l e B r a n d i s .  
P u i s  l e  d é f i l é  s ’é l a r g i t , e t  l ’o n  
c o m m e n c e  à  a p e r c e v o i r ,  d a n s  l e  
f o n d ,  d e s  s o m m i t é s  c o u v e r t e s  d e  
n e i g e .  O n  r e m a r q u e  s u r t o u t  l a  
M i t t a g f l u h  d o n t  o n  p e u t  f a i r e  l ’a s ­
c e n s i o n  e n  3 h .  30 m i n . ,  e n  p a r t a n t  
d e  B o l t i g e n .
40  m i n .  B o l t i g e n  ( h ô t .  : B æ r) ,  v .  
d e  2 ,1 4 9  h a b .  r é f . , s i t u é  a u  p i e d  
d e  l ’H o l z e r s f l u h .  L ’é g l i s e  , i n c e n ­
d i é e  e n  1 8 1 0 ,  e s t  à  814  m è t . , a u
p i e d  S . - E .  d e  l a  W a l l o n  e t  s u r  l a  
r i v e  g .  d e  l a  S i m m e  q u  o n  e n t e n d  
m u g i r  d a n s  s o n  l i t ,  p r o f o n d é m e n t  
e n c a i s s é .  D e r r i è r e  l a  c u r e  s ’é t e n d  
l a  p e t i t e  v a l l é e  d e  T a u b e n ■ ( d e s  
p i g e o n s ) ,  q u i  s e  p r o l o n g e  j u s q u ’à  
l a  M i t t a g f l u h , d o n t  u n  m o r c e a u ,  
s ’é t a n t  d é t a c h é  il  y  a  q u e l q u e s  
a n n é e s ,  e s t  t o m b é  p e n d a n t  l a  n u i t  
a v e c  u n  b r u i t  é p o u v a n t a b l e .  O n  
e n  v o i t  e n c o r e  l a  p l a c e .  A  l a  W a l ­
l o p  *et a u  N i e d e r h o r n ,  o n  t r o u v e  
d e s  c a v e r n e s  p r o f o n d e s  n o m m é e s  
T o g g e lik ilch en ,  q u i  c o n t i e n n e n t  d e s  
s t a l a c t i t e s  e t  u n e  c h a i r e  n a t u r e l l e ,  
e t  q u e  l a  s u p e r s t i t i o n  p e u p l e  d e  
g n o m e s .
A Bel lega rde e t  à  Bulle, pa r  la  Clus. 
R.  131;—aux bains du lac D o m èn e ,  4 h .  
env. pa r  l a  W a l lo pa lp .  R .  34.
A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  (20 m i n . )  
R e id e n b a c h , h a m . ,  d ’o ù  l ’o n  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l e s  d e u x  
p a r t i e s  d e  l a  v a l l é e ,  o n  t r a v e r s e  
W e iss e n b a c h  e t  L i t t i s b a c l i , p u i s  o n  
v i e n t  f r a n c h i r  l a  S i m m e  à  (4 0 m i n . )  
G a r s t a l t ,  h a m .  s i t u é  à  l ’e n t r é e  
d ’u n e  v a l l é e  l a t é r a l e  q u i  r e m o n t e  
j u s q u ’a u  H u n d s r ü c k  (2 ,0 57  m è t . ) .  
A u  S . - E .  s ’é l è v e n t  l e s  r u i n e s  d u  
c h â t e a u  d e  L a u b e c k .  L a  r o u t e  
n e u v e , c o n s t r u i t e  e n  1 8 2 1 ,  c o n ­
t o u r n e  , d a n s  u n e  g o r g e  é t r o i t e  
o ù  l a  S i m m e  f a i t  p l u s i e u r s  b e l l e s  
c h u t e s ,  l e  L a u b e c k s t a l d e n ,  d o n t  il  
f a l l a i t  a u t r e f o i s  g r a v i r  l a  p e n t e  
e s c a r p é e .  U n e  t a b i e  d e  f e r  f o n d u ,  
s c e l l e e  d a n s  l e  r o c , p o r t e  c e t t e  
i n s c r i p t i o n  :
L e  gouverneur de l’O b er-S im m en th a l , 
avec le  secours du  gouvernem ent de  son 
pays ,  an  1821. Il n ’y  a plus de  Laubeck.
R e p a s s a n t  e n s u i t e  s u r  l a  r i v e
g .  d e  l a  S i m m e ,  o n  l a i s s e  à  g .  l e s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e M a n n e n b u r g ,  
p u i s  l e s  h a m e a u x  d e M a n n c n r ic d e t  
d 'O b e r r ie d .
50 m i n .  (8 h .  40  m i n .  d e  T h u n ) .  
Z w e i s i m m e n  ( H ô t .  : L a n c e , B æ r ), v .  
d e 2 ,1 2 8  h a b .  r é f . ,  s i t u é  à  98 0  m e t . ,  
a i n s i  n o m m é  p a r c e  q u ’i l  s e  t r o u v e  
p l a c é  a u  c o n f l u e n t  d e s  d e u x  
S i m m e , d a n s  l ’e n d r o i t  l e  p l u s  l a r g e  
d e  l ’O b e r - S i m m e n t h a l .  L ’é g l i s e
e s t  t r è s - a n c i e n n e . — O n  y  r e s p i r e  
u n  a i r  p u r  e t  s a i n . — U n  é t a b l i s ­
s e m e n t  y  a  é t é  c o n s t r u i t  p o u r  l e s  
c u r e s  d e  p e t i t - l a i t . — A u  S . - E . , o n  
a p e r ç o i t  l e  c b à t e a ù  d e  B l a n k e n ­
b u r g ,  r é s i d e n c e  d u  p r é f e t .  —  L a  
p l u s  é l e v é e  d e s  m o n t a g n e s  v o i s i n e s  
e s t  l e  S p i e l g a r t e n ,  q u i  a  2 ,2 8 0  m è t .  
— A u  S. s ’o u v r e  la .  v a l l é e  d e  L e n k  
q u i  c o n d u i t  à  S i o n .
A Sion,  par  An d e r  L en k  e t  le passage 
du  Raw il .  R . 132 e t  66 ;—à Ablæntschen, 
à  B el legarde  e t  au  lac  D o m è n e , par l ' a ­
rê te  de la  Sch lund i,  4 h. 30 m.
B .  D E  T I I U N  A  Z W E I S I M M E N .
Par le s  va llées  de D iem tigen e t  de 
Form el.
11 h. 50 m. à 12 h.
3 h .  L a t t e r b a c k .  ( F .  c i - d e s s u s . )
L a i s s a n t  h  d r .  l a  r o u t e  d u  S i m -  
m e n t h a l , o n  t r a v e r s e  l a  S . im m e  , 
p u i s  l e  t o r r e n t  d e  C h i r e l  , e t  o n  
m o n t e  à
•15 m .  D i e m t i g e n  ( h ô t . : H irsc h ) , 
v .  d e  2 ,1 5 0  li  a b .  r é f .  , q u i  d o n n e  
s o n  n o m  à  l ’é t r o i t e  v a l l é e  à  l ' e n ­
t r é e  d e  l a q u e l l e  il  s e  t r o u v e  p l a c é .  
D e  l ' a u t r e  c ô t é  d u  C h i r e l  o n  a p e r ­
ç o i t ,  s u r  l a  c r o u p e  d ’u n e  c o l l i n e  
b o i s é e ,  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  
D i e m t i g e n , a n c i e n  m a n o i r  d e s  
n o b l e s  d e  G r i m e n s t e i n .
L a  v a l l é e  d e  D i e m t i g e n , e n  y  
c o m p r e n a n t  l a  v a l lé .e  s u p é r i e u r e  d e  
S c h w e n d e n ,  a  5 l i e u e s  a e  l o n g .  D e  
n o m b r e u x  v a l l o n s  l a t é r a u x  y  d é ­
b o u c h e n t  à  d r .  e t  à  g .  L e s  p l u s  r e ­
m a r q u a b l e s  d e  c e s  v a l l o n s  s o n t  
c e u x  d e  S e e l i , C h i r e l , G u r b s ,  K i -  
l e y . G r i m m i ,  S e n g g i  e t  M æ n n i l f l u h .  
L e s  p â t u r a g e s  d e  K i l e y  e t d e  R a a f ,  
s i t u e s  s u r  l a  M æ n n l i f l u k  , p a s s e n t
o u r  l e s  p l u s  b e a u x  d u  c a n t o n  d e
e r n e .
35  m i n .  T J n te rm iih le , h a m .  A  g .  
s ’o u v r e  l e  v a l l o n  d e  C h i r è l ,  q u i  s ’é ­
t e n d  j u s q u ’à  l a  M æ n n l i f l u h  (2 ,7 26  
m è t . ) ,  s u r  u n e  l o n g u e u r  d e 3  l i e u e s .  
— L e s  b a i n s  d e  R œ t h i  s e  t r o u v e n t  
à  40  m i n .  à  T E .
1 h .  G a n tß u h , h a m .  C a s c a d e  s u r  
l e  R i n d e r b e r g .
2 5  m i n .  N a r r c n b a c h  , ( a u b . )  v . —
A d r .  s ’o u v r e  l e  j o l i  v a l l o n  d e  M æ n -  
n i g r u n d .
Sen ti er  pour  Adelboden, en  6 h . 30 m. , 
p a r  l ' a rê te  de Rothkumi (1,900 met.);  —à 
Zweisimmen, en  3 h. 45 m.
15 m i n .  a u  d e l à  d e  N a r r e n b a c h  
o n  t r a v e r s e  l e  C h i r e l ,  d o n t  o n  r e ­
m o n t e  l a  r i v e  d r . ,  à  ( 1 5  m i n . ) 
S c h w e n d e n ,  h a m .  s i t u é  a u  p i e d  d u  
R œ t h i l i o r n ,  p u i s  à  (10 m i n . )  T h ie r -  
m a tte n  ( a u b . ) .  A  g .  s ’o u v r e n t  l e  v a l ­
l o n  d e  S c h w e n d e n ,  q u i  s e  p r o l o n g e  
j u s q u ’a u  G s u r ,  e t  c e l u i  d e  G u r b s , 
q u i  s ’é t e n d  j u s q u ’à  l a  M æ n n l i f l u h .
20  m .  A u  d e l à  d e  S c h l a t t , h a m . ,  
o n  t r a v e r s e  l e  t o r r e n t  o u i  d e s c e n d  
d u  v a l l o n  d e  S c h w e n d e n , e t  T o n  
m o n t e  p a r  (30 m i n . )  N id e g g  a u
1 h .  15 m i n .  G r i m m i b e r g  (1 ,900 
m è t . )  —  C e  p a s s a g e ,  s i t u e  e n t r e  
Y A r b c n h o r n  (2 ,105 m è t . )  e t  l e  R a u f -  
h o r n  ( 2 ,32 8  m è t . )  à  T E . ,  l e  K a lb e r -  
h o r n  (2 ,103 m è t . )  e t  l e  R u th h o r n  à  
l ’O . ,  o f f r e  u n e  j o l i e  v u e  s u r  l a  v a l ­
l é e .  d e  F e r m e ! , d a n s  l a q u e l l e  o n  
d e s c e n d  ; c e t t e  p e t i t e  v a l l e e  l a t é r a l e  
d u  S i m i n e n t h a l  s ’é t e n d  d e p u i s  l e  
G s u r  e t  T A l b r i s t k o r n ,  d ’a b o r d  d a n s  
l a  d i r e c t i o n  d u  N . - O . ,  l e  l o n g  d u  
t o r r e n t  d e  F o r m e l  j u s q u ’à  M a t t e n ,  
e n t r e  l e  S p i e l g a r t e n  (2 ,485 m è t . ) , 
l e  B r u n n e n h o r n  (2 ,240  m è t . )  e t  l a  
R e s c h f l u k  (2 ,159 m è t . )  à  l ’O.  , T A l ­
fa r i s t e g g  (2 ,128 m è t . )  e t  T A l b r i s t — 
l i o r n  (2 ,767 i n è t . )  a u  S . , p u i s  e l l e  
t o u r n e  à  T E .  E l l e  r e n f e r m e  2 5 0  
li a b .  e n v i r o n  e t  d ’e x c e l l e n t s  p â t u ­
r a g e s .
O n  d e s c e n d  à  (30 m i n . )  B lu t t i g , 
l i a m . ,  o ù  T o n  l a i s s e  à  g .  u n  s e n t i e r  
q u i  c o n d u i t  à  A d e l b o d e n  , e n  3 h .  
45  m i n .  p a r  F e r m e l b e r g  e t  l ’a r ê t e  
d é  G s u r  (2 ,209  m è t . )
1 h .  30  m i n .  A  M a tte n  o n  r e j o i n t  
l a  r o u t e  q u i  m è n e  à  d r .  à  Z w e i s i m -  
m e n , e t  à  g .  à  A n  d e r  L e n k .  (R. 
132.)
I  h .  30  m .  Z w e i s i m m e n .
D E  Z W E I S I M M E N  A  S A A N E N .
A u  s o r t i r  d e  Z w e i s i m m e n , l a  
r o u t e  r e m o n t e  l a  v a l l é e  d e  l a  p e t i t e  
S i m m e ,  o ù  e l l e  t r a v e r s e  l e s  h a m .  d e  
M o o sc n r ie d  e t  d e  R e ic h e n s te in  ( F o r -
der et H in te r ), p u i s  e l l e  s ’é l è v e  s u r  
u n  p l a t e a u  m a r é c a g e u x  e t  m o n o ­
t o n e  d e  30  m i n .  d e  l o n g . ,  d e  7 0 0  ii 
800 m e t .  d e  l a r g . ,  b o r d é  à  d r .  e t  à
g .  d e  m o n t a g n e s  é l e v é e s  e t  a p p e ­
l é e s  l e s  S a a n e n m o o s e r  ( m o u s s e  d e  
S a a n e n ) ,  a i n s i  q u e  l ’a u b e r g e  s i t u é e  
à  l ’u n e  d e  s e s  e x t r é m i t é s .
O n  r e m a r q u e  a u  S. l e  S a a n e r -  
w a l d  , v a s t e  f o r ô t  d e  s a p i n s  q u i  
c o u v r e  l e  f l a n c  s e p t e n t r i o n a l  d e  l a  
H o r n f l u h , e t  q u i  d o m i n e  l e  p e t i t  
l a c  d e  S a a n e n l o c h , o ù  l a  p e t i t e  
S i m m e  p r e n d  s a  s o u r c e .
A v a n t  d ’a t t e i n d r e  l e  c o l  (1 ,288 
r nè t .) ,  o n  t r a v e r s e  (1 h . ) ,  s u r  u n  
b e a u  p o n t  d e  p i e r r e  d ’u n e  s e u l e  
a r c h e , l a  S c h l ü n d i , q u i  d e s c e n d  
d e  l a  v a l l é e  d e  c e  n o m ,  e t  q u i  f a i t  
d e  b e l l e s  c h u t e s  s o u s  l e  p o n t  ; p u i s ,  
a p r è s  a v o i r  f r a n c h i  d i v e r s  t o r r e n t s  
(5 e t  10 m i n . ) ,  o n  p a s s e  s u r u n  b e a u  
p o n t  d e  p i e r r e s  l a  S i m m e  n a i s ­
s a n t e ,  q u i  d e s c e n d  d ’u n  v a l l o n  l a ­
t é r a l .
15 m i n .  a u  d e l à  d e  l ’a u b e r g e ,  o n  
l a i s s e  à  d r .  u n  s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  
à  A b l æ n t s c h e n ,  p a r  l ’a r ô t e  d e  l a  
S c h l ü n d i  (1 ,710 m è t . ) ,  e n  4  h .  e j iv .  
(R. 131). O n  p a s s e  e n s u i t e  à  (30 m . )  
S c h œ n r ie d ,  h a m .  p r è s  d u q u e l  o n  d é ­
c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  s u r  l e s  v a l ­
l é e s  d e  T u r b a c h ,  d e  L a u e n ç n  e t  d e  
G s t e i g ,  e t  s u r  l a  h a u t e  c h a î n e  d é s  
m o n t a g n e s  q u i  s é p a r e n t  l e  c a n t o n  
d e  B e r n e  d e  c e l u i  d u  V a l a i s  , —  l e  
G e l t e n h o r n  , l ’A r b e l h o r n  e t  l ’O l -  
d e n h o r n .
25  m i n .  (2 h .  10 m i n .  d e  Z w e i -  
s i m m e n , 11 1. 3/8  d e  T h u n ) ,  S a a ­
n e n ,  e n  f r a n ç .  G e s se n a y  ( H ô t .  : B æ r ,  
b o n  ; G rosses  L a n d h a u s ), b o u r g  d e  
3 ,6 29  h a b .  r é f . , s i t u é  s u r  l a  S a r i n e ,  
a u  p i e d  d e  l a  D o r f i l u h ,  q u e  d o m i n e  
l e  R ü b l i h o r n  (2 ,3 07 m e t . ) .  L e s  m a i ­
s o n s ,  s u r  l e s q u e l l e s  o n  l i t  l e s  n o m s  
d u  p r o p r i é t a i r e  , d e  s a  f e m m e ,  d e  
l ’a r c h i t e c t e , p l u s  d i v e r s e s  s e n t e n ­
c e s ,  s o n t t r è s - l a r g e s ,  b â t i e s  e n  b o i s ,  
s a u f  l e  r e z - d e - c h a u s s é e ,  e t  o r n é e s  
d e  g a l e r i e s .  —  F a b r i c a t i o n  e t  c o m ­
m e r c e  d e  f r o m a g e s .
A S io n , par  Gsteig e t  le Sanetsch. R .  65; 
—à Sion, pa r  Lauenen e t  le Gel ten . R .  66; 
—it Bex e t  à Aigle, par  Gsteig e t le Pifloji.
R .  135; — à  A blæntschen , p a r  l ' arète de 
L aucheren  (1,793 met.), 2 h .  30 m.  R. 131.
D E  S A A N E N  A  B U L L E .
9 I. 2 /8 .— D iligence t .  les j .  en  6 h . 10  m • 
p o u r 5 f r .  70  c .
A p r è s  a v o i r  q u i t t é  l e  c a n t o n  d e  
B e r n e  p o u r  e n t r e r  d a n s  c e l u i  d e  
V a u d ,  l a  r o u t e  g r a v i t  l a  c o l l i n e  d e  
V a n e l  (30 m i n . ) , c o u r o n n é e  p a r  l e s  
r u i n e s  d ’u n  c h â t e a u  q u i  c o m m a n ­
d a i t ,  d ’u n  c ô t é ,  l a  v a l l e e  a l l e m a n d e  
d e  S a a n e n ,  e t  d e  l ' a u t r e ,  l a  v a l l é e  
r o m a n d e  d e  R o u g e m o n t .  C e t  a n ­
c i e n  m a n o i r ,  f o n d é  a u  c o m m e n c e ­
m e n t  d u  x i e s i è c l e  p a r l e s  c o m t e s  d e  
G r u y è r e s , f u t  d é t r u i t  e n  1407 p a r  
l e s  h a b i t a n t s  d e  l a  v a l l é e ,  a i d é s  d e s  
B e r n o i s .  A u - d e s s o u s ,  l e  G r i e s b a c h ,  
d e s c e n d u  d u  v a l l o n  d u  m ê m e  n o m ,  
s e  j e t t e  d a n s  l a  S a r i n e .
15 m i n .  R o u g e m o n t  , e n  a i l .  
R o th e n b e r g ,  ( h ô t .  : la  C r o ix ) , v .  d e  
1 ,19 0  h a b .  r é f . ,  s ’é t e n d  l e  l o n g  d e  
l a  b a s e  d u  R c n e n b e r g ,  e n  f a c e  d u  
R ü b l i h o r n ,  q u i  s ’é l è v e  s u r  l a  r i v e  
o p p o s é e  d e  l a  S a r i n e .  O n  y  r e m a r ­
n e  d e  b e l l e s  m a i s o n s  d e  b o i s  a v e c
e s  i n s c r i p t i o n s  e n  f r a n ç a i s .  Q u e l ­
q u e  p a r t  q u e  s e  f i x e n t  l e s  r e g a r d s  
o u  q u e  l a  v u e  p u i s s e  a t t e i n d r e ,  d i t  
M .  R a o u l  R o c h e t t e ,  o n  n ’a p e r ç o i t  
q u e  d e s  h u t t e s  p a s t o r a l e s  q u i  s ’é ­
l è v e n t  d ’é t a g e  e n  é t a g e ,  d e p u i s  l e  
f o n d  d e  l a  v a l l é e  j u s q u ’à  l a  c r ê t e  
d e s  m o n t s  ; e t  p a r m i  c e s  c a b a n e s ,  
t o u t e s  s e m b l a b l e s , t o u t e s  u n i ­
f o r m e s ,  l ’é g l i s e  e t  l e  c h â t e a u ,  l a  
m a i s o n  d e  D i e u  e t  c e l l e  d u  b a i l l i ,  
s e  d r e s s e n t  s e u l e s - à  u n e  c e r t a i n e  
h a u t e u r ,  c o m m e  s i ,  d a n s  c e t  h e u ­
r e u x  c o i n  d u  m o n d e , ,  i l  n ’y  a v a i t  
e n  e f f e t  d e  p r é é m i n e n c e  p o s s i b l e  
q u e  p o u r  l a  r e l i g i o n  e t  l a  j u s ­
t i c e .  C e  c h â t e a u  f u t  d ’a b o r d  u n  
p r i e u r é  d e  C î t e a u x ,  f o n d é  e n  1080 
p a r  G u i l l a u m e ,  c o m t e  d e  G r u y è r e s .  
W i r s b u r g  d e  W a c k ,  u n  d e s  r e l i ­
g i e u x  d e  c e t t e  m a i s o n ,  y  é t a b l i t  
e n  L180 l a  s e c o n d e  i m p r i m e r i e  q u i  
a i t  e x i s t é  e n  S u i s s e .  S é c u l a r i s e  à  
l a  r é f o r m a t i o n  , i l  r e s t a  j u s q u ’à  l a  
r é v o l u t i o n  l a  r é s i d e n c e  ( le s  b a i l l i s  
b e r n o i s .
A A blæ ntschen , en  3 h . 30 m. env.  
R . 131,
L a  r o u t e ,  q u i  m o n t e  e t  d e s c e n d  
s a n s  c e s s e ,  d o m i n e  l e  l i t  d e  l a  S a ­
r i n e ,  p r o f o n d e m e n t  e n c a i s s é  d a n s  
l i n e  f o r ê t  d e  s a p i n s  a v a n t
35  m i n .  F lc n d r u ,  h a m . ,  a u  N .  
d u q u e l  s ' o u v r e  l e  v a l l o n  d u  m ê m e  
n o m  o u  d e  V e r t - C h a m p , q u i  r e ­
m o n t e  v e r s  l a  P e t z a r n e t z a  (2 ,3 94 
i n è t .  ) e t  l a  D e n t  d e  B r a n l e i r e  , 
(2 ,360 i n è t . )  a p p e l é  p l u s  h a u t  l e  
v a l l o n  d e  l a  M o c a u s a ,  e t  q u i ,  a u  
p r i n t e m p s  s e  m é t a m o r p h o s e  e n  
u n  l a c .  S e n t i e r  p o u r  C h a r m e y ,  e n  
4  h .  30  m i n .  ( l t .  131) p a r  l a  P h i l i s -  
m a ,  (1 ,527  m e t . ) ,  e t  p o u r  B u l l e  p a r  
l a  P e t z e r n a y a  (1 ,575 m è t . ) .
1 h .  C h â t e q u  d ’Œ x ,  e n  a i l .  Œ s c h , 
( H ô t .  : l ’O u r s ,  l a  M a is o n  de V i l le  , 
p e n s i o n s  L e n o ir  , B e r t h o d , R o s s a s ,  
3  f r .  p a r  j o u r ) ,  b o u r g  d e  2 ,0 5 4  h a b .  
r é f . ,  s i t u é  à  9 9 4  m è t . ,  e t  u n  p e u  
a u - d e s s u s  d u  c o n f l u e n t  d e  l a  S a -  
r i n e  e t  d e  l a  T o u r n c r e s s e ,  a u  c e n ­
t r e  d ’u n  v a l l o n  e n t o u r é  d e  h a u t e s  
m o n t a g n e s ,  d o n t  l e s  s o m m e t s  s o n t  
p o u r  l a  p l u p a r t  d é p o u r v u s  d e  v é ­
g é t a t i o n .  11 f u t  b r û l é  p r e s q u e  e n ­
t i è r e m e n t  e n  1800. L a  f o r ê t  q u i  l e  
d o m i n e  l e  p r o t è g e  c o n t r e  l e s  a v a ­
l a n c h e s .  L ’é g l i s e  o c c u p e  u n e  é m i ­
n e n c e  q u e  c o u r o n n a i t  a u t r e f o i s  u n  
c h â t e a u  d e s  c o m t e s  d e  G r u y è r e s ,  
p r i s  e t  d é m a n t e l é  p a r  l e s  B e r n o i s  
e n  1406.
A Charm ey e t à  Bulle. (V. ci-dessus 
Rougemont).—A Villeneuve, a  Aigle e t à 
B e i .  R .  136.
O n  p a s s e  s u r  l a  r i v e  g .  d e  l a  
S a r i n e  (15 m i n . )  a u ' h a m .  L e  P r é , 
p u i s ,  a u x  M o u lin s  (10 m i n . )  o n  t r a ­
v e r s e  l e  t o r r e n t  l a T o u r n e r e s s e  q u i  
d e s c e n d  d e  l a  v a l l é e  d e  l ’É t i v a z .  
— 20  m i n .  p l u s  l o i n ,  o n  a p e r ç o i t  
s u r  l a  r i v e  a r .  d e  l a  S a r i n e  ( u n  p o n t  
y  c o n d u i t ) ,  l e  v .  d e  R o s s in ic re s ,  o ù  
l ’o n  r e m a r q u e  u n e  m a i s o n  d e  b o i s  
q u i  a  c e n t  t r e i z e  f e n ê t r e s  e t  q u i  
e s t  c o u v e r t e  d ’i n s c r i p t i o n s ;  c ’e s t  
a c t u e l l e m e n t  u n e  p e n s i o n  ( 2  e t  3 
f r .  p a r  j o u r . )  L a  r o u t e  s ’e n f o n c e  
a l o r s  d a n s  l e  d é f i l é  s a u v a g e  e t  p i t ­
t o r e s q u e  d e  l a  T in e  ( a u b .  l ’O u rs ) ,  
813  m è t . ,  o ù  l e s  e a u x  d e  l a  S a r i n e  
s e  b r i s e n t  e n  é c u m e  c o n t r e  d ’é ­
n o r m e s  b l o c s  d e  r o c h e r s .  A p r è s
a v o i r  l a i s s é  à  d r .  C u v e s  e t  l a  c a s ­
c a d e  d e  l a  C h a u d a n n e ,  o n  s o r t  
(35 m i n . )  d u  c a n t o n  d e  V a u d  p o u r  
e n t r e r  d a n s  l e  c e l u i  d e  F r i b o u r g  , 
e t  o n  n e  t a r d e  p a s  à  a t t e i n d r e
35 m i n .  M o n t b o v o n , e n  a i l . , 
B u b c n b c r g ,  ( h ô t .  : la  C r o ix  b la n c h e , 
p a s s a b l e ) ,  v .  d e  387  h a b .  c a t h .
A V cvey, par  la  D en t  de Jam an .  R .  137.
U n  p e u  a u  d e l à  d e  M o n t b o v o n ,  
o n  t r a v e r s e  l ’H o n g r y n  , p u i s  o n  
l a i s s e  L e s so c  s u r  l a  d r . ,  a v a n t  d ’a r ­
r i v e r  à  (1 li .  10 m i n . )  A lb e u v c  
( b o n n e  a u b . ) ,  v .  d e  5 1 5 l i a b .  c a t h . ,  
s i t u é  s u r  l e  t o r r e n t  q u i  l u i  a  d o n n é  
s o n  n o m ,  n o n  l o i n  d e  l a  G ro s s e -  
F r a s s e , e n t o n n o i r  n a t u r e l  d e  p l u s  
d e  12  m è t .  d e  c i r c o n f é r e n c e  e t  
d o n t  l a  p r o f o n d e u r  e s t  i n c o n n u e .
L ’e x p l o s i o n  d ’u n e  g r e n a d e  o u  
d ’u n  c o u p  d e  f u s i l  s ’y  f a i t  e n t e n d r e  
p e n d a n t  e n v i r o n  d i x  m i n u t e s .
2 h. 30 m .  au  Moléson.  (R .  33.)
P r è s  d e  N e ir iv u e  (15 m i n . ) ,  e n  a i l .  
S c h w a r z w a s s e r ,  v .  d e  220  l m b .  c a t h . ,  
o n  p e u t  v i s i t e r  l a  s o u r c e  d u  m ê m e  
n o m .  U n e  p a r t i e  d u  r u i s s e a u  d e  
l ’H o n g r y n  s e  p e r d  d a n s  u n  e n t o n ­
n o i r  e n t r e  A l l i è r e s  e t  M o n t b o v o n ,  
e t  r e p a r a î t  à  15 m i n .  a u - d e s s u s  d e  
N e i r i v u e ,  a p r è s  a v o i r  f a i t  u n  t r a j e t  
d ’u n e  l i e u e  e t  d e m i e  d a n s  u n  c a n a l  
s o u t e r r a i n , ,  q u i  p a s s e  s o u s  l e s  t o r ­
r e n t s  d e s  E p o u v e y  e t  d e  l a  M a r i -  
v u e ,  à  t r a v e r s  d e s  c o u c h e s  h o r i ­
z o n t a l e s  d e  r o c h e s  c a l c a i r e s .  A  30  
m i n . / l e  c e  v . ,  s e  t r o u v e  l e  c h e m in  
de V]E v i.  c h e m i n  l a r g e  d ’u n  m è t r e  
e n v . ,  t a i l l é  d a n s  d e s  r o c h e r s  q u i  
s u r p l o m b e n t ,  e t  e n c a i s s é ,  s u r  l e  
b o r d  d ’u n  p r é c i p i c e  a u  f o n d  d u ­
q u e l  o n  e n t e n d  m u g i r  u n  t o r r e n t ,  
e n t r e  d ’i m m e n s e s  m u r a i l l e s  d e  
p i e r r e  a s s e z  é l e v é e s  p o u r  i n t e r ­
c e p t e r  p r e s q u e  c o m p l è t e m e n t  l a  
l u m i è r e  d u  j o u r .  L e s  t r o u p e a u x  q u i  
v o n t  p a î t r e  d a n s  l e s  p â t u r a g e s  S . -  
E .  d u  M o l é s o n  n e  p r e n n e n t  j a m a i s  
d ’a u t r e  c h e m i n  ; s e u l e m e n t  l e s  v a ­
c h e r s  o n t  s o i n  d e  s é p a r e r  l e u r s  
b ê t e s  p a r  g r o u p e s  d e  t r o i s  o u  d e  
q u a t r e .  L e  cu ré , l ’a s p e r s o i r  à  la  
m a i n ,  l e s  a t t e n d  a u  p a s s a g e  e t  l e u r  
d o n n e  s a  b é n é d ic tio n . C ’e s t  à  V É i i
q u e  l e s  p a u v r e s  v o n t  v e ille r  la  fo u ­
gère , l a  n u i t  q u i  p r é c è d e  l a  S a i n t -  
J e a n ,  p e r s u a d é s  q u e  s i ,  à  m i n u i t  
d a n s  u n  e n d r o i t  c o u v e r t  d e  f o u g è ­
r e s ,  i l s  n ’e n t e n d e n t  n i  p a r l e r , n i  
s o n n e r ,  l e  d i a b l e  l e u r  a p p o r t e r a  
u n e  b o u r s e  p l e i n e  d ’o r .
O n  t r a v e r s e  ,(20 m i n . )  Y i l l a r s -  
so u s -M o n t  o u  l’É v i ,  v .  d e  112 h a b .  
c a t h . ,  e n  f a c e  d e  G r a n d v i l l a r s ,  s u r  
l ’a u t r e  r i v e  d e  l a  S a r i n e .
Sen t ie r  pour  le Moléson. R .  33.
O n  p a s s e  e n s u i t e  à  (50 m . )  E n n e y ,  
v .  d e  2 2 4  h a b .  c a t h . ,  v i s - à - v i s  d u ­
q u e l  o n  a p e r ç o i t ,  s u r  l ' a u t r e  r i v e  
d e  l a  S a r i n e ,  E s ta v a n e n s , d o m i n é  
p a r  l a  D e n t  d e s  C h a m o i s .
20  m i n .  G r u y è r e s  (il f a u t  25  m i n .  
p o u r  y  m o n t e r ) ,  e n  l a t .  G ru e r ia , e n  
a l l .  G rc ì/c rz  ( h ô t . :  la  M a is o n -d e -V ille ,  
m a u v a i s ) ,  c h e f - l i e u  d u  d i s t r i c t  d e  
c e  n o m ,  p e t .  V .  d e  972  h a b .  c a t h . ,  
s i t u é e  s u r  l a  r i v e  g .  d e  l a  S a r i n e .  
E l l e  n ’o f f r e  d ’i n t é r e s s a n t  a u  v o y a ­
g e u r  q u e  s o n  a n c i e n n e  é g l i s e  d e  
S a i n t - T h o m a s  , r e m a r q u a b l e  p a r  
s o n  a n t i q u i t é ,  m a i s  i n c e n d i é e  l e  
21 m a i  1856 , e t  s o n  v i e u x  c h â t e a u  
c o n s t r u i t  à  826  m è t . ,  a u  s o m m e t  
d ' u n  m o n t i c u l e  f l a n q u é  d e  t o u r s  
e t  d e  r e m p a r t s  c r é n e l é s , l ’u n  d e s  
m o n u m e n t s  d e  l a  f é o d a l i t é ’l e s  p l u s  
v a s t e s  e t  l e s  m i e u x  c o n s e r v é s  d e  
t o u t e  l a  S u i s s e ,  e t  s e r v a n t  t o u t  à  l a  
f o i s  d e  p r é f e c t u r e  e t  d e  p r i s o n .
L ’i l l u s t r e  f a m i l l e  d e  G r u y è r e s ,  
q u i ,  c o n c u r r e m m e n t  a v e c  l e s  f r o ­
m a g e s  d u  m ê m e  n o m ,  r e n d i t  à  j a ­
m a i s  c é l è b r e s  c e t t e  v i l l e  e t  c e  p a y s ,  
é t a i t  d é j à  p u i s s a n t e  a u  x i c s i è c l e .  
D ’a b o r d  s o u m i s e  à  l ’E m p i r e ,  e l l e  
d e v i n t  e n s u i t e  v a s s a l e  d e  l a  S a v o i e ;  
m i s  e l l e  p r i t  p a r t  à  l a  c o a l i t i o n  d e  
a  n o b l e s s e  c o n t r e  l a  v i l l e  d e  B e r n e ,  
q u i ,  v i c t o r i e u s e  à  L a u p c n ,  v i n t  à  
s o n  t o u r  r a v a g e r ,  a v e c  l e s  F r i b o u r -  
g e o i s ,  l e s  E t a t s  d e  P i e r r e  I V .  L e  
x v i °  s i è c l e  l a  v i t  s ’é t c i n d r e .  L ’a n  
1555 ,  l e  c o m t e  M i c h e l , p o u r s u i v i  
p a r  d e  n o m b r e u x  c r é a n c i e r s ,  a v a i t  
c o n v o q u é  s e s  s u j e t s  p o u r  l e s  p r i e r  
d e  p a y e r  s e s  d e t t e s ,  s ’e n g a g e a n t ,  
d e  s o n  c ô t é ,  à  l e s  a f f r a n c h i r  s ’il s  v  
c o n s e n t a i e n t .  M a i s  il p r i t  l a  f u i t e
a v a n t  q u e  l e s  G r u y é r i e n s  e u s s e n t  
p u  t e n i r  l a  p r o m e s s e  q u ’i l s  s ’é t a i e n t  
e m p r e s s é s  d e  l u i  f a i r e .  B e r n e  e t  
F r i b o u r g  s a t i s f i r e n t  s e s  c r é a n c i e r s  
e t  s e  p a r t a g è r e n t  s e s  b i e n s .  D a n s  
c e  p a r t a g e ,  l e s  v a l l é e s  d e  G e s s e -  
n a y  e t  l e  c h â t e a u  d ’Œ x ,  a i n s i  q u e  
l a  s e i g n e u r e r i c  d ' O r o n ,  é c h u r e n t  à  
B e r n e ,  e t  t o u t  l e  p a y s  d e  G r u y è r e s  
à  F r i b o u r g .  L e  c o m t e  M i c h e l  m o u ­
r u t ,  v i n g t  e t  u n  a n s  p l u s  t a r d  à  
B r u x e l l e s .
L ’i n t é r i e u r  d e  l ’a n t i q u e  m a n o i r  
d e  c e t t e  f a m i l l e ,  f o n d é ,  d i t - o n ,  a u  
v e s i è c l e  p a r  l e  c h e f  d ’u n e  h o r d e  
d e  V a n d a l e s ,  n ’e s t  p a s  m o i n s  c u ­
r i e u x  q u e  l ’e x t é r i e u r . S e s  m u r s  o n t  
4  m è t .  d ’é p a i s s e u r  ; l e s  s a l l e s , v o û ­
t é e s  e t  s o m b r e s ,  n e  s o n t  é c l a i r é e s  
q u e  p a r  d e  p e t i t e s  f e n ê t r e s .  I l  y  a  
q u e l q u e s  a n n é e s ,  o n  m o n t r a i t  e n ­
c o r e  a u x  é t r a n g e r s  l a  c h a m b r e  à  
co u c h er  d e s  c o m t e s ,  a v e c  u n  a m e u ­
b l e m e n t  a n c i e n  e t  u n  l i t  s c u l p t é  ; 
c e l l e  d e  la  belle L u c e , m a î t r e s s e  d e  
l ’u n  d e s  c o m t e s  ; l a  c h a m b re  de to r ­
t u r e , q u i  c o n t e n a i t  u n  i n s t r u m e n t  
d e  t o r t u r e  d o n t  o n  s ’e s t  s e r v i  a u  
c o m m e n c e m e n t  d u  x i x °  s i è c l e  , 
c o m m e  i n s t r u m e n t  d e  s u p p l i c e  ; 
l e s  sa lle s  o ù  l ’o n  é g o r g e a i t  l e  b œ u f  
(l’é g o û t  p a r  l e q u e l  s ’é c o u l a i t  s o n  
s a n g  s e  v o i t  e n c o r e  d a n s  l ’e m b r a ­
s u r e  d e  l a  s e u l e  c r o i s é e ) ,  o ù  o n  l e  
f a i s a i t  r ô t i r  t o u t  e n t i e r ,  e t  o ù ,  s o r ­
t a n t  d e  l a  b r o c h e ,  il  é t a i t  s e r v i  a u x  
n o b l e s  c h e v a l i e r s  d e  l a  c o u r  d e  
G r u y è r e s ,  a s s i s  s u r  l a  h a u t e  b a n ­
q u e t t e  d e  m a ç o n n e r i e  q u i  r è g n e  
t o u t  à  l ’c n t o u r .
A  (10 m . )  É p a g n i f ,  o n  l a i s s e  à  d r .  
l a  r o u t e  d e  l a  v a l l é e  d e  B e l l e g a r d e  
e t  d e  l a  V a l s a i n t e  (R . 131). E n f i n ,  o n  
t r a v e r s e  (30 m . )  L a  T o u r - d c - T r é m e , 
b o u r g  d e  593  h a b .  c a t h . ,  a p p e l é  
v i l l e ,  e t  f o r m a n t ,  p o u r  a i n s i  d i r e ,  
u n  f a u b o u r g  d e  B u l l e .  I l  a  é t é  i n ­
c e n d i é  i l  y  a  p e u  d ’a n n é e s .  L a  
t o u r  c a r r é e  q u e  l ’o n  y  r e m a r q u e ,  
c o n s t r u i t e  e n  p i e r r e s  b r u t e s  s u r  
u n  r o c h e r  c a l c a i r e ,  f u t  p r i s e  e t  
b r û l é e ,  e n  13-18, d a n s  l a  g u e r r e  
d e s  F r i b o u r g e o i s  e t  d e s  B e r n o i s  
c o n t r e  l e s  c o m t e s  d e  G r u y è r e s .  
L a  T r é  m e ,  t o r r e n t  d e s c e n d u  d e  l a  
T r é m e t t a z ,  c a u s é  s o u v e n t  d e
g r a n d s  r a v a g e s  d a n s  
d e  c e  v i l l a g e .
10 m .  B u l l e .  (11. 33 .)
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D E  B O L T I G E N  A B U L L E ,
P A R  LA CLUS.
8 h . 30  ra .— C hem in de m u le ts .— K . B .  On 
p eu t au ssi passe r p ar le ltaderm oos.
A u  s o r t i r  d e  B o l t i g e n  , o n  r e ­
m o n t e  j u s q u ’à  H e i d e n b a c h  ( 20 
m i n .  ) l a  r o u t e  d ù  S i m m e n t h a l  
(R . 130) ; e t ,  l a  l a i s s a n t  à  g . , o n  
s ’é l è v e  p a r  d e  b e a u x  p â t u r a g e s  à
2 5  m i n .  S c h w a r s e n m a t t , s i t u é  
a u  f o n d  d ’u n  é t r o i t  v a l l o n .  L e s  
r o c h e r s  s e  r a p p r o c h e n t  t e l l e m e n t ,  
q u ’il  n e  r e s t e  e n t r e  e u x  q u e  l a  
p l a c e  d e  l a  r o u t e .  C e  c u r i e u x  p a s ­
s a g e ,  a p p e l é  l a  Glus o u  d é f i l é ,  e s t  
à  1 ,521  m e t .  O n  l a i s s e  à  d r .  l e  s e n ­
t i e r  q u i  c o n d u i t  p a r  l a  W a l l o p a l p  
a u  l a c D o m è n e ,  s i t u é  à  4 h .  d e  B o l t i ­
g e n  (R .  34), e t  l ’o n  c o n t i n u e  à  m o n ­
t e r  d a n s  l a  d i r e c t i o n  d u  S . - O .  L e  
c o l  (1 h . )  e s t  c o u v e r t  d e s  d é b r i s  d e s  
m o n t a g n e s  v o i s i n e s .  I l  s e  t r o u v e  
à  1 ,5 21  m è t . , d o m i n é  a u  S. -  E .  
p a r  l e  B æ d e r b e r g .  O n  p a s s e  d u  
c a n t o n  d e  B e r n e  d a n s  c e l u i  d e  F r i ­
b o u r g ,  e n t r e  l e s  c h a l e t s  d e  R e i d i -  
g e n  e t  d e  L e i m e r a . — A p r è s  a v o i r  
d e s c e n d u  q u e l q u e  t e m p s ,  o n  t r a ­
v e r s e  d e  b e a u x  p â t u r a g e s ,  e t  l ’o n  
n e  t a r d e  p a s  à  d é c o u v r i r  u n e  v u e  
m a g n i f i q u e  s u r  l a  p r o f o n d e  v a l l é e  
d e  B e l l e g a r d e ,  e n  a i l .  J a u n t h a l , 
e t  l e s  b e l l e s  m o n t a g n e s  q u i  l a  d o ­
m i n e n t ,  l a  K œ r b li f lu n ,  l e  H o c h m a t t ,  
l a  B r a n le ir e , l e  F o l l ie r a n  e t  l e s  M o r ­
ta ls .  E n f i n  o n  a t t e i n t  l e  f o n d  d e  l a  
v a l l é e  d e  J o g n e ,  e n  a i l .  J a u n ,  à  (1 h . )  
W e ib e ls r ie d  (1 ,0 74  m è t . ) , li a m i  e n ­
t o u r é  d e  j a r d i n s  e t  d ’a r b r e s ,  d ’o ù  
u n  s e n t i e r  c o n d u i t  a u  S. , e n  1 h .  
15 m i n . , à  A b lx n ts c h e n ,  v .  b e r n o i s  
d e  130 h  a b .  r é f . ,  s i t u é  à  1 ,3 03  
m è t .  à  l a  b a s e  S. d e  l ’O b e r b e r g ,  
à  l ’e x t r é m i t é  s u p é r i e u r e  d e  l a  
v a l l é e .
D ’Alilientschen, des sent iers  conduisent 
p a r  l ' arête de  lu Sch lü nd i , en 4 h. 30 m., 
à  Zweisimmen.  R .  130, e t  à S aunen ,  ou
[ R o u t e  131.] 
à  Rougem ont;  en 2 h .  30 m . ,  p a r  l’a rê te  
de  Laucheren .  R .  130.
L a  v a l l é e  d e  B e l l e g a r d e ,  d o n t  
l a  l o n g u e u r  n e  d é p a s s e  p a s  2  1. , 
e s t  b o r d é e  d e  t o u s  c ô t é s  d e  r o ­
c h e r s  e s c a r p é s ,  e t  r a v a g é e  p a r f o i s  
d a n s  t o u t e  s o n  é t e n d u e  p a r  l a  
J o g n e .  O n  y  c o m p t e  500  h a b .  e n v . ,  
o c c u p é s  e x c l u s i v e m e n t  d e  l ’é d u ­
c a t i o n  d e s  b e s t i a u x  e t  d e  l a  f a b r i ­
c a t i o n  d e s  f r o m a g e s .  I l  s ’y  t i e n t  
t o u s  l e s  a n s  (à B e l l e g a r d e )  d e u x  
g r a n d e s  f o i r e s  d e  b é t a i l .  S o n  n o m  
l r a n ç a i s  l u i  v i e n t  d ’u n  c h â t e a u  
d o n t  u n  v o i t  e n c o r e  l e s  r u i n e s  a u -  
d e s s u s  d u  v i l l a g e ,  e t  q u i  f u t  d é ­
t r u i t ,  e n  1407,  p a r  l e s  m i l i c e s  d e  
T l i u n  e t  d e s  c o n t r é e s  v o i s i n e s ,  
m a l g r é  l a  r é s i s t a n c e  d e  l a  g a r n i ­
s o n .  E l l e  f o r m a i t  j a d i s  u n e  s e i ­
g n e u r i e  q u e  F r i b o u r g  a c h e t a ,  e n  
1502  e t  1504,  d e  J a c o u c s  d e  C o r -  
b i è r e s  e t  d e  J e a n  d e  G r u y è r e s .  
D e p u i s  c e t t e  é p o q u e  j u s q u ’e n  
1798 , e l l e  f u t  a d m i n i s t r é e  p a r  u n  
b a i l l i ,  e n  c o n s e r v a n t  t o u t e f o i s  s e s  
a n c i e n s  p r i v i l è g e s .  M u l l e r  p r é t e n d  
q u e  s e s  h a b i t a n t s  s o n t  d  o r i g i n e  
s c a n d i n a v e .
L e  c h e m i n  d e  B u l l e  d e s c e n d  l e  
l o n g  d e  l a  r i v e  d r .  d e  l a  J o g n e  à
30  m i n .  J a u n ,  e n  f r a n ç .  B c llc g a rd c  
( a u b .  : I m  H o f)  , v .  d e  547  h a b .  
r é f . , s i t u é  à  1 ,0 13  m è t . , l e  p l u s  
é l e v é  d u  c a n t o n .  O n  y  r e m a r q u e  
u n e  b e l l e  c a s c a d e  f o r m é e  p a r  u n e  
s o u r c e  a b o n d a n t e ,  q u i  s o r t  d ’u n  
r o c h e r  é l o i g n é  d e  d e u x  c e n t s  p a s  
d e  l ’é g l i s e ,  e t  d o n t  l a  c h u t e  a  
64  m è t .  d e  h a u t e u r .
De Bellegarde , un senti er  condui t au 
lac Domène, (1 h. 15 m. à  2 h.), par  le col 
de l’Oeschels, et  à  la  Valsa in te  (2 h. 30 
min. à  3 h . ) ,  pa r  la Rigardifluh R .  31.
A u - d e s s o u s  d e  J a u n , l a  r o u t e  
p a s s e  s u r  l a  r i v e  g .  d u  t o r r e n t  e t  
p a r  d e s  b o i s  e t  a e s  p â t u r a g e s ' ,  
d ’o u  l ’o n  d é c o u v r e  d e  j o l i e s  v u e s  
s u r  l a  v a l l é e  , e l l e  d e s c e n d  à
45  m i n .  I m f a n g , ç n  f r a n ç -  Vil­
le tte ,  h a m .  s i t u é  à  933  m è t .  s u r  l e  
R i o  d u  P e t i t  M o n t .  O n  f r a n c h i t  e n ­
s u i t e  l e  R i o  d u  G r a n d  M o n t ,  a u  
d e l à  d u q u e l  s e  t r o u v e  u n e  p e t i t e
D E  B O L T I G E N  A  B U L L E ,  
l e s  e n v i r o n s
c h a p e l l e ,  b â t i e  e n  f a c e  d u  P o n t  d u  
R o c ,  e t  p r è s  d e  l a q u e l l e  e s t  u n e  
g r o t t e  (1 h .  30  m i n . )  ; c e  p a s s a g e  
s ’a p p e l l e  à la Z in t r e ,  a i l .  A n  T z in te r .  
L e  l i t  d e  l a  J o g n e  y  e s t  e n c a i s s é  
d a n s  d e s  r o c h e r s  p i t t o r e s q u e s ;  d e  
n o m b r e u s e s  s c i e r i e s  e x p l o i t e n t  l e s  
b e a u x  b o i s  d e s  m o n t a g n e s  v o i ­
s i n e s .  R e p a s s a n t  l a  J o g n e  , o n  
m o n t e  à  
l u  m i n .  Charmey, e n  a i l .  G a h n is , 
r i c h e  e t  b e a u  v .  d e  852  h a b .  c a t h . ,  
c o m p r e n a n t  3 . h a m e a u x  ( le  v i l l a g e  
p r o p r e m e n t  d i t  s ’a p p e l l e  F é d iè re s ). 
I l  e s t  s i t u é  à  001  m è t .  d a n s  l a  b e l l e  
v a l l é e  d u  m ô m e  n o m ,  c o u v e r t e  d e  
m a g n i f i q u e s  p â t u r a g e s ,  q u i  p r o ­
d u i s e n t  c e s  f r o m a g e s  s i  c o n n u s  
s o u s  l e  n o m  d e  fr o m a g e s  de G ru y è re s . 
O n  y  r e m a r q u e  l ’é g l i s e  r e b â t i e  à  
n e u f  d e  1735 à  1788 ( b o n  t a b l e a u ,  
S ta b a t  M a te r ) , u n e  d o u z a i n e  d e  
c h a p e l l e s ,  e t ,  e n  f a c e  d o  l ’é g l i s e ,  
l e s  r u i n e s  d u  m a n o i r  d e s  s i r e s  d e  
C h a r m e y ,  d o n t  l ’u n ,  n o m m é  G é ­
r a r d ,  f u t  l e  f o n d a t e u r  d e  l a  V a l -  
s a i n t e .  L e  p a t o i s  p a r l é  d a n s  c e t t e  
v a l l é e  e s t  r i c h e  , s u r t o u t  e n  m o t s  
c o n s a c r é s  a u x  d é t a i l s  d e  l a  v i e  e t  
d e s  o c c u p a t i o n s  p a s t o r a l e s .  —  O n  
p e u t  f a i r e  d e  n o m b r e u s e s  p r o m e ­
n a d e s  e t  e x c u r s i o n s  s u r  l e s  m o n ­
t a g n e s  v o i s i n e s - ;  l a  p l u s  r e c o m ­
m a n d é e  e s t  c e l l e  d e s  M o n ta is  o u  
M o r t e y s ,  l e  P a r a d is  te rre s tre  d e s  
b o t a n i s t e s  e t  d e s  g é o l o g u e s ,  d a n s  
l e  f o n d  d e  l a  v a l l é e  d u  G r a n d  
M o n t  ( e n v .  u n e  j o u r n é e  , a l l e r  e t  
r e t o u r ) .  P o u r  y  a l l e r ,  i l  f a u t  r e ­
m o n t e r  l a  v a l l é e  d e  l a  J o g n e  j u s ­
q u ’a u  R i o  d u  M o n t  q u e  l ’o ii  r e ­
m o n t e  à  s o n  t o u r  d a n s  l a  d i r e c ­
t i o n  d u  S .  A  l ’e n d r o i t  a p p e l é  e u  la  
fin  d e  doux H u g o n , o n  s e n t  u n e  
f o r t e  o d e u r  d e  s o u f r e .  U n e  s o u r c e  
d ’e a u ,  m i n é r a l e  y  j a i l l i t  (952 m e t . ) .  
L e  r u i s s e a u  , p e u p l é  d ’e x c e l l e n t e s  
t r u i t e s ,  f a i t  d e  j o l i e s  c h u t e s  a u  d e l à  
d e  l a  S c ie  d 'A r d i l l e ( 1 , 1 2 0 m e t . ) . — O u  
b i e n ,  o n  m o n t e  a u  P l a n  d u  M o n t ,  
o ù ,  l a i s s a n t  à  g .  l e s  s e n t i e r s  q u i  c o n ­
d u i s e n t  à  R o u g c m o n t  e t  à  C h â t e a u -  
d ’Œ x ,  o n  r e m o n t e  l a v a l l é e  l a t é r a l e  
q u i  s ’o u v r e  a u  S . - O .  —  O n  a r r i v e  
a i n s i  a u x  M o r te y s ,  b a s s i n  c l o s ,  r e m ­
p l i  d e  p i e r r e s  e t  d e  r o c h e r s  e t
c o u v e r t  d e  p l a n t e s  r a r e s .  A u  N .  
s e  d r e s s e n t  l a  D e n t  d e  B r a n l e i r e  
(2 ,360  m è t . )  e t  l a  D e n t  d e  F o l -  
l i e r a n  (2,350 m e t . ) ,  d o n t  o n  n e  d o i t  
p a s  e n t r e p r e n d r e  l ’a s c e n s i o n  s a n s  
u n  b o n  g u i d e . — O n  v i s i t e r a  a u s s i  
a v e c  i n t é r ê t  l e s  s c i e r i e s  e t  l e s  p â ­
t u r a g e s  d e  l a  v a l lé e  de M o te fo n ,  
v a l l é e  p a r a l l è l e  à  c e l l e  d u  R i o  d u  
G r a n d  M o n t .
A Rougem ont e t  à  Château-d 'OEx,  1 h. 
30 min . env . R. 130.
A p r è s  ó t r e  d e s c e n d u  d a n s  l a  
g o r g e  p r o f o n d e  d u  J a v r o z ,  o n  t r a ­
v e r s e  c e  t o r r e n t ,  e t  l ’o n  r e m o n t e  
s u r  l e  v e r s a n t  o p p o s é ,  q u i  o f f r e  d e  
b e a u x  p o i n t s  d e  v u e  j u s q u ’à
45  m i n .  C r é s u z , o ù  l ’o n  r e j o i n t  l e  
c h e m i n  q u i ,  à  d r . ,  m o n t e  à  l a  V a l -  
s a i n t e  (R . 34), e t  d e s c e n d  à  g . ,  à  
B u l l e  (R .  33) p a r  :
3 5  m i n .  M o u t s a l v e n s  (R .  34).
3 5  m i n .  B r o c  ;
3 5  m i n .  E p a g n y  ;
30  m i n .  L a  T o u r  d e  T r ô m e ;
10 m i n .  B u l l e  (R.  33).
ROUTE 132.
D E  Z W E I S I M M E N  A AN D E R  LE NK ,
A U X  S E P T  F O N T A IN E S  E T  A U  G L A C IE K  
D E  B Æ Z L I .
A A n d er L enk , 2  l i .  2 d  m . B o u le  de chars. —- 
D’An d e r  L en k  aux S e p t Fon ta ines ei re to u r , 4 
5 li. Chem in de m ulets.
A u  s o r t i r  d e  Z w e i s i m m e n ,  o n  
t r a v e r s e  l a  S i m m e  s u r  l e  p o n t  d e  
G w a t t ,  e t  l ’o n  s e  d i r i g e  a u  S . - E .  
s u r  B e tte lr ie d ,  h a m .  s i t u é  (20 m i n . )  
l e  l o n g  d ’u n  t o r r e n t  q u i  d e s c e n d  
d ’u n  v a l l o n  l a t é r a l .  P r e s q u ’e n  f a c e ,  
l e  c h a te a u  de B la n k e n b u r g  c o u r o n n e  
u n e  p e t i t e  é m i n e n c e .  A c h e t é  p a r  
B e r n e  e n  1395 , r e b â t i  e n  1 7 7 1 ,  c e  
c h â t e a u  e s t  l a  r é s i d e n c e  d u  p r é f e t  
d u  d i s t r i c t . —  B e l l e  v u e .  O n  c o n ­
t i n u e  à  r e m o n t e r  l a  r i v e  d r .  d e  l a  
S i m m e .
40  m i n .  S a in t  -  S te p h a n , v .  d e  
1 ,4 5 0  h a b .  r é f .  , d o n t  l ’é g l i s e  e s t  
T u n e  d e s  p l u s  a n c i e n n e s  d u  p a y s  ;
10 m i n .  H a iis s e r n ;
10  m i n .  G rò  d e y  ;
5  m i n .  M o o s  ;
10  m i n .  M a tte n  ,  v .  o u  v i e n -
n c n t  a b o u t i r  l e  c h e m i n  q u i  c o n ­
d u i t  à  S a a n c n ,  p a r  l a  Z w i t z e r e c k  
e t  l e  T u r b a c h t a k l ,  e t  c e l u i  q u i  
c o n d u i t  à  E r l e n b a c h  (R .  130), p a r  
l e s  v a l l é e s  d e  F o r m e l  e t  d e  D i e m -  
t i g e n  ; —  e t
30  m i n .  I n  d e r  B o d e n e n .
30  m i n .  (2 h .  35  m i n .  d e  Z w e i -  
s i m m e n )  An der Lenk ( H ô t .  : 
K r o n e , C o u r o n n e  [ c h e r ]  ; S te r n e n ,  
E t o i l e  [ b o n ] ) ,  v .  d e  2 ,3 6 9  h  a b .  
r é f .  , s i t u é  a  1 ,0 75  i n è t .  d a n s  u n e  
v a l l é e  q u e  t e r m i n e  a u  m i d i  u n e  
m a g n i f i q u e  e n c e i n t e  d e  m o n t a g n e s  
f o r m a n t  d e u x  g r a d i n s  , l e  p r e m i e r  
c o u v e r t  d e  p â t u r a g e s  e t  d e  f o r ê t s ,  
l e  s e c o n d  c o u r o n n é  d e  g l a c i e r s . —  
E n  r e g a r d a n t  d e  g .  à  d r . ,  o n  d i s ­
t i n g u e  p a r m i  c e s  m o n t a g n e s  l ’A -  
m e r te n h o m  (2 ,6 00  m è t . ) , l e  W i l d -  
S tr u b e l  (3 ,266  m è t . ) , l e  W e is s h o r n  
(3 ,0 12  m e t . ) ,  l e  G læ tsc h e rh o rn  (2 ,9 35  
m è t . ) ,  l e  L a u fb o d e n h o r n  (2 ,713 m è t . ) ,  
l e  R o h r b a c h s te in  ( 2 ,9 3 0  m è t . ) ,  l e  
M it ta g h o r n  (2 ,795 m è t . ) ,  \ e R a w i l h o r n  
(2 ,908  m è t . ) , e t  Y I ffig e n h o r n  (2,387 
m è t . ) .  D u  V V i l d - S t r u b e l  d c s c é n d  le  
b e a u  g l a c i e r  d e  R æ z li .
D 'A n de r  L e n k  k Sion, p a r l e  Rawil .  
R .  66.
L e s  e n v i r o n s  d ’A n  d e r  L e n k  
o f f r e n t  p l u s i e u r s  e x c u r s i o n s  i n t é ­
r e s s a n t e s .  O n  v a  v i s i t e r  s u r t o u t  l e s  
b e l l e s  C h u te s  d e  ïa  S im m e ,  l e s  S e p t  
F o n ta in e s  e t  l e  g la c ie r  de R æ z li .  
(4 li .  a l l e r  e t  r e t o u r  a u x  C h u t e s  e t  
a u x  S e p t  F o n t a i n e s ;  u n  j o u r  , y  
c o m p r i s  l e  g l a c i e r ) .
P o u r  s e  r e n d r e  a u x  C h u t e s  d e  
l a  S i m m e ,  o n  r e m o n t e  l e  l o n g  d e  
l a  S i m m e ,  d a n s  l e s  b e l l e s  p r a i r i e s  
d ’O b e r r i e d  e t  d e  Z e i g ,  j u s q u ' à  u n  
b o i s  d ’a u l n e s  (40 m i n . ) ,  d ’o u ,  q u i t ­
t a n t  l e  c h e m i n  e t  s e  l a i s s a n t  g u i d e r  
p a r  l e  b r u i t ,  o n  a t t e i n t  e n  2 0  m i n .  
l a  c h u t e  i n f é r i e u r e  ; m o n t a n t  p l u s  
h a u t ,  o n  g a g n e  u n  p e t i t  p o n t  d ’o ù  
l ’o n  v o i t  l a  s e c o n d e  c h u t e ( 1 5 m i n . ) .  
S u i v a n t  a l o r s  l a  r i v e  d r .  d u  t o r ­
r e n t ,  o n  s ’é l è v e  e n  20  m i n .  à  l a  
t r o i s i è m e  c h u t e , q u i  o f f r e  u n  m a ­
g n i f i q u e  s p e c t a c l e ,  s u r t o u t  l e  m a ­
l i n .  R e d e s c e n d a n t  s u r  l e  c h e m i n  
q u e  l ’o n  a  q u i t t é ,  o n  n e  l e  q u i t t e  
p l u s  j u s q u ’à  l ’a l p e  d e  l a  S i m m e
C A  L A U E N E N .  [ R o u t e  1 3 3 . j  
(30 m i n . ) ,  v a l l o n  d ’u n e  d e m i - l i e u e  
d e  l o n g  e t  d ’u n  q u a r t  d e  l i e u e  d e  
l a r g e ,  a u  p i e d  d e s  m o n t a g n e s  d ’A -  
i n e r t e n  e t d e  R æ z l i .  A v a n t  d ’a r r i v e r  
a u x  p r e m i e r s  c h a l e t s ,  o n  a p e r ç o i t  
l e s  Sept Fontaines [die s ieb e n  B r u n ­
n e n ) ,  é c o u l e m e n t  s o u t e r r a i n  d ’u n  
p e t i t  l a c  s i t u é  à 2 , 0 5 5 m è t . ,  a u  p i e d  
d u  g l a c i e r  d e  R æ z l i ,  s o u r c e s  p r i n ­
c i p a l e s  d e  l a  S i m m e ,  c o n n u e s  s o u s  
c e  n o m , b i e n  q u ’e l l e s  d é p a s s e n t  
l e  n o m b r e  d e  s e p t ,  e t  q u i ,  s o r t a n t  
d ’u n e  p a r o i  d u  S e e h o r n  n o m m é  
a u s s i  F l u h s e e  o u  p i c  d u  L a c ,  s e  
p r é c i p i t e n t  e n  d i v e r s  b r a s ,  d ’u n e  
h a u t e u r  d e  25  m è t . , d a n s  u n  b a s ­
s i n  c o u v e r t  d e  m o u s s e ,  o ù  e l l e s  
f o r m e n t  a u s s i t ô t  u n  r u i s s e a u  c o n ­
s i d é r a b l e .
D e s  S e p t  F o n t a i n e s , l e s  p i é t o n s  
p e u v e n t  s e  r e n d r e  à  I f l i g e n  p a r  l a  
m o n t a g n e  (2 1. 1/2. R .  67).
I l  f a u t  3 h .  p o u r  m o n t e r  a u  g l a ­
c i e r  d e  Ræzli, d e p u i s  l ’a l p e  d e  l a  
S i m m e .
« A u  b a u t  d e  l a  p a r o i  d u  g l a c i e r ,  
d i t  E b e l ,  o n  a p e r ç o i t  v e r s  l a  d r o i t e  
u n  l a r g e  t r o u  d ’o ù  s o r t  a u  p r i n ­
t e m p s  e t  e n  é t é  l e  t o r r e n t  q u e  l e s  
h a b i t a n t s  d e  l a  v a l l é e  n o m m e n t  
l e  R u is s e a u  P e r d u .  D è s  q u ’o n  l ’e n ­
t e n d  c o u l e r  à  O b e r r i e d , t o u t  l e  
m o n d e  s e  l i v r e  à  l ’a l l é g r e s s e ,  d a n s  
l ’e s p é r a n c e  q u e  l ’h i v e r  s e r a  b i e n ­
t ô t  f in i  ; e n  e f f e t ,  c e t  e s p o i r  n ’e s t  
j a m a i s  t r o m p é .  »
ROUTE 133.
D ’AN D E R  LENK  A L A U EN EN ,
P A H  L E  T ltC T T L I S B K R G .
6 li. 4 ü  m • à  7  l i • — lio n  chem in de m u le ts . 
Un gu ide c»t in u tile .
A u  d e l à  d e  l ’é g l i s e  d ’A n  d e r  L e n k ,  
l e  c h e m i n  t r a v e r s e  d e  b e a u x  p â t u ­
r a g e s ,  p u i s ,  m o n t a n t  d a n s  u n  p e t i t  
v a l l o n ,  o ù  i l  d e v i e n t  p l u s  r a i d e ,  il  
t r a v e r s e  s u c c e s s i v e m e n t  d e s  b o i s  
c t d e s  a l p e s ,  j u s q u ’à  u n  p e t i t  h  a m .  
L à  il  s ’é l è v e ,  p a r  u n e  p e n t e  p l u s  
e s c a r p é e , l e  l o n g  d e  l a  r i v e  g .  d u  
W a l l b a c h , s u r  l e  v e r s a n t  s e p t e n ­
t r i o n a l  d e  l a  v a l l é e .  ( C e l u i  q u i  s u i t  
l e  v e r s a n t  o p p o s é  e s t  p l u s  l o n g . )  
S u r  V O b e r - S ta f fc l  ( p l a t e a u  s u p é ­
r i e u r ) ,  2  h .  30 m i n . , o n  t r o u v e  d e  
b e a u x  c h a l e t s ,  e t  l e s  b o t a n i s t e s  y  
f o n t  d e  r i c h e s  c o l l e c t i o n s  d e  p l a n ­
t e s  r a r e s . —  D e  c e s  c h a l e t s ,  u n e  
h e u r e  s u f f i t  p o u r  a t t e i n d r e  l e  C o l  
d u  T r ü t t l i s b e r g ,  s i t u é  à  1 ,8 70  m e t . ,  
e n t r e  l e  D a u b e n , a u  N .  (2 ,1 15  m e t . ) ,  
e t  l e  S t ü h l e n ,  a u  S. (2 ,1 13 m è t . ) .  
O n  y  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  
l e s  d e u x  v a l l é e s  d e  L a u e n e n  e t  d e  
L e n k ,  e t ,  a u  S . ,  s u r  l e  W i l d - S t r u -  
b e l , l e  g l a c i e r  d e  R æ z l i , l e  W i l d -  
l i o r n , l e  M i t t a g h o r n , l e s  g l a c i e r s  
d c D u n g e l e t d e  G e l t e n ,  l e S a n e t s c h ,  
l a  W i n d s p i l l e n ,  l ’O l d e n h o r n  e t  l e s  
D i a b l e r e t s ;  —  à  V E . ,  s u r  l e  D o l -  
d e n h o r n  e t  V A l t c l s ;  —  à  1*0., s u r  
l e s  c h a î n e s  c a l c a i r e s  d u  p a y s  d e  
G e s s e n a y . —  L a  d e s c e n t e  d e  d e g r é  
e n  d e g r é  e s t  u n  p e u  p é n i b l e .  E n  1
h .  15 m i n .  e n v i r o n  o n  a t t e i n t
L a u e n e n  (R . 6 6 ) .  d ’o ù  V o n  p e u t  
a l l e r ,  s o i t  à  S i o n ,  p a r l e  G e l t e n ,  
s o i t  à  S a a n e n ,  p a r  l a  v a l l é e .
ROUTE 134.
DE LA U EN EN  A G STEIG-
2  h . Chem in de m ulets.
D e u x  h e u r e s  ( u n e  h e u r e  d e  m o n ­
t é e  e t  u n e  h e u r e  d e  d e s c e n t e )  suff i­
s e n t  p o u r  s e  r e n d r e  d e  L a u e n e n  à  
G s t e i g ,  p a r l e  C h r i n e n .  —  L e  p o i n t  
c u l m i n a n t  e s t  à  1 , 6 5 5 m è t . - ^ - A u  N . ,  
s' 
a u
m è t . ) .
G s t e i g .  (R.  135).
ROUTE 135.
D E  SAANEN A B E X  E T  A A I G L E ,
P A R  L E  P I L L O N  E T  L E  C O L  D E  L A  C R O IX .
P A R  L E  P I L L O N .
0 h . 45 m . à  10 h . —  H oule de vo ilu res ju s ­
q u ’à G*teijr. C hem in de m ulets de G steig  à  Hex.
3 0 i n i n .  G s ta a d ,  e n  f r a n ç .  G e s ta d , 
v .  s i t u é  à  1 ,052  m ò t .  s u r  l a  S a r i n e ,  
à  l a  j o n c t i o n  d e s  v a l l é e s  d e  G s t e i g ,  
d e  T u r b a c l i  e t  d e  L a u e n e n .  O n  
l a i s s e  à  g .  l a  r o u t e  d e  L a u e n e n .  
;R .  134. )
L a  r o u t e ,  t r a v e r s a n t  l e L a u i b a c h  
e t  c o n t i n u a n t  à  r c p i o n t e r  l a  r i v e  
d r .  d e  l a  S a r i n e ,  l a i s s e  s u r  l a  r i v e
’é l è v e  l a  W i n d s p i l l e n  (1,863 m e t . ) ;  
 S . ,  l a  W a l l i s - W i n d s p i l l e n  (1 ,983
o p p o s é e  l e s  h a m .  d e  M a t t e n ,  d e  
F l i ih m a a d  e t  d e  S e i ig g i ,  e n t r e  l e s ­
q u e l s  d é b o u c h e  l e  v a l l o n  d e  
M e y e l s g r u n d ,  p a r c o u r u  p a r  l e  F a l l -  
b a c h  , q u i  y  f a i t  q u e l q u e s  j o l i e s  
c a s c a d e s . —  U n  s e n t i e r  c o n d u i t  d e  
c e  v a l l o n  e n  4  h .  30  m i n .  o u  5 h .  
à  C h â t e a u - d ’Œ x , p a r  V a ré tc  cle la  
G u m m flu h , (1 ,870 m è t . ) ,  e t  E t i v a z  
(R .  136 e t  131). C e  c o l  e s t  d o m i n é  
a u  N . p a r  l a G u m m flu h ,  (2 ,467 m è t . ) ,  
e t  a u  S*, p a r  l e  W y te n b e r g h o r n , 
(2 ,351 m è t . ) .
O n  t r a v e r s e  l a  S a r i n e  a v a n t  d ’a r ­
r i v e r  à  (1 h .  20  m i n . )  L e d i , h a m .  
n o n  l o i n  d u q u e l  s ’o u v r e  l a  v a l l é e  
d e  T sc h e r ts c h is  o u  d ’A r n e n , o ù  s e  
t r o u v e  le  j o l i  p e t i t  l a c  d ’A r n e n , 
d ’u n e  d e m i - l i e u e  d e  t o u r ,  1 ,5 46  
m è t .  (I h .  15 m i n . ) .  D e  c e  l a c , 
q u ’e n t o u r e n t  d e s  f o r ê t s  d e  s a p i n s  
e t  d e  m a g n i f i q u e s  p â t u r a g e s  p a r -  
s e m é s d e  s a p i n s ,  u n  s e n t i e r  c o n d u i t  
a u x  b a i n s  d ’E t i v a z  p a r  l ’a r ê t e  d ’A r ­
n e n , 1 ,7 31  m è t .  (3 n .  45  m i n . ) ,  o u  
à  O r m o n t - D e s s u s  (2 h .  30  m i n .  R .  
1.36).
15  m i n .  F  e u t ers ei, h a m .
40  m .  (2 h .  4 5  m i n .  d e  S a a n e n ) .  
G s t e i g ,  e n  f r a n ç .  C h â te le t .  ( H ô t . :  
l ’O u r s ,  W ü r s t e n ), v .  d e  70 6  h a b .  r é f . ,  
d i s s é m i n é s  ç à  e t  l à ,  s i t u é  à  1 ,2 0 0  
m è t . ,  d a n s  l e  f o n d  m a r é c a g e u x  d e  
l a  v a l l é e  d u  m ê m e  n o m  ; l ’i m m e n s e  
p a r o i  p r e s q u e  v e r t i c a l e  d u  S a -  
n e t s c h ,  a p p e l é  a u s s i  W d l h s b e r g ,  l e  
p r i v e  p e n d a n t  s i x  s e m a i n e s  d e  
l ’h i v e r  d e  l a  v u e  d u  s o l e i l .  A g .  d u  
S a n e t s c h  o n  a p e r ç o i t  l a  W i n d s p i l -  
l e n  (1 ,983 m è t . )  e t  l ’A r b c l h o r n  (3 ,050 
m è t . ) ,  p u i s ,  e n  r a m e n a n t  l a  v u e  
à  d r . ,  l e  M i t t a g h o r n ,  l e  S a n e t s c l i -  
h o r n  , d o m i n é  p a r  V O l d e n h o r n .  
O n  p e u t  f a i r e , e n  6 o u  7 h . ,  l ’a s ­
c e n s i o n  d e  Y O ld e n h o i'n ,  3 ,1 3 3  m è t . ,  
d ’o ù  V o n  d é c o u v r e  u n  m a g n i f i q u e  
p a n o r a m a .
A S io n ,  par le Sanet sch . R. 63; — à  
Lauenen , p a r  le Chrinen.  R .  134.
A u  s o r t i r  d e  G s t e i g ,  l e  c h e m i n  
q u i  c o n d u i t  a u  P i l l o n  p a s s e  a u  p i e d  
d u  R e u s c h b e r g ,  d ’o ù  t o m b e  u n e  
j o l i e  c a s c a d e ,  p u i s  il  t r a v e r s e  d e s  
t e r r a i n s  m a r é c a g e u x  q u i  d e v i e n ­
n e n t  i m p r a t i c a b l e s  q u a n d  il a  p l u .
—  1 h .  15 m i n .  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  
G s t e i g ,  o n  p a s s e  d u  C.  d e  B e r n e  
d a n s  l e  C. d e  V a u d ,  e t  15  m i n .  a u -  
d e l à ,  o n  a t t e i n t  l e  Col du Pillon, e n  
a l l .  P ille n b e r g , é l e v é  d e  1 ,5 0 2  i n è t .  
A  g . ,  p l u s i e u r s  c a s c a d e s  q u i  g r o s ­
s i s s e n t  l e  D a r d ,  d o n t  o n  s u i t  l a  r i v e  
d r . ,  t o m b e n t  d e s  d e r n i e r s  e s c a r p e ­
m e n t s  d e  l ’O l d e n h o m  d a n s  l a  
g o r g e , c o u v e r t e  d e  d é b r i s  d e  r o ­
c h e r s ,  o ù  d e s c e n d  l e  c h e m i n ,  q u i  
d e v i e n t  m e i l l e u r .  A u  N .  d u  c o l  e s t  
l e  l a c  d e  R e t ta u  (1 ,7 20  m e t . ) ,  j o l i  
b a s s i n  d e  c i n q  c e n t s  p a s  d e  t o u r ,  
e n t o u r é  d e  v e r d u r e , e t  d ’o ù  l ’o n  
p e u t  a l l e r  v i s i t e r  l e s  b e a u x  p â t u r a ­
g e s  à ’I s e n a u  o u  E z e n  d ’e a u x ,  (1 ,799  
m è t . ) ,  e n t r e  l a  P a le t te  e t  l ’A r n e n -  
h o m .  — O n  n e  t a r d e  p a s  à  a p e r c e ­
v o i r  l a  c h a r m a n t e  v a l l é e  d e s  O 'r -  
m o n t - D e s s u s , c o u v e r t e  d e  p â t u ­
r a g e s  e t  d e  c h a l e t s ,  o ù  l ’o n  t r a ­
v e r s e  (15 m i n . )  l a  G ra n d e  M e i l l c , 
h  a m .  (15 m . ) ,  P i l lo n  (30 m i n . ) , les 
P la n s  ( a u b . ) .
R ou te  de  Sepey , à  dr. (V.ci-dessous B .).
10 m i n .  O n  f r a n c h i t  l a  G r a n d e -  
E a u  p o u r  g a g n e r  a u  S. les I le s ,  h a m .  
s i t u é  d a n s  l a  p l a i n e  d e  c e  n o m  , 
q u i  e s t  c o u v e r t e  d ’h a b i t a t i o n s ,  e t  
s  é t e n d  j u s q u ’a u  p i e d  d u  g l a c i e r  
d e s  C h a m p s  d ’o ù  s o r t  l a  G r a n d e -  
E a u  (D a s G rossxcasser ), a u  f o n d  d e  
l a  v a l l é e  d e s  O r m o n t s . — O n  d é c o u ­
v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l ’a m p h i ­
t h é â t r e  d e  r o c h e r s  a p p e l é  l e  C r e u x  
de C h a m p .  ( F .  D i a b l e r c t s ,  R .  61.)
D e s  I l e s ,  o n  m o n t e ,  e n  1 h . , p a r  
d e s  p â t u r a g e s ,  d e s  b o i s  e t  l e s  
c h a l e t s  d e s  M a z o ts , a u
Col de la Croix, h a u t  d e  1 ,7 3 9  
m è t .  O n  y  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
d ’u n  c ô t é  s u r  l e  V a l  d e s  O r m o n t s ,  
e t  d e  l ’a u t r e  s u r  l a  v a l l é e  d e  l a  
G r i o n n e ,  l e  V a l  d ’I l l i e z ,  l a  D e n t  
d u  M i d i  e t  l e s  m o n t a g n e s  q u i  s é ­
p a r e n t  l e  V a l a i s  d u  C h a b l a i s . — A  
d r .  s ’é l è v e n t  l e  C h a m o s s a i r e ,  à  g .  
l e s  D i a b l e r c t s  e t  l ’O l d e n h o r n .
D u  c o l ,  d e u x  c h e m i n s  d e s c e n ­
d e n t  à  B e x ,  l ’u n  (3 h .  30  m i n .  
e n v . j  p a s s e  à. Tavexjanxxaz  (1 ,640 
m e t . ) ,  d o n t  l e s  b e a u x  c h a l e t s  s o n t  
r a n g é s  e n  s e p t  l i g n e s  p a r a l l è l e s ,  
p u i s ,  k G r i o n ,  o ù  i l  r e j o i n t  l e  s e n ­
t i e r  d u  c o l  d e  C h e v i l l e  (K . 61).—  
L ’a u t r e  (3 h .  e n v . )  s u i v a n t  l e  v e r ­
s a n t  o p p o s é  d e  l a  v a l l é e  d e  l a  
G r i o n n e ,  p a s s e  h  :
1 h .  C r e u sa le t.
30  m i n .  A rve x je s . (R. 136.)
15 m i n .  L o s  S a l i n e s ;  l e s  F o n d e ­
m e n t s .
30  m i n .  F e n a l e t .
1 5 . m i n .  B é v i e u x ,  d ’o ù  T o n  g a g n e  
e n  25  m i n .  B e x .  (R . 35.)
B . A A igle,
P A H  L E  C O L  D E  L A  C R O IX .
10 l i. — R o u le  de voilures ju sq u 'à  G sleig . 
C hem in de m ulets à  S cp cy . R ou le de voilures 
de Sepey  à A ig le.
5  h .  15 m i n .  L e s  P l a n s  ( F .  c i -  
d e s s u s  A ).— L a i s s a n t  à  g .  l e  c h e ­
m i n  d u  c o l  d e  l a  C r o i x  ( F .  c i - d e s ­
s u s  A), or i d e s c e n d  l e  V a l ,  d e s  
O r m o n t - D c s s u s  à  (30 m i n . )  Y  É g l is e  
( a u b .  e t  p e n s i o n ,  p r è s  de )  l ' é g l i s e ,  
s u r  l a  r i v e  g .  d u  t o r r e n t  l a  G r a n d e -  
E a u  ; l e  c h e m i n  p r a t i c a b l e  p o u r  
l e s  p e t i t s  c h a r s  r e s t e  s u r  l a  r i v e  
d r . ) .  S i o n  l e  . q u i t t e  u n  i n s t a n t  
p o u r  a l l e r  k Y É g l is e ,  i l  f a u t  v e n i r  
l e  r e p r e n d r e .  30  m i n .  p l u s  l o i n ,  
o n  r e m a r q u e ,  p r è s  d u  m o u l i n  l a  
G al'eze ( c h e m i n  p o u r  B e x  p a r  l e  
c o l  d e  C h a m o s s a i r e  , R .  136), l e s  
t r a c e s  d e s  r a v a g e s  c a u s é s  p a r  u n  
t o r r e n t ,  e t  45  m i n .  d e  m a r c h e  c o n ­
d u i s e n t  d e  l a  G a l è z e  a u x  r u i n e s  
d u  c h â t e a u  d ’A i g r e m o n t , p r è s  
d e s q u e l l e s  o n  r e j o i n t  l a  R .  136, e t  
d ’o ù  30  m i n .  s u f f i s e n t  p o u r  s e  
r e n d r e ,  p a r  l a  C o tn b a z , a  S c p c y  
(R . 136). D e  S e p e y  k A i g l e ,  2 li .  
3 0  m i n .  ( m ô m e  r o u t e ) .
A i g l e .  (R .  35.)
ROUTE 136.
D E  C H A T EA U  D’OEX A B E X ,
P A U  L E  CO L D E  C H A M O S S A IR E  ;
A  A IG L E  ,  P A R  L E S  M O S S E S  ;
A V IL L E N E U V E , P A R  L E  CO L  D E  C H A U D E .
A . A Bex,
P a r  le col de Chamossaire.
11 h .— C hem in  de p ié tons.
2 h .  2 0  m i n .  l a  L é c h e r e t t e  ( F .  c i -  
d e s s o u s  B .)
2 h .  30 m in .  le s  V o e tte s , h a m .  
d ’o ù  l 'o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,
§r è s  d e s  r u i n e s  d ’A i g r e m o n t ,  e t  ’o u  l ’on  d e s c e n d  p a s s e r  la  G r a n d e -  
E a u ,  v e r s  le  m o u l i n  la  G a lèz e .  —  
D e  la  G a lèz e ,  d e u x  c h e m i n s  c o n ­
d u i s e n t  a u  co l  d e  C h a m o s s a i r e  ;—  
l ’u n  p a ss e  p a r  le s  li am .  C havannes  
(1,608 inèt. ) ,  Perche  (1,785 m è t . )  e t  
C onches  (1,833 m è t . )  ; l ’a u t r e  m o n t e
fia r (45 m in . )  l ’E glise , e t  (45 m in . )  a  F o rc la z ,  au  C oucy  (1,390 m èt .) ,  
pu i s  a u x  c h a l e t s  d e  B rc ta yc j  l a i s s a n t  
à  g.  l e s  l a c s  d e  C havannes  e t  le  la c  
N o ir .  D e s  c h a l e t s  d e  B r c t a y c ,  s i tu é s  
p r è s  d u  l a c  d u  m ô m e  n o m  (R. 
35, p a g e  278), o n  s ’é l è v e  à  l’a r é te  
d u  C h a m o s s a i r e ,  d o m i n é e  à d r .  pal­
la  m o n t a g n e  d e  c e  n o m ,  q u i ,  h a u t e  
d e  2,113 m è t . ,  s é p a r e  la  v a l l é e  
d ’O r m o n t - D e s s o u s  de  c e l l e  d e  la  
G r i o n n e  (R. 35). L e  co l  e s t  à 
1 h.  30 m in .  d e  la  F o r c l a z .  A p rè s  
l ’a v o i r  d é p a s s é  ,_ o n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  l e s  v a l l é e s  d e  la  
G r i o n n e  e t  d u  R h ô n e ,  e t  s u r  le s  
A l p e s  q u i  s é p a r e n t  le  V a la i s  du  
C h a b l a i s .  —  O n d e s c e n d  s u r  de  
b e a u x  p â t u r a g e s  p a r s e m é s  d e  c h a ­
le t s  e t  d e  g r a n g e s ,  à  (1 h .  30 m in . )  
A rv eye s  (1,220 m è t .) ,  e t  d e  c e  v.  à 
B e x  (1 h .  30 m in . ) ,  p a r  l e s  s a l i n e s  
d e s  F o n d e m e n t s ,  B o u i l l e t ,  F e n a l e t  
e t  B é v i e u x ,  o u  p a r  le  D e v e n s .
B e x  (R. 35.)
B. A  A i g l e ,
P a r  les M osses.
7 li. 45 m. — Chemin de mulets jusqu’à Se- 
pev. Route de voitures de Sepey à Aigle.
A u  d e l à  d u  p o n t  (15 m in . )  s u r  la  
S a r in e ,  p rè s  d u  Pré, h a m . ,  on  la isse  
à d r .  la  r o u t e  d e  M o n t b o v o n  (R. 130) 
p o u r  m o n t e r  a u  D eva n t  (sc ier ies)  
(1 h .  env .) .  O n  p e u t  p a s s e r  s o i t  a u x  
M o u lin s , s o i t  a u x  C habloz. A u  D e­
v a n t  o n  t r a v e r s e  l a  T o u r n e r e s s e  
q u i  , d e s c e n d u e  d u  p i e d  d e  l ’A r -  
n e n h o r n  (2,216 m è t .) ,  a r r o s e  la  v a l ­
l é e  d e  l ’É t i v a z  (Æ stiv a .e  n  all . Lessi), 
d o n t  l a  p o p u la t i o n  s’é lè v e  à  200 e t  
q u e l q u e s  h a b . ,  a d o n n é s  s p é c i a l e ­
m e n t  à  l a  v ie  p a s to r a l e .  L ’ég l ise ,  
le  p r e s b y t è r e  e t  q u e l q u e s  m a is o n s  
s e  t r o u v e n t  s i t u é s  e n  face  d ’u n  a u t r e  
p e t i t  v a l l o n , à l’e x t r c m i t é  d u q u e l
l ' u n e  d e s  s o u r c e s  d e  la  T o u r n e ­
re s s e  t o m b e  e n  f i le ts  a r g e n t é s ,  e t  
q u e  d o m i n e n t  la  C ape au  M oine  
(2,351 m è t .)  e t  l a  Tornette  ( 2,552 
m è t .)  L e s  b a in s  s u l f u r e u x  d ’É t iv a z  
j o u i s s e n t  d ’u n e  r é p u t a t i o n  m é r i ­
té e .  La  s o u r c e ,  s o r t i e  d e  t e r r e  
e n t r e  q u e l q u e s  s a p in s  s u r  u n e  
c o l l i n e  é l e v e e ,  e s t  a m e n é e  p a r  d é s  
t u y a u x  e n  b o i s  à la  m a i s o n  d e s  
b a in s  b â t i e  e n  1719 (1 h.  15 m in .  
d u  p o n t  d e  la  T o u r n e r e s s e ) ,  a u  
b o rd  d e  la  T o u r n e r e s s e  e t  a p p e l é e  
a n c i e n n e m e n t  le s  b a i n s  d e s  iseisa- 
pels  (s ix  sap jns ) .  D e s  s e n t i e r s  c o n ­
d u i s e n t  d ’É t iv a z  à  S a a n e n  p a r  
l ’a rê t e  d e  l a  G u m m f l u h  (R. 135), 
d a n s  le  T s c h e r t s c h i s t h a l ,  à  G s t e ig  
o u  à  O r m o n t - D e s s u s .
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  le  p o n t  d e  
l a  T o u r n e r e s s e  o n  g r a v i t ,  d a n s  d e s  
f o r ê t s  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  d e  b e l l e s  
v u e s  s u r  l a  v a l l é e  d e  l ’É t iv a z ,  u n e  
p e n t e  r a id e ,  d o n t  o n  a t t e i n t  le  
s o m m e t  e n  45  m in . ,  p u i s  o n  d e s ­
c e n d  p a r  d e s  p â t u r a g e s  à  (30 m in . )  
l’h ô t e l  i s o lé  (le la  L écherette , d ’où  
u n  s e n t i e r  c o n d u i t  à V i l l e n e u v e  p a r  
le  c o l  d e  C h a u d e  ( F .  c i - d e s s o u s  C ). 
5 m in .  p lu s  l o in  o n  t r a v e r s e  s u r  
u n  p o n t  l ’H o n g r y n  q u i  v i e n t  d u  
jo l i  l a c  L ioson  (1 h .  e t  d e m i e  e n v . ,  
1,870 m è t . ) , e n c a i s s é  e n t r e  d e s  
m o n t a g n e s  t o u j o u r s  c o u r o n n é e s  
d e  n e ig e s .
20 m in .  a u  d e l à  d e  l ’H o n g r y n  on  
a t t e i n t  le s  M o s s e s ,  h a m .  d e  la  v a l ­
l é e ,  o u  p l u t ô t  d e  la  p l a i n e  é l e v é e  
d u  m ê m e  n o m ,  l o n g u e  d e  2 l i e u e s ,  
d o n t  l a  p e n t e  m é r i d i o n a l e  e s t  c o u ­
v e r t e  d e  c r e v a s s e s  p r o f o n d e s  c r e u ­
s é e s  p a r  l e s  p l u i e s  e t  le s  t o r r e n t s .  
D e s  M o ss e s ,  d e  la  C o m b a l l a z  ou  d u  
la c  L io s o n  o u  d e s  V o e t t e s ,  o n  p e u t  
f a i r e  l’a s c e n s i o n  d u  P ic de C haussy  
(2,377 m èt .) ,  d ' o ù  l’o n  d é c o u v r e  le s  
O r m o n t s ,  l e v .  d e  L e y s i n ,  l e s  t o u r s  
d ’A y  e t  d e  M ay  e n ,  le s  A lp e s  d e  la  
S a v o ie  e t  d u  V a la i s .
A v a n t  d ’. a r r i v c r  à  (50 m in . )  la  
C om ba lla z  ( b o n n e  a u b .  2 fr . 50 c.  
p a r  j o u r ) ,  s i t u é e  à  1,346 m è t . ,  on  
la i s se  à g.  le  c h e m i n  d u  P i l l  on  (R.
135), e t  a u  d e l à ,  p r è s  d u  h a m .  le s  
V o e t t e s ,  on  a p e r ç o i t  l e s  r u i n e s  du  
c h â t e a u - f o r t  d ’A i g r e m o n t , v e r i t à -
b l e  r e p a i r e  d e  b r i g a n d s ,  q u ' a ­
v a i e n t  f o n d é  e t  d o n n é  en  f ie f  à 
l e u r s  b â t a rd s  le s  c o m t e s  d e  G r u y è ­
r e s  e t  q u e  d é t r u i s i r e n t  le s  p a y s a n s .
1 h .  30 m in .  S e p e y  o u  O rm o n l-  
V essous. (Hot .  : Y E to ile , Y H â teU d e -  
viilc , p e n s i o n s  à  2  fr .  50 c.), v.  d e  
1,574 h ab .  r é f . ,  e s t  s i t u é  à  1,120 
m ò t .  s u r  la  r i v e  d r .  d e  la  G r a n d e -  
E a u ,  q i ie  t r a v e r s e  u n  p o n t  p i t t o ­
r e s q u e  , v i s - à - v i s  d u  n a m .  e t  d u  
p a c a g e  d e  la  F o rc lo s, d a n s  u n e  
c o n t r é e  a g r é a b l e  d u  V a l  d e s  O r -  
m o n t s ,  e t  d o m i n é  au  N.  p a r  le s  
s o m m e t s  d e s  t o u r s  d ’A y ,  d u  M o n t ,  
d e  M a y e n ,  d e  F a m e l o n ,  du  L u i s s c t ;  
a u  S. p a r  l e s  m o n t a g n e s  d ’A y e r n e ,  
C h a m o s s a i r e ,  .T ou x -V er te s ,  e tc .
L e  Val des O rm o n ts  o u  Or­
m o n d s ,  a p p e l é  au ss i  v a l lo n  d e  la  
G r a n d e - E a u ,  a  e n v i r o n  4 l i e u e s  d e  
l o n g  d ’E s s e r t g i l l o n  a u  P i l l o n , e t  
u n e  l a r g e u r  à  p e u  p r è s  é g a l e  d e  
l a  m o n t a g n e  d e s  C h a r b o n n i è r e s  à 
la  p o i n t e  s e p t e n t r i o n a l e  d e s  D i a -  
b l e r e t s .  S o n  n o m  lu i  v i e n t ,  s e lo n  
l ' o p in io n  p o p u l a i r e ,  d e s  p a i l l e t t e s  
d ’o r  q u e  r o u l e  l a  G r a n d e - E a u ,  e t ,  
d ’a p r è s  d ’a n c i e n s  d o c u m e n t s ,  d e s  
o u r s  q u i  l ’h a b i t a i e n t  a u t r e f o i s ,  
U rsim ons, m o n t  d e  l ’O u rs ,  d o n t  on  
a  fa i t  O r m o n d s .  O n  p r é t e n d  q u ’il 
f u t  d é f r i c h é  p a r  d e s  s o ld a t s  r o ­
m a i n s  d e  l a l é g i o n  T h é b a i n e  é c h a p ­
p é s  au  m a s s a c r e  d e  S a i n t - M a u r i c e ,  
l ’a n  302 d e  n o t r e  è r e ,  e t  q u e  le 
n o m  d e  F o r c l a z ,  d o n n é  à  l ’u n e  d e  
s e s  p r i n c i p a l e s  p a r t i e s ,  a  é t é  f o r m é  
d e  d e u x  m o t s  l a t i n s  : fo ru m  clau­
sum . L e s  B e r n o i s  y  e x e r c è r e n t  d e s  
a c t e s  d e  s o u v e r a i n e t é  d è s  147G, e t  
l ’i n c o r p o r è r e n t  p l u s  t a r d  a u  g o u ­
v e r n e m e n t  d ’A i g l c . — Le chalet y  
s e r t ,  d ’h a b i t a t i o n  p o u r  l ’h o m m e  e t  
l e  b é ta i l ,  le  so tta i  d ’a b r i  p o u r  le  
t r o u p e a u ,  e t  le  m a zo t  (mnza) d e  
c o u v e r t  p o u r  le  fo in .  L e s  m a i s o n s ,  
p r e s q u e  t o u t e s  e n  b o i s ,  s o n t  d ’u n e  
a r c h i t e c t u r e  u n i f o r m e .  T o u t e s  e l le s  
p o r t e n t  le  n o m  d e  c e l u i  q u i  le s  a 
f a i t  c o n s t r u i r e ,  d e  s a  f e m m e ,  d u  
m a î t r e  c h a r p e n t i e r , e t  u n e  s e n ­
t e n c e  b i b l i q u e .  D e s  s e n t i e r s  c o u ­
r e n t  d ’u n e  m a i s o n  à  l ’a u t r e .  Ce 
p e u p l e  d e  v i e  n o m a d e  m o n t e  e t  
d e s c e n d  s u i v a n t  la  s a i s o n .  T e l  m é ­
n a g e  c h a n g e  d e  d e m e u r e  h u i t  fo is  
l ’an .  A t o u t  m o m e n t ,  o n  r e n c o n t r e  
d e s  f a m i l l e s  e n  m i g r a t i o n  : le  t r o u ­
p e a u  p r é c è d e  ; la  m è r e  d e  fa m i l le  
le  s u i t ,  le  b e r c e a u  s u r  s a  tò te ,  
la  (c boille » (vase  à  la it ) s u r  le  
d o s ,  s o n  t r i c o t  à  la  m a in .
D e S epey  à G ste ig , par le  P illon. 
R . 135 ; — de S epey à  B e x , 4 h . en v.; — 
30 m. po n t rem arquab le sur la  G ran d e- 
E au  (le pon t de la  T in e); — 15 m. Esserl- 
g illon , ham . à  la  base du Cham ossaire; — 
1 h. 10 m . S aline abandonnée ; — 15 m . 
Pancx, ham .; — 50 m. O llon, v .;— 30 m . 
V illi , v .;— 20 m. po n t su r la  G rio n n e ; — 
5 m. le  D evens;—35 m. Bex. R . 35.
On peu t aussi a lle r  de Sepey à  Bex, so it 
par A igle, soit par la  Forclaz. (V. ci-des­
sus A .)
U n e  b e l l e  r o u l e  n e u v e ,  q u i  d o i t  
ê t r e  c o n t i n u é e  j u s q u ’à  C h à t e a u -  
d ’Œ x  e t  G s t e i g  , d e s c e n d  , e n  2
h .  1/2, d a n s  la  v a l l é e d e  la  G r a n d e -  
E a u  , d e  S e p e y  à  A ig le .  C e t t e  
r o u t e , q u i  s u r  u n  p o i n t  a  d û  ê t r e  
p e r c é e  d a n s  le  r o c  , p a s s e  a u -  
d e s s o u s  d u  v .  d e  L e y s in , v.  d e  415 
l iab .  ré f . ,  e t  d e v a n t  la  c a s c a d e  d e  
F o n t a n y ,  h a u t e  d e  75 m è t .  D e  
L e y s in ,  on  p e u t  m o n t e r  à  la  t o u r  
d ’A y  (R. 35). 2 à  3 h .  e n v .  E n  d e s ­
c e n d a n t  à  A ig le ,  o n  d é c o u v r e  d e  
b e l l e s  v u e s  s u r  la  v a l l é e  d e  la  
G r a n d e - E a u ,  lu  va l l é e  d u  R h ô n e  
e t  la  D e n t  d u  M id i .
2 h.  30 m i n . A ig le .  (R. 35.)
C .  A  V i l l e n e u v e ,
P a r  le  col de Chaude.
5 li. cnv.—Chemin de piétons.
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  la  S a r in c  
(15 m in . )  a u  h a m .  le P r é ,  on  la i s se  
à  d r .  (10 m in . )  a u x  M oulins, l a  r o u t e  
d u  M o n t b o v o n  (R. 130), e t  on  m o n t e  
p a r . u n e  j o l i e  v a l l é e  à  (30m in .)  R a -  
tcvel, p u i s  (40 m in . )  a u x  C rosets, 
d ’o ù  l ’on  d e s c e n d  (15 m in . )  a u x  
C rêtes , d a n s  la  v a l l é e  d e  l ’H o n -  
g r y n .  L a i s s a n t  à  g .  u n  c h e m i n  q u i  
c o n d u i t  à  L é c h e r e t t e  ( F .  c i -d e s s u s  
P . ) ,  o n  s u i t  a lo rs  la  r i v e  d r .  d e  ce  
t o r r e n t  j u s q u ’à  (25 m i n . )  su r  la  
P e re tta z , e t  o n  le  t r a v e r s e  a v a n t  
d ’a r r i v e r  à (10 m i n .) L o v a n c h y ,  o ù ,
l a i s s a n t  à  d r .  le  c h e m i n  q u i  m è n e  
à  E n - A l l i è r e  e t  à  M o n t b o v o n  (R. 
137), on  m o n t e  (25 m in . )  a u x  c h a ­
le ts  en C haude  (1,465 m e t . ) ,  e t  d e  
c e s  c h a l e t s  (15 m in . )  a u  col de 
Chaude. A d r .  s ’é l è v e  la  D e n t  d e  
N a y e  q u i  se  r e l i e  a u  S o n c h a u d  : à
g. s e  d r e s s e n t  le s  s o m m e t s  d e  
M a la t r a i t  (1,922 m è t .) ,  d o m i n é s  p a r  
le F a m e l o n ,  l a  t o u r  d e  M ay  e n  e t  
la  t o u r  d ’A y .  —  D e  c e  c o l  o n  p e u t  
l 'aire l ' a s c e n s i o n  d e  la  D e n t  de  
N a v e  (R. 137).— U n e  d e s c e n t e  r a i d e  
d a n s  u n e  v a l l é e  r e s s e r r é e ,  a r r o s é e  
p a r  la  l i n i è r e ,  c o n d u i t  e n  1 h .  30 
m in .  à  P la n c u d r a y , o ù  l a  p e n t e  
d e v i e n t  p lu s  d o u c e .  A  30 m in .  d u  
col ,  le  c n e m i n  e s t  p r a t i c a b l e  p o u r  
les  p e t i t s  c h a r s .  —  O n c o m p t e  30 
m in .  d e  P l a n c u d r a y  à  V i l l e n e u v e .  
(R. 35.)
ROUTE 137.
D E M ONTBOVON A V EV EY  
ET  A M ON TREUX ,
PA R  LA D E N T  DE JA M A N .
A SCEN SIO N  DE LA D EN T DE JA M A N  
E T  DE LA D E N T  DE N A Y E.
6 h. 4ô m. de Vevoy. — 6 lu à Montreux.— 
Chemin de mulets.—Un guide n’est pas néces­
saire.— Un cheval jusqu’au col, 10 fr.; jusqu’à 
Vevey ou Montreux, 20 fr.
A u  s o r t i r  d e  M o n t b o v o n  (ft. 130), 
o n  m o n t e  à  g . ,  p u i s  on  d e s c e n d  
p o u r  p a s s e r  (1 li.) s u r  l a  r i v e  g. d e  
l ’H o n g r y n ,  t o r r e n t  q u i  v i e n t  d u  
la c  L i o s o n ,  e t  q u i ,  s e  p e r d a n t à  p e u  
d e  d i s t a n c e  e n t r e  d e s  f e n t e s  d e  
r o c h e r s ,  v a  r e s s o r t i r  à  N e i r i v u e  
(R. 130.)— 30 m in .  au  d e l à  d e  ce  
p o n t ,  on  la i s se  h E n -A lliè re ,  h a m .  
d o n t  l ’é g l i s e  e s t  à  15 m in .  d e  l ’a u ­
b e r g e  ( l a  C ro ix -N o ir e , m a u v a i s e  
e t  c h è re ) ,  le  s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  
à  l a  L é c h e r e t t e  e t  à  la  T i n i è r e  (R.
136). —  C o n t i n u a n t  à m o n t e r  s u r  
d e s  p â t u r a g e s  e t  d a n s  u n  b o i s ,  on  
a t t e i n t  le s  b e a u x  c h a l e t s  d u  p la n  
de J a m a n ,  d ’où  q u e l q u e s  m i n u t e s  
s u f f i s e n t  p o u r  s ’é l e v e r  a u  col (1 h.  
30 m in .  d  E n - A l l i è r e ,  3 h .  10 m in .  
d e  M o n tb o v o n )  h a u t  d e  1,485 m è ­
t re s .  L à ,  le  v o y a g e u r  e s t  a m p l e ­
m e n t  d é d o m m a g é  d e  ses  fa t ig u e s .  
<c II  a p e r ç o i t  t o u t - à - c o u p ,  d i t  E b c l ,
d a n s  t o u t  s o n  é c l a t ,  d a n s  t o u t e  sa  
p o m p e ,  u n  d e s  t a b l e a u x  le s  p lu s  
m a g n i f i q u e s  q u e  l ’œ i l  h u m a i n  
p u i s s e  a a m i r e r .  » A  s e s  p i e d s  e t  à  
sa  g . ,  le  r i c h e  p a y s  d e  V a u d ,  e n ­
c a d r é  p a r  l e s  s o m m i té s  lo in t a in e s  
d u  J u r a  e t  le  l a c  d e  G e n è v e ;  v i s -  
à -v is ,  le  s u p e r b e  a m p h i t h é â t r e  d e s  
A lp e s  d e  la  S a v o ie  se  p r o l o n g e a n t  
s u r  u n e  l i g n e  i m m e n s e  ; à  s a  d r . ,  
l a  D e n t  d e  J a m a n  « c o m m e  u n e  
c o l o n n e  d e m i - r o m p u e  e t  i n c l i n é e  
s u r  sa  b a se , ,  a t t e s t a n t  la  d é g r a d a ­
t i o n  q u ’a  s u b i e  l’a r c h i t e c t u r e  p r i ­
m o r d i a l e  d e s  A lp e s  ; » e t  p l u s  l o in  
l e s  é n o r m e s  m o n t a g n e s  q u i  f e r ­
m e n t  l ’e n t r é e  d u  V a la i s  ; p u i s  
e n f in ,  les- s o m m i t é s  n e i g e u s e s  d u  
V é la n  e t  d u  S a i n t - B e r n a r d .  « C e t te  
v u e  e s t  b e l l e  c o m m e  u n  r ê v e  ! » 
s ’é c r i e  lo rd  B y r o n  d a n s  s es  n o t e s  
s u r  C h i l d e - I I a r o ld .
L a  D ent  de Ja m a n ,  e n  ai l.  J o m - 
m en, m o n t a g n e  d e  l a  r a m i f i c a t i o n  
d e s  A lp e s ,  q u i  f e r m e  a u  N .-E .  le  
b a s s in  d u  L é m a n ,  s i t u é e  à  l’O. de  
l a  N a y e ,  e t  r é u n i e  p a r  u n e  a r ê t e  
g a z o n n é e  à  la  D e n t  d e  M e r d a s s o n  
(1,869 m è t .) ,  s ’é l è v e  à  1,872 m è t .  On 
n e  p e u t  e n  fa i re  l ’a s c e n s i o n  q u e  d u  
c ô t é  d u  N .  (1 h .  d e  m o n t é e  r a i d e  
d e p u i s  le s  h a u t e u r s  d u  col).  On 
p a s s e  e n  m o n t a n t ,  a u - d e s s u s  d u  
p e t i t  l a c  d e  J a m a n , d e  800 p a s  d e  
c i r c o n f é r e n c e ,  e t  a u  m i l i e u  d u q u e l  
e s t  u n e  p e t i t e  î le  c o u r o n n é e  de  
s ap in s .  D u  s o m m e t , o n  d é c o u v r e  
l a  c h a î n e  d e s  A lp e s ,  t o u t  le  l a c  d e  
G e n è v e ,  la  S a v o ie ,  le  B as -V a la is ,  
l e  C. d e  V a u d ,  le  J o r a t ,  le  J u r a ,  
le s  v a l l é e s  e t  le s  m o n t a g n e s  d u  C. 
d e  F r i b o u r g ,  e t  u n e  v a s t e  p l a i n e  
j u s q u ’a u x  la c s  d e  N e u c h â t e l  e t  d e  
M o ra t .— O n e n t e n d  u n  é c h o  r e m a r ­
q u a b l e  e n t r e  la  D e n t  d e  J a m a n  e t  
c e l l e  d e  M e r d a s s o n .  I l  r é p è t e  s ix  
s y l l a b e s . — P r è s  d u  p i e d  d e  la  D e n t  
de  J a m a n ,  o n  p e u t  v i s i t e r  le  P e r -  
tuis de B o n n a u a o n ,  s i t u é  à  l ’e x t r é ­
m i t é  d ’u n e  a r ê t e  r e m a r q u a b l e  p a r  
q u e l q u e s  a i g u i l l e s  d e  r o c h e s  c a l ­
c a i r e s  t r è s - é ï a n c é e s  e t  f o r t  m in c e s .  
—  L e  c o l  d e  J a m a n  f o r m e  le s  l i ­
m i t e s  d e s  C. d e  F r i b o u r g  e t  d e  
V a u d .
D u s o m m e t  d e  la  Dent  de Naye
q u i  s ’é l è v e  à  2,040 m è t . ,  e t  q u ’on 
a p p e l l e  la  C h a u x  de N a y e ,  l a  v u e  
e s t  e n c o r e  p lu s  é t e n d u e .  O n  v o i t  
la  c h a î n e  d e s  A lp e s  d u  S a i n t - B e r ­
n a r d  au  T i t l i s ,  l e s  c a n t o n s  d e  V a u d  
e t  d e  F r i b o u r g ,  l e  L é m a n ,  le  J u r a ,  
le s  l a c s  d e  N e u c h â t e l ,  d e  B i e n n e  
e t  d e  M o ra t .  L a  D e n t  d u  M id i ,  le s  
t o u r s  d ’A y  e t  d e  M a y e n , a t t i r e n t  
s u r t o u t  l e s  r e g a r d s .  A u - d e s s o u s  d e  
s o i  o n  a p e r ç o i t  u n  g r a n d  n o m b r e  
d e  v a l l é e s  o u  f i s s u re s  q u i  o f f re n t  
a u t a n t  d e  t a b l e a u x  i s o l é s  e t  d i s ­
t i n c t s .  D u  c ô t é  d u  la c ,  c e t t e  m o n ­
t a g n e ,  t a i l l é e  à  p i c , s e  p r é s e n t e  
s o u s  l a  f o r m e  d ’u n e  a rô te  ; m a is  la  
p a r t i e  o p p o s é e  offre  d e s  p e n t e s  
d o u c e s  c o u v e r t e s  d ’u n e  b e l l e  v e r ­
d u r e .  D u  r e s t e ,  l a  N a y e  e s t  r e m a r ­
q u a b l e  s o u s  p l u s i e u r s  r a p p o r t s .  A 
10 m in .  a u - d e s s u s  d u  v a s t e  c h a l e t  
q u i  p o r t e  s o n  n o m ,  o n  t r o u v e  u n e  
g l a c i è r e  n a t u r e l l e  a p p e l é e  F a irth o  
d ’e ig ryn ,  m o t s  c e l t i q u e s  (cave  q u i  
d é g o u t t e ) ,  e n t o n n o i r  n a t u r e l  d e  25 
m è t .  d e  p r o f o n d e u r ,  c o n t e n a n t  u n  
g r a n d  a m a s  d e  n e i g e ,  e t  à  10 m è t .  
a u - d e s s o u s ,  u n  c o u r a n t  d ’a i r  g la c é  
s o r t  d ’u n e  f e n t e  d e  r o c h e r ,  l a r g e  
d e  50 c e n t i i n è t . ,  e t  a p p e l é e  l a  T a n n a  
à  l 'O u r a j  l a  G r o t t e  au  V e n t .  L e s  
c a v e r n e s  q u i  s ’o u v r e n t  s u r  le  flanc  
s e p t e n t r i o n a l  , s o u v e n t  f o u i l l é e s  
p a r  le s  c h e r c h e u r s  d 'o r ,  a t t e n d e n t  
e n c o r e  l a  v i s i t e  d e s  g é o l o g u e s  ; 
m a i s  s i l ’on  v e u t  a l l e r  le s  e x p l o ­
r e r ,  il  n e  f a u t  p a s  s u i v r e ,  p o u r  s ’y  
r e n d r e ,  le  s e n t i e r  d e s  C ouronnes, à 
m o i n s  q u d  l ’o n  n e  s o i t  h a b i t u é  a u x  
p a s s a g e s  d if f ic i les  d e s  m o n t a g n e s ,  
e t  n o n  s u j e t  a u x  v e r t i g e s .
O n  p r é t e n d ,  d i t  L u t z ,  q u e  le  C é-  
p h i s e  e s t  l ’é c o u l e m e n t  d ’u n e  f o n ­
t a i n e  q u i  se  t r o u v e  à  q u e l q u e  d i s ­
t a n c e  d u  s o m m e t  d e  la  N a y e  e t  
d o n t  le s  p a u x , j o i n t e s  à  c e l l e s  d e  
l a  f o n t e  d e s  n e i g e s ,  f o r m e n t  un  
p e t i t  r u i s s e a u  q u i  se  p e r d  b i e n t ô t  
d a n s  d e s  c r e v a s s e s  d e  r o c h e r .
Si d e  l a  D e n t  d e  .Taman on v e u t  
m o n t e r  à  la  D e n t  d e  N a y e ,  il f a u t  
r e n d r e  le  s e n t i e r  q u i  s u i t  la  ba se  
e  l a  D e n t  d e  M e r a a s s o n  , e t  r e ­
j o i n d r e ,  au  c h a l e t  d e  C h a m o sa lle , 
c e l u i  q u i  m o n t e  p a r l e s  Recourbes  
s u r  l e  v e r s a n t  o p p o s e  à la  m o n t a ­
g n e  d e  C h a u d e ,  e t  d e  là  a u  s o m ­
m e t . —  L e s  v a c h e s  g r a v i s s e n t  c e t t e  
p e n t e ,  t r o p  e s c a r p é e  p o u r  le s  c h e ­
v a u x .  —  P l a n t e s  r a r e s .
On m o n t e ,  e n  4  h .  e n v . ,  d e  M o n ­
t r e u x  (R. 35) à  la  D e n t  d e  N a y e ,  
p a r  G ly o n  e t  le  c h a l e t  d e  C h a m o ­
s a l l e  ; m a is  d e  V e v è y ,  le  c h e m i n  le  
p lu s  c o u r t  e s t  c e l u i  q u i  p a s s e  à 
S o n z ie r ,  t r a v e r s e  la  B a y e  a e  M o n ­
t r e u x  s u r  le  p o n t  d e  p i e r r e , e t ,  r e ­
j o i g n a n t  c e l u i  d e  M o n t r e u x  , s ’é ­
l è v e  p a r  d e s  p e n t e s  r a p i d e s  s u r  le s  
f lan c s  v e r d o y a n t s  d u  Mont,  d e  C a u x  
j u s q u ’a u  c h a l e t  d e  C h a m o s a l l e .  I l  
o ff re  d e  b e a u x  p o i n t s  d e  v u e ,  m a is  
il  n e  p e u t  ê t r e  p a r c o u r u  q u ' à  p i e d .  
Il  e s t ,  e n  o u t r e ,  d iff ic i le  a  t r o u v e r  
s an s  g u id e .  O n  p e u t  auss i  m o n t e r  
d e  V e y ta u x  p a r  l’é t r o i t  v a l lo n  do 
la  V e r r e y e  j u s q u ' a u  c h a l e t  d e  L i -  
b o s o n .
D u  co l  d e  J a m a n ,  o n  d e s c e n d  e n  
1 h.  30 m .  ( p r e n d r e  le  c h e m i n  d e  
d r . ,  c e l u i  d e  g.  d e s c e n d  à  M o n ­
t r e u x )  à  M ont a  A v e n t  o u  a u x  Prés 
d 'A v c n t  (aub .  l ’U n io n ,  b e l l e  v u e ) ,  
p e n f e s  c o u v e r t e s  d ’u n  b e a u  g a zo n  
e t  d ’u n e  c e n t a i n e  d e  m a is o n s  ou  
g r a n g e s ,  a r r o s é e s  p a r l a  Thuolla irc , 
q u i  s e  j e t t e  d a n s  l a  R a y e  de M on­
tr e u x , a p r è s  u n  c o u r s  d e  d ix  m i n u ­
te s .  D ’A v c n t  on  p e u t  a l l e r  e n  1 h.  
a u x  b a in s  d e  l ’A l l i a z ,  e t  d e s  b a in s  
e n  1 h .  30 m in .  à  V e v e y .  (R. 35.) 
—  45 m i n .  p l u s  lo in  , on  a t t e i n t  la  
B a ye  de M o n tre u x ,  à l ’e n t r é e  d e  la  
va llée  des V e rra u x .  q u i  s e  d i r i g e  a u  
N . ,  e t  q u i  e s t  t e l l e m e n t  e s c a r p é «  
q u ’on  n ’y  p e u t  m e n e r  d e s  t r o u ­
p e a u x .  D e  l i a r d i s  f a u c h e u r s  y  v o n t  
s o u v e n t  f a i r e  d u  fo in  a u  p é r i l  d e  
l e u r  v i e .  A u  fo n d  d e  c e t t e  v a l l é e  
s ’é l è v e  l a  C ape au  M o in e , d o n t  le  
p o i n t  c u l m i n a n t  e s t  d e  1,936 m è t .
D e s  p r é s  d ’A v e n t  o n  p e u t  g a g n e r  
V e v e y  (R. 35) e n  2 h .  45 m in .  , 
p a r  u n  c h e m i n  p a v é  q u i  t r a v e r s e  
C h a r n e x ,  T a v e t  e t C h a t e l a r d  (B e l le  
v u e ) .  L a  r o u t e  la  p lu s  o m b r a g é e  
e s t  c e l l e  q u i  p a s s e  p a r  C hau lin  e t  
B ren t. E l l e  e s t  u n  p e u  p lu s  l o n g u e .
E n f in  u n  s e n t i e r  q u i  s u i t  la  r iv e
. d e  la  B a y e  d e  M o n t r e u x  d e s c e n d  
u co l  à  M o n t r e u x  e n  2 h.  30 m in .  
ou  3 h .  (R. 35.)
ROUTE 138.
DE THUN A UNTERSEEN,
PAR M U H LK N EN  ET L E S  VALLEES DE SCLD 
E T  DE SA X E T E N .
14 h. 50 ni. environ.
DE T H Ü N  A M U U L E N E N ,
Par le  N iesen.
8 h. 50 m.
L e  Niesen ,  e n  l a n g a g e  p o p u l a i r e  
le N ieser  o u  le  W ild - A n d r e s , s ’é ­
lève  d e  1,844 m e t .  a u -d e s s u s  d u  la c  
de  T b u n ,  e t  d e  2,430 m è t .  a u - d e s ­
sus  d e  l a  m e r ;  v u  d u  c ô t é  d u  la c  d e  
T h u n ,  il a  la  f o r m e  p y r a m i d a l e .  Il 
e s t ,  p o u r  a in s i  d i r e ,  le  p r o m o n ­
to i r e  çl’u n e  h a u t e  c h a î n e  d e  m o n ­
t a g n e s  , q u i  c o m m e n c e  a u  W i ld -  
S t r u b e l ,  s u r  le s  l im i t e s  d e  B e r n e  
e t  d u  V a l a i s ,  s ’é t e n d  p a r  l ’A m e r -  
t e n h o r n  e t  l ’A l b r i s t h o r n ,  le  G s u r ,  
la M æ n n l i f lu l i  e t  d ’a u t r e s  s o m m e t s ,  
d 'a b o r d  a u  N.,  p u i s  a u  N . - E . .  e t  s é ­
p a r e  le s  v a l l é e s  d ’E n g s t l i g e n  e t  de  
F r u t i g e n  d e  c e l l e s  d e  L e n k ,  de  
F e r m e l ,  d e  S c h w ä n d e  e t  d e  D ie m -  
t i g e n .  S a  p l u s  h a u t e  s o m m i t é  e s t  
t e l l e m e n t  p o i n t u e  q u e  s ix  ou  s e p t  
p e r s o n n e s  p e u v e n t  à  p e i n e  s ’y  t e ­
n i r  e n s e m b l e .  A u  S . -O .  s ’é l è v e  le  
F r o m b e r g ,  d e  29 m è t .  p lu s  é l e v é ,  
e t  d e r r i è r e  lu i  le  T r i e s t h o r n ,  p lu s  
h a u t  auss i  d e  80 m è t .  Le N i e s e n  
p o s t é r i e u r  o u  la  B e t t f l u h  e s t  d e  117 
m è t .  p lu s  bas .
O n  a  o u v e r t ,  il y  a  q u e l q u e s  a n ­
n é e s ,  u n  b o n  c h e m i n  d e  m u l e t s  d e  
W im m is  au  s o m m e t  du  N i e s e n ,  au -  
d e s s o u s  d u q u e l  o n  a  c o n s t r u i t  u n  
h ô t e l .
O n  d é c o u v r e  au  s o m m e t  d u  N i e ­
s e n  u n e  d e s  v u e s  le s  p lu s  b e l l e s  e t  
le s  p lu s  é t e n d u e s  d e  t o u t e  l a S u i s s e .  
On v o i t  le s  la c s  d e  T h u n  e t  de  
B r i e n z ,  le  c o u r s  d e  l ’A a re  j u s q u ’à 
B e r n e ,  d e  la  S im m e  j u s q u ’à  B o l t i -  
g e n ,  e t  c e l u i  d e  la  K a n d e r ,  p r e s ­
q u e  d e p u i s  sa  s o u r c e  j u s q u ’à  son  
e m b o u c h u r e ;  le s  v a l l é e s  d e  S i m -  
m e n ,  D i e m t i n g e n ,  E m d ,  F r u t i g e n ,  
E n g s t l i g e n  , K a n d e r ,  K ic n ,  S p ig -  
g e n ,  S u ld ,  H a b k e r e n  e t  J u s t i s ;  la  
c h a î n e  e n t i è r e  du  S t o c k h o r n ,  d e ­
p u i s  la  S i m m e n ü u h  e t  l a  G u n z e n e n  
j u s q u ’à  la  H a l s t a t t e c k ,  a u  N .-O .;  
le s  m o n t a g n e s  d e  T h u r n e n  e t  d e  
N i e d e r h o r n ,  e n t r e  le s  v a l l é e s  dq  
D i e m t i g e n  e t  d e  la  S i m m e ,  a in s i  
q u e  c e l l e s  d e  R o t h e k a s t e n  e t  d ’A r-  
n i s c h  , e n t r e  le s  v a l l é e s  d e  la  
S im m e ,  d e  B e l l e g a r d e  e t  d u  la c  
D o m è n e ,  à  l ’O .;— les  g l a c i e r s  q u i  
fo r m e n t  le s  l im i t e s  e n t r e  B e r n e  e t  
le  V a la i s ,— d e p u i s  la  D e n t  d e  M o r ­
d e s ,  p a r  le  M o v e r a n ,  l ’O i d e n h o r n ,  
le  S a n e t s c h ,  l ’A r b e l h o r n ,  le  XVild- 
l io r n ,  la  S c h n e e s c h n c i d e ,  le  R o r -  
b a c h s t e i n ,  le  R aw i l ,  le  XVild-S tru- 
be l ,  le  D a u b e n h o r n  e t  le  P l a t t e n -  
h o r n ,  la  G e m m i ,  le  R i n d e r h o r n ,  
l’A l te l s ,  le  B a l m h o r n ,  le  S c h i l t -  
h o r n ,  le  S a c k h o r n ,  le  T s c h i n g e l -  
l io r n ,  le  B r e i t h o r n ,  l e  G r o s s h o r n ,  
le  M i t t a g h o r n ,  la  J u n g f r a u , —j u s ­
q u ’a u  S u s t e n h o r n ,  a v e c  l e u r s  c h a î ­
n e s  l a t é r a l e s , — 1° c e l l e  q u i  s ’é t e n d  
d u  W i l d - S t r u b e l  j u s q u ’a u  M i t t a g ­
h o r n  ( P o in t e  d e  M ia i ) ,  e n t r e  le s  
v a l l é e s  d e  la  K a n d e r ,  d ’U s c h i n e n  
e t  d ’E n g s t l i g e n ; —2° c e l l e  q u i  s e  
p r o l o n g e  a u  d e l à  d u  g l a c i e r  L a n g e ,  
le  M u t t h o r n ,  e t  le  B Ïü m l i s a lp ,  ius -  
u ’a u  G e r i k o r n , e n t r e  le s  v a l l é e s  
e  G a s t e r n ,  d ’Œ s c h i n e n ,  d e  la  
K a n d e r  e t  d e  K i e n ; — 3° c e l l e  q u i  
c o u r t ,  a v e c  d e  n o m b r e u s e s  ra m if i ­
c a t i o n s ,  d e p u i s  le  G e s p a l t e n h o r n  
j u s q u ’à  l ’A n d r i s t ,  l a W e t t e r l a t t e ,  le  
M o r g e n b e r g h o r n  e t  le  G r e b e r e n ;  
e t  c e l l e  q u i  s î é t e n d  d e p u i s  le  
M œ n c h ,  p a r  l ’E i g e r ,  j u s q u ' a u  M æ n -  
l i c h e n ,  d e p u i s  le  F i n s t e r a a r h o r n ,  
p a r  le s  S c h r e c k h œ r n e r ,  le  B e r g l i -  
s t o c k ,  le  W e t t e r h o r n ,  le  W e l l h o r n ,  
j u s q u ’au  B u r g h o r n  e t  j u s q u ’a u  
F a u l h o r n .  L a  c h a î n e  p r i n c i p a l e  e t  
s e s  r a m i f i c a t i o n s  s o n t  au  S . -O . ,  
S . ,  S . -E .  e t  E .  d u  N ie s e n  ; au  N . -  
E . ,  N .  e t  N . - O . ,  o n  a p e r ç o i t  l a  l o n ­
g u e  c h a î n e '  d u  B r i e n z e r g r a t ,  d e ­
p u i s  le  H a r d e r  j u s q u ’au  B r ü n i g ;  
c e l l e  d u  H o h g a n t ,  l e  M o n t  S t -B é a t ,  
le s  R æ l l i g e n s t œ c k e  e t  l a B l u m e ,  la  
R ie d e r f lu n ,  le  B à n t i g e r ,  la  m o n t a ­
g n e  d e  B e lp ,  la  .B ü t s c h e l e c k ,  le  
G u r t e n  e t  u n e  p a r t i e  d e  la  c h a î n e  
d u  J u r a .  On d i s t i n g u e  t r è s - b i e n  le s  
v i l l e s  d ’I J n t e r s e e n ,  d e  T h u n ,  d e  
B e r n e ,  d ’A a r b c r g ,  d e  B i i r e n ,  d e
S o l c a r e  e t  d e  B i e n n e ,  a i n s i  q u 'u n e  
p a r t i e  d u  la c  d e  B i e n n e .  A v e c  u n e  
l u n e t t e ,  on  p e u t  v o i r ,  à  c e  q u ’on  
a s s u r e ,  le  M o n t - B l a n c  e t  la  G r a n d e  
d o ra s se ,  a u - d e s s u s  d u  R a w i l .
45 m in .  G w a t t  (R. 144 e t  130).
2  h .  B r o d h æ u s i .
15 m in .  W i m m i s  (R. 130). A u  
d e l à  d e  W i m m i s ,  o n  t r a v e r s e  la  
j o l i e  p e t i t e  v a l l é e  in  der S p isscn , 
e t ,  a p r è s  a v o i r  f r a n c h i  le  S t a ld e n -  
b a c l i ,  on  . m o n te  d a n s  d e s  b o i s  e t  
s u r  d e s  p â t u r a g e s  e n  t o u r n a n t  à 
d r .  v e r s  l a  p a r o i  e s c a r p é e  d e  la  
B e t t f lu l i ,  a u x  c h a l e t s  d e  S te inberg , 
p u i s  on  t r a v e r s e  l a  g o r g e  é t r o i t e  
d u  S t a l d e n b a c h ,  a v a n t  d e  s ’é l e v e r  
s u r  d e s  p e n t e s  g a z o n n é e s  a ssez  
r a i d e s  a u x  (2 h .  30 m in . )  c h a l e t s  
d e  la  S ta ld e n a lp , o ù  l ’o n  p e u t  au  
b e s o i n  p a s s e r  l a  n u i t ,  e t  d ’o ù  il 
f a u t  e n c o r e  1. h .  30 m in .  p o u r  a t­
t e i n d r e  le  S ig n a l .
On m e t  e n v .  3 h .  p o u r  m o n t e r  
d e  M ü h l e n e n  au  N ie s e n ,  p a r  Bog- 
m a t t e n  e t  O b e r s t a f f e l  ; m a i s  o n  
p e u t  d e s c e n d r e  e n  2 h .  o u  2  h .  
30 m in .  à  M ü l i l e n e n  (R. 143).
DE M U H LEN K N  A  U N T E R S E E N ,
P a r  l e s  v a l l é e s  d e  S u ld  e t  d e  S a x e t e n .
8 h. environ.’—Chemin de mulets.
A u  d e l à  d u  p o n t  q u i  t r a v e r s e  le  
S u ld b a c l i ,  on  e n t r e  d a n s  la  v a l l é e  
d e  S u ld  (S u ld th a l), v a l l é e  d e  4 h.  
d e  lo n g ,  q u i  s ’é t e n d  d e p u i s  le  
S c h w a l m e r e n  j u s q u ' a u  v .  d e  M ü h ­
l e n e n ,  e n t r e  (N.-E .)  le  R æ n k l i , le  
M o r g e n b e r g h o r n  , le  L e i s s i g e n -  
b e r g  e t  l ’Œ s c h i b e r g ,  a u  N .-E . ,  e t  le  
D r e i s p i t z ,  le  K l e i n - R æ n k l i  e t  la  
W e t t e r l a t t e ,  au  S . -O .  E l l e  c o m m u ­
n i q u e  a v e c  L e i s s i g e n  p a r  l ’a r ê t e  d u  
m ê m e  n o m ,  e t  a v e c  le  K i e n t h a l  
p a r  le  K l e i n - R æ n k l i .  P r è s  d u  d e r ­
n i e r  h a m .  le  t o r r e n t  f a i t  d e  b e l l e s  
c a s c a d e s .
4 h .  su ff i sen t  p o u r  a t t e i n d r e  le  
co l  d u  R æ n k l i ,  é l e v é  d e  1,700 m è t .  
e n t r e  le  M orgen b erg h o rn , d e  510 
m è t .  p lu s  é l e v é ,  a u N .  e t  le  S c h w a i-  
m e re n , a u  S. ; a u  S.-O. o n  a p e r ç o i t  
l e s  p o i n t e s  d u  D re i s p i tz .
Lu v a l l é e  d e  S a x e t e n , d a n s  la ­
q u e l l e  o n  d e s c e n d ,  c o m m e n c e  à
l’a n g l e  a ig u  q u e  f o r m e n t l e S c h w a l -  
m e r e n ,  le  R o t h h o r n ,  le  D r e t t e n -  
h o r n ,  à  1 0 . ,  le  L o b h o r n ,  la  S u le c k  
e t  le  B e l l e n h œ c h s t ,  à  l ’E .  ; e lle  
s ’é t e n d  le  l o n g  d u  t o r r e n t  d u  
m ô m e  n o m  s u r  u n e  l o n g u e u r  de  
2 h .  30 m i n .  j u s q u ’a u  B œ d c l i ,  où  
e l l e  s ’o u v r e  p a r  u n e  g o r g e  é t r o i t e  
e n t r e  M i ih l in e n  e t  G r e n c h e n .  Ses  
m a g n i f i q u e s  p â t u r a g e s ,  r i c h e s  en 
p l a n t e s ,  n o u r r i s s e n t  d e s  c h è v r e s  
d u  T h i b e t .
On d e s c e n d  p a r  l ’a lp e  d e  N e s s -  
l e r e n  à  (1 h .  30 o u  2 h.)  S a x e ten ,  
v .  d e  120 h a b .  r é f . , d o n t  le s  m a i ­
s o n s  s o n t  d i s s é m i n é e s  d a n s  la  v a l ­
l é e ,  e t  d e  ce  v . , e n  1 li. , à  M ü h -  
l i n e n  ( e n  p a r t i e  d é t r u i t  p a r  le  
to r r e n t )  o ù  l 'o n  r e j o i n t  la R. 140.
30 m i n .  U n t e r s o c n  ou  I n t e r l a c -  
k e n  (R. 145).
ROUTE 139.
DE FRUTIGEN A ADELBODEN.
5 h. Ruulc de chars. Un guide n’est pas né­
cessaire.
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  l ’E n g s t -  
l i g c n  , on  la i s se  à  g.  l a  r o u t e  d e  
K a n d e r s t e g  (10 m in . ) ,  R. 140, p o u r  
r e m o n t e r  la  v a l l é e  d 'A d e l b o d e n  le  
l o n g  d e  la  r i v e  d r .  d e  l ' E n g s t l i g e n .  
— O n t r a v e r s e  s u c c e s s i v e m e n t :
20 m in .  R e in isc h ,
30 m in .  B ü h l,
10 m in .  H o ls a c h ,
15 m in .  A c h s e te n ,
10 m in .  U nter-A ch sc tcn ,
30 m in .  In n e r -  A  chseten,
20 m in .  H ir z b o d c n , p u i s  on  
f r a n c h i t  (30 m in . )  l ’E n g s t l i g e n ,  
a v a n t  d ’a r r i v e r  à  
A d elb o d en  (hot.  : Bær,  m a u v a is ) ,  
v .  d e  1,513 h a b .  d i s s é m i n é s  d a n s  l ' é ­
t r o i t e  v a l l é e d u  m ô m e  n o m ,  q u i ,  d e ­
p u i s  s o n  o u v e r t u r e  p r è s  d e  F r u t i -  
g e n ,  s ’é l è v e  s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  
h u i t  l i e u e s  e n v . ,  j u s q u ’a u  p i e d  d u  
W i ld - S t r u h e l  e t d e s  H a h n e n m œ s c r ,  
e n t r e  la  c h a i n e d u N ie s e n ,  à  l’O.,  e t  
c e l l e  d u  M i t t a g h o r n ,  d e  l ’E l s i g e n -  
b e r g ,  d u  F i r s t  e t  d u  L o h n e r ,  à  l ’E .  
I / é g l i s e ,  b â t i e  e n  b o i s , l ’a n  1433, p a r  
c i n q u a n t e - s i x  p a y s a n s ,  s e  t r o u v e  à  
S c h w a n d e n  o u  K i r c h w a n d e n  , à
[ R o u t e  140 .] L E  H A H N E N M O C  
1,295 m è t .  Q u a n t  au  v i l l a g e  d ’A- 
d e lb o d e n  p r o p r e m e n t  d i t  (300 li ab.),  
il e s t  s i t u é  à  l ’e n d r o i t  m ô m e  où 
d é b o u c h e n t ,  d a n s  la  v a l l é e  p r i n ­
c ip a le ,  le s  v a l lo n s  l a t é r a u x  d e S t c i -  
g e l s c h w a n d ,  à  l 'O . ,  d e  G e i l s b a c h ,  
au S.-O., d e  B ü t s c h i g r a h e n  e t  de  
W i l d e r - S c h w a n d ,  a u  S.,  e t d ’E n g s t -  
l ig e n  a u  N .-E .
A 1 h .  30 m in .  d ’A d e l b o d e n  , au  
p i e d  d e  l ’E n g s t l i g c n b e r g ,  Y E n g st- 
ligen f o r m e  u n e  t r è s - h a u t e  e t  t r è s -  
b e l l e  c a s c a d e  d o u b l e  a p p e l é e  
S ta u b . —  D e s  s e n t i e r s  q u i  r e m o n ­
t e n t  l ’E n g s t l i g e n a l p  c o n d u i s e n t  
p a r l e s  g l a c i e r s  a u  c o l  d e  la  G e m m i  
e t  à  S i e r r e .  M ais  la  t r a v e r s é e  de  
ces  g l a c i e r s  e s t  d a n g e r e u s e  ; e l le  
n e  d o i t  p a s  ê t r e  e n t r e p r i s e  s an s  u n  
b o n  g u i d e .  On c o m p t e  9 à  10 h.  
d ’A d e l b o d e n  à  S i e r r e  p a r  le s  co ls  
d e  la  S trubeleck  e t  d u  Schnechorn . 
C e t t e  c o u r s e  dif f ic ile  e s t  r a r e ­
m e n t  fa i te  1.
A K an d e rs teg , p a r  le  B o n d e rg ra t, 
R . 140;—à  An (1er L enk , R . 140.
ROUTE 140.
D’A D ELBO D EN  A AN D E R  L E N K  E T  
A K A N D ER STEG .
l o  d ’a d e l b o d e n  a  a n  d e r  l e n k ,
Par le Hahnenmoos.
5 li. 30 à 4 h. — Chemin de mulels. — Un 
guide n'est pas nécessaire. Course intéressante.
A d e l b o d e n  (R. 139).
U n e  m o n t é e  d o u c e  à t r a v e r s  le s  
p r a i r i e s  e t  l e s  p â t u r a g e s  d u  v a l lo n  
q u ’a r r o s e n t  le  S t e ig e lb a c l i  e t  le  
G e i l s b a c h  m è n e  e n  2 h .  15 m in .  
d ’A d e l b o d e n , d ’a b o r d  a u x k a m e a u x  
d e  Geilsbach  e t  d e  Geils (1,76ü m èt .) ,  
p u i s  au  c o l  d e  H a h n e n m o o s  
(1,952 m è t .)  oit s e  t r o u v e  u n  p e t i t  
v i l l a g e ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d e s c e n d ,  en
1 Elle est indiquée ainsi dans un guide de l’O- 
beriaml. 30 m. Ventlion; —30 m. Saint-Mauricc 
du Lac;—20 m. Bando^nc; — 50 in. chalets;— 
50 m. derniers arbres;—50 m. champs de neige; 
— 10 m. C ol du  Sc/inrc/iorn (2,527 mèt.);— 
50 m. glaciers de Liemmcrn; —15 m. C ol de la  
S tru b e le c k , entre le Wild-Slrtibel à l'O. et 
le Lremmerhorn à l'E. (2,550 met.); — 50 in. 
sortie du glacier;— 20 m. cboulement;— 15 m. 
pacage d'Enzitligon; 2 h. Adelhoden.
1 h .  15 m in .  , à  An d e r  L e n k  p a r  
l e s  h a m e a u x  d e  B iihlberg  e t  d e  
B randegg.
A n d e r  L e n k  (R. 132).
U n  c h e m i n  p l u s  l o n g  (5 h .  ntt 
l i e u  d e  3 h .  30 m in . )  la i s se  c e l u i  
q u i  v i e n t  d ’ô t r e  i n d i q u é  à  la  j o n c ­
t i o n  d e  G e i l s b a c h  e t  d ’u n  d e  s es  
a f f lu e n ts  d e s c e n d u  d ’u n  v a l lo n  la ­
té r a l  q u i  s ’o u v r e  p lu s  au  S.,  m o n te  
à  L u d m g  e t  à Biitchiberg  (1,800 m et .) ,  
p a s s e  le  c o l  d u  H a h n en m o o s supé­
rieur  (2,030 m è t . ) ,  e n t r e  le  R cgen-  
bols (2,197 m è t . ) ,  a u  N.-O.  , e t  l ’A -  
m ertengra t (2,622 m e t .) ,  a u  S . -E . ,  e t 
d e s c e n d  p a r  le s  c h a l e t s  A m e rten  
au  f o n d  d e  la  v a l l é e  d ’An d e r  L e n k ,  
p r è s  d e s  S e p t  F o n t a i n e s  (R. 132).
2 °  D’A DELBODEN A K A N D E R S T E G ,
Par le Bondergrat.
6 h. env.—Chemin de piétons assez difficile; 
tin guide est indispensable.
On d e s c e n d  d ’a b o r d  l a  v a l l é e  
d ’E n g s t l i g e n  j u s q u ’au  p o n t  (15m.),  
p u i s ,  l a i s s a n t  il g.  l a  r o u t e  d e  F r u -  
t i g e n  (R. 139), a u  d e l à  d ’u n  s e c o n d  
p o n t  (5 m i n . ) , o n  s ’é l è v e  p r è s  du  
p r e m i e r  c h a l e t  q u e  l ’on  a perço i t ,  
s u r  la  d r .  ; on  t r a v e r s e  e n s u i t e  
(10 m in . )  u n  b o i s  d e  s a p in s  e t  
(15 m in . )  un  a u t r e  b o i s ,  a v a n t  d ’a t ­
t e i n d r e  (20m in .)  u n e  a r ô t e  q u e  l ’on 
s u i t  e n  se  d i r i g e a n t  à  d r .  ; 20 m in .  
p lu s  l o i n  s o n t  le s  c h a l e t s  B o n d er-  
g r a t , d ’où  l ’on  m o n t e  à  t r a v e r s  de s  
é b o u l i s  à  (45 m in . )  u n e  c a b a n e  e n  
p i e r r e .  L à  o n  a p e r ç o i t  l e  c o l  e n t r e  
d e u x  r o c h e r s  , e t  le  s e n t i e r  t r a c é  
d a n s  le  fo n d  d u  c i r q u e ,  q u i  b o r n e  
la  v u e  à  l ’E . — 50 m in .  s u f f i s e n t  p o u r  
s ' é l e v e r  au  c o l  o u  c r ê t e  d u  B o n -  
d e r g r a t ,  q u e  d o m i n e  le  B o n d c r-  
sp itz % h a u t  d e  p lu s  d e  2,500 m è t .  
(oe l le  vue) .  A p r è s  1 h .  d ’u n e  d e s ­
c e n t e  r a p id e ,  on  a r r i v e  a u  s o m m e t  
d ’u n  r o e n e r  à  p ic  dif f ic ile  à  d e s ­
c e n d r e ,  e t  au piccî d u q u e l  s e  t r o u v e  
u n e  é c h e l l e  d e  50 à  60 é c h e lo n s .  
15 m in .  p lu s  b a s  s o n t  d e s  c h a l e t s ,  
à 1 h .  d e s q u e l s  on  d é c o u v r e  en 
fa c e  d e  so i  la  v a l l é e  d e  K a n d e r ­
s t e g  e t  le  c h e m i n  d e  la  G e m m i . —  
15 m i n .  a u  d e l à  on  r e j o i n t  la  r o u t e  
de  K a n d e r s t e g  (R. 68), e t  l ’on  g a g n e  
e n  30 m i n .  K a n d e r s t e g  (R. 68).
ROUTE 141.
D E TH Ü N  A K A N D E R ST E G .
7 h. cnv. — De Tlmn à Fruligcn , rotile de 
diligence 4 I. 6/8. — Trajet en 5 h. pour 5 fr. 
16 c. — Roule de chars de Fruligcn à Kan­
dersteg, 2 h. 50 m.—Un char à un cheval coûte 
6 fr. cl 1 fr. 50 c. pour le conducteur.
50 m i n .  G w a t t .  (R. 144.)
1 h .  15 m in .  W y le r , v .  d e  337 h a b .  
r é f . , d ’o ù  o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  
m a g n i f i q u e  s u r  le  la c  d e  T h u n , 
W i m m i s ,  S p ie z ,  l e N i e s e n ,  l e S t o c k -  
h o r n  e t  l e s  m o n t a g n e s  q u i  s é p a ­
r e n t  le  l a c  d e  T l iu n  d e  1 E m m e n ­
th a l .
De W yle r  à Erlenbach , dans le Sim- 
menthal, 2 h. 30 m.;—par Wimmis,*30 m.; 
—Brodhæusi, 15 m . ;—et Erlenbach, 1 h. 
15 m. R. 130. — A Spiez, 15 m. R. 144.
On la i s s e  à  g .  l a  r o u t e  d ’Æ sc l i i  
(R. 143), à  p e u  d e  d i s t a n c e  d e W y l e r  
e t  a u  d e l à  d e  M a u r , o n  d e s c e n d  à
1 h .  20 m in .  M ü h l e n e n  (liót. : 
Bær), a n c .  p e t .  V . ,  d é t r u i t e  a u  x i v c 
s i è c l e ;  v.  s i t u é  a u  p i e d  d u  N ie s e n ,  
e t  à  l a  j o n c t i o n  d u  S u ld b a c l i  e t  d e  
la  K a n d e r .
Ascension du N ie sen , en 2 ou 3 h., 
R. 138; — à  Interlacken , par les vallées 
de Suld et de Saxeten, R. 138;—à ln'ter- 
lacken, par Æschi (F. ci-dessous 2?.); — 
à Lauterbrannen, par le Kienthal, R. 118.
10 m in .  R eichenbach  (hó t .  : Bær), 
v.  d e  2,310 h a b .  ré f . ,  s i t u é  au  p i e d  
d e  l ’E n g c l b e r g  e t  à  l ’e n t r é e  du  
K i e n t h a l ,  p a r  l e q u e l  u n  s e n t i e r  
c o n d u i t  à  L a u t e r b r u n n e n  (R. 148). 
—  On y  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r  
l a  B lü m l i s a l p .
A  10 m in .  d e  R e i c k e n b a c h  o n  
t r a v e r s e  l a  K a n d e r .
10 m in .  R eu d len , h a m .
20 m i n .  W en g i,  l iam.
10 m in .  W in k len .
25 m in .  Frutigen (H o t .  : H elve tia , 
A dler), l ’u n  d e s  p l u s  g r a n d s , d e s
fd u s  r i c h e s  e t  d e s  p lu s  b e a u x  v i l -  a g e s d e  la  S u i s s e ,  s i t u é s u r  l ’E n g s t -  
l i g e n b a c l i  ; il c o m p t e  3,480 h a b .  
ré f .  L ’é g l i s e  a  é té  f o n d é e  e n  933 
p a r  R u d o l p h e  d e  S t r æ t t l i n g e n .  —  
L e s  h a b i t a n t s  s ’o c c u p e n t  d e  l ’é d u ­
c a t io n  d u  b é t a i l .  —  F a b r i q u e s  de  
k i r s c h w a s s e r  e t  d e  d r a p . —  L a  v a l ­
l é e  se  d i v i s e  e n  d e u x  b r a s  : c e lu i  
d u  S . - E .  e s t  l a  v a l l é e  d e  la  K a n d e r ,  
a r r o s é e  p a r  le  t o r r e n t  d e  c e  n o m  ; 
c e l u i  d u  S.-O. e s t  la  v a l l é e  d ’A d e l-  
b o d e n ,  d ’o ù  d e s c e n d  l ’E n g s t l i g e n  
(R. 139).— O n e x p l o i t e  d a n s  le s  e n ­
v i r o n s  u n  b a n c  do  h o u i l l e  e t  d e u x  
c a r r i è r e s  d ’a r d o i s e s ,  d o n t  l ’e x p o r ­
t a t i o n  e s t  a ssez  c o n s i d é r a b l e .
A Adclbodcn. R. 139; — à  Diemtigcn, 
R. 130, par l'arête du Kungeli, 5 h., ou 
par l’arête du Mægisscrhorn , 4 h. 30 m.
10 m in .  d e  F r u t i g e n ,  o n  la i s se  à 
d r .  le  c h e m i n  d ’A d e l b o d e n  (R. 139), 
a v a n t  d e  f r a n c h i r  (15 m in . )  l a  K a n ­
d e r ,  p r è s  d u  c h â t e a u  d e  Tellenburg, 
b e r c e a u  d e s  n o b l e s  d e  F r u t i g e n .  
— A n c i e n n e  r é s i d e n c e  d e s  ba i l l i s .
10 m in .  A ch eva ,  h a m .
30 m in .  B ätschen . A  l ’E .  s e  d r e s s e  
Y E lsig h o rn  (2,347 m è t . ) .  On d é c o u ­
v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l e  f o n d  de  
l a  v a l l é e  d e  F in ste r th a l ,  où  l ’o n  r e ­
m a r q u e  s u r t o u t  le  g l a c i e r  d e  la 
B lü m l i s a l p .  C e t t e  v a l l é e , l o n g u e  
d e  1 h.  45 m i n . ,  s ’o u v r e  a u  S. -O .,  
e n t r e  l e s  D e n t s  d ’A r m i g ,  d e  Z a h l e r  
e t  d e  B i r e n ,  j u s q u ’a u  D ü n d e n h o r n .
U n e  m o n t é e  d o u c e ,  le  l o n g  d e  
l a  r i v e  d r .  d e  l a  K a n d e r ,  c o n d u i t  
d e  (20 m in .)  M ilh o lz , h a m .  s i t u é  à 
962 m è t . ,  au  h a u t  d u  S tu t z ,  q u e  d o ­
m i n e n t  le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  
F elsenburg .
45 m in .  B ü h l ,  h a m .  s i t u é  à  1,186 
m è t .
15 m in .  K a n d e r s t e g  (R. 68).
ROUTE 142.
DE
KANDERSTEG A LAUTERBRUNNEN,
P A R  LE D D N D EX G R A T RT LA SK K IN E N -
14 à 15 h.—Chemin de p ié tons .-Cuiirse in­
teressante qu’on ne doil pas entreprendre sans 
un hon guide. —Guides recommandes : les frères 
Küpzi, de Seiden, dans le Gasternlhal.
DH K A N D ER STEG  A T S C H IN G E L ,
Par le Dundengrat.
A l 'E .  d e  K a n d e r s t e g  s 'o u v r e  u n e
p e t i t e  v a l l é e  n o m m é e  Œ schinen- 
thal ou  Œ sc h th a l , t r o p  r a r e m e n t  
v is i té e  p a r  le s  v o y a g e u r s  q u i  p a s ­
s en t  à  K a n d e r s t e g .  L e  s e n t i e r  q u i  
la r e m o n t e ,  c ô t o i e  t a n t ô t  VCEschi- 
n e n b a c h , t a n t ô t  u n e  s o r t e  d e  v ia -  
du c  d e s t i n é  à  f a i r e  g l i s s e r  le s  sa ­
p in s  d e s  b o r d s  d u  lac  j u s q u ’à  K a n ­
d e r s t e g .  On r e m a r q u e  à  d r .  d e u x  
b e l le s  c a s c a d e s  t r è s - r a p p r o c h é e s  
l’u n e  d e  l ’a u t r e , e t  b i e n t ô t  o n  a r ­
r iv e  (1 h .  15 m in . )  s u r  l e s  b o r d s  d u  
la c  d ’Œ s c h i ,  s i t u é  à  1,588 m e t .  au  
m i l i e u  d ’u n  v a l lo n  a l p e s t r e ,  l o n g  
de 20 m è t . , l a r g e  d e  10 m è t . ,  e n ­
t o u r é  d e  v e r t e s  p r a i r i e s  e t  d e  b o u ­
q u e t s  d ’a r b r e s ,  e t  d o m i n é ,  e n  face  
ou  à  l ’E . ,  p a r  l ’i m m e n s e  c o lo s s e  de  
la F r a u ,  o u  B lü m l i s a l p ,  d e s  g l a c i e r s  
de  l a q u e l l e  t o m b e n t  d e u x  ou  t r o i s  
c a s c a d e s ;  à  d r .  o u  a u  S . , p a r  l e  D o l -  
d e n h o r n  ; à  g .  e t  a u  N . ,  p a r  le 
D i in d e n g r a t .  D u  c ô t é  o p p o s é  on  
a p e r ç o i t  K a n d e r s t e g  e t  l e s  s o m ­
m e ts  d u  F i r s t ,  d u  B o n d e r s p i t z ,  d e  
1’A l p s c h e l l e n  e t  d u  L o l in c r .
N .  B . P o u r  b i e n  v o i r  le  la c  d ’CEs- 
clii, il f a u t  ,a l l e r  a u  m o i n s  j u s q u ’à  
la c o r n i c h e .
A p rè s  a v o i r  c ô t o y é  le  l a c  d ’Œ s ­
c h i ,  o n  m o n t e  a u  N.  au  p l a t e a u  
i n f é r i e u r  de  YŒ schinena lp , p u i s  on  
s’é l è v e  t r è s - r a p i d e m e n t  p a r  u n  s e n ­
t i e r  t a i l l é  e n  z ig z a g  le  l o n g d u  flanc 
e s c a r p é  d e  la  m o n t a g n e .  U n  a r r i v e  
a lo rs  (1  h .  15 m in . )  s u r  Y Ober 
Œ sch inena lp , p e t i t  p l a t e a u  c o u v e r t  
de  b e a u x  p â t u r a g e s ,  o ù  l’on  t r o u v e  
q u e l q u e s  c h a l e t s , e t  d ’o ù  l ’o n  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  L æ m -  
m e r h o r n  , le  W i l d - S t r u b e l , l ’A m - 
m e r t c n h o r r i  e t  l ’O l d e n h o r n .  D e  c e s  
c h a l e t s  ( s i tu é s  à  1957 m è t . ) , o n  se  
d i r i g e  v e r s  la  B l ü m l i s a l p , q u i  n e  
m é r i t e  p lu s ,  c o m m e  a u t r e fo i s ,  s o n  
b e a u  n o m  (l'a lpe des fleurs ; c a r  d e  
n o m b r e u x  é b o u l e m e n t s , d e s c e n ­
dus  d e s  r o c h e r s  q u i  la  d o m i n e n t  
au N . ,  o n t  d é t r u i t  p r e s q u e  e n  e n ­
t i e r  le s  m a g n i f iq u e s  p â t u r a g e s  q u i  
c o u v r a i e n t  a u t r e fo i s  s es  f lancs.  
J a d i s ,  à  e n  c r o i r e  la  t r a d i t i o n  , la  
B lü m l i s a lp  é t a i t  c o m m e  s es  s œ u r s ,  
et p l u s  b r i l l a n t e  q u ’e l l e s  , s an s  
d o u te ,  p u i s q u e ,  s e u l e  e n t r e  t o u t e s ,  
e lle  a v a i t  m é r i t é  le  s u r n o m  de
m o ntagne  des fleurs. Il f a u t  t r a v e r s e r  
u n e  g o r g e  p r o f o n d e  où  le  p o n t  du  
r u i s s e a u  e s t  s o u v e n t  e m p o r t é .  A u  
d e là ,  on  m o n t e  s u r  u n e  c r é t e  c o u ­
v e r t e  d ’é b o u l i s , a u  h a u t  d e  la ­
q u e l l e  on  a t t e i n t  (1 h .  45 m in . )  le  
D i i n d e n g r a t ,  h a u t  d e  2,271 m è t . ,  
d ’où  l ’on  j o u i t  d ’u n e  v u e  a d m i ­
r a b l e  s u r  l a  B lü m l i s a l p ,  le  D o ld e n -  
h o r n ,  le  K i e n t h a l ,  le  l a c  d e  T h u n ,  
la  p l a i n e  d e  T h u n  à  B e r n e  e t  le s  
m o n t a g n e s  q u i  s é p a r e n t  le  K i e n ­
t h a l  d e  la  v a l l é e  d e  L a u t e r b r u n -  
n e n .
D u  c o l  o n  d e s c e n d  p a r  d e s  é b o u -  
l i s  p l u s  e s c a r p é s  e n c o r e  q u e  c e u x  
d u  v e r s a n t  o p p o s é .  D e s  m o n t a ­
g n a r d s  é p r o u v é s  p e u v e n t  g a g n e r  
l a  S c f i n e n - F u r k c  s a n s  d e s c e n d r e  à 
T s c h i n g e l ,  m a i s  e n  a l l a n t  p a s s e r  
a u  b o r d  d u  g l a c i e r  d e  G a m s c h i ,  
e t  e n  t r a v e r s a n t  u n  c o u l o i r  d ’a v a ­
l a n c h e s  n o n  m o i n s  d if l lc i l e  q u e  
d a n g e r e u x .  Si l ’on  s u i t  le  c h e m i n  
le  p l u s  l o n g  e t  le  p l u s  fa c i l e ,  on  
a t t e i n t  e n  1 h .  30 m i n .  Y O ber B u n d -  
læger, l ’a lp e  s u p é r i e u r e  d u  K i e n ­
th a l ,  p u i s  e n  45 m in .  Y U n ter  B u n d -  
Ixger. A u  f o n d  d e  la  v a l l é e  on 
r e m a r q u e  le  g l a c i e r  d e  G a m c h i  e t  
l a  G a m c h i l ü c k e .  A u -d e s s o u s  d e  la  
B u n d a l p  o n  d e s c e n d  le  l o n g  d ’u n e
a ro i  d e  r o c h e r s  a u  b e a u  p â t u r a g e
c T s c h i n g e l  (45 m in . ) ,  q u i  a p p a r ­
t i e n t  à  l ’h ô p i t a l  d e  B e r n e ,  e t  o ù  
l ’on  v o i t  d e s  c h a l e t s  m o d è l e s  e n  
f a c e  d e s q u e l s  le  D ü n d e n b a c h  fa i t  
u n e  b e l l e  c a s c a d e .  D e  T s c h i n g e l  
u n  c h e m i n  p r a t i c a b l e  p o u r  le s  p e ­
t i t s  c h a r s  c o n d u i t  e n  1 h .  e n v .  à 
K i e n t h a l ,  o ù  l ’o n  r e j o i n t  le  c h e ­
m i n  d é c r i t  R. 148, e t  q u i  m è n e  
s o i t  h M ü h l e n e n ,  s o i t  à  L a u t e r -  
b r u n n e n .
DE T S C H IN G E L  A L A U T E U B R Ü N N E N ,
Par la Sefinen-Furke.
7 h. 30 ra.
I l  f a u t  3 h .  p o u r  m o n t e r  de  
T s c h i n g e l  à  la  S e f in e n  -  F u r k e ,
(2,011 m è t . )  q u i  d o m i n e  la  t r i s t e  
a lp e  d e  S e f in e n  , e n t r e  le  S c h i l t -  
h o r n  e t  le  G e s p a l t e n h o r n ,  e t  d ’où  
l ’on  d é c o u v r e  t o u t e  l a  c h a î n e  d e  
l a  J u n g f r a u ,  e t ,  d e  l ’a u t r e  c ô t é  d u  
T s c h i n g e l h o r n , la  B lü m l i s a lp .  A u
d e l à  d e s  c o ls  q u i  s é p a r e n t  la  J u n g ­
f r a u  d u  G r o s s h o r n  s e  d é r o u l e n t  
d ' i m m e n s e s  p l a i n e s  d e  n e i g e  q u i  
v o n t  r e j o i n d r e  le  g l a c i e r  d ’A le t s c h .
A p rè s  a v o i r  d e s c e n d u  u n e  p e n t e  
d e  n e i g e  r a p i d e  à  l ' e x t r é m i t é  d e  
l a q u e l l e  e s t  u n  p e t i t  g l a c i e r ,  il 
f a u t  g a g n e r  l a  t e r r e  e n  l i g n e  d i ­
r e c t e ,  l a i s s e r  e n s u i t e  à  d r .  u n  p e t i t  
la c ,  t r a v e r s e r  à  p l u s i e u r s  r e p r i s e s  
u n  r a v i n  a u  f o n d  d u q u e l  c o u l e  u n  
t o r r e n t ,  e t  b i e n t ô t  o n  a r r i v e  à  
q u e l q u e s  c h a l e t s ,  O ber Boganggen. 
(2 ,031 m è t . ) .  U n e  d e s c e n t e  e n ­
n u y e u s e  e t  f a t i g a n t e  c o n d u i t  e n ­
s u i t e  à  la  l i g n e  d e s  s a p in s  e t  à  u n  
p e t i t  h a m e a u  [U nter B o  gang g en), où  
l ' o n  r e j o i n t  le  c h e m i n  d é c r i t  d a n s  
la  R. 140.
3 h .  S t e c l i e l b e r g  (R. 146).
1 h .  20  m in .  L a u t e r b r u n n e n .  
(R. 146).
N .- B .  On p e u t  d e  la  B o g a n g g e n -  
a lp  g a g n e r  L a u t e r b r u n n e n  p a r  l’O -  
b e r  B e r g a l p ,  le  S c l i i l t t h a l  q u e  l ’on 
t r a v e r s e  , G u m e l e n  e t  M ü r r e n  
(b e l le s  vues) .
ROUTE 143.
DE KANDERSTEG A INTERLACKEN.
8 li. 10 m.—Houle de chars.—On paie une 
voilure à un cheval 20 fr .,à  deux chevaux 50 fr.
2  h .  30 m in .  F r u t i g e n .  (R. 141.)
1 h .  30 m in .  M ü h l e h e n .  (R. 111.)
A 10 m in .  d e M i i h l e n e n ,  o n l a i s s e
à  g.  la  r o u t e  d e  T h u n  (R. 141) 
p o u r  m o n t e r  à  d r . , p a r  Àfaur,  à 
(30 m in . )  Æ s c h i  ( h ô t .  : Bær), v .  
d e  1,251 h a b .  ré f .  L ’é g l i s e ,  s i t u é e  
à  308 m ò t .  a u - d e s s u s  d u  l a c  d e  
T h u n ,  a  é t é  bzttie , s e l o n  la  t r a d i ­
t i o n ,  au x e s iè c le ,  p a r  l a  r e i n e  
B e r t l i e . — O n y  d é c o u v r e  u n e  v u e  
m a g n i f i q u e  s u r  le  l a c  d e  T h u n ,  le  
N i e s e n  e t  le s  g l a c i e r s .
A Spiezw yler, su r la  ro u le  de Thun 
(R. 111 e t 111), 50 m .;—au F au lensee, 15 
m .;—sur le  G rebercn , 1 h . 30 m ., e t  de là, 
p a r la  m ontagne de L e is s ig e n , su r le 
M orgenberghorn , 1 h . —V ue m agnifique, 
p resque aussi belle que celle du N iesen;
—à  In te rld ck en , p a r  les vallées de Suld 
e t de Saxe ten . (R. 138.)
U n  c h e m i n  r i c h e  e n  p o i n t s  d e  
v u e  d e s c e n d  e n  1 h .  e n v .  au  b o rd  
d u  l a c  d e  T h u n ,  p r è s  d e s  b a in s  
d e  L e i s s i g e n ,  o ù  T on  r e j o i n t  la 
R. 144.
2 h .  e n v .  d e  L e i s s i g e n  à  I n t e r -  
l a c k e n  (R. 138).
I n t e r l a c k e n  (R. 145).
ROUTE 144.
DE THUN A UNTERSEEN
E T  A I N T E R L A C K E N ,
A .  P a r  le  la c . —71. P a r  la  rive gauche.
C. P a r  la  rive d ro ite .
A .  Par le  lac.
Bateau^ ü vapeur. Pendant la saison d'été, 
plusieurs voyages par jour. Les heures de dé­
part changent suivant les mois.— Prix des places: 
1res, 2  fr.; 2c«, 1 fr. — Durée du trajet, 1 II. 
50 m. — Bateaux particuliers à volonté, parlant 
20 m. après avoir été demandés. — Durée du 
trajet, de 5 h. à 3 li. 30 m., suivant le nombre 
des rameurs. Tarif ; 3 fr. par rumeur et 2 fr. 
25 c. pour le bateau. En arrivant à Neubau«, on 
trouve des voilures pour Interlacken, pour Lan- 
terbrunnen et Grindclwahl. ( t fr. par place 
pour Inlerlackcn.) — V. Inlerlackcn, pour les
L e  l a c  d e  T h u n ,  e n  a l l e m . T h u n er­
s ee , a u t r e f o i s  W en d c lse c , s ’é t e n d  
d a n s  l a  d i r e c t i o n  du  S . -E . ,  s u r  u n e  
l o n g u e u r  d e  18,500 m è t . , d u  c h â ­
t e a u  d e  S c h  ad au  à  l ’î le  d e  W i s s e n a u .  
S a  p l u s  g r a n d e  l a r g e u r  e s t  d e  
3,606 m è t . , d e  M e r l i n g e n  à  F a u ­
l e n s e e  ; s a  p lu s  g r a n d e  p r o f o n ­
d e u r  d e  234 m è t .  , p r è s  d u  c a p  de  
N a se  ; s o n  é lé v a t io n  a u - d e s s u s  du  
n iv e a u  d e  la  m e r  e s t  d e  586 m è t .  
F o r m é  p a r  l ’A a r e ,  q u i  s ’y  j e t t e  
p r è s  d e s  r u i n e s  d e  W i s s e n a u ,  e t 
q u i  ' e n  s o r t  p r è s  d u  c h â t e a u  de  
S ch  ad a u  , il r e ç o i t  e n c o r e  le s  
e a u x  d e  la  K a n d e r  e t  d e  h u i t  t o r ­
r e n t s  s u r  la  r i v e  g . ,  e t  d e  o n z e  a u ­
t r e s  t o r r e n t s  s u r  la  r i v e  d r .  B ien  
q u 'o n  n ’y  r e m a r q u e  a u c u n  p o r t  
p r o p r e m e n t  d i t ,  le s  b a t e a u x  y 
t r o u v e n t  t o u j o ù r s  d e s  a s i l e s  s ti rs  
e n  c a s  d ’o r a g e  ; au ss i  la  n a v ig a ­
t i o n  y  e s t - e l l e  s an s  d a n g e r s .  U n e  
b r i s e  p r e s q u e  r é g u l i è r e ,  n o m m é e  
n ieder-w ind  (N .-O .) ,  sou i l le  e n  é té  
d e p u i s  le  l e v e r  d u  s o le i l  j u s q u ’à 
10 h.  du  m a t in ,  d e  T h u n ,  v e r s  Un-
t e r s e e n  ; d e  10 li. d u  m a t i n  j u s ­
q u ’à 3 h .  d e  l’a p r è s - m id i ,  il  y  a  e n  
g é n é r a l  c a l m e  p l a t .  A  l ’a p p r o c h e  
du  s o i r ,  V ober-w ind  s ’é l è v e  (E. o u  
S.-E .) e t  souffle d e  N e u h a u s  v e r s  
T h u n .  O n  n o m m e  ven ts  de travers  
(quer-w inde) c e u x  q u i  v i e n n e n t  d u  
S . -O . , d e  la  v a l l é e  d e  F r u t i g e n ,  
p a r -d e s s u s  Æ s c l i i ,  o u  d u  N. e t  d u  
N . - E . ,  d e  la  B l u m e  e t  d u  J u s t i s -  
thal.  P a r m i  l e s  n o m b r e u x  e t  
e x c e l ld h t s  p o i s s o n s  q u e  n o u r r i t  c e  
lac, E b e l  c i t e  e n  p r e m i è r e  l i g n e  
YA albock (salm o m u ræ n a j , q u i ,  d i t -  
il, n e  d i f f è r e  p o i n t  d e  la  f e r r a  d u  
lac d è  G e n è v e .  On t r o u v e  d ’u n  
cô té  d u  la c  d e s  s o u r c e s  s u l fu ­
r e u s e s  , d e  V a u t re  c ô t é ,  a u  p i e d  
du  B e a t e n b e r g  e t  d a n s  le  v o i ­
s in ag e  d e  q u e l q u e s  c o u c h e s  d e  
g y p s e ,  p l u s i e u r s  s o u r c e s  b i t u m i ­
n e u s e s  o ù  le  p é t r o l e  f lo t te  s u r  la  
s u r f a c e  d e  l ’e a u .  L a  p r é s e n c e  d e  
ces  s u b s t a n c e s  p e u t  s e r v i r  à  e x ­
p l i q u e r  u n  p h é n o m è n e  t r è s - e x t r a ­
o r d in a i r e  q u i  e u t  l i e u  il y  a  1,200 
ans.  D a n s  l ’a n n é e  598-9 , d i t F r é d é -  
a i r e ,  le  c o n t i n u a t e u r  d e  G r é g o i r e  
e T o u r s ,  l’e a u  d u  la c  d e  T h u n  ( la -  
cus D unensis)  s 'é c h a u f f a  s p o n t a n é ­
m e n t ,  p a r t i c u l i è r e m e n t  v e r s  l ’e m ­
b o u c h u r e  d e  l’A a r c  fA ro la ] ,  a u  
p o in t  d e  c u i r e  (decoctam ) l e  p o i s ­
son  t o u t  v if .  A im o i n ,  é c r i v a i n  du  
ixe s i è c l e ,  r a c o n t e  c e t  é v é n e m e n t  
à p e u  p r è s  d e  l a  m ô m e  m a n i è r e ,  
e t le  p l a c e  d a n s  la  q u a t r i è m e  a n ­
n é e  d u  r è g n e  d e  T h i e r r i ,  d e u x i è m e  
roi d e  B o u r g o g n e ,  q u i  m o u r u t  e n  
613.
<t M o n  p è r e ,  u n  c ie l  a u - d e s s o u s  
de  m o i ,  u n  c ie l  a u - d e s s u s  e t  t o u s  
le s  a r b r e s  c o u v e r t s  d e  p o m m e s ,  
n ’e s t - c e  p a s  le  p a r a d i s ?  » s ’é c r i a i t  
un  j o u r  u n e  j e u n e  f il le  d e  G s t e ig ,  
q u i  n ’é ta i t  j a m a i s j u s q u ’a lo r s  s o r t i e  
ue  s a  va l lé e  n a t a l e ,  e t  q u i ,  a r r i v é e  
s u r  l e s  h a u t e u r s  d ’Æ s c l i i  a v e c  son  
p è re ,  d é c o u v r i t  t o u t - à - c o u p  à  scs  
p i e d s  le  l a c  d e  T h u n .
L e s  d i v e r s  b o u r g s  o u  v i l l a g e s  
s i tu é s  s u r  le s  d e u x  r iv e s  d u  la c  
s on t  d é c r i t s  c i -d e ss o u s ,  B .  e t  C . I l  
suff ira d o n c  d ’i n d i q u e r  ic i  l e u r s  
no m s  e n  m ê m e  t e m p s  q u e  c e u x  
•les m o n i n g n e s  q u i  le s  d o m i n e n t .
S u r  l a  r iv e  d r . ,  au  N . e t  a u  N .-E . ,  
la  c o l l i n e  d u  c h â t e a u  d e  T h u n ,  le  
m o n t  G r i i s i s b e r g ,  la  m o n t a g n e  d e  
G o ld w e i l ,  Sch icæ ndi, H eiterfingen, 
la  B lu m e ,  l e  M a r g e l ,  O berhofen, S i -  
grisioeil, l e  D re i l io r n , '  l a  S a u s e n e c k ,  
l e  R o t h h o r n ,  le s  R æ l l i g e n s t œ c k e ,  
E n n d o r fj O berhausen, l e  N i e d e r -  
h o r n ,  l a  W a n d f l u h ,  la  fo r ê t  d e  
B a l m ,  a u -d e s s u s  d u  p r o m o n t o i r e  
d e  N a se ,  la  G rotte  de S a in t-B é a t,  
le  B e a t e n b e r g ,  le  G u g g e n h u r l i ,  
O berhohlen. U nterhohlen , l a  W a l d ­
e c k ,  la  B o h le c k ,  le  H a r d e r ,  l ’A u g s t -  
m  a t t h o r n  ;
S u r  la  r i v e  g.  (à 1*0., S. e t  E.), 
la  G i e b c l e c k ,  le  H o c h - G u r n i g e l ,  
le  S t o c k h o r n ,  le  Z o l l h o r n ,  le  R e h l -  
h o r n , l a  G u n z e n e n , l a  S im m e n f lu h ,  
Thierachcrn , S træ ttlin g en , l a  B u r g -  
f luh ,  le  N i e s e n ,  e t ,  s u r  le  b o r d  d u  
la c ,  Gxvatt, B œ nigen, S v ie z ,  le  F r o m -  
b e r g ,  l e  T r i e s th o r n ,  l e  G æ r i h o r n ,  
W y le r ,  H ondricli, R ie d , Æ s c h i , l a  
W c t t e r l a t t c  , la  W i l d a n d r i s t , le  
S c h i l d h o r n ,  le s  H u n d s c h œ r n c r ,  le  
S c l i w a r z h o r n  , la  B l i im l i s a lp  ou  
F r a u ,  K ra ttig en ,  l ’E n g e l ,  l a  D r e i ­
s p i t z ,  l e  F i r s t ,  l a  S c h w a l m e r e n ,  le s  
S c h n a l b c l h œ r n c r , l a  S u l e c k ,  le  
B a l m h o r n ,  l ’A l tc l s ,  le  R i n d e r h o r n ,  
le  G r ö b e r e n ,  le  L e i s s i g e n g r a t ,  la  
H o r n e c k ,  le  M o r g e n b e r g h o r n ,  le  
S to f f e lb c rg ,  l ’A b e n d b e r g ,  la  J u n g ­
f r au ,  le  M m n c h , V E i g e r , l e s  S c b r e c k -  
b r e r n e r ,  le  B e r g l i s t o c k ,  le  R ü g e n ,  
la  c o l l i n e  d e  R ü g e n ,  le  B r e i t l a u i -  
n e n ,  le  G u m i h o r n ,  le  G r u n d l a u i -  
n e n h o r n ,  le  L a u c h e r h o r n ,  l ’a r ê te  
d u  S æ g is th a l .
N e u h a u s ,  le  p o r t  o ù  l ’o n  d é b a r ­
q u e  (aub.) ,  e s t  a  40 m in .  d ’U n t e r -  
s e e n ,  m a is  on  p a r c o u r t  c e t t e  d i s ­
t a n c e  e n  20 m in . ,  m o y e n n a n t  1 fr. 
p a r  p l a c e  (3 f r .  u n e  v o i t u r e  à  d e u x  
c h e v a u x )  d a n s  le s  c a l è c h e s - o m n i -  
b u s  q u i  s t a t i o n n e n t  c o n s t a m m e n t  
p r è s  d u  d é b a r c a d è r e ,  à  l’h e u r e  d e  
l ’a r r i v é e  d u  b a t e a u .  D a n s  c e  t r a je t ,  
on  t r a v e r s e l e  h a m .  d e  W y d i - l i a t -  
ten, l a i s s a n t  a u  N . - E .  le  H a r d e r ,  au 
S. l e  R ü g e n .
U n t e r s e e n  e t  I n t e r l a c k e n  ( R. 
145).
fi. Par  la rive gauche du lac.
C li.—2 posies suisses.
L a is s a n t  à  d r . ,  p r e s q u ’au  s o r t i r  
do  T h u n ,  l a  r ç u t e  d 'A m s o l d i n g e n  
e t  d e  S t o c k e n  (R. 128), o n  t r a v e r s e ,  
s u r  u n e  p l a i n e  f e r t i l e  e t  c o u v e r t e  
d e  b e l l e s  m a i s o n s  d e  c a m p a g n e  
(25 m in . ) ,  D iiire n a s t , k a m . ,  p u i s  
(25 m in . )  G w a tt  (ho t .  : Bær), v .  où  
l ’on  r e m a r q u e  la. v illa  d e  B c l l c r i v c ,  
s u r  u n e  b a i e  d e m i - c i r c u l a i r e  du  
l a c . — A u  S. s ’é l è v e  la  c o l l i n e  de  
S træ ttlin g en , c o u r o n n é e  p a r  la  t o u r  
d u  c h â t e a u  d u  m ê m e  n o m ,  h a u t e  
d e  48 m è t . ,  e t  d o n t  le s  m u r a i l l e s  
o n t  p l u s  d e  5 m è t .  d ’é p a i s s e u r .  Ce 
c h â t e a u  f u t  le  b e r c e a u  d e  l a  f a ­
m i l l e  d e  S t r æ t t l i n g e n ,  q u i  p a r v i n t  
à  l a  d i g n i t é  r o y a l e  v e r s  la  fin d u  
i x e s i è c l e  ( R o d o lp h e  e n  889), e t  g o u ­
v e r n a  la  B o u r g o g n e  t r a n s j u r a n e .  
B e r n e  l ’a c h e t a  e n  1590, e t  a u j o u r ­
d ’h u i  il s e r t  d e  m a g a s i n  à  p o u d r e .  
—  O n  y  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  le  N i e s e n ,  l ’e n t r é e  du  S i m -  
m e n t h a l ,  le  c h â t e a u  d e  W i m m i s ,  
le  S t o c k h o r n ,  la  v a l l é e  d ’E m d ,  le  
n o u v e a u  c a n a l  d e  la  K a n d e r ,  le  
l a c  d e  T h u n  e t  s es  e n v i r o n s .
D e G w a tt aux  bain s  de G liltsch  , à  dr. 
25 m. R . 130.
A u  d e l à  d e  G w a t t ,  o n  la i s se  à  dr.  
l ’a n c i e n n e  e t  l a  n o u v e l l e  r o u t e  d u  
S i m m e n t h a l  (R. 130), p u i s  o n  tra-r 
v e r s e  (20 m in . )  la  K a n d er  s u r  un  
o n t  (R. 130) é l e v é  d e  26 m è t .  a u -  
e s s u s  d u  t o r r e n t .
A u  d e l à  d u  p o n t  d e  l a  K a n d e r ,  la  
r o u t e  m o n t e ,  e t  o n a p e r ç o i t d e v a n t  
s o i  la  J u n g f r a u ,  l e  M o n e  , l ’E i g e r  
e t  d ’a u t r e s  c i m e s  d e  l ’O b e r l a n d .  
.On j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  d u  h a u t  
d e  l a  c ô t e .
[On la i s se  à  g.  u n  c h e m i n  q u i  
c o n d u i t  à  S p iez ,  e n  p a s s a n t  p a r —  
(10 m in . )  E in ig e n , v.  d e  200 h a b . ,  
a n c i e n  l i e u  d e  p è l e r i n a g e  n o m m é  
j a d i s  l e  P a ra d is , à  c a u s e  d e  l a  f e r ­
t i l i t é  e x t r a o r d i n a i r e  d u  p a y s ;  —  
(15 m in . )  Téllergu t, h a m .  ; —(10 m in . )  
Im -G h e y , h a m .  —  (15 m i n . )  K leine  
S p ie s . —  (5 m in . )  S p ie z ,  e n  d e ç à  e t  
au  d e l à  d u q u e l  on  p e r d  p l u s i e u r s  
fois  le  l a c  d e  v u e . ]
1 li. 15 m in .  S p ie z ,  v.  d e  2,115 
h a b .  ré f . ,  a in s i  n o m m é  d u  c a p  ou  
d e  l a  p o i n t e  (Sp itze) s u r  l e q u e l  il est 
b â t i .  S o n  châ teau , f o n d é  s c i o n  la 
t r a d i t i o n  p a r  A t t i la ,  r e n f e r m e  le s  
r e s t e s  d ’u n e  t o u r  fo r t  a n c i e n n e ,  e t 
a p p a r t i n t  p e n d a n t  l o n g t e m p s  à  la 
f a m i l l e  d e  S t r æ t t l i n g e n .  A l ’é p o q u e  
d e  la  c h e v a l e r i e ,  il s ÿ  t i n t  u n e  c o u r  
t e l l e m e n t  b r i l l a n t e ,  q u e  le s  v ie i l l e s  
c h r o n i q u e s  l ’a p p e l l e n t  le  G gldencr- 
H o f  (la c o u r  d or).  D e  la  f a m i l le  de  
S t r æ t t l i n g e n ,  S p iez  p a s s a  a u x  B u -  
b e n b e r g ;  e t  d e p u i s  1516 il  e s t  la  
p r o p r i é t é  d e s  d ’E r l a c h .  O n  v o i t  
d a n s  l ’é g l i s e  le s  t o m b e a u x  d e  ses  
d i f f é r e n t s  p o s s e s s e u r s .  —  S u r  u n  
r o c h e r  v o i s in  d u  la c ,  o n  l i t  u n e  
i n s c r i p t i o n  q u i  r a p p e l l e  la  fin m a l ­
h e u r e u s e  d e  d e u x  j e u n e s  é p o u x  
d e  la  f a m i l l e  d ’E r l a c h ,  m o r t s  e n ­
g lo u t i s  p a r  le s  flo ts , p e n d a n t  u n e  
p r o m e n a d e ,  le  j o u r  m ô m e  d e  l e u r  
m a r i a g e . — On c o m p t e  10 m in .  e n v .  
d e  S p ie z  a u  c h â t e a u ,  e t  15 m in ,  
à  S p i e z w y l e r ,  o ù  se  c r o i s e n t  le s  
r o u t e s  d e  F r u t i g e n  e t  d e  W i m m i s  
(R. 130).
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  u n  p e t i t  h a ­
m e a u ,  on  d e s c e n d  au  b o r d  d u  lac .  
E n  face ,  s u r  l ’a u t r e  r i v e ,  s ’o u v r e  
le  J u s t i s t h a l ,  e n t r e  le  R a l l i g e n -  
s t o c k e  e t  le  N i e d e r h o r n .  I n t e r -  
l a c k e n  se  m o n t r e  à  l ’E .  a u  f o n d  du  
la c .
30 m in .  Faulensee, h a m .  q u i  t i r e  
so n  n o m  d ’u n  p e t i t  lac  s i t u é  a u -  
d e s s u s  (lac P o u r r i ) ,  a in s i  a p p e l é  
p a r c e  q u ’il n ’a  p a s  d ’é c o u l e m e n t  
a p p a r e n t .
30 m in .  K ra ttig rà b en , m o u l i n s  e t  
m i n e s  d e  h o u i l l e .  A u - d e s s u s  s ’é ­
l è v e  l e  v .  d e  K ra tliq en , d o m i n é  p a r  
l e s  r u i n e s  d e  l ’a n c i e n  c h â t e a u  d e s  
s e i g n e u r s  d e  c e  n o m . — P r è s  d e  (25 
m in . )  L eissigenbad , b a in s  d e  L e i s -  
s i g e n ,  d a n s  u n e  s i t u a t io n  c h a r ­
m a n t e ,  on  la i s se  à d r .  u n  c h e m i n
u i  c o n d u i t  à  Æ s c h i ,  M ü h l e n c n ,
r u t i g e n  e t  K a n d e r s t e g .  (R .  141), 
— 25 m in .  p lu s  lo in ,  on  t r a v e r s e  
Leissigen  ( b o n n e  a u b e r g e ) ,  v.  d e  
416 h a b .  ré f . ,  d ’où  l ’on  d é c o u v r e  
t o u t  le  l a c ,  q u i  s e m b l e  t e r m i n é  à  
s o n  e x t r é m i t é  i n f é r i e u r e  p a r  la  
c h a î n e  b l e u â t r e  d u  J u r a .
A u  d e l à  d e  L e i s s i g e n ,  o n  r e ­
m o n t e  u n  p e u  e n  fa c e  d e  la  g r o t t e  
de S a in t - B é a t ,  e t  o n  j o u i t  d ’u n e  
b e l le  v u e  s u r  le  H a r d e r ,  le  N ie s e n  
et le  S to c k h o r n .
E n  fa c e  d e
10 m i n .  D æ rligen, v .  d e  362 h ab. 
réf. , on  a p e r ç o i t  N e u l i a u s  ( F .  c i -  
d e ss u s  A),  p u i s  o n  a t t e i n t  (30 m in . )  
B ey  der B uche , l ’e m b o u c h u r e  d e  
l 'A a re ,  q u i  s e  j e t t e  d a n s  le  l a c  en 
t ro i s  b ra s  f o r m a n t  t r o i s  î l e s ,  s u r  
l ' u n e  d e s q u e l l e s  (la p lu s  .g rande)  
on r e m a r q u e  l e s  r u i n e s  d u  c h â ­
te a u  d e W i s s e n a u .
P a r v e n u  à  l ’e x t r é m i t é  d u  la c ,  le  
v o y a g e u r  a  l e  c h o i x  e n t r e  d e u x  
c h e m in s .  L ’u n  (la n o u v e l l e  ro u te )  
c o n d u i t  (40 m in . )  à  U n t e r s e e n  (R. 
145),  e n  t r a v e r s a n t  d e u x  b r a s  d e  
l ’A a r e ;  l ’a u t r e , l ’a n c i e n n e  r o u t e  
un  p e u  p l u s  lo n g u e ) ,  s u i v a n t  la  
r iv e  g.  (K. 145) (le l ’A a r e ,  m è n e  
d i r e c t e m e n t  à  I n t e r l a c k e n  ; e n f in ,  
u n  s e n t i e r  p a r t a n t  d u  h  a m .  d e  
W a g n e r e n ,  p a s s e  p a r  le  r a v in  d u  
m ê m e  n o m ,  e n t r e  l e  G ro s s - R u g e n  
e t  le  K l e i n - R u g e n ,  e t  v a  r e j o i n ­
d r e  à  l ’U n s p u n n e n  la  r o u t e  d ’I n -  
t e r l a c k e n  à  L a u t e r b r u n n e n  o u  à  
G r i n d e l w a l d  (R. 145). Si l ’o n  v e u t  
a l l e r  d a n s  c e s  d e u x  v a l l é e s  s an s  
v i s i t e r  I n t e r l a c k e n , c e t  a g r é a b l e  
c h e m i n ,  p r a t i c a b l e s c u l e m e n t  p o u r  
le s  p i é t o n s  e t  p o u r  le s  c h e v a u x , 
a b r o g e  la  d i s t a n c e  d ’u n e  h e u r e  
e n v i r o n .
C. Par la rive droite du lac.
4 h. 45 H., à 5 h.—Route de voilures jusqu'à 
Oberhofen. Chemin de mulets d’Oberhofen à 
Neuliaus. Route de voitures de Neuliaus à Inter- 
lacken. Charmante promenade qui ne saurait 
être trop recommandée.
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  H o f s t e t t e n ,  
o n  la is se  à g.  la  c o l l i n e  d e  S a in t -  
J a c q u e s  e t  la  C h a r t r e u s e  (R. 128). 
On l r a n c h i t  (25 m in . )  le  H u n i b a c h ,  
e t  l ’o n  t r a v e r s e  l e s  h  am .  d ’E ch en -  
biihl e t  d e  S tu tz ,  a v a n t  d ’a t t e i n d r e  
(20m in .)  H ilter fingen , v .  d e  509 h a b .  
r é f . ,  p r è s  d u q u e l  s’o u v r e  le  v a l lo n  
d e  T e u f e n ,  a r r o s é  p a r  le  D orfbach .
15 m in .  O berhofen  (hót.  : Bær), 
v. d e  731 h a b .  ré f .  L e  c h â t e a u  
de ce v. ,  a n c i e n n e  r é s i d e n c e  d e s  i
b a i l l i s ,  a p p a r t i e n t  a u j o u r d ’h u i  à  
M. l e  c o m t e  P o u r t a l è s  q u i  l ’a  fa i t  
r e s t a u r e r  e n  1852. A u  N. s ’o u v r e  
le  v a l lo n  W aiiisg raben ,  a r r o s é  p a r  
l e  t o r r e n t  d e  W a b e m .
[D’O b e r h o f e n  on  p e u t  f a i r e  e n  1
h .  5 0 m in . ,  l ’a s c e n s i o n  d e  l a  B lu m e ,  
p a r  u n  c h e m i n  p r a t i c a b l e  à  c h e v a l .  
D u  s o m m e t  d e  la  B l u m e  (1,006 m è t .  
a u -d e s s u s  d u  l a c ,  e t  1,592 a u - d e s ­
s u s  d e  l a  m e r ) ,  o n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  le s  g l a c i e r s  , l e  la c  
d e  T h u n  e t  s e s  e n v i r o n s ,  le s  v a l ­
l é e s  d ’E r i t z  e t  d e  S c h e i d z n a u ,  e t  
le  c o u r s  d e  l ’A a r e , j u s q u ’a u  d e l à  
d e  B e r n e . — On p e u t  r e d e s c e n d r e  à  
R a l l i g e n  (2 h.)  p a r  S ch w a n d en  (1 h .) , 
S ig r isw y l  (30 m i n . ) ,  R a l l i n g e n  
(30min.) ,  o u  p a r  le  p a s  d e  l ’E c h e l l e ,  
à  (1 h .  30 m in . )  Schw arzenegg . 
(R. 154.)]
O n  f r a n c h i t  (45 m in . )  Y O E rtli- 
bach  , q u i  d e s c e n d  d e  la  B lu m e ,  
p a r l a  v a l l é e  d e R i n g o l d s w e i l ,  e t  o n  
l a i s s e  (10 m in . )  à  ^ . ,  le  c h e m i n  q u i  
m o n t e  h E sc h le n ,  a  5 m in .  d e  G u n -  
t e n , h  a m .  s i t u é  e n  f a c e  d e  S p ie z  
e t  au  d e l à  d u q u e l  on  la i s se  à  
g.  le  c h e m i n  d e  S ig r is w y l , v.  d e  
3,056 h a b .  ré f . ,  s i t u é  à  15 m i n .  d u  
l a c .— C o n t i n u a n t  à  l o n g e r  le  b o r d  
d u  la c ,  o n  t r a v e r s e  u n  t o r r e n t  q u i  
s o r t  d ’u n e  g o r g e  é t r o i t e  , e t  q u i  
fo r m e  u n e  j o l i e  c a s c a d e ,  q u e l q u e s  
m i n u t e s  a v a n t  d ’a r r i v e r  à
30 m in .  R alligen , v i e u x  b â t i m e n t  
d u  x i e o u  x n e s i è c l e . — S u r  l a  h a u ­
t e u r  o n  a p e r ç o i t  O berhausen.
35 m in .  M erligen  (hót.  : L œ w e ), 
c o m p t e  e n v i r o n  50 0 h a b .  q u i  j o u e n t  
ic i le  m ô m e  r ô l e  q u e  le s  C h a m p e ­
n o i s  e n  F r a n c e  , le s  I r l a n d a i s  e n  
A n g l e t e r r e ,  e t  le s  v i l l e s  d e  S c h i l d a  
e t  d e  S c h e p p e n s t a d t  e n  A l l e m a g n e .  
On m e t  s u r  l e u r  c o m p t e  t o u t e s  le s  
h i s t o i r e s  a b s u r d e s  , to u s  l e s  t r a i t s  
d e  b ê t i s e  q u e  d e  m a u v a i s  p l a i s a n t s  
o n t  in v e n té s .  A u  N . - E . ,  s o u v r e  le  
J u siis th a l, e n t r e  l e s  r o c h e r s  e s c a r ­
p é s  d e s  Ralligenstœclce, d e  la. W a n d -  
fluh  e t  d u  N ie d e r h o r n , j u s q u ’à  la  
Scheibe  e t  l a  S o h lflu h  (31 1. de  
long).
O n  p e u t  s e  r e n d r e  d e  M er l ig e n  
à  U n t e r s e e n  , p a r  l’a r ê t e  d e  la  
S c h e i b e  (5 h .  20 m i n . ) , e n  r e m o n ­
t a n t  l e  G r ü n b a c l i  , q u i  a r r o s e  le  
J u s t i s t h a l .  O n  p a s s e  (1 h .  30 m in . )  
à la  Scha floch  , g r o t t e  d e s  m o u ­
t o n s  , p r o f o n d e  d e  p lu s  d e  110 
m e t .  , h a u t e  d e  4 m e t .  e t  l a r g e  de  
13 m è t .  L e s  m o u t o n s  s ’y  a b r i t e n t  
p a r  le  m a u v a i s  t e m p s .  —  S o n  g l a ­
c i e r  s o u t e r r a i n  m é r i t e  d ’ó t r e  v i s i t é ,  
m a is  il n e  f a u t  p a s  y  e n t r e r  s an s  
u n  b o n  g u i d e  e t  d e s  lu i r i iè r es .  De 
l a  S c h a f lo c h  o n  a t t e i n t ,  e n  1 h.  
30 m in .  e n v . ,  l ’a rô te  d e  l a  S c h e i b e  
(1,364 m è t . ) , e t  l ’on  d e s c e n d  p a r  
(1 h.) B randlisegg  d a n s  l a  v a l l é e  d e  
H a b k e r e n .
O n  p e u t  e n c o r e , d e  M e r l i g c n ,  
f a i r e  e n  4 o u  5 h .  l ’a s c e n s i o n  du  
G cm m enalphorn  (2,200 m èt .)  , d ’où  
l ’o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f iq u e .
A  30 m in .  e n v .  d e  M e r l ig e n  , on  
l a i s s e  à  d r .  le  Cap N a sc  ( n e z ) , e t  
10 m in .  p lu s  l o in  o n  l a i s s e  à  g.  le  
c h e m i n  q u i  m o n t e  à  (1 h.)  B ea ten - 
berg, v.  d e  974 h a b .  ré f . ,  d ’o ù  l 'on  
p e u t  r e d e s c e n d r e  e n  30 m i n .  à 
S u n d l a u e n e n  ( F .  c i -d e ss o u s ) .  E n ­
fin  o n  la i s s e  (20 m in . )  à  d r .  L eerau , 
m a i s o n  d e  c a m p a g n e  s u r  le  b o r d  
d u  la c ,  a v a n t  d ’a t t e i n d r e  (15 m in . )  
l a  G r o t t e  d e  S a i n t - B é a t ,  l ’u n e  d e s  
p lu s  r e m a r q u a b l e s  d e  la  Su is se ,  
p a r  sa  g r a n d e u r  e t  p a r  le s  s t a l a c ­
t i t e s  e t  l e s  p é t r i f i c a t i o n s  q u ’e l le  
r e n f e r m e  ; e l l e  e s t  a i n s i  n o m m é e  
p a r c e  q u e  s a i n t  B éa t ,  l e  p r e m i e r  
a p ô t r e  d u  c h r i s t i a n i s m e  d a n s  l ’H e l -  
v é l i e ,  y  v é c u t ,  y  p r ê c h a ,  y fi t d e s  
m i r a c l e s  , y  m o u r u t  e n  l ’an  112, à 
90 a n s ,  e t  y  f u t  e n s e v e l i .  P e n d a n t  
b i e n  d e s  s i è c l e s  u n  g r a n d  n o m b r e  
d e  p è l e r i n s  se  r e n d i r e n t  c h a q u e  
a n n é e  à  c e t t e  c a v e r n e ,  m u r é e ,  en  
1556, p a r  o r d r e  d u  g o u v e r n e m e n t  
p r o t e s t a n t  d e  B e r n e .  A u j o u r d ’h u i  
les' p è l e r i n a g e s  o n t  r e c o m m e n c é  ; 
m a i s  ils  n e  c a u s e n t  p lu s  d ’i n q u i é ­
t u d e  a u x  B e r n o i s  : « Car ,  d i t  M. Si - 
m o n d  , i ls  o n t  p o u r  b u t  le  p i t t o ­
r e s q u e  e t  n o n  le s  r e l i q u e s .  » Ce 
c u r i e u x  e r m i t a g e  é t a i t  e n  effe t 
c o m p o s é  d e  d e u x  c a v e r n e s  c o n ­
t i n u e s ,  d a n s  l ’u n e  d e s q u e l l e s  on  a 
p é n é t r é  à  e n v i r o n  150 m è t . , s an s  
e n  a t t e i n d r e  l ’e x t r é m i t é .  E l l e  e s t  
t r a v e r s é e  p a r  u n  r u i s s e a u  d e  l’e a u  
la  p lu s  p u r e ,  e t  d e p u i s  le  seu i l  de
la  v o û t e  e x t é r i e u r e  on  d é c o u v r e  f 
u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le  la c ,  la 
r i v e  o p p o s é e  , le  G r ö b e r e n  , le 
M o r g e n b e r g l i o r n  e t  le s  g la c i e r s  
d e  l ’O b c r l a n d .
D e  la  g r o t t e  d e  S a in t - B é a t1, on  
d e s c e n d  e n  30 m in .  le  l o n g  d e  la 
F a lke n flu h ß p a r  u n  c h e m i n  é t ro i t ,  
m a i s  r i c h e  e n  p o i n t s  d e  vue*, au 
h  am .  d e  Su n d la u en en ,  o ù  o n  la i s se  
à g.  le  c h e m i n  d e  B e a t e n b e r g  
( F .  c i - d e s s u s ) ,  p u i s ,  t r a v e r s a n t  le 
S u n d b a c li  s u r  u n  p o n t  d e  bo is ,  o n  I 
g a g n e  e n  20 m in .  le s  bains de K v -  
b lis , s é p a r é s  p a r  le  L o m b a c h  de  
(5 m in . )  N c u h a u s .
D e  N e u h a u s  à  U n t e r s e e n  e t  a 
I n t e r l a c k e n  ( F .  c i - d e s s u s  A).
ROUTE 145.
UNTERSEEN, INTERLACKEN
E T  L ’O B E IIL A N D  B E R N O I S .
U n t e r s e e n ,  (H ô t .  : de B ellevue , ou 
B ea u  S i te ,  du  P o n t , o u  ancienne 
p oste , 4 f r .  p a r  j o u r ) ,  e s t  u n e  p e t i t e  ,
V.  d e  1,406 h a b .  r é f . , e t  s i t u é e  d a n s  |
le  v a l l o n  d e  B œ d c l i ,  à  la  b a s e  N. 
d u  H a r d e r ,  s u r  la  r i v e  d r .  d e  \
l ’A a rc ,  q u i  fo r m e  e n  c e t  e n d r o i t  I
p l u s i e u r s  p e t i t e s  î le s .  E l l e  a  d e u x  
f a u b o u r g s ,  c e l u i  d 'in te r la cken , du  
c ô t é  d u  la c  d e  T h u n , e t  c e l u i  
d ’A a rm ü h lc  d e  l ’a u t r e  c ô t é  d u  p o n t  ; 
d e  b o i s  q u i  t r a v e r s e  l 'A a r e ,  e t  au  
d e l à  d e  la  p e t i t e  î le  d e  S p illm a tten .
Bd t ie  a u  x m c s i è c l e  p a r  le  b a r o n  
d ’E s c l i e n b a c h ,  e l le  fu t ,  e n  1740, 
c o n s u m é e  e n t i è r e m e n t  p a r  u n  i n ­
c e n d i e  q u i  d é t r u i s i t  a u ss i  u n  c h â ­
t e a u  c o n s t r u i t  s u r  u n  t e r t r e  h o r s  de  
l ’e n c e i n t e  d e s  m u r a i l l e s .  O n  y  r e ­
m a r q u e  d ’a n c i e n n e s  m a i s o n s  de  
bo is ,  n o i r c i e s  p a r  le  t e m p s  e t  l a  fu ­
m é e  ; la  d o u a n e ,  q u i  s e r t  d 'h ô t e l  
d e  v i l l e  e t  d ’a u b e r g e  ; l ’é g l i s e  r e ­
c o n s t r u i t e  e n  1853, l e  c h â t e a u ,  
a n c i e n n e  r é s i d e n c e  d e s  b a i l l is  
b e r n o i s ,  f a i s a n t  m a i n t e n a n t  p a r t i e  
d ’u n e  f a b r i q u e  d e  p a r q u e t e n e  ; le
Eo n t  s u r  l ’A a r e ,  a p p e l é  S c h a a l -  r ü c k e ,  d ’o ù  l ’o n  j o u i t  d ’u n e  vue  
a d m i r a b l e  s u r  la  J u n g f r a u ,  le  b a r ­
r a g e  d e  l ’A a re  ; q u e l q u e s  m a is o n s  
n e u v e s  ; p n  é t a b l i s s e m e n t  d e  b a in s
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e t  d e  c u r e s  d e  p e t i t - l a i t ,  e t  a u x  
é t a l a g e s  des  b o u t i q u e s  l e s  p r o ­
d u i t s  d e  l ' i n d u s t r i e  d e  s es  h a b i ­
t a n t s  : o b je t s  d e  b o i s ,  c r i s t a u x  
ta i l l é s ,  e tc .
A  l ’e x t r é m i t é  i n f é r i e u r e  d u  A a r -  
m ü h l e  (H ô t .  : z u m  w eis s en K re u z , 
H irsch  ) c o m m e n c e  l a  s u p e r b e  
c h a u s s é e  d u  H œ heiceg, q u i  c o n ­
d u i t  e n  15 m in .  e n v i r o n  a u  c h â t e a u  
d ’I n t e r l a c k e n ,  s o u s  d e s  n o y e r s 1 
m a g n i f i q u e s ,  e n t r e  u n e  d o u b l e  
l i g n e  d e  s u p e r b e s  m a i s o n s ,  h ô t e l s  
e t  p e n s i o n s , b i e n  c o n s t r u i t s  e t  
b i e n  t e n u s  , où  l e s  v o y a g e u r s  
t r o u v e n t  t o u t e s  le s  a i s a n c e s  e t  
m ô m e  le  l u x e  d e s  g r a n d e s  v i l le s .  
P a r m i  c e s  h ô t e l s  o u  p e n s io n s ,  le s  
p lu s  r c c o m m a n d a b l e s  s o n t  : l ’H ô te l 
de la J u n g fra u  , Y H ôtel des A lpes  , 
Y H ô te l d In terlachen , Y H ô te l S c h ild , 
o u  V ic to r ia  (bon  e t  p r i x  m o d é r é s ) , 
H ô te l R i tsc h a r d , H ô te l Su isse  , le  
C a sin o , l e s  p e n s i o n s  Seiler, V y d c r , 
O h er-H o fs te tte r  , F ischer, M üller , 
d u  B elvedere, R u b in ,  e t c .  L e s  p r i x  
d e  c e s  h ô t e l s  s o n t  m o d é r é s .  E n  
g é n é r a l ,  on  p a i e  d e  5 à  7 fr .  p a r  
j o u r  (v in  n o n  c o m p r i s )  d a n s  le s  
m e i l l e u r e s  p e n s i o n s ,  q u a n d  o n  y  
s é j o u r n e  p lu s  d e  t r o i s  j o u r s .
L e  C asino , a  é t é  o r g a n i s é  r é c e m ­
m e n t  p a r  u n e  c o m p a g n i e  d i t e  K u r­
saa l d In terlachen  ; il  r é u n i t  f o u s  le s  
a v a n t a g e s  d e s  m a i s o n s  d e  c o n v e r ­
s a t i o n  d e s  b o r d s  d u  R h i n , t e l s  
q u e  j a r d i n s ,  s a l l e s  d e  b a l  e t  d e  
c o n c e r t ,  s a lo n s  d e  l e c t u r e ,  *de 
j e u ,  e t c . — D e s  m é d e c i n s  s p é c i a u x  
a t t a c h é s  à  l ’é t a b l i s s e m e n t  f o n t  le  
s e r v i c e  à t o u r  d e  r ô l e  p a r  s e m a in e .  
—  N o u s  c i t e r o n s  e n c o r e  u n  éta­
blissem ent de cure de p e tit- la it de 
chèvres e t  d e  bains au  p e tit- la it de 
vaches; il a  é té  f o n d é  il y  a q u e l q u e s  
a n n é e s  p a r  M. le  d o c t e u r  M an i ,  
m é d e c i n - c h i r u r g i e n .
D e u x  c a b i n e t s  l i t t é r a i r e s  de  
M . U r s e r  e t d e M racV a n a tz  (30 c. p a r  
j o u r ,  1 fr. p a r  s e m a i n e ,  2  fr .  p o u r  
15 j o u r s ,  4 fr. p a r  m ois ) ,  s ’é t a b l i s ­
s e n t  p e n d a n t  1 é té  s o u s  le s  n o y e r s
1 Oii a commi# la faute, je dirai mieux, le 
crime, d'abattre quelquei-uns de ces beaux ar­
d u  H œ l i e w c g . — L a  pos te  a u x  lettres 
e s t  a u  d e l à  d u  p r e m i e r  p o n t  d e  
l ’A a re ,  à g.  e n  r e t o u r n a n t  a  U n t c r -  
s e e n .  —  E n f in  se  s o n t  o u v e r t s  à 
U n t è r s e e n  q u e l q u e s  m a g a s i n s  a s s e z  
b i e n  a p p r o v i s i o n n é s . — L e s  g u i d e s  
s o n t  n o m b r e u x ,  m a i s  p e u  i n t e l l i ­
g e n t s  e t  m o u s .  I l s  c o n n a i s s e n t  à  
p e i n e  l e u r s  m o n t a g n e s .  —  D a n s  
t o u s  le s  h ô t e l s  on  t r o u v e  d e s  v o i ­
t u r e s ,  d e s  c h e v a u x ,  d e s  m u l e t s  e t  
d e s  g u id e s .  N o u s  r e c o m m a n d o n s  
P i e r r e  S w a l lo n  , C h r i s t i a n  R i t s ­
c h a r d ,  q u i  p a r l e n t  t o u s  d e u x  f r a n ­
ç a i s  e t  a l l e m a n d , T h o m a n n  e t  
B o h r e n ,  à  T h u n  ; F r é d é r i c  M ü t s -  
c h a r d , C h r i s t i a n  M o s e r  U c h l e r  à  
M e y r i n g e n  , B r o n n e r  à  B r i e n z .  
U n  g u i o e  se  p a i e  d e  G à  8 fr .  p a r  
j o u r n é e  d e  8 l i e u e s ,  y  c o m p r i s  
s o n  e n t r e t i e n . — L e s  j o u r n é e s  d e  r e ­
t o u r  s o n t  c o m p t é e s  l e  m ê m e  p r ix .
D es  bains  c h a u d s  s o n t  é t a b l i s  
p r è s  d e  la  p o s t e ;  d e s  bains fro ids  
a v e c  douches à  l a  p e n s i o n  F i s c h e r ,  
d e s  bains du  lac  à  B o n i n g e n .
S u r  c e t t e  p l a i n e  d e  B œ d e l i ,  l o n ­
g u e  d ’u n e  l i e u e ,  q u i  s é p a r e  le  la c  
d e  T h u n  d u  l a c  d e  B r i e n z ,  le  b a r o n  
S e i l g e r  d ’O b e r h o f e n  f o n d a ,  e n  1133, 
u n e  a b b a y ç  e n  l ’h o n n e u r  d e  la  
s a in t e  V i e r g e , n o m m é e  I n t e r l a c -  
k e n  ( I n t c r l a c u s ) ,  e t  d e s s e r v i e  p a r  
d e s  r e l i g i e u x  d e s  d e u x  s e x e s  d e  
l ’o r d r e  d e  S a in t - A u g u s t i n .  C e t t e  
a b b a y e  d e v i n t  b i e n t ô t  l ’u n e  d e s  
p l u s  r i c h e s  d e  l a  S u i s s e .  M a is  le s  
r c l i g i c u x e t l e s  r e l i g i e u s e s  v i v a i e n t  
e n  si m a u v a i s e  i n t e l l i g e n c e  q u e  
le p a p e  se  v i t  f o r c é  d e  s u p p r i m e r ,  
e n  1188, l e  c o u v e n t  d e s  f e m m e s .  
Q u a n t  à c e l u i  d e s  h o m m e s ,  il f u t  
d é t r u i t  p a r  l a  r é f o r m a t i o n  (1528). 
L e s  r e v e n u s  d e  l ’a b b a y e  s e r v i r e n t  
a lo r s  à  f o n d e r  u n  é t a b l i s s e m e n t  
d e  b i e n f a i s a n c e ;  c ’e s t  a u j o u r d ' h u i  
u n  a s i l e  p o u r  l e s  i n d i g e n t s  e t  le s  
id io t s .  L e  b â t i m e n t  m o d e r n e  , 
a d o s s é  à  l ’a n c i e n  m o n a s t è r e ,  e s t  
la  r é s i d e n c e  a c t u e l l e  d u  p r é f e t . —  
O u t r e  c e t t e  i n s t i t u t i o n  c h a r i t a b l e ,  
o n  p e u t  v i s i t e r  e n c o r e  à I n t e r l a c k e n  
u n e  é c o l e  p u b l i q u e  p o u r  la  f a b r i ­
c a t i o n  d e s  c o i f fu r e s  d e  p a y s  e t  
t in  h o s p i c e  d e  c r é t i n s ,  s u r i  A t ic n d -  
b e r g ,  d i r i g é  p a r  le  d r G i i g g e n b ü h l
e t  le s  s œ u r s  d e  c h a r i t é  d e  S o l e u r e .  
[ V .  c i -d e sso u s . )
I n t e r l a c k e n  d o i t  la  r é p u t a t i o n  
p l u s  q u ’e u r o p é e n n e  d o n t  il j o u i t  
a u t a n t  à  sa  s i t u a t i o n  q u ’à  la  *vue 
a d m i r a b l e  q u e  l ’o n  y  d é c o u v r e  à  
c h a q u e  p a s  s u r  s a  b e l l e  p l a i n e  e t  
s u r  s c s  b e l l e s '  m o n t a g n e s , q u i  
s e m b l e n t  s’é c a r t e r  t o u t  e x p r è s  
p o u r  l a i s s e r  v o i r  d a n s  t o u t e  l e u r  
m a g n i f i c e n c e ,  a u - d e s s u s  d e  l e u r s  
c r o u p e s  n o i r â t r e s  , le s  g l a c i e r s  
é b l o u i s s a n t s  d e  l a  J u n g f r a u .  I l  s e  
t r o u v e  p l a c é ,  e n  e f f e t ,  p r e s q u ’au  
c e n t r e  d e  l a  p a r t i e  la  p l u s  i n t é ­
r e s s a n t e  d e  t o u t e  la  c h a î n e  d e s  
A l p e s ,  c e l l e  o ù  l a  n a t u r e  s e m b l e  
a v o i r  p r i s  p l a i s i r  à  r é u n i r  t o u t  c e  
q u i  p o u v a i t  c h a r m e r  le  p l u s  s es  
a d m i r a t e u r s  : l a c s , g r o t t e s , c a s ­
c a d e s  , v a l l é e s  , m o n t a g n e s ,  p r a i ­
r i e s ,  f o r ê t s ,  p l a c i e r s ,  e tc .
L ’O b e r l a n d - B e r n o i s  e s t  l a  p a r t i e  
d u  C. d e  B e r n e  q u i  e m b r a s s e ,  
d e p u i s  T b u n ,  l a  v a l l é e  s u p é r i e u r e  
d e  l ’A a r e  e t  s e s  v a l l é e s  l a t é r a l e s ,  
s u r t o u t  d u  c ô t é  d u  m id i ,  e t  p a r m i  
l e s q u e l l e s  o n  r e m a r q u e  c e l l e s  de  
G r i n d e l w a l d ,  d e  L a u t e r b r u n n e n ,  
d e  l a  K a n d e r ,  d e  F r u t i g e n  , d ’A -  
d e l b o d e n ,  d e  la  S i m m e  e t  d e  S a a -  
n c n . L e s  d e u x  c h a î n e s  p a r t i e s  d u  
G a l c n s t o c k ,  a n g l e  N . - O .  d u  S a in t -  
G o t b a r d  , l ’e n c e i g n e n t  d e  to u s  
c ô t é s  ; l ’u n e  l a  s é p a r e  d e s  C. d u  
V a la i s  , d e  V a u d  e t  d e  F r i b o u r g  ; 
l ’a u t r e  d e s  C. d ’U r i ,  d ’U n te r w a l -  
d e n ,  d e  L u c e r n e  e t  d e  l ’E m m e n ­
t h a l .  S e s  p a r t i e s  le s  p l u s  b a ss e s  
s o n t  à  p l u s  d e  620 m e t .  a u - d e s s u s  
d e  l a  m e r  ; m a i s  l a  v i g n e  se  c u l ­
t i v e  e n c o r e  s u r  l e s  b o r d s  d u  la c  
d e  T b u n , e t  l e  n o y e r  p r o s p è r e  
a u x  e n v i r o n s  d ’I n t e r l a c k e n .  M al­
g r é  s e s  b e a u t é s  n a t u r e l l e s ,  c e  p a y s  
n ’e s t  p a s  r i c h e .  L e s  p r o d u c t i o n s  
d u  sol  n e  su ff i sen t  d é j à  p lu s  a u x  
b e s o i n s  d e  la  p o p u l a t i o n ,  q u i  n e  
s ’o c c u p e  g u è r e  a ’i n d u s t r i e  , e t  la  
p r é s e n c e  d ’u n  g r a n d  n o m b r e  d ’é­
t r a n g e r s  c o n t r i b u e  à  e n t r e t e n i r  
d a n s  l e s  c la s s e s  p a u v r e s  d e  fâ ­
c h e u s e s  h a b i t u d e s  d e  m e n d i c i t é ;  
t o u t e f o i s  , c o n s i d é r é s  a u  p o i n t  d e  
v u e  p h y s i q u e ,  l e s  O b e r l a n d a i s ,  e t  
s u r t o u t  l e s  O b e r l a n d a i s e s  , s e  d i s ­
t i n g u e n t  d e  t o u s  le s  a u t r e s  p e u p l e s  
d e  la  S u is s e  p a r  l e u r  f o r c e  e t  l e u r  
b e a u t é .
A p r è s  a v o i r  a p p a r t e n u  à  u n  
g r a n d  n o m b r e  d e  s e i g n e u r s  d o n t  
il s e r a i t  i n u t i l e  d e  r a p p e l e r  ic i 
to u s  l e s  n o m s ,  l ’O b e r l a n d  t o m b a  
s o u s  l a  d o m i n a t i o n  d e  B e r n e ,  q u i  
l e  g o u v e r n a  p a r  d e s  b a i l l i s  p e n ­
d a n t  p l u s i e u r s  s iè c le s .  La  R é v o l u ­
t i o n  le  d é l i v r a  e n f in  d u  j o u g  q u i  
p e s a i t  s u r  lu i .  E n  1798, il l’o r m a  u n  
c a n t o n  s é p a r é ,  le  c a n t o n  d e  l’O b e r ­
la n d  , a v a n t  T b u n  p o u r  c a p i ta le .  
A u j o u r d ’h u i  il fa i t  p a r t i e  d u  C. d e  
B e r n e ,  e t s e  d i v i s e e n s e p t  d i s t r i c t s ,  
s a v o i r  : T b u n ,  I i a u t - S i m m e n t h a l ,  
B a s - S i m m e n t h a l , G e s s e n a y ,  F r u ­
t i g e n  , I n t e r l a c k e n  e t  O b e r b a s l i  ; 
m a is  s c s  h a b i t a n t s  j o u i s s e n t  d e s  
m ê m e s  d r o i t s  e t  d e s  m ê m e s  p r iv i ­
l è g e s  q u e  l e u r s  a n c i e n s  m a î t r e s .
P a r m i  le s  c o u t u m e s  g é n é r a l e ­
m e n t  r é p a n d u e s  d a n s  c e t t e  c u ­
r i e u s e  c o n t r é e ,  o n  r e m a r q u e  le  
K iltg a n g , o u  le s  v i s i t e s  n o c t u r n e s  
q u e  le s  a m a n t s  r e n d e n t  à  l e u r s  
m a î t r e s s e s ,  s u r t o u t  le  s a m e d i  ; le s  
Schio ingen, o u  l u t t e s  q u i  o n t  l i e u  
p r i n c i p a l c m c n t d a n s  l e s  fê te s  c h a m ­
p ê t r e s  c o n n u e s  s o u s  le  n o m  d e  
B e r g d o r f  (v i l lag e  d e  m o n ta g n e s ) .  
P o u r  ê t r e  d é c l a r é  v a i n q u e u r ,  il 
f a u t  a v o i r  r e n v e r s é  s o n  a d v e r s a i r e  
t r o i s  fo is  d e  s u i t e  s u r  le  dos .
L ’a f l lu e n c e  t o u j o u r s  c r o i s s a n t e  
d e s  é t r a n g e r s  d a n s  c e  b e a u  p a y s  
a  d é v e l o p p é  p a r m i  la  p o p u l a t i o n  
la  d é p l o r a b l e  h a b i t u d e  d e ' l a  m e n ­
d i c i t é  s o u s  t o u t e s  l e s  f o r m e s .  C e r ­
t a in s  i n d i v i d u s  n e  r o u g i s s e n t  p a s ,
So u r  e x c i t e r  l ’i n t é r ê t ,  d e  s i m u l e r  e s  i n f i r m i t é s  o u  d e s  m a l a d i e s ;  il 
s e r a i t  à  d é s i r e r ,  p u i s q u e  le  g o u ­
v e r n e m e n t  n e  s é v i t  n a s  c o n t r e  c e  
v i c e  h o n t e u x  , q u e  l e s  é t r a n g e r s  
s ’a b s t i n s s e n t  d e  t o u t e s  a u m ô n e s .
O n p e u t  cm  p l o v e r  u n  m o i s  e n ­
t i e r  à  p a r c o u r i r  l’O b e r l a n d  , m a is  
o n  p e u t  en  v i s i t e r  e n  t r o i s  j o u r s  
l e s  b e a u t é s  p r i n c i p a l e s .  C h a q u e  
v o y a g e u r  v a r i e r a  s o n  i t i n é r a i r e  à  
so n  g ré ,  s e lo n  le  t e m p s  q u ’il a u r a  
d e  d i s p o n i b l e  e t  s u i v a n t  s e s  g o û t s  
e t  s c s  h a b i t u d e s .  O n  n e  p e u t  a l l e r  
en  v o i t u r e  q u ’à  L a u t e r b r u n n e n ,  à
O r in d e h v a ld ,  à  K a n d e r s t e ç ,  à  Z w e i ­
s im m e n ,  d e  B r i e n z  à  M e i r i n g e n ,  e t  
su r  l a  r i v e  g.  du  l a c  d e  T l iu n  ; p lu s  
n o m b r e u s e s  s o n t  le s  p r o m e n a d e s  
ou e x c u r s i o n s  q u i  p e r m e t t e n t  l ’e m ­
p lo i  d e s  c h e v a u x  ou  d e s  m u l e t s  ; 
m a is  il e s t  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  
c o u r s e s  i n t é r e s s a n t e s  q u i  n e  d o i ­
v e n t  ê t r e  e n t r e p r i s e s  q u ’à  p i e d  e t  
p a r  d e s  v o y a g e u r s  d e p u i s  l o n g ­
te m p s  h a b i t u é s  a u x  m o n t a g n e s . —  
On t r o u v e r a  e n  t ê t e  d e  c h a q u e  
r o u t e  ( F .  R. 130, 132 ,133,  140, 141, 
142, 143, 144, 14G, 147, 148, 149 e t  
s u iv a n te s )  t o u t e s  l e s  in d i c a t io n s  
n é c e s s a i r e s .  A p r è s  a v o i r  d o n n é  i c i  
—  c o m m e  m o d è l e s  —  d e u x  o u  
t ro i s  p r o j e t s  d ’i t i n é r a i r e s ,  j e  m e  
b o r n e r a i  à  s i g n a l e r  s o m m a i r e m e n t  
q u e l q u e s - u n e s  d e s  n o m b r e u s e s  
p r o m e n a d e s  q u e  l ’o n  p e u t  f a i r e  e n  
u n  j o u r  ou  e n  m o i n s  d ’u n  j o u r  
d a n s  l e s  e n v i r o n s  i m m é d i a t s  d  U n -  
t e r s e e n  e t  d ’I n t e r l a c k e n .
T O U R  DE TR O IS JO U R S .
U'rjo u r— A L a u te rb runnen  (en  voiture); 
passer la  W e ngernn lp  e t  ven ir coucher 
so it à  la  W e n g e rn a lp , so it à  G rindelw ald  
(à p ied  ou à  m ulet).
2c jo u r .— V isite r le  g lac ier in fé rieu r de 
G rindelw ald : m o n te r au F a u lh o rn  (à pied 
ou à  m ulet).
3e jo u r .—D escendre à  R osenlaui “visiter 
le g lacier ; descend re  au R eichenbach  ; 
rev en ir  à  B rienz (en voiture) ; v isiter le 
G iessbach (en bateau) e t  reven ir à  In te r-  
lacken  (en b a teau ).
TO U R  DE C IN Q  JO U R S .
1 e r  e t  2e jo u rs .—M ôme it in é ra ire .
Le 3e jo u r , coucher aux bains de R e i-  
cheubach .
L e 4e j o u r , m on ter à  la  H andeck  e t 
redescend re  (à  p ied  ou à  m ulet).
L e 5e jo u r , rev en ir  à  B rienz  en  voiture 
e t  par le  G iessbach à  In te rlacken  (en 
bateau).
TO U R  D E D IX JO U R S .
1er jo u r .—E n vo itu re à  L a u te rb runnen  ; 
à p ied  ou à  m ulet, au S chm adribach , cou­
che r à  L au te rb ru n n en .
2e jo u r .—A G rindelw ald , p a r  la  W e n ­
gernalp  (à p ie d  ou à  m ulet).
3c jo u r .—A la  S tieregg e t au  F aulhorn 
(à pied ou à m ulet).
4= jo u r .—A R osen lau i e t au  R eich en ­
bach (à p ie d  ou à  m ulet).
5e jo u r.—Au G rim sel (à p ie d  ou à  mu­
le t) .
Üe jo u r .—Au S idelhorn  (à pied).
7e jo u r .—Aux glaciers d e l 'A a re  (à pied).
8e jo u r— R etour à  Im  G rund (à  p ied  ou 
à  m u le t).
9e jo u r .—Au col du S usten  e t re tou r (à 
p ie d  ou à  m ulet).
10e jo u r . — A B rienz  (en vo itu re) ; à  
In te rlacken  (en bateau) ; au  G iessbach (en 
bateau).
O n l e  c o n ç o i t ,  t o u t e s  c e s  c o u r s e s  
p e u v e n t  ê t r e  v a r i é e s  à  l ’in f in i .  
D ’a i l l e u r s ,  il e s t  r a r e  q u ’a p r è s  a v o i r  
v i s i t é  l ’O b e r l a n d , on  r e v i e n n e  au  
p o i n t  d e  d é p a r t .  L e  p l u s  s o u v e n t ,  
on  s e  r e n d ,  s o i t  à  L u c e r n e  p a r  le  
B r i in ig ,  s o i t  a u  S a i n t - G o t h a r d  p a r  
l a  F u r k a ,  s o i t  à  L o u t i c h e  p a r  la  
G e m m i ,  s o i t  d a n s  l e  V a la i s  p a r  le  
M a y e n w a n d ,  s o i t  à  A m s t æ g  p a r  le  
S u s t e n ,  s o i t ,  e n f in ,  p a r  le  J o c h  à  
E n g e l b e r g  [ Y .  le s  R. i n d i q u é e s  c i-  
de ssus) .
Q u a n t a u x p r o m e n a d e s  q u ’o f f r e n t  
l e s  e n v i r o n s  d ’U n t e r s e e n  e t  d ’I n ­
t e r l a c k e n  p r o p r e m e n t  d i t s ,  e l le s  
p o u r r a i e n t  e n c o r e  ê t r e  p l u s  v a ­
r i é e s  q u e  l e s  e x c u r s i o n s  ; j ’i n d i q u e  
d o n c  s e u l e m e n t  le s  p r i n c i p a l e s ,  
s a n s  y  c o m p r e n d r e  le  Hœheioeg  
( g r a n d e  r o u t e ) , s u r î e q u e l  s ’o u v r e n t  
l e s  p o r t e s  d e  to u s  l e s  h ô t e l s .
E n  s u i v a n t  le  H œ h e w e g  d a n s  la  
d i r e c t i o n  d u  la c  d e  B r i e n z ,  o n  a r ­
r i v e  à  u n  p o n t  c o u v e r t  s u r  l ’A a re .  
Si,  l a i s s a n t  à  d r . ,  a u  d e l à  (le c e  
p o n t ,  l a r o u t c  d e  V o i tu re s  q u i  d q i t  
ê t r e  c o n t i n u é e  j u s q u ’à  B r i e n z ,  on  
m o n t e  à  g .  d a n s  u n e  f o r ê t ,  o n  n e  
t a r d e  p a s  à  a t t e i n d r e  u n e  h a u t e u r  
a p p e l é e  H o h b ü h l , d ’o ù  l ’o n  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e — p l u s  
é t e n d u e  e t  p lu s  b e l l e  e n c o r e  à  1 U n­
t e r e s  B le ik i ,  s i t u é  a u - d e s s u s  ; —  
o n  a p e r ç o i t  à  l ’E .  le  l a c  d e  B r i e n z ,  
le  H o c h g r a t ,  l a  m o n t a g n e  d ’I s e l t -  
w a ld ,  le  H o h e b u r g ,  la  S c h o n e c k ,  
le  R o t h h o r n  ; —  a u  S. l ’a r ê t e  d u  
S æ g i s t h a l , l e  R o r i w a n g h o r n  , le  
L a u c h e r l i o r n  , l ’O b e r b c r g h o r n , le  
G u m i h o r n ,  l e  v .  d e  B œ n i g e n ,  I n -  
t e r l a c k e n ,  la  v a l l é e  d e  B œ d e l i ,  ht
J u n g f r a u  , le s  S i l b e r h œ r n e r , le  
G l e t s c h e r h o r n  e t  l ' E b n c n f l u h ,  l’E i -  
s e n f lu h ,  la  V o g e l f lu h ,  l a  H u n n e n -  
i luh ,  le  B e l t e n h œ c h s t ,  la  S u le c k ,  
la  R o t h e n f l u h ,  le  K l e i n - R u g e n , 
U n t e r s e e n  e t  A a r m ü h l e ,  le  G l ü t -  
s c h h o r n ,  le  G r o s s - R u g e n ,  l ’A b e n d -  
b e r g ; — à VO., la  m o n t a g n e  d e  Leis -  
s i g e n ,  l ’E n g e l ,  le  N i e s e n ,  le  F r o m -  
b e r g ,  le  T r i e s t h o r n  e t  le  la c  d e  
T h u n ; — a u  N . ,  le  H a r d e r ,  d o n t  le  
H o h b ü h l  e s t  u n  t e r t r e  a v a n c é .
O n  p e u t  r e d e s c e n d r e  d u  H o h b ü h l  
p a r  l a  G o ld e i ,  p e t i t e  p l a i n e  c o u ­
v e r t e  d e  g r a n d s  b l o c s  d e  p i e r r e  
t o m b é s  d u  H a r d e r .  P r e n a n t  l e  s e n ­
t i e r  o p p o s é  à  c e l u i  q u e  l ’o n  a  s u iv i  
en  m o n t a n t ,  o n  p a s s e  d ’a b o r d  p r è s  
d e  l a  s o u r c e  d u  H o h b ü h l ,  p u i s ,  
a p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  u n  b r a s  d e  
l ’A a r e ,  on  a t t e i n t  à  d r .  u n e  p e t i t e  
é m i n e n c e  a p p e l é e  I m  B r a n d , d ’o ù  
l ’o n  d é c o u v r e  au ss i  u n  jo l i  p o i n t  
d e  v u e .  —  E n f in ,  s i l ’o n  n ’e s t  p a s  
f a t i g u é ,  o u  s i  l ’o n  a  l e  t e m p s ,  on
e u t  d e  I m  B r a n d  a l l e r  p a r  u n e
e l le  fo r ê t  d e  s a p in s ,  à  l ’e n t r é e  de  
l a  v a l l é e  d e  H a b k e r e n ,  t r a v e r s e r  
le  L o m b a c h  , m o n t e r  s u r  l e s  d e r ­
n i e r s  e s c a r p e m e n t s  d u  B e a t e n b e r g  
j u s q u ' à  u n e  h a u t e u r  a p p e l é e  E c k , 
e t  r e d e s c e n d r e  , s o i t  à  N e u h a u s ,  
s o i t  à  U n t e r s c e n ,  p a r  l ’u n  d e s  n o m ­
b r e u x  c h e m i n ^  q u i  t r a v e r s e n t  le  
B œ d e l i .
U n e  p r o m e n a d e  n o n  m o in s  
a g r é a b l e  q u e  c e l l e s  d u  H o h b ü h l ,  
d ’I m  B r a n d  e t  d e  l ’E c k ,  e s t  c e l l e  
d u  J u n g f r a u b l i c k  e t  d u  K l e i n - R u -  
g e n . —Le J u n g f r a u b l i c k  ( r e g a r d  d e  
l a  V i e r g e ) ,  p e t i t e  c o l l i n e  q u i  fa i t  
p a r t i e  d u  R ü g e n ,  d o i t  s o n  n o m  au  
p o ë t e  a l l e m a n d  B a g g c s e n .  M . F r é ­
d é r i c  S e i l e r  y  a  f a i t  c o n s t r u i r e  
u n e  c h a r m a n t e  p e n s i o n .  O n  y  d é ­
c o u v r e  s u r  le s  A lp e s ,  l e  B œ d e l i  e t  
le s  d e u x  la c s ,  u n e  b e l l e  v u e  q u i  
d i f f è r e  p e u  d e  c e l l e  d u  H o h b ü h l  
(I7". c i -d e ss u s )  , m a is  q u i  e s t  p lu s  
é t e n d u e  e t  p lu s  b e l l e  e n c o r e  au  
s o m m e t  d u  K l e i n - R u g c n  (P e t i t  R ü ­
g e n ) ,  o ù  c o n d u i s e n t  d e  n o m b r e u x  
s e n t i e r s .  S i  l ’o n  n e  v e u t  p a s  r e v e ­
n i r  p a r  l e  m ê m e  c h e m i n ,  on  p e u t  
r e d e s c e n d r e  a u  c h â t e a u  d ’U n s p u n -  
n e n  (R. 116 , e n t r e  le  g r a n d  e t  le
p e t i t R u g e n , p r è s  d u q u e l  o n  r e j o i n t  
la  r o u t e  d e  L a u t e r b r u n n e n  (R. 146), 
o u  c e l l e  d e  T h u n  d a n s  u n e  d i r e c ­
t i o n  o p p o s é e  (R. 144).
L ’a s c e n s io n  d e  l ’A b e n d b e r g ,  q u i  
d o m i n e  le  G r o s s - R u g e n  (-2 h .  p o u r  
m o n t e r ,  1 h .  p o u r  d e s c e n d r e ) ,  est 
l ’u n e  d e s  e x c u r s i o n s  le s  p lu s  i n t é ­
r e s s a n t e s  d e s  e n v i r o n s  d ’I n t e r l a c -  
k e n  q u i  n e  se  t r o u v e n t  pa s  i n d i ­
q u é e s  d a n s  le s  r o u t e s  146 e t  s u i ­
v a n te s .  D e  l a  m a i s o n  e n  b o i s  , a p ­
p e l é e  E c k ,  o ù  se  r é u n i s s e n t  s o u ­
v e n t  le s  h a b i t a n t s  d u  p a y s ,  on  d é ­
c o u v r e  d e s  v u e s  m a g n i f i q u e s  ; 
d e u x  c h e m i n s  y  c o n d u i s e n t :  le 
p r e m i e r  p a r t  d e s  r u i n e s  d ’U n s p u n -  
n e n ,  le  s e c o n d  d u  p o i n t  o ù  l ’A a re  
s ’a p p r o c h e  d u  p i e d  d u  G r o s s - R u ­
ge n .
S u r  le s  h a u t e u r s  de  l ’A b e n d b e r g ,  
q u i  s ’é l è v e  à  1,000 m è t . ,  le  c é l è b r e  
f o r e s t i e r  s u i s s e  K a s to f e r  a v a i t  
c h e r c h é  à  d é m o n t r e r  q u e ,  m ô m e  
d a n s  c e s  r é g i o n s ,  l a  c u l t u r e  d e s  
d i f f é r e n t e s  p l a n t e s  e s t  p o s s i b l e ,  e t  
q u e ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  u n e  c o lo n ie  
p o u r r a i t  s ’y  f o n d e r .  E n  1847, il c é d a  
s o n  é t a b l i s s e m e n t  au d o c t e u r  G u g -  
g e n b ü h l , q u i  y  é l e v a  d e u x  b â t i ­
m e n t s ,  l ’u n  p o u r  t r e n t e  à  q u a r a n t e  
e n f a n t s  c r é t i n s  , l ’a u t r e  p o u r  le s  
m è r e s  q u i  v o u d r a i e n t  a p p r e n d r e  à 
c o n n a î t r e  le  t r a i t e m e n t  a p p l i q u é  à 
l e u r s  e n fa n t s  m a la d e s .  —  L e  d o c ­
t e u r  G u g g e n b ü h l  a v a i t  c o n s t a t é  
q u e  le  c r é t i n i s m e  e n  S u is s e  n e  se  
r e n c o n t r e  p a s  à  p lu s  d e  1,000 m è t .  
L a  f o n d a t io n  d e  c e t  u t i l e  é t a b l i s ­
s e m e n t ,  d o n t  le s  r é s u l t a t s  o n t  é té  
si  s a t i s f a i s a n t s ,  e t  q u i  a  d é j à  é té  
le  s u j e t  d e  n o m b r e u s e s  p u b l i c a ­
t i o n s  (V o ir  l a  B ib lio thèque u n ive r­
selle de G enève), r e p o s e  d o n c  s u r  
u n  p r i n c i p e  s c i e n t i f i q u e .  L e s  é t r a n ­
g e r s  le  v i s i t e r o n t  a v e c  i n t é r ê t .
L ’a s c e n s io n  d u  H a r d e r  (2 h .  25 
m in . )  m é r i t e  au ss i  d ’ê t r e  r e c o m ­
m a n d é e  a u x  t o u r i s t e s  q u i  s é j o u r ­
n e n t  à  I n t c r l a e k e n .
10 m in .  a p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  le 
p o n t  d e  l ’A a r e , on  p r e n d  à  g.  un  
s e n t i e r  r a id e .  E n  45 m in .  o n  a t t e in t  
Y U ntere B le ik i , c h a l e t  s i t u é  m i r  u n  
r o c h e r  e s c a r p é ,  d ’où  l’on  n e  v o i t  
p a s  e n c o r e  le s  d e u x  la c s  e n  m ê m e
tou  T E  l ‘15.j 
*mps, à  c a u s e  de s  a r b r e s  q u i  r e ­
o u v r e n t  le s  p e n te s .  En s u i v a n t  le  
e n t i e r  d e  g . ,  on  e n t r e  d a n s  u n  bo is  
je m é l è z e s  q u ’on  m e t  e n v i r o n  10 
l in .  à  t r a v e r s e r .  A u  d e l à  d e  c e  b o i s  
e  m é l è z e s  o n  t r o u v e  u n  b o is  d e  
ê t r e s , p u i s  (10 m in . )  u n e  p r a i r i e  
lé c o u v c r te .  A p r è s  ê t r e  e n t r é  d a n s  
t f o r ê t ,  o ù  il e s t  fa c i l e  d e  s e  p e r ­
r e  s a n s  g u i d e , o n  g r a v i t  s u c c e s -  
(v e m e i i t  d e u x  c o u l o i r s  d ’a v a l a n -  
h e s , d ’où  l ’on  c o m m e n c e  a v o i r  
E i g e r  d a n s  la  d i r e c t i o n  d u  S. A u  
o r t i r  d u  b o i s  (20 m in . ) ,  le  s e n t i e r  
î o n t e  à  t r a v e r s  d e s  p â t u r a g e s  r a i -  
tfs e t  g l i s sa n t s  (50min.)  au s o m m e t  
u H a r d e r  (2,228 m e t .) ,  d 'o ù  l ’o n  
o i t  p a r f a i t e m e n t  le s  d e u x  la c s ,  la  
a l l é e  d e  L a u t e r b r u n n e n ,  la  g r a n d e  
h a i n e  d e  l ’O b e r l a n d , e t  à  g . ,  
o rn ine  a u  f o n d  d ’u n  a b îm e ,  la  v a l ­
ile r o c h e u s e  d e  H a b k e r e n  , d a n s  
i q u c l l e  il e s t  im p o s s i b l e  d e  d e s -  
e n d r e  d i r e c t e m e n t .  .
AT. B. L e s  c h u t e s  s o n t  t r è s - d a n -  
; e r e u se s  s u r  le s  p e n t e s  r a p i d e s  d u  
l a r d e r .  11 y  a  q u e l q u e s  a n n é e s ,  
n e  A n g la i s e ,  m is s  R o w le y ,  g l i s sa ,  
t,  n ’a y a n t  p u  se  r e t e n i r ,  se  b r i s a  
i  t ê t e  s u r  le s  r o c h e r s .
O n  p e u t  r e d e s c e n d r e  à  l ’e n t r é e  
e la  v a l l é e  d e  H a b k e r e n .
L e  G u m i h o r n  (8 li. m o n t é e  e t  
e s c e n te )  se  d r e s s e  au  S. d ' i n t e r -  
î c k c u , e n  fa c e  d e  l ’A b e n d b e r g ;  
ussi q u e l q u e s  p a y s a n s  l ’a p p e l l e n t -  
Is le  M orgenberg  ( m o n t a g n e  du  
l a t i n  o u  d.c l ’O r i e n t ) , e n  o p p o s i -  
ion  a v e c  l ’A b e n d b e r g  ( m o n t a g n e  
.u S o i r  o u  d u  C o u c h a n t ) .  O n  s u i t  
a r o u t e  d e  L a u t e r b r u n n e n  j u s q u ' à  
J s t e ig  (H. 146), o ù  l ’o n  t r a v e r s e  la  
, ü t s c n i n c ,  e t  l ’on  c o m m e n c e  aus-  
i t é t  à  m o n t e r .  « L e  s e n t i e r ,  d i t  
1. W il l s ,  q u i  a  fa i t  l ’a s c e n s io n  du  
x u m ih o r n  u n e  p r e m i è r e  fo is  en  
.850 , e t  u n e  s e c o n d e  f o i s ,  e n  
.854, a v e c  sa  f e m m e ,  p a s s e  à  t r a -  
r e r s  d e s  b o i s  é p a i s  q u i  r e c o u v r e n t  
a  b a s e  d e  la  m o n t a g n e  j u s q u ’à 600 
inèt. d e  h a u t e u r .  L e s  bo is ,  c o u p é s  
3e d i s t a n c e  e n  d i s t a n c e  p a r  d e s  
c la i r iè re s ,  s o n t  c o m p o s é s  d e  h ê t r e s  
m a g n i f iq u e s  , e n t r e m ê l é s  ç à  e t  là  
3e l r ô n c s , d e  c h â t a i g n i e r s  e t  de  
jioyers .  A t r a v e r s  le s  b r a n c h e s  a p -
p a r a i s s e n t p a r f o i s  l e s  l a c s  d e  B r i e n z  
e t  d e  T h u n  e t  la  p l a i n e  r i a n t e  
d ’I n t e r l a c k e n . . .  » O n  t r a v e r s e  e n ­
s u i t e  u n e  é t r o i t e  p r a i r i e ,  q u i  s é ­
p a r e  la  z ò n e  d e s  h ê t r e s  d e  c e l l e  d e s  
p i n s ,  d e s  s a p in s  e t  d e s  m é l è z e s ,  
p u i s  o n  d é p a s s e  l a  r é g i o n  d e s  f o ­
r ê t s  e t  l ’o n  g r a v i t  p a r  u n  s e n t i e r  
e n  z ig z a g  l e s  p â t u r a g e s  d e l à  c im e .  
A u  c o m m e n c e m e n t  d e  l a  m o n t é e ,  
o n  p a s s e  à  c ô t é  d ’u n  p e t i t  c h a l e t ,  
v i s ib l e  d ’I n t e r l a c k e n .  A u - d e s s u s  
d u  p â t u r a g e  o n  n ’a  p l u s  q u ’à  f r a n ­
c h i r  u n e  a r ê t e  d e  r o c h e r s  p o u r  
a t t e i n d r e  le  s o m m e t  à  2,370 m è t .  
d e  h a u t e u r .
« L e  p a n o r a m a  d u  G u m i h o r n  , 
d i t  AI. W i l l s ,  e s t  b e a u c o u p  p l u s  c o m ­
p l e t  e t  p l u s  g r a n d i o s e  q u e  c e l u i  d u  
F a u l h o r n  ; ü  e s t  le  p l u s  b e a u  d e  
t o u t  l ’O b e r l a n d .  On se  t r o u v e  p l a c é  
au  p o i n t  d e  r e n c o n t r e  d e  q u a t r e  
d e s  p lu s  a d m i r a b l e s  v a l l é e s  d e  l a  
S u is s e .  D ’u n  c ô t é  o n  v o i t  à  s e s  p i e d s  
c e l l e  q u i  s ’o u v r e  à  l ’E .  p o u r  f o r ­
m e r  le  l a c  d e  B r i e n z  ; d ’u n  a u t r e  
c ô t é ,  c e l l e  q u i  se  t e r m i n e  p a r  le  
la c  d e  T h u n  ; à  g . ,  o n  e m b r a s s e  d u  
r e g a r d  l a  v a l l é e  d e  L a u t e r b r u n -  
n e n ,  a v e c  s e s  m i l l e  c a s c a d e s  b r i l ­
l a n t e s ,  e t  le s  s u p e r b e s  g l a c i e r s  d e  
la  T s c h i n g e l  e t  d e  B a lm  ; a u  S . ,  o n  
v o i t  r e m o n t e r  à  l ’E . , j u s q u ’au  
G r i n d e l w a l d , l a  v a l l é e  d e  l a  L ü t -  
s c h in e  n o i r e ,  d o m i n é e  p a r  l a  m a s s e  
é b l o u i s s a n t e  d e  l ’E i g e r .  O n  c o n ­
t e m p l e  f a c e  à  f a c e  t o u t e  la  c h a î n e  
d e s  A lp e s  B e r n o i s e s , d e p u i s  la  
T s c h i n g e l  j u s q u ’a u  S c h r e c k h o r n  ; 
e n  a v a n t  d e  l a  c h a î n e  a p p a r a i s s e n t  
l e s  r o c h e r s  n o i r s  d e  l a  W c n g e r n -  
a lp .  D e  to u s  le s  c ô t é s  d ’a f f r e u x  
p r é c i p i c e s  s ’o u v r e n t  a u t o u r  d u  G u ­
m i h o r n  ; ç à  e t  l à  s e u l e m e n t  u n  p in  
s o l i t a i r e  i m p l a n t e  s es  r a c i n e s  d a n s  
l e s  c r e v a s s e s  d u  r o c .  »
[ P o u r  W i l d e r s c h y l ,  G s t e i g ,  M a t ­
t e n ,  B œ n i g e n ,  R i n g g e n b e r g ,  S c h a ­
d e n b u r g ,  G o l d w y l , l a  g r o t t e  d e  
S a i n t - B é a t ,  W is s e n  a u ,  l e s  l a c s  d e  
T h u n  e t  d e  B r i e n z ,  L a u t e r b r u n n e n ,  
G r i n d e l w a l d , e tc .  V .  c e s  m o i s  à  
la  t a b l e  a l p h a b é t i q u e ,  ou  le s  r o u t e s  
144 e t  su iv .]
L e  t a r i f  off ic iel p o u r  l e s  c h a r s  e t  
le s  c h e v a u x  d e  s e l l e  e s t  a ffiché
J u n g f r a u  , le s  S i l b e r l i œ r n e r , le  
G l e t s c h e r h o r n  c t l 'E b n c n f l u h ,  l ’E i -  
s e n f lu h ,  la  V o g e l f lu h ,  l a  H u n n e n -  
f luh ,  le B e l l e n h œ c h s t ,  la  S u le c k ,  
la  R o t h e n f l u h ,  le  K l e i n - R u g e n ,  
U n t e r s c c n  e t  A a r m ü h l e ,  le  G l ü t -  
s c h h o r n ,  le  G r o s s - R u g e n ,  l ’A b e n d -  
b e r g ; — à l ’O . , l a m o n t a g n e  d e  L e is -  
s i g e n ,  l ’E n g e l ,  le  N i e s e n ,  le  F r o m -  
b e r g ,  le  T r i e s t h o ï n  e t  le  la c  d e  
T h u n ; — a u  N . ,  le  H a r d e r ,  d o n t  le  
H o h b ü l i l  e s t  u n  t e r t r e  a v a n c é .
O n p e u t r e d e s c e n d r e d u  H o h b ü h l  
p a r  l a  G o ld e i ,  p e t i t e  p l a i n e  c o u ­
v e r t e  d e  g r a n d s  b lo c s  d e  p i e r r e  
to m b é s  d u  H a r d e r .  P r e n a n t  l e  s e n ­
t i e r  o p p o s é  à  c e l u i  q u e  Von a  s u iv i  
en  m o n t a n t ,  o n  p a s s e  d ’a b o r d  p r è s  
d e  l a  s o u r c e  d u  H o h b ü h l ,  p u i s ,  
a p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  u n  b r a s  d e  
l ’A a r c ,  o n  a t t e i n t  à  d r .  u n e  p e t i t e  
é m i n e n c e  a p p e l é e  I m  B r a n d , d ’o ù  
Von d é c o u v r e  au ss i  u n  jo l i  p o i n t  
d e  v u e .  —  E n f in ,  si Von n ’e s t  p a s  
f a t i g u é ,  o u  si Von a  le  t e m p s ,  on 
e u t  d e  I m  B r a n d  a l l e r  p a r  u n e  
e l le  f o r ê t  d e  s a p in s ,  à  V e n t r é e  d e  
l a  v a l l é e  d e  H a b k e r e n ,  t r a v e r s e r  
le  L o m b a c h  , m o n t e r  s u r  le s  d e r ­
n i e r s  e s c a r p e m e n t s  d u  B e a t e n b e r g  
j u s q u ' à  u n e  h a u t e u r  a p p e l é e  E c k , 
e t  r e d e s c e n d r e  , s o i t  à  N c u h a u s ,  
s o i t  à  U n t e r s e e n ,  p a r  l ’u n  d e s  n o m ­
b r e u x  c h e m in s ,  q u i  t r a v e r s e n t  le  
B œ d e l i .
U ne  p r o m e n a d e  n o n  m o in s  
a g r é a b l e  q u e  c e l l e s  d u  H o h b ü h l ,  
d ’Im  B r a n d  e t  d e  V Eck ,  e s t  c e l l e  
d u  J u n g f r a u b l i c k  e t  d u  K l e i n - R u -
?ien .— Le J u n g f r a u b l i c k  ( r e g a r d  d e  a V i e r g e ) , p e t i t e  c o l l i n e  q u i  fa i t  
p a r t i e  d u  R ü g e n ,  d o i t  s o n  n o m  au  
p o ë t e  a l l e m a n d  B a g g c s e n .  M. F r é ­
d é r i c  S e i l e r y  a  fa i t  c o n s t r u i r e  
u n e  c h a r m a n t e  p e n s i o n .  On y  d é ­
c o u v r e  s u r  le s  A lp e s ,  l e  B œ d e l i  e t  
l e s  d e u x  la c s ,  u n e  b e l l e  v u e  q u i  
d i f f è r e  p e u  d e  c e l l e  d u  H o h b ü h l  
[V .  c i -u e ss u s )  , m a i s  q u i  e s t  p lu s  
é t e n d u e  e t  p lu s  b e l l e  e n c o r e  au  
s o m m e t d u  K l e i n - R u g e n  (P e t i t  R ü ­
g e n ) ,  o ù  c o n d u i s e n t  d e  n o m b r e u x  
s e n t i e r s .  Si Von n e  v e u t  p a s  r e v e ­
n i r  p a r  le  m ê m e  c h e m i n ,  o n  p e u t  
r e d e s c e n d r e  au  c h  At e a u  d ’U n s p u n -  
n o n  (R. 116 , e n t r e  le  g r a n d  e t  le
p e t i t  R ü g e n ,  p r è s  d u q u e l  o n  r e jo in  
la  r o u t e  d e  L a u t e r b r u n n e n  (R. 14G) 
o u  c e l l e  d e  T h u n  d a n s  u n e  d irec ,  
t i o n  o p p o s é e  (R. 144).
L ’a s c e n s io n  d e  V A b e n d b e r g ,  qui 
d o m i n e  le  G r o s s - R u g e n  (*2 h .  p o u t  
m o n t e r ,  1 h .  p o u r  d e s c e n d r e ) ,  esl 
l ’u n e  d e s  e x c u r s i o n s  le s  p lu s  i n t é ­
r e s s a n t e s  d e s  e n v i r o n s  d ’I n t e r l a c -  
k e n  q u i  n e  se  t r o u v e n t  p a s  i n d i ­
q u é e s  d a n s  le s  r o u t e s  146 e t  s u i ­
v a n te s .  D e  la  m a i s o n  e n  b o i s  , a p ­
p e l é e  E c k ,  o ù  se  r é u n i s s e n t  sou-1 
v e n t  le s  h a b i t a n t s  d u  p a y s ,  o n  d é - l  
c o u v r e  d e s  v u e s  m a g n i f i q u e s ; !  
d e u x  c h e m i n s  y  c o n d u i s e n t :  le  1 
p r e m i e r  p a r t  d e s  r u i n e s  d ’U n s p u n -  | 
n o n ,  l e  s e c o n d  d u  p o i n t  o ù  l ’A a re  I 
s ’a p p r o c h e  d u  p i c a  d u  G r o s s - R u ­
g e n .
S u r  le s  h a u t e u r s  d e  V A b e n d b e r g ,  
q u i  s ’é l è v e  à 1,000 m è t . ,  le  c é l è b r e  
f o r e s t i e r  s u i s s e  K a s t o f e r  a v a i t  
c h e r c h é  à  d é m o n t r e r  q u e , m ô m e  
d a n s  c e s  r é g i o n s ,  la  c u l t u r e  des  
d i f f é r e n t e s  p l a n t e s  e s t  p o s s i b l e ,  e t  
q u e ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  u n e  c o lo n ie  
p o u r r a i t  s ’y  f o n d e r .  E n  1847, il c é d a  
s o n  é t a b l i s s e m e n t  au  d o c t e u r  G u g -  
g e n b ü h l , q u i  y  é l e v a  d e u x  b â t i ­
m e n t s ,  l ’un  p o u r  t r e n t e  à  q u a r a n t e  
e n f a n t s  c r é t i n s  , V au tre  p o u r  les  
m è r e s  q u i  v o u d r a i e n t  a p p r e n d r e  à 
c o n n a î t r e  le  t r a i t e m e n t  a p p l i q u é  à  
l e u r s  e n fa n t s  m a la d e s .  —  Le  d o c ­
t e u r  G u g g c n b ü h l  a v a i t  c o n s t a t é  
q u e  le  c r é t i n i s m e  e n  S u is s e  n e  se  
r e n c o n t r e  p a s  à p lu s  d e  1,000 m è t .  
L a  f o n d a t i o n  d e  c e t  u t i l e  é t a b l i s ­
s e m e n t ,  d o n t  le s  r é s u l t a t s  o n t  é té  
si  s a t i s f a i s a n t s ,  e t  q u i  a  d é j à  é té  
le  s u j e t  d e  n o m b r e u s e s  p u b l i c a ­
t i o n s  (V o ir  la  B ib lio thèque un iver­
selle de G enève), r e p o s e  d o n c  s u r  
u n p r i n c i p e  s c i e n t i f i q u e .  L e s  é t r a n ­
g e r s  le  v i s i t e r o n t  a v e c  i n t é r ê t .
L ’a s c e n s i o n  d u  H a r d e r  (2 h .  25 
m in . )  m é r i t e  a u ss i  d ’ê t r e  r e c o m -  I  
m a n d é e  a u x  t o u r i s t e s  q u i  s é jo u r ­
n e n t  à  I n t e r l a c k e n .
10 m in .  a p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  le 
p o n t  d e  l ’A a r e  , on  p r e n d  à  g.  un, 
s e n t i e r  ra id e .  E n  45 in in .  on  at te in t/  
Y U nterc  B le ik i , c h a l e t  s i t u é  s u r  un, 
r o c h e r  e s c a r p é , d ’o ù  Von n e  vo i j  
p a s  e n c o r e  le s  d e u x  la^s  en  m é m /
tem p s ,  à  c a u s e  de s  a r b r e s  q u i  r e ­
c o u v r e n t  le s  p e n te s .  En s u i v a n t  le  
s e n t i e r  d e  g . ,  on  e n t r e  d a n s  u n  bo is  
de  m é l è z e s  q u ’on  m e t  e n v i r o n  10 
m in .  à  t r a v e r s e r .  A u  d e l à  d e  c e  b o i s  
de  m é lè z e s  011 t r o u v e  u n  b o i s  d e  
h ê t r e s ,  p u i s  (10 m in . )  u n e  p r a i r i e  
d é c o u v e r t e .  A p r è s  ê t r e  e n t r é  d a n s  
la fo rê t ,  o ù  il  e s t  fa c i l e  d e  s e  p e r ­
d re  s a n s  g u i d e , o n  g r a v i t  s u c c e s ­
s i v e m e n t  d e u x  c o u l o i r s  d ’a v a l a n ­
c h e s ,  d ’o ù  l ’o n  c o m m e n c e  a v o i r  
l 'E i g e r  d a n s  la  d i r e c t i o n  d u  S. A u  
s o r t i r  d u  b o i s  (*20 m in . ) ,  le  s e n t i e r  
m o n t e  à  t r a v e r s  d e s  p â t u r a g e s  ra i -  
dtfs e t  g l i s sa n t s  (50m in .)  au  s o m m e t  
du  H a r d e r  (2,228 m e t . ) ,  d 'o ù  l ’on  
vo i t  p a r f a i t e m e n t  le s  d e u x  l a c s ,  la  
v a l l é e  d e  L a u t e r b r u n n e n ,  t a g r a n d e  
c h a î n e  d e  l ’O b e r l a n d ,  e t  à  g . ,  
c o m m e  a u  fo n d  d ’u n  a b î m e ,  l a  v a l ­
lée  r o c h e u s e  d e  H a b k e r e n , d a n s  
l a q u e l l e  il e s t  i m p o s s i b l e  d e  d e s ­
c e n d r e  d i r e c t e m e n t .  .
N .  B .  L e s  c h u t e s  s o n t  t r è s - d a n ­
g e r e u s e s  s u r  le s  p e n t e s  r a p i d e s  d u  
H a r d e r .  11 y  a  q u e l q u e s  a n n é e s ,  
u n e  A n g la i s e ,  m is s  R o w le y ,  g l i s sa ,
I et,  n ’a y a n t  p u  se  r e t e n i r ,  se  b r i s a  
la  t ê t e  s u r  le s  r o c h e r s .
O 11 p e u t  r e d e s c e n d r e  à  l ’e n t r é e  
j de  l a  v a l l é e  d e  H a b k e r e n .
L e  G u m i h o r n  (8 h .  m o n t é e  e t  
I  d e s c e n te )  se  d r e s s e  a u  S. d ' i n t e r -  
l a c k c n ,  e n  fa c e  d e  l ’A b e n d b e r g ;  
a uss i  q u e l q u e s  p a y s a n s  l ’a p p e l l e n t -  
ils le  M orgenberg  ( m o n t a g n e  du  
M at in  ou  d.e l ’O r i e n t ) ,  e n  o p p o s i ­
t io n  a v e c  l ’A b e n d b e r g  ( m o n t a g n e  
d u  S o i r  o u  d u  C o u c h a n t ) .  O n  s u i t  
la  r o u t e  d e  L a u t e r b r u n n e n  j u s q u ' à  
G s t e ig  (R. 140), o ù  l ’o n  t r a v e r s e  la  
L i i t s c n in e ,  e t  l ’o n  c o m m e n c e  a u s ­
s i t ô t  à  m o n t e r .  « L e  s e n t i e r ,  d i t  
M. W il ls ,  q u i  a  fa i t  l ’a s c e n s i o n  d u  
G u m i h o r n  u n e  p r e m i è r e  fo is  e n  
18 5 0 ,  e t  u n e  s e c o n d e  f o i s ,  e n  
1854, a v e c  sa  f e m m e ,  p a s s e  à t r a ­
v e r s  d e s  b o i s  é p a i s  q u i  r e c o u v r e n t  
la  b a s e  d e  la  m o n t a g n e  j u s q u ’à  600 
inè t.  d e  h a u t e u r .  L e s  bo is ,  c o u p é s  
de  d i s t a n c e  e n  d i s t a n c e  p a r  d e s  
c l a i r i è r e s ,  s o n t  c o m p o s é s  d e  h ê t r e s  
m a g n i f iq u e s  , e n t r e m ê l é s  ç à  e t  là  
de  f r ê n e s ,  d e  c h â t a i g n i e r s  e t  de  
n o y e r s .  A t r a v e r s  le s  b r a n c h e s  ap -
p a r a i s s e n t p a r f o i s  l e s  l a c s  d e  B r i e n z  
e t  d e  T h u n  e t  la  p l a i n e  r i a n t e  
d ’I n t e r l a c k e n . . .  » O n  t r a v e r s e  e n ­
s u i t e  u n e  é t r o i t e  p r a i r i e ,  q u i  s é ­
p a r e  la  z o n e  d e s  h ê t r e s  d e  c e l l e  d e s  
p i n s ,  d e s  s a p i n s  e t  d e s  m é l è z e s ,  
p u i s  o n  d é p a s s e  l a  r é g i o n  d e s  f o ­
r ê t s  e t  l ’o n  g r a v i t  p a r  u n  s e n t i e r  
e n  z ig z a g  l e s  p â t u r a g e s  d e l à  c im e .  
A u  c o m m e n c e m e n t  d e  l a  m o n t é e ,  
o n  p a s s e  à  c ô t é  d ’u n  p e t i t  c h a l e t ,  
v i s i b l e  d ’I n t e r l a c k e n .  A u - d e s s u s  
d u  p â t u r a g e  on  n ’a  p l u s  q u ’à  f r a n ­
c h i r  u n e  a r ê t e  d e  r o c h e r s  p o u r  
a t t e i n d r e  le  s o m m e t  à  2,370 m è t .  
d e  h a u t e u r .
« L e  p a n o r a m a  d u  G u m i h o r n  , 
d i tM .  W i l l s ,  e s t  b e a u c o u p  p l u s  c o m ­
p l e t  e t  p l u s  g r a n d i o s e  q u e  c e l u i  d u  
F a u l h o r n  ; il e s t  l e  p l u s  b e a u  d e  
t o u t  l ’O b e r l a n d .  O n  se  t r o u v e  p l a c é  
a u  p o i n t  d e  r e n c o n t r e  d e  q u a t r e  
d e s  p lu s  a d m i r a b l e s  v a l l é e s  d e  l a  
S u i s s e .  D ’u n  c ô t é  o n  v o i t  à s e s  p i e d s  
c e l l e  q u i  s ’o u v r e  à  l ’E .  p o u r  f o r ­
m e r  l e  l a c  d e  B r i e n z  ; d ’u n  a u t r e  
c ô t é ,  c e l l e  q u i  s e  t e r m i n e  p a r  le  
la c  d e  T h u n ;  à  g . ,  o n  e m b r a s s e  d u  
r e g a r d  la  v a l l é e  d e  L a u t e r b r u n -  
n e n ,  a v e c  s e s  m i l l e  c a s c a d e s  b r i l ­
l a n t e s ,  e t  l e s  s u p e r b e s  g l a c i e r s  d e  
la  T s c h i n g e l  e t  d e  B a lm  ; au  S . ,  o n  
v o i t  r e m o n t e r  à  l ’E . , j u s q u ’au  
G r i n d e l w a l d ,  la  v a l l é e  d e  l a  L ü t r 
s e l l in e  n o i r e ,  d o m i n é e  p a r  l a  m a s s e  
é b l o u i s s a n t e  d e  l ’E i g e r .  O n  c o n ­
t e m p l e  f a c e  à  f a c e  t o u t e  l a  c h a î n e  
d e s  A lp e s  B e r n o i s e s , d e p u i s  la  
T s c h i n g e l  j u s q u ’a u  S c h r e c k h o r n ;  
e n  a v a n t  d e  la  c h a î n e  a p p a r a i s s e n t  
le s  r o c h e r s  n o i r s  d e  l a  W e n g e r n -  
a lp .  D e  t o u s  le s  c ô t é s  d 'a f f r e u x  
p r é c i p i c e s  s ’o u v r e n t  a u t o u r  d u  G u ­
m i h o r n  ; ç à  e t  l à  s e u l e m e n t  u n  p in  
s o l i t a i r e  i m p l a n t e  s e s  r a c i n e s  d a n s  
le s  c r e v a s s e s  d u  r o c .  »
[ P o u r  W i ld e r s c l i y l ,  G s t e i g ,  M a t ­
t e n ,  B œ n i g e n ,  R i n g g e n b e r g ,  S c h a ­
d e n b u r g ,  G o l d w y l ,  l a  g r o t t e  d e  
S a i n t - B é a t ,  W i s s e n a u ,  le s  la c s  d e  
T h u n  e t  d e  B r i e n z ,  L a u t e r b r u n n e n ,  
G r i n d e l w a l d ,  e t c .  Y .  c e s  m o i s  à  
la  t a b l e  a l p h a b é t i q u e ,  o u  l e s r o u t e s  
144 e t  su iv .J  
L e  t a r i f  off ic iel p o u r  l e s  c h a r s  e t  
l e s  c h e v a u x  d e  s e l l e  e s t  a ff iché
d a n s  to u s  le s  h ô t e l s  d ’I n t e r l a c k e n .  
N o u s  i n d i q u e r o n s  le s  p r i x  e n  tò te  
d e  c h a q u e  r o u t e .  O n  p a i e  e n  g é ­
n é r a l  :
Un guide, 6 à 8 fr. par jour, y compris 
l'entretien.—Un cheval ou un mulet avec 
Son conducteur, par jour, 10 fr.—Deux 
chevaux avec leur conducteur, par jour, 
20 fr.—Un due, 1 fr. par h.; 5 fr. par jour; 
2f r .  50 c. ou 3 fr. pour 3 ou -l h.
D'Interlacken à Lauterbrunnen, et au 
Schmadribach, R. 146; — au Grimsel par 
la Strahleck, R. 151 ;—à B r ien z^ t  à Mei­
ringen, R. 155;—d'Unterseen àLangnau- 
et ä  Signau, R. 154.
ROUTE 146.
D'INTERLACKEN,
A L A Ü T E R B K U N N E N  E T  A ü  SC IIM A D R ID A C II.
lo D 'I n t e r l a c k e n  à L a u t e r b r u n n e n .
.2 h . 45 m. — Roule de chars. — Toitures à 
volonté. A un cher., 10 fr.:; A deux cliev., 20 fr. 
avec retour le même jour; 20 fr. et 40 fr. en 
retournant le lendemain. (Voir à Interlacken le 
tarif.)—Charmante promenade à pied.
10 m in .  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  l ’H œ -  
h e w e g  , o n  a t t e i n t  M a tte n ,  s i t u é  
à  l a  b a s e  N . - O .  d u  R ü g e n  o u  
A b e n d h ü b e l ,  d o n t  l a  s a i l l i e  q u i  
d o m i n e  l e  v i l l a g e  s e  n o m m e  S a t -  
t l e r h ü b e l .  —  O n y  r e m a r q u e  u n e  
b e l l e f o n t a i n e  e t  d e  c u r i e u x  v i t r a u x  
p e i n t s . — A  (5 m i n .) K re u z j o n  la i s se  
à  g.  l a  r o u t e  d e  Gsteig, v .  d e  425 h a b .  
r é f . ,  s i t u é  s u r  l ’a u t r e  r i v e  d e  la  
L ü t s c h i n e .  B e l le  v u e  d e  s o n  é g l i s e .  
15 m i n .  p l u s  l o in  o n  la i s s e  à  d r .  le s  
r u i n e s  a u  c h â t e a u  d 'U n sp u n n e n , 
c o m p o s é e s  d ’u n e  g r a n d e  t o u r  c a r ­
r é e ,  d o n t  l ’u n  d e s  a n g l e s  s ’o u v r e  
d a n s  u n e  p e t i t e  t o u r  r o n d e  q u i  y  
e s t  a t t e n a n t e .
L a  f o n d a t i o n  d e  c e  c h â t e a u  r e ­
m o n t e  a u  d e l à  d u  x c s i è c l e ,  c a r ,  à  
c e t t e  é p o q u e ,  il é t a i t  d é j à  le  m a ­
n o i r  d e s  p u i s s a n t s  s e i g n e u r s  d e  c e  
n o m .  B u r k a r d ,  l e  d e r n i e r  r e j e t o n  
d e  c e t t e  r a c e  i l l u s t r e ,  a v a i t  u n e  fille 
u n i q u e ,  n o m m é e  I d a ,  e t  c é l è b r e  
d a n s  t o u t  le  p a y s  p a r  s a  b e a u t é .  
W a l t e r  d e  W a a e n s c l i w e i l ,  u n  j e u n e  
p a g e ,  fils d u  d u c  d e  Z æ h r i n g e n ,
A U T E R B R U N N E N .  [ R o u t e  146.J 
l ’e n n e m i  m o r t e l  d e  B u r k a r d ,  d e ­
v i n t  a m o u r e u x  d ’I d a  e t  s ’e n  fit 
aimer"; m a i s ,  d é s e s p é r a n t  d ’o b t e ­
n i r  l e  c o n s e n t e m e n t  d e  s o n  p è r e ,  
il e s c a l a d a  p e n d a n t  la  n u i t  le s  
m u r s  d u  c h â t e a u ,  e n l e v a  sa  b e l l e  
m a î t r e s s e ,  e t  s ’e n f u i t  a v e c  e l l e  à  
B e r n e  o ù  il l ’é p o u s a .  Q u e l q u e s  a n ­
n é e s  a p r è s ,  v o u l a n t  r é c o n c i l i e r  le  
d e r n i e r  d e s  U n s p u n n e n  e t  le  d e r ­
n i e r  d e s  Z æ h r i n g e n ,  W a l t e r  d e  
W a d e n s c l i w e i l  s e  p r é s e n t a  à  U n ­
s p u n n e n ,  a c c o m p a g n é  d e  s o n  fils. 
L e  v i e u x  b a r o n  se  r e c o n n u t  d a n s  
l ’e n f a n t ,  s e  la i s sa  t o u c h e r ,  p a r ­
donna ,*  e t ,  l é g u a n t  à  s o n  pe t i t - f i l s  
s es  v a s t e s  d o m a i n e s ,  v o u l u t  q u e  
le  j o u r  d e  la  r é c o n c i l i a t i o n  f û t  à 
j a m a i s  c é l é b r é  d a n s  le  p a y s  p a r  
d e s  fû tes  e t  d e s  e x e r c i c e s  g y i n -  
n a s t i q u e s .  C es  j e u x  c u r e n t  l i e u  
p o u r  la  d e r n i è r e  fo is  e n  1805 e t  
e n  1808, e n  p r é s e n c e  d ’u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  s p e c t a t e u r s ,  e t  Mmc d e  
S taë l ,  q u i  y  a s s is ta ,  n o u s  e n  a l é ­
g u é  l a  d e s c r i p t i o n  d a n s  s o n  l iv r e  
de l'A llem agne . A p r è s  a v o i r  a p p a r ­
t e n u  a u x  n o b l e s  d e  W a d e n s c h w e i l  
d u r a n t  l e  x i i i c s i è c l e ,  le  c h â t e a u  
d ’U n s p u n n e n  d e v i n t , a u  s iè c le  
s u i v a n t ,  la  p r o p r i é t é  d e  l a  m a i s o n  
d ’A u t r i c h e ,  q u i  le  d o n n a  a u x  b a r o n s  
d e  W i s s e n b u r g ;  m a i s ,  e n  1334, 
l ’u n  d e  c e s  s e i g n e u r s  t o u r m e n t a  
t o ÿ e m e n t s e s  s u j e t s  q u ’ils  s e  r é v o l ­
t è r e n t  e t  d é t r u i s i r e n t  s o n  c h â t e a u .
O n t r a v e r s e  e n s u i t e  (10 m in . )  
W ild erschwijl, v.  d e  1,145 h a b .  ré f . ,  
p u i s  à  (5 m i n . ) M ü l h i n e n ,  h a m . , o n  
f r a n c h i t  le  t o r r e n t  d e  S a x e t e n ,  q u i  
d e s c e n d  d e  la  v a l l é e  l a t é r a l e  d u  
m ê m e  n o m ,  p a r  l a q u e l l e  u n  c h e ­
m in  p r a t i c a b l e  à  c h e v a l  c o n d u i t  à  
M ü h l e n e n .  (R. 138).
L a  v a l l é e  se  r é t r é c i t ,  e t  la  r o u t e  
s e r p e n t e  t a n t ô t  d a n s  le s  p r a i r i e s ,  
t a n t ô t  d a n s  d e  b e a u x  b o u q u e t s  d e  
s a p in s ,  le  l o n g  d e  l a  L ü t s c h i n e ,  
q u i  s e  b r i s e  a v e c  f r a c a s  c o n t r e  le s  
b l o c s  d e  r o c h e r s  d o n t  s o n  l i t  e s t  
o b s t r u é .  A d r .  s e  r e l è v e n t  le s  p a ­
ro i s  b o i s é e s  d e  l ’A b e n d b e r g e t  d u  
M o r g e n b e r g h o r n  ; à  g.  s u r  l’a u t r e  
r i v e  d u  t o r r e n t ,  s e  d r e s s e n t  le  B rc it-  
lau inen  (*2,390 m è t .)  e t  le  G u m i h o r n  
(R. 145). A u  f o n d  d e  la  v a l l é e  s ’é -
[ R o u t e  146.] Z W E I L U T S C H I N E N  
lè v e  la  H u n n en flu h , d o m i n é e  p a r  
le M ænlichen  (2,333 m è t .) .  A m e s u r e  
q u e  l ’on  s ’a v a n c e ,  on  v o i t  s u c c e s ­
s i v e m e n t  d i s p a r a î t r e  à  l a  g .  d e  
c e t t e  m o n t a g n e  l a  J u n g f r a u ,  le 
M œ n c h  e t  l ’E i g e r ,  p u i s  a p p a r a î t r e  
à d r .  le  W e t t e r h o r n .  On t r a v e r s e  
(5 m in . )  G r e n c b e n ,  h  am .  P l u s  lo in ,  
on la i s se  à  g.  (40 m in . )  u n  p o n t  s u r  
la L i i t s c h in e ,  e t  W y l e r ,  l iam .  à  g. 
Au d e l à  d e  c e  p o n t ,  o n  c ô t o i e  la  
R othen fluh  ( r o c h e  rouge)-, q u i  a  p r i s  
son  n o m  d e s  b a n d e s  d e  c o u l e u r  de  
ro u i l l e  s e r p e n t a n t  c o m m e  d e s  r u ­
ba n s  à  u n e  c e r t a i n e  h a u t e u r  le  l o n g  
de  s es  p a r o i s  e s c a r p é e s  ; o n  p a s s e  
e n s u i t e  d e v a n t  (15 m i n . ) l e B œ seste in  
(m a uva is  r o c h e r )  o u  B r u d e r s t e i n  
( r o c h e r  d e s  f r è r e s ) ,  o ù  l ’on  l i s a i t  
n a g u è r e  l ’i n s c r i p t i o n  s u i v a n t e  :
Ici
le  baron  R othenfluh  fut occis pa r son  frère: 
obligé de fu ir sa pa trie , 
le  m e u rtrie r  te rm ina  sa  vie 
dans l’exil e t  dans le  désespoir, 
e t fu t le  d e rn ie r de sa  race , 
ja d is  si riche e t  si pu issan te .
P r è s  d u  B œ s e s t e i n ,  on  r e m a r ­
q u e  à  g .  le  b e a u  p a c a g e  d ’I s e l t e n ,  
e t  p lu s  l o in  l a  v a l l é e  d e  S æ g is  
s’o u v r e  e n t r e  le  G u m i h o r n  e t  la  
S c h e i n i g e p l a t t e ;  e l l e  e s t  l o n g u e  
d e  1 h .  30 m in . )  e t  t e r m i n é e  p a r  u n  
p e t i t  l a c  ; u n  s e n t i e r ,  q u i  p a r t  de  
W y l e r  e t  q u i  l a  t r a v e r s e ,  c o n d u i t  
au  F a u l l i o r n ,  4 h .  (R. 152.).
30. m in .  Z w e i l i i t s c h i n e n  (liôt. : 
Bær), e s t  s i t u é  à  763 m e t . ,  à  la  j o n c ­
t io n  d e s  d e u x  L ü t s c h i n e s  : l a  blan­
che (W cisse ) ,  q u i  d e s c e n d  d e  L a u -  
t e r b r u n n o n  ; e t  la  noire  (S chw arze ) ,  
qu i  d e s c e n d  d e  G r i n d e l w a l d .
L a i s s a n t  à  g .  la  r o u t e  d e  G r in -  
d e l w a l d  (R. 150), o n  s u i t  le  c o u r s  
d e  la  L i i t s c h in e  b l a n c h e ,  s u r  la  
r i v e  d r .  d e  l a q u e l l e  l a  H u n n e n -  
fluh  s’é lè v e  p e r p e n d i c u l a i r e m e n t  
c o m m e  u n e  i m m e n s e  t o u r  r o n d e .  
On c r o i t  q u e  le  n o m  d e  c e t t e  m o n ­
ta g n e  lu i  v i e n t  d e s  H u n s ,  e t  q u e  
le s  h a b i t a n t s  s ’é t a l e n t  r e t i r é s  s u r  
c e t t e  f o r t e r e s s e  n a t u r e l l e  a u  t e m p s  
de  l e u r s  in v a s io n s .  L ’h i s t o r i e n  
M ü l l e r  fa i t  o b s e r v e r  à c e  s u j e t ,
q u e  le  p e u p l e ,  e n  S u is s e ,  a t t r i b u e  
t o u t e s  l e s  d é v a s t a t i o n s  à  A t t i l a ,  
t o u t e s  le s  v ie i l l e s  t o u r s  e t  t o u s  l e s  
r e t r a n c h e m e n t s  a n t i q u e s  à  C és a r ,  
t o u t e s  le s  i n s t i t u t i o n s  c i v i l e s  e t  
r e l i g i e u s e s  à  C h a r l e m a g n e . — A 
d r . ,  on  c ô t o i e  l a  b a s e  d e  l a  y o -  
gelfluhj où  l e s  v a u t o u r s  d e s  A lp e s  
o n t  l e u r s  a i r e s . — P r e s q u e  e n  fa c e  
d e  la  H u n n e n f l u h ,  l e  t o r r e n t  d e  
S a u s b a c h j  q u e  l ’o n  t r a v e r s e  (20 
m in . ) ,  d e s c e n d  e n  c a s c a d e  d u  b e a u  
p â t u r a g e  d e  la  S a u s a lp .  U n  s e n t i e r ,  
q u i  s u i t  l a  r i v e  g. d e  c e  t o r r e n t ,  
m o n t e  à  (10 m in . ) E i s e n f lu l i  (R. 148), 
e t c o n d u i t a u  K i e n t h a l  (R. 148). C’e s t  
p a r  c e t t e  v a l l é e  q u ’on  p e u t  t e n t e r  
l’a s c e n s i o n  d e  la  S ulcgg  (5 h .  à  6 h . )  
q u i  s’é l è v e  à  1,887 m è t .  d e  h a u t e u r .  
P l u s i e u r s  s e n t i e r s  y  c o n d u i s e n t .
Si le  t e m p s  e s t  p u r ,  o n  a p e r ­
ç o i t  a lo r s  l a  J u n g f r a u  , e t  b i e n t ô t  
ap rè s ,  g r a v i s s a n t  u n e  p e t i t e  c ô t e ,  
o n  t r a v e r s e  le  G re i fT cn b a c h  (30 m.) 
a v a n t  d ’a r r i v e r  à
10 m in .  L a u t e r b r u n n e n  rhô t. : 
Steinboclc, o u  Capricorne), v .  p a r o i s ­
s ia l  d e  1,756 h a b .  ré f . ,  s i t u é  à 
832 m è t .  d a n s  la  va l l é e  à  l a q u e l l e  
il d o n n e  s o n  n o m , e t  q u i , l o n g u e  
d e  6 l i e u e s ,  n ’a  e n  a u c u n  e n d r o i t  
p lu s  d ’u n  q u a r t  d e  l i e u e  d e  l a r ­
g e u r .  A  s o n  e x t r é m i t é  s u p é r i e u r e  
o n  n e  v o i t  e n  é t é  le  s o le i l  q u ’à 
7 h . ,  e t  e n  h i v e r  q u ’à ' m i d i .  On 
l ’a p p e l l e  L a u t e r b r u n n e n  à  c a u s e  
d e  1 a b o n d a n c e  e t  d e  la  b e a u t é  d e  
s es  e a u x , c a r  L a u t e r b r u n n e n  s i ­
g n i f i e  c l a i r e s  f o n t a i n e s .  L e  c l i m a t  
y  e s t  f r o id  ; le s  c e r i s i e r s  s e u l s  y  
p r o s p è r e n t  b i e n .  L a  c u l t u r e  d e s  
p o m m e s  d e  t e r r e  y  e s t  g é n é r a l e ­
m e n t  r é p a n d u e .  L e s  h a b i t a n t s  s o n t  
p a u v r e s , p e u  l a b o r i e u x  ; i l s  s e  
d i s t i n g u e n t , d u  r e s t e ,  d i t  L u t z ,  
p a r  l e u r  p o l i t e s s e ,  l e u r  e s p r i t  e t  
le  d i a l e c t e  a g r é a b l e  q u ’ils  p a r l e n t .
L a  p r i n c i p a l e  c u r i o s i t é  d e  L a u -  
t e r b r u n n e n  e s t  le  S t a u b b a c h  (ru is ­
s e a u  p o u s s i è r e ) ,  q u i ,  à  5 o u  6 m i n .  
d e  l ' a u b e r g e ,  se  p r é c i p i t e  d ’u n e  
p a r o i  d e  r o c h e r s  d e  300 m è t .  d e  
h a u t e u r  e t  s e  r é s o u t  p r e s q u e  e n ­
t i è r e m e n t  e n  p o u s s i è r e  a v a n t  d ’a t­
t e i n d r e  le  so l .  C e t t e  c a s c a d e  t r o p  
v a n t é e  e s t  f o r m é e  p a r  l c P lc e t s e n -
b a c h ,  q u i  s o r t  e n  s e p t  s o u r c e s  s u r  
l a  P l æ t s c h a l p .  P l u s  l ia n t ,  e l le  f a i t  
d é j à  u n e  p r e m i è r e  c h u t e  q u e  l ’on  
n e  p e u t  a p e r c e v o i r  d e p u i s  l a  v a l ­
l é e ,  m a i s  q u e  l ' o n  a t t e i n t  e n  1 h .  
15 m i n . ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  l a  J u n g f r a u ,  le s  Sil - 
b e r l i œ r n e r  e t  l ’E i g e r .  L e  m o m e n t  
d e  la  j o u r n é e  le  p lu s  f a v o r a b le  
p o u r  v o i r  l e  S t a u b b a c h  e s t  8 h .  du  
m a t i n .  E n c o r e  p r o d u i t - i l  p l u s  d ’ef­
f e t  le  s o i r  a u  c l a i r  d e  l u n e . — E n  
1791,  l e  S t a u b b a c h  fi t d e  g r a n d s  
r a v a g e s .
O u t r e  le  S t a u b b a c h ,  o n  p e u t  v i­
s i t e r  d a n s  le s  e n v i r o n s  d e  L a u t c r -  
b r u n n e n  :
30 m i n .  L a  C liorba lm  , b e l l e  
g r o t t e  r e m p l i e  d e  s t a l a c t i t e s  , e t  
s i t u é e  d a n s  l a  S c h i l tw a ld f lu h ,  r i v e  
d r .  d e  la  L ü t s c h i n e .  O n  p e u t  la  
v i s i t e r  e n  m o n t a n t  à la  W e n g e r n a l p .
1 h .  L a  c h u t e  d u  T r ü m m l e t e n -  
b a c h .
1 h .  L e s  c h u t e s  d u  M ü r r e n b a c h .
2  h .  (a l le r  e t  r e to u r ) .  L a  c h u t e  
d u  M œ t te l i b a c l i .
D e  L a u t e r b r u n n e n  a u  S c h m a d r i b a c h .
4 lu à 4 h. 15 min. ; 6 h. aller et retour.— 
Route de chars jusqu’à Stechelbcrg; au delà che­
min de mulets.
O n  la i s s e  à  d r .  l a  c a s c a d e  du  
S t a u b b a c h  e t  c e l l e  d u  Spicssbach , 
p u i s  à  g .  c e l l e  du  S ch iltioa ldbach , 
a v a n t  d e  p a s s e r  s u r  l a  r i v e  d r .  de  
l a  L ü t c l i i n e  (30 m i n . ) , à  l ’e n d r o i t  
o ù  le  B ucliibach  fa i t  à  d r .  u n e  
b e l l e  c h u t e . — O n t r a v e r s e  u n  p e u  
p lu s  lo in  l e  T rü m m lctcn b a ch , q u i  
s o r t  à  g .  d e  l a  g o r g e  é t r o i t e  p a r  
l a q u e l l e  u n  c h e m i n  c o n d u i t  d a n s  
l a  v a l l é e  s a u v a g e  e t  a u  t o r r e n t  d e  
T r ü m m l e t e n  e t  a u  c o l  d e  la  W e n ­
g e r n a l p  (R. 149). O n  r e m a r q u e  e n ­
s u i t e  à  d r .  (45 m in . )  l a  c h u t e  d u  
M ü rre n b a c h , e t  à  g.  \& S te llifluh , 
a in s i  q u e  la  p o i n t e  s é p a r é e  d u  K lein  
o u  S ch w a rz-M œ n c h  q u e  l e s  p lu s  
h a r d i s  c h a s s e u r s  d e  c h a m o i s  o s e n t  
s e u l s  e s c a l a d e r .  E n f in  o n  t r a v e r s e  
W a ld  u n  p e u  un  d e ç à  d e
30 m i n .  S techelbcrg , v .  o ù  fini t la  
r o u t e  d e  c h a r s  e t  o ù  la  L i i t s c l i in e  
f a i t  u n e  b e l l e  c h u t e  d a n s  le  R u f i -  ; 
g r a b e n .
A dr. vallée de Sefinen et sentier pour 
le Kienthul, p a r la  Sefinen-Furke, R. 14V.
A u  d e l à  d e  S t e c h e l b c r g ,  on  la is se  
à  d r .  le  p o n t  q u i  t r a v e r s e  la  L ü t ­
s c h i n e ,  d o n t  o n  r e m o n t e  la  r iv e  
d r o i t e ,  e t  q u i  fa i t  d e  b e l l e s  c h u t e s  
e n t r e  l e s  r o c h e r s .  L e  s e n t i e r  m o n te  
e t  d e s c e n d  t o u r  à  t o u r .  B ie n t ô t  on 
a t t e i n t  (20 m in . )  d e s  c h a l e t s  s i tu é s  
s u r  u n  p e t i t  p l a t e a u ,  à  995 m è t .  Ce 
s o n t  c e u x  d e  S i c h e l l a u i n e n .  On 
t r a v e r s e  la  L ü t s c h i n e , l a  m o n t é e  
d e v i e n t  p lu s  r a id e  e t  o n  t r o u v e  
e n c o r e  q u e l q u e s  c h a l e t s .
30 m in .  T r  achsellau inen  (1,203 
m èt .) ,  c h a l e t  où  l ’on  t r o u v e  d e s  
p r o v i s i o n s  e t  u n  g î t e .  O n y  d é c o u v r e  
s u r  le  f o n d  d e l à  v a l l é e  u n e  v u e  
a d m i r a b l e .  A v a n t  d ’y  a r r iv e r ,  on  
l a i s s e  à  g.  le s  d é b r i s  d e  l ’a v a l a n c h e  
d u  g l a c i e r  d e  S tu f e n s t e in  q u i  n e  
f o n d  j a m a i s  c o m p l è t e m e n t .
A u - d e s s u s  d u  n a m .  d e  T r a c h s e l -  
l a u i n e n  q u e  n e  d é p a s s e n t  pa s  le s  
c h e v a u x  e t  o ù  l ’on  r e m a r q u e  u n  
h a u t - f o u r n e a u  d e  f o r m e  p y r a m i ­
d a l e ,  p r è s  d u q u e l  se  t r o u v e n t  d e s  
m i n e s  a b a n d o n n é e s  d e  h o u i l l e  e t  de  
p l o m b  a r g e n t i f è r e ,  o n  v o i t  à  g.  la  
cascade d u  P èlerin ,  p u i s  u n e  m a g n i ­
f iq u e  c h u t e  d e  la  L ü t c l i i n e .  —  L e  
c h e m i n  c^ui t r a v e r s e  (15 m in . )  u n  
b o is  d e  p in s  d e v i e n t  p lu s  e s c a r p é  
e t  p lu s  diff ic ile.  11 f a u t  e s c a l a d e r  
l a  N a d e l , e s c a r p e m e n t  d u  S t e i n ­
b e r g ,  p o u r  a t t e i n d r e  au  p l a t e a u  , à 
l ’e x t r é m i t é  d u q u e l  s e  t r o u v e n t  
(30 m in . )  le s  c h a l e t s  d ’A m m e r t e n
U n  a u t r e  e s c a r p e m e n t  c o u v e r t  
d e  s a p in s  c a c h e  d e  n o u v e a u  l a  v u e  
d u  S c h m a d r i b a c h .  L a i s s a n t  à  d r .  le  
c h e m i n  q u i  c o n d u i t  a u x  c h a l e t s  d e  
S t e i n b e r g , o n  t r a v e r s e  le  t o r r e n t  
q u i  d e s c e n d  d u  g l a c i e r  d c T s c h i n -
e l ; p u i s ,  i m m é d i a t e m e n t  c e l u i  qu i
e s c e n d  d e  l ’O b e r h o r n  e t  d a n s  l e ­
q u e l  s 'e s t  j e t é  le  S c h m a d r i b a c h ,  e t  
1 on  m o n t e  a u  S . -E .  e n  fa ce  d u  g la ­
c i e r  d e  B r e i t l a u e n e n .  M ais  b i e n t ô t  
o n  q u i t t e  la  d i r e c t i o n  d e  l 'E .  p o u r  
s ’é l e v e r  au S. p a r  u n e  p e n t e  r a p id e  
à  t r a v e r s  d e s  s a p in s  e t  d e s  r o c h e r s .  
E n  se  r e t o u r n a n t ,  o n  d é c o u v r e  u n e  
v u e  m a g n i f i q u e  s u r  la  v a l l é e  de. 
L n u t e r b r u n n e n  : on  a t t e in t  a in s i  en
15 m in .  u n  p l a t e a u  o ù  l ’o n  t r o u v e  
(5 m in . )  u n  c h a l e t  a p p e l é  Læger, en 
f ace  d u q u e l l e  S c h m a d r i b a c h  t o m b e  
d u  g l a c i e r  d e  S c h m a d r i , e n t r e  le  
G r o s s h o r n  e t  l e  B r e i t h o r n .
L e  S c h m a d r i b a c h  e s t  u n e  m a g n i ­
f ique  c a s c a d e  d e  p lu s  d e  60 m è t .  de  
h a u t . ,  f o r m é e  p a r  l ’u n e  d e s  s o u r c e s  
de la  L ü t s c h i n e ,  q u i  d e s c e n d  du  
l a c i e r  d e  S c h m a d r i .  P o u r  l ' a d m i r e r  
a ns  t o u t e  s a  m a g n i f i c e n c e ,  il f a u t  
g ra v i r  u n e  p e n t e  r o id e  à  t r a v e r s  l e s  
r o c h e r s  e t  le s  s a p in s  e t  s ’a v a n c e r  
s u r  le  b o r d  d ’u n  p l a t e a u  d e  v e r ­
d u r e  (15 m in . )  d ’o ù  l ’on  j o u i t  d ’u n e  
v u e  a d m i r a b l e  s u r  la  c a s c a d e  e t  s u r  
le s  g la c ie  s q u i  l ’a l i m e n t e n t .  E n  s c  
r e t o u r n a n t , o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  
n o n  m o in s  b e l l e  s u r  la  v a l l é e  de  
L a u t e r b r u n n e n  e t  s u r  l a  W e n g e r -  
n a lp .  A  l ’O.,  s u r  l a  m o n t a g n e  qu i  se  
d r e s s e  d e  l ’a u t r e  c ô t é  d u  S c h m a d  i- 
b a c h , on  v o i t  O b e r - S t e i n b e r g  
(1,626 m è t .)  q u e  l ’o n  a u r a i t  p u  a t ­
t e i n d r e  e n  p a r i a n t  d e s  c h a l e t s  d ’A m -  
m e r t e n .  Qn y  t r o u v e  u n  g î t e  e n  
cas  d e  b e s o in .
L e  p a n o r a m a  q u ’o n  . d é c o u v r e  
d e s  c h a l e t s  d e  S t e i n b e r g  s u r  la 
p a ro i  e s c a r p é e  d e  l a  .Tschingel ßuh  
e t  s u r  le s  p e n t e s  a b r u p t e s  d e  l ’Efc- 
nen fluh  e s t  e n c o r e  p lu s  b e a u  q u e  
c e l u i  d u  S c h m a d r i b a c h .  L a  J u n g ­
f rau ,  q u i  d o m i n e  le s  c h a l e t s  d e  2,550 
m è t .  e s t  dif f ic ile  à  r e c o n n a î t r e  ; 
e n t r e  la  J u n g f r a u  e t  u n e  a r ê t e  qu i  
d e s c e n d  d e  Y E b n e n flu h , e t  q u i  
c o m p r e n d  la  R o th e n f lu h ,  l e  G e m s -  
h o r n  e t  le  D i i r r h o r n , o n  a p e r ç o i t  
la  g o r g e  d u  R o th th a l , p a r  l e q u e l  
u n  p a s s a g e  d a n g e r e u x , i m p r a t i ­
c a b l e  a u j o u r d ’h u i ,  c o n d u i s a i t  d a n s  
le  V a l a i s , e t  d ’où  d e s c e n d  l e  g la ­
c i e r  d e  R o t h t h a l  o u  d e  S tu f e n s te in .  
— A l ’O. d e  c e t t e  a r ê t e ,  t o m b e  le  
g l a c i e r  h o r r i b l e m e n t  c r e v a s s é  de  
B r e itla u in e n , e t  s ’é t e n d  l ’a r ê t e  du  
Schm adrir iick , d ’o ù  d e s c e n d ,  à  VE. , 
le  g l a c i e r  d e  S c h m a d r i ,  f o r m é  p a r  
la  r é u n i o n  d e s  n é v é s  du  M it tag -  
h o r n  , du  G r o s s h o r n  e t  d u  B re i t ­
h o r n  , e t  d ’o ù  se  p r é c i p i t e  le  
S c h m a d r ib a c h .  —  E n t r e  le  B r e i t ­
h o r n  e t  le  T c h i n g e l h o r n  s ’a b a i s s e  
le W ettern lüclic , c o l  d e  n é v é ,  p a r  le ­
q u e l , s e lo n  l a  t r a d i t i o n ,  u n  p a s ­
s a g e ,  a c t u e l l e m e n t  f e r m é  p a r  le s  
l a c e s  , c o n d u i s a i t  d a n s  la  v a l l é e  
c L œ ts c h ,  e t  d ’o ù  d e s c e n d  le  g l a ­
c i e r  d u  B r e i t h o r n  q u i  se  r é u n i t  à 
so n  e x t r é m i t é  i n f é r i e u r e  à  c e l u i  d e  
T s c h i n g e l . — P r è s  d e  l e u r  c o n f i u e n t  
se  d r e s s e n t  le s  d e u x  p o i n t e s  d u  
G espaltenhorn  a p p e l é  a u ss i  V e t t e r -  
h o r n . — A l a d r .  d u  g l a c i e r d e  T s c h i n ­
g e l ,  on  r e m a r q u e  l e  T sch ingeltritt, 
a r  l e q u e l  o n  p a s s e  d a n s  la  v a l l é e  
e G a s t e r n .  E n f in ,  à  s e s  p ie d s ,  o n  
v o i t  l e s  a lp e s  S tu fe n s te in , K riegs­
m a tt  e t  B reitlau inen .
Les  v o y a g e u r s  q u i  v i e n d r o n t  v i ­
s i t e r  le  S c h m a d r i b a c h  n e  d e v r o n t  
p a s  m a n q u e r  d e  m o n t e r  s o i t  à  la  
B r e i t l a u e n e n a l p , s o i t  à  l a  H o c h -  
a l p , s o i t  s u r t o u t  à  l ’O b e r h o r n  
(1 h .  30 m in . ) ,  d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e .  P a r v e n u  s u r  
l e  p l a t e a u  o ù  se  t r o u v e  u n  p e t i t  
la c  (2,103 m è t . ) ,  on  a  d e v a n t  so i ,  
à  d r .  l e s  p e n t e s  h é r i s s é e s  d ’a i­
g u i l l e s  d u  g l a c i e r  d e  Tsch ingelt 
u i  s e  d i v i s e n t  à  s o n  e x t r é m i t é  e n  
e u x  b r a n c h e s  s é p a r é e s  p a r  u n e  
m o r a i n e ,  e t  t o m b e n t  à d r .  e t  à  g.  
d e  l ' O b e r h o r n .  L e  d ô m e  é n o r m e  d e  
g l a c e  d u  M u t t h o r n  le  d o m i n e .  A 
g . ,  e n t r e  le  M u t t h o r n  e t  le  T s c h i n -  
g e l h o r n ,  e s t  le  c o l  p a r  l e q u e l  on  
p e u t  sc  r e n d r e  d a n s  la  v a l l é e  d e  
L œ t s c h  ; e n  fa c e  se  d r e s s e n t  d e u x  
p o i n t e s  n o i r â t r e s  d e  l ’a u t r e  c ô t é  
d e s q u e l l e s  s ’o u v r e  le  c o l  q u i  c o n ­
d u i t  d a n s  la  v a l l é e  d e  G a s t e r n .  
(R. 147).
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P a r  MUrren.
10 ou 11 li ., aller et retour. — Chemin de . 
piétons.— Guide nécessaire.
A u n e  p e t i t e  d i s t a n c e  d e  l ’h ô t e l  
du  C apricorne , on  p r e n d  u n  s e n ­
t i e r  e s c a r p é  q u i  g r a v i t  d e  b ia i s  le  
f lanc  d e  la  m o n t a g n e ,  o n  p a s s e  
(20 m in . )  le  r u i s s e a u  d e  S t a u b b a c l i  
a u - d e s s o u s  d e  la  c a s c a d e ,  on  t r a ­
v e r s e  p l u s i e u r s  t o r r e n t s ,  e t  l ’on  
m o n t e  d i r e c t e m e n t  à l ’O. à  t r a v e r s  
l a  fo rê t .  A u  d e l à  d u  p o n t  d u  
P l æ t s c h b a c h  (50 m i n . ) ,  o n  f r a n ­
c h i t  le s  d e u x  b r a s  d u  S p ie s b a c h ,  
e t  l ’o n  s o r t  (10 m in . )  d e  la  fo rêt .  
L e  p a n o r a m a  q u i  s e  d é r o u l e  du
c ô t é  d u  S. os i  a d m i r a b l e ,  e t  d e ­
v i e n t  d e  p lu s  e n  p l u s  b e a u  il m e ­
s u r e  q u ’on  se  r a p p r o c h e  d e  (1 h .  
16 m in . )  M ü r r e n  (hô t .  : S ilber -  
dom ), v.  s i t u é  à  1,720 m è t .  a u - d e s ­
s u s  d e  la  m e r ,  e t  900 m è t .  e n v .  
a u - d e s s u s  d e  L a u t e r b r u n n e n ,  d o n t  
p r è s  d e  450 m è t .  d a n s  u n e  p a ro i  
a  p i c ,  s u r  u n  p l a t e a u  o ù  le s  lé ­
g u m e s ,  l ’o r g e  e t  le  l i n  p r o s p è r e n t  
e n c o r e .  S e s  b e a u x  c h a l e t s  t é m o i ­
g n e n t  d e  l ’a i s a n c e  d e  s es  h a b i ­
t a n t s .  P o u r  i o u i r  d ’u n e  v u e  a d ­
m i r a b l e ,  il  f a u t  g r a v i r  à  l ’O. le  
s e n t i e r  q u i  m è n e  e n  30 m in .  à  la 
M ürrenegg. O n  e m b r a s s e  il la  fo is  
d u  r e g a r d  le  W e t t e r h o r n ,  l ’E i g e r ,  
l e  M œ n c h  , l a  J u n g f r a u  , l e  Sii— 
b e r h o r n ,  la  S t e l l i f l u h ,  l e  R o t h -  
t h a l ,  le  M i t ta g l io rn ,  le  G r o s s h o r n ,  
l e  B r e i t h o r n .  Le  S c h m a d r i b a c h  
e s t  c a c h é  p a r  l e  T s c h i n g e l g r a t .  
A  d r .  d e  la  J u n g f r a u ,  o n  v o i t  le  
G l e t s c h e r h o r n ,  1 E b n e n f l u h  e t  le  
T s c h i n g e l g r a t .  A u  d e l à  d e  la  M ü r ­
r e n e g g  s ’é l è v e  le  S ch ilth o rn , d o n t  
o n  p e u t  f a i r e  l ’a s c e n s i o n  (4 h .  1/2 
d e  m o n t é e ,  à  p a r t i r  d e  M ü r r e n ,  
p a n o r a m a  a d m ira b le ) .  A p r è s  a v o i r  
t r a v e r s é  l e  M ü r r c n b a c h ,  o n  p e u t  
d e s c e n d r e  d a n s  la  v a l l é e  p a r  G ii- 
m elw a ld  (1 h .  45 m in .  à  2 h .) ,  o u  se  
r e n d r e  s u r  la  S e f in e n a lp  p a r  la  
Sch iltd lj) . A u  d e l à  du  (30 m in . )  
S c h i l t b a c h ,  o n  d é c o u v r e  d e  n o u ­
v e a u  u n e  b e l l e  v u e  d e  la  J u n g ­
f r a u  d u  h a u t  d u  B ræ unlein . A p rè s  
a v o i r  t r a v e r s é  (30 m in . )  l a  W a s e n -  
eclc, q u i  offre  au ss i  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  lé  T s c h i n g e l g r a t ,  le  G e s p a l -  
t e n l i o r n ,  la  B ü t t lo s a ,  e t  à d r .  s u r  
l e s  H u n d s h œ r n e r  e t  l a  S e f in e n -  
F u r k e ,  o n  d e s c e n d  s u r  l a  S e f in e n ­
a lp  au  p l a t e a u  d e  (1 h . )  B o g a n g -  
gen. o ù  l ’o n  f a b r i q u e  l e s  m e i l ­
l e u r s  f r o m a g e s  d e l ’O b e r l a n d  ; p u i s  
d e  B o g a n g g e n  à  u n  p o n t  a p p e l é  
l e  p o n t  d u  D ia b le ,  p rè s  d e s  b e l l e s  
c h u t e s  d e  la  S e f i n e n ;  e t  d e  l à ,  au  
R u f i b a c h  e t  à  (2 h .  30 m in . )  S te -  
c l i e l b e r g ,  o ù  l ’o n  r e j o i n t  l a  r o u l e  
c i - d e s s u s  d é c r i t e  , e t  d ’o ù  l ’on  
g a g n e  e n  1 h .  L a u t e r b r u n n e n .
De L uterbrunnen à Mühlenen par le 
Kienthal et le col delaKilchfluh, R. 118 ;
—à Kanderstcg, par le glacier de Tschin- 
gel et  le Gastcrn tbal, R. 147; — à Grin- 
delwald. R. 149.
ROUTE 147.
DE
LAUTERBRUNNEN A KANDERSTEG,
P A R  LES G LA C IE R S DE T S C IIIN G E L .
11 li. 50 m ., dont G h. sur les glaciuri. — 
Course qui n'a rien de dangereux, mais qui ne 
doit être entreprise que par un beau temps et 
avec un bon guide.—-Un peut pa-scr la nuit aux 
chalets de Steinberg, ce qui diminue la journée 
de 5 h.—Guides rocommandes : Hans et Chris­
tian Lauener, de Lauterbrunnen.
2 h .  à  3 h .  30 m i n .  D e  L a u ­
t e r b r u n n e n  a u x  c h a l e t s  d ’O b e r -  
S t e i n b e r g  (R. 146).
D e  c e s  c h a l e t s ,  on  g a g n e  à  t r a ­
v e r s  le s  ro c s  é p a r s  la  p a r t i e  in fé ­
r i e u r e  d u  g l a c i e r  d e  T s c h in g e l  
q u e  Von r e m o n t e  p e n d a n t  40 m in .  
en  g a r d a n t  t o u j o u r s  la  d r o i t e .  On 
a r r i v e  a lo r s  v e r s  d e s  p a r o i s  d e  r o ­
c h e r s  v e r t i c a l e s ,  le  l o n g  d e s q u e l l e s  
o n  v o i t  u n e  é c h e l l e  c o n s i s t a n t  en  
u n  t r o n c  d e  s a p in  g a r n i  d e s  d e u x  
c ô t é s  d e  b â to n s  p l u s  ou  m o in s  
s o l id e s .  C 'e s t  a u  m o y e n  d e  c e t  
e s c a l i e r  b r a n l a n t  q u e  l ' o n  e s c a l a d e  
l e  p r e m i e r  g r a d i n  ou  Tscliingcltritt 
(2,172 m è t . )  u e  c e t t e  c h a î n e  e s c a r ­
p é e  a p p e l l é c  Tschingelgrat. U n  p e u  
p lu s  l o i n ,  on  t r a v e r s e  u n e  f i s s u re  
p r o f o n d e ,  l a r g e  d ’e n v i r o n  40 m è t .  
M ais  à  p a r t i r  d e  là ,  le s  a b r u p t s  
d i s p a r a i s s e n t ,  e t  Von m o n t e  p a r  de  
l o n g u e s  p e n t e s  d ’é b o u l i s  r e c o u ­
v e r t s  ç à  e t  là  d ’u n e  v é g é t a t i o n  
r a r e .  O n  y  r e n c o n t r e  s o u v e n t  d e s  
c h a m o i s .  E n f in  on  a t t e i n t  (40 m in . )  
l e s  h a u t e s  m o r a i n e s  d u  g l a c i e r  s u ­
p é r i e u r ,  s u r  l e q u e l  on  e n t r e .  D e  
c e  p o i n t  o n  d é c o u v r e  e n t i è r e m e n t  
l e s  l o n g s  e s c a r p e m e n t s  d e  g l a c e  
d e  la  J u n g f r a u ,  a u - d e s s u s  d e s  p r é ­
c i p i c e s  d u  R o t h t h a l ,  e t  Von c o m ­
p r e n d  le s  d i f f icu l té s  q u i  o n t  fa il li  
e m p ê c h e r  MM. A g a ss iz ,  D e s o r  e t  
l e u r s  c o m p a g n o n s  (R. 160) d ’a r r i ­
v e r  j u s q u ’au  s o m m e t .
L e  G lac ie r  s u p é r i e u r  d e  T sc h in ­
gel  se  p r é s e n t e  s o u s  l ' a s p e c t  d ’u n e  
v a s t e  p l a i n e  o n d u l é e .  L e s  c r e ­
v a s s e s  y  s o n t  n o m b r e u s e s ,  m a is
p e t i t e s .  A u  m i l i e u  d e  c e t t e  p l a i n e  
d e  n é v é  s ’é lè v e  u n e  m o n t a g n e  d e  
g l a c e  e n  d ô m e  s u r b a i s s é ,  a p p e l é e  
Mutthorn ou  M itte lhorn  (3,030 m e t .)  
e t  s é p a r é e  : —  à  g . , d u  T s c h i n g e l -  
h o r n  p a r  u n e  v a l l é e  d e  n e i g e ,  le  
P e t e r s g r a t  d ’a p r è s  H u g i , q u i  e n  
év a lu e  l a  h a u t e u r  m o y e n n e  à  
3,316 m è t .  (en  l a  r e m o n t a n t  on 
p e u t  se  r e n d r e  d a n s  l a  v a l l é e  d e  
L œ t s c l i ) ; — e t  à d r . ,  d e  la  B l ü m l i s -  
a lp ,  p a r  u n e  a u t r e  v a l l é e  a b o u ­
t i s s a n t  a u  c o l  d e  T s c h i n g e l ,  au -  
d e s s u s  d u q u e l  o n  v o i t  b i e n t ô t  
p o i n d r e  le  s o m m e t  d e  l ’A l te ls .  La 
B lü m l i s a l p ,  c e  m a s s i f  s i c o n s i d é ­
ra b l e  e t  s i i m p o s a n t ,  q u a n d  o n  la  
c o n t e m p l e  d u  lac  d e  T h i in ,  a p e r d u  
to u t e  sa  g r a n d e u r ,  e t  s e  t r o u v e  
r é d u i t e  à  u n e  e s p è c e  d e  p y r a m i d e  
e n f o n c é e  d a n s  l e s  n e i g e s  d u  p l a ­
te a u .  E n t r e  l a  B lü m l i s a l p  e t  la  
b a s e  d e  la  B ü t t l o s a  e s t  u n e  l a r g e  
o u v e r t u r e  p a r  l a q u e l l e  s e  p r é c i ­
p i t e  le  g l a c i e r  d e  G a m c h i .  « O n  se  
t r o u v e  a lo r s  s u t  u n  h a u t  p l a t e a u ,  
é t e n d u  s u r  c e s  c i m e s  a lp e s t r e s ,  
d i t  M . A.  d u  P a y s ,  c o m m e  u n  b l a n c  
l i n c e u l  à  q u a t r e  p a n s  o p p o s é s ,  
p e n d a n t  d a n s  d e s  v a l l é e s  d if fé ­
r e n t e s  ; u n e  p r e m i è r e  r a m i f i c a ­
t i o n ,  c e l l e  p a r  l a q u e l l e  o n  v i e n t  
d e  m o n t e r ,  o c c u p a n t  l e  fo n d  de 
l ’A m m e r t e n t h a l  ; u n e  s e c o n d e  e n  
f a c e , p a r  où  l ’on  v a  d e s c e n d r e ,  
o c c u p a n t  c e l u i  d e  la  v a l l é e  d e  
G a s t e r n  , e t  d a n s  u n e  d i r e c t i o n  
t r a n s v e r s e  à  c e l l e - c i ,  l e s  r a m i f i c a ­
t io n s  t o m b a n t  d a n s  l a  v a l l é e  de  
L œ t s c h  e t  l e  g l a c i e r  d e  G a m c h i  
d e s c e n d a n t  d a n s  le  K ie n t h a l .  »
A u  p i e d  d e  l a  B l ü m l i s a l p ,  on  r e ­
m a r q u e  u n e  d é p r e s s i o n  r o c h e u s e  
a p p e l é e  G am chüücke  (-2,826 met. ) ,  
o u  K i e n t h a l e r - F u r k e  p a r  le s  h a ­
b i t a n t s  d u  L œ t s c h t h a l .  O n  p e u t  la  
l a i s s e r  à  d r .  e t  g a g n e r  d i r e c t e m e n t  
l e  co l  ; m a i s  e n  s u i v a n t  c e  c h e m i n  
p l u s  c o u r t  d e  30 m i n . ,  o n  p e r d  u n e  
v u e  m a g n i f i q u e  s u r  l e s  g l a c i e r s  
d ’u n  c ô té ,  e t  d e  l ’a u t r e  s u r  la  
p l a i n e  S u i s s e .  D e  l a  G a m c h i l ü c k e  
(1 h .  30 m in . ) ,  on  v o i t  e n  e f fe t  : —  
a u  N . ,  l e s  a lp e s  d e s  v a l l é e s  d e  F r u -  
t i g e n  e t  d e  K ie n ,  e t  la  p l a i n e  S u is s e  
j u s q u ’au  J u r a ;  — a u  S. ,  la  m e r  d e
l a c e  d u  g l a c i e r  d e  T s c h i n g e l ,  e t ,  
u  T s c h i n g e l h o r n  à  la  J u n g f r a u ,  
la  c h a î n e  q u i  s é p a r e  l a  v a l l é e  de  
L a u t e r b r u n n e n  d u  V a la i s .  — On 
d e s c e n d  d e s  r o c h e r s  d e  l a  G a m ­
c h i l ü c k e ,  p a r  u n e  p e n t e  d e  n e i g e  
e s c a r p é e ,  s u r  le  g l a c i e r ,  p u i s  l ’on  
a t t e i n t  e n  30 m in .  (2,8*20 m è t . )  le  
co l  i n f é r i e u r  s i t u é  e n t r e  la  B lü m ­
l isa lp  e t  le  M u t t h o r n ,  e t  d ’o ù  l ’on  
d é c o u v r e  la  m e r  d e  g l a c e  q u i  d e s ­
c e n d  d a n s  le  G a s t e r n t l i a l ,  l e  B i r g -  
h o r n ,  le  S a c k h o r n ,  l e  S c h i l t h o r n ,  
à  l ’O. d u q u e l  o n  r e m a r q u e  l e  co l  
d u  L œ t s c n e n b e r g  (R. 69), q u e  d o ­
m i n e  le  B a l m h o r n ,  e t ,  e n  a l l a n t  d e  
LO.  a u  N . , l ’A l t e l s ,  la  B l ü m l i s -  
a lp  e t  le s  D o l d e n h œ r n e r .
O n  t r a v e r s e  a lo r s  le  g l a c i e r  d e  la  
K a n d e r ,  n o m m é  a u s s i  A lp e tli  o u  
L a n g e  (le l o n g ) ,  le  p lu s  h a u t  p la ­
t e a u  d e  g l a c e  d u  G a s t e r n t h a l ,  e n  
a y a n t  so in  d ’i n c l i n e r  d e  p l u s  e n  
p lu s  à  g .  o u  a u  S. O n  e n  s o r t  (1 h .  
30 m in . )  à  l ’e n d r o i t  o ù  il t o m b e  
b r u s q u e m e n t  e n t r e  le  B i r g h o r n  e t  
l e s  p a r o i s  S.-O. d e  la  B lü m l i s a l p ,  
e t  o ù  l e s  p r a i r i e s  v e r t e s  d u  G a s ­
t e r n t h a l  c o m m e n c e n t  à  d e v e n i r  
v i s ib le s .  On d e s c e n d  e n s u i t e  (1 h.) 
s u r  l e s  g a z o n s  a b r u p t s  d e  l 'A l-  
p e t l i  e t  s u r  l e s  é b o u l i s  le  l o n g  d e s  
m o r a i n e s  d u  g l a c i e r  d ’A lp e t l i  , 
d a n s  l e  f o n d  d e  la  v a l l é e  d e  G as ­
t e r n .  o ù  d e  n o m b r e u x  r u i s s e a u x  
t o m b e n t  e n  c a s c a d e s  d e  l a  b a se  
d e s  g l a c ie r s .  O n  p a s s e  s o u s  u n  
é n o r m e  b lo c  t o m b e  d u  f lanc  d e  
l a  m o n t a g n e  il  y  q u e l q u e s  a n ­
n é e s ,  p u i s  o n  r e j o i n t  p r è s  d u  h a m .  
d ’I m  S e i d e n  (I h .) , le  c h e m i n  d é ­
c r i t  R. 69.
2 h .  K a n d e r s t e g .  (R. 68).
ROUTE 148.
DR
M UHLENEN A LAUTERBR ÜNNEN,
P A R  I .E  K IE N T H A L  E T  LE COL 
DE LA K IL * :H F L Ü II.
10 à 11 h .— C hem in de m ulets.
A  (15 m in . )  R e i c h e n b a c h , on  
l a i s s e  à  d r .  la  r o u t e  d e  F r u t i g e n  
R. 143, p u i s  (15 m in . )  K ien, p e t i t  
v .  s i t u é  p r è s  d u  c o n f l u e n t  d u  K i e n -  
b a c h  e t  d e  la  K a n d e r ,  nu  d é b o u -
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c h é  d e  la  v a l l é e  du  m ê m e  n o m ,  
q u i  c o u r t  s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  5 à 
6 l i e u e s  j u s q u ’a u  g l a c i e r  G a m c h i , 
e n t r e  le  G e s p a l t e n h o r n  e l l a  B ü t t ­
lo sa .  —  R e m o n t a n t  l a  r i v e  d r .  du  
K i e n b a c h ,  o n  t r a v e r s e  (40 m in . )  
S ch a rn a ch th a l, p u i s  (25 m in . )R v /e -  
nen, a v a n t  d ' a r r i v e r  à  (25 min .)  
K ie n th a l ,  o ù ,  l a i s s a n t  à d r .  le  K ien­
tha l p r o p r e m e n t  d i t  e t  le  c h e m i n  
q u i  c o n d u i t  nu  fo n d  d e  c e t t e  v a l ­
l é e ,  e t  d e  l à  s o i t  à  L a u t e r b r u n n e n  
p a r  le  p a s s a g e  d e  l a  F u r k e ,  s o i t  à 
K a n d e r s t e g  p a r  l e  D ü n d e n g r a t  
(R. 142), o n  e n t r e  à g. d a n s  u n  
v a l l o n  l a t é r a l  a p p e l é  Spiqqenqrund  
e t  a r r o s é  p a r  le  S p i g g e n k i e n e n
D e  K ie n t h a l ,  il i a u t  2 h .  45 m in .  
o u r  m o n t e r ,  e n  t r a v e r s a n t  d iv e r s  
a m e a u x ,  a u  col de la K ilchfluh, 
é l e v é  d e  1,5*1 m e t . ,  e n t r e  le  
S ch w a lm eren  a u  N. e t  le  S c h ilth o rn  
a u  S. D e  c e  c o l  o n  d e s c e n d ,  e n  
1 h .  30 m in . ,  p a r  l e s  c h a l e t s  M cttcn- 
berq a  c e u x  a e  M a tte n , s i t u é s  s u r  
la  S a u s a lp ,  e t  d e  c e s  d e r n i e r s ,  en  
t r a v e r s a n t  p l u s i e u r s  fo is  l e  S a u s -  
b a c h ,  à  (1 h .  15 m in . )  E ü e n flu h ,  v.  
e n t o u r é  d e  c h a m p s  e t  d e  v e r g e r s ,  
e t d o m i n é p a r  la  V o g e lf lu h .  O n d e s ­
c e n d  e n s u i t e  p a r  d e s  z ig z a g s  t r a c é s  
d a n s  u n e  f o r ê t ,  e t  l ’on  r e j o i n t ,  
p r è s  d e  l ’e m b o u c h u r e  d u  S a u s b a c h  
d a n s  la  l . ü t s c h i n e ,  l e  c h e m i n  de
1 h .  30 m in .  L a u t e r b r u n n e n  
(R. 146).
ROUTE 149.
DE LAUTERBRÜNNEN A GR1NDEL- 
WALD.
A .  P a r  l a  r o u t e  d e  v o i t u r e s .
3 h . 4 5  m .— Les voyageurs qn i so n t en êla» 
de m arc h er ou de su p p o rte r la fa lL u e  d 'une 
prom enade de six heu res  à c h e v a l, ne dev ron t 
p as  p re n d re  c e tte  ro u te , ca r le passage de la 
W e n g em alp  ou de la  p e tite  S cheideck  e s t l’une 
des p lus helles course» que l’on pu isse faire dans 
les A lpes .
O n r e v i e n t  d ' a b o r d  d e  L a u t e r -  
b r u n n e n  a u  p o n t  d e  Z w e i l ü t s c h i -  
n e n  (1 h.)  o ù ,  l a i s s a n t  à  g . ,  l a  r o u t e  
d ’I n t e r l a c k e n  (R .  146) , o n  p r e n d  
à  d r . ,  c e l l e  q u i  m o n t e  , e n  2 h .  45 
m i n . ,  à  G r i n d e l w a l d ,  e t  q u i  e s t  in ­
d i q u é e  R. 150.
B . P a r l a W e n g e r n a l p  o u  p e t i t e  S c h e i d e c k .
6 h. à 6 h. 30 m. —  Chemin de m ulets, 
mal entretenu. —  Un irtiide n’esi pa# nécessaire. 
Le» mulels roulent 10 fr. pour monter. ( F .  le 
tarif qui esl fort cher.)
« C e t t e  S c h e i d e c k ,  d i t  T œ p f fe r ,  
e s t  e x p l o i t é e  s u r  l e s  d e u x  r e v e r s  
p a r  l e s  p â t r e s ;  m a is  d e  c e  c ô t é  ci,  
u n  p â t r e  d ’e s p r i t  a  e u  l ' h e u r e u s e  
id é e  d e  t e n i r  d ' e x c e l l e n t  t h é  t o u t  
p r ê t  p o u r  le s  v o y a g e u r s .  Q u e  n ’y  
a-t-i l p a r t o u t  d a n s  le s  m o n t a g n e s  
d e s  é t a b l i s s e m e n t s  c o m m e  ce lu i-c i!  
R ie n  e n  effe t n e  d é s a l t è r e ,  n e  d é ­
la s s e  e t  n e  r a f r a î c h i t  à la  fo is  
c o m m e  d e u x  t a s s e s  d e  t h é  ; au  
l i e u  q u e  r j e n  n ’é c h a u f f c ,  n ' i r r i t e  
la  s o i f  e t  n e  c o u p e  le s  j a m b e s  
c o m m e  c e s  e a u x  g l a c é e s  d o n t  l e  
m u r m u r e ,  s e m b l a b l e  au  c h a n t  d e s  
s i r è n e s ,  v o u s  c o n v i e  i n c e s s a m ­
m e n t  à  v o t r e  p e r d i t i o n .  P lu s  h a u t ,  
u n  a u t r e  p â t r e  t i r e  le  c a n o n  à  t ro is  
b a t z e n  le  c o u p ;  p lu s  h a u t  e n c o r e  
c ’e s t  u n  l o n g  c o r  d e s  A ir  e s  d o n t  
u n  e n f a n t  se  s e r t  p o u r  fa i re  c h a n ­
t e r  le s  é c h o s .  C e t t e  m u s i q u e  e s t  
c h a r m a n t e .  L e  c o r  e n t o n n e  p a r  
t i e r c e s  ou  p a r  o c t a v e s ,  e t  c e s  s o n s  
s u c c e s s i f s ,  r é f lé c h i s  à  p l u s i e u r s  r e ­
p r i s e s  p a r  le s  r o c h e r s ,  s e  r e n c o n ­
t r e n t  e t  f o r m e n t  e n s e m b l e  d e s  
a c c o r d s  d ’u n e  p a r f a i t e  j u s t e s s e .  
S u r  le  r e v e r s  o p p o s é , c e  q u i  
a b o n d e  a u ss i ,  c e  s o n t  l e s l u t t e u r s ,  
le s  v e n d e u r s  d e  f r a ise s  e t  le s  
c h a n t e u s e s .  Q ui  d o n c  c o m p o s e  
c e s  a i rs ,  c e s  b a l l a d e s  q u e  c h a n t e n t  
c e s f e m m e s ? o ù  se  t i e n n e n t  c e s  o r -  
p h é e s  d e  m o n t a g n e s ?  E t  n ’e s t - c e  
p a s  u n  t r a i t  b i e n  i n t é r e s s a n t  d e  c e s  
v a l lé e s ,  q u e  la  f a ç o n  d o n t  s ’y  s o n t  
d é v e l o p p é s  e t  d o n t  s ’y  e n t r e ­
t i e n n e n t ,  p a r m i  d e s  p â t r e s  i g n o ­
r a n t s  d ’a i l l e u r s ,  c e  g o û t  e t  c e t t e  
a p t i t u d e  p o u r  l ’a r t  m u s i c a l ?  A la 
v é r i t é ,  c e s  m é l o d i e s  s o n t  s im p le s ,  
p e u  v a r ié e s ,  d ’u n  m o u v e m e n t  p a i ­
s ib le  e t  r é g u l i e r ,  q u i  n ’a d m e t  a u ­
c u n e  e x p r e s s i o n  d r a m a t i q u e  ou  
p a s s i o n n é e ;  m a i s  c ’e s t  p o u r  c e l a  
j u s t e m e n t  q u ’e l l e s  r e f l è t e n t  s i b i e n  
le  c a r a c t è r e  d e s  g e n s  e t  d e  l a  c o n ­
t r é e ,  e t  q u ’e n t e n d u e s  s u r  le s  l i e u x ,  
f o r t u i t e m e n t ,  e n  fa c e  d e  c e s  d o u x  
p â t u r a g e s  c o u r o n n é s  d e  p i c s  im ­
m o b i l e s  e t  r e s p l e n d i s s a n t s , e l le s  
o n t  u n  c h a r m e  si v i f  e t  s i p l e i n . >
(V o ya g e s  en zigzags.)
A u  s o r t i r  d e  l ’a u b e r g e  d e  L a u -  
t e r b r u n n e n  , on  se  d i r i g e  v e r s  le  
f o n d  d e  la  v a l l é e ,  e t ,  a v a n t  d ’ê t r e  
p a r v e n u  au  S t a u b b a c h , o n  d e s c e n d  
a  g ,  au  b o rd  d e  la  L ü t s c h i n e ,  q u ’on  
t r a v e r s e  (5 m in . ) ,  p u i s ,  a u  d e l à  d u  
h a m e a u  d e  (10 m in . )  G r a n d ,  o n  g r a ­
v i t  en  z ig z a g  u n e  p e n t e  t r è s - r a i d e ,  
a u  d é t o u r d e  l a q u e l l e  o n  d é c o u v r e ,  
à  m e s u r e  q u e  l ' o n  s ’é l è v e ,  d e  b e l l e s  
v u e s  s u r  le  S t a u b b a c h  e t  s a  c h u t e  
s u p é r i e u r e ,  le  P l æ t s c h b a c h ,  l a  v a l ­
l é e  d e  L a u t e r b r u n n e n ,  le  S c h m a -  
d r i b a c h ,  le  B r e i t l i o r n  e t  le  G r o s s -  
h o r n .  P a r v e n u  (45 m in . )  s u r u n  p la ­
t e a u  o m b r a g é  d ’a r b r e s  I n a g n i l i -  
u e s ,  e t  o ù  l a  m o n t é e  d e v i e n t  p lu s  
o u c e ,  on  t r a v e r s e  u n  h a m e a u  d é ­
p e n d a n t  d e  W e n g e n  , S ch iltw a ld , 
s i t u é  a u  p i e d  d e  la  S e h i l t w a l d f l u h  ; 
p r è s  d e  l à ,  le  S c h i l t b a c h  f a i t  u n e  
l o l i e  c a s c a d e .  O n  r e m a r q u e  d a n s  
l a  S c h i l tw a ld f lu h ,  la  C horba lm , c a ­
v e r n e  d o n t  l ’e n t r é e  r e s s e m b l e  au  
ch o e u r  d ’u n e  é g l i s e ,  e t  q u i  r e n ­
f e r m e  d e s  c r i s t a u x  d e  s p a t h  c a l ­
c a i r e ,  d e s  s t a l a c t i t e s ,  e tc .
A u - d e s s u s  d u  S t a u b b a c h  , d o n t  
o n  a p e r ç o i t  e n  se  r e t o u r n a n t  la  
c h u t e  s u p é r i e u r e , s ’é l è v e n t  l a  S u l -  
e c k ,  la  V o g e l f lu h  e t  u n e  a r ê t e  d e  
r o c h e r s  (V ren e l i )  q u i  r e s s e m b l e  
a u x  r u i n e s  d ’u n  a n c i e n  c h â t e a u .  
P l u s  ba s  , on  r e m a r q u e  le  h a m e a u  
d 'E l s e n f l u h .  A u  N . - E .  e t  à  l ’E . ,  au -  
d e s s u s  d u  v.  d e  W e n g e n  , se  P r e s ­
s e n t i e  W e n g e n b e r g  e t  le  B i r e n  ; e t  
p l u s  h a u t  le  M æ n l i c h e n ,  le  H e i -  
m e c k h o r n ,  le  T h u n e r t s c h u g g e n  , 
l e s  L a u b h œ r n e r ,  le  H i i l i n l i l i o r n  e t  
le s  G o l d b a c h h œ r n e r  , q u ’il f a u t  
t o u r n e r  p o u r  a l l e r  à  G r i n d e l w a l d .  
— M ais  c ' e s t s u r t o u t  la  g o r g e  é t r o i t e  
e t  p r o f o n d e  d e  l a v a l l é e  d e  L a u te r -  
b r u n n e n ,  la  c h a î n e  d e  la  J u n g ­
f r a u ,  le  T s c h i n g e l h o r n  e t  le  M i i -  
t a g h o r n ,  q u i  a t t i r e n t  le s  r e g a r d s  
e t  e x c i t e n t  l ’a d m i r a t i o n .
A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  (45 m in . )  le s  
c h a l e t s  M ettlen , on  la i s se  à  d r .  u n  
r a v in  s a u v a g e  t o u t  r e m p l i  d e  sa ­
p in s ,  p u i s  o n  m o n t e  (15 m in . )  a u x  
c h a l e t s  d e  la  W en g ern a lp . s i t u é s
au  m i l i e u  d ’u n  v a s t e  p â t u r a g e .  O n  
e n t r e  e n s u i t e  d a n s  u n e  f o r ê t  d e  
s ap in s ,  a u  s o r t i r  d e  l a q u e l l e  (30 m.)  
on  v o i t  la  v a l l é e  d e  l a  L ü t s c h i n e  
j u s q u ’à  I n t e r l a c k e n .  E n  30 m in .  
(3 h .  d e p u i s  L a u t e r b r u n n e n ) ,  o n  a t ­
t e i n t  l’Hôtel de la Jungfrau, c o n ­
t e n a n t  20 l i t s . — D e  c e t  h ô t e l  on  
d é c o u v r e  u n e  v u e  a d m i r a b l e  s u r  le  
r a v i n  d u  T rü m m ie ten b a ch , p a r  le ­
q u e l  o n  p e u t  y  m o n t e r  é g a l e m e n t  
e n  2  h .  30 m in .  e n v . ,  le  G iessenberg , 
l e  S c h n ittla u ch h o rn ,  l ’a r ê t e  d e  S tu -  
fis te in  e t  l a  S te lliflu h ;  p lu s  h a u t ,  s u r  
le  K le in -M œ n ch  e t  l e s  g l a c i e r s  d e  
B l ü m l i s a l p ;  p l u s  h a u t  e n c o r e ,  s u r  
l e  S c h n e e n o m ,  a v e c  le  g l a c i e r  d e  
T a u b en  e t  l e s  S ilberhœ rner ,  q u i  c a ­
c h e n t  l a  p l u s  h a u t e  s o m m i t é  d e l à  
J u n g f r a u .  A u S . - E . ,  p r è s d i i M œ n c h  
o u  I n n e r - E i g e r  ( a i ç l e i n t é r i e u r ) ,  on  
r e m a r q u e  le s  g l a c i e r s  d e  G ucki e t  
d 'E iger , e t  le  R o t h s t o c k . — L e s  a v a ­
l a n c h e s  d ’é t é  s o n t  t r è s  f r é q u e n t e s  
s u r  la  c h a î n e  d e  la  J u n g f r a u  ; il n e  
s e  p a s s e  p a s  d ’h e u r e  s an s  q u ’on 
n ’e n  e n t e n d e  o u  q u ’on  n ’e n  v o ie  
t o m b e r . — L a  J u n g f r a u ,  q u i  p a r a î t s i  
r a p p r o c h é e  , e s t  é l o i g n é e  d e  4,500 
m è t .  e n  d r o i t e  l i g n e  (V . p o u r  son  
a s c e n s i o n  l a  R .  160).
30 m in .  d ’u n e  m o n t é e  d o u c e ,  s u r  
d e s  g a z o n s ,  c o n d u i s e n t  d e  l ’h ô t e l  
d e  la  J u n g f r a u  au  col de la Wen­
gernalp ( h ô t .  : B e lle v u e ) ,  a p p e l é e  
auss i  la  petite Scheideck , s i t u é  à 
1,063 m è t .  a u - d e s s u s  d e  G r i n d e l ­
w a l d ,  1,261 m è t .  a u - d e s s u s  d e  L a u ­
t e r b r u n n e n ,  e t  2,093 m è t .  a u - d e s ­
s u s  d e  la  m e r .  —  C’e s t  s u r  c e  co l  
q u e  l o r d  B y r o n  a  c o m p o s é  le  p l a n ,  
o u  m ê m e  é c r i t  u n e  p a r t i e  d e  M a n ­
fred .— O n y  d é c o u v r e  u n e  a d m i r a ­
b le  v u e — au  N .-E . ,  s u r  l a  c h a î n e  d u  
F a u l h o r n ; —  a u  N .,  s u r  la  v a l l é e  d e  
G r i n d e l w a l d ,  la  g r a n d e  S c h e i d e c k  
ou  la  S c h e i d e c k  d e  H a s l i  à  l ’E. ,  
s u r  l 'A u s s e r - E i g e r  ( a ig le  e x t é r i e u r ) ,  
le  M e t t e n b e r g e t l e s W e t t e r h œ r n e r ;  
—au S ., s u r  la  g r a n d e  c h a î n e  d e  la  
J u n g f r a u .
La  d e s c e n t e  d e  la  W e n g e r n a l p  à 
G r i n d e l w a l d  s e  fa i t  a i s é m e n t  e n  
2 h .  30 m i n . ,  o u  3 h .  L ’h u m i d i t é  d u  
so l  la  r e n d  s o u v e n t  p é n i b l e .  —  O n 
p a s s e  d ’a b o r d  (3 5 m in .)  a u x  c h a l e t s
B u s  tig e in , p u i s  (1 h .) a u x  c h a l e t s  
A lp ig e ln , s i t u é s  s o u s  la  p a r o i  e s ­
c a r p é e  d e  l ' a r ê t e  d e  M i t t e l l e g i ,  d ’où 
d e s c e n d  le  p e t i t  g l a c i e r  d e  H o k -  
E i s ,  e t  d o n t  l ’e x t r é m i t é  a u  N .-E . ,  
a u - d e s s u s  d u  g l a c i e r  i n f é r i e u r  d e  
G r i n d e l w a l d  , s ’a p p e l l e  H œ r n l i . —  
On y  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  
s u r  l a  v a l l é e  do  G r i n d e l w a l d , la  
c h a î n e  d u  F a u l h o r n ,  la  g r a n d e  
S c h e i d e c k  e t  le  W e t t e r k o r n .  O n  y  
e n t e n d  u n  b e l  é c h o .  A u  N . ,  d a n s  
l e  b a s - f o n d ,  a u - d e s s o u s  d u  S a t t e l -  
s p i t z ,  o n  v o i t  l e s  h a m e a u x  d e  W e r -  
g is tha l e t  d 'In tr a m en .
D e  c e  c h a l e t  o n  p e u t  d e s c e n d r e  
à  l a  g r o t t e  N e l le r ib a lm ,  1 h .  15 m . ;  
p u i s  a u  g l a c i e r  i n f é r i e u r  d e  G r i n ­
d e l  w a l d  , 15 m i n . ,  e t  d e  l à  à  G r i n ­
d e l  w a ld ,  45 m in .
L e  c h e m i n  o r d i n a i r e  . d e s c e n d  
a r  d e s  b o i s  e t  d e s  p r a i r i e s  trop  
ien  a r r o s é e s  a u  (1 h.) h a m e a u  d e  
G r u n d ,  a u - d e s s o u s  d u q u e l  (10m in .) ,  
o n  t r a v e r s e  l a  L ü t s c h i n e  , p o u r  
m o n t e r  à  (25 m in . )  G r i n d e l w a l d  
(R. 150).
ROUTE 150.
D’INTERLACKEN A GRINDELWALD,
E T  EXCURSIONS.
4  h .  20 n i.—  H oule de vo itu res . —  V o ilu re  à 
un  cheval e t  re to u r , 15 fr .;  à  deux  chevaux, 
25  f r  ; (Y . le ta r if  ä  lu te rlac k en ).
1 h .  45 m i n .  d ’i n t e r l a c k e n  au  
p o n t  s u r  l a  L ü t s c h i n e  (R. 146).
L a i s s a n t  à  d r .  la  r o u t e  d e  L a u te r -  
b r u n n e n  e t  t r a v e r s a n t  la  L ü t s c h i n e  
b l a n c h e  à  Z w e i l ü t s c h i n e n , o n  r e ­
m o n t e  l a  v a l l é e  d e  l a  L ü t s c h i n e  
n o i r e , e t  o n  f r a n c h i t  c e  t o r r e n t  
a V an t  d ’a r r i v e r  à 
10 m in .  G ü n d lis c h w a n d ,  v .  d e  
335 h a b .  r é f  , s i t u é  a u  p i e d  S. d e  
l a S c h e i n i g e - P l a t t e  e t  d e  l ’I s e l t e n -  
a lp  , d o m i n é e s  p a r  le s  S æ g i s th a l -  
h œ r n e r .  —  L e s  g r o s  b lo c s  d e  r o ­
c h e r s  d i s p e r s é s  d a n s  la  v a l l é e  
s o n t  l e s  d é b r i s  d ’a n c i e n s  é b o u l e -  
m e n t s .  —  L a  m o n t é e  a s s ez  r a i d e  
d u  S t a l d e n  c o n d u i t  e n s u i t e  s u r  la  
h a u t e u r  d u  W a r te n b e r g ,  n o m m é  
a u s s i  M archgraben ,  o ù  se  t r o u v e  
1 h .  10 m i n .  B u rg lauenen , v .  e n ­
t o u r e  d e  b e a u x  a r b r e s  f r u i t i e r s ,
b i e n  q u ’é l e v é  d e  963 m è t . —  T sch in -  
gelberg ,  s i t u é  s u r  l’a u t r e  r i v e  d u  
t o r r e n t ,  n e  v o i t  p a s  le  s o le i l  d e p u i s  
l e  28 o c t o b r e  j u s q u ’au  8 m a r s .  —  
D’a n c i e n s  é b o u l e m e n t s  o n t  d é t r u i t ,  
d i t - o n , le  v i l l a g e  d e  T s c h i n g e l s -  
do r f .
A u  d e l à  d e  (15 m.) G r u n d ,h a m . ,  la  
v a l l é e  s e  r é t r é c i t  ; a lo r s  c o m m e n c e  
le  d é f i l é  q u i  f o r m e  la  v é r i t a b l e  e n ­
t r é e  d u  G r i n d e l w a l d .  —  A u  S .-O .,  
s ’é l è v e  le  M æ n l i c h e n  ;— a u  S. , l 'E i -
c r  ; —  à  l ’E . ,  le  W e t t e r h o r n  e t  la
c h e i d e c k ; — a u  N . ,  le  B u r g ,  le  Si- 
m e l h o r n  e t  le  F a u l h o r n .  —  A d r . ,  
u n e  j o l i e  c a s c a d e  t o m b e  d u  B a lm .
A  (15 m in . )  S ch w æ n d i , o n  la is se  à 
g . ,  u n  s e n t i e r  q u i  m o n t e  au  F a u l ­
h o r n ,  e t  l ’o n  d é c o u v r e ,  à  d r . ,  u n e  
v u e  d é l i c i e u s e  s u r  le s  v e r s a n t s  d u  
W e r g i s t h a l ,  q u i  s ’é t e n d e n t  a u  p i e d  
d e  la  W e n g e r n a l p ,  c o u v e r t e  d e  
m a i s o n s  e t  d e  c h a l e t s . — On t r a v e r s e  
le  D u f t b a c h  e t  le  h a m e a u  d e  
B a c h , e n  m o n t a n t  à  t r a v e r s  d e  
b e l l e s  p r a i r i e s  à
45 m in .  Grindelwald (H ô t .  : B æ r  
(l’Ours ) ,  A d le r  (l’A ig le) ;  b a in s ;  b o n  
g u i d e ,  C h r i s t i a n  B le u e r ) ,  c o m m u n e  
c o n t e n a n t ,  a v e c  le s  h a m e a u x  v o i ­
s in s ,  2,924 li ab .  ré f . ,  e t  s i t u é e  à  1,150 
m e t .  a u - d e s s u s  d e  la  m e r .  La  v a l l é e  
à  l a q u e l l e  e l l e  a  d o n n é  so n  n o m  e s t  
l o n g u e  d e  q u a t r e  l i e u e s  e t  l a r g e  
d ’u n e  l i e u e  e t  d e m i e  ; e l l e  c o u r t  
d e p u i s  Z w e i l ü t s c h i n e n ,  d a n s  la  d i ­
r e c t i o n  d u  S . -O .  au  N . - E . ,  r e s s e r ­
r é e  e n t r e  d e u x  c h a î n e s  p a r a l l è l e s ,  
e t  s ’y  d é p l o i e  e n  é v e n t a i l .  On y  
v o i t  d e  t r è s - b e l l e s  p r a i r i e s , q u e l ­
q u e s  c h a m p s  d e  b l é  e t  q u e l q u e s  c e ­
r i s i e r s .  L e  c l i m a t  y  e s t  f r o i a ,  e t  le s  
a u t r e s  a r b r e s  f r u i t i e r s  n ’y  p r o s p è ­
r e n t  p o i n t  ; au ss i  la  p o p u l a t i o n  e s t -  
e l l e  e n t i è r e m e n t  a d o n n é e  à la  v ie  
p a s to r a l e  e t  à l ’é d u c a t i o n  d u  b é ­
ta i l .  O n  c o m p t e  p e n d a n t  l’é t é  j u s ­
q u ’à  6,000 t ê t e s  d e  b é ta i l  s u r  le s  
a l p e s  d e  la  v a l l é e .
L e s  m o n t a g n e s  q u i  e n t o u r e n t  la  
v a l l é e  d e  G r i n d e l w a l d  s o n t : —  au 
S. e t  à  l ’E . ,  le  W e l l b o r n  , le  W e t ­
t e r h o r n ,  le  S c h r e c k h o r n ,  le  F i n -  
s t e r a a r h o r n  , le  V i e s c h h o r n , lo 
M e t t e n b e r g , e n t r e  le s  d e u x  g l a ­
c i e r s ,  le  B e r g l i s t o c k ,  l ’E i g c r  e t  le
SiSHÏiE
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M œ n c h ;  —  a u  N. le  F a u l h o r n ,  le  
R o t h h o r n , la  G e m s e m f l u h  e t  le  
S c h w a r z h o r n  ; —  a u  N .-E .  le  H a s l i ,  
la  S c h e i d e c k  ;— au  S.-O. la  W e n ­
g e rn  a lp ,  le  L a u b h o r n ,  le  T s c h u g -  
g e n h o r n , le  M æ n l i c h e n  ; c e s  d e r ­
n iè re s  p o i n t e s  s o n t  s o u v e n t  f r a p ­
p é e s  p a r  la  fo u d r e .
U n  c h e m i n  d e  c h a r s  ( r o u t e  d e  la  
v a l l é e ) , t r o i s  c h e m i n s  d e  m o n t a ­
ne s  (la g r a n d e  e t  l a  p e t i t e  S c h e i -  
e c k e t  le  F a u l h o r n ) ,  e t  u n  p a s s a g e  
de  g l a c i e r s ,  la  S t r a h l e c k ,  f o n t  c o m ­
m u n i q u e r  G r i n d e l w a l d  a v e c  le s  
v a l l é e s  v o i s in e s .  M ais ,  s e l o n  l a  t r a ­
d i t i o n  , il e x i s t a i t  j a d i s  d e  f e r t i l e s  
v a l l é e s  e n t r e  le  M e t t e n b e r g ,  VE i­
g e r  e t  le s  V i c s c h e r h œ r n e r ,  e t  u n  
s e n t i e r ,  p r a t i c a b l e  j u s q u ’il la  fin  d u  
x v i e s i è c le ,  e t  f e r m é  d e p u i s  p a r  le s  
g l a c e s ,  c o n d u i s a i t  d e  G r i n d e l w a l d  
à  V i e s c l i , d a n s  le  c a n t o n  d u  V a ­
la is .  A  l ’a p p u i  d e  c e t t e  a l l é g a t i o n ,  
o n  m o n t r e  e n c o r e  à  l ’é g l i s e  d e  G y -  
d i s d o r f  u n e  v i e i l l e  c l o c h e  p o r t a n t  
le  m i l l é s i m e  d e  1044 , e t  q u i  se  
t r o u v a i t  a u t r e f o i s  d a n s  u n e  c h a ­
p e l l e  d e  S a i n t e - P é t r o n i l l e , s i t u é e  
a u  m i l i e u  d e  c e  p a s s a g e .  '« P e n d a n t  
la  g u e r r e  c iv i l e  d e  l ’a n  1712 ,  d i t  
E b e l ,  t r o i s  B e r n o i s ,  é c h a p p é s  a u x  
f u r e u r s  f a n a t i q u e s  *des V a l a i s a n s , 
a l l è r e n t  s e  r é f u g i e r  d a n s  le s  g l a c e s  
de  l a  v a l l é e  d e  V ie s c h ,  e t  p é n é t r è ­
r e n t  j u s q u ’a u  G r i n d e l w a l d  a u  t r a ­
v e r s  d e  c e s  e f f r o y a b le s  c h a m p s  de  
g la c e s .  »
L e s  d e u x  g la c ie rs  de  G rin d e l-  
w a l d , p r e s q u e  p a r a l l è l e s  l ’u n  à  
l ’a u t r e , s o n t  s é p a r é s  p a r  le  M et-  
t e n b e r g ,  p e t i t e  r a m i f i c a t i o n  d u  
S c h r e c k l i o r n .  E n  g é n é r a l ,  o n  v i s i t e  
le  glacier supérieur  (2 p o r t e u r s  à  3 
e t  Ofr.l, s o i t  e n  m o n t a n t à  l a g r a n d e  
S c h e i a e c k  (R. 153), s o i t  e n  e n  d e s ­
c e n d a n t .  L e  glacier in férieur (2 p o r ­
t e u r s  à  2 fr .  e t  4 fr.), a p p e l é  a uss i  
K leinere  (Pet i t ) ,  b i e n  q u  il s o i t  q u a ­
t r e  fo is  p lu s  g r a n d  q u e  le  g l a c i e r  
s u p é r i e u r ,  s’a p p u i e  u ’u n  c ô t é  s u r  
le  M e t t e n b e r g  e t  d e  l ’a u t r e  s u r  
l ’a rô te  d e  M i t t e l e g i , p r o m o n t o i r e  
d e  l ’E i g e r .  Son  v a s te  Dassin s u p é ­
r i e u r  e s t  c o m p r i s  e n t r e  le s  c im e s  
d u  S c h r e c k h o r n , du  F i n s t e r a a r -  
h o r n ,  d u  V i e s c h e r h u r n ,  d u  M œ n c h
e t  d e  l ’E i g e r .  D e p u i s  le  M œ n c h  a u  
S c h r e c k h o r n , il  a  2 h .  30 m in .  d e  
lo n g ,  e t  d e p u i s  le  F i n s t e r a a r h o r n  
j u s q u ’à  s o n  e x t r é m i t é ,  à  p e u  p r è s  
a u t a n t  d e  l a r g e .  L a  p a r t i e  i n f é ­
r i e u r  o ù  c e  g l a c i e r  s e  t e r m i n e ,  a u  
N .,  e n t r e  l a  O r t f l u l i , le  p i e d  d u  
M e t t e n b e r g ,  au  S . -O .,  e n t r e  le  K a l -  
l i b e r g  o u  H œ r n l i ,  l e  B o n e r n l a u i  e t  
le  W i l d s c h lo s s ,  e t  q u i  a  e n v .  30 m .  
d e  lo n g ,  f o r m a i t ,  a u  c o m m e n c e ­
m e n t  d u  x v i ie  s i è c l e , u n  r a v i n  as­
sez  é t r o i t  o ù  se  t r o u v a i t  u n  b o i s  
d e  p in s  a l i z i e r s ;  a in s i  q u ’il a  é té  
d i t  p lu s  h a u t ,  u n  s e n t i e r  q u i  m o n ­
t a i t  a u  p l a t e a u  d e  K a l l i ,  s u r  la  r i v e  
d r .  d u  g l a c i e r ,  c o n d u i s a i t  d a n s  le  
Va la i s  p a r  l ’a r ê t e  d e  V i e s c h .  E n  
1605,  u n e  n o c e  e n t i è r e  y  p a s s a ;  
m a is  d a n s  le  x v n c s i è c l e  le  g l a c i e r  
i n f é r i e u r  s ’a c c r u t  t e l l e m e n t  q u ' i l  
b o u c h a  c e  p a s s a g e ,  f o r ç a  l a  L i i t -  
s c h i n e  d ’a b a n d o n n e r  son  l i t  e t  m e ­
n a ç a  p l u s i e u r s  m a i s o n s  d e  l a  v a l ­
l é e .
I l  f a u t  30 m in .  e n v i r o n  p o u r  a l l e r  
d u  G r i n d e l w a l d  à i a  grotte de glace 
d u  g l a c i e r  i n f é r i e u r ,  d ’o ù  s o r t  l a  
L i i t s c h i n e  n o i t e  ; d e  l à , o n  p e u t  
m o n t e r ,  e n  20 m i n . , à  l a  N e l l e n -  
b a l m  (grotte  de Sain te-P étronille)^  q u i  
s ’o u v r e  d a n s  le s  e s c a r p e m e n t s  in fé ­
r i e u r s  d e  l ’E i g e r , o u  d u  H œ r n l e i n ,  
e t  q u i  e s t  l a r g e  d e  22  rn è t . ,  h a u t e  
d e  34 m è t .  à  s o n  e n t r é e ,  p r o f o n d e  
d e  25 m è t .  D e  c e  p o i n t  o n  d é c o u ­
v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  g l a c i e r ,  le  
M e t t e n b e r g ,  la  v a l l é e ,  le  W e t t e r -  
h o r n  e t  la  g r a n d e  S c h e i d e c k .
N .- B .— D e  la  N e l l e n b a l i n , o n  • 
p e u t ,  s a n s  r e v e n i r  à  G r i n d e l w a l d ,  
a l l e r  r e j o i n d r e  l e  c h e m i n  d e  la  p e ­
t i t e  S c h e i d e c k  a u x  (1 h .  25 m in : )  
c h a l e t s  A l p i g e l n  (R. 14b).
D e u x  a c c i d e n t s  g r a v e s  o n t  e u  
l i e u  s u r  le  g l a c i e r  i n f é r i e u r  db  
G r i n d e l w a l d .  L ’a u b e r g i s t e  C h r i s ­
t i a n  B o h r e n ,  q u i ,  d e p u i s  c i n q u a n t e  
a n n é e s ,  p a r c o u r a i t  c e s  m o n t a g n e s ,  
g l i s s a  u n  j o u r ,  p r è s  d e  l a  B œ n i s -  
e g g ,  d a n s  u n e  c r e v a s s e  * e t  s e  
s e  c a s s a  u n  b r a s  e n  t o m b a n t .  R e ­
v e n u  à  l u i ,  il r e c o n n u t  q u ’il é t a i t  
r e s s e r r é  e n t r e  d e u x  m u r a i l l e s  d e  
g l a c e s  e t  d a n s  u n e  o b s c u r i t é  p r o -  
i o n d c  ; m a i s  s e n t a n t  d e  l ’e a u  c o u
1er  a u - d e s s o u s  d e  l u i ,  il s u i v i t  so n  
c o u r s  e t  p a r v i n t  a in s i  à  r e g a g n e r  
l a  t e r r e  fe rm e .
L ’a u t r e  a c c i d e n t  e u t ,  au  c o n ­
t r a i r e ,  u n e  i s s u e  fa ta le .  L e  31 a o û t  
1^821, M. M o u r o n ,  m i n i s t r e  p r o t e s ­
t a n t ,  n é  à  C h a r d o n n e  d a n s  le  c a n ­
t o n  d e  V a u d ,  e x a m i n a n t  u n  t r o u  
d u  g l a c i e r  n o m m é  V a l c h i l o c h , se  
p e n c h a  u n  p e u  t r o p  s u r  l ’a b im e .  
S o n  b â t o n ,  m a l  a r r ê t é ,  g l i s sa ,  e t  il 
t o m b a  a v e c  lu i  a u  fo n d  d u  g ou ff re .  
O n  r e t i r a  s o n  c a d a v r e  m u t i l é  s u r  
d e s  r o c h e r s ,  à  u n e  p r o f o n d e u r  d e  
10 m e t .
O n  p e u t  e n c o r e ,  o u t r e  le s  d e u x  
g l a c i e r s  e t  la  N e l l e n b a l m ,  v i s i t e r ,  
d a n s  l e s  e n v i r o n s  d e  G r i n d e l w a l d ,  
u n e  caverne p ro fo n d e  s i t u é e  a u  m i ­
l i e u  d e s  p a r o i s  d e  l ’a r ê t e  d ’I n t r a -  
m e n ,  e t  n o m m é e  D æ viloch  à  c a u s e  
d u  g r a n d  n o m b r e  d e  c o r n e i l l e s  
d e s  A lp e s  (corvus p y rrh o c o ra x  ou  
d æ v i ) ,  q u i  s ’y  s o n t  r e t i r é e s  e t  f a i r e  
l ’a s c e n s i o n  d u  L a u b erh o rn  i4 h . ) ;  
m a i s  o u t r e  l ’a s c e n s i o n  d u  F a u l -  
h o r n  (R. 152), il e s t  u n e  c o u r s e  
q u i  n e  s a u r a i t  ê t r e  t r o p  r e c o m m a n ­
d é e  à  to u s  le s  é t r a n g e r s  : c ’e s t  
c e l l e  d e  la  B æ n iseg g , c a r  la  B æ n i s -  
e g g  e s t  le  M o n t a n v e r s  d e s  A lp e s  
B e r n o i s e s ,  e t  c e t t e  m a g n i f i q u e  e x ­
c u r s i o n  p e u t  se  f a i r e  e n  p a r t i e  à  
m u l e t  (5 à  6 h .  a l l e r  e t  r e t o u r .  
P o r t e u r s ,  3, 4, ou  5 f r .— 1 c h e v .  
j u s q u ’à la  F l ü e l e n e g g ,  4 fr . 50 c.).
O n  m o n t e  d ’a b o r d  d a n s  d e  b e l le s  
p r a i r i e s ,  p u i s  (10 m in . ) ,  t r a v e r s a n t  
l a  L ü t s c h i n e ,  q u i  d e s c e n d  d u  g l a ­
c i e r  s u p é r i e u r ,  o n  la i s se  à  d r . ,  le  
s e n t i e r  d u  g l a c i e r  i n f é r i e u r  ; o n  
g r a v i t  e n  z i g z a g ,  à  l a  b a s e  o c c i ­
d e n t a l e  d u  M e t t e n b e r g ,  e t  a u - d e s ­
s o u s  d e  l a  W e i s s e n f lu h ,  d e s  p â t u ­
r a g e s  e t d ç s  b o i s  e s c a r p é s .  O n  la is se  
à  g.  (1 h .) ,  le  s e n t i e r  d u  g l a c i e r  s u -  
é r i e u r ,  p u i s  à  d r . ,  a p r è s  15 m in .  
’u n e  m o n t é e  r a i d e  e t  a u  d e l à  d u  
l i t  d ’u n  p e t i t  t o r r e n t ,  u n  s e n t i e r  
c o n d u i s a n t  à  u n  c h a l e t  s i t u é  p rè s  
d u  g l a c i e r .  O n  a t t e i n t  e n s u i t e  (15 
m in . )  l a  F lüelenegg, r o c h e r  q u i  s u r ­
p l o m b e ,  p u i s  (15 m in . )  u n  p l a t e a u  
d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e ,  en  se  r e ­
t o u r n a n t ,  u n e  b e l l e  v u e  s u r  la  
v a l l é e  d e  G r i n d c l w a l d  , le  g l a c i e r
G R I N D E L W A L D .  [ R o u t e  150.] 
i n f é r i e u r  e t  le s  m o n t a g n e s  q u i  s ’é ­
t e n d e n t  d u  G u m i h o r n  au  S c h w a r z -  
h o r n .  —  C’e s t  ic i q u ’on  la is se  o r ­
d i n a i r e m e n t  le s  c h e v a u x  q u ’on  
e u t  g a r d e r  e n c o r e  30 m i n . — L e  
a u l h o r n  e s t  c a c h é  p a r  le  R œ t h i -  
h o r n . — De l ’a u t r e  c ô t é  d u  g l a c i e r  
s e  r e l è v e ,  a u  p i e d  d e  Y E iger, u n e  
p a r o i  a b r u p t e  q u e  d o m i n e n t  le s  
p o i n t e s  d u  H œ rn le in , e t  d a n s  la ­
q u e l l e  s ’o u v r e  le  H eiterlo ch , t r o u  
o ù  q u a t r e  fo is  p a r  an  p a s s e n t  de s  
r a y o n s  d e  s o le i l  q u i  v i e n n e n t  é c l a i ­
r e r  l ’é g l i s e  d e  G r i n d c l w a l d .  A u -  
d e l à  du  p l a t e a u ,  on  a r r iv e ( 1 0  m in . )  
a u  K æ stib a ch , p e t i t  t o r r e n t  q u i  
t o m b e  d u  h a u t  d ’u n  r o c h e r  d a n s  un  
p e t i t  b a s s i n ;  p u i s  (10 m in . ) ,  à  A/oZ- 
librunnen  e t  (15 m in . )  à  S te ig la u in rn ,  
m a s u r e  e n  r u i n e s  d e s t i n é e  à  s e r v i r  
d ' a b r i  a u x  c h e v a u x  q u i  n e  p e u ­
v e n t  a l l e r  p lu s  lo in .
I m m é d i a t e m e n t  a u - d e s s o u s  s ’ou ­
v r e  u n  g r a n d  c o u l o i r  p a r  l e q u e l  
d e s c e n d e n t ,  au  p r i n t e m p s ,  d e  r e ­
d o u t a b l e s  a v a l a n c h e s .
L a i s s a n t  a u - d e s s o u s  d u  s e n t i e r ,
firès  d u  g l a c i e r ,  u n e  g r o t t e  a p p e -  é e  H eid en lo ch , on  r e m a r q u e  (15 
m in . ) ,  e n  f a c e  d e  Y H eiterloch  q u i  
s ’o u v r e  d a n s  le  f lanc  d e  l ’E i g e r ,  
p r e s q u e  a u  n iv e a u  d u  s e n t i e r ,  u n e  
e x c a v a t i o n  d e  f o r m e  s i n g u l i è r e  e t  
s e m b l a b l e  à  c e l l e  q u e  p o u r r a i t  
l a i s s e r  d a n s  d e  l ' a r g i l e  u n  h o m m e  
n u  q u i  s ’y  s e r a i t  ass is .  M ais ,  c o m m e  
c e t t e  e m p r e i n t e  e s t  d a n s  d u  m a r ­
b r e  e t  q u ’e l l e  a  d ’é n o r m e s  p r o p o r ­
t i o n s ,  n e  p o u v a n t  l ’a t t r i b u e r  à  u n  
h o m m e ,  o n  en  a  fa i t  h o n n e u r  à  u n  
s a in t ,  e t  oi. Va n o m m é e  M a rtin s ­
druck  ( e m p r e i n t e  d e  s a in t  M ar t in ) .  
P e n d a n t  t o u t e  la  m o n t é e ,  on  p e u t  
t o u j o u r s ,  e n  se  r e t o u r n a n t ,  v o i r  
G r i n d c l w a l d .
A  p e u  d e  d i s t a n c e  d e  c e t t e  c u ­
r io s i t é  n a t u r e l l e ,  o n  la i s se  à  g . ,  
a u - d e s s u s  d e  so i ,  le  S tæ p f i b o d e n ,  
p u i s  (10 m in . ) ,  la  B xrenegg , e s c a r ­
p e m e n t  g a z o n n é  d e  l ’O rt f luh .  E n  
fa c e  se  t r o u v e  u n  g r a n d  c o u lo i r  
d ’a v a l a n c h e s .  L à , le s  s o m m e t s  
g é a n t s  d u  V i e s c h e r g r a t  e t  le s  g la ­
c i e r s  q u i  s ’é t e n d e n t  à  l e u r s  p i e d s  
o f f r e n t  u n  m a g n i f iq u e  s p e c t a c l e .  
E n  fac e ,  à  g. d u  H œ r n l e i n ,  s e  d r e s s e
l ’e i g e r  e t  l e  m œ n c u  ( d e s s in  d e  m . f r e e m a n  d ’a p r è s  u n e  p h o t o g r a p h i e  d e  m . m a r t e n s ) .
Im p r im é  p a r  C b. L a h u rc  e t  L ie , r u e  d e  F le u ru s ,  9.
*#
la t o u r  é n o r m e  d u  W ild sch lo ss  q u e  
le D æ nnlerlauenen  s é p a r e  d e  l ’U n -  
t e r -K a l l i  e t  d e  l ’O b e r - K a l l i ,  p â t u ­
r ag es  d iv i s é s  e n  d e u x  p a r t i e s  p a r  
u n e  a r ê t e  r o c h e u s e  n o m m é e  
Bælmli o u  B œ sen -T r itt .  L a  s o m m i t é  
r o c h e u s e  q u i  c o u r o n n e  l ’O b e r -  
Kalli  s ’a p p e l l e  K a llig r in d , e t  se  
r e l ie  à  l a  M ittellegi p a r  le  g l a c i e r  
de D æ nnler.— Si l ’on  v e u t  a l l e r  au  
Z xsen b erg , s i t u é  a u  p i e d  d u  Z æ s e n -  
b e r g h o r n  e t  d e s  V i c s c h e r h œ r n e r  
de  G r i n d e l w a l d ,  il f a u t  d e s c e n d r e ,  
au x  chalets de Stierregg, t r o i s  p e t i t s  
m u r s  en  p i e r r e  s è c h e  a d o ss é s  au 
r o c h e r ,  e t  t r a v e r s e r  le  g l a c i e r  l a rg e  
d ’e n v .  30 m in . ;  m a i s  i l v a u t  m i e u x ,  
e t  la  c o u r s e  e s t  m o in s  f a t i g a n te ,  
m o n t e r  à  la  Bænisegg  (1,7/33 m et .) ,  
q u i  f o r m e  la  b a s e  d e  l ’U n tc r  e t  d e  
1 O b e r - W a n d f lu h ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  a d m i r a b l e  s u r  la  
p a r t i e  s u p é r i e u r e  d u  g l a c i e r ,  le  
S c h r e c k h o r n  , le  G r ü n h o r n  (som ­
m e t  d u  G r o s s - V i e s c h e r h o r n )  e t  le  
Z æ s e n b e r g h o r n , au  p i e d  d u q u e l  
s o n t  le s  c h a l e t s  d e  Z æ s e n b e r g  (R. 
151).
L e  10 j u i n  1855 , M me l a  c o m ­
te s s e  D o r a  d ’Is t r ia ,  a c c o m p a g n é e  
d e s  q u a t r e  g u i d e s  P i e r r e  B o h r e n ,  
J e a n  A i m e r ,  U l r i c h  L a u e n e r  e t  
J o h a n n  J a u n  , p a r t i t  d e  G r i n d e l -  
w a l d  d a n s  l ’e s p e r a n c e  d e  g r a v i r  la  
J u n g f r a u .  P r e n a n t  l e  s e n t i e r  q u i  
s e r p e n t e  s u r  le  M e t t e n b e r g ,  le  
l o n g  d e  la  M e r  d e  g l a c e  , e l l e  d e s ­
c e n d i t  d e  sa  c h a i s e  à p o r t e u r s  à 
M a r t i n s d r u c k  [V .  c i -de ssus ) ,  s o u s  
l e s  f lanc s  n u s  e t  p o l i s  d e  la  M it te l-  
e g i ,  t r a v e r s a  la  M e r  d e  g l a c e ,  e t  
g r a v i t  le s  p e n t e s  e s c a r p é e s  d u  Z æ ­
s e n b e r g .  L a  m a r c h e  é t a i t  e x t r ê m e ­
m e n t  p é n i b l e ,  m a i s  o n  j o u i s s a i t  
d ’u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  l a  v a l ­
l é e .  A u  d e l à  d ’u n  p e t i t  r u i s s e a u  
q u i  f i l t ra i t  à  t r a v e r s  l e s  r o n c e s  e t  
l e  m a r b r e ,  t o u t e  t r a c e  d e  v é g é t a ­
t i o n  d i s p a r u t ,  e t  b i e n t ô t  o n  n e  v i t  
p l u s  m ê m e  d e  r o c h e r s ,  m a i s  u n e  
i m m e n s e  p e n t e  d e  n e i g e  se  r e l e ­
v a n t  d a n s  la  d i r e c t i o n  d u  S. M al­
g r é  l a  d i f f icu l té  d e  la  m a r c h e  d a n s  
la  n e i g e  p r o f o n d e ,  la  c a r a v a n e  
e u t  h e u r e u s e m e n t  l e  t e m p s  d ’at­
t e i n d r e  a v a n t  l e  c o u c h e r  d u  so le i l
u n e  g r o t t e  q u e  c o n n a i s s a i e n t  d e u x  
d e s  c h a s s e u r s .  « U n  d e m i - j o u r  
m y s t é r i e u x ,  d i t M mc d ' I s t r i a ,  é c l a i ­
r a i t  e n  p a r t i e  l a  g r o t t e  a l l o n g é e ,  
d o n t  le s  p r o f o n d e u r s  d e m e u r a i e n t  
d a n s  le s  t é n è b r e s .  O n  e n t e n d a i t  
f r é m i r  d e s  s o u r c e s  e t  t o m b e r  d e s  
g o u t t e s  d ’e a u  a v e c  u n e  m o n o t o n e  
l e n t e u r .  J a m a i s  j e  n ’a v a i s  p é n é t r é  
d a n s  u n  s é j o u r  d ’u n e  au ss i  s a u ­
v a g e  b e a u t é .  A u  m i l i e u  d e  la  c a ­
v e r n e ,  e n  fa c e  d e  l ' e n t r é e ,  é t a i t  
u n  l a r g e  g l a c i e r  p a r e i l  à u n e  c a ­
t a r a c t e  s u b i t e m e n t  g e l é e .  A u -  
d e s s u s  d e  c e  b lo c  m e r v e i l l e u x , 
é t i n c e l a n t  c o m m e  d u  c r i s ta l ,  s ’é ­
p a n c h a i t  u n  r u i s s e a u  d ’u n e  f r a î ­
c h e u r  d é l i c i e u s e .  A u x  f lancs  du  
n o i r  g r a n i t  p e n d a i e n t  d e s  a ig u i l l e s  
d e  g l a c e ,  t a n t ô t  l é g è r e s  e t  i s o lé e s ,  
t a n t ô t  g r o u p é e s  e n  f a i s c e a u x  fa n ­
t a s t i q u e s  ; d a n s  le s  e n f o n c e m e n t s ,  
o ù  1 h u m i d i t é  e t  l ’o m b r e  s o n t  
é t e r n e l l e s , r a m p a i t  u n e  m o u s s e  
b l e u â t r e .  »
L e  l e n d e m a i n ,  il  f a l l u t  a v a n c e r  
l e n t e m e n t  e n  t a i l l a n t  d e s  m a r c h e s  
d a n s  la  n e i g e ,  e t  p lu s  d ’u n e  fo is ,  
o n  e m p l o y a  l’é c h e l l e  p o u r  f r a n ­
c h i r  d e  m a u v a i s  p a s .  C e  n e  f u t  
q u ’à  10 h .  q u ’on  a t t e i g n i t  l e  p l a ­
t e a u  q u i  s ’é t e n d  a u x  p i e d s  du  
M œ n c h .  U n  n u a g e  se  f o r m a i t  a u ­
t o u r  d e  la  J u n g f r a u ,  e t  l e s  g u id e s  
se  r e f u s è r e n t  u n a n i m e m e n t  à  y  
c o n d u i r e  Mmc d ’I s t r ia .  A  f o r c e  
d ' i n s i s t a n c e ,  e l l e  le s  d é c i d a  à  t e n ­
t e r  l’a s c e n s io n  du  M œ n c h ,  e t  b i e n ­
tô t ,  d i t  M me d ’I s t r i a ,  « l e  d r a p e a u  
b l a n c ,  j a u n e  e t  b l e u  o ù  le  n o m  
b i e n - a i m é  d e  la  V a la q u ie  é t a i t  Q 
b r o d é  e n  g r a n d e s  l e t t r e s , f lo t ta  
s u r  la  p lu s  h a u t e  a ss ise .  »L e  M œ n c h  
é t a i t  e n c o r e  e n s e v e l i  s o u s  le s  n e i ­
g e s  a c c u m u l é e s  d e  l ’h i v e r .  C e t t e  
c i r c o n s t a n c e  c o n t r i b u a  b e a u c o u p  
au  s u c c è s  d e  M mc d ’I s t r i a .
L e  11 a o û t  1858, l ’E i g e r  a  é té  
p o u r  la  p r e m i è r e  fo is  g r a v i  p a r  
u n  j e u n e  I r l a n d a i s .
De Grindelwald à  Lauterbrunnen,, par 
la Wengernalp, et  par la vallée, R. 149 
—à Meiringen, par la  grande Scheideck, 
R. 153;—au Faulhorn, R. 152;—au Grira- 
sel, par la  Strahleck, R. 151.
ROUTE 151.
D E  L ’H O S P IC E  DU GR1M SEL
A  G R IN D E L W A L D ,
P A R  LA  STRA H LK C K .
14 à 15 h . ,  d o n t 10 su r les g lac ie rs. —  
C ourse difficile qu i ne d o it ê tre  en tre p rise  que 
p a r des voyageurs sû rs  de le u r  lète e t habitués 
aux m ontagnes. De bons guides e t  un beau 
tem ps so n t absolum ent nccessa ires. Il faut tro is 
ou q u a tre  g u id e s , ca r on es t obligé d 'em p o rte r 
des haches, des co rd es , des p ro v is io n s .— (Chaque 
gu ide se paie  10 l r . ,  pou rb o ire  non com pris, 
mais on com pte tro is  jo u rs ) . —  La m eilleure 
saison de l'année p o u r passer la S lrah leck  es t la 
p re m iè re  m oitié  du mois de ju ille t.
La d is tan ce , qui n’e s t que de 5  à 6  lieue» en 
ligne d ire c te , p eu t se ca lcu ler ainsi : 1 h . 50 m ., 
g lac ie r in fér ieu r de l 'A a r e ;  1 h. 30 n i .,  g lacier 
du F in s lc raa r ; 1 h . 50 m . ,  A bschw ung ; 2  h. 
30 m . à 3 h . ,  p ied  de la S lra h le c k ; 1 h . 30 m ., 
col de la S lrah leck; 3 h . à 3 h . 50 m ., Z æ sen - 
b e rg ;  2 h . 30 m .,  G r in d e lw a ld . —  Dans le sens 
c o n tra ire , on com pte a insi ; 3 h . d eG rin d elw ald  
à  la Bænisegg; 50 m . de la Bænisegg au glacier; 
2 h . p o u r a lle r  au p ied  de la S lra h le c k , tan tô t 
s u r  le ro c h e r, tan tô t su r  le g la c ie r ;  2  h . pour 
g ra v ir  les ro c h e rs ; 30 m . du po in t où l'on  re n ­
tre  su r  le g lac ie r p o u r m onter au co l; 50 m . 
à 1 h . au p lu s , selon Velat du g la c ie r , pour 
descendre  du col s u r  le g lac ier du F in s te r -  
a a r  ; 2  h . 50 m . à 5 h . à  l'A bschw ung ; 5 h . de 
m arché su r  le g lac ie r e t  1 h . su r  la te rre  pour 
a lle r  de l’A bschw ung au G rim sel.
L e  c h e m i n  d e  l ’h o s p i c e  d u  G r i m ­
se l  à  l ’A b s c h w u n g  e s t  d é c r i t  d a n s  
l a  R. 160. A u  d e l à  d e  l ’A b s c h w u n g ,  
l a  t r a v e r s é e  d u  g l a c i e r  d u  F i n s -  
t e r a a r  d e m a n d e  b e a u c o u p  d e  p r u ­
d e n c e ,  c a r  l e s  c r e v a s s e s  en  s o n t  o r ­
d i n a i r e m e n t  r e c o u v e r t e s  d e  n e ig e .  
A p rè s  a v o i r  m a r c h é  e n v i r o n  u n e  
9 h e u r e  s u r  le  n é v é  e t  t o u r n é  le  v e r ­
s a n t  o r i e n t a l  d e  l a  c h a î n e  d e s  L a u -  
t e r a a r h œ r n e r ,  o n  v o i t  s e  d r e s s e r  
e n t r e  c e t t e  c h a î n e  e t  c e l l e  d u  
F i n s t e r a a r h o r n ,  u n e  a rô te  q u i  
c o u r t  d u  N. a u  S. ,  a p p e l é e M itte l-  
g r a t , e t  d a n s  l a q u e l l e  s ’o u v r e  le  
p a s s a g e  d u  col de la  S lra h le c k . 
A v a n t  d ’a t t e i n d r e  l e  p i e d  d u  co l  
(2,718 m è t . ) ,  il f a u t  e n c o r e  t r a v e r ­
s e r  le  n é v é ,  a u q u e l  H u g i  a  d o n n é  
le  n o m  d e  Schreclcfirn. V u  d e  sa  
b a s e ,  l a  S t r a h l c c k  p a r a î t  p e u  é l e ­
v é e ;  m a i s  la  p e n t e  e n  e s t  t r è s -  
r a i d e .  M. A g a s s iz  lu i  a  t r o u v é  à 
m i - c ô t e  e n v i r o n  40'* d ' i n c l in a i s o n .
> R I N D E L W A L D .  [ R o u t e  1 5 1 .]  
E n  g é n é r a l ,  on  s ’a t t a c h e  a v e c  d e s  
c o r d e s ,  e t  on  e s t  o b l ig é  d e  t a i l l e r  
d e s  p a s  d a n s  la  g l a c e  c-n m o n t a n t  
e n  z ig z a g .  L e  s o m m e t  (3,371 m èt .)  
e s t  u n  p e t i t  p l a t e a u  t r è s - u n i  e t  t o u t  
c o u v e r t  d e  n e i g e , s a n s  a u c u n e  
c r e v a s s e  à  sa  s u r f a c e .  U n e  c i m e  
t r è s - r a i d e  s ’é l è v e  a u - d e s s u s  d u  co l ,  
a u  N . ,  f o r m a n t  le  d e r n i e r  c o n t r e -  
f o r t  d u  S c h r e c k h o r n  ; c ’e s t  le  pe tit  
S c h re c k lio rn , q u e  le s  g u i d e s  d e  
G r i n d e l w a l d  c o n f o n d e n t  s o u v e n t  
a v e c  le  v é r i t a b l e  S c h r e c k h o r n  
q u i  n ’e s t  p a s  v i s i b l e  d e  G r i n d e l -  
wald.
« Ce fu t ,  d i t  M. D e s o r ,  a v e c  u n  
s e n t i m e n t  d e  b o n h e u r  i n e s t i m a b l e  
q u e  j e  s e r r a i  la  m a i n  d 'A g a s s iz ,  
l o r s q u e  , a r r i v é s  a u  s o m m e t  d u  
p a s s a g e , n o u s  d é c o u v r î m e s ,  c o m m e  
p a r  e n c h a n t e m e n t ,  à  n o s  p i e d s ,  la  
v a l l é e  d e  G r i n d e l w a l d ,  l a  S c h e i -  
d e c k ,  le  F a u l h o r n ,  la  c h a î n e  d u  
S t o c k h o r n ,  l a  b e l l e  p y r a m i d e  du  
N i e s e n ,  b a i g n é e  p a r  îe s  e a u x  du  
l a c  d e  T h u n ,  e t  q u e  d e v a n t  n o u s  
se  d r e s s a i e n t  l e s  m a s s e s  c o lo ss a le s  
d e  l ' E i g e r  e t  d u  M œ n c h ,  q u i  s e m ­
b l a i e n t  t e l l e m e n t  r a p p r o c h é e s  
q u ’o n  a u r a i t  é t é  t e n t é  d a l l e r  le s  
t o u c h e r  d u  b o u t  d u  b â to n .  U n  p e u  
p lu s  l o in ,  a u  S . -O .,  la  J u n g f r a u  
é l e v a i t  s o n  s o m m e t  t r i a n g u l a i r e  
a u - d e s s u s  d e  l a  l o n g u e  c h a î n e  d e s  
W a l c h e r h œ r n e r  ; à  1 E . ,  l a  v u e  é t a i t  
b o r n é e  p a r  le  m a s s i f  d u  S c h r e c k -  
l io r n  q u i ,  d ’ic i ,  n o u s  p a r a i s s a i t  b i e n  
m o i n s  é l a n c é  q u e  d e  l ' H ô t e l  d e s  
N e u c ln l t e lo i s .  > La N t r a h l e c k  d o i t  
ê t r e  c o m p t é e  p a r m i  le s  p l u s  b e a u x  
p o i n t s  do  v u e  d e s  A l p e s  B e r ­
n o is e s .
P o u r  d e s c e n d r e  d e  la  S t r a h l c c k ,  
i l f a u t  s ’a t t a c h e r  à  u n e  c o r d e ,  e t  
d e s c e n d r e  a v e c  p r é c a u t i o n ,  c a r  le  
g l a c i e r  d e  G r i n d e l w a l d  e s t  t r è s -  
c r e v a s s é ,  e t  la  p e n t e  e n  e s t  d ’a b o r d  
f o r t  r a id e .  P r è s  d u  Zæ scnberg, l ' i n -  
c l i n a i s o n  d e v i e n t  p lu s  d o u c e ,  on  
p e u t  s e  l a i s s e r  g l i s s e r  s u r  la n e i g e  
d u r c i e . — E n  a p p r o c h a n t  d u  g l a c i e r  
d e  l ’E i g e r ,  g u i  s e  r é u n i t  à  c e l u i  du  
G r i n d e l w a l d ,  a u  p i e d  d u  Z æ s e n -  
b e r g ,  on  r e m a r q u e  la  c a b a n e  d ’un  
b e r g e r ,  e t  d e s  t r o u p e a u x  d e  m o u ­
to n s  e t  d e  c h è v r e s  s u r  lu Z æ s e n -
b e r g ,  c a r  c e t t e  m o n t a g n e ,  q u i ,  
s ’a v a n ç a n t  c o m m e  u n  p r o m o n t o i r e ,  
r e s s e r r e  d a n s  u n  l i t  t r è s - é t r o i t  le  
g la c ie r  d e  G r in d e l w a l d ,  e n t r e  sa  
ba se  e t  le  M e t t e n b e r g ,  e s t  r e c o u ­
v e r t e  d e  p â t u r a g e s  q u i ,  e n  c e r ­
ta in s  e n d r o i t s ,  p a r a i s s e n t  f o r t  a b o n ­
d a n t s .— A u - d e s s o u s  d e  c e  p r o m o n ­
to i r e ,  la  v a l l é e  s ’é l a r g i t  d e  n o u ­
v e a u ,  e t  l e  g l a c i e r ,  q u i  r e n c o n t r e  
c e lu i  d e  l ’E i g e r  o u  d e  K a ll i ,  d e s ­
c en d  d u  f la nc  o r i e n t a l  d e s  W a l-  
cherhœrner o u  V iescherliœ rner  d e  
G r i n d e lw a ld  , e t  s ’é ta le  m o l l e m e n t  
d ans  u n  b a s s in  t r è s - p e u  in c l in é  
c o n n u  s o u s  le  n o m  d e  M e r  de  
g la c e  d e  G r i n d e l w a l d .  O n  v o i t  au 
c e n t r e  d u  g l a c i e r  d e  K a l l i  u n  r o ­
c h e r  n u  q u e  la  g l a c e  n e  s e m b l e  
av o i r  j a m a i s  e n v a h i ,  è t  q u e  le s  
h a b i t a n t s  d u  p a y s  a p p e l l e n t  p o u r  
c e t t e  ra is o n  H eisse P la tte  (la p l a q u e  
c h a u d e ) .  C’e s t  à  l a  h a u t e u r  d e  c e s  
g la c ie r s  q u e  p é r i t  M. M o u r o n ,  e n  
1821. [V . G r in d e lw a ld . )  A p r è s  a v o i r  
d é p a s s é  le  g l a c i e r  d e  K a ll i ,  o n  
g a g n e  l e  M e t t e n b e r g ,  d ’o ù  l ’o n  
d e s c e n d ,  e n  1 h .  30 m in . ,  à  G r in ­
d e l  w a ld  (R. 150).
S e lo n  la  t r a d i t i o n ,  u n  h a b i t a n t  
d e  G r in d e l w a l d ,  n o m m é  K la u ss ,  
a u ra i t ,  il y  a c e n t  c i n q u a n t e  a n s ,  
p a ss é  la  S t r a l i l e c k .  D a n s  c e  s i èc le ,  
M. R. M e y e r ,  d ’A a r a u ,  e s t  le  p r e ­
m i e r  v o y a g e u r  q u i  l ’a i t  f r a n c h ie ,  
le  m ô m e  j o u r  (4 s e p t e m b r e  1812) 
où  s o n  f r è r e  G o t t l i e b  fa isa i t  l ’as­
c e n s i o n  d e  la  J u n g f r a u .  E n  1826, 
M. W a g n e r ,  d e  H e s s e - C a s s e l , la  
p a s s a  a v e c  d e u x  g u i d e s  q u i  se  p e r ­
d i r e n t  d a n s  le s  g la c i e r s  ; ils  n ’a r ­
r i v è r e n t  q u ’à  d e u x  h e u r e s  d u  m a t in  
au  G r im s e l .  E n  1828, M. H u g i ,  e t  
e n  1839, M. S tu d e r ,  t e n t è r e n t  i n u ­
t i l e m e n t  d e  se  r e n d r e  p a r  c e  c h e ­
m in ,  le  p r e m i e r ,  d e  G r in d e lw a ld  
a u  G r im s e l  ; le  s e c o n d ,  d u  G r im s e l  
à  G r i n d e l  w a ld .  E n  1836, M. le  d o c ­
t e u r  L e p i lc u r ,  q u i  d e p u i s  a  fa i t  
l ’a s c e n s io n  d u  M o n t -B la n c e a v e c  
MM. M a r t in s  e t  B ra v a i s ,  a v a i t  é té  
p lu s  h e u r e u x ;  s e u l e m e n t  s es  g u id e s  
n e  p r i r e n t  pas  le  c h e m i n  q u e  l ’on  
s u i t  a u j o u r d ’h u i .  J ’ai d o n n é  d a n s  
m a  p r e m i è r e  é d i t i o n  le  r é c i t  d e  
son  e x p é d i t i o n .  E n f i n ,  e n  1810,
MM. A g a ss iz ,  D e s o r ,  C o u l o n  e t  
P o u r t a l è s ,  se  r e n d i r e n t  e n  u n  j o u r  
p a r  c e  c o l  d e  l ’H ô te l  d e s  N e u c h â -  
t e lo i s  à  G r in d e lw a ld ,  o ù  il s  a r r i ­
v è r e n t  à  t ro i s  h e u r e s  d e  l ’a p r è s -  
m id i .  M a i n t e n a n t  c e t t e  c o u r s e  e s t  
fa i t e  c h a q u e  a n n é e .  E n  1841, u n e  
É c o s s a i s e ,  M mc M a c - G o w a n ,  d ’É- 
d i m b o u r g ,  a  m ê m e  p a s s é  la  S t r a b i ­
cele, a v e c  s o n  m a r i  e t  n e u f  g u id e s .
R O U T E  1 5 2 .
LE FAULHORN.
L e  F a u lh o rn  e s t  u n e  m o n t a g n e  
d e  l ’Ü b e r l a n d  B e r n o i s ,  s i t u é e  à  
2,753 m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  m e r ,  
e n t r e  la  v a l l é e  d e  G r i n d e l w a l d  e t  
le  l a c  d e  B r i e n z ,  e t  d u  s o m m e t  d e  
l a q u e l l e  o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a ­
g n i f i q u e  , c o m p a r é e  e t  p r é f é r é e  
m ê m e  p a r  q u e l q u e s  c o n n a i s s e u r s  
à  c e l l e  d u  R ig i .  L ’a n c i e n  a u b e r ­
g i s t e  d e  Y À tg le  à  G r i n d e l w a l d  y  a  
f a i t  c o n s t r u i r e  u n e  m a i s o n ,  a c h e ­
v é e  e n  1832, à  25 m è t .  e n v i r o n  a u -  
d e s s o u s  d u  p o i n t  le  p l u s  é l e v é  d u  
c ô t é  d u  m i d i ,  e t  h a b i t é e  d u  c o m ­
m e n c e m e n t  d e  j u i l l e t  à  la  f in  d e  
s e p t e m b r e .  L ' a u b e r g i s t e ,  P i e r r e  
B o h r e n  , e s t  u n  h a b i l e  s c u l p t e u r  
s u r  b o i s .  D e p u i s  l ’é t a b l i s s e m e n t  
d e  c e t  a u b e r g e ,  q u i  se  c o m p o s e  d e  
t ro i s  é t a g e s ,  e t  q u i  o ff re  t o u t e s  le s  
c o m m o d i t é s  q u  on  p e u t  t r o u v e r  
d a n s  u n e  h a b i t a t i o n  p l a c é e  à  c e t t e  
h a u t e u r  (fo25 m è t .  a u - d e s s u s  d e  
c e l l e  d e  R i g i , 113 m è t .  a u - d e s s u s  
d e  l ’h o s p i c e  d u  S a i n t - B e r n a r d , e t  
p a r  c o n s é q u e n t  la  p lu s  é l e v é e  d r  
t o u t e  l ’E u r o p e ) ,  u n  g r a n d  n o m b r e  
d e  v o y a g e u r s  m o n t e n t  c h a q u e  j d ü r  
au  F a u l h o r n , q u a n d  le  t e m p s  e s t  
b e a u ,  p o u r  y  v o i r  s e  c o u c h e r  e t  s e  
l e v e r  le  so le i l .  L e s  c h e m i n s , q u i  
é t a i e n t  a u t r e f o i s  t r è s  -  m a u v a i s  , 
p a r c e  q u ’i l s é t a i e n t p e u  f r é q u e n t é s ,  
s o n t  p r e s q u e  to u s  a u j o u r d ’h u i  d a n s  
u n  é t a t  s a t i s f a i s a n t .
L a  v u e  d o n t  o n  j o u i t  d u  s o m m e t  
d u  F a u l h o r n  s ’é t e n d  s u r  le s  c a n t o n s  
d e  B e r n e ,  d ’U n t e r w a l d e n ,  L u c e r n e ,  
Z u g ,  A rgov ie*  B à ie ,  S u l c u r e ,  F r i ­
b o u r g  e t  N e u c h â t e l . — A u S . , on  d é ­
c o u v r e  le  S c h w a r z h o r n  j le  S u s t é r n -
h o r n ,  le  T r i f t e n g l e t s c h e r ,  l e  W e l l -  
h o r n ,  le s  E n g e l n c e r n e r ,  l e  W e t t e r -  
h o r n ,  le  B e r g l i s t o c k ,  le  S c h r e c k -  
h o r n ,  le  S i m e l i h o r n ,  l e F i n s t e r a a r -  
h o r n , l e s  V i e s c h e r h œ r n e r , l e s d e u x  
E i g e r ,  le  M œ n c h , la  J u n g f r a u ,  le 
S i l b e r h o r n ,  le  G r o s s h o r n ,  le  M it-  
t a g h o r n  e t  l e  B r e i t h o r n ,  le  T s c h in -  
e l h o r n  . l e  G e s p a l t e n h o r n , la  
l i im l i sa lp  e t  le  D o l d e n h o r n  ; —  à  
VE., le  S u s t e n h o r n ,  l e  T i t l i s ,  l ’Uri-  
R o t h s t o c k  e t  le  R i g i ,  le s  l a c s  d e s  
Q u a t r e - C a n t o n s  e t  d e  Z u g ;  —  au  
N . - E . , on  v o i t  la  l i s i è r e  b l e u e  d u  
J u r a ,  l e  P i l a t e  e t  le  N a p f ;  —  à  VO., 
l e  N i e s e n ,  le  S t o c k h o r n ,  l e  J u r a ,  
l e s  l a c s  d e  N e u c h â t e l ,  d e  B i e n n e  
e t  d e  M ora t .  A u  p i e d  d u  s p e c t a ­
t e u r ,  s ’é t a l e n t  le s  v a l l é e s  d e  G r i n -  
d e l w a l d , d e  L a u t e r b r u n n e n  e t  de  
S a x e t e n , l a  g r a n d e  e t  la  p e t i t e  
S c h e i d e c k ,  le s  la c s  d é  B r i e n z  e t  de  
T h u n .  L es  s o m m e t s  le s  p lu s  r a p ­
p r o c h é s  s o n t :  —  a u  S . ,  le  S im e l i -  
l io r n  e t  le  R œ t h l i h o r n  ; —  à  l ’E . ,  le  
S c h w a r z h o r n ,  le  G e m s b e r g ,  le  
G ä n s e n h o r n ,  l e W i l d g e r s t ,  l ’A x a l p -  
h o r n ,  l e  B u r g b e r g  e t  l ’O l t s c b i -  
h o r n ; — a u  N . , le  S c h w a b h o r n  , la  
H o h e b u r g f l u h .  le  H o c h g r a t  e t  le  
B r i e n z e r b e r g ; —  à  VO., l a M i t t a g s -  
k r i n e , l a  W i n t e r e c k , l e s  S æ g is -  
t h a l h œ r n e r ,  le  L a u c h e r h o r n ,  e n t r e  
l e s q u e l s  se  t r o u v e n t  r e s s e r r é e s l e s  
v a l l é e s  d ’A lp  e t  d e  S æ g i s ,  l ’a r ê t e  
d e  S æ g i s ,  la  F u r k e ,  le  R o t h h o r n ,  
V O b e r o e r g h o r n  e t  le  G u m i h o r n ;  
a u  d e l à  d u  l a c  d e  B r i e n z ,  le  H o h -  
g a n t ,  le  H a r d e r ,  l e  R i n g g e n b e r g -  
ra t*  l ’A u g s t m a t t h o r n  , le  T a n n l i -  
o rn ,  l e  B u r g h o r n ,  le  R o t h h o r n ,  
l ' a r ê t e  d e  B r i e n z  (B r i e n z e r g r a t ) ,  le  
W y l e r h o r n  e t  le  B r ü n i g .  —  L a  
c h a î n e  d u  F a u l h o r n  r e n f e r m e  le s  
p e t i t s  l a c s  s u i v a n t s  : H ü t t e n b o d e n ,  
6 m in .  d e  c i r c o n f é r e n c e  ; — S æ g i s -  
t h a l ,  10 m in .  ; —  H e x e n  (lac d e  la  
S o r c i è re ) .  10 m in .  ; —  H a g e l ,  9 m in . ;  
H i n t e r b u r g  . 1*2 m in .  ; —  O l t s c h i , 
20 m i n . :  —  B la t t ,  7 m i n . ; — G u rn i ,  
6 m in .  ; — O b e r b a c h ,  15 m in .  ; —  
B a c h ,  4  m i n . — On y  t r o u v e  auss i ,  
o u t r e  p l u s i e u r s  c h a m p s  d e  n e i g e ,  
u n  p e t i t  g l a c i e r  e n t r e  le  S c h w a r z -  
h o r n  e t  le  W i l d g e r s t ,  le B la u e g le t -  
s c h e r l c i n  ou  D r e c k g l e t s c h e r l e i n ,
i n t é r e s s a n t  à  é t u d i e r  p o u r  l e s  g é o ­
l o g u e s ,  c a r  il n ’a t t e i n t  pas  la  r é ­
g io n  d e s  n é v é s ,  e t  il s ’a u g m e n t e  
c h a q u e  a n n é e .
O n a p u b l i é  p l u s i e u r s  p a n o r a m a s  
d u  F a u l h o r n ;  le  p lu s  e s t i m é  e s t  
c e l u i  d e  F r a n z  S c h m id .
H u i t  c h e m i n s c o n d u i s e n t a u  s o m ­
m e t  d u  F a u l h o r n  ; i ls  s o n t  i n d i q u é s  
c i -d e s s o u s .  L e s  t r o i s  p r e m i e r s  s o n t  
s e u l s  f r é q u e n t é s  e t  d o i v e n t  ê t r e  
p r é f é r é s  a u x  a u t r e s . —  E n  g é n é r a l ,  
il v a u t  m i e u x  m o n t e r  p a r  le  G ie ss -  
b a c h , p o u r  se  m é n a g e r  le  p l a i s i r  
d e  l a  s u r p r i s e ,  e t  r e d e s c e n d r e ,  s o i t  
p a r  G r i n a e l w a l d ,  s o i t  p a r  la  g r a n d e  
S c h e id e c k .
A .  De G rindelw ald .
4  h . 30 m . à 5 h . —  Chem in de m ulet». 
U n m ulet e t re to u r  le lendem ain  , 15 fr . ( F .  le 
tarif .) —  On p eu t se faire m onter en  chaise à 
p o rteu rs . Q ua tre hom m es à 6 fr .;  3 fr . de p lus 
si l'on  couche.
O n m o n t e ,  p a r  d e  b e l l e s  p r a i r i e s  
p a r s e m é e s d ’h a b i t a t i o n s e t  a e g r a n ­
g e s ,  e t  p a r  d e s  b o i s  d ’é r a b l e s ,  d e  
t r ô n e s ,  e t  p l u s  h a u t ,  d e  s a p i n s , à 
l ’e n d r o i t  a p p e l é  (1 h .  45 m in . )  Z u m  
S te in , p r è s  la  b e l l e  c h u t e  d u  M ü h -  
l e b a c h ;  e t  d e  l à ,  p a r  u n  c h e m i n  
r i c h e  e n  p o i n t s  d e  v u e ,  a u  (35 m.) 
chalet de la B a c h a lp ,  o ù  Von p e u t  
t r o u v e r  d u  l a i t ,  d u  b e u r r e  e t  du  
f r o m a g e  , e t  d ’où  Von j o u i t  d é j à  
d ’u n e  f o r t  b e l l e  v u e  s u r  le  g l a c i e r  
d e  G r i n d e h v a l d  e t  s u r  le s  m o n t a ­
g n e s  q u i  l e  d o m i n e n t .  O n  s ’é l è v e  
e n s u i t e ,  s u r  le s  p e n t e s  d é p o u i l l é e s  
d ’a r b r e s  d e  la  B a c h a lp ,  à  (*20 m in . ) ,  
YU nter-B achsee  o u  Gemslisee} p u i s  
(25 m in . )  à Y O her-B achsce, s i t u é  à  
2,333 m è t .  e n v i r o n  , a u  p i e d  d u  
F a u l h o r n .  L e  c h e m i n  d e v i e n t  d e  
p lu s  e n  p lu s  e s c a r p é .  O n  m o n t e  e n  
45 m i n .  à  la  b a s e  d u  S i m e l i h o r n ,  
d ’o ù  il f a u t  e n c o r e  45 m in .  p o u r
gr a v i r  j u s q u ’a u  s o m m e t  d u  F a u l -  o rn .
L \ Du G iessbach.
5 h . e n v .— C hem in de p ié lons. G uide nécessaire .
On s u i t  d ’a b o r d  l e s  c h u t e s  in fé ­
r i e u r e s  d u  G i e s s b a c h  , p u i s  on  
m o n t e  d a n s  d e s  b o i s  e t  s u r  d e s  
p â t u r a g e s  e s c a r p é s ,  e n  l a i s s a n t  à
g. le  c h a l e t  d 'A x a lp ,  p r è s  d e  (2 h ,
la c h u t e  s u p é r i e u r e , q u i  t o m b e  
dans  u n e  g o r g e  b o i s é e .  1 b .  p lu s  
hau t ,  on  t r o u v e  d e s  c h a l e t s  o ù  l ’on  
p e u t  se  p r o c u r e r  d u  l a i t  e t  d u  
f r o m a g e ,  e t  d ’o ù  1 b .  45  m in .  o u  2
h. su ff isen t  p o u r  s ' é l e v e r  j u s q u ’a u  
s o m m e t ,  p a r  d e s  é b o u l i s  e s c a r p é s  
qui d o m i n e n t  l e  lac  H u tten b o d en  
(à dr.). 15 m in .  a v a n t  d ’a t t e i n d r e  le  
p o in t  c u l m i n a n t ,  on  d é c o u v r e  to u t  
à c o u p  l a  c h a î n e  d e s  A lp e s  B e r ­
no ises .
C . De la  g rande S cheideck .
3 h . à 5 h . 30 m — Chem in de m ulels.
Ce c h e m i n  m o n t e ,  p a r  d e s  p e n ­
tes g a z o n n é e s  a s s e z  d o u c e s  , au  
(20 m in . )  c h a l e t  d e  V  or der- G rindel ; 
pu is ,  a p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  (20 min .)  
le  B i r g e lb a c h ,  a u  (30 m m .)  c h a l e t  
d e  H  in te r -G r in d e l, e t  a u  d e l à  d u  
(15 m in . )  H o r b b a c h ,  à  (15 m in . )  
F irs t , p e t i t  h a m .  I l  r e j o i n t ,  p r è s  d e  
(1 h . )  l ’O b e r - B a c b s e e , l e  c h e m i n  
de  G r i n d e l w a l d ,  à  1 h .  45 m in .  du  
s o m m e t .
D .  De la  g rande S ch e id eck ,
P A R  L E  SCH W A RZ H O R N .
4 li. 30 in . à 5 h .— C ourse difficile qu ’on ne 
doit pas e n tre p re n d re  sans gu ide .
O n p e u t ,  q u a n d  on  v e u t  m o n t e r  
p a r  c e  c h e m i n  a u  F a u l h o r n  , fa i re  
l’a s c e n s i o n  d u  S c h w a r z h o r n  (2,973 
m è t . ) , q u i  s ’é l è v e  à  l ’E .  d u  F a u l ­
h o r n .  Si l’on  n e  fa i t  p a s  l ’a s c e n s io n  
du  S c h w a r z h o r n ,  o n  p a s s e  d e r r i è r e  
c e t t e  m o n t a g n e  e t  l e  G e m s b e r g ,  
d a n s  (2 h.) l ' H ü h n e r t h æ l i ,  d ’o ù  l ’o n  
m o n t e  au  s o m m e t  e n  2 h .  30 m in . ,  
le  p lu s  s o u v e n t  s u r  d e s  c h a m p s  
d e  n e i g e , e t  e n  p a s s a n t  p r è s  de s  
p e t i t s  l a c s  H a g e l  e t  H e x e n .
E .  De Sengg su r le  la c  de Brienz.
4  h . à  5 li. —  Chem in escarpé e t difficile 
qu 'on  ne p eu t pas tro u v er sans gu ide .
10 m in .  F u r r e n , h a m .  — 10 m in .  
On p a s s e  le  p o n t . — 1 h .  10 m in .  L a  
F u r ie , co l  s i tu é  e n t r e  le  R o t h h o r n  
à  d r . ,  l e  B u rg  e t  la  H o h e n f l u h  à g.
—  1 h .  30 m in .  P i e d  d u  F a u l h o r n .
— 1 h .  S o m m e t .
F .  De S chw æ ndi.
4  h . — Chem in très -esca rp é .
1 5 m in .  ü n te rb erg , h a m . — 10 m in .
C h a l e t  M ittelberg . — 20 m in .  C h a l e t  
O berberg .—  l h .  15 m in .  S o m m e t .
G . D e  W y l e r  p a r  l e  S a e g i s th a l .
7 h .  50  m . environ .
Ce c h e m i n  r e j o i n t  c e l u i  d e  S e n g g  
a v a n t  d ’a r r i v e r  au  s o m m e t  e t  à  p e u  
d e  d i s t a n c e  d u  la c  d e  S œ g is .
ROUTE 153.
DE GRINDELWALD A MEIRINGEN,
P A R  LA G R A N D E  SC H E ID E C K .
6 h . 50 m . à 7 h .— C hem in de m u le ts . 8 h. 
avec les excursions au glac ier su p ér ie u r de 
G rindelw ald  e t au g lac ie r de R osen lau i.
D e u x  c h e m i n s  c o n d u i s e n t  d e  
G r i n d e l w a l d  à  la  g r a n d e  S c h e i ­
d e c k ,  l ’u n  p a s s e  p a r  M oos  (2 h .  
30 m in . ) ,  e t  l ’a u t r e  p a r  l e  g l a c i e r  
(3 h.).
O n  t r a v e r s e  le  M ü h lib a c h , p u i s  
le  h a m .  d e  M oos  e t  le  H orbbach , 
a v a n t  d ’a t t e i n d r e  (1 h.) le  glacier  
supérieur de Grindelwald. Si l ’on  
v e u t  a l l e r  v i s i t e r  c e  g l a c i e r , o n  
la i s s e  à  g . ,  le  c h e m i n  q u e  l ’o n  a  
s u iv i  j u s q u e - l à , e t ,  s e  d é t o u r n a n t  
à d r . , on  v a  (15 m in . )  p a s s e r  le  
S c h w a r z b a c h  , p u i s  o n  m o n t e ,  e n  
15 m in . ,  a u  g l a c i e r  s u p é r i e u r  d e  
G r i n d e l w a l d  , n o m m é  à  t o r t  le  
G r a n d , c a r  d e p u i s  le  B e r g l i s to c k  
j u s q u ’à s o n  e x t r é m i t é  i n f é r i e u r e ,  
il n  a  q u e  1 h .  d e  l o n g ,  e t  d e p u i s  
l e  S c h r e c k h o r n  j u s q u ' a u  W e t t e r -  
h o r n ,  1 h .  30 m in .  d e  l a r g e .  I l  o c ­
c u p e  le  fo n d  d ’u n e  v a l l é e  é t ro i t e ,  
r e s s e r r é e  à  d r . ,  p a r l e  M e t t e n b e r g ,  
à  g . ,  p a r  l e  W e t t e r h o r n  d o n t  le s  
e s c a r p e m e n t s  o c c i d e n t a u x  s e  n o m ­
m e n t  A n k e lb æ l l i  e t  O b e r b u r g .  A u -  
d e s s o u s  d u  W e t t e r h o r n  e s t l e W e t -  
t c r l a u i ,  d ’où  s e  p r é c i p i t e n t  c h a q u e  
a n n é e  d e  n o m b r e u s e s  a v a l a n c h e s .  
S e s  m a g n i f i q u e s  a ig u i l l e s  e t  le s  
g r a n d e s  c r e v a s s e s  b l e u e s  m é r i t e n t  
d ’ô t r e  v i s i t é e s  d e  p rè s .  O n  y  r e ­
m a r q u e  u n  é c h o  r e m a r q u a b l e .  —  
Q u a n d  l e  g l a c i e r  s ’a c c r o î t  e t  s ’a ­
v a n c e  , l e s  h a b i t a n t s  d e  G r in d e l -  
w a ld  d i s e n t  : II a  le  n e z  en
t e r r e  » , e t  q u a n d  il s e  r e t i r e  : <? I l  
a  le  n e z  e n  1 a ir .  »
25 m in .  a p r è s  a v o i r  l a i s sé  à  d r .
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le  s e n t i e r  q u i  d e s c e n d  a u  g l a c i e r ,  
o n  t r a v e r s e  le  B ergelbach, e t ,  c o n ­
t i n u a n t  à  m o n t e r  à  t r a v e r s  d e  b e a u x  
p â t u r a g e s  , e n  fa c e  d e s  p a r o i s  e s ­
c a r p é e s  du  W e t t e r h o r n  ( n e  p a s  
m a n q u e r  d e  fa i re  s o n n e r  d e  la  
c o r n e  d e s  A lp e s ,  o u  t i r e r  u n  c o u p  
d e  c a n o n ,  p o u r  a d m i r e r  u n  m a g n i ­
f iq u e  é c h o ) , o n  a t t e i n t  e n  1 h .  le  
p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s s a g e ,  la  
grande Scheideck, a p p e l é e  S ch eid ­
eck de H a s l i , E selrücke  (D o s -d ’âne) ,  
s i t u é e  e n t r e  le  G e m s b e r g ,  a u  N , 
e t  l ’e s c a r p e m e n t  S . -E .  d u  S c h w a r z -  
h o r n  e t  l ’O b c r b u r g  o u  p i e d  s e p t e n ­
t r i o n a l  d u  W e t t e r h o r n  , a u  S. , à 
1,076 m è t .  a u - d e s s u s  d e  G r in d e l -  
w a ld  , à  1,128 m è t .  a u - d e s s u s  d e  
M e i r i n g e n ,  e t  2,106 m è t .  a u - d e s s u s  
d e  l a m e r .  —  ( C h a l e t ,  a u b e r g e ) . —  
L a  g r a n d e  S c h e i d e c k  a  u n e  l i e u e  
d e  l o n g ,  m a is  q u e l q u e s  p a s  s e u l e ­
m e n t  d e  l a r g e  ; on  y  d é c o u v r e  u n e  
v u e  m a g n i f i q u e  :— à l ’O.,  s u r  la  v a l ­
l é e  d e  G r i n a e l w a l d ,  s e s  d e u x  v e r ­
s a n t s  t io u v e r t s  d e  p r a i r i e s ,  d e  bo is ,  
d e  p â t u r a g e s  e t  d ’h a b i t a t i o n s ,  e t  s u r  
l a p e t i t e  S c h e i d e c k ; — a u  N . ,  s u r  la  
c h a î n e  q u i  s ’é t e n d  d u  S c h w a r z h o r n  
a u  F a u l h o r n ; — a u  S . ,  s u r  l ’E i g e r ,  
d e r r i è r e  l e q u e l  a p p a r a î t  le  M œ n c h ,  
s u r  l ’a r id e  M e t t e n b e r g , la  p y r a ­
m i d e  d u  S c h r e c k h o r n  e t  le s  W e t -  
t e r h œ r n e r  ;— à l ’E . , s u r  u n e  v a l lé e  
a l p e s t r e  b o r n é e  p a r  u n e  fo r ô t  e t 
d o m i n é e  p a r  l e  W e l l b o r n  , e n t r e  
l e q u e l  e t  le s  W e t t e r h œ r n e r ,  d e s ­
c e n d e n t  l e  g l a c i e r  d e  S c h w a r z ­
w a l d  , e t  l e s  p e t i t s  g l a c i e r s  d ’A lp -  
b i g l e n  e t  d e  H e n g s t e r n .  On e n t e n d  
s o u v e n t  l e  t o n n e r r e  d e s  a v a l a n c h e s  
q u ’on  v o i t  t o m b e r  c o m m e  d e s  c a s ­
c a d e s  d e  n e ig e .
S en tie r  pour le  F au lho rn , R . 152.
D u  co l  d e  l a  g r a n d e  S c h e i d e c k ,  
o n  d e s c e n d  e n  30 m in .  a u x  c h a ­
l e t s  d e  i’a lp c  A lp b ig le n , p u i s  on  
t r a v e r s e  (5 m in . )  l e  G em soach , e t  
(15 m in . )  le  R eichenbach  q u i  d e s ­
c e n d  d u  v a l lo n  d e  Z w i s c h b a c h ,  
o ù  il p r e n d  s a  s o u r c e  e n t r e  le  
S c h w a r z h o r n  e t  le  W i l d g e r s t .  A u  
N . ,  s ’é l è v e n t  l e  G a r z e n  e t  l e  
T s c h i n g e l ;  a u  S . ,  le  W e l l h o r n .
A  (15 m in . )  S c liw a rz ica ld j  c h a l e t
e t  a u b e r g e  (chè re )  s u r  la  S c h w a r z -  
a l p , le  c h e m i n  se  d i v i s e ;  l ’un  
c o n d u i t  à  Sag i  e n  1 h .  e t  q u e l ­
q u e s  m i n u t e s  p a r  la  r i v e  g.  d u  
R e i c h e n b a c h ,  e t  la i s s e  à  u n e  as­
sez  l o n g u e  d i s t a n c e  le s  b a i n s  e t  
le  g l a c i e r  d e  R o s e n l a u i  ; l ’a u t r e ,  
p lu s  l o n g  d e  15 à  20 m i n . , e t  q u e  
t o u s  le s  v o y a g e u r s  n e  d e v r o n t  p a s  
m a n q u e r  d e  p r e n d r e ,  s u i t ,  au  c o n ­
t r a i r e ,  la  r i v e  d r .  d u  t o r r e n t ,  e t  
m è n e  p a r  le  b o i s  d e  S c h w a r z w a l d  
e t  p a r  (30 m in . )  la  B rucha lp . a u x  
(30 min.)-, 2 h.  à  2 h .  30 m in .  d e  la  
S c h e i d e c k  a v e c  c h e v a u x )  bains de 
Rosenlaui* ( c h a r m a n t e  e t  b o n n e  
a u b e r g e  a p p e l é e  S te in b o c k ;  r e ­
m a r q u a b l e s  s c u l p t u r e s  e n  b o i s , 
d e  J o h a n n  Z u r f i u e ;  h e r b i e r s  d e  
B r u n n e n ) ,  s i t u é s  ii l ’e n t r é e  d 'u n  
r a v in  s o m b r e  e t  b o i s é ,  d a n s  l e ­
q u e l  o n  v a  v i s i t e r ,  H 5 o u  6 m in .  
e n v i r o n  u n e  t r è s - b e l l e  c a s c a d e  du  
R e i c h e n b a c h .  L a  s o u r c e  f u t  d é ­
c o u v e r t e  e n  1771. L e s  b a in s ,  r é t a ­
b l i s  e n  1794, o n t  é t é  r e s t a u r é s  d e  
n o u v e a u  e n  1824.
A v a n t  d ' a r r i v e r  a u x  b a in s  d e  
R o s e n l a u i ,  o n  a  la i s sé  à  d r .  le 
s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  a u  g l a c i e r  d u  
m ô m e  n o m ,  g l a c i e r  d ’u n e  l i e u e  e t  
d e m i e  d e  l o n g  e t  d ’u n e  d e m i - l i e u e  
d e  l a r g e ,  r e s s e r r é  e n t r e  le  W e l l ­
b o r n ,  l e W e t t e r h o r n , l e  R e n f e r h o r n ,  
le  T o s s e n h o r n  e t  l ’E n g e l h o r n .  
O n  n e  s a u r a i t  t r o p  r e c o m m a n d e r  
à  to u s  le s  v o y a g e u r s  q u i  p a s s e r o n t  
la  S c h e i d e c k  d e  m o n t e r  j u s q u ' a u  
h i c i e r  d e  R o s e n l a u i  ( e x c u r s io n  
c  1 h .  it 1 h .  30 m i n .  c n v . , a l l e r  
e t  r e to u r ) .  L a  v u e  d u  p o n t  q u e  
l’o n  t r a v e r s e ,  e t  d ’o ù  d e s  e n f a n t s  
j e t t e n t  d e s  p i e r r e s  d a n s  l ’a b î m e ,  
la  c o u l e u r  e x t r a o r d i n a i r e  d e  la  
g l a c e ,  l a  v o û t e  M iag n i t iq u c  s o u s  
l a q u e l l e  o n  p é n è t r e  q u e l q u e f o i s  
a u  m i l i e u  d e  l’é té ,  la  b e l l e  c a s ­
c a d e  d u  W e i s s e n b a c h ,  t o r r e n t  q u i  
e n  d e s c e n d ,  le s  r é c o m p e n s e r o n t  
d e  l e u r s  f a t i g u e s . — D e  l ' a u t r e  c ô t é  
d e s  b a in s ,  o n  a  u n e  b e l lq  v u e
1 U n peu avant d 'a r r iv e r  à l 'au b e rg e , on peut 
p re n d re  à d r. p rè s  du  W eissenbach  pour a ller 
d irec tem en t au  g lac ier. Ce chem in raccourcit de 
20  à 50  ni. C ’est ap rès  avo ir visité le glac ier que 
l'on  redescend à l’auberge.
[ R o u t e  l o i . ]  LA  C A S C A D E  D U  
su r  le  S c h w a r z h o r n  e t  le  B la u e -  
G l e t s c h e r .  O n  p e u t  a u ss i ,  d e  R o -  
s e n la u i ,  m o n t e r  s u r  le  H ü b e l  (1 h .  
30 m in .  à  2 h . ,  allei* e t  re tour#
1 h .  d e  m o n té e ) ,  r o c h e r  q u i  d o ­
m i n e  la  p a r t i e  s u p é r i e u r e  d u  g la ­
c i e r  [V . p o u r  le  g l a c i e r  e t  l ’a s c e n ­
s ion  d e s  W e t t e r h œ r n e r  la  R. 160).
35 m in .  s u f f i s e n t p o u r  d e s c e n d r e  
p a r  l a  B r e ite n m a tt , o ù ,  au  m o is  
d ’a o û t ,  a  l i e u  u n e  fê te  d e  l u t t e u r s ,  
e t,  p a r  d e  b e l l e s  f o r ê t s ,  à  S a g i , 
s c i e r i e  p i t t o r e s q u e ,  à  d r .  d e  la ­
q u e l l e ,  e n t r e  le  S to c k l i  e t  la  F a l -  
z e n f l u h , le  S e ilbach  s e  p r é c i p i t e  
d a n s  le  R e i c h e n b a c h ,  e n  f o r m a n t  
u n e  j o l i e  c a s c a d e .  L a  v a l l é e  se  
r é t r é c i t  e t  d e v i e n t  d e  p l u s  e n  p lu s  
p i t t o r e s q u e . E n s e r e t o u r n a n t ,  s u r ­
t o u t ,  on  d é c o u v r e  d u  (10 m in . )  S a -  
g i l o c h b r ü c k e ,  u n e  b e l l e  v u e  s u r  
le s  E n g e l h œ r n e r ,  le  W e l l b o r n  e t  
la  b l a n c h e  p y r a m i d e  d u  W e t t e r -  
h o r n .  L a i s s a n t  à  g.  u n e  p r e m i è r e  
c h u t e  d u  R e i c h e n b a c h ,  q u ’on  p e u t  
a l l e r  v i s i t e r  e n  1 5 m in . ,  o n d e s c e n d  
e n  30 m in . ,  à  l a  Z w irig ihügel (369 
m e t .  a u -d e s s u s  d e M e i r i n g e n ) ,  d ’où  
l ’o n  j o u i t  d ’u n e  v u e  m a g n i f i q u e  
s u r  la  v a l l é e  d e  H a s l i  e t  le  H a s l i -  
b e r g .
A d r . ,  chem in po u r Im  G ru n d , par 
(40 m.) G eissholz, hain . ; (10 m .) K irchet; 
(10 m .) G ru n d . R . 159.
A u - d e s s o u s  d e  l a  Z w i r i g i h ü g e l ,  
o n  l a i s s e  à  g.  la  d e u x i è d i e  c h u t e  
d u  Reichenbach. Si l’o n  v e u t  y  
a l l e r ,  il f a u t  p r e n d r e  à  g .  d a n s  u n e  
p r a i r i e  (que  l ’o n  n e  t r a v e r s e  p a s  
s a n s  p a y e r .  Q u e  n e  p a i e - t - o n  
p o i n t  d a n s  l ’O b c r l a n d  !). P o u r  b i e n  
v o i r  c e t t e  c h u t e ,  il f a u t  m o n t e r  
j u s q u ’a u  belvédère  q u i  l a  d o m i n e  
(45 m in .  d e  M e i r i n g e n ,  25 c .  p a r  
p e r s o n n e ) .  On y  t r o u v e  d e s  r a f r a î ­
c h i s s e m e n t s  e t  d e s  o b j e t s  e n  b o i s  
s c u l p t é s .  L e  R e i c h e n b a c h  p r e n d  
s a  s o u r c e  au  S c h w a r z h o r n ,  r e ç o i t  
au  S c h w a r z w a l d  le  t o r r e n t  d e  la  
S c h e i d c c k ,  a u x  c h a l e t s  B r e i t e n ­
m a t t ,  c e l u i  d e  R o s e n la u i ,  e t  fo r m e ,  
e n t r e  Z w i r i g i  e t  s o n  e m b o u c h u r e  
d a n s  l ’A a r e ,  c in q  c h u t e s ,  d o n t  le s  
p lu s  r e m a r q u a b l e «  s o n t  la  s e ­
c o n d e ,  la  t r o i s i è m e  e t  la  c i n ­
q u i è m e  ; p r è s  d e  c e t t e  d e r n i è r e  
(de 30 à  35 m in . )  o n  a  c o n s t r u i t ,  
d e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s ,  d e u x  h ô  
te ls ,  l ’H tfte l des A lp es  e t  l ’H ô te l du  
R eichenbach , o ù  il  e s t  b e a u c o u p
Plu s  a g r é a b l e  d e  s ’a r r ê t e r ,  e t  o u  o n  e s t  m i e u x  t r a i t é  q u ’à  M e i r i n ­
g e n . — N .  B . N e  p a s  C ro i re  le s  
g u i d e s  q u i  v e u l e n t  t o u j o u r s  m e ­
n e r  l e s  v o y a g e u r s  à  M e i r i n g e n .
P o u r  a l l e r  à  ^M eir in g en ,  o n  d e s ­
c e n d  e n  25 m in .  à  S ch w æ n d i, h a m . ,  
p u i s  o n  g a g n e  e n  15 m i n . ,  W il l i ­
gen , d ’o ù  1 on  p e u t  se  r e n d r e  à  
M e i r i n g e n ,  s o i t  p a r  u n  p o n t  r é ­
c e m m e n t  é t a b l i  s u r  l ’A a r e  (1 b a tz  
p a r  p e r s o n n e ) ,  s o i t  p a r  l a  r o u t e  de  
v o i t u r e s  q u i  v a  p a s s e r  (10 m in . )  le  
p o n t  c o u v e r t  s u r  l ’A a r e ,  à  15 m i n .  
d e  M e i r i n g e n .  (R. 155)*
ROUTE 154.
D U N T E R S E E N  A LANGNAU
OD A SIG N A U  i
P A R  LA  V A L L É E  D E D A B E E R E N  
E T  LE G R Ü N E N B E R G .
9  h .  3 0  m .— C h e m in  d e  p ié to n s  p o u r  la  p lu s  
g ra n d e  p a r t ie  d u  t r a je t .
L a  vallée  de H a b k e r e n , v a l l é e  
é t r o i t e  e t  s a u v a g e ,  s ’o u v r e  p rè s  
d ’U n t e r s e e n ,  e t  c o u r t ,  d a n s  la  d i ­
r e c t i o n  d u  N . - E . ,  e n t r e  le  H a r d e r -  
g r a t  e t  le  G u g g i s g r a t ,  s u r  u n e  l o n ­
g u e u r  d e  t r o i s  l i e u e s , j u s q u ’au  
H o h g a n t .  E l l e  e s t  a r r o s é e  p a r  le  
L o m b a ch , q u i  p r e n d  n a i s s a n c e  s u r  
l ’a lp e  d u  m ê m e  n o m ,  e t  s e  j e t t e ,  
rè s  d e  N e u h a u s , d a n s  le  l a c  d e  
h u n .  D iv i s é e  e n  q u a t r e  q u a r t i e r s ,  
e l le  n e  f o r m e  q u ’u n e  s e u l e  p a r o i s s e  
d e  680 h  a b .  L  a n c i e n  c h e m i n ,  p r a ­
t i c a b l e  s e u l e m e n t  à  m u l e t ,  e s t p l u s  
l o n g  d e  30 m i n .  q u e  l a  n o u v e l l e  
r o u t e .  L ’é g l i s e  d e s  q u a t r e  q u a r t i e r s  
se  t r o u v e  à  (2 h. ) H abkeren  o u  I m  
H o lz  ( b o n n e  a u b e r g e ) — (1,120 m èt .) .  
B o n s  s c u l p t e u r s  e n  b o i s .  —  S o u r ­
c e s  m i n é r a l e s  d a n s  le s  e n v i r o n s .
D ’I m  H o l z  , o n  p e u t  s e  r e n d r e  
p a r  la  Bohlegg  (1 h.) à  Scliœ nisei 
(2 h .  15 m.),  d ’o ù  l ’o n  p e u t  —  s o i t  
r e d e s c e n d r e  le  l o n g  u e  la  G r o s s -  
E m i n e  p a r  B ù m b a c h  à  (2 h.  30 m in . )  
S c h a n g n a u  (V .  c i - d e s s o u s ) , —  so i t
a l l e r  r e j o i n d r e  à  S œ r e n b e r g  (2 h.)  
le  c h e m i n  d é c r i t  R. 175.
D ' I m  H o lz ,  u n e  p e n t e  r o i d e  s u r  
d e s  p â t u r a g e s ,  c o n d u i t  e n  2  h .  au  
G rünenberg , d ' o ù  l’o n  d é c o u v r e  
u n e  b e l le  v u e ,  p lu s  é t e n d u e  e t  p lu s  
b e l l e  e n c o r e  a u x  d e u x  s o m m e t s d u  
H o h g a n t,—  le  F urggengü tsch  (2/254 
m èt .)  e t  l a  M a tt  (2,253 m è t . ) ,  d o n t  
o n  p e u t  f a i r e  l ’a s c e n s i o n  e n  2 h.
D u  c o l ,  o n  d e s c e n d  (1 h . ,  5 h.  
d ’U n t e r s e e n  ) u n  s e n t i e r  r a p i d e  , 
b o r d é d e  b o i s e t  d e  p â t u r a g e s ,  v e r s  
S c h a n g n a u , v.  d e  1,071 l iab .  ré f . ,  
s i t u é  s u r  l ’a u t r e  r i v e  d e  l ’E m m e  , 
q u e  l ’on  n e  t r a v e r s e  p a s .  C e  v i l ­
l a g e ,  d o n t  le s  m a i s o n s  s o n t  d i s s é ­
m i n é e s  s u r  u n  g r a n d  e s p a c e ,  c o m ­
m u n i q u e  a v e c  T h u n  (4 n.  45 m in . )  
p a r  le  Scha llenbergsa ttel (1,090 met .) ,  
S i ïd e r n , Schiuarzenegg  e t  S tc ffis - 
burg, e t  a v e c  W ig g en  d a n s  la  v a l l é e  
d e  l ’I l f i s  (3 h .  e n v . )  p a r  M arbach  e t  
M aischacken.
C o n t i n u a n t  à  s u i v r e  la  r i v e  g. 
d e  la  G r o s s - E m m e ,  on  a r r i v e  (1 n .  
30 m in . )  a u Rebloch-, e n  c e t  e n d r o i t ,  
l a  r i v i è r e  d i s p a r a i t  s o u s  u n  r o c h e r  
e t s o n  l i t e s t  si r e s s e r r é  q u e  l e s  b o i s  
f lo t tés  q u ’on  j e t t e  d a n s  le  h a u t  d e  
l a  v a l l é e ,  s ’y  a r r ê t e n t  t r è s - s o u v e n t  
e t  o b s t r u e n t  c o m p l è t e m e n t  s o n  
c o u r s .  C e  n ’e s t  a lo r s  q u ’a p r è s  d e
r a n d s  e ffo r ts  q u ’on  p a r v i e n t  à  le
é b a r r a s s e r . —  L e  c h e m i n ,  d e s ­
c e n d a n t  l a  v a l l é e ,  d e  p lu s  e n  p lu s  
é t r o i t e  , e s t  t a i l l é  d a n s  l e s  r o ­
c h e r s  , a u - d e s s u s  d e  (1 h.)  E g g i-  
w iy?, v.  d e  2,813 h a b .  ré f . ,  à  g. 
d u q u e l  s ’o u v r e  u n e  p e t i t e  v a l l é e ,  
a r r o s é e  p a r  le  R œ t h e n b a c h ,  e t  q u i  
r e n f e r m e  R œ thenbach ,  v .  d e  1,701 
h a b .  ré f.  , c o m m u n i q u a n t  a v e c  
O b e r d i e s s b a c h  (R. 129) p a r  L i n d e n ,  
e t  a v e c  T h u n  p a r  S ü d e r n ,  S c h w a r -  
z e n e g g  e t  S te f f i sb u rg .
A (1 h.) H orben , o n  t r a v e r s e  l ’E m ­
m e ,  e t  la  v a l l é e  s ’é l a r g i t .  A ur-de s -  
s o u s  d e  H o r b e n ,  le  c h e m i n  se  b i ­
f u r q u e ;  l ’u n ,  c e l u i  d e  d r . ,  c h e m i n  
d e  p i é t o n s ,  c o n d u i t  (1 h . )  p a r  
S c h u p p a c h  e t  I l f i s ,  à  L a n g n a u  
(R. 125), l ’a u t r e  t r a v e r s e  d e  n o u ­
v e a u  l ’E m m e ,  a p r è s  a v o i r  d e s c e n d u  
l a  r i v e  d r .  d e  c e t t e  r i v i è r e ,  e t  m è n e  
e n  1 h .  à  S ig n a u  (R. 125).
ROUTE 155.
D’IN T E R L A C K E N  A B R IE N Z  E T  A
M E IR IN G E N .
Io  d 'IN T K R L A C K E N  A B R IE N Z , T R A C H T , ET 
K IE N H O L Z  E T  A ü  G IE SSB A C H .
A .  Par le  lac.
U n  b a te a u  à  v a p e u r  fa il  u n  s e rv ic e  r é g u l ie r  
e n t r e  I n l* r l i c k e n  e t B r ie n z .  1 l i . i l  h .  3 0  ra . 
p o u r  2  f r  e l  1 f r .  p i r  p e r s o n n e .  Il p a r i  d ’ I n -  
le r la c k e n ,  IoiicIi»* a u  G ie s s b a c l i ,  à  K 'e n i io lz ,  e t  va 
s ta t io n n e r  à B rie n z  , d 'o ù  il r e p a r t  p o u r  r e p r e n ­
d re  a u  G ie s s lia c h  les  v o y a g e u is  cju’ ii a d é p o s é s  
e t  q u i o n t e u  le  te m p s  d e  v is i te r  les  c i s c a d e s 'c t  
d e  d in c r .— L e s  h e u re s  d e  d é p a r t  e t  d 'a r r i v é e  va­
r i e n t  su iv a n t  la  s a is o n .  —  L 'e m b a rc a d è re  e . t  au 
p o n t  d e  l’A a r e .  T o u s  les  jn u * «  u n  b a l c tu - p o s t e  
p o r t  d e  B r ie n z  p o u r  lu t e i  la c k e n  e t  r e v ie n t  à
E n l in o i i  p e u t  p r e n d r e ,  s o i t  à I n le r la c k e n ,  s o it  
à B r ie n z ,  d e s  b a te a u x  p a r t ic u l ie r s  p o u r  t r a v e r s e r  
le  la c , e t  a l l e r  v is i te r  le  G ie s sb  ic l i .  L o s  p r ix  d e  
c e s  b a te a u x  s o n t  tix é s  p a r  u n  t a r i f . —  A v ec  u n  
v e n t fa v o ra b le , la  l i a v e r s é e  f-e fa it  e n  2  h .  3 0  m . 
O n  p a ie  d e  6  f r .  5 0  à  7  f r .  p o u r  u n  b a te a u  à  
d e u x  r a m e u r s ,  p o u r b o i r e  n o n  c o m p r is ,  d ' i n l e r — 
la c k e n  à  B r ie n z  e t  a u  G ie s s b a c li ,  o u  r é c ip r o q u e ­
m e n t (V .  le  t a r i f ) .
L e  l a c  de Brienz c o u r t  d a n s  la  
d i r e c t i o n  d u  N .-O .  a u  S . -O .  ; il a 
3 l i e u e s  d e  l o n g  , 30 à  45 m in .  
d e  l a r g e ,  0,60 m i l l ,  c a r r é s ,  e t  en  
d i v e r s  e n d r o i t s  p lu s  d e  600 m è t .  d e  
D rofondeur ,  593 m è t .  a u - d e s s u s  d e  
a m e r .  F o r m é  p a r  l ’A a r e ,  o u i  y  
e n t r e a u  N . - E . , p r e s d e  K ie n h o lz ,  e t  
q u i  en  r e s s o r t  a u  S .-O .,  p r è s d e  L a n -  
z e n c n ,  il r e ç o i t  e n c o r e  d i v e r s  t o r ­
r e n t s  s u r  s e s  d e u x  r iv e s ,  e t  d e  p lu s  
la  L ü t s c h i n c ,  q u i  s ’y  j e t t e  à  B œ n i -  
g e n ,  à  10 m in .  du  c h â t e a u  d ’I n t e r -  
l a c k e n . p a r  u n  c a n a l  c r e u s é  a u x  
x n e e t  x i i i c s iè c le s .  I l  c o n t i e n t  u n e  
î l e  s i t u é e  h 180 m è t .  e n v .  d e  la  r i v e  
g . ,  d e v a n t  l a  b a i e  d ’I s e l t w a l d  , e t  
n o m m é e  B œ nigen  ou  S  chnccken-In- 
sel, î le  d e  B œ n i g e n  ou  d e s  E s c a r ­
g o t s .  I l  e s t  e n c a i s s é ,  a u  n o r d  e t  au  
m id i ,  e n t r e  d e s  m o n t a g n e s  e s c a r ­
p é e s  e t  t r è s - é l e v é e s .  Ses  p r o m o n ­
to i r e s  p r i n c i p a u x  s o n t  c e u x  d ’f -  
s e l t w a l d , d e  R i e d ,  d e  S e n g g  e t  
d ’E r s c h w e n d .  L a  brise d 'en  bas 
( N i e d e r w i n d )  souflle  d e  l ’A b e n d -  
b e r g ,  o r d i n a i r e m e n t  le  m a t in ,  v e r s  
T r a c h t ;  c ’c s t  le  v e n t  d ’o u e s t ,  n o m ­
m é  a uss i  v e n t  d e  p l u i e  (R e g en -
w ind).  L a  brise d 'en hau t (O b e rw in d ) ,  
ou  la  b i s e ,  souffle d a n s  la  d i r e c t i o n  
o p p o s é e .  L e  ven t du  n o rd  (M i t te r -  
n æ c h t l i c h e  ) e s t  s o u v e n t  d a n g e ­
re ux .  Q u a n t  a u  F œ hn  ( v e n t  d u  mia i) ,  
il souffle p a r fo i s  a v e c  t a n t  d e  v i o ­
l e n c e  q u ’o n  n ’ose  a l l u m e r  d u  fe u  
su r  le s  b o r d s  d u  la c .
L e  la c  d e  B r i e n z  n o u r r i t  d ' e x c e l ­
len ts  p o i s s o n s  ; le  p lu s  e s t i m é  d e  
tous ,  le  B rien zlin g , e s t  t r è s - r a r e  a u ­
j o u r d ’h u i .  Au p r i n t e m p s ,  on  a p e r ­
ç o i t  s u r  la  s u r f a c e  d e s  e a u x  d u  la c  
u n e  p o u s s i è r e  j a u n e  q u e  le s  h a b i ­
tan ts  d e  s es  r i v e s  a p p e l l e n t  sa  flo­
r a i s o n  ( F .  c i - d e s s o u s  B  e t  C  p o u r  
la  d e s c r i p t i o n  d e s  p a y s  q u i  b o r ­
d e n t  s es  r ives ) .
B. Par la rive droite du lac .
5  h .  l i  m . à  5  l u  5 0  m . — l t o u lc  d e  v o i tu re s .  
— P r o m e n a d e  Irê.—a g ré a b le  à  p i e d .
On s u i t  le  H o e h e w e g  j u s q u ’au  
p o n t  (5 m in . )  d e  l ’A a re  q u e  l ’on  
t r a v e r s e ,  e t ,  l a i s s a n t  à  g .  (5 m in . )  
le  s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  a u  H o h b ü h l  
(R. 145), o n  m o n t e  à  (10 m in . )  G oltz- 
w y l ,  v.  d e  240 h a b .  ré f .  s i t u é  à  la  
base  d ’u n e  b e l l e  c o l l i n e  c o u r o n n é e  
d e s  r u i n e s  d ’u n e  a n c i e n n e  é g l i s e .  
A u  S.-E. s ’é l è v e  le  B u r g h ü b e l ,  c o l ­
l i n e  d u  c h â t e a u .  L a i s s a n t  à  d r .  (10 
m in . )  le  l a c  P o u r r i ,  F aulensee, ou  
le  lac  d e  G o l t z w y l ,  —  d o n t  l ’Ôcou- 
l e m e n t  se  p e r d  s o u s  t e r r e ,  e t  n e  r e ­
p a r a î t  q u ’à s o n  e m b o u c h u r e  d a n s  
le  l a c , — on  n e  t a r d e  p a s  à  a t t e i n d r e  
(10 m i n .) R inggenberg  (hô t .  : Bæ r)t v. 
d e  749 h a b .  ré f . ,  s i t u é  au m i l i e u  d e  
p r a i r i e s  c o u v e r t e s  d ’a r b r e s  f r u i ­
t i e r s ,  e t  o ù  l ’o n  r e m a r q u e  le s  r u i ­
n e s  d e  l ’a n c i e n  c h â t e a u  d é t r u i t  en  
1352 p a r l e s h a b .  d e  B r i e n z .  L a  n o u ­
v e l l e  é g l i s e  e s t  b â t i e  d a n s  s o n  e n ­
c e i n t e .  On y  d é c o u v r e  u n e  b e l le  
v u e  s u r  l e  l a c  e t  l e s  e n v i r o n s .
L a  r o u t e ,  t r a v e r s a n t  t a n t ô t  d e s  
p r a i r i e s ,  t a n t ô t  d e s  fo rô ts  de  
n o y e r s ,  e t  of f ran t ,  p o u r  a in s i  d i r e ,  
à  c h a q u e  p a s  d e  d é l i c i e u x  p a y s a ­
g e s ,  c ô t o i e  le  l a c  e t  p a ss e  à (45 
m in . )  N ied erried , v .  d e  194 h a b .  
ré f . ,  s i t u é  e n  fa c e  d ’I s e l t w a l d ,  du  
F a u l h o r n  e t  d e  la  B u r g f l u h  ; p u i s  
a (45 m in . )  O berried . v .  d e  475 h a b .  
ré f . ,  s i t u é  e n  fa c e  d e  l ' î le  d e s  E s ­
c a r g o t s ,  e t  à  (45 m in . )  E b li  g en, v.  
d e  115 h a b .  ré f . ,  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  
(35 m in . )  Brienz (hôt .  : B x r ,  bo n ) ,  
v .  d e  1,789 h a b .  ré f . ,  (a vec  T r a c h t  
e t  K ie n h o lz ) ,  s i t u é  s u r  la  r i v e  dr.  
d u  la c ,  au p i e d  d u  B r i e n z e r g r a t ,  
c h a î n e  d e  m o n t a g n e s  e s c a r p é e s  d e  
2,290 m è t . ,  q u i  s é p a r e  le  l a c  d e  
B r i e n z  d e  l ’E n t l e b u c h  A l ’e x t r é ­
m i t é  o c c i d e n t a l e , on  r e m a r q u e  la  
v i e i l l e  é g l i s e ,  b â t i e  e n  1215, c o u ­
r o n n a n t  un  r o c h e r  i s o lé ,  p r è s  d u -  
u e l  s o n t  le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  
e s  n o b l e s  d e  B r i e n z ,  d o n t  le s  
p o s s e s s io n s  p a s s è r e n t  à  c e u x  d e  
R i n g g e n b e r g  d u  t e m p s  d e s  c r o i ­
s a d e s .  D e r r i è r e  c e s  r u i n e s  e t  le  
p r e s b y t è r e , le  P la n a lp b a ch  ou  
M iih iibach  s e  p r é c i p i t e  en  c a s c a d e  
d ’un  r o c h e r  à  p i c  d ’e n v i r o n  160 
m è t .  d e  h a u t e u r .  L a  m a i s o n  d ’é ­
c o l e ,  b â t i e  e n  1821, s ’é l è v e  a u  m i ­
l i e u  d ’u n  g r o u p e  d e  m a i s o n s  d e  
b o i s  l o n g  d 'u n  q u a r t  d e  l i e u e . —  
On y  r e m a r q u e  d e  b e l l e s  f e m m e s  ; 
s e s  b a t e l i è r e s  e t  s e s  c h a n t e u s e s  
s o n t  r e n o m m é e s ,  s e s  f r o m a g e s  
e s t i m é s ,  s e s  p r o m e n a d e s  c h a r m a n ­
t e s .— 11 s ’y  v e n d  d e  j o l i e s  s c u l p ­
t u r e s  e n  bo is .
De  t o u t e s  le s  p r o m e n a d e s  q u e  
l ’on p e u t  fa i re  d a n s  le s  e n v i r o n s  
d e  B r i e n z ,  la  p lu s  i n t é r e s s a n t e  e t  la
El u s  f r é q u e n t é e  e s t  c e l l e  d u  G ie ss -  a c h  ( F .  c i -d e ss o u s ) .  Les  v o y a ­
g e u r s  q u i  n e  v o u d r o n t  p a s  s ’y  
r e n d r e  e n  b a t e a u  (35 m in .  e n v . ;  
p o u r  le s  p r i x ,  F .  le  ta r i f ;  p o u r r o n t  
y  a l l e r  p a r  t e r r e  e n  s u i v a n t  la  r i v e  
g.  d u  la c  i n d i q u é e  c i - d e s s o u s  (2 h.). 
M ais ,  o u t r e  le  G i e s s b a c h , e t  le  
B r ü n i g  ( F .  c i - d e s s o u s  e t  R. 156), 
le s  e n v i r o n s  d e  B r i e n z  o f f r e n t  e n ­
c o r e  u n  g r a n d  n o m b r e  d ’a u t r e s  
e x c u r s io n s .  A ins i  on  p e u t  m o n t e r  : 
— s u r  l a  P la n a lp  (I h .  15 m in . ,  
1,644 m èt .) ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  ; —  s u r  le  R o h t h o r n  (R. 
175) ; —  s u r  le  W y le rh o r n  (4 h.  
env .) ,  e t c .
15 m in .  T r a c h t  (hô t .  : W eisses  
K re u z , bon ) .— B e l l e s  s c u l p t u r e s  en  
b o i s , s u r t o u t  c h e z  J .  F i s c h e r . — 
B r i e n z . e t  T r a c h t  s e  t o u c h e n t .
15 m in .  K i e n h o l z  (hôt.  e t  p e n ­
s ion  : B ellevue ) v. où  B e r n e  c o u -
d u t  e n  1352 l ' a l l i a n c e  é t e r n e l l e  
a v e c  le s  W a l d s t æ t t e n ,  e t  o u i  fu t  
d é t r u i t  e n  1499 p a r  u n  é c o u l e ­
m e n t  d u  B r i e n z e r g r a t ,  a in s i  q u e  
l e  c h â t e a u  d e  K ie n  , b e r c e a u  de s  
n o b le s  d e  c e  n o m .  E n  1779, le s  
v i l l a g e s  d e  S c h w a n d e n  e t  d e  H o f­
s t e t t e n ,  r e b â t i s  à  la  p l a c e  m ô m e  
q u ’a v a i t  o c c u p é e  l ’a n c i e n  K i e n ­
h o lz  , f u r e n t  e n s e v e l i s  e n  p a r t i e
Ea r  u n  t o r r e n t  d e  f a n g e  e t  d e  t e r r e  o u r b e u s e .  L e  g o u v e r n e m e n t  d e  
B e r n e  v o t a  a lo r s  30,000 fr .  p o u r  la 
r e c o n s t r u c t i o n  d u  v i l l a g e  d a n s  u n e  
p o s i t i o n  p l u s  s û r e ;  m a is  l e s  h a b i ­
t a n t s  r e f u s è r e n t  d ’a b a n d o n n e r  l e u r s  
a n c i e n n e s  d e m e u r e s ,  q u e  d e  n o u ­
v e a u x  é b o u l e m e n t s  m e n a c è r e n t  
e t  d é t r u i s i r e n t  e n  1807 e t  e n  1824.
A M eiringen  , F . ci-dessous 2o ; — à  
Schüpfheim  e t à  L ucerne  , p a r  le R o th -  
h o rn , R . 175;—à Lungern , pa r le  B rün ig  
R . 156.
L e  G i e s s b a c h .
P a r  e a u , 55 ra . e n v .;  p a r te rre , 1 h . 50 m . 
à  2  h .  Q uand l’A are e s t débordé  , ce chem in d e ­
v ien t im p ra tica b le . —  De B rienz  au G iessbach , 
les  prix  son t fixés p a r un ta r if . O n paie 5 fr . 
50 c .  environ  (V . le tarif).
L e  G i e s s b a c h  e s t  u n  t o r r e n t  q u i  
d e s c e n d  d e s  l a c s  d e  H agel e t  d e  
H e x e n  s i tu é s  a u  p i e d  d u  S c h w a r z -  
h o r n  , e t  q u i ,  a v a n t  d e  se  j e t e r  
d a n s  l e  l a c  d e  B r i e n z ,  fa i t  q u a to r z e  
c h u t e s  a u x q u e l l e s  o n  a  d o n n é  le s  
n o m s  d e  : 1° B e r t h o l d  d e  Z æ h r i n -  
g e n ,  f o n d a t e u r  d e  B e r n e  ; 2° C u n o  
d e  B u b e n b e r g ,  a r c h i t e c t e  d e  la  
v i l l e  ; 3° V a io  d e  G r u y è r e s , q u i  
s a u v a  la  b a n n i è r e  à  la  b a ta i l l e  d e  
S c h l o s s h a l d e n  ; 4° l e s  N e u f -C h e fs ,  
n e u f  f r è r e s  q u i  s a c r i f i è r e n t  l e u r  v ie  
à  la  p a t r i e ;  5° U l r i c h  d ’E r l a c h , le  
h é r o s  d u  D o n n e r b ü h l  ; 6° W e n d ­
s c h a t z  , s a u v e u r  de. l a  b a n n i è r e  à  
L a u b e c k s t a l d e n  ; 7° R o d o l p h e  d ’E r ­
l a c h ,  l e  h é r o s  d e  L a u p e n  ; 8° H a n s  
M a t t e r ,  l ’u n  d e s  i n t r é p i d e s  c o m b a t ­
t a n t s  d e  S a i n t - J a c q u e s  ; 9° N ic o la s  
d e  S c h a r n a c h t h a l  , l e  h é r o s  d e  
G r a n d s o n  ; 10° le  t r é s o r i e r  F r a n k l i n ;  
11° H a n s  d e  H a lh v e i l  ; 12° .A d r ien  
d e  B u b e n b e r g ,  le  h é r ô s  d e  M o ra t  ; 
13° F r a n z  N æ g c l i ,  q u i  fit la  c o n ­
q u ê t e  d u  p a y s  d e  V a u d  ; 14° l’a v o y e r  
N i c o l a s - F r e d é r i c  S t e ig e r .
L e s  s ix  o u  s e p t  c h u t e s  in fé ­
r i e u r e s ,  le s  s e u l e s  q u e  l ’on  v is i te  
d ’o r d in a i r e ,  s o n t  le s  c a s c a d e s ,  s i­
n o n  le s  p lu s  f o r te s  e t  le s  p lu s  
h a u t e s ,  d u  m o in s  le s  p lu s  p i t t o ­
r e s q u e s  e t  le s  p lu s  g r a c i e u s e s  de 
t o u t e  l a  c h a î n e  d e s  A lp e s .  L e u r  
e n c a d r e m e n t  t o u t  n a t u r e l  s e m b l e  
u n  c h e f - d ’œ u v r e  d e  l ’a r t .  L a  t r o i ­
s iè m e ,  la  c i n q u i è m e  e t  la  s e p t i è m e  
m é r i t e n t  s u r t o u t  d ’ê t r e  a d m i r é e s  
d e  p rè s .  L a  s ix i è m e  offre  c e t t e  
b e a u t é  p a r t i c u l i è r e ,  q u e  l ’o n  p e u t  
s an s  d a n g e r  p a s s e r  p a r  d e r r i è r e  e t  
l a  v o i r  t o m b e r  d e v a n t  so i  d u  h a u t  
d u  r o c h e r  q u i  s u r p l o m b e . — D e  
c h a r m a n t s  c h e m i n s  o m b r a g é s  s e r ­
p e n t e n t  s u r  le s  d e u x  r iv e s ,  m a is  
on  r e s t e  p r e s q u e  to u j o u r s  s u r  la  
r i v e  d r .  A u  h a u t  d e  la  c o l l i n e  qu i  
d o m i n e  le  d é b a r c a d è r e  e s t  l 'hô te l 
et pension  du  Giessbach— b o n — (ta­
b le  d 'h ô t e  à  m id i  1/2 p o u r  3 fr.), 
où  l ’o n  t r o u v e  u n  g r a n d  a s s o r t i ­
m e n t  d e  s c u l p t u r e s  s u r  bo is  e t  d e s  
c h a n t e u s e s  d ’a irs  n a t i o n a u x  qu i  
o n t  r e m p l a c é  le  m a î t r e  d ’é c e l e  
K c h r l i  e t  s a  f a m i l le  si c o n n u s  a u ­
t r e fo i s  d e  t o u s  le s  v o y a g e u r s .  On 
y  j o u e  a u ss i ,  . m o y e n n a n t  r é t r i b u ­
t io n ,  d e  la  c o r n e  d e s  A l p e s . — On a 
b â t i  tro i s  h ô t e l s ,  d u  p lu s  g r a n d  
d e s q u e l s  o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  
m a g n i f i q u e .
Au F au lho rn , 5 h ., R . 159. — A In te r-  
lacken , pa r te rre , F . ci-dessous.
C .  P a r  l a  r i v e  g a u c h e  d u  l a c .
5 h. 3 0  ra .— Chem in de p ié to n s.
A u  d e l à  d e  (10 m in . )  M a t t e n ,  on  
la i s s e  à  d r .  l a  r o u t e  de  L a u t e r b r u n -  
n e n  e t  d e  G r in d e l w a l d  (R. 146 e t  
150); p u i s ,  t r a v e r s a n t  la  p l a i n e  d a n s  
l a  d i r e c t io n  d e  l’E . ,  on  f r a n c h i t  la  
L ü t s c h i n e  u n  p e u  a u - d e s s u s  d e  son  
e m b o u c h u r e ,  a v a n t  d ’a r r i v e r  (à 30 
min .)  B œ nigen  ( p e n s io n  S c h u h m a ­
c h e r ,  c u r e s  d e  p e t i t  l a i t  ; U r f e r ) , 
b e a u  v .  d e  1,263 h a b .  r é f . , s i tué  
au  p i e d  du  S y t i b e r g  e t  d u  B r e i t -  
l a u i n e n b e r g .  —  On y  r e m a r q u e  le s  
g r a n d s  b a s s in s  d e  s a  fo n t a in e ,  u n  
r o c h e r  s e m b l a b l e  à u n e  t o u r ,  u n e
c a v e r n e  a p p e l é e  S to c k b a l m  e t  de  
j o l ie s  m a is o n s .
B e  B œ n i g e n ,  u n  s e n t i e r  a s s ez  
mal e n t r e t e n u ,  m a is  n u l l e m e n t d a n -  
g e r e u x ,  c o n d u i t  e n  2 h  30 m in .  
au G ie s s b a c h  : il s u i t  le  b o r d  d u  
lac, m a is  t a n t ô t  il m o n t e  e t  t a n t ô t  
il d e s c e n d ,  o f f ra n t  d e  c h a r m a n t s  
p o in t s  4 e  v u e .  I l  t r a v e r s e  t o u r  à 
t o u r  d e s  p r a i r i e s ,  d e s  fo r ê t s ,  de s  
t o r r e n t s  e t  le s  v i l l a g e s  dé
30 m in .  E r s c h w e n d  ;
30 m in .  S en g g , d 'o ù  u n  s e n t i e r  
m o n t e  a u  F a u l h o r n  ;
30 m in .  I s e ltw a ld , v.  d e  562 h a b .  
ré f . ,  s i t u é  a u  m i l i e u  d 'u n e  fo r ê t  
d ’a r b r e s  f r u i t i e r s ,  e n  f a c e  d e  l ’î le  
de s  E s c a r g o t s  ; o n  y  r e m a r q u e  
u n e  b e l l e  m a i s o n  d e  c a m p a g n e ,  
a n c i e n n e  p r o p r i é t é  d e s  n o b l e s  de  
B r i e n z  , e t  la  j o l i e  c a s c a d e  d u  
M i i t s c h b a c h .
D ’I s e l t w a l d ,  il n e  f a u t  p lu s  q u ’u n e  
h e u r e  30 m i n .  p o u r  a l l e r  a u  G ie s s ­
b a c h  ( F .  c i -d e s s u s  B).
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3  I. —  R oute- de voilures qu’on re  d o it pas 
fa ire  à p ie d . U ne voiture à un  cheval, 6 fr .;  à 
deux  chevaux. 12 f r .— U ilig . deux  fois par jo u r ,  
en 1 h . 45 m . ,  p o u r 1 fr. 50  c .—  L e sen tie r qui 
su it la riv e  d r .  de l 'A are  es t p lus long  d ’une 
h e u re , m ais p lus in tére ssa n t.
15 m in .  T r a c h t ,  | , „  • ,  ____,
1 5 m in .  K ie n h o lz ,  | ( ^  c i-dessus .)
C o n t i n u a n t  à  r e m o n t e r  l a  r i v e  
d r .  d e  l ’A a re  a u  p i e d  d u  Bal le n- 
b e r g ,  o n  la is se  à  g .  l e  c h e m i n  d u  
B r ü n i g  (R. 156) a v a n t  d e  p a s s e r  
l ’A a r e  (45 m in . )  s u r  le  W ylerbrücke . 
L a  v a l l é e  e s t  t o u t  à  fa i t  p l a t e ,  e n  d i ­
v e r s  e n d r o i t s  m a r é c a g e u s e  e t  s o u ­
v e n t  i n o n d é e .  On p a s s e  s u c c e s s i v e ­
m e n t  d e v a n t  l e s  B e l l e s  c h u t e s  d e  
V O ltschibach  , é c o u l e m e n t  d u  la c  
d ’O l t s ch i  (123 m e t .  d e  h a u te u r ) ,  d u  
W a n d e lb a c h  e t  d u  F alchernbach  ; 
o n  la i s se  à  d r .  la  r o u t e  q u i  c o n d u i t  
au  R e i c h e n b a c h  e t  a u x  h ô te l s  c o n ­
s t r u i t s  a u p r è s  d e  s a  c h u t e  in f é r i e u r e  
(H ô t .  : des A lpes  e t  du R eichenbach), 
e t  q u e  to u s  le s  v o y a g e u r s  d e ­
v r a i e n t ,  m a lg r é  l e u r s  g u i d e s  o u ï e s  
v o i t u r i e r s ,  p r é f é r e r  à  c e u x  d e  M e i ­
r i n g e n  (R. 153), e t  on  r e p a s s e  s u r  la  
r iv e  d r .  d e  l ’A a re ,  a v a n t  d ’a r r i v e r  à
1 h .  45 m in .  M e i r i n g e n  (H ô t .  : 
W ild er  M a n n  ; K rone , b o n  ; L a n d ­
h a u s ; e t  p e n s i o n s , c u r e s  d e  p e t i t  
l a i t ) , v.  d e  2,358 h a b .  ré f . ,  s i t u é  à  
678 m è t .  a u  p i e d  d u  H asliberg , d a n s  
l a  v a l l é e  d e  l ’O b e rh a s l i .  P r è s  d e  
l ’é g l i s e , d o n t  la  c o n s t r u c t i o n  e s t  
s i n g u l i è r e ,  on  r e m a r q u e  l e  c a m p a ­
n i l e  , q u i ,  s e lo n  la  t r a d i t i o n ,  f u t  
j a d i s  u n  s ig n a l  o u  u n e  d e m e u r e  d e s  
a n c i e n s  s e i g n e u r s  d e  M e i r in g e n .  
D e r r i è r e  , o n  a p e r ç o i t  le s  d e u x  
c h u t e s  p a r a l l è l e s  d e  Y A lp b a ch  e t  
d u  M ühlibach . C es  t o r r e n t s , d e s ­
c e n d u s  d u  H a s l i b e r g ,  o n t  c a u s é  d e  
t e l s  r a v a g e s ,  q u e  , p o u r  p r o t é g e r  
le  v i l l a g e  c o n t r e  l e u r s  i n o n d a t i o n s ,  
o n  a  c o n s t r u i t ,  e n  1734, u n e  d i g u e  
q u i ,  l o n g u e  d e  p lu s  d e  324 m è t . ,  
é p a i s s e  d e  p lu s  d e  2 m è t .  e t  h a u t e  
d e  4 m e t . ,  d e v i n t  c e p e n d a n t  i n s u f ­
f i s an te  lo rs  d e s  i n o n d a t i o n s  d e  
1762, 1811 e t  1834.
D è s  l ’a n n é e  1275 ,  l e s  h a b i t a n t s  
d u  H a s l i  a v a i e n t  c o n t r a c t é  u n e  a l ­
l i a n c e  a v e c  la  v i l l e  d e  B e r n e .  A u  
s iè c le  s u i v a n t ,  J e a n  d e  W e i s s e n -  
b o u r g , le  ba i l l i  i m p é r i a l ,  q u i  r é ­
s id a i t  au  c h â t e a u  d ’U n s p u n n e n  
(R. 146), a y a n t  p o r t é  a t t e i n t e  â  l e u r s  
d r o i t s  e t  e x i g é  d ’e u x  d e s  i m p ô t s  
t r o p  é l e v é s ,  i ls  t e n t è r e n t  d e  s e m ­
p a r e r  d e  s o n  c h â t e a u  ; m a is  ils  
é c h o u è r e n t , e t  c i n q u a n t e  d ’e n t r e  
e u x  f u r e n t  fa i t s  p r i s o n n i e r s .  L e s  
v a i n c u s  é t a i e n t  d e p u i s  d e u x  a n n é e s  
e n f e r m é s  d a n s  le s  c a c h o t s  d ’U n ­
s p u n n e n  , l o r s q u e  W e r n e r  R es t i  
(on v o i t  l e s  r u i n e s  d e  s o n  c h â t e a u  
à  p e u  d e  d i s t a n c e  d u  v . ) , l a n d a m -  
in a n n  d e  la  v a l l é e  , i m p l o r a  le  
s e c o u r s  d e s  B e r n o i s , q u i  m a r ­
c h è r e n t  c o n t r e  U n s p u n n e n  , d é ­
l i v r è r e n t  le s  p r i s o n n i e r s  e t  a c h e t è ­
r e n t  le  b a i l l i a g e  d e  W e i s s e n b o u r ^ ,  
d e v e n u  b o u r g e o i s  d e  l ç u r  v i l l e  
(1334). L e s  O b e r h a s l i e n s  c o n t i n u è ­
r e n t  d è s  lo r s  à  j o u i r  d e  d r o i t s  e t  
d e  p r i v i l è g e s  b e a u c o u p  p lu s  é t e n ­
d u s  q u e  c e u x  d e s  a u t r e s  s u j e t s  d u  
c a n t o n  , c a r  il s  n e  p a y a i e n t  q u ’u n  
i m p ô t  a n n u e l  d e  50 l iv r e s ;  ils fo r ­
m a i e n t  t o u s  le s  a n s  u n e  l a n d s g e -  
m e i n d e  p o u r  l ’é l e c t i o n  d e  l e u r s  
j u g e s  e t  m a g i s t r a t s ,  e t  ils  p r é s e n ­
ta i e n t  au  c o n s e i l  d e  B e r n e  t ro is
c a n d i d a t s ,  n a rm i  l e s q u e l s  d e v a i t  
ê t r e  ch o i s i  l ' a m m a n n  o u  ba i l l i  d e  
la  v a l l é e .  E n  1529 , l a  f o r c e  s e u l e  
p u t  le s  d é c i d e r  à  e m b r a s s e r  la  r é ­
fo r m e ;  l e u r  r é v o l t e  l e u r  c o u  ta  l e u r s  
f r a n c h i s e s  , q u e  B e r n e  l e u r  r e n d i t  
b i e n t ô t  a p r è s  , e t  q u ’il s  c o n s e r ­
v è r e n t  j u s q u ’à  la  R é v o l u t io n .
L e s  e n v i r o n s  d e  M e i r i n g e n  of­
f r e n t  d e  n o m b r e u s e s  p r o m e n a d e s .  
On p e u t  a l l e r  v i s i t e r ! »  G orgcobscure  
s u r  le  m o n t  K i r c h e t  (R. 159), le  
g l a c i e r  d e  R o s e n l a u i  (R. 153), le  
B r u n i e  (R. 156), e t c .  ; m a i s  la  p r o ­
m e n a d e  i n d i s p e n s a b l e  e s t  c e l l e  d u  
(2 h .  a l l e r  e t  r e to u r )  R e i c h e n b a c h  
(V .  , p o u r  p l u s  a m p l e s  d é t a i l s ,  la  
R. 153). I l  n e  f a u t  p a s  s e  c o n t e n t e r  
d e  v i s i t e r  la  s o u r c e  i n f é r i e u r e  ; on  
d o i t  se  d o n n e r  la  p e i n e  d e  m o n t e r  
à  l a  s o u r c e  s u p é r i e u r e  j u s q u ’au  
b e l v é d è r e , s i t u e  p r è s  d u  h a m .  de  
S c h w æ n d i ,  e t  d ’o u  l ’on  v o i t  le  t o r ­
r e n t  t o m b e r  p e r p e n d i c u l a i r e m e n t  
a v e c  u n  f r a c a s  é t o u r d i s s a n t  e n t r e  
l e s  r o c h e r s  d u  S c h i n g e l h o r n  e t  du  
B u r g h o r n .  M a l h e u r e u s e m e n t  c e t t e  
m e r v e i l l e  n a t u r e l l e  e s t  d e v e n u e  
l ’o b j e t  d ’u n e  i n d i g n e  s p é c u l a t i o n .  
—  L e s  v o y a g e u r s  q u i  v i s i t e n t  le  
R e i c h e n b à c h  a v a n t  d e  p a s s e r  la  
g r a n d e  S c h e i d e c k  r e j o i g n e n t  à 
q u e l q u e s  p a s  d e  c e t t e  c h u t e  le  
c h e m i n  d e  m u l e t s .
A L u n g e rn , p a r  le  B rün ig  , R . 156;—a 
E nge lberg , p a r  le  Joch  , R . 157;—à W a­
sen , p a r  le  Susten , R . l.'.S;— au  G rim sel, 
R . 159;—au F au lho rn , R . 152.
ROUTE 156.
D E B R IE N Z  E T  D E  M E IR IN G E N
A SA R N E N ,
P A R  L E  B R Ü N IG .
1° DE B R IK N Z .
6 h . 4 b  m . en v iro n . —  H oule de vo ilu res  de 
B rienz  au pon i de W y le r . —  C hem in de innlets 
du  pun i de W y le r i  L u n g e rn .—  R oule de voi­
lu res  de L u n je rn  à S m ie n .— U n g u id e  n ’est pas 
n éc essa ire . — lin  m ulet de Brienz à L u n g em  >c 
paie 9 fr. e l  1 f -, de p o u rb o ire . —  G u id es , 6 I r . ,  
p o rte u rs , de 2  à  6 f r .  On trouve des voitures 
(as»ez chères) à L u n g ern , p o u r S vrneu  e t  A lp -  
nach . L o  p rix  varie su ivant le  nom bre d e  voya­
g e u rs . —  On p a ie  9 à 12 fr . p o u r une voiture 
à un cheval e t  à deux  p laces, e t 1 b à 20  f r . .
p o u r une v o itu re  à deux  chevaux e t à  quatre 
p lac es .— Lo tra je t  se fa it en 3 l i . — S erv ice  pu­
b lic de L ungern  à S arn e n  deux fois par jo u r  en 
2  h . 1/2 pour 2  fr. 70  c. et 2  fr . 20  c .
N .  B .  O n va généralem en t en  un jo u r  de 
H r enz à L u ce rn e , à S tau* , ou à W æ ^gis, au 
p ird  du Rigi (V . 1*8 R . su ivan tes).
E n  q u i t t a n t  B r i e n z ,  on  s u i t  d ’a­
b o r d  la  r o u t e  d e  M e i r i n g e n  (R. 155) 
j u s q u ’a u  p o n t  s u r  l ’A a r e  (1 h .  15 
m i n . ) , q u ’on  n e  t r a v e r s e  p a s  (on 
p e u t  s’y  fa i re  c o n d u i r e  e n  v o i tu r e ) .  
—  L à  c o m m e n c e , à  p r o p r e m e n t  
p a r l e r ,  la  m o n t é e  d u  B rünig, col 
q u i ,  é l e v é  d e  1,260 m è t .  a u -d e s s u s  
a e  l a m e r ,  600 m è t .  a u -d e s s u s  d u  lac 
d e  B r i e n z ,  s é p a r e  la  v a l l é e  d e H a s l i  
d e  c e l l e  d e  L u n g e r n  e t  le  c a n t o n  
d e  B e r n e  d e  c e l u i  d ’U n te r w a l d e n .
E n  q u i t t a n l  T r a c h t  (10 m in .  de  
B r ie n z )  e t  K i e n h o lz  (10 m in .  de  
T r a c h t ) ,  o n  la i s se  à  g . ,  d e u x  c h e ­
m i n s  q u i  c o n d u i s e n t  au  B r ü n i g :  le 
p r e m i e r ,  en  1 h.  45 m in . ,  le  s e c o n d  
e n  1 h .  35 m in .  C e lu i  q u i  e s t  i n d i ­
q u é  ic i d o i t  ê t r e  p r é f é r é  p a r  le s  
v o y a g e u r s .
« Q u e l l e  c h a r m a n t e  m o n t a g n e  
q u e  le  B r ü n i g ,  d i t  M. T œ p f fe r ,  e t  
fa i t e  t o u t  e x p r è s  p o u r  le s  p e i n t r e s  ! 
S u r  le s  d e u x  r e v e r s ,  d e s  p o i n t s  de  
v u e  c h a r m a n t s  e t  m e r v e i l l e u s e ­
m e n t  e n c a d r é s  ! S u r  le  s o m m e t ,  le s  
s o l i t u d e s  le s  m i e u x  b o i s é e s ,  le  p a s ­
t o r a l  d a n s  t o u t  s o n  c h a r m e  e t  sa 
n o b l e s s e ,  d e s  é t u d e s  d ’a r b r e s , d e  
r o c h e r s ,  d e  t e r r a i n s ,  d e s  t a b l e a u x  
t o u t  c o m p o s é s .  E n  le  m o n t a n t ,  s o i t  
d e  M e i r i n g e n , s o i t  d e  B r i e n z , on  
d é c o u v r e  à  t r a v e r s  d e s  t r o u é e s  d u  
f e u i l l a g e  le s  v a l l é e s  d e  M e i r i n g e n  
e t  d e  B r i e n z ,  l ’u n e ,  t o u t e  d e  p r a i ­
r i e s  o ù  s e r p e n t e  l e  f il e t d e  l ’A a re ,  
l ’a u t r e  , t o u t e  d ’e s c a r p e m e n t s  q u i  
p l o n g e n t ,  e n  s ’y  r é f lé c h i s s a n t ,  d a n s  
l e  l i m p i d e  m i r o i r  d u  lac .  E t  q u a n d  
on  a  d é p a s s é  s o n  s o m m e t  s in u e u x  
e t  b o i s é ,  q u a n d  on  a r r i v e  p rè s  de  
l a  c h a p e l l e ,  d ’o ù  l ’on  a p e r ç o i t  le 
la c  d e  L u n g e r n ,  q u e l  b e a u  p a y ­
s a g e  o n  a  d e v a n t  le s  y e u x !  Qui 
d o n c  s ’e s t  a ss is  s u r  le  b a n c  d e  c e t t e  
c h a p e l l e  e t  n ’e n  a  p a s  g a r d é  la  m é ­
m o i r e ?  O ù  t r o u v e r  u n  s e n t i e r  p lu s  
r o c h e u x , p l u s  m o u s s u  , p l u s  é lé -
a m m e n t  o m b r a g é  q u e  c e l u i  qu i
e s c c n d  à  L u n g e r n  ? P a r t o u t  f ra i-
c h e u r ,  p a r t o u t  v e l o u r s  v e r d o y a n t  
e t  f leu r i ,  p a r t o u t  d e s  p l a n t e s  s v e l ­
tes ,  d e s  t r o n c s  é l a n c é s  d o n t  la  g r i s e  
é co r ce  e s t t a c h e t é e ,  t a n t ô t d e  m o u s ­
ses  s o m b r e s ,  t a n t ô t  d e  c la i r s  l i ­
c h en s ,  e t  ç à  e t  l à  d e s  t r o u é e s  d a n s  
le  f e u i l l a g e  q u i  l a i s s e n t  e n t r e v o i r  
le  l a c  d e  L u n g e r n  e t  s e s  c h a r m a n t s  
p r o m o n t o i r e s .  »
I l  f a u t  I h.  e n v .  p o u r  m o n t e r  du  
p o n t  d e  l ’A are ,  p a r  B r ie n sw y le r  (610 
n a b .  réf. ),  à  la  m a i s o n  d e  p é a g e  
(Zollhaus) e t  a u b e r g e  p a s s a b le ,  é lo i ­
g n é e  d e  q u e l q u e s  m i n u t e s  d u  p o in t  
c u l m i n a n t  d u  p a s s a g e  q u e  d o m i ­
n e n t  au  N .- O . , le  W y le rh o rn  ( d o n t  on  
a t t e in t  le  s o m m e t  e n  1 h .  15 m in . ) ,  
e t à l ' E . , l e  S chorren . D e l à ,  1 5 m in .  
su f f i sen t  p o u r  g a g n e r  la  c h a p e l l e ,  
e t  45 m in . ,  p o u r  d e s c e n d r e  p a r  u n e  
m a g n i f iq u e  fo r ê t ,  à  
3 h .  30 m in .  d e  B r i e n z .  (2 h .  45 
m in .  d e  M e i r in g e n )  Lungern (hót.  : 
Lœ w ej c h e r ) ,  l’u n e  d e s  s ix  p a ro i s s e s  
d u  c a n t o n  d ’U n t e r w a l d e n - O b w a l ­
d e n ,  p e t i t e  V .  d e  1,413 h a b .  c a i h . ,  
s i t u é e  à  l ’e x t r é m i t é  m é r i d i o n a l e  d e  
ce c a n t o n , e n t r e  le  B r i i n i g , le  
S c h e i n b e r g ,  le  D u m m e n ,  le  G ie b e l  
e t l e S i e d e l ,  au  b o r d  d u  la c  d u  m ê m e  
n o m .  A  l ’O.,  v i s - à - v i s  d u  v i l l a g e ,  
la  j o l i e  c a s c a d e  d u  D und c lb a ch , 
u i  a  64 m è t .  d e  h a u t e u r ,  d e s c e n d  
u p a c a g e  d e  B r e i t e n f e l d ,  au  p ie d  
d u  W y l e r h o r n  , o ù  , le  d i m a n c h e  
a v a n t  la  S a in t e - M a d e l e i n e ,  o n t  l i e u  
d e s  l u t t e s  d e  b e r g e r s .
A S œ re n b e rg , 3 h . 25 m in . env iron  
R . 175.
D è s  l ’a n n é e  1788, l a  c o m m u n e  d e  
L u n g e r n  a v a i t  c o n ç u  le  p r o j e t  d e  
d e s s é c h e r s o n  l a c  é l e v é d e 2 2 7  m è t .  
a u - d e s s u s  d e  la  p l a in e  d e  G is w e i l ,  
e t  d o n t  l ’A a ,  s o n  é c o u l e m e n t ,  t r a ­
v e r s e  u n e  g o r g e  s a u v a g e .  C o m ­
m e n c é s  e n  1790, c o n t i n u é s  j u s -  
u ’e n  , 1799, i n t e r r o m p u s  à  c e t t e  
p o q u e ,  r e p r i s  e n  1806, i n t e r r o m ­
p u s  d e  n o u v e a u ,  le s  t r a v a u x  n e  
f u r e n t  p o u s s é s  a v e c  v i g u e u r  q u ’en  
1841, q u a n d  l a  s o c i é t é ,  c o n s t i t u é e  
p o u r  c e t t e  e n t r e p r i s e ,  a d o p t a  le  
la n  p r o p o s é  p a r  l ’i n g é n i e u r  Su l tz -  
ci g e r  d e  F r a u e n f e l d .  On a v a i t  
ore isé  d a n s  le  K a is e r s tu h l  u n e  g a ­
l e r i e  d e  p l u s  d e  400 m è t .  d e  lo n g ,  
h a u t e  e t  l a r g e  d e  2 à  3 m è t .  P o u r  
l ’o u v r i r  d a n s  le  la c ,  o n  e m p l o y a  la 
m i n e  : on  c r e u s a  au  fo n d  d u  tu n n e l ,  
e t  à  2 m è t .  d u  la c ,  u n e  c h a m b r e  
d e  2 m è t .  c a r r é s  d a n s  l a q u e l l e  o n  
r e n f e r m a  475 k i l .  d e p o u d r e ,  e t .  le  
9 j a n v i e r  1836,  u n  n a r d i  m in e u r ,  
n o m m é  S p i r e ,  m i t  le  f e u  à  la  m è ­
c h e .  L ’o p é r a t  o n  r é u s s i t  p a r f a i t e ­
m e n t .  E n  s ix  j o u r s ,  l ’e a u  b a i s s a  d e  
4 m è t r e s ,  e t  d ix  j o u r s  a p r è s ,  e l l e  se  
t r o u v a i t  au  n iv e a u  d e  l ’o u v e r t u r e  
s u p é r i e u r e  d e  la  g a l e r i e .  L a  d é ­
p e n s e  s ’e s t  é l e v é e  à  5 1 ,8 /6  fr .,  s ans  
c o m p t e r  1 9 , 0 0 0 jo u r n é e s  d e  t ra v a i l  
l ib r e .  Q u a n t  a u  r é s u l t a t ,  il n ’a  p a s  
r é a l i s é  le s  e s p é r a n c e s  c o n ç u e s .  
D’u n e  p a r t ,  d e s  é b o u l c m e n t s  d e  
t e r r e  m e n a c è r e n t  L u n g e r n  d ’u n e  
r u i n e  c o m p l è t e ;  d ’a u t r e  p a r t ,  en  
f a i s a n t  u n e  v i l a in e  m a r e  d e  l e u r  
b e a u  la c ,  le s  h a b i t a n t s  n ’o n t  d e s s é ­
c h é ,  p o u r  a in s i  d i r r ,  q u e  d e s  r o ­
c h e r s  q u i  n e  p r o d u i r o n t  j a m a i s  
r i e n .
L a  r o u t e  d e  S a r n e n ,  q u i  l o n g e a i t  
a u t r e fo i s  le  la c ,  e s t  m a i n t e n a n t  
s u s p e n d u e  a u - d e s s u s  d e s  p e n t e s  
r o c a i l l e u s e s  q u e  l ’e a u  a  l a i s s é e s  à 
d é c o u v e r t  e n  se  r e t i r a n t .  On g a ­
g n e  a in s i  (45 m in . )  le  h a m .  d e  lla ise r -  
s tu h l, au  h a u t d e l a  c o l l i n e  e s c a r p é e  
d u  m ê m e  n o m .  D e  la  c h a p e l l e ,  un  
s e n t i e r c o n d u i t  à  la  g a l e r i e  c r e u s é e  
p o u r  l ’é c o u l e m e n t  d e s  e a u x  d u  la c  
d e s s é c h é .  U n  c h e m i n  e n  z ig z a g  
d e s c e n d  à  (10 m è t . )  R u d c n s v .  qu i  
fa i t  p a r t i e  d e  l a  c o m m u n e  d e  G i s ­
w e i l ,  e t  a u -d e s s u s  d u q u e l  on  v o i t  
e n c o r e  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e s  
a n c i e n s  s e i g n e u r s  d e  c e  n o m . — On 
d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  s u r  le  la c  
e t  s u r  l a  v a l l é e  d e  S a r n e n .  —  D e  
l ’a u t r e  c ô t é  d e  l ’A a ,  o n  r e m a r q u e  
G isw eil. v .  d e ß l O  h a b .  c a t h . ,  s i tu é  
au  p ie d  d u  G i s w e i l e r h o r n  e t  d u  
R o t n h o r n  d e  B r i e n z  d o n t  o n  p e u t  
fa i re  l ' a s c e n s i o n  e n  h h .  (R. 175).
L e  l i t  d e  l ’a n c i e n  l a c  d u  m ê m e  
n o m ,  d e s s é c h é  e n  1761, e s t  a c t u e l ­
l e m e n t  u n e  v a s t e  p l a i n e  i n c u l t e  e t  
m a r é c a g e u s e ,  d a n s  l a q u e l l e  on  p e u t  
à  p e i n e  f a i r e  p a î t r e  q u e l q u e s  o e s-  
t i a u x .— A v a n t  d e  t r a v e r s e r  le  K le in -  
M e l c h b a c h  q u i  d e s c e n d  d u  K lein -
M elch tha l, o n  la is se  h. d r .  u n  s e n t i e r  
q u i  c o n d u i t  à M e i r in g e n  e n  3 h .  45 
m i n . ,  p a r  l’a r ê t e  d u  G iebel (1,640 
m èt .) .  A  (35 m in . )  Z o llh a u s , m a i s o n  
d e  p é a g e  e t  a u b . , o n  t r o u v e  d e s  
b a t e a u x  p o u r  t r a v e r s e r  le  l a c . —  
A u  d e l à  d e  (15 m in . )  E iice il , h a m . ,  
la  r o u t e  s u i t  p r e s q u e  t o u j o u r s  le  
b o r d  du  la c  e t  r e s s e m b l e  à  u n e  
a l l é e  d e  p a rc .
30 m in .  S ä ch se ln  (H ó t .  K re u z  , 
R o iS slj) ,v . d e  1,506 h a b .  c a t h . ,  s i tu é  
a u  m i l i e u  d ’u n e  m a g n i f i q u e  fo r ê t  
d ’a r b r e s  f r u i t i e r s ,  s u r  l e  f lanc  du  
S a c h s l e r b e r g ,  e t  d o m i n é  p a r  le  
S t i i c k l i , é n o r m e  b lo c  d e  r o c h e r ,  
s e m b l a b l e  à  u n  c a n o n  s o r t a n t  
d ’u n e  e m b r a s u r e .  L ’é g l i s e  d e  c e  
v i l l a g e ,  e n  f o r m e  d e  c r o i x  l a t in e ,  
b â t i e  d e  1672 à  1674, r e n f e r m e  le  
p o r t r a i t ,  l e s  v ê t e m e n t s  e t  p l u s i e u r s  
r e l i q u e s  d e  N ic o la s  de  F l u e ,  n é  à 
S ä c h s e l n  ; s o n  t o m b e a u  e n  m a r b r e ,  
s u r  l e q u e l  il e s t  r e p r é s e n t é  d a n s  
l ’a t t i t u a e  d e  l a  p r i è r e  ; p lu s i e u r s  
b e a u x  a u t e l s ,  e t  v i n g t - d e u x  c o ­
l o n n e s  e n  m a r b r e  q u i  s u p p o r t e n t  
u n e  g a l e r i e .  A  c ô t é  d e  c e t t e  é g l i s e  
e s t  1 a n c i e n  t o m b e a u  d u  s a i n t , 
d a n s  u n e  c h a p e l l e  p a r t i c u l i è r e  a p ­
p e l é e  la  v ieille  chapelle. L e s  m u r s  
d e  l ’é g l i s e  s o n t  t a p i s s é s  d e  ta ­
b l e a u x  e t  d ’i m a g e s  r e p r é s e n t a n t  
d e s  m i r a c le s .  A d r .  e x c u r s i o n  au  
R a a f t ,  1 h .  e n v .  ( F .  c i - d e s s o u s  B).
30 m in .  S a r n e n  (R. 176).
2 °  D E  M E IR IN G E N .
A . Par Lungern.
6 h . env .— C hem in de m ulcts de M eiringen  à 
L u n g e rn .
I l  f a u t  1 h .  30 m in .  e n v .  p o u r  
m o n t e r  d i r e c t e m e n t  d e  M e i r in g e n  
à  la  m a i s o n  d e  p é a g e  s u r  l e B r ü n i g ,  
o ù  l e  s e n t i e r  r e j o i n t  c e l u i  d e  
B r i e n z  q u i  v i e n t  d ’ê t r e  d é c r i t ,  e t  
s e  c o n f o n d  a v e c  lu i  p o u r  n e  p lu s  
s ’e n  s é p a r e r  ( F .  c i -d e s s u s  A ).
B . Par le Laubergrat.
9  h . 50 m .— Chem in de p ié to n s. —  U n guide 
e s t nécessa ire .
O n m o n t e  p a r  (5 m in . )  l e s  r u i n e s  
d u  c h â t e a u  d e  R e s t i ,  e t  (35 min .)  
I i ü t i ,h a m . ,  a u  (20 w in . )  p l a t e a u  d u
H astiberg , d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  
v u e  m a g n i f i q u e  s u r  la  v a l l é e  de  
H a s l i ,  u n e  p a r t i e  d u  l a c  d e  B r ie n z ,  
l e s  g la c i e r s ,  l a  S c h e id e c k ,  l ’O b e r -  
h a s l i ,  e tc .  —  45 m in .  p l u s  h a u t ,  
p r è s  d e  l a  P l a n p l a t t e  , s o n t  le s  
m i n e s  d e  f e r  a n c i e n n e m e n t  e x ­
p l o i t é e s . — E n f in  d u  (30 m in . )  p a ­
c a g e  d e  I l o h m æ g i s ,  o n  s ’é l è v e  au
45 m in . —  (3 h .  d e  M e i r i n g e n ) . — 
Laubergrat ou  a r iïc  de Lanber[2,241 
m è t . ) , s i t u é e  e n t r e  le  R o t h h o r n  
a u  N. c t l e  G r o s s - L a u b e r s t o c k a u S . ,  
e t  f o r m a n t  le s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  de  
B e r n e  e t  d ’U n t e r w a l d e n . — 35 m in .  
au  d e l à  d u  co l  o n  a t t e i n t  le  p a c a g e  
d e  L a u b e r  , e t  25 m in .  p lu s  lo in ,  
l e  M elchsee (lac d e  M ei  ch), s i t u é  au  
p i e d  d u  G l o c k h a u s h o r n  e t  d e  l 'E rz -  
e g g ,  a y a n t  17 m in .  d e  l o n g . ,  7 m in .  
d e  l a r g . ,  40 m in .  d e  c i r c o n f é r e n c e .  
—O n a  e x p l o i t é  d e s  m i n e s  d e  f e r  
d a n s  l e s  e n v i r o n s . —  L ’é c o u l e m e n t  
d u  l a c  s e  p e r d  d a n s  d e s  c r e v a s s e s  
s o u t e r r a i n e s  (S tau b i lo ch ) ,  e t  n e  r e ­
p a r a î t  q u ’à  u n e  l i e u e  p l u s  b a s  s o u s  
l e  n o m  d e  H u g s c h w e n d i b a c h ,  r u i s ­
s e a u  q u i ,  r é u n i  a u  K e s e l e n b a c h ,  
fo r m e  la  M e lc h -A a  ou  M elcha.
Sentier à Engelberg , par l’arête de 
Tanneband, 6 h. 10 m. R .  177.
15 m in .  a u  d e l à  d u  l a c  s o n t  le s  
c h a l e t s  M e l c h s e e  ( c h ap e l le ) .  On 
t r a v e r s e  e n s u i t e  (45 m in . )  t m e  fo ­
r ê t ,  p u i s  o n  l a i s s e  à  d r . , (1 h .) le  
c h e m i n  d u  J u c h l i  (R. 177), a v a n t  
d ’a t t e i n d r e
1 h .  M e l c h t h a l  (hót.  : K a -  
p la n e i, b o n ' ,  v .  d e  200 h a b .  c a t h . , 
p a t r i e  d e  la  f a m i l l e  A n - d e r - H a l -  
d e n  , d o n t  d e u x  m e m b r e s  o n t  
j o u é  u n  r ô l e  i m p o r t a n t  d a n s  l ’h i s ­
t o i r e  s u i s s e .  C e  f u t  p o u r  v e n g e r  
s o n  p è r e  H e n r i ,  a u q u e l  le  t y r a n  
d e  L a n d e n b e r g  ( F .  p .  622) a v a i t  
fa i t  c r e v e r  l e s  y e u x ,  q u ’A r n o l d  d e  
M e l c h t h a l  s e  r e n d i t  à  U r i  p a r  le  
J u c h l i  e t  l e s  S u r e n e n ,  e t  r é u n i t  
e n s u i t e  S t a u f f a c h e r  e t  W a l t h e r  
F ü r s t  au  G r i i t l i .  L e  c h a m p  q u e  
l a b o u r a i t  l e  v i e i l l a r d  p r i v é  d e  la  
v u e ,  s e  t r o u v e  à  S c h i ld .
L e  M elchthal, d o n t  c e  v.  p o r t e  le 
n o m ,  s ’o u v r e  e n t r e  K e r n s  e t  S a r ­
n e n ,  e t  c o u r t  d u  N. au  S. s u r  u n e
l o n g u e u r  d e  *1 ou  5 li. e n v .  I l  e s t  
s é p a ré  à  l ’E . , d e  la  v a l l é e  d ’E n g e l -  
b e rg  p a r  u n e  r a m i f i c a t i o n  d e s  
A lpes ,  q u i  s e  d é t a c h e  d u  G r a u -  
h o rn  e t  s e  t e r m i n e  à  l a  B l u m a lp  ; 
e t à  l ’O.,  d e  la  v a l l é e  d e  S ä c h s e l n  
e t d u  l a c  d e  S a r n e n ,  p a r  u n e  a u t r e  
r a m i f ic a t io n  q u i  se  d é t a c h e  du  
G l o c k h a u s h o r n  e t  s e  t e r m i n e  au  
Raaft .  L a  M e l c h a  l ’a r r o s e  d a n s  
t o u t e  sa  l o n g u e u r  e t  p a s s e  e n t r e  
D i e t e n r i e d  e t  F l i i h l i ,  d a n s  u n e  
g o r g e  h a u t e  d e  p r è s  d e  90 m e t .  e t  
l a rg e  s e u l e m e n t  d e  13 m è t .  S u r  la  
K e s e le n f lu h ,  d e r r i è r e  la  c h a p e l l e ,  
s’o u v r e  u n e  c a r r i è r e  d e  m a r b r e  
d ’où  o n t  é té  e x t r a i t e s  le s  b e l l e s  
s t a t u e s  d e  l ’é g l i s e  d e  S ä c h s e ln .
D e  M e lc h t h a l ,  o n  p e u t  a l l e r
1° A  S a r n e n ,  p a r  le  R a a f t  e t  
S ä c h s e ln  e n  2 n .  45 m i n . — L e  
R a a f t  o u  R an  ft, e s t  l ’e r m i t a g e  c é ­
l è b r e  o ù  v é c u t  N ic o la s  d u  R o c h e r  
ou  d e  F l u e  (V on F l i ih )  j u s q u ’à  sa  
m o r t  a r r i v é e  le  21 m a r s  1487. La  
c a b a n e  q u ’il h a b i t a  p e n d a n t  d i x -  
n e u f  a n s  e t  d e m i  e x i s t e  e n c o r e  ; 
e l le  e s t  a d o s s é e  à  u n e  c h a p e l l e  
b â t i e  e n  1469. N o n  lo in  d e  là  e s t  
u n e  a u t r e  c h a p e l l e  (F lü h li), é le v é e  
s u r  l ’e m p l a c e m e n t  o ù  le  p a c i f i c a ­
t e u r  d e  S ta n s  a v a i t  d e s  v i s io n s  cé ­
le s t e s ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e .  —  L e  R aa f t  e s t  f r é ­
q u e n t é  c h a q u e  a n n é e  p a r  d e  n o m ­
b r e u x  p è l e r i n s  q u e  r e ç o i t  u n  e r ­
m i t e  d o m i c i l i é  d a n s  u n e  c a b a n e  
v o i s in e  ( F .  S ä ch se ln ) .
2° A  S a r n e n ,  p a r  l e  R a a f t  e t  
F l ü h l i ,  s an s  p a s s e r  p a r  S ä c h s e ln .  
(2 h .  30 m in . )
3° A  S a r n e n  p a r  K e r n s ,  2 h .  
30 m i n .  ( r o u te  d e  c h a r s ) .  — On 
p a s s e  à  S a n k t-N ik la u sc n  ou  Z u b e n  
(1 h.) , h am .  s i t u é  s u r  u n e  h a u t e u r  
à l ’e n t r é e  d u  M e lc h th a l .  L ’a n t i q u e  
e t  c é l è b r e  t o u r ,  a p p e l é e  p a r  le  
p e u p l e  H e i d e n t h u r m  , T o u r  des 
P aïens, e s t  s é p a r é e  d e  l a  c h a p e l l e ,  
la p l u s  a n c i e n n e  é g l i s e  d u  p a y s .  
On y  v o i t  d e s  p e i n t u r e s  q u i  r e ­
p r é s e n t e n t  l a  m a n i è r e  d o n t  se  c é ­
l é b r a i t  j a d i s  le  s e r v i c e  d iv in .  L es  
f idè le s  se  p l a ç a i e n t  s u r  d e s  b a n c s  
à l’o m b r e  a ’u n  g r a n d  c h ê n e ,  à  u n e  
é p o q u e  o ù  le  c h œ u r  s e u l  é t a i t
c o n s t r u i t .  C ’e s t  p o u r q u o i  on  a p ­
p e l l e  a u s s i  c e  v i l l a g e  S a in t - N i c o -  
I a s - d e s - B a n c s .  —  A d r . , s e n t i e r  
p o u r  E n g e l b e r g ,  p a r  la  S t o r c g g  
(R. 177).
30 m in .  S a in t- A n to n i ,  p e t .  v . , 
p a t r i e  d ’A b a r t ,  c é l è b r e  s c u l p t e u r  
e n  bo is .
30 m in .  K e r n s  (R. 180).
30 m in .  D e  K e r n s  à  S a r n e n  
(R. 180).
4° A  E n g e l b e r g  p a r  l e  J u c h l i  
(R. 177).
ROUTE 157.
DE MEIRINGEN A ENGELBERG,
P A R  L E  JO C H .
tO h.-—C hem in de m u le ts .— U n gu ide est n ê -
L a i s s a n t  à d r .  (1 h .  30 m in . )  W y l e r  
(R. 159), e t  l e  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  
a u  S u s t e n  p a r  l e  G a d m e n t h a l  (R. 
158), o n  r e m o n t e  le  Genthenthal, 
q u i  s ’o u v r e  e n t r e  l a  P l a n p l a t t e  e t  
l e  T e l l i s t o c k  , e t  c o u r t  s u r  u n e  
l o n g u e u r  d e  3 h .  30 m in .  d a n s  la  
d i r e c t io n  d u N . - E . ,  j u s q u ’a u  J o c h -  
b e r g , o ù  il p r e n d  le  n o m  d ’Ë n g s t -  
1 e n  tha ï .  C ’e s t  u n e  v a l l é e  a r id e  e t  
p e u  h a b i t é e ,  m a i s  r i c h e  e n  b e a u ­
té s  n a t u r e l l e s .
L e  s e n t i e r ,  f o r t  r a id e  a u -d e s s u s  
d e  W y l e r ,  t r a v e r s e  e n s u i t e  (45min.)  
la  B ennengarden  F lu h  , p l a t e a u  
b o is é  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e  s u r  l e  M ü h l e t h a l , l e  g l a c i e r  
d e  T r i f t e n  e t  l ’U r i  a c h t h a l .  P r è s  d e s  
c h a l e t s  G e n th e lb o d en , o n  l a i s s e  à 
g.  le s  c h a l e t s  A r n i,  d 'o ù  u n  s e n t i e r  
c o n d u i t  e n  2 h .  30 m in .  a u  M e l -  
c h s e e  (R. 156) p a r  la  B a l m e r e c k .  
D e  b e a u x  b o i s  d e  c h ê n e s ,  d ’é r a b l e s  
e t  d e  f r ê n e s  t a p i s s e n t  l e s  f lancs  d e  
la  v a l l é e .  O n  m o n t e  a lo r s  p a r  d e  
b e a u x  p â t u r a g e s  a u x  c h a l e t s  J u n g ­
holz  (1 h . ,  3 h .  15 m in .  d e  M e i ­
r i n g e n ) ,  p r è s  d e s q u e l s  la  b e l l e  
c a s c a d e  d e s  J ü n g ib ru n n en  o u  A c h -  
telsaasbæche s o r t  e n  n e u f  b ra s  d e  la  
p a ro i  d e  la  G a d m e n f l u h . — A u  N .-E . ,  
s ’é l è v e n t  l ’E r z e c k - G w æ r t l i s t o c k ,  
le  H æ n g l i h o r n  e t  l e  G r a u h o r n  ; au  
S . -O .,  s e  d r e s s e n t  le  W e n d e n s t o c k  
e t  la  G a d m e n f lu h .
15 m in .  p l u s  h a u t ,  on  la i s se  la
chute du  G entbacli h d r .  « I l  f au t  
s ’a v a n c e r ,  d i t  E b e l ,  j u s q u ’à  u n  r o ­
c h e r  c o u v e r t  d e  m o u s s e  q u i  s 'é ­
l è v e  d r o i t  au  m i l i e u  d u  b a s s in  a r ­
r o n d i  ; l ’a s p e c t  d e  l a  c h u t e  y  e s t  
d ’u n e  b e a u t é  s u b l i m e  e t  r a v i s ­
s a n t e .  » A p r è s  u n e  m o n t é e  fo r t  
r a id e  s u r  d e s  a rd o i s e s ,  on  a p e r ç o i t  
d e s  g r o u p e s  d e  r o c h e r s  e t  d e  s a ­
p in s  d ’u n  a s p e c t  t r è s - s a u v a g e  e t  r o ­
m a n t i q u e .  P l u s  o n  a v a n c e ,  e t  p lu s  
l e  c h e m i n  d e v i e n t  m a u v a i s  e t  p i e r ­
r e u x .  A  l ’e x t r é m i t é  i n f é r i e u r e  d e  la  
R o ssa lp , u n  t o r r e n t ,  s e  p r é c i p i t a n t  
d u  h a u t  d 'u n  m u r  d e  r o c h e r s , 
f o r m e  d e  c h a r m a n t e s  c a s c ad e s .  
E n s u i t e  o n  a t t e i n t  (30 m in . )  le s  c h a ­
l e t s  O b e r - R o s s b o d e n a l p ,  e t  (30 m.) 
Y E n g stlen a lp , q u i  e s t  à  p e u  p r è s  à 
m o i t i é  c h e m i n  e n t r e  M e i r i n g e n  e t  
E n g e l b e r g ,  e t  o ù l ’on  p e u t  p a s s e r  la  
n u i t  d a n s  l e s c h a l e t s ;  (1,487 m è t .  a u -  
d e s s u s  d e  la  m er) .  D u  h a u t  d e  c e t t e  
m o n t a g n e ,  l ’o n  d é c o u v r e ,  —  au 
N .-O . ,  l e  H o h en sto llen b e rg , a u  p i e d  
s e p t e n t r i o n a l  d u q u e l  c o m m e n c e  le  
M e lc h t h a l ,  e t  le  R o th h o rn . où  l ’on  
e x p l o i t e  d e  l a  m i n e  d e  f e r  à  la  P la n -  
p l a t t e ; — à l ’E . ,  l e  Jochberg , e t  b e a u ­
c o u p  p lu s  h a u t  le  T itlis ;— a u  S .-E . ,  
l e s  W  en denstœ cke , e n t r e  l e s q u e l s  
o n  v o i t  d e s c e n d r e  l e  g l a c i e r  de  
W e n d i  a u  S.,  l e  Teilistock  e t  le  
S te in b erg , q u i  s é p a r e n t  le  v a l lo n  d e  
G e n t h e l  d e  c e l u i  d e  G ad m e n , —  
au  S.-O .,  l a  G adm en jluh  e t  le s  m o n ­
t a g n e s  v o i s in e s  d u  G r im s e l .  11 y  a  
s u r  l ’E n g s t l c n a l p  u n e  q u a n t i t é  d  a l­
v i  e r s  ( P in u s  L 'em bra) q u i  n ’o n t  
g u è r e  p lu s  d e  10 m è t .  d e  h a u t e u r ,  
q u o i q u e  l e u r  â g e  s o i t  d ’e n v i r o n  u n  
s i è c l e ,  e t  d o n t  le s  a m a n d e s  n e  m û ­
r i s s e n t  q u ’au  m o i s  d ’o c t o b r e . —  Le  
26 j u i l l e t  d e  c h a q u e  a n n é e ,  l e s  b e r ­
g e r s  d u  H a s l i  e t  d e  l ’U n t e r w a l d e n  
s ’y  r é u n i s s e n t  p o u r  s e  l i v r e r  à  l e u r s  
e x e r c i c e s  g y m n a s t i q u e s .
L a  s o u r c e  p é r i o d i q u e  ou  i n t e r m i t ­
t e n t e ,  c o n n u e  d a n s  le  p a y s  s o u s  le  
n o m  d e  F o n ta in e  de M crveille  ( W u n ­
d e r b r u n n e n ) ,  e s t  s i t u é e  s u r  l ’E n g s  t- 
l e n a l p .  E l l e  c o m m e n c e  à  c o u l e r  
a u  p r i n t e m p s , l o r s o u e  l e s  t r o u ­
p e a u x  v i e n n e n t  s u r  l a  m o n t a g n e , 
e t  d è s  q u ’ils  l a  q u i t t e n t  e n  a u t o m n e ,  
o n  v o i t  d i s p a r a î t r e  s e s  e a u x .  P e n ­
d a n t  l’é té ,  e l l e  c o u l e  r é g u l i è r e m e n t  
d e p u i s  8 h.  d u  m a t in  j u s q u ’à  4 h. 
d e  l ’a p rè s - m id i .  L e  r e s t e  d u  t e m p s  
e l l e  e s t  à  sec .
A u  d e l à  d e  l ’E n g s t l c n a l p ,  l e  c h e ­
m in  p a s s e  (5 m in . )  à  c ô t é  d u  lac  du 
m ê m e  n o m , d o n t  le s  b o rd s  son t  
p a r s e m é s  d e  r a r e s  s a p i n s , e t  qu i  a 
9 m in .  d e  l o n g  e t  4 à  5 m in .  de  
l a r g e  (1,858 m èt .) .  A s o n  b o rd  o r i e n ­
ta l  d e s c e n d  le  g l a c i e r  d ’E n g s t l c n ,  
d e  35 m in .  d e  l o n g  e t  25  m in .  d e  
l a r g e .  25 m in .  su ff isen t  p o u r  a t t e i n ­
d r e  le  c o l  d u  J o c h  (5 h .  d e  M ei­
r in g e n ) ,  qui.  e s t  le  p o i n t  le  p lu s  
é l e v é  d u  p a s s a g e  (2,200 m è t . ) , e t 
u i  f o r m e  le s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  
e  B e r n e  e t  d ’U n t e r w a l d e n .  O n  y  
v o i t  le  T i t l i s  à  l ’E . ,  d e v a n t  lecjuel  
s o n t  s i t u é s  le  J o c h b e r g  e t  le s  \V e n -  
d e n s t œ c k e .  A u  S.,  s ’é l è v e  u n  r o ­
c h e r  e n  f o r m e  d e  p ic  t r è s - a ig u  , 
a in s i  q u e  la  G a d m e n f lu h ,  i m m é d i a ­
t e m e n t  a u -d e s s u s  d u  l a c d ’E n g s t l e n ,  
e t  le  T e i l i s t o c k .  E n t r e  le  g r a n d  e t  
le  p e t i t  W e n d e n s t o c k  s’é t e n d  le  s u ­
p e r b e  g l a c i e r  d e  W e n d i .  D e  l ’a u t r e  
c ô t é  d e  la  v a l l é e  d ’E n g e l b e r g ,  on  
r e m a r q u e , p a r m i  l e s  m o n t a g n e s  
q u i  la  d o m i n e n t , l e s  W allenstœ ckc , 
c o u v e r t s  d e  g l a c i e r s , e t  l e  R o th -  
s tock .
D u  co l  o n  d e s c e n d  e n  25 m in . ,  
p a r  d e s  c h a m p s  d e  n e i g e ,  à  l ' a lp e  
s u p é r i e u r e  d u  T r ü b s e e ,  p u i s  e n  25 
m in .  au  Trübsee, p e t i t  la c  t r è s - p r o ­
fo n d ,  m a is  q u i  n ’a  q u ’u n e  d e m i -  
l i e u e  d e  c i r c u i t ,  e t  q u i  e s t  s i t u é  à 
la  h a u t e u r  d e  2,000 m è t . ,  e n t r e  le  
B i z i s t o c k , le  L a u h e r g r a t ,  l’O c h s e n -  
b e r g  e t  le  Gc i s b e r g .  I l  r e ç o i t  l ’é ­
c o u l e m e n t  d u  g l a c i e r  d e  T i t l i s ,  e t  
le  P f a f f e n b a c h , o u i  e n  s o r t ,  p o r t e  
s e s  e a u x  à l ’A a  d E n g e l b o r g .  C e t te  
m o n t a g n e  e s t  p a r s e m é e  d e  g r a n d s  
b lo c s  d e  r o c h e r s  t o m b é s  a u t r e fo i s  
d u  G e i s b e r g  e t  d e  l ’O c h s e n b e r g .  Il 
e s t  fa c i l e  d e  s ’é g a r e r  au  m i l i e u  de  
c e s  d é b r i s , e t  i m p o s s i b l e  d e  s ’y 
fa i re  e n t e n d r e  à  u n e  c e r t a i n e  d i s ­
t a n c e  ; au ss i  le s  v o y a g e u r s  d o iv e n t -  
ils a v o i r  s o in  d e  n e  pns  s ’é c a r t e r  
d e  l e u r s  g u id e s .  P r è s  d e s  c h a l e t s  
d e  l ’a lp e  in f é r i e u r e  (45 m in . ) ,  on 
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l e  Lau- 
b e r g r a t  e t  le  T i t l is .
D e  l ’a lp e  i n f é r i e u r e , d e u x  c h e ­
m ins  c o n d u i s e n t  à  E n g e l b e r g .  L e  
r e m i e r  (1 h .  40 m in . ) ,  q u i  p a s s e  à 
r. ,  e s t  le  p lu s  c o u r t ;  o n  d e s c e n d  
a r  u n e  p e n t e  r a id e  e t  o n  t r a v e r s e  
e b e l l e s  p r a i r i e s  (la G erstn ia lp ). 
Le  s e c o n d  (-2 h.) s u i t  l a  g . ,  e t  t o u r n e  
les r a m p e s  e s c a r p é e s ,  c e  q u i  le  
re n d  p lu s  c o m m o d e ;  il  e s t  d 'a i l ­
l e u r s  p lu s  i n t é r e s s a n t  p o u r  le  m i ­
n é r a lo g i s t e  e t  le  b o t a n i s t e , e t  il 
offre d e  b e l l e s  v u e s  s u r  l a  v a l l é e  
d ’E n g e l b e r g ,  l ’a b b a y e ,  l e s  W a l -  
l e n s t œ c k e ,  le  G e m s s p ie l ,  l ’E n g e l -  
b e rg ,  le s  S p a n n œ r t e r  e t  l e  S c h lo s s ­
b e rg .
E n g e l b e r g  (R. 181).
ROUTE 158.
DE MEIRINGEN A WASEN,
P A R  LE SU ST E N .
11 li. à 11 h . 30  m .— C hem in de mulet.«. 
— 'l Tn  guide es t nécessaire p o u r p a sse r  le c o l ,  
sui tou t quand  le tem ps n 'e s t  pas parfa item en t
E n  1811,  l o r q u e  N a p o l é o n  e u t  i n ­
c o r p o r é  l e V a l a i s  à  l ’e m p i r e f r a n ç a i s ,  
le  c a n t o n  d e  B e r n e ,  a u q u e l  il im -  
o r t a i t  d ’a v o i r  u n e  c o m m u n i c a t i o n  
i r e c t e a v e c l e  S a i n t - G o t h a r d ,  afin 
d e  p o u v o i r  t r a n s p o r t e r  s e s  p r o d u i t s  
e n  I t a l i e  p a r  le  t e r r i t o i r e  s u i s s e ,  
fit c o n s t r u i r e  u n e  r o u t e  d e  c h a r s  de  
M e i r i n g e n  à  S t e i n ,  e t  d e  W a s e n  à  
F æ r n i g e n .  J u s q u ’en  1824, l e s  fra is  
s ’é t a i e n t  é l e v é s  à  192,476 fr. p o u r  
la  p a r t  d e  l ’E t a t ;  m a is  d e p u i s ,  le s  
c i r c o n s t a n c e s  a y a n t  c h a n g é , la  
r o u t e  c o m m e n c é e  n ’a  p a s  é té  
a c h e v é e .  A u j o u r d 'h u i  m ê m e ,  on  a  
c e s s é  d e  l ’e n t r e t e n i r  e t  d e  la  r é p a ­
r e r ,  e t  e l l e  n e  p e u t  p lu s  ê t r e  c o n ­
s id é r é e  c o m m e  p r a t i c a b l e  p o u r  le s  
v o i tu r e s .
Il  f a u t  1 h .  p o u r  a l l e r  d e  M e i r in ­
g e n  à  I m  H o f  (R. 159), o ù  l ’o n  la i s se  
à  d r .  le  c h e m i n  d u  G r im s e l  p o u r  
t o u r n e r  à  g.  d a n s  le  M ü h l e t h a l . —  
20 m in .  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  I m  H of ,  
on  t r a v e r s e  le  G a d m en b a ch , a u  d e l à  
d u q u e l  o n  m o n t e  à (10 min .)  W y le r ,  
h a m . ,  o ù  le  M ü h le t h a l  se  p a r t a g e ,  
e t  f o r m e  a u  S . -E . ,  le  G e n t h e l t h a l ,  
p a r  l e q u e l  o n  se  r e n d  à  E n g e l b e r g
e n  p a s s a n t  le  J o c h  (R. 157),  e t  au
S.,  le  N e s s e l t h a l  e t l e  G a d m e n t h a l ,  
.q u i  c o n d u i s e n t  a u  S u s t c n . — O n  d é ­
c o u v r e ,  e n  se  r e t o u r n a n t ,  u n e  b e l l e  
v u e  s u r  l e  R iz l ih o rn .
30 m in .  M ühletha l,  v .  s i tu é  à  833 
m è t . ,  d a n s  la  r i a n t e  e t  f e r t i l e  v a l l é e  
d e  c e  n o m ,  p a r s e m é e  d ’a r b r e s  f ru i ­
t i e r s  , e t  s u r t o u t  d e  t i l l e u l s , d e  
c e r i s i e r s  e t  d e  n o y e r s .
1 b .  N esse lth a lj v .  d o n t  la  v a l l é e  
p r e n d  le  n o m ,  e t  p r è s  d u q u e l  la  
r o u t e  a b o n d e  e n  s i te s  g r a c i e u x  e t  
p i t t o r e s q u e s .  —  5 m in .  a u  d e l à  d e  
c e  v . ,  o n  t r a v e r s e  le  G adm enbach  
s u r  u n  p o n t ,  e t  l ’o n  g r a v i t  la  c o l l i n e  
a p p e l é e  S c h a f te le - S tu tz ,  s i l l o n n é e  
p a r  u n  r a v in  b o i s é  d a n s  l e q u e l  le  
f o u g u e u x  t o r r e n t  d e  T r i f t e n  f o r m e  
lu s i e u r s  j o l i e s  c a s c a d e s  , e t  q u e  
o rn in e  l e  P l a t t e n b e r g .  T r o i s  q u a r t s  
d ’h e u r e  s u f f i s e n t  p o u r  a t t e i n d r e  le  
g l a c i e r  d ’o ù  d e s c e n d  c e  t o r r e n t ,  e t  
q u i  m o n t e  j u s q u ’a u  G a le n s to c k .  A 
1 E . ,  s ’é l è v e  l e  R a d o l f s h o r n ;  à  l ’O.,  
le  M æ h r e n h o r n  ; a u  S.,  a u -d e s s u s  
d u  g l a c i e r  d e  T r i f t e n ,  le  S t e i n h a u s ­
s to ck ,  le  D i e c h t e r h o r n ,  le  T r i f t e n ­
s to ck  e t  le  S t e in b e r g .
L a  v a l l é e , c h a n g e a n t  u n e  t ro i ­
s i è m e  fo is  d e  n o m ,  p r e n d  c e l u i  d e  
G ad m en , v .  d e  739 h a b .  ré f . ,  c o m ­
p o s é  d e s  h a .m .E c k ,A m B ü h l  e t  Ober- 
m a tt , e t  d o n t  l ’é g l i s e  e t  le  p r e s b y ­
t è r e ,  s i t u é s  à  A m  B ü h l ,  e t  é lo ig n é s  
d e  1 h .  d e  N e s s e l t h a l ,  s o n t  à  1,250 
m è t .  (on p e u t  l o g e r  c h e z  l e  c u r é ,  
c a r  l e s  a u b .  d ’A m  B ü h l  e t  d ’O b e r -  
m a t t  s o n t  t r è s - m a u v a i s e s ) .  C e t te  
p a r t i e  d e  l a  v a l l é e ,  q u i  a  u n  c a r a c ­
tè r e  p lu s  a l p e s t r e ,  e s t  t r è s - e x p o s é e  
a u x  a v a l a n c h e s .  L e s  m o n t a g n e s  
d o n t  e l l e  se  t r o u v e  e n t o u r é e  s o n t  : 
— a u  N .,  le  T e l l i s t o c k ,  l a  G a d m e n -  
fluh  e t  l e  G l e t s c h e r l e i n  (p e t i t  g la ­
c ie r ) ,  le  S t c i t t l e n h o r n ,  l e s  W e n d e n -  
s t œ c k e ;  —  à  T E . ,  l ’U r a t b s h o r n ,  le  
V o r b e t t l i h o r n ,  l e  P f r u n d l i s t o c k ,  le  
S u s t c n h o r n ; — a u  S.,  le  R a d o l f a h o rn  
e t  le  T h a l e c k h o r n .  U n  s e n t i e r  c o n ­
d u i t  p a r  l a  G a d m e n f lu h  d a n s  la  v a l ­
l é e  d e  G e n t h e l ,  e n  2 h .  30 m in .  
(R. 157). O n  p e u t  a u s s i  a l l e r  v i s i t e r  
u n e  g r o t t e  q u i  s ’o u v r e  d a n s  u n e  
p o i n t e  é l e v é e  d e  la  G a d m e n f lu h ,  
p a r  l a q u e l l e  on  v o i t  le  j o u r  d e p u i s
l a  W e n d e n a l p ,  à  1 h .  d e  G a d m c n .
10 m in .  O bcrm att. A 5 m in .  au  
d e l à  d e  c e  h a m .  , o n  t r a v e r s e  le  
W e n d e n b a c h , t o r r e n t  q u i  d e s c e n d  
d u  g l a c i e r  d e s  W e n d e n s t œ c k e ,  d o n t  
o n  r e m a r q u e  à  g .  l e s  c i m e s  g r i s e s  
e t  d é c h i r é e s .  —  D é p a s s a n t  a lo rs  
u n  é b o u l e m e n t  c o n s i d é r a b l e , on  
m o n t e  p a r  u n e  p e n t e  r a id e  d a n s  
u n e  f o r ê t  j u s q u ’a u  p l a t e a u  d e  F eld -  
m oos  (1,350 m e t .) ,  e t  d e  c e  p l a t e a u  
a u x  c h a l e t s  d e  W eissen m a tt  à  d r .  
(1,507 m è t . )  ; p u i s ,  a u  d e l à  d e  la  
fo r ê t ,  à  t r a v e r s  d e s  r o c h e r s ,  le  l o n g  
d 'a f f r e u x  p r é c i p i c e s ,  d 'o ù  l’on  d é ­
c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  . à  d r . ,  s u r  
l e s  W e n d e n s t œ c k e  e t  le  T e l lh o r n ,  
à  g . ,  s u r  l e  G a d e l a u i b e r g . e t  a u  
f o n d  d e  l a  v a l l é e , e n  s e  r e t o u r ­
n a n t ,  s u r  le  G a u l i h o r n ; — 1 h .  a p rè s  
a v o i r  t r a v e r s é  l e  W e n d e n b a c b ,  on  
a t t e i n t  l e  g l a c i e r  d u  G a d e l a u i b e r g  
à  d r . ,  e t  b i e n t ô t  (15 m in . )  o n  a r r iv e  
a u x  c h a l e t s  d e  l a  S t e i n e n a l p  (aub.  : 
a m  S t e i n , p r o p r e ,  m a i s  u n  p e u  
c h è r e ) ,  s i t u é e à  1,845 m è t .  O n  r e m a r ­
q u e ,  a u N .  e t à l ’É . , l e G a d e l a u i b e r g ,  
l a  G i e g l i s a l p , l e  G a d e l a u i h o r n  e t  
l e  S t e i n b e r g ,  d a n s  l e  c a n t o n  d ’U r i ;  à 
TO.,  le s  p i c s  d e  R a d o l f , F l æ c h c n  
e t  M œ h r e n ; a u  N .,  l e  H i i b e r g  ; au
S . ,  le  g l a c i e r  d e  S t e i n . — 15 m in .  
a u  d e l à  d e  l ’a u b e r g e ,  o n  a t t e i n t  le  
g l a c i e r  d e  S t e in  à  d r . ,  d o n t  l ’e x -  
t r ê m i t é  a l a  f o r m e  d ’u n  é v e n t a i l ,  e t  
q u i  a v a n c e  c h a q u e  a n n é e . — D u  
p i e d  d e  c e  g l a c i e r  on  m o n t e  e n  1 h.
10 rriin. (7 h .  d e  M e i r i n g e n , 4 h.  
20 m in .  d e  W a s e n )  a u  c o l  d u  S u s -  
t e n , 2,323 m è t . , s i tu é  e n t r e  le  
S u s te n h o m , a u  S . ,  d e  1,227 m è t .  
p l u s  é le v é ,  e i l ’U ra th sh o m ,  a u  N . ,  
p l u s  h a u t  d e  1,069 m è t . , e t  fo r ­
m a n t  a c t u e l l e m e n t  le s  l im i t e s  d e s  
c a n t o n s  d e  B e r n e  e t  d ’U ri .  C e  co l  
é t a i t  d é j à  t r è s - f r é q u e n t é  d a n s  l ’a n t i ­
q u i t é  ; m a is  il le  f u t  s u r t o u t  au  
m o y e n -A g e .  S o n  n o m  (S u s t  s ign i f ie  
dépôt des m archandises) lu i  v i e n t  
s a n s  d o u t e  d e  s o n  a n c i e n n e  i m p o r ­
t a n c e  c o m m e r c i a l e .  B ie n  q u ’il a i t  
b e a u c o u p  p e r d u  s o u s  c e  r a p p o r t ,
11 n ’e n  a  p a s  m o i n s  c o n s e r v é ,  s o u s  
t o u s  l e s  a u t r e s , l e s  m ê m e s  a v a n ­
t a g e s  q u ’il p o s s é d a i t  a u t re fo is .  
A u j o u r d ’h u i  c o m m e  d a n s  l ’a n t i ­
q u i t é  , c o m m e  au  m o y e n  â g e , il 
offre  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le 
b e a u  g l a c i e r d e S t e i n ,  s u r l c s p i c s d e  
l ’U r a t h s  a u  N . ,  s u r  la  p a r t i e  s u p é ­
r i e u r e  d u  M a y e n th a l ,  e t  p r i n c i p a ­
l e m e n t  s u r  l a  c h a î n e  d e s  m o n ­
t a g n e s  d e  la  v a l l é e  d e  la  R e u s s  à 
l ’E .  O n  t r o u v e  to u j o u r s  u n  p e u  de  
n e i g e  s u r  s o n  v e r s a n t  o r i e n t a l .
D u  p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s s a g e ,  
u n e  d e s c e n t e  a s s e z  r a i d e  c o n d u i t  
e n  50 m in .  a u  p o n t de M ay en , p rè s  
d u q u e l  le  t o r r e n t  d u  m ê m e  n o m ,  
q u i  d e s c e n d  d u  g l a c i e r  du  S u s t e n  
à  d r . ,  f o r m e  p l u s i e u r s  c a s c a d e s .  On 
r e m a r q u e  a u  N.,  l e s  p a ro i s  e s c a r ­
p é e s  d e s  r o p h e r s  d e  l ’U r a th s h o r n .  
— 5 m in .  au  d e l à  d u  p o n t ,  s o n t  le s  
p r e m i e r s  c h a l e t s ,  e t  40 m in .  p lu s  
l o in  on  t r o u v e  le s  c h a l e t s  H v n a sa ip  
(1 ,715 m è t . ) .  A u  S.,  s ’é l è v e  le  
S p i t z l i b e r g ,  a u  N . ,  le  G r a f e n b e r g  
e t  l e  F a » r m g e n s to c k .  Le  Mayenthal 
(400 li ab .  e n v . ) , v a l l é e  l a t é r a l e  à  
c e l l e  d e  la  R e u s s ,  e t  d a n s  l a q u e l l e  
o n  d e s c e n d ,  s ’é t e n d  s u r  u n e  l o n ­
g u e u r  d e  5 1. e t  u n e  l a r g e u r  d e  1/2 
l i e u e ;  d a n s  la  d i r e c t i o n  d u  N.-O.,  
d e p u i s  le  co l  d u  S u s t e n  j u s q u ’à 
W a s e n  ; e l l e  e s t  m o i n s  p i t t o r e s q u e  
e t  m o in s  i n t é r e s s a n t e  q u e  le  G ad-  
m e n t h a l ,  c a r  e l l e  m a n q u e  d ’a r b r e s .  
S e u l e m e n t  le  M a v e n b a c h  ou  M aye r -  
R e u s s  y  f o r m e ,  d e  d i s t a n c e  e n  d is ­
t a n c e  , d e  c h a r m a n t e s  c a s c a d e s  
d a n s  l e s  g o r g e s  p ro f o n d e s  q u e  s u i t  
le  s e n t i e r .  E n t r e  le  h a m .  d e  H iithi 
e t  (25 m in . )  F æ rnigcn  (1,527 m è t . ) ,  
o ù l ’o n  c o m m e n c e  à  c u l t i v e r  le  b lé ,  
o n  t r a v e r s e  le  G u r e z m e t t l e r b a c h ,  
q u i  d e s c e n d  d e  l a  v a l l é e  d e  G u re z -  
m e t t e n ,  t e r m i n é e  p a r  le  H ü g li  ou  
le  G ross-Spannort. A u  S . ,  s e  m o n t r e  
u n  g l a c i e r  d e n t e l é  d ’u n e  b l a n ­
c h e u r  é b l o u i s s a n t e .  A (20 min .)  
M a y  en, h a m .  (1,341 m è t .)  t r è s - e x ­
p o s é  a u x  a v a l a n c h e s , o n  t r o u v e  
u n e  p e t i t e  a u b .  e t  u n e  j o l i e  c a s ­
c a d e  à  g .  O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  (30 
m in . ) ,  H a u sen , h a m . ,  e t  le  M ay c n -  
b a c h  [H a u serb rü cke ), a v a n t  d ’a t ­
t e i n d r e  (30 m in . )  u n e  r e d o u t e  c o n ­
s t r u i t e  o n  n e  s a i t  à  q u e l l e  é p o q u e ,  
r e b â t i e  e n  1712, o c c u p é e  e n  1799 
p a r  l e s  A u t r i c h i e n s ,  e t  p r i s e  d ’as ­
s a u t  p a r  l e s  F r a n ç a i s , s o u s  le s
o rd r e s  d u  g é n é r a l  L o i so n .  P l u s  
lo in ,  o n  v o i t  à  d r .  la  W e n d e n f l u h ,  
e t e n  se  r e t o u r n a n t  le s  E n g e l h œ r -  
n e r ,  l e  W e t t e r h o r n ,  l ’E i v i g s c h n e e -  
h o r n .  P l u s  l o in  e n c o r e ,  la  v a l l é e  
c h a n g e  d e  d i r e c t i o n  e t  o n  a p e r ç o i t  
la  g r a n d e  S c h e id e c k .  —  O n d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  la  va l l é e  
d e  la  R e u s s , le  C r i s p a i t  e t  le  
B r i s t e n s t o c k . — U n e  d e s c e n t e  ro id e  
c o n d u i t  d e  c e  p l a t e a u  à
30 in in .  W a s e n  (R. 190).
ROUTE 159.
DE MEIRINGEN A L’HOSPICE DU
GRIMSEL ET AU GLACIER DU
RHONE.
A L ’IIO S P IC E  D û  G R IM SE L .
A l.i I lm d e c k , 5 h . 15 m.$— au G rim sel, 7 h . 
50 m . B on  chem in de m ulets. P a r  le beau tem ps, 
on p e u t se passe r de g u ide .
A u s o r t i r  d e  M e i r i n g e n  , on  
f r a n c h i t  l ’A lp b a ch , p u i s  le  h a m .  de  
S te in ,  a u  d e l à  d u q u e l  l a i s s a n t  à  g.  
le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  R esti, on  
v i e n t  t r a v e r s e r  l ’A a r e  (15 m in . )  s u r  
u n  p o n t  d e  b o i s  c o u v e r t .  Si l ’on  
s u i t  la  r o u t e  d e  c h a r s ,  o n  v a  p a s ­
s e r  à  W illig en , o ù  e l l e  se  b i f u r o u e .  
L ’e m b r a n c h e m e n t  d e  d r .  c o n d u i t  
à  la  c h u t e  d u  R e i c h e n b a c h  (R. 
153), e t  à  B r i e n z ,  p a r  la  r i v e  g.  d e  
l ’A a re  (1t. 156) ; c e l u i  d e  g.  d o i t  
m e n e r  à  Im  H o f ,  p a r  le  m o n t  K i r -  
c h e t .  I l  n ’e s t  pa s  e n c o r e  a c h e v é .  
L e s  p i é t o n s ,  t o u r n a n t  d o n c  à g . ,  
a p r è s  a v o i r  d é p a s s é  le  p o n t ,  g r a ­
v i s s e n t  p a r  u n  s e n t i e r  e s c a r p é  le  
mont Kirchet, c o l l i n e  é l e v é e  d e  
242 m è t .  a u -d e s s u s  d e  l ’A a re ,  e t  
q u i ,  à  c e  q u ’il p a r a i t ,  b a r r a i t  a u ­
t r e fo i s  le  p a s s a g e  à  c e  f leuve  ; 
m a is  le s  e a u x  s ’y  s o n t  d e p u i s  l o n g ­
t e m p s  d é j à  f r a y é  u n  l i t  p a r  u n e  
g o r g e  é t r o i t e  a p p e l é e  F i n s t e r e  
S c h l a u c h e  ou  la  G orge obscure. O n  
p e u t  d e s c e n d r e  à  g .  , le  l o n g  d ’u n  
r a v i n  l a t é r a l ,  j u s q u ’a u  f o n d  d e  ce  
c a n a l  n a t u r e l ,  o ù  l ’A a r e  r o u l e  p a i ­
s i b l e m e n t  s e s  e a u x  g r i s â t r e s ,  e t  
q u i  d a n s  l ’o p i n i o n  d e  c e r t a i n s  
g é o l o g u e s  e s t  u n e  r u p t u r e  o c c a ­
s i o n n é e  lo r s  d u  s o u l è v e m e n t  de  
c e t t e  c o n t r é e .  M. A ga ss iz  a  c o n ­
s ta t é  s u r  le  K i r c h e t  d e  n o m b r e u x  
i n d i c e s  d e  la  p r é s e n c e  d 'a n c i e n s  
g la c i e r s .  On r e m a r q u e ,  e n  e ffe t,  
à  g.  d e  l a  r o u t e ,  e n  m o n t a n t ,  u n  
r a n d  n o m b r e  d e  b l o c s  e r r a t i q u e s  
"un b e a u  g r a n i t  b l a n c h â t r e  t r è s -  
e u  m i c a c é  (les  p l u s  c o n s i d é r a -  
le s  o n t  é t é  t r a n s p o r t é s  à  B e r n e ,  
p o u r  s e r v i r  à  l a  c o n s t r u c t i o n  d u  
p o n t  de  la  N y d e c k ) ,  t a n d i s  q u e  la 
r o c h e  e n  p l a c e  e s t  e n  c a l c a i r e  
b l e u  q u i  m o n t r e  ç à  e t  là  d e s  t r a c e s  
d e  p o l i s s a g e .  O r ,  c o m m e  l a  r é ­
io n  d u  g r a n i t  n e  c o m m e n c e  q u e  
a n s  la  p a r t i e  s u p é r i e u r e  d e  la  v a l ­
lé e ,  d a n s  le  s y s t è m e  d e  M. A g a s ­
siz,  c e s  b l o c s  o n t  dj ì ó t r e  t r a n s ­
p o r t é s  s u r  le  K i r c h e t  p a r  d e s  
g l a c i e r s  le  l o n g  d e  l ’A a r e  o u  d u  
G a d m e n b a c h .
E n  g r a v i s s a n t  le  K i r c h e t  (15  
m in . ) ,  o n  a v a i t  j o u i  d e  c h a r m a n t s  
o in t s  d e  v u e  s u r  la  b e l l e  v a l l é e  
e  I i a s l i  ; a p r è s  a v o i r  d é p a s s é  s o n  
p e t i t  p l a t e a u ,  o n  a p e r ç o i t  à  s e s  
p i e d s  Grund , j o l i  p e t i t  v a l l o n  
d ’u n e  l i e u e  d e  l o n g u e u r  s u r  u n e  
d e m i - l i e u e  d e  l a r g e u r , e n c a i s s é  
e n t r e  d e u x  h a u t e s  m o n t a g n e s ,  e t  
q u i , s e l o n  to u t e  p r o b a b i l i t é ,  f u t  
j a d i s  u n  l a c .  T r o i s  v a l l é e s  y  d é ­
b o u c h e n t  : à  l 'E .  , c e l l e  d e  G a d -  
in e n ,  q u i  c o n d u i t  à  W a s e n ,  p a r  le  
S u s t e n  (R. 158), e t  à  E n g e l b e r g ,  
p a r  le  J o c l i  (R. 157); au  S . - E .  * 
c e l l e  d e  G u t t a n e n ,  q u e  le  c h e m i n  
d e  G r i m s e l  r e m o n t e  ; à  l ’O . ,  c e l l e  
d'Urbach, l o n g u e  d e  4  1. ,  c o m ­
p r i s e  e n t r e  d e u x  r a m e a u x  d u  
c h a î n o n  d u  S c h r c c k h o r n ,  d o n t  
l ' u n ,  d é t a c h é  d u  B e r g l i s t o c k ,  la  
s é p a r e  d e  la  v a l l é e  d e  G u t t a n n e n ,  
e t  d o n t  l’a u t r e ,  p a r t i e  d u  W e t t e r ­
h o r n ,  la  s é p a r e  d e  c e l l e  d u  R e i -  
c h e n b a c h .
[L e  t o r r e n t  d o n t  l a  v a l l é e  d ’U r -  
bacl i  p o r t e  le  n o m  d e s c e n d  d u  
b e a u  g l a c i e r  G a u l i ,  q u i  l a  t e r ­
m i n e  a u  S . ,  e t  q u e  d o m i n e n t  le  
R i z l i h o r n ,  d ’u n  c ô t é ,  e t  le  H æ n -  
g e n d g l e t s c h e r h o r n ,  d e  l ’a u t r e .  D e  
G r u n d ,  o n  a t t e i n t  c e  g l a c i e r  e n  
4 h .  30 m i n . — D e s  c h a l e t s  M a t t en ,  
q u i  s o n t  s i t u é s  à  p e u  d e  d i s t a n c e ,  
on  p e u t  a l l e r  a u  c h a l e t  d e  la  H a n -  
d e c k ,  e n  4 h .  25  m i n . , p a r  l’a rô te
d e  R i tz l i  e t  le  g l a c i e r  d e  R i t z l i  (R. 
160), m o n t e r  a u  W e t t e r h o r n  e t  s e  
r e n d r e  p a r  le  g l a c i e r  d e  G a u l i ,  
l ’A a r e n g r a t  e t  l e  g l a c i e r  d u  L a u -  
t e r a a r ,  à l ’h o s p i c e  d u  G r im s e l .  
( F .  c i -d e ss o u s . )  J 
D e s c e n d a n t  le  v e r s a n t  m é r i d i o ­
n a l  d u  K i r c h e t ,  o n  t r a v e r s e  de s
P r a i r i e s  s o u v e n t  i n o n d é e s ,  p u i s  A a re ,  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (30 m in . )  
H o f  (H o t .  : G em eindehaus  , Bær, 
b ons ) .  P r e s q u e  a u  s o r t i r  d e  Hof,  
le  c h e m i n  c o m m e n c e  à  m o n t e r ,  
t a n t ô t  s e r p e n t a n t  a u  m i l i e u  d e  
b o i s  d ’o r m e a u x ,  d e  l iô t r e s  ou  d e  
s a p in s ,  t a n t ô t  t a i l l é  d a n s  le  ro c .  
On r e m a r q u e  à  d r .  l 'O ch iste in , r o ­
c h e r  i s o lé  d a n s l ’A a r e ,  e t  t r a v e r s é  
p a r  u n  p e t i t  p o n t  d e  b o i s  q u i  c o n ­
d u i t  s u r  la  r i v e  o p p o s é e  a u  h a m .  
d ’U n t e r s t o c k . — A p r è s  s ’ô t r e  é l e v é  
à  u n e  g r a n d e  h a u t e u r  a u -d e s s u s  
d e  l ’A a re ,  q u i  se  b r i s e  e n  é c u m a n t  
a u  f o n d  d ’u n e  g o r g e  é t r o i t e  e t  p r o ­
f o n d e ,  o n  r e d e s c e n d  p r e s q u e  j u s ­
q u ’à  s o n  n i v e a u ,  e t  on  le  t r a v e r s e  
à  (1 h.) S c h w a n d e n , h a m .  d o m i n é  
p a r  la  B en zen flu h . D e  l à  u n e  m o n ­
t é e  r a i d e  c o n d u i t  à  l a  (15 m in . )  
S c h la fp la tte  (796 m è t .) ,  d ’o ù  l ’on  
a p e r ç o i t  le s  c a s c a d e s  d u  t o r r e n t  
d e  B e n z la u i .  O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  
l e  B e n z la u ib a c h , p u i s  (10 m in . )  I m  
B o d e n , p e t i t  h a m .  e n t o u r é  d e  r i ­
c h e s  p r a i r i e s , e t  p r è s  d u q u e l  
l ’A a r e  se  f r a y e  u n  c h e m i n  a u  t r a ­
v e r s  d ’é n o r m e s  b lo c s  d e  p i e r r e  ; 
e t  en f in  (5 m in . ) ,  au  d e l à  a e  l ' a n ­
c i e n n e  m a i s o n  d e  p é a g e  (15 m in . ) ,  
l e  S p r e i t b a c h ,  a v a n t  d ’a r r i v e r  à 
25 m in .  (3 h .  10 m in .  d e  M e i r in ­
gen) ,  Guttannen (H ô t .  : A d le r , Bær). 
v .  d e  5u6 h a b .  r é f . , s i t u é  à  1,076 
m è t . , e t  p a r t a g é  e n  d e u x  p a r t i e s ,  
c e l l e  d e  l ’o m b r e  e t  c e l l e  d u  so­
le i l ,  p a r  l ’A a r e ,  q u e  t r a v e r s e  u n  
o n t  d e  b o i s  d e  7 m è t .  d e  lo n g ,  
a p a r t i e  d e  l ’o m b r e  f u t  i n c e n ­
d i é e  e n  1803, e t  c e l l e  d u  s o le i l  e n  
1812. L ’i n s c r i p t i o n  q u e  l ’on  r e ­
m a r q u e  à  l ’a u h e r g e  r a p p e l l e  le  
s o u v e n i r  d e  c e s  d e u x  é v é n e m e n t s .  
C e t t e  c o m m u n e ,  la  p lu s  p a u v r e  d e  
l ’O b e r l a n d  , c o m m e n ç a i t  e n f in  à  
se  r e l e v e r  d e  s e s  r u i n e s ,  l o r s q u e  
l ’i n o n d a t i o n  d u  27  a o û t  183-1 lu i
fit é p r o u v e r  d e s  p e r t e s  c o n s i d é r a ­
b le s .
A  m e s u r e  q u e  l ’on  s ’é l è v e ,  l a  v a l ­
l é e  p r e n d  u n  a u t r e  c a r a c t è r e :  de  
p i t t o r e s q u e  q u ’e l l e  é t a i t ,  e l l e  d e ­
v i e n t  s a u v a g e .  A u x  p â t u r a g e s  e t  
a u x  f o r ê t s  s u c c è d e n t  d e s  é b o u l e -  
m e n t s  d e  m o n t a g n e s ;  l e s  s a p in s  
e u x - m ê m e s  s o n t  p lu s  r a r e s  e t r a o i n s  
v i g o u r e u x ;  le s  h o m m e s  e t  le s  a n i ­
m a u x  o n t  p r e s q u e  c o n l p l é t e m e n t  
d i s p a r u ;  la  g r a n d e  e t  s o l e n n e l l e  
v o ix  d e  l ’A a r c  p a r l e  s e u l e  d a n s  le  
d é s e r t .
L e  p o n t  d u  T sch ingelm att (15 m.)  
a v a i t  r a m e n é  le  c h e m i n  s u r  l a  r iv e  
d r .  d e  l’A a r c . — L e  p o n t  d e s  Sch w a r-  
zen h ru n n en  (25 m in . )  l e  fa i t  p a s s e r  
d e  n o u v e a u  s u r  l a  r i v e  g . ,  e t  b i e n ­
t ô t  on  a t t e i n t  la  c h u t e  a p p e l é e  
S tx u b c ten ,  à  c a u s e  d e  la  p o u s s i è r e  
d ’e a u  q u ’e l le  l a n c e  d a n s  l’a i r  a u -  
d e s s u s  d ’e l le .  P e u  d e  t e m p s  a p r è s  
a v o i r  d é p a s s é  c e t t e  c a s c a d e , on  
g r a v i t ,  d a n s  la  f o r ê t  d e  B r e i t e n ,  la  
m o n t é e  r o i d e  d e  l a  H a n d eck  K eh ­
ren  (1 li.).
O n  e n t e n d  d e  l o in  le  b r u i t  d e  la 
c h u t e  d e  la  Handeck, q u e  l ’on  
c h e r c h e  e n  v a in  à  t r a v e r s  le s  b r a n ­
c h e s  d e s  a r b r e s .  I l  f a u t  q u i t t e r  le  
c h e m i n  e t  p r e n d r e  u n  p e t i t  s e n t i e r  
à  g . ;  b i e n t ô t  on  a r r i v e  à  l ’e x t r é ­
m i t é  d e  la  p a ro i  d ’u n  r o c h e r ,  d ’où  
l ’on  d é c o u v r e  en f in  l ’u n e  d e s  p l u s  
b e l l e s  c a s c a d e s  d e  t o u t e  la  S u is s e .  
L ’A a re  se  p r é c i p i t e  d e  32 m è t .  d e  
h a u t  a v e c  u n  f r a c a s  é p o u v a n t a b l e ,  
e n t r e  d e u x  p a r o i s  d e  r o c h e r s  à  p ic  
c o u r o n n é e s  d e  s a p in s ,  d a n s  u n p r o -  
f o n d  a b î m e ,  o ù  t o m b e  e n  m ê m e  
t e m p s  q u e  lu i  u n  t o r r e n t  a p p e l é  
l ’Æ r l e n b a c l i ,  d u  n o m  d e  l ’a lp e  d e  
c e  n o m ,  e t  d o n t  le s  e a u x  b l a n c h e s  
f o n t  q u e l q u e f o i s  u n  é t r a n g e  c o n ­
t r a s t e  a v e c  le s  e a u x  g r i s e s  d u  
f l e u v e  q u i  l e s e m p o r t e n t d a n s l e u r s  
t o u r b i l l o n s .
R e v e n a n t  s u r  s es  p a s , o n  t r a ­
v e r s e  (15 m in . )  Ï Æ r le n b a c h , e t  on  
a r r i v e  e n  5 m in .  (5 h .  10 m in .  de  
M e i r in g e n )  au  chalet de la Han­
deck, s i t u é ,  à  1,454 m è t . ,  a u  p i e d  
d e  l ’Æ r l e n h o r n  , e t  o ù  l ’o n  p e u t  
d é j e u n e r ,  e t  au  b e s o in  p a s s e r  la  
n u i t .
N .  B .  T o u s  le s  v o y a g e u r s  d e v r o n t  
a l l e r  v o i r  la  c h u t e  d e  l a  H a n d e c k ,  
d u  h a u t  d u  p o n t  d e  b o i s  q u i  la  d o ­
m i n e .  M. D e s o r ,  q u i  a  v i s i t é  la  H a n ­
d e c k  p e n d a n t  l ’h i v e r  a v e c  M. A g a s ­
siz, e n  fa i t  la  d e s c r i p t i o n  s u i v a n t e  : 
« L a  n e i g e  é t a i t  a c c u m u l é e  e n  si 
g r a n d e  q u a n t i t é  q u e  n o u s  e û m e s  
d e  l a  p e i n e  à d é c o u v r i r  le  c h a l e t ,  
d o n t  o n  n ’a p e r c e v a i t  q u e  le  to i t .  
N o u s  n o u s  y  i n s t a l l â m e s  u n  i n s t a n t  
p o u r  n o u s  r a f r a î c h i r ,  p u i s  n o u s  a l­
l â m e s  v i s i t e r  l a c a s c a d e  d e  l a  H a n ­
d e c k ,  q u i  e s t  t o u t  p rè s .  C e t t e  c h u t e  
d ’e a u ,  si i m p o s a n t e  e n  é t é ,  l o r s ­
q u ’e l l e  s ’a n n o n c e  d e  l o in  a u  v o y a ­
g e u r  p a r  le  b r u i t  d e s  m a s s e s  d ’e a u  
q u ’e l l e  l a n c e  a u  fo n d  d u  p r é c i p i c e ,  
é t a i t  m a i n t e n a n t  m u e t t e  c o m m e  
t o u t e  l a  n a t u r e  e n v i r o n n a n t e .  N o u s  
e û m e s  m ô m e  q u e l q u e  p e i n e  à  la 
t r o u v e r ,  e t  l o r s q u e  n o u s  l ’e û m e s  
d é c o u v e r t e ,  n o u s  n e  v î m e s  p a s  san s  
u n e  s o r t e  d e  d é s a p p o i n t e m e n t  
q u ’e l le  se  r é d u i s a i t  à  u n  p e t i t  f il e t 
d ’e a u  q u i  c o u l a i t  h u m b l e  e t  i n a ­
p e r ç u  l e  l o n g  d e s  r o c h e r s ,  s e  p e r ­
m e t t a n t  à  p e i n e  q u e l q u e s  b o n d s  
t i m i d e s  s u r  c e s  g r a d i n s ,  q u ’il d é ­
b o r d a i t  si f i è r e m e n t  q u e l q u e s  m o i s  
a u p a r a v a n t .  »
D e  la  H a n d e c k  o n  p e u t  a l l e r v i -  
s i t e r  à  d r .  le  g l a c i e r  d e  G ruben  , 
d ’o ù  d e s c e n d  Y Æ rlen b a c h . C ’e s t  
u n e  c o u r s e  i n t é r e s s a n t e  d ’u n e  
h e u r e  e n v i r o n .
A u  d e l à  d e  l a  H a n d e c k ,  la  v a l l é e  
c h a n g e  u n e  t r o i s i è m e  fo is  d e  ca ­
r a c t è r e .  On n e  v o i t  m ô m e  p lu s  d e  
p â t u r a g e s  c o u v e r t s  e n  p a r t i e  d e  
d é b r i s  d e  r o c h e r s  e t  d e  s a p i n s  r a ­
b o u g r i s .  On la i s s e  b i e n t ô t  l e s  d e r ­
n i e r s  a r b r e s  d e r r i è r e  soi p o u r  s ’é l e ­
v e r  d a n s  u n e  d e s  g o r g e s  l e S p l u s d é -  
s o l é e s  d e s  A l p e s , e n t o u r é e  d e  
t o u s  c ô t é s  d ’i m m e n s e s  c o lo s s e s  de  
p i e r r e ,  d o n t  q u e l q u e s  p e t i t e s  p l a n ­
te s  a l p i n e s ,  d e s  r h o d o d e n d r o n s  e t  
d e s  l i c h e n s ,  c o u v r e n t  s e u l e s  ç à  e t  
l à  le s  f lancs  a r id e s  e t  n u s ,  p o l i s  p a r  
le s  a v a l a n c h e s .
10 m in .  au  d e l à  d e  l a  H a n d e c k ,  
le  c h e m i n  p a s s e ,  e n  m o n t a n t ,  s u r  
u n e  i m m e n s e  p i e r r e  a r r o n d i e  no’m - 
m é e  le  D e r n i e r  m a u v a i s  pa s  (die 
bœse un d  le tzte  Seite), d a n s  l a q u e l l e
o n  a  t a i l l é  d e s  d e g r é s .  5 m in .  p l u s  
l o in  o n  t r o u v e  u n e  a u t r e  p i e r r e  n o n  
m o in s  c u r i e u s e ,  n o n  p a s \a .H œ lle n -  
p la tte , ou  P i e r r e  d e  l ’E n f e r ,  c o m m e  
d i t  E b e l ,  m a is  la  H elle n p la tte , ' ou  
P i e r r e  c l a i r e ,  p i e r r e  l u i s a n t e ,  d e  
t o u t e s  l e s  s u r f a c e s  p o l i e s  d e s  A l ­
p e s  la  p lu s  p a r f a i t e .  E l l e  c o m p r e n d  
u n  e s p a c e  d ’a u  m o i n s  3,000 m è t .  
c a r r é s .  V is - à -v i s ,  le  G elm crbach, 
q u i  s o r t  d ’u n  la c  d e  20 m in .  d e  c i r ­
c o n f é r e n c e ,  s i tu é  e n t r e  le  G e l m e r -  
h o r n  e t  le  S t r a h l h o r n ,  fo r m e '  u n e  
j o l i e  c a s c a d e .
« A m e s u r e  q u e  l ’on  s ’a v a n c e  
v e r s  le  G r i m s e l ,  d i t  M. D e s o r ,  le  
p h é n o m è n e  d e s  r o c h e s  p o l i e s  s e m ­
b le  p r e n d r e  t o u j o u r s  p lu s  d ’e x t e n ­
s io n ,  e t ,  c o m m e  la  f o r ô t  n ’e n  m a s ­
q u e  p l u s  l a  c o n t i n u i t é ,  o n  p o u r ­
s u i t  d e s  y e u x  c e s  fo r m e s  r o n d e s  
e t  l i s se s  , s e m b l a b l e s  à  d ’é n o r m e s  
c y l i n d r e s  e n t a s s é s  l e s  u n s  s u r  le s  
a u t r e s ,  j u s q u e  p r è s  d u  s o m m e t  d e s  
p lu s  h a u t e s  a rô te s .  C ’e s t  u n  s p e c ­
t a c l e  u n i q u e  q u e  c e l u i  d e  c e s  r o ­
c h e s  n u e s  q u e  le s  a n c i e n s  g l a c i e r s  
s e m b l e n t  a v o i r  v o u é e s  à  u n e  s t é r i ­
l i t é  é t e r n e l l e .  A  p e i n e  si l e  p o l i  
p e r m e t à  q u e l q u e s m a i g r e s p l a n t e s ,  
m a l h e u r e u s e s  p r o l é t a i r e s  d u  r è g n e  
v é g é t a l ,  d e  se  d é p l o y e r  ç à  e t  l à  s u r  
le  p o u r t o u r  d e s  ro 'ch e rs  a r r o n d i s  
e n  p r e n a n t  r a c i n e  d a n s  l e u r s  i n ­
t e r s t i c e s .  »
O n t r a v e r s e  l ’A a r e  (10 m in . )  s u r  
le  p e t i t  p o n t  d e  Bœ geleiii, —  e t  15 
m in .  p l u s  lo in ,  le  g r a n d  p o n t  d u  
m ô m e  n o m ,  d ’u n e  s e u l e  a r c h e  en  
p i e r r e ,  e t  s a n s  p a r a p e t  c o m m e  le  
p e t i t ,  r a m è n e  s u r  l a  r i v e  g.  d u  
t o r r e n t .  T r a v e r s a n t  e n s u i t e  (20 m in )  
le  Bæ chlibach, q u i  d e s c e n d  d u  g la ­
c i e r  d u  m ô m e  n o m  e n t r e  l e H u h n e r -  
t h œ l i s t o c k  e t  le  S t r a h l b e r g ,  —  on  
a t t e i n t  (15 m in . )  le  p a c a g e d e  R œ d c -  
r ich sb o d e n , o ù  l ' o n  t r o u v e  d e u x  
c h a l e t s  à  1,682 m è t . ,  e t  q u i  es t ,  
a s s u r e - t - o n ,  l ’a n c i e n  l i t  d u n  lac-  
A u x  y e u x  d e s  h a b i t a n t s  d u  H a s l i ,  
c e s  p â t u r a g e s ,  q u o i q u e  d ’u m r a p -  
o r t  a s s ez  m o d i q u e ,  o n t  c e p e n -  
a n t  u n e  g r a n d e  v a l e u r ,  c o m m e  le  
p r o u v e  l ’h i s t o i r e  s u i v a n t e  :
V e r s  l a  fin d u  s i è c l e  d e r n i e r ,  en  
1799, u n  d é t a c h e m e n t  a u t r i c h i e n
d e m e u r a  q u e l q u e s  j o u r s  c a m p é  au  
s o m m e t  m ô m e  d u  G r i m s e l ,  e t  
d é m o l i t  e n t i è r e m e n t  l’h o s p i c e  e x i s ­
t a n t  p o u r  se  p r o c u r e r  d u  b o i s  de  
ch a u f fa g e .  L e  14 a o û t  1799, le  g é ­
n é r a l  f r a n ç a i s  G u d i n ,  q u i  o c c u p a i t  
l a  v a l l é e  d e  H a s l i ,  r e ç u t  l ' o r d r e  de  
l e s  d é l o g e r .  G r a n d  é t a i t  s o n  e m ­
b a r r a s ,  c a r  l e s  A u t r i c h i e n s  e t  le s  
Y a la i s a n s ,  l e u r s  a l l ié s ,  a v a i e n t  p r i s  
u n e  p o s i t i o n  i n e x p u g n a b l e  s u r  le s  
t e r r a s s e s  q u i  b o r d e n t  le s  d é f i lé s  
d e  l ’A a r e  ; l i e u r e u s e m e n t  il  a p p r i t  
q u ’u n  p a y s a n  d e  G u t t a n n c n  , 
n o m m é  F a h n e r  , c o n n a i s s a i t  u n  
s e n t i e r  d é t o u r n é  p a r  l e q u e l  o n  p o u ­
v a i t  a r r i v e r  a u - d e s s u s  d e  l ’e n d r o i t  
m ô m e  q u ’o c c u p a i e n t  le s  s o ld a t s  e n ­
n e m is .  I l  le  f i t a r r ô t e r  e t l ’o b l i g e a d c  
c o n d u i r e  u n  d é t a c h e m e n t  p a r  c e  
c h e m i n ,  c ’e s t - à - d i r e  d e r r i è r e  le s  
a r ê t e s  d e n t e l é e s  d u  N æ g e l i g r æ t l i ,  
t a n d i s  q u e  le  r e s t e  d e  s es  fo r ce s  
r e m o n t e r a i t  la  v a l l é e  p r i n c i p a l e  e t  
a t t a q u e r a i t  le s  A u t r i c h i e n s  e t  le s  
Y a la i s a n s  à  u n  s ig n a l  c o n v e n u .  
F a h n e r  o b é i t  e t  fa i l l i t  p a y e r  d e  sa  
v i e  s a  s o u m i s s i o n  f o r c é e .  L e  b a ­
t a i l l o n  à  la  t ê t e  d u q u e l  il  m a r c h a i t  
s e  c r u t  p l u s i e u r s  fo is  t r a h i ,  t a n t  il 
t r o u v a i t  l e  c h e m i n  d if f ic ile  e t  le  
m e n a ç a  d e  l e  f u s i l l e r .  « I l  s e r a  
t o u j o u r s  t e m p s  q u a n d  v o u s  a u r e z  
l a  p r e u v e  d e  m a  t r a h i s o n ,  » l e u r  
r é p o n d i t - i l .  S a  p r é s e n c e  d ’e s p r i t  le  
s a u v a .  O n  a r r i v a ,  n o n  s a n s  p e i n e ,  
m a i s  s a n s  a c c i d e n t ,  a u  t e r m e  d e  la  
c o u r s e .  A u  s ig n a l  d o n n é ,  l ’a t t a q u e  
c o m m e n ç a .  L e s  A u t r i c h i e n s  e t  l e s  
Y a la i s a n s ,  s e  v o y a n t  m e n a c é s  s u r  
l e u r s  d e r r i è r e s ,  e t  n e  s a c h a n t  ni  
d ’o ù  v e n a i e n t  c e s  n o u v e a u x  a ssa i l ­
l a n t s ,  n i  q u e l  é t a i t  l e u r  n o m b r e ,  
s ’e n f u i r e n t  e n  d é s o r d r e  e t  a b a n ­
d o n n è r e n t ^  G r i m s e l  a u x  F r a n ç a i s .  
L ’a f fa i re  t e r m i n é e ,  le  g é n é r a l  G u ­
d i n  v o u l u t r é c o m p e n s c r  s o n  g u i d e ,  
e t  lu i  d e m a n d a  c e  q u ’il d é s i r a i t .  
L e  p a u v r e  F a h n e r  q u i ,  n ’é t a n t  
j a m a i s  s o r t i  d e  s a  v a l lé e ,  n e  c o n ­
n a i s s a i t  r i e n  d e  p l u s  d i g n e  d ’e n v i e  
q u ’u n  p â t u r a g e  o ù  l ’on  p e u t  f a i r e  
p a î t r e  u n e  d o u z a i n e  d e  v a c h e s ,  le  
p r i a  d e  lu i  d o n n e r  le  R œ d e r i c h s b o -  
d e n . - S o n  s o u h a i t  f u t  e x a u c é .  Il 
d e v i n t  p r o p r i é t a i r e  d e  c e  p a c a g e
q u i  é t a i t  l ’o b j e t  d e  to u s  ses  v œ u x .  
M ais  il n ’e n  j o u i t  p a s  l o n g t e m p s .  
Q u a n d  le s  F r a n ç a i s  d u r e n t  é v a ­
c u e r  la  S u i s s e ,  le  g o u v e r n e m e n t  
b e r n o i s  r e f u s a  d e  r a t i f i e r  la  d o n a ­
t i o n  f a i te  p a r  le  g é n é r a l  G u d i n ,  e t  
F a h n e r  m o u r u t  au ss i  p a u v r o  q u ’il 
a v a i t  v é c u .
A u - d e s s u s  d u  R œ d e r i c h s b o d e n ,  
la  v a l l é e  se  r e s s e r r e  d e  n o u v e a u ,  
e t  l a  m o n t é e  d e v i e n t  d e  p lu s  en
fd u s  r a i d e .  L e  d é f i lé  d u  S o m m e r -  oc li  (25 m in . )  s e  j o i n t  e n t r e  le  
J u c h l i b e r g  e t  le  B r u m b c r g  e t  le  
S p i t a n o l l e n  a u  (15 m i n . )  dé f i lé  
S p i t a l l a m , e n c o m b r é  d e  b lo c s  do 
g r a n i t  e t  p a r s e m é  s o u v e n t  d e  l a r ­
g e s  p l a q u e s  d e  n e i g e .  E n f in ,  on  
t r a v e r s e  (5 m in . )  la  S jn ta lb rückc , on  
t o u r n e  à  g . ,  e t  15 m in .  a p r è s  on  
a r r i v e  à
L’Hospice d u  Grimsel (G r im sc ls -  
Sp i ta l) ,  s i t u é  au  m i l i e u  d 'u n  d é s e r t  
d e  p i e r r e s e t a u  b o r d  d ’u n  p e t i t  lac ,  
à  1,936 m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  m e r ,  
a u b e r g e  a ssez  g r o s s i è r e m e n t b â t i e ,  
q u i  c o n t e n a i t  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  
c h a m b r e s ,  e t  o ù  se  t r o u v a i e n t  s o u ­
v e n t  r é u n i s  à  t a b l e  d ’h ô te ,  p e n d a n t  
l ’é t é ,  p lu s  d e  s o i x a n t e  v o y a g e u r s .  
(1 fr .  50 c.  la  c h a m b r e ,  3 f r .  50 c.  le  
d i n e r ,  1 fr . 50 c. t h é  o u  café ,  s e r ­
v i c e ,  50 c.)— C e t t e  a u b e r g e  a  é t é  in ­
c e n d i é e  a u  m o is  d e  n o v e m b r e  1852 
p a r s o n  lo c a t a i r e  M. Z y b a c h — q u 'o n  
a p p e l a i t  le  b o n  p a p a  Z y b a c h — e t  
q u i  a  é t é  a c c u s é  d a u t r e s  c r i m e s .  
— U n e  a u b e r g e  n o u v e l l e  a  é t é  r e ­
c o n s t r u i t e  a u x  f r a is  d e  l a  c o m m u n e  
d e  M e i r i n g e n  q u i  e n  e s t  p r o p r i é ­
t a i r e ,  e t  l o u é e  p o u r  d i x  a n n é e s  à  
M. F r u t i g e r .
L e  G r i m s e l  é t a i t  a u t r e f o i s  u n  
c o u v e n t ,  c o m m e  c e u x  d u  S a in t -  
B e r n a r d  e t  d u  S a i n t - G o t h a r d .  D es  
m o i n e s  s ’y  é t a i e n t  é t a b l i s  p o u r  s e ­
c o u r i r  e t  h é b e r g e r  le s  v o y a g e u r s  
é g a r é s  e t ,  e n  r e c o n n a i s s a n c e  d e  
l e u r  d é v o u e m e n t ,  ils  a v a i e n t  é té  
a u t o r i s é s  à  f a i r e  u n e  c o l l e c t e  a n ­
n u e l l e  d a n s  p l u s i e u r s  c a n t o n s  d e  
l a  S u is s e .  L o r s q u ’ils  q u i t t è r e n t  
l ’h o s p i c e ,  à  l ’é p o q u e  d e  l a  R é ­
f o r m e ,  i ls  f u r e n t  r e m p l a c é s  p a r  
u n  i n t e n d a n t ,  q u i  c o n s e r v a  a v e c  le  
d r o i t  d e  c o l l e c t e  l ' o b l i g a t i o n  d ’h é ­
b e r g e r  l e s  v o y a g e u r s  p a u v r e s .  L e  
d ro i t  d e  n o m m e r  l ’i n t e n d a n t  a p p a r ­
t ien t  a u x  c o m m u n e s  d u  H a s l i ,  s o u s  
la s u r v e i l l a n c e  d u  g o u v e r n e m e n t  
de  B e r n e . — B ie n  q u e  l ’h o s p i c e  n e  
so it  r é e l l e m e n t  h a b i t é  q u e  d e p u i s  
la fin d e  m a r s  j u s q u ’a u  10 n o v e m ­
b re ,  u n  d o m e s t i q u e  d o i t  y  p a s s e r  
t o u t l ’h i v e r  a v e c  d e u x  c h i e n s  e t  u n e  
p r o v i s io n  d e  f r o m a g e s  su ff isan te ,  
n o n - s e u l e m e n t  p o u r  lu i ,  m a i s  e n ­
c o r e  p o u r  to u s  le s  v o y a g e u r s  q u i  
v i e n d r a i e n t  y  r é c l a m e r  l ’h o s p i t a ­
li té .  I l  s e  f a i t  u n  p e t i t  c o m m e r c e  
d ’é c h a n g e  e n t r e  le  V a la i s  e t  le  
H a s l i .  Ce c o m m e r c e  n e  d i s c o n t i ­
n u e  p a s  e n t i è r e m e n t  e n  h i v e r ,  e t  
p e n d a n t  c e t t e  s a i s o n  le  G r im s e l  e n  
e s t  l ’e n t r e p ô t .  L e s  I l a s l i e n é  y  a p ­
p o r t e n t  l e u r  f r o m a g e ,  le s  V a la i sa n s  
l e u r  v in ,  l e u r  e a u - d e - v i e  e t d i v e r s e s  
d e n r é e s  q u i  v i e n n e n t  d ’I t a l i e  p a r  
le  S i m p lo n  o u  p a r  le  g l a c i e r  d e  
G r ie s .  L e s  u n s  e t  l e s  a u t r e s  s ’a r ­
r ê t e n t  à  l ’h o s p i c e ,  y  c o u c h e n t ,  e t  
le  l e n d e m a i n  s ’e n  r e t o u r n e n t  c h e z  
e u x ,  e m p o r t a n t  e n  é c h a n g e  d e  
l e u r s  p r o d u i t s ,  u n e  c h a r g e  d e  f r o ­
m a g e  s ’ils d e s c e n d e n t  e n  V a la i s ,  
e t  d u  v in  ou  d e  l ’e a u - d e - v i e  s ’ils  
s ’e n  r e t o u r n e n t  d a n s  le  H a s l i .  P o u r  
q u e  c e  c o m m e r c e  p u i s s e  se  fa i re  
e n  h iv e r ,  il f a u t  q u e  le  te ir fps  n e  
s o i t  p a s  t r o p  d é f a v o r a b l e .  I l  y  a u ­
r a i t  d é m e n c e  à  t e n t e r  u n  p a r e i l  
v o y a g e  p a r  la  n e i g e  o u  p a r  le  
v e n t ;  au ss i  le  G r im s e l  e s t - i l  a lo r s  
t o u t  à  f a i t  s o l i t a i r e .  S o u v e n t  le  
g a r d i e n  r e s t e  u n  m o i s  e n t i e r  s a n s  
v o i r  a r r i v e r  a u c u n  v o y a g e u r .  « L e s  
c h i e n s ,  d i t  M. D e s o r ,  s o n t  i c i  d e s  
g a r d i e n s  a u ss i  i m p o r t a n t s  p o u r  le  
m o i n s  q u e  le s  h o m m e s ,  à  c a u s e  d e  
l’e x t r ê m e  d é l i c a t e s s e  d e  l e u r s  s en s  
e t  p a r t i c u l i è r e m e n t  d e  l e u r  o d o r a t .  
T o u s  le s  g u id e s  p r é t e n d e n t  q u e ,  
p a r  u n  t e m p s  s e r e i n ,  e t  p a r t i c u l i è ­
r e m e n t  e n  n iv e r ,  ils  s ’a p e r ç o i v e n t  
d e  la  p r é s e n c e  d 'u n  h o m m e  à  u n e  
l i e u e  d e  d i s t a n c e .  »
L ’h o s p i c e  d é t r u i t  p a r  le s  A u t r i ­
c h i e n s ,  e n  1799, f u t d é m o l i  e n  p a r t i e  
le  22 m a r s  1838, p a r  u n e  a v a l a n c h e  
q u i  e n f o n ç a l e  t o i t  e t  le s  p l a n c h e r s ,  
e t  q u i  r e m p l i t  to u t e s  le s  c h a m b r e s ,  
ii l ’e x c e p t i o n  d e  c e l l e  q u ’o c c u p a i t
le  g a r d i e n .  C e t  h o m m e  e u t  b e a u ­
c o u p  d e  p e i n e  à  se  f r a y e r  u n  p a s ­
s a g e  à  t r a v e r s  l a  n e i g e ,  e t  d e s c e n ­
d i t  a u s s i t ô t  à  M e i r i n g e n  a v e c  s o n  
c h i e n .  L a  v e i l l e  au  s o i r ,  il a v a i t  
e n t e n d u  u n  b r u i t  m y s t é r i e u x  c o n n u  
d e s  b e r g e r s  d e s  A lp e s ,  e t  q u ’il s  r e ­
g a r d e n t  t o u s  c o m m e  p r é s a g e  do  
q u e l q u e  g r a n d  m a l h e u r .  C r o y a n t  
u e  c ’é t a i t  l e  c r i  d ’u n  v o y a g e u r  e n  
é t r e s s e  q u i  a p p e l a i t  à  s o n  s e ­
c o u r s ,  il  s o r t i t ,  s u iv i  d e  so n  
c h i e n ,  p o u r  a l l e r  à  s a  r e c h e r c h e  ; 
m a is  l a  n e i g e  le  f o r ç a  d e  r e n t r e r .  
L e  l e n d e m a i n  m a t i n ,  j o u r  d e  l ' é ­
v é n e m e n t ,  il e n t e n d i t  le  m ê m e  
b r u i t ,  e t  p r e s q u e  i m m é d i a t e m e n t  
l e  t o n n e r r e  d e  l ’a v a l a n c h e  l ’a v e r t i t  
d u  d a n g e r  q u ’il c o u r a i t .
L e s  l a c s  d u  G r im s e l ,  d o n t  l ’u n  a  
8 m in .  d e  c i r c o n f é r e n c e  e t  20 m è t .  
d e  p r o f o n d e u r ,  n e  n o u r r i s s e n t  a u ­
c u n  p o i s s o n .  I l s  s o n t  s o u v e n t  g e lé s  
le  m a t in  p e n d a n t  l ’é té .  L e  t o r r e n t ,  
ui f o r m e  u n e  j o l i e  c a s c a d e  a v a n t  
e  t o m b e r  d a n s  le  l a c ,  s ’a p p e l l e  le  
S a s s b a c h  ; q u a n d  il e n  s o r t ,  o n  le  
n o m m e  le  S e e b a c h  ; il p a s s e  d e ­
v a n t  l ’h o s p i c e  e t  s e  j e t t e  p l u s  lo in  
d a n s  l ’A a re .
L e s  m o n t a g n e s  q u e  l ’on  a p e r ç o i t  
d e  l ’h o s p i c e  d u  G r i m s e l  s o n t  , à  
l ’O . , le  J u c h l i b e r g ,  le  B r u m b e r g ,  
le s  Z i n k e n s t œ c k e ;  a u  S.,  le  N æ g e -  
l i g r æ t l i  e t  le  G e r s t e n s to c k .
P a r m i  le s  n o m b r e u s e s  e x c u r ­
s io n s  q u e  l ’o n  p e u t  e n t r e p r e n d r e  
d e p u i s  l ’h o s p i c e  d u  G r im s e l ,  u n e  
p ro m en a d e  a u x  glaciers de V A are  e t  
Yascension du  S id e lh o rn  n e  s a u ­
r a i e n t  ê t r e  t r o p  r e c o m m a n d é e s  à  
t o u s  le s  v o y a g e u r s .  O n  p e u t  le s  
f a i r e  t o u t e s  le s  d e u x  e n  u n  seu l  
j o u r  (R. 160).
Du Grimsel à Obergestein, R. 162; — 
au glacier du Rhône et à  Hospital, par 
la Furca. V. ci-dessous;— A Viesch, par 
le col de l’Oberaar, R. 160; — à Grindel- 
w a ld , par la Strableck, R. 151 ;—au Wet- 
terborn , R. 160; — au Finsteraarhorn , 
R. 160 ; — au Schreckhorn , R. 160; — à 
l 'Ewigschneehorn, R. 160; —au J uchliberg, 
Tt. 160.—N . B . Pour toutes ces courses, 
on trouvera d’excellents guides à l'hos­
pice.
DU  O R IM SE L  AU G LA C IER  DU R H Ô N E , 
P A R  LA M E1EN W A N D .
2  h .— Chem in de m u le ts .— U n gu ide e s t n é ­
c e ssa ire , quand le tem ps n’est pas sû r.
L a  r i v e  d r .  d e  l 'A a r e  e s t  l i m i t é e  
à s o n  o r i g i n e  p a r  u n e  g r a n d e  c h a î n e  
d e  m o n t a g n e s  , le s  Z i n k e n s t œ c k e ,  
d o n t  le  S i d e l h o r n  e t  le  S a a s b e r g  
f o r m e n t  le  p r o l o n g e m e n t  à  l ’E .  
E n t r e  le  S i d e l h o r n  e t  l e  S a a s b e r g ,  
o n  r e m a r q u e  u n e  d é p r e s s i o n .  C e t t e  
d é p r e s s i o n  e s t  le  Col du Grimsel 
(ou l a  H auseclc), p a r  l e q u e l  il f a u t  
p a s s e r  p o u r  s e  r e n d r e  d e  l ’H o s p i c e  
d a n s  l e  V a la i s .  O n  m e t  1 h .  e n v i ­
r o n  p o u r  m o n t e r ,  e n  d é c r i v a n t  d e  
n o m b r e u x  z i g z a g s  s u r  d e s  r o c h e s  
p o l i e s ,  j u s q u ’à  c e  c o l ,  h a u t  d e  
300 m è t . ,  a u - d e s s u s  d e  l ’H o s p i c e ,  
d e  2,228 m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  m e r ,  
e t  q u i  f o r m e  le s  l im i t e s  d e s  c a n ­
t o n s  d e  B e r n e  e t  d u  V a la i s .  10 m in .  
a p r è s  l ’a v o i r  f r a n c h i  , o n  c ô ­
to ie  le  T odtensee  (lac d e s  m or t s ) ,  
a in s i  n o m m é  p a r c e  q u e  l ’o n  y  j e ­
t a i t  a u t r e f o i s  le s  c a d a v r e s  d e  c e u x  
q u i  a v a i e n t  t r o u v é  la  m o r t  s u r  la  
m o n t a g n e .  I l  a  45 m in .  d e  c i r c o n ­
f é r e n c e ,  e t  t o u t  p o r t e  à  c r o i r e  
q u ’il  e s t  t r è s - p r o f o n d .  11 n e  n o u r ­
r i t  pa s  d e  p o i s s o n s .  L e s  A u t r i c h i e n s  
e t  l e s  F r a n ç a i s  se  b a t t i r e n t  s u r  ses  
b o r d s  e n  1793, e t  u n  g r a n d  n o m ­
b r e  d ’A u t r i c h i e n s  f u r e n t  p r é c i p i t é s  
d a n s  s e s  e au x .
L a i s s a n t  à  d r .  le  c h e m i n  q u i  c o n ­
d u i t  à  O b e r g e s t e i n  (K. 162), o n  a t ­
t e i n t ,  e n  5 m in .  , l a  C ro ix , q u i  
m a r q u e  le  p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s ­
s a g e .  O n  j o u i t  d e  là  d ’u n e  b e l le  
v u e  d e v a n t  so i ,  s u r  l e  g l a c i e r  du  
R h ô n e ,  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  d u  
V a la i s ,  e t  l e s  m o n t a g n e s  q u i  la  sé ­
p a r e n t  d u  P i é m o n t ,  à  s a  d r . ,  s u r  le  
S i d e l h o r n ,  e t  en  se  r e t o u r n a n t  s u r  
l e  F i n s t e r a a r h o r n  e t  le  S c h r e c k -  
h o r n . — O n d e s c e n d  a l o r s  la  Meien- 
wand ou  p a ro i des fleurs, d o n t  le s  
p a r o i s ,  e x p o s é e s  a u  S . - E .  e t  c o m ­
p l è t e m e n t  a b r i t é e s  c o n t r e  le s  
v e n t s  f r o id s  d u  n o r d ,  s o n t  t o u j o u r s ,  
m a l g r é  l e u r  i n c l i n a i s o n  d e  p r è s  d e  
q u a r a n t e  d e g r é s , c o u v e r t e s  d e  
p l a n t e s  r a r e s .  L e  c h e m i n ,  j a d i s  
' r é p u t é  d a n g e r e u x ,  e s t  a u j o u r d ’h u i
t r è s - f a c i l e  à  s u i v r e  s a n s  g u i d e ,  e t 
e n  a s s ez  b o n  é ta t .  I l  n ’a  p lu s  d ’a u ­
t r e  i n c o n v é n i e n t  q u e  d ê t r e  fo r t  
r o i d e  e t  p a r  c o n s é q u e n t  f o r t  p é n i ­
b le ,  s o i t  à  m o n t e r ,  s o i t  à  d e s c e n ­
d r e .  O n  a t t e in t ,  e n  45  m i n . ,  l ' a u ­
b e r g e  I m  G letsch, o ù  l ' o n  p e u t  
d é j e u n e r  o u  d î n e r ,  e t  m ô m e  p a s s e r  
la  n u i t ,  si l ’o n  e s t  s u r p r i s  p a r  le 
m a u v a i s  t e m p s .
O n  y  p r é l è v e  u n  i m p ô t  d e  50 c. 
p a r  c h a q u e  v o y a g e u r  p o u r  l’e n t r e ­
t i e n  du  p r e m i e r  p o n t  d u  R h ô n e .
L e  g la c ie r  du R h ô n e , p r è s  d u ­
q u e l  c e t t e  a u b e r g e  e s t  b â t i e ,  e s t  
g é n é r a l e m e n t  r e g a r d é  p a r  t o u s  
le s  v o y a g e u r s  c o m m e  l’u n  d e s  p lu s  
b e a u x  g l a c i e r s  d e  t o u t e  l a  c h a î n e  
d e s  A lp e s .  S a  f o r m e  e x t r a o r d i ­
n a i r e ,  s a  b l a n c h e u r ,  s o n  é t e n d u e ,  
s e s  m a g n i f i q u e s  a ig u i l l e s ,  s e s  c r e ­
v a s s e s  e t  s a  v o û t e ,  d e  l a q u e l l e  s o r t  
le  g r a n d  f le u v e  d o n t  il p o r t e  le  
n o m ,  lu i  o n t  v a lu  c e t t e  r é p u t a t i o n  
j u s t e m e n t m é r i t é e . I l  d e s c e n d  e n t r e  
l e  G a l e n s t o c k  [V . c i -d e sso u s ) ,  au  
S . - E . ,  e t  l e s  p o i n t e s  d u  G elm erhom  
e t  d u  G erstenhorn ,  au N . - O . ,  e t  il 
c o m m u n i q u e  a v e c  u n e  v a l l é e  d e  
g l a c e s  d e  p lu s  d e  6 1. d e  l o n g u e u r ,  
q u i  s ’é t e n d  j u s q u ' a u  G a d m e n t h a l ,  
« e t  q u ’u n  h a b i t a n t  d u  H a s l i ,  d i t  
E b e l ,  a  t r a v e r s é  en  1790. » S a  b a s e  
e s t  à  1,710 m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  
m e r ;  s o n  e x t r é m i t é  s u p é r i e u r e  à  
2,433 m è t .  D e p u i s  1770, il a  c o n s i ­
d é r a b l e m e n t  d i m i n u é ,  a in s i  q u e  le  
p r o u v e n t  l e s  im m e n s e s  m o r a i n e s
u i  e n  s o n t  a u j o u r d ’h u i  é l o i g n é e s
e p l u s i e u r s  c e n t a i n e s  d e  pas .
O n  v a  v i s i t e r ,  à  p e u  d e  d i s t a n c e  
d e  l ' a u b e r g e ,  u n e  c a s c a d e  d e  50 
m è t . ,  f o r m é e  p a r  u n  t o r r e n t  q u i  
s e  p r é c i p i t e  d a n s  u n e  c r e v a s s e ,  
p r è s  d u  b o r d  o c c i d e n t a l  d u  g l a c i e r .
N o n  lo in  d u  g l a c i e r  d u  R h ô n e ,  
on  m o n t r e  a u x  v o y a g e u r s ,  au  p ie d  
d u  S a a s b e r g ,  t ro i s  p e t i t e s  f o n t a i ­
n e s  d o n t  la  c h a l e u r  h a b i t u e l l e  e s t  
d e  18 d c g .  c e n t i g r a d e s ,  q u i  o n t  
u n  l é g e r  g o û t  d e  s o u f r e  e t  f o r m e n t  
u n  d é p ô t  r o u g e â t r e .  L es  b e r g e r s  
l e s  a p p e l le n tR o M e ( R h ô n e ) .  C o m m e  
e l l e s  s c  r é u n i s s e n t  e t  v o n t  se  j e t e r  
d a n s  le  g r a n d  t o r r e n t  d u  g l a c i e r ,  
d e  S a u s s u r e  v o i t  en  e l l e  le s  v é r i -
tab les  s o u r c e s  d u  R h ô n e .  Q u o i  
qu ’il e n  s o i t  d e  c e t t e  o p i n i o n , 
to u te s  le s  e a u x  d u  g l a c i e r  se  
f r a y e n t , à  s o n  e x t r é m i t é  in fé ­
r i e u r e ,  u n  l a r g e  p a s s a g e  a u  t r a v e r s  
d ’u n e  g r o t t e  o u  v o û t e  d e  g l a c e ,  
( c h a n g e a n t  s o u v e n t  d e  f o r m e  et 
d ’a s p e c t ,  m a i s  p r e s q u e  to u j o u r s  
m a g n i f iq u e ,  q u ’o n  d o i t  a l l e r  v o i r  
de  p rès ) ,  e t  d o n n e n t  a in s i  n a i s ­
s a n c e  au  f le u v e ,  q u e  le s  p o è t e s  
a n c i e n s  r e p r é s e n t a i e n t  c o m m e  
so r t i  d e s  l i e u x  le s  p lu s  s e c r e t s  d e  
la t e r r e ,  d u  s é j o u r  e t  d e s  p o r t e s  
d ’u n e  n u i t  é t e r n e l l e ,  p r é c i p i t a n t  
ses  o n d e s  d a n s  d e s  l a c s  o r a g e u x  au  
m i l i e u  d u  t r i s t e  p a y s  d e s  C e l te s .
D e  l ’a u b e r g e  d u  g l a c i e r ,  on  p e u t  
se  r e n d r e  à  O b e r g e s t e i n  (R. 162) 
e n  2 h .  15 m.  p a r  O b e r w a l d .
D u  G r i m s e î  o n  p e u t  f a i r e  l ’a s ­
c e n s i o n  d u  G alenstock  (3,597 m èt .) ,  
qu i  d o m i n e  le  g l a c i e r  .d u  R h ô n e ,  
au  p o i n t  c u l m i n a n t  d e  l a  c h a î n e  
u i  s é p a r e  le  V a la i s  d u  c a n t o n  
’U ri .  « C e t t e  m o n t a g n e  e s t  d e  
f o r m e  a r r o n d i e , d i t  le  s a v a n t  
n a t u r a l i s t e  D e s o r , r e p r é s e n t a n t  
u n e  i m p o s a n t e  e t  m a g n i f i q u e  c o u ­
p o l e  d e  n e i g e .  » D a n s  l ’a s c e n s i o n  
q u ’il fi t e n  1845, il a t t e i g n i t  e n  l h .  
l e  h a u t  d u  c o l , d o n t  l e  l a c  d e s  
M o r t s  o c c u p e  le  s o m m e t .  « A u  l i e u  
d e  p r e n d r e ,  d i t - i l ,  le  s e n t i e r  q u i  
p a s s e  p r è s  d u  la c  d e s  M o r t s ,  n o u s  
n o u s  ü i r i g e â m e s  v e r s  la  g a u c h e ,  
s u r  l e s  f lanc s  d u  S a a s b e r g ,  p o u r  
é v i t e r  le s  g o r g e s  p r o f o n d e s  q u i  
s i l l o n n e n t  le  v e r s a n t  o r i e n t a l  d u  
co l  , i m m é d i a t e m e n t  e n  a m o n t  d e  
la  M e i e n w a n d .  N o u s  c h e m i n â m e s  
p e n d a n t  u n e  h e u r e  s u r  le  d o s  a r ­
r o n d i  d e  c e  c h a î n o n . . .  A r r i v é s  au  
b o r d  d e  l ’e s c a r p e m e n t  d u  p l a t e a u ,  
n o u s  d e s c e n d î m e s  p a r  u n e  p e n t e  
a ssez  f a c i l e , q u o i q u e  e s c a r p é e  , 
s u r  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  (le n évé)  
d u  g l a c i e r  d u  R n ô n e .  L e  g l a c i e r  
f r a n c h i ,  n o u s  a b o r d â m e s  i m m é d i a ­
t e m e n t  le  m a s s i f  m ê m e  d u  G a l e n -  
s t o c k ,  n o u s  d i r i g e a n t  e n  z ig z a g  
v e r s  la  p a r t i e  la  p l u s  b a s s e  d e  l ’a ­
r ê t e ,  q u e  n o u s  a v o n s  d é s i g n é e  d e ­
p u i s  s o u s  le  n o m  d e  G alensa tte l.
« L a  v u e  q u e  l ’o n  a  d e  c e  co l  e s t  
im p o s a n t e  : e l l e  e m b r a s s e  d ’u n  c ô t é
la  g r a n d e  c h a î n e  d u  F i n s t e r a a r -  
h o r n  e t  s e s  p r o f o n d e s  v a l l é e s ;  d e  
l ’a u t r e ,  la  p a r t i e  s u p é r i e u r e  d e  la  
v a l l é e  d e  R é a lp ,  c e l l e  q u ’o n  s u i t  
en  m o n t a n t  d ’A n d e r m a t t  à  F u r k a ;  
en f in  , à  n o s  p i e d s  s ’é t e n d a i t  u n e  
p a r t i e  d e s  m a g n i f i q u e s  n é v é s  q u i  
a l i m e n t e n t  le  g l a c i e r  d u  R h ô n e . . .  
N o u s  n o u s  a c h e m i n â m e s  e n s u i t e  
v e r s  le  p o i n t  c u l m i n a n t ,  e n  m o n ­
t a n t  u n e  p e n t e  t r è s - d o u c e  le  l o n g  
d e  l ’e s c a r p e m e n t .  D u  h a u t  d u  Ga-  
l e n s t o c k ,  le  r e g a r d  p l o n g e  à  la  fo i s  
d a n s  le s  d e u x  g r a n d s  c o u l o i r s  q u i  
r e m o n t e n t  a u  F i n s t e r a a r h o r n  , e t  
d o n t  l ’u n  e s t  o c c u p é  p a r  le  b e a u  
g l a c i e r  d ’O b e r - A a r  e t  l ’a u t r e  p a r  
c e l u i  d ’U n t e r - A a r .  »
ROUTE 160.
LES GLACIERS DE LA  ARE,
L E  S ID E L H O R X , L E  JU C H L IR E R G  , L E  W E T - 
T E R H O R N , L E S U R E C K H n O R N , L E  F IN S T E R ­
A A R H O R N , l ’E W IG SC H N E E H O K N , LA JU N G ­
FR A U .
L E S  G L A C I E R S  D E  L 'A A R E .
A . L e  g l a c i e r  i n f é r i e u r .
4  h . à 4  h . 50 m . ju sq u ’à l’A bschw ung . 
— C hem in  de m ule ls ju sq u ’au g lac ie r.
E n  q u i t t a n t  l e  G r i m s e l ,  o n  d e s ­
c e n d  a ’a b o r d  u n e  c e n t a i n e  d e  m è ­
t r e s  p o u r  r e g a g n e r  l ’A a r e ,  q u e  l ’o n  
t r a v e r s e  , e t  d o n t  o n  r e m o n t e  la  
r i v e  g .  j u s q u ’à  s a  s o r t i e  d u  g l a c i e r .  
S u r  t o u t  c e t  e s p a c e  (1 h .  env .) ,  q u e  
l ’o n  n o m m e  A a r b o d e n , l a  v a l l é e  n e  
s e  r e s s e r r e  p l u s  ; c ’e s t  u n  fo n d  p l a t ,  
m a r é c a g e u x  e t  t o u r b e u x , d u  m i ­
l i e u  d u q u e l  s ’é l è v e n t  p l u s i e u r s  
c o l l i n e s  e n  d o s  d ’â n e  , q u e  l ’o n  
p r e n d  v o l o n t i e r s . d e  l o in  p o u r  d ’a n ­
c i e n n e s  m o r a i n e s ,  m a i s  q u i  n e  s o n t  
q u e  d e s  c o n t r e f o r t s  d e  l ’a r ê t e  p r i n ­
c ip a le ,  c o m p o s é s ,  c o m m e  c e l l e - c i ,  
d e  g r a n i t  à  g r o s  c r i s t a u x .
L e  glacier inférieur de l ’Aare 
(V o rd er  e t  T Jnter-A arg letscher) n e  
r e s s e m b l e  à  a u c u n  a u t r e ,  e t  l 'o n  
p e u t  se  t r o u v e r  e n  f a c e  d e  s o n  
e x t r é m i t é  s a n s  se  d o u t e r  q u e  l ’on  
a  u n  g l a c i e r  d e v a n t  so i .  On d i r a i t  
p l u t ô t  un  a m a s  d e  d é c o m b r e s ,  c a r
s u r  . a  t r a n c h e  t e r m i n a l e  l a  g l a c e  
e s t  à  p e i n e  v i s ib le .  I l  n ’y  a  p a s  n o n  
p l u s  d e  v o û t e  b i e n  c a r a c t é r i s é e ,  
e t  le  t o r r e n t  s o r t  t a n t ô t  à  l ’u n  de s  
a n g l e s ,  t a n t ô t  à  l ' a u t r e .  T o u t  p r è s  
d e  l ’e x t r é m i t é  d u  g l a c i e r ,  s u r  la  
r i v e  d r . ,  le  t o r r e n t  d u  g l a c i e r  s u ­
p é r i e u r  (F . c i - d e s s o u s )  d e s c e n d  
p a r  u n e  g o r g e  p r o f o n d e .  L a  r a m i ­
f i c a t i o n  d e s  Z i n k e n s tœ c lc e  le s  s é ­
p a r e .
L ’a b o r d  d u  g l a c i e r  (1 li. 30 m in .  
d e  l ’h o s p i c e )  e s t  a s s ez  p é n i b l e .  
A p r è s  a v o i r f r a n c b i  le  t a lu s  t e r m i ­
n a l  , o n  m a r c h e  e n c o r e  u n  q u a r t  
d ’h e u r e  s a n s  a p e r c e v o i r  la  g l a c e  à 
l a  s u r f a c e ,  t a n t  le s  d é b r i s  r o c h e u x  
q u i  l a  r c c o u v r c n t s o n t  s e r r é s .  P e u  à  
p e u  d e p e n d a n t ,  c l i c  c o m m e n c e  à  
p e r c e r  e n t r e  l e s  b l o c s ,  e t  en f in  l ’on  
a t t e i n t  la  g l a c e  p u r e ,  q u i  s ’é t e n d  
s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  2 h .  e t  u n e  
l a r g e u r  d e  1 h . ,  j u s q u ’au  f o n d  de  
c e t t e  g r a n d e  v a l l é e  , o ù  le  g l a c i e r  
s e  s é p a r e  e n  d e u x  b r a n c h e s ,  d o n t  
l ’u n e  e s t  le  g l a c i e r  d u  F i n s t e r a a r ,  
e t  l ’a u t r e  c e l u i  d u  L a u t e r a a r  h
L e s  c r e v a s s e s  y  s o n t  r a r e s  ; on  y  
r e m a r q u e  d e  b e l l e s  t a b l e s ,  d e s  e n ­
to n n o i r s ,  d e s  c ô n e s  g r a v e l e u x ,  de s  
c a n a u x ,  e t c .  ( F .  I In tro d u c tio n .)  
M a is  c e  q u i  f r a p p e  le  p l u s ,  c ’e s t l a  
h a u t e u r  e x t r a o r d i n a i r e  d e  la  m o ­
r a i n e  m é d i a n e ,  q u i ,  t o u t  e n  se  r é ­
t r é c i s s a n t ,  s ’é l è v e  t o u j o u r s  d e  p lu s  
e n  p lu s  à  m e s u r e  q u e  l ’o n  m o n t e .
J u s q u ’à  i 'A b s c h w u n g , l e  g l a c i e r  
i n f é r i e u r  d e  l ’A a r e  e s t  e n c l a v é  à  
g.  o u  au  S . ,  p a r  le s  Z i n k e n s t œ c k e ,  
l e  G r i l n e n b e r g ,  l ’E r z b e r g  e t  le  
T h i e r b e r g ;  à  d r .  o u  au  N . ,  p a r  le  
S t r a h l b e r g  e t  l e  S c h n e e h o r n .  A 
l ’A b s c h w u n g ,  il  s e  d iv i s e ,  c o m m e  
il  a  é t é  d é j à  d i t  c i -d e s s u s ,  e n  d e u x  
b r a n c h e s .  A u  N . ,  r e m o n t e  le  g l a ­
c i e r  d u  L a u te ra a r, e n t r e  le  L a u -  
t e r a a r h o r n , l e s  S c h r e c k h œ r n e r ,  
l e  B e r g l i s t o c k  e t  le  S c h n e e h o r n  ; 
a u  S . -O . ,  s’é t e n d  le  g l a c i e r  d u  F iu -  
s teraar, e n t r e  le  I . a u t e r a a r h o r n ,  le  
M i t t e l g r a t  o u  l a  S t r a h l c c k  , le  
F i n s t e r a a r h o r n  , l ’O b e r a a r h o r n . —
1 II y a  un passage ré g u lie r du G rim scl à 
M eiringen , p a r le glacier de L au te raa r e t le col 
d e  G aeli,
M. J .  B u r k h a r d ,  d e  N c u c h i l t c l , a 
p u b l i é ,  e n  1841 , u n  r e m a r q u a b l e  
p a n o r a m a  d e  l a  v u e  a d m i r a b l e  q u e  
l ’on  d é c o u v r e  Uu f o n d  d u  g l a c i e r  
i n f é r i e u r  d e  l ’A a re .
C ’e s t  au  p i e d  d e  l ’A b s c h w u n g  
q u e  I l u g i  a v a i t  c o n s t r u i t ,  e n  1827, 
u n e  c a b a n e  p o u r  f a i r e  d e s  o b s e r ­
v a t io n s  s c i e n t i f i q u e s  s u r  le s  g l a ­
c i e r s .  C’e s t  s u r  la  m o r a i n e  m é d i a n e  
(792 m e t .  d e  l ’A b s c h w u n g ) ,  q u ’en  
1840, M. A g a ss iz  li t b â t i r  à  s o n  t o u r  
u n e  h u t t e  p o u r  se  l i v r e r  a v e c  d ’a u ­
t r e s  s a v a n t s  à  d e s  t r a v a u x  d e  
m ê m e  g e n r e  ( F .  Y In tro d u c tio n ). 
L ’H ô te l d esN eucliâ le lo is, a i n s i  s ’a p ­
p e l a  c e t t e  c a b a n e ,  r e ç u t  d e  n o m ­
b r e u s e s  v i s i t e s .  M a d a m e  A ga ss iz  
y  c o n d u i s i t  u l l e - m é m e  s o n  fils â g é  
d e  m o i n s  d e  c in q  an s .  <r O n  v o i t  
p a r  l à ,  d i t  a v e c  r a i s o n  M. D e so r ,  
l e  s a g a c e  h i s t o r i e n  d e  c e s  e x p é d i ­
t i o n s ,  q u e  l e s  d a n g e r s  d e  la  c o u r s e  
n e  d o i v e n t  p a s  ê t r e  b i e n  g r a n d s .  » 
U n e  n u i t  on  y  c o u c h a  t r e n t e  e t  u n e  
e r s o n n e s .  M. D e s o r  p a r l e  m ô m e  
’u n  h a i  q u i  y  f u t  d o n n é .
B .  L e  g l a c i e r  s u p é r i e u r .
•I fi. env.
L e  glacier supérieur de l’Aare
(Ober) s ’é t e n d  e n t r e  le  T r u z i l i o r n ,  
le  L œ t f e l h o r n ,  le s  S t r a h l h œ r n e r ,  
l e  K a s t l e n h o r n  au  S. , e t  l ’O b e r a a r -  
h o r n  , le  S c h n e e h o r n  e t  le s  Z in ­
k e n s t œ c k e  au  N. L e  c h e m i n  q u i  y  
c o n d u i t  e s t  d if f ic ile  e t  p e u  i n t é ­
r e s s a n t .  O n  p e u t  le  t r a v e r s e r  p o u r  
a l l e r  à  V ie s c h  p a r  le  c o l  d e  l ’O- 
b e r a a r  (R. lt i l ) .  —  D a n s  le s  f lancs  
d e s  Z i n k e n s t œ c k e  s ’o u v r e n t  le s  
grottes o u  c a v e r n e s  a u x  c r i s t a u x  
q u i  o n t  é té  e n  g r a n d  r e n o m  au 
c o m m e n c e m e n t  d e  c e  s i è c l e  à 
c a u s e  d e s  b e a u x  c r i s t a u x  q u e  l ’on  
e n  r e t i r a i t .  A u j o u r d ' h u i  e l l e s  s o n t  
e n c o r e  t a p i s s é e s  d e  n o m b r e u s e s  
g é o d e s  d e  q u a r t z ,  m a is  to u s  le s  
b e a u x  c r i s t a u x  o n t  d i s p a r u .
A SCEN SIO N  U ü  S 1D E L Ï10R N .
2 li. 2 0  m . à 5 h . p o u r m o n ie r.— Courre 
facile, nu llem en t dangereuse e l  un  peu pénible 
pendant le d e rn ie r  q u ar t d 'h e u re . E xcuriion  
très-recom m andce.
L e  Sidelhorn s ’é l è v e  à 2,893
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B ases de l’E scherhorn F in s te ra a rh o rn , 4298 mèt. A gassizhorn. L es L a u te raa rh œ rn e r. Schreckhorn, 4097 mèt. Col de L a u te raa r
G lacier de L a u te raa r.
P A N O R A M A  D E S  G L A C I E R S  D E  L ’A A R ,
dessin  de M. F reem an  d’ap rès  une pho tograph ie  de MM. B isson . *

[ R o u t e  160 ] L E  S I D E L H Ô R X .-  
m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  m e r ,  e t  d e  
893 m è t .  a u - d e s s u s  d e  l ’h o s p i c e  d u  
G r im s e l ,  d ’o ù  p a r t e n t  d ’o r d i n a i r e  
le s  v o y a g e u r s  q u i  e n  fo n t  l’a s c e n ­
s ion .  O n  s u i t  d ’a b o r d  l e  c h e m i n  q u i  
c o n d u i t  a u  g l a c i e r  d u  R h ô n e  e t  à 
O b e r g e s t e ln ,  p u i s  o n  le  q u i t t e  p o u r  
m o n t e r  à  g . ,  d a n s  d e s  p â t u r a g e s  e t  
de s  r o c h e r s , s u r  u n  p l a t e a u  c o u ­
v e r t  d e  n e i g e ,  d io ù  l’o n  a t t e i n t  le  
s o m m e t  e n  30 m i n .  C’e s t  u n e  m a s s e  
de  b lo c s  d e  g r a n i t  a m o n c e l é s .
L a  v u e  d u  b i d e l h o r n  e s t  r é p u t é e  
a j u s t e  t i t r e  l’u n e  d e s  p lu s  b e l l e s  
d e  la  S u is s e .  A u  N .,  s ’o u v r e  la  v a l ­
l é e  d e  l ’A a r e , d o n t  o n  n ’a p e r ç o i t
f ias le  f o n d .  P lu s  l o i n  o n  d é c o u v r e  e T o m l i s h o r n ,  u n  d e s  p ic s  d u  P i ­
l a te .  En t o u r n a n t  le s  r e g a r d s  v e r s  
l ’E . , on  v o i t  la  l i g n e  d e s  m o n ­
t a g n e s  e s c a r p é e s  q u i  d o m i n e n t  la 
r i v e  d r .  d e  l ’A a r c .  A u  N . - E . ,  o n  a 
à  s es  p i e d s  le  T o d t e n s e e ,  le  p a s ­
s a g e  a u  G r i m s e l  e t  le  g l a c i e r  d u  
R h ô n e ,  q u e  d o m i n e  le  G a le n s to c k .  
On a p e r ç o i t  e n s u i t e  le  c h e m i n  d e  
l a  F u r k a ,  e t ,  a u - d e s s u s  d u  co l  q u i  
r e s t e  c a c h é ,  l e s  m o n t a g n e s  d ’U ri ,  
d u  R o s s b o d e n s t o c k , j u s q u ’a u  G u s -  
p is .  A  l ’E .  , o n  d i s t i n g u e  s u r ­
t o u t  le s  M u t t h œ r n e r , a u - d e s s u s  
d e s  p e n t e s  g a z o n n é e s  d e  l a  v a l l é e  
d u  R h ô n e  ; a u  S . -E . ,  s’o u v r e n t  le s  
v a l l é e s  d e  G e r e n  e t  d ’E g i n n e n ,  e t  
l’on  r e m a r q u e  le  g l a c i e r  d e  G r i e s ,  
le s  B l a s e n h œ r n e r  e t  l e B r o d c l h o r n .  
A u  S. e t  a u  S . - O . , s e  d r e s s e n t  le s  
i g a n t e s q u e s  c i m e s  d e  la  c h a î n e  
u M o n t -R o s e ,  le  M o n t - C e r v in  , la  
D e n t  B l a n c h e ,  le  S t r a h l h o r n  ; e n ­
fin, ù l ’O.,  on  a d m i r e ,  a u - d e s s o u s  
d u  l a c  d e  T r ü b t e n ,  le s  g l a c i e r s  s u ­
p é r i e u r  e t  i n f é r i e u r  d e  l ’A a r e  , 1 0 -  
o e r a a r h o r n  , le  S c h n e e h o r n  , le  
T h i e r b e r g  , le  F i n s t e r a a r h o r n  e t 
le s  S c h r e c k h r e r n e r .
L e s  v o y a g e u r s  q u i  n e  v o u d r a i e n t  
pa s  r e v e n i r  à  l ’h o s p i c e  p e u v e n t  
a l l e r  e n  2 h .  a u  c o l  d u  G r im s e l ,  
o u  d i r e c t e m e n t  à O b e r w a l d  (R. 162) 
e n  3 h .  30 m in .  On r e d e s c e n d  a uss i  
à  l’h o s p i c e , p o u r  c o m p l é t e r  la  
j o u r n é e ,  p a r  le  p e t i t  l a c  T r ü b t e n ,  
l a  B æ r e n e g g ,  le  g l a c i e r  s u p é r i e u r  
d e  l ’A a rc  e t  le  m a s s i f  d e s  Z i n k e n -  
bt œ c k e ,  où  le  s e n t i e r  e s t  f o r t  m a u ­
va is .  C e t t e  d e r n i è r e  c o u r s e  n ’offre  
a u c u n  d a n g e r ,  m a i s  e l l e  e s t  fa t i -
a n t e .  — L e  p a n a r o m a  d u  S i d e l -
o r n  a  é t é  g r a v é  p a r  W e i s s .
L E  J U C H L I B E R G .
L e  Juchliberg (2,630 m e t . )  e s t  
l ' a r ê t e  q u i  s é p a r e  le  g l a c i e r  in fé ­
r i e u r  d e  l ’A a r e  d e  l a  v a l l é e  d e  
B æ c h l i ,  c r e u s é e  d a n s  le  m a s s i f  d e  
m o n t a g n e s  q u i  s é p a r e  le  G r im s e l  
d e  la  H a n d e c k .  —  O n  y  m o n t e  a i ­
s é m e n t  e t  l ’on  y  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  d e s  m o n t a g n e s  e t  d e s  
g l a c i e r s  q u i  s o n t  s u r  la  r i v e  d r .  d e  
l ’A a re .  M. G .  S t u d e r a p u b l i é  c e  p a ­
n o r a m a  d a n s  s es  v u e s  d e s  G r a n d e s -  
A lp e s .  P l u s i e u r s  g l a c i e r s  d o n t  o n  
s o u p ç o n n e  à  p e i n e  l ’e x i s t e n c e  
q u a n d  o n  r e s t e  d a n s  la  v a l l é e ,  s o n t  
é ta lé s  d a n s  d e  v a s t e s  c i r q u e s ,  e t  e n ­
to u r é s  d e  t o u s  c ô t é s  d ’a r ê t e s  d e n ­
te l é e s  ; t e l s  s o n t  le  g l a c i e r  d e  
G e r s t e n ,  e t  s u r t o u t  l e  g l a c i e r  d e  
G e l m e r ,  q u i  a l i m e n t e  l e  p e t i t  la c  
d u  m ê m e  n o m .  A u  f o n d  d e  ld v a l l é e  
a r i d e  d e  B æ c h l i  e s t  u n  p e t i t  g l a c i e r  
q u i  d e s c e n d  d e  l ’a r ê t e  H ü h n c r -  
t l i æ l i s t o c k  e t  q u i  c o m m u n i q u e  
a v e c  le  g l a c i e r  d e  G a u l i .
A SCEN SIO N  DU  W E T T E R H O R N .
C ourse fa ite  p o u r la p re m iè re  fois en  18-44, 
p a r M M . D esor, D ollfus, D upasquier e t S ten g el, 
en  deux jo u r s .— E lle n’offre pa.«. à ce  qu ’il pa­
r a i t ,  de très-g randes d ifficu lté s; m ais il fa u t, 
p o u r l’e n tre p re n d re , ê tre  habitué aux courses de 
m ontagnes, et avoir de bons g u id es . —  En 1845 
(9 ju ille t) , MM. F o rs te r , F an k liau ser e t le doc­
te u r  Rolli de B ern e , on t fa it ce lte  ascension p a r 
le G rim sel, ap rès  l’av o ir ten lée vainem en t du 
cô té de G rin d e lw a ld .— il faul tro is gu ides, 25  fr . 
ch a cu n .—  On p art de R oscnlau i à 5 II. du m atin  
e t on n’y re n tre  qu’à  la  n u it.
L e  p r e m i e r  j o u r ,  on  a l la  c o u c h e r  
d a n s  l e s  c h a l e t s  s u p é r i e u r s  d u  
H æ n g e n d l i o r n ,  a u  b o r d  d u  g l a c i e r  
d e  G a u l i .  D e u x  c h e m i n s  c o n ­
d u i s e n t  d e  G r i m s e l  à  c e s  c h a l e t s .  
O n  p e u t  d e s c e n d r e  d a n s  l a  va l l é e  
d e  I l a s l i  j u s q u ’à  I m  G r u n d  e t  r e ­
m oli  t e r  e n s u i t e  l e s  v a l l é e s  d ’U r b a c h  
e t  d e  G a u l i  ou  b i e n  r e m o n t e r  le  
g l a c i e r  d e  l ’A a r e  j u s q u ’à  l ’e n d r o i t  
o ù  il  c o m m e n c e ,  t r a v e r s e r  l e  c o l  
d e  G a u l i  e t  d e s c e n d r e  a u x  c h a l e t s  
s u r l e  f la nc  s e p t e n t r i o n a l  d e  l 'E iv ig -
s c h n e e l i o r n .  M. D e s o r  e t  s e s  c o m ­
p a g n o n s  p r é f é r è r e n t  c e  s e c o n d  
c h e m i n .  E n  c i n q  h e u r e s  i ls  m o n ­
t è r e n t  d e  l ’a n c i e n  H ô te l des N e u -  
châtelois  a u  s o m m e t  d u  c o l  d e  
l ’E w i g s c h n e e h o r n , e t  r e d e s c e n ­
d i r e n t  r a p i d e m e n t  au  b o r d  d u  
g l a c i e r  e n  s e  s e r v a n t  d e  l e u r  
e e h e l l e  c o m m e  d ’u n  t r a î n e a u .  A 
l ’a p p r o c h e  d ’u n e  c r e v a s s e  t o u s  le s  
b â t o n s  se  p l a n t a i e n t  d a n s  la  n e i g e  ; 
m a is  il s  r e c o n n u r e n t  b i e n t ô t  q u e  
c e t t e  p r é c a u t i o n  é t a i t  i n u t i l e  , 
p u i s q u e  l ’é c h e l l e  é t a i t  a s s e z  l o n ­
g u e  e t  g l i s s a i t  a ssez  v i t e  p o u r  p a s ­
s e r  s a n s  d a n g e r  p a r - d e s s u s  le s  
p l u s  l o n g u e s  c re v a s s e s .  —  I l s  
é t a i e n t  a c c o m p a g n é s  d e  s ix  g u i ­
d e s .
E n t r e  l a  v a l l é e  d e  G a u l i  e t  le  
g l a c i e r  d e  R e n f e n ,  s e  d r e s s e  le  
m a s s i f  c o n n u  s o u s  le  n o m  d e  H am - 
gendhorn , a u t o u r  d u q u e l  l e  g l a c i e r  
d e  G a u l i  s e  c o n t o u r n e  p o u r  p r e n ­
d r e  s a  d i r e c t i o n  a u  N . - E .  v e r s  le  
R i t z l i h o r n .  L e l e n d e m a i n  m a t in ,  a u  
d é p a r t ,  M. D e s o r  e t  s e s  c o m p a ­
g n o n s  e n  c o n t o u r n è r e n t  l ’a n g l e  
p o u r  se  d i r i g e r  v e r s  l a  r é g i o n  s u ­
p é r i e u r e  d u  g l a c i e r  d e  G a u l i ,  e n  
s u i v a n t  p e n d a n t  d e u x  h e u r e s  e n v i ­
r o n  u n  p e t i t  s e n t i e r  q u i  l o n g e  ce  
g l a c i e r .
P a r v e n u s  e n  f a c e  d e  l ’E w i g -  
s c h n e e h o r n ,  i ls  p a s s è r e n t  s u r  le  
g l a c i e r  d e  G a u l i ,  q u ’ils  t r a v e r s è ­
r e n t  d a n s  l a  d i r e c t i o n  d e  l ’O.,  p u i s  
i l s  m o n t è r e n t  s an s  r e n c o n t r e r  de  
g r a n d e s  d i f f icu l té s  l e s  p e n t e s  e s ­
c a r p é e s  q u i  s o n t  é t a g é e s  a u  f o n d  
d u  c i r q u e  d e  G a u l i , , e t  q u e  le s  
h a b i t a n t s  d e  l a  v a l l é e  d ’U r b a c h  
a p p e l l e n t  Jagglisberg . E n  a r r i v a n t  
a u  s o m m e t ,  g r a n d e  f u t  l e u r  s u r ­
p r i s e  d e  v o i r  a u  l i e u  d ’u n e  a rô te  
t e l l e  q u e  l ’i n d i q u a i e n t  l e s  c a r te s ,  
u n  g r a n d  p l a t e a u  d e  n e i g e  l é g è r e ­
m e n t  i n c l i n é  a u  N . , e t  d o n t  la  
p e n t e  q u ’ils  v e n a i e n t  d e  g r a v i r  n ’é ­
t a i t  q u e  l ' u n  d e s  e s c a r p e m e n t s .  A 
l e u r  g a u c h e ,  a u  S. , s ’é l e v a i t  u n e  
g r a n d e  p y r a m i d e  o u ’i ls  r e c o n ­
n u r e n t  a u s s i t ô t  p o u r  la  c i m e  o r i e n ­
ta le  d e s W e t t e r l i œ r n e r  o u  le  Rosen- 
horn (3,718 m è t . )— le s  d e u x  a u t r e s  
s ’a p p e l l e n t  M i t t e l h o r n  e t  W e t t e r -
h o r n , — q u e  le s  h a b i t a n t s  d u  H a s l i  
n o m m e n t  l e u r  J u n g f r a u .  C o m m e  
e l le  l e u r  p a r a i s s a i t  l a  p lu s  é l e v é e ,  
il s  se  d i r i g è r e n t  v e r s  sa  b a s e  o r i e n ­
ta le  p o u r  la  c o n t o u r n e r .  L a  d e r ­
n i è r e  m o n t é e  f u t  u n  p e u  p é n i b l e ,  
m a i s  n ’o ff r i t ,  a in s i  q u e  le  r e s t e  de  
l ’e x c u r s i o n ,  a u c u n e  d i f f icu l té  sé ­
r i e u s e .  I l  é t a i t  m id i  m o i n s  un  
q u a r t ,  q u a n d  ils  a t t e i g n i r e n t  le 
s o m m e t  s a n s  a v o i r  fa i t  u s a g e  n i  d e  
c o r d e s ,  n i  d e  h a c h e s ,  n i  d ’é c h e l l e s .  
Ce s u c c è s ,  a u ss i  c o m p l e t  q u ’i n a t ­
t e n d u ,  f u t  d û ,  d a n s  l ’o p i n i o n  d e  
M. D e s o r ,  à la  g r a n d e  q u a n t i t é  d e  
n e i g e  f r a î c h e  q u i  é t a i t  t o m b é e  
p e n d a n t  le  m o i s  d ’a o û t ,  e t  q u i ,  e n  
c o m b l a n t  l e s  p r é c i p i c e s  e t  e n  r e ­
c o u v r a n t  le s  c r e v a s s e s  d e  p o n t s  
d e  n e i g e ,  a v a i t  a p l a n i  b i e n  d e s  
d iff icu l tés .  I l  c o n s e i l l e  d e  n e  p a s  
e n t r e p r e n d r e  l a  c o u r s e  s an s  
é c h e l l e .
L e  s o m m e t  d u  R o s e n h o r n  e s t  
c o u v e r t  d ’u n e  c o u c h e  é p a i s s e  d e  
n e i g e  f o r m a n t  u n e  c o u p o l e ,  d u  
c ô t e  S.,  e t  s u r p l o m b a n t ,  d u  c ô t é  
N .  Q u e l q u e s  a r ê t e s  b r i s é e s  e t  q u e l ­
q u e s  d a l l e s  p lu s  o u  m o in s  l a r g e s ,  
v o i l à  t o u t  c e  q u ’on  a p e r ç o i t  d u  
r o c h e r .  I l  y  a  p l a c e  p o u r  u n e  v i n g ­
t a i n e  d e  p e r s o n n e s .  L a  v u e  e s t  
a d m i r a b l e .  On d é c o u v r e  a u  N .  
M e i r i n g e n ,  le  B r i i n ig  e t  le  la c  d e  
L u n g e r n  ; p l u s  à  d r o i t e ,  le  P i l a t e  
e t  le  R ig i  ; à  l ’E . , u n e  i m m e n s e  
q u a n t i t é  d e  s o m m e t s  n e i g e u x  ; a u  
S., le  B e r g l i s to c k ,  le  S c h r e c k h o r n ,  
le  F i n s t e r a a r h o r n , le s  V i e s c h e r -  
l i œ r n e r ,  le  M œ n c h , l ’E i g e r ,  la  
J u n g f r a u  ( o n  n ’e n  v o i t  q u e  le  
s o m m e t ) ,  l e  c o l  d u  R o th t l i a l ,  la  
W e n g e r n a l p  , le s  m o n t a g n e s  q u i  
b o r d e n t  le  l a c  d e  T h u n ,  l e  M i t t e l ­
h o r n ,  e t  le  W c t t e r h o r n ,  q u i  c a ­
c h e n t  l a  g r a n d e  S c h e i d e c k  e t  le  
F a u l h o r n .
L e  r e l i e f  g é n é r a l  d e  c e t t e  c o n ­
t r é e  v a  e n  a u g m e n t a n t  d e  l 'E . -S . -E .  
à  l ’O . -N .-O .  E n s u i t e ,  le s  p e n t e s  le s  
p l u s  r a i d e s  r e g a r d e n t  l a  p l a i n e  d u  
c ô t é  d u  N. e t  d e  l ’O . , c o m m e  si 
la  f o r c e  q u i  a  s o u l e v é  c e s  m a s s e s  
s’é t a i t  s u b i t e m e n t  a f fa issée  au  m o ­
m e n t  d e  s a  p lu s  g r a n d e  é n e r g i e .  
E n f in ,  o u t r e  c e s  t rn i t s  g é n é r a u x ,
L E  W E L L H O R N  E T  L E  W E T T E R IIO R N  (  D E SSIN  D E M . FR E E M A N  D 'A P R È S  U N E  P H O T O G R A P H IE  D E M . M A R T E N S ), 
Im p r im é  p a r  C h . L n liu re  e t  L ie , r u e  d e  F lc u ru s ,  9.

c o m m u n s  à  t o u t  le  m a s s i f  de s  
A lpes  B e r n o i s e s , la  r é g i o n  d e s  
W e t t e r h œ r n e r  se  fa i t  r e m a r q u e r  
p a r  la  p r é s e n c e  d ’u n e  g r a n d e  s u r ­
fa c e  h o r i z o n t a l e  , d ’u n  v é r i t a b l e  
p la te au ,  à  u n e  h a u t e u r  o ù  n ’a t t e i ­
g n e n t  g u è r e  q u e  le s  p i c s  l e s  p lu s  
é le v és .  E n  effe t,  a p r è s  a v o i r  g r a v i  
le s  e s c a r p e m e n t s  d u  J a g g l i s o e r g ,  
on  r e n c o n t r e  à  3,500 m è t .  d e  
v a s te s  c h a m p s  d e  n e i g e  l é g è r e ­
m e n t  in c l in é s  a u  N . , e t  s ’é t e n d a n t  
s u r  u n  e s p a c e  d ’au m o in s  1 1., 
d a n s  la  d i r e c t i o n  E . - O . , d e p u i s  
l’A n k e n b a l l e n  j u s q u e  d e r r i è r e  le  
W e l l b o r n ,  e t  c re s t  s u r  c e  p l a t e a u  
q u e  s ’é l è v e n t ,  c o m m e  a u t a n t  de  
p y r a m i d e s ,  le s  t r o i s  c i m e s  de s  
W e t t e r h œ r n e r ,  le  R o s c n h o r n ,  le  
M i t t e l h o r n  e t  le  W c t t e r h o r n  p r o ­
p r e m e n t  d it .  O r , q u e l q u e  i m p o ­
s a n t s  q u e  p a r a i s s e n t  c e s  p i c s ,  lo r s ­
q u ’o n  d é c o u v r e  l e u r s  s o m m i t é s  
p a r - d e s s u s  le s  c h a î n e s  in f é r i e u r e s ,  
i ls  n ’o n t  p a r  e u x - m ô m e s  q u ’u n e  
i m p o r t a n c e  b i e n  a c c e s s o i r e ,  p u i s ­
q u e  le  R o s e n h o r n  s ’é lè v e  à p e i n e  
d e  400 m è t .  a u - d e s s u s  d u  p l a t e a u .  
N u l l e  p a r t  la  d i s p r o p o r t i o n  e n t r e  
le  p i c  p r o p r e m e n t  a i t  e t  la  b a s e  
q u i  le  p o r t e ,  n ’e s t  a u ss i  s e n s ib l e  
q u ’ic i .  L e  F i n s t e r a a r h o r n  e s t  à 
1,500 m è t .  a u - d e s s u s  d u  n é v é  de  
l ’O b e r a a r ;  le  S c h r e c k h o r n  à  1,200 
m è t .  a u -d e s s u s  d e  c e l u i  d u  F i n ­
s t e r a a r h o r n  , e t  à  800 m è t .  au? 
d e s s u s  d e  la  S t r a h l e c k ,  e t  la  J u n g ­
f r au  d é p a s s e  d ’a u t a n t  d e  m è t r e s  
e n v i r o n  le  n é v é  d ’A le t s c h .  I l  e n  
r é s u l t e ,  d i t  M. D e s o r ,  q u e  le  v é ­
r i t a b l e  s o u l è v e m e n t ,  c e lu i  q u i  a 
d o n n é  a u x  A lp e s  B e r n o i s e s  l e u r  
r e l i e f  f o n d a m e n t a l ,  l o in  d e  s ’affai­
b l i r ,  de  l ’O. à  l ’E .  , c o m m e  on  
p o u r r a i t  le  c r o i r e ,  e n  n e  t e n a n t  
c o m p t e  q u e  d e s  g r a n d s  p ic s ,  a  dû  
au c o n t r a i r e  a l l e r  e n  a u g m e n t a n t  
d a n s  c e t t e  d i r e c t i o n ,  p u i s q u ’on 
f a i s a n t  a b s t r a c t i o n  d e s  a r ê t e s  , 
c ’e s t  d a n s  le s  e n v i r o n s  d e s  W e t ­
t e r h œ r n e r  q u e  le  s o u l è v e m e n t  des  
m asse s  a r r i v e  à  so n  a p o g é e .  Le 
la te au  d e s  W e t t e r h œ r n e r  d é v e r s e  
la  fo is  ses  n e i g e s  d a n s  q u a t r e  
g l a c i e r s  d i f f é r e n t s ,  le  g l a c i e r  s u ­
p é r i e u r  de  G r in d e lw a ld ,  le  g l a c i e r
d e  G a u l i ,  le  g l a c i e r  d e  R e n f e n  e t  
l e  g l a c i e r  d e  R o s e n la u i .
A u  l i e u  d e  r e t o u r n e r  a u x  c h a ­
le ts  d e  G a u l i  , M. D e s o r  e t  ses  
c o m p a g n o n s  d e s c e n d i r e n t  d i r e c ­
t e m e n t  à  I m  G r u n d ,  p a r  la  v a l l é e  
d ’U rb a ch :  m a is ,  a v a n t  d ’a t t e i n d r e  
c e t t e  v a l l é e ,  ils e u r e n t  d e  t r è s -  
m a u v a i s  p a s  à  f r a n c h i r  p o u r  g r a ­
v i r  l ’a r ê t e  d u  T o s s e n h o r n ,  c o n ­
t o u r n e r  le  T o s s e n h o r n , f r a n c h i r  
l e  col du  S te llih o rn , a p p e l é  a uss i  
W e ite  S a tte l, e t  d ’où  l ’o n  d é c o u v r e  
l e s  b a in s  d e  R o s e n la u i ,  e t  d e s ­
c e n d r e  d e s  c h a l e t s  d u  S t e l l i h o r n .  
11 é t a i t  n e u f  h e u r e s  e t  d e m i e  
q u a n d  ils a r r i v è r e n t  à  I m  G r u n d .  
L e  l e n d e m a i n  d e u x  g u id e s ,  J a u n  
e t  B a n n h o l z c r ,  p a r t i s  de  R o s e n ­
la u i ,  a l l è r e n t  p l a n t e r  u n  s e c o n d  
d r a p e a u  (on en  a v a i t  p l a n t é  u n  
s u r  le  R o s e n h o r n )  a u  s o m m e t  d u  
W c t t e r h o r n  p r o p r e m e n t  d i t , la  
s e u l e  d e s  t r o i s  g r a n d e s  c i m e s  v i ­
s ib le s  d e  G r i n d e l w a l d  , e t  r e d e s ­
c e n d i r e n t  au  p a v i l l o n ,  s u r  le  g la ­
c i e r  d e  l ’A a r e  , p a r  le  c o l  d u  
L a u t e r a a r .
A SCEN SIO N  DU SCH R K C K H O R N .
U ne longue jo u rn é e . —  On p.irl du G rim ie l, 
ou m ieux de I* H «Mei des N cucliâlelois, su r  le 
glac ier de l’A are . Il faut n 'ê tre  pas su je t aux 
verliges pour e n ire p re n Jre  ce lle  co u rse , e t avoir 
de lions gu ides e t un beau lem ps.
L e s  d e u x  g l a c i e r s  d e  G r i n d e l -  
w a ld  s o n t  s é p a r é s  p a r  u n e  é n o r m e  
m o n t a g n e ,  le  M e t t e n b e r g ,  le  d e r ­
n i e r  e s c a r p e m e n t  d ’u n  m a s s i f  q u i  
s e  c o n t i n u e  au  S. p a r  l’O b e r e w a n d -  
f luh ,  le  p e t i t S c h r e c k h o r n ,  le  N æ s -  
s i h o r n  j u s q u ’au  S c k r e c k h o r n  (p ic  
d e  l a  T e r r e u r ) ,  e t  p a r  l e s  L u u te r -  
aarhœ rner  j u s q u ’à  l ’A b s c h w u n  g,  où  
il t o m b e  b r u s q u e m e n t  d a n s  le  
g l a c i e r  d e  l ’A a re .  Ce m a s s i f  a  e n ­
v i r o n  d e u x  l i e u e s  d e  l o n g .  S u r  s o n  
v e r s a n t  o c c i d e n t a l , p r è s  d u  g r a n d  
L a u l e r a a r h o r n ,  s e  d é t a c h e  u n e  r a ­
m i f ic a t io n ,  le  S tra h leckka m m  q u i ,  
s e  d i r i g e a n t  v e r s  le  S., s é p a r e  le
l a c i e r  i n f é r i e u r  d u  G r i n d e l w a l d
u g l a c i e r  d u  F i n s t e r a a r ,  t a n d i s  
q u e  le  L a u te ra a rjo c h , p a r t a n t  d u  
S c h r e c k h o r n ,  s u r  le  v e r s a n t  o p ­
p o s é ,  d a n s  la  d i r e c t i o n  d u  N . ,  sé-  
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a r e  le  g l a c i e r  i n f é r i e u r  d e  G r i n -  
e lw a l d ,  d u  g l a c i e r  d u  L a u t e r a a r .  
S u i v a n t  le  p o i n t  d ’o ù  o n  l’e x a ­
m i n e ,  le  Schreckhorn (4,097 mèt. )  
p r é s e n t e  d e s  c o n t o u r s  t r è s -d i f f é ­
r e n t s .  Vu d e  l a  p l a in e  S u i s s e ,  il a  la  
f o r m e  d ’u n  p i c  é t r o i t ,  a l l o n g é ,  t r è s -  
a m in c i  à  s o n  s o m m e t ,  o u i  e s t  d i ­
v i s é  e n  d e u x  p o i n t e s  ; a u  g l a c i e r  
d e  l ’A a r e ,  d e  l a  F u r k a  e t  d e  la  
M e i e n w a n d ,  il a l ’a i r  d ’u n  i m m e n s e  
c o i n  t rè s -e f f i l é  ; e n f in ,  d u  c ô t é  d u  
F i n s t e r a a r ,  à  l ’O.,  il s e  p r é s e n t e  
c o m m e  u h  m a s s i f  a s s e z  l a r g e  à 
s o m m e t  p o i n t u .  V u  d e  s o n  f a î t e ,  
i l  e s t  e n c o r e  d i f f é r e n t .  L ’a r ê t e  c u l ­
m i n a n t e  a  l a  f o r m e  d ’u n  a r c  ou  
d ’u n  c r o i s s a n t ,  d o n t  l a  c o n v e x i t é  
e s t  t o u r n é e  a u  N . ,  e t  d o n t  le s  e x ­
t r é m i t é s  (les  d e u x  p o i n t e s  q u e  
l ’o n  v o i t  d e  l a  p la in e )  s o n t  l e s  p a r ­
t i e s  l e s  p l u s  h a u t e s ,  m a i s  n e  s’é ­
l è v e n t  q u e  p e u  a u - d e s s u s  d e  
l ’a r ê t e .  L a  p o i n t e  la  p lu s  é l e v é e  
o u  s e p t e n t r i o n a l e  e s t  e n c o r e  v i e r g e  
d e  p a s  h u m a i n s  ; m a i s  l a  p o i n t e  
m é r i d i o n a l e  —  e l le  n ’a  q u e  27 m è t .
7  c. d e  m o i n s  q u e  l ’a u t r e  —  a  é té  
e s c a l a d é e , l e  8 a o û t  1842 ,  p a r  
MM. D e s o r ,  E s c h e r  d e  la  L i n t h  e t  
G é r a r d , a v e c  l e s  g u id e s  J .  L c u t -  
h o l d , B r i g g e r , F a n n e r ,  B a n n h o l -  
z e r  e t  M a a u tz .
I l  é t a i t  s ix  h e u r e s  e t  d e m i e  
u a n d  l ’e x p é d i t i o n  q u i t t a  l 'H ô t e l  
e s  N e u c h â t c l o i s , s u r  le  g l a c i e r  
d e  l ’A a re .  E l l e  e m p o r t a i t  d e s  p r o ­
v i s i o n s ,  u n e  h a c h e ,  u n e  é c h e l l e  
e t  d e s  c o r d e s .  O n  r e m o n t a  r a p i d e ­
m e n t  l e  g l a c i e r  d u  F i n s t e r a a r ,  e t  
à  d ix  h e u r e s  o n  d o m i n a i t  l e  co l  
d e  l a  S t r a h l e c k .  L ’é c h e l l e  s e r v a i t  
à  t r a v e r s e r  l e s  c r e v a s s e s  q u i  é t a i e n t  
t r o p  l a r g e s  p o u r  q u ’on  p û t  le s  
s a u t e r .  O n  t â c h a  d e  m a r c h e r  le  
p l u s  l o n g t e m p s  p o s s i b l e  s u r  le s  
r o c h e r s  [Abere  , c o m m e  d i s e n t  le s  
m o n t a g n a r d s ) .  C e p e n d a n t  o n  f u t  
o b l i g é  d e  t r a v e r s e r  u n  c o u l o i r  d e  
l a c e  d e  200 m è t .  d e  l a r g e ,  e t  
’u n e  p e n t e  d e  40". I l  f a l l u t  y  t a i l ­
l e r  d e s  p a s .  D e u x  h e u r e s  e n t i è r e s  
f u r e n t  e m p l o y é e s  à  c e  p a s s a g e  dif­
f ic i le .  M. D e s o r  n ’e n  a v a i t  p a s  f r a n ­
c h i  d e  p l u s  r e d o u t a b l e ,  si c e  n ’e s t  
a u - d e s s u s  d e  l a  G r a n d e - R i m a v e ,
:ns D E  L’AARE. [ R o u t e  1 0 0 /  
en  m o n t a n t  à  la J u n g f r a u .  S u r  lu 
r o c h e r  à  l ’o m l i r e  d ’u n e  a r ê t e ,  d ans  
u n  e n d r o i t  h u m i d e  (3,500 m è t . ) ,  on  
t r o u v a  q u e l q u e s  r e n o n c u l e s .  D e c e  
p o i n t  a u  s o m m e t  d u  c o l ,  o ù  l’on  
é c h a n g e a  le  f lanc  d e  la  m o n t a g n e  
c o n t r e  s a  t r a n c h e ,  a u c u n  o b s t a c l e  
s é r i e u x  n e  s e  p r é s e n t a .  M ais ,  a p rè s  
a v o i r  m o n t é  à  u n e  c e n t a i n e  d e  
m è t r e s ,  o n  a r r i v a  s u r  u n e  s a i l l i e  de  
r o c h e r s  s é p a r é e  d u  m a s s i f  p r i n c i ­
p a l  p a r  u n e  c o u p u r e  à  p i c  d e  3 à 
4 m o t .  d e  p r o f o n d e u r ,  q u i  i n t e r d i ­
s a i t  le  p a s s a g e .  A u  f o n d  d e  c e t t e  
c o u p u r e  é t a i t  u n e  t a c h e  d e  n e i g e  
ta i l l é e  e n  a r ê t e  t r è s - ro id e .  O n  f r a n ­
c h i t  c e p e n d a n t  c e  m a u v a i s  pa s  
g r â c e  a u x  c o r d e s ,  e t  o n  g r a v i t  r é -  
s o l û m e n t  l ’a r ê t e  s u p é r i e u r e  d o n t  
la  p e n t e  e s t  si r o i d e  q u ’il  f a u t  e n  
q u e l q u e  s o r t e  se  c o l l e r  c o n t r e  le  
r o c h e r .  P r è s  d u  s o m m e t ,  l ’a r ê t e  se  
r é t r é c i t  t e l l e m e n t  q u ’e l l e  n ’a  pa s  
l u s  d e  50 à  60 c e n t ,  d e  l a r g e .  A 
ro i t e  e t  à  g a u c h e ,  le  r e g a r d  
p l o n g e  d a n s  d ’a f f r eu x  p r é c i p i c e s  ; 
le s  g u i d e s  e u x - m ê m e s  n ’o s a i e n t
Sas  se  t e n i r  d e b o u t .  E n f in  à  d e u x  e u r e s  e t  d e m i e ,  o n  a t t e i g n i t  le  
s o m m e t ,  q u i  p r é s e n t e  u n e  s u r f a c e  
d ’e n v i r o n  3 m è t .  c a r r é s .
« L a  v u e  d o n t  o n  j o u i t  du  
S c h r e c k h o r n  e s t  u n i q u e  d a n s  son  
g e n r e ,  d i t  M. D e s o r ,  e t  s u r t o u t  
f o r t  d i f f é r e n t e  d e  c e l l e  d e  la  J u n g ­
f r a u .  O n  e s t  ic i au c e n t r e  d u  
m o n d e  a l p i n , e n t o u r é  d e  t o u t e s  
p a r t s  d e  g r a n d e s  c i m e s ,  t a n d i s  q u e  
la  p o s i t i o n  d e  la  J u n g f r a u ,  p lu s  
e x c e n t r i q u e ,  offre  p a r  c e l a  m ô m e  
u n  c a r a c t è r e  d i a m é t r a l e m e n t  op-
ftosé. S o u s  l e  r a p p o r t  p i t t o r e s q u e ,  a p r o x i m i t é  d u  F i n s t e r a a r h o r n , 
a u  m i d i ,  d o n n e  à  c e l l e  d u  S c h r e c k ­
h o r n  u n e  s u p é r i o r i t é  r é e l l e ,  en  
f o r m a n t  u n  p r e m i e r  p l a n  d ’u n e  
r a r e  m a g n i f i c e n c e ,  p a r  s a  fo r m e  
h a r d i e  a u t a n t  q u e  p a r  s a  t e i n t e  s é ­
v è r e ,  q u i  c o n t r a s t e  d ’u n e  m a n i è r e  
s a i s i s s a n t e  a v e c  le s  c i m e s  b l a n c h e s  
d e s V i e s c h e r h œ r n e r ,  à  d r o i t e ,  e t  du  
S t u d e r h o r n ,  à  g a u c h e .  U n e  s e ­
c o n d e  c im e  q u i  e x c i t e  l’a d m i r a ­
t i o n ,  à  c a u s e  d e  l ’e f fe t  g r a n d i o s e  
q u ’e l l e  p r o d u i t ,  c ’e s t  l ’A l e t s c h h o r n  
au  S . -O . ,  l ’u n e  d e s  p lu s  b e l l e s
m o n ta g n e s  d e  l a  S u i s s e .  D e r r i è r e  
e l l e , s e  d é p l o i e n t ,  à  d r o i t e  e t  à 
g a u ch e ,  le s  m i l l e  p i c s  d e s  A lp e s  
P e n n i n e s ,  a u - d e s s u s  d e s q u e l s  le  
M o n t -C e r v in  a t t i r e  s u r t o u t  le s  r e ­
g a rd s .  A  l ’O . ,  o n  d é c o u v r e ,  à  la  
file l 'u n  d e  l ’a u t r e ,  l e s  c o l o s s e s  d e  
l 'O b e r l an d ,  l ’E i g e r ,  le  M œ n c h ,  le  
M i t t a g h o rn ,  l a  J u n g f r a u .  L e  lac  d e  
T h u n  a p p a r a i s s a i t  à  d r o i t e  d e  c e t t e  
d e r n i è r e ,  c o m m e  u n e  r i c h e  é m e ­
r a u d e  e n t o u r é e  d e  s a  g u i r l a n d e  d e  
m o n t a g n e s  d e n t e l é e s .  A u  N . ,  n o u s  
a d m i r io n s  d e v a n t  n o u s  le  b e a u
O e d e s  X V e t te r h œ rn e r  , le  s to ck ,  e t ,  d a n s  le  f o n d ,  le s  c i ­
m es  n o m b r e u s e s , m a i s  m o in s  é l e ­
vées ,  q u i  b o r d e n t  le  la c  d e s  Q u a t r e -  
C an to n s ,  le  T i t l i s ,  le  P i l a t e ,  le  R ig i .  
A VE., s e  m o n t r a i e n t  l a  „ F u rk a  e t  
les  m o n t a g n e s  e n v i r o n n a n t e s ,  a v e c  
le G a l e n s t o c k ,  q u e  n o u s  é t i o n s  
é to n n é s  d e  t r o u v e r  si p e t i t .  »
L a  d e s c e n t e  f u t  d if f ic ile  , m a is  
e lle  e u t  l i e u  s a n s  a c c i d e n t .  A u  d e l à  
d u  c o l  s u p é r i e u r ,  o n  s u i v i t  le  r o ­
c h e r  a u  l i e u  d u  g l a c i e r .  I l  é t a i t  n u i t  
q u a n d  o n  d u t  e n t r e r  s u r  le  g l a c i e r ,  
m a is  le s  d e u x  l i e u e s  d e  c e  p o i n t  à 
Y H ô te l des N euchâ te lo is  f u r e n t  f r a n ­
c h ie s  h e u r e u s e m e n t .  D ix  h e u r e s  
v e n a i e n t  d e  s o n n e r  l o r s q u ’o n  a r r i v a  
à l ' h ô t e l .  P e r s o n n e  n ' a v a i t  é p r o u v é  
le m o i n d r e  m a la i s e ,  n i  a u  s o m m e t ,  
ni à  la  m o n t é e , n i  à  l a  d e s c e n t e .
M. D e s o r  c o n s e i l l e  au x  v o y a g e u r s  
qu i  v o u d r a i e n t  f a i r e  l’a s c e n s i o n  d u  
S c h r e c k h o r n  d e  p r e n d r e  l a  v o i e  
r o c h e u s e ,  q u o i q u ’e l l e  s o i t  d e  b e a u ­
c o u p  p lu s  f a t i g a n t e  ; m a is  il fau t ,  
d i t - i l ,  « ê t r e  b i e n  s u r  d e  sa  tò te  
p o u r  e n t r e p r e n d r e  u n e  p a r e i l l e  e x ­
c u r s io n .  »
A S C E N S I O N  D ü  F I N S T E R  A AR  H O R N .
L e  Finsteraarhorn e s t  le  p i c  le
p lu s  é l e v é  d e s  A l p e s  B e r n o i s e s .  I l  
a 4,298 m e t .  D u  c ô t é  d u  N . ,  il s e  
p r é s e n t e  s o u s  la  f o r m e  d ’u n e  ai­
g u i l le  t r è s - é l a n c é e  : au ss i  p o r te - t - i l  
e n  c e r t a i n s  e n d r o i t s  le  n o m  d e  N a ­
del;  m a is ,  d u  c ô t é  d e  l ’E .  e t  du  c ô t é  
d e  l’O. , il é t a l e  u n e  l a r g e  p a r o i  
e s c a r p é e ,  s u r  l a q u e l l e  la  n e i g e  n e  
t i e n t  q u e  p a r  p l a c e s  ; q u a n t  a u  c ô t é  
du  S., so n  s o m m e t  a ig u  e t  r o c h e u x
e s t  s i s o m b r e  e t  s i  n u  q u e  le s  V a -  
l a i s an s  l ’a p p e l l e n t  l e  S c k tc a r z lio m .  
Un é n o r m e  g l a c i e r  e n  d e s c e n d  au 
N .- O .  C’e s t  a u  s o m m e t  d u  S id é l -  
l io r n ,  a u p r è s  d e  l ’A b s c h w u n g  e t  à  
la  F u r k a  q u ’il offre  l ’a s p e c t  l e  p lu s  
im p o s a n t .  D e  l ’h o s p i c e  d u  G r i m -  
se l ,  o n ' n ’a p e r ç o i t  q u e  s a  b a s e  s e p ­
t e n t r i o n a l e ,  o u  Y A g a s s is h o m ;  m a i s  
o n  le  v o i t  à  p e u  d e  d i s t a n c e  s u r  le s  
N o l l e n .  Q u a t r e  a r ê t e s  v i e n n e n t  s ’y  
r a t t a c h e r  ; c e  s o n t :  a u  N .- O .  e t  a u  
N . - E . ,  le  W a lch e rg ra t  e t  l e  S tr a h l-  
eckgra t; a u  S . -O .  e t  a u  S . - E .  , le  
R o th h o rn g ra t e t  Y O beraarhorngra t.
L a  p r e m i è r e  t e n t a t i v e  f a i t e  p o u r  
m o n t e r  a u  s o m m e t  d u  F i r i s t e r a a r -  
h o r n  d a t e  d e  1812. MM. M e y e r ,  
d ’A a r a u  , e s s a y è r e n t  t r o i s  fo is  en 
v a in  d ’y  p a r v e n i r  ; m a i s ,  l e  16 a o û t  
d e  la  m ê m e  a n n é e ,  A r n o l d  A b b ü h l ,  
l e u r  g u i d e ,  e t  d e u x  V a la i s a n s ,  l ’e s ­
c a l a d è r e n t .  E n  18*28, M. H u g i  m o n t a  
d u  co l  d e  l ’O b e r a a r  p a r  le  R o t h h o r n -  
s a t t e l  e t  p a r  le  W a l c h e r g r a t ,  à  60 
m è t .  e n v i r o n  d u  s o m m e t ,  a u  p i e d  
d u  d e r n i e r  p i c  ; m a i s  u n e  v i o l e n t e  
t e m p ê t e  le  f o r ç a  d e  d e s c e n d r e .  L e  
10 a o û t  18*29, J a c o b  L e u t h o l d , u n  
d e s  m e i l l e u r s  g u i d e s  d e  l’O b e r l a n d  
( m o r t  e n  1843), e t  J .  W æ h r e n , a t ­
t e i g n i r e n t  l a  p o i n t e  l a  p l u s  é l e v é e .  
A u  m o i s  d ’a o û t  18-12, M. S u lg e r ,  de  
B à i e ,  y  p a r v i n t  a v e c  d e u x  g u i d e s ,  
e t  le  6 s e p t e m b r e  s u iv a n t ,  il y  r e ­
t o u r n a  a v e c  le s  g u i d e s  J .  J a u n ,  de  
M e i r i n g e n , A n d r e a s  A b p l a n a l p  , 
d ' I m  G r u n d ,  e t  H .  L o r e n z ,  d e  W a ­
s e n .  P a r t i s  d u  G r im s e l ,  il s  v i n r e n t  
p a s s e r  la  n u i t  à  l a  b a s e  o c c i d e n ­
t a l e  d e  l a  m o n t a g n e , q u ’i ls  g r a ­
v i r e n t  l e  l e n d e m a i n  m a t i n  e n  c i n q  
h e u r e s  e t  d e m i e .  L e  s o m m e t  f o r m e  
u n e  a r ê t e  o n d u l é e  d e  v i n g t  p a s  
d e  lo n g .  O n  y  t r o u v a  q u e l q u e s  
m o r c e a u x  d e  g l a c e .  L a  v u e  y  e s t  
t r è s - é t e n d u e  ; m a i s  o n  n e  d i s t i n g u e  
m ê m e  p a s  le s  v a l l é e s  le s  p l u s  r a p ­
p r o c h é e s .  O n  n ’e s t  e n t o u r é  q u e  d e  
p ic s .
ASCENSION DE l ’e W IG S C H N E B H O R N .
C ourse d’u ne jo u rn é e  qu’il ne faul pas e n tre ­
p re n d re  sans de bons g u id es , e t quand on est 
su je t aux v e r tig e s  —  E lle a  été  faile p a r des 
fem m es.
L ’E w ig sc h n e e h o rn , a in s i  a p p e l é  
p a r c e  q u ' i l  n e  se  d é g a r n i t  j a m a i s  
d e  n e i g e ,  e s t  u n e  i m m e n s e  c o u p o l e  
d e  n e i g e  s ' é l e v a n t  a u - d e s s u s  d u  co l  
d e  G a u l i ,  au m i l i e u  d e  la  l o n g u e  
c r ê t e  d e  r o c h e r s  q u i  l o n g e  la  r i v e  
g a u c h e  d u  g l a c i e r  d u  L a u t e r a a r .  
I l  f a u t  d ’a b o r d  r e m o n t e r  c e  d e r n i e r  
d a n s  t o u t e  s a  l o n g u e u r .  P a r v e n u  à 
l a  b a s e  d e  l a  m o n t a g n e ,  o n  la  g r a v i t  
s u r  d e s  r o c h e r s  d o n t  l ’a s c e n s io n  
n ’offre  p a s  d e  g r a n d e s  d if f icu ltés .  
O n  a r r i v e  a in s i  a u  c o l — u n e  é c h a n ­
c r u r e  a ssez  é t r o i t e  d a n s  l ’a r ê t e  ; —  
s o n  s o m m e t  e s t  s i a ig u  o u ’en  
c e r t a i n s  e n d r o i t s ,  on  p e u t  l ’e n ­
j a m b e r  s a n s  p e i n e ,  e t  p a s s e r  a in s i  
d e  l a  v a l l é e  d e l ’A a r e  d a n s  c e l l e  d e  
G a u l i .  U n  q u a r t  d ’h e u r e  suff it  p o u r  
m o n t e r  d u  co l  a u  s o m m e t ,  d o n t  la  
h a u t e u r  e s t  d e  3,310 m è t .  O n  y  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e .  O n  e s t  
e n  fa c e  d u  S c h r e c k n o r n , à  c ô t é  d u ­
q u e l  le  F i n s t e r a a r l i o r n  se  d r e s s e  
a u - d e s s u s  d e s  H u g i h œ r n e r  e t  d e  
l ’A b s c h w u n g ,  p r è s  d u  S t u d e l h o r n  
e t d e l ’O b e r a a r h o r n ,  d o n t  le s  S c h e n -  
z e r h œ r n e r ,  le  G r ü n e r h o r n  e t  l ’E s -  
c h e r h o r n  a p p a r a i s s e n t  c o m m e  d e s  
d é p e n d a n c e s .  A  l ’O.,  on  d o m i n e  le  
co l  d e  L a u t e r a a r ,  p a r - d e s s u s  l e q u e l  
o n  d é c o u v r e  la  c h a î n e  d u  S t o c k -  
h o r n ,  a v e c  s es  n o m b r e u x  p ic s .  A u  
N . ,  u n  v a s t e  c i r q u e  se  d é p l o i e  d a n s  
l ’i n t é r i e u r  d u  m a s s i f  d u  M i s e l e n , 
e t  a l i m e n t e  l a  b r a n c h e  d r o i t e  d u  
g l a c i e r  d e  G a u l i  ; c ’e s t  le  H ü n e r -  
t h æ l i  (va l lée  d e s  P e r d r i x ) ,  d e r r i è r e  
l e q u e l  s ’é l è v e  le  R i t z l i h o r n .  P lu s  
l o in ,  o n  a p e r ç o i t  le  g l a c i e r  d e  G e l -  
m e r .  E n f in  u n e  q u a n t i t é  d e  c im e s  
lu s  é l o i g n é e s  e n c a d r e n t  l ’h o r i z o n  
e  t o u s  le s  c ô té s .  Q u a n d  le* t e m p s  
e s t  t r è s - c l a i r ,  o n  v o i t  d i s t i n c t e ­
m e n t  le  R ig i .
O n  p e u t  d e s c e n d r e  d e  l ’E w i g -  
s c h n e e h o r n à  Im  G r u n d ,  p a r l e  g la ­
c i e r  d e  G a u l i  e t  l a  v a l l é e  d ’U r b a c h .  
C ’e s t  u n e  c o u r s e  d e  s e p t  à  h u i t  
h e u r e s ,  p o u r  la  d e s c e n t e  s e u l e ­
m e n t .  Q u a n d  o n  m o n t e  à  l ’E w i g -  
s c h n e e h o r n  p a r  c e  c h e m i n ,  il f a u t  
p a s s e r  la  n u i t  d a n s  l e s  c h a l e t s  v o i ­
s in s  d u  g l a c i e r .  D e  c e t t e  m a n i è r e ,  
o n  a r r i v e  a u  s o m m e t  d u  c o l ,  a v a n t  
q u e  le  s o le i l  a i t  r a m o l l i  le s  n e ig e s ,
e t  o n  a  t o u t  le  t e m p s  d e  d e s c e n ­
d r e  du  G r im s e l  s an s  se  p r e s s e r .
A S C E N S I O N  D F. L A  J U N G F R A U .
D e  t o u t e s  le s  m o n t a g n e s  des  
A lp e s  B e r n o i s e s ,  l a  Jungfrau (la 
V ie rg e )  e s t  c e l l e  q u i  j o u i t  d e  l a p l u s  
g r a n d e  p o p u l a r i t é .  C e t t e  r e n o m ­
m é e ,  e l l e  la  d o i t  à  so n  é l é v a t io n  
(4,175 m è t . ) ,— c e p e n d a n t  le  F i n s t e r -  
a a r h o r n  e s t  p lu s  h a u t  d e  123 mòt .  
— à s es  p r o p o r t i o n s  g ig a n t e s q u e s ,  
à  sa  f o r m e  p i t t o r e s q u e ,  à  s e s  g la ­
c i e r s  é b lo u i s s a n t s ,  a  ses  f r é q u e n t e s  
a v a l a n c h e s ,  p e u t - ê t r e  a u ss i  h son  
n o m .  Ce n ’e s t  q u ’e n  1811 q u ’on  e s t  
p a r v e n u ,  p o u r  la  p r e m i è r e  f o i s , à 
s o n  p l u s  h a u t  s o m m e t .  O n  y  m o n t e  
p a r  le  v e r s a n t  m é r i d i o n a l  ; le  v e r ­
s a n t  s e p t e n t r i o n a l ,  c e l u i  q u i  r e ­
g a r d e  la  W e n  g e r n  al p ,  e s t  t r o p  e s ­
c a r p é  p o u r  q u ’on  p u i s s e  m ê m e  
e s s a y e r  d e  l ’e s c a l a d e r .  L e s  e n ­
d r o i t s  d e  l a  S u is s e  d ’o ù  l ’on  v o i t  le  
m i e u x  c e t t e  m a g n i f i q u e  m o n t a g n e  
s o n t  l a W e n  g e r n  al p,  le  L a u b e r h o r n ,  
le  S u ls a r s ,  la  W a l d e c k ,  le  M ü r r e n ,  
le  S c l i i l t h o rn  e t  l ’Æ g g i s c h h o r n .  
O n  l ’a p e r ç o i t  d u  s o m m e t  d u  Sœ nt is ,  
d u  W e i s s e n s t e i n  e t  d e  t o u t e  la  
c h a î n e  d u  J u r a ,  d u  H o h e n s w a n d ,  
d e s  V o s g e s ,  d u  F e l d b e r g ,  e t  m ê m e ,  
à  c e  q u ’on  a s s u r e ,  d u  h a u t  d u  c lo ­
c h e r  d e s  c a t h é d r a l e s  d e  S t r a s b o u r g  
e t  d e  M ila n ,  q u a n d  le  t e m p s  e s t  
p a r f a i t e m e n t  c la i r .
L e  5 a o û t  1805 , MM. R. e t  H .  
M e y e r ,  d ’A a ra u ,  f i r e n t  le s  p r e m i e r s  
l ’a s c e n s i o n  d e  l a  J u n g f r a u .  I ls  
é t a i e n t  p a r t i s  du  Valais .
Le  3 s e p t e m b r e  1811,  M. G. 
M e y e r ,  fils d e  M. R .  M a y e r ,  m o n t a  
au  s o m m e t  d e  l a  J u n g f r a u ,  a v e c  
d e u x  g u i d e s  v a la i s a n s ,  p o u r  p r o u ­
v e r  q u e  la  r e l a t i o n  d e  s o n  p è r e  e t 
d e  so n  o n c l e  m é r i t a i t  p lu s  d e  c o n ­
f ian ce  q u ’on  n e  lu i  e n  a v a i t  g é n é ­
r a l e m e n t  a c c o r d é .
La t r o i s i è m e  a s c e n s i o n  d a t e  d e  
1828. E l l e  e u t  l i e u  le  10 s e p t e m b r e .  
S ix  g u i d e s  d e  G r i n d e l w a l d , P e t e r  
e t  C l i r i s t ia n  B a u m a n n ,  U l r i c h  W i t t -  
w e r ,  H i l d e b r a n d  B u r g e n c r ,  P e t e r  
R o t h  e t  P e t e r  M o s e r ,  û g é  d e  
s o ix a n t e  ans ,  y  p r i r e n t  p a r t .  Us  
p a r t i r e n t  d e  G r i n d e l w a l d ,  le  8, 
m u n i s  d e  c o r d e s ,  d e  h a c h e t t e s
d ’é c h e l l e s , e t c . ,  t r a v e r s è r e n t  le  
g l a c i e r  q u i  s é p a r e  l ’E i g e r  e t  le  
M e t t e n b e r g ,  e t  p a s s è r e n t  la p r e ­
m iè r e  n u i t  d a n s  u n e  s p a c i e u s e  c a ­
v e r n e  s i t u é e  s u r  le  f lanc  m é r i d i o ­
na l  d u  g r a n d  E i g e r .  L e  l e n d e m a i n  
9, ils g r a v i r e n t  le  g l a c i e r  s u p é r i e u r  
de  V ie s c h ,  e t  s e  d i r i g è r e n t  à  l ’O., 
v e r s  le  g l a c i e r  d e  la  J u n g f r a u  , o ù  
ils p a s s è r e n t  la  n u i t  au  m i l i e u  d e  
d é b r i s  d e  r o c h e r s  t o m b é s  d u  F i n -  
s t e r a a r h o r n ,  d a n s  le  v o i s i n a g e  d u  
G r ü n h o r n .  L e  t r o i s i è m e  j o u r ,  ils 
se  m i r e n t  e n  r o u t e  d e  b o n n e h e u r e ,  
p u i s ,  r e t o u r n a n t  v e r s  la  b a s e  d e  la  
J u n g f r a u ,  i ls  s u i v i r e n t  la  c r ê t e  q u i  
en  d e s c e n d  v e r s  le  B r e i t h o r n ,  e t  
c o m m e n c è r e n t  a in s i  l ’a s c e n s i o n  d u  
c ô t é  S . - E .  P a r v e n u s  a u  p r e m i e r  
e s c a r p e m e n t  d e  g l a c e ,  il s  y  a p p l i ­
q u è r e n t  l e u r s  é c h e l l e s  e t  le  f r a n ­
c h i r e n t .  T a n t ô t  e n  se  s e r v a n t  a in s i  
d e  l e u r s  é c h e l l e s ,  t a n t ô t  e n  t a i l ­
l a n t  d e s  p a s  d a n s  l a  g l a c e ,  il s  a r ­
r i v è r e n t ,  a p r è s  t r o i s  h e u r e s  d e  
m o n t é e ,  a u  p i e d  d e  la  p lu s  h a u t e  
s o m m i té .  P e t e r  B a u m a n n  f u t  le  
p r e m i e r  q u i  l a  g r a v i t .  I l  la  d é c r i t  
c o m m e  u n e  b a n d e  é t r o i t e  d e  r o c  
a ig u  , s ’é l e v a n t  d u  m i l i e u  d e  la  
g l a c e  s o l i d e , e t  c o u r a n t  d a n s  la  
d i r e c t i o n  d u  S . -O .  a u  N . - E .  , s u r  
u n e  l o n g u e u r  d ’e n v i r o n  4 m è t .  e t  
u n e  l a r g e u r  d e  q u e l q u e s  c e n t i ­
m è t r e s  s e u l e m e n t .  Là  il s  c r e u s è ­
r e n t  u n  t r o u  d ’u n  m è t r e  d e  p r o f o n ­
d e u r ,  e t  i l s  p l a n t è r e n t  u n  s ig n a l  
q u i , v i s ib l e  d e  B e r n e  , T h u n  , 
I n t e r l a c k e n  e t  t o u t e s  le s  c o n t r é e s  
v o i s in e s ,  f u t  r e n v e r s é  p a r  le  v e n t  
v e r s  la  fin d e  d é c e m b r e .  L e  11, ils 
é t a i e n t  to u s  le s  s ix  d e  r e t o u r ,  s a in s  
e t  s au fs ,  à  G r i n d e l w a l d .
M. H u g i ,  e n  1828 e t  e n  1832; d e s  
A n g la i s ,  e n  1828, e t  M. R o h r d o r f ,  
la  m ê m e  a n n é e  ; M. C o w a n ,  e n  
1841, f i r e n t  d e s  t e n t a t i v e s  i n u t i l e s .  
Le  28 a o û t  1841, MM. A g a s s i z , F o r ­
b e s ,  D u c h à t e l i e r ,  D e s o r , a c c o m ­
p a g n é s  d e s  g u i d e s  J a c o b  L e u t h o l d ,  
J o h .  J a u n  , M e l c h i o r  B a n n h o l z e r  
e t  A n d r é  A b p l a n a l p ,  f u r e n t  p lu s  
h e u r e u x .  C ’e s t  à  l a  r e l a t i o n  d e  
c e t t e  e x p é d i t i o n , p u b l i é e  p a r  
M. D e so r ,  q u e  j ’e m p r u n t e  le s  d é ­
ta il s  s u iv an t s .
O n  p a r t i t  d e s  c h a l e t s  d e  M œ ri l l  
o u  M æ r je l e n  , où  on  a v a i t  p a s s é  
la  n u i t .  D e s  b o r d s  d u  l a c  M œ r i l l ,  
on  m o n t e  i m m é d i a t e m e n t  s u r  le  
g l a c i e r  d ’A le t sc l i .  A l ’e n d r o i t  où  
le  g l a c i e r  f a i t  u n  c o u d e ,  on  j o u i t  
d ’u n e  v u e  m a g n i f i q u e  d a n s  d e u x  
d i r e c t i o n s  : d e v a n t  so i  on  v o i t  s e  
d r e s s e r ,  au  fo n d  d u  g l a c i e r ,  le s  
g r a n d e s  c i m e s  d e  la  J u n g f r a u ,  d e  
l ’E i g e r  e t  d u  M œ n c h  ; e n  s e  r e ­
t o u r n a n t ,  on  a p e r ç o i t  au  S. 0 . ,  la  
D e n t  B l a n c h e , le  M o n t - C e r v i n , le  
M o n t - R o s e  e t  le  S t r a h l h o r n .
L e  g l a c i e r  d ’A le t s c h  a  p lu s  d e  
6 1. d e  l o n g  e t  s o u v e n t  p r è s  d ’u n è  
d e m i-1 .  d e  l a rg e .  11 e s t  e n c a i s s é  
d a n s  t o u t e  sa  l o n g u e u r  e n t r e  d e s  
m o n t a g n e s  t r è s - é l e v é e s ,  q u i  s o n t ,  
s u r  l a  r i v e  g . , d u  S. au N. , le s  
V i e s c h e r h œ r n e r  d u  V a la i s ,  le  F a u l -  
b e r g ,  le  G r ü n h o r n ,  le  T r u g b e r g , 
l e  M œ n c h  , e t  s u r  la  r i v e  d r .  , 
l ’A l c t s c h h o r n ,  l e  K r a n z b e r g  e t  la  
J u n g f r a u .  O n  c o m p t e  6 h .  e n v .  
p o u r  a l l e r  d u  l a c  M œ r i l l  au  p o i n t  
o ù  l a  p e n t e  c o m m e n c e  à  d e v e n i r  
r a p i d e .  Ce t r a j e t  s e  fa i t  f a c i l e ­
m e n t ,  c a r  le  g l a c i e r  e s t  e n  g é n é ­
ra l  t r è s -u n i .  L a  r é g i o n  d e s  c r e ­
v a s s e s  n ’a  q u ’u n e  1. d e  l a r g e ,  e t  le  
n é v é  e s t  le  p lu s  b e a u  d e  la  S u is s e .
Le  p i e d  d e  la  p r e m i è r e  p e n t e  a 
r e ç u  le  n o m  d e  R ep o s , p a r c e  q u ’on 
s ’y  a r r ê t e  n é c e s s a i r e m e n t  ; c ’e s t  
u n  d e s  p lu s  b e a u x  s i t e s  d e  g l a ­
c i e r s  q u ’il s o i t  p o s s i b l e  d e  v o i r .  On 
s e  t r o u v e  e n  f a c e  d ’u n  i m m e n s e  
a m p h i t h é â t r e ,  d a n s  l e q u e l  v i e n ­
n e n t  se  c o n f o n d r e  c in q  g r a n d s  
af f luen ts  d u  n é v é  d ’A l e t s c h .  L e s  
d e u x  p lu s  c o n s i d é r a b l e s  e n  o c c u ­
p e n t  le  f o n d  ; i ls  d e s c e n d e n t  l ’u n  
d e  la  J u n g f r a u ,  l ’a u t r e  d u  M œ n c h  ; 
l e s  t ro i s  a u t r e s  s o n t  p l u s  l a t é ­
r a u x .  L e  M œ n c h ,  à  d r .  , e t  la  
J u n g f r a u ,  à g., s o n t  e n  q u e l q u e  
s o r t e  le s  d e u x  c o l o n n e s  d u  g r a n d  
a m p h i t h é â t r e  q u i  s é p a r e  ic i la  
p l a i n e  S u i s s e  d u  V a la i s .  L e  col 
q u i  s ’o u v r e  e n t r e  le s  d e u x  c i m e s  a 
p r è s  d e  3,500 m è t  d û  h a u t .  R o h r ­
d o r f  le  t r a v e r s a  e n  1828, l o r s q u ’il 
e s s a y a  d e  f a i r e  l ’a s c e n s io n  d e  la  
J u n g f r a u .  H u g i  l e  f r a n c h i t  é g a l e ­
m e n t  d a n s  sa  t e n t a t i v e  d e  1832. A
l ’O.  d u  R e p o s ,  s u r  l a  g . , u n  v a s t e  
c o u l o i r  s ’e n f o n c e  e n t r e  l a  J u n g ­
f r au  e t  le  K r a n z b e r g ,  e t  d a n s  c e  
c o u lo i r ,  on  d i s t i n g u e  u n e  s é r i e  d e  
t e r r a s s e s  s u p e r p o s é e s .  C’e s t  p a r  
l à  q u e  l’on  m o n t e .
4 h .  e n t i è r e s  s o n t  n é c e s s a i r e s  
p o u r  s ’é l e v e r  d u  R e p o s  j u s q u ’au 
c o l  d u  R o t h t h a l .  I l  v a  d a n s  c e  
t r a j e t  d e s  p e n t e s  r o i d e s  à  g ra v i r ,  
d ’é n o r m e s  c r e v a s s e s  à  f r a n c h i r  o u  
à  c o n t o u r n e r .  Q u e l q u e s - u n e s  o n t  
30 m è t .  d e  l a r g e u r .  11 f a u t  a b s o ­
l u m e n t  se  s e r v i r  d ’é c h e l l e s  e t  de  
c o r d e s .  L e  co l  d u  R o t h t h a l  r e s ­
s e m b l e  b e a u c o u p  à  c e l u i  d e  l 'O b e r -  
a a r  ; c o m m e  c e  d e r n i e r ,  il e s t  li ­
m i t é  p a r  d e u x  t r è s - h a u t e s  c i m e s  : 
la  J u n g f r a u ,  a u  N . , e t  l ’e x t r é m i t é  
d u  K r a n z b e r g ,  a u  S. S a  l a r g e u r  
e s t  d e  q u e l q u e s  m è t r e s .  L a  J u n g ­
f r a u  n e  s ’é l è v e  q u e  d e  300 ine t ,  
a u - d e s s u s  ; m a i s  c e t t e  d e r n i è r e  
p e n t e  e s t  s i r o i d e — M. F o r b e s  a 
t r o u v é  q u ’e l l e  a v a i t  u n e  i n c l i n a i ­
s o n  d e  50°— q u ’il m i t  p r è s  d e  
2  h .  à  l a  g ra v i r .  O n  c ô t o i e  u n  e f ­
f r o y a b l e  p r é c i p i c e  d o n t  q u e l q u e s  
g u i d e s  e u x - m ê m e s  n e  p e u v e n t  
s u p p o r t e r  l a  v u e .
L e  s o m m e t  d e  la  J u n g f r a u  e s t  u n  
t r è s - p e t i t  e s p a c e  d ’e n v .  70 c e n t ,  
d e  l o n g  s u r  50 c e n t ,  d e  l a r g e .  
I l  a  l â  f o r m e  d ’u n  t r i a n g l e  q u i  
a u r a i t  s a  b a s e  t o u r n é e  v e r s  la  
p l a i n e  s u i s s e .  O n  n e  p e u t  g u è r e  y  
t e n i r  q u ’u n e  p e r s o n n e  s e u l e  à  la  
fo is .  O n  y  j o u i t  d ’u n e  v u e  a d m i ­
r a b l e  s u r  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  
la  c h a î n e  d e s  A lp e s  e t  s u r  l a  p l a in e  
s u i s s e ,  j u s q u ’a u  J u r a .  M. D e s o r  
d o u t e  q u ’il e x i s t e  d a n s  l a  c h a î n e  
c e n t r a l e  u n  p o i n t  p l u s  p r o p r e  à 
d o n n e r  u n  a p e r ç u  e x a c t  d e  l a  v é ­
r i t a b l e  f o r m e  d e s  m o n t a g n e s ,  s u r  
l a q u e l l e  o n  s e  f a i t  e n  g é n é r a l  d e s  
i d é e s  p l u s  o u  m o i n s  e r r o n é e s .  « L a  
J u n g f r a u ,  p a r  e x e m p l e ,  e s t  l o in  
d ’ê t r e  au ss i  c o m p a c t e  q u ’o n  s e  la  
r e p r é s e n t e  d e  B e r n e  e t  m ê m e  
d ’I n t e r l a c k e n  , e t  s o u s  c e  r a p ­
p o r t ,  e l l e  n e  g a g n e  p a s  à  ê t r e  
v u e  d e  p r è s ;  c a r ,  l o in  d e  f o r m e r  
u n  m a s s i f  c o n t i n u ,  e l l e  se  c o m ­
p o s e  d ’u n e  s é r i e  d e  t r a n c h e s  d r e s ­
s é e s  le s  u n e s  d e r r i è r e  le s  a u t r e s
e t  s é p a r é e s  p a r  du  p r o f o n d e s  d é ­
c o u p u r e s  o u  v a l lé e s .  C es  t r a n c h e s  
s o n t  é t a g é e s  d ’a p r è s  l e u r  h a u t e u r ,  
d e  m a n i è r e  q u e  l a  p r e m i è r e  o u  la 
p l u s  r a p p r o c h é e  d e  la  p l a i n e  e s t  
l a  m o i n s  é l e v é e ,  e t  la  d e r n i è r e  la 
p lu s  h a u t e .  C e t t e  d i s p o s i t i o n  p a r ­
t i c u l i è r e  e s t  m ê m e  r e c o n n a i s s a b l e  
d e  fo r t  l o in  ; c a r  l o r s q u ’o n  e x a ­
m i n e  a t t e n t i v e m e n t  l a  J u n g f r a u  
p a r  u n  t e m p s  c la i r ,  o n  d i s t i n g u e  
fo r t  b i e n  le s  d é c o u p u r e s  à l e u r  
t e i n t e  p l u s  s o m b r e ;  la  d e r n i è r e  
e s t  la  p lu s  a p p a r e n t e .  »
S u r  la  s u r f a c e  d u  r o c h e r  à  j o u r  
( g n e i s s )  a in s i  q u e  s u r  le s  f r a g ­
m e n t s  q u i  s ’e n  s o n t  d é t a c h é s , 
on  t r o u v a  p l u s i e u r s  l i c h e n s  t r è s -  
f r a is  , d o n t  q u e l q u e s - u n s  o c c u ­
p a i e n t  u n e  s u r f a c e  d e  p l u s i e u r s  
p o u c e s  d e  d i a m è t r e .  O n  y  c o n ­
s t a t a  la  p r é s e n c e  d e  c i n q  e s p è c e s .
L a  d e s c e n t e  d u  s o m m e t  d e  la 
J u n g f r a u  e s t  p lu s  d if l ic i le  e t  p e u t -  
ê t r e  p lu s  d a n g e r e u s e  q u e  l a  m o n ­
t é e .  Il f a u t  d e s c e n d r e  à  r e c u l o n s .  
MM. A g a ss iz ,  D e s o r  e t  l e u r s  c o m ­
p a g n o n s  m i r e n t  1 h .  p o u r  a t t e i n d r e  
l e  co l  d u  R o t h t h a l , 1 h .  p o u r  se  
r e n d r e  d e  c e  c o l  a u  R e p o s ,  e t  
6 h .  p o u r  a l l e r  d u  R e p o s  a u x  c h a ­
le t s ,  où  ils a r r i v è r e n t  à  11 h .  1/2.
Le  14 a o û t  1 8 4 2 , MM. B iirk i  e t  
S t u d e r  m o n t è r e n t  au ss i  h e u r e u s e ­
m e n t  a u  s o m m e t  d e  la  J u n g f r a u ,  
a v e c  la  p l u p a r t  d e s  g u id e s  q u i  
a v a i e n t  c o n d u i t  MM. Agass iz ,  F o r ­
b e s  , D u c h à t e l i e r  e t  D e s o r .  Hs 
é t a i e n t  p a r t i s  é g a l e m e n t  d e s  c h a ­
le t s  M œ r i l l .  M. S t u d e r  a  p u b l i é  
le  r é c i t  d e  c e t t e  a s c e n s i o n  , a c ­
c o m p a g n é  d u  p a n o r a m a  d e  la  
J u n g f r a u ,  d a n s  s o n  p e t i t  o u v r a g e  : 
T opographische M ittheilungen  aus 
dem A lpcngebirge.
R O U T E  1 6 1 .
DU GR1MSEL A VJESCH.
PA SSA G E D ü  COL DE L O B E R A A U .
Une très-forle journée de marcile. —  Course 
difficile. E lle fut effectuée, pour la première fois, 
par M. W e iss , au commencement de ce siècle ; 
en 1 8 1 2 ,par les frères Meyer, d’Aarau; en 1 8 3 2 , 
par M . Hugi ; en 1810, par des Bâlois; et en 
1841, par MM. Agassiz. Forbee, lleatb , Desor,
Duchâtelier el de Pury. M. Desor a publié le 
récit de celle dernière expedition dans ses E x ­
cursions et S é jo u rs  d a n s  les G la c ie rs . On ne 
doit pas l ’entreprendre quand le temps est in­
certain, ni sans de bons guides. — On peut cou­
cher aux chalets de Mœrill ou Mærjelen.— Guides 
recommandés : Franz Im ho f ,  de Lax ; les frères 
Zeifer, de la Mairjelenalp ; Melchior Bannholzer, 
de Guttannen; Caspar et Andreas Abplanalp, de 
Im Grund.
2 h .  30 m in .  e n v i r o n  a p r è s  a v o i r  
q u i t t é  le  G r im s e l ,  o n  a t t e i n t  l ’e x ­
t r é m i t é  d u  glacier de V O b era a r , e t  j 
3 h .  su ff isen t  p o u r  m o n t e r  p a r  c e  
g l a c i e r  s i l l o n n é  d e  c r e v a s s e s  e t  
p a r  son  n é v é  j u s q u ’a u  c o l ,  é l e v é  d e  
3,230 m è t . ,  l a r g e  d ’e n v i r o n  4 0 m è t .  
e t  e n c a i s s é  e n t r e  d e u x  g r a n d s  p ic s ,  
d o n t  le  p l u s  h a u t  a u  N .  e s t  l’O&er- 
aarhorn  e t  le  m o in s  h a u t  s ’a p p e l l e  
le  K a stlen h o rn  ( l im i te s  d e s  c a n t o n s  
d e  B e r n e  e t  d u  Vala is).  On y  d é c o u ­
v r e  u n e  b e l le  v u e  à l ’E . ,  s u r  l a  v a l ­
lé e  c o m b l é e  p a r  le  g l a c i e r  d e  l ’O- 
b e r a a r  e n t r e  le s  Z i n k e n s t œ c k e  e t l a  
c h a î n e  d u  S i d e l h o r n  , le s  c h a î n e s  
d e s  G e r s t e n h œ r n e r  e t  d u  G a l e n -  
s to c k ,  l e s M u t t h œ r n e r ,  l e s  s o m m e t s  
d u  S a i n t - G o t h a r d  e t  q u e l q u e s -  
u n e s  d e s  m o n t a g n e s  d ’U r i  e t  d e s  
G r i s o n s  q u i  f e r m e n t  l ’h o r i z o n .  D u  
c ô t é  o p p o s é ,  la  v u e  n ’e s t  p a s  m o in s  
b e l le  s u r  le  g l a c i e r  d e  V ie sch , .  
m a is  e l le  e s t  m o i n s  é t e n d u e .  On 
n ’a p e r ç o i t  d a n s  le  l o i u t a i n  q u e  
d e u x  o u  t r o i s  s o m m e t s  d e s  A lp e s  
V a la i s a n e s  p e u  é lo ig n é s  d u  W e i s s -  
h o r n .
D u  c o l  d e  l 'O b e r a a r ,  on  d e s c e n d  
s u r  le  p l a t e a u  d e  n e i g e  q u i  a l i ­
m e n t e  le  glacier de V iesch . C ’e s t  
u n  v a s t e  c i r q u e  d e  p l u s  d ’u n e  
d e m i - l i e u e  d e  d i a m è t r e  , l im i t é  
a u  N .  p a r  l ’i m m e n s e  m a s s i f  d u  
F i n s t e r a a r h o r n  e t  c e r n é  p a r  d ix  
g r a n d s  p i c s  q u i  t o u s  p o r t e n t ,  c h e z  
le s  V a la i sa n s ,  l e  n o m  d e  Viescher- 
h œ rn e r , e t  d o n t  le s  m o i n s  é le v és  
o n t  p lu s  d e  3,000 m è t .  d e  h a u t e u r .  
Ce p l a t e a u  d e  n e i g e  e s t ,  à  c e  q u ’il 
a r a i t ,  e n t i è r e m e n t  s o u s - m i n é ,  e t  
e p e t i t e s  o u v e r t u r e s  q u ’on  y  r e ­
m a r q u e  d e  d i s t a n c e  en  d i s t a n c e  
y  c a c h e n t  d ’é n o r m e s  c r e v a s s e s .  
M. D e s o r  e n  a  d é c o u v e r t  q u i  
a v a i e n t  p lu s  d e  30 m è t .  d e  l a r g e u r  
e t  p lu s  a e  100 m è t .  d e  p r o f o n d e u r .
Ces  p r é c i p i c e s  c a c h é s  s o n t  é c l a i ­
ré s ,  a  c e  q u ’il  a s s u r e  , p a r  u n e  l u ­
m i è r e  a z u r é e  d ’u n e  b e a u t é , d ’u n e  
t r a n s p a r e n c e  e t  d ’u n e  d o u c e u r  i n ­
c o m p a r a b l e s .
A p r è s  a v o i r  m a r c h é  1 h .  e n v .  
s u r  c e t t e  n e i g e  t r o m p e u s e  , on  
p a s s e  s u r  le  n é v é .  Sa  p a r t i e  p l a n e  
o u  p e u  i n c l i n é e  n ’e s t  p a s  t r è s -  
c o n s i d é r a b l e .  A m e s u r e  q u ’o n  a p ­
p r o c h e  d u  R o t h h o r n ,  la  p e n t e  d e ­
v i e n t  t o u j o u r s  p l u s  f o r t e  ; l a  v a l ­
l é e  se  c o n t o u r n e  e n  m ê m e  t e m p s  
a u S . - O . ,  e t  le  n é v é  se  c r e v a s s e  e t  
s e  b o u l e v e r s e  t e l l e m e n t , q u ’il  e s t  
p r e s q u e  im p o s s i b l e  d e  r e c o n n a î t r e  
la  d i r e c t i o n  p r i m i t i v e  d e . s e s  
c o u c h e s .  D u  r e s t e ,  q u o i q u e  t r è s -  
l a r g e , il n e  c o n s t i t u e  p a s  le  b r a s  
le  p l u s  c o n s i d é r a b l e  d e s  g l a c i e r s  
d e  V i e s c h .  D e r r i è r e  le  R o t h h o r n  
d é b o u c h e  u n  s e c o n d  a f f luen t  p lu s  
g r a n d  q u i  d e s c e n d  e n t r e  le  G r ü n ­
h o r n  e t  le  m a s s i f  d ’a r ê t e s  q u e  le s  
f r è r e s  M e y e r  o n t  i n s c r i t  s u r  l e u r  
c a r t e  s o u s  le  n o m  d e  W a lsc h er -  
hœ rner  ou  V i e s c h e r h œ r n e r  d e  
G r i n d e l w a l d .  C e t  a f f lu e n t  n ’a  p a s  
d e  n o m  p r o p r e ;  o n  l ’a p p e l l e  n e v é  
d e  V i e s c h , c o m m e  c e l u i  d e  g . :  
il  e s t  p lu s  c r e v a s s é  e n c o r e  q u e  le  
p r e m i e r ;  au ss i  f a u t - i l  e n v i r o n  1 h .  
p o u r  le  t r a v e r s e r ,  b i e n  q u e  sa  l a r ­
g e u r  n e  s o i t  g u è r e  q u e  d ’u n  q u a r t  
d e  l i e u e .  L e  R o t h h o r n  f o r m e  u n  
p r o m o n t o i r e  a v a n c é  a u  m i l i e u  d e  
c e s  d e u x  a f f lu en ts ,  u n  p e u  a u - d e s ­
s o u s  d e s q u e l s  le  g l a c i e r  d e  V i e s c h  
p r e n d  c e t t e  a p p a r e n c e  b o u l e v e r ­
s é e  q u i  e n  fa i t  l ’u n  d e s  p lu s  
v a r i é s  d u  V a la i s ,  e t  b i e n t ô t  a p p a ­
r a i s s e n t  a u ss i  le s  p r e m i è r e s  a i g u i l ­
l e s  d e  g l a c e  q u i  s o n t  s u r t o u t  t rè s -  
d é v e l o p p é e s  p r è s  d e  la  m o r a i n e  
m é d i a n e .
Le  p a s s a g e  le  p l u s  d iff ic i le  e s t  
s u r  l a  r i v e  d r ;  d u  g l a c i e r ,  à  3 h .  
e n v i r o n  d e  V i e s c h .  I l  f a u t  d e s c e n ­
d r e  u n e  p a r o i  d e  r o c h e r s  à  p e u  p r è s  
v e r t i c a l e  e t  t r è s - é l e v é e  , a u  p i e d  
d e  l a q u e l l e  t o m b e  u n e  b e l l e  c as ­
c a d e .  L e  c h e m i n  e s t  u n e  e s p è c e  d e  
c o u l o i r  q u i  p r é s e n t e  ç à  e t  l a  q u e l ­
q u e s  l é g è r e s  s a i l l i e s  s u r  l e s q u e l l e s  
o n  a p p u i e  l e  p i e d .  11 n ’en e x i s t e  
p a s  d ’a u t r e ,  —  à  m o in s  q u ’on  n e
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p a s s e  s u r  le  g l a c i e r ,  t r ò s - c r e v a s s ó  
e n  c e t  e n d r o i t ,  —  q u i  c o n d u i s e  
a u x  p â t u r a g e s  s u p é r i e u r s .  On 
h i s s e  le s  m o u t o n s  a u  m o y e n  d e  
c o r d e s  q u ’on  l e u r  a t t a c h e ,  s o i t  a u x  
c o r n e s ,  s o i t  a u  c o u .  A u  r e s t e ,  le s  
p â t r e s  e u x - m é m e s  n e  p a r c o u r e n t  
p a s  s o u v e n t  c e  t r a j e t .  Q u a n d  les  
m o u t o n s  o n t  é t é  t r a n s p o r t é s  a ins i  
d a n s  le s  p â t u r a g e s ,  o n  le s  a b a n ­
d o n n e  a  e u x - m ê m e s  j u s q u ’e n  
a u t o m n e ,  e t  c e  n ’e s t  q u e  d e  t e m p s  
e n  t e m p s  q u ’u n  b e r g e r  v a  le s  v i ­
s i t e r  p o u r  l e u r  p o r t e r  le  s e l  d o n t  
il s  o n t  b e s o in .
O n  c o m p t e  2 h .  e n v .  d u  co l  au  
i e d  d u  R o t h h o r n ,  e t  2 h .  d u  p i e d  
u R o t h h o r n  à  c e  p a s s a g e  a p p e l é  
a u f  der T r i f t , d ’o ù  1 on  d e s c e n d  e n  
2  li. 30 m i n .  au x  c h a l e t s  d e  l ’a lpe  
M æ r j e l e n , a p p e l é e  au ss i  c h a l e t s  
M œ r i l l  o u  M æ r j e l e n ,  e t  s i t u é s  d a n s  
l e  v a l lo n  s u p é r i e u r  q u e  b o r n e n t  
d ’u n  c ô t é  l ’Æ g g i s c h h o r n  e t  de  
l ’a u t r e  le s  V i e s c h e r h œ r n e r  d u  V a ­
la is .  Là, o n  r e j o i n t  le  c h e m i n  d é ­
c r i t  d a n s  la  R. 96 , e t  s i l ’on  n e  
v e u t  p a s  p a s s e r  la  n u i t  a u x  c h a l e t s  
p o u r  m o n t e r  le  l e n d e m a i n  à  l ’Æ g ­
g i s c h h o r n  o u  a l l e r  v i s i t e r  le  l a c  
M œ r i l l  e t  le  g l a c i e r  d 'A le t s c h ,  on  
p e u t  d e s c e n d r e  e n  3 h .  à
V i e s c h  (R. 95 e t  96).
ROUTE 162.
DU GRIMSEL A OBERGESTELN.
2 li. 30 m. et 5 li. —  Chemin de mulcts. —  
Comme l’itnburge d’Obergesleln est mauvaise, les 
voyageurs feront bien d 'aller coucher à Munster 
(R . 93 ), où l’auberge est très-bonne.
1 h .  L a  H a u s e c k  (R. 159). D e  la  
H a u s e c k . d e u x  c h e m i n s  c o n d u i s e n t  
à  O b e r g e s t e l n .  L e  p lu s  l o n g  (2 h.) 
e s t  le  p lu s  fa c i le ,  e t  p a s s e  p a r  (l h .  15 
m in . )  O b e rw a l d ,v .  d e  280 h ab .  c a th .  
(aub .  : la  M aison  N eu ve ) d ’où  45 
m in .  su ff i sen t  p o u r  g a g n e r  O b e r ­
g e s t e l n .  L e  s e c o n d ,  p l u s  c o u r t ,  
m a i s  p l u s  e s c a r p é ,  y  d e s c e n d  e n  
1 h .  35 m in .  pa r
15 m in .  à la  C ro ix ;
30 m i n .  la  Tw ereck, o ù  il la i s se ,  
à g . ,  l e  c h e m i n  d ’O b e r w a l d  ;
30 m in .  A lten sta ffe l ;
20 m in .  O b e r g e s t e l n  (R. 95).
N .  B . L e s  v o y a g e u r s  q u i  n e  p a s ­
s e r o n t  p a s  la  F u r k a ,  f e r o n t  b ie n  de  
s e d é t o u r n e r  u n  p e u  (I h .  e n v . ) , p o u r  
a l l e r  v i s i t e r  le  g l a c i e r  d u  R h ô n e .  
I l s  s u i v r o n t ,  e n  c e  cas ,  la  r o u t e  
d é c r i t e  a u  n° 166. S ’ils d o i v e n t  
c o u c h e r  à  O b e r g e s t e l n  o u  à  M u n ­
s te r ,  il s  p o u r r o n t ,  e n  o u t r e ,  p o u r  
u t i l i s e r  l e u r  j o u r n é e ,  fa i re  l ’a s c e n ­
s io n  d u  S id e lh o r n  (R. 160).
A Airolo par la Nufenen.R. 104 ; — à 
Pommât, par le Gries, R. 103 à Brieg, 
par le Valais , R .  91.
ROUTE 163.
D’OBERGESTELN A POMMAT ET A 
DOMO D’OSSOLA.
P A R  LE C R IE S .  
d ’O IIER G LSTELN  A POM M AT.
8 h. à 8 h. 30 min. — Chemin de mulet*.-— 
Un guide e*t nécessaire à cause de la traversée 
du glacier.
11 fau t  1 h.  e n v i r o n  p o u r  se  r e n d r e  
d ’O b e r g e s t e l n ,  o u  d e  M ü n s t e r  à  Im  
L o c h , h am .  s i tu é  à  l’e n t r é e  d e  l ’E -  
g in en th a l, e n  f r an ç .  vallée  d 'A tgesse, 
q u i ,  s ’o u v r a n t  e n t r e  le  G e r e n b e r g  
e t  le  B r o d e l h o r n ,  s ’é t e n d  au  S . -E . ,  
au  S.,  e t  a u  S . -O .,  s u r  u n e  l o n g u e u r  
d e  3 1., j u s q u ’a u x  g la c i e r s  du  
G r ie s  e t  j u s q u ’à  la  N u fc n en . 15 m.
filus  l o in ,  o n  t r a v e r s e  s u r  u n  p o n t  e t o r r e n t  d ’E g i n e n ,  q u i  d e s c e n d  
d e  la  v a l l é e  à  l a q u e l l e  il d o n n e  
so n  n o m ,  e t  q u i ,  a p rè s  a v o i r  fo r m é  
u n e  b e l l e  c a s c a d e  d e  25 m è t .  d e  
h a u t ,  v a  se  j e t e r  d a n s  l e  R h ô n e .  
U n e  m o n t é e  e s c a r p é e  e t  p é n i b l e  
c o n d u i t  e n  15 m . ,  a u  t r a v e r s  d ’u n e  
b e l l e  f o r ê t ,  à  u n e  a u t r e  c a s c a d e  (à 
l a g .  d u  c h e m in ) ,  p u i s ,  s o r t a n t d e  la 
fo rê t ,  on  e n t r e  d a n s  u n e  p e t i t e  
p l a i n e  d e  f o r m e  o v a le ,  d o m i n é e  
p a r  d e s  m o n t a g n e s  d o n t  l e s  c i m e s  
m o n o t o n e s  s o n t  c o u v e r t e s  d e  p â ­
t u r a g e s .  V e r s  l ’e x t r é m i t é  d e  c e t t e  
p l a i n e ,  le  t o r r e n t  fa it  p l u s i e u r s  
c h u t e s  r e m a r q u a b l e s , e t  l ’on  s ’é ­
l è v e ,  e n  50 m in .  e n v . ,  j u s q u ’à  un  
p o n t  d e  p i e r r e ,  a u - d e l à  d u q u e l  
s o n t  s i tu é s  (10 min .)  le s  c h a l e t s  a \E -  
ginen. O n  se  t ro u v e  a lo r s  d a n s  u n  
b a s s in  d e  fo r m e  i r r é g u l i è r e ,  e n ­
t o u r é  d e  t o u t e s  p a r t s  d e  t r è s -
h a u te s  m o n t a g n e s ,  e t  d o n t  l e  f o n d  
e s t  ta p i s s é  d e  b e a u x  p â t u r a g e s .  
Au S . -E . ,  o n  v o i t  u n  g l a c i e r  h é ­
r i s sé  d ’a ig u i l l e s  e t  f l a n q u é  d e  d e u x  
h a u te s  c i m e s  p y r a m i d a l e s  : c ' e s t  
le  g l a c i e r  d u  G r ie s .
A Airolo, pa r la  Nufenen, R. 164.
1 h .  30 m in .  d ’u n e  m o n t é e  r a i d e  
e t  p e u  i n t é r e s s a n t e  su ff isen t  p o u r  
s ’é l e v e r  d e s  c h a l e t s  au  c o l  d u  
G r ie s ,  s i t u é  à  2,446 in è t .  D u  h a u t  
d e  c e  c o l ,  o n  d e s c e n d ,  m a is  s e u l e ­
m e n t  d e  q u e l q u e s  m è t r e s ,  p o u r  
a t t e in d r e  le  g l a c i e r  d e  G r ie s ,  q u e  
l ’on  d o i t  t r a v e r s e r .  D e s  p o t e a u x  
de  b o i s  p l a n t é s  d a n s  la  g l a c e  de  
d i s t a n c e  e n  d i s t a n c e  i n d i q u e n t  le  
c h e m i n .  C o m m e  c e  g l a c i e r  e s t  
p r e s q u e  u n i  , le s  m u l e t s  le  t ra ­
v e r s e n t  s a n s  a u c u n e  d if f icu l té  e t  
s an s  a u c u n  d a n g e r .  L e  p l a t e a u  
c a r r é  q u ’il f o r m e  e s t  f l a n q u é ,  à 
c h a c u n e  d e  s e s  ex trém ités ,*  d ’u n e  
h a u t e  c i m e  p y r a m i d a l e .  A l ’O.,  il 
s e  r a t t a c h e  a u  R a p p e n h o rn , e t  se  
r é u n i t  a u  g l a c i e r  L e b e n d u .  A  l’E. ,  
le  N u fcn en s to ck  l e  d iv i s e  e n  d e u x  
b ra s .  « Si l ’o n  se  r e t o u r n e  d u  c ô t é  
d u  N . ,  d i t  d e  S a u s s u r e ,  on  v o i t  
s o u s  s es  p i e d s  le  b a s s in  c o u v e r t  d e s  
p â t u r a g e s  q u e  l ’on  a  t r a v e r s é s  ; 
p lu s  l o in ,  l ’é t r o i t e  v a l l é e  p a r  la ­
q u e l l e  on  e s t  m o n t é ,  e t  ' l ’h o r i z o n  
e s t  t e r m i n é  p a r l e s  c im e s  d e s  A lp e s  
n u i  s é p a r e n t  le  V a la i s  du  c a n t o n  
d e  B e r n e .  C es  c i m e s  d é c o u p é e s  e t  
c o u v e r t e s  d e  n e i g e  r e s s e m b l e n t  
a u x  v a g u e s  d ’u n e  m e r  a g i t é e  ; 
c e t t e  r e s s e m b l a n c e  d e v i e n t  to u ­
j o u r s  p lu s  f r a p p a n t e , à  m e s u r e  
q u e  l ’o n  a v a n c e  d a n s  le  g la c ie r .  
M ais  b i e n t ô t  on  p e r d  c e s  o b j e t s  de  
v u e  ; a u  b o u t  d u n  q u a r t  d ’h e u r e  
de  m a r c h e ,  le  g l a c i e r  p r e n d  u n e  
p e n t e  r a p i d e  d u  c ô t é  d e  l ’I t a l i e  ; 
là ,  l e s  g l a c e s  s e  d é c o u v r e n t ,  e t  
d a n s  u n e  c o n c a v i t é ,  e n t r e  le  g la ­
c i e r  e t  la  m o n t a g n e ,  o n  v o i t  u n  
lac  d o n t  le s  e a u x  s o n t  t e in t e s  
d ’u n  b e a u  v e r t  d ’é m e r a u d e  p a r  la  
g la c e  v iv e  q u i  e n  f o r m e  le  fo n d .  » 
D a n s  la  c h a î n e  q u i  s é p a r e  le  T e s ­
s in  du  Val F o r m a z z a ,  o n  r e m a r q u e  
l a  p y r a m id e  d e  la  P u n t a  di  P a s o -  
d a n .  On q u i t t e  le  g l a c i e r  (20 m.)
e t  l ’o n  g a g n e  la  m o n t a g n e  d e  g. 
p o u r  p a s s e r  s u r  u n  s e n t i e r  é t ro i t ,  
a u  b o r d  d ’u n  a f f r eu x  p r é c i p i c e .  
P a r  c e  s e n t i e r  r a p id e  e t  t o r t u e u x ,  
o n  d e s c e n d  d a n s  u n  p e t i t  v a l lo n  
d é s e r t ,  o ù  s o n t  d e s  p â t u r a g e s  c o u ­
v e r t s  ç à  e t  l à  d e  d e b r i s  e n t r a î n é s  
p a r  le s  t o r r e n t s .
L a  d e s c e n t e  d u  c ô t é  d u  P i é m o n t ,  
— c a r  le-col f o r m e  le s  l im i t e s  d u  V a ­
la is  e t  d u  P i é m o n t — e s t e n c o r e  p lu s  
r a id e  e t  p lu s  p é n i b l e  q u e  l a  m o n t é e  
d u  c ô t é  d u  V a la i s .  L a  p a r t i e  s u p é ­
r i e u r e  d e  la  v a l l é e  p i é m o n t a i s e  d e  
F o r m a z z a  o u  F r u t t v a l , —  v e r s a n t  
m é r id io n a l  du  G r ie s ,  —  se  c o m ­
p o s e  d e  q u a t r e  g r a d in s  a p la n i s  e n  
f o r m e  d e  v a l lo n s .  L e  p r e m i e r ,  
c ’e s t-à -d ire  le  p l u s  é l e v é  (1,935 m et .)  
s ’a p p e l l e  B e tte lm a tt,  e t  r e n f e r m e  
le s  (30 m i n . )  c h a l e t s  d e  c e  n o m ;  
le  d e u x i è m e  (30 m in . )  p o r t e  l e  n o m  
d e  M o ra s t;  o n  y  t r o u v e  l e s  c h a l e t s  
d e  M o ra st e t  (30 m in . )  c e u x  d e  
K ehrbæ chi, e n  ita l.  R i a i t , o ù  l ’on  
c o m m e n c e  à  v o i r  q u e l q u e s  a r b u s ­
te s ,  à  1,549 m è t .
A Airolo , par le col de San Giacomo 
R. 165.
On d e s c e n d  e n s u i t e  d a n s  le  t r o i ­
s i è m e  v a l lo n  (30 m in . ) ,  a u  h a m .  de  
a u f  der F r u t t  (su lla  F r u a ) ,  (1,407 
m è t .)  , à  l ’e x t r é m i t é  d u q u e l  on  
t r o u v e  u n e  c h a p e l l e .  C e t te  c h a ­
p e l l e  e s t  b â t i e  s u r  le  b o r d  d ’u n  r o ­
c h e r ,  d ’o ù  la  T o s a  o u  T o c c ia , q u e  
l ’o n  a  c ô t o y é e  d e p u i s  s a  s o u r c e ,  se  
p r é c i p i t e  d ’u n e  h a u t e u r  d e  150 
m è t .  e n v i r o n ,  « e n  f o r m a n t ,  d i t  d e  
S a u s s u r e  , l e s  p lu s  b e a u x  a c c i ­
d e n t s  q u e  l ’o n  p u i s s e  v o i r  e n  ce  
g e n r e .  » E l l e  c o m m e n c e  p a r  t o m ­
b e r  p e r p e n d i c u l a i r e m e n t  d a n s  u n e  
e s p è c e  d e  g r a n d e  c o u p u r e  t r a n s ­
v e r s a l e  d u  r o c h e r ,  s e m b l a b l e  à 
u n e  i m m e n s e  c o q u i l l e ,  d ’o ù  le s  
e a u x  r e j a i l l i s s e n t  e n  g e r b e s  d ’u n e  
g r a n d e u r  e t  d ’u n e  b e a u t é  a d m i r a ­
b le s .  T o u t e s  c e s  e a u x  r e t o m b e n t  
e n s u i t e  s u r  u n  r o c h e r  c o n v e x e  
q u ’e l l e s  e n v e l o p p e n t ,  e n  fo r m a n t  
u n e  c o l o n n e  d ’e a u  c y l i n d r i q u e  qui 
v i e n t  s e  b r i s e r  c o n t r e  d e s  r o c h e r s  
i n c l in é s ,  e t  e l l e s  f in i s s e n t  p a r  g l i s ­
s e r  s u r  c e s  r o c h e r s  en  n a p p e s
v a r i é e s  e t  d ’in c l in a i s o n s  d iv e r s e s .  
C e t t e  c a s c a d e  s e  n o m m e  e n  a l l e ­
m a n d  U n te r - F r v t t ,  e t  e n  i t a l i e n ,  
F ru a .  O n  d e s c e n d  à  g .  p a r  u n  c h e ­
m in  r a p id e ,  t a i l l é  e n  z ig z a g ,  p a v é  
e t  g l i s s a n t ,  d ’a b o r d  au  p i e u  d e  la 
c a s c a d e ,  p u i s  à  (30 m in . )  F r u ttv a l , 
h a m . , — G urvcl (in G r a v e l l o ) ,— A m - 
stæg  (A l-P on te )  o ù  e s t  la  m a i s o n  de  
v i l le ,  e t (3 0 m in . )  Wald (aub .  t o l é r a ­
b le ,  m a is  c h è re ) ,  a p p e l é  a u ss i  Pom­
mât ou Formazza, d u  n o m  c o l l e c t i f  
d o n n é  à  t o u s  l e s  h a m .  d e  la  p a r t i e  
s u p é r i e u r e  d e  la  v a l l é e .  L e s  h a b i ­
t a n t s  d ’o r i g i n e  a l l e m a n d e , n e  fo r ­
m e n t  q u ’u n e  p a r o i s s e ,  la  s e u l e  d a n s  
l a q u e l l e  u n e  é c o l e  a l l e m a n d e  a it  
p u  s e  s o u t e n i r .  O n  y  t r o u v e  e n c o r e  
b o n  n o m b r e  d ’h a b i t a n t s  q u i  n e  sa ­
v e n t  q u e  l ’a l l e m a n d .
A Airolo, par le col San Giacomo, R.165; 
—à Binnen, parl*Albrun,R. 98;—à Locar­
no, par la Fu rca del Bosco, R. 164 et 191.
D E POM M AT A DOMO d ’o SSOLA.
10 à 11 h .  de m arc h e . — C hem in de m uleU . 
On s 'occupe de la construction  d ’une ro u te  de 
vo ilu res .
O n d e s c e n d  e n  1 h .  d e  W a l d ,  
P o m m â t  o u  F o r m a z z a  , à  a n  der 
M a tten  (Alla  C h i e s a ) , liani.  o ù  se  
t r o u v e  l ’é g l i s e ,  e t  d e  c e  h a m .  e n  
1 h .  30 m in .  à  U n te r-S ta ld e n  ou  
F  oppiano, l e  d e r n i e r  v .  d e  la  v a l l é e  
o ù  la  p o p u l a t i o n  p a r l e  a l l e m a n d .  
A u - d e s s o u s  d e  F o p p i a n o ,  o n  f r a n ­
c h i t  u n  d é f i lé  p i t t o r e s q u e  a p p e l é  al 
P asso . D ’a p r è s  l e s  c a r t e s  s a r d e s ,  
q u i  m a n q u e n t  s o u v e n t  d ’e x a c t i ­
tu d e ,  l e s  v i l l a g e s  q u e  l ’on  t r a v e r s e  
e n  d e s c e n d a n t  d e  F o p p i a n o  à  D o ino  
d ’O s s o la  se  n o m m e n t  :
25 m in .  S a n  R o cco .  L à ,  la  v a l l é e  
s ’o u v r e  t o u t  à  c o u p  e t  l ’o n  c o m ­
m e n c e  à  v o i r  d e s  c h â t a i g n i e r s  ;
45 m in .  C aderese;
1 h .  30 m in .  P rem ia  (aub .  : L a m m ),  
v .  o ù  l a  v a l l é e  c h a n g e  s o n  n o m  
e t  s ’a p p e l l e  Val Antigorio ;
30 m in .  B aceno  ,  v.  au  d e l à  d u ­
q u e l  o n  l a i s s e  à  d r .  le  val B ec era  ;
50 m in .  C r a v e g n a ,  v.  q u i  c u l t i v e  
d é j à  l a  v i g n e  ;
45 m in .  C rodo  ( a u b .  : L a m m ,  
b o n n e  ; d o u a n e ) ,  v .  o ù  se  t r o u v e
u n e  s o u r c e  d ’e a u  m i n é r a l e  t r è s - f r é -  
q u e n t é e  p a r  le s  I t a l i e n s  p e n d a n t  la  
b e l l e  s a i s o n  ; u n  é t a b l i s s e m e n t  d e  
b a in s  y  a  é t é  c o n s t r u i t  r é c e m m e n t  ;
30 m in .  V egno  ;
1 h.  25 m in .  Voglio . O n  t r a v e r s e  
la  T o s a  a v a n t  d ’e n t r e r  d a n s  c e  v i l ­
la g e  e t  p e u  d e  t e m p s  a p r è s  e n  ê t r e  
s o r t i , on  a r r iv e  à
1 h .  10 m in .  C r e v o la ,  o ù  l ’on  r e ­
j o i n t  la  r o u t e  d u  S i m p lo n  (R. 91).
45 m i n .  D o m o  d ’O ss o la  (R. 91).
ROUTE 164.
D’OBERGESTELN OU DE MUNSTER 
A AIROLO,
P A R  LA N Ü F E N E N .
8 lu 50 m. à y li. env. —  Chemin do mulets. 
Un guide cet nécessaire. Ce passage est peu in­
téressant.
O n s u i t  d ’a b o r d  le  c h e m i n  d é ­
c r i t  d a n s  la  R. 163 j u s q u ’a u x  c h a ­
le t s  d ’E g i n e n  (2 h .  30 m in . ) ,  e t  de  
c e s  c h a l e t s  on  s ’é l è v e  e n  2 h .  au 
col d e  la  Novène , e n  ail.  N u fe n cn  
(2,420 m e t . ) ,  s i t u é  e n t r e  le  G e r e n -  
s t o c k  a u  N . ,  e t  le  G r i e s  au  S. ; il 
offre  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l e  g l a c i e r  
d u  G r i e s ,  l e s  A lp e s  B e r n o i s e s , le  
V a l  B e d r e t t o ,  l e s  g l a c i e r s  e t  le s  
m o n t a g n e s  q u i  le  d o m i n e n t ,  e t  
f o r m e  l e s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  d u  
V a la i s  e t  d u  T e s s in .  A p e u  d e  
d i s t a n c e  d u  c o l ,  c o m m e n c e  le  Val 
Bedretto, 015 h a b .  , — d e  B cd ra ,  
m o t  d u  p a to i s  t e s s in o i s  o u i  s i g n i ­
fie bouleau ,— d a n s  l e q u e l  on  d e s ­
c e n d ,  e t  q u i  s ’é t e n d ,  s u r  u n  e s ­
p a c e  d e  4 1 . ,  d e s  f r o n t i è r e s  d u  
V a la i s  à  A i r o lo ,  o ù  il d e v i e n t  le  
Val  L e v a n t i n a .  S é p a r é  d u  V a la i s  
e t  d e  l a  v a l l é e  d ’U r s e r e n ,  p a r  la  
F u r k a ,  d e s  V a is  F o r m a z z a  e t  L a -  
v i z z a r a  p a r  l e  G r i e s ,  il e s t  e n ­
c a i s s é  e n t r e  d e  h a u t e s  e t  b e l l e s  
m o n t a g n e s  c o u v e r t e s  d e  g la c i e r s ,  
p a r m i  l e s q u e l s  on  r e m a r q u e  : au 
N . , c e u x  d e  Pesciora, R ia le  dell' 
A c q u a , C ru in a  e t  M anigo lo  ; a u  S. , 
c e u x  d e  C orno , d e  F o r m a ss o r a  e t 
d e  V allegg ia . C e t t e  v a l l é e ,  r i c h e  
e n  a lp e s  (15 à  16) e t  en  b o i s  qu i  
s ’é l è v e n t  à 1,900 m e t .  , n e  p r o d u i t
q u e  t r è s - p e u  d e  c é r é a l e s  d a n s  sa  
p a r t i e  i n t é r i e u r e  L e  c l i m a t  y  e s t  
t r è s - f ro id  ; l ’h i v e r  y  d u r e  p l u s  d e  
s ix  m o is ,  e t  s o u v e n t  m ô m e  il  y  
è ie  le  m a t i n  e t  le  s o i r  p e n d a n t  
é té .  A u c u n e  c o n t r é e  d e s  A lp e s  
n ’a  p e u t - ê t r e  p l u s  s o u f fe r t  d e s  
a v a l a n c h e s .  C e l le s  d u  17 j a n v i e r  
1594, d u  22  j a n v i e r  163-1, d u  22 f é ­
v r i e r  1695, d e  1749, d u  1er f é v r i e r  
1806, d e  j a n v i e r  1817, d u  9 d é ­
c e m b r e  1825, y  o n t  c a u s é  d e s  r a ­
v a g es  a f f r e u x , e t  fa i t  p é r i r  u n  
g r a n d  n o m b r e  d ’h a b i t a n t s .
D u  c o l  d e  l a  N o v è n e , o n  d e s ­
c e n d  p a r  la  G ru in a -A lp , q u e  d o ­
m i n e n t  à  d r .  le  N u f e n e n s t o c k ,  à  
g.  l e s  B l a s e n h œ r n e r ,  à  (2 h.)  
All’Acqua, p e t . a u b .  (ch^re ) ,  s i t u é e  
à  1,620 m è t .
A dr., sentier pour Pommât, par le col 
de San Giacomo. R. 165.
C o n t i n u a n t  à  d e s c e n d r e  le  Val 
B e d r e t t o ,  o n  t r a v e r s e  s u c c e s s i v e ­
m e n t  :
10 m in .  R o n co  ;
30 m in .  B e d re tto , q u i  d o n n e  so n  
n o m  à la  v a l l é e  ;
20 m in .  V illa ,  au  p i e d  d u  F ib b i a ;  
20 m in .  O ssasco, v.  d é t r u i t ,  e n  
1749, p a r  u n e  a v a l a n c h e  q u i  fit p é ­
r i r  t r e i z e  h a b i t a n t s  ;
20 m in .  F o n ta n a , h a m .  q u i  c o m ­
m u n i q u e  a v e c  le  V a l  L a v iz z a ra ,  
e t  d ’o ù  u n  s e n t i e r ,  q u i  r e j o i n t  la  
r o u t e  d e  v o i t u r e s  à  l ’e n t r é e  d u  Val 
T r e m o lo ,  c o n d u i t  e n  2 h .  30 m in .  
au c o l  d u  S a i n t - G o t h a r d .
50 m in .  A i r o lo  (R. 190).
U n  c h e m i n  u n  p e u  p l u s  c o u r t  
c o n d u i t  d e  V il la  à  A l l ’A c q u a ,  san s  
p a s s e r  p a r  B e d r e t t o  e t  R o n c o .  Il 
t r a v e r s e  p l u s i e u r s  fo is  le  T c s s in  
s u r  d e s  p o n t s  d e  b o i s : — (5 m in . )  
p o n t  s u r  l a  r i v e  d r .  ;— (5 m in . )  
p o n t  s u r  la  r i v e  g.  (10 m in . )  
p o n t  s u r  la  r i v e  d r .  ;— (30 m in . )  à 
g.,  g l a c i e r s  d e  V a l l e g g i a ;  à  d r . ,  
R o n c o ,  e t  a u -d e s s u s ,  g l a c i e r s  d e  
P e s c i o r a ; — (15 m in . )  p o n t  s u r  la  
r iv e  g . — 15 m in .  a u  d e l à  d e  ce  
p o n t ,  o n  r e j o i n t  le  c h e m i n  d e  
V il la .— 10 m in .  A l l ’A c q u a .
ROUTE 165.
DE POMMAT A CEVIO ET A AIROLO.
1° D E PO M M A T A  C EV IO ,
P A R  LA FD R C A  D EL BOSCO.
7 à 8 h . —  Chem in de p iétons ju sq u ’à C e -  
ren tino . A n d elà , rou le  de c h a rs ,— U n gu id e  e t  
des prov isions so n t nécessa ires.
O n s u i t  d ’a b o r d  le  c h e m i n  de. D o ­
m o  d ’O ss o la  j u s q u ’à  (30 à  40 m in . )  
F o p p i a n o ,  o ù ,  le  l a i s s a n t  à  d r . ,  on  
p a s s e  l a  T o s a  p o u r  m o n t e r  à  l ’E .  
d a n s  u n e  e s p è c e  d e  d é c h i r u r e  d e  
l a  m o n t a g n e .  E n  45 m in .  d ’u n e  
m o n t é e  r a p i d e  d a n s  u n e  f o r ê t  d e  
m é l è z e s ,  on  a t t e i n t  le s  c h a l e t s  d e  
l 'O b er  S ta ffen , a u  d e l à  d e s q u e l s  on  
s ’é l è v e  s u r  d e s  p e n t e s  r o c h e u s e s  
a s s e z  ro id e s .  A d r . ,  o n  a p e r ç o i t  u n e  
c r o ix  q u i  i n d i q u e  le  p a s s a g e ;  m a is  
o n  m o n t e  p a r  l a  g . ,  a f in  d ’é v i t e r  u n  
p e t i t  bo is .  Ce b o is  d é p a s s é , on  
t o u r n e  à  d r . ,  e n  se  d i r i g e a n t  v é r s  
l a  c r o ix .  O n  t r o u v e  (45 m in . )  q u e l ­
q u e s  c a b a n e s  a v a n t  d ’a r r i v e r  (1 h.) 
a u  p o i n t  c u l m i n a n t  (2,070 m è t .) ,  q u i  
f o r m e  le s  l im i t e s  d u  P i é m o n t  e t  du  
c a n t o n  d u  T e s s i n ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d é ­
c o u v r e  u n e ^ b e l l e  v u e  s u r  le  g la ­
c i e r  d u  G r ie s ,  la  c h u t e  d e  l a  T o s a  
e t  le  Val  F o r m a z z a .  D e  l ’a u t r e  c ô t é  
d u  co l ,  s ’o u v r e  u n e  s o r t e  d e  c r a t è r e  
fo r m é  p a r  t ro i s  m o n t a g n e s .  O n  
l o n g e  c e  c r a t è r e  à  m i - c ô t e  p o u r  
g a g n e r  (20 m in .)  u n  s e c o n d  c o l  in ­
d i q u é  p a r  u n e  p e t i t e  c r o ix  d e  f e r ,  
e t  p r è s  d u q u e l  s e  t r o u v e  u n  p e t i t  
la c .  O n  d e s c e n d  a lo r s  e n  l i g n e  d r . ,  
e t  l ’on  n e  t a r d e  p a s  à  a p e r c e v o i r  
l e s  d e u x  v.  d e  B osco  (ail. G urin ). 
L e  p r e m i e r  d e  c e s  d e u x  v .  (40 m in . )  
n e  se  c o m p o s e  q u e  d ’é t a b l e s  h a b i ­
t é e s  s e u l e m e n t  p e n d a n t  l ’é t é ;  le  
s e c o n d ,  d e 3 8 2 h a o .  c a th .  (40 m in . ) ,  
e s t  t e l l e m e n t  e n c a i s s é  à  1,080 m è t .  
e n t r e  l e s  m o n t a g n e s  G u g l i a ,  F o r c a  
e t  S t r a h l b a n d ,  q u e ,  p e n d a n t  t ro i s  
m o is  d e  l ’h i v e r ,  il n e  v o i t  p a s  le  
s o le i l .  I l  e s t  s i t u é  d a n s  l a  b r a n c h e  
m é r id i o n a l e  d u  Val  di C a m p o ,  
q u ’a r r o s e  la  R o v a n a ,  e t  q u i  d é b o u ­
c h e  p r è s  d e  C ev io ,  d a n s  le  Val M a g ­
g ia .  C e t t e  v a l l é e  offre  d e  c h a r m a n t s  
p a y s a g e s .  L a  v é g é t a t i o n  y  e s t  m a ­
g n i f i q u e .  S e s  h a b i t a n t s  p a r l e n t  le  
d i a l e c t e  a l l e m a n d  d u  H a u t -V a la i s ,  
e t  f o u r n i s s e n t  le  m a r c h é  d e  L o ­
c a r n o  d e  v a s e s  e t  d ’u s t e n s i l e s  en  
bo is .  O n  t r o u v e  à  B o s c o  u n  p e t i t  
c a b a r e t  t e n u  p a r  u n  a n c i e n  v i t r i e r  
d e  G r e n o b l e ,  q u i  p a r l e  f r a n ç a i s .
E n  s o r t a n t  d e  B o s c o ,  il f a u t  p r e n ­
d r e ,  le  l o n g  d u  t o r r e n t ,  u n  c h a r ­
m a n t  s e n t i e r  q u i  t r a v e r s e  u n e  fo r ê t  
d e  m é l è z e s  ( l e  c h e m i n  le  p lu s  
c o u r t  s u i t  l a  r i v e  g.  d u  to r r e n t ) .  A 
25 m i n . ,  o n  t r o u v e  d e s  c h a l e t s ,  p u i s  
on  la i s se  à  g.  (40 m in . )  C orino, e t  
o n  a t t e i n t  e u . 30  m i n .  C ollognasca. 
L e  c h e m i n  q u i  p a s s e  s u r  la  r i v e  d r .  
d u  t o r r e n t  e s t  p lu s  p r a t i q u é ,  m a is  
p lu s  l o n g .  I l  t r a v e r s e  C eren tino , v.  
d e  350 h a b .  c a t h . , p a t r i e  d e  l ' a r ­
c h i t e c t e  M o r e t t i n i , q u i  c o n s t r u i s i t  
d e s  f o r t e r e s s e s  e n  H o l l a n d e  s o u s  
V a u b a n ,  e t  q u i  p e r ç a  le  t r o u  d ’U ri  
e n  1707. E n  fa c e  d e  c e  v . ,  s u r  la  
r i v e  d r .  d e  l a  R o v a n a , s ’o u v r e  la  
b r a n c h e  m é r i d i o n a l e  d u  V a l  di 
C am p o ,  q u i  r e n f e r m e  l e  v .  d e  c e  
n o m  (306 n a b . ,  a v e c  N iv o  e t  C im a i-  
m o t to ) ,  e t  d ’o ù  u n  c h e m i n  c o n d u i t  
e n  5 o u  6 h .  d a n s  le  Val  F o r m a z z a ,  
e t  e n  7 o u  8 h .  à  D o m o  d ’Osso la .
A  C o l lo g n a s c a ,  u n  p o n t  d e  p i e r r e  
j o in t  l e s  d e u x  r iv e s .  L e  c h e m i n  de -  
v i e n t e x c e l l c n t .  O n  d e s c e n d ,  e n  d o ­
m i n a n t  le  t o r r e n t ,  à  (40 m in . )  L in ts -  
c io , o ù  l a  v i g n e  e s t  d é j à  c u l t i v é e ,  
e t  d e  c e  v .  e n  25  m in .  , à
C ev io  ( d e u x  au b .) ,  v.  où  l ’o n  r e ­
j o i n t  la  R. 196. — A B ig n a s c o  (25 
m in .  d e  Cev io) ,  l ’h ô t e l  e s t  b i e n  
m e i l l e u r ,  e t  l ’o n  e s t  p lu s  s û r  de  
t r o u v e r  d e s  p l a c e s  d a n s  la  di l i ­
g e n c e  q u i  c o n d u i t  t o u s  le s  j o u r s  à 
L o c a m o  , e n  4 h .  (R. 196).
2 "  D E POM M AT A A IU O LO ,
PA U  L E  COL D E SAN GIACOMO.
7 h . 30 m . h. 8 h . — Chem in de m ulets. —  
P assage facile e t peu in té re ssa n t. On p eu t m on­
te r  le môme jo u r  au  S a in t-G o tlia rd  , sans des­
cendre  à A iro lo .
O n r e m o n t e  l a  v a l l é e  d e  F o r ­
m a z z a  j u s q u ’à  la  c h u t e  d e  l a  T osa ,  
e t  d e  c e t t e  c h u t e  a u x  (1 h .  30 m in .  
e n v . )  c h a l e t s  K e h r b æ c h i  (R. 163). 
L a i s s a n t  a lo r s  à  g.  l e  c h e m i n  qu i  
c o n d u i t  a u x  c h a l e t s  M o ra s t  e t  au
'N E  A H O S P I T A L .  [ R o u t e  I t i t i . ]  
G r i e s ,  o n  s’é l è v e ,  p a r  u n e  p e n t e  
r a id e ,  s u r  d e s  p â t u r a g e s ,  j u s q u ’à  u n  
p r e m i e r  co l  (40 m in .  e n v . ) , d ’où  
l ’o n  d é c o u v r e  u n e  p a r t i e  d e  la  
v a l l é e  d e  F o r m a z z a  e t  d e s  m o n t a ­
g n e s  n u e s ,  c o u v e r t e s  à  l e u r  s o m ­
m e t  d e  p e t i t s  g la c i e r s .  E n  f a i s a n t  
à  d r .  u n  d é t o u r  d ’u n  q u a r t  d ’h e u r e ,  
o n  p e u t  a l l e r  v i s i t e r  u n  l a c  e n ­
ca i s s é  e n t r e  d e s  m o n t a g n e s  a r id e s  
e t  e s c a r p é e s .  O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  
u n  p l a t e a u  d é s o l é  a u  m i l i e u  d u ­
q u e l  s o n t d e u x  ou  t r o i s  p e t i t s  lacs ,  
e t  d o n t  o n  a t t e i n t  l ’e x t r é m i t é  en  
1 h e u r e  e n v .  O n  r e m a r q u e  a u  S. 
la  p y r a m i d e  c o u v e r t e  d e  n e i g e  d e  
la  P u n t a  d i  P a s o d a n  ( G i g e l c n n o r n ,  
d ’a p r è s  la  c a r t e  sa rde ) .  D u  s e c o n d  
c o l ,  on  d e s c e n d  e n  15 m in .  à  u n e  
c h a p e l l e ,  San Giacomo (S a in t - Ja c ­
q u e s ) ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  l e  V a l  B e d r c t t o , la  
c h a î n e  d u  S a in t - G o t h a r d  e t  s e s  g la ­
c i e r s ,  l a  N u f e n e n  à  g.  e t  le s  s o m ­
m i t é s  d e s  A lp e s  B e r n o i s e s .  —  50 
m in .  a u - d e s s o u s  d e  c e t t e  c h a p e l l e ,  
o n  v a  v i s i t e r ,  à  d r .  d u  s e n t i e r ,  u n e  
b e l l e  c a s c a d e  d a n s  u n e  f o r ê t  d e  
s a p in s ;  e t  u n  q u a r t  d ’h e u r e  a p r è s ,  
on  a r r i v e  à  l ’h o s p i c e  d ’A l l ’A c q u a ,  
o ù  l’o n  r e j o i n t  l a  R. 164.
3 h.  D ’A l l -A c q u a  à  A i ro lo  (R. 164).
ROUTE 166.
DU GLACIER DU RHONE A HOS­
PITAL,
PA R  LA FÜ R K A .
6 li. 50 m .—  C hem in de m ulets. —  U n guide 
e s t n écessa ire  quand le tem ps n ’est pas sû r.
A u s o r t i r  d e  l’a u b e r g e  d u  g l a c i e r  
d u  R h ô n e ,  o n  t r a v e r s e  le  R h ô n e ,  e t  
l ’on  m o n t e  e n  20 m in . ,  le  l o n g  du  
b o r d  o r i e n t a l  d u  g la c ie r ,  à  la  c h a ­
p e l l e  d e  S a in te -P étro n ille ,  d ’o ù  l ’on  
j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e ,  p lu s  b e l l e  
e n c o r e  (20 m in . )  s u r  le  p l a t e a u  qu i  
d o m i n e  le  g la c ie r .  D e  c e  p l a t e a u ,  
le  c h e m i n ,  d e v e n u  d e  p l u s  e n  p lu s  
ro id e ,  c o n d u i t  à  d r . ,  d a n s  u n e  v a l ­
l é e  c o u v e r t e  de  p â t u r a g e s  (la il/eZ- 
lialp), j u s q u ’au  (1 h .  45 m in . )  col de 
la Furka (832 m e t .  a u - d e s s u s  d e  la 
s o u r c e  du  R h ô n e ,  2,542 m è t .  au -
d e ss u s  d e  la  m e r) ,  s i tu é  e n t r e  d e u x  
pics  t r è s - p o i n t u s  , q u i  , v u s  d e  
lo in  , r e s s e m b l e n t  a u x  d e u x  p o i n ­
tes d ’u n e  f o u r c h e .  O n  p e u t  m o n ­
te r  s u r  c e l u i  d u  m i d i , p l u s  é l e v é  
de 182 m è t .  q u e  le  c o l .  D u  s o m ­
m e t ,  o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  
— d ’u n  c ô t é ,  s u r  le s  A lp e s  B e r ­
n o i s e s ,  l e  K a s t l e n h o r n ,  l e s  S t r a h l -  
h œ r n e r ,  l ’O b e r a a r h o r n ,  le  W a n n e -  
l io rn ,  l e  F i n s t e r a a r h o r n  e t  P a ­
r é t e  qu i  le  r e l i e  a u x  V ie s c h e r h œ r -  
n e r  d e  G r in d e lw a ld ,  la  c h a î n e  du  
S id e lh o r n  e t  d u  S c h n e e h o r n  ; — et 
d e  l ’a u t r e  c ô t é ,  s u r  l a  v a l l é e  d ’U r-  
s e r e n ,  l ’O b c r a lp  , l e s  c i m e s  du  
S a in t - G o t h a r d .  A u  N . ,  s ’é l è v e  le  
G a le n s to c k ,  e t  a u  S.,  le  M u t t l io rn ,  
q u i  d o m i n e  u n e  v a l l é e  é t r o i t e  t e r ­
m i n é e  p a r  d e s  g l a c i e r s . 'U n e  c r o i x  
m a r q u e  l e s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  du  
V alais  e t  d ’Uri .
D e p u is  q u e l q u e s  a n n é e s ,  u n e  
a u b e r g e  , o ù  l’on  p e u t  p a s s e r  la  
n u i t ,  a  é t é  é t a b l i e  a u  co l  d e  la  
F u r k a .
L e  co l  d e  l a  F u r k a  e s t  u n e  c ré t e  
q u i  n ’a  q u e  q u e l q u e s  p i e d s  d e  l a r ­
g e u r .  D è s  q u e  l ’o n  a  c e s s é  d e  
m o n t e r ,  o n  c o m m e n c e  à d e s c e n d r e .  
L a  n e i g e  n e  f o n d  p a s  c o m p l è t e ­
m e n t  p e n d a n t  l ’é té  s u r  c e  v e r s a n t .  
L a  d e s c e n t e ,  e n  g é n é r a l  b i e n  m o in s  
r o id e  q u e  la  m o n t é e , e s t  l o n g u e  
e t  m o n o t o n e ;  m a i s  e l le  off re  d e  
r i c h e s  t r é s o r s  au  b o t a n i s t e .  On 
n ’a p e r ç o i t  p e n d a n t  l o n g t e m p s  n i  
a r b r e s  n i  h a b i t a t i o n s ,  r i e n  q u e  la  
p e t i t e  f o r ê t  d ’A n d e r m a t t  ; p a r t o u t  
a i l l e u r s , d e s  p â t u r a g e s  j a u n â t r e s  
e t  d e s  r o c h e r s  s a n s  c a r a c t è r e .
A 50 m in .  a u - d e s s o u s  d u  c o l , 
on  t r o u v e  le s  c h a l e t s  d e  l a  S id lia lp , 
e t  45 m in .  p lu s  l o i n , c e u x  de  
l’O chsenalp , é l o ig n é s  d ’u n e  h .  de  
R e a l p  (1,526 m e t .) ,  o ù  l e s  c a p u ­
c in s ,  q u i  y  o n t  u n e  c h a p e l l e  e t  u n  
c o u v e n t  f o n d é s  e n  1753, fo n t  le  
c o m m e r c e  d e  c a b a r e t i e r s .  L e u r s  
c r ê p e s  m é r i t e n t  la  r é p u t a t i o n  d o n t  
e l l e s  j o u i s s e n t . —  U n e  n o u v e l l e  a u ­
b e r g e  (H ôtel des A lpes), y  a  é té  
o u v e r t e  il y  a  p e u  d ’a n n é e s .  —  
30 m in .  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  c e  p e t i t  
v i l l a g e  d e  q u i n z e  m a i s o n s , on  
p a s s e  la H e uss ,  e t ,  t r a v e r s a n t  le
v i l l a g e  d e  (30 m in . )  Z u m  D o rf,  on  
s e  d i r i g e  v e r s
30 m in .  H o s p i t a l  (hôt.  : G oldener  
Læ ice) , o ù  l ’o n  r e j o i n t  la  r o u t e  
d u  S a in t - G o t h a r d  (H. 190).
ROUTE 167.
DE PARIS A LUCER NE,
A . Par Bâle,
61 5  k il .,  en  passant p a r M ulhouse, e t 734 
k il. en  passant p a r S tra s b o u rg .’— Chem in de
D e  P a r i s  à  B à ie  (R. 206).
38 k il .  D e  B â le  à  O l t e n  (R. 208 
A).
3 kil.  D ’O l te n  ä  A a r b u r g  (R. 108).
A u  d e l à  d ’A a r b u r g ,  à  la  C ro i s ée  
(R. 108), o n  la is se  à  d r .  le  c h e m i n  
d e  f e r  d e  B e r n e  e t  l ’o n  p é n è t r e  au 
S . -E . ,  d a n s  la  c h a r m a n t e  p e t i t e  v a l ­
l é e  de  la  W i g g e r ,  p a r s e m é e  d e  d é ­
l i c i e u s e s  m a i s o n s  e t  b o r d é e  d e s  
d e u x  c ô t é s  p a r  d e s . h a u t e u r s  b o i ­
s ée s .
8 k il .  d ’O l te n .  Zofingen ( H ô t . : 
O chst Rœ ssli), p e t .  V .  d e  3,559 h a b .  
ré f . ,  b i e n  b â t i e ,  s i t u é e  s u r l a r i v e d r .  
d e  la  W i g g e r ,  l ’u n e  d e s  v i l l e s  le s  
p lu s  i m p o r t a n t e s  d e  l ’A r g o v ie  p a r  
s o n  c o m m e r c e  e t  so n  in d u s t r i e .
S e lo n  q u e l q u e s  a n t iq u a i r e s ,  Z o -  
f i n g e n  e s t  le  T o b in iu m  d e s  R o ­
m a in s .  D é t r u i t e  p a r  l e s  B a r b a r e s  
e t  r e c o n s t r u i t e  a u  m o y e n  â g e ,  e l le  
s e  s o u m i t ,  e n  1251, a u  c o m t e  de  
H a b s b o u r g ,  e t  d e m e u r a  s o u s  la  d o ­
m in a t i o n  d e  l ’A u t r i c h e  j u s q u ’en  
1415. S e s  h a b i t a n t s  f i g u r è r e n t  d a n s  
t o u t e s  le s  g u e r r e s  d e  l e u r s  m a î t r e s  
c o n t r e  l e s  S u i s s e s , e n t r e  a u t r e s  à 
S e m p a c h ,  o ù  l e u r  a v o y e r ,  N ic o la s  
T h u t , l e s  c o m m a n d a i t .  A s s i é g é e ,  
e n  1415, p a r  le s  B e r n o i s ,  e l l e  se  
r e n d i t  e n  r é s e r v a n t  s es  d ro i t s  m u ­
n ic ip a u x ,  le  d r o i t  d e  h a u t e  j u r i d i c ­
t i o n  c r i m i n e l l e ,  e t  c e l u i  d e  n on  
appellando. L a  r é v o l u t i o n  de  1798 
l ’i n c o r p o r a  a u  c a n t o n  d ’A rg o v ie .
L a  b i b l i o t h è q u e  d e  Z o f i n g e n , 
f o n d é e  e n  1695, r e n f e r m e  d e s  l e t ­
t r e s  m a n u s c r i t e s  d e s  r é f o r m a t e u r s  
s u i s s e s ,  u n  b e a u  m é d a i l l i e r  e t  u n e  
c o l l e c t i o n  d e  d e s s in s  e t  d e  t a ­
b l e a u x  n a t i o n a u x .  L a  p l a c e  d ’a r m e s
[dei' heitere P la tz)  e s t  à  15 o u  20 m in .  
d e  la  v i l l e ,  s u r  u n e  é m i n e n c e .  D a n s  
l a  f o r ê t  v o i s in e  d e  B o n n w a l d ,  on  
e x p lo i t a i t  j a d i s  d e s  s a p in s  g i g a n ­
t e s q u e s  q u e  l ’on  e x p é d i a i t  e n  H o l ­
l a n d e . — P a rm i  le s  é d i f ic e s  p u b l i c s  
d e  Z o f in g e n ,  o n  r e m a r q u e  1 ég l i s e ,  
l a  m a is o n  d e  v i l l e  e t  le  t i r . — E l le  
p o s s è d e  d e  b o n n e s  é c o l e s  e t  d e s  
f a b r i q u e s  q u i  m é r i t e n t  d ’ê t r e  v is i ­
t é e s , —  s u r t o u t  s e s  c o u t e l l e r i e s . —  
L e s  é t u d i a n t s  d e  la  s o c i é t é  d i t e  
d e  Z o f in g e n ,  s ’y  r é u n i s s e n t  tous  
le s  ans.
P r e s q u ’a u  s o r t i r  d e  Z o f in g e n ,  on  
l a i s s e  à  g .  zu m  R œ m erb a d , p r o ­
p r i é t é  o ù  l ’o n  d é c o u v r i t ,  e n  1826, 
l e s  r e s t e s  d ’u n e  g r a n d e  v i l l a  r o ­
m a i n e ,  a in s i  q u e  d e u x  m a g n i f iq u e s  
p a v é s  e n  m o s a ï q u e ,  d e  130 à  230 
m e t .  c a r r é s ,  d e s  b a in s ,  d e s  m é ­
d a i l l e s  d ’a r g e n t  e t  d e  b r o n z e ,  d e s  
d é b r i s  d ’u s t e n s i l e s .
A u  d e l à  d u  R œ m e r b a d ,  o n  q u i t t e  
l e  c a n t o n  d ’A r g o v i e  p o u r  e n t r e r  
d a n s  c e l u i  d e  L u c e r n e ,  p u i s  o n  d é ­
p a s s e  A delbod.en, p e t .  v.  q u i  t i r e  s o n  
n o m  ( ' f e r r e  n o b l e  ) d ’u n  m a g n i ­
f iq u e  t o u r n o i s  q u ’y  t i n t ,  e n  1381, 
L e o p o l d  d ’A u t r i c h e .  A  g . ,  s u r  la  
c o l l i n e  r i c h e  e n  fo s s i l e s  q u i  d o m in e  
l e  v i l l a g e  d e  W y k e n , o n  a p e r ç o i t  
l e s  r u i n e s  d ’u n  a n c i e n  m a n o i r  s e i ­
g n e u r i a l ,  q u i  se  c o m p o s a i t  d e  q u a ­
t r e  c h â t e a u x  s é p a r é s  p a r  u n  fo ssé ,  
e t  d é t r u i t s  e n  1415. A  d r .  e s t  B ritt-  
i ia u , v i l l a g e  a r g o v i c n  t r è s - im p o r ­
t a n t  d e  2,249 h a b .  ré f.
13 k il .  5. R e i d e n ,  v .  d e  685 h a b .  
c a t h . ,  p r è s  d u q u e l  s e  v o i e n t  e n ­
c o r e ,  s u r  u n e  c o l l i n e ,  l e s  b â t i ­
m e n t s  d ’u n e  c o m m a n d e r i e  d e  
M al te ,  f o n d é e  e n  1331, p a r  M ar-  
q u a r d  d ’I f e n th a l ,  e t  h a b i t é e  m a in ­
t e n a n t  p a r  le  c u r é .
O n  c on t inu .c  à  l o n g e r  la  r i v e  d r .  
d e  l a  W i g g e r .
16 kil.  D agm erselien , v .  d e  2,005 
h a b .  c a th .  L a  v a l l é e  s e  r e s s e r r e .  
O n  la i s s e  à  g .  la  r o u t e  d e  t e r r e  
q u i  s ’é l è v e  p a r  u n e  p e n t e  d o u c e  
j u s q u ’a u  s o m m e t  d u  H a f e n d e c -  
k e l , d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  
m a g n i f i q u e  s u r  l e  l a c  d e  S e m ­
p a c h  e t  l e s  r a v i s s a n t e s  c o l l i n e s  
q u i  le  b o r d e n t , l e  p e t i t  l a c  de
M a u e n s e e , a v eu  sa  p e t i t e  î le  e t  
s o n  p e t i t  c h â t e a u ,  l e  B ig i  e t  le  
P i l a t e ,  e t  u n e  p a r t i e  d e  la  c h a î n e  
d e s  A lp e s .
19 k i l .  N eb iko n . O n  la i s s e  à  d r .  
u n e  p la in e  m a r é c a g e u s e  q u e  p a r ­
c o u r t  la  W i g g e r .
23 k i l . ,  4. W a u x vy l, v .  d e  487 h a b .  
c a th .  O n  v o i t  à  d r .  le  p e t i t  la c  d e  
M a u e n s e e , e t  l ’on  t r a v e r s e  u n e  
fo r ê t  d e  s ap in s .  E n  fa c e  a p p a r a i s ­
s e n t  l e s  A lp e s .
29  kil . ,  4 . Sursee (H ô t . : S o n n e , 
K rcu z ), n e t .  V .  d e  1,627 h a b . ,  e n ­
t o u r é e  a e  m u r a i l l e s ,  s i t u é e  s u r  la  
S u h r ,  à  10 m in .  e n v .  d u  l a c  d e  
S e m p a c h ,  e t  q u i ,  a p r è s  a v o i r  a p p a r ­
t e n u  p e n d a n t  l o n g t e m p s  à  l a  m a i ­
s o n  d ’A u t r i c h e ,  p a ss a ,  e n  1415, s o u s  
la  d o m i n a t i o n  d e  L u c e r n e .  L e s  
t o u r s  s e r v a n t  d e  p o r t e s  s o n t  e n c o r e  
d é c o r é e s  d e  l ’a ig l e  à- d o u b l e  tê te  
d e  l ’A u t r i c h e  , s c u l p t é  d a n s  l a  
p i e r r e .  S o n  h ô t e l  d e  v i l l e  e s t  c o n ­
s t r u i t  d a n s  l e  s ty l e  d e  l ’a r c h i t e c ­
t u r e  a l l e m a n d e  b o u r g u i g n o n n e .  
I l  r e n f e r m e  q u e l q u e s  b e l l e s  b o i ­
s e r i e s . —  H o r s  d e  la  v i l l e  e s t  un  
c o u v e n t  d e  c a p u c i n s . — A 15 m in .  
à  l’E . ,  la  c h a p e l l e  M a r ia z e l l  o l i re  
u n  d é l i c i e u x  p o i n t  d e  v u e .
De Sursee à Aarau, R. 109 A.
L e  lac de Sem pach , d o n t  l e .  
c h e m i n  d e  1er c ô to i e  la  r iv e  o c ­
c i d e n t a l e ,  a 2 h . d e  lo n g . ,  s u r  45 m .  
d e  l a r g . ,  e t  490 inè t .  a u -d e s s u s  d e  
l a  m e r ;  il n o u r r i t ,  a in s i  q u e  la  S u h r  
q u i  p o r t e  s e s  e a u x  d a n s  l ’A a re ,  
d ’e x c e l l e n t s  p o i s s o n s  e t  d e s  é c r e ­
v i s s e s  d ’u n e  g r o s s e u r  r e m a r q u a ­
b le .  D e  c h a r m a n t e s  c o l l i n e s ,  s’é l e ­
v a n t  e n  a m p h i t h é â t r e  , e t  c o u v e r ­
te s  d e  p r a i r i e s ,  d e  fo rê ts  e t  d ’a r b r e s  
f r u i t i e r s ,  à  t r a v e r s  l e s q u e l s  o n  n ’a ­
p e r ç o i t  q u ’u n  p e t i t  n o m b r e  d e  v i l l a ­
g e s  , e m b e l l i s s e n t  s e s  r i v e s  , e t 
q u a n d  le  t e m p s  e s t  p u r ,  le  R ig i ,  le  
P i l a t e  e t  le s  h a u t e s  m o n t a g n e s  de s  
W a l d s t æ t t e n  s e  r é f l é c h i s s e n t  a v e c  
u n e  a d m i r a b l e  n e t t e t é  d a n s  s es  
e a u x  d ’u n  b e a u  v e r t  c la ir .
O n  d é p a s s e  O b crk irch , v.  d e  
1,111 h a b .  c a t h . , p u i s  o n  l a i s s e  k 
d r . . s u r  l a  c o l l i n e  , l e  c h â t e a u  de 
T anncn fcls .
34 k i l .  N o t tw i j l ,  v.  d e  1,112 
kab .  c a th .  A  1 h .  e n v .  d e  c e  v i l ­
lage  se  t r o u v e  , a u  S . - O . , B iit-  
tisliolz , v .  d e  1,860 li ab .  c a t h . , p r è s  
d u q u e l  o n  r e m a r q u e  la  colline des 
A ngla is  ( E n g l æ n d e r - H ü b e l ) ,  é m i ­
n e n c e  a in s i  n o m m é e ,  p a r c e  q u ’e l le  
r e n f e r m e  l e s  d é p o u i l l e s  m o r t e l l e s  
d e  t r o i s  m i l l e  A n g la i s  q u i ,  m a r ­
c h a n t  s o u s  l a  c o n d u i t e  d u  c é ­
l è b r e  c o n d o t t i e r e  E n g u e r r a n d  do  
C o u cy ,  d é v a s t a i e n t  d e p u i s  l o n g ­
te m p s  le s  c a n t o n s  s u i s s e s ,  e t  q u i  
f u r e n t  d é fa i t s  e n  c e  l i e u ,  l ’an  1376, 
p a r  le s  h a b i t a n t s  d e  l’E n t l e b u c h .
O n la i s s e  à  d r .  le  c h â t e a u  d e  
W artensee , d é t r u i t  a p r è s  la  b a ta i l le  
d e  S e m p a c h ,  e t  r e b â t i  d e p u i s .
39 k i l .  , 6. S ta tio n  de S e m p a ch , 
s i t u é e  s u r  le  b o r d  d u  l a c ,  à  u n e  
d e m i - l i e u e  au  S. d e  la  v i l le .
S e m p a c h  ( H o t . : K re u z  , A d ­
ler) ì V .  d e  1,086 h a b .  c a t h . , d o n t  
le s  a n c i e n n e s  m u r a i l l e s  t o m b e n t  
e n  r u i n e s ,  e t  q u i  n ’o f f r i ra i t  a b s o ­
l u m e n t  r i e n  d ’i n t é r e s s a n t ,  s i e l le  
n ’a v a i t  p a s  é t é  r e n d u e  à  j a m a i s  
c é l è b r e  p a r  la  b a t a i l l e  q u i  p o r t e  
s o n  n o m .  L é o p o ld  , d u c  d ’Au- 
tr iehe , ,  fils d u  d u c  d u  m ê m e  nom,* 
b a t t u  s e p t  a n s  a u p a r a v a n t  à  M o r­
g a r t e n  (R.243),  e t  l e s  n o b l e s  d e  so n  
p a r t i ,  n o u r r i s s a i e n t  c o n t r e  le s  S u is ­
s es  d e s  q u a t r e  c a n t o n s  fo r e s t i e r s  
u n  r e s s e n t i m e n t  p ro  fo n d  q u i  n ’a t ­
t e n d a i t  n o u r  é c l a t e r  q u ’u n e  o c ­
c a s i o n  l a v o r a b l e .  L e s  L u c e r n o i s  
a y a n t  d é m o l i  le  c h â t e a u  d e  R o -  
t h e n b o u r g ,  d o n t  le  s e i g n e u r  s ’é t a i t  
p e r m i s  d ’é t a b l i r  un  n o u v e a u  p é a g e ,  
e t  p r o m e t t a n t  l e u r  s e c o u r s  au x  
h a b i t a n t s  d e  l ’E n t l e b u c h  r é v o l t é s  
c o n t r e  P i e r r e  d e  T h o r b e r g ,  c e n t  
c i n q u a n t e - s e p t  s e i g n e u r s ,  e c c l é ­
s i a s t i q u e s  e t  s é c u l i e r s  , d é c l a r è ­
r e n t  la  g u e r r e  a u x  C o n f é d é r é s  
d a n s  l ’e s p a c e  d e  q u e l q u e s  j o u r s ,  
j u r a n t  l e u r  p e r t e  e t  l e u r  r u i n e  
to ta le .
« L é o p o ld ,  d i t  H e n r i  Z s c h o k k e ,  
s u iv i  d ’u n e  a r m é e  f o r m i d a b l e ,  
d ’u n e  t r o u p e  n o m b r e u s e  de  c h e ­
v a l ie r s  d e  la  p lu s  h a u t e  n o b l e s s e ,  
e t  d e  t r o u p e s  a u x i l i a i r e s  d e  t o u s  
ses  É ta t s ,  m a r c h a  d e  B a d e n  , p a r  
l ’A rg o v ie  e t  p a r  S u r s e c , c o n t r e
S e m p a c h ,  p o u r  c h â t i e r  a v e c  u n e  
v e r g e  d e  f e r  le s  c i t o y e n s  d e  c e t t e  
p e t i t e  v i l l e ,  q u i  v e n a i t  d e  se  s o u ­
m e t t r e  a u x  L u c e r n o i s .  I l  v o u l a i t  
e n s u i t e  fo n d r e  s u r  L u c e r n e .  A r ­
r iv é  p rè s  d e  S e m p a c h ,  il t r o u v a  
le s  b a n n i è r e s  d e s  S u is s e s ,  r a s s e m ­
b lé s  s u r  u n e  c o l l i n e  d e v a n t  la  
v i l l e .  S an s  a t t e n d r e  s o n  i n f a n t e ­
r i e ,  il fit m e t t r e  p i e d  à  t e r r e  a u x  
c h e v a l i e r s , au  n o m b r e  d e  p l u ­
s i e u r s  m i l l e ,  p a r c e  q u ’il  c r a i g n a i t  
u e  le s  c h e v a u x  n e  p r o d u i s i s s e n t  
e  la  c o n f u s i o n  d a n s  u n  c o m b a t  
s u r  u n  p a r e i l  t e r r a i n ,  e t  l e u r  o r ­
d o n n a  d e  s e r r e r  l e u r s  r a n g s  e t  d e  
s ’a v a n c e r ,  s e m b l a b l e s  à  d e s  m u r s  
d e  fe r ,  l a n c e s  b a i s s é e s ,  c o n t r e  la  
p e t i t e  a r m é e  d e s  Su is ses .  L a  n o ­
b l e s s e  p o u s s a  d e s  c r i s  d e  j o i e ,  
m a is  le  o a r o n  J c a n d e  H a s e n b o u r g  
s ’é c r i a  : « L ’o r g u e i l  n ’e s t  b o n  à 
r i e n  ! » L é o p o l d  r é p o n d i t  : « I c i ,  
d a n s  m o n  p a y s ,  j e  v e u x  t r i o m ­
p h e r  p o u r  m o n  p e u p l e ,  o u  m o u ­
r i r  ! »
« C ’é t a i t  le  t e m p s  d e  l a  m o is s o n .  
L e  s o le i l  é t a i t  h a u t  e t  a r d e n t .  L es  
S u is s e s  t o m b è r e n t  à  g e n o u x  e t  fi­
r e n t  l e u r  p r i è r e  ; p u i s  ils  s e  r e l e ­
v è r e n t  : q u a t r e  c e n t s  h o m m e s  de  
L u c e r n e ,  d e u x  c e n t s  d e s  c a n t o n s  
fo r e s t i e r s ,  c e n t  d e  C la r i s ,  d e  Z u g ,  
d e  G e r s a u ,  d e  l ’E n t l e b u c h  e t  d e  
R o t h e n  b o u r g ,  to u s  s e  p r é c i p i t è r e n t  
a v e c  f u r e u r  c o n t r e  l ’a r m é e  d e  fe r ,  
m a i s  e n  v a in  ; e l l e  f u t  i n é b r a n ­
l a b l e .  L es  S u i s s e s  t o m b a i e n t  l ’u n  
a p r è s  l ’a u t r e .  D é jà  s o i x a n t e  d ’e n t r e  
e u x  n a g e a i e n t  d a n s  l e u r  s a n g  ; 
t o u s  c h a n c e l a i e n t .
« J e  v a is  o u v r i r  u n  c h e m i n  à  la  
l i b e r t é ,  c r i a  s u b i t e m e n t  u n e  v o ix  
d e  t o n n e r r e ;  f id è le s  e t  c h e r s  c o n ­
f é d é ré s ,  p r e n e z  s o in  d e  m a  f e m m e  
e t  d e  m e s  e n f a n t s  I » V o i l à  c e  q u e  
d i t  A r n o ld  S t r u t h a n  d e  W in k e l -  
r i e d ,  c h e v a l i e r  d ’U n t e r w a l d e n . —  
Il  e m b r a s s e  a u t a n t  d e  l a n c e s  e n ­
n e m i e s  q u ’il p e u t ,  l e s  • e n f o n c e  
d a n s  sa  p o i t r i n e  e t  t o m b e .  L es  
c o n f é d é r é s  s e  p r é c i p i t e n t  p a r - d e s ­
s u s  so n  c o r p s  d a n s  l ’o u v e r t u r e  d e  
la  m u r a i l l e  d e  f e r ,  é c r a s a n t  to u t  
s o u s  l e u r s  c o u p s  t e r r i b l e s  ; le s  
c a s q u e s  e t  le s  b ra s s a r d s  v o l e n t  en
é c l a t s ,  l e s  c u i r a s s e s  b r i l l a n t e s  se  
t e i g n e n t  d e  s an g .  T r o i s  fo is ,  la  
p r i n c i p a l e  b a n n i è r e  d e  l 'A u t r i c h e  
é c h a p p e  à  de?  m a i n s  m o u r a n t e s ;  
t r o i s  lo is ,  o n  la  r e l è v e  e n s a n g l a n ­
té e .  L a  t e r r e  e s t  j o n c h é e  d e s  c a ­
d a v r e s  d e s  n o b le s .  L e  d u c  lu i -  
t n ê m e  m o r d  la  p o u s s i è r e  : un  
h o m m e  d e  S c h w y t z  l ' a  f r a p p é .  L es  
c h e v a l i e r s ,  s a is is  d ’u n e  t e r r e u r  
p a n i q u e , e s s a i e n t  e n  v a in  d e  
p r e n d r e  l a  fu i t e ,  l e u r s  g e n s  se  
s o n t  s a u v é s  a v e c  l e u r s  c h e v a u x .  
A c c a b lé s  s o u s  le  p o i d s  d e  l e u r s  
l o u r d e s  a r m u r e s ,  r e n d u e s  b r û ­
la n t e s  p a r  l’a r d e u r  d u  so le i l ,  ils 
t o m b e n t  t o u s  u n  à  u n  s o u s  le s  
c o u p s  d e s  C o n f é d é r é s  q u i  le s  
p o u r s u i v e n t . . .  T e l l e  f u t  l ’i s s u e  d e  
l a  b a t a i l l e  d e  S e m p a c h ,  l i v r é e  le  
9 j u i l l e t  1386, t e l  f u t  le  g l o r i e u x  
r é s u l t a t  d e  l ' h é r o ï s m e  e t  d u  m a r ­
t y r e  d ’A r n o ld  d e  W i n k e l r i e d .  »
L a  v i c t o i r e  d e  S e m p a c h  fu t  s u i ­
v i e  d ’u n e  t r ê v e  d e  d i x - h u i t  m o is ,  
q u i  d e v a i t  ê t r e ,  d i t  u n  h i s t o r i e n ,  
u n  r e p o s  p o u r  le s  a r m e s  e t  n o n  
p o u r  l a  h a i n e .  On l ’a p p e l a  la  m é ­
chante  paùcj à  c a u s e  d e  t o u t e s  
l e s  p e r f i d i e s  q u i  s i g n a l è r e n t  s a  
c o u r t e  d u r é e .  T e l l e  é t a i t  l ’a n i m o -  
s i t é  c o n t r e  la  n o b l e s s e  e t  c o n t r e  
l ’A u t r i c h e ,  q u e  p e r s o n n e  n ’o s a i t  
p o r t e r  s u r  s o n  c h a p e a u  o u  s u r  s o n  
c a s q u e  d e s  p l u m e s  d e  p a o n ,  p a ­
r u r e  o r d i n a i r e  d e s  d u c s  ; o n  n e  
so u f f r i t  p l u s  a u c u n  p a o n  d a n s  
t o u t e  l a  S u i s s e  ; e t ,  u n  j o u r ,  u n  
p a y s a n  c a s s a  s o n  v e r r e  d e  f u r e u r ,  
p a r c e  q u e  le s  r a y o n s  d u  s o le i l  
a v a i e n t ,  e n  le  t r a v e r s a n t ,  r e p r o ­
d u i t  l e s  c o u l e u r s  b r i l l a n t e s  d e  c e t  
o i s e a u .
L e  c o r p s  d u  d u c  L e o p o ld  e t  c e u x  
d e  s o i x a n t e c o m t e s f u r e n t  t r a n s p o r ­
té s  e t  i n h u m é s  à  K œ n ig s f e l d e n  
(R. 208 A). L e s '  v a i n q u e u r s  r e s ­
t è r e n t  t ro i s  j o u r s  s u r  le  c h a m p  de  
b a ta i l l e ,  e n t e r r è r e n t  à  L u c e r n e  le s  
r e s t e s  m ò r t e l s  d e  G u n d o l d i n g e n  e t  
d e  d e u x  c e n t s  a u t r e s  d e  l e u r s  g u e r ­
r i e r s  , a p r è s  a v o i r  é l e v é  u n e  c h a ­
p e l l e  s u r  le  l i e u  m ê m e  o ù  le  d u c  
é t a i t  t o m b é , e t  f o n d é  u n  s e r v i c e  
a n n u e l  p o u r  le  r e p o s  d e  l ' â m e  d e  
t o u s  c e u x  q u i  a v a i e n t  p é r i  d a n s  c e
j o u r , s an s  d i s t i n c t io n  d ’am is  ni 
d ’e n n e m i s ;  ils  s e  r e t i r è r e n t  e n s u i t e ,  
e m p o r t a n t  q u i n z e  b a n n i è r e s  q u e  
p o s s è d e n t  a u j o u r d ’hu i  l e s  a r s e n a u x  
d e  L u c e r n e  , d ’U n t e r w a l d e n  , d e  
S c h w y tz ,  d ’Uri ,  d e  G e r s a u  e t  d e  
Z u g . — Q u e l q u e s  a n n é e s  a p r è s ,  la  
d iè te  g é n é r a l e  d c s S u i s s e s , r a s s e m ­
b lé e  à  Z u r i c h  , c o m p o s a  e t  p u b l i a  
le  p r e m i e r  r è g l e m e n t  m i l i t a i r e  à  
l ’u s a g e  d e  l a  C o n fé d é r a t io n ,  c o n n u  
d e p u i s  s o u s  le  n o m  d e  S cm pacher  
B r ie f  (1393).
L a  C h a p e l l e  d e  S e m p a c h ,  s i t u é e  
à  30 m in .  e n v .  d e s  m u r s  d e  la  v i l le ,  
p o r t e  p o u r  t o u t e  i n s c r ip t i o n  la  d a te  
d u  m é m o r a b l e  é v é n e m e n t  q u ’e l le  
c o n s a c r e  , c ’e s t - à -d i re  , d u  9 j u i n  
1386. A u  c e n t r e  se  v o i t  u n  c ru c i f ix ,  
d e s  d e u x  c ô t é s  d u q u e l  L é o p o ld  e t  
G u n d o l d i n g e n  s o n t  r e p r é s e n t é s  
d a n s  l ’a t t i t u d e  d e  la  p r i è r e .  Q u a n t  
a u x  m u r s  i n t é r i e u r s ,  ils o f f r e n t  p o u r  
t o u t  o r n e m e n t  le s  n o m s  e t  l e s  é c u s ­
s o n s  d e s  c o m t e s  e t  d e s  c h e v a l i e r s ,  
a in s i  q u e  l e s  n o m s  d e s  g u e r r i e r s  
d e s  Q u a t r e - C a n t o n s  qu  i p é r i r e n t  s u r  
le  c h a m p  d e  b a ta i l le  ; u n  t a b l e a u  
jd Ius q u e  m é d io c r e ,  p l a c é  a u -d e s s u s  
d e  l a  p o r t e ,  r e p r é s e n t e  l ’a c t io n  h é ­
r o ï q u e  d ’A rn o ld  d e  W in k e l r i e d .  On 
y  li t,  é c r i t e s  a u  p i n c e a u  , le s  p a ­
r o l e s  m ê m e s  d e  la  c h a n s o n  d e  
S e i n p a c h , im p r o v i s é e  , a p r è s  la  
v i c t o i r e ,  p a r  H a n s  S u t e r ,  d e  L u ­
c e r n e .
A u  d e l à  d e  S e m p a c h  , on  la i s se  
à  d r .  N eu k irch  , v.  d e  2,413 h a b .  
c a t h . ,  p u i s  o n  t r a v e r s e  u n  b o is  d e  
s a p in s .  A  m e s u r e  q u ’o n  se  r a p ­
p r o c h e  d e  L u c e r n e  , le s  p o in t s  d e  
v u e  s e  m u l t i p l i e n t .  A  dr .  o n  a p e r ­
ç o i t  le s  d e r n i è r e s  p e n t e s  d u  N a p f  ; 
e n  f a c e ,  on  v o i t  l e s  f lancs  d é c h i r é s  
d u  P i l a t e ;  à  g.  s ’é l è v e  le  R ig i.
45 kil.  R o th en b o u rg , v.  d e  1,341 
h a b .  c a t h . ,  a u t r e f o i s  p e t i t e  V.,  d é ­
t r u i t e  e n  1385 p a r  le s  L u c e r n o i s .  On 
v o i t  e n c o r e  d e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u .  
L e p o n t s u r l e  R o t h b a c h  p a s s e  p o u r  
u n  c h e f - d ’œ u v r e .  îl  a  52 m è t .  de  
l o n g  e t  8 m è t .  d e  l a rg e .  I l  a  c o û t é  
50,000 flo r ins .
O n  p a s s e  d a n s  u n e  t r a n c h é e ,  p u i s  
s u r  u n  r e m b l a i  e t  d a n s  u n e  n o u ­
v e l l e  t r a n c h é e  ; e n s u i t e  o n  t r a v e r s e
un  bois  d e  s ap in s .  L e  p a y s a g e  d e ­
v ie n t  d e  p lu s  e n  p l u s  im p o s a n t  ; on  
r e m a r q u e  s u r t o u t  l e  P i l a t e , a u x  
flancs c o u v e r t s  d e  s a p in s .
50 k i l . , 7 .  E m m en b rü cke  o u  P o n t  
de l 'E m m e ,  s t a t i o n  d ’E m m e n  ( F .  
R. 169). P r è s  d e  là  o n t  e u  l i e u  le s  
c o m b a ts  d e s  c o r p s  f r a n c s ,  l e  8 d é ­
c e m b r e  1844 e t  "le 31 m a r s  1845. 
On f r a n c h i t  l ’E m m e ,  p u i s  on  e n t r e  
dans  la  b e l l e  v a l l é e  d e  l a  R e u s s  
d o n t  o n  r e m o n t e  l a  r i v e  d r .
54 k i l . ,  6 (92 k i l . ,  6 d e  B àie) .  L u ­
c e r n e  (R. 1G8).
B .  Par N euchâtel e t  Berne.
66*5 k il.— C hem in de fe r de P aris  à S alin s, 
rou le de poste de S alin s à N euchâte l. Bateau à 
vapeur e l io l i te  de poste ou chem in de fe r p a r 
S o leu re  de N euchâte l à  B e rn e ;  chem in de fe r 
de B erne  à L u c e rn e .— T ra je t  en b é  h .
551 k i l .  D e  P a r i s  à  B e r n e  (R. 101).
114 kil.  D e  B e r n e  à  L u c e r n e  
(R .  125).
C. Par Genève.
878  k il . — Chem in d e f e r  en  explo itation  de 
P aris  à  Y v e rd u n , e t  de N idau à  L u ce rn e  ; en 
construction  d* Y verdun  à N idau . — T ra je t  en 
50 h . e t 5 1 h . P rix  : 98 f r .  20  c . ,  74  fr . 65  c ., 
53 fr . 50 c .
626 kil .  D e  P a r i s  à  G e n è v e  (R. 1).
86 k i l .  D e  G e n è v e  à  Y v e r d u n  
(R. 23).
34  k il .  D ’Y v e r d u n  à  N .e u c h a te l  
(R. 24).
43 k il .  D e  N e u c h â t e l  à S o l e u r e  
(R. 116).
89 k il .  D e  S o l e u r e  à  L u c e r n e  
(R. 119).
878 k il .  L u c e r n e  (R. 168).
ROUTE 168.
LUCERNE ET SES ENVIRONS.
H ô te l s  : S ch w eizerh o f, a v e c  u n e  
b e l le  v u e  s u r  le  l a c  ; Sch w a n  ( tous  
d e u x  d e  p r e m i è r e  c la s s e  e t  ch e r s ) ;  
W a g e  ou  le s  B a l a n c e s  (bon  e t  m o ­
d é ré )  ; K rone  ( b o n ) ;  R œ ssli (bon) ;  
A d le r  (bon) ; H ir sc h ;  E n g e l;  G rand  
H ô te l A n g la is ,  t e n u  p a r  J e a n  R e ­
b e r ;  d u  R ig i.
P e n s i o n s  : Œ sclim ann  (p rès  d u  
K a p e l lb r i i c k e )  ; b o n n e , 6 fr. p a r  
j o u r ,  si l ’on  r e s t e  p lu s  d e  d e u x  
jo u r s .
B a i n s  : p r è s  d e  la  p o r t e  d e  Z u- ,  
r i c h  ; R e g a z zo n i,  a u  p o n t  d e  la  
R e u s s .
C afés  : du  Théâ tre, p r è s  d e  F r e i -  
e nho f .
L i b r a i r e s  : K a is e r ,  B e r t s c h i n -  
g e r .
B a n q u i e r s  : F r i e d r .  K n œ r r  e t  
fils.
L u c e r n e ,  e n  al l.  L u z e rn ,  c h e f -  
l i e u  d u  d i s t r i c t  e t  d u  c a n t o n  d e  ce  
n o m ,  e s t  s i t u é e  à  450 m è t .  a u - d e s s u s  
d e  l a m e r ,  à  l ’e n d r o i t  o ù  la  R e u s s ,  
q u i  la  d iv i s e  e n  d e u x  part ies" i n é ­
g a l e s ,  l a  g r a n d e  e t  la  p e t i t e  v i l l e , 
s o r t  d u  l a c  d e s  Q u a t r e  -  C an to n s .  
E l l e  a  u n e  p o p u la t i o n  d e  10,068 
h a b .  t o u s  c a t h o l i q u e s ,  e x c e p t é  317 
p r o t e s t a n t s .  S e s  p o n t s ,  s e s  c l o c h e r s ,  
s e s  v ie i l l e s  t o u r s  f é o d a l e s ,  s e s  
m u r a i l l e s  c r é n e l é e s ,  s e s  c o l l in e s  
c o u v e r t e s  d e  m a i s o n s  d e  c a m p a ­
g n e ,  l a  f o n t  p a r a î t r e  d e  l o in  p lu s  
p i t t o r e s q u e ,  p lu s  g r a n d e  e t  p lu s  
b e l l e  q u ’e l l e  n e  l ’e s t  r é e l l e m e n t ;  
m a is  c e  q u i  l a  p l a c e  a u  p r e m i e r  
r a n g  p a r m i  t o u t e s  l e s  v i l l e s  d e  
S u is s e ,  c ’e s t  s a  p o s i t io n ,  u n i q u e  
p e u t - ê t r e  s u r  la  t e r r e ,  d a n s  u n e  
c o n t r é e  r a v i s s a n t e , au b o r d  du  
p lu s  b e a u  la c  q u ’o n  p u i s s e  â d m i-  
r e r .  e n t r e  l e  P i l a t e ,  d ’u n  c ô t é ,  e t  le  
R ig i ,  d e  l ’a u t r e , e t  e n  fa c e  d e s  
A lp e s  de^ S c h w y z  e t  d ’E n g e l b e r g ,  
c o u r o n n é e s  d e  n e i g e s  é t e r n e l l e s .
C e p e n d a n t ,  b i e n  q u e  l ’i n t é r i e u r  
d e  l a  v i l l e  n ’a i t  r i e n  d e  r e m a r q u a ­
b le ,  il r e n f e r m e  p l u s i e u r s  m o n u ­
m e n t s  e t  d i v e r s e s  c u r i o s i t é s  q u i  
m é r i t e n t  u n e  v is i te .  L e s  p o n ts  cou­
verts  1 s u r  la  R eu s s  a t t i r e n t  (ou 
p l u t ô t  a t t i r a ie n t )  s u r to u t ,  dè s  l e u r  
a r r i v é e ,  l ’a t t e n t i o n  d e s  v o y a g e u r s .  
L e  p r e m i e r  (le p lu s  co u r t ) ,  o u  p o n t  
d e s  M o u l in s  {Mühlenbrücke}, é t a i t  
o r n é d e  t r e n t e  t a b l e a u x  d e  la  D a n s e  
d e s  m o r t s ,  p a r  M e g l i n g e r .  L e  s e ­
c o n d  p o n t ,  le  R cussbrücke, e s t  le  
s e u l  q u i  n e  s o i t  p a s  c o u v e r t ,  e t  
s u r  l e q u e l  p u i s s e n t  p a s s e r  le s  
v o i t u r e s  ; le  t r o i s i è m e ,  ou  K apell-  
briicke, l o n g  d e  324 m è t . ,  f u t  c o n -
1 Ces punis do ivent ê tre  en tièrem en t dém olis 
p o u r la construction  des quais. Ils le sont déjà 
en  p a r tie .
s t r a i t  e u  1303, e t  t r a v e r s e  l ’c in b o u -  
c h u r e  d e  la  R e u s s ,  d o n t  on  v o i t  
le s  e a u x  l i m p i d e s  se  p r é c i p i t e r  
s o u s  le s  a r c h e s  fivec l a  r a p i d i t é  
d ’u n  t o r r e n t  d e s  m o n t a g n e s .  L e s  
p i è c e s  d e  b o i s  q u i  s u p p o r t e n t  le  
t o i t  s o n t  o r n é e s  d e  c e n t  c i n ­
q u a n t e  -  q u a t r e  t a b l e a u x .  C e u x  
q u e  l ’o n  v o i t  e n  p a s s a n t  d e  la 
r i v e  d r o i t e  à  la  r i v e  g a u c h e  r e ­
p r é s e n t e n t  l a  v i e  e t  l e s  p r i n c i p a l e s  
a c t i o n s  d e  s a in t  L é g e r  e t  d e  s a in t  
M a u r i c e ,  p a t r o n s  d e  L u c e r n e  ; le s  
s u j e t s  d e  c e u x  q u e  l ’on  v o i t  e n  
s u i v a n t  u n e  d i r e c t io n  o p p o s é e  s o n t  
e m p r u n t é s  à  l ’h i s t o i r e  s u isse .  V e r s  
l e  m i l i e u  d e  c e  p o n t  s ’é l è v e  h o r s  
d e  l’e a u  u n e  t o u r  p i t t o r e s q u e  a p ­
p e l é e  W a sscr lh u rm  (la t o u r  d ’eau) ,  
f o r m a n t  u n  d e s  a n n e a u x  de  la  
c h a î n e  d e s  fo r t i f i c a t i o n s  f é o d a l e s  
d e  la  v i l le .  C e t t e  t o u r  s e r v a i t  a u ­
t re fo i s  d e  fana l  ou  d e  p h a r e  (lu­
cerna) a u x  b a r q u e s  q u i  e n t r a i e n t  
d a n s  l a  R e u s s ,  e t  d e  s o n  a n c i e n  
n o m  o n  a fa i t ,  d i t - o n ,  c e l u i  de  
L u c e r n e .  L e  H ofbrüchc, ou  p o n t  d e  
l a  C o u r ,  e s t  le  p lu s  l o n g  d e  t o u s  
l e s  p o n t s  d e  L u c e r n e  ; a u t r e fo i s  
il a v a i t  447 m e t .  d e  l o n g  ; m a is ,  
d e p u i s  1835, o n  l’a  d i m i n u é  d e  97 
m e t .  I l  t r a v e r s e  l e  la c  à  u n e  t rè s -  
c o u r t e  d i s t a n c e  d u  r i v a g e , e t  
a b o u t i t  à  l ’é g l i s e  d e  S a i n t - L é g e r  
e t  a u  c o u v e n t  d e  s es  a n c i e n s  a b ­
b és .  I l  e s t  o r n é  d e  d e u x  c e n t  
t r e n t e - h u i t  t a b l e a u x  r e p r é s e n t a n t  
d e s  s u j e t s  t i r é s  d e  la  B ib le .
« D e  c e  p o n t  on  d é c o u v r e  s u r  
le  l a c  e t  s u r  l ’a m p h i t h é â t r e  d e s  
A lp e s  u n e  v u e  d o n t  l a  b e a u t é  e s t  
a u -d e s s u s  d e  t o u t e  d e s c r i p t i o n ,  d i t  
E b e l .  s u r t o u t  l o r s q u e  l ’i l l u m i n a ­
t io n  d u  s o i r  e s t  fa v o ra b le .  M. le  
g é n é r a l  P f y f f e r  y  a  fa i t  f ix e r  u n e  
t a b l e  d e  fo r m e  d e m i - c i r c u l a i r e ,  
s u r  l a q u e l l e  s o n t  in s c r i t s  le s  n o m s  
e t  le s  h a u t e u r s  d e  t o u t e s  le s  m o n ­
t a g n e s  q u e  l’o n  v o i t  à l’h o r i z o n  ; 
a u  m o y e n  d e s  r a y o n s  t r a c é s  s u r  
u n e  t a o l e t t e  e t  d e  l ’a l i l a d c  m o b i l e  
d o n t  e l l e  e s t  p o u r v u e  , o n  p e u t  
a p p r e n d r e  à c o n n a î t r e  s o i - m é m e  
t o u t e s  l e s  s o m m i t é s  q u ’on  a p e r ç o i t .  
A l ’E . ,  le  R ig i  v e r d o y a n t  e t  d ’u n  
a s p e c t  a g r é a b l e  ; a u  S.,  le  s o m b r e
e t  s a u v a g e  P i l a t e ,  e t e n t r e  c e s  d e u x  
m o n t a g n e s  le s  r o c h e r s  e s c a r p é s  
d u  B ü r g e n s t o c k ,  e n  a v a n t  d u q u e l  
o n  v o i t  le  la c  e t  s e s  r i v e s  g r a ­
c ie u s e s ;  a u - d e s s u s d u  B ü r g e n s t o c k ,  
l a  B lu m a lp ,  d a n s  le  c a n t o n  d ’U n-  
t e r w a l d e n  , r e m a r q u a b l e  p a r  sa 
f o r m e  s i n g u l i è r e ;  on  e n  d i s t i n g u e  
f a c i l e m e n t  le s  c h a l e t s  v e r s  le  s o i r  ; 
il l ’E .  e t  il l ’O . , le  T i t l i s , p r è s  d e  
la  B l u m a lp  , le  C r i s p a i t , e n t r e  la 
B l u m a lp  e t  le  P i l a t e .  »
L 'A rsen a l, s i tu é  p r è s  d e  la  p o r t e  j 
d e  B e r n e  , r ç n f c r m e  q u e l q u e s  a r ­
m u r e s  a n c i e n n e s  e t  p lu s i e u r s  t r o ­
p h é e s  d e  la  v a l e u r  d e s  S u is s e s ,  te l s  j 
u e  l a  b a n n i è r e  j a u n e  d e  l ’A u t r i c h e ,  
e s  é p e r o n s  d e  c h e v a l i e r s  e t  do  
n o b l e s  p r i s  à. la  b a t a i l l e  d e  S e m ­
p a c h  ; la  c o t t e  d e  m a i l l e s  q u e  p o r -  » 
t a i t  à  c e t t e  b a ta i l l e  le  d u c  L é o p o ld  
d 'A u t r i c h e  ; le  c o l l i e r  d e  f e r  g a rn i  
d e  p o i n t e s  a i g u ë s  q u e  le s  A u t r i ­
c h i e n s  d e s t i n a i e n t  à G u n d o ld in -  
g e n ,  l’a v o y e r  e t  le  g é n é r a l  d e  L u ­
c e r n e  ; la  b a n n iè r e  d e  la  v i l l e ,  e n ­
c o r e  t a c h é e  d u  s a n g  d e  c e  g r a n d  
h o m m e ,  m o r t  a p r è s  la  v i c to i r e  ; 
u n e  p a r t i e  d u  b u t in  f a i t ,  e n  147(3, 
d a n s  le s  b a ta i l l e s  d e  M o ra t  e t  d e  
G ra n d s o n  ; ur te  é p é e  d e  G u i l l a u m e  
T e l l ,  e t  u n e  h a c h e  d ’a r m e s  p o r t é e  
p a r  U l r i c h  Z w i n g l e  à la  b a ta i l l e  
d e  C ap p c l  ; d e s  é t e n d a r d s  tu r c s  
p r i s  h l a  b a ta i l l e  d e  L é p a n t e  p a r  
u n  c h e v a l i e r  d e  M al te ,  n a t i f  d e  
L u c e r n e ,  e tc .
L ’H ô te l de v ille  (S ta d th a u s ), s u r  
la  r i v e  d r .  d e  la  R e u s s ,  u n  p e u  en 
a v a l  d e  I a K a p e l l b r ü e k e ,  s e r t  d e  l i e u  
d e  r é u n i o n  au  c o n s e i l  d u  c a n t o n .  
S cs  s a l l e s  p r in c i p a l e s  s o n t  o rn é e s  
d e  t a b l e a u x  re la t i f s  à  l ’h i s to i r e  d e  la  
S u i s s e ,  e t  d e s  p o r t r a i t s  d e s  a v o y e r s .  
D a n s  la  t o u r  v o i s in e ,  on  c o n s e r v e  
l e s  a r c h iv e s  d u  c a n t o n , p a r m i  l e s ­
q u e l l e s  o n  r e m a r q u e  le  s c e a u  d e  
C h a r le s  l e  T é m é r a i r e ,  d e s  b a n ­
n i è r e s  , d e s  t r o p h é e s  e t  q u a t r e  
c o r n e s  n o m m é e s  C o m u a  R o la n d it 
u e  C h a r l e s  le  G r o s ,  d i t - o n ,  a 
o n n é e s  a u x  L u c e rn o is .
L e s  fon ta ines gothiques q u e  l’on 
r e m a r q u e  s u r  le s  p l a c e s  o u  d a n s  
le s  r u e s  d e  t o u te s  le s  v i l l e s  s u i s s e s  
s o n t  e n c o r e  p lu s  o r ig i n a l e s  e t  p lu s
R othe  F luh .
Ijnprim é par Ch. L a h u re  et C i', ru e s  de F it  est, 21
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te l les  à  L u c e r n e  q u e  p a r t o u t  ail- 
euTs ; c e l l e  d u  W e i n m a r k t  (m a rc h é  
u v in )  d a t e  d e  1481.
L'église abbatia le  e t  p a ro i s s ia le  
e S a in t - L é g e r  ou  L e o d e g a r ,  H u f  
u S t i f t s -K i rc h e ,  éd i f ic e  m o d e r n e ,  
o n t  l e s  to u r s  d a t e n t  d e  1506, pos -  
è d e  d e  b e l l e s  o rg u e s ,  u n e  s o n ­
e r i e  h a r m o n i q u e  r e m a r q u a b l e ,  u n  
e a u  r é t a b l e  d e  L a n f r a n c o , d e  
e a u x  v i t r a u x  e t  d e  b e l l e s  s c u l p - '  
u r e s  ; le  c i m e t i è r e  à  a r c a d e s  q u i  
e n v i r o n n e  a  u n  a s p e c t  t o u t  m é-  
id io n a l .  L 'église et le g rand  collège 
es Jésu ites  (1676), s i tu é s  p r e s q u e  
n fa c e  d e  Y H ô te l des B a lances, s u r  
a r i v e  g .  d e  la  R e u s s ,  r e n f e r m e n t  
n  t a b l e a u  d e  m a î t r e - a u t e l  d e  F .  
'o r r i a n i ,  l ’u n  d e s  é l è v e s  du  G u id e .  
Les  a u t r e s  m o n u m e n t s  p u b l i c s  
e L u c è r n e  s o n t  : Y église' de S a in t- 
Herrc ( x n c s ièc le )  ; l ’é g l i s e  e t  le  
ouv  e n t  d e s  U r s u l in e s  ; t r o i s  a u t r e s  
l o i t r e s  ; u n e  é g l i s e  r é f o r m é e  , 
a n s  l a q u e l l e  on  c é l è b r e  to u s  le s  
im a n c h e s  u n  s e r v i c e  a n g l i c a n  ; 
e collège des Jésu ites , q u i  r e n f e r m e  
e l y c é e ,  le s  h a b i t a t i o n s  d e s  p ro -  
e s s e u r s  e t  le s  s a l l e s  d ’a u d i e n c e  
e s  p r i n c i p a u x  c o n s e i l s  d u  c a n ­
o n  ; Y h ô p ita l de la v ille  ; l'hôp ita l 
n  der S e n te  ; l a  m a iso n  des orphe- 
ins, b â t i e  e n  1809 ; la  nouvelle  
oste ; l a  n ouvelle  m aison  de correc- 
lon; l a  b ib lio th èq u e , où  sô  t r o u v e  
n  c a b i n e t  d ’h i s to i r e  n a t u r e l l e  ; le  
is ino  ; le  théâtre  ; l a  m onna ie  ; la  
o uane , e tc .
L e  plan en relief d ’u n e  p a r t i e  
e  la  S u is s e  * p a r  l e  g é n é r a l  Pfyf-  
?r, m o in s  é t e n d u  e t  m o in s  b i e n  
lit q u e  c e l u i  d e  Z u r i c h  (1 fr . 50 c. 
e n t r é e  ) ,  i n t é r e s s e r a  v i v e m e n t  
)us  l e s  v o y a g e u r s  q u i  s e  p r o p o -  
i r o n t  d e  v i s i t e r  le s  m o n t a g n e s  
o is ine s .
M ais  u n e  d e s  p r in c ip a l e s  c u r io -  
té s  d e  L u c e r n e  e 's t l e  monument 
e v é  à  la  m é m o i r e  d e s  s o ld a t s  
l is ses  q u i  m o u r u r e n t  e n  d é fe n -  
m t  la  f a m i l l e  r o y a l e  d e  F r a n c e ,  
10 a o û t  179-2. C e  m o n u m e n t ,  si- 
é  dans u n  j a r d i n ,  à  10 m in .  e n v .
: l a  v i l le ,  au  d e l à  d e  la  p o r t e  d e  
æ g g i s ,  f u t c o m p o s é p a r i e  f a m e u x  
u l p t c u r  T h o r w a l d s e n  e t  e x é c u t é
p a r  u n  j e u n e  a r t i s t e  d e  C o n s t a n c e ,  
n o m m e  A h o r n .  U n  l i o n  d e  g r a n ­
d e u r  c o lo s s a l e  (9 m è t .  d e  l o n g  e t  
6 m è t .  d e  hau t) ,  p e r c é  d ’u n e  l a n c e ,  
e x p i r e  e n  c o u v r a n t  d e  s o n  c o r p s  
u n  b o u c l i e r  f l e u rd e l i s é ,  q u ’il n e  
p e u t  p lu s  d é f e n d r e  e t  q u ’il s o u t i e n t  
d a n s  s es  p a t t e s .  I l  e s t  s c u l p t é  e n  
b a s - r e l i e f  d a n s  u n e  g r o t t e  p e u  
p r o f o n d e , . c r e u s é e  e l l e - m ê m e  a a n s  
u n e  p a ro i  d e  r o c h e r  a b s o l u m e n t  
v e r t i c a l e  , q u e  c o u r o n n e n t  de s  
p l a n t e s  g r i m p a n t e s ,  e t  d u  h a u t  de  
l a q u e l l e  se  p r é c i p i t e  u n  f i l e t  d ’e au  
d a n s  u n  b a s s in  fa i t  t o u t  e x p r è s  
p o u r  l e  r e c e v o i r .  A u -d e s s u s  d u  
l io n  s o n t  g ra v é s  le s  n o m s  d e s  s o l ­
d a ts  e t  a e s  off ic iers  m o r t s  le  
10 a o û t  a v e c  c e t t e  i n s c r ip t i o n  :
Hclveliorum ßdei ac virluti.
A  q u e l q u e s  p a s  d e  l à ,  on  v o i t  
u n e  p e t i t e  c h a p e l l e  a v e c  cet te-  
i n s c r i p t i o n  :
Invidia pax.
L a  g a r n i t u r e  d ’a u t e l  d e  c e t t e  
c h a p e l l e ,  o u i  a  é té  b r o d é e  p a r  m a ­
d a m e  l a  . a u c h e s s e  d ’A n g o u l ê m e ,  
e s t  c o n s e r v é e  a v e c  le  m o d è l e  d e  
T h o r w a l d s e n  d a n s  la  s a l l e  d ’u n  
r e s t a u r a n t  v o i s i n ,  o ù  l ’o n  t ro u v e  
au ss i  u n e  c o l l e c t i o n  d e  l i v r e s  d e  
v o y a g e s .
L u c e r n e  n ’e s t  e n c o r e  n i  u n e  * 
v i l l e  i n d u s t r i e l l e  n i  u n e  v i l l e  c o m ­
m e r ç a n t e  , m a i s  e l l e  c o m m e n c e  
c e p e n d a n t  à  t i r e r  p a r t i  d e  s a  b e l l e  
p o s i t io n .  O n  v  t r o u v e  d e s  f a b r iq u e s  
d e  bas,  d e  r u b a n s ,  d e  f l e u r e t s ,  e tc . ,  
d e s  f i l a tu r e s  d e  c o to n ,  d e  l i n  e t  d e  
c h a n v r e .  E n f in ,  l ’é t a b l i s s e m e n t  d e  
b a t e a u x  a  v a p e u r  s u r  le  la c  a s in ­
g u l i è r e m e n t  a c t i v é  le  c o m m e r c e  
d e  t r a n s i t  q u i  s e  fa i t  p a r  l e  Sa in t -  
G o th a rd .
L e s  i n s t i t u t i o n s  d e  b i e n f a i s a n c e  
e t  d ’u t i l i t é  p u b l i q u e  n e  s o n t  pa s  
m o ih s  n o m b r e u s e s  à  L u c e r n e  q u e  
d a n s  l e s  a u t r e s  v i l l e s  d e  la  Su isse .  
E l l e  p o s s è d e  u n  l y c é e ,  u n  g y m n a s e ,  
u n e  é c o l e  f r a n ç a i s e ,  d e s  é c o l e s  d e  
m u s i q u e  e t  d e  d e s s in  , p l u s i e u r s  
h ô p i t a u x  , u n e  c a i s s e  d e  p a u v r e s ,  
u n e  s o c ié té  p o u r  l e s  o u v r i e r s  m a ­
l a d e s ,  u n e  c a i s s e  d ’é p a r g n e ,  etc .
L e s  collections p u b l i q u e s  o u  p r i ­
v é e s  le s  p lu s  r e m a r q u a b l e s  s o n t  : 
l a  b i b l i o t h è q u e  d e  la  v i l le ,  q u i  r e n ­
f e r m e  la  r i c h e  c o l l e c t i o n  (11,429 
vo l . )  d e  l ’h i s to r i e n  F é l i x  B a l th a s a r  ; 
l a  b i b l i o t h è q u e  d e s  j é s u i t e s  ; c e l l e  
d e s  c a p u c i n s ,  e t c .  ; le s  arch ives , 
d a n s  la  T o u r  d ’E a u ;  la  c o l l e c t i o n  
d e  m i n é r a u x  d u  S a i n t - G o t h a r d ,  
d o n n é e  à  l a  v i l l e  p a r  M. J .-A .  N a ­
g e r ,  e tc .
L a  S o c ié té  h istorique des C antons  
p r im itifs , f o n d é e  d e p u i s  1843 à L u ­
c e r n e ,  p u b l i e  d e s  m é m o i r e s  i n t é r e s ­
s a n t s  s o u s  c e  t i t r e  : D ie G cschichts- 
freu n  de M ittheilungen.
O n  a  d é c o u v e r t  à  L u c e r n e  , e n  
1858, u n e  t a p i s s e r i e  d u  xv° s i è c le ,  
r e p r é s e n t a n t  l ’a r r i v é e  d e  J e a n n e  
d 'A r c  au  c h â t e a u  d e  C h in o n . — E l le  
a  é t é  a c h e t é e  p o u r  l e  m u s é e  h i s to ­
r i q u e  d ’O r lé a n s .
L e s  s o m m e t s  d e  t o u t e s  le s  c o l ­
l i n e s  q u i  a v o i s i n e n t  la  v i l le ,  t e l l e s  
q u e l a M u s e c k ,  le  W e s m e l i (1 5 m in . ) ,  
l e  D i e t s c h e n b e r g  (45  m i n . ) ,  le  
G ü t s c h , l ’O b e r - W a r t e n f l u h  , le  
H o m b e r g  , l ’U t t e n b e r g , l e  H i tz l i -  
b e r g  (15 m in . ) ,  l e  I i a l d e n ,  l e  S o n -  
n e n o e r g ,  e tc . ,  o f f ren t  d e s  p o i n t s  d e  
v u e  au ss i  b e a u x  q u ’é t e n d u s .  P a r m i  
l e s  n o m b r e u s e s  p r o m e n a d e s  q u e  
l ’o n  p e u t  fa i re  à  p i e d  ou  e n  v o i t u r e  
• a u x  e n v i r o n s  d e  L u c e r n e ,  j e  m e  
b o r n e  d o n c  à i n d i q u e r  (15 m in . )  la  
v i l l a  A lle n w in d e n  (à t o u s  l e s  v en ts ) ,  
a u  s o m m e t  d e  la  c o l l i n e  q u i  d o ­
m i n e  la  v i l l e  d u  c ô t é  d e  la  p o r t e  
d e  W æ g g i s  , e t  G ib ra lta r , h a u t e u r  
s i t u é e  s u r  la  r i v e  o p p o s é e  d e  la  
R e u s s  , p r è s  d e  l a  p o r t e  d e  B â le .  
[P anoram a de S c h m id i 1832.)
Ou ignore l ’époque de la  fondation  de 
L ucerne . V ers  lu  fin du vue sièc le , un sei­
gneur du p ay s , nomm é W ickard , b â tit le 
couvent de S a in t-L é g e r  sur la  co lline , 
alors so lita ire , au  pied de laquelle  la  ville 
s’é leva p a r  la  su ite . I l en fu t lui-m êm e le 
p rem ie r abbé , e t  lu i assigna des posses­
sions sur l ’A lbis. E n  ’768, P ép in  le  B ref 
donna ce c o u v e n t, ainsi que la  ville ou 
com m une qui s 'é ta it développée à  l 'e n -  
tour, aux abbés de M urbacb, de la  H au te - 
A lsace. Mais vers la  fin du x in«  s ièc le ,
l’abbé de M urbach  vend it à  l’em pereur 
R odolphe de H absbourg  e t à  ses fils les 
d ro its  qu’il possédait su r la  ville , a insi 
que le  couvent e t vingt châteaux ou bail­
liages, en tre  au tres, K iissnacht, A lpnach, 
M alters, etc. F atiguée des guerres qu’il lui 
fallait soutenir, su rtou t con tre  ses voisins, 
les hab itan ts  des W uldstæ tten , ou cantons 
fo restiers, e t  ne pouvant plus supporter la  
dom ination  au trich ienne , L u cern e  con­
trac ta  , en 1332, une  alliance perpétuelle 
avec les tro is  cantons d’U ri, Schwyz e t 
U n te rw alden , a lliance  à  laquelle  on a 
donné le  nom  de ligue des quatreW uldstæ t- 
ten . M algré l’opposition de la  noblesse au ­
trich ien n e  , ce tte  alliance fu t m ain tenue.
D epuis la  b a ta ille  de Sem pach ( R . 107 ) 
jusqu’en 1416, L ucerne se créa , pa r ses 
conquêtes ou par d’au tres  acqu isitions, un* 
te rr ito ire  qui com prenait le can ton  de Lu­
cerne  to u t e n t ie r , te l qu’il ex iste au jour­
d’hui. D ans la  su ite  , l’A utriche renonça  
fo rm ellem ent à  tou tes ses possessions, et, 
en 1179 , la  ville se rach e ta  de tous les 
d ro its  qu’exe rça ien t encore su r elle les 
chanoines de S a in t Léger.
Ju squ ’en 1793, le s  hab itan ts  du canton 
re s tè re n t su je ts  de la  v ille , d on t le gou­
vernem ent av a it fini pa r tom ber en tre  les 
m ains d’un fort pe tit nom bre de fam illes 
nobles ou  patric iennes. C ette  oligarchie 
se ren v e rsa  e lle-m êm e le 31 jan v ie r de 
ce tte  a n n é e , m a is la  constitu tion  votée à 
la  su ite de ce tte  révolution fut b ien tô t 
rem placée p a r ce lle  de la  république h el­
vétique. Si L ucerne  eu t alors l’honneu r 
d ’ê tre  p en d a n t quelque tem ps le  siège du 
gouvernem ent cen tra l, e lle  eu t aussi sa 
p a rt des m alheurs qu’e n fan tè ren t tour à 
tou r l’invasion é trancère  e t la  guerre  ci­
v ile. L e renversem en t de l’ac te  de m é­
diation  y opéra une réaction  aristocratique 
qui dura  ju squ ’en 1830. M ais l’année  sui­
v an te , une constituan te  réd igea une con­
s titu tion  nouvelle  , qu i a é té  révisée en 
1840 e t  1842, d an s  le sens aristocratique. 
L a  souvera ineté  ré s id e  dans le  peuple 
rep résen té  par l’assem blée nationale ou 
grand-conseil [grosse R a th ) , com posé de 
cen t députés. L e  pouvoir exécutif est 
exercé p a r  le  p e tit-conseil [kleine Rath), 
composé de quinze m em bres élus par le
grand-conseil pour tro is  an s, e t dont le 
président p rend  le  ti tre  d’avoyer (schult- 
heiss ). De ce conseil dépenden t les di­
vers conseils ( rath ) ou départem en ts  m i­
n istériels.
Lucerne a  joué  un  grand rô le  dans 
l’affaire d ite  du Sotiderbutid. L e  21 no ­
vem bre 1847, attaquée  par l’arm ée fédé­
ra le  que com m andait le  général Dufuur, 
elle d u t cap itu ler après deux jo u rs  de 
com bat ( V . l ’Introduction  ).
Le canton de L ucerne es t le  quatrièm e 
C. de la  C onfédéra tion , pa r o rd re  de son 
adm ission, le  neuvièm e par son é tendue 
(27  mil. c a r r é s ) ,  e t  le  six ièm e par sa 
population (132,813 nab ., do n t 131,280 ca- 
tho l. e t 1,363 réf.) Il parle  la  langue a lle ­
mande. S a  plus g ran d e  longueur es t de 
10h. 46 m in. ; sa plus g rande la rgeu r de 
8 h . 20 m in . Il touche au N . ,  au C. d ’A r- 
govie ; à  l’O ., au  C . de B erne ; au  S ., aux 
C. de B ern e  et d ’U nterw alden  ; à  l’E ., 
aux C. de S ch w y z , de Zug e t d’A rgovie.
De Lucerne au R igi, R . 173;—à A arau, 
R . 169, 211;—au P ila te , R . 174;—à F lü e -  
len , R . 171 à  B àie, R . 167; —à  Zurich, 
R. 170, 2i)9; — à S arnen , R . 175 ; — à 
Schwyz , R . 18û ; — à  B ern e  , R . 12r> ; 
—à  T hun , R . 129;—à Brugg e t  à  B aden , 
R . 169:—à  Soleurc, R . 119.
ROUTE 169.
D E L U C ER N E A A A R A U , A BA DEN  
E T  A B R U G G .
l o  DE L U C ER N E A A A R A U ..
P A R  SU RSEE E T  LA V A LLEE DE LA  SU H R .
25  k it. —  C hem in de fer e t rou te  de poste .—  
T ra je t  en  2  lu e t 5 II. 30  m in .
25 k i l .  S u r s e e  (R. 107).
30 m in .  Gæuensee,  v.  d e  770 h a b .  
c a t h .
30 m in .  B ü r e n , v .  d e  1,157 h a b .  
c a t h . ,  s i t u é  e n  f a c e  d e s  b a in s  d e  
K n u ttw y l ,  s u r  u n e  c o l l i n e  f e r t i l e , 
d o m i n é e  p a r  le s  r e s t e s  d u  m a n o i r  
des  a n c i e n s  s e i g n e u r s  d 'A a r b u r g .  
— B e l le  v u e .
30 m in .  Triengen ,  v. d e  1,917 h a b .  
c a th . ,  à  p e u  d e  d i s t a n c e  d u q u e l  on
s o r t  d u  c a n t o n  d e  L u c e r n e  p o u r  
e n t r e r  d a n s  c e l u i  d ’A rg o v ie .
45 m in .  M oos-L eera ti, v.  d e  466 
h a b .  ré f .  —  B a ins .
15 m in .  à d r .  K irch -L eerau , v.  d e  
688 h a b .  ré f .
15 m in .  à g.  S ta fe lb a ch ,  v.  d e  827 
h a b .  ré f . ,  p r è s  d u q u e l  o n  e x p l o i t e  
d e  b e l l e s  c a r r i è r e s  d e  g rè s .
45 m in .  S c h œ ftla n d , v .  d e  1,243 
h a b .  ré f .  A c ô t é  d e  l ’a n c i e n n e  
é g l i s e  p a r o i s s i a l e  e s t  le  c h â t e a u  d e  
la  f a m i l le  M ay ,  d e  B e r n e , b â t i  en  
1600.— B el le  é c o l e . — F a b r i q u e  d ’é ­
to ffes  d e  so ie .  —  F o i r e s  d e  b é ta i l  
t r è s - f r é q u e n t é e s . — L e  R u e d e r - A c h . 
q u i  d e s c e n d  d u  R u e d e r th a l , v a  se  
j e t e r  d a n s  la  S u h r .
45 m in .  M uhen ,v.  d e  1 ,286 l ia h .  ré f .
30 m in .  O b e r -E n tfe ld e n  (hô t .  : 
E m je l) ,  v.  d e  1,379 h a b .  ré f .  , où  
l ’on  c r o i s e  la  r o u t e  d e  B à ie  e t  de  
Z u r i c h  à B e r n e  (R. 124), e t  a u  s o r ­
t i r  d u q u e l  o n  t r a v e r s e  l a  S u h r .
5 m in .  U n te r -E n tfc ld e n , v .  de  
699 h a b .  ré f .
40 m in .  A a r a u  (R. 211).
2 °  D E  L U C E R N E  A  B A D E N .
10 li. 43 min.—Route de voitures.
1 h .  E b i k o n .
30 m i n .  D ie r ik o n .
30 m in .  R o o t .
1 5 m i n . G y s l i k e r b r ü c k e .
[U ne  r o u t e  m o i n s  f r é q u e n t é e  , 
m a is  p lu s  a g r é a b l e ,  c o n d u i t  à  G ys-  
l i k e r b r i i c k e  p a r  45 m in .  E m m e n -  
b r i i c k e  (R. 213);— 15 m in .  E m m e n ,  
v .  d e  1,774 h a b .  c a t l i . ;— 1 h .  I n w y l , 
v.  d e  817 h a b .  c a t h . ,  au  N .-O .  d u ­
q u e l  on  v o i t  à  E schenbach  le s  r u i ­
n e s  d u  c h â t e a u  d e  c e  n o m ,  d é t r u i t  
e n  1309, a p r è s  le  m e u r t r e  d e  l ’e m ­
p e r e u r  A l b e r t ,  d o n t  W a l t h e r  d ’E s -  
c h e n b a c l i  é t a i t  a c c u s é  d ’é t r e  un  
d e s  c o m p l i c e s ; —45 m i n .  G y s l i k e r -  
b r ü c k e . J
A  G y s l i k e r b r ü c k c ,  on  q u i t t e  le  
c a n t o n  d e  L u c e r n e  p o u r  e n t r e r  d a n s  
c e l u i  d ’A r g o v ie .  O n  t r a v e r s e  e n ­
s u i t e — K le in  D ie tw y l , v .  d e  794 h a b .  
c a t h .  ;— 1 5 m in .  R iiti, v .  d e  539 h a b .  
c a t h . ;  —  p u i s  à  (45 m in . )  S ins ,  on  
c r o i s e  l a  r o u t e  d ’A a r a u  à  Z u g  (IL 
212 ).
30 m in .  Reussegg. h a m .  dom iné*
| ( R .  170).
p a r  le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  ce  
n o m ,  d é t r u i t  e n  1309.
3 0 m i n . M ü h la u  ( b o n n e  a u b e rg e ) . ,  
v .  d e  347 h a b .  cat l i .
45 m in .  Merenschwand (liót. : 
G oldener S c h w a n ) ,  v .  d e  1,212 h a b .  
c a t h . , t r è s - a n c i e n  (on  y  a  t r o u v é  
d e s  m é d a i l l e s  r o m a i n e s ) ,  e t  p r è s  
d u q u e l  a  e u  l i e u  u n  c o m b a t  s a n ­
g l a n t  en  1847, d a n s  l a  g u e r r e  d u  
S o n d e r b u n d .
30 m i n .  A r is ta u , v .  d e  937 h a b .  
c a t h . ,  d [où  Von a p e r ç o i t  le  c o u v e n t  
d e  M u r i  (R. 212), s u r  le  v e r s a n t  d u  
L i n d e n b e r g .
1 h .  30 m i n .  O n  la i s se  à  d r . ,  e n ­
t r e  l a  r o u t e  e t  la  R e u s s  , d o n t  on  
c ô t o i e  la  r i v e  S. , H e rm e tsc h w y l , 
c o u v e n t  d e  b é n é d i c t i n e s .
45 m in .  à  d r . ,  B r e m g a r t e n  , où  
Von c r o i s e  l a  r o u t e  d 'A a r a u  à  Z u ­
r i c h  (R. 213).
45 m in .  G œ slikon, v .  d e  569 h a b .  
c a th .
30 m in .  à  d r . ,  e n t r e  la  r o u t e  e t  
l a  R e u s s ,  G n a d en th a l , c o u v e n t  d e  
b é n é d i c t i n e s .
45  m i n .  M e l l i n g e n  , o ù  Von r e ­
j o i n t  la  r o u t e  124.
1 h.  30 m in .  B a d e n  (R. 208).
3<> D E L U C ER N E A BRU G O .
A .  P a r  H o c h d o r f  e t  S een çen .
11 h . 4 5  m in .— R oule de vo itu res .
4 5 m i n . E m m e n b r i i c k e .  \
30 m in .  R o t h e n b u r g .  |  (R. 212).
30 m i n .  B e r t i s c h w y l .  )
1 h .  30 m in .  H o c h d o r f ,  v.  de  
1,370 h a b .  c a t h . — A n t i q u i t é s  r o ­
m a i n e s . — E g l i s e  f o n d é e  e n  9 6 2 p a r  
l’é v ô q u e  d e  C orfc tance ,  r e b â t i e  
d e p u i s  p e u .
15 m .  Baldegg, h a m .  s i t u é  à  l ' e x ­
t r é m i t é  S. d u  la c ,  au  p i e d  d e s  r u i ­
n e s  d u  m ô m e  n o m ,  s u r  le s  p e n t e s  
d u  L i n d e n b e r g .  O n  a p e r ç o i t  le  
v i e u x  c h â t e a u  H o lic n ra in ,  a n c .  
c o m m a n d e r i e  d e  M a l t e ,  p r è s  d e  la ­
q u e l l e  se  t r o u v e  le  b a in  A u g s th o lz .
L e  la c  B aldegger  ou  H eidegger  a 
1 h .  15 m i n .  d e  l o n g . ,  15 m in .  d e  
l a r g .  e t  516 inè t .  a u -d e s s u s  d e  la 
m e r  ; l ’A a  le  t r a v e r s e  ; —  il e s t  t r è s -  
p o i s s o n n e u x .  S u r  s a  r i v e  o c c i d e n ­
ta le  s ’é lè v e  le  c h â t e a u  L ud igen . On
e n  c ô to i e  la  r i v e  o r i e n t a l e  j u s q u ' à  
(1 h.) H eidegg, c h â t e a u  s i t u é  s u r  un  
c o t e a u  c o u v e r t  d e  v ig n e s ,  a u - d e s ­
s o u s  d ’u n e  b e l l e  m a i s o n  d e  r e f u g e  
p o u r  le s  p a u v r e s ,  e t  d e  là  à (15 m in . )  
H itzk irch  (hô t .  : Engel)j v. d e  595 
h a b .  c a t h . ,  d o n t  l ’a n c i e n n e  c o m ­
m a n d e r i e  d e  l ’o r d r e  t e u t o n i q u e  a t ­
t i r e  d e  l o in  le s  r e g a r d s .  —  S u r  l ’a u ­
t r e  r i v e  d e  l ’A a  e s t  R ich en see , a n c .  
p e t i t e  V . ,  d é t r u i t e  e n  1385 p a r  le s  
A u t r i c h i e n s .
D e Iiitzk irch  à M uri, p a r le  L in d en - 
berg , 2 h . env ., R . 212 ; — à  M ünster 
2 h . env ., R . 212.
1 h .  E s c h , v .  d e  814 h a b .  c a t h . ,  
s i t u é  à  l ’e x t r é n i i t é  S, d u  lac  d e  
H a llw y l  (1 li. 45  m in .  d e  lo n g . ,  45 
m in .  tie  l a r g . ,  460 m è t .  a u - d e s s . d e  
l a  m e r ) ,  f o r m é  p a r  l ’A a ,  e t  t r è s -  
p o i s s o n n e u x .  —  S o r t a n t  d u  c a n t o n  
d e  L u c e r n e  p o u r  e n t r e r  d a n s  c e lu i  
d ’A r g o v i e  , o n  c ô to i e  la  r i v e  d r .  
d u  la c  d e  H a l lw y l .
[U ne  r o u t e  d e  v o i t u r e s ,  q u i  s ’é ­
l o ig n e  d u  la c  d e  H a l lw y l ,  p a s s e  à  
S a rm en s to rf , v.  d e  1,240 h a b .  c a t h . ,  
p u i s  à  V i l l r a e rg e n  (R . 213),  e t  v a  
r e j o i n d r e  l a  r o u t e  d é c r i t e  c i - d e s ­
s o u s  à  H e n d s c h i k o n . ]
1 h.  M eisterschw anden , v .  d e  737 
h a b .  ré f .  L a  b e l l e  é g l i s e  d e  c e  v. 
s e r t  a uss i  à  F a h rw a n g en , q u ’on  
la isse  à d r .  a in s i  q u e  S a r m e n s t o r ,  e t 
p r è s  d u q u e l  on  v o i t  e n c o r e  le s  r u i ­
n e s  d u  v i e u x  c h â t e a u  d e  F a h r w a n ­
g e n ,  a n c i e n n e  p r o p r i é t é  d u  b a r o n  
d e  P a l m e ,  u n  d e s  m e u r t r i e r s  d e  
l ’e m p e r e u r  A l b e r t . L e d u c  L e o p o ld  
d ’A u t r i c h e  l ’a s s i é g e a ,  le  p r i t  en  
1309, e t  fit m a s s a c r e r  s es  s o ix a n t e -  
t r o i s  d é f e n s e u r s  e n  p r é s e n c e  d e  
V i in p é r a t r i c e  A g n è s ,  q u i ,  en  v o y a n t  
c o u l e r  l e u r  s a n g ,  d i t  : « J e  m e  b a i ­
g n e  d a n s  la  r o s é e  d u  m o is  d e  m a i .»  
—  On d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  d u  
e t i t  c h â t e a u  d e  D restenberg, p r è s  
u q u e l  on  a  c o n s t r u i t ,  il y  a  p e u  
d e  t e m p s , u n  é t a b l i s s e m e n t  d e  
b a i n s . —  B o n s  v ig n o b le s .
45 m in .  Seengen, v. de  1,528 h a b .  
réf.  A n t iq u i t é s  ro m .  E n v i r o n s  f e r ­
t i l e s . —  A g r i c u l tu r e  e t  i n d u s t r i e ;  
fo i r e s  t r è s - f r é q u e n té e s .  — L ’ég l i s e ,  
d e  fo r m e  o v a le ,  e s t  d e  construe-»
i ion  m o d e r n e .  L ’a n c i e n n e ,  qu i  a 
é té  a b a t tu e ,  r e n f e r m a i t  le  c a v e a u  
de la  f a m i l le  H a l l w y l .  Le  v a i n ­
q u e u r  d e  M o ra t  y  r e p o s a i t . —A la  
sort ie  d e  l ’A a ,  d u  l a c  d e  H a l lw y l ,  
on  v o i t  le  château de H a llw y l , b e r ­
ceau  d e  l a  c é l è b r e  fa m i l le  d e  c e  
no m ,  d o n t  l e s  m e m b r e s  c o m b a t ­
t i r en t  à  M o r g a r t e n ,  à  S e in p a c h  e t  
à N æ fe l s  p o u r  l’A u t r i c h e ,  à  M o ra t  
p o u r  la  S u is s e ,  e t  c o n s e r v è r e n t  
j u s q u ’e n  1798, s o u s  l a  s u z e r a i n e t é  
de  B e r n e ,  d o n t  i ls  s ’é t a i e n t  fa i t  
r e c e v o i r  b o u r g e o i s  a p r è s  l a  c o n ­
q u ê te  d e  l ’A r g o v ie ,  la  h a u t e  e t  
ba sse  j u r i d i c t i o n  s u r  le s  v i l l a g e s  
vo is in s .  —  On c o n s e r v e  d a n s  c e  
c h â t e a u  le  g la iv e  q u i  s e r v i t  à  d é ­
c ap i te r  l e s  so ix an t e - t ro i s  d é f e n ­
seu r s  d e  F a h r w a n g e n .  ■»
O n t r a v e r s e  le Reitenberg  p o u r  se  
r e n d r e  (à 1 h.  15 min .)  A m e rsw y l,  
v. d e  295 h ah .  ré f.  ( b e a u  t o m b e a u  
du  c u r é  A l b e r t ,  p a r  B o d e n m ü l l e r ) .
30 m in .  H e n d s c h i k o n  (R. 213).
30 m in .  O th m a r s i n g e n  (R. 124).
T r a v e r s a n t  l a  r o u t e  d e  Z u r i c h  à  
A a ra u  e t  à  B e r n e  e t  e n s u i t e  la  
B ü n z ,  o n  l a i s s e  à  g .  (30 m in . )  l e  v .  
e t le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  B r u n -  
neclc,  a u  p i e d  d u  B r u n n e c k b e r g . —  
Ce c h â t e a u  e s t  u n e  a n c i e n n e  p r o ­
p r ié té  d u  b a i l l i  G c s s l e r .  .
1 h .  30 m in .  B r u g g  (R. 208).
B. P a r  M e l l i n g e n .
i l  b .— R oute de vo itu res.
9 h .  M e l l i n g e n  ( F .  c i -d e ss u s  2°). 
L a is san t  à d r .  la  r o u t e  d e  B a d e n  e t à
g. c e l l e  d ’A a ra u ,  on  t r a v e r s e  l a v a s t e  
p la in e  a p p e l é e  B irfe ld ,  j u s q u ’à
2 h.  B r u g g  (R. £08).
ROUTE 170.
DE ZÜRICH A LUCERNE,
A. p a r  a f f o l t e r n ; — B. p a r  l ’a l b i s  e t
ZTJG OD KNONAU.
A . P a r  A f f o l t e r n .
10 h . 4 5  m in .— R o u te  de vo ilu res .
U n e  r o u t e  r é c e m m e n t  c o n s t r u i t e  
g ra v i t  l’A lb i s r i e d e r  s a n s  p a s s e r  à 
Alhisrieden ,  q u ’e l l e  la i s se  à  d r .  —  
E l le  t r a v e r s e  le s  v .  d e  A nsser-
sih l, v .  d e  1,881 h a b .  ré f . ,  e t  de  
W ie d ik o n ,  v .  d e  1,409 h a b  ré f . ,  
s ’é lè v e  s u r  l a  m o n t a g n e ,  d ’o ù  l ’on  
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  e t  d e s ­
c e n d  p a r ( l  h .  30 m in . )  l ’a u b e r g e  d e  
J feu h a u s  e t  (30 m in . )  Landilcon, d a n s  
la  v a l l é e  d u  R e p p i s c h ,  q u ’e l l e  t r a ­
v e r s e  p o u r  r e m o n t e r ,  s u r  l ’E t t e n -  
b e r g ,  à  (30 m in . )  W e ttsc h w y l ,  v.  de  
321 h a b .  ré f.
45 m in .  B o n s t e t t e n  (hô t .  : L œ w é), 
v .  d e  887 h a b .  ré f . ,  a u  m i l i e u  d u ­
q u e l  é ta i t  j a d i s  le  m a n o i r  d e s  s e i ­
g n e u r s  du  m ê m e  n o m ,  d o n t  p l u ­
s i e u r s  o n t  é té  c é l è b r e s .  L ’u n  d  e u x  
f u t  a b b é  d e  Sa in t -G a l l ,  d e u x  a u t r e s  
é v ê q u e s  d e  C o n s t a n c e .  E n f in ,  l ’u n  
d e s  d e r n i e r s  m e m b r e s  d e  c e t t e  fa­
m i l l e ,  C h a r l e s - V i c t o r ,  m o r t  à  G e ­
n è v e  e n  1833, s ’e s t  a c q u i s  u n e  r é ­
p u t a t i o n  e u r o p é e n n e .
30 m in .  H ed in g en , v .  d e  992 h a b .  
ré f.
30 m in .  Affoltern (hôt.  : S te in -  
boclc), v.  d e  1,855 h a b .  ré f . ,  s i tu é  
s u r  le  J o n e n ,  e t  d o n t  o n  fa i t  d é ­
r i v e r  l e  n o m  d A p fa l tr a ,  m o t  q u i  
d é s i g n e  u n e  lo c a l i t é  p l a n t é e  de  
p o m m i e r s .  —  O n t r o u v e  d a n s  le s  
e n v i r o n s  d e s  a n t iq u i t é s  r o m a i n e s  
e t  d e s  d é b r i s  d ’a n i m a u x  a n t é d i l u ­
v ie n s .
1 h .  M ettm cn ste tten , v .  d e  1,450 
h a b .  ré f .  A n e .  é g l i s e ;  b e l l e s  s c u l p ­
t u r e s  e n  b o i s  d a n s  l e  c h œ u r . —  
B e l le  v u e  s u r  le  H o m b e r g .
30 m in .  K n o n a u  (hôt.  : I m  ehe­
m aligen  Sch lo ss ) ,  v .  d e  594 h a b .  
ré f . ,  s i tu é  s u r  le  H a s e l b a c h ,  o ù  
l’o n  t r o u v e  le  p e tro m y z o n  fliivialis.
A g., route de Zurich, par l'Albis. F. 
ci-dessous B.
A u  s o r t i r  d e  K n o n a u ,  o n  q u i t t e  
le  c a n t o n  d e  Z u r i c h  p o u r  e n t r e r  
d a n s  c e l u i  d e  Z u g ,  e t  on  l a i s s e  à 
dr .  le  c o u v e n t  d e  F r a u e n th a l . s u r  
u n e  p e t i t e  î l e  f o r m é e  p a r  d e u x  
b ra s  d e  l a  L o rze .
1 h .  R u m m e ltig e n ,v .  s u r  l a  L o rz e .
15 m in .  S a in t-W o lfg a n g ,  v .  s i tu é  
s u r  u n e  c o l l i n e  e n  p e n t e  d o u c e .
A Aarau, à dr., à  Zug à g., R. 212.
30 m in .  H i i n e n b e r g  ( F .  c i -d e s ­
s o u s  B).
3 h .  15 m in .  L u c e r n e  (R. 168).
B. Par l'Albis et Zug ou Knonau.
l o  P A R  L’A LB IS E T  ZU G .
11 I. 1 /8 .— Postes su isses . 3 p . 6 /8 . R enfo rt 
d e  Z urich  à O bera lh is. D istance 1 p . ,  e t de Zug 
à  O bera lb is, môme d istance . — D iligence t .  1. j . ,  
en 6 b . 10 m in . p .  8 f r .  90  c . e t  7 fr . 20  c.
Au s o r t i r  d e  Z u r i c h ,  on  c ô to i e  le 
lac  e n t r e  d e  c h a r m a n t e s  m a i s o n s  d e  
c a m p a g n e  j u s q u ’à  (40 m in . )  W o l-  
JishofeUj v .  d e  1,093 h  ab .  ré f . ,  o ù ,  
s ’é l o i g n a n t  d u  la c ,  o n  m o n t e  le 
l o n g  d e  la  S ih l  à  (45 m è t . )  A d lisch -  
w y l , v.  d e  1,116 h ah .  ré f . ,  b r û l é  en  
1443 p a r  le s  C o n f é d é r é s  , p i l l é  en  
1799 p a r  le s  a r m é e s  e n n e m i e s ,  e t  
s o u v e n t  d é v a s t é  p a r  l a  S ih l ,  q u i  le  
t r a v e r s e . — O n s é l è v e  a lo r s  p a r  
u n e  p e n t e  d o u c e ,  e n  45 m i n . ,  à  
YU nteralb iS j e t  e n  30 m in . ,  p a r  de s  
z ig z a g s  b i e n  t r a c é s ,  à  l O b e r a l b i s ,  
o ù  se  t r o u v e ,  p r è s  d u  p o i n t  c u l ­
m i n a n t  d u  p a s s a g e  (803 m è t .) ,  u n e  
b o n n e  a u b e r g e . — [D ’U n te ra lb i s ,  u n  
c h e m i n  p lu s  r o id e  e t  p lu s  c o u r t  
c o n d u i t  a u  s o m m e t ,  e t  u n  c h e m i n  
o m b r a g é  e t  r i c h e  e n  p o i n t s  d e  v u e  
m è n e , p a r  la  S c h n a b e l l ü c k e ,  à  
I i e i s c h  o u  à  H a u s e n ,  s an s  m o n t e r  
j u s q u ’au  co l . ]
L a  g r a n d e  c h a î n e  d e  l ’A lb i s ,  q u i  
s ’é l è v e  d e  la  v a l l é e  d e  B a a r  e t  
s ’é t e n d  v e r s  le  N .  le  l o n g  d e  la  
r i v e  g.  d e  la  S ih l ,  s u r  u n  e s p a c e  
d e  4 1. 1/2, p a r a l l è l e m e n t  a u  la c  de  
Z u r i c h  j u s q u ' à  U r d c r f - D e s s u s .  p rè s  
d u  c o n f lu e n t  d e  la  Li m m  a t  e t  d u  
R e p p i s c h ,  s é p a r e  la  v a l l é e  d e  Z u ­
r i c h  d e  c e l l e  d e  L u c e r n e . — Si l ’Al- 
b is  e s t  p a u v r e  e n  s o u r c e s ,  e t  n ’a  
d e  f o r ê t s  i m p o r t a n t e s  q u e  d a n s  sa  
p a r t i e  o r i e n t a l e ,  s ’il p r o d u i t  p e u  
d e  c é r é a l e s ,  e t  n o u r r i t  p e u  de  
t r o u p e a u x ,  il p r é s e n t e  e n  r e v a n ­
c h e  d e s  p o i n t s  d e  v u e  m a g n i f i ­
q u e s .  Ses  p r i n c i p a l e s  s o m m i t é s  
é t a i e n t  a u t r e fo i s  c o u r o n n é e s  de  
c h â t e a u x ,  t e l s  q u e  c e u x  d e  H ü t l i -  
b u r g ,  B a l d e r n , S c h n a b e l b u r g  e t  
M a n e g g , d o n t  l a  d e s t r u c t i o n  r e ­
m o n t e  a u  x i v e s i è c le .  S e s  c o t e a u x  
b o is é s  f u r e n t  p e n d a n t  l o n g t e m p s  
l a  r e t r a i t e  f a v o r i t e  d u  p o ë t e  G e ss -  
n e r ,  e t ,  e n  1799, d e p u i s  le  5 j u i n  
j u s q u ’au  25 s e p t e m b r e ,  V a van t-  
g a rd e  d e  l ’a r m é e  d e  M a s s é n a  y
c a m p a ,  t a n d is  q u e  l e s  A u t r i c h i e n s ,  
e t  p lu s  t a r d  l e s  R u s s e s ,  o c c u p a ie n t  
Z u r i c h  e t  s e s  e n v i r o n s  ( F .  Zur ich) .
« C ’e s t  au  s ip n a l  s i t u é  s u r  u n e  
h a u t e u r  q u e  1 o n  n o m m e  S ch  na ­
b e l b e r g ,  à  20 m in .  d e  l ' a u b . ,  e t  à 
910 m è t .  d u  c ô t é  du  S.-E. e t  v is -à -  
v is  d e  la  c im e  d u  B e r g l e n ,  q u e  
l ’on  d é c o u v r e ,  d i t E b e l ,  le  s u p e r b e  
p a n o r a m a  q u i  a  r e n d u  l ’A lb i s  si 
f a m e u x .A  l ’o r i e n t ,  l ’œ i l  é t o n n é  p a r ­
c o u r t  t o u t  le  lac  e t  la p lu s  g r a n d e  
p a r t i e  d u  c a n t o n  d e  Z u r i c h ,  le s  
t e r r i t o i r e s  d e  la  M ar ch  , d ’U tz n ac h  
e t  d e  G a s t e r , e t  le s  m o n t a g n e s  du  
T o g g c n b u r g .  D u  c ô t é  d u  N. , le s  
r e g a r d s  p é n è t r e n t  a u  de là  de s  
m o n t a g n e s  c o n i q u e s  d e  H o h e n ­
tw ie l  e t  de  H o h e n s to f f e ln ,  e t  p a r ­
d e s s u s  l ’I r c h e l  e t  le  R an  d e n  b e rg  
p r è s  d e  S c h a f fh o u s e ,  j u s q u e  s u r  
le s  m o n t a g n e s  l o in t a in e s  d e  la 
F o r ê t - N o i r e .  V e rs  l 'O. , ils s on t  
a r r ê t é s  p a r  le s  c i m e s  d u  J u r a  d a n s  
le s  c a n t o n s  d e  S o l c u r c  e t  d e  B àie ,  
Duis, g l i s s a n t  p a r - d e s s u s  le s  co l -  
in e s  d u  c a n t o n  d ’A rg o v ie ,  i ls  r e n ­
c o n t r e n t  le s  m o n t a g n e s  de  l’E m ­
m e n t h a l  e t  d e  l ’E n t l c b u c h ,  d o n t  la  
c h a î n e  se  t e r m i n e  p a r  le  n o i r  P i ­
la te .  E n t r e  c e  d e r n i e r  e t  l ’A lb is ,  
le  s p e c t a t e u r  v o i t  s ’é t e n d r e  so u s  
s es  p i e d s  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e s  
c a n t o n s  d e  L u c e r n e ,  d ’A r g a v i e  et 
d e  Z u g ,  a in s i  q u e  le  l a c  d e  Z u g  to u t  
e n t i e r  e t  le  la c  n o m m é  T ü r l e r s e e ,  
q u i  e s t  s i t u é  i m m é d i a t e m e n t  au 
p i e d  d u  m o n t  Al bis .  E n f in  d u  c ô t é  
d u  S., s ’é l è v e  m a j e s t u e u s e m e n t  
v e r s  l e s  c i e u x  la  c h a î n e  i m p o s a n t e  
d e s  A l p e s ,  c o u v e r t e s  d e  g la c i e r s  
e t  d e  n e i g e s  é t e r n e l l e s  ; l e u r  e n ­
s e m b l e  o f f r e ,  d e p u i s  le  S æ n t i s  
d a n s  l ’A p p e n z e l l  j u s q u ’à  la  J u n g ­
f r a u  d a n s  la  v a l l é e  d e  L a u t e r b r u n -  
n e n ,  u n  s p e c t a c l e  d ’u n  effe t p r o ­
d ig i e u x .  »
Les  p i é to n s ,  a l l a n t  à L u c e r n e  o u  
à Z u g ,  p o u r r o n t  d e s c e n d r e  à  H e i s c h  
e t  à  H a u s e n  s a n s  r e v e n i r  à l’a u ­
b e r g e  d e  l ’A lb is .  C e u x  q u i  v i e n ­
d r o n t  d e  Z u g o u  d e  L u c e r n e ,  a l l a n t  
à Z u r i c h ,  p o u r r o n t  g a g n e r  c e t t e  
v i l l e  p a r  u n  c h e m i n  p lu s  a g r é a b l e  
q u e  la  r o u t e  d e  v o i t u r e s , e t ,  s u i ­
v a n t  la  c r ê t e  de  l ’Alb is ,  a l l e r  re -
jo in d r e  p a r  le  v i e u x  c h â t e a u  de  
B a l d e r n , d é t r u i t  p a r  le s  Z u r ic o i s  
en 1268(111.), a u  s o m m e t  d e  l ’Utl i-  
b e rg  (1 h . ) ,  l e  s e n t i e r  q u i  d e s c e n d ,  
en 1 li. 25 m in . ,  à  Z u r i c h  (R. 238'. 
Enf in ,  i ls  p o u r r o n t  a u s s i  d e s c e n ­
dre  à T h a lw y l  (aub .  : K r o n e , 2 h .  
de Z u r i c h ,  11. 238), e n  1 h.  15 m in .  
pa r  la  fo r ê t  d e  Sih l .
De  l ’a u b e r g e  d e  l ’A lb is ,  la  r o u t e  
de v o i t u r e s  d e s c e n d  a u  p e t i t  la c  
Türler, o ù ,  p r è s  du  h a m .  d e  T ü r l e r ,  
elle se  b i f u r q u e .  C e l le  d e  d r .  v a  d i­
r e c t e m e n t  à  L u c e r n e  p a r  K n o n a u  
(V . c i -d e s s o ü s ,  2°); c e l l e  d e  g.  d e s ­
c e n d  p a r  • W o llen w e id  e t  H eisch  à. 
(l h.)  H a u sen ,  v .  d e  1,450 h a b .  ré f . ,  
p rè s  d u q u e l  s e  t r o u v e  ï  A lb isb m n -  
nen, c é l è b r e  é t a b l i s s e m e n t  h y d r o -  
t h é r a p i q u e  d u  d o c t e u r  B r u n n e r  
(5 fr.  p a r  j.).
30 m in .  C ap p e l ,  v.  d e  743 h a b .  
réf. , p r è s  d u q u e l  s e  l iv r a ,  le  12 o c ­
to b re  1530, e n t r e  le s  c a n t o n s  c a t h o ­
l iq u e s  e t  le s  c a n t o n s  p r o t e s t a n t s ,  
la b a t a i l l e  c o n n u e  s o u s  c e  n o m .  
P e r s o n n e  n ’i g n o r e  q u e  le  c é l è b r e  
r é f o r m a t e u r  U l r ic h  Z w i n g l e  f u t  
t ro u v é  p a r m i  le s  m o r t s .  U n  m o n u ­
m e n t  t r è s - s im p le  a  é t é  é l e v é ,  e n  
1838, à  la  p l a c e  m ê m e  o ù  il r e n d i t  
le  d e r n i e r  s o u p i r .  A l a  f in  d e  la  
j o u r n é e ,  o n  le  r a m a s s a  v i v a n t  e n ­
c o re ,  m a i s  b l e s s é  à  la  t ê te ,  l a  c u i s s e  
p e r c é e  d e  p l u s i e u r s  c o u p s , ' e t  c o u ­
ché  au  p i e d  d ’u n  p o i r i e r .  L e s  c a ­
th o l iq u e s  l ’i n t e r p e l l è r e n t  p o u r  lu i  
d e m a n d e r  s ’il v o u la i t  s e  c o n f e s s e r  ; 
ils lu i  d i r e n t  d ’i n v o q u e r  le s  sa in t s .  
C o m m e  il n e  r é p o n d a i t  p a s  :
« M e u r s  d o n c  ! s’é c r i a  le  c a p i t a in e  
V o k i n g e r  ; m e u r s ,  h é r é t i q u e  e n ­
du rc i  ! »  e t  il lu i  p o r t a  le  c o u p  
m or te l .  L e  t a m b o u r  a n n o n ç a  a u s ­
s i tô t  le  j u g e m e n t  d ’u n  h é r é t i q u e ,  
e t le  c a d a v r e  f u t  à  l ’i n s t a n t  é ca r -  
te lé  p a r  le  b o u r r e a u  d e  B e r n e .
O u t re  l ’a n c i e n  c o u v e n t  d e  l’o r d r e  
de C i te a u x ,  f o n d é  e n  1185, on  r e m a r ­
q u e  à  C a p p c I , u n e  v ie i l l e  é g l i s e , 
la  p r é f e c t u r e ,  a u j o u r d ’hu i  m a i s o n  
des  p a u v r e s ,  le  p r e s b y t è r e  e t  la  
m a is o n  d 'é c o le .
On q u i t t e  le  c a n t o n  de  Z u r i c h  
p o u r  e n t r e r  d a n s  c e l u i  d e  Z u g ,  on  
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  la c
d e  Z u g  e t  le  R ig i  e t  on  t r a v e r s e  
(30 m in . )  B licken sto r f  e t  la  L o r z e  
a v a n t  d ’a r r i v e r  à
1 5 m in .  B a a r , \ .  d e 2,346 h a b .  c a th .
R oute  de H orgen , à  g ., 11. 238.
45 m in .  (2 p .  5 h .  40 m in .  d e  Z u ­
r ich) .  Z u g  (R. 242).
L a  r o u t e  d e  Z u g  à  L u c e r n e  s u i t  
l ’e x t r é m i t é  s e p t e n t r i o n a l e  d u  l a c  de  
Z u g ,  p a s s e  d e v a n t  la  m a i s o n  d e s  
p a u v r e s  e t  l ’é c o l e  d u  t i r  e t  t r a v e r s e  
d e u x  fo is  l a  L o r z e  a v a n t  d ’a r r i v e r  à
1 h .  10 m in .  C h a a m  (H ô t .  : Bær, 
R abe), v .  d e  1,321 h a b .  c a th .  D e  la  
c o l l i n e ,  o ù  s ’é lè v e  s a  b e l l e  ég l i s e ,  
q u i  p o s s è d e  u n  r e t a b l e  d e  R e i n ­
h a rd ,  o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  le  l a c  d e  Z u g  e t  d e  R ig i .
D e u x  r o u t e s  c o n d u i s e n t  d e  C haam  
à  L u c e r n e . — L a  r o u t e  d e  p o s t e ,  ci- 
d e s s o u s  d é c r i t e ,  v a  p a r  H ü n e n b e r g  
e t  B e r c h t w y l  à  G y s l i k e r b r ü c k e  o ù  
e l l e  s e  r é u n i t  à  c e l l e  q u i  p a s s e  p a r  
S a in t - W o l f g a n g  e t  S ins .
30 m in .  H ünenberg , v .  d e  1,032 
h a b .  c a t h . ,  d o m i n é  p a r  l e s  r e s t e s  
d ’u n  v i e u x  c h â t e a u ,  d é t r u i t  e n  1315
Ea r  l e s  C o n fé d é r é s .  —  Bochsierlio f, am .
30 m in .  B erch tw y l, v .  p r è s  d u q u e l  
o n  q u i t t e  le  c a n t o n  d e  Z u g  p o u r  
e n t r e r  d a n s  c e l u i  d e  L u c e r n e .
30 m in .  G yslikerbrücke ,  h a m .  
P o n t  s u r  l a  R e u s s . — C’e s t  là  q u ’au 
m o is  d e n o v e m b r e  1847, e u t  l i e u  le  
c o m b a t  q u i  p r é c é d a  la  c a p i tu l a t i o n  
d e  L u c e r n e  e t  la  d i s s o l u t i o n  du  
S o n d e r b u n d  ( F .  l ’I n t r o d u c t io n ) .
A d r., rou te  de B aden , R . 1G9.
15 m in .  R h o t  ou  R o o t ,  v .  d e  1,044 
h a b .  c a th .
3 m in .  D ierikon, v .  d e 304 h a b .  ré f .
30 m in .  E b iko n , v .  d e  855 h a b .  
c a t h . ,  s i tu é  d a n s  u n e  p e t i t e  v a l l é e  
d o n t  le s  c o t e a u x ,  d o u c e m e n t  i n ­
c l in é s ,  s o n t  c o u v e r t s  d e  fo r ê t s ,  d e  
p â t u r a g e s  e t  d e  c h a m p s ,  e t  d o n t  le  
f o n d  e s t  e n  p a r t i e  r e m p l i  p a r  le  
e t i t  la c  d e  R olhsee . T r o i s  c r o ix  
r e s s é e s  s u r  l a  r o u t e  d é s i g n e n t  
l ' e m p l a c e m e n t  o ù  f u t  r e ç u  e t  c o m ­
p l i m e n t é ,  e n  1417, l ’e m p e r e u r  Si- 
g i s m o n d .
1 h .  (1 p. 6/8 d e  Zug)  L u c e r n e  
(R. 168).
2 o P A R  I . 'a  LETS E T  K X O N A Ü .
9  h .  25 m in . —  D iligence  t. I. j .  5 1. 6 /8  ile 
Z u ric h  à K lionati. 2  d il ig . p a r  jo u r  en  5 h . 30 
m in . p o u r 2  f r .  65  c .
2 h .  40 m in .  S o m m e t  d e  l ’A lb is  
(V .  c i -d e ss u s  B).
1 h .  R i f f  ors churyl, v .  d e  464 h ab .  
ré f .  P l a n t e s  r a r e s  d a n s  l e s  m a ra i s  
v o is in s .
35 m in .  K n o n a u ,  o ù  l ’o n  r e j o i n t  
l a  R. c i -d e ss u s  d é c r i t e  d e  Z u r i c h  
h L u c e r n e  p a r  A ffo l te rn .
5 h .  L u c e r n e  (R. 168).
ROUTE 171.
DE LUCERNE A FLU ELE N .
LE LAC DES Q U A T R E -C A N T O N S.
D e s  b a t e a u x  à  v a p e u r  f o n t  t ro i s  
fo is  p a r  j o u r  l e  t r a j e t  d e  L u c e r n e  
à  F l ü e l e n , e t  d e  F l ü e l e n  à  L u ­
c e r n e .  I l s  t o u c h e n t  à  W æ g g i s  ( H e r -  
t e n s t e in ) ,  B e g g e n r i e d ,  G e r s a u  e t  
B r u n n e n .  D u  31 j u i n  a u  20 s e p t e m ­
b re ,  il s  p a r t e n t  d e  L u c e r n e  à  5 h .  
d u  m a t in ,  à  8 h .  d u  m a t in  e t  2  h .  de  
l ’a p rè s -m id i .  L e  t r a j e t  s e  fa i t  e n  2
h .  30 m in .  o u  3 h .  ; il s  r e p a r t e n t  d e  
F l ü e l e n  à  8 h.  d u  m a t in ,  à  2 h .  30 
m in .  d e  l ’a p rè s - m id i  e t  à  5 h .  30 
m in .  d u  s o i r .— P e n d a n t  le  m o is  de  
j u i n  ils  n e  f o n t  q u e  d e u x  v o y a g e s  : 
à  5 h .  d u  m a t i n  e t  2 h .  d e  P a p rè s -  
m id i ,  d é p a r t  d e  L u c e r n e  ; —  à  8 h .  
d u  m a t i n  e t  5 h .  1/2 d u  so i r ,  d é p a r t  
d e  F l ü e l e n . — D u  21 s e p t e m b r e  au 
30 o c t o b r e ,  l e s  d é p a r t s  s o n t  a in s i  
f ixés  : d e  L u c e r n e ,  5 e t  8 h .  d u  
m a t in  ; d e  F l ü e l e n ,  à  8 h .  d u  m a t in  
e t  5 h .  d u  so ir .  A  p a r t i r  d u  1er n o ­
v e m b r e  j u s q u ’a u  1er j u i n ,  il n ’y  a 
u ’u n  d é p a r t  p a r  j o u r ,  a  5 h . ,  de  
u c e r n e  e t  d o  F l  ü e l e n .  L e  p r ix  d e s  
p l a c e s  e s t  d e  4  fr . 60 c .  a u x  p r e ­
m i è r e s  p o u r  le  t r a j e t  t o t a l . — V o i­
t u r e  à  2 c h e v . ,  20 fr .;  c o u p é  ou  
b e r l i n e , 30 fr.
O n  t r o u v e  d a n s  t o u s  le s  p o r t s  d u  
l a c  d e s  Q u a t r e - C a n t o n s  d e s  b a r ­
q u e s  p a r t i c u l i è r e s ,  d o n t  l e s  p r ix  
s o n t  f ixés  p a r  u n  ta r i f .  U n e  b a r q u e  
à  t ro i s  r a m e u r s  d e  L u c e r n e  à 
F l ü e l e n  c o û t e  16 fr. ; à  a u  a t r e  r a ­
m e u r s ,  20 fr . ; 2 o u  3 fr . d e  p lu s  si 
p l ie  e s t  c o u v e r t e .  I l  f au t ,  d a n s  c e
cas ,  b i e n  s t i p u l e r  a v e c  le s  b a te ­
l i e r s  q u ’ils s’a r r ê t e r o n t  a u  G rü t l i  
e t  à  la  c h a p e l l e  d e  T e l l .— C o m m e  
l e s  b a t e a u x  à  v a p e u r  v o n t  d i r e c t e ­
m e n t  d e  B r u n n e n  à  F l ü e l e n ,  le s  
v o y a g e u r s  q u i  d é s i r e r o n t  v i s i t e r  
le  G r u l l i  e t  la  c h a p e l l e  d e  T e l l  d e ­
v r o n t  s e  fa i re  d é b a r q u e r  à  B r u n n e n ,  
o ù  i ls  p r e n d r o n t  u n e  b a r q u e  p a r t i ­
c u l i è r e .
On a  b e a u c o u p  e x a g é r é  l e s  d a n ­
g e r s  d e  la  n a v ig a t io n  d u  la c  d e s  
Q u a t r e - C a n t o n s ;  t o u t e f o i s ,  q u a n d  
le  t e m p s  e s t  i n c e r t a i n ,  il v a u t  m ie u x  
n e  p a s  s e  c o n f i e r  à d e  p e t i t e s  b a r ­
q u e s  n o n  p o n t é e s ,  n e  f û t - ce  q u e .  
p o u r  s ’é p a r g n e r  q u e l q u e s  é m o ­
t io n s  d é s a g r é a b le s .
L e s  v o y a g e u r s  q u i  v i s i t e n t  L u ­
c e r n e  e t  q u i  n ’o n t  p a s  l ’i n t e n t i o n  
d e  p a s s e r  le  S a in t - G o t b a r d  f e r o n t  
b i e n  d ’a l l e r  a v e c  l e  b a t e a u  ii v a ­
p e u r  j u s q u ’à  F l ü e l e n ,  e t  d e  r e v e ­
n i r  s o i t  à  L u c e r n e ,  s o i t  a u x  p o r t s  
i n t e r m é d i a i r e s  o ù  i ls  a u r o n t  r é s o lu  
d e  d é b a r q u e r .— C ette  p ro m en a d e  est 
très-recom m andce. —  D u  r e s t e  , e n  
p a r t a n t  le  m a t i n  e t  e n  r e v e n a n t  le  
s o i r ,  o n  v o i t  l e s  m o n t a g n e s  e t  le  
l a c  s o u s  d e s  a s p e c t s  e n t i è r e m e n t  
o sés .
e l a c  d e  L u c e r n e  ou  le  l a c  d e s  
Q u a t r e - C a n t o n s  f o r e s t i e r s  (Yior- 
w a ld s tæ t t e r - S e e ) ,  a in s i  a p p e l é  des  
q u a t r e  c a n t o n s  f o r e s t i e r s  d ’U r i , 
d ’U n t e r w a l d e n , d e  S c h w y z  e t  d e  
L u c e r n e ,  a u x q u e l s  il  a p p a r t i e n t ,  
e s t  f o r m é  p a r  la  R e u s s , q u i  y  
e n t r e  p r è s  d e  S e e d o r f , e t  q u i  e n  s o r t  
p r è s  d e  L u c e r n e .  « L ’e n c e i n t e  d e s  
m o n t a g n e s  d o n t  il s e  t r o u v e  e n t o u r é  
e t  d o n t  t o u t e s  l e s  s o u r c e s  v i e n ­
n e n t  g r o s s i r  s e s  e a u x ,  c o m m e n c e ,  
d i t  E b e l ,  a u  m o n t  R ig i ,  s ' é t e n d  
p a r  le  R o s s b e r g ,  Iq  M y t h e n ,  l e  I 
M i e s s e r n  e t  l e s  A lp e s  C là r id e s ,  l e s  
M o n ts  S c h e e r h o r n ,  C r i s p a i t ,  B a-  
d u s  , P r o s a  , F e u d o  , M a t t h o r n  , 
F u r k a  . G a l e n s t o c k , T h i e r s t o c k ,  
S u s t e n h o r n ,  S t e i n b e r g , U r i h o r n ,  
T i t ü s , R o t h h o r n , l l o h e n s t o l l e n  , 
B r e i t e n b e r g ,  H a s l e r b e r g  e t  B r ü -  
n ig ,  j u s q u ’a u  m o n t  P i l a t e ,  o ù  e l l e  
s e  t e r m i n e .  »  D e  to u s  le s  t o r r e n t s  
q u i  s ’y  j e t t e n t , la  M u o t t a  , la  
S e e w e n ,  l e s  d e u x  An e t  le  M e lc h .
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b a c h  s o n t  l e s  p lu s  c o n s i d é r a b l e s .  
Sa p lu s  g r a n d e  l o n g u e u r  e s t  
de  8 1., s a  p l u s  g r a n d e  l a r g e u r  d e  
4 1. e n v .  d e  K ü s s n a c h t  à  A lp -  
n a c h ;  s a  p lu s  g r a n d e  p r o f o n d e u r  
d é p a s s e  324 m e t .  e t  o n  é v a l u e  s o n  
é lé v a t io n  a u - d e s s u s  d e  l a  m e r  d e  
438 à  450 m e t .  Sa  f o r m e  e s t  t rè s -  
i r r é g u l i è r e  : e l l e  r e s s e m b l e  à  u n e  
e s p è c e  d e  c r o i x  b r i s é e ;  o n  n o m m e  
K reuztrich ter  l a  p a r t i e  où  s e  r é u ­
n i s s e n t  l e s  t r o i s  b a i e s  d e  K ü s s ­
n a c h t ,  d ’A l p n a c h  e t  d e  L u c e r n e .  
T o u te s  l è s  o a ie s  p o r t e n t  le  n o m  
d e  l a  v i l l e  ou  d u  v i l l a g e  p r i n c i ­
pa l  s i t u é  s u r  l e u r s  b o rd s .  A in s i  
c e l l e  d e  l ’O.,  s ’a p p e l l e  le  tac de L u ­
cerne, c e l l e  du  S.,  le  tac d ’A lp n a ch ;  
c e l l e  d u  N . ,  le  tac de K ü ssn a c h t ; 
c e l l e  d u  m i l i e u ,  l e  tac de B uochs  ; 
e t  e n f in ,  c e l l e  q u i  c o u r t  d u  N. au 
S., le  tac d 'U ri. —  S cs  p o i s s o n s  
le s  p lu s  e s t i m é s  s o n t  c e u x  q u e  
le s  h a b i t a n t s  n o m m e n t  batte (sa lm o  
taveretus) e t  rœ tte ln  (sa lm o salvcllir 
nus). O n  y  p è c h e  d e s  s a u m o n s ,  
d e s  p e r c h e s  , d e s  t r u i t e s  , d e s  
c a r p e s ,  d e s  b r o c h e t s ,  d e s  t a n c h e s ,  
d e s  a n g u i l l e s ,  e t c .  I l  n o u r r i t  a u ss i  
des  l o u t r e s  e t  d e s  c a s to r s .  —  I l  a  
é té  g e l é  e n  p a r t i e  d a n s  l ’h i v e r  
de  1830 ; d e s  t r a î n e a u x  c h a r g é s  
a l l è r e n t  d e  S t a n s s t a a d  à  H e r g i s w y l  
e t  à  W i n k e l  ; d e s  p a t in e i f r s  v i n r e n t  
de  L u c e r n e  à  S ta n s s ta a d .  C e t t e  
a n n ée - lù ,  le  la c  d ’U ri ,  c e  q u i  é ta i t  
s an s  p r é c é d e n t ,  f u t  p l u s i e u r s  fo is  
c o u v e r t  d ’u n e  c o u c h e  d e  g l a c e  
a s s e z  é p a i s s e  p o u r  g ê n e r  l e  p a s ­
s a g e  d e s  b a t e a u x . — Ses  v e n t s  s o n t  
s i n g u l i è r e m e n t  c a p r i c i e u x  e t  v a ­
r i a b l e s  ; i ls  sou f f len t  p a r fo i s  au 
m ê m e  i n s t a n t  d e  d iv e r s  p o i n t s  o p ­
p osés .  L e  p lu s  v i o l e n t  d e  t o u s ,  le  
v e n t  d u  m id i  o u  le  F œ h n , e x c i t e  
de  t e l s  o r a g e s  d a n s  la  ba ie  d ’Uri,  
q u e  le s  b a r q u e s  n e  p e u v e n t  pa s  
lu i  r é s i s t e r .  D u r a n t  le  b e a u  t e m p s  
en  é té ,  le  v e n t  du  N.  souffle d a n s  
la ba ie  d ’U r i  d e  10 h. d u  m a t in  à 
3 e t  4  h .  d u  s o i r ,  p u i s  il s’a b a t  e t  
le F œ h n  c o m m e n c e  à  s ’é le v e r .  
Aussi , le s  b a t e l i e r s  v e n a n t  de  L u ­
c e r n e  o n t  t o u j o u r s  s o in  d ’a r r i v e r  
à  F l ü e l e n  a v a n t  q u e  le  v e n t  ai t 
ch an g é .
E s t - i l  b e s o in  d ’a j o u t e r  q u ’il 
n ’e x i s t e  a u c u n e  r o u t e  p r a t i c a b l e  
p o u r  l e s  v o i t u r e s  l e  l o n g  d e s  r i v e s  
a u  l a c  d e s  Q u a t r e -C a n t o n s .  S e s  
r i v e s  s o n t  t e l l e m e n t  e s c a r p é e s  e n  
c e r t a in s  e n d r o i t s  q u ’on  n ’a  m ê m e  
p a s  p u  y  é t a b l i r  d e s  s e n t i e r s  p r a ­
t i c a b le s '  p o u r  le s  c h e v a u x .  Q u a n d  
le  t e m p s  e s t  m a u v a i s ,  l e s  p i é t o n s  
e u x - m ê m e s  n e  v o n t  p a s  s an s  s ’e x ­
p o s e r  à  q u e l q u e s  d a n g e r s  d e  Sissi-  
g e n  h A lto rf .
A p r è s  a v o i r  j e t é  u n  d e r n i e r  r e ­
g a r d  s u r  L u c e r n e ,  d o n t  le s  t o u r s  
e t  le s  c l o c h e r s  f o r m e n t  u n  t a b l e a u  
p i t t o r e s q u e  à  l’e x t r é m i t é  d e  so n  
jo l i  g o l f e , o n  r e m a r q u e  à  g . ,  le s  
b e l l e s  c o l l i n e s  d ’A n  der H a ld e n , 
c o u v e r t e s ,  s u r t o u t  d a n s  le  v o i s i ­
n a g e  d e  la  v i l l e ,  d e  m a i s o n s  d e  
c a m p a g n e  e t  de  j a r d i n s ,  —  D iet- 
schenbcrg, S eeburg , W a rten flu h , — 
e t  à  d r .  le s  v i l la s  d e  l a  B ireck  e t  d u  
Scha ttenberg . D u r a n t  c e t t e  p r e ­
m i è r e  p a r t i e  d u  v o y a g e ,  l e  R ig i  à  
g . ,  —  le  P i l a t e  à  d r . ,  — le  B ü r g e n ­
s to c k  e t  la  B l u m a l p  e n  f a c e ,  a t t i ­
r e n t  p r i n c i p a l e m e n t  l ’a t t e n t i o n .
B i e n t ô t  o n  d é p a s s e  l a  p o i n t e  
d ’u n  p r o m o n t o i r e  s i tu é  à  1 E . ,  e t  
a p p e l é  le  M eggenhorn , p r è s  d u q u e l  
e s t  u n e  p e t i t e  î l e ,  l a  s e u l e  q u e  
possède  le  la c ,  l ’î l e  d ’A ls ta a d ,  o ù  
’on  v o i t  eVicore d e s  r u i n e s  d ’u n  
a n c i e n  b â t i m e n t  q u i  s e r v a i t  a u t r e ­
fois  d e  d é p ô t  p o u r  l e s  m a r c h a n ­
d ises .  C ’e s t  d a n s  c e t t e  î l e  q u e  
l ’a b b é  B a y n a l  é l e v a ,  au  s i è c l e  d e r ­
n i e r ,  à  l a  g l o i r e  d e s  t ro i s  l i b é r a ­
t e u r s  d e  l a  S u is s e ,  u n e  p y r a m i d e  
d e  13 m e t .  d e  h a u t , s u r m o n t é e  
d ’u n e  f lè ch e  d o r é e  à  l a q u e l l e  é t a i t  
a t t a c h é e  l a  p o m m e  d e  T e l l .  Ce r i ­
d i c u l e  m o n u m e n t ,  q u e  l e s  m a g i s ­
t r a t s  d u  c a n t o n  d ’U ri  n e  v o u l u r e n t  
p a s  l a i s s e r  p l a c e r  a u  G r ü t l i ,  a  é té  
d é t r u i t  p a r  la  fo u d r e .
A u  d e l à  d e  l a  p o i n t e  d u  M eg- 
g e n h o r n  , le  la c  d e  K ü s s n a c h t  
s ’o u v r e  à  g . ,  e t  c e l u i  d ’A l p n a c h  à  
d r .  (R. 175), e t  o n  t r a v e r s e  l a  c r o ix  
fK reuztrichtei'J  q u e  f o r m e  le  la c .  
S u r  l a  r i v e  g.  d u  l a c  d e  K ü s s n a c h t ,  
o n  a p e r ç o i t  le s  r u i n e s  d u  n o u v e a u  
châ teau  de H absburg  , au s o m m e t  
d ’u n  r o c h e r ,  e t  au  fo n d  le  v i l l a g e
qu i  lu i  d o n n e  son  n o m  (R. 185). Sa  
r i v e  d r .  e s t  e n t i è r e m e n t  d o m in é e  
p a r  l a  m a s s e  c o lo s s a l e  d u  R i g i , 
c o u v e r t , à  sa  base," d e  c h a m p s ,  
d e  j a r d i n s  e t  d ’h a b i t a t i o n s  ; s u r  ses  
f lancs ,  d e  s u p e r b e s  fo rê ts ,  e t  à  s o n  
e x t r é m i t é  s u p é r i e u r e  , d e  p â t u ­
r a g e s .  L a  l a n g u e  d e  t e r r e  q u i  s ’a ­
v a n c e  a u  m i l i e u  d u  l a c ,  e t  q u i  d é ­
r o b e  à  la  v u e  le  v i l l a g e  d e  XV æ g -  
g is ,  s ’a p p e l l e  l a  Z inne  ; l e  v i l l a g e  
s i tu é  à  sa  b a se ,  G reppen ,  e t  le  p r o ­
m o n t o i r e ,  le  T anzenberg . E n  fa c e  
d u  K r e u z t r i c h t e r  , a u  S .-E .  , on  
v o i t  l e s  N a a s e n ;  au  S .-O .,  le  P i la te  
a p p a r a î t  d a n s  t o u t e  s a  g r a n d e u r ,  
d e p u i s  sa  b a s e  j u s q u ’à s o n  s o m m e t ,  
r é f l é c h i s s a n t  p a r f o i s  a v e c  u n e  a d ­
m i r a b l e  n e t t e t é ,  d a n s  le s  e a u x  du  
la c ,  s es  c h a m p s  e t  ses  v e r g e r s ,  p a r ­
s e m é s  d ’h a b i t a t i o n s ,  s e s  f o rê ts ,  ses  
p â t u r a g e s ,  s e s  c i m e s  s o m b r e s  e t  
d é c h i r é e s ,  p r e s q u e  to u j o u r s  e n t o u ­
r é e s  d e  n u a g e s  l o r s q u e  le  t e m p s  
d o i t  ê t r e  b e a u  ; c a r ,  d ’a p r è s  l e  
p r o v e r b e  p o p u l a i r e ,
W e n n  P ila tu s  træ g t se in  H u t,
D ann  w ird  das W e tte r  gut.
Si le  P ila te  m et son chapeau ,
C e s t que le  tem ps dev ien d ra  beau .
E n t r e  le  R ig i  e t  l e  P i l a t e , s’é lè ­
v e n t ,  d u  s e in  d u  la c .  l e  Biirgenstoclc  
(702 m è t .) ,  au  p i e d  d u q u e l  b r i l l e  le  
c l o c h e r  b l a n c  d u  p e t i t  v i l l a g e  d e  
K irs ite n ,  l a  t o u r  d e  S t a n s s t a a d  (R. 
178), le  R o tzb erg  (742 m è t . )  e t  le 
Lopperberg [994 m è t . )  ; a u -d e s s u s  de  
c e s  d e r n i e r s ,  se  d r e s s e  la  s o m b r e  
B lu m a lp  o u  S c h n a u za lp  (1,393 m èt .) ,  
c o u v e r t e  d e  fo r ê t s  d e  s a p in s  q u i  
m o n t e n t  e n  f o r m e  d e  p y r a m i d e s  au  
m i l i e u  d e s  p â t u r a g e s .  E n t r e  le  R ig i  
e t  le  B ü r g e n s t o c k  a p p a r a i s s e n t  le  
S eelisb e rg ,  le  R egqenriederberg , le  
B u o chserhorn , la  W ü p le n ec k , le  M ut­
tens t e in ;  u n  p e u  à  c ô t é  d e s  a lp e s  
d ’E n g e l b e r g  e t  d e s  a lp e s  S u r è n e s , 
e t  d i r e c t e m e n t  a u  -  a e s s u s  d e  la  
B lu m a lp ,  se  m o n t r e  le  s o m m e t  d u  
T i t l is .  E n f in ,  e n t r e  l a  B l u m a lp  e t  le  
P i l a t e , o n  a p e r ç o i t  l e s  m o n t a g n e s  
d e  S ä c h s e l n  , d e  S a r n e n  e t  d u  
M e l c h t h a l ,  e t  p l u s  h a u t  le  XVetter- 
ho rn .
D e  l ’a u t r e  c ô t é  d u  p r o m o n t o i r e  
d u  T a n z e n b e r g ,  on  d é p a s s e  le  c h â ­
t e a u  d e  H ertenstein  a v a n t  d ’a r r i v e r  
à
W æ g g i s  (H ô t .  : la  C oncorde , 
Lœxve , t o u s  le s  d e u x  p r è s  d u  d é b a r ­
c ad è re ) ,  v i l l a g e  d e  1,279 li ab .  c a t h . ,  
l i e u  o r d i n a i r e  d ’e m b a r q u e m e n t  des  
v o y a g e u r s  q u i  d e s c e n d e n t  d u  R ig i  
o u  q u i  se  p r o p o s e n t  d ’y  m o n t e r  
(R. 173). E n  fa ce  d e  XVœggis, s ’é lè ­
v e n t  d u  s e in  d e s  e a u x  le s  p a ro i s  
e s c a r p é e s  d u  M u t t e n s t e i n  e t  d e  la  
XXri s p l e n e c k , d o n t  le s  r o c h e r s  a p ­
p a r t i e n n e n t  au  c a n t o n  d ’U n to rw a l -  
d e n  e t  le s  p r a i r i e s  a u  c a n t o n  d e  
L u c e r n e .
A u  p i e d  d u  Xri t z n a u e r s t o c k ,  à  1 h.  
30 m in .  e n v i r o n  d e  XXræ g g i s , e s t  
F i t z n a u  o u  V i t z n a u ,  v .  d e  579 
l iab .  c a t h . , d ’où  u n  s e n t i e r  c o n ­
d u i t  a u  R ig i  (R. 173). U n e  g r o t t e ,  
a p p e l é e  W a ld isb a lm , e t  l o n g u e  de  
320 m è t . ,  s ’o u v r e  d a n s  la  p a r o i  de  
r o c h e r s  q u i  le  d o m i n e .
D e u x  p r o m o n t o i r e s  d e  r o c h e r s , 
f o r m é s  p a r  le  V i t z n a u e r s t o c k ,  d ’un  
c ô t é ,  e t  le  B ü r g e n b e r g ,  d e  l ’a u t r e ,  
e t  a p p e l é s  le s  N a a s e n , p a r a i s s e n t  
f e r m e r  p o u r  a in s i  d i r e  1 e x t r é m i t é  
d u  K r e u z t r i c h t e r  ; m a is  à m e s u r e  
q u e  l e  b a t e a u  s ’a v a n c e ,  o n  d é c o u ­
v r e ,  e n t r e  c e s  d e u x  p r o m o n t o i r e s ,  
u n  d é t r o i t  l a r g e  à p e i n e  d ’u n  q u a r t  
d e  l i e u e , e t  b i e n t ô t  a p rè s  l ’a v o i r  
f r a n c h i ,  o n  e n t r e  d a n s  u n  a u t r e  b a s ­
s in  o v a le  s é p a r é  p a r  de  h a u t e s  m o n ­
t a g n e s  d e  c e u x  a v e c  l e s q u e l s  il 
c o m m u n i q u e ,  e t  n o m m é  l e  l a c  d e  
B u o c h s ,  d u  n o m  d u  v i l l a g e  d e  c e  
n o m  (R. 178), q u e  l ’o n  r e m a r q u e  
t o u t  d ’a b o r d  s u r  u n e  p e t i t e  é m i ­
n e n c e  d e  l a  r i v e  m é r i d i o n a l e ,  au 
p i e d  d u  B u o c h s e r h o r n  e t  d u  S ta n -  
z e r h o r n .  —  D e  B u o c h s  à  S t an  s 
(R. 178).
S u r  la  m ê m e  r i v e ,  o n  a p e r ç o i t  la 
c h a p e l l e  d e  R ie d l i ,  p u i s
B e g g e n r i e d  (R. 180) , où le  b a ­
t e a u  à  v a p e u r  d é b a r q u e  le s  v o y a ­
g e u r s  q u i  s e  r e n d e n t  à  S ta n s  e t  
à  S a r n e n  (2 h .  e t  4 h .  1/2. V .  R .  
1 7 8 ,  179 e t  176,  r o u t e  de  c h a r s ) .  
—  P r è s  d ’E m m a t t e n  (R. 180) , u n  
p e u  a u  d e l à  d e  c e  v i l l a g e ,  o n  v o i t  
d e s c e n d r e  d a n s  le  la c  la  j o l i e  c a s -
cade  d u  S t a u b i b a c h  , p r e s q u e  e n  
face  de
G e r s a u  (H ô t .  : les T rois -  C o u ­
ronnes, S o n n e), b o u r g  d e  1,585 h a b .  
ca th .  ( c a n t o n  d e  S c h w y z ) , s i tu ò  
e n t r e  la  m o n t a g n e  d u  m ô m e  n o m  
et la  R o t h e n ü u h  (r ive  g.  d u  lac),  
da ns  u n e  p e t i t e  ^pla ine  f o r m é e  p a r  
les d é p ô t s  s u c c e s s i f s '  d e  d e u x  t o r ­
r e n t s  e t  d o m i n é e  p a r  le  M u r l i b e r g .  
Sa b e l l e  é g l i s e  e t  s a  m a i s o n  c o m ­
m u n e  f o r m e n t  u n  jo l i  t a b l e a u .  L a
fi r i n c ip a l e  i n d u s t r i e  d e  G e r s a u  e s t  a p r é p a r a t i o n  d e  la  s o ie  e t  la  fila­
tu re  d u  c o to n .
[On p e u t  f a i r e  u n e  c h a r m a n t e  
p r o m e n a d e ,  e n  a l l a n t  à  p i e d  de  
W æ g g i s  à  G e r s a u . — O n  a t t e i n t  e n  
2 h .  40 m in .  F i t z n a u  ; p u i s  a u  d e l à  
d ’u n e  b r a s s e r i e ,  on  r e n c o n t r e  u n  
bo is  e t  u n e  m o n t é e .  O n  s u i t  d ’a­
b o rd  le  l a c ,  p u i s  on  s ’e n  é lo ig n e  
p o u r  c o u p e r  le  p r o m o n t o i r e .  A u  
s o m m e t  d u  c o l ,  p r è s  d ’u n e  g r a n g e ,  
on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e . — B ie n ­
tô t  l a  r o u t e  d e s c e n d  r a p i d e m e n t  
j u s q u ’à  G e r s a u . ]
U n  c h e m i n  c o n d u i t  d e  G e r s a u  au  
R ig i  (R. 173).
G e r s a u  fu t  l o n g t e m p s  ia p iu s  pe ­
tite répub lique  d e  l ’u n i v e r s  e n t i e r .  
A p r è s  a v o i r  fa i t  p a r t i e  d u  T h u r g a u  
e t  du  Z u r i c h  g a u , c e  v i l l a g e  p a s s a  
a v ec  la  c o n t r é e  e n v i r o n n a n t e  s o u s  
la  d o m i n a t i o n  d e s  c o m t e s  d e  L e n z -  
b o u r g ,  p u i s  s o u s  c e l l e  d e  l a  m a i s o n  
d ’A u t r i c h e .  H y p o t h é q u é  e n s u i t e  
au x  n o b l e s  d e  M oos ,  b o u r g e o i s  d e  
L u c e r n e ,  il p a r v i n t  à  se  r a c h e t e r  
e n  1390. T r e n t e  ans  a u p a r a v a n t  il 
ava i t  d é j à  c o n c l u  u n e  a l l i a n c e  a v e c  
le s  q u a t r e  W a l d s t æ t t e n .  R e c o n n u s  
c o m m e  C o n f é d é r é s  , s e s  h a b i t a n t s  
c o m b a t t i r e n t  à  la  b a ta i l l e  d e  S e m ­
p a ch ,  e t  l’u n  d ’e u x  e n  r a p p o r t a l a  
b a n n iè r e  d e  H o h c n z o l l e r n .  E n  1433, 
l ’e m p e r e u r  S ig i sn io n d  c o m p l é t a  
le u r s  f r a n c h i s e s ,  e t  u n  d e m i- s iè c le  
a y è s ,  i ls  r a c h e t è r e n t  d e  J e a n  d e  
B u t t e k o n  le  d r o i t  d e  p a t r o n a g e .  
D ep u is  c e t t e  é p o q u e  j u s q u ’à  la  R é ­
v o l u t io n ,  G e r s a u  f o r m a  d o n c  u n e  
r é p u b l i q u e  c o m p l è t e m e n t  i n d é p e n ­
dan te .  U n e  A n g la i s e  d e  m é r i t e ,  q u i  
la  v is i ta  v e r s  la  fin  d u  s iè c le  d e r ­
nie r,  H é lè n c -M a r i e  W i l l i a m s ,  n o u s
e n  a  la is sé  la  d e s c r i p t i o n  s u i v a n t e  : 
« La  r é p u b l i q u e  d e  G e r s a u ,  e n  y  
c o m p r e n a n t  sa  r é g e n c e , s e s  c o n ­
se i l s  s im p le ,  d o u b l e ,  t r i p l e , s e s  t r é ­
so r ie r s ,  g r a n d  p s a u t i e r ,  s e c r é t a i r e ,  
j u g e s ,  m in i s t r e s ,  off ic iers  d e  m a r i n e  
e t  m i l i t a i r e s ,  fo r c e s  d e  t e r r e ,  fo r c e s  
n a v a l e s  ; e n f in ,  g é n é r a l e m e n t  to u s  
l e s  g o u v e r n a n t s  e t  le s  g o u v e r n é s ,  
d e  t o u s  é t a t s , d e  t o u t  s e x e  e t  d e  
to u t  â g e  , c o n t i e n t  b i e n  d e  900 à 
1,000 p e r s o n n e s  e n v i r o n .  C e t  E t a t  
n ’a  p a s  b e s o i n  d e  c a v a l e r i e  ; l e s  r o ­
c h e r s  q u i  le  c o u v r e n t  a u  N. é t a n t  
i n a c c e s s ib l e s  a u x  c h e v a u x , a u ss i  
b i e n  q u e  le  la c  q u i  le  b a i g n e  d u  
c ô t é  a u  S. ; m a is  il p o s s è d e  u n e  
f lo t te  n o m b r e u s e  d e  b a t e l e t s  q u i  
é t a i e n t  à  l ’a n c r e  à  l ’e n t r é e  d u  p o r t ,  
e t  q u i  a r r ê t è r e n t  m ô m e  , p e n d a n t  
q u e l q u e  t e m p s ,  n o t r e  b a t e a u .  »
L a  r é v o l u t i o n  d e  1798 i n c o r p o r a  
l a  r é p u b l i q u e  d e  G e r s a u  a u  can to r ,  
d e s  W a l d s tæ t t e i )  ; l’a c t e  d e  m é d ia  
t i o n ,  à  c e l u i  d e  ^Schwyz.  E n  1814,  
e l le  t e n t a ,  m a i s  s a n s  s u c c è s ,  d e  se  
r e c o n s t i t u e r  à  p a r t  ; il e n  f u t  d e  
m ô m e  lo rs  d e s  d e r n i e r s  t r o u b l e s .  
E l l e  f o r m e  a c t u e l l e m e n t  u n  d i s t r i c t  
d u  c a n t o n  d e  S c h w y z ,  a p rè s  a v o i r  
fa i t  p a r t i e  d e  la  l i g u e  d e s  d i s t r i c t s  
e x t é r i e u r s .
A p r è s  a v o i r  q u i t t é  G e r s a u ,  on  d é ­
c o u v r e  d u  m i l i e u  d u  la c  d e  B u o c h s  
u n  g r a n d  e t  m a g n i f i q u e  s p e c t a c l e  : 
à  g . ,  u n e  m o n t a g n e  a r id e ,  s a u v a g e ,  
e s c a r p é e  , au  p i e d  d e  l a q u e l l e  la  
c h a p e l l e  K in d lism o rd ,  c o n s t r u i t e  en  
1814 ,  r a p p e l l e  le  m e u r t r e  d ’u n e  
f il le  p a r  s o n  p è r e  ; à  d r . ,  le  f e r t i l e  e t  
r i a n t  Seclisberg  a v e c  l e s  v i l l a g e s  
d ’E m m a t t c n ,  d e  Seelisberg  s u r  u n e  
t e r r a s s e  d e  r o c h e r s ,  à  295 m è t .  au-  
d e s s u s  d u  la c ,  p rè s  du  p e t i t  l a c  d u  
m ô m e  n o m  , e t  d e  T r e ib ,  p o r t  e t  
a u b e r g e ,  c o m m u n i q u a n t  e n t r e  e u x  
p a r  d e s  s e n t i e r s  (R. 173). D e r r i è r e  
so i ,  à  l ’O.,  le  B u o c l i s e r h o r n ,  le  r e ­
v e r s  m é r id io n a l  d u  B ü r g e n s t o c k ,  la  
B lu m a lp  e t  le- P i l a i s ;  d e v a n t  s o i ,  
au  fo n d  d u  la c ,  l e s  p ic s  s in g u l i e r s  
d e s  M y t h e n ,  d o n t  l e  b o u r g  d e  
S c h w v z  o c c u p e  l a  b a s e  f e r t i l e  (R. 
186) ; p u i s  e n f in  a u  b o r d  d u  la c ,  
B r u n n e n  (H ô t .  : G oldener A d  
1er, C erf, C heva l b la n c , des T rois -
Su isses  ) , v.  s i tu é  p rè s  d e  l ’e m ­
b o u c h u r e  d e  la  M u o t t a ,  s u r  u n e  
e s p è c e  d e  p r o m o n t o i r e  e t  a u  m i ­
l i e u  d e  m a g n i f iq u e s  p r a i r i e s  p a r ­
s e m é e s  d ’a r b r e s  f r u i t i e r s ,  p o r t  d u  
c a n t o n  d e  Schxvyz,  l i e u  d ’e n t r e p ô t  
p o u r  le s  m a r c h a n d i s e s  q u i  v o n t  
d ’A l l e m a g n e  e n  I t a l i e  p a r  la  r o u t e  
d u  S a in t -b io th a rd .  D u  t e m p s  d e  la 
d o m i n a t i o n  a u t r i c h i e n n e ,  u n  m u r  
d e  d é f e n s e ,  a p p e l é  L œ tz c ,  f e r m a i t  
l a  v a l l é e .  C e  f u t  d a n s  ce  p e t i t  v i l ­
l a g e  q u ’a p r è s  la  b a t a i l l e  d e  M or­
g a r t e n ,  l e s  W a l d s t æ t t e n  c o n t r a c t è ­
r e n t ,  e n  1315, l e  9 d é c e m b r e ,  l ’a l­
l i a n c e  p e r p é t u e l l e  à  l a q u e l l e  la  n a ­
t i o n  S u i s s e  a  d û  s o n  e x i s t e n c e ;  e t  
d e p u i s  lo rs  l e s  c h e f s  d e s  c a n t o n s  
s ’y  r a s s e m b l è r e n t  s o u v e n t ,  s u r t o u t  
p e n d a n t  le s  p r e m i e r s  s i è c l e s  d e  la  
C o n f é d é r a t io n ,  p o u r  l e u r s  d i è t e s  e t  
a u t r e s  c o n f é r e n c e s  p o l i t i q u e s .  E n  
1799 e t  18Ó0, B r u n n e n  f u t  p i l l é  à 
d e u x  r e p r i s e s ,  e t  l e s  F r a n ç a i s  y  li ­
v r è r e n t  p l u s i e u r s  c o m b a t s ,  t a n t  a u x  
h a b i t a n t s  d u  c a n t o n  d e  S c h w y z  
q u ’a u x  A u t r i c h i e n s .
De Brunnen à Schxvyz, à  Muotta et au 
R igi.R .  185, 188, 173.
Ascension de la Fronhalp, 4 li.—Belle 
vue. V. R. 187.
[D e B r u n n e n  o n  p e u t  a l l e r  à 
F l ü e l e n ,  à  p i e d  , p a r  M o r s c h a c h ,  
S i s s i g e n ,  la  T e l l e n p l a t t e  e t  l ’Acl i-  
s e n b e r g  ( p e n d a n t  l e s  c a m p a g n e s  
d e  1799 , le  g é n é r a l  f r a n ç a i s  Le- 
c o u r b e  e t  s e s  g r e n a d i e r s  f i r e n t  
c e t t e  r o u t e  à la  l u e u r  d e s  t o r ­
c h e s ) ;  m a is  c e  c h e m i n  e s t  diffi­
c i l e ,  e t  n e  p e u t  ê t r e  s u iv i  q u e  p a r  
d e s  v o y a g e u r s  h a b i t u é s  a u x  m o n ­
t a g n e s  e t  n o n  s u j e t s  a u x  v e r t i g e s .  
—  O n  p e u t  a u s s i  a l l e r  à  p i e d  de  
T r e i b  à  F l ü e l e n ,  p a r  S e e l i s b e r g , 
B a u e n ,  I s c n t h a l  e t  S eed o r f . ]
A u  d e l à  d e  B r u n n e n ,  l e  l a c  d e s  
Q u a t r e  -  C a n t o n s  c h a n g e  e n c o r e  
u n e  fo is  d e  d i r e c t i o n ,  d e  c a r a c t è r e  
e t  d ’a s p e c t .  A u  l i e u  d e  c o u r i r  d e  
l ’O. à  1 E . , il s e  d i r i g e  t o u t  à  c o u p  
d u  N .  a u  S. « D ès  s o n  e n t r é e ,  d i t  
H é l è n e - M a r i e  W i l l i a m s ,  d e s  ro c s  
a i g u s ,  b i z a r r e s  d a n s  l e u r s  fo r m e s  
e t  d a n s  l e u r s  c o u l e u r s ,  s ’é l è v e n t  
d u  s e i n  d e s  e a u x .  A p r è s  a v o i r
d é p a s s é  le  W y te n s te in , a in s i  s ’a p ­
p e l l e  le  r o c h e r  s e m b l a b l e  à  u n  
o b é l i s q u e  q u i  d o m i n e  à  d r .  le  
p r o m o n t o i r e  d e  T r e i b  , o n  e n t r e  
d a n s  u n  g o l f e  im p o s a n t ,  e f f r a y a n t ;  
c e  n ’e s t  p lu s  q u ’u n  a b î m e  r e s s e r r é  
e n t r e  d e s  m o n t a g n e s  n o i r e s ,  m e ­
n a ç a n t e s ,  t a n t ô t  n u e s ,  t a n t ô t  r e ­
v ê tu e s ,  p a r  i n t e r v a l l e s ,  d e  touffes  
d e  p i n s  o u  d e  h ô t r e s ,  e t  l e u r  
é n o r p i e  h a u t e u r  r é t r é c i t  le  la c .  » 
I m m é d i a t e m e n t  a u  d e l à  du  B r u n ­
n e n ,  s u r  l a  r i v e  o r i e n t a l e ,  s ’é lè v e  
l a  F ro h n a lp , q u i  d o m i n e  le  G e i f s -  
s t e g  e t  la  S c n e i b e r n e c k  d a n s  la 
v a l l é e  d e  S i s s i g e n ;  p lu s  lo in ,  on 
a p e r ç o i t  le  D ukisgra t, l e  H acke­
m esser , l e  g r a n d  e t  le  p e t i t  A ch sen - 
berg ; s u r  la  r i v e  o p p o s é e ,  le  S e e ­
lisberg, le  N ied erb a u en , l e  W erch , 
le  T eu fe ls-M ü n ster  e t  l e  K u lm .  « A u  
f o n d ,  d i t  E b e l ,  on  v o i t  s ’a c c u m u ­
l e r  au  S . - E .  u n  m onde  d e  m o n t a ­
g n e s  s a u v a g e s ,  d o n t  la  h a u t e u r  va  
t o u j o u r s  e n  c ro i s s a n t ,  e t  a u  m i ­
l i e u  d e s q u e l l e s  le  B ristenstock  g r a ­
n i t i q u e  e t  c h a r g é  d e  g la c i e r s  
f r a p p e  p r i n c i p a l e m e n t  la  v u e .  »
A 20 m i n .  e n v i r o n  a u  d e l à  du  
p r o m o n t o i r e  d u  W y t e n s t e i n , le s  
r o c h e r s  d e  l a  r i v e  o c c i d e n t a l e  n e  
s o n t  p lu s  a u s s i  e s c a r p é s ;  u n e  
p e n t e  a ssez  r o i d e ,  m a is  d o u c e ,  
c o n d u i t  s u r  u n e  p e t i t e  e s p l a n a d e  
d e  v e r d u r e ,  e t  l ' o n  v a  v i s i t e r ,  
p r è s  d ’u n e  m a i s o n  q u ’o m b r a g e n t  
d e  b c a ü x  a r b r e s  f r u i t i e r s ,  t ro i s  
s o u r c e s  d i t e s  sacrées, p a r c e  q u e ,  
s e lo n  la  t r a d i t i o n ,  e l l e s  j a i l l i r e n t  
d e  t e r r e  au  m o m e n t  m ê m e  o ù  le s  
t ro i s  f o n d a t e u r s  d e  l a  l i b e r t é  h e l ­
v é t i q u e ,  W a l t h e r  F ü r s t  v o n  A t­
t i n g h a u s e n  (Uri), W e r n e r  S tau ffa-  
c l i e r  d e  S t e i n e n  ( S c h w y z ) ,  e t  
A r n o l d  an d e r  H a l d e n  d u  M e lc h -  
t h a l  ^U n te rw a ld e n ) ,  p r o n o n c è r e n t ,  
le  8 d é c e m b r e  1307, le  s e r m e n t  
s o l e n n e l  d e  l e u r  s a in t e  l i g u e .  C e t te  
p r a i r i e  e s t  le  G r ü t l i  ou  R ü t l i  
(de  R u te n ,  d é f r i c h e r ) . — E n  171g,  
l e s  t r o i s  c a n t o n s d ’Uri,  d e S c h w y t z  
e t  d ’U n t e r w a l d e n  y  r e n o u v e l è ­
r e n t ,  p o u r  la  d e r n i è r e  fo is ,  l e u r  
a n c i e n  s e r m e n t  d ’a l l i a n c e ,  e t  j u ­
r è r e n t  d e  d é l i v r e r  l e u r  p a t r i e  d u  
j o u g  é t r a n g e r .
L e s  é v é n e m e n t s  q u i  s u i v i r e n t  La 
c o n s p i r a t i o n  d u  G r ü t l i  s o n t  t r o p  
c b n n u s  p o u r  q u ’il s o i t  n é c e s s a i r e  
de le s  r a c o n t e r  ic i.  G u i l l a u m e  Te l l ,  
qu i  n ’a v a i t  pa s  a s s i s té  à  l ’a s s e m ­
blée ,  é c h a p p é  c o m m e  p a r  m i r a c l e  
«à la  v e n g e a n c e  d e  G e s s l e r ,  le  t u a  
p rè s  d e  K ü s s n a c h t .  L e  1er j a n v i e r  
1308, le s  C o n f é d é r é s  s ’e m p a r è r e n t  
de s  c h â t e a u x  d e  S a r n e n  e t  d e  
R o s s b e r g  (R. 176). L e s  g o u v e r ­
n e u r s  s e  r e t i r è r e n t ,  a u c u n e  g o u t t e  
de  s a n g  n e  f u t  v e r s é e ,  e t  d e s  f e u x  
d e  j o i e  b r i l l è r e n t  a u  l o in  s u r  le s  
A lp es .  L ’e m p e r e u r  A l b e r t  a y a n t  
é té  a s s a s s in é  p a r  s o n  n e v e u  p rè s  
d e  B a d e n ,  e t  en  f a c e  d u  c h â t e a u  
de  H a b s b o u r g  (R. 208), le  d u c  L éo -  
p o ld ,  s o n  fils, v in t ,  à  la  tò te  d ’u n e  
n o m b r e u s e  a r m é e ,  e s s a y e r  d e  p u ­
n i r  l e s  S u is s e s  d e  l e u r  r é v o l t e  ; 
m a i s  la  b a t a i l l e  d e  M o r g a r t e n  
(R. 243) a s s u r a  à  j a m a i s  l ’e x i s t e n c e  
e t  l ’i n d é p e n d a n c e  d e  la  C o n f é d é ­
ra t io n .
E n  d e s c e n d a n t  d u  G r ü t l i ,  on  
j o u i t  d ’u n e  v u e  d é l i c i e u s e  s u r  le  
la c  e t  le s  m o n t a g n e s  d e  la  r iv e  
o p p o s é e .  O u  r e m a r q u e  u n e  p e t i t e  
t a c h e  d é c o l o r é e  l e  l o n g  d e s  p a ­
ro is  v e r t i c a l e s  d u  B u k i s g r a t .  I l  se  
d é t a c h a  d e  c e t  e n d r o i t ,  e n  1801, 
u n e  é c a i l l u r c  d e  100 m è t .  d e  d ia ­
m è t r e ,  q u i  t o m b a  d a n s  l e ' l a c  d ’u n e  
h a u t e u r  d e  250 à  300 m è t .  L e  m o u ­
v e m e n t  i m p r i m é  a u x  e a u x  d u  la c  
i n o n d a  t o u t  un  v i l l a g e  à  u n e  
d e m i - l i e u e  d e  là  (S iss igen) ,  e m p o r ­
t a n t  c i n q  m a i s o n s  d u  p r e m i e r  
c h o c ,  e t  n o y a n t  o n z e  p e r s o n n e s .  
L ’a g i t a t i o n  d u  l a c  se  fi t s e n t i r  j u s ­
q u ’à  L u c e r n e .
B ien  q u e  le  l a c d ’U r i s o i t  p r e s q u e  
p a r t o u t  b o r d é  d e  p r é c i p i c e s  à  p ic ,  
le  l o n g  d e s q u e l s  il  s e r a i t  i m p o s ­
s ib le  d e  d é b a r q u e r  e n  c a s  d e  clan­
g e r ,  c e p e n d a n t  on  t r o u v e  ça  e t  là  
q u e l q u e  p e t i t e  e s p l a n a d e  c o u v e r t e  
d ’a r b r e s  e t  d e  g a z o n  c o m m e  au 
G rü t l i ,  e t  d a n s  d iv e r s  e n d r o i t s  
m ê m e  c e r t a i n s  g r o u p e s  d e  m a i ­
sons  r é u n i e s  o n t  fini p a r  f o r m e r  
de s  v i l l a g e s .  E n  c o n t i n u a n t  à  se  
d i r i g e r  v e r s  A l to r f ,  o n  r e m a r q u e  
à  d r .  , s u r  le  S e e l i s b e r g ,  l a  c h a ­
p e l le  d e  So n n en b erg , l e s  r u i n e s
d u  m a n o i r  d e  B ero ld ingen , e t  à  g.», 
s u r  la  r i v e  o r i e n t a l e ,  l e  v .  d e  S is ­
sigen  o u  S i s ik o n ,  v .  d e  145 h a b .  
c a t h .  , a u  d é b o u c h é  d e  l a  p e t i t e  
v a l l é e  d u  m ê m e  n o m  e t  à  l ’e m ­
b o u c h u r e  d u  R i e m e n s t a l d e n b a c l i .  
D u  s e in  d e  c e  v a l lo n ,  s ’é l è v e  le  
s a u v a g e  A chsenberg , à  la  h a u t e u r  
d e  1,734 m è t .  a u - d e s s u s  d u  la c .  
Ses  p a r o i s  e s c a r p é e s  f o r m e n t  le  
B u k i s g r a t  e t  le  H a c k e m e s s e r ,  au -  
d e s s o u s  d e s q u e l s  le  l a c  a  195 m è t .  
d e  p r o f o n d e u r .
De Sissigen à Altorf, à  pied, 6 h. ;—a 
Brunnen, 1 h. 30 min. ;— à Schwyz, 2 h. 
30 min. :—dans le Muottathal, 4 h.
A u  p i e d  d e  l ’A c h s e n b e r g  s ’a ­
v a n c e  d a n s  l e  la c  u n e  p e t i t e  p l a t e ­
f o r m e  a p p e l é e  T e l l e n p l a t t e  ou  
T e l l e n s p r u n g .  C e  f u t  s u r  c e  r o c h e r  
q u e  G u i l l a u m e  T e l l  s ’é l a n ç a  h o r s  
d e  la  b a r q u e  d a n s  l a q u e l l e  G e s s l e r  
l e  c o n d u i s a i t  à  s o n  c h â t e a u  do  
K ü s s n a c h t , l o r s q u ’u n e  e f f r o y a b le  
t e m p ê t e  f o r ç a  le  t y r a n  d e  d é l i v r e r  
s o n  p r i s o n n i e r  e t  d é  se  c o n f i e r  à  
s o n  h a b i l e t é .  Ce f u t  d e  l à  q u e  
G u i l l a u m e  T e l l  p a r t i t  p o u r  a l l e r  
a t t e n d r e ,  d a n s  le  C h e m i n - C r e u x  
(R. 185), le  p a s s a g e  d u  g o u v e r n e u r .  
Q u a t r e - v in g t - u n  a n s  a p r è s  c e t  é v é ­
n e m e n t ,  e t  t r e n t e  a n s  a p r è s  la  m o r t  
d e  T e l l , o n  c o n s t r u i s i t  u n e  c h a ­
p e l l e  s u r  c e  r o c h e r ,  e t  c e n t  q u a ­
to r z e  i n d i v i d u s  qu i  a v a i e n t  c o n n u  
T e l l  p ersonnellem ent s e  t r o u v è r e n t  
p r é s e n t s  à sa  c o n s t r u c t i o n .  C e t te  
c h a p e l l e ,  q u i  e s t  u n e  a r c a d e  o u ­
v e r t e ,  n e  r e n f e r m e  q u e  d e u x  a u t e l s  
d e  p i e r r e ,  s u r  l e s q u e l s  o n  c é l è b r e  
t o u s  le s  a n s ,  le  p r e m i e r  v e n d r e d i  
a p r è s  l ’A s c e n s i o n , la  m e s s e  e n  
l ’u o n n e u r  e t  e n  la  m é m o i r e  d u  h é ­
ro s .  L e s  m u r a i l l e s  e t  l a  v o û t e  s o n t  
c h a r g é e s  d e  p e i n t u r e s  d e  l’e x é c u ­
t i o n  la p lu s  g r o s s i è r e  , r e p r é s e n ­
t a n t  d i v e r s e s  s c è n e s  d e  l n i s t o i r e  
S u is s e .
D e  la  c h a p e l l e ,  la  v u e  n ’e s t  pas  
m o in s  b e l l e  q u e  c e l l e  du  G rü t l i .  
—  E n  f a c e , s u r  l a  r i v e  o p p o s é e , 
l ’Urwæ ngi d o m i n e  B a u e n , v. de  
175 h a b . ,  d o n t  l e s  b e l l e s  m a i s o n s  
s o n t  e n t o u r é e s  d ’a r b r e s  f r u i t i e r s ,  
de  n o y e r s  e t  d e  c h â t a i g n i e r s ,  D e u x
s e n t i e r s  p é n i b l e s , m a i s  p i t t o r e s ­
q u e s ,  c o n d u i s e n t  à l’a lp e  Urwœngi 
e n t r e  le  B a u e n s t o c k  e t  l e  N i e d e r ­
b a u e n . A u  s o m m e t  d u  N i e d e r  b a u e n ,  
o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s ti r  l e s  
t ro i s  v a l l é e s  d ’U r i , d e  S c h w y z  e t  
d ’U n t e r w a l d e n  , l e  la c  d e s  W a ld -  
s tæ ' t ten ,  la  l i g n e  b l e u â t r e  d u  J u r a  
e t  la  c h a î n e  d e s  A l p e s . —  D 'a u t r e s  
s e n t i e r s  c o n d u i s e n t  d e  B a u e n  à 
T r e i b ,  2 h.  1 5 \m in . ;  à B e g g e n r i e d ,  
3 h.  30 m i n .  (R. 180) , à  W o l fe n -  
s c h i e s s e n  e t  à  E n g e l b e r g ,  p a r  TI-  
s e n t b a l  , 7 ou  8 h .  (R. 183 e t  182).
A u  S. d e  B a u e n ,  on  a p e r ç o i t  le s  
s c i e r i e s  d 'Is le ten , à  l ’e n t r é e  d e  l ’f-  
sen tha l o u  I s i t h a l ,  e t  a u -d e s s u s  d e  
s e s  m o n t a g n e s  c o u v e r t e s  d e  b o i s  
d e  h ê t r e s ,  Y U r i-R o th sto c k  e t  le s  
A l p e s  S u r è n e s  (R. 183 e t  108).
E n f i n , a p r è s  a v o i r  d é p a s s é  la  
p o i n t e  d u  T e l l e n s p r u n g ,  on  d é c o u ­
v r e  Flüelen, e n  ita l.  F io ra  (H ó t .  : 
Y A ig le , W eisses K reuz), v .  d e  600 
h a b .  c a t h . ,  p o r t  d u  c a n t o n  d ’U ri ,  où  
d é b a r q u e n t  to u s  l e s  b a t e a u x ,  e t  o ù  
c o m m e n c e  la  n o u v e l l e  r o u t e  d u  
S a in t - G o t h a r d .  C o m m e  c e  v i l l a g e  
e s t  e n t o u r é  d e  m a r é c a g e s  i n s a l u  ­
b re s ,  le s  v o y a g e u r s  f e r o n t  b i e n ,  a u  
l i e u  d e  s ’y  a r r ê t e r ,  d ’a l l e r  c o u c h e r  
à  A l to r f  (R. 188). à  30 m i n . —  O n y  
t r o u v e ,  à  l ’a r r i v é e  d e s  b a t e a u x  à 
v a p e u r ,  d e s  v o i t u r e s  e t  d e s  c h e v a u x  
p o u r  le  S a i n t - G o t h a r d  (R. 190).
ROUTE 172.
DE LUCERNE A MILAN.
B ateau à  vapeur e l d iligence . —  T ra je t en 
29  II. p o u r 44  f r .  05 c .  e t 57 f r .  S I c .
D e  L u c e r n e  à  F l ü e l e n  e t  à  A l­
torf ,  p a r  le  l a c  d e s  Q u a t r e - C a n t o n s  
(R. 171).
D ’A l t o r f  à  B e l l i n z o n a  (R. 190).
D e  B e l l i n z o n a  à  M a g a d in o  fit. 
193 B).
D e  M a g a d in o  à  S e s to -C a le n d e  
(R. 198).
D e  S e s to -C a l e n d e  à  M ilan  (R. 91).
ROUTE 173.
LE RIGI.
L e  R ig i, m ons R ig idus  (le m o n t
S a u v a g e ) ,  e t n o n  p a s ,  c o m m e  on l ’a 
d i t ,  R eg ina  m o n tiu m  (la R e i n e  de s  
m o n t s ) , s e  t r o u v e  s i tu é  e n t r e  le s  
la c s  d e  Z u g ,  d e  L u c e r n e  e t  d e  L o -  
w e r t z .  Sa  b a s e  p e u t  a v o i r  8 o u  10 1. 
d e  c i r c u i t ;  s a  p lu s  g r a n d e  l o n ­
g u e u r ,  d e  W æ g g i s  à  S e e w e n ,  4 1. ; 
s a  p lu s  g r a n d e  l a r g e u r ,  d ’A r th  à  la  
N a se  s u p é r i e u r e ,  2 1. Il a p p a r t i e n t  
a u x  c a n t o n s  d e  S c h w y z  e t  d e  L u ­
c e r n e , m a is  la  p a r t i e  S c h w y z o i s e  
e s t  b e a u c o u p  p lu s  c o n s i d é r a b l e
3u e  la  p a r t i e  L u c e r n o i s e .  L e  l o n g  e  ses  t la n c s  , à  l ’E .  e t  a u  S.-O., 
d e s c e n d e n t p l u s i c u r s  r u i s s e a u x  q u i  
n o u r r i s s e n t  d ’e x c e l l e n t e s  t r u i t e s .  
A  sa  b a se ,  d u  c ô t é  d u  m id i ,  on  v o i t  
m û r i r  la  f ig u e ,  l ’a m a n d e  e t  la  c h â ­
t a i g n e  ; e t ,  b i e n  q u e ,  d e  d iv e r s  
c ô t é s , il p r é s e n t e  u n  a s p e c t  s a u ­
v a g e ,  on  n e  c o m p t e  p a s  m o in s  d e  
o n z e  v i l l a g e s  d i s é m i n é s  s u r  s es  
p e n t e s  o u  à  s e s  p i e d s ,  e t  p l u s  d e  
c i n q u a n t e  c h a l e t s  a u  m i l i e u  d e  scs  
f e r t i l e s  p â t u r a g e s  , o ù  v i e n n e n t  
a i t r e  e n  é t é  t ro i s  m i l l e  t ê t e s  d e  
é ta i l  e n v i r o n .  S e s  p r i n c i p a l e s  c i ­
m e s  s o n t  le  K u lm , p o i n t  c u l m i n a n t  
( l ,8 2 8 m è t . ) ,  l a H o c h flu h (1,731 m èt .) ,  
l e  D ossen  (1 ,730 m è t . ) ,  le  F irs t  
(1,714 m è t . ) ,  le  S c h ilt  (1,595 m èt .) ,  
la  Schneea lp  (1,701 m èt .) ,  le  S ta ffe l  
(1,622 m èt .) ,  le  K a lth a d  (1,480 inèt. ) ,  
Yhospice de N o tre -D am e-dcs-N e iges  
(1,345 m è t .) .  S o u s  l e  r a p p o r t  d e  la  
g é o l o g i e ,  le  R ig i  m é r i t e  u n e  m e n ­
t io n  p a r t i c u l i è r e .  A ins i  q u e  le 
R o s s b e r g ,  il e s t c o m p o s é  d e  o r è c h e  
e t  d e  g r é s  , d o n t  l e s  c o u c h e s  a l ­
t e r n e n t  d e  la  b a s e  j u s q u ’au  s o m ­
m e t .  D e  p lu s  il olFre au  b o t a n i s t e  
u n  g r a n d  n o m b r e  d e  v é g é t a u x  
r a r e s .  E n f in  on  y  t r o u v e  p l u s i e u r s  
é t a b l i s s e m e n t s  d e  c u r e s  d e  p e t i t -  
l a i t ;  m a is  il d o i t  s u r t o u t  sa  r é p u ­
t a t i o n  à  sa  s i t u a t io n  i s o l é e ,  à la 
fa c i l i t é  q u ’off re  s o n  a s c e n s io n  , e t  
a u  p a n o r a m a  q u e  l ’o n  d é c o u v r e  
d e  s o n  s o m m e t ,  —  l’u n  d e s  p l u s  
é t e n d u s  e t  d e s  p lu s  b e a u x ,  s an s  
c o n t r e d i t ,  d e  t o u t e  l a  c h a î n e  d e s  
A lp e s .
H u i t  c h e m i n s  d i f fé ren t s  c o n d u i ­
s e n t  d e s  d i v e r s e s  l o c a l i t é s  s i t u é e s  
à l a  b a se  du  R ig i  j u s q u ’a u  p o i n t  
c u l m i n a n t  n o m m é  K u lm  : t ro i s  du
cò te  d e  l ’E .  : c e u x  d ’A r tk  , 4 k . ,  
G o lda u  , 3 k.  45 m i n . , e t  L o w e r t z  
4 k. 30 m in .  ; d e u x  d u  c ô t é  d u  N.  : 
c eu x  d ’I m m e n s e e  e t  d e  K ü s s n a c k t ,  
3 k.  45  m i n .  , 3 k .  30 m in .  ; d e u x  
du c ô t é  d u  S.-O. : c e u x  d e  W æ g g i s  
e t d e  F i t z n a u ,  3 k .  30 m i n . , 3 k. 
45 m i n . ;  u n  d u  c ô t é  du  S. : c e l u i  
d e  G e r s a u ,  4 k.  30 m in .  C in q  d e  
ces  k u i t  c k e m i n s  s o n t  p r a t i c a b l e s  
p o u r  l e s  m u l e t s  : c e u x  d e  G o ld a u ,  
K ü s s n a c k t ,  W æ g g i s ,  F i t z n a u  e t  
A r tk .  D a n s  c h a c u n  d e  c e s  v i l l a g e s ,  
de  m ê m e  q u ’à  I m m e n s e e ,  L o w e r t z  
e t  B r u n n e n ,  l e s  v o y a g e u r s  t r o u ­
v e r o n t  d e s  m u l e t s ,  d e s  c h e v a u x ,  
d e s  g u i d e s  e t  d e s  p o r t e u r s ,  q u ’ils 
p a y e r o n t  d ’a p rè s  l e  t a r i f  s u iv a n t  
fixé p a r  l e  g o u v e r n e m e n t  d u  c a n ­
ton  , e t  aff iché d a n s  to u t e s  le s  
a u b e r g e s .
C H E V A U X ,  
lo De G oldau (Arth) au K lœ sterli, 7  fr.; 
au  Staffel ou Ivalthad , 9 f r .;—au  K ulm  
ou à  la  Scheideck, 10 fr. — R e to u r du 
K ulm  , de la  Scheideck, du Staffel ou du 
K altb ad , 6 f r .;—du K lœ sterli, 5 fr.
2° D e W æ ggis au K altb ad , G fr.; — au 
S ta ffe le t au K lœ ste r li ,8 f r .;—au Kulm, 10 
f r .—R e to u r  du K ulm , G fr.: — du Staffel 
ou du K lœ sterli, 5 fr.;—du K altbad , 4 f r .
3° De K tissnach t au Staffel, 8 fr.; — au 
K altbad  , au  K lœ s te r l i , au  K ulin, 10 fr. 
— h la  S cheideck , 12 fr. — R eto u r de 
la  Scheideck, 10 fr.;—du K ulm , K lœ sterli, 
ou du K altbad , G f r . ;—du S taffel, 5 fr.
•lo D e G ersau  à  la  Scheideck, 7 fr. ;— 
au K lœ ste rli, 8 fr .;—au K altbad , au  S taf­
fel, ou ou Kulm, 12 fr .—R etou r du Staffel, 
ou du K altbad , ou du K lœ ste rli , p a r l a  
Scheideck, 6 fr.;—re to u r à  G ersau , de la  
Scheideck, 5 fr.;—du Kulm, 10 fr .
5° D e la  S cheideck , à  G oldau (Arth), 
10 fr .
P O R T E U R S  d ’e f f e t s .  
lo D e G oldau (A rth) au K altbad , ou au 
Staffel, jusqu’à 20 livres, 2 fr ; ju squ 'à  40 
livres, 3 1 /2  f r . ,  ju squ’à  60 livres, 4 1/2 
fr.; ju squ’à 80 liv res, 5 f r .;  jusqu’à 100 
livres, 8 fr .— Au Kulm ou à la  Scheideck, 
dans la  même proportion , 3 ,4  1 /2 ,5 , 6, 
6 i /2 fr.
2» De W æ ggis au K altbad , 1 fr. 70 c . ,
2 fr. 20 c , 3 fr., 3 fr. 50 c., 4 fr. 50 c.: — 
an Staffel, ou au Klœsterli 2 fr. 30 c., 3 
fr., 3 1/2, 4 1/2, 5 fr . , 5 fr. 70 c.; — au 
Kulm, 3 , 4 1/2, 5 fr.
3° De K t i s s n a c h t  au Staffel ,1  1/2 , 3 
1/2, 4 ou 5 f r . ;—au Kulm, au Kaltbad, au 
Klœsterli, 2, 3 1/2, 4 1/2, 5 ou G fr.; — à 
la Scheideck, 3, 4 1/2, 5 ou 6 1/2 fr.
4» De G ersau  à la Scheideck, 1 1/2, 3,
3 1/2, 4 ou 5 fr. ; — au Kaltbad , ou au 
Staffel, 3 1/2,4 1/2, 5 ou 6 f r . ;— jusqu’au 
Kulm, 3, 4 1/2, 5, 6 ou 6 1/2 fr., toujours 
selon le poids des objets et dans la pro­
portion indiquée en commençant.
C H A I S E S  A P O R T E U R S .
lo De G o ld a u  (Arth), pour chaque por­
teur jusqu’au Kaltbad, ou au Staffel, 5 fr.;
— au Kulm, ou à 1a Scheideck , 6 fr.; — 
au Klœsterli, 4 fr. 50 c.
2° De W æ ggis au Kaltbad, 3 1/2 fr.; — 
au Klœsterli, ou au Staffel, 4 1/2 f r . ;— 
au Kulm. 5 fr.
3° De K t i s s n a c h t  au Staffel, 4 1/2 fr.; — 
au Kulm , au K lœster li . ou au Kaltbad, 
G fr.;—à la Scheideck, 8 fr.
4° De G e r s a u  à la Scheideck, 4 1/2 f r .  ;
— au Klœsterli, 5 1/2 fr.; — au Kaltbad 
ou au Staffel, 6 1/2 fr.; — au Kulm, 7 fr., 
toujours pour chaque porteur. Retour de 
la Scheideck, 7 fr. 30 c. ; — du Klœs­
terli, du Kaltbad, du Kulra, 5 fr. 30 c.; — 
du Staffel, 3 fr. 80 c.
N .  B. L e s  p i é t o n s  n ’o n t  p a s  b e ­
s o in  d e  g u i d e  p o u r  m o n t e r  au  R ig i .  
L e s  c k e m i n s  s o n t  b i e n  t r a c é s  e t  
l ’o n  r e n c o n t r e  t o u j o u r s  d e s  m u l e t s  
e t  d e s  v o y a g e u r s  q u i  m o n t e n t  ou  
q u i  d e s c e n d e n t .
E n  g é n é r a l ,  il  v a u t  m i e u x  t r a c e r  
s o n ' i t i n é r a i r e  d e  m a n i è r e  à  m o n t e r  
a u  R ig i  p a r  G o ld a u ,  e t  à  e n  d e s c e n ­
d r e  p a r  W æ g g i s  o u  G e r s a u .  D ’u n e  
p a r t ,  o n  se  m é n a g e  a in s i  le  p l a i s i r  
d e  la  s u r p r i s e  ; e t ,  d ’a u t r e  p a r t ,  si 
l ’o n  m o n t e  le  s o i r  p a r  G o ld a u ,  et-si 
l ’on  d e s c e n d  le  m a t in  p a r  W æ g g i s ,  
on  se  m e t  à  l ’a b r i  d u  so le i l .
L e s  p e r s o n n e s  q u i  m o n t e r o n t  au 
R ig i  e t  q u i  n ’a u r o n t  j a m a i s  fa i t  
d ’a s c e n s i o n ,  d e v r o n t  s e  m u n i r  d ’un  
b â t o n  d e  m o n t a g n e (  A lpenstock) ,—  
on  e n  t r o u v e  d a n s  t o u t e s  le s  a u ­
b e r g e s  a u  p r ix  d e  1 f r . ,— n e  pas  
t r o p  l i à t e r  le  p a s  a u  d é b u t ,  e t  s u r ­
t o u t  a v o i r  so in  d ’e m p o r t e r  d u  l i n g e  
e t  d e s  h a b i t s  u n  p e u  c h a u d s ,  p o u r  
e n  c h a n g e r  e n  a r r i v a n t  au  K u lm ,  
o ù  l a  t e m p é r a t u r e  e s t  s o u v e n t  a u -  
d e s s o u s  d e  z é ro ,  e t  s u b i t  e n  q u e l ­
q u e s  h e u r e s  d e  t r è s - fo r t e s  v a r i a ­
t ions .
A . D e  G o ld a u  a u  K u lm .
M ontée, 5  h .  4 5  m in .; d esc en te , 2  li. 50 min. 
— Chem in d e  m u le ts .
A u  s o r t i r  d e  G o ld a u ,  o n  t r a v e r s e  
l’A a  q u i  d e s c e n d  d u  R ig i ,  e t  d e s  
c h a m p s  c o u v e r t s  d ’é n o r m e s  b lo c s  
d e  r o c h e r s  t o m b é s  d u  R o s s b e r g  ; 
p u i s ,  l a i s s a n t  à  g .  le s  p a r o i s  e s ­
c a r p é e s  d e  la  R o th en flu h , o n  m o n t e  
p a r  u n  s e n t i e r  fo r t  r o i d e  j u s q u ’à 
1 h .  15 m in . )  Y U ntere D æ cn li, p e ­
t i t e  a u b e r g e  o ù  le s  g u i d e s  s ’a r r ê ­
t e n t  d ’o r d i n a i r e  p o u r  f a i r e  r e p o s e r  
l e u r s  c h e v a u x  e t  p r e n d r e  u n  v e r r e  
d e  schnaps, e t  o ù  v i e n t  a b o u t i r  
é g a l e m e n t  l e  s e n t i e r  d ’A r th .  O n  y  
d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  
l e  l a c  d e  L o w e r t z ,  l ’é b o u l e m e n t  de  
G o ld a u  (R. 185) e t  la  v a l l é e  d e  
S c h w y z  d o m i n é e  p a r  le s  M y th e n .  
C’e s t  là  q u e  c o m m e n c e n t  le s  S ta ­
tions, s é r i e  d e  t r e i z e  p e t i t e s  c h a ­
p e l l e s  o r n é e s  c h a c u n e  d ’u n  ta ­
b l e a u  r e p r é s e n t a n t  u n  é p i s o d e  d e  
l a  v i e  d u  C h r i s t ,  e t  q u i  c o n d u i s e n t  
à  l 'hosp ice  N o tre-D am e-des-N ciges , 
d e v a n t  l e q u e l  s e  t r o u v e  la  q u a t o r ­
z iè m e  e t  d e r n i è r e  s ta t io n .  V e r s  la  
q u a t r i è m e  s ta t io n ,  on  e n t r e  d a n s  le 
p a c a g e  s u p é r i e u r  a p p e l é  O bcralp, 
o ù  le  c h e m i n  d e v i e n t  b e a u c o u p  
m o i n s  r o id e .  D u  c h a l e t  d e  l ’O b e r e  
D æ c h l i  (15 m in . )  u n  s e n t i e r  c o n d u i t  
d i r e c t e m e n t  a u  K u l m  (1 h .  40 min . )  
p a r  l e s  a lp e s  R e s t i ,  G r ü n h o l z ,  
S c h w æ n d i  e t  K æ s e r h o l z  (ce  c h e m i n  
e s t  dif f ic ile  à  t r o u v e r  s a n s  g u id e ) .  
S i l ’o n  s u i t  l e s  c h e m i n s  d e  m u le t ,  
o n  a r r iv e  b i e n t ô t  (15 m in . )  à  la  
h u i t i è m e  s t a t i o n  n o m m é e  chapelle 
de M alchus, p r è s  d e  l a q u e l l e  a b o u t i t  
à  g .  le  s e n t i e r  d e  L o w e r t z . — E n t r e  
c e t t e  c h a p e l l e  e t  (30 m in . )  Yhospice  
deN o tre-D am e-des-N eiges, u n e  c ro ix  
d e  fe r ,  p l a n t é e  d a n s  u n  b lo c  d e  
g r a n i t ,  i n d i q u e  u n  a u t r e  s e n t i e r
q u i  c o n d u i t  au  K u lm ,  e n  45 m in . ,  ' 
p a r  A b e n d r a in l i ,  T r i e b h ü t t e ,  T r i e b ­
r a i n ,  S c h in n e n f lu h  e t  L a n g m a t t .
L e  r u i s s e a u  n u e  l ’on  t r a v e r s e  a v an t  
d ’a r r i v e r  à  l ’h o s p i c e  se  n o m m e  
l ’A a b a c h .
Notre-Dame-des-Neiges o u  M a ­
r i a  z u m  S c h n e e , e s t  u n e  p e t i t e  i 
é g l i s e  t r è s - f r é q u e n t é e  p a r  l e s  p è -  | 
l e r i n s ,  s u r t o u t  le  5 a o û t ,  à  c a u s e  1 
d e s  i n d u l g e n c e s  q u e  le  p a p e  C lé ­
m e n t  X I I  a c c o r d a ,  v e r s  la  fin du  
x v n e s i è c l e ,  à  to u s  c e u x  q u i  fe-  • 
r a i e n t  c e  v o y a g e  p i e u x .  E n  1G89, 
l e s  b e r g e r s  d u  R ig i ,  d é s i r a n t  a ss is ­
t e r  c h a q u e  d i m a n c h e  a u  s e r v i c e  
d iv in ,  a v a i e n t  c o n s t r u i t  u n e  cha«- 
p e l l e  s u r  le  l i e u  m ô m e  q u ’o c c u p e  
l e  b â t i m e n t  a c t u e l  é l e v é  v i n g t  
a n s  p lu s  t a r d ,  e t  J .-S .  Z a y ,  d ’A r th ,  fat 
b â t i r  à  so n  to u r ,  au  m ô m e  e n d ro i t ,  
u n e  m a i s o n  p o u r  d e s  cap .uc ins .  I 
C e t  h o s p i c e  ( K lœ rsterli) ,  o u  c o u -  I 
v e n t ,  e s t  h a b i t é  a u j o u r d ’hu i  to u t e  
l ’a n n é e  pa!r t ro i s  o u  q u a t r e  f r è r e s  ; 
u n  g r o u p e  d ’a u b e r g e s  (les  m e i l ­
l e u r e s  s o n t  le  S ch icert e t  le  Sonne) 
e n t o u r e  l a  c h a p e l l e ,  e t  d u r a n t  la 
m a j e u r e  p a r t i e  d e  l ’é té ,  d e s  m a ­
l a d e s  v i e n n e n t  y fa i re  d e s  c u r e s  
d e  p e t i t - l a i t  ; d e  c e s  a u b e r g e s , 
o ù  s o n t  s o u v e n t  t r è s - h e u r e u x  d e  se  
r é f u g i e r  l e s  v o y a g e u r s  q u i  n ’on t  
p u  trouveY p l a c e  a u  Staffel  ou  au 
K u lm ,  on  p e u t  fa i re  d a n s  le s  e n v i ­
r o n s  q u e l q u e s  p r o m e n a d e s  i n t é r e s ­
s a n t e s  à  l a  I l ü t t e ,  s u r  la  H o r r i k ,  
s u r  le  S c h i l t ,  au  K a l tb a d  (45 m in . )  
à  la  R i g i s c h e i d e c k  (1 h .  15 m in . )
15 m.  a u -d e s s u s  d e  l ’i io s p ic e ,  à  la 
g a u c h e  d u  c h e m i n ,  e s t  l e  m o n u ­
ment é r i g é  e n  1804, p a r  l e  c o n s e i l l e r  
R e i c h a r d ,  au  d u c  E r n e s t  d e  G o th a ,  
e t  s u r  l e q u e l  o n  l i t  u n e  i n s c r ip t io n  
a l l e m a n d e  d o n t  vo ic i  l a  t r a d u c t io n  
e n  f r a n ç a i s  : A la  p i e u s e  m é m o i r e  
d ’E r n e s t  d e  S a x e - G o th a ,  d i g n e  d e  
s e s  a ï e u x  p a r  s e s  c o n n a i s s a n c e s ,  
e t  g r a n d  p a r  s e s  n o b l e s  s e n t i m e n t s  
e t  p a r  sa  l o y a u t é  ; c o n s a c r é  en  
fa c e  d e s  A lp e s  e t  d u  p e u p l e  l i b r e  
q u ’il c h é r i s s a i t  a u t a n t  qu ' i l  l ’e s -  
ti ina i t .  1801. R. » E n  face  d e  ce  
m o n u m e n t  se  t ro u v e  la  g r o t t e  
B ruderha lm , q u i  r e n f e r m e  d e  b e l l e s  
s ta l a c t i t e s ,  e t  u n  p e u  p lu s  ba s  la
gro t te  E ic h o rb a lm , où  s e  r é f u g i e  le  
bétail.  C o n t i n u a n t  à  m o n t e r  p a r  
une  p e n t e  d o u c e  d a n s  u n  v a l l o n  de  
plus  e n  p lu s  r e s s e r r é  e t  p r i v é  de  
vue, o n  a r r iv e  (30 in.) a u  S ta ff e l ,  
où v i e n n e n t  a b o u t i r  a u ss i  le s  
c h em in s  d e  K ü s s n a c h t  e t  d e  W æ g -  
gis, e t  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  t o u t  à 
coup  u n  p a n o r a m a  m a g n i f iq u e .  
Mais si l’o n  n e  s a i t  p a s  d ’u n e  m a ­
nière bien po sitive  q u e  t o u t e s  le s  
c h a m b r e s  d e s  a u b e r g e s  d u  K u lm  
sont r e t e n u e s ,  o n  ne doit p a s  s 'a r ­
rêter a u  S ta ffel ,  e t ,  q u e l q u e  t e m p s  
qu’il f a s se ,  il f a u t  abso lum en t 
m o n t e r  a u  (30 m.) K u l m ,  q u i  e s t  
le s o m m e t  d u  R ig i ,  e t  o ù  s e  t r o u ­
v e n t  d e u x  b o n n e s  a u b e r g e s  ( F .  
c i -dessous) .  L e  s e n t i e r  l o n g e  p r e s ­
q u e  c o n s t a m m e n t  l e  b o r d  d e  la  
m o n t a g n e .  A  m o i t i é  c h e m i n ,  à  g . ,  
on  v o i t  l e  K essisboden loch , f i s s u re  
de 4 m e t .  d e  l o n g  s u r  2 d e  l a r g e ,  
e t p r o f o n d e  d e  100 m e t . ,  d a n s  la ­
q u e l le  d e s  e n fa n t s  * r o u l e n t  d e s  
p i e r r e s  m o y e n n a n t  q u e l q u e s  sous .
B .  D 'A r t  h  a u  K u lm .
4  h .  — Chem in de p iétons ju sq u ’à  l 'U n le re  
D æ ch li.—  De l’U n lere Dæchli an  K n lm , chem in 
de m u le ts .
E n  q u i t t a n t  A r th ,  on  t r a v e r s e  
de b e l l e s  p r a i r i e s ,  a u  m i l i e u  d e s ­
q u e l l e s  o n  r e m a r q u e  ltf chapelle 
S a in t-G eo rg es , p u i s  o n  g r a v i t  u n e  
e n t e  e s c a r p é e ,  t a n t ô t  d a n s  le s  
ois,  t a n t ô t  d a n s  d e s  q n l tu r a g e s ,  à 
t r a v e rs  d e s  r o c h e r s  q u i  o f f r e n t  d e  
b e a u x  p o i n t s  d e  v u e  s u r  l e  l a c  d e  
Z u g  e t  la  v a l l é e  d e  G o ld a u .  L e  
c h e m in  q u i  p a s s e  p a r  O b e r a r t h  
est  p lu s  l o n g d e  1 5 m in . ,  m a i s  m o in s  
ro ide .  Si l’o n  v e u t  m o n t e r  i t c h e v a l ,  
il f a u t  a l l e r  p a s s e r  p a r  G o ld a u .—  
A l ’U n t e r e  D æ c h l i , on  r e j o i n t  
(1 h .  30 m.) le  c h e m i n  d e  G o ld a u ,  
d é c r i t  au  p a r a g r a p h e  p r é c é d e n t .  
De là  a u  K u lm ,  2 h .  30 m .  ( F .  ci-  
de ss u s  A).
C. D e  L o w e r t z  a u  K u lm .
4 li .  15 m in .— C hem in de m u le ts .
On s u i t  d ’a b o r d  la  g r a n d e  r o u t e  
de G o ld a u  p e n d a n t  30 m .  e n v . ,  
puis ,  la  q u i t t a n t  v e r s  u n e  c ro ix
q u 'o n  t r o ù v e  à  g . ,  o n  c o m m e n c e  à  
m o n t e r  d e r r i è r e  le  F allenboden  
(30 m.),  o ù  s o n t  e n t a s s é s  ç à  e t  l à  
d e s  b lo c s  d e  r o c h e r s  r e c o u v e r t s  
e n  p a r t i e  d e  b r o u s s a i l l e s ,  e t  o ù  se  
t r o u v e  la  d e r n i è r e  m a i s o n .  A 
l ’a n g l e  d ’u n e  f o r t e  s a i l l ie  d e  la  
R o th en flu h , d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e ,  (30 m.),  u n  b a n c  p l a c é  
s o u s  u n e  v o û t e  d e  r o c h e r s  in v i t e  
a u  r e p o s .  T o u r n a n t  à  g . ,  o n  e n t r e  
d a n s  u n  v a l l o n  r e s s e r r é  q u i  c o n ­
d u i t  a u  Rigi-S taf fe l .  O n  p a s s e  p r è s  
d e  p e t i t e s  c a s c a d e s  e t  d ' u n  b a n c  
c o u v e r t  (30 m .) ,  a v a n t  d e  t r a v e r s e r  
FA a ,  a u  d e l à  d u q u e l  o n  n e  t a r d e  
p a s  à  r e j o i n d r e  (30 m.) à  l a  cha­
pelle  de M a lch a s , l e  c h e m i n  de  
G o ld a u  (1 h .  15 m .  d u  K u lm )  ( F .  
c i -d e s s u s  A).
D. D e  W æ g fg is  a u  K u lm .
M ontée, 5 h . 50 m in .; d escen te , 2  h .  50  m in. 
— C hem in de m u le ts .
Ce c h e m i n  p a r t  d e  l ’a u b e r g e  d u  
L f o n ,s ’é l è v e  d 'a b o r d  p a r  u n e  p e n t e  
a s s e z  d o u c e  à  t r a v e r s  d e  m a g n i ­
f iq u e s  v e r g e r s ,  e t  t r a v e r s e  l ’e s p a c e
u e  c o u v r i t ,  e n  1795, le  t o r r e n t
e  f a n g e  d e s c e n d u  d u  R ig i .  « D è s  
le  p r i n t e m p s  d e  c e t t e  a n n é e ,  d i t  
E b e l ,  il s e  f o r m a  d e s  c r e v a s s e s  
d a n s  le s  c o u c h e s  d e  t e r r e  d u  r e ­
v e r s  m é r id io n a l  d e  l a  m o n t a g n e ,  
à  p e u  p r è s  au  t i e r s  d e  sa  h a u t e u r ,  
e t  d a n s  l ’e n d r o i t  où  l ’o n  v o i t  u n e  
p a ro i  r o u g e .  L a  n u i t  d u  15 j u i l l e t ,  
l e  t o r r e n t  s ’a n n o n ç a  p a r  u n  b r u i t  
d o n t  o n  i g n o r a i t  la  c a u s e .  U n e  
e s p è c e  d e  r a v in  l’a r r ê t a  q u e l q u e  
t e m p s  d a n s  so"h c o u r s . . .  A u  p o i n t  
d u  j o u r ,  l e s  h a b i t a n t s  v i r e n t  s ’a ­
v a n c e r  c o n t r e  l e  v i l l a g e  u n  f l e u v e  
d e  f a n g e  r o u g e  e t  é p a i s s e  d e  p l u ­
s i e u r s  to ise s  d e  h a u t e u r ,  e t  d o n t  l a  
l a r g e u r  o c c u p a i t  u n  q u a r t  d e  l i e u e  
d e  t e r r a i n .  C e  t o r r e n t  c h a r r i a  p e n ­
d a n t  q u i n z e  j o u r s  s e s  flots  b o u r ­
b e u x  j u s q u ’a u  la c .  S a  m a r c h e  é ta i t  
si l e n t e  q u ’o n  e u t  le  t e m p s  d e  
s a u v e r  t o u s  l e s  b i e n s  m e u b l e s  d é s  
h a b i t a n t s ;  m a i s  u n e  q u a n t i t é  d e  
m a i s o n s  e t  d ’e x c e l l e n t s  fo n d s  de  
t e r r e  f u r e n t  e n s e v e l i s  s o u s  l e s  f a n ­
g e s  e t  le s  d é b r i s  d e  l a  m o n t a g n e .  
U n e  c i r c o n s t a n c e  b i e n  . r e m a r q u a -
b l e  , c ’e s t  q u  ii la  m ê m e  é p o q u e  
il  s e  f o r m a  s u r  l e  r e v e r s  s e p t e n ­
t r i o n a l  d u  R ig i ,  p r è s  d ’I m m e n s e e ,  
u n e  f e n t e  é n o r m e  q u i  s e m b l a i t  m e ­
n a c e r  c e  v i l l a g e  d ’u n  s e m b l a b l e  
m a l h e u r .  » L ’in d u s t r i e  d e s  h a b i ­
t a n t s  a d e p u i s  e f facé  e n  g r a n d e  
p a r t i e  le s  t r a c e s  d e  c e  d é s a s t r e ,  
é v i d e m m e n t  o c c a s i o n n é  p a r  l ’in ­
f i l t r a t io n  d e s  e a u x  à  t r a v e r s  la  
c o u c h e  d e  t e r r e  i n t e r p o s é e  e n t r e  
d e u x  l i t s  d e  ro c h e r s ,  l a q u e l l e  c é ­
d a n t  a lo r s  à  la  p r e s s i o n  d ’u n e  
m a s s e  d e  2 à  300 m e t .  p e r p e n d i ­
c u l a i r e  a u -d e s s u s  d 'e l l e ,  s ’e s t  
é c h a p p é e  à  l ' é t a t  d e  b o u e ,  a in s i  
q u e  v i e n t  d e  l e  d é c r i r e  l e  d o c t e u r  
E b e l .
A p r è s  a v o i r  p a s s é  d e v a n t  le  c h a ­
l e t  d u  F æ n d r i c h  o u  S æ n t i b e r g ,  on  
m o n t e ,  à  t r a v e r s  d e  m a g n i f i q u e s  
p â t u r a g e s ,  v e r s  l ’e r m i t a g e  e t  la  
p e t i t e  c h a p e l l e  d e  la  S a in te -C ro ix  
t t l e i l i g k r e u z ) ,  où  l’o n  p e u t  se  p r o ­
c u r e r  d e s  r a f r a î c h i s s e m e n t s  (1 h.  
15 m in . ) .  G r a v i s s a n t  a lo r s  e n  z ig ­
z a g  u n e  p a r o i  d e  r o c h e r s  t r è s -  
e s c a r p é e ,  o n  t r a v e r s e  le  H öchstem  
o u  F e l s e n t h o r  (30 m in . ) ,  a r c h e  n a ­
tu r e l l e  f o r m é e  p a r  q u a t r e  b l o c s  de  
n a g e l f lu h  ; p u i s ,  l a i s s a n t  à  d r .  le  
s e n t i e r  d e  F i t z n a u , o n  s 'é l è v e  e n  
45 m in .  e n v . ,  le  l o n g  d e  p â t u r a g e s  
a s s e z  ro id e s  j u s q u ’au
K a l t b a d , b a i n  f r o id  (C. de  L u ­
c e r n e ) ,  o ù  u n e  s o u r c e  d ’e a u  t r è s -  
f r o i d e ,  e t  t r è s - e f f i c a c e  p o u r  la 
g u é r i s o n  d e s  r h u m a t i s m e s ,  d e s  
c o l i q u e s  e t  d e s  f ièv re s  i n t e r m i t ­
t e n t e s ,  s o r t a n t  d ' u n  r o c h e r ,  a li ­
m e n t e  u n  p e t i t  é t a b l i s s e m e n t  de  
ba in s  (on y  fa i t  au ss i  d e s  c u r e s  de  
pe t i t - l a i t ) ,  i n c e n d i é  e n  1849, e t  r e ­
c o n s t r u i t  d e p u i s .  P r è s  d e  l a  n o u ­
v e l l e  a u b e r g e ,  q u i  c o n t i e n t  v i n g t  
li ts  e t  s ix  b a in s ,  on  v o i t  u n e  c h a ­
p e l l e  d é d i é e  à  l a  V i e r g e ,  f r é q u e n ­
t é e  p a r  d e  n o m b r e u x  p è l e r i n s ,  e t  
d a n s  l a q u e l l e  u n  p r ê t r e  d i t  to u s  le s  
j o u r s  l a  m e s s e  p o u r  le s  b e r g e r s  
d u  R ig i .  L e  10 a o û t ,  j o u r  d e  la  
S a i n t - L a u r e n t ,  l a  fê te  d e s  b e r g e r s  
y  e s t  c é l é b r é e .  A u t r e fo i s  l e s  m a l a ­
d e s  p r e n a i e n t  l e u r s  b a in s  t o j i t  h a ­
b i l l é s ,  e t  s e  p r o m e n a i e n t  e n s u i t e  
a u  s o le i l  ju s q u ' i l  c e  q u e  l e u r s  v ê ­
t e m e n t s  e u s s e n t  s é c h é  s u r  e u x  ; 
m a i s  d e p u i s  l o n g t e m p s  ce  m o d e  
d e  t r a i t e m e n t  a  é t é  c h a n g é .  La  
s o u r c e  s ’a p p e l l e  la  F o n ta in e  des 
S œ u rs ,  p a r c e  q u e ,  d ’a p r è s  la  t r a d i ­
t io n  , t r o i s  s œ u r s ,  t o u r m e n t é e s  e t 
p o u r s u i v i e s  p a r  u n  b a i l l i  a u t r i ­
c h i e n ,  s e  r é f u g i è r e n t  e n  c e  l i e u ,  où  
e l l e s  p a s s è r e n t  l e u r  v i e  e n  se  l i ­
v r a n t  a  d e s  œ u v r e s  d e  p ié té .
E n t r e  la  c h a p e l l e  e t  l a  s o u r c e ,  
u n  s e n t i e r  c o n d u i t  a u  K xn s c li  (10 
m in . ) ,  sa i l l ie  d e  r o c h e r  q u e  d o ­
m in e  u n e  c ro ix .  O n  y  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le  l a c  d e s  
Q u a t r e - C a n t o n s ,  le  P i l a t e  e t  le s  
e n v i r o n s  d e  L u c e r n e .  On p e u t  se  
r e n d r e  il l ’h o s p i c e  d e  N o t r e - D a m e -  
d e s - N e i g e s , -en  -15 m i n . , p a r  le  
B e r g r u k e n f i r s t  ( fait e  d e  la  c r o u p e  
d e  l a  m o n ta g n e ) ,  o u  fa i re  l ' a s c e n ­
s io n  du  R o th s t o c k .
D u  K a l t b a d , le  c h e m i n  d u  Rig i 
m o n t e  d ’a b o r d  , a u  t r a v e r s  d ’u n  
v a s t e  p â t u r a g e  q u e  l o n g e  u n  fossé  
d ’u n  p i e d  d e  l a r g e u r ,  s u r  u n e  h a u ­
t e u r  , o ù ,  t o u r n a n t  a u t o u r  d e  la 
sa i l l ie  d u  R o th s t o c k ,  i l s o r t  d u  c a n ­
to n  du  L u c e r n e  p o u r  r e n t r e r  d a n s  
c e l u i  de.S c h w y z .  O n  d é c o u v r e  u n e  
v u e  m a g n i f i q u e  d u  c ô t é  d e  l ’O.,  e t  
b i e n t ô t  o n  a r r iv e  au  (30 m in . )  
S ta ffe l,  l i e u  d e  j o n c t i o n  d e s  d iv e r s  
c h e m i n s ,  e t  é lo i g n é  s e u l e m e n t  de  
30 m in .  d u  K u lm .
E .  D o  F i t z n a u  a u  K u lm .
5 li. 4*) m in .—-C hem in  de mulet.«.
A u  s o r t i r  d e  F i t z n a u ,  le  c h e m i n  
t r a v e r s e  d e  b e l l e s  p r a i r i e s  ; il 
m o n t e  e n s u i t e  d a n s  d e s  b o i s  au-  
d e s s u s  d e  la  g o r g e  p r o f o n d e  d 'u n  
t o r r e n t ,  p u i s  il s ’é l è v e  p a r  d e s  
p â t u r a g e s  j u s q u ' i l  l ’e n d r o i t  (2 h .  
45 min .)  o u  il s e  r é u n i t ,  p r è s  du  
K a l tb a d ,  à  c e l u i  d e  W æ g g i s .  Il 
off re  d e  b e a u x  p o in t s  d e  v u e  e t  il 
e s t  p r a t i c a b l e  p o u r  le s  c h e v a u x  ; 
m a is  c o m m e  il e s t  p e u  f r é q u e n t é ,  
on  a  d e  la  p e in e  h se  p r o c u r e r  d e s  
c h e v a u x  à F i t z n a u .  D u  K a l tb a d  au 
K u lm ,  1 h .  ( F .  c i - d e s s u s  D).
F .  D e  K U s s n a c h t  a u  K u lm .
M ontée, 5 l i . 15 m in .; descen te, 2  h . 30 m in . 
— Chem in de m ulets.
E n  s o r t a n t  d e  K i i s s n a c h t  , on
passe  d e v a n t  le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  
de G e s s le r  ; p u i s ,  a p r è s  a v o i r  t r a ­
versé  d e s  p â t u r a g e s ,  o n  m o n t e  
par u n e  p e n t e  b o i s é e  e t  r o id e  au  
Seeboden  (1 h .  45 m.).  D u  S e e b o -  
dcn ,  le  c h e m i n  t r a v e r s e  d e s  p â t u ­
rages  e t  d e s  b o i s ,  d a n s  l e s q u e l s  il 
re jo in t  (3 0m in .)  c e l u i  d ’I m m e n s e e ;  
il p a s s e  d e v a n t  le s  c h a l e t s  d e  G ro o t ,  
d’O b e r  e t  d ’U n te r h a l d r i ,  p u i s ,  s e  
r e c o u r b a n t  s u r  la  g . ,  d i r e c t e m e n t  
a u - d e s s o u s  d u  K u lm ,  il s ’é l è v e  en  
z igzag ,  le  l o n g  d ’u n  t a lu s  e s c a r p é ,  
j u s q u  à  (30 m in . )  l ’a u b e r g e  d u  S ta f­
fel ( V .  c i - d e s s u s ) .  P e n d a n t  la  
p lus  g r a n d e  p a r t i e  d e  c e  t r a je t ,  
on  d é c o u v r e  a u - d e s s o u s  d e  so i  de s  
vue s  m a g n i f i q u e s  s u r  L u c e r n e ,  
su r  le  l a c  e t  le s  c o n t r é e s  e n v i ­
r o n n a n t e s .
G. D ’I m m e n s e e  a u  K u lm .
5 h .  50 in in .
30 m in .  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  I m ­
m e n s e e ,  o n  a t t e i n t  l a  chapelle de 
T e ll, d ’où  l ’o n  m o n t e ,  e n  1 h .  30 
m in . ,  p a r  d e s  b o i s  e t d e s  p â t u r a g e s ,  
au S e e b o d e n ,  à  30 m in .  d u q u e l  o n  
r e jo in t  le  c h e m i n  d e  K ü s s n a c h t  
[V . c i -d e ss u s ,  F) .
U n  a u t r e  c h e m i n  c o n d u i t  au  
S e e b o d e n ,  p a r  l a  p e t i t e  c h a p e l l e  
de  S a in t - L a u r e n t .
H . D e  G e r s a u  a u  K u lm .
4  h . 50 m in.
U n e  p e n t e  d o u c e  c o n d u i t  p a r  
de  b e l l e s  p r a i r i e s  a u  B r a n d , où  
l ’on  j o u i t  d ' u n e  b e l l e  v u e  s u r  la  
g o r g e  d u  T obelbach  o u  Tiefenbach. 
A d r . ,  l e  R œ hrlibach , q u i  se  p r é c i ­
p i t e  d e  l a  R o th e n f lu h ,  f o r m e  u n e  
c a s c a d e  p i t t o r e s q u e .  D e  c h a q u e  
cô té  d u  c h e m i n  , o n  r e m a r q u e  
d ’é n o r m e s  b lo c s  d e  r o c h e r s  t o m ­
bés d e s  p a r o i s  e s c a r p é e s  q u i  le  
d o m in e n t .  U n  p e u  p lu s  l o in  on  
t r a v e r s e  le s  b e a u x  Giebelgiiter, o ù ,  
le  12 d é c e m b r e  1808 ,  u n e  av a ­
la n c h e  e m p o r t a u n e  m a i s o n ,  q u a t r e  
g r a n g e s  e t  t u a  s ix  p e r s o n n e s .  — 
La Berglieck  o ffre  u n  b e a u  p o i n t  
de  v u e .  —  P a s s a n t  p r è s  d ’u n e  jo l i e  
cascade  e t  d ’u n e  s c i e r i e ,  on  n e  
ta rde  p a s  à a r r i v e r  (1 h.  15 m in . )  à 
l ’a u b e r g e , s im p le  . m a is  p r o p r e  ,
d 'U nter-G schw æ nd, d 'o ù  l ’o n  d é c o u ­
v r e  la  g o r g e  d e  T i e f e n ,  u n e  p a r t i e  
d u  l a c  clés Q u a t r e - C a n t o n s , E m m a t ­
t e n  , le  S c h w a l m i s h o r n , le  S tan -  
s e r h o r n  e t  l e  B u o c h s e r h o r n .  A p r è s  
a v o i r  d é p a s s é  la  chapelle de S a in t-  
Josephy  on  a t t e i n t  VO ber-G schicæ nd, 
p r è s  d u q u e l  o n  p r e n d  le  c h e m i n  
d e  g . ,  c a r  l e  c h e m i n  d e  d r .  c o n ­
d u i t  à L o w e r z .  T r a v e r s a n t  a lo r s  le  
N iidebæ chli, on  a p e r ç o i t  à  d r .  s u r  la  
H o c h flu h ,\n  p e t i t e  c h a p e l l e  d u  K œ - 
pelibera. O n  s ' é l è v e  e n s u i t e ,  p a r  le s  
a lp e s  d e  H asenbûh l e t  G riiselboden , 
s u r  u n e  a r ê t e ,  d ’o ù  l ’o n  a p e r ç o i t  l e s  
v a l l é e s  d e  G o l d a u  e t  d e  L o w e r z , 
e t  d ’o ù  la  v u e  s ’é t e n d  j u s q u ’à  l ’h o ­
r i z o n  a u  N .-E .  e t  à  l ’E . ;  e n f in ,  
l a i s s a n t  d e r r i è r e  so i  le s  c h a l e t s  d e  
L indereck, W in d e c k  e t  A lts ta ffe l , on  
a r r iv e  à  (1 h .  45 m in .  d e  G s c h w æ n d ,  
3 h .  d e  G e r sa u )  l ’a u b e r g e  d e  la 
R i g i s c h e i d e c k  (cu re s  d e  p e t i t - l a i t ,  
ba in s )  à  1,701 m e t .  O n  y  e s t  fo r t  
b i e n  t r a i t é  à  d e s  p r i x  m o d é r é s .  
L a  v u e  y  e s t  f o r t  b e l l e ,  q u o i q u e  
m o in s  é t e n d u e  q u ’au K u lm ,  q u i  
s ’é lè v e  a u  N .-O. O n  d é c o u v r e  l e s  
la c s  d e  Z u g  e t  d e  L o w e r z , l ’é b o u -  
l c m e n t  d e  G o ld a u ,  p l u s i e u r s  g o l f e s  
d u  la c  d e  L u c e r n e  , e t  t o u t e  la  
c h a î n e  d e s  A lp e s .  D e  l ’a u b e r g e  
d e  l a  R i g i s c h e i d e c k , on  g a g n e  
e n  1 h .  N o tre -D a m a -d e s -N e ig e s , 
p a r  d e s  p â t u r a g e s ,  d e s  b o i s  e t  la 
R o th cn flu h a lp  ; o n  p e u t  a u s s i  s e  
r e n d r e  au  K a l t b a d , e n t r e  le  D os-  
s e n  e t  le F i t z n a u e r s t o c k ,  p a r  le  
v e r s a n t  S. d u  S c h i l t  e t  d u  R o t l i -  
s to ck ,  ou  a u  Sta ffel ,  p a r  le  v e r s a n t  
s e p t e n t r i o n a l  d u  D o s s e n ,  du  S c h i l t  
e t  d u  R o th s t o c k .
L E  K V L M .
L e  K u lm ,  ou  p o i n t  c u l m i n a n t  
du  R ig i ,  e s t  u n  e s p a c e  i r r é g u l i e r  
d e  t e r r a i n ,  a s s e z  é t e n d u ,  d é p o u i l l é  
d ’a r b r e s ,  m a i s  c o u v e r t  d e  g a zo n .  
A u  s o m m e t ,  on  a  c o n s t r u i t ,  en  
1820, u n  é c h a f a u d a g e  e n  b o i s  q u i  
s e r t  t o u t  à  la  fo is  d e  s i g n a l ,  d e  
p o i n t  d e  m i r e  p o u r  le s  m e s u r e s  t r i -  
g o n o m é t r i q u e s , e t  d e  b e l v é d è r e  
a u x  v o y a g e u r s .  O n  y  a  é t a b l i  d e u x  
b o n s  h ô t e l s  [ R ig i-K u lm )  a p p a r t e ­
n a n t  à iR. B v r g i R itsch a rd . —  R ie n
qtì’i ls  c o n t i e n n e n t  b e a u c o u p  d é l i t s ,  
i l à rf iV ë  S o i f f ê n t  q u ’o n  n ’ÿ  t r o u v e  
p a s  d e  p l a c e  d a n s  la b e l l e  sa i s o n ,  
q u a n d  o n  y  a r r i v e  t a rd .  A lo r s  on  
e s t  o b l ig é  de  r e d e s c e n d r e  au  Sta f­
fe l  ou  m ê m e  ä  l’H o s p i c e  e t  au  K a lt-  
b a d  ; au ss i  v a u t - i l  m i e u x ,  p o u r  n e  
p a s  s ’e x p o s e r  à  c e t t e  m é s a v e n t u r e ,  
s ’a r r a n g e r  d e  m a n i è r e  à  a r r i v e r  au  
K u lm  d e  b o n n e  h e u r e .
N .  B .  —  O n r e t i e n t  sa  c h a m b r e  
p a r  le  t é l é g r a p h e  é l e c t r i q u e .
U n e  h e u r e  a v a n t  le  l e v e r  du  s o ­
l e i l  , to u s  le s  v o y a g e u r s  q u i  o n t  
p a s s é  la  n u i t  au  R ig i  s o n t  r e v e i l l é s  
p a r  l e s  s o n s  é t r a n g e s  d ’u n e  l o n g u e  
c o r n e  d e  b o i s ,  e t  t o u s ,  h a b i l l é s  il 
l a  b â t e ,  c o u r e n t ,  ou  p l u t ô t  s e  t r a î ­
n e n t '  e n  se  f r o t t a n t  l e s  y e u x  ju s -  
tl ’aii s ig n a l  p o u r  y  v o i r  le  l e v e r  
u  so le i l .  —  I l  e s t  b o n  d e  s e  b ien  
v ê t i r ,  c a r  il fa i t  p r e s q u e  t o u jo u r s  
" f ro id .  —  H e u r e u x  c e u x  q u i  j o u i s ­
s e n t  c o m p l è t e m e n t ,  o u  m ê m e  en  
p a r t i e ,  d e  c e  m a g n i f i q u e  s p e c t a c l e  ; 
m a is  il y  a  b e a u c o u p  d 'a p p e l é s  e t  
p e u  d 'é lu s .  S o u v e n t  le  c ie l  , qu i  
é t a i t  p a r f a i t e m e n t  p u r ,  l a  v e i l l e  au 
so i f ,  o u  u n e  h e u r e  m ê m e  a v a n t  le  l e ­
v e r  d u  s o le i l ,  s e  c o u v r e  d e  n u a g e s  
o u  d e  b r o u i l l a r d s  à  l’in s t a n t  m ê m e  
o ù  l’o n  r e m e r c i e  d é jà  la  P r o v i d e n c e  
d e  Son b o n h e u r .  T e l ,  au  c o n t r a i r e ,  
q u i  s ' e s t  e n d o r m i  s an s  e s p é r a n c e ,  
e s t t d u t  s u r p r i s ,  à  so n  r é v e i l ,  d ’as ­
s i s t e r  à  l a  n a i s s a n c e  d e  l ’u n  d e s  
p l d s  b e a u x  j o u r s  d e  l ’a n n é e .
v u e  n u  R I G I .
L o n g t e m p s  a v a n t  la  p r e m i è r e  a p ­
p a r i t i o n  d e  l ’a u b e  , u n e  s o c i é t é  d e  
d e u x  c e n t s  e t  m ê m e  t ro i s '  c e n t s  
p e r s o n n e s  se  t r o u v e  s o u v e n t  r é u ­
n i e  s u r  le  K ig i -K u l in  , a t t e n d a n t  le  
l é t ê i 1 d u  Sole il .  U n  f a ib le  rd y o n  de  
l u m i è r e ,  a p p a r a i s s a n t  à l’E . ,  e t  d i ­
m i n u a n t  p e u  à  p e u  l ' é c l a t  d e s  é to i ­
l e s ,  e s t  l e  p r e m i e r  a v a n t - c o u r c u r  
q u i  a n n o n c e  l’a r f i v é e  d u  j o u r ,  B ien-  
tÔt c ë  r a y o n  , S’é t e n d a n t , d e v i e n t  
u n e  r a i ë  d ’o r  t o u t  le  l o n g  d e  l ' h o ­
r i z o n ,  è t  s e  r é f l é c h i t  a v e c  u n e  t e i n t e  
p â l e  s ü r  le s  n e i g e s  d e s  A lp e s  B e r ­
n o i s e s .  C e t t e  t e i n t é ,  d e  p lu s  e n  p lu s  
r o s é e  , i l l u m i n e  l e n t e m e n t  l’u n  
a p r è s  l’à u t r e  t o u s  l e s  s o m m e t s  d e s
m o n t a g n e s ;  e n s u i t e  l ’e s p a c e  s o m ­
b r e ,  q u i  s é p a r e  le  R ig i  d e  l’h o r iz o n ,  
c o m m e n c e  à  s’é c l a i r e r ;  le s  fo rê ts ,  
l e s  l a c s ,  l e s  c o l l i n e s ,  l e s  r iv i è r e s ,  
l e s  v i l l e s  e t  le s  v i l l a g e s ,  d e v i e n ­
n e n t  g r a d u e l l e m e n t  d i s t in c t s ,  m a is  
d e m e u r e n t  e n c o r e  c o u v e r t s  d ’u n e  
e s p è c e  d e  v a p e u r  v a g u e  e t  f r o id e ,  
j u s q u ’à  c e  q u e  le  d i s q u e  r o u g e  du  
s o le i l ,  a p p a r a i s s a n t  d e r r i è r e  l e s o m -  
m e t  d e  la  m o n t a g n e  q u i  le  d é r o b a i t  
a u x r e g a r d s  d u s ) f e c t a t e u r , n i t d a r d é  
s e s  r a y o n s  s u r  le  p a y s a g e .  A  sa  
v u e ,  l e s  d e r n i è r e s  o m b r e s  d e  la  
n u i t  s’e n f u i e n t  c o m m e  p a r  e n c h a n ­
t e m e n t ,  e t  e n  q u e l q u e s  s e c o n d é s  
l e  p a y s a g e  e n t i e r  b r i l l e  d u  p lu s  
v i f  é c l a t .  M ais  à  p e i n e  u n  q u a r t  
d ’h e u r e  s ’est- il  é c o u l é ,  q u e  d ’o r d i ­
n a i r e  l e s  b r o u i l l a r d s  c o m m e n c e n t  
à  s ' é l e v e r  d u  fo n d  d e s  v a l l é e s  ou  
d e  l a  s u r f a c e  d e s  l a c s ,  e t  d é r o b e n t  
à  la  v u e  l a  m o i t i é  d u  t a b l e a u  d o n t  
n o u s  a l l o n s  e s s a y e r  d ’i n d i q u e r  ici 
le s  p r i n c i p a l e s  b e a u t é s ,  e t  q u i  
n ’e s t  p a s  m o i n s  s p l e n d i d e  e t  p a s  
m o in s  i n t é r e s s a n t  au  c o u c h e r  du  
s o le i l  q u ’à  s o n  l e v e r .
L ’u n e  d e s  p a r t i e s  le s  p l u s  f r a p ­
p a n t e s  d e  ce  m e r v e i l l e u x  p a n o ­
ra m a ,  q u i  a, d i t - o n ,  u n e  c i r c o n ­
f é r e n c e  d e  p l u s  d e  c e n t  l i e u e s ,  c e  
s o n t ,  s a n s  c o n t r e d i t ,  le s  l a c s  d e  
L u c e r n e  e t  d e  Z u g ;  l e s  b r a s  d u  
p r e m i e r  s ’é t e n d e n t  d a n s  d e s  d i ­
r e c t i o n s  si o p p o s é e s ,  q u ’on  a  d ’a­
b o r d  q u e l q u e  p e i n e  à  le s  r e c o n ­
n a î t r e .  On a s s u r e  q u ’on  d é c o u v r e  
e n c o r e  o n z e  a u t r e s  l a c s  d u  h a u t  du  
R ig i  ; m a i s  ils  s o n t  si p e t i t s  e t  si 
é l o i g n é s  q u ’il s  r e s s e m b l e n t  à  d e s  
m a r a i s ,  o u  q u e l q u e s - u n s  m ê m e  à 
d e s  g o u t t e s  d ’e au  r é p a n d u e s  s u r  la  
s u r f a c e  d e  la  t e r r e .
A u  N. , le s  r e g a r d s  p l o n g e n t  
d a n s  le  l a c  d e  Z u g  e t  le s  r u e s  
d ’Â r t h ;  à  l ’e x t r é m i t é  d u  l a c ,  on  
v o i t  la  v i l l e  d e  Z u g  e t  d e r r i è r e  
e l l e  le  c l o c h e r  d e  l ’é g l i s e  d e  C ap ­
p e l  , o ù  Z iv in g le  le  r é f o r m a t e u r  
t r o u v a  l a  m o r t  s u r  le  c h a m p  d e  
b a t a i l l e  ; le  c o u v e n t  d e  M u r i ,  le  
l a c T i i r l e r ;  p lu s  l o i n ,  l a  v u e  e s t  
b o r n é e  p a r  la  c h a î n e  d e  l ’A lb i s ,  
a u  d e l à  d e s  c o ls  d e  l a q u e l l e ,  011 
d i s t i n g u e  q u e l q u e s  m a i s o n s  n e  la
vil le  d e  Z u r i c h  e t  d e u x  p e t i t e s  
p a r t i e s  d u  l a c  du  m ê m e  n o m .  P a r  
dessus  la  c r o u p e  d u  R o s s b e r g ,  on  
a p e r ç o i t  le  l a c  d ’E g e r i , s u r  le s  r i v e s  
d u q u e l  le s  c o n f é d é r é s  g a g n è r e n t  
la  b a t a i l l e  d e  M o r g a r t e n  (R. 243) : 
l ’h o r i z o n  e s t  b o r n é  p a r  la  c h a î n e  
des m o n t a g n e s  d e  la  F o r ê t - N o i r e .
A  l ’O . , la  v u e  e s t  p lu s  o u ­
v e r t e ,  p lu s  p la te , q u ’o n  m e  p e r ­
m e t t e  c e  m o t ,  e t  p a r  c o n s é q u e n t  
m o in s  i n t é r e s s a n t e .  A u - d e s s o u s  
d u  R i g i ,  s ’é l è v e  la  c h a p e l l e  de  
Te l l ,  à  l’e n d r o i t  m ê m e  o ù  G e s s l e r  
fu t  f r a p p é  à  m o r t ,  t o u t  p r è s  d u  v i l ­
la g e  e t  d e  la  b a i e  d e  K ü s s n a c h t .  
P lu s  lo in ,  o n  d é c o u v r e  le  c a n t o n  d e  
L u c e r n e  p r e s q u e  t o u t  e n t i e r ,  q u e  
a r c o u r t  la  R e u s s  ; p u i s ,  a u  d e l à  
e la  R e u s s ,  le  l a c  d e  S e m p a c h  ; à 
l ’e x t r é m i t é  0 .  d u  la c ,  o n  v o i t  
t r è s - d i s t i n c t e m e n t  la  v i l l e  d e  L u ­
c e r n e  a v e c  s a  c o u r o n n e  d e  to u r s ,  
e t  à  s a  g . ,  le  s o m b r e  e t  m a j e s ­
t u e u x  P i l a t e  p e r ç a n t  le s  n u a g e s  
a v e c  s es  a ig u i l l e s  e s c a r p é e s .  L a  
c h a î n e  d u  J u r a  b o r d e  l ’h o r i z o n .
A u  S . , la  m a s s e  im p o s a n t e  d u  
R ig i  fo r m e  le  p r e m i e r  p l a n ,  e t ,  
t o u c h a n t  p o u r  a in s i  d i r e  le s  m o n ­
t a g n e s  d e  1’U n t e r w a l d e n ,  n e  la is se  
v o i r  q u ' u n e  t r è s - p e t i t e  p a r t i e  du  
la c  d e  L u c e r n e .  D e  c e  c ô t é ,  le s  
o b j e t s  le s  p lu s  r e m a r q u a b l e s  q u e  
l ’on  d i s t i n g u e  s u c c e s s i v e m e n t  d e  
d r .  à g . ,  s o n t :  l e s  l a c s  d ’A l p n a c h  e t  
d e  S a r n e n ,  q u e  c ô t o i e  la  r o u t e  du  
B r ü n i g  (R..15G), le s  m o n t a g n e s  a p -  
e lé e s  S t a n s e r h o r n  e t  B u o c h s e r -  
o rn ,  e t  p a r - d e s s u s  c e s  m o n t a ­
n e s  la  c h a î n e  d e s  h a u t e s  A lp e s  
e  B e r n e ,  d ’U n t e r w a l d e n  e t  d ’Uri,  
p r é s e n t a n t  u n e  s u i te  n o n  i n t e r ­
r o m p u e  d ' a i g u i l l e s  e t  d e  g la c i e r s ,  
e t  c o m p r e n a n t  la  J u n g f r a u ,  l ’E i -  
g e r ,  le  F i n s t e r a a r h o r n ,  le  T i t l is  
(la p lu s  h a u t e  s o m m i té  d e  l ’U n -  
te rw a ld e n ) ,  le  R o t h s t o c k  d ’E n g c l -  
b e r g ,  e t  l e  B r i s t e n s to c k ,  e n t r e  le- 
u e ï e t  le  S e e l i s b e r g  p a s s e  la  r o u t e  
u S a in t - G o t h a r d .
A l ’E . , la  c h a î n e  d e s  A lp e s  c o n ­
t i n u e  san s  i n t e r r u p t i o n .  O n  y  r e ­
m a r q u e  p r i n c i p a l e m e n t  le s  s o m ­
m e ts  d u  T œ d i ,  s u r  le s  c o n f in s  d e s  
G r is o n s ,  d u  G lm r n i s c h ,  d a n s  le  c a n ­
t o n  d e  G la r i s ,  e t  d u  S œ n t i s ,  darjs  
l ’A p p e n z e l l .  A la  d r .  d u  l a c  d e  
L o w e r z ,  e s t  le  b o u r g  d e  S c h w y z ,  
le  b e r c e a u  d e  la  l i b e r t é  s u i s s e ,  
d o m i n é  p a r  le s  d e u x  p ic s  a i g u s  
d e  f o r m e  si s i n g u l i è r e  a p p e l é s  
le s  M y th e n  (les M itres) .  P lu s  lo in ,  
à  d r . , s ’o u v r e  la  v a l l é e  d e  M u o t ta ,  
q u ’a r e n d u e  c é l è b r e  la  l u t t e  s a n ­
g l a n t e  d e  S o u w a r o w  e t  d e  M as ­
s é n a .  A  la  g. d u  l a c  d e  L o w e r z  
s ’é l è v e  la  m a s s e  d u  R o s s b e r g ,  la  
m o n t a g n e  la  p lu s  r a p p r o c h é e  d u  
R ig i ; d ’u n  s e u l  r e g a r d ,  o n  e m ­
b r a s s e  à  la  fo is  lu  l o n g u e  t r a î n é e  
d e  r u i n e s  e n t i è r e m e n t  s t é r i l e s  
q u i  d e s c e n d  ' d u  s o m m e t  d e  c e t t e  
m o n t a g n e ,  e t  q u i ,  t r a v e r s a n t  e n  
d i a g o n a l e ,  c o m m e  u n  l a r g e  b a u ­
d r i e r ,  d e s  p e n t e s  r a p i d e s  d e  v e r ­
d u r e ,  c o n t r a s t e ,  p a r  sa  b l a n c h e u r  
e t  son  a r id i t é ,  a v e c  l a  t e i n t e  g é ­
n é r a l e  d e s  b o i s  e t  d e s  p â t u r a g e s  ; 
le  la c  d e  L o w e r z , e n  p a r t i e  r e m ­
p l i  p a r  c e t  h o r r i b l e  e b o u l e m e n t  
(R. 185), e t  l e s  m a r a i s  q u ’o n t  f o r ­
m é s  d a n s  la  v a l l é e  le s  s o u r c e s  q u i  
n e  p e u v e n t  p lu s  s ’é c o u l e r  e n t r e  
le s  r o c h e r s .  L a  s o m m i t é  é lo i g n é e  
q u e  l 'o n  a p e r ç o i t  a u - d e s s u s  d u  
R o s s b e r g  e s t  le  S æ n t i s .
L e  spectre du R ig i  e s t  u n  p h é n o ­
m è n e  a t m o s p h é r i q u e  q u e  l ’o n  o b ­
s e r v e  s o u v e n t  s u r  le  s o m m e t  de s  
h a u t e s  m o n t a g n e s .  O n  le  v o i t  le  
m a t i n  d u  c ô t e  d e  K ü s s n a c h t ,  à 
m id i  d u  c ô t é  d ’A r th ,  e t  le  s o i r  du  
c ô t é  d e  L o w e r z .  U  a  l i e u  l o r s q u e  
le s  n u a g e s  s ’é l è v e n t  p e r p e n d i c u ­
l a i r e m e n t  d e s  v a l l é e s  s i t u é e s  au  
p i e d  d e  la  m o n t a g n e ,  d u  c ô t é  o p ­
p o s é  a u  so le i l ,  s a n s  e n v e l o p p e r  l e  
s o m m e t  d u  R ig i  l u i - m ê m e .  D a n s  
d e  t e l l e s  c i r c o n s t a n c e s  a t m o s p h é ­
r i q u e s ,  l e s  o m b r e s  d u  R i g i - K u l m  
e t  d e s  p e r s o n n e s  q u i  s’y  t r o u v e n t  
r é u n i e s  s o n t  r e p r o d u i t e s  s u r  le  
m u r  d e  b r o u i l l a r d  d a n s  d e  t r è s -  
r a n d e s  p r o p o r t i o n s , e n t o u r é e s  
’u n  a r c - e n - c i e l ,  q u e l q u e f o i s  
d o u b l e ,  l o r s q u e  le  n u a g e  e s t  t r è s -  
épa i s .
D e u x  a c c i d e n t s  s o n t  a r r i v é s  au  
s o m m e t  d u  R ig i .  E n  1820, u n  d o ­
m es t iq u e*  d ’u n e  f a m i l le  a n g la i s e ,  
n o m m é  D a n ie l  M e y e r ,  y  f u t  t u é
p a r  la  fo u d r e  p e n d a n t  u n  o r a g e .  
E n  182G, M. d e  B o r n s t e t t ,  off ic ier 
p r u s s i e n ,  s’é t a n t ,  p o u r  a d m i r e r  le  
c o u c h e r  d u  s o le i l ,  p l a c é  au  b o r d  
d u  p r é c i p i c e ,  g l i s s a  au x  y e u x  de  
s a  f e m m e  e t  d e  s c s  e n fa n t s  q u i  
l ’a v a i e n t  a c c o m p a g n é .
M. T œ p f î e r  fa i t  d a n s  s o n  V o ya g e  
en zigzag  le s  r é f l e x io n s  s u i v a n t e s  
s u r  le  l e v e r  e t  le  c o u c h e r  d u  s o ­
l e i l  d a n s  le s  A lp e s .
« V o i r  l e v e r  l e  s o l e i l ,  c ’e s t  un  
g o û t  q u e  t o u t  le  m o n d e  n ’a  p a s  ; 
p l u s i e u r s  p r é f è r e n t  q u e  le  s o le i l  
l e s  v o i e  l e v e r .  L e  s p e c t a c l e  a  b e a u  
ê t r e  m a g n i f i q u e ,  au  s o r t i r  d u  li t ,  
o n  e n  j o u i t  m a l ,  l ’à m e  d o r t  e n ­
c o r e ,  e i le  se  la i s se  f a i r e  s a n s  s ’e n  
m ê l e r  ; e t ,  q u a n d ,  r é v e i l l é e  h la  
fin p a r  l e s  s p l e n d e u r s  do  l ' a u b e ,  
e l l e  s e r a i t  d i s p o s é e  à e n  j o u i r ,  d é j à  
e l le  s e  s e n t  n o y é e  d a n s  la  b l a ­
f a r d e  l u m i è r e  d u  m a t in .  B ie n  
m i e u x  v a u t  le  s o i r ,  q u a n d ,  s u r  le  
p o i n t  d e  d i s p a r a î t r e ,  le  s o le i l  d o r e  
le s  m o n t s ,  e n f l a m m e  le s  n u é e s ,  
s c i n t i l l e  d a n s  la  r i v i è r e ,  e t  fu i t  
i n s e n s i b l e m e n t  d e v a n t  le  c h a r  
é to i l é  d e  l a  n u i t .  A c e t t e  h e u r e ,  
l 'Ame s e  r e c u e i l l e  s an s  e f fo r t  d e ­
v a n t  l e  p a i s i b l e  é c l a t  d u  c i e l  e t  
d e s  c a m p a g n e s ,  e l l e  y  g o û t e ,  
a p r è s  le s  f a t i g u e s  d e  l a  j o u r n é e ,  
u n  n o n c h a l a n t  b i e n - ê t r e  ; e l l e  s’y  
e m p r e i n t  d e  c e  c a l m e  q u i  d i s p o s e  
é g a l e m e n t  à  l a  p r i è r e  d u  s o i r  e t  
a u  s o m m e i l  d e  l a  n u i t .  »
ROUTE 174.
L E  F I L A T E .
L e  Pilate , e n  ail .  Pila lusberg , 
f o r m e  l ’e x t r é m i t é  de  la  ra m i f ic a ­
t i o n  c a l c a i r e  d e s  A l p e s  q u i ,  p a r t i e  
d u  R o t h h o r n ,  c o u r t  s u r  la  l im i t e  
d e s  c a n t o n s  d ’U n t e r w a l d e n  e t  d e  
L u c e r n e .  Son  n o m  n e  lu i  v i e n t  p a s ,  
a in s i  q u e  le  r a p p o r t e  la  t r a d i t io n  
( F .  c i -d e ss o u s ) ,  <Tu g o u v e r n e u r  d e  
J u d é e ,  q u i  fit m e t t r e  à m o r t  J .-C .; 
i l  e s t ,  à  c e  q u ’il  p a r a i t ,  d é r iv é  du  
m o t  pileuSj c h a p e a u ,  p a r c e  q u e  le  
s o m m e t  e s t  f r é q u e m m e n t  v o i lé  de  
n u a g e s .  D e  là ,  le  d i c t o n  p o p u l a i r e ,  
« si l e  P i l a t e  a  s o n  c h a p e a u ,  c 'e s t  
q u e  le  t e m p s  s e r a  b e a u .  » L es  e s ­
c a r p e m e n t s  e t  l e s  d é c h i r u r e s  de  
s es  f lancs  o r i e n t a u x  e t  s e p t e n t r i o ­
n a u x  lu i  o n t  a u s s i  fa i t  d o n n e r  le  
n o m  d e  F ra c tm o n t (nions fractu s, 
m o n t  déch i ré ) .
L e  P i l a t e  n ’e s t  p a s  u n e  m o n t a ­
n e  i s o lé e ,  m a is  u n  m a s s i f  d 'u n e  
i z a in e  d e  l i e u e s  d e  l o n g u e u r ,  
c o u r a n t  d a n s  l a  d i r e c t i o n  d e  l 'O .  à  
l ’E . , e t  s e  c o m p o s a n t  d 'u n  c e r t a i n  
n o m b r e  d e  p i c s  e t  p r é s e n t a n t  d i ­
v e r s e s  p a r t i c u l a r i t é s  r e m a r q u a ­
b le s .  D u  r e s t e ,  m a l g r é  s o n  a s p e c t  
d é s o l é ,  il r e n f e r m e  d e s  a lp e s  e s t i ­
m é e s ,  v i n g t  d u  c ô t é  d u  S.,  e t  h u i t  
d u c ô t é  d u N . , e t s u r l e s q u e l l e s ,  d u ­
r a n t  l ’é té ,  o n  n e  c o m p t e  p a s  m o in s  
d e  q u a t r e  m i l l e  t ê t e s  d e  b é ta i l .  Ses  
fo r ê t s  s o n t  p e u t - ê t r e  l e s  p lu s  b e l ­
l e s  d e  la  S u i s s e .  U n e  c u r i e u s e  
g l i s s o i r e ,  q u i  n ’e x i s t e  p lu s  a u j o u r  
d 'h u i ,  a v a i t  é té  é t a b l i e ,  e n  181ti, 
p a r  M. R u p p ,  p o u r  l e u r  e x p lo i t a ­
t io n  (H. 175). D e p u i s l8 3 3 ,  MM. Cel- 
l a rd  o n t  fa i t  c o n s t r u i r e  u n e  r o u t e  
p r a t i c a b l e  p o u r  le s  v o i t u r e s  ju s -  
u ’à  u n e  c e r t a i n e  é l é v a t i o n ,  a f in  
e  p o u v o i r  e x p l o i t e r  le s  fo rê ts  
d ’A lp n a c h .
L e s  p r i n c i p a u x  p ic s  d u  P i l a t e  
s o n t ,  d e  l ’E .  à  l ’O . ,  V E sel (2,122 
m e t . ) ;  1'O berhaupt (2,29(1 m è t . ) ;  la  
Stiegliegg  (2,044 met .) ;  l e  T om lis- 
liorn , l e  p i c  l e  p l u s  é l e v é  (2,370 
m è t ) ;  le  G em sm æ tlli (2,191 m è t . ) ;  le 
W id d e r  (2,303 m è t .)  ; le  R o th e -  
to zzen  e t  l e  Grvæppste in (2,150 mèt .) ;  
a u  N . ,  le  K lim se n h o m  (2,050 m è t . ) ,  
o ù  s e  t r o u v e  u n  h é t e l  r é c e m m e n t  
c o n s t r u i t ,  t e n u  p a r  C a s p a r  B læ t t l e r ;  
a u  S., le  M œ tthorn  (2,253 mèt .) .
S ix  c h e m i n s  p r i n c i p a u x  (q u a t r e  
d u  c ô t é  d u  S.), p o u r  l e s q u e l s  de s  
g u id e s  s o n t  n é c e s s a i r e s ,  c o n d u i ­
s e n t  à  c e s  d iv e r s  s o m m e t s ,  d ’o ù  
l ’o n  d é c o u v r e  d e  m a g n i f i q u e s  p a ­
n o r a m a s  , i n f é r i e u r s  to u t e f o i s  à 
c e l u i  d u  R ig i .  L e s  d e u x  c h e m i n s  
le s  p l u s  f r é q u e n t é s  s o n t  c e u x  q u i  
p a r t e n t  d 'A lp n a c h  e t  d e  L u c e r n e .
A . D’Alpnach au sommet du Pilato.
C hem in d e  p ié to n s M ontée de 4  a  5 II,;
descente de 3 h . à 3 II. 30 m in .— U n  çtiide est 
n écessaire . Il faut em p o rte r d e r prov isions.
A u s o r t i r  d ’A lp n a c h  (R e s ta d ) ,  on
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m o n t e  p a r  d e s  p r a i r i e s  e t  d e s  v e r -  
e r s  j u s q u ’à  l ’e n t r é e  d e  la  g o r g e  
e r Û n t e r s c h l i e r e n  (45 m in . ) ,  d a n s  
l a q u e l l e  le  t o r r e n t  q u i  l’a r ro s e  
f o r m e  u n e  jo l i e  c a s c a d e  e t  u n e  
s o r t e  d e  b a i g n o i r e  n a tu r e l l e .  D e  
ce  p o i n t ,  on  d é c o u v r e  d é j à  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  le  la c  d ’A lp n a c h ,  
l a  v a l l é e  d e  S a r n e n  , l’e n t r é e  d u  
M e l c h t h a l , K e r n s ,  e t  le s  g l a c i e r s  
d e  l ’O b e r l a n d  B e r n o i s .  1 0 m in .  p lu s  
l o in ,  on  r e j o i n t  l a  r o u t e  c o n s t r u i t e ,  
e n  1833,  p a r  la  c o m p a g n i e  Cel-  
l a rd ,  e t  q u i  e s t  p lu s  l o n g u e  d e  
30 m in .  L ’e n d r o i t  o ù  l e s  d e u x  
- r o u te s  se  r e j o i g n e n t  o f f r e n t  u n  
b e a u  p o i n t  d e  v u e .  A p r è s  a v o i r  
t r a v e r s é  u n  t o r r e n t  s u r  u n  p o n t  
(15 min .) ,  on  «atteint, e n  10 m in . ,  
le s  p r e m i e r s  c h a l e t s ,  à  g.  d e s q u e l s  
s ’o u v r e n t  d ’é n o r m e s  p r é c i p i c e s ,  e t  
l ’on  g a g n e ,  e n  10 m in . ,  l’e x t r é ­
m i t é  d u  p l a t e a u .  L à  d e u x  r o u t e s  
se  r é u n i s s e n t .  On s u i t  c e l l e  d e  d r . .  
à  l’e n t r é e  d e  l a q u e l l e  o n  a p e r ç o i t ,  
en  sê  r e t o u r n a n t ,  l e  T i t l i s ,  d o m i ­
n a n t  le s  m o n t a g n e s  d ’E n g e l b e r g ,  
e t  l ’o n  n e  t a r d e  p a s  à  l a  q u i t t e r  
p o u r  m o n t e r  à  a r . ,  à  t r a v e r s  u n e  
f o r ê t  d e  s a p in s ;— 30 m in .  su ff isen t  
p o u r  a t t e i n d r e  le s  c lm le ts  Piereck, 
é l o i g n é s  d e  '30  m in .  d e s  c h a l e t s  
P ierboclen , s i t u é s  a u  p i e d  d u  T o m -  
l i s h o r n .  45 m in .  p l u s ' h a u t ,  on
fiasse a u p r è s  d u  Tom lissee , p e t i t  ac ou  p e t i t e  m a r e  d ’e a u  v e r d â t r e ,  
a u  b o r d  d e  l a q u e l l e  on  v o i t  le s  
r u i n e s  d ’u n  c h a l e t ,  et,  g r a v i s s a n t  
d e s  p e n t e s  g a z o n n é e s  d e  p lu s  e n  
p l u s  r a id e s ,  o n  s’é l è v e ,  e n  35 m in . ,  
au  c o l ,  d ’où  l’on  v o i t  d é j à  u n e  p a r ­
t ie  d u  m a g n i f iq u e  p a n o r a m a  q u ’of­
f re  le  s o m m e t ,  q u e  l’on  p e u t  e s c a ­
l a d e r  e n  20 m in .
L e  p a n o rz im a  du  Tomlishorn 
n ’e s t  p a s  m o i n s  b e a u  q u e  c e l u i  du  
R ig i  ( F .  R ig i) ;  il e n  d i f fè re ,  c e p e n ­
d a n t ,  c a r  il s e  t r o u v e  p lu s  é t e n d u  
d ’u n  c ô t é ,  e t  p l u s  l im i t é  d e  l ’a u t r e ,  
e t  le s  s o m m e t s  d e s  h a u te s  A lp e s  
s ’y  p r é s e n t e n t  p o u r  la  p l u p a r t  s o u s  
u n  a s p e c t  to u t  a u t r e .  O n  fa it  d e  p r é ­
f é r e n c e  l ’a s c e n s io n  d u  R ig i ,  p a r c e  
q u ’e l l e  e s t  p lu s  f a c i le ,  p lu s  c o u r t e ,  
e t  q u e  l ’o n  e s t  s û r  d e  t r o u v e r  s u r  
le  R ig i  t o u t e s  l e s  r e s s o u r c e s  désir«v
b le s ,  t a n d i s  q u e  s u r  le  T o m l i s h o r n  
il n ’y  a  p a s  m ê m e  u n  c a b a r e t ;  
m a i s ,  e n  r e v a n c h e ,  le  P i l a t e  e s t  
p lu s  p i t t o r e s q u e  , p lu s  s a u v a g e ,  e t  
p lu s  b o i s é .
P o u r  r e d e s c e n d r e  du  T o m l i s h o r n  
à A lp n ac l i ,  o n  p e u t ,  a u  d e l à  d e s  
c lm le ts ,  p r e n d r e ,  a u  l i e u  d e  s u i v r e  
l e  m ê m e  c h e m i n  q u ’e n  m o n t a n t ,  
u n  s e n t i e r  q u i  s e r p e n t e  le  l o n g  d e s  
l ia n e s  d ’u n e  g o r g e  é t ro i t e  d a n s  u n e  
m a g n i f i o u e  fo r ê t ,  e t  d ’o ù  l ’on  d é ­
c o u v r e  a e  b e a u x  p o i n t s  d e  v u e  s u r  
l a  v a l l é e  d e  S a r n e n , l’e n t r é e  d u  
M e l c h t h a l  e t  le s  A lp e s  d ’E n g e l b e r g  
e t  d e  l ’O b e r l a n d . — O n n e  r e j o i n t  la  
r o u t e  C e l la r d  q u ’u n e  h e u r e  a v a n t  
d ’a r r i v e r  à  A l p n a c h .
B .  D e  L u c e r n e  a u  P i l a t e ,
P A R  K R IE N S .
6 à  7 l i .—  Route d e  voilures jusqu’à K rie n s . 
— A u d e là ,  chem in de p iétons.
U n e  b o n n e  r o u t e  d e  v o i t u r e s ,  
o m b r a g é e  p a r  d e  b e a u x  a r b r e s  
f r u i t i e r s ,  c o n d u i t  e n  1 h .  à  Kriens, 
v .  d e  2,692 h a b .  c a t h . ,  d o m i n é  p a r  
le  fo r t  p i t t o r e s q u e  d e  Schauensee. 
»On d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  d e  l ’é ­
g l i s e  f o n d é e  a v a n t  le  x i e s i è c l e  e t  
r e b â t i e  e n  1685. P a r m i  s es  é t a b l i s ­
s e m e n t s  i n d u s t r i e l s ,  o n  r e m a r q u e  
u n e  p a p e t e r i e ,  d e s  u s i n e s ,  u n e  
c lo u t e r i e ,  u n e  s c i e r i e ,  e t c .  —  L e  
t o r r e n t  d o n t  il p o r t e  le  n o m  ( le  
K r i e n s b a c h )  d e s c e n d a i t  a u t r e f o i s  
d a n s  le  l a c  d e  L u c e r n e ,  e t  c a u s a i t  
d e  g r a n d s  r a v a g e s .  On lu i  a  c r e u s é  
ou  p l u t ô t  c o n s t r u i t  u n  l i t  d e  p rè s  
d e  2,000 m è t .  ; il s e  j e t t e  a u j o u r ­
d ’h u i  d a n s  l’E m m e .  Ce c u r i e u x  c a ­
n a l  a c o û t é  20,000 fr .  —  A S a i n t -  
J o s t ,  1 h .  (R. 125).
A u  d e l à  d e  K r i e n s  c o m m e n c e  la  
m o n t é e ,  e t  b i e n t ô t  o n  a p e r ç o i t ,  au-  
d e s s u s  d ’u n e  s o m b r e  f o r ê t  d ç  sa ­
p in s ,  l ’é g l i s e  d e  (l h.) H erg o tlsw a ld , 
l i e u  d e  p è l e r i n a g e  t r è s - f r é q u e n t é ;  
o n  y  t r o u v e  u n e  a u b e r g e  d ’où  l ’on  
j o u i t  d ’u n e  t r è s - b e l l e  v u e .
D e  H e r r g o t t s w a l d ,  on  a t t e i n t  e n  
1 h .  1/2, p a r  u n e  b o n n e  r o u t e  l a ­
t é r a l e  Schw arzenberg  (H o t : B urg  
e t  F uchs), v.  d e  b a in s  p e u  f r é ­
q u e n t é ,  s i t u é  à  701 m è t .
O n m o n t e  e n s u i t e  a  Y E igen tlia l 
(30 m in . ) ,  c h a r m a n t  v a l lo n  q u i  r e n ­
f e r m e  u n e  t r e n t a i n e  d e  p â t u r a g e s ,  
u n  g r a n d  n o m b r e  d 'h a b i t a t i o n s  e t  
u n e  c h a p e l l e .  D e  l 'E i g e n t h a l ,  d e u x  
c h e m i n s  c o n d u i s e n t  à  la  B rü n d le n -  
a lp . L 'u n  , le  p lu s  c o u r t  e t  le  
p l u s  dif f ic ile ,  e n  1 h .  : il p a s s e  à  la 
K a ltw eh b ru n n en  ; l ' a u t r e ,  le  p lu s  
l o n g  e t  le  p l u s  c o m m o d e ,  e n  1 h.  
30 m in .  : il p a s s e  p a r  B uchsteg , 
e t  t r a v e r s e  le  R ü m lig b a ch  d a n s  u n e  
f o r ê t  d e  s ap in s .
L a  B r ü n a l e n a l p  (1 li. e n v .  d e  L u ­
c e r n e ) ,  J ' e n d r o i t  le  p lu s  é l e v é  d u  
P i l a t e  q u i  s o i t  h a b i t a b l e  t o u t e  l ’a n ­
n é e  (on p e u t  t r o u v e r  u n  g i t e  p o u r  
la  n u i t  d a n s  le s  c h a l e t s  d e  G anter- 
sen), e s t  c é l è b r e  à  p lu s  d ’u n  t i t r e .  
O n  y  r e m a r q u e  : 1° u n  p e titla c  e n ­
t o u r é  d e  s ap in s ,  l o n g  de  50 m è t .  
e n v i r o n ,  l p r g e  d e  26 m e t . ,  e t  d ’u n e  
p r o f o n d e u r  i n c o n n u e  {V . c i - d e s ­
s o u s  la  t r a d i t i o n  q u i  le  c o n c e r n e ) .  
« L e s  o r a g e s ,  d i t  E b e l ,  s e  r a s s e m ­
b l e n t  e t  s e  f o r m e n t  s o u v e n t  a u -  
d e s s u s  d e  c e t t e  e s p è c e  d e  m a ra i s ,  
à  c a u s e  d e s  n u a g e s ,  q u i  e n  s o r t e n t ,  
e t  q u i  v o n t  s ' é t e n d r e  à  p e u  d e  d is ­
t a n c e  le  l o n g  d e s  p i c s  d u  P i l a t e .  » 
2° u n  e'cho e x t r a o r d i n a i r e  q u i ,  d u  
h a u t  d e s  p a ro i s  é l e v é e s  d u  G c m s -  
m œ t t l i ,  a u  W i d d e r  e t  d u  T o m -  
l i s h o r n ,  r é p o n d  au  c h a n t  e t  s e m ­
b l e  r i v a l i s e r  a v e c  lu i  ; 3° a u  S . -E . ,  
à  u n e  é l é v a t i o n  d ’e n v i r o n  200 m e t . ,  
a u  m i l i e u  d ’u n  r o c h e r  n o i r â t r e , 
l ’e n t r é e  d ’u n e  c a v e r n e ,  q u e  le s  h a ­
b i t a n t s  d e  l a  m o n t a g n e  a p p e l l e n t  
no tre  C ornell, o u  s a in t  D o m i n i q u e .  
« I l  e s t  a b s o l u m e n t  i m p o s s i b l e , 
d i t  E b e l ,  d ’a p p r o c h e r  d e  c e t t e  e n ­
t r é e ,  m a i s  la  c a v e r n e  t r a v e r s e  to u t e  
la  m o n t a g n e , e t  v a  s’o u v r i r  d e  
l ’a u t r e  c ô t é ,  a u - d e s s o u s  d e  la  T om - 
l i s a lp .  C e t t e  s e c o n d e  o u v e r t u r e  se  
n o m m e  le  T rou  de la L u n e  (M ond- 
loch), p a r c e  q u ’o n  y  t r o u v e  b e a u ­
c o u p  d e  l a i t  d e  lu n e .  L 'a c c è s  de  
c e  t r o u  e s t  a s s e z  p é n i b l e  e t  d a n ­
g e r e u x  ; il e n  s o r t  u n  a i r  g la c é  e t  
u n  r u i s s e a u  q u i  s ’é l a n c e  a u  d e h o r s .  
L’e n t r é e  a  5 m è t .  30 c.  d e  h a u t e u r  
s u r  3 m e t .  d e  l a r g e u r .  A u  b o u t  d e  
d ix  p a s ,  la  c a v e r n e  f o r m e  d e s  v o û ­
te s  s p a c i e u s e s ;  m a is ,  à la  d i s t a n c e
d e  q u a t r e  à c i n q  c e n t s  p a s ,  e l le  
s e  r é t r é c i t  t e l l e m e n t  q u e  si l ’on  
v e u t  p é n é t r e r  p lu s  a v a n t ,  on  e s t  
o b l i g é  d e  s e  t r a î n e r  s u r  le  v e n t r e  
au  m i l i e u  d e  l ’e a u  q u i  y  c o u l e  e n  
a b o n d a n c e .  O n  a  e s s a y é  p lu s i e u r s  
fo is ,  m a is  s an s  s u c c è s ,  d ’a l l e r  j u s ­
q u ’à  la  s t a t u e  ; c e p e n d a n t  c e s  t e n ­
t a t i v e s  o n t  p r o u v é  q u e  la  c a v e r n e  
t r a v e r s e  t o u t e  la  m o n t a g n e ,  e t  q u e  
c ’e s t  à  l ’e x t r é m i t é  o p p o s é e  au  T r o u  
d e  la  L u n e  q u ’e s t  p l a c é e  la  s t a t u e  
s i n g u l i è r e  ; c e t t e  d e r n i è r e ,  v u e  d e  
la  B r ü n d l e n a l p ,  p a r a î t  a v o i r  u n e  
d i z a in e  d e  m è t .  d e  h a u t e u r  ; e l le  
e s t  d ' u n e  p i e r r e  b l a n c h e  e t  r e s ­
s e m b l e  à  u n  h o m m e  d o n t  le s  b ra s  
s o n t  a p p u y é s  s u r  u n e  t a b l e  e t  le s  
i a m b  es  c r o i s é e s .  U n  n o m m é  H u ­
b e r t ,  d e  K r i e n s ,  p é r i t  e n  se  f a is an t  
d e s c e n d r e  a v e c  u n e  c o r d e  j u s q u ’à  
l ’e n t r é e  d e  la  c a v e r n e ;  la  c o r d e  
c a s s a  e t  il t r o u v a  la  m o r t  au fo n d  
d u  p r é c i p i c e .  » L e  c h a s s e u r  I g n a z  
M a t t  f u t  p lu s  h e u r e u x  en  1814.
D e s  d e u x  c ô t é s  d e  la  B r ü n d l e n ­
a lp  s ’é l è v e n t  le s  s e p t  p ic s  p r i n c i ­
p a u x  d u  P i l a t e  : à  g . ,  E .  e t  S.,  I’E- 
se l  , l ’O b e r h a u p t  , le  B a n d  e t  Je 
T o m l i s h o r n ; à  d r . ,  N .  e t  O. , le  
G e m s m æ t t l i  , le  W i d d e r  e t  le  
G n æ p p s t e i n .  O n  a t t e in t ,  e n  1 h .  o u  
e n  111. 30 m in . ,  p a r  u n  s e n t i e r  p lu s  
l o n g ,  m a i s  m o i n s  f a t i g a n t ,  le  s o m ­
m e t  d u  W id d e r  , q u i  c o m m u n i ­
q u e  a v e c  le  T o m l i s h o r n  p a r  d e s  
c h a î n e s  d e  r o c h e r s , a u - d e s s o u s  
d e s q u e l l e s  s ’é t e n d  l ’a ip  d e  G la t t .  
On m o n t e  é g a l e m e n t  s an s  d a n g e r  
p a r  l e  K  ri silo ch, e s p è c e  d e  c h e m i ­
n é e ,  s u r  Y E se l ( u n e s o c i é t é d ’a c t io n -  
n a i r e s  c o n s t r u i t  u n  h ô t e l  e n t r e  
l 'E s e l  e t l ’O b e r b a u p t ) , d o n t l e  s o m ­
m e t  e s t  si a ig u  q u e  c i n q u a n t e  p e r ­
s o n n e s  p o u r r a i e n t  à  p e i n e  s ’y  t e n i r  
e n s e m b l e , o u  s u r  l e  G næ ppstein , 
a in s i  n o m m é  p a r c e  q u ’à s o n  e x t r é ­
m i t é  e s t  u n  r o c h e r  q u i  c h a n c e l l e  
( G n a p e t  , e n  pa to is )  d è s  q u ’on  le  
t o u c h e .  L ’a s c e n s io n  du  G em sm æ ttli 
o ffre  s e u l e  q u e l q u e  d a n g e r .  Q u a n t  
a u  T o m l i s h o r n ,  à  YO berhaupt e t  
au  B a n d ,  ils  n e  s o n t  a c c e s s i b l e s  
q u e  d u  c ô t é  d u  s u d .  M. le  g é n é r a l  
P fy f fe r ,  q u i  a v a i t  si s o u v e n t  g ra v i  
l e  P i l a t e , a s s u re  q u e  d u  h a u t  de
ses  d i v e r s  p ic s ,  on  p e u t ,  p a r  u n  
t e m p s  t r è s - s e r e i n  e t  à  l ’a id e  d 'u n e  
b o n n e  l u n e t t e , d é c o u v r i r  t r e i z e  
lacs  e t la  c a t h é d r a l e  d e  S t r a s b o u r g .  
D u  W i d d e r ,  o n  r e d e s c e n d ,  e n  4 
ou  5 h.  , s o i t  à  A l p n a c h ,  s o i t  à 
S a r n e n .
D ’a p r è s  la  t r a d i t i o n  , P o n c e - P i -  
la te  , p o u r s u i v i  p a r  u n  r e m o r d s  
a p rè s  a v o i r  f a i t  c r u c i f i e r  J é s u s -  
C h r is t ,  s e r a i t  v e n u  a c h e v e r  sa  m i ­
s é r a b l e  v i e  d a n s  le  la c  d u  P i l a te ,  
d ’o ù ,  à  l ' a p p r o c h e  d ’u n  ê t r e  h u ­
m a in ,  il e n t r a i t  d a n s  u n e  t e l l e  fu ­
r e u r  q u ’il e x c i t a i t  d e s  o r a g e s  fo r ­
m i d a b l e s .  A u  x i v e s i è c l e  , c e t t e  
o p i n i o n  é t a i t  g é n é r a l e m e n t  r é p a n ­
d u e  e t  a d m is e .  L e  c o n s e i l  d e  L u ­
c e r n e  i n t e r d i t  à  to u s  le s  h a b i t a n t s  
d u  p a y s  d e  s ’a p p r o c h e r  d e  c e  l a c ;  
il p u n i t  d e  p e i n e s  s é v è r e s  c e u x  q u i  
se  p e r m e t t a i e n t  d e  d é s o b é i r  à  c e t t e  
c o n s ig n e .  P l u s  t a r d  , il e s t  v ra i ,  
il a c c o r d a  d e s  d i s p e n s e s  a u x  é t r a n ­
g e r s  d e  d i s t i n c t i o n  ; t o u t e f o i s  il 
n ’a b r o g e a  p a s  p o u r  c e l a  s o n  a r ­
r ê t é .  L e s  r é v o l u t i o n s  d e  l a  fin  d u  
x v m e  s i è c l e  o n t  d é t r u i t  t o u s  c e s  
p r é j u g é s ;  m a i s  le  F i l a t e  n ’a  j a m a i s  
é t é  m o i n s  v i s i t é  q u e  d e p u i s  q u e  
t o u t  le  m o n d e  e s t  l i b r e  d ’y  m o n t e r .
C. D e  L u c e r n e  a u  P i l a t e ,
P A H . I I E R G I S W Y L . •
B ateaux à vapeur touchant 2  fois p a r jo u r  à 
H c rg isw y l,—  4 h . 1/2 de m ontée de Hergiswyl 
au »binm et. Cheval 10 fr . P o r te u r  de bagage?, 
5 f r .  S e n tie r  de chevaux.
P e n d a n t  la  p r e m i è r e  p a r t i e  d e  
l ' a s c e n s i o n ,  o n  s ’é l è v e  s u r  d e s . p e n ­
te s  fa c i l e s  c o u v e r t e s  d e  p ra i r i e s  
e t  d e s  v e r g e r s ,  p u i s  (1 li. 3U min . ) ,  
o n  t r a v e r s e  u n e  fo r ê t  c o u p é e  çà  
e t  l à  d e  c l a i r i è r e s .  L e  s e n t i e r  d e ­
v i e n t  g r a d u e l l e m e n t  p lu s  r a i d e  au  
s o r l i r  d e  la  f o r ê t  (1 h.  30 m in . )  e t  
se  d é v e l o p p e  e n  lo n g s  z ig z a g s  s u r  
la  p l a i n e  s e p t e n t r i o n a l e  d e  la  m o n ­
t a g n e .  E n  s e  r e t o u r n a n t ,  on  j o u i t  
d 'u n e  v u e  m a g n i f i q u e .  E n f in ,  (4 h. 
30 m in . )  on  a t t e i n t  la  c im e  ( V . c i -  
d e ssus) .  L a  r o u t e  a  é té  c o n s t r u i t e  
a u x  f ra is  d e  M. C as p a r  B læ t t l e r ,  
p r o p r i é t a i r e  d e  l’h ô t e l  d u  K l im -  
s e n n o r n .
R O U T E  1 7 5 .
DE LUCERNE A BRIENg,
P A R  LE R O T ^ U O R N ,— P A R  S A R N E N .
A .  P a r  l e  R o t h h o r n .
19 h .— A S ch ü p fh e im , 7 h . 25  m in .— R eu te  
d e  p o s te .— De S chüpfheim  à  S œ re n b erg , 3 b .  
4 5  m in . C hem in  de ch a rs .— Dd S œ re n b erg  à 
B rien z , 7 h .  50 m in . Chem in de p iéton» .
N .  B .  E n  p a r la n t d e  L u ce rn e  p a r  la diligence 
qui traverse l 'E n lle b u c h , on p e u t v en ir coucher 
le  m ême jo u r  dans les châlels de G ieheleck .
7 h.  25 m in .  D e  L u c e r n e  à S c h ü p f ­
h e i m  (R. 126).
Arrivé- p r è s  d u  p o n t  d e  l a  p e t i t e  
E m m e  (15 m in . ) ,  o p  l a i s s e  à  d r .  la  
r o u t e  d e  L a n g n a u  (R. 126), e t  l ' o n  
r e m o n t e  l a  r i v e  d r .  d e  l 'E m m e ,  
d o n t  l e s  d é b o r d e m e n t s  c a u s e n t  
s o u v e n t  d e  g r a n d s  r a v a g e s .  L a  v a l ­
l é e  d e v i e n t  p l u s  s a u v a g e .  O p  s 'é ­
l è v e  p a r  u n e  p e n t e  e s c a r p é e  à  la. 
c h a p e l l e  de S a m t- N ic o la s  , p i t t o ­
r e s q u e m e n t  s i t u é e  a u - d e s s u s  d e  
la  g o r g e  é t r o i t e  (la  K lu s ) où  c o u l e  
le  t o r r e n t ,  e t  b i e n t ô t  on  a t t e i n t  l e  
h a m e a u  d e  (30 m in . )  K lu ss ta ld en . 
P l u s  l o in ,  on  e n t r e  d a n s  l e s  b o is ,  
au s o r t i r d e s q u e l s l a v a l l é e  s 'é l a r g i t ,  
e t  l ’o n  d é c o u v r e  t o u t  à  c o u p  à  s es  
p ie d s  (1 h .  15 m i n . )  F lü e h ,  d o n t  
l ' é g l i s e  e s t  s i t u é e  s u r  u n  r o c h e r ,  
e t  d o n t  l e s  m a i s o n s  s o n t  d i s s é m i ­
n é e s  s u r  u n e  g r a n d e  é tendue*. A 
l 'E . ,  s 'o u v r e  le  v a l lo n  d e  K r a g e p ,  
q u i  r e n f e r m e  u n  h a m e a u  e t  u n e  
c h a p e l l e ,  e t  p a r  l e q u e l  o n  p e u t  
a l l e r  k S a r n e n  e n  -1 h .  (R. 156), o u  k 
G y s w y l  e n  3 h .  30 m in .
L a  v a l lé e  d e v i e n t  t r è s - d é s e r t e  
p r è s  d e  (50 m in . )  H i r = e g g b r u g g  : 
le  c h e m i n ,  q u i  m o n t e  d e  p l u s  e n  
lu s ,  d o m i n e  d e s  p e n t e s  r a id e s  e t  
o i s é e s , p u i s  r e s t e  p r e s q u e  e n  
p la in e  j u s q u ’à  (1 h.  5 m in . )  Sœren­
berg, h a m .  c a t h .  ( a u b .  p r o p r e ) ,  
a v e c  u n e  c h a p e l l e  e t  u n e  m i s s i o n  
d e  c a p u c i n s ,  s i ' u é  k l , 173 m è t .  d a n s  
le  j o l i  v a l l o n  d e  M ar ie .  —  F ê t e  d e s  
l u t t e u r s ,  le  d e u x i è m e  d i m a n c h e  
d ’a o û t ,  e n t r e  le s  b e r g e r s  d e B r i e n z  
e t  c e u x  d e  l ’E n t l e b u c h .  —  On fe ra  
b i e n  d ’y  p r e n d r e  d e s  g u id e s .
A U n te r .een ,"  h.  15 min. R. 1 5 j ;—a 
Lungern, 3 b. 25 min. e n r . ,  R. 156.
D e s c e n d a n t  s u r  le  F lu h h ü tte n lo ­
d en , o n  t r a v e r s e  (1 h .  15 m in . )  c e t t e  
p l a i n e ,  p u i s  (10 m in .  ) le  W eite  
M o o s ,  e t  (15 m in . )  le  Schœ nenbo- 
d e n ,  q u i  f o r m e n t  le s  l im i t e s  d e s  
c a n t o n s  d e  L u c e r n e  e t  d 'U n t e r w a l -  
d e n ,  e t  o ù  l ’o n  r e m a r q u e  d e  v a s t e s  
r e n i e r s  à  f r o m a g e s . — D u  R æ m si- 
oden  (10 m in . ) ,  o n  m o n t e  (20 m in . )  
s u r  le  p l a t e a u  o ù  se  t r o u v e n t  le s  
s o u r c e s  d e  la  p etite  E m in e , q u i ,  à 
p e u  d e  d i s t a n c e  d e  l e u r  r é u n i o n ,  
f o r m e n t  u n e  j o l i e  c h u t e . — O n c r o i t  
q u ’e l l e s  s o n t  l ’é c o u l e m e n t  s o u t e r ­
r a in  d u  l a c  M a y .— D e l à  o n  s ’é lè v e ,  
e n  50 m in .  , s u r  d e s  é b o u l i s  a u x  
c h a l e t s  d e  Stæ ffe li, p u i s ,  e n 3 0 m i n . ,  
au  l a c d e  M a y , s o u v e n t  g e l é  le  m a t in  
p e n d a n t  l ’é t é ,  c a r  il e s t  s i t u é  à 
2,026 m è t . , e t  d ’où  il f a u t  e n c o r e  
1 h .  p o u r  e s c a l a d e r  le  Rothhorn 
(2,413 m e t .) .  U n e  a u b e r g e  a v a i t  é t é  
é t a b l i e  a u - d e s s o u s  d u  s o m m e t ,  
m a i s  e l l e  a  é t é  i n c e n d i é e  e n  1843. 
— Il f a u t  m o n t e r  u n  p e u  p l u s  h a u t  
p o u r  j o u i r  c o m p l è t e m e n t  d u  m a ­
g n i f i q u e  p a n o r a m a  q u e  l ’on  d é ­
c o u v r e  d u  s o m m e t  d e  c e t t e  m o n ­
t a g n e .  O n  v o i t  s ’é t e n d r e  d e v a n t  
so i  t o u t e  la  c h a î n e  d e s  A lp e s  B e r ­
n o i s e s ,  q u i  d o m i n e n t  c e l l e  d u  
F a u l h o r n  (V .  p o u r  c e  n o m ,  R. 152), 
à  s e s  p i e d s  le  la c  d e  B r i e n z ,  la  
v a l l é e  d e  H a s l i  j u s q u ’au  G r im s e l ,  
I n t e r l a c k e n ,  u n e  p a r t i e  d u  l a c  d e  
T h u n ,  e t  p l u s  l o in ,  l e  l a c  d e  N e u ­
c h â t e l  ; a u  N .  e t  a u  N. -  E . , le 
l a c  d e  M a y , le  M a r i e n t h a l  , l ’E n -  
t l c b u c h , le  l a c  d e  S a r n e n , u n o  
p a r t i e  d u  l a c  d e s  Q u a t r e - C a n t o n s ,  
u n e  p a r t i e  d u  l a c  d e  Z u g , le  
P i l a t e ,  le  R i g i , e t c . — P a n o r a m a s  
d e  G.  S t u d e r , B e r n e ,  1839,  e t  d e  
F r a n z  S c h m id .
O n d e s c e n d  s u r  le  (20 m in .)  
W i d d e r ,  p u i s ,  e n  se  t e n a n t  to u ­
j o u r s  s u r  la  g . , a u x  c h a l e t s  de  
(45 m in . )  Giebeleck, é lo ig n é s  s e u ­
l e m e n t  d e  10 m in . ,  d e  c e u x  d 'I r t -  
schellen. A u  d e l à  d ’u n e  g o r g e  p r o ­
f o n d e  q u e  r a v a g e  e t  c r e u s e  u n  
t o r r e n t ,  o n  en tre*  d a n s  l a  r é g i o n  
d e s  a r b r e s , — p in s  r a b o u g r i s ,  m é ­
lè z e s  , h ê t r e s  m a g n i f i q u e s , — d ’où  
l ’on  d é c o u v r e  d e s  p o i n t s  d e  v u e  
c h a r m a n t s  s u r  le  l a c  d e  B r ie n z  ;
— p u i s ,  a p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  u n  
e s p a c e  c o u v e r t  d e  d é b r i s ,  o n  d e s ­
c e n d ,  à  t r a v e r s  d e  s u p e r b e s  v e r ­
g e r s ,  à  (1 h .  40 m in . )  T r a c h t ,  ou
1 h .  50 m in .  B r ie n z  (R. 155).
N .  D. Il f a u t  d e  1 à  5 h .  p o u r  
m o n t e r  d e  B r i e n z  a u  R o th h o r n .
li .  P a r  S a r n e n .
D E  L Ü C E H N K  A  A L P N A C H , P A R  E A U .
T ra je t en 5 h . cnv . Bateau à tou te heure pour 
2 Ir . 30 c . .
D a n s  le  c o m m e n c e m e n t  d u  t r a ­
j e t  (d é c r i t  d a n s  l a  R. 171), o n  d é ­
c o u v r e  d e s  p o in t s  d e  v u e  m a g n i ­
f iq u es  s u r  le  P i l a t e ,  le  g o l fe  d e  
K ü s s n a c h t ,  l e j t i g i  e t  le  B u r g e n -  
s to c k ,  d o m i n o 9 p a r  le  B u o c h s e r -  
l io r n .— On q u i t t e  le  K r c u z t r i c h -  
t e r  e t  011 l o n g e  le  D irecksw a ld , au 
p i e d  d u q u e l  o n  r e m a r q u e  s u c c e s ­
s i v e m e n t  T r i b s c h e n ,  S tu t z ,  e t  la  
c h a p e l l e  d e  S a in t - N ico la s .
E n  e n t r a n t  d a n s  le  go l fe  d ’A lp-  
n a c h ,  o n  v o i t  s ’o u v r i r  le  K re u z -  
t r i c h t e r  (R. 171); on  la is se  à  g . ,  
S t a n s s t a a d  (II. 178), o ù  l e  b a t e a u  
à  v a p e u r  v i e n t  t o u c h e r  p l u s i e u r s  
fo is  p a r  j o u r , e t  à  d r . ,  le  go lfe  
d e  W i n k e l ,  o u e  d o m i n e  si m a j e s ­
t u e u s e m e n t  le  F i l a t e .
L e  g o l fe  d ’A l p n a c h ,  d a n s  l e q u e l  
on  e n t r e  e n s u i t e ,  a  u n e  l i e u e  e t 
d e m i e  d e  l o n g  e t  u n e  d e m i - l i e u e  
d e  l a rg e .  I l  e s t  b o r n é  au  N .-E .  
p a r  le  P i l a t e  d o n t  la  b a s e , q u i  
s ’a v a n c e  d a n s  le  l a c , s ’a p p e l l e  
R pngg  ou  Lopperberg ,  e t  au  S .-O .,  
p a r  le  M utterschw anden  e t  le  R o tz -  
Oerg.
E n t r e  c e s  d e u x  m o n t a g n e s ,  
s ’o u v r e  l a  g o r g e  s a u v a g e  e t  p i t t o ­
r e s q u e  d u  R o tz lo ch , o u  le  M clch- 
bach  f o r m e  u n e  jo l i e  c a s c a d e ,  e t  
p a r  l a q u e l l e  o n  p e u t  a l l e r  à  S tans .  
L e  R o t z b e r g  e s t  c o u r o n n é  p a r  le s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  W o l f e n -  
s c h i e s s ,  d é t r u i t  le  1er j a n v i e r  1308. 
D u  s o m m e t  (737 m è t . ) ,  o n  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e . — P a ­
n o r a m a  d e  K e l le r .
On d é b a r q u e  à  G estad  (hô t .  : 
le  C heva l -  B la n c , W e i s s e s  R oss ,  
m a u v a i s  e t ch er ) ,  p o r t  d ’A lp n a c h .  
On y  t r o u v e  d e s  c h e v a u x  e t  dos
c h a r s  p o u r  S a r n e n  ou  p o u r  L u n ­
g e r n ,  e t  d e s  b a t e a u x  p o u r  t o u s  le s  
p a y s  q u i  b o r d e n t  le  l a c  d e s  
Q u a t r e -C a n to n s .
U n e  r o u t e  d e  v o i t u r e s  c o n d u i t  à
30 m in .  Alpnach (hôt.  : Sch lü s­
sel, p r è s  d ’u n e  b e l l e  ég l i se ) ,  v .  d e  
1,62*2 h a b .  c a th .  , s i t u é  a u  p i e d  d u  
F i l a te ,  d o n t  o n  p e u t  f a i r e  l’a s c e n ­
s io n  e n  4 h .  (R. 174), e t  q u i  a 
d o n n é  s o n  n o m  a u  g o l fe  d u  la c  
d e  L u c e r n e ,  s u r  l e q u e l  il e s t  e n  
p a r t i e  s i tu é .
D E  L U C E R N E  A  A L P N A C H , P A R  T E R R E .
2  h . 4 5  m in . C hem in de p ié to n s .— O n s’oc­
cupe de la construc tion  d ’une rou te  de vo itu res.
U n e  b o n n e  r o u t e  d e  v o i t u r e s  
c o n d u i t  p a r  H o rw , v .  de. 1,254 h a b .  
c a t h .  y  c o m p r i s  W i n k e l  e t  E n n e r -  
h o r w ,  s i t u é  s u r  u n e  c o l l i n e  b i e n  
c u l t i v é e  à
1 h .  W in k e l  (hó t . :  Weisses  K reuz), 
p e t i t  v .  h a b i t é  s u r t o u t  p a r  d e s  
p ê c h e u r s  e t  d e s  b a t e l i e r s .
15 m in .  a p r è s ,  on  q u i t t e  le  c a n ­
t o n  d e  L u c e r n e  p o u r  e n t r e r  d a n s  
le  c a n t o n  d ’U n te r w a ld e n .
30 m in .  Hergiswyl (hôt.  iR œ sslï), 
v .  d e  801 h a b .  c a t h .  s i t u é  s u r  le  
S t e i n e n b a c h  , au  p i e d  d u  L o p -  
p e r b e r g ,  e t  d o n t  l e s  l a i t e r i e s  s o n t  
b â t i e s  s u r  d e s  g r o t t e s  o ù  l a  t e m ­
p é r a t u r e  n e  d é p a s s e  j a m  ais,  m ê m e  
p e n d a n t  l e s  p l u s  fo r t e s  c h a l e u r s  
d e  l ’é t é ,  4° a u - d e s s u s  d e  z é r o .  
—  On s o r t  e n s u i t e  d u  N e u b r ü c h -  
l iw a ld ,  s u r  u n e  glissoire  é t a b l i e ,  e n  
1816, p a r  M. R u p p  p o u r  l ’e x p l o i t a ­
t io n  d e s  fo r ê t s  d u  P i l a t e .  A l ’a id e  
d e  c e t t e  g l i s s o i r e ,  d e s  p in s  d e  30 
e t  4 0 ' m e t .  d e  l o n g u e u r  p a r c o u ­
ra i e n t ,  e n  2 ou  3 m i n . , u n  t r a j e t  de  
3 l i e u e s .  M o n ta n t  e n s u i t e  s u r  le  
R x n g g , —  o n  a p p e l l e  a in s i  c e t  e s ­
c a r p e m e n t  d u  P i l a t e  , —  o n  n e  
ta r d e  p a s  à  a r r i v e r  à  la  R u h ep la tz  
(p lace  d u  r e p o s ) ,  où  s ’é l è v e n t  t ro i s  
c r o ix  e n  s o u v e n i r  d e  la  v i c t o i r e  
r e m p o r t é e  e n  c e  l i e u  , le  16 n o ­
v e m b r e  1315, p a r  le s  h a b i t a n t s d e  
l’U n t e r w a l d e n  s u r  le  c o m te  d e  
S t r a s s b e r g . — E n  1802, le s  U n te r w a l -  
do is  y  r e p o u s s è r e n t  u n  c o r p s  de  
t r o u p e s  h e lv é t iq u e s .
On n e  t a r d e  p a s  à  a t t e in d r e  
G e s t a d  ( F .  c i -dessus) .
D * A L P N A C H  A  S A R N E N .
1 h . 50  m in. R ou le  de vo ilu res .
E n  s o r t a n t  d ’A l p n a c h ,  o n  f r a n ­
c h i t  le  G r o s s - S c h l i e r e n b a c h , q u i  
p r e n d  sa  s o u r c e  s u r  le  S c h w a n d e r -  
a l l m e n d  , p r è s  d u  K a l tb a d  , e t  
v a  se  j e t e r ,  n o n  lo in  d e  là ,  d a n s  
l ’Aa.
15 m in .  Sch lieren , h a m .
15 m in .  K œ g is w y l , v .  d o n t  le s  
m a i s o n s  s ’é t a g e n t  s u r  le  f e r t i l e  
S c h w a r z e n b e r g .
40 m in .  B izigho fen .
La  v a l l é e  p r e n d  u n  c a r a c t è r e  u n  
p e u  m o n o t o n e ,  o n  t r a v e r s e  l ’A a ,  
e t  o n  a r r i v e  à
20 m in .  S a r n e n  (F» R. 176).
D e  S a r n e n  à  B r i e n z  ( F .  R. 156).
ROUTE 176.
SARNEN E T  SES EN V IR O N S.
Sarnen (H ó t .  : Sch lüssel (bon) , 
P o s t, O chs), ch e f - l i e u  d e  l ’O b w a l -  
d e n ,  c a n t o n  d ’U n t e r w a l d e n ,  b o u r g  
o u  v .  p a r o i s s i a l d e  3,402 h a b .  c a t h . ,  
a g r é a b l e m e n t  s i t u é  a u  p i e d  d u  
L a n d e n b e r g  e t  d u  R œ m e r b e r g ,  
e n t r e  le  c o n f lu e n t  d e  la  M e lc b a  
a v e c  l 'A a  e t  l ’e x t r é m i t é  s e p t e n t r i o ­
n a l e  d u  l a c  q u i  p o r t e  s o n  n o m .  
O u t r e  l 'ég lise , b â t i e  e n  1737, e t 
d u s i e u r s  c o u v e n t s ,  on  y  r e m a r q u e  
’hôtel de v ille  , é d i f i c e  f o r t  s im p le  
q u i  r e n f e r m e  d a n s  s cs  sa l l e s  d e  
c o n s e i l  : —  le s  p o r t r a i t s  d e s  l a n -  
d a m m a n n s  d e  l ’O b w a l d e n  d e p u i s  
1381 j u s q u ’e n  1824 (les a r t i s t e s  o n t  
s u r t o u t  r é u s s i  d a n s  la  p e i n t u r e  d e s  
b a rb e s )  ; un  p o r t r a i t  d e  N ic o la s  
■de F l u e ,  b i e n  s u p é r i e u r  à  t o u s  le s  
p r é c é d e n t s  ; u n  t a b l e a u  r e p r é s e n ­
t a n t  A n  d e r  H a l d e n  q u a n d  on  lu i  
c r è v e  le s  y e u x ;  d e s  b a s- re l ie f s  
d ’A b a r t ,  e t  le  p l a n  e n  r e l i e f  du  
c a n t o n  y  c o m p r i s  le  H a s l i , d o n n é  
p a r  l ' i n g é n i e u r  M ü l l e r ,  d ’E n g e l -  
b e r g — ( / e s t  à.S a r n e n  q u e  l ’a r i s to ­
c r a t i e  s u i s s e  f o n d a ,  l c l 4 n o v e m b r c  
1832, c e t t e  l i g u e  o u  c o n f é r e n c e  
q u i  f u t  o b l i g é e  d e  se  d i s s o u d r e  
le  7 a o û t  1833,  à  B e g g e n r i e d ,
a p r è s  a v o i r  s i é g é  q u e l q u e  t e m p s  à  j  
S c h w y z .
O n d é c o u v r e  d e  j o l i s  p o in t s  d e  
v u e  s u r  le  R œ r a e r b e r g ,  à  S ta ld e n ,  
à  la  c h a p e l l e  d e  S c h w e n d i ,  e tc .  
U n e  p r o m e n a d e  a g r é a b l e  c o n d u i t  
e n  1 h .  au R a n f t  (R. 156).
O n  p e u t  a l l e r  d e  S a r n e n  à  S c h ü p f -  
h e im  (R. 125).
L e  lac de Sarnen s ' é t e n d  d a n s  
l a  d i r e c t i o n  d u  m id i  a u  n o rd  , 
e n t r e  G y s w y l  e t  S a r n e n .  L ’A a  , 
g ro s s i e  d e  q u e l q u e s  a t l lu c n ts ,  lu i 
a m è n e  le s  e a u x  d u  l a c  a b a i s s é  d e  
L u n g e r n ,  e t  c o n d u i t  le s  s i e n n e s  
a u  go l fe  d ’A l p n a c h .  Sa  p l u s  g r a n d e  
l o n g u e u r  e s t  d e  6,366 m e t . ;  sa  
p lu s  g r a n d e  l a r g e u r  d e  1,916 m è t . ;  
s a  p lu s  g r a n d e  p r o f o n d e u r  de  
77 m è t . ,  e t  so n  é lé v a t io n  a u -d e s ­
s u s  d e  la  met* d e  481 m è t .
L a  c o l l i n e  d u  Landenberg, qui 
d o m i n e  S a r n e n ,  e t  d u  s o m m e t  d e  
l a q u e l l e  on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e ,  é t a i t  j a d i s  c o u r o n n é e  d ’un  
c h â t e a u  d e v e n u  c é l è b r e  d a n s  le s  
fa s te s  d e  la  S u i s s e .  A p r è s  a v o i r  
a p p a r t e n u  d ’a b o r d  a u x  n o b l e s  de  
S a r n e n  , p u i s  a u x  b a r o n s  d e  H e i ­
d e n  , c e t  a n t i q u e  m a n o i r  p a s s a  à  
l ’a b b a y e  d ’E n g e l b e r g ,  q u i  l’é c h a n ­
g e a ,  e n  1210,  a v e c  R o d o lp h e  de  
H a b s b o u r g ,  c o n t r e  G ra f e n o r t .  Le  
fils d e  R o d o l p h e ,  l’e m p e r e u r  A l­
b e r t ,  y  é t a b l i t  p lu s  t a rd  l ’u n  de  
s e s  ba i l l i s ,  le  c h e v a l i e r  B e r i n g e n  
d e  L a n d e n b e r g ,  d o n t  la  c o l l i n e  a  
d e p u i s  g a r d é  le  n o m .  U n  l a b o u ­
r e u r  du  M e l c h t h a l , n o m m é . A r n o l d ,  
a y a n t  é té  c o n d a m n é ,  p o u r  u n e  l é ­
g è r e  f a u t e ,  à  p e r d r e  u n  b e l  a t t e ­
la g e  d e  b œ u fs ,  u n  v a l e t  d u  bai l l i  
v i n t  d é t a c h e r  l e s  b œ u fs  d e  la  c h a r ­
r u e ,  e n  d i s a n t  : Q u a n d  le  p a y s a n  
v o u d r a  m a n g e r  d u  p a in ,  il d e v r a  
s ’a t t e l e r  l u i - m é m e  à  la  c h a r r u e .  I r ­
r i t é  d e  c e t t e  o f f e n s e ,  le  j e u n e  A r ­
n o ld  f r a p p a  le  v a l e t  d ' u n  c o u p  d e  
b â t o n ,  q u i  lu i  c a s s a  d e u x  d o ig t s ,  
e t  s’e n f u i t  d a n s  l e s  m o n t a g n e s .  
P a r  v e n g e a n c e , L a n d e n b e r g  fit 
c r e v e r  le s  y e u x  a u  p è r e  d ’A rn o ld ,  
H e n r y  A n d e r  H a l d e n .  C e t  a c t e  
d e  c r u a u t é  e u t  p o u r  r é s u l t a t  l ’e x ­
p lo s io n  d ’u n e  r é v o l u t i o n  q u i  d e v e ­
n a i t  i n é v i t a b l e .
L e  p r e m i e r  j o u r  d e  l ' a n n é e  
1308, au  m o m e n t  où  L a n d e n b e r g  
s o r ta i t  d u  c h â t e a u  p o u r  a ller*  a  
l ’é g l i s e  e n t e n d r e  la  m e s s e ,  v i n g t  
p a y s a n s  v i n r e n t  a u - d e v a n t  d e  lu i,  
a p p o r t a n t , c o m m e  le u r s  p r é s e n t s  
d u s a g e ,  d e s  p o u l e s ,  d e s  c h è v r e s ,  
d e s  a g n e a u x  , e tc .  L a n d e n b e r g  
l e u r  d i t  d ' e n t r e r  au  c h â t e a u  e t  
c o n t i n u a  sa  r o u t e .  L o r s q u ’ils  f u ­
r e n t  a r r i v é s  s o u s  la  p o r t e , l ’u n  
d ’e u x  d o n n a  u n  s ig n a l  a v e c  s a  
c o r n e  ; t o u s  a lo r s  t i r è r e n t  d e  
d e s s o u s  l e u r s  h a b i t s  d e s  fe r s  b ie n  
a ig u i s é s ,  le s  m i r e n t  au  b o u t  d e  
l e u r s  b â t o n s  e t  s ’e m p a r è r e n t  du  
c h â t e a u  p e n d a n t  q u e  t r e n t e  a u t r e s  
p a y s a n s ,  c a c h é s  clans u n  bo is ,  a c ­
c o u r a i e n t  à l e u r  s e c o u r s .  A c e t t e  
n o u v e l l e ,  L a n d e n b e r g ,  é p o u v a n t é ,  
s ’e n f u i t  à  A lp n a c h ,  m a is  le s  i n s u r ­
g é s  l’a r r ê t è r e n t  e t  lu i  f i r e n t  j u r e r ,  
a in s i  q u ’à  to u s  s es  g e n s ,  d e  q u i t t e r  
à j a m a i s  l e s  c a n t o n s  fo r e s t i e r s .  On 
n e  fit d e  m a l  à  p e r s o n n e .  Q u a n t  au  
c h â t e a u ,  il n ’e n  r e s t e  a u j o u r d ’hu i  
a u c u n  v e s t i g e .  L ’a r s e n a l  c a n t o n a l  
e t  la  m a i s o n  d e  t i r  d e  l a  c o m m u n e  
o c c u p e n t  l ’e m p l a c e m e n t  m é m o  
s u r  l e q u e l  il é ta i t  bâ t i ,  e t  c ’e s t  e n  
c e t  e n d r o i t  q u e ,  d e p u i s  1646, se  
r é u n i t  la  l a n d s g e m e i n d e  d e  l’Ob- 
w a l d e n .
A d a t e r  d e  c e t t e  é p o q u e  l e s  h a ­
b i t a n t s  d e  l ’U n t e r w a l d e u  r e s t è r e n t  
i n d é p e n d a n t s ,  c o m b a t t i r e n t  au
fi r e m i c r  r a n g  d a n s  p r e s q u e  t o u t e s  es  g u e r r e s  d e s  C o n fé d é r é s ,  à 
M o r g a r t e n ,  à L a u p e n ,  à  S e m p a c h ,  
à  S t - J a c a u e s ,  e tc .  L a  r é v o l u t i o n  
d e  1798 le s  t r o u v a  f e r m e m e n t  a t ­
t a c h é s  à  l e u r s  a n c i e n s  p r i n c i p e s  
p o l i t i q u e s  e t  à  l e u r s  v ie i l l e s  
c r o y a n c e s  r e l i g i e u s e s .  I l s  v o u l u ­
r e n t  l u t t e r  c o n t r e  l e s  a r m é e s  f r a n ­
ça i s e s  ( F . - S t a n s ) ,  m a i s  i ls  f u r e n t  
v a i n c u s .  L o r s  d e  la  r é a c t i o n  d e  
1814, i ls  s e  d é c i d è r e n t  le s  d e r ­
n i e r s  à  j u r e r  le  p a c t e  d e  1815, e t  
le s  c o n s t i t u t i o n s  q u i  le s  r é g i s ­
s e n t  a u j o u r d ’h u i  d a t e n t  e n c o r e  d e  
1816.
L a  s é p a r a t i o n  d u  c a n t o n  d e  
l ’U n t e r w a l d e n ,  e n  O b w a l d e n  e t  
N i d w a l d e n ,  d a t e  d e  1150.— S a r n e n  
a t o u j o u r s  é t é  le  c h e f - l i e u  de
[R o u t e  178.] 
r O b w a l d e n ,  e t  S ta n s  c e l u i  d u  N id ­
w a ld e n .
L e  c a n t o n  d ’U n te r w a l  d e n  e s t  le  
t ro i s i è m e  p a r  l ’o r d r e  d e  s o n  a d ­
m is s i o n  d a n s  l a  c o n f é d é r a t i o n ,  le  
t r e i z i è m e  p a r  s o n  é t e n d u e ( l 3 m .  1/2 
ca r ré s ) ,  le  v i n g t i è m e  p a r  sa  p o p u ­
l a t i o n ,  25,138 h a b . ,  (13,799 h a b . ,  
O b w a l d e n  ;— 11,339 h a b . , N i d w a l ­
d e n ) . I l  p a r l e  la  l a n g u e  a l l e m a n d e  e t  
p ro f e s s e  la  r e l i g i o n  c a t h o l i q u e .  Sa  
p lu s  g r a n d e  l a r g e u r ,  d u  T i t l i s  au  
B ü r g e n ,  e s t  d e  5 h .  Sa  p lu s  g r a n d e  
l o n g u e u r ,  d e  H a g l e r n  à l a  S c h œ n -  
e g g ,  d e  7 h .— Il  t o u c h e  :— a u  N . ,  au  
C. d e  L u c e r n e  e t  a u  l a c  d e s  Q u a t r e -  
C a n t o n s  ;— à  l ’E . ,  a u  C. d ’U r i  ;— a u  
S.,  a u  C. d e  B e r n e  ;—à  1*0., a u  C. 
d e  L u c e r n e .
D e S arnen  à  L ucerne , p a r  A lpnach, 
R . 175 ;—à  S tans, R . 178;—à  E ngelberg , 
pa r la  S toregg e t le  Juch li, R . 177; — 
à  M eiringen, p a r l e  M elchthal e t  le  L au- 
berg ra t, R . 156;—à  E n tlebuch  , p a r le 
S atte l, 6 h . 30 m in. R . 125.
ROUTE 177.
D E SARNEN A E N G E L B E R G ,
P A R  L A  S T O R E G G ;— P A R  L E  J U C H L I .
A .  P a r  l a  S t o r e g g .
u li. 50 min.—Chemin de piétons assez difli- 
cile.—Lin guide est nécessaire. -
4 5 m i n .  F l i ie l i .
15 m in .  R a n f t  (R. 150). D u  R an f t ,  
u n  s e n t i e r  e n  z i g z a g  e t  e s c a r p é  
m o n te ,  e n  2 h .  15 m i n . ,  d a n s  u n  
v a l lo n  a l p e s t r e ,  s u r  u n e  a r ê t e  d e  
r o c h e r s ,  a p p e l é e  la  Storegg, é l e ­
v é e  d e  2,092 m e t . , s i t u é e  e n t r e  
le  Scheideckstock  e t  le  Tiockistock , 
e t  s o u v e n t  c o u v e r t e  d e  n e i g e  
e n  é t é . — D e  c e  co l ,  on d e s c e n d ,  en  
30 m in . ,  au  Luternsee  ou  Lautcrsee, 
s i tu é  au  p i e d  d u  S a l i s s t o c k ,e t  p r è s  
d u q u e l  o n  a p e r ç o i t  s o u v e n t  de s  
c h a m o i s .  L a  v u e  e s t  l im i t é e ,  m a is  
i n t é r e s s a n t e .  1 h.  e n v i r o n  a u - d e s ­
s o u s  d e  ce  l a c ,  y n  r e j o i n t  le  s e n ­
t i e r  q u i  c o n d u i t  p a r  l e  J u c h l i  
e t  l a  M in a lp  d a n s  le  M e lc h th a l ,  e t ,  
d e s c e n d a n t  à  E r s p a n , o n  a t t e in t ,  e n  
45 m in .  E n g e l b e r g  (R. 181).
4  £ .  Par le  Juchli.
6 li. 50  m in .— Chem in de chars ju sq u 'à  
M elchlhal. C hem in de p iétons de Melchthal à 
E ngelberg .— Un gu ide es t n éc essa ire .
45 m in .  F l i i e l i .
15 m in .  R an f t .
1 h.  3 0 m in .  M e lc h th a l  (R. 156). D e  
ce  v i l l a g e ,  on  g r a v i t  e n  2 h . , p a r  d e s  
p e n t e s  g a z o n n é e s  e t  r a id e s ,  l ' a r è t e  
du  Juchli, é l e v é e  de  2,230 m è t . ,  
p r e s q u e  e n  t o u t  t e m p s  c o u v e r t e  
d e  n e i g e ,  e t  d o m i n é e  a u  S. p a r  le  
G lissberg, a u  N .,  p a r  le  S a l i s s to çk .  
On n ’y  d é c o u v r e  q u ’u n e  v u e  r e s ­
s e r r é e  s u r  l e s  v a l l é e s  d e  M e lc h  e t  
d ’E n g e l b c r g .  L a  d e s c e n t e  e s t  e n ­
c o r e  p lu s  p é n i b l e  q u e  la  m o n t é e .  O n  
r e j o i n t  , en  1 b .  15 m in .  e n v i r g n  , 
le  s e n t i e r  d e  la  S t o r e g g ,  e t  d e  ce 
p o i n t ,  o n  g a g n e ,  e n  45 m in , ,  E n ­
g e l b e r g  (R. 181).
ROUTE 178.
DE SARNEN A STANNSTAAD ET A 
BUOCHS, PAR STANS. ' '
l o  D E SA R N E N  A ST A N STA A D .
4 b .— R oute de vo ilu res.
15 m in .  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  S a r n e n ,  
o n  t r a v e r s e  la  M e lc h -A a ,  q u i  d e s ­
c e n d  d u  M e l c h t h a l  ; e t ,  15 m in .  p lu s  
l o i n ,  o n  a t t e i n t  K e r n s  ( H ö t .  : 
K rone , R œ ssli), v .  d e  2,500 h a b . ,  
catl i.  q u i  p o s s è d e  u n e  j o l i e  é g l i s e  
b â t i e  s u r  le s  f o n d e m e n t s  d e  l ’a n ­
c i e n n e  q u e  le  f e u  d u  c ie l  d é ­
t r u i s i t  e n  1813. O n  v o i t  d a n s  c e t t e  
é g l i s e  d e s  p e i n t u r e s  d e  V o l lm a r ,  
d e  D e s c h w a n d e n  e t  d e  M c s s m a r ,  
d e s  s c u l p t u r e s  d ’A b a r t ,  u n e  b e l l e  
c h a i r e ,  u n  b e a u  b a p t i s t è r e  e t  u n  
b e l  o r g u e . — I,a f ê t e  d e s  l u t t e u r s  se  
c é l è b r e  c h a q u e  a n n é e  à  K e r n s ,  
l e  1 "  a o û t .
Au Ranft et dans le Melchthal, R. 156.
O n t r a v e r s e ,  30 m in .  au d e l à  d e  
K e rn s ,  le  b a m .  do  W c is se r le n , p u i s  
(15 m in . )  la  f o r ê t  d u  K e r n w a l d ,  q u i  
s é p a r e  l ’O b w a l d c n  d u  N i d w a ld e n ,  
a v a n t  d ’a t t e i n d r e
15 m in .  E n n e tm o o s  o u  S t-J a cg u es . 
d o n t  l ’é g l i s e  p a s s e  p o u r  la  p lu s  
a n c i e n n e  d u  c a n t o n ,  v .  d e  712 
h a b .  c a t h . , s i t u é  à la b a s e  m é r i r
d i o n a l e  d u  M u t t e r s c h w a n d e n b e r g .  
— O n p a s s e  e n s u i t e  à 
15 m in .  R o h r e n , h a m e a u .
15 m in .  p lu s  l o in ,  le  T ro u  du D ra ­
gon  (D rachenhœ hle) s ’o u v r e  à  g.  d a n s  
l e s  f lancs  d u  Z in g e l , r a m i f ic a t io n  du  
M u t t e r s c h w a n d e n b e r g .  —  O n d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  d u  h a u t  du  
Z i n g e l . — L e s  a b o r d s  d e  la  c a v e r n e  
s o n t  p é n ib l e s ,  l’e n t r é e  e n  e s t  o b ­
s t r u é e  p a r  d e s  b r o u s s a i l l e s .  S e lo n  
l a  t r a d i t i o n ,  u n  d r a g o n  q u i  r a v a ­
g e a i t  l a  c o n t r é e  f u i  t u é  d a n s  c e t t e  
c a v e r n e  p a r  S t r u th  d e  W i n k e l r i e d ,  
q u i  m o u r u t  le  l e n d e m a i n  d u  c o m ­
b a t  d e s  s u i t e s  d e  s es  b l e s s u r e s .  
L a  r e c o n n a i s s a n c e  lu i  a v a i t  é l e v é  
(15 m in .  p l u s  lo in)  u n e  c h a p e l l e ,  
i n c e n d i é e  le  3 j a n v i e r  1798. C e t te  
c h a p e l l e  a  é té  r e b â t i e  d e p u i s  e n  
l ’h o n n e u r  d e  S t r u t h  e t  d e  s o n  
f r è r e  A r n o ld ,  le  h é r o s  de  S e m p a c h .  
Le j o u r  o ù  l ’a n c i e n n e  f u t  d é t r u i t e ,  
l e s  U n te rxva ldo is ,  s o u t e n u s  p a r  le s  
g e n s  d ’U ri  e t  d e  S c h w y z , se  b a t ­
t i r e n t  e n  d é s e s p é r é s  c o n t r e  le s  
F r a n ç a i s  ; on  v i t  d e s  f e m m e s ,  d e s  
j e u n e s  fi l les ,  d e s  e n f a n t s  p r e n d r e  
p a r t  à  c e t t e  l u t t e  s a n g l a n t e ,  e t  
t o m b e r  à  c ô t é  d e  l e u r s  p e r e s  e t  de  
l e u r s  é p o u x .
D e  l a  c h a p e l l e  d e  W i n k e l r i e d , 
u n  c h e m i n  c o n d u i t  à  g.  d a n s  le  
R o t z l o c h  , p a r  l e q u e l  o n  p e u t  se  
r e n d r e ,  e n  m o i n s  d e  20 m i n . ,  au 
g o l f e  d ’A l p n a c h  e t  à  S ta n s s ta a d  
(R. 175).
15 m in .  (2 h .  30 m i n .  d e  S a rn e n )  
S ta n s  (R. 179).
U n e  b e l l e  r o u t e  o m b r a g é e  de  
n o y e r s  e t  d e  c h â t a i g n i e r s  c o n d u i t  
d e  S ta n s  à
- -15 m in .  Stansstaad ( I lo t .  : A d lcr , 
E ngel), v.  d e  778 h a b .  c a t l i . , s i tu é  
s u r  u n e  l a n g u e  d e  t e r r e  q u i  s ’a ­
v a n c e  d a n s  le  l a c  d e s  Q u a t r e - C a n -  
t o n s ,  e n t r e  le  B ü r g e n s t o c k ,  le  Lop-  
e r b e r g  e t  le  R o t z b e r g  , à  l ’e m -  
o u c h u r e  d u  M ü h l e n b a c h .  On y  
r e m a r q u e  le s  r u i n e s  d ’u n e  v i e i l l e  
t o u r ,  c o n s t r u i t e  p r o b a b l e m e n t  au 
c o m m e n c e m e n t  a u  x i v e s i è c le .  Le  
15 n o v e m b r e  1315, j o u r  d e  la  b a ­
t a i l l e  d e  M o r g a r t e n  (R. 243), le  d u c  
L e o p o l d  e n v o y a  les. L u  c e  m o i s  a t ­
t a q u e r  S t a n s s t a a d  d u  c ô t é  d u  lac ,
m a is  u n e  é n o r m e  p i e r r e  d e  m o u l in ,  
l a n c é e  d u  h a u t  d e  c e t t e  t o u r ,  f r a ­
ca s s a  l e u r  b a r q u e  p r i n c i p a l e , a p ­
p e l é  l ’O ie ;  e t  le  r e s t e  d e  la  f lo t il lc  
e n n e m i e  f u t  d é t r u i t  p a r  la  b a r q u e  
d ’U ri ,  q u i  s e  n o m m a i t  le  R e n a r d , 
e t  p a r  q u a t r e  c e n t s  s o ld a t s  d ’U n te r -  
w a l d e n  r e v e n u s  à la  h â t e  p o u r  d é ­
f e n d r e  le  t e r r i t o i r e  d e  l e u r  p a t r i e ,  
a p r è s  la  b a t a i l l e  d e  M o r g a r t e n .  E n  
1798, S ta n s s ta a d  fu t  p r i s  e t  e n t i è r e ­
m e n t  b r û l é  p a r  le s  F r a n ç a i s ,  m a l ­
g r é  la  c o u r a g e u s e  r é s i s t a n c e  d e  ses  
h a b i t a n t s .  L e  g é n é r a l  F o y  c o m ­
m a n d a i t  l ’a t t a q u e  ( F .  Stans).
U n  c h e m i n  d e  p i é t o n s  c o n d u i t  
a u s s i  d e  S a r n e n  à  S ta n s s ta a d .  Il 
s u i t  la  r o u t e  d e  v o i t u r e s  j u s q u ’à 
q u e l q u e  d i s t a n c e  d e  la  c h a p e l l e  de  
W i n k e l r i e l d  ( F .  c i -d e s s u s )  , t r a ­
v e r s e  e n s u i t e  la  g o r g e  p i t t o r e s q u e  
d u  R o tz lo c h ,  o ù  le  M e l c b b a c h  fail 
d e  j o l i e s  c a s c a d e s ,  p u i s  l o n g e  le 
la c  j u s q u ’à S ta n s s ta a d .
2o D E  S A R N E N  A  BÜOCHS.
3 li. 30 min.— Houle de voitures.
2 h .  30 m in .  d e  S a r n e n  à  S tans  
( F .  c i -dessus ) .
15 m in .  a u  d e l à  d e  S ta n s ,  on  at- 
t e in d  W y l ,  h a m e a u  p r è s  d u q u e l  
s ’a s s e m b l e ,  s o u s  d e s  c h â t a i g n i e r s ,  
l a  L andsgem einde  d u  N id w a ld e n .  
T r a v e r s a n t  l ’A a ,  o n  n e  t a r d e  p a s  à 
a t t e i n d r e  la  c h a p e l l e  d e  L o r e t t c ,  e t  
b i e n t ô t  a p r è s ,  on  a r r iv e  à (45m in .  
Buochs (H ô t .  : R œ ssli, Schlüssel), v .  
d e  1,234 h a b .  c a t h . , s i t u é  s u r  u n e  
p e t i t e  é m i n e n c e  au  p i e d  d u  B u o -  
cliserhorn, d o n t  o n  p e u t  f a i r e  l ’a s ­
c e n s i o n  e n  2 h .  30 m in .  ou  3 h . ,  e t  
d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e .  
L e  v i l l a g e  fu t  p r i s  e t  b r û l é  p a r  le s  
F r a n ç a i s  e n  1798.— Sa b e l l e  é g l i s e  
p o s s è d e  u n  o r g u e  r e m a r q u a b l e ;  sa  
m a i s o n  d ’o r p h e l i n s  a é t é c o n s t r u i t e  
e n  1836.
ROUTE 179.
STANS E T  SES EN V IR O N S.
Stans o u  Stanz (H ô t .  : K rone , la 
C o u r o n n e ,  R œ ssli, le  C h e v a l  b l a n c ,  
E n g e l , l’A n g e ) ,  c h e f - l i e u  d u  c a n t o n  
d ’Ü n t e r w a l d c n  N i d w a l d e n ,  e s t  u n  
b o u r g  d e  1,877 h a b .  c a t h . ,  s i t u é  au
p ie d  d e  la  m o n t a g n e  d u  m ê m e  n o m  
(S ta n se rh o m ), a u  m i l i e u  d e  m a g n i ­
f iq u e s  p r a i r i e s  e t  d ’u n e  fo rô t  
d ’a r b r e s  f r u i t i e r s .  D u  11 n o v e m b r e  
au 2 f é v r i e r ,  il e s t  p r i v é ,  p e n d a n t  
to u t e  l ’a p r è s - m i d i , d e  l a  v u e  d u  
s o l e i l , q u i  n e  s e  m o n t r e  q u e  le  
m a t in  e n t r e  le  B r i s e n b e r g  e t  le  
S t a n s e r h o r n .
O n  p e u t  v i s i t e r  à  S ta n s  :
La  fon ta ine  é l e v é e  a u  m i l i e u  
de  l a  p l a c e  p u b l i q u e ,  e t  o r n é e  d e  
la  s t a t u e  d 'A r n o ld  d e  W i n k e l r i e d  ;
L a  m a i s o n  m odernisée  q u ’h a b i t a  
le héro 's  d e  S e m p a c h  ;
Vis -à -v is  d e  la f o n t a i n e ,  e t  s u r  
la m ê m e  p l a c e ,  Yéglise paro iss ia le , 
b â t i e  e n  1611 , e t  d o n t  l ’i n t é r i e u r  
e s t  d é c o r é  d e  d i x  g r o s s e s  c o l o n n e s  
d ’u n  m a r b r e  n o i r â t r e .  E l l e  r e n ­
f e r m e  s e p t  a u t e l s ,  u n e  c h a i r e  m a ­
g n i f i q u e ,  d e u x  o r g u e s  e t d e s  f ig u r e s  
»•olossales  d e  s a in t s  e n  g y p s e  (les  
f r è r e s  K la u s s  e t  S c h e u b e r ) .  S ous  
le  so l ,  d u  c ô t é  d e  l ’o r i e n t ,  e s t  u n e  
c h a p e l l e  a p p e l é e  M aria  zu m  H eerde, 
a n c i e n  l i e u  d e  p è l e r i n a g e .  L e  d ô m e  
d e  l ’é g l i s e  s ’é l è v e  à p lu s  d e  6 5 m è t .  
Il e s t  s u r m o n t é  d ’u n e  é to i l e ,  d ’u n  
c o q  e t  d ’u n  c ro i s s a n t ,  a u  l i e u  d ’u n e  
c r o i x  ;
P r è s  d e  c e t t e  m ê m e  é g l i s e ,  d a n s  
l e  c i m e t i è r e  q u i  l’e n v i r o n n e , u n  
m o n u m en t funéra ire  é l e v é  e n  1807 
à  l a  m é m o i r e  d e s  U n f e r w a ld o i s  
m o r t s  en  1798 ;
L ’H ô te l de v ille  (R a tlih a n s ), q u i  
r e n f e r m e  le s  a r c h i v e s ,  le s  p o r t r a i t s  
d e s  l a n d a m m a n n s  d u  N id w a ld e n ,  
e t  q u e l q u e s  t a b l e a u x  d e  W ü r s c h ,  
p e i n t r e  c é l è b r e  m a s s a c r é  p a r  le s  
F r a n ç a i s  au  v i l l a g e  d e  B u o c h s .  
U n  a u t r e  t a b l e a u  , le  p lu s  e s ­
t im é  (il e s t  d e  V o l lm a r  d e  B e r n e ) , 
r e p r é s e n t e  le  v é n é r a b l e  N ico la s  
d e  F l u e  a u  m o m e n t  o ù  il p r e n d  
c o n g é  d e  sa  n o m b r e u s e  f a m i l l e ,  
p o u r  s e  r e n d r e  d a n s  u n  e r m i t a g e ;
L ’A r s e n a l , d a n s  l e q u e l  on  c o n ­
s e r v a i t  la  c o t t e  d e  m a i l l e s  q u e  p o r ­
t a i t  A r n o ld  d e  W i n k e l r i e d  à  la  
b a ta i l l e  d e  S e m p a c h  , e t  q u i  n e  
c o n t i e n t , d u  r e s t e ,  p lu s  r i e n  d ’i n ­
t é r e s s a n t  d e p u i s  q u ’il a  é té  p i l l é  
p a r  le s  F r a n ç a i s ;
L e  couvent de C larisses , f o n d é
e n  1621, e t  q u i  s e  c o m p o s e  d e  v i n g t  
s œ u r s  e t  d ’u n e  a b b e s s e ;
L e  couven t des C a p u c in s , f o n d é  
d e  1581 à  1585, e t  q u i  c o m p t e  h u i t  
p è r e s  e t  d e u x  f r è res .
Ce f u t  d a n s  l ’H ô t e l  d e  v i l l e  de  
S tans  q u e  se  r a s s e m b la ,  e n  1481, la  
d iè te  d e s  S u is s e s  p o u r  p r o c é d e r  au  
p a r t a g e  d u  b u t i n  e n l e v é  a u x  B o u r -
Fu ig n o n s ,  e t ,  p o u r  d é l i b é r e r  s u r  a d m is s io n  d e s  v i l le s  d e  F r i b o u r g  
e t  d e  S o l e u r e  d a n s  la  C o n f é d é r a t io n  
h e l v é t i q u e .  A p e i n e  y  f u r e n t - i l s  
r é u n i s  q u e  l e s  q u e r e l l e s  le s  p lu s  
v i o l e n t e s  é c l a t è r e n t  e n t r e  le s  d é ­
p u t é s  d e s  c a n t o n s .  I n s t r u i t  d e  c e t t e  
t r i s t e  n o u v e l l e  p a r  le  p a s t e u r  d e  
S ta n s ,  H e n r i  I m  G r u n d ,— le  p i e u x  
s o l i t a i r e  N ic o la s  L œ w e n b r u g g e r ,  
s u r n o m m é  de F lu e ,  p a r c e  q u ’il 
d e m e u r a i t  s u r  u n  r o c h e r  p r è s  d e  
S a c h s l e n ,  s u r  le  l i a n f t ,  a c c o u r u t  à  
S ta n s ,  e t  p r ê c h a  si b i e n  la  p a ix  e t  
l a  c o n c o r d e  au x  C o n f é d é r é s ,  q u ’en  
m o i n s  d ’u n e  h e u r e  t o u t e s  l e s  d i f ­
f i c u l té s  f u r e n t  a p la n ie s .  Ce m ê m e  
j o u r ,  S o l e u r e  e t  F r i b o u r g f u r e n t  a d ­
m is  d a n s  l ’a l l i a n c e  p e r p é t u e l l e  d e s  
C o n f é d é r é s .  C e  fu t ' le  s a m e d i  22 d é ­
c e m b r e  1481. L e  t r a i t é  d e  S ta n s  q u e  
l 'o n  c o n c l u t  r a t i f ia  t o u t e s  l e s  a n ­
c i e n n e s  a l l i a n c e s  e t  l e s  c o n d i t i o n s  
d e  la  c o n v e n t i o n  n o m m é e  P fa ffen  
e t  S em p a ch er-B rie f, e t  s a n c t i o n n a  
la  p r o p o s i t i o n  d u  p i e u x  N ic o la s  d e  
F l u e  d e  d i v i s e r  e n t r e  le s  c a n t o n s  
l e s  t e r r e s  c o n q u i s e s ,  e t  le  b u t in  
entre, le s  t r o u p e s  v i c t o r i e u s e s .
L o r s q u e ,  a p r è s  la  r é v o l u t i o n  d e  
1798, le s  d iv e r s  c a n t o n s  d e  la  S u is s e  
f u r e n t  in v i t é s  à  p r ê t e r  s e r m e n t  à  la  
n o u v e l l e  c o n s t i t u t i o n ,  d i t e  un i ta ire ,  
il y  e u t  d e s  s o u l è v e m e n t s  e t  d e s  
r é v o l t e s  d a n s  le  R h e i n t h a l ,  l ’O b c r -  
l a n d ,  l ’A p p e n z e l l  e t  p l u s i e u r s  a u ­
t r e s  c o n t r é e s ;  m a is  1'U n t e r w a l d e n  
s e  d i s t i n g u a  p a r  sa  r é s i s t a n c e .  L e  
g é n é r a l  S e h a u e n b o u r g  s ’a v a n ç a ,  3 
s e p t e m b r e  1798, a v e c  u n e  d iv i s io n  
d e  q u i n z e  à s e iz e  m i l l e  h o m m e s ,  
c o n t r e  le  p e t i t  d i s t r i c t  d e  N i d w a l ­
d e n ,  o ù  l 'on  c o m p t a i t  e n v i r o n  d e u x  
m i l l e  i n d i v i d u s  d e  t o u t  â g e  e t  d e s  
d e u x  s e x e s  c a p a b l e s  d e  se  d é f e n d r e ,  
e t  d e u x  c e n t  q u a t r e - v i n g t s  v o l o n ­
t a i r e s  d u  v o i s in a g e .  L es  l i e u x  d e
d é b a r q u e m e n t ,  s u r  l e u r  la c ,  f u r e n t  
fo r t i f i e s  d ’ab a t t i s  e t  d e  p a l i s s a d e s ,  
e t  d é f e n d u s  p a r  s ix  p e t i t e s  p i è c e s  
d e  c a n o n .  I l s  a v a i e n t  d e u x  a u t r e s  
p i è c e s  e n  b a t t e r i e  d u  c ô t é  d e  t e r r e .  
D u  4 au  8, le s  F r a n ç a i s  e s s a y è r e n t  
e n  v a in  d e  d é b a r q u e r ;  le  9 au  m a t in ,  
t a n d i s  q u e t r e n t e - t r o i s  g r o s  b a t e a u x  
p a r v e n a i e n t  à t o u c h e r  à  s ix  p o in t s  
d i f f é r e n t s ,  il s  t o u r n è r e n t  le  la c  e t  se  
d i r i g è r e n t  s u r  S ta n s ,  e n  b a l a y a n t  la  
r o u t e  a v e c  l e u r  a r t i l l e r i e .  U n e  r é ­
s i s t a n c e  d é s e s p é r é e  e u t  l i e u  à  
S a i n t - J a c q u e s  , a u  R o t z l o c h  , au  
K e r n s e r w a l d ,  e t  s u r t o u t  à  S t a n s ;  
e n f in  le s  N id w a ld i e n s ,  v a i n c u s  p a r  
le  n o m b r e ,  s ’e n f u i r e n t  d a n s  le s  
b o i s  e t  l e s  m o n t a g n e s ,  l a i s s a n t  à 
p e u  p r è s  u n  q u a r t  d e s  l e u r s  s u r  le  
c h a m p  d e  b a t a i l l e .  P a r m i  le s  m o r t s  
o n  t r o u v a  c e n t - d e u x  f e m m e s  e t  
v i n g t - c i n q  e n fa n t s .  S o ix a n te - t r o i s  
p e r s o n n e s  q u i  s’é t a i e n t  r e t i r é e s  
d a n s  l ’é g l i s e  d e  S ta n s  y  f u r e n t  m a s ­
s a c r é e s ,  a in s i  q u e  le  p r ê t r e  q u i  
off ic iai t.  P l u s i e u r s  off ic iers  f r a n ç a i s  
d e  la  14e e t  d e  la  44e d e m i - b r i g a d e  
f i r en t  l e s  p lu s  g r a n d s  e f fo r ts  p o u r  
m e t t r e  fin  à  c e t t e  b o u c h e r i e ,  e t  
s a u v è r e n t  u n  g r a n d  n o m b r e  d ’h a ­
b i t a n t s ,  a in s i  q u e  le s  m a i s o n s  de  
S t a n s ;  m a is  t o u t e s  l e s  h a b i t a t i o n s  
é p a r s e s ,  a u  n o m b r e  d e  c i n q  c e n t  
q u a t r e - v i n g t - q u a t r e ,  f u r e n t  p i l l é e s  
e t  b r û l é e s .  « N o u s  a v o n s  p e r d u  
b e a u c o u p  d e  m o n d e , é c r i v a i t  
S c h a u c n b o u r g  , p a r  l a  r é s i s t a n c e  
i n c r o y a b l e  d e  c e s  g c n s - l à  ; c ’e s t  le  
j o u r  le  p lu s  c h a u d  q u e  j ’a ie  j a m a i s  
vu .  »
P e s t a l o z z i ,  q u i s ’e s t a c q u i s  d e p u i s  
u n e  si g r a n d e  c é l é b r i t é  p a r  s a  m é ­
t h o d e  d ’é d u c a t i o n  , r é u n i t  à  S tan s ,  
q u e l q u e  t e m p s  a p r è s  le  c o m b a t ,  
e n v i r o n  q u a t r e - v i n g t s  e n f a n t s  d e  
t o u t  â g e ,  e n  e u t  s o in  c o m m e  l e u r  
p è r e ,  e t  s e  c o n s a c r a  à  l e u r  é d u c a ­
t i o n  ( F .  Y v e r d u n ,  R. 23). —  D es  
s o u s c r i p t i o n s  f u r e n t  o u v e r t e s  e n  
S u i s s e ,  e n  A l l e m a g n e  e t  e n  A n g l e ­
t e r r e  p o u r  v e n i r  a u  s e c o u r s  d e s  Un- 
t e r w a l d o i s  q u i  a v a i e n t  s u r v é c u .
Les  e n v i r o n s  d e  S ta n s  o f f r e n t  u n  
g r a n d  n o m b r e  d e  j o l i e s  p r o m e n a ­
d e s  e t  d ’e x c u r s i o n s  i n t é r e s s a n t e s .  
On p e u t  a l l e r  a u  c o u v e n t  d e s  C a­
p u c in s ,  au  S o m m e r h a u s , au  B erg li, 
au  B u r g e n , a u  K n y r i , au  l t o t z b e r g  
(1 h .) ,  à  S t a n s s t a a d  (It. 178) e t  a 
B u o c h s  (lt. 178), à  S a r n e n  (R. 176), 
m o n t e r  s u r  la  (3 h.) S c h n a u z  , le  
s o m m e t  le  p l u s  é l e v é  d e  la  B l u m -  
a lp  (S tan s e rh o rn ) .
A A lto rf p a r  B eggenried , R . 180;—à 
E nge lberg , R . 181.
ROUTE 180.
D E  STANS A A LTO R F,
PA U  B E G G E N R IE D .
6 li. 50 m in . en v .— R oule île vo ilures ju sq u 'à  
B eggenried  — De B eggenried  à Allori", elicm i» 
4g p ié to n s .— C iurm an te  p rom enade très-reco in  - 
m andée.
I  h .  D e  S ta n s  ii B u o c l i s  (R. 178)
U n e  b e l l e  r o u t e ,  q u i  r e s s e m b l e  à
u n e  a l l é e  d e  p a rc ,  c o n d u i t ,  e n  1 h. ,  
d e  B u o c h s  à  B e g g e n r i e d .  A m o i t i é  
c h e m i n  e s t  la  p i t t o r e s q u e  c h a p e l l e  
d e  R ied li.
Beggenried ( H é t . :  S o n n e , Mond';, 
e s t  u n  v.  d e  1,34*2 h a b .  c a t h . ,  oui  
n ’a  d e  r e m a r q u a b l e  q u ’u n e  b e l le  
é g l i s e .  C ’é t a i t  a u t r e fo i s  le  p o in t  
c e n t r a l  o ù  se  r é u n i s s a i e n t  p o u r  
t r a i t e r  d e  l e u r s  i n t é r ê t s  c o m m u n s ,  
le s  n u a t r e  c a n t o n s  fo r e s t i e r s  (Vicr- 
w a lu s tæ t t e n ) .  L es  b a t e a u x  à  v a ­
p e u r  y  t o u c h e n t  à  to u s  l e u r s  
v o y a g e s ,  so i t  e n  a l l a n t  à  F l ü e l e n ,  
s o i t  e n  e n  r e v e n a n t .
II f a u t  1 h. e n v i r o n  p o u r  m o n t e r  
d e  B e g g e n r i e d  à  E m m a tte n ,  v .  d e  
659 h a b .  c a t h . ,  d o n t  l e s  m a i ­
s o n s  s o n t  d i s s é m i n é e s  s u r  u n  c h a r ­
m a n t  p l a t e a u  e n t r e  d e u x  c o t e a u x  
c o u v e r t s  d e  p â t u r a g e s  e t  d e  b o i s .  
D u r a n t  c e  t r a j e t , o n  d é c o u v r e  
p r e s q u e  à  c h a q u e  pa s  d e s  p o in t s  
d e  v u e  d é l i c i e u x  s u r  le  la c  d e  
B u o c l i s  e t  le s  m o n t a g n e s  q u i  d o ­
m i n e n t  c e  b e a u  b a s s in  d u  l a c  d e s  
Q u a t r e -C an to n s .  P r è s  d e  l ’é g l i s e  
d 'E i n m a t t e n ,  o n  r e m a r q u e  u n  ti l­
l e u l  qu i  d a t e  d e  1416, e t  n o n  lo in  
d e  là ,  le  s o m m e t  d e  la  S te ingaden  
offre  u n  r a v i s s a n t  p a n o r a m a .  L e s  
m o n t a g n e s  v o i s in e s  s o n t  p e r c é e s  
d ’o u v e r t u r e s  p a r  l e s q u e l l e s  so r t ,  
p e n d a n t  l ’é té ,  u n  v e n t  d ’a u t a n t  
p lu s  f ro id  q u e  le  t e m p s  e s t  p lu s
b e a u .  O n  a  é ta b l i  d e s  l a i t e r i e s  à 
l ' i s s u e  d e  c e s  g r o t t e s ,  s u r t o u t  d a n s  
l e  v e r s a n t  s e p t e n t r i o n a l  d e  N ie ­
d e r b a u e n ,  d o n t  011 p e u t  a t t e i n d r e  
le  s o m m e t  p a r  d e s  p e n t e s  d e  g a ­
zon  a s s e z  d o u c e s ,  e n  2 h.  30 m in .  
ou  3 h. (vue  m a g n i f iq u e ,  R. 171).
C ’e s t  d u  r e s t e  d a n s  c e t t e  m o n ­
ta g n e  q u e  s ’o u v r e n t  l e s  H œ llenlœ - 
ciier ( s o u p i r a u x  d e  l’en fe r) ,  d e u x  
g o u f f re s  d o n t  la  p r o f o n d e u r  e s t  
i n c o n n u e .  L e  b r u i t  d e s  p i e r r e s  
q u e  l 'o n  y  j e t t e  se  fa i t  e n t e n d r e  
p e n d a n t  s e i z e  s e c o n d e s .
A p e u  d e  d i s t a n c e  d ’E m m a t t c n ,  
o n  t r a v e r s e  le  S tæ ub ibaçh , a p p e l é  
a u ss i  W ild en b a ch , q u i  d e s c e n d  du  
v a l lo n  d e  F e r n e c k ,  e t  q u i ,  a v a n t  
d e  se  j e t e r  d a n s  le  la c ,  f o r m e  u n e  
j o l i e  c a s c a d e .  U n e  m o n t é e  d ’u n e  
h.  p a r  u n e  p e n t e  b o i s é e  c o n d u i t  à 
u n  p r e m i e r  c o l .  A u  p ie d  d u  c o l ,  
s’é ta le  le  p e t i t  la c  d e  Seelisberg, q u i  
a  e n v i r o n  45 m e t .  d e  c i r c o n f é r e n c e  
e t  50 m e t .  d e  p r o f o n d e u r ,  e t  qu i  
e s t  t r è s - p o i s s o n n e u x .  A u -d e s s u s  
d ’u n  s e c o n d  co l  q u e  l ’on  a p e r ç o i t  
d e v a n t  soi e t  q u ’o n  a t t e i n t  e n  
30 m in . ,  se  d r e s s e n t  la  F ro h n a lp  e t 
YA clisenberg , e n t r e  l e s q u e l s  s o u ­
v r e  la  v a l l é e  d e  S i s s ig e n .  Au d e l à  
d e  c e  s e c o n d  c o l ,  d o ù  l ’o n  d é ­
c o u v r e  le s  M y t h e n ,  s ’o u v r e  à  g.  un  
c h e m i n  p a r  l e q u e l  o n  p e u t  d e s ­
c e n d r e  , e n  1 h .  30, à  Tveib  (où l’on  
t r o u v e  d e s  b a r q u e s  p o u r  B r u n n e n ) ,  
p a r  la  c h a p e l l e  M aria a u f  dem  S u n -  
nenberg  , o m b r a g é e  d e  t ro i s  t i l l e u l s  
e t  f r é q u e n t é e  p a r  d e  n o m b r e u x  
p è l e r in s .  On y  r e m a r q u e  u n  b o n  
t a b l e a u  d e  la  V i e r g e  e t  l ’on  y d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  (d eu x  a u ­
b e r g e s ,  o ù  l 'o n  fa i t  d e s  c u r e s  de  
p e t i t - l a i t  , o n t  é té  c o n s t r u i t e s  à 
p e u  d e  d i s ta n ce ) .  20 m in .  p lu s  bas  
s e  t r o u v e  Seelisberg, v .  de  65'J li ab. 
c a t  h.,  s i t u é  s u r  u n e  t e r r a s s e  d e  r o ­
c h e r s  à  p lu s  d e  300 m e t .  a u -d e s s u s  
d u  la c  (R. 171). Le  c h e m i n  d e  d r .  
d e s c e n d  p a r  u n e  p e n t e  r a id e  e t  r o ­
c a i l l e u s e ,  m a is  r i c h e  e n  p o in t s  d e  
v u e  s u r  le  la c ,  l ’A c b s 'ën b e rg ,  la  
v a l l é e  d e  la  R e u s s  e t  le  B r is te n -  
s to c k ,  a u x  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  Be- 
ro ld ingen , p u i s  à  ( l h . )  B a u e n  (aub.) , 
v. d e  195 h a b .  c a t h . ,  s i tu é  au  p i e d  d e  ,
l ’U r w æ n g i ,  s u r  le  la c  d ’U r i ,  e n  
face  d e  la  c h a p e l l e  d e  T e l l ,  e t  
d o n t  l ’é g l i s e  n e u v e  r e n f e r m e  q u e l ­
q u e s  t a b l e a u x .
A B a u e n ,  o n  p e u t  p r e n d r e  u n  
b a t e a u  p o u r  a l l e r  p a r  e a u  à  F l ü e -  
l e n  (1 h .  env .)  ou  m o n t e r  e t  r e d e s ­
c e n d r e ,  e n  30 m in . ,  p a r  u n e  r a m i ­
f ic a t ion  d e  l ’O b e r b a u e n  à I s e n t h a l ,  
v. o ù  l ’o n  r e j o i n t  l e  c h e m i n  d é ­
c r i t  d a n s  la  R. 183, e t  o u i  e s t  e n ­
c o r e  é lo i g n é  d ’A l to r f  d e  2 h .  30 
m in .  e n v i r o n .
ROUTE 181.
DE STANS A ENGELBERG.
ASCEN SIO N  DU T IT L IS .
D E STANS A EN G E L B E R G .
•1 li .— Itu u te  de chars.
20 m in .  W e i l , h a in .  à  g .  ( s e n t i e r  
q u i  a b rè g e ) .
*20 m in .  N iederbüren , h a m .  (hót. : 
Sch lüsse l).
10 m in .  O b e rb ü ren , h a m .  s u r  
la  r i v e  g.  d e  l ’Aa,  au  p i e d  du  
B u o c h s e r h o r n ,  e t ,  p lu s  h a u t ,  s u r l a  
m o n t a g n e ,  N ie d er -R ike n b a c h , d o n t  
la  c h a p e l l e  a t t i r e  c h a q u e  a n n é e  u n  
g r a n d  n o m b r e  d e  p è l e r in s .
10 m in .  D allenuceïl, v.
15 m in .  P o n t  s u r  l ’Aa.
15 m in .  W olfenschiessen , v.  de  
1,310 h a b .  c a th .  L ’é g l i s e  r e n f e r m e  
le  t o m b e a u  d u  f r è re  S c h e u b e r ,  
c o n t e m p o r a i n  e t  beau - f i ls  d e  N ic o ­
la s  d e  F l u e ,  e t  t r e n t e - d e u x  t a ­
b l e a u x  r e p r é s e n t a n t  d e s  s c è n e s  
d e  s a v i e .  Ce fu t  u n  W o l f e n s c h i e s ­
s e n  q u e  B a u m g a r t e n  t u a  d a n s  un  
b a in  à  l ’é p o q u e  d e  la  r é v o l u t i o n  
d e  1308, p o u r  v e n g e r  l ’h o n n e u r  
d e  s a  f e m m e  o u t r a g é e .
A Altorf, par la Schonegg, R. 182.
15 m in .  D œ rfli, lia in .
45 m in .  G ra fe n o r t , h a m .  c o m p o s é  
d ’u n e  c h a p e l l e , d ’u n e  a u b e r g e ,  
d ’u n e  g r a n d e  f e r m e  a p p a r t e n a n t  
au c o u v e n t  d ’E n g c l b e r g  e t  de  p l u ­
s i e u r s  m a i s o n s  d i s s é m in é e s .  A p a r ­
ti r  d e  c e  h a m e a u ,  l a  v a l l é e  se  r e s ­
s e r r e ,  e t  la  r o u t e ,  s ’é l e v a n t  s u r  d e s  
r o c h e r s , d e v i e n t  d e  p l u s  e n  p lu s  
p i t t o r e s q u e .  A  g . ,  s e  d r e s s e  le  
W a llenstock  ;  à  d r . ,  le  Salisstock ,
h a u t e s  m o n t a g n e s ,  à  la  b a s e  d e s ­
q u e l l e s  l ’A a  fait,  d e  d i s t a n c e  en  
d i s t a n c e ,  d e s  c h u t e s  r e m a r q u a b l e s  
a u  fo n d  d e s  p ré c ip ic e s .  U ne  m o n t é e  
r a id e  c o n d u i t ,  au  t r a v e r s  (40 m in . )  
d ’u n e  fo rêt ,  à (15 m in . )  S c h w a n d ,  
h a m .  à  g . ,  e t  d e  là ,  j u s q u ’au  p o in t  
o ù  l ’on  d é c o u v r e  la  v a l l é e  e n ­
t iè re  d ’E n g e l b e r g .  —  On d e s c e n d ,  
e n  15 m in . ,  a u  h a m e a u  d ’E rsp a n , e t 
d e  là  e n  20 m . ,  à 
Engelberg ( H o t . lE ngéi o u  l’A n g e ,  
E n g e lb e rg , M üller 's  C urhaus), c o m ­
m u n e  d e  1,737 h a b .  c a t h . , s i t u é e  
s u r  u n  i m m e n s e  tap is  d e  v e r d u r e ,  
q u i ,  p a r s e m é  d e  j o l i e s  m a is o n s  
b l a n c h e s , e s t  e n f e r m é  d e  t o u s  
c ô t é s  p a r  d ’é n o r m e s  m o n t a g n e s ,  
d o n t  le s  u n e s  a r id e s  e t  c h e n u e s  , 
d ' a u t r e s  a g r é a b l e m e n t  b o i s é e s ,  se  
d r e s s e n t  à  d i v e r s e s  h a u t e u r s  so u s  
le s  fo r m e s  le s  p lu s  v a r i é e s ,  m a is  
u i,  t o u t e s  s u p é r i e u r e s  à la  r é g i o n  
es  n e i g e s  é t e r n e l l e s ,  n e  s o n t  e n ­
c o r e  q u e  d ’h u m b l e s  s a t e l l i t e s  du  
Ti tl is .
L a  v a l l é e  d ’E n g e l b e r g  , é l e v é e  
d e  1,032 m è t . ,  e s t  d e  fo r m e  o v a l e ;  
e l l e  a  d e  2 à  3 1. d e  lo n g . ,  s u r  15 à  
45  m in .  d e  l a r g .  e t  r e n f e r m e  1,737 
h a b .  c a t h . , o c c u p é s 'd e  l’é d u c a t i o n  
d u  b é t a i l .  L ’Aa,  q u i  l’a r r o s e , y  c a u s e  
s o u v e n t  d e  g r a n d s  r a v a g e s  p a r  ses  
d é b o r d e m e n t s .  S o n  é l é v a t io n  n e  
p e r m e t  p a s  d ’y  c u l t i v e r  le s  c é r é a l e s  
e t  le s  a r b r e s  f r u i t i e r s , e t  s o n  p e u  
d e  l a r g e u r  l ’e x p o s e  a u x  a v a l a n c h e s .  
On p e u t  y  v i s i t e r  e n t r e  a u t r e s  c u ­
r io s i t é s  n a t u r e l l e s  : la  cascade du  
D æ tschbach, t o r r e n t  d e s c e n d u  d u  
W e i s s b e r g  (45 m in .  d u  c o u v e n t )  ; 
u n e  source périod ique  (D ürrenbach), 
c o u l a n t  d e  m a i  e n  o c t o b r e , d a n s  
l e  v a l l o n  l a té r a l  d e  I i o r g e n  , au 
B o u t du  m o n d e  ; l e s  c a s c a d e s  d u  
Scjiorm cttlenbach  (du S c h w a n d ) ,  e t  
d e  Y E ugen ibach  (de  A lp f a n g ) ,  e tc .
L e s  m o n t a g n e s  o u i  l a  d o m i n e n t  
s o n t ,  à l ’O.,  le  H o c n l i c h t ,  l e  S a l i s -  
s t o c k  , le  Z i e g e l s t o c k  , le  J o c h l i -  
s t o c k  ; a u  S., le  W i l d g e i s s b e r g , le  
B iz i s to c k ,  l ’O c h s e n s t o c k ,  le  J o c h ,  
l e  L a u b e r g r a t ,  le  T i t l i s  ; au  S .-E .,  
l e  G r a s s e n , l e s  S p a n n œ r t e r , le  
. S c h lo s s b e r g  ; au  N . - E . , le  W e i s s -  
b e r g ,  le  H e n n e b e r g  o u  E n g e l  ; au
N .,  le  P l a n g g e n g r a t ,  le  R o th s t o c k  
e t  le  W a l l e n s t o c k .
L a  t r a d i t i o n  r a p p o r t e  q u e  d e  
m a l in s  e s p r i t s ,  q u i  h a b i t a i e n t  j a d i s  
c e s  m o n t a g n e s ,  e n  f u r e n t  c h a s s é s  
p a r  d e s  a n g e s  ; d e  là  le  n o m  d ’E n ­
g e l b e r g  ou  M o n ta g n e  d e s  A n g e s ,  
d o n n é  à  la  v a l lé e .  Ce q u i  e s t  c e r ­
t a in ,  c ’e s t  q u ’un  n o b l e  d e  S e l l e n -  
b ü r e n  y  f o n d a ,  v e r s  le  c o m m e n c e ­
m e n t  d u  x i i” s i è c l e  (1121), u n  c o u ­
v e n t  de  B é n é d i c t i n s , e t  q u e  b i e n ­
t ô t  la  c o n t r é e  v o i s i n e , j u s q u ’a lo rs  
i n c u l t e ,  s a u v a g e ,  i n h a b i t é e ,  c o m ­
m e n ç a  à  se  d é f r i c h e r ,  à se  p e u p l e r  
e t  à  se  c iv i l i s e r .  A d a t e r  d e  c e t t e  
é p o q u e  j u s q u ' à  l a  r é v o l u t i o n  d e  
1798 , l e s  a b b é s  f u r e n t  s e i g n e u r s  
s o u v e r a i n s  d ’E n g e l b e r g ,  s o u s  la  
p r o t e c t i o n  d e s  q u a t r e  E t a t s  v o i -  
r in s ,  e t  p r e s q u e  t o u s ,  — s u r t o u t  le  
r e s p e c t a b l e  L e o d e g a r  S a l z m a n n ,  
q u i  s ’o c c u p a  d ’a m é l i o r e r  l e u r  so r t  
p h y s i q u e ,  i n t e l l e c t u e l  e t  m o r a l ,  
e n  f o n d a n t  d e s  é c o l e s  e t  d e s  m a ­
n u f a c t u r e s , —  s u r e n t  se  c o n c i l i e r  
l ’e s t i m e  e t  l ’a f fe c t io n  d e  l e u r s  s u ­
j e t s  , a u j o u r d ’h u i  l e u r s  c o n c i ­
to y e n s ,  e t  d e  l e u r s  s e r f s ,  d e v e n u s  
l e u r s  f e r m i e r s .  M a i s ,  e n  p e r d a n t  
l e u r s  d r o i t s  p o l i t i q u e s , il s  o n t  du  
m o i n s  c o n s e r v é  l e u r s  p r o p r i é t é s .  
D e p u i s  1798, le s  m o i n e s  n e  r é g n e n t  
p lu s  q u e  d a n s  l e u r  c lo î t r e ,  e t  l e u r  
a n c i e n  r o y a u m e  fa i t  p a r t i e  du  
c a n t o n  d ’U n t e r w a l d e n .
L e s  b â t i m e n t s  a c t u e l s ,  c o n s t r u i t s  
a p r è s  u n  i n c e n d i e  au  c o m m e n c e ­
m e n t  d u  s i è c l e  p a s s é ,  s o n t  s p a c i e u x  
e t  b i e n  d i s t r i b u é s .  L ’é g l i s e '  r e n ­
f e r m e  u n  b o n  t a b l e a u  d e  m a î t r e -  
a u t e l  , d e  W ü r s c h , r e p r é s e n t a n t  
l ’a s s o m p t io n  d e  l a  S a in t e - V ie r g e ,  
d e s  t a b l e a u x  d e  S c h w a n d e n  e t  d e  
K a i s e r  ; la  b i b l i o t h è q u e ,  l a  s e u l e  
d u  c a n t o n , p o s s è d e  e n v i r o n  v i n g t  
m i l l e  v o l u m e s ,  d e u x  c e n t s  m a n u ­
s c r i t s  p r é c i e u x  e t  u n e  c o l l e c t i o n  
d e  v i e i l l e s  c a r te s .  L e  p l a f o n d  d e  
l a  s a l l e  o ù  c e t t e  b i b l i o t h è q u e  e s t  
p l a c é e ,  a  é t é  f e n d u  p a r  u n  t r e m b l e ­
m e n t  d e  t e r r e .  L e s  b â t im e n t s  d u  
c o u v e n t  c o n t i e n n e n t  e n c o r e  u n  
p e t i t  t h é â t r e ,  u n  in s t i tu t ,  d a n s  l e ­
q u e l  on  e n s e i g n e  la  r h é t o r i q u e ,  
le  l a t i n ,  la g é o g r a p h i e  e t  l 'h i s t o i r e ;
et en f in  , u n  é n o r m e  m a g a s i n  d e  
f r o m a g e s  c u r i e u x  à  v i s i t e r .
A M eiringen, par le  Jo ch , R . 137;—à 
Sarnen, p a r  la  S toregg e t  p a r l e  Jucfali, 
R* 177;—à  A ltorf, p a r  les S urenen , R . 
184 à l'U ri-R o thstock , R . 183.
A scension du T itlis.
7 à 8 h .— U n guide est nécessaire , Im  funger 
est recom m andé. 10 fr . de p o u rb o ire .— Cette 
course ne do it ê tre  e n tre p rise  que p a r  des per­
sonnes habituées aux m ontagnes e t non su jettes 
aux vertiges. Il faut em p o rte r des p rovisions. On 
peut a lle r co u c h er dans les chalets de la T riib - 
seealp (2  h . 1 /2 ).
L e  Titlis e s t  la  p lu s  g r a n d e  
m o n t a g n e  d e  VU n t e r w a l d e n  d a n s  
la  c h a î n e  q u i ,  p a r t i e  d u  G a l e n -  
s to ck ,  s é p a r e  c e  c a n t o n  d e  l ’O b e r -  
l a n d  B e r n o i s .  O n  p r é t e n d  q u e  sa  
c im e ,  h a u t e  d e  8,523 m è t . , e t  a p ­
p e l é e  N o lie n , s ’a p e r ç o i t  l ’h iv e r ,  
q u a n d  le  t e m p s  e s t  s e r e i n ,  de  
2 1. p lu s  lo in  q u e  S t r a s b o u r g .  
L ’a s c e n s i o n  e n  f u t  fa i t e  p o u r  la  
p r e m i è r e  fo is ,  e n  1739, p a r  un  
m o i n e  ; e n  1786, p a r  le  d o c t e u r  
F e y e r a b e n d  ; e n  1797, p a r  l ’i n g é ­
n i e u r  M ü l l e r , q u i  t r o u v a  q u e  la  
c a l o t t e  d e  n e i g e  r e c o u v r a n t  le  
s o m m e t  a v a i t ,  le  6 a o û t ,  56 m è t .  
d ’é p a i s s e u r .  D e p u i s  c e t t e  é p o q u e ,  
un  o u  p l u s i e u r s  v o y a g e u r s  e n t r e ­
p r e n n e n t  c h a q u e  a n n ée *  l ’a s c e n ­
s io n  d u  T i t l i s ,  q u i  n ’offre  a u c u n  
d a n g e r ,  e t  q u i  n ’e s t  m ê m e  pas  
t rè s  -  diff ic ile.  I l  f a u t  6 à  7 h .  
p o u r  m o n t e r  d ’E n g e l b e r g  a u  s o m ­
m e t  ; d ’o r d i n a i r e ,  o n  p a r t  d a n s  
l’a p r è s - m id i  e t  m ê m e  le  s o i r ,  e t  
on  p a s s e  la  n u i t  d a n s  d e s  c h a l e t s  
s i tu é s  à  q u e l q u e s  h e u r e s  d u  v i l ­
l a g e ,  e t  o ù  l ’o n  p e u t  s e  r e n d r e  à 
c h e v a l .  On t r o u v e r a  d ’e x c e l l e n t s  
u id e s  à l ’a u b e r g e  d e  Y A nge  (F ran z  
a t t a n i ,  J o s e p h  I m f a n g e r ) .
2 h.  30 m i n .  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  
E n ^ e l b e r g ,  o n  a t t e i n t  la  Triibseealp , 
(l’on  l ’o n  m o n t e ,  e n  2 h .  30 m in . ,  
su r  la  Rotheclc, a u  m i l i e u  d e  g a ­
zons  e t  d e  d é b r i s ,  j u s q u ’à  u n  g la ­
c ie r .  A  p a r t i r  d e  c e  p o in t ,  il n e  
fau t  q u e  1 h .  1/2 o u  2 h .  p o u r  
s’é l e v e r  j u s q u ’a u  s o m m e t .  On p e u t  
d e s c e n d r e  p a r  un  c h e m i n  p lu s  
co u r t ,  q u i ,  do  la  R o t h c c k ,  t r a v e r s e
le  L a u b e r g r a t . — On p e u t  m o n t e r  
auss i  au  T i t l i s  p a r  le  J o c h  e t  
l ’E n g s t l e n a lp .
L e  p a n o r a m a  d u  T i t l i s  a  é t é  d e s ­
s in é  e t  g r a v é  p a r  M. H .  Z e l l e r  d e  
Z u r i c h  (1832). I l  e s t  m a g n i f i q u e .  
O n  d é c o u v r e  le s  s o m m e t s  l e s  p lu s  
é l e v é s  d e  t o u t e  la  c h a î n e  d e s  
A lp e s ,  u n e  p a r t i e  d e  la  S o u a b c  e t  
d e  l ’A ls ac e  j u s q u ’à  S t r a s b o u r g ,  e t  
t o u t e  la  S u is s e  d u  N o rd .
ROUTE 182.
D’A LTO RF A STA N S,
P A R  L*I SE N T II AL E T  LA SC H O N EG U .
7 h , 5 0  m in .— C hem in de p iétons.
LTsenthal, a in s i  n o m m é  à  c a u s e  
d u  f e r  (E i s e n  , I s e n )  q u ’il r e n ­
f e r m e ,  s ’o u v r e  s u r  le  l a c  d ’Uri,  
e n  fa c e  d e  l ’A c h s e n b e r g , p r è s  
d ’I s l e t e n  (R. 171), à  2 h.  e n v i r o n  
d ’A l to rf ,  p a r  la  r o u t e  d e  F l  Vielen 
e t  le  la c ,  e t  s ’é t e n d  s u r  u n e  l o n ­
g u e u r  d e  2 h .  30 m in .  j u s q u ’au  
p i e d  d e  l ’U r i - R o t h s t o c k  e t  dn  
S c h l i e r e n .  I l  e s t  r i c h e  e n  c h a ­
m o is ,  en  l i è v r e s  e t  e n  g i b i e r  ; on  
y  t r o u v e  m ô m e  q u e l q u e f o i s  d e s  
o u r s  e t  d e s  a ig le s .  E n  1799, ses  
h a b i t a n t s  se  b a t t i r e n t  a v e c  a c h a r ­
n e m e n t  c o n t r e  le s  F r a n ç a i s .
D e u x  c h e m i n s  c o n d u i s e n t  d ’A l-  
t o r f  à  I s  en tha lt v.  d e  502 h a b .  
c a t h .  , le  p lu s  i m p o r t a n t  d e  c e t t e  
v a l l é e ,  s i t u é  s u r  l T s e n b a c l i ,  q u i  
s e  p r é c i p i t e  d a n s  u n e  g o r g e  p r o ­
f o n d e .  O n  p e u t  v e n i r ,  à  p i e d  o u  
e n  v o i t u r e ,  d ’A l to r f  à  F l ü e l e n  (30 
m i n . ) , t r a v e r s e r  le  la c  e n  b a t e a u  
j u s q u ’à  Is lc te n , o ù  d e s  s c i e r i e s  s o n t  
é ta b l i e s  a u  b o r d  d u  la c ,  e t  c o m m u ­
n i q u a n t  p a r  u n  s e n t i e r  a v e c  B a u e n  
(R. 180, 1 h .  30 m in . ) ;  p u i s  d ’I s l c -  
t e n  m o n t e r ,  e n  30 m i n . , p a r  d e  
n o m b r e u x  z ig z a g s  s u r  le  S c h a r t i -  
b e r g  j u s q u ’à  la  c h a p e l l e  F r u t t , 
d ’où  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  
o ù  l ’on  r e j o i n t  le  s e c o n d  c h e m i n ,  
e t  où  c o m m e n c e , à  p r o p r e m e n t  
p a r l e r ,  la  v a l l é e ,  q u i  n ’é t a i t  q u ’u n e  
g o r g e  r e s s e r r é e  e n t r e  d e u x  p a r o i s  
d e  r o c h e r s .  L ’a u t r e  c h e m i n  t r a ­
v e r s e  la  H e u ss ,  à  30 m in ,  d ’A l to rf ,
p a s s e  à  S e e d o r f  (15 m in . ) ,  v .  de  
420 b a b ,  c a t h . , s i t u é  a u  p i e d  du  
G ü t s e b e n  e t  du  B a l a n k e n ,  e t  d o ­
m i n é  p a r l e  v i e u x  c b i l t e a u  d e  a Pro  
e t  le s  r u i n e s  d ’u n e  t o u r  t r è s - a n ­
c i e n n e .  D a n s  l a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  
d e  c e  v i l l a g e  e s t  u n  v a s t e  c o u v e n t  
d e  b é n é d i c t i n s  f o n d é ,  e n  1097, p a r  
le  c h e v a l i e r  A r n o l d  d e  B r i e n z .  On 
s ’é l è v e  a lo r s  le  l o n g  d u  lac  d'ITri, 
s u r  l e s  f lanc s  du  S c h a r t i b e r g ,  où  
l ’on  r e j o i n t  l e  s e n t i e r  d ' I s l e t e n  
(1 h.  15 m in . ) ,  e t  d ’où  l ’on  m o n t e ,  
e n  30 m i n . ,  à  I s e n t b a l ,  e n t r e  le  
S c h a r t i b e r g  e t  le  B i r k i b e r g .
Isentbal (3 h .  d ’A l to r f ,  p a r  le 
la c ,  e t  2 b .  30 m i n . ,  p a r  S e edo rf) ,  
p o s s è d e  u n e  a u b e r g e  ( J o s e p h  I m -  
f a n g e r ,  g u i d e  r e c o m m a n d é ,  l o g e  
a u s s i  le s  v o y a g e u r s ) ,  u n e  b e l l e  
é g l i s e  e t  d e  j o l i e s  m a i s o n s  e n t o u ­
r é e s  do  p e t i t s  j a r d i n s .  (On p e u t  
m o n t e r ,  e n  3 ou  4 h . , au  Bauen- 
Stock (2 ,185 m è t .  ), d ’o ù  l ’on  j o u i t  
d ’u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  le s  
m o n t a g n e s  v o i s i n e s  e t  l a  S u i s s e  
s e p t e n t r i o n a l e . )
A u - d e s s u s  d ’I s e n t h a l ,  la  v a l l é e  
s e  d iv i s e  e n  d e u x  b r a n c h e s  : 
l ’u n e ,  l a  p e t i t e ,  c o m p r i s e  e n t r e  le  
I l o r n ,  le  S a s s ig r a t ,  le  S c h l i e r e n ,  
l e  B l a k e n s to c k ,  l e  F a u l e n ,  l e  GUt- 
s e h e n  e t  le  S c h a r t i b e r g ;  l ’a u t r e ,  la  
g r a n d e ,  c o m p r i s e  e n t r e  l e  H o r n ,  
l e  K u lm ,  le  S a s s ig r a t ,  le  S c h l i e ­
r e n ,  l ’U r i - R o t h s t o c k  e t  l e  B a u e n -  
s to ck ,  l e  H a l d i f e ld ,  le  S c h w a lm is ,  
m o n t a g n e s  c o u v e r t e s  d ' a lp e s  m a ­
g n i f i q u e s .  A u - d e s s u s  d e s  v a l lo n s  
l a t é r a u x  d e  G o s a lp ,  O b e r a lp ,  S u lz ,  
G ü t s c h e n  e t  B a l g e n  , e l le  e s t  d o ­
m i n é e  p a r  l ’O b e r a l p g r a t ,  le  K a i ­
s e r s t u h l  , l e  R i m i s t o c k  e t  le  B r i ­
se n .
U n s e n t i e r  d if f ic ile  c o n d u i t  p a r  
l e  p e t i t  I s e n t b a l  à  E n g e l b e r g  
(R. 183). L e  s e n t i e r  q u i  m è n e  à 
S ta n s  r e m o n t e  le  g r a n d  I s e n t b a l ,  
p a s s e  a u  h a m e a u  d e  S a n c t - J a k o b  
(45 m in . ) ,  e t  s ’é l è v e  e n  1 h .  30 
m i n . ,  p a r  d e  b e a u x  p â t u r a g e s ,  à 
la  Schonegg, e n t r e  le  H ohenbrisen , 
à  d r . ,  e t  le  K a iserstu h l, à  g .  Le  
c o l  e s t  à  2,130 m è t .  O n  d e s c e n d , 
e n  1 h .  , d u  p o i n t  c u l m i n a n t , à 
O her-R iketihach , e t  e n  45 m in .  d e
ce  v il lage  à  W olfensch iessen ,  éloi­
gné  de  Stans de  1 h. 45 m i n . , e t  
où l’on re jo in t  la R. 181, de Stans 
à  E n g e lb e rg .
Stans (R. 179).
ROUTE 183.
D’IS E N T H A L  A E N G E L B E R G ,
PAR L’uni-ROIIISTOCK 
Oü PAR LE ROTHGRÜTLI.
Deux courses qu’on ne do it pas e n tre p re n d re  
quand on est su je t aux v e rtig e s .— Un gu ide est 
in d isp e n sab le , M . E scher recom m ande Joseph  
l in fau g e r, d ’Ise n lh a l. Il fau t em porte r des provi­
s ions .— En gén é ra l, on passe la n u it d am  les 
chalets de la M usenalp ou de l 'O hera lp .
A  % D’Isen th a l à E nge lberg  .
PAR L'üRI-BOTUSTOCK.
12 h . 30 m iu . env.
D ’Isen thal  (R. 182), on p e u t  m o n ­
te r  à  l ’Uri-Rothstock par  les deux 
val lées ,— le p e t i t  e t  le  g rand  Isen- 
tha l—qui v ie n n e n t  se  ré u n i r  au- 
dessus  de ce  village. Le chpm ip  le 
p lus  facile et le plus f réquen té  passe 
par  le g rand  Isenthal  e t  m onte  , 
pa r  la G ossa lp , aux  S ch loss fe lsen , 
longe  le g lac ier  de S ch w a rz firn , 
s ’élève sur  la H a n g h a u m a lp , con tre  
le B liim lisa lp fin i, et  gravit  le som ­
m e t  de l’Uri-Rothstock, par  le côté  
occiden ta l  , à t ravers  des éboule-  
m en ts  de rochers .
L’autre  c h e m in ,  beaucoup  plus 
difficile , re m o n te  le pe t i t  I sen tba l ,  
le  lo n g  du  to rren t ,  dans  des p â tu ra ­
ges e t  des bois escarpés ,  j u sq u 'à  
la Nexjenalp  (1 h . 3 0  min.)  e t  la 
M usenalp  ( l  h . ) ,  où  l’on peu t  pas ­
ser la nuit ,  puis, grav issan t  des 
p en te s  d 'ardoises fort  ra ides au 
p ied  du S a s s ig r a t , j u s q u ’à la paroi 
du Kessel, il f ranch it  ce t te  paroi, et  
d es cendan t  su r  le glac ier ,  il esca­
lade à  dr. le som m et du Kessel (2 
h. 3 0  min.), d 'où  un e  arête de ro ­
c h e r s ,  appe lée  M ittelgræ tli, va  r e ­
jo in d re  l 'Uri-Rothstock. De ce t te  
arôte, on découvre ,  en se r e to u r ­
n a n t ,  u n e  belle  vue. Des deux 
côtés descen d en t  des glaciers . A 
g., se dresse  l ’im m en se  masse du
S c h l i e r e n ; à  d r . ,  l ’I s e n t h a l  s ’e n f o n c e  
à u n e  p r o f o n d e u r  e f f r ay a n te  ; p a r  
d e r r i è r e  s ’é lè v e  à  p lu s  d e  300 m è t .  
la  p y r a m i d e  d u  Rothstock (3,008 
m e t .) ,  d o n t  o n  n ’a t t e i n t  q u ’e n  1 h .  30 
m in  le  s o m m e t  t o u j o u r s  l i b r e  de  
n e i g e  e n  é té ,  e t  si é t r o i t  q u e  v i n g t  
p e r s o n n e s  p o u r r a i e n t  à  p e i n e  y  
m o n t e r  e n s e m b l e .  O n  p e u t  c o n t i ­
n u e r  à  s u i v r e  l ’a rô te ,  o u  b i e n  a l l e r  
g a g n e r  e n  30 m in .  (ce  S e c o n d  c h e ­
m in  e s t  p lu s  fac i le ) ,  p a r  le  v a s t e  
p l a t e a u  d e  n e i g e  r e s s e r r é  e n t r e  le  
B l a c k e n s t o c k , le  R o t h s t o c k ,  le  
G ü t s c h e n  e t  d ' a u t r e s  m o n t a g n e s ,  
c e l l e  q u i  r e l i e  l ’U r i - K o th s to c k  au  
B la c k e n s to c k .  O n  j o u i t  a lo rs  d 'u n  
p a n o r a m a  m a g n i f iq u e .  O n  a p e r ç o i t  
au  N.-O. e t  au  N . ,  le s  m o n t a g n e s  
d e  l ’E n t l e b u c h  , le  P i l a t e  , le  
R ig i ,  le  p l a t e a u  S u is s e ,  l 'A l l e m a ­
g n e ,  e t  a u - d e s s o u s  le  l a c  d e s  Qua- 
t r e -C a n to n s ,  à 2,700 m è t .  p lu s  b a s  ; 
à  l ’E. ,  au  S. e t  à  l ’O.,  t o u t e  la  
c h a î n e  d e s  A l p e s ,  d u  S ien t is  au 
W e t t e r h o r n .
D u  s o m m e t  d e  l 'U r i - R o t h s t o c k , 
o n  d e s c e n d ,  e n  30 m in . ,  au  M it te l-  
g r æ t l i ,  p u i s ,  à  l’E . ,  s u r  le  g la c ie r ,  
o ù  l ’o n  t o u r n e  u n e  p o in t e  d e  r o ­
c h e r s  q u i  s ’é l è v e  e n t r e  l ’U ri -R o th -  
s to c k  e t  le  B la c k e n s to c k ,  au  p ie d  
d e  c e  d e r n i e r . — Ce g l a c i e r  s ’in ­
c l i n e  v e r s  la  H a n g b a u m a l p , e t  
s ’é t e n d  j u s q u ’a u  W e i s s s t o c k  e t  au  
R o t h s t o c k  d ’E n g e l b e r g .  Le  S c h lo s s ­
s to ck ,  d ’o ù  il d e s c e n d  p r e s q u e  à 
p i c ,  le  s é p a r e  e n  d e u x  p a r t i e s .  
11 e s t  t rès-d if f ic ile  e t  m ô m e  d a n -  
e r e u x  à  t r a v e r s e r . —  O n s’a r r ê te  
’o r d in a i r e  a u  m i l i e u ,  e n t r e  d e u x  
e s c a r p e m e n t s  d u  S c h lo s s s to c k .  On 
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  d é  m o n ­
t a g n e s  au  p ie d  d u  s e c o n d .  O n  
p a s s e  e n s u i t e  p a r  c e t t e  b r è c h e  
n a t u r e l l e  s u r  l a  p e n t e  d e  n e i g e  qu i  
d e s c e n d  d u  W e i s s s t o c k ,  p u i s  s u r  
u n  n é v é ,  e n t r e  le  W c i s s s t o c k  e t  
le  R o th s t o c k  cl’E n g e l b e r g ,  e t  s u r  le  
g l a c i e r  d u  W e i s s s to c k ,  a v a n t  d ’a t ­
t e i n d r e  (4 h .  d u  so m m e t )  l a  B la n -  
kcnalp. D e  c e s  c h a l e t s ,  u n  b o n  c h e ­
m in ,  a s s e z  r a id e  c e p e n d a n t ,  c o n ­
d u i t  e p  2 h . ,  p a r  a e s  p ra i r i e s  e t  
p a r  d e s  b o i s ,  à E n g e l b e r g  (R. 
181';.
B. D’Isenthal à Engelberg,
P A R  LE R O T U G R Æ T L I.
9 h . 50  m in. à 10 h .
L e  s e n t i e r r e m o n t e  l e  g r a n d  I s e n -  
th a l ,  p a r  S a n c t - J a k o b  (45 m i n . ) ,  
j u s q u ’à  YO beralp  (2 h .  15 m in . ) ,  où  
l ’o n  p e u t  t r o u v e r  u n  g î t e  p o u r  l a  
n u i t .  D e  c e  c h a l e t ,  on  m o n t e  p a r  
u n  g l a c i e r  q u i  n ’e s t  n u l l e m e n t  
d a n g e r e u x ,  au  Rothgrætli (3 h.  50 
m in . ) ,  c o l  s i t u é  à  l 'O.  d u  R o t h s t o c k  
d ’E n g e l b e r g ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d e s c e n d ,  
e n  4  h . ,  h E n g e l b e r g ,  p a r  l a  B lac-  
k e n a l p  e t  l e  H o r b i s t h a l .
ROUTE 184.
D’ENGELBERG A ALTORF
OU A A M STÆ G ,
PA K  LES S E R E N E N .
7 li. 50 m in .à  A lto rf,— 8 h . 30 u i. à A m slæg. 
— C hem in de p ié tons e t de m u le ts .— U n gu ide est 
ind ispensab le. C ette  course es t fo r t belle  e t  n ’o f­
fre aucun danger.
A . D’Engelberg à A ltorf.
7 h . 50  m in.
E n  q u i t t a n t  E n g e l b e r g ,  o n  t r a ­
v e r s e  l e  t o r r e n t  q u i  d e s c e n d  d u  
H o rb is th a l, f e r m é  p a r  u n e  p a r o i  de  
r o c h e r  q u ’on  a p p e l l e  le  B o u t du  
M onde. A q u e l q u e s  p a s  d u  c h e m i n ,  
j a i l l i t  l e  E rlenbach . On a t t e i n t  b i e n ­
t ô t  (15 m in . )  le  h a m e a u  d e  H o ls ,  e t  
30 m in .  p lu s  lo in ,  o n  l a i s se  à  g . ,  la  
b e l l e  c a s c a d e  d u  Tæ tschbach  , q u i  
d e s c e n d  e n  f o r m a n t  s e p t  c h u t e s  du  
H a h n e n  (o u  E n g e l b e r g . ) — 30 m in .  
a p r è s  a v o i r  d é p a s s é  c e t t e  c a s c a d e ,  
o n  t r o u v e  l e s  c h a l e t s  d e  H errenreu- 
t l i , a p p a r t e n a n t  à  l ’a b b a y e  d ’E n ­
g e l b e r g  (on p e u t  y  d e m a n d e r  à d é ­
j e u n e r ) .  O n  y  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e  s u r  le s  g l a c i e r s  d u  G r a s s e n  e t  
d u  F a u l b l a t t e n ,  au  p i e d  d u  Ti t l is .  
T o u r n a n t  a lo r s  à  g . ,  o n  c o m m e n c e  
ii m o n t e r  le  l o n g  d e  l ’Aa, d a n s  u n e  
d i r c c t i o n N . - E . ,  à i a  b a s e  d u  G e is s -  
b e r g .  D e  l ’a u t r e  c ô t é  d u  t o r r e n t ,  
s ’é l è v e n t  le  T i t l i s ,  le  G ra s s e n ,  le s  
S p a n n œ r t é r  e t  le  S c h lo s s b e r g .  La  
v a l l é e  d e v i e n t  de  p lu s  e n  p lu s  s a u ­
v a g e .
P a s s a n t  (30 m in . )  du  c a n t o n  d ’Un-
t e r w a l d e i i  d a n s  c e l u i  d ’U r i , on  
la i s se  à  d r .  la  c a s c a d e  d e  l ’A a (-20 
m in . ) ,  e t  o n  t r a v e r s e  c e  t o r r e n t  
(25 m in . ) ,  a v a n t  d ’a r r i v e r  (15 min .)  
a u x  c h a l e t s  e t  à  l a  c h a p e l l e  de  la  
B lackena lp , d o m i n é e  p a r  l e  B la c -  
k e n s t o c k , l 'U r i - R o t h s t o c k  e t  le s  
b a s e s  d e s  A l p e s  S u r è n e s , p a rm i  
l e s q u e l l e s  on  d i s t i n g u e  le s  S p a n n -  
œ r t e r .
D e  là ,  l e  c h e m i n ,  p lu s  o u  m o in s  
e s c a r p é ,  m o n t e  e n t r e  d e s  r o c h e r s  
au  p ied  d e l ’E n g e l b e r g  à  la  Surenen-  
alp, o ù  le  b o t a n i s t e  e t  l ’e n t o m o ­
l o g i s t e  p e u v e n t f a i r e  d e  r i c h e s  c o l ­
l e c t i o n s  d e  p l a n t e s  e t  d ’in s e c te s .  
S ’é l e v a n t  e n s u i t e  a u  b o r d  d ’u n e  
g o r g e  p r o f o n d e  au f o n d  d e  l a q u e l l e  
le  S tie renbach  s e  p r é c i p i t e  e n  é c u -  
m a n t ,  e t ,  d e  là  s u r  u n e  b e l l e  a lp e  
q u ’a n i m e n t  q u e l q u e s  c h a l e t s ,  on  
g r a v i t  (1 h.) j u s q u ’à  d e s  c h a l e t s  où  
c o m m e n c e n t  le s  p l a t e a u x  d e  n e i g e .
30 m in .  L e  col des Surènes, 
S u r en e n e c h , a r ê t e  à  p e i n e  l a r g e  
d 'u n  m è t r e ,  é l e v é e  d e  2,405 m e t . ,  
p r e s q u e  t o u j o u r s  c o u v e r t e  de  
n e i g e ,  d o m i n é e  p a r  le  G u g g i s t o c k  
a u  S. e t  le  H œ r n l i  a u  N . ,  s é p a r e  
le s  S u r e n e n  e n  B lacken  e t  E b n e t. 
O n  y  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i ­
f iq u e  s u r  le  T i t l i s  e t  l e s  m o n t a ­
g n e s  d ’U r i ,  d ’U n t e r w a l d e n  e t  d e s  
G r i s o n s  ; e t  d e  l ’a u t r e  c ô t é  d e  la  
v a l l é e  d e  l a  R e u s s ,  s u r  l e  M ad e ra -  
n e r t h a l  e t  le  S c h æ c h e n t h a l .  Le  
G l æ r n i s c h s e  d r e s s e  à  l ' h o r i z o n . — 
E n  1799, u n e  d iv i s io n  d e  l ’a r m é e  
f r a n ç a i s e ,  c o m m a n d é e  p a r  le  g é n é ­
ra l  L e c o u r b e ,  t r a v e r s a  c e  co l  a v ec  
d e  l ’a r t i l l e r i e  p o u r  a l l e r  a t t a q u e r  
l e s  A u t r i c h i e n s  d a n s  l a  v a l l é e  d e  
l a  R e u s s ;  m a is  e l l e  f u t  r e p o u s s é e  
p a r  S o u w a r o w  q u i  d e s c e n d a i t  d u  
S a in t - G o t h a r d .
L a  d e s c e n t e  e s t  p lu s  r a i d e  e t  
p l u s  p é n i b l e  q u e  la  m o n t é e .  A p re s  
s ’ê t r e  la i s sé  g l i s s e r  s u r  u n  p l a t e a u  
d e  n e i g e ,  b e a u c o u p  p lu s  v a s t e  q u e  
c e l u i  d u  v e r s a n t  o c c i d e n t a l  ou  
d ’E n g e l b e r g ,  on  a t t e i n t  e n  1 h . ,  p a r  
u n  s e n t i e r  t a i l lé  e n  z i g z a g  d a n s  
d e s  r o c h e r s  e t  d a n s  d e s  é c o u l e ­
m e n t s ,  l e s  c h a l e t s  d e  l ' a l p e  W a ld ­
nach t. T o u t  p rè s  d e  c e s  c h a l e t s ,  le  
c h e m i n  s ’e n f o n c e  d a n s  le  Bocki-
sch lund  (30 m in . ) ,  a u  fo n d  d u q u e l  
c o u l e  l e  W a ld n a c h tb a ch  e n t r e  le s  
d e u x  p a r o i s  d e  l a  W a n n e l i s t o k  e t  
d e  la  H o c h f lu h .  —  On a p e r ç o i t ,  à 
g . ,  le  la c  d ’Uri,  e t  a u - d e s s o u s  do  
so i ,  la  v a l l é e  d e  la  R e u s s ,  o ù  l ’on  
d e s c e n d ,  t a n t ô t  d a n s  d e s  b o is ,  t a n ­
tô t  d a n s  d e s  p r a i r i e s ,  à  ( l h . )  R ü b s­
hausen  , h a m .  s i tu é  p r è s  d e  l ' o u ­
v e r t u r e  du  B ockitobel, au  fo n d  d u ­
q u e l  le  t o r r e n t  fa i t  u n e  b e l l e  c a s ­
c ad e .  Là  le  c h e m i n  se  b i f u r q u e ;  
l e s  v o y a g e u r s  q u i  v o n t  à A m s tœ g ,  
r e n n e n t  c e l u i  d e  d r o i t e  (V . c i -  
e s s o u s ,  B ) ; c e u x  q u i  s e  r e n d e n t  
à  A l t o r f ,  s u i v e n t  c e l u i  d e  g . — 
30 m i n .  a u  d e l à  d e  R ü b s h a u s e n ,  
o n  a t t e i n t  A ttin g h a u se n , v.  d e  516 
h a b .  e a t h . ,  d o m i n é  p a r l e s  r u i n e s  du  
c h â t e a u  d e s  s e i g n e u r s  d e  c e  n o m ,  
e t  c e l l e s  du  c h â t e a u  d e  S c h w e in s ­
b e r g .  E n t r e  c e s  d e u x  c h â t e a u x  se  
t r o u v e  la  m a i s o n  (E ngstlerschehaus) 
d e  W a l t h e r  F ü r s t ,  l ' u n  d e s  t ro i s  
c o n s p i r a t e u r s  du  G rü t l i .
T r a v e r s a n t  la  R e u s s  (5 m in . ) ,  on  
s e  d i r i g e  à  t r a v e r s  la  p la in e ,  s o u s  
d e s  a r b r e s  f r u i t i e r s ,  à 
25 m in .  A l to r f  (R. 188).
N . B . U n  c h e m i n  p lu s  c o u r t  d e s ­
c e n d  d e  l’a lp e  d e  W a l d n a c h t  à  A t-  
t i n g h a u s e n ,  p a r  la  fo r ê t  d e  W a l d ­
n a c h t  e t  le  h a m e a u  d e  S a n -O fo r io  ; 
m a is  il e s t  p lu s  d i f f ic i le ,  e t ,  o u a n d  
o n  se  d é c i d e  à  l e  s u iv r e ,  o n  la is se  
à d r . ,  l a  c u r i e u s e  g o r g e  d u  B o c k i .
B. A Amstaeç.
8 h .  50  m in .
G h .  30 in in .  R ü b s h a u s e n  ( F .  ci- 
d e s s u s ,  A).  L a i s s a n t  à  g . ,  le  c h e m i n  
d ’A lto rf ,  o n  r e m o n t e  la  r i v e  g .  d e  
la  R e u s s  j u s q u ’à  (30 m .)  E rs tfe ld en , 
v .  d e  910 h a b .  ca t l i . ,  s i tu é  à l ’e n t r é e  
d e  la  v a l l é e  d u  m ê m e  n o m ,  q u i  
e s t  t e r m i n é e  p a r  le  g l a c i e r  d u  
S c h l o s s b e r g ,  d o n t  on  a t t e i n t , en  
2 o u  3 h . , l ’e x t r é m i t é  i n f é r i e u r e ,  
e t  où  l ’o n  v a  v i s i t e r  la  b e l l e  c a s ­
c a d e  d u  F a u lenbach  e t  le s  la c s  
do  F a u len  e t  d 'Obersee (2 h .  d 'E r s t -  
f e ld e n ) .— T r a v e r s a n t  la  R e u s s ,  o n  
a t t e in t ,  e n  15 m in . ,  le  h a m e a u  d e  
K l u s ,  o ù  l ’on  r e j o in t  la  r o u t e  d u  
S a in t - G o t h a r d  (R. 189).
1 h.  15 m in .  A m s tœ g  (R. 189 .
ROUTE 185.
DE LUCERNE A SCHWYZ,
P A R  A R T H .
7  1.— Bonne rou te  de vo ilu res.— D iligence t .  
1, j . ,  p o u r 5 f r .  70  c .; 5 li. 50 m in .
A u s o r t i r  d e  L .u c e r n e , la  r o u t e ,  
c ô t o y a n t  la  r i v e  d r .  d u  l a c ,  d e  c o l ­
l in e  e n  c o l l i n e  , e n t r e  d e  b e l l e s  
m a i s o n s  d e  c a m p a g n e  , offre  de  
c h a r m a n t s  p o i n t s  d e  v u e  s u r  l e  P i ­
la te ,  l e  R ig i ,  e t  u n e p a r t i e  d e s  A lp e s  
d e s  c a n t o n s  d e  B erne*  e t  d e  VU n ­
t e r w a l d e n .  O n  l a i s s e  à d r .  (30 m in . ) ,  
S e e b u r g , m a i s o n  d e  c a m p a g n e ,  
t r a n s f o r m é e ,  d e p u i s  1829, e n  u n  
h o s p i c e  d 'a l i é n é s ,  e t  p r è s  d e  la ­
q u e l l e  o n  r e m a r q u e  l e s  r u i n e s  p i t ­
t o r e s q u e s  d ’u n  s ig n a l  c o n s t r u i t  d u  
t e m p s  d e  l ’e m p e r e u r  A lb e r t .  —  
30 m in .  p lu s  lo in  , p r è s  d e  l a  cha­
pelle de M eggen, o n  a p e r ç o i t ,  à  d r . ,  
s u r  u n e  l a n g u e  d e  t e r r e  q u i  s ’a v a n c e  
d a n s  le  l a c  , l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  
d e  N eu -H a b sb u rg , t o u r  r o n d e ,  ré s i ­
d e n c e  d ’é té  d u  c o m t e  d e  c e  n o m ,  
d é t r u i t e ,  en l3 5 2 ,  p a r  le s  L u c e r n o i s ,  
a id é s  d e s  c a n t o n s  p r im i t i f s .
15 m in .  M eggen , v .  l u c e r n o i s  d e  
874 h a b .  c a t h . ,  e s t  s i t u é  s u r  l e  flanc  
d u  M e g g e n h o r n ,  q u i  c o u r t  d e p u i s  
K ü s s n a c h t  j u s q u ’à  A ls taa d ,  e t  du  
s o m m e t  d u q u e l  o n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e .
25 m in .  M æ rlischachen , h a m e a u  
d u  c a n t o n  d e  S c h w y z .
35 m in .  (2h .  1 5 m in .  d e  L u c e r n e ) .  
Küssnacht ( H ô t .  : S e e h o f , A d le r , 
R œ ssli;, b o u r g  d e  2,788 h a b .  c a th . ,  
se  t r o u v e  s i t u é  à la  b a s e  N.-O. d u  
R i g i ,  a u  f o n d  d u  g o l fe  d u  l a c  d e s  
Q u a t r e - C a n t o n s ,  a u q u e l  il a  d o n n é  
so n  n o m .  —  L ’h ô t e l  d e  v i l l e ,  v ie i l  
éd i f ic e ,  s e r t  e n  m ô m e  t e m p s  d ’é co le  
e t  d e  p r i s o n .  D e p u i s  1843, u n e  s ta ­
tu e  d e  G u i l l a u m e  T e l l  o r n e  l a  f o n ­
t a in e .
A L ucerne , p a r  eau , R . 17! ;—au R igi, 
R . 173.
A u -d e s s u s  d e  K ü s s n a c h t , s u r  le  
flanc d u  R ig i ,  s ’é l è v e  l ’a n t iq u e  t o u r  
du  c h â t e a u  d e  Gessler, d é t r u i t  e n  
1308,  e t  d o n t  le s  s o m b r e s  ru in e s
c o n t r a s t e n t  a v e c  l a  r i a n t e  c o u l e u r  
d e s  bo is  q u i  l’e n v i r o n n e n t .
K A 15 m in .  d e  K ü s s n a c h t , s u r  
le  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  au- l a c  de  
Z u g ,  é c r iv a i t  il y  a  q u e l q u e s  a n ­
n é e s  u n  v o y a g e u r  f r a n ç a i s ,  le  t e r ­
r a in  s ’a b a i s s e  e n t r e  d e u x  c o l l i n e s  
a g r é a b l e m e n t  o m b r a g é e s ,  le  s e n ­
t i e r  d e v i e n t  é t r o i t  e t  p r o f o n d ,  e t  
so u s  l’é p a i s s e  v o û t e  d u  f e u i l l a g e  
qu i  le  c o u v r e ,  l e s  o b j e t s  n e  s o n t  
p lu s  é c l a i r é s  q u e  d ’u n  j o u r  m y s t é ­
r i e u x .  C’e s t  là  q u e  G u i l l a u m e  Te l l ,  
é c h a p p é  d e  la  b a r q u e  d e  G e s s l e r ,  
v i n t  a t t e n d r e  l e  t y r a n ,  e t ,  p a r  u n  
c o u p  h e u r e u x  a u t a n t  q u e  h a rd i ,  
d é l i v r a  sa  p a t r i e  c o m m e  il a v a i t  
d é l iv r é  s o n  fils. E n  c e t  e n d r o i t ,  o n  
a bâ t i  u n e  c h a p e l l e ,  a p p e l é e  c h a ­
p e l l e  d e  T e l l .  » C e t t e  d e s c r ip t i o n ,  
n ’e s t  p l u s  c o m p l è t e m e n t  e x a c t e  
a u j o u r d ’h u i .  L e  chem in  creux  (H oh-  
l e n g a s s e )  s ’e s t  t r o u v é  e n  p a r t i e  
d é t r u i t  p a r  l a  r o u t e  n o u v e l l e  r é ­
c e m m e n t  c o n s t r u i t e  ; la  chapelle, 
r e b â t i e  d é j à  e n  1644 e t  1767, a  d û  
ê t r e  r e c o n s t r u i t e  d e  n o u v e a u  en  
1834. L e  t a b l e a u  q u i  la  d é c o r e  
a c t u e l l e m e n t  e s t  d u  p e i n t r e  B e u t ­
le r .
A p rè s  a v o i r  d é p a s s é  l a  c h a p e l l e  
d e  T e l l  , on  d é c o u v r e  l e  l a c  d e  
Z u g ,  e t  o n  le  c ô t o i e  , le  l o n g  du  
R i g i , s o u s  u n e  a l l é e  d e  n o y e r s ,  
d e p u i s  led d e u x  h a m e a u x  à 'Im m e n ­
si ee ( U n te r  e t  O ber)  —  c h e m i n s  p o u r  
le  R ig i  (R. 173)—j u s q u ’à
1 h .  30 m in .  (4 h .  d e  L u c e rn e ) ,  
Arth o u  Art (Hôt .  : d e  Y A igle  no ir , 
b o n  ; d u  R i g i , c h e r ) , b o u r g  d e  
2,196 h a b .  c a t h .  , s i t u é  d a n s  u n e  
c h a r m a n t e  p o s i t i o n ,  à  l’e x t r é m i t é  
m é r id io n a l e  d u  l a c  d e  Z u g ,  e n t r e  
l a  b a s e  d u  R ig i  e t  le  R o s s b e r g .  ‘
A Zug, R. 238; —au Rigi, R. 173.
10 m in .  O berart.
1 5 m in .  Neu-Goldau (h ô t.:R œ ss li) . 
E n  a p p r o c h a n t  d e  l a  c h a p e l l e  e t  
d e  l ’a u b e r g e  c o n s t r u i t e s  s u r  l ’cm - 
i l a c e m e n t  o c c u p é  j a d i s  p a r l e  vil— 
a g e  d e  c e  n o m ,  o n  a p e r ç o i t  d e s  
t r a c e s  d e  l ’h o r r i b l e  é b o u l e m e n t  
q u i  e u t  l i e u  le  *2 s e p t e m b r e  1806.
O n n o m m e  Rossberg ou  Rufi- 
berg c e  c h a î n o n  d e s  A lp e s  s i tu é  en
fa c e  d u R i g i ,  e t  q u i  s é p a r e  l e  c â n -  
t o n  d e  SéhW ÿz  d é s  l a c s  d e  Z ü g  e t 
d ’E g e r i .  Ses  p r i n c i p a l e s  s o m m i té s  
s ö n t  l ê  W i ld s p i tz ,  le  G n y p c n s p i t z ,  
le  K a i s e r s to c k  v e r s  le  la c  d ’E g e r i  
e t  l e  W a l c h w y l e r b e r g  d a n s  le  c a n ­
to n  d ë Z u g .  Or,  l a p a r t i e s u p é r i e u r e  
d e  c e t t e  m o n t a g n e  e s t  f o r m é e  
d ’un  p o u d in g u e  c o m p o s é  d e  d i ­
v e r s e s  r o c h e s  c i m e n t é e s  e n s e m b l e ,  
e t  a p p e l é  p a r  le s  A l l e m a n d s  n a -  
gelfluh , ou  tò te  d e  c lo u ,  h c a u s e  
d e s  a s p é r i t é s  é n o r m é s  q u e  p r e ­
s è n t e  sa  s u r f a c e .  C e t t e  e s p è c e  d e  
t e r r a i n  se  fe n d  t r è s - a i s é m e n t ,  e t  
si le s  e a u x  t o m b é e s  du" c i e l  oü 
p r o v e n a n t  d e s  s o u r c e s  v o i s in e s  
p é n è t r e n t  d a n s  a u e l q u c s - u n c s  d e  
tiéS C re v asses ,  e l l e s  n e  m a n q u e n t  
p a s  d é  d i s s o u d r e  le s  l i t s  d ’a rg i le  
q u i  s é p a r e n t  la  nageifluh  d e s  c o u ­
c h e s  d e  t e r r a i n  i n f é r i e u r e s ,  e t  en  
d é t a c h e n t  a in s i  d ’é n o r m e s  b lo c s  
d e  la  m a s s e  p r i n c i p a l e .  E n  1354, un  
v i l l a g e  n o m m é  U n r o t h e n  a v a i t  é té  
d é t r u i t  p a r  u n e  c h u t e  d e  la  N o l l -  
fl tih. E n  1712 e t  1795, d e s  é b o u -  
l é r i ien ts  c o n s i d é r a b l e s  a v a i e n t  e u  
l i é u  ; m a i s  l a  p lu s  i m p o r t a n t e  e t  
l a  p l u s  t e r r i b l e  d e  t o u t e s  c e s  c a ­
t a s t r o p h e s  a  é té  c e l l e  d u  27  s e p ­
t e m b r e  1806, d o n t  le  d o c t e u r  Z a y ,  
d ’A r th ,  t é m o i n  o c c n l a i r e ,  a  p u b l i é  
l e  r é c i t  s u iv a n t .
< L ’été de 180G avait été très-pluvieux, 
et le 1er et le 2 septembre, la pluie ne 
cessa pas un seul instant. On remarqua 
de nouvelles crevasses sur le flanc du 
Rossberg, dans l’intérieur duquel un cra­
quement sourd se fit entendre. Des 
pierres furent séparées violemment de la 
terré qui les entourait; des fragments de 
rochers détachés glissèrent le long de la 
montagne. A deux heures de l’après-midi, 
le  2 septembre, un énorme rocher tomba 
dans la vallée, et, en tombant, souleva un 
nuage de poussière noire. Vers la partie 
inférieure de la montagne, le terrain sem­
blait pressé par la couche supérieure, et, 
lorsqu’on ÿ enfonçait un pieu ou une 
bêche, ces objets se mouvaient d’eux- 
mêmes. Un homme qui creusait un trou 
dans Son jardiri, p r i l la  fuite, elTrayé par 
ces phénomènes extraordinaires. Bientôt,
on remarqua une crevasse plus large que 
toutes les autrês; elle S’agrandissait in­
sensiblement. Toutes les sources cessèrent 
de couler au même moment, les oiseaux 
s’envolèrent de tous côtés en poussant des 
cris. Quelques minutes avant cinq heures, 
les symptômes d'une grande calustrophe 
devinrent de plus en plus frappants; toute 
la surface de la mcntazne sembla glisser 
dans la vallée, mais si doucement, que les 
habitants eussent dù avoir le temps de se 
sauver. Un vieillard , qui avait souvent 
prédit une semblable catastrophe, fumait 
tranquillement sa pipe, assis sur un banc , 
lorsqu’un jeune homme, arrivant en cou­
rant auprès de lui, cria que la montagne 
tombait; il se leva e t regarda de ce côte; 
mais il rentra dans sa maison, en disant 
qu’il avait encore le temps de charger une 
autre pipe. Le jeune homme, qui ne 
s’était pas arrêté,  fut renversé quatre ou 
cinq fois dans sa fuite; en se relevant, il 
jeta  un regard derrière lui, et vit la mai­
son de l’imprudent vieillard emportée.
< Un père de famille était occupé à 
cueillir ses fruits dans un verger. 11 aper­
çoit le  danger qui le menace : il fuit avec 
ses deux jeunes garçons, tandis que sa 
femme se précipite vers sa demeure pour 
en retirer un enfant au berceau. Une ser­
vante, âgée de vingt-trois ans, et nommée 
Francisca Ulrich, voulut aussi sauver une 
petite fille de son maitre , âgée de cinq 
ans , et nommée Marianne. La terrible 
avalanche les surprit. Ensevelies sous les 
débris de la maison , isolées l’une de 
l'âu'.re dans cette nuit profonde, retenues 
dans l’attitude la plus gênante par les 
débris e t le limon qui chargeaient e t bri­
saient leurs membres, Francisca et Ma­
rianne se reconnurent à leurs gémisse­
ments ; puis , croyant que c’était le jour 
du jugement dern ie r,  elles prièrent de 
concert , at tendant, dirent-elles, la sen­
tence du Tout-Puissant. Quelques heures 
s’écoulèrent ainsi. Enfin, Francisca en­
tendit le son d’une cloche qu’elle recon­
nut pour celle de Steinerberg; puis sept 
heures sonnèrent dans un village; et, 
commençant à espérer qu’il y avait en­
core quelques êtres vivants, elle s'efforça 
<le consoler l’enfant. La pauvre petite 
créature pleura et sanglota d’abord beau­
coup en demandant à souper, ensuite elle 
se tut. La nuit entière se passa dans cette 
horrible situation. Le froid devenait in­
supportable, car toutes deux avaient les 
jambes chargées d’une boue humide. 
Enfin, le jour  qui revint éclairer ce dé­
sastre ne s 'annonça pour elles que par les 
sons de la cloche d’une église des monta­
gnes qui appelaient les fidèles à l'Angelus; 
mais, au milieu de leur anxiété, un cri 
d'effroi e t de douleur attira leur attention. 
Le père de la petite Marianne, qui n’avait 
cessé de fouiller ces décombres, décou­
vrit, à  quelques pas plus loin, le cadavre 
desa femme morte, tenant son enfant dans 
ses bras. Francisca et Marianne renouve­
lèrent alors leurs plaintes qui furent en­
tendues. On retira d’abord Marianne, qui 
avait la cuisse cassée, et qui avertit ses 
libérateurs que Francisca était ensevelie 
près d’elle. La pauvre fille se vit alors 
délivrée à  son tour; mais elle avait le 
corps tellement couvert de blessures, 
qu’on désespéra longtemps de sa vie. Pen­
dant plusieurs jours ses yeux ne purent 
pas supporter la lumière, e t elle demeura 
sujette a de violentes attaques de nerfs. 
On les avait retrouvées 500 pieds plus bas 
que l 'endroit où s’élevait la maison avant 
l’accident. »
Lapart ie  de la mohtâgné qui s’était ébou­
lée n’avait pas moins de 1 lieue.de long., 
321 mèt. de larg. et 32 met. d’épaisseur. 
En cinq minutes, l’une des plus belles val­
lées de la Suisse venait d’être transformée 
en un affreux désert. Quatre villages en­
tiers, Goldau , Rœthen , Ober e t Unter- 
Busingen, six églises,cent vingt maisons, 
deux cents étables ou chalets, quatre cent 
cinquante-sept habitants, deux cent vingt- 
cinq tètes de bétail (les bêtes qui se trou­
vaient au pâturage prirent la fuite à 
temps),cent onze arpents de terrain, dont 
un tiers en magnifiques prairies, étaient 
ensevelis, écrasés sous les ruines du Ross* 
berg. On évalua la perte à 2 millions de fr.
11 reste à raconter un dernier épisode de 
cette affreuse catastrophe. Onze voyageurs 
des familles les plus distinguées de Berne 
s’étaient rendus à  Arth, le 2 septembre, 
avec l’intention de faire une excursion 
sur le Rigi, et ils en parti rent à pied
quelques instants avant l 'éboulement. Sept 
d’entre eux avaient pris les devants, et 
précédaient lés autres de deux cents pas. 
Ceux-ci voyaient leurs amis entrer dans 
le viUage de Goldau. et ils distinguaient 
même l’un d’eux (M. B. Jenner) mon­
trant à ses compagnons la cime du Ross- 
berg, à plus d’une lieue de distance en 
droite ligne, où l'on apercevait un mou­
vement extraordinaire. Prenant  eux -  
mêmes une lunette d’approche pour 
observer le phénomène, ils le firent re­
marquer à deux étrangers qui les avaient 
joints. Tout à coup des pierres traversent 
l’air au-dessus de leurs tètes comme des 
boulets de canon: un nuage de poussière 
remplit la vallée,et dérobe tous les objets 
à leurs yeüx ; un bruit affreux se fait en­
tendre... Ils prennent  la fuite. Dès que 
l’obscurité se fut un peu dissipée, ils se 
rapprochèrent et cherchèrent le viilase 
de Goldau e t leurs amis; mais 32 mèt. de 
décombres couvraient ce village , et le 
paj's tout entier n’était plus qu’un chaos 
de ruines. L'un de ces malheureux appe­
lait en vain sa jeune épouse, un autre son 
fils, et un troisième les deux élèves dont 
il était précepteur. Toutes les fouilles 
faites depuis n’ont fait découvrir aucun 
vestige des amis qu’ils avaient perdus. Il 
n ’est resté de Goldau lui-même qu’une 
cloche de son église trouvée à 1/4 de 1. 
de là.
Le 2 septembre de chaque année, une 
cérémonie religieuse a lieu dans l’église 
du village d ’Arth, en mémoire de cette 
horrible catastrophe. Aujourd’hui la val­
lée de Goldau présente encore un affreux 
tableau de destruction et de mort. On 
distingue parfaitement les quatre cou­
rants principaux que suivirent les couches 
des rochers. Mais pour se faire une juste 
idée de tout ce que ce vallon désolé offre 
d’épouvantable, il faut, dit E b e l , aller 
d’Arth, par Rothen, à  Steinen, ou sur le 
Steinerberg (3 h. env.), en suivant le 
nouveau sentier. Depuis 1806, quelques 
petits éboulements partiels out encore eu 
lieu, et de temps en temps d’énormes 
quartiers de rochers descendent du Ross- 
berg. Ainsi, le 11 juillet 1824, il se déta­
cha du sommet de la montagne un bloc
qui avait environ 26 met. de long, sur 7 
mèt. de larg., mais dont la chute ne 
causa aucun accident.
De Goldau au Rigi, R. 173.
L a  r o u t e  d ’A rt l i  à  L o w e r z  t r a ­
v e r s e  l ' é b o u l e m e n t  s u r  u n e  é t e n ­
d u e  d ’au m o i n s  30 m in .  A u  p o i n t  
l e  p lu s  é l e v é ,  a p p e l é  Dernerhœ he  
(la h a u t e u r  d e s  B ern o is ) ,  o n  d é ­
c o u v r e  d e v a n t  so i  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  le  la c  d e  L o w e r z ,  la  v a l l é e  d e  
S c h w y z ,  l e s  M y t h e n ,  e t ,  e n  se  r e ­
t o u r n a n t  , e n t r e  le  R ig i  e t  le  
R o s s b e r g ,  s u r  A r t l i  e t  le  lac  d e  
Z u g .
50 m in .  Lowerz (hot.  : A d ler ), 
v .  d e  -174 b a h .  cal l i .  . e s t  s i tu é  
à  l ' e x t r é m i t é  s e p t e n t r i o n a l e  du  
c h a r m a n t  p e t i t  l a c  d u  m ô m e  n o m  
(1 h .  d e  l o n g . , 30 m in .  d e  l a rg .  e t  
17 m ò t .  d e  p ro f .) ,  d i m i n u é  d ’un  
g u a r t  d e p u i s  la  c a t a s t r o p h e  d e  
G o ld a u  (on p e u t  le  t r a v e r s e r  e n  
b a te au ) .  « L e s  d é b r i s  l a n c é s  d a n s  
le  l a c  d e  L o w e rz ,  d i t  M. Z ay ,  
q u o i q u ’à  1 1. 1/2 d u  R o s s b e r g ,  l e  
c o m b l è r e n t  e n  p a r t i e ,  e t  c h a s s è ­
r e n t  le s  e a u x  a v e c  t a n t  d e  v i o ­
l e n c e ,  q u e ,  s ’é l e v a n t  c o m m e  u n e  
m u r a i l l e  e t  p a s s a n t  p a r  -  d e s s u s  
l ’î le  d e  S c l iw a n a u ,  s i t u é e  a u  m i ­
l i e u  d u  la c ,  e t  h a u t e  d ’e n v .  22 
m è t .  , l’é n o r m e  v a g u e  e n v a h i t  la  
c ô t e  o p p o s é e  , t r a n s p o r t a n t  d e s  
m a i s o n s  e t l e u r s  h a b i t a n t s  lo in  d a n s  
l e s  t e r r e s ,  d u  c ô t é  d e  S c h w y z ,  et  
à  s o n  r e t o u r  e n  e n t r a î n a n t  d ’a u ­
t r e s  d a n s  le  la c .  L a  c h a p e l l e  d ’O l-  
t e n ,  b â t i e  e n  b o is ,  f u t  t r o u v é e  à 
30 m i n .  d e  l ’e n d r o i t  q u ’e l l e  o c c u ­
p a i t .  P l u s i e u r s  g r a n d s  b l o c s  de  
p i e r r e  c h a n g è r e n t  d e  p la c e .  »
De Lowerz au Rigi, R. 173.
L a  r o u t e ,  e n  p a r t i e  t a i l l é e  d a n s  
le  r o c ,  s u i t  la  r i v e  d r .  d u  l a c  d e  
L o w e r z ,  d o n t  le s  r o c h e r s  e s c a r ­
p é s  e t  s a u v a g e s  c o n t r a s t e n t  d ’u n e  
m a n i è r e  p i t t o r e s q u e  a v e c  le s  p e n t e s  
d o u c e s ,  f e r t i l e s  e t  r i a n t e s  d u  S te i-  
nerberg, s i t u é  s u r  la  r i v e  o p p o s é e ,  
e t  a u  p i e d  d u q u e l  e s t  b â t i  S te i ­
n e n  (R. 240).
D e u x  î l e s  e m b e l l i s s e n t  le  la c  
d e  L o w e r z .  A u t re fo i s  c e s  î les
é t a i e n t  h a b i t é e s  p a r  d e s  e rm i te s .  
L e  d e r n i e r  q u i  a i t  v é c u  d a n s  c e l l e  
d e  S c l iw a n a u ,  a n c i e n  g a rd e - s u i s s e ,  
m o u r u t  à l ’â g e  d e  Q u a t r e -v in g ts  
a ns  v e r s  la  fin  d e  1797. D e p u i s  
c e t t e  é p o q u e ,  so n  e r m i t a g e  e s t  
h a b i t é  p a r  u n e  f a m i l le  d e  p a y s a n s .  
I l  n e  r e s t e  p lu s  a u j o u r d ' h u i  a u c u n  
v e s t i g e  d u  c h â t e a u  d e  L o w e rz ,  
b â t i  s u r  c e t t e  p e t i t e  î l e ;  m a is  la 
p l u s  g r a n d e ,  a p p e l é e  S c liw a n a u , 
p o r t e  e n c o r e  le s  ru in e s  du  c h â ­
t e a u  d e  c e  n o m ,  d é t r u i t  en  1308; 
il p a r a î t  q u e  la  t o u r  q u e  l ’on  v o i t  
e n c o r e  f u t  b â t i e  au  x i e s i è c l e ;  le s  
a n c i e n s  s e i g n e u r s  d é p e n d a i e n t  d e s  
c o m te s  d e  L e n z b o u r g .
1 h .  Seewen ( I lô t .  : Z u m  K r e u z ,  
Rœ ssli), v.  s i tu é  a u  p i e d  d e  l ’U r-  
m i b e r g  e t  à  l ’e x t r é m i t é  S. d u  la c  
de  L o w e r z ,  p rè s  d e  l a  s o r t i e  d e  la  
S e e w e n .  —  B a in s  f e r r u g i n e u x  r e ­
n o m m é s .  D é p e n s e  p a r  j o u r  , y  
c o m p r i s  le  b a i n , 4 fr .  50 c.
Route directe de Seewen à Brunnen. 
1 h. 15 m.
D es  s e n t i e r s  p lu s  c o u r t s  q u e  la 
r o u t e  d e  v o i t u r e  c o n d u i s e n t  de  
S e e w e n  à  S c l iw y z .
30 m i n .  S c h w y z  (R. 186).
ROUTE 186.
SCHWYZ ET SES ENVIRONS.
Schwyz ( H ô t .  : H cdiger, R œ ssli, 
b o n ,  e t  p r i x  m o d é ré s ) ,  c h e f - l i e u  
d u  d i s t r i c t  e t  d u  c a n t o n  d e  ce  
n o m ,  e s t  s i t u é  à  514 m è t .  a u - d e s ­
s u s  d e  la  m e r ,  à  la  j o n c t i o n  du  
M u o t t a t h a l  e t  d e s  v a l l é e s  d ’A r th  
e t  d e  B r u n n e n ,  à  la  b a se  d e s  
M y t h e n  (M itres )  e t  d u  H a c k e n ,  e t  
e n  f a c e  d e  l’U r m i b e r g , . d e r n i e r  
g r a d in  du  R ig i .  L a  p a r o i s s e ,  d o n t  
d é p e n d e n t  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  
v i l l a g e s  e t  d e  c h a p e l l e s  a n n e x e s ,  
r e n f e r m e  5,432 l iab .  cat li .
P a r m i  s es  m o n u m e n t s  p u b l i c s  
o n  r e m a r q u e  s u r t o u t  Y église p a ­
roissiale, à l a q u e l l e  c o n d u i t  u n  e s ­
c a l i e r  d e  p i e r r e s ;  e l le  a é té  c o m ­
m e n c é e  e n  1769 e t  a c h e v é e  e n  1774; 
c ’e s t  l ’u n e  d e s  ég l i s e s  le s  p l u s  r e ­
m a r q u a b l e s  d e  la S u i s s e  p a r  s o n  a r -
c l i i t e c tu re ,  s cs  m a r b r e s  p r é c i e u x , 
ses  t a b l e a u x  e t  le s  s c u l p t u r e s  d u s  
aux  O re l l i ,  de  L o c a r n o .  Son  o r g u e  
es t  de  B o u tc l i e r .  L a  c h a i r e ,  t o u t e  de  
m a rb re ,  e s t  s o u t e n u e ,  à  q u e l q u e s  
p ied s  d e  t e r r e ,  s u r  t ro i s  f ig u r e s  
co lo ss a le s  r e p r é s e n t a n t  le s  t ro i s  
c é l è b r e s  r é f o r m a t e u r s  L u t h e r  , 
Z w in g le  e t  C a lv in .  —  O n j o u i t  
d ’u n e  b e l l e  v u e  d u  h a u t  d u  c lo ­
c h e r .  —  D e r r i è r e  c e t t e  é g l i s e  se 
t r o u v a i e n t  la  p e t i t e  chapelle de la  
S a in te -C r o ix , é p a r g n é e  p a r  le s  
f lam m es  d a n s  l ’i n c e n d i e  u e  1642,. 
e t c e l l e  d e  S a in t - M ic h e l ,  a p p e l é e  
la p r i s o n ,  où  l ’on  c é l é b r a i t  a u t r e ­
fois le  s e r v i c e  d iv in  q u a n d  le 
pa y s  é t a i t  m i s  e n  i n t e r d i t . — L e  
cimetière r e n f e r m e  la  t o m b e  d ’A -  
loys  R e d i n g , le  g é n é r a l  d e s  
Su is ses  d a n s  la  g u e r r e  d e  1798.
L ’H ô te l de v ille  (R a th h a u s)  d o n t  
la f a ç a d e  o r n e  la  p l a c e  p u b l i q u e ,  
e t où  s i è g e n t  l e s  C o n s e i l s  d u  c a n ­
to n ,  p o s s è d e  le s  p o r t r a i t s  d e  q u a ­
r a n t e - t r o i s  l a n d a m m a n n s ,  e t  u n  t a ­
b le a u  r e p r é s e n t a n t  l e s  é v é n e m e n t s  
de  l’a n c i e n n e  h i s t o i r e  s u i s s e .— La 
sal le  d u  C o n s e i l  m é r i t e  la  v is i te  
de s  é t r a n g e r s .
L ’arsenal c o n t i e n t  d e s  b a n n i è r e s  
p r is e s  p a r  le s  S c h w y z o i s  à  M o r ­
g a r t e n ,  c e l l e s  q u ’il s  p o r t a i e n t  h 
L a u p e n ,  S e m p a c h ,  C a p p e l ,  M ora t ,  
e t u n  é t e n d a r d  c o n s a c r é  q u e  l e u r  
d o n n a  le  p a p e  J u l e s  I I .
L e s  archives  s o n t  c o n s e r v é e s  
da ns  u n e  t o u r  . c a r r é e  e t  à  t ro i s  
é ta g e s ,  q u i  f u t  p r o b a b l e m e n t  a u ­
t re fo i s  u n  c h â t e a u - f o r t .
On p e u t  e n c o r e  v i s i t e r  à  S c h w y z ,  
le couven t des D om inicaines  d e  
S a i n t - P i e r r e  , f o n d é  e n  127*2 p a r  
H a r tm a n n  Z u m  B a c h ; — le  couvent 
des C apucins  ( t a b le a u  d e  S a l te r i )  ; 
—V hôpita l. d o n t  le  t r o i s i è m e  é t a g e  
s e r t  d e  p r i s o n  ;— la  m aison  d 'école , 
qu i c o n t i e n t  u n  p e t i t  t h é â t r e ,  e tc .
L e  v a s t e  b â t i m e n t  c o n s t r u i t  
(avec u n e  é ç l i s e )  s u r  la  h a u t e u r  
é ta it  d e s t i n é  a u x  j é s u i t e s .  L es  
é v é n e m e n t s  d e  1 8 4 7 ' ( P .  l’i n t r o ­
duc t ion)  e n  o n t  e x p u l s é  ses  p r o ­
p r i é t a i r e s ;  c ’e s t  a u j o u r d ’h u i  u n  
g y m n a se .
L’histoire du bourg et du canton de 
S u i s s e .
Schwyz offro un plus grand intérêt que 
celle de tous les chefs-lieux des autres 
cantons de la Confédération suisse. P e r ­
sonne ne l 'ignore, Schwyz posa les pre­
miers fondements de la Confédération et 
de l’indépendance de toute l’Helvétie, 
qui prit alors son nom, et s’appela depuis 
cette époque la Suisse.
< Derrière les lacs, au pied des hautes 
Alpes, où, dit Henri Zschokke, s’étaient 
réfugiés t rès-anciennement,  peut-être 
après les victoires des Romains, les d e r­
niers fils des Cimbres, leurs descendants 
vivaient séparés du reste du monde. Ni 
Allemand, ni Bourguignon , ni Frank 
n’eût osé habiter leurs déserts aussi pau­
vres qu’horribles : ils faisaient paître leurs 
troupeaux sur des montagnes inconnues. 
On ne voyait ni châteaux sur leurs ro­
chers, ni villes dans leurs vallées. Pen- 
dantlongtemps les Bruchenburen (paysans 
du marais) n’eurent qu’une seule église 
dans la vallée de la Muotta : le peuple de 
Schwyz, d’Untcrwalden et dUri s’y ren ­
dait. Les habitants de ces trois vallées 
étaient de la même race e t vivaient 
sous un gouvernement commun, formé 
d’hommes de leur choix, respectables par 
leur expérience et par leur loyauté. Mais 
quand la population se fut trop accrue, 
chaque vallée eut son église, son landam- 
mann, son conse il , son tribunal. Ainsi 
Schwyz, Uri e t Unterwalden rompirent 
leur communauté , mais continuèrent 
d’a g i r , dans les affaires importantes, 
comme un seul e t môme petit lïtat. Pe r­
sonne, excepté l’empereur, ne prétendait 
avoir un droit de souveraineté sur ces 
montagnes, et le peuple aimait à  se trou­
ver sous la protection d’un aussi puissant 
monarque. Quand des divisions éclataient 
dans son sein, il choisissait ordinairement 
pour arbitre un seigneur de l’empire, de 
préférence l’un des comtes d e l à  m ais o n  
de Lenzbourg. >
Or, un jour l’abbé d’Einsiedeln voulut 
faire paître ses troupeaux surles pâturages 
des bergers de Schwyz : ceux-ci réclamè­
rent en vain ; l ’empereur leur donna tort. 
A dater de ce moment, ils résolurent de 
se passer de sa protection et s’unirent à 
leurs frères d’Uri et d’Unterwalden (1144) 
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par un traité d’alliance qui, renouvelé en 
1200, devint la première base de la Con­
fédération helvétique. Plus tard (1210), ils 
n’acceptèrent le patronage de l'empire 
que lorsque Frédéric II eut reconnu dans 
un diplôme solennel, en 1210, qu’ils étaient 
des hommes libres qui tie devaient obéir qu’à 
l’empereur qu’eux-mêmes avaient choisi de 
plein gré pour leur souverain. Mais, à la 
mort de Rodolphe de Habsbourg , s'ef­
frayant des projets ambitieux de son fils, 
ils s’assemblèrent de nouveau (1291), et 
s'engagèrent par serment à défendre mu­
tuellement, envers et  contre tous, leurs 
personnes, leurs familles, leurs biens, et 
à s’aider les uns les autres parles  conseils 
et pur les armes. Cette alliance leur fit 
donner le nom de Confédérés [Eidgenossen, 
alliés par serment). Un sait comment ils 
tinrent leur serment. Après la grande 
insurrection populaire du lerjanvier 1308, 
la mort de Gessler, l'assassinat de l 'em­
pereur Albert, le duc Leopold vint se 
faire battre à Morgarten (V. ce mot, 
R. 243; par treize cents Confédérés, et les 
vainqueurs renouvelèrent à Brunnen le 
pacte de leur union. < Nous jurons, dirent- 
ils, pour nous et nos descendants à perpé­
tuité, que chacun de nous secourra nos 
alliés contre l’oppression en nous armant 
à nos frais, au péril de notre vie et de 
nos biens, soit dans notre pays, soit à 
l’étranger.» Comme les Schwyzois avaient 
principalement contribué au succès de 
celte mémorable bataille, les Confédérés 
furent dès lors appelés Suisses[Schwyzer 
ou Schweizer).
Il serait trop long de raconter ici en 
détail tous les événements auxquels 
Schwyz prit une part plus ou moins ac­
tive, soit en Suisse, soit dans les pays 
étrangers. Les Schwyzois étaient  à Sem­
pach, à Næfels, à Arbedo, à Saint-Jac­
ques, à Grandson, à Morat, à toutes ces 
grandes batailles que la Confédération 
livra pour son indépendance. Pendant 
longtemps, ils ne furent guidés que par 
l’amour de la liberté; mais bientôt ou les 
vit ne plus vouloir de la liberté que pour 
eux-mêmes, acquérir des sujets, laisser 
concentrer le pouvoir en un petit nombre 
de mains, contribuer à étouffer par le fer
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et  par le feu les mouvements populaires 
des autres cantons, se montrer enfin 
despotes et cruels dans les affaires reli­
gieuses.
A la fin du siècle dernier, le bourg de 
Schwyz était devenu le foyer principal de 
l’aristocratie suisse. Lors de la chute de 
l’ancienne Confédération,en 1798, il s’allia 
avec Uri et Glaris pour maintenir l’ancien 
ordre de choses à tout prix, et pour s’op­
poser à la nouvelle constitution qu’on 
appelait le Livret d ’E n  fer. Le général 
Schauenbourg, sans vouloir les réduire 
pa r la  force, avait interdit toute commu­
nication des autres cantons avec eux. 
Aussitôt ils coururent aux armes, et  en­
vahirent Lucerne qu’ils pillèrent et dé­
sarmèrent. Alors, pour la première fois, 
car les Autrichiens n’avaient pas dépassé 
Morgarten, une armée étrangère pénétra 
dans le canton de Schwyz. Postés près de 
leurs frontières, près de la Schindellegi 
et sur les rochers de l’Etzel, en vue des 
bataillons ennemis, les Schwyzois jurè­
rent, avec leur général, Aloys Reding, 
d’ètre fidèles à leur patrie jusqu’à la mort. 
Ensuite ils se battirent vaillamment, à 
Wollerau et à la Schindellegi, mais sans 
succès ; car le curé d’Einsiedeln prit lâ­
chement la fuite. Aloys Reding rassembla 
ses troupes près de Rothenthurm, non 
loin du champ dë bataille de Morgarten. 
< Là se livra, dit Zschokke, un combat 
long et sanglant. Les bergers se montrè­
rent  dignes de leurs qïeux, et ils furent 
victorieux comme eux.C’était le 2 mai. Le 
jour suivant, ils se couvrirent encore de 
gloire dans un combat livré près d’Arth. 
Mais la victoire coûtait à ses héros leur 
sang et leurs forces. Us capitulèrent, et, 
la mort dans l’âme, accédèrent à lu Repu­
blique helvétique. Ainsi finit l’ancienne 
Confédération, après avoir subsisté quatre 
cent quatre-vingt-dix ans. »
Arth et  Schwyz avaient été désarmés 
par les Français Après l’insurrection du 
28 avril,le maréchal Souilles occupa, le 2 
mai 1799, et les désarma de nouveau. Le 
3 juillet suivant", les Autrichiens et les 
Français se battirent à Brunnen et à 
Seewen. Le 14 août, il y eut encore de 
nouveaux combats, à la suite desquels les
Autrichiens se retirèrent jusqu’au mont 
Etzel. Enfin, les 28, 29 et 30 septembre, 
et le 1er octobre, le vainqueur de Zurich 
arriva à Schwyz avec la division Mortier, 
empêcha l’armée russe de Souwarow de 
déboucher par le Muoitathal, et  la força 
à rétrograder par le Pragel (R. 187). A 
cette époque, la  plupart des habitants 
s’étaient enfuis dans les montagnes et 
dans les forêts; et au commencement de 
1800, plus d’un quart de la population se 
trouvait réduit à la mendicité.
Cependant, si les braves Schwyzois 
avaient été vaincus, ils n’étaient pas sou­
mis. En 1802, ils s’armèrent de nouveau 
contre le gouvernement helvétique , et 
une diète s’assembla dans leur bourg 
pour rétablir l’ancienne constitution. Une 
guerre civile était sur le point d’éclater, 
ut le sang coulait déjà. Ce fut alors que 
Napoleon, commandant la paix, donna à 
la Suisse l’acte de médiation qui, après 
tant d’agitations, lui valut une longue 
suite d’années paisibles et heureuses. 
Depuis cette époque, Schwyz n’a pas 
cessé de regretter vivement et d’essayer 
de regagner les privilèges qu’avaient ob­
tenus ses anciens ressortissants et habi­
tants, déclarés citoyens, admis aux lands- 
gemeinde et éligibles aux emplois. La 
constitution qui le régit aujourd’hui a 
reconnu légalité des droits politiques. 
Elle a été adoptée, le 13 octobre 1833, par 
la landsgemeinde réunie à Rothenthurm.
Le canton de Schwyz est le deuxième 
par l'ordre de son admission dans la Con­
fédération, le seizième par son étendue 
(10 1/2 mil. carrés), le dix-septième par 
sa population (44,168 liab.). 11 parle la 
langue allemande, et professe la religion 
catholique. Sa plus grande longueur, de 
TE. à  l’O-, est de 8 à 9 h.;  sa plus grande 
largeur, du S. au N. , de 7 à 8 h. Il touche : 
au N.,  aux cantons de Zug, de Zurich et 
de Saint-Gall ; à  l’E . ,  aux cantons de 
Saint-Gall et de Glaris ;au S., aux can­
tons d’Uri, d'Unterwalden et de Lucerne; 
à l 'O. ,  au canton de Lucerne.
D e  q u e l q u e  c ô t é  q u e  l ’o n  se  
d i r i g e  a u x  e n v i r o n s  de  S c h w y z ,  
on  e s t  t o u j o u r s  d a n s  u n  v é r i t a b l e  
j a r d in ,  d ’o ù  l’on  d é c o u v r e  d e  s u ­
p e r b e s  p o in t s  d e  v u e  d ’u n e  i n ­
é p u i s a b l e  v a r i é t é .  D iv e r s e s  s t a t io n s  
j o u i s s e n t  p o u r t a n t  d ' u n o  c é l é b r i t é  
p a r t i c u l i è r e .  On r e c o m m a n d e  s u r ­
t o u t  u n e  m a i s o n  d e  c a m p a g n e  
s i t u é e  s u r  l ’U r m i b c r g  (45 m in . )  ; 
l ’a u b e r g e  s u r  la  r o u t e  d e  S t e in  
(R. 241), le  s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  au  
M u o t ta t l i a l  (R. 187); le s  c h a p e l l e s  
S t e - A g a t h e  , St- .Toscph d t  T s c h ü t -  
s ch i  ; e t  e n f in  le s  d i v e r s e s  p e n t e s  
du  Hacken, c o u v e r t e s  d ’a b o r d  d e  
m a i s o n s ,  d e  v e r g e r s  e t  d e  fo r e t s ,  
p lu s  h a u t ,  d e  p â t u r a g e s  e t  d e  
c h a l e t s ,  p lu s  h a u t  e n c o r e ,  d e  r o ­
c h e r s  n u s  e t  e s c a r p é s .  L e  s o m m e t  
d u  g r a n d  Mythen, a c c e s s i b l e  d ’un  
c ô t é  s e u l e m e n t ,  e s t  c o u r o n n é  
d ’u n e  c ro ix ;  la  v u e  q u e  l ’o n  y  d é ­
c o u v r e ,  é g a l e ,  si e l l e  n e  la  s u rp a s s e  
p a s ,  c e l l e  d u  R ig i .  M ais  o n  n e  d o i t  
p o i n t  e n t r e p r e n d r e  c e t t e  a s c e n ­
s ion  san s  u n  b o n  g u i d e ,  e t ,  si on  
n ’e s t  p a s  t r è s - h a b i t u é  a u x  c o u r s e s  
d if f ic i les  d e s  m o n t a g n e s  (3 h .  
e n v i ro n ) .
A Brunnen, R. 185 et 171 ;—à Einsie- 
deln , R. 240 , 241;—à Glaris, R. 187;—à 
Zurich, par Zug, R. 238.
ROUTE 187.
DE SCHWYZ A GLARIS,
PAR LE PRAGEL.
12 Ii. 50 m .— Chem in de ch ars  ju sq u ’à M uolta; 
chem in de m ulets de M uolta à V o rauen .— R oule 
de chars de V orauen  à G la r is .— U n guide e»l 
nécessaire , surfou t quand la neige n’est pas en­
tièrem en t fo n d u e , de M uolta au K lœ n th a l.—  
5 fr . p ar jo u r ,  ou 5 fr . to u t com pris de M uolta 
au K lœ nlh.il. On recom m ande à M uotla, Dom inic 
R ed ig er c l Jacob  B laser.
A Ib à c h (15 m in . ) ,  on  la i s se  l a r o u t c  
d e  B r u n n e n  à d r . ( R .  1 8 5 ) , e t l ’o n s e  
t l i r ig e  à  g . ,  v e r s  l ’e n t r é e  r e s s e r r é e  
du  Muottatlial, v a l l é e  d u  c a n t o n  d e  
S c h w y z  , a r r o s é e  p a r  la  M u o t ta ,  e t  
c o u r a n t  d a n s  la  d i r e c t i o n ,  d ’a b o rd ,  
d e  l ’E . - S . - E .  ; e t  e n s u i t e  d u  S . -E . ,  
s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  4  o u  5 l i e u e s ,  
j u s q u ’a u  P r a g e l .  On y  c o m p t e  1,680 
h a b . — L e  l i n  y  p r o s p è r e ,  a in s i  q u e  
le  c h a n v r e ;  q u e l q u e s  a r b r e s  f r u i ­
t i e r s  y  v é g è t e n t  ç à  e t  là  ; m a is  on  
n ’y  c u l t i v e  p a s  d e  c é r é a le s .  Q u a n t
b l a M u o t t a ,  qu i  lu i d o n n e  s o n n o m ,  
s o r t i e  d ù  G la t t s c e  s u r  l a  G la t t a lp ,  
e l l e  r e ç o i t  . su r  s e s  d e u x  r iv e s  a e  
n o m b r e u x  a ff luen ts ,  d o n t  p l u s i e u r s  
f o r m e n t  d e  j o l i e s  c a s c a d e s ,  e t  
a rm i  l e s q u e l s  o n  r e m a r q u e  le  
t a r z l e n ,  q u i  d e s c e n d  d u  P r a g e l .  
— On y  p ò c h e  q u e l q u e f o i s  des  
t r u i t e s  d e  s i x  e t  m ô m e  d e  h u i t  
k i l o g r a m m e s .
30 m in .  S ch œ ncnbuch , lia in .  s i t u é  
a u  p i e d  d e  la  F r o h n a l p ,  d o n t  l ’as-  
s e n s io n  m é r i t e  d ’ê t r e  r e c o m m a n ­
d é e .  (7 li .— 4 h .  p o u r  m o n t e r .  3 h.
Êo u r  d e s c e n d r e  ; b o n  g u i d e  à r ü n n e n  : B a u m a n n ) .  O n  m o n t e  à 
t r a v e r s  d e s  p r a i r i e s  e t  d e s  bo is  
d e  s a p i n s j u s q u ’à  u n e  m a i s o n  s i tu é e  
à  2  h .  d e  B r u n n e n ,  s u r  u n  p l a t e a u  
d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  d é j à  d e  t r è s -  
b e l l e s  v u e s .  L à ,  le s  a r b r e s  c e s s e n t ,  
o n  n e  t r o u v e  p lu s  q u e  d e s  p â t u ­
r a g e s  a v e c  p e n t e s  r a i d e s  à  t r a ­
v e r s  l e s q u e l l e s  il n ’y  a  a u c u n  
s e n t i e r  f r a y é . — P a r v e n u  a u  s o m ­
m e t ,  o n  j o u i t  d ’u n  m a g n i f iq u e  
p a n o r a m a ;  o n  r e m a r q u e  s u r t o u t  —  
à  l’E . ,  le  S æ n t i s ,  le  G l æ r n i s c h ,  le 
H a u s s t o c k ,  le  S e lb s ta n f t ,  l e s  C la-  
r id e s ,  le s  W i n d g e l l e  , le  R u c h i , 
l e  B r i s t e n s t o c k  e t  le  l a c ; — a u  S.,  
le  C r i s p a i t ,  l e  W a l l e n s t o c k ,  le 
F i n s t e r a a r h o r n  (?), le  H o c h - R ig i -  
D a l s to c k ,  l’U r i - R o th s to c k  ;— a u N . ,  
l e  P i l a t e ,  le  R ig i ,  e t c . — L e s  R u ss e s  
r e p o u s s è r e n t  le s  F r a n ç a i s  j u s ­
q u ’a u p r è s  d e  c e  h a m e a u ;  m a i s  i ls  
n e  p u r e n t  f o r c e r  le  p a s s a g e  (V . 
c i -d e s s o u s ) .
15 m in .  a u - d e l à  d e  c e  h a m e a u ,  
o n  f r a n c h i t  l a  M u o t t a .  O n  se  b a t t i t  
p e n d a n t  d e u x  j o u r s  s u r  c e  p o n t ,  
q u i  f u t  p l u s i e u r s  fo is  p r i s  e t  r e ­
p r i s .  L a  M u o t t a  é ta i t  t e i n t e  du  
s a n g  d e s  d e u x  n a t io n s  e n n e m i e s ,  
e t  p o r t a  j u s q u ’au  l a c  d e  L u c e r n e  
l e s  c a d a v r e s  de  l e u r s  s o ld a t s ,  q u i  
a v a i e n t  u n  m o m e n t  a r r ê t é  le  c o u r s  
d e  s e s  e a u x .
[Un s e n t i e r  p lu s  c o u r t  e t  p lu s  
i n t é r e s s a n t  c o n d u i t  d i r e c t e m e n t  
d e  S c h w y z  au  p o n t  d e  l a  M u o t t a ,  
s a n s  q u i t t e r  l a  l i v e  d r o i t e  d u  t o r ­
r e n t .  On t r a v e r s e  d ’a b o r d  d e  c h a r ­
m a n t s  j a r d i n s  f r u i t i e r s ,  p u i s  on  s ’é ­
lè v e  p a r  u n e  p e n t e  a s s ez  r o id e  au
b o r d  d ’un  p r é c i p i c e  à p ic ,  le  l o n g  
d e s  f lancs  b o is és  d e  la  F allcn fluh , 
qu i ,  d e  c e  c ô té ,  f o r m e  l ’e n t r é e  de  
la  v a l l é e ,  e t  d e  l a q u e l l e  o n  d é c o u ­
v r e  à  c h a q u e  p a s  d e s  v u e s  m a ­
g n i f iq u es . ]
45 m in .  R ied , h a m e a u  q u i  r e n ­
f e r m e  la  c h a p e l l e  d e  S a in t - J e a n ,  e t 
a u  d e l à  d u q u e l  on  t r a v e r s e  u n e  
g o r g e  b o i s é e  d o m i n é e  p a r  de  s u p e r ­
b e s  r o c h e r s  a u x  fo r m e s  v a r i é e s .  A 
g . ,  la  c a s c a d e  du  S ta u b h a c h (G s tüb t-  
bacl i) t o m b e  d ’a b o r d  p e r p e n d i c u ­
la i r e m e n t ,  p u i s  g l i s se  le  l o n g  d ’un 
r o c h e r  n u .  P l u s  lo in ,  1 q M cttelbach  
fa i t  auss i  u n e  c h u t e  r e m a r q u a b l e .  
O n  p a s s e  d e u x  fo is  l a  M u o t ta  
s u r  d e s  p o n t s  p i t t o r e s q u e s  a v a n t  
d ’a r r i v e r  à
1 h .  (-2 h .  45 m in .  d e  S c h w y z ,  
8 h .  45 m in .  d e  G l a r i s ) , M u o t t a ,  
v.  s i tu é  s u r  la  r iv e  d r .  d u  to r r e n t  
cjui p o r t e  s o n  n o m ,  e t  p r è s  de  
1 e n d r o i t  où  la  v a l l é e  , s e  d i r i ­
g e a n t  au  S . -E . ,  p r e n d  le  n o m  de  
B isitlia l ; o n  y  t r o u v e  u n e  a u b e r g e  
p a s s a b le  (H irsch ) p rè s  d e  l ’é g l i s e  
d e  S a in t -S ig i s m o n d ,  l i e u  d e  p è l e r i ­
n a g e  t r è s - f r é q u e n té  p a r  le s  h a b i ­
t a n t s  de s  c a n t o n s  p r im it i fs .  —  
P a r m i  le s  c a s c a d e s  d e s  e n v i r o n s  
o n  r e m a r q u e  c e l l e  d e  Im  Kcsselto- 
b e l
P r è s  d e  M u o t ta ,  e s t  le  c o u v e n t  
a c t u e l l e m e n t  r u i n é  d e s  f r a n c i s ­
c a i n e s  d e  S a in t - J o s e p b ,  d o n t  la  
f o n d a t io n  r e m o n t e  à  l ' an  1280. Le  
b â t i m e n t  a c t u e l  d a t e  d u  xviii® 
s ièc le .  Il e u t  b e a u c o u p  à  s o u f f r i r  
p e n d a n t  l a c a m p a g n e  d e  1799. Sou -  
w a r o w  y  é t a b l i t  s o n  q u a r t i e r - g é n é ­
ra l  e t  le  g ra n d - d u c  C o n s t a n t in  y  
lo g e a .
D u r a n t  la  n u i t  d u  27 a u  28 s e p ­
t e m b r e  d e  l’a n n é e  1799, le s  h a b i ­
t a n t s  d e  l a  s o l i t a i r e  e t  p a i s i b le  
v a l l é e  d e  la  M u o t t a  f u r e n t  é t r a n ­
g e m e n t  s u r p r i s  p a r  l ’a r r i v é e  d e  
l ’a r m é e  d ’u n e  n a t io n  q u e  la  p l u p a r t  
d ’e n t r e  e u x  n e  c o n n a i s s a i e n t  p a s  
m ê m e  d e  n o m .  A p rè s  av o i r  p a s s é  le  
S a in t - G o t h a r d ( R .  190), S o u w a r o w ,  
a r r iv é  à  F l ü e l e n ,  au  b o rd  d u  l a c  d e s  
Q u a t r e - C a n t o n s  , n ’y  t r o u v a  pa s  
u n e  e m b a r c a t io n ,  e t  s é v i t  e n f e r m é  
d a n s  u n e  v a l lé e  é p o u v a n t a b l e .  C’é ­
t a i t  le  4 v e n d é m i a i r e  (*26 s e p t e m ­
bre),  j o u r  o ù  il a v a i t  e s s u y é  u n  d é ­
sa s t r e  g é n é r a l  s u r  t o u t e  l a  l i g n e  ; 
il n e  lu i  r e s t a i t  d ’a u t r e  r e s s o u r c e  
q u e  d e  se  j e t e r  d a n s  le  S c h æ e h e n -  
tl ia l,  e t  d e  p a s s e r  p a r  le  K in z ig e r -  
k u lm  à  t r a v e r s  d e s  m o n t a g n e s ,  où  
il n ’y  a v a i t  a u c u n e  r o u t e  t r a c é e ,  
p o u r  p é n é t r e r  d a n s  la  v a l l é e  de  
M uotta .  Il s e  m i t  e n  r o u t e  le  l e n ­
d e m a i n .  I l  n e  p o u v a i t  p a s s e r  q u ’un  
seu l  h o m m e  d e  f r o n t  d a n s  le  s e n ­
t i e r  q u ’on  a v a i t  h s u iv re .  L ’a r m é e  
e m p l o y a  d e u x  j o u r s  à  fa i re  c e  t ra ­
j e t  d e  q u e l q u e s  l i e u e s .  L e  p r e m i e r  
h o m m e  é ta i t  d é j à  à  M u o t t a  q u e  le 
d e r n i e r  n ’a v a i t  pa s  e n c o r e  q u i t t é  
A lto rf .  L e s  p r é c i p i c e s  é t a i e n t  c o u ­
v e r t s  d ’é q u i p a g e s ,  d e  c h e v a u x ,  de  
s o ld a t s  m o u r a n t  d e  fa in i e t  d e  fa­
t i g u e .  A r r i v é  d a n s  l a  v a l l é e  d e  là  
M u o t ta ,  Souxvarow  p o u v a i t  d é b o u ­
c h e r  p a r  S c h w y z , n o n  lo in  d u  la c  
d e  Z u r i c h ,  ou  b i e n  r e m o n t e r  la  
v a l l é e ,  e t ,  p a r  le  P r a g e l , s e  j e t e r  
s u r  la  L in th .  M ais  à  M u o t ta ,  il a p ­
p r i t  la  d é f a i t e  d e  K o r s a k o f  e t  de  
l’a r m é e  r u s s e  à  Z u r i c h  (R. 209). 
11 n ’a jo u t a  d ’a b o r d  a u c u n e  foi à 
c e t t e  n o u v e l l e ,  e t ,  s an s  l ’i n t e r c e s ­
s io n  d e  la  s u p é r i e u r e ,  il e û t  fa i t  
f u s i l le r ,  c o m m e  u n  e s p io n  e t  
c o m m e  u n  t r a î t r e  , l e  p a y s a n  
q u i  la  lu i  a p p o r t a i t ;  n ia is  b i e n ­
tô t  il n e  lu i  fu t  p lu s  p o s s i b l e  d ’e n  
d o u t e r .  Il s e  t r o u v a i t  a lo r s  e n v e ­
lo p p é  d e  t o u s  c ô t é s  : d u  c ô t é  d e  
S c h w v z , M a s sé n a  a r r i v a i t  a v e c  la  
d iv i s io n  M o r t ie r ,  e t  d e  l’a u t r e  c ô t é  
d u  P r a g e l ,  é t a i t  M o l i t o r q u i  o c c u ­
p a i t  le  dé f i lé  d u  K l œ n t h a l  e t  le s  
b o r d s  d e  la  L i n th .  E n  v a i n  il e s s a y a  
d e  se  f r a y e r  u n  p a s s a g e  p a r  la  v a l ­
l é e  ; u n  d é t a c h e m e n t  d e  t r o u p e s  
f r a î c h e s  s o u s  le  c o m m a n d e m e n t  
d u  g é n é r a l  L e c o u r b e ,  le  r e p o u s s a ,  
a in s i  q u ’il e s t  r a c o n t é  p lu s  bas ,  p .  
614, p r è s  d u  p o n t  d e l à  M u o t t a  e t  
d e  S c n œ n e n b u c h .  Il se  v i t  f o r c é  d e  
b a t t r e  e n  r e t r a i t e  p a r  la  m o n t a g n e  
d u  P r a g e l .  L e  8 v e n d é m a i r e  (30 
s e p t e m b r e ) ,  il s e  m i t  e n  m a r c h e  : 
M as sé n a  l’a t t a q u a i t  e n  q u e u e ,  t a n ­
d i s  q u e  d e  l’a u t r e  c ô t é  d u  P r a g e l ,  
M o l i to r  lu i  t e n a i t  tò te  a u  défi lé  du  
K lœ n th a l .  R o s e n b e r g  r é s i s t a  b r a ­
v e m e n t  à  t o u t e s  le s  a t t a q u e s  d e  
M a s s é n a ,  m a i s  B a g r a t i o n ,  e n  t é te ,  
fit d e  v a in s  e f fo r ts  p o u r  r e p o u s s e r  
M ol i to r .  I l  s ’o u v n t  la  r o u t e  d e  
G la r i s ,  m a i s  n e  p u t  p e r c e r  c e l l e  
d e  W e s e n .
A u s  bains de Stachelberg par le Bisithal. 
(Course fatigante de 10 h.  environ. Un 
guide est nécessaire).
De Muotta, ou suit un bon chemin de 
mulets jusqu’à (2 h 1/2) Eigen, ham. De 
là un mauvais chemin, praticable seule- 
men t pour les piétons, remonte le Bisithal, 
qui prend un aspect de plus en plus sau­
vage. Le sommet de la montagne est 
formé par un plateau aride, presque en­
tièrement dépourvu de végétation. En 
certains endroits, le chemin n’est indiqué 
que par de petits tas de pierre. Du côte 
du Linththal, ce plateau est borné par 
d’eflroyables précipices qui dominent les 
bains. La descente jusqu’aux bains est 
très-rapide et fatigante.
A A lto r f par le Kinzigerlcuhn. Pour aller 
de Muotta à Altorf par le Kinzigerkulm 
(1 h. env.), on prend le sentier qui con­
duit au col du Pragel, mais on s’en écarte 
bientôt pour traverser le premier pont sur 
la rivière. Immédiatement on gravit en­
suite la montagne qui s’élève en lace de 
soi, et après avoir monté pendant quelque 
temps en droite ligne, on oblique à l’O.,  
jusqu’au bord d’un précipice où l’on en­
tend le bruit d’un torrent invisible qui 
tombe en cascades dnns le Muottathal. 
On prend à dr. de ce torrent, e t à 1 h. do 
Muotta, la montée cesse. Après avoir t ra ­
versé un bois, on franchit le torrent une 
première fuis près de (1 h. 1/1) quelques 
chalets. 15 min. plus loin, on traverse 
encore une fois le torrent, puis une forêt, 
et enfin une troisième fois le torrent. Au- 
dessous de ce dernier pont (15 min.), la 
vallée est étroite et pittoresque. Quand lo 
temps est clair, on jouit d’une belle vue 
sur les montagnes qui s’élèvent au N. de 
Muotta. Le troisième pont franchi, on 
monte au S.-O . , on ne tarde pas à tra­
verser encore le torrent, et  en 1 h .  1/4, on 
atteint le sommet du col (2,18-lmèt.), d’où 
l’on jouit d’une vue magnifique, surtout en 
montant sur une éminence à 10 min. à VE.
Pendant la première partie du trajet, le 
sentier est facile à  trouver. Bientôt il 
s’efface de plus en plus. La descente dans 
le Schœchenthal, qu’on at teint en 2 h. 1/2, 
un peu au-dessous de Spiringen (R. 189), 
est extrêmement rapide ; mais le sentier 
est bien tracé à travers des pâturages, le 
long de la rive dr. du torrent.—-15 min. 
Bürglen— 30 min. Altorf (R. 188).
A u  s o r t i r  d e  M u o t t a ,  l e  c h e m i n  
d e  G la r i s  s e  d i r i g e  a u  N .-E .  E n  
45 m in .  d e  m a r c h e ,  on  a t t e i n t  le  
p i e d  d e  l a  m o n t a g n e ,  e t  o n  s ’é lè v e ,  
e n  1 h .  25 m in . ,  d e  g r a d in s  e n  g r a ­
d in s  p a r  d e s  p e n t e s  r a id e s  (S ta ld e n )% 
j u s q u ’à la  C ro ix  (O ber-K reuz), d ’où  
1 h .  suffi t à  p e i n e  p o u r  m o n t e r  j u s ­
q u ’a u  col duPragel (1,543 m e t .) ,  q u i  
f o r m e  le s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  d e  
S c h w y z  e t  d e  G la r is .  E n  lu i - m ê m e  
c e  p a s s a g e  n ’offre  r i e n  d ’i n t é r e s ­
s a n t .  L a  v u e  e s t  b o r n é e  à  d r .  e t  à 
. p a r  d e s  m o n t a g n e s  c o u v e r t e s  
e  p â t u r a g e s  o u  d ’e b o u l e m e n t s  d e  
i e r r e s  g r i s e s :  —  à  g . ,  p a r  le  D ru s -  
e r g ,  l e  F l u h b e r g ,  le  M u t r i b e r g ;  
à  d r . ,  p a r  la  S i l b e r n ,  le  P f a n n s to c k ,  
l e  R e i s e l t s t o c k  e t  le  G læ r n i s c h .  L a  
d e s c e n t e  e s t  d ’a b o r d  p lu s  i n s i g n i ­
f ian te  e t  p lu s  m a r é c a g e u s e  q u e  la  
m o n t é e .  L a  m o n t a g n e  , p l e i n e  de  
s o u r c e s , e s t  t e l l e m e n t  i m b i b é e  
d ’e a u ,  q u e  l ’o n  n ’y  m a r c h e ,  le  p lu s  
s o u v e n t ,  q u e  s u r  d e s  t r o n c s  d e  s a ­
p in s  c o u c h é s  e n  t r a v e r s  d u  s e n t i e r ,  
e t  il s e m b l e  q u e  le  r o c  m ê m e  s ’y  
c o n v e r t i s s e  en  é p o n g e . — C e p e n ­
d a n t ,  e n  a p p r o c h a n t  d e  R eich isau  
(1 h .  30 m i n . )  o ù  l ’o n  a  b â t i  u n e  
p e t i t e  a u b e r g e  , o n  r e t r o u v e  des  
p i e r r e s ,  p u i s ,  a u -d e là  d e  c e  h a m . ,  
o n  t r a v e r s e  d e  b e l l e s  p r a i r i e s  e t  
d e  b e l l e s  fo r ê t s  j u s q u ’à  c e  q u e  l ’on  
a t t e i g n e  la  d é l i c i e u s e  v a l l é e  du  
Klœn , q u e  l ’o n  a  a p e r ç u e  d e p u i s  
l o n g t e m p s ,  e t  à  l’e x t r é m i t é  d e  la ­
q u e l l e  (1 h .  15 m in . )  o n  t r o u v e  le s  
a u b e r g e s  d e  Y o r a u e n  (C laus  E b l e ,  
W e b e r ) .
« Le K lœ nthal, é c r iv a i t ,  il y  a 
q u e l q u e s  a n n é e s ,  AI. R a o u l  Ro- 
c h e t t e ,  n ’off re  q u ’u n e  s u r f a c e  u n i e  
c o m m e  c e l l e  a ’u n  l a c  , e t  l ’on  
a p e r ç o i t ,  e n  e ffe t ,  u n  p e t i t  la c ,  le  
p l u s  c a l m e  , l e  p lu s  j o l i  q u ’on
u i s s e  v o i r ,  e t  q u e  l ' o n  d i s t i n g u e  
p e i n e  d e  la  p r a i r i e  q u i  l ’e n c a a r e ,  
c a r  ses  e a u x  o n t  la  c o u l e u r  d e  
l ’h e r b e  q u i  le  b o r d e  , e t  n ’o n t  pa s  
p lu s  d e  m o u v e m e n t  q u e  le  so l  q u i  
l ’e n v i r o n n e  (il a -15 m in .  d e  lo n g ,  
15 m in .  d e  l a r g e  e t  130 m è t .  de  
p r o f o n d e u r ;  il n o u r r i t  d ’e x c e l l e n t s  
po i s s o n s .  O n  p e u t  le  t r a v e r s e r  e n  
b a t e a u  e n  50 m in .  p o u r  1 fr. 50 c.). 
Ce t o r r e n t  m ê m e ,  d o n t  o n  v a  b i e n ­
t ô t  r e d e s c e n d r e  le  c o u r s  , h é r i s s é  
d e  c a t a r a c t e s ,  e t  d o n t  le  t o n n e r r e  
r e t e n t i t  d é j à  à  v o s  o re i l l e s ,  il s o r t  
d e  c e  l a c  i m m o b i l e  , c o m m e  il le  
t r a v e r s e ,  s a n s  e n  t r o u b l e r  l ' o n d e ,  
s a n s  e n  r i d e r  l a  s u r f a c e .  J e  n ’ai 
p a s  e n c o r e  v u  e n  S u is s e  d e  s o l i t u d e  
p l u s  s é d u i s a n t e  , p lu s  e m p r e i n t e  
d ’im a g e s  d o u c e s  e t  r i a n t e s  q u e  c e  
e t i t  v a l l o n  d e  K l œ n . . .  D e s  a m is  
e G e s s n e r  y  o n t  é c r i t ,  s u r  u n  r o ­
c h e r ,  a u  p i e d  d u  G l æ r n i s c h , e t  à  
c ô t é  d ’u n e  c a s c a d e ,  le  n o m  d e  ce  
p o ë t e  p a s to r a l ,  a u t e u r  d e  la  M ort 
(VA b e l y q u i  a v a i t  l ’h a b i t u d e  d ’y  
v e n i r  p a s s e r  l ’é té  d a n s  le s  c h a l e t s . »
L e  Glærnisch, c e t t e  m o n t a g n e  
si r e m a r q u a b l e  p a r  sa  h a u t e u r  e t  
p a r  sa  f o r m e ,  qu i  d o m in e  à  dr.  e t  
a u  S.,  le  K l œ n th a l ,  e s t  c o m p o s é  d e  
t ro i s  g r o u p e s  p r i n c i p a u x :  le  V o r-  
der-G lxrn isch  ( a n t é r i e u r ) , h a u t  de  
2,331 m è t .  e t  s é p a r é ,  p a r  la  G u b e n -  
a lp ,  d u M ittel-G læ rniscn  (du m i l ie u ) ,  
o u  Feuerberg , h a u t  d e  2,612 m è t . ,  
e t  le  H inter-G læ rnisch  (p o s té r ieu r )  ou  
B æ c h i - s t o c k , de  2,720 m è t .  D ’im ­
m e n s e s  g l a c i e r s  c o u v r e n t  l e  r e v e r s  
o p p o s é  d e s  d e u x  p r e m i e r s .  E n t r e  
le  V o r d e r - G l æ r n i s c h  e t  le  M i t te l -  
G l æ r n i s c h ,  s e  t r o u v e  u n e  s a i l l ie  d e  
r o c h e r  , p r e s q u e  q u a d r a n g u l a i r e ,  
c o u v e r t e  d ’u n e  é p a i s s e  c o u c h e  de  
g l a c e  e t  n o m m é e  V re n e l i s - G æ r t l i  
o u  le  j a r d i n  d e  S a in t e - V é r è n e  (2,906 
m è t .) .  —  O n d é c o u v r e  d u  s o m m e t  
u n e  v u e  a d m i r a b l e . — Il  f a u t  7 h.  
p o u r  fa i re  l’a s c e n s io n  d u  B æ c b i s -  
t o c k o t 3 h .  1/2p o u r  c e l l e  d u  V o r d e r -  
G l æ r n i s c h  , p r a t i c a b l e  s e u l e m e n t  
d u  c ô t é  d u  n o rd .
Le W iggis, qu i  s ’é l è v e  e n  f a c e  du  
G l æ r n i s c h ,  e s t  u n  r a m e a u  q u i ,  d é ­
t a c h é  d u  D e y e n s t o c k ,  p r é s e n t e  s e s  
f lanc s  n u s  e t  e s c a r p é s  d e p u i s  N et-
s ta l l j u s q u ’à  N ic d e r - U r n c n .  Ses  
p r i n c i p a u x  s o m m e t s  se  n o m m e n t  
R a u tisp itz  (2,984 m èt .)  e t  S c h ey en , 
(2,261 mèt .) .  L’a s c e n s i o n  e n  e s t  fa ­
c ile  , e t  on  d é c o u v r e  a u  s o m m e t  
u n e  v u e  m a g n i f iq u e .
I l  f a u t  e n v i r o n  40 m in .  p o u r  a t­
t e i n d r e  d e  V o r a u e n  l ' e x t r é m i t é  d u  
K lœ n th a l s e e ,  e t  u n e  b o n n e  r o u te  
d e  c h a r s  c o n d u i t ,  e n  35 m i n . , a u x  
m a g n i f iq u e s  p â t u r a g e s  e t  c h a l e t s  
d e  Seerü ti, s i tu é s  a u  p i e d  d u  W i g -  
gis ,  q u e  l 'o n  c ô to i e ,  en  d e s c e n d a n t  
p a r  u n e  p e n t e  a ssez  r o i d e ,  le  
l o n g  d e  la  g o r g e  p i t t o r e s q u e ,  h é ­
r i s s é e  d e  b l o c s  é n o r m e s  , c r e u ­
s é e  s o u v e n t  à  u n e  p r o f o n d e u r  
c o n s i d é r a b l e ,  e t  p a r c o u r u e  p a r  le  
t o r r e n t  d e  L æ n tsch  q u i  fa i t  u n e  s u i te  
n o n  i n t e r r o m p u e  d e  c a t a r a c t e s  e t  
d e  c a s c a d e s .
1 h .  R iederen , v .  d e  341 h a b .  ré f . ,  
s i t u é  s u r  u n e  c o l l i n e ,  à  l ’e n d r o i t  
o ù  la  L æ n t s c h  d é b o u c h e  d a n s  la 
v a l l é e  d e  la  L i n th .
20  m in .  G la r i s  (R. 248).
ROUTE 188.
ALTORF ET SES ENVIRONS.
Altorf o u  Altdorf ( H o t .  : Guil­
laum e T e l l , A d le r , d u  L io i i-N o ir  
(bon), Bæ r, Schlüssel), c h e f - l i e u  d u  
c a n t o n  d ’U ri ,  e s t u n  p a u v r e  e t t r i s t e  
b o u r g  d e  2,112 liait.  c a t h . , s ans  
c o m m e r c e  e t  s an s  i n d u s t r i e ,  s i tu é  
à  504 m è t . , e n t r e  la  R e u s s  e t  le  
S c h æ c h e n b a c h ,  d a n s  u n e  c o n t r é e  
c h a u d e  e t  a b r i t é e  d u  v e n t ,  a u  p i e d  
d u  G rünberg , m o n t a g n e  e s c a r p é e  
f o r m é e  d e  g r a u w a c k e  q u i  se  d é ­
c o m p o s e  e t  l’e n g l o u t i r a i t  t ô t  ou  
t a rd ,  s i  la  f o r ê t  d e  B a n n  (B an n ­
w a ld ) ,  a u x  a r b r e s  d e  l a q u e l l e  il 
e s t  e x p r e s s é m e n t  d é f e n d u  d e  t o u ­
c h e r ,  n e  le  m e t t a i t  p a s  à  l ’a b r i  de s  
é b o u l e m c n t s .  L e s  r u i n e s  n o m ­
b r e u s e s  q u e  l ’o n  y  r e n c o n t r e  de  
t o u s  c ô t é s  a t t e s t e n t  q u e  c e  v i l l a g e  
ou  b o u r g  n e  se  r e l è v e  q u e  l e n t e ­
m e n t  d e  s es  r u i n e s .  E n  1799, u n  
é p o u v a n t a b l e  i n c e n d i e ,  a l im e n té  
p a r  le  f œ h n ,  le  d é t r u i s i t  p r e s q u e  
e n t i è r e m e n t .  O n  é v a l u a  le  d o m ­
m a g e  à  1,550,000 fr. P a r m i  s es
m o n u m e n t s  p u b l i c s ,  on  r e m a r q u e  
sa  b e l l e  église cathédrale, q u i  p o s ­
s è d e  u n  o r g u e  m a g n i f i q u e  e t  q u e l ­
q u e s  t a b l e a u x  (une  N a tiv i té  a t t r i ­
b u é e  à  Van D y c k  ?), t r o i s  ou  q u a t r e  
couvents, d o n t  u n  d e  c a p u c i n s , 
f o n d é  e n  1581, e t  j o u i s s a n t  d ’u n e  
b e l l e  v u e ,  l 'hô tel de v ille , Y arsenal 
p i l l é  p a r  le s  F r a n ç a i s ,  Y hôp ita l, la  
m a iso n  d 'é co le , le  ca sin o , e tc .
P r è s  d e  l ’é g l i s e  c a t h é d r a l e  o n  
r e m a r q u e  d e u x  c h a p e l l e s ,  d o n t  
l ’u n e  r e n f e r m e  u n  o s s u a i r e  o ù  l e s  
c r â n e s  s o n t  d i s p o s é s  a v e c  o r d r e  
d a n s  d e s  c a s e s  s é p a r é e s .
C’est à  Altorf, personne ne l 'ignore, 
que se sont passés quelques-uns des évé­
nements qui ont rendu si célèbre le hé­
ros de l’Helvétie, G uillaum e T e ll. A la 
place où s’élevait jadis un tilleul, abkttu 
ep 1567, e t où Von voit aujourd'hui une 
petite fontaine de pierre décorée de la sta­
tue de Tell portant un étendard aux ar­
mes du canton d’un côté, et  aux armes 
d’Altorf de l’autre, l’enfant fut placé avec 
une pomme sur la tête. Cent pas plus 
loin, c’est-à-dire près de l’autre fontaine, 
de même forme et  de même grandeur, 
surmontée de la statue de Tell, l’arbalète 
sous le bras, pressant son enfant contre 
son cœur, et regardant fièrement devant 
lui, comme si Gessler se trouvait en sa 
présence, le père dut, sur l’ordre du tyran, 
enlever avec sa flèche la pomme posée sur 
la tète de son fils. Quant à  la tour, qui est 
couverte de peintures représentant l 'his­
toire de T e l l , elle est antérieure au 
xivd siècle, et ne fut donc pas construite 
sur l’emplacement qu’occupait le tilleul.
Le canton d'Uri et la vallée de la Reuss 
ont servi aussi de théâtre à  la mémorable 
campagne de 1799. Les armées <le trois 
grandes nattons, la France, l’Autriche et 
la Russie, les occupèrent et  s’en chassè­
rent tour à tour. Au mois de mai 1799, 
les Français, commandés par Soult, alors 
général, s’emparèrent du passage du Saint- 
Gothard; du 16 au 18, ils se battirent con­
tre les Autrichiens dans le Val Levantina, 
e t l e  19, ils se retirèrent pat la vallée d’Ur- 
scren dans les Grisons; le 28, le général 
autrichien Saint-Julien emporta le pont 
du Diable, et de nouveaux combats eu-
r e n t lieu  jusqu 'au 6 ju in , époque à  la ­
quelle  le s  troupes frança ises q u ittè re n t 
en tiè rem en t le  te rrito ire  d’U ri.
M ais au  mois d’aoû t de la  m êm e année, 
L ecourbe passa les S u rènes , Loison le  
S ustcn , e t  G ud in , avec un  fo rt d é tach e­
m en t, se fray a  un passage par le  G rim - 
sel e t  la  F urka . A ttaqués en m êm e tem ps 
de  fron t, su r le s  côtés e t pa r d e rriè re , les 
A utrich iens fu ren t, du 14 au  19, chassés 
pas à  pas de tou te  la  vallée ju squ 'à  An- 
derm att, e t du 20 au  21, repoussés dans 
les G risons, p a r  l 'O beralp . U n mois après 
ce tte  d e rn iè re  v ic to ire , L ecouibe apprit 
qu'une arm ée  nom breuse vena it de faire 
son apparition  à  la  base m érid iona le du 
S ain t-G o thard . C 'é ta it S ouw arow  qui, au 
lieu  de  déboucher en  Suisse dans le flanc 
d 'un  ennem i attaqué de tous côtés, a lla it 
tro u v e r,au  con tra ire , tous ses lieu ten an ts  
dispersés e t s 'en g ag er au  m ilieu  d’une 
arm ee vic torieuse de toutes p a rts .
P a r ti d 'I ta lie  avec dix-huit m ille hom ­
m es, Souw arow  é ta it a rrivé au  p ied  du 
S ain t-G othard  le  21 septem bre. Il avait 
é té  obligé de dém onter ses C osaques pour 
charger son artille rie  su r le  dos de leurs 
chevaux. Il envoya R osenberg  avec six 
m ille hom m es pou r to u rn e r le  S ain t-G o ­
th a rd , p a r D isen tis  e t le  C rispait; arrivé 
le  23 sep tem bre , à  A irolo, il y  trouva 
G udin  avec une  des brigades d e là  division 
L ecou rbe . 11 se b a ttit  là  avec la  dern ière 
o p in iâ tre té ; m ais ses so ldats, m auvais 
tireu rs , ne sachan t q u 'avancer e t  se  faire 
tue r, tom baient pa r pelo tons sous les 
balles e t  les p ie rres. Il se décida enfin à 
in q u ié te r G udin sur ses flancs, e t il l’o­
b ligea à  céder le  passage. G udin, p a r s a  
résistance , ava it donné à  L ecourbe le 
tem ps de recu e illir  ses troupes. C elui-ci 
n ’ay a n t guère sous sa  m ain que six m ille 
hom m es, ne pouvait rés is te r à S ouw arow  
qui arriv a it avec douze m ille , e t  à  R osen ­
berg  qui, transporté  déjà  dans  la  vallée 
d’U rseren, en ava it six m ille su r ses d e r ­
riè re s . 11 je ta  son artille rie  dans la R eu ss , 
gagna ensuite la  rive  opposée, en gravis­
sa n t des rochers inaccessib les, e t s ’e n -  
ionça  dans la  vallée. Arrivé au-delà  d’A n- 
d e rm a tt ,  n’a ) 'an t plus R osenberg su r ses 
d erriè res , il rom pit le  pont du D iable et
tua  une  m ultitude de R usses avan t qu'ils 
eussent franchi le  précipice en  descendan t 
le lit de la R euss e t en Rem ontant la  rive 
opposée.
L ’arm ée russe arriva ainsi à A ltorf e t  à 
F lüelen , accablée de  fatigues, m anquant 
de vivres, e t  s ingu lièrem ent affaiblie par 
les p ertes  q u e l le  ava it faites. A F lüelen , 
la R e u ss  tom be dans le lac de L ucerne . Si 
H otze , su ivan t le  plan convenu, avait pu 
faire a rriv e r Jellnchich e t L inken, au delà 
de la  L in th , ju squ 'à  Schwyz, il au ra it e n ­
voyé des bateaux pour recevoir Souwarow  
à  l'em bouchure de  la  R euss; mais après 
les événem ents qui s’é ta ien t passés, Sou­
w arow  ne trouva pas une em barcation et 
se vit enferm é dans une vallée épouvan­
tab le . C’é ta it le  20 sep tem bre, jo u r  du de • 
sastre  général sur tou te  la  ligne. Il ne lu i 
re s ta it d ’au tre  ressource, d it M. T h ie rs , 
que de se je te r  dans  le S chæ chen thal et 
de passer dans le M uotta thal p a r  les che­
mins p resque im praticab les du K inziger- 
kulm (F . ci-dessus la  R . 187).
L a  Constitution  du canton d ’U ri es t pu ­
rem en t dém ocratique. L e  pouvoir su­
p rêm e rés id e  dans  le  peuple, réun i en 
L andsgem einde. 11 n ’y a  p o in t de privi­
lèges : tou t loyal c itoyen âgé de vingt ans 
révolus es t so ldat, é lec teur e té lig ib le . L a  
L andsgem einde se réun it, le  p rem ier d i­
m anche de m ai, à  B œ tzlingen, e t nomme 
toutes les au to rités in fé rieu res  : le  L and- 
am m ann, le S ta tth a lte r , le  b an n e re t, e tc ., 
e tc .
L e can ton  d’Uri es t le  prem ier de la 
C onfédéra tion  p a r  l’o rd re de son adm is­
sion , le  onzièm e par son  étendue (de 
23 à  21 m ill, carrés), le v ing t-deux ièm e 
p ar sa population  (14,505 hab .).-—l l  parle 
la langue allem ande e t  professe la  relig ion  
catholique. — S a  plus g rande longueur (de 
la  S clioneggau  S cheyenstock )es t de 8 h . 
30 m in .; sa plus g rande largeur (de Treib 
au  S ain t-G othard), de 10 li. 30 m in . — J1 
touche : — à  l ’E ., aux cantons de C la ris  e t 
des G risons ;—au S ., au canton du Tessin; 
— à  1 0 . ,  aux cantons du V a la is , de 
B erne e t d’U ntcrw alden ; — au  N . , au 
canton  de Schwyz.
L e s  e n v i r o n s  d ’A l to r f  o f f r e n t  u n e  
f o u le  d e  p r o m e n a d e s  e t  d ’e x c u r -
s ions  i n t é r e s s a n t e s .  O n  d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e  d u  couven t des C a­
pucins (le p lu s  a n c i e n  c o u v e n t  d e  
to u te  la  Su isse)  e t  d u  pa v illo n  de 
W aldcck , où  Von a p e r c e v a i t  e n ­
co re ,  a v a n t  l ’i n c e n d i e  d e  1799, d e s  
t ra ce s  d e  la  t o u r  q u e  T s c h u d i  r e ­
ga rd a i t  c o m m e  u n  d e r n i e r  d é b r i s  
de  la  f o r t e r e s s e  Z w in g - U r i ,  .com­
m e n c é e  p a r  G e s s l e r .
D’A ltorf à  L ucerne , R . 171 ; — à  S tans, 
p a r la  Schonegg, R . 182; — à  Engelberg, 
p a r le s  S urenen , R . 184; — à  B eggenried , 
par te rre , R . 180 ;—à Schwyz, R . 185; — 
à L in th thal, par le  K lausen, R . 189; — à  
Airolo e t a B ellinzona, p a r  le  S a in t-G o - 
thard, R . 190 ; — à  M ilan, R . 172.
ROUTE 189.
D 'A L T O R F  A U X  BAINS
D E  S T A C H E L B E R G ,
P A R  L E  K L A U S E N «
10 ii. en v .— Chem in de m u le ts .— Il fa u t em­
p o rte r des p rovisions.
Le  Schæchenthal, q u e  l ’o n  r e ­
m o n t e  j u s q u ’a u  K l a u s e n ,  s ’o u v r e  
d a n s  la  v a l l é e  d e  l a  R e u s s ,  à  l ’E .  
d ’AltOrf , e n t r e  l a  c h a î n e  d u  R o s s -  
s to ck  e t  l’é n o r m e  B a n n b e r g ,  e t  
c o u r t  s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  5 ou  
6 1. j u s q u ’a u x  A lp e s  C la r id e s  ; s é ­
p a r é  a u  N. d u  M u o t t a th a l  p a r  la  
c h a î n e  d u  R o s s s t o c k ,  au  S. d u  M a-  
d e r a n e r t h a l  p a r  la  W i n d  ge l  le  e t  
le S c h e e r h o r n ,  il e s t  a r r o s é  p a r  le  
Schæchenbach, q u i  y  r e ç o i t  u n e  
fo u le  d e  r u i s s e a u x  d o n t  p l u s i e u r s  
f o r m e n t  d e  b e l l e s  c a s c a d e s .
U n e  b e l l e  a l l é e  d e  n o y e r s  c o n ­
d u i t ,  e n  30  m in . ,  d ’A l to r l  à  B iirg len  
(aub.  : T e l l ,  A d le r ) ,  v .  d e  1,294 
hab .  c a t h .  , s i t u é  à  l ’e n t r é e  du  
S c h æ c h e n t h a l ,  s u r  la  r i v e  g .  d u  
S c h æ c h e n b a c h ,  d a n s  u n e  p o s i t i o n  
ra v i s s a n te .  C ’e s t  la  p a t r i e  d e  
G u i l l a u m e  T e l l .  S u r  l ’e m p l a c e ­
m e n t  d e  la  m a i s o n  q u ’h a b i t a  j a d i s  
le h é r o s  s u i s s e ,  s ’é lè v e  a u j o u r ­
d ’h u i  u n e  c h a p e l l e  c o n s t r u i t e  en  
1522, e t  o r n é e  d e  p e i n t u r e s  r e ­
p r é s e n t a n t  le s  d i v e r s e s  a c t i o n s  de  
Te ll .  D e r r i è r e ,  o n  a p e r ç o i t  d e u x  
to u rs ,  à l ’u n e  d e s q u e l l e s  e s t  a d o s ­
s é e  l ' a u b e r g e .  L ’é g l i s e  o c c u p e  
u n e  é m i n e n c e  b o i s é e  s u r  l a  r i v e  
g. d u  S c h æ c h e n b a c h  , t r a v e r s é  
p a r  u n  p o n t  d e  b o i s  c o u v e r t .  O n  
y  r e m a r q u e  u n e  c h a p e l l e  s o u t e r ­
r a i n e  d é c o r é e  d e  t r o i s  a u t e l s ,  q u e  
d e s  t r a v a u x  d e  r e c o n s t r u c t i o n  fi­
r e n t  d é c o u v r i r  à  la  fin  d u  x v n °  
s iè c le .
P e u  d e  t e m p s  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  
B ü r g l e n ,  on  t r a v e r s e  d e  n o u v e a u  
le  S c h æ c h e n b a c h  p r è s  d e - l ’e n ­
d r o i t  o ù  il r e ç o i t  le  t o r r e n t  d e s ­
c e n d u  d u  R iedertha l. A  Im  B r u c h , . 
c ’e s t - à - d i r e  à  la  s c i e r i e  c o n s t r u i t e  
au  d e l à  d e  c e  p o n t ,  l e  c h e m i n  se  
b i f u r q u e .  L ’u n ,  c e l u i  d e  d r . , c o n ­
d u i t  s u r  le  B r e i t e b n e t  e t  l e s  m o n ­
t a g n e s  v o i s in e s .  U n e  c o l o n n e  d e  
l ’a r m é e  d e  S o u w a r o w  le  s u iv i t  p o u r  
s e  r e n d r e  d a n s  le  M u o t t a t h a l  (R. 
187) ; l ’a u t r e  c o n t i n u e  à  r e m o n t e r  
l a  r i v e  d r .  d u  S c h æ c h e n b a c h .  P r è s  
d e  T rudelingen  (30 m in . ) ,  o ù  l ’on  
v o i t  u n e  c h a p e l l e  e t  p l u s i e u r s  
m a i s o n s ,  la  v a l l é e  s ’é l a r g i t ,  m a i s  
o n  y  r e m a r q u e  d e s  a m a s  d e  p i e r r e s  
e t  d e  t e r r e  q u e  l e  T r u d e l i n g e r -  
b a c h  a  a m e n é s  d u  B i r n b æ u m l i -  
th a l .  A  S c h ro tten  c o m m e n c e  le  
c h e m i n  q u i  c o n d u i t à d r .  à l a S e e n -  
a lp  e t  a u  K i n z i g e r k u l m  [ V .  p .  641); 
l a  r o u t e  , d é t r u i t e  e n  1830 p a r  
u n  é b o u l e m e n t  d e  r o c h e r s ,  p a s s e  
s u r  l a  r i v e  g.  d u  t o r r e n t  q u ’e l l e  
s u i t  j u s q u ’a u  G a n g b a c h ;  r e p a s ­
s a n t  a lo rs  s u r  la  r i v e  d r . ,  o n  
m o n t e  v e r s  \ V  etter sch w a n d en  (15 
m in . ) ,  o ù  s e  t r o u v e n t  u n e  c h a ­
p e l l e  d é d i é e  à  s a in t  A n t o i n e  e t  
u n e  a u b e r g e .  C o n t i n u a n t  à  m o n ­
t e r ,  o n  a t t e in t ,  e n  30 m i n . ,  S p ir in -  
gen  ( b o n n e  au b .) ,  v .  d e  909 h a b .  
c a th .  ( à  g . , s e n t i e r  p o u r  G œ r t -  
s c h w y l e r  e t  le  K i n z i g e r k u l m ) . — Le 
c h e m i n  p r i n c i p a l  m è n e  a u  t r a v e r s  
d e  m a g n i f i q u e s  p r a i r i e s ,  s u r  l a  
r i v e  g.  d u  t o r r e n t ,  à
1 h .  Unterschænhen  (aub .  ; R ose), 
v.  d e  475 h a b .  c a t h . ,  s i t u é  d a n s  u n e  
c h a r m a n t e  v a l l é e  , a u  c o n f l u e n t  
d e s  d e u x  s o u r c e s  p r i n c i p a l e s  du  
S c h æ c h e n b a c h , q u i  d e s c e n d e n t  
d e s  d e u x  b r a s  d e  l a  v a l l é e ,  s é ­
p a r é s  p a r  le  W a n n  e li  e t  le  T r o -  
g e n k u f m ,  c t l c  G r i e s s to c k ,  e s c a r p e
m e n t s  a v a n c é s  d u  S c h e e r h o r n .  Le 
b r a s  d ’où  s o r t  le  S c h œ c h e n b a c h  
p r o p r e m e n t  d i t ,  e s t  l o n g  d e  31.,  e t  
c o u r o n n é ,  à  d r .  e t  à  g . ,  d e  t e r r a s ­
s e s ,  d e  r o c h e r s  s u r  l e s q u e l s  s o n t  
d e s  p â t u r a g e s  ; on  v o i t  la  S i t t l i s a lp  
à  d r . ,  le  T r o g e n  e t  le  L æ m m e r b a c n  
à  g.  A u  f o n a  s ’é l è v e  la  c h a r m a n t e  
B runn iæ lpe li, q u e  d o m i n e  u n e  fo r ê t  
e n  f o r m e  d e  c r o i s s a n t ,  h a b i t é e  
p a r  d e  n o m b r e u x  c h a m o i s ,  e t  a u -  
d e s s u s  d e  l a q u e l l e  on  a p e r ç o i t  le 
B u c h e n  a v e c  s a  c o u r o n n e  d e  g la ­
c i e r s .  A  l a  d r .  d e  la  B r u n n i æ l p e l i  
s ’o u v r e  le  G riestlia l, d ’o ù  l ’on  p e u t  
f a c i l e m e n t  g a g n e r  S i l c n e n  (R. 190), 
e n  t r a v e r s a n t  la  S e e w l i a lp  ; à  g . ,  
s ’é t e n d  l e  Læ m m erbach tha l e t  u n  
v a l lo n  r e m p l i  d e  g l a c e s  é t e r n e l l e s ,  
p a r  l e q u e l  le s  c h a s s e u r s  d e  c h a ­
m o i s  se  r e n d e n t  s u r  le  H uf l i f i rn  
e t  d a n s  le  M a d e r a n e r t l i a l .
A  15 m in .  d ’U n t e r s c h æ c h e n  e t  à  
l ’e n t r é e  d u  B r u n n i t h a l ,  u n e  s o u r c e  
d ’e a u  m i n é r a l e  j a i l l i t  a u  p i e d  d ’u n e  
p a r o i  d e  r o c h e r s .
L e  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  a u  K l a u ­
s e n  r e m o n t e  1 a u t r e  b r a s  d u  S c h æ -  
c h e n t h a l .  P r è s  d e  l a  c h a p e l l e  de  
s a in t e  A n n e  o u  d e  S ch w a n d en  (30 
m in . ) ,  u n  r o c h e r  s’é b o u l a ,  en  1833, 
a v e c  u n  b r u i t  t e r r i b l e  ; p e n d a n t  
p l u s i e u r s  s e m a i n e s  la  m o n t a g n e  
l u t ,  p o u r  a in s i  d i r e , e n  m o u v e ­
m e n t  ; il  s ’e n  d é t a c h a  d e s  m a s s e s  
p l u s  o u  m o in s  c o n s i d é r a b l e s ,  q u i ,  
c o m b l a n t  le  l i t  d u  S c h f t c b e n b a c h ,  
d é t e r m i n è r e n t  l a  f o r m a t i o n  d ’u n  
p e t i t  la c .— 30 m in .  p lu s  l o in ,  on 
a t t e i n t  l ’a lp e  e t  le s  c h a l e t s  d e  
Æ s c b ,  o ù  le  S ta ub ibac li, s e  p r é c i ­
p i t a n t  d e s  p a r o i s  d u  S c h e e r h o r n ,  
f o r m e  l ’u n e  d e s  p l u s  b e l l e s  c a s ­
c a d e s  d e  l a  S u is s e .  A d r .  s ’o u v r e  
u n  v a l lo n  q u i  se  d i r i g e  v e r s  le  
G r i e s s to c k ,  e t  r e n f e r m e  l ’O b e r a lp  
e t  l’U n t e r a l p .  A  g.  c o m m e n c e  s u r  
l a  B a lm w a n d  l e  c h e m i n  e n  z ig z a g  
q u i  c o n d u i t ,  e n  1 h . ,  au  passage du 
Klausen, q u i  r é u n i t  le  K a m m l i  au  
G l a t t e n ,  e t s é p a r c  le  S c h æ c h e n t h a l  
d e  l ’U r n e r b o d e n .  A u  N . ,  s ’é lè v e  l ’a ­
r ê t e  q u i  r é u n i t  le  S c h e y e n s t o c k  
a u x  R o s s s t œ c k e , e t  c o m p r e n d  le  
H o c h p f a f f e n ,  e t  l e  K i n z i g e r k u l m  ; 
au  S.,  s e  d r e s s e n t  la  c h a î n e  de s
C la r id c s  a v e c  le  K a m m l i s to c k ,  le 
S c h e e r h o r n ,  le  R u  c h i  e t  la  W i n d ­
g e l l e .  L e  p o i n t  le  p lu s  é l e v é  du  
p a s s a g e  e s t  à  2,043 m è t .  a u -d e s s u s  
d e  la  m e r .  O n  y  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e  s u r  le  S c h æ c h e n t h a l .  e t  d e  
l ' a u t r e  c ô t é  d u  co l  s u r  YU rnerbodcn  
o u  M archalp  (1 h.  d e  d e s c e n te ) ,  v a l ­
l é e  a lp i n e  d e  2 1. d e  l o n c  s u r  1/4 de  
1. d e  l a r g e ,  a r r o s é e  p a r l e  F æ t s c h -  
b a c h  , c o u v e r t e  d e  c h a l e t s , au  
m i l i e u  d e  l a q u e l l e  s ’é l è v e  u n e  c o l ­
l i n e  b o i s é e  q u e  c o u r o n n e n t  u n e  
c h a p e l l e  e t  u n e  a u b e r g e ,  e t  d o m i ­
n é e ,  à  d r . ,  p a r  le  W e n g i s w a l d ,  q u e  
d o m i n e n t  le s  a lp e s  C la r id e s ,  n o m ­
m é e s  e n  c e t t e  p a r t i e  G e m s f e y e r ,  
B re i t f i r n  e t  R o th n o s s e n f i r n ,  à  g . ,  
p a r  le  Z i n g e l ,  t e r r a s s e  a v a n c é e  d u  
G la t t e n .
A u  p i e d  d u  K la u s e n  s ’o u v r e  u n  
v a l lo n  l a té r a l  a p p e l é  K lu s.  Ce va l lon  
e s t  f e r m é  d e  t ro i s  c ô t é s  p a r  d e s  r o ­
c h e r s  ta i l lé s  à  p ic ,  d ’où  t o m b e n t  de  
p e t i t e s  c a s c a d e s ,  é c o u l e m e n t  d ’un 
a u t r e  v a l lo n  r e m p l i  d e  g l a c e s  e t  d e  
n e i g e s ,  q u i  se  d i r i g e  d e r r i è r e  le  
K a m m l i  v e r s  le  S c h e e r h o r n  e t  l ’a ­
r ê t e  d e s  C la r id e s .
A u  s o r t i r  d e  l ’U r n e r b o d e n  (2 h .), 
o n  q u i t t e  le  c a n t o n  d ’U ri  p o u r  e n ­
t r e r  d a n s  c e l u i  d e  C la r i s .  U n e  des-  
c e n t e r a i d e  e t  p é n i b l e ,  p e n d a n t  l a ­
q u e l l e  on  d é c o u v r e  à d r .  u n e  m a ­
g n i f i q u e  c a s c a d e  d u  F æ t s c h b a c h  c l  
u n e  o e l le  v u e  s u r  le s  m o n t a g n e s  
s i t u é e s  d e  l ’a u t r e  c ô t é  d e  la  L in th ,  
c o n d u i t ,  en  2 h . ,  d a n s  le  L i n th  tha ï  
e t  a u x  b a in s  d e  S t a c h e l b c r g  (R. 
250).
ROUTE 190.
D ’A L T O R F A BELLIN ZO N A ,
P A R  LE S A IN T -G O T U A R D .
2 5  I. C /S .— P ostes su isses ,  9 6 /8  p .—  De 
F lü e lcn  à A nderm al! (H ospital), 5 p .  H cnforl 
sans réc ip roc ité  d*In«clii à A nderm al!. D islance, 
1 p . 5 /8 .— D’A n derm al! à A iro lo , 2 p . 4 /8 . R en­
fort sans ré c ip ro c ité . D 'A nderm all à l’H ospice. 
D istance, 1 p . 5 /8 .  Au r d o u r  d ’A irolo h l 'H o s­
p ice . D islance, 1 p .  1 /8 .— D’Airolo à F a id o , i p . 
5 /8 . R enfo rt au re to u r .— De F aido  à Rodio, 
1 p .  2 /8 . R enfo rt an re to u r  su r une d is tance  de 
3 /8 de p .— De Rodio à Bellinzona. 1 p . 7 /8 .
5 d iligences t. I. j . ,  en  14 h . ,  p o u r 26  f r .  80 
c .  et 22 fr . 90  c .
L e ta r if  su ivant est affiche dans tous les hôtels 
de la ro u te .
T A R IF  DES CHEVAUX, AVEC OU SANS 
VOITURE}
Pour le passage du S a in t-G o ih a rd . 
Deux chevaux :
à Hospital , 30 fr.
à  Airolo, 60
à  Faido, 75
à Bellinzona, 100
à  Magadino, 115
à  Lugano , 125
à  Como, 150
MM. les voyageurs qui voud ro nt profi­
ter de ce service n 'au ro n t  qu'à préven ir  
M. Millier,  du L io n  d 'O r, à  Hospital ,  par  
un billet ind iquan t  le jo u r  et  le lieu de 
leur départ,  ains i que le  nombre  de che­
vaux et  de voitures dont ils auront  besoin.
d ’a LTO R F A A1ROLO.
15 h .  15 m .
T ous les jo e r s ,  il p a r t de F liie len , après l’a r r i ­
vée du biiiutiu à v apeur, à 9 h . du  m atin , une d i­
ligence qu i arriv e  à A iro lo , à 5 II. 45  m in . du 
Soir ,  et h B ellinzona, à 11 li. 55 m in . du  so ir.
T ra je t de F lüe leii à A iro lo , 14 I. 2 /3 .
_ N . B .  D’A rastæg à A nderm al!, on va aussi 
v ite à p ied  qu’en  vo itu re  ; m ais d 'A llo r f  à Am- 
slæ g , on fe ra  bien de p re n d re  une vo itu re. Une 
p lace dans une voiture coûte 5 fr .
P r e s q u ’a u  s o r t i r  d ’A l t o r f ,  o n  t r a ­
v e r s e  l e  S c h æ c h e n b a c h ,  q u i  d e s ­
c e n d  d u  S c h æ c k e n t a l , à  l ’e n t r é e  
d u q u e l  o n  a p e r ç o i t  B ü r g I e n ( R .  189), 
e t  o n  l a i s s e  à  d r .  A t t i n g h a u s e n  ( I \  
R .  184).
A  20  m i n .  à  g . ,  o n  a p e r ç o i t  
Schaddorf, v .  d e  8 22  h a b .  c a t l i . ,  
s i t u é  a u  p i e d  d u  B e l m i s t o c k ,  l e  
p l u s  a n c i e n  v . d u  c a n t o n  a p r è s  
A l t o r f . — O n  y  r e m a r q u e  u n e  v i e i l l e  
t o u r  a p p e l é e  I i a l b e n s t e i n .
A u  d e l à  d e  (10 m i n . )  Bœtzlingen, 
v .  o ù  s e  t i e n t  l a  l a n d s g e m e i n d e  
d u  c a n t o n ,  l e  p r e m i e r  d i m a n c h e  
d e  m a i , l a  r o u t e  s e  r a p p r o c h e  d e  
l a  R e u s s ,  o u i  d o n n e  s o n  n o m  à  l a  
v a l l é e .  A  d r . ,  s ’é l è v e n t  l e s  A l p e s  
S u r è n e s  ; à  g . ,  l e  Z i e g e r w e g s t o c k ,  
l a  p e t i t e  W t n d g e l l c  e t  l e  S t æ g e r -  
b e r g  ; a u  f o n d ,  s e  d r e s s e  l e  B r i s t e n -  
s t o c k . — A d r . ,  e n t r e  l a  c h a p e l l e  
J a g d m a t t  e t  l e  v .  d ’E r s t f e l d e n  (R. 
184) , s ’o u v r e  l ’Erstfelderthal a u -  
f o n d  d u q u e l  b r i l l e  l e  g l a c i e r  d u  
S c h l o s s b e r g .
A  (1 h .  15  m i n . )  Klus, k a m .  ( k ô t .  : 
Kreuz) y l a  v a l l é e  d e v i e n t  p l u s  
é t r o i t e .  C ô t o y a n t  l a  r i v e  d r .  d e  l a  
R e u s s  s o u s  d e s  n o y e r s  e t  d e s  a r ­
b r e s  f r u i t i e r s , o n  a t t e i n t ,  e n  45  
m i n . ,  Silenen, v .  d e  1 ,54 2  h a b .  c a t l i . ,  
d e r r i è r e  l ’é g l i s e  d u q u e l  s e  v o i e n t  
l e s  r u i n e s  d ’u n  a n c i e n  c h â t e a u .  L e  
v i l l a g e  e s t  p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  
c a c h é  p a r  l e s  a r b r e s  f r u i t i e r s .
10 m i n .  p l u s  l o i n , à  Dœrfli o u  
O b e r - S i l e n e n , p r è s  d e  l a  c h a p e l l e  
c o n n u e  s o u s  l e  n o m  d e s  q u a t o r z e  
N o t h h e l f e r n  ( s a u v e u r s ) , e t  b â t i e  
e n  1081 ,  o n  r e m a r q u e  l e s  d e r n i e r s  
d é b r i s  d e  l ’a n c i e n  m a n o i r  d e s  n o ­
b l e s  d e  S i l e n e n , c é l è b r e s  d a n s  
l ’h i s t o i r e  d e  l a  S u i s s e .  A  g . ,  o n  
a p e r ç o i t  l e s  r u i n e s d ’u n  v i e u x  c h â ­
t e a u  q u i ,  s e l o n  q u e l q u e s  é c r i v a i n s ,  
f u t  l a  f o r t e r e s s e  Z w i n g - U r i ,  c o n ­
s t r u i t e  p a r  G e s s l e r ,  e t  d é t r u i t e  e n  
1308 . O n  a r r i v e  b i e n t ô t  à
20  m i n .  (3 h .  d ’A l to r f )  Amstæg 
( H ô t .  : l a  Croix-Blanche, H irsch , 
S te m , Lance), v .  t r è s - b i e n  b â t i ,  d e  
200  h a b .  c a t l i . , s i t u é  a u  c o n f l u e n t  
d u  K æ r s t e l e n b a c h  a v e c  l a  R e u s s ,  
à  l ’e n t r é e  d u  M a d e r a n e r t k a l  e t  a u  
p i e d  d u  B r i s t e n s t o c k  e t  d e  l a  p e t i t e  
W i n d g e l l e .
D’Amstæg dans  le  M aderane r th a l ,  à 
Glaris e t  dans les Grisons, R .  268, 269; 
—au Bristenstock, R. 269.
A u  s o r t i r  d ’A m s t æ g ,  l a  r o u t e ,  
c o m m e n ç a n t  à  m o n t e r ,  t r a v e r s e  l e  
K æ r s t e l e n b a c h  , p a s s e  s u r  l a  r i v e  
g a u c h e  d e  l a  R e u s s  o ù  e l l e  s ’é ­
l è v e ,  t a i l l é e  e n  p a r t i e  d a n s  l e  r o c ,  
e n  p a r t i e  s o u t e n u e  p a r  d e s  t e r r a s ­
s e s ,  l e  l o n g  d e s  l i a n e s  e s c a r p é s  d e  
l ’A r n i b e r g ,  e t  f r a n c h i t  l e  t o r r e n t  
d u  Leutschæchthal, e n  l a i s s a n t  s u r  
l a  r i v e  o p p o s é e  l e  h a m e a u  d e  Ried, 
l ’a n c i e n n e  r o u t e  d e  m u l e t s , l a  c h a ­
p e l l e  d e  S a i n t - L o y  e t  l e s  c o u l o i r s  
d ’a v a l a n c h e s  d u  B r i s t e n s t o c k .  O n  
t r a v e r s e  e n s u i t e  l e  h a m e a u  d 'Inselli 
(30 m i n . ) ,  e t  s u r  u n  b e a u  p o n t  d e  
25  m e t .  d e  h a u t ,  l a  g o r g e  d e  Zgrag- 
gen ,  d ’o ù  s e  p r é c i p i t e  l e  t o r r e n t  
d ’I n s c h i ,  e n  f a i s a n t  a u - d e s s u s  u n e  
b e l l e  c a s c a d e .  R e p a s s a n t  a l o r s  s u l ­
l a  r i v e  d r o i t e  d e  l a  R e u s s  (30 m i n . ) ,  
o n  g a g n e  Mcitschlingen, h n m .  a v e c
u n e  c h a n e l l e  , p r è s  d u q u e l  l e  
t o r r e n t  a e  Felli f o r m e  d e  j o l i e s  
c a s c a d e s  a u - d e s s u s  d u  p o n t  d e  
F’e l l i  ; p u i s ,  l o n g e a n t  l a  b a s e  m é ­
r i d i o n a l e  d u  B r i s t e n s t o c k ,  a u  m i ­
l i e u  d e  l a  b e l l e  f o r ê t  d e  W ascn , e t  
l a i s s a n t  à  d r .  Gurtnellen,  o n  m o n t e  
à  (30 m in .)W yl,  h a m .  à  d r .  d u q u e l  
s ’o u v r e  l a  v a l l é e  d u  G orner ,  d ’o ù  
d e s c e n d  l e  r u i s s e a u  d u  m ê m e  n o m .  
C o n t i n u a n t à  m o n t e r ,  o n  a t t e i n t (30 
m i n . )  l e  p o n t  d u  Pfaffensprung ( le  
s a u t  d u  M o i n e ) ,  s u r  l a R e u s s ,  a i n s i  
n o m m é  p a r c e  q u e ,  s e l o n  l a  t r a d i ­
t i o n ,  u n  m o i n e ,  f u y a n t  a v e c  u n e  
j e u n e  f i l l e  q u ’il e n l e v a i t ,  t r a v e r s a  
l a  R e u s s  d ’u n  s e u l  b o n d .  E n f i n ,  
a p r è s  a v o i r  f r a n c h i ,  s u r  u n  b e a u  
p o n t  p r è s  d u q u e l  o n  t r o u v e  u n  p e ­
t i t  s e n t i e r  q u i  a b r è g e ,  l e  f o u g u e u x  
t o r r e n t  d u  Mayenbach  e t  g r a v i  l e s  
r a m p e s  f o r t  r a i d e s  d u  Scliluclien- 
hügel, o n  a r r i v e  à
30  m i n .  (2 h .  3 0  m i n .  d ’A m s t æ g )  
W asen ( h ô t .  : O c h s ) ,  v .  d e  1 ,349  
h a b .  c a t h . , d o n t  l e s  r e s s o u r c e s  
s o n t  l ’é d u c a t i o n  d u  b é t a i l  e t  l e  
t r a n s i t  d e s  m o n t a g n e s .  L ’é g l i s e  
e s t  s i t u é e  s u r  u n e  c o l l i n e  e n  f a c e  
d u  s a u v a g e  D i e d e n b e r g ,  d ’o ù  t o m ­
b e n t  c h a q u e  a n n é e  d e  n o m b r e u s e s  
a v a l a n c h e s . — O n  p a i e  à  W a s e n  5 c.  
p a r  p e r s o n n e ,  1 f r .  30  p a r  v o i t u r e ,  
e t  1 f r .  30  c .  p a r  c h e v a l .
A d r . ,  chemin  pour  M eir in g en ,  par  le 
M ayen thal e t  le  Susten ,  R. 158.
A u - d e s s u s  d e  W a s e n ,  p r è s  d e  l a  
c h a p e l l e  d e  S a i n t - J o s e p n ,  o n  j e t t e  
u n  d e r n i e r  r e g a r d  s u r  l a  b e l l e  v a l ­
l é e  q u e  l ’o n  v i e n t  d e  r e m o n t e r ,  e t ,  
p a s s a n t  à  (15 m i n . )  W  al tin g en,  h a m .  
s u r  l a  r i v e  d r o i t e  d e  l a  R e u s s  , o ù  
l ’o n  m o n t r e  u n e  m a i s o n  d é c o r é e  d e  
f r e s q u e s  (le s e r m e n t  d e s  3 S u i s s e s ) ,  
o n  s ’e n f o n c e  d a n s  u n  v a l l o n  r e s s e r r é  
q u i  d e v i e n t  d e  p l u s  e n  p l u s  s a u ­
v a g e .  P r è s  d u  p o n t ,  l e  R o h r b a c h ,  
q u i  d e s c e n d  d e  l a  Roliralp, f o r m e  
u n e  b e l l e  c a s c a d e .
15  m i n .  L e  Schœnenbrüclie ( l e  
b e a u  p o n t )  r a m è n e  l a  r o u t e  s u r  l a  
r i v e  g a u c h e ,  o ù  s e  t r o u v e  (30 m i n . )  
Gœschenen rH 6t.:R œ ssli) ,  v .  d e  250  
h a b .  c a t h , ,  s i tu é ,  à d r .  d e  l«t r o u t e ,
p r è s * d e  l a  j o n c t i o n  d e  l a  G œ s c h e -  
n e r r e u s s  e t  d e  l a  R e u s s .
L a  v a l l é e  d e  Gœschenen,q u i  s ’o u ­
v r e  à l ’O . ,  c o u r t  j u s q u ' a u  G a l e n s t o c k  
e t  a u  g l a c i e r  d u  L o c h b c r g ,  s u r u n c  
l o n g u e u r  d e  4  l i e u e s  ; o n  y  t r o u v e ,  
a p r è s  a v o i r  f r a n c h i  u n e  g o r g e  
s a u v a g e ,  l e s  m a g n i f i q u e s  p â t u r a g e s  
d e  l a  Gœschencralp, a u  m i l i e u  d e s ­
q u e l s  e s t  u n  p e t i t  v i l l a g e  d e  s e i z e  
m é n a g e s  a v e c  u n e  c h a p e l l e .  La 
G œ s c h e n e r r e u s s  y  r o u l e  p a i s i b l e ­
m e n t  s e s  e a u x  a u  t r a v e r s  d e s  p l u s  
b e l l e s  p r a i r i e s  q u i  s e  p u i s s e n t  
v o i r  ; à  d r o i t e  e t  à  g a i i c h e ,  d e s  r o ­
c h e r s  e s c a r p é s  e n t o u r e n t  c e  c h a r ­
m a n t  v a l l o n ,  d a n s  l e q u e l  d e s c e n ­
d e n t  d u  W i n t e r b c r g  d e  s u p e r b e s  
l a c i e r s ,  l e  D a m m a f i r n  e t  l e  R o t h -  
r n .  D a n s  l e s  r o c h e r s  t o u r n é s  au  
m i d i , à  c ô t é  d u  v i l l a g e ,  l e s  h a b i ­
t a n t s  o n t  é t a b l i  d e s  t e r r a s s e s  o ù  i l s  
c u l t i v e n t  d e s  p o m m e s  d e  t e r r e .  
E n  h i v e r ,  i l s  r e s t e n t  d e s  s e m a i n e s  
e n t i è r e s  s a n s  c o m m u n i c a t i o n  a v e c  
G œ s c h e n e n .  A u  p l u s  f o r t  d e  l ’é t é  
s e u l e m e n t ,  i l s  p e u v e n t  s e  r e n d r e  à 
R e a l p ,  d a n s  l a  v a l l é e  d ’U r s c r e n ,  
p a r  u n  s e n t i e r  o ù  p a s s è r e n t ,  e n  
a o û t  1 7 9 9 ,  u n e  t r e n t a i n e  d ’A u t r i ­
c h i e n s  t r a q u é s  d a n s  c e s  m o n t a ­
g n e s .  C e s  s o l d a t s ,  é p u i s é s  p a r  la  
f a t i g u e  e t  l a  f a i m ,  a b a n d o n n è r e n t  
l e u r s  a r m e s ,  d o n t  l e s  h a b i t a n t s  fi­
r e n t  d e s  i n s t r u m e n t s  a r a t o i r e s .  
L ’a l p e  e l l e - m ê m e ,  à  l ’e x c e p t i o n  
d ’u n  s e u l  a r o l e ,  e s t  c o m p l è t e m e n t  
d é p o u i l l é e  d e  b o i s ,  q u ’il f a u t  a l l e r  
c h e r c h e r  à  G w ü e s t  s u r  l e  c h e m i n  
d e  G œ s c h e n e n .  L e s  m o n t a g n e s  q u i  
e n t o u r e n t  l a  G œ s c h e n c r a l p  s o n t  
r i c h e s  e n  c r i s t a u x  ; o n  e n  a  e x t r a i t  
a u t r e f o i s  a u - d e l à  d e  m i l l e  q u i n ­
t a u x  d ’u n e  s e u l e  c a v e r n e  a p p e l é e  
S a n d b a l m .
P r e s q u e  a u  s o r t i r  d e  G œ s c h e n e n ,  
o n  r e m a r q u e  u n  b l o c  d e  g r a n i t  p l u s  
g r o s  q u e  t o u s  c e u x  q u i  l ’e n v i r o n ­
n e n t ,  e t  q u e  l e s  h a b i t a n t s  a p p e l ­
l e n t  Teufelstein (Pierre du Diable), 
p a r c e  q u ’à  l ’o c c a s i o n  d ’u n  d é m ê l é  
q u i  e u t  l i e u  e n t r e  l e u r s  a n c ê t r e s  
e t  l e  d i a b l e ,  c e l u i - c i  l ’a p p o r t a  là
d a n s  l ’i n t e n t i o n  d e  r e n v e r s e r  u n  
d e s  o u v r a g e s  q u ’il  a v a i t  e u  l a  c o m ­
p l a i s a n c e  d e  c o n s t r u i r e .  O n  f r a n ­
c h i t  e n s u i i e  l a  R e u s s  s u r  (15 m i n . )  
l e  p o n t  de'H æ derly , e t  l ’o n  e n t r e  
a l o r s  d a n s  l a  g o r g e  s a u v a g e  d e s  
Schellinen o u  Schœllenen, a u  f o n d  
d e  l a q u e l l e  l a  R e u s s  s e  p r é c i p i t e  
a v e c  u n  t e l  f r a c a s  a u  t r a v e r s  d e s  
r o c h e r s ,  q u ’o n  a  s u r n o m m é  c e t t e  
p a r t i e  d e  l a  v a l l é e  Krachenthal 
( v a l l é e  b r u y a n t e ) .  C e t t e  g o r g e  e s t ,  
p e n d a n t  l ’h i v e r  e t  l e  p r i n t e m p s ,  
e x p o s é e  a u x  r a v a g e s  d e s  a v a ­
l a n c h e s .  Q u a n d  i l s  l a  t r a v e r s e n t  à  
c e s  é p o q u e s  d e  l ’a n n é e ,  l e s  m u l e ­
t i e r s  r e m p l i s s e n t  d e  l o i n  l e s  s o n ­
n e t t e s  d e  l e u r s  a n i m a u x ,  e t  d é ­
f e n d e n t  a u x  g e n s  d e  l e u r  c a r a ­
v a n e  d e  p r o n o n c e r  u n  s e u l  m o t .  
L e  m o i n d r e  é b r a n l e m e n t  d e  l ’a i r  
p o u r r a i t  a v e r t i r  l e  t e r r i b l e  e n n e m i  
q u i  l e s  g u e t t e ;  i l  n ’a t t e n d  q u ’u n  
s i g n a l  p o u r  l e s  é c r a s e r .  D a n s  t o u s  
l e s  e n d r o i t s  o ù  il  a  f a i t  q u e l q u e s  
v i c t i m e s ,  d e  p e t i t e s  c r o i x  p l a c é e s  
s u r  l e s  c ô t é s  d e  l a  r o u t e  e n  c o n ­
s e r v e n t  l e  t r i s t e  s o u v e n i r .  —  L a  
r o u t e  t r a v e r s e  u n e  g a l e r i e  d e  80 
p a s  d e  l o n g .
D e  n o m b r e u s e s  t e r r a s s e s  c o n ­
s t r u i t e s  e n  z i g z a g  c o n d u i s e n t  d ’a ­
b o r d  p a r  (15 m i n . )  l e  b e a u  p o n t  d e  
g r a n i t  Sprengibrücke,  s o u s  l e q u e l  
l a  R e u s s  f a i t  u n e  b e l l e  c h u t e ,  s u r  
l a  r i v e  g .  d e  l a  R e u s s ,  e t  d e  l à  a u  
(25  m i n . )  Teufelsbrücke (Pont du 
Diable), s i t u é  à  1 ,3 58  m è t . ,  e t  f o r ­
m é  d ’u n e  s e u l e  a r c h e  r e p o s a n t  s u r  
d e u x  b l o c s  é n o r m e s  d e  g r a n i t .  C e t t e  
a r c h e  a  18 m è t .  d ’o u v e r t u r e  s u r  7  d e  
h a u t e u r .  L a  c l e f  e s t  à  31 m è t .  a u -  
d e s s u s  d e  l a  R e u s s ,  q u i  b o n d i t  d e  
r o c h e r s  e n  r o c h e r s ,  e t  l a n c e  à  u n e  
h a u t e u r  p r o d i g i e u s e  s e s  e a u x  r é ­
d u i t e s  e n  p o u s s i è r e .
P e n d a n t  d e s  s i è c l e s ,  a u c u n  ê t r e  
h u m a i n  n e  p u t  p a s s e r  p a r  c e t t e  g o r ­
g e ;  c e  f u t  e n  1118 s e u l e m e n t  q u ’u n  
p r e m i e r  p o n t  f u t  c o n s t r u i t  p a r G é -  
r a l d ,  a b b é  d ’E i n s i e d e l n .  O n  a  d o n c  
f a i t  t r o p  d ' h o n n e u r  a u  d i a b l e  e n  
l u i  e n  a t t r i b u a n t  l a  f o n d a t i o n .  L e  
v i e u x  p o n t  , l é g e r  s e g m e n t  d e  
c e r c l e  s u s p e n d u  d a n s  l ’a i r  à  u n e  
h a u t e u r  d e  23  m è t .  a u - d e s s u s  d e
l a  R e u s s ,  s a n s  p a r a p e t ,  e t  à  p e i n e  
a s s e z  l a r g e  p o u r  p e r m e t t r e  «à d e u x  
p e r s o n n e s  d e  p a s s e r  d e  f r o n t ,  é t a i t  
p l u s  p i t t o r e s q u e  e t  p l u s  é l é g a n t  
q u e  l ’é n o r m e  m a s s e  q u e  t r a v e r s e  
l a  r o u t e  a c t u e l l e .
L o r s q u ’o n  a  f r a n c h i  l e  p o n t  d u  
D i a b l e ,  l a  s e u l e  i s s u e  q u i  p a r a i s s e  
s ’o f f r i r  a u  v o y a g e u r  e s t  l e  l i t  d u  
t o r r e n t ;  m a i s ,  t o u r n a n t  u n  a n g l e  
d e  l a  m o n t a g n e ,  o n  a r r i v e  a u  b a s  
d ’u n e  p a r o i  d e  r o c h e r s  n o m m é e  
Teufelsberg (montagne du Diable), 
q u i  s e m b l e  f e r m e r  t o u t  p a s s a g e .  
J a d i s  u n  p o n t  s u s p e n d u  e n  l ’a i r  
a v e c  d e s  c h a î n e s  d e  f e r  t r a n s p o r ­
t a i t  l e  v o y a g e u r  a u  d e l à  d e  c e t  
a b î m e ,  e t  l e s  f lo t s  d ’é c u m e  d o n t  il  
é t a i t  s a n s  c e s s e  c o u v e r t  l ’a v a i e n t  
f a i t  s u r n o m m e r  die stæubendc 
Tiriicke, c ’e s t - à - d i r e  l e  Pont couvert 
d’écume. I l  e n  e s t  d é j à  f a i t  m e n t i o n  
d a n s  l e s  a c t e s  d e  1 a n  1370. M a i s  
d e  n o m b r e u x  a c c i d e n t s  f o r c è r e n t  
l e  g o u v e r n e m e n t  à  c h e r c h e r  u n  
a u t r e  m o y e n  d e  c o m m u n i c a t i o n  : 
c o m m e  il  é t a i t  a u s s i  i m p o s s i b l e  
d e  f r a n c h i r  c e s  r o c h e r s  q u e  d e  l e s  
d é p l a c e r , o n  p r i t  l e  p a r t i  d e  l e s  
p e r c e r .  L ’a n  1 7 0 7 ,  u n  i n g é n i e u r  
s u i s s e ,  n o m m é  P i e r r e  M o r c t i n i ,  f i t  
c r e u s e r  u n e  g a l e r i e  a p p e l é e  l’Ur- 
nerloch, o u  l e  Trou d'Uri. E l l e  
a v a i t  a l o r s  64  m è t .  d e  l o n g u e u r ,  
3  d e  l a r g e u r  e t  4  d e  h a u t e u r .  L o r s  
d e  l a  r e c o n s t r u c t i o n  d e  l a  r o u t e  
d u  S a i n t - G o t h a r d ,  e l l e  f u t  é l a r g i e  
p o u r  l i v r e r  p a s s a g e  a u x  v o i t u r e s .  
E l l e  a  a c t u e l l e m e n t  4  m è t .  d e  h a u t  
e t  5  m è t .  d e  l a r g e .
A u  s o r t i r  d e  c e t t e  g a l e r i e  , l e  
v o y a g e u r  e n t r e  d a n s  l a  v e r t e  e t  
r i a n t e  v a l l é e  d'Urseren, p e u t - ê t r e  
t r o p  v a n t é e ,  s i t u é e  à  p l u s  d e  1 ,4 0 0  
m è t .  , l o n g u e  d e  3 h .  e t  l a r g e  d o  
20  à  30  n n n .  L a  p l u p a r t  d e s  m o n ­
t a g n e s  q u i  l ’e n t o u r e n t  s o n t  c o u ­
v e r t e s  d e n e i g e s p e r p é t u e l l e s .  H u i t  
g r a n d s  e t  p l u s i e u r s  p e t i t s  g l a c i e r s  
e n  d e s c e n d e n t :  l e s  p r e m i e r s  s o n t  
c e u x  d e  l a  F u r k a  , d e  B i e l ,  M a t t ,  
C r i s p a i t ,  S a i n t e - A n n a ,  W e i s s w a s -  
s e r ,  L u c e n d r o  e t  P i s c i o r a .
E n  549, l a  p u i s s a n t e  m a i s o n  D o -  
m i l i a s c a  é t e n d a i t  s a  d o m i n a t i o n  
j u s q u ’à  TT rse re n  , e t  a u  v u e  n i è e l e
S l ' I S S E
s a i n t  S i g e b e r t  v i n t  y  p r ê c h e r  l ’E ­
v a n g i l e .  A p r è s  a v o i r  f a i t  p a r t i e  d e  
l ’E m p i r e  e t  a p p a r t e n u  h  l ’a b b a y e  
d e  D i s e n t i s , c e t t e  c o n t r é e  f o r m a ,  
j u s q u ’à  l a  R é v o l u t i o n , u n e  r é p u ­
b l i q u e  s o u s  l e  p a t r o n a g e  d ’U r i ,  
q u i  n ’y  e x e r ç a i t  q u e  l e  d r o i t  d ’a p -  
e l l a t i o n . — A u j o u r d ’h u i  e l l e  f a i t ,  
e p u i s  1803 , p a r t i e  d u  c a n t o n  d ’U r i .
S u i v a n t  l a  t r a d i t i o n  p o p u l a i r e ,  
l a  v a l l é e  d ’U r s e r c n  n ' a  p a s  t o u j o u r s  
é t é  a u s s i  d é p o u r v u e  d e  b o i s  q u ’e l l e  
l ’e s t  a c t u e l l e m e n t .  L e s  p a y s a n s -  
p r é t e n d e n t  q u e  l e u r s  c o l l i n e s  e n  
é t a i e n t  c o u v e r t e s  a u t r e f o i s  ; m a i s  
q u ’u n  p u i s s a n t  m a g i c i e n  , d e m e u ­
r a n t  d a n s  q u e l q u e  l i e u  p l u s  é l e v é  
e t  m o i n s  a g r é a b l e ,  a v a i t  é t é  j a l o u x  
d e  l e u r  b o n h e u r  ; q u e  n o n - s e u l e ­
m e n t  i l  a v a i t  b r û l é  l e s  f o r ê t s ,  m a i s  
u ’il  a v a i t  e n c o r e  e n c h a n t é  l e  s o l  
e  t e l l e  m a n i è r e  q u ’il  a  t o u j o u r s  
é t é  d e p u i s  i n c a p a b l e  d ’e n  p r o ­
d u i r e .  « C e  m a g i c i e n ,  d i t  H é l è n e -  
M a r i a  W i l l i a m s ,  n e  p o u v a i t  p a s  
l e u r  j o u e r  d e  p l u s  v i l a i n  t o u r  ; 
c a r ,  c h e z  e u x ,  l e  b o i s  e s t  d e  p r e ­
m i è r e  n é c e s s i t é .  L ’h i v e r  d u r e  n u i t  
m o i s  , e t  p e n d a n t  l e s  q u a t r e  a u t r e s  
m o i s  d e  l ’a n n é e ,  o n  e s t  p r e s q u e  
t o u j o u r s  o b l i g é  d e  c h a u f f e r  l e s  
p o ê l e s .  »
20  m i n .  (8 1. 2 /8  d e  F l ü c l e n ) ,  
Andermatt o u  Urscren, e n  i t a l . ,  O r -  
sera  ( H ô t . :  Drei-Kœnigc , pension du 
Saint-G othard  ; m a r c h a n d s  d e  m i ­
n é r a u x ,  M M .  M c i e r ,  N a g e r  e t  M ü l ­
l e r  ; c a b i n e t  o r n i t h o l o g i q u e  d e  
N a g e r ) ,  v .  d e  G00 h a b .  c a t l i . ,  s i t u é  
a u  p i e d  d u  G u r s c h e n  o u  m o n t a g n e  
d e  S a i n t e - A n n e , c o u v e r t e  d  u n  
b e a u  g l a c i e r .  U n e  p e t i t e  f o r ê t ,  
s o i g n e u s e m e n t  e n t r e t e n u e  , n e  l e  
g a r a n t i t  q u ’i m p a r f a i t e m e n t  d e s  a v a ­
l a n c h e s .  M a l h e u r e u s e m e n t , à  l ’é ­
p o q u e  d e  l a  R é v o l u t i o n ,  l e s  a r m é e s  
e n n e m i e s  n ’a v a i e n t  p a s  r e s p e c t é  
c e t t e  f o r ê t ,  e t  p e u t - ê t r e  u n  j o u r  
A n d e r m a t t  d e v i e n d r a - t - i l  l a  v i c t i m e  
d e  l e u r  i m p r é v o y a n c e .  C h a q u e  
a n n é e  v o i t  t o m b e r  e t  p é r i r  q u e l ­
q u e s - u n e s  d e  c e s  i m p o r t a n t e s  s e n ­
t i n e l l e s .  S i  c e l l e s  q u i  s o n t  r e s t é e s  
d e b o u t  é t a i e n t  e m p o r t é e s  p a r  u n  
d e r n i e r  c h o c ,  l e  v i l l a g e  a c t u e l  s u ­
b i r a i t  l e  s o r t  d e  l ’a n c i e n  v i l l a g e
s i t u é  j a d i s  a u  p i e d  d u  K i l c h e r -  
b e r g ,  o ù  l ’o n  v o i t  e n c o r e  u n e  
v i e i l l e  é g l i s e  e t  q u e l q u e s  é t a b l e s ,  
e t  q u i  f u t  e m p o r t é  p a r  u n e  a v a ­
l a n c h e .  —  C e  m a l h e u r  n e  f u t  p a s  
l e  s e u l  q u ’e s s u y a  A n d c r m a t t .  P e n ­
d a n t  l a  g u e r r e  d e  1799,  il f u t  d e u x  
f o i s  p i l l e  e t  p e r d i t  l e s  t r o i s  q u a r t s  
d e  s e s  h a b i t a n t s .
D’A n d erm at t  à  Coire e t  à Disentis,  par 
l 'Obera lp , R .  2G7.
A  l a  g .  d e  l a  r o u t e , e n  a l l a n t  à 
H o s p i t a l ,  o n  r e m a r q u e  d e u x  p o ­
t e a u x  d e  p i e r r e  a s s e z  g r o s s i e r s  ; 
c ’e s t  l ’a n c i e n n e  p o t e n c e  d ’A n d e r -  
m a t t ,  d a t a n t  d e  l ’é p o q u e  à  l a q u e l l e  
l a  v a l l é e  d ’U r s e r e n  é t a i t  u n  É t a t  
i n d é p e n d a n t  ; c a r  a l o r s  A n d c r m a t t ,  
l e  c h e f - l i e u  d e  l a  v a l l é e ,  j o u i s s a i t  
d u  d r o i t  d e  j u r i d i c t i o n  c r i m i n e l l e .
45  m i n .  (3 h .  d e  W a s  e n )  Hospi­
tal o u  Hospenthal ( h ô t .  : Goldener 
Lœwe ; m a r c h a n d s  d e  m i n é r a u x  , 
l e s  f r è r e s  M e i e r ,  M ü l l e r  ; v o i t u r e s  
e t  c h e v a u x  p o u r  A i r o l o  o u  A l to r f ) ,  
v .  d e  31G h a b .  c a t l i . ,  s i t u é  a u  p i e d  
d e  l a  H ü h n e r e c k ,  a u  c o n l l u e n t  d e s  
d e u x  p r e m i è r e s  s o u r c e s  d e  l a  
R e u s s , ii l ’e n t r é e  d e  l a  v a l l é e  d u  
S a i n t - G o t h a r d  e t  à  1 ,4 7 8  m è t . ;  
a i n s i  n o m m é  d ’u n  a n c i e n  h o s p i c e  
q u i  n ’e x i s t e  p l u s  a u j o u r d ’h u i .  A u  
s o m m e t  d ’u n e  c o l l i n e  v o i s i n e  s ’é ­
l è v e  u n e  v i e i l l e  t o u r ,  a n c i e n n e  
r é s i d e n c e  d e  l a  f a m i l l e  H o s p e n ­
t h a l ,  e t  q u i  e s t ,  d i t - o n , a i n s i  q u e  
l ’é g l i s e  d  A n d e r m a t t ,  l ’o u v r a g e  d e s  
L o m b a r d s .
D’Hospital  au glacier du Rhône ,  a Ober -  
gesteln,  dans  le Vala is , e t  au Grimsel,  
R .  150.
A u  s o r t i r  d ’H o s p i t a l ,  o n  s ’é l è v e  
p a r  d e  n o m b r e u x  z i g z a g s ,  e n  r e ­
m o n t a n t  l e  c o u r s  d e  l a  R e u s s ,  d a n s  
u n e  g o r g e  s o l i t a i r e ,  s a u v a g e  e t  
d o m i n é e  à  l ’O . ,  p a r  l a  m o n t a g n e  
d e  H ü h n e r e c k ,  e t  à  l ’E . ,  p a r  l e  
G e m s b o d e n  e t  l e  G o s p i s ,  a u t r e ­
m e n t  n o m m é  l e  G o t h a r d s h o r n .  I l  
f a u t  2 h .  e n v .  p o u r  a t t e i n d r e  l e  t r o i ­
s i è m e  p o n t  s u r  l a  R e u s s  o u  p o n t  d e  
R o d u n t , q u i  m a r q u e  l e s  l i m i t e s  
d u  c a n t o n  d ’U r i  e t  d u  c a n t o n  d u  
T e s s i n .  A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  c e
p o n t , o n  e n t r e  d a n s  l ' a l p e -  d u  
m ê m e  n o m ,  d ’ô ù  l ’o n  d é c o u v r e  l e  
B l a u b e r g  e t  l e  P r o s a  à  V E . ,  l e  L u -  
c c n d r o  e t  l ’O r s i n o  a u  S . - O .  C o n t i ­
n u a n t  d e  m o n t e r ,  o n  a p e r ç o i t  à  
d r .  (5 m i n . )  l e  l a c  d e  L u c e n d r o  , o ù  
l a  R e u s s  p r e n d  s a  s o u r c e  ; l a i s s a n t  
e n s u i t e  à  g .  d ’a u t r e s  l a c s  p l u s  p e ­
t i t s ,  a p p e l é s  (5 m i n . )  l a c s  d u  S a i n t -  
G o t h a r d ,  o n  n e  t a r d e  p a s  à  a r r i v e r  
(5 m i n . )  à  l ’H ospice, v a s t e  b â t i ­
m e n t  c o n s t r u i t  a u x  f r a i s  d u  c a n t o n  
d u  T c s s i n ,  q u i  a  a i t a s i  f a i t  b â t i r  p l u ­
s i e u r s  m a i s o n s  d e  r e f u g e  p o u r  l a  
r é c e p t i o n  d e s  v o y a g e u r s .  C e t  h o s ­
p i c e  c o n t i e n t  q u i n z e  l i t s  ; i l  e s t  
p l a c é  s o u s l ’a d m i n i s t r a i i o n  d e  d e u x  
f r è r e s  c a p u c i n s .
D a n s  u n  s e n s  é t e n d u ,  o n  d é s i g n e  
s o u s  l e  n o m  d e  Saint-Gothara l e  
m a s s i f  d e  m o n t a g n e s  p l a c é  a u x  
s o u r c e s  d u  R h ô n e ,  d u  T e s s i n  e t  d u  
R h i n ,  e t  c o n t e n a n t  ç e l l e s  d e  l a  
R e u s s .  C e  m a s s i f ,  d e  f o r m e  r h o m ­
b o i d a l e ,  r e n f e r m e  d i x - s e n t  v a l l é e s ,  
h u i t  g l a c i e r s  c o n s i d é r a b l e s  e t  u n e  
t r e n t a i n e  d e  l a c s .  S e s  q u a t r e  a n g l e s  
s o n t  l e  G a l e n s t o c k  a u  N . - O . ,  l e  
D i s r u t e r b e r g  a u  S . - O . ,  l e ' C o r n e r a  
a u  S . - E .  e t  l e  C r i s p a i t  a u  N . - E .  D e  
c e  c e n t r e  d u  s y s t è m e  a l p i q u e  
p a r t e n t  q u a t r e  g r a n d e s  c h a î n e s ,  
d o n t  l e s  n o m b r e u s e s  r a m i f i c a t i o n s  
s ’é t e n d e n t  j u s q u ’a u x  b o r d s  d e  l a  
M é d i t e r r a n é e ,  d e  l ’A d r i a t i q u e  e t  
d u  D a n u b e .  L e s  m o n t a g n e s  d e  c e  
m a s s i f  o n t  d e  2 ,6 6 3  à  3 ,6 7 1  m è t .  
d ’é l é v a t i o n .  E l l e s  j e t t e n t  d a n s  l ’i n ­
t é r i e u r  d u  r h o m b o ï d e  d e s  r a m e a u x  
u i  s é p a r e n t  l e s  d i f f é r e n t e s  s o u r c e s  
e  l a  R e u s s .  L ’u n  d ’e u x ,  p a r t i  d u  
G a l e n s t o c k ,  b o r n e  l e  m a s s i f  a u  N . ,  
n e  l a i s s a n t  q u ’u n  é t r o i t  p a s s a g e  à  
c e t t e  r i v i è r e .  L e s  s o m m i t é s  p r i n c i ­
p a l e s ,  e n  p a r t a n t  d u  G a l e n s t o c k ,  
s o n t  : l a  F u r k a  , l e  M u t t k o r n ,  l e  
F i e u d o ,  l e  S t e l l a ,  l e  C o r n e r a ,  l e  S ix -  
m a d u n ,  l e  B a d u z  e t  l e  C r i s p a i t .  L e s  
p r i n c i p a l e s  v a l l é e s  s o n t  c e l l e s  d ’U r -  
s e r e n  , d e  W e i t e n - W a s s e r ,  d u  G o -  
t h a r d  o u  d u  R o d u n t ,  d e  l ’U n t c r a l p ,  
d e  G o s p i s ,  d e  S t e l l a ,  d e  S o r e c c i a ,  
d e  T r e m o l a ,  d e  B e d r e t t o  e t  d e  C a ­
n a r i a .  C ’e s t  l a  p a r t i e  d e s  A l p e s  l a  
p l u s  r i c h e  e n  m i n é r a u x .
D an s  u n  s e n s  p l u s  r e s t r e i n t ,  on
d é s i g n e  s o u s  l e  n o m  d e  G o t h a r d  l a  
p o r t i o n  d u  m a s s i f  s i t u é  e n t r e  H o s ­
p i t a l  e t  A i r o l o .  L a  p a r t i e  l a  p l u s  
é l e v é e  d e  c e  m a s s i f ,  e t  s u r  l a q u e l l e  
s e  t r o u v e  l ’h o s p i c e  (-2,232 m e t . ) ,  
f o r m e  u n  b a s s i n d ’u n e  l i e u e  d e  l o n g  
d a n s  l a  d i r e c t i o n  d u  N .  a u  S . ,  e t  
c o m p l è t e m e n t  e n t o u r é  d e  h a u t e s  
m o n t a g n e s  e s c a r p é e s .  C e s  m o n t a ­
g n e s  s o n t  : à l ’O . ,  l e  Fieudo, l e  F ibia , 
l e  Lucendro e t  l ’Orsino o u  YOrscren- 
spitz; h V E . ,  l a  Soreccia, l e  Schipsius, 
l e  Stella, l e  Gospis o u  Gothardshom  
e t  l e  Prosa. O n  p e u t  m o n t e r  e n  3  h .  
s u r  l e  P r o s a  e t  l e  F i e u d o ,  e t  d u  h a u t  
d e  c e s  p i c s d é c o u v r i r , d i t E b e l ,  u n e  
v u e  é t o n n a n t e  s u r  l e s  a b î m e s  é p o u ­
v a n t a b l e s  e t  s u r  l e s  m o n t a g n e s  s a n s  
n o m b r e  d o n t  i l s  s o n t  e n v i r o n n é s .  
R i e n  d e  p l u s  n u ,  d e  p l u s  a r i d e  e t  d e  
p l u s  d é s o l é  q u e  c e  p l a t e a u  d u  S t. -  
G o t l i a r d .  L ’h i v e r  y  d u r e  n e u f  m o i s  ; 
m a i s  i l  e s t  r a r e  d e v o i r  l e  t h e r m o ­
m è t r e  c e n t i g r a d e  d e s c e n d r e  a u -  
d e s s o u s  d e  24 ° ;  q u a n d  l e  v e n t  d u  
s u d  s o u f l l e  p e n d a n t  l o n g t e m p s ,  i l  y  
p l e u t ,  m ê m e  a u  m o i s  d e  j a n v i e r .
O n  n e  c o n n a î t  p a s  l ' é p o q u e  p r é ­
c i s e  o ù  f u t  o u v e r t  l e  p a s s a g e  d u  
S t . - G o t h a r d .  E n  1300,  il  y  a v a i t ,  à  
c e  q u ’il  p a r a i t ,  u n  h o s p i c e  a u  p i e d  
d e l à  m o n t a g n e ;  e n  1321 ,  il  y  p a s s a i t  
d e s  m a r c h a n d i s e s ,  e t  e n  1374 ,  u n  
a b b é ,  q u i  p o s s é d a i t  l e s  p â t u r a g e s  
d e  F o r t u n e y ,  R o d u n t  e t  L u c e n d r o ,  
f i t  c o n s t r u i r e  a u  h a u t  d e  l a  m o n ­
t a g n e  u n  h o s p i c e  e t  u n e  c h a p e l l e  
d o d i é s  à  s a i n t  G o t h a r d .  D u  t e m p s  
d u  c o n c i l e  d e  R â l e ,  o n  y  e n v o y a  
l e c h a n o i n e  F e r r a r l o  p o u r  r e c e v o i r  
e t  t r a i t e r  l e s  é v ê q u e s  i t a l i e n s  q u i  s e  
r e n d a i e n t  à  c e t t e  a s s e m b l é e .  P l u s  
t a r d ,  l e s  a b b é s  d e  D i s e n t i s ,  e n  d é ­
m ê l é  a v e c ,  l e s  h a b i t a n t s  d e  l a  v a l ­
l é e  d ’U r s e r e n ,  c é d è r e n t  a u  v i l l a g e  
d ’A i r o l o  d e s  p â t u r a g e s ,  à  l a  c h a r g e  
d ’e n t r e t e n i r  c e  p e t i t  é t a b l i s s e m e n t  
d e  b i e n f a i s a n c e .  F r é d é r i c  B o r r o -  
m é e  y  e n v o y a  l e  p r e m i e r  p r ê t r e  
e n  1602 ,  e t  y  f i t  c o n s t r u i r e ,  e n  
1629,  u n e  m a i s o n  q u i  r e s t a  a b a n ­
d o n n é e  d e  1648 à  1682. L e s  e f f o r t s  
d u  c a r d i n a l  V i s c o n t i ,  a u q u e l s e  j o i ­
g n i t  U r i ,  p a r v i n r e n t ,  l ’a n n é e  s u i ­
v a n t e ,  à f a i r e  é t a b l i r  d é f i n i t i v e m e n t -  
l ’h o s p i c e ,  d e s s e r v i  p a r  d e u x  p è r e s
c a p u c i n s .  U n e  a v a l a n c h e  l ’e m ­
p o r t a ,  e n  1775, a v e c  l a  c h a p e l l e  e t  
u n e  g r a n d e  é c u r i e ;  r é t a b l i  d e u x  
a n s  a p r è s ,  il  f u t  d é t r u i t  p a r  l e s  
F r a n ç a i s  q u i  b r û l è r e n t ,  p o u r  se  
c h a u f f e r ,  t o u t  l e  b o i s  q u ’il  r e n f e r ­
m a i t .  D e p u i s  c e t t e  é p o q u e  j u s q u ’à  
c e s  a n n é e s  d e r n i è r e s ,  o n  a c o n s t r u i t  
l ’h o s p i c e  a c t u e l ,  à  p e u  d e  d i s t a n c e  
d u q u e l  s ’é l è v e  u n e  a u b e r g e  (do­
gana) n o u v e l l e m e n t  b â t i e ,  e t  t e n u e  
p a r  u n  T e s s i n o i s  ( m a l p r o p r e ) .  —  
d e  P r è s  q u a t r e  m i l l e  v o y a g e u r s  p a u ­
v r e s  s o n t  r e ç u s  p a r  a n  à  l ’h o s p i c e .
P e n d a n t  p l u s i e u r s  s i è c l e s ,  l a  
r o u t e  d u  S t . - G o t h a r d  f u t  l ’u n  d e s  
p a s s a g e s  l e s  p l u s  f r é q u e n t é s  d e s  
A l p e s ,  l a  v o i e  d e  c o m m u n i c a t i o n  l a  
p l u s  d i r e c t e  e t  l a  p l u s  c o m m o d e  
e n t r e  B à i e ,  Z u r i c h ,  l a S u i s s e s e p t e n -  
t r i o n a l e  e t  l a  L o m b a r d i e ,  e n t r e  u n e  
p a r t i e  d e  l ’A l l e m a g n e  e t  l e s  v i l l e s  
i m p o r t a n t e s  d e  M i l a n  e t  d e  G è n e s .  
E n v i r o n  s e i z e  m i l l e  v o y p g c u r s  e t  
n e u f  m i l l e  c h e v a u x  l a  t r a v e r s è r e n t  
e n c o r e  e n  1800 e t  d u r a n t  l e s  a n ­
n é e s  s u i v a n t e s ;  m a i s ,  c o m m e  e l l e  
n ’é t a i t  a l o r s  q u ’u n  s i m p l e  c h e m i n  
d e  p i é t o n s  e t  d e  m u l e t s ,  e l l e  f u t  
p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  a b a n d o n n é e  
a p r è s  l a  c o n s t r u c t i o n  d e s  g r a n d e s  
r o u t e s  d e  v o i t u r e s  d u  S i m p l o n ,  d u  
S p l ü g e n  e t  d u  B e r n a r d i n o .  E n f i n  
U r i  e t  l e  T e s s i n  c o m p r i r e n t  q u e  
l e u r s  i n t é r ê t s  b i e n  e n t e n d u s  l e s  
o b l i g e a i e n t  e n  q u e l q u e  s o r t e  à  c o n ­
v e r t i r  l e  c h e m i n  d e  p i é t o n s  e n  u n e  
r o u t e  d e  v o i t u r e s ,  q u i  p û t  r i v a l i s e r  
a v e c  l e s  r o u t e s  n o u v e l l e s  d e s  m o n ­
t a g n e s  v o i s i n e s .  C o m m e n c é e  e n  
18*20, l a r o u t e  a c t u e l l e  f u t  c o m p l è t e ­
m e n t  a c h e v é e  e t  o u v e r t e ,  e n  1832,  
a u x  f r a i s  d ’u n e  c o m p a g n i e  f o r m é e  
d a n s  l e  c a n t o n  d ’U r i  e t  d a n s  l e s  c a n ­
t o n s  e n v i  r o n n a n t s ,  p a r  u n  i n g é n i e u r  
d ' A l t o r f ,  n o m m é  M ü l l e r .  E l l e  a  u n e  
l a r g e u r  m o y e n n e  d e  G m è t .  L a  c i r ­
c u l a t i o n  n ’y  e s t  m a i n t e n a n t  i n t e r ­
r o m p u e  q u e  p e n d a n t  l e s  p l u s  m a u ­
v a i s  j o u r s  d e  l ’h i v e r .  D è s  q u e  l e  
t e m p s  r e d e v i e n t  b e a u ,  c . - à - d .  q u a n d  
l e  v e n t  s ’a p a i s e  e t  q u e  l a  n e i g e  
c e s s e  d e  t o m b e r  , l e s  h a b i t a n t s  
d ’A n d e r m a t t ,  d ’H o s p i t a l  e t  d ’A i r o l o  
s ’e m p r e s s e n t  d e  r é t a b l i r  l e s  c o m ­
m u n i c a t i o n s  u n  m o m e n t  s u s p e n ­
d u e s .  L ’é p o q u e  l a  p l u s  d a n g e r e u s e  
d e  l ’a n n é e  p o u r  l a  t r a v e r s e r  e s t  l e  
p r i n t e m p s .  O n  n e  d o i t  p a s  a l o r s  s ’y  
a v e n t u r e r  s a n s  a v o i r  p r i s  c o n s e i l  
d e s  h a b i t a n t s  ; c a r  il  y  t o m b e  s o u ­
v e n t  d e s  a v a l a n c h e s ,  s u r t o u t  d a n s  
l e s  g o r g e s  l e s  p l u s  r e s s e r r é e s .  M a is  
e n  é t é ,  il  n ’y  a  a u c u n  d a n g e r  à  
c r a i n d r e . — O n  l a  d e s c e n d  p a r t o u t  
a u  t r o t ,  t a n t  l e s  p e n t e s  o n t  é t é  b i e n  
m é n a g é e s .
N o n  l o i n  d e  l ’h o s p i c e ,  o n  t r a ­
v e r s e  l e  T e s s i n  q u i  d e s c e n d  à  l ’E .  
d u  l a c  S t e l l a ,  e t  d e  n o m b r e u s e s  
t e r r a s s e s  e n  z i g z a g s  c o n d u i s e n t  
d a n s  c e t t e  g o r g e  s a u v a g e  q u e  l ’o n  
a p p e l l e  l e  Val Tremola, e n  a i l .  Trii- 
menthal ( v a l l é e  t r e m b l a n t e ) ,  a i n s i  
n o m m é e  à  c a u s e  d e  l ’e f f e t  q u ’e l l e  
p r o d u i t  s u r  l e s  n e r f s  d e  c e u x  o u i  
a  t r a v e r s e n t .  C e t t e  g o r g e ,  d a n s  l a ­
q u e l l e  l e  T e s s i n  f o r m e  p l u s i e u r s  
c a s c a d e s ,  e s t  t r è s - e x p o s é e  a u x  a v a ­
l a n c h e s .  A v a n t  q u e  l a  n o u v e l l e  
r o u t e  f û t  f a i t e ,  il  y  p é r i s s a i t  c h a q u e  
a n n é e  q u a t r e  o u  c i n q  p e r s o n n e s ,  
e t  d e  t r i s t e s  c a t a s t r o p h e s  y  s o n t  
a r r i v é e s .  L ' u n  d e s  p a s s a g e s  l e s  p l u s  
d a n g e r e u x  e s t  a p p e l é  Buco dei Ca - 
lancfietti, p a r c e  q u ’u n e  t r o u p e  d e  
v i t r i e r s  d u  V a l  C a l a n c a ,  é t a n t  p a r ­
t i e  d e  l ’h o s p i c e  e n  d é p i t  d e s  c o n ­
s e i l s  e t  d e s  a v e r t i s s e m e n t s  d e s  h a ­
b i t a n t s ,  y  f u t  e n s e v e l i e  s o u s  l a  
n e i g e ;  e n  1478,  u n e  a v a l a n c h e  y  
e m p o r t a  u n  d é t a c h e m e n t  d e  
s o i x a n t e  s o l d a t s  s u i s s e s ;  e n  1G24, 
u n e  a u t r e  a v a l a n c h e ,  q u i  t o m b a  d e  
l a  P e r s a n d r a ,  y  e n g l o u t i t  t r o i s  
c e n t s  p e r s o n n e s ,  e t  e n f i n ,  e n  1814, 
q u a r a n t e  c h e v a u x  c h a r g é s  d e  m a r ­
c h a n d i s e s  y  p é r i r e n t  d e  l a  m ê m e  
m a n i è r e .
P r è s  d u  d e r n i e r  z i g z a g ,  l e s  m o t s  
Souwarow Victor, g r a v é s  e n  l a r g e s  
l e t t r e s  s u r  l e  r o c h e r ,  r a p p e l l e n t  l e  
s o u v e n i r  d e  l a  v i c t o i r e  q u e  l e s  
R u s s e s  r e m p o r t è r e n t  e n  c e t  e n ­
d r o i t ,  d a n s  l a  c a m p a g n e  d e  1799. 
L e s  g r e n a d i e r s  r u s s e s  f u r e n t  p e n ­
d a n t  q u e l q u e  t e m p s  a r r ê t é s  p a r  l e  
f e u  d e s  t i r a i l l e u r s  f r a n ç a i s  p o s t é s  
d e r r i è r e  l e s  r o c h e r s .  L e  v i e u x  
S o u w a r o w , i n d i g n é  d ’ê t r e  b a t t u  
p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s  d e  s a  V ie ,  
f i t  c r e u s e r  u n e  t o m b e ,  e t ,  s ’y  c o u ­
c h a n t ,  d é c l a r a  q u ’i l  v o u l a i t  ó t r e  
e n s e v e l i  s u r  l e  l i e u  o ù  s e s  e n f a n t s  
a v a i e n t  é t é  r e p o u s s é s .  A  c e s  m o t s ,  
s e s  s o l d a t s  j u r è r e n t  d ’ê t r e  v a i n ­
q u e u r s  , e t ,  s ’é l a n ç a n t  s u r  s e s  
t r a c e s ,  i l s  t i n r e n t  p r e s q u e  a u s s i t ô t  
l e u r  s e r m e n t .  L e s  F r a n ç a i s  s e  v i ­
r e n t  o b l i g é s  d ’a b a n d o n n e r  l e u r  
p o s i t i o n .
A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  l e  t r o i s i è m e  
p o n t  s u r  l e  T e s s i n ,  e t  q u i t t é  l a  
g o r g e  d u  V a l  T r e m o l a ,  o n  p e u t ,  
p r è s  d ’u n  h o s p i c e  n o u v e l l e m e n t  
c o n s t r u i t ,  s u i v r e ,  p o u r  g a g n e r  A i -  
r o l o ,  l ’a n c i e n n e  r o u t e  b e a u c o u p  
p l u s  c o u r t e  q u e  l a  r o u t e  n o u v e l l e ,  
u i  f a i t  d e  l o n g s  d é t o u r s  s u r  l e s  
a n c s  d e  l a m o n t a g n e ;  e n  c e  c a s ,  o n  
d e s c e n d  d a n s  l e  V a l  B e d r e t t o ,  a u  
t r a v e r s  d e  l a  f o r ê t  d e  P i b t e l l a .  —  
O n  d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  s u r  l e  
V a l  B e d r e t t o ,  l e  V a l  L e v a n t i n a  e t  
s u r  l e s  m o n t a g n e s  c o u v e r t e s  d e  
n e i g e s  e t  d e  g l a c i e r s  q u i  l e s  d o ­
m i n e n t .
2 b .  30  m i n .  A i r o lo ,  e n  a i l .  E r ie ls  
( H o t .  : P o s te , les T r o is -R o is ) ,  v .  
d e  1 ,6 2 4  li a b .  c a t b . , s i t u é  à  1 ,1 3 8  
m è t .  , s u r  l e  r e v e r s  m é r i d i o n a l  d u  
S a i n t - G o t h a r d  , e t  s u r  l e  T e s s i n  , 
p r è s  d u  c o n f l u e n t  d e s  d e u x  b r a s  d e  
c e  f l e u v e  , q u i  d e s c e n d e n t  d u  V a l  
B e d r e t t o  e t  d u  S a i n t - G o t h a r d .  S e s  
h a b i t a n t s  s o n t  I t a l i e n s  p a r  l e u r  
l a n g a g e  e t  l e u r s  m œ u r s .
A Oberges te ln  dans  le Vala is , par  le 
passage de  la N u fen en .  R .  164;—à Pom­
mât dans  le Val  Form azza ,  R .  165;—à 
Fusio dans  le Val Lav izara , R .  196; —à 
Disentis,  p a r  l 'Uomo et  la  val lée  de  M o ­
dels, R .  266.
N . B. O u t r e  l a  g r a n d e  r o u t e  d u  
S a i n t - G o t h a r d , u n  s e n t i e r ,  q u i  
n ’e s t  p r a t i c a b l e  q u e  p e n d a n t  l ’é t é ,  
c o n d u i t  e n  5 o u  G n .  d ’A i r o l o  à  
A n d e r m a t t  e n  r e m o n t a n t  l e  V a l  
C a n a r i a ,  e n t r e  l e s  m o n t a g n e s  d e  
F o n j i o ,  d e  T a n e d a ,  d e  S c h i p s i u s  
e t  d e  S t e l l a ,  t r a v e r s e  l a  g o r g e  d u  
m ê m e  n o m ,  q u i  s é p a r e  c e t t e  d e r ­
n i è r e  m o n t a g n e  d e  l ’a r ê t e  d u  P u n ­
t e n e r o  , e t  d e s c e n d  p a r  l ’a l p e  i n ­
f é r i e u r e  ( U n t e r a l p  ) à  A n d e r m a t t  
( F .  c i - d e s s u s ) .
D’A IRO LO  A B E L L IN Z O N A ,
P A R  L E  VAL LEV A N TIN A .
121.— Postes suisses. 4 p. 4/S (F . ci-dessus). 
Diligence t. I. j .  en 5 h. 1/2, pour 11 fr. 95 et 
10 fr. 10 c.—Extra-postes moyennant 3 fr. par 
poste, et 50 c. pour le postillon.
L e  Val Bedretto (R .  164) s e  t e r ­
m i n e  à  30 m i n .  e n v i r o n  a u - d e s s o u s  
d ’A i r o l o ,  à  l ’e n t r é e  d u  d é f i l é  p i t t o ­
r e s q u e  d e  Stalvedro ,  d o m i n é  s u r  l a  
d r o i t e  p a r  l e s  r u i n e s  d ’u n e  h a u t e  
t o u r  e n  m a r b r e ,  Casa dei pagani ,  
a t t r i b u é e  à  D i d i e r ,  r o i  d e s  L o m ­
b a r d s .  C e  d é f i l é  f u t  d é f e n d u , a u  
m o i s  d e  s e p t e m b r e  1 7 9 9 ,  p e n d a n t  
12  h . , c o n t r e  t r o i s  m i l l e  g r e n a ­
d i e r s  d e  l ’a r m é e  d e  S o u w a r o w  , 
p a r  u n  d é t a c h e m e n t  d e  s i x  c e n t s  
F r a n ç a i s ,  q u i  , f o r c é s  e n f i n  d ’a ­
b a n d o n n e r  l e u r  p o s i t i o n ,  s e  r e ­
t i r è r e n t  p a r  l a  N u f e n e n  d a n s  l e  
V a l a i s .  L a  r o u t e  y  t r a v e r s e  p l u ­
s i e u r s  g a l e r i e s .  A p r è s  a v o i r  r e ­
m a r q u é  à  d r .  l a  b e l l e  c a s c a d e  d e  
C a l c a c c i a ,  d o n t  l e s  e a u x  v i e n n e n t  
d u  l a c  d e  P r a t o ,  o n  n e  t a r d e  p a s  
à  p a s s e r  s u r  l a  r i v e  d r o i t e  d u  T e s ­
s i n ,  e t  à  e n t r e r  d a n s  u n e  v a l l é e  
p l u s  l a r g e ,  o ù  l ’o n  t r o u v e  s u c c e s ­
s i v e m e n t  l e s  v .  d e  (1 h . )  P iota,—  
(30 m i n . )  A m bri-Sopra,— (30 m i n . )  
Fies'so, — R odio ,— e n  l a i s s a n t  s u r  l a  
m o n t a g n e  e t  l a  r i v e  g .  d u  T e s s i n  
Quinto , b o u r g  d e  1 ,3 8 2  h a b .  c a t h . ,  
a v a n t  d ' a t t ç i n d r e  (15 m i n . )  D azio- 
Grande,  m a i s o n  d e  p é a g e  e t  a u ­
b e r g e .
A Fusio , dans le  V a l M aggia, par l'a lpe 
C am polungo, R . 196.
L e s  v a l l é e s  d e  B e d r e t t o  e t  d u  
T e s s i n , c o m p r i s e s  e n t r e  A i r o l o  
e t  B i a s c a ,  s o n t  d é s i g n é e s  s o u s  l e  
n o m  g é n é r a l  d e  Val Levantina, 
e n  a i l .  Livinenthal. O n  l e s  d i v i s e  
e n  t r o i s  p a r t i e s  : l a  L e v a n t i n a  s u ­
p é r i e u r e  (6 à  7  h .  d e  l o n g . )  s ’é t e n d  
d e  l a  N u f e n e n  à  D a z i o - G r a n d e ;  l a  
d e u x i è m e  v a  j u s q u ’à  G i o r n i c o  
( 2  h . ) ,  e t  l a  t r o i s i è m e  j u s q u ’à  
B i a s c a .  L e u r  c l i m a t  v a r i e  c o m m e  
l e u r  p o s i t i o n  e t l e u r  h a u t e u r .  D a n s  
l a  p r e m i è r e ,  o n  n e  t r o u v e  p r e s ­
q u e  q u e  d e s  p â t u r a g e s  ; d a n s  l a  
t r o i s i è m e ,  a u . c o n t r a i r e ,  o n  c u l t i v e  
l a  v i g n e  e t  t o u s  l e s  a r b r e s  d e  V I -
t a l i e .  —  L e  T e s s i n  , q u i  y  a  s e s  
s o u r c e s ,  p a r c o u r t  l a  L e v a n t i n a  d u  
N .  a u  S . , e n  y  r e c e v a n t  s u r  s e s  
d e u x  r i v e s  d e  n o m b r e u x  a f f l u e n t s .
L e  V a l  L e v a n t i n a ,  c o n n u  d e s  
R o m a i n s  s o u s  l e  n o m  d e  V a l  L e -  
p o n t i n , t o m b a ,  a u  v m ®  s i è c l e ,  
s o u s  l a  d o m i n a t i o n  d e s  r o i s  l o m ­
b a r d s ,  q u i  y  f i r e n t  c o n s t r u i r e  p l u ­
s i e u r s  c n â t e a u x - f o r t s  d o n t  o n  v o i t  
e n c o r e  l e s  r u i n e s .  A p r è s  a v o i r  
a p p a r t e n u  p e n d a n t  p l u s i e u r s  s i è ­
c l e s  à  d e s  é v ê q u e s  i t a l i e n s  e t  a u x  
V i s c o n t i  , i l  f u t  c é d é  e n  1 4 4 1 ,  
p a r  l ’u n  d e  s e s  d u c s , a u  c a n ­
t o n  d ’U r i  , m o y e n n a n t  u n e  s o m m e  
d ’a r g e n t .  D e p u i s  c e t t e  é p o q u e  j u s ­
q u ’e n  1798 , il  a  f o r m é  u n  b a i l l i a g e  
s o u s  l a  s o u v e r a i n e t é  d u  c a n t o n  
d ’U r i .  L a R é v o l u t i o n  l e  r e n d i t  l i b r e  
e t  i n d é p e n d a n t ,  e t  a u j o u r d ’h u i  il  
f a i t  p a r t i e  d u  c a n t o n  d u  T e s s i n .  E n  
v a i n ,  e n  1814, U r i  c h e r c h a  à  f a i r e  
v a l o i r  s e s  a n c i e n s  d r o i t s  : u n e  d é c i ­
s i o n  d u  c o n g r è s  d e  V i e n n e  m a i n ­
t i n t  l ’o r d r e  a e  c h o s e s  e x i s t a n t . —- 
L a  p o p u l a t i o n  d e  c e t t e  v a l l é e  s ’é ­
l e v a i t  à 16 ,331 h a b .  e n  1 8 5 0 ;  I m ­
m i g r a t i o n  y  e s t  c o n s i d é r a b l e .
A  D a z i o - G r a n d e ,  l a  v a l l é e  e s t  
t o u t  ii c o u p  f e r m é e  p a r  l e s  i m ­
m e n s e s  r o c h e r s  h p i c  d u  M o n t  
P io t l in o  o u  P l a t i f e r ,  a u  t r a v e r s  
d e s q u e l s  l e  T e s s i n  s ’e s t  f r a y é  u n  
p a s s a g e  d a n s  u n  d é f i l é  si  l o n g ' e t  s i  
é t r o i t ,  q u ’a u t r e f o i s  o n  é t a i t  o b l i g é  
d e  p a s s e r  p a r  l e s  m o n t a g n e s  p o u r  
d e s c e n d r e  à  F  ai  d o .  A u j o u r d ' h u i  
u n e  m a g n i f i q u e  r o u t e  d e  v o i t u r e s ,  
s u p p o r t é e  e n  g r a n d e  p a r t i e  p a r  
d e s  a r c a d e s  e t  d e s  t e r r a s s e s ,  e t  
t r a v ç r s a n t . t r o i s  f o i s  l e  T e s s i n  s u r  
d e s  p o n t s  r e m a r q u a b l e s ,  d e s c e n d  
d a n s  t o u t e  s a  l o n g u e u r  c e t t e  
g o r g e  s a u v a g e ,  q u i  e s t  r e g a r d é e  
c o m m e  l a  p l u s  b e l l e  d e  t o u t e s  l e s  
g o r g e s  d e  l a  S u i s s e .
A u  s o r t i r  d e  c e  d é f i l é ,  o ù  l e  
T e s s i n  f a i t  p l u s i e u r s  c h u t e s ,  o n  
a p e r ç o i t  e n c o r e  d e s  t r a c e s  d e s  
i n o n d a t i o n s  d e  1834.  P r è s  d u  v .  d e  
P o lm e n g o  (45 m i n . ) ,  o n  c o m m e n c e  à 
a p e r c e v o i r  q u e l q u e s  c h â t a i g n i e r s ,  
e t  d é j à  l a  v i g n e  e s t  c u l t i v é e  à
3 0  m i n .  Faido, e n  a l l e m .  P fa id  
h o t . :  A n g e lo ) ,  c h e f - l i e u  d u  c e r c l e
d e  c e  n o m  e t  d u  d i s t r i c t  d e  l a  L e ­
v a n t i n a , ,v. d e  504 h a b .  c a t h . ,  s i t u é  
à  721 m è t . ;  o n  y  r e m a r q u e  u n  c o u ­
v e n t  d e  c a p u c i n s  b â t i  e n  1607 e t  
u n  a n c i e n  h ô t e l  d e  v i l l e ,  e t  s u r  l a  
r i v e  d r .  d u  T c s s i n  l a  b e l l e  c a s c a d e  
d u  P iu m o g n a .
D ans  le Val Maggia, p a r  la  vallée du  
P iu mogna ,  Campolunpo e t Fur-io, R. Î9G.
A u  d e l à  d e  F a i d o ,  l e s  f o r m e s  
d e s  m o n t a g n e s  s ’a r r o n d i s s e n t ,  l e s  
c h â t a i g n i e r s  d e v i e n n e n t  p l u s  v i ­
g o u r e u x  e t  p l u s  b e a u x ,  l e  n o m b r e  
e t  l ’i m p o r t a n c e  d e s  v i l l a g e s  a u g ­
m e n t e n t ,  l a  v a l l é e  e s t  p l u s  f e r t i l e .  
— A  (30 m i n . )  C h ig q io g n a , v .  d e  
188  h a b .  c a t h .  o ù  l ’o n  v o i t  u n e  
v i e i l l e  t o u r ,  o n  p e u t  v i s i t e r  l ’é ­
g l i s e ,  q u i  p a s s e  p o u r  l a  p l u s  a n ­
c i e n n e  d u  p a y s . — P r è s  d e  (1 h .  
15  m i n . )  L a v o r g o ,  o n  r e m a r q u e  l e s  
r u i n e s  i m m e n s e s  d e  l a  m o n t a g n e  
C a l o n i c o  e t  u n e  ç a s c a d c  f o r m é e  
p a r  l a  G rib ia s c a ,  q u i  s e  p r é c i p i t e  
d a n s  l e  T e s s i n . —  A u  s o r t i r  d e  c e  
v i l l a g e ,  o n  e n t r e  d a n s  l a  g o r g e  
s a u v a g e  d e  l a  B ia s c h in a , b o u l e v e r ­
s é e  p a r  l ’i n o n d a t i o n  d e  1834 ,  o n  
l a i s s e  à  d r .  l e  v a l  d e  C h i r o n i c o ,  e t  
b i e n t ô t  a p r è s  o n  a r r i v e  à  
45  m i n .  Giornico, e n  a i l .  I m i s ,  
( l i ô t .  : C o r o n a ), c h e f - l i e u  d u  c e r c l e  
d e  c e  n o m ,  v .  d e  7 0 7  h a b .  c a t h . ,  
s i t u é  s u r  l a  r i v e  g .  d u  T e s s i n ,  à  
101 m è t . ,  e t  r e n f e r m a n t  q u e l q u e s  
a n t i c i u i t é s  c u r i e u s e s ,  u n e  l i a n t e  e t  
v i e i l l e  t o u r , l ’é g l i s e  d e  S a n t a  
M a r i a  d i  C a s t e l l o  , b â t i e  , a s ­
s u r e - t - o n ,  s u r  l e s  r u i n e s  d ’u n  f o r t  
a t t r i b u é  a u x  G a u l o i s ,  e t  l ’é g l i s e  d e  
S a i n t - N i c o l a s  d i  M i r a ,  q u ’o n  c r o i t  
a v o i r  é t é  u n  t e m p l e  p a ï e n . — D a n s  
l e s  e n v i r o n s ,  o n  p e u t  v i s i t e r  l e s  
b e l l e s  c a s c a d e s  d e  l a  B a r o lg ia  e t  
d e  l a  C r a m o s in a .— J u s q u ’à  l a  f in  
d u  s i è c l e  d e r n i e r ,  l e s  h a b i t a n t s  d e  
G i o r n i c o  a v a i e n t  c o n s e r v é  l e s  
g l o r i e u x  t r o p h é e s  d e  l a  v i c t o i r e  
r e m p o r t é e  p a r  l e u r s  a n c ê t r e s  , l e  
28  d é c e m b r e  1178,  à  B o d i o ,  s u r  
l e s  M i l a n a i s  ( s ix  c e n t s  h o m m e s  o n  
m i r e n t  e n  f u i t e  q u i n z e  m i l l e ) ;  
m a i s  l e s  A u t r i c h i e n s  l e s  l e u r  o n t  
e n l e v é s  e n  1799. E n t r e  G i o r n i c o  
e t  B o d i o ,  à  p e u  p r è s  à  m o i t i é
c h e m i n ,  o n  v o i t  e n c o r e  d e u x  g r o s  
b l o c s  d e  p i e r r e  n o m m é s  sa ss i 
g ro ss i, é l e v é s  e n  m é m o i r e  d e  c e t t e  
v i c t o i r e .
4 5  m i n .  Bodio ( h o t .  : Y  A i g l e ,  
p o s t e  a u x  c h e v a u x ) ,  v .  d e  36*2 h a b .  
c a t h . ,  e s t  l a  p a t r i e  d u  s t a t i s t i c i e n  
F r a n s c i n i .  D ’a p r è s  l a  t r a d i t i o n ,  
l ’a n c i e n  v i l l a g e  d u  m ô m e  n o m  a  
é t é  j a d i s  p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  e n ­
f o u i  s o u s  u n  é o o u l e m é n t .
Senti er  pour Lavertezzo,  dans  le Val 
V erzasca(R.  195), p a r  les vallées d’Ambra 
e t  de Piancara .
4 5  m i n .  P olegg ics  ( h ô t .  : C o r o n a ) , 
v .  d e  406  h a b .  c a t h . ,  e s t  s i t u é  a u  
p o i n t  d e  r é u n i o n  d e s  v a l l é e s  A m ­
b r a ,  L e v a n t i n a ,  R i v i e r a  e t  B l e g n o .
T r a v e r s a n t  l e  B l e g n o  s u r  u n  b e a u  
p o n t ,  o n  n e  t a r d e  p a s  à  a r r i v e r  à  
30  m i n .  Biasca ( h ó t . :  U n io n e ) , v .  
d e  2 ,0 3 5  h a b .  c a t h .  ( c r é t i n s ) ,  a n c i e n  
b o u r g ,  t r è s - r i c h e ,  d é t r u i t  à  d e u x  
r e p r i s e s  d i f f é r e n t e s  p a r  d e s  i n o n ­
d a t i o n s .  —  L e s  m a r c h a n d s  d e  v i n  
d e  B e l l i n z o n a  c o n s c r v e n t u n e  p a r ­
t i e  d e  l e u r s  v i n s  d a n s  d e s  c a v e s  
p r a t i q u é e s  d a n s  l e s  m o n t a g n e s  
v o i s i n e s  d e  B i a s c a .
De Biasca à  Olivone, pa r  le Val Blegno, 
R .  265. i
L a  v a l l é e  d u  T e s s i n ,  q u i  s ’e s t  c o n ­
s i d é r a b l e m e n t  é l a r g i e , p r e n d  à  
B i a s c a  l e  n o m  d e  R i v i e r a ,  e n  a i l .  
R e v ie r th a l .  D e s  m o n t a g n e s  é l e v é e s  
e t  a u x  s o m m i t é s  e s c a r p é e s  l a  s é p a ­
r e n t  à  V E . -, d e  l a  v a l l é e  g r i s o n n e  d e  
C a l a n c a .  D ’a u t r e s  m o n t a g n e s  a u x  
e n t e s  p l u s  d o u c e s  e t  c o u v e r t e s  
e  b o i s ,  l a  s é p a r e n t  il l ’O .  d e  l a  
v a l l é e  d e  V e r z a s c a .  L e  p r e m i e r  
v i l l a g e  q u e  l ’o n  r e n c o n t r e  a p r è s  
a v o i r  q u i t t é  B i a s c a  s e  n o m m e  
1 h .  15 m i n .  O so g n a  , v .  d e  2 6 2  
h a b .  c a t h . ,  a u  S. d u q u e l  o n  r e m a r ­
q u e  u n e  p e t i t e  c a s c a d e  f o r m é e  p a r  
l a  B o g g e r a .  O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  
45  m i n .  C ro sc ia n o ,  v .  d e  2 8 2  h a b .  
c a t h . ,  p u i s  o n  l a i s s e  à  g .
1 h .  C la r o , v .  d e  962  h a b .  c a t h .  
s u r  l a  m o n t a g n e  d u  m ê m e  n o m ,  
l ' u n e  d e s  p l u s  b e l l e s  e t  d e s  p l u s  
f e r t i l e s  d e  l a  S u i s s e ,  o ù  s e  v o i e n t  
l e s  r u i n e s  d ’u n  a n c i e n  c h â t e a u  d e s
d u c s  d e  M i l a n  e t  u n  c o u v e n t  d e  
b é n é d i c t i n e s .  P r è s  d e  C a s tio n e ,  
o n  l a i s s e  à  g .  l a  r o u t e  q u i  c o n d u i t  
a u  B e r n a r d i n o  p a r  l e  v a l  M i s o c c o  
(R .  271),  e t ,  t r a v e r s a n t  l a  M o ë s a  
(45 m i n . )  s u r  u n  b e a u  p o n t  d e  
p i e r r e ,  o n  p a s s e  d e v a n t  A r h e d o ,  
v .  d e  801  h a b .  c a t h . ,  s i t u é  s u r  u n e  
é m i n e n c e  f e r t i l e ,  e t  p r è s  d u q u e l  
t r o i s  m i l l e  C o n f é d é r é s  l i v r è r e n t  
l e  30  j u i n  1 4 2 2 ,  u n  c o m b a t  s a n -  
l a n t  à  u n e  a r m é e  m i l a n a i s e  f o r t e  
c  v i n g t - q u a t r e  m i l l e  h o m m e s .  
D e u x  m o n t i c u l e s  , p e u  é l o i g n é s  
d u  c h e m i n  , r e n f e r m e n t  l e s  r e s t e s  
d e s  v i c t i m e s  d e  c e t t e  j o u r n é e .
D ’A r d e b o ,  u n e  a l l é e  d ’a r b r e s  
c o n d u i t  e n  45  m i n ,  à  B e l l i n z o n a  
(R . 192) .
ROUTE 191.
D E  D I S E N T I S  A A M S T Æ G ,
P A R  L E  K R E U Z L I .
10 h . 45 m .— Chemin de piétons.— Un bon 
guide et un beau temps sont nécessaires.
i ï : S d ” . , Mom1”"' !<“ •» > ■
D e  S c d r u n  o n  m o n t e  s u r  d e s  
p â t u r a g e s  p a r  l e  S tr im s c r th a l  ; e n  
s e  r e t o u r n a n t ,  , o n  a p e r ç o i t  l e s  v .  
d e  S a n  G i a c o m o  e t  d e  R u æ r a s ,  e t  l e s  
m o n t a g n e s  q u i  d o m i n e n t l e  L u k m a -  
n i e r .  D e v a n t  s o i  o n  a  l e s  p a r o i s  
n u e s  d u  C r i s p a i t  e t  d e  l ’O b c r a l p -  
s t o c k . — O n  s ’é l è v e  e n s u i t e  p a r  d o  
n o m b r e u x  z i g z a g s  , e n  l a i s s a n t  à  
g .  u n  g l a c i e r  q u i  d e s c e n d  d u  C r i s ­
p a i t , j u s q u ’il ( 3  h .  15 m i n . )  u n e  
c r o i x  q u i  m a r q u e  l e  p o i n t  c u l m i ­
n a n t  d u  p a s s a g e ,  l e  Col du Kreuzli 
(2 ,700 m e t .  ). P a r  l e  b e a u  t e m p s ,  
c e  p a s s a g e  n ’o f f r e  a u c u n  d a n g e r . —  
L e  l a c  S p i e l a u e r ,  s i t u é  a u  p i e d  d e s  
W i c h l e n n œ r n e r  , n e  m é r i t e  p a s  
d ’ô t r e  v i s i t é .  ( E x c u r s i o n  d e  3  h . ) —r 
A u  d e l à  d u  c o l  s ’é t e n d  u n  p e t i t  
v a l l o n ,  l e  K r e u z l i t h a l ,  t o u t  r e m p l i  
d e  d é b r i s  d e  r o c h e r s  , d ’o ù  l ’o n  
d e s c e n d  p a r  u n e  p e n t e  r a i d e  à  
(1 h . )  l a  G a lm c n s tu tz , d e g r é  s u p é ­
r i e u r  d e  Y E z l i t h a l ,  u n  d e s  v a l l o n s  
l a t é r a u x  d u  M a d e r a n e r t h a l .  T r a ­
v e r s a n t  e n s u i t e  l ’E z l i b a c h ,  o n  d e s ­
c e n d  (15 m i n . )  a u x  c h a l e t s  d e  G a i-
m e n ,  p u i s ,  s u r  l e  (15 m i n . )  R o s s b o -  
d e n ,  o ù  u n e  c r o i x  a  é t é  é l e v é e  e n  
s o u v e n i r  d ’u n  g u i d e  q u i  y  p é r i t  d e  
f r o i d ,  e t  s u r  l e  O b c r -E z l ib o d e n , o ù  
m o u r u t  l e  c o m p a g n o n  d e  c e  g u i d e .  
O n  g a g n e  e n s u i t e  (1 h . )  l e  V o r d e r -  
E z l ib o d e n , (15 m i n . ;  K r e u z s te in r ü t i , 
e t  (30 m i n . )  l a  b e l l e  a l p e  H c r r e n -  
l im i ,  s u r  l a q u e l l e  o n  t r o u v e  q u e l ­
q u e s  c h a l e t s .  O n  r e m a r q u e ,  à  d r . ,  
l e  B r i s t e n s t o c k  , à  g . , l ’O b e r a l p -  
s t o c k ,  e n  f a c e  l e s  W i n d g e l l e .  A p r è s  
a v o i r  d é p a s s é  l a  c h u t e  d e  l ’E z l i -  
b a c l i , o n  r e j o i n t  à  (45 m i n . )  B r is le n  
l a  R .  269.
25  m i n .  C h a p e l l e  d e  S a i n t - A n -  
l o i n e .
2 0  m i n .  A m s t æ g  (R .  2 65  e t  269). 
A u x  m o i s  d e  m a i  e t  d e  s e p t e m ­
b r e  1 7 9 9 ,  p l u s i e u r s  m i l l i e r s  d ’A u ­
t r i c h i e n s  p a s s è r e n t  c e  c o l  s o u s  l a  
c o n d u i t e  d e s  g é n é r a u x  S a i n t - J u l i e n  
e t  A u f f e n b e r g .
N .  B .  S i  l e  l e n d e m a i n  d e  c e t t e  
c o u r s e  o n  v e u t  v i s i t e r  l e  M a d e r a -  
n e r t h a l , o n  n ’e s t  p a s  o b l i g é  d e  
d e s c e n d r e  à  A m s t æ g .  —  O n  p e u t  
c o u c h e r  à  B r i s t e n ,  o u  d e  H e r r e n -  
l i m i  g a g n e r  p a r  l e  S t æ f f e l i  l e s  
c h a l e t s  d u  f o n d  d e  l a  v a l l é e ,  d a n s  
l e s q u e l s  o n  p e u t  p a s s e r  l a  n u i t  
(R . 269) .
ROUTE 1 9 2 .
B E L L I N Z O N A  E T  S E S  E N V I R O N S .
B e l l i n z o n a ,  e n  a i l .  B e lle n s  ( H ô t .  : 
H ô te l  de v i l l e ,  A n g e lo ,  m a l p r o p r e ;  
v o i t u r e s  à  v o l o n t é )  , l ’u n  d e s  t r o i s  
c h e f s - l i e u x  d u  c a n t o n  d u  T e s s i n , e s t  
u n e  p e t i t e  V .  d e  1 ,926  h a b .  c a t h . ,  
s i t u é e  à  230  m è t .  s u r  l a  r i v e  g .  d u  
T e s s i n , d a n s  l a  v a l l é e  d e  R i v i e r a ,  
à  l ' e n d r o i t  o ù  e l l e  s e  r é t r é c i t  t e l ­
l e m e n t  q u ’il n ’y  r e s t e  d e  p l a c e  q u e  
p o u r  l a  r o u t e  e t  l e  f l e u v e .  L e s  
u a t r e  r o u t e s  d u  S a i n t - G o t h a r d ,  
u  B e r n a r d i n o  , d e  L u g a n o  e t  d e  
L o c a r n o  , q u i  s ’y  r é u n i s s e n t ,  l u i  
d o n n e n t  u n e  a s s e z  g r a n d e  i m p o r ­
t a n c e  c o m m e r c i a l e .
L a  p l a i n e  q u ’o c c u p e  B e l l i n z o n a  
f i t  p a r t i e  d e s  C a m p i C a n in i  d e s  R o ­
m a i n s  o ù  l e s  A l l c m a n n i  f u r e n t  b a t ­
t u s  p a r  M a j o r a n u s .  D è s  V a n  58 0, il 
e x i s t a i t  u n  c h â t e a u - f o r t  , n o m m é
B li f io ,  à  l ’e n d r o i t  m ô m e  o ù  s ’é l e v a  
p a r  l a  s u i t e  l a  v i l l e  a c t u e l l e .  A p r è s  
a v o i r  a p p a r t e n u  à  l a  v i l l e  d e  
C o r n o ,  B e l l i n z o n a  d e v i n t ,  e n  1242 , 
l a  p r o p r i é t é  d e s  d u c s  d o  M i l a n  ; 
m a i s  a u  x v c s i è c l e  l e s  b a r o n s - d o  
M i s o c c o ,  d a n s  l e s  G r i s o n s ,  q u i  l ' a ­
v a i e n t  a c q u i s e  d e s  M i l a n a i s ,  l a  v e n ­
d i r e n t  a u x  c a n t o n s  d ’U r i  e t  d ’U n t e r -  
w a l d e n  p o u r  u n e  s o m m e  d e  2 ,4 00  
f l o r i n s . A l o r s  l e  d u c  d e  M i l a n ,  j a ­
l o u x  d e  l a  r e c o u v r e r ,  e n  o f f r i t  a u x  
S u i s s e s  l e  p r i x  q u ’i l s  a v a i e n t  p a y é  , 
e t ,  a p r è s  d e s  n é g o c i a t i o n s  i n u t i l e s ,  
s ’e m p a r a  p a r  l a  f o r c e . d e  c e t t e  i m ­
p o r t a n t e  c l e f  d e  s e s  E t a t s .  A  l ’e x ­
c e p t i o n  d e  B e r n e ,  t o u s  l e s  c a n t o n s  
s ’a r m è r e n t ;  m a i s  i l s  s e  f i r e n t  b a t t r e  
d ’a b o r d  à  S a i n l - P a u l ,  p r è s  d e  B e l ­
l i n z o n a ,  o ù  l ’o n  v o i t  e n c o r e  l e s  
p i l e s  d e  l e u r s  o s  d a n s  u n e  c h a ­
p e l l e  , p u i s  à  A r b e d o  (R . 190). E n  
1499 ,  B e l l i n z o n a  s e  s o u m i t  v o l o n ­
t a i r e m e n t  a u x  c a n t o n s  d ’U r i , d e  
S c h w y z  e t d ’U n t e r w a l d e n .  q u i  n ’e n  
d e v i n r e n t  c e p e n d a n t  p a i s i b l e s  p o s ­
s e s s e u r s  q u ’e n  1515.
L e s  p r i n c i p a u x  é d i f i c e s  p u b l i c s  
d e  B e l l i n z o n a  s o n t  : l ’ég lise  p a r o i s ­
s i a l e  d e  S a in t -P ie r r e  et S a in t -E tie n n e ,  
s i t u é e  s u r  u n e  b e l l e  p l a c e ,  e t  d o n t  
o n  r e m a r q u e  l a  f a ç a d e  e n  m a r b r e ,  
l e s  a u t e l s ,  l a  c h a i r e ,  o r n é e  d e  b a s -  
r e l i e f s  h i s t o r i q u e s ,  e t c .  ;— l e  c lo ître  
des U rsu lin e s  ; —  l a  t r è s - a n c i e n n e  
église  de S a n  B ia g g io  ( S a i n t - B i a i s e )  
d a n s  l e  f a u b o u r g  d e  R a v e c c h i a ,  
p r è s  d e  l a  p o r t e  d e  L u g a n o ; — u n  
c o llè g e ,  f o n d é  e n  1 6 7 5 ;  —  V éco le  
l i b r e  o u  l a  r é s i d e n c e  d ’E i n s i e d e l n ,  
e t c . ;  l a  b o u rse  c a n t o n a l e  ;— l e  c o u ­
v e n t  s é c u l a r i s é  d e s  A u g u s t i n s ;  —  
l e  th é â tr e , c o n s t r u i t  e n  1848 ; —  l e  
p a la is  d u  g o u v e r n e m e n t , b â t i  e n  
1850 e t c .
L e s  d e u x  c h â t e a u x  e n  r u i n e s  q u e  
l ’o n  v o i t  à  l ’E .  s u r  l e s  r o c h e r s  d u  
G i o r i o  , l e  C a ste llo  d i M e z z o  e t  l e  
C a s te llo  C o r b a r i o , é t a i e n t  a u t r e ­
f o i s  l e s  r é s i d e n c e s  d e s  b a i l l i s  d e  
S c h w y z  e t  d ’U n t e r w a l d e n  ; l e  b a i l l i  
d ’U r i  h a b i t a i t  l e  c h â t e a u  d e  l 'O . ,  
C a ste llo  G r a n d e ,  q u i  s e r t  a u j o u r ­
d ’h u i  d ' a r s e n a l  e t  a e  p r i s o n .
U n  b e a u  p o n t  d e  p i e r r e ,  d e  10 
a r c h e s  d e  7 m e t .  d e  l a r g e  e t  d e
238 m ò t .  d e  l o n g ,  t r a v e r s e  l e  T e s ­
s in  , q u ’u n e  d i g u e  d e  p i e r r e ,  i l  r i ­
p a r o  to n d o  ,  d e  7 1 5  m e t . ,  n e  p a r ­
v i e n t  p a s  t o u j o u r s  à  r e t e n i r  d a n s  
s o n  l i t . — B e l l i n z o n a  a  a u s s i  à c r a i n ­
d r e  l e s  d é b o r d e m e n t s  d u  D r a g o -  
n a ta .
D e s  f o r t i f i c a t i o n s  c o n s t r u i t e s  e n  
a v a n t  d e  B e l l i n z o n a ,  e n  1 8 4 7 ,  o n t  
é t é  r é p a r é e s  e t  a u g m e n t é e s  e n  1859.
L e s  e n v i r o n s  d e  B e l l i n z o n a  o f ­
f r e n t  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  p r o m e ­
n a d e s  e t  d ’e x c u r s i o n s  i n t é r e s s a n ­
t e s . — O n  d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  : 
a u  v .  d e  D a r ò  ; — «a l ' é g l i s e  d ’A r f o r e ,  
a p p e l é e  l a  M a d o n n a  d e l l a  S a l u t e  : 
— à  l a  M a d o n n a  d e l l a  N e v e ,  d ’o ù  
l ’o n  d é c o u v r e  l e  c o u r s  d u  T e s s i n  
j u s q u ’a u  l a c  M a j e u r  ; m a i s  s u r t o u t  
h L e  M o t te ,  p r è s  d e  G i u b i a s c o .
L e s  peuplades  qui s’é t a ien t  établ ies 
primitivement dan s les vallées tessinoises, 
furent d ’abord  soumises pa r  les Gaulois, 
puis pa r  les Romains , e t enfin p a r  les 
ba rbares .  Au xn= s ièc le , les Tess inois  
jo u è ren t  un rô le  im portant dans  la 
guer re civile qui éc la ta  en t re  Corno e t 
Milan, e t  aux siècles suivants, dans  les 
démêlés sang lants  des  villes ital iennes  
avec l 'Em pire .  En  1331, les armées  des 
Confédérés passè ren t pour  l a  première 
fois les Alpes : en 1402, Uri e t  U n te r ­
walden firent l a  conquête  du  Val Levan­
tina, et.  en 1516 , après  des  vicissitudes 
d iv erses , tout le pays to m ba  sous la 
domination des  Suisses. Les  bailliages 
italiens  formèrent deux cantons  ( B e l­
linzona e t  Lugano  ) de la  République 
helvét ique  , e t  l 'ac te  de médiat ion 
les réun i t  en un seul sous le nom 
de canton  du  Tess in . En  1814, Uri  
voulut rep ren d re  possession de  ses  a n ­
ciens droits,  mais ses préten tions  furent 
repoussées. L a  consti tut ion de  1814 ne  
dura que seize ann é es .  E n  1830, avant 
la Révolu tion de  Juillet,  on y fit des  
changements  im por tant s.  Enfin, en 1839, 
le Tess in  s 'est  donné une consti tut ion 
encore plus  démocrat ique.
L e  canton du Tess in  es t  le d ix -hu i­
tième de l a  C onfédéra tion , p a r  l’ordre 
de son admiss ion ; le cinqu ième par  son 
étendue (54 milles e t  1/2 carrés), le sep­
tième par sa  population (117,759 hab .
cath.  ); il n e  parle que la  langue ita lienne.  
Sa  plus grande  longueur ,  de la  t î r e i n a  
au Monte Oümpino,  es t de  22 h . ;  sa  
plus grande  la rgeur,  d u G r ie s  au Piz Val-  
Rhein .  de 11 h .  à  12 h .  11 touche—au N., 
aux cantons  d’Uri e t  des  Grisons;—à l’E . ,  
aux Grisons  e t au royaum e Lombardo-  
Vénit ien  ;— au  S . , à  la  Lom bardie  ;— à 
l’O . , au P iém ont e t  au canton  du Vala is.
De Bell inzona à  Magadino et à  Locarno , 
R .  193;—à  Lugano,  R .  201 ;—à Coire, par  
le B e rn a rd in o ,  R .  271 ; — à  Airolo e t  à  
Altorf par  le Sain t -Gothard ,  R .  190 ; —à 
G ravedo n a ,  par le  J œ r i b e r g ,  R .  274;  
— au Camoghe, R .  202.
ROUTE 193.
D E  B E L L IN Z O N A  A LOCARNO.
A • P a r  M o n t e  C a r a s s o .
5 h. 30 m.— Postes suisses, 1 p . 4 /8 . —  2 
diligences t. 1. j . ,  en 2 li. 10 m.— P rix , 2 fr. 50 
et 2 fr.
A  15  m i n .  d e  B e l l i n z o n a ,  o n  t r a ­
v e r s e  l e  T e s s i n  s u r  u n  b e a u  p o n t  
d e  p i e r r e  (R. 192) e t  s ’é l o i g n a n t  
d u  f l e u v e ,  o n  g a g n e  (25  m i n . )  
M o n te  C a r a ss o ,  v .  d e  6 1 9 h a b .  c a t h . ,  
s i t u é  s u r  l e s  f l a n c s  d e  l a  m o n t a g n e  
d u  m ê m e  n o m ,  o ù  l ’o n  r e m a r q u e  
u n  c o u v e n t  d ’a u g u s t i n e s .  E n s u i t e  
o n  t r a v e r s e  l e  l i t  d u  t o r r e n t  d u  
V a l  S e m e n t i n a , q u i ,  m a l g r é  l e s  
d i g u e s  é l e v é e s  e n t r e  l e s q u e l l e s  il  
e s t  e n c a i s s é ,  c a u s e  s o u v e n t  d e s  
r a v a g e s  a f f r e u x .
O n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  e n t r e  
M o n t e  C a r a s s o  e t  (30 m i n . )  S e m e n ­
t in a ,  v .  d e  310  h a b .  c a t h .
A  (20 m i n . )  G u d o ,  v .  d e  2 9 6  h a b .  
c a t h . , o n  r é c o l t e  d e  b o n  v i n ;  
m a i s  l e s  b a s - f o n d s ,  s o u v e n t  i n o n ­
d é s ,  s o n t  i n s a l u b r e s ,  s u r t o u t  a u p r è s  
d e  (20 m i n . )  C ug n a sr.o , v .  d e  349 
h a b .  c a t h .  A  10 m i n .  e n v i r o n  d e  c e  
v i l l a g e ,  o n  l a i s s e  à  g .  l a  r o u t e  d e  
M a g a d i n o  e t  d e  L u g a n o  a p p e l é e  l a  
T r a v e r s a  (R . 199). G o r d o la  ( 4 0 m i n . ) ,  
v .  d e  290 h a b .  c a t h . ,  q u e  l ’o n  t r a ­
v e r s e  e n s u i t e ,  é t a i t  a u  x n c s i è c l e ,  
s e l o n  l a  t r a d i t i o n ,  u n  p o r t  d u  l a c  
M a j e u r .  U n  s e n t i e r  c o n d u i t  à  d r .  
d a n s  l e  V a l  V e r z a s c a  (R .  195) .— O n  
37.
f r a n c h i t  l a  Y e r z a s c a  s u r  u n  b e a u  
p o n t  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  T e n e r o ,  h a m .  
o ù  l ’o n  v o i t  d e  b e l l e s  m a i s o n s  d e  
c a m p a g n e ,  e t  d o n t  l e s  v i g n o b l e s ,  
c o n n u s  s o u s  l e  n o m  d e  F r a c c o , p r o ­
d u i s e n t  l e  m e i l l e u r  v i n  d u  c a n t o n .  
M in u s io  ( 2 0  m i n . ) ,  v .  d e  8 9 4  h  a b .  
c a t h . ,  e s t  à  30  m i n .  d e
L o c a m o  (R. 194).
S .  P a r  M a g a d in o  e t  l e  l a c  M a j e u r .
5 1 .1 '8.— Postes suisses. 1 p . 2 /8 ; 2 h .45 m. 
de Bellinzona à Magadino ; omnibus I. I. j . ,  pour 
2 fr. 50 c. et 2 fr.
1 h .  10 m i n .  C a d e n a z z o  (R .  201) .
L a i s s a n t  à  g .  l a  r o u t e  d e  L u g a n o ,  
o n  s e  d i r i g e  a u  S . - O . ,  s u r  (30 m i n . )  
Q u a r t in o ,  l i a m .  s i t u é  a u  p i e d  d u  
C e n e r e ,  s u r  l a  r o u t e  d e  L u g a n o  à 
L o c a m o  (R. 199). T o u t e  c e t t e  c o n ­
t r é e  e s t  f e r t i l e ,  m a i s  i n s a l u b r e ;  d e  
m ô m e  q u e  l e s  e n v i r o n s  d e  (30 m i n . )  
Magadmo ( H o t .  ; l e  B e lv é d è r e , v o i ­
t u r e s  à  d e s  p r i x  m o d é r é s  p o u r  l e  
S a i n t - G o t l i a r d  ; B a te llo  a  v a p o r e  ; 
l a  P o s te ) , v .  d e  586  h a b .  c a t h . ,  o ù  
l ’o n  d o i t  é v i t e r  d e  p a s s e r  l a  n u i t ,  
c a r  il  s e  t r o u v e  s i t u é  à  l ’e x t r é m i t é  
N . - E .  d u  l a c  M a j e u r  e t  d e  p l a i n e s  
m a r é c a g e u s e s  s o u v e n t  i n o n d é e s .  
E n  h i v e r ,  o n  n ’y  v o i t  p a s  l e  s o l e i l  
p e n d a n t  t r o i s  m o i s .  C ’e s t  p o u r ­
t a n t  l e  p o r t  d ’e m b a r q u e m e n t  e t  d e  
d é b a r q u e m e n t  d e s  m a r c h a n d i s e s  
q u i  s o n t  t r a n s p o r t é e s  d e  l a  S u i s s e  
e n  I t a l i e ,  e t  d o  l ’I t a l i e  e n  S u i s s e  
p a r  l e  S a i n t - G o l h a r d .  L e s  b a t e a u x  
a  v a p e u r  d u  l a c  M a j e u r  y  p a s s e n t  
t o u t e s  l e s  n u i t s  (R. 198). Ü n  b a t e a u  
h u n  r a m e u r  c o û t e  1 f r .  50  c . ,  à 
d e u x  r a m e u r s ,  3  f r .  O n  m e t  1 h .  
p o u r  f a i r e  l e  t r a j e t  p a r  u n  t e m p s  
c a l m e ,  e t  30  m i n .  s e u l e m e n t  q u a n d  
l e  v e n t  e s t  b o n .
L o c a r n o  (R . 19 4).
ROUTE 194.
LOCARNO E T  S E S  E N V IR O N S .
Locarno, e n  a l l .  L u g g a r u s { H o t .  : 
A lb e r g o  d el L u e m a g n o , C o r o n a , A l ­
bergo  S v i z z e r o , A n g e lo ) ,  c h e f - l i e u  
d u  c e r c l e  e t  d u  d i s t r i c t  d e  c e  n o m ,  
e t  l ’u n e  d e s  t r o i s  c a p i t a l e s  d u  
c a n t o n  d u  T e s s i n ,  e s t  u n e  p e t .  Y.
d e  2 , 6 7 6  h a b .  c a t l i . ,  s i t u é e  s u r  l a  
r i v e  d r .  d u  l a c  M a j e u r ,  p r é s  d e  
l ’e m b o u c h u r e  d e  l a  M a g g i a ,  e n  
p a r t i e  d a n s  u n e  p o s i t i o n  i n s a l u b r e ,  
e n  p a r t i e  s u r  u n e  h a u t e u r , ' m a i s  
a u  m i l i e u  d ’u n  t e r r a i n  f e r t i l e  e t  
s o u s  u n  c l i m a t  d ’u n e  d o u c e u r  r e ­
m a r q u a b l e .  L a  t e r r e  y  d o n n e  d e u x  
m o i s s o n s  ; l a  v é g é t a t i o n  y  e s t  t o u t  
i t a l i e n n e ;  s e u l e m e n t  il  f a u t p r e n d r e  
e n  h i v e r  d e s  p r é c a u t i o n s  p o u r  l e s  
c i t r o n n i e r s .
L o c a m o  p o s s è d e  u n  p o r t  s u r  l e  
l a c ;  u n e  g r a n d e  p la c e ;  u n  p e t i t  
j a r d i n  p u b lic ,  p r è s  d u q u e l  s ’é l è v e  
l e  n o u v e l  h o te l d u  g o u v e r n e m e n t  o ù  
s i è g e  l e  g r a n d - c o n s e i l  ; u n  h ô p ita l;  
u n  g r a n d  n o m b r e  d 'é g lis e s ,  d o n t  
l ’u n e ,  c e l l e  -du  c o llè g e ,  c o n t i e n t  
d e  b e a u x  t a b l e a u x ;  u n  a n c i e n  
c h â te a u  q u i  r e n f e r m e  d e  c u r i e u s e s  
b o i s e r i e s  e t  o ù  s i è g e n t  l e s  t r i b u ­
n a u x ;  l a  p l u s  a n c i e n n e  d e s  s o ­
c i é t é s  p a t r i o t i q u e s  d u  T e s s i n ,  c e l l e  
d e s  a m is  de L o c a r n o , f o n d é e  e n  
1 8 12 ;  u n e  é c o l e  l i t t é r a i r e  f r é q u e n ­
t é e  p a r  u n e  v i n g t a i n e  d ’é l è v e s ,  e t c .
L o c a r n o  f a i t  u n  c o m m e r c e  a s s e z  
c o n s i d é r a b l e  d e  b l é s ,  v i n ,  b o i s  e t  
c h a r b o n s .  T o u s  l e s  q u i n z e  j o u r s  
i l  s ’y  t i e n t  u n  m a r c h é  t r è s - f r é -  
q u e n t é  e t  c u r i e u x  p o u r  l e s  é t r a n ­
g e r s ,  à  c a u s e  d e  l a  v a r i é t é  d e s  
c o s t u m e s .
I l  e s t  f a i t  m e n t i o n  p o u r  l a  p r e ­
m i è r e  f o i s  d e  L o c a r n o  o u  L o g a r u m  
d a n s  u n  d o c u m e n t  d e  789 .  E n  881 , 
C h a r l e s  l e  G r o s  l a  d o n n a  à  l ’a b ­
b a y e  d ’E n g e l b e r g .  A p r è s  a v o i r  
s o u t e n u  l e  p a r t i  d e s  G u e l f e s  p e n ­
d a n t  l e s  X I I 6 e t  m u 6 s i è c l e s ,  c l i c  
t o m b a  e n  1342 a u  p o u v o i r  d e s  V i s ­
c o n t i  , q u i  y  c o n s t r u i s i r e n t  u n  
c h â t e a u  e t  y  t i n r e n t  g a r n i s o n .  E n  
1513 ,  l e  d u c  M a x i i n i l i e n  S f o r z a  l a  
c é d a  a u x  S u i s s e s .  A v a n t  l a  R é ­
f o r m e ,  L o c a m o  c o m p t a i t  u n e  p o ­
p u l a t i o n  d o u b l e  d e  c e l l e  q u ’e l l e  a  ! 
a u j o u r d ' h u i .  L e s  s e p t  c a n t o n s  c a ­
t h o l i q u e s  a y a n t  d é c r é t é  q u e  l e s  
r é f o r m é s  a s s i s t e r a i e n t  à  l a  m e s s e  
s o u s  p e i n e  d e  b a n n i s s e m e n t ,  c e t t e  
m e s u r e  n e  f i t  q u ’a i g r i r  l e s  e s p r i t s ;  
l e s  c a n t o n s  m i x t e s  d e  G l a r i s  e t  
d ’A p p e n z e l l ,  n o m m é s  a r b i t r e s ,  d é ­
c i d è r e n t  q u e  l e s  r é f o r m é s  l o c n r n a i s
[ R o u t e  195.]  
q u i t t e r a i e n t  l e u r  p a t r i e .  A u  m o i s  
d e  m a r s  1553 , J .  O r e l l i  e t  M .  M u -  
r a l t o  s e  r e n d i r e n t  a v e c  c e n t  c i n ­
q u a n t e  a u t r e s  b a n n i s  à  Z u r i c h ,  o ù  
i l s  t r a n s p o r t è r e n t  d e s  f a b r i q u e s  d e  
s o i e  e t  d ’a u t r e s  i n d u s t r i e s  ; d e p u i s  
c e t t e  é p o q u e  L o c a r n o  n ’a  p u  r e ­
c o u v r e r  s a  p r o s p é r i t é  p a s s é e .
L o c a r n o  a  d o n n é  n a i s s a n c e  à  u n  
a s s e z  . g r a n d  n o m b r e  d ' h o m m e s  
d i s t i n g u é s .  O n  c i t e  s u r t o u t  u n  
M u r a l t o  n o m m é  S i m o n  q u i , a u  
Nili®  s i è c l e ,  s o u t i n t  p e n d a n t  v i n g t -  
d e u x  a n s  l a  g u e r r e  c o n t r e  l e s  
G i b e l i n s ,  e t  b a t t i t ,  p r è s  d e  G o r g o n ­
z o l a ,  l e  fi l s  d e  l ’e m p e r e u r  F r é d é ­
r i c  I I .
L e s  e n v i r o n s  d e  L o c a r n o  o f f r e n t  
u n  g r a n d  n o m b r e  d e  p r o m e n a d e s  
i n t é r e s s a n t e s .  D e  t o u t e s  c e s  p r o ­
m e n a d e s ,  l a  p l u s  f r é q u e n t é e  e s t  
c e l l e  d e  l a  M a d o n n a  d e l S a s s o , 
l i e u  d e  p è l e r i n a g e  s i t u é  s u r  u n e  
c o l l i n e  v o i s i n e ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d é ­
c o u v r e  u n  m a g n i f i q u e  p o i n t  d e  
v u e .  Q u a n t  a u x  e x c u r s i o n s  p l u s  
é l o i g n é e s  q u e  l ’o n  p e u t  f a i r e  s u r  
l e  l a c  o u  d a n s  l e s  V a i s  V e r z a s c a ,  
M a g g i a ,  O n s e r n o n c  e t  C e n t o v a l l i ,  
e l l e s  s o n t  i n d i q u é e s  d a n s  l e s  R .  
19 6, 197,  195 e t  198.
A Magadino, R .  1 9 9 à  Lugano, R .  199; 
—à Bel linzona, R .  193;—à Sesto Calende, 
à  Baveno, aux îles Borromces, à  Lu ino ,  à 
Laveno, R .  198;—à Airolo par le Val 
Maggia , R .  19G;—à Domo d’Ossola, pa r 
le  Val  Centovalli  e t  le  V a l  Vigezza, R. 
197; —dans le  V a l  Onse rnone e t le Val 
Verzasca, R .  193.
ROUTE 195.
L E  VAL O N S E R N O N E  ET  L E  VAL
VERZASCA. 
lo Le Val O nsernone.
L e  Val Onsernone o u  L u s e r n o n e , 
a r r o s é  p a r l a  r i v i è r e  d u  m ê m e  n o m ,  
n o m m é e  a u s s i  I s o r q n o ,  s ’o u v r e ,  à  
2  h .  3 0  m i n . ,  a u  N . - O . d e  L o c a m o ,  
p r è s  d ’l n t r a g n a  (R .  197), p a r  u n e  
g o r g e  é t r o i t e ,  e n t r e  d e s  r o c h e r s  
c o u v e r t s  d e  f o r ê t s ,  e t  s ’é t e n d  s u r  
u n e  l o n g u e u r  d e  4  1., e n t r e  l e  V a l  
M a g g i a ,  a u  N . ,  e t  l e  V a l  C e n t o ­
v a l l i ,  a u  S . ,  d e  l ’E .  à  l ’O . ,  j u s q u ' à  
R u s s o ,  o ù  il  s e  b i f u r q u e .  I l  e s t  
t r è s - f e r t i l e ,  p o s s è d e  d e  b e a u x  p â ­
t u r a g e s  e t  d e  m a g n i f i q u e s  f o r ê t s ,  
c u l t i v e  d e s  c é r é a l e s  e t  m ê m e  l a  
v i g n e ;  m a i s  l e  c ô t é  d u  s o l e i l  e s t  
s e u l  h a b i t é .  S a  p o p u l a t i o n ,  d i v i s é e  
e n  8 c o m m u n e s ,  s ’é l è v e  à 2 , 8 3 0  h a b .  
c a t h .  L e s  h o m m e s  q u i  n ’é m i g r e n t  
p a s  s ’o c c u p e n t  d e  l ’é l è v e  d u  b é ­
t a i l  ; l e s  f e m m e s  f a b r i q u e n t  d e s  
c h a p e a u x  d e  p a i l l e .
L e s  v i l l a g e s  q u e  l ’o n  r e n c o n t r e  
s u c c e s s i v e m e n t  e n  r e m o n t a n t  c e t t e  
v a l l é e  , s o n t  : A u r e s s io  (198 h a b . ) ;  
L o c o  (600 h a b . ) ;  B e r z o n a  ( 2 3 5 l i a b . ) ;  
M o so g n o  ( 3 0 7 h a b . ) ;  R u s s o  (302 h a b . ) ,  
p a t r i e  d e  l a  f a m i l l e  R c m o n d i ,  d o n t  
l ’u n  d e s  m e m b r e s  f u t  d é p u t é  d e  
l ’A s s e m b l é e  c o n s t i t u a n t e  d e  F r a n ­
c e .  A  R u s s o ,  l a  v a l l é e  s e  d i v i s e  e n  
d e u x  b r a s .  C e l u i  d u  N .  r e n f e r m e  
C r a n a ,  v .  d e  185 h a b . ,  e tV e r g e le t to ,  
v .  d e  456  h a b . .  d ’o ù  u n  c h e m i n  c o n ­
d u i t  d a n s  l e  V a l  d i  C a m p o  (R .  196); 
c e l u i  d e  l ’O.  s ’é t e n d  a u  p i e d  d u  
P iz z o  R u s c a ta  (2007 m è t . ) ,  j u s q u ’e n  
P i é m o n t .  C o m o lo g n o  (440 h a b . ) ,  e s t  
l e  d e r n i e r  v i l l a g e  s u i s s e .  A v a n t  d ’y  
a r r i v e r ,  o n  t r a v e r s e  l e s  h a m e a u x  
d e  V o c a g lia  e t  C o r b e lla .—  D e  C o -  
m o l o g n o ,  o n  a t t e i n t  e n  30  m i n .  l a  
f r o n t i è r e  p i é m o n t a i s e  e t  l e s  B a g n id i  
d e  C r a v e g g ia ,  o ù  s e  t r o u v e  u n e  
s o u r c e  m i n é r a l e .  D e s  s e n t i e r s  c o n ­
d u i s e n t  à  D o m o  d ’O s s o l a  p a r  l e  c o l  
d i  C a m p o  L a t t e  e t  l e  v a l  d ’I s o r n o .
2° L e  V a l  V e r z a s c a .
L e  Val Verzasca s ’o u v r e  s u r  l a  
r i v e  d r .  d u  T e s s i n ,  a u - d e s s u s  d e  
T e n e r o ,  e t  s ’é t e n d  d a n s  l a  d i r e c ­
t i o n  d u  N . ,  s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  
7  à  8  h .  e n t r e  l e  V a l  L e v a n t i n a  à  
l ’E . ,  e t  l e  V a l  M a g g i a  à  l ’O .  —  I l  e s t  
t e l l e m e n t  é t r o i t ,  q u e  l e  s e n t i e r ,  q u i  
l o n g e  l e s  p r é c i p i c e s  d e s  t o r r e n t s  
e t  d e s  r u i s s e a u x ,  d e v i e n t  s o u v e n t  
d a n g e r e u x  p a r  l e  m a u v a i s  t e m p s .  
S a  p o p u l a t i o n  , q u i  s ’é l è v e  à  
3 ,4 5 8  A m e s , e s t  r é p a r t i e  d a n s  
c i n q  c o m m u n e s .  L e s  h a b i t a n t s  
s o n t  l a b o r i e u x ;  i l s  f a b r i q u e n t  p o u r  
l e u r  u s a g e  d e  l a  t o i l e  e t  d u  d r a p  ; 
il s  v o n t  e n  g r a n d  n o m b r e  e x e r c e r  
à  l ’é t r a n g e r  l e s  p r o f e s s i o n s  d e  r a -
m o n e u r s  e t  J e  b û c h e r o n s .  L a  
v a l l é e  e s t r i c h e  e n  n o y e r s ,  e n  c h â ­
t a i g n i e r s ,  e n  p â t u r a g e s  e t  r é c o l t e  
d u  c h a n v r e  e t  d u  m a ï s  ; m a i s  l a  
v i g n e  n ’y  e s t  p a s  c u l t i v é e .
« E n  v e n a n t  d e  L o c a m o , d i t  
E b e l ,  a p r è s  a v o i r  p a s s é  p a r  G o r -  
d o l a ,  l e  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  d a n s  
c e t t e  v a l l é e  a b o u t i t  t o u t  a  c o u p  à  
u n  e s c a l i e r  p r a t i q u é  d a n s  l e  r o c ,  
e t  c o n n u  s o u s  l e  n o m  d e  S c a le tte .  
L e s  p r e m i è r e s  m a i s o n s  q u e  l ’o n  
v o i t  s u s p e n d u e s  à  V e n t r é e  d u  v a l ­
l o n  s e  n o m m e n t  M e r g o s c ia ;  c e l l e s  
q u e  l ’o n  r e n c o n t r e  s u r  l e  c h e m i n  
m ô m e  f o n t  p a r t i e  d e  l a  c o m m u n e  
d e  V o g o r n o ,  d o n t  l ’é g l i s e  p a r o i s ­
s i a l e  e s t  s i t u é e  à  S a n  B a r to lo m e o .  
B i e n t ô t  a p r è s ,  o n  a p e r ç o i t  l e  M o n t  
L a v e r t e z z o ,  q u i  f o r m e  d e u x  p i c s .  
E n s u i t e  o n  p a s s e  l e  P o n te  R o r e , e t  
l ’o n  v o i t  d e  V a u t r e  c ô t é  d e  l a  r i ­
v i è r e  l e  v .  d e  C o r ip p o  , o ù  l e s  
d e u x  r i v e s  c o m m u n i q u e n t  a u  
m o y e n  d ’u n  p o n t ,  x
A  V a l  d e lla  P o r ta ,  l e  c h e m i n  t r a ­
v e r s e  u n  s e c o n d  p o n t  s i t u é  a u  
m i l i e u  d ’u n e  c o n t r é e  a f f r e u s e ;  l e  
n o m  d e  c e  l i e u  v i e n t ,  d i t - o n ,  d ’u n e  
p o r t e  q u e  V o n  t e n a i t  f e r m é e  s o u s  
l e s  d u c s  V i s c o n t i ,  l o r s q u e  l a  p e s t e  
e x e r ç a i t  s e s  r a v a g e s ,  e t  q u i  s e r ­
v a i t  à  i n t e r d i r e  V e n t r é e  d e  l a  p a r ­
t i e  s u p é r i e u r e  d e  l a  v a l l é e .
A  30  m i n .  d e  l à ,  o n  a r r i v e  a u  
b o r d  d e  l a  V e r z a s c a ,  d a n s  u n  l i e u  
o ù  l a  v a l l é e  e s t  l a r g e ,  u n i e ,  f e r ­
t i l e  e t  d ’u n  a s p e c t  a g r é a b l e .  L a v e r ­
te z z o  ,  v .  d e  4 6 1  h a b . , o c c u p e  l a  
b a s e  d o  l a  m o n t a g n e  d u  m ô m e  
n o m ,  q u i  d i v i s e  l a  v a l l é e  e n  d e u x  
b r a n c h e s ;  l ’u n e ,  a u  N . ,  e s t  c o u ­
v e r t e  d e  p â t u r a g e s  e t  i n h a b i t é e  ; 
V a u t r e ,  a u  N . - U ,  r e n f e r m e  p l u s i e u r s  
v i l l a g e s  :
B r io n e ,  v .  d e  870  h u b .  c a t l i . ;
G e r a ,  v .  d e  G51 h a b .  c a t h . ;  
F r a s c o , v .  d e  4 4 5  h a b .  c a t h . ;  
S o n o g n o  ; c e  d e r n i e r  v i l l a g e  e s t  
l e  p l u s  é l e v é  d e  l a  v a l l é e ;  i l  e s t  à  900 
m è t .  a u  d e s s u s  d u  n i v e a u  d e  l a  m e r .
D e  L n v e r t e z z o ,  o n  p e u t  a l l e r ,  p a r  
l e s  m o n t a g n e s  d ’A m b r a ,  d a n s  l e  
V a l  L e v a n t i n a ,  à  P e r s o n i c o  e t  à  
B o d i o ,  e t  d e  S o g n o n o  à  P r a t o ,  d a n s  
l e  V a l  L a v i z z a r a  (R .  196).
ROUTE 196.
D E  LOCARNO A A1ROLO,
P A R  L U  V A L  M A G G IA .
15 h. 15 m .—  Ju*qu'à Veccia, route de voi­
lure*.—  De Feccia à Airolo, chemin de mulet«.
— Dil. 1.1. j . ,  de Locamo à Bign.isco; 5 I. 6 .8 .— 
Traje t en 3 h. 30 m ., p o u r î f r .  90 c.
L e  Val Maggia, e n  a i l .  M a y n t h a l ,  
s ’o u v r e à l  h .  e n v .  a u  N . - O .  d e  L o ­
c a m o ,  e t  s ’é t e n d  d a n s  l a  d i r e c t i o n  
d u  N . - O .  s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  9 h . 
e n t r e  l e s  V a i s  O n s e r n o n e  e t  F o r -  
m a z z a  à  l ’O . ,  e t  l e  V a l  V e r z a s c a  it 
V E .  I l  e s t  a r r o s é  p a r  l a  M a g g i a  q u i  
y  a  c a u s é  s o u v e n t ,  m a i s  s u r t o u t  e n  
1834,  d e s  r a v a g e s  a f f r e u x .  S a  p a r ­
t i e  s u p é r i e u r e  s e  n o m m e  L a v iz z a r a .  
S e s  p r i n c i p a l e s  v a l l é e s  l a t é r a l e s  
s o n t  l e s  V a i s  P e c c ia , B a v o n a .  d i 
C a m p o  o u  R o v a n a .  I l  e s t  f e r t i l e ,  
r i c h e  e n  n l p e s  e t  e n  b o i s ,  e t  Von  
y  c u l t i v e  l e s  c é r é a l e s ,  e t  m ô m e  l a  
v i g n e .  S a  p o p u l a t i o n  t o t a l e ,  d e  
7,48*2 h a b .  c a t h . , s e  p a r t a g e  e n  
3 c e r c l e s  e t  28  c o m m u n e s ,  d o n t  
C e v i o  e s t  l e  c h e f - l i e u .  S e s  h a b i ­
t a n t s ,  q u i  s ’o c c u p e n t  p o u r  l a  p l u ­
p a r t  d e  l ’é l è v e  d u  b é t a i l  e t  d e  
l a  f a b r i c a t i o n  d ’e x c e l l e n t s  f r o m a ­
g e s ,  o n t  a u s s i  l ’h a b i t u d e  d ’é m i -  
g r c r  p o u r  a l l e r  e x e r c e r  à  l ' é t r a n ­
g e r  l a  p r o f e s s i o n  d e  f u m i s t e s .
45 m i n .  s u f f i s e n t  p o u r  s e  r e n d r e  
d e  L o c a m o  a u  P o n te  B r o l la , p o n t  
e n  p i e r r e s  j e t é  a u - d e s s u s  d e  l a  
g o r g e  p r o f o n d e  d e  l a  M a g g i a ,  q u i  
d é b o u c h e  d e  l a  v a l l é e  d e  c e  n o m ,  
p r è s  d e  s o n  c o n f l u e n t  a v e c  l a  M e -  
- I e z z a .  O n  y  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a ­
g n i f i q u e  s u r  l e  l a c  M a j e u r ,  l ' o u ­
v e r t u r e  d e s  V a i s  O n s e r n o n e  e t  
C e n t o v a l l i ,  l e  F i n a r o ,  q u i  s ’é l è v e  I 
a u - d e s s u s  d u  V a l  C a n o b b i n a ,  e t  l e s  I 
m o n t a g n e s  q u i  d o m i n e n t  l e  l a c  a u  
S . - E .  R e m o n t a n t  a l o r s  l e  c o u r s  d e  
l a  M a g g i a ,  o n  t r a v e r s e  s u c c e s s i ­
v e m e n t  : —  2 0  m i n .  A v e g n u ,  v .  d e  
399  h a b .  c a t h .  ;— 30 m i n .  C o r d e v io , 
v .  d e  373 h a b .  c a t h . ,  d o n t  l e  v i n  
b l a n c  e s t  t r è s - e s t i m é ,  a v a n t  d ’a r ­
r i v e r  à
1 h .  10 m i n .  M aggia , v .  d e  
641 h a b .  c a t h . ,  s i t u é  a u  m i l i e u  d e
[ K o  l t é  lOü.J L E  V A L  M A G  G  
v e r g e r s  m a g n i f i q u e s ,  e t  p r è s  d u ­
q u e l  l a  P o z z a c c ia  f a i t  u n e  b e l l e  
c a s c a d e . — O n  y  c u l t i v e  e n c o r e  l a  
v i g n e  e t  l e  f i g u i e r . — O n  t r a v e r s e  
e n s u i t e : — 30  m i n . ,  C o g lio ,  v .  d e  
195  l i a b .  c a t h .  ;— 15 m i n . ,  G iu m a -  
g lio ,  v .  d e  413 h  a b .  c a t h . ,  à  p e u  d e  
d i s t a n c e  d u q u e l  u n  t o r r e n t ,  q u i  
d e s c e n d  d e s  m o n t a g n e s ,  f a i t  p l u ­
s i e u r s  c h u t e s  r e m a r q u a b l e s ;  —  30 
m i n . ,  S o m e o ,  v .  d e  633  h a b .  c a t h . ,  
e n  f a c e  d u q u e l  l e  S o la d in o  f o r m e  
l ’u n e  d e s  p l u s  b e l l e s  c a s c a d e s  d u  
c a n t o n  d u  T e s s i n .  P l u s  l o i n ,  à  
I s lc t to ,  l a  R o v a n a ,  q u i  d e s c e n d  d u  
V a l  C a v e r n a , s e  r é u n i t  à  l a  M a g ­
g i a  q u e  t r a v e r s e  u n  b e a u  p o n t  d e  
p i e r r e  d e  t r o i s  a r c h e s .
1 h .  (5h .  d e  L o c a m o )  Cevio, v .  d e  
927  h a b .  c a t h .  y  c o m p r i s  L in e s c io ,  
e s t  s i t u é  à  42 8  m e t .  L ’a n c i e n  p a l a i s  
o u  c h â t e a u  q u ’h a b i t a i e n t  l e s  b a i l l i s ,  
s e r t  d e  t r i b u n a l  o u  d e  p r i s o n .  D e r ­
r i è r e  l u i ,  s ’é l è v e  u n e  p a r o i  d e  r o ­
c h e r s  q u i  e s t  f e n d u e  p r e s q u e  j u s ­
q u ’à  s a  b a s e ,  e t  q u i ,  p e n d a n t  p l u ­
s i e u r s  s e m a i n e s  d e  l ’h i v e r ,  p r i v e  l e  
v .  d e  l a  v u e  d u  s o l e i l .  A  1 0 .  s ’o u -  
v r e  l e  V a l  d i  C a m p o ,  p a r  l e q u e l  d e s  
c h e m i n s  c o n d u i s e n t à  F o r m a z z a ( R .  
165), e t  a u  V a l  O n s e r n o n e  (R . 195).
C o n t i n u a n t  à  r e m o n t e r  l e  V a l  
M a g g i a , o n  t r o u v e  (30 m i n . )  Bi- 
gnasco, v .  d e  902 h a b .  c a t h .  ( h ô t . :  
P o s t ) ,  C a v e rg n o  , v .  d e  4 55  h a b .  
c a t h .  , t r è s  -  r a p p r o c h é s  l ’u n  d e  
l ’a u t r e ,  e t  r é u n i s  p a r  u n e  r o u t e .  
L à  f i n i t  l e  V a l  M a g g i a  p r o p r e m e n t  
d i t  e t  c o m m e n c e  l e  V a l  L a v i z z a r a ,
[ A u  N . - O .  d e  C a v e r g n o  s ’o u v r e  
l e  V a l  B a v o n a  o u  d e  C a v e r g n o , q u i  
e s t  c o u v e r t  d e p â t u r a g e s  e t  d e  c h a ­
l e t s ,  e t  q u i  s ’é t e n d  s u r  u n  e s p a c e  
d e  p l u s i e u r s  m i l l e s  e n t r e  l e s  V a i s  
L a v i z z a r a  e t  F o r m a z z a .  I l  s e  d i v i s e  
e n  d e u x  b r a n c h e s  a p p e l é e s  l e  V a l  
C a ln e g g ia  e t  l e  V a l  A n ta b b ia .  —  A  
l ’e n d r o i t  o ù  c e s  d e u x  b r a n c h e s  s e  
r é u n i s s e n t ,  p r è s  d e  F o r o g lio ,  l e  
r u i s s e a u  q u i  d e s c e n d  à  l ’O .  d e s  l a c s  
d e lla  C ro sa  f o r m e  u n e  b e l l e  c a s ­
c a d e .  D e s  c h e m i n s  d i f f i c i l e s  c o n ­
d u i s e n t  d u  V a l  C a l n e g g i a  p a r  l a  
F o r c o l a c c i a  . à  A n d e r m a t t e n ,  d a n s  
l e  V a l  F o r m a z z a  (R . 000), e t  d u  V a l  
A n t a b b i a  à  V n t c r f r u t t  d a n s  l a
m ê m e  v a l l é e  p a r  l a  B o c c h e t t a  d i  
V a l  M a g g i a  e t  l e  V a l  T o g g i a .  D e  
c e s  d e u x  c o l s  o n  d é c o u v r e  d e  
b e l l e s  v u e s  s u r .  l e  M o n t - l t o s e  e t  
u n e  p a r t i e  d e  l a  c h a î n e  d e s  A l p e s .  
O n  p e u t  a u s s i  s e  r e n d r e  d u  V a l  
B a v o n a  d a n s  l e  V a l  B e d r e t t o  p a r  l e  
c o l  d u  V a l  T o r t e  (2583 m è t . ) .  D e  B i-  
g n a s c o ,  o n  a p e r ç o i t  a u  f o n d  d u  V a l  
A n t a b b i a  l e  g l a c i e r  q u i  r e c o u v r e  l a  
P u n t a  d i  P a s o d a n .  ]
E n  q u i t t a n t  B i g n a s c o  o n  s e  d i ­
r i g e  v e r s  l e  N .  d a n s  l e  V a l  L a v i z ­
z a r a .  L e  c h e m i n ,  é t r o i t  e t  e s c a r p é ,  
m o n t e  e n t r e  d e s  r o c h e r s  a r i d e s ,  
m a i s  b i e n t ô t  il  s ’é l a r g i t  e n  o t i r a n t  
d e s  p o i n t s  d e  v u e  p l u s  p i t t o r e s q u e s .  
A  (1 h .  30 m i n . )  B r o g lio ,  v .  d e  109 
l i a b .  c a t h . , l a  v i g n e  c e s s e  d ’ê t r e  
c u l t i v é e  ; m a i s  l e s  n o y e r s  e t  l e s  
c h â t a i g n i e r s  p r o s p è r e n t  e n c o r e ,  e t  
l a  t e r r e  d o n n e  d e u x  r é c o l t e s .  (30 
m i n . )  P r a to ,  v .  d e  106 h a b .  c a t h . ,  
e s t  s i t u é  s u r  l a  r i v e  d r .  d u  t o r r e n t ,
r v s  d e  S o r n ic o  , a u t r e f o i s  l a  r é s i -
e n c e  d e s  b a i l l i s ,  v .  d e  58  h a b .  
A u  N . - E . ,  s ’o u v r e  u n  v a l l o n  l a t é ­
r a l  p a r  l e q u e l  o n  p e u t  s e  r e n d r e  à  
S o n o g n o  , d a n s  l e  V a l  V e r z a s c a ,  
e n  4  o u  5 h .  à  p i e d ,  o u  m ê m e  à  
m u l e t ,  e n  t r a v e r s a n t  l a  m o n t a g n e  
q u e  s a  f o r m e  a  f a i t  a p p e l e r  Z u c ­
ch ero .
15 m i n .  Feccia (h ó t . ) ,  v .  d e  300 
h a b .  c a t h .  L à  f i n i t  l a  r o u t e  d e  
v o i t u r e s  e t  c e s s e  l a  c u l t u r e  d e s  
c h â t a i g n i e r s .  S e s  p r a i r i e s ,  j a d i s  s i  
f e r t i l e s ,  o n t  é t é  p r e s q u e  e n t i è r e ­
m e n t  d é t r u i t e s  p a r  l ’i n o n d a t i o n  
d e  1834.
P r è s  d e  P e c c i a ,  l a  v a l l é e  s e  b i ­
f u r q u e .  L ’e m b r a n c h e m e n t  d u  N . -  
O . ,  p o r t e  l e  n o m  d e  V a l  P e c c i a ,  e t  
l ’a u t r e  p r e n d  c e u x  d e  V a l  d iF u s i o  
e t  d e  V a l  S a m b u c c o .  *— L e  m o t  
P e c c i a  v i e n t  d e  p ec e .  C ’e s t  a i n s i  
q u e  l e s  h a b i t a n t s  d e  l a  v a l l é e  a p ­
p e l l e n t  l e s  p i n s  q u i  r e c o u v r a i e n t  
a u t r e f o i s  l e s  f l a n c s  d e  l e u r s  m o n ­
t a g n e s .  —  L ’é g l i s e  e s t  d a n s  l e  V a l  
P e c c i a .  L e  V a l  F e c c i a  r e n f e r m e  
e n  o u t r e  u n e  b e l l e  c a s c a d e  (d i 
M a s n a r o ) ;  e l l e  t o m b e  d ’u n e  p a r o i  
q u i  s u r p l o m b e ,  e t  l ’o n  p e u t  p a s s e r  
a i s é m e n t  e n t r e  l ’e a u  e t  l e  r o c h e r .
A v a n t  l ’i n o n d a t i o n  d e  1 8 3 4 ,  u n
c h e m i n  d e  m u l e t s  s ’é l e v a i t  e n  d é ­
c r i v a n t  p l u s  d e  c e n t  z i g z a g s ,  d ’a ­
b o r d  p a r  u n e  b e l l e  f o r ê t  d e  c h â ­
t a i g n i e r s ,  p u i s  l e  l o n g  d e  p e n t e s  
m o i n s  r i c h e m e n t  b o i s é e s ,  d a n s  l a  
v a l l é e  s u p é r i e u r e .  U n  s e n t i e r  
é t r o i t  e t  r a i d e  m è n e  m a i n t e n a n t  h
1 h .  30  m i n .  Fusio ( a u b . ,  b o n n e ) ,  
v .  d e  236  b a b .  c a t b . ,  s i t u é  à  1280 
i n è t . ,  a u  m i l i e u  d e  b e a u x  p â t u r a ­
g e s .  D e  c e  v i l l a g e ,  t r o i s  c h e m i n s  
c o n d u i s e n t  d a n s  l e  V a l  L e v a n t i n a .  
L ’u n  m o n t e  e n  2  b .  o u  2  h .  30  m i n .  
à  l ’a l p e  d e  C a m p o lu n g o , e t  r e d e s ­
c e n d  e n  1 h .  30  m i n .  p a r  l e  l a c  
T re m o r ig o  à  D a z i o  G r a n d e  ( 2  h .  
30  m i n .  d ’A i r o l o ) ,  o ù  il  r e j o i n t  l a  
r o u t e  190. L ’a u t r e ,  a v a n t  d ’a r r i v e r  
à  l ’a l p e  d e  C a m p o l o n g o ,  t o u r n e  à  
d r . ,  f r a n c h i t  l a  m o n t a g n e  d u  m ê m e  
n o m  e t  d e s c e n d  à  F a i d o  p a r  l e  V a l  
P i u m o g n a .  L e  t r o i s i è m e ,  é g a l e ­
m e n t  i n t é r e s s a n t ,  c o n d u i t  e n  1 h .  
30  m i n .  a u  f o n d  d e  l a  v a l l é e ,  m o n t e  
e n  1 b . ,  à  l a  C im a  d i F u s io , e t  r e ­
d e s c e n d  e n  4 5  m i n . ,  p a r  Y a lp e  R a ­
v i n a  à  N a n t e , v .  r e b â t i  a p r è s  u n  
i n c e n d i e  il  y  a  p e u  d ’a n n é e s ,  e t  
s i t u é  s u r  u n  b e a u  p l a t e a u d ’o ù  l ’o n  
d e s c e n d  e n  4 5  m i n .  à  A i r o l o  (R. 
190).
ROUTE 197.
D E  LOCARNO A DOMO D ’OSSOLA,
P A R  L E  V A L  C E N T O V A L L 1  E T  L E  V A L V I G E Z Z A .
9 h. 50 m. et 10 h .— Route de chars.
L e  V a l  C e n to v a ll i  s ’o u v r e  à  1*0. d e  
L o c a r n o ,  e t  c o u r t ,  l e  l o n g  d e  l a  
M e l e z z a ,  q u i  l ’a r r o s e , d a n s  l a  d i ­
r e c t i o n  d u  N . - O .  e t  d e  l ’O .  A u -  
d e l à  d e  l a  f r o n t i è r e  S u i s s e ,  e l l e  
p r e n d  l e  n o m  d e  V a l  V i g e z z a .  L a  
p a r t i e  q u i  a p p a r t i e n t  a u  T e s s i n  a  
4  l i e u e s  d e  l o n g ,  e t  s ’é t e n d  j u s ­
q u ' à  C a r n e t  o u  C a m e d o  ; l a  R ih e l-  
la s c a  f o r m e  l a  f r o n t i è r e .  « C ’e s t  
m o i n s  u n e  v a l l é e ,  d i t  E b e l ,  q u ' u n e  
f e n t e  d a n s  l e s  r o c h e r s ,  s i l l o n n é e  
d a n s  t o u t e  s a  l o n g u e u r , d * a n g l e s  
s a i l l a n t s  e t  r e n t r a n t s ,  s i  f o r t e ­
m e n t  p r o n o n c é s  q u ’i l s  f o r m e n t  
d e  p e t i t s  v a l l o n s ,  d ’o ù  s ’é l è v e n t  
d e  v e r t s  p â t u r a g e s  j u s q u e  s u r  l e s
h a u t e u r s ;  d e  l à  l e  n o m  d o  C e n ­
to v a l l i  ( C e n t - V a l l o n s ) .  L e  r e v e r s  
m é r i d i o n a l  e s t ,  p e n d a n t  t r o i s  m o i s  
d e  l ’a n n é e ,  p r i v é  d e  l ' a s p e c t  d u  
s o l e i l .  » L e s  h a b i t a n t s  (800 e n v . )  
s ' o c c u p e n t  d e  l ' é l è v e  d u  b é t a i l , 
m a i s  i l s  v o n t  p o u r  l a  p l u p a r t  e x e r ­
c e r  à  l ' é t r a n g e r  l a  p r o f e s s i o n  d e  
f u m i s t e s  o u  d o  p o r t e - f a i x .
D e u x  c h e m i n s  d e  c h a r s  c o n d u i ­
s e n t  d e  L o c a r n o  à  I n t r a g n a ,  l ’u n  
e n  1 b .  45  m i n . ,  l ’a u t r e  e n  2  b .  15 
m i n .
L e  p r e m i e r  p a s s e  p a r  (45 m i n . )  
P o n t e  l l r o l l a  (R. 19G), t r a v e r s e  l a  
M a g g i a ,  g a g n e  (20 m i n . )  T c g n a .  v .  
d e  2 40  b a b .  c a t b . ,  p u i s  (20 m i n . )  
V e rs o io , v.- d e  347 b a b .  c a t b . ,  e t  
f r a n c h i t  l ’O n s e r n o n o  q u i  d e s c e n d  
d e  l a  v a l l é e  d e  c e  n o m  (R .  195), 
a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (20 m i n . )  Intragna, 
v .  d e  1 ,4 2 8  b a b .  c a t b .  y  c o m p r i s  
G u l i n o  e t  V e r d a s i o ,  s i t u é  d a n s  u n e  
p o s i t i o n  m a g n i f i q u e  a u  c o n f l u e n t  
d e  l a  M e l e z z a  e t  d e  l ’O n s e r n o n e  
( a u b . :  c h e z  B u s te lli) .  O n  y  d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e  s u r  l a  g o r g e  d e  
P o n t e  B r o l l a ,  l ’e n t r é e  d u  V a l  O n -  
s e r n o n e  e t  l e s  m o n t a g n e s  d u  V a l  
C e n t o v a l l i .  O n  y  t r o u v e  d e  b o n s  
g u i d e s .
L e  s e c o n d  c h e m i n  t r a v e r s e  l a  
M a g g i a  à  p e u  d e  d i s t a n c e  d e  L o ­
c a m o ,  a t t e i n t  d ' a b o r d  (1 b . ) L o $ o n c ,  
v .  d e  642  b a b .  c a t b . ,  p a s s e  e n s u i t e  
à  A r s e g n o ,  s i t u é  a u  p i e d  d ’u n e  
c o l l i n e  f e r t i l e  e t  d ' o ù  l ’o n  j o u i t  
d ’u n e  b e l l e  v u e ,  e t  (45 m i n . )  à  
G u lin o ,  a v a n t  d ’a t t e i n d r e  I n t r a g n a .  
A u  s o r t i r  d e  c e  v . ,  o n  p e u t  s u i ­
v r e  l a  r i v e  d r .  d e  l a  M e l e z z a  e t  
t r a v e r s e r  R a s a  a v a n t  d e  r e p a s s e r  
s u r  l a  r i v e  g . ,  o ù  l e s e n t i e r  r e j o i n t  
p r è s  d e  V e r d a s i o  l e  c h e m i n  d i r e c t  
d ’I n t r a g n a .
I l f a u t  4 5  m i n .  e n v .  p o u r  a l l e r  
d ’I n t r a g n a  à  V e r d a s io .  D u r a n t  c e  
t r a j e t ,  r i c h e  e n  p o i n t s  d e  v u e ,  
o n  r e m a r q u e  a u  f o n d  d u  V a l  C a -  
n o b b i n a l a  p y r a m i d e  d u  F i n e r o  o u  
G r i d o n e . —  A p r è s  a v o i r  l a i s s é  s u r  
l a  r i v e  d r .  P a la g n c d r a , o n  a r r i v e  
e n s u i t e  à  (15 m i n . )  R o r g n o n e , v . 
d a n s  l e  v o i s i n a g e  d u q u e l  « o n  a d ­
m i r e  , d i t  E b e l  , l a  b e l l e  c a s c a d e  
d e  S a n  R e m o ,  l e  p o n t  e t  l a  c h u t e
[ R o u t e  1 9 8 .]  L E  V A L  V I G E Z Z A .  
d ’e a u  d e  l a  p i t t o r e s q u e  R ic h iu s a , l e  
b e a u  p o i n t  d e  v u e  q u ’o f f r e  l a  m o n ­
t a g n e  d e  C u m in o ,  p r è s  d e  l a  c h a ­
p e l l e  d e  S a ì i  C a r lo ,  l ’a s p e c t  a f f r e u x  
d e s  g o r g e s  p r o f o n d e s  e t  d é c h i r é e s  
q u e  l ’o n  a p e r ç o i t  à  l a  c h a p e l l e  
d e lle  P e n e , l e  s u p e r b e  s i t e  d u  h a ­
m e a u  d e lla  R o s a , s i t u é  v i s - à - v i s  d e  
C o d c a p o l la ,  l a  v u e  s u p e r b e  d u  
F i n e r o  q u i  s ’é l è v e  a u  f o n d  d e  l a  
v a l l é e  d e  C a n o b b i n a ,  e t c .  »
A  C o m e d o  (15 m i n . ) ,  d e r n i e r  v i l ­
l a g e  t e s s i n o i s ,  o n  p a s s e  l a  R i b e l -  
l a s c a ,  q u i  m a r q u e  l e s  f r o n t i è r e s  d u  
T e s s i n ,  e t  l ’o n  e n t r e  d a n s  l a  v a l l é e  
p i é m o n t a i s e  d e  V i g e z z a .
L e  V a l  V ig e z z a  o u  V e g e z z a ,  s i t u é  
e n t r e  l e  V a l d ’O s s o l a  e t  l e  c a n t o n  
d u  T e s s i n ,  e t  q u i  c o u r t  d a n s  l a  d i r e c ­
t i o n  d e  l ’E .  à  l ’O . ,  e s t  u n e  a s s e z  
b e l l e  v a l l é e , 1 q u o i q u ’il  n ’y  c r o i s s e  
q u e  d u  s e i g l e  e t  d e  l ’h e r b e .  U n e  
h a u t e u r  d e  l a q u e l l e  d é c o u l e n t  l e s  
d e u x  M e le z z a , d o n t  T u n e  s e  d i r i g e  
à  l ’E .  e t  l ’a u t r e  à  l ’O . ,  l e  d i v i s e  
e n  d e u x  b r a s  p r è s  d e  R i v a .  D a n s  
l e  b r a s  o r i e n t a l ,  o n  v o i t  s ’é l e v e r ,  
a u  N .  d e  G r a n a ,  u n e  h a u t e  a r ê t e  
q u i  p o r t e  l e  n o m  d e  P io d a  d i C r a n a , 
(•2425 m è t . ) ,  e t  d ’o ù  l ’o n  f l o t t e  u n e  
g r a n d e  q u a n t i t é  d e  b o i s  q u e  l ’o n  
m è n e  j u s q u ’a u  l a c  M a j e u r .  A  c e t  
e f f e t ,  o n  f a i t  e n f l e r  l e s  e a u x  d u  t o r ­
r e n t  a u  m o y e n  d ’u n e  o p é r a t i o n  q u e  
l e s  h a b i t a n t s  a p p e l l e n t  s e r r a .— U n  
c e r t a i n  n o m b r e  d e s  h a b i t a n t s  d e  
c e t t e  v a l l é e  v o n t  c h e r c h e r  f o r t u n e  
à  l ’é t r a n g e r .
D 'O lg ia  (30 m i n . ) ,  o n  d é c o u v r e  
t o u t  l e  V a l  C e n t o v a l l i .  O n  p e u t  
d e s c e n d r e ,  s o i t  p a r  M a le sc o  q u i  o c ­
c u p e  u n e  c o l l i n e  p i t t o r e s q u e  s u r  
l a  r i v e  g .  d e  l a  M c l e z z a ,  s o i t  p a r  
(45 m i n . )  F o ls o g n o ,  (1 h . )  Z o r n a s c o ,  
(15 m i n . )  C r a v e g g ia , l e  l o n g  d e  l a  
r i v e  d r . ,  à  (30 m i n . )  S a n ta  M a r ia  
M a g g io re . E n  f a c e  d e  M a l e s c o  s ’o u -  
v r e  u n  v a l l o n  p a r  l e q u e l  u n  c h e ­
m i n  c o n d u i t  e n  5 h. à  C a n o b b i o  
s u r  l e  l a c  M a j e u r  (R . 198). O n  d e s ­
c e n d  e n s u i t e  p a r  (45 m i n . )  D r u o -  
g n o ,  v .  p r è s  d u q u e l  l a  M e l e z z a  
f o r m e  u n e  b e l l e  c a s c a d e ,  e t  p a r  l a  
g o r g e  d u  T r o n ta n o , k B a je s c o ,  d ’o ù  
l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  
l a  v a l l é e  d e  l a  T o s a ,  e t  à  (2 h . )
M u s e r a ,  v i l l a g e  é l o i g n é  d e  45  m i n .  
d e  D o m o  d ’O s s o l a  (R .  91).
ROUTE 198.
L E  LAC M A JE U R .
D E  M A G A D IN O  A  M I L A N .
Bateau à vapeur et diligence.— Trajet en 11 II. 
environ, pour 10 fr. 45 c. et 8 fr. 65 c.
D E  M A G A D IN O  A  S E S T O - C A L E X D E .
En é té , quatre bateaux à vapeur dont trois 
sardes e t un autrichien font un service régulier 
entre Magadino et Scsto-Calende. Ils touchent à 
Luino, In tra , Pallanza, Avoua. Des barques 
viennent prendre sur le lac les voyageurs qui 
veulent descendre à Locamo, Brissago, Canobbio, 
Cancro, Oggebio, (ìhiff.i, Isola Bella, Stresa, Bei­
girate, Lesa.— Le prix des places est de 4 fr. 
50 c. aux premières, pour le trajet total, qui se 
fait en 5 h. env., et de 2 fr. 70 c . aux secondes. 
Il y a de bons restaurants à bord.
On trouve dans tous les villages des barques 
particulières.— Le prix de chaque course est ré ­
glé par un tarif afGché dans toutes les auberges.
L e  l a c  M a j e u r ,  l e  la c u s  V c r b a -  
n u s  d e s  R o m a i n s ,  e n  a i l .  L a n g e n s e e , 
e n  i t a l i e n  L a g o  M a g g io r e ,  l e  p l u s  
r a n d  d e s  l a c s  i t a l i e n s  a p r è s  l e  l a c  
e  G a r d e ,  n e  t o u c h e  l e  t e r r i t o i r e  
s u i s s e  q u e  p a r  s a  p a r t i e  s u p é ­
r i e u r e  ; c a r ,  s ’é t e n d a n t  d u  N .  a u  
S. , i l  s é p a r e  l a  L o m b a r d i e  p r o ­
p r e m e n t  d i t e  d e s  E t a t s  S a r d e s .  S a  
s u p e r f i c i e  e s t  d e  1 9 0  m i l l e s  i t a ­
l i e n s  c a r r é s  ; s o n  é l é v a t i o n  a u -  
d e s s u s  d e  l a  m e r  e s t  d e  195 m è t .  , 
s a  lo n g u e u r  d e  14 à  15  h . , s a  p l u s  
g r a n d e  la r g e u r , d e  M e r g o z z o  à  
C e r r o ,  p r è s  d e  L a v e n o ,  d e  2  h .  
15  m i n .  Q u a n t  à  s a  p r o fo n d e u r ,  e l l e  
v a r i e  b e a u c o u p  : e l l e  e s t  d e  800  
m è t .  e n t r e  l e  r o c h e r  d e  S a i n t e -  
C a t h e r i n e  s u r  l a  r i v e  o r i e n t a l e ,  e t  
c e l u i  d e  F a r r e  s u r  l a  r i v e  o c c i ­
d e n t a l e  ; d e  3 7 5  m è t .  e n t r e  B a r b e  
e t  B e d c r o ,  d e  2 4 8  e n t r e  B r i s s a g o  
e t  D i r i n e l l a ,  d e  63  e n t r e  L o c a r n o  
e t  M a g a d i n o .  S e s  p r i n c i p a u x  a f ­
f l u e n t s  s o n t  :— a u  N . ,  l e  T e s s i n ,  l a  
V e r z a s c a ,  l a  M a g g i a ,  l a  T o s a ;  —  à  
l ’O . , l a  C a n o b b i n a  ; —  à  l ’E . , l a  
G i o e n a  e t l a T r e s a  q u i  l a  r é u n i t  a u  
l a c  d e  L u g a n o .  S o n  é c o u l e m e n t  
f o r m e  l e  T e s s i n  à  S e s t o - C a l c n d e .  
I l  n o u r r i t  b e a u c o u p  d e  p o i s s o n s ,  
V a g o n e  [c ijp r in u s  a g o n e), d e s  t r u i t e s  
e t  d e s  a n g u i l l e s .
D e u x  v e n ts  p é r i o d i q u e s  s o u i l l e n t  
s u r  l e  l a c  M a j e u r  c o m m e  s u r  l e s  
a u t r e s  g r a n d s  b a s s i n s  v o i s i n s  : l e  
v e n t  d u  n o r d ,  a p p e l é  tr a m o n ta n a , 
s e  l è v e  o r d i n a i r e m e n t  v e r s  m i ­
n u i t  e t  t o m b e  d a n s  l a  m a t i n é e ;  
Vin v e r n a ,  v e n a n t  d ’u n e  d i r e c t i o n  
o p p o s é e ,  s o u f f l e  d e p u i s  m i d i  j u s -  
q u  a u  s o i r .  L e s  v e n t s  n o n  p é r i o d i ­
q u e s  s o n t  l e  m a g g io r e , q u i  v i e n t  d u  
n o r d ,  e t  l e  m a r g o z z o ,  d u  m i d i  ; c ’e s t  
l e  p l u s  r e d o u t a b l e .  D u  r e s t e  , l a  
n a v i g a t i o n ,  q u i  e s t  l i b r e  e t  c o n s i ­
d é r a b l e ,  n ’o f f r e  a u c u n  d a n g e r ,  c a r ,  
e n  c a s  d e  m a u v a i s  t e m p s ,  l e s  d é ­
b a r q u e m e n t s  s o n t  t o u j o u r s  f a c i l e s .
« U n e  m a j e s t é  s a u v a g e  j o i n t e  
a u x  b e a u t é s  d ’u n e  n a t u r e  d o u c e  
e t  r i a n t e ,  t e l l e s  q u ’o n  l e s  r e n ­
c o n t r e  s o u s  l ’h e u r e u x  s o l  d e  l ’I t a ­
l i e ,  c a r a c t é r i s e  c e  l a c ,  d i t  E b c l  ; l a  
v u e  y  e s t ,  t a n t ô t  r e s s e r r é e  d a n s  l e s  
p l u s  é t r o i t e s  l i m i t e s ,  e t  t a n t ô t  e l l e  
e m b r a s s e  u n  h o r i z o n  i m m e n s e .  D e  
h a u t e s  m o n t a g n e s  l ’e n t o u r e n t  a u  
S . - O . , à  l ’O . , a u  N .  e t  a u  N . - E .  ; 
c e l l e s  d e  l ’E .  e t  d u  S. s ’a b a i s s e n t
ft a r  d e g r é s  j u s q u ’a u x  p l a i n e s  d e  a  L o m b a r d i e .  A u  N . - E . ,  e n t r e  
M a g a d i n o  e t  L u i n o ,  l e s  m o n t a ­
g n e s  s o m b r e s  d u  G a m b o r o g n o  s ’é ­
l è v e n t  j u s q u ’à  l a  h a u t e u r  d e  p l u s  
d e  1 ,9 0 0  m è t .  a u - d e s s u s  d e  l a  s u r ­
f a c e  d u  l a c  d e  L o c a m o ,  b a s s i n  d e  
3  h .  d e  l o n g ,  q u e  s e m b l e n t  f e r ­
m e r  l e s  f l a n c s  b o i s é s  d u  P in o ,  e t  
l e  C a n o b b io .  »
L e s  b o r d s  d u  l a c  M a j e u r  o f f r e n t ,  
e n  o u t r e ,  u n  v i f  i n t é r ê t  a u x  m i n é ­
r a l o g i s t e s  e t  a u x  g é o l o g u e s .
I l  n ’e x i s t e a c t u e l l e m e n t  d e  r o u t e s  
d e  v o i t u r e s  l e  l o n g  d u  l a c  M a j e u r  
q u e  d e  M i n u s i o  à  A s c o n a ,  d e  B r i s ­
s a g o  à  C a n o b b i o ,  d e  P a l l a n z a  à  
F a r i o l o ,  e t  d e  F a r i o l o  à S e s t o - C a -  
l e n d e ;  d e  M a g a d i n o  à  P i n o ,  e t  d e  
L a v e n o  à  S e s t o - C a l e n d e .  L e  c h e ­
m i n  d e  f e r  d e  N o v a r e  à  A r o n a  
s u i t  l e  r i v a g e  o r i e n t a l  d u  l a c ,  
d e  l ’e m b o u c h u r e  d e  l a  R e z z a  à  
A r o n a . — L e s  a u t r e s  l o c a l i t é s  s i ­
t u é e s  s u r  s e s  b o r d s  n e  c o m m u n i ­
q u e n t  e n t r e  e l l e s  q u e  p a r  d e s  
c h e m i n s  d e  m u l e t s ,  r a r e m e n t  p r a ­
t i c a b l e s  p o u r  d e  p e t i t s  c h a r s .
E n  a l l a n t  d e  M a g a d i n o  o u  d e
L o c a m o  a u x  î l e s  B o r r o m é c s ,  o n  
l a i s s e  s u c c e s s i v e m e n t  d e r r i è r e  s o i  :
R i v e  g .  V ir a .
R i v e  d r .  Ascona, b o u r g  d e  902 
h a b .  c a t l i .  , a n c .  p e t .  V .  q u i  p o s ­
s è d e  u n  v i e i l  h ô t e l  d e  v i l l e ,  u n e  
é g l i s e  p a r o i s s i a l e ,  o r n é e  d e  b e a u x  
t a b l e a u x  d e  S e r o d i n o  (d ’A s c o n a ) ,  
u n  c o l l è g e  e t  u n  s é m i n a i r e ,  f o n d é  
e n  1584, l e s  r u i n e s  d u  d e u x  c h â ­
t e a u x  n o m m é s  S a n  M i c h e l e  e t  
S a n  M a t e r n o ,  d ’a n c i e n n e s  m a i s o n s  
e t  u n  p o n t  d e  p i e r r e  d e  o n z e  a r ­
c h e s ,  s u r  l a  M a g g i a .
R i v e  d r .  R o n c o  d 'A s c o n a ,  v .  d e  
3 7 8  h a b . , o ù  l ' o n  r é c o l t e  d e  b o n s  
v i n s ,  e t  q u i  e s t  s i t u é  e n  f a c e  d e s  
île s  d e  B r is s a g o ,  o u  d e s  L a p i n s  [Co­
n ig li).
R i v e  g .  G éra  , e t  p l u s  l o i n ,  S e i -  
m ia n a .
R i v e  d r .  Brissago ( h ô t .  : A l ­
bergo A n t ic o ) ,  b o u r g  d e  1 ,2 6 6  h a b .  
c a t h . , s i t u é  a u  p i e d  d ’u n e  c o l l i n e  
c o u v e r t e  d e  m a i s o n s  d e  c a m p a g n e  
e t  d e  t e r r a s s e s  d ’o r a n g e r s .
R i v e  S a n  A b b o n a to ,  v . d e  251 
h a b .  c a t h .
B r i s s a g o  e t  S a n  A b b o n d i o  s o n t  
l e s  d e r n i e r s  v .  s u i s s e s .  O n  l a i s s e  
e n s u i t e  :
R i v e  d r .  S p c s io , L o r o  , S a n  B a r ­
to lo m e o  , S in z a g o  , S p e r a g n o  e t  
S a n t a  A g a t a  ,  e t
R i v e  g .  P in o ,  a u  p i e d  d u  S a s s o  
d i P in o  , B a s s a n o  e t  T r o z z a n o  , 
a v a n t  d ’a t t e i n d r e
R i v e  d r .  C a n o b b i o  ( h ô t .  : S e r ­
p e n te ) ,  l ’u n  d e s  b o u r g s  l e s  p l u s  r i ­
c h e s  e t  l e s  p l u s  a n c i e n s  d u  l a c  
M a j e u r ,  c h e f - l i e u  d u  V a l  C a -  
n o b b in a  q u i  s ’o u v r e  a u  N . - O .  e t  
q u i  c o m m u n i q u e ,  p a r  u n  s e n t i e r ,  
a v e c  l e  V a l  v i g e z z a  (IL 197). L a  
p r i n c i p a l e  r e s s o u r c e  d e s  h a b i t a n t s  
d e  c e t t e  v a l l é e  e s t  l ’é c o r c e  d e  
c h ê n e  q u ’i l s  v e n d e n t ,  s o u s  l e  n o m  
d e  r u s c a , a u x  t a n n e u r s  d e  C a n o b ­
b i o ,  d o n t  l e s  f a b r i q u e s  s o n t  f a ­
m e u s e s  d e p u i s  l e  x v c s i è c l e .  L 'é ­
g lise  de  la  P i t i é  a  é t é  d e s s i n é e ,  
d i t - o n ,  n a r  B r a m a n t e ,  e t  e l l e  r e n ­
f e r m e  d e  b e l l e s  f r e s q u e s  d e  G .  
F e r r a r i .
A u  d e l à  d e  C a n o b b i o  e t  j u s q u ’à  
L u i n o ,  o n  t r o u v e
L E S  L A C S  M A J E U R ,  DE  L U G A N O ,  ET D E  C O M O .
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S u r  l a  r i v e  g .  : M u s ig n a n o ,  C a m -  
p a g iia n o , M a c a g n o  s u p e r io r i  e t  JMz- 
cagno  in fe r io r i ,  s i t u é  a u  d é b o u c h é  
d u  F a i  F e d a s c a ,  d ’o ù  s o r t  l a  r i ­
v i è r e  d e  G ro n a , C o lm e g n o .
S u r  l a  r i v e  d r .  : V ig g io n e ,  L a -  
ghetto.. C o lo m b e r a ,  C a n e r o ,  b o u r g  
e n  f a c e  d u q u e l  s ’é l è v e n t ,  d u  m i ­
l i e u  d e s  e a u x ,  d e u x  p e t i t e s  î l e s ,  
h a b i t é e s  a u j o u r d ’h u i  p a r  d e s  p é ­
c h e u r s ,  e t  d a n s  l e s q u e l l e s  o n  v o i t  
e n c o r e  l e s  r u i n e s  d ’a n c i e n s  é d i ­
f i c e s ,  o ù  a u  x v e s i è c l e  s ’é t a i e n t  r e ­
t i r é s  d e u x  b a n d i t s  d u  n o m  d e  
M a z z a r d a .
R i v e  g .  L u i n o  ( R .  2 0 0 ) .  O n  d é ­
p a s s e  e n s u i t e
R i v e  d r .  C a s s in o , B a r b e r o ,  O ggeb -  
bio , P ieg g io  , C a m o n io  ,  R o n c o  , 
G h iffa , B u c e lla .
R i v e  g .  G er m ig n a g o , P o r to , S a n -  
P ietroy  C a s te llo  d i C a ld ie r o ,  V a ld in a .
R i v e  d r .  Intra ( h ó t .  : V ite l lo  
d 'O r o ) ,  V .  i n d u s t r i e l l e  e t  f l o r i s ­
s a n t e ,  s i t u é e  e n t r e  l e  S a i n t - J e a n  
e t  l e  S a i n t - B e r n a r d i n .  E l l e  a  é t é  
c r u e l l e m e n t  r a n ç o n n é e  p a r  l e s .  
A u t r i c h i e n s  a u  c o m m e n c e m e n t  d e  
l a  g u e r r e  d ’I t a l i e  e n  1859.
R i v e  g .  L a v e n o  ( H ó t .  : P o s t a , 
M o r o , S te lla ) ,  a u  p i e d  d u  S a s s o  del 
F e rr o  ( 1 ,0 0 2  m è t . ) ,  p r è s  d e  l’e m ­
b o u c h u r e  d u  B o e s i o ,  e t  a u  d é b o u ­
c h é  d u  V a l  C u v i o ,  b e a u ' b o u r g  
f o r t i f i é  , d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  d e  
b e l l e s  v u e s  s u r  l e  l a c  e t  s u r  l e s  
î l e s  B o r r o m é e s ,  o ù  l ’o n  p e u t  s e  
r e n d r e  e n  2 h .  30  m i n .
De Laveno à  Lugano, R .  203.
R i v e  d r . , a u  d e l à  d u  p r o m o n ­
t o i r e  d e  S a i n t - R e m y  , P a l l a n z a  
( h ó t .  : d e  Y  U n iv e r s ) ,  p e t .  V . , d o n t  
l e  p o r t  e t  l e s  e n v i r o n s  o f f r e n t  d e  
s u p e r b e s  p o i n t s  d e  v u e  s u r  l e  l a c  
e t  l e s  î l e s  B o r r o m é e s ;  s t a t i o n  b i e n  
p r é f é r a b l e  à  B a v e n o  p o u r  v i s i t e r  
108* î l e s  B o r r o m é e s  (R .  91). U n e  
b a r q u e  à  d e u x  r a m e u r s  e t  r e t o u r  
n e  c o û t e  q u e  4  f r .  S i  l ’o n  e s t  v e n u  
l e  m a t i n  à  P a l l a n z a  d e  S e s t o - C a -  
l e n d e  o u  d e  L o c a m o ,  o n  a  l e  
t e m p s  d e  v i s i t e r  l e s  î l e s  B b r r o -  
m é e s  a v a n t  l e  p a s s a g e  d u  s e c o n d  
b a t e a u . —  L a  s t a t u e  q u e  l ’o n  r e ­
m a r q u e  a u  b o r d  d u  l a c ,  e s t  c e l l e
d e  s a n  S te fa n o .  —  O n  a  t r o u v é  d e s  
a n t i q u i t é s  r o m a i n e s  d a n s  l e s  e n ­
v i r o n s .  L ’é g l i s e  M a d o n n a  d i C a m ­
p a g n a  c o n t i e n t  q u e l q u e s  b o n n e s  
p e i n t u r e s .  D e  P a l l a n z a ,  u n e  b o n n e  
r o u t e  d e  v o i t u r e s  c o n d u i t  à  F a -  
r i o l o ,  o ù  e l l e  r e j o i n t  l a  r o u t e  d u  
S i m p l o n  (R . 91).
L e s  v i l l a g e s  q u e  l ’o n  d é c o u v r e  
s u r  l a  r i v e  d r . ,  F a r i o l o ,  B a v e n o ,  
S t r e s a ,  B e i g i r a t e  e t  l a  p e t i t e  v i l l e  
d ’A r o n  a  o n t  é t é  d é c r i t s  d a n s  l a  
r o u t e  91. S u r  l a  r i v e  o p p o s é e ,  l a  
r i v e  g .  o u  a u t r i c h i e n n e ,  o n  l a i s s e  
s u c c e s s i v e m e n t  A r o lo ,I s p r a ,R o n c o ,  
l a  p e t i t e  v i l l e  d ’A n ç e r a ,  a v e c  s o n  
v i e u x  c h â t e a u ,  e t  L is a n z a .
S e s t o - C a l e n d e  (R . 91).
De Sesto -Calende à  Milan , R .  91.
ROUTE 199.
D E  LOCARNO A LUGANO.
6 h . 30  m . p a r  la T rav ersa .
30  m .  M i n u s i o .  * 10 .}
20  m .  G o r d o l a .  »
50  m .  e n v .  a u  d e l à  d e  G o r d o l a ,  
o n  l a i s s e  à  g .  l a  r o u t e  d e  B e l l i n ­
z o n a ,  e t  l ’o n  v a  t r a v e r s e r  l e  T e s s i n  
s u r  u n  b a c . — L o r s q u e  l e  f l e u v e  e s t  
g r o s s i  p a r  l e s  p l u i e s  e t  l a  f o n t e  d e s  
n e i g e s ,  l e s  c o m m u n i c a t i o n s  s o n t  
i n t e r r o m p u e s .  P r è s  d e
35  m .  Q u a r t i n o ,  o n  r e j o i n t  l a  
r o u t e  193 B ,  d e  B e l l i n z o n a  à  L u ­
g a n o ,  e t  à  M a g a d i n o .  D e  c e  v i l l a g e ,  
o n  p e u t  g a g n e r  M a g a d i n o  e n  30 m . ,  
e t  L u g a n o  e n  4  h .  15  m .  (R .  193  e t  
201 ).
ROUTE 200.
D E  LU IN O  A LU GANO.
4  1. 2 /8 .— R oule de v o itu re s .— D iligence l. 
I. j . ,  à l’a rrivée  du bateau à v a p e u r , en 2  h . 
4 5  m ., pour 3 fr . 60  c .  e t 2  fr  U0 c.
Q uand on p a rt de Luino p o u r le lac , on vise 
les passeports à la so rt ie .— Q uand on v ien t de 
L ugano , on les vise à P on te  T re sa .
Luino ( h ó t .  : d e  l a  B e c a c c ia , m a l ­
p r o p r e  , m a l g r é  s o n  a p p a r e n c e ) , 
b .  d u  r o y a u m e  L o m b a r d o - V é n i t i e n  
q u e  l e s  C o n f é d é r é s  s u i s s e s  é c h a n ­
g è r e n t  j a d i s  c o n t r e  M e n d r i s i o ,  e s t  
s i t u é  s u r  l a  r i v e  g.  d u  l a c  M a j e u r ,  à  
15 m i n .  c n v .  d e  l ’e m b o u c h u r e  d e  l a
T r c s a .  O n  y  r e m a r n u e  l e  p a la z z o  
C r iv e l l i ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e ,  p l u s  b e l l e  e n c o r e  à  la  
C h ie sa  de lla  C ro ce . —  A p r è s  a v o i r  
g r a v i  l e s  c o l l i n e s  q u i  d o m i n e n t  
L u i n o ,  o n  r e m o n t e  l a  r i v e  d r .  d o l a  
T r e s a  à  u n e  h a u t e u r  c o n s i d é r a b l e  
a u - d e s s u s  d e  c e t t e  r i v i è r e  , d a n s  
u n e  c h a r m a n t e  v a l l é e ,  e t  b i e n t ô t  
(1 h .  1 5 m . )  o n  e n t r e  e n  S u i s s e  ( c a n ­
t o n  d u  T e s s i n ) .  A  l a  M a d o n n a  d el 
P i a n o ,  l a  T r e s a  s e  p r é c i p i t e  d a n s  
u n  g o u f f r e  p r o f o n d .
3 0  m .  Ponte Tresa ( a u b . ) ,  v .  d e  
4 05  h a b .  c a t l i . ,  a i n s i  n o m m é  d ’u n  
v i e u x  p o n t  d e  b o i s  q u i  t r a v e r s e  l a  
T r e s a ,  e t  a g r é a b l e m e n t  s i t u é  s u r  
u n  g o l f e  d u  l a c  d e  L u g a n o .  L e  p o n t  
m a r q u e  l e s  l i m i t e s  d e  l a  L o m b a r ­
d i e  e t  d e  l a  S u i s s e ,  e t  l a  r o u t e  q u i  
l e  t r a v e r s e  c o n d u i t  à  M i l a n  p a r  V a ­
r e s e .  P o u r  a l l e r  d e  P o n t e  T r e s a  à  
L u g a n o  p a r  e a u ,  i l  f a u t  f a i r e  u n  
i m m e n s e  d é t o u r  e t  d o u b l e r  l e  p r o ­
m o n t o i r e  à  l ’e x t r é m i t é  d u q u e l  s e  
t r o u v e  l e  v i l l a g e  d e  M o r c o t e .  L a  
r o u t e  d e  t e r r e  p a s s e  p a r
50  m .  M a g lia s o ,  v .  d e  4 3 5  h a b .  
c a t h .
2 5 m .  A g n O j b . d e  911 h a b .  c a t h . ,  
d o n t  o n  r e m a r q u e  l ’é g l i s e  p a r o i s ­
s i a l e ,  e t  o ù  l ’A g n o ,  q u i  v i e n t  d u  
C a m o g h e ,  s e  j e t t e  d a n s  l e  l a c  d e  
L u g a n o .
D ’A g n o  o n  p e u t  s e  r e n d r e  à  B e l ­
l i n z o n a  (5 h .  30  m . ) ,  e n  a l l a n t  r e ­
j o i n d r e  à  O s t a r i e t t a  , p a r  S e r o c c a  
e t  B io g g io ,  l a  r o u t e  d e  L u g a n o  à  
B e l l i n z o n a  (R .  201).
20  m .  M u s s a n o ,  v .  d e  287  h a b .  
c a t h . ,  s i t u é  p r è s  d u  l a c  d e  c e  n o m .
2 0  m .  S o r e n g o ,  v .  d e  178 h a b .  
c a t h . ,  s i t u é  s u r  u n e  c o l l i n e  d ’o ù  
l ’o n  d é c o u v r e  u n  c h a r m a n t  p o i n t  
d e  v u e .
20  m .  L u g a n o  (R. 202).
ROUTE 201.
D E  B E L L I N Z O N A  A LUGANO.
PAR LE MONTE CENERE.
G 1. 4 /8 .— P ostes suisses. 2  p . 2 /8 . T ro is d i­
ligences I. I. j . ,  en  5 li. 50  m .,p o u :  5 fr . 20  c. 
e t 4  fr . 20  c .
A u  s o r t i r  d e  B e l l i n z o n a ,  0 1 1  t r a ­
v e r s e  l e  l i t  d u  D r a g o n a t a ,  q u i ,  e n  
1768 , e m p o r t a  u n  c o u v e n t  d o  f r a n ­
c i s c a i n s  t o u t  e n t i e r .  S u r  l e s  h a u ­
t e u r s  v o i s i n e s ,  o n  r e m a r q u e  u n  
g r a n d  n o m b r e  d ’h a b i t a t i o n s  a u ­
j o u r d ’h u i  a b a n d o n n é e s  e t  o ù  s e  r e ­
t i r a i e n t  a u t r e f o i s  l e s  h a b i t a n t s  d o  
B e l l i n z o n a ,  l o r s q u e  l a  p e s t e  e x e r ­
ç a i t  s c s  r a v a g e s  d a n s  l a  v i l l e .
35  j n .  G iu h ia s c o , v .  d e  623 h a b .  
c a t h . ,  s i t u é  a u  d é b o u c h é  d u  V a l  
M a r o h h ia ,  p a r  l e q u e l  u n  c h e m i n  
c o n d u i t  à  G r a v e d o n a  (1t. 274). C e  v .  
p o s s è d e  t r o i s  é g l i s e s .  I l  s ’y  t i e n t  
d e  g r a n d s  m a r c h é s  d e  b é t a i l . — U n  
b e a u  p o n t  t r a v e r s e  l a  M a r o b b i a .  D e  
p e t i t s  f o r t i n s  s ’é l è v e n t  à  G i u b i a s c o .
L a i s s a n t  h  g .  C a m o r in o  e t  S a n  
A n t o n io , o n  a t t e i n t  e n  1 h .  10 m .  
C a d c n a z z o , \ .  d e 2 l 6 h a b .  c a t h . ,  o ù  
l a  r o u t e  s e  b i f u r q u e .  C e l l e  d e  d r .  
c o n d u i t  à  M a g a d i n o ( R .  193 B); c e l l e  
d e  g . ,  c o n s t r u i t e  p a r  P o c c o b e l l i ,  
s ’é l è v e  s u r  l e  Monte Cenere o u  C e ­
n e r i ,  m o n t a g n e  c o u v e r t e  d e  b e l l e s  
f o r ê t s  d e  c h â t a i g n i e r s ,  e t  q u i  d i ­
v i s e  l e  c a n t o n  d u  T e s s i n  e n  d e u x  
p a r t i e s  d e  g r a n d e u r  i n é g a l e  e t  
t r è s  -  d i f f é r e n t e s  l ’u n e  d e  l ’a u t r e  
s o u s  d i v e r s  r a p p o r t s .  E l l e  o f f r e  d o  
b e a u x  p o i n t s  d e  v u e  s u r  l a  v a l l é e  
d e  B e l l i n z o n a  e t  l’e x t r é m i t é  s e p ­
t e n t r i o n a l e  d u  l a c  M a j e u r .  L e  
p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s s a g e  (1 h . )  
e s t  à  553  m e t .  P r è s  d e
30  m .  B ir o n ic o ,  v .  d e  177  h a b .  
c a t h . ,  o n  d e s c e n d  d a n s  l a  v a l l é e  d e  
l ’A g n o ,  à  l ’e x t r é m i t é  N . - E .  d e  l a ­
q u e l l e  s ’é l è v e  l e  C a m o g h e  (R .  202). 
O n  p a s s e  e n s u i t e  à  T a v e r n e  s u p e -  
r io r i ,  p u i s ,  à  (1 5 m . )  T a v e r n e  in fe r io r i  
( b o n n e  a u b . ) ,  o ù  l e s  F r a n ç a i s  s e  
b a t t i r e n t  c o n t r e  l e s  A u t r i c h i e n s  e n  
1800 , e t  o ù  l ’o n  t r a v e r s e  l ’a g n o ,  
l a i s s a n t  à  g .  l e  c o u v e n t  d e s  c a p u ­
c i n s  d e  B ig o r io . 45  m .  p l u s  l o i n ,  à  
O s ta r ie tta ,  o n  l a i s s e  à  d r .  l a  r o u t e  
q u i  c o n d u i t  à  A g n o .  P r è s  d e  (30 m . )  
C a d e m p in o ,  v .  d e  135 h a b .  c a t h .  e t  
d e  (15 m . )  P e s e t a , v .  d e 3 0 2 h a b .  c a t h . ,  
l e  p a y s  d e v i e n t  d e  p l u s  e n  p l u s  
b e a u ,  e t  o n  d é c o u v r e  a e  c h a r m a n t s  
p o i n t s  d e  v u e , — s u r t o u t  p r è s  d e  l ' é ­
g l i s e  M a d o n n a  d i S a n  M a r tin o  —  a  
m e s u r e  q u e  l ’o n  d e s c e n d  v e r s
30  m .  L u g a n o  (R .  202).
ROUTE 202.
LUGANO, SON  LAC,
ET SES ENVIRONS,
LE SAN-SALYADORE, LE GENEROSO,
LE CAMOGHE.
Lugano , e n  a l l .  L a u is  ( H ó t .  : d u  
P a r c , é t a b l i  s u r  l e  q u a i  d a n s  l ’a n ­
c i e n  c o u v e n t  d e  S a n t a  M a r i a  d e g l i  
A n g e l i ,  A lb e r g o  d el L a g o , de S u is s e ,  
P o s te , C o ro n a ) , l ’u n  d e s  t r o i s  c h e f s -  
l i e u x  d u  c a n t o n  d u  T e s s i n ,  V .  d e  
5 ,1 4 2  h a b . c a t h . , e s t  s i t u é e  s u r  l a  r i v e  
s e p t e n t r i o n a l e  d u  l a c  d u  m ô m e  n o m  
e t  s u r  l e s  f l a n c s  d ’u n e  b e l l e  c o l l i n e ,  
e n t r e  l e  M o n te  B r e  à  l ’E . ,  c o u v e r t  
d e  v i l l a g e s ,  d e  m a i s o n s  d e  c a m ­
p a g n e ,  d e  v i g n e s ,  d ’o l i v i e r s ,  d e  c i ­
t r o n n i e r s ,  e t c . ,  e t  l e  S a n  S a lv a d o r e  
a u  S . - O .  P o u r  j o u i r  c o m p l è t e m e n t  
d u  m q ^ n i f i q u e  a s p e c t  q u ’e l l e  p r é ­
s e n t e ,  il  f a u t  l a  c o n t e m p l e r  d u  l a c ,  
d e  l a  l a n g u e  d e  t e r r e  d e  S a n  M a r ­
t i n o  o u  d e  C a s t a g n o l a . — P a r m i  s e s  
é d i f i c e s ,  o n  r e m a r q u e  : t r o i s  c o u ­
v e n t s  d ’h o m m e s  ;— t r o i s  c o u v e n t s  
d e  f e m m e s ; — Y église  de  S a n  L o r e n z o ,  
o u  l a  c a t h é d r a l e  ( n o n  t e r m i n é e ) ,  
c o n s t r u i t e  s u r  u  n e  é m i n e n c e ,  d e  l a ­
q u e l l e  o n  d é c o u v r e  u n  b e a u  p o i n t  
clé v u e  ; l e  p o r t a i l  e s t  r i c h e m e n t  
o r n é  d e  s c u l p t u r e s  a t t r i b u é e s  à  d i ­
v e r s  a r t i s t e s  c é l è b r e s ,  e t  l a  f a ç a d e  
d o i t  ta v o i r  é t é  f a i t e  d ’a p r è s  l e s  d e s ­
s i n s  d e  B r a m a n t e  ; u n  c u r i e u x  o s ­
s u a i r e  e s t  s i t u é  p r è s  d e  c e t t e  é g l i s e ;  
— l ’é g l i s e  S a n ta  M a r ia  deg li A n g e li ,  
à  c ô t é  d e  l ’a n c i e n  c o u v e n t  ( h ó t .  d u  
P a r c )  s u p p r i m é  e n  1853  : e l l e  p o s ­
s è d e  p l u s i e u r s  t a b l e a u x  d e  B e r n a r ­
d i n o  L u i n i ,  e n t r e  a u t r e s  u n e  C r u ­
c i f i x i o n  e t  u n e  M a d o n e  ; — \ e  p a la is  
d u  G o u v e r n e m e n t,  d o n t  l e  r e z - d e -  
c h a u s s é e  s e r t  d e  c a f é  l ’h ô p ita l, 
d ô ï i t  l a  f o n d a t i o n  r e m o n t e  a u  d e l à  
d u  x i i i c s i è c l e  ;— u n  b e a u  th é â tre , 
l e  s e u l  d u  c a n t o n ,  b â t i  e n  1 8 0 5 ;—  
l ’a n c i e n n e  d e m e u r e  d e  l ’é v ô q u e  d e  
C o r n o ; — p l u s i e u r s  p a l a i s  e t  d e  j o ­
l i e s  m a i s o n s  p a r t i c u l i è r e s .  U n e  s t a ­
t u e  d e  G u i l l a u m e  T e l l ,  p a r  V i n c e n t  
V e l a ,  e s t  é r i g é e  s u r  l e  q u a i  e n  f a c e  
d e  l ’h ô t e l  d u  P a r c .
L u g a n o  e s t  u n e  v i l l e  c o m m c v -
ç a n t e  e t  i n d u s t r i e l l e .  O u t r e  u n  
g r a n d  n o m b r e  d ’a u t r e s  f a b r i q u e s ,
• o n  y  t r o u v e  d e s  f i l a t u r e s  d e  s o i e ,  
d e s  t a n n e r i e s ,  d e s  p a p e t e r i e s ,  d e s  
i m p r i m e r i e s ,  e t c .  S a  f o i r e ,  q u i  d a t e  
, d e  1513 , e t  q u i  l u i  f u t  o c t r o y é e  p a r  
l e s  d o u z e  c a n t o n s  s o u v e r a i n s ,  d u r e  
d u  8 a u  14 o c t o b r e  ; c ’e s t  l ’u n e  d e s  
p l u s  c o n s i d é r a b l e s  d e  l a  S u i s s e  
p o u r  l e  b é t a i l .  E n v i r o n  8 ,0 0 0  b ô t e s  
à  c o r n e s  e t  500  c h e v a u x  p a s s e n t  
c h a q u e  a n n é e  l e s  A l p e s  p o u r  s ’y  
r e n a r e .
A u  c o m m e n c e m e n t  d u x v ' s i è c l e ,  
M a x i m i l i e n  S f o r z a ,  d u c  d e  M i l a n ,  
f i t  u n e  d o n a t i o n  a u x  S u i s s e s  d u  
t e r r i t o i r e  d e  L u g a n o  , e n  r e c o n ­
n a i s s a n c e  d u  s e c o u r s  q u ’i l s  l u i  
p r ê t è r e n t  p o u r  c h a s s e r  l e s  F r a n ­
ç a i s . C e t t e  d o n a t i o n  f u t  c o n f i r m é e  
t r o i s  a n s  a p r è s  p a r  F r a n ç o i s  1er, 
l o r s q u ’i l  f i t  s a  p a i x  a v e c  l e s  c a n ­
t o n s ,  à  l a  s u i t e  d e  l a  f a m e u s e  b a ­
t a i l l e  d e  M a r i g n a n .  D e p u i s  l o r s ,  
L u g a n o  s e r v i t  d e  r é s i d e n c e  a u x  
b a i l l i s  q u ’y  e n v o y è r e n t  a l t e r n a t i ­
v e m e n t  l e s  12  c a n t o n s .  L a  R é v o ­
l u t i o n  d e  1798  l u i  r e n d i t  s o n  i n d é ­
p e n d a n c e .
L e s  e n v i r o n s  d e  L u g a n o  o f f r e n t  
u n  g r a n d  n o m b r e  d ’e x c u r s i o n s  i n ­
t é r e s s a n t e s .  O n  v i s i t e  s u r t o u t  l e  
p a r c  d e M . C ia n i  (10 m i n .  d e  l a  v i l l e  
s u r  l e  b o r d  d u  l a c ) , o ù  l ’o n  r e ­
m a r q u e  u n  m o n u m e n t  f u n é r a i r e  
s c u l p t é  p a r  V i n c e n t  V e l a .  D e s  p r o ­
m e n a d e s  s u r  l e  l a c  e t  l ’a s c e n s i o n  
d u  S a n  S a l v a d o r e  [ V .  c i - d e s s o u s ) ,  
s o n t  c e l l e s  q u i  d o i v e n t  ê t r e  p r é ­
f é r é e s  à  t o u t e s  l e s  a u t r e s .  M a i s  o n  
p e u t  a l l e r  a u s s i  s u r  l e  M o n te  B r e  
o u  G o t t î i r d o  (1 h . ) ,  —  s u r  l a  r o u t e  
d e  M e l i d e  (R. 204) ,  —  à  A g n o  e t  
P o n t e  T r e s a ,  e t c .  (R: 2 0 0  e t  203) ,—  
a u  couvent de Bigçrio (2 h .  3 0 m i n . )  
p a r  (30 m i n . )  V e s c i a ,  (30 m i n . )  C u -  
rcg lia ,  (30 m i n . )  l e  l a c  e t  l e  v i l l a g e  
d ’O rig lio ,  ( 1 5 m i n . ) P o n te  C a p r ia s c a ,  
(15 m i n . )  S a la ,  e t  (15 m i n . )  B ig o r io ,  
d ’o ù  u n  q u a r t  d ’h e u r e  s u f f i t  p o u r  
g a g n e r  l e  c o u v e n t .  T o u t  l e  p a y s  
q u e  l ’o n  t r a v e r s e  r e s s e m b l e  à  u n  
p a r c .  L e  c o u v e n t  r e n f e r m e  u n e  
M a d o n e  q u ’o n  a t t r i b u e  a u  G u c r -  
c i n o  d i  C e n t o .  L a  v u e  q u e  l ’o n  
d é c o u v r e  d e s j a r d i n s  e s t  a d m i r a b l e .
O n  p e u t  r e v e n i r  e n  2 h .  30  m i n .  o u  
3  h .  p a r  (45 m i n . )  T esse re te ,  (10 m i n . )  
L u g a g g ia ,  (20 m i n . )  S u r r e g g io ,  (20 
m i n . )  C a n o b b io ,  P o r z a  e t  S a v o s a ,  
d ' o ù l ’o n  a t t e i n t  e n 4 0 m i n . ,  L u g a n o .
L E  L A C  D E  L U G A N O .
L e  lac de Lugano, o u  la c  d e  C e­
res  io e s t ,  c o m m e  c e l u i  d e s  Q u a t r e -  
C a n t o n s ,  u n e  r é u n i o n  d e  g o l f e s  
d i v e r s  a p p e l é s  d e  n o m s  d i f f é r e n t s .  
C o m m e n ç a n t  à  P o r l e z z a ,  d a n s  l e  
r o y a u m e  L o m b a r d o  -  V é n i t i e n  , i l  
c o u r t , d a n s  l a  d i r e c t i o n  d u  N . - E .  
a u  S . - O . ,  j u s q u ’à  L u g a n o  (3 li . ) ,  e t d e  
L u g a n o  a u  S . ,  j u s q u ’à  M e l i d e ( l h . ) ,  
o ù  i l  s e  b i f u r q u e  e n  d e u x  b r a s :  
l ’u n  d e  c e s  b r a s  s ’é t e n d  s u r  u n e  
l o n g u e u r  d e  1 h .  30  m i n .  a u  S . - E . ,  
j u s q u ’à  C a p o l a g o  ; l ' a u t r e  p r e n d  l a  
d i r e c t i o n  a u  S . - O . , e t  v a  j u s q u ’à  
P o r t o  ( e n v .  2  h . ) ,  d ’o ù ,  r e v e n a n t  a u  
N . - O .  e t  a u  N .  (1 h .  30  m . ) ,  il  s e  d i v i s e  
e n  d e u x  a u t r e s  b r a n c h e s , d o n t  l a  
p r i n c i p a l e ,  l o n g u e  d e  1 h . ,  a t t e i n t  
l e  v i l l a g e  d ’A g n o ,  e t  d o n t  l ’a u t r e ,  
l o n g u e  d e  30 m i n . ,  v a  j u s q u ’à  P o n t e  
T r e s a .  S a  lo n g u e u r  t o t a l e  , d e  P o r ­
l e z z a  à  A g n o ,  e s t  d e  6 h .  ; s a  la rg eu r  
n e  d é p a s s e  40  m i n .  q u ’e n t r e  L u ­
g a n o  e t  C a p r i n o  ; s a  p l u s  g r a n d e  p ro -  
f o n d e u r e s t d e  175 m e t . ,  s o n  é lé v a tio n  
a u - d e s s u s  d e  l a  m e r ,  d e  271  m è t .  
L a  T r e s a  e n  s o r t  à  P o n t e  T r e s a  e t  
p o r t e  s e s  e a u x  a u  l a c  M a j e u r .  I l  
e s t  t r è s - p o i s s o n n e u x  e t  n o u r r i t  
s u r t o u t  d  e x c e l l e n t e s  t r u i t e s .  K r u -  
s e n s t e r n  e t  l ’a s t r o n o m e  H o r n e r  
l ’o n t  c o m p a r é  a u x  b a i e s  d e s  î l e s  
d e  l a  m e r  d u  S u d  e t  d e  l a  m e r  d u  
J a p o n .  L e s  p l u s  b e a u x  p o i n t s  d e  
v u e  s o n t  à  L u g a n o  , à  M e l i d e  , à  
A g n o ,  à  M o r c o t e ,  e t  e n t r e  C a p r i n o  
e t  G a n d r i a .  « I l  n ’a  p a s ,  d i t  L u t z ,  
c o m m e  l e  l a c  M a j e u r ,  c e s  î l e s  e n ­
c h a n t é e s  q u i  é t a l e n t  a u x  y e u x  t o u s  
l e s  p r o d i g e s  d e  l a  n a t u r e  e t  d e  
l ’a r t  ; i l  n ’a  p a s  , c o m m e  c e l u i  d e  
C o r n o  , d e s  r i v e s  c o u v e r t e s  d e  
m y r t e s  e t  d ’o r a n g e r s ,  o ù  r è g n e  u n  
p r i n t e m p s  c o n t i n u e l  ; m a i s  il  a  d e s  
b e a u t é s  d ’u n  a u t r e  g e n r e  ; s e s  d i ­
v e r s  g o l f e s  p r é s e n t e n t  u n e  s u c c e s ­
s i o n  d e  t a b l e a u x  v a r i é s  ; l e s  m o n ­
t a g n e s  é l e v é e s  q u i  l ’e n c a d r e n t  s o n t  
t a p i s s é e s  d e  l a  p l u s  b e l l e  v e r d u r e  ;
l e s  c o n t r a s t e s  d e  l a  n a t u r e  s a u ­
v a g e  e t  d e  l a  n a t u r e  c i v i l i s é e  s ’y  
m o n t r e n t  p o u r  a i n s i  d i r e  à  c h a q u e  
. p a s .  »
D e s  r o u t e s  d e  v o i t u r e s  c o n d u i ­
s e n t  l e  l o n g  d e  s e s  b o r d s ,  d e  L u ­
g a n o  à  M o r c o t e  , e t  d e  B i s s o n e  à  
C a p o l a g o  (R .  201),  d ’A g n o  à  P o n t e  
T r e s a  (R. 200). L e s  a u t r e s  l o c a l i t é s  
s o n t  m i s e s  e n  c o m m u n i c a t i o n  p a r  
d e s  c h e m i n s  d e  p i é t o n s .
Depuis 1857, un pe t it  ba teau  à  vapeur 
fait deux fois par  jour  un  service régu lier  
en t re  Porlezza , Lugano e t  Capolago. De 
Lugano à  Capolago, 1 fr. e t  GO c.; à  P o r ­
lezza, 2 fr. et  1 fr. A bord  de ce bateau, 
on délivre des  billets de  place pour  la  
voiture conduisant  de  Capolago à  Corno 
e t  à  Cam erla ta .
Le Caprino.
T ra je t cu  1 h .;  deux ra m e u rs , 2 à 5 lire , 
a lle r  e t  re to u r .
L e  Caprino, m o n t a g n e  s i t u é e  d e  
l ’a u t r e  c ô t é  d u  l a c ,  e n  f a c e  d e  L u ­
g a n o  , e s t  r e m p l i  d ’u n e  g r a n d e
u a n t i t é  d e  f e n t e s  e t  d ’o u v e r t u r e s ,
’o ù  s o r t  t o u j o u r s  u n  v e n t  t r è s -  
f r o i d  e n  é t é ,  e t  q u e  l ’o n  n o m m e  
ca v ern e s  d ’E o le  o u  c a v e s  (ca n tin e ).  
L e s  h a b i t a n t s  d e  L u g a n o  o n t  c o n ­
s t r u i t  d i v e r s  b â t i m e n t s  d e v a n t  o u  
a u - d e s s u s  d e  c e s  o u v e r t u r e s ,  p o u r  
y  c o n s e r v e r  l e u r  v i n  f r a i s .  U n e  p r o ­
m e n a d e  e n  b a t e a u  à  c e s  g r o t t e s  c u ­
r i e u s e s  e s t  d ’a u t a n t  p l u s  a g r é a b l e ,  
q u e  l ’o n  y  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a ­
g n i f i q u e  e t  q u e  l ’o n  p e u t  a l l e r  
v i s i t e r  l a  c a s c a d e  d e  C a v a l l in o .  (O n  
y  b o i t  d u  b o n  v i n  d ’A st i . )
Ascension du San-Salvadore.
2  h . de L ugano ; 2 h . de M o re n te ; 2 li. 1/2 
d’A gno ; 1 li. 1 /2  d e  M elide.— G uide, \  f r . ,  
9 fr . p o u r un cheval avec le conduc teu r, 8 fr . 
p o u r un m ulet.
L e  San-Salvadore f o r m e , a v e c  
Y A r b o s to r a ,  c e t t e  p r e s q u ’î l e  l o n g u e  
d ’e n v i r o n  2  l i e u e s  q u i  s ' a v a n c e  
d a n s  l e  l a c ,  e t  à  l ’e x t r é m i t é  d e  l a ­
q u e l l e  s e  t r o u v e  l e  v .  d e  M o r c o te  
(10 k i l .  d e  L u g a n o )  ; s a  b a s e  f o u r ­
m i l l e  d e  v i p è r e s  ; s o n  s o m m e t ,  
é l e v é  d e  951  i n e t . ,  e s t  c o u r o n n é  
d ' u n e  p e t i t e  c h a p e l l e ,  l i e u  d e  p ò -
l e r i n a g e  q u i  l u i  a  d o n n é  s o n  n o m .  
P o u r  y  m o n t e r ,  o n  s u i t  d ’a b o r d  (15 
m i n . )  l a  r o u t e  d e  M e l i d e  l e  l o n g  
d u  l a c ,  p u i s ,  0 1 1  t o u r n e  à  d r .  p o u r  
g r a v i r  l e s  p r e m i è r e s  p e n t e s , e t  
a p r è s  a v o i r  d é p a s s é  (25 m i n . )  l a  
c h a r m a n t e  V i l la  M a r c h in o  ,  e t  
(5 m i n . )  l e  v . d e  P a r z a l lo ,  o n  p r e n d  
à  g .  u n  s e n t i e r  q u i  m è n e  d i r e c t e ­
m e n t  a u  s o m m e t .  O n  y  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e  : à  V E . ,  a u  N .  
e t  à  V O . , o n  v o i t  s ’é l e v e r  l e s  i n ­
n o m b r a b l e s  s o m m i t é s  n e i g e u s e s  
d e s  A l p e s , d e p u i s  l e  V a l a i s  j u s ­
q u ’a u x  G r i s o n s ,  e t  a u  S . ,  s ’é t e n d r e  
l e s  p l a i n e s  i m m e n s e s  d e  l a  L o m ­
b a r d i e ,  o ù  l ’o n  r é u s s i t ,  p a r  u n  t e m p s  
t r è s - s e r e i n ,  à  d i s t i n g u e r ,  e n t r e  l e s  
m o n t s  G e n e r o s o  e t  G i o r g i o ,  l a  c a ­
t h é d r a l e  d e  M i l a n .  D a n s  l ’e n c e i n t e  
d e  c e t  i m m e n s e  h o r i z o n ,  o n  v o i t  
— à  l ’E . ,  l e  g o l f e  d e  P o r l e z z a  , l e s  
m o n t a g n e s  d u  V a l  I n t e l v i ,  d u  t e r ­
r i t o i r e  d e  C o m e  e t  d u  B e r g a m a s -  
q u e  ;— a u  N . - E . ,  l a  V .  d e  L u g a n o ,  
a u  p i e d  d e  l a  m o n t a g n e ,  e t  p l u s  
l o i n  , l e s  r i c h e s  c o t e a u x  d e s  v a l ­
l é e s  m a g n i f i q u e s  d e  C o l l a ,  d e  R a -  
v a g n a , d ’I s o n e  o u  A g n o  ; l e u r s  
s o m m i t é s  s o n t  c o u v e r t e s  d e  b o i s  
d e  c h â t a i g n i e r s  a u - d e s s u s  d e s q u e l s  
o n  d é c o u v r e  l a  m a s s e  c h e n u e  d u  
C a m o g h e ,  l e  P i z z o  V a c h e r à  e t  l e s  
m o n t a g n e s  d e  l a  V a l  t e l i  n e ;  — a u  N . ,  
c e l l e s  d e s  G r i s o n s  e t  d u  S a i n t -  
G o t h a r d  ;— a u N . - O . ,  l e s  s u p e r b e s  
c o t e a u x  d e  C a d e m a r i o ,  r e n o m m é s  
p o u r  l a  b e a u t é  d e s  f e m m e s  q u i  l e s  
h a b i t e n t , e t  l e  M o n t e  C a d e m a r i o  ; 
— p l u s  h a u t ,  l e  s a u v a g e  C a i n b a r o -  
g n o  e t  l e s  g l a c i e r s  d u  G r i e s  e t  d u  
S i m p l o n ; — a u  S . - O . ,  l e  p e t i t  l a c  d e  
M u z z a n o  ; — a u - d e s s u s  d e  P o n t e  
T r e s a  e t  d ’A g n o ,  u n e  p e t i t e  é c h a p ­
p é e  s u r  l e  l a c  M a j e u r ,  l a  m o n ­
t a g n e  e t  l a  v a l l é e  d e  M a r d i r o l o , 
e t ,  d a n s  l a  r é g i o n  d e s  n u a g e s  , l a  
m a g n i f i q u e  c h a î n e  d e s  A l p e s ,  q u e  
d o m i n e  l e  M o n t - R o s e .
A s c e n s i o n  d u  C a m o g h e .
6  h .  50 m . à  7 li.
L e  Gamoghe, l ’u n e  d e s  p l u s  h a u ­
t e s  m o n t a g n e s  d u  c a n t o n  d u  T e s s i n ,  
e s t  s i t u é  d a n s  l a  r a m i f i c a t i o n  d e
l a  c h a î n e  c e n t r a l e ,  q u i ,  s e  d é t a ­
c h a n t  e n t r e  l e  B e r n a r d i n o  e t  l e  
S p l ü g e n , c o u r t  a u  m i d i  j u s q u ’a u  
l a c  d e  L u g a n o .  D e  s o n  s o m m e t ,  
é l e v é  d ’e n v i r o n  2 ,2 2 0  m e t . ,  l a  v u e  
e m b r a s s e  l e s  A l p e s  c e n t r a l e s  d e ­
p u i s  l e  M o n t - R o s e  j u s q u ’à  l ' O r t e -  
l e r ,  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  v a l l é e s ,  
u n e  p a r t i e  d e  l a  V a l t c l i n e ,  d e s  l a c s  
M a j e u r  e t  d e  L u g a n o ,  e t  l e s  p l a i n e s  
d e  l a  L o m b a r d i e .  O n  a p e r ç o i t  
m ô m e ,  q u a n d  l e  t e m p s  e s t  p u r ,  l a  
c a t h é d r a l e  d e  M i l a n .  O n  p e u t  f a i r e  
l ’a s c e n s i o n  d u  C a m o g h e  p a r  l e  V a l  
I s o n e , d e p u i s  B i r o n i c o  (R. 201),  
c o m m e  a u s s i  p a r  l e  V a l  M a r o b b i a ,  
e n  p a r t a n t  d e  B e l l i n z o n a ,  e t  p a r  l e  
V a l  C a p r i a s c a ,  e n  p a r t a n t  d e  L u ­
g a n o  (G à  7  h . ) .  L e  c h e m i n  l e  p l u s  
c o u r t  e t  l e  p l u s  c o m m o d e  p a r t  
d ’Is o n e  (175 h a b . )  ; i l  e s t  p a r t o u t  
p r a t i c a b l e  à  c h e v a l .  O n  p e u t  p a s ­
s e r  l a  n u i t  d a n s  d e s  c h a l e t s  p o u r  
v o i r  l e  l e v e r  d u  s o l e i l .
D e  L u g a n o  à  B i r o n i c o  (R. 201), 
2  h .  45  m i n . — D e  B i r o n i c o  à  M ed e-  
g lia  , 1 h . — D e  M e d e ' g l i a  à  I s o n e ,  
4 5  m i n .
D e  B e l l i n z o n a  à  I s o n e ,  3 h .
D ’I s o n e  au  s o m m e t  d u  C a m o g h e ,  
2  h .  30  m i n .  à  3 h .
O n  p e u t  r e v e n i r  à  L u g a n o  p a r  u n  
a u t r e  c h e m i n  (G h . )  : —  2  h .  45  m i n .  
S ig n o r a  ;— 1 5 m i n .  C o lla ; — 15 m i n .  
B o g n o  ; —  15 i n i n .  C e r ta r a  ; —  1 h .  
S o n v ic o  ; —  15 m i n .  C a d r ò ;  —  15 
m i n .  D a v e s c o  ; —  15 m i n .  S o r a g n o  ; 
15 m i n .  P r e g a s s o n a  ; —  15 m i n .  
V ig a n e l lo ; —  15 m i n .  L u g a n o .
Ascension du Monte Generoso.
5 ou G h .— G uides à  M endrisio .
L e  Generoso, o u  G a lv a g h io n e , o u  
G io n n e r o ,  e s t  u n e  m o n t a g n e  p r e s ­
q u e  i s o l é e ,  s i t u é e  e n t r e  l e s  l a c s  d e  
L u g a n o  e t  d e  C o r n o ,  d ’o ù  V o n  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  l e s  
l a c s  d e  C o m o ,  d e  L u g a n o , d e  V a ­
r e s e ,  u n e  p a r t i e  d u  l a c  M a j e u r ,  l e s  
p l a i n e s  d e  l a  L o m b a r d i e  e t  l a  
c h a î n e  d e s  A l p e s .  A  s a  b a s e ,  o n  c u l ­
t i v e  l a  v i g n e  e t  l e  f i g u i e r  ; s e s  
f l a n c s  s o n t  c o u v e r t s  d e  c h â t a i ­
g n i e r s ,  d e  l i ô t r e s  e t ,  p l u s  h a u t ,  d e  
s a p i n s .  D e  b e a u x  p â t u r a g e s  c o u ­
r o n n e n t  s e s  s o m m e t s .  A 2  h. n u -
d e s s o u s  d u  p o i n t  c u l m i n a n t  s e  
t r o u v e n t  d e u x  a u b e r g e s  (c a s in e ) il 
15 m i n .  d e  d i s t a n c e ,  o ù  l ’o n  p e u t  
a u  b e s o i n  p a s s e r l a  n u i t .  L e  p o i n t  l e  
p l u s  é l e v é  e s t  à  1 ,0 9 5  m è t .  a u - d e s s u s  
d e  l a m e r .  O n  a  s u r n o m m é  l e  G e n e ­
r o s o ,  l e  R i g i  d e  l a  S u i s s e  i t a l i e n n e .  
P l u s i e u r s  c h e m i n s  c o n d u i s e n t  à  
s o n  s o m m e t . — E n  g é n é r a l ,  o n  p a r t  
d e  M e n d r i s i o  (R .  2 0 4 ) ,  à  p i e d  o u  à  
m u l e t  v e r s  2  h .  d u  m a t i n  , a f i n  
d ’a r r i v e r  a u  s o m m e t  a v a n t  l e  l e v e r  
d u  s o l e i l .  L’a s c e n s i o n  d u r e  d e  4 à  
5  h .  S i  l ’o n  n e  v e u t  p a s  r e v e n i r  
p a r  l e  m ê m e  c h e m i n , o n  p e u t  r e ­
d e s c e n d r e  p a r  l e  V a l  M u g g i a  o u  
p a r  l e  V a l  I n t e l v i , o u  p a r  O s t e n o  
e t  P o r l e z z a ,  o u  p a r  R o v i o .  C e  d e r ­
n i e r  c h e m i n  e s t  d i f f i c i l e  e t  m ê m e  
d a n g e r e u x .
D e  Lugano à  Bell inzona, R. SOI; —à 
Como, R .  2 0 4  ;—à Luino , R .  2 0 0  à  La- 
veno, R .  2 0 3  ; —à  Menaggio, R .  2 0 5 .
ROUTE 203.
D E  LU G A N O  A LA V EN O  E T  A SESTO -
C A L E N D E .
1° A  LA V E N O .
8 l i .— B onne ro u te  de clm rs.
2  li .  15 m i n .  P o n t e  T r e s a  (R . 200). 
A u  s o r t i r  d e  P o n t e  T r e s a ,  o n  
q u i t t e  l a  S u i s s e  p o u r  e n t r e r  d a n s  
l e  r o y a u m e  L o m b a r d o - V é n i t i e n .
1 h .  40  m i n .  G h ir la .
3 h .  20  m i n .  d e  G h i r l a  à  V a r e s e .
20  m i n .  C u n a r d o .  A p r è s  a v o i r
t r a v e r s é  l e  V a l  T r a v a g l i o  e t  p a s s é  
l a  M a r g o b r a b ia ,  a v a n t  d ’a t t e i n d r e  
(45 m i n . )  C a s s a n o ,  o n  e n t r e  d a n s  
l e  V a l  C u v i o ,  r e s s e r r é  p a r  l e  M o n te  
C a m p o  d c 'F io r i , a u  S . ,  e t  l a  c h a î n e  
d u  S a s s o  d e l F e r r o ,  a u  N .  L a i s s a n t  
C n v io  à  g . ,  o n  g a g n e  (30 m i r i .)  C a~  
s a l - Z u ig n o ,  o ù  l ’o n  r e m a r q u e  l a  
b e l l e  v i l la  d e lla  P o r te , p u i s  .(1 h .  
3 0 m i n . )  C itig lio ,  d ’o ù  l ’o n  d e s c e n d  
l e  l o n g  d u  B o c s iô ,  p a r  u n e  p e n t e  
b o i s é e ,  à
1 h .  L a v e n o (R .  198).
2° A  S E ST O -C A L E N D E ,
P A R  V A R E SE .
11 II. 45  ni.
2  h .  15 m i n .  P o n t e  T r e s a  (R. 200).
1 h .  40  m .  G h i r l a .  L a i s s a n t  à  d r .  
l a  r o u t e  d e  L a v e  n o  ( F .  c i - d e s ­
s u s  A ) , o n  c ô t o i e  l e s  d e u x  p e t i t s  
l a c s  d e  G h i r l a  e n  d e s c e n d a n t  le  
V a l  G a n a ,  p r è s  d e  l ’e n t r é e  d u q u e l  
o n  r e m a r q u e  u n  p o n t  d e  r o c h e r s .
2  li .  I n d u n o ,  v .  e n t r e  l e q u e l  e t  
S a n  A m b r o g g io ,  o n  t r a v e r s e  l ’O lo n a .
1 h .  20  m .  V a r e s e  ( h ô t .  : A n g e lo ), 
p e t .  V .  d e  7 ,5 0 0  h a b .  c a t h . , s i t u é e  à  
p e u  d e  d i s t a n c e  d u  l a c  d u  m ê m e  
nom*. O n  r e m a r q u e  d a n s  s e s  e n v i ­
r o n s  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  m a i s o n s  
d e  c a m p a g n e  a p p a r t e n a n t  a  d e s  
M i l a n a i s .  L e s  p l u s  b e l l e s  s o n t  l e  
p a l a i s  d u  d u c  d e  M o d è n c , l a  v i l l a  
l l o s s i ,  l a v i l l a D a n d o l o ,  e t c .  V a r e s e  
p o s s è d e  u n  h ô p i t a l ,  d e s  é c o l e s ,  u n  
t h é â t r e  , d e s  m a g n a n e r i e s ,  e t c .  
L ’é g l i s e  p r i n c i p a l e ,  S a n  V i t to r e ,  a  
é t é  n â t i c  e n  1507  d ’a p r è s  l e s  d e s ­
s i n s  d e  P e l l e g r i n i .  L a  f a ç a d e  f u t  
t e r m i n é e  e n  1791  p a r  P o l a c k .  E l l e  
c o n t i e n t  d e s  f r e s q u e s ,  u n e  M a d e ­
l e i n e ,  p a r  M o r a z z o n e ,  e t  u n  S a i n t -  
G e o r g e ,  p a r  C e r a n o .
N .  B .  —  U n e  a u t r e  r o u t e  c o n ­
d u i t  d e  L u g a n o  h V a r e s e ,  e n  G h . ,  
a r  l e  l a c .  O n  d é b a r q u e  e n  L o m -  
a r d i e ,  à  (3 h . )  P o r to  M o r c o te ,  d o n t  
l ’é g l i s e  o f f r e  u n  b e a u  p o i n t  d e  v u e ,  
e t  o n  s e  d i r i g e  a u  S . - O . ,  s u r  V a r e s e ,  
p a r  P is u s c h io ,  A r r is a le  et I n d u n o ,  o ù  
l ' o n  r e j o i n t  l a  r o u t e  d e  P o n t e  T r e s a .
L a  p r i n c i p a l e  c u r i o s i t é  d e  V a r e s e  
e s t  l e  c é l è b r e  s a n c t u a i r e  d e  l a  
v i e r g e  a p p e l é  l a  Madonna del 
Monte e t  s i t u é  s u r  u n e  m o n t a g n e  
h 890  m è t .  (1 h .  30  m i n .  a u  N . - O .  
d e  V a r e s e ) .  —  L e  c h e m i n  q u i  y  
c o n d u i t  p a s s e  p a r  l e s  v .  d e  S a n  
A m b r o g g io  e t  F o g l ia r o . O n  p e u t  
a l l e r  à  F o g l i a r o  (45 m i n .  d e  V a r e ­
se )  e n  v o i t u r e ;  l à ,  l e s  p e r s o n n e s  
u i  n e  v e u l e n t  p a s  m a r c h e r ,  l o u e n t  
g  p e t i t s  c h e v a u x  o u  d e s  c h a i s e s  à  
p o r t e u r s .
D ’a p r è s  l a  t r a d i t i o n , c e  s a n c ­
t u a i r e  f u t  f o n d é  e n  397  p a r  s a i n t  
A m b r o i s e  , e n  c o m m é m o r a t i o n  
d ’u n e  g r a n d e  v i c t o i r e  q u ’il a v a i t  
r e m p o r t é e  e n  c e  l i e u  s u r  l e s  
A r i e n s .  S o n  f o n d a t e u r  l e  d é d i a  à  
l a  V i e r g e ,  d o n t  il  c o n s a c r a  u n e  
s t a t u e ,  c o n s e r v é e  a v e c  s o i n .  V e r s  
l a  f in  d u  x v i c s i è c l e ,  u n  c a p u c i n ,
n o m i n ò  A g a g g i a r i , fit b i l t i r  s u r  l e  
b o r d  d u  c h e m i n  q u a t o r z e  c h a ­
p e l l e s  r e p r é s e n t a n t  l e s  Q u a t o r z e  
m y s t è r e s  d u  r o s a i r e  ; e l l e s  s o n t  
o r n é e s  d e  s t a t u e s  e n  s t u c  e t  d e  
f r e s q u e s  p e i n t e s  p a r  M o r a z z o n e ,  
B i a n c h i ,  N u v o l o n e ,  L e g n a n i  e t  
a u t r e s  p e i n t r e s  m i l a n a i s  d u  xvi® 
s i è c l e .  L a  f o n t a i n e  q u i  s e  t r o u v e  
p r è s  d e  l a  d e r n i è r e  c h a p e l l e  e s t  
s u r m o n t é e  d ’u n e  s t a t u e  c o l o s s a l e  
d e  M o ï s e ,  p a r  G a e t a n o  M o n t i .  —  
U n  c o u v e n t  d ' a u g u s t i n e s  a  é t é  
b â t i  a u p r è s  d e  l ' é g l i s e  q u ’e n ­
t o u r e n t  e n  o u t r e  u n  c e r t a i n  n o m ­
b r e  d ' a u b e r g e s .  —  O n  y  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  l e s  p e t i t s  
l a c s  d e  V a r e s e ,  C o m a b b i o ,  T e r ­
n a t e ,  M o n a t e ,  l e  l a c  M a j e u r ,  u n e  
p a r t i e  d u  l a c  d e  C o r n o ,  l a  p l a i n e  
d e  l a  L o m b a r d i e  j u s q u ’a u x  A p e n ­
n i n s  (o n  d i s t i n g u e  à  1 œ i l  n u  l a  c a ­
t h é d r a l e  d e  M i l a n )  e t  u n e  p a r t i e  
d e  l a  c h a î n e  d e s  A l p e s .
D e  V a r e s e ,  u n e  r o u t e  d e  v o i ­
t u r e s  c o n d u i t  e n  4  h .  à  C o r n o  p a r  : 
1 h .  M a in a te  ; —  45  m i n .  B in a g o  ; 
15 m i n .  S o lb i a t e ;  —  30 m i n .  0 1 -  
g ia te  ;  —  4 5  m i n .  L u r a te ;  —  1 h .  
15 m i n .  C a m e r la ta  ;  —  30 m i n .  
C o m o  (R .  204).
D e  V a r e s e  à  S e s t ó - C a l e n d e ,  o n  
c o m p t e  4 h .  30  m i n . ; — 1 h .  30  m i n .  
A z z a te  ;  —  30  m i n .  B a v e r io  ;  —  
30  m i n .  V il la d o s ia  ; —  30  m i n .  
C im b r o ; —  30 m i n .  V e r g i a te ;  —  
1 h .  S c s t o - C a l e n d e  (R. 91).
D e  V a r e s e  à  M i l a n ,  o n  c o m p t e  
4 p o s t e s .  S a r o n n o  e s t  à  m o i t i é  
c h e m i n . - —  O n  p e u t  v i s i t e r  l ’é g l i s e  
d u  S a n tu a r io  d e lla  M a d o n n a  d i S a ­
r o n n o ,  à  p e u  d e  d i s t a n c e  d e  c e  v i l ­
l a g e  ; e l l e  c o n t i e n t  d e  b e l l e s  
f r e s q u e s  d e  G a u d e n z i o  F e r r a r i  e t  
d e  B e r n a r d i n o  L u i n i  (V . I t in é r a ir e  
de  l 'I ta l ie  p a r  M .  A .  J .  D u  P a y s ) .  
M i l a n  (R .  91).
ROUTE 204.
D E  LUGANO A COMO.
A . P a r  l e  lac.
5  h .— 2  h . 15 m . de Lugano il Capolago (1 fr . 
et GO c . ) ;  2 li. 45  m .,  en  om nibus de Capolago 
à Como (2  f r .  10 c . ) ;  ju sq u ’à  C am erla ta (2  fr . 
40 c .)  (V . c i-d e sso u s).
B .  P a r  t e r r e .
G I. ou 2 5  k i l .  ju sq u ’à C am erla ta .— D iligence 
2  fois p a r j o u r .— T ra je t  en  5 h . 5 5  m . p o u r 5 fr . 
40  c. e t 4  f r .  50 c .
A u  s o r t i r  d e  L u g a n o ,  o n  c ô t o i e  
l e  l a c  a u  p i e d  d e  l ' a r i d e  S a n  S a l v a -  
d o r e  e t  d e  s a  r a m i f i c a t i o n  b o i s é e ,  
l ’A r b o s t o r a .  A  F o n ta n a  (15 m i n . ) ,  
o n  r e m a r q u e  u n e  m a g n a n e r i e ,  e t  
s u r  l e  p r o m o n t o i r e  d e  (15 m i n . )  
S  a n  M a r tin o ,  o n  d é c o u v r c l e s  d e u x
r a n d s  g o l f e s  d u  l a c  q u i  s ’é t e n d e n t
e  P o r l e z z a  à  C a p o l a g o .  C e  v i l l a g e  
p o s s é d a i t  a u t r e f o i s  u n  c h à t c a u - f o r t  
d o n t  l e s  C o m a s q u c s  s ’e m p a r è r e n t  
p a r  s u r p r i s e .
6  k i l .  Melide, v .  d e  273  h a b .  
c a t h . ,  s i t u é  a u  p i e d  d e  l ’A r b o s t o r a ,  
e s t  l a  p a t r i e  d e s  F o n t a n a ,  d o n t  
l ’u n ,  n o m m é  D o m i n i q u e ,  a  t e r ­
m i n é  l a  c o u p o l e  d e  S a i n t - P i e r r e  à  
R o m e ,  e t  t r a n s p o r t é  l ’o b é l i s q u e  d u  
C o l y s é e  s u r  l a  p l a c e  d u  V a t i c a n .  
—  11 y  a  q u e l q u e s  a n n é e s ,  à  l ’e x ­
t r é m i t é  d u  p r o m o n t o i r e  d e  M e l i d e ,  
o n  s ’e m b a r q u a i t  p o u r  p a s s e r  s u r  
l ’a u t r e  r i v e  d u  l a c ,  à  ( 7  k i l .  1/2) 
B iss o n e ,  v .  d e  3 0 2 h a b .  c a t h . ,  p a t r i e  
d u  c h e v a l i e r  C h .  M a d e r n a ,  m o r t  à  
R o m e  e n  1629 , a r c h i t e c t e  d u  p o r ­
t a i l  e t  d e s  p o r t i q u e s  d e  S a i n t -  
P i e r r e .  —  M a i s  u n e  c h a u s s é e  e n  
p i e r r e ,  l o n g u e  d e  75 3  r n è t .  e t  l a r g e  
d e  7 m è t . ,  t r a v e r s e  m a i n t e n a n t  l e  
d é t r o i t ,  d e  s o r t e  q u e  l e s  c o m m u ­
n i c a t i o n s  n e  s o n t  p l u s  i n t e r r o m ­
p u e s  p a r  l e  m a u v a i s  t e m p s .  D e  
c e t t e  c h a u s s é e  q u i  a  c o û t é  7 0 0 ,00 0  
f r . ,  o n  d é c o u v r e  l e s  t r o i s  g o l f e s  
d u  l a c .  P a r v e n u  s u r  l a  r i v e  ô r i e n -  
t a l e d u l a c ,  o n  t r a v e r s e  : (9 k i l . )  M a r-  
r o g g i a , \ .  d e  211  h a b .  c a t h . — (11 k i l .  
1/2) , M e la n o ,  v .  d e  368  h a b .  c a t h . ,  
a u  p i e d  d ’u n e  m o n t a g n e  p r e s q u e  
t a i l l é e  à  p i c ,  e t  d a n s  l a q u e l l e  s ’o u -  
v r e n t , p r è s  d ’u n e  c a s c a d e ,  d e s  
g r o t t e s  q u i  o n t  d û  s e r v i r  d e  r e t r a i t e  
à  d e s  b a n d e s  d e  v o l e u r s .
13  k i l .  1/2. Capolago,v .  d e  296  h a b .  
c a t h . ,  a i n s i  n o m m é  à  c a u s e  d e  s a  
s i t u a t i o n  à  l ’e x t r é m i t é  m é r i d i o n a l e  
d u  l a c  d e  L u g a n o .  S u r  l ’a u t r e  
r i v e  d u  l a c ,  l ’é g l i s e  d e  R i v a  S a n  
V i t a l e ,  v .  d e  851  h a b .  c a t h . , a t t i r e  
d e  l o i n  lefc r e g a r d s .
K r
y
18 k i l .  Mendrisio ( h ô t .  : A n g e lo ), 
V .  d c  1 ,972 h a b .  c a l l i . ,  s i t u é  a u  p i e d  
d u  S a l o r i n o  , e t  a r r o s é  p a r  l e  
M o r e , r e n f e r m e  t r o i s  c o u v e n t s ,  
u n  d c  c a p u c i n s ,  u n  d e  s e r v î t e s  e t  
u n  d ’u r s u l i n e s  , q u e l q u e s  é t a b l i s ­
s e m e n t s  i n d u s t r i e l s ,  u n e  i m p r i m e ­
r i e ,  d e s  f i l a t u r e s ,  e t c .  I l  e s t  l e  
b e r c e a u  d e  l a  p u i s s a n t e  f a m i l l e  
m i l a n a i s e  d e l l a  l o r r e  o u  T o r r i a n i  ; 
m a i s  l a  f a m e u s e  t o u r ,  q u i  l e u r  
d o n n a  s o n  n o m ,  f u t  d é t r u i t e  d a n s  
l e s  g u e r r e s  c i v i l e s  d u  x i v c s i è c l e .  
—  O n  y  r é c o l t e  d e  b o n s  v i n s .
Ascension du  Genero so , R. 202.
21 k i l .  1/2. B a l e m a ,  v .  d e  889  h a b .  
r a t h . ,  p r è s  d u q u e l  d é b o u c h e  l e  
V a l  M u g g ia , l ’u n e  d e s  p l u s  b e l l e s  
v a l l é e s  d e s  A l p e s ,  a u  d i r e  d ’E b e l ,  
e t  q u i  s ’é t e n d  a u  N . , s u r  u n e  l o n ­
g u e u r  d e  6 h .  j u s q u ’a u  M o n t e  G e ­
n e r o s o .  L e s  m o n t a g n e s  q u i  f o r ­
m e n t  c e t t e  v a l l é e  l a i s s e n t  à  p e i n e  
u n  p a s s a g e  a u x  e a u x  d e  l a B r e g g i a ,  
a f i l u e n t  d e  l a c  d e  C o m o .
2 2  k i l .  1/2. P o n te g a n a .
2 4 k i l .  1/2. C h ia sso  ( h ó t .  : A n g e lo ), 
v .  d e  1 ,26 5  h a b .  c a t h .  O n  t r a v e r s e  
l a  F a l o p p i a ,  e t  l ’o n  e n t r e  s u r  l e  t e r ­
r i t o i r e  l o m b a r d  à  P o n te  C h ia sso .  
C e  n ’e s t  q u ’a p r è s  a v o i r  v i s i t é  l e s  
e f f e t s  e t  v i s é  l e s  p a s s e - p o r t s  ( r e ­
v ê t u s  d it v i s a  de l ’a m b a s s a d e u r ), q u e  
l e s  a g e n t s  d u  g o u v e r n e m e n t  L o m -  
b a r d o - V é n i t i e n  p e r m e t t e n t  a u x  
v o y a g e u r s  d e  p a s ä e r  d e  l ’a u t r e  
c ô t é  d e  c e t t e  c h a î n e  e t  d ’e n t r e r  
e n  I t a l i e .
D e  C h i a s s o ,  l a  r o u t e  m o n t e  l e s  
p e n t e s  e s c a r p é e s  d u  M o n t e  O h 'm -  
p in o  o u  L u m p in o ,  e t  l ’o n  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  l e  l a c  d e  
C o r n o  e n  d e s c e n d a n t ,  s o i t  h C o r n o  
(1 h . ) ,  s o i t  à  C a m e r l a t a  o ù  v i e n t  
a b o u t i r  l e  c h e m i n  d e  f e r  d e  M i l a n  
( F .  l 'I t in é r a ir e  de l ' I t a l i e ,  p a r  J .  
D u  P a y s ) .
2 8  k i l .  Como ( H ó t .  : l a  C o r o n a ,  
A n g e lo ,  d 'I ta l ie )  e s t  u n e  V .  d e  2 0 ,0 0 0  
h a b .  c a t h . ,  t r è s - a n c i e n n e ,  p r i s e  e t  
i n c e n d i é e  p a r  l e s  M i l a n a i s  e n  1127 
e t  1271 , i n c o r p o r é e  a u  d u c h é  d e  
M i l a n  e n  1335 , e t  a u j o u r d ’h u i  c h e f -  
l i e u  d e  l a  d é l é g a t i o n  q u i  p o r t e  s o n  
n o m  d a n s  l e  g o u v e r n e m e n t  d c
M i l a n . — U n  é v ê q u e  y  r é s i d e .  E l l e  
a  v u  n a î t r e  d a n s  s e s  m u r s  l e s  d e u x  
P l i n e ,  P a u l  J o v e ,  l e s  p a p e s  C l é ­
m e n t  X I I I  e t  I n n o c e n t  X I ,  V o l t a ,  
C a n o v a ,  e t c . — L a  p l u s  b e l l e  d e  s e s  
d i x  é g l i s e s  e s t  s a  c a th é d r a le , c o m ­
m e n c é e  e n  1396 e t  a c h e v é e  au  
xvir i® s i è c l e .  S a  c h a p e l l e  b a p t i s ­
m a l e  a  é t é  b â t i e ,  d i t - o n ,  d ’a p r è s  
l e  d e s s i n  d e  B r a m a n t e — L ’é g l i s e  
a l C ro c ifis so  p o s s è d e  q u e l q u e s  b o n s  
t a b l e a u x . — L ’é g l i s e  S a n  F e d e le  e s t  
t r è s - a n c i e n n e . — P a r m i  l e s  a u t r e s  
é d i f i c e s  p u b l i c s ,  o n  r e m a r q u e  l e s  
p a l a i s  G i o v i o  e t  E p i s c o p a l ,  l ’h ô t e l  
d e  v i l l e  o u  B r o le t to , l e  l y c é e ,  e t c .  
U n e  s t a t u e  s c u l p t é e  p a r  M a r c h e s i  
a  é t é  é l e v é e  à  V o l t a ,  a v e c  c e t t e  
i n s c r i p t i o n  : A  V o l ta  la p a tr ia ,  1838.
D e s  o m n i b u s  c o n d u i s e n t  e n  30 
m i n . ,  p o u r  u n  d e m i - z w a n z i g e r ,  d e  
C o r n o  à  l a  s t a t i o n  d e  C a m e r l a t a  
( c h e m i n  d c  f e r  d e  M i l a n ) .
P o u r  l a  d e s c r i p t i o n  d u  l a c  d e  
C o m o , F .  l a  R .  270.
ROUTE 205.
D E  LU G AN O  A MENAGGIO
E T  A C A D kN A B IlIA  S U R  LE LAC D E COMO.
A .  P a r  l e  l a c .
S h . — Baleau A vapeur ju sq u ’à Porlvzza. 
2  serv ices p a r  jo u r .  —  P rix  : 2  f r .  e l I fr .
D e  P o r l e z z a  à  C a d e n a b b i a ,  2 h .  
30  m i n .  ( F .  c i - d e s s o u s ) .
B .  P a r  t e r r e .
6 li. 45  in .
A u  s o r t i r  d e  L u g a n o ,  o n  t r a v e r s e  
l e  t o r r e n t  C a s sa r a tc  e t  o n  g a g n e ,  
e n  l o n g e a n t  l e  l a c  d a n s  l a  d i r e c ­
t i o n  d e  l ' E .  (40 m i n . ) ,  C a s ta g n o la , 
b e a u  v .  d e 419  h a b .  c a t h . ,  s i t u é  a u  
p i e d  d u  M o n te  B r e ,  q u i  l e  m e t  s i  
b i e n  à  l ’a b r i  d e s  v e n t s  d u  N . ,  q u ’o n  
y  c u l t i v e  l ’o l i v i e r .  O n  t r a v e r s e  e n ­
s u i t e ,  e n  c ô t o y a n t  t o u j o u r s  l e  l a c ,  
u n  g r a n d  n o m b r e  d e  h a m e a u x  e t  
d c  v i l l a g e s ,  p a r m i  l e s q u e l s  o n  r e ­
m a r q u e  :
2 5  m i n .  G a n d r ia ,  v .  d e  2 3 5  h a b .  
c a t h . ,  o ù  l ’a g a v e  a m é r i c a i n e  v i e n t  
e n  p l e i n e  t e r r e  ; —  c ’e s t  l e  d e r n i e r  
v .  t e s s i n o i s  ;
30 m i n .  O ria  ,  v .  l o m b a r d o - v é -  
n i t i e n  ;
10 m i n .  A lb o g a s io  ;
30 m i n .  B r a n o ,  p u i s  C rcso g n o  e t  
C im a , a v a n t  d ’a r r i v e r  à  
1 h .  Porlezza, m i s é r a b l e  v .  a u  
N .  d u q u e l  s ’o u v r e  l e  V a l  C a v a r g n a ,  
r i c h e  e n  m i n e r a i  d e  f e r ,  d e  c u i v r e  
e t  d e  p l o m b ,  e t  a r r o s é  p a r  l e  C u c ­
c i o .— O n  y  v i s e  l e s  p a s s e - p o r t s .
U n e  b è l l e  r o u t e  p r a t i c a b l e  e n  
c h a r s  (o n  p e u t  p a r c o u r i r  c e  t r a j e t  
e n  2 h . ;  u n e  v o i t u r e  à  1 c h e v .  e t  
à  2 p l a c e s ,  G f r . ) ,  c o n d u i t  l e  p i é t o n ,  
en  2 h .  30  m i n . ,  p a r  u n e  c o n t r é e  
c h a r m a n t e  e t  v a r i é e ,  d e  P o r l e z z a  
à  M e n a g g i o ,  s u r  l e  l a c  d é  C o m o .  
On g a g n e ,  e n  1 h . ,  P ia n o ,  v .  s i t u é  
p r è s  d u  j o l i  l a c  d e  c e  n o m .  O n  
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l a  
p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d u  l a c  d e  C o r n o ,  
d u  h a u t  d e  l a  m o n t a g n e  q u i  d o m i n e  
(1 h .  15 m i n . )  C ro ce ,  e t  d ’o ù  u n  
c h e m i n  a g r é a b l e  m è n e  d i r e c t e ­
m e n t ,  p a r  O rnan te , à  C a d e n a b b i a . —  
C r o c e  n ’e s t  q u ' à  15 m i n .  d e  M e ­
n a g g i o  (R. 270) , d ’o ù  l ’o n  p e u t  s e  
r e n a r e  e n  1 h .  à  C a d e n a b b i a ,  e n  
p a s s a n t  a  C r i a n t e ,  s i t u é  à  m o i t i é  
c h e m i n .  (R. 270.)
ROUTE 206.
D E  P A R I S  A BALE.
A . P a r  S t r a s b o u r g .
641 k i l .— Chem in de fe r , 3 convois pai jo u r .—  
T ra je t en 16 li. par le tra in  express ; en  21 h .
5 m . e t 3 5  h . 30 m . p a r les trains om nibus —  
P rix : 61 f r .  7 5  c . ,  46  f r .  45  c . ,  33 fr . 75  c.
L e s  t r a i n s  e x p r e s s  s ’a r r ê t e n t  a u x  
s t a t i o n s  s u i v a n t e s  :
2 8  k i l .  L a g n y .
4 5  k i l .  M e a u x  ( b u f f e t ) . ,
GG k i l .  L a  F  e r tc -so u s -J o u a rre .
95 k i l .  C h d le a u -T h ie r r y  ( b u f fe t ) .
142  k i l .  É p e r n a y  (b u f f e t ) .
173 k i l .  Châlons-sur-Marne ( b u f ­
fe t ) .
205  k i l .  V i tr y - lc -F r a n ç a is .
218  k i l .  B le s m e .
254  k i l .  B a r - lc -D n c  ( b u f f e t ' .
294  k i l .  C o m m e r c y .
319  k i l .  T o u l.
345  k i l .  F r o u a r d .
353 kil.  N a n c y  'b u f fe t ' .
385  k i l .  L u n é v i l le .
432  k i l .  S a r r e b o u r g  ( b u f fe t ) .
4f>8 k i l .  S a v e r n e .
502  k i l .  Strasbourg (bu ffe t ) .
546  k i l .  S c h é le s ta d t .
5 68  k i l .  Colmar.
605 k i l .  L u tte r b a c h .
G l i  k i l .  Mulhouse, s t a t i o n  o ù  l e  
c h e m i n  d e  f e r  d e  S t r a s b o u r g  à  
B à i e  s e  r é u n i t  a u  c h e m i n  d i r e c t  
d e  P a r i s  à  B à i e .
38  k i l .  S a in t - L o u i s  , d e r n i è r e  s t a ­
t i o n  f r a n ç a i s e  ; c ’e s t  l à  q u ’o n  v i s e  
l e s  p a s s e - p o r t s  e t  q u ’o n  v i s i t e  l e s  . 
b a g a g e s  d e s  v o y a g e u r s  q u i  t r a v e r ­
s e n t  l a  f r o n t i è r e .
G41 k i l .  B à i e  (R .  207).
B . P a r  T r o y e s  e t  M u l h o u s e .
522 k il .— C hem in d e f e r .  2 conv. p a r  jo u r .—  
T ra je t  en  15 h . 25  m . p a r  le tra in  express , et 
15 h. 50  m . p a r le train  o m n ibus. —  P rix  : 53 
f r .  45  c . ,  43  fr . 85  c . ,  32  f r .  15 c .
39 k i l .  G re tz .
70  k i l .  N a n g is .
89  k i l .  L o n g u e v i lie .
100 k i l .  H e r m é .
167 k i l .  Troyes ( b u f fe t ) .
221  k i l .  B a r  s u r -A u b e .
2 6 2  k i l .  Chaumont.
297  k i l .  L a n g r c s .
308  k i l .  C h a iin d re y .
381 k i l .  Vesoul.
4 4 3  k i l .  B e l f o r t  (R . 102).
475  k i l .  A ltk ir c h .
491 k i l .  M u l h o u s e  [ V .  c i - d e s s u s ) .  
5 2 2  k i l .  B à i e  (R . 207) .
P o u r  p l u s  d e  r e n s e i g n e m e n t s ,  
o n  p e u t  c o n s u l t e r  l e  G u id e  en  E u ­
r o p e  p a r  M .  A d o l p h e  J o a n n e  ; l e  
G u id e  de P a r is  à ' S tr a s b o u r g  p a r  
M M .  M o l é r i  e t  F r é d é r i c  B e r n a r d  ; 
l e  G u id e  d e  P a r is  à  M u lh o u s e ,  p a r  
M .  H e c q u e t .
ROUTE 207.
BA LE E T  S E S  E N V IR O N S .  
R e n s e i g n e m e n t s  g é n é r a u x .
H ô t e l s .— L e s  T ro is  R o i s ,  a s s e z  
c h e r  e t  l a i s s a n t  à  d é s i r e r  m a l g r é  
s o n  a p p a r e n c e  ;— C ig o g n e  ( S to r c h ) ,  
p r è s  J e  l a  p o s t e .  P r i x  m o i n s  é l e ­
v é s  ; —  L e  S a u v a g e  ( W i l d e r  M a n n )  ;
— V O u rs  et la  C r o ix , a u  P c t i t - B à l e .
CAtfÉs.— C a fé  d u  C a s in o ;  N a t i o n a l , 
p r è s  d u  p o n t ;  les T r o i s - R o is ; W e i ­
bel.
B a i n s .— C h e z  S ig m u n d , H o lz a c .
C h e m i n s  d e  f e r .— D e  S t r a s b o u r g ,  
d a n s  l a  v i l l e  ; d ' O l t e u  , à  B i r s f e l a  ; 
d e  B a d e ,  a u  P e t i t - B à l b .
B a n q u i e r s . — B isc l io fT  d e  S a i n t -  
A l b a n ,  f a u b o u r g  S a i n t - A l b a n .
L i b r a i r e s .  —  S c h w e i g h æ u s e r  , 
G e o r g ,  S c h a b e l i t z ,  M e y r i , B a l i n -  
m e y e r .
M a g a s i n  d ’e s t a m p e s  e t  o b j e t s  
d ’a r t .— I l a s s l e r  e t  C°> AValz.
S i t u a t i o n  e t  a s p e c t  g é n é r a l .
Basle o u  Bâle, e n  a l l .  B a s e l ,  e n  
i t a l .  B a s i l e d ,  c l i e f - l i e u  d e  l ’a n c i e n  
c a n t o n  d e  B à i e  e t  d u  r i o u v è a u  c a n ­
t o n  d e  B â l e - V i l l e , e s t  s i t u é e  à  255 
m u t . ,  d a n s  u n e  v a s t e  p l a i n e  e n t o u ­
r é e  d e  c o l l i n e s  e t  d e  m o n t a g n e s , 
s u r  l e  R e i n ,  q u i  la  co u p e  en  deuoô 
p iè c e s ,  l e  G r a n d  e t  l e  P e t i t  B à i e ,  d i t  
M o n t a i g n e ,  ca r  i l  tr a v e rse  p a r  le 
m ilie u  so u s  u n  g r a n d  e t très -la rg e  p o n t  
de b o is ,  c o n s t r u i t  e n  1226. O n  y  
c o m p t a i t , e n  1850, 2 7 , 3 1 3 h a b . ,  d o n t  
2 1 , 8 7 3 r é f . ,  5 ,3 3 3  c a t h .  e t  107 i s r a é -  
l i t e s .
« L a  p r e m i è r e  c h o s e  q u i  f r a p p e  
e n  e n t r a n t  à  B à i e ,  é c r i v a i t ,  i l  y  a  
q u e l q u e s  a n n é e s  u n  v o y a g e u r  
f r a n ç a i s ,  M .  E m i l e  S o u v e s t r e ,  c ’e s t  
l ’e x p r e s s i o n  d e  t r i s t e s s e  e t  d e  s o l i ­
t u d e  e m p r e i n t e  p a r t o u t .  A u  b r u i t  
d ’u n e  v o i t u r e ,  o n  t i r e  l e s  v o l e t s ,  
o n  f e r m e  l e s  p o r t e s ,  e t  l e s  f e m m e s  
s e  c a c h e n t .  T o u t  e s t  m o r t ,  d é s e r t »  
O n  d i r a i t  u n e  v i l l e  à  l o u e r .  I l  n e  
f a u d r a i t  p o i n t  c r o i r e  c e p e n d a n t
u c  l ' e m p r i s o n n e m e n t  v o l o n t a i r e
e s  B à l o i s e s  d é n o t e  c h e z  e l l e s  u n e  
a b s e h c c  c o m p l è t e  d e  c u r i o s i t é  ; 
m a i s  e l l e s  o n t  t r o u v é  m o y e n  d e  
c o n c i l i e r  c e l l e - c i  a v e c  l e u r  s a u v a ­
g e r i e .  D e s  m i r o i r s  f i x é s  à  d e s  v e r ­
g e s  d e  f e r  e t  h a b i l e m e n t  d i s p o s é s  
a u x  f e n ê t r e s  l e u r  p e r m e t t e n t  d ’a ­
p e r c e v o i r " ,  d u  f o n d  d e  l e u r s  a p p a r ­
t e m e n t s ,  t o u t  c e  q u i  s e  p a s s e  a u  
d e h o r s ,  e n  l e u r  é p a r g n a n t  à  e l l e s -  
m ê m e s  l e  d é s a g r é m e n t  d ’ê t r e  a p e r ­
ç u e s .
« M a i s  si l e s  r u e s  d e  B à i e  s o n t
t r i s t e s  à  p a r c o u r i r ,  e n  r e v a n c h e ,  o n  
n e  s a u r a i t  d o n n e r  i d é e  d e  l e u r  e x ­
q u i s e  p r o p r e t é .  T o u t e s  l e s  m a i s o n s  
o n t  l ’a i r  d ’a v o i r  é t é  f i n i e s  l a  v e i l l e  
e t  d ' a t t e n d r e  l e u r  p r e m i e r  l o c a ­
t a i r e .  P a s  u n e  l é z a r d e ,  p a s  u n e  
é g r a t i g n u r c  ; p a s  u n e  t a ç h ç  s u r  
t o u s  c e s  m u r s  p e i n t s  à  l ’h u i l e , 
p a s  u n e  f ê l u r e  d a n s  t o u t e s  c e s  
g r i l l e s  d ’u n  t r a v a i l  m e r v e i l l e u x  q u i  
d é f e n d e n t  l e s  f e n ê t r e s  l e s  m o i n s  
é l e v é e s .  L e s  b a n c s  d ’é t é ,  p l a c é s  
p r è s  d u  s e u i l ,  s o n t  s o i g n e u s e m e n t  
r e l e v é s  e t  i n c r u s t é s  d a n s  l a  m u ­
r a i l l e ,  à  l ’a b r i  d e  l a  p l u i e  e t  d u  
s o l e i l .  Si l a  r u e  f o r m e  u n e  p e n t e  
t r o p  r a i d e ,  d e s  m a in s - c o u r a n te s , 
f i x é e s  a u x  m u r s ,  a i d e n t  l e s  p a s  d u  
V i e i l l a r d  o u  d u  p a y s a n  c h a r g é .  P a r ­
t o u t  v o u s  t r o u v e z  c e t t e  a t t e n t i o n  
m i n u t i e u s e ,  c e t t d  s o l l i c i t u d e  d u  
p r o p r i é t a i r e  e t  d u  p è r e  d e  f a m i l l e .  »
L e s  a n c i e n n e s  f o r t i f i c a t i o n s  d e  
B à i e ,  c ò m m e n c é e s  e n  1302 e t  p l u ­
s i e u r s  f o i s  r é p a r é e s ,  s o n t  e n  p a r t i e  
d é m o l i e s , e t  s e r o n t  b i e n t ô t  c o m ­
p l è t e m e n t  a b a t t u e s  p a r  s u i t e  d ’u n  
v o t e  d u  c o n s e i l  d e s  E t a t s  e n  1857.
H isto ire .
Lorsque les Romain s  péné t rè ren t  dans 
les Gaules e t  dans  l 'Helvét ie , le canton 
de  Bàie faisait par t ie  de  la  R auracie , qui 
ava it pour  capitale R a u r ica . appe lée par  
la suite A ugusta  Rauracorum , aujour­
d ’hui le village d'Augst (R. 208 B). Sur 
l 'emplacement de l a  ville ac tuelle, on ne  
vit , p e n d a n t  plusieurs siècles , qu 'un 
château*fort nommé Basilia  , cons tru it  
l’an  318, par  V a le n t in ien  I er, e t  dont 
Ammicn Marcellin parle au  X X X e  livre 
de  son his toi re.  Après l a  des truct ion 
d 'A ugusta  R a u ra co ru m , au y0, siècle , 
l ’évèque du  diocèse fixa sa  rés idence  
dans  ce château, augm enté  d'un pa la tium  
qu 'en to urè ren t b ientô t un nom bre  con­
sidérable de maisons. Telle fut l 'origine 
de Bà ie . Bien  que ravagée par les B a r ­
bares  lors des  grandes  invasions des  ivo 
et  ve siècles, e t une seconde fois par  les 
Hongrois , en 917, ce tte  ville ne ta rda  point 
a  devenir  l’une  des  plus g randes  e t  des  
plus florissantes de  l 'Helvét ie e t  de la  
Rhô tie, E n  1032, elle cessa de  faire par-
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[R o u t e  207.] 
tie du royaum é de B ourgogne, e t passa 
sous la  suzeraineté des em pereurs d 'A lle­
m agne, mais elle re s ta  toujours sous la  
dom ination sp irituelle  e t tem porelle  de 
ses évêques , que C harlem agne ava it 
créés principes aulænostræ , au  com m en­
cem ent du ixe siècle.
A da te r de ce tte  époque ju squ ’à  l’an ­
née de son adm ission  dans  la  C onfédéra­
tion suisse (1501), B àie n’a  pas une h is ­
toire d ifféren te de celle des autres 
grandes v ille s . E lle  lu tte  souvent et 
presque tou jours avec avantage contre 
les évêques, ses souverains sp irituels e t 
tem porels, e t  con tre  la  noblesse de la  
contrée env ironnan te . D e 1164 à  1174, 
elle ne c ra in t pas  m êm e de se  faire  ex­
com m unier pa r le  pape. P a r  fo rce ou à 
prix  d ’a rg e n t ,  e lle  o b tien t e t  fait confir­
m er ses priv ilèges réd igés pour la  p re ­
m ière fois pa r éc rit en 1260 é t  1273. E n  
vain, la  pes te  y  fait 11,000 victim es en 
1312, e t 14,000 au tres  en 1348 ; en  vain , 
duran t la  n u it du 18 au 19 octobre 1356, 
dix secousses de trem b lem en t de te rre  
renversen t presque tou tes ses m aisons et 
ensevelissent tro is cents de ses h ab itan ts ; 
e lle se relève b ien tô t de ses ru in e s , p lus 
florissante e t  plus populeuse que jam ais. 
D éjà , en  1285, elle  a  co n s tru it le  pont 
du R hin  ; en 1392, e lle  achète  le  P e tit-  
B àle, s itué su r la  rive d ro ite  du fleuve, e t 
qui ne form era plus avec le  G rand-B âle 
qu’une seule e t  m êm e com m une, e t en 
1396, l ’évêque ay a n t besoin  d ’a rg en t lu i 
vend les bailliages de L ie s ta l , de W a l­
d enburg  e t  de H om bourg.
P e n d a n t qu’elle  ag ran d it ainsi son te r­
r ito ire , la  bourgeo isie  de Bàie dev ien t de 
plus en plus pu issan te . En 1315, elle  s’al­
lie aux Confédérés. L e clergé l’excom m u­
nie : elle répond  au  clergé qu’il n’a  qu’à 
lire et chanter , ou lien  de la  ville s’ôter. 
Les c h e v a lie rs , appui na tu re l du p rincc- 
cvêque. conservaien t encore quelques p ré ­
rogatives, e lle  les ex ile e t  s’em pare de tous 
leurs d ro its. De 1431 à  1418, elle  e s t le  
théâtre  de ce fameux concile appelé désor­
mais concile de B àie, l’une des assem blées 
les plus nom breuses de l ’E glise chrétienne 
(V. ci-dessous) ; enfin, l’an  1459, elle 
obtient une bulle du  pape pour la  fonda­
tion  d’une u n iversité  qui do it la  ren d re  à  
jam ais cé lèbre. Aussi, m algré les guerres 
e t  le s  lu tte s  perpétuelles qu’il lu i fau t 
sou ten ir p endan t le  xve sièc le , m algré de 
nouvelles pestes en  1438 e t  en  1481, l ’in ­
dustrie , le  com m erce, le s  arts  e t la  liberté  
avaient-ils élevé B àie à  un  h au t degré de 
sp lendeur e t  de p ro spérité , lo rsque , en  
1501, le s  Suisses la  reçu re n t d an s  leu r 
C onfédération, do n t elle  a  formé depuis 
l ’un des cantons. « A peine le  tra ité , d it 
E bel. eut-il reçu  la  sanction  du se rm en t 
su r l’une des places de la  v ille , que les 
B àlois ouvrirent leurs p o rtes. Ju sq u ’a lo rs  
les dangers auxquels ils é ta ie n t sans cesse 
exposés de la  p a r t de la  noblesse voisine 
le s  ava ien t non-seu lem ent obligés de les 
g a rd er nu it e t  jo u r , m ais aussi de les 
te n ir  constam m ent ferm ées. D ès ce m o­
m ent, au lieu  d’hom m es arm és, ils y  p la ­
cè ren t une fem m e seule avec u n e  que­
nou ille  pou r fa ire  payer le  péage. »
Jam ais, à  aucune époque de son h is ­
to ire , B àie ne fu t plus lib re , p lus floris­
san te , plus peup lée , plus b ril lan te  qu’au 
com m encem ent du xvic sièc le . L es évê­
ques, d o n t le pouvoir en  m a tiè re  civile et 
po litique é ta it à peu près an éan ti, v ena ien t 
de se r e t ire r  à  P o rren tru y , e t  la  R éform e, 
adop tée  avec em pressem ent p a r le u rs  
anciens su jets, a lla it b ien tô t le s  dépou ille r 
de  leu r au to rité  sp iritue lle . E rasm e e t 
H olbein  v ivaient d an s  ses m urs. M ais à  
p a r t ir  de ce tte  époque, s a  p ro spérité  dé­
clina. D evenue to u te  pu issan te , sa  bo u r­
geoisie fit de sa  lib e rté  tin p riv ilège  ex­
c lusif; e lle  tra ita  en  serfs les nouveaux 
venus adm is à  v ivre dans son se in , e t  se 
m étam orphosa peu à  peu  en  u n e  a ris to ­
cra tie  oppressive. Du xvie sièc le  à  la  fin 
du X V I n u ,  la  popula tion  décrû t de m oitié .
La R évolution française ren v e rsa  ce tte  
aristocratie , e t  re n d it la  lib e rté  à ses su ­
je ts . L e 20 ja n v ie r 1798, le  bourgm estre , 
le  pe tit e t le  g rand-C onseil de la  ville de 
B àie, a ssu rè ren t, par un ac te  au then tique , 
l’égalité politique des citad ins e t  des cam­
p ag n a rd s . C et acte fu t respecté sous le 
gouvernem ent helvétique e t  l’ac te  de mé­
d ia tion  ; m ais, lo rs  de la  réaction de 1814, 
B àle-V ille, le  v io lan t, s’arrogea le  d ro it de 
nom m er le s  tro is-c inqu ièm es des mem­
bres  du grand-C onseil. B àle-C am pagne se 
p la ig n it vivem ent, e t n’a tte n d it qu ’un mo­
m en t favorable pour réc lam er ses dro its. 
A près la  révolution de 1830, L ies ta l devin t 
le  lieu de réunion de tous les m écontents. 
E n  1831, la  guerre éc la ta  en tre  la  ville e t 
la  cam pagne qui é ta b lit un gouvernem ent 
provisoire. V ainem ent la  d iè te , in te rv e­
n a n t en tre  le s  deux partis , occupa m ili­
ta irem en t le  pays p e n d a n t hu it mois e n ­
viron, e t  déc ré ta , p a r  quinze voix, le  11 
septem bre 1832 , la  sépara tion  (sous ré­
serve de réun ion) des com m unes déjà  
ém ancipées. Bàie ne voulut pas se sou­
m e ttre , e t , le 3 aoû t 1833, elle  fit m archer 
co n tre  la  cam pagne quinze à  seize cen ts 
hom m es e t  douze pièces d’artille rie . C ette  
d e rn iè re  ten ta tiv e  se te rm in a  par une 
dérou te  com plète . Q uatre cen ts  Bâlois 
re s tè re n t su r le  cham p de b a ta ille , dans 
l a  forôt du H a rd . A la  nouvelle de ces 
graves événem ents, la  d iè te  envoya des 
troupes e t  des com m issaires pour occuper 
to u t le canton  de B àie; la  ville ouv rit ses 
po rte s, le  11 aoû t, e t ô ta  les canons de scs 
rem parts . B ien tô t ap rès, paru t l 'a rrê té  qui 
p rononçait la  separa tion  to ta le  de la  ville 
e t de la  cam pagne, ne la issan t à  la  p re ­
m ière  que le s  quelques com m unes situées 
sur la  rive  d r. du R h in .
A ujourd’hu i, chaque p a rtie  du canton  
de  Bàie possède une constitu tion  parti­
culière.
L e  canton  de B àie (B àie-V ille e t  B àle- 
Cam pagne) es t le  onzièm e par l’o rd re de 
son adm ission dans la  Confédération, le 
dix-huitièm e p a r  son  étendue (8 3/1 m illes 
carrés), le  douzièm e p a r  s a  popula tion  
(77,583 hab .—B àle-V ille, 29,698 bah. dont 
24,083 ré f., 5,508 ca th . e t  107 ju ifs ;— 
B àle-C am pagne, 47,885 hab . don t r‘8,818 
réf., 9,052 ca th .e t 15 juifs);—sa plus g rande 
longueur es t de 7 h .; sa plus g rande la r ­
geur de 8 h . On y  p a rle  la  langue a lle ­
m ande.—Il touche au N -, au grand-duché 
de B ade e t à  la  F rance; à l ’O ., aux cantons 
de  B erne  e t de S o leu re  ; au S ., au  canton  
de S o leure ; à  l’E ., au can to n  d’Argovie.
M o n u m e n t s  e t  C u r i o s i t é s .
L a  Cathédrale , o u  M ü n s te r ,  s ’é ­
l è v e  s u r  l a  r i v e  g .  d u  R h in ,  a u -  
d e s s u s  d u  p o n t .  O n  r e m a r q u e  d e
lo in  s e s  d e u x  c lo c h e r s  d e  66 e t  68 
m è t. d e  h a u t . ,  e t  la  c o u le u r  r o u g e  
d e s  p ie r r e s  q u i o n t  s e rv i  à  s a  c o n ­
s tru c t io n .  E l le  fu t  c o m m e n c é e  e n  
1010 p a r  l ’e m p e r e u r  H e n r i , d a n s  
le  s ty le  b y z a n t in ,  e t  c o n s a c ré e  e n  
1019, p u is  r e c o n s t r u i t e  e n  1356, 
d a n s  le  s ty le  g o th iq u e ,  a p rè s  le  
t r e m b le m e n t  d e  t e r r e ,  e t  a c h e v é e  
e n  1190. O n e n  r e s ta u r e  a c tu e l le ­
m e n t  l ’in té r ie u r .
L e  p o r ta i l  d u  n o rd , o u  d e  S t-  
G a ll,  e t  la  c r y p te  s i tu é e  a u -d e s ­
so u s  d u  c h œ u r  s o n t d e  la  p r e m iè re  
é p o q u e .  L e s  q u a tr e  c o lo n n e s  fo r ­
m é e s  d e  g ro u p e s  d e  p i l ie r s  d é ta ­
c h é s  ; la  to m b e  d e  1 im p é ra tr ic e  
A n n e  (1281), fe m m e  d e  R o d o lp h e  
d e  H a b s b o u r g ,  e t  m è re  d e  la  b r a n ­
c h e  d e s  p r in c e s  a u t r ic h ie n s ,  d o n t  
le  c o rp s  fu t  t r a n s p o r té  à  , S a in t -  
B la ise  e n  1770 ; c e l le  d ’E ra s m e  
(1536) e n  m a r b r e  r o u g e ,  à  g a u c h e  
d e  l ’a u te l  ; d e s  fo n ts  d e  b a p tê m e  
e n  p ie r r e ;  q u e lq u e s  b o is e r ie s  h a ­
b i le m e n t  o u v ré e s  ; u n e  c h a i r e  d ’u n  
tra v a il  d é l ic a t ,  d a ta n t  d e  1486; u n  
o rg u e  a n c ie n  a v e c  1,131 tu y a u x ; 
un  n o u v e l  o rg u e  d e  H a as  d e  L au f- 
f e n b o u r g ,  q u i a  c o û té ,  d i t - o n ,
800,000 f r . ; te ls  s o n t  le s  o b je ts  
in té re s s a n ts  q u e  c o n t ie n t  l ' i n té ­
r i e u r  d e  c e t  é d if ic e  l iv ré  a u  c u l te  
p r o t e s t a n t ,  e t ,  p a r  c o n s é q u e n t , 
s a n s  o rn e m e n ts .
A l ’e x té r ie u r ,  on  r e m a rq u e  p a r t i -  
l iè r e m e n t  le  p o r ta i l  de S a in t - G a l l , 
d é c o r é  d e s  s ta tu e s  d u  C h r is t  e t  d e  
s a in t  P ie r r e ,  e t  d e  c e l le s  d e s  v ie r ­
g e s  fo lle s  e t  d e s  v ie r g e s  s a g e s ,  e t  
le s  s c u lp tu r e s  b iz a r r e s  d e  la  fa ­
ç a d e . S a in t - G e o rg e s  e t  le  d ra g o n ,  
S a in t-M a rtin ,  u n  ro i  e t  tro i s  
fe m m e s  d o n t  o n  ig n o re  le s  n o m s , 
e t  d ’a u t r e s  s ta tu e s  a t t i r e n t  au ss i 
le s  r e g a rd s .
D u  c h œ u r ,  u n  e s c a l ie r  c o n d u i t  
à  la  Salle du Concile, p e t i t e  c h a m ­
b re  b a ss e  a v e c  q u a t r e  f e n ê tr e s  g o ­
th iq u e s ,  p a r f a i te m e n t  c o n s e rv é e ,  
te l le  q u ’e l le  é ta i t  à l ’é p o q u e  o ù  se  
t in t  le  c o n c i le .  U n  b a n c  d e  b o is  
s c e llé  d a n s  le  m u r  e t  r e c o u v e r t  
d ’u n  g ro s s ie r  c o u s s in  e n  fa it  le  
to u r  ; d e u x  c le p s y d re s ,  q u i s e r v i ­
re n t  d ’h o r lo g e s  a u x  p ré la ts ,  s o n t
e n c o re  a c c ro c h é e s  a u  m u r  p rè s  
d 'u n e  c o p ie  d e  la  fa m e u s e  d a n se  
m a c a b re ..
L e c o n c i le  d e  B à ie  s e  c o m p o ­
s a it de  o n z e  c a r d in a u x ,  tro is  p a ­
tr ia r c h e s ,  d o u z e  a rc h e v ê q u e s ,  c e n t  
d ix  é v ê q u e s , q u a tr e -v in g t- d ix  p r é ­
la ts  m itr é s ,  s ix  p r in c e s  s é c u l ie r s ,  
u n  g ra n d  n o m b re  d e  d o c te u r s ,  le s  
e n v o y é s  d e  la  F r a n c e ,  d e  l ’A n g le ­
te r re ,  d e  l ’A ra g o n , d e  la  S ic ile ,  du  
P o r tu g a l ,d u D a n e m a rc k ,d e  t o u s le s  
p r in c e s  s p i r i tu e ls  e t  te m p o re ls ,  d e  
to u te s  le s  v il le s  l ib r e s  e t  im p é r ia ­
le s  e t  d e  to u te s  le s  u n iv e r s i té s  d ’A l­
le m a g n e . II  s’o u v r i t  le  1 4 d é c e m b re  
1431.— S o n  b u t  p r in c ip a l  é ta i t  de  
r é ta b l i r  la  p a ix  e t  l 'u n i té  d a n s  la  
c h r é t ie n té ,  d ’o p é re r  la  ré fo r m e  d e  
l ’É g l ise ,  d e  m e t t r e  fin  a u  s c h is m e  
d e s  H u s s ite s ,  d e  r é u n i r  le s  É g l is e s  
d e  l ’O r ie n t  e t  d e  l ’O c c id e n t.  I l 
s ié g e a  d a n s  c e t te  v i l le ,  j u s q u ’au  
m o is  d e  m a i 1447, é p o q u e  à  la ­
q u e l le  il f u t  o b l ig é  d e  se  r e t i r e r  
à L a u s a n n e , o ù  il se  s é p a ra  l ’a n n é e  
s u iv a n te .  Q u ’a v a i t- i l  f a i t  p e n d a n t  
c e  lo n g  e s p a c e  d e  te m p s ?  r ie n  d e  
ce  q u ’il s e  p ro p o s a i t .  I l  s ’é ta i t  
m o n tr é  e n c o r e  p lu s  h o s t i le  au  
p a p e  q u ’a u x  h é r é t iq u e s ,  e t  p lu s  
h e u r e u x  d e  r é p r im e r  le s  e n v a ­
h is s e m e n ts  d u  s a in t - s ié g e  a u  dé ­
t r im e n t  d e s  l ib e r té s  d e  l ’É g l is e ,  
q u e  d e  d é fe n d re  c o n tr e  le s  s c h is -  
m a tiq u e s  la  p u r e té  d e  la  fo i. 
D is so u s  e t e x c o m m u n i é p a r l e  p a p e  
E u g e n e  IV , il s ’é ta i t  p e rm is  d e  l e  
d é p o s e r ,  e t  d e  n o m m e r  à  s a  p la c e  
le  d u c  d e  S a v o ie , A m é d é e  V I I I ,  
so u s  le  n o m  d e  F é l ix  V . C e q u i 
a v a i t  c a u s é  d e  v io le n te s  g u e r r e s  
d u  te m p s  d ’U rb a in  V I ,  n e  p ro d u is i t  
a lo rs  q u e  d e s  q u e r e l le s  e c c lé s ia s ­
t iq u e s ,  d e s  b u l le s ,  d e s  c e n s u r e s ,  
d e s  e x c o m m u n ic a t io n s  r é c ip ro ­
q u e s , d e s  in ju r e s  a tro c e s .  E n f in , 
so u s  le  p a p e  N ic o la s  V , le  c o n c i le  
se  d is s ip a ,p e u  «à p e u  d e  lu i  m ê m e , 
la is sa n t l’É g l is e  d a n s  l ’o rd r e  a c ­
c o u tu m é .
E n  s o r ta n t  d u  c h œ u r , au  m id i, 
on  e n t r e  d a n s  le s  cloîtres, s é r ie  de  
sa lle s  d e  d iv e r s e s  fo rm e s , q u i s e r ­
v e n t  e n c o r e  d e  l ie u  d e  s é p u l tu r e ,  
c o m m e  ils  e n  o n t  se rv i p e n d a n t
d e s  s iè c le s ,  e t  q u i  s o n t  re m p lis  d e  
to m b e a u x .  O n y  r e m a r q u e  le s  
m o n u m e n ts  f u n é r a i r e s  d e s  tro is  
ré fo r m a te u r s ,  Œ c o la m p a d e  (1531), 
G ry n æ u s  (1531), e t  M e y e r ,  e t  le  
m o n u m e n t  d 'u n e  d a m e  F o r c a r t  
M e r ia n , p a r  O h n m a c h t ,  d e  S tr a s ­
b o u rg . C es  c lo î t r e s ,  c o n s t r u i t s  au  
X I V e s iè c le ,  s 'é t e n d e n t  ju s q u e  s u r  
la  c o l l in e  q u i d o m in e  le  f le u v e . U s 
f u r e n t  s o u v e n t  la  r e t r a i t e  fa v o r i te  
d ’É ra s m e .
O n p e u t  v i s i t e r  e n c o r e  d a n s  la  
c a th é d r a le  d e  B à ie  (s’a d r e s s e r  au  
s a c r is ta in ,  30 c . à  50 c . p a r  p e r ­
so n n e )  c e  q u i lu i  r e s te  d e  s o n  fa ­
m e u x  trésor  p a r ta g é  e n t r e  B à ie -  
V ille  e t  B à lc -C a m p a g n e  a p rè s  la  
d iv is io n  d u  c a n to n .
D e r r iè r e  la  c a th é d r a le  e s t  u n e  
t e r r a s s e  n o m m é e  die P fa lz ,  p la n ­
té e  d e  d ix  m a r ro n n ie r s ,  é le v e e  d e  
20 m e t. e n v . a u -d e ss u s  d u  R h in , e t  
d ’où  l ’o n  jo u i t  d ’u n e  v u e  s u p e r b e  
s u r  le  f le u v e , l a v i l l e  q u ’il t r a v e r s e ,  
e t  le s  m o n ta g n e s  d e  la  f o r ê t  N o ire .  
D e s  m u ra i l le s  e t  d e s  a n t iq u i té s  r o ­
m a in e s  q u i y  f u r e n t  d é c o u v e r te s  
e n  1 7 8 G e tl8 3 8 , o n t  d o n n é  à  p e n s e r  
q u e  la  c a th é d r a le  a  é té  b â t ie  d a n s  
1 e n c e in te  d e  l ’a n c ie n n e  fo r te r e s s e  
ro m a in e ,  p e u t - ê t r e  d e  la  B asilia  
d e  V a le n t in ic n  I er, n o m m é e  R o -  
bitr  p a r  le s  a n c ie n s  h a b i ta n t s ;  ce  
q u e  s e m b le  p r o u v e r  d ’a i l le u r s  le  
n o m  d e  A u f  B u r g , so u s  le q u e l  on  
d é s ig n a i t  a u tre fo is  c e t t e  lo c a l i té .
L es a u tr e s  é g lis e s  d e  B à ie  s o n t  : 
Y église de S a in t-M a r t in  , la  p lu s  
a n c ie n n e  d e  to u te s ,  o ù  Œ c o la m ­
p a d e  o ffic ia  p o u r  la  p r e m iè r e  fo is  
e n  a lle m a n d  ; e l le  a  é té  n o u v e l le ­
m e n t  r é p a r é e ;— Y église de S a in t-  
P ierre , b â t ie  v e rs  la  fin  d u  x iv c 
s iè c le ,  e t  r e n f e r m a n t  u n  b e l  o r g u e  
d e  S i lb e r m a n n  e t  le s  to m b e a u x  
d ’u n  g ran i] n o m b re  d e  B à lo is  c é ­
l è b r e s , le s  Z e rk in d e n ,  O fF en b u rg , 
S c c v o g e l , B e r n o u il l i  , Z w in g e r ,  
F r o b e n  ;—Y église de S a in t-T h é o d o rc  
(d an s  le  P e tit-B à lc } , r e m a rq u a b le  
p a r  so n  b e a u  c a r i l lo n ;  p rè s  d e  là  
o n  v o it d a n s  l 'a n c ie n n e  c h a r ­
t r e u s e ,  d e v e n u e  u n e  m a is o n  d ’o r ­
p h e l in s ,  le s  to m b e a u x  d ’é t r a n g e r s  
d e  d is t in c t io n  e m p o r té s  p a r  la  
38.
Fe s te  a u  te m p s  d u  c o n c i le  ; —  église S a in t-A lb a n ;— Y église S a in t-  
L e o n h a rd , fo n d é e  e n  1356 : la  v o û te  
d e  la  n e f  e n  e s t  t r è s -b e l le  ; —
Y église des D o m in ica in s , d o n t  il n e  
r e s te  q u e  le  c h œ u r ,  tr a n s fo rm é  
m a in te n a n t  e n  m a g a s in  à  s e l  ;—
Y église des F ranc isca in s  , j a d is  la  
p lu s  b e l le  d e  to u te s  c e l le s  q u i  a p ­
p a r te n a ie n t  à  l ’o rd r e  s u r  le s  b o ru s  
a u  R h in , a u jo u r d ’h u i  c h a n g é e  e n  
e n t r e p ô t ;  —  e n f in  le s  cloîtres  d e  
l 'a n c ie n  couven t K lin g en th a l, q u i 
s e r t  a u jo u r d ’h u i  d e  c a s e rn e  e t  de  
m a g a s in  : c e s  c lo î t r e s  o n t  c o n s e rv é  
u n e  c o p ie  d e  la  d a n s e  d e s  m o r ts  
o u  d a n s e  m a c a b r e ,  p e in te  s u r  le s  
m u rs  d u  c im e tiè r e  a e  l’é g l is e  d e s  
d o m in ic a in s .
I l  p a r a î t  r é s u l t e r  d e s  r e c h e r ­
c h e s  q u i  o n t  é té  f a ite s ,  q u e  l’u s a g e  
d e  p e in d r e  s u r  le s  m u rs  d e s  c lo î­
t r e s  e t  d e s  é g l is e s  u n e  s é r ie  d ’i­
m a g e s  d e  la  m o r t  e n t r a în a n t ,  e n  
d a n s a n t ,  d e s  p e r s o n n a g e s  d e  to u te s  
le s  c o n d i t i o n s , e x is t a i t  a v a n t  le  
X I V e s iè c le .  S e lo n  le s  u n s ,  l ’id é e  
d e  c e s  p e in tu r e s  f u t  s u g g é r é e  p a r  
d e s  m a s c a ra d e s  ; s e lo n  d ’a u tr e s ,  
p a r  la  g ra n d e  d é p o p u la t io n  q u ’o c ­
c a s io n n è r e n t  le s  d if f é r e n te s  p e s te s  
q u i  r a v a g è r e n t  a lo rs  l 'E u r o p e .  
D ’a p rè s  F a b r ic iu s ,  c e s  r e p r é s e n ta ­
t io n s  p r i r e n t  le  n o m  d e  aanse m a­
cabre, d u  p o ë te  M a c a b e r , q u i ,  le  
p r e m ie r ,  t r a i t a  c e  s u je t  b iz a r re  
d a n s  d e s  v e r s  a l le m a n d s  t ra d u its  
e n  la t in  p a r  D c s re y  d e  T r o y e s  en  
1460. A  l ’é p o q u e  du  c o n c i le  de  
B â le ,  e t  lo r s q u e  l a  p e s te  d é s o la i t  
c e t t e  v il le ,  le s  P è re s  d u  c o n c i le ,  
v o u la n t  la is s e r  u n  m o n u m e n t  in ­
s t r u c t i f  d e  c e s  jo u r s  d e  d e u i l ,  fi­
r e n t  p e in d r e  u n e  d a n s e  d e s  m o r t s  
s u r  le  m ù r  d u  c im e tiè r e  d e  S a in t-  
J a c q u e s ,  a p p a r te n a n t  a u x  d o m in i­
c a in s .  L e n o m  d u  p e in t r e  q u i 
l 'e x é c u ta  e s t  in c o n n u .  O n s a i t  s e u ­
l e m e n t  q u ’e n  1568 J e a n - H u g u e s  
K la u b e r  r e to u c h a  c e t te  f r e s q u e  
d o n t  le s  c o u le u r s  c o m m e n ç a ie n t  
à  s ’a l t é r e r , e t  q u i  , r é p a r é e  d e ­
p u is  e n  1616, 1658 e t  1703, f u t  e n ­
fin  d é t r u i t e  e n  1805.— L es  v e rs  a l­
le m a n d s  q u e  l ’o n  y  a jo u ta  e n  1568, 
e t  q u i t r a d u is e n t  le s  p o s e s  e t  le s
g e s te s  d e s  d if f é r e n ts  p e rs o n n a g e s ,  
n e  s o n t  p a s  m o in s  c u r ie u x  q u e  le s  
d e s s in s .  D a n s  to u s  le s  m o n u m e n ts  
é le v é s  p a r  le s  a r ts  a u  m o y e n -â g e ,  
l a  m ê m e  p ré o c c u p a t io n  se  r e p r o ­
d u i t  s a n s  c e s s e  ; c ’e s t  u n e  é te r ­
n e l l e  p ro te s ta t io n  d u  fa ib le  c o n t r e  
le  fo r t.
L ’H ô te l  d e  v i l l e  [R athhaus), s i ­
tu é  s u r  la  p la c e  d u  M a rc h é , e s t  
u n  b â t im e n t  d ’a r c h i te c tu r e  g o ­
th iq u e ,  fo n d é  e n  1508, e t  r e s ta u r é  
d e  1821 à  1828 d a n s  le  g o û t  d e  
l ’é p o q u e  d e  s a  c o n s t r u c t io n  ( l e s  
d e u x  in s c r ip t io n s  r a p p e l le n t  le s  
d a te s  d e s  fo r te s  in o n d a t io n s  du  
R h in ). O n y  r e m a rq u e  d e s  v i t r a u x  
p e in ts ,  d e  v ie i l le s  s c u lp tu r e s  e n  
b o is , u n  ta b le a u  r e p r é s e n ta n t  u n e  
s c è n e  d u  ju g e m e n t  d e r n ie r ,u n e  s ta ­
tu e  d e  M u n a tiu s  P la n c u s ,  le  fo n d a ­
te u r ,  s e lo n  la  t r a d i t io n ,  d e  B âle  
e t  d e  la  c o lo n ie  ro m a in e  d ’A u - 
g u s ta .  L e s  f r e s q u e s  q u i  l ’o r n a ie n t  
a u tr e fo is  e t  q u i  , a s s u r e - t - o n ,  
a v a ie n t  é té  d e s s in é e s  p a r  H o l­
b e in ,  o n t  é té  r e t r o u v é e s  q u a n d  on  
a  r e s ta u r é  la  s a lle  d u  g ra n d -C o n -  
s c il ,  m a is  e l le s  s o n t  p r e s q u e  e n ­
t i è r e m e n t  e ffa c ée s . S u r  la  fr ise  
s o n t  p e in te s  le s  a rm o ir ie s  d e s  
p re m ie r s  c a n to n s  s u is s e s .
L 'A r s e n a l ,  d é p o u il lé  d ’u n e  p a r ­
t ie  d e  s e s  r ic h e s s e s  lo rs  d e  la  d i­
v is io n  d u  c a n to n ,  re n fe rm e  u n e  
p e t i t e  c o l le c t io n  d ’a n c ie n n e s  a r ­
m u re s  p a rm i le s q u e l le s  on  d is ­
t in g u e  s e u le m e n t  la  c o t te  d e  
m a ille s  q u e  p o r ta i t  C h a r le s  le  T é ­
m é ra ir e  a  la  b a ta i l le  d e  N a n çy .
L 'U n iv e r s i té  d e  B â le ,  fo n d é e  
le  4 a v r i l  1460, en  v e r tu  d ’u n e  
b u l le  d u  p a p e  P ie  I I  (Æ n eas  S y l­
v iu s ,  q u i a v a i t  é té  s e c r é ta i r e  d u  
c o n c i le ) ,  a  jo u i  p e n d a n t  lo n g te m p s  
d ’u n e  r é p u ta t io n  m é r i té e .  P a rm i 
le s  p ro f e s s e u r s ,  o n  c i te  E r a s m e ,  
Œ c o la m p a d e ,  A m m e rb a c h ,  G r y -  
n œ u s , P r o b e n ,  P a r a c e l s e , P la te r ,  
le s  d e u x  B a u h i n , D a n ie l e t  J e a n  
B e r n o u il l i  , E u l e r ,  e tc .  R é o rg a n i­
s é e  e n  1817, e l le  l ’a  é té  d e  n o u ­
v e a u  e n  1835, e t ,  d e p u is o n  l 'a  t r a n s ­
f é ré e  d a n s  le  M u se u m . L e s  b â t i ­
m e n ts  q u ’e l le  o c c u p a i t  a u tre fo is  
é ta ie n t  la  ré s id e n c e  d e s  é v é q u e s .
O n p e u t  v is i te r  e n c o r e  a  B a le  : 
le  n o u v e a u  m u s é e  (Y.  c i-d e s s o u s )  ;
—  le  casino ; —  la  saile de lecture  , 
où  l 'o n  r e ç o i t  p lu s  d e  80 jo u r n a u x  
e t d e  140 r e v u e s  e t  d o n t  ia  b ib lio ­
th è q u e  c o m p te  30,000 v o l . ;  —  la  
m aison  de correction; —  l ’hôpita l 
[1837) ; —  la  nouvelle  douane, e n  
face  d u  th é â t r e  ; —  la  nouvelle  
p o s te;  —  le  b a za r  ; —  la  fo n ta in e  du  
m arche' a u x  po isso n s , q u i  a  é té  r e s ­
ta u ré e  r é c e m m e n t  ; la  fo n ta in e  
S p a h le n ; la  nouvelle  fo n ta in e , p rè s  
d e  l ’h ô p i ta l  ; le  nouvel h ô p i ta l , 
c o n s tr u i t  e n  1838 ; —  le  S æ g erh o f 
e t  le  S e id e n h o f  o ù  l ’e m p e r e u r  R o ­
d o lp h e  d e H a b s b o u r g  l o g e a l a p r e -  
m iè re  fo is  q u ’il v is i ta  B â le  ; —  la  
m a iso n  z u r  M ücke , où-, e n  1436, se  
t in t  le  c o n c la v e  q u i é lu t  le  p a p e  
F é l ix  Y ;  — , la  m a is o n  z u r  L u f t  
q u ’h a b i ta i t  É ra s m e  , e t  d a n s  la ­
q u e l le  P r o b e n  im p r im a  u n e  d e s
fir e m iè re s  b ib le s  a lle m a n d e s  ; —  a m a iso n  a u tre fo is  a p p e lé e  O ch-  
sische , a u jo u r d ’h u i B u rkh a rd ’sche, 
d a n s  le  f a u b o u rg  n e u f ,  où  la  p a ix  
fu t s ig n é e  e n  1795 e n t r e  la  P ru ss e  
e t  la  F r a n c e ;— la  m a iso n  H irs'sche , 
p rè s  d e  la  p o r te  S a in t- J e a n ,  où  la  
d u c h e s s e  d A n g o u lô m c  fu t  é c h a n ­
g é e  e n  1795 c o n t r e  d e s  m e m b re s  
u e  la  C o n v e n t io n  fa its  p r is o n n ie r s  ;
—  la  b e l l e  m a iso n  F o r c a r t,  b â t ie  
s u r  l 'e m p la c e m e n t  d e  la  to u r  d e  
l’a n c ie n n e  fa u s se  p o r te  c o n d u i­
s a n t  au  f a u b o u r g  d Æ sc li ;— l'in s ti­
tu t des m is s io n s ;  —  e t  e n fin  le  
pont du Rhin, à  l ’e x tré m ité  d u ­
q u e l  s ’é le v a i t ,  d u  c ô té  d u  G ra n d -  
B â le , la  to u r  (d é m o lie  e n  1839) 
d o n t  to u s  le s  é t r a n g e r s  n e  m a n ­
q u a ie n t  p a s  d ’a l le r  c o n te m p le r  la  
tò te  g ro te s q u e  a p p e lé e  L a llen -  
kœnig  , q u i , a d a p té e  à l ’h o r lo g e ,  
t i r a i t  la  la n g u e  e t  r o u la i t  d e  g ro s  
y e u x  à  la  r iv e  o p p o s é e , h u i t  o u  
d ix  fo is  p a r  h e u r e .  A fin  d e  se  v e n ­
g e r  d 'u n e  p a re i l le  in ju r e  , le s  h a ­
b ita n ts  d u  P e ti t-B â le  a v a ie n t  é le v é , 
de  l e u r  c ô té ,  u n  p o te a u  s u rm o n té  
d ’u n e  s ta tu e  in s o le n te ,  q u i a ffec ­
ta it  d e  to u r n e r  le  d o s  il la  r iv e  e n ­
n e m ie  a v e c  le  g e s te  le  p lu s  
e ffro n té .
« L e s  v in s  y  s o n t fo r t b o n s ,
é c r iv a i t  M o n ta ig n e ,  e n  1580 ; m a is  
le s  B â lo is  o n t  c e la  q u e  l e u r  h o r ­
loge,*  d a n s  la  v il le ,  n o n  p a s  a u x  
f a u b o u rg s  , s o n n e  to u jo u r s  le s ' 
h e u r e s  u n e  h e u r e  a v a n t  le  te m p s . 
S’il s o n n e  d ix  h e u re s  c e  n ’e s t  à  
d ire  q u e  n e u f  h e u r e s  ; p a r c e , 
d i s e n t - i l s , q u ’a u tre fo is  u n e  te l le  
f a u te  d e  l e u r  h o r lo g e  f o r tu i te  
p ré s e r v a  l e u r  v i l le  d ’u n e  e n t r e ­
p r is e  q u ’o n  y  a v a i t  f a i te .  »— D ’a u ­
t r e s  é c r iv a in s  a s s u r e n t  q u e  c e t t e  
s in g u la r i té  d e v a i t  s o n  o r ig in e  au  
d e r n ie r  c o n c i le  d e  B â le  , p e n d a n t  
le q u e l  o n  s ’é ta i t  a v is é  d ’a v a n c e r  
l e s  h o r lo g e s  p o u r  f a ir e  l e v e r  le s  
é v ê q u e s  e t  le s  c a r d in a u x , « g e n s  
a ss e z  in d o le n ts ,  e t  q u i  n e  se  p r e s ­
s a ie n t  ja m a is  d e  s e  r e n d r e  à  l’a s ­
s e m b lé e .  » Q u e lle  q u e  s o i t , au  
r e s t e , l ’o r ig in e  d e  c e t  u s a g e ,  le s  
B â lo is  y  é ta ie n t  s i a t ta c h é s  q u ’il 
n e  p u t  ê t r e  a b o li  q u ’à  la  fin  d u  
x v m e s iè c le .  E n  1778 , il a v a i t  é té  
c o n v e n u  s e c rè te m e n t  e n t r e  u n  
c e r ta in  n o m b re  d e s  c h e fs  d e  Ja 
v i l le  q u e  l ’o n  a v a n c e r a i t  to u s  le s  
jo u r s  l ’a ig u i l le  d u  c a d ra n  d ’u n e  
d e m i-m in u te  p o u r  la  r a m e n e r  in ­
s e n s ib le m e n t  à  l’h e u r e  v é r i ta b le .  
M ais le  c o m p lo t  f u t  d é c o u v e r t  ; 
l e  p e u p le  s ’in s u rg e a ,  e t  le s  m a g is ­
t r a t s  se  v i r e n t  o b l ig é s  d e  r e m e t t r e  
le s  c h o s e s  d a n s  l e u r  a n c ie n  é ta t .
L a  p lu p a r t  d e s  c o lle c tio n s  s c ie n ­
ti f iq u e s ,  a r t is t iq u e s  e t  l i t té r a i r e s  d e  
B â le , d is s é m in é e s  a u tre fo is  d a n s  
d iv e r s  b â t im e n ts ,  s e  t r o u v e n t  a u ­
j o u r d ’h u i ré u n ie s  d a n s  le  n o u v e a u  
M u sé u m  (ru e  d e s  A u g u s t in s ) ,  lo u rd  
b â t im e n t  d o n t  la  f r is e  e s t  d é c o r é e  
d e  s ix  b a s - re lie f s  r e p r é s e n ta n t  la  
v i l l e d c  B â le , le s  a r ts  e t l e s s c ie n c e s ^  
O n y  p e u t  v is i te r  ; —  1° la  biblio­
thèque  q u i  re n fe rm e  70,000 v o ­
lu m e s  e t  4,000 m a n u s c r i ts  , p a rm i 
le s q u e ls  on  r e m a rq u e  le s  A ctes  du  
concile de B â le , 3 v o l . ,  a v e c  d e s  
c h a în e s  a t ta c h é e s  à  la  c o u v e r tu r e  ; 
q u e lq u e s  l iv r e s  e t  le  Testam en t 
o r ig in a l .d ’É ra s m e , u n  e x e m p la ir e  
d e  s o n  É lo g e  de la F o lie ,  c o u v e r t  à  
la  m a rg e  d e  n o te s  é c r i te s  p a r  
E r a s m e  lu i-m ê m e , e t  d e  c h a r m a n ts  
d e s s in s  à  la  p lu m e  p a r  H o lb e in  ; 
d e s  a u to g ra p h e s  d e  L u th e r ,  M é-
l a n c h to n ,  E ra s m e  e t Z w in g le ;—  2° 
la  collection  des an tiqu ités rom aines  
d é c o u v e r te  à  A u g s t  e t  u n e  s a lle  
d ’a n t iq u i té s  m e x ic a in e s ;— 3° le  ca­
binet des m édailles  (12,000 e n v .)  ; —  
4° le  M usée d 'h isto ire  na tu re lle , r ic h e  
e n  m in é ra u x  e t  e n  p é tr i f ic a t io n s  
(le ja r d in  botanique  s i tu é  p rè s  d e  la  
p o r te  d 'Æ s c h  e s t  b ie n  e n t r e t e n u , 
e t  p o s sè d e  d e  c u r ie u x  h e rb ie r s )  ;
—  5° u n  cabinet d 'h isto ire  naturelle  
et de physiq u e  ;— (i° le  m usée  p r o p r e ­
m e n t  d i t ,  o ù  l ’o n  r e m a rq u e  s u r ­
to u t  :
S alle  des dessins : 87 dessins à  la  
plum e de H an s  H olbein  le je u n e ; 100 , 
1 0 1 , deux dessins de H an s G raf; 1 2 5 , la  
M ort de M arie, p a r  H ans Balding 
G rün  ; D escente de Croix, p a r  le  m êm e;
— S alle  de H olbein  : 1, la  Cène, par 
H an s  H olbein  père  ; 6 ,  P o rtra it d’un 
je u n e  hom m e, pa r le  m ôm e ; 7 , P o rtra it 
de B ernhard  M eyer, pa r le  m êm e; 9, la 
C onception  , p a r  S igm und H olbein  ; 21, 
P o r tra i t  du bourgm estre  M e y e r , p a r  
H an s H o lbein  le  je u n e ;  27 , 28, P o rtra its  
d ’E ra sm e ; 32, la  F am ille  du  p e in tre ; 31, 
le  Cadavre du C hrist, d ’une effrayante 
vérité ; 25, P o rtra it de l’im prim eur A m er- 
b ac h ; 33, l’Institu tion  de  lu C ène ; 35, 3G, 
la  D em oiselle d ’Offenburg, en Laïs e t en 
V énus ; 37, la  P assion , en  8 parties , toutes 
p a r  H olbein  le  je u n e .—S alle allem ande : 
Q uelques fragm ents de la  D anse des 
M orts  ( d é tru ite  en 1805 ) ,  e t  fausse­
m en t a ttribuée  à  H olbein  ; e lle  a été re­
touchée p a r  K lauber [V. p. 078) : 08 , la  
M ort em brassan t une fem me, p a r  H ans 
B ald ing  G rün ; 7 0 , 7 1 , l’A d o ra tio n , 
p a r  A lbert D ü re r ; 71 , les  O nze 
m ille  V ie rg es , abom inable tab leau  de 
L ucas Cranach ; 73, une Chasse au  Cerf, 
du  m êm e ; 78, P o rtra it de M élanchton , 
du  m êm e; 93. la  P âque, p a r  Israë l de  
M eckenen .—S alle  B âlo ise: 118, P o rtra it 
p a r  H an s  Bock ; 122, P o rtra it par Saa- 
b rü ck ; 120, P o rtra it p a r  B rand M üller ; 
135, la  B a ta ille  de S ain t-Jacq u es , par J é ­
rôm e H ess, tab leau  t ra im en t affreux de 
cou leur e t de d ess in ; 137, une F am ille  de 
ch iens, pa r B urckhardt. — Q uatrièm e 
sa lle  : 115, l'A nabap tis te  J o rr is , par 
Q uentin  M cssis; 178, l’H om m e de  dou­
leurs ; 179, M ater dolorosa, par un maître 
flamand ; 180, le Sommeil, frère de l.i 
Mort, par Annibal Cnrrache ; d’autres 
toiles de Jean de Mabuso, Honihorst, 
David, Téniers, Pœleuburg, Ruysdael, 
Ri gaud.—Cinquième salle : Aquarelles 
de M ülle r, Ilorner, Wolfensperger ; 
195. Lamentations de Chrimhilde, pur 
Schnorr; 190-198, cartons de Cornelius ; 
199, P syché , statue de Schlœth. — La 
vaste salle appelée Aula  contient les 
portraits de la plupart des savants 
Bâlois.
L e cabinet a n a to m iq u e ,  fo n d é  e n  
1825, e s t  u n e  d é p e n d a n c e  d e  l ’U­
n iv e r s i té .  O n V re m a rq u e  u n e  c o l ­
le c t io n  d e  p lu s  d e  c e n t  c r â n e s  
a y a n t  a p p a r te n u  h. d e s  h o m m e s  d e  
r a c e s  d iv e rs e s  ; le s  r e s te s  d ’un  
s q u e le t te  p ré p a ré  p a r  le  c é lè b re  
A n d ré  V e sa le ,  e tc .
B à ie  p o s s è d e  e n c o r e  u n  théâtre , 
u n  m usée d ’an tiqu ités  p a rticu lier  (1 fr. 
d ’e n tré e ) ,  u n  p a n o ra m a  des environs  
de T h u n , p e in t  p a r  M. W o c l ic r ,  u n e  
école de n a ta tio n ,  e tc .
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e .
C o n s id é ré e  a u  p o in t  d e  v u e  d u  
c o m m e rc e  e t  d e  l ’in d u s t r ie ,  B àie  
o c c u p e  l 'u n e  d e s  p re m iè re s  p la c e s  
p a rm i le s  v i l le s  d e  la  S u is se . E l le  
d o i t  c e t te  s u p é r io r i té  in c o n te s ta b le  
à  l ’a c t iv i té  e t  a  la  p a t ie n c e  p e r s i s ­
t a n te  e t  c a lc u la t r i c e  d e  s e s  h a b i ­
ta n ts ,  a in s i q u ’à s o n  h e u r e u s e s i tu a -  
t io n  s u r  le s  l im ite s  d e  la  S u is s e , d e  
la  F r a n c e  e t  d e  l ’A lle m a g n e . S es  
c a p i ta u x  s o n t  im m e n s e s ,  e t  l ’A lsac e  
l e u r  a  fa it d e s  e m p r u n ts  q u i lu i o n t 
é té  fo r t  u t i le s .  P a rm i s e s  v in g t- s e p t  
m il le  h a b i ta n ts ,  o n  c o m p te ,  a s s u re  
t - o n ,  p lu s  d e  s o ix a n te  m il l io n ­
n a ire s .  D u  r e s te ,  il e s t  ju s te  d e  r e ­
c o n n a î t r e  q u e  le s  fo n d s  b à lo is  
s o n t,  e n  g é n é r a l ,  e m p ru n té s  à  u n  
ta u x  in fé r ie u r  à  l ’in té rô t  lé g a l  en  
F r a n c e .  D a n s  c e s  d e r n iè r e s  a n ­
n é e s ,  l ’é ta b l i s s e m e n t  d e s  c h e m in s  
d e  f e r  d ’A ls a c e  e t  d u  G ra n d -D u c h é  
d e  B a d e  o n t d o n n é  u n e  n o u v e l le  
im p u ls io n  à  s o n  c o m m e rc e  e t  à  
so n  in d u s t r ie .  E l le  a  u n e  banque. 
I l  s ’y  t i e n t ,  à  la  fin d ’o c to b re ,  u n e  
fo ire  t r è s -c o n s id é ra b le .  S e s  fa b r i-
qufis d e  ru b a n s  d e  s o ie  s o n t  s u r -  4  h . 15 m ., 5 h . i 5  m in . e t 11 h .  4 9  m in . —  
to u t r e n o m m é e s .  : c*> ^ *r* 55 c . , 5 fr* 40 c.
P r o m e n a d e s  e t  e x c u r s i o n s .
L a  place  de la  C athédra le  e t  le  
p o n t du  R h in  s o n t  à  p e u  p rè s  le s  
se u le s  p ro m e n a d e s  in té r ie u r e s  d e  
B âle  ; m a is  le s  e x c u r s io n s  q u e  l ’o n  
p e u t fa ire  e n  d e h o rs  d e  se s  m u rs  
s o n t  a u ss i n o m b re u s e s  q u e  v a ­
r ié e s .  O n d o i t  re c o m m a n d e r  s u r ­
to u t  (30 m in .)  le  N eu b a d  (n o u v e a u  
ba in ) ; —  (30 in in .)  K lc in -H u n in g e n ; 
—  (30 m in .)  le  H œ rn li;  —  (1 h .) le  
W a rtenberg  ; —  (1 h .) le  G renzachcr- 
horn, d ’où  l ’on  d é c o u v r e  la  c h a în e  
d e s  A lp es  e t  le  J u r a  (P a n o ra m a  de  
H o f fm a n n , 1 8 4 5 ) ;— (30 m in .)  le  
B ru d erh o lz  e t  le s  hauteurs de S a in te -  
M arguerite  (b e lle s  v u e s ) ;  — le  C a­
sino d 'é té ;  —  (30 m in .) le  c h a m p  d e  
b a ta il le  d e  S a in t- J a c q u e s  ( F .  R . 
208).
1 h . 30 m in . A r le s h e im , b o u r g  
d e  O lO liab. c a th .;  on  y  r e m a rq u e  la  
c a th é d r a le  d e  l ’a n c ie n  c h a p i t r e  de  
B à ie , q u i y  s é jo u r n a  d e p u is  1678 
ju s q u ’à  1792, e t  le s  ja r d in s  a n g la is  
d u  m in is tr e  b a d o is  d ’A n d la u , de  
F r ib o u r g ,  s i tu é s  s u r  u n e  c o l l in e  
q u i d o m in e  le  c h â te a u  d e  B irs e c k , 
p rè s  d e  l’e n t r é e  d ’u n e  v a llé e  
é t r o i te .  C es  j a r d in s ,  o u  p lu tô t  c e  
p a rc ,  a c h e v é  e n  1785,-lu t  d é v a s té  
p a r  le s  F r a n ç a is  à  l ’é p o q u e  d e  la  
R é v o lu tio n  ; m a is  le s  t ra c e s  d e  c e s  
d é g â t s  o n t  d is p a r u  a u jo u rd ’h u i .  On 
p e u t  r e v e n i r  p a r  D o rn a c li  (R. 110).
L ’a s c e n s io n  d e  la  G cm p e lflu h , 
v762 m è t.) ,  au  S .-E ., e s t  é g a le m e n t  
r e c o m m a n d é e .  D u p o in tc u lm in a n t  
o n  d é c o u v r e  u n  m a g n if iq u e  p a n o ­
ra m a  (5 h .  a l le r  e t  re to u r ) .
De Bàie à Soleure par le Passwang, 
R. 100 ;—à Bienne par Délëmont e t le 
Val Moutiers, R . 110;—à Paris, R . 206; 
—à Zurich, R. 208;—à Aarau, R. 210;—à 
SchafThouse, R. 215 ;—à Lucerne, R . 167.
R O U T E  2 0 8 .
D E B A LE A Z U R IC H .
A .  P a r  l e  c h e m in  d e  f e r .
|0 2  kil, —  iico n v . p a r jo u r ,— T ra je t en -i h . ,
DE BALE A OLTEN.
38 k il.— 5 conv. par j o u r .—T rajet en 1 h. 
40 m. et l h. 55 min. —  Prix : 4 fr. 05 c ., 2 fr. 
85 c ., 2  fr. 05 c.— Le chemin de fer appartient 
à la Compagnie du Grand-Central.
A u s o r t i r  d e  B à ie , o n  la is s e  à  g . 
la  v a l lé e  d u  R h in , e t ,  s e  d i r i g e a n t  
v e r s  le  S .-O ., o n  p é n è t r e  d a n s  u n e  
t r a n c h é e  a u  d e là  d e  l a q u e l le  on  
v o i t  à  d r .
Saint - Jacques , e n  a il.  S a n k t-  
J a k o b ,  g ro u p e  d e  m a is o n s  a v e c  
u n e  in f i rm e r ie  e t  u n e  é g l is e  d o n t  
la  fo n d a tio n  d a te  d e s  p r e m iè r e s  
c ro is a d e s .  C e l ie u  a  é té  s u rn o m m é  
le s  T h c rm o p y le s  h e lv é t iq u e s ,  d e ­
p u is  la  b a ta i l le  q u i s ’y  l iv r a  le  26 
a o û t  1444, e t  q u e  r a p p e l le  u n V n o - 
n u m e n t  d e  p i e r r e  e le v é  e n  1824. 
C’e s t  u n e  p e t i t e  to u r e l l e  g o th iq u e  
s e m b la b le  à  c e l le s  q u i e n to u r e n t  
la  f lè c h e  d e  la  c a th é d r a le .  U n e  
in s c r ip t io n  t r è s  s im p le  e n  d é c o r e  
la  fa c e  p r in c ip a le ,  e t  le s  a u t r e s  
c ô té s  s o n t  r e c o u v e r ts  d e s  é c u s ­
s o n s  d e s  c a n to n s  s u is s e s  q u i c o m ­
b a t t i r e n t  à  S a in t- J a c q u e s .
L’an 1444, les Confédérés assiégeaient 
Z urich , qui s 'était séparée d'eux pour 
s’allier avec l’Autriche. Cette malheu­
reuse ville, épuisée , allait succomber, 
lorsque l’empereur Frédéric V , qui ne 
pouvait pas la secourir, engagea Char­
les V II, roi de France, à lui envoyer des 
secours. Charles V II saisit avec em pres­
sement l’occasion d’employer loin de lui 
les bandes m ercenaires d'Armagnacs , 
composées de toutes les nations, qui al­
laient infester ses propres provinces, et, 
au lieu d’envoyer cinq mille hommes à 
l’empereur, il lui en envoya trente mille, 
sous le commandement du dauphin, son 
fils ( depuis Louis X I ). Les Armagnacs 
arrivèrent près de Bàie pendant que les 
Soleurois, aidés par des troupes de 
Berne, de Lucerne e t de Bàie, assié­
geaient la forteresse de Farnsburg. La 
nouvelle de cette terrible invasion par­
vint bientôt au camp des Confédérés , 
devant Zurich : « Ce sont de misérables 
sots, * dirent-ils en parlant des Arma­
gnacs, et ils se contentèrent d’envoyer à 
Farnsburg un renfort de six cents hom­
mes.
Cependant ces six cents hommes et 
neuf cents de ceux qui assiégeaient Farns- 
burg reçurent l'ordre de se je te r dans la 
ville de Bàie, à  tous risques, e t ils so mi­
ren t aussitôt en marche. Au milieu de la 
nuit, Henri Purry  de Neuchâtel, le chro­
niqueur, qui revenait de Neuchâtel, les 
rencontra sur la  route qt leur donna l’a­
vis prudent de rétrograder , mais ils s’y 
refusèrent.
< L e  lendem ain , 20 aoû t, à  la  poin te du 
jo u r , d it  H e n r i Zschokke, ces seize cents 
Confédérés trouvè ren t qu a tre  m ille Arma­
gnacs dev an t le  village de P ra tic ie n  ; ils 
le u r  l iv rè re n t  un  com bat sang lan t, les 
rep o u ssè ren t dans le u rs  fortifications près 
de M uttens, puis le s  fo rcèren t d’en so rtir 
e t  de se je te r  dans les flots de la  B irse, 
q u i coule près de là .  D u h au t de leurs 
m u ra ille s , le s  h ab itan ts  de Bàie fu ren t 
tém oins de la  valeur avec laquelle  la  pe­
t i te  tro u p e  des Suisses s’av an ça it con tre  
un ennem i si supérieu r en nom bre . T rois 
m ille B àlois so rtire n t de la  ville pou r les 
engager à  s’y re tirer; m ais les Confédérés, 
tra v e rsa n t la  B irse à  la  nage , a rrivèren t 
au  rivage opposé, m alg ré les te rrib les  
décharges de l’a rtille r ie  des ennem is, dont 
to u tes  les forces é ta ie n t rangées  sur les 
bords de la  riv ière . I ls  p én é trè ren t dans 
ces hordes innom brab le s, sem blables à 
des anges d es tru c teu rs . Ils  fu ren t b ie n tô t 
séparés, mais ils  n e  s’en b a t tire n t pas 
m oins, c inq cen ts dans  une p la ine , les 
au tres  d erriè re  le  m ur du ja rd in  de l’hôpi­
ta l, p rès  de S ain t-Jacques. T e rrib les  
com m e des lions, ceux de la  p la ine se bat­
t i r e n t avec acharnem ent, ju squ 'au  m om ent 
où  ils tom bèren t m orts  su r le s  cadavres 
d’ennem is nom breux. T ués, leu rs rangs 
ô ta ien t aussi serrés que p en d a n t la  ba­
ta ille . Ceux du ja rd in  se b a ttire n t avec 
non moins de courage derrière leurs 
m urs. T rois fois ils repoussèren t l’assaut, 
deux fois ils firen t une  so rtie , le  m ur 
croula, l’hôp ital e t la  chapelle b rû lè ren t. 
T ous les Confédérés m oururent en héros. 
On en  trouva 39 étouffés dans les voûtes 
des caves, m ais des m illiers d 'hom m es et
[R o u t e  208 .]  
de chevaux jonchaient la  terre entre 
Saint-Jacques et P rattelen .
c A la fin de la bataille, qui avait duré 
dix heures, le chevalier Burkard Munch, 
seigneur de Hauenstein e t de Landskrone, 
ennemi des Confédérés, parcourait à che­
val le champ de bataille, accompagné de 
quelques autres chevaliers , et, foulant 
les cadavres des Suisses, il s’écria dans 
sa joie : « Maintenant je  me baigne dans 
les rosesi*  Alors, se relevant au milieu 
des morts, le capitaine Arnold Schik, 
d'Uri, lui cria.: * Baise encore cette rose­
ci I » e t lui lança au front une pierre qui 
lui porta un coup mortel. >
Quinze cents Confédérés avaient com­
battu  à Saint-Jacques ; quatorze cent 
cinquante-huit périrent vaincus, dit un 
écrivain contem porain, Æ neas Sylvius, 
à force de vaincre. Trente-deux guérirent 
de leurs blessures, e t dix seulement sau­
vèrent leurs jours par la fuite. Ils furent 
honnis dans toute la  Suisse e t repoussés 
partout pour n’avoir pas voulu partager 
en vrais Suisses, avec les héros, la gloire 
de leur courage e t la gloire de leur 
trépas.
Le dauphin s’arrêta sur le champ du 
carnage et n’osa pus aller plus avant. 11 
venait d’apprendre que les Confédérés 
avaient quitté les murs de Zurich pour 
marcher contre lui avec toutes leurs for­
ces : « Si des centaines nous ont fait 
nager dans notre sang, s’écria-t-il , que 
ne feront pas des m illiers? » Plein de 
respect pour leur bravoure, il conclut 
avec eux une paix à Ensisheim.
< 11 fit plus, ajoute un écrivain français, 
il voulut avoir pour alliés de si redouta­
bles adversaires. Ce fut là l ’origine de 
cette alliance de nos rois avec la Suisse, 
qui avait été scellée du plus pur sang de 
ses enfants ; et les successeurs de Louis XI 
ont éprouvé, durant trois siècles, que la 
fidélité des Suisses n’éta it pas moins in­
ébranlable que leur courage. >
Les vignobles qui entourent le clmmp 
de bataille de Saint-Jacques produisent 
un vin rouge appelé Schweiserblul ( sang 
suisse ).
A u d e là  d e  S a in t - J a c q u e s ,  on  
f r a n c h i t  la  B irse  d o n t  la  jo l i e  v a l­
lé e  r e m o n te  d a n s  la  d i r e c t io n  d u  
S. v e rs  A r le s b e im  (R . 207), p u is ,  
a p rè s  a v o ir  t r a v e r s é  u n e  t r a n c h é e ,  
on  v o it  à  d r .  le s  c o te a u x  b o is é s  a u  
p ie d  d e s q u e ls  se  t ro u v e
4 k il .  M u t.te n z , b o u r g  d e  2,222 
b a b . r é f . , e n v i ro n n é  d ’a r b r e s  f r u i ­
t ie r s .  O n t r a v e r s e  e n s u i te  la  b e l le  
fo rê t  d e  H a rd  , q u i  s’é te n d  d e ­
p u is  la  c h a în e  d e  c o l l in e s  a u  S. 
ju s q u ’à  l a ’r iv e  g . d u  R h in . C’e s t  
là  q u e  le s  h a b i ta n ts  d e  B ille -V ille  
fu r e n t  v a in c u s  p a r  le s  t r o u p e s  d e  
B à lc -C a m p a g n e ,  e n  1833 (R. 207).
7  k il .  P ra tte le n ,  v . d e  1,371 b a b . 
ré f . L e  c h e m in  d e  fe r ,  c o n to u r ­
n a n t  la  b a se  d e  c o te a u x  b o is é s ,  se  
d i r ig e  a u  S .,  p o u r  r e m o n te r  la  
r ia n te  v a l lé e  d e  l ’E rg o lz .  A  g .,  au  
m il ie u  d e s  a rb re s  , se  m o n tr e  
S c h a u em b u rg , q u e  d o m in e n t  le s  
r u in e s  d ’u n  v ie u x  c h â te a u  e n  p a r ­
t i e  d é t r u i t ,  e n  1356, p a r  u n  t r e m b le ­
m e n t  d e  t e r r e .  A  p e u  d e  d is ta n c e  
d u  v i l la g e  se  t r o u v e n t  d e s  b a in s  
d ’e a u  m in é ra le .
11 k i l .N ied er S ch œ n th a l. O n la is se  
à  g . le  b e l  h o s p ic e  c a n to n a l  a v a n t  
d ’a t te in d re
13 k il .  L i e s ta l  (H ô t. : Sch lüsse l, 
F alke), c h e f - l ie u  d u  d i s t r i c t  d e  ce  
n o m  e t  d u  c a n to n  d e  B â le -C  am  p a ­
g n e , V . d e  3 ,0 3 2 b a b . r é f . ,  s i tu é e  à 
315 in è t .  e t  o c c u p a n t  u n e  é m in e n c e  
s u r  la  r iv e  g . d e  l ’E r g o lz ,  d a n s  
u n e  c o n t r é e  c o u v e r te  d e  v ig n e s ,  
d e  p r a i r i e s ,  d e  c h a m p s , d ’a rb re s  
f r u i t ie r s  e t  d e  m a is o n s  d e  c a m p a ­
g n e . —  E l le  p o s s è d e  u n e  b e lle  
é g l is e  q u i s e r t  a u x  d e u x  c o m m u -  
h io n s ,  u n e  b e l le  m a iso n  c o m m u n e , 
o ù  l ’o n  v o i t  u n e  c o u p e  d e  C h a r le s  
le  T é m é ra ire  p r is e  à  N a n c y ,  u n  
h ô p i ta l ,  u n e  b ib l io th è q u e ,  e t c . — 
C o n n u e  d é jà  a u  c o m m e n c e m e n t  d u  
m o y e n -â g e ,  L ie s ta l  fu t  s u c c e s s i­
v e m e n t  la  p r o p r ié t é  d e s  c o m te s  de  
F r o h b u r g  e t  d e  I l o m b u r g , p u is  
d e s  é v ê q u e s  d e  B â lc ,  q u i la  c é d è ­
r e n t  à  c e t t e  v i l le  e n  1305. D a n s  
le  g ra n d  s o u lè v e m e n t  d e  1653, e l le  
p e r d i t  le s  p r iv i lè g e s  e t  le s  f r a n ­
c h is e s  q u e  le s  é v ê q u e s  lu i  a v a ie n t  
d o n n é s ,  e t  q u ’e lle  n e  p u t  o b te n i r  
d e  n o u v e a u ,  m a lg ré  s e s  v iv e s  r é ­
c la m a tio n s  p lu s ie u r s  fo is  r e n o u v e ­
lé e s  : a u s s i  p r i t - e l l e  u n e  p a r t  a c ­
t iv e  à  la  r é v o lu t io n  d e  -1798, e n  
a r b o r a n t ,  la  p r e m iè r e  d e  to u te s  le s  
v il le s  s u is s e s ,  le  d r a p e a u  d e  l ’in ­
d é p e n d a n c e  , e t  e n  jD rû lan t le s  
c h â te a u x  d e  F a r n s b u r g  e t  d e  W a l­
le n b u r g .  A  c e t te  n o u v e l le  , le s  
b o u rg e o is  d e  B ille , e f f r a y é s ,  p r o c la ­
m è re n t  l ’é g a l i té  d e s  d r o i t s  p o l i t i ­
q u e s .  M ais la  r é a c t io n  d e  1814 
a y a n t  a b o li  la  c o n s t i tu t io n  l ib é r a le  
d e  l ’a c te  d e  m é d ia t io n ,  L ie s ta l  s ’in ­
s u r g e a  d e  n o u v e a u  a p rè s  la  r é v o ­
lu t io n  d e  1830. L e 4 j a n v ie r  1831, 
il s ’y  t in t  u n e  a s s e m b lé e  p o p u la i r e  
d ’e n v iro n  q u a t r e  m ille  c i to y e n s ,  
à  la  s u i te  d e  l a q u e l le  u n  g o u v e r ­
n e m e n t  p ro v is o ir e  fu t  é ta b l i .  T o u ­
te fo is  c e  g o u v e r n e m e n t  n e  ta r d a  
pa s  à  ê tr e  d is so u s  p a r  le s  B â lo is . 
O n a v u  à  l ’a r t .  B ille  ( F .  R . 207), 
c o m m e n t  s e  t e r m in a  la  lu t t e  a in s i  
e n g a g é e  e n t r e  B ille -C am p ag n e  e t  
B ille -V ille .
L ’E r g o lz  fa i t  a u x  e n v iro n s  d e  
L ie s ta l  u n e  b e l le  c a s c a d e .
A u  d e là  d e  L ie s ta l ,  s a n s  s o r t i r  
d 'u n e  t r a n c h é e ,  on  f r a n c h i t  le  t o r ­
r e n t  d e  F r e n k e n ,  p u is  o n  c ro is e  la  
r o u te  d e  S o le u re  p a r  l ’O b c r -H a u e n -  
s te in  (R . 109 B).
16 k il. L a u s e n , v . d e  804 h  ah . 
ré f . ,  s i tu é  s u r  la  r iv e  g . d e  l ’E r ­
g o lz . A  d r . ,  d a n s  une* v a l lé e  la té ­
r a le ,  se  m o n tr e  u n e  m a g n if iq u e  
v i l la  e n to u r é e  d ’u n  b e a u  p a rc .
20 k il. S is s a c h  (hô t. : d u  L ion ), v . 
d e  1,374 h  a b . r é f . , s i tu é  à  375 m è t .  
s u r  la  r iv e  g . d e  l ’E r g o lz ,  à  la  
jo n c t io n  d e s  tro i s  v a llé e s  d e  G e l-  
te r k in d e n ,  d e  I lo m b u r g e r  e t  d e  
D ie tg e n .  A u  N . s ’é lè v e  (702 m e t.)  
la  S is s a c h s f lu h , s u r  l a q u e l le  on  
j o u i t  d ’u n e  b e l le  v u e . A u  S.-O . d u  
b o u rg , on  v o i t  a u  p ie d  d e  la  c o l ­
l in e  le  p e t i t  c h â te a u  d ’E b c n ra in ,  
a p p a r te n a n t  a u  p r in c e  R ad a li.
D e  S is sac h  o n  p e u t  a l le r  a u x  
b a in s  d ’E p t in g e n ,  p a r  Zunsgeji, v .  
d e  633 h a b . r é f . ,  T cnnicken , v . d e  
432 h a b . r é f . .  e t  D ietgen , v . d e  
924 h a b . ré f . P r è s  d e  ce  d e r n ie r  
v i l la g e ,  la  ro u te  p a ss e  e n t r e  d e u x  
p a ro is  d e  ro c h e r s ,  d e  l’u n e  d e s ­
q u e l le s ,  d a n s  la  s a is o n  d e s  p lu ie s ,  
Tom be u n e  c a s c a d e  d e  26 m e t.  A u 
s o m m e t d 'u n e  c o l l in e  s ’é lè v e n t  le s  
r u in e s  d u  • c h â te a u  d 'E s c lie n s , d é ­
t r u i t  d e p u is  lo n g te m p s .
Eptingen, v . d e  787 h a b . ré f . ,  
o c c u p e  le  fo n d  d e  la  v a llé e  r e s ­
s e r r é e  d e  D ie tg e n ,  au  p ie d  du  
B œ lc h c n , —  S es  b a in s  s o n t  trè s -  
f r é q u e n té s ,  s e s  e a u x  e ffic ac es , s e s  
p ro m e n a d e s  n o m b r e u s e s .— R u in e s  
île  W iten h e im  a u  N .,  e t  d e  Renlcen 
a u  N .-E .— B e lle  v u e  d u  s o m m e t d e  
la  B œ lchenûuh  (891 m è t.) .— S e n tie r s  
p o u r  W a ld e n b o u r g ,  L a n g e n b rü c k  
e t  l ’O b e r - H a u e n s te in  (R. 109 B) ; 
— p o u r  l ’U n te r -H a u e n s te in  (F .  c i- 
d e s s o u s ) .
A  S is s a c h  , o n  la is s e  à  g . u n e  
r o u te  q u i m è n e  à  R h e in fe ld e n  
(R . 215), p a r  W in te r s in g e n ,  v . d e  
575 h a b .  r é f . ,  e t  M agden , v . d e  
1,075 h a b . c a th .  a p p a r te n a n t  au  
c a n to n  d ’A rg o v ie .  U n e  a u t r e  ro u te  
v a  d e  S is s a c n  à  A a ra u  p a r  la  v a l­
lé e  d e  l ’E r g o lz  e t  le  c o l d e  la  
S c h a fm a tt  (R. 210 A ) .
O n p é n è t r e  d a n s  u n e  v a l lé e  la ­
té r a le  q u i  r e m o n te  v e r s  le  S .; on  
la is se  à  d r .  T h ü rn en , v . d e  264 h a b . 
r é f . ,  q u e  d o m in e  u n e  to u r ,  p u is  
D iepflingen, v . d e  218 h a b . ré f . ,  
q u i  s e  c o n s t i tu a  e n  r é p u b l i ­
q u e  in d é p e n d a n te  e n  1 8 3 3 , e t  
q u i  l ’a n n o n ç a  d a n s  u n e  c i r c u la i r e  
a u x  g o u v e rn e m e n ts  c a n to n a u x . 
C e t te  r é p u b l iq u e ,  d é t r u i te  d ’a b o rd  
p a r  le s  B â lo is , f u t  r é u n ie  p lu s  ta rd  
a u  n o u v e a u  c a n to n  d e  B à le -C am - 
p a g n e ,  d o n t  c l ic  fa i t  a u jo u r d ’h u i 
p a r t ie .  F a b r iq u e s  d e  r u b a n s .
24 k il .  S o m m e r a u ,  lia m . s i tu é  
e n t r e  d e u x  m o n ta g n e s  c o u v e r te s  
d e  s a p in s .  A u  d e là  a e  c e t te  s ta t io n , 
le  c h e m in  d e  f e r  d é c r i t  u n e  fo r te  
c o u r b e ,  s ’é lè v e  à  m i-cô te  s u r  le  
lia n e  d e  la  c o l l in e ,  f r a n c h i t  au  
d e s s u s  d e  R iim lin g e n ,  v . d e  237 
h a b . ré f . ,  u n  v a llo n  s u r  u n  b e a u  
v ia d u c  d e  27 m e t. d e  h a u te u r  e t  
c o m p o s é  d e  8 a rc h e s  d e  9 m è t. 
•l’o u v e r tu r e .  E n  p a r t i e  ta i l lé  d a n s  
le  r o c  v if , il c o n t in u e  à  d o m in e r  
la  v a l lé e ,  a u  fo n d  d e  l a q u e l le  a p ­
p a ra î t  à d r .  R uckten  (H é t. : C rois­
s a n t , So le il), v . d e  438 h a b . ré f. ; à 
p e u  d e  d is ta n c e  a u  S. se  m o n tr e n t  
s u r  u n e  c o l l in e  b r is é e  le s  r u in e s  
d u  c h â te a u  d e  H om burg ..
O n p a ss e  s u c c e s s iv e m e n t  d a n s  
d e u x  tu n n e ls  d e  300 m è t.  e t  d e  
58 m è t. d e  lo n g u e u r  a v a n t  d ’a t t e in ­
d re
31 k il.  2. Læufelfingen (h ô t. : 
So le il), v . d e  704 h a b . ré f . ,  s i tu é  à  
581 m è t . ,  s o u s  u n e  m o n ta g n e  c o u ­
v e r te  d e  s a p in s ;  l ’é g l i s e ,  tr è s -a n ­
c ie n n e ,  le  p r e s b y tè r e  e t  la  m a iso n  
d ’é c o le  s o n t  a g r é a b le m e n t  s i tu é s  
s u r  u n e  c o l l in e  p lu s  h a u te  q u e  le  
v i l la g e  d e  50 m e t .,  e t  d o m in é e  
p a r  le  W iesenbcrg , m o n ta g n e  de
1,000 m è t . ,  d u  s o m m e t d e  la q u e l le  
on  d é c o u v r e  u n  m a g n if iq u e  p a n o ­
ra m a . L ’a u te u r  d u  D ictionnaire  géo­
graphique et sta tis tique  de la S u isse , 
M arc  L u tz , m o r t  e n  1836, fu t  lo n g ­
te m p s  p a s te u r  d e  ce  v i l la g e .
C ’e s t  à  la  s ta t io n  m ê m e  de  
L æ u fe lf in g e n  q u e  c o m m e n c e  le  
Tunnel de Hauenstein, s o u te r ra in  
d e  2,496 m è t . ,  c r e u s é  à  t r a v e r s  u n  
te r r a in  d iff ic ile  c o m p o sé  d e  c a l­
c a i re ,  d e  g ré s  e t  d e  s a b le .  « M ais 
l ’e a u , d i t  M. P r é v o s t - P a r a d o l ,  a 
é té  s a n s  c o n t r e d i t l ’e n n e m i le  p lu s  
r e d o u ta b le  q u ’a ie n t  r e n c o n t r é  le s  
h o m m e s  d is t in g u é s  e t  o p in iâ t r e s  
c h a r g é s  d e  c e  g ra n d  tra v a il .  L a  
fo r te  p e n te  d u  s o u te r r a in  v a  d u  
N . au  S ., d e  L æ u fe lf in g e n  à  O lte n , 
ta n d is  q u e  le s  s o u rc e s  n o m b re u s e s  
e t  a b o n d a n te s  c o n te n u e s  d a n s  le s  
f lan c s  d e  la  m o n ta g n e  s ’é c o u le n t  
p o u r  la  p lu p a r t  e n  s e n s  c o n t r a i r e .  
L o r s q u e  le  s o u te r r a in  fu t  p e r c é ,  il 
fo rm a  u n e  s o r te  d e  c a n a l  q u i d é ­
to u r n a i t  d e  l e u r  c o u r s  n a tu r e l  e t  
e n t r a în a i t  d u  c ô té  d ’O ltc n  le s  
s o u rc e s  to m b a n t  d u  h a u t  d e  la  
m o n ta g n e .  L e  p lu s  fo r t  d e  c e s  p e ­
t i t s  r u is s e a u x  s ’a p p e l le  le  H o m - 
b o u rg .  N o s le c te u r s  se  d o u te n t  
b ie n ,  p u i s q u ’il s ’a g i t  d e  la  S u is s e ,  
q u e  le  N . e t  le  S. d u  H a u e n s te in  
n e  p e u v e n t  a p p a r te n i r  au  m ê m e  
c a n t o n ,  e t  q u e  L æ u fe lf in g e n  e t  
O lte n  r e lè v e n t  d e  d e u x  p u is s a n c e s  
d i s t in c te s ,  ja lo u s e s  d e  l e u r  in t é ­
g r i t é .  Q u an d  le  v il la g e  d c L æ u f e l -  
n n g e n  v i t  se  d é to u r n e r  v e rs  le
c a n to n  d e  S o le u re ,  le s  file ts  d ’e au  
q u i d e  to u te  é te r n i té  a v a ie n t  c o u lé  
v e rs  le  c a n to n  d e  B â le -c a m p a g n e , 
il se  s o u le v a , c o m m e  n o u s  le  fe ­
r io n s ,  s i le s  A n g la is  n o u s  a v a ie n t  
d é ro b é  la  S e in e . O n c o u r u t  a u x  
a rm e s, o n  e n v a h i t  le  s o u te r r a in ,  
on a r r ê ta  le s  t r a v a u x  d u  c h e m in  d e  
fe r, on  so m m a  la  C o m p a g n ie  de  
r é ta b l i r  l’œ u v re  d e  D ie u  e t  d e  n e  
p lu s  t r o u b l e r  le s  lo is  d e  la  n a tu r e  ; 
on  s e  ré s ig n a  e n f in ,  n o n  san s  
p e in e , à  t r a i t e r  e t  à  s ’e n te n d r e ,  e t  
c 'e s t  c e  q u ’o n  s 'e f fo rc e  d e  f a ire  en  
ce m o m e n t.  A u ss i la  p r e m iè r e  lo ­
c o m o tiv e  q u i  f r a n c h i t  le  s o u te r ­
ra in  é ta i t - e l l e  d é c o r é e  d ’u n e  in ­
s c r ip tio n  c o m m é m o ra tiv e  d e  c e s  
g ra n d e s  lu t te s  : « J ’a i é té  d u  R h in  
au  la c  d e  B ie n n e ,  d is a i t  la  s p i r i ­
tu e l le  m a c h in e  ; j ’a i f r a n c h i  l ’A a re , 
la  R e u s s ,  m a in t  la c  e t  m a in te  r i ­
v iè re ,  m a is  j e  n ’a i ja m a is  r e n c o n ­
t r é  d ’e au  a u ss i a m è re  q u e  c e l le  de  
H o m b o u rg . »
P e n d a n t  le  p e r c e m e n td u  tu n n e l ,  
un  é b o u le m e n t  e n s e v e l i t  v iv a n ts  
lu s  d e  60 o u v r ie r s  ; ils  s u c c o m - 
è r e n t  to u s  à  la  m o r t  a v a n t  q u e  
le s  d é b la is  e u s s e n t  a t t e in t  l ’e n d ro i t  
d u  tu n n e l  o ù  ils  a v a ie n t  é té  e n g lo u ­
tis .  I ls  f u r e n t  é to u ffé s  l ’u n  a p rè s  
l ’a u t r e  p a r  le  m a n q u e  d ’a i r  r e s p i -  
ra b le .  C e u x  q u i v é c u r e n t  le  p lu s  
lo n g te m p s  s o ig n è r e n t  l e u r s  f r è r e s  
d é fu n ts  a v e c  u n  s e n t im e n t  r e l i ­
g ie u x  d ’o rd r e  e t  d e  d é v o u e m e n t.  
D ’u n  c ô té ,  é ta ie n t  c o u c h é s  le s  c a ­
d a v re s  d e s  m a ç o n s  , d e  l ’a u tr e  
c ô té ,  c e u x  d e s  m in e u r s ;  ils  é ta ie n t  
r a n g é s  d e  m a n iè re  q u ’o n  p o u v a i t  
p a s s e r  a u  m il ie u  e n t r e  le s  p ie d s  
d e s  d e u x  ra n g s .  S o u s  la  tê te ,  ils  
a v a ie n t  u n e  p la n c h e  e t  u n  p e u  de  
p a il le  ; le s  m a in s  é ta ie n t  p lié e s .
L a  r o u te  d e  te r r e  q u i g ra v i t  le  
H a u e n s te in  f r a n c h i t  le  fa i te  à 
695 m è t. D e  c e  p o in t  q u i s e r t  d e  l i ­
m ite  a u x  c a n to n s  d e  B à ie  e t  d e  So­
le u r e ,  on  j o u i t  d ’u n e  v u e  s u p e r b e  
s u r  la  p la in e  d e  la  S u is se  e t  la  
g ra n d e  c h a în e  d e s  A lp e s .
A u  d e là  d e  (20 m in .)  H auenste in  
(h ô t.: L ion), v .s o le u r o is  d e  446 lm b .
c a t l i . , o n  d e s c e n d  s u r  le  flan c  
N .-O . d e  r i f e n t h a l - G r a b e n ,  d a n s  la  
g o rg e  é t r o i t e  e t  p ro fo n d e  q iie  d o ­
m in e  l ’é g lis e  p a ro is s ia le  d ’Ifen th a i. 
A u -d e ss u s  d e  c e t t e  é g l is e ,  d ’o ù  l ’on  
d é c o u v r e  u n e  v u e  é te n d u e ,  se  
t r o u v e  l ’e m p la c e m e n t  du  m a n o ir  
d e s a n c ie n s  n o b le s  d ’I f e n th a l ,  b ie n ­
fa ite u rs  d e  S a in t- U r b a in  e t  d ’a u ­
t r e s  r e t r a i t e s  p ie u s e s .  O n  p a s s a i t  
e n s u i te  à
T rim bach  (h ô t. : R œ sslî), v . d e , 
1 ,054 h  ab . c a th . ,  s i tu é  à  l ’e n t r é e  d e  
la  v a l lé e ,  d o m in é  p a r  le s  r u in e s  d u  
c h â te a u  d e  F ro lib u rg , d o n t  le s  p o s ­
s e s s e u rs  o n t  j o u é  u n  g ra n d  r ô le  
e n  S u is se  d a n s  l e  m o y e n - â g e .—  
B e lle  v u e  d u  h a u t  d u  S c h a f th ü g e l.
A u  s o r t i r  d u  tu n n e l ,  l e  c h e m in  
d e  f e r  c ro is e  la  r o u te  p rè s  d e  T r im ­
b a c h ,  g a g n e  la  r iv e  g . d e  l ’A a re  p a r  
u n e  fo r te  c o u rb e  e t  f r a n c h i t  la  r i­
v iè re  s u r  u n  p o n t  d e  5 a r c h e s  d e  
33 m è t.  d ’o u v e r tu r e ,  e n  av a l d e
38 k il. O lte n  (H ô t. w o n  A r x ,  b â ti  
p rè s  d e  l ’e m b a rc a d è re  (bon ), K ro n e , 
T h u rm ), p e t .  V . d e  1,634 lm b . c a th . ,  
s i tu é e  a ü - d e s s o u s d e  l ’e m b o u c h u r e  
d e  la  D iin n e rn  d a n s  l ’A a rc , d iv is é e  
p a r  c e  f le u v e  e n  d e u x  p a r t ie s ,  d o n t  
la  p lu s  c o n s id é ra b le  s e  t r o u v e  s u r  la  
r iv e  g . e t  e s t  e n to u r é e  d e  to u s  c ô té s  
p a r  (les m o n ta g n e s ,  e x c e p té  à  l ’O ., 
d u  c ô té  d u  B u c h s g a u . E l le  s ’e s t  
b e a u c o u p  a g ra n d ie  e t  e m b e ll ie  d e ­
p u is  q u e lq u e s  a n n é e s .  S e s  d iv e rs  
é ta b l is s e m e n ts  in d u s t r ie ls  s o n t  d e  
p lu s  e n  p lu s  f lo r is s a n ts  ( to i le s  d e  
c o to n , m o u s s e l in e s ,  fils d e f e r , e tc .) . 
L ’a n c ie n n e  é g l is e  p a r o i s s ia le , 
t r a n s fo rm é e  e n  m a g a s in  à  b o is , fu t ,  
d i t - o n ,  fo n d é e  p a r  le s  F r a n k s .  I l  en  
e s t  fa i t  m e n tio n  d a n s  d e s  d o c u ­
m e n ts  d e  1240. L a  n o u v e l le  d a te  d e  
1807. E l le  p o s sè d e  u n  b e l o rg u e  e t  
u n  g ra n d  ta b le a u  d e  D is te l i ,  r e p r é ­
s e n ta n t  l’A sc e n s io n . L ’é g l is e  d e s  
c a p u c in s  c o n t ie n t  u n e  b e l le  m a­
d o n e  d e  D e s c h w a n d e n .
S u iv a n t q u e lq u e s  h is to r ie n s ,  O l­
t e n  e s t  ÏU lt in u m  d e s  R o m a in s ;  on  
p r é te n d  m ô m e  q u ’u n e  p a r t ie  d e  ses  
m u ra i l le s  d a te  d e  1 é p o q u e  r o ­
m a in e .
O lte n  e s t  le  c e n t r e  p r in c ip a l  d e s  
c h e m in s  d e  f e r  s u is s e s .  D e  c e t t e  
v i l le  r a y o n n e n t  le s  l ig n e s  f e r r é e s  
d e  B â le ,  d e  S o le u re  e t  N e u c h â te l ,  
d e  B e rn e , d e  L u c e r n e ,  d ’A a ra u  e t  
Z u r ic h . L e  g ra n d  a te l i e r  d e s  c h e ­
m in s  d e  f e r  d u  c e n t r e  e s t  à  O lte n .
D 'O l t e n  à L u c e r n e ,  R .  167 ;— à B e r n e ,  
R .  1 0 8 ;— à  S o le u r e ,  R .  1 1 8 .
d ' o l t e n  a  a a r a u .
13 k i l . ,  5 . — C hem in  de fe r . 5 conv . p a r jo u r . 
— T ra je t  en  2 5  m .— P r ix :  1 f r .  40  c . ,  1 f r .  70  c.
O n s u i t  la  v a l lé e  d e  l ’A a re  d a n s  la  
d i r e c t io n  d e  l ’E . A  g . ,  se  m o n tre  
S ta rrk irch , v . d e  361 n a b . c a th . ,  s i­
tu é  a u  p ie d  d e  c o l l in e s  c o u v e r te s  
d e  s a p in s .
6 k i l . ,  6. D æ nikon , v . d e  670 h ab . 
c a th . ,  e n v i r o n n é  d e  v e r g e r s .  A g ., 
d e  l ’a u tr e  c ô té  d e  l ’A a re , o n  a p e r ­
ç o i t  s u r  u n  r o c h e r  la  h a u te  to u r  
c a r r é e  d e  W a r te n fe ls  (R . 210, A).
9 k il .  S ch œ n e n w erd ,v . d e  556 h a b . 
c a th . ,  s i tu é  d a n s  u n e  p la in e  f e r t i le .
] 3 k i l . ,  5 . (51 k i l . , '  8 d e  B âle). 
A a ra u  (R . 211).
d ’a a r a u  a  b a d e n .
2 5  k i l . ,  2 .  —  5 conv. p a r jo u r .  —  T ra je t  en 
5 0  m . et l(h . 05  m .— P r ix  : 2  f r .  7 5  c . ,  1 fr . 
95  r . .  1 f r .  40  c .
O n p a s s e  s o u s  la  v i l le  d ’A a ra u  
d a n s  u n  tu n n e l  d e  469 m è t.  ; on  
f r a n c h i t  la  W v n e n  e n  a v a l d e  B uchs , 
v .  d e  935 h a b . r é f . ,  p u is  on  la is se  à 
g . ,  s u r l e  b o rd  d e l ’A a re , R o h r , v . d e  
389 h a b . r é f . ,  s i tu é  e n  fa c e  d e  B i-  
berstein, v . d e  761 h a b . ré f.
4  k i l . ,  6 . R u p p ersivy l . v . d e  993 
h a b .  r é f . ,  s i tu é  e n  fa c e  d e  la  G is li-  
f lu h . O n  d é c o u v r e  e n c o r e ,  d a n s  la  
f o r ê t  q u e  l ’on  t r a v e r s e ,  d e s  tra c e s  
d e  la  v o ie  ro m a in e ,  q u i c o n d u is a i t  
d e  S o lo d u ru m  à  V in d o n issa . L e s  h a ­
b i t a n t s  d u  p a y s  l ’a p p e l le n t  Ziegel- 
gæsschen ,  à  c a u s e  d u  g ra n d  n o m b re  
d e  b r iq u e s  (Z ie g e ls te in e )  q u ’ils  y  
t r o u v e n t .  A d r . ,  o n  r e m a r q u e  le  
c h â te a u  d e  L en zb u rg , p u is  on  f r a n ­
c h i t  l ’A a, q u i d e s c e n d  a u  l a c d ’H a ll-  
w y l  , p u is  la  B iin z  s u r  u n  p o n t  
d e  d e u x  a rc h e s ,  a v a n t  d ’a r r iv e r  à
11 k i l . ,  8. W i ld e g g ,  é ta b l is s e ­
m e n t  d e  b a in s .
[ R o u t r  208.)
B a u x  d e  W i ld e g g .
E a u  fro ide, iodo-brôm urée.
Connue depuis 1838.
Em erge à 3/4 d’heu re  de la  source de 
Sch inznach , d’un pu its  artésien  d’environ  
115 m èt. de profondeur, dans  le  calcaire 
ju rassique , le  gypse, la  m arne e t la  mo-
Une source qui donne peu d’eau.
D ensïté : 1,012.
Température : 12e.
Caractères particu liers : E au  lim pide, 
incolore, odeur de p lantes m arines (Jam es), 
saveur très-salée e t  am ère.
E m p lo i : En boisson, princ ipalem ent à 
Schinznach où  e lle  es t em ployée comme 
adjuvant.
S itua tion  : M ômes conditions qu’à 
Schinznach.
E ffets physiologiques : E au  très-ac tive ; 
elle ren d  de g rands services com me ad­
juvan t dans  ce rta in s  tra item en ts  par les 
eaux de Schinznach e t sera  p robablem ent 
très-recherchée  quand  on la  conna îtra  
davantage.
Classification chimique : E au  chlorurée 
avec forte p rop o rtio n  d’iodure e t de brô- 
m ure sodiques.
A nalyse  (Laué).
E au 1 li tr e .
8  *Iodure de sodium , 0.0284
B rom ure de sodium , 0,0308
Chlorure de sodium , 10,4475
— de potassium , 0,0052
— de calcium , 0,2579
— de m agnésium , 1,6213
— d’am m onium . 0,0064
— d e  strontium , 0,0199
S ulfate de chaux, 1,8454
N itra te  de  soude, 0,0442
C arbonate de chaux, 0,0760
— de fer, 0,0080
— de m anganèse , traces.
S ilice. 0,0010
14,3950
G az ac ide ca rbon ique. 98,5
Bibliographie: J . - J .  A m sler; les Bains 
d ^  Schinznach en Suisse , L enzburg  , 
1854, in-8°.—A. H em m ann; U e b e r ’Bad
Schinznach , B alnæ ologische Z e itu n g , 
Bond III  und IV . —D ie B æ der und  K urorte 
der Schw eiz, Z urich , 1857, in-18.
L e  c h â te a u  d e  W ild e g g  e s t  u n  
é d ific e  c o n s id é ra b le  s i tu e  s u r  le  
W iilp e lsb e rg ,  a u -d e s s u s  d u  H e ll-  
m iihle , e t  e n to u r é  d e  d iv e r s  b â t i ­
m e n ts  a p p a r te n a n t  à  la  fa m ille  E f -  
f in g e r  d e  B e rn e . D e  l 'a u t r e  c ô té  d e  
l’A a re , o n  a p e r ç o i t ,  s u r  u n e  h a u ­
te u r ,  le  c h â te a u  d e  W ild en s te in .
O n d é p a s s e  e n s u i te  H oldcrba iik , 
v. d e  281 h a b . ré f . (bac  s u r  l ’A are ), 
e t  on  la is s e  à  d r .  M œ riko n , o ù  l ’o n  
t ro u v e  b e a u c o u p  d ’a n t iq u i té s  r o ­
m a in e s .
14 k i l . ,  4. Bains de Schinznach
o u  d e  H absbourg , au  p ie d  d u  W ü l-  
p e ls b e r g ,  s u r  la  r iv e  d r .  d e  l ’A a re , 
e n t r e  c e t te  r iv i è r e  e t  la  r o u te .  L e  
v . (1,334 h a b .  c a th .)  e s t  s u r  la  r iv e
g . d e  l ’A a re . D a n s  l ’é g l is e ,  on  r e ­
m a rq u e  le  to m b e a u  d u  g é n é ra l  
d ’E r la c h ,  q u i  se  d is t in g u a  p e n d a n t  
la  g u e r r e  d e  T re n te -A n s .
L es  b a in s  d e  S c h in z n a c h  s o n t ,  
s a n s  c o n tr e d i t ,  le s  p lu s  f r é q u e n té s  
d e  to u te  la  S u is se . S o u v e n t ,  d u r a n t  
le s  m o is  d e  m a i e t  d e  j u in ,  tro is  
c e n t s  p e r s o n n e s  s e  t r o u v e n t  r é u ­
n ie s  à la  ta b le  d ’h ô te  d e  la  m a is o n  
d e s  b a in s  (m êm e p r ix  q u e  d a n s  le s  
g ra n d s  h ô te ls  d e s  v ille s ) , v a s te  é d i­
f ic e  s e m i - c i r c u la i r e ,  c o m m u n i­
q u a n t  a v e c  le  p r in c ip a l  b â t im e n t  
p a r  d e s  g a le r ie s  s o u s  le s q u e l le s  
p a ss e  le  c h e m in  q u i v a  r e jo in d r e  
la  g ra n d e  ro u te ,  e t  c o n te n a n t  c in ­
q u a n te  b a ig n o ir e s  e t  d e u x  c e n ts  
l i ts .  L a  s o u rc e ,  d é c o u v e r te  e n  
1G58, s u r  le  b o rd  d e  l ’A a re , e s t  e n ­
c a is s é e  d a n s  u n  r é s e r v o i r  c o n s t r u i t  
e n  b o is  d e  c h ê n e  p rè s  d e s  a n c ie n s  
b a in s .
E a u x  d e  S c h i n z n a c h .
E a u  th e rm ale  sulfureuse.
Connue depuis 1658.— Explo itée depuis 
1694.
Ém erge d 'u n e  roche  ca lca ire  dans le  
voisinage de m assifs de trias  e t au m ilieu 
d'un te rra in  où Von ren co n tre  essen tie l­
lem ent le  m uschelkalk , des gypses, les 
formations ju ra ss iq u e s , la  m olasse e t la  
nagelfluh. L ’eau sort de p lusieurs ouver­
tures de la  r o c h e , en je ts  qui o n t paru  
d ifférer p a r  leu rs  ca rac tè res physiques, 
tem p éra tu re , odeur e t  saveur, m ais n 'o n t
été  observés que superficiellem ent.
Une source form ée p a r  la  réun ion  des 
d ifférents griffons es t reçu e  dans un 
réservo ir en bois.
Débit en 24 h. : 2808 hecto l.
Densité: 1,00225.
Température : 36» , p a ra it s 'ê tre  élevée, 
de 1852 à  1854, de 2° ( Amsler).
Caractères particuliers : P a rfa item en t 
lim pide au  so r tir  de la  source, ce tte  eau 
dégage beaucoup de bulles de gaz; forte 
odeur d 'hydrogène sulfuré , saveu r p i­
quan te, sa lée , m on tan t au n e z ; exposée 
à  l'a ir , e lle  p ren d  une te in te  verte  e t se 
couvre d’une pellicu le  ; e lle  in c ru ste  de 
soufre sublim é les parois des réserjroirs, 
e t depose un séd im en t te rreux  dans les 
chaud ières ( A m sler ) .
Emploi : E n  bo isson, b a in s , douches e t  
fom entations. O n associe, chez quelques 
m a lad es , l'u sage de l'eau  iodôbrom urée 
de W ildegg  ( F- ci-dessus), à  ce lle  de 
l'eau  de Schinznach.
S itua tion  : S u r la  rive  d r. de l ’A are, à 
350 m è t. au-dessus de la  m er. C lim at 
salubre e t  assez doux. Saison  du 15 m ai 
au  15 sep tem bre.
Effets physiologiques : C 'es t principale­
m en t au soufre que fe a u  de Schinznach 
do it son action  thé rapeu tique . E lle  es t 
des plus riches e t des plus puissantes. 
E x c itan te  e t ' réso lu tive, e lle  ag it fo rte­
m ent su r la  peau e t  sur le s  muqueuses ; 
aussi doit-elle ê tre  em ployée avec p ré ­
cau tion . Elle dé term ine  p resque toujours 
chez les baigneurs le  phénom ène de la  
poussée , sous une form e éry thêm ateuse 
p lu tô t que pustu leuse , com m e celle de 
L ouèche. S ouven t aussi, e lle  cause une 
con jonctiv ité  qui pa ra it due à  l'action  
des vapeurs sulfureuses su r la m uqueuse 
ocu laire  ; une fièvre très-m odérée accom ­
pagne quelquefois ces phénom ènes.
Classification chimique :■ E au  sulfatée et 
sulfurée à base de chaux e t  de m agnésie. 
C ette  eau , p a r  sa  richesse en ch lo ru re  de 
soude, ainsi que par la  présence du brôm e 
e t de l'iode , sem ble ap p a rten ir  à  la  classe 
des eaux ch lo ru rées, aussi b ien  qu 'à  celle
des eaux sulfatées et sulfurées calcaires. 
Peut-ôtre de nouvelles analyses précise­
ront-elles mieux sa composition élémen­
taire.
Analyse (Lowig, 1841).
Eau 1 li tr e .
g r.
Chlorure dè sodium , 0,870
— de potassium , l 0 011
— d’ammonium , )
Sulfate de soude, 0,160
— de chaux, 0,850
— de m agnésie, 0,357,
Carbonate de chaux, 0,189
— de magnésie, 9,011
Alumine, 0,008
Acide silicique, 0,015
2,471
Gaz acide sulfhydrique, 63c.c., 544
— carbonique, 94,522
— azote. traces
Bibliographie : J .- J .  Amsler; les bains 
de Schinznach en Suisse , Lenzburg , 
1854, in-8°.—A. Hemmann : Ueber Bad 
Schinznach ( Aargau ) Balnæologische 
Zeitung, Band 111 und IV.
S c h in z n a c h  e s t  le  b e r c e a u  (le la  
S o c ié té  h e lv é t iq u e  fo n d é e  e n  1761 
p a r  I s e l in  e t  F r e y  d e  B â le  , S a lo ­
m o n  G e s s n e r  e t  S c liin z  d e  Z u r ic h .  
C’e s t  a u s s i  à  S c h in z n a c h  q u e  se  
t i e n n e n t l e s  r é u n io n s  a n n u e l le s  d e  
la  S o c ié té  A rg o v ie n n e  p o u r  la  
p r o p a g a t io n  d e s  c o n n a is s a n c e s  
u t i le s .  L e s  e n v iro n s  in s ig n if ia n ts  
n ’o ff re n t,  m a lh e u r e u s e m e n t ,  o u t r e  
le  p e t i t  b o is  a t t e n a n t  à  l ’é ta b l is s e ­
m e n t ,  q u ’u n e  p ro m e n a d e  a g ré a b le ,  
c e l le  d u
Château de Habsbourg (c h â te a u  
d u  F a u c o n ) ,  b e r c e a u  d e  l a  m a is o n  
d ’A u t r i c h e , b â t i  a u  x i c s i è c l e , à 
514 m è t. s u r  le  W ü lp e ls b e r g ,  p a r  
l’é v ô q u e  W e r n e r  d e  S t r a s b o u r g , ' 
a n c ê t r e  d e  c e t te  i l lu s t r e  fa m ille , 
s e lo n  q u e lq u e s  é c r iv a in s ,  e t  s e lo n  
d ’a u t r e s  , e n  1020 , p a r  le  c o m te  
R a d b o t d ’A lte n b o u rg .  I l  se  c o m p o ­
s a i t  d e  tro i s  c o rp s  d e  b â t im e n ts ,  
d o n t  i l  n e  r e s te  q u ’u n e  s e u le  to u r  
c a r r é e ,  a d o ss é e  à  u n  é d if ic e  d ’u n e  
fo rm e  i r r é g u l iè r e  e t  d ’u n e  e n c e in te
p e u  c o n s id é ra b le .  L e s  m u ra i l le s  
d e  la  to u r  q u i  e s t  r e s té e  d e b o u t  
o n t  3 m è t.  d ’é p a is s e u r .  D u  s o m m e t,  
où  v e i l le  u n  g a rd ie n  d e  n u i t ,  on  
e m b ra s s e  d ’u n  s e u l  c o u p  d ’œ il  la  
v a llé e  d e  l ’A a re , c ’e s t - à - d i r e  to u t  
l’a n c ie n  p a t r im o in e  d e  la  m a is o n  
d ’A u t r ic h e ;  m a is  la  v u e  s ’é te n d  
b ie n  a u  d e là  s u r  le  c o u rs  d e s  tro is  
r iv iè r e s  q u i v o n t  se  r é u n i r  a u - d e s ­
s o u s  d e  B ru g g , —  l ’A a re , la  R e u s s  
e t  la  L im m a t ;  s u r  la  V in d o n is s a  
ro m a in e  e t  l ’a b b a y e  d e  K œ n ig s -  
f e ld e n  ( F .  c i -d e s s o u s ) ;  au  S ., s u r  
le s  r u in e s  d u  c h â te a u  d e  B ru n e g g ,  
q u i a p p a r te n a i t  au  fils d e  G e s s le r ,  
e t  a u -a e s s o u s  d u q u e l  e s t  le  v . d e  
B i r r ,  o ù  m o u r u t  e t  f u t  e n te r r é  
P e s ta lo z z i ;  e n f in  s u r  u n e  g ra n d e  
p a r t ie  d e  la  c h a în e  d e s  A lp e s , d e ­
p u is  le  G lœ rn is c h  ju s q u ’a u  S to e k -  
h o rn .  —  C e n t c in q u a n te  a n s  a p rè s  
l ’é lé v a t io n  d e  R o d o lp h e  d e  H a b s -  
b o u r g a u t r ô n e  im p é r ia l ,  la  m a iso n  
d ’A u tr ic h e  fu t  d é p o u il lé e  d e  se sp ro -  
p r ié té s  s u is s e s  p a r  u n  b an  d u  p a p e .
A u n e  p e t i te  d is ta n c e  à  l ’E . s u r  
la  r iv e  d r . d e  la  R e u s s ,  se  t r o u v e n t  
le s  b a in s  d e  B irm en sd o rf, p e t i t  v . 
s i tu é  a u  p ie d  d u  P etersberg , o ù  l ’o n  
d é c o u v r i t ,  e n  1825, u n e  s o u rc e  m i­
n é ra le .  D e  n o m b re u s e s  m é d a il le s  
ro m a in e s  tro u v é e s  au x  e n v iro n s  
s e m b le n t  in d iq u e r  l 'e x i s te n c e  d e  
th e rm e s  ro m a in s  d a n s  c e t te  lo ­
c a l i té .
E a u x  d e  B i r m e n s d o r f .
E au  froide, saline, purgative.
Connue ou du moins employée depuis 
une vingtaine d'années.
Emerge de la  formation jurassique sur 
la rive droite de la Reuss à  3 kil. environ 
du village de Birmensdorf.
Une source.
Densité : 1,020.
Température : 7°,5.
Caractères particuliers : Eau limpide . 
inodore, goût salé e t  amer très-prononcé.
Emploi : En boisson.
Situation : La source émerge sur une 
montagne nommée le Petersberg à  539 
mèt. au-dessus de la mer.
Effets physiologiques : Eau purgative. 
A la  dose d’un ou deux verres, elle agit
comme laxatif; son effet se prolonge or­
dinairement pendant deux ou trois jours.
L'eau de Birmensdorf s'exporte et se 
conserve bien en bouteilles.
Classification chimique : Eau sulfatée à 
base de magnésie.
Analyse  (Bolley).
Eau 1 kil.
Sulfate de potasse, 0,1043
— de soude, 7,0356
— de chaux, 1,2692
— de magnésie, 22,0135
Chlorure de magnésium 0,4604
Carbonate de chaux, 0,0133
— de magnésie, 0,0324
Magnésie (crénique), 0,1010
Peroxide de fer, 0,0107
Alumine, 0,0277
Silice, 0,0302
Nitrate de magnésie, '
Chlorure de sodium, |
Phosphate de chaux e t 'i quantité
de magnésie, I1 indéterminée.
Matière résineuse, '
Humus. y
3 1 , 0 9 8 2
Bibliographie : Mérat et Delens; Dic­
tionnaire de matière médicale (supplé­
ment). — Die Bæder und Kurorte der 
Schweiz, Zurich, 1857,in-18.
L e  c h e m in  d e  f e r  c o n to u r n e  la  
c o ll in e  s u r  la q u e l le  s ’é lè v e  le  c h â ­
te a u  , la is s e  a  g . p lu s ie u r s  î lo ts  
b o is é s  d e  l ’A a r e , e t  f r a n c h i t  u n  
c o u rs  d ’e a u  a u  d e là  d e
16 k i l . ,  4. B ru g g ,  o u  B ruch  (H o t.: 
S te rn , l ’E to i le ,  l io th e s  H a u s ,  la  M ai­
son  R o u g e ) ,  p e t i t e  V . d e l ,1 4 2 h a b .  
réf. , e n to u r é e  d e  m u ra i l le s  , p o s ­
s é d é e  d ’a b o rd  p a r  le s  c o m te s  d e  
H a b s b o u r g ,  c o n q u is e  p a r  le s  B e r­
n o is , e n  1415, s u r p r i s e , p i l lé e  e t  
in c e n d ié e ,  e n  1444, p a r  le s  e n n e m is  
des B e rn o is  e t  d e s  C o n fé d é ré s , 
T h o m as  e t  H a n s  d e  F a lk e n s te in ,  e t 
H ans  d e  B a l d e c k ;— s u rn o m m é e  
la  B ourgade  des P rophètes, d i t  L u tz , 
p a rc e  q u e , d e p u is  la  R é fo rm a tio n , 
u n  g ra n d  n o m b re  d e  se s  b o u rg e o is  
se s o n t  v o u é s  à  la  c a r r i è r e  e c c lé ­
s ia s t iq u e .— P a t r i e  d e s  h is to r ie n s  
T h ü r in g  e t  F r ic k h a r d ,  d e s  c h r o n i ­
q u e u rs  E t te r l in  c tE g lo f ,  d u  d o c te u r
Z im m e rm a y n , a u te u r  d ’un  o u v ra g e  
s u r  la  S o l i tu d e  , d e s  th é o lo g ie n s  
S ta p fe r  e t  H u m m e l ,  d u  p e in t r e  
F r œ h l ic h .  —  U n b e a u  p o n t  d ’u n e  
s e u le  a r c h e  d e  23 m e t.  d 'o u v e r tu r e  
y  t r a v e r s e  l ’A a re .
L a  c o n t r é e  o u i e n v i r o n n e  B ru g g  
offre  u n  g ra n d  i n t é r ê t ,  a u  d o u b le  
p o in t  d e  v u e  d e  la  g é o g r a p h ie  e t  
d e  l ’h is to i r e .  E n  e f f e t ,  c ’e s t  d a n s  
u n e  p la in e  s i tu é e  à  u n e  c o u r te  
d is ta n c e  d e  s e s  m u ra i l le s  q u e  le s  
tro is  p r in c ip a le s  r iv i è r e s  d e  la  
S u is s e , la  R e u s s  , la  L im m a t e t  
l’A a re , g ro s s ie s  d e  to u te s  le s  e a u x  
q u i  d e s c e n d e n t  d u  r e v e r s  s e p te n ­
t r io n a l  d e s  A lp e s ,  d u  J o r a t  e t  du  
J u r a ,  s e  r é u n i s s e n t  e n  u n e  s e u le  
r iv i è r e  p o u r  a l le r ,  q u e lq u e s  l ie u e s  
p lu s  lo in ,  se  j e t e r  à  C o b le n z  d a n s  
le  R h in .
N o n  lo in  d u  l ie u  d e  j o n c t io n  d e  
c e s  r iv i è r e s ,  e t  s u r  la  la n g u e  d e  
te r r e  t r i a n g u la i r e  q u i s é p a re  l ’A a re  
d e  la  R e u s s , s ’é le v a i t  a u tre fo is  
Vindonissa , l ’u n  d e s  é ta b l is s e ­
m e n ts  le s  p lu s  im p o r ta n ts  d e s  R o ­
m a in s  d a n s  l ’H e lv é t ie ,  n o n - s e u le ­
m e n t  so u s  le  r a p p o r t  c o m m e rc ia l ,  
m a is  e n c o r e  so u s  le  r a p p o r t  m il i ­
t a i r e :  c a r  e l le  l e u r  s e r v a i t  d e  p la c e  
d ’a rm e s  e t  d e  b o u le v a rd  c o n tr e  
le s  p e u p la d e s  g e rm a n iq u e s .  B ie n  
q u e  c e t t e  v i l le  fa m e u s e  s ’é te n d i t  
s u r  u n  e s p a c e  d e  4 l ie u e s  e n v iro n ,  
d u  N . a u  S ., il n ’e n  r e s te  p a s  u n e  
s e u le  r u in e  d e b o u t  a u jo u r d ’h u i .  
D é t r u i te  p a r  A tt i la  , a u  v° s iè c le ,  
p u is  e n  594, p e n d a n t  le  r è g n e  d u  
ro i f r a n k  C h i la e b e r t ,  e l le  e s td e p u is  
d e s  s iè c le s  c o m p lè te m e n t  e n fo u ie  
s o u s  le s  d é c o m b re s .  D e s  t r a c e s  d e  
l ’a m p h i th é â t r e  e t  d e s  p r i s o n s , un  
a q u e d u c  s o u te r r a in  q u i  t r a v e r s e  
le  B ir r f e ld ,  d e s  fo n d a tio n s  d e  m u ­
ra i l le s ,  d e s  d é b r is  d e  p o te r ie ,  q u e l­
q u e s  in s c r ip t io n s  e t  q u e lq u e s  m é ­
d a i l le s :  v o i là  t o u t  c e  q u i e n  e s t  
p a rv e n u  ju s q u ’à  n o u s . S o n  n o m  
s e u l s u b s is te  e n c o r e .  O n a p p e l le  
W in d isc h  le  v i l la g e  d e  1,287 h a b . 
ré f . ,  s i tu é  s u r  l ’é m in e n c e  q u i d o ­
m in e  le  c o n f lu e n t  d e  la  L im m at, 
d e  la  R e u s s  e t  d e  l ’A a re .
A 2 0 m in . e n v ir .  a u S .-E . de  B ru g g , 
on  v o i t  e n c o r e  l ’a n c ie n n e  abbaye
deKœnigsfelden (lo c h a m p  d u  ro i) , 
l 'o n d ée , e n  1310, p a r  l ’im p é ra t r ic e  
E l is a b e th  e t  p a r  A g n è s , r e in e  de  
H o n g r ie  , ii l ’e n d r o i t  m ê m e  o ù , 
d e u x  a n s  a u p a r a v a n t ,  l e u r  é p o u x  
e t  p è r e , l ’e m p e r e u r  A lb e r t ,  a v a it 
é té  a ssa ss in é .
A la nouvelle de l’insurrection desWald- 
stæ tten ou cantons forestiers (R. 171), eu 
1308, l’empereur Albert, hors de lui, ju ra  
de tirer une vengeance éclatante de ses 
sujets rebelles. Il rassembla des troupes, 
et, suivi d’un grand nombre de seigneurs 
e t de nobles, il se rendit dans l’Argovie ; 
mais Jean  d’Autriche, son neveu et son 
pupille, auquel il refusait depuis long­
temps son patrimoine, prêta l’oreille aux 
conseils criminels de quelques-uns de ses 
compagnons, et, avec les seigneurs d’Es- 
chenbach, de Tegerfeld, de W art et de 
Balm, il résolut de se venger de sa propre 
main. Arrivés près de Brugg, en face du 
château de Habsbourg, les conjurés pro­
posèrent à Albert de traverser la Reuss 
sans suite, afin de ne pas surcharger le ba­
teau; et, aussitôtqu’ils eurent débarqué de 
l’autre côté, Jean d’Autriche lui porta un 
coup de lance dans la gorge eu criant :
« Voici le salaire de l’injustice! » Balm 
lui passa son épée au travers du corps, et 
W alther d’Eschenbach lui fendit la tète 
du revers de la sienne; mais de W art ne 
le blessa point. Ils se regardèrent alors 
avec effroi les uns les autres, et se sépa­
rèrent à l’instant pour toujours. L ’empe­
reur expira entre les bras d ’une pauvre 
femme qui se trouvait par hasard sur le 
chemin.
Ce crime répandit l’épouvante partout. 
Zurich ferma ses portes, qui é ta ient ou­
vertes depuis trente ans ; toutes les villes 
levèrent des troupes e t prirent des me • 
sures de défense; les W aldstæ tten eux- 
mêmes, qui avaient tout à gagner par la 
mort de leur plus cruel ennemi, bâtirent 
à la  hâte la tour de Stansstaad, e t plan­
tèrent des palissades sur les bords du lac.
Cependant le fils et la fille d’Albert 
(Leopold e t Agnès , veuve d’un roi de 
Hongrie), pouisuivirent avec un acharne­
ment sans bornes les amis e t les parents 
des conspirateurs, même ceux qui n’avaient
eu aucune part à ce crime. Le nombre 
des victimes s’éleva, à  ce que dit Millier, 
à plus de mille. Agnès surtout se signala 
par sa cruauté. On dit qu’à Fahrwangen 
(R. 212), voyant couler à ses pieds le sang 
de soixante-trois chevaliers innocents, 
elle s’écria: < Je  me baigne dans la rosée 
de mai. > En vain l’épouse du chevalier 
Rodolphe de W art embrassa ses genoux 
et les arrosa de scs larmes pour obtenir 
la grâce de son époux. Il fut roué vif e t 
exposé encore vivant à la voracité des oi­
seaux de proie. W alther d’Eschenbach 
vécut trente-cinq ans sous l’habit de b e r­
ger dans le W urtemberg, et ne se fit 
connaître qu’à l’instant de sa mort. Quant 
au duc Jean, il passa en Italie, déguisé 
en moine; on le vit à  Pise, mais il dispa­
ru t ensuite.
Sa vengeance assouvie, Agnès vécut 
cinquante ans dans le couvent de Kœnigs- 
felden, qu’elle avait construit avec lu for­
tune des auteurs réels ou supposés. de 
l’assassinat de son père.
<< E n  c e t t e  a b b a y e ,  é c r iv a i t  M on­
t a ig n e ,  e n  1580, fl y  a  d e s  m ic h e s  
d e  p a in  to u te s  p rê te s  e t  d e  la  s o u p e  
p o u r  le s  p a s s a n ts  q u i e n  d e m a n ­
d e n t ,  e t  ja m a is  n ’en  y  a  n u l r e fu s é  
de  l ’in s t i tu t io n  d e  l ’a b b a y e . » D é jà  
à  c e t t e  é p o q u e ,  le s  d e u x  c o u v e n ts  
q u i e n  d é p e n d a ie n t  , l ’u n  d e  c la -  
r i s s c s , l ’a u t r e  d e  f r è r e s  m in e u rs ,  
a v a ie n t  é té  s é c u la r is é s  (1528) e t  
t r a n s fo rm é s  en  h ô p i ta u x  p a r  le  
g o u v e r n e m e n t  B e rn o is  , q u i  le s  
p o s s é d a i t  a lo rs .  L e g o u v e r n e m e n t  
y  a  ré c e m m e n t  é ta u l i  u n e  é c o le  
d ’a c c o u c h e m e n ts .
L ’é g l is e  d e  K œ n ig s fu ld e n  , o ù , 
d e p u is  18*20, u n  c h a p e la in  c é lè b r e  
le  s e r v ic e  d iv in  , e s t  n u e  e t  d é ­
p o u i l lé e  d e  to u s  se s  o rn e m e n ts  ; 
e l le  n ’a  p a s  m ê m e  c o n s e rv é  son  
a n c ie n  a u te l ,  q u i e n  fu t  e n le v é  e t  
t r a n s p o r té  à  W e t t in g e n  à  l ’é p o q u e  
d e  la  R é fo rm a tio n . L es  v i t r a u x  r e ­
p r é s e n te n t  , a v e c  to u t  l ’a r t  d u  
x iv e s iè c le  , la  t r a g iq u e  h is to i r e  
d ’A lb e r t  e t  d e  sa  f i l le ,  e t  le s  m u ­
r a i l le s  s o n t d é c o r é e s  d ’u n e  lo n g u e  
s u i te  d e  p o r t r a i t s  d e s  c h e v a l ie r s  
tu é s  à  S e m p a c h  e t  d u  d u c  L é o p o ld , 
l e u r  c h e f .
« De cette église , dit M. Raoul Rö­
chelte, on entre immédiatement dans une 
vaste salle, dont le pavé n 'est formé que 
de pierres tumulaires. Là sont déposés ces 
fidèles alliés de l'Autriche, ces braves et 
infortunés gentilshommes qui s'immolè­
rent pour sa cause à Morgarten, à Sem­
pach et a illeurs.. .  Au centre, s’élève une 
espèce d’autel en marbre noir e t en forme 
de catafalque, entouré d’une balustrade 
de bois. L’inscription allemande qui s'y 
lit contient les noms de neuf princes, et 
princesses de la  famille impériale, dépo­
sés jadis dans le caveau creusé au-des­
sous... Mais ce caveau est maintenant 
vide. Les corps, retirés en 1770, par 
l’ordre de Marie-Thérèse, furent trans­
portés de là  au monastère de Saint-Biaise, 
dans la Forêt-Noire, ainsi que ceux d’au­
tres membres de la môme famille, ense­
velis dans la cathédrale de Bàie. Déjà, 
lors de la dévastation du Pdlatinat sous 
Louis XIV, les tombes des empereurs qui 
reposaient à Spire avaient été ouvertes, 
et, parmi tous ces cadavres d'empereurs, 
on avait reconnu celui d’Albert, à l’hor­
rible ouverture que lui fit dans le crâne 
l’épée de l’un de ses assassins... Chassés 
de leur retraite  de Saint-Biaise à l’époque 
de la  Revolution, ce n’est qu’après avoir 
erré d’asile en asile , que les morts du 
xive siècle ont enfin trouvé la fin de leurs 
voyages e t le repos de la tombe dans une 
église de Vienne. >
D’après un acte d’Agnès, daté de 1391, 
et découvert il y a peu de temps, cette 
princesse ordonnait d’abattre , après sa 
mort, sa demeure placée entre les deux 
couvents; la cellule ou espèce de caveau 
qu’on montre auz étrangers comme ayant 
été habitée par elle, a donc eu une autre 
destination.
De Brugg à Lucerne, R . 169; — à 
Schalïhouse, R . 214.
A u  s o r t i r  d e  B ru g g , o n  f r a n c h i t  
la  R e u s s  s u r  u n  b e a u  p o n t  à  t r e i l l i s  
c o n s tr u i t  d a n s  le  s ty le  a m é r ic a in .
20 k il.  T ü rg i,  p e t i t  v . s i tu é  s u r  
la  r iv e  g . d e  la  L im m at. C ’e s t  de  
l«à q u e  p a r t i r a  l 'e m b r a n c h e m e n t  de  
W a ld sh u t (R. 214).
O n re m o n te  la  v a llé e  d e  la  L im ­
m a t d a n s  la  d i r e c t io n  d u  S .-E . A 
. ,  s ’é te n d e n t  le s  c o te a u x  b o isé s  
u  S ig g e n th a l  ç à  e t  là  p la n té s  d e  
v ig n e s ;  d e  d is ta n c e  e n  d is ta n c e ,  
la  r iv iè r e  v ie n t  b a ig n e r  la  b a s e  d e s  
re m b la is  d u  c h e m in  d e  fe r .
25 k il . ,  2. B a d e n  (H ô t. : W a a g e ,  
L œ w ej E nge l), c h e f - l ie u  d u  d i s t r i c t  
e t  d u  c e r c le  d e  c e  n o m , p e t i t e  V . 
de  2,745 h a b . c a t b . , e n to u r é e  d e  
m u ra i l le s  e t  r e s s e r r é e  d a n s  u n  d é ­
filé  é t r o i t ,  s u r  la  r iv e  g . d e  la  L im ­
m a t,  q u e  t r a v e r s e  u n  p o n t  c o u v e r t ,  
e t  à  383 m è t. d ’a l t i tu d e .
C o m m e  le s  e a u x  d u  m ê m e  n o m  
d u  d u c h é  d e  B a d e  e t  d e  l ’A u tr ic h e ,  
le s  e a u x  m in é ra le s  d e B a d e n f u r e n t  
c o n n u e s  e t  f r é q u e n té e s  p a r  le s  R o ­
m a in s  , q u i  le s  a p p e l è r e n t  Therm æ  
Helveticas, e t  q u i  b â t i r e n t  d a n s  le s  
e n v iro n s  u n  c l i â t e a u - f o r t , n o m m é  
C aste llum  T h erm a ru m , o ù  i ls  e n t r e ­
t e n a ie n t  to u jo u r s  u n e  lé g io n .  D es  
r u in e s  , d e s  m é d a i l le s ,  d e s  u s te n ­
s ile s  d e  to u t  g e n r e ,  a t t e s t e n t  l e u r  
p ré s e n c e .  L es  d é s  à  jo u e r  q u e  l ’on  
y  t ro u v e  e n  g ra n d e  a b o n d a n c e  o n t  
d o n n é  l ie u  à  u n e  fo u le  d e  c o n ­
je c tu r e s .  D ’a p rè s  E b e l , la  f ig u re  
q u e  l ’o n  v o i t  d a n s  le s  b a in s  p u b l ic s  
s u r  u n e  c o lo n n e  , e t  q u e  , d e p u is  
le  te m p s  d e s  F r a n k s ,  on  a  g ra tif ié e  
d u  n o m  d e  s a in te  V é rè n e  e t  d u  t i ­
t r e  d e  p a t r o n n e  d e s  b a in s ,  n ’e s t  a u ­
t r e  c h o s e  q u 'u n e  Is is . L e s  T h e rm æ  
H e lv e t ic ®  f u r e n t  .d é tru ite s  p a r  C e- 
c in n a  e t  la  lé g io n  R a p a x .
R e c o n s t ru i te  a u  m o y e n - â g e  , la  
v il le  a c tu e l le  n e  f u t  lo n g te m p s  
q u ’u n e  fo r te r e s s e  im p o r ta n te ,  c o n ­
n u e  so u s  le  n o m  d e  R o c h e r  de  
B ad e n  (S te in  z u  B aden ), e t  d o n t  o n  
v o i t  le s  r u in e s  s u r  u n e  é m in e n c e  
v o is in e .  L e s  d u c s  d ’A u tr ic h e  y  
é ta b l i r e n t  le  s iè g e  d e  l e u r  g o u v e r ­
n e m e n t ,  e t  y  r é s id è r e n t  s o u v e n t ,
f> en d an t t o u t  le  te m p s  q u e  la S u is s e  e u r  a p p a r t in t .  C e t te  fo r te r e s s e  
s e m b la i t  p o u r ta n t  l e u r  p o r te r  
m a lh e u r .  E n  1308, le  ro i  A lo e r t  y  
r é u n i t  s e s  t r o u p e s  a v a n t  d ’a l le r  se  
f a ir e  a s s a s s in e r  à  B ru g g  ; e n  1315 
e t  e n  1386 , le  d u c  L é o p o ld  I er e t  
le  d u c  L é o p o ld  I I  y  p r é p a r è r e n t  
le u r s  d é s a s tr e u s e s  e x p é d i t io n s  d e  
M o rg a r te n  e t  d e  S e m p a c h  ( F ,  ce«
d e u x  m o ts ) ; e n fin , a u  m o is  d e  m a i 
1415, le s  C o n fé d é ré s  s ’e m p a r è r e n t  
d u  c h â te a u ,  le  b r û lè r e n t  e t  le  d é ­
m o l i r e n t ;  p u is ,  ils  e n  é ta b l i r e n t  u n  
a u t r e  à  c ô té  p o u r  s e r v i r  d e  r é s i ­
d e n c e  a u x  b a il l is  q u e  c h a q u e  c a n ­
to n  d e v a i t  e n v o y e r  to u r - à - to u r  
d a n s  ce  b a i l l ia g e  c o m m u n . A u 
X V I I e s iè c le ,  la  v i l le  d e  B a d e n  r e ­
le v a  m ô m e  u n e  p a r t i e  d e  l ’a n c ie n  
c h â te a u  , d u  c o n s e n te m e n t  d e s  
E ta ts  c a th o l iq u e s  ; m a is  le s  B e r­
n o is  e t  le s  Z u r ic o is  le  d é t r u is i r e n t  
d e  n o u v e a u  d u r a n t  la  g u e r r e  c iv ile  
d e  1712. D e p u is  c e t te  é p o q u e  ju s -  
q u ’à l a  R é v o lu t io n ,B a d e n  a p p a r t in t  
s u c c e s s iv e m e n t  a u x  c a n to n s  de  
B e r n e ,  d e  Z u r ic h  e t  d e  G la ris . 
A u jo u r d 'h u i , e l le  fa i t  p a r t ie  du  
c a n to n  d ’A rg o v ie .
P a rm i  s e s  é d if ic e s  p u b l ic s ,  o n  r e ­
m a r q u e  :— Y H ô te l de v ille , o ù , à  d a ­
t e r  d e  1426, se  t i n r e n t  le s  d iè te s  de  
l ’a n c ie n n e  C o n fé d é r a t io n  S u is s e , 
et- o ù ,  e n  1714, le  p r in c e  E u g è n e  
d e  S a v o ie , e n  q u a l i té  d e  p lé n ip o ­
t e n t i a i r e  d e  l ’e m p e r e u r  e t  d e  l ’e m ­
p i r e  g e rm a n iq u e  , e t  le  m a ré c h a l  
d e  V illa rs  , p o u r  la  F r a n c e ,  s i -  
n è r e n t  le  t r a i t é  d e  p a ix  q u i m it  
n à  la  g u e r r e  d e  S u c c e s s io n ;  —  
Y église p a r .  c a t l i .  ;—Y église ré f . ; —  
i in  c o u v e n t  d e  fe m m e s  ;— u n  c o u ­
v e n t  d e  c a p u c in s ;  —  l ’h ô p ita l , 
f o n d é ,  a u  x v ie s iè c le ,  p a r  l ’im p é ­
r a t r i c e  A g n e s  ; —  un  p e t i t  théâtre , 
e t c .—  L e s  p r in c ip a le s  r e s s o u rc e s  
d e s  h a b i ta n ts  so n t l ’a g r ic u l tu r e ,  le  
c o m m e rc e  d e s  v in s  , u n  t ra n s i t  
c o n s id é ra b le ,  m a is  s u r to u t
L es  B a in s  ^ H ô t. : S ta d th o f ,  le  
m e i l l e u r ,  S c h i f fO c h s , L im m a th o f, 
F r e ih o f ) , s i tu é s  s u r  le s  d e u x  r iv e s  
d e  la  L i m m a t , à  10 m in . e n v iro n  
a u -d e s s o u s  o u  au  N . d e  la  v i l le ,  e t 
f r é q u e n té s  p e n d a n t  le s  m o is  d ’é té ,  
d e  ju in  à  s e p te m b r e ,  p a r  u n  g ra n d  
n o m b re  d e  b a ig n e u r s  ou  d e  m a­
la d e s  , e t  p r in c ip a le m e n t  p a r  d e s  
S u is se s . C e u x  d e  la  r iv e  g . s ’a p ­
p e l le n t  le s  grands bains  , p a rc e  
q u ’ils  c o n t ie n n e n t  tro is  c e n ts  
c h a m b re s  d e  b a in s  ; c e u x  d e  la  
r iv e  d r .  n e  c o m p te n t  q u e  t r e n t e -  
s ix  c h a m b re s  e t  s e  n o m m e n t  le s  
petits  bains  (H o t. : S t e m , E n g e l,
R ebstock, H irsch ). E n  m é m o ire  d e s  
b ie n fa i te u rs  d u  fo n d s  d e s  p a u v re s ,
?[ui m o n te  à  u n e  t r e n ta in e  d e  m ille  ra n c s ,  le  g o u v e rn e m e n t  a rg o v ie n  
a  f a i t  é le v e r ,  e n  1823, u n e  c o lo n n e  
d e  m a rb re  ja u n e ,,  s u r  la q u e l le  s o n t  
g ra v é s  le u r s  n o m s .
E a u x  d e  B a d e n .
E au  thermale, saline.
Connue dès l’époque romaine,
Emerge d'un terrain calcaire môle d'ar­
gile, de dolomie et de houille.
Environ  22 sources dont 6 dans le petit 
bain et 1G dans le grand bain. On dis­
tingue les sources de la Limmat, de 
Sainte-Vérène, du Staadhof,etc.
Débit en 24 h. : 10,454 hectol. (ensemble 
des sources).
Densité: 1,0037.
Température : Varie suivant les sources 
de 50e (source du Staadhof) à 41°,7 (source 
de Sainte-Vérène).
Caractères particuliers : Eau limpide, 
incolore, dégage dans le verre des bulles 
nombreuses, saveur douceâtre, avec a r ­
rière-goût salé e t légèrement sulfureux, 
odeur sulfureuse prononcée au griffon. 
Le principe sulfureux probablement de 
l'acide sulfhydrique libre se dissipe rapi­
dement au contact de l’air et on n'en 
trouve pas trace à l’analyse.
Etablissements fort bien aménagés.
Em ploi : En boisson, bains d’eau e t de 
vapeur, douches.
Situation : environ .328 mèt. au-dessus 
de la mer, et 50 mèt. plus bas que la  ville.
Effets physiologiques : Cette eau légère­
ment laxative à la dose de 2 à 7 verres, 
n’agit pas ainsi chez tous les malades, et 
l’on est quelquefois obligé d’assurer son 
effet par le mélange d’un sel purgatif. 
Elle est diurétique, sudorifique et résolu­
tive. On l'emploie surtout dans les affec­
tions goutteuses ou rhumatismales, dans 
certains engorgements des viscères, dans 
certaines maladies de la peau e t des voies 
aériennes, ainsi que chez les scrofuleux.
Elle détermine ordinairement la fièvre 
thermale qui cède facilement e t une sorte 
de poussée.
Classification chimique : Eau sulfatée à
base de chaux avec proportion dominante 
de chlorure sodique.
Analyse (Lowig.)
Sulfate de soude,
— de magnésie,
— de chaux. 
Chlorure de potassium,
— de sodium ,
— de magnésium,
— de calcium, 
Fluorure de calcium, 
Phosphate d'alumine, 
Carbonate de chaux,
— de magnésie,
— de strontiane,
Bromure de magnésium, 
Iodure de magnésium, 
Lithine,
Matière organique.
E au 1 k i!.
0,2975
0,3176
1,4135
0,0923
1,6976
0,0733
0,0923
0,0019
0,0007
0,3344
0,0217
0,0005
0,0008
Traces.
4,3441
590c. c.Gaz acide carbonique.
Bibliographie : Helfft, Handbuch der 
Balnæotherapie, Berlin, 1857, in-80.—Die 
Bæder und Kurorle der Schweiz, Zurich, 
1857.
L e s  p ro m e n a d e s  le s  p lu s  a g ré a ­
b le s  q u e  l ’on  p u is s e  fa ire  a u x  e n ­
v iro n s  d e  B a d e n , s o n t  : au  c h â te a u ,  
s u r  le s  b o rd s  d e  la  Li m m  a t ;— à la  
p ro p r ié té  B a l d iva  er ;— au  K reuzberg  
(15 m in .) ;— a u -d e ss u s  d e  D æ tlw y l  
(30 m m .) ;— s u r  la  B aldegg  (1 h .), 
a u b . (572 m è t.)  e t  b e l le  v u e  d e  la  
c h a în e  d e s  A lp e s  (p a n o ra m a  d e  F . 
S ch m id );— au  c h a o s  a p p e lé  Teufels- 
heller (15 m in .);— s u r  la  Læ gern- 
H o c h w a ch t, h a u te  d e  856 m è t. (2 h . 
30 m in .), e tc . . .
De Baden à SchafThouse, par Kaiser­
stuhl, R . 215;—à Lucerne, R. 169.
DE BAD EN  A Z Ü R IC H .
25 k il. — 5 conv. p a r  jo u r .  —  T ra je t  en 45 
n i. e t 1 h . —  P rix  ; 2 Ir . 50  c . ,  i f r .  75 c . ,  
1 fr. 25 c .
A u s o r t i r  d e  B ad e , le  c o n v o i 
p asse  s o u s  le  S c h lo s s b e rg  d a n s  un  
tu n n e l ta i l lé  d a n s  le  ro c  v if. B ie n ­
tô t  on  a p e r ç o i t  à  g . ,  s u r  la  r iv e  o p ­
p o s é e , le s  v a s te s  b â t im e n ts  e t  le s  
ja rd in s  d e  W e t t i n g e n  , a n c ie n n e  
a b b a y e  d e  C ite a u x  c o n v e r t ie  en  
s é m in a ir e .  O n  y  v o i t  le  s a rc o ­
p h a g e  o ù  le  c o rp s  d e  l ’e m p e ­
r e u r  A lb e r t  (V .  c i-d e ss u s )  f u t  e n ­
f e rm é  p e n d a n t  q u in z e  m o is . L es  
v itr a u x  d u  x v ic e t  d u  x v n c s iè c le ,  
e t  le s  s ta l le s  s c u lp té e s  d u  c h œ u r  
s o n t  r e m a rq u a b le s .  U n e  in s c r ip t io n  
d ’u n  a n c ie n  te m p le  d ’Is is ,  e n c a d ré e  
d a n s  la  m u ra i l le ,  p o r te  le  n o m  
d 'A quæ  (B aden ).— O n la is s e  à  d r . 
N e u n h o f ,  v . d e  394 h a b . c a th .
7 k i l . ,  8. K illw augen . O n q u i t te  le  
c a n to n  d ’A rg o v ie  p o u r  e n t r e r  d a n s  
c e lu i  d e  Z u r ic h .
10 k i l . ,  8. D ie tiko n , (h ô t. : G olde­
ner L ance),  v . m ix te  d e  1,291 h a b .,  
d a n s  le  v o is in a g e  d u q u e l  M assé n a  
p a ss a  la  L iim n a t, le  25 n o v e m b re  
1799 (R. 209).
16 k il.  Sch lieren  . v . d e  689 h a b . 
r é f .— P r è s  d e  la  L im m a t é ta i t  a u ­
tre fo is  le  c h â te a u  d e s  n o b le s  d e  
S c h œ n c n w o r th  e t ,  s u r  la  r iv e  o p ­
p o s é e ,  la  p e t i te  V . d e  G lanzenberg , 
d é tru i te ,  e n  1332, p a r  le s  Z u r ic o is .
20 k il .  A l ts tx t te n ,  v . d e  959 h a b . 
ré f. O n t r a v e r s e  la  p la in e  f e r t i le  
•du S ih lfe ld ,  o ù  c a m p a , en  1799, 
l 'a r m é e  a u t r i c h ie n n e  , e t  on  j o u i t  
d ’u n e  b e l le  v u e  s u r  le s  m o n ta g n e s
3u i b o rd e n t  le  la c  d e  Z u r ic h ,  a v a n t ’e n t r e r  à
25 k il.  Z u r ic h  (R. 209).
B .  D e  B â le  à  Z u r i c h  p a r  R h e i n f e ld e n ,
17 I. 6 / 8 .— R oule de poste . 2  d êp a its  chaque 
jo u r .  —  T ra je t en 6 h .  40  n i . e t 9 h .—  P rix  : 
12 fr . 40  c . e t 9 fr . 75 c .
15 m in . e n v iro n  a p rè s  a v o ir  q u i t té  
B â le , on  f r a n c h i t  la  B irs e , e t ,  e n ­
t r a n t  d a n s  le  c a n to n  d e  B â le -C am - 
p a g n e  , on  t r a v e r s e  u n e  p a r t ie  de  
la  fo rê t  d u  I la r d [ V .  c i -d e s s u s ,  A ). 
P rè s  d e  la  m a is o n  d e  c a m p a g n e  
a p p e lé e  R o th h a u s , o n  r e m a rq u e  (1
h . 15 m in .)  le s  s a l in e s  d e  Scn ioe i- 
z e r h a lle , e x p lo i té e s  d e p u is  1836 ; 
p u is ,  on  g a g n e ,  l e l o n g d e  la  r iv e  g. 
d u  R h in  (1 h .) , A a u g s t ,  v . s é p a ré  e n  
d e u x  p a r t ie s  p a r  l’E r g o lz , l ’u n e  
b â lo is e  , a p p e lé e  B a se l-A u g s t  (369 
h a b . ré f.) ,  e t  l ’a u tr e  a rg o v ie n n e ,
a p p e lé e  K aiser  - A ugst (405 li ab . 
c a tk .) .  C u ltu re  du  m û r i e r ;  é lè v e  
d e s  v e rs  à  so ie .
L e  p re m ie r  d e  c e s  d e u x  v i l la g e s  
e s t  s i tu é  s u r  l’e m p la c e m e n t  d e  l ’a n ­
c ie n n e  R a u r ic a ,  c a p i ta le  d e s  R a u -  
raci, e t  d ’A u g u s ta  R a u ra c o ru m , v i l le  
c é lè b r e  d u  te m p s  d e s  R o m a in s , 
fo n d é e  p a r  L u c iu s  M u n a tiu s  P la n -  
c u s  so u s  le  r è g n e  d ’A u g u s te ,  e t  
d é t ru i te  p a r  le s  H u n s  e n  450. E l le  
a v a it 2,446 to is e s  d e  c i r c u i t .  D es  
c h a m p s  e t  d e s  p ré s  r e c o u v r e n t  
a u jo u rd ’h u i  le s  r u in e s  d ’u n  fo r t  
d e s t in é  h. la  d é fe n s e  d e  la  c o n tr é e ,  
d ’u n  t e m p l e , d ’u n  a m p h i th é â t r e  
q u i p o u v a i t  c o n te n i r  d o u z e  m ille  
s p e c ta te u r s ,  d ’u n  p ré to i r e  e t  d e  
n o m b r e u x  p a la is .  E l le  se  t ro u v a i t  
s u r  la  r o u te  q u i c o n d u is a i t  d e  la  
P a n n o n ie  e n  I ta l ie ,  e t  d e s  b o rd s  
d u  R h in  d a n s  la  S é q u a n ie  e t  la  
G a u le .  L e s  r e s te s  d ’a n t iq u i té s  q u e  
l ’o n  y  v o y a it  e n c o r e  il y  a  q u e l ­
q u e s  a n n é e s  d is p a r a i s s e n t  p e u  à 
p e u . L e  p ro p r ié ta i r e  d e  la  p a p e ­
te r ie ,  M . S c h m id t,  s ’o c c u p e  a v e c  
z è le  d e  l e u r  r e c h e r c h e  e t  d e  l e u r  
c o n s e rv a t io n ,  m a is  la  p lu s  r ic h e  
c o l le c t io n  a p p a r t ie n t  à  la  b ib l io ­
th è q u e  p u b l iq u e  d e  B à ie .
1 h . 15 m in . (1 p . 3/8 d e  B â le jr  
Rheinfelden (H ô t. : S c h if f  > D rei 
K œ nige ), p e t .  V. d e  1,910 h a b . c a tk . ,  
s i tu é e  à  263 m è t. s u r  la  r iv e  g . du  
R h in ,  c o m m u n iq u a n t  a v e c  la  r iv e  
d r .  p a r  u n  p o n t  d e  b o is ,  a p p u y é  
s u r  u n  r o e n e r  s i tu é  a u  m ilie u  
du  f le u v e  e t  q u i  p o r te  e n c o r e  
le s  r u in e s  d u  c h â te a u  d e  S te in ,  
ja d is  s i  r e d o u ta b le  a u x  S u is s e s , 
e t  d é t r u i t  p a r  e u x  e n  1445. A u - 
d e s s u s  e t  a u -d e s s o u s  d e  c e  p o n t,  
le  R h in  fo rm e  d e s  r a p id e s  d a n g e ­
re u x  a p p e lé s  H œ llenhàken.
B â tie  a v e c  le s  d é b r is  d ’A u - 
gusta  R a u r a c o m m ,  R h e in fe ld e n  a  
é p ro u v é  d e p u is  h u i t  s iè c le s  d e  
b ie n  c r u e l le s  v ic is s i tu d e s .  E l le  a  
a p p a r te n u  s u c c e s s iv e m e n t  a u x  
c o m te s  d e  R h e in fe ld e n ,— a u x  d u c s  
d e  Z æ h r in g e n  (1090), —  à  l’e m p ire  
d ’A lle m a g n e  (1218; , —  à  l ’A u tr i­
c h e  (1330), —  à  la  F r a n c e  (1801 à 
1803), e t  en fin  à  la  S u is s e . E l le  a  
é té  p i j lé e ,  e n  1448 ,p a r l a  n o b le s s e ,
p r is e  d e  fo rc e  p a r  le s  S u é d o is , en  
1633, r é d u i te  à  c a p i tu le r ,  e n  1634, 
p a r  le  r k in g r a v e  J c a n - P h i l i p p e , 
e t  e n  1638, p a r  le  d u c  B e rn a rd  de  
W e im a r ;  a s s ié g é e ,  e n  1679, p a r  le  
m a ré c h a l  d e  C ré q u i,  p r is e  e t  d é ­
tr u i te ,  e n  1744, p a r  le  m a ré c h a l d e  
B e l le - I s le  , o c c u p é e  d e  1792 à 1803 
p a r  le s  A u tr ic h ie n s  e t  le s  F r a n ­
ça is .
45 m in . M œ hlin ,  v . d e  1,910 h a b . 
c a th .
1 h . 15 m in . N ic d er -M u m p f,  v. de  
148 h a b . c a th .
15 m in . (7/8 p . d e  R h e in fe ld e n )  
S te in  (liô t. : R a u m ) ,  v .  d e  3 7 5 h a b . 
c a th .
A g ., R . de Schafîhouse, R .  215.
A u d e là  d e  S te in ,  la  r o u te ,  s ’é ­
lo ig n a n t  d u  R h in , e n t r e  d a n s  le  
F r ic k th a l,  p a r t ie  d u  c a n to n  d ’A r -  
g o v ie ,  lo n g u e  d e  8 ou  10 h ., s u r  4 d e  
la rg e ,  q u e  la  S u is se  n e  p o s sè d e  q u e  
d e p u is  l ’a c te  d e  m é d ia t io n ,  e t  q u i,  
j u s q u ’e n  1801, a p p a r t in t  à  l ’A u tr i­
c h e .
30 m in .  E ik e n , v . d e  837 h a b . 
c a th . ,  s u r  la  r iv e  g . d e  la  S is s c ln .
1 h . F rick  (hô t. : A d le r ) ,  v . d e  
1,112 h a b . c a t h . ,  d o n t  la  b e l le  
é g l is e  e s t  s i tu é e  s u r  u n e  h a u te u r .  
A g .,  a v a n t  d ’y  a r r iv e r ,  o n  r e m a r ­
q u e  le  p e t i t  c h â te a u  e t  le  v. 
d ’Œ schgen  (604 h a b . c a th .) .
A d r . ,R -  d’A arau , p a r  la  S tafleleck, 
R .  210.
1 h . H ornussen , v . d e  766 h a b .  
c a t h . .
20 m in . R œ tscn , v . d e  539 h a b . 
ré f.
20 m in . F ffingcn , v . d e  265 h a b . 
r é f . ,  s i tu é  à  la  b a se  s e p t ,  du  Bœtz- 
berg (le  M ons V ocetius  d e s  R o ­
m ain s), m o n ta g n e  d e  2 1. d e  lo n g  
s u r  1 1. d e  la rg e ,  q u e  t r a v e r s e  u n e  
r o u te  c o n s t r u i te  p a r  le  g o u v e r n e ­
m e n t  B e rn o is  e n  1780. D u  p o in t  
c u lm in a n t  d u  p a s s a g e , (45 m in .)S ta l­
den, h a in . a v e c  u n e  a u b e r g e ,  p rè s  
d e  t i l l e u l s ,  à  571 m è t . ,  on  d é c o u ­
v re  u n e  v u e  m a g n if iq u e  s u r  la  v a l­
lé e  d e  l ’A a re , d e  la  R c u s s  e t  d e  la  
L im m a t, e t  la  c h a în e  d e s  A lp e s . 
D ’a p rè s  q u e lq u e s  a n t iq u a ir e s  s u is ­
s e s ,  c e  lu t  s u r  le  B œ tz b e rg  q u e
C e c in n a  e t  la  lé g io n  R a p a x  défi­
r e n t  le s  H e lv é t i e n s , l 'a n 69 d e  V ére 
c h ré t ie n n e .— D u c o l o n  d e s c e n d , 
a r  le s  h a m e a u x  à ’U rsprung  e t  
’U m ikon , a u  p o n t  q u i , t r a v e r s a n t  
le  l i t  é t r o i t  d e  l ’A a r e , c o n d u it  à 
1 h . 20 m in . (1 p . 5/8 d e  S te in , 
10 h . 15 m in . d e  B àie) B ru g g  (F .  
c i-d e ssu s , A).
L a is sa n t à  g .  (1 5 m in .) p rè s  d ’O - 
b erb u rg , K œ n ig s fe ld e n  , on  t r a ­
v e rs e  (15 m in .) la R e u s s  s u r  u n  p o n t  
n o u v e l le m e n t  c o n s tr u i t ,  p u is  (15 
m in .) G ebeiistorf, v . d e  1,776 h a b . 
m ix t.
30 m in . U n te rw y ljX .  d e  123 h a b . 
45 m in . (6/8 p . d e  B ru g g , 13 h . 
15 m in . d e  B àie) , B a d e n  (F .  c i-d e s ­
su s, A). A u  d e là  d e  B a d e n , la  ro u te  
su it la  r iv e  g . d e  la  L im m at à  c ô té  
du  c h e m in  d e  fe r .
17 1 .6 /8 . Z u r ic h  (R. 209).
U n  a u t r e  c h e m in  p lu s  a g ré a b le  
c o n d u it  d e  B a d e n  à  Z u r ic h  p a r  la  
r iv e  d r . d e  la  L im m at. O n la is s e  à  
d r. (30 m in .) , W e t t in g e n  (F .  c i-d e s ­
sus, A ), e t  Von t r a v e r s e  e n s u i te  (35 
m in .) W ü re n lo s , v . d e  793 h a b . ré f .,  
au  s o r t i r  d u q u e l  o n  q u i t te  le  c a n to n  
d ’A rg o v ie  p o u r  e n t r e r  d a n s  c e lu i  
de  Z u r ic h .— B eau  p o n t  s u r  le  D o rf-  
b a c h .  B e l le  v u e  s u r  le  W ü re n lo -  
s e r t r o t t e , a n c ie n n e  ‘m a is o n  de  
c a m p a g n e  d e s  a b b é s  d e  W e t t in ­
g e n .— D é p a s s a n t e n s u i te  (35 m in .) 
O ttw y l , v . d e  250 h a b . r é f . ,  e t  (45 
m in .) W ein in g en . v . d e  832 h a b . 
ré f .,  on  la is se  à  d r .  l ’a b b a y e  d e  
F a h r ,  c o u v e n t  d e  b é n é d ic t in e s ,  
a p p a r te n a n t  à  l ’A rg o v ie , e t  fo n d é  
en  1130 p a r  L u t h o ld , b a ro n  de  
R e g e n s b e r g ,  e n  m é m o ire  d e  son  
fils, n o y é  d a n s  la  L im m at. A u d e là  
d ’O ber- E n g  string en, v . d e  453 h a b . 
réf. , e t  d ’E gg b ü h l ,  o n  p a ss e  à 
(1 h .  15 m in .)  H œ ngq, v . d e  1,505 
h ab . ré f . (b e lle  v u e .) ,—  p u is  e n f in  à  
(30 m in .)  W ip k in g en  , v . d e  887 h a b . 
ré f., le  d e r n ie r  v i l la g e  q u e  Von 
r e n c o n tr e  a v a n t  d ’a r r iv e r  à  Z u r ic h , 
qui n ’e n  e s t  é lo ig n é  q u e  d e  30 
m in .
R O U T E  2 0 9 .
ZURICH ET SES ENVIRONS.
R E N SE IG N E M E N T S G E N E R A U X .
Hôtels : Ire c la s s e ,  B a u r ,  e n  face  
d e  la  n o u v e l le  p o s te ,  K ro n e , B elle- 
V u e ,  S c h w e r t ;  p e n s io n  B a u r  a u  
la c  ; —  2e c la s s e  , S c h i f f ,  S to r c h  , 
R œ ssli, S o n n e , A d le r , L œ w et e t  d a n s  
le  f a u b o u rg  P fa u , F alke.
Cafés: S a fr a n  o u  C a fé  du  C om ­
m erce  ,  C a fé  L ittéra ire  , R o th er  
T h u rm , M ünsterhof.
Bains : Seebæ der  (b a in s  d u  lac), 
p rè s  d e  l ’h ô te l  d e  v i l l e , b a in s  
c h a u d s  d a n s  la  S c h ip fe ,  a u  D r a th -  
s c h m id i ,  s u r  la  S ih l.
Libraires : F r .  S c h u l th e s s ,  S. 
H œ h r ,  M e y e r  e t  Z e l le r ,  S c h a b e -  
l i tz ,  H a n k e , H o n n e g e r .
Marchands de gravures et d’ob­
je ts  d’art : H e in r .  F ü s s l i  e t  Ce, 
L e u th o ld ,  H . K e lle r .
B a n q u ie r s  : C asp . S c h u l th e s s  e t  
Ce, T o b le r  S ta d le r ,  L e o n h a rd  P e s ­
ta lo z z i.
S i t u a t i o n  e t  a s p e c t  g é n é r a l .
Zurich, c h e f - l ie u  d u  d is t r i c t  e t  
d u  c a n to n  d e  c e  n o m , e s t  s i tu é e  à  
l ’e x t r é m ité  s e p te n t r io n a le  d u  la c  
d u  m ô m e  n o m , s u r  le s  d e u x  r iv e s  
d e  la  L im m at, q u i  la  p a r ta g e  e n  
d e u x  p a r t ie s  in é g a le s ,  a p p e lé e s  la  
g ra n d e  e t  la  p e t i t e  v i l le ,  à  416 
m e t. (la  g ra n d e ,  r iv e  d r . ;  la  p e t i t e ,  
r iv e  g .). D e u x  p o n ts  p o u r  le s  v o i­
tu re s  e t  tro i s  a u tr e s  p o u r  le s  p ié ­
to n s  t r a v e r s e n t  la  L im m at. L a  
g ra n d e  v i l le  o c c u p e  le  fla n c  d u  
Z u r ic h b e r g :  p lu s ie u r s  c a n a u x ,  a l i­
m e n té s  p a r  le s  e a u x  d u  la c  e t  p a r  
la  S ih l, a r ro s e n t  la  p e t i te  v i l le ,  
b â t ie  e n  p a r t ie  s u r  le s  c o l l in e s  
d u  L in d e n n o f  e t  d e  S a in t- P ie r r e ,  
e n  p a r t ie  d a n s  la  v a l lé e  q u i s 'é ­
te n d  d u  S .-S .-E . a u  N .-N .-O ., d e -
Su is  le  Z u r ic h b e r g  ju s q u ’au  p ie d  u H ü t l ib e rg .  L a  p o p u la t io n  se  
m o n te  a u jo u rd ’h u i à  17,046 h a b .,  
(30,000 a v e c  le s  f a u b o u rg s ) ,  d o n t  
15,448 ré f.
D e  to u te s  le s  v i l le s  d e  l a  S u is se , 
Z u r ic h  e s t ,  a v e c  G e n è v e , c e l le  q u i,  
d u r a n t  le s  d ix  d e rn iè re s  a n n é e s ,  $
s u b i le s  p lu s  g ra n d s  e t  le s  p lu s  h e u ­
r e u x  c h a n g e m e n ts .  C h a q u e  jo u r ,  
d e  n o u v e l le s  m a iso n s , d e  n o u v e a u x  
q u a r t ie r s ,  s ’é lè v e n t  à  s e s  p o r te s  ou  
m ô m e  d a n s  l ' in té r i e u r  d e  s e s  m u rs ,  
e t  l 'a n c ie n n e  v i l le ,  a u x  ru e s  é tro i­
te s  e t  m o n tu e u s e s ,  a u x  m a is o n s  
in c o m m o d e s  e t  m a ls a in e s ,  e û t  
p e u t - ê t r e  fin i p a r  ê t r e  a b a n d o n n é e  
to u t  à fa it  c o m m e  ta n t  d ’a u tr e s ,  s i, 
e n  1833, le  g r a n d - c o n s e i l  n ’e û t  
o rd o n n é  la  d é m o lit io n  s u c c e s ­
s iv e  d e s  fo r t i f ic a t io n s  in u t i le s  
q u i c o m m a n d e n t  le s  h a u te u r s ,  e t  
q u i,  c o n s t r u i te s  d e  1642 à  1677, 
a v a ie n t  c o û té  j u s q u ’a lo rs  931,000 
f lo r in s  e t  d e  p lu s  1,105,869 fr . d ’e n ­
tr e t ie n .
P a rm i le s  h o m m e s  d is t in g u é s  
q u i  s o n t  n é s  à  Z u r ic h , o n  c i te S im -  
l e r , l ’a u te u r  d e  la  R espublica  H e l­
vetic) ru m  ; J . - J .  H o t t in g e r ,  le  c o n ti­
n u a te u r  d e  M ü lle r  ; E b e l , M e y e r  
d e  K n o n a u  , J . - J .  Z im m e r m a n n , 
L a v a te r ,  G e s s n e r ,  B o d m e r ,  P e s ta ­
lo z z i, E s c h e r  d e  la  L i n t l i , L is te r i ,  
Z w in g le ,  le  c é lè b r e  ré fo r m a te u r ,  
y  a lo n g te m p s  v é c u .
H i s t o i r e .
Du temps d’Auguste ou de Tibère*, une 
station rom aine, nommée Thuricum , 
existait à l’endroit même où la  Limraat 
sort du lac. Un m onum ent, découvert 
l’an 1747, dans l’enceinte de fav ille , et 
conservé à  la bibliothèque publique, en 
est la  preuve incontestable. Sous le règne 
deV espasien, Thuricum  devint la  statio 
quadragesima Galliarum- Détruite parles 
Barbares au ve siècle, e t reconstruite 
quelque temps après, cette station s’ap­
pela Castellum Turegum , e t par la  suite, 
Civitas Turegum , Turicum , en langue 
vulgaire, Tilrck ou Tilrik , fit partie du du­
ché d’Allemanie, e t spécialement du pagi 
Turigavi ou Thurgovie, embrassa le 
christianisme au commencement du 
vue siècle, appartint ensuite aux ducs de 
Zæhringen, aux comtes de Kyburg , aux 
barons de Regensberg, et, ayant pris peu 
à peu une importance de plus en plus 
grande, finit par se faire déclarer, en 
1218, ville impériale e t libre. Son rapide 
accroissement é ta it dû à sa position avan­
tageuse sur le  grand  chem in d ’Allem agne 
en Ita lie . Aussi é ta it-e lle  rem plie  de 
m archands, d 'aubergistes e t  de douaniers. 
Vers le  m ilieu du  x in °s iè c le , e lle  choisit 
pour son géné ra l d 'orm éc, le  com te R o­
dolphe de H absbourg , qui l’aida à  conqué­
r ir  e t à dé tru ire  les châteaux de plusieurs 
seigneurs du v o is in a g e , e t  q u i, devenu 
em pereur, lu i accorda le  privilège de n ’a ­
voir que des juges pris  parm i ses conci­
toyens, e t  de n 'ê tre  gouvernée que par 
ses propres lois.
A la  m ort de son p ro tec teu r e t à  l'avé- 
n em en t d 'A lbert, fils de R o d o lp h e , au 
trô n e  im péria l, Z urich, effrayée, se ligua 
avec 1*évêque de  C onstance , l'abbé de 
S ain t-G all, le  com te de Savoie e t d’au­
tre s  seigneurs, pour s’opposer aux  d es­
seins du nouveau souverain . M ais A lbert 
l'a y a n t assiégée, e lle  le  reconnu t pour 
son m aître , à  condition qu’il confirm erait 
tous ses d ro its  e t toutes scs franchises.
L e gouvernem entse trouvait alors en tre  
le s  m ains d’un pe tit nom bre de fam illes 
nobles e t  m ilita ires, appelées les gen tils­
hom m es. E n  1335 , R odolphe Brunn 
souleva le  peuple et chassa ce tte  aristo ­
c ra t ie , qui, quinze ans plus ta rd , essaya 
vainem ent de rep ren d re  l ’a u to rité  don t 
elle ava it é té  dépouillée. L ’année su ivante 
(1351), le  duc A lbert d 'A utriche m enaçan t 
à  son tou r de venger les exilés et les vain­
cus, B runn s’ad ressa  aux C onfédérés des 
can tons fo restiers  (W aldstœ ttenl pour o b ­
te n ir  des secours e t  pour faire recevo ir 
Zurich dans la  C onfédéra tion . U ri , 
Schw yz , U nterw alden e t  Lucerne , dé­
vouées à  Z urich , qui é ta it à  la  fois le u r  rem ­
part e t leu r m arché, s ’em pressèren t d’ac­
cueillir sa dem an d e ,e tco n c lu ren t avec elle 
une alliance perpétuelle, le  1er m ai 1351.
A cette nouvelle , le  duc v in t assiéger 
Zurich  avec une arm ée de 3,400 hom m es; 
mais il fut b ie n tô t obligé de se re tire r , 
après avo ir é té  ba ttu  dans p lusieurs sor­
tie s .— L ’em pereur, saisi de sa p la in te , 
condam na l’alliance  des C onfédérés, con­
clue sans son consen tem en t, e t, venan t 
lui-m êm e en Suisse avec une arm ée con­
s idérable, il cam pa sous les  m urs de Z u­
rich . e M ais, d it un h istorien  national, 
voyan t la force, l’union, la loyau té des
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Confédérés, e t voyant que le  duc n 'avait 
en vue que l’ag rand issem ent de l’Autri­
che, il  changea de  d e s s e in , la issa  les 
Suisses en repos, fit la  paix e t ra tifia  la  
Confédération. >
Il s e ra it tro p  long de racon te r en détail 
tous les événem ents particu liers  de l’his-* 
toire de Z urich  : ses guerres avec Schw yz 
e t  d’au tres  can tons; les ho rrib les  excès 
dont son bourgm estre  S tlissi fut la  vic­
tim e; ses alliances avec l’A utriche ; son 
siège p a r le s  Confédérés avan t la  bataille  
de S a in t-Jacq u es ; sa ren trée  dans la  Con­
fédération après la  paix de 1450, sa d iè te 
de 1474, dans laquelle  la  guerre  de  Bour­
gogne fut résolue ; la  p a rt qu’e lle  p rit aux 
guerres d 'I ta lie , à  la  R é fo rm atio n , prê- 
chée par U lrich Z w in g le , aux guerres de 
re lig ion , etc.
V ers  la  fin du x v m c  siècle, les habi­
ta n ts  du  can ton  é ta ien t divisés en bour­
geois e t  en paysans. L a  révolu tion  de 
1798 leu r donna des d ro its  égaux.^Pen­
d an t les années suivantes, Z urich  e t ses 
environs dev in ren t, a insi qu’on le  verra 
c i-d esso u s , le  th éâ tre  principal de la  
guerre .—E n  1802, son gouvernem ent p r it 
p a r t au m ouvem ent contre-révolu tion­
n a ire  des petits  can tons , e t le  parti aris­
tocratique o b tin t une grande prépondé­
ran ce  dans la  reconstitu tion  de 1803.— 
• Plus ta rd , ap rès la  chute d'e N apoléon, 
il fit cause com m une avec les can tons 
de l’ac te  d e  m édiation , e t ce fut sous 
sa p résidence d irec to ria le  que se signa 
le  fameux pac te  du 7 aoû t 1815.— Le 
20 mars 1831,40,503 citoyens con tre  1,721, 
ado p tè ren t une constitu tion  aristocra tico - 
dém ocratique, révisée en p artie  au mois 
de m ai 1837, e t rem placée, en 1839, par 
une constitu tion  plus dém ocratique.
L e can ton  de Z urich  es t le cinquièm e 
par l’o rd re  de son adm ission dans la  Con­
fédéra tion , le  sep tièm e par son é tendue 
(33 mil. carrés), le  deuxièm e par sa popu­
la tion  (250,098 hab ., do n t 243,928 réf., 
G,690 ca th . e t 80 ju ifs). — 11 parle la 
langue allem ande. — Sa plus grande 
longueur es t de 8 h. 15 m in ., du Schne- 
belhorn  (à l’E .) , à  O ttenbach  ( à  l’O .); 
sa plus g rande la rgeu r de 10 h . 15 m in., 
de E euertbalen  (au N .), à R ichterschw yl
(au S.)—  11 touche : — au  N ., au grand- 
duché de B ade , aux can tons de Schaff- 
house e t  de Thurgovie ;— à  l’E .. aux can­
tons de Thurgovie e t de S aint-G nll; — au 
S ., aux cantons de S a in t-G all, de Schwvz 
e t  de Z u g :—à l’O ., au  can ton  d’A rgovie.
B a t a i l l e  d e  Z u r i c h .
A l’époque où B onaparte rev in t d’E ­
gyp te , c’e s t-à -d ire  au  mois d ’aoû t 1799, 
la  ligne d’opération  des F ra n ç a is , qui 
s’é ten d a it encore du Z uyderzée au  golfe 
de G ènes, é ta i t  m enacée , au cen tre  par 
l’arrivée de K orsakof en Suisse ; à  g ., 
p a r le  débarquem en t des A nglo-R usses 
en H ollande ; à  dr. pa r la  défaite de Novi. 
H eureusem ent la  d iscorde s’é ta n t mise 
en tre  le s  cours e t  les  arm ées de la  R ussie 
e t de l’A utriche, on m odifia le  p lan  de 
cam pagne : il fut convenu que S ouw arow  
qu itte ra it l’I ta lie  avec ses  R u sse s , en 
la issan t le  com m andem ent des A utri­
ch iens à  M êlas, e t  ira it se ré u n ir  en 
S uisse à  K orsakof ; que l’arch iduc C harles 
q u itte ra it la  Suisse avec 36,000 A utri­
chiens , en  la issan t les corps de H otze e t 
de Jellach ich  su r la  L in th , pour favoriser 
la  jonction  des deux généraux russes, e t 
qu’il ira it su r le  N eckar pour repousser 
une arm ée française qui m enaçait l’A lle­
m agne.
E n  effet, un corps de 12,000 hom m es, 
pour fa ire  une  diversion en faveur de 
M asséna, ava it passé le  R h in  à M an­
heim , e t bom bardait Philipsbourg  ; à l ’ap ­
proche de l’archiduc, il évacua M anheim , 
repassa  sur la  riv e  g-, e t  força l ’arm ée 
au trich ienne à  re s te r  en observation de­
van t lui. P en d a n t ce tem ps, Souw arow  se 
m it en m arche su r B ellinzona pou r fran­
ch ir le  S ain t-G o thard , déboucher par 
Schwyz d errière  la  L in th  , e t  p rend re  à 
rev e rs  l’arm ée frança ise  que H otze e t 
Je llach ich  d ev a ien t a ttaq u e r de  front. Il 
am enait 20,000 homm es, K orsakof en avait 
3U,000, H otze  e t  Jellach ich  25,000; avec 
toutes ces forces il devait éc ra se r M as­
sóne, e t p én é tre r en F ran ce  par Bàie.
M asséna ava it 60,000 homm es. L e- 
courbe, avec 12,000, g ardait le  S a in t-  
G othard , la  R euss e t  la  H au te -L in th  : 
S ou lt, avec 15,000, é ta it  posté en tre les 
la c s d e W a lle n s ta d te td c  Zurich; M asséna,
avec 30,000, a lla it de Zurich  à  Brugg. 
T ous le s  regards é ta ien t fixés su r cette 
arm ée, d’où dépendait le  sa lu t du  pays : 
une  b a ta ille  perdue condu isa it les B ar­
bares  du nord  dans la  Bourgogne e t  ju s ­
qu’aux portes de P a ris . L e danger sem­
b la it plus g rand  qu 'à  l’époque du  com bat 
de V alm y.
< M asséna, quoique in fé rieu r en forces, 
av a it, d it M. T h iers, l’avan tage  de pou­
voir réu n ir  s a  m asse p rincipale su r le 
po in t essen tie l. A insi, il avait devant la  
L im m at, 37,000 hom m es qu’il pouvait je te r  
sur Korsakof. C elu i-ci ven a it de s'affaiblir 
de 4,000 hom m es envoyés en  ren fo rt à 
H o tze , p a r  d e rriè re  le  lac de Zurich, ce 
qui le  rédu isa it à 26,000. L e corps de 
C ondé e t les B avarois, qui deva ien t lui 
serv ir de réserve, é ta ie n t encore fo r t en 
a rriè re  à  Schaffhouse. M asséna pouvait 
donc lancer 37,000 hom m es su r 26,000; 
K orsakof b a t tu , il pouvait se je te r  sur 
H otze , e t  ap rès le s  avoir tous deux mis 
en  dérou te , peu t-être  d é tru its , accabler 
Souw arow  qui a rriva it en Suisse avec l’es­
poir d’y* trouver un  ennem i vaincu, ou du 
m oins contenu dans sa ligne .
« M asséna, averti des p ro je ts  des en­
nem is, devança  d’un jou r son a ttaque  gé­
n éra le , e t la  fixa pour le  3 vendém iaire 
(25 sep tem bre 1799). D epuis qu’il é ta it 
re tiré  sur l’Albis, à quelques pas en  arrière  
de la  L im m at, le  cours de  ce tte  de rn iè re  
riv ière ap p a rten a it à  l'ennem i. I l fallait le 
lui en lever p a r  un passage : c’est ce qu’il 
se proposa d 'exécu ter avec ses 37,000 hom­
m es. T andis qu’il a lla it o p ére r au-dessous 
du lac de Zurich , il  chargea Sonlt d 'opé­
re r au-dessus, e t  de franch ir la  L in th  le  
même jou r.
« L a  L im m at so rt du lac de Zurich à  
Zurich m êm e, e t  coupe la  ville en  deux 
parties . Conform ém ent au plan convenu 
avec H otze e t  S ouw arow , Korsakof se dis­
posait à  a ttaq u e r M asséna, e t  pour cela il 
ava it po rté  la  m asse de ses forces dans la  
p a rtie  de Z urich  qui est en avant de la 
L im m at. Il n’ava it la issé que tro is  batail­
lons à K loster-F ahr, pour garder un po in t 
où  la  L im m at es t plus accessible ; il avait 
d irigé D urasof avec une division près de 
J’pm boucburc de la  L im m at dans l'A are,
pou r veille r de ce côté; m ais sam asse , 
forte de 18,000 homm es au  m oins, é ta it en 
avant de la  riv ière , en s itua tion  offensive.
< M asséna basa  son plan s u r  c e té ta td e  
choses ; e t  ses dispositions, qui o n t fait 
l 'adm iration  de tous les critiques, fu ren t 
m ises à  exécution , le  3 vendém iaire a n v m  
(25 septem bre 1799), à  5 heures du m atin . 
L es app rê ts  du passage ava ien t é té  faits 
p rès du village de D ietikon avec un soin e t 
un secret ex trao rd inaires . D es barques 
ava ien t é té  tra înées à  b ras  e t cachées dans 
les bois. Dès le  m a tin , e lles ô ta ien t à flot, 
e t  les troupes é ta ie n t rangées en silence 
su r la  rive. L e généra l F o y , illustré  de­
puis com me o rateur, com m andait l 'a r t il­
le rie  à ce tte  im m ortelle ba ta ille . 11 disposa 
plusieurs ba tte ries  de m anière à pro téger 
le  passage. 600 hommes s’em barquèren t 
hard im en t e t  a rriv è ren t su r l’au tre  rive. 
Aussitôt ils fond iren t sur les tira illeu rs  
ennem is, e t le s  d ispersèren t. K orsakof 
ava it là ,  sur le  p la teau  de K loster-F ah r, 
tro is  bataillons avec du canon. N o tre  a r­
tille rie , supérieu rem en t dirigée, é te ign it 
b ie n tô t le s  feux de  l ’arm ée russe , e t p ro ­
tégea le  passage successif de no tre  avant- 
garde. Lorsque le  général G azan e u t 
réuni aux 600 hom m es qui ava ien t passé 
les p rem iers, un ren fo rt suffisant, il m ar­
cha su r les  tro is ba ta illons russes qui gar­
daien t K loster-F ahr. Ceux-ci é ta ie n t logés 
dans un bo is  e t  s’y  défend iren t bravem ent. 
G azan les enveloppa, e t  fut obligé de tuer 
presque jusqu’au d ern ie r hom m e pou r les 
déloger. Ces tro is  bataillons dé tru its , le 
pon t fut je té ;  le  res te  de la  division L or- 
ges e t partie  de la  div ision  M csnard pas­
sè re n t la  Lim m at : c’é ta ie n t 15,000 hom ­
m es portés au delà  de la  riv ière. L a b r i­
gade B ontem ps fut placée à R egensdorf, 
pour faire face à  D urasof s 'il vou la it r e ­
m onter de la  Basse-Lim m at. L e gros des 
troupes, dirigé p a r le  chef d ’état-m ajor 
O udinot, rem o n ta  la L im m at pour se por­
te r  su r les d e rriè re s  de Zurich.
« C ette  p a rtie  de l’opération achevée, 
M asséna se p o rta  de sa  personne su r 
l'au tre  r iv e  de  la  L im m at pour veiller au  
m ouvem ent d e  ses ailes. V ers la  B asse - 
L im m at, M esnard  ava it si bien trom pé 
Durasof, par ses dém onstrations, rjug
celu i-ci s 'é ta it p o r té  sur la  rive  où il dé­
p loyait ses feux. A la  d r ., M o rtie r  s’é ta it 
avancé sur Zurich , pa r W ollisho fen ; mais 
il ava it ren co n tré  la  m asse de K orsakof, 
postée , com m e on Va d it , en avan t de la 
L im m at, e t ava it é té  obligé de se re­
plier. M asséna, a rriv an t dans ce t in s tan t, 
ébranla la  division K le in , qui é ta it  à 
A ltstæ tten . H u m b ert, à  la  tè te  de  ses 
quatre  m ille g renad iers, m archa  su r Zu­
rich, e t ré ta b lit le  com bat. M ortier r e ­
nouvela ses a ttaq u es , e t  p a rv in t à  r e n ­
ferm er ainsi les R usses dans Z urich .
c  P e n d a n t ce tem ps, K orsakof, cha­
griné d ’en tend re  du canon sur ses d e r ­
rières, avait rep o rté  quelques bataillons 
au delà  de la  L im m at; m ais ces faibles 
secours ava ien t é té  inu tiles. O udinot, 
avec ses quinze m ille hom m es, con tinuait 
à rem o n te r la  L im m at ; il avait enlevé le 
petit camp placé à  H œ ngg, il ava it enlevé 
les h au teu rs  qui son t sur les de rriè res  de 
Zurich , e t  s’é ta it  em paré de la  grande 
route de W in te rth u r, qui donne issue en 
A llem agne, e t qui é ta i t  la  seu le  par la ­
quelle le s  R usses pussen t se re t ire r . . .
< K orsakof s’é ta it  enfin aperçu  de sa 
position e t ava it porté  ses troupes dans 
l’au tre p a rtie  de Z u rich , en  a rr iè re  d e  la  
L im m at. D urasof, sur la  B asse-L im m at, 
a p p ren a n t enfin le  passage , s’é ta n t dé­
robé , e t, év ita n t la  brigade-B ontem ps par 
un détour, é ta it  v enu  reg ag n e r la  rou te 
de W in te r th u r. L e  lendem ain , 4 vendé­
m iaire (2G septem bre), le  com bat devait 
ê tre  ach arn é , ca r les R usses vou la ien t se 
faire jou r, e l le s  F ran ça is  vou la ien t recueil­
lir  d 'im m enses trophées . L e com bat com­
m ença de bonne heu re . L a  m alheureuse 
ville de Z urich , encom brée  d 'a rti lle rie , 
d’équipages, de b lessés , a ttaquée  de  tous 
les cô tés , é ta it com me enveloppée de 
feu. D e ce côté-ci de la  L im m at, M ortie r 
e t K lein l’av a ien t ab o rdée  e t é ta ien t 
près d’y péné tre r. Au delà , O udinot la  
serrait pa r d e rriè re  e t vou la it ferm er la  
rou te à  Korsakof. C ette  ro u te  de W in ­
te rthur, théâtre  d 'un  com bat sang lan t, 
avait é té  p rise  e t  re p r ise  p lusieurs fois. 
Korsakof son g ean t enfin à  se re t ire r ,  avait 
mis son in fan te rie  en tè te , sa cavalerie 
SU cen tre , sçn a rtjllç r ie  e t  ses équ ipages
en q u eu e ; il s’av an ça it a in si, form ant 
une longue co lonne. Sa brave in fan terie , 
chargean t avec fu rie , ren v erse  tou t d e ­
vant e lle  e t s’ouvre un  passage; mais 
quand elle  a  passé avec une p artie  de 
sa  cavalerie, les F ran ça is  rev ien n en t à  la  
charge, a ttaq u en t le  re s te  de la  cavalerie 
e t le s  bagages, e t  le s  re fo u len t jusqu’aux 
portes de Z urich . Au môme in s ta n t, K lein 
e t M ortier y  e n tren t de leu r côté. On se 
b a t dans les rues. L ’illustre  e t  m alheureux 
L av a te r, vou lan t désarm er des so ldats fu­
rieux , es t a tte in t d’une b a lle  e t tué . E n fin , 
to u t ce qui é ta it  res té  dans Zurich, est 
obligé de m e ttre  bas les a rm es ; cen t 
p ièces de canon, tous le s  bagages, les ad ­
m in is tra tions , le  tréso r de l’arm ée e t  cinq 
m ille p risonn ie rs  d ev ien n en t la  proie des 
F ran ça is . K orsakof av a it en  outre hu it 
m ille hom m es hors de com bat : h u it e t 
c inq fa isa ien t tre ize m ille  p e rd u s , c 'est- 
à -d ire  la  m oitié de son arm ée. L es plus 
grandes b a ta ille s  d’Ita lie  n 'av a ie n t pas 
p résen té des ré su lta ts  plus ex trao rd i­
naires. L es conséquences, pour le  res te  
de la  cam pagne, n 'a lla ien t pas ê tre  m oins 
g randes que les résu lta ts  m atérie ls . K or­
sakof, avec tre ize  mille hom m es au plus, 
se h â ta  de  regagne r le  R h in . G loire  
é ternelle  à  M asséna, s’éc rie  M . T h iers  en 
te rm in an t ce ré c it, il vena it d’exécuter 
l'u n e  des plus belles  opéra tions d on t 
l’histo ire de la  guerre  fasse m en tion  : il 
nous ava it sauvés dans un  m om ent plus 
périlleux  que ce lu i de Valmy e t de 
F leu ra s.»
O n trouvera  dans  le s  rou tes 187, 188 
e t  190,1e réc it des princ ipaux  événem ents 
qui su iv irent ce tte  m ém orable b a ta ille .
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e .
L ’in d u s t r ie  e t  le  c o m m e rc e  o n t  
p r i s  d e p u is  q u e lq u e s  a n n é e s ,  à  Z u ­
r ic h ,  u n e  e x te n s io n  c o n s id é ra b le .  
O n y  r e m a r q u e  s u r to u t  le s  a te l ie r s  
d e  c o n s t r u c t io n  d e  m é c a n iq u e s  de  
M M . E s c h e r ,  W y ss  e t  C ie ., la  p a ­
p e t e r i e  m é c a n iq u e  d e  la  S ih  1, d e s  
m a n u fa c tu re s  d é to ffe s  d e  s o ie  e t  
d e  la in e ,  d e s  m a is o n s  d e  c o m m is ­
s io n , d e s  p a p e t e r ie s ,  d e s  ta n n e ­
r ie s ,  d e s  im p r im e r ie s ,  d e s  t e in tu ­
r e r ie s ,  e tc .  L e  c a n to n  p o s sè d e
p lu s  d e  10,000 m é t ie r s  ii t i s s e r  la  
so ie .
M o n u m e n t s ,  c u r i o s i t é s .
L a  C a th é d r a le  (G ro sse  M ü n s te r) , 
s i tu é e  s u r  la  r iv e  d r .  d e  la  L i in ­
n i a t, f o n d é e  a u  x° o u  x i° s iè c le ,  
e t  b â t ie  d a n s  le  c o û t  b y z a n t in  e s t  
u n  é d if ic e  l o u r a  e t  m a ss if , n o n  
ip o in s  s im p le  à  l ’in t é r i e u r  q u ’à 
l ’e x té r ie u r ,  m a is  in té r e s s a n t  p o u r  
l ’a r c h i te c te  e t  p o u r  l ’a n t iq u a i r e .  
C e f u t  d a n s  c e t te  é g lis e  q u e  Z w in ­
g t e  c o m m e n ç a , e n  1529, a  p r ê c h e r  
la  r é fo r m e .  U n e  c r y p te ,  d ’e n v iro n  
4 m e t. d e  h a u t ,  o c c u p e  to u te  l ’é ­
te n d u e  d u  c h œ u r .  U n e  d e s  d e u x  
to u r s  q u i  la  d o m in e n t  p o r te  le  
n o m  e t  la  s ta tu e  d e  C h a r le m a g n e , 
l ’u n  d e  s e s  p r in c ip a u x  b ie n fa i­
t e u r s  ; à  l ’i n té r ie u r  o n  r e m a r q u e  
t r o i s  b e a u x  v i t r a u x  a c h e té s  à 
M u n ic h  e t  r e p r é s e n ta n t  le  C h r is t ,  
P i e r r e  e t  P a u l.
"L’É g lise  du  F ra u m ü n s te r , r iv e  
g . d e  la  L im m a t,  d a te  d u  x i i i6 
s iè c le .
L ’É g lise  de S a in t-P ie rre  (r iv e  g. d e  
la  L im m at) , d o n t  la  to u r  p o r te  la  
p lu s  g ra n d e  h o r lo g e  d e  la  v i l le ,  
e u t  p e n d a n t  v in g t - c in q  an s  L a - 
v a te r  p o u r  m in is tr e .  L e  to m b e a u  
d e  c e t  h o m m e  c é l è b r e  e s t  d a n s  le  
c im e t iè r e  d e  l ’é g lis e  S a in te -A m ie .
L ’E g lise  des P réd ica teurs  fu t bâ tie  
au  xiii® siècle .
L ’É g lise  des A u g u s tin s ,  s i tu é e  à  
c ô té  d e  l ’U n iv e r s i té ,  a  s e rv i  p e n ­
d a n t  300 a n s  d e  m a g a s in  ; d e p u is  
1848, e l le  a  é té  r e n d u e  a u  c u lte  
c a th o l iq u e .  O n y  r e m a r q u e  l ’a u te l ,  
la  c h a i r e ,  l ’o rg u e  e t  d  e x c e l le n ts  
ta b le a u x  d e  D e s c h w a n d e n .
L ’H ô te l de V ille  (R a th lia u s) , m a s ­
s i f  b â t im e n t  c a r r é  (r iv e  d r .) ,  s i tu é  
en  fa c e  d e  l ’h ô te l  S c h w e r t ,  e t  r e b â t i  
p o u r  la  t ro i s iè m e  fo is  s u r  la  fin 
d u  x v n e s iè c le ,  é ta i t  le  l ie u  de  
r é u n io n  d e  la  d iè te ,  lo r s q u ’e lle  
s ié g e a i t  à  Z u r ic h .
L ’ancien  A rsen a l (A lte s  Z e u g h a u s )  
c o n t ie n t  q u e lq u e s  a n c ie n n e s  a r ­
m u re s  e t  d iv e r s  é te n d a r d s  p r is  p a r  
le s  Z u r ic o is  s u r  l e u r s  e n n e m is .  
O n  y  m o n tr e  u n e  a r b a lè te  a v e c  
l a q u e l l e , d i t - o n ,  G u il la u m e  T e ll
e n le v a  la  p o m m e  s u r  la  tò te  d e  
so n  fils. Le c a s q u e  e t  la  c u ir a s s e  
q u e  Z w in g lc  p o r ta i t  à  la  b a ta i l le  
d e  C a p p e l, e t  d o n t  le s  L u c c rn o is  
s ’é ta ie n t  e m p a ré s ,  y  o n t  é té  t r a n s ­
f é ré s  d e p u is  la  g u e r r e  d u  S o n -  
d e r b u n d  (1817).
O n p e u t  v i s i t e r  e n c o r e  : la  P oste , 
l ’H ô p ita l, (b e a u x  é d if ic e s  m o d e r ­
n es), la  m aison  des O rphelins, le  ca­
sino , le  théâ tre, le  K u n stgebæude,  la  
halle au  h lé , la  chapelle fu n éra ire , 
l 'école c a n to n a le , 1 asile p o u r  les 
v ie illa rd s , le  B a h n h o f  (d é b a rc a ­
d è re ) ,  l ’école du  T ir  (au S ih lh œ lz li) .
L a  bibliothèque de la  v ille , s i tu é e  
p rè s  d u  n o u v e a u  p o n t  d e  p ie r r e ,  
d a n s  u n e  a n c ie n n e  é g l is e  (W a sser -  
hrche) , p o s s è d e , o u t r e  50,000 v o l. 
e t  3,000 m a n u s c r i t s ,  trois lettres a u ­
tographes la tines  d e  la d y  J a n e  G ra y , 
a d re s s é e s  p a r  e lle  à  s o n  p r é c e p t e u r  
B u l l in g e r  ; u n e  p a r t i e  d u  C o d ex  
V alica tine  t é c r i t  s u r  d u  p a rc h e m in  
v io le t ,  e t  l ’u n  d e s  m e il le u r s  m a ­
n u s c r i t s  d e  Q u in t i l ic n  ; s e p t  l e t t r e s  
d e  J . - J .  R o u ss e a u  a v e c  u n  h e r b i e r  
fa i t  p a r  lu i  à  l ’î le  S a in t - P ie r r e  ; p lu ­
s ie u r s  m a n u s c r i ts  d e  Z w in g le  ; u n  
b u s te  e n  m a rb re  d e  L a v a te r? p a r  
D a n n e c k e r  ; u n  p o r t r a i t  d e  Z w in g le  
e t  d e  s a  f il le , p a r  I l a n s  A s p c r  ; 
u n  p la n  e n  r e l i e f  d ’u n e  g ra n d e  
p a r t ie  d e  la  S u is s e  ; u n  r e l ie f  d e  
la  v a llé e  d ’E n g c lb e r g  ; u n e  c o l­
le c t io n  d e  p o r t r a i t s  d e s  p r in c i ­
p a u x  p e r s o n n a g e s  Z u r ic o is  d e p u is  
1330 j u s q u ’e n  1798 ; p lu s ie u r s  a n ­
t iq u i té s  ro m a in e s ;  u n  c a b i n e t  d e  
p lu s  d e  q u a t r e  m ille  m é d a i l le s  ; 
q u e lq u e s  fo s s i le s  d ’Œ h n in g e n ,  du  
P la t t e n b e r g  (a rd o is e  d e  C la r is ) , 
p r in c ip a le m e n t  d e s  p o is s o n s , e tc .
L es  a u t r e s  in s t i tu t io n s  p u b l i ­
q u e s  o u  c u r io s i té s  p r iv é e s  d e  
Z u r ic h  s o n t  : la  bibliothèque canto­
nale  (24,000 v o l.)  ; —  la  bibliothèque  
des sciences na turelles  (10,000 v o l.)  ; 
— le  m usée zoo log ique , d a n s  le s  
b â t im e n ts  d e  l ’U n iv e r s i té ;  —  le  
ja r d in  b o ta n iq u e , où  l ’on  c o n ­
s e r v e  le s  h e r b ie r s  d e  G e s s n e r  e t  
d ’H c g c ts c l iw e i le r  ; —  la  collection  
anatom ique  d e  l ’é c o le  s u p é r ie u r e  ; 
—  le  cabinet en tom ologique  d e  
M. E s c h e r  iin B c lv o ir  ; —  la  col-
lection m inéralogique  d e  M. D.  
W is e r  ;—  la  galerie de ta b lea u x  de  
M. H e s s  ; c e l l e  d e  M. K e l l e r  ; —  les  
collections de la  S o c ié té  des artistes  
dans  le  K u n s t g e b æ u d e .
E n  1832-33, u n e  Université a 
é té  é t a b l i e  à  Z u r i c h .  P a r m i  ses
Ero f e s s e u r s ,  o n  c o m p t e  p l u s i e u r s  o m m e s  d e  t a l e n t  c h a s s é s  d ’a u ­
t re s  c o n t r é e s  p o u r  l e u r s  o p in io n s  
p o l i t iq u e s .  E n f in  on  p e u t  auss i  
v i s i t e r  le  gym nase  ,  Vécole indus­
trielle, l e  P o lytechn icum  ( é c o l e  p o ­
l y t e c h n i q u e ) ,  l 'in s titu t des sourds- 
m uets e t  le  M uséum  littéra ire , o ù  
les  é t r a n g e r s  s o n t  a d m is  s u r  la  
p r é s e n t a t i o n  d 'u n  m e m b r e .
Z u r i c h  p o s s è d e  d e u x  s o c ié té s ,  
la  S o c ié té  d ’histoire n a tio n a le ,  q u i  
e n v o ie  r é g u l i è r e m e n t  ses  r a p p o r t s  
à la  S o c i é t é  g é n é r a l e ,  e t  la  S o ­
ciété p o u r  les an tiqu ités  n a tio n a le s , 
qu i  a  c r é é  u n  m u s é e  e t  p u b l i e  
r é g u l i è r e m e n t  d e s  m é m o i r e s  im ­
p o r t a n t s .  L e s  m e m b r e s  le s  p lu s  
act if s  d e  la  S o c i é t é  d e s  a n t i q u i t é s  
n a t io n a le s  s o n t  MM. M il l ie r  e t  
K e l le r .
P r o m e n a d e s  e t  E x c u r s io n s .
Z u r i c h  e t  s es  e n v i r o n s  o f f re n t  
u n  g r a n d  n o m b r e  d e  p r o m e n a d e s  
e t  d e x c u r s i o n s .  D a n s  la  v i l l e ,  le s  
p r o m e n a d e s  le s  p lu s  f r é q u e n t é e s  
s o n t  :
L e  B a stio n  du  C ha t ( K a tz -B a s -  
tion) ,  p l a t e - f o r m e  é l e v é e  , t r a n s ­
f o r m é e  e n  j a r d i n  b o t a n i q u e  d e ­
p u i s  q u e  le s  fo r t i f i c a t io n s  q u i  
l ’e n t o u r a i e n t ,  e t  d o n t  e l le  fa i s a i t  
p a r t i e ,  o n t  é t é  d é m o l i e s .  O n  y  
d é c o u v r e  s u r t o u t  a u  c o u c h e r  d u  
so le i l ,  u n e  v u e  d é l i c i e u s e  s u r  la  
vi l le  e t  le s  r i v e s  si r i a n t e s  e t  si 
p e u p l é e s  d e  s o n  b e a u  la c  , j u s ­
q u ’a u x  A lp e s  d e  G la r is ,  d ’Uri  e t  de  
S c h w y z ,  p a r m i  l e s q u e l l e s  o n  d i s ­
t i n g u e  le  G læ r n i s c l i ,  le  T œ d i ,  le s  
C la r id e s ,  le  S c h e e r h o r n ,  la  W i n d -  
ge l le  , le  B r i s t e n t o c k  e t  l ’U r i -  
R o th s to c k ;
L a  P ro m en a d e  hau te  (H o h e -P r o -  
inenade) ,  s u r  la  r iv e  d r .  d e  l a  L i m ­
ili at, o ù  l ' o n  a  é l e v é  u n  m o n u m e n t  
au c o m p o s i t e u r  H. G . - N æ g e l i ,  né  
en 1773, m o r t  e n  1836.— A g.  e s t
le  c i m e t i è r e  a b a n d o n n é  de  S a i n t e -  
A n n e  q u i  r e n f e r m e  le  t o m b e a u  de  
L a v a t e r ;
L e  L i n d e n h o f t e r r a s s e  p l a n t é e  
d ’a r b r e s ,  e t  é l e v é e  d e  *10 m è t .  a u -  
d e s s u s  d e  la  L i m m a t , où  s e  t r o u ­
v a i t  j a d i s  le  P a la tiu m  (pala is  de s  
c o m t e s  e t  d e s  g o u v e r n e u r s  i m p é ­
r ia u x ) ,  e t  o ù ,  p e n d a n t  le s  i x e e t  x e 
s i è c l e s , le s  t r i b u n a u x  t e n a i e n t  
l e u r s  s é a n c e s  p u b l i q u e s ;
L a  P la tz  q u i  s ’é t e n d  s u r  la  r i v e  
. d e  la  L i m m a t  j u s q u ’a u  c o n f lu e n t  
e  l a .S ih l ,  e t  o ù  l ’on  r e m a r q u e  le  
m o n u m e n t  d e  G e s s n e r  (1788) ;
L e  ja r d in  d e  l ’h ô t e l  B a u r ;
L e s  p l a n t a t i o n s  f a i t e s  d e r r i è r e  
l ’h ô t e l  d e  v i l l e ,  e tc .
L e s  d e u x  rives  d u  l a c  e t  l e s  /iau­
teurs  q u i  d o m i n e n t  l a  v i l l e  s o n t  
p a r s e m é e s  d e  d é l i c i e u s e s  m a i s o n s  
d e  c a m p a g n e ,  d ’e x c e l l e n t e s  a u b e r ­
g e s ,  e t  s i l l o n n é e s  d e  n o m b r e u x  
c h e m i n s  o u  s e n t i e r s  q u i  p r é s e n t e n t  
le s  p r o m e n a d e s  le s  p lu s  a g r é a b l e s  
e t  le s  p lu s  v a r i é e s ,  le s  p o i n t s  de  
v u e  le s  p lu s  r a v i s s a n t s  s u r  le  la c ,  
s u r  le s  m o n t a g n e s  e t  s u r  le s  A lp e s ,  
a in s i  q u e  s u r  la  b e l l e  p l a i n e  q u i  
s ' é t e n d  d u  c ô t é  d e  B a d e n .  L e s  d i ­
m a n c h e s  e t  le s  j o u r s  d e  fê te ,  p e n ­
d a n t  la  b e l l e  s a i s o n  , le s  Z u n c o i s  
v o n t  d e  p r é f é r e n c e  : — au  S.,  au  
Seefeldgarten  (15 m in . ) ;  —  à  la  Tie­
fenbrunnen  (30 m in . )  ; — à  l ’E . ,  a u  
Sonnenberg  (30 m in . )  ; a u  S te ffa n s-  
burg (30 m in . )  ; a u  Sch lœ ssli (30 m . ) ;  
— à PO.,  ii IfiB ürg litcrrasse  (15min.) ;  
— a u  N . - E . ,  à i a  W e id  (1 h . ) ; —  e t  
au  S . -O . ,  a u  Hœclcber (1 h .) . O n  r e ­
c o m m a n d e ,  e n  o u t r e ,  a u x  é t r a n g e r s  
le s  b o r d s  d u  M ü h l e b a c h ,  le  B u r g -  
h œ lz l i ,  N e u m ü n s t e r ,  H o t t i n g e n ,  l e  
Z u r i c h b e r g ,  le  G e i s s b e r g ,  e tc .
L es  e x c u r s i o n s  p lu s  é l o i g n é e s  
s o n t  i n d i q u é e s  a u x  R .  170, 216, 221, 
224, 237, 238, 239, e t c . , à  l ’e x c e p ­
t i o n  d e  l ’a s c e n s i o n  d e  l ’U t l i b c r g .
L e  Hütliberg o u  Utliberg es t  
le  p o i n t  c u l m i n a n t  d e  l a  c h a î n e  
d e  l ’A lb i s ,  s i t u é e  à  l ’O. d e  Z u r i c h  
(R. 170). D u  s o m m e t  (507 m è t .  a u -  
d e s s u s  du  la c  e t  930 m è t .  a u -d e s s u s  
d e  la  m e r ) ,  on  d é c o u v r e  l ’u n e  des  
p l u s  b e l l e s  v u e s  d e  t o u t e  la  Su is se  
(p a n o r a m a  g r a v é  p a r  Ke l le r ) .  On y
t r o u v e  u n e  b o n n e  a u b e r g e  o ù  l ’on  
p e u t  p a s s e r  la  n u i t . — D e  Z u r i c h  au  
s o m m e t ,  on  n e  c o m p t e  q u e  1 h.  
25 m in .  ( u n ' c h e v a l  a v e c  u n  g u i d e  
c o û t e  3 fr ., 5 fr . a l l e r  e t  r e to u r ) .  
D iv e r s  c h e m i n s  y  c o n d u i s e n t .  Le  
p l u s  f r é q u e n t é  t r a v e r s e  le  p o n t  
c o u v e r t  s u r  l a  S ih l ,  p a s s e  a  W ie -  
d ik o n ,\ .  d e  1,409 h a b .  ré f . ,  e t  m o n t e  
(30 m in)  à l a  G iesshübcl, o ù  il c e s s e  
d ’ê t r e  p r a t i c a b l e  p o u r  le s  c h a r s . —  
35 m in .  su ff i sen t  p o u r  s ’é l e v e r  d e  
l a  G i e s s h ü b e l  s u r  l ’a r ê t e ,  o ù  u n  
m o n u m e n t  a  é t é  é l e v é  à  la  m é ­
m o i r e  d e  M. D ü r l e r  d e  Z u r i c h  (le 
m ê m e  q u i  a v a i t  fa i t  l ’a s c e n s i o n  d u  
T œ d i ,  e t  q u i  m o u r u t  e n  1840, v i c t i ­
m e  d ’u n e  im p r u d e n c e ) ;  d e  c e  p o i n t  
o n  g a g n e  a i s é m e n t  le  s o m m e t  e n  
20 m in .
Le  p a n o r a m a  d e  l ’U t l i b e r g  e m ­
b r a s s e  t o u t e  la  c h a î n e  d e s  A lp e s ,  
d e p u i s  le s  m o n t a g n e s  d u  c a n t o n  
d ’A p p e n z e l l  j u s q u ’à  c e l l e s  d u  c a n ­
to n  d e  B e r n e  ; le  la c  do  Z u r i c h  
p r e s q u e  t o u t  e n t i e r ,  Z u r i c h ,  la  
v a l l é e  d e  la  L i m m a t ,  e t  la  p lu s  
g r a n d e  p a r t i e  d e s  c a n t o n s  d e  Z u ­
r i c h ,  d ’A r g o v ie ,  d e  T h u r g o v i e  ; le 
J u r a ,  d e p u i s  le  G e s t l e r  j u s q u ’au 
L æ g e r b e r g  e t  a u  H o h  -  B a n d e n ,  
e t  p a r - d e s s u s  c e s  d e u x  c h a î n e s ,  le  
B a l lo n  d ’A l s a c e  e t  le s  p l u s  h a u t s  
s o m m e t s  d e s  V o s g e s ;  le  F e l d b e r g  
e t l e B œ l c h e n ,  d a n s  la  f o r ê t  N o i re ;  
l e s  H o h e n t w i e l ,  H o h e n h œ w e n  e t  
H o h e n s t o f f e l n , d a n s  la  S o u a b e .
Si l ’on  n e  v e u t  p a s  r e p r e n d r e  le  
m ê m e  c h e m i n ,  on  p e u t  r e v e n i r  à 
Z u r i c h ,  s o i t  p a r  le  c h â t e a u  d e  A/a- 
negg  e t  l ’a u b e r g e  d u  H œ c k l e r ,  so i t  
p a r  l ’a u b e r g e  d e  N e u h a u s  e t  A lb is -  
r i e d e n ,  ou  r e g a g n e r  p a r  l e  c h â t e a u  
d e  B a ld ern  (1 h .) , e n  s u i v a n t  l ’a r ê t e  
d e  l a  m o n t a g n e ,  l ’a u b e r g e  d e  l ’Al-  
b i s  (1 h .) ,  o ù  l ’o n  r e j o i n t  l a  R .  170.
D e Zurich à  B àie , R . 208 ;—à  SchafT- 
house, R . 216;—à B e rn e , R . 124:—à 
L ucerne , R . 170;—à C onstance, R . 916, 
221;—à W a ld , R . 236 e t  241:—à Baum a, 
R . 236 e t 241; — à  S a in t-G all, R . 224:—à 
Coire, R . 22 4 ;— à  S chw yz, R . 238;—à 
E in sied e ln  , R .  239.
N". B . P o u r  le  lac de  Z urich , voir la  
R . 237.
ROUTE 2 1 0 .
DE BALE A AARAU.
A . Par la Schafmatt.
Chemin de fer, route de voitures et route de 
petits chars.
D K  B A L E  A S IS S A C U .
Î0  kil., 4 .— 7 conv. par jour.—Trajet en 50 
m .—Prix : 2 fr. 20c., t fr. 55 c., 1 fr. 10 c. 
1/2. R. 208.
DE SISSA C II A O L T IN G E N .
2 1. 2/8.— Route de voilures.—Trajet en 1 h. 
—Prix : 1 fr.
L a i s s a n t  à  d r . ,  à S i s s a c h ,  le  c h e ­
m i n  d e  f e r  d ’O l te n  (R. 208), o n  r e ­
m o n t e  la  b e l l e  v a l l é e  q u ’a r r o s e  
l ’E r g o lz ,  e t  q u i  s ’a p p e l a i t  a u t r e f o i s  
l e  S issgau .
Bœ ckten , v .  d e  316 h a b .  ré f .
6/8 G elterkinden , v.  d e  1,406 hab .  
ré f . ,  p r è s  d u q u e l  on  p e u t  v i s i t e r  le s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  F a rn sb u rg , 
d ’où  l’o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a ­
g n i f i q u e .  Ce c h â t e a u  e s t  s i tu é  
e n t r e  B u u s  e t  O rm alingen  s u r  le  
f lanc  N . - E  d u  F a r n b e r g ,  d o n t  le 
s o m m e t  a t t e i n t  749 m û t .  D é t r u i t  
p a r  le  t r e m b l e m e n t  d e  t e r r e  d e  
1356, r e b â t i  p a r  le  c o m t e  S ig i s -  
m o n d  d e  T h i e r s t c i n ,  a s s ié g é  sans  
s u c c è s  p a r  le s  C o n f é d é r é s ,  e n  1444 
( F .  S a i n t - J a c q u e s ,  R. 208), il s e r v i t
e n d a n t  p l u s i e u r s  s iè c le s  d e  r é s i -
e n c c  a u x  ba i l l i s .  E n f in ,  le s  c a m ­
p a g n a r d s  B â lo i s  s ’e n  e m p a r è r e n t  
e t  l e  d é m o l i r e n t  e n  p a r t i e  à  l ' é ­
p o q u e  d e  la  R é v o l u t io n .
T eckn a u , v .  d e  138 h a b .  ré f .
W e n siin g en , v.  d e  615 h a b .  ré f .
2 1. 3/8. O ltingen, v .  d e  563 h a b .  
ré f . ,  p r è s  d u q u e l  on  p e u t  v i s i t e r  
l a  g r o t t e  p r o f o n d e  d e  B ruderloch .
d 'O L T IN G E N  A A A RA U .
2 h. 30 m.— Route de chars.
D ’O lt i -ngen ,on  a t t e i n t , e n 3 0 m i n . ,  
le  col de la Schafmatt, à 767 m è t .  
( l im i te  d e s c a n t o n s d e B â l e e t  d e S o -  
leu re ) ,  m o n t a g n e  c o u v e r t e  d e  b o is  
e t  d e  p â t u r a g e s ,  s i t u é e  e n t r e  l ’U n -  
t e r - H a u e n s t e i n  e t  la  G cissfluh  (963 
mè t .) .  Son  p lu s  h a u t  s o m m e t ,  la 
G u g c ,  d o m i n e  S t i i s s l in g e n .  O n  fa i t  
d e s  c u r e s  d e  p e t i t - l a i t  a u  c h a l e t .
Lc s e n t i e r  q u i  l a  t r a v e r s e  e s t  t r è s -  
f r é q u e n t é  ; il o ffre  d e  b e a u x  p o i n t s  
d e  v u e  s u r  la  v a l l é e  d e  l ’A a r e ,  le s  
c an to n s  d e  S o l e u r e ,  d e  B à i e ,  d ’A r-  
ov ie  e t  la  c h a î n e  d e s  A lp e s .  I l  va  
i r e c t e m e n t  à  O b e r - E r l i s b a c h .  Le  
c h e m in  d e  c h a r s ,  u n  p e u p l u s  lo n g ,  
m a is  é g a l e m e n t  i n t e r e s s a n t , t r a ­
v e rs e  (15 m in . )R o / i r ,  v .  d e  619 h a b .  
ca th .  e t  (30 m in . )  S tüsslingen , v .  de  
649 h a b .  c a t h . ,  à  l ’O. d u q u e l  on  
a p e r ç o i t  le  v.  e t  lc  b a i n  d e  L o sto rf, 
d o m in é  p a r  l e  c h â t e a u  W a rte n fe ls , 
d ’où  l ’on  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  (pa­
n o r a m a  d e  H .  K e l le r ) .
30 m in .  N ie d er-E rlisb a ch , (hô t .  : 
Lœwe), v .  d e  766 h a b .  c a th .  L ’E r z -  
b a c h  f o r m e  le s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  
de S o l e u r e  e t  d ’A r g o v ie .
•15 m in .  A a r a u  (R. 211).
B. P a r  l a  S t a f f e l e c k .
10 1. 6/8. — Route du T o itu re s .  2 départs 
chaque jour. — Trajet en 5 h. 55 ni. et 6 h. 
15 m .— P r ix  : 7 f., 10 c .
7 1. 4/8. D e  B à i e  à  F r i c k  ( F .  R. 
208, B).
15 m in .  au dé lit  de  F r i c k ,  o n  
la is se  à  g.  la  r o u t e  d e  Z u r i c h  (R. 
208, B ' ,  p u i s  o n  t r a v e r s e  :
15 m in .  Ueken, v .  d e  319 h a b .  
c a t h . ;
1,5 m in .  H erzn a ch j  v.  d e  898 h a b .  
c a t h . ;
1 5 m in .  D e n sch b ü rcn ( b o n n e a u b . ) ,  
v. d e  1,167 h a b .  c a t h .  s i t u é  s u r  le  
flanc  s e p t e n t r i o n a l  d e  la  S ta f f e leck ,  
où  l ' o n  v o i t  e n c o r e  le s  r u i n e s  d u  
v i e u x  c h â t e a u  d ’U rg iz .
A u  d e l à  d e  (15 m in . )  l a  f e r m e  de  
A sp , o n  a t t e i n t  (15 m in . )  l e  p o i n t  
c u l m i n a n t  de  la  Staffeleck (623 
mèt. ) ,  o ù  l ’on  e x p l o i t e  d e s  c a r r i è r e s  
de g y p s e ,  e t  au  d e l à  d 'u n  é t r o i t  d é ­
filé, on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  
la c h a î n e  d e s  A l p e s . — O n d e s c e n d  
à (45 m in . )  K iittig en  (b o n n e  a u b .) ,  
v. d e  1,847 h a b .  ré f .  a u - d e s s u s  d u ­
q u e l  l e s r u i n c s d u  c h â t e a u  d e  K i ing -  
s te in  c o u r o n n e n t  le  s o m m e t  d u  
B e n k e n b e r g . — 2 5 m i n . p l u s l o i n ,  on  
r e m a r q u e  u n e  é m i n e n c e  o r n é e  de  
p l u s i e u r s  m a i s o n s  d e  c a m p a g n e ,  
p a rm i  l e s q u e l l e s  le s  b e a u x  é t a b l i s ­
s e m e n t s  d u  j a r d i n i e r  Z i m m e r m a n n  
et la  v illa  d e  H e n r i  Z s ô h o k k e
(m o r t  l e  27 j u i n  1845), a t t i r e n t  p r i n -  
c i p a l c m e n t  l e s r e g a r d s .  O n  t r a v e r s e  
e n s u i t e  l ’A a r e  s u r  u n  p o n t  s u s p e n d u  
a v a n t  d ’e n t r e r  à
30 m i n .  A a r a u  (R. 211).
ROUTE 211 .
AARAU ET SES ENVIRONS.
A a r a u ,  e n  l a t in  A r o v iu m , A r a v ia , 
A ra u g ia  ( H ô t . : l 'H o m m e  sauvage  
(W i ld e r  M ann) ; le  B œ u f  (O chs); ì a  
Cigogne. — R e s t a u r a n t  p r è s  d e  l a  
P oste . —  L i b r a i r i e  r e n o m m é e  de  
M. S a u e r l a n d e r ) ,  c a p i t a l e  du  c a n t o n  
d ’A r g o v ie ,  p e t .  V.  i n d u s t r i e l l e  e t  
c o m m e r ç a n t e  d e  4 ,6 5 7 h ab .  (7/8 réf.),  
e s t  s i t u é e  d a n s  «une c o n t r é e  a g r é a ­
b le  e t  f e r t i l e  s u r  la  r i v e  d r .  d e  
l ’A a r e . — C ’e s t  la  p a t r i e  d e  H e n r i  
Z s c h o k k e ,  le  c é l è b r e  h i s t o r i e n  e t  
r o m â n c i e r d e B r o n n e r ,  d e  S c h e u e r ­
m a n n .
D e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s ,  A a ra u  
s’e s t  a g r a n d i e  e t  e m b e l l i e .  P a r m i  
s c s  édifices, on  p e u t  v i s i t e r  : so n  
église paro issia le  q u i  s e r t  a u x  d e u x  
c o n fe s s io n s  ; s o n  liótel de v ille  où  
se  t i e n n e n t  le s  s é a n c e s  d u  g r a n d -  
C o n s e i l  d u  c a n t o n ,  e t  d a n s  l e q u e l  
se  t r o u v e  e n g l o b é e  l a  t o u r  d u  c h â ­
t e a u  fé o d a l  d e s  c o m t e s  d e  R o h r ;  le  
p a la is  du  gouvernem ent. Si e l l e  n e  
p o s s è d e  p a s  d e  m o n u m e n t s  b ie n  
r e m a r q u a b l e s ,  e l le  e s t  d u  m o in s  
r i c h e  e n  collections sc ien tifiq u es , 
p a r m i l e s q u e l l e s  o n  c i t e  s u r t o u t  : la  
bibliothèque  c a n t o n a l e ,  q u i  c o n t i e n t  
1,450 v o l u m e s  m a n u s c r i t s  in-fo lio  
re la t i f s  à  l ’h i s t o i r e  d e  l a  S u i s s e ,  e t  
s e r v a n t  d e  c o n t i n u a t i o n  a u x  c h r o ­
n i q u e s  d e  T s c h u d i  ; la  b i b l i o t h è q u e  
d e M .  M e y c r ;  d e s  c o l l e c t i o n s  o r y c -  
t o g n o s t i q u e s ,  g é o g n o s t i q u e s ,  z o o ­
l o g i q u e s ,  e tc .
Ses  écoles— s u r t o u t  l ’é c o l e  c a n t o ­
n a l e  (kantonschulc ) q u i  c o m p t e  d ix -  
h u i t  p r o f e s s e u r s  e t  q u i  s e  c o m p o s e  
d ’u n  g y m n a s e  e t  d ’u n e  é c o l e  p o l y ­
t e c h n i q u e  é l é m e n t a i r e  —  m é r i t e n t ,  
au ss i  u n e  v i s i t e ,  d e  m é m e q u e q u e l -  
q u e s - u n e s  d e  s es  f a b r i q u e s  (c o u ­
t e l l e r i e  e s t i m é e ) .  U n  p o n t suspendu  
a  é t é  c o n s t r u i t  e n  1851 à  la  p la c o  
d e  l’a n c i e n  p o n t  e n l e v é  p a r  d e s
i n o n d a t i o n s . — T o u t  p rè s  d u  p o n t ,  
e s t  le  j a r d i n  Z i m m e r m a n n ,  d ’où 
T o n  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r  la  
v a l l é e  d e  l ’A a re ,  e t  o ù  se  t r o u v e  
u n  é t a b l i s s e m e n t  d e  b a in s .
D ans le  xe siècle, A arau é ta i t  sous la  
. dom ination des com tes de R o lir, lorsque, 
su ivant Tschudi, e lle  fu t détru ite , en 1007, 
p a r le  com te R odo lphe d’A ltenbourg. Après 
avoir appa rtenu  tour à  tou r aux com tes de 
H absbourg  e t aux ducs d’A utriche, e lle  se 
v it, en 1415, forcée de se soum ettre  aux 
B ern o is; m ais elle  conserva du m oins ses 
franchises e t ses privilèges. A l’époque de 
la  R évolution, le s  tre ize anciens can tons, 
qui s 'y  é ta ien t souven t rassem blés , y 
t in re n t le u r de rn iè re  .d iè te ; on y  parla  
beaucoup, m ais on n 'y  décida r ie n . P res­
sen tan t la  ru ine  prochaine de la  Confédé­
ra tio n ,le s  députés renouvelèren t l 'an tique  
serm en t d’alliance (25 ja n v ie r I798)?m ais 
sans la  confiance e t sans T’enthousiasm e 
de leu rs héroïques aïeux. A peine le  ser­
m en t fu t-il p ro n o n cé , qu 'un  envoyé de 
Bàie arriva en  tou te  hâte  annoncer que 
six cen ts  paysans é ta ie n t en trés  dans leur 
v il le , que les châteaux des baillis  brû-» 
la ien t, e t  que tous le s  su je ts  venaien t 
d ’ê tre  déclarés lib res. A ce tte  nouvelle, 
une te rreu r pan ique  s’em para de tous les 
dépu tés, qui se séparè ren t e t  s’enfu iren t 
en trem b lan t.
P lus ta rd , quand  la  F rance  déc lara  que 
la  Confédération avait cessé d’ex ister, e t 
que la  Suisse fo rm era it une république 
une  e t  indiv isib le sous un  gouvernem ent 
cen tra l, Aarau fut d’abord  choisie pour 
ê tre  le  siège de ce gouvernem ent, tra n s ­
féré quelques mois ap rès  à L ucerne . En 
1803 , le  canton d'Argovie e n tra  comme 
E ta t ind ép en d an t dans la  nouvelle Confé­
dération  Suisse. I l se com posa de la  basse 
Argo vie, de l’ancien  comté de B aden , des 
bailliages lib res, de l’a n q e n  K elleram t, 
du  canton  de Zurich e t d u  F rick tha l, cédé 
en  1801, pa r l’A utriche à  la  F rance , e t 
réun i l’année su ivan te à  la  Suisse. Les 
événem ents de 1814 e t de 1815 m enacèren t 
un m om ent son indépendance  comme 
ce lle  du can to n  de V aud , e t, s ’il la  con­
serva, ce fu t au p rix  d e  quelques-unes de 
ses  libertés. M ais à  la  su ite  de la révolu-
E T  A  L U C E R N E . [R o u t e  212 .] 
tion  de ju i l le t  1830, il se d o n n a  une con­
s titu tio n  dém ocratique.
L e can ton  d’Argovie est le  seizièm e par 
l’ordre de son adm ission dans  la  Confédé­
ra tion , le  dixièm e p a r  son é ten d u e  (25 
m il. c a rré s) , le  quatrièm e pur sa popula­
tion  (199,852 h ab ., do n t 107,191 réf., 
91.09G ca lli ., e t 1,562 ju ifs). Il parle  la  
langue allem ande. Sa plus g rande lon­
gueur es t de 12 h . 30 m.: sa plus g rande 
la rgeu r de 12 h .—Il touche : —à T E ., aux 
can tons de Zurich e t de Z ug;—au S .,  au 
canton d e  L ucerne; — à  l ’O •, aux can tons 
de B erne , de S oleure e t de B àie-C am pa­
gne; — au  N ., au grand-duché de B ade 
d o n t le  R h in  le sépare .
L ’excursion la  plus in té re ssan te  que 
l’on puisse faire aux environs d’A arau 
es t l’ascension de la  Gislifluh (2 h . 15 m . 
pour m onter). On passe à  (1 h .) Biberstein, 
v. de 766 hab . ré f ., do n t le  vieux châ­
teau , au jourd 'hui proprié té  particu lière , 
é ta it au trefo is  une  com m anderie de l 'o r ­
dre de S ain t-Jean , e t  où l’on réco lte  un 
bon v in . De B iberste in , 1 h. 15 m . suffi­
se n t pour m on ter au  som m et de la  G isli- 
fluh  (774 m èt ) qui offre un beau panoram a 
sur la  p la ine S u isse , le  Ju ra , e t la  chaîne 
des A lpès. De la  .G islifluh  on p eu t re ­
descendre , en 2 h . 30 m ., par T h a lh eim , 
v. de  1,117 hab . réf., e t  K iittigen  (R. 
210, B).
D ’A arau  à  B àie, pa r O lten , R . 208 ;— 
p a r  la  S chafm att, R . 210, A p a r la  S taf- 
feleck, m êm e R ., B  à Zug, II . 212 ;—à 
L ucerne , R . 212;—à  Schaflhouse, R . 214; 
—à  Zurich, R . 208.
ROUTE 212.
D ’AARAU A Z U G  ET  A L U C E R N E .
1° d ’a a u a u  a  z d g , p a r  s i n s .
i l  1. 7/8. — Route (le poste, i départ 
chaque jour.—Trajet en 6 h. 50 m.—Prix ; 5 
fr. 35 c.
15 m in .  B t ic h s ,  v. d e  935 h a b .  
r é f .  ; on y  f r a n c h i t  l a  W y n e n ,  en  
a m o n t  d e  la  l i g n e  d u  c h e m i n  d e  
fe r .  (R . 2 0 8 ,  A ) .
45 m in .  H u n z e n s c h w y l , v. d e  747 
h a b .  ré f.
45 Aiin. Lenzburg ( H ô t .  :
Lœice, K rone), p e t .  V.  i n d u s t r i e l l e  
e t  c o m m e r ç a n t e  d e  1,957 h  ab .  
r é f . , s u r  la  r i v e  d r .  d e  l 'A a ,  é c o u ­
l e m e n t  d u  l a c  d e  H a l lw y l .  A u  
S . - E . , s ’é l è v e  s u r  u n  r u c h e r  le  
château , e n t o u r é  d e  b â t i m e n t s  g o ­
th iq u e s .  I l  a  r e m p l a c é  u n  f o r t  
bâ t i  p a r  l e s  R o m a in s ,  e t  f u t  le  
m a n o i r  d e  l ’a n c i e n n e  e t  p u i s s a n t e  
f am il le  d e s  c o m t e s  d e  L e n z b u r g ,
ue  vi t  s’é te in d re  le x ii® siècle.
u a n d  V A rg o v ie  p a s s a  s o u s  la  d o ­
m in a t io n  d e  B e r n e ,  il d e v i n t  la  
r é s id e n c e  d e s  b a i l l i s  j u s q u ’e n  
1798. Le  g o u v e r n e m e n t  a c t u e l  l ’a 
e n s u i t e  p r é t é  à  M. L i p p e ,  a n c i e n  
p r o f e s s e u r  d ’H o f î w y l , p o u r  y  é t a ­
b li r  u n  i n s t i t u t .  U n  g u e t  y  d e ­
m e u r e  a u ss i ,  c h a r g é  d e  t i r e r  le  
c an o n  d ’a l a r m e  e n  c a s  d ’i n c e n d i e .  
On y  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  p lu s  
é t e n d u e  e n c o r e  d u  S t a u f f b e r g  (à 
rO .) ,  m o n t a g n e  c o n i q u e  d o m i n é e  
p a r  u n e  é g l i s e . — B o n s  v in s .
De L enzburg  à  Z u rich  par B rem gar- 
ten , R . 213.
30 m in .  H e n d s c l i ik o n , v .  d e  571 
h ab .  ré f .
1 h .  15 m in .  Villmergen, b o u r g  de  
1,594 h a b .  c a t h .  , c é l è b r e  d a n s  
l ’h i s t o i r e  d e  S u is s e .  L e  24 j a n v i e r  
1656, l e s  B e r n o i s  e t  le s  p r o t e s t a n t s  
y  f u r e n t  b a t tu s  p a r  Les c a t h o l i ­
q u e s  d e s  c i n q  c a n t o n s  p r im i t i f s  ; 
le 25 j u i l l e t  1712, l e s  c a t h o l i q u e s  
y  e s s u y è r e n t  à  l e u r  t o u r  u n e  d é ­
fa i te  c o m p l è t e  d a n s  la  p l a i n e  de  
L a n g e l e n ,  s i t u é e  au  N. ; e n f in ,  le 
11 j a n v i e r  18*11, le s  t r o u p e s  p r o ­
t e s t a n t e s  y  o n t  e n c o r e  b a t t u  le s  
in s u r g é s  c a t h o l i q u e s . — A u  S . , on 
a p e r ç o i t l e  c h â t e a u  d e  H i l f i k o n ,  s u r  
le L i n d e n b e r g .  A c ô t é  d u  c h â t e a u ,  
s’é l è v e  u n e  c h a p e l l e  t r è s - f r é q u e n -  
t é e  p a r  le s  p è l e r i n s  e t  q u e  l ’on  d i t  
a v o i r  é t é  c o n s t r u i t e  s u r  le  m o d è le  
de l’é g l i s e  d u  S a i n t - S é p u lc r e .
A L ucerne, pa r le  lac de H allw y l, R . 
169.
45 m in .  Bülisacher (b o n n e  aub .) .  
A n t i q u i t é s  r o m a in e s .
1 h .  B o stc y l,  v.  d e  1,219 hab .  
ca th .
45 m in .  Muri, p a r .  d e  1.9fl6 hab .
c a t h . , c o m p o s é e  d e  M u r i-  W e i  , 
M u ri-L a n g d o r f, M u r i-E g g , M u r i-  
H a sli, M u r i-W ili  e t  M u ri-L a n g m a tt.  
C ’e s t  à  M u r i - W e i  q u e  s e  t r o u v e n t  
le s  a u b e r g e s  e t  l a  c é l è b r e  abbaye  
d e  b é n é d i c t i n s , f o n d é e  a u  c o m ­
m e n c e m e n t  d ir  xi® s iè c le ,  p a r  I d a ,  
é p o u s e  d u  c o m t e  R a d  b o t  d ’A l t e n -  
b u r g .  L ’é d i f i c e  a c t u e l  d a t e  d e  la  
fin d u  s i è c l e  d e r n i e r  (1791) ; il 
n ’e s t  p a s  e n c o r e  c o m p l è t e m e n t  t e r ­
m i n é .  O n  y  t r o u v e  d e s  a n t i q u i t é s  
r e m a r q u a b l e s ,  u n e  b e l l e  b i b l i o ­
th è q u e ,  u n  c a b i n e t  d e  m é d a i l l e s ,  
e t  la  p lu s  v a s t e  s a l l e  d e  la  S u is s e .  
E n  1701, l ’a b b é  P l a c i d e  d e  Z Ur­
l a u b e n  o b t i n t  d e  l ’e m p e r e u r  L é o -  
p o l d ,  p o u r  lu i  e t  s e s  s u c c e s s e u r s ,  
l a  d i g n i t é  d e  p r i n c e  d e  l ’E m p i r e .  
L a  s u p p r e s s i o n  d e  c e  c o u v e n t  , 
d é c r é t é e  p a r  le  g o u v e r n e m e n t  a r -  
g o v i e n  , e n  1840, a  m e n a c é  la  
S u i s s e  d ’u n e  g u e r r e  c iv i l e .  L e s  h a ­
b i t a n t s  d u  v i l l a g e  s ’o c c u p e n t  p r i n ­
c i p a l e m e n t  d e  l ’é l è v e  d u  b é t a i l  e t  
d e  la  f a b r i c a t i o n  d ’o b j e t s  e n  p a i l l e .
A H itzk irch , R . 169; 2  h . env.
15 m in .  L a n g d o r f.  L a i s s a n t  à  g. 
B e n zen sc h w y l .. p u i s  à  d r .  B e in w y l  
e t  H o rb en , on  g a g n e  (1 h .  45  m in . )  
A u ,  v .  d e  881 h a b .  c a t h . , p u i s  
(15 m in . )  M eicnberg, h  am .  , e t  (20 
m in . )  Sins, v.  d e  1,786 h a b .  c a th . ,  
où  l ’on  c r o i s e  la  r o u t e  169 B ,  de  
L u c e r n e  à  B a d e n  e t  à  B r u g g .  E n  
1712, le s  B e r n o i s  f u r e n t b a l t u s  p rè s  
d e  c e  v i l l a g e  p a r  le s  C o n fé d é r é s  
c a t h o l i q u e s  ; le s  F r a n ç a i s  y  é ta ­
b l i r e n t  u n e  t ê t e  d e  p o n t  e n  1799.
T r a v e r s a n t  e n s u i t e  la  l t e u s s  q u i  
fo r m e  le s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  d ’A r ­
go v ie  e t  d e  Z u g ,  o n  c r o i s e  à  S a in t -  
W o l f g a n g  la  R. 170, d e  L u c e r n e  à  
Z u r i c h  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (1  h .  ) 
C haam , d ’o ù ,  l o n g e a n t  le  l a c  de  
Z u g ,  o n  a t t e i n t  e n
1 h .  10 m in .  Z u g  (R. 242).
n ’A A R A C  A L E C E R N E , P A R  M Ü N S T E R .
9 h. ib m. —Route de voilure?.
45 m in .  S u h r ,  v .  d e  1,422 h a b .  
ré f .
30 m i n .  Græniclxen, v .  , d e  3,038 
h a b .  r é f . ,  s i t u é  à  l ’e n t r é e  d u  K u l-  
m ertha l, v a l l é e  a r r o s é e  p a r  le  W y -
n e n b a c h . — A g.-, Liebcckß a n c i e n  
c h â t e a u  s e i g n e u r i a l . — P l u s  l o i n  à 
g . , au  s o m m e t  d ’u n  r o c h e r  b o i s é ,  
T rostburg ,  a n c i e n  c h â t e a u  a p p a r ­
t e n a n t  à  la  f a m i l l e  D i e s s b a c h  de  
B e r n e ,  i n c e n d i é  p a r  le s  B e r n o i s  
e n  1415.— O n t r a v e r s e  le  W y n e n -  
b a c h .
30 m in .  T eu fen th a l, v.  d e  066 
li ab .  réf .
30 m in .  U n te r -K u lm (h ô i. : Lance), 
v.  d e  1,730 h a b .  ré f .
15 m in .  O b e r -K u lm , v .  d e  1,784 
h a b .  ré f .— A n t i q u i t é s  r o m a i n e s .
15 m in .  Z æ z w y l , v.  d e  1,226 h a b .  
ré f.
30 m i n .  L c im b a c h ,  v .  d e  224 h a b .  
r é f . , s i t u é  s u r  le  l i t  d ’u n  a n c i e n  
la c .
30 m in .  R ein a ch , v .  d e  2,846 h a b .  
ré f .  , p r è s  d u q u e l  se  v o i e n t ,  s u r  
u n e  c o l l i n e ,  le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  
d u  m ô m e  n o m . — B e l l e s  v u e s  s u r  
le  H om berg  (à g.), s u r t o u t  p r è s  d e s  
h a m e a u x  d ’O b e r f lü g e l  e t  d e  K ru s i .  
O n  d é c o u v r e  t o u t e  l a  c h a î n e  d e s  
A lp e s ,  d e p u i s  le  S æ n t i s  j u s q u ’au x  
A lp e s  B e r n o i s e s ,  le  J u r a ,  l a  fo rô t  
N o i r e ,  e t ,  à  s e s  p i e d s , le  l a c  de  
H a l lw y l  (R. 169).
15 m in .  M en ziko n , v .  d e  1,921 
h a b .  ré f .  , au  d e l à  d u q u e l  o n  
q u i t t e  le  c a n t o n  d ’A r g o v i e  p o u r  
e n t r e r  d a n s  c e l u i  d e  L u c e r n e  , e t  
r e p a s s e r  s i i r  la  r i v e  d u  W y n e n b a c h .
45 m in .  M ü n s t e r  ( H ó t .  : Ochs , 
Lœ w e), b o u r g  d e  1,148 h a b .  c a t l i .  , 
s i t u é  s u r  u n e  é m i n e n c e  é l e v é e  de  
650 m è t .  d a n s  u n e  c o n t r é e  m o n o ­
to n e .  S o n  a b b a y e ,  f o n d é e  e n  850 
p a r  le  c o m t e  B e r o  d e  L e n z b u r g ,  a  
e x e r c é ,  j u s q u ’à  la  R é v o l u t i o n ,  d e s  
d r o i t s  s e i g n e u r i a u x  t r è s - é t e n d u s .  
S o n  p r é v ô t  p o r t a i t  le  t i t r e  d e  s e i ­
g n e u r  d e  M ü n s t e r .  S o n  é g l i s e ,  b â ­
t i e  d a n s  le  s ty l e  a n t i q u e  e t  r e s t a u -  
r é e  e n  1776, r e n f e r m e  u n e  P a s s io n  
s c u l p t é e  e n  b o i s  p a r  J . - J .  K rü s l i .  
L a  b i b l i o t h è q u e  p o s s è d e  q u e l q u e s  
o u v r a g e s  r a r e s .  P a r m i  l e s h o m m e s  
d i s t i n g u é s  qu i  s o n t  s o r t i s  d e  c e t t e  
a b b a y e ,  o n  c i t e  J o s t  d e  S i l e n e n ,  
d ’a b o r d  s o n  p r é v ô t ,  p u i s  é v é q u e  
d e  G r e n o b l e  ; U l r i c  G e r i n g ,  q u i  
é t a b l i t  à  la  S o r b o n n e ,  à  P a r i s ,  la  
p r e m i è r e  i m p r i m e r i e  f r a n ç a i s e  ;
E l i a s  d e  L a u f f e n , q u i  i n t r o d u i s i t  
l ’i m p r i m e r i e  e u  S u is s e .
A S ursee, 1 h . 30 m. R . 1G7.
45 in in .  N e u d o r f , v. de  850 h a b .  
c a t h . ,  a r r o s é  p a r  la  s o u r c e  p r i n c i ­
p a l e  d u  W y n e n b a c h .  —  U n p e u  
p lu s  l o in  à  d r . ,  G o rm u n d , l i e u  do  
p è l e r i n a g e ,  a v e c  u n e  é g l i s e  d é ­
d i é e  à N o t r e - D a m e .
1 h .  H illis r ied e n , v .  d e  666 h a b .  
c a t h . ,  a n c i e n  l i e u  d e  p è l e r i n a g e  
c é l è b r e .
R oute de Sem pach à  d r ., 1 h . R . 109.
I h.  R er tisc liw y l , h am.
30 m in .  R o th en b u rg , v.  d e  1,341 
h a b .  c a t h . ,  a n c i e n n e  p e t .  V.,  d é ­
t r u i t e  e n  1385 p a r  le s  L u e c r n o i s .  
On v o i t  e n c o r e  d e s  r u i n e s  du  c h â ­
t e a u .  L e  p o n t  s u r  le  R o t h b a c h  
pa s s e  p o u r  u n  c h e f - d ’œ u v r e .  I l  a 
52 m è t .  d e  l o n g  e t  8 d e  l a r g e .  Il a 
c o û t é  50,000 flo r ins .
P r è s  d e  (30 m in . )  E m m e n b r ü c k e  
(R .  16 7 ) ,  o n  t r a v e r s e  la  P e t i t e  
E m m e .
45 m in .  L u c e r n e  (R. 168).
ROUTE 213.
D’A A RA U  A Z U R IC H ,
P A R  D R E M G A R T E N .
I I  1. 5/d. — Diligence t. I. j .  — Trajet en 
6 li. pour 4 fr. 80 c„
1 h .  15 m in .  (6/8 p.) L e n s z b u r g .
30 m in .  H e n d s c l n k o n .
1 h .  15 m in .  V i l l m e r g e n  (R. 212).
On t r a v e r s e  la  B ü n z  a v a n t  d ' a r ­
r i v e r  à
30 m in .  W o h le n  ( h ô t .  : L œ w e ) ,  
b o u r g  i n d u s t r i e l  d e  2,430 h a b .  
c a t h . ,  (on y  f a b r i q u e  s u r t o u t  d e s  
p a i l l a s s o n s  e t  d e s  n a t t e s ,  a in s i  q u e  
d a n s  t o u t e  la  v a l lée) .  L a  r o u t e  g r a ­
v i t  e n s u i t e  le  W o h l e r b e r g ,  e n  p a r ­
t i e  c o u v e r t  d e  b e l l e s  f o r ê t s ,  p o u r  
d e s c e n d r e  à
1 h .  Bremgarten (hô t .  : D re i  
K œ nige H irsch), b o u r g  d e  1,307 h a b .  
c a t h .  s i tu é  s u r  u n e  h a u t e u r ,  d o n t  
la  I t c u s s  b a i g n e  la  b a s e  d e  t ro i s  
c ô t é s .  —  B e l le  é g l i s e ,  p o n t  c o u ­
v e r t .  —  P a p e t e r i e .  —  T a n n e r i e s .  
—  H ô p i t a l .  —  C o u v e n t  d e  c a p u ­
c in s .  —  H ô t e l  de  v i l l e .  —  V ie i l le  
t o u r ,  d o n t  o n  a t t r i b u e  la f o n d a t io n
au c o m t e  d e  S c h w a r z e n b e r g . —  Le  
ro i L o u i s - P h i l i p p e  a  h a b i t é  ce  
b o u r g  p e n d a n t  l a  t e r r e u r  a v e c  le  
é n é r a l  M o n t e s q u i e u ,  s o u s  l e  n o m  
e C o rb i .—  B r e m g a r t e n  e s t  la  p a ­
tr ie  d u  r é f o r m a t e u r  B u l l i n g e r  e t  d e  
l’h i s to r i e n  S c h o d e ie r .
De Bremgarten à  Lucerne et à Zug, 
R . 169.
Une  n o u v e l l e  r o u t e  u n  p e u r a i d e ,  
e t o f f ran t  d e  b e l le s  v u e s  s u r  l ’A r -  
o v ie ,  t r a v e r s e  le  B r e m g a r t n e r -  
e rg .  L a  v u e  e s t  e n c o r e  p lu s  é t e n ­
due  e t  p lu s  b e l l e  à  g.  d e  la  r o u t e ,  
p rès  d u  h a m e a u  d e  H asenbcrg, où  
u n e  c h a p e l l e  a t t i r e  d e  n o m b r e u x  
p è l e r in s ,  e t  s u r  le  F ried lüberg . — 
D e s c e n d a n t  à  (1 h .  30 m in . )  R u d o lf-  
stætten, v .  d e  434 h a b .  c a t h . ,  on  
t r a v e r s e  le  R e p p i s c h  d a n s  u n  j o l i  
v a l lo n ,  e t ,  m o n t a n t  s u r  u n e  c o l ­
l ine  b o i s é e ,  on  v a  r e j o i n d r e ,  e n t r e  
D ie t ik o n  e t  S c h l i e r e n ,  la  r o u t e  d e  
Z u r i c h  à B a d e n  (R. 208). De S c h l i e ­
r e n  (45 m in . ) ,  o n  p e u t  p r e n d r e  le 
c h e m i n  d e  fe r ,  o u  g a g n e r ,  p a r  la 
g r a n d e  r o u t e ,
1 h .  30 m in .  Z u r i c h  (R. 209.)
ROUTE 214.
D'AARAU A SCHAFFHOUSE.
75 kil. — Chemin de fer -en exploitation 
d'Aarau à Türgi ; en construction de Türgi à 
Wâldslml et de Waldshut à SchafThousc. — 
Trajet en 7 h. 50 ra.—Prix : 10 fr. 90 c., 9 fr. 
50 c., 8 fr. 90 c.
16 k i l .  4. D ’A a r a u  à  B r u g g  (R. 
208, A ).
L e  t r a c é  d u  c h e m i n  d e  f e r  q u i  
r é u n i r a  l a l i g n e  d e  B r u g g  à  Z u r i c h  
à c e l l e  d e  W a l d s h u t  à  S c h a f fh o u s e ,  
p a r t  d e  T ü r g i  (-20 k i l .  d ’A a r a u ) , 
f r a n c h i t  la  L i m m a t  s u r  u n  p o n t  à  
t r e i l l i s ,  s u i t  la  r i v e  d r .  d e  l ’A a re ,  
e t  p a s s e  le  R h i n  à  C o b le n z  s u r  u n  
p o n t  à  t r e i l l i s  a u q u e l  o n  t r a v a i l l e  
a c t u e l l e m e n t .  Ce c h e m i n  d e  f e r  s e ­
ra p r o c h a i n e m e n t  i n u a u g u r é  ( ju i l­
l e t  1859).
Au s o r t i r  d e  B r u g g ,  la  r o u t e  de  
t e r r e  l o n g e  l a  b a s e  d ’u n e  co l l in e  
bo isée .
30 m in .  L a u ffo h r , v.  d e  248 h a b .  
réf .,  p r è s  d u q u e l  la  L i m m a t  e t  la
R e u s s  se  j e t t e n t  d a n s  l’A a re .  A g . ,  
s u r  u n e  c o l l i n e ,  on  r e m a r q u e  l ’é ­
g l i s e  e t  le  v i l l a g e  d e  R e in , v.  d e  
158 h a b .  ré f . ,  d ’o ù  l ’o n  j o u i t  d ’u n e  
b e l l e  vue .
30 m in .  S tilli ,  v .  d e  392 h a b .  ré f . ,  
s i tu é  s u r  l ’A a r e ,  q u e  l ’o n  t r a v e r s e .  
— A d r .  s o n t  le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  
d e  F reu d en a u , b r u l é  e n  1351 p a r  
l e s  Z u r i c o i s .
20 m in .  W ü r e n lin g e n , v .  d e  
1,130 h a b .  c a t h .
45 m in .  D æ gerfelden  , v .  d e  
757 h a b .  c a t h . ,  o ù  l ’o n  t r a v e r s e  la  
S u r b .
I c i  la  r o u t e  se  b i f u r q u e ;  o n  p e u t  
a l l e r  à W a l d s h u t  p a r  (45 m in . )  
Z u r z a c h  (R. 215), ou  b i e n  p r e n d r e  
à  g. e t  s u iv r e  la  r i v e  d r .  d e  la  
S u r b ,  j u s q u ’à
25 m in .  G ross-D œ ttingen  , v .  d e  
1,098 h a b .  c a t h . — O n d e s c e n d  e n ­
s u i t e  le  l o n g  d e  la  r i v e  d r . d e  l ’A a re .
10 m in .  K l i n g n a u  , p e t i t e  V .  d e  
1,300 h a b .  c a t h . ,  e n t o u r é e  d e  bo n s  
v ig n o b le s .
50 m in .  C o b l e n z  (R. 215), o ù  l ’on  
r e j o i n t  (20 m in . )  l a  r o u t e  d e 'W a ld s -  
h u t  à  S c h a f fh o u s e .
8 1. 3/4. D e  W a l d s h u t  à  Schaff ­
h o u s e  p a r  N e u n k i r c h  (R. 215).
75 k il .  S c h a f fh o u s e  (R. 217).
ROUTE 215.
DE BALE A SCHAFFHOUSE,
P A U  W A L D S H U T .
Chemin de fer en exploitation de Bâle à 
Waldshut ; en construction de Waldshut à 
Scliafflioude.
D E  B A L E  A  W A L D S H U T .
36 kil. — 4 conv. par jour.— Trajet en 1 h. 
30 min., 2 h. e t3 h —Prix : 2 11 18 kr., 1 II. 
35 kr. et t 11. par les trains ordinaires; 2 11.45 
kr. et 1 il. 54 kr. par les trains de vitesse.
A u  s o r t i r  d e  l a  g a r e  d u  P e t i t -  
B âle ,  le  c o n v o i  s o r t  d u  c a n t o n  d e  
B à ie  p o u r  e n t r e r  d a n s  le  d u c h é  d e  
B a d e ,  e t  se  d i r i g e  à l ’E . ,  e n  l a i s ­
s a n t  à g . , l e s  p e n t e s  m é r i d i o n a l e s  
d e  la  F o r ê t - N o i r e ,  à  d r . ,  le  l i t  du  
R h i n  p r o f o n d é m e n t  e n c a i s s é .  Il 
d é p a s s e  G re n z a c h , v.  i m p o r t a n t  
p a r  s e s  v i g n o b l e s ,  p u i s  W y h le n  e t  
W a rm b a ch , s i t u é  s u r  la  r i v e  m ê m e
d u  R h in ,  a v a n t  d ’a t t e i n d r e  l a  s t a ­
t i o n  de
10 k i l .  R k e i n f e l d e n  (R. 208, B). 
L e  c h e m i n  d e  fe r ,  l o n g e a n t  l a  r iv e  
d r .  d u  f l e u v e ,  r e m o n t e  v e r s  le  N.
12 k i l .  B euggen , a n c i e n  c h â t e a u  
d e  l ’o r d r e T e u t o n i q u e ,  c o n v e r t i ,  en  
1817, e n  s é m i n a i r e  e t  e n  m a i s o n  d e  
r e f u g e .  L e s  p e n t e s  d e s  c o l l in e s  
s o n t  p l a n t é e s  e n  v i g n e s .  O n  v is i te  
d a n s  le s  e n v i r o n s ,  le  Tscham beriocli, 
r o t t e  à  s t a l a c t i t e s ,  c o m m u n i q u a n t  
it -on ,  a v e c  l ’i m m e n s e  c a v e r n e  d e  
H aselhœ h lc  q u i  s ’o u v r e  n lu s  a u  N.
O n d é p a s s e  e n s u i t e  le s  v .  de  
R ie d m a tt  e t  d e  S ch io œ rsta d t , on  
la i s se  à  g.  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  
d e  S  le in sb erg , on  f r a n c h i t  la  
W e h r a .
17 k il .  B re n n e t, h a in .  s i t u é  au 
d é b o u c h é  d e  la  v a l l é e  s a u v a g e  d e  
l a  W e h r a .  O n  v o i t  à  d r . ,  le  v .  b a -  
d o i s  d e  W a lib a ch , e t ,  v is -à -v is ,  s u r  
l ’a u t r e  b o r d  d u  f l e u v e ,  O b e r -W a ll-  
bach , v.  a r g o v i e n  d e  638 li ab .  cat l i .
21 k il .  Sækingen (H ôt .  : B a d , 
Lance), p e t i t e  V.  d e  1,500 h a b . ,  à 
292 m òt .  s u r  la  r i v e  d r .  d u  R h in ,  
d o m i n é e  p a r  le s  t o u r s  d ’u n e  a b ­
b a y e  p r i n c i è r e  à  l a q u e l l e  a p p a r t e ­
n a i t  a u t r e fo i s  t o u t  le  c a n t o n  d e  
G la r i s .  Un p o n t  c o u v e r t  fa i t  c o m ­
m u n i q u e r  S æ k in g e n  a v e c  l ’a u t r e  
r i v e  a u  R h i n ,  e t  m è n e  à  S t e in  où  
p a s s e  la  r o u t e  d e  t e r r e  d e  B à ie  à 
Z u r i c h  (R. 208, B).
A l ’E.  d e  S æ k i n g e n ,  l e s  c o l l in e s  
d e  H a u e n s t e i n  se  r a p p r o c h e n t  d u  
f leuve ,  d o n t  le  c h e m i n  d e  f e r  s u i t  
le  b o r d .  O n  y  v o i t  q u e l q u e s  r e s te s  
d e  l’a n c i e n n e  v o ie  r o m a in e .  A u  
d e l à  de
26 k i l .  5. M u rg , v .  s i t u é  à  l ’e m ­
b o u c h u r e  d e  la  M u r g ,  on  d é p a s s e  
s u c c e s s i v e m e n t  p l u s i e u r s  v ia d u c s  
e t  d e  p r o f o n d e s  t r a n c h é e s .
28 k i l .  K le in-L auffenburg , v .  c o m ­
m u n i q u a n t  p a r  u n  p o n t  c o u v e r t  
a v e c  L a u f f e n b u r g ,  p e t i t e  V.  s u i s s e  
d e  699 h a b .  c a t h .
L e  f le u v e ,  r e s s e r r é  d a n s  u n  li t 
t r è s -é t ro i t ,  s e  p r é c i p i t e  e t  s e  b r i s e  
e n t r e  d e s  é c u e i l s  q u i  r e s t e n t  en  
g r a n d e  p a r t i e  à  s e c  q u a n d  le s  e a u x  
s o n t  b a ss e s .  L e s  b a t e a u x ,  p r é a l a ­
b l e m e n t  d é c h a r g é s ,  f r a n c h i s s e n t ,
au  m o y e n  d e  c o r d e s ,  c e t t e  c h u t e  
ou  p l u t ô t  c e s  rapides (en a ll .  ì a u f f  en), 
a u -d e s s o u s  d e s q u e l s  e s t  u n e  p ê c h e ­
r ie  d e  s a u m o n s  a p p a r t e n a n t  à  la  
c o m m u n e ,  e t  r a p p o r t a n t  e n  m o y e n ­
n e  5 à  600 f lo r in s  p a r  a n n é e .  L a  p e ­
t i t e  p ê c h e ,  s u r t o u t  c e l l e  d e s  n a s s e s ,  
e s t  a f f e rm é e .  E l l e  a  l i e u  a u  m ois  
d e  j u i n .  A c e t t e  é p o q u e ,  le s  
s a u m o n s  c o u v r e n t  p o u r  a in s i  d i r e  
•le R h in  d ’u n e  r i v e  a  l’a u t r e .
I l  y  a  p e u  d ’a n n é e s ,  un  b a t e l i e r  
d e  L a u f f e n b u r g  d e s c e n d i t  h e u r e u ­
s e m e n t  le s  r a p id e s .  U n  j e u n e  A n ­
g la is ,  lo rd  M o n t a g u e ,  v o u l u t  t e n ­
t e r  la  m ê m e  a v e n t u r e ,  m a i s  il se  
n o y a ,  e t  p a r  u n e  é t r a n g e  f a ta l i té ,  
l e  j o u r  m ê m e  d e  sa  m o r t ,  so n  c h â ­
te a u  p a t r i m o n i a l  d e  C o w d r a y  b r û ­
l a i t  e n  A n g l e t e r r e .  Il y  a  q u e l q u e s  
a n n é e s ,  un  j e u n e  h o m m e  a  f r a n ­
c h i  le  f leu v e ,  e n  s a u t a n t  d ’u n  r o ­
c h e r  à  l ’a u t r e , a u  m o y e n  d ’u n e  
l o n g u e  p e r c h e .
O n  v o i t  e n c o r e  le s  r u i n e s  de  
l ’a n c i e n  c h â t e a u  d e  L a u f f e n b u r g ,  
d é t r u i t  p e n d a n t  la  g u e r r e  d e  T r e n t e  
ans.
P o u r  é v i t e r  u n e  g r a n d e  c o u r b e  
q u e  le  R h in  d é c r i t  v e r s  le  S.,  le 
c h e m i n  d e  f e r  t r a v e r s e  la  c o l l in e  
p a r  u n  l o n g  tu n n e l ,  la i s se  à d r . ,  le  
v.  d e  L u ttin g e n , e t  v i e n t  d e  n o u ­
v e a u  l o n g e r  le  f le u v e  à  H auenste in , 
p e t i t e  V.  d o m i n é e  p a r  u n  c h â t e a u  
e n  r u in e .  >
32 kil.  A lbbriick , v .  s i t u é  à  l ’e m ­
b o u c h u r e  d e  l ’A lb .  F o n d e r i e  d e  fe r .
L e  l i t  d u  f l e u v e  e t  l a  v a l l é e  s ’é ­
la r g i s s e n t .  On t r a v e r s e  d e  b e l l e s  
p r a i r i e s ,  o n  d é p a s s e  l a  s t a t io n  d e  
D ogcrn , v .  e n t o u r é  d e  v i g n e s ,  e t  
l ’on  a t t e i n t
36 k il .  W a l d s h u t  (hô t .  : R ebstock), 
p e t i t e  V.  d e  1,300 h a b . ,  s i t u é e  s u r  
le  v e r s a n t  m é r i d i o n a l  d e  la  fo r ê t  
N o i r e , e t  à  p e u  d e  d i s t a n c e  d e  
l’e m b o u c h u r e  d e  l’A a rc  d a n s  le  
R h in .  E l l e  a  é té  f o n d é e  p a r  R o ­
d o l p h e  d e  H a b s b o u r g .
D e W aldshu t à  B rugg, R . 211.
D E  W A L D Ç 5T C T  A S C H A F F H O Ü S K .'
A . Par Neunkirch
S 1, ”/8, — Route de po«le. Pilizcnre I. I.
j. — Trajet en 4 h. o min. — Prix : 6 fr. 20 
c., 5 fr. 20 c.
On la is se  à  d r .  C o b le n z  s u r  
l’a u t r e  r i v e  d u  R h i n  ( F .  c i - d e s ­
sous), p u i s  o n  t r a v e r s e  l a  S c h l u c h t .
1 h .  15 m in .  T hiengen.
55 m in .  O bcr-L auckringen  s u r  la  
XVutach.
20 m in .  A  d r .  , s u r  u n e  c o l l i n e ,  
on r e m a r q u e  le s  r u i n e s  d u  c h â ­
teau  d e  K iissenberg, d é t r u i t  p a r  l e s  
Suédo is  e n  1633.
A m oitié chem in  environ , en tre  O ber- 
Lauchringen e t  E rz ingen , on la isse à d r., 
une rou te  de voitures qui condu it à  E g li- 
sau (V. ci-dessous, B ) ,  p a r  G riessen  e t 
R iedern.
2 h .  10 m i n .  E rz in g en ,  v.  a u  d e l à  
d u q u e l  on  q u i t t e  le  g r a n d - d u c h é
o u r  e n t r e r  e n  S u i s s e  (C. d e S c h a f f -  
ouse) .  L e  p r e m i e r  v .  q u e  l ’on  
la is se  à  g.  (25 m in . )  s e  n o m m e  
Trasadingen  (624 h a b .  r é f . ) .  On 
passe  e n s u i t e  a u  h a m .  d e  (50 m in . )  
ü n te r -N e u h a u s , e t  o n  l a i s s e  à  g . ,  
les  r i c h e s  v i g n o b l e s  d ’U nterha llau , 
b o u r g  d e  2,607 h a b .  ré f .  , e t  d ’O -  
berhallau ,  v .  d e 734 h a b .  réf.", a v a n t  
d’a r r i v e r  à  (40 m i n . )  N e u n k i r c h  
(hôt. : H irsch) , c h e f - l i e u  d u  K le t t -  
gau ,  e t  p e t i t e  V.  d e  1,640 h a b .  
réf. , v e n d u e  à  S c h a f fh o u s e  p a r  
l ' a b b a y e  d e  C o n s t a n c e ,  e n  1525.
45 m in .  O b er-N eu h a u s. O n  e n t r e  
en su i t e  d a n s  l ’é t r o i t e  v a l l é e  d ’E n -  
ebrunnen , q u e d o m i n e n t d e s p e n t e s  
o isée s ,  e t l ’o n  p a s s e  à  N e u h a u s e n  
(R. 217), p r è s  d e  la  c h u t e  d u  R h in  
d o n t  o n  e n t e n d  d i s t i n c t e m e n t  le  
b ru i t .
1 h .  45 m in .  (8 1. 3/8 d e  W a l d s -  
hu tb  S c h a f fh o u s e  (R. 217).
B . P a r  Z u r z a c h .
10 1. 7/8.—-Roule de posle.—Diligence de 
Waldsliut ;i Zurzach et de Zurzach à Schaffhouse. 
—Trajet en 4 h. 45 m. — Prix : 5 fr. 60 c.
On t r a v e r s e  e n  b a c  le  R h i n  à 
C oblenz(C onf lue n t ia ) ,  v .  d e 7 0 9 h a b .  
cath .  , a in s i  n o m m é  d u  c o n f lu e n t  
de l ’A a r e  e t  d u  R h i n ,  d o n t  la  r é u ­
nion s ' o p è r e  à  q u e l q u e s  c e n t a i n e s  
de m è t r e s  e n  aval .
40 m in .  R ie th e im , v.  d e  439 h a b .  
réf.
25 m in .  Z u r z a c h  (h o t .  : Rebstock- , 
p e t i t e  V.  d e  463 h a b .  ré f .  e t  512 c a t h . i 
s i t u é e  p r è s  d e  la  r i v e  g .  d u  R h i n ,  
d a n s  u n e  c o n t r é e  f e r t i l e ,  e s t  c é ­
l è b r e  p a r  s e s  f o i r e s  , a u t r e f o i s  le s
S lu s  i m p o r t a n t e s  d e  t o u t e  l a S u i s s c .  n  y  r e m a r q u e , o u t r e  q u e l q u e s  
m a i s o n s  p a r t i c u l i è r e s ,  l e s  é g l i s e s  
r é f o r m é e  e t  c a t h o l i q u e  ; la  c o l l é -  
i a l e ,  a n c i e n n e  a b b a y e  d e  b é n é -  
i c t i n s  , f o n d é e  p a r  C h a r l e s  le  
G r o s  e n  881, e t  d o n t  l e  c h œ u r  r e n ­
f e r m e  l a  t o m b e  d e  s a i n t e  V é r è n e  ; 
l ’h ô t e l  d e  v i l l e  ; la  p r é v ô t é  ; l a  
d o u a n e ;  l ’h ô p i t a l ,  e t c .  Q u e l q u e s  
é c r i v a i n s  p r é t e n d e n t  q u e  le  F o ru m  
T iberii d e s  R o m a i n s  se  t r o u v a i t  s i ­
t u é  d a n s  l a  p l a i n e  q u i  s é p a r é  
Z u r z a c h  d e  B u r g  s u r  le  R h in .
40 m i n .  Reclcingen , v .  d e  348 h a b .
30 m i n ,  M ellikon, v .  d e  199 h a b .
25 m i n .  R ü m ik o n , 269 h a b .  c a t h .  
A v a n t  d ’a r r i v e r  à  K a i s e r s t u h l ,  o n  
p a s s e  d e v a n t l e  c h â t e a u  d e S c h w a r z -  
w asserste lz  q u i  c o u r o n n e  u n  r o c h e r  
e n t o u r é  p a r  l e  R h i n  , e t  d e  l ’a u t r e  
c ô t é  d u  f l e u v e ,  o n  a p e r ç o i t  le s  
r u i n e s  d u  W eissw asserste lz .
1 h .  30 m i n .  K a i s e r s t u h l  (hô t .  : 
K rone), p e t i t e  V .  d e  448 h a b .  c a t h . ,  
d a n s  u n e  c o n t r é e  f e r t i l e .  D e  l ' a u t r e  
c ô t é  d u  p o n t  d u  R h i n  , b r û l é  p a r  
l e s  F r a n ç a i s  e n  1799, e n l e v é  p a r  le 
f l e u v e  e n  1817, e t  r é t a b l i  e n  1823, 
s ’é l è v e  le  c h â t e a u  d e  R œ t t e l e n ,  
t r a n s f o r m é  a u j o u r d ’h u i  e n  a u ­
b e r g e .
A u  s o r t i r  d e  K a i s e r s t u h l , ou  
f r a n c h i t  le  R h i n , a u  d e l à  d u q u e l  
e n  e n t r e  d u  c a n t o n  d ’A r g o v ie  d a n s  
le  d u c h é  d e  B a d e ,  e t  o n  t r a v e r s e  
(15m in .)  H ohenthengen , e t  (15m in .) ,  
H erd ern , a v a n t  d e  r e n t r e r  e n  S u is s e  
(C. d e  Z u r i c h ) .  A u  T i l l e u l  {Linde), 
o n  se  d i r i g e  a u  S . -E . ,  à  t r a v e r s  u n e  
f o r ê t  , a u  d e l à  d e  l a q u e l l e  ori 
t r o u v e
40 m in .  E g l i s a u  . (H ô t .  : L œ w e  , 
H ir sc h ). C e t t e  p e t i t e  V .  d e  1,612 
h a b .  ré f . ,  s i t u é e  s u r  l a  r i v e  d r .  d u  
R h i n  d o n t  l e s  b o r d s  e s c a r p é s  s o n t  
p a r s e m é s  d e  v ig n e s ,  d e  b o i s  e t  d e  
p r a i r i e s  c o u v e r t e s  d ’a r b r e s  f r u i ­
t i e r s  , e s t  e x p o s é e  à  d e  v io l e n t s  
t r e m b l e m e n t s  d e  t e r r e .  S u r  le s  q u a ­
t r e -v in g t -d ix  q u e  r e s s e n t i t  le  c a n -  
40
t o n  d e  Z u r i c h  p e n d a n t  lo  xviii® s i è ­
c l e ,  e l l e  e n  é p r o u v a  s o ix a n t e - t r o i s .  
Son  a n c i e n  c h â t e a u ,  r é s i d e n c e  des  
b a i l l i s  , e s t  a u j o u r d ’h u i  u n e  p r o ­
p r i é t é  p a r t i c u l i è r e .  Ses  b a t e l i e r s  
f o r m e n t  u n e  c o r p o r a t i o n  e t  r é p o n ­
d e n t  de s  o b j e t s  p e r d u s .  U n  p o n t  
d e  bois  c o u v e r t , d é t r u i t  e n  1799 
p a r  le s  F r a n ç a i s , le s  A u t r i c h i e n s  
e t  le s  R u s s e s ,  q u i  s e  l i v r è r e n t  p lu -  
s ieu rg  c o m b a t s  d a n s  le s  e n v i r o n s ,  
r e c o n s t r u i t  e n  1810 , f a i t  c o m m u ­
n i q u e r  E g l i s a u  a v e c  S e g lin g e n , v.  
d o m i n é  p a r  u n  a n c i e n  c h â t e a u .
O n t r a v e r s e  u n e  f o r ê t  a v a n t  d ’a t ­
t e i n d r e
1 h .  R a fz  (hô t .  : K reuz), v .  d e  1,583 
li ab .  r é f . ,  s i tu é  d a n s  le  R a f ze r f e ld ,  
v a s t e  p l a i n e  d e  2  1. d e  l o n g  e t  11.1/2 
d e  l a r g e .  —  On r e n t r e  d a n s  le  d u ­
c h é  d e  B a d e  e n t r e  R afz  e t  (35 m in . )  
L o tts te tte n . E n f in  , a u  d e l à  d e  (45 
m in . )  J e s te ttm ,  d o n t  le  c h â t e a u  e s t  
l a  r é s i d e n c e  d ’u n  b a i l l i ,  on  r e n t r e  
u n e  d e r n i è r e  fo is  e n  S u is s e  (C. d e  
S c h a f fh o u s e )  p r è s  d e  l a  c h u t e  d u  
R h i n  e t  d e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  
N e u b u r g , d é t r u i t  e n  1450.
1 h .  N e u h a u s e n  (R. 217).
45 m in .  S c h a f fh o u s e  ( m ê m e  R.).
ROUTE 216.
DE ZURICH A SCHAFFHOUSE.
5G kil, — Chemin de fer. 5 con?, par jour. — 
Trajet en 1 h. 50 m., 2 h. et 2 h, 30 m. — 
Prix : 6 fr., 4 fr. 20 c., 3 fr.
A u . s o r t i r  d e  Z u r i c h ,  on  t r a v e r s e  
l a S i h l ,  p u i s  la  L i m m a t  s u r  u n  b e a u  
p o n t  m é t a l l i q u e  à  p i l e s  e n  p i e r r e ,  
e t  l ’o n  e n t r e  d a n s  u n  t u n n e l  d 'u n  
k i l .  d e  l o n g u e u r , s u iv i e  d ’u n e  
t r a n c h é e  r o c h e u s e  a u  d e l à  d e  la -  
u e l l e  le s  p a y s a g e s  q u i  se  s u c c è -  
e n t  d e v i e n n e n t  d e  p lu s  e n  p lu s  
i n s ig n i f i a n t s .
5 k il .  Œ rlik o n , v .  d e  1,160 li ah .  
ré f .  L e  c h e m i n  d e  f e r  d é c r i t  u n e  
c o u r b e  v e r s  l ’E . ,  t r a v e r s e  s u r  u n  
r e m b l a i  u n e  v a s t e  p l a i n e  m a r é c a -  
e u s e  , e t  f r a n c h i t  la  G l a t t  e n  
e ç à  d e
8 k i l . ,  5. W a llis  eil eyi, v . d e  574 h a b .  
ré f .  C’e s t  à  c e t t e  s t a t i o n  q u e  v i e n t  
s ’e m b r a n c h e r  le  c h e m i n  d e  f e r  e n
c o n s t r u c t i o n  d e  R a p p c r s c h w y l  et 
d e  C o i re  (R. 236). —  D es  r e m b la i s  
j e t é s  s u r  d e s  v a l lo n s  m a r é c a g e u x  
e t  d e  p r o f o n d e s  t r a n c h é e s  se  s u c ­
c è d e n t .  O n  t r a v e r s e  p l u s i e u r s  bois  
•de s a p in s .
18 k i l .  E fire lika n  , h a m .  a u  de là  
d u q u e l  on  d é c r i t  u n e  c o u r b e  v e rs  
le  N.
21 k il .  K em ptha l. O n  v o i t  à  d r . ,  
la  v a l l é e  d e  K e m p t  d o m i n é e  p a r  
d e s  é m i n e n c e s  b o i s é e s , on  e n t r e  
d a n s  u n e  t r a n c h é e  e t  on  f r a n c h i t  
la  r i v i è r e  d e  K e m p t .  A d r . ,  s u r  u n e  
c o l l i n e  s ’é l è v e n t ,  à  . 630 m è t . ,  le s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  do  K y b u r g ,  m a ­
n o i r  d e  la  p u i s s a n t e  f a m i l le  de s  
c o m t e s  d a  ce  n o m  , q u i ,  a p rè s  
a v o i r ,  du  i x c a u  xm® s i è c l e  é t e n d u  
sa  d o m i n a t i o n ,  d ’u n  c ô t é  d e p u i s  le 
la c  d e  C o n s t a n c e  j u s q u ’a u  d e s s o u s  
d e  K a i s e r s t u h l ,  e t  d e  l ' a u t r e  j u s ­
q u ’a u  d e l à  d e s  s o u r c e s  d e  la  G la t t ,  
c o m p t a i t  p a r m i  ses  v a s s a u x  p lu s  
d e  c e n t  p o s s e s s e u r s  d e  p e t i t s  c h â ­
t e a u x .  L e  v i l l a g e  a c t u e l , o u  F o r -  
burg  (aub . :  H irsch ), é t a i t  fo r t i f ié  e t  
f u t  p l u s i e u r s  fois  a s s ié g é .  A l ' e x ­
t i n c t i o n  d e  la  f a m i l l e  a e  K y b u r g ,  
1264, le  c h â t e a u  p a s s a  à  R o d o lp h e  
d e  H a b s b o u r g ,  e t  Z u r i c h  l e  p r i t  à 
l ’A u t r i c h e  e n  1452. L e s  b a i l l is  
z u r i c o i s  y  r é s i d è r e n t  j u s q u ’e n  
1798, e t  le s  p r é f e t s  j u s q u  e n  1831. 
C ’e s t  a u j o u r d ’h u i  u n e  p r o p r i é t é  
p a r t i c u l i è r e .
On f r a n c h i t  e n s u i t e  la  T œ s s  en  
a m o n t  d e  Tœss, v .  i n d u s t r i e l  d e  
1,732 h a b .  ré f .  s u r  la  T œ s s  q u e  t r a ­
v e r s e  u n  p o n t e o u v e r t . — B o n s  v in s  
d a n s  le s  e n v i r o n s . — A g . , s u r  u n e  
c o l l i n e ,  o n  r e m a r q u e  le s  r u i n e s  d u  
c h â t e a u  d e  A l t - W ü l  filing en. V e r s  
l ’an  1233 , E u p h é m i e  d e  H e r t e n  
f o n d a  t o u t  p rè s  d e  T œ ss ,  a v ec  
l ’a u to r i s a t i o n  du  c o m t e  H a r t m a n n  
d e  K y b u r g ,  u n  p e t i t  c o u v e n t  a p ­
p e l é  das S chw esternhaus in  den W y -  
den z u  T œ ss , q u i  n e  t a r d a  pas  à 
d e v e n i r  u n  r i c h e  e t  p u i s s a n t  m o ­
n a s t è r e  d o m i n i c a i n ,  o ù  se  r e t i r a ,  
a p r è s  le  m e u r t r e  d e s o n  p è r e  A l b e r t  
d A u t r i c h e ,  l ' i m p é r a t r i c e  A g n è s  (R. 
208, A )  e t  o ù  la  b e l l e - f i l l e  d A g n è s ,  
s a i n t e  E l i s a b e t h  d e  H o n g r i e ,  p r i t  
le  v o i l e ,  en  1310. Ce c o u v e n t  e s t
a u jo u rd 'h u i  t r a n s f o r m é  en  m a n u -  
fflctu re .
26 kil.  W i n t e r t h u r  ( H o t . :  W il­
der M a n n , K r  une, Sonne), p e t .  V .  d e  
5,341 h a b .  ré f . ,  d a n s  u n e  p l a in e  
a r ro sée  p a r  l ’E u l a c h  e t  e n t o u r é e  
de co l l in e s  e n  p a r t i e  b o i s é e s ,  en  
ar t ie  c o u v e r t e s  d e  v i g n e s  ; l ' u n e  
es v i l le s  d e  la  S u i s s e  l e s  p lu s  
be lles ,  le s  p lu s  p r o p r e s  e t  l e s  p lu s  
im p o r t a n t e s  a u  d o u b l e  p o i n t  de  
vue  i n d u s t r i e l  e t  c o m m e r c i a l .  E l le  
se c o m p o s e  d e  d e u x  g r a n d e s  r u e s  
p a ra l lè les ,  q u e  c o u p e n t  h u i t  r u e s  
t r a n s v e r s a le s .  P a r  s u i t e  d ’u n e  d é ­
cis ion  r e n d u e  e n  1835, s e s  fo s sé s  
ont d û  ê t r e  c o m b l é s  e t  s e s  p o r t e s  
ab a t tu es .  P a r m i  s es  édifices, o n  r e ­
m a rq u e  : l ' é g l i s e  p a r o i s s i a l e  a v e c  
deux  t o u r s  e t  u n  o r g u e  d ’A loys  
M ooscr  ; l ’h ô t e l  d e  v i l l e  ; l ’h ô p i t a l  ; 
l’a n c i e n  h ô te l  b a i l l iv a l  ; le s  na in s  
de L œ h r l i , d o n t  l a  s o u r c e  j a i l l i t  au 
L im b e r g ,  e tc . ;  l’é c o l e  d e s  g a r ç o n s  
e t de s  fi l les , o ù  se  t r o u v e n t  la  b i ­
b l io th è q u e ,  f o n d é e  e n  1660, q u i  
r e n fe rm e  u n e  c o l l e c t i o n  d e  p lu s  
de q u a t r e  m i l l e  m é d a i l l e s  e t  d e  
p ie r r e s  g r a v é e s ,  d é c o u v e r t e s  d a n s  
les e n v i r o n s ,  u n  c a b i n e t  d ’h i s to i r e  
n a tu r e l l e  e t  u n  m u s é e  ; le  g y m ­
nase  ; la  m a i s o n  d e s  p a u v r e s  ; la  
co l l e c t i o n  d ’in s e c t e s  d e  M. S c h e l -  
l e n b e r g  (4,550 e s p è c es ) .  —  P r o ­
m e n a d e s  e t  e x c u r s i o n s  a u  E va ­
derli aus  (30 m in . )  ; —  a V e l th e im  (15 
m in . ) ;— à M eersburg  (1 li. 15 m in . ) ;— 
(p a n o ra m a  d e  L a b h a r d ) — à K y b u r g  
(1 h .  15 m in . )
F o n d ée , en  1180, par le  com te H a rt­
mann de K yburg , qui, à l'ex tinction  de 
leur fam ille, avait h é rité  des propriétés 
des com tes de W in te r th u r , W in te rth u r 
devint b ien tô t la  capitale  de la  Thurgovie, 
dont le com te H artm an n  é ta it le  souve­
rain. De la  dom ination des K yburg , elle 
passa ensu ite  sous ce lle  de R odo lphe de 
H absbourg , qui lu i accorda, en  1 2 6 4 ,  de 
grands privilèges. P u is , les ducs d’Autriche 
la possédèren t ju squ 'en  1 4 1 5 ,  époque à 
laquelle e lle  fut déc larée  ville im périale. 
Enfin, en 1 4 1 2 ,  elle  se donna de nouveau 
à l’Autriche. A ucune ville ne fut plus long­
temps et plus profondém ent a ttachée  à la
maison d’A utriche ; aussi eut-elle cruelle­
m ent à  souffrir dans les guerres de ce tte  
puissance co n tre  les Su isses, su rtou t en 
1351, 1388 et 1105. En 1469, elle  soutin t 
un siège de neuf sem aines con tre une 
forte arm ée fédérale ; m ais sep t an s  plus 
ta rd , e lle  se vit forcée, to u t en se ré s e r ­
van t de  grands priv ilèges, de  se soum ettre  
aux Zuricois, qui l’ach e tè re n t 10,000 flo­
rins à l’archiduc S ig ism ond.
D e W in te r th u r  à R om anshom , R . 223; 
—à S a in t-G a ll, R . 224; — à R ap p e r-
schw yl, R . 236.
A u  d e l à  d e  W i n t l i e r t h u r  , o n  
la is se  à  d r . ,  le  c h e m i n  d e  f e r  d e  
R o m a n s h o r n  e t  d e  S a in t - G a l l  (R. 
223 e t  224), p u i s  à  g.  V e lth e im , v . ,  
d e  725 h a b .  ré f .  e t  W ü lf l in g e n , v.  
d e  2,034 h a b .  ré f .  O n  c o n t o u r n e  
u n e  c o l l i n e  p l a n t é e  e n  v i g n e s ,  e t  
l ’on  t r a v e r s e  le  K r e b s b a c h  q u i  
c o u l e  d a n s  u n e  p l a i n e  m a r é c a ­
g e u s e .
33 k i l .  lle ttlin g e n ,  v.  d e  489 h a b .  
ré f.
35 k il .  H cnggart, v .  d e  279 liab.  
ré f .  E n f in ,  le  c h e m i n  d e f e r  a t t e i n t  
la  v a l l é e  d e  l a  T h u r ,  e t  d é c r i t  u n e  
r a n d e  c o u r b e  v e r s  l ’E . , le  l o n g  
e la  r i v e  g.  q u ’il d o m i n e  à  u n e  
a s s e z  g r a n d e  h a u t e u r .
40 k i l . A ndelfingen , v .  d e  730 h a b .  
ré f.  s i tu é  s u r  la  r i v e  g. d e  l a  T h u r ,  
a u - d e s s o u s  d e  la  v o ie .  U n  p o n t  
c o u v e r t  r é u n i t  A n d e l f i n g e n  à  s o n  
f a u b o u r g  d e  K le in -A n d e lfm g en . O n  
c o n t i n u e  p e n d a n t  q u e l q u e  t e m p s  
à  r e m o n t e r  la  r i v e  g . ,  p u i s  au  d e l à  
d ’u n e  t r a n c h é e ,  o n  f r a n c h i t  s u r  u n  
p o n t  m é t a l l i q u e  à  t r o i s  p i l e s  d e  
p i e r r e ,  la  T h u r  e n c a i s s é e  d a n s  u n  
l i t  d e  r o c h e r s ,  on  r e m o n t e  le  l o n g  
d e  la  r i v e  d r .  e t  l ’on  p a s s e  d e  n o u ­
v e a u  v i s - à - v i s  d ’A n d e l f in g e n .  O n  
t r a v e r s e  e n s u i t e  u n  bo is  d e  c h ê n e s  
a v a n t  d ’a t t e i n d r e  
4 7 k i l .  M artlia len , v .  d e  1,401 h a b .  
ré f .  A u  s o r t i r  d ’u n e  t r a n c h é e ,  o n  
t r a v e r s e  u n e  fo r ê t ,  e t  o n  a p e r ç o i t  
à  g.  le  R h i n  q u e  l ’o n  d o m i n e  à  
u n e  a ssez  g r a n d e  h a u t e u r .  O n  
la is se  à  d r .  E enken , v .  d e  590 h a b .  
ré f.  , s i tu é  s u r  le  f lanc  m é r i d i o n a l  
d ’u n  c o t e a u  c o u v e r t  d e  v ig n e s .  On
y  r e m a r q u e  d u  c ô t é  d e  VE.,  un  
b â t i m e n t  c o n s id é r a b l e  , c e i n t  d e  
m u r s  e t  c o u r o n n é  d ’u n e t o u r q u ’on 
a p p e l l e  l e  P e tit-C h â te a u .-E n  1799, 
le s  a r m é e s  f r a n ç a i s e  , r u s s e  e t  a u ­
t r i c h i e n n e  se  l i v r è r e n t  d e u x  c o m ­
b a t s  d a n s  le s  e n v i r o n s .
5 k i l .  S ta t io n  d e  D achsen  (H ó t .  : 
W itz ig , b o n ,  a u  châ teau  de L au fen ), 
v. d e  501 l iab .  ré f .  ; c ’e s t  à  c e t t e  
s t a t io n  q u ’il f a u t  d e s c e n d r e  p o u r  
v i s i t e r  la  c h u t e  d u  R h i n  , q u a n d  
on  n e  v e u t  p a s  y  r e v e n i r  d e  S ch a f f -  
h o u s e .
A p e i n e  a - t - o n  q u i t t é  la  s ta t io n  
d e  D a c h s e n ,  q u e  l ’on  d o m i n e  d u  
h a u t  d ’u n  r e m o l a i  e s c a r p é ,  la  r iv e  
g a u c h e  d u  R h in ,  s u r  la  r i v e  d r o i t e  
d u q u e l  l'h ô te l W eh er  a t t i r e  d e  lo in  
le s  r e g a r d s .  B ie n t ô t  o n  a p e r ç o i t  la  
c h u t e  d u  R h in  (R. ‘217),  d a n s  la ­
q u e l l e  il  s e m b l e  q u e  le  c o n v o i  
a i l le  se  p r é c i p i t e r ;  m a is  p r e s q u ’aus- 
s i tô t ,  on  s ’e n f o n c e  d a n s  u n  t u n n e l  
l o n g  d e  60 m è t r e s  a u  d e s s u s  d u q u e l  
s 'é l è v e  le  c h â t e a u  d e  L a u fe n .  A u  
s o r t i r  d e  c e  t u n n e l ,  on  f r a n c h i t  le  
R h in  a u  d e s s u s  d e  s a  c h u t e  s u r  u n  
p o n t  b a s  ( s y s t è m e  am é r ic a in ) ,  p u i s  
on  e n  r e m o n t e  l a  r i v e  d r .  q u e  
d o m i n e n t  d e s  c o t e a u x  c o u v e r t s  de  
v i g n e s ,  e t p a r s e n j é s  d e  m a i s o n s  de  
c a m p a g n e .  E n f i n , o n  t r a v e r s e  d e  
p r o f o n d e s  t r a n c h é e s  e n  p a r t i e  t a i l ­
l é e s  d a n s  le  r o c ,  a v a n t  d ’a t t e i n d r e
56 k i l .  S c h a f fh o u s e  (R. 217).
ROUTE 217.
SC H A F F H O U SE  E T  SES EN V IRO N S.
SC H A F F H O U S E ,
LA CH U TE DU R H IN  ET L E  H O H -R A N D E N •
S c h a f f h o u s e ,  e n  ail .  Scha ffh a u sen  
( H ô t . : l a  C ouronne  (K rone) ,  Lœ w c, 
S to rch  , H irsch  à  F e u e r t h a l e n , 
W itz ig  e t  châ teau  de L a u fe n  à 
D a c h s e n . — C a fé  : T a n n e .— Bains : 
S i g r i s t  e t  H e l l e r .  —  L ib r a i r e s  : 
B e c k  e t  fils, B r o d t m a n n ,  H u r t e r ) ,  
c h e f - l i e u  d u  d i s t r i c t  e t  d u  c a n ­
t o n  d e  c e  n o m ,  e s t  u n e  v i l l e  d e  
7,700 h a b .  r é f . ,  s i t u é e  s u r  la  r iv e  
d r .  d u  R h i n ,  à  410 m è t . , d a n s  la  
v a l l é e  du  D u r a c h  o u  T a n n e r b a c h .  
Scs  m u r a i l l e s , p e r c é e s  d e  s ix
p o r t e s ,  s o n t  l l a n q u é e s  d e  d i s t a n c e  
e n  d i s t a n c e  d e  h a u t e s  e t  v i e i l l e s  
to u r s  q u i ,  d e  lo i n ,  lu i  d o n n e n t  u n  
a s p e c t  p i t t o r e s q u e .  B ie n  q u ’e l l e  
n e  m é r i t e  p a s  u n e  l o n g u e  v i s i t e ,  
c e t t e  v i l l e  o f f re  c e p e n d a n t  u n  
a s s e z  g r a n d  i n t é r ê t  a u  v o y a g e u r .  
A u c u n e  a u t r e ,  n i  d a n s  l a  S u i s s e ,  
n i  m ô m e  d a n s  t o u t e  l 'A l l e m a g n e  , 
e x c e p t é  p e u t - ê t r e  N u r e m b e r g ,  n ’a 
m i e u x  c o n s e r v é  l a  p h y s io n o m i e  
e t  l e  c a r a c t è r e  q u 'e l l e  a v a i t  a u  
m o y e n - â g e .  Q u e lq u e s - u n e s  d e  s e s  
m a is o n s ,  s i  r e m a r q u a b l e s  p a r  l e u r  
a r c h i t e c t u r e ,  l e u r s  t o u r e l l e s  o u i  
a v a n c e n t  a u  m i l i e u  d e  l e u r s  f a ­
ç a d e s ,  l e u r s  n o m s ,  e t  l e u r  s c u l p ­
t u r e  , s o n t  e n c o r e  e n t i è r e m e n t  
c o u v e r t e s  à  l ’e x t é r i e u r  d e  p e i n ­
t u r e s  à  f r e s q u e .  D e p u i s  q u e l q u e s  
a n n é e s ,  o n  a  c o m m e n c é  à  é l a r g i r  
s e s  r u e s ,  j a d i s  s i  é t r o i t e s ,  e t  à  
r e m p l a c e r  s c s  f o r t i f i c a t i o n s  p a r  
d e s  j a r d i n s .
Dès le  v ine  s ièc le , il s’é ta b lit dans le  
lieu qu’occupe aujourd’hui Schaffhouse , 
des hangars [schiff-hæuser, m aisons do 
bateaux), pour serv ir de dépô t aux m ar­
chandises do n t la  chu te  du R hin  nécessi­
ta it le  débarquem ent. P e u  à  peu ce h a ­
meau dev in t un bourg. V ers  le  m ilieu du 
xi* sièc le , E b e rh a rd , com te de N ellen - 
b u r g , fonda d an s  le  voisinage un vaste 
couvent auquel il  donna des revenus con ­
sidérables, avec le  nom  de l'ab b ay e  de 
tous les S ain ts. L 'abbé de ce couven t 
o b tin t la  souveraineté de Schaffhouse e t 
des te rres voisines. A lors le  bourg devin t 
une v ille qui s’accru t rap idem en t, fut en ­
tourée de m urs e t  de fossés dans le 
xm e siècle, e t  qui, déclarée à cette époque 
ville im péria le , o b tin t des privilèges con­
sidérables. E n  1330, l’em pereur Louis do 
B avière l’engagea à  l ’A utriche; m ais le s  
hab itan ts, p rofitan t de la  proscription du 
due F rédéric , recouvrèrent leurs anciens 
dro its  en pay an t la  somme pou r laquelle 
elle  avait é té  engagée. L ’alliance qu’elle 
con trac ta  en 1454, avec Z u rich , B erne , 
L ucerne , Z ug, Schxvyz e t  C la ris , assu ra 
sa  liberté . E lle  a ida  les  Suisses dans plu­
sieurs de leurs guerres, e t  fut reçue  en 
1501 , comme douzième canton  , d ans la
Confédération helvétique. Son te rrito ire  
provient princ ipalem ent des achats qu 'elle 
a faits à  la  noblesse du vo isinage. En 
1529, elle  adop ta  la réfo rm ation , ce qui 
éloigna d 'e lle  un grand nom bre de nobles 
et de seigneurs. L es anab ap tis tes  excitè­
rent quelques tro u b les  dans ses m urs du­
rant le xvi» e t le  x vne siècle; le s  p ié tis tes, 
ainsi que d 'au tres  sec ta ires , s’y in tro d u i­
sirent pen d an t le  x v n ie . De 1798 à  1800, 
elle fut occupée to u r  à  tou r p a r  les F ra n ­
çais e t les A utrichiens ; du 7 au 10 oc­
tobre 1799, l'a rm ée russe la  traversa  dans 
sa re tra ite .
A vant.1798, la  constitu tion  de SchafT- 
house ressem blait à  ce lle  des autres villes 
souveraines de la  S u isse ; le s  hab itan ts  
des cam pagnes n 'av a ien t p resque aucune 
part au gouvernem ent. L ’ac te  de m édia­
tion changea ce t o rd re  de choses, que la  
réaction de 1811 v in t à  son tonr ré tab lir. 
Mais la  réunion  des h ab itan ts  de la  cam ­
pagne, le  10 ja n v ie r  1831, eu t pour ré ­
sultat la  convocation d ’une assem blée 
constituante, qui vo ta  une  constitu tion , 
toute dém ocratique, dé jà  révisée dans un 
sens libéra l en  1831.
Le can ton  de  Schafïïiouse es t le  dou­
zième par l’o rd re d e  son adm ission dans 
la C onfédéra tion , le  vingtièm e par son 
étendue (13 lieues  carrées) , le  d ix-hui­
tième par sa  population .(35,300 hab., 
dont 33,880 réf., 1,411 ca th . e t 9 ju ifs). Il 
parle la  langue a llem ande  e t  professe la  
religion réform ée. —  Sa plus grande 
longueur e s t de 5 h . 15 m ., sa  plus grande 
largeur de 3 h . 45 m . — 11 touche à  l ’E., 
au N ., à  l’O ., e t  un peu au S ., au  g ran d - 
duché de Bade; au  S ., aux can tons de Z u­
rich e t  d 'A rgovie.
« A  S c h a t f k o u s e ,  n o u s  n e  v îm e s  
r ien  d e  r a r e ,  » é c r i v a i t  M o n ta i g n e ,  
en 1580, à  s o n  p a s s a g e  d a n s  c e t t e  
vi lle . C e t t e  o b s e r v a t i o n  d e  M o n ­
ta igne  e s t  e n c o r e  v r a i e  a u j o u r ­
d ’h u i . —  O n p e u t  v i s i t e r  to u t e f o i s  
pa rm i le s  édifices p u b lic s  e t  le s  in­
stitutions  d e  S c h a f fh o u s e  :
L'église  d e  l ’a n c i e n n e  a b b a y e  
de to u s  l e s  S a in t s  (Allerheiligen ), 
fo n d é e  e n  1052, a c h e v é e  e n  1101, 
mais  fo r t  m a l  r e s t a u r é e  e n  1763, 
m a in t e n a n t  la  c a t h é d r a l e .  La
c h a i r e  i s o l é e  r e s s e m b l e  à  u n e  p e ­
t i t e  t o u r .  L a  g r o s s e  c l o c h e  f o n a u e  
e n  1486 p o r t e  c e t t e  i n s c r i p t i o n  ; 
F î d o s  voco , m o rtu o sp ia n g o , fu lgura  
frango , q u i  a  i n s p i r é  à  S c h i l l e r  s a  
b e l l e  p i è c e  d e  l a  Cloche. P r è s  d e  
c e t t e  é g l i s e  e s t  u n  c lo î t r e  g o t h i ­
q u e  q u i  r e n f e r m e  d e s  m o n u m e n t s  
f u n é r a i r e s ;
L ’é g l i s e  p a r o i s s i a l e  d e  S a in t-  
Jea n ,  b â t i e  e n  1120, m a i s  t e l l e m e n t  
a g r a n d i e  d e p u i s ,  q u ’e l l e  e s t  d e v e ­
n u e  l a  p lu s ^ jg r a n a e  é g l i s e  d e  la  
S u i s s e : - e l l e  a c i n q  n e f s ;
L 'H ô te l de v i l l e , q u i  c o n t i e n t  
u n e  s a l l e  o r n é e  d e  b o i s e r i e s  c u ­
r i e u s e s ;
L e  fo r t U nno th  ( oline n o th  , 
s a n s  n é c e s s i t é ,  c a r  o n  le  c o n s t r u i ­
s i t  p o u r  p r o c u r e r  d u  p a i n  a u x  p a u ­
v re s ,  e t  n o n  M u n o t h ,  m unitio ), q u i  
f u t  t e r m i n é  v e r s  l ’a n  1564. Scs  
m u r s  o n t  6 m e t .  d ’é p a i s s e u r ,  e t  
s c s  v o û t e s  s o n t  à  l ’é p r e u v e  d e  la  
b o m b e ;
L a  biblio thèque  d e  l a  v i l l e  
(20,000 vol . ) ,  q u i  r e n f e r m e  l a  r i c h e  
c o l l e c t i o n  d e  l i v r e s  a m a s s é s  p a r  
le  c é l è b r e  h i s t o r i e n  s u i s s e  J e a n  
M ü l l e r  (né à  S c h a f f h o u s e  e n  1752, 
e t  m o r t  à  C asse l  en  1809) ; —  la  bi­
bliothèque m inistérielle  q u i  p o s s è d e  
d e  p r é c i e u x  m a n u s c r i t s  e t  i n c u ­
n a b l e s ,  e t  u n  m o d è le  d e  l ’a n c i e n  
p o n t  d u  R h i n ,  q u e  l ’o n  r e g a r d a i t  
c o m m e  l ’u n  d e s  c h e f s - d ’œ u v r e  du  
f a m e u x  a r c h i t e c t e  a p p e n z e l lo i s  
G r u b e n m a n n  ; c e  p o n t ,  a  u n e  s e u l e  
a r c h e ,  e t  l o n g  d e  111 m è t . ,  fu t  
b r û l é  le  13 a v r i l  1799, p a r  le  g é ­
n é r a l  O u d i n o t ,  l e s  A u t r i c h i e n s  
é t a n t  a lo r s  m a î t r e s  d e  l a  r i v e  o p ­
p o s é e  ;— le  g y m n a s e  ;— la  s a l l e  d e s  
c o n c e r t s ; — le s  é c o l e s  d e s  f il les  e t  
d e s  g a r ç o n s ; — l ’h ô p i t a l  ; — l a  m a i ­
s o n  d e s  o r p h e l i n s ,  e tc .
S c h a f fh o u s e  e s t  u n e  v i l le  p e u  i n ­
d u s t r i e l l e  e t  c o m m e r ç a n t e ;  on  y  
t r o u v e  c e p e n d a n t  d e s  m a i s o n s  d e  
c o m m i s s i o n  c o n s i d é r a b l e s ,  d e s  f a ­
b r i q u e s  d e  l im e s ,  d e  s a v o n ,  d e  
c h a n d e l l e s ,  d e  t u y a u x  d e  f o n t a i n e  
e n  t e r r e  c u i t e ,  d e s  f i l a tu r e s ,  d e u x  
i m p r i m e r i e s ,  u n e  l i t h o g r a p h i e ,  d e s  
b r a s s e r i e s .
L es  e n v i r o n s  d e  S u h a f f h o u se  of-
f r e n i  u n  a s s e z  g r a n d  n o m b r e  de  
p r o m e n a d e s  e t  d ’e x c u r s i o n s .  On 
p e u t  a l l e r  s u r  le  p o n t  d u  R h in ;  à la  
p l a c e  d u  T i r  ; au  j a r d i n  d e  Fæ scn- 
s ta u b , o ù  l ’on  a  é r i g é  e n  1851 u n  
m o n u m e n t  s u r m o n t é  d u  b u s t e  de  
•Tean M il l ie r  ; s u r  l a  H o h en flu h  ; 
a u  Scckelam tshæ uschcn ; p a r  le 
G a i s h o f  à  la  S o m m er a u  e t  a  H er­
blingen; p a r  le  M ü h l e n t h a l ,  a u x  p e ­
t i t e s  c a s c a d e s  d u  M ühlbach  ; m a is  
la  c h u t e  d u  R h i n ,  R h e i n a u ,  le  H o h -  
R a n d e n ,  s o n t  t ro i s  e x c u r s i o n s  p lu s  
é l o i g n é e s  q u i  d e m a n d e n t  d e s  i n ­
d i c a t i o n s  s p é c i a l e s .
La c h u te  du R hin  e t  R heinau.
Chemin de fer jusqu’à Dachsen. 3 conv. par 
jour.— Trajet en 10 min.— Prix : 50 c., 30 c . 
et 25 c. — Par le Steig et Neuhausen, 45 min.
Il n u l  mieux aller à pied ; — de la chute, par 
Nohl et Altenburg, à Rheinau, 1 lu;— de Rhein­
au, par Dachsen, à Lauffen, 1 h. 30 m. — On 
peut se faire conduire en bateau ( 2 fr.J de 
Schàffhoine au-dessus du château de Lan (Ten.
U n  c h e m i n  b o r d é  d e  m a i s o n s  d e  
c a m p a g n e ,  e t  p a s s a n t  p r è s  d u  c h â ­
te a u  d e  C harlo tten fe ls  e t  d e  la  f a ­
b r i q u e  d e  w a g g o n s  d e  c h e m in ,  d e  
1er, c o n d u i t  e n  45 m in .  d e  S ch a f f -  
l i o u s e  à  N eu h a u se n  (H o t .  : S o n n e , 
Z u m  R h e in fa ll),  v.  d e  922 h  ab .  ré f . .  
s i t u é  s u r  la  r i v e  d r .  d u  f l e u v e ,  à  
q u e l q u e s  p a s  d e  l a  c h u t e  d u  R h in ,  
e t  o ù  l ’on  p e u t  v i s i t e r  u n e  u s in e  
q u i  o c c u p e  c e n t  o u v r i e r s ,  e t  u n e  
s c i e r i e  d e  b o i s  d e  t e i n t u r e .
I m m é d i a t e m e n t  a u - d e s s o u s  du  
p o n t  d e  S c h à f fh o u s e ,  le  c o u r s  d u  
R h i n  e s t  t r o u b l é  p a r  u n e  m u l t i t u d e  
d ’é c u e i l s  q u i  s e  s u c c è d e n t  j u s q u ’à  
L a u ffen , n o m  d o n n é  à  la  c a t a r a c t e  
d a n s  la  S u is s e  a l l e m a n d e .  P a r v e ­
n u e s  e n  c e t  e n d r o i t ,  l e s  e a u x  se  
p r é c i p i t e n t  d ’u n e  h a u t e u r  q u i  v a ­
r i e  d e  16 à  20 m è t . ,  s u r  u n e  l a r g e u r  
d e  100 m e t . ,  e n t r e  l a  c o l l i n e  d e  
B o h n e n b e r g ,  d u  c ô t é  d e s  g o r g e s  
d e  N e u h a u s e n ,  e t  c e l l e  d u  K o h l -  
f i r s t , a u  N . - E .  d u  c h â t e a u  de  
L a u f f e n  ; p u i s ,  r e p r e n a n t  l e u r  b e l l e  
t e i n t e  a z u r é e ,  e l le s  c o n t i n u e n t  à  
c o u l e r  p a i s i b l e m e n t  d u  c ô t é  d u  
m id i .
« Q u ’o n  se  r e p r é s e n t e , d i t  
m a d a m e  R o la n d ,  t o u t  l e  f leuve ,  
fl&ps la  p l é n i t u d e  d e  s a  m a j e s t é ,
SE S  E N V IR O N S .  [ R o u t e  217.] 
t o m b a n t  à  la  fo is  d e  70 o u  80 p ie d s ,  
c o m m e  u n e  m e r  d ’é c u m e  j a i l l i s ­
s a n t e ;  t ro i s  ro c h e s ,  c o u r o n n é e s  d e  
q u e l q u e  v e r d u r e ,  i n t e r r o m p e n t  le  
c o u r s  d e  c e t t e  v a s te  n a p p e  d ’e a u ,  
d e  c e  t o r r e n t  d e  n e i g e  ; l e  f le u v e  
i r r i t é  h a t  l e u r s  f lancs  a v e c  f u r i e ,  
le s  s a p e ,  le s  a m in c i t ,  e t  m u l t i p l i e  
ses  . ch u te s  p a r  le s  i o u r s  q u ’il s e  
fa i t  a u  m i l i e u  d ’e l l e s  ; il t o m b e  
a v e c  u n  f r ac a s  q u i  r é p a n d  l ’h o r ­
r e u r ,  e t  d o n t  to u t e  la  v a l l é e  r e ­
t e n t i t  ; l ’o n d e  b r i s é e  s ’é l è v e  e n  v a ­
p e u r s  où  se  j o u e  le b r i l l a n t  ir is.  »
L e  F l o r e n t i n  P o g g io , l ’u n  d e s  
l i t t é r a t e u r s  i t a l i e n s  le s  p lu s  d i s ­
t i n g u é s  d u  x e s i è c l e , e t  q u i  a c ­
c o m p a g n a  l e  p a p e  au  c o n c i l e  d e  
C o n s t a n c e  e n  q u a l i t é  d e  s e c r é ­
ta i r e ,  e s t  le  p r e m i e r  a u t e u r  q u i  
fa s se  m e n t i o n  d e  la  c h u t e  d u  
R h in .  « L e  f l e u v e ,  d i t - i l ,  s e  p r é ­
c ip i t e  e n t r e  d e s  r o c h e r s  a v e c  u n e  
te l l e  f u r e u r  e t  u n  te l f r a c a s ,  q u ’o n  
d i r a i t  q u ’il d é p l o r e  lu i - i n ô m e  sa  
c h u t e .  »
c A u - d e s s o u b s  d e  S c h à f fh o u s e ,  
d i t  M o n t a i g n e ,  le  R h in  r e n c o n t r e  
u n  fo n d  p l e in  d e  g r o s  r o c h i e r s ,  où  
il s e  r o m p t ,  e t  a u -d e s s o u b s ,  d a n s  
ce s  m e s m e s  r o c h i e r s ,  il r e n c o n t r e  
u n e  p a n t e  d ’e n v i r o n  d e u x  p i q u e s  
d e  h a u t ,  o ù  il f a ic t  u n  g r a n a  sau l t ,  
e s c u m a n t  e t b r u i a n t  e s t r a n g e m e n t .  
Cela arreste le  cours des ba teaux  et 
iìiterrom jìt la nav iga tion  de laditto  
rivière, v
I l  e s t  c u r i e u x  d e  c o m p a r e r  c e  
p e u  d e  l ig n e s  f r o id e s  e t  s è c h e s  
q u e  le s  notab ilités  l i t t é r a i r e s  d e  
c e t t e  é p o q u e  o n t  c o n s a c r é e s  , 
c o m m e  e n  p a s s a n t ,  à  c e t t e  s c è n e  
m a g n i f i q u e , a v e c  le s  l o n g u e s  e t  
p o m p e u s e s  d e s c r i p t i o n s  q u  e n  o n t  
fa i t e s  n o s  é c r i v a i n s  m o d e r n e s .  On 
a  p e i n e  à  c r o i r e  q u ’il s  p a r l e n t  du  
m ê m e  o b je t .  S e lo n  l ’e x p r e s s i o n  
d ’u n  to u r i s t e  d u  xix® s ièc le ,  la  n a ­
ture  n ’é t a i t  p a s  e n c o r e  inven tée  au  
t e m p s  o ù  v iv a i t  M o n ta i g n e .
L a  c h u t e  d u  R h in  m é r i t e  d ’é t r e  
v i s i t é e ,  s o u s  t o u s  s e s  a s p e c t s ,  s u r  
le s  d e u x  r i v e s  ; au  château de 
W eerth , où  se  t r o u v e  u n e  c h a m b r e  
o b s c u r e  (75 c.) e t  u n e  a u b e r g e  ; 
a u  b e l v é d è r e  d u  c h â t e a u  d e  L a u f r .
fen , a u - d e s s o u s  d u q u e l  u n e  g a l e ­
r ie  d e  bo is  s o l id e  v i e n t  a b o u t i r  au  
m i l ieu  d e s  e a u x .  On p a i e  1 fr. 
p o u r  e n t r e r  d a n s  c e t t e  g a l e r i e .  
Enfin ,  on  p e u t  a u ss i  s e  fa i re  c o n ­
du i r e  e t  m o n t e r  s u r  l e  r o c h e r  
p r in c ip a l ,  q u i  d iv i s e  la  c h u t e  e n  
de ux  g r a n d e s  p a r t i e s ,  m a i s  il f a u t  
avoir  la  tò te  s û r e  p o u r  t e n t e r  c e t t e  
a sce n s io n  (3 fr .  p o u r  u n e  ou  d e u x  
p e r s o n n e s ,  1 fr . p a r  p e r s o n n e  s 'il  
y  en  a  p lu s  d e  t ro is) .  D e s  b a t e a u x  
son t  t o u j o u r s  p r ê t s  à  p a s s e r  d ’u n e  
r ive  à l ’a u t r e  (60 c. p a r  p e r s o n n e  
s’il n ’y  e n  a  q u e  d e u x ,  30 c.  p o u r  
c h aq u e  p e r s o n n e  e n  s u s ) .  C ’e s t  
s u r to u t  la  n u i t ,  a u  c l a i r  d e  lu n e ,  
que  c e  m a g n i f i q u e  t a b l e a u  p r o d u i t  
1 effet le  p lu s  s a i s i s sa n t .  L a  l a r ­
g e u r  d u  R h i n  a u - d e s s u s  d e  la  c a ­
ta rac te  e s t  d e  100 m è t .  L a  c a t a r a c t e  
to m b e  d e  15 à  16 m è t .  s u r  la  r i v e  
dr., e t  d e  20 m è t .  e n v i r o n  s u r  la  
r ive  g.  C e t t e  d i f f é r e n c e  p r o v i e n t d e  
l’in é g a l i t é  d e  la  b a r r e .  E n  c o m p ­
tan t  le s  r a p i d e s  q u i  la  p r é c è d e n t ,  
la c h u t e  e s t  d e  p r è s  d e  33 m è t .
L es  h e u r e s  le s  p lu s  c o n v e n a b l e s  
de la  j o u r n é e  s o n t  ( p e n d a n t  l ’été) 
de s ix  à  h u i t  h e u r e s  d u  m a t i n  e t  
de t r o i s  à  q u a t r e  h e u r e s  d e  l ’a p rè s -  
mid i , c a r  le s  r a y o n s  d u  s o le i l  
f o r m e n t  a lo r s  s u r  la  c h u t e  d e  ma- 
n i f i q u e s  a r c s - e n - c i e l . .—  Le b r u i t  
e l a  c a t a r a c t e  s ’e n t e n d  la  n u i t  p a r  
un  t e m p s  c a l m e ,  à  1 h .  30 m .  e t  
m ê m e  p l u s  l o i n , s u r t o u t  d u  c ô té  
de la  n v c z u r i c o i s e ,  q u a n d  le  v e n t  
le p o r t e .  —  A  l ’a r r i è r e - s a i s o n  on  
p r e n d  b e a u c o u p  d e  s a u m o n s  au-  
u e s s o u s  d e  l a  c a s c a d e .
Si, d e  la  c h u t e  d u  R h i n ,  o n  v e u t  
a l le r  v i s i t e r  R h e i n a u ,  o n  r e m o n t e  
à N c u h a u s e n  p o u r  g a g n e r  A lten -  
burg, v .  b a d o i s ,  o u  l ’o n  s ’y  r e n d  
d i r e c t e m e n t  d u  c h â t e a u  d e  W œ r t h  
pa r  I m  N o h l .  A  p e u  d e  d i s t a n c e  
d ’^ l t e n b u r g ,  o n  t r a v e r s e  le  R h in ,  
qui c o u l e  e n t r e  d e u x  c o l l i n e s , 
( l o n t l ’u n c ,  c o u v e r t e  d e  b o i s  a p p a r ­
t ie n t  a u  g r a n d - d u c h é  d e  B a d e  , e t  
l’a u t r e ,  a u  c a n t o n  d e  Z u r i c h .  S u r  
ce t te  d e r n i è r e ,  s e  t r o u v e  s i t u é e  
R h e i n a u  (H o t . :  S a lm , L œ w e) ,Y .  d e  
716 h a b .  c a t h . ,  q u i  d o i t  p r o b a b l e ­
m e n t  son  o r i g i n e  a u x  R o m a in s ,  c a r
on  y  a  t r o u v é  d e s  m o n n a i e s  , 
d e s  a r m e s  e t  d e s  p o t e r i e s  r o ­
m a in e s  ; e l l e  c o m m u n i q u e  p a r  u n  
p o n t  d e  p i e r r e  a v e c  le  c o u v e n t  
a u q u e l  e l le  a  d o n n é  s o n  n o m  e t
u i  e s t  b â t i  a u  m i l i e u  d ’u n e  î l e
e 1,396 p a s  d e  l o n g  s u r  340 d e  
l a rg e .  F o n d é  e n  778, p a r  u n  s o u ­
v e r a i n  d e s  A l l e m a n m , W o l f h a r t ,  
c e  c o u v e n t  v i t  s o n  a b b é  é l e v é  au  
t i t r e  d e  p r i n c e  p a r  l ’e m p e r e u r  J o ­
s e p h  , l ’a n  1708.— L ’é g l i s e  a c t u e l l e ,  
d é c o r é e  d ’u n  g r a n d  o r g u e  e t  d e  
o n z e  a u t e l s ,  d a t e  d e  1710. On y  v o i t ,  
o u t r e  le  t o m b e a u  d e  W o l f h a r t  (sain t 
F in t a n u s ) ,  c e l u i  d ’u n  fils d e  l ’e m p e ­
r e u r  R o d o l p h e  I er. q u i  s ’e s t  n o y é  
d a n s  le  R h in .  O n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  d u  h a u t  d e  s es  to u r s .  L a  
b i b l i o t h è q u e  p o s s è d e  p l u s i e u r s  
m a n u s c r i t s  d u  i x e s i è c l e .  On y  
m o n t r e  au ss i  u n e  c o l l e c t i o n  d e  
g r a v u r e s ,  u n  c a b i n e t  d ’h i s t o i r e  na^ 
t u r e l l e ,  e tc .
Si l’on  v e u t  d e  R h e i n a u  r e v e n i r  
à  S c h a f fh o u s c  p a r  la  r i v e  g.  d u  
R h i n ,  on  g a g n e  D achsen , v .  d e  
501 h a b .  ré f .  (hô t .  : d u  châ teau  de 
LaufTen), d ’o ù  l ’on  p e u t  se  r e n d r e  
à  S c n a f fh o u s e ,  s o i t  p a r  l e  c h e m i n  
de  fe r ,  s o i t  p a r  L a u ffcn , v.  d e  
794 h a b .  ré f . ,  e t  p a r  le  c h e m i n  
v i c i n a l  d e  F lu rlin g en , v .  d e  400 
h a b .  réf.
Au H oh-R anden.
5 li. 50 m. à 4 li. pour aller : 7 à 8 li. aller 
et retour.
D e u x  r o u t e s  c o n d u i s e n t  d e  
S c h a f fh o u s c  à  M crishausen , v .  d e  
982 h a b .  ré f .  (2 h .  en v i r . )  O n  p e u t  
s ’y  r e n d r e  p a r  la  g r a n d e  r o u t e  d e  
C a r l s r u h e ,  ou  p a r  u n  c h e m i n  d e  
p i é to n s  a ssez  a g r é a b l e  q u i  p a s s e  
p a r  la  S t e i g  e t  le  M ü h l e n t h a l .  A 
M e r i s h a u s e n  , o n  e s t  o b l i g é  d e  
q u i t t e r  l a  r o u t e  e t  d e  m o n t e r  à  
p i e d  o u  à c h e v a l  a u  S ig n a l ,  s i t u é  à  
914 m è t .  Le H o h - R a n d e n  n ’a  p o i n t  
d e  s o m m e t  p r o p r e m e n t  d i t  ; il 
f o r m e  u n  p l a t e a u  é l e v é  e t  n u  d o n t  
l e s  v e r s a n t s  s o n t  c o u v e r t s  d e  
c h a m p s  e t  d e  b o i s .  On y, d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l a  F o r é t -  
N o i r e ,  le  H œ h g a u ,  l e  K le t tg a u ,  la  
T h u r g o v i e ,  le  c a n t o n  d e  Z u r i c h ,  lq
la c  (le C o n s t a n c e  e t  la  c h a î n e  de s  
A lp e s  d e  VA r l b e r g  a u  M o n t - B la n c .  
( P a n o r a m a  d e  J . - J .  B eck).
O n  p e u t  r e v e n i r  à  S c h a f f  ho  use  
p a r  (46 m in . )  B eq g in g e n ,x . d e  1,251 
h a b .  ré f . ,  où  l ' o n  e x p l o i t e  d e s  c a r ­
r i è r e s  d e  g y p s e  e t  d e  c r è s ,  e t  
(45 m in . )  S c h le ith e im , v.  d e  2,476 
h a b .  r é f . , o ù  p a s s e  u n e  r o u t e  d e  
p o s t e  m e n a n t  à  S c h a f f h o u s e , m a is  
d ’où  u n  c h e m i n  d e  p ié to n s ,  p lu s  
a g r é a b l e  q u e  l a  r o u t e ,  r a m è n e  à 
S c h a f fh o u s e .  e n  3 h . ,  p a r  le  R a n -  
den b u rg ,H cm m en th a l, v . d e  400 h a b .  
ré f . ,  la  v a l l é e  d e  H a u e n , o ù  l ’on  
r e m a r q u e  le  M utterloch , e t  l a  S te ig .
D e Schaffhouse à  Anrau. R . 214; — à 
Z u r ic h , R . 216; — à  C onstance, R . 218.
ROUTE 218.
DE SCHAFFHOUSE A CONSTANCE.
A . P a r  le  R hin .
Bateau à vapeur.—Trajet en 3 .h. cnv. à la 
descente, en C h. à la montée.—Prix : 4 fr. 20 
c. et 3 fr. 30 c.
B . P ar  la  r iv e  d ro ite  du Rhin.
G m i l l .  1 /2  a l l .— R o u le  d e  p o s te .
O n t r a v e r s e  B üsingen  (e n c la v e  
b a d o is e ) ,  D œ rü ingen , v .  a u  d e l à  d u ­
q u e l  o n  s o r t  d u  c a n t o n  d e  S cha ff ­
h o u s e ,  R andegg , v .  s i t u é  s u r  la 
R i b e r ,  e t  G ottm ad ingen  a v a n t  d ’a r ­
r i v e r  à
2 1/2 m i l .  all .  S i n g e n , p e t .  V. 
b a d o i s e  d e  1,050 h a b . , a u  p i e d  d u  
c h â t e a u  d e  H ohen tw iel, d é t r u i t  en  
1800 p a r  l e s  F r a n ç a i s . — De s es  
r u i n e s ,  s i t u é e s  à  691 m è t .  , on  
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e . — On p e u t  
v i s i t e r  :— à 1 1/8 m i l .  al l.  au* N..-0. 
d e  H o h e n t w i e l  le s  r u i n e s  d u  
c h â t e a u  d e  S ta u ffe n  (1,595 m et .) ,
u i  f u t  le  b e r c e a u  d e  la  m a i s o n
e  H ohenstau ffen  ;— à 1/2 m i l .  au  
N . , c e l l e s  d u  c h â t e a u  d e  H o h e n -  
Icrælien (644 m è t . )  ;— à  3/8 m i l .  ail . , 
au  S. d ’E n g c n ,  le  c h â t e a u  d e  H o -  
henhœ w en  (848 m e t .) ,  e t  à  1/2 m il .  
ail .  a u  S. d e  c e  d e r n i e r ,  s u r  t ro i s  
m o n t a g n e s ,  le s  r u i n e s  d e s  t ro i s  
c h â t e a u x  d e  H ohcnstofjfeln  ( 846 
mèt .) .
On t r a v e r s e  B œ hringcn  e n t r e  
S in g e n  e t
1 1/2 m i l .  ai l.  R a d o l p b z e l l  (hôt .  ; 
P o s th a u s ) ,  p e t .  V. d o  1,140 h a b .  
B e l le  v u e .
E n t r e  R a d o l p h z e l l  e t  C o n s t a n c e  , 
o n  j o u i t  d e  b e l l e s  v u e s  s u r  le  
Z e l l e r s e e ,  e t  on  t r a v e r s e  M arket-  
fingen, A llen sb a ch , H egne , W o lh n a -  
tinqcn  e t  Petershausen.
2 1/2 m i l .  a l l .  C o n s t a n c e  (F .  
e i - d e s s o u s ,  C).
C. P a r  la  r iv e  gauche du R hin.
9 I. 2/8.-—Poste« suisses. 2 p. 5/8. — Dili­
gence t. les j .  en b li. pour 4 fr. 60 c.
T r a v e r s a n t  l e  p o n t  d u  R h i n  , on  
e n t r e  d a n s  le  c a n t o n  d e  Z u r i c h , 
p u i s  , a p r è s  a v o i r  p a s s é  au  h a m e a u  
d e  L angw iesen  , d a n s  le  c a n t o n  do 
T h u r g o v i e ,  o n  la i s se  à  g.  (35 m in . )  
P aradies, a n c i e n  c o u v e n t  d e  c l a r i s -  
s e s ,  d o n t  le s  e n v i r o n s  s o n t  t r è s -  
m a r é c a g e u x .  P lu s  l o in ,  a u  d e l à  d u  
Sch a ren w a ld  , à  la  g.  d e  la  r o u t e ,  
o n  r e m a r q u e  le  c o u v e n t  d e  d o ­
m i n i c a i n e s , C a th a r in en th a l, f o n d é  
au  XIIIe s i è c l e ,  s i t u é  s u r  le  R h in .  
L e s  n o n n e s  s ’a b s t i e n n e n t  d e  t o u t e  
n o u r r i t u r e  a n im a le .
1 h .  D iesscnhofcn  (hot.  : A dler), 
p e t i t e  V .  d e  1,616 h a b .  d o n t  1,233 
r é f . , o u i , d e p u i s  1460 ,  é p o q u e  à 
l a q u e l l e  e l l e  f u t  c o n q u i s e  p a r  le s  
C o n f é d é r é s ,  j u s q u ’e n  1798, f o r m a  
u n e  p e t i t e  r é p u b l i q u e , s o u s  la  
p r o t e c t i o n  d e s  h u i t  a n c i e n s  c a n ­
to n s  e t  d e  S c h a f fh o u s e .  C’e s t  là  
q u e ,  le  1 m a i  1800, l ’a r m é e  f r a n ­
ç a i s e  f r a n c h i t  le  R h i n  s o u s  M o re a u ,  
L e c o u r b e  e t  V a n d a m m e .  —  F o i r e  
c o n s i d é r a b l e  , s u r t o u t  p o u r  le  b é ­
ta i l .— P o n t  s u r  le  R h i n .
C o n t i n u a n t  à  r e m o n t e r  la  r i v e  g .  * 
d u  R h i n  , o n  t r a v e r s e  le s  h a m .  d e  
(35 m in . )  /Aegelhütte  e t  d e  (25 m in . )  
Reich lingen , au  p i e d  d u  R odelbcrg  
(587 m è t .) ,  p u i s ,  s ’e n  é lo i g n a n t ,  on  
g a g n e  e n  l i g n e  d i r e c t e  (45 m in . )  
XVagenhausen, v.  s i t u é  à  la  b a s e  N. 
d u  S ta m m h e im  erb erg (623 m è t . ) ,  e t  
p r è s  d u q u e l  e s t  le  v i e u x  c lo î t r e  
d u  m ô m e  n o m . — 15 m in .  p lu s  l o in ,  
on  r e m a r q u e , à  B u rg , u n  r e s t e  de  
m u r a i l l e  r o m a i n e  (C astrum  G u n o -  
d u ru m ), s i t u é e  d a n s  le  c a n t o n  d e
Schaft'house  , a u q u e l  a p p a r t i e n t  S o n n e ) ,  p e t i t e  V .  m i x t e  d e  1,509 
aussi S t e in  ( H o t . :  S c h w a n , K rone), h a b .  e t  t r è s - a n c i e n n e ,  o ù  l ’on  r e -
V. d e  1,469 h a b .  ré f . ,  s i t u é e  a u  m i ­
l ie u  de  v i g n o b l e s  e t  d e  c h a m p s  s u r  
l a r i v e d r .  d u R h i n ,  p r è s  d e l ’e n d r o i t  
où ce  f l e u v e  s o r t  d e  l ’U n te r s e e ,  
t r av e rs é  p a r  u n  p o n t  d e  b o i s  d e  
44m èt .  d e  l o n g . — On p e u t  y  v i s i t e r :  
dans  l ’a b b a v e  d e  S a i n t - G e o r g e s ,  
une  b e l le  s a l l e  o r n é e  d e  s c u l p t u r e s  
en bo is  e t  d e  f r e s q u e s ;  d a n s  la  
m a ison  Z u m  K le e  e t  d a n s  la  m a i ­
son d u  T i r ,  d e  b e a u x  v i t r a u x ;  de s  
f r e s q u es  d a n s  le s  m a i s o n s  R o t h e r  
Ochs e t  W e i s s e r  A d l e r ;  d a n s  l ’h ô -  
tel d e  v i l l e  , le  p o r t r a i t  d ' u n  de  
ses  a n c i e n s  b o u r g e o i s  , R o d o l p h e  
S c h m id ,  b a r o n  d e S c h w a r z e n h o r n  ; 
chez  M. B ar t l i ,  u n e  c o l l e c t i o n  d e  
fossi le s  e t  p é t r i f i c a t i o n s  t r o u v é e s  
dans  u n e  c a r r i è r e  d ’Œ h n i n g e n  ; 
dans  l e s  e n v i r o n s :  le  c h â t e a u  de  
H o h e n k l i n g e n  (15 m in . ) ,  d ’o ù  l ’on  
d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f iq u e  ; e n ­
fin le s  f a m e u s e s  c a r r i è r e s  d ' a r ­
do ises  d ’Œ hningen  (45 m in . ) ,  s i t u é e s  
su r  le  r e v e r s  m é r i d i o n a l  d u  S c h ie -  
n e r b e r g  , à  200 m è t .  e n v i r o n  a u -  
dessus  du  l a c ,  e t  q u i  r e n f e r m e n t  
une  é n o r m e  q u a n t i t é  d e  foss i les .
E n  1633 , d u r a n t  l a  g u e r r e  de  
T r e n t e  a n s ,  le  t e r r i t o i r e  d e  S t e in  fu t  
violé  p a r  le  m a r é c h a l  s u é d o i s  H o r n ,  
qui  p a s s a  le  R h i n  su r* le  p o n t  de  
ce t te  v i l l e ,  p o u r  a l l e r  f a i r e  le  s i è g e  
de C o n s t a n c e .  E n  1799,  l ’a r m é e  
a u t r i c h i e n n e  s u i v i t  le  m ê m e  c h e ­
min l o r s q u ’e l l e  v o u l u t  e n v a h i r  la  
Su isse.
A u  d e l à  d e  B u r g , on  r e n t r e  d a n s  
le c a n t o n  d e  T n u r g o v i e  , q u ’on  
ne d o i t  p lu s  q u i t t e r  j u s q u ’à  C o n ­
s tan c e .
A d r .  d e  (10 m in . )  N ie d er  e t  O ber- 
E schenz , v.  d e  l , 0 3 2 h a b .  m ix t . ,  on  
la is se  la  p a p e t e r i e  d e  S t e in b a c h ,  
le c h â t e a u  d e S te in e g g ,  (b e l l e  vue) ,  
celu i  d e  F reuden fcls , e t  la  c h a p e l l e  
de K lin g e n ze ll , p u i s  , . t r a v e r s a n t  
(30 m in . )  M a m m crn , v .  d e  322 h a b .  
m i x t . , o n  la i s se  à  d r .  le  c h â t e a u  
de N eu b u rg  e t  c e l u i  d e  Glarisegg, 
e t à g. le  c o u v e n t  d e  F eldbach  , 
avan t  d ’a t t e i n d r e
1 h .  15 m in .  (1 p .  3/8 d e  Schaff-  
liouse) Steckborn (Hôt .  : L m c e ,
m a r q u e  l ’é g l i s e  , l ’h ô t e l  du  v i l le ,  
la  m a i s o n  d e s  p a u v r e s ,  le  v i e u x  
c h â t e a u  n o m m é  auss i  la  T o u r ,  e t  
d iv e r s  é t a b l i s s e m e n t s  i n d u s t r i e l s .
On t r a v e r s e  e n s u i t e  (30 m i n . )  
Berlingen, v .  d e  746 h a b .  ré f . ,  p u i s ,  
a p r è s  a v o i r  la i s sé  à  d r .  le  c h â t e a u  
d e  S andegg , b r û l é  e n  1834, (30m in .)  
M a n n en b a ch , v .  d e  186 h a b .  ré f . ,  
s i t u é  e n  f a c e  d e  l ’î l e  R e i c h e n a u  
( F .  c i - d e s s o u s ) ,  e t  p r è s  d u q u e l  on  
r e m a r q u e  , à  d r .  , l e s  c h â t e a u x  
d 'Eugensberg, d e  S a len ste in  e t  s u r ­
t o u t  c e l u i  d ’A re n fn b c rg , r e n d u  c é ­
l è b r e  p a r  le  s é j o u r  e t  la  m o r t  d e  
la  r e i n e  H o r t e n s e ,  o n  a r r i v e  à
30 m in .  E im a t in a c n , b .  d e  1,362 
h a b . , d o m i n é  p a r  le s  c h â t e a u x  de  
H a rd  e t  d e  W o lfsbcrg  (30 m i n . ) ,  e t  
d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  
p l u s  b e l l e  e n c o r e  à  H o h e n r a i n  e t  
a  W æ l d i  (R. 221).
A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  (30 m in . )  
T r ib o ld in g en , v .  d e  343 h a b .  ré f . ,  
o n  r e j o i n t  la  r o u t e  d e  F r a u e n f e l d  
(R. 221) à  (30 m in . )  Tæ gcrw ylen , e n  
l a i s s a n t  à  g.  G o ttlieb cn , b .  d e  268 
h a b .  ré f .  d o n t  le  c h â t e a u  -  fo r t ,  
f o n d é ,  d i t - o n ,  a u  x c s i è c l e ,  s e r v i t  
d e  p r i s o n  au  p a p e  J e a n  X X I I 1, à  
J e a n  H u s s ,  à  J é r ô m e  d e  P r a g u e  e t  
au  c h a n o i n e  z u r i c o i s  F é l i x  H æ m -  
m e r l i n  , q u i  f u t  e n s u i t e  e n s e v e l i  
v iv a n t  d a n s  le  c o u v e n t  d e s  c a r m e s  
d é c h a u s s é s  d e  L u c e r n e .  L o r s  d u  
s i è g e  d e  C o n s t a n c e  , e n  1633 , le  
g é n é r a l  I l o r n  y  é t a b l i t  s o n  q u a r ­
t i e r - g é n é r a l .  U n  b a i l l i  y  r é s id a  
j u s q u ’à  la  r é v o l u t i o n ,  e t  le  p r i n c e  
L o u i s - N a p o l é o n  B o n a p a r t e  l ’a y a n t  
a c h e t é  e n  1837, le  fi t r e c o n s t r u i r e  
e n  p a r t i e .
30 m in .  (1 p .  d e  S t e c k b o r n )  Con­
stance , en  ai l.  C o n sta n z  ( H ô t . : 
H e c h t,  s u r  le  l a c  a v e c  b e l l e  v u e ,  
A d le r  ou  P o st, K rone, D elille  —  e n  
d e h o r s  de  la  l i g n e  d u  Z o l lv e r e in ; ,  
p e t i t e  V.  s i t u é e  s u r  le  l a c  d u  m ê m e  
n o m  , à l ’e n d r o i t  o ù  le  R h i n  en  
s o r t  p o u r  se  j e t e r ,  à p e u  d e  d i s ­
s t a n c e  , d a n s  le  la c  i n f é r i e u r ,  en 
ail.  U nterscc , n e  r e n f e r m e  p lus  
a u j o u r d ’h u i  q u e  6,500 h a b . ,  au  l i e u  
d e  40,000 q u ’e l l e  c o m p t a i t  a u t r e ­
fo is .  U n  p o n t  d e  b o is  c o u v e r t  la  
r é u n i t  a u  v i l l a g e  d e  P e t e r s l i a u s e n  
e t  a u  d u c h é  d e  B a d e , d o n t  e l le  
f a i t  p a r t i e .
Sous le  règne d 'A uguste, les Rom ains 
constru isiren t une forteresse nom m ée 
Valeria, sur le lieu  m êm e qu'occupe au­
jo u rd 'hu i la  ville de C onstance. D é tru ite  
pa r les A lle m a n n i, ce tte  fo rteresse fut 
reb â tie  en  297 p a r  C onstantin  Chlore , 
qui lu i donna son nom . En 630, D agobert 
y tra n sp o rta  le  siège de l’évêché de 
W ind isch . D uran t le m oyen -àge , la  nou­
velle  C onstance fu t m ise au  ran g  des 
villes im p éria les , c*. vers  le  m ilieu du 
xve sièc le , e lle  é ta it arrivée à  un haut 
degré de p rospérité . Ses fabriques de 
to iles jo u issa ien t alors d 'une  réputation  
européenne. M ais le  concile qui porte son 
nom , e t  qui se tin t  de 1414 à  1418, y  a t­
ti ra  une  te lle  affluence d’é trangers (ceh t 
m ille hom m es e t tren te  m ille chevaux ) , 
que la  cherté  des vivres e t  des logem ents 
fit ém igrer à  S ain t-G all la  m ajeure p artie  
des h ab itan ts  industrieux .
Au com m encem ent du xv* siècle, Cons­
ta n ce  d e m a n d a , m ais en vain , à  ê tre  
adm ise dans  la  Confédération. L a  réfor­
m ation  s’y  é ta n t p io p ag ée , B erne  e t  Z u­
rich  conc lu ren t avec elle  un tra ité  de 
côm bourgeoisie pour p ro téger leu rs co­
re lig ionna ires . M ais , ce tra ité  ayan t été 
rom pu, le  culte catholique fut ré tab li à 
C onstance, qui se v it contrain te , en 1559, 
de se soum ettre  à  la  m aison d’A utriche. 
L a  paix de P resbou rg  ( 1805 ) l’a  incor­
porée au  grand-duché de B ade. D epuis 
l 'é tab lissem en t du  Zollverein , son com­
m erce e t son in dustrie  se so n t développés 
en  m êm e tem ps que sa  population .
 ^ L a  cathédrale  (M ü n s te r )  a  é té  b â ­
t ie  d a n s  le  s ty l e  g o t h i q u e  a l l e m a n d ,  
<?n 1052. O n  r e m a r q u e  s u r t o u t  le s  
p o r t e s  d e  l ’e n t r é e  p r i n c i p a l e ,  s i ­
t u é e  e n t r e  l e s  d e u x  to u r s ,  p l a q u é e s  
d e  c h ê n e  s c u lp t é ,  e n  1470, p a r  u n  
a r t i s t e  n o m m é  S im o n  B a i d e r ,  e t 
r e p r é s e n t a n t  l a  P a s s i o n  d u  C h r i s t  ; 
l a  v o û t e  é l e v é e , s u p p o r t é e  p a r  
s e i z e  c o l o n n e s  h a u t e s  d e  4  m è t .  e t  
d ’u n  s e u l  b l o c , q u i  d a t e n t  du  
x m ' s i è c l e ;  l a  chaire , q u e  s o u t i e n t
u n e  s t a t u e  d e  J e a n  H u s s  ; p l u ­
s i e u r s  *tom beaux, e n t r e  a u t r e s  c e lu i  
d e  R o b e r t  H a l la m ,  é v ê q u e  d e  Sa­
l i s b u r y  ; u n e  c u r i e u s e  chapelle cir­
culaire , a u  c e n t r e  d e  l a q u e l l e  e s t  
u n  m o d è le  g o t h i q u e  d u  S a in t -S é ­
p u l c r e  ; le  p o r ta i l  i n t é r i e u r  ; l ’o r ­
g u e ,  e t  d e  c h a q u e  c ô t é  d e u x  b a t ­
t a n t s  o r n é s  d e  b o n n e s  p e i n t u r e s  do  
H o lb e in .  O n  m o n t r e  au  m i l i e u  la  
p i e r r e  s u r  l a q u e l l e  J e a n  H u s s  se  
t in t  d e b o u t  q u a n d  o n  lu i  lu t  l’a r r ê t  
d u  c o n c i l e  q u i  le  c o n d a m n a i t  à 
ê t r e  b r û l é  v if .— C e t t e  p l a c e  r e s t e  
to u j o u r s  s è c h e ,  si l ’on  e n  c r o i t  la  
t r a d i t i o n  lo c a le ,  m ê m e  lo r s q u e  le  
r e s t e  d e  la  d a l l e  e s t  h u m id e .  Les  
d é b r i s  d u  c l o î t r e  o ff re n t  d e  c u r i e u x  
é c h a n t i l l o n s  d e  s c u l p t u r e  s u r  
p i e r r e . — O n j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  
d u  h a u t  d e s  t o u rs .  ,
L ’église de S a in t-É tie n n e , bfitio 
d a n s  l e  v i e u x  s ty le ,  c o n t i e n t  d e s  
s c u l p t u r e s  d e  H a n s  M o r in  g.
L e  couvent des D o m in ic a in s , o ù  
J e a n  H u s s  f u t  e n f e r m é ,  e s t  d e v e n u  
u n e  m a n u f a c t u r e  d e  c o t o n  ; l ’é g l i s e  
f o r m e  u n e  r u i n e  t r è s -p i t to r o s q u o ,  
e t  le s  c l o î t r e s  q u i  l’a v o i s i n c n t  s o n t  
d ’u n  s ty le  r e m a r q u a b l e .  S u r  la 
p e t i t e  î l e ,  o ù  s’é l è v e  ce  m o n u m e n t ,  
o n  v o i t  e n c o r e  le s  r e s t e s  d ’u n e  
a n c i e n n e  f o r t i f i c a t io n  ro m a in e .
L e  c o u v e n t  d e s  capucins  s e r t  a u ­
j o u r d ’h u i  d e  c a s e r n e ,  e t  l’é g l i s e  e s t  
c o n s a c r é e  au  c u l t e  p r o t e s t a n t .
L a  maisorede J e a n  H u ss  e s t  s i t u é e  
d a n s  l a  r u e  S a in t - P a u l ,  p r è s  du  
S c h n e t z t h o r  ; o n  v o i t  e n c o r e  s u r  la  
f a çad e  so n  b u s t e  s c u l p t é  e n  p i e r r e .
U n  v a s t e  b â t i m e n t  c o n s t r u i t  e n  
138G, a n c i e n n e  h a l l e  m a r c h a n d e  o ù  
s e  t e n a i e n t  j a d i s  d e s  fo i r e s  c é l è ­
b re s ,  t r a n s f o r m é e  d e p u i s  e n  d o u a n e  
b a d o i s e ,  r e n f e r m e  l a  s a l l e  o ù  se  
t in t  le  concile de Constance. C et te  
s a l l e  a  58 m è t .  d e  lo n g ,  30 m e t .  d e  
l a r g e ,  6 m è t .  e n v .  d e  h a u t e u r ,  24 
f e n ê t r e s  g o t h i q u e s ,  48 b a n c s  de  
p i e r r e  e t  14 c o l o n n e s  d e  c h ê n e .  
L ’a n c i e n  e s c a l i e r ,  c o n s t r u i t  en  
1388, m o i t i é  e n  p i e r r e ,  m o i t i é  e n  
bo is ,  f u t  d é t r u i t  e n  1829, p a r  o r ­
d r e  s u p é r i e u r ,  m a l g r é  le s  r e p r é ­
s e n t a t i o n s  d e s  a u to r i t é s  d e  lâ  v i l le .  
A u x  c o l o n n e s  d e  c h ê n e  s o n t  su s-
p e n d u s  d e s  é c u s s o n s  s u r  l e s q u e l s  
se l i s e n t  le s  n o m s  d e s  p r i n c e s  e t  
des  p r in c e s s e s  q u i  o n t  v i s i t é  c e t t e  
salle.
Dans  l’a n g l e  s i tu é  à  l ’e x t r é m i t é  
s e p t e n t r io n a l e ,  d u  c ô t é  d u  la c ,  se  
t ro u v e  u n e  e s p è c e  d e  b a r a q u e  e n  
bois, d o n t  l ’e n t r é e  c o û t e  1 fr. p a r  
p e r s o n n e ,  e t  o ù  u n  s o i -d i s a n t  anti­
quaire m o n t r e  a u x  v o y a g e u r s  de s  
an t iq u i té s  v ra ie s  o u  p r é t e n d u e s  ; 
— l’a n c i e n  t r ô n e  e t  l e  f a u t e u i l  du  
p ap e  M a r t in  e t  de  l’e m p e r e u r  Si- 
g is m o n d  ; d e s  b o u c l i e r s  a e  c r o i s é s  ; 
su r  u n e  t r i b u n e  é l e v é e  e n  fa c e  du  
t rô n e ,  J e a n  H u s s ,  J é r ô m e  d e  P r a ­
gu e  e t  le  p è r e  C é l e s t i n ;  la  p r i ­
son  d a n s  l a q u e l l e  J e a n  H u s s  fu t  
en fe rm é  ; l a  b e l l e  c a s s e t t e  d o r é e  
e t o r n é e  d e  bas- re l ie f s ,  d a n s  la ­
q u e l l e  e u t  l i e u ,  e n  1417, le  s c r u t i n  
p o u r  l ’é l e c t i o n  d e  M a r t in  V; l ’a u te l  
g o th iq u e ,  l e  m i s s e l ,  l e  c a l i c e  g o ­
t h iq u e  e t  la  c r o s s e  d u  p a p e  M ar­
t in  V; u n e  s t a t u e  d e  g r a n d e u r  n a ­
tu re l l e  q u i  r e p r é s e n t e  A b r a h a m  ; 
u n e  g r a n d e  u r n e  a l l e m a n d e , a v e c  
u n e  p a t è r e  e t  d e s  im a g e s  d ’id o l e s  ; 
de p e t i t e s  s t a t u e s  e t  d e s  id o le s  de  
i e r r e  e t  d e  m é ta l ;  u n e  c o l l e c t i o n  
e b e a u x  v i t r a u x ,  d e  d iv e r s  o b j e t s  
s c u lp t é s  e t  d e  t a b l e a u x  à  l ’h u i l e .  
Les  f e n ê t r e s  o f f r e n t  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  le  lac .
L e  c o n c i l e  d e  C o n s t a n c e ,  p e r ­
s o n n e  n e  l ’i g n o r e ,  e u t  p o u r  b u t  e t  
p o u r  r é s u l t a t  d e  m e t t r e  f in  au  
g ra n d  s c h i s m e  d ’O c c id e n t  e n  d é ­
p o s a n t  le s  p a p e s  J e a n  X X I I I  e t  
B e n o î t  X I I I ,  e t  e n  n o m m a n t  M ar­
tin  V. I l  j u g e a  e t  c o n d a m n a  a u  fe u  
le c h e f  d ’u n e  n o u v e l l e  s e c t e  r e l i -  
i e u s e  q u i ,  a d o p t a n t  l e s  d o c t r i n e s  
e J e a n  W ic le f ,  r e j e t a i t  l ’a u t o r i t é  
du  p a p e ,  le s  i n d u l g e n c e s , l e s  e x ­
c o m m u n i c a t i o n s ,  le  c u l t e  d e  la  
V ie rg e  e t  d e s  s a i n t s ,  la  c o m m u ­
n io n  s o u s  u n e  s e u l e  e s p è c e .  E x ­
c o m m u n i é  p a r  le  p a p e  A l e x a n ­
d re  V,  J e a n  H u s s ,  r e c t e u r  d e  l’u ­
n iv e r s i t é  d e  P r a g u e ,  en  a p p e l a  au  
c o n c i le  d e  C o n s t a n c e .  I l  s y  r e n d i t  
avec  u n  s a u f - c o n d u i t  d e  l ’e m p e r e u r  
S ig i sm o n d  ; d é c l a r é  h é r é t i q u e , 
il r e fu s a  d e  s e  r é t r a c t e r ,  e t  m a l g r é  
son s a u f - c o n d u i t ,  il f u t  b r û l é  v i f
en  1415, d a n s  l e f a u b o u r g d e  Brill ìi . 
—  On d é s i g n e  e n c o r e  la  p l a c e  
où  il m o u r u t  a v e c  u n  c o u r a g e  a d ­
m i r a b l e .  Le 30 m a i  1416, s o n  d i s c i ­
p le  e t  s o n  d é f e n s e u r ,  J é r ô m e  de  
P r a g u e ,  f u t  b r û l é  à  s o n  t o u r  a u  
m ê m e  e n d r o i t .
P R O M E N A D E S  E T  E X C U R S I O N S .
S u r  l e  lac  (R. 219) ;— a u x  c h â ­
t e a u x  d e  W o l f s b e r g  e t  d ’A r e n e n -  
b e r g  (V . c i -d e s s u s ) ;  —  a u  s ig n a l  
d ’I I o h e n r a i n  (R. 221).
P a r  e a u ,  à  l ’î l e  R eichenau  (1 h .  
30 m i n . ) , s i t u é e  d a n s  l ’U n t e r s e e  
o u  Z e l l e r s e e ,  l o n g u e  d e  1 1. 1/4 e t  
l a r g e  d ' u n e  1/2 1., r e n f e r m a n t  
t ro i s  v i l l a g e s ,  1,740 h a b . , e t  u n e  
a b b a y e  d e  b é n é d i c t i n s ,  f o n d é e  e n  
1624, e t  s é c u l a r i s é e  e n  1799. L ’e m ­
p e r e u r  C h a r le s  le  G r o s  e s t  e n s e ­
v e l i  d a n s  c e t t e  a b b a y e ,  o ù  i l  s e  
r e t i r a  a p r è s  a v o i r  p e r d u  le  v a s t e  
e m p i r e  d e  C h a r l e m a g n e ,  e t  o ù  il 
m o u r u t  e n  888. L e s  r u i n e s  d u  c h â ­
t e a u  d e  S c h œ p t i e n  s ’é l è v e n t  à  
l ’e x t r é m i t é  o r i e n t a l e  d e  l ’i l e ,  q u i  
e s t  e n t i è r e m e n t  c o u v e r t e  d e  v i ­
g n e s ,  e t  o ù  se  r é c o l t e  le  m e i l l e u r  
v i n  d e  c e t t e  p a r t i e  d e  l ’E u r o p e .  
P r è s  d e  la  c r o i x ,  p l a n t é e  a u . s o m ­
m e t  d e  la  c o l l i n e  la  plus» é l e v é e ,  
o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e .
P a r  t e r r e  ou  p a r  e a u  (1 h .  30 
m i n . ) , à  l'île  M e in a u , p e t i t e  î l e  s i ­
t u é e  d a n s  le  g o l f e  s e p t e n t r i o n a l  
d u  l a c  d e  C o n s t a n c e  (U eberlinger- 
see) , e t  c o m m u n i q u a n t  a v e c  la  
r i v e  o c c i d e n t a l e  a u  m o y e n  d ’u n  
p o n t  é t r o i t  d e  630 p a s  d e  l o n ­
g u e u r .  E l l e  a  45 m in .  d e  c i r c o n ­
f é r e n c e ,  r e n f e r m e  d e  c h a r m a n t e s  
c o l l i n e s  p a r s e m é e s  d e  v e r g e r s ,  d e  
v ig n e s  e t  d e  p r a i r i e s .  S u r  s o n  p l a ­
t e a u ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e ,  s ’é l è v e  u n  b e a u  c h â t e a u  q u i  
a a p p a r t e n u  a u t r e f o i s  à  l ’o r d r e  d e  
M al te ,  e t  q u i  e s t  a u j o u r d ’h u i  la  
p r o p r i é t é  d e  l a  c o m t e s s e  d e  L a n -  
g e n s t e i n  (be l le s  c av es ) .—  U n e  a u ­
b e r g e  a  é t é  é t a b l i e  à  g.  d e  l ’e n ­
t r é e  p r i n c i p a l e  d u  c h â t e a u .
P o u r  a l l e r  à  l ’i l e  M e i n a u  , o n  
t r a v e r s e  le  p o n t  d u  R h i n  e t  le  
f a u b o u r g  P e t e r s h a u s e n ,  p u i s  on? 
p a s s e  d e v a n t  la  c h a p e l l e  S a in .
L o r e t t a ,  à  A l lm a m d o r f  f in i ssan t  à 
d r .  S ta a d )  e t  à  Egg.
L e lac de Constance, R . 919:—à Z urich , 
R .2 2 1 ;—àSt-Gall, R.220.
ROUTE 219.
L E  LAC D E CONSTANCE.
Des services journaliers do bateaux à vapeur 
relient entre elles les villes de Constance (H. 
218), Ludwigshafen, Meersliurg (grand-duelli, de 
Bade ) , Friedrichshafen , Langenargen (Wur­
temberg), Lindau (Bavière), Bregenz (Autriche), 
Rorschach (R. 224), Romamhorn (R. 223). Les 
prix varient souvent. Les heures de départ des 
bateaux correspondent avec les heures d'arrivée 
des convois des chemins de fer de Romanshorn, 
Rorschach, Lindau, Friedrichshaftn.
L e  lac d e  Constance, e n  ail.  
B o d e n s e e , c o n n u  d e s  R o m a in s  
s o u s  le s  n o m s  d e  L acus R h e n i;  
A  cro n iu s , B rig a n tin u s  (de B r i g a n t i  a, 
l a  B r e g e n z  m o d e r n e ) ,  e t  a u  m o y e n -  
â g e  s o u s  c e u x  d e  L a cu s  B o d a -  
m ic u s , e s t  s i t u é  à  l ’e x t r é m i t é  N . - E .  
d e  l a  S u i s s e  , e n t r e  le s  c a n t o n s  
d e  S a in t - G a l l  e t  d e  T h u r g o v i e ,  le  
g r a n d - d u c h é  d e  B ad e ,  le  W u r t e m ­
b e r g ,  la  B a v i è r e  e t  l ’A u t r i c h e ,  
E t a t s  a u x q u e l s  a p p a r t i e n n e n t  ses  
c ô t e s .  F o r m é  p a r  l e  R h i n ,  q u i  y  
e n t r e  a u  S . -E .  , e t  q u i  e n  r e s s o r t  
a u  N . - E . , i l  r e ç o i t  e n c o r e  p l u ­
s i e u r s  aff luen ts ,  d o n t  le s  p r i n c i ­
p a u x  s o n t ,  e n  S u is s e ,  la  G o l d a c h  ; 
e n  A u t r i c h e ,  la  B r e g e n z  : e n  B a­
v i è r e ,  l a  L i e b l a c h  ; d a n s  le  W u r ­
t e m b e r g ,  l ’A r g e n ,  la  S c h ü s s e n  e t  
l ’A a c h  ; d a n s  le  d u c h é  d e  B ad e ,  la  
Z e l l e r - A a c h .  P r è s  d e  C o n s t a n c e  e t  
d e  M e e r s b u r g ,  il  s e  d i v i s e  e n  d e u x  
b r a s  : le  Zeller  o u  Untersec, à  l 'O.,  
e t  YU ebcrlingersce a u  N .-O .  Sa  p lu s  
g r a n d e  lo n g u eu r , d e  B r e g e n z  à 
L u d w i g s h a f e n ,  e s t  d e  13 à  14 1. ; 
d e  B r e g e n z  h. C o n s t a n c e ,  d e  10 à 
11 1. ; d e  C o n s t a n c e  à  S te in ,  de  
4 1. 1 /2 ; d e  C o n s t a n c e  à  Z e l i ,  d e  
4 1. Sa  p lu s  g r a n d e  largeur, d e p u i s  
L a n g e n a r g e n  à  A r b o n ,  d e  3 1. h 
31. l / 2 e n v i r o n .  I l  a 3 9 8 m è t .  d 'é léva­
tion  a u -d e s s u s  d u  n iv e a u  d e  la  
m e r ,  u n e  s u p e r f i c i e  d e  9,87 m il .  
c a r r é s ,  u n e  ‘p ro fo n d eu r  d e  210 m e t .  
e n t r e  M e e r s b u r g  e t  C o n s t a n c e , 
d e  276 m è t .  e n t r e  R o r s c h a c h  e t
F r i e d r i s c h s h a f c n  , d e  715 m è L  
e n t r e  B r e g e n z  e t  L i n d a u .  Il e s t  
s o u m is  à  d e s  crues p é r i o d i q u e s  d e  
2 à 3 m è t .  à  l ’é p o q u e  d e  la  fon  to 
d e s  n e i g e s  d a n s  le s  A lp e s ,  e t  o n  y  
o b s e r v e  au ss i  le  p h é n o m è n e  d e s  
s e i c h e s  (R. 20) q u e  l ’on  a p p e l l e  
ruhs. L e s  ven ts  le s  p lu s  d a n g e ­
r e u x  s o n t  c e u x  d u  N . - E .  e t  d e  
l ’E.  ; m a i s  s u r t o u t  le  F œ h n ,  q u i  
s o u l è v e  p a r fo i s  d e s  v a g u e s  d e  G 
m è t r e s  d e  h a u t e u r .  Au p r i n t e m p s ,  
en  a u t o m n e  e t  e n  h i v e r ,  l a  s u r ­
fa c e  d e  l ' e a u  e s t  s o u v e n t  c o u v e r t e  
d e  b r o u i l l a r d s  t e l l e m e n t  é pa i s  
q u e  le s  m a r i n i e r s  s o n t  o b l ig é s  de  
se  s e r v i r  d e  la  b o u s s o l e  p o u r  p o u ­
v o i r  c o n t i n u e r  l e u r  r o u t e .  E n f in ,  
l ’U n te r s e e  g è l e  p r e s q u e  t o u t e s  le s  
a n n é e s  ; m a is  le  g r a n d  lac  n ’a 
g e l é  q u e  c i n q  fo is  d e p u i s  q u a t r e  
s iè c le s ,  e n  1477, e n  1572, e n  1596, 
e n  1695 e t  e n  1830.
L e  la c  d e  C o n s t a n c e  c o m p t e  
v i n g t - s i x  e s p è c e s  d e  p o is so n s , 
t r e n t e - s i x  e s p è c e s  d ’o*«au.T a q u a ­
t i q u e s  e t  t r e n t e  e s p è c e s ^ l ’o i s e a u x  
d e  m a ra i s ,  p r è s  d e  l ’e m b o u c h u r e  
d u  R h i n  ; p a r m i  le s  p o i s s o n s ,  on  
d i s t i n g u e  la  t r u i t e ,  le  s a u m o n  d u  
R h in ,  l a  p e t i t e  t r u i t e ,  le  l a v a r c t  
b le u  (on e n  p r i t  q u a r a n t e - s i x  m i l l e  
1 an  1534) e t  le  l a v a r c t  p r o p r e m e n t  
d i t .
P l u s  f a v o r i s é  q u e  le  L é m a n ,  le  
lac  d e  C o n s t a n c e  p o s s è d e  d e u x  îles, 
c e l l e s  d e  M ein  au  e t  d e  R e i c h e n a u  
(R. 218), t o u t e s  l e s  d e u x  h a b i t é e s  
e t  a p p a r t e n a n t  a u  g r a n d - d u c h é  d e  
B ad e .  L a  v i l l e  b a v a r o i s e  d e  L i n d a u  
e s t  c l l c - m û m e  b â t i e  s u r  t r o i s  îlots," 
q u ’u n  p o n t  d e  97 m è t .  r é u n i t  à  la  
t e r r e  f e r m e .  L e s  r i v e s  d u  N.  e t  de  
l ’O. o f f r e n t  d e s  p l a in e s  f e r t i l e s , b o r ­
d é e s  e n  q u e l q u e s  e n d r o i t s  p a r  d e s  
c o l l i n e s  e t  c o u v e r t e s  do  v i l l a g e s ,  
d e  p e t i t e s  v i l le s  e t  d e  c h â t e a u x .  
C e l le s  d e  l ’E . ,  d u  S. e t  d u  S.-O. s o n t  
fo r m é e s  p a r  d e s  r o c h e r s  q u i  a t t e i ­
g n e n t  u n e  h a u t e u r  d e  1,950 m è t .  
a u -d e s s u s  d u  la c ,  e t  « q u i  of f ren t ,  
c o m m e  le  d i t  E b e l ,  u n e  r i c h e s s e  
e t u n e  v a r i é t é  i n é p u i s a b l e s  d e  s ites  
p i t t o r e s q u e s .  »
La  n a v ig a t io n  e s t  t r è s - a c t i v e  s u r  
le  la c  d e  C o n s t a n c e .  Les b a r q u e s  à
voiles p o r t e n t  j u s q u ’à  150 t o n ­
neaux .
ROUTE 220.
DE CONSTANCE A S A IN T -G A L L .
„4. Par le  lac  e t  R orschach.
3 It. 40 m. 3 h. en bateau à tapeur de (lim­
itante à Rorschach, pour 3 fr. 60 c., et de 1 li. 
30 m. à 2 It. par chemin de fer de Rorschach 
à St-Gall, pour 1 fr. 80 c., 1 fr. 25 c., et 90 c.
B. Par terre e t  R orschach.
4 h. 40 m. Route de toiture» et chemin de 
fer. Prix : 5 fr. 75 c., 5 fr. 20 c., et 4 fr. S0 c.
L a is s a n t  la  r o u t e  d e  B isc h o fs z e l l  
à d r .  ( V .  c i - d e s s o u s ) ,  on  a t t e i n t  
b ie n tô t  (1 5m in .)  Kreuzlingen, a b ­
baye  d ’a u g u s t i n e s ,  a d m i r a b l e m e n t  
s i tuée  s u r  le  b o r d  d u  la c ,  e t  p r è s  
de l a q u e l l e  o n  a  é t a b l i ,  d a n s  le  
pe t i t  c h â t e a u  d e  H œ r n l i .  l ’é c o l e  
n o r m a le  d u  c a n t o n ,  s o u s  l a  d i r e c ­
tion d u  c é l è b r e  W e  h r i i  d e  H o ff -  
wyl.  E l l e  o c c u p e  l ’e m p l a c e m e n t  
d ’u n  h ô p i t a l  f o n d é  a u  x e s i è c le ,  e t  
d o n t  il r e s t e  u n e  c h a p e l l e  o r n é e  
d’a n c i e n n e s  p e i n t u r e s  à  f r e s q u e .  
Les b â t i m e n t s  a c t u e l s  d a t e n t  d e  
1665. L ’é g l i s e  r e n f e r m e  u n e  P assion  
d ’e n v i r o n  m i l l e  f i g u r e s  e n  bo is ,  
de 32 c e n t ,  d e  h a u t e u r ,  s c u l p t é e s  
p a r  u n  T y r o l i e n  q u i  c o n s a c r a  à  c e t  
o u v ra g e ,  v r a i m e n t  c u p i e u x , d i x -  
h u i t  a n n é e s  d e  s a  v ie .  O n  y  m o n t r e ,  
e n t r e  a u t r e s  c u r i o s i t é s ,  u n e  m i t r e  
o rn é e  d e  p e r l e s ,  q u e  J e a n  X X I I I  
d o n n a ,  e n  1414, à  l ’a b b é  d u  c o u ­
ven t .
15 m in .  K u rzenrikenbacli, v .  d e  
502 h a b .  ré f .
15 m in .  B ottilchofen , v.  d e  483 h a b .  
réf. , d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
vue.
15 m i n .  M ünsterltngen , a b b a y e  
de b é n é d i c t i n e s ,  f o n d é e ,  d i t - o n ,  
au x e s i è c l e ,  r e b â t i e  e n  1711, s u p -
r im é e  e n  1838, e t  c o n v e r t i e  e n
ôp i ta l .
20 m in .  L a n d sc h la ch t , v .  d e  492 
hab .  ré f.
40 m i n .  G ü ttin g en , v .  d e  780 h a b .  
réf. , d o n t  l e  c h â t e a u  p i t t o r e s q u e ,  
bâti s u r  u n  p e t i t  p r o m o n t o i r e ,  fu t,
O u ’e n  1798, l a  r é s i d e n c e  d ’un  li d e  l ’é v ô c h é  d e  C o n s t a n c e .
S u r  l e  b o r d  d u  l a c  s e  m o n t r e  le  
c h â t e a u  d e  M oosburg.
3 0 m in .  K essw ylfV . d e  522 h  ab .  ré f . .  
q u i  s e  v a n t e  d e  p o s s é d e r  l a  c l o c h e  
a v e c  l a q u e l l e  on  s o n n a i t  C o n s t a n c e  
le  m a r t y r e  d e  J e a n  H u ss .
30 m in .  U tw y l , v .  d e  606 h a b .  ré f .
30 m in .  H u b ,  a u b .  e t  s t a t i o n  de  
p o s t e .  A  g . ,  e n t r e  la  r o u t e  e t  le  
l a c ,  on  v o i t  R o m a n s h o r n  (R. 222). 
On t r a v e r s e  le  c h e m i n  d e  f e r  d e  
W i n t e r t h u r .
15 m in .  S a lm sa ch , v.  d e  419 h a b .  
ré f .  P l u s  lo in  à  g.  L u x b u r g ,  c h â ­
t e a u  d a n s  u n  s i t e  c h a r m a n t ,  a v e c  
u n e  v u e  s u p e r b e .
30 m in .  E y n a c h , v.  d e  3,344 h a b .  
ré f . ,  s i t u é  s u r  u n  p e t i t  r u i s s e a u  , à  
403 m è t . , a u  m i l i e u  d e s  p lu s  b e a u x  
a r b r e s  f r u i t i e r s  e t  d u  m e i l l e u r  v i ­
g n o b l e  d e  T h u r g o v i c . — B e l le  vue  
s u r  l a  c o l l i n e  d e  G r e s s e n b ü h l .
Route de St-Gall. à  dr.  (F. ci-dessous).
15 m i n .  B u ch , h a m e a u .
15 m i n .  W id eh o rn .
10 m i n .  F ra sn a eh t.
35 m i n .  Arbon ( H ô t .  : T r a u b e , 
W eisses K r e u z ) ,  v .  d e  927 h a b .  
m i x t e s , o c c u p a n t  l ’e m p l a c e m e n t  
d e  l ’a n c i e n  A rb o r  F e lix , f o r t e r e s s e  
c o n s t r u i t e  p a r  T i b è r e ,  s u r  l a  g r a n d e  
r o u t e  d ’A u g s t  e t  d e  V i n d o n i s s a  ù 
B r e g e n z ,  e t  d é t r u i t e  p a r  l e s  A l lc -  
m a n n i .  L e  c h â t e a u  f u t  b â t i  d a n s  
le  c o m m e n c e m e n t  d u  x v i°  s i è c le ,  
p a r  l ’é v ê q u c  I l u g o  d e  L a n d e r b e r g .  
O n  y  m o n t r e  c o m m e  c u r i o s i t é  u n e  
p i e r r e  d e  7,5u0 k i lo g r .  q u i ,  le  15 
m a r s  1695, f u t  j e t é e  p a r  la  f o r c e  
d e s  g l a ç o n s  h o r s  d u  l a c  j u s o u ’à 2 5  
p a s  du  r i v a g e ,  p r è s  d e  la  v i l le .  Du 
j a r d i n  on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  le  l a c  e t  le s  A lp es .
Route de St-Gall, a  dr., 2 h. 45 m., par 
Berg et Kronbilhl. Belles vues.
A u  s o r t i r  d ’A r b o n ,  on  q u i t t e  le  
c a n t o n  d e  T h u r g o v i e  p o u r  e n t r e r  
d a n s  c e l u i  d e  S a in t - G a l l .
30 m i n .  S te in a ch  [Oh or e t  H in t e r ) ,  
v .  d e  759 h a b .  c a t h . ,  a v e c  u n  v i e u x  
c h â t e a u ,  d ’o ù  l ’o n  j o u i t  d ’u n e  v u e  
é t e n d u e .
30 m i n .  H o rn ,  v .  d e  403 h a b . ,  
p r o p r i é t é  d u  c a n t o n  d e  T h u r g o v i e ,
e n c l a v é e  d a n s  c e l u i  d e  S a in t - G a l l ,  
a v e c  u n  c h â t e a u  a p p a r t e n a n t  a c ­
t u e l l e m e n t  a u  c o m t e  d e  T r a v e r s .
10 m in .  P o n t  si r  la  G o ld a c h .
20 m in .  R o r s c h a c h  (R. 2. '4).
16 k i l .  1/2. D e  R o r s c h a c h  à  S a in t -  
G a l l  ( m ê m e  R.).
S a in t - G a l l  (R. 225).
C. Par terr e  e t  par Romansborn.
8  I. 1 /8 .  —  P o s ie s  Pll'SSd«. 2  p .  £ / # . —  Dili- 
fence I. .te» jours. — Trajet en 5 li. 55 min. 
pour 4 fr. 20 c.
3 h .  4 :i m in .  (1 p .  3/8). R o m a n s -  
h o r n  ( F .  c i - d e s s u s . B  e t  22-2).
40 m i n .  E g n a c h  ( F .  c i - d e s s u s  B). 
A  E g n a e h ,  o n  la i s se  à g.  la  r o u t e  
d e  R o r s c h a c h .
20 m in .  N eu k irc h , v.  d e  392 h  ab.  
ré f .  —  On s o r t  d u  C. d e  T b u r g o v i e  
p o u r  e n t r e r  d a n s  c e l u i  d e  S a in t-  
G a l l  , à p e u  d e  d i s t a n c e  d e  (1 h.) 
L œ m m v iw y l , v.  au  d e l à  d u q u e l  on 
t r a v e r s e  le s  h a m .  d e  S te g e n , S c h æ -  
n e n h o fe n , L œ hren  F rcyw ijien  , L a ­
chen , L in d e n , a v a n t  d ’a t t e i n d r e  (1 h.) 
K ro n b iih l o u  K robel.
45 m i n .  (1 p .  3/8 d e  R o m a n s h o r n )  
S a in t - G a l l  (R. 225).
D .  Par B ischofszell.
4 h. 70 min. — lloulo de voitures et chemin
15 m i n .  E g e lsh o fe n , v .  d e  1,170 
h a b .  m ix t e s
1 h.  15 m in .  A ltish a u sen  , v .  de  
120 h a b .  ré f .  B e l l e  v u e  s u r  le  la c  
d e  C o n s t a n c e .
45 m in .  B erg , v .  d e  440 h a b .  
m ix t e s ,  s i t u é  à  l a  b a s e  d e  l’O tlcn - 
beig  (671 m è t .) ,  d u  h a u t  d u q u e l  on  
d é c o u v r e  u n  p n n o r a m a m a g n i f i q u e  
s u r  la  v a l l é e  d e  l a  T h u r  e t  la  
c h a î n e  d e s  A lp es .
1 h .  l o  m in .  S u l g e n  (R. 223) , v.  
o ù  l ’o n  c r o i s e  le  c h e m i n  d e  f e r  d e  
W i n t e r t h u r  à R o m a n s h o r n .
On la i s s e  le s  c h â t e a u x  d e  Œ llis- 
hausen  e t  d e  H eidelberg, on  se  r a p ­
p r o c h e  d e  la  r i v e  d r .  d e  la  T h u r ,  
e t  on  t r a v e r s e  l a S i t t e r ,  q u i  se  j e t t e  
à  p e u  d e  d i s t a n c e  d a n s  la  T h u r ,
'■ a v a n t  d ’a r r i v e r  h
1 h .  20 m in .  B i s c h o f s z e l l  (hô t .  : 
L in d e ) ,  p e t i t e  V.  d e  1,432 h a b .  
m i x t e s , s i t u é e  s u r  u n e  c o l l i n e  , à
la  j o n c t i o n  d e  la  S i t t e r  e t  d e  h 
T h u r .  e t  où  l ’on  r e m a r q u e  l’hôtel 
d e  v i l le ,  la  c h a p e l l e  c o l l e g i a l e  de 
S a i n t - P é l a g e , le  v i e u x  château 
(la t o u r  d a t e  d u  x* s i è c l e ) — Belle 
v u e  s u r  le  T a n n e n b e r g ,  q u e  tra­
v e r s e  un  s e n t i e r  q u i ,  p a r i a n t  de 
H a u p t w y l ,  c o n d u i t  ù S a in t - G a l l  en 
3 h.  p a r  W a ld k irch  e t Engelburg.
De B isc h o f s z e l l ,  on  p e u t  auss i  se 
r e n d r e  à  S a in t - G a l l  p a r  u n e  route  
d e  v o i tu r e s ,  e n  r e m o n t a n t  la  rive 
d r .  d e  la  T h u r  ju s q u 'à  O be r -B i i re n
(2 b ) .  .
30 m i n . H a u p t ic y l , b e a u  v.  de 
598 h a b  m ix te s  , d où  l’on  s o r t  du 
c a n t o n  d e  T l tu r g o v ie  p o u r  e n t r e i  
d a n s  c e l u i  d e  S a in t -G a l l .  —  Vieux 
c h â t e a u .
1 h.  15 m in .  A rn e g g ,  à  l 'O.  du 
T a n n e n b e r g .
45 m in .  G o ss a u  (R. 224).
10 k i l .  D e  G o s s a u  à  Sa in t -G a l l  
(m ê m e  R.).
S a in t - G a l l  (R. 225).
ROUTE 221.
DE Z U R IC H  A CO NSTA N CE.
45 ki1. el 6 I. 5/8.—C'.livmin de fer de Zurich 
à Fniuenfeld. Rome de poile de Fiauenfeld à 
Con iane-,—Tr^jel en 5 li. 30 m., 4 h. cl 4 h. 
40   Prix ; 0 fr. 00 c ., 5 fr. 55 c., 4 fr.
65 c.
43 k i l .  D e  Z u r i c h  à  F r a u c n f e h l
(R. 223).
La  r o u t e  t r a v e r s e  le  c h e m i n  de 
f e r  q u ’e l l e  l a i s s e  à  d r .  a v a n t  d ’ar ­
r i v e r  à
45 m in .  F e l w e n  (R. 223).
15 m in .  B e a u  p o n t  s u r  la  T h u r ,  
c o n s t r u i t  en  1794.
15 m in .  P f y n , v.  d e  fi03 h a b .  ré f.  
A u  s o m m e t  d e  la  c o l l i n e  q u 'o c ­
c u p e  u n e  p a r t i e  d e  c e  v i l l a g e ,  s ’é ­
l e v a i t  j a d i s  la  f o r t e r e s s e  r o m a in e  
A d  F in e s , c o n s t r u i t e  s u r  le s  f r o n ­
t i è r e s  d e  l’a n c i e n n e  R l ié t i e ,  e t  d é ­
t r u i t e  p a r l e s  A l l c m a n n i .
45 m in .  M ü h l h e i m  (R. 223).
1 h.  H e ffen h a u sen , h a m e a u .
15 m in .  S o n te rsc liw y lu n , v .  de 
233 h a b .  ré f.
3 j  m i n .  W æ ld i , v .  d e  220 hab .  
r é f . ,  d o n t  le s  m a i s o n s  s o n t  d i s s é ­
m in é e s  s u r  l a  c r o u p e  d u  f lo h e n -  
r a in , m o n t a g n e  d e  623 m e t . , au 
som n e t  de  l a q u e l l e  o n  a  é l e v é  u n e  
to u r  d e  b o is  , d ’o ù  l’on  d é c o u v r e  
un  b e a u  p a n o r a m a  s u r  le  l a c  de  
C ons tance  e t  s u r  le s  A lp es .
4ô min .  Tæ gerivylen, v.  d e  1,192 
hab.  ré f . ,  s i t u é  s u r  u n e  é m i n e n c e  
f e r t i l e , d 'o ù  l ’on  d é c o u v r e  u n e  
v ue  m a g n i t i q u e .  P r è s  «le l ’é g l i s e ,  
on r e m a r q u e  l’a n c i e n  m a n o i r  s e i ­
g n eu r ia l  d e  P l a n z b e r g  e t  le s  c h â ­
teaux  d e  C as te l  e t  d e  H e r t l e r .
30 m in .  C o n s t a n c e  (R. 218).
Deux autres diligences font tous les 
jours le service de Frnuenfeid à Constance 
par Steckborn (6 1. C/8 pour 5 fr. 30 c. ; 
R. 218) et par Weinfelden ;7 1. 2/8 pour 
3 fr.; R. 223).
R OU T E  2 2 2 .
FRAUEN FELD ET SES ENVIRONS.
F r a u e n f e l d  (H o t .  : F a lke , K rone, 
H in d i  O rhs. K reua. - L i b r a i r e :  H u ­
ber), ch e f - l i e u  d u  c a n t o n  d e  T h u r -  
o v i e ,  e s t  u n e  p e t i t e  V. d e  1,349 
ab. ré f .  e t  43 ô c a t h . ,  s i t u é e  à  110 
m èl. ,  au  m i l i e u  d e  c h a m p s ,  d e  v i ­
gnes  e t  d e  p r a i r i e s  q u  a r r o s e  la 
M ur g ,  r i v i è r e  t r a v e r s é e  p a r  u n  
pon t  c o u v e r t ,  e t  d o n t  l e s  e a u x  
font m o u v o i r  le s  r o u e s  d ’u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  m a n u f a c t u r e s ,  Ses  m a i  
sons s o n t  b i e n  b â t i e s , ses  r u e s  
l a rges ,  d r o i t e s  e t  p a r a l l è l e s .  P a r m i  
ses édifices p u b l i c s  on  p e u t  v i s i t e r :  
le  v i e u x  c n â t e a u ,  b â t i  au s o m m e t  
d ’un  r o c h e r ,  d u r a n t  le  xi® s i è c l e , 
par  l’un  d e s  v a ss a u x  d e s  c o m t e s  d e  
K y b u r g , a n c i e n n e  r e s i d e n c e  de s  
baillis su  s s e s , a u j o u r d ’h u i  p a la is  du  
G o u v e r n e m e n t  ; la  M aison  d e  v i l le ,  
où se  r é u n i s s a i e n t  a u t r e f o i s  le s  
diè tes  h e l v é t i q u e s  ; le s  d e u x  é g l i ­
ses, c a t h  e t ré f . ,  e t  le  n o u v e l  a r ­
senal  , s u r  la  r o u t e  d e  C o n s ta n c e -  
Ses e n v i r o n s  o f f re n t  p lu s î e  ir s  p ro  
m e n a d e s a g r é a b l e s .  D u  c h â t e a u  de  
S onnenberg , s i t u é  s u r  VTmmenberg, 
où l’on  r é c o l t e  d u  b o n  v in ,  on  d é ­
co u v re  u n e  b e l l e  v u e  s u r  la  v a l ­
lée d e  la  M u r g  e t  le s  A lp e s  S u r  
u n e  c o l l in e ,  au  S.,  o n  r e m a r q u e  le  
c o u v e n t  d e s  c a p u c i n s , f o n d é  e n
F 5 9 5 , e t  h a b i t é  m a i n t e n a n t  p a r  
s e p t  o u  h u i t  f r è r e s .
L’histo ire  de F rauenfe ld  es t celle de  la  
T hu rg o v ie , qui form ait au m oyen âge un 
landgravi;!t, com prenan t o u tre  le  canton  
actui-l de ce nom. le s  can tons de  Z urich  
e t d’Appenzell, la  plus g ran d e  partie  de 
celui de Suint-G all e t  le  com té de Baden. 
Cet ancien  Thurgau, appelé aussi q ue l­
quefois Z urichguu, d épenda it du duché 
d’A llem anie, e t  ava it Z urich  pour capi­
tule VoS'Cdée successivem ent p a r  les 
com tes de Z æ hringen , de K yburg  e t  dé 
H absbourg , puis par la maison d 'A utriche, 
la Thurgovie ac tuelle  fut conquise sur 
ce tte  dern ière  p a r  les can tons de Zurich, 
L ecerne . U r i , S ch w y z , U n te rw alden , 
G laris  e t  Z ug. don t les ba illis  l’adm -nis- 
tr è re n t to u r à  tour. L ors d. la  guerre  de 
Sou.ibe , les se p t c an tons  s’em p arèren t, 
avec l'a id e  de B erne , de F ribourg  e t de 
Soleure, de la  ju rid ic tion  que possédait 
encore la  ville de C onstance . B e rn e  d e ­
vint ro-souverain  en 1712. Ju>qu'en 1798, 
lu Thurgovie fut donc soum ise aux exac­
tions, no n -seu lem en t des baillis  suisses, 
mais enc ire  de so ixante-douze seigneurs, 
tan t laïques qu’ecclésiast ques, qui se 
p artag ea ien t la  basse-jurid iction  Lorsque 
l'anc ienne  C onfédération cessa d ’ex iste r, 
e lle  forma un can ton  indépendan t. Depuis, 
elle  a. com m e le s  au tres  E ta ts , subi di­
verses vicissitudes politiques, — regim e 
un ita ire , regim e de l'ac te  de m ediation , 
reg  me de la  S ain te-A lliance .—S a consti­
tution ac tu  lie , d a 'e e  du 26 avril 1831. et 
revisee le 30 ju i lle t  1837 p a r  11,437 voix 
contre 2.900, est dém ocratique.
E n  1799, les F rançais  e t les A utrich iens 
se liv rèren t p lusieurs com bats dans la  
Thurgovie. C’es t dans l’un de ces com bats 
que fut tu é .le  25 m ai, p rès de F rauenfeld , 
le  gênerai W eb er, qui com m andait les 
troupes helvétiques, e t  don t on voit le 
m onum ent fun éra ire  su r la rou te  de S ain t- 
G all.
La Thurgovie es t le  dix-septièm e can­
ton de la C onfederation  p a r l’o rd re  de son 
adm ission ; le  douzièm e par son étendue 
(15 m ill, carrés), e t  le  dixièm e par sa  po­
pulation (88,908 h a b . ,  do n t 66,984 réf.) 
S es h ab itan ts  p a rlen t l’allem and . Sa plus
grande longueur es t de 7 h . 45 m in . e t  sa 
p lu s  g rande largeur de G h . 20 m in . Il 
touche ; —à  l'O . et au  N ., au  grand-duché 
d e  B ade e t à  Schuflhouse; — à  1*0., à 
Z urich  au S ., à S ain t-G all.
D e F rauenfeld  à  Z urich , R . 2 2 3 ;—à 
R om anshorn , môme R .;— à  C onstance, 
R . 221.
R O U T E  2 2 3 .
D E  ZU R IC H  A R O M A N SH O R N .
82 kil., 4 .—'Chemin Je fer. 4 conv. par jour. 
•— Trajet on 2 li. Ob m., 2 h. 50 m., et 4 h. 
— F rir : 8 fr. 75 c., 6 fr. 10c ., et 4 fr. 35 c.
26 k i l . ,  2. D e  Z u r i c h  à  W i n t e r ­
t h u r  (R. 216).
A u  s o r t i r  d e  l a  s t a t i o n ,  o n  la i s se  
à  g .  le  c h e m i n  d e  f e r  d e  S c h a f fh o u s e  
(R. 216). B i e n t ô t  a p r è s  la  l i g n e  se  
b i f u r q u e ,  l ' e m b r a n c h e m e n t  d e  dr.  
s e  d i r i g e  v e r s  R o r s c h a c h  (R. 224), 
c e l u i  d e  g.  v e r s  W i n t e r t h u r .  On 
f r a n c h i t  d e u x  fo is  l ' E u l a c h  e t  l ’on  
d é p a s s e  O b e r - W i n t e r t h u r  , v .  d e  
2 ,158 h a b .  ré f . ,  le  V ito d u ru m  d e s  
a n c i e n s ,  d ’o ù  u n e  v o i e  r o m a i n e ,  
e x i s t a n t  e n c o r e  p r è s  d ’E llik o n , so u s  
l e  n o m  d e  R œ m erstrasse, c o n d u i s a i t  
p a r  K l o t e n  e t  B u c h s ,  à  V in d o n issa  
e t  ii A u g u s ta  R a u ra co ru m  d ' u n  c ô té ,  
e t  d e  l ’a u t r e ,  p a r  P f y n  e t  S te in ,  à 
C o n s t a n c e . — A n t i q u i t é s  r o m a i n e s .  
A u  d e l à d ’O b e r - W i n t e r t h u r  o n  la is se  
à  d r .  l e  c h â t e a u  d e  H e g i ,  e t  p lu s  
l o in ,  à  g . ,  c e l u i  d e  M œ rsburg, q u i  a p ­
p a r t i e n t  à  W i n t e r t h u r ,  e t  d ’o ù  l ’on  
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  le s  
A lp e s .
33 k i l .  W iescn d a n g en ,  v .  d e  833 
h a b .  r é f . ,  s i t u é  à  l ’o r i g i n e  d ’u n e  
v a l l é e  m a r é c a g e u s e  q u e  t r a v e r s e  
le  c h e m i n  d e  f e r . — On la i s s e  à  g.  
R icken b a ch , v .  d e  385 h a b .  ré f .  e t  
E llik o n , v .  d e  608 h a b .  ré f . ,  e t  l ’on  
s o r t  d u  c a n t o n  d e  Z u r i c h  p o u r  
e n t r e r  d a n s  c e l u i  d e  T h u r g o v i e .
39  k i l .  F liko n , v .  d e  279 h a b .  r é f . ,  
d o m i n é  p a r  u n  c h â t e a u  L e  c h e ­
m i n  d e  f e r  f r a n c h i t  l a  M u r g  u n  p e u  
a u  N.  d e
43 k i l .  F r a u e n f e l d  (R. 222).
O u  p a s s e  a u  m i l i e u  d 'O berkirch , 
v .  s e r v a n t  d e  f a u b o u r g  à  F r a u e n -  
f e ld ,  e t  l ’on  se  d i r i g e  au  N .-E . ,  à t r a ­
v e r s  u n e  p l a i n e  m a r é c a g e u s e ,  p a ­
r a l l è l e m e n t  a la  r o u t e  d e  C o n ­
s t a n c e  (l<. 221) q u ’on  v o i t  à  g.
47 k il .  F élw en , v.  d e  200 h a b .  réf.  
A  d r . ,  au  d é b o u c h é  d ’u n  r a v in ,  se 
t r o u v e  W cllh a u sen , v.  d e  279 hab.  
ré f .  E n s u i t e ,  on  la i s se  é g a l e m e n t  
à  d r .  M etten d o r f , v .  d e  280 n ab .  réf. , 
H ü ttlin g e n , v .  d e  206 h a b .  ré f . ,  d o ­
m i n é  p a r  u n e  v i e i l l e  t o u r .  A u  de là  
d u  ha in .  d e  H esch iko fen , le  c h e m i n  
d e  f e r  f r a n c h i t  le s  d e u x  b ra s  d e  la 
T h u r  s u r  u n  p o n t  d e  b o i s  c o u v e r t  
( s y s t è m e  am é r ic a in ) .
53 k il .  M ühlheim . L a  s t a t i o n  est 
s i t u é e  à  2 k il .  a u  S . -E  d u  v .  (783 
h a b .  ré f . )  q u e  l ’on  a p e r ç o i t  à  g., au 
p i e d  d e  c o l l i n e s  e n  p a r t i e  p l a n t é e s  
d e  v i g n e s .  —  O n la i s s e  à  g.  W ig o l-  
dingen, v.  d e  359 h a b .  ré f .  A d r .  s ’é ­
t e n d  l a  p l a i n e  a l l u v i a l e  e t  b o i s ée  
d e  la  T h u r .
57 k i l .  M æ rste ttcn , v .  d e  490 ha b .  
ré f . ,  s i t u é  au  p i e d  d e  l ’O t t e n b e r g ,  
d o n t  le  s o m m e t  o ff re  u n  b e a u  p o i n t  
d e  v u e  ( F .  R. 220).
62 k i l . W e i n f e l d e n ( h ô t .  : Traube), 
b . d e 2,256 h a b .  r é f . ;  au  N .,  s u r  u n e  
c o l l i n e  p l a n t é e  d e  v i g n e s ,  s ’é lè v e  
le  c h â t e a u ,  e n  p a r t i e  d é m o l i  en 
1847, a u j o u r d ’h u i  p r o p r i é t é  p a r t i ­
c u l i è r e . — B o n s  v in s . — E g l i s e  p i t t o ­
r e s q u e . — H ô t e l  d e  v i l l e  o ù  s ièg e  
p e n d a n t  l ’é t é  le  g r a n d - C o n s e i l  a u  
c a n t o n . — P o n t  s u r  la  T h u r .
D i l i g e n c e s  d e  W c i n f c l d e n  à  W y l  
(3 1. 3/8 p o u r  1 fr . 70 c .) ;— à C o n ­
s t a n c e  (3 1. 1/8 p o u r  1 fr . 60 c.) e t  
à  S a in t  G a l l (7 1. 1/8 p o u r  3 f r .2 5 c . ) .  
L a  r o u t e  r e j o i n t  ii M a u r e n  ce l l e  
de  C o n s t a n c e  à  S a i n t  G a l l  p a r  
B is c h o f s z e l l  (R. 220).
L e  c h e m i n  d e  f e r  s e  r a p p r o c h e  
d e  l a  T h u r  d o n t  il v i e n t  l o n g e r  la 
r i v e  d r .  à
66 k i l .  B urg len , v .  d e  442 h a b .  
ré f . ,  s i t u é  à  436 m e t . — P o n t  s u r  la  
T h u r .
69 k i l .  S u lh c n ,v .  d e  1 ,185h a b .  ré f.  
(183 m e t .) .  B ie n t ô t  a p r è s ,  e n t r e  le s  
v.  d e  R ie th  à  d r .  e t  d ’E n n c ta a c h  à 
g . ,  la  v o ie  f e r r é e  a r r i v e  à  son  p o i n t  
c u l m i n a n t  e t  c o m m e n c e  à  r e d e s ­
c e n d r e  v e r s  le  l a c  d e  C o n s t a n c e .
Route de Constance à  g., et de Suint- 
Gai 1 à  dr.
On v o i t  s u c c e s s i v e m e n t  s u r  la  
dr. E rlen , v.  d e  384 h a b .  r é f . ,  d o ­
m iné  p a r  l e  c h â t e a u  d 'E pp ishausen ;  
—Biessenhofen, v .  d e  220 h a b .  ré f .  ; 
— M ühlebach , v .  d e  346 h a b .  ré f .
79 kil. A m ris icy l, v .  d e  492 h a b .  
réf. En fa ce ,  o n  a p e r ç o i t  le  l a c  de  
C o n s tan ce .— A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  
l 'Aach,  o n  e n  s u i t  la  r i v e  g.  e t  l ’on  
ob l ique  à  g . ,  p o u r  e n t r e r a
82 kil . ,  4. R o m a n s h o r n  (H ô t .  : 
Bodan, v i s - à -v i s  d u  c h e m i n  d e  f e r  
e t d u  d é b a r c a d è r e  ; M a g c r .R œ m e r-  
liorn, S c h w e ize rh o f) ,b . d e  1,408 h a b .  
réf., s i t u é  à  410 m è t .  s u r  u n e  l a n ­
gue de  t e r r e  q u i  s e  p r o j e t t e  d a n s  
le la c  d e  C o n s t a n c e .  O n y  r e m a r q u e  
le b e a u  c h â t e a u ,  a p p a r t e n a n t  j a d i s  
à l’a b b é  d e  S a in t - G a l l ,  e t  d e v e n u ,  
depuis  1807, u n e  p r o p r i é t é  p a r t i c u ­
li è re ;  le  p o r t  é t a b l i  p a r l a  C o m p a ­
gnie d u  c h e m i n  d e  f e r  e t  fo r m é  
par d e u x  d i g u e s  q u i  n e  l a i s s e n t  
en tre  l e u r s  d e u x  m u s o i r s  q u ’u n e  
passe é t r o i t e .  —  B a t e a u x  à  v a p e u r  
tous le s  j o u r s  p o u r  B r e g e n z ,  C o n ­
s tance,  F r i e d r i c h s h a f e n ,  L a n g e n ­
argen  , L i n d a u , L u d w i g s h a f e n  , 
M e e r s b u r g  , R o r s c h a c h , SchafF- 
h o u s e , U e b e r l i n g e n .
De Romanshorn à Constance, R. 220 B  ; 
—à Saint-Gall, même R.
RO UTE  2 2 4 .
DE ZÜRICH A COIRE, PAR SAINT- 
GALL.
95 kil.—Chemin de fer. 2 conv. directs par 
jour.—-Tr.ijet en 7  li. 40 in. et en 8 h.—Prix; 
20 fr. 45 c., 14 fr. 50 c., 10 fr. 25 c.
DE Z Ü R IC H  A  S A IN T -G A L L .
58 kil. 1/2.—Chemin de fer. 4 conv. par jour. 
—Trajet en 3 h. 20 min. Ire cl., 8 fr. 95 c.; 
2e cl., 6 fr. 25 c.; 3e cl., 4 fr. 45 c.
26 k i l . , .  2. D e  Z u r i c h  à  W i n t e r ­
th u r  (R. 216). A u  s o r t i r  d e  W i n t e r ­
thur ,  o n  p a s s e  au  p i e d  d e  c o l l i n e s  
p lan té es  d e  v i g n e s ,  o n  t r a v e r s e  
de b e a u x  v e r g e r s  ; p u i s ,  a p r è s  
avoir l a i s s é  à  g.  le  c h e m i n  d e  f e r  
de R o m a n s h o r n  (R. 223), o n  f r a n ­
chit  l ' é t r o i t e  v a l l é e  d e  l ’E u l a c h .  
A g. s e  m o n t r e  O b c r - W i n t c r t h u r  
(R. 223).
7 kil.  Ræ lcrschcn, s i m p l e  h a m e a u
s i tu é  s u r  l ’E u l a c h ,  a u  p i e d  d e  
h a u t e u r s  b o i s é e s ,  p o s s è d e  d e u x  fila­
t u r e s  d e  c o to n .  O n  d é p a s s e  b i e n ­
tô t  a p r è s  S c h o ttik o n , v .  d e  235 h a b .  
réf.
12 k i l .  E lgg  (hôt.  : O chs), v .  d e  
1,182 h a b .  r é f . , s i t u é  à 542 m è t .  s u r  
la  f r o n t i è r e  d e  T h u r g o v i e  , d a n s  
u n e  c o n t r é e  f e r t i l e .  A  1/4 d e  1. s ’é ­
lè v e ,  a u  s o m m e t  d ’u n e  é m i n e n c e ,  
le  c h â t e a u  m o d e r n e  d u  m ô m e n o m ,  
c o n s t r u i t  s u r  l ’e m p l a c e m e n t  d ’u n  
a n c i e n  c a s t e l  d u  x i c s i è c le .
16 kil.  A d o r f , v.  d e  756 h a b .  
m i x t e  (T h u rg o v ie ) .  s i t u é  s u r  l a  r i v e  
d r .  d e  la  L ü t z e l - M u r g .  q u i  s é p a r e  
s u r  c e  p o i n t  l e  c a n t o n  d e  Z u r i c h  
d e  c e l u i  d e  T h u r g o v i e .
On se  d i r i g e  a u  S . - E .  e n  r e m o n ­
t a n t  la  v a l l e e  d e  la  L ü tz e l -M u rg ,  
p u i s ,  l a i s s a n t  à  d r .  D æ nikon, v .  d e  
238 h a b .  ré f . ,  o n  p a s s e  e n t r e  d e u x  
c o t e a u x  b o i s é s  e t  o n  t r a v e r s e  
u n e  p l a i n e  m a r é c a g e u s e  s o u v e n t  
i n o n d é e  p a r  l a  L ü t z e l - M u r g .
21 k i l .  E sch liko n , v.  d e  422 h a b .  
r é f . ,  d o m i n é  au N. p a r  d e s  c o l ­
l i n e s  e n  p a r t i e  b o i s é e s .  L e  c h e m i n  
d e  f e r  e n t r e  d a n s  la  v a l l é e  d e  la  
M u r g  q u ’il f r a n c h i t  p o u r  a t t e i n d r e
24 k il .  1/2. S im a c h ,  v .  d e  500 h a b .  
m ix t e s .  A p rè s  a v o i r  t r a v e r s é  u n e  
t r a n c h é e ,  u n  e n t r e  d a n s  u n e  fo r ê t  
d e  s a p in s ,  a u  s o r t i r  d e  l a q u e l l e  on  
j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  à  d r .  s u r  le  
S æ n t i s ,  l e s  C h u r f i r s t c n e t l a  g r a n d e  
c h a î n e  d e s  A lp e s  q u i  a t t i r e n t  le s  
r e g a r d s  à  l ’h o r i z o n  p e n d a n t  u n e  
g r a n d e  p a r t i e  d u  t r a j e t .
28  k i l .  ,W y l  (hôt.  : Scliœ n tha l) , 
p e t .  Y.  d e  1,555 h a b .  c a t h . ,  s i t u é e  
s u r  u n e  é m i n e n c e ,  p o s s é d a n t  u n e  
b e l le  é g l i s e ,  d e u x  c o u v e n t s ,  d e  
b e l l e s  m a n u f a c t u r e s ,  d e  b o n s  v i ­
g n o b l e s ,  e t  f a i s a n t  u n  c o m m e r c e  
a c t i f  d e  t r a n s i t .
De Wyl à  Coire , par le Toggenburg, 
R. 226.
L e  c h e m i n  d e  f e r  d é c r i t  u n e  
c o u r b e  v e r s  le  S . ,  c o n t o u r n e  R ic -  
kenbach , v .  d e  464 h a b .  c a t h . , e t  
p a s s e  la  T h u r  s u r  u n  p o n t  à t r e i l ­
l i s  d e  131 m è t .  d e  l o n g u e u r ,  r e ­
p o s a n t  s u r  t r o i s  p i l e s  e n  fo n te  d e  
15 m è t .  d e  h a u t e u r .  On v o i t  à  g.
u n  p o n t  d e  b o i s  c o u v e r t  e t  le  
c h â t e a u  d e  
3 1 k i l .  1/2. S ch w a rzen b a c h ,p e \ \ t v .  
s i t u é  à  d r .  s u r  le  flanc  d ’u n e  c o l ­
l i n e  n u e .  A u  S . - E .  , . o n  v o i t  se  
d r e s s e r  l a s u p e r b e  n ia s s e  d u  S œ n t is .  
On la i s se  à d r .  H en a u , a n c i e n  v. 
d e  2,264 l iab .  m ix t e s ,  e t  l’on  s ’é ­
lo i g n e  d e  l a  T l iu r ,  d o n t  la  v a l l é e  
offre  d e  b e a u x  p a y s a g e s .
37 k i l .  1/2. U ew y l, s t a t io n  au  S. d e  
N ied er-U zu -y l, v .  i n d u s t r i e l  d o n i l a  
p o p u l a t i o n  e s t  r e c e n s é e  a v e c  c e l l e  
d e  H e n a u .  A l ’E . ,  s u r  la  r i v e  d r .  
d e  la  G la t t ,  se  t r o u v e  l’é t a b l i s s e ­
m e n t  h y d r o t b é r a p i q u e  t r è s  -  f r é - 
q u e n t é  d e  U uchcnthal. —  Le  c h e ­
m i n  d e  f e r  d é c r i t  u n e  c o u r b e  v e rs  
l e  S.,  e t  la i s se  à d r .  U b e r -U z w y ^ y .  
m i x t e  d e  2,312 l iab .  s i t u é  au  p ie d  
d ’u n e  c o l l i n e  à . >72 m è t  : p u i s ,  se  di ­
r i g e a n t  d e  n o u v e a u  a u  S . -E . ,  d é -  
a sse  N ie d e r g la tt,  v.  d é p e n d a n t  
'O b e r - U z w y f  e t  s i t u é  à 644 m e t .  
O n  t r a v e r s e u n b o i s d o  s a p in s  a v a n t  
d ’a t t e i n d r e  
43 k i l .  F l a w y l ,  b o u r g  i n d u s ­
t r i e l  d e  2,082 h u b .  ré f . ,  s i t u é  à  u n e  
p e t i t e  d i s t a n c e  d e  l a  r i v e  g.  d e  la 
G la t t .  A 2 k i l . ,  au  S .-O .,  se  t r o u v e  
l e  r i c h e  c o u v e n t  d e  f e m m e s  d e  
M a gdenau  o u  M a g g e n a u ,  f o n d é  en  
1241 p a r  le s  s e i g n e u r s  d e  G la t t -  
b u r g .
A u  d e l à  d e  F l a w y l ,  on  t r a v e r s e  
la  v a l l é e  d e  B u r g a u e r t o b e l  s u r  un  
m a g n i f i q u e  r e m b l a i  d e  111 m e t .  
d e  l o n g  e t  d e  29 m è t .  d e  h a u t ,  
p u i s , l a i s s a n t  à g.  O bergla tt, v.  
c a t h .  d é p e n d a n t  d e  F l a w y l ,  on 
f r a n c h i t  la  G la t t  s u r  Un p o n t  en  
t r e i l l i s ,  l o n g  d e  104 m e t . ,  l ia n t  d e  
^8 e t  r e p o s a n t  s u r  d e u x  p i le s  en 
t o n t e ,  s v e l t e s c o m m e  d e s  c o lo n n e s .  
On e n t r e  e n s u i t e  d a n s  u n e  t r a n ­
c h é e  e t  on  la i s se  à  g . ,  d a n s  u n  
r a v i n ,  le  h a m e a u  d e  N ied crd u rf.
48 k i l .  G o s s a u ,  v.  d e  2,853 l iab .  
c a t h . ,  o ù ,  le  23 n o v .  1795, s’a s s e m ­
b l è r e n t  le s  p a y s a n s  p o u r  f o r c e r  
l ’a b b é  d e  S a i n l - G a l l  il r e c o n n a î ­
t r e  le s  d r o i t s  d u  p e u p l é  
De Gossau à  Constance, R .  22" D à 
Rapperscliwyt, pâr Herisau, R .  828.
On îà i s s è  à  g.  l e s  h a m e a u x  d e
M e tte n d o r f e t  d 'O b erd o r f, d o m i n é s  
p a r  u n e  c o l l i n e  q u e  c o u r o n n e  le 
v i e u x  c h â t e a u  d 'U berburg .
fri k i l .  W in k e ln ,  s t a t io n  d e  H e ­
r i s a u  (3 k i l .  au S.-O).
H e r i s a u  d l ó i .  : L æ w e , H ech t. 
— L i b r a i r e  : Meisel), b.  p r i n c i p a l d u  
d i s t r i c t  p r o t e s t a n t  d ' A p p e n z e l l , 
a p p e l é  l e s  R h o d e s  e x t é r i e u r e s  , 
p e u p l é  d e  8,387 l iab . ,  a v a n t a g e u s e ­
m e n t  s i t u é  s u r  u n  p l a t e a u  à  717 
m è t .  p r è s  d u  c o n f l u e n t  d e  la  G la t t  
e t  d u  B r i l h l b a c h ,  d o n t  le s  e a u x  
fo n t  m o u v o i r  le s  r o u e s  d 'u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  m o u l i n s  e t  d e  m a n u ­
f a c t u r e s .  On y  r e m a r q u e  d e u x  
g r o n d e s  p l a c e s ;  u n e  a s s e z  b e l l e  
é g l i s e  f o n d é e  a u  v n e s i è c l e  e t r e s ­
t a u r é e  e n  1784, e t  s u r  le  p o r t a i l  de  
l a q u e l l e  s e  v o i e n t  le s  a r m e s  d u  
c a n t o n  a v e c  le s  c le fs  d e  s a in t  
P i e r r e  ; u n e  t o u r  a n t i q u e ,  d e  f o r m e  
c a r r é e ,  q u i  d a t e  p r o b a b l e m e n t  du  
v : t e s i è c l e  e t  d o n t  le  r e z - d e - c h a u s ­
s é e  c o n t i e n t  le s  a r c h i v e s  d u  p a y s ,  
e t l ’é i a g e  s u p é r i e u r  u n e  c l o c h e  d e  
170 q u i n t a u x  ; l ’h ô t e l  d e  v i l l e ,  b â t i  
e n  1827; d e  b e l l e s  a u b e r g e s  e t  d e  
b e l l e s  f a b r i q u e s ,  ( t u l l e s ,  i m p r e s ­
s ion  s u r  é to f f e s ,  b l a n c h i s s e r i e s ,  
m o u s s e l i n e s ,  c o t o n n a d e s ,  b r o d e ­
r ie s ,  e tc .) .
On j o u i t  d e  v u e s  c h a r m a n t e s  s u r  
l e s  h a u t e u r s  v o i s i n e s  d e  H e r i s a u ,  
c o u r o n n é e s  d e s  r u i n e s  d e s  c h â ­
t e a u x  d e  Itosenberg  e t  d e Iio sen b vrg , 
q u i ,  d ’a p r è s  u n e  a n c i e n n e  t r a d i ­
t i o n ,  é t a i e n t  r é u n i s  e n t r e  e u x  p a r  
u n  p o n t  d e  c u i r ,  e t  q u e  l e s  A p -  
p e n z e l l o i s  d é t r u i s i r e n t  e n  1403. 
L es  r u i n e s  d e  R o s e n b e r g  (N.-E .)  
s e  c o in ;  o s e n t  d 'u n  m u r  l o n g  d ’e n ­
v i r o n  16 m è t . ,  e t h a u t  d e  10 m e t . ,  
a u q u e l  v i e n n e n t  a b o u t i r  d e u x  tn u rs  
t r a n s v e r s a u x ;  c e l l e s  d e  R o s e n b u r g  
(N. O.), d e s  r e s t e s  d ’u n e  t o u r  d e  
10 m è t .  d ' é l é v a t i o n ,  d o m i n a n t  du  
c ô t é  d u  m id i  u n e  e s p l a n a d e  g a -  
z o n n é e .
A 1 5 m in .  à l ’E .  d e  H e r i s a u .  1 h .  
3 0 m i n .  à l ’O . d e S a i n t - G a l l ,  ó n t é t é  
é t a b l i s ,  en  1824, d a n s  u n  c h a r m e n t  
p e t i t  v a l l o n . — a r ro s é  p a r  u n  r u i s ­
s e a u ,  e t  d o m i n é  p a r  le  R o s e n b e r g  
e t  l é  s ig n a l  d u  L ü scn land , d ’ô ù  l ' o n  
v o i t  l e  V o r a r l b e r g ,  l’A l p e n s t e i n ,
les m o n t a g n e s  d u  T o g g e n b u r g ,  le  
Speer,  le  H œ r n l i , S a in t - G a l l ,  H e r i ­
sau, e t c . ( P a n o r a m a d e J . M erz ,  1839), 
— les B a i n s  d ’H e n r i  (H einrichs- 
lad), le s  p lu s  é l é g a n i s  d e  t o u t e  la 
Suisse,  a p r è s  c e u x  d e  S c h i n z n a c h .  
Ce va l lon  n ’é ta i t  a u t r e f o i s  q u ' u n e  
espèce  d e  m a ra i s ,  a p p e l é  M o o s -  
be rg ,  où  l ’on  c o n s t r u i s i t  d e s  b l a n ­
c h isse r ie s .  e n  1666. Le  b â t i m e n t  
actuel a é t é  b â t i  p a r  u n  r i c h e  
m a n u fa c tu r ie r ,  n o m m é  H e i n r i c h  
Ste iger.  Il a  70 m è t .  d e  l o n g ,  e t  
c on t ien t  u n e  s a l l e  à  m a n g e r  d e  
64 m è t . ,  d e s  s a l l e s  d e  b i l l a r d ,  de  
danse, d e  l e c t u r e ,  e tc .  ; l e s  e n v i ­
rons, o r n é s  d e  p r o m e n a d e s , of* 
frent d e  c h a r m a n t s  p o i n t s  d e  v u e .  
Les e au x  d e  c e s  b a in s ,  d e  p lu s  en  
plus f r é o u e n t é s ,  s o n t  e ff icaces  d a n s  
les m a la d i e s  n e r v e u s e s  c h r o n i ­
ques,  le s  m a l a d i e s  d e  la  p e a u ,  e tc .
De H erisau  à  R ap n trsch w y l, R . 228.
A p e u  d e  d i s t a n c e  d e  W i n k e l n ,  
le c h e m i n  d e  f e r  f r a n c h i t  la  v a l l é e  
de la S i t t e r  s u r  u n  d e s  p lu s  b e a u x  
ponts  à t r e i l l i s  d u  m o n d e  e n t i e r .  
Sa l o n g u e u r  e s t  d e  168 m è t .  e t  s a  
h a u te u r  d e  60 m è t .  a u -d e s s u s  de  
la S i t t e r  e n c a i s s é e  d a n s  s o n  l i t  d e  
roc he rs .  I l  e s t  p o r t é  p a r  t ro i s  p i le s  
en fo n te  p e r c é e s  à  j o u r  e t  r e p o s a n t  
sur d e s  s o u b a s s e m e n t s * d e  c o n g l o ­
méra t (nage l f luh ) .  Le  f e r  e m p l o y é  
dans c e t t e  c o n s t r u c t i o n  p è s e  p lu s  
de 26,000 q u i n t a u x .  L e s  t r a v a u x ,  
dirigés p a r  l ’i n g é n i e u r  D o l l fu s ,  o n t  
été t e r m i n é s  d a n s  l ’e s p a c e  d e  d e u x  
ans. En av a l ,  c ’e s t - à -d i re  à  g . ,  o n  
re m a rq u e  l’a n c i e n  p o n t  d e  la r o u t e  
de t e r r e , l o n g  d e  177 m è t .  e t  l a r g e  
de 25. A d r . , o n  v o i t  l e s  b e l l e s  
m o n ta g n e s  d ’A p p e n z e l l .
54 ki 1. 1/2. B r u g g e n , s t a t i o n  d e  
S traubenzell, v.  d e  2,200 h a b .  c a t h . ,  
situé s u r  la  S i t t e r . — On p a s s e  s u c ­
c e s s iv em en t  d a n s  d e u x  t r a n c h é e s ,  
puis on  l a i s s e  à  d r .  e t  à  g.  d e s  
c h a r m a n te s  v i l la s  é p a r s e s  d a n s  la  
c am pagne  s u r  d e  r i a n t s  c ô t e a u x .
58 k il .  1/2. S a in t - G a l l  (R. 225).
DE SA IN T -G A L L  A K O RSCIIA CH .
Vil. 1/2, — Chemin de fer, 7 convois par
jour.—Trajet en 33 m. l«r cl., 1 fr. 80 c. ; 
2e c l., 1 fr 25 c.; 3» cl., 9 0 c.
A u s o r t i r  d e  la  g a r e  d e  S a in t -  
G a l l ,  on  e n t r e  d a n s  u n e  t r a n c h é e  
m a ç o n n é e ,  q u i  s e  c o n t i n u e  p a r  u n  
t u n n e l  d e  60 m è t .  e t  p a r  u n e  a u t r e  
t r a n c h é e  é g a l e m e n t  m a ç o n n é e , 
p u i s  on  p a s s e  s u r  u n  r e m b l a i  d o ­
m i n a n t  l a  v a l l é e  d e  la  S t e i n a c h  
q u e  f r a n c h i t  e n s u i t e  u n  p o n t  d e  
p i e r r e .  On a p e r ç o i t :  à  g . ,  1 h ô p i ta l  
d e s  b o u r g e o i s ,  à  d r . ,  l a p r i s o n .  L e  
c h e m i n  d e  f e r  d e s c e n d  u n e  r a m p e  
t r è s - f o r t e  p a r  u n e  s u c c e s s i o n  a e  
c o u r b e s ,  d e  r e m b l a i s  e t  d e  t r a n ­
c h é e s  , e t  t r a v e r s e  la  g o r g e  d e  
S te in b a ch to b el s u r  d e u x  p o n t s  en  
p i e r r e .
61 k i l .  S a in t-F id e n , v.  c o m p t a n t  
a v e c  le s  h a m e a u x  é p a r s  u n e  p o p u ­
l a t io n  d e  4,424 h a b .  c a th .
On s u i t  la  r i v e  d r .  d u  t o r r e n t  
d u  S t e i n b a c h t o b e l , à  l ’e x t r é m i t é  
d u q u e l  o n  v o i t  à g .  b r i l l e r  le s  
e a u x  d u  la c  d e  C o n s t a n c e  e t  a p p a ­
r a î t r e  le s  r i v a g e s  l o in t a in s  d e  l ’Al­
le m a g n e .  A d r .  le s  c o l l i n e s  s o n t  
c h a r g é e s  d ’a r b r e s  f r u i t i e r s .  A u  
d e l à  d e
66 k il .  M œ rsc h in y l , v.  d e  1,249 
h a b .  c a t h . ,  o n  s ’é lo i g n e  d e l a S t e i n -  
a c h  e t  l’on  se  d i r i g e  à  l’E .  p a r  d e  
f o r t e s  c o u r b e s .  A  g . ,  o n  j o u i t  
d ’u n e  m a g n i f i q u e  v u e  s u r  le  la c  
e t  s u r  le s  v i l le s  a l l e m a n d e s  de  
L in d au  e t  d e  F r i e d r i c h s b a f e n .
69 k il .  Meggen hausen, s i m p l e  h a m .  
d o n t  l a  s t a t io n  d e s s e r t  T ü o a c h ,  v .  
d e  359 h a b .  c a t h . ,  s i t u é  a u  N .,  n o n  
lo in  d u  la c .  On p a s s e  a u - d e s s o u s  
d e  la  r o u t e  d e  t e r r e ,  p u i s  on  f r a n ­
c h i t  s u r  u n  p o n t  d e  c i n q  a r c h e s  
en  p i e r r e ,  h a u t  d e  24  m è t . , la  
G o l d a c h  , d o n t  on  v o i t  la  b e l l e  
v a l l é e  b o i s é e  r e m o n t e r  v e r s  le  S. 
L e  c h e m i n  d e  f e r  la is se  e n s u i t e  k 
d r .  le  v i e u x  c h â t e a u  a p p e l é  M œ tteli- 
s c h lo s s , t r a v e r s e  G o ld a c h , v.  d e  
785 h a b .  c a t h . ,  e n t o u r é  d ’a r b r e s  
f r u i t i e r s ,  au  t r a v e r s  d e s q u e l s  o n  
a p e r ç o i t  le  la c ,  e t  l o n g e  la  b a s e  
d u  R o r s c h a c h b e r g .
75 k il .  R o r s c h a c h  ( H ô t .  : K rone , 
H irsch , p r è s  d u  d é b a r c a d è r e  d e s  
b a t e a u x  à v a p e u r  ; G rüner B a u  ni ; 
S c h iff.— L i b r a i r e s  ; K o c h , R ig h e t t i ,
v .  d e  1,751 h a b .  c a t h . ,  s i t u é  à  400 
m è t .  a u  p i e d  e t  s u r  le s  p e n t e s  
d ’u n e  c o l l i n e  f e r t i l e .  —  T o u s  le s  
m a r d i s  e t  j e u d i s , il s ’y  t i e n t  u n  
m a r c h é  d e  b lé  q u i  e s t  le  p l u s  c o n ­
s i d é r a b l e  d e  t o u t e  la  S u i s s e .  L e  p o r t  
e s t  t r è s - g r a n d  e t  t r è s  -  f r é q u e n t é .  
—  O n  y  r e m a r q u e  u n e  d o u a n e ,  
u n  m a g a s i n  à  s e l  e t  u n  v a s t e  g r e ­
n i e r  à  b lé ,  c o n s t r u i t  e n  1781, d e s  
b l a n c h i s s e r i e s  , d e s  f i l a tu r e s ,  de s  
f a b r i q u e s  d e  m o u s s e l i n e  e t  d i ­
v e r s  é t a b l i s s e m e n t s  i n d u s t r i e l s .  
— D e s  b a i n s  y  o n t  é té  é t a b l i s .— On 
d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  : —  s u r  
l e s  h a u t e u r s  v o i s in e s  ; —  a u  c o u ­
v e n t  M a ria b e rg , t r a n s f o r m é  e n  
m a i s o n  d ’é c o l e  (b e a u  c lo î t r e )  ; —  
a u  c h â t e a u  d e  S a n ta -A n n a  o u  d e  
R o r s b a c h  ; — s u r  la  R ossbühel (l h.)
B a t e a u x  à  v a p e u r  p l u s i e u r s  fo is  
p a r  j o u r  d e  R o r s c n a c h  à  B r e ­
g e n z ,  à  C o n s t a n c e , à  F r i e d r i c h s ­
h a f e n ,  à  L a n g e n a r g e n ,  à  L i n d a u , 
à  L u d w i g s h a f e n  [V . V A llem agne  
d u  S u d ,  p a r  A d .  J o a n n e ) .
D e R orschach à  C onstance, R . 220 à  
H e id e n  , T rogen, A ppenzell, R . 234.
D E RORSCH A CH  A  C O IR E .
94 kil. — Chemin de fer. 3 convoi* par j .  
—Trajet en 5 li. 5 m. I'« c l . , 9 fr. 80 c. ; 2« 
cl., 6 fr. 80 c.; 3« cl., 4 fr. 90 c.
A u  d e l à  d e  R o r s c h a c h ,  on  l o n g e  
l e  b o r d  d u  l a c  j u s q u ’à 
79  k i l .  S ta a d ,  v.  d e  400 h a b . ,  
e n t o u r é  d e  b e a u x  c h a m p s  d e  m a ï s  
e t  d e  j a r d i n s ,  p u i s ,  l a i s s a n t  à  d r .  
l e s  c h â t e a u x  a e  W a rte ck  e t  d e  
W a rte n see , on  s ’é lo i g n e  d u  l a c  p o u r  
t r a v e r s e r  l a  p l a i n e  m a r é c a g e u s e  
e t  i n s i l u b r e  q u e  f o r m e  le  R n i n  à  
s o n  e m b o u c h u r e . — A d r . ,  s u r  la  
e n t e  d u  B uchberg  q u i  s ’a v a n c e  
a n s  l a  v a l l é e  d u  R h i n ,  o n  a p e r ­
ç o i t  l e  b e a u  c h â t e a u  d e  W ein b u rg  
a p p a r t e n a n t  a u  p r i n c e  d e  H o h e n -  
z o l l e r n - S i g m a r i n g c n .  A u - d e s s u s  
d u  c h â t e a u  e s t  le  S t e i n e r n e  T i s c h  
( ta b le  d e  p i e r r e ) ,  d ’o ù  l ’o n  j o u i t  
d ’u n e  v u e  m a g n i f i q u e .
84  k i l .  R h e m e c k  (H ô t .  : H e c h t, 
K rone), p e t i t e  V.  i n d u s t r i e l l e  e t  
c o m m e r ç a n t e ,  d e  1,177 h a b .  ré f . ,  
s i t u é e  d a n s  l e  R h e i n t h a l ,  s u r  la  
r i v e  g .  d u  R h i n ,  à  1 h ,  c l  q u e l q u e s
m i n u t e s  d e  l’e m b o u c h u r e  d e  ce  
f le u v e  d a n s  le  la c ,  a u  m i l i e u  d e  v i ­
g n o b l e s  r e n o m m é s , e t  d o m i n é e  
p a r  le s  r u i n e s  d e  d e u x  c h â t e a u x  
q u e  d é t r u i s i r e n t  le s  A p p e n z e l lo i s  
e n  1445. On y  r e m a r q u e  : l'église, 
o r n é e  d e  b e a u x  v i t r a u x ,  e t  s e r v a n t  
a u x  d e u x  c o n f e s s io n s ;  l’h ô t e l  de  
v i l le ;  l’h ô p i t a l ;  la  m a i s o n  d e s  o r p h e ­
l i n s  ; d e u x  é c o l e s  p r i m a i r e s  ; d e  
b e l l e s  m a i s o n s  d e  c a m p a g n e  , e tc .
A Appenzell et a Saint-Gull. R. 231 
et 029.
A R l i e i n e c k  c o m m e n c e  le  
R h e i n t h a l  ou  v a l l é e  d u  R h i n ,  l o n ­
g u e  d e  8 h .  e t  l a r g e  d e  3 h . ,  b o r n é e  
— à  l ’E . ,  p a r  le  R h i n ,  q u i  f o r m e  la 
f r o n t i è r e  d e  la  S u is s e  e t  d u  V o r a r l ­
b e r g  (A u t r ic h e ) ;— au N . ,  p a r  l e  la c  
d e  C o n s t a n c e ; — à l’O.,  p a r  l e s  m o n ­
t a g n e s  d ’A p p e n z e l l , — e t  a u  S. p a r  
ie  d i s t r i c t  d e  W e r d e n b e r g .  C e t te  
v a l l é e  e s t  r e n o m m e e  p o u r  sa  f e r ­
t i l i t é .  M a l h e u r e u s e m e n t  le s  d é b o r ­
d e m e n t s  d u  R h i n  y  c a u s e n t  d e  
g r a n d s  r a v a g e s .  D e  1498 à  1798, 
e l l e  f o r m a  u n  b a i l l i a g e  m é d i a t  d e s  
h u i t  a n c i e n s  c a n t o n s  e t  d ’A p p e n -  
z e l l .  S o u s  la  r é p u b l i q u e  h e l v é t i ­
q u e ,  e l l e  fit p a r t i e ,  a v e c  S a in t -  
6 a i l  e t  A p p e n z e l l ,  d u  c a n t o n  d u  
S æ n t i s .  L  a c t e  d e  m é d i a t i o n  l ’i n ­
c o r p o r a  a u  c a n t o n  d e  S a in t - G a l l .  
L a  r é v o l u t i o n  d e  1831 e n  a  fa i t  
d e u x  d i s t r i c t s ,  le  I la u t-R h e in th a l  
e t  le  B a s-R h ein th a l.
On r e m o n t e ,  le  l o n g  d e  la  r i v e  g.,  
le  l i t  d u  R h i n ,  p a r s e m é  d ’i l c s  q u i  
c h a n g e n t  f r é q u e m m e n t  d e  f o r m e ,  
p u i s  on  l a i s s e  à  d r .  W a lzen h a u sen  
(H ô t .  : L œ w e, S o nne), v .  d e  1,794 
h a b .  ré f . ,  s i t u é  à  673 m è t . ,  s u r  u n e  
é m i n e n c e  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  
p a r t i e  d u  lac  d e  C o n s t a n c e  , le 
R h e i n t h a l ,  q u a t r e - v i n g t - d o u z e  v i l ­
l a g e s ,  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  v i l le s  
e t  d e  c h â t e a u x .  E n t r e  a u t r e s  é t a ­
b l i s s e m e n t s  d e  b ie n f a i s a n c e ,  il p o s ­
s è d e  u n  as i le  d ’a l i é n é s .
88 k il .  S a n c t-M a r g a r c th e n , v .  de  
1,129 h a b .  ré f . ,  s i t u é  a u  m i l ieu  
d ’u n e  fo r ê t  d ’a r b r e s  f r u i t i e r s .  — 
B ac  s u r  le  R h i n ,  q u e  l’o n  t r a v e r s e  
e n  c e t  e n d r o i t ,  p o u r  s e  r e n d r e  à 
B r c g c n z  ou  à L i n d a u  ( F .  V it ine -
ra irc  d e  l 'A llem agne  d u  S u d , p a r  3,909 h  ab .  c a t h .  , d o m i n é  p a r  le s  
Ad.  J o a n n e ) .  r u i n e s  d e s  c h â t e a u x  d e  B la t t e n  e t
L e  c h e m i n  d e  f e r  d é c r i t  u n e  
c o u rb e  v e r s  l e  S. e t  l o n g e  le  p i e d  
o r ien ta l  d e  c o l l i n e s  p l a n t é e s  d e  
v ignes .  A u  fo n d  d e  la  v a l l é e  se  
m o n t r e n t  le s  b e l l e s  m o n t a g n e s  de s  
G risons,  q u ’o n  v o i t  d e  m i e u x  e n  
m ieux ,  à  m e s u r e  q u ’o n  a p p r o c h e  
de Coire .
91 k i l .  A u ,  v .  d e  875 h a b .  m ix .
94 k i l .  1/2. H eerbrugg , s im p l e  
ham. On la i s se  à  d r .  B a lg a ch , v.  d e  
1,435 h a b .  m ix . ,  a u - d e s s u s  d u q u e l  
s’é lève  l e  b e a u  c h â t e a u  d e  G r ü ­
nen s te in .
98 k il .  R eb ste in , v .  d e  1,582 h a b .  
mix . ,  d o m i n é  p a r  le  c h â t e a u  d u  
môme n o m ,  e t d  où  l ’on  j o u i t  d ’u n e  
belle v u e .  A  l ’e x t r é m i t é  d e  la  
vallée,  on  a p e r ç o i t  l e s  g l a c i e r s  d u  
Sæntis .  O n  la is se  à  d r .  M arbach , v.  
de 1,088 h a b .  m i x . ,  où  l ’o n  t r o u v e  
des b a in s  é ta b l i s  d e p u i s  1812. L a  
m o n ta g n e  q u i  le  d o m i n e  e s t  c o u ­
verte  d e  m é t a i r i e s  e t  d e  m a i s o n s  
de c a m p a g n e ,  p a r m i  l e s q u e l l e s  on  
r e m a r q u e  le s  c h â t e a u x  W e i n s t e in  
et B u rg .
101 kil.  Altstætten (H ô t .  : D re i 
Kœnige (poste ) ,  K ro n e ,F re ih o f) , p e ­
ti te  V. d e  6,492 h a b .  m ix . ,  s i t u é e  a u  
m il ieu  d e  v i g n o b l e s  e t  d ’a r b r e s  
f ru i t ie rs .  O n  y  r e m a r q u e  : u n e  j o ­
lie église à  l ’u s a g e  d e s  d e u x  c o n ­
fessions  : u n  b e l  hôtel de v ille ;  u n  
couvent d e  n o n n e s  f r a n c i s c a i n e s  
(M aria-Hilf) ; d e  b o n n e s  é c o l e s  ; 
une  b i b l i o t h è q u e  p u b l i q u e  ; d e s  
ba ins ( B le ic h eb a d )  é ta b l i s  d e p u i s  
q u e lq u e s  a n n é e s .  L ’a c t iv i t é  c o m ­
m e rc ia le  e t  i n d u s t r i e l l e  d ’A lt ­
s tæ t ten  e s t  e n t r e t e n u e  p a r  u n  t r a n ­
sit t rè s -ac t i f .  O n  y  c o m p t e  t ro i s  
fo ires  a n n u e l l e s  e t  d e s  m a r c h é s  
h e b d o m a d a i r e s .
D’A Itstæ tten  à  S t-G a ll , par T rogen e t 
par Gais, R . 233.
On la is se  à  d r .  l a  r o u t e  e s c a r ­
pée d e  T r o g e n  (R. 233 A ) , p u i s  
celle d e  G a is  (R. 233 B ), e t ,  s e  d i ­
r ig e an t  d e  n o u v e a u  v e r s  le  R h in ,  
on t r a v e r s e  u n e  v a s t e  p r a i r i e  c o u ­
pée  de  p e t i t s  c o u r s  d ’e au .
109 kil.  O bcrriedt , b o u r g  d e
d e  W i c h e n s t e i n  , q u i  s ’é l è v e n t  s u r  
d e s  h a u t e u r s  b o i s é e s . — O n c o n ­
t o u r n e  e n s u i t e  la  b a s e  d u  r o c h e r  
d e  B la t t e n  q u e  le  R h i n  v i e n t  
p r e s q u e  e f f l e u r e r ,  e t  l ’on  v o i t  
s ’o u v r i r  à  g.  la  v a l l é e  d e  1*111, au 
f o n d  d e  l a q u e l l e  se  m o n t r e  la  
V. a u t r i c h i e n n e  d e  F e l d k i r c h  (R. 
260). A d r . ,  on  r e m a r q u e  H irsch en -  
s p ru n g , h a m .  s i t u é  a u  d e l à  d e  l a  
ffo rge  d u  m ô m e  n o m ,  f o r m é e  p a r  
a e u x  c h a î n e s  d e  r o c h e r s ,  m a is  d é ­
t r u i t e  e n  p a r t i e  p a r  u n  é b o u l e -  
m e n t  q u i  e u t  l i e u  e n  1837. E n  
f a c e  se  d r e s s e n t  l e s  d e r n i e r s  e s ­
c a r p e m e n t s  d e s  C h u r f i r s t e n .
112 k i l .  (30 m in . )  R iiti, v .  d e  
1,500 h a b .  c a t h . , s i t u é  d a n s  u n e  
g o r g e  a r r o s é e  p a r  l e  R ü t i b a c h . —  
B e l le  v u e  à  g . ,  s u r  l a b u t t e  S a i n t -  
V a le n t in  q u e  d o m i n e  l ’é g l i s e  du  
m ô m e  n o m .
O n d é p a s s e  L ie n s ,  p e t .  v .  d ’où  
l ’o n  p e u t  m o n t e r  e n  3 h .  a u  K a -  
m o r  o u  a u  H o l i e k a s t e n  (R. 230),  
d o n t  on  v o i t  s e  d r e s s e r ,  à  l ’O.,  le s  
b e l l e s  p e n t e s  c o u v e r t e s  d e  fo rê ts ,  
p u i s  o n  la i s se  à  d r .  S e n n w a ld  
(hô t .  : P ost), v.  d e  2,877 h a b .  ré f . ,  
s i t u é  s u r  un  m a m e l o n  a u  p i e d  d u  
K a m o r ,  e t  l ’on  c o n t o u r n e  à  l ’O. 
l e  b a in  e t  le  c h â t e a u  d e  F orstech , 
s i t u é  d a n s  la  f o r ê t  d u  m ê m e  n o m ,  
a v a n t  d ’a r r i v e r  à
117 k i l .  1/2. S a le s ,  v.  d é p e n d a n t  
d e  S e n n w a ld ,  e x p o s é  a u x  d é b o r ­
d e m e n t s  d u  R h i n ,  e t  s i t u é  e n  fac e  
d e  F e l d k i r c h .
O n t r a v e r s e  u n e  v a s t e  p l a i n e  
m a r é c a g e u s e  c o u p é e  d e  n o m  D reux  
r u i s s e a u x .  A  l ’E .  se  m o n t r e  le  v.  
l i c h t e n s t e i n o i s  d e  B endern ; à  l ’O.,  
o n  v o i t  c e l u i  d e  S a x ,  d é p e n d a n t  
d e  S e n n w a ld .
122 k i l .  H aag, h a m .  e t  s t a t i o n  
d e  B e n d e r n ,  s i t u é  s u r  la  r i v e  o p ­
p o s é e  d u  R h in .
A W ildhaus e t  à  la  K rayalp  , R .  226 
e t  232.
L e s  m a r é c a g e s  se  c o n t i n u e n t  
v e r s  le  S. On f r a n c h i t  l a  S im m i  
un  av a l  d e  G a m s  ( F .  R .  228),  p u i s  
on  la i s se  à d r .  G rabs, v .  d e  1,783 h a b .
r é f . ,  e t W  erdenberg (b ò i.  : K a u fh a u s ), 
p e t i t e  V. ré f .  d e  850 h a b . ,  s i t u é e  
à  la b a s e  s e p t e n t r i o n a l e  d e s  C h u r -  
f i r s t e n  , p r è s  d ’un  p e t i t  la c  t r è s -  
p o i s s o n n e u x .  A p r è s  a v o i r  a p p a r ­
t e n u  au x  s e i g n e u r s  d o n t  le  c h a t e a u  
d o m i n e  la  v i l le  , W e r d e n b e r g  fu t  
f o r c é e  d e  se  s o u m e t t r e  à la  d o ­
m i n a t i o n  d e  C la r i s .  En 1798, e l l e  
s e  v i t  i n c o r p o r é e  au  c a n t o n  d e  la 
L i n tb ,  e t  e n  1803 à  c e l u i  d e  b a in t -  
C al l .
126 k i l .  B u ch s, b o u r g  d e  2,015 
liab.  r é f . , s i t u é  s u r  la  B u c h s e r  
G i e s s e n , a u  p i e d  d ’u n e  p e n t e  
a b r u p t e  q u e  l ' o n  c o n t o u r n e  à  l’E.  
On la i s se ,  à  d r . ,  le  v .  e t  le s  b a in s  
d e  R a n s  ; à  g . , le  v .  e t  le s  b a in s  
d e  B u rg e ia u .  où  se  t r o u v e  u n  b a c  
s u r  le  R h i n  p o u r  V a d u z  q u i  offre  
u n  a s p e c t  p i t t o r e s q u e  a v e c  le  
c h â t e a u  L i c h t e n s t e i n ,  au  p i e d  du  
D r c i s c h w e s t e r b e r g
131 k i l .  S e v e l e n  (hôt.  : Traube), 
v .  d e  1,585 h a b .  r é f . , c a c h é  au 
m i l i e u  d 'u n e  f o r ê t  d ’a r b r e s  f r u i ­
t i e r s . — S u r  u n e  c o l l i n e , s e  v o i e n t  
e n c o r e  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  
H e r r e n b e r g .  A l ’E.  , d e  l ’a u t r e  
c ô t é  d u  R u i n , se  m o n t r e  Triesen, 
v.  l i c h t e n s t e i n o i s ,  d o m i n é  p a r  la 
m o n t a g n e  a u x  b e l l e s  p e n t e s  v e r t e s  
d e  T r i e s e n b c r g .  D a n s  le  lo in t a in ,  
o n  a p e r ç o i t  la  C a la n d a .  L a  g o r g e  
s e  r e s s e r r e  p e u  h p e u .  O n  la is se  
e n s u i t e ,  à  d r . ,  W a r ta u  e t  le s  r u i n e s  
d u  c h â t e a u  d e  m ê m e  n o m  , p u i s  
e n c o r e  à  d r .  A tzm o o s , s i t u é  au 
p i e d  d u  K a m m e g g , e t  c o n t e n a n t  
a v e c  W a r t a u  u n e  p o p u l a t i o n  d e  
2,097 h a b .  ré f . ;  c ’est s u r t o u t  d e  ce  
p o i n t  q u e  le  p a n o r a m a  d e  la  g r a n d e  
c h a î n e  d e s  G r i s o n s  o ff re  u n  a s p e c t  
a d m i r a b l e .
138 k i l .  T riibbach . p e t .  v.  s i t u é  
au p i e d  d u  S c h o l l b e r g  (852 m et .) ,  
v i s - à -v i s  d u  v.  a l l e m a n d  d e  B o lzers . 
O n  c o n t o u r n e  la  b a s e  d u  S c h o l l ­
b e r g ,  on  travers ;. '  l a  S a a r  s u r  u n  
p o n t  e n  f e r  d e  21 m è t . , e t  l ’on  
e n t r e  d a n s  la  p l a i n e  m a r é c a g e u s e  
d e  B a s c h æ r  q u e  p a r c o u r a i t  a u t r e ­
fo i s  l e  R h i n ,  q u a n d  il a v a i t  son  
é c o u l e m e n t  p a r  le  l a c  d e  W a l le n -  
s t a d t  {V . c i -d e ss o u s ) .
113 k i l .  S a r g a n s  (Hôt .  : H irsch.
L œ w e , Krone), Y .  d e  1,907 h a b .  c a th . ,  
s i t u é e  à  485 m è t .  e n t r e  le R h in  et 
la  S e e z ,  à  la j o n c t i o n  d e s  c h e ­
m in s  d e  f e r  d e  Z u r i c h  e t  d e  R o r ­
s c h a c h  , a u  S . - E .  du  G o n z e n b e r g  
(1,833 m i  t.), s u r  l e q u e l  on  e x p lo i t e  
a v e c  p ro f i t  u n e  m i n e  d e  fe r .  Un 
i n c e n d i e  d é t r u i s i t  S a r g a n s  p r e s q u e  
e n t i è r e m e n t  en  l x l l .  Le  c h â t e a u ,  
a n c i e n n e  r é s i d e n c e  d e s  ba i l l i s  
s u i s s e s , e s t  bâ t i  au s o m m e t  d ’un  
r o c h e r  d e  m a r b r e .  On y  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f iq u e  s u r  t o u t e  la 
v a l l é e ,  l o n g u e  d e  0 1. e t l a r g e  de  
3/4 d e  I.; s u r  le  la c  d e  W a l l e n s t a d t  
d ’u n  c ô t é  e t  d e  l ’a u t r e  s u r  le  R h in  ; 
e n f in ,  s u r  le s  g r o u p e s  d e  m o n ­
t a g n e s  d o n t  on  e s t  e n t o u r é  de  
t o u t e s  p a r t s ,  e t  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  
le s  f o r m e s  d é c h i r ' e s  d u  R h æ t i -  
k o n ,  au  d e l à  d u  R h in ,  la C a lan d a  
e t  le s  a i g u i l l e s  d e s  v a l l é e s  de  
P f œ f e r s e t  d e  W e i s s t a n n e n  en  face .
C o m m e  le  n iv e a u  d e  la  Seez ,  
qu i  se  r e n d  d a n s  le  l a c  d e  W a l ­
l e n s t a d t ,  n ’e s t  q u e  d e  6 m è t .  p lu s  
é l e v é  q u e  c e l u i  d u  R h i n ,  e t  q u e  
le  f l e u v e  n ’e s t  é l o i g n é  d e  la  r i v i è r e  
q u e  d ’e n v i r o n  d e u x  m i l l e  q u a t r e  
c e n t s  m è t r e s ,  il n e  s e r a i t  p a s  im ­
p o s s ib l e  q u e  le  R h i n  n e  c h a n g e â t  
u n  j o u r  d e  d i r e c t i o n ,  e t  n e  p a s s â t  
p a r  le s  la c s  de  W a l l e n s t a d t  e t  d e  
Z u r i c h ,  au  l ieu  d ’a l le r  s e  j e t e r  d a n s  
c e lu i  d e  C o n s t a n c e .  E n  1618 , à la 
s u i t e  d e  fo r te s  p l u i e s  , il e û t  p r i s  
c e t t e  r o u t e  n o u v e l l e  (Son a n c i e n  
c o u r s ,  s e lo n  l e s  g é o lo g u e s ) ,  si le s  
h a b i t a n t s  n e  s e  fu s s e n t  e m p r e s s é s  
d e  c o n s t r u i r e  d e s  d i g u e s  p o u r  a r ­
r ê t e r  s e s  d é b o r d e m e n t s .
A p r è s  a v o i r  fuit p a r t i e  d e  l ’a n ­
c i e n n e  R h é t i e ,  e t  a p p a r t e n u  s u c ­
c e s s i v e m e n t  a u x  c o m t e s  d e  W e r ­
d e n b e r g ,  au d u c  A lb e r t  d ’A u t r i c h e ,  
a u x  c o m t e s  d e  T o p g e n b u r g , à. 
l ’A u t r i c h e  e t  au  c o m t e  d e  W e r ­
d e n b e r g ,  S a r g a n s  fu t ,  en  1441, 
p r i s e  e t  i n c e n d i é e  p a r  le s  C o n fé d é ­
ré s  q u i  c o n q u i r e n t  t o u s  le s  d o m a i ­
n e s  d e  l ’A u t  i c h e ,  e t ,  d e p u i s  le  c o m ­
m e n c e m e n t  d u  x v i c s iè c le  j u s q u ’en 
1798, e l l e  r e s t a  le  c h e f - l i e u  du  
b a i l l i a g e  d e  c e  n o m ,  i n c o r p o r é  
d ’a b o r d  au  c a n t o n  d e  la  L in th .  et 
en  1801 à c e l u i  d e  Sa in t -G a l l .
De Sarpon.< à Zurieh par W a llen s tad t, 
R. 236 e t 237;—à G laris, R . 218;—à M att, 
pur le R ie*engrat R. 257; — à E lm , par 
le Rumin, même R.
On la isse  h g .  l e  c h e m i n  d e  f e r  
de Z u r i c h  (R. 2 $6), p o u r  s e  d i r i g e r  
en d ro i t e  l i g n e  a u  S . - E . ,  h t r a v e r s  
u ne  b e l le  p l a in e  c n t o u r - e d e  h a u te s  
m o n ta g n e s  p a r m i  l e s q u e l l e s  o n  r e ­
m a rq u e  le s  F r a u e n h œ r n e r  au S . ,  
le F l æ s c h e r b e r g  e t le  F a lk n i s  à VE;, 
et on  p a s s e  d e v a n t  u n e  c a s c a d e  
et p rè s  d e s  ruines du  Freudenberg  , 
ancien  c h â t e a u  d e  VAutrich«*. p r i s  
et b r û l é  e n  1437 p a r  le s  h a b i t a n t s  
du p ays  e t  l e s  Z u r i c o i s ,  e t  a c q u i s  
en 1460 p a r  le s  C o n fé d é r é s .
148 kil.  R a g a t z  (H o t . :  r a m i n a ,  H o f  
t  R a g a tz, l’a n c i e n n e  m a is o n  d e  p l a i ­
sance  d e s  r e l i g i e u x  d e  P f æ le r s ,  
t r a n s fo rm é e  en é t a b l i s s e m e n t  t h e r ­
mal , c o n t e n a n t  q u a t r e  -  v in g t s  
c h a m b r e s  e t  d o u z e  b a in s ,  e t  p a r ­
f a i t e m e n t  s i t u é e .  L ’e a u  m i n é r a l e  
y est a m e n é e  p a r  d e s  c a n a u x  d e  
bois  d e  4 kil.  d e  lo n g .  E l le  c o n ­
serve  e n c o r e  u n e  t e m p é r a t u r e  de  
34 à  36 °c en t .) .  .
Ce b o u r g ,  d e  1,366 h a b .  c a t b . ,  
est d o m i n é  p a r  le s  r u i n e s  d u  N y d -  
be rg ,  e t  s i t u é  à  l ’e n t r é e  d e  la  g o r g e  
d’où  s o r t  la  T a m i n a ,  e t  d a n s  la ­
q u e l le  se  t r o u v e n t  le s  b a in s  d e  
P f æ f e r s  fR. 258), l ’u n e  d e s  princ i- r 
pa le s  c u r i o s i t é s  d e  l a 'S u i s s e .  (1 h.  
s e u le m e n t . )
D a n s  l e  c i m e t i è r e  d e  R ag a tz ,  
s i tué  d e r r i è T e l ’é g l i s e ,  on  r e m a r q u e  
le m o n u m e n t  q u e  le  ro i  d e  B a v i e r e  
a fait  é l e v e r  au  c é l è b r e  p h i l o s o p h e  
S c h e l l in g ,  m o r t  h R ag a tz  en  1854, 
p e n d a n t  un  v o y a g e  e n  S u is s e .  Les 
e n v i ro n s  o f f re n t  un  g r a n d  n o m b r e  
d’e x c u r s i o n s  i n t é r e s s a n t e s . — On 
eu t  a l l e r  v i s i t e r ,  o u t r e  le s  ru in e s  
u F reudenberg [ 15 m in . ) ,  c e l l e s  du  
W artenste in  (30 m in . ) ,  le  W ont T a ­
bor (45 m in . ) ,— ou  fa i re  l ’a s c e n s io n  
du P iza lu n  (2 h . ) ,  d u  F a sa n cn ko u f  
(3 h.) , d u  M onte L u n a  (4 h.), d e  la 
Calanda  (6 h.), d u  F atkn is  (1 h.), d u  
Gonzen  (3 h.) , e tc .
On t r a v e r s e  le  R h in  s u r  u n  p o n t  
co u v e r t  e n  b o is ,  j e t é  en  av a l  d ’u n e  
lie d e  s a b le .  A g . ,  on  r e m a r q u e  
une v ie i l l e  t o u r  c a r r é e .
150 k i l .  M a y e n f e ld  ( F .  R .  26Ò).
De ILiyriiTeld à Bregeui, R. 260.
On la i s se  à g . ,  Jen in z ,  v.  d e  458 
h a b .  r é f . , e t  M alans , v.  d e  912 h a b .  
r  'f. On f r a n c h i t  la  L a n d q u a r t  s u r  
u n  p o n t  en  fer.
155 k il .  L a n d q u a r t,  s t a t i o n  Ig is , 
v .  d e  637 h a b .  ré f . ,  s e  m o n t r e  à g . ,  
au p ied  d e  p e n t e s  v e r t e s .  D e  V au tre  
c ô t  * d u  R h in  , on  v o i t  U n te r v a tz , 
v.  d e  1,097 li ab .  m i x t e s , s u r  u n e  
t e r r a s s e  à  la  b a s e  d e  la  C a la n d a .
159 k il .  Z iz e r s , v .  d e  925 ha b .  
m i x t e s ,  au  d e l à  d u q u e l  on  la is se  
à g.  la  b e l l e  r é s i d e n c e  é p i s c o p a l e  
d e  M oiinæra. L a  v a l l é e  se  r é t r é c i t  ; 
on  la i s se  à g  T r im m is , v .  d e  888 ha b .  
m ix t e s ,  e t  l ’on  d é p a s s e  l a p o u d r i è r e ,  
l a  m a i s o n  d e s  o r p h e l i n s  e t  le  v i l ­
l a g e  d e  M asans  a v a n t  d ’a t t e i n d r e
169 k il .  C o i r e  (R. 259).
ROUT E  2 2 5 .
SAINT-GALL ET S ES.ENVIRONS.
S a i n t - G a l l  t e n  a l l .  Sa n c t-G a lîe iï) 
( H ó t . : H e c h t , Lœi/ e , H irsch , Bær. 
B a in s  au L æ m m lisb ru n n en , R torch . 
— C afés  : R œ ssli1 S e rrc m , B à u r , N er i.  
—  L i b r a i r e s  : H ü b e r ,  e t  c o m p . , 
IC œ p p e l , S c h e i l l i n ) , c p i t a le  d u  
c a n t o n  d e  c e  n o m  (11,234 h a b . ,  d o n t  
8,082 ré f. ),  e s t  l’u n e  d e s  v i l l e s  le s  
p lu s  é l e v é e s  d e  l ’E u r o p e ,  c a r  è l l e  
se  t r o u v e  s i t u é e  à  273 m e t .  a u - d e s ­
su s  d u  l a c  d e  C o n s t a n c e , à  671 
m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  m e r  , s u r  le  
S t e i n a c h ,  r u i s s e a u  qu i  e s t  à  s e c  p e n ­
d a n t  la  p lu s  g r a n d e  p a r t i e  d e  
l ’a n n é e ,  d a n s  u n  Vallon  é t r o i t ,  e n ­
t r e  le  R o t m o n t e n  au  N . , e t  le 
K r e u z b e r g  au  S. — S es  a n c i e n n e s  
fo r t i f i c a t io n s  o n t  é t é  a b a t t u e s  e n  
p a r t i e  d e p u i s  p e u .  S e s  r u e s  s o n t  
l a r g e s  e t  s e s  m a i s o n s  r e m a r q u a b l e s  
p a r  l e u r  p ro p re t . é  e t  l e u r s  c h a r ­
m a n t s  j a r d i n s .  20 a q u e d u c s  f o u r ­
n i s s e n t  d e  l ’eau  à  115 f o n t a i n e s  
p u b l i q u e s  e t  à  150 f o n t a i n e s  p a r ­
t i c u l i è r e s . — D e p u i s  1847, e l le  e s t  
le  s i è g e  d ’un  é v ê c h é .
L 'église, c i - d e v a n t  abba tia le , f o n ­
d é e  en  1311, r e c o n s t r u i t e  e n  e n t i e r  
e n  1756, d a n s  le  s t y l e  r o c o c o , e s t  
d o m i n é e  p a r  d e u x  t o u r s  d e  66 m e t .
e t  r e n f e r m e  d e  b e l l e s  f r e s q u e s  de  
M o r e to ,  d e  W a n n e n m a c h e r  e t  d e  
W e n z i n g e r ,  u n  b e a u  t a b l e a u  d ’a u ­
t e l ,  u n  o r g u e  d e  60 r e g i s t r e s  e t  d e  
3,476 t u y a u x  c o n s t r u i t s  p a r  F r a n z  
F r o s c h , d e  b e l l e s  s c u l p t u r e s  en  
b o i s  e t  u n  r i c h e  t r é s o r .  U n e  c r y p t e  
r è g n e  s o u s  l ’ég l i s e .
L'cglise  p r o t e s t a n t e  d e  S a in t-L a u -  
r e n t,  f o n d é e  v e r s  l e  m i l i e u  d u  
x i i c s i è c l e  , m a i s  r é p a r é e  d e  1 3 5 0  
à  1 8 5 8  p a r l e s  a r c h i t e c t e s  M ü l l e r  e t  
K u n k l e r ,  a in s i  q u e  le  d i t  u n e  in ­
s c r i p t i o n  g r a v é e  s u r  le  p i l i e r  a  g. 
d e  la  p o r t e  ; ( le s  b e a u x  v i t r a u x  
s o n t  d e  G se l l ) ,— e t l ’é g l i s e  d e  S a in t-  
M angen , b â t i e  d é i à  e n  8 9 8 ,  s o n t  r e ­
m a r q u a b l e s  s e u l e m e n t  p a r  l e u r  
a n t i q u i t é .
O n  p e u t  v i s i t e r  e n  o u t r e , l 'hôtel 
de v ille , s u r  l a  p l a c e  d u  M a r c h é  ; Za 
P fa lz  (l’a n c i e n  c lo î t re ) ,  v a s t e  b â t i ­
m e n t  s an s  c a r a c t è r e ,  s e r v a n t  a u ­
j o u r d ’h u i  d e  r é s i d e n c e  a u  g o u ­
v e r n e m e n t  c a n t o n a l ,  e t  c o n t e n a n t  
l e  g y m n a s e  c a t h o l i q u e ,  le s  a r c h i ­
v e s  c a n t o n a l e s  e t  l a  r e m a r q u a b l e  
c a r t e  e n  r e l i e f  d e s  c a n t o n s  d e  
S a in t - G a l l  e t  d ’A p p e n z e l l ,  m o d e l é e  
p a r  M. S c h o l l  ; le  n o u v e l  a r se n a l, 
p r è s  d e  l ’é g l i s e  c a t h é d r a l e ,  f o n d é  
e n  12-28, e t  d é v a s t é  p e n d a n t  la  R é ­
v o l u t i o n  : la  b e l l e  m aison  des or­
p h e lin s , s i t u é e  h o r s  d e  la  v i l le  ; le  
n o u v ea u  théâtre, i n a u g u r é  e n  1855 
e t  p a s s a n t  p o u r  ê t r e  le  p lu s  b e a u  
d e  la  S u is s e  ( r e p r é s e n t a t i o n  le  d i ­
m a n c h e ,  le  m e r c r e d i  e t  le  v e n ­
d r e d i  : 2 f r . ; 1 fr . 50 c . ;  1 fr .  e t  
50 c . ) ;  le  n o u vel h ô p ita l ; l 'h ô p ita l 
des é tra n g ers : la  n o u v e l l e  m aison  
p én iten tia ire , s i t u é e  é g a l e m e n t  h o r s  
d e s  m u r s  ; le  casino ; l a  banque, 
e t c .
L a  bibliothèque  , c i - d e v a n t  a b b a ­
t i a l e ,  o u v e r t e  le  l u n d i ,  le  m e r ­
c r e d i  e t  le  s a m e d i  d e  9 h .  à  m id i ,  
e s t  s i t u é e  d a n s  l ’a n c i e n n e  a b b a y e  
d e s  B é n é d i c t i n s ,  e t  p o s s è d e  21,000 
v o l .  e t  p lu s  d e  1,000 m a n u s c r i t s , 
a in s i  q u ’u n e  p a r t i e  d e  la  c o l l e c t i o n  
d e  l ' h i s t o r i e n  T s c h u d i . l c N ic b e lu n -  
gen lied , l a  C hronique de F riin d , e tc .  
P a r m i  l e s  m a n u s c r i t s ,  o n  r e m a r q u e  
u n  V irg ile  d u  i v c s iè c le ,  é c r i t  a v e c  
d e  b e a u x  e t  g r a n d s  c a r a c t è r e s  r o ­
m a in s  ; le s  L o is  rom a ines  ; les  
E v a n g i l e s , p a r  u n  m o i n e  q u i  a 
s c u l p t é  d e u x  p l a n c h e s  d ’ivo i re  
( a n c i e n n e s  t a b l e t t e s  d e  C h a r l e m a ­
g n e )  ; u n  a u t r e  o u v r a g e  p i e u x  du 
t e m p s  d e  C h a r l e m a g n e ,  e tc .  N i e ­
b u h r  y  a  e n c o r e  r e t r o u v é , en 
1823, q u e l q u e s  f r a g m e n t s  d u  p o è te  
p a ï e n  M é r o b a u d è s . — L a  b i b l i o t h è ­
q u e  p o s s è d e  auss i  u n  t a b l e a u  do 
H o l b e i n  e t  u n  c a b i n e t  d e  2,500 
m é d a i l l e s .
L a  bibliothèque de la  bourgeoisie 
c o n t i e n t  27,000 vo l .  p a r m i  l e s q u e l s  
se  t r o u v e n t  le s  m a n u s c r i t s  d e  V a -  
d i a n u s ,  la  Chronique de M o n tfo r t , 
a v e c  d e s  d e s s in s  c o l o r i é s ;  u n e  c o l ­
l e c t i o n  d e  m é d a i l l e s  e t  d e  b u s t e s  
d ' h o m m e s  d i s t i n g u é s .  L e s  a u t r e s  
c o l l e c t i o n s  d e  S a in t -G a l l  s o n t  : la 
bibliothèque de la société littéra ire , 
c o n t e n a n t  u n e  c o l l e c t i o n  d e  l iv re s  
e t  d e  m a n u s c r i t s  re la t i f s  à  l’h i s ­
to i r e  d e  la  Su isse  e t  d e  S a iiit-G a ll  ; 
le  m u s é e  d ’h i s t o i r e  n a t u r e l l e  a t t a ­
c h é  au  c o l l è g e  d e  l a  v i l l e  ; l e s  c a ­
b i n e t s  d ’h i s to i r e  n a t u r e l l e  de  
M. M e y c r  e t  d e  M. D e  ik e ;  la  c o l ­
l e c t i o n  d ’in s e c t e s  b r é s i l i e n s  de 
M. W e i l e n m a n n ;  l a  c o l l e c t i o n  de s  
a n t i q u i t é s  s a in t - g a l lo i s e s  (dessins  
co lo r ié s )  d e  W .  H a r t m a n n ,  p r o ­
p r i é t é  d e  la  s o c i é t é  d e s  m a r c h a n d s ;  
te  K u n stve re in  ( t a b l e a u x  d e  D i-  
d a y , G e o r g e ,  S t e f f a n , E b c r l e ,  
D e s c h w a n d e n ,  G o n z e n b a c h  , e tc .
L e s  p r i n c i p a l e s  i n s t i t u t i o n s  e t 
s o c i é t é s  d e  S a in t - G a l l  s o n t  : le  
l y c é e  c a n t o n a l  m i x t e , c o m m u n  
a u x  d e u x  c o n f e s s io n s ,  f o n d é  en 
1856; le  n o u v e a u  g y m n a s e  r é ­
fo r m é ,  b â t i  e n  1855; t r o i s  éco les  
p r i m a i r e s ;  u n e  é c o l e  d e  f il les  ; u n e  
é c o l e  i n d u s t r i e l l e  ; u n e  c a i s s e  de s  
p a u v r e s ;  u n e  c a i s s e  d ’é p a r g n e  ; 
d i v e r s e s  s o c i é t é s  d e  s e c o u r s  , des 
s c i e n c e s  n a t u r e l l e s ,  p o u r  l’a v a n c e ­
m e n t  d e  l ’a g r i c u l t u r e , d e s  a r t s ,  de 
l ’i n d u s t r i e ,  s c i e n t i f i q u e ,  l i t t é r a i r e ,  
b ib l i q u e ,  e tc .
S a in t - G a l l  e s t  l ’u n e  d e s  villes 
l e s  p lu s  m a n u f a c t u r i è r e s  e t  le s  plu s  
c o m m e r ç a n t e s  d e  la  S u is s e ,  le 
c e n t r e  d e  l a  f a b r i c a t i o n  e t  du  
c o m m e r c e  d e s  m o u s s e l i n e s  e t  des  
b r o d e r i e s .  L es  b l a n c h i s s e r i e s ,  les
fi latu res ,  le s  t a n n e r i e s  y  o c c u p e n t  
un g r a n d  n o m b r e  d e  b ra s .  P a r m i  
ses a r t i s t e s  c o n t e m p o r a i n s ,  o n  c i t e  
le p e in t r e  XV. H a r t m a n n ,  q u i  p e i n t  
les a r m o i r i e s ,  l e s  i n s e c t e s  e t  le s  
fleurs a v e c  u n  a r t  m e r v e i l l e u x ,  le  
paysag is te  e t  g r a v e u r  I s e n r i n g .
La  G azette  a llem ande, q u i  s e  p u ­
blie à S a in t - G a l l ,  o c c u p e  d a n s  la  
p resse  d e  l 'A l l e m a g n e  u n  r a n g  
d is t in g u é .
Le fameux m o n astè re - de Saint-G all 
fut fondé à  la  fin du vue siècle, sous les 
auspices de Hépin d’H éris ta ll, m aire du 
palais en  F rance , e t  de W olfram , ar­
rière petit-fils du com te T a tto  ; on lui 
donna le  nom de sa in t G a llu s , moine 
écossais qui ava it bâ ti un erm itage sur les 
bords de la  S teinach , e t qui é ta it m ort à  
Arbon en  640. Le p rem ier abbé du m o­
nastère , O th raar , reconnu p a r  Karl 
M artel, y  é tab lit une  école qui dev in t 
bientôt e t  qui r e s t a , pen d an t plusieurs 
siècles , la  plus cé lèbre université  de 
toute l’E urope. E n  954 , l’abbé A nno , 
pour rés is te r aux incursions des H o n ­
grois, fit en to u re r le  couvent de  mu­
railles e t  de to u rs . E n  1204, l’abbé U lrich, 
baron de H ohensax , r e ç u t de l’em pereur 
Philippe le  ti tre  de prince de l’Em pire, 
titre  que ses successeurs o n t toujours 
porté; e t , depuis lors jusqu’au  xve siècle, 
les m oines, abandonnan t la  plum e pour 
l’épée, che rchèren t constam m ent à ag ran ­
dir leu r te rr ito ire  p a r  des conquêtes. En 
1454, ils s’a lliè ren t avec les Confédérés. 
P lusieurs fois leu rs  su jets  se révo ltèren t 
contre eux, ils en tr iom phèren t toujours. 
En 1795, une  insurrection  generale eu t 
lieu ; pour a r rê te r  ses p rogrès, l’abbé 
Beda accorda  des privilèges im portan ts  
aux révo ltés, m ais les m oines signèren t 
malgré lui, e t à  son insu , un ac te  sec re t 
par lequel ils s 'engageaien t à rep ren d re , 
dès qu’ils  le  p ou rra ien t, possession de 
leurs anciens dro its. E nfin , en 1798, l'ab ­
baye fut dépouillée de tout pouvoir tem ­
porel, et sep t ans plus ta rd , en 1805, l’obsti­
nation de l ’abbé P ancrace V orster, mort 
à Muri en 1829, força le  gouvernem ent à 
la  supprim er.
Q uant à  la  ville de S ain t-G all, elle 
s’éta it form ée successivem ent des liab ita-
tions qui ava ien t é té  constru ites au tour 
de l’abbaye, e t  en to u rées  de m urailles en 
954. Ses hab itan ts  se rach e tè re n t d’abord  
de la  serv itude des m oines e t  o b tin ren t 
d iverses franchises des em pereurs d 'A lle­
m agne; puis ils  lu ttè re n t fréquem m ent 
contre les abbés, e t, dès l’an 1567, une 
hau te m uraille les sépara  de l’ab b a y e . 
M ais ce ne fu t q u 'à  la  fin du xvne siècle 
que leu r indépendance civile e t  politique 
fu t assu rée  par un tra ité . E n  1454, la  
v ille de S a in t-G all, s’é tan t alliée avec six 
can tons, avait re ç u  le  ti tre  d 'alliée des 
Suisses e t  le  d ro it d’envoyer aux d iè tes 
un député. L a  révolution de 1798 en fit le 
chef-lieu du canton  du S æ ntis , puis celui 
du canton  auquel elle  a  donné son nom . 
L a constitu tion  ac tuelle , adoptée le  23 
m ars 1831, e s t dém ocratique.
L e canton  d e  S ain t-G a ll est le  q u a to r­
zièm e par l’o rd re  de son adm ission dans 
la  C onfédéra tion , le  sixièm e par son éten ­
due (37 m il. carrés), le  cinquièm e par sa 
population (169,625 h a b ., don t 105,370 
ca th ., 64,192 ré f . e t  63 ju ifs). Il parle  la  
langue a llem ande. Sa plus g ran d e  lon­
gueur e s t de 15 à  16 h .; sa  plus g rande 
la rgeur de 12 h . i l  touche au N .-O  e t  au 
N . ,  au canton  de T hurgovie e t  au lac de 
C onstance; à l ’E ., à l’A utriche; au S .-E . e t 
au S .,  aux G risons; à  l’O ., aux cantons de 
G loris, Schw yz e t Zurich. I l enferm e le  
canton d 'A ppenzell to u t en tie r .
L es  p r o m e n a d e s  e t  e x c u r s i o n s  
d e s  e n v i r o n s  d e  S a in t - G a l l  s o n t  
n o m b r e u s e s .  —  O n v a  s u r  l e s  
r o u t e s  q u i  p a r t e n t  d e  S a in t - G a l l ;  
à  S a i n t - G e o r g e ;  s u r  le  B r ü h l  ; d a n s  
la  v a l l é e  o ù  se  t r o u v e  u n  p e t i t  la c  
a r t i f i c ie l  d o n t  l ’é c o u l e m e n t  fa i t  
m o u v o i r  u n  g r a n d  n o m b r e  d ’u ­
s in e s  ; a u  c o u v e n t  N o t k e r s e g g  ; 
s u r  t o u t e s  le s  h a u t e u r s  v o i s in e s ,  
s u r  le  K u n z c n b e r g ,  le  M e n z e ln ,  le  
R o t m o n t e n ,  le  R o s e n b e r g  (aub.)  ; 
m a is  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  
L e  Freudenberg (885 m è t .) ,  m o n ­
t a g n e  s i t u é e  à  T E .  d e  l a  v i l l e  
(45 m in .  à  1 h .  env .) ,  e t  a u  s o m m e t  
d e  l a q u e l l e  c o n d u i t  u n e  r o u t e  do  
c h a r s  ; on  y  t r o u v e  u n e  b o n n e  a u ­
b e r g e . — P a n o r a m a  g r a v é  p a r  K e l ­
l e r .— D e  la  c i m e  on  d é c o u v r e  u n e
v u e m a g n i t i q u e  s u r  le  la c  d e  C o n s -  I 
t a n c e ,  le s  c a n t o n s  d e S a i n t - G a l l  e t  
d e  T h u r g o v i e  e t  le s  m o n t a g n e s  d e  
S a in t - G a l l  e t  d ’A p p e n z e l l .  U n  y  
m o n t e ,  s o i t  p a r  S a in t - G e o r g e ,  s o i t  
p a r  la  r o u t e  d e  T r o g e n  (V. p o u r  
l é s  e x c u r s i o n s  p l u s  é l o i g n é e s  le s  
r o u l e s  220, 221, 226, 229, 233, 235).
De Saint-G all à  C onstance, H .220; — 
à  Z urich, R . 221; — à  Coire , même R-; — 
à  K upperschw yl, It 2 .8 ; — à  A ppenzell, 
R . 229; — a A ltstæ iten , par T roggen , R . 
238; - p a r  G ais, m êm e R .; - -  à  fthe ineck . 
R . 235 A .
ROUTE 226.
DE WYL A FELDKIRCH ET A COIRE,
P A R  L E  TO G G E N B U R G .
1» A  F E L D K I R C H .
14 h. 50 m.— Postes suisses. 5 p. 2/8.
A \V y l (R .  224) c o m m e n c e  le  Tog-  
g e n b u r g  , v a l l é e  l o n g u e  d ’e n v .  
12 h .  e t  g é n é r a l e m e n t  t r è s - é t r o i t e , 
a r r o s é e  p a r  la  T h u r , s é p a r é e  du  
c a n t o n  d 'A p p e n z e l l  p a r  la  c h a î n e  
du  S æ n t i s  ; d e  c e u x  d e  Z u r i c h  e t  d e  
T h u r g o v i e  p a r  c e l l e  d u  H œ r n l i  ; 
d u  l a c  d e  W a l l e n s t a d t  e t  d e  la 
L i n t h  p a r  le s  C h u r f i r s t e n .
L e T oggenburg  eu t p en d a n t plusieurs 
sièc les ses com tes particu lie rs . Le com te 
F réd éric  qui possédait, outre le  Togpen- 
bt:rg p roprem ent d it, U znach, la  M arch 
supérieure , W ind  gg dans 1- G a s tc r . le 
R he in tha i, Sargans. les deux ju rid ic tions  
dans le  pays des G risons, e tc .,  mourut 
le  L ra v ri l  1430, in te s ta t e t  sans en fan ts. 
Jam ais succession ne fut plus d isputée 
P our la p rem ière fois les C onfédérés se 
firen t la  guerre  en tre  eux. Comm encées 
en 1438, pm s cessées en 1142. les hostili­
tés fu ren t rep rises  en 1444, e t  se conti- 
n u è ien t jusqu 'en  1446. P en d an t ce tem pi, 
le s  Toggenburgeois s 'e ta ien t réun is en 
landsgem einde, e t av a ien t con trac te  avec 
le  can ton  de G ’aris  un tru ité  de com- 
bourgeoisie. Enfin, leu r pays échut en 
pa tage a P ete rm ann  de H uron, dern ier 
re je ton  de  l'une des plus puissantes fa­
m illes du V alais, e t  qui, n 'ay an t pas d 'en ­
fan t, le  vend it en 1409 à  U lrich Rœs- h, 
abbé de S a in t-G a ll. m oyennant 115,000
florins, sous la  réserve de  franchises 
do n t jou issa ien t les hab itan ts.
C e p e n d an t, les abhes de  S-iint-Gall 
eu ren t pa r la  su ite envie des droit» que 
n o n -seu lem en t ils n 'avaien t pas achetés, 
mais qu 'ils  avaient même confirm es. Ils 
essayèren t de s’en etnpurer peu à peu, et 
l'un  d e u x , Leodegar Burguisser, se 
croyant nm itre absolu du T oggenburg  , 
tra ita  ses >ujets comme des serfs, e t  per­
sécuta les p ro testan ts  qui é ta ien t en m ajo­
rité . Enfin les 'I ogpenburgeois. poussés à 
bout, p r ire n t les arm es e t chassè ien t de 
tons les chû 'eaux les agents e t  les soldats 
de l'abbé. Zurich et B erne se jo ign iren t 
à eux ; mais L ucerne , U ri, Schw yz, Un­
terw alden e t  Z ug envoyè ren t des secours 
à  leu r ennem i. Alors eu t lieu la  guerre 
connue sous le  nom d e  guerre de T og- 
genl'Ourg L 'abbé fut chasse de ses É ta ts , 
e t les cantons p ro testan ts  rem portè ren t à 
V illm ergen (F . R . 212), le 25 ju ille t 1712, 
dans ces m êm es p la ines où ils ava ien t été 
ba ttus cinquante-six  ans auparavan t, une 
v ictoire com plète qui eu t pou r »ésultat la 
paix d’A arau.— Les Togg «bou rgeon  ren ­
trè ren t sous la dom ination  des abhes de 
Sain t-G all (1718). mais avec des droits e t 
des franchise?- plus considérab les qu 'aupa­
rav an t e t  sous la  protection de Z urich  et 
de Berne.
En  1798, le  Toggenburg fu t incorporé 
en p artie  au canton de  la  L in th , e t, en 
1803, au canton de S ain t-G all, qui en fit 
deux di tric ts , le  h au t e t le  bas T oggen ­
burg . La nouvelle organ isa tion  politique 
du canton l a  divisé en quatre d is tric ts , le 
hau*, le nouveau, le  vieux e t le  ba*.— La 
pop la tion  de ces quatre  d istric ts  est de 
50.UU0 hub., do n t 20,000 ca th . e t  30 000 
ré f . .  e t qui, pour la  p lupart, son t tou t a 
la  fois agricu lteurs e t  industrie ls . On 
trouve su rtou t dans ce pays un grand 
nom bre de filatures de coton, d 'im pritne- 
rics  d 'ind iennes , de te in tu re ries , de fa­
briques de m ouchoirs de poche, etc.
30 ynin. R ikenbach , v.  d e  464 liah.  
c a t h . ,  à  V e n t r é e  d u q u e l  on  s o r t  du  
c a n t o n  d e  S a in t -G a l l  p o u r  e n t r e r  
d a n s  le  c a n t o n  d e  T h u r g o v i e ,  et 
a u  s o r t i r  d u q u e l  o n  q u i t t e  le  c a n ­
ton  d e  T h u r g o v i e  p o u r  r e n t r e r
dans  c e lu i  d e  S a in t -G a l l .  O n  t r a ­
verse  le c h e m i n  d e  f e r  d e  Z u r i c h  
à S a in t-G a ll  (R. 224), p u i s ,  s u i v a n t  
la r ive  g.  d e  la  T h u r ,  on  p a s s e  
s u c c e s s iv e m e n t  à (1 h.)  O ber-B atzcn- 
heid, v. d e  375 h a b .  m ix t e s ,  m a ­
no ir  d e s  n o b l e s  d e  ce  n o m ,  e t  à 
(30 m iu .)  G o n zen b a rh , h a m .  s u r  le  
ru isseau  d u  m ô m e  n o m .
De fionzenbach  on peu t a lle r  rejo ind re  
en 2 h. la  s ta tion  de F law y l. R . 221. On 
traverse la  T h u r à  L iiiùburg  11,285 hub. 
mix.), situe à  10 m. de G onzeubach e t 1 h. 
50 m. de F law y l.
3 5 m in .  B u tsc h ic y l,v .  d e  1,961 h a b .  
cath. o ù  v i e n n e n t  a b o u t i r  le s  c h e ­
mins q u i  c o n d u i s e n t  p a r  M o s n a n g  
çt la  H ü l f t e g g ,  d a n s  le F i s c h e n -  
tha l ;  p a r  Li b in g e n ,  d a n s  le  G o ld in -  
g e r th a l ,  e t  p a r  M ü h l r ü t i ,  d a n s  le  
M u r g th a l . — La T h u r  f a i t  u n e  b e l le  
c h u te  d a n s  la  g o r g e  p i t t o r e s q u e  
a p p e l é e  I m  Sch œ n en  Gv-ckel.
30 m in .  D iet f u i t , h a m .  au  s o r t i r  
d u q u e l  on  t r a v e r s e  la  T h u r . —  L a n -  
g enüein , h a m . ,  S a n c t-L o re tte n , h a m .
25 m in .  L i c h t e n s t e i g  (R. 228).
A g ., route de S t-G all, R . 228.
15 m in .  (2 p .  3/8 d e  W y l)  W a t t -  
wyl (R. 228).
A d r ., ro u te  de R apperschw yl, R . 228.
O n t r a v e r s e  u n e  c o n t r é e  a d m i ­
r a b l e m e n t  c u l t i v é e  e t  l 'on  c o n t i n u e  
à r e m o n t e r  la  r iv e  d r .  d e  la  T h u r ,  
p a r  O len sb a ch , h a m .
1 h. K appel, p i r .  d e  2,388 h a b .  
réf.  —  B e l le s  é g l i s e s ,  b o n  h ô te l
15 in in .  E b n a t  (hôt.  K rone), c o m ­
m u n e  d e  2,242 hab .  ré f.  di  s é m i n é s  
d ans  p lu s  d e  30 v. ,  h a m .  e t  m é ta i ­
r i e s . — A g . ,  s e n t i e r  p o u r  S t - P e t e r -  
z e l l , p a r  H æ u s l i b e r g ,  I l e m b e r g ,  
H o f s tæ d tc n  (R. 228).
1 h.  K ru m m e n a u , v .  d e  5G3 h a b .  
ré f . ,  p r è s  d u q u e l  la  T h u r  pa sse  s o u s  
un  p o n t ' d e  r o c h e r s  (Sp rung) .
45 m in .  (7/8 p.  d e  XVattwyl) N e u -  
S a w  t- J o h a n n  (hôt.  : L a m m c o u ­
v e n t  c o n s t r u i t  d e  1626 à  1630, h a ­
b i té  j u s q u ' e n  1798 p a r  d ix  c h a ­
n o in e s  d e  S a in t -G a l l ,  e t  d o n t  le s  
b â t im e n t s  r e n f e r m e n t  a u j o u r d ’hu i  
une  f i l a tu re .
15 m in .  N e s s l a u  (hô t .  : K rone) ,  
v.  d e  2,374. b a b .  m ix t e s ,  s i t u é  à 
753 m e t .  à  V e n t r é e  d ’u n e  c h a r ­
m a n t e  v a l l é e  l a t é r a l e  q u i  s ’é t e n d  
j u s q u ' a u  p ie d  d u  M o c k b e r g ,  m o n ­
t a g n e  r i c h e  e n  p â t u r a g e s  e t  c o n t i ­
gui* à  la  c h a î n e  d u  S æ n t i s .
A g ., sen tier pour U rnæ sch (R . 229) ou 
au W eissbud ( R. 227 ). pur le  bain de 
R ied ; à d r ., > en lie r pour W esen (R . 245), 
par le  Speer.
L a  v a l l é e ,  q u i  s e  r é t r é c i t ,  p r e n d  
u n  c a r a c t è r e  d e  p lu s  e n  p lu s  a l­
p e s t r e .  L a  r o u t e  m o n t e  à  (15 m in . )  
D iken, e t  d e  là  à  (30 m in . )  S te in , v .  
d e  1.05 h a b .  m ix t e s ,  d e r r i è r e  l e q u e l  
s ’é l è v e n t l e  N e u a l p h o r n  e t l e  S to c k -  
b e r g ,  t r a v e r s e  p l u s i e u r s  fo is  la  
T h u r ,  e t  l a is se  à  d r .  le s  r u i n e s  d u  
c h â t e a u  d u  Starkenste in  a v a n t  d ’a t ­
t e i n d r e  (1 h.) S tarkenbach .
A d r . ,  chem in de W esen, par Ammou, 
R . 246.
30 m in .  Alt Sanct-Johnan (hôt.  : 
R œ ssh ), v .  de  1,623 h a b .  m ix t e s ,  r.i- 
t u é  d a n s  u n  b e a u  v a l lo n  e n t o u r é  
d e  h a u t e s  m o n t a g n e s  c o u v e r t e s  d e  
fo r ê t s  e t  d e  p à iu ra t r e s  au  d e s s u s  
d e s q u e l s  se  d r e s s e n t ,  à  d r .  l e s  p a ­
ro i s  r o c h e u s e s  d e s  t ' h u r f i ^ s t e n  , e t  
à  g . ,  le s  s o m m e t s n e i g e u x d e  l ’A l t e -  
M a n n  e t  d u  .xæ n i i s .
A scension du S æ ntis , R . 230.
A u d e l à  du  h a m .  d ’U nterw asser, 
o n  g ra v i t  u n e  p e n t e  r a i d e j u s q u ’à
I h.  10 m in .  (I n. 2,8 d e  N e u -  
S a i n t - J o h a n n ) ,  W ildhaus (Hôt .  : 
K rone , H irsch), v .  d e  1,663 h a b .  
m ix t e s ,  le  p lu s  é l e v é  d u  c a n  o n  
(1,104 m è t .) ,  s i t u é  à  la  b a s e  d u  
S c h a r f b e r g ;  il p o s s è d e  d e u x  b e l l e s  
é g l i s e s .  O n  y  e m b r a s s e  d ’un  
co  ip  d ’œ i l ,  t o u t e  la  c h a î n e  d e s  
C h u r f i s t c n ,  p a r  l a q u e l l e  u n  s e n t i e r  
p é n i b l e  m è n e ,  c h  6 h. ,  à  W a l l e n -  
s tad t .  C e t t e  c h a î n e  e s t  c o m p o s é e  
d e  s e p t  a i g u i l l e s ,  c e l l e s  (de l ’O. à 
VE.) clé i . c i s tk a m m ,  S e lu n ,  F r ü m -  
se l ,  Brisi,  S e h e i b c n s t o l l  , Z s to l l ,  
H i n t e r r ü c k  i2100— 2303 m è t . ) ,  c o n ­
n u e s  auss i  s o u s  le  n o m  d e  S ie b e n  
K u h f i r s t e n  (c im e s  d e s  s e p t  vaches) ,  
o i d e  S i e b e n  K u r f ü r s t e n  (des  sep t  
é le c te u r s ) .
A v a n t  d ’a r r i v e r  à  W i l d h a u s ,  o n  
v o i t ,  p r è s  d ' u n e  b e l l e  é c o l e ,  la  
m a i s o n  d a n s  l a q u e l l e  U l r i c h  Z w i -  
n g l e  n a q u i t  (1er j a n v i e r  1484); c ’e s t  
u n e  h u m b l e  c a b a n e  d e  b o i s  q u i  a 
r é s i s t é ,  p e n d a n t  p lu s  d e  t r o i s  c e n t  
c i n q u a n t e  a n s , à  to u s  l e s  r a v a g e s  
d u  t e m p s .  Z w i n g l e  q u i t t a  c e  v i l ­
la g e  à  1 â g e  d e  d ix  a n s ,  p o u r  a l l e r  
é t u d i e r  à  Bille.
Au S æ ntis, 5 h ., R . 230; —auW eissbad , 
p a r  la  K rayalp, le  Fœ hlensee, le  Sæ m tiser- 
see e t B rü llisau , G h . 30 m ., R . 232.
15 m in .  a u  d e l à  d e  W i l d h a u s ,  on  
r e m a r q u e  à  g.  le s  r u i n e s  d u  c h â ­
t e a u  d e  W i l d b u r g ,  e t  p lu s  h a u t ,  
l e  S o m m e r i k o p f  (45 m in .  d e  W i l d ­
hau s) ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e  s u r  l e  V o r a r l b e r g ,  la  v a l l é e  du  
R h i n ,  l e  T o g g e n b u r g  e t  le s  C h u r -  
f i r s ten .
L a  r o u t e ,  d é c r i v a n t  d e  n o m b r e u x  
z ig z a g s  q u i  p r é s e n t e n t  d e  b e a u x  
p o i n t s  d e  v u e  , d e s c e n d  d a n s  la  
v a l l é e  d u  R h i n  à  (1 h .  15 m in . )  
G am bs j v .  d e  1,783 h a b .  c a t h . ,  
c o n n u  d é j à  e n  850, e t  p r è s  d u q u e l  
e s t  le  b a i n  G em veln , p u i s  à
45 m i n .  (1 p .  d e  W i ld h a u s )  H a a g  
(R. 224),  v.  a ’o ù  , t r a v e r s a n t , s u r  
u n  b a c ,  l e  R h i n ,  q u i  f o r m e  le s  li ­
m i t e s  d e  la  S u is s e  e t  d e  l ’A u t r i c h e ,  
o n  g a g n e  p a r  (30 m.) B en d ern  e t  
(15 m in . )  E schen .
1 h .  10 m in .  (6/8 p .  d e  H aag )  
F e l d k i r c h  (R. 260).
2 o  A C O IR E .
15 h.
13 h .  20 m in .  D e  W y l  à  H a a g  (F . 
c i -d e ss u s ,  A ).
1 h .  30 m in .  D e  H a a g  à  C o i r e  
p a r  l e  c h e m i n  d e  f e r  (R. 224).
R O U T E  2 2 7 .
D E N ESSLA U  AU W E ISS B A D ,
A A P P E N Z E L L  O ü  A  U R N Æ SC H  E T  IIE R IS A Ü .
1" A ü  W E1SSBAD E T  A  A P P E N Z E L L .
7 h. 45 ni.—Chemin de mulet*.
U n  c h e m i n  a g r é a b l e  c o n d u i t  de  
N e s s l a u  p a r  (30 m in . )  E n n e tb iih l  
d a n s  le  L a u t e r n t h a l  a u  (30 m in . )  
J i ie tb a d , p i t t o r e s q u e m e n t  s i tu é
e n t r e  l e  F a l l e n b e r g  e t  le  S to c k -  
b e r g  , e t  f r é q u e n t é  p a r  le s  h a b i ­
t a n t s  d u  p a y s  (eau x  s u l f u r e u s e s  e t  
f e r r u g i n e u s e s : .  On t r a v e r s e  e n ­
s u i t e  : 2 h .  le  K ræ sern w a ld ,  q u i  
f o r m e  le s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  d e  
S a in t - G a l l  e t  d ’A p p e n z e l l  ;
1 h .  la  b e l l e  Schxcægalp  , où  
f l e u r i t  Y A lliu m  S ch œ n o p ra su m , V a r .  
A lp in a ,  e t  où  l 'o n  a  é t a b l i  d e s  la i ­
t e r i e s  s u r  d e s  f i s su re s  n a t u r e l l e s  
qu i  l a i s s e n t  é c h a p p e r  u n  a i r  f ro id ;  
p u i s  ,
1 h .  l a  B o tte rsa lp , s u r  l a q u e l l e  le s  
b e r g e r s  d e s  e n v i r o n s  se  r e u n i s s e n t  
le  p r e m i e r  b e a u  d i m a n c h e  q u i  s u i t  
l a  S a i n t - J a c q u e s  ;— en f in  on  g a g n e  
p a r  d e s  bo is  e t  d e s  p â t u r a g e s  , le  
l o n g  d u  W e i s s b a c h  (2li.), le  W e i s s -  
b a d  (R. 230) à  45 m in .  d ’A p p e n z e l l  
(R. 230).
2 °  A IIE R ISA Ü
P A U  U R N Æ S C H .
7 h. 50 m.—Chemin de muleti.
3 h .  K r æ s e r n w a l d  ( F .  c i -d e ss u s ) .  
D u  K r æ s e r n w a l d , o n  se  r e n d  
à U r n æ s c h ,  e n  p r e n a n t  à  g.  e t  e n  
s u i v a n t  d ’a b o r d  l ’u n  d e s  a t i lue n ts  
d u  R o s s b a c h  , p u i s  , en  ava l  do 
q u e l q u e s  c h a l e t s , c e  t o r r e n t  l u i -  
m ô m e .  O n  a t t e i n t  e n  1 h .  30 m in .  
le  R o ss fa ll  (aub .)  e n t r e  la  P ctersalp  
e t  le  F læ s c h , où  l ’on  a p e r ç o i t  le  
F læsclierhœ hle , c a v e r n e  d e  p r è s  d e  
50 m è t .  d e  l o n g ,  d e  33 inè t .  d e  
l a r g e  e t  d e 3 m è t .  d e  h a u t ;  3 5 m i n .  
su ff i sen t  p o u r  y  m o n te r .  D e  l’a u ­
b e r g e  d e  R o ss ia l l  à (1 h.)  U r n æ s c h  
(R. 229),  on  s u i t  le  R o s s b a c h , a p ­
p e l é  ic i  U rnæ sch , q u i  s e  b r i s e  d a n s  
u n e  g o r g e  p r o f o n d e . —  D 'U r n æ s c h  
(R. 229), o n  p e u t  a l l e r  p a r  l a  r o u t e  
229, s o i t  à  A p p e n z e l l , s o i t  à  H e ­
r i s a u ,  e n  2 h.
R O U T E  2 2 8 .
DE SAINT-GALL A RAPPERSCHWVL.
A • Par Uznach.
15 I. 1/8.—Roule de voiture*. Diligence t. I. 
j.de Saint-Gall à Uznach.—Trajet en G II. 15 m. 
—Prix : 7 fr. et 5 fr. 55 c.
1 h .  45 m.  D e  S a in t - G a l l  à  H e r i ­
s a u  ( F .  R. 224).
1 h .  W a ld s ta tt  , v.  . d e  983 h a b .
réf. A  5 m in .  a u  S.,  b a in s  d u  m ô m e  
nom , f r é q u e n t é s  d e p u i s  1790. L es  
sou rces  s o n t  a u  n o m b r e  d e  11;  
el les s o n t  e m p l o y é e s  c o n t r e  le s  
scrofu les  , l e s  r h u m a t i s m e s  , e tc .
1 h .  10 m in .  (1 p .  2/8 d e  S a in t -  
Gall) S c h œ n e n g ru n a  (bot.  : K rone), 
v. de  609 h a b .  ré f .  ( A p p e n z e l l ) ,  
si tué  a u  p i e d  d u  H ochha jn  (1,274 
mèt.), d o n t  la  d e r n i è r e  s a i l l ie  se  
n o m m e  T e u f c n b e r g .
A g ., sen tie r  pour U rnæ sch, R . 229.
1 h .  S t-P e terze ll, v.  d e  1,193 h a b .  
m ix te s  (S a in t -G a l l ) ,  d a n s  u n  c h a r ­
m a n t  p e t i t  v a l lo n .  L ’é g l i s e ,  a c h e ­
vée e n  1722, s e r t  a u x  d e u x  r e l i ­
gions.  U n  s e n t i e r  b e a u c o u p  p lu s  
c o u r t  q u e  la  r o u t e  o r d i n a i r e  c o n ­
duit  à  W a t tw y l  ( F .  c i -d e s s o u s )  ou  
à E b n a t  (R. 226), e n  p a s s a n t  p a r  le  
H em berg , m o n t a g n e  e s c a r p é e ,  c o u ­
v e r te  d e  p â t u r a g e s  e t  d e  fo r ê t s ,  
qui s é p a r e  le  b a s s in  d u  N e c k e r  de  
celui d e  la  T h u r ,  e t  p a r  l e  v i l l a g e  
par .  du  m ô m e  n o m .
40 m i n . ,  à  d r . ,  B ru n n a d ern , v .  de  
931 h a b .  ré f . ,  où  l a  r o u t e  q u i t t e  la  
v a l lée  du  N e c k e r  p o u r  f r a n c h i r  à  
dr .  le  c h a î n o n  q u i  la  s é p a r e  d e  la  
T h u r .  A u  s o m m e t  d ’u n e  c o l l in e ,  
d’où  l ’on  d é c o u v r e  u n e  v u e  r a v i s ­
s an te ,  s ’é l è v e n t  le s  r u i n e s  d u  N eu -  
Toggenburg , a n c i e n n e  r é s i d e n c e  
des s e i g n e u r s  de  l a  c o n t r é e .
1 h.  20 m in .  L ich ten s te ig  (H ô t .  : 
K rone , H echt), p e t i t e  V. d e  875 ha b .  
m ix te s ,  o c c u p a n t  u n e  h a u t e u r  r o ­
c a i l l eu s e  s u r  la  r i v e  d r .  d e  l a T h u r ,  
que  t r a v e r s e  u n  p o n t  c o u v e r t .  —  
I n d u s t r i e  e t  c o m m e r c e  ; é t a b l i s s e ­
m e n t  h y d r o t h é r a p i q u e  f r é q u e n t é .  
— On p e u t  v i s i t e r  d a n s  le s  e n v i ­
ro n s  l ’e r m i t a g e  I v i  S ed e i e t  la  g o r g e  
l m  S c h œ n e n  G u c k e l  ( F .  R .  226).
A W yl, à  F rauenfe ld  e t  à  Schaffhouse, 
à d r., R . 226; — à  Feldkirch  et à  Coire, 
R . 226;—à B aum a, dans  le  canton de Zu­
rich, p a r  la  H ülftegg, 4 h  30 m ., R . 211.
On d o n n e  le  n o m  d e  B u n d  à  la  
l igne  d e  m a i s o n s  q u i  s é p a r e  L i c h ­
t e n s t e i g  d e
15 m in .  (1 p .  1/8 d e  S c h œ n e n -  
g r u n d )  W attw y l ( I l ô t .  : R œ ssli, 
Latice, Togijcnbur(j),b . do  4,541 hab .
m i x t e s  , s i t u é  a u  p i e d  d u  H e n n e -  
b e r g  , e n  fa c e  d u q u e l  , d e  l ’a u t r e  
c ô t é  d e  la  T h u r  , o n  v o i t  le  cou­
re n t  d e  f e m m e s  M arie-des-A nges  e t  
le  château Y berg .
A  F e l d k i r c h  e t  à  C o ir e ,  R .  2 2 6 .
A u  s o r t i r  d e  W a t t w y l ,  on  m o n t e  
p a r  la  c ô t e  e s c a r p é e  d u  H ü m m e l-  
w a ld  a u  h a m e a u  d e  c e  n o m .  D u  
s o m m e t  (1 h .  10 m in . ) ,  on  d é c o u ­
v r e  u n e  v u e  m a g n i f iq u e ,  d ’u n  
c ô t é ,  s u r  l e  l a c  d e  Z u r i c h ,  le s  
A lp e s  d e  S c h w y z  e t  d e  G la r i s ,  le s  
p a y s  d e  G  a s t e r ,  d ’U z n a c h  e t  d e  la  
M a r c h ,  e t ,  d e  l ’a u t r e ,  s u r  le s  p ic s  
r e m a r q u a b l e s  d e s  S i e b e n  C h u r f i r -  
s t e n  e t  la  f e r t i l e  v a l l é e  d u  T o g -  
g e n b u r g .
A  (15 m in . )  R iken , o n  l a i s s e  h 
d r .  l a  r o u t e  q u i  c o n d u i t  à  R a p -
e r s c h w y l  p a r  E s c h e n b a c h  [V . c i -
e s s o u s ,  B ). 45 m in  p lu s  lo in ,  p rè s  
d e  l ’a u b e r g e  d e  B iid h a u s ,  d ’o ù  l ' o n  
d é c o u v r e  u n e  b e l le  v u e ,  o n  r e ­
m a r q u e  à  d r .  le  c o u v e n t  d e  S ion ,  
( fem m es) ,  f o n d é  e n  1767. A u - d e s ­
s u s  d e  (45 m in . )  G aucn ,  la  r o u t e  
se  b i f u r q u e  : le  b r a s  g.  d e s c e n d  
à  K a l t b r u n n  (R. 237), c e l u i  do  d r .  
c o n d u i t  à
40 m i n .  (1 p .  d e  W a t tw y l )  U z -  
n a c h ,  o ù  il  r e j o i n t  la  R. 236.
2 h .  45 m in .  (1 p.  d ’U z n ac h )  R a p -  
p e r s c h w y l  (R. 236).
i>. Par Eschenbach.
12 1. 1 /2 .— R o u te  de vo itu res . D iligence f. 
les j . — T ra je t  en 7 h . 30  m in .— P rix  : 7 f r .  
2 3  c . e t 6 fr . 30 c.
8 h .  50 m in .  R i k e n  ( F .  c i - d e s ­
sus ,  A ).
2 h .  G allen -K appcl, v .  d e  1,229 
h a b .  c a th .
45 m in .  E schenbach , v .  d e  1,961 
h a b .  c a t h .
1 h .  20 m .  J o n a  (R. 236).
20 m in .  R a p p e r s c h w y l  ( F .  c i -  
d e s s u s ,  A ,  e t  R .  236).
C. Par le  Goldingerthal.
15 II. 24  ni. R o u te  de poste ju sq u 'à  "NValtwyl. 
S en tier de p iétons de W attw y l à  R apperschw yl.
7 h.  25 m in .  d e  S a in t - G a l l  à  W a t t ­
w y l  ( F .  c i - d e s s u s ,  A ). O n  m o n t e  au  
co l  d e  T iceralp  (1 ,332m è t . )  e n  2 h.  
p a r  u n  v a l lo n  s i t u é  e n t r e  le  c h  à -
t e a u  d 'Y b c r g  e t  le  c o u v e n t  de  
M a r i e - d e s - A n g e s , e t  l’on  d e s c e n d  
p a r  u n  v a l lo n  l a té r a l  d a n s  d e s  b o i s  
e t  d e s  p â t u r a g e s  à
1 h .  45 m in .  Goldingen, v.  
d e  1,053 h a b .  cal li .  L e  c h e m i n  d e s ­
c e n d  le  G oJdingcrthal, j o l i e  v a l l é e  
s a in t -g a l lo i s e  d e  3 à 4 1 .  d e  lo n g ,  
a r r o s t e  p a r  le  G o l d i n g e n  e t  s ’é ­
t e n d a n t  d e p u i s  le  v i l l a g e  d o n t  e l le  
p o r t e  le  n o m  j u s q u ’au  K m usegg  
(1,317 m èt .) ,  e n t r e  l e s  c h a î n e s  q u i  
l a  s é p a r e n t  d u  c a n t o n  d e  Z u r i c h  e t  
d u  T o g g e n b u r g .  On y  t r o u v e  s u r  le  
C h a m b e r g  u n e  c a v e r n e  q u i  c o n ­
t i e n t ,  d i t - b n ,  d u  s a b l e  a u r i f è r e . —  
E n  j u i n  1816, u n  é b o u l e m e n t  
c o n s i d é r a b l e  e m p o r t a  l ’é g l i s e ,  p l u ­
s i e u r s  m a i s o n s  e t d i x - h u t t  p e r s o n ­
n e s .  On s u i t  e n s u i t e  le  c o u r s  du  
J o n e n  j u s q u ’il
2  h .  15 m in .  R a p p e r s c h w y l  
(R. 236).
R O U T E  2 2 9 .
D E SA IN T-G A LL A A PP E N Z E L L .
A . Par Urnæsch
6 h. 4b m.— Houle de voitures.
1 h .  45 m in .  H e r i s a u  (R .  224).
1 h .  W a l d  s t a t i  (R. 228).
1 h .  30 m in .  U rnæ sch (H ô t .  : 
K ro n e , R œ ssli, O chs),v . d e 2,464 h a b .  
ré f . ,  d e  2 1. d e  l o n g .  s u r 2 l .  d e  l a rg . ,  
s i t u é  à  837 m e t . ,  s u r  le  r u i s s e a u  
d u  m ê m e  n o m ,  e t  p o s s é d a n t  le s  
a lp e s  le s  p lu s  f e r t i l e s ,  le s  fo r ê t s  
l e s  p lu s  g r a n d e s  e t  le  p lu s  b e a u  
b é ta i l  d u  c a n t o n .  Ce v i l l a g e  e s t  
t r è s - a n c i e n ,  e t ,  d e p u i s  p l u s i e u r s  
s i è c l e s  , il s 'y  c è l e b r e  au  m o is  
d ’a o û t  u n e  fê te  p a s to r a l e  q u i  y 
a t t i r e  u n e  g r a n d e  a f f lu e n c e .  L ’Ur-  
n æ s c h  y  c a u s e  s o u v e n t  d e  g r a n d s  
r a v a g e s  p a r  s e s  d é b o r d e m e n t s . — 
— J o l i e  é g l i s e  r é p a r é e  e n  18J8. 
— D a n s  u n e  m a i s o n  d u  v i l l a g e ,  t a ­
b l e a u  i t a l i e n  r e p r é s e n t a n t  s a in t  
A n t o i n e ;  a u  c o m m e n c e m e n t  du  
xvii® s ièc le ,  l a v i l l e  d 'A p p e n z e l l  en  
o ff r i t  6.000 fl. q u i  f u r e n t  r e f u s é s .— 
C u r e s  d e  p e t i t - l a i t . — A 10 m in .  au 
S . -E . ,  e s t  l e b a i n  d e  W y d c n ,  a u t r e ­
fo is  t r è s  f r é q u e n t é  ; le s  d e u x  s o u r ­
c e s  a l i m e n t e n t  38 b a i g n o i r e s .
1 A P P E N Z E L L .  [ R o u t e  229.J 
D 'U rnœ sch à  S chœ n en g ru n d , R. 228 ; 
—à  N esslau. R. 227.
1 h .  15 m in .  G onten  (hô t .  : B æ r), 
v.  d e  2,141 h a b .  c a t h . ,  s i t u é  e n t r e  
le  K r o n b e r g  (1,640 m è t . )  e t  la 
H u n d w y l e r h œ h e  e t  a r r o s é  p a r  la  
S c h w a r z .  L e s  b a in s  d e  J a c o b ,  e n  
all.  Ja cobsbad  (884 m è t . ) ,  y  o n t  é té  
n o u v e l l e m e n t  c o n s t r u i t s .
30 m in .  B ains de G onten , r e b â t i s  
il y  a q u e l q u e s  a n n é e s .
45 m in .  A p p e n z e l l  (R. 230).
B . Par H undw yl.
8 h .  —  Chem in do fei e t  rou le  de te rre  ju s ­
qu’à  I litri ran . Au d e li , chem in de p ié tons.
1 h.  45 m in .  H e r i s a u  (R. 224). 
O n  s u i t  j u s q u ’au  W y l e n b a c h  la  
r o u t e  d e  W a l d s t a t t ,  e t ,  t o u r n a n t  
à  g . ,  on  m o n t e  p a r  u n e  p e n t e  e s ­
c a r p é e  d a n s  la  p r o f o n d e  g o r g e  de  
H u n d w y l e r .  a r r o s é e  p a r  l’U r-  
n æ s c h  q u e  t r a v e r s e  un  p o n t  c o u ­
v e r t .  U n e  c ô t e  r a i d e  c o n d u i t  à  
l h .  10 m in .  H u n d w y l  (hôt.  : 
K rone), v.  d e  1,502 h a b .  ré f .  P a r m i  
le s  c u r i o s i t é s  n a t u r e l l e s  q u e  r e n ­
f e r m e  la  p a r o i s s e ,  on  v i s i t e ,  o u t r e  
l e  H u n d u y le r to b e l . la  H u n d w yler-  
hœhe  ( a s sez  p é n i b l e  a s c e n s io n ) ;  
s u r  le s o m m e t ,  m a is o n  h a b i t é e  -on 
p e u t  y  o b t e n i r  d e s  r a f r a î c h i s s e ­
m e n ts ) ;  m o n t a g n e  s i t u é e  au m id i ,  
e t  d u  s o m m e t ,  d e  l a q u e l l e  on  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  (1,298 mèt. ) ; 
— (45 min .)  le  B uchberq . b e l l e  v u e  ; 
— la  g o r g e  d u  R achen tobel.
A S t-G a ll , p a r S te in , F . ci-dessous, D .\  
—à  U rnæ sch, 1 h 30 m ; e t à  W uldsta tt 
1 h ., V- ci-d°s>us, A •
Le s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  à  A p p e n ­
ze l l  t r a v e r s e  u n e  c o n t r é e  a g r é a ­
b le ,  m a i s  u n  p e u  d é s e r t e  : il pa sse  à 
(30 m in . )  lin  L is t, b a rn . ,  e t à  E n g e n -  
liiittcn, h a m .  p r è s  d u q u e l  on  a p e r ­
ç o i t ,  s u r  l’a u t r e  r i v e  d e  la  S i t te r ,  
le  c o u v e n t  d e  W o n n en ste in  e t  de  
H a lse n  ( F .  • i -d e s su s ) .  A (35 m in . )  
L a n ks , on t r a v e r s e  la  S i t t e r .  A g.,  
s u r  u n e  c o l l i n e ,  on  r e m a r q u e  le s  
r u i n e s  d u  e h d t e a u  d e  C la n x , d é ­
t r u i t  en  1402 p a r  le s  A p p e n z c l lo i s .  
On t r a v e r s e  d e  n o u v e a u  la  S i t t e r  
a v a n t  d ’e n t r e r  à 
1 h .  A p p e n z e l l  (R. 230',
C  Par Gais.
3 h. 45 m.—Roule de cliars.
2 h.  30 m in .  G a is  (R. 2'13).
A près  a v o i r  d é p a s s é  l ’a u b e r g e  
isolée d e  M æ n d l e  e t  q u e l q u e s  
fermes,  o n  d e s c e n d  à A p p e n ze l l  
par u n e  r o u t e  q u i  offre  d e  b e a u x  
poin ts  d e  v u e  s u r  la  va l l é e  e t  le s  
m o n ta g n e s  v o i s in e s ,  e t  on  t r a ­
verse la  S i t t e r  a v a n t  d ’e n t r e r  à  (1 
h. 15 m in . )  A p p e n z e l l  (lt. 230).
N .  B. Un s e n t i e r  p lu s  d i r e c t  e t  
plu s  c o u r t ,  m a is  p r a t i c a b l e  s e u l e ­
m en t  p o u r  le s  p ié to n s ,  c o n d u i t '  d e  
(1 h.  30 m in . )  T e u f e n  ou  p l u t ô t  d u  
pon t  d e  la R o t h e  (R. 233) à  (I li. 
30 m in . )  A p p e n z e l l ,  e n  t r a v e r s a n t  
le L ehm ensteig , m o n t a g n e  c o u v e r t e  
d’h a b i t a t i o n s ,  e t  d e  l a q u e l l e  on  d é ­
c o u v re  d e  c h a r m a n t s  p o in t s  d e  v u e ,  
et en  p a s s a n t  p a r  le s  h a m e a u x  d e  
Sch la tt e t  L ank .  — E n t r e  le  L ch -  
m e n s l e ig  e t  la  S i t t e r , e t  p rè s  d u  
c o n f lu e n t  d e  c e t t e  r i v i è r e  a v e c  la 
R o the ,  s e  t r o u v e  H asten , v.  d e  1,294 
hab .  e a t h . ,  y  c o m p r i s  S c h la t t .
D. Par Stein .
3 h. — Bonk de chars el do piétons.
L a  r o u t e  q u i  c o n d u i t  d e  S a i n t -  
Gai 1 à  S t e in  p a s s e  d a n s  la  g o r g e  
s o m b r e  e t  s a u v a g e  d e  H akentobel, 
au m i l i e u  d e  l a q u e l l e  d e u x  p o n ts  
(Zicei B rücken) t r a v e r s e n t ,  p r è s  d e  
l e u r  j o n c t i o n ,  le  W a t t b a c n  e t  la 
Si t ter .  E n t r e  c e s  d e u x  p o n ts ,  on  
la is se  à d r .  tin  c h e m i n  q u i  m è n e  à 
T eu fen .  A 15 m in .  e n v i r o n  a u -  
de ss o u s  d u  d e u x i è m e  p o n t ,  la  S i t t e r  
et l’U r n æ s c h  se  r é u n i s s e n t  d a n s  le  
défilé  r e m a r q u a b l e  d e  Kohel.
I h .  30 m in .  S t e i n  (H o t .  : O chs , 
Bœssli), v  d e  1 / 6 6  h a b .  r é f . , d e  1 
h. 30 m in .  d e  l o n g . ,  e t  d ç  45 m in .  
de l a r g e ,  s i t u é  au  m i l i e u  d e  b e a u x  
p â tu r a g e s ,  e n t r e  la  S i t t e r  e t  l’U r -  
n æ sc h .  On p e u t  v i s i t e r  d a n s  ses  
e n v i ro n s  le  F uchsloch1, b e l l e  c a ­
v e rn e  d e  410 pa s  d e  l o n g , qui 
« 'ouvre  d a n s  la  g o r g e  r o m a n t i q u e  
de l ’U r n æ s c h ,  p rè s  d u  h a m e a u  de  
F a r n b ü h l ;  le s  r u i n e s  d u  c h à i e a u  
d 'U rs te in , d é t r u i t  e n  1274 p a r  le s  
A p p e n ze l lo js ;  le s  b a in s  d e  S tœ r g e l ;  
la L a ngéné jgg ,  c o l l i n e  d u  s o m m e t
d e  l a q u e l l e  o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e  ; le  B e r g ,  le  p o i n t  le  p lu s  
é l e v é  d e  la  c o m m u n e ,  e t  o ù  le  
p a n o r a m a  e s t  e n c o r e  p lu s  é t e n d u .
D e S te in ,  on  p e u t  a l l e r  à H u n d -  
w y l , q u i  e n  e s t  s ' p a r é  p a r  u n e  
g o r g e  p r o f o n d e , r e j o i n d r e  la  R. 
c i -d e s s u s  d é c r i t e  B , ou  g a g n e r  
d i r e c t e m e n t  A p p e n z e l l  (1  h .  30 
m in . )  p a r  Im  L is t ,  E n g e n h ü t t e n  e t  
L a n k  (V .  m ô m e  R. B).
R O U T E  2 3 0 .
A P P E N Z E L L , LE W E ISS B A D , 
l ' e b e n a l p .  l e  w i l d k i r c h l e i n ,  l e  k a m o h ,
LB UOHKK ASTKN , LE S Æ N T IS ,
L A  LTE M A N N .
Pour tmiltis les courses du monlaisnes indi­
quées d «ns « elle roule , des gnideg smil Deces­
sa res. O " r-Tomin-mtle Joseph BQeliler, Frani 
Hulier, Tiiœ ig el Wuiz-lirræher, Itulz pére el 
li s. On les trouvera au Weistb'd.
A p p e n z e l l ,  e n  l a t in ,  A h b a tisce lla , 
c e l l u l e  d e  l ’a b b é  ( H o t .  : He<ht, 
K reu z , K ro n e , L œ w e ), c h e f - l i e u  de s  
R h o d e s  i n t é r i e u r e s ,  b.  d e  2,910 hab . ,  
cat li .  e t  d e  200 m a i s o n s ,  la  p l u p a r t  
e n  bois ,  f o n d é  e n  1061 p a r  l ’a o b é  
N o r b e r t , e s t  s i tu é  à 778 m è t .  au-  
d e s s u s  d e  la  m e r ,  s u r  la  r iv e  g.  de  
la  S i t t e r ,  d a n s  la  p lu s  l a r g e  v a l lé e  
d u  c a n t o n , q u ’e n t o u r e n t  d e  to u s  
c ô t é s  d e  b e l l e s  c o l l i n e s  e t  d e  h a u ­
t e s  m o n t a g n e s  p a r m i  l e s q u e l l e s  
on  d i s t i n g u e  le  K a m o r ,  le  H o h e -  
k a s t e n  e t  l ’E b e n a l p .  On y  r e m a r ­
q u e  : l ’église p a ro iss ia le , d d i é e  à  
s a in t  M a u r ic e ,  f o n d é e  e n  1061, e t  
r e s t a u r é e  d e  1821 à  1826 ; la  c /m -  
pelle des m o r ts , o ù  l ’on  v o i t  u n e  
c o l l e c t i o n  d e  c r â n e s ;  la  chapelle de 
la S a in te -C r o ix , l a  p l u s  a n c i e n n e  
d u  p ay s ,  f o n d é e ,  d i t - o n ,  e n  647; le  
couven t des capucins ; l e  couven t des 
fem m es;  la  place , o r n é e  d ’u n  g ro s  
t i l l e u l , o ù  se  r é u n i t  la  l a n d s g e -  
m e i n d e  e t  où  s e  t i e n n e n t  le s  m a r ­
c h ' s ;  le  bâ tim en t des archives ; le  
n o u v e a u  pon t  d e  la  S i t te r ;  l ’ar.senaZ; 
la  m aison  des b 'iins  d e  U nterhad , p e u  
f r é q u e n t é e ,  e t ,  d e p u i s  q u e l q u e s  a n ­
n é e s  , p a r t i e l l e m e n t  t r a n s f o r m é e  
en  b r a s s e r i e ;  u n  c o u v e n t  d e  c a p u ­
c in s ,  q u i  fo n t  le  c o m m e r c e  de s
e s c a r g o t s ;  u n  c o u v e n t  d e  f e m m e s  
d e  s a in t  F r a n ç o i s  ; u n e  m a i s o n  d e  
p a u v r e s  ; l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  
C la n x  ( F .  R. 2 2 9 B).
L e pays don t A ppenzell e s t le  chef-lieu a 
appartenu  successivem ent aux H elvé tiens, 
aux R hétiens, aux A llem anoi, aux O stro­
goths, aux F ranks, puis de nouveau aux Al- 
lem ann i, qui le  co lon isèren t au vie siècle, 
e t  enfin au  canton  de  T hu rgov ie . Son 
indépendance  n e  d a te  que du  xivo siècle.
L ’an 1378, A ppenzell, U rnæ sch, I lu n d -  
w y l e t  T eu fen , s’associè ren t à  la  ligue 
des villes im péria les et o b tin ren t le  d ro it 
de nom m er eux-m èm es leurs b a i llis ; dix 
ans plus ta rd , l'abbe Cuno ay a n t cherché 
à  rem ettre  en tiè rem en t les Appenzellois 
sous sa  dom ination , ils lu i déc la rè ren t la  
g u e rre ; leu rs v ic to ires de S peicher, de 
S toss (F . ce mot) e t  de W olfhalden  (1-105) 
assu rè ren t leu r indépendance , et les firent 
adm ettre  dans la  C onfédération Suisse en 
1408 (adm ission qui fut définitive en 1513), 
com me treizièm e e t d e rn ie r can ton . L a 
R eform ation  e u t pour résu lta t po litique , 
en  1597, la  sépara tion  du pays en  d**ux 
partie s  , les Rhodes intérieures e t  .les 
Rhodes extérieures, qu i ne conservèren t 
que des tra its  généraux d ’o rganisa tion .
E n  1798, le canton du Sæntis, lut formé 
du pays d’A ppenzell e t de  la  plus grande 
p artie  du canton actuel de S ain t-G all. 
D epuis l’ac te  de m édiation , A ppenzell a 
rep ris  son ancien  nom e t son ran g  dans la  
C onfederation. En 1829, une réform e con ­
s titu tionne lle  a  eu lieu  dans  les R hodes 
in té rie u re s ; en  1834 les R hodes exté­
rieures o n t suivi ce t exem ple.
L e  canton  d’A ppenzell (Rhodes in té ­
rieu res  e t  R hodes ex térieu res ) e s t le  
tre izièm e par l’o rd re  de son adm ission 
dans la  C onfédéra tion; le  dix-neuvièm e 
p a r  son é tendue (7 m il. 1/2 carrés : 4,8 les 
R hodes ex té rieu re s, 2.7 les R hodes in té ­
rieures) ; le  seizièm e par sa  population 
(54,893 hab . : 43,621, R hodes extérieures, 
e t  11,272, R hodes intérieures). Les R hodes 
ex térieures pro fessen t la  relig ion  réfor­
m ée, les R hodes in té rieu re s  la  religion 
ca tho lique . Ce can ton  parle  la  langue 
allem ande. S a  plus g rande longueur es t 
de  5 h ., sa  plus grande la rgeu r d e l  b. 11 est
enc lavé dans  le  can ton  de S u in t-G all.
D’A ppenzell à S ain t-G all, R . 2 2 9 ; — à 
G ais, R. 2 2 9 ;  — à  U rn æ sc h , H erisau , 
R . 2 2 9 ; —dans le  R h e in th a l, R . 2 3 1  ; —à 
R orschach, pa r T rogen , R . 2 3 4 .
Le W eissbad.
45 m. d'Appenxell au Weissbad. — Route do
P o u r  a l l e r  d ’A p p e n z e l l  au  W e i s s ­
b a d ,  o n  r e m o n t e  d a n s  d e  b e l le s  
p ra ir ies  la  r i v e  g .  d e  la  h i t t e r  q u e
on  t r a v e r s e  p r è s  d e  l a  c h a p e l l e  
d e  S a in t e - A n n e ,  o n  p a s s e  d e v a n t  
le s  h ô t e l s  ; S itle r th a l  e t  R œ ssli, e t  
a p r è s  a v o i r  f r a n c h i  le  S c h w e n d i -  
bac l i ,  o n  a r r iv e  a u  W eissbad (ba ins  
e t  é t a b l i s s e m e n t s  p o u r  le s  c u r e s  
d e  pe t i t - la i t ) ,  s i t u é  à  820 m è t . ,  au 
p i c a  N .-E .  d e  l ’K b e n a l p ,  s u r  la  
S i t te r ,  f o r m é e  p a r  l e s  t ro i s  t o r r e n t s  
B æ r c n , S c h w e n d i  e t  W e i s s b a c h .  
D e  to u s  le s  b a in s  d e  la  S u i s s e , 
l e  W e i s s b a d  e s t  p e u t - ê t r e  c e l u i  
q u i  o ff re  d a n s  s e s  e n v i r o n s  l e  p lu s  
g r a n d  n o m b r e  d e  p r o m e n a d e s  e t  
d ’e x c u r s i o n s  i n t é r e s s a n t e s .  L es  
e a u x  n ’o n t ,  à  c e  q u ' i l  p a r a i t ,  a u ­
c u n e  p r o p r i é t é  p a r t i c u l i è r e .
L e W ildk irch le in .
1 l i .  45 n i . —Guide 1 fr. 50 c, 
L’E benalp .
2  h .
P o u r  m o n t e r  d u  W e i s s b a d  a u  
W i l d k i r c h l e i n ,  o n  t r a v e r s e  d ’a b o r d  
d e  b e l l e s  p r a i r i e s  ; o n  g r a v i t  e n -  
s u ^  u n e  p e t i t e  c o l l i n e ,  d ’o ù  l ’o n  
v o i t  à  g .  l a  v a l l é e  d e  S c h w e n d i ,  
p u i s  o n  m o n t e  p a r  d e s  p r a i r i e s  e t  
l e s  p â t u r a g e s  d e  T reibern  e t  E u g st 
à  la  b e l l e  a l p e  d e  B o d m e n  (1 h .  30 
m in . ) ,  e t  d e  l à ,  c o n t r e  u n e  p a ro i  
d e  r o c h e r s ,  a u x  c h a l e t s  Æ ic lie r ,  où  
l e  c h e m i n  s e  b i f u r q u e .  C e lu i  d e  
d r .  c o n d u i t  s u r  l’A l t e n a ln ,  c e l u i  d e
g.  m è n e  d i r e c t e m e n t  à  l ’E b e n a l p .  
L e  p r e m i e r  e s t  le  p l u s  c o m m o d e .  
I l  v i e n t  a b o u t i r  à  u n  p o n t  d e  bo is  
j e t é  s u r  u n  a b î m e  d e  56 m è t .  de  
p r o f o n d e u r .  T r e n t e  p a s  au  d e l à  de  
l a  p o r t e  p l a c é e  à l ’e x t r é m i t é  d e  ce  
p a s s a g e  se  t r o u v e ,  à  1,535 m è t . ,  
l ’e r m i t a g e  d e  W ild k irch le in , nui 
s c  c o m p o s e  d ' u n e  g r o t t e  n a tu r c l l u
tr an s fo rm  ve e n  c h a p e l l e ,  à  c ô t é  d e  
l aq u e l le  e s t  u n  p e t i t  c l o c h e r ,  p u i s  
d’u n e  s e c o n d e  g r o t t e  d e  p lu s  de  
cen t  p a s  d e  c i r c o n f é r e n c e  e t  s e r ­
v an t  d e  c a v e .  D e r r i è r e  la  d e m e u r e  
de l ’a n c i e n  e r m i t e — m o r t  e n  1854, 
— q u i  t o u c h e  l a  p r e m i è r e  g r o t t e ,  
s’o u v r e  u n e  t r o i s i è m e  c a v i té ,  la  
p lus  g r a n d e  d e  t o u t e s ,  à  l ’e x t r é ­
m i té  d e  l a q u e l l e  c o n d u i t  u n  pas ­
sage  é t r o i t , d e  200 p a s  d e  lo n ­
g u e u r ,  d e  60 p a s  d e  l a r g e u r  e t  d e  
3 m è t .  e n v i r o n  d e  h a u t e u r .  C e  p a s ­
s age  e s t  o b s t r u é  d e  b lo c s  d e  r o ­
c h e r s  d é t a c h é s  d e  la  v o û t e  q u ’il 
f au t  p a r fo i s  e s c a l a d e r .  I l  a b o u t i t  à  
u n e  p o r t e  d ’o ù  l 'o n  d é c o u v r e  u n e  
v u e  m a g n i f i q u e  ; d e  là  o n  p e u t  a t­
t e i n d r e  e n  15 m in .  l e  s o m m e t  d e  la  
m o n t a g n e  d e  l ’E b e n a l p .  L ’e r m i t a g e  
f u t c o n s t r u i t c n  1656, p a r  u n  n o m m é  
P a u l  U lm a n n ,  q u i  d é d i a  l a  c h a ­
p e l l e  à  l ’a r c h a n g e  M ich e l .  I l  s ’y  
c é l è b r e  t o u t e s  l e s  a n n é e s  u n  s e r ­
v ice  r e l i g i e u x ,  s u iv i  d ’u n e  fê te  
p a s to r a l e .
V u e  d e  la  v a l l é e ,  l ’E b e n a l p  (on  
d é s i g n e  s o u s  c e  n o m  l ’u n e  d e s  
p lu s  b e l le s  a lp e s  c o m m u n a l e s  d e s  
R h o d e s  i n t é r i e u r e s ,  f o r m a n t  l ’e x ­
t r é m i t é  d e  la  c h a î n e  s e p t e n t r i o ­
na le  d e  l ’A lp s t e i n )  n e  p a r a i t  ê t r e  
q u ’u n  p i c  n u  e t  e s c a r p é  ; m a is  s o n  
s o m m e t ,  p l a t  e t  i n c l i n ç  v e r s  le  N .;  
e s t  c o u v e r t  d e  g a z o n  e t  a b o n d e  
en p l a n t e s  a lp in e s .  O n  y  t r o u v e  u n  
e n f o n c e m e n t  e n  f o r m e  d ’e n t o n ­
n o i r ,  d e  16 m è t .  d e  c i r c o n f é r e n c e ,  
a p p e l é  le  W etterlocli, e t  q u i  r e n ­
f e r m e  t o u t e  l ’a n n é e  d e  la  g l a c e  e t  
de  l a  n e i g e ,  q u e  le s  b e r g e r s  e m ­
p l o i e n t  e n  p l a c e  d ’e a u .  D u  p o i n t  
c u l m i n a n t (2 h .  d u  W e i s s b a d ) ,  h a u t  
de  1,600 m è t . ,  on  d é c o u v r e  t o u t e  
la S u is s e  o r i e n t a l e ,  le  l a c  d e  C o n ­
s t a n c e ,  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  la  
S o u a b e  e t  l e s  A l p e s  ; à  s e s  p i e d s ,  
on a p e r ç o i t  le  l a c  S e e a l p ,  la  g o r g e  
du  S c h w e n d i b a c h ,  e t  le  c o u r s  si­
n u e u x  d e  la  S i t te r .
D iv e r s  c h e m i n s  r a m è n e n t  d e  
l’E b c n a l p  au  W e i s s b a d ,  m a i s  o n  r e ­
d e s c e n d  o r d i n a i r e m e n t  p a r  c e lu i  
que  l’on a  s u iv i  e n  m o n t a n t .  Le  
p lu s  i n t é r e s s a n t  s e  d i r i g e  a u  S . -E .,  
t r a v e r s e  le s  p â t u r a g e s  d e  G a rten ,
p u i s  l ’a lp e  T a u e n e n , s i t u é e  d a n s  
u n e  g o r g e  p r o f o n d e ,  e t  p a s s e  à 
c ô t é  d e  la  b e l l e  c a s c a d e  d e  L e u e n -  
fa ll ,  h a u t e  d e  25  m è t .  I l  suffi t d e  
1 h .  20 m in .  d e  m a r c h e  p o u r  a t ­
t e i n d r e  le  W e i s s b a d .
L e K am or.
5 li. 45 m.
Le H ohekasten .
4 h.
U n  a g r é a b l e  c h e m i n  d e  p i é to n s  
c o n d u i t ,  à  t r a v e r s  d e s  p r a i r i e s ,  d u  
W e i s s b a d  au h  a m .  d e  B rü llisau  
(hô t .  : K rone), p u i s ,  p a r  le  h a m .  d e  
R o s s b e r g ,  à  l ’a lp e  S o ll  (1 h .) , r i c h e  
e n  p l a n t e s  r a r e s ,  e t  d o m i n é e  p a r  
la  K a n ze l e t  la  S tauberen . L à  il se  
b i f u r q u e  : c e l u i  d e  d r .  m è n e  d a n s  
la  p e t i t e  v a l l é e  d e  S œ m t i s  ; c e l u i  
d e  g . ,  a s s ez  e s c a r p é ,  m o n t e  e n  1 h .  
45 m in .  a u  K a m o r .
L e  K a m o r  (1,617 m è t . )  e s t  u n e  
m o n t a g n e  d e  l a  c h a î n e  o r i e n t a l e  
d e  l ’A lp s t e i n ,  q u i  s é p a r e  le  c a n t o n  
d ’A p p e n z e l l  d u  R h e i n t h a l  ; e s c a r ­
p é e  a u  côté, d e  L E . ,  e l l e  d e s c e n d  
en  p e n t e  d o u c e  d u  c ô t é  d e  l ’O.,  
c o u v e r t e  d e  n o m b r e u x  c h a l e t s .  
C o m m e  e l le  r e s s e m b l e ,  p a r  s a  c o n ­
s t i t u t i o n  g é o l o g i q u e ,  a u x  m o n t a ­
g n e s  d u  V o r a r l b e r g ,  s i t u é e s  v i s - à -  
v is ,  on  p r é s u m e  q u e  le  R h i n  s ’e s t  
f r a y é  u n  p a s s a g e  e n t r e  e l l e s ,  à  la  
s u i t e  d ’u n e  g r a n d e  c o n v u l s i o n  d u  
g lo b e .  O u t re  p l u s i e u r s  p e t i t e s  
g r o t t e s  r e n f e r m a n t  d u  l a i t  d e  l u n e  
e t  d u  t u f ,  o n  v o i t ,  n o n  l o in  d u  
s o m m e t ,  l e  W ette r lo ch , c a v i t é  d e  
1 m è t .  d e  l a r g e  e t  d ’a u  m o in s  195 
m è t .  d e  p r o f o n d e u r ,  à en  j u g e r  
p a r  l e  t e m p s  q u e  l e s  p i e r r e s  q u e  
l ’on  y  j e t t e  m e t t e n t  à  p a r v e n i r  au  
f o n d .  A u  S .-E .  d u  K a m o r ,  s ’é lè v e  
le  H o h e k a s t e n  (1,736 m è t .)  , s o m ­
m i t é  a r r o n d i e ,  t a i l l é e  à  p i c  d e  t ro i s  
c ô t é s ,  e t  a c c e s s i b l e  s e u l e m e n t  p a r  
le  K a m o r ,  d i s t a n t  d ’u n  q u a r t  de  
l i e u e  (on a  d û  y  é t a b l i r  u n e  a u ­
b e r g e ) .  C es  d e u x  m o n t a g n e s  p r é ­
s e n t e n t  u n e  v u e  q u e  q u e l q u e s  
p e r s o n n e s  p r é f è r e n t  à  c e l l e  du  
R ig i .  Le p a n o r a m a  e m b r a s s e  la  
S u i s s e  o r i e n t a l e  , l e  l a c  d e  C o n ­
s t a n c e  , le  R h e i n t h a l , u n e  m u l t i -
t u d e  i n n o m b r a b l e  d e  m o n t a g n e s  
d a n s  le  V o r a r l b e r g ,  le  T y r o l ,  j u s ­
q u e  p rè s  d e  la  C a r i n t h i e ,  e t  u n e  
p a r t i e  d e l a S o u a b e . A u  S. e t  à 1 0 . .  
s 'é l è v e n t  le s  t ro i s  c h a î n e s  d e  m o n ­
t a g n e s  d e  l ’A p p e n z e l l .  C e l l e  d u  S. 
s ’é t e n d  a u -d e s s u s  d u  R h e i n t h a l ,  d e  
Sax  e t de  G a m b s ,  e t  r e n f e r m e ,  
i n d é p e n d a m m e n t  d u  H o h i  k a s t e n .  
le  K a m o r ,  la  S tn n b e r e n .  la K a n ze l ,  
l e  F u r g g l e n f i r s t  e t  la F r ü m s e r a l p ;  
la  d e u x i è m e  c h a i r e  c a l c a i r e  c o m ­
m e n c e  à  l ’A lp s ig c l  au x  la r g e s  
l ian e s ,  e t s e  p r o l o n g e  p a r  le  Bo- 
g a r t e n f i r s t . l a  M ar w ie s ,  l a W id e r a lp ,  
l e  H u n d s t e i n  e l l e s  T h t i r m e ,  e t à  
l a  K r a y a lp  j u s q u ’à l ’A l t e - M a n n ;  
e n f in  l a  t r o i s i è m e ,  s i t u é e  au  N . , 
c o m m e n c e  à l ' E b c n a l p ,  a u  d e s s u s  
d u  W i l d k i r c h l e in ,  e t  s ’é t e n d  v e r s  
le  S - 0 . ,  p a r  lo  S c h æ f l e r  , l 'A l -  
t e n a l p ,  l ' t E h r l i , l e  H a u t  e t  le 
B a s - M e s s m e r ,  d o n t  le s  p ic s  s o n t  
c o n n u s  s o u s  l e s  n o m s  d e  H u n -  
g e n t e n ,  d e  M ü rii e t  d e  S i l b e r p l a t ­
t e n ,  j u s q u ’au  S æ n t i s .  Le  c h a î n o n  
d e  la  R o s s m a ad .  q u i  la  s é p a r e  de  
la  s e c o n d e  c h a î n e ,  s ’é t e n d  j u s q u ’à 
la  S e e a lp .
On p e u t  r e d e s c e n d r e  au  W e i s s b a d  
p a r  l e  l a c  e t  la  v a l l é e  d e  S æ m i is  
(R. 232). Si l ’on  n e  v e u t  pas  r e v e n i r  
a u  W e i s s b a d ,  on  p e u t  r e d e s c e n d r e  
d a n s  le  R h e i n t h a l , s o i t  à  S e n n -  
w a l d  (R.224), e n  3 h .  30 m in . ,  s o i t  à 
L i e n z  (m ê m e  r o u t e  e t  m ê m e  d i s ­
t a n c e . )
L 'A lte-M ann (A ttua  M ona).
7 li .  en v .; 12 li. all»*r e t re to u r .— C ourse 
diffi--,le.
O n s u i t  j u s q u ’à  l a  S c b e i d e c k ,  q u i  
s é p a r e  le  F æ h l e n s e e d e  l a  K r a y a lp ,  
l e  c h e m i n  i n d i q u é  e t  d é c r i t  d a n s  la 
r o u t e  232, d e  W i l d h a u s  au  W e i s s ­
b a d  (3 h .  45  min . ) .  De  là ,  on  m o n t e  
à  d r . ,  a u x  c h a l e t s  H æ dern  (15 min . ) ,  
p u i s ,  d é p a s s a n t  le  W ild e  Seelein  , 
o n  g r a v i t  d e s  d é b r i s  d e  r o c h e r s  e t 
d e s  c h a m p s  d e  n e i g e  e s c a r p é s  (1
h . )  j u s q u ' à  l ' a r ô t e  q u i  r ' u n i t  le  
S æ n t i s  à  Y A lte -M a n n  (2,435 rÂèt.), 
a c c e s s i b l e  s e u l e m e n t  d ’u n  c ô t é ,  
e t  d 'o ù  Von d é c o u v r e  u n e  v u e  
s e m b l a b l e  à  c e l l e  d u  S æ n t i s  ( V . 
c i -d e ss o u s ) ,  m a i s  p lu s  l i m i t é e  à
VO. L ’A l te -M a n n  a  é t é  g ra v i  p o u r  
la  premit" r e  fo is  a u  c o m m e n c e ­
m e n t  d e  c e  s ièc le .
On • p e u t  r e d e s c e n d r e  p a r  les 
K e l l e n  à  la  M eg l i s a lp ,  d 'o ù  un  r e n ­
t i e r  d e s c e n d  à la S e e a l p ,  d o n t  les 
c h a l e t s  s o n t  é p a r s  s u r  le  bord  
d ’un  p e t i t  lac. ( F .  c i -d e sso u s ) .
D e  la  S c h e i d e c k  on  p e u t  r e v e ­
n i r  p a r  le  G o c h t  M a n n ,  r o c h e r  
q u e  s é p a r e  d u  l l o g a r t c n h r s t  une  
g o r g e  p ro f o n d e ,  p u i s ,  m o n t e r  pur 
un  s e n t i e r  t rès-d if f i i le  à YAÏpsigel 
(1,730 m ò t i , U’o ù  l’on  d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e .  D u  s o m m e t ,  on 
r e d e s c e n d  au  W e i s s b a d  pi r  u n e  
é c h e l l e  d e  n e u f  é c h e l o n s ,  p a r  le 
G ocht, é t r o i t  c o u lo i r  d a  s u n e  pa ro i  
d e  r o c h e r s ,  e t  l ’a lp e  e n  p e n t e  r a ­
p i d e  d e  B æ rstein.
L e S e n tis .
On d é s i g n e  s o u s  le  n o m  d'Alp- 
S tein,l’e x t r é m i t é  s e p t e n t r i o n a l e  de  
l a  r a m i f ic a t io n  d e s  A lp e s  q u i ,  d e ­
p u i s  le  la c  d e W a l l e n s t a d i ,  se  d i r i g e  
au  N . ,  e n t r e  le  T o g g e n b u r g ,  fcar- 
g a n s  e t  Sax ,  e t  t e r m i n e  à l 'E . ,  pal­
l e  K a m o r ,  la  c h a î n e  s u isse .  Il a G 
l i e u e s  d e  l 'O. à  l ’E . ,  e t  4 l i e u e s  du  
S. au N. Un d o n n e  le  n o m  de 
S æ n t i s  à sa  p lu s  h a u t e  m o n t a g n e ,  
p l a c é e  au p o in t  d e  j o n c t i o n  d e  ses  
d i f f é r e n t e s  c h a î n e s .  C e t t e  m o n t a ­
g n e  a d e u x  s o m m e t s  s é p a r é s  p a r  
u n  g l a c i e r  d e  10 m in .  d e  lo n g .  Ses  
f lanc s  s o n t  n u s ,  e s c a r p é s  e t  e n t r e ­
c o u p é s  d e  p r é c i p i c e s ;  le  v e r s a n t  
m é r i d i o n a l  a p p a r t i e n t  au  T o g g e n ­
b u r g ,  le  v e r s a n t  o r i e n t a l  au x  
R h o d e s  i n t é r i e u r e s ,  le s  v e r s a n t s  
s e p t e n t r i o n a l  e t  o c c i d e n t a l  ai x 
R h o d e s  e x t é r i e u r e s .  L e  s o m m e t  
s e p t e n t r i o n a l  s ’a p p e l l e  Gyrenspitz 
(de G e v e r  ou  G y r ,  v a u to u r ) .  Le 
s o m m e t  m é r i d i o n a l  e s t  le  Sæntis 
p r o p r e m e n t  d i t ,  a p p e l é  q u e l q u e ­
fo is  le  g r  n d  M essm er. e t  d e  fo r m e  
p y r a m i d a l e  : s a  h a u t e u r  e s t  de 
2,504 m û t .  S o n  a s c e n s i o n ,  assez 
p é n i b l e ,  n ’offre  a u c u n  d a n g e r  et 
p e u t  se  f a i r e ,  s o i t  d e  A l t  Sanct-  
J o h a n n  ou  d e  W i l d h a u s ,  s o i t  du 
W e i s s b a d  o u  d ’U r n æ s c h .  On y d é ­
c o u v r e  u n  p a n o r a m a  m a g n i f iq u e  
(d e s s in é  p a r  M. S tu d e r ,  d e  B erne )
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( R o u t e  230.j 
su r  la  S u is se  s e p t e n t r i o n a l e  e t  
o r i e n ta le ,  le  l a c  d e  C o n s t a n c e  e t 
• les A lp e s  d u  T y r o l ,  d e s  G r i s o n s ,  
de C la r is ,  d ’U r i ,  d ’U n te r w a ld e n ,  
de  S c h w v z  e t  d e  B e r n e .
En 1832, M. l ’i n g é n i e u r B u c h w a l -  
de r ,  é i a n t  m o n t é  s u r  le  S æ n t i s  p o u r  
y  fa ire  d e s  o p é r a t i o n s  t r i g o n o m é -  
t r i q u es ,  e u t  so n  d o m e s t i q u e  tu é  
à ses  c ô t é s  p a r  la  f o u d r e ,  e t  il fu t  
aussi  f o r t e m e n t  a t t e i n t  h la  c u is s e .
D e u x  c h e m i n s  p r i n c i p a u x  c o n ­
d u i s e n t  d u  W e i s s b a d  au  S æ n t is .
Le  p r e m i e r  e t  le  p lu s  c o m m o d e  
(6 h.) p a s s e  p a r  S c h w e n d i, h a m .  
s i tu é  à V e n t r é e  du  v a l lo n  d u  m ê m e  
n o m ;  —  p r è s  d u  R a c h e n t o b e l ,  on  
r e m a r q u e  u n  r o c h e r  i so lé ,  c o u ­
r o n n é  j a d i s  d ’u n  c h â t e a u ;  —  r e ­
m o n t a n t  a lo r s  la  t i v e  d r .  du  
S c h w e n d i b a c h ,  on  s ’é l è v e ,  d a -  I 
b o rd  à la  ba se  m é r i d i o n a l e  de  
l’A lp s ig e l ,  p u i s  a u  p i e d  d e s  p a r o i s  
de  fa  M arw ies, p a r  la  H ü t t e n a l p ,  
e t  a u -d e s s u s  d e s  p a r o i s  e s c a r p é e s  
qui d o m i n e n t  la  S e e a l p  j u s q u  à  la  
(3 h. ) M eglisa lp , r i c h e  e n  fo ss i le s  
e t e n  p l a n t e s  e t  o ù  Von p e u t  p a s ­
se r  la n u i t  d a n s  d e s  c h a l e t s .  A VO. 
d e  la  M e g l i s a lp  s ’é t e n d  (30 m in . )  la  
M ilchgrube, p l a t e a u  c o u v e r t  d e  
n e i g e s  é t e r n e l l e s  e t  p a r  l e q u e l  on  
m o n te  a u  S æ n t i s .  Au S. , s 'o u v r e n t  
les g o r g e s  p ro f o n d e s  n o m m é e s  
K ellen , a u  t r a v e r s  d e s q u e l l e s  u n  
c h e m i n  d e  c h è v r e s  d if f ic ile  c o n ­
d u i t  s u r  le  S c h a f b e r g  e t  l’A l t e -  
M ann .  A VO., on  r e m a r q u e  le s  p â ­
tu r a g e s  d e  B œ tz l e r  e t  R o s s m a a d  , 
qui f o r m e n t  u n e  c h a î n e  i s o lé e  : au 
N.,  s ’é l è v e n t  le  M ü r l i  e t  la  H o h e -  
N ie d e r e .  D e  la  M i l c h g r u b e ,  on  
m o n te ,  e n  1 h .  30 m i n . ,  à  la  W a -  
genlückc (2,022 m è t . ) ,  a r ê t e  d e  r o ­
c h e r s  q u i  s é p a r e  la  R o s s m a a d  du  
M e s sm e r ,  e t  d ’o ù  Von d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e  s u r  le s  s o m m i t é s  
e t le s  p r é c i p i c e s  d o n t  on e s t  e n ­
t o u r é ;  d e  1k, e n  1 h . ,  on  a t t e i n t ,  
p a r  d e s  p l a in e s  d e  n e i g e ,  le  s o m ­
m e t  d u  S æ n t is .
L e  s e c o n d  c h e m i n  r e m o n t e  la 
r ive  d r .  d u  S c h w e n d i b a c h ,  qu i  
fo rm e  u n e  b e l l e  c a s c a d e  p r è s  du  
K a u lb e t t ,  d a n s  l a g o r g e  d ’E s e l ,  j u s ­
qu 'au  Seealpersee , c h a r m a n t  p e t i t
l a c ,  t r è s - p r o f o n d ,  d e  30 m in .  d e  
lo n g ,  s u r  15 m i n  d e  l a rg .  (b o n n e s  
t ru i t e s ) ,  s i t u é  à  l ’e x t r é m i t '  o r i e n ­
ta le  d e  la  S e ea lp , a u  m i l i e u  de  
b e a u x  p â t u r a g e s  e t  d ' u n e  fo r ê t  
de  h ê t r e s ,  à  1,142 m è t . ,  e n t r e  VAl- 
t e n a l p  a u  N.,  la  G l o g g e r n  au  S., 
la  R o ss m a ad  e t  le  M e s s m e r  in fé ­
r i e u r  à VO.— On t r o u v e  s u r  la  
S e e a l p  u n  v. d e  36 c h a l e t s  , h a b i t é  
s e u l e m e n t  en  é t é ,  e t  o ù  se  c é l è b r e  
u n e  fê te  p a s to r a l e ,  le  d i m a n c h e  
q u i  s u i t  le  6 j u i l l e t .  Le  lit d u  
T h a l b a c h ,  d e s c e n d u  du  g l a c i e r  d u  
S æ n t i s ,  e s t  r e m p l i  d e s  d ' b r i s  d ’u n  
é b o u l e m e n t  q u i  d é t r u i s i t  d o u z e  
c h a l e t s  e t  r e p o u s s a  le  la c ,  a u t r e ­
fo is  p lu s  g r a n d ,  à  l ’e x t r é m i t é  
o r i e n t a l e  d u  v a l lo n .
D e la  S e e a l p ,  p l u s i e u r s  c h e m i n s  
c o n d u i s e n t  au  s o m m e t  d u  S æ n t i s .  
Le p lu s  f r é q u e n t é  d e  to u s  p a s s e  
p a r  l ’A l t e n a lp  e l l e s  M e s s m e r ,  pu is  
d e r r i è r e  l ’Œ h ri i ,  e t  v a  r e j o i n d r e  
l e  p r e m i e r  c h e m i n  à la  W a g e n -  
lüCKe.— S u r  u n  r o c h e r  d e  VOber-  
M e s s m e r ,  on  v o i t  u n e  i n s c r i p t i o n  
g r a v é e  e n  m é m o i r e  d u  p r o f e s s e u r  
J e t z e l e r ,  d e  Sc ha tT house ,  q u i ,  e n  
1801, t r o u v a  la  m o r t  d a n s  c e s  p r é ­
c ip i c e s ,  o ù  il s ’é t a i t  a v e n t u r é  san s  
g u i d e .
E n f in ,  u n  a u t r e  c h e m i n ,  p a r t a n t  
d ’U r n æ s c h ,  c o n d u i t  é g a l e m e n t  a u  
s o m m e t  du  S æ n t i s  e n  p a s s a n t  p a r  
la  S c h w æ g a l p  . la  W i d e r a l p  , le  
S c h o t t c n l o c h ,  L a u c h w i e s  e t  S t e c ­
k e n .
Q u a n d  on  p a r t  d ’A l t - S a n c t - J o -  
h a n n  p o u r  f a i r e  l’a s c e n s io n  d u  
S æ n t i s ,  on  r e m o n t e  d ’a b o r d  (10 
m in . )  la  v a l lé e ,  p u i s ,  t o u r n a n t  à  
g  , on  s’é l è v e  p a r  d e s  p â t u r a g e s  
d a n s  u n  v a l lo n  l a t é r a l , au  fo n d  
d u q u e l  se  d r e s s e n t  l ’A l t e - M a n n  e t  
le  S æ n t i s ,  e t  où  la  T h u r  f r o id e  
( K a l t e - T h u r )  p r e n d  sa  s o u r c e .  On 
r e m a r q u é ,  h g., ou  h VO., le  
S c h i n d l e r b e r g ,  le  S t o c k b e r g ,  le  
L u t h i s p i t z  e t  le  .S i lb e rp la t te n  ; à  
d r . ,  o u  h l ’E . ,  le  S c 1 a f b e r g  e t  le  
G y r e n s p i t z ,  q u ’il n e  f a u t  p a s  c o n ­
f o n d r e  a v e c  la  m o n t a g n e  du  m ê m e  
n o m  q u i  se  r e l i e  a u  > æ n t i s .  —  E n  
50 m in .  e n v . ,  on  a t t e i n t  le s  p r e ­
m i e r s  c h a l e t s ,  d ’o ù  Von m o n t e ,
en  2 h . ,  d e  c h a l e t s  e n  c h a l e t s ,  p a r  
u n  c h e m i n  fa c i l e  au S c h a f b o d e n .  
D e  là ,  on  s ’é l è v e  d ' a b o r d  p a r  d e s  
p â t u r a g e s  e sc a rp - ’s, p u i s  p a r  d e s  
r o c h e r s  p r e s q u e  à  p i c ,  d if f ic iles  à  
d e s c e n d r e  (de 1 h .  30 m i n .  à  2 h.) 
à  la  W a g e n l ü c k e ,  où  l ' o n  r e j o i n t  
l e  c h e m i n  c i -d e s s u s  d é c r i t .
ROUTE 23!.
D ’A P P E N Z E L L  E T  D U  W E ISS B A D ,
DANS L E  H Ï1 E IN T Ü A L .
1* d ' a P P E N Z E L L  DANS LE R U E IN T U A L .
D 'A p p e n z e l l ,  on  g a g n e  (1 h.) E g -  
g erstanden, h a m .  s i t u é  e n t r e  le s  
F æ h n e r n ,  au  S.,  e t  le  H r r s c h b c r g  
(1,166 m è t .) ,  au  N . ,  e t  au  d e l à  d u ­
q u e l  o n  q u i t t e  le  c a n t o n  d 'A p p e n -  
z e l l  p o u r e n t r e r d a n s  c c l u i d e S a i n t -  
G a l l  ; p u i s  on  d e s c e n d  , p a r  u n  
c h e m i n  r i c h e  e n  p o i n t s  d e  v u e ,  à 
H a rd ,  l iam .  d 'o ù  1 on  g a g n e  e n  2 h .  
A l t s t æ t t e n  (R. 224), à  g . ,  ou  K obel- 
ivies (ba in s ,  b e l l e  c a v e r n e  d e  c r i s ­
t aux ) ,  e t  O b e r r i e d t ,  à  d r .  (R. 224).
D E W EISSB A D  A R E T I  E T  A G AMDS, 
D ANS LE R H E IN T IIA L .
5  h .  à  4  I I . — C h e m in s  4 c  p ié to n s .
P r e s q u e  a u  s o r t i r  d u  W e i s s b a d ,  
o n  l a i s s e  à  g.  u n  p e t i t  h a m e a u  
a v e c  u n e  p e t i t e  c h a p e l l e ,  e t  a p rè s  
a v o i r  t r a v e r s é  d e  b e l l e s  p r a i r i e s , '  
o n  m o n t e  p a r  d e s  p â t u r a g e s  m a ­
r é c a g e u x  j u s q u ’au  co l ,  s i t u é  e n t r e  
l e s  F æ h n e r n  e t  l e  K a m o r ,  n u e  
l ' o n  a t t e i n t  e n  1 h .  30 m in .  Si 1 o n  
v e u t  g r a v i r  l a  p lu s  h a u t e  p o i n t e  
d e s F æ h n e r n  (1 ,508m è t . ) ,  o ù  l ’o n  a 
é l e v é  u n  s ig n a l  e t  u n e  c r o i x ,  e t  
d o n t  l’a s c e n s i o n  n ’offre  a u c u n e  
d i f f icu l té ,  il f a u t  q u i t t e r  le  c h e m i n  
à  15 m in .  e n v .  a u - d e s s o u s  d u  col .  
O n  y  j o u i t  d u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  
R h e i n t h a l ,  u n e  p a r t i e  d u  la c  d e  
C o n s t a n c e ,  l e s  v i l l e s  d e  B r e g e n z  
e t  d e  L i n d a u ,  u n e  g r a n d e  p a r t i e  
d u  c a n t o n  d ’A p p e n z e l l  e t  la  c h a î n e  
d e  l’A lp s t e i n . — On d e s c e n d  e n  1 h.  
30 m in .  d u  c o l  à  R ü t i  (R. 224).
N .  B. U n  a u t r e  c h e m i n  c o n d u i t  
e n  4 ou  5 h .  d u  W e i s s b a d  à
G a m b s ; il s u i t  j u s q u ’a u  l a c  S æ m tis  
l e  c h e m i n  d e  la  K r a y a lp  (R. 232) 
q u ’il  l a i s s e  à  d r . ,  m o n t e  a u x  c h a ­
l e t s  d e  B o l l e n w i e s ,  s’é l è v e  s u r  la 
K rin n c , e t  d e s c e n d  d i r e c t e m e n t  à 
G a m b s  (R. 224).
ROUTE 232.
D E W IL D H A U S  AU W EISSBA D  ,
P A R  L A  K R A T A I .P .
6 li. 4$) m .— C hem in d e  p ié to n i.
O n c o m m e n c e  h m o n t e r  d e r r i è r e  
l ’é g l i s e  c a t h o l i q u e ,  e t ,  h. m e s u r e  
q u e  l ’on  s ’é l è v e ,  on  a p e r ç o i t  la 
c h a î n e  d e s  C h u r f i r s t e n ,  l e  R h in ,  un
e t i t  l a c  e t  le s  r u i n e s  d e  XVilden-
u r g .  L e  c h e m i n ,  q u i  e s t  f o r t  ra id e ,  
c o n d u i t  e n s u i t e  p a r  la  (45 min .) 
F lüelitobelh .l ' a l p e  a c T c se l, h l ’e x t r é ­
m i t é  d e  l a q u e l l e  (1 h .) il e s t  ta il lé  
d a n s  le  r o c  (on l ’a p p e l l e  die lange 
Stæ ge), p u i s  s u r  la  (45 m in . )  
K r a y a l p ,  r i c h e  e n  p l a n t e s  r a r e s . — 
P a s s a n t  a lo rs  e n t r e  le  S c h a f b e r g  
e t l ’A l tc -M a n n ,  à  g . ,  le  G u l m e n e t l e  
G u r g l c n ,  à d r . ,  on  a t t e i n t  e n  30 min .  
l a  Scheideck  (a rê te ),  le  p o i n t  c u l ­
m i n a n t  du  p a s s a g e ,  p r e s q u e  t o u ­
j o u r s  c o u v e r t  d e  n e i g e ,  q u i  fo rm e  
l e s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  d e  Saint- 
G a i  1 e t  d ’A p p e n z e l l .  e t  d ’o ù  l 'on 
a p e r ç o i t  à s e s  p i e d s ,  l a  F æ h l c n a l p ,  
la  B o l l e n w i e s  e t  la  S æ m t i s a lp  ; au 
N . - E . , le  K a m o r  e t  le  H o h e -  
k a s t e n  ; à  l ’O.,  le  T œ d i  e t  l e  G læ r-  
n i s c h .  A  l a  g. d e  l ’A l te -M an n  e t  du  
S c h a f b e r g ,  le  G y r e n s p i t z  é l è v e  sa 
m a s s e  p y r a m id a l e .  L a i s s a n t  à  g. 
l e  s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  à  l ’Alte- 
M a n n  (R. 230), o n  d e s c e n d  l e  lo n g  
d u  F r e h le n b a c l i  a u x  (45 m in . )  c h a ­
l e t s  d e  F x h le n , s i t u é s  p rè s  d u  Fæh- 
lensee d a n s  le  F æ h len ta l, v a l lo n  
q u i  s ’é t e n d  d e  l ’E .  à  l ’O.,  s u r  u n e  
l o n g u e u r  d e  2  1., e t  q u i  n ’e s t  h a ­
b i t é  q u e  p e n d a n t  q u e l q u e s  m ois  
d e  l ’a n n é e .  20 m in .  s u f h s c n t  p o u r  
a t t e i n d r e  l ’e x t r é m i t é  d u  l a c  don t  
on  s u i t  la  r i v e  N .- O .— On d e s c e n d  
a lo r s ,  p a r  u n e  g o r g e  e n c o m b r é e  
d e  d é b r i s  e t  a p p e l é e  le  Stic fe lloch  
ou  l e  S tie fe l  (25 m in . ) ,  d a n s  le  Sæ m - 
tis thæ lclien , v a l l o n  a l p e s t r e ,  do ­
m i n é  h l ’E . .  p a r  le  Soll ,  le  K am or
e t le  H o h e k a s t e n ; au  S. ,  p a r l a  
S t a u b e r e n  e t  l e  F u r g g l e n f i r s t ;  au 
N., p a r  l ’A lp s ig e l  e t  le  B o g a r te n -  
f i r s t , e t  à  l ’O . , p a r  l a  W i d e  ra i  p.  — 
On y t r o u v e  (15 m in . )  l e s  c h a l e t s  
du R h e i n t h a l  e t (5 m in . )  le s  c h a l e t s  
d’A p p e n z c l l .  E n  s u i v a n t  le  S æ m -  
t i s e ro a ch  , q u i  e s t  p r o b a b l e m e n t  
l’é c o u l e m e n t  s o u t e r r a i n  d u  la c  
F æ h le n ,  o n  a r r i v e  (30 m in . )  au  la c  
Sæm tis, r i c h e  e n  t r u i t e s ,  e t  d o n t  on  
a t te in t  l ’e x t r é m i t é  e n  15 m in .  U ne  
d ig u e  n a t u r e l l e  d e  r o c h e r s  e m ­
pêch e  s e s  e a u x  d e  s ’é c o u l e r  à  c ie l  
o u v e r t  d a n s  la  v a l l é e  i n f é r i e u r e .  
Une  d e s c e n t e  r a i d e  e t  p i e r r e u s e  
c o n d u i t  d a n s  le  B riilltobel, g o r g e  
é t ro i te  e t  b o i s é e ,  o ù  le  B r ü l l b a c h  
fait  u n e  c a s c a d e  e t  où  l ’o n  t r o u v e  
des  p l a n t e s  e t  d e s  fo s s i l e s  r a r e s .  
Quand o n  e n  s o r t  (30 m in . )  on  
n ’es t  p l u s  q u ’à  10 m in .  d e  B rü l l i -  
sau ( F .  R .  230), s i t u é  a u  p i e d  s e p ­
te n t r io n a l  d u  K a m o r  e t  é lo ig n é  
s e u l e m e n t  d e  30 min* d u  W c  iss  b a d  
(R. 230).
ROUTE 233.
DE SAINT-GALL A ALTSTÆTTEN.
A .  Par Gais.
2 h . 30 m . à G ais; 4  h . 15 m . à  A lls læ lten .—  
Poste« su isses , i p . 4 / S .— R en fo rt sans réc ip ro ­
cité d ’A lts læ tten .
U n e  b e l l e  r o u t e  n e u v e ,  o f f ran t  
un  g r a n d  n o m b r e  d e  s i t e s  p i t t o ­
r e s q u e s  e t  d e  b e a u x  p o i n t s  d e  v u e ,  
c o n d u i t  m a i n t e n a n t  d e  S a in t - G a l l  à 
T e u fen .— A m o i t i é  c h e m i n  e n v i ­
ron,  p r è s  d e  l a  g o r g e  d e W a t t b a c h ,  
on q u i t t e  le  c a n t o n  d e  S a in t - G a l l  
po u r  e n t r e r  d a n s  c e l u i  d ’A p p e n -  
zell.
1 h.  15 m i n .  Teufen (H ô t .  : H ech t, 
lin d e ), b .  d e  4,119 h  ab .  ré f . ,  s i t u é  à 
836 m e t .  a u - d e s s u s  d e  la  m e r ,  d a n s  
la b e l l e  v a l l é e  d e  la  K o th e ,  e t  
ayant  e n v i r o n  1 h .  1/2 d e  l o n g . —  
In d u s t r i e  e t  c o m m e r c e .  —  C h a r ­
m an te s  m a i s o n s  o r n é e s  d e  j a r d i n s .  
—B el le  é g l i s e ,  b â t i e  e n  1777 p a r  
le c é l è b r e  G r u b e n m a n n  , n a t i f  d e  
Teufen .— B e l l e  m a i s o n  d ’é c o l e . — 
Maison d e s  p a u v r e s . — M aiso n  de s
orp h e l in s .  — P a p e t e r i e . — B a i n s . —
J a r d i n s  d e  M. R o t l i .  —  B e l le  v u e  
s u r  l a  T e u f e r e c k  (hót .) , p a r  l a q u e l l e  
u n  c h e m i n  p l u s  c o u r t  q u e  la  r o u t e  
n e u v e  c o n d u i t  à  S a in t - G a l l .
De Teufen à S peicher, 1 h . env .; — à 
S te in , par W onnenstein  (R . 2-J9).
D e  T e u f e n ,  la  r o u t e  d e s c e n d ,  p a r  
u n e  p e n t e  r a i d e ,  d a n s  la  g o r g e  a r ­
r o s é e  p a r  l a  R o t h e  q u e  t r a v e r s e  
u n  p o n t  d e  b o i s  c o u v e r t ,  e t  l a i s ­
s a n t  a d r .  a u  d e l à  d e  c e  p o n t ,  u n  
s e n t i e r  q u i  m è n e ,  e n  1 h .  30 m in .  
e n v i r o n ,  à  A p p e n z e l l  (R. 239),  on  
r e m o n t e  le  c o u r s  d e  l a  R o t h e  
j u s q u ’à
5 0 m in .  B iih le r ( l lô t .  : B x r ,  H irsch ), 
v .  f lo r i s s a n t  d e  1,281 h ab .  ré f . ,  où  
l ’o n  r e m a r q u e  l ’é g l i s e , l’é c o l e  
(1838), d e s  m a n u f a c t u r e s ,  l a  m a i ­
s o n  e t  l e s  j a r d i n s  d e  l ’a n c i e n  l a n -  
d a m m a n n  S u te r .  L a i s s a n t  a lo rs  à  
d r . ,  u n  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  à T r o ­
g e n ,  e n  1 h .  30 m i n . ,  o n  t r a v e r s e  
W is b a c h ,  p r è s  d e  la  j o n c t i o n  d u -  
u e l  a v e c  l a  R o th e  ce  t o r r e n t  fa i t  
e b e l l e s  c a s c a d e s ,  e t  l a i s s a n t  à 
g . ,  p r è s  d e  l ’h é t .  d e s  T r o is -R o is , 
u n e  r o u t e  q u i  c o n d u i t  à  A p p e n ­
ze l l  p a r  M æ n d l e  (R. 229), o n  r e ­
m o n te  la  r i v e  d r . ,  j u s q u ’à  
25 m i n .  Gais (H ô t .  : O c h s , r e ­
c o m m a n d é  s u r t o u t  p o u r  l e s  c u r e s  
d e  p e t i t - l a i t ,  K ro n e , L a m m ), v .  d e  
2,480 h ab .  ré f . ,  r e b â t i  e n t i è r e m e n t  
d e p u i s  l ’i n c e n d i e  d e  1780, e t  s i t u é  à  
934 m è t .  s u r  l a  R o t h e ,  e n t r e  le  
G æ b r i s  e t  l a  B u c h e ,  au  N .,  le  S o m -  
m e r s b e r g  à  l ’E . ,  l e  W ie s l i  à  l ’O., 
e t  l e l l i r s c h b c r g ,  a u  S. L a  p a r o i s s e  
p o s s è d e  u n e  b e l l e  é g l i s e ,  u n  s é m i ­
n a i r e ,  u n  i n s t i t u t  d e  f i l l e s ,  d e u x  
é c o l e s  p r i m a i r e s ,  u n e  m a i s o n  d ’o r ­
p h e l i n s  , u n e  c a i s s e  d ’é p a r g n e s , 
u n e  s o c i é t é  d e  l e c t u r e ,  d e s  m o u ­
l in s  c u r i e u x  e t  q u a t r e  s o u r c e s  m i ­
n é r a l e s  : le  G r i i t bad  (sur  l e  c h e m i n  
d ’A p p e n z e l l ) , le  S c h c u s s c n b a d  e t  
le s  s o u r c e s  d e  G a i s e r a u  e t  d e  I m -  
R o h r .
L e s  e n v i r o n s  d e  G a is  o f f r e n t  u n  
g r a n d  n o m b r e  d e  p r o m e n a d e s  e t  
d ’e x c u r s i o n s  i n t é r e s s a n t e s  : à  la  
c h a p e l l e  d e  S to s s  ( F .  c i -dessous ) ,  
à  A p p e n z e l l ,  a u  K a m o r  (R. 229, 
230). s u r  le  S o i n m e r s b e r g  e t  l ’E r -
l e n g s c h w e n d  (45 m .) ,  s u r  l a  B u c h e ,  
s u r  la  K e l l e r s e c k ,  e tc .  M ais  d e  
t o u t e s  c e s  e x c u r s io n s ,  c e l l e  o u i  
m é r i t e  le  p lu s  d ’ô t r e  r e c o m m a n d é e  
a u x  v o y a g e u r s  e s t  l’a s c e n s i o n  du  
G æ b r i s ,  m o n t a g n e  é l e v é e  d e  1,250 
m e t .  a u -d e s s u s  d e  l a  m e r ,  d o n t  le  
s o m m e t  p r in c ip a l  (1 h .  20 in. de  
G a is  e t  d e  T r o g en ) ,  n o m m é  H a s e l -  
t a n n e  (aub .  p r è s  d u  s o m m e t ) ,  o ffre  
u n  p a n o r a m a  m a g n i f iq u e ,  g r a v é  p a r  
Z u o e r  ; on  v o i t  a u  N. : —  T r o g e n ,  
.Spe icher ,  T e u f e n  ; p lu s  l o in ,  la  
T n u r g o v i e ,  le  l a c  d o  C o n s t a n c e  e t  
l a  S o u a b e  ; —  à  TE .  , u n  m onde  de  
m o n t a g n e s :  le  M e d e l s e r j o c h . le  
H a n d k o p f ,  la  G a n is f lu h  . le  R a m -  
sp i tz ,  le  M i t t a c s p i t z ,  le  J o c h l i c h t ,  
l e  H o c h g e r a c n ,  l a S c h w a r z e w a n d ,  
le  B r a n d j o c h ,  le  F c r m o n t ,  l a S u l z  
i l u h , l’E i g n e r ,  la  N c es a p lan a ,  le  
G u f e l , l a  R o th i -w a n d ,  le  F a l k n i s ; — 
a u  S , l e s  F æ h n e r n  e t  le s  t ro i s  c h a î -  
n e s d e  l ’A lp s te in  ;— h l ’O.,  le  K ro n -  
b e r g ,  la  P e t e r s a l p ,  la  H u n d w y l e r -  
h œ l ie ,  le  H o c h n a m m ,  la  H o h e -  
a lp  , l a  S i l b e r p l a t l c n  , le  L ü t h i -  
s p i t z ,  l e  G l æ r n i s c h ,  le  T i t l i s ,  le  
R o t h s t o c k ,  l e s  M y t h e n ,  le  R ig i  e t  
l e  P i l a te .
De G ais à  A ppenzell, R . 229.
35 m i n .  a p rè s  a v o i r  q u i t t é  Gais ,  
o n  a t t e i n t  la  chapelle de S to ss  (Ka-
E e l le  am  Stoss),  é l e v é e — p r è s  du  a m e a u  d e  c e  n o m , — a u  p o i n t  c u l ­
m i n a n t  du  p a s s a g e  o u i  c o n d u i t  d e  
l ’A p p e n z e l l  d a n s  le  R h e i n t h a l ,  
p o u r  c é l é b r e r  la  v i c t o i r e  p r e s q n e  
i n c r o y a b l e  q u e  r e m p o r t è r e n t  en  
c e  l i e u ,  le  17 j u i n  1405,400 A p p e n -  
z e l lo i s ,  c o m m a n d e s  p a r  le  c o m te  
R o d o l p h e  d e  W e r d e n b e r g ,  c o n t r e  
5,000 A u t r i c h i e n s ,  à  la  tò te  de s-  
u e l s  se  t r o u v a ie i  t l ’a r c h i d u c  F r é -  
é r i c  d ’A u t r i c h e  e t  l ’a b b é  d e  S a in t -  
G a l l .  L e s  v a i n q u e u r s  n e  p e r d i r e n t  
q u e  20 h o m m e s ,  l e s  v a i n c u s  l a i s ­
s è r e n t  900 d e s  l e u r s  s u r  le  c h a m p  
d e  b a t  il lc ,  e t  d e s  t o r r e n t s  d e  s a n g  
c o u l è r e n t  j u s q u 'a u  R h in .  Uli Ro- 
t a c h ,  a p r ' s  a v o i r  tu é  c in q  A u t r i ­
c h i e n s ,  a im a  m i e u x  se  b r û l e r  vi 
v a n t  d a n s  u n  c h a l e t ,  o ù  il é t a i t  
a s s i é g é ,  q u e  d e  se  r e n d r e .  L es  
f e m m e s  a e  G a is ,  h a b i l l é e s  e n
h o m m e s ,  a y a n t  p a r u  s u r  le s  hau*r 
t.eurs q u i  d o m i n e n t  S to ss ,  j e t è r e n t  
l ’é p o u v a n t e  d a n s  le s  r a n g s  e n n e ­
m is  e t  c o n t r i b u è r e n t  au  s u c c è s  de 
la  j o u r n é e .  T o u s  le s  a ns ,  en  so u ­
v e n i r  d e  c e t t e  v i c to i r e ,  l e s  hab i­
t a n t s  d e s  R h o d e s  i n t é r i e u r e s  font 
u n e  p r o c e s s i o n  d ’A p p e n z e l l  h Mar­
b a c h ,  e t  le  27 j u i l l e t  1820. on  a e n ­
c o r e  c é l é b r é  a v e c  u n e  g ra n d e  
p o m p e  l’a n n i v e r s a i r e  d e  l a b a ta i l l e .
Do la  c h a p e l l e  d e  S toss ,  on  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f iq u e  s u r  le 
R h e i n t h a l ,  le  V o r a r l b e r g ,  le s  G r i ­
s o n s  e t  l e s  m o n t a g n e s d e S a i n t - G a l l  
e t  d ’A p p c n z e l l .  > o r t a n t  d u  c a n to n  
d ’A p p u n z e l l  p o u r  e n t r e r  d a n s  celu i  
d e  S a in t - G a l l ,  on  d e s c e n d  p a r  un 
c h e m i n  r a i d e ,  m a is  r i c h e  en  p o in ts  
d é  v u e ,  d ’a b o r d  au  v. d e  W arm ens-  
herg , p u i s  à
1 h .  10 m in .  A l t s t æ t t e n  (R. 224).
B . Par Trogen.
2 li. Trogen; 4 li. AlDælten — Postes suisses.
1 p . 4 /8 . — Henfn I et réc ip roquem en t. — Dili­
gence en 3 li. pour 4  fr .
A p rè s  a v o i r  la i s sé  à g.  la  r o u t e  et 
le  c h e m i n  d e  f e r  d e  U o r s c h a c h .R .  
224) h ( 1 5 m i n . ) S a in t - F id e n ,  on  s e d i -  
r i g e  à  l ’K., p u i s  on  s o r t  b i e n t ô t  du 
c a n t o n  d e  S a in t -G a l l  p o u r  e n t r e r  
d a n s  c e l u i  d ’A p p c n z e l l  ; e t ,  l a issan t  
à d r .  (15 m in . )  le  c o u v e n t  d e  N o t-  
kersegg ( f r a n c i s c a in e s ) ,  o n  m o n te  
s u r  la  Vœgeliseck (45 m in  ), m o n ­
t a g n e  d e  931 m è t . ,  d e  l a q u e l l e  on 
d c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  sur 
le  b a ss in  d e  la  G o l d a c h ,  le s  v i l lages  
d e  S p e i c h e r ,  T r o g e n ,  R c h t o b e l ,  
W ald  e t  K g g e r s r i e a ,  le s  m o n ta g n e s  
d e  l’A p p e n z e l l  e t  d u  V o r a r lb e r g ,  
la  T h u r g o v i e ,  le  la c  d e  C o n s ta n c e  
e t  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  la  S ouabe  
(il f a u t  m o n t e r ,  p r è s  d u  p o te a u ,  
s u r  d e u x  c o l l i n e s  v o is in e s ) .  On y 
t r o u v e  u n e  b o n n e  a u b .  (Taubc). 
C ’e s t s u r  le  flanc  s e p t e n t r i o n a l  de 
c e t t e  m o n t a g n e  q u e  le s  A p p e n z e l -  
lo is  g a g n ’-reiU la  p r e m i è r e  i afaille 
q u i  a s s u r a  l e u r  l i b e r t é ,  e t  d ' f i r e n t  
l’a r m é e  d e  l ’a b b é  e t  d e  la  v i l le  de 
S i n t - G a l l e t  d e s  v i l l e s  im p é r ia le s ,  
f o r te  d e  5,000 h o m m e s .
D e  l ’a u b e r g e  d e  l a  V œ g e l ise c k .  
o n  d e s c e n d  a  (15 m in . )  S p e ic h e r
(Hot. : L cetee, S o n n e , K rone), v .  de  
2,685 l iab .  réf.  s i t u é  s u r  le  M ü h l ­
bach .— B el le  é g l i s e ,  c o n s t r u i t e  en  
1808.—  T e i n t u r e r i e . —  M a g n a n e r i e .  
—C h a r m a n t e s  p r o m e n a d e s  d a n s  
les e n v i r o n s  : s u r  le  H o rst (beau  
pa no ram a) ;  s u r  la  H oldcrschœ eudi, 
où se  t r o u v e  u n e  m a i s o n  d ’o r p h e ­
lins e t  d e  p a u v r e s  ; s u r  la  N opened-;  
dans la  g o r g e  s a u v a g e  e t  r o m a n t i ­
que  d u  L œ c h l i m ü h l e ,  p r è s  d e  la ­
que l le  s o n t  le s  r u i n e s  d e  R a p p e l -  
stein.
30 m in .  T r o g e n  (H ô t .  : K r o n e ,  
Schæ fii, Lcewe),  b.  d e  2,011 hab .  
réf. , c h e f - l i e u  d e s  R h o d e s  E x t é ­
r i e u re s ,  s i t u é  h la  b a s e  N .- O .  du  
G æ b r i s ,  e n t r e  le s  d e  x b ra s  d e  la  
G o ld a ch ,  à  005 m e t .  L e  b o u r ß  en 
lu i - m ê m e  n e  r e n f e r m e  q u  u n e  
s o ix an ta in e  d e  m a i s o n s  b i e n  bzl- 
ties,  e n t o u r é e s  d e  j a r d i n s  e t  d e  
p r o m e n a d e s ,  e t  f o r m a n t  u n e  p l a c e  
c a r r é e  e t  p a v é e , où  se  r é u n i t  la  
l a n d s g e m e i n d e  ; m a is  d e  n o m b r e u ­
ses  h a b i t a t i o n s  s ’é t e n d e n t  d e s  d e u x  
cô té s  d e s  r o u t e s  d e  S a in t - G a l l  e t 
d’A l t s tæ t t e n .
On r e m a r q u e  à  T r o g e n  Yéglise 
avec  u n e  b e l l e  f a ç a d e ,  d e s  p e i n ­
tu r e s  a f r e s q u e  e t  un  b a p t i s t è r e  en  
m a r b r e  d e  C a r r a r e  ; l 'hô te l de ville , 
où se  t r o u v e  u n e  p a r t i e  d e s  a r c h i ­
ves d u  p a y s  ; Y arsenal, b â t i  en  1824; 
le presby tère  a v e c  u n e  b i b l i o t h è ­
que  d e  0,000 vo l .  ; Y in s titu t canto­
na l;  ce l  i d e  la  S c h u r t a n n e  ; d e u x  
i m p r i m e r i e s ;  u n e  f i l a tu r e  ; le s  
bains de Tubel (35 b a ig n o i r e s ) ,  s i ­
tués d a n s  u n e  g o r g e  d e  la  G o l ­
dach ,  e tc .
A ins i  q u e  c e u x  d e  S p e i c h e r ,  le s  
e n v i ro n s  d e  T r o g e n  o f f r e n t  un  
g rand  n o m b r e  d e  p r o m e n a d e s  e t 
d 'e x c u r s io n s  i n t é r e s s a n t e s .  On d é ­
c o u v re  d e  b e l l e s  v u e s  s u r  l ’Ast ,  
sur le  G r u n d ,  s u r  la  I h r ü e n ,  s u r  
le B r e i t e b n e t ,  s u r  le G æ b r i s  (F .  
c i -dessus) ;  en f in  on  p e u t  v i s i t e r  
aussi le  B r ü d e r w a l d ,  où  la  G o ld a c h  
p rend  s a  s o u r c e ,  le s  g o r g e s  du  
Lœ chli  e t  d u  B a s c h e n l o c b  , e tc .
De Trogen à B ü h le r, l h. 1/2;— à  Gais.
1 h. 1/2. F . ci-dessus; — à R heineck, 
R. 231 e t 235.
U n e  b e l l e  r o u t e  c o n d u i t  a u ­
j o u r d ’h u i  d i r e c t e m e n t  d e  T r o g e n  
à A h s t æ t t e n  ; o n  p a s s e  d ’a b o r d  s u r  
la R ie d e n ,  c h a r m a n t e  p r a i r i e  c o u ­
v e r te  d ’a r b r e s  e t  d e  m a i s o n s ,  e t  d e  
l a q u e l l e  o n  d é c o u v r e  u n e  b e l le  
v u e .  P u i s ,  s o r t a n t  b i e n t ô t  d u  c a n ­
ton  d ’A p p e n z e l l  p o u r  e n t r e r  d a n s  
c e l u i  d e  S a i n t - G a l l , on  t r a v e r s e  
s u c c e s s i v e m e n t  le s  h a m e a u x  d e
1 h .  R u p p en  e t  R osenhaus  (be l le s  
vu es) ,  —  s e n t i e r s  q u i  a b . r é g e n t ,—  
a v a n t  d e  d e s c e n d r e  à
1 h .  A l t s t æ t t e n  (R. 224).
ROUTE 234.
D A P P E N Z E L L  A RO RSC H A CH ,
P A R  G A IS  E T  T R O G E N .
1 °  d ' a p p e n z f l l  A T R U G E N .
A  Par Teufen.
4  h .
1 h .  15 m in .  G a is  (R. 229).
15 m in .  B ü h l e r  (R. 233).
1 h .  S p e i c h e r  (R. 2 3).
30 m in .  T r o g e n  (R. 233).
B .  Par la W eisseck .
3  h .
1 h .  15 m in .  G a is .
25 m in .  B ü h l e r .  A v a n t  d ’a r r i v e r  
à B ü h l e r ,  on  q u i t t e  la  r o u t e  p o u r  
p r e n d r e  à  d r .  u n  c h e m i n  d e  c h a r s  
a u n e  p e n t e  e s c a r p é e ,  q u i  r e m o n t e  
le  v a l lo n  a r r o s é  p a r  le  W i s b a c h  , 
e n t r e  la  H o h e - B u c b e  à  g.  , e t  le 
G æ b r i s ,  à d r . ,  p a s s e  au x  b a in s  
K ricgsersm ühle, m o n t e  à  la  (50 m in . )  
W eisseck, d ’où  l’on  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  S p e i c h e r ,  T r o g e n ,  
R e h t o b e l ,  W a ld  e t  le  l a c  d e  C o n ­
s t a n c e ,  p u i s  d e s c e n d ,  e n 30 m i n . , 
à  T r o g e n '  (R. 233).
C. Par le  Gæbris.
1 h .  15 m in .  G a is .  L e  t r o i s i è m e  
c h e m i n  d e  G a is  à  T r o g e n  , n o n  
p r a t i c a b l e  a u x  v o i t u r e s ,  p a s s e  p a r  
le  s o m m e t  du
1 h .  20 m in .  G æ b r i s  (1,250 met .) ,  
d e s c e n d  h g . ,  e t  r e v i e n t  r e j o i n d r e  
le  s e c o n d  à
30 m in .  la  W e i s s e c k .
30 m i n .  T r o g e n  (R. 233).
2o  D E TRO G EN  A RORSCU A CU .
5 li. 25 m.
A u  s o r t i r  d e  T r o g e n , la  r o u t e  
d e s c e n d  d a n s  l a  g o r g e  p r o f o n d e  de  
l a  G o l d a c h , t r a v e r s e  u n e  a u t r e  
g o r g e  e n  p a r t i e  c o u v e r t e  d e  fo rê ts ,  
o ù  l ’on  t ro u v e  u n  m o u l i n  e t  u n  
é t a b l i s s e m e n t  d e  b a in s  q u ’on  la isse  
à  d r . ,  m o n t e  p r è s  d e  b e l l e s  m a i ­
so n s ,  e t  fa i t  u n  a s s ez  l o n g  d é t o u r  
a u -d e s s u s  d u  l i t  d ’u n  t o r r e n t ,  a v a n t  
d ’a r r i v e r  a
40 m in .  W a l d  (It. 235).
De W ald  à S ain t-G a ll e t à Rlieineck, 
R . 235.
L a i s s a n t  à  g.  le  K a y e n  e t  it d r .  
le  T a n n b e r g ,  o n  t r a v e r s e  u n e  c o n ­
t r é e  u n  p e u  m o n o t o n e  j u s q u ' à
1 h .  H e i d e n  (It. 235).
D e H eid en  à S t-G all e t  à R h e in eck , 
R. 235.
D e H e i d e n ,  u n  c h e m i n  e s c a r p é ,  
m a is  r i c h e  e n  p o i n t s  d e  v u e ,  d e s ­
c e n d  à  T h a l  (R. 235.). L e  v o y a g e u r  
à  p i e d  p e u t ,  à  15 m in .  a u - d e s s o u s  
d e  H e i d e n  , p r e n d r e  à  g.  u n  c h e ­
m in  q u i  t r a v e r s e  d e  b e l l e s  p r a i ­
r i e s  , p a s s e r  p a r  l t e b h i i g e l  au  
B u c b b e r g ,  d 'o ù  T on  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  l e  la c  d e  C o n s t a n c e ,  
e t  r e j o i n d r e  l a  r o u t e  d e  T h a l  à  p e u  
d e  d i s t a n c e  d e  (1 h. ) B uchen , v .  
p r è s  d u q u e l  on  r e m a r q u e  le s  c h â ­
t e a u x  d e  R isech , B la tten  e t  G rei­
fen ste in , — p o u r  d e s c e n d r e  à
15 m in .  S ta a d  (R. 224).
30 m in .  R o r s c h a c h  (1t. 224).
ROUTE 235.
D E  SA IN T-G A LL A R H E IN E C K .
A .  P a r  H eiden.
4  h .  50  m .— Posies su is se s , 1 p .  6 /8 .— De 
S a in t-G a ll à H e id e n , 5 I . —  D iligence tous les 
jo u rs .  —  T ra je t en 1 h. 5 0  n i. — P rix  : 5 fr. , 
2  f r .  55 c.
T o u r n a n t  à  d r . ,  p e u  d e  t e m p s  
«après a v o i r  d é p a s s é  ( 15 m i n .  ) 
S a i n t - F i d e n  (R. 224), o n  se  d i r i g e  
a u  N . - E . ,  e t  011 p a s s e  (45 m in . )  la  
G o l d a c h  s u r  l e  p o n t  d e  S a in t-  
M a rlin , l o n g  d e  55 m û t .  e l h a u t  d e
31 m è t . , q u e  d o m i n e n t  l e s  r u i n e s  
d u  c h â t e a u  d e  F a l k e n s t e i n .  On 
t r a v e r s e  e n s u i t e ,
1 h.  Erjgersried , v.  d e  1,G35 li ab .  
(b e l l e  v u e  s u r  l ’E g g c r h ü b e l )  ;
15 m in .  H a lte n ,  h a m .  o ù  l’o n  s o r t  
d u  c a n t o n  d e  S a in t - G a l l  p o u r  e n ­
t r e r  d a n s  c e l u i  d ’A p p e n z e l l ,  e t  
45 m in .  G rub ,  v.  d e  1,967 h a b . ,  
d iv i s é  e n  d e u x  p a r t i e s  : K ato lisch  
e t  R eforiiiir t G rub  (ho t .  : Rœ ssli), 
U n  c h e m i n  d e  p i é t o n s  p a r t a n t  d u  
v i l l a g e  c o n d u i t  a u  R o s s b ü h e l ,  o ù  
l ’on  j o u i t  d ' u n e  d e s  p lu s  b e l l e s  
v u e s  d e  l a  S u is s e  o r i e n t a l e  (1,234 
m è t .)  s u r  le  R h e i n t h a l ,  le  l a c  de  
C o n s t a n c e  , la  S o u a b e  , e t  u n e  
g r a n d e  p a r t i e  d e s  c a n t o n s  d e  T h u r -  
g o v ie ,  u e  S a i n t - G a l l  e t  d ’A p p e n ­
zel l .
15 m i n .  H e i d e n  (H o t .  : F re i-  
hof, A d le r , L œ w e), v.  d e  2,466 h a b .  
r é f . , s i t u é  s u r  l a  r i v e  g .  d u  G sta l -  
d e n b a c h ,  d a n s  u n e  c o n t r é e  f e r t i l e ,  
e n  p a r t i e  c o u v e r t e  d ’a r b r e s  f r u i ­
t i e r s ;  il f u t  i n c e n d i é  e n t i è r e m e n t ,  
s a u f  u n e  m a i s o n ,  le  1er s e p t e m b r e  
1338. On e s t i m a  la  p e r t e  à  450,054 
f l o r i n s . — B el le  é g l i s e .  —  M ais o n  
d ’o r p h e l i n s .  —  On t r o u v e  t ro i s  
s o u r c e s  m i n é r a l e s  d a n s  le s  e n v i ­
r o n s  ; u n e  m a i s o n  d e  b a in s  y  a 
é t é  c o n s t r u i t e  e n  1831.— On j o u i t  
d e  b e l l e s  v u e s ,  s u r  le  la c  d e  C o n ­
s t a n c e  , la  S o u a b e  e t  le s  A lp e s  d u  
T y r o l ,  p r è s  d e  l’é g l i s e  d u  h a u t  d u  
B e n z e n r e u t i , à  l ’O. , e t  à  B r u n ­
n e n ,  h a m e a u .
N .  B . D e  H e i d e n ,  o n  p e u t  auss i  
d e s c e n d r e  d i r e c t e m e n t  à  R o r ­
s c h a c h ,  en  1 h . 2 0 m in . ,  p a r  u n  c h e ­
m i n  r i c h e  e n  p o i n t s  d e  v u e .
C o n t i n u a n t  à  d e s c e n d r e  le  G s ta l -  
d e n b a c h ,  on  s o r t  d u  c a n t o n  d ’A p ­
p e n z e l l  p o u r  e n t r e r  d a n s  c e l u i  de  
S a in t - G a l l ,  a v a n t  d ’a t t e i n d r e  (1 h.) 
T h a ï, v.  m ix .  d e  2,748 h a b .  , s u r  le 
F r i e n b e r g  (b e l le s  v u e s  du  h a u t  du 
L ü t z e n b c r g ,  à  W i e n a c h t ,  a u  B u ch -  
b e r g ,  s u r  la  P la t t e ) .— J o l i e  c a s ­
c a d e  p r è s  d u  v .  d e  K e l l e n . — Le 
c h â t e a u  v o i s in  d e  W e i n b u r g  ap­
p a r t ien t  a u  p r i n c e  d e  I l o h c n z o l -  
e rn -S i  g m a r i  n g e n  ( F .  R. 224).
30 m in .  R h e i n e c k  (R. 224).
Un a u t r e  c h e m i n  p lu s  co u r t
con d u i t  do  H e i d e n  à  K h c i n e c k  
par W o lfh a ld e n  (ho t .  : K rone), v .  
de 2,212 h a b .  r é f . , p r è s  d u q u e l  
les A p p e n z e l l o i s  b a t t i r e n t , e n  
1405, le d u c  F r é d é r i c  d ’A u t r i c h e ,  
et, en  11-15, l e s  S o u a b e s ,  e t  d ’o ù  
l'on d e s c e n d  p a r  L u tzen b erg  à  T h a l .  
(F . c i -d e ss u s ) .
B. P a r  R ch to b e l e t  W alzenhausen .
5 h .  4 5 .
15 m in .  S a i n t - F i d e n  (R. 224). A 
•20 m in .  e n v i r o n  d e  ce  v . ,  l a i s s a n t  à  
. g. la r o u t e  d e  H e i d e n ,  on  d e s c e n d  
dans la  g o r g e  d e  l a  G o l d a c h  q u e  
l’on t r a v e r s e  p o u r  e n  r e m o n t e r  le  
v e rsan t  o p p o s é  (G. d ’A p p e n z e l l ) ,  
j u s q u ’à
1 h .  45 m in .  R e h t o b e l  ( h ô t .  : 
Hirsch), v .  d e  1,984 h a b .  ré f . ,  s i tu é  
à 954 m è t . ,  e t  d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  
une b e l l e  v u e  s u r  S p e i c h e r ,  T r o ­
gen, W a l d  e t  la  g o r g e  d e  la  G o ld ­
a c h ,—  v u e  p lu s  b e l l e  e n c o r e  au 
so m m e t  d u  (30 m in . )  K a ye n  (1,118 
mèt.). O n  y  v o i t  t o u t l e  l a c  d e  C o n ­
s tance  e t  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  la  
Suisse s e p t e n t r i o n a l e  e t  d e  la  
Souabe .
15 m in .  W a ld  (liót. : O chs) ,  v.  
de 1,132 l iab .  r é f . , s i t u é  à  la  
base  m é r i d i o n a l e  d u  K a y e n .  Bel le  
vue  s u r  la  T a n n e n , a u  G r a u e ­
s tem  , e tc .  •
IV. B. O n  p e u t  d e  R e h t o b e l  a l­
ler à  O b e r e g g , s an s  p a s s e r  p>ar 
Wald.
1 h .  Oberegg (liôt. : B xr), v.  de  
1,202 h a b .  c a t h . , s é p a r é  d e  R ü t i  
par  u n e  g o r g e  p r o f o n d e .  A v a n t  
d’y  a r r i v e r ,  on  la i s se  à d r .  l a  cha­
pelle S a in t-A n to in e  (1,108 m è t . )  q u i  
offre u n  b e a u  p o i n t  d e  v u e ,  e t  à  
., u n e  r o u t e  q u i  d e s c e n d  à  H e i ­
en .  [ V .  c i - d e s s u s  A ).
1 li. R ü t i  (hô t .  : A d ler), v.  d e  
1,768 h a b .  c a t h . , d ’o ù ,  p a s s a n t  du  
canton  d ’A p p e n z e l l  d a n s  c e l u i  de  
Sa in t -G a l l ,  o n  d e s c e n d  s u r  le  L i -  
t h e n b a c h ,  à 
30 m i n .  B e m e g g , v.  d e  2,044 h a b .  
mix., r e c o n s t r u i t  r é c e m m e n t  a p r è s  
un i n c e n d i e ,  e t  p r è s  d u q u e l  se  
v o ien t  e n c o r e  l e s  r u i n e s  d u  c h â ­
teau d e  R osenberg  e t  le  c h â t e a u  d e  
Biichholz, p u i s  à
1 5 m in .  G rim m en s teh i(A ppenzel l ) ,  
h a m e a u  e t  c o u v e n t  d e  f r a n c i s c a i n s ,  
s i tu é s  a u  f o n d  d ’u n  p e t i t  v a l l o n  
b o i s é .
15 m i n .  W a l z e n h a u s e n  ( F .  R. 
224, p a g .  726).
30 m in .  R l i e i n e c k  (R. 224.)
N .  B .  D’O b e r c g g ,  o n  p e u t  d e s ­
c e n d r e  à  W a l z e n h a u s e n ,  s a n s  p a s ­
s e r  p a r  R ü t i  e t  G r i m m e n s t e i n .  U n  
c h e m i n  d e  p i é t o n s ,  r i c h e  e n  b e a u x  
p o i n t s  d e  v u e ,  m a i s  p l u s  e s c a r p é  
q u e  l a  r o u t e ,  c o n d u i t  à  (1 n .  
1 5  m in . )  F re ila n d , h a m . , e t  à  (30 
m in . )  B irch en fc ld , d ’o ù  l ’on  g a g n e ,  
e n  45 m i n . , W a l z e n h a u s e n .
ROUTE 236.
DE ZURICH A COIRE,
129 k il .— Chem in d e  fe r  en exploitation do 
Z u ric h  n W e sen  ,  de M u rg  à Sargans e t  de 
S argans à  C o ire ; en  c o n stru c tio n  de W esen  A 
M urg , su r  une longueur d e  10 k il. C ette  p a rtie  
d o it c ire  inaugurée en  au tom ne 1 8 5 9 .
DE Z U R IC H  A R A P P E R S C U W V L .
43  k il .—  C hem in de fe r. 4  coiiv.  par j o u r .  
— T ra je t  en  1 h . 10 m . , 1 h . 50  m . e t  2  h , 30 
m . —  P rix  : 3 f r .  9 0  c . ,  2  fr . 75  c . ,  1 f r .  9 5  c .
8 k i l .  1/2. D e  Z u r i c h  à  W a l l i s e l -  
l e n  (R. 216).
On la i s s e  à  g.  l e  c h e m i n  d e  f e r  
d e  W i n t e r t h u r  (R. 216), e t  l ’o n  se  
d i r i g e  v e r s  le  S . - E . ,  le  l o n g  d e  la  
r i v e  d r .  d e  l a  G la t t .
11 k i l .  1/2. D ü b e n d o r f , v .  de* 
2,018 h a b .  r é f . , d o m i n é  p a r  le s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  D ü b e l s t e i n .
14 k il .  1/2. S ch w erzen b a ch , v .  d e  
218 h a b .  r é f . , s i t u é  s u r  l a  G la t t .  
On l o n g e  e n s u i t e  le  r i v a g e  o r i e n ­
ta l  d u  l a c  d e  G r e i f e n s e e ,  e t  on  
l a i s s e  à g.  l a  b e l l e  f o r ê t  d e  H a r d .
17 k i l .  X æ n iko n ,  d é p e n d a n t  d e  
G r e i f e n s e e ,  a n c .  p e t .  Y .  d e  396 
h a b .  r é f . , s i t u é e  à  443 m è t .  s u r  l a  
r i v e  N. d u  l a c  d u  m ô m e  n o m , — tr è s -
ft o i s s o n n e u x ,  l o n g  d e  1 h .  45 m i n . ,  a r g e  d e  25 m i n . , r é u n i  p a r  l ’A a  
a u  la c  d e  P f æ f f ik o n ,  e t  d o n t  l ' é ­
c o u l e m e n t  f o r m e  l a  G la t t .  —On y  
r e m a r q u e  u n e  é g l i s e  t r è s - a n c i e n n e  
e t  l e  c h â t e a u ,  cjui, p r i s  e t  b r û l é  
p a r  le s  C o n f é d é r é s  e n  1111, f u t
r é p a r é  p e u  d e  t e m p s  a p r è s , e t  
s e r v i t  a e  r é s i d e n c e  au x  ba i l l i s .  
I l  e s t  a u j o u r d ’h u i  u n e  p r o p r i é t é  
p a r t i c u l i è r e .  A p rè s  sa  r e d d i t i o n ,  
l e  27 m a i  1441. I t e l  R e d i n g  fit m a s ­
s a c r e r  le  c o m m a n d a n t  W i l d h a u s  
d e  L a n d e n b e r g ,  a v e c  l e s  s o i x a n t e  
e t  u n  h o m m e s  q u i  c o m p o s a i e n t  
l a  g a r n i s o n .  Un m o n u m e n t  a  é té  
c o n s t r u i t  en  1842, à  la  p l a c e  d e  la 
c h a p e l l e  é l e v é e  à  l ’ç n d r o i t  m ê m e  
o ù  e u t  l î e u  c e t t e  s a n g l a n t e  e x é c u ­
t i o n . — L es  r i v e s  d u  l a c  o f f r e n t  d e  
c h a r m a n t s  p o i n t s  d e  v u e  s u r  le s  
A l p e s , e t  p r i n c i p a l e m e n t  s u r  le 
G l æ i n i s c h .  A u  S . -O . ,  s ’é l è v e n t  le s  
m o n t a g n e s  c u l t i v é e s  d e  G e is s ,  d e  
l a  F o r c h  e t  d e  M a u r .  S u r  c e l l e  
d u  N . - E . ,  s o n t  s i t u é s  le s  v .  d e  M aur  
(1,945 h ab .  r é f . ) , e t  d e  F a lla n d en  
(848 h e b .  ré f. ).  A l ’E . ,  on  a p e r ç o i t  
le  c h â t e a u  d ’Uster .
20 k il .  Uster (hôt.  : K reuz), V. 
d e  5,081 h a b .  ré f .— B ea u  c h â t e a u ,  
b e l l e  é g l i s e ,  b e l l e s  v u e s . — E t a b l i s ­
s e m e n t s  i n d u s t r i e l s  i m p o r t a n t s  
s u r  l ’A a  , q u i  r é u n i t  le  la c  de  
P fæ f f ik o n  à l’E.  a u  G r e i f e n s e e .
b a i s s a n t  à  d r .  le s  m a r é c a g e s  q u i  
c o n t i n u e n t  v e r s  le  S. le  la c  d e  
G r e i f e n s e e ,  o n  r e m o n t e  la  c h a r ­
m a n t e  v a l l é e  d e  l 'A a  d o m i n é e  à 
d r .  e t  à  g .  p a r  d e s  c o l l i n e s  b o i ­
sée s .
24 k i l .  A n th n l , s i m p l e  s t a t io n .  
— O n l o n g e  la  b a s e  d e s  c o l l in e s  
p o u r  é v i t e r  l e s  t e r r a i n s  m a r é c a ­
g e u x  q u i  s ’é t e n d e n t  a u  S. d u  la c  
d e  P fæ f f ik o n .
27 kil.  W e tz iko n ,  v.  d e  3,904 1 ab.  
r é f . , s i t u é  à 547 m è t .  On y  r e m a r ­
q u e  u n  v i e u x  c h â t e a u .  —  Le c h e ­
m i n  d e  f e r ,  d é c r i v a n t  u n e  c o u r b e  
v e r s  le  S.,  t r a v e r s e  d e s  b o i s  e t  
d e s  p r a i r i e s  ba ss e s .  I l  l a i s s e  à dr.  
G rüningen , p e t .  V. d e  1,695 ha b .  
r é f . ,  a u t r e f o i s  fo r t i f ié e ,  m a i n t e ­
n a n t  o u v e r t e , p u i s  à  g.  H tm r y l , 
v .  d e  2,697 h a b .  ré f . ,  à 4 5 m i n .  à l 'E .  
d u q u e l  se  t r o u v e  l e  b a in  In n  r -  
G yren h a d , f r é q u e n t é  p a r  le s  h a b i ­
t a n t s  d u  p a y s .  Les  e n v i r o n s  o f f re n t  
d e  j o l i e s  p r o m e n a d e s  à  W e r n e t s -  
h a u s e n ,  a  B e r n e g g ,  s u r  le  S c h a f -  
r e i n ,  l’A lm a n n ,  l a  H o c h x v ac h e ,  e t  
p r i n c i p a l e m e n t  s u r  le  B achte l
(1,119 m èt .) ,  d 'o ù  l ’on  d é c o u v r e  la 
c h a î n e  d e s  A lpes .
33 k i l . B u b iko n , v.  d e  1,591 hab .  
ré f . ,  p r è s  d u q u e l  e s t  u n e  a n c i e n n e  
G o m m a n d o n e  de  l’o r d r e  d e  Malte,  
f o n d é e  à  la  fin d u  x n e s iè c le ,  pa r  
D ie th e lm  d e  T o g g e n b u r g ,  d é t r u i t e  
en  1443 p a r  le s  C o n f é d é r é s ,  en 
1525 p a r  le s  p a y s a n s ,  e t  a p p a r t e ­
n a n t  a u j o u r d ’h u i  à  u n  p a r t i c u l i e r .
On la i s se  à  g .  D ü m tc n , v.  de 
1,663 h a b . ,  s i t u é  a u  m i l i e u  de  
p r a i r i e s  m a r é c a g e u s e s , p u i s  on 
a p e r ç o i t  à  d r .  le  p e t i t  la c  d 'Egelsee  
(498 m è t . ) ,  e t  au d e l à  d ’u n e  fo rê t ,  on 
l o n g e  le  l a c  ou  é t a n g  d e
36 k i l .  R ü t i ,  v .  d e  1,292 hab .  
ré f . ,  s i t u é  s u r  le  J o n e n ,  a v e c  un  
c o u v e n t  d e  p r é m o n t r é s  f o n d é  en 
1,206, e t  s é c u l a r i s é  à la  r é f o r m a ­
t io n .  L ’é g l i s e  r e n f e r m e  le t o m b e a u  
d u  d e r n i e r  c o m t e  d e  T o g g e n b u r g .  
— F i l a t u r e s  d e  c o to n .
De Rüti à Winterthur,  R. 21G.
A u d e l à  d e  R ü t i ,  le  c h e m i n  de 
fe r  f r a n c h i t  le  J o n e n ,  p a s s e  s o u s  le 
F c r r a c h  d a n s  u n  t u n n e l  d e  157 mèt .  
d e  l o n g u e u r ,  e t  la i s se  à g.  J o n a , 
v .  d e  2,271 h a b .  c a t h . , y  c o m p r i s  
B o l l i n g e n  e t  B u s s k i r c h ,  e t  s i tu é  
s u r  la  r i v e  d r .  d u  t o r r e n t  d e  ce  
n o m .  U n  a u t e l  r o m a i n ,  t r o u v é  dans  
le s  e n v i r o n s ,  a é t é  t r a n s p o r t é  p rè s  
d e  l’é g l i s e  q u i  d o m i n e  u n e  co l l in e  
v o i s in e ,  à  ctr. s u r  le  b o r d  d u  lac 
B u s s k i r c h . .  —
13 k i l .  Rapperschwyl (Hôt .  : du 
L a c :  C u r ti  ( h ô te l  e t  p e n s io n ) ,  au 
b o r d  d u  la c  ; P fa u ,  h o r s  d e  la  v i l l e ;  
F re ie n h o f , d a n s  la v i l le  ; S tern ),  p e ­
t i t e  V. c a t h . ,  i n d u s t r i e l l e  e t  c o m ­
m e r ç a n t e ,  d e  1,951 h a b .  a v e c  un 
b o n  p o r t . — E n  y  a r r i v a n t ,  on  r e ­
m a r q u e  au  m i l i e u  du  la c  la  jo l ie  
p e t i t e  î le  d 'A u ffn a u  ou  U fcnau , ap ­
p e l é e  a uss i  H ü t t e n s -  G r a b  , du 
n o m  du  c é l è b r e  c h e v a l i e r  Ul­
r i c h  V on  H ü t t e n ,  am i  d e  L u th e r  
e t  d e  F r a n z  d e  S i c k i n g e n ,  é g a l e ­
m e n t  d i s t i n g u é  p a r  s es  t a l e n t s  et
6a r  sa  b r a v o u r e ,  q u i  y  e s t  e n te r r é ,  n p e u  p lu s  lo in ,  e s t  la  p e t i t e  île  
d e  L ü z e l a u  [V .  R. 237).
Le  p o n t  d e  R a p p e r s c h w y l  est 
a p r è s  c e l u i  d e  M o n t ré a l  s u r  le
S a in t - L a u r e n t ,  le  p lu s  l o n g  qu i  
exis te  ; il s’é t e n d  d e p u i s  la  v i l le  
ju s q u ’à u n e  l a n g u e  d e  t e r r e  (la 
p re s q u ’î l e  H u r d e n )  d e  la  r i v e  o p ­
posée .  Sa  l o n g u e u r  e s t  d e  1,6U0 
mèt. ,  sa  l a r g e u r  d e  4 m e t .  I l  fu t  
établi  p o u r  la  p r e m i è r e  fo is ,  en  
1350. p a r  L e o p o ld  d ’A u t r i c h e ,  qu i  
vena i t  d e  r a c h e t e r  le  v i e u x  R a p -  
p e r s c h w y l  e t  la  M a r c h .  On l ' a  r e ­
c o n s t ru i t  r é c e m m e n t ,  d e  1818 à 
1820, a u x  f r a i s  d e  la  v i l l e .  Il a 
coûté  14,000 il o r .  s e u l e m e n t  p o u r  
le s a la i r e  d e s  o u v r i e r s .  B ie n  q u ’il 
n’ait p a s  d e  g a r d e - f o u , on  le  t r a ­
ve rse  en v o i t u r e .  L e  p é a g e  e n  e s t  
t r è s - é le v é .— On y  j o u i t  d ’u n e  b e l le  
v u e , s u r t o u t  le  m a t in .
F o n d é e  e n  1091, p a r  u n  c o m t e  
qui lu i  d o n n a  s o n  n o m , R a p p e r -  
s ch w y l  p a ssa ,  e n  1281, a u x  c o m te s  
de H a b s b o u r g - L a u f f e n b o u r g ,  p u i s ,  
en 1353, e l l e  é c h u t  à  la  m a is o n  
d 'A u t r ic h e  ; le s  Z u r i c o i s  l’a s s i é g è ­
ren t ,  la  p r i r e n t  e t  la  d é t r u i s i r e n t  
p lu s ie u r s  fo is .  E n f in ,  e n  1458, e i e 
se m i t  s o u s  la  p r o t e c t i o n  d e s  C o n ­
fédé ré s .  P e n d a n t  la  g u e r r e  c iv i l e  
de 1712, e l l e  s e  v i t  f o r c é e  d e  se  
s o u m e t t r e  a u x  c a n t o n s  p r o t e s t a n t s  
et  d e  r e c o n n a î t r e  l e u r  s o u v e r a i ­
ne té  , m a is  e l l e  n ’en  f o r m a  pas  
m oins  u n e  p e t i t e  r é p u b l i q u e  j u s ­
qu’à la  R é v o l u t i o n .  I n c o r p o r é e  au 
c a n to n  d e  la  L in th ,  e n  Ì798, e l le  fut  
r é u n ie ,  e n  1802, à c e l u i  d e  S a in t -  
Gai 1, d o n t  e l l e  fa i t  p a r t i e  a u j o u r ­
d’hu i .  L ’é m i n e n c e  q u ’e l le  o c c u p e  
est c o u r o n n é e ,  d ’u n  c ô t é , p a r  
l’a n c i e n  c h â t e a u  d e s  c o m te s ,  d e  la 
t e r r a s se  d u q u e l  on  d é c o u v r e  u n e  
be l le  v u e ,  e t  p a r  l ’é g l i s e  p a r o i s ­
s ia le,  e t  de  l ’a u t r e  p a r  le  c o u v e n t  
des c a p u c i n s  e t  la  m a i s o n  d u  t i r ,  
t r a n s f o r m é e  ^ n  t h é â t r e .
De R apperschw yl à  S a in t-G a ll, R . 228;
— à Winterthur, par Wald, R. 241: — à 
Wuttws 1, pa r le  Goldingerthul, R. 228 ;
— à Einsiedeln, R  210.
D E  R A P P E R S C H W Y L  A W E S K N .
28 k il.— '*lu min dt» fe r inauguré un IS 5 9 . 
Ru le de p o 'i e .  2 -vrvire* de diiieei.ee> par 
jo u r.—T 'â je i  en 2  h . 45  m . P rix  ; 5  fr . 50  c ., 
4 fr . 30 c . e t 1 fr . 25  c .
L a is san t  à  d r .  le  c l o î t r e  de
TV urm spach , c o u v e n t  d e  t r a p p i s t i -  
n e s  f o n d é  e n  1*260 p a r  le s  c o m t e s  
d e  R a p p e r s c h w v l ,  e t  p r è s  d u q u e l  
la  n a t u r e  m a r é c a g e u s e  du  sol  a 
n é c e s s i t é  d e  i o r t s  r e m b l a i s  , on  
l o n g e  le  b o rd  du  l a c  à  la  b a s e  d e  
la  m o n t a g n e  b o i s é e  d e  S p i t a l b e r g  
(535 m è t .) ,  e t  l ’on  t r a v e r s e  B ollin - 
yen  (U n te r  e t  Ober) ,  v .  d é p e n d a n t  
d e  J o n a  ( F .  c i - d e s s u s ) , o u i  p o s ­
s è d e  d e  b e l l e s  c a r r i è r e s  n e  g r è s , 
a v a n t  d ’a r r i v e r  à
53 k i l .  Schmerikon ( I l ô t .  : 
R œ ssli, A d ler), v.  d e  988 h a b .  c a t h . ,  
s i t u é  à l ’e x t r é m i t é  o r i e n t a l e  d u  
la c ,  p r è s  d e  l ’e m b o u c h u r e  d u  G o l -  
d i n g e r b a c h ,  e t o ù  s’a r r ê t e  le  b a t e a u  
à  v a p e u r  (R. 237).
L a i s s a n t  à  d r .  l a  v a s t e  p l a i n e  
m a r é c a g e u s e  q u e  t r a v e r s e  l e  c a ­
n a l  d e  la  L i n th ,  le  c h e m i n  d e  f e r  
f r a n c h i t  le  M ü h l b a c h  à  U zn a c h -  
bery, e t  l o n g e  la  b a s e  m é r i d i o n a l e  
d e s  c o l l in e s .
56 k il .  Uznach (hôt.  : L in th h o f , 
b e l l e  vue ) ,  p e t i t e  V .  d e  1,536 h a b .  
c a t h . , s i t u é e  s u r  u n e  é m i n e n c e  
a d o s s é e  à  l ’U z n a c h b e r g .  q u i  p o r t e  
e n c o r e  le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d u  
m ê m e  n o m ,  a s s ié g é  e t ' d é t r u i t ,  e n  
1*266. p a r  R o d o l p h e  d e  H a b s b o u r g ,  
e t  d ’o ù  l’on  d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  
s u r  la p l a in e  q u e  t r a v e r s e  le  c an a l  
d e  la  L i n th ,  s u r  l’a m p h i t h é â t r e  d e s  
m o n t a g n e s  q u i  l ’e n t o u r e n t  d e  to u s  
c ô té s ,  e t  s u r  la  v a l l é e  d e  G la r is ,  
d o m i n é e  p a r  d e s  m o n t a g n e s  c o u ­
v e r t e s  d e  n e ig e .  — I m p o r t a n t e  f i l a ­
t u r e  d e  c o to n .
A S u in t-G u ll, p a r L ich tensteig , R . 228.
5 9 kil .  K a llb rn n n , v .  d e  1,494 h a b . .  
s i t u é  à  443 m è t .  au  d é b o u c h é  
d ’u n e  g o r g e .  Au S . ,  d a n s  l a  p l a in e  
m a r é c a g e u s e ,  s e  m o n t r e  la  r e m a r ­
q u a b l e  c o l l i n e  d e  Buchberg  (616 
inè t. ) ,  s e m b l a b l e  à  u n e  î l e .— Le 
c h e m i n  d e  f e r ,  l a i s s a n t  la  r o u t e  d e  
t e r r e  u n  p e u  à  g . ,  d é c r i t  u n e  
c o u r b e  v e rs  le  S . ,  d é p a s s e  M asel-  
drangen e t  R ü f i , v.  d é p e n d a n t  d e  
S c b æ n i s .
65 kil.  Schæ nis  ( h ô t .  : G m iir , 
bon ) ,  v.  d e  1,917 h a b .  ré f . ,  s i tu é  
p r è s  d e  la  L i n th ,  a u  p i e d  d e  la  
m o n t a g n e  q u i  p o r t e  son  n o n i ,  e t
a u  m i l i e u  d e  r i c h e s  p r a i r i e s  o m ­
b r a g é e s  d ’a r b r e s  f r u i t i e r s .  L ’a b ­
b a y e  p r i n c i è r e  d ’a u g u s t i n e s ,  fo n ­
d é e  e n  801, p a r  H u n f r i e d ,  c o m t e  
d e  R h é t i e , e t  e n r i c h i e  p a r  le s  
c o m t e s  d e ' L e n z b u r g ,  a  é t é  s u p ­
p r i m é e  e n  1811 : e l l e  s ’a p p e l l e  a u ­
j o u r d ’h u i  L in th h o f.
Ascension du S p eer, 3 ou 4 h ., R . 245.
P r é s  de  la  c h a p e l l e  d e  S a in t - S é • 
bastien  q u ’o n  l a i s s e  u n  p e u  h d r . ,  
u n e  p i e r r e  t u m u l a i r e  p o r t a n t  l ’in ­
s c r ip t i o n  s u i v a n t e  : « Ic i  t o m b a  e t  
m o u r u t  l e  c o m m a n d a n t  g é n é r a l  
H o t z e ,  lo r s  d u  p a s s a g e  d e  l a  L in th  
p a r  l e s  F r a n ç a i s ,  le  25 s e p t e m ­
b r e  1799, » r a p p e l l e  le  c o m b a t  q u e  
se  l i v r è r e n t  e n  c e t  e n d r o i t  l e s  A u ­
t r i c h i e n s  e t  l e s  F r a n ç a i s .
N o n  l o i n  d e  c e  m o n u m e n t ,  a u -  
d e s s o u s  d u  D ibcrlikof, s a i l l ie  d e  r o ­
c h e r  d ’o ù  l’on  j o u i t  d ’u n e  v u e  m a ­
g n i f i q u e  , v i s - à - v i s  d e  la  b e l l e  
v a l l é e  d e  G la r i s ,  u n e  t a b l e  d e  
m a r b r e  n o i r ,  s c e l l é e ,  e n  1832, d a n s  
l e  r o c h e r  p a r  d é c i s i o n  d e  l a  d iè te ,  
p o r t e , g r a v é e s  e n  l e t t r e s  d ’o r ,  
d e u x  in s c r i p t i o n s ,  l ’u n e  l a t i n e  e t  
l ’a u t r e  a l l e m a n d e , e n  l ’h o n n e u r  
d e  J e a n  C o n ra d  E s c h e r  d e  la  
L i n t h ,  a u q u e l  on  d o i t  le  c a n a l  de  
l a  L i n t h  [V . R .  237).
08 k i l .  Ziegelbrücke  (hót.  : L in th -  
E scher),nu  p i e d  d u  B ib e r l ik o p f ,  so u s  
l e q u e l  o n  p a s s e  p a r  u n  t u n n e l  d e  
52 m è t .  P r è s  du  p o n t  d u  c a n a l , en  
d e ç à  d e  la  s t a t io n ,  on  r e m a r q u e  u n e  
m a n u f a c t u r e  d e  c o to n  e t  u n  é t a ­
b l i s s e m e n t  p o u r  l’é d u c a t i o n  d e s  
e n f a n t s  p a u v r e s  d u  c a n t o n  d e  G la ­
r i s ,  a p p e l é  la  colonie de la  L in th , 
p a r c e  q u ’il d o i t  s o n  o r i g i n e  à  u n e  
c o l o n i e  d e  p a u v r e s  q u i  v i n r e n t  s ’é ­
t a b l i r  e n  c e  l i e u ,  afin d e  r e n d r e  
p r o p r e s  à  l a  c u l t u r e  l e s  a n c i e n s  
m a r é c a g e s  d é t r u i t s  p a r  la  c a n a l i ­
s a t i o n  d e  la  L in th .
A u  s o r t i r  d u  tu n n e l ,  on  d é c o u v r e  
à  d r .  la  b e l l e  v a l l é e  d e  N æ fe l s  e t  
d e  G la r i s  d o m i n é e  p a r  d e  h a u t e s  
m o n t a g n e s  c o u v e r t e s  d e  n e i g e  
é t e r n e l l e .
O n  la i s s e  à  d r .  N i c d e r - U r n e n  
e t  O b c r - U r n c n  (11. 241 Ii).
71 k i l .  W e s e n  ( I l ô t .  S c h w e r t ,
A d le r , R œ ssli), b.  d e  042 b a h .  cal li ,  i 
L ’a n c i e n n e  p e t i t e  v i l le  d e  c e  nom .  
s i t u é e  au  p i e d  d u  W e s e n e r b e r g  e t  I 
à  l ’e x t r é m i t é  o r i e n t a l e  d u  l a c  de  
W a l l e n s t a d t ,  f u t  b r û l é e , a p r è s  la  ' 
b a t a i l l e  d e  N æ fe l s ,  p a r  le s  G l a r o n -  i 
n a i s  v i c t o r i e u x .  Le  b o u r g  q u i  
s ’é l e v a  s u r  s es  r u i n e s ,  m e n a c é ,  à  
la  fin d u  s i è c l e  d e r n i e r ,  d ’u n e  
c o m p l è t e  d e s t r u c t i o n  p a r  le s  e n ­
v a h i s s e m e n t s  d e  l a  L i n t h  e t  le s  
i n o n d a t i o n s  d u  la c ,  e t  c r u e l l e m e n t  
m a l t r a i t é  d a n s  l e s  g u e r r e s  d e  1799 
e t  1800, n ’a  j a m a i s  pu  r e c o u v r e r  sa  
p o s t é r i t é  p a s s é e .  I l  e s t  c e p e n d a n t  le 
l i e u  d ’a p p r o v i s i o n n e m e n t  d u  c a n ­
to n  d e  G la r i s ,  e t  f a i t  u n  g r a n d  c o m ­
m e r c e  d e  t r a n s i t .  11 p o s s è d e  q u a t r e  
é g l i s e s  e t  u n  c o u v e n t  d e  d o m i n i ­
c a i n e s .  O n  p e u t  y  v i s i t e r  u n e  p e ­
t i te  c a s c a d e  d e r r i è r e  l ’a u b e r g e  du  
R œ ss l i .  U n e  e x c u r s i o n  a u  v.  
d ’A in m o n  r é c o m p e n s e r a  a m p l e ­
m e n t  l e  v o y a g e u r  d e  s a  fa t ig u e  
(R. 246).
D e  W e s e n  à  G l a r i s ,  I I .  2 44  à  A l t -  
S a n c t - J o h a n n  , R .  2 4 0 ;  —  à  N c s s l o u ,
R. 245.
D E  W E S E N  A  S A R Ü A X S .
32 k il-. —  Chem in de fe r en con slru rlio n  do 
W e ec n  à M ui" ( ju ille t 1859); en  explo itation  do 
M ur"  à S aagans. Bateau à vapeur su r le lac 
(B . 2 3 7 ) e t rou te  de p o ite  d e  W a lle n sta d t à S a r- 
gans. «
A u s o r t i r  d e  W e s e n  , le  c h e m i n  
d e  f e r  t r a v e r s e  le  c a n a l  d e  la  L in th  
s u r  u n  p o n t  d e  48 m è t . ,  p u i s  le  
c an a l  d ’E s c h e r  s u r  u n  p o n t  d e  26 
m è t .  e t  l o n g e  la  r iv e  m é r i d i o n a l e  
d u  la c  d e  W a l l e n s t a d t  (R. 237), a 
l a  b a s e  d u  K crenzenberg, e n  p a r t i e  
c o u v e r t  d e  fo r ê t s  e t  d o m i n é  a u  S. 
p a r  le  N cu en ka m m  (1,910 m è t .)  e t 
l e  H o h m a t t  ( l,h64 m è t .) .  O n  la is se  
à  d r .  l e  p e t i t  v.  d e  F ilzb a ch , s i tu é  
e n  p a r t i e  d a n s  u n e  g o r g e , en
Ea r t î e  s u r  u n  p l a t e a u  c o u v e r t  d ’ar-  r e s  f r u i t i e r s .
78 k il .  M ühlehorn , v .  c o n t e n a n t  
a v e c  K erensen  u n e  p o p u l a t i o n  de  
1,597 l iab .  r é f . ,  e t  s i t u é  a u  d é b o u ­
c h é  d ’u n e  g o r g e  s a u v a g e  d e s c e n ­
d a n t  d e  l ’i n a c c e s s i b l e  M ürtschen- 
stock  (2,442 m è t . ) ,  s é j o u r  d e  p r é ­
d i l e c t i o n  d e s  c h a m o i s .  On r e m a r -
ue à M ü h le l io rn  u n e  b e l l e  f i l a tu re
e c o to n  e t  d e  n o m b r e u s e s  s c i e ­
ries. O n  v o i t  e n c o r e  p r è s  d u  v i l l a g e  
des t r a c e s  d ’u n e  a n c i e n n e  r o u t e  
de c h a r s  c o n s t r u i t e  l e  l o n g  d u  la c  
de W a l l e n s t a d t ,  e n  1603, p a r  u n  
riche p r o p r i é t a i r e  n o m m é  F r i d o l i n  
Heer . D e s  m i n e s  d e  c u i v r e  s o n t  
exp lo i tées  s u r  le  M ü r t s c h e t i a l p  
(1,600 m è t . ) .— O n y f r a n c h i t s u c c e s -  
s iv em en t  p l u s i e u r s  r a v i n s ,  e t  l ’on  
entre d a n s  le  c a n t o n  d e  S a in t -G a l l .  
Dans c e t t e  p a r t i e  d e  s o n  p a r c o u r s ,  
les t r a v a u x  d ’a r t  d u  c h e m i n  d e  
fer se  s u i v e n t  p r e s q u e  s a n s  i n t e r ­
rupt ion .  O n  c o m p t e  9 t u n n e l s ,  d e  
•250, 193, 221, 247, 111, 86, 117, 119 
et 111 m è t .  d e  l o n g u e u r .  L e s  t ro i s  
de rn ie rs  s o n t  c e u x  d e  S tu t z , d e  la  
Rossplatte  e t  d e  M urg buhl.
81 k i l .  Murg (hôt.  : C ro ix), b .  
de 1,095 h a b .  c a t h . ,  s i t u é  s u r  u n e  
langue  d e  t e r r e  a l l u v i a l e  a u  d é ­
bouché  d e  la  v a l l é e  b o i s é e  de  
M urg tha l  q u ’o n  v o i t  r e m o n t e r  au  
S. v e r s  le  Goggeijen  (2,353 m è t . ) ,  le  
Heustock  (2,514 m è t . ) ,  e t  le  VFeiss- 
iiammstock (2,312 m èt .) .  Le  r u i s s e a u  
de la  M u r g t h a l  s o r t  d e  p l u s i e u r s  
lacs é c h e l o n n é s  e n  t e r r a s s e s  à 
1,823, l , 8 1 5 e t l , 6 7 3 m è t . d e h a u t e u r .
On la i s s e  e n s u i t e  à  d r .  s u r  la  
pente  d e  m o n t a g n e s  b o i s é e s  Q uar­
ten (Q uarta ) ,  v .  d t ^ e n d a n t  d e  M u rg .  
Ce n o m  a in s i  q u e  c e u x  d e  Prœ m sch  
(prima),  G u n z  ( s e c u n d a ) ,  Terzen  
(tertia), Q u i n t e n  (q u in t a ,  d e  l ' a u t r e  
côté d u  l a c ) ,  e t  la  d é s i g n a t i o n  de  
toute  la  c o n t r é e  p a r  le  m o t  d e  Gas- 
ter (C as t ra  R h æ t i c a ) , r a p p e l l e n t  
le. s é j o u r  d e s  c o h o r t e s  r o m a i n e s .
84kil.  U n te r-T c rzen  (hôt.  : S te rn ) ,  
v. d é p e n d a n t  d e  M u rg .  A p rè s  
avoir t r a v e r s é  M ois, v .  c a t h .  d é ­
p e n d an t  d e  M u r g ,  a u q u e l  l ’A u l i -  
n e n b c r g  c a c h e  l e  s o l e i l  p e n d a n t  
trois m o is  d e  l ' h i v e r ,  le  c h e m i n  
d e fe r  c o n t o u r n e  l ’e x t r é m i t é  o r i e n ­
tale d u  l a c , t r a v e r s e  l a  c o l l i n e  d e  
l lo m m e rs te in  p a r  u n  tu n n e l  d e  188 
mèt., e t  e n t r e  d a n s  l a  p l a i n e  d e  la  
Seez. C e t t e  r i v i è r e  a  é té  c a n a l i s é e  
sur u n e  l o n g u e u r  d e  3,300 m è t .
89kil .  W allenstadt (Hôt .  : G olde- 
ncr A d ler , a u  b o r d  d u  lac ;  ltœ ssli, 
Hirsch, d a n s  la  v i l l e ) ,  p e t .  V. du
1,868 h a b .  c a t h . ,  r e c o n s t r u i t e  d e ­
p u i s  K in c e n d i e  d e  1799, e s t  s i t u é e  
à  15 o u  20 m in .  d e  l ’e x t r é m i t é  
o r i e n t a l e  d u  l a c  d u  m ô m e  n o m ,  
d a n s  u n e  c o n t r é e  m a l s a i n e ,  s u r  la  
r iv e  d r .  d e  l a  S e e z ,  à  la  b a s e  S . -  
O . d e s  C h u r f i r s t e n .  E l l e  f a i s a i t  a u ­
t r e f o i s  p a r t i e  d u  b a i l l i a g e  d e  S a r -  
g a n s .  E l l e  f u t  i n c o r p o r é e ,  e n  1798, 
a u  c a n t o n  d e  S a i n t - G a l l , e t  d e p u i s  
1802,  e l l e  d é p e n d  d e  c e  c a n t o n .
O n l o n g e  l a  r i v e  g.  d e  l a  S e e z ,  
e t  on  l a i s s e  à  d r . ,  a u  s o m m e t  d ’u n e  
sa i l l ie  d e  r o c h e r ,  l e s  r u i n e s  d u  
c h â t e a u  d e  Græplang  (G rapa longa), 
m a n o i r  d o n t  l ’o r i g i n e  r e m o n t e  au  
t e m p s  d e s  R h é t i e n s , e t  p o s s é d é  
l o n g t e m p s  p a r  l a  f a m i l le  T s c h u d i  
d e  G la r i s  e t  le  c é l è b r e  h i s t o r i e n  
d e  c e  n o m .
L e  c h e m i n  d e  f e r  t r a v e r s e  la  
S e ez  s u r  u n  p o n t  e n  1er d e  18 m è t .
92 k il .  1/2. F lu m s , v .  d e  2,577 h a b .  
c a t h . ,  s i t u é  p r è s  d e  l a  j o n c t i o n  d u  
S c h i l z b a c h  e t  d e  l a  S e e z ,  p o s s é ­
d a n t  u n  h ô t e l  d e  v i l l e  c u r i e u x ,  
e t ,  d a n s  s o n  é g l i s e ,  le s  t o m b e a u x  
d e s  T s c h u d i  d e  G r æ p l a n g .
E n s u i t e , on  l a i s s e  à  g .  le s  h a ­
m e a u x  d e  H ochicicsen, H a lb m y l  e t  
R a g n a tsc h ,  s i t u é s  a u  m i l i e u  d e  
p r a i r i e s  m a r é c a g e u s e s  à  l a  h a s e  
d e s  e s c a r p e m e n t s  d u  K a m e g g .
100 k il .  Mels, b .  d e  3,305 l iab .  
c a t h . ,  a v e c  W eissta n n en , v .  s i t u é  
à  3 h .  a u  S . ,  a u  m i l i e u  d e s  m o n t a ­
g n e s ,  s u r  la  r i v e  g .  d e  la  S e e z ,  
q u i  d e s c e n d  d u  W e i s s t a n n e n tl ia l .  
I l  p o s s è d e ,  o u t r e  u n e  b e l l e  é g l i s e ,  
u n  c o u v e n t  d e  c a p u c i n s ,  u n e  v e r ­
r e r i e  e t  le  v i e u x  c h â t e a u  r e s t a u r é  
d e  N y d b e r g .
A M att e t  à  E lm  dans le  S ern ftha l, p a r 
le  R ise te n g ra t e t le  col de R am in , R . 257.
A P i o n s ,  p e t .  v .  s i t u é  s u r  u n e  
t e r r a s s e  b o i s é e  à  l ’O. d e  M els ,  on  
t r a v a i l l e  le  m i n e r a i  d e  f e r  e x p l o i t é  
a u  G o n z c n ,  a u - d e s s u s  d e  S a r g a n ?  
(R. 224). A l’E .  s c  t r o u v e n t  l e s  v .  d e  
W a n g s  e t  d e  V i l te r s , c o n t e n a n t  
e n s e m b l e  1,659 h a b .  c a t h .
103 k i l .  S a r g a n s  (R. 221).
D E  SA  K G  A N S  A  C O I U E .
20 k.l. H. 221.
129 kil.  C o i r e  (R. 259).
ROUTE 237.
DE ZURICH A COIRE.
A . P a r  le s  laos de Zurich e t  de W al- 
lenstadt.
D B  Z U R IC H  A  R A P P E R S C H W Y L .
Barqiif-s p a f ic i l i è r e s .  —  B .ilen-x Ho p o » te .— 
B aV aiix  m irc h a n d i.—  B ateaux  n vapniir, huit 
d é p a rt i  cliuque jo u r  en été  , fix p o u r H tp fio r- 
scliw yl, deux  p o u r rticliterschw yl.— L e- ba'eaux  
ù vapeur de ltapper.<cliwyl (ira je t eu 2  h . 15 m .) 
louchent à B ien llik n n , Itibclilikoii , Tlialwy*, 
O h e rried e ii, H u g e u ; 5 foi* pat jo u r  à M eilen, 
O berm eilen . U u k o n , M œ im edurf, \VæJen.*chwyl 
B ic lite rs'-liw yl. Slæf-i, U rikon ,  S clu rineiK ee.—  
Ceux de H icliler-cliw yl (tra je t eu 1 h .  5 5  m ) 
to u rlien l à Z  «Hilton, KfHHU.iclit ,  E rlenhach , 
H  -r rlib e rg , B u rg en . M eilen , O herm t-ilcu , t li-  
k o n , iMœiind.-lorf. ^ irefa. - 2 4  h .—  Trajet en 2 lu 
0 5  m . — P rix  . 2  IV.«0 c .  et 1 fr . 95 c.
L e  lac de Zurich ( é levé  d e  409 
m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  m e r) ,  u n  d e s  
p l u s  g r a n d s  d e  l a  S u is s e ,  s ' é t e n d  
e n t r e  le s  c a n t o n s  d e  Z u r i c h ,  d e  
S a in t - G a l l  e t  d e  S c h w y z ,  a u x q u e l s  
il a p p a r t i e n t ,  d a n s  la  d i r e c t i o n  d u  
S . -E .  au  N .-O .,  s u r  u n e  l o n g u e u r  
d ' e n v i r o n  9 l i e u e s ,  d e p u i s  Z u r i c h  
j u s q u ' à  S c h m e r i k o n .  S a  l a r g e u r  
v a r i e ,  m a is  n u l l e  p a r t  e l l e  n e  d é ­
p a s s e  45 m in .  Q u a n d  à  sa  p r o f o n ­
d e u r ,  e l l e  a t t e i n t ,  d 'a p r è s  E b e l ,  
194 m èt.  a u x  e n v i r o n s  d e  la  p r e s ­
q u ’î le  n o m m é e  die  A u .  Il a p o u r  
a i f lu e n ts  la  L in th  , q u i  e n  s o r t  à 
Z u r i c h  s o u s  l e  n o m  d e  L i m m a t .  le  
J o n e n ,  l 'A a  e t  d ’a u t r e s  c o u r s  d ’eau  
m o i n s  c o n s i d é r a b l e s .  Sa  p a r t i e  s u ­
p é r i e u r e ,  O hersee , q u ’on  p o u r r a i t  
a p p e l e r  la  d e  R a p p e r s c h w y l ,  g è le  
p r e s q u e  t o u t e s  le s  a n n é e s ;  s a  p a r ­
t i e  m o y e n n e  m o in s  s o u v e n t ;  e l l e  
n ’a  é té  e n t i è r e m e n t  g e l é e  q u e  v in g t  
fo i s  d e  1231 à  1*30.—  S e s  o ra g e s  
s o n t  v io l e n t s ,m a i s  r a r e m e n t  d a n g e ­
r e u x  p o u r  le s  b a t e l i e r s  l o r s q u e  d e s  
m e s u r e s  d e  p r é c a u t i o n  o n t  é té  p r i ­
s es  à  t e m p s . — On v o i t  a u  p r i n ­
t e m p s ,  s u r  s a  s u r f a c e ,  u n e  é c u m e  
j a u n â t r e  a p p e l é e  les fleurs, p r o d u i t  
d u  p o l l e n  d e s  p l a n t e s  a q u a t iq u e s .  
— E n f in ,  il n o u r r i t  v i n g t - t r o i s  e s ­
p è c e s  d e  p o i s s o n s ,  q u e  M e lc h io r  
F ü s s l i  a  r e p r é s e n t é e s  d a n s  d e u x  
g r a n d s  t a b l e a u x  o r n a n t  l ’un  de s
v e s t i b u l e s  d e  l ’h ô t e l  d e  v i l l e  de 
Z u r i c h .
S an s  a u c u n  d o u te ,  c e  la c  n e  sau­
r a i t  ê t r e  c o m p a r é  à  c e u x  d e  Ge­
n è v e ,  d e  L u c e r n e  e t  d e  Wallen- 
s t a d t ;  c e p e n d a n t  s es  r i v e s  possè ­
d e n t  u n  g e n r e  d e  b e a u t é  cjui leur  
e s t  p r o p r e ,  e t  q u i  a  i n s p i r e  t o u r  à 
t o u r  G e s s n e r ,  k l o p s t o c k  e t  Zim- 
m e r m a n n .  N u l le  p a r t ,  peu t -ê t re ,  
d a n s  to u t e  la  S u is s e ,  la  n a t u r e  ne 
s e  m o n t r e  s o u s  d e s  fo r m e s  aussi 
g r a c i e u s e s  e t  a u s s i  d o u c e s ;  nu l le  
p a r t  u n e  p lu s  n o m b r e u s e  p o p u la ­
t io n  n ’a  m i e u x  c u l t i v é  u n  sol plus  
f e r t i l e ;  n u l l e  p a r t  l ’i n d u s t r i e  n ’a 
su  t i r e r  u n  m e i l l e u r  p a r t i  d«;s for­
c e s  n a t u r e l l e s  d o n t  il lu i  é ta i t  p e r ­
m is  d e  d i s p o s e r .  Ce q u i  d o n n e  au 
l a c  d e  Z u r i  -h u n  c a r a c t è r e  tout 
p a r t i c u l i e r ,  c e  n e  s o n t  p a s  s e u l e ­
m e n t  s es  b e l l e s  c o l l in e s ,  c o u r o n ­
n é e s  d e  fo r ê t s  e t  c o u v e r t e s  j u s q u ’à 
l e u r  b a s e  d e  v i g n o b l e s ,  d e  ver» 
g e r s ,  d e  j a r d i n s ,  d e  p r a i r i e s  e t de 
c h a m p s ;  c ’e s t  le  n o m b r e  v r a i m e n t  
p r o d i g i e u x  d e s  h a b i t a t i o n s ,  vi llas,  
f a b r i q u e s ,  t e r m e s  ou  c a b a n e s ,  qui 
o n t  l a i t  d i r e  a v e c  r a i s o n  h un 
v o y a g e u r  , q u e  Z u r i c h  a v a i t  d e u x  
f a u b o u r g s  d e  q u a t r e  l i e u e s  de 
l o n g u e u r .
V u e  d u  la c ,  Z u r i c h ,  a v e c  ses 
v ie i l l e s  t o u r s  e t  s e s  t e r r a s s e s  or­
n é e s  d e  b e l l e s  l i a i s o n s ,  o ff re  un 
t a b l e a u  p i t t o r e s q u e . — On r e m a r q u e  
a l ’K . , l e  Z u r i c h b e r g ,  e t  à l ’O.,  l ’u t -  
l i b e r g .  P lu s  l o in ,  à l ’E . ,  la  F o r c h  
e t  le  P f a n n e n s t i e l ,  e t  à  1 0 . ,  la 
c h a î n e  d e  l ’A lb i s .— A H o r g e n  d é ­
b a r q u e n t  l e s  v o y a g e u r s  q u i  s e  r e n ­
d e n t  a u  R i g i ;  à W æ d e n s c l n v y l ,  
p u i s  à R i c h t e r s c h w y l  c e u x  q u i  se 
r e n d e n t  à  Z u g  e t à  E i n s i c d c in .  Au 
d e l à  d e  R i c h t e r s c h w y l ,  le  l a c  s ’é­
l a r g i t ;  au S.,  s e  d r e s s e n t  le  H o h e  
R h o n e n  e t  V E tze l ,  e t  à l ’E . ,  l’Al te -  
M a n n  e t  le  B a c h t e l ;  on  d é c o u v r e  
s u r  la  s u r f a c e  d u  la c  le s  pe t i tes  
d ie s  U fenau  e t  L iise la u , e t  p lu s  loin 
on  a p e r ç o i t  le  p o n t  d e  R a p p e r ­
s c h w y l ,  a u -d e s s u s  d u q u e l  se  m on­
t r e  le  G l æ r n i s c h  h l’h o r i z o n ,  tandis  
u e  le  S c h æ n i s e rb e r g  e t  le  Spee r  
p m i n e n t  la  p l a in e  d 'o ù  s o r t  la 
L i n t h . — L ’O b e r s e e  e s t  m o in s  r ian t
que le  la c  p r o p r e m e n t  d i t .  D e  R ap-
fie rschw yl à S c h m e r i k o n .  c e  s o n t  a c h a î n e  d u  H œ - n l i  e t  l e  c o u v e n t  
de Slon a u  N . - E . ,  e t  l ’e n t r é e  d u  
W æ g g i tk a l  nu  S. ,  q u i  a t t i r e n t  le  
plus le s  r e g a r d s  d u  v o y a g e u r . —  
RM. S c h r e i b e r  e t  W alz  o n t  p u b l i é  
à B;lle, un  1838, u n e  v u e  p a n o r a ­
m ique  d e s  bords du  lac de Zurich . 
(P our la  d e s c r i p t i o n  d e s  d e u x  riv es 
du la c  j u s q u ' à  R n p p e r s c h w y l ,  v o i r  
e i -dessous  13 e t  C.)
D E  R A P P E R S C H W T L  A  S C H M E R IK O N ".
P o u r  la  d e s c r i p t i o n  d e s  d e u x  
r ives  I F .  R. 23G e t  c i - d e s s o u s  13 
et C.)
D E S C H M E R IK O N  A W E S E N , P A R  L E  C A N A L .
B.ilediix cuuverl .1 c u r i«.«p-uidant Ions les jours 
arec les bateaux  à  vapeur «lu lac W alienetudt. 
Ou peu t aiiidi p re n d re  ia d iligence .
L a  M a a g , s o r t i e  du  l a c  d e  W a l -  
l e n s t a d t ,  s e  r é u n i s s a i t  a u t r e f o i s  
20 m in . )  a u - d e s s o u s  d e  W e s e n ,  à 
a L in th ,  d e s c e n d u e  d e s  v a l l é e s  de  
Glaris .  M ais  c e t t e  d e r n i è r e  r i v i è r e  
avai t d e p u i s  d e s  s iè c l e s  a c c u m u l é  
dans  s o n  l i t  e t  v e r s  s o n  e m b o u ­
c h u r e  u n e  si g r a n d e  q u a n t i t é  de  
d é b r i s ,  q u e  s o n  n iv e a u  e t  c e l u i  d u  
lac d e  W a l l e n s t a d t  s ’é t a i e n t  é l e v é s  
de  p l u s  d e  3 m è t .  D e  là ,  d 'a t f r e u s e s  
in o n d a t io n s  q u i  c h a n g e a i e n t  t o u t e  
la p l a i n e  c o m p r i s e  e n t r e  W e s e n  e t  
le l a c  d e  Z u r i c h  , e n  m a r é c a g e s  
d’o ù  s ’e x h a l a i e n t  d e s  v a p e u r s  p e s ­
t i l e n t ie l l e s .  U n  S u is s e  d u  c a n t o n  
de Z u r i c h ,  le  c o n s e i l l e r  d ’E t a t  
C o n ra d  E s c h e r ,  c o n ç u t  en f in  le  
p ro je t  d e  m e t t r e  u n  t e r m e  à  c e t  
é ta t  d e  c h o s e s .  S u r  s a  p r o p o s i t i o n ,  
la D iè te  d e  1807 d é c i d a  q u e  l’on  
c o n d u i r a i t ,  p a r  un  c a n a l  c o m m e n c é  
au -d e ss u s  d e  N æ fe ls ,  la  L i n t h  d a n s  
le lac  d e  W a l l e n s t a d t ,  o ù  s e s  e a u x  
s’é p u r e r a i e n t ;  e t  q u e  le  l i t  de  
la M a a g  s e r a i t  é l a rg i ,  r e c t i f i é  e t  
c r e u s é  j u s q u ’au la c  d e  Z u r i c h .  
M. E s c h e r  t e r m i n a ,  en  1822, c e s  im ­
p o r tun  s t r a v a u x ,  q u i  o n t  c o û t é  
p l u s d ’u n  m i l l i o n  e t d e m i d e  f r a n c s ,  
et r e n d u  à  la  c u l t u r e  v i n g t  m i l le  
a rp e n ts  d ’u n  e x c e l l e n t  t e r r a i n  ; il 
m o u r u t  l’a n n é e  s u i v a n t e ,  l a i s s a n t  à 
ses e n fa n t s  le  t i t r e  g l o r i e u x  d ’E -
scher v o n  der L in th  (de  la  L in th ) ,  
q u e  l u i  a v a i t  d é c e r n é  l e  g o u v e r ­
n e m e n t  z u r i c o i s .  L e  c a n a l  d e  M ol­
li s  a  6,172 m è t .  d e  l o n g ;  c e l u i  d e l à  
L in th  p r o p r e m e n t  d i t ,  -2.000 m è t . ,  
d e p u i s  W e s e n  j u s q u ’au  c h â t e a u  d e  
G r y n a u .  D e  l à  a u  l a c  d e  Z u r i c h  
(1.624 m e t . ) ,  on  a  s e u l e m e n t  c o r ­
r i g é  l ’a n c i e n  li t .  C es  d iv e r s  c a n a u x  
s o n t ,  s u r  t o u t e  l e u r  l o n g u e u r ,  r e n ­
f e r m a s  d a n s  d e s  d i g u e s  d e  2 m è t .  
50 c e n t i m è t .  d ’é l é v a t io n .
L E  L A C  D E  W A L L E N S T A D T .
De W esen  à W a lL n - ta d l , 3 h 30 m .— L es  
bateaux  à v ap eu r (1 «lep ri chaque jo u r  p o u r 
W a lle n s la d l, 2 pour Alurg/ Toni ce tra je t  - n i  II. 
20  m . Ils ile.-i-erVi-nt M ülile lunn . M urg el Un— 
te rle -Z rn . e t  co rresponden t aux deux e« Ir-m iles 
avec les di igeuces de Z urich  e t de äu m l-G .ilI, 
de G ai i.< el de Go re .
A7. B  II n’y a  pas de rou te  de vo ilu res su r 
le- bords «lu la • ; m ais le chem in de fe r  sera  ter­
m ine p rochainem ent. H. 2 3 6 .
Le  lac de W allenstadt o u  TFat - 
lensec , e n  l a t in  lacus l i ip a n u s , e n  
l a n g u e  r o m a n e  lac della R i v a ,  e s t  
s i l u é  p r e s q u e  en  e n t i e r  d a n s  le  c a n ­
to n  d e  S a in t - G a l l ,  c a r  il n e  t o u c h e  
q u e  s u r  u n e  p o t i l e  p a r t i e  c e l u i  d e  
G la r i s .  Il a  3 h .  15 m in .  d e  l o n g  
d e  VE. à  l 'O. , 40 m in .  a u  p lu s  de  
l a r g e  , d e  100 à  160 m e t .  d e  p r o ­
f o n d e u r ;  e t  425 m è t .  a u - d e s s u s  d e  
l a  m e r .  Ce n ’e s t  q u ' a u x  d e u x  
e x t r é m i t é s  q u e  s e s  b o r d s  s o n t  
p l a t s  ; il e s t  e n c a i s s é  a u  S. e t  au  
N. e n t r e  d e s  m o n t a g n e s  p o u r  la  
p l u p a r t  e s c a r p é e s  e t  a r id e s  q u i  
d o m i n e n t  s a  s u r f a c e  d e  1,000, 
1,500 e t  1,800 m e t .  De  n o m b r e u x  
r u i s s e a u x ,  p a r m i  l e s q u e l s  c e l u i  d e  
S c ez  , d e s c e n d u  d e  la  v a l l é e  d e  
W e i s s l a n n c n  , e s t  le  p lu s  c o n s i d é ­
r a b l e ,  l u i  a m è n e n t  le s  e a u x  d 'ü n e  
e n c e i n t e  d e  m o n t a g n e s  d e  I2 1 ie u e s  
d e  lo n g  s u r  -l à  5 d e  l a r g e .  L a  
L i n t h ,  q u i  y  e n t r e  à  W e s e r t ,  e n  
r e s s o r t  p r e s q u e  a u s s i t ô t  Söus  le  
n o m  d e  M aa g .  L a  n a v i g a t i o n  e n  
e s t  d a n g e r e u s e  p a r  l e  m a u v a i s  
t e m p s ,  c a r  d u  c ô t é  d u  N.  on  n e  
p e u t  d é b a r q u e r  q u ’à  ti re t t l is  e t à  
Q u in t e n .  Le  v e n t  d 'E .  souff le  to u s  
le s  m a t i n s ,  le  v e n t  d 'O .  t o u s  le s  
so i r s .  Le  D æ ttliser , q u i  v i e n t  d u  
N.  en  p a s s a n t  p a r - d e s s u s  le s  r o ­
c h e r s  e s c a r p é e s  d u  B æ t t l i s ,  e s t  le  
v e n t  le  p l u s  r e d o u t é .
(R ive  d r . )  D e  . n o m b r e u s e s  c a s c a ­
d e s  t o m b e n t  d a n s  le  l a c  d u  h a u t  
d e s  r o c h e r s  e s c a r p é s  q u i  le  b o r d e n t  
a u  N.  ; m a i s  le s  t o r r e n t s  qu i  le s  
f o r m e n t  s o n t  m a l h e u r e u s e m e n t  
p r e s q u e  to u j o u r s  t a r i s  e n  é t é .  L es  
p l u s  o e l le s ,  p e n d a n t  l a  s a i s o n  des  
p lu i e s  ou  d e  la  f o n t e  d e s  n e ig e s ,  
s o n t  c e l l e s  d e  B eijerbach, a u -d e s ­
s u s  d e  l a q u e l l e  e s t  s i t u é  le  v .  d ’A m -  
m o n  (R. 246), e t  p l u s  l o in  le  B eren­
bach  (519 m è t . ) .  L e  v .  d e  Q u in te n , 
a n c i e n n e  s t a t i o n  r o m a i n e ,  à  l ’i s su e  
d ’u n e  g o r g e  , e s t  l e  s e u l  q u e  l ’on  
t r o u v e  s u r  c e t t e  r i v e  a p r è s  le  B e ­
r e n b a c h .  L a  v i g n e  y  p r o d u i t  u n  
v i n  e s t i m é ,  e t  d e s  s e n t i e r s  d if f ic iles  
le  f o n t  c o m m u n i q u e r  a v e c  W e s e n  
e t  W a l l e n s t a d t .  Q u a n t  a u x  m o n t a ­
g n e s  e s c a r p é e s  e t  n u e s  q u i  se  d r e s ­
s e n t  a u  N. , on  l e u r  d o n n e  d e  ce  
c ô t é  le s  n o m s  d e  B æ t t l i s e r ,  W a t t -  
s t o c k ,  A m m o n ,  S p e e r k a m m ,  Q u in -  
t e n b e r g ,  G a a c h ,  J o o s e n ,  S c h w a l -  
b i s k a m m  e t  O c h s e n k a m m .  C es  a i ­
g u i l l e s  c h e n u e s  p o r t e n t  le  n o m  
de s  S i e b e n  C h u r f i r s t e n  ( F .  R. 226).
(R ive  g.) P r è s  d e  W e s e n ,  o n  r e ­
m a r q u e  le s  m o n t s  W a l l e n b e r g , 
G o f é l s t a d e n ,  e t  l a  v e r t e  m o n t a g n e  
d e  K e r e n s e n . — P l u s h a u t ,  o n  a p e r ­
ç o i t  l e s  s o m m i t é s  c h a u v e s  d u  
M ü r t s c h e n s t o c k  , e t  p lu s  a u  S., 
l e s  f o r ê t s  q u i  c o u v r e n t  l e s  m o n ­
t a g n e s  d e  M u r g ,  d e  Q u a r t e n  e t  d e  
T e r z e n .  U n e  d e s  c im e s  d u  M ü r t ­
s c h e n s t o c k  e s t  p e r c é e  d ’u n  t r o u  
d ’u n e  g r a n d e u r  c o n s i d é r a b l e  , au 
t r a v e r s  d u q u e l  l e  s o le i l  s e  m o n t r e  
Q u e lq u e f o i s  s u r  l e  la c .  ( P o u r  la  
d e s c r i p t i o n  d ó  l a  r i v e  m é r i d i o n a l e  
F .  R .  236.)
D E  W A L L E N S T A D T  A  S  A R G  A N  S .
14 k il. — C hem in d e  fe r , R . 2 3 6 .
1 h .  30 m in .  p a r  la  r o u t e  d e  t e r r e ,  
S a r g a n s  (R. 224).
D E  S A R G A N S  A  C O I R E .
2 6  k i l .— Chem in de fe r . 4  cunv. par j o u r .—  
T ra je t  en 50  in ., 1 h .  e t  1 h . 05  m . P rix  : 2  fr . 
SO c . ,  i fr  90  c . ,  1 f r .  40 c . R . 2 2 4 .
B. P a r  la  r iv e  N. d a  ïae de  Z urich .
D E  Z Ü R I C H  A  R A P P E R S C I IW Y L .
6 h .
L a  b e l l e  r o u t e  c o n s t r u i t e  le  l o n g
d e  la  r i v e  d r .  d u  l a c  d e  Zur ich ,  
t r a v e r s e  d ’a b o r d  u n  m a g n if iq u e  
f a u b o u r g  e t  u n e  l o n g u e  l i g n e  de 
c h a r m a n t e s  m a i s o n s  d e  c am p a g n e ,  
p u i s  d e s  c h a m p s  a d m i r a b l e m e n t  
c u l t i v é s ,  d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e  le 
la c  , e t  à  l ’h o r i z o n  le s  A lp e s  de 
G la r i s  e t  d ’Uri . P r e s q u ’au  so r t i r  
d e  Z u r i c h ,  o n  a p e r ç o i t , à  g . ,  sur 
u n e  c o l l i n e  r i c h e  e n  p o i n t s  d e  vue,  
l ’é g l i s e  de  N eu m ü n s te r , p u i s  Ries- 
bach  e t  Z o lliko n , e t  à  d r . ,  l a  poin te  
a l lu v ia le  d e  Z urichhorn  . à  l ’em ­
b o u c h u r e  du  W i l d b a c h , q u i  l ’a ­
g r a n d i t  d e  j o u r  e n  j o u r ,  e n su i t e  
on  a r r iv e  a u  v i l l a g e  d e s  e n v i ro n s  
le  p l u s  f r é q u e n t é  p a r  le s  Z u r ico is  
le s  d i m a n c h e s  e t  lç s  j o u r s  d e  fête,
1 h .  15 m i n .  K iissnacht (H ê t .  : die 
So n n e ,  a v e c  b a i n s ,  S t e m ) ,  v.  de 
2,486 l iab .  ré f .  , q u e  d o m i n a i e n t  
j a d i s  le s  c h â t e a u x  d e  W u r p  e t  de 
B a lp . —  U n e  é c o l e  n o r m a l e  a  été 
é t a b l i e  d a n s  la  c o m i n a n d e r i e  de 
l ’o r d r e  d e  S a in t - J e a n ,  q u i  d a t e  de 
1369. —  E x c u r s i o n  à  l a  Foch
(651 m e t . ) , d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  la  p l u s  g r a n d e  p a r ­
t ie  d u  c a n t o n  d e  Z u r i c h  e t  la 
c h a î n e  d e s  A l p e s , d u  S œ n t i s  aux  
A lp e s  B e r n o i s e s .
30 m i n .  E rlcnbac li (hê t .  : K reuz ), 
v .  d e  978 li a b .  r é f . , d o n t  le  v in  
a v a i t  d é j à  , d u  t e m p s  d e s  g u e r r e s  
d e  Z u r i c h ,  u n e  si g r a n d e  r é p u ta -  
t a t i o n  , q u e  l e s  g e n s  d e  Sc m vyz  
f i r en t ,  le  6 o c t o b r e  1445, u n e  d e s ­
c e n t e  à  m a i n  a r m é e  p o u r  v e n d a n ­
g e r  e u x - m ê m e s  le s  v i g n e s  des  
Z u r i c o i s . — T o u t  p r è s  d u  v i l l a g e ,  on 
v o i t  u n e  j o l i e  c a s c a d e  d e  5 mèt.  
d e  h a u t ,  a p p e l é e  H anggiessen. —  
B e l le s  m a i s o n s  d e  c a m p a g n e  de 
M a r i a h a l d e n  e t  d e  Sch ip f .
30 m in .  H erriiberg  (hê t .  : Rabe), 
v .  d e  1,114 l iab .  ré f .
45 m in .  (3 li. d e  Z u r ic h )  Meilen 
(H ê t .  : Lance, S o n n e ),v . d e  3,065 h ab. 
ré f .  , d o n t  l ’é g l i s e  g o t h i q u e  fut 
b â t i e  à la  fin d u  xv® s ièc le .  Le 
s o m m c t d ’u n e  c o l l i n e  v o i s in e  p o r te  
e n c o r e  d e s  r u i n e s  d u  m a n o i r  de 
F r i e d b e r g .  A s c e n s i o n  d u  P fannen- 
sticl (737 m è t .) ,  d ’o ù  l ’on  e m b ra ss e  
t o u t  le  la c  d e  Z u r i c h  (R. 236).
10 m in .  Oberm eilcn.
P e n d a n t  l ' l i iv e r  d e  1853 à 1854, 
le lac d e  Z u r i c h  d e s c e n d i t  à  u n  
niveau q u ’il n ’a v a i t  p a s  e n c o r e  
at te in t : u n e  l a r g e  g r è v e  f u t  m i s e  
à sec p a r  le  r e t r a i t  d e s  e a u x ,  e t  
les r i v e r a i n s  e n  p r o f i t è r e n t  p o u r  
é tablir  c o m m o d é m e n t  d e s  d ig u e s  
des t inées  à  p r o t é g e r . c o n t r e  le  r e ­
tour d e s  e a u x  le s  t e r r a i n s  q u ’e l le s  
v ena ien t  d ’a b a n d o n n e r .  A O b e r -  
mcilen,  on  e x h a u s s a  le  t e r r a i n  
nouveau  nu  m o y e n  d e  m a t é r i a u x  
enlevés  à l a  g r è v e  e n  a v a n t  d e  la  
d ig u e ,  e t  l ’on  f u t  fo r t  s u r p r i s  d e  
d é co u v r i r  s o u s  u n e  p r e m i è r e  
co u ch e  d e  v a s e  e t  d e  g r a v i e r ,  de  
1 à 2 p i e d s  d ’é p a i s s e u r ,  d e s  t ê te s  
de p i e u x ,  d e s  b o i s  d e  c e r f s  e t  d e s  
u s tens i le s  v a r i é s  ( h a c h e s ,  c o in s  de  
pie rre ,  m a s s e s  d e  p i e r r e ,  s p a tu l e s ,  
a igu i l le s  d ’os ,  p o i n ç o n s ,  m a n c h e s  
de c o r n e s  d e  c e r f ,  d é f e n s e s  d e  
sang l ie r ,  d e n t s  d ’o u r s ,  m a s s u e s  d e  
bois d e  c h ê n e ,  v a s e s  e n  t e r r e ,  e tc .)  
en g r a n d e  a b o n d a n c e .  C es  o b j e t s  
é ta ien t  e n s e v e l i s  d a n s  u n e  c o u c h e  
a rg i lo - s a b l e u s e  n o i r â t r e ,  d e  2 p i e d s  
d’e p a i s s e u r  , r e p o s a n t  s u r  u n e  
couche  a r g i l e u s e  j a u n e , d a n s  l a -  
u e l le  é t a i e n t  e n f o n c é e s  le s  p o in t e s  
es p i e u x .  E n  j a n v i e r  1854, M . Æ p -  
p l i , r é g e n t  d ’O b c r m c i l e n , c o m ­
m u n iq u a  c e t t e  d é c o u v e r t e  à  la  
Socié té  d ’a n t i q u i t é s  do  Z u r i c h ,  e t  
lui e n v o y a  u n  g r a n d  n o m b r e  d ’o b ­
jets r e c u e i l l i s  p a r  l e s  o u v r i e r s  o c ­
cupés  a u x  t r a v a u x .  AI. le  d o c t e u r  
K e l le r  s e  t r a n s p o r t a  s u r  le s  l i e u x  
et c o n s i g n a  d a n s  u n  m é m o i r e ,  
p ub l ié  p a r  la  S o c ié té  d ’a n t iq u i t é s ,  
le r é s u l t a t  d e  s es  r e c h e r c h e s  s u r  
les c u r i e u x  s p é c i m e n s  d e  l’i n d u s ­
trie h u m a i n e  q u ’u n e  d é c o u v e r t e  
aussi i n a t t e n d u e  v e n a i t  d e  m e t t r e  h 
sa d i s p o s i t i o n .  I l  c o n c l u t  q u e  l e u r s  
p ro p r i é t a i r e s  h a b i t a i e n t , c o m m e  
de n o s  j o u r s  e n c o r e  c e r t a i n s  in ­
su la i res  d e  la  c ô t e  d e  l a N o u v e l l e -  
G uinée ,  d e s  m a i s o n s  d e  b o i s  c o n ­
s tru i tes  s u r  p i lo t i s  à  u n e  c e r t a i n e  
d is tan ce  d u  b o rd  d u  la c .  O n  c o n ­
çoit q u ’à  u n e  é p o q u e  o ù  le s  b ê te s  
sau v a g e s  a b o n d a i e n t ,  e t  o ù  p r o ­
b a b le m e n t  le s  h a b i t a n t s  d i s s é m in é s  
ava ien t  à  c r a i n d r e  le s  i n c u r s i o n s  
de t r i b u s  e n n e m i e s ,  d e s  h a b i t a t i o n s
p la c é e s  a u - d e s s u s  d e  l e u u  d u r e n t  
offri r,  o u t r e  d e  g r a n d s  a v a n t a g e s  
p o u r  l e u r  d é f e n s e  , d e s  fa c i l i t é s  
p o u r  la  p ê c h e .  D a n s  l ’o p i n i o n  d e  la  
p l u p a r t  d e s  a n t i q u a i r e s ,  c e s  d e m e u ­
r e s  f u r e n t  d é t r u i t e s  p a r  d e s  i n c e n ­
d ie s ,  d e s o r t e  q u e  t o u t  c e  q u i  t o m b a  
d a n s  Veau , a p r è s  a v o i r  é c h a p p é  
au  fe u  , p u t  s e  c o n s e r v e r  e n t r e  le s  
l i e u x .  O n  a c r u  d ’a b o r d  q u e  le s  
î a b i t a n t s  d e  c e s  b a r a q u e s  a é r i e n ­
n e s  é t a i e n t  d ’o r i g i n e  c e l t i q u e ,  m a i s  
il e s t  c e r t a i n  q u  u n e  r a c e  p lu s  a n ­
c i e n n e ,  e t  e n c o r e  i n c o n n u e ,  a  d û  
c o l o n i s e r  le s  b o r d s  d e s  l a c s  d e  la  
S u is se .  A  O b e r m e i l e n ,  p r è s  d ’Y v e r -  
d u n ,  d e  N id a u ,  d a n s  le s  t r a n c h é e s  
d e s  c h e m i n s  d e  fe r ,  on  a  d é c o u v e r t  
d e u x  é t a g e s  s u p e r p o s é s  d e  p i lo t i s ,  
b â t i s  é v i d e m m e n t  à  d e s  p é r i o d e s  
d i f f é r e n t e s ,  e t  e n t o u r é s  d e  d é b r i s  
d ’o r ig i n e s  d iv e r s e s .  L e s  p i lo t i s  d e  
l ’é t a g e  i n f é r i e u r  a p p a r t i e n n e n t  sans  
a u c u n  d o u t e  à  Yâge de pierre; c e u x  
d e  l ’é t a g e  s u p é r i e u r  d a t e n t  d e  l ' é ­
p o q u e  d é s i g n é e  p a r  le s  a r c h é o l o ­
g u e s  s o u s  le  n o m  d 'âge de bronze . 
D ’a p r è s  AI. F r é d é r i c  T r o y o n ,  le s  
p e u p l e s  s a u v a g e s ,  q u i  n ’a v a i e n t  
p o u r  a r m e s  q u e  d e s  h a c h e s  d e  
p i e r r e  e t  d e s  f l è c h e s  d e  s i l e x ,  o n t  
é t é  e x t e r m i n é s  p a r  u n e  r a c e  v ic ­
to r i e u s e  p o s s é d a n t  d e s  a r m e s  d e  
b r o n z e ,  e t  c e l l e - c i ,  à  s o n  t o u r ,  a 
d û  c é d e r  a u x  C e l te s ,  d o n t  le s  l a n ­
c e s  e t  le s  g l a iv e s  é t a i e n t  e n  fe r .
A  O b e r m e i l e n ,  le s  p i l o t i s  d e  
l ’é t a g e  i n f é r i e u r  o n t  d e  4  à  6 p o u ­
c e s  d e  d i a m è t r e  ; c e  s o n t  d e s  
t r o n c s  r e f e n d u s  e n  t r o i s  o u  q u a t r e  
m o r c e a u x ,  r a r e m e n t  e n t i e r s ,  e t  
r e n d u s  p o i n t u s  à  l’e x t r é m i t é  au  
m o y e n  d u  fe u  e t  d e  la  h a c h e .  I l s  
s o n t  s o u v e n t  e n f o n c é s  à p l u s  dû  
10 p i e d s  d a n s  la  c o u c h e  a ’a r g i l e ,  
e t  p a r a i s s e n t  a v o i r  é t é  p l a n t é s  p a ­
r a l l è l e m e n t  au  b o r d  s u r  p l u s i e u r s  
r a n g é e s ,  à d e s  d i s t a n c e s  v a r i a b l e s ,  
g é n é r a l e m e n t  d e  30 à  45 c e n t i m è - ,  
t r è s .  Q u e l q u e s  p o u t r e s  h o r i z o n t a ­
le s ,  d é c o u v e r t e s  e n t r e  e u x ,  s e m ­
b l e n t  a v o i r  s e r v i  à  le s  l i e r .
C ’e s t  e n t r e  c e s  p i e u x  q u ’o n t  é té  
r e c u e i l l i e s  u n e  c e n t a i n e  d e  h a ­
c h e s  e t  c o in s  d e  p i e r r e ,  d e  fo r m e s  
t r è s - v a r i é e s .  L o s  p lu s  l o n g s  d e  ces
i n s t r u m e n t s ,  a n a l o g u e s  à  c e u x  o u i  
o n t  é t é  t r o u v é s  e n  F r a n c e ,  e n  A l l e ­
m a g n e  e t  e n  S c a n d in a v ie ,  o n t  7 
p o u c e s ,  e t  p è s e n t  j u s q u ' à  u n e  l i v r e  
e t  d e m i e  ; le s  p lu s  c o u r t s  o n t  u n  
p e u c e .  Ils  s o n t  fo r m é s ,  s o i t  d e  s y é -  
n i t e  q u i  p a r a î t  p r o v e n i r  d e  la  va l­
l é e  d u  R h in  a n t é r i e u r ,  s o i t  do  
r o c h e s  a m p h i b o l i q u e s .  I l  e n  e s t  
m ê m e  qu i  s o n t  t a i l l é s  d a n s  la  n é ­
p h r i t e ,  m in é r a l  d ’O r i e n t .  P l u s i e u r s  
d ’e n t r e  e u x  s o n t  e n f o n c é s  d a n s  d e s  
m o r c e a u x  d e  b o i s  d e  c e r f  c r e u x ,  
q u i  s e r v a i e n t  d e  m a n c h e s ,  e t  p o u ­
v a i e n t  é v i d e m m e n t  s ’a d a p t e r a  l’e x ­
t r é m i t é  o u  s u r  le s  c ô t é s  d e  b â to n s  
c r e u s é s  p o u r  le s  r e c e v o i r .  L ’e x ­
t r é m i t é  p o i n t u e  d e s  p i e u x ,  e x a m i -  
m i n é s  p a r  d e s  c h a r p e n t i e r s ,  a in s i  
q u e  l e s  m o r c e a u x  d e  b o i s  d e  c e r f  
c i t é s ,  p o r t e n t  le s  t r a c e s  d e  l ’a c t io n  
d e  c e s  h a c h e s  e t  d e  c e s  c o in s  de  
p i e r r e ,  q u i  s e m b l e n t  a v o i r  d û  r e m ­
p l a c e r  d a n s  to u s  l e u r s  u s a g e s  n o s  
i n s t r u m e n t s  t r a n c h a n t s .
T r o i s  m a s s e s  d e  p i e r r e  t a i l l é e s  
d e  f o r m e s  d i v e r s e s , p e r c é e s  d e  
t r o u s  p a r f a i t e m e n t  fo r é s ,  o n t  s e r ­
vi d e  m a r t e a u x .  L e s  o u t i l s d e p i e r r e  
à  f e u  s o n t  t r è s - c o m m u n s  e t  t r è s - v a ­
r i é s  d a n s  le s  t o m b e a u x  d e  F r a n c e  
e t d ’A l l e m a g n c ,  o ù  c e t t e  s u b s t a n c e  
e x i s t e  s o u s  f o r m e  d e  r o g n o n s  d a n s  
l e s  c o u c h e s  d e  c ra ie .  E n  S u is s e ,  
où  l a  p i e r r e  à  fe u  e s t  u n e  i m p o r ­
ta t i o n  é t r a n g è r e ,  le s  t o m b e a u x  n ’en  
a v a i e n t f o u r n i  q u e  q u e l q u e s  é c h a n ­
t i l l o n s  t r a v a i l l é s ;  m a i s  on  e n  a  r e ­
c u e i l l i  u n  a s s e z  g r a n d  n o m b r e  à 
O b e r m e i l e n ,  q u i  o n t s e r v i  d e  p o i n ­
t e s ,  d e  f lè c h e s ,  d e  l a n c e s ,  e t  p e u t -  
ê t r e  d e  s c i e s ;  c a r  u n  d e  c e s  e x ­
e m p l a i r e s  e s t  u n e  l a m e  d e  s i le x ,  
d e  3 p o u c e s  d e  l o n g ,  q u i  p o r t e  au 
b o r d  l i b r e  d e s  d e n t e l u r e s ,  t a n d i s  
q u e  l’a u t r e  b o r d  e s t  f ixé  p a r  d u  
m a s t i c  d a n s  u n e  r a i n u r e  d ’u n  m o r ­
c e a u  d e  b o i s  a r r o n d i  a u x  e x t r é ­
m i t é s .  P a r m i  l e s  o b j e t s  d ’o r i g i n e  
m i n é r a l e ,  il f a u t  c i t e r  e n c o r e  d e s  
p i e r r e s  d e  l a  g r o s s e u r  d u  p o in g ,  
e t  d o n t  u n e  e x t r é m i t é ,  a p l a t i e  e t  
r u g u e u s e ,  s e m b l e  a v o i r  é té  e m ­
p l o y é e  à  é c r a s e r  le  g ra in  d a n s  u n e  
c a v i t é  c o r r e s p o n d a n t e  d ’u n e  p l a ­
q u e  d e  g rè s ,  e t  e n f in  d e  l a r g e s
d a l l e s  d e  g rè s  du  p a y s ,  couver tes  
d e  s u ie  e t  r o u g i e s  p a r  l ’a c t i o n  du 
f e u ;  e l l e s  s e r v a i e n t  d e  f o y e r .  Les 
i n s t r u m e n t s  d ’o r i g i n e  v é g é t a l e  ou 
a n i m a l e  d é c o u v e r t s  à  O b e rm e i le n ,  
s o n t  d e s  s p a tu l e s ,  d e s t i n é e s  à la 
c o n f e c t i o n  d e s  p o t e r i e s ;  d e s  ai­
g u i l l e s  d ’os  a v e c  ou  s an s  t ro u ,  et 
d e s  p o i n ç o n s  fo r m é s  d e  f é m u r s  de 
l i è v r e  ou  d e  c ô t e s  d e  c e r f s  e t  de 
p o r c s  p o i n t u e s  ; d e s  m a n c h e s  de 
c o r n e  d e  c e r f ;  d e s  d é f e n s e s  de 
s a n g l i e r ,  r e f e n d u e s  ou  e n t iè re s ,  
a i g u i s é e s  nu  b o rd  c o n v e x e ,  e t  ser­
v a n t  p r o b a b l e m e n t  c o m m e  le s t ra n -  
c h e t s  d e s  c o r d o n n i e r s  ù c o u p e r  
le s  p e a u x  ; d e  g r o s s e s  d e n t s  d ’ours 
p e r c é e s  d ’u n  t ro u  à  l ’e x t r é m i t é  de 
l a  r a c in e ,  d e s t i n é s  p e u t - ê t r e  au 
f i l o c h a g e  d e s  fi lets  ou  e m p lo y é e s  
c o m m e  o r n e m e n t .  U n e  m a s s u e  de 
bo is  d e  c h ê n e ,  u n e  p e r l e  d ’a m b re ,  
d e s  o s s e m e n t s  d e  s a n g l i e r  e t  de 
ce r f ,  d eç  c o r n e s  d e  d a im s ,  une  
c o r n e  d e  b o u q u e t i n ,  u n e  t ê t e  de 
r e n a r d ,  u n  c r â n e  e t  d o s  o s s e m e n t s  
h u m a i n s ,  e t  d e s  n o i s e t t e s  cas sée s ,  
o n t  é té  r e t i r é s  d e  la c o u c h e  n o i r e  
q u i  r e c o u v r a i t  le s  p i e u x .  L e  seul 
o b j e t  d e  m é ta l  q u i  le s  a c c o m p a -  
n à t  e s t  u n  fil d e  b r o n z e  e n  fo rm e 
’a n n e a u .  E n  r e v a d c h e  le s  f r ag ­
m e n t s  d e  p o t e r i e  s o n t  n o m b r e u x  
e t  p r o v i e n n e n t  d e  d e u x  e sp è c es  
d e  v a s e s .  L es  u n s  s o n t  g r o s s i è r e ­
m e n t  f a ç o n n é s  s a n s  le  s e c o u r s  de 
la  r o u e  d e  p o t i e r ,  au  m o y e n  d ’une  
a r g i l e  c o m m u n e ; i l s  é t a i e n t  re m p l i s  
d e  p e t i t e s  p i e r r e s ,  p r o v e n a n t  du 
v o i s i n a g e ;  ils s e r v a i e n t  p r o b a b l e ­
m e n t  à c o n s e r v e r  le s  p r o v i s i o n s  et à 
l e s c u i r e  ; c a r  ils s u p p o r t e n t l ’act ion  
d u  f e u .  D ’a u t r e s  v a s e s  p lu s  pe t i t s ,  
m i e u x  f a b r i q u é s ,  p o l i s  i n t é r i e u r e ­
m e n t  e t  e x t é r i e u r e m e n t  au m o y e n  
d e  g r a p h i t e ,  o n t  d û  r e m p l a c e r  nos  
t a s s e s  e t  n o s  g o b e l e t s  , d ’a u ta n t  
p lu s  q u ’il s  s o n t  t r è s - m i n c e s  et 
m u n i s  d ’a n s e s .
20 m .  U tik o n , v .  d e  1.121 hab.  
ré f .  B e l le  v u e  p r è s  d e  l ’ég l i se .
30 m .  M æ tm edorf (hô t . :  Lancé), 
v .  d e  2,352 h a b .  ré f.
45 m .  S t æ f a  ( H ô t .  Son n e  . 
L œ w c ) , v .  d e  3,705 h a b .  ré f .  Goethe 
le  c h o i s i t  d e u x  fo is  p o u r  sa  r é s i -
dence .  B e l le  é g l i s e ,  m a is o n  d e  p a u ­
vres, b e l l e  é c o l e .  — S es  e n v i r o n s  
offrent u n  g r a n d  n o m b r e  d e  p r o ­
m enades  i n t é r e s s a n t e s  : a u  W a n -  
nebad,  s u r  le  L a t t e n b e r g ;  au  K æ h l -  
hof, au M œ r iz l i ,  e t c . — On j o u i t  de  
beaux p o i n t s  d e  v u e  s u r  le s  h a u ­
teurs  v o i s in e s .
E n  1794, S tæ fa  m a n i f e s t a ,  le  p r e ­
mier,  le  v œ u  d ’u n e  r é f o r m e  p o l i ­
tique ; m a is  s es  h a b i t a n t s  f u r e n t  
va incus ,  e t  l e u r  c h e f ,  n o m m é  B o d ­
mer,  p é r i t  à  Z u r i c h  s u r  l ’é c h a fa u d .  
Depuis ,  c e  b o u r g  a  t o u j o u r s  é té  
l’un  d e s  f o y e r s  p r i n c i p a u x  d e s  o p i ­
n ions  d é m o c r a t i q u e s .
15 m .  U rik o n , v .  d o n t  l e s  d e r ­
niers  s e i g n e u r s  m o u r u r e n t  «à M or­
garten  s o u s  le s  d r a p e a u x  d e  l ’A u t r i ­
che.— P l u s  lo in ,  à  d r . ,  Sch irm ensee.
30 m .  F eld b a c h , h  a m .  a u -d e s s u s  
duque l  on  d é c o u v r i t ,  e n  1689, à G u -  
b e ls te in ,  2,400 m é d a i l l e s  d e s  d e r ­
n ie rs  e m p e r e u r s  r o m a i n s . — On d é ­
couvre  u n e  b e l l e  v u e  d u  S ch w es-  
terraiii. A u  s o r t i r  d e  c e  h a m e a u ,  
on q u i t t e  le  c a n t o n  d e  Z u r i c h  p o u r  
e n t r e r  d a n s  c e l u i  d é  S t-G all .
30 m .  (6 h .  2  p .  1/8 d e  Z ur ich ) .  
R a p p e r s c l iw y l  (R. 236).
D E  R A P P E R S C H W Y L  A  C O IR E .
Boule de poste et chemin de fer. B. 256 et 
R. 224.
86 k i l .  C o i r e  (R. 259).
C . P a r  l a  r i v e  m é r i d i o n a l e  d n  l a c .
i l  h. 50 m .— A pied jusqu'à W esen.— Dili­
gence tous les jours.
D E  Z U R I C H  A  W E S E N .
D e Z u r i c h  à  N i c d e r - U r n e n  (R. 
244).
A N i e d e r - U r n c n ,  o n  l a i s s e  à  d r .  
la r o u t e  e t  le  c h e m i n  d e  f e r  d e  
Gla ris  (R. 244), e t  l’o n  se  d i r i g e  au  
N., p o u r  t r a v e r s e r  le  c a n a l  d e  la  
Lint h  au  p o n t  d e  Z i e g e l b r ü c k e ,  
au -de là  d u q u e l  on  r e j o i n t  la  r o u t e  
de S c h m c r i k o n  à W e s e n  (R. 236).
D E  W E S E N  A  C O I R E .
58 k il. R oute de te rre  e t chem in de fer. 
R. 236 et 224.
R O U T E  2 3 8 .
DE ZURICH A ZUG ET A SCHWYZ.
A .  P a r  B orgen.
6 1.7/8.—Boute de voilures.—Trajet en 4 h. 
10 m.— Prix : 6 fr. 10 c. et 4 fr. 60 c. — En 
général, on va à Borgen par les bateaux à vapeur.
N .  B. On trouve à Borgen des voitures parti­
culières pour Zug.
3 li. D e  Z u r i c h  à B o r g e n  (R. 244).
A u  s o r t i r  d e  H o r g e n ,  o n  g r a v i t  
p a r  u n e  r o u t e  r e c t i f i é e  l a H orgereck, 
(aub .  : H irsch ), d 'o ù  l’o n  d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e  s u r  le  la c ,  le  S æ n t i s ,  
l e  S p e e r ,  le s  C h u r f i r s t e n  e t  l a  v a l ­
l é e  d e  la  S ih l ,  v u e  m o i n s  é t e n d u e  
p o u r t a n t  q u e  c e l l e  d e  l ’a n c i e n n e  
r o u t e  p lu s  c o u r t e ,  m a is  a u s s i  p lu s  
r a i d e . — On r e j o i n t  la  r o u t e  d e  W æ -  
d e n s c h w v l  ( F .  c i - d e s s o u s ,B )  av an t  
d e  d e s c e n d r e  à
I  h .  30 m in .  Sihlbriiclic  ( aub .  : 
K rone), p o n t  c o u v e r t  s u r  la  S ih l ,  
a p p a r t e n a n t  e n  c o m m u n  a u x  d e u x  
c a n t o n s  d e  Z u r i c h  e t  d e  Z u g ,  q u ’il 
s é p a r e .  D é t r u i t  e n  1847 d a n s  la  
g u e r r e  d u  S o n d e r b u n d ,  il a  é té  
r e c o n s t r u i t  d e p u i s .  O n  c o m m e n c e  
à  a p e r c e v o i r  le  R ig i  e t  le  P i l a t e .  
O n  la i s se  e n s u i t e  à  d r . ,  l e s  b a i n s  de  
B a a r b u r g  o u  d e  W a l t e r s w y l ,  e t  o n  
t r a v e r s e  la  L o r z e  a v a n t  d ’a r r i v e r  à
45 m in .  B a a r  o u  B a r ,  v .  d e  2,346 
h a b .  ré f .  ( c u r i e u x  o s su a i r e ) ,  s i t u é  
a u  m i l i e u  d ’u n e  f o r ê t  d ’a r b r e s  
f r u i t i e r s  e t  où  l ’o n  c r o i s e  la  r o u t e  
d e  l 'A lb i s  (R. 170).
45 m in . ,  Z u g  (R. 242).
L a  r o u t e  d e  Z u g  à  A r t h  c ô t o i e  la" 
r i v e  o r i e n t a l e  d u  lac  (R. 242).
D a n s  c e  c h a r m a n t  t r a je t ,  s i r i c h e  
en  j o l i s  p o in t s  d e  v u e ,  o n  t r a v e r s e  
s u c c e s s i v e m e n t  le s  v i l l a g e s  d ’Obcr- 
wyjl (30 m in . )  e t  d ’O ttersw yl, p u i s ,  
p a s s a n t  d e v a n t  u n e  j o l i e  c a s c a d e ,  
on  a t t e in t ,  p r ò s  d e  (1 h.) W a lc h w y l , 
v.  d e  1,035 h a b .  ré f . ,  le s  l im i t e s  d e s  
c a n t o n s  d e  Z u g  e t  d e  S c h w y z , e t  
(15 m in . )  la  chapelle  d e  S a in t -  
À d r i e n . — E n 1798, la  l a n d w e h r  d e  
S c h w y z  s ’y  d é f e n d i t  a v e c  s u c c è s  
c o n t r e  le s  F r a n ç a i s  q u i  v e n a i e n t  
d e  Z u g .  E n t r e  c e t t e  c h a p e l l e  e t 
A r th ,  M .Z a y ,  d ’A r th ,  a  f a i t  é l e v e r ,  
e n  1821, u n e  p y r a m i d e  s u r  la  p la c o
où  le  c h e v a l i e r  H e n r i  d e  H ü n e n -  
b e r g  l a n ç a ,  e n  1315, d a n s  le s  r e ­
t r a n c h e m e n t s  d e s  S c h w y z o i s ,  u n e  
f lè ch e  q u i  p o r t a i t  u n  b i l l e t  r e n f e r ­
m a n t  c e t  a v i s :  « T e n e z - v o u s  s u r  
v o s  g a r d e s  à M o r g a r t e n  la  v e i l l e  
d e  S a in t - O t h m a r .  » (R. 243). M . Z a y  
e s t  p r o p r i é t a i r e  d e  c e t t e  p r é c i e u s e  
r e l i q u e . — 11 n e  r e s t e  p r e s q u e  p lu s  
d e  t r a c e s  d u  m u r  a p p e l é L œ fs c ,  q u i  
f e rm a i t ,  au  x i i i ® s i è c l e ,  l ' e n t r é e  du  
c a n t o n  d e  S c h w y z ,  e t  q u i ,  h a u t  de  
4 m è t .  e t  l o n g  d e  15 m e t . ,  s ' é t e n ­
d a i t  d u  R u f i b e r g  a u  la c .
45 m i n .  (1 p .  d e  Z ug)  A r th  (R. 
185).
3 h .  D ’A r th  à  S c h w y z  (R. 185).
1 p .  7/8. d e  Z u g .  S c h w y z  (R. 186).
B. P a r  W s e d e n s c h w y l .
14 li. 15 m.
I  li. 30 m i n . — T r a j e t  p a r  le  b a ­
t e a u  à  v a p e u r  d e  Z u r i c h  à  W æ -  
d e n s c h w v l  (R. 241).
4 h .  15 m in .  d e  W æ d e n s c l i w y l  
à  Z u g  ( F .  c i - d e s s u s ,  A). —  P e u  d e  
t e m p s  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  W æ d e n -  
s c h w y l ,  o n  r e j o i n t  l a  r o u t e  d e  
H o r g e n .  L 'o m n i b u s  f a i t  le  t r a j e t  
e n  3 h . ,  p o u r  2 fr . 20 c.
D e  Z u g  à  A r th  e t  à  S c h w y z  ( F .  
c i - d e s s u s ,  A).
C. P a r  l ’A lb is .
II 1. 2,8.—Route de posle.—Diligence tous 
les jours — T:aj-t en 8 h. 10 min.— Prix : 8 
fr. 20 c. et 7 fr. 5'i c.
5 1. 7/8. D e  Z u r i c h  à  Z u g  (R. 170).
5 1. 3/8 (11 1. 2/8). D e  Z u g  à
S c h w y z  ( R. 173,  185 e t  c i - d e s ­
s u s ,  À).
ROUTE 239.
DE ZURICH A E1NS1EDELN.
P A R  L A  S C H IN D E L L E G I .
7 1. 7/8.—Route de voilures.— Diligences 2 
ois par jour.—Trajet en 3 h. 50 m. et en 4 h.
50 m.— Prix : 3 fr. 10 c.—On peut aller égale­
ment il Emsiedeln par le bateau à vapeur de 
Richterscliwyl.
5 h .  D e  Z u r i c h  à R ic h t e r s c l iw y l  
(R. 244).
A u  s o r t i r  d e  R ic h t e r s c l i w y l ,  on  
q u i t t e  l e  c a n t o n  d e  Z u r i c h  p o u r  
e n t r e r  d a n s  c e l u i  d e  S c h w v z ,  e t  on
E I N S I E D E L N .  [R o u t k  239. 
m o n t e  p a r  u n e  p e n t e  r a i d e  à  (30 
m in . )  W o llera u  , v.  d e  1,168 hab. 
c a th . ,d * o ù  l 'o n  d é c o u v r e  u n e  be l le  
v u e , — p lu s  b e l l e  e n c o r e  à
30 m m .  Schindellegi ( lió t.  : 
H irsch ), v.  s i t u é  à  757 m è t .  s u r  la 
Sil il,  à  l ' e n t r é e  d ' u n e  v a l l é e  sau­
v a g e ,  d o n t  le s  f lancs  s o n t  c o u ­
v e r t s  d e  s o m b r e s  fo rô ls  d e  sap ins .  
— L e s  F r a n ç a i s  s ’y  b a t t i r e n t  le 
2 m a i  1798, c o n t r e  le s  Z u r i c o i s  et 
le s  S c h w y z o i s . — E x c u r s i o n  sur  
l ’E n z e n a u ,  30 m in . ;  s u r  l ’H o h e -  
R h o n e n ,  45 m i n . ;  s u r  l ’E t z e l ,  1 h. 
15 m in .
A u d e l à  d e  S c h i n d e l l e g i ,  le  p a y ­
s a g e  c h a n g e  c o m p l è t e m e n t  d e  ca­
r a c t è r e .  On p a s s e  s u r  la  r i v e  g.  do 
la  S ih l  p a r  u n  p o n t  c o u v e r t ,  e n t r e  
l 'E tze l )  (R. 240), e t  le  H ohe B honen , 
(1,232 m è t . ) ,  a p p e l é  au ss i  Dreilæn- 
derstein  ( p i e r r e  d e s  t ro i s ,  p a y s ) ,  à 
c a u s e  d e  l a  b o r n e  q u i  s 'y  t r o u v e ,  
m a r q u a n t  le s  l im i t e s  d e s  c an to n s  
d e  Z u r i c h ,  d e  Z u g  e t  d e  S c h w y z ;  
p u i s ,  t r a v e r s a n t  u n e  c o n t r é e  so li ­
ta i r e  e t  b o i s é e ,  o n  p a s s e  d e v a n t  
la  f o n t a i n e  d e  M e in r a d ,  on  la isse  
à  d r .  la  r o u t e  d e  S c h w y z ,  on  f r a n ­
c h i t  le  p o n t  d u  B iber  (B ib e rb rü c k e ) ,  
(4/8 p.  d e  R i c h t e r s c h w y l )  e t  on 
t r o u v e  (1 h.) le  v.  d e  B e n n a u , av an t  
d ’a r r i v e r  à
45 m in .  (4/8 p.  d e  B i b e r b r ü -  
c k e  ) Einsieldeln o u  W a id s ta t t , 
en  la t .  M onasterium  erem itarum . (Le 
n o m b r e  d e s  a u b e r g e s  e t  d e s  c a b a ­
r e t s  s ’é l è v e  à  p r è s  d e  80 ; le s  m e i l ­
l e u r s  s o n t  l ’Oc/is, le  P / a u ,  l e  H irsch, 
A d a m  et Eve), b .  e t  a b b a y e  d e  b é ­
n é d i c t i n s  s i t u é s  s u r  u n e  p l a i n e  é l e ­
v é e  d e 9 7 4  m è t . ,  e n t o u r é e  d e  h a u te s  
m o n t a g n e s ,  a r r o s é e  p a r  la S ih l  et  
l ’A lp ,  e t  o ù  l 'on  n e  t r o u v e  a u c u n  
a r b r e  f r u i t i e r .  La  p a r o i s s e ,  d iv isée  
e n  h u i t  s e c t i o n s ,  c o m p t e  6,821 
Ames ; q u a n t  au b o u r g  p r o p r e m e n t  
d i t ,  il n e  r e n f e r m e  q u e  2,460 hab .
E n t r e  le  b o u r g  e t  le  c o u v e n t ,  s ’é­
t e n d  u n e  v a s t e  p l a c e  b o r d é e  de 
b o u t i q u e s ,  où  l ’on  v e n d  d e s  c h a ­
p e l e t s ,  d e s  v i e r g e s ,  d e s  im ages ,  
d e s  p e t i t s  l iv r e s ,  d u  p a i n ,  d e s  pa ­
ra p lu i e s ,  e t c . ,  e t  d é c o r é e  de  la 
f o n t a i n e  s a in t e  e n  m a r b r e  no ir ,  
d o n t  le s  q u a t o r z e  t u y a u x  p la c és  en
[Ro u t e  23U. , 
rond ,  v e r s e n t  l ’e a u  d a n s  u n  n o m ­
bre é g a l  d e  c a n a u x .  L e s  p è l e r i n s  
b o iv e n t  u n e  g o r g é e  à  c h a q u e  
tuyau ,  c a r  l ’e a u  p a s s e  p o u r  a v o i r  
une v e r t u  m i r a c u l e u s e .  A u - d e s s u s  
des a r c a d e s  q u i  t e r m i n e n t  l a  p l a c e ,  
s’é l è v e n t  le s  d e u x  s t a t u e s  d e s  e m ­
p e re u r s  O th o n  I er e t  H e n r i  I er, p r o ­
t e c te u r s  d e  l ' a b b a y e .
Les h is to ires  publiées p a r  le s  m oines 
racontent a in si l'o rig ine  de l'abbaye  d’E in- 
siedeln : Sous le  règne de C harlem agne, 
un sa in t an acho rè te , nomm é M einrad , de 
la noble m aison de Iiohenzo llern , se re ­
tira au fond de ce d é se rt appelé alors 
F insterw ald , pour finir ses jours dans la  
solitude en consacran t sa  vie à garder une 
petite im age no ire de  la  V ierge, qui lui 
avait é té  donnée par sa in te  H ildegarde, 
abbesse de Z urich . Ce sa in t hom m e fut 
assassiné par deux voleurs en 861, mais 
leur crim e ne ta rd a  pas à  ê tre  découvert. 
Deux corbeaux qu 'avait apprivoisés leur 
victime les pou rsu iv iren t en cro assan t et 
en b a tta n t des ailes jusqu’à la  v ille de 
Zurich, où le s  voleurs fu ren t a r r ê té s , 
juges, condam nés à m ort e t  exécutés sur 
l’em placem ent qu’occupe aujourd 'hui l’hô­
tel du C orbeau [Rahe). M ais b ien qu’in ­
habitée, la  cellule de sa in t M einrad co n - | 
tifiua d’ê tre  visitée par les dévots du  j 
voisinage. V ers l’an 907, up au tre  erm ite , ! 
nommé B ennon, s ’y  é tab lit, la  rép a ra , e t 
en éleva d’au tres  pour ses com pagnons. 
E b e rh ard , p révôt de la  ca théd ra le  de 
Strasbourg, fit constru ire  en  p ie rre , la  
chapelle de M einrad , une  église , des 
cellules, e t  dev in t le  p rem ier abbé du 
couvent d e  bénéd ic tins ( E insied le rn  ) 
qu’il venait de fonder. L a  légende m ona­
cale e t une bulle  du pape P ie  V III  affir­
ment que la  veille du jo u r  où l’évèque de 
Constance devait consacrer l ’ég lise, c’est- 
à-d ire  le  13 sep tem bre 918, il fut éveillé 
à m inuit p a r  les sons d’une m usique an­
gélique, e t inform é le lendem ain  par une 
voix venue du ciel qu 'il n’avait pas besoin 
de faire  la  dédicacé de l’ég lise selon les 
rites sacrés, parce que Jesus-C hrist lui- 
mçme, assisté  des anges e t  des sain ts, 
s’était acqu itté  de ce soin. En faveur de 
ce m iracle, le  pape accorda des in d u l­
gences p lén ières à tous les pè lerin s  qui
v ien d ra ien t v is ite r la  châsse de N otre- 
D am e-des-E rm ites, ainsi que nous l’ap ­
p rennen t ces m ots gravés sur la  porte de 
l’église :
Hic
e.sl plena remissio pcccatorum 
à culpâ et à pœnà.
Les richesses e t  la  répu ta tion  d e  l’ab ­
b aye s’ac cru ren t sous le s  successeurs 
d’E berhard  , qui po rtè ren t le  ti tre  de 
prince ju sq u 'à  la  dissolution de l’Em pire 
germ anique. On en a  com pté cinquan te 
ju sq u 'à  ces d e rn ières  années. L’abbé a c ­
t u e l , H e n ri IV , a  é té  élu  le 29 avril 
1846.
< I l e s t assez rem arquab le , d it M. S i- 
m ond, que Z w ing le  fut curé d ’E insiedeln  
avan t la  R éform ation , qu’il y  p rêcha , dès 
l'an n ée  1517, co n tre  les abus e t la  co rrup ­
tion de l’E glise , e t même con tre  les vœ ux 
m onastiques, e t  que sa  . doctrine y  fu t 
te llem ent b ien reçu e , que le s  re lig ieux  
je tè re n t le  froc aux o rties , e t  que, pen­
d an t un tem ps, le  couvent dem eura désert. 
11 y  eu t cependan t en su ite  une te lle  r é a c ­
tion, que ce fu ren t des so ldats  de la  vallée 
d’E insiedeln  qui achevèren t Zw ing le , 
trouvé m ourant sur le  cham p de bata ille  
de Cappel (R . 170). >
Le 4 mai de l ’an n ée  1798, les F ran ça is  
en trè re n t à  E insivdeln . ap rès  avoir passé 
l’E tzel. Un hab ile  officier de S ch w y z , 
chargé de la  defense de ce poste, en  fut 
renvoyé par un m oine, nom m e M arianus, 
qui, ay a n t pris le  com m andem ent, s’enfuit 
à  la  p rem ière apparence de danger. L e 
couvent e t  le bourg fu ren t pillés deux fois 
de s u ite , e t  l'im age m iraculeuse de la 
V ierge fut transportée à  P aris . C ependan t 
les m oines re v in ren t en 1802, rappo rtan t 
avec eux une  im age sem b lab le ; ils d é ­
c la rè ren t que c’e ta it la  v é ritab le ; e t  en 
effet, depuis ce tte  epoque, la  V ierge noire 
n’a  r ien  perdu  de son pouvoir e t  de  sa 
répu ta tion .
A près N o tre -D am e-d e-L o re tte  e t  S a in t-  
Jacques de C om poste lle , N o tre -D am e- 
d es-E rm ites  d’E insiedeln  es t le  lieu  de 
pèlerinage  le  plus fréquen té  de l’E urope. 
F endan t les tro is  dern iers sièc les, on a 
calculé que le  sa in t-sacrem ent a  été  donne 
par année à  150,000 personnes, y  com pris
le s  paro issiens, e t  ce chiffre es t encore à 
peu  près le  m êm e de nos jou rs. L es pèle­
rin s  son t en généra l des paysans de la  
Suisse, de la  F rance , de l'A llem agne e t 
de l’I ta lie  ; mais il n’es t pas r a re  d’en 
voir ven ir de pays p lus é lo ignés. D es pa­
roisses suisses en grand nom bre y envoient 
des délégations. C haque d is tr ic t du can ­
ton y  fait une procession  annuelle. La 
quan tité  d’ex-voto que les pè lerin s  o n t 
apportés e t  a p p o rten t e s t innom brable . 
Q uand il n’y a  p lus de place, on enlève 
de l’ég lise  les plus anciens e t les m oins 
im portan ts. —L ’ann iv ersa ire  de  la  d éd i­
cace, appelée la  g rande dédicace angé­
liq u e , se cé lèbre tous les ans le 11 sep ­
te m b re ; ce tte  fête du re  quinze jo u rs  de 
su ite , lo rsque le  14 sep tem bre  est un d i­
m anche.
L e s  b â t i m e n t s  a c t u e l s  d u  c o u ­
v e n t  d ’E i n s i e d e l n ,  c o n s t r u i t s  d e  
1701 à  1754,  f o r m e n t  u n  c a r r é  de  
154 m e t .  d e  l o n g  s u r  134 de  l a r g e  ; 
s u r  le  c ô t é  m é r i d i o n a l  se  t r o u v e n t  
l e s  é c u r i e s ,  la  f r u i t e r i e ,  le s  a te l i e r s  
e t  le s  j a r d i n s ,  e n t o u r é s  d ’u n  m u r  
d ’e n c e i n t e  é l e v é ,  e t  f o r m a n t  u n  
a u t r e  c a r r é  d e  2o4 m è t .  d e  c ô té .  
L e s  f a ç a d e s  d u  c o u v e n t  o n t  t ro i s  
é t a g e s ,  e t  q u a t r e  d a n s  le s  a n g le s  
s a i l l a n t s  e t  p r è s  des  r é f e c to i r e s .  
L e  c e n t r e  d e  l a  f a ç a d e  p r i n c i p a l e  
e s t  o c c u p é  p a r  l ’é g l i s e ,  q u i  fa i t  u n e  
s a i l l i e  d e m i - c i r c u l a i r e ,  e t  d o m i n e  
d e  10 m è t .  env i ro n *  le  b â t i m e n t  
l u i - m ê m e .  E n t r e  le s  d e u x  to u r s ,  
q u i  r e n f e r m e n t  o n z e  c lo c h e s ,  d o n t  
1 u n e  p è s e  110 q u i n t a u x ,  s e  v o i t  
la  s t a t u e  c o lo s s a le  d e  la  V i e r g e  
M a r ie  p o r t a n t  l ’e n f a n t  J é s u s .  L a  
S a in te -C h a p e lle  s e  t r o u v e  d a n s  
l ’i n t é r i e u r  d é  l ’é g l i s e ,  à  20 m è t .  
d e  l ’e n t r é e .  D é t r u i t e  p a r  le s  F r a n ­
ç a i s ,  e n  1798, e l le  a  é t é  r e c o n ­
s t r u i t e  d e p u i s  ; e l l e  e s t  r e c o u v e r t e  
e n  e n t i e r  d e  m a r b r e  n o i r  e t  g r i s  ; 
c ' e s t  là  q u ’e s t  e x p o s é e  l ’i m a g e  d e  
la  V i e r g e  r i c h e m e n t  d é c o r é e ,  d e ­
v a n t  l a q u e l l e  d e s  p è l e r i n s  s o n t  
a g e n o u i l l é s  d u  m a t in  au  s o i r .— On 
r e m a r q u e  a uss i  à  l ’i n t é r i e u r  : le  
m a î t r e - a u t e l  e n  m a r b r e  fin, q u i  
d é c o r e  le  c h œ u r ,  e t  q u i  a  é t é  t r a ­
v a i l l é  à M ilan  ; u n e  S a i n t e - C è n e
e n  b r o n z e ,  c o u l é e  d ’u n  s eu l  je t,  
o u v r a g e  d e  Poz z i .
L ’i n t é r i e u r  d u  c o u v e n t  d ’E in s ie ­
d e l n  r e n f e r m e  s é p a r é m e n t ,  le s  ap­
p a r t e m e n t s  d e  1 a b b é  , c e u x  des 
é t r a n g e r s  ou  h ô t e s  , d e s  c o n v e n ­
t u e l s ,— s o ix a n t e  p r ê t r e s  e t  v ingt 
f r è r e s  —  l’in s t i t u t  d ’é d u c a t i o n  avec 
u n  p e t i t  t h é â t r e , le  s é m i n a i r e ,  les 
r é f e c t o i r e s ,  e t c . ,  e tc .  U n e  grande  
s a l l e  e s t  c o n s a c r é e  a u  t r é s o r  de 
l ’é g l i s e ,  e x t r ê m e m e n t  r i c h e  avant  
la  r é v o l u t i o n  d e  1798.— On n ’y re ­
m a r q u e  g u è r e  a u j o u r d ’h u i  q u e  des 
c h a n d e l i e r s .
La  b i b l i o t h è q u e  d u  c o u v en t ,  
a v e c c c l l e s d u  s é m i n a i r e e t d u  g y m ­
n a s e ,  c o n t i e n t  e n v i r o n  v in g t - s ix -  
m i l l e  v o lu m e s .  E l le  e s t  r i c h e  sur­
t o u t  e n  o u v r a g e s  h i s t o r i q u e s .  Les 
m a n u s c r i t s ,  d,ont p l u s i e u r s  sont  
p e r d u s ,  o n t  é t é  u t i l i s é s  p a r  d ive rs  
s a v a n t s  : Z u r l a u b e n ,  M ü l l e r ,  etc . 
E n t r e  a u t r e s  o u v r a g e s  p ré c ie u x ,  
o n  y  r e m a r q u e  u n  C ornelttis a la­
p ide  c o m p l e t  e t  d a n s  u n  b e l  état 
de  c o n s e r v a t i o n ,  u n e  C ollectio  pa -  
tru m , e tc .
Le  c a b i n e t  d ’h i s t o i r e  n a tu re l l e ,  
f o n d é  e n  1780, p r é s e n t e  u n e  co l­
l e c t i o n  d e  m i n é r a u x  p e u  im p o r ­
t a n t e  , d e s  p r é p a r a t i o n s  a n a to ­
m i q u e s  e n  c i r e  , e t  q u e lq u e s  
i n s t r u m e n t s  d e  p h y s i q u e .
D’Einsiedeln à Glaris, par le Wæggi- 
thal, R. 249 à Schwyz, par Rothen- 
thurm, R. 210;—à Rapperschwyl, R . 240; 
—à Zug, R. 243.
ROUTE 240.
DE RAPPERSCHWYL A SCHW YZ, 
PAR E1NSIEDELN.
I )E  I U P I 'K I I S C U W Y L  A  E I N S 1 K D E L N .
4 li.—Rotile de cliars.
A u  d e l à  d u  p o n t  d e  R a p p e r ­
s c h w y l  (R. 236), la  r o u t e ,  so rtan t  
d u  c a n t o n  d e  S a in t - G a l l  , en tre  
d a n s  c e lu i  d e  S c h w y z  , e t ,  après 
a v o i r  t r a v e r s é  (30 in in . )  H u r d e n  et 
(30 m in . )  P fæ f f ik o n  (R. 236), c o m ­
m e n c e  à  g r a v i r  la  c ô t e  r a id e  de 
l'Etzel (1,102 m è t .) ,  d é s  p e n te s  et 
d u  s o m m e t  d u q u e l  (1 h .  30 min.),
on d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  : 
— au N . ,  on  a p e r ç o i t  le  l a c  d e  Z u ­
rich , l a  v a l l é e  d e  la  L i m m a t  j u s ­
qu ’à R a d e n ,  la  v a l l é e  d e  la  G la t t ,  
où Von v o i t  l e s  la c s  d e  G r e i f e n s e e  
et de P f æ f f ik o n  ; — a u  N . - E . , le s  
ch a în es  d e  l 'A l lm a n n  e t  d u  H œ r n l i ;  
—à 1 E . .  le s  m o n t a g n e s  d u T o g g e n -  
b u rg  e t  de  V A p p e n z e l l ;— a u  S .-E . ,  
les m o n t a g n e s  d e  S c l iæ n is  e t  de  
R o t h e n b e r g ; — au  S., le  S ih l th a l  e t  
les g r o u p e s  d e s  m o n t a g n e s  d u  
W æ g g i th a l ,  p a r m i  l e s q u e l s  on  d is ­
t in g u e  s u r t o u t  le  G l æ r n i s c h  e t  le 
mont  W i g g i s ; — au S . -O . ,  VEutl ia l  
ou A lp th a l ,  d a n s  l e q u e l  s o n t  s i tu é s  
E i n s i e d e ln  , le  S c h w y z e r h a c k e n ,  
le Ruf i e t  le  R ig i  ; —  à V O . , t o u t  
p rès  d u  m o n t  E t z e l  , le  H o h e  
R h o n en  (R. 2-39).
L e  s o m m e t  d e  V Etze l  p r o p r e ­
m e n t  d i t  e s t  à 30 m in .  a e  l ’a u ­
b e rg e ,  d e v a n t  l a q u e l l e  p a s s e  la  
rou te .  C 'e s t  là  q u e  s ’é t a i t  f ixé  
d’a b o r d  le  s a in t  e r m i t e  M e in r a d ,  
f o n d a te u r  d ’E i n s i e d e l n .  U n e  p e t i t e  
c h a p e l l e  s ’é l è v e  s u r  le  l i e u  m ô m e  
q u ’on  s u p p o s e  a v o i r  é t é  o c c u p é  
pa r  sa  c e l l u l e .  On d é c o u v r e  a uss i  
de b e l l e s  v u e s  s u r  le  S c h œ n e n -  
B oden ,  a u S . -O .  (15m in .) .  E n f in ,  d e s  
s e n t i e r s  c o n d u i s e n t ,  e n  1 h .  , p a r  
le H o c h  E t z e l  e t  la  E n z e n a u .  ou  
par  F e u s i s b e r g  , à  S c h i n d e ì l e g i  
(R. 239), ou  e n  3 e t  4  h . , d a n s  le  
W æ g g i th a l  (R. 2-19).
3 0 m in .  e n v i r o n  a p r è s  a v o i r  q u i t t é  
le co l  d e  V Etze l ,  on  t r a v e r s e  la  
Sihl s u r  u n  p o n t  c o u v e r t  a p p e l é  
Teufelsbriicke ( P o n t - d u - D i a b l e  ), 
ainsi n o m m é ,  s e lo n  q u e l q u e s  é c r i ­
vains,  p a r c e  q u e  P a r a c e l s e  n a q u i t  
dans s es  e n v i r o n s  e n  1498. D e  c e  
p on t ,  u n  p l a t e a u ,  d ’un  a s p e c t  m o ­
n o to n e  e t  t r i s t e ,  c o n d u i t  à
1 h .  E i n s i e d e l n  (R. 239). 
d ’e i n s i e d e l n  a  s c h w y z .
A .  Par le  Hacken.
4 h —Cliemin du mulels.
R e m o n t a n t  la  r i v e  d r .  d e  l 'A l p -  
bach e t la  v a l l é e  à l a q u e l l e  c e  r u i s ­
seau d o n n e  s o n  n o m ,  on  t r o u v e  le  
c o u v e n t  d e  f e m m e s d ’A u  (30 min . ) ,  
qui p o s s è d e  u n  b e l  a u t e l d e m a r b r é ;  
puis (45 m in . )  A lp th a l , v .  d e  390
h a b .  c a t h .  O n  s ’é lè v e  e n s u i t e  à  
t r a v e r s  d e s  b o i s  e t  s u r  d e s  g a z o n s  
d é s e r t s ,  p a r  u n  c h e m i n  a ssez  p é ­
n ib l e ,  j u s q u ’au  (1 h .  30 m in . )  col 
du  H a g g e n  ou  H a c k e n  (1,3 93m èf . j ,  
où  se  t r o u v e  u n e  a u b e r g e ,  e t  d ’o ù  
Von d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  p lu s  
b e l l e  e n c o r e  (15 m in .  a u - d e s s u s )  
au  s o m m e t  d u  HohenstiicJcli (1,556 
m è t .) ,  au  N .,  s u r  la  m a g n i f i q u e  
v a l l é e  d e  S c h w y z ,  l a  c h a î n e  d e s  
A lp e s ,  le  R ig i ,  u n e  p a r  ie  d u  lâ c  
d e  L u c e r n e ,  le  l a c  de  L o w e r z ,  l ’é -  
b o u l e m e n t  d e  G o ld a u ,  e t c . — P o u r  
l ’a s c e n s i o n  d u  M y t h e n  (R. 186).
U n  s e n t i e r  a s s ez  r a i d e  q u i  t r a ­
v e r s e  a l t e r n a t i v e m e n t  d e s  b o i s  e t  
d e s  p r a i r i e s ,  e t  q u i  offre  d e  b e a u x  
p o i r t s  d e  v u e ,  d e s c e n d  p a r  O ber­
d o r f  e t  R ie d ,  e n  1 h .  15 m i n . ,  à  
S c h w y z  (R. 186).
B. P a r  Rothenthurm.
5 I. 4/3.—Roule fie voiture*. 2 diligences l. 
1. j . en 4 li. pour 5 fr. 60 c. Le senlier <Jni ta, 
par le Katzenslrick , d’Emsiedeln à Allmatt , 
abrège de 1 h.
O n s u i t  j u s q u ’à (4 5 m in .)  B e n r ia ù ,  
l a  R. 239, d ’E i n s i e d e l n  à R i c h t e r -  
s c h w y l  p a r  la  S c h i n d ë l l e g i ,  p u i s ,  
l a  l a i s s a n t  à  d r . ,  p r è s  d u  c o n ­
f lu e n t  d e  l’A l p b a c h  e t  d u  B i b e r ,  o n  
g a g n e  p a r  u n e  c o n t r é e  m o n o t o n e  
(l n .  10 m in . )  A l tm a t t , h a m .  s i t u é  
d a n s  u n e  v a l l é e  s o l i t a i r e  e t  m a r é ­
c a g e u s e  q u ’a r r o s e  le  B ib e r .  .
D’Altmatt à Ægeri, R. 243.
1 h .  R o t h e n t h u r m  (hó t .  : Leue) 
v.  d e  925 h a b .  c a t h . ,  a in s i  n o m m é  
d ’u n e  t o u r  r o u g e ,  r e s t e  d e s  re t r a r t -  
c h e m c n t s ( L œ t3 c ) q u e  l e s S c h w v z o i s  
a v a i e n t  é l e v é s ,  en  1260, le  l o n g  de  
l e u r  f r o n t i è r e  o c c i d e n t a l e ,  p o u r s c  
g a r a n t i r  d e s  i n v a s i o n s  d e s  s e i ­
g n e u r s  v o i s in s ,  e t  qu i  s ’é t e n d a i e n t  
a u t r e f o i s  j u s q u ’à  A r th .  Le  2 m a i  
1798, le s  S c h w y z o i s ,  s o u s  la  c o n ­
d u i t e  d ’A lo y s  R e d i n g ,  r e p o u s ­
s è r e n t  d e u x  fo is  l e s  F r a n ç a i s  p rè s  
d e  c e  v i l l a g e . — R o t i i u n t h u r m  e s t  le  
l i e u  d e  r é u n i o n  d e  l ’a s s e m b l é e  g é ­
n é r a l e  d u  c a n t o n  d e  S c h w y z ,  q u i  
s ’a s s e m b l e  to u s  l e s  d é u x  a n s ,  e n  
p l e i n  a i r ,  le  p r e m i e r  d i m a n c h e d e  
m ai .
Au S. d e  K o t h e n t h u r m ,  se  t r o u v e  » 
le  p e t i t  v. d e  Biberegg , b e r c e a u  d e  
l a  f a m i l le  d e  R c d i n g ,  si c é l è b r e  
d a n s  l e s  f a s te s  de  la  S u i s s e ,  e t  d o n t  
le s  m e m b r e s  o n t  r e m p l i  q u a r a n t e -  
c i n q  fo is  le s  f o n c t io n s  do  l a n d a m -  
m a n n .
U n e  l o n g u e  d e s c e n t e ,  p e n d a n t  
l a q u e l l e  on  j o u i t  d e  v u e s  m a g n i ­
f iq u e s  s u r  S c h w y z  e t  s c s  d é l i c i e u x  
e n v i r o n s ,  l e s  m o n t a g n e s  d e  M y th e n  
e t  d e  H a c k e n ,  le  l a c  d e  L o w e r z ,  
l ’é b o u l e m c n t  d u  R o ssb e rg -  e t  le  
R ig i ,  c o n d u i t  e n t r e  le  R o s s b e r g  e t  
l ’E n g e l s t o c k ,  p a r  (30 m in . )  S a tte l ,  
(ho t .  : K r o n e ) , v .  d e  1,023 h a b .  
c a t h . , e t  (30 m in . )  E c c c -H o m o ,  
c h a p e l l e  r e s t a u r é e  il y  a  q u e l q u e s  
a n n é e s ,  e t  r e n f e r m a n t  t r o i s  a u t e l s  
e n  l ’h o n n e u r  d u  S a u v e u r  ( à  d r .  
s e n t i e r  p o u r  A r t h , q u i  t r a v e r s e  
l ’é b o u l e m e n t  d u  R o s s b e r g ) ,  à  (30 
m in . )  S te in en  (liôt. : liœ ssli), v.  d e
I ,570  h a b .  c a t l i . ,  p a t r i e  d e  XVerner 
S t a u f f a c h e r ,  l ’u n  d e s  t ro i s  l i b é r a ­
t e u r s  d e  la  S u i s s e .  S u r  l ' e m p l a c e ­
m e n t  q u ’o c c u p a i t  j a d i s  la  m a i ­
s o n  d e  c e t  i l l u s t r e  c o n s p i r a t e u r  d u  
G r i i t l i ,  s ’é l è v e  a u j o u r d ’h u i  u n e  
p e t i t e  c h a p e l l e  b â t i e  e n  1400, e t  
o r n é e  d e  f r e s q u e s  g r o s s i è r e s  r e ­
p r é s e n t a n t  le s  p r i n c i p a u x  é v é n e ­
m e n t s  d e  s a  v i e ,  la  p r a i r i e  d u
G r i i t l i  e t  la  b a t a i l l e  d e  M o r g a r t e n ,  
a v e c  le  m i l l é s i m e  d e  1315. L ’o s ­
s u a i r e  q u i  e s t  à  c ô t é  d e  l ’é g l i s e  a 
é t é  f o n d é  e n  1111.
[De S t e i n e n  u n  c h e m i n  i n t é r e s ­
s a n t ,  p r a t i c a b l e  p o u r  le s  c h e v a u x ,  
c o n d u i t  à  G o ld a u  e n  1 h .  30 m in .
ar. S t e i n e r b e r g  e t  l ’é b o u l c m e n t
e  G o ld a u . ]
A  ( 4 5 m i n . ) S e e w c n ,  o n  r e j o i n t  la
II. 185.
30 m in .  S c h w y z  (R. 186).
ROUTE 241.
DE RAPPERSCHWYL A WJNTER- 
. THUR.
8 I. 5 /8 .— Chemin de fer en exploitation jus­
qu’à liuti. Binine route de voitures, de Wald à 
Winterthur. 7 I. 3/8. 2 diligences t. les jours. 
—-Trajet en -1 h. pour 5 fr. 10 c,
1 1. 1/4. De I l a p p e r s c h w v l  ii Rüti
I (11. 236). O n  la is se  à  g. le  c h e m in  
d e  f e r  d e  Z u r i c h .
P r è s  d e  F x g g s c h w u l , l e  J o n e n  
fa i t  u n e  b e l l e  c a s c a d e  d e  20 à 23 
m è t .  a p p e l é e  H o h o lau f. O n  t r a ­
v e r s e  le  h a m e a u  do  B a lliko n  avant  
d ’a t t e i n d r e
1 h .  W a l d  ( I lô t .  : O c h s , Lœwe), 
v. d e  3,808 h a b .  r é f . ,  s i t u é  dans 
u n e  v a l l é e  c o m p r i s e  e n t r e  la 
c h a î n e  d e  l ’A l l in a n n  e t  c e l l e  du 
H œ r n l i .  L e s  e n v i r o n s  o f f r e n t  de 
c h a r m a n t e s  p r o m e n a d e s : — 1 h .  30 
m in . ,  a u  B achtcl, h a u t e  s o m m i té  
d e  la  c h a î n e  d e  l ’A l lm a n n  (1,110 ■ 
m èt .) ;  — 45 m i n . ,  a u  H itten b crg , au 
Criiiitisberg e t  au  B atzenberg . O n  y 
d é c o u v r e  d e  b e l l e s  v u e s  s u r  le 
c o u r s  d e  la  L i n t h  , le  la c  de 
Z u r i c h  e t  le s  A lp e s .
A u - d e s s u s  d e  l i ie d ,  o ù  se  t ro u v e  
u n  h ô t e l ,  le  W eissenbach  fa i t  une  
b e l l e  c h u t e  d e  26 m è t .  d e  h a u t . — 
U n s e n t i e r  c o n d u i t  a u  In n er-G yrcn -  
bad .
1 h .  F ischen tha l, v a s t e  p a ro i s se  
e t  c o m m u n e  p o l i t i q u e ,  tic 2,391 
h a b .  r é f . ,  (hô t .  p r è s  d e  l ’é g l i s e  et 
à  S tæ g)  , s i t u é e  d a n s  la  va l lée  
a l p e s t r e  d u  m ô m e  n o m ,  q u ’a r ro s e  
la  T œ s s , e n t r e  le s  c h a î n e s  du  
H œ r n l i  e t  d e  l’A l lm a n n ,  e t  c o m p o ­
s é e  d ’e n v i r o n  c e n t  d ix  h a m e a u x .  
O n  y  r e m a r q u e  d e  n o m b r e u s e s  
m a n u f a c t u r e s .  —  L e s  h a b i t a n t s  s ’a ­
d o n n e n t  au ss i  à  l ’é l è v e  d u  b é ta i l ,  
le  c l i m a t  é t a n t  t r o p  f r o id  p o u r  la 
c u l t u r e  d e s  c é r é a l e s .
40 m in .  S tæ g , l iam .  d ’où  l 'on 
p e u t  f a i r e ,  e n  1 h .  30 m i n . ,  l ’a s c e n ­
s io n  d u  H œ r n l i .
L a  c h a î n e  d u  H œ r n l i  e s t  une 
r a m i f i c a t i o n  d e s  A lp e s  q u i  cou r t  
e n t r e  la  T œ s s  e t  l a  T l iu r ,  s u r  une  
lo n g ,  d ’e n v .  6 h . ,  j u s q u ' à  l’I r c h e l ,  
où  e l l e  se  t e r m i n e .  S o n  p i c  c u lm i ­
n a n t ,  le  Schnebelhorn  (1,295 mèt.), 
e s t  l a  p lu s  h a u t e  m o n t a g n e  d u  c an ­
to n  d e  Z u r i c h .  O n  r e m a r q u e  aussi 
p a r m i  s es  a u t r e s  s o m m e t s , le 
H œ rn li  (1,135 m è t .) ,  e t  le  Schanen- 
berg (893 m è t .) ,  q u i ,  d e  m ô m e  que 
le  S c h n e b e l h o r n ,  o f f re n t  d e  très- 
b e a u x  p a n o r a m a s , — d ’u n  c ô té ,  sur 
le  l a c  d e  C o n s t a n c e ,  le s  A lpes  de 
la  S o u a b e .  le s  c a n t o n s  d e  Thur-
ovie ,  d e  S a in t -G a l l  e t  d e  Z u r i c h ; —
e l ’a u t r e ,  s u r  l a  c h a î n e  d e s  A lp es ;  
la v u e  n ’e s t  b o r n é e  q u ’à  1*0. Di­
vers  p a s s a g e s  t r a v e r s a n t  c e t t e  
c k a l i e  c o n d u i s e n t  d u  c a n t o n  de  
Z m i j h  d a n s  c e u x  d e  S a in t -G a l l  e t  
de  T h u r g o v i e .  A in s i ,  e n  p a r t a n t  de  
l’h ô te l  d e  S t æ g , o n  v a ,  p a r  la  
Hiilftegg  ( 997 m è t .  ), M ühirübi, v. 
s a in t - g a l lo i s , e t  M ossnang , r e j o i n ­
dre ,  à  B ü t s c h w y l ,  l a  IL 226. E n  
p a r t a n t  d e  B a u m a  e t  e n  t r a v e r s a n t  
S t e r n e n b e r g ,  o n  se  r e n d  à  F i ­
sching en, v .  d e  405 h a b .  c a t h . ,  e t  
c o u v e n t  d e  b é n é d i c t i n s  f o n d é  e n  
1138 (C. d e  T h u r g o v i e ) ,  s i t u é  à  la  
base  N .-E .  d u  H œ r n l i ,  s u r  la  r iv e  
dr.  d e  la  M u r g ,  d a n s  u n e  b e l l e  
v a l lé e  c o u v e r t e  d e  p â t u r a g e s  e t  
e n t o u r é e  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s .  
L’é g l i s e ,  r e b â t i e  e n  1678, a  u n e  
t o u r  s u r m o n t é e  d ’u n e  c o u p o l e  ; 
e lle  r e n f e r m e  d e s  h ô t e l s  e t  d e s  
o r g u e s  r e m a r q u a b l e s ,  u n e  b e l l e  
g r i l le  d e  c h œ u r ,  d e u x  b e l l e s  c o ­
lo n n e s  d e  p o u d i n g u e  p o l i ,  u n e  b i ­
b l i o t h è q u e  d e  8,000 v o l u m e s  e t  d e s  
r e l i q u e s .  D e  F i s c l i i n g e n  o n  p e u t  
g a g n e r  la  IL 216, s o i t  à M ü n c h -  
w y le n  , p a r  S ir n a c l i , s o i t  e n t r e  
A d o r f  e t  T u t t w y l ,  p a r  D ussnang , 
le c h â t e a u  d e  T a n n eck , q u e  d é ­
t r u i s i r e n t  le s  A p p e n z e l l o i s , en  
1405, I ta s le n , B ichelsee , B a lte r s w y l , 
M aischhausen  e t  le  c o u v e n t  de  
f e m m e s  d e  D æ nikon , s o i t  en f in  la  
IL 226,  à  O b e r - B a z e n h e i d , p a r  
K i r c h b e r g .
1 h .  B a u m a . v.  d e  2,993 h a b .  ré f . ,  
s itué  s u r  la  r i v e  d r .  d e  l a  T œ s s .—  
On y  r e m a r q u e  le s  r u i n e s  d u  c h â ­
teau A lt-L a n d e n h erg .
A g., e t  pa r la  vallée de Bussen thaï, 
B æ re tsch w y l, à  W etzikon  e t G reifensee. 
R. 236; à  d r ., à  F ischingen. V . ci-dessus.
45 m in .  S a la u d ,  h  a m .  d ’o ù  u n  
va l lon  l a té r a l  q u i  s ’o u v r e  à  g. e s t  
t r a v e rs é  p a r  l a  r o u t e  c o n d u i s a n t  à 
Pfæffikon (K. 236). A d r . ,  s u r  u n e  
c o l l i n e , r u i n e s  d u  c h â t e a u  H o h e -  
Landenhcrg. —  L a  Tœ ss ,  r e s s e r r é e  
en tre  d e s  r o c h e r s ,  la i s se  à  p e i n e  
la p l a c e  n é c e s s a i r e  à  la  r o u t e  c o n ­
s t ru i te  à  g r a n d s  fra is .  A  T ab la i, la 
vallée s ’é l a r g i t  d e  n o u v e a u  . et
b i e n t ô t  o n  a r r i v e  à  (45 m in . )  W y la , 
v. d e  1,131 h a b .  ré f . ,  o ù  u n e  b e l l e  
s o u r c e  f a i t  t o u r n e r  d e s  m o u l in s  
p r e s q u ’en  s o r t a n t  d e  t e r r e .  T r a v e r ­
s a n t  l a  T œ s s  e t  le  S t e i n e n b a c h ,  on  
g a g n e  (20 m in . )  T u rb c n th a l , v .  de  
2,336 h a b .  r é f . , d ’où  l ’on  a p e r ç o i t  
s u r  u n  e s c a r p e m e n t  d u  S c u a u e n -  
b e r g  (893 m e t . )  le  A usser-G yren b a d  
(740 m e t .)  f r é q u e n t é  p a r  l e s  p a y ­
s an s  d e s  e n v i r o n s .  —  A u d e l à  d e  
(15 m in . )  H u lz ik o n  e t  d e s  (15 m in . )  
R æ m ism ü h len , a p r è s  a v o i r  la issé  à 
d r .  le  b e a u  v .  u è  Z eli (1,855 h a b .  
réf.) d ’o ù  u n e  r o u t e  d e  v o i t u r e s  
c o n d u i t  à  E l g g  (R. 224) p a r  le  G y -  
r e n b a d ,  O b e r-S c h la tt  e t  H o tste tten .
—  on p a s s e  à  (30 m in . )  R i k o n , à  
S p in n ,  à  S e n n h o f  e t  à  (1 h .  30 m in . )  
S e e n ,  v .  d e  1,665 h a b .  r é f . , a v a n t  
d ’a r r i v e r  à
30 m i n .  W i n t e r t h u r  (R. 224).
ROUTE 242.
ZUG, SON LAC ET SES ENVIRONS.
Zug ( H o t . : H irsch , O ch s, B e lle -  
V u e , Lœu-e, p r è s  d u  lac),  c h e f - l i c u  
d u  c a n t o n  d e  Z u g ,  le  p lu s  p e t i t  E t a t  
d e  la  C o n f é d é r a t i o n ,  e s t  u n e  v i l le  
d e  3,302 h a b .  c a t h . ,  t r è s - a g r é a b l e ­
m e n t  s i t u é e  à  la  b a s e  N .-O. du  
f e r t i l e  e t  r i a n t  Z u g e r b e r g ,  d o n t  la 
c im e  p r i n c i p a l e  se  n o m m e  K u m is -  
t a l ,  e t  s u r  la  r i v e  o r i e n t a l e  d u  la c  m 
q u i  p o r t e  so n  n o m .
A en croire quelques historiens, la ville 
de Zug fut une de celles que brûlèrènt les 
Helvétiens du temps de César. D’autres 
écrivains la regardent comme le Tugium 
des Romains. Ce qui est positif, c’est 
qu’on n’a jamais pu découvrir quand , 
comment et par qui la ville actuelle fut 
bâtie. Durant le moyen âge, son territoire 
appartint successivement aux comtes de 
Lenzburg, de Kyburg et de Habsbourg.
— L’an 1315, le duc Léopold d’Autriche 
sortit de Zug pour aller se faire battre à 
Morgarten avec une brillante et nom­
breuse armée (R. 243). Trois cent  sept 
ans plus tard , Zug fut admise dans la 
Confédération, et elle y resta depuis fer­
mement attachée.
< L’an 1 4 3 5 ,  le 5  de mars, dit Ebol, on 
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entendit a Zug un bruit effrayant, à la 
suite duquel une rue entière avec une 
partie des tours et des murs de la ville 
s’abîmèrent dans le lac. > Soixante pe r­
sonnes, entre autres, Colin, chef de la 
république, et l’archiviste Wickart, ainsi 
que sa femme, y périrent; on retira des 
eaux le fils de ce dernier. Cet enfant, 
nommé Adeîrich, fut trouvé dans son ber­
ceau qui flottait sur le lac. L’an 1549, eut 
lieu un accident du même genre; mais il 
ne coûta heureusement la vie à  personne.
En 1798, les habitants de Zug se batti­
rent  en désespérés contre les Français, 
surtout dans les combats qui eurent lieu 
le 26 avril, près de Dierikun.
Le canton de Zug est le sixième par 
l’ordre de son admission dans la Confédé­
ration, le vingt-deuxième par son étendue, 
et le viuyt-et-unième par sa population 
(17,461 hab.) Il professe la religion catho­
lique et parle l’allemand. Il touche : au 
N., à Zurich; — à l’O., à Argovie; — au 
8 . -0 . ,  à Lucerne; — au S., à Schwyz. Sa 
plus grande longueur est de 4 h.  15 m . ;sa 
plus grande largeur de 3 h.  30 m., sa su­
perficie de 3 mil. carrés. —Ses habitants 
s’occupent surtout d’agriculture et de 
l'élève du bétail.
La constitufio7i actuelle de Zug date de 
1814. Elle est entièrement démocratique; 
car le pouvoir souverain réside dans la 
Landsgemeinde, qui se réuni t chaque 
année le 1er mai à Zug.
Tu église paro issia le  de S a in t-M ich el 
( h o r s  d e  la  v i l le )  r e n f e r m e  u n  t a ­
b l e a u  e s t i m é  d e  J o h a n n  B r a n d e n ­
b e r g  d e  Z u g .
L ’église S a in t -  O sicald  (dans  la  
v i l l e  n e u v e ) , p o s s è d e  d e  b e a u x  
t a b l e a u x  (un  d e  Car i  M a r a t t e ) , e t  
le  m o n u m e n t  f u n é r a i r e  du  g é n é r a l  
Z u r l a u b e n .  O n  p e u t  v i s i t e r  e n c o r e  
le  couven t d e s  c a p u c i n s ,  d o n t  l ’é ­
g l i s e  e s t  o r n é e  d 'u n  b e a u  t a b l e a u  
d e  F i a m i n g o  ( l’E n s e v e l i s s e m e n t  
d u  C h r i s t ) ;  Yhôtel de V ille  ( b o n n e  
c a r t e  d u  c a n t o n )  ; l ’a r s e n a l ,  p i l l é  
e n  1798 p a r  le  g é n é r a l  J o r d i ;  la  
m a iso n  du  tir  ; l a  m aison  des 
p a u v r e s ;  l a  bibliothèque des capu­
cins ; le  couven t des franciscains  
-p rès  S a in t - M ic h e l )  ; le  gym n a se ,
e t c . ,  m a i s  s u r t o u t  le  c im etière , où 
t o u t e s  le s  t o m b e s  s o n t  o r n é e s  de 
( leu rs  , e t  l ’ossuatrc , où  t o u s  les 
c r â n e s  (q u in z e  c e n t s  à  p e u  près) 
p o r t e n t  le s  n o m s  d e  c e u x  a u x q u e l s  
ils  o n t  a p p a r t e n u .
On j o u i t  d e  b e a u x  p o in t s  de 
v u e , — s u r  la  t o u r  d u  c o u v e n t  des 
c a p u c i n s ,  p r è s  d e  l ' é g l i s e  d eS a in t -  
O sw a ld  ; s u r  l’H a a b ;  p r è s  d e  l ’an­
c i e n n e  m a i s o n  d e  la f a m i l le  Z u r ­
l a u b e n ;  s u r  le  Z u g e r b e r g ;  s u r  le 
la c ,  s u r  le s  r o u t e s  q u i  b o r d e n t  ses 
r i v e s ,  e tc .
P r o m e n a d e  au  la c  d ’Æ g c r i  e t  au 
c h a m p  d e  b a ta i l l e  d e  M o rg a r te n  
(lt. 243).
L e  lac de Zug , en  all .  Zugersee , 
s ’é t e n d ,  d a n s  la  d i r e c t i o n  d u  S. au 
N.,  e n t r e  le s  c a n t o n s  d e  Z u g ,  de 
S c h w y z  e t  d e  L u c e r n e  , nu x o u e ls  
a p p a r t i e n n e n t  s es  r i v e s .  Il a  3 n .  de 
l o n g . ,  1 h.  d e  l a r g e  e n t r e  Z u g  et 
C h a a m ,  400 m è t .  d e  p r o f o n d e u r  et 
446 m è t .  d e  h a u t e u r  a u - d e s s u s  de 
la  m e r .  D e  Z u g  à  K ie in e n ,  o n  l 'ap­
p e l l e  Y U nter see, d e  K ie m e n  à Arth, 
YObersee. S o n  p r i n c i p a l  affluent 
e s t  la  L o r z e  , q u i  y  e n t r e  e t  qui 
en  r e s s o r t  p r è s  d e  C h a a m .  U est 
t r è s - p o i s s o n n e u x .  On y  p ê c h e  des 
c a r p e s  e t  d e s  b r o c h e t s  d u n e  g ro s ­
s e u r  p r o d i g i e u s e  , e t  u n e  e spèce  
d e  t r u i t e  p a r t i c u l i è r e  (sa lm o sal- 
vellinus).
« A l ’O. e t  a u  N . ,  d i t  E b e l ,  lès 
r i v e s  d u  la c  d e  Z u g  o f f r e n t  un 
p a y s  d e  p l a i n e s  d ’u n  a s p e c t  m o n o ­
t o n e  e t  t r i s t e .  On n ’y  v o i t  q u e  les 
v i l l a g e s  d e  C h a a m  e t  d e  Buonas ,  
le  c h â t e a u  d e  H e r t e n s t e i n ,  e t  l’é­
g l i s e  d e  R ü s c h  o u  B u o n a s .  L e  Zu­
g e r b e r g  s ’é t e n d  le  l o n g  d e  la  rive 
o r i e n t a l e ,  d o m i n é  p a r  le  Rufi  ; la 
p a r o i  v e r t i c a l e  d e  la  s u p e r b e  py­
r a m i d e  d u  m o n t  R ig i  o c c u p e  la 
r i v e  m é r i d i o n a l e  du  la c  su p é r ieu r .  
E n f i n ,  d i v e r s e s  c o l l i n e s ,  d o n t  la 
p lu s  h a u t e  e s t  le  R o t h e r b e r g ,  s'a­
ff a is sen t  h 1*0. d e p u i s  l a  ba se  du 
p r o m o n t o i r e  d e  K i e m e n ,  q u i  s ’a­
v a n c e  au  S. d a n s  le  la c ,  j u s q u ’aux 
e n v i r o n s  d e  L u c e r n e .  A u  S.-O.. 
o n  a p e r ç o i t  le  s o m b r e  P i l a t e  et 
le s  m o n t a g n e s  d e  l ’O b e r l a n d .  »
L es  v e n t s  p r i n c i p a u x  so n t  ceux
du S. e t  d u  S.-O . ( W e tte r -F œ h n ), 
et c e lu i  d u  N .-O .  (A a rb iis ). L ’U n-  
te rsee  g è l e  p e n d a n t  le s  h i v e r s  r i ­
g o u re u x ;  l’O b e r s e e ,  j a m a i s .
E n  é t é ,  u n  b a t e a u  à  v a p e u r  fait  
deux  fo is  p a r  j o u r  le  s e r v i c e  du  
lac d e  Z u g  à A r th  e n  t o u c h a n t  à 
I m m e n s e e .
De Z u g  a  L u c e rn e , R .  170 ;— à Z u r ic h , 
R .2 3 8 , 17 0 ;— à  A a ra u , p a r  M uri, R .  212; 
—à A r th , R .  238 ;— à  W æ d e n s c h w y l , R . 
238 ;— à E in s ie d e in ,  R .  243.
ROUTE 243.
D E  Z U G  A E IN S 1 E D E L N  E T  A 
S C H W Y Z ,
P A R  Æ G E R I  E T  M O R G A R T E N .
À Einsiedeln, 7 h ;— h Scîiwyz, Oli.—Chemin 
praticable pour de petits chars;—ou bien 4 h. 
50 m. à Einsiedein, par le Zuyerberg et Sancl- 
Josl, chemin de piétons.
1° A  E I N S I E D E L N ,
A . Par le  chem in de chars.
7 h.
Le  c h e m i n  d e  c h a r s  c o n t o u r n e  
la b a s e  s e p t e n t r i o n a l e  d u  Z u g e r -  
b e r g  e t ,  p r è s  d e  la  c h a p e l l e  A llen - 
w inden  (1 h.), d e s c e n d  d a n s  la  v a l ­
lée d e  la  L o r z e ,  q u i  s o r t  d ’u n e  
g o r g e  b o i s é e  e n t r e  le  Z u g e r b e r g  
e t le  G u b e l . — T r a v e r s a n t  la  L o r ze ,  
on a t t e i n t ,  e n  1 h .  , p a r  d e  b e l l e s  
p ra i r i e s
U n te r -Æ geri o u  W y l , v .  de  
2,243 h a b .  c a t h . ,  s i t u é  à  l ’e n d r o i t  
m ô m e  o ù  la  Lo rze  s o r t  du  la c  
d’Æ g e r i  , s u r  u n  t e r r a in  m a r é c a ­
geux .  U n t e r - Æ g e r i  e t  O b e r - Æ g e r i  
fo r m a i e n t  j a d i s  u n e  p e t i t e  r é p u ­
b l iq u e  d é m o c r a t i q u e ,  q u i  se  r a n ­
gea d u  p a r t i  d e s  W a l d s t æ t t e n  (can­
tons  fo re s t i e r s )  l o n g t e m p s  a v a n t !  
la v i l l e  d e  Z u g . — B el le  é g l i s e .
Le lac d* Æ g er i, s i t u é  à 727 m e t- ,  
est l a r g e  d e  3 0 m i n . ,  l o n g  d e  1 h.  
4 5 m in . ,  p r o f o n d  d ’e n v i r o n  8 0 m et . ;  
il e s t  b o r n é  à l’O . , p a r  le  K a ise r -  
s tock.  au  N.,  p a r  la  b a s e  d u  G u b e l  ; 
à l ’E . , p a r  l a  c o l l i n e  d e  M o rg a r te n , -  
et au  S.,  p a r l e s  m o n t a g n e s  d e  la 
F ig l e r f lu h  e t  d u  S a t t e l ,  a u -d e s s u s  
• lesquel les  a p p a r a i s s e n t  le s  s o m -
m i t é s  n e i g e u s e s  d e s  p i c s  d ’U ri  e t  
d ’U n t e r w a l d e n .  11 n o u r r i t  d ’e x ­
c e l l e n t s  p o i s s o n s .  —  On s ’o c c u p e  
d ’e n  b a i s s e r  le  n iv e a u .
30 m i n .  O ber-Æ q eri ( aub .) ,  v .  de  
1,809 h a b .  c a t h .  D ’a g r é a b l e s  s e n ­
t i e r s  c o n d u i s e n t  d ’O b e r - Æ g e r i ,  p a r  
le  M a n g l i ,  à H ü t t e n  e t  à S c h i n a e l -  
l e g i  (R. 239); p a r  le  G u b e l ,  à  M o n ­
z i n g e n  , e t  p a r  S a n c t - J o s t ,  à  A l l -  
m a t t  (R. 240). Ln r o u t e  d e  c h a r s  
s u i t  le  l a c  j u s q u ’h (45 m in . )  M o r ­
g a r t e n  : a in s i  s ' a p p e l l e  le  flanc  
o c c i d e n t a l  d u  r a m e a u  d e s  A lp e s  
q u i  f e r m e  h l ’E.  l a  v a l l é e  d ’Æ g e r i ,  
e n t r e  l e  S a t te l  e t  le  H o h e - R h o n e n ,  
s u r  le s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  d e  Z u g  
e t  d e  S c h w y z ,  e t  q u i ,  e n  g r a n d e  
p a r t i e  c o u v e r t  d e  p â t u r a g e s ,  n ’e s t  
p a s  m o i n s  r e m a r q u a b l e  p a r  s a  b e l l e  
v u e  q u e  p a r  le s  s o u v e n i r s  h i s t o ­
r i q u e s  q u ’il r a p p e l l e .  E n  effe t,  
c ’e s t  a u  p i e d  d u  M o r g a r t e n ,  p r è s  
d e  la  c h a p e l l e  d u  H a s e l m a t t . à  
l ’e n d r o i t  où  l a  r o u t e  c ô to i e  l e  la c  
Æ g e r i ,  q u ’e u t  l i e u  c e t t e  f a m e u s e  
b a t a i l l e  q u i  a s s u r a  l ' i n d é p e n d a n c e  
d e  l a  S u is s e .  H e n r i  Z s c h o k k e  r a ­
c o n t e  a ins i  c e t t e  b a t a i l l e  d a n s  son  
H isto ire  de la  C on fédéra tion  :
* Le duc Léopold ne pardonna jamais 
aux Waldstætten (cantons forestiers) d’a­
voir secoué le joug de son père, surtout 
lorsqu’il les vit moins dévoués à son frère 
Frédéric d’Autriche qu'à l’empereur Louis 
de Bavière. 11 se mit en campagne contre 
eux, avec beaucoup de chevaliers et de 
seigneurs, à la tète d’une grande armée. 
D’après ses ordres , le comte Otto de 
Strassberg passa le Brünig avec quatre 
mille hommes; plus de mille hommes fu ­
rent armés pa r le s  gouverneurs de Willi- 
sau, de Wohlhaust-n, de Rothenburg et 
de Lucerne, pour surprendre le pays d’Un- 
' terwalden du côté du lue. Le du-, lui-même 
s’avança, avec l'élite de ses troupes, d’Æ ­
geri vers les montagnes de Schwyz , en 
passant près de Morgarten. 11 amenait 
avec lui des chariots charges de cordes 
pour faire pendre les chefs du peuple 
qu'il appelait rebelles.
= Pour s’opposer à  cette armée, les 
Confédérés se placèrent, au nombre de 
treize cents hommes, sur le penchant de
l a  m o n ta g n e  d u  S a t te l  : q u a tr e  c e n ts  
h o m m e s  d 'U r i ,  t ro is  c e n ts  d ’U n te rw a ld e n ,  
s ’é ta i e n t  jo in t s  à  ceux  d e  S c h w y z  ; c in ­
q u a n te  b a n n is  d e  S cn w y z  v in r e n t  d e ­
m a n d e r  q u ’o n  le u r  p e rm it d e  se  r e n d r e  
d ig n e s  d e  le u r  p a tr ie  p a r  d e s  a c tio n s  cou­
ra g e u s e s . L e  15 n o v e m b re  1315, p lu s ie u rs  
m il lie rs  d e  c h e v a lie rs  c u ira s sé s  m o n tè ­
r e n t  l a  m o n ta g n e , é c la i ré s  p a r  l 'a u r o re ;  
le s  C o n féd é rés  f o n d ir e n t  s u r  eu x  e u  p o u s­
s a n t  d e  g ra n d s  c r i s ;  le s  c in q u a n te  b a n n is  
ro u lè re n t  d u  h a u t  d e  lu  m o n ta g n e  d ’é n o r ­
m es p ie r r e s  e t  d e s  q u a r t i e r s  d e  ro c s ,  q u i 
p o r tè r e n t  d a n s  lu s  r a n g s  d e s  A u tr ic h ie n s  
la  m o rt ,  le  d é s o rd re  e t  l’é p o u v a n te .  L a  
f le u r  d e  l a  n o b le s se  to m b a  a u  p ie d  du  
M o rg a r te n  so u s  le s  h a lle b a rd e s  d e s  b e r ­
g e rs  e t  so u s  le u r s  m assu e s  a rm é e s  d e  
p o in te s  d e  fe r .  L é o p o ld  n e  p u t  se  so u s ­
t r a i r e  q u ’avec, p e in e  au x  e n n e m is  q u i le  
p o u r s u iv i re n t .  L e s  v a in q u e u rs  t r a v e r s è ­
r e n t  e n  h â te  le  la c  p o u r  se  r e n d r e  d a n s  
VU n te rw a ld e n ;  l à ,  i ls  d é f ire n t  e n c o re  le s  
L u c e m o i s , d o n t  u n  g ra n d  n o m b re  se  
n o y è re n t  d a n s  l e  lac . T é m o in  d e  ce  c a r ­
n a g e ,  S t ra s s b e rg  s 'e n fu i té p o u v a n té .  A p rè s  
c e t te  g r a n d e  v ic to ire  , le s  C o n fé d é ré s  r e ­
n o u v e lè re n t  l e u r  a ll ia n c e , j u r a n t  q u e  to u s  
d é fe n d ra ie n t  c h a c u n , q u e  c h a cu n  d é fe n ­
d r a i t  to u s  ; q u  i ls  n e  p r e n d r a ie n t  a u cu n  
e n g a g e m e n t e n v e rs  u n e  p u issa n c e  é t r a n ­
g è re  s a n s  le  c o n s e n te m e n t  g é n é ra l ,  e t  
q u 'ils  r e s p e c te r a ie n t ,  com m e l e u r  p ro p re  
b ie n ,  l e s  b ie n s  q u e  le s  é tr a n g e rs  p o s s é ­
d a ie n t  d a n s  l e u r  p a y s . »
L e  1G n o v e m b re  d e  c h a q u e  a n n é e ,  l ’a n ­
n iv e r s a ir e  d e  c e t te  v ic to ire  e s t  cé léb ré  
d a n s  l a  c h a p e lle  d e  S a in t- J a c q u e s  (30 m .) , 
p r è s  d u  v . d e  S c h o rn o  ou  S c h o rn  u n .
E n  1798, le  2  m a i, l e s  S c h w y z o is , com ­
m a n d é s  p a r  A lo y s  R e d in g , r e p o u s s è re n t  
p re s q u e  à  la  m êm e  p lac e  u n  d é ta c h e m e n t  
d e  t ro u p e s  f ra n ç a is e s , à  la  t è te  d u q u e l 
c t a i t l e  g é n é ra l  S c h a u e n b o u rg . L e  17 m ars  
d e  l ’a n n é e  s u iv a n te ,  le s  A u tr ic h ie n s  o c ­
c u p è re n t  le  M o rg a r te n  e t  le  S a n c t- J o s -  
t e n b e r g ,  m a is  ils  e n  fu re n t  ch a ssé s  au  
m o is  d ’av ril  p a r  le s  F r a n ç a i s .
A (15 m in . )  S a t t e l ,  on  r e j o i n t  la  
U. 240.
30  m in .  R o t h e n t h u r m .
3 h .  e n v .  K in s ic d e ln  (R. 210 .
li .  Par le  chem in de piétons.
4 li. 50 m.
C e c h e m i n  g r a v i t  le  Z u g e r b e r g ,  
c o u v e r t  d e  m a i s o n s  e t  d e  v e rg e r s  
(b e l le  v u e  d ’u n  c ô t é  s u r  le  la c  de 
Z u g ,  d e  l ’a u t r e  s u r  le  la c  d ’Æ g er i  
e t  l e  H o h e - R h o n e n ) ,  d e s c e n d  à  (I h.
30 m in . )  U n t c r - Æ g e r i ,  s u i t  l a  ro u te  
d e  c h a r s  j u s q u ’à  (30 m in . )  O b e r -  j 
Æ g e r i ,  la  q u i t t e  a u  s o r t i r  d e  ce  | 
v i l l a g e ,  m o n t e  à  (45 m in . )  la  c h a ­
p e l l e  d e  S a n c t - J o s t ,  d e s c e n d  à 
(45 m in . )  A l tm a t t ,  o ù  il c ro i s e  la 
r o u t e  d e  v o i t u r e s  d ’E i n s i e d e l n  a 
S c h w y z  (R. 240), r e m o n t e  a u  (40 m.) 
K atzen strick  (1,053 m e t .) ,  d ’où  l ’on 
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  E in -  
s i c d e l n  e t s c s  e n v i r o n s ,  c t d c s c e n d ,  
e n  20 m in . ,  à E i n s i e d e l n .
2 °  A SC H W Y Z.
0  li. 1 5  m.
■1 h.  D e  Z u g  à  S a t t e l  (V .  c i - d e s ­
s u s  A ).
• 2  h .  15 m i n .  D e  S a t te l  à  S c h w y z  
(R. 2-10;.
ROUTE 244.
DE ZURICH A CLARIS.
A . Par le  chem in de fer.
82 kil. 1/2.—Chemin de fer en exploitation de­
puis l a  fin de 1858.
70 k i l .  1/2. D e  Z u r i c h  h W e s e n  
(R. 236.)
D e  W e s e n  à  G la r i s  (2 d é p a r t s  
c h a q u e  j o u r . — T r a j e t  e n  1 h .  40 m in .  
P r i x  : 2 fr . 40 c .  e t  1 fr .  95 c.), 
le  t r a c é  d u  c h e m i n  d e  f e r  s u i t  à 
p e u  p r è s  la  m ê m e  d i r e c t i o n  que  
l ’a n c i e n n e  r o u t e  d e  t e r r e .
75 k i l .  1/2. Næfels ( I lô t .  : Uirscli, 
S ch w ert), b .  i n d u s t r i e l  d e  1,869 
h a b .  c a t l i . ,  c h e f - l i e u  d e  la  p a r t ie  
e a t h .  d u  c a n t o n  d e  G la r i s ,  s i t u é  au
fi ied d u  R a u t i b c r g ,  m o n t a g n e  don t  c s o m m e t  a 2,284 m è t . ,  e t  d ’où 
d e s c e n d ,  en  f o r m a n t  q u e l q u e s  j o ­
l i e s  c a s c a d e s ,  le  R a u t ib a c l i ,  é c o u ­
l e m e n t  d u  N ie d e r s e e  e t  d e  l’Ober-  
s e e  s u r  le  W ig g i s .  D e  c e s  lacs ,  un 
c h e m i n  c o n d u i t  e n  4 h .  d a n s  le 
W æ g g i t h a l .  —  B e l le  é g l i s e .  —  Cou­
v e n t  d e  c a p u c i n s (M arteuhnrg) s itué  
s u r  u n e  é m i n e n c e .
La  b a ta i l l e  c o n n u e  s o u s  le  nom
•le N æ fe ls ,  e t  si c é l è b r e  d a n s  l ’h i s ­
toire S u is s e ,  m é r i t e  u n e  m e n t i o n  
p a r t icu l iè re .  E l l e  se  l i v r a  le  9 av r i l  
1388.
< Quoique Glaris gouvernât avec une 
extrême douceur la petite ville de Wesen, 
les habitants de cette ville ne renoncè­
rent pas à l 'ancienne haine qu’ils nourris­
saient contre leurs voisins; leur fierté 
souffrait moins sous le joug d’un prince 
puissant que sous le joug de leurs égaux. 
Ils jurèrent de venger la maison d’Au­
triche sur les Suisses. Dans ce but, ils 
eurent des communications secrètes avec 
des seigneurs et des comtes des environs, 
introduisirent dans la ville des soldats 
autrichiens déguisés ou cachés dans des 
tonneaux, elles  tinrent cachés dans leurs 
caves ou dans des rédnits. Pour mieux 
tromper la sécurité des Glaronnais, ils 
demandèrent un renfort de garnison. Les 
Glaronnais, qui ne se doutaient de rien, 
envoyèrent cinquante hommes.
< Tout à coup, dans la nui t convenue 
(la veille de la Saint-Mathias, 1388), des 
troupes autrichiennes , au nombre de 
0,000 hommes, arrivèrent de tous côtés 
vers la ville, par terre et par le lac de 
Wallenstadt. Le silence régnait dans les 
rues et dans les maisons, où les habitants 
attendaient le signal du massacre. Il fut 
donné. Soudain l’on vit toutes les maisons 
éclairées, toutes les portes ouvertes aux 
troupes qui arrivaient. Le massacre com­
mença. Conrad d’Au d’Uri, gouverneur 
de la ville et commandant de la garnison, 
fut tué avec plus de trente Confédérés; 
vingt-deux sautèrent par-dessus les murs 
de la ville et traversèrent le lac à la nage.
< Glaris, rempli de t e r re u r , envoya 
une faible troupe sur les frontières pour 
résister- aux ennemis qui approchaient. 
Les chemins, dans les vallées des hautes 
montagnes , étaient encore couverts de 
neige ; l’on ne pouvait recevoir du se­
cours des Confédérés. On se battit plu­
sieurs jours aux frontières. Réduits à 
l’extrémité , les Glaronnais députèrent 
à l’ennemi pour obtenir une paix équi­
table; les seigneurs autrichiens repous­
sèrent avec fierté et d’un ton impérieux 
Irsir proposition, et marchèrent à l’instant
même avec 6,000 hommes sur Næfels. 
rempart du pays de Glaris où le capitaine 
Mathieu Am Büel était posté avec deux 
cents Glaronnais. Les femmes et  les en­
fants cherchèrent leur sûreté dans les 
montagnes; des messagers coururent à 
Uri et à Schwyz ; le tocsin sonna; mais 
l’armée autrichienne força les remparts 
de Næfels. Se battant sans relâche à la tète 
de cinq cents héros, Am Btyel se retira vers 
le mont Rauti, afin d’être défendu sur ses 
derrières. Devant lui, il avait un sol sau­
vage couvert de débris de rochers. Ce 
terrain rocailleux entravait les mouve­
ments de la cavalerie autrichienne. Les 
Glaronnais lancèrent une grêle de pierres 
contre les hommes et les chevaux; la 
confusion se mit dans les rangs ennemis- 
Cependant on se battait encore vigoureu­
sement, lorsqu’on entendit tout d’un coup 
des cris de guerre et de joie retentir dans 
les montagnes, c’étaient trente hommes 
de Schwyz qui venaient au secours de 
leurs allies. L ’ennemi, ignorant le nombre, 
fut épouvanté. Déjà en confusion, la ca­
valerie, étonnée, se mit à fuir. A cette 
v u e , l’infanterie autrichienne se crut 
perdue, et s’enfuit en toute hâte. Volant 
sur leurs traces , les hallebardes, les 
épées, les massues en firent un carnage 
effroyable ; deux mille cinq cents hommes 
furent tués dans les vergers e t les prairies; 
beaucoup se précipitèrent dans la Linth* 
Le pont de Wesen se rompit sous la 
masse des fuyards, et le lac engloutit une 
multitude de cadavres cuirassés.
< Telle fut, dit Henri Zschokke, la ba­
taille de Næfels, livrée le 9 avril 1388. 
Encore aujourd’hui le peuple de Glaris 
en célèbre chaque année le souvenir, le 
premier jeudi du mois d’avril, et entend 
prononcer, sur le champ de bataille si 
cher à la liberté, les noms des héros tués 
et des héros vainqueurs. »
E u  fa c e  d e  N æ fe l s  e t  s u r  l ’a u t r e  
r i v e  du  c a n a l  d e  la  L i n t h ,  o n  a p e r ­
ç o i t  Mollis ( I lô t .  : Bæ r ) v .  d e  
1,957 h a b .  ré f . ,  i n d u s t r i e l s  e t  c o m ­
m e r ç a n t s ,  à la  b a s e  b o i s é e  du  
F r o h n a l p s t o c k .  O n  y  a  d é c o u v e r t  , 
e n  1715, 200 m é d a i l l e s  ro m a in e s .  
L e  78 m ai .  le  31 a o û t  e t  le  5 s e p -
t e m b r e  1799, le s  A u t r i c h i e n s  e t  le s  
F r a n ç a i s  se  l i v r è r e n t  p l u s i e u r s  
c o m b a t s  d a n s  le s  e n v i r o n s .  —  On 
d é c o u v r e  d e  b e l le s  v u e s  à  la  m a i ­
s o n  d e  c a m p a g n e  d e  H a l t l i  e t  s u r  
l e  c h e m i n  d e  K e r e n z e n  (H. 2 JG).
79 k i l .  l j i .  N e tts ta ll ,  b .  i n d u s t r i e l  
e t  c o m m e r ç a n t ,  d e 2,011 h a b .  m ix . ,  
s u r  l a  L œ n t s c h .  C h a q u e  a n n é e ,  au  
p r i n t e m p s ,  il  y  t o m b e  p a r  Vâ ltiger-  
R u n s , d u  S ch ier, h a u t  d e  2,284 m è t . ,  
u n e  ou  p l u s i e u r s  a v a l a n c h e s .  Q u a n d  
le  t e m p s  e s t  f r o i d ,  c e  s o n t  d e s  
s ta u h la u in en ; s 'i l  f a i t  c h a u d ,  d e s  
g rund luu inen . (V . Y In tro d u c tio n .)  
E n  1817 e t  e n  1839, le s  c o u p s  d e  
v e n t  p r o d u i t s  p a r  d e s  slaub lau incn  
c a u s è r e n t  d e  g r a n d s  d é g â t s .
A d r . ,  chem in du K lœ n tha l e t  du P rü ­
gel, R . 187.
82 k i l .  1/2. G la r i s  (R. 248).
B. P a r  L achen.
14 I.—Diligence; 1 départ t. les j. — Trajet 
en fi h. 55 ra. — Prix : 11 fr. 50 c. et 9 fr. 
20 c. Une voie pins agréable est celle du lac 
jusqu'à Itichterschwyl (R. 257). Les bateaux à 
vapeur correspondent avec les diligences de 
Claris. — Trajet totalen 6 It. 10 in. — Prix : 
8 fr. 50 et 7 fr. 10 c.
A u  s o r t i r  d e  Z u r i c h ,  la  r o u t e  t r a ­
v e r s e  u n e  d o u b l e  l i g n e  d e  m a i s o n s  
d e  c a m p a g n e  p r e s q u e  j u s q u ’à  (40 
m in . )  W o lïish o fe n , v .  d e  1,093 hab .  
r é f . ,  p r è s  d u q u e l  c o m m e n ç a ,  le  
25 s e p t e m b r e  1799, la  b a t a i l l e  de  
Z u r i c h  (R. 209).
A d r., rou te  de l'A lb is, R . 170.
C o n t i n u a n t  à  l o n g e r  la  r i v e  g. 
d u  la c ,  e t ,  l a i s s a n t  (35 m in . )  B æ ndli- 
kon  à  g . ,  o n  t r a v e r s e  S c h o rr  en  e t  
(15 m in . )  RüschU kon, v .  d e  909 h a b .  
ré f . ,  a u - d e s s u s  d u q u e l  on  la i s se  à 
d r . , K ilchberg ,v .  d e  l , 1 4 1 h a b .  ré f . ,  e t  
le  N id e lb a d , d o n t  le  p a v i l l o n  offre 
u n  b e a u  p o i n t  d e  v u e  s u r  l e s  d e u x  
r i v e s  d u  la c ,  d e  R a p p e r s e l n v y l  à 
Z u r i c h ,  e t  s u r  le s  a lp e s  d e  G la r i s .
30 m in .  T h a lw y l  (hôt.  : A d le r ) , 
v .  d e  1,899 h a b .  ré f . ,  d e  l’a n c i e n  
c i m e t i è r e  d u q u e l  on  d é c o u v r e  u n e  
v u e  m a g n i f i q u e .  —  E x c u r s i o n  à 
l ’E t z l i b e r g .  B e a u  p a n o r a m a .
15 m i n .  O berrieden, v . d e  832 h a b .  
ré f . ,  q u i  e u t  L a v a t e r p o u r  m i n i s t r e ,
e t  d o n t  l ’é g l i s e  b â t i e ,  e n  1760, par 
l’a r c h i t e c t e  a p p e n z e l l o i s  G r u b e n -  
m a n n ,  off re  u n  b e a u  p o i n t  d e  vue.
45 m in .  (3 h . )  B o r g e n  (Hót.  1 
M eierhof, S c h w a n , Lcpwe), b.  de 
4,844 h a b .  ré f . ,  a g r i c u l t e u r s  e t  in­
d u s t r i e l s ,  s i t u é  au  fond  d ’un  pe t i t  
g o l f e q u e  d o m i n e  u n e  m o n t a g n e  es­
c a r p é e  ; b r û l é  p a r  le s  C o n féd érés  
d a n s  la  g u e r r e  c iv i l e  d e  1443, e t  pillé 
d a n s  la  g u e r r e  d e  r e l i g i o n  d e  1531. 
—  O n y  r e m a r q u e  u n e  b e l l e  ég l ise  
e t  u n e  b e l l e  m a i s o n  d e s  p a u v r e s .
A dr., route pour le Rigi et Schwyz, 
R. 238.
15 m in .  K æ pfnach , v.  s i t u é  sur 
l ’Aa,  e t  p r è s  d u q u e l  s o n t  d e s  h o u i l ­
l è r e s  c u r i e u s e s  o ù  l ' o n  a  t ro u v é  
d e s  d é b r i s  d ’a n i m a u x  a n t é d i l u ­
v ie n s .
S u r  la  p e t i t e  p r e s q u ’î le  b o isée  
d ’Au,  q u e  c é l è b r e  K l o p s t o c k  d ans  
s o n  o d e  i n t i t u l é e  le  L a c  de Zurich , 
o n  r e m a r q u e  u n e  m a i s o n  d e  c a m ­
p a g n e  b â t i e  au  m i l i e u  d u  x v e s iè ­
c le  p a r  le  g é n é r a l  J . -R .  VVerd- 
i n ü l l e r ,  l ’u n  d e s  m i l i t a i r e s  le s  p lu s  
d i s t i n g u é s d e  l a  Su is se .  On t r a v e r s e  
e n s u i t e  O rt e t  G w ad , k a m . ,  a v a n t  
d ’a r r i v e r  à
1 h. 15 m .  (4 h .  30 m.) W æ d e n -  
s c h w y l  (Hôt .  : S eeho f, K rone , Engel, 
b a in ) ,  b e a u  b .  d e  5,841 h a b .  ré f . ,  
a g r i c u l t e u r s  e t  i n d u s t r i e l s ,  d ’où  
l ’on  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f iq u e  
s u r  le  b a ss in  . c i r c u l a i r e  d u  la c ,  s u r  
le s  p a y s  d e  G a s t e r ,  d ’U z n a c h  e t  d e  
la  M a r c h ,  a in s i  q u e  s u r  le s  m o n ­
t a g n e s  du  T o g g e n o u r g  e t  d ’A p p e n -  
ze l l .  On y  r e m a r q u e  s u r t o u t  l’é ­
g l i s e ,  d e G r u b c n m a n n ;  le  c h â t e a u ,  
r é s i d e n c e d e s  b a i l l i s  j u s q u ’e n  1831, 
a u j o u r d ’h u i  p r o p r i é t é  p a r t i c u l i è r e  
(be l le  v u e  t r è s - r e c o m m a n d é e  d e  la 
t e r r a s s e ) ;  la  m a i s o n  d e s  p a u v r e s ;  
d ’é l é g a n t e s  f a b r i q u e s  i n t é r e s s a n t e s  
à v i s i t e r .  —  L e s  e n v i r o n s  o ff ren t  
d e  n o m b r e u s e s  p r o m e n a d e s  e t  e x ­
c u r s i o n s  : au  H e r r l i s b e r g ,  s u r  la 
W y d e n ,  au  B ü h l e n e b n e t ,  s u r  la 
S e n n w e i d  e t  a u x  r u i n e s  d u  v ie u x  
W æ d e n s c h w y l .
A dr . ,  route de Zug, R. 238.
10 m in .  Giessen, h a m . ,  au -d e ssu s
d u q u e l  s ’é l è v e n t  l e s  r u i n e s  d u  
v ieux  W æ d e n s c h w y l .
10 m in .  M iihlenen, h am.
10 m i n .  (5 h .) . R i c h t e r s c h w y l  
(Hot. : D rei K œ n ig e , E ngel), b.  d e  
3,303 h "ab. ré f . .  s i t u é  a u  fo n d  d ’un  
golfe d u  la c  q u i  a, e n  f a c e ,  s a  p lu s  
g ra n d e  l a r g e u r ,  e t  r e m a r q u a b l e  
pa r  s o n  a c t iv i t é  i n d u s t r i e l l e  e t  
c o m m e r c i a l e .  C’e s t  le  l i e u  d e  d é ­
b a r q u e m e n t  e t  d ’e m b a r q u e m e n t  
des p è l e r i n s  q u i  v o n t  à E i n s i e d e l n ,  
ou q u i  e n  r e v i e n n e n t .  —  Z i m m e r -  
m an n  y  e x e r ç a  q u e l q u e  t e m p s  sa  
p ro f e s s io n  d e  m é d e c i n  e t  y  é c r i v i t  
son  o u v r a g e  s u r  la  s o l i t u d e .  —  
C u re s  d u  p e t i t - l a i t .  —  C h a r m a n t e s  
p r o m e n a d e s .
De RicHterschwyl à Einsiedeln, R. 239.
A u  s o r t i r  d e  R i c h t e r s c h w y l  on 
q u i t t e  le  c a n t o n  d e  Z u r i c h  p o u r  e n ­
t r e r  d a n s  c e l u i  d e  S c h w y z ,  e t  on  
t r a v e r s e  s u c c e s s i v e m e n t  (15 m in . )  ' 
B a ch , h a m .  p rè s  d u q u e l  Ôii v o i t ,  
d e r r i è r e  u n e  p a p e t e r i e ,  u n e  jo l i e  
c a s c a d e ,  e t  (30 m in . )  F reienbach , j 
v.  d e  2,058 h a b . ,  a v e c  (15 m in . )  
Pfæffikon, v.  s i tu é  a u  p i e d  e t  s u r  la  
r o u t e  d e  l ’E t z e l  (R. 240), a p p e l é  
a u t r e fo i s  P fæ fficova , la  F e r m e  d e s  
M o in e s ,  e t  a o n t  le  c h â t e a u  fu t  
f o n d é  a u  x i n e  s i è c le  p a r  l’a b b é  
J e a n  I er d ’E i n s i e d e l n .
L a i s s a n t  à g .  l e s  î l e s  d ’U fe n a u  
e t  d e  L ü z e l a u ,  p u i s  l a  r o u t e  d e  
R a p p e r s c h w y l  à  H ü r d e n  (R. 240], 
o n  c o n t i n u e  à  l o n g e r  le  la c  j u s q u ’à j 
(45 m in . )  A lten d o r f, v.  d e  1,403 h ab.  
c a t h . ,  s i t u é  au  p i e d  s e p t e n t r i o n a l  
d e  l ’E t z e l ,  p r è s  d u q u e l  s ’é l e v a i t  
d é j à ,  e n  972, le  c h â t e a u  d u  v ie u x  
R a p p e r s c h w y l ,  b e r c e a u  d e s  c o m t e s  
d u  m ê m e  n o m  , d é t r u i t  e n  1350. 
—  A u - d e s s u s  d e  la  c o l l i n e  q u i  le 
d o m i n e ,  on  r e m a r q u e  la  c h a p e l l e  
d e  S a i n t - J e a n  , l i e u  d e  p è l e r i n a g e .
30 m.  (7 h .  15 m.  d e  Z u r i c h )  La­
chen (H ot . :  Ban’,  Ochs), c h e f - l i e u  
du  d i s t r i c t  d e  la  M arch ,  b. d e  1,500 
h ab .  c a t l i . ,  s i t u é  à 425 m e t . , a u  fond  
d ’un  g o l fe  c i r c u l a i r e  e t  p o s s é d a n t  
u n e  b e l l e  é g l i s e .  U n e  r o u t e  d e  v o i ­
tu r e  (6/8 d e  p.) c o n d u i t  d e  L a c h e n  
à U z n a c h  ( V . c i - d e s s u s ,  >4) e n  la is ­
san t  à g , ,  p rè s  d u  !àc, le  X u o lcn -
òud,  b a i n  m i n é r a l  t r è s - f r é q u e n té *  
s i t u é  a u  p i e d  d u  B u c h b e r g ,  p u i s  
e n  t r a v e r s a n t  l e s  v .  d e  S ilb e n w a n -  
gen, Bollerberg , Tuggen, e t  le  c a n a l  
d e  la  L i n t l i ,  p r è s  d u  c h â t e a u  d e  
G r y n a u .
A Glaris, par le Wæggithal, R. 247.
30 m .  G algenen , v .  d e  1,343 h ab .  
c a t h . ,  p o s s é d a n t  u n e  b e l l e  é g l i s e ,  
e t  à  p e u  d e  d i s t a n c e  d u q u e l  on  
t r a v e r s e  l ’A a , q u i  d e s c e n d  du  
W æ g g i t h a l .
15 m .  S ie b nen, h a m .
30 m.  Sch iibe lbach , v.  d e  2,041 
h a b .  ca t l i . ,  v .  p r è s  d u q u e l  o n  r e ­
m a r q u e  . les  r u i n e s  d e P r e s t e n b u r g .  
— B ntitcon , h a m .
i 4 5 m .  R eichcnburg , v .  d e  967 h a b .  
c a t h .  A v a n t  l e  h a m e a u  d e  N u s s -  
b ü h l  q u e  l ’o n  t r a v e r s e  e n s u i t e ,  
on  q u i t t e  l e  c a n t o n  d e  S c h w y z ,  
p o u r  e n t r e r  d a n s  c e l u i  d e  G la r is .
1 h .  N ie d er  e t  O bcr-B ilten , v .  d e  
765 h a b .  ré f . ,  s i t u é s  a u  p i e d  d u  Bilt-  
n e r b e r g .  —  On p e u t  f a i r e  l ’a s c e n ­
s io n  d u  E i r z l i , a u  s o m m e t  d u q u e l  
o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  (1,642 
mèt.J
45 m .  N ied er-U xn en ,  v .  d e  1,505 
h a b .  r é f . , s i t u é  au p i e d  d u  R o t h e n ­
b u r g  e t  au  d é b o u c h é  d u  M o r g e n ­
th a l .  U n  c o t e a u  d u  v o i s i n a g e  p o r t e  
le s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d ’O b e r -W in -  
d e c k ,  d é t r u i t  e n  1386 p a r  le s  G la -  
ro n n a i s .
A g., route de Wesen, par la  Ziegel- 
b rücke, R. 236 et ci-dessus, A .
O ber-U rncn, v .  d e  691 h a b . c a t h . ,  
o ù  l ’o n  v o i t  e n c o r e  l e s  t r a c e s  de s  
é b o u l e m e n t s  d e  1762 e t  1764.
45 m.  N æ fe l s  (V .  c i - d e s s u s ,  A).
7 k i l .  D e  N æ fe l s  à G la r i s  p a r  le  
c h e m i n  d e  f e r  ( F .  c i - d e s s u s ,  A ) .
G la r i s  (R. 248).
ROUTE 245.
DE WESEN A NESSLAU.
A S C E N S IO N  D ü  S P E E l t .
G !i.—Chemin de mulets.— Un guide n’est pas 
nécessaire. Four 5 ou 4 fr., on se procure un 
poi leur qui sert de guide.
A u  s o r t i r  d e  W e s e n  (R. 236),  !e 
c h e m i n  m o n t e  , d ' a b o r d  , h t r a v e r s  
d e s  v i g n e s  e t  d e s  p r a i r i e s ,  a u x  c b a -
le t s  d e  H auserbcrg  e t  d e  S ch la u ch en , 
p u i s ,  à  t r a v e r s  d e s  c h a m p s  e t  d e s  
bois ,  à  (ib m .'jM a tt-A lp , o f f ra n t  p o u r  
a in s i  d i r e  à  c h a q u e  p a s  d e  b e a u x  
p o in t s  d e  v u e  s u r l e  lac  d e  W a l l c n -  
s t ad t ,  le  c o u r s  d e  la  L in th ,  le  G Iter­
ili s c h ,  l e T œ d i ,  e t c . ;  e n f in ,  à t r a v e r s  
d e s  p â tu r a g e s ,  (45 m . )  a u x  c h a l e t s  
d ' im  u n tern  B i i tz , d ’o ù  u n e  m o n t é e  
p lu s  r a i d e  c o n d u i t  e n  40 m.  a u x  c h a ­
le t s  Oberkæsern. On p e u t  s ’y  p r o c u -  ’ 
r e r  du  l a i t a g e .  — C e r t a in s  a c c id e n t s  
d e  t e r r a i n r e g u l i e r s  d e  c e t t e  p o r t i o n  
d e  l a m o n t a g n e ,  p r é s e n t e n t  1 a s p e c t  
d e  t r a v a u x  d ’a r t .  —  A l ’e x c e p t i o n  
d e  la  d e r n i è r e  p e n t e  d e  g a z o n ,  
l ’a s c e n s i o n  d u  Speer, d e p u i s  le s  
c h a l e t s  d ’O b e r k æ s e r n , n e s t  pa s  
t r è s - p é n i b l e .  N u l l e  p a r t ,  e l l e  n ’e s t  
d a n g e r e u s e .  L e  s o m m e t  e s t  t rè s -  
é t r o i t  e t  c o u p é  à  p i c  d e s  c ô t é s  d u  
N .  e t  d u  N . - E .
S o u s  le  n o m  d e  S p e e r ,  o n  d é s i g n e  
la  p lu s  h a u t e  s o m m i t é  d u  S c h x -  
niserberg, c h a î n e  d e  m o n t a g n e s  s i ­
t u é e  a u  N. d u  l a c  d e  W a l l e n s t a d t ,  
e n t r e  le  G a s t e r  e t  le  T o g g e n b u r g .  
D u  p o i n t  c u l m i n a n t  (3 h .  30 m .  de  
W e s e n ,  3 h .  d ’E b n a t ,  4 h .  d e  N c s s -  
l a u ,  5 h .  d 'U z n a d h ) ,  é l e v é  d e  1956 
m e t . ,  on  d é c o u v r e  u n  p a n o r a m a  
m a g n i f i q u e  s u r  l a  S u is s e  o r i e n t a l e  
e t  s e p t e n t r i o n a l e ,  e t  s u r  le s  A lpe s  
d ’A p p e n z e l l , d u  T y r o l ,  d e s  G r i ­
s o n s ,  d e  G la r i s ,  d ’U r i  e t  d 'U n t e r -  
w a l d e n .  O n  v o i t  le  lac  d e  C o n ­
s t a n c e  , d ’u n  c ô t é  , e t  le  l a c  de  
Z u r i c h  , d e  l ’a u t r e .
L e s  v o y a g e u r s  q u i  n e  v e u l e n t  
p a s  m o n t e r  j u s q u ’a u  s o m m e t  du  
S p e e r ,  p e u v e n t  r e d e s c e n d r e  d i r e c ­
t e m e n t  d e s  c h a l e t s  d ’O b e r k æ s e r n  
à  la  H errena lp  (1 h .) ,  s u r  le  v e r s a n t  
s e p t e n t r i o n a l  : oh  y  t r o u v e  u n e  
p e t i t e  a u b e r g e .  D e  l à ,  p l u s i e u r s  
c h e m i n s  d e s c e n d e n t  à  N e ss la u .  Le  
d u s  l o n g ,  m a i s  le  p lu s  c o m m o d e ,  
a is s e  à  d r o i t e  au  f o n d  d e  la  v a l l é e ,  
le  t o r r e n t  d e  la  W e i s s e  T h u r ,  e t  t r a ­
v e r s e  d e s  p â t u r a g e s  e t  d e s  b o i s  j u s ­
q u ’au  p l a t e a u  m a r é c a g e u x  (1 h.  30 
m.)  n o m m é  H cum oos, p u i s  il pa s s e  
à  la  (45 in.) L a a d , o ù  l’on  d é c o u v r e  
u n e  b e l l e  v u e  s u r  u n e  g r a n d e  p a r ­
t ie  d u  T o g g e n b u r g , e t  d ’o ù  l’on  
g a g n e ,  e n  30 m . .  N e s s la u  (H. *226).
ROUTE 246.
DE WESEN A ALT SANCT-JOHANN,
P A R  l ’ a M M O N B E R G .
6 h.—Chemin du mulets. La promenade d’Am- 
mon (3 h . aller ei retour) est recommandée aui 
personnes qui ne feront pas la course entière.
E n  q u i t t a n t  W e s e n  (H. 236), on  
c ô t o i e  p e n d a n t  q u e l q u e  t e m p s  le 
la c ,  p u i s  on  g r a v i t  u n e  r a m p e  r a id e  
e n  p a r t i e  t a i l l é e  d a n s  u n e  p a ro i  de  
r o c h e r s  à p ic .  Le  K ictl i e t  le  K o m ­
b a c h ,  s e  r é u n i s s a n t ,  s e  j e t t e n t  d a n s  
le  l a c  du  h a u t  d u  M u s c l i l c n w a n d .  
P r è s  d ’u n e  c h a p e l l e  p i t t o r e s q u e ­
m e n t  s i t u é e ,  on  d é c o u v r e ,  e n  se 
r e t o u r n a n t ,  u n e  v u e  m a g n i f iq u e  
s u r  le  la c  d e  W a l l e n s t a d t  e t  le  c o u r s  
d e  la  L in th  j u s q u ’à N e t t s t a l l .  A m e ­
s u r e  q u e  1 on  s ’é lè v e ,  la  v u e  ‘d e ­
v i e n t  p lu s  é t e n d u e  e t  p lu s  be l le .  
E n f in ,  t r a v e r s a n t  u n c f o r ô t d ’a r b r e s  
f r u i t i e A ,  on  a r r i v e  à  (1 h .  30 m.) 
Ammon , e n  a il .  A m d e n (n u b .) \  v.  de  
1,524 h ab .  c a l l i . ,  s i t u é  à  876 m è t . ,  et 
d o n t  le s  m a i s o n s  s o n t  é p a r s e s  s u r  de  
s u p e r b e s  p r a i r i e s  a u x  p e n t e s  d o u ­
c e s .  A d r . ,  u n  s e n t i e r  c o n d u i t  à 
B x ttlis , s i t u é  s u r  u n  p l a t e a u  a r id e  
e t  où  l 'o n  n ’a j a m a i s  v u  u n  c h e v a l .  
L a i s s a n t  d e r r i è r e  s o i , d ’a b o r d  u n e  
b e l l e  g o r g e  d e  r o e n e r s  p r è s  d ’u n e  
s c i e r i e , p u i s  le  h a m e a u  I m  R ietli  
( c h a p e l l e ) ,  on  m o n t e  e n  2 h.  e n v i ­
ro n ,  p a r  d e s  p e n t e s  d o u c e s ,  e n t r e  le 
G ulm cn  (1790 m è t . ) , à  g . ,  e t  la  F lic  
genspitze  (1710 m è t . ) ,  à  d r .  , a u  co l  
a u f  der H o h e  (1511 m èt .) ,  o ù  sc  t r o u ­
ve  u n e  c r o ix ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  
u n e  v u e  a d m i r a b l e  d e v a n t  so i  s u r  
le  îSæntis,  à  s a g . ,  s u r  le s  C h u r f i r -  
s t e n ,  e t  à  s a  d r . ,  s u r  u n e  r a m i f i c a ­
t i o n  d u  G u l m c n .  D e  c e  c o l ,  d e u x  
c h e m i n s  d e s c e n d e n t ,  e n  2 h .  30 m.,  
à  S t a r k e n b a c h ,  où  il s  r e j o i g n e n t  
l a  U.  220.
30 m.  A lt  S a n c t - J o h a n n  (R. 226).
ROUTE 247.
DE LACHEN A GLARIS
E T  A S C H W Y Z  ,  P A R  L E  W Æ O G I T l lA L .
1 °  A  G L A R I S .  
lü h. 4b m.—Chemin de inuIrU.
I>  W æ g g i t h a l  s 'o u v r e  au midi
ile L a c h e n  e t  s ’é t e n d  d u n s  l a  d i r e c ­
tion d u  N. a u  S.,  s u r  u n e  é t e n d u e  
de 31. 1/2 e n v i r o n .  Il e s t  r i c h e  e n  
alpes, p â t u r a g e s  e t  e n  bo is .  L es  
deux p a r o i s s e s ,  V o r d e r  e t  H i n t e r -  
W æ g g i t h a l , c o m p t e n t  938 li ab .  
c a t h . , q u i  s ’o c c u p e n t  d e  l’é d u c a ­
tion d u  b é t a i l  e t  d u  c o m m e r c e  d e  
bois.
On s u i t  j u s q u ’à  (45m in .)  S i e b n e n  
la r o u t e  d e  Z u r i c h  à  G la r i s  (R. 244), 
et, la  l a i s s a n t  à  g . ,  on  p r e n d  u n  
bon s e n t i e r  q u i  c o n d u i t  à u n  b e a u  
pon t  d e  p i e r r e .  P a s s a n t  e n s u i t e  
d çv an t  u n e  c h a p e l l e , o n  g r a v i t  
dans u n  b o i s  (30 m in . )  u n e  h a u t e u r  
(Stalden),  d ’o ù  l ’on  d é c o u v r e ,  en  
se r e t o u r n a n t ,  u n e  b e l l e  v u e  s u r  
la M ar ch  e t  le  l a c  d e  Z u r i c h .  On 
suit a lo r s  e n  l i g n e  d r o i t e  la  r i v e  
g. de  l ’A a  q u e  1 on  n e  t a r d e  p a s  à 
t ra v e rs e r ,  e t  q u i  f o r m e ,  a u - d e s s o u s  
du  p o n t ,  q u e l q u e s  b e l l e s  c h u te s ,  
b i e n t ô t  a p r è s ,  o n  a r r i v e  à  (1 h.  
•10 m in . )  V o r d e r -W æ ggitha l (pet.  
aub.),  v .  s i t u é  d a n s  u n  v a l lo n  c o u ­
ve r t  d e  p r a i r i e s ,  à  740 m e t . ,  à  la  
base  o r i e n t a l e  d u  G r a n d  A u b e r g ,  
d o n t  le s  p a ro i s  e s c a r p é e s  e t  d é c h i ­
rées  o n t  u n  a s p e c t  m e n a ç a n t .
De Vorder-Wæggithal à Glaris et à 
Einsiedeln, R. 249.
D e u x  c h e m i n s  c o n d u i s e n t  d e  
V o r d e r - W æ g g i t h a l  à H i n t c r - W æ g -  
g i th a l  (1 h.)  : l ’u n ,  c e l u i  d ’é t é , 
su it  l a  r i v e  d r .  d e  l ’A a  e t  g r a v i t  
u n e  p e t i t e  h a u t e u r  ; l ' a u t r e ,  c e l u i  
d’h iv e r ,  l o n g e  la  r i v e  g . ,  d a n s  le 
fond d e  la  v a l l é e .  On y  c u l t i v e  
e n c o r e  q u e l q u e s  c é r é a l e s ,  d e s  
p o m m e s  d e  t e r r e ,  d u  c h a n v r e ,  e t  
du l in .  O n  y  t r o u v e  m ô m e  d e s  c e ­
r i s ie r s .  Si l ’on  p r e n d  le  s e c o n d  
c h e m i n ,  o n  t r a v e r s e  d ’a b o r d  u n  
é n o r m e  a m a s  d e  r o c h e r s  é b o u lé s ,  
sous  l e s q u e l s ,  à  e n  c r o i r e  la  t r a d i ­
t ion ,  u n  v i l l a g e  t o u t  e n t i e r  a u r a i t  
é té  e n g l o u t i ,  p u i s ,  f r a n c h i s s a n t  u n  
défilé  é t r o i t ,  p r è s  d u q u e l  l ’Aa  fa i t  
une  b e l l e  c h u t e ,  on  p a s s e  d e v a n t  
une  c a v e r n e  a p p e l é e  Sciiuhm acher- 
loch, e t  on  f r a n c h i t  le  S c h l i e r e n -  
hach .  U n  p e u  au  d e l à ,  on  d é c o u ­
vre. à  g . ,  le s  c i m e s  d e n t e l é e s  d e
l a  c h a î n e  d u  W ig g i s ,  en f in ,  o n  
a r r iv e  d a n s  le  b e a u  v a l lo n  d e  
H in ter-W æ gg itha l (aub.) ,  q u i  s’é l a r ­
g i t  e t  p r e n d  le  c a r a c t è r e  a l p e s t r e .  
L e  v i l l a g e  e s t  s i tu é  à  854 m e t .
L a  p l u p a r t  d e s  m o n t a g n e s  q u i  
d o m i n e n t  H i n t e r - W æ g g i t h a l  of­
f r e n t  d e  b e a u x  p a n o r a m a s  s u r  le  
l a c  d e  Z u r i c h  e t  la  S u is s e  o r i e n t a l e .  
On p e u t  fa i re  a i s é m e n t  l ’a s c e n s io n  
d u  t i o c k m æ t t l i  ( F .  R. 249), r i c h e  en  
p l a n t e s  r a r e s ,  e t  d u  Schienberg  
(2,046 m e t .) ,  à  la  b a s e  o c c i d e n t a l e  
d u q u e l ,  à  30 m in .  d u  v i l l a g e ,  le  
H u n d s b a c l i  s o r t  d ’u n e  f i s su re ,  
é l e v é e  d e  70 m è t .  a u -d e s s u s  d u  
t e r r e - p l e i n  d e  la  v a l l é e .  —  Un 
T y r o l i e n  q u i  r é p a r a i t  l ’é g l i s e  a 
p é n é t r é  p a r  c e t t e  f i s s u re  q u a n d  le s  
e a u x  é t a i e n t  b a s s e s  e t  a  d é c o u v e r t  
d a n s  l ’i n t é r i e u r  d e  la  m o n t a g n e  un  
l a c  s o u t e r r a i n  e t  d e  v a s t e s  c av i té s .  
—  L ’a s c e n s i o n  d u  Z in d len sp itz  o u  
Z ü n g l i s p i t z  (2,097 m in . )  e s t  p lu s  
p é n i o l e .  Il f a u t  ê t r e  h a b i t u é  aux  
c o u r s e s  d e  m o n t a g n e s  e t  a c c o m ­
p a g n é  d ’u n  b o n  g u i d e  p o u r  e s c a ­
l a d e r  le  R æ dertenstock  o u  le  M utte-  
riberg  (2,295 m è t .)  e t  la Fluhberg  
(2,095 mèt<), o ù  l ’on  t r o u v e  le s  
g r o t t e s  d ’O r  e t  d 'A rg e n t. M ais  on  
a t t e i n t ,  s a n s  d e  g r a n d e s  d if f icu l tés ,  
le s  s o m m e t s  d u  G r a n d  e t  du  P e t i t  
A u b e r g  (1,644 m e t .) ,  r i c h e s  e n  
p l a n t e s  e t  en  fo ss i le s .
De Hinter-Wæggithal à  Glaris et à 
Einsiedeln, R. 249.
Le  c h e m i n  q u i  c o n d u i t  a u  P r a g e l  
m o n t e  d u  fo n d  d e  la  v a l l é e  
(50 m in . )  a u x  c h a l e t s  d e  Y A aberlia lp  
(40 m in . ) ,  o ù ,  d e v e n u  p lu s  r a id e ,  
il o ffre  u n e  b e l l e  v u e  s u r  la  v a l l é e ,  
p u i s ,  à  t r a v e r s  d e s  d é b r i s  d e  r o ­
c h e r s  t o m b é s  d e  la  F l u h b e r g ,  à  la  
c r o ix  (1 h.  15 m in . ) ,  p l a n t é e  au  co l  
d e  la  Karrenegg (1,600 m è t .) ,  d ’o ù  
l ’o n  d é c o u v r e  le  G l æ r n i s c h  e t  le s  
m o n t a g n e s  v o i s in e s . — O n d e s c e n d ,  
e n  15 m in . ,  a u x  c h a l e t s  d e  la  
S a a sa lp , p u i s ,  e n  45 m i n . ,  p a r  la  
Schw eina ip , à  l ’a lp e  R e i c h i s a u ,  où  
l ’o n  r e j o i n t  le  c h e m i n  d é c r i t  
R. 187.
3 h .  30 m in .  G la r i s  (R. 248).
3 °  ▲ SCHW YZ.
13 li. 15 m.
6 h.  15 m in .  S aasa lp  (V .  c i -d e s s u s  
A). D e  l a  Saa sa lp ,  on  d e s c e n d ,  en 
1 k.# p a r  la  B riischa lp , a u  co l  du  
P r a g e f  où  l 'o n  r e j o i n t  la  r o u t e  187. 
6 h .  S c h w y z  (R. 186).
ROUTE 248.
GLARIS E T  SES EN V IR O N S .
G la r i s ,  e n  ail .  G iarus , d 'H iia r iu s  
o u  H i l a i r e ,  n o m  d é  s o n  p a t r o n  
(H ô t .  : R a b e , G oldener A d ler , Ochs), 
c h e f - l i e u  d u  c a n t o n  d e  ce  n o m ,  
e s t  u n  b .  d e  4,082 h ab .  m ix t e s ,  
d o n t  3,513 ré f . ,  i n d u s t r i e l s  e t  c o m ­
m e r ç a n t s  , s i t u é  à  454 m è t . ,  à  la  
j o n c t i o n  du  K lœ n t h a l  e t  d u  L in th -  
t h a l ,  e n t r e  l e  G læ r n i s c h ,  au  S.-O., 
l e  S c h i l t ,  e t  le  F r o h n a l p s t o c k ,  au 
N .-E .  D e u x  p o n t s  t r a v e r s e n t  la 
L i n t h  é t  c o n d u i s e n t ,  l ’u n ,  ixE n n e t-  
b üh l, e t  l ’a u t r e  à E n n e n d a ,  b.  i n ­
d u s t r i e l ,  d e  2,313 h a b .
O n  p e u t  v i s i t e r  à G la r i s  : u n e  
v i e i l l e  é g l i s e  g o t h i q u e  (pa ro is s ia le )  
u i  s e r t  a u x  d e u x  c o n f e s s io n s ,  e t  
a n s  l a q u e l l e  Z w i n g l e  p r ê c h a  de  
1506 à  1516 (b e a u  t a b l e a u  d ’a u t e l  
d e  D e s c h w a n d c n )  ; l ’h ô te l  d e  v i l le  
( b e l l e s  p e i n t u r e s  s u r  v e r r e )  ; l ’h ô -
Ïiital;  la  n o u v e l l e  m a i s o n  d ’é c o l e  ; e n o u v e a u  p a la i s  d u  g o u v e r n e ­
m e n t  ; la  m a i s o n  d u  t i r ;  u n  b e a u  
c a s i n o ;  l a  b i b l i o t h è q u e  ; d e s  fa ­
b r i q u e s  d ’in d i e n n e s ,  d e s  f i l a tu re s  
d e  c o t o n , u n e  f a b r i q u e  d e  d r a p s , e t c .
L ’abbaye de S œ ckingen régnait ja d is  
sur le  pays de G laris. où son fondateur, le 
m oine irlandais  F ridolin , é ta it  venu, dans 
des tem ps fort recu lés , p ropager la  religion 
chré tienne . L 'A utriche succéda plus ta rd  à 
ce tte  abbaye, d o n t tous les hab itan ts  de la  
con trée  é ta ien t serfs, à l’exception de 
q u aran te  fam illes. E n  13*2.3, les G laron - 
na is  conclurent un tra ité  d 'a lliance avec 
Schw yz ; m ais ils fu ren t presque aussitô t 
rédu its  pa r leu rs anciens m aîtres à  une 
serv itude plus rigou reuse  que jam ais. Eu 
1351, les Confédérés occupèrent leu r pays, 
e t, le  8 ju in  de  l'an n ée  su ivan te, ils  les 
adm iren t dans le u r Confédération. L a b a ­
ta ille  de N æfels (R . 244) assu ra  leu r in­
d épendance. V ers  la  fin du xive siècle, ils 
s 'a firanch iren t, à prix d’a r g e n t , de tous 
les dro its  e t  redevances que l'abbaye de 
Sœckingen possédait encore dans leur 
canton ; pu is  ils firen t la paix avec l’Au­
triche, e t, en 1115, l’em pereur Sipismond 
les libéra  de tou te  redevance. En 1403 et 
1404, ils  'avaien t aidé le s  Appenzellois à 
secouer le  joug  des h ab itan ts  de Saint- 
G a ll ,e t, depuis lo rs, ils com battiren t avec 
g lo ire  dans toutes les ba ta illes  des Con­
fédérés, e t  ils a g ran d iren t le u r te rrito ire 
so it pa r des achats ,so it par des conquêtes. 
L a réform ation  q u 'in trodu isit. Zw ingle, 
curé de G laris. de 1500 à  1510. y  occa­
sionna des luttes in testines qui nécessitè­
rent souvent l’in terven tion  des autres Con­
fédérés. E n  1798, G laris  refusa d’accepter 
la constitution helvétique e t  les F ran ça is  
désarm èren t ses hab itan ts. L’année sui­
vante, les A utrich iens e t  les F ran ça is  se 
liv rè ren t, dans ses environs, plusieurs 
com bats sang lan ts , à  la  suite desquels les 
A utrichiens furent repoussés dans leS e rn f- 
tha l. Le 30 sep tem bre  de la  m êm e année 
eu t lieu la  fam euse re tra ite  de Souw a- 
row . (F . p. 782).
L e canton  de  G laris est le  septièm e par 
l’o rd re de son adm ission dans la  Confédé­
ration  (1352), le  seizièm e ou d ix-septièm e 
par son étendue^ le dix-neuvièm e par sa 
popula tion . Il touche, — au N . e t  à  l 'E ., 
au canton de S a in t-G a ll ;—au S ., aux  G ri­
sons : — à 1*0., aux cantons d 'U ri e t  de 
.Schwyz. S a  plus g rande longueur e s t de 
8 h .;  sa plus g rande la rgeu r de  5 h . 30 m. 
Il a 21 mil. 1 /1 géogr. ca rré s, d on t 4 seule­
m en t en  te rre s  arab les . Il se compose 
d’une vallée p rinc ipale, H a u pt th a ï, de 
tro is  vallées secondaires, le  G rosstha l, 
le K lein thaï e t  le  K lœ n thal, e t  de plu­
sieurs pe tite s  vallées la téra les . S a  popu­
la tion  s’élève à 30,213 h a b . , don t 20,281 
réf., e t 3,932 ca th . Il se div ise en dix-sept 
com munes politiques. Ses hab itan ts ,qu i ne 
p arlen t que l’a llem an d , son t agriculteurs, 
industriels  e t com m erçants. Ils p réparen t 
un fromage vert appelé schabsieger, qu’ils 
exporten t au lo in  ; ils fabriquent des mous­
selines, des cotonnades, des so ieries, du 
papier : ils exp lo iten t des bancs d ’ardoise.
et exporten t du bé ta il e t des chevaux, 
outre le s  produ its  de leu rs  cha le ts  e t  de 
leurs m anufactures.
La constitu tion  ac tuelle  de G laris  est 
dém ocratique : e lle  porte  la  date du 2 oc­
tobre 1836, e t a  é té  m ise en v igueur en 
juille t 1837.
G laris es t le  lieu de naissance  de plu­
sieurs C onfédérés d istingués, parm i les­
quels on cite su rto u t Æ gidius Tschudi, 
le célèbre ch ron iqueu r; S lussi, bourg­
m estre de Z u rich ; H . V a ia , W e rn e r 
Æ gii, l'un des héros de S ain t-Jacques, 
M athias e t  H en ri Am B üel, les héros de 
Næfels.
On d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  
la  v a l l é e ,  d u  h a u t  d e  la  c o l l i n e  q u e  
d o m in e  la  c h a p e l l e  B u rg . On p e u t  
auss i  m o n t e r ,  s o i t  a u  R a u tisp itz , au  
N .-E .  (2,284 m è t .) ,  s o i t  au  Sch eyen , 
à l 'O.  (2,201 m è t . ) ,  s o i t  a u  F r o h n -  
a lp s io c k ,  s o i t  e n f in  a u  S c h ilt  
(2,287 m e t .) .  Les  s o m m e t s  d e  c e s  
m o n t a g n e s  o f f re n t  d e  m a g n i f i q u e s  
p a n o r a m a s .  D u  S c h e y e n ,  on  v o i t  
la  c h a î n e  d e s  Alpest, le s  la c s  de  
Z u r i c h ,  d e  W a l l e n S ta d t  e t  de  
C o n s t a n c e ,  l a c h a i n e  d u  S æ n t i s ,  e tc .
A W esen e t à  Z urich , II. 244; — à 
S rhw yz, p a r  le P rag e l, R . 187;—à L inth- 
tha l e t aux bain s de S tachelberg , R . 250; 
— à  E in sied e ln , par* le  W æ ggithal , 
R . 24 9 ;—à  L achen, p a r le  W æ ggithal, 
R 217.
ROUTE 249.
D E  G LA RIS A E IN S IE D E L N ,
PA R  LE W Æ G G IT H A L  E T  L E  S IU L T H A L .
A. P a r  V o r d e r - W æ g g i t h a l .
8 li. 45 m.—Chemin île piétons facile, mais 
que l’on ne peut suivre sans guide.
30 m in .  N c t t s t a l l  (R. 244).
45  m in .  N æ f e ls  (R . 244).
D e  N æ fe l s ,  on  m o n t e ,  p r è s  du  
R a u t i b a c h ,  a u  (1. h.) N ied erscc , 
p u i s , — le  l o n g  d e  l a  r i v e  g.  d u  
S c h w æ n d i b a c i i , — p a r  le s  b e l l e s  
a lp e s  d e  (30 m in . )  V o rd er  e t  de  
(30 m in . )  N ied er-S ch w æ n d ij  au (30 
m in . )  p o i n t  c u l m i n a n t  d u  C o l , 
e n  a i l .  Scheideck  (1,431 m è t . ) , qu i  
f o r m e  le s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  d e
G la r i s  e t  d e  S c h w y z .  D e  c e  c o l  on  
d e s c e n d  a lo r s  à  (30 ’m in . )  l ’a lp e  
Trebsen , d ’o ù  l ’o n  p e u t  se  r e n d r e  
s o i t  à  V o r d e r - W æ g g i t h a l ,  s o i t  à 
H i n t e r - W æ g g i t h a l .  Si l ’o n  d e s ­
c e n d  à  (I h .  30 m in . )  V o r d e r -  
W æ g g i t h a l ,  on  s u i t  le  t o r r e n t  e t  
o n  c o n t o u r n e  le  p i e d  d u  Sp i iz -  
b e r g .  V e u t -o n  au  c o n t r a i r e  g a ­
g n e r  H i n t e r - W æ g g i t h a l ,  o n  m o n t e  
a u  B o c k m æ t t l i  (V .  c i -d e s s o u s ) .—  
D e  V o r d e r - W æ g g i t h a l  (R. 247), on  
s ’é l è v e ,  p a r  u n e  p e n t e  a ssez  r a i d e  
(1 h .  3u m in . ) ,  à la  b a s e  s e p t e n t r i o ­
n a l e  d e s  d e u x  A u b e r g  (vue  l im i ­
t é e  d u  col) ,  e t  o n  d e s c e n d  à  (1 h.)  
W illerse ll, o ù ,  t r a v e r s a n t  la  S ih l ,  
o n  se  r e n d  p a r  d e s  p r a i r i e s  e t  d e s  
t o u r b i è r e s  h (30 m in . )  E i n s i e d e l n  
(R. 239).
B. P a r  H i n t e r - W æ g g i th a l .
S h. 43 m .—* Sentier difficile. Course qui ne 
doit élre enlrepiise que par des voyageurs habi­
tués aux montagne?.
L e  c h e m i n  d e  G la r i s  a u  N ie d e r -  
s e e  (2 h .  15 m in . )  e s t  d é c r i t  d a n s  
l a  R. 244 e t  c i - d e s s u s  A .  D u  N ie -  
d e r s e e ,  o n  m o n t e  j u s q u ’à  Y Ü ber­
see (283 m è t . )  e t  (1 h .  15 m in . )  d a n s  
le  v a l lo n  r o m a n t i q u e  d e  A h o r n -  
S ta ffe l , e n t o u r é  d e  to u s  c ô té s  p a r  
d e s  r o c h e r s  à  p i c .  p u i s  s u r  Y A h o rn -  
k a m m , d o n t  l ’a s c e n s i o n  e s t  p é ­
n ib le .  L a  d é p r e s s i o n  c o u v e r t e  d e  
b e a u x  g a z o n s ,  e t  a p p e l é e  Bock­
m ættli (30 m in . )  j q u e  l ’on  y  r e ­
m a r q u e ,  se  t r o u v e  s i t u é e  d a n s  le  
c a n t o n  d e  S c h w y z .  A u  h a u t  d u  ro -  
c h e r q u i  la  d o m i n e  (1,930 m è t . ) ,  on  
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  v e r s  le  
N . , p r i n c i p a l e m e n t  s u r  le  la c  d e  
Z u r i c h  e t  s u r  l a  S u is s e  s e p t e n ­
t r i o n a l e .  U n  c h e v r i e r  h a b i t é  p e n ­
d a n t  l ’é té  le s  c h a l e t s  i n f é r i e u r s  d e  
B o c k m æ t t l i .  D e  c e s  c h a l e t s ,  o n  
d e s c e n d  p a r  (1 h . )  la  Schw arzenegg  
à  (1 h.)  H i n t e r - W æ g g i t h a l  (R. 247). 
vDe H i n t e r - W æ g g i t h a l ,  on  p e u t ,  
ou  f a i r e ,  p a r  la  B a r l â u i a lp ,  l ’a s c e n ­
s io n  d u  g r a n d  A u b e r g  (R. 247), o u  
m o n t e r  a u  S. d u  p e t i t  A u b e r g  à  ( l h .  
30 m in .  ) u n  c o l  c o u v e r t  d e  p â t u ­
r a g e s ,  d 'o ù  l ’o n  p e u t  f a c i l e m è n t  
r e d e s c e n d r e  à  ( 1 h.  ) E u th a l  (aüb.fi 
h a m .  s i t u é  d a n s  le  Sihlthal, v a l lé e
q u i  s ' o u  v re  a u  S. -E .  d ’E i n s i e d e l n ,  
e t  q u i  s ’é t e n d  e n t r e  d e u x  c h a î n e s  
d e  m o n t a g n e s  q u i  la  s é p a r e n t  du  
W œ g g i t h a l ,  d u  M u o t t a t l i a l  e t  de  
l ’A lp th a l .  O n  y  t r o u v e  : u n e  c h a ­
p e l l e  b â t i e  p a r  le  p r i n c e - a b b é  A u ­
g u s t i n  , e t  u n  v i e u x  b â t i m e n t  
v o û t é  a p p a r t e n a n t  a u  c o u v e n t  
d ’E i n s i e d e l n  ; d e s  a lp e s  f e r t i l e s  
e t  q u a t r e  h a m . ,  W i l l e r z e l l ,  G ro s s ,  
E u t n a l ,  S tu d e n ,  e t  e n f in  Ib erg , v.  
d e  1,642 h a b .  , la  p lu s  a n c i e n n e  
p a r o i s s e  d u  c a n t o n  , s i t u é  à  1,126 
m e t .  L e  fo n d  d u  S ih l th a l  s e  d iv i s e  
e n  t r o i s  v a l lo n s ,  d ’où  d e s c e n d e n t  
le s  t r o i s  s o u r c e s  d e  l a  S ih l ,  e t  
p a r  l e s q u e l s  t ro i s  s e n t i e r s  d e  m o n ­
t a g n e ,  p é n i b l e s  e t  p e u  f r é q u e n ­
té s ,  c o n d u i s e n t ,  c e l u i  d e  d r . ,  d a n s  
l e q u e l  s e  t r o u v e  I b e r g ,  à  S c h w y z ;  
c e l u i  d u  m i l i e u ,  â  I l l g a u ,  d a n s  le  
.M uotta tl ia l ; c e l u i  d e  g . , a u  P r a -  
ç e l .  —  D ’I b e r g ,  le  d e r n i e r  v i l l a g e  
d e  la  v a l l é e ,  o n  p e u t  f a i r e  l ’a s c e n ­
s io n  d u  D rusberg  (2,281 m è t . )  e n  
4 ou  5 h .  O n  y  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e .
A p e u  d e  d i s t a n c e  d ’E u t h a l ,  on  
t r a v e r s e  la  S ih l  p r è s  d e  S te in b a c h , 
e t ,  s u i v a n t  la  r i v e  g.  , o n  g a g n e  
(30 m in . )  G ross , o ù  l ’on  e x p lo i t e  
le s  b o i s  d e s  fo r ê t s  s u p é r i e u r e s  a p ­
p o r t é s  p a r  le  t o r r e n t .  E n f in  on  a t ­
t e i n t
45 m in .  E i n s i e d e l n  (R. 239).
ROUTE 250.
DE G L A R IS  A L 1 N TH TH A L
E T  AÜX B A IN S D E STA C H ELB ER G .
51. 4/8.—Posies suisses, 1 p. 1/8.—Diligence 
2 fois par jour, en 2 II. pour 1 fr. 75 c.— Voi­
ture de'pbsti-, 10 fr. aller et reiour.
A u s o r t i r  d e  G la r i s ,  la  r o u t e  
m o n t e  p r e s q u e  i n s e n s i b l e m e n t ;  
l a  v a l l é e  s ’é l a r g i t  e n t r e  le  G l æ r ­
n i s c h  à  d r . ,  e t  le  S c h i l t  e t  le  F æ s -  
s is  à  g. A u  f o n d ,  o n  v o i t  le  G a n d -  
s to c k  e t  le  F r e i b e r g ,  a u - d e s s u s  
d e s q u e l s  a p p a r a i s s e n t  le  s o m m e t  
n e i g e u x  d u  K æ r p s t o c k  e t  le  
X V ich lens tœ ck li  ; d e r r i è r e  le  K æ r p ­
s t o c k  se  m o n t r e n t  le  H a u s s t o c k  e t  
le R u c h i .
45 m in .  M itlœ di (hô t .  : Ra'ssliï .
v. d e  619 h a b .  m i x . , d o n t  un
r a n d  n o m b r e  o n t  f a i t  f o r t u n e  à
é t r a n g e r .  C’e s t  d e  c e  v i l l a g e  que  
p a r t  le  m e i l l e u r  c h e m i n  q u i  c o n ­
d u i t  a u  G l æ r n i s c h  (R. 187). A  dr.  
S c h w e n di, à  g.  So o l.
30 m in .  Schwanden ( I lô t .  : 
R o th e  H a u s , Kruìie ,  Adlet*), v.  de  
2,296 h a b .  r é f . ,  s i t u é  au  c o n l i u e n t  
d e  la  L i n th  e t  d e  la  S c r n f t ,  à  522 
m e t . — B el le  é g l i s e . — C o m m e r c e  
d ’a r d o i s e s ,  —  é l è v e  d u  b é ta i l ,  — 
f a b r i q u e s  d ’é to ffes  , — f i l a tu r e s .  — 
D a n s  l e s  e n v i r o n s ,  s u r  u n e  h a u ­
t e u r ,  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  B æ n -  
z i n g e n ,  a n c i e n  m a n o i r  d e s  n o b le s  
d e  S c h w a n d e n .
D e S chw anden  dans  le  S ern ftha l , 
R . 2 5 3 ;—à Ilan z , pa r le  col de Punix, 
R- 255 ;—ii R e ichenau , pa r le  col de  Se- 
pnes, R . 2 5 4 ;—à W u llen s tu d t, pa r le 
M ühlebachthal, R . 256; —à S arp an s , par 
le s  cols de Ram in e i d e  R is e te n ,R . 257.
A u  d e l à  d e  S c h w a n d e n  c o m ­
m e n c e  le  Linththal p r o p r e m e n t  
d i t ,  b e l l e  v a l l é e  ( c o n n u e  auss i  
s o u s  le  n o m  d e  G ro s s th a l ) ,  q u i  
s’o u v r e  e n t r e  le  F r e i b e r g  à  l’E .  , 
e t  le  G l æ r n i s c h  à  l ’O. , e t  qu i  
s ’é t e n d  le  l o n g  d e  la  L i n th ,  s u r  
u n  e s p a c e  d e  5 1., j u s q u ' a u  p i e d  
d e  l ’A l t e n o h r e n  e t  d u  R u c h i ,  a u -  
d e s s o u s  d e  P a n t e n b r i i c k e .  On 
t r o u v e  s u c c e s s i v e m e n t  d a n s  c e t t e  
v a l l é e  :
R iv e  g . , N id fu r e n , v.  d e  612 
h a b .  r é f . ,  a v e c  (30 m in . )  Leukel- 
bach , v.  p r è s  d u q u e l  le  t o r r e n t  du  
m ô m e  n o m ,  d e s c e n d u ,  le  l o n g  du  
B æ c h s t o c k  , d e  l ’O b e r l e g i s e e  , 
f a i t  d e  b e l l e s  c a s c a d e s .
R iv e  d r . ,  H asten , v. d e  787 h a b .  
ré f .  , a v e c  Z u  fing en.
30 m i n .  r i v e  g.  , Luchsingen  
(hô t .  : F rc ih o f), v.  d e  652 h a b .  ré f .
10 m in .  , r i v e  d r . , H œ zingen , v. 
d e  58(1 h a b  ré f.
10 m in .  D ie ssb a c h ,v .  d e  419 hab .  
r é f . , a v e c  D ornhaus, v. s i tu é  à 
l ’e n t r é e  d e  la  j o l i e  v a l l é e  d e  ce  
n o m .  P r è s  d e  D o r n h a u s ,  le  Diess- 
b a c h ,  d e s c e n d u  d ’u n  p e t i t  la c  s i­
t u é  a u  p ie d  d u  K æ r p s t o c k ,  fo rm e  
u n e  b e l l e  c a s c a d e .
10 m in .  B e tsc ln ca n d , v .  d e  254 
liab. r é f . , m e n a c é  p a r  l e s  r a v a g e s  
de la  L i n th ,  e t  s i t u é  a u  p i e d  d u  
Sassbe rg .
15 m in .  R iiti ,  lia m .  P r è s  d e  Im -  
s egg en (aub.) ,  un  p o n t  q u i  t r a v e r s e  
la L i n t h  c o n d u i t  a u x  b a i n s  d e  
S t a c h e lb e r g  (V .  c i -d e sso u s ) .
30 m in .  Linththal (H ô t .  : Seg ­
gen, Habe), v .  d e  1,745 h a b .  ré f .  , 
s itué  p r è s  d u  c o n f lu e n t  d u  D u r n a -  
g e lb a c h  e t  d e  la  L in th ,  a u  p i e d  d u  
m e n a ç a n t  K i r c h b e r g .  E n  f a c e  d e  
l ' a n c i e n n e  é g l i s e  c a t h o l i q u e , — à  
Im D o r f  (au v i l l a g e ) ,  — s ’é l è v e  l ’é ­
gli se  r é f o r m é e  —  à  I m  M att (à la  
p ra ir ie ) .  L e s  c h a m p s  e t  le s  v e r ­
ge rs  d e  l a  v a l l é e ,  le s  p e n t e s  d e s  
m o n t a g n e s  c o u v e r t e s  d e  p r a i r i e s ,  
de b o i s ,  d e  m a i s o n s ,  d e  c h a l e t s , 
les  b e l l e s  c a s c a d e s  d u  F æ t s c h -  
b a c h  e t  d u  S c h r e i e n b a c h ,  e t  s u r ­
to u t  le s  m o n t a g n e s  c o lo s s a le s  q u i  
se d r e s s e n t  au  fo n d  d e  ce  m a g n i ­
f ique  t a b l e a u  : le  R u c h i ,  le  S e lb -  
s tan f t ,  le  K æ r p f e l s t o c k  a u x  d e u x
F i e s ,  e t  le  B a u m g a r t e n w a n d ,  à  E . ;  le  K a m m e r s t o c k  e t  l ’A l t e n -  
o h r e n ,  à  l ’U . , d e r r i è r e  l e s q u e l s  
b r i l l e n t  le s  g l a c i e r s  d u  B i fc r te n -  
s tock ,  d u  T œ d i  e t  d e s  C la r id e s ,  
d o n n e n t  u n  c a r a c t è r e  e t  u n  a t t r a i t  
p a r t i c u l i e r s  à  c e t t e  p a r t i e  du  
« L i n t h t h a l .  ,
S u r  l ’a u t r e  r i v e  d u  t o r r e n t ,  au 
p ie d  d u  B r a u n w a l d c r b e r g . d a n s  
u n e  b e l l e  p r a i r i e  e n t o u r é e  d e  h ê ­
t r e s ,  s e  t r o u v e n t  le s  bains de 
S tachelberg , b e l  é t a b l i s s e m e n t  
c o n s t r u i t  en  1830, e t  c o n t e n a n t  
v i n g t - q u a t r e  c h a m b r e s  d e  b a in s  
( e x c e l l e n t  h ô t e l  p a r f a i t e m e n t  : 
t enu ) .  L a  s o u r c e  e s t  s i t u é e  d a n s  
u n e  g o r g e  s a u v a g e ,  à 30 m è t .  au -  
d e s s u s  d e s  b a in s ,  a u x q u e l s  la  c o n ­
d u i s e n t  d e s  t u y a u x  d e  bo is .  On la  
d i t  t rè s -e ff ic ace  p o u r  le s  r h u m a ­
t i s m e s ,  le s  m a l a d i e s  d e s  os  e t  d e  
l a  p e a u .  C’e s t  l ’u n e  d e s  s o u r c e s  
s u l f u r e u s e s  le s  p lu s  f o r t e s  q u e  
l’on  c o n n a i s s e .  Le s e n t i e r  q u i  y  
c o n d u i t  e s t  t r è s - r a i d e  e t  c ô to i e  
des  p r é c i p i c e s .  —  D e  l ’é t a b l i s s e ­
m e n t ,  o n  a é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  la  v a l l é e  e t  s u r  le s  m o n t a g n e s  
c o u v e r t e s  d e  fo r ê t s ,  d e  c h a l e t s  e t
d e  p â t u r a g e s ,  q u i  l a  b o r d e n t  d e s  
d e u x  c ô t é s .
D e Lin th tha l  ou des bains  de Stachel­
b erg  à  Altorf,  par le Klausen, R. 189;— 
à  Muotta, p a r  l a  Kar renalp,  R. 187;—à 
Disentis,  par la  Sandalp  e t  le Sandfirn, 
R. 251 ;—a Brigels , p a r  le  K is tengra t,  
R . 2ô2;— à Eira, par le  Richetl igræt li ,  
R .  255; — à la  P an te n b rü ck e  e t à  la 
S an d a lp  , R .  25i.
ROUTE 251.
DES BAINS D E  STA CH E LBER G
A D IS E N T IS  OU A  T R O N S,
P A U  L E  SA N D G R A T .
A S C E N S IO N  D U  T O E D I .
l i  li.— Celle courte d.flicilv ne doit être en - 
lieprise que par des personnes habituées déjà 
aux montagnes ci aux glaciers.
D e  L i n t h t h a l ,  I m  M a tt,  o u  d e s  
b a i n s  d e  S t a c h c l b e r g ,  o n  s e  r e n d  
d ’a b o r d  à  L i n t h t h a l .  I m  D o rf,  o ù  
l ’é g l i s e  c a t h o l i q u e  , l e  n o u v e a u  
p r e s b y t è r e  e t  l a  n o u v e l l e  é c o l e  
f o r m e n t  u n  t a b l e a u  p i t t o r e s q u e .  
T r a v e r s a n t  a l o r s  d e s  c h a m p s ,  d e s  
p r a i r i e s ,  e t  A u ,  h  a m .  , o n  t r o u v e  
a u  p i e d  d e  l a  p a r o i  e s c a r p é e  d u  
G niisiuand, l e s  b e l l e s  s o u r c e s  a p ­
p e l é e s  G u tiib ru n n en , q u i  f o r m e n t ,  
à  l ' e n d r o i t  o ù  e l l e s  j a i l l i s s e n t ,  u n  
r u i s s e a u  d ’u n e  a d m i r a b l e  p u r e t é ,  
e t  q u i  p a s s e n t  p o u r  l ’é c o u l e m e n t  
s o u t e r r a i n  d u  M u t t s e c ; d e  l ’a u t r e  
c ô t é  d e  l a  L i n t h ,  o n  a p e r ç o i t  l a  
b e l l e  c a s c a d e  d u  F æ tschbach , q u i  
t o m b e  d e  l ’U r n e r b o d e n ,  d a n s  u n e  
g o r g e  b o i s é e .  A u  d e l à  d ’u n  p e t i t  
b o i s  d ’a u l n e s  e t  d ' é r a b l e s ,  o ù  j a i l l i t  
l a  b e l l e  s o u r c e  S a i n t - F é l i x  e t  R e ­
g u l a ,  o n  a r r i v e  e n  f a c e  d e  l a  c a s ­
c a d e  d u  Schreienbach , t o m b a n t  d u  
K a m m e r s t o c k ,  e t  f o r m é e  p a r  l e s  
r u i s s e a u x  d e  F i s s m a t t  e t  d e  
S c h r e i e n  , q u i  d e s c e n d e n t  d e s  g l a ­
c i e r s  d e  l ’A l t e n o h r c n .  —  Q u e l q u e s  
m i n u t e s  p l u s  l o i n ,  o n  f r a n c h i t  l a  
L i n t h ,  q u e  l ’o n  v o i t  s o r t i r  à  30  m i n .  
e n v i r o n  d ’u n e  g o r g e  é t r o i t e  e t  
s a u v a g e ,  e t  u n e  m o n t é e  e s c a r p é e  
a u  m i l i e u  d e  d é b r i s  d e  r o c h e r s  
c o n d u i t  à  l a  
1 h .  3 0 m i n .  Pantenbrücke, p o n t
d ’u n e  s e u l e  a r c h e ,  j e t é  à  60 m è t .  
a u -d e s s u s  d u  S a n d b a c h ,  à  903 m è t .  
a u - d e s s u s  d e  la  m e r ,  r e l i a n t  la  
p a r o i  e s c a r p é e  de  l ’A l t e n o h r e n  h 
l ’U n t e r - U l i , d o m i n é  à  dr.. p a r  
VA l t e n o h r e n ,  à g .  p a r  l e  B a u m -  
g a r t e n ,  e n  fac e  p a r  le  S e lb s ta n f t .  
L e  p o n t  d é t r u i t  p a r  u n e  a v a l a n c h e  
e n  1852, a  é té  d e r n i è r e m e n t  r e ­
c o n s t r u i t .
A p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  l a  P a n t e n -  
b r i i c k e ,  o n  m o n t e  p a r  d e s  r o c h e r s  
s u r  le s  r i c h e s  p r a i r i e s  d 'U l i  ; on  
f r a n c h i t  le  L i m m e r n b a c h  q u i ,  à p e u  
de  d i s t a n c e  d e  là ,  f o r m e  l a L i n t h e n  
se  r é u n i s s a n t  a u S a n d b a c h  : on  a p e r ­
ç o i t  la  c im e  n e i g e u s e  d u  T œ d i ,  au -  
d e s s u s  d e s  p a r o i s  e s c a r p é e s  d o n t  
o n  e s t  e n t o u r é ,  e t ,  l a i s s a n t  à  g.  le  
c h e m i n  d u  K i s t e n g r a t  (IL 272) , on 
m o n t e  d a n s  u n e  g o r g e  é t r o i t e  qu i  
s ’é l a r g i t  e n s u i t e  , à  la  Sandalp 
inférieure f l  h .  30 m in .  d e  P a n -  
t e n b r i i c k e ) . —  D ’a p r è s  AI. E s c h e r ,  
o n  p e u t , e n  h i v e r ,  q u a n d  le  
L i m m e r n b a c h  e s t  g e l é , e n  s u i v r e  
le  c o u r s  e t  s e  r e n d r e  e n  3 h .  à 
B r ig e l s  d a n s  le s  G r i s o n s ,  p a r  le 
L i m m e r n b o d e n ,  e n  é v i t a n t  le  K is -  
t e n s t œ c k l i .  P a r  l e  K i s t e n s tœ c k l i ,  
il f a u d r a i t  8 h.
I m m é d i a t e m e n t  a u - d e s s o u s  d e s  
c h a l e t s  d e  la  S a n d a lp  i n f é r i e u r e ,  
o n  t r a v e r s e  le  S a n d b a c h ,  e t  l’on  
m o n t e  u n  s e n t i e r  e n  z ig z a g  t r è s -  
e s c a r p é ,  j u s q u ’à u n  p e t i t  p o n t  s u r  
l e q u e l  on  f r a n c h i t  d e  n o u v e a u  le  
t o r r e n t  q u i  f o r m e  ic i  u n e  c a s c a d e  
d ’u n e  h a u t e u r  c o n s i d é r a b l e .  N o n  
lo in  d e l à ,  t r o i s  r u i s s e a u x  f o r m e n t  
e n  se  r é u n i s s a n t  le  S a n d b a c h . —  
C e  s o n t  : à  l ’O.,  l’O b e r s t a f f e lb a c h  ; 
a u  S. , le  R o e th ib ac h ,  q u i  d e s c e n d ,  
p a r  le  R œ th i ,  d u  g l a c i e r  s e p t e n ­
t r i o n a l  d u  Tnedi ; a u  S.,  le  B ifer-  
t e n b a c h ,  q u i  t o m b e  d u  g l a c i e r  d e  
E i f e r t e n . — On d é c o u v r e  d é j à * u n e  
b e l l e  v u e  d e p u i s  c e t t e  a lp e ,  l o n ­
g u e  d ’e n v .  2 h .  e t  l a r g e  d e  45 m i n .
De l ’e x t r é m i t é  d e  la  S a n d a lp ,  on  
m o n t e  e n  2 h .  e n v i r o n  p a r  VO chsen- 
blanke , p e n t e  g a z o n n é e  e t  r a id e  
d e  p r è s  d e  600 m è t .  d e  h a u t e u r ,  à  
la Sandalp supérieure (1,800 mèt .) ,  
o ù  se  t r o u v e n t  q u e l q u e s  c h a l e t s  
h a b i t é s  p e n d a n t  u n  ou  d e u x  m o is
d e  l ' a n n é e  s e u l e m e n t ,  e t  d ’o ù  l ’on 
p e u t ,  a u s s i  fa i re  l’a s c e n s i o n  du 
T œ d i  ( F .  c i -d e ss o u s ) .— On e s t  e n ­
t o u r é  d e  m o n t a g n e s  c o lo ssa le s .  
O n  r e m a r q u e  s u r t o u t  le  Giess- 
p u tz i f i r n ,  a u  m i l i e u  d e s  m e r s  de 
g l a c e s  d e s  C la r id e s .  A u  m id i ,  e s t  le 
S and  firn; à l ’O.,  s ' é l è v e n t  le  R ose in  
e t  le  T œ d i .
I l  f a u t 3 h .  e n v i r o n  p o u r  m o n t e r  
d e  la  S a n d a lp  s u p é r i e u r e  au  Sand- 
grat, é l e v é  d e  2,016 m è t .  On passe  
s u r  u n  e s c a r p e m e n t  o c c i d e n ta l  du  
T œ d i ,  e n t r e  le  p e t i t  T œ d i ,  a p p e l é  
p a r  le s  G r i s o n s ,  C rap  G la r u n  (Glar-  
n c r s t e i n ) ,  e t  le  C a t s a ra u l s  (2,802 
m èt .) .  D u  p o in t  c u l m i n a n t ,  on  dé ­
c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  : à TE. 
e t  à  l ’O.,  s u r  l e s  g l a c i e r s  e t  le s  p ics  
d e s  m o n t a g n e s  v o i s in e s :  au  S. e t  au 
N .,  s u r  d e  p ro f o n d e s  v a l lé e s .  On 
d e s c e n d ,  e n  1 h .  30 m in . ,  à l ' a lpe  
g r i s o n n e  a p p e l é e  R nsein  ou  Fiirsien, 
p u i s ,  p a r  d e s  p â t u r a g e s  e s c a r p é s ,  
a  la  j o n c t i o n  d e s  v a l l é e s  K avrein  
(d’où  u n  s e n t i e r  m è n e  d a n s  le  Ma- 
d c r a n e r t h a l ,  R. 269), e t  K a verd ira s , 
d a n s  l a  v a l l é e  d e  Barlcuns, a r ro s é e  
p a r  l ’i l e m s b a c h ,  d o n t  on  la is se  la 
g o r g e  à  g . , e t  on  s o r t  p a r  un  
d é f i lé  é t r o i t  e t  b o is é  d a n s  la 
v a l l é e  d u  R h in  (1 h .  30 min . ) ,  où  
l ’on  p e u t  a l l e r  à  d r . , p a r  (30 min .)  
D is ia  à  (30 m in . )  D is en t i s ,  R. 261, 
o u  à  g., p a r  (30 m in . )  C o m p a d je l s ,  
(15 m in . J S o m v ix ,  ( 3 0 m i n . ) R a b iu s ,  à
30 m in .  T r o n s  (R. 261).
D e  l a  S a n d a lp  on  p e u t  f a i r e  l’as­
c e n s i o n  d u  T œ d i  o u  Doedi,  la  p lu s  
h a u t e  c i m e  d e s  A lp e s  g l a r o n n a i s e s ,  
s i t u é e  s u r  la  f r o n t i è r e  d u  c a n t o n  
d e s  G r i s o n s .  C e t te  m o n t a g n e  a 
d e u x  s o m m i t é s  q u e  s é p a r e  u n e  
g o r g e  p r o f o n d e  r e m p l i e  d e  g la c e s .  
La  s o m m i té  a n t é r i e u r e  ou  s e p t e n ­
t r i o n a l e .  le  Tœdi p r o p r e m e n t  d i t ,  
a  é té  g r a v i e  p o u r  la  p r e m i è r e  fo is ,  
a p r è s  p l u s i e u r s  t e n t a t i v e s  in u t i l e s ,  
p a r  t ro i s  b e r g e r s  d u  L i n t h t h a l ,  
B e r n a r d  V œ g e l i ,  G a b r ie l  A 'œ geii  
e t  T h o m a s  T h u t ,  le  10 a o û t  1837, 
e t ,  le  18 d u  m ê m e  m o i s , p a r  
AI. D iir le r ,  d e  L u c e r n e ,  a c c o m p a ­
g n é  d e  c e s  t r o i s  h a rd i s  m o n t a ­
g n a r d s .  D e p u i s ,  le  T œ d i  n ’a é té
gravi q u e  t ro i s  o u  q u a t r e  fo is ,  e t  
toujours  d u  c ô t é  d u  S., le s  p e n t e s  
s ep ten t r io n a le s  é t a n t  t e l l e m e n t  
rapides,  q u e  la  n e i g e  p e u t  à  p e i n e  
y a d h é r e r .  L e  p r o l e s s e u r  U l r ic h ,  
ui a  fa i t  l ' a s c e n s i o n  d u  p ic ,  p a r t i t  
es c h a l e t s  d e  la  S a n d b a c h  s u p é ­
rieure ,  e t  se  d i r i g e a n t  à  T E . ,  g r a v i t  
le m a m e l o n  d e  la  R œ th c  . c o n ­
tourna u n  p e t i t  la c ,  t r a v e r s a  le  
R œ th ib a ch ,  p a s s a  s o u s  V O ch s en -  
s tock,  e t  le  l o n g  d e  la  ba se  o r i e n ­
tale d u  T œ d i .  S ' e n g a g e a n t  e n s u i t e  
sur le  g l a c i e r  d e  E i f e r t e n ,  o ù  se  
t ro u v e n t  ç à  e t  l à  d e s  p l a q u e s  de  
ne ige  r o u g e  (V. Y In tr o d u c tio n ) , 
il a t t e ig n i t  le  g l a c i e r  du  T œ d i ,  e t  
laissant à g .  le  p i c R o s e i n ,  i l p a r v i n t  
enfin s u r  le  s o m m e t  du  T œ a i ,  h a u t  
de 3,1538 m è t .  I l  a v a i t  a in s i  fa i t  
p r e s q u e  c o m p l è t e m e n t  le  t o u r  de  
la m o n t a g n e .
L a s o m m i t é  m é r i d i o n a l e ,  l a  s e u l e  
qu’on  p u i s s e  v o i r  d e  D is e n t i s ,  e s t  
sur le  t e r r i t o i r e  g r i s o n ,  e t  s ’a p ­
pelle  P izrR osein  o u  R o s c h e i n  ; le 
cé l èb re  n a tu r a l i s t e  P l a c i d e  à  S p e -  
cha e n  a  fa i t  l ’a s c e n s io n ,  e t  e n  a 
d é te rm in é  la  h a u t e u r  à  3,606 m è t .  
De n o m b r e u x  g l a c i e r s  c o u v r e n t  
les f lancs  d u  T œ d i  ; on  r e m a r q u e  
su r tou t  le  V o rd e r -T œ d i f i r n ,  le  M it - 
te l -T œ dif i rn  e t  le  H in te r -T œ d i f i r n .  
—L e s  c i m e s  d u  T œ d i  r e s t e n t  i l lu ­
m inées  a u  c o u c h e r  d u  so le i l  u n e  
heu re  p lu s  t a r d  q u e  le s  m o n t a g n e s  
e n v i r o n n a n te s . — On y  d é c o u v r e  u n  
m a g n if iq u e  p a n o r a m a .
ROUTE 252.
DE L1NTHTHAL
OU DES B A IN S DE STACHELBERG 
A T R O N S OU A 1LA N Z,
P A R  L E  K ISTEN  G R A T.
A Trons, I l h. 30 m.; — à Ilanz, 13 li.— 
Course de glacier qu'on ne doit pas entrepren­
dre sans .un bon guide.
>  h .  30 m .  à  la  P a n t e n b r ü c k e  (R. 
251). D e l à  P a n t e n b r ü c k e ,  on  m o n t e  
à Uli e t  à  l ' a lp e  B a u m g a r t e n  (Ioni. )
— o ù  c o n d u i t  auss i  u n  c h e m i n  
e sc a rpé  e t  d i f f ic i le  , d ’A u  (R. 251) 
par le  T r it t  —  e t  d ’o ù  Von d é c o u ­
vre u n e  b e l l e  v u e  s u r  la v a l l é e  de
la  L i n t h  e t  l e s  m o n t a g n e s  c o u ­
v e r t e s  d e  n e i g e  q u i  l a  d o m i n e n t .  
On g r a v i t  a lo r s  le  N iis c h e n , u n  
d e s  g r a d in s  d e  l a  L im m e m à lp  , 
v a s te  m o n t a g n e  r e s s e r r é e  e n t r e  le  
K i s t e n b e r g  ou  B i f e r t e n s t o c k  e t  le  
H a u s s to c k .  D e u x  c h e m i n s  c o n d u i ­
s e n t  d u  N ü s c h e n  à  l a  (1 h .  30 m.) 
M u tta lp , a u t r e  g r a d i n  ou  p l a t e a u  de  
la  L i m m e r n a l p .  L e  p lu s  c o m m o d e ,  
p lu s  l o n g  d ’e n v i r o n  1 h . ,  m o n t e  
c o n t r e  le  N ü s c h e n s t o c k  s u r  le  M ut-  
t e n s t o c k ,  a u  M ulU ee , p e t i t  la c  d ’u n e  
d e m i - h e u r e  d e  c i r c o n f é r e n c e ,  s i ­
tu é  à  2,373 m è t .  d a n s  u n  e n f o n c e ­
m e n t  s o l i t a i r e ,  e n t o u r é  t o u t e  l ’a n ­
n é e  d e  n e i g e  e t  d e  g la c e ,  e t  d o n t  
l ’é c o u l e m e n t  se  p e r a  à  p e u  d e  d i s ­
t a n c e  d a n s  u n  e n t o n n o i r  n a t u r e l .  
— L e  p lu s  c o u r t ,  q u e  l ’o n  d o i t  b i e n  
se  g a r d e r  d e  s u i v r e ,  si Von n ’a  pa s  
la  t ê te  e t  le  p i e d  s û rs ,  m o n t e  le  
l o n g  d e s  p a r o i s  du  R u c h i  au  H ohe-  
loch, e t  d e  là ,  p a r  d e s  é b o u l i s ,  à  la  
M u t t a lp .  L e  H o h e l o c h  e s t  u n e  e s ­
p è c e  a e  f e n ê t r e  p e r c é e  d a n s  u n  
r o c h e r  c a l c a i r e ,  s i é t r o i t e  q u ’u n e  
s e u l e  p e r s o n n e  p e u t  y  p a s s e r  à  la  
fo is ,  e t  p a r  l a q u e l l e  on  v o i t  a u -  
d e s s o u s  d e  soi  la  g o r g e  p r o f o n d e  
d u  L i m m e r n t o b e l .  D e  la  M u t ta lp ,  
on  m o n t e  au (30 m.) p e t i t  g l a c i e r  
d e  K isten  q u ’on  t r a v e r s e  e n  30 m . ,  
p u i s ,  s u r  d e s  a m a s  d e  r o c h e r s  e s ­
c a r p é s ,  p r e s q u e  t o u j o u r s  c o u v e r t s  
d e  n e i g e  (mi) ,  a u  (1 h.  15 m.)  Kis- 
tengrat Qûi f o r m e  le s  l i m i t e s  d e s  
c a n t o n s  a e  G la r i s  e t  d e s  G r i s o n s  
(2,595 m èt .) .  D e  c e  c o l  on  d e s c e n d  
a r  u n e  p e n t e  r a id e ,  e n  2 h . ,  à  u n e  
e l le  s o u r c e  p rè s  d e s  c h a l e t s  d e  la  
R u b ia ip , e t  p a r  d e  b e a u x  p â t u r a ­
g e s  à (2 h .  15 m.) B rigels , e n  ro m .  
B re i l  (aub .  c h e z  C apau t , b o n n e , 
b o n s  g u id e s ) ,  b e a u  v.  d e  500 h a b .  
c a t h .  , s i tu é  à  1,680 m è t .  s u r  le  
K u h m a t t e n b e r g .  N o m b r e u s e s  c h a ­
p e l l e s .  A u  S.,  s o u v r e  le  F risa lth a l, 
a r r o s é  p a r  le  F l u m b a c h  q u i  d e s -  
s e n d  en  t r o i s  b r a s  d u  b e a u  g l a c i e r  
d e  E i f e r t e n .  O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  
(55m.) S  chi an s, v.  d e  109 h a b .  c a th . ,  
d ’o ù  Von d é c o u v r e  u n e  v u e  m a ­
g n i f i q u e  s u r  le  V o r d e r - R h e i n t h a l ,  
e t  d ’o ù  Von d e s c c n d > e n  1 h . ,  à 
T r o n s  (R. 261).
Si l ’o n  v e n t  se  r e n d r e  à  I l a n z ,  011 
d e s c e n d  d e  B r ig e l s  à  (1 h.)  W a ltcn s- 
burg, v i e u x  c h â t e a u ,  v.  d e  4 4 3 h a b .  
ré f . ,  p u i s ,  à (1 h.)  R u w is ,  o ù  l’on  
r e j o i n t  la  R. 2 6 1 .— 30 m . S c h n a u s .  
—  45 m .  I l a n z  (R. 201).
ROUTE 253.
D E SC H W A N D EN  A ILA N Z
OU A T R O N S ,
P A R  L E  COL D E P A N IX .
De Schwanden à Ilanz, 12 h. 15 m. à 12 h. 
45 m.; — à Trons, 14 li. ;\ 14 li. 30 m. — 
Boule dechars jusqu'à Elm. — Chemin de muleli, 
d'Elin à Ilanz. Ou peul. pour abroger la course, 
prendre un char de Schwanden à Elm, à moins 
qu'on ne préfère coucher à Elm, où il y a une 
pelile auberge.
DE SCH W A N D EN  A PA R IX .
9 h. 45 in.
A S c h w a n d e n ,  la  v a l l é e  d e  la  
L in t l i  s e  d iv i s e  e n  d e u x  b r a n c h e s .  
L a  b r a n c h e  g.  ou  o r i e n t a l e ,  q u i  
s’o u v r e  e n t r e  le  G a n d s t o c k  . d o n t  
l ’e s c a r p e m e n t  le  p lu s  o c c i d e n t a l  
s’a p p e l l e  P l a t t e n b c r g ,  e t l e  Fress is ,
S r e n d  l e n o m  deSernftthal, à c a u s e  c  i a  S e rn f t ,  q u i  l ’a r r o s e  ; m a i s  on 
l ’a p p e l l e  au ss i  K le in th a l, o u  P e t i t e -  
V a l lé e ,  p o u r  la  d i s t i n g u e r  d e  la 
b r a n c h e  o c c i d e n t a l e  , b e a u c o u p  
p lu s  l a r g e ,  o u  G r o s s th a l  ( F .  R.250) . 
C e t t e  v a l l é e  se  t r o u v e  c o m p r i s e  
e n t r e  l a c h a i n e  d e s  A lp e s  q u i  s é p a r e  
le  c a n t o n  d e  G la r i s  d e  c e u x  d e s  G r i ­
s o n s  e t d e  St-Gall ,  e t  la  r a m if ic a t io n  
q u i ,  p a r t i e  d u  H a u s s to c k ,  c o u r t  au  
N. j u s q u ’au  c o n f l u e n t d e  l a S e r n f t  e t  
d e  l a  L in th ,  s o u s  le  n o m  d e  F r e i ­
b e r g .  E l le  e s t  t r è s - é t r o i t e ,  e t  r e n ­
f e r m e  p l u s i e u r s  v a l l é e s  l a t é r a l e s ,  
d o n t  le s  p r i n c i p a l e s  s o n t  l’U n te r -  
t h a l ,  le  K r a u c n t h a l  e t  le  M iih le -  
tha l .  On y  t r o u v e  d e  b e l l e s  a lp e s  
e n t r e  a u t r e s  l a F r u g m a t t ,  la  Wic li - 
l e n a l p  ; p l u s i e u r s  s o u r c e s  m i n é ­
r a l e s ;  d e s  c a r r i è r e s  d ’a r d o i s e s  e t  
d e  g y p s e .  M ais  la  p o p u l a t i o n  y  
c o m p t e ,  d a n s  le s  p a r t i e s  ba ss e s ,  un  
a s s e z  g r a n d  n o m b r e  d e  g o i t r e u x  
e t  d e  c r é t in s .
A u  s o r t i r  d e  S c h w a n d e n ,  on  t r a ­
v e r s e  la  L in th ,  e t  p e u  a p rè s ,  la  
S e rn f t .  A u  S., s ’o u v r e  u n e  é t r o i t e
e t  p r o f o n d e  v a l lé e ,  o ù  le  Nieder-  
b a c h  fa i t  d e  b e l l e s  c a s c a d e s ,  et 
q u i  c o n t i e n t  d e  b e a u x  p â tu ra g e s .
—  On d é c o u v r e ,  au  fo n d ,  u n e  belle  
v u e  d u  K æ r p f s to c k  q u i  l a  t e rm in e .
—  A u - d e s s u s d e  (20m.) W a a g ,  ham.,  
o n  j o u i t ,  e n  se  r e t o u r n a n t ,  d ’une 
b e l l e  v u e  s u r  le  G r o s s th a l ,  puis ,  
g r a v i s s a n t  u n e  p e n t e  a s s e z  ra ide ,  
on  p a s s e  d e v a n t  le s  b e l l e s  c h u te s  
d u  R iib libach  o u  H cllbach , e t  b i e n ­
tô t  on  a t t e i n t  (1 h .  20  mèt .) ,  Engi, 
v .  d e  1,197 h a b .  ré f . ,  s i tu é  à  l ’en­
t r é e  d u  M îlh lc th a l .
S e n tie r  pou r W a llen s tad t , p a r  le 
M iihlethnl e t la  F lum sera lp , R . 250 , ou 
p a r l a  B œ renalp à  M urg e t à  K erenzen.
S u r  la r i v e  o p p o s é e  d e  la  Sernf t ,  
s ’é l è v e  le  Plattenberg, m o n t a ­
g n e  o ù  se  t r o u v e n t  c e s  b e l le s  a r ­
d o i s e s  d o n t  le s  G la ro n n a iy  fo n t  un 
c o m m e r c e  é t e n d u  e t  d a n s  l e s q u e l s  
o n  r e m a r q u e  d e  si b e a u x  fossi les .  
O n  y  a  d é c o u v e r t  r é c e m m e n t  des 
e m p r e i n t e s  d e  s e r p e n t s ,  d e  to r ­
t u e s  e t  c e l l e  d ’u n  o i s e a u .  11 faut 
e n v i r o n  25 m in .  p o u r  m o n t e r  it 
l ' a r d o i s i è r e .
30 m in .  Matt, v. d e  659 h a b .  réf. , 
s i tu é  à  763 m è t .  au  p ie d  d u  W eiss -  
b e r g ,  à  l ’e n t r é e  du  K r a u c h t h a l  qui 
s ’o u v r e  e n t r e  le  G u l d c r s t o c k  e t  le 
K a m p e r d u n e r g r a t .  On y  t r o u v e  
q u e l q u e s  c r é t i n s ,  q u i  y  s o n t  a p p e ­
lé s  T œ l p c l , e t  d e s  d e s c e n d a n t s  de  
S t a u f f a c h c r  d e  S t e i n e n ,  l ’u n  des  
f o n d a t e u r s  d e  la  l i b e r t é  s u i s s e .— 
L’é g l i s e  d a t e  de  1201.
S en tie r pour S a rg a n s , le  passage de 
R iseteli e t la  vallée de W e isstan n en , 
R .  257.
A u - d e s s u s  d e  M at t ,  le  Se rn f th a !  
s ’é l a r g i t ,  e t  l ’on  a p e r ç o i t  m ie u x  
le s  m o n t a g n e s  c o lo s s a le s  q u i  s é p a ­
r e n t  le  c a n t o n  d e  G la r i s  du  c a n ­
ton  d e s  G r i s o n s ,  le  T s e h in g e l s p i t z ,  
l e  V d ra b ,  le  F a l z l n i b e r ,  le  K e rb -  
li aus ,  le  W i c l i l c r s t o c k , le  H a u s ­
s t o c k  e t  la  S c h e i b e .  On p a ss e  à  (15 
m in . )  B n n n b a c h ,  s u r  la  r iv e  g .  d e  la 
S e rn f t .  L a  r o u t e  d e  c h a r s  f in i t  à
45 m in .  (3 h .  10 m in .  d e  S c h w a n ­
den) Elm (aub .  : Zentner), v.  de 
1,051 h a b .  ré f . ,  s i t u é  s u r  la r iv e  g.
Je la S e r n f t ,  à  906 m e t .  , e t  t e l ­
lement e n t o u r é  d e  h a u t e s  m o n ­
tagnes,  à  l ’e x c e p t i o n  d u  c ô t é  N . ,  
u il n e  v o i t  p a s  le  s o le i l  p e n -  
ant s ix  s e m a i n e s  d e  l’a n n é e .  A 
l’E. d ’E lm ,  on  a p e r ç o i t  d a n s  le  
T sch inge lsp i tz  u n  t r o t ,  l a r g e  d e  
10 met .  e n v i r o n  e t  n o m m é  le  M ar-  
tinsloch, p a r c e  q u e ,  d ’a p r è s  l a  lé ­
gende, s a in t  M ar t in  l ’a u r a i t  p e r c é  
pour é c h a p p e r  au  d ia b le .  L e  3, le  
4 et le  5 m a r s ,  le  14 e t  le  15 s e p ­
tembre d e  c h a q u e  a n n é e ,  le s  
rayons d u  s o le i l  p a s s e n t  p a r  c e  
trou e t  v i e n n e n t  é c l a i r e r  l ’é g l i s e  
d'Elm. L ’a b o r d  e n  e s t  d a n g e r e u x .
Aux bains de Pfæfers (13 h. env.), par 
l'Unterthal, le col de Ramin, et la partie 
supérieure du Weisstannenthal, R. 258 et 
257 ; — A Reichenau, par le glacier de 
Segnes. R. 254; — à Linththal, par le 
Richetligrætli, R. 255:
Au s o r t i r  d ’E l m ,  o n  t r a v e r s e  le s  
belles p r a i r i e s  (10 m in . )  d ’Oômoos e t  
(20 m in . )  d e  S te in ibach , t r o p  e x p o ­
sées a u x  r a v a g e s  d e s  t o r r e n t s ,  p u is ,  
passant (*20 m in . )  s u r  l ’a u t r e  r i v e  
de la  S e rn f t ,  on  m o n t e ,  e n  35 m in . ,  
à la W ic h le n à lp , s u r  l a q u e l l e ,  à 
10 m in .  a u  S. d u  c h e m i n ,  a u  p i e d  
d’u n e  p a r o i  d e  r o c h e r s ,  j a i l l i s s e n t  
p lu s ieu rs  s o u r c e s  f e r r u g i n e u s e s  
et s u l f u r e u s e s . — U n  é t a b l i s s e ­
ment d e  b a in s  a v a i t  é t é  c o n ­
struit e n  c e t  e n d r o i t ,  m a i s  il a 
été e m p o r t é  p a r  d e s  a v a l a n c h e s ,  
et on  n e  l ’a  pa s  r é t a b l i . —  F r a n ­
chissant  le  Jæ tzbach  , on  a t t e i n t  
en 10 m in .  le s  c h a l e t s  d e  la  
Jæ tzalp , c o u v e r t e  d e  d é b r i s ,  e t  où  
cesse la  v é g é t a t i o n  d e s  a r b r e s . —  
En fa c e  d e s  c h a l e t s ,  d e  b e l l e s  c a s ­
cades t o m b e n t  d e  l ’a lp e  Ferbs. Au 
delà d u  (20 m in . )  W a llen b o d en , on  
s’é lèv e ,  à t r a v e r s  d e s  é b o u l i s ,  s u r  
le (10 m in . )  R inggenkop f, r o c h e r  a s ­
sez dif f ic ile  à  e s c a l a d e r ,  q u a n d  le 
matin, il e s t ,  a p r è s  la  p l u i e  ou  u n e  
forte r o s é e , c o u v e r t  d ’u n e  l é g è r e  
couche  d e  g la c e .  Là ,  le s  m o n t a ­
gnes se  r e s s e r r e n t  e t  f o r m e n t  le  
Jætzsclilund  ou  la  G uryleii.— A g . ,  o n  
aperço i t  u n e  g o r g e ,  ou  p l u t ô t  un  
cou lo ir  e s c a r p é ,  à  d e m i  r e m p l i  d e  
neige, la C rcnn  p a r  l e q u e l
d e s c e n d e n t ,  a v e c  u n e  r a p i d i t é  e f ­
f r a y a n te ,  le s  h a b i t a n t s  d e  Fellers  
(Grisons)  q u i  v o n t  e n  p è l e r i n a g e  à  
E i n s i e d e ln .  D é p a s s a n t  (10 m in . )  u n  
p e t i t  l a c ,  a v a n t  d ’a t t e i n d r e  la  
H exeneck, on  m o n t e — le  p l u s  s o u ­
v e n t  s u r  la  n e i g e  —  e n  30 m in .  , 
au  c o l  d u  P a n i x ,  en  r o m .  Quolm  
da P ig n u , h a u t  d e  2,227 m è t . ,  f o r ­
m a n t  le s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  d e  
G la r i s  e t  de s  G r i s o n s .  A dr .  s’é ­
lè v e  le  Hausstoclc  (2.914 m è t . ) ,  à  g.  
le  V orab  ou  P iz  M a r  (2,988 m è t .) .
D ’o r d in a i r e ,  le s  g u i d e s  f o n t  u n e  
h a l t e  à  la  R isip la tte  à  10 m in .  a u -  
d e s s o u s  d u  col .
D e  la  R isi,  é b o u l i s  a s s ez  r a id e s ,  
o n  d e s c e n d  (un c h e m i n  p lu s  c o u r t ,  
m a i s  p lu s  d i f f i c i l e ,  p a s s e  p a r  le  
L eierli), e n  30 m in . ,  a  l a  M ceralp , 
d ’o ù  l ’o n  a p e r ç o i t ,  e n t r e  le  F l u c a s a  
e t  la  R is i ,  un  g l a c i e r ,  à  l ’e x t r é m i t é  
i n f é r i e u r e  d u q u e l  t o m b e  u n e  c a s ­
c a d e .  T r a v e r s a n t  le  M eeràlpbach  q u i  
d e s c e n d  d e  l ’a lp e  d e  P a n ix ,  e n t o u ­
ré e  d e  r o c h e r s  e s c a r p é s ,  o n  a t t e i n t  
(25 m in . )  u n e  p i e r r e ,  e n  p a to i s  Grip  
T agliau , e n  al l.  G e h a u e n e n - S t e i n ,  
ta i l lé e  à  c o u p s  d e  c i s e a u  (par  
le s  R o m a in s ,  d a p r è s  la  t r ad i t io n ) ,  
e t  p r è s  d e  l a q u e l l e  on  p e u t  t r o u v e r  
u n  a b r i ,  d a n s  u n e  m i s é r a b l e  h u t t e ,  
c o n s t r u i t e  s o u s  le s  r o c h e r s . — A u -  
d e l à  d e  (35 m in . )  la  K reuzcgg, on  
r e n c o n t r e  (20 m in  ) u n e  b e l l e  
s o u r c e ,  e t  p a s s a n t  d e  ÏE m se ra lp ,  
d a n s  d e  b e a u x  b o i s  d e  s a p in s ,  on 
a r r iv e  à  (1 5 m in . ) l a  g o r g e  s a u v a g e ,  
a r r o s é e  p a r l a  P a n a s c a . e t  d ’où  l ’on  
g a g n e ,  e n  1 h.  5 m in . ,  P a n i x  (aub .  
c h e z  A lix ) ,  v .  d e  70 h a b .  c a t h .  à 
1,220 m è t .  —  A u  N .,  s e  d r e s s e  le  
H a u s s t o c k ;  à  l’O.,  le  M ot de Ræ bi, 
q u i  se  r é u n i t  a u  K i s t e n k a m m  ; à 
1 E . , l e  J æ z s t o c k  e t  le  V o ra b .
D E  P A N I X  A  I L A N Z .
2 li. 50 min. icnlier de montagnes.
On d e s c e n d  d ’a b o r d  s u r  la  r iv e  
g. d u  t o r r e n t ,  p u i s , p a r  u n e  b e l l e  
fo r ê t ,  à (1 h .  15 m in . )  R a w i s ,  où  
l ’on  r e j o i n t  la  R. 261 (1 li. 15 m in . ) .  
I l a n z  (R. 261).
D E  P A N I X  A  T R O N S .
4 h. 50 miri, sentier de montagnes.
On d e s c e n d  p a r  l a  r i v e  d r .  d u
t o r r e n t  à  (1 h.)  A n d e s t ,  v.  d e  242 
h a b .  c a t h . ,  o ù  Von d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  la  p a r t i e  i n f é r i e u r e  
d e .  l’O b e r l a n d  G r i s o u  e t  s u r  le s  
m o n t a g n e s  qu i  le  d o m i n e n t .  Au 
d e l à  d ’A n d e s t ,  o n  d e s c e n d  s u r  
u n  g r a d in  i n f é r i e u r ,  p u i s  o n  r e ­
m o n t e  p a r  d e  b e l l e s '  p r a i r i e s  à 
(1 h.  20 m in . )  B r ig c l s ,  o ù  Von r e ­
j o i n t  la  R. 252. U n e  m a u v a i s e  r o u t e  
d e c h a r s c o n d u i t p a r  D a n i s à T r o n s ;  
m a is  le  c h e m i n  d e  p i é t o n s  q u i  
p a s s e  à  (1 li. 15 m in . )  S ch la n s, v . de  
169 h a b .  c a t h . ,  e s t  p lu s  a g r é a b l e  
e t  offre  d e  b e l l e s  v u e s ,  s u r t o u t  
p r è s  d e s  r u i n e s  p i t t o r e s q u e s  du  
v i e u x  c h â t e a u  d e  S c h la n s .
1 h .  T r o n s  (R. 261).
A près la  m arche p resque inc royab le  ra ­
contée dans la  rou te  187, Souw arow  res ta  
tro is  ou quatre  jo u rs  à  C la ris  pour donner 
un peu  de  repos à  ses troupes, bien que 
d es  escarm ouches plus ou m oins graves 
eussen t lieu à  chaque in s ta n t du jo u i. A 
la  fin, reco n n a issan t qu’il se ra it plus que 
tém éraire  d 'a ttaq u er l'arm ée frança ise, si 
supérieu re  en  nom bre à  la  s ienne , il p rit 
le  te rr ib le  p a r ti (c’é ta it  le  seul qui lui 
res tâ t)  de faire  tra v e rse r encore les Alpes 
à  ses soldats dé jà  épuisés e t  décim és, afin 
de les sauver d ’une destruction  complète, 
e t  de le s  réu n ir  aux débris  de l’arm ec 
russe qui se trouva it dans  les G risons. 11 
leva donc son  camp le  5 octobre. L’époque 
avancée de la  saison, le s  difficultés du 
passage, e t  les forces nom breuses qui ne 
cessaien t d’inq u ié te r son arrière-garde , 
ren d a ien t ce tte  en trep rise  b ien  plus ha­
sardeuse encore que celle qu 'il avait déjà  
accom plie. L e chem in é ta it te llem en t 
é tro it que les so ldats m archaien t un à un . 
D e plus, la  ne ige  qui é ta it tom bée les 
jo u rs  précédents, e t  qu i n’avait pas moins 
de deux pieds d’épa isseu r, augm entait 
encore les difficultés de la  m ontée. Enfin 
les  F ran ça is , g ravissant la  rive  opposée 
de la  S ein ft, n’acco rdaien t à leurs enne­
mis aucun m om ent de repos. L es so ldats 
tom baien t pa r cen ta ines  , m ouran t de 
faim , de fatigue e t  de fro id . A près cinq 
jo u rs  de m arche e t quatre  nuits passées 
su r la  ne ige  e t  su r les glaciers, S ouw arow  
traversa le col de P an ix , e t, le 10 oc­
tobre, atteignit la vallée du Rhin à llanz.
« De ses dix-huit mille hommes, dit 
M. Thiers, il en avait à peine sauvé dix 
mille. Les cadavres de ses soldats rem­
plissaient les Alpes. Ce barbare,prétendu 
invincible, se, retirait couvert de confu- 
sion et plein de rage. En quinze jours, 
plus de vingt mille Russes et cinq à six 
mille Autrichiens avaient succombé. Lei 
armées prêtes à nous envahir étaient 
chassées de la Suisse et rejetées en Alle­
magne. La coalition était dissoute, car 
Souwarow, irrité contre les Autrichiens, 
ne voulait plus servir avec eux. On peut 
dire que la France était sauvée. >
ROUTE 254.
DE SCHWANDEN A 1LANZ
O ü  A  R E IC IIE N A Ü ,
l 'A l t  L E  COL D E SEG X ES O ü  DE FLIM S.
A Flims, 10 à 10 li. 50 m.; — à Reichenau, 
12 à 12 h. 30 m .;—à llanz, 13 h. 50 m. à 
14 II. — Course difficile qu'on ne doit entre­
prendre que par le Leau temps et avec un bon 
guide.
D e S c h w a n d e n  à  E l m ,  3 h .  10 min. 
(R. 253).
D 'E lm  d e u x  c h e m i n s  c o n d u i s e n t  
au  col .  L e  p lu s  c o u r t ,  m a is  le  plus 
dif f ic ile ,  p a s s e  p a r  YU ntcrtha l, et 
s 'é l è v e  s u r  la  Tschingelalp, l e  lo ng  
d e s  p a r o i s  a b r u p t e s  du  T s c h in g e f -  
sp i t z .  L e  p l u s  l o n g  m o n t e  s u r  le 
p l a t e a u  d u  m i l i e u  d u  T s c h in g e l ,  
p u i s ,  p a r  de s  p e n t e s  d e  gazon 
e s c a r p é e s ,  au  (4 n.)  col de Segnes, 
é l e v é  d e  2 , 4 2 4 m è t . ,  f o r m a n t  le s  li­
m i t e s  d e s  c a n t o n s  d e  G la r i s  e t  des 
G r i s o n s ,  e t  s i t u é  à  la h a s e  s e p t e n ­
t r i o n a l e  d u  Tschingelsp itz  ou  Se- 
gnesspitz, e n  ro in .  P iz  de Scngia* 
(2,709 mèt .) .  E n  s u i v a n t  c e  d e r n i e r  
c h e m i n ,  on  la is se  a u  N . ,  l e  m a g n i ­
f iq u e  g l a c i e r  d e  S a rd o n a  (3,067 
m e t .) ,  s u r  l e q u e l  le s  g u i d e s  se  r e ­
f u s e n t  à  c o n d u i r e  le s  v o y a g e u r s ,  
e t  au  S.,  le  M a r t in s l o c h  (R. 253). 
E n  1827, d e u x  é t u d i a n t s  d e  Z u r ic h  
e s s a y è r e n t  d e  t r a v e r s e r  le  M ar-  
t in s fo c h ,  m a i s  l ’u n  d ’e u x  g l i s sa  et 
t o m b a  s u r  d e s  r o c h e r s .  11 fut 
t r a n s p o r t é  p a r  le s  b e r g e r s  à  E lm ,  
o ù  il g u é r i t  au b o u t  d e  q u e lq u e s  
s e m a in e s .
Du c o l ,o n  d e s c e n d  p a r d e s  c h a m p s  
de n e i g e  v e r s  le  g l a c i e r  s u p é r i e u r  
de F l i m s  (Seng ias S u r  a ), s an s  a u ­
cune  c r e v a s s e  e t  r e s s e m b l a n t  p l u ­
tôt à  u n  la c  g e l é  o u ’à  u n  g l a c i e r ;  
puis au  g l a c i e r  i n t é r i e u r  (Seng ias  
Sut) d o n t  o n  t r a v e r s e  u n e  p a r t i e ,  
et, à  t r a v e r s  d e s  é b o u l i s ,  p a r  la  
(1 h.) F lim sera lp  ou  Segnasa lp , e t  le 
long d u  F l i m s b a c h  q u i  f a i t  de  
n o m b r e u s e s  c h u t e s ,  à
2 h.  F l i m s  (R. 261).
2 111. D e  F l i m s  à R e i c h e n a u .
3 h.  D e  F l i m s  à  I l a n z  (R. 261).
ROUTE 255.
D'ELM A L1NTHTHAL,
P A R  LE R IC H E T L IG R .E T L I.
7 li. env.—Chemin de piétons assez difficile, 
mais nullement dangereux; course intéressante, 
surtout si l'on y ajoute l’ascension du Kærpf- 
ilock.
On s u i t  p a r  (10 m in . )  O b m o o s  
ju s q u ’à  (20 m in . )  H interste in ibach  
e t Ù nterstaffcl le  s e n t i e r  q u i  c o n ­
du i t  a u  c o l  d e  P a n i x  (R. 253) ; a lo rs ,  
le l a i s s a n t  à  d r . ,  on  m o n t e  à  l ’O., 
p rè s  d u  S e r n f t b a c h ,  s u r  la  b e l l e  
E rb sa lp , a u  p i e d  d u  E r b s e r s t o c k ,  
pu is  s u r  l a  (1 h .  15 m in . )  F ru g m a tt 
ou W ic h le n m a tt , q u i  v a  au  N.  se  
r e l i e r  au  K te rpfs tocjv ,  e t  où  l ’on  
t r o u v e  q u e l q u e s  c h a l e t s .  —  E n  
face  s ’o u v r e  le  K rijsta lioch  d a n s  u n e  
ra m if ic a t io n  o r i e n t a l e  d u  L e i t e r ­
b e rg .  1 h . 40 m in .  a p r è s a v o i r q u i t t é  
les c h a l e t s ,  o n  a t t e i n t  l e  Ricnetli- 
grætli ou  F urkeli (2 ,109m et .) ,  s i t u é  
e n t re  le  L e i t e r b e r g  e t  le  H a h n e n -  
s to c k ,  e t  d ’où  l ’on  d é c o u v r e  u n e  
be l le  v u e  : —  a u  N . , s u r  le  G l æ r -  
n i s ch  ;— au S., s u r  le  I J a u s s to c k  e t  
le V o r a b ;— à l ’E . ,  s u r  la  W i c h l e n -  
alp:— à l ’O.,  s u r  le  D u r n a c h t h a l . — 
On d e s c e n d  d u  c o l ,  e n  1 h . ,  au  c h a ­
le t d e  la  R ich e tlia lp , d e  c e  c h a l e t  
en 1 h .  15 m i n . ,  à  la  D u rnacha lp , e t  
de l a D u r n a c h a l p ,  e n  1 h .  30 m in . ,  
à L i n t h t h a l  (R. 250), d ’a b o r d  le 
long  d u  D u r n a c l i b a c h  ou  D u r n a -  
g e lb a c h ,  p u i s ,  p a r  d e s  b o i s ,  en  
c o n t o u r n a n t  l ’e s c a r p e m e n t  s e p t e n ­
t r ional  d u  K i l c h e n s t o c k .  L e  S a a s -  
berg, q u i  s é p a r e  le  D u r n a c h t h a l  du
D i e s s b a c h t h a l ,  offre  un  b e a u  p o i n t  
d e  v u e .  —  L e  D u r n a g e l b a c n  o u i  
d e s c e n d  d u  R u c h i b e r g  e s t  t e l l e ­
m e n t  i m p é t u e u x ,  q u e  lo r s q u e  le s  
G la r o n n a i s  v e u l e n t  p a r l e r  d ’u n  
h o m m e  u n  p e u  t r o p  v if ,  il s  d i s e n t  
« c ’e s t  u n  v r a i  D uim agelbach. » Les  
d é b o r d e m e n t s  d e  c e  t o r r e n t  c a u ­
s e n t  s o u v e n t  d e  g r a n d s  r a v a g e s .
ROUTE 256.
DE SCHWANDEN A WALLENSTADT,
P A R  L E  M Ü H L E T H A L .
8 h. 50 m .—Roule de chars de Schwanden à 
Enge ; chemin de piélons d’Engi à Wallenstadt.
1 h .  50 m in .  D e  S c h w a n d e n  à 
E n g i  (R. 253).
A  E n g i  s ’o u v r e  a u  N . - E .  le  
M ühlethal, d o n t  l ’e n t r é e  e s t  r e s ­
s e r r é e  e n t r e  d e u x  p a r o i s  d e  r o ­
c h e r s  s u r  u n e  é t e n d u e  d e  p lu s  de  
30 m in .  I l  f a u t  s ’é l e v e r  d e  p r è s  de  
360 m è t . ,  a v a n t  d e  t r o u v e r  u n  t e r ­
r a i n  u n  p e u  u n i .  A r r i v é  e n s u i t e  
d a n s  u n  p r e m i e r  v a l lo n  l a t é r a l  d ’où 
d e s c e n d  le  W ied erste in crb a ch > e t  
p a r  l e q u e l  un  c h e m i n  c o n d u i t  à 
K e r e n z e n  e t  à M ü h l e h o r n  (R. 236), 
o n  s u i t  le  r u i s s e a u  l e  p lu s  c o n s i ­
d é r a b l e ,  c ’e s t - à - d i r e  le  b r a s  p r i n ­
c ip a l  d e  la  v a l l é e , q u i  s ’é l a r g i t  
p e u  à  p e u  j u s q u ’au  (2 h.)  M ühle- 
ba ch sta ffe l, a u - d e s s u s  d u q u e l  o n  
a t t e in t ,  en  1 h . ,  le  col s i tu é  e n t r e  le 
M a g e r n  e t  le  W e i s s m e i l c n ,  e t  f o r ­
m a n t  le s  l im i t e s  d e s  c a n t o n s  d e  G la -  
r i s  e t  d e  S a in t - G a l l .  U n e  d e s c e n t e  
r o id e  c o n d u i t  s u r  V O beriandsa ip  
ou  F lu m sera lp , l e  l o n g  d u  f o u g u e u x  
S ch ilzb a ch , q ü i ,  e n  1764, d é t r u i s i t  
p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  le  b o u r g  de 
F l u m s .  A u - d e s s u s  d e s  p r a i r i e s  d e  
F l u m s ,  on  t r o u v e  l e  h a m e a u  d e  
P r im sc ls ,re g a rd é  p a r  q u e l q u e s  a n ­
t i q u a i r e s  c o m m e  l a  prim a s ta tio , ou  
l a  p r e m i è r e  d e s  c i n q  s t a t i o n s  q u e  
le s  R o m a i n s  a v a i e n t  é t a b l i e s  d a n s  
c e s  c o n t r é e s .  I l  f a u t  3 h .  p o u r  d e s ­
c e n d r e  d u  co l  à  F lu m s, v.  d e  2,577 
h a b .  c a t h . ,  où  l ’on  r e j o i n t  la  R. 236, 
e t  d ’o ù  l’on  p e u t  se  r e n d r e  e n  1 h.  
à  W a l l e n s t a d t  (R. 236) , s o i t  p a r  
B æ r s c h i s  , s o i t  p a r  l e s  r u i n e s  du  
c h â t e a u  de  G r æ p l a n d .
ROUTE 257.
DE SARGANS A MATT E T  A E L M ,
I e A M ATT.
. 8 h. 30 ni. h 9 h. 30 m.—Chemin de piéloni. 
Un guide est nécessaire.
U n  c h e m i n  d e  c h a r s  c o n d u i t  de  
S a r g a n s  (R. 237) h. (30 m in . )  M cls ;  
d e  M els  u n  s e n t i e r  r e m o n t e  la  
r i v e  d r .  d e  l a S e e z , — q u i  s o r t  d ’u n e  
g o r g e  p r o f o n d e  e t  b o i s é e  , e n t r e  
le s  G r a u e - H œ r n e r ,  a u  S . -E . ,  e t  le  
M e l s e r  o u  M æ d r i s b e r g ,  au  N .-O . ,  
— s 'é l è v e  a u - d e s s u s  d e  c e t t e  g o r g e ,  
p a s s e  d e v a n t  d e  b e l l e s  c a s c a d e s  
q u i  t o m b e n t  d e s  G r a u e - H œ r n e r ,  e t  
m è n e ,  e n  2 h . ,  h W e is s ta n n e n , p e t i t  
v.  s i tu é  à  1,110 m e t . ,  d a n s  la  v a l l é e  
s o l i t a i r e  à  l a q u e l l e  il a  d o n n é  s o n  
n o m .  —  D e u x  s e n t i e r s  , d o n t  l ’u n  
e s t  d a n g e r e u x  , c o n d u i s e n t  d e  
W e i s s t a n n e n  d a n s  le  K a l f e u s e r -  
tha l  (R. 258). T r a v e r s a n t  d e  b e a u x  
p â t u r a g e s ,  on  m o n t e  p a r  u n e  p e n t e  
d o u c e  a u  S eezb o d en , p u i s ,  p a r  u n e  
p e n t e  r a i d e ,  au  (3 h .  30 m in . )  col 
de Riseten (2,025 m è t . ) , où  l a  v u e  
e s t  b o r n é e  , e t  d ’o ù  l ’o n  d e s c e n d ,  
e n  2 h .  30 m in . ,  p a r  l ’a lp e  R i s e t e n  
e t  l e  K r a u c h t h a l , à
M at t  (R. 253).
2 °  A ELM .
9 h. 30 m. à 10 h.—Guide nécessaire.
2 h .  30 m in .  W e i s s t a n n e n  (F .  
c i -d e ss u s ) .  D e  W e i s s t a n n e n  , on  
m o n t e ,  p a r  l a  S e e z a lp ,  s u r  l a  F o o -  
a lp ,  p u i s ,  au S. du  F o o s t œ c k l i ,  au 
(3 li.) col de Ramin (2,064 inè t. ) ,  
d ’o ù  l ’on  d e s c e n d  e n  3 h . , p a r  
l ’a lp e  R a m i n  , le  l o n g  d e  l ’U n te r -  
t h a l b a c h  à  E l m  (R. 253).
ROUTE 258.
DE RA GA TZ A R E IC H E N A U ,
P A R  L E  K C N K E L S .— LES D A IN S D E P F Æ F E R S .
6 h. 30 m. à 7 h. — Roule de voilures jus­
qu’aux bains. Senliers des bains à Reichenau. 
— Une excursion aux bains demande 2 à 5 h., 
séjour compris. On trouve à Rasati des chars 
à volonté (5 fr.) pour les bain?.—Trajet en 15 
in.; retour en 30 m.
A .  P a r  le  village de  Pfaefers.
G h. 30 ni.
A u d e l à  d u  b e a u  p o n t  d e  p ie rre  
j e t é  s u r  la  T a m in a ,  o n  t o u r n e  à 
d r .  e n t r e  le  H o f-R a g a tz  e t  le  m ou­
l in ,  p u i s ,  l a i s s a n t  à g.  le  château  
r u i n é  d e  W a rten ste in , l a  chape l le  
p i t t o r e s q u e  d e  S a in t-G eo rg e  e t  les 
t e r r a s s e s  r i c h e s  en  p o i n t s  d e  vue 
d u  Tabor, on  m o n t e  , e n  45 min. , 
p a r  u n e  p e n t e  r a id e ,  au  co u v en t  
e t  au  v.  d e  P fæfers (Hôt .  : Taube, 
A dler), p e u p l e  d e  1,315 l iab .  cath .,  
y  c o m p r i s  V æ t t i s  e t  V a len s ,  s itués  
a u  p ie d  d u  M a n g e r t h o n b e r g ,  s u r  un 
p l a t e a u  é l e v é  d e  856 m è t .  a u - d e s ­
s u s  d u  n iv e a u  d e  la  m e r ,  e t  d 'où 
l ’on  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f iq u e  
s u r  la  v a l l é e  du  R h in .
L'abbaye de Pfæfers, d e  l ’ordre  
d e  S a in t - B e n o i t ,  f u t  f o n d é e  en 
713.  V e rs  la  fin d u  s i è c l e  d e r n i e r ,  
to u te  la  v a l l é e  d u  m ô m e  n o m ,  ainsi 
q u e  le  b o u r g  d e  R a g a tz  , lu i  ap- 
) a r t e n a i t  en  p r o p r e .  D e p u i s  1196, 
’a b b é  p o r t a i t  le  t i t r e  d e  p r i n c e ,  
e t  s e s  r e v e n u s  s ’é l e v a i e n t ,  d i t -on ,  
à  216,365 f lo r in s  s u i s s e s .  El le  
a c h e t a  so n  i n d é p e n d a n c e  d e  l’é- 
v ô c h é  d e  C o i r e  e n  1622 e t  1624, 
e t ,  à  d a t e r  d e  c e t t e  é p o q u e ,  d é ­
p e n d i t  i m m é d i a t e m e n t  d u  S a in t -  
S iè g e .  Scs  s u j e t s  n e  f u r e n t  v é r i t a ­
b l e m e n t  a f f r an c h is  d u  j o u g  qui 
p e s a i t  s u r  e u x  q u ’en  1798. R u in é e  
e n  p a r t i e  lo r s  d e  la  R é v o l u t i o n  et 
p e n d a n t  l e s  g u e r r e s  d e  1799 et 
1800, c e t t e  a b b a y e  f a m e u s e  fut 
e n f in  s u p p r i m é e ,  a p r è s  u n e  e x i ­
s t e n c e  d e  d ix  s i è c le s ,  e n  1838, pa r  
u n  d é c r e t  d u  g o u v e r n e m e n t  du 
c a n t o n  d e  S a in t - G a l l .— D 'a p rè s  ce 
d é c r e t ,  u n e  p e n s i o n  v i a g è r e  fut 
a c c o r d é e  à  tous  le s  m e m b r e s  de 
la  c o m m u n a u t é . — Le b â t i m e n t  ac­
t u e l ,  q u i  n ’offre  r i e n  d e  r e m a r ­
q u a b le ,  d a t e  d e  1665. On y  a é ta ­
b l i  u n  a s i l e  d ’a l i é n é s .
U n  s e n t i e r  a g r é a b l e  c o n d u i t  du 
c o u v e n t  d e  P fæ fe r s  à  la  r o u t e  de 
R a g a tz  à  C o i re  (R. 224), s u r  la­
q u e l l e  il v i e n t  a b o u t i r  à  25 m in .  
e n v .  d e  l a  s t a t io n  d e  L a n d q u a r t .
L e  c h e m i n  d e  V æ t t i s ,  d e  m o ins  
en  m o i n s  p r a t i c a b l e  p o u r  le s  chars ,
t ra ve rse  d e  m a g n i f i q u e s  p r a i r i e s  
et c ô to ie  l a  g o r g e  d e  l a  T a m in a ,  
que l ' o n  n e  p e u t  p a s  a p e r c e v o i r ,  
ju s q u ’au  h a m e a u  d e  (45m i n . ) R a ko i,  
ftu-aessous d u q u e l  on  a r r iv a i t  à  d r . ,  
sur le  b o rd  m ê m e  d e  la  g o r g e ,  
près d ’un  p e t i t  h a n g a r  e n  p l a n ­
ches , d ’o ù  on  d e s c e n d a i t  j a d i s  d a n s  
’un g r a n d  p a n i e r ,  au  m o y e n  d ’u n e  
grue, t o u t e s  le s  p r o v i s i o n s  de. r é ­
ta b l i s se m e n t  d e s  b a in s ,  s i t u é  à  200 
met. a u -d e s s o u s ,  a u f o n d d e l ’a b im e .  
De c e  h a n g a r ,  u n  e s c a l i e r  e n  p a r t i e  
taillé d a n s  le  r o c ,  e n  p a r t i e  fo r m é  
d é t r ô n e s  d ’a r b r e s ,  a b o u t i t ( 2 0 m i n . )  
-à un p o n t  n a t u r e l  d e  r o c h e r s  s u r  la  
T a m in a  (B e sch lu ss ) ,  d ’o ù  l ’o n  g a ­
gne  e n  10 m in .  le s  b a in s .  (V .  c i -  
d e s s o u s ,  B).
Si l’on  n e  v e u t  p a s  se  r e n d r e  
aux b a in s ,  on  c o n t i n u e  à  s u i v r e  la  
r o u t e d e  c h a r s ,  e t b i e n t ô t  on  a t t e i n t  
(30 m in . )  le  h a m e a u  d e  V ia d u ra , 
d 'où  l ’o n  d e s c e n d  a u  b o r d  d e  l a  
T a m in a  p r è s  d e  q u e l q u e s  m o u ­
lins ,  p o u r  r e m o n t e r  p r e s q u e  a u ss i ­
tôt. D e  c e  p o i n t ,  on  d é c o u v r e  u n e  
b e l le  v u e , — s u r t o u t  le  m a t i n , — s u r  
le s  v i l l a g e s  d e  V a lo n s ,  d e  V æ so n  
e t  d e  V æ t t i s b e r g ,  a in s i  q u e  s u r  le s  
G r a u e - H œ r n e r  e t  le  M o n te  L u n a .  
T r a v e r s a n t  d e s  p r a i r i e s  e t  des  
bo is ,  p u i s  la  T a m in a ,  on  m o n t e  
a lo rs  à  (1 h .  15 m in . ) . V æ t t i s  (aub.),  
v. s i t u é  à  875 m e t . , e n t r e  d e  
h a u t e s  m o n t a g n e s ,  a u  d é b o u c h é  
de  K a l f e u s e r th a l ,  e t  p rè s  d u q u e l  
on  v o i t  a u  N . , d a n s  le  D r a c h e n ­
b e r g  , l e  D ra c h e n lo c h , c a v e r n e  
c o m p o s é e  d e  t ro i s  g r o t t e s  p r o ­
fo n d e s ,  d ’u n  a c c è s  d if f ic i le .
L e  Kalfeuserthal, qu i  r e m o n t e  
d e  l ’E .  à  l ’O. , e s t  c o m p r i s  e n t r e  
d e u x  r a m i f i c a t i o n s  d e  la  c h a î n e  
d e s  A lp e s  q u i  p a r t e n t  d e  la  
S c h e ib e ,  d ’où  d e s c e n d  le  g r a n d  
g l a c i e r  d e  S a r d o n a  (3 o u  4 h .  d e  
væ t t i s )  : c ’e s t  l ’u n e  d e s  p lu s  b e l l e s  
v a l l é e s  d e s  A lp e s .  La  T a m i n a  l’a r ­
ro s e .  I l  n ’e s t  h a b i t é  q u ’e n  é té .  U n  
s e n t i e r  d iff ic i le  q u i  le  r e m o n t e  
j u s q u ’à  S a in t-M a r t in  c o n d u i t  d a n s  
la v a l l é e  d e  W e i s s t a n n e n  ( R. 
257).
On p e u t ,  d e  V æ t t i s ,  f a i re ,  e n  4 h . ,  
l’a s c e n s i o n  d e  la  G a la u d a  q u i
d r e s s e  à  T E .,  s es  e s c a r p e m e n t s  
c a l c a i r e s  (R. 259).
A u  d e l à  d e  V æ t t i s ,  le  c h e m i n  
t r a v e r s e  d e  n o u v e a u  l a  T a m i n a  ; 
l a i s s a n t  à  d r .  le  K a l f e u s e r t h a l , on  
m o n t e  p a r  d e  b e a u x  p â t u r a g e s  d ’a­
b o r d  au  (45 m in . )  h a m e a u  d e  K u n -  
kels , p u i s  p a r  d e  b e l l e s  fo r ê t s  au 
(30 m in . )  p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s ­
s a g e  (le col de Kunkels), é l e v é  de  
1,278 m è t .  On d e s c e n d  e n s u i t e ,  
p a r  u n  b o n  c h e m i n ,  à  t r a v e r s  d e s  
é b o u l i s ,  o ù  t o m b e n t  a u  p r i n t e m p s  
e t  p e n d a n t  l ’h i v e r  d e  n o m b r e u s e s  
a v a l a n c h e s ,  e t  o n  t r a v e r s e  (l h.)  
u n  v a l lo n  f e r t i l e  e n t o u r é  d e  tous  
c ô t é s  d e  s o m b r e s  fo r ê t s  d e  s a p in s  
(la F  oppa  ou  die G rille ), e t  q u i  d o i t  
a v o i r  é t é  a u t r e f o i s  le  b a s s in  d ’u n  
la c .  B i e n t ô t  o n  a t t e i n t  (30 m in . )  
T a m in s  (aub.) . v.  d ’où  T o n  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l ’e n t r é e  
d u  V o r d e r - R h e i n t h a l ,  la  v a l l é e  d e  
D o m l e s c h g  e t  l e s  e n v i r o n s  d e  
C o i r e .  A u  m o i s  d e  m a r s  1799, u n e  
b r i g a d e  f r a n ç a i s e ,  c o m m a n d é e  p a r  
le  g é n é r a l  D u m o n t ,  p a s s a  le  K u n ­
k e l s ,  e t  r e p o u s s a  le s  A u t r i c h i e n s ,  
q u i  o c c u p a i e n t  T a m in s .  D e  T a ­
m in s ,  o n  p e u t  p r e n d r e  à  d r . , la  
r o u t e  q u i  c o n d u i t  p a r  T r i n s  à  I l a n z  
(R. 261), o u  s u i v r e  à  g . ,  u n  s e n t i e r  
q u i  m è n e  à  C o i r e  p a r  F e l s b e r g , 
o u  d e s c e n d r e  d i r e c t e m e n t  en  30 
m in . ,  à  R e i c h e n a u  (R. 261).
Ti. P a r  le s  bains de Pfaefers.
6 li. 50 m. — Roule de voilures jusqu’aux 
bains.—Chemin de mulets, des bains à Reichenau.
U n e  b e l l e  r o u t e  d e  c h a r s ,  t a i l l é e  
e n  p a r t i e  d a n s  le  r o c ,  c o n s t r u i t e  
d e  1838 à  1839, e t  q u i  a  c o û t é  
32,750 t lo r . ,  c o n d u i t  e n  1 h .  d a n s  
l a  g o r g e  m ê m e  d e  la  T a m i n a ,  s u r  
l a  r i v e  g.  d u  t o r r e n t  d e  R a g a tz ,  
j u s q u ’à  l’é t a b l i s s e m e n t  d e s  b a i n s  
d e  P f æ f c r s .  D u r a n t  c e  t r a j e t ,  le s  
t a b l e a u x  le s  p lu s  p i t t o r e s q u e s  se  
s u c c è d e n t  s a n s  i n t e r r u p t i o n  s o u s  
l e s  y e u x  d u  v o y a g e u r  c h a r m é .
L e s  s o u r c e s  t h e r m a l e s  d e  P f æ f c r s  
n ’é t a i e n t p a s  c o n n u e s d c s  R o m a in s .  
On p r é t e n d  q u ’e l l e s  f u r e n t  d é c o u ­
v e r t e s  e n  1038 p a r  u n  c h a s s e u r  du  
p r i n c e - a b b é ,  q u i ,  é t a n t  d e s c e n d u  
d o n s  la g o r g e  d e  l a  T a m i n a  h la
p o u r s u i t e  d u n e  p i è c e  d e  g ib i e r ,  
r e m a r q u a  la  c o l o n n e  d e  f u m é e  q u i  
s 'e n  é c h a p p e  s an s  ce s s e .  Q u o i  q u ’il 
e n  so i t ,  d è s  l ’a n  1300, l e s  a r c h iv e s  
d e  l ' a b b a y e  e n  fo n t  s o u v e n t  m e n ­
t i o n  ; m a is ,  j u s q u ’a u  c o m m e n c e ­
m e n t  d u  X V e s i è c l e ,  l e s  m a la d e s  
p r e n a i e n t  l e u r s  b a in s  à  l a  s o u r c e  
m ô m e  ; ils  é t a i e n t  o b l i g é s  d ’y  p a s ­
s e r  s e p t  j o u r s  c o n s é c u t i f s  e t  d ’y  
c o u c h e r ,  à c a u s e  d e s  d a n g e r s  a u x -  
u e ls  i ls  s ’e x p o s a i e n t  e n  se  fa isan t  
e s c e n d r e  e t  r e m o n t e r  a v e c  de s  
c o r d e s .  L a  p r e m i è r e  m a i s o n  q u e  
l ’on  c o n s t r u i s i t ,  n ’e u t  p e n d a n t  l o n g ­
t e m p s  d ’a u t r e  p o r t e  q u ’u n e  o u v e r ­
t u r e  p r a t i q u é e  d a n s  le  to i t ,  c a r  on  y  
a r r i v a i t t o u j o u r s p a r  lecicl. C e  n e f u t  
q u ’au  m i l i e u  d u  xvn® s iè c le  q u ’on  
f o n d a  u n  p r e m i e r  é t a b l i s s e m e n t  
s u r  l’e m p l a c e m e n t  q u ’o c c u p e n t  le s  
bains  a c t u e l s  , g r a n d s  b â t im e n t s  
r é u n i s  e n s e m b l e  p a r  u n e  c h a p e l l e  
e t  c o n s t r u i t s  s u r  u n  b a n c  t r è s - é t r o i t  
d e  r o c h e r s ,  é l e v é  s e u l e m e n t  de  
q u e l q u e s  m è t r e s  a u -d e s s u s  d e  la  
r i v e  g .  d e  la  T a m i n a ,  q u e  d o m i ­
n e n t ,  s u r  l ' a u t r e  r i v e  , d e s  p a r o i s  
v e r t i c a l e s  d e  ro c s  n u s  d e  220 m è t .  
d e  h a u t .  E n  j u i l l e t e t  e n  a o û t ,  le  s o ­
le i l  n e  l u i t  d a n s  ce  g o u f f re  q u e  d e  
11 h.  à  3 h .  P e n d a n t  l a  s a i s o n  de s  
b a i n s ,  l e  t h e r m o m è t r e  n ’y  d e s c e n d  
j a m a i s  a u - d e s s o u s  d e  12° c . , e t  n ’y  
m o n t e  j a m a i s  a u - d e s s u s  d e  25°.
L e s  Bains de Pfæfers (hô te l  a v ec  
t a b l e  a ’h ô t ë ,  b i l l â rd ,  c a b i n e t  d e  
l e c t u r e ,  b a in  1 fr.) o n t  l ’a s p e c t  
g r a v e  e t  s o m b r e  d e s  a n c i e n s  m o ­
n a s t è r e s .  A l’i n t é r i e u r ,  c e  s o n t  de  
v a s t e s  c o r r i d o r s  a v e c  d e s  m u r a i l l e s  
é n o r m e s ,  s u r  l e s q u e l l e s  v i e n n e n t  
s’o u v r i r  l e s  c h a m b r e s ,  é l é g a m m e n t  
m e u b l é e s ,  q u ’h a b i t e n t  l e s  m a la d e s .  
O n  se  b a i g n e ,  s o i t  d a n s  d e s  c a b i ­
n e t s  p a r t i c u l i e r s , s o i t  d a n s  d e s  
p i s c i n e s ,  q u i  p e u v e n t  c o n t e n i r  
v i n g t  p e r s o n n e s ,  e t  o ù  l ’e a u  e s t  
c o n s t a m m e n t  r e n o u v e l é e .  —  L a  
b u v e t t e ,  s i t u é e  à  l ’e x t r é m i t é  du  
b â t i m e n t ,  s e  c o m p o s e  d e  q u a t r e  
p e t i t e s  f o n t a i n e s  q u i  j a i l l i s s e n t  
d a n s  u n e  v a s t e  p i è c e  s e r v a n t  d e  
p r o m e n o i r .  O n  b o i t  a u t a n t  d ’e au  
q u ’on  v e u t .  O n  p r e n d  d e u x  b a in s  
p a r  j o u r ,  c h a c u n  d 'u n e  d e m i - h e u r e
à  u n e  h e u r e .  C e s  b a in s  s o n t  e x t r ê ­
m e m e n t  a g r é a b le s  ; i l s  c a lm e n t  
s a n s  a f f a i b l i r ;  i l s  v iv i f i e n t .— L ’é ta ­
b l i s s e m e n t  e s t ,  d e p u i s  l a  s u p p r e s ­
s io n  d u  c o u v e n t ,  a d m i n i s t r e  p a r  
u n  i n t e n d a n t  a u  c o m p te  d u  g o u ­
v e r n e m e n t  d e  S a in t - G a l l .
Eaux de P fæ fers.
E au  the rm ale, saline.
Connue vers le  u n e  sièc le .
Emerge d’un te rra in  ca lcaire, où l ’on 
rencon tre  en m êm e tem ps des gran ites, des 
schistes alum ineux, du grès e t du gneiss.
Trois sources : lo le  K esse l (chaudière), 
s .  principale e t  la  plus em ployée; 2 »  le 
G um pen (réservoir); 30 le  Iie rre n b a d  (bain 
des seigneurs).
D ébit en 24 h. : (s. p rincipale) environ 
51,000 hecto l.
Densité: 10003, l’eau d istillée  rep ré -  
.sen tan t 10000.
Température : s. p rinc ipale  au  grillon 
37o,37, à  la  buvette  à  Pfæfers 37o,25 ; aux 
bains 36»,85; à  R agatz 30o; dans les p is­
cines de R agatz de 3-lo,£0 à  3 lo,75.
Caractères particuliers : E au  lim pide, 
sans odeur n i saveur sp éc ia le , ne  don­
n an t aucun dépô t, en un m ot parfaite­
m ent analogue à  l’eau  pure.
I l y  a  p lusieurs é tab lissem ents de bains 
à  P fæ fers e t  un à  R agatz où l'eau  arrive 
dans  des condu its  en bois.
Em ploi : b o issons, bains e t  douches. 
C ette  eau  se supporte très-b ien  à  la  dose 
de 3 à  10 verres.
Situation : dans une gorge é tro ite  a 
691 m èt. au-dessus de la  m er. C lim at rude, 
in h o sp ita lie r ; a ir  pu r, m ais frais e t hu­
m ide, sa tu ré  d e  vapeurs e t em baumé de 
l’odeur résineuse des forêts voisines.
L e clim at de R agatz es t beaucoup plus 
doux , ab rité  des vents, m ais l 'a i r  y  est 
souvent hum ide.
Effets physiologiques : cette eau, comme 
beaucoup de celles que le u r faible m iné­
ralisation  fait nom m er ind ifféren te s  par 
les A llem ands, a  une action  très-m arquée 
su r l’o rgan ism e; elle  es t sédative  du sys­
tèm e nerveux e t  ag it d ’une m an ière  heu­
reuse sur les fonctions d igestives e t  sur 
la  muqueuse des voies u rin a ire s . Depuis 
qu ’on ne p rend  plus de bains aussi pro-
longés qu’au tre fo is , on n ’observe plus 
guère la  poussée ; la  fièvre the rm ale  se dé­
veloppe e t cède facilem ent.
Classification chimique : Eau  carbona- 
tëe, à  base te rreuse  (chaux, su ivant L œ -  
trig, m agnésie su ivant C apeller).
A nalyse  (Capeller).
Eau 1 kil.
Chlorure de  sodium , 0,027
Sulfate de soude, 0,080
— de chaux, 0,048
Carbonate de m agnésie, 0,113
— de chaux, 0,041
Chlorure de m agnésie e t principe 
am er, 0,020
Matière rés ineuse , 0,007
0 , 3 3 6
Lœ w ig a  consta té  dans ce tte  eau  la  
présence du b rèm e, de l’iode  e t du fer; 
Pagenstecher y  a  trouvé de l’ac ide c a r­
bonique, de l’azote e t  de l'oxygène.
Bibliographie : K aiser; les eaux de 
Pfæfers e t  d e R a g a tz . . . ,  S a in t-G all. — 
Ruesch ; les ba in s  de  P fæ fers depuis leur 
r e s ta u ra tio n .. . ,  S a in t -G a ll  e t  B e rn e , 
Huber e t  Ce, 1810.—D ie B æ der und  K u­
rort» d e r  S ch w e iz ... ,  Zurich , 1857, in-18. 
— HelfTt; H andbuch  der B alneo thera­
pie..., B erlin , 1857, in-8°.
Les  sources , q u e  tous les v o y a ­
geurs ne devron t p a s  m an q u er  de 
visiter, s o n t  s i t u é e s  à  s ix  c e n t  q u a ­
t r e -v in g t  p a s  e n v i r o n  d e s  b a in s  
(on p a i e  1 fr .  p a r  p e r s o n n e ) .  On 
s’y r e n d  p a r  u n  p o n t  d e  b o i s  a ssez  
é t ro i t ,  a v e c  u n e  f a ib l e  r a m p e  à  
h a u te u r  d ’a p p u i  ( a u c u n  d a n g e r  
n’est p lu s  à  c r a i n d r e ) ,  j e t é  s u r  d e s  
c ra m p o n s  d e  f e r  le  l o n g  d e  la  pa ro i  
du r o c h e r ,  é l e v é  d e  10 à  12 m e t .  
au -dessus  d e  la  T a m in a .  L e s  d e u x  
uarois  d e  l ’a b i m e ,  au  f o n d  d u q u e l  
le t o r r e n t  s e  b r i s e  e t  m u g i t ,  s ' in ­
c l in en t  l ’u n e  c o n t r e  l ’a u t r e  e t  fi­
nis sent p a r  se  r e jo in d r e . iO n  n o m m e  
Beschluss (la c lô tu re ) ,  c<?pont  n a t u ­
rel s o u s  l e q u e l  on  e s t  o b l ig é  de  
passer,  e t  o ù ,  d e  m id i  à  2 h e u r e s ,  
le so le i l  f o r m e  a v e c  la  v a p e u r  de  
l’eau  d e s  a r c s - e n - c i e l  d ’un  effe t 
m ag ique .  A u  d e l à ,  le s  r o c h e r s  s 'é ­
car ten t  d e  n o u v e a u  e t  la i s se n t  
a p e rce v o ir  le  c ie l .  La v a p e u r  q u i
s ’é l è v e  d e s  s o u r c e s  e u  fa i t  r e c o n ­
n a î t r e  d e  lo in  l ’e m p l a c e m e n t .
Si,  d e s  b a in s ,  o n  v e u t  s e  r e n d r e  à 
R e i c h e n a u  p a r V æ t t i s ,  on  r e j o i n t ,  
p r è s  d e  R a k o l  (30 m in . ) ,  le  c h e m in  
d é c r i t  c i - d e s s u s  A .  O n  p e u t  auss i ,  
d e s  b a in s ,  m o n t e r  à  V a le n s  ( F .  ci-  
d e s s o u s ,  C), p a r  u n  s e n t i e r  fo r t  
ra id e .
C. Par Valens.
7  h . — C h e m in  d e  p ié to n s  a s s e z  p é n ib le .
A v a n t  l ’o u v e r t u r e  d e  la  r o u t e  d e  
c h a r s ,  le  s e u l  c h e m i n  p a r  l e q u e l  
o n  p û t  s e  r e n d r e  à  d o s  d e  m u l e t  
a u x  b a in s  d e  P f æ f e r s ,  g ra v i s s a i t  
a u  s o r t i r  d e  R a g a tz  u n e  m a g n i f iq u e  
fo r ê t ,  t r a v e r s a i t  e n s u i t e  d e  b e l l e s  
p r a i r i e s  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  d e  
b e l le s  v u e s ,  j u s q u ’au  (45 m in . )  h a m .  
d e  Im  R ie d  e t  (1 h.) Valens, p u i s  il 
d e s c e n d a i t ,  e n  30 m in . ,  a u x  ba in s ,  
en  d é c r i v a n t  d e  n o m b r e u x  z ig z a g s .  
L e  c h e m i n  d e  V a len s  à  V æ t t i s  d e s ­
c e n d ,  e n  15 m in . ,  a u  m o u l i n  d e  V a ­
le n s ,  o ù ,  p a s s a n t s u r l a r i v e d r . d e  
la  T a m in a ,  il  r e j o i n t  c e l u i  q u i  a  é té  
d é c r i t  c i - d e s s u s  A .  E n  r e s t a n t  s u r  
la  r i v e  g . ,  o n  p e u t  m o n t e r  à  (30 
m in . )  V a s o n ,  e t  t r a v e r s e r  l a T a m i n a  
(3 0 m in  ), p r è s  d e  q u e l q u e s  s c ie r i e s  
é l o i g n é e s  d e  45 m i n .  a e  V æ t t i s .
3 h .  15 m in .  D e  V æ t t i s  à  R e i ­
c h e n a u  ( F .  c i - d e s s u s ,  A).
ROUTE 259.
COIRE ET SES ENVIRONS.
LA G A L AN D A .
Coire, er. all .  C hur, e n  ita l.  C o irà , 
en  r o m .  C uora  ^ H ó t .  : L u km a n ier, 
t e n u  p a r  J . - J .  M et t i  e r ,  à l ’e n t r é e  d e  
la  v i l l e  e n  a r r i v a n t  p a r  le  c h e m i n  
d e  f e r ,  p r o p r e  e t  r e c o m m a n d é ;  
F r  eie rie, \V  eisses K reu z , S te in b o ck . — 
Cafés  : à  l’h ô t e l  L u k m a n ie r , L œ w c. 
—  B a in s  : S c h m id .  —  L i b r a i r e s  : 
G r u b e n m a n n ,  H itz ) ,  c h e f - l i e u  d e  
la  j u r i d i c t i o n  d e  c e  n o m  e t  d u  c a n ­
to n  d e s  G r i s o n s ,  e s t  u n e  V. de  
5,943 l iab . ,  d o n t  958 c a t h . ,  s i t u é e  à  
673 m è t .  a u - d e s s u s  d e  la  m e r  d a n s  
u n e  v a l l é e  f e r t i l e  e t  e n t o u r é e  de  
h a u t e s  m o n t a g n e s ,  a u  p ied  d u  Mit ­
t e n b e r g  e t  d u  B a z o k e lb e r g ,  à u n e
d e m i - l i e u e  e n  a m o n t d u  c o n f lu e n t  
d u  R h i n  e t  d e  la  P l e s s u r ,  r iv i è r e  
q u i  b a ig n e  le s  m u r s  d e  la  v i l l e ,  e t 
s u r  l a q u e l l e  u n  b e a u  p o n t  e n  p i e r r e s  
a  é té  c o n s t r u i t .  U n  c a n a l  d e  d é r iv a ­
t ion  fa i t  m o u v o i r ,  d a n s  l ' i n t é r i e u r ,  
d e s  m o u l in s  e t  d e s  s c i e r i e s .
C e t te  v i l l e ,  r é s i d e n c e  d e s  é v ê ­
q u e s ,  s e  d iv i s e  e n  b a u t e  e t  e n  basse .  
L a  ville  hau te , ou  cour episcopale , 
B ischæjlischc H of, e s t  c e i n t e  d e  m u ­
ra i l l e s ,  e t  s i t u é e  s u r  u n e  c o l l i n e  à 
l ’E .  On y  e n t r e  p a r  la  v i e i l l e  p o r t e  
A m b u rg .
S u r  u n e  p l a c e ,  o r n é e  d ’u n e  f o n ­
t a i n e ,  s ’é l è v e n t  l a  cathédrale  ou  
Y église de S t-L u c iu s  e t  le  pala is épis- 
copal. D ’a p r è s  la  t r a d i t io n ,  la  c a ­
t h é d r a l e  o c c u p e  l ’e m p l a c e m e n t  
d ’u n  t e m p l e  r o m a i n ,  d é t r u i t  au 
ni® s ièc le  ; le s  s t a t u e s  d e s  q u a t r e  
é v a n g é l i s t e s ,  s u p p o r t é e s  p a r  des  
l io n s ,  q u i  o r n e n t  le  p o r t a i l  o c c i d e n ­
ta l,  e t  q u e l q u e s  s c u l p t u r e s  d e  la 
c r y p t e ,  p a s s e n t  p o u r  d e s  r e s t e s  d e  
l ’é g l i s e  c o n s t r u i t e  à  c e t t e  é p o q u e .  
A  d r o i t e  d u  p o r t a i l ,  o n  v o i t  e n c o r e  
d e s  p e i n t u r e s .  O n  a t t r i b u e  à  l ’é v ê ­
q u e  T h e l l o ,  m o r t  e n  773, la  p a r t i e  
l a p l u s  a n c i e n n e  d e  l ’éd i f i c e  a c t u e l ,  
d o n t  l ' a r c h i t e c t u r e  e s t  t o u t e  r o ­
m a n e .  —  L a  t o u r  d u  n o r d  a  é té  r e ­
c o n s t r u i t e  e n  1830. —  L e  p o r ta i l  
p r in c ip a l ,  q u i  a  le s  fo r m e s  a r r o n ­
d ie s  d e  l ’a r c h i t e c t u r e  b y z a n t in e ,  
e s t  d é c o r é  d ' u n  r a n g  d e  c o lo n n e s ,  
d o n t  le s  c h a p i t e a u x  s o n t  a s s ez  b ie n  
s c u l p t é s .  —  L a  l o n g u e u r  to ta le  de  
l’i n t é r i e u r  d o n t  l’a x e  n ' e s t p a s  d ro i t ,  
e s t  d e  5b m è t .  ; la  n e f  d u  m i l i e u  a 
37 m è t .  d e  l o n g  e t  20 m è t .  d e  h a u t ;  
on  r e m a r q u e  le s  s c u l p t u r e s  a n t i ­
q u e s  d e s  c h a p i t e a u x  d e  s es  c o l o n ­
n e s .  D a n s  le  b a s - c ô t é  m é r id io n a l ,  
se  t r o u v e  u n e  A d o r a t i o n  d e s  m a g e s  
e n  r e l i e f  e t  le  b e a u  s a r c o p h a g e  e n  
m a r b r e  r o u g e  d e  l’é v ê q u e  O r t l i eb  
d e  B ra n d is ,  p r è s  d u q u e l  u n e  p i e r r e ,  
p o r t a n t  l ’i n s c r i p t i o n  s u i v a n t e  : A d  
lib itum  e p is c o p o r u m ilD L ll ,  i n d i q u e  
l ’e n t r é e  d u  c a v e a u  f u n é r a i r e  d e s  
é v é q u e s ,  c o n s t r u i t  p a r  l ’é v é q u e  
J o l i .  F i n g i  VI.  —  L a  M a d o n e  e t  
l’e n fa n t ,  q u i  d é c o r e  le  p r e m i e r  a u ­
te l .  e s t  d e  S tu m m ,  u n  d e s  é l è v e s  
d e  R u b e n s ;  on  a t t r i b u e  à H o lb e in
le  j e u n e ,  le  t a b l e a u  le  p lu s  bas  du 
r e t a b l e  d e  la  c h a p e l l e  St-Laurent,  
r e p r é s e n t a n t  c e  s a in t  é t e n d u  su r  le 
g r il  ; le s  s ix  p e t i t s  t a b l e a u x  q u i  l 'en­
t o u r e n t ,  s o n t  d e  K e l l e r ,  d e  Lu­
c e r n e ;  e n f in ,  u n  t a b l e a u  estimé 
d ’A l b e r t  D u r e r  o r n e  le  deux ièm e 
a u t e l  de  l ' a i le  g a u c h e .  U n e  entrée 
b a s s e  c o n d u i t  d e  la  n e f  principale  
d a n s  u n e  v a s t e  c r y p t e ,  appelée  
église des capucins. Il f a u t  g rav i r ,  au 
c o n t r a i r e ,  q u e l q u e s  m a r c h e s  pour 
m o n t e r  a u  c h œ u r  , o u  Y église dei 
chanoines , q u i  a  19 m è t .  de  l o n g  et 
13 m è t .  d e  l a r g e ,  o ù  l’on  rem arque  
le  in a i t r e - a u t c l ,  d o n t  l e s  scu lp tu res  
s u r  bo is  s o n t  a t t r i b u é e s  à  Holbein  
le  v i e u x ,  e t  d e u x  t a b l e a u x  d e  Hol­
b e in  le  j e u n e .  U n e  c ro ix  d ’argent 
h a b i l e m e n t  t r a v a i l l é e  ren fe rm e ,  
a s s u r e - t - o n , u n  m o r c e a u  d e  la  vraie 
c ro ix .  E n  o u t r e ,  on  m o n t r e  aux 
é t r a n g e r s ,  d a n s  la  s a c r i s t i e , entre  
a u t r e s  a n t iq u i t é s ,  le s  r e l i q u e s  de 
s a in t  L uc i i j s ,  d e  s a  s œ u r  E r n e s t a  et 
d e  s a in t  P l a c id e ,  u n e  c h a s u b l e  du 
x i c s iè c le ,  e tc .
L e  p a la is  épiscopal e s t  un  édifice 
t r è s - a n c i e n ,  u n e  p a r t i e  d e  s e s  murs 
d a t a n t  du  t e m p s  d e s  R o m a in s .  Mal­
h e u r e u s e m e n t  ses  f r e s q u e s ,  q u i  re- 
p r é s e n t a i e n t d e s  s c è n e s  d e  la  Danse 
d e s  m o r t s ,  s o n t  p r e s q u e  e n t iè r e ­
m e n t  e ffacées .  L e s  p o r t r a i t s  des 
é v é q u e s  e t  d e s  G r i s o n s  c é lèb res  
o f f ren t  u n  c e r t a in  i n t é r ê t  h i s to r i ­
q u e .  Q u e l q u e s - u n s  n e  s o n t  même 
p as  san s  v a l e u r  a r t i s t i q u e  ; celui 
d e  l ’é v ê q u e  J o s e p h  (à g. d e  l a  porte  
d e  l a  c h a p e l l e  d u  c h â t e a u ) ,  est 
d ’A n g e l i e a  K a u f f m a n n ,  n é e  àCoire  
e n  1741. L a  c h a p e l l e  é p i s c o p a le  et 
le s  a r c h iv e s  se  t r o u v e n t  d a n s  la 
v i e i l l e  t o u r  r o m a i n e  M arso i l ;  l 'au­
te l d e  c e t t e  c h a p e l l e  e s t  o r n é  d ’un 
b e a u  t a b l e a u  d ’un  m a î t r e  in connu .  
Les  a r c h i v e s  c o n t i e n n e n t  d e s  do­
c u m e n t s  d e s  v i n 6 e t  i x e s ièc le s .
Ij'évéchédn  C o i r e  e s t  l ’un  d e s  plus 
a n c i e n s  d e  l a  C o n f é d é r a t i o n .  Il en 
fu t ,  d a n s  le s  t e m p s  m o d e r n e s ,  le 
p lu s  p u i s s a n t  e t  le  p lu s  r i c h e .  Le 
c h a p i t r e  se  c o m p o s e  d e  d o u z e  cha ­
n o i n e s  d o n t  s ix  h a b i t e n t  la  cour 
é p i s c o p a le ,  i n d é p e n d a n t e  d e  la  ville 
au  t r i p le  p o in t  d e  v u e  d e  la pn-
l i tique , d e  l a  j u s t i c e  e t  d e  l a  p o l i c e .  
De 450 à  1842,  V é v ê c h é  d e  C o i r e  a  
c o m p té  87 é v ê q u e s .
A u - d e s s u s  d e  l a  c o u r  e p i s c o p a l e ,  
s’é l è v e  l e  sé m in a i re  S  t - L u z i  d ’o ù  l ’o n  
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  p l u s  b e l l e  
e n c o re  à  l a  ch apel le  S t - L u c i u s , s i ­
tuée  s u r  u n  r o c h e r  d u  M i t t e n b e r g ,  
et o ù  c o n d u i t  u n  s e n t i e r  e s c a r p é  
mais o m b r a g é .
D a n s  l a  v i l le  basse ,  o u  l a  v i l l e ,  o n  
p e u t  v i s i t e r :  l ’é g l i s e  d e  S a i n t - M a r -  
rin; l e  v i e i l  h ô t e l  d e  v i l l e  ; l ’h ô t e l  
du g o u v e r n e m e n t ;  l e  c h â t e a u  d e  
S a i n t e - M a r g u e r i t e  ; l ’a n c i e n n e  m a i ­
son S c h w a r z ,  b â t i e  d a n s  l e  g o û t  
it a l i en ,  e t  a n c i e n n e  r é s i d e n c e  d e s  
e n v o y é s  é t r a n g e r s ;  l e s  h ô t e l s  d e s  
f a m i l l e s  S a l i s ,  C a p p e l e r ,  e t c .  L e s  
m a i s o n s  d e s  c o r p o r a t i o n s  d e s  t a i l ­
le u r s  e t  d e s  m a r é c h a u x  s o n t  o r n é e s  
d’a r m o i r i e s .
P a r m i  l e s  é ta b l i s s e m e n ts  p u b l i c s  e t  
les s o c i é t é s  d e  C ,o i re ,  o n  d i s t i n g u e  : 
l ' é c o l e  c a n t o n a l e ,  a v e c  u n e  b i b l i o ­
t h è q u e  e t  u n  c a b i n e t  d ’h i s t o i r e  n a ­
t u r e l l e  d ’é c o l e  é l é m e n t a i r e , e t  l a  b i ­
b l i o t h è q u e  d e  l a  v i l l e ;  l a  m a i s o n  
des  p a u v r e s ;  l ’h ô p i t a l ;  l a  m a i s o n  d e  
c o r r e c t i o n  ; l a  s o c i é t é  d e  l e c t u r e  
(au c a f é  L œ w e ) ;  l a  s o c i é t é  d e  m é ­
d e c i n e  ; l a  s o c i é t é  é c o n o m i q u e ,  
e tc .
C o i r e  e s t  p l u s  c o m m e r ç a n t e  
q u ’i n d u s t r i e l l e ;  p l a c é e  a u  d é b o u ­
c h é  d e  p a s s a g e s  i m p o r t a n t s  d e s  
A lp e s ,  e l l e  d o i t  à  c e t t e  s i t u a t i o n  
d’ê t r e  u n  g r a n d  e n t r e p ô t  d e  m a r ­
c h a n d i s e s .  E l l e  p ô s s è d c  u n e  f a ­
b r i q u e  d e  t a b a c ,  d e u x  f a b r i q u e s  
de  m a c a r o n i ,  u n e  f o n d e r i e  d e  c l o ­
c h e s ,  u n e  d i s t i l l e r i e ,  e t c .
Coire es t d’or igine romaine.  Les an ti ­
ques tours de  Marsoil (Mars in  oculis) et  
de Spinoli (Spinus in  oculis), bâ ties  par 
les Romains ,lu i firent d’abord  d on n e r  au 
ive siècle le nom de Curia Rhætorum. E n  
•152, elle é ta i t  dé jà  le siège de son évêché, 
dont la  fondation remonte  aux premiers 
temps du  chris tianisme. P eu  à  peu, elle 
se rendi t indépendante  de  l’évêque e t  de 
l’empire germanique , en t ra ,  en 1419, dans 
la ligue de l a  Maison-Dieu, et  reçut , en 
1460, une charte  de franchise de  l ' em pe­
reur. L a  réformation y  fut introduite* de
bonne heure pa r  J e a n  Comander .  En  
octobre 1798, les Autr ich iens  occupèrent  
Coire  à  la  réquisition du g o u v e rn em en t , 
e t une levée en masse fut com mandée 
pour  s’opposer à  l’en t rée  des  França i s . 
Au mois de  mars , les F rança i s  s’em parè­
ren t  des  défilés des  Grisons  e t  de  Coire 
m ê m e ;  mais l e  15 mai su ivan t ,  ils en 
furent chassés à  le u r  tour . S o u w aro w  s’y 
p résen ta avec l’armée russe, le 4 octobre; 
quat re  semaines  après , les F rança i s  e t  les 
Autr ichiens  s’en repoussèren t a l te rna t i ­
vem ent.  En fin , durant le mois de  juillet  
18U0 , les Grisons  fu rent le  théâ tr e  de 
divers combats, à  l a  su ite  desquels le s  
Autr ichiens  évacuèren t Coire e t  toutes 
le s vallées du Rhin .
L e pays, dont Coire est aujourd 'hui l a  
capitale, s’appe la it  ja d is  la  R h é t ie  (RJiæ- 
i ia ), e t  é ta it  habi té  par  des Rhé t ic ns  eu  
Toscans  (?) qu i v in ren t s’y é tab li r  six 
cen ts  a n savan t  l’è re c h r é t i e n n e .  Conquis 
d' abord  p a r  les R o m a in s , il  appart in t 
ensuite aux Allemanui  , aux O st ro go th s , 
aux Franks, aux H u ns ,  puis au  duché 
d’Allemagne. Au moyen â g e , lo rs  de 
l ’extinction de la  maison de  H o h en s tau f -  
fen, les Rhé t ie ns  devinrent serfs d e  l ’é ­
vêque de Coire , des  abbés de Disentis e t  
de  Pfæfers,  e t  d’un qom bre innombrab le  
de  seigneurs,  don t  les châteaux ruinés 
dominent encore tous les poin ts  impor­
tants du pays. Après  avoir  longtemps 
souffert,  les opprimés su ivirent  enfin 
l ’exemple des  Suisses Confédérés e t s’in ­
surgèren t. E n  139G, J e a n  de  W e rd e n ­
berg, l’évêque d e  Coire, qui é ta i t  constam­
ment en guerre avec les nobles, et  tou tes 
le s communes des vallées d*Oberhalbstein , 
de Scham s,  de  Domleschg , d ’Avers, de 
Vatz  e t  de B erg ü n  , formèrent une  a l ­
liance qui p ri t  le nom de ligue Caddée  ou 
de la Maison-Dieu  (Got teshausbund). En 
1400, toutes les communes res sort is san t 
de l’abbaye de  Disent is  conclu ren t avec 
Glaris une alliance à  laquelle accédèrent 
leur  abbé , Ulrich de  R æ z u n s ,  Alber t de 
Sax , e t  toutes les com munes  voisines 
d’Ilanz e t  de Lugne tz , dans  l a  vallée du 
Rhin -Anté r ieur.  Les  communes  des val­
lées du Rhin-A ntér ieur  et du R hin -Supé-
rieur ,  jusqu'il  R e i ch en au , opposèren t à 
ce tte  ligue celle qui fut nommée Supé­
rieure  ou  Grise,  e t  qui se rassembla pour 
l a  prem iè re  fois à Trons  en 142*1. Quant 
à  l a  ligue des Dix-Juridict ions % elle se 
forma, en 143G, par  la  réun ion  de toutes 
le s communes  situées depu is  les Monts 
Scale tt a  et  Fliiela jusqu 'au  Rhœlikon et 
à  la Plessur. Enfin, au mois de mars  1171, 
ces trois associations fédérales conclurent 
en t re  elles, dans  l a  ferme de  Vazerol, 
ju ridict ion de Belfort,  u n e  alliance géné­
rale et perpétuelle.
Dès lors, l a  hau te  Rh ét ie , que, pendan t 
le  moyen âge, on appe la it Kurisch-R hæ-  
ti en , Churwal len ou Churwalchen (c'est-à- 
d ire  les vallées de Coire)i pr it  le nom do 
pays des  Grisons, en ail.  : Grau-EUnd- 
t i e r , en  f ranç.  Ligues-G rises) ; et  ses 
h ab i tan ts  devinrent un peuple libre et  
indépendan t,  don t  la consti tut ion es t en­
core plus populaire que celle des autres 
démocraties suisses. Mais, dès son origine, 
ce tte  constitution do nna  naissance à  de 
longues  e t  sanglantes  dissensions in te s ­
t ines .
A vant la  fin du xve siècle, les Grisons 
s ’as soc iè rent à  la  Confédération helvé­
t ique , qui les reçu t  au  nombre  de ses al­
liés  (sugetcandte Orte). E n  1499, ils com­
b a t t i r e n t  dans  les rangs  des  Suisses, 
p e n d a n t  la  sangla nte  guerre  de S ouabe ;  
en  1525, il s  s 'e mparè rent de  la  Valtelirie 
e t  du pays  de Chiavcnna e t  de Bormio, 
d ont,  peu  de temps  après , la possession 
le u r  fut  cédée à  perpétuité par les ducs 
de  Milan. Depuis ce temps,  les habi tants  
de  ces trois pays  o n t  été sujets des  Gri­
son s .  E n  1797 seu le m ent , ils passèrent 
sous  u ne  aut re  domina tion . Jusqu’en 
1798, les Grisons  o n t  formé u ne  répu­
b lique  indépendan te  ; mais depuis l’acte 
de  médiat ion, leur  pays es t l ’un  des  vingt- 
deux cantons  de  la  Suisse. Il se divise 
encore  en  trois ligues , savoir : l a  ligue 
Grise,  la  ligue Caddée ou d e  la Maison- 
Dieu, e t  la  ligue des  Dix-Jurid ic tions . 
Ces  ligues se subdivisent en  vingt cinq 
jurid ic t ions  e t  dem ie ,  qui, par tagées en 
ju ridict ions  secondai res , cons ti tuen t a u ­
ta n t  de  pet ite s républiques,  différant en t re  
el les p a r  leur  constitution , leurs  lois e t
leurs franchises. L ’autor ité  suprême du 
canton es t le grand-conseil,  composé de 
soixante-c inq membres.
L e  canton  des Grisons  (Graubilnden) ! 
es t le quinzième par  l’ordre de  son admis- i 
sion dans la  Confédéra tion, le deuxième 
par  son é tendue (113 mil. car.), le neu- j 
vième par sa population (89,891 hab., 
don t  51,855 réf . et  38,039 ca th . e t  juifs). 
S a  plus grande longueur  es t de 18 à 20 
mil. géogr.; sa plus grande la rgeur de 12 
à  14 mill. 11 touche : —au N . , aux cantons 
de Glar is  e t  de Sain t -Gallc t à  l'Autriche; 
—à  l’E . ,  à  l’Autriche ;—au S., à  la Lom­
bardie  e t au  canton du Tess in ; — ù 1*0., 
aux cantons  du  Tess in  et  d'Uri .
Considérés au point de vue du langage, 
les h ab i tan ts  des  Grisons  forment  trois | 
groupes  bien d is tincts . Une moitié parle 
le roman,  deux cinquièmes ont adopté 
l ’al lemand,  e t  un dixième se se r t d’un 
patois italien. L a  langue romane es t  par­
ticulière aux G r is ons , e t  ne  se retrouve 
dans  aucun au t re  pays ; elle es t de  souche 
la tine , mais elle s’est corrompue par le 
mélange de plusieurs mots a llem ands  ou 
italiens. On la  divise en  plusieurs dialec­
tes, d on t  trois sont trè s-d ist inct s  : lo le 
ladin,  parlé dans  la  basse Engadine  e t  la 
vallée de  M ünster ,  res semblant au  latin : 
2o le romansch de l’Engad in c  supérieure, 
des vallées de Bregaglia, de l’Oberhalb- 
stein, de Schams, etc. ; 3o le patois des 
montagnards , dans  les vallées du Vorder  
e t du H in te r -R he in .  Toute la  littérature  
romane se compose d’environ  tr en te  ou­
vrages, la p lupart religieux. Un ecclé­
siastique, nommé C on rad i ,  a  publi é ,  en 
1820 et 1823, à  Zurich, la  prem ière gram­
maire  e t le  premie r  dic tionnaire  connus 
de ce tte  langue cur ieuse; enfin, en  1836, 
a  paru, à  Coire, un journa l roman, appelé 
I l  Grischum Romansch.
L a  Société d ’histoire du canton des G ri­
sons, fondée en  1813 e t d on t  M .T h .  Von 
Moor, décédé en 1854, dirigeai t si heureu­
s em en t  les travaux, s’es t livrée  à des re­
cherches approfondies sur les traditions 
locales. M. Von  Moor  a  publié un  ou­
vrage d’un  in té rê t  général int itu lé  : A r­
chiv fi lr die Geschichte der Republik 
Graubilnden.
L e s  e n v i r o n s  d e  C o i r e  o f f r e n t  u n  
g r a n d  n o m b r e  d ’e x c u r s i o n s  i n t é ­
r e s s a n t e s .  O n  p e u t  a l l e r  s e  p r o m e ­
n e r  à  l a  c h a p e l l e  d e  S t - L u c i u s ,  
au L i i r l i b a d , s u r  l a  c o l l i n e  d e  
M ar ia ,  s u r  l a  r o u t e  d e  P a r p a n ,  e t c . ,  
sur l e s  R .  276 ,  279 ,  283 , e n f i n ,  f a i r e  
l’a s c e n s i o n  d e  l a  Galanda (de  6 à  
7 h .  d e  m a r c h e ) .
L a  r a m i f i c a t i o n  l a  p l u s  s e p t e n ­
t r i o n a l e  d e  l a  c h a î n e  d u  T œ d i ,  
ap r è s  s ’ê t r e  a b a i s s é e  a u  c o l  d e  
K u n k e l s , s e  r e l è v e  u n e  d e r n i è r e  
fois h u n e  g r a n d e  h a u t e u r ,  s é p a r e  
la v a l l é e  d u  R h i n  d e  c e l l e  d e  V æ t -  
tis,  e n  s e  d i r i g e a n t  a u  n o r d ,  f o r m e  
la G a l a n d a ,  e t  s e  t e r m i n e  p a r  l e  
M a s t r i l s e r b e r g . — L e s  d e u x  s o m m i ­
tés l e s  p l u s  h a u t e s  d e  l a  G a l a n d a  
s o n t  : a u  S . ,  l a  G a l a n d a  d e  C o i r e  
ou  l e  M æ n n e r s a t t e l  (2 ,363 m e t . )  ; 
au N . ,  l a  G a l a n d a  d e  H a l d e n s t e i n  
ou  l e  W e i b e r s a t t e l  (2 ,4 75  m e t . ) .  S o n  
v e r s a n t  o c c i d e n t a l  e s t  e s c a r p é ,  d e s  
bo is  e t  d e s  p â t u r a g e s  r e c o u v r e n t  
son  v e r s a n t  o r i e n t a l .  C e t t e  m o n ­
t a g n e ,  c a l c a i r e  e t  a r g i l e u s e ,  o f f re  
d e s  s u j e t s  d ’é t u d e  i n t é r e s s a n t s  a u x  
g é o l o g u e s  ( o n  y  e x p l o i t a i t  a u t r e f o i s  
d e s  m i n e s  d ’o r ) ;  l e s  b o t a n i s t e s  y  
r e c u e i l l e n t  d e s  p l a n t e s  r a r e s ,  e t  l e s  
s i m p l e s  t o u r i s t e s  j o u i s s e n t  d e  s o n  
s o m m e t  d e  l ’u n  u e s  b e a u x  p a n o ­
r a m a s  d e  l a  c h a î n e  d e s  A l p e s .
L e s  m o n t s  B a d u z ,  L u k m a n i e r ,  
M a r s c h o l h o r n ,  S p l ü g e n ,  B c r n h a r -  
d in ,  S e p t i m e r ,  J u l i e r ,  C i m o l t ,  A b ­
b u ia ,  S c a l e t t a ,  S c h w a r z h o r n ,  F l  tic-  
la ;  l e s  a r ê t e s  d u  S a l v r e t t a ,  d u  V a -  
r c i n a , l e  p r o d i g i e u x  F e r m u n t ,  
t e l l e s  s o n t ,  d i t  E b e l , l e s  p r i n c i ­
p a l e s  p a r t i e s  d e  l a  m a j e s t u e u s e  e n ­
c e i n t e  d e s  h a u t e s  A l p e s ,  q u i  c o u ­
p e n t  l a  R h é t i e  d e  l ’O .  a l ’Ë . — A  l ’O . ,  
s u r  l a d r .  d u  B a d u z ,  p a r t  d u  C r i s p a i t ,  
la g r a n d e  c h a î n e  l a t é r a l e  q u i  s ’é ­
t e n d  e n t r e  l e  c a n t o n  d ’U r i ,  c e l u i  d e  
C l a r i s  e t  l e  p a y s  d e  S a r g a n s ,  a u  N . ,  
et  l e s  G r i s o n s  a u  S. O n  y  r e m a r q u e  
le C r i s p a i t ,  l e  T œ d i ,  l e  S e l b s t a n f t ,  
le B i f c r t e n ,  l e  H a u s s t o c k ,  e t c . — D u  
c ô t é  d e  l ’E . ,  u n e  a u t r e  c h a î n e  l a ­
t é r a l e ,  c o n n u e  s o u s  l e  n o m  d e  R h æ -  
t i k o n ,  s e  d é t a c h e  d u  F e r m u n t  p r è s  
du  g l a c i e r  d u  S a l v r e t t a ,  e t  s e  d i r i g e  
a t u N . ,  e n t r e  l e s  v a l l é e s  d u  P r œ t t i -
g a u  e t  d e  M o n t a f u n ,  j u s q u ’a u  F a l k -  
n i s .  O n  y  r e m a r q u e  l e s  q u a t r e  t o u r s  
d u  m o n t  F u r c a , l e s  d e u x  p i c s  d u  
D r u s e n t h o r ,  l a  S c e s a p l a n a ,  e t c . — A u  
N . - E . ,  l a  v u e  s ’é t e n a  j u s q u e  s u r  l e s  
b o r d s  d u  l a c  d e  C o n s t a n c e , e t  l ’o n  
r e c o n n a î t  d i s t i n c t e m e n t  l e s  m o n ­
t a g n e s  d e  l ’A p p c n z e l l  e t  d u  T o g -  
g e n b u r g  j u s q u ’a u x  s e p t  C h u r f i r s -  
t e n .  —  A u  N . - O . ,  l e s  r e g a r d s  p l o n -  
e n t  d a n s  l e s  v a l l é e s  d e  K u n k e l s ,  
e  V æ t t i s ,  d e  K a l f e u s e r ,  d u  s e i n  
d e s q u e l l e s  s ’é l è v e n t  l e s  G r f i u e -  
H œ r n e r .  O n  o b s e r v e  l ’e n f o n c e m e n t  
c o n s i d é r a b l e  q u e  f o r m e  l ’a r ê t e  d u  
K u n k e l s b e r g  (R. 258)
Q u a n d  o n  m o n t e  d e  C o i r e  à  l a  
G a l a n d a ,  e n  g é n é r a l ,  o n  p r e n d  u n  
g u i d e  à  H a l d e n s t e i u  (30 m i n .  d e  
C o i r e ) ,  d ’o ù  l ’o n  m o n t e , e n  4  h .  o u  
4  h .  3 0  m i n . , à  d e s  c h a l e t s  s i t u é s  
ii 2  li .  d u  s o m m e t .  C ’e s t  l à  q u ' o n  
p a s s e  l a  n u i t .  I l  e s t  b o n  d e  § e  m u ­
n i r  d e  p r o v i s i o n s  e t  d e  v ê t e m e n t s  
c h a u d s .  O n  p e u t  r e d e s c e n d r e  : s o i t  
p a r  U n t e r v a z  o u  p a r  F e l s b e r g  (d e  
4  à  5 h . ) ,  s o i t  p a r  V æ t t i s  o u  P f æ f e r s  
(5 h . )  ; c e  d e r n i e r  c h e m i n  e s t  t r è s -  
e s c a r p é .
D e Coire à  Chiavenna, p a r  le S p lügen , 
R . 270 ;—à Bell inzona,  pa r  le Bernard ino , 
R .  271 ;—à  Disentis,  R .  261 ;—à  Ragatz , 
à  W a llens tad t,  à  Zurich, R .  224, 236, 
237;—à Sain t-Ga ll.  R . 224;— à Feldkirch 
e t Bregenz , R . 260;—à Klosters , p a r l e  
Prætt igau ,  R. 276;—à Davos, par  la  S trel a,  
R . 279; — à  Sain t -Moriz , par le  Ju lie r ,  
R .  283; — à Chiavenna, par  le  Septimer,  
R .  284; — à P on te ,  par  l ’Albula , R .  285.
ROUTE 260. .
D E  C O IR E  A B R E G E N Z  E T  D E  F E L D ­
K IR C H  A N A U D E R S .
DE COIRE A R R E G E N Z ,
A .  Par R h ein eck .
8 5  k i l .  c l  1 p .  1 / 8 . — C h em in  d e  f e r  e t  ro u le  de 
p o s te .  D e C o ire  à  R h e in e c k ,  3 c o iiv . p a r  j o u r .  
— T r a je t  e n  2  It. e t  2  h .  5 0  m .— P r ix  : 8  f r .  8 0  
c . ,  G f r .  1 0  c . ,  4  f r .  4 0  c .
85  k i l .  D e  C o i r e  à  R h e i n e c k  (R. 
22J).
A R h e i n e c k ,  o n  l a i s s e  à  g a u c h e  le  
c h e m i n  d e  f e r ,  o n  t r a v e r s e  l e  R h i n
e n  b a c  p o u r  e n t r e r  e n  A u t r i c h e ,  e t  
V o n  r e m o n t e  l a  r i v e  d r .  d u  f l e u v e ,  
A u  d e l à  d e  H ö c h s t  S a n k t  J o h a n n ,  
o n  c e s . sc  d e  l o n g e r  l e  R h i n ,  e t  Von  
f r a n c h i t l e  t o r r e n t  D o r n b i c h e r  A c h e n  
e n  a m o n t  d e  F iis sac h .  L a  r o u t e  s e  
r a p p r o c h e  d e  p l u s  e n  p l u s  d u  l a c  
d e  C o n s t a n c e  j u s q u ’a u  v .  d e  H a a r d  
q u i  p o s s è d e  u n  p e t i t  p o r t  p r o t é g é  
p a r  u n e  j e t é e ,  p u i s  e l l e  t r a v e r s e  l e  
B r e g e n z e r  A c h ,  e t ,  b o r d é e  à  d r .  e t  
à  g .  d e  m a i s o n s  d e  c a m p a g n e ,  e l l e  
a t t e i n t  e n f i n .
B r e g e n z  ( H ô t .  : Œ sterre is ch is ch er  
H o f , G o l  d n e r  A d l e r ,  K r o n e ) .  V .  Y I t i ­
n é ra i r e  de  l ' A l l e m a g n e  d u  s u d , p a r  
A d .  J o a n n e .
B .  Par Feldkirch.
14 h .  2 0  m .— C h e m in  d e  f e r  e t  r o u te  d e  p o s te .
33  m i n .  D e  C o i r e  à  M a y e n f e l d , 
p a r  l e  c h e m i n  d e  f e r  ( R .  224).
M ayenfe ld  ( h ô t .  : A l t e  P o s t )  a n c .  
L u p i n u m ,  p e t i t e  V.  d e  1 ,2 32  h a b .  
r é f . ,  s i t u é e  d a n s  l a  c o n t r é e  l a  p l u s  
f e r t i l e  e n  v i n s  e t  e n  b l é  d e  t o u t  l e  
c a n t o n .  R u i n e s  d ’u n  c h â t e a u ,  a n ­
c i e n n e  p r o p r i é t é  d e s  c o m t e s  d e  
T o g g e n b u r g  , r e s t a u r é  e n  p a r t i e  ; 
v i e i l l e  t o u r  d u  i v c s i è c l e .  A p e u d e  
d i s t a n c e  s e  t r o u v e  l e  c h â t e a u  d e  l a  
f a m i l l e  G u d e l b e r g  d e  M o s s .  A  V E . ,  
s ’é l è v e n t  l e  F a l k n i s ,  l e  V i l a n  o u  
A u g s t e n b e r g ,  e t  l a  G u s c h e r a l p  ; a u  ! 
N . , " l a  m o n t a g n e  d e  F l æ s c h  ; a u  
S . - O . ,  l e  M a t l i o n  e t  l a  p l u s  h a u t e  
s o m m i t é  d e  l a  G a l a n d a .  —  O n  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  d u  h a u t  d e  
l a  t o u r  d e  S u l e n e c k .
U n  c h e m i n  q u i  s u i t  l a  r i v e  d r .  d u  
R h i n  c o n d u i t  à  Flæ sch ,  v .  d e  441 
h a b .  r é f . ,  à  1 5 m i n .  d u q u e l ,  s e  t r o u ­
v e n t ,  a u  m i l i e u  d e  r i c h e s  v i g n o ­
b l e s ,  d e s  b a i n s  é t a b l i s  d e p u i s  t r o i s  
s i è c l e s .  I l  y  a  u n  b a c  a u  v .  p o u r  
K a g a t z  (R . 221) .
D e  Mayenfeld dans  le P r æ t t i g a u , 
R. 276.
A u  d e l à  d e  M a y e n f e l d , l a  r o u t e  
d e  F e l d k i r c h  l a i s s e  à  g .  l e  c h e m i n  
d e  f e r  d e  R o r s c h a c h  (R . 224) ,  e t  
t r a v e r s e ,  e n t r e  l a  m o n t a g n e  d e  
F l æ s c h  à  VO., e t  l a  G u s c h e r a l p  à  
V E . ,  d o m i n é e  p a r  l e  W i i r z e r l i o r n ,  
J e  f a m e u x  (45 m i n . )  défilé  de Lu- 
ziensteig, f o r m é  p a r  u n  o o r p s - d e -
g a r d e  s e r v a n t  d e  p o r t e  ( a u b .  et 
d o u a n e ,  p r è s  d e  l ’é g l i s e  d e  S t -L u -  
c i u s ) ,  e t  u n  m u r  d e  r e t r a n c h e m e n t  
d e  195 m u t .  d e  l o n g . ,  q u i  d é f e n d a i t  
a u t r e f o i s  d e  c e  c ô t é  1 e n t r é e  d e  la 
R h é t i e ,  e t  q u i  a  é t é  f o r t i f i é  e n  1830. 
E n  1499 , l e s  C o n f é d é r é s  y  b a t t i r e n t  
l e s  t r o u p e s  d e  l ’e m p e r e u r  M a x im i -  
l i e n .  E n  1799 e t  1800,  l e s  F r a n ç a i s  
e t  l e s  A u t r i c h i e n s  s e n  e m p a r è r e n t  
t o u r  à  t o u r ,  a p r è s  p l u s i e u r s  c o m ­
b a t s  a c h a r n é s .  B i e n t ô t  u n e  b o r n e  
d e  p i e r r e ,  p l a c é e  à  c ô t é  d e  l a  fon­
t a i n e  S t e - C a t h c r i n c ,  q u i  j a i l l i t  au 
p i e d  d u  F l æ s c h e r b e r g ,  p r è s  des  
r u i n e s  d u  G r a f e n b e r g ,  a n n o n c e  au 
v o y a g e u r  q u ’il s o r t  ' d e  l a  S u i s se  
p o u r  e n t r e r  d a n s  l a  principauté de 
Lichtenstein, l a  p l u s  p e t i t e  de 
l ’A l l e m a g n e  ( e l l e  a  4  l i e u e s  c a r ­
r é e s ) .  O n  a p e r ç o i t  u n e  g r a n d e  p a r ­
t i e  d u  R h e i n t h a l  e t  l e s  m o n t a g n e s  
d ’A p p e n z e l l .  A  g . ,  s e  d r e s s e n t ,  de 
V a u t r e  c ô t é  d u  R h i n ,  l e  G o n z e n ,  la 
K a m m c c k  e t  l e  B a l f r i e s ;  à  d r . ,  se 
r e l è v e n t  l e s  p e n t e s  b o i s é e s  du 
D r e i s c h w e s t e r b e r g .
1 h .  15  m i n .  B a l z e r à  (R .  224).
1 h .  T r i e s e n  ( m ô m e  R).
45  m i n .  Vaduz, c a p i t a l e  d e  la 
p r i n c i p a u t é ,  V . d e  1 ,0 0 0  h a b .  C h â t .  
d u  p r i n c e  s u r  u n e  h a u t e u r  d ' o ù  Von 
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e .
4v  m i n .  S c h a a n .
45  m i n .  W en d e ln . .
A 45  m i n .  e n v i r o n  d e  c e  v i l l a g e ,  
o n  q u i t t e  l a p r i n c i p a u t é  d e  L i c h t e n ­
s t e i n  p o u r  e n t r e r  d a n s  l e  V o r a r l ­
b e r g  l A u t r i c h e ) .  U n  p a s s e p o r t  v i s é  
p o u r  l ’A u t r i c h e  e s t  n é c e s s a i r e .
30  m i n .  Feldkirch ( H ô t .  : Krone ,  
E n g e l  G ab r ie l ,  Lance)  s u r  l ’I l l ,  p e t .  
V. d e  1,591 h a b . ,  d o m i n é e  p a r  les 
r u i n e s  d e  S c h a t t e n b u r g , o ù  v i e n ­
n e n t  s e  c r o i s e r  l e s  d e u x  g r a n d e s  
r o u t e s  q u i  c o n d u i s e n t  d e  C o i r e  à 
B r e g e n z ,  e t  d e  l a  S u i s s e  o r i e n t a l e  
d a n s  l e  T y r o l .  O n  r e m a r q u e  à  F e l d ­
k i r c h  : 1 é g l i s e  p a r o i s s i a l e  p o s s é ­
d a n t  u n e  D e s c e n t e  d e  c r o i x  d e  H o l ­
b e i n  ; l ’é g l i s e  d e s  c a p u c i n s  e t  le 
g r a n d  c o l l è g e  d e s  j é s u i t e s  ( Stella  
m a t u t i n a \  ( D i l i g e n c e  t o u s  l e s  j o u r s :  
p o u r  A l t s t æ t t e n  f t r a j e t  e n  4  h .  5 
m i n . )  ; p o u r  S t - G a l l  (4 h .  15 m i n .  et  
2  f lo r .  5 2 k r . ) ,  p o u r  T n n c h r i i r k  2 h.) ,
Coire (3 h. 45 min.,  et 1 fr. 3 0  c.)
A W y l, p a r  l e  T o g g e n b u rg , R . 226: — à 
; N auders , Y .  c i-d e s s o u s ;  à  A lts tæ ttc n  ,
! R. 224.
30 min. Altenstädt.
2 h. G œ tzis , v. près duquel on 
I remarque les ruines du château de 
j Montfort.
1 h. H o h en em b s , b. situé au pied 
de rochers que couronnent deux 
châteaux, AJeu et A Jt-H ohenem bs.
1 h. 30 min. D o rnb irn .
1 h. 30 min. L a u tr a c h , v. au delà 
duquel on rejoint la R. A .
45 min. Bregenz.
D E FE L D K IR C H  A  N A U D ER S.
2 4  li .  5 0  m .  —  R o u le  d e  p c s le .
45 min. F r a s te n z , sur la rive g. 
del’Ill, au débouché duVal Samina.
1 h. 30 min. N e n z in g , à l’entrée 
du Gamperthoncrtlial,  dans le fond 
duquel s'élève le F undelkop f.
Passant sur la rive dr. de Vili, 
on monte par (2 h.) N ü zid e r s  à (30 
min.) la petite V. de Bludenz, si­
tuée à la base S.-O. du Katzenkopf, 
et dominée par le vieux château de 
la famille de Sternbach. En dehors 
de la ville, on remarque le couvent 
de St-Pierre. En face s*ouvre.. au 
S. , le B randerthal , d.’où sort l’Al- 
vier qui descend des glaciers de la 
Scesaplana. Des chemins qui re­
montent cette vallée conduisent à 
Selliers, dans le Prættigau (R.276). 
Au S.-O., débouche leValMontafun, 
par lequel des sentiers conduisent 
dans le Prættigau et dans l ’Enga- 
dine.
La route tourne brusquement à 
VE., au delà de Bludenz ; la vallée 
devient plus sauvage et prend le 
nom de K loster tha l. On traverse (1 
h. 30 min.) B r a tz  e t (1 h. 15 min.) 
D a la a s, avant de monter à (2 h. 
30 min.) S tu b e n , v. très-exposé aux 
avalanches et situé au pied de 
Y A rlb erg . — Au delà de Stuben, la 
route construite, en 1787, sous 
l’empereur Joseph II,  et rectifiée 
plusieurs fois depuis, monte en zig­
zag à (1 h.) un col élevé de 1,799 
mèt., et qui forme les limites du Vo-
rarlbcrg et du Tyrol. — 15 min. au- 
dessous est le petit  village d 'A r l­
berg. On descend dans le S ta n zc r th a l  
arrosé par la Rosanna, qui, un peu 
plus lo in ,  reçoit les eaux de la 
Trisanna, descendue du Val Patz- 
naun.—Au-dessus du confluent de 
ces deux torrents,  le château pit­
toresque de W iesbergen , propriété 
des comtes de Wolkenstein , cou­
ronne un rocher iso lé .— Au delà, 
la vallée s’élargit, le climat devient 
plus doux, et près de (30 min.) 
P ia n s , le maïs commence à être cul­
tivé. Continuant à descendre,  on 
passe à (45 min . ) .S t- A n to n ,  à (2 h.) 
F licrsch , et à (2 h. 30 min.) Lan- 
deck, b. situé sur l’Inn, que tra­
verse un beau pont de bois, et do­
miné par un château pi ttoresque. 
Laissant à g. la route cVInnsbrüek, 
on s’enfonce au S. dans une vallée 
étroite, mais riante et fertile, arro­
sée par l’Inn  ; elle ne tarde pas à 
s’é larg ir ,  et on aperçoit  à dr. le 
château de L a d is , près duquel est un 
établissement d’eau minérale. En 
face, s’ouvre le K a m m e r th a l, au 
fond duquel descend le beau gla­
cier de Gebatsch. Bientôt on arrive 
à (2 h. 30 min.) Ried, et on reste en 
plaine jusqu’à (2h. 30 min.) P fu n d s ;  
mais au delà de ce village, on gra­
vit les pentes du Stierkopf et on 
laisse derrière soi la vallée d’Ulri- 
clien. La vallée se rétrécit  telle­
m ent ciu’cn certains endroits,  il n ’y 
a dé place que pour la rivière et la 
route qui longe lespentes occiden­
tales du Mondinerbcrg.  — On tra­
verse le Schergenbach,qui descend 
de la vallée Grisonne de Samnaum, 
et à (1 h. 30 min.) F in s te rm ü n z , on 
passe sur Vautre rive de VInn. — 
Un sentier conduit  de Finstermünz 
dans VEngadine. — On quitte la 
vallée de V Inn , et on monte par 
une côte roide dans un  défilé qui 
était autrefois fortifié, sur un pla­
teau ,  à Ventrée duquel se trouve
1 h. Nauders (hôt. : P o s t ) , \ .  situé 
à 1,303 inèt. [ V . Y Itin éra ire  de V A l­
lem agne du su d , par  Ad. Joanne).
D e  N a u d e rs  d a n s  l ’E n rçad in e , R . 2 8 0 ;—  
d a n s  l a  V a l te l in e  , p a r  le  S ttlfs e r jo c h  o u  
le  S te lv io , R .  Î89 .
ROUTE 261.
D E  C O IR E  A D IS E N T JS .
A . Par Tamins et Trons.
15 ou 14 h. de marche.—Diligence t. les j .— 
Trajet en 0 li.—Prix : 10 fr. 40 c. et 8 fr.  45 c.
2 h. Reichenau (R. 270).
Le V ord e rrh e in th a l ,  nommé 
aussi O b e r la n d , en roman S u r -  
selva , l 'une des plus grandes et 
des plus belles vallées des Alpes, 
s’étend de l’E.-N.-E. à l ’O.-S.-Q., 
sur une longueur de 16 1., de 
Reichenau ju sq u ’au Baduz. Du 
côté du N., une énorme chaîne 
des 41pes> allant de la Galanda au 
Crispait par le Tœdi, le sépare des 
cantons de Saint-Gall, Glaris et 
Uri. Au S., les Alpes rhétiennes y 
forment plusieurs vallées latérales 
arrosées par des affluents du Rhin 
et décri tes dans les routes- 262, 
263 e tsu iv .  — Le terre-plein de la 
vallée est partout t rès-etroit ;  près 
d ’Ilanz seulement, il offre une 
certaine étendue. On cultive le 
noyer  ju sq u ’à Tavanasa, le pom­
m ier et le poirier jusqu’à Disentis, 
le cerisier jusqu’à Sedrun, l’orge 
ju sq u ’à Chiamut, les légumes jus­
qu ’à Selva.
De l’église de (30 min.) T a m in s , 
au-dessus de Reichenau, on dé­
couvre une belle vue sur les deux 
vallées du Rhin.
S e n t ie r  p o u r  l e s  b a in s  d e  P fæ fe rs ,  à  
d r . ,  R .  258.
1 h. T rin s , v. de 1,672 hab. réf., 
situé dans une sorte d’amphithéâtre 
au milieu d’une forêt d’arbres 
fruitiers et dominé par les ruines 
du château de H o h e n tr in s , que 
Pépin,  dit-on, fit bâtir. Prés de la 
route,  les ruines de B o v ix  couron­
n en t  un rocher à pic. Au fond de 
la  vallée,  on aperçoit  Bonaduz, 
quelques villages de la vallée de 
Domleschg et les hautes monta­
gnes qui dominent cette vallée.
Au delà du (30 min.) m o u lin  de 
T r i n s , construit  au .p'ied d’une 
haute  paroi de rochers d’où se 
précipite  un  to rren t  qui fait p lu- ; 
sieurs jolies chutes, on dépasse le
petit  lac deTrins, e ton  s’éloigne de , 
plus en plus du Rhin pour traver­
ser le bassin étroit  que le petit 
monticule du F lim serw a ld  sépare 
de la vallée principale, et on laisse 
à dr. F id a s j au pied du Flimser- 
stein.puis, sur une colline couverte 
de sapins, les ruines du château 
de I ic lm o n t, et l’on passe à Flim i, 
v. roman de 906 hab. réf. Son 
nom vient probablement (ad flu- 
m ina) des nombreux ruisseaux qui 
sil lonnent son territoire. Au midi 
et au-dessous de ce village se 
trouve le lac de C a u m a , de 45 min. 
de circonférence, complètement 
entouré de bois de sapins, et dont 
les eaux causent ces affreux 
éboulcments qui obstruent si sou­
vent le cours du Rhin.
A dr., sentier qui conduit dans le Sernf- 
thal, par le passage de Segnes ( R.  254).
1 h. W aldhæ user , h am. et aub.
30 min. L a a x , v. de 277 hab. 
cath., dominé par le château de 
Langenberg, et au delà duquel, ] 
après une longue descente escar­
pée, au sortir d ’une forêt de sa­
pins, on commence à revoir  le 
Rhin, dont on se rapproche en 
côtoyant la rive dr. du torrent. 
On découvre une belle vue de la 
chapelle qu’on trouve sur la route. 
Les forêts voisines renferment 
trois peti ts lacs pittoresques. A 
dr. s’ouvre le Val Plaun, dans lc- 
uel on trouve L a d ir  et F ellers. — 
n laisse à d r . , à une grande pro­
fondeur au-dessous de la route. 
S agens, v. de 535 hab. mixtes.
1 h. Sclilcu is, v. rom. de 366 hab. 
cath. , dominé par le château de 
Lœwenberg , transformé aujour­
d’hui en maison d’orphelins,  et 
près duquel on aperçoit  encore 
les ruines des anciéns manoirs de 
Spielberg  et de W ildcnbcrg . En 
1823, un torrent d'eau et de vase 
(Schlammstrom) lui causa une 
perte  de 30,000 florins.
30 min. (6 h. 30 min. de Coire) 
Ilanz, en rom. G lion  o u  l io n  (Hôt. : 
L u ck m a n icr  , Lance  , Sch w eizer  - 
K re u z), V. de 613 hab. mixtes par­
lant la langue romane (la première
ville sur le Rhin), si tuée dans la 
partie la plus large de la vallée ap­
pelée la Foppa ou la Grube, entre 
le Vorderrhein (Rhin-Antérieur) et 
le Glenner, qui descend de la val­
lée de Lugnetz.  Cette peti te ville, 
aussi laide que sa vallée est belle, 
et dont les murailles tombent en 
ruines, existait déjà au vm* siècle, 
La diète de la l igue Grise, dont 
elle fait partie, s’y rassemble tous 
les trois ans. En 1526, il y eut 
une dispute religieuse,  à la suite 
de laquelle les deux confessions 
furent reconnues dans lesGrisons.
! On remarque dans les environs les 
ruines des châteaux de B ru n n e c k , 
L œ w cnste in  et Grünech.
Du P iz  M ur d a n n  (1,951 mèt.),qui 
domine Ilanz, et dont on peut faire 
l’ascension en 2 h., par des sentiers 
faciles, frayés à travers les pâtu­
rages, on jou it  d’une vue magni­
fique.
A H i n t e r r h e i n , p a r  l e  V a l s e r b e r g , 
R .  263 ;— à  O liv o n e  d a n s  le  V a l  B le g n o , 
p a r  l e  col d e  L e n ta ,  R .  2G 3;— p a r  le  D is­
ru t  e t  l a  G r e in a ,  R .  2 63 .
Au sortir d’Ilanz, la route, con­
tinuant à remonter la rive g. du 
Vorderrhein, traverse un torrent 
qui descend du Val Gula, terminé 
par le Vorab, puis (15 min.) S tr a d a ,  
ham. de 56 bah. réf. 'et (15 min.) 
S c h n a u s , v. de 126 hab. réf.
30 min. R u w is , v. de 365 hab.
A d r .,  s e n t ie r  p o u r  S c h w a n d e n , p a r  le  
col d e  P a n ix ,  R .  2 5 3 ;— e t  p o u r  L in th th a l ,  
p a r  le  K is te n g ra t,  R .  2 52 .
Au delà de Ruwis, on traverse 
le Fanixerbacli,  descendu du gla­
cier méridional du Hausstock, et 
on passe sur la rive dr. du Rhin, 
dominé en cet endroit  par diverses 
terrasses, couvertes des maisons 
disséminées à 'O b ersa xcn  , v. ail .,  
de 831 hab. catli., près duquel on 
aperçoit  encore les ruines pi tto­
resques de quatre châteaux, ceux 
de Mooregg, Schwarzenstein, 
Riedburg  et Axenstein. On décou­
vre une belle vue sur les v. de 
W a lten sb u rg ,  Danis,  Sch laus , si­
tués au-dessus de la rive g. du 
Rhin.
L’Ulatschbach, que l’on traverse 
ensuite  et qui descend du Piz 
Sontaunas et du Val Gronda, 
forme une jolie cascade avant de 
se j e te r  dans le Rhin ; plus loin, 
au delà de (1 h. 30 min.) T a vanasa  
(hôt. : K reuz), pet.  v., où l’on voit 
les derniers noyers de la vallée, 
on laisse à dr. le v. de D a n is ,  
avant de traverser le Flumbacli,  
qui descend du Frisalthal,  ter­
miné par le glacier du même nom ; 
plus loin, à dr.,  sur la montagne, 
S ch ia n s , v. de 169 hab. cath., et, 
sur la r. dr. du Rhin,  le v. et les 
ruines du château de R inhcnberg .
Près de la. chap elle de S a in te -A n n e ,  
on remarque un platane, âgé de 
six à sept siècles : ce fut sous les 
branches de cet arbre  vénérable  
qu’en 1424 les députés de toutes 
les communes de la vallée du 
Vorderrheinthal formèrent l’anti­
que fédération, qui p r i t  le nom de 
ligue Grise supérieure  et à la- 
uelle la république des Grisons 
oit son origine. Les deux murs 
latéraux de la chapelle sont ornés 
de deux fresques , restaurées 
en 1836, représentant, l’une, la 
première formation de la ligue, 
l’autre,  le renouvellement du ser­
m ent en 1778. Sur le portique on 
lit cette inscription :
I n  l ib e r ta te m  v o c a li e s ti s .
U b i s p ir i tu s  D o m in i,  ib i  l ib e r ta s .
In  te  s p e ra v e ru n t  p a t r e s ;
S p e r a v e r u n t ,  e t  l ib e r a s t i  e o s .
On repasse sur la rive g. du 
Rhin, près de 
11 li. 30 min. (11 li. de Coire, 4 h. 
d’Ilanz) Trons ou T ru n s  (hôt. : 
K rone), v. de 1,047 hab. cath., situé 
à 810 mèt. , au pied d’une montagne 
escarpée, 1 e  M u n d a u n , d’où tombè­
rent,  au xivc siècle et en 1808, des 
avalanches qui causèrentde grands 
ravages. — Le maltre-autel de son 
église est orné d’un beau tableau de 
l’école italienne. — On jouit  d’une 
belle vue de la chapelle qui cou­
ronne le Calvaire. — L’aboaye de 
Disentis y  possède un vaste bâti­
ment, où logeaient autrefois les 
députés de la ligue Grise. La 
grande salle renferme les armoiries 
des communes de cette ligue, 
celles des Landrichter,depuis 1425, 
et des peintures relatives à divers 
événements de la révolution de 
cette époque. — Le haut-fourneau 
et les forges de Trons, autrefois 
alimentés par les mines de la val­
lée de P u n ta ilja s , qui s’ouvre au 
N. et d’où descend le torrent  
de Farrara, — qui ne grossit pas 
après les plus fortes pluies, mais 
qui déborde tous les ans une fois 
au mois de mai, pendant les jours 
les plus secs, — sont abandonnés 
depuis 1843.
A L in th th a l ,  p a r  le  S a n d g r a t ,  R .2 5 1  ;—  
p a r  le  K is te n g ra t,  R .  2 5 2 ;— à  S c h w a n d e n , 
p a r  l e  co l d e  P a n ix ,  R .  253.
Après avoir dépassé (30 m.) R a -  
bius et les ru in e s . des châteaux 
d e  C re s ta tsc h , Freiberg  et H o h e n -  
balken, on voit s’ouvrir en face de 
(30 min.) S u m v ix , v. de 1,353 li ab. 
cath., y compris Surrhein, situé sur 
la rive opposée , la vallée du 
même nom (V .  R. 204). Sumvix, en 
latin S u m m u sv ic u s , estainsi nommé 
à cause de sa grande élévation au- 
dessus de la vallée. De la muraille 
du c im etière ,  haute  de 10 m e t . , 
on jou it  d’une vue magnifique. La 
route, taillée dans le roc, traverse 
plusieurs galeries. Au delà de 
(20 min.) C o m p a d jo ls , on franchit 
le Roseinerthal sur un pont cou­
vert  de 03 mèt. de l o n g , puis, 
(10 min.), le ruisseau de Stalusa 
sur un pont en pierre.
1 li. D isia . On traverse ensuite 
le torrent descendu du Saint-Pla- 
cithal, et l’on passe devant les 
vastes ruines du château de C astel- 
berg, brûlé en 1830.
30 min. D ise n t is , D isier tinum , 
D isicrt ou désert,  en roman M uster  
ou monastère (Hét. ; K rone, R a th -  
haus), v. rom. de 1,200 hab. cath., 
si tué à  1,041 mèt. près de la jonc­
tion du Vorderrhein avec le .Me- 
d e lserrhe in ,  sur le ruisseau de Ma- 
griel , dans l’une des plus belles 
parties de la vallée, et sur le revers
septentrional du mont Vakarara, 
dont les grandes forêts le protè­
gent contre les avalanches.
. Au dessus du village s’élève, sur 
une colline, l’abbaye du même 
nom (bénédictins), fondée au 
vu® siècle par le moine écossais 
Siccbert,  un compagnon de saint 
Gall. L’empereur Maximilien II 
conféra le titre de prince de l’Em­
pire, en 1579, à l’abbé Christian de 
K as tel borg. Au mois de mai 1799, 
l’abbaye et une partie du village 
furent brûlées par les Français ; et 
plusieurs habitants devinrent vic­
times de la fureur des soldats, 
parce qu'une compagnie de gre­
nadiers français avait été massa­
crée pendant l ’insurrection géné­
rale du pays, provoquée par les 
Autrichiens. Cet incendie lut dé­
sastreux pour la science, car la 
bibliothèque du couvent, détruite 
par les llammes, renfermait des 
objets précieux, entre autres une 
vieille chronique du pays depuis 
la fondation de l ’abbaye, et un li­
vre d'Evangiles apporté d’Ecosse
fiar Siegbert, le premier évangé- iste de ces contrées. On eut aussi 
à regretter  la belle collection m i- 
néralogiquc du père Placide, à 
Specha. Le couvent se releva de 
ses ruines,  mais il ne pu t  repren­
dre son ancienne splendeur. Un 
incendie l’a dé tru i t  de nouveau en 
1816, mais on l ’a reconstruit.  L’é­
glise contient les tombeaux de 
saint Placide et de saint>Colum- 
ban.—Des fenêtres du couvent, on 
jou it  d ’une très-belle  vue sur le 
Vorderrheinthal ju sq u ’aux envi­
rons de Coire, les montagnes de 
Tavetsch et de Models parmi les­
quelles la Valacca, située près du 
Scopi, sert de baromètre.—Si elle 
se couvre de nuages venus du S. 
ou de l’O., c’est un signe de pluie 
infaillible.
On peut  faire de Disentis les 
excursions suivantes ;
Sur le Piz Cokken (R o th sp itz ), 
par l’Alp-Run, le Laksereinthal et 
le glacier du Val de F ier  (2 jours) 
Vue magnifique ;—dans les vallées 
de Barkuns, Roscin et Kavrein ;
— sur le Piz Urlaun;—sur le Piz 
Rosein ; — sur le Stockgron.—Ces 
diverses excursions ne doivent 
être faites que par des monta­
gnards exercés et avec de bons 
guides.
D e D is e n tis  à  A n d e rm a t t ,  p a r  l 'O b e r-  
a lp , R .  2 6 7 ; — à  A iro lo  , p a r  l ’U o m o , 
R . 2 6 6 ;— à  O liv o n e , p a r  le  L u k m a n ie r ,  
«R. 2 6 5 ; — à  A m stæ g  , p a r  le  K re u z li ,  
R . 2 6 8 ;— p a r  le  g la c ie r  d e  B ru n n i,  R .2 G 9  ; 
—à  L in th th a l ,  p a r  l e  S a n d g r a t ,  R .  251 .
B. P a r  V e r s a m .
15 li. 45 m .
2 h. 30 min. Bonaduz (R. 270).
Laissant à g. la route du Splü­
gen, on se dirige, au S.-O., le long 
de la rive dr. du Rhin,  à (1 h. 30 
min.) V ersa m  (aub. sans enseigne), 
v. de 329 h ab. r é f . , situé sur le 
versant occidental de la gorge du 
même nom , que traverse un ma­
gnifique pont de bois construit  par 
La Nicca (60 mèt.  d’ouverture et 70 
met. de haut).
A  S p lü g e n , p a r l e  L œ c h l ib e rg ,  R .  262.
On traverse ensuite  :
43 min. C arrera , h am. réf.
30 min. V a len d a s, v. de 555 hab. 
réf., avec un vieux château.
I l i . K æ stris, v. de, 469 hab. réf.; 
châteaux de K a str isch  et d 'E n g e l-  
berg.
15 min. S ew is , v. de 173 hab. 
mix. Òn passe le Glenner avant 
d’arriver à
15 min. Ilanz (F. ci-dessus A.).
7 h. D’Ilanz à Disentis (V .  ci- 
dessus A.).
ROUTE 2 6 2 .
D E  R E IC H E N A U  A S P L Ü G E N  ,
PA R L E  S A V IE N T IIA L  E T  LE L Œ C IIL IB K R G .
I I  h .  3 0  r a .— E n  p a r t ie  c h e m in  d e  m u lc ts .
30 min. Bonaduz (R. 270).
1 h. 30 min. Versam (R. 261).
Le Savienthal ou la vallée de 
Savien s’ouvre à  Versam , par la 
gorge profonde du V ersam ertobel 
dans le Vorderrheinthal, et s’étend, 
du N. au S . , entre de hautes mon­
tagnes, sur une longueur de 7 h.
et une largeur de 30 à 45 min., jus­
qu’au Lœchliberg. A l’E. et au S., le 
Heinzenberg et la chaîne qui, par­
tie du Lœchliberg,  passe par le 
Piz Tschons et le Piz Beverin, la 
séparent des vallées du Rheinwald, 
de Schams et de Domleschg. A  
l ’O. , la ramification partie  du 
Lœchliberg et s’étendant du Piz 
Tornii , par le Piz Gorgielatsch, 
jusqu’au Piz Signina, la sépare de 
la vallée de Lugnetz. Cette vallée,  
arrosée par le S a v ierrh e in  ou la R a -  
biusa, est r iche en pâturages et en 
bois ; on n ’y  compte pas moins de 
vingt-cinq alpes renommées. Dans 
le terre-plein de la vallée, on cul­
tive du lin et des pommes de terre ,  
mais l’orge seul vient sur les hau­
teurs. La population, forte d’envi­
ron 1,000 âmes, est d’origine alle­
mande , professe la religion ré­
formée et demeure dans un grand 
nombre de chalets isolés, qui, di­
visés en quatre ligues, forment 
trois paroisses ; Neukircli, Salerna 
et Tlialkirch. Le versant occiden­
tal est seul habité, le versant op­
posé étant trop escarpé et com­
posé presque uniquem ent de 
rochers. Enfin on trouve dans le 
Savienthal les ruines de plusieurs 
châteaux, quelques belles cascades 
et un grand nombre de plantes ra­
res, surtout sur la Camanaalp.
Après avoir traversé le Versa­
mertobel, on remonte la rive g. du 
Savierrhein, On voit s’élargir la 
vallée et on aperçoit  les v. de 
T en n a  et d ’A re za  , situés su r  de 
fertiles terrasses. — On traverse : 
2 h. 15 min. A g ia  ; —45 min. E g - 
s c h i;—et 30 min. N euk irch , d ’où on 
peu t  aller par deux chemins, celui 
de la vallée et celui des hauteurs,  
à (1 h. 30 min.) S a le rn a  ou P la ts  
(aub. R a th h a u s), v. situé sur la rive 
dr. du torrent, et en face duquel 
s’ouvre une gorge pittoresque où 
un torrent qui descend du Piz Be­
verin  fait une belle cascade.
A Thusis, par la Stæge et le Heinzen­
berg, 4 li., R. 270.
Au delà de Platz, on monte par 
(1 h. 30 min.) la belle alpe C a m a n a ,
à  (30 m in . ) ,  Thalkirch, d o n t  l ’é g l i s e  
e s t  l a  p lu s  a n c i e n n e  d e  l a  c o n t r é e  
e t  l ’u n e  d e s  p l u s  é l e v é e s  d u  c a n ­
to n .  O n  r e m a r q u e  , à  l ’E . ,  le  Sa- 
v i e r s t o c k ,  e t ,  à l ’O.,  le  P i z  G a r g i c -  
V t s c h .
S enti er  pour  S a ii c t -P c tc r  am P la t z , 
4 h. ,  R .  203.
D e  T h n l k i r c b ,  o n  s ’é l è v e ,  e n  2 h.  
15 m in . ,  s u r  d e  b e a u x  p i l tu r a g e s ,  
a u  col du Lcechliberg (1,071 m et.) ,  
d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e ,  
u n  p e u  l i m i t é e  c e p e n d a n t ,  s u r  le  
S a v i c n t b a l  e t  le  R h e i n w a l d t l m l .  D u  
p o i n t  c u l m i n a n t  ' d u  p a s s a g e ,  on  
d e s c e n d ,  e n  1 h .  30 m in . ,  p a r  u n e  
p e n t e  a s s e z  r o i d e , à  S p l i ig en  
(1t. 270).
ROU TE  2 6 3 .
D’ILANZ A O L ÌV O N E  E T  A H IN T E R -  
RH E 1N .
d ’ i l a n z  a  o l i v o n e .
A .  Par Lugnetz, Vais e t le col de Lenta.
14 h. env.—Course difficile à cause du pas­
sage du glacier de Betender, et qu’on ne doit 
p a s  entreprendre sans un bon guide.
A u S. d ’i l a n z  s ’o u v r e , p a r  un  
é t r o i t  d é f i lé  s e m b l a b l e  à  u n e  p o r t e  
d e  ro c h e r s ,  p r è s  d e s  r u i n e s  d u  v i e u x  
c h â t e a u  d e  Kastelberg , l a  v a l l é e  
d e  Lugnetz o u  Lungnetz, e n  r o m .  
L ongnasa, q u i  c o u r t  d a n s  la  d i r e c ­
t i o n  d u  S . , le  l o n g  d u  G l e n n e r ,  
s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  10 h .  e n v i r o n .  
A  3 h .  d ’i l a n z ,  p r è s  d e  S u r c a s t i ,  
c e t t e  v a l l é e ,  t r o p  r a r e m e n t  v i s i t é e ,  
e t  p e u p l é e  d e  4,500 h a b .  c a t h .  q u i  
p a r l e n t  l a  l a n g u e  r o m a n e  , se  d i ­
v i s e  e n  vallée de V r in  (Vrin tl ia l) ,  
au  S . - O . , e t  vallée de Saint-Pierre  
(S an c t  P e t e r ) ,  o u  V a l s e r t h a l , au  
S . - E .  L a  p r e m i è r e  c o m p r e n d  le s  
v a l lo n s  l a t é r a u x  d e  B u z a t s c h  , d e  
V a n a s h a e t d e G e r b o d a ;  l a s e c o n d e ,  
c e u x  d e  P e i l  e t  d e  Z a v r e i l a ,  d e  
L e n t a  e t  d e  K a n a .
A  1 h .  45 m i n .  d ’I l a n z ,  la  r o u t e ,  
p r a t i c a b l e  p o u r  le s  p e t i t s  c h a r s ,  
q u i  r e m o n t e  la  r i v e  g.  d u  G l e n n e r ,  
p a s s e  s o u s  u n e  p o r t e  d e  p i e r r e ,  la  
p o r t e  d e  L u g n e t z ,  o ù  le s  f e m m e s  
d e  l a  v a l l é e  e m p ê c h è r e n t  e n  1355 
u n  c o r p s  d e  t r o u p e s  e n n e m i e s  d e
p a sse r , en faisant rouler dans ce 
défilé des pierres de la montagne. 
Depuis , leurs descendantes ont 
conservé le privilège de s’asseoir 
au côté droit dans 1 église de Plcif. 
— Sur l’autre rive du torrent on ; 
aperçoit  R ic in  et P isa sch .—On tra- i 
verse  ensuite  : — (30 min.) K u m -  
bels, v. de 278 hab. cath., situé en 
face de P ciden  faub.) , dont les 
bains sont fréquentés par les pay­
sans des environs; (20 min.) P/et/*, 
v. de 229 hab. cath., avec (10min.) 
V illa  ; p u i s , dépassant la petite 
cascade de (30 min.) R o m c in ,  on 
laisse è dr. la vallée de V r in , qui 
conduit  h Olivofic , par le Disrut 
et la Greina (F. ci-ciessous R), et 
on traverse le Glenner et le Val- 
serbach , au-dessus de leur jonc­
tion et au-dessous du v. et du 
vieux château do S u r c a s t i , avant 
d ’atteindre (30 min.) F u o r t , v. do 
150 hab. cath.
N .  13. Les voyageurs qui v ien­
nent de Coire ou do Flims ne sont 
pas obligés de passer à Ilanz. De 
Schleuisou de Kæstris, ils peuvent 
gagner Sew is (R. 261), situé sur 
la rive dr. du Glenner, et monter 
à Fuort  par le hameau de C a m u n s. 
Dans ce t r a j e t , ils laissent à dr. 
L tiv is  e t N c u k ir c h , au-dessus des 
villages traversés par le chemin 
qui suit la rive g. , et à leur g., 
Ricin, Pizasch et D u v in .
Au delà de Fuort ,  la vallée se 
ré trécit  et devient boisée , mais 
bientôt elle s’élargit.  On aperçoit  
sur de beaux pâturages des mai­
sons et des chapelles. — On tra­
verse : (20 min. ) T ersnaus ; — 
(25 min.) S a in t-M a rlin  , v. de 225 
hab. cath. , avec Tersnaus;  — 
(15 min.) M utasch  ; — (10 min,) F er- 
s tenbach  ; — (20 min.) L o ngena tsch , 
où le Valserbach fait une belle 
chute ; puis,  franchissant un nou­
veau defilé , on passe sur la rive
g. du torrent,  près d e  (15 min.) la 
chapelle S a in te -A n n e  (belle cascade 
ii g., à peu de distance de Camps), 
et on ne tarde pas à atteindre
1 h. Sanct-Peter-am -Platz  ou 
Vais, v. d e 761 hab. eath. ail., chef- 
lieu de la vallée, situé àl,137mèt.,
dans une contrée fertile où l’on 
cultive encore les céréales , le 
chanvre et les pommes de terre.
A Thalk irch  dans  l e  Savienthal,  p a r  la 
Flinseralp, R. 2 6 2 ; — à V r i n , pa r  le P e t t ­
nauerberg , 5  h .  30 m., V. ci -dessous B;  
—à Hin te r rhe in ,  p a r  le  Valserberg, voir 
ci-dessous.
Au sortir de Vais, on remonte 
la rive dr. du Glenner ju sq u ’à 
(30 min.) V a ile , où la vallée se bi­
furque, formant à l’E., le P eilth a l, 
et à l ’O., le Z avreila tha l.
A (1 h.) Zavreila, où l'on repasse 
sur la rive g. du Glenner , le Za­
vreilathal se subdivise à son tour 
et forme les vallées de Kana, Alp- 
bergalp, Lenta et Alnova. Au fond 
se dressent le Piz Valrhein, le Za- 
porthorn , le G ufe rh o rn , le Gur- 
lestschhorn et le Fcnellahorn, d’où 
descendent de beaux glaciers. Dé­
passant plusieurs peti tes cascades, 
on gagne, en 1 h.,  les chalets de 
l’alpe A lpberg  , d’où l’on monte 
entre le Alpnovathal et le Lcnta- 
thal , sur  des pâturages ; puis , à 
travers des débris  de r o c h e r s , et 
enfin sur le glac ier  de Lenta ou 
de Seiender,  en 1 h. 30 m in . , au 
point culminant du passage. Il faut 
2 h. 30 min. pour descendre du 
col à Ghirone, dans la vallée tes- 
sinoisc de S c a ra d ra .
1 h. 15 min. De Ghirone à Oli- 
vonc (R. 2G4).
B .  Par le Disrut e t la Greina.
1 3  h .  4 5  m . —  E n  p a r t ie  r o u te  d e  c h a r s ,  au  
d e là  c h e m in  d e  m u le ts .— G u id e  n é c e s s a ir e .
2 h. 45 min. Romein [V . ci-des­
sus A). De Romein,  on remonte 
la rive g. du Glenner, par (15min.) 
V a t tiz , et (45 inin.) V igens  ou Igels, 
où commence le Vrin thal  propre­
ment dit.
1 h. L u m b re in , v. dé 529 hab. 
cath., dominé jadis par le château 
du môme nom, dont les seigneurs 
jouèrent un grand rôle dans l’his­
toire des Grisons. — Au delà de 
Lumbrein , la vallée devient de 
plus en plus sauvage, et on s’élève, 
par unQ pente  escarpée, à
1 h. V r in  , v. de 466 hab, réf.,
a u - d e s s u s  d u q u e l  o n  d é c o u v r e ,  
e n  se  r e t o u r n a n t ,  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  l a  v a l l é e .  — L à ,  le  V r i n t h a l  së  
b i f u r q u e  à  s o n  t o u r .  L ’u n  d e  s es  
b r a s , n o m m é e  B u z a ts c h , s ’é t e n d ,  
à  l ’O.,  v e r s  le  D i s r u t ;  l ’a u t r e  se  d i ­
r i g e  à  l ’E .  d u  c ô t é  d u  S a n c t - P e t e r s -  
t h a l  e t  d u  P e t t n a u e r b e r g .
Sentier de Vrin à  Sanct -  Pe te r  - â r a -  
Platz, par le Pettnauerberg ( env. 5 h. 
30 m.), V. ci-dessous.
C o n t i n u a n t  a u  d e l à  d e  V r i n  à  r e ­
m o n t e r  l e  B u z a t s c h t h a l ,  o n  y  t r a ­
v e r s e  s u c c e s s i v e m e n t :  — (30 m in . )  
C a m p s , h  a m .  , e t  (15 m in . )  C o m i-  
n a d a , a v a n t  d ’a t t e i n d r e  (15 m in . )  
B u z a ts c h , l e  d e r n i e r  h a m e a u  d e  
la  v a l l é e .
A u  s o r t i r  d e  B u z a t s c h  o n  s ’é l è v e ,  
à  l ’O.,  e n  1 h.  45 m i n . , a u  c o l  d u  
D i s r u t  ou  d e  D isro ta  (2,064 m è t . )  ; 
p u i s  , t r a v e r s a n t  l a  p a r t i e  s u p é ­
r i e u r e  d u  V a l  S u m v i x ,  on  m o n t e ,  
p a r  d e s  p â t u r a g e s , a u  c o l  d e  la  
G r e i n a ,  o ù  l ’o n  r e j o i n t  la  R .  264.
2 h .  15 m in .  G h i r o n e  (R. 264).
I h .  15 m in .  O l iv o n e  (R. 265).
d ’ i l a n z  a  i i  i n t e r r i i  e i n .
1 0  h .  3 0  m .
6 h .  V a ls  [V. c i - d e s s u s ,  A).
A u  s o r t i r  d e  V a is  , o n  r e m o n t e  
le  P e i l t h a l  , q u i  s ’é t e n d  v e r s  le  
V a l s e r b e r g , e n t r e  d e u x  h a u t e s  
c h a î n e s  d e  m o n t a g n e s  q u e  d o m i ­
n e n t  l e  F c n e l l a h o r n  , à  l ’0.v , . e t  
le  P i z  T am ii l  ou  T o r n i i , à  l ’Ë .  Dii 
c o l  d e  V a l s e r b e r u  (2,310 m è t . j , 
o n  d é c o u v r e  u n e  Delle v u e  s u r  le  
Val  L u g n e t z , d ’u n  c ô t é , e t  d e  
l ’a u t r e ,  s u r  le  R h e i n t h a l  e t  s u r  le s  
m o n t a g n e s  q u i  l e s  d o m i n e n t .
4 h .  30 m in .  H i n t e r r h e i n  (R.271).
R O U T E  2 6 4 .
DE TRONS A  OLIVONE,
P A R  LA G R E IN A .
II h .—Chemin de mulets.—Un bon guide et 
des provisions sont nécessaires.
30 m in .  R a b i u s  (R. 261).
30 m in .  S u m v i x  ( m ê m e  r o u t e ) .
L a i s s a n t  à  d r .  l a  r o u t e  d e  D i-  
s e n t i s ,  on  t r a v e r s e  le  R h in  a u  
d e l à  d e  S u m v i x ,  à  p e u  d e  d i s t a n c e
de sa jonction avec le torrent  de 
la vallée de Sumvix ou de Tenni- 
g e r ,  en rom. V a l S o m v ic  ou T en jè , 
oui s’ouvre dans le Vordcrrhein- 
tlial, en face de Sumvix, et s’étend 
du N. au S., surune  longueur d’en ­
viron 5 1. jusqu’au passage de la 
Greina, entre de hautes monta­
gnes, parmi lesquelles on dis­
tingue le Piz Miedsdi ou Vial et 
le Piz Nædils. Près de l’alpe Tcn- 
gia, elle se divise en deux b ran ­
ches, le Val Vijlots, au S.-O. , et 
le Val G re in a , au S., nommé 
aussi le Val Camadra. Bien qu’elle 
ossède de beaux pâturages et 
’immenses forêts, elle est ce­
pendant presque inhabitée.
De (30 min.) S u rrh e in , situé à 
024 inèt., on remonte la rive g. du 
Sumvixerrhcin , e t on a tteint en 
30 min. les bains de Tennigcr , fré­
quentés par les gens du pays. 1 h. 
plus haut, près du hameau de Durs, 
la vallée se rétrécit.  On monte, en 
1 h. 30 min., à T e n j è ham. situé 
près de la chapelle de Saint-An- 
t o in e , e t  où s’ouvre à l’O. le 
V ijlo ts th a l.—1 h. plus l o in , on 
laisse à g. le chemin qui conduit 
par le Disrut dans la vallée de 
Vrin (R. 263). Gravissant alors 
une pente  escarpée le long du 
G re in a b a c h , qui fait de belles 
chutes dans la F ro n ç a , on s'élève, 
en 2 h . , par des pâturages et des 
débris  de rochers, au col de la 
Greina, situé à 1,836 mèt. , entre 
les sommets couronnés de glaces 
éternelles du P iz  F i la u t et du P iz  
C a m a d ra . On y découvre une vue 
magnifique sur le labyrinthe des 
vallées qui s’ouvrent dq tous cô­
tés, et les montagnes dont on est 
dominé. On descend par des 
pentes escarpées dans le V a l G a -  
j la n a r a  (Tessin), où l ’on remarque 
une belle cascade. A 2 h. 15 min. 
du col, on atteint, après avoir tra­
versé le hameau de Cocceira , celui 
de G hirone  (768 mèt.) ; puis, pas­
sant le B leg n o , on descend à 
(15 min.) C am po , v. de 160 h ab. 
cat h . , où v iennent déboucher et 
se réunir, pour former le Val Ble­
gno, les trois vallées en partie
b o i s é e s  d e  L u z z o n e ,  G a r s u r a  et 
S c a r a d r a .  A u  d e l à  d e  C a m p o ,  on j 
p a s s e  e n c o r e  le  B le g n o .
1 h.  O l iv o n e  (IL 265).
RO UT E  2 6 5 .
DE DISENTIS A OLIVONE 
ET A BELLINZONA ,
DAU LE L Ü K M A N IE ll.
DE D IS E N T IS  A  O L IT O N E .
9  h .  3 0  m .— C h e m in  d e  m u lc l i .
L e  p a s s a g e  d u  L u k m a n i c r  é ta i t ,  
à  c e  q u ’on  a s s u re ,  c o n n u  d e s  R o ­
m a in s .  T r è s - f r é q u e n t é  a u  m o y e n  
â g e ,  il  a é t é  a b a n d o n n é  d e p u i s  la  
c o n s t r u c t i o n  d e s  r o u t e s  à  p e u  p rè s  
p a r a l l è l e s  d u  S a i n t - G o t h a r d  e t  d u  
S p l ü g e n  ; m a is  il e s t  q u e s t i o n  d ’y  
f a i r e  p a s s e r  s o u s  u n  l o n g  t u n n e l  
u n  c h e m i n  d e  f e r  q u i .  t r a v e r s a n t  
le s  A lp e s ,  r e l i e r a i t  l ’A l l e m a g n e  
e t  l ’I t a l i e .
D e  D i s c n t i s  à  S a n ta -M ar ia ,  p a r  
la  v a l l é e  d e  M cd e ls ,  5 li. (R. 266).
De Santa-Maria, on atteint,  en 30 
min. environ, le point culminant 
du passage (1 ,784  mèt.), où une 
croix marque les limites des can­
tons des Grisons et du Tessin.— 
Les roches blanchâtres qui bril­
lent au soleil sur ce plateau élevé 
lui ont fait donner le nom de 
Lukmanier (m ons lucidus). Cinq 
vallées viennent s’y réunir.  Au 
N . , la vallée de Medcls ; au N.-O., 
la vallée de Rondadura ou Nalps ; 
à  l’O . , le Val Cadelina ; au S.-O., 
le Val Termini ou U om o, et vers 
le S.-E. , le Val Blegno. A g . , 
vers le N .-E . , s’élève le Scopi 
(R. 266), et à dr.,  au S.-O., se 
dresse le P izzo  d i P e tta n o .
D u  c o l ,  on  d e s c e n d  p a r  u n e  
p e n t e  r o i d e  d a n s  le  V a l Z ura , la  
p a r t i e  s u p é r i e u r e  d u  T7aî Campra  
o u  Camperjo, e t  on  d é c o u v r e  u n e  
b e l l e  v u e  s u r  le  V a l  B le g n o .  B i e n ­
tô t  o n  a t t e i n t  f l  h .) , p r è s  d e  p e ­
t i t e s  c a s c a d e s ,  l ’h o s n i c c  de  Casac- 
cia, é l o i g n é  d e  2  Ii. d e  c e l u i  d e  
Camperio, p r è s  d u q u e l  ja i l l i t  u n e  
s o u r c e  m i n é r a l e .  A Somascona  
c o m m e n c e  la r o u t e  d e  c h a r s  d u  
Val  B le g n o .  T r a v e r s a n t  au -d e s -
[ R o u t e  206.] OLIVO NE.-LE 
sous de ce hameau le Blegno, on 
ne tarde pas h arriver à
1 h. O l i v o n e  (hôt.  : chez S te ­
fano B o lla ), v. de 758 hab. c a th . , 
situé à 817 mèt. , sur la rive g. du 
Blegno et à la jonction des vallées 
de Camperio ou Zura, de Campo 
et de Ghirone. Plusieurs familles 
de ce village ont fait des fortunes 
considérables à l’étranger.
D’Olivone à Trons , par  la G re ina , 11 h.,  
R. 261;—à llanz , p a r  la  G re in a  e t  le  Dis­
rut,  13 h . ,  R .  263;— à Vais  e t  à  llanz, 
par le  col de Lenta ,  13 à  14 h . ,  R . 263; 
—à Faido, dans  le V a l  Levantina , par 
les montagnes , 4 h. 30 m . ,  R .  190.
d ’O LIY O N E a  B E L L IN Z O N A . •
9 1.—  D il ig e n c e  t .  le s  j . e n  1 0  h .  p o u r  5  f r .  
7 0  c .
Le Val Blegno, en ail. B ollenzcr-  
t l ia l, s’ouvre près de Poleggio,  
dans la Riviera, et s’étend du S. au 
N . , le long du Blegno ou Brenno, 
qui l’arrose, entre de hautes mon­
tagnes, qui le séparen t:—à l ’O., du 
Val Levantina ; — au S., de la Ri­
v iera ;—à l’E. et au N . , des Gri­
sons. A Olivone, il se divise en 
trois bras, qui p rennent  les noms 
de Val Camperio, Val Campo et 
Val Ghirone. Il est riche en pâtu­
rages et en troupeaux, très-fer­
tile, et produit  d ’excellentes châ­
taignes, de belles céréales, des 
fruits et du vin. Partagé en trois 
cercles, Olivone, Castro et Mal va­
glia, il renferme dix-huit  com­
munes et 8,040 hab. , qui s’occu­
pent de l'élève du bétail et de 
la fabrication des fromages, mais 
qui vont en grand nombre exer­
cer à l’é tranger les professions de 
chocolatiers et de rôtisseurs de 
châtaignes.
Après avoir appartenu au duc 
Visconti de Milan, puis aux Po­
poli de Bologne, les habitants du 
Val Blegno s’affranchirent à prix 
d’argent en 1457, L’an 1500, ils se 
mirent sous la protection des can­
tons d’Uri, de Schwyz et d’Unter­
walden. Depuis 1798, leur vallée 
fait partie du canton du Tessin.
Une route de chars, suivant la 
rive g. du Brenno, descend, en
4 h. 45 m in . , d ’Olivone à Biasca. 
Elle traverse : (45 min.) A q u ila , v. 
de 1,171 hab. cath., avec Ghirone, 
—et (30 min.) T orre, v. de 102 hab. 
cath. ;—laisse à g. (30 min.) L o tt i -  
g n a , v. de 136 hab. cath. ;—passe 
à A cq u a  R ossa  (aub. et bains), à la 
dr. duquel s’élève le M onte  S o b r io , 
uis descend à (15 min.) D ongio , v. 
e 495 hab. cat l i . , e t à (1 h.) M a l-  
vagg ia , v. de 1,647 hab. cath., l’une 
des plus grandes communes du 
canton, composée de villages si­
tués, soit dans le fond de la vallée 
principale, soit sur les flancs d’une 
vallée latérale , sombre e t  pro­
fonde, d’où sort le torrent Lorina.
A g . ,  sen t ie r  difficile pour  Augio dans 
le V a l  Calanca, p a r  P o n t i r o n e , l’alpe 
Naucolo et  la  Giumella , 4 ou  5 h .
On passe ensuite  sur les débris 
de l’éboulcment de 1512 (R. 190), 
et on laisse à g. P o n tiro n e , sur la 
montagne, avant d’arriver à 
1 h. 15 min. Biasca (R. 190).
4 h. 30 min. De Biasca à Bellin­
zona (R. 190).
Bellinzona (R. 192).
R OU T E  2 6 6 .
DE DISENTIS A AIROLO,
P A R  LA V A LLÉE DE MEDKLS E T  L E  COL
d ’ c o m o .
De 11 !.. à 11 h . 50 ni. —  Chemin de mulels.
La vallée de Medels , en rom. 
V a l  M e d e ls , s’ouvre dans le Ta- 
ve tsch tha l , près de D isentis , et 
s’étend dans la direction du N.-E. 
au S.-O., sur une longueur de 5 à 6 
l ieues,  jusqu’au Lulcmanier; elle 
est arrosée par le Rhin du milieu 
(Mittelrhein), oui descend d’un petit 
lac situé dans le V a l C adelin , l’une 
des ramiiications supérieures de 
la vallée principale, et qui y forme 
de magnifiques cascades. Elle est 
très-étroite et très-sauvage ; mais 
elle renferme de beaux pâturages 
et de belles alpes, produitde  l’orge 
et du froment, un peu de lin et de 
chanvre ; on y trouve aussi de su­
perbes forêts de sapins, beaucoup 
de chamois et même des ours. Les
habitants, au nombrede609 (catli.), 
s’occupent de l’élève du b é ta i l , 
de la fabrication du fromage, et 
font en outre des vases en bois qu’ils 
échangent aux Tessinois contre du 
riz, des châtaignes et du blé.
A peu de distance de Disentis 
on passe le Rhin antérieur au-des­
sus de sa jonction avec le Rhin du 
milieu; puis, après être sorti de la 
gorge obscure etprofondc, appelée 
en rom. i l  C on fions , e t dans laquelle 
le Rhin du milieu forme de belles 
cascades, on voit s’ouvrir la vallée 
deMedelsproprementdite ,  àuS.-E. 
de laquelle s’étend le beau glacier 
dum em e nom, d ’où s’élance le Fil 
d ’Ol-Glacar. On laisse à g. (1 h. -15 
min.) C uraqlia , v. près duquel l’on 
passe sur la rive dr. du Rhin. 55 
min. au delà de ce pont, se trouve 
situélev . de P ia t ta , chef-lieu do la 
vallée (aub.j chez le curé), à la g. 
duquel s’ouvre le vallon latéral (lu 
môme nom, qui renferme les hâm. 
de S o liv a  et de B isq u o lm , et le beau 
glacier de Models. Traversant en­
suite les hameaux de (20 min.) S a n  
R occo  et de (15min.) Pon, on monte 
à (30 min.) Perdæ tsch, où s’ouvre, à
g., le V a l C rista llina , qui, une lieue 
et demie plus haut, se divise en 
deux bras, le V a l llu fie rn  et le V a l  
C a sa ca , renfermant de vastes gla­
ciers, plusieurs lacs, et une belle 
cascade dans le lieu connu sous le 
nom de B o u ch e-d 'E n fer  (Bocca-lliu- 
fern). On trouve beaucoup de cris­
tal de roche dans le Val Cristallina. 
Les cristaux que l’on voit au mau­
solée de saint Charles Borroinéc 
à Milan, v iennent  de cette vallée. 
Près de Perdætsch, le Rhin du mi­
lieu fait une chute de plus de 30 
met. dans une gorge profonde. 
Enfin on rencontre encore les au­
berges de (30 min.) S a in t-Je a n  e tde  
(30 min.) S a in t- G a l l , avant d’at­
teindre
1 h. Santa-Maria, hospice fondé, 
en 1774, par l’abbé Jean II I  de Di­
sentis, ouvert en tout temps aux 
voyageurs pauvres, et situé entre 
deux ruisseaux, à 1,080 mèt., pres- 
qu ’au point culminant du Lukma- 
nier, sur Y A lp e  P rausak, et au dc-
bouché du Val Cadelin, à l’extré­
mité duquel le Rhin du milieu sort 
des lacs Dim, Scur, Fozero et Insln. 
—On peut y passer la nuit en cas 
de mauvais temps.—Quelques éty-| 
mologistes, rejetant la dérivation 
de m ons luci dns , disent que l’ori- | 
gine du nom du Lukinanier vient 
de l'ancien nom de l’hospice, S an ta  
M aria  in  luco m agno . Il ne reste 
plus de traces des forêts qui entou­
raient autrefois l’hospice.
De Santa-Maria. on peut faire, en 
4 ou 5 h., l’ascension pénible, mais 
nullement dangereuse, du Scopi ou 
C up i (2,703 mèt.), l’un des pics du 
Lukmanicr, situé à l’E. du Val 
Medcls, à l'O. du Val Cristallina, 
et du sommet duquel on découvre 
une vue magnifique. Lorsque le 
temps est parfaitement serein, les 
regards pénètrent,  au S.-O., par­
dessus une multitude innombrable 
de sommités, jusqu'au Mont-Blanc, 
et au N.-E., jusqu’au Dreylierren- 
spitz ou Grossglockner, dans le 
Tyrol. Du S. au N., on ne découvre 
guère qu’une étendue de douze à 
quinze lieues, depuis le Marschol- 
horn et le Lentahorn ju sq u ’au Piz 
Rosein, sommité méridionale du 
Tœdi. A ses pieds, on voit quel­
ques-uns des lacsduSaint-Gothard,  
ainsi que les sources du Rhin, du j  
Tessin et de la Rcuss. A l’E., on 
remarque le glacier de Casaccia; 
au N., ceux de Valaca et de Gar- ! 
viel; et sur le Scopi même, à peu 
de distance, au N.-E., le superbe 
glacier de Medcls.
De Santa-Maria à Olivone, -1 h., R. 265; I  
—à Faido, 3 h. 30 m., R. 190.
Il ne faut nue 1 h. 30 min. pour 
monter de l’nospice Sainte-Marie 
au col appelé Uomo ou Termini,
ui forme les limites des cantons
es Grisons et du Tessin.—De ce 
col, on descend, en 1 h. 30 min., 
entre le T a n ed a  et le P iz  di P ottano  
à Yalpe P io ra , r iche en minéraux, 
et où se trouvent deux petits lacs; 
le plus petit, nommé lac deC a d a g n a  
(15 min.), e t le plus grand (748 mèt. 
de long. ct356 de larg.), appelé lac 
de R o to m  (30 min.). Du Rotom, on
descend par des pâturages et par 
les forêts duFœ ssberg  h A lta n ca  (4.5 
min.), puis à Brugliasco  (45 min.) 
et à M adrano  (40 min.) où l'on dé­
couvre une belle vue sur les val­
lées Levantina et Bedret to .
30 min. Airolo (R. 190).
ROUT E  2 6 7 .
DE DISENTIS A ANDERMATT,
P A R  C O D E R A L P .
Chemin de chars jusqu’à Sedrun ; chemin de 
mulets de Sedrun à Anderraalt.
A . Par le chemin d’été.
On laisse à g. (15 m. environ), le 
sentier qui conduit  à Airolo par la 
vallée de Medels, et on monte par 
une pente raide à (1 h.) M onpetta - 
vetsch , d ’où l’on découvre , en se re­
tournant, une vue magnifique sur 
Disentis et la vallée du Rhin.—On 
traverse ensuite le hameau (45 m.) 
de B ugnei avant d'arriver à (15 m.) 
S e d ru n  (Aub. K r o n e , chez Lucas 
Careng), v. de 979 h ab. catli., avec 
Mompettavetsch. — Miel et froma­
ges renommés.—Situé àl,350mèt.,  
il est le chef-lieu du T avetsch tlia l, 
l’une des plus belles e tdes plus fe r­
tiles vallées des hautes Alpes, de 3 
1.1/2 de longueur, renfermée entre 
de hautes montagnes d’où tombent 
chaque année des avalanches re ­
doutables, et parmi lesquelles on 
remarque la Sceina-Mota, le Baduz 
et le Piz Cokkcn.
A A m stæ g ,  par le  Kreuzli,  R .  2G8.
De Sedrun, on monte, en 15 m., 
au hameau de C am itscho las, séparé 
par un ruisseau de Sarlcans , puis à 
(15m.) Ruseras (aub. : z u r  O beralp), 
où l ’on atteint le plateau le plus 
élevé de la vallée et où tombent 
quelquefois des avalanches du Cris­
pait, éloigné pourtant de plus de 
2 h. Près de (10 m.) la tour carrée 
du château ruiné de P u ltm en g a , le 
chemin se bifurque ; celui de g., 
est le chemin d’hiver { V . ci-des­
sous), celui de dr., ou chemin d’été, 
monte par de riches prairies et le 
Bergli, sur une belle terrasse, d’où
l’on découvre de beaux points de 
v u e , et où se trouve le hameau de 
C ris p a u s a , en ail. R uhehügel. On 
traverse ensuite une des plus hau­
tes sources duVordcrrliein qui des­
cend du G æ m erthal, et, remontant 
par de nombreux zigzags sur la 
rive dr., on s’élève au (2h. de Ruæ- 
ras) Col de l ’Oberalp, élevé de 1,905 
m et . , formant, entre le Baduz au S., 
et le Crispait au N., les limites des 
cantons aes Grisons et d’Uri ; on 
a en face la Fu rca ,  le Galenstock 
et les glaciers du Gœschenenthal.  
Près des châlets de T ia rm s , avant 
d’y  arriver, on remarque d’énormes 
blocs de marbre blanc.
30 m. suffisent pour descendre 
du col à l’extrémité orientale du lac 
de VO beralp. Il faut toujours garder 
la dr. pour éviter les prairies ma­
récageuses. Le lac est long de 25 
min., et large de 15 min.; il ren­
ferme une petite île, et est renom­
mé pour ses excellentes truites.  
Les Français et les Autrichiens se 
livrèrent sur ses bords, le 16 août 
1799, un combat sang lan t , dans 
lequel les Français furent vain­
queurs.—C’est là que se rejoignent 
leschemins d’été et d’hiver.—Lon­
geant la rive septentrionale du lac 
(25 m.), on descend, en 45 m., aux 
chalets de V O beralp, situés sur la 
belle alpe de ce nom, et où se fa­
briquent des fromages renommés. 
A g . , s’élève le Baduz, à dr.,  se 
dresse VO beralpstock. — 1 h. après, 
avoir quitté ces chalets,  on arrive
ar un chemin p ierreux et escarpé
Andorraatt (R. 190).
B .  Par le chemin d’hiver.
8 h. à 8 h. 30 m.
2 h. 45 m. RuærasfF. ci-dessus A).
Au delà (10 m.) des ruines du 
château de Pultmenga, on passe (10 
m.) à côté de la chapelle de Sàirite- 
Brigittc, et l’on monte à (25 m.) 
S e lva , ham. situé au pied du Run- 
natsch. Au moisde décembre 1808, 
une avalanche y emporta quarante- 
deux hommes e t deux cents trente- 
sept têtes de bétail. Au mois de 
janvier  1812, une autre avalanche 
y fit périr vingt-sept personnes.
20  m .  p l u s  l o i n ,  o n  a t t e i n t  C h i a ­
m i l i  o u  C h i a m o t  [ C i m a  del M on te ) ,  l e  
d e r n i e r  v i l l a g e  d e  l a  v a l l é e  , s i t u é  
a u  p i e d  d u  B a d u z , e t  d o n t  l e s  h a ­
b i t a n t s  s e  r é v o l t è r e n t  l e s  p r e m i e r s  
c o n t r e  l e s  F r a n ç a i s ,  e n  1799.  P l u ­
s i e u r s  t o r r e n t s  s ’y  r é u n i s s e n t  p o u r  
f o r m e r  l e  V o r d e r r h e i n .  O n  y  c u l t i v e  
e n c o r e  q u e l q u e s  c é r é a l e s .  —  D e  
C h i a m u L  o n  p e u t  f a i r e  e n  u n  j o u r  
l ’a s c e n s i o n  d u  Baduz (3 ,028 in e t . ) ,  
n o m m é  a u s s i S i x m a d u n .  C e t t e  m o n ­
t a g n e  e s t  a c c e s s i b l e  d e s  c ô t é s  d u  
N . ,  d u  S. e t  d e  l ’O .  O n  ÿ  j o u i t  d ’u n e  
v u e  é t e n d u e  s u r  l e s  i n n o m b r a b l e s  
p i c s  d e s  A l p e s .  O n  y  v o i t  :— a u  N . ,  
l e  R i g i  ; — à  l ’E . ,  l e  C r i s p a i t ,  l e  P i c  
C o k k c n ,  l e  R o s e i n  ( T œ d i ) ,  l a  c h a î n e  
d u  S æ n t i s ,  l e  V o r d e r r h e i n t h a l  j u s ­
q u ’à  C o i r e  ; —  a u  S . - E . ,  l e  S c o p i ,  l e  
L u k m a n i e r ,  l e  g l a c i e r  d e  M e d e l s ,  l e  
V a l  L e v a n t i n a  ;— a u  S - O . ,  l e  M o n t -  
R o s e  e t  l e  M o n t - B l a n c  ; —  à l ’O . ,  
t o u t e s  l e s  p o i n t e s  d u S t - G o t h a r d ,  l a  
F u r k a ,  l e  F i n s t e r a a r l i o r n .
A u  d e l à  d e  C h i a m u t ,  e t  a u  p i e d  
o r i e n t a l  d u  B a d u z ,  o n  v o i t  s ’o u v r i r  
l e s  d e u x  g o r g e s  d e  M a i  g a i s  e t  C o r ­
n e r a .  A l a  b a s e  o c c i d e n t a l e  d e  c e t t e  
m o n t a g n e ,  s e  t r o u v e  l e  p e t i t  l a c  d e  
T o m a  (3 h .  30  m .  d e  C h i a m u t ) ,  d ’o ù  
s o r t  l e  V o r d e r r h e i n  ; d e  c e  l a c ,  o n  
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l e s  
m o n t a g n e s  e n v i r o n n a n t e s .
D e  C h i a m u t ,  i l  f a u t  1 li .  35  m .  
p o u r  s ’é l e v e r  j u s q u ’à  l a  c r o i x  q u i  
m a r q u e  l e  p o i n t  c u l m i n a n t  d u  p a s ­
s a g e .  O n  d e s c e n d ,  e n  30  m . ,  a u  l a c  
d e  l ’O b e r a l p ,  d ’o ù  l ’o n  g a g n e  A n -  
d e r m a t t ,  e n  2 h .  10 m .  ( F .  c i - d e s ­
s u s  A ) .
ROUTE 268.
D E  D ISE N T IS A A M S T Æ G ,
PA R  LE K R E Ü Z L I.
l ü  h .  4 5  m . — C h e m in  d e  p ié to n s .  — U n  bon  
g u id e  e t  u n  b e a u  te m p s  s o n t  n é c e s s a ire s .
1 h .  M o n p e t t a v e t s c h .
1 li .  S e d r u n  (R .  207).
D e  S e d r u n ,  o n  m o n t e  s u r  d e s  p â ­
t u r a g e s ,  p a r  l e  S t r i m s e r t h a l ;  e n  s e  
r e t o u r n a n t ,  o n  a p e r ç o i t  l e s  v .  d e  
S .  G i a c o m o  e t  d e  R u æ r a s ,  e t  l e s  
m o n t a g n e s  q u i  d o m i n e n t  l e  L u k m a ­
n i e r .  D e v a n t  s o i  o n  a  l e s  p a r o i s  
u e s  d u  C r i s p a i t  e t  d e  l ' O b e r a l p -
s t o c k .  —  O n  s ’é l è v e  e n s u i t e  p a r  d e  
n o m b r e u x  z i g z a g s ,  j u s q u ' à  (3 h .  15 
m . )  u n e  c r o i x  q u i  m a r q u e  l e  p o i n t  
c u l m i n a n t  d u  p a s s a g e , Col du 
Kreuzli (2,185 m è t . ) , e n  l a i s s a n t  
à  g .  u n  g l a c i e r  q u i  d e s c e n d  d u  
C r i s p a i t .  P a r  l e  b e a u  t e m p s ,  c e  p a s ­
s a g e  n ’o f f r e  a u c u n  d a n g e r . — Le 
l a c  d e  S p i e l a u i ,  s i t u é  a u  p i e d  d e s  
W i e h l e n n œ r n e r ,  n e  m é r i t e  p a s  d ’é- 
t r e  v i s i t é .  (C’e s t  u n e  e x c u r s i o n  d e  
3 h.) —  A u - d e l à  d u  c o l  s ’é t e n d  u n  
p e t i t  v a l l o n , l e  K r e u z l i t h a l , t o u t  
r e m p l i  d e  d é b r i s  d e  r o c h e r s ,  d ’o ù  
l ’o n  d e s c e n d  p a r  u n e  p e n t e  r a i d e  
à  (1 h . )  \n .G a l m c n s t u t z ,  l e  d e g r é  s u -  
l é r i e u r d e  Y E z l i t h a l ,  u n  d e s  v a l l o n s  
a t é r a u x  d u  M a d c r a n c r t h a l .  T r a ­
v e r s a n t  e n s u i t e  l ’E z l i b a c h ,  o n  d e s ­
c e n d  (45 m . )  a u x  c h a l e t s  d e  G a i - j 
m e n ,  p u i s ,  s u r  l e  (15 m . )  R o s s b o d e n ,  
o ù  u n e  c r o i x  a  é t é  é l e v é e  e n  s o u  j 
v e n i r  d ’u n  g u i d e  m o r t  d e  f r o i d ,  e t  j 
s u r  Y O b c r - E z l i b o d e n  , o ù  m o u r u t  j  
l e  c o m p a g n o n  d e  c e  g u i d e .  O n  g a ­
g n e  e n s u i t e  (1 h .)  l e  V o r d c r - E z l i b o -  
d e n , (15 m . )  K re u z s t e i n r u t i ,  e t  (30 I 
m . )  l a  b e l l e  a l p e  H e r r e n l i m i ,  s u r  l a ­
q u e l l e  o n  t r o u v e  q u e l q u e s  c h a l e t s .  
O n  r e m a r q u e ,  à  d r . ,  l e  B r i s t e n s t o c k ,  
à  g . ,  l ’O b e r a l p s t o c k ,  e n  f a c e  l e s  
W i n d g e l l c .  A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  l a  
c h u t e  d e  l ’E z l i b a c h ,  o n  r e j o i n t  à  j  
(45  m . )  B r i s t e n ,  l a  r o u t e  269, à
4 0  m .  A m s t æ g  (R.  190).
A u x  m o i s  d e  m a i  e t  d e  s e p t e m ­
b r e  1799, p l u s i e u r s  m i l l i e r s  d ’A u -  : 
t r i c h i e n s  p a s s è r e n t  c e  c o l ,  s o u s  la  
c o n d u i t e  d e s  g é n é r a u x  S t - J u l i e n  i 
e t  A u f f e n b e r g .
N .  B .  S i  l e  l e n d e m a i n  d e  c e t t e  
c o u r s e ,  o n  v e u t  v i s i t e r  l e  M a d e r a -  
n c r t h a l ,  o n  n ’e s t  p a s  o b l i g é  d e  d e s ­
c e n d r e  à  A m s t æ g . — O n  p e u t  c o u ­
c h e r  à  B r i s t e n ,  o u  d e  H e r r e n l i m i ,  
g a g n e r ,  p a r  l e  S t æ f f e l i ,  l e s  c h a l e t s  
d u  f o n d  d e  l a  v a l l é e ,  d a n s  l e s q u e l s  
o n  p e u t  p a s s e r  l a  n u i t  ( F .  R .  269).
ROUTE 269.
D’A M STÆ G  A D I S E N T I S ,
PA R  LE M AD ERA N K RTH A L ET LE G LA C IER  DE 
B R Ü N N I.— A SCENSION DD B R IST K N ST O C E . ;
I I  b .  e n v . — C o u r s e  q u ’on  ne  d o i t  p a s  e n t r e -  
p r e n d r e  san s  u n  bo n  g u i d e .
L a  vallée de Maderan, appelée
au s s i  K æ r s t e l e n t l i a l , s ’o u v r e  e n t r e  
l e  B r i s t e n s t o c k ,  r a m e a u  d u  C r i s ­
p a i t ,  l e  F r e n s c h e n b e r g  e t  l e s  
W i n d  g e l  l e .  E l l e  s e  t r o u v e  c o m ­
p r i s e  e n t r e  u n e  p o r t i o n  d e  l a  
c h a î n e  d e s  A l p e s ,  q u i  p a r t  d u  C r i s ­
p a i t ,  a n g l e  N . - E .  d u S a m t - G o t h a r d , 
e t  u n  a u t r e  r a m e a u  q u i ,  s e  d é t a ­
c h a n t  d u  S c h e e r h o r n ,  l a  s é p a r e  d u  
S c h æ c h e n t h a l .  E l l e  e s t  t r o p  r a r e ­
m e n t  v i s i t é e .  — L e  g é o l o g u e  e t  l e  
b o t a n i s t e  y  t r o u v e r o n t  a e  b e a u x  
m i n é r a u x  e t  d e s  p l a n t e s  r a r e s .
A u  s o r t i r  d ' A m s t æ g ,  l e  s e n t i e r  
s’é l è v e  r a p i d e m e n t ,  à  t r a v e r s  d e  
b e a u x  a r b r e s ,  a u - d e s s u s  d e  l a  g o r g e  
é t r o i t e  e t  p i t t o r e s q u e  d ’o ù  s o r t  l e  
K æ r s t e l e n b a c h .  A  l a  c h a p e l l e  d e  
S a i n t  -  A n t o i n e  (25 m i n . ) ,  o n  v o i t  
s’o u v r i r  l a  v a l l é e  p r o p r e m e n t  d i t e ,  
e t  o n  d é c o u v r e  a u  f o n d  l a  p a r t i e  s u ­
p é r i e u r e  d u  g l a c i e r  d e  G r i e s s e r n .  
— E n  f a c e ,  o n  a p e r ç o i t l e  h a m e a u  d e  
F renschcnbei 'g , a u  N . - E .  d u q u e l  s e  
d r e s s e n t l e s  W i n d g e l l e .  1 5 m i n .  p l u s  
l o i n ,  o n  t r o u v e  l e  v .  d e  B r i s t e n , 
p r è s  d u q u e l  o n  t r a v e r s e  l e  t o r r e n t ,  
e t  b i e n t ô t  o n  l a i s s e ,  a  d r . ,  l ' e n t r é e  
d e  l a  v a l l é e  l a t é r a l e  d ’E z l i ,  q u e  r e ­
m o n t e  l e  s e n t i e r ,  q u i  c o n d u i t à  D i -  
s e n t i s ,  p a r l e  X r e u z l i  (R .  268).
C o n t i n u a n t  à  s u i v r e  l a  b a s e  d e s  
W i n d g e l l e  d a n s  d e s  b o i s ,  l e  l o n g  
d u  t o r r e n t ,  o n  l a i s s e  à  g . ,  u n  s e n ­
t i e r  m o n t a n t  à  l a  G o l s e m a l p , o ù  s e  
t r o u v e  u n  l a c  p o i s s o n n e u x  e n t o u r é  
d e  s a p i n s .  —  U n  p e u  a u  d e l à  (30 
m i n . ) ,  o n  r e p a s s e  s u r  l a  r i v e  g .  d u  
K æ r s t e l e n b a c h ,  e t  o n  r e m a r q u e  
à  g .  l e  G o l z e r n b a c h , q u i  f a i t  u n e  
b e l l e  c h u t e ,  e t  p l u s  h a u t  l e  S e i d e n -  
b a c h  e t  l e  M i l c h b a c h , q u i  t o m b e n t  
d u  K a l k s t o c k .— U n e  m o n t é e  r o i d e ,  
d e  35  m i n . ,  a b o u t i t  a u  L a n g e n s t u t z , 
o ù  s e  p r é c i p i t e  Y O b e r s tæ f f e l ib a c l i , 
e t  d ’o ù ,  a p r è s  a v o i r  t r a v e r s é  l e  
G r i c s s e r n b a c h , o n  a p e r ç o i t  l e s  
g l a c i e r s  d e  G r i e s s e r n  e t  d e  H ü f i .  
—  D é p a s s a n t  l e s  c h a l e t s  d e  S t œ s s i , 
o n  g a g n e  e n s u i t e  (45  m i n . )  l ’a l p e  
N ie d e rk æ se rn ,  e n  f a c e  d u  B a l m e n -  
tu a ld ,  s u r  l a q u e l l e  o n  a t t e i n t ,  e n  30 
m i n . ,  l a  b e l l e  c h u t e  d u  S t x u b c r b a c h  
o u  B r u n n i b a c h , q u i  t o m b e  d e  l a  
B r u n n i a l p ,  e n t r e  l e  I l i i f i s t o c k  e t  l e  
B o c k t s c h i n g e l .  30  m i n .  p l u s  l o i n ,
à  l ’e x t r é m i t é  d e  l a  Ruppleten, d e s ­
c e n d  j u s q u e  d a n s  l e  f o n d  d e  l a  
v a l l é e ,  e n t r e  l e  H t i f i s t o c k  e t  l e  
R u c h e n ,  l e  b e a u  g la c ie r  de  H i i f i , 
q u i  p r é s e n t e  d a n s  l a  p a r t i e  i n f é ­
r i e u r e  l ’a s p e c t  d ’u n  f l e u v e  g e l é ,  
c a r  il  n ’a  p a s  d e  m o r a i n e s  q u i  e n  
s a l i s s e n t  l a  s u r f a c e .  P l u s  h a u t  s e  
d r e s s e n t  d e s  a i g u i l l e s  d e  g l a c e  e t  
s ’o u v r e n t  q u e l q u e s  p r o f o n d e s  c r e ­
v a s s e s .  S a  p a r t i e  s u p é r i e u r e  s e  r a t ­
t a c h e  a u x  g l a c i e r s  d e  l a  S a n d a l p ,  
d e s  C l a r i d e s ,  d u  S c h e e r h o r n  e t  d u  
B r u n n i .  —  L e s  h a b i t a n t s  d e  l a  v a l ­
l é e  p r é t e n d e n t  q u ’il  a v a n c e  r a p i ­
d e m e n t . — D u  H t i f i s t o c k ,  t o m b e  l e  
L a m m c r n b a c h ,  q u i  f o r m e  u n e  b e l l e  
c a s c a d e .
O n  p e u t ,  d u  p i e d  d u  g l a c i e r  d u  
H ü f i ,  m o n t e r  d a n s  l e  B r u n n i t h a l , à  
l a  b a s e  d u  B r u n n i s t o c k  ; m a i s  c e  
c h e m i n  e s t  t r è s - d i f f i c i l e , s u r t o u t  
q u a n d  l e s  e a u x  o n t ,  c e  q u i  a r r i v e  
s o u v e n t ,  e m p o r t é  l e  p e t i t  p o n t  j e t é  
s u r  l e  t o r r e n t .  —  L e  c h e m i n  o r ­
d i n a i r e  r e m o n t e  l a  r i v e  d r .  d u  t o r ­
r e n t ,  e t  n e  v a  p a s ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  
j u s q u ’a u  g l a c i e r  d e  H ü f i .  B i e n t ô t  
o n  a p e r ç o i t  l e s  g l a c i e r s  d e  Z i n g e l  
e t  d e  B r u n n i ,  q u i  n ’o n t  p a s  d e  m o ­
r a i n e s ,  p u i s  o n  m o n t e  p a r  l e  g l a ­
cier  de  B ru n n i  (1 h .  15 m i n . ) ,  q u i  e s t  
t r è s - c r e v a s s é ,  e t  l e  S t o z i g r a t , —  r a ­
m i f i c a t i o n  m é r i d i o n a l e  d u  H ü f i  o u  
D i iss i s toc k ,  e n  f a c e  d e  l a q u e l l e  s e  
d r e s s e n t  l ’O b e r a l p s t o c k  e t  l e  B r u n ­
n i s t o c k ,  —  a u  col de Brunni (3 h . ) ,  
d ’o ù  l ' o n  d e s c e n d  d a n s  l e  K a v r e i n -  
t h a l .  —  Q u a n d  il  y  a  b e a u c o u p  d e  
n e i g e ,  l a  d e s c e n t e  n ’o f f r e  a u c u n  
d a n g e r  ; s ’il  y  e n  a  p e u ,  il  f a u t  
p r e n d r e  d e s  p r é c a u t i o n s ,  c a r  o n  
p o u r r a i t  s e  h e u r t e r  c o n t r e  d e s  r o ­
c h e r s  i s o l é s .  A u  s o r t i r  d u  n é v é  
(45 m i n . ) ,  o n  d e s c e n d  d a n s  u n e  e s ­
p è c e  d e  c h e m i n é e  o ù  l a  c o r d e  e s t  
n é c e s s a i r e .  E n f i n  o n  t r o u v e  d e s  
p e n t e s  g a z o n  n é e s  l e  l o n g  d e s ­
q u e l l e s  o n  g a g n e ,  e n  3 h . ,  D i s e n t i s  
(R. 261),
A SCENSION D U  B R IST E N ST O C K .
C o u rs e  t r è s -d if f ic ile  , m a is  n u l le m e n t  d a n g e ­
r e u s e .  7 h. p o u r  m o n te r  d’Amstæg ; 5 h .  p o u r  
d e s c e n d re .
r.c Bristenstock f o r m e  l ’c x l r c -
m i t é  s e p t e n t r i o n a l e  d ' u n e  r a m i f i ­
c a t i o n  d u  C r i s p a i t  q u i  s ’é l è v e  e n  
f o r m e  d e  p y r a m i d e  à  2,8-10 m b t .  
D e  s o n  s o m m e t ,  d e s c e n d e n t  p l u ­
s i e u r s  g l a c i e r s  d o n t  l e  p l u s  g r a n d  
d o m i n e  u n  l a c  a s s e z  c o n s i d é r a b l e .  
Si l a m i n c e  p a r o i  d e s  r o c h e r s  q u i l u i  
s e r t  d e  d i g u e  v e n a i t  à  s e  r o m p r e ,  
c e  l a c  c a u s e r a i t  d ’e f f r a y a n t s  r a v a ­
g e s  d a n s  l a  v a l l é e  d e  l a  R e u s s .  —  
S i x  g r a n d e s  a v a l a n c h e s  e t  u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  p e t i t e s  t o m b e n t  c h a q u e  
a n n é e  d u  B r i s t e n s t o c k .  I l  f a u t  3  h .  
p o u r  m o n t e r  d ’A m s t œ g  a u x  c h a l e t s ,  
e t  4  h .  p o u r  m o n t e r  d e s  c h a l e t s  
a u  p o i n t  c u l m i n a n t ,  d ’o ù  l ’o n  d é ­
c o u v r e  u n  a d m i r a b l e  p a n o r a m a . —  
O n  a  à  s e s  p i e d s  l a  v a l l é e  d e  l a  
R e u s s ,  d ’A n u e r m a t t a u  l a c  d e s  Q u a -  
t r e - C a n t o n s ,  e t  o n  s u i t  a u  d e l à  d e  
L u c e r n e  l e  c o u r s  d e  l a  R e u s s  j u s -  
u ’â  W i n d i s c h ;  à  l ’O .  e t  a u  N . ,  l e  
u r a ,  l e s  V o s g e s ,  l a  F o r ô t - N o i r e  
f o r m e n t  l ’h o r i z o n ;  d e l ’E .  à l ’0 . , o n  
d é c o u v r e  u n e  p a r t i e  d e  l a  c h a î n e  
d e s  A l p e s .  L e  G a l e n s t o c k  a t t i r e  
s u r t o u t  l e s  r e g a r d s .
ROUTE 270.
D E  C O IR È  A MILAN,
P A R  C H JÀ V E N N À .
4 4  I.  2 /8 .  —  T r a j e t  e n  2 4  h .  e t  3 4  h .  2  d é ­
p a r ts  d e  d i l ig e n c e  c h a q u e  j o u r .  —  P r ix  : 5 0  f r ,  
6 0  c .
DE CO IR E A C H IA V E N N A ,
P a r  le  Sp lugen .
19  1.— P o s te s  s u is s e s .  8 p .  1 /8 . —  De C o ire  à 
T l iu s i s ,  2  p . ;  —  d e T h u s i s  à  A n d e o r ,  1 p .  R e n ­
f o r t  s a n s  r é c i p r o c i t é ; — d 'A n d e c r  A S p lü g e n ,  I p .  
2 / 8 .  R e n f o r t  s a n s  r é c ip r o c i t é ;  —  d e  S p liig e n  à 
C a m p o d o lc in o ,  2  p .  6 /8 .  R e n f o r t  sa n s  r é c ip ro c i té  
s u r  u n e  d is ta n c e  d e  1 1 /8 d e  p o s te ,  e t  a u  r e to u r  
1 5 /8  d e  p o s te ;— d e  C am p o d o lc in o  à  C h ia v e n n a ,
1 p .  1 /8 .  R e n fo r t  a u  r e t o u r . —  D ilig e n c e  t .  le s  j .  
e n '1 5  h .  p o u r  21  f r .  e t  18  f r .  2 0  c . — P o u r  b ie n  
v o ir  le s  p a r t ie s  le s  p lu s  in té r e s s a n te s  d e  la  r o u te ,  
i l  f a u t a l l e r  à  p ie d  a u  m o in s d e T h u s i s  à S p lü g e n .
1 h .  15 m i n .  E m s  , b e a u  v .  d e  
1 ,2 47  h a b .  c a t h . ,  o u i  p o s s è d e  d e u x  
é g l i s e s  e t  d e  b e l l e s  m a i s o n s .  O n  
r e m a r q u e  u n  c e r t a i n  n o m b r e  d ’é -  
i n i n e n c e s  c o n i q u e s  s e m b l a b l e s  à  
c e l l e s  d u  V a l a i s ,  —  d e s  r e s t e s  d ’é -  
b o u l e m e n t s  d e  b o i i e ,  s e l o n  l e s  g é o ­
l o g u e s , — d e s  t o m b e a u x  d e  c h e v a u x
( t o m b e l  d e  c h i a v a l s ) ,  a u  d i r e  des  
h a b i t a n t s . — E n  f a c e ,  s u r  l a  r i v e  g. 
d u  R h i n ,  o n  a p e r ç o i t  F e lsb er g  au 
p i e d  d e  l a  G a l a n d a ,  v .  t e l l e m e n t  
m e n a c é  p a r  u n e  p a r t i e  d e  l a  m o n ­
t a g n e  q u i  l e  d o m i n e ,  q u ’o n  a  dû  
a b a n d o n n e r  l e s  m a i s o n s  l e s  p l u s  
e x p o s é e s .  O n  t r a v e r s e  l e  R h i n  s u r  
u n  p o n t  d e  b o i s  c o u v e r t  d ’u n e  
s e u l e  a r c h e  d c 7 2 m è t .  d e  l o n g u e u r  
e t  d e  25  m è t .  d e  h a u t e u r , en  
d e ç à  d e
4 5 m i n .  ( 2 h .  d e  C o i r e )  Reichenau, 
e n  r o m .  L o  P o t i  ( h ó t .  : A d l e r ) ,  ou  
P o t i  S o l ,  g r o u p e  d e  m a i s o n s  s i t u é  
a u  c o n f l u e n t  d u  R h i n - A n t é r i e u r  
( V o r d e r r h e i n ) e t d u  R h i n - P o s t é r i e u v  
( I T i n t e r r h e i n ) .  L e  c h t l t c a u  d e  R e i ­
c h e n a u  a p p a r t e n a i t  a t l t f e f o i s  à i a  f a ­
m i l l e  B u o i  d e  S c h a u e n s t e i n .  V e r s  
l a  f in  d u  s i è c l e  p a s s é ,  l e  b o u r g ­
m e s t r e  T s c h a r n c r  d e  C o i r e  é t a b l i t  
d a n s  ce"  c h â t e a u  u n  i n s t i t u t  o ù  
Z s c h o k k e  e x e r ç a  l e s  f o n c t i o n s  d e  
p r o f e s s e u r ,  e t  o ù  B e n j a m i n  C o n ­
s t a n t  fi t  u n e  p a r t i e  d e  s o n  é d u c a ­
t i o n .  E n  1793  , u n  j e u n e  h o m m e  
p o r t a n t  l e  n o m  d e  C h a b o t  y  a r r i v a  
à  p i e d ,  u n  b â t o n  à  l a  m a i n ,  e t  s o n  
p a q u e t  s u r  l ’é p a u l e .  A p r è s  a v o i r  
p r é s e n t é  u n e  l e t t r e  d e  r e c o m m a n ­
d a t i o n  à  M .  J o s t ,  l e  c h e f  d e  l ’é t a ­
b l i s s e m e n t ,  il f u t  n o m m é  à  l ’i n s t a n t  
m ô m e  p r o f e s s e u r ,  e t  p e n d a n t  h u i t  
m o i s ,  il  d o n n a  d e s  l e ç o n s  d e  f r a n ­
ç a i s  , d e  m a t h é m a t i q u e s  e t  d ’h i s ­
t o i r e .  C e  j e u n e  h o m m e  é t a i t  l e  d u c  
d e  C h a r t r e s  ( L o u i s - P h i l i p p e . r o i  
d e s  F r a n ç a i s )  , q u e  l a  m a r c h e  d e  
l ’a r m é e  f r a n ç a i s e  a v a i t  f o r c é  d e  
q u i t t e r  B r e m c a r t e n  e t  d e  s e  c a ­
c h e r  s o u s  c e  a é g u i s e i n e n t ,  M .  J o s t  
s e u l  c o n n a i s s a i t  s o n  s e c r e t .  D u r a n t  
s a  r é s i d e n c e  d e  h u i t  m o i s  à  R e i ­
c h e n a u ,  l e  d u c  d e  C h a r t r e s  a p p r i t  
l a  n o u v e l l e  d e  l a  m o r t  d e  s o n  p è r e  
s u r  l’é c h a f à u d ,  e t  d e  l a  d é p o r t a ­
t i o n  d e  s a  m è r e  à  M a d a g a s c a r .
L e  c h â t e a u  d a n s  l e q u e l  l e  r o i  
d e s  F r a n ç a i s  e x e r ç a  l e s  f o n c t i d b s  
d e  m a î t r e  d ’é c o l e  a p p a r t i e n t  a u ­
j o u r d ’h u i  à  l a  f a m i l l e  P l a n t a ,  q u i  
l ’a  f a i t  r e c o n s t r u i r e  e n  g r a n d e  p a r ­
t i e  , e t  b e a u c o u p  e m b e l l i .  D a n s  
l ’a n c i e n n e  c h a m b r e  d e  L o u i s - P h i ­
l i p p e ,  o n  r e m a r q u e  d e u x  p o r t r a i t s
d u  r o i  p a r  W i n t e r h a l t e r .  D a n s  ^es 
a u t r e s  c h a m b r e s ,  s e  t r o u v e n t  d e s  
c o l l e c t i o i î s  d ’h i s t o i r e  n a t u r e l l e  , 
d ’e t h n o g r a p h i e  e t  u n l a b o r a t o i r e  d e  
c h i m i e .  D u  j a r d i n ,  t r è s - i n t é r e s s a n t  
p o u r  l e  b o t a n i s t e , o n  j o u i t  d ’u n e  
b e l l e  v u e  s u r  l a  j o n c t i o n  d e  l ' I I i n -  
t e r r h e i n  e t  d u  V o r d e r r h e i n .
Aux bains  de Pfæfers , par le  Kunkels, 
R. 258;—à ll anz e t  à  Disentis,  R . 261.
A u  s o r t i r  d e  R e i c h e n a û ,  o n  t r a ­
v e r s e  l e  V o r d e r r h e i n  s u r  u n  p o n t  
d e  b o i s  c o u v e r t ,  p l u s  a n c i e n  q u e  
c e l u i  d ’a v a l  ; o n  d é p a s s e  u n e  b e l l e  
s c i e r i e ,  e t  a p r è s  a v o i r  g r a v i  u n e  
p e t i t e  c o l l i n e ,  o n  a r r i v e  à
30 m i n .  B o n a d u s  ( a u b .  : K r o n e ) ,  
v.  r o m a n  d e  6 4 8  h a b .  c a t h . , a p ­
p e l é  e n  l a n g u e  r o m a n e  P o n t - à - t o t s ,  
o u  P a i n  p o u r  t o u s , a  c a u s e  d e s  
c h a m p s  v a s t e s  e t  f e r t i l e s  q u i  l ’e n ­
t o u r e n t .
15 m i n .  R h æ z ü n s ,  e n  l a t .  R h æ t ia  
i m a , v .  d e  5 0 8  h a b .  c a t h . ,  p r è s  d u ­
q u e l  o n  r e m a r q u e  l e  c h â t e a u  d u  
m ê m e  n o m ,  b â t i ,  s e l o n  l a  t r a d i t i o n ,  
p a r  R h æ t u s ,  s u r  u n  r o c h e r  d e  g r è s  
i s o l é .  C e  c h â t e a u  p a s s a ,  a u  c o m ­
m e n c e m e n t  d u  x v i i i 0 s i è c l e ,  e n t r e  
l e s  m a i n s  d e  l ’A u t r i c h e ,  q u i  e n  fit  
l a  r é s i d e n c e  d e  s e s  e n v o y é s  d a n s  
l e s  G r i s o n s .  L a  p a i x  d e  V i e n n e  d e  
1805 l e  d o n n a  à  la# B a v i è r e  ; c e l l e  
d e  P r e s b o u r g  à  N a p o l é o n , e t  l e  
c o n g r è s  d e  V i e n n e  a u x  G r i s o n s .  
D e p u i s  1821 ,  il  e s t  d e v e n u  l a  p r o ­
p r i é t é  d e  l a  f a m i l l e  V i e l i .  O n  t r o u v e  
a u - d e s s o u s  u n  é c h o  s i n g u l i e r  e t  
u n e  s o u r c e  d ’e a u  m i n é r a l e  e x p o s é e  
a u x  i n o n d a t i o n s  d u  R h i n .  A  L E . ,  
o n  v o i t  l a  c h a p e l l e  S a i n t - G e o r g e .  
— S u r  l ’a u t r e  r i v e  d u  R h i n ,  o n  r e ­
m a r q u e  e n s u i t e  l e s  d e u x  c h â t e a u x  
d e  J  a v a i t  a ,  p u i s  R o t l i e n b r u n n , a u  
p i e d  d u  S c h e i d e b e r g  , a v e c  d e s  
b a i n s  m i n é r a u x  , e t  p l u s  l o i n ,  l e  
c h â t e a u  d ’O r t e n s t e i n , d o m i n é  p a r  
l e  v .  d e  T o m i l s ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q u e .  î ’r è s  d e s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  R e a l t a , à  d r . ,  
s ’é l è v e  l e  g r a n d  p é n i t e n c i e r  d e s  
G r i s o n s  , n o u v e l l e m e n t  c o n s t r u i t .  
O n  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r
L a  v a l l é e  d e  D o m l e s c h g ,  e n  r o m .  
Val Tomiliasca, en hü.vallis domes­
t i c a ,  q u i  s ’é t e n d ,  s u r  u n e  l o n g u e u r  
d e  2  li .  30 m i n .  e t  u n e  l a r g e u r  
d ’u n e  h e u r e ,  j u s q u ’a u  P i z  B e v e r i n  
e t  a u  M u t t n e r b e r g  ( a u  S .),  e n t r e  
l e  H e i n z e n b e r g  à  l ’O . ,  l e  S c h e i d e ­
b e r g ,  l e  M a l i x e r b e r g  e t  l e  D r e i -  
b ü n d t n e r b e r g  à  l ’E .  E l l e  s e  d i s ­
t i n g u e  d e s  v a l l é e s  v o i s i n e s  p a r  l a  
f e r t i l i t é  d e  s o n  s o l , l a  b e a u t é  d o  
s e s  p a y s a g e s , m a i s  s u r t o u t  p a r  l e  
n o m b r e  d e  s e s  h a b i t a t i o n s  (22 v i l ­
l a g e s )  e t  d e  s e s  v i e u x  c h â t e a u x  (12), 
l a  p l u p a r t  e n  r u i n e s  o u  d i s s é m i n é s  
s u r  l e s  b o r d s  d u  R h i n ,  s u r  l e s  f l a n c s  
d e s  m o n t a g n e s ,  e t  s u r  d e s  r o c h e r s  
e n  a p p a r e n c e  i n a c c e s s i b l e s .  M a l ­
h e u r e u s e m e n t ,  c e t t e  v a l l é e  a  é t é  
d é v a s t é e  à  p l u s i e u r s  r e p r i s e s  p a r  
l e s  r a v a g e s  t e r r i b l e s  q u e  l e  R h i n  
e t  l a N o f l a  y  o n t  c a u s é s  d e p u i s  l e  
m i l i e u  d u  x v m e s i è c l e .
2  h .  K a t z i s  ( h o t .  : K r e u z ) ,  v .  r o ­
m a n  d e  75 5  h a b .  c a t l i . ,  s i t u é  a u  p i e d  
d u  H e in z e n b e r g  ,  o u  l a  M o n t a g n a ,  
b e l l e  m o n t a g n e  l o n g u e  d e  2  l i e u e s ,  
c o u v e r t e  d e  v i l l a g e s  e t  d e  m é t a i ­
r i e s  d i s p o s é e s  e n  a m p h i t h é â t r e ,  e t  
s u r  l a q u e l l e  o n  t r o u v e  p l u s i e u r s  
p e t i t s  l a c s .  I l  p o s s è d e  u n  c o u v e n t  
d e  d o m i n i c a i n e s  f o n d é  v e r s  l ’a n  
6 8 G , e t  u n  c h â t e a u  a p p e l é  M o n ­
t e r a .
S u r  l ’a u t r e  r i v e  d u  R h i n ,  e n t r e  
O r t e n s t e i n  e t  K a t z i s ,  o n  r e m a r q u e  
P a s p e l s  , a u - d e s s u s  e t  a u - d e s s o u s  
d u q u e l  s o n t  l e s  r u i n e s  à 'A l tc n s in s  
e t  d e  C a s a n o v a  ;  l e s  r u i n e s  d e  H a -  
s e n s p r u n g , c h â t e a u  d é t r u i t ,  a i n s i  
q u e  s e s  v o i s i n s , p a r  l e s  p a y s a n s ,  
v e r s  l e  m i l i e u  d u  x v e s i è c l e  ; R o ­
tels,  v i l l a g e  d o m i n é  p a r  l e  c h â t e a u  
d e  R ic tb e rg  , a u  p i e u  d u  S c l i a l l e n -  
b e r g  ; e t  e n f i n ,  e n  f a c e  d e  K a t z i s ,  
F ü r s t e n a u , o ù  l ’o n  v o i t ,  o u t r e  p l u ­
s i e u r s  m a i s o n s  d e  c a m p a g n e  , u n  
b e a u  c h â t e a u  , p r o p r i é t é  d e s  é v ê ­
q u e s  d e  C o i r e .
A u  d e l à  d e  K a t z i s ,  o n  d é c o u v r e  
u n e  v u e  m a g n i f i q i i é  s u r  l a  v a l l é e  
d e  r O b c r h a l o s t e i n  , t e r m i n é e  p a r  
l e s  s o m m i t é s  n e i g e u s e s  d u  M o n t  
A l b u l a ,  e t  d ’o ù  d e s c e n d  l ’A l b u l a ,  
q u i  s e  v i e n t  j e t e r  d a n s  l e  R h i n .  
O n  p a s s e  e n s u i t e  d e v a n t  l e  c h â t e a u  
m o d e r n e  d e  T a g s t e i n , a v a n t  d ’a r ­
r i v e r  à
45  m i n .  (2 p . ,  5 h .  30 m i n .  d e  
C o i r e )  Thusis, e n  r o m .  T o s a n a  
( H ó t .  : V i a  M a i a ,  A d l e r ) ,  b .  d e  7 6 9  
i i a b .  r é f . , s i t u é  il 6 38  m è t .  , à  l a  
b a s e  o r i e n t a l e  d u  H e i n z e n b e r g ,  
s u r  l a  r i v e  g .  d e  l a  N o l l a .  I n c e n d i é  
e n  1845, il  a  é t é  r e c o n s t r u i t  d e p u i s .  
S o n  n o m  l a t i n  , T u s c i a ,  r a p p e l l e ,  
d i t - o n ,  l a  T o s c a n e . — F o i r e s  i m p o r ­
t a n t e s ,  g r a n d  c o m m e r c e  d e  g r a i n s  
e t  d e  b é t a i l .  —  P r e m i è r e s  v i g n e s  
q u e  l ’o n  c u l t i v e  s u r  l e s  b o r d s  d u  
R h i n . — B a i n s  t r è s  f r é q u e n t é s  p r è s  
d e  l a  N o l l a .
A Daros , par  Alveneu, R .  278;—à Mut­
ten, môme R . ; —senti er  pour P la tz  dans  la 
vallée de Savien, p a r  Tschiappina  e t  la 
Stæpe,  4 h. ,  R . 262; — excursion dans  le 
Nolla thal ,  e t ascension du Piz  Beverin, 
4 à  5 h. Bel le vue .
L a  v a l l é e  d e  D o m l e s c h g  e s t  s é ­
p a r é e ,  a u  S. d e  l a  v a l l é e  d e  
S c h a m s ,  p a r  l e s  c h a î n e s  d u  B e v e ­
r i n  e t  d u  M u t t n e r b e r g ,  q u i  s e m ­
b l e n t  l a  f e r m e r  e n t i è r e m e n t .  —  C e  
n ’e s t  q u ’e n  a p p r o c h a n t  d e  T h u s i s  
q u e  l ’o n  d é c o u v r e ,  e n t r e  s e s  d e u x  
c h a î n e s ,  l ’o u v e r t u r e  d ’u n e  g o r g e  
é t r o i t e  d o n n a n t  p a s s a g e  a u  f l e u v e  
e t  à  l a  r o u t e .  S u r  l e  f l a n c  d r .  d e  
c e  p o r t a i l  c o l o s s a l ,  s ’é l è v e n t  l e s  
r u i n e s  e t  l e  c h â t e a u  d e  R e a l t  
( R h æ t i a  A l t a ) ,  d o m i n a n t  d e  s a  
p l a t e - f o r m e ,  é l e v é e  d ’e n v i r o n  
150  m è t .  ( b e l l e  v u e ) ,  l e  v .  e t  l e  
c h â t .  d e  S i l s ,  l e  c o n f l u e n t  d e  VAI— 
b u i a  e t  d u  R h i n ,  e t  l e s  d e u x  v a l ­
l é e s . —  S i  l ’o n  e n  c r o i t  l a  t r a d i t i o n ,  
c e  c h â t e a u  e u t  p o u r  f o n d a t e u r  
R h æ t u s ,  c h e f  d e s  " E t r u s q u e s ,  
c h a s s é  d ’I t a l i e  p a r  u n e  i n v a s i o n  
d e s  G a u l o i s ,  587  a n s  a v a n t  J . - C .  
L a  c h a p e l l e  d e  S a in t -J 'ea n ,  q u i  
c o u r o n n e  u n e  c o l l i n e  v o i s i n e ,  t u t  
l e  p r e m i e r  e t  p e n d a n t  l o n g t e m p s  
l e  s e u l  t e m p l e  c h r é t i e n  d e  c e  
p a y s .
L a  Via-Mala, a i n s i  s e  n o m m e  l a  
g o r g e  é t r o i t e  e t  p r o f o n d e  d a n s  l a ­
q u e l l e  s ’e n f o n c e  l a  r o u t e ,  a p r è s  
a v o i r  t r a v e r s é  l a  N o l l a  s u r  u n  b e a u  
p o n t  d e  p i e r r e ,  —  d ’o ù  l ’o n  v o i t  
l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  O b e r t a g -  
s t e i n ,  e t  a u  f o n d  d e  l a  v a l l é e  l e  
P i z  B e v e r i n ,  —  e s t  t e l l e m e n t  r e s ­
s e r r é e  e n t r e  d e u x  p a r o i s  d e  r o ­
c h e r s  p r e s q u e  v e r t i c a l e s  d e  450  à 
500  m e t .  d e  h a u t e u r ,  q u ’e n  c e r ­
t a i n s  e n d r o i t s  s a  l a r g e u r  n e  d é ­
l a s s e  p a s  8  à  10 m è t .  D è s  l e s  t e m p s  
e s  p l u s  a n c i e n s ,  l e s  h a b i t a n t s  d e  
l a  v a l l é e  a v a i e n t  a p p e l é  c e  p a s s a g e  
i m p r a t i c a b l e  l e  T r o u - P e r d u  (v er ­
lorne  L o c h ) ,  e t  il s  p r e n a i e n t  t o u ­
j o u r s  d e s  s e n t i e r s  d e  m o n t a g n e s  
p o u r  s e  r e n d r e  d e  T h u s i s  d a n s  la  
v a l l é e  d e  S c h a i n s .  C e  n e  f u t  q u ’e n  
1470 , q u ’o n  c r e u s a  d a n s  l e s  r o c h e r s  
u n  c h e m i n  d e  1 m è t .  e t  q u e l q u e s  
c e n t i m è t .  d e  l a r g e ,  q u i  a  é t é  e n f i n  
t r a n s f o r m é  d e p u i s  1822 e n  u n e  
m a g n i f i q u e  r o u t e  d e  v o i t u r e s  p a r  
l e  c o n s e i l l e r  d ’E t a t  t e s s i n o i s  P o c -  
c o b e l l i .  L a  g a l e r i e  o u  t u n n e l  q u i  
t r a v e r s e  l e  T r o u - P e r d u  a  7 0  m e t .  
d e  l o n g ,  4  m è t .  86  c e n t ,  d e  l a r g e  
e t  3 à  4 m è t .  d e  h a u t .
A  p e u  d e  d i s t a n c e  d u  T r o u -  
P e r d u ,  l a  g o r g e  d e  l a  V ia - M a l a  
f o r m e  u n e  s o r t e  d q  b a s s i n ,  a u  m i ­
l i e u  d u q u e l  s e  t r o u v e n t  q u e l q u e s  
m a i s o n s  a u - d e s s o u s  d e  l a  f e r m e  
d e  R o n g e l l a ;  m a i s  b i e n t ô t  e l l e  s e  
r é t r é c i t  d e  n o u v e a u  e t  d e v i e n t  d e  
p l u s  e n  p l u s  s a u v a g e ,  s u r t o u t  a u  
u c l â  d u  p r e m i e r  p o n t  j e t é  e n  
1738 s u r  l ’a b î m e  (44 m è t . ) ,  e t  c o n ­
d u i s a n t  d e  l a  r i v e  g .  d u  R h i n  s u r  
l a  r i v e  d r .  U n e  p e t i t e  g a l e r i e ,  p r o ­
t é g é e  p a r  u n  t o i t  d e  h o i s  c o n t r e  l a  
c h u t e  d e s  p i e r r e s , a b o u t i t  a u  
d e u x i è m e  p o n t  o u  P o n t  d u  M i l i e u  
(1739), é l e v é  d e  130  m è t .  a u - d e s s u s  
d u  R h i n . — A u  c o m m e n c e m e n t  d e  
l a  t e r r i b l e  i n o n d a t i o n  d e  1834, o n  
v i t  l e s  e a u x  s ’é l e v e r  h q u e l q u e s  
m è t .  s e u l e m e n t  a u - d e s s o u s  d e  l a  
v o û t e  d e  c e  p o n t .  —  E n f i n ,  p r è s  
d u  t r o i s i è m e  p o n t  o u  d u  P o n t -  
S u p é r i e u r  (100 m è t .  d e  h a u t ,  a u -  
d e s s u s  d u  R h i n ) ,  r e c o n s t r u i t  à  l a  
p l a c e  d e  c e l u i  q u ’a v a i t  e n l e v é  
l ’o r a g e  d e  1834, l a  g o r g e  s ’é l a r g i t  
e t  l a  r o u t e  p é n è t r e  d a n s  l a  b e l l e  
vallée de Schams o u  S c i io n s  , d o n t  
l e s  v e r t e s  p r a i r i e s ,  l e s  p e n t e s  b o i ­
s é e s  e t  l e s  n o m b r e u s e s  h a b i t a ­
t i o n s  f o n t  u n  c o n t r a s t e  f r a p p a n t  
a v e c  l e s  t a b l e a u x  s a u v a g e s  d e  la  
g o r g e  q u ’o n  l a i s s e  d e r r i è r e  so i.  
C e l t e  v a l l é e ,  s i t u é e  à  975  m e t . ,
fo r m e  u n  b a s s i n  o v a l e ,  —  a n c i e n  
lit  d ’u n  l a c ,  — l o n g  d e  2  h . ,  l a r g e  
de 1 h . ,  r e n f e r m a n t  e n v i r o n  1 ,04 0  
h ab .  r é f .  e t  e n t o u r é  d e  h a u t e s  
m o n t a g n e s  c o u v e r t e s  d e  g l a c i e r s ,  
p a r m i  l e s q u e l l e s  o n  r e m a r q u e ,  ; 
au N . ,  l e  P i z  B e v e r i n ,  e t ,  a u  S . ,  l e  
P iz  d e  T s c h e r r a .  S o n  n o m  (S e x a m -  
niensis) l u i  v i e n t  d e  s i x  r u i s s e a u x  
qui s ’y  j e t t e n t  d a n s  l e  R h i n .  O n  y  
c u l t i v e  e n c o r e  l ’o r g e ,  l e s  p o i s ,  l a  
p o m m e  d e  t e r r e  e t l e  c h a n v r e ;  l e s  
m o n t a g n e s  r e c è l e n t  d e s  m i n e s  
d’a r g e n t ,  d e  p l o m b  e t  d e  f e r ;  l ’h i ­
v e r  y  d u r e  c i n q  m o i s .
L a  v a l l é e  d e  S c h a m s  é t a i t ,  a u  
x v c s i è c l e ,  s o u s  l a  d o m i n a t i o n  d e s  
s e i g n e u r s  o u  p l u t ô t  d e s  b a n d i t s  
de  B æ r e n b u r g  e t  d e  F a r d u n .  U n  
j o u r  l e  s e i g n e u r  d e  F a r d u n  e n t r a  
d a n s  l a  c a b a n e  d ’u n  p a y s a n  n o m m é  
C h a l d a r  e t  c r a c h a  d a n s  l a  b o u i l l i e  
q u ’il m a n g e a i t .  L a  c o l è r e  d e  C h a l -  
d a r  s ’a l l u m a  c o m m e  l a  f o u d r e ;  i l  
s a i s i t  l e  t y r a n  à  l a  g o r g e ,  l e  s e r ­
r a n t  d e  s e s  d e u x  m a i n s  c o m m e  
l’a i g l e  d e s  A l p e s  s e r r e  s a  p r o i e  :
« M a n g e  l a  b o u i l l i e  q u e  t u  a s  a s ­
s a i s o n n é e !  » I l  d i t ,  e n f o n ç a  l a  t ê t e  
d u  m i s é r a b l e  d a n s  l a  n o u r r i t u r e  
b r û l a n t e  e t  l ’é t r a n g l a ;  p u i s  i l  c o u ­
r u t  h o r s  d e  s a  c a b a n e  e t  a s s e m b l a  
l e  p e u p l e .  D e s  c r i s  d ’a l a r m e  r e ­
t e n t i r e n t ;  l e s  c h â t e a u x  d e  F a r d u n  
e t  d e  B æ r e n b u r g  s ’é c r o u l è r e n t  
d a n s  l e  s a n g  e t  l e s  f l a m m e s .
O n  v o i t à d r .  s u r  l a  h a u t e u r ,  L ol in .
111.4 5 m i n .  Z i l l i s , e n  r o m .  C i r a u n , 
v . d e 3 0 6 h a b .  r é f . ,  p o s s é d a n t l a  p l u s  
a n c i e n n e  é g l i s e  d e  l a  v a l l é e ,  e t  d o ­
m i n é  p a r  l a  f e r m e  d e  R e is c h e n  e t  l e s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  H a s e i s t e i n  ; 
p l u s  l o i n ,  o n  l a i s s e  à  d r . ,  M a -  
th on , V  ergens te in ,  D o n a i  e t  l e s  r u i ­
n e s  d e  F a r d u n ,  e t  à  g .  P ig n e u ,  e n ­
tr e  l e q u e l  e t  A n d c e r  o n  l i t .  s u r  u n  
p o n t  d e  p i e r r e ,  l ’i n s c r i p t i o n  s u i ­
v a n t e  :
J am  via p a te t  hostibus et  amicis, 
Cavete, R h æ ti  !
Simplicitas morum  e t  unio  servabunt 
avitam liber ta tem.
15 m i n .  (1 p .  d e  T h u s i s )  Andeer, 
en  r o m .  S e s s a m e  e n  l a t .  S e x a m n i u m  
' I l ô t . :  K r o n e  o u  F r a v i ,  d u  Spliigen),
v , d e 5 9 1 h a b .  r é f . ,  s i t u é à l , 0 1 2 m è t . ,  
d o n t  l ’é g l i s e  c o u r o n n e  u n  r o c h e r ,  
e t  d o n t l c s  h a u t s - f o u r n e a u x  m é r i t e n t  
u n e  v i s i t e .  O n  r e m a r q u e  d a n s  l e s  
e n v i r o n s  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  
R i n k e n s t e i n ,  p r è s  d u  h a m e a u  d e  
C a s t i ,  e t  c e l l e s  d e  C a s t e l l a t s c h ,  p r è s  
d e  C lug ien .
D ’Andeer  à  Centers  dans  l 'O b erh a lb -  
stein,  par  les montagnes , 6 à  7 h.; — 
à  Pla tz  dans  le Savienthal pa r  les alpes 
d’Arosa; — à  Stal la , par  le Val Avers, 
R .  272.
A  30 m i n .  d ’A n d e e r ,  o n  l a i s s e  à  
d r .  l e  c h â t e a u  d e  B æ r e n b u r g ,  e t  
b i e n t ô t  o n  a r r i v e  a u  c o n f l u e n t  d e  
l ’A v e r s b a c h  e t  d u  R h i n  q u i ,  a v a n t  
d e  m ê l e r  l e u r s  e a u x ,  f o r m e n t  d e u x  
c h u t e s  p i t t o r e s q u e s .  L a i s s a n t  à  g .  
l a  v a l l é e  d ’A v e r s  (R .  27*2), o n  t r a ­
v e r s e  l e  t o r r e n t  q u i  e n  d e s c e n d ,  e t  
o n  p é n é t r e  d a n s  l a  Roflen, a p p e l é e  
a u s s i  Ro fj la ,  o u  V i a - M a l a  i n t é ­
r i e u r e ,  q u i  s é p a r e  l a  v a l l é e  d e  
S c h a m s  d e  c e l l e  d u R h c i n w a l d .  L a  
r o u t e ,  r e m o n t a n t  c e  d é f i l é  d e  40 
m i n .  d e  l o n g ,  c ô t o i e  l a  r i v e  d r .  d u  
R h i n  e t  p a s s e  s u r  l a  r i v e  g . , 
p r è s  d u  v .  d e  S t iv e r s ,  a p r è s  a v o i r  
l a i s s é  à  d r .  u n e  f o n d e r i e  e n  r u i n e s  
e t  t r a v e r s é  u n e  g a l e r i e  d e ô m è t .  d e  
l o n g ,  n o m m é e  l a  p o r t e  de  S e i v a .  O n  
e n t r e  a l o r s  d a n s  l e  Rheinw aldthal 
(V a l  d u  R h i n ) ,  q u i  s ’é t e n d  d e  l ’E .  
, à l ’O . ,  s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  5 l i . ,  e t  
d u  N .  a u  S . ,  s u r  u n e  l a r g e u r  d e  
2  h .  ( le  t e r r e - p l e i n  n ’a  q u e  2  h .  d e  
l o n g  e t  30  m i n .  d e  l a r g e ) ;  i l  e s t  e n ­
t o u r é  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s  , p a r m i  
l e s q u e l l e s  o n  d i s t i n g u e , — a u  S . ,  l e  
S o r e t t o ,  l e  S p l ü g e n b e r g ,  l e  T a m -  
b o h o r n ,  l e  K u r k e n i l l , l e  M i t t a g -  
h o r n ,  l e  S c h w a r z h o r n ,  l e  B e r n a r ­
d i n o ,  l e M a r s c h o l h o r n  o u M œ s c h e l -  
h o r n  e t  l e  V o g e l s b e r g ;  —  d u  c ô t é  
d u  N . ,  l e  G ü f e r h o r n ,  l e  Z a p o r t h o r n ,  
l e  H e u b c r g ,  l e  S c h w a r z b e r g ,  l e  
V a l s e r b e r g ,  l e  L œ c h l i b e r g , l e  S t o t z -  
a l p c r h o r n ,  l e  C a l e n d a r i  e t l e  K a l -  
k e r b e r g .  O n  y  c u l t i v e  e n c o r e  l e s  
p o m m e s  d e  t e r r e ,  l e s  p o i s ,  l e  c h a n ­
v r e ,  l ’o r g e  e t l e  l i n ,  m a i s  l e s  f e n a i ­
s o n s  n e  s ’y  f o n t  q u ’a u  m o i s  d ’a o û t .  
L e s  f o r ê t s  d i m i n u e n t  à  m e s u r e  
q u ’o n  a v a n c e  d u  c ô t é  d u  H i n t e r -
r h é i r i .  L e s  h a b i t a n t s ,  a u  n o m b r e  d e  
1 ,3 8 6  a i l .  r é f . ,  d i v i s é s  e n  s i x  p a r o i s ­
s e s  , s ’o c c u p e n t  d e  l ' é l è v e  d u  
b é t a i l  e t  d u  t r a n s i t  d e s  m a r c h a n ­
d i s e s .  E n  142-1, i l s  a d h é r è r e n t  à  l ’a l ­
l i a n c e  d e  T r o n s ,  e t  d e u x  s i è c l e s  
p l u s  t a r d ,  i l s  s e  r e n d i r e n t  c o m p l è ­
t e m e n t  i n d é p e n d a n t s  d e  l a  m a i s o n  
T r i v u l z i , m o y e n n a n t  2 ,5 0 0  f lo r .
3  h .  1/2  d ’A n d e e r  (1 p .  2/8 d ’A n -  
d e e r ,  11 h .  d e  C o i r e ) ,  Splügen, e n  
i t a l .  S p l u g a  ( H ô t .  : l a  P o s t e ,  H o s ig ) ,  
v .  d e  4 94  h  a b .  r é f . ,  s i t u é  s u r  l a  
r i v .  g .  d u  R h i n ,  à  1 ,39 2  m e t . ,  à  l a  
b a s e  s e p t e n t r i o n a l e  d e  l a  m o n t a ­
g n e  d u  m ô m e  n o m .  S a  p o s i t i o n , à  
l a  j o n c t i o n  d e s  d e u x  r o u t e s  d u  
B e r n a r d i n o  e t  d u  S p l ü g e n ,  l u i  
d o n n e  u n e  c e r t a i n e  a c t i v i t é  c o m ­
m e r c i a l e . — I l  e s t  à  l ’a b r i  d e s  a v a ­
l a n c h e s ,  q u i  e m p o r t e n t  s o u v e n t  d e s  
h o m m e s ,  d e s  a n i m a u x  e t  d e s  m a i ­
s o n s  d a n s  l è s  e n v i r o n s  ; m a i s  l e  
R h i n  e t  l e  t o r r e n t  V O b e rh ü u s l ib a c h ,  
q u i  s ’y  j e t t e ,  y  o n t  c a u s é ,  s u r t o u t  
e n  1834 , d e  g r a n d s  r a v a g e s . — P r è s  
d e  l ’é g l i s e ,  o n  r e m a r q u e  l e s  r u i n e s  
d ’u n  c h â t e a u  a p p e l é  z u r  B u r g .
A B e l l in z o n a , p a r  le  Berna rd ino  < 
R .  193 e t  271 ; — à  R e ich en au , pa r  le 
Lœ ch l iberg ,  R .  262.
A u  s o r t i r  d e  S p l i i g e n ,  or t l a i s s e  
à  d t \  l â  r t i t i t e  a u  B e r n a r d i n o  (11. 
271) ,  e t ,  t r a v e r s a n t  l e  R h i n  s u r  u n  
p o n t  d e  b o i s  é t r o i t ,  o n  c o m m e n c e  
i m m é d i a t e m e n t  à  m o n t e r  d a n s  l a  
v a l l é e  d e  r O b c r h a u s l i b a c l i , p a r  u n e  
r o u t e  p r e s q u e  e n t i è r e m e n t  r e f a i t e  
d e p u i s  l ’o r a g e  d u  27  a o û t  1834 . D e  
n o m b r e u x  z i g z a g s  ( g i r a v o l t e ), a u  
t o u r n a n t  d e s q u e l s  o n  d é c o u v r e  d e  
b e l l e s  v u e s ,  g r a v i s s e n t ,  a u  d e l à  d e  
l i g n e  d e s  s a p i n s ,  l e s  d e r n i è r e s  
p e n t e s  d e  l a  m o n t a g n e ,  j u s q u ’a u  
(2 h .  d e  S p l ü g e n )  p o i n t  c u l m i n a n t  
d u  p a s s a g e ,  é l e v é  d e  1,920 m è t .  a u -  
d e s s u s  d e  l a  m e r ,  528  m è t .  a u - d e s ­
s u s  d e  S p l ü g e n  , e t  f o r m a n t  l e s  
l i m i t e s  d e  l a  S u i s s e  e t  d e  l a  L o m ­
b a r d i e  e n t r e  l e  S o r e t t o  à  l ’E .  e t  l e  
T a m b o h o r n  o u  S c h n e e h o rn  (3 ,028  
m è t . )  à  l ’O .  , d u  s o m m e t  d u q u e l  
(3 h .  d u  c o l )  o n  d é c o u v r e  u n  p a ­
n o r a m a  m a g n i f i q u e .
L e  passage du Splügen, a p p e l é
S p e l u c a  U rs lc r ,  C o l m o  de l  O r s o , est 
l ’u n  d e s  p l u s  a n c i e n n n c m e n t  c o n ­
n u s  d e  t o u t e  l a  c h a î n e  d e s  A lp es .  
S o u s  l ’e m p e r e u r  A u g u s t e ,  il  y  p a s ­
s a i t  u n  c h e m i n  a u q u e l  o n  a t t r i b u e  
c e  q u e  l ’I t i n é r a i r e  d ’A n t o n i n  r a p ­
p o r t e  d u  t r a j e t  d e  C u r i a  (Coire )  à 
l a r v e s e d e ,  e t  d e  l à  à  C h i a v e n n a .  
T o u t e f o i s ,  l e s  p r e m i e r s  d o c u m e n t s  
p o s i t i f s  q u i  l e  c o n c e r n e n t  d a t e n t  
d u  x v e s i è c l e .  A  c e t t e  é p o q u e ,  il 
d e v i n t  t r è s - f r é q u e n t é .  D e  1818 à 
1823,  l e  g o u v e r n e m e n t  a u t r i c h i e n  
e t  c e l u i  d e s  G r i s o n s  o n t  t r a n s f o r m é  
l e  c h e m i n  d e  m u l e t s  e n  u n e  m a ­
g n i f i q u e  r o u t e  d e  v o i t u r e s  q u i  r i­
v a l i s e  a v e c  c e l l e  d u  S i m p l o n ,  du 
S a i n t - G o t h a r d  e t  d u  B e r n a r d i n o .  
E l l e  a  5  m è t .  d e  l a r g e  s u r  l e  v e r ­
s a n t  N .  e t  6 m è t .  s u r  l e  v e r s a n t  S.
L ’a r m é e  f r a n ç a i s e ,  c o m m a n d é e  
p a r  l e  g é n é r a l  M a c d o n a l d ,  t r a v e r s a  
l e  S p l ü g e n  d u  27  n o v e m b r e  a u  4 
d é c e m b r e  d e  l ’a n n é e  1800, d o u z e  
a n n é e s ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  a v a n t  q u e  
l a  n o u v e l l e  r o u t e  n e  f û t  c o m m e n ­
c é e .  E l l e  y  p e r d i t  u n  g r a n d  n o m b r e  
d ’h o m m e s  e t  d e  c h e v a u x ,  s u r t o u t  
d a n s  l e  p a s s a g e  d e  C a r d i n o l i ,  où 
d e s  a v a l a n c h e s  e n l e v a i e n t  d e s  c o ­
l o n n e s  e n t i è r e s .
D è s  q u ’o n  a  f r a n c h i  l e  c ò l  du  
S p l ü g e n ,  o n  c o m m e n c e  à  d e s c e n ­
d r e ,  e t ,  d é p a s s a n t  b i e n t ô t  (15 m i n . )  
l a  P r i m a  C a n t o n i e r a ,  o n  n e  t a r d e  
p a s  à  a t t e i n d r e  ( 1 ,9 0 4  m è t . )  la 
do u a n e  ( v i s a  d e s  b a g a g e s  e t  d e s  
p a s s e - p o r t s ) ,  e n t o u r é e  d e  q u e l q u e s  
a u b e r g e s ,  e t  s i t u é e  à  l ’e x t r é m i t é  
s e p t e n t r i o n a l e  d ’u n e  e s p è c e  d e  
b a s s i n  o v a l e  q u e  d o m i n e n t  d e  t o u s  
c ô t é s  d e s  m o n t a g n e s  é l e v é e s ,  et 
p o u r  l a  p l u p a r t  c o u r o n n é e s  d e  g l a ­
c i e r s .  O n  n e  t r o u v e  e n c o r e  q u e  d e s  
l i c h e n s  e t  q u e l q u e s  m o u s s e s  j a u ­
n â t r e s  s u r  c e  p l a t e a u ,  a u t r e f o i s  c o u ­
v e r t  d e  b o i s ,  o ù  l a  n e i g e  s ’é l è v e ,  
p e n d a n t  l ’h i v e r ,  j u s q u ’a u  p r e m i e r  
é t a g e  d e s  m a i s o n s ,  e t  o ù  , p e n d a n t  
l ’é t é ,  l e s  b e r g e r s  b e r g a m a s q u e s  
f o n t  p a î t r e  a n n u e l l e m e n t  e n v i r o n  
m i l l e  m o u t o n s .  D u r a n t  l e s  t o u r ­
m e n t e s ,  l e s  h a b i t a n t s  d u  h a m e a u  
s O r t i i ë h t  u n e  c l o c h e  p o u r  i n d i q u e r  
l e u r  r o u t e  a u x  v o y a g e u r s  é g a r é s .
A u  d e l à  d u  p o n t  d e  C o l m a r e t t a ,  la
r o u t e  n o u v e l l e  l a i s s e  à  d r .  l ' a n c i e n  
c h e m i n  q u i  d e s c e n d a i t  d a n s  l a  
g o r g e  d e  C a r d i n o l i ,  e t ,  s u i v a n t  l a  
r ive  g .  d u  t o r r e n t ,  t r a v e r s e  b i e n t ô t  
la  p r e m i è r e  g a l e r i e  d e  2 3 0  m è t .  d e  
l o n g  e t  4  m e t .  50  c e n t ,  e n v i r o n  d e  
h a u t  e t  d e  l a r g e  ; p u i s ,  à  p e u  d e  d i s ­
t a n c e ,  u n e  d e u x i è m e  d e  213 m è t .  d e  
l o n g ;  e t  b i e n t ô t  a p r è s  u n e  t r o i s i è m e  
d e  510  m è t .  C e s  g a l e r i e s ,  l e s  p l u s  
l o n g u e s  q u ’il  y  a i t  d a n s  t o u t e  l a  
c h a î n e  d e s  A l p e s ,  s o n t  c o n s t r u i t e s  
en  m a ç o n n e r i e  s o l i d e ,  é c l a i r é e s  p a r  
d e  p e t i t e s  f e n ê t r e s  s e m b l a b l e s  a u x  
e m b r a s u r e s  d ’u n e  b a t t e r i e ,  e t  r e ­
c o u v e r t e s  d e  v o û t e s  c a p a b l e s  d e  
r é s i s t e r  a u  c h o c ,  d e s  a v a l a n c h e s .  
A u  s o r t i r  d e  l a  d e u x i è m e  g a l e r i e ,  
on  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l ’a n ­
c i e n n e  r o u t e ,  a b a n d o n n é e  s e u l e ­
m e n t  d e p u i s  1838,  q u i  d e s c e n d a i t ,  
p a r  d e  n o m b r e u x  z i g z a g s ,  p r è s  d u  
v. d ’I s o l a .  L a  r o u t e  n o u v e l l e  é v i t e  
le  p a s s a g e  d a n g e r e u x  d e  l a  L i r a ,  
g o r g e  s i t u é e  e n t r e  I s o l a  e t  C a m p o -  
d o l c i n o  ; m a i s  e l l e  p r i v e  e n  p a r t i e  
l e s  v o y a g e u r s  d e  l a  v u e  d e  l a  b e l l e  
c a s c a d e  d u  M a d e s i m o ,  q u i  t o m b e  
d ’e n v i r o n  2G0 m è t .  d e  h a u t e u r  
d ’u n e  p a r o i  à  p i c .  E n  s ’a v a n ç a n t  
p r u d e m m e n t  j u s q u ’a u  b o r d  d u  p r é ­
c i p i c e ,  o n  p e u t  e n c o r e  c o n t e m ­
p l e r  c e t t e  c a s c a d e  s o u s  l ’u n  d e  s e s  
p l u s  b e a u x  a s p e c t s .
A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  l e  h  a m .  d e  
P i a n a z z o ,  s i t u é  à  l a  m ô m e  h a u t e u r  
n u e  S p l ü g e n ,  o n  t r a v e r s e  l e  p o n t  
d u  M a d e s i m o ,  p u i s  u n e  g a l e r i e  
n e u v e  d e  25  m è t .  d e  l o n g ,  e t  l a  
r o u t e , d e s c e n d a n t  p l u s i e u r s  t e r ­
r a s s e s  e n  z i g z a g  q u i  l a  s u p p o r ­
t e n t ,  n ’a  p l u s  q u ' u n e  p e n t e  a s s e z  
d o u c e  j u s q u ’à
3 h .  1 5 m i n .  (2 p .  G/8 d e  S p l ü g e n ) ,  
C a m j jo d o lc in o  , s i m p l e  h a m e a u  
( a u b .  P o s te ) .
A u  d e l à  d e  l a  p e t i t e  p l a i n e  g a z o n -  
n é e  d e  C a m p o d o l c i n o ,  e t  p r è s  d u  v .  
d e  P r e s t o n e , o n  r e m a r q u e , a u  p i e d  
d u  S t o z z o ,  u n e  i n s c r i p t i o n  g r a v é e  
e n  l ’h o n n e u r  d e  l ’e m p e r e u r  d ’A u ­
t r i c h e  F r a n ç o i s  I I ,  s o u s  l e  r è g n e  
d u q u e l  l a  r o u t e  n e u v e  f u t  t e r m i n é e  
p a r  C a r l o  D o n c g a n i .  R i e n  d e  p l u s  
d é s o l é  q u e  l a  v a l l é e  d e  l a  L i r a ,  e n ­
t i è r e m e n t  r e m p l i e  d e  d é b r i s  é c r o u ­
l é s  d e s  m o n t a g n e s  v o i s i n e s ,  e t  d a n s  
l a q u e l l e  o n  d e s c e n d ;  r i e n  d e  p l u s  
b e a u  q u e  l a  r o u t e  s e r p e n t a n t  a u  
m i l i e u  d e s  l a b y r i n t h e s  f o r m é s  p a r  
c e s  b l o c s  d é t a c h é s .  Q u e l q u e s  
é g l i s e s  b l a n c h e s , d o m i n a n t  d e s  
b o u q u e t s  d e  c h â t a i g n i e r s ,  f o r m e n t  
c e p e n d a n t  ç à  e t  l à  u n  c o n t r a s t e  
a g r é a b l e  a v e c  l e s  h o r r i b l e s  p r é c i ­
p i c e s  q u i  l e s  e n t o u r e n t .  A p r è s  
a v o i r  d é p a s s é  l e  v .  d e  S a n  G i a c o m o , 
d o n t  l a  v a l l é e  p o r t e  l e  n o m ,  o n  n e  
t a r d e  p a s  à  a p e r c e v o i r
2  h .  30  m i n .  (1 p .  1/8 d e  C a m p o ­
d o l c i n o )  C h i a v e n n a ,  e n  a i l .  C l œ v e n  
( H o t .  : C o n r a d i , C h i a v e  d ’O r o ,  S o le ) ,  
c a p i t a l e  d e  l ’a n c i e n  c o m t é  d e  c e  
n o m ,  p e t i t e  V .  d e  3 ,0 4 0  h a b . ,  s i t u é e  
à  3 24  m è t . ,  s u r  l a  r i v e  d r .  d e  l a  
M a i r a ,  p r è s  d e  s a  j o n c t i o n  a v e c  
l a  L i r a ,  d a n s  u n e  v a l l é e  r i a n t e  e t  
f e r t i l e  , q u ' e n t o u r e n t  d e  h a u t e s  
m o n t a g n e s .  E l l e  t i r e  s o n  n o m  d e  
s a  s i t u a t i o n ,  q u i  l a  r e n d  c o m m e  l a  
c le f  d e  l ’A l l e m a g n e  e t  d e  l a  L o m ­
b a r d i e .  O n  y  r e m a r q u e  l ’a n c i e n  
p a l a i s  d e  l a  r é p u b l i q u e  d e s  G r i ­
s o n s ,  u n  h ô p i t a l  r i c h e m e n t  d o t é ,  
d e s  f a b r i q u e s  d e  s o i e r i e s ,  d e s  p a ­
p e t e r i e s ,  l a  d o u a n e , l e  c h â t e a u  
a v e c  l e  j a r d i n  a p p e l é  P a r a d i s ,  e t  
s i x  é g l i s e s ;  d a n s  l e  c i m e t i è r e  d e  
c e l l e  d e ,  S a n  L o r e n z o , o n  v o i t  
u n e  m o s a ï q u e  s i n g u l i è r e  e x é c u t é e  
a v e c  d e s  o s s e m e n t s .  S u r  u n  r o c h e r  
‘v o i s i n  s ’é l è v e n t  J e s  r u i n e s  d ’u n  
a n c i e n  c h â t e a u ,  b â t i ,  d i t - o n ,  p a r  
l e s  G a u l o i s ,  e t  a g r a n d i  p a r  l e s  L o m ­
b a r d s  ( b e l l e  v u e ) .  E n f i n ,  l e s  r o ­
c h e r s  d e s  e n v i r o n s  d e  C h i a v e n n a ,  
s u r  l a  p e n t e  d e s  m o n t a g n e s ,  à  l ’E .  
e t  à  l ’O . ,  s o n t  p e r c é s  d ’u n e  m u l t i ­
t u d e  d e  f e n t e s  n a t u r e l l e s  ( V e n t a ­
r c i  i o u  G r o t t i ) ,  d ’o ù  s o r t  u n  v e n t  
f r o i d ,  e t  d o n t  o n  a  p r o f i t é ,  c o m m e  
à  L u g a n o ,  p o u r  y  b â t i r  d e s  c a v e s .
L a  r é p u b l i q u e  d e s  G r i s o n s  a  p o s ­
s é d é ,  d e  1512 à  1 7 9 7 ,  l e  c o m t e  d e  
C h i a v e n n a ,  q u i ,  d e p u i s  1 8 1 5 ,  f a i t  
p a r t i e  d u  r o y a u m e  L o m b a r d o - V é -  
n i t i e n .
A  Saint-Moriz, pa r  l a  Màloya , R .  273; 
—à  Stal la,  par  le Septimen, R .  2S4; — 
dans  l e  Val M esocco, p a r  la Forcola, 
6 h .  30 m. à  7 h . ,  R .  271.
DI! C H IA V EN N A  A COMO.
1 5  l i .  4 5  m . R o u le  d e  p o s te  ju s q u 'à  C o lic o .  
— O m n ib u s  e t  d il ig e n c e  e n  c o r r e s p o n d a n c e  avec  
le  b a te a u  à  v a p e u r .— P r ix  : 4 ,  3  e t  2  1 /2  z w a n ­
z ig e r .
D E C H I A V EN N A  A COLICO.
5 li .  4 5  m .
L a  v a l l é e  i n f é r i e u r e  d e  l a  M a i r a  
e s t  e n t o u r é e  d ’é n o r m e s  m o n t a g n e s  
d ’u n  a s p e c t  t r i s t e  e t  m o n o t o n e ,  e t  
a r s e m é e  d e  v a s t e s  f l a q u e s  d ’e a u  
’o ù  s ’é l è v e n t  s a n s  c e s s e  d e s  e x h a ­
l a i s o n s  m a l f a i s a n t e s .  O n  d o i t  d o n c  
l a  t r a v e r s e r  l e  p l u s  v i t e  p o s s i b l e ,  e t ,  
d a n s  l a  c r a i n t e  d e s  f i è v r e s ,  n e  p a s ­
s e r  l a  n u i t ,  n i  e n t r e  C h i a v e n n a  e t  
C o l i c o ,  n i  d a n s  c e  d e r n i e r  v i l l a g e .
30  m i n .  B r a d a ,  à  l ’e m b o u c h u r e  
d u  V a l  S e s i o n e  q u i  s ’o u v r e  à  l ’E .
30  m i n .  S a n  C a s s a n o ,  v .  e n  f a c e  
d u q u e l  l a  B o g g i a , q u i  s o r t  d ’u n e  
g o r g e  s o m b r e , f o r m e  u n e  b e l l e  
c a s c a d e .
45  m i n .  S o m a g g i a  , a u  p i e d  d u  
m o n t  S i m e t t a .
30  m i n .  (1 p . )  R i v a ,  b a i n ,  d e  p ê ­
c h e u r s ,  s i t u é  à  l ’e x t r é m i t é  s e p t e n ­
t r i o n a l e  d u  l a c  d e  I t i v a  o u  M e z ­
z o l a ,  e t  o ù  l ’o n  p e u t  p r e n d r e  
u n e  b a r q u e  p o u r  C o l i c o  e t  D o -  
m a s o  ; m a i s  l e s  d é p ô t s  d e  s a b l e  e t  
d e  b o u e  q u e  f o r m e  E A d d a  e n t r e  c e  
l a c  e t  c e l u i  d e  C o r n o  r e n d e n t  q u e l ­
q u e f o i s  c e t t e  n a v i g a t i o n  p é n i b l e .
L a  r o u t e  d e  t e r r e ,  c o n s t r u i t e  s u r  
l a  r i v e  o r i e n t a l e  d u  L a c  d e  R i v a  
à  t r è s  g r a n d s  f r a i s ,  t r a v e r s e
15 m i n .  N o v a t e ,  p u i s  l e  t o r r e n t  
d e  l a  C o d e r a ,  q u i  s ’é t e n d  e n  f o r m e  
d ’é v e n t a i l  s u r  u n  e s p a c e  d ’e n v i ­
r o n  u n  q u a r t  d e  l i e u e .
30  m i n .  V e r c e j a .  O n  p a s s e  e n ­
s u i t e  à  t r a v e r s  d e u x  g a l e r i e s  c r e u ­
s é e s  d a n s  l e  r o c ,  e t  l ’o n  f r a n c h i t  
l ’A d d a  s u r  u n  l o n g  p o n t  d e  b o i s  
t r o p  é t r o i t  p o u r  d e u x  v o i t u r e s  ; 
p u i s , l a i s s a n t  à  g .  l a  r o u t e  d u  
S t e l v i o  (R .  2 8 9 ) ,  e t  l e  f o r t  e s ­
p a g n o l  d e  F u c n t e s , c o n s t r u i t  s u r  
u n  r o c h e r ,  e n  1603 , c o m m e  l a  c l e f  
d e  l a  V a l t e l i n e ,  o n  a r r i v e  à 
1 h .  45  m i n .  (1 p . )  Golico-piano 
( H ó t .  : A l b e r g o  de l  L a g o  o u  A n g e lo ,  
I s o l a  B e l la ) ,  p e t i t  v .  s i t u é  à  l a  b a s e  
d u  M o n t e  L e g n o n e  , d a n s  u n e  
p l a i n e  d e v e n u e  p l u s  s a l u b r e  d e p u i s
q u ’o n  a  d é s s é c l i é  u n e  p a r t i e  d e  ses 
m a r é c a g e s .
D e Colico à  Lecco, p a r  te r re , R. 275; 
—à  Bormio,  R .  290.
D E COLICO A COMO P A R  LE L A C .
10  b .  5 0  m . —  E n  b a te a u  à v a p e u r ;  t r a j e t  en 
3  h .  D eu x  d é p a r te  e n  é t é . —  S i  l 'o n  v e u t  v is ite r 
e n  d é ta i l  le s  b o rd s  d u  lac  e t  le s  c h â te a u x  le s  p im  
in t é r e s s a n ts ,  la  v il la  C a r l o t t a ,  la  v il la  S e r -  
b t l l o n i ,  B e l la n o ,  V a rc n n a ,  il fa u t p r e n d r e  une 
b a rq u e  à t ro i s  r a m e u r s  (5  z w a n z ig e r  p a r  h ., 
8  à 9  z w a n z ig e r  p o u r  la  d e m i - jo u r n é e ,  12  à 
1 5  z w a n z ig e r  p o u r  la  jo u r n é e ) .  O n  p e u t  aussi 
a l l e r  ju s q u 'à  C a d e n a b h ia  av ec  le b a te a u  à  v ap eu r, 
e t  là ,  a p rè s  a v o ir  v is ité  la v illa  C a r lo t ta ,  p re n ­
d re  u n e  b a rq u e  p o u r  a l le r  v i s i te r  la  v illa  M elzi, 
e t  m o n te r  à  la  v il la  S e rb o l ln n i ,  « le .
L e  lac de Como, e n  i t a l .  lago  
d i  C o m o  , e n  l a t i n  l a c u s  L a r i u s ,  en  
a i l .  C o m c rse c ,  s i t u é  d a n s  l e  r o y a u m e  
L o m b a r d o - V é n i t i e n ,  e s t  f o r m é  p a r  
l a  M a i r a ,  q u i  s ' y  j e t t e  p r è s  d e  R iv a ,  
e t  p a r  l ’A d d a  , q u i  y  e n t r e  a u  N .,  
p r è s  d e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  
F u e n t e s ,  e t  q u i  e n  r e s s o r t  à  L e c c o ,  
d a n s  l a  b r a n c h e  E .  I l  a  u n e  c o n ­
f i g u r a t i o n  a s s e z  s i n g u l i è r e ,  c a r  il 
r e s s e m b l e  a  u n e  f o u r c h e  à  d e u x  
• d e n t s  f o r m a n t  e n t r e  e l l e s  u n  
t r i a n g l e  d o n t  B c l l a g g i o  e s t  la  
p o i n t e .  D e  R i v a  à  C o m o ,  o n  c o m p t e  
13 1. 1 /2 ;  d e  R i v a  h L e c c o  11 1. 1/2. 
S a  p l u s  g r a n d e  l a r g e u r  n e  d é p a s s e  
p a s  1 1., p r è s  d e  C a d e n a b h i a .  Sa  
s u p e r f i c i e  e s t  d e  4  à  4  1/2 m i l l e s  
c a r r é s ;  s o n  é l é v a t i o n  a u - d e s s u s  d e  
l a  m e r ,  d e  2 1 3  m è t .  O n  l ’a p p e l l e ,  
d e  R i v a  à  l ’e m b o u c h u r e  d e  l ’A d d a ,  
L a g h e t t o  o u  l a c  d e  M e z z o l a  ; d e  
B c l l a g g i o  à  L e c c o , l a c  de  L ec c o  ; 
e t  d e  B e l l a g g i o  à  C o m o , lac  de  
C o m o .  I l  e s t  e n t i è r e m e n t  e n t o u r é  
d e  h a u t e s  m o n t a g n e s  , d o n t  l ’é l é ­
v a t i o n  v a r i e  d e  1 ,1 69  m è t .  à  2 ,275  
m è t .  , m a i s  q u i  s o n t  p o u r  l a  p l u ­
p a r t  c o u v e r t e s  d ’u n e  v é g é t a t i o n  
m a g n i f i q u e ,  d e  v i g n e s ,  d e  l a u r i e r s ,  
d e  f i g u i e r s  e t  d ’o T i v i e r s ,  e t  p a r s e ­
m é e s  d e  p e t i t e s  v i l l e s ,  d e  b o u r g s ,  
d e  v i l l a g e s  e t  d e  m a i s o n s  d e  c a m ­
p a g n e .  L e  v e n t  d u  n o r d  , c o n n u  
s o u s  l e  n o m  d e  t i r a n o ,  so u f f le  o r ­
d i n a i r e m e n t  d e p u i s  l e  c o u c h e r  
j u s q u ’a u  l e v e r  d u  s o l e i l  ; à  m i d i ,  
l e  v e n t  d u  s u d ,  n o m m é  b r e v a ,  s ’é ­
l è v e  e t  d u r e  j u s q u ’a u  s o i r .  M a is
q u e l q u e f o i s  d e s  v e n t s  d e  m o n ­
t a g n e s  (v e n t i  m o n t a n i ) s e  p r é c i p i ­
t e n t  a v e c  i m p é t u o s i t é  s u r  l e s  e a u x  
du  l a c  , e t  m e t t e n t  e n  d a n g e r  l e s
e t i t e s  b a r q u e s  t r o p  é l o i g n é e s  d e s
o r d s .  I l  n o u r r i t  d ’e x c e l l e n t s  p o i s ­
sons  , t r u i t e s ,  b r o c h e t s ,  e t c .  O n  y  
t r o u v e  d e s  . p é l i c a n s  , d e s  c y g n e s  ; 
le t u r d u s s a x a t i l i s  e t  d ’a u t r e s  o i s e a u x  
r a r e s  f o n t  l e u r s  n i d s  s u r  s e s  r o ­
c h e r s  ; e n f i n  s e s  b o r d s  s o n t  a u s s i  
i n t é r e s s a n t s  p o u r  l e s  b o t a n i s t e s ,  
le s  g é o l o g u e s  e t  l e s  e n t o m o l o g i s ­
te s  q u e  p o u r  l e s  s i m p l e s  t o u r i s t e s .
L e s  l o c a l i t é s ,  c h â t e a u x  o u  v i l ­
l a g e s  l e s  p l u s  i n t é r e s s a n t s  q u e  l ' o n  
v o i t  s u r  l e s  d e u x  r i v e s  d u  l a c  d e  
Corno  e n  a l l a n t  d e  C o l i c o  à  C o r n o  
s o n t  :
0 .  D o m a s o j  e n  f a c e  d e  C o l i c o . —  
V i l l a s  C a l d e r a r a  e t  L a s q u e z .
0 .  Gravedona, o ù  l ’o n  r e m a r q u e  
u n  b e a u  p a l a i s  d u  d u c  d ’A v i t o  e t  
u n e  a n c i e n n e  é g l i s e .
A Bel linzona,  par le Jœriberg , R .  274.
0 .  A u  d e l à  d e  l ’e m b o u c h u r e  d u  
L i r o  , D o n g o ,  p r è s  d e  l ’o u v e r t u r e  
d ’u n  v a l l o n  s a u v a g e .
0 .  ' M u s s o .  R u i n e s  d ’u n  c h â ­
t e a u  b â t i  p a r  l e  g é n é r a l  T r i v u l -  
z io ,  e t  d é t r u i t  p a r  l e s  C o n f é d é r é s .
E. C o re n n o  ( C o r i n t h c  ?) e t  D o r i o  
( D o r i s  ?). O n  c r o i t  q u e  c e r t a i n s  v i l ­
l a g e s  d e s  b o r d s  d u  l a c  d e - C o m o  
o n t  é t é  f o n d é s  a u t r e f o i s  p a r  d e s  
c o l o n i e s  é t r u s q u e s .
O . P i a n e l l o  e t  C r e m i a ,  d o n t  l a  
b e l l e  é g l i s e  p o s s è d e  u n  t a b l e a u  d e  
P a u l  V é r o n è s e .
E. D e r v i o  ( D c l p h o s ? )  , s i t u é  a u  
p i e d  d u  L e g n o n c i n o  (2,6-10 m e t . ) ,  
p r è s  d e  l ’e m b o u c h u r e  d u  V a r o  n e .
0 .  R e z z o n i c o , v. d o m i n é  p a r  l e s  
r u i n e s  p i t t o r e s q u e s  d ’u n e  f o r t e ­
r e s s e  d u  x m e s i è c l e  e t  l e  r o c h e r  
de  S a s s o r a n c i o ,  o ù  c o n d u i t  u n  s e n ­
t i e r  d a n g e r e u x .
E. Bellano , b .  d o m i n é  p a r  l e  
M o n t e  G r i g n a  (2 ,2 60 m è t . ) ,  e t  p r è s  
d u q u e l  l a  P i o v e r n a  , a u  s o r t i r  d e  
la v a l l é e  d e  S a s s i n a ,  s e  j e t t e  d a n s  
le l a c  e n  f o r m a n t  u n e  c a s c a d e  d e  
6U m è t .  d e  h a u t e u r ,  c o n n u  s o u s  l e  
n o m  : l ’O r r i d o  d i  B e l l a n o  (R. 275).
0 .  S a n  A b b o n d i o ,  K o t  Aale  e t  M e-
n a g g i o  ( h ó t .  : C o r o n a ) ,  d ’o ù  u n  
c h e m i n  c o n d u i t  à  P o r l e z z a ,  a u  
b o r d  d u  l a c  d e  L u g a n o  (R. 205).
E .  V a r e n n a  ( h ò t .  : A l b e r g o  reale) ,  
v .  d a n s  l e s  e n v i r o n s  d u q u e l  l a  
r o u t e  d u  S t e l v i o  t r a v e r s e  d e  b e l ­
l e s  g a l e r i e s ,  e t  l e  F i u m e  d i  L a t t e  
f a i t  u n e  c h u t e  d e  300 m è t .
O. G a d e n a b b i a ,  d e  C à  de N a v i a ,  
m a i s o n s  d e  b a t e a u x  ( H ó t .  : B e l l e -  
V u e ,  M a j o l i c a , B e l l e - I l e ) , s i t u é  a u -  
d e s s o u s  d u  v .  d e  G r i a n t e .—  T r e m e z z o  
[ h o t .  : d i  T r e m e z z o ) ,  h  a m .  p r è s  d u ­
q u e l  o n  v a  v i s i t e r  l a  V i l l a  C a r l o t t a  
o u  S o m m a r i v a  a c h e t é e  500,000 f r . ,  
e n  18-13, p a r  l e  p r i n c e  A l b e r t  d e  
P r u s s e  , a u j o u r d  h u i  p r o p r i é t é  d u  
p r i n c e  d e  S a x e - M e i n i n g e n ,  s i t u é e  
a u  m i l i e u  d e  b e a u x  j a r d i n s  e n  t e r ­
r a s s e s  , e t  q u i  r e n f e r m e  u n e  c o l ­
l e c t i o n  p r é c i e u s e  d ’o b j é t s  d ’a r t ,  
d e s  t a b l e a u x  d e  G a u d e n z i o  F e r ­
r a r i  e t  d e  B e r n a r d i n o  L u i n i , u n e  
s t a t u e  d e  P a l a m è d e  , • l ’A m o u r  e t  
P s y c h é  p a r  C a n o v a , M a r s  e t  V é ­
n u s  p a r  M a r c h e s i ,  e t  u n e  s é r i e  d e  
b a s - r e l i e f s  r e p r é s e n t a n t  l ’e n t r é e  
t r i o m p h a l e  d ’A l e x a n d r e  à  B a b v -  
l o n e  p a r T h o r w a l d s e n . — A u - d e s s u s  
d e  T r e m e z z o  s ’é l è v e  l e  M o n t  C e r a -  
m e d e  ; e n  f a c e  , s u r  l e  p r o m o n ­
t o i r e  q u i  d i v i s e  l e  l a c  d e  C o r n o  
e n  d e u x  b r a s , o n  r e m a r q u e  l e  
v .  d e  B e l l a g g i o  ( H ó t .  : d e  F l o ­
r en ce ,  b i e n  t e n u ,  p r i x  m o d é r é s ,  a u  
p i e d  d e  l a  v i l l a  S e r b e l l o n i  ; G e n a z -  
z i n i  ; d e  l a  G r a n d e - B r e t a g n e ) ;  l a  
v i l l a  S e r b e l l o n i ,  d ’o ù  l ’o n  d é c o u ­
v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  s u r  l e s  
t r o i s  b r a s  d u  l a c  d e  C o r n o  ; —  l a  
v i l l a  M e l z i  a u x  c h a r m a n t s  j a r d i n s  
( h ó t .  : d u  C h â t e a u  S e r b e l l o n i , s u l ­
l a  r o u t e  d e  l a  v i l l a  M e lz i ) ;  —  l a  v i l l a  
G i u l i a  : —  l a  v i l l a  F r i z z o n i .
O. L c n n o  ( L e m n o s  ?) d a n s  l e  g o l f e  
a p p e l é  T r a m e z z i n a ,  v i l l a  o ù ,  s e l o n  
G i o v o ,  é t a i t  l a  C o m œ d i a  P l i n i i ;  
—  s u r  l e  c a p  L a v c d o  , v i l l a  B u ­
r ini .  P l u s  l o i n , B a l b i a n o  , s i t u é  à  
l ’e m b o u c h u r e  d u  P e r l a n a ,  q u i  d e s ­
c e n d  d ’u n e  v a l l é e  s a u v a g e ,  e t  e n  
f a c e  d u q u e l  o n  v o i t  l ’î l e  C o m o ­
d i l a  o u  S a n  G i o v a n n i . — C a m p o , S m u ­
r a n o ,  S a l a  e t  C o t o g n a , v .  d e r r i è r e  
l e q u e l  t o m b e  u n e  b e l l e  c a s c a d e .
E. L c z z c n o , « p a y s  d e  m a u v a i s e
f o r t u n e ,  l ’é t é  s a n s  s o l e i l  e t  l ’b i v c r  
s a n s  l u n e .  »
O . A r g e g n o , a u  d é b o u c h é  d u  V a l  
I n t e l v i , p a r  l e q u e l  o n  m o n t e  a u  
G e n e r o s o  (R .  202).
E .  N e s s o  ( N a x o s ? )  a u  p i e d  d u  
P i a n o  de l  T i v a n o  (1 ,1 80 m e t . ) ,  a v e c  
u n e  b e l l e  c a s c a d e .
O . B r ie n n o  , V i a l i c a  , T o rr ig ia ,  
d a n s  l ’e n d r o i t  l e  p l u s  é t r o i t  d u  
l a c  (15 m i n .  e n v i r o n ) .  L o g l i o ,  a v e c  
l a  v i l l a  A n t o n g i n a .  A u - d e s s u s  d u  v . 
s ’é l è v e  u n e  p y r a m i d e  é l e v é e ,  e n  
1 8 5 1 ,  e n  l ' h o n n e u r  d e  J o s e p h  
F r a n k ,  p r o f e s s e u r  à  l ’U n i v e r s i t é  d e  
P a v i e .
E .  C a r e n o , Q u a r s a n o  , P o g n a n a ,  
P à l i  a n s a , L e m n a  e t  M o l in a .
O . C o r a t e  e t  U rio .
E .  L a  V i l l a  P l i n i a n a ,  c o n s t r u i t e  
e n  1 5 7 0 ,  p a r  l e  c o m t e  A n g u i s s o l a ,  
u n  d e s  q u a t r e  c o n j u r é s  q u i  a s s a s ­
s i n è r e n t ,  à  P l a i s a n c e ,  l e  d u c  F a r -  
n è s e .  A  l ’e x t r é m i t é  d ’u n e  c o u r  d e  
c e t t e  v i l l a ,  o n  v o i t  s o r t i r  d ’u n e  c a ­
v e r n e  c r e u s é e  d a n s  l e  r o c  , u n e  
f o n t a i n e  i n t e r m i t t e n t e  d é c r i t e  p a r  
P l i n e  l e  J e u n e .  L e  v .  d e  T o r n o  
s ’é l è v e  s u r  l e  p r o m o n t o i r e  v o i s i n  
d e  l a  v i l l a  P l i n i a n a .  P r è s  d e  c e v . ,  
o n  a p e r ç o i t  l e s  r u i n e s  d ’u n  a n c i e n  
m o n a s t è r e ,  s u p p r i m é  e n  1571. L e s  
m o i n e s  d e  T o r n o  é t a i e n t  d e  l ’o r d r e  
d e s  U m il ia t i ,  o r d r e  l i v r é  a u  t r a v a i l  
d e s  m a i n s .  L e u r  d i s c i p l i n e  s ’a l t é r a  
a v e c  l ’a c c r o i s s e m e n t  d e  l e u r s  r i ­
c h e s s e s .
O.  M o l t r q s i o ,  s i t u é  a u  p i e d  d u  
M o n t e  B is b in o  (1 .333 m è t . ) ,  e t  o ù  
l ’o n  r e m a r q u e  l e  p a l a i s  P a s s a l a c q u a  
e t  u n e  b e l l e  c a s c a d e .
O.  R o v e n a .  B e l l e  m a i s o n  d e  c a m ­
p a g n e .
E .  L a  v i l l a  T a n z i , l a  v i l l a  d e  l a  
c é l è b r e  c a n t a t r i c e  M a d a m e  P a s t a ,  
P e r l a s c a ,  l a  v i l l a  T a g l io n i ,  l e s  v i l l a s  
P i z z o ,  p r o p r i é t é  d u  v i c e - r o i  ; A r t a -  
r i a , C o s w a y , C o m p t o n ,  l e  v i l l a g e  d e  
B l c v i o  , d o m i n é  p a r  S a n  D o n a t o  e t  
B r u n a t e  , e t  l a  v i l l a  G c n o .
O . L a  v i l l a  M u g g i a s c a ,  à  l ’e x t r é ­
m i t é  d ’u n  p r o m o n t o i r e ;  l a  v i l l a  
d ’E s t e ,  h a b i t é e  p e n d a n t  l o n g t e m p s  
p a r  l a  p r i n c e s s e  d e  G a l l e s ;  C e r -  
n o b b i o ,  v .  s i t u é  à  l ’e m b o u c h u r e  
d u  t o r r e n t  B r e g g i a ,  q u i  d e s c e n d
d u  V a l  M u g g i a ;  l e  p a l a i s  Odeschal-  
chi,  a u j o u r d ’h u i  R a i m o n d i , enf in  
B o r g o v i c o .
C o i n o #( R .  2 0 4 ) ) .
DE COME A M IL A N .
4f> k i l .  —  T r a je t  e n  t  h .  1 5  m .— P r i x  : 51 
2 0  c . .  4  1. 5 c . ,  2  I . 0 0  c .
L e  t r a i e t  s e  f a i t  p a r  l d  c h e m i n  de 
f e r  ( F .  V I t i n é r a i r e  d e  l ' I t a l i e ,  par  
M .  A . - J .  D u  P a y s ,  H a c h e t t e  e t  Cic).
ROUTE 2 7 1 ,
D E  C O IR E  A B E L L IN Z O N A ,
P A R  LE B E R N A R D IN O .
L E  VAL CALANCA.
2 5  1. 5 / 8 . —  P o s te s  s u is s e « .  11 p .  2 /8 .— De 
C o ire  à  T h u s is ,  2  p . ; — d e  T lm s is  à A n d e e r ,  1 p . 
R e n fo r t  san s r é c ip r o c i té ;  —  d 'A n d e e r  à  S p lü g e n , 
1 p .  2 / 8 .  R e n fo r t  s a n s  r é c ip r o c i t é ;— d e  Sp lugen  
à  H in te r r l ic in ,  1 p . ; — d e  l lm te r r l i e in  à  S a n  B er­
n a r d in o ,  1 p.  G /8 . R e n fo r t  e t  ré c ip ro q u e m e n t 
s u r  u n e  d is ta n c e  d e  1 1 /8  d e  p o s te ;— d e  San 
B e rn a rd in o  4 M e s o c ro ,  1 p .  5 /8 .  R e n fo r t  a u  re ­
to u r ;— d e  M eso cco  à  C am  a ,  I p .  5 /8 ;— d e  Carat 
à B e l l in z o n a ,  1 p .  2 / 8 .  —  D ilig e n c e  t .  1. j .  en 
16  h .  1 /2  p o u r  2 8  f r .  e t  2 4  f r .  1 0  c .
1 1  h .  D e  C o i r e  à  S p l ü g e n  
(R .  2 7 0 ) .
L e  B e r n a r d i n o ,  e n  a i l .  B e rn h a r -  
d in ,  e s t  l ’u n  d e s  p a s s a g e s  d e s  A l ­
p e s  l e s  p l u s  a n c i e n n e m e n t  c o n ­
n u s  ; m a i s  l a  r o u t e  a c t u e l l e ,  p r a t i ­
c a b l e  p o u r  l e s  v o i t u r e s ,  n e  f u t  
c o n s t r u i t e  q u e  d e  1 8 1 9  à  1 8 2 3 ,  
s o u s  l a  d i r e c t i o n  d e  l ’i n g é n i e u r  
P o c c o b e l l i ,  a u x  f r a i s  d u  c a n t o n  
d e s  G r i s o n s  e t  d e  l a  S a r d a i g n e ,  
q u i  d o i v e n t  r e t i r e r  d ’i m m e n s e s  
a v a n t a g e s  d ’u n e  g r a n d e  l i g n e  de  
c o m m u n i c a t i o n  r é u n i s s a n t  l e  P i é ­
m o n t  à  l a  S u i s s e  e t  à  l ’A l l e m a g n e  
o c c i d e n t a l e .  E l l e  a  d e  4  à  7  m è t .  
d e  l a r g e ,  e t  5 p o u r  1 0 0  d e  p e n t e .  
D u r a n t  l a  b e l l e  s a i s o n ,  e l l e  n ’of f re  
a u c u n  d a n g e r ,  e t ,  p e n d a n t  l ’h i v e r ,  
l a  d i r e c t i o n  d e s  p o s t e s  p r e n d  les 
m e s u r e s  n é c e s s a i r e s  p o u r  l a  t e n i r  
t o u j o u r s  o u v e r t e .
C e  p a s s a g e  f u t  a p p e l é e  l e  V o ge l -  
berg  j u s q u ’a u  v e s i è c l e ,  é p o q u e  à 
l a q u e l l e  i l  p r i t  l e  n o m  d ’u n  m i s ­
s i o n n a i r e ,  s a i n t  B e r n a r d i n ç  de  
S i e n n e ,  q u i  v i n t  p r ê c h e r  l ’É v a n ­
g i l e  d a n s  c e ^  v a l l é e s  r e t i r é e s . —
( R o u t e  271 .]  H I N T E R R H E I N . .  
Au m o i s  d e  m a r s  1799,  u n e  a r m é e  
f r a n ç a i s e ,  c o m m a n d é e  p a r  l e  g é n é ­
ral  L e c o u r b e , l e  t r a v e r s a  p o u r  
a l le r  a t t a q u e r - l e s  A u t r i c h i e n s .
L a i s s a n t  à  g . ,  l e  p o n t  d u  S p l ü g e n  
(R. 270),  o n  r e m o n t e  d ’a b o r d  l a  
v a l lée  d u  H i n t e r r h e i n , l e  l o n g  d e  
la r i v e  g .  d u  f l e u v e  p a r  
20  m i n .  M e d e l s  , v .  d e  89  h a b .  
réf.
20 m i n .  E b i ,  j o l i e  f e r m e ,  o ù  l e  
p r e m i e r  d i m a n c h e  d e  m a i  s ’a s ­
s e m b l e  l a  L a n d s g e m e i n d e ,  e t  
20 m i n .  N u f e n e n ,  o u  N o v e n a ,  v .  
de 3 4 4  h a b .  r é f . ,  d o n t  l ’é g l i s e  e s t  
c o u v e r t e  e n  c u i v r e ,  j u s q u ’à  
45 m i n .  H i n t e r r h e i n  o u  R h e i n -  
w a l d  ( h ô t .  : la  P o s te ) ,  v .  d e  163 h a b .  
réf. ,  l e  p l u s  é l e v é  d e  l a  v a l l é e  
(1,624 m e t . ) .  O n  n ’y  r é c o l t e  p l u s  
q u ’u n  p e u  d ’o r g e  e t  d e  c h a n v r e .  
L’é g l i s e  e s t  t r è s - a n c i e n n e .  E n  f a c e ,  
le W e i s s e n b a c h  f a i t  u n e  b e l l e  
c h u t e .
A dr .,  sen t ie r  qui condui t à  V ais  ou 
Saint-Pierre, par le  V als erberg . R . 263.
[ D u  v i l l a g e  d e  H i n t e r r h e i n  , o n  
p e u l ,  e n  7  o u  8 h .  ( a l l e r  e t  r e t o u r ) ,  
v i s i t e r  l a  s o u r c e  d u  H i n t e r r h e i n  
q u i  s o r t  à  2 ,91 6  m è t .  d ’u n e  l a r g e  
c r e v a s s e  à  l a  b a s e  i n f é r i e u r e  a u  
g l a c i e r  d e  R h e i n w a l d ,  a u  p i e d  d u  
M a rsc h o lh o rn ,  a u  S . ,  d u  v a s t e  g la ­
cier de  Z a p p o r t , d u  R h e i n w a l d h o r n  
(3 ,3 9 8  m è t . ) ,  e t  d u  G ü fc rh o rn  
(3,393 m è t ) ,  à  l ’O . ,  q u i ,  r é u n i s ,  f o r ­
m e n t  u n  g r o u p e  n o m m é  l e  M o n t e  
A d u la .  C ’e s t  u n e  c o u r s e  a s s e z  p é ­
n i b l e  q u ’o n  n e  d o i t  p a s  e n t r e p r e n ­
d r e  s a n s  c u i d e .
A 1 h .  d e  H i n t e r r h e i n ,  o n  c o m ­
m e n c e  à  m o n t e r  a u  m i l i e u  d ’a f ­
f r e u x  d é b r i s  d e  r o c h e r s ,  e n t r e  l e  
M a r s c h o l h o r n ,  a u  S . ,  e t  l e  G ü f e r -  
k o r n  a u  N . - O .  C ô t o y a n t  e n s u i t e  a u  
p i e d  d e  l a  Z a p p o r t a l p ,  u n  r a v i n  s a u ­
v a g e  a p p e l é  H œ lle ,  e n  f a c e  d u q u e l  
est u n  m a i g r e  p â t u r a g e  n o m m é  P a ­
radies ,  o n  g a g n e  (2 h .  e n v . )  l a  c a ­
v e r n e  d e  g l a c e  s o u v e n t  m a g n i f i ­
q u e  d ’o ù  s o r t  l e  R h i n ,  s i t u é e  à  
1 h .  e n v .  d u  g l a c i e r  d u  R h i n  o u  
Z a n p o r t g l e t s c h e r  q u ’o n  a p e r ç o i t  
à 1 O . ,  e t  o u i ,  s ’a p p u y a n t  à  T E .  a u  
R h e i n w a l d h o r n ,  s  é t e n d  e n t r e  l e
G ü f e r h o r n  e t  l e  M a r s c h o l h o r n . —  
D e s  p a r o i s  d u  M a r s c h o l h o r n  t o m ­
b e n t  d i x  p e t i t e s  c a s c a d e s .  O n  p e u t  
r e v e n i r  p a r  l ’a l p e  P a r a d i e s  e t  t r a ­
v e r s e r  q u e l q u e f o i s  l e  H œ l l e  s u r  
d e s  p o n t s  d e  n e i g e . ]
A  10 m i n .  d e  H i n t e r r h e i n ,  o n  
t r a v e r s e  l e  R h i n  s u r  u n  b e a u  p o n t  
d e  p i e r r e ,  a u  d e l à  d u q u e l  o n  s ’é ­
l è v e  p a r  s e i z e  z i g z a g s  s u r  l e  f l a n c  
s e p t e n t r i o n a l  d e  l a  m o n t a g n e . —  
O n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  a  d r . ,  
s u r  l e  f o n d  d e  l a  v a l l é e  d u  R h i n  e t  
l e s  g l a c i e r s  o ù  il  p r e n d  s a  s o u r c e .  
A  d r .  s ’é t a l e  l a  m a s s e  g i g a n t e s q u e  
d u  M a r s c h o l h o r n .  A  g . ,  s e  d r e s s e  l e  
P i z z o  U cce l lo  (2 ,716  m è t . ) .
1 h .  4 5  m i n .  A p r è s  a v o i r  t r a ­
v e r s é  l e  R h i n ,  o n  a r r i v e  à  l ’a u b e r g e  
é t a b l i e  p r è s  d u  c o l  d u  B e r n a r d i n o  
(2 ,063 m è t . ) ,  o c c u p é  e n  p a r t i e  p a r  
u n  l a c  a p p e l é  L a g o  M o ë s o l a , d  o ù  
s o r t  l a  M o ë s a .  L a  r o u t e  c ô t o i e  d ’a ­
b o r d  c e  t o r r e n t  q u ’e l l e  t r a v e r s e  
p l u s  l o i n  s u r  u n  b e a u  p o n t  d ’u n e  
s e u l e  a r c h e  (35  m è t .  a u - d e s s u s  d u  
t o r r e n t ) ,  n o m m é  p o n t  d e  V i c t o r -  
E m m a n u e l ,  e t  c o n s t r u i t  e n  a v a l  
d ’u n e  j o l i e  c a s c a d e .  O n  p a s s e  e n ­
s u i t e  s o u s  u n  t o i t  s o l i d e  d e s t i n é  
à  g a r a n t i r  l e s  v o y a g e u r s  c o n t r e  l e s  
a v a l a n c h e s  e t  l e s  t r o m b e s  d e  
n e i g e ,  e t  b i e n t ô t  o n  c o m m e n c e  
à  a p e r c e v o i r  q u e l q u e s  s a p i n s  r a ­
b o u g r i s .  L e  f l a n c  m é r i d i o n a l  d e  l a  
m o n t a g n e  e s t  e n c o r e  p l u s  e s c a r p é
u e  l e  f l a n c  s e p t e n t r i o n a l  (900 m e t .
e  p e n t e  d e  S a n  B e r n a r d i n o  à  M e -  
s o c c o )  ; m a i s  l a  r o u t e  e s t  s i  b i e n  
c o n s t r u i t e ,  a v e c  u n e  p e n t e  t e l l e ­
m e n t  d o u c e ,  q u e  l e s  c h e v a u x  p e u ­
v e n t  t r o t t e r  p e n d a n t  t o u t e  l a  d e s ­
c e n t e .  O n  r e p a s s e  s u r  l a  r i v e  d r .  
d e  l a  M o ë s a  a v a n t  d ’a r r i v e r  à
1 h .  10 m i n .  d u  c o l ,  S a n  B e r n a r ­
d in o  ( H ô t .  : la  P o s t e ,  C a m o s c i o ), l e  
v .  l e  p l u s  é l e v é  d e  l a  v a l l é e  d e  
M e s o c c o  (1 ,6 26 m è t . )  e t  p o s s é d a n t  
u n e  s o u r c e  d ’e a u  f e r r u g i n e u s e  
e x p l o i t é e  d e p u i s  1822.  L e s  b a i n s  
e n  s o n t  t r è s - i r é q u e n t é s  p a r  l e s  M i ­
l a n a i s .
A dr .,  sen ti er  pour  le Val C alanca  , par  
le passage de  R ossa ,  4 h .,  V. ci-dessous.
L e  V a l  M e s o c c o ,  e n  r o m a n  M a i
s à z ,  e n  i t a l i e n  M es o lc in a ,  s ' o u v r e  
p r è s  d e  B e l l i n z o n a ,  c o u r t  d ' a b o r d  
d e  P O .  à  l ' E . ,  e t  e n s u i t e  d u  S. a u  N . ,  
s u r  u n e  é t e n d u e  d e  8 h . ,  e n t r e  d e  
h a u t e s  m o n t a g n e s ,  j u s q u ’a u  B e r ­
n a r d i n o .  I l  r e n f e r m e  e n v .  4 ,0 0 0  
h a b .  d i v i s é s  e n  8 p a r o i s s e s ,  s ’o c ­
c u p a n t  d e  l ’é l è v e  d u  b é t a i l ,  d u  
c o m m e r c e  d e  b o i s  e t  d u  t r a n s i t ,  e t  
p a r l a n t  u n  d i a l e c t e  i t a l i e n  o u  r h é -  
t i e n .  C e t t e  v a l l é e ,  l a  p l u s  m é r i d i o ­
n a l e  d e s  G r i s o n s ,  s e  d i v i s e  e n  d e u x  
p a r t i e s  b i e n  d i s t i n c t e s .  A  s o n  e x ­
t r é m i t é  s u p é r i e u r e ,  e l l e  p r é s e n t e  
t o u s  l e s  c a r a c t è r e s  d e s  v a l l é e s  d e s  
h a u t e s  A l p e s  ; c a r  o n  n ’y  c o m p t e  
a s  m o i n s  d e  o n z e  g l a c i e r s  ( c e l u i  
’U c c e l l o ,  f o r m é  d e p u i s  1812,  a  
d é j à  4 5  m i n .  d e  l o n g ) .  S a  p a r t i e  
i n f é r i e u r e  j o u i t ,  a u  c o n t r a i r e ,  d u  
b e a u  c l i m a t  d e  l ’I t a l i e .
A u  d e l à  d u  h a m .  d e  (45 m i n . )  C e ­
l i a ,  l a  r o u t e  d é c r i t  d e  n o m b r e u x  
z i g z a g s  d a n s  u n  v a l l o n  l a t é r a l ,  s e  
r a p p r o c h e  d e  l a  M o ë s a  q u i  (40 
m m . )  f a i t  u n e  b e l l e  c h u t e  d a n s  u n e  
g o r g e  b o i s é e ,  t r a v e r s e  (20 m i n . )  
c e t t e  r i v i è r e ,  p r è s  d e  (10 m i n . )  S a n  
G i a c o m o , e t  e n  l o n g e  l a  r i v e  d r . ,  
j u s q u ’à
45  m i n .  Mesocco o u  C r e m e o ,  e n  
a l l e m .  M i s o x  ( l iô t .  : P o s t a ) , v .  d e  
1 ,1 8 2  h a b .  c a t l i .  D a n s  l e s  e n v i r o n s  
d e  M e s o c c o ,  u n e  t o u t  a u t r e  n a t u r e ,  
d e  b e a u x  c h â t a i g n i e r s ,  d e s  n o y e r s ,  
d e s  c h a m p s  d e  m a ï s ,  e t  b i e n t ô t  d e s  
m û r i e r s ,  a e s  f i g u i e r s ,  d e s  b e r c e a u x  
d e  v i g n e ,  u n  a u t r e  l a n g a g e ,  l a  n o n ­
c h a l a n c e  e t  l a  m a l p r o p r e t é  d e s  h a ­
b i t a n t s ,  l ’a s p e c t  m i s é r a b l e  d e  l e u r s  
d e m e u r e s ,  a v e r t i s s e n t  l e  v o y a g e u r  
q u ’il a p p r o c h e  d e  l ’I t a l i e .  P a r m i  
l e s  c a s c a d e s  q u i  t o m b e n t  d e s  m o n ­
t a g n e s  v o i s i n e s ,  o n  r e m a r q u e  
c e l l e s  d e  R i a l e  d i  V e r b o  e t  R i a l e  
d i  C a s t r e r a . — U n  p e u  a u - d e s s o u s  
d u  v i l l a g e  s ’é l è v e n t ,  a u  m i l i e u  d e  
l a  v a l l é e ,  l e s  r u i n e s — l e s  p l u s  b e l ­
l e s  q u e  p o s s è d e  l a  S u i s s e — d u  c h â ­
t e a u  d u  m ô m e  n o m ,  a n c i e n  m a n o i r  
d e s  p u i s s a n t s  s e i g n e u r s  d e  S a x ,  
v e n d u  p a r  e u x ,  e n  1482,  a u  c é l è ­
b r e  g é n é r a l  m i l a n a i s  T r i v u l z i o ' ,  
e t  p r i s ,  p u i s  d é t r u i t ,  e n  152Q, p a r  
l e s  G r i s o n s . — U n e  i n s c r i p t i o n  a  é t é  
g r a v é e ;  p r è s  d e  l a  r o u t e ,  e n  m é ­
m o i r e  d e  G a s p a r d  B o ë l l i n i ,  m o r t  
e n  1525.
Un sent ier escarpé e t  difficile, gravis* 
sant le flanc or ienta l de  la  vallée, presque 
en face du  châ teau, condui t à  Chiavenna 
(It. 270) , p a r  le  passage dangereux de 
la  Forcola  (2,590 inè t. ) .  S u r  le versant 
op p osé ,  sen tier  pour  Augio (V . ci-des­
sous).
A  (45 m i n . )  S o a z z a , v .  d e 8 I 5  h ab .  
c a t h . ,  s i t u é  à  615  m è t . ,  o ù  l ’o n  c u l ­
t i v e  l e  m a ï s  e t  l a  v i g n e ,  f i n i t  la 
d e s c e n t e  d u  B e r n a r d i n o .  L a  h a u ­
t e u r  d e  S o a z z a ,  a u - d e s s u s  d u  n i ­
v e a u  d e  l a  m e r ,  e s t  à  p e u  p r è s  la 
m ô m e  q u e  c e l l e  d e  C o i r e  (R.  259), 
c e  q u i  m o n t r e  c o m b i e n  l a  p e n t e  
m é r i d i o n a l e  d e  c e t t e  p a r t i e  des  
A l p e s  e s t  p l u s  r a p i d e  q u e  l a  p e n t e  
s e p t e n t r i o n a l e .  U n e  i n s c r i p t i o n  g r a ­
v é e  s u r  u n  b l o c  d e  r o c h e r ,  d e  1,300 
m è t .  c u b e s ,  a p p o r t é  p a r  l e s  ea u x ,  
r a p p e l l e  l e s  r a v a g e s  e n c o r e  t r o p  
v i s i b l e s  d e  l ’i n o n d a t i o n  d u  2 7  a o û t  
1834. P r è s  d u  p r e m i e r  p o n t ,  s u r  la 
M o ë s a ,  c o m m e n c e ,  à  p r o p r e m e n t  
a r i  e r , l a  v a l l é e  d e  M e s o c c o .  Au 
e l à  d u  s e c o n d  p o n t ,  l e  BufF a lo ra  
f a i t ,  à  d r . ,  u n e  D e l l e  c a s c a d e .
1 h .  15  m i n .  C a b b i o l o , v .  d e  303 
h a b .  c a t h . ,  y  c o m p r i s  (30 m i n . )  Lo- 
s ta l lo  ( h ô t .  : P o s t ) ,  o ù  s e  r é u n i t  la 
L a n d s g e m e i n d e .
1 h .  C a m a ,  v .  d e  21 4  h a b .  c a th .  
( c o u v e n t  d e  c a p u c i n s ) , à  l ’E .  d u ­
q u e l  s ’o u v r e  l e  V a l  d u  m ô m e  n o m ,  
q u e  t r a v e r s e  u n  s e n t i e r  c o n d u i s a n t  
à  G r a v c d o n a  (R . 270) .
15 m i n .  L e g g i a ,  v .  d e  103 h a b .  
c a t h .
30 m i n .  G r o n o , v .  d e  5 17  hab.* 
c a t h . ,  s i t u é  à  350  m è t . ,  à  l ’e n t r é e  
d u  V a l  C a l a n c a  ( F .  c i - d e s s o u s ) ,  et 
p r è s  d u  c o n f l u e n t  d e  l a  C a l a n c a s c a  
e t  d e  l a  M o ë s a .  O n  r e m a r q u e  d a n s  
l e s  e n v i r o n s  l e s  r u i n e s  p i t t o r e s q u e s  
d u  c h â t e a u  d e  G r o n o ,  d u  c h â t e a u  
d e  C a l a n c a  e t  d e  l ’é g l i s e  d e  S a i n t e -  
M a r i  e.
15 m i n .  R o v e r e d o  ( H ô t .  : la  P o s t a r 
la  C roce) ,  v .  d e  1 ,0 8 4  h a b .  c a t h . ,  s i­
t u é  à  297  m è t . ,  s u r  l e s  d e u x  r i v e s  
d e  l a  M o ë s a ,  q u e  t r a v e r s a i t  un  
p o n t  d e  p i e r r e s  d e  t r o i s  a r c h e s ,
e m p o r t u  p a r  l ’i n o n d a t i o n  d u 2 7  a o û t  
1834 a v e c  d i x - h u i t  m a i s o n s .  —  L a  
fa m i l l e  T r i v u i z i o  y  p o s s é d a i t  j a d i s  
un  p a l a i s  p r i n c i e r .  A u  S . - E . ,  s ' o u -  
v r e l e  V a l  T r a v e r s e g n a , d ’o ù  d e s c e n d  
le t o r r e n t  d u  m ê m e  n o m , . e t  à  l ’e n ­
t rée  d u q u e l  o n  a p e r ç o i t  l a  b e l l e  
ég l i s e  d e l l a  M a d o n n a ,  e t ,  c a c h é e s  
à d e m i  d a n s  u n  b o i s  s u r l ’a u t r e  r i v e  
du  t o r r e n t , l e s  t o u r s  r u i n é e s  d u  
c h â t e a u  B o g g i a g n o .  U n  s e n t i e r  
c o n d u i t  d u  V a l  T r a v e r s  a  g n  a  d a n s  l e  
Val M o r o b b i a ,  e t  à  G r a v e d o n a  s u r  
le l a c  d e  C o r n o ,  p a r l e  M o n t e  G i o r i  
(R. 270).
30 m i n .  S a n  V i t t o r e , v .  d e  594  
hab .  c a t h . ,  e s t  l e  d e r n i e r  v i l l a g e  
g r i s o n .  A p r è s  l ’a v o i r  t r a v e r s é ,  o n  
e n t r e  d a n s  l e  c a n t o n  d u  T e s s i n ,  e t  
a s s a n t  à  (1 h . )  L u m i n o , v .  d e  522 
ab .  c a t h . ,  a u  d e l à  d u q u e l  o n  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l a  R i ­
v i e r a ,  p u i s  à  (15 m i n . )  C a s t i g l i o n e , 
en  f a c e  d u  c o u v e n t  d e  S a n  C l a r o ,  à  
dr .,  e t  d ’A r b e d o ,  à  g . ,  o n  r e j o i n t ,  
au  p o n t  d e  l a  M o ë s a ,  l a  r o u t e  
d’A i r o l o  à  B e l l i n z o n a  (R. 190).
1 h .  15  m i n .  B e l l i n z o n a  (R . 192).
LE VAL CALANCA.
L e  Val Calanca s ’o u v r e  e n t r e  
G r o n o  e t  R o v e r e d o  d a n s  l e  V a l  M e -  
s o c c o ,  e t  s ’é t e n d  s u r  u n e  l o n g u e u r  
d’e n v i r o n  5 l i e u e s  j u s q u ’a u  M o n t -  
A d u la ,  e n t r e  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s  
nui l e  s é p a r e n t  d u  V a l  M e s o c c o  à  
1 E . ,  d u  R h e i n w a l d  a u  N .  e t  d u  V a l  
B l e g n o  à  l ’O . C ’e s t  u n e  v a l l é e  é t r o i ­
te  e t  b o i s é e ,  â p r e  e t  s a u v a g e ,  m a i s  
u i  o l i r e  c e p e n d a n t  d e  b e a u x  p o i n t s  
e v u e  ; l e s  h a b i t a n t s ,  a u  n o m b r e  
de 2 ,0 3 4 ,  d i v i s é s  e n  d i x  p a r o i s s e s ,
: s o n t  c a t h o l i q u e s ,  e t  p a r l e n t  u n  
m a u v a i s  d i a l e c t e  i t a l i e n .  « L a  c l a s s e  
la p l u s  i n d u s t r i e u s e  d e s  h o m m e s ,  
dit  L u t z ,  f a b r i q u e  d e s  o u v r a g e s  d e  
v a n n e r i e ,  v e n d  d e  l a  r é s i n e ,  d u  
s a v o n  , d u  fil d ’a r c h a l  e t  d e s  p i e r r e s  
à a i g u i s e r  ; l e s  f e m m e s  e t  l e s  e n ­
fants  s e  l i v r e n t  à  l a  m e n d i c i t é .  >/ 
En r e m o n t a n t  l e  c o u r s  d e  l a C a l a n -  
c a sc a ,  o n  t r o u v e  s u c c e s s i v e m e n t  : 
— C a s t a n e t t a , h a m .  d o m i n é  p a r  
S a n ta  M a r i a ,  v .  p a r . ,  o ù  l ' o n  r e ­
m a r q u e  l e s  b e l l e s  r u i n e s  d u  c h â ­
teau  d e  C a l a n c a  ; — s u r  l a  r i v o  d r .  d u
t o r r e n t ,  R u s e n o ,  r e l i é  p a r  u n  p o n t  
à  M o l i n a ,  l i a m .  d e  l a  r i v e  g .  ;— A r ­
r i g o ,  v .  p a r . ,  r i v e  d r . ;  —  S e l m a , v» 
p a r . ,  r i v e  g . ,  e n  f a c e  d e  L a n d a r e n c a ; 
— C a u c o ,  r i v e  g . ;  —  p u i s  s u r  l a  r i v e  
d r . ,  S a n t a  D o m e n i c a  , e t A u g i o , \ .  
p a r .  (4 h .  d e  R o v e r e d o ) .  [ D ’A u g i o ,  
u n  s e n t i e r  c o n d u i t  à  M e s o c c o  e n  3
h .  , o u  à  S o a z z a ,  p a r  l a  B u f f a l o r a ,  
e n  3 h .  1 /2 ;  à  L o t t i g n a  o u  à  M a l  v a ­
g l i  a  d a n s  l e  V a l  B l e g n o ,  p a r  l e  p a s ­
s a g e  d e  G i u m e l l a ]  ; — R o s s a  (1 ,088 
m e t . )  s u r  l e s  d e u x  r i v e s .  —  V a l -  
be l la  (1 ,336 r n è t . ) .  s i t u é  a u  p i e d  d e s  
g l a c i e r s  d u  M a r s c h o l h o r n , e s t  l e  
d e r n i e r  h a m e a u  d u  V a l  C a l a n c a .  U n  
s e n t i e r  , p a r t a n t  d e  c e  h a m e a u  , 
m è n e ,  e n  3 h . ,  à  M e s o c c o  p a r  l e  col  
de  T re s c u l m e n e ( 2 ,1 53  m è t . ) .  A u  d e l à ,  
s e  t r o u v e n t  l e s  c h a l e t s  d ’A l o g n a  
(1 ,419  m è t . ) ,  d ’o ù  p a r t  u n  c h e m i n  
q u i , t r a v e r s a n t  l e  c o l  d i  P a s s e t t i  
(2 ,075 m è t . ) ,  c o n d u i t ,  e n  3 h . ,  à  
S a n  B e r n a r d i n o .
ROUTE 272.
D ’A N D E E R A  STALLA ET  A CASACCI A.
A  S T A L L A ,
P a r  la  V a l le t ta .
1 i  h . — C h e m in  d e  m u le ts  j u s q u ’à  I n n e r  F e r ­
r e r a  ; an  d e l à , c h e m in  d e  p i é to n s .  A  J u f ,  u n  
g u id e  d e v ie n t  n é c e s s a i r e .
4 5  m i n .  s u f f i s e n t  p o u r  m o n t e r  
d ’A n d e e r  (R.  270)  a u  c o n f l u e n t  d e  
l ’A v e r s b a c l i  o u  A v n e r r h e i n  e t  d u  
H i n t e r r h e i n ,  c ’e s t - à - d i r e  a u  d é b o u ­
c h é  d u  Val Avers o u  Ferrera, q u i  
s ’o u v r e  p r è s  d e  l a  R o t i l a  ( R .  27 0),  
d a n s  l a  v a l l é e  d e  S c h a m s ,  e t  q u i  
s ’é t e n d  d u  N .  a u  S . ,  s u r  u n e  l o n ­
g u e u r  d e  4  o u  5 1 . ,  a r r o s é e  p a r  
l ’A v e r s b a c h .  C ’e s t  l a  v a l l é e  l a  p l u s  
é l e v é e  d e s  G r i s o n s  q u i  s o i t  h a b i ­
t é e .  E n  e f f e t ,  J u f  e s t  à  2 ,1 0 0  m è t . ;  
a u s s i  n e  t r o u v e - t - o n  d e s  b o i s  q u e  
d a n s  l a  p a r t i e  i n f é r i e u r e .  L e s  h a b i ­
t a n t s  r d i v i s é s  e n  t r e i z e  h a m e a u x ,  
p a r l e n t  l ’a l l e m a n d  e t  l e  r o m a n ,  e t  
p r o f e s s e n t  l a  r e l i g i o n  r é f o r m é e .
A p r è s  a v o i r  l a i s s é  à  d r .  l a  r o u t e  
d u  S p l ü g e n ,  o n  s ’é l è v e ,  s u r  d e s  
r o c h e r s  g r a n i t i q u e s ,  d a n s  u n  b o i s  
d e  p i n s  a u - d e s s u s  d e  l a  g o r g e  p r o ­
f o n d e  d ' o ù  s o r t  l ’A v c r s b a c h ,  q u i ,
15  m i n .  p l u s  l o i n ,  f a i t  e n c o r e  u n e  
t r è s - b e l l e  c h u t e  ( e x c u r s i o n  de , 15 
m i n .  d e p u i s  l a  r o u t e  d e  S p l ü g e n ,  
j u s q u ' à  l a  c h u t e ) .  C o n t i n u a n t  à  
m o n t e r ,  o n  a t t e i n t ,  e n  15  m i n . ,  
l e s  h a u t s  -  f o u r n e a u x ,  e n  p a r t i e  
a b a n d o n n é s ,  d ’A u s s e r - F e r r c r o ,  p r è s  
d e s q u e l s  l a  v a l l é e  s ' é l a r g i t  e t  
o f f r e  u n  a s p e c t  m o i n s  t r i s t e .  T r a ­
v e r s a n t  e n s u i t e  l e s  d é b r i s  d ’u n  
é b o u l e m e n t  q u i  e u t  l i e u  e n  1794,  
o n  g a g n e  (30 m i n . )  V o r d e r  o u  
A u s s e r - F e r r e r a , l i a m .  d e  1(57 l i a b .  
r é f . ,  s i t u é  a u  m i l i e u  d e  c h a r m a n t e s  
p r a i r i e s  ; p u i s ,  t r a v e r s a n t  c e s  p r a i ­
r i e s  e t  d é p a s s a n t  u n e  b e l l e  c h u t e  
d u  t o r r e n t ,  o n  m o n t e ,  a u  m i l i e u  d e  
b l o c s  d e  r o c h e r s  p i t t o r e s q u e s ,  a u x  
f o u r n e a u x  s u p é r i e u r s  o ù  l ' o n  f o n ­
d a i t  l e  m i n e r a i  r e c u e i l l i  p r è s  d u  
s o m m e t  d u  F i a n e l l .  P l u s  l o i n  o n  
t r o u v e  l e s  s c i e r i e s  d e  C l i i a v e r i d a  
a v a n t  d ’a r r i v e r  à
1 h .  20 m i n .  C a n i c u l  o u  In n e r -  
F e r r e r a , e n  a l l .  H u n d e l o c h , t r o u  d e  
c h i e n  ( a u b .  c h e z  P e t e r  S a l i s ) ,  v .  d e  
106  l i a b .  r é f .  A u  S . - O .  , s ’o u v r e  l e  
V a l E m m e t ,  r i c h e  e n  p â t u r a g e s ,  p a r  
l e q u e l  u n  s e n t i e r  c o n d u i t  à  M a d c -  
s i m o ,  d a n s  l e  V a l  S a n - G i a c o m o ,  
r o u t e  d u  S p l ü g e n  (R.  270) , e n  t r a ­
v e r s a n t  l e  c o l  icle c e  n o n i  (2 ,280 m e t . )  
—  U n  t o r r e n t  s e  p r é c i p i t e  e n  f o r ­
m a n t  u n e  b e l l e  c a s c a d e  d a n s  l ’A -  
v e r s b a c h ,  q u i ,  l u i - m ô m c ,  f a i t  u n e  
c h u t e  r e m a r q u a b l e  à  p e u  d e  d i s ­
t a n c e  d u  v i l l a g e .
U n e  m o n t a g n e  r e c o u v e r t e  d e  p â ­
t u r a g e s  e t  d ’h a b i t a t i o n s  s e m o l e  
f e r m e r  l a  v a l l é e  ; m a i s  o n  l a  g r a v i t ,  
e t  o n  n e  t a r d e  p a s  à  p a s s e r  s u r  
(1 h . )  u n  p o n t  p i t t o r e s q u e  q u i  s é ­
p a r e  l e  V a l  F e r r e r a  d u  V a l  A v e r s  
p r o p r e m e n t  d i t .  —  A  d r . ,  o n  a p e r ­
ç o i t  l e s  g l a c i e r s  d u  V a l  d i  L e i , q u i  
a p p a r t i e n t  à  l a  L o m b a r d i e .  M o n t a n t  
d a n s  u n e  b e l l e  f o r ê t  d e  m é l è z e s ,  o n  
a t t e i n t ,  e n  35  m i n . ,  C a m p s u t t ,  l i a m .  
s i t u é  a u  m i l i e u  d e  b e l l e s  p r a i r i e s .  
— 15 m i n .  p l u s  l o i n ,  o n  t r o u v e  l e  
h a m e a u  d e  C r œ t t , a u  d e l à  d u q u e l  
u n e  m o n t é e r a i d e c o n d u i t  s u r  l a  (45 
m i n . )  P i a t t a  ( P l a t t e n h o r n ) ,  e t  d e  l a  
P i a t t a  d e s c e n d  à  (15 m i n . )  C r e s t a  
t a u b ,  c h e z  l a  v e u v e  S a l i s , m a u v a i s e ) ,  
V. d e  293  l i a b .  r é f .  : c h e f - l i e u  d e  l a
v a l l é e  s i t u é  à  1 ,9 49  m e t .  A  d r .  ou 
a u  S . ,  «’o u v r e n t  l e s ^ ' a l l o n s  l a té ­
r a u x  d e  M a d r i s  e t  d e  B r e g a h j a , par 
l e s q u e l s  d e s  s e n t i e r s  q u i  p a s s e n t  
s u r  d e s  g l a c i e r s  c o n d u i s e n t  e n  7 h. 
à  C h i a v c n n a ,  e t  e n  5 h .  d a n s  l e  Val 
B r e g a g l i a .  A  g . ,  o n  p e u t  a l l e r ,  e n  4
h . ,  à M o l i n s ,  d a n s  l ’O b e r l i a l b s t e i n ,  
p a r  l e  V a l  F a l l e r .
L e s  b e l l e s  a l p e s  d u  V a l  A v e r s  
n o u r r i s s e n t  p e n d a n t  l ’é t é  e n v i r o n  
d e u x  m i l l e  v a c h e s  e t  t r o i s  m i l l e  
m o u t o n s  d u  B c r g a m a s q u e .  O n  y 
c u l t i v e  e n c o r e  q u e l q u e s  l é g u m e s ,  
m a i s  l e s  p o m m e s  d e  t e r r e  n ’y  m û ­
r i s s e n t  p a s  t o u s  l e s  a n s .  L e  c o m ­
b u s t i b l e  y  e s t  t r è s - r a r e ;  il  f a u t  
a l l e r  c h e r c h e r  l e  b o i s  à  21 . p l u s  b as .
A u  d e l à  d e  C r e s t a , o n  t r a v e r s e  
d e  b e l l e s  p r a i r i e s  e t  011 f r a n c h i t  
p l u s i e u r s  r u i s s e a u x  p o u r  m o n t e r  au  
(30 m i n . )  h a m e a u  d e  B x u r d , p u i s  à 
(1 h . ) c c l u i  d e  J u f o u  J o f (2f \ 0 0  m è t . ) ,  
d ’o ù  p a r t e n t  d e u x  s e n t i e r s  t r a v e r ­
s a n t  l a  c h a î n e  q u i  r e l i e  l e  S e p t i -  
m e r  a u  P l a t t e n h o r n , e t  s é p a r e  le  
V a l  A v e r s  d e  l ’O b c r h a l b s t e i n . — 
L ’u n  c o n d u i t  à  M o l i n s ,  l ’a u t r e  v i e n t  
a b o u t i r à S t a l l a .  C e  d e r n i e r  m o n t e ,  
e n  1 h . ,  s u r  d e s  p â t u r a g e s ,  a u  co l  
d e  l a  V a l e t t a  (2 ,4 7 5  m è t . ) ,  e t  d e s ­
c e n d ,  e n  2  h . ,  à  t r a v e r s  d e s  p e n t e s  
r o c h e u s e s  e s c a r p é e s  e t  c o u v e r t e s  
d e  d é b r i s ,  à  S t a l l a  (1 ,822  m è t . )  (R. 
283).
A CASACCI A,
P a r  la  F u rk e l e t  le  S ep tim er.
üi h.
8  h .  .Tuf ( V .  c i - d e s s u s  A).
U n  c h e m i n  d e  m o n t a g n e s ,  n u l ­
l e m e n t  d a n g e r e u x ,  p a r t  d e  .Tuf et  
c o n d u i t  à  C a s a c c i a ,  d a n s  l e  Val  
B r e g a g l i a ,  p a r  l a  F u r k e l  e t  l e  S e p ­
t i m e r .  O n  a t t e i n t ,  e n 2  h . ,  l e  c o l  de  
l a  F u r k e l  o u  F o r c e l l in a  (2 ,5 50  m è t . ) ,  
d ’o ù  l ’o n  n e  v o i t  d e  t o u s  c ô t é s  q u e  
d e s  r o c s  a r i d e s  e t  f r a c a s s é s  a u  m i ­
l i e u  d e  c h a m p s  d e  n e i g e .  O n  d e s ­
c e n d ,  e n  1 h . ,  s u r  l a n e i g e  e t  l e s  r o ­
c h e r s ,  à  l ’a u b e r g e  a b a n d o n n é e  du  
S e p t i m e r ,  o ù  s e  l o g e n t  p e n d a n t  
l ’é t é  l e s  b e r g e r s  b e r g a m a s q u e s ,  
d o n t  l e s  t r o u p e a u x  b r o u t e n t  l e s  p â ­
t u r a g e s  v o i s i n s , m a i s  o ù  lu  v o y a -
g e u r  t r o u v e  à  p e i n e  u n  a b r i  e n  c a s  
a e  m a u v a i s  t e m p s .
2 h .  G a s a c e l a  (R. 284 e t  273.)
ROUTE 273.
DE C H IA V EN N A  A S A IN T -M O R IZ ,
P A R  LA MALOYA.
10 h. 46 m.—Roule de voilures. Diligence t. 
les j .  à Vicosoprano, en 4 h., pour 5 fr. 50 c.
A u  s o r t i r  d e  C h i a v e n n a ,  o n  r e ­
m o n t e  l e  V a l  B r e g a g l i a ,  s u r  l a  r i v e  
d r . d e  l a M a i r a .  A p r è s  a v o i r  d é p a s s é  
(20 m i n . )  C a m p e d e l lo , o n  a p e r ç o i t ,  
v i s - à - v i s  d ’u n e  j o l i e  c a s c a d e  q u e  
f o r m e  l ’A q u a  F r e g g i a ,  d e s c e n d a n t  
d u  N . ,  l e  T o m b e a u , s o u s  l e q u e l  l e  
v i l l a g e  d e  P le u r s  fP lu r s  o u  P iu r i)  
f u t  e n s e v e l i  p a r  l a  c h u t e  d i i  M o n t e -  
C o n t o ,  p e n d a n t  l a  n u i t  d u  4  s e p ­
t e m b r e  1618.
P leu rs  é ta it p lu tô t une ville qu’un vil­
lage; peuplée de 2,430 h ab ., elle ren fe r­
m ait un g rand  nom bre de charm antes vil­
las, résidences d 'été des riches bourgeois 
de C hiavenna. U n e  m aison e t tro is  per­
sonnes qui se trouva ien t à  la  cam pagne 
échappèren t seules à i a  destruc tion  g én é ­
rale . < Il fau t a ttr ib u e r  la  chute du M onte- 
C onto, d it E b e l, non  à  un trem blem ent de 
te rre , mais aux pluies ab ondan tes  qui tom ­
b è ren t du  25 au  29 août e t du 1er au 3 
septem bre. L e  4 du môme mois, le  ciel 
é tait s e re in , m ais, l’après-m idi, on vit 
rouler des débris  de rochers  de l ’un des 
côtés du M onte-C onto, sur les lianes du­
quel on rem arquait de g randes crevasses. 
Q uelques paysans qui s’é ta le n t aperçus 
que la  m ontagne surp lom bait de p lus en 
p lus, e t que leu rs troupeaux s’enfuyaient 
effrayés, a v e rtire n t les h ab itan ts  de se 
ten ir sur leu rs  gardes. M alheureusem ent 
ces sages conseils fu ren t m éprisés, e t, dès 
la  n u it su ivan te, la  m ontagne s’écroula 
avec un fracas épouvantable , p a r  un temps 
calm e e t se re in . > A près avoir é té  a rrê tée  
pendan t plusieurs heu res , la  M aira par­
vin t à  se frayer un  passage au trav ers  des 
rochers qui obstru a ien t son cours. A u­
jourd’h u i un bois de  châtaigniers s’élèye 
sur la  couche épaisse de 20m èt. des débris 
du M onte-C onto , qui recouvrent le village I de F leurs.
L e  Val Bregaglia ( ê n  a l l .  B e rg e t), 
n e  r e m o n t e  l a  r o u t e ,  e t  q u i ,  l o n g  
e  6 1., c o u r t  d a n s  l a  d i r e c t i o n  d u  
S . - O .  a u  N . - E . ,  e s t  r e s s e r r é  d e  t o u s  
c ô t é s  e n t r e  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s ,  
q u i  l e s  s é p a r e n t ,  a u  S . - E . , d e  l a  
V a l t e l i n e ,  e t  a u  N . - O . ,  d e s  v a l l é e s  
d ’A v e r s  e t  d e  l ’O b e r h a l b s t e i r i .  Il 
f o r m e  d a n s  s a  p a r t i e  S u i s s e ,  l i n e  
j u r i d i c t i o n  d e  l a  l i g u e  d e  l a  M a i ­
s o n - D i e u ,  e t  i l  a  u n e  p o p u l a t i o  
d e  1 ,8 4 0  h a b .  r é f . ,  v i v a n t  d a n s  l ’a i 
s a n c e ,  é m i g r a n t  s o u v e n t  p o u r  a l l e r  
e x e r c e r  à  r  é t r a n g e r  l a  p r o f e s s i o n  
d e  r a m o n e u r s .  Ori y  p a r l e  l ’i t a ­
l i e n .
S a n ta  C ro ce  (40 m i n . )  e t  V i l la  
d i C h ia v e n n a  (35 m i n . ) , s o n t  l e s  
d e r n i e r s  v i l l a g e s  l o m b a r d s .  L a  
d o u a n e  e s t  à  V i l l a .  L e  L o v e r e  
f o r m e  l a  l i m i t e  d e  l a  L o m b a r d i e  
e t  d e  l a  S u i s s e .  A u  d e l à  d e  c e  r u i s ­
s e a u  s e  t r o u v e  ( 2 5 m in . ) |C r i i t d s ë ÿ h t t ,  
p r e m i e r  v i l l a g e  g r i s o n  r ë n f e r h t à n t  
207  h a b .  r é f . ,  e t  a i n s i  n o m m é  d e s  
f o r ê t s  d e  c h â t a i g n i e r s  q u i  1' ' e n ­
t o u r e n t ;  l i m i t e  d e  l a  v é g é t a t i o n  d u  
m û r i e r  b l a n c  o u  d u  m o i n s  d é  l a  
c u l t u r e  d e s  v e r s  à  s o i e .  L ’A c q u a  
d i  S t o l l  f o r i n e  u n e  b e l l e  c a s c a d e  
d a n s  u n e  f o r ê t  v o i s i n e .  O n  t r a ­
v e r s e  e n s u i t e  S p in o  , h a m e a u  e n t r e  
B o n d o  ( r i v e  g .  d e  l a  M a i r a ) ,  v .  d e  
2 3 0  h a b .  r é f . ,  q u i  p o s s è d e  u n  b e a u  
, p o n t  s u r  l a  B o n d a s c a ,  e t  S o g l io , 
s i t u é  a u  h a u t  d ’u n  p l a t e a u  é l e v é  
(1 h .  e n v .  d e  S p i n o ) ,  d ’o ù  l ’o n  d é ­
c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e  d u  
c ô t é  d e  B e r n i n a .  « L e s  d i v e r s  p i c s  
d e  c e t t e  c h a î n e ,  d i t  E b e l ,  f o r m e n t  
p a r  l e u r s  o m b r e s  u n e  ë s p è c e  d e  
c a d r a n  s o l a i r e ,  a u  m o y e n  d u q u e l  
l e s  h a b i t a n t s  c o m p t e n t  l e s  h e u r e s  
d e p u i s  9 h .  d u  m a t i n  j u s q u ’à  4  h .  
d u  s o i r .  D e  l à  l e s  n o m s  d e  P i s  de  
N o v e , P is  de D ie c i , P i s  d 'U n d e c i ,  
P i s  M e s s o  d i,  P i z  de  D u a n , P i z  de  
T e r s e r , P i z  C o r d e r a ,  q u e  l ’o n  a  
d o n n é  à  c e s  a i g u i l l e s .  » S o g l i o  e s t  
l e  b e r c e a u  d e  l ’i l l u s t r e  f a m i l l e  d e  
S a l i s .
C o n t i n u a n t  à  r e m o n t e r  l e  V a l  
B r e g a g l i a ,  o n  p a s s e  s u r  l a  y i v e  g .  
d e  l a  M a i r a ,  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (1 h . )  
P r o m o n to g n o , h a m .  d o m i n é  p a r l e s  
r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  C a s te lm u r ,  q u i
s e  c o m p o s e n t  d ’u n e  h a u t e  t o u r  e n ­
t o u r é e  a u n e  m u r a i l l e ,  d e  l a q u e l l e  
d e s c e n d e n t  d e u x  a u t r e s  m u r s  , 
h a u t s  d e  5 m è t .  e t  l a r g e s  d e  3 m è t . ,  
j u s q u ’à  u n e  g o r g e  p r o f o n d e  d u  
c ô t e  d e  l a  M a i r a .  L a  s i t u a t i o n  d e  c e  
c h â t e a u - f o r t  e n  f a i s a i t  j a d i s  l a  c l e f  
d u  p a y s .  Q u e l l e  q u e  s o i t  l ’é p o q u e  
d e  s a  f o n d a t i o n ,  il  p a s s a  e n t r e  l e s  
m a i n s  d e s  é v ê q u e s  d e  C o i r e .  L e  
p a s s a g e  a c t u e l  d o i t  a v o i r  é t é  f e r m é  
p a r  u n e  p o r te , d o n t  il  c o n s e r v e  l e  
n o m ,  e t  q u i  s e r t  e n c o r e  à  d i v i s e r  
l e  V a l  B r e g a g l i a  e n  d e u x  p a r t i e s  
t o u t  à  f a i t  d i f f é r e n t e s ,  d ’a s p e c t  e t  
d e  n a t u r e ,  e t  n o m m é e s  P o r t a  d e s ­
s u s  e t  P o r t a  d e s s o u s .
O n  s ’é l è v e  a l o r s  s u r  l e  d e u x i è m e  
i l a t e a u  o u  d e g r é  d e  l a  v a l l é e ,  o ù  
o n  t r o u v e  S ta m p a , v .  d e  3 28  li a b .  
r é f . ,  a v e c  (45 m i n . )  B o r g o n o v o ,  d o ­
m i n é  p a r  l e  c h â t e a u  m o d e r n e  d u  
b a r o n  d e  C a s t e l m u r ,  p u i s  (15 m i n . )  
V i c o s o p r a n o ,  e n  a i l .  È c . s p r a n ( A u b . :  
P o r ta ,  C o r o n a ) ,  v .  d e  287  h a b .  r é f .  
(1 ,125  m è t . ) ,  c h e f - l i e u  d e l à  v a l l é e  ; 
il  p o s s è d e  u n  b e a u  p o n t  s u r  l a  
M a i r a ,  u n e  é g l i s e  s p a c i e u s e ,  u n  
h ô t e l  d e  v i l l e  o ù  s i è g e n t  l e  p o d e s ­
t a t  e t  l e s  a u t o r i t é s  c r i m i n e l l e s  d e  
l a  v a l l é e ,  u n  v i e u x  c h â t e a u  e n  r u i ­
n e s ,  u n e  p l a c e  d é c o r é e  d ’u n e  b e l l e  
f o n t a i n e  e t  d ’u n e  v i e i l l e  t o u r  ( S e m -  
ve te ). A u  S . ,  l ’A b i g n a ,  q u i  s e  j e t t e  
d a n s  l a  M a i r a  à  V i c o s o p r a n o ,  f o r m e  
a u  p i e d  d ’u n  g l a c i e r  u n e  c a s c a d e  
c o n s i d é r a b l e .
A u - d e s s u s  d e  V i c o s o p r a n o  c o m ­
m e n c e  l e  t r o i s i è m e  p l a t e a u  q u i  a  
u n  c a r a c t è r e  a l p e s t r e .  L e s  c é r é a l e s  
c e s s e n t  d ’ê t r e  c u l t i v é e s .  L e s  e a u x  
q u i  d e s c e n d e n t  d u  S e p t i m e r ,  d e  l a  
M a l o y a  e t  d u  V a l  M o r u z z o , s e  
r é u n i s s e n t  p o u r  f o r m e r  l a  M a i r a .
1 h .  30 m i n .  C a s a c c i a ,  e n  a i l .  C a -  
sa tsc li  ( H ô t .  : c h e z  B a r t .  G io a n n in i ,  
A g o s to n i  Z u a n ) , v .  d e  96  h a b .  r é f . ,  
e s t  s i t u é  à  l a  j o n c t i o n  d e s  r o u t e s  
d e  l a  M a l o y a  e t  d u  S e p t i m e r ,  e t  à  
1 ,4 7 0  m è t .  T o u r  e n  r u i n e s .  E n  1551, 
i l  y  a v a i t  u n e  é g l i s e ,  d é d i é e  à  s a i n t  
G a u d e n c e ,  q u i ,  d é c a p i t é  à  V i c o s o ­
p r a n o ,  v e r s  l a  f in  d u  i v e s i è c l e ,  
p o r t a ,  d i t - o n ,  s a  t ê t e  c o u p é e  j u s ­
q u ’à  l ’e m p l a c e m e n t  d e  c e t  é d i n c e ,  
p r è s  d e s  r u i n e s  d u q u e l  o n  r c m a r -
q u e  l ’e n d r o i t  o ù  d e s c e n d i t ,  e n  1673, 
u n  t o r r e n t  d e  f a n ç e  q u i  f a i l l i t  e m ­
p o r t e r  e t  e n g l o u t i r  l o  v i l l a g e  e n ­
t i e r .
A g.,  routes  du Sep timer , R .  284 ; — et 
d’Andcer , 1t. 272.
D e  n o m b r e u x  z i g z a g s  m o n t e n t  
d e  C a s a c c i a  a u  P i a n  a i  F o l i a ,  le  
q u a t r i è m e  p l a t e a u  o u  d e g r é  d u  
V a l  B r e g a g l i a ,  p u i s  a u  (1 h .  30  m i n . )  
c o l  d e  l a  M a l o y a ,  o u  M a lo g g ia  
(1 ,858 m è t . ) ,  m o n t a g n e  q u i  s é p a r e  
l a  H a u t c - E n g a d i n e  e t  l e  V a l  B r e ­
g a g l i a ,  e n t r e  l e  S e p t i m e r  e t  l e  
M o n t e  d e l  O r o ,  e t  f o r m e  l e  p a r t a g e  
d e s  e a u x  e n t r e  l a  m e r  N o i r e  (l’I n n  
e t  l e  D a n u b e )  e t  l ’A d r i a t i q u e  (la  
M a i r a  e t  l e  P ô ) . -  O n  y  t r o u v e  u n e  
a u b e r g e .  A u  S . ,  s ’o u v r e  l e  V a l  
M u r e t t o  p a r  l e q u e l ,  p e n d a n t  l ’é t é ,  
u n  c h e m i n  d e  m u l e t s ,  d i f f i c i l e ,  c o n ­
d u i t  d a n s  l e  V a l  M a l e n c o  ( V a l t e ­
l i n e ) .  —  (1 h .  s u r  l a  n e i g e  e t  l e s  
g l a c i e r s .  L a c  C a v io ts c h e r .  B e a u x  
g l a c i e r s ) .
D u  c o l  d e  l a M a l o y a ,  o n  d e s c e n d  
d a n s  l ’E n ç a d i n e  (R. 286),  o ù  l ’o n  
d é c o u v r e  l e  c h a r m a n t  la c  de S  ils , 
o u  d e  S e lg io ,  l o n g  d ’u n e  l i e u e  1/2, 
l a r g e  d e  3 /4  d e  l i e u e ,  e t  t r è s - p o i s ­
s o n n e u x ,  q u e  f o r m e  l ’I n n .  ( A c q u a  
d ’O c n )  d e s c e n d u  d u  S e p t i m e r .  S u r  
u n  p r o m o n t o i r e  (1 ,819 m è t . )  s e  
v o i e n t  e n c o r e  l e s  r u i n e s  d ’u n  c h â ­
t e a u  q u ’h a b i t a i t l a f a m i l l e d e  C a s t e l ­
m u r  , e t  d o n t  A n t o n i n  p a r l e  d a n s  
s o n  I t i n é r a i r e .  S u r  u n  a u t r e  o n  r e ­
m a r q u e  l a  f e r m e  d ’I s o la .  C ô t o y a n t  
c e  l a c ,  l a  r o u t e  p a s s e  e n s u i t e  à  
( 1  h .  15 m i n . )  S  i l s , e n  r o m a n  
S e i l g , e n  i t a l .  S e lg io ,  v .  d e  219 
l i a b .  r é f . ,  l e  d e r n i e r  v .  e t  l e  p l u s  
é l e v é  d e  l a  v a l l é e  d e  l ’I n n  (1,810 
m è t . ) ,  o ù  l a  . t e m p é r a t u r e  d é p a s s e  
r a r e m e n t  12 à  18 d e g r é s  c e n t ,  e n  
é t é ,  e t — 11 e t — 20 e n  h i v e r .  O n  y  
r e m a r q u e  l a  v i l l a  d e  M .  I o s t y , q u i ,  
a p r è s  a v o i r  é t é  g a r d i e n  d e  c h è v r e s ,  
s e  f i t  c h o c o l a t i e r  d a n s  u n e  v i l l e  d e  
l ’A l l e m a g n e  d u  N . ,  e t  a c q u i t  u n e  
f o r t u n e  d e  p l u s i e u r s  m i l l i o n s .  A u  S. 
d e  S i l s ,  s ’o u v r e  p r è s  d e  S a n t a - M a r i a ,  
l a  v a l l é e  d e  P c x  , q u e  t e r m i n e  l e  
s u p e r b e  g l a c i e r  d u  m ê m e  n o m ,  e t  
q u e  t r a v e r s e  u n  s e n t i e r  c o n d u i s a n t
à S o n d r i o  p a r  l e  co l de la  C h a p ii-  
tscha  (3,021 m e t . )  e t  l e  V a l  M a l e n c o .
111. S i l v a p l a n a .  O n  r e j o i n t  l a  r o u t e  
du J u l i e r  (R . 283).
1 h .  30  m i n .  S a i n t - M o r i z  (R .  283).
ROUTE 274.
DE DOMASO E T  D E  GRAVEDONA
A  B E L L I N Z O N A ,
P A R  L E  S A N -G IO R IO .
8 h .— Cliemin dis m ulets.
D o m a s o  (R .  270) e s t  à  15  m i n .  d e  
G r a v e d o n a  ( m ô m e  r o u t e ) .  D e  G r a -  
v e d o n a ,  i l  f a u t  3  h .  30  m i n .  e n v .  
p o u r  m o n t e r  d a n s  l a  v a l l é e  d u  L i r o ,  
p a r  B r e n c io , a u  c o l  d e  San Giorio, 
en  a i l .  J œ r ib e r g . q u i ,  s i t u é  à  1 ,9 56  
m è t . ,  f o r m e  l e s  l i m i t e s  d e  l a  L o m ­
b a r d i e  e t  d e  l a  S u i s s e  ( c a n t o n  d u  
T e s s in ) .  O n  y  t r o u v e  u n e  c h a p e l l e  
e t  u n e  p e t i t e  a u b e r g e .  O n  y  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l a  p a r t i e  
s u p é r i e u r e  d u  l a c  d e  C o r n o  e t  s u r  
l a  V a l t e l i n e .  1 h .  30  m i n .  s u f f i s e n t  
p o u r  d e s c e n d r e  d a n s  l e  V a l  M o -  
ro b b ia , à  C a r e n n a ,  d ’o ù ,  s u i v a n t  l a  
r i v e  d r .  d e  l a  M o r o b b i a ,  o n  s e  r e n d  
p a r  (30 m i n . )  C a r m e n a ,  (50 m i n . ) ,  
P ia n e z z o  e t  (35 m i n . )  G i u b i a s c o ,  o ù  
l ' o n  r e j o i n t  l a  r o u t e  193, à
35 m i n .  B e l l i n z o n a  (R .  192).
ROUTE 275.
DE COMO A L E C C O  E T  A COLICO.
D E  CO M O  A  L E C C O .
6 h .— R oute de poslo.
A u  s o r t i r  d e  C o r n o ,  l a  r o u t e  
m o n t e ,  p a r  S a n -M a r tin o .  T a v e r n e r io  
e t  C a s s a n o , à  (1 h .  30  m i n . )  A lb e s io .  
— A u  N . ,  l e  S a n  M a u r i z i o ,  c o u v e r t  
d e  b o i s ,  n e  p e r m e t  p a s  d e  v o i r  l e  
l a c  d e  C o r n o  ; m a i s  a u  S . ,  o n  d é ­
c o u v r e  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e  l a  
p l a i n e  d e  l a  L o m b a r d i e .  A p r è s  
a v o i r  d é p a s s é  B u c c in ig o , o n  n e  
t a r d e  p a s  à  a r r i v e r  h. (1 li .)  E r b a ,  
p e t i t e  V .  s i t u é e  à  p e u  d e  d i s t a n c e  
d u  l a c  à 'A ls c r io .  A u  d e l à  d ’E r b a ,  
on  t r a v e r s e  l e  L a m b r o ,  q u i  d e s ­
c e n d  „ d u  V a l  A s s i n a ,  e t ,  l a i s s a n t  
à g .  u n e  r o u t e  q u i  c o n d u i t  à
B c l l a g g i o  ( R .  270)  p a r  A s s o  e t  l é  
V a l  A s s i n a ,  o n  c ô t o i e  l a  r i v e  s e p ­
t e n t r i o n a l e  d u  l a c  P u s ia n o ,  p r è s  d u  
(1 h . )  v .  d u  m ô m e  n o m ,  d ’o ù  l ’o n  
d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l e  V a l  
A s s i n a ,  s u r  l e s  d e u x  m o n t a g n e s  
p y r a m i d a l e s  a p p e l é e s  C o r n o  d i  
C a n z o  ( o c c i d e n t a l e  e t  o r i e n t a l e ) ,  e t  
s u r  l a  B r i a n z a ,  s u r n o m m é e  l e  J a r ­
d i n  d e  l a  L o m b a r d i e .  —  O n  l a i s s e  
à  g .  l e  p e t i t  l a c  d e  S e g r i n o  ; l o n -  
e a n t  e n s u i t e  l a  r i v e  N .  d u  l a c  
’A n n o n e  o u  à 'O g g io n n o ,  o n  a r r i v e  
à  (1 h . )  C iv a te ,  d ’o ù  l ’o n  a p e r ç o i t  a  
l ’È .  l e  R e s e g o n e ( l ,829  m è t . ) ,  e t  d ’o ù  
l ’o n  d e s c e n d  à  (1 h . )  M a lg r a te ,  a u  
b o r d  d u  l a c  d e  L e c c o .  —  O n  t r a ­
v e r s e ,  s u r  u n  p o n t  d e  p i e r r e  d e  
d i x  a r c h e s  b â t i  e n  1334 , l ’A d d a ,  
q u i  s o r t  d u  l a c ,  e t  b i e n t ô t  a p r è s  
o n  e n t r e  à  (30 m i n . )  Lecco ( H ô t .  : 
L e o n e  d 'O r o , A lb e r g o  rea le ), Y .  i n ­
d u s t r i e l l e  d e  9 ,0 0 0  h a b . ,  s i t u é e  a u  
b o r d  d u  l a c  e t  a u  p i e d  d u  R e s e ­
g o n e  ( F .  l e  G u id e  a u  V o y a g e u r  en  
I ta l ie  p a r  M .  d u  P a y s ) .
A Milan,  10 h. par  te rre  ;—à Milan , 10 
h. 30 min . pa r  l'Acida, jusqu’à  Tre zzo, e t  
de Trezzo, par le canal ;—à Bergame,  7 h.
D E  L E C C O  A  C O L I C O ,
P ar te rre .
8 li. i ü  m in .— R oule  de p o s le .— Q uand  le 
vent n 'e s t pas favorable, il faut 8 à  9 h . p o u r 
a lle r de Lecco à  Colico, p a r le  lac . L a navigation 
du lac de Lecco  n ’est pas aussi ag réab le que celle 
du lac de Corno.
L a  r o u t e  ( d e  B e r g a m e  à  C l i i a -  
v e n n a )  l o n g e  p r e s q u e  t o u j o u r s  l e  
l a c .  L e  p r e m i e r  v i l l a g e  q u ’e l l e  t r a ­
v e r s e  (1 li .  30  m i n . )  s ’a p p e l l e  A b b a ­
d ia ;  i l  e s t  s i t u é  a u  p i e d  d e  l a  G rig n a  
d i C a m p io n e  (2 ,250 m è t . ) . — O n  l a i s s e  
e n s u i t e  à  g .  M a n d e l lo ,  q u i  p o s s è d e  
d e  b e l l e s  m a i s o n s  d e  c a m p a g n e ,  
d e s  f i l a t u r e s  d e  s o i e  e t  u n e  m a t u r e  
d e  c o t o n ,  e t ,  a p r è s  a v o i r  d é p a s s é  
(1 h . )  O lcio j o n  t r a v e r s e  q u a t r e  g a ­
l e r i e s  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  30  m i n . )  
L ie r n a .  S u r  l a  r i v e  o p p o s é e  o n  a p e r ­
ç o i t  l a  v i l l a  G i u l i a ,  e t  p l u s  h a u t  l a  
v i l l a  S e r b e l l o n i  (R . 270).  B i e n t ô t  
o n  a t t e i n t ,  e n  f a c e  d e  B e l l a g g i o ,  
l ’e x t r é m i t é  d u  l a c  d e  L e c c o ,  e t  o n  
d é c o u v r e  l e  l a c  d e  C o r n o  à  l ’e n d r o i t
o ì i  i l  a  s a  p l u s  g r a n d e  l a r g e u r .
1 h .  30  m i n .  . V a r e n n a  (R .2 7 0 ) .  
A u - d e s s u s  s ’é l è v e n t  l e s  r o c h e r s  
d e  l a  G r i g n a ,  d e  l a  G r i g n o n a  e t  d u  
M o n c o d i n e .  L a  v i l la  S e r p o n t i  p o s ­
s è d e  d e  b e a u x  j a r d i n s .  A u  d e l à  
o n  t r a v e r s e  c i n q  g a l e r i e s  c r e u s é e s  
d a n s  l e  r o c , p u i s  l a  P i o v e r n a  q u i  
d e s c e n d  d u  V a l  S a s s i n a ,  o ù  e l l e  s e  
p r é c i p i t e  d ' u n  r o c h e r  d e  60  m è t .  
d e  h a u t .  C e t t e  c a s c a d e ,  f o r t  b e l l e  
q u a n d  l e s  e a u x  s o n t  f o r t e s ,  s ’a p ­
p e l l e  i l  O rr id o  d i B e lla n o .  O n  d é ­
c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  d e  l a  v i l la  
R o n d o n i  e t  d u  p o n t ,  p l u s  é l e v é ,  
j e t é  s u r  l a  P i o v e r n a .  E n t r e  (1 h . )  
B e l l a n o  (R . 270)  e t  (45  m i n . )  D e r v i o ,  
o n  t r a v e r s e  u n e  a u t r e  g a l e r i e .  D e r ­
v i o  e s t  s i t u é  a u  p i e d  d u  L e g n o n c i n o ,  
s u r  l e  V a r r o n e ,  q u i  d e s c e n d  d ’u n e  
v a l l é e  ( Ë .  270) , a u  f o n d  d e  l a ­
q u e l l e  s e  d r e s s e l c  M o n t e  L e g n o n e  
(2 ,6 76  m è t . ) ,  d ' o ù  l ’o n  j o u i t  d ’u n e  
b e l l e  v u e .  C ’e s t  p r è s  d e  D e r v i o  
q ü e  l e  l a c  a t t e i n t  s a  p l u s  g r a n d e  
p r o f o n d e u r .  E n f i n  o n  p a s s e  à  
(15 m i n . )  C o r e n n o  e t  à  (15 m i n . )  
D o r io  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (1 h .  30  m i n . )  
C o l i c o  p i a n o  (R .  270) , o ù  s ’a r r ê t e  l e  
b a t e a u  à  v a p e u r ,  m a i s  o n  n e  d o i t  
p a s  y  c o u c h e r ,  s i  l ’o n  p e u t  f a i r e  
a u t r e m e n t ,  c a r  l e s  e n v i r o n s  s o n t  
i n s a l u b r e s .  I l  f a u t  s ’a r r a n g e r  d e  
m a n i è r e  à  p a s s e r  l a  n u i t ,  s o i t  à  
C h i a v e n n a  (R . 270),  s o i t  à  M o r -  
b e g n o  (R . 290) , s o i t  à  D o m a s o  
(R .  270) .
ROUTE 276.
D E  COIRE, R A GA TZ OU M AY EN FELD
A K L O S T E R S ,
P A R  L E  P R Æ T T I G A U .
D e C oire (15  k i l .) ,  d e lta g a U  eu de M ayenfeld, 
( 4  k il .)  à L a n d q u a r l , chem in de fe r .— De L an d - 
q u a r t à F id c ris , 4  h . 50 m in . ,  rou te  de v o itu re s . 
— De F id e ris  à  K lo s te rs , 5 h . ,  chem in de m u­
le ts .
AT". B .  L e s  voyageurs qui p arte n t de M ayen­
fe ld  ne so n t pas obligés de ven ir à  la s la lio n  
d e  L an d q u art. Ils  peuven t p re n d re  un sen tie r 
qu i ^conduit à M alans, p a r  J c n in s .
U ne d ilig e n ce  va deux  fois p a r  jo u r  de L and- 
q u ar t à  K ü h l is (4  I. 2 /8 )  en  2  h . 50  m in . pour 
3 f r .  50  c . e t 2 fr . 85 c . L a  d is tance  es t de 
7  h .
D e  C o i r e  à  l a  s t a t i o n  d e  L a n d -  
q u a r t  (R .  224).
E n  s ’a r r ê t a n t  à  l a  s t a t i o n  de 
Z i z e r s  (10 k i l . ) ,  o n  p a s s e  p a r  I g i s ;  
o n  l a i s s e  à  d r .  l e  v i e u x  c h â t e a u  de 
M a r sc h lin s , e t  l ’o n  e n t r e  d a n s  la 
v a l l é e  d e  l a  L a n d q u a r t  a u - d e s s o u s  
d e s  r u i n e s  d e  F r a g s t e i n .
D e  L a n d  q u a r t  , o n  m o n t e  à 
(20 m i n . )  M a la n s , v .  d e  912  h ab .  
r é f . ,  s i t u é  d a n s  u n e  c o n t r é e  f e r t i l e  
a u  p i e d  d e  l ’A u g s t e n b e r g ,  d o n t  le 
s o m m e t  a t t e i n t  2 ,3 7 8  m è t .  —  Au 
d e l à  d e  (40  m i n . )  l ’a u b e r g e  d e  F el-  
s e n b a c h ,  o n  e n t r e  , p a r  l e  p o n t  du 
c h â t e a u  ( S c h l o s s b r ü c k e ) , d a n s  le 
d é f i l é  d e  l a  K l u s , a u  f o n d  d u q u e l  
c o u l e  l a  L a n d q u a r t ,  e n t r e  l a  Val-  
z e i n a  a u  S . ,  e t  l a  m o n t a g n e  de 
S e e w i s  a u  N .  L e  P o n t  d u  C h â tea u  
e s t  a i n s i  n o m m é  d e s  r u i n e s  du  
c h â t e a u  d e  F r a g s te in  o u  F e rp o r ta  
q u i  l e  d o m i n e n t  ; c e  c h â t e a u  
é t a i t  p o u r v u  j a d i s  d ’u n e  e s p è c e  d e  
f o r t  a v a n c é ,  d o n t  l a  p o r t e  f e r m a i t  
à  l a  f o i s  l e  d é f i l é  e t  l a  v a l l é e .  L a  
t r a d i t i o n  r a p p o r t e  q u e  s o n  d e r n i e r  
s e i g n e u r  f u t  t u é  d ’u n  c o u p  de  
f l è c h e  p a r  u n  c h a s s e u r  a u q u e l  il 
a v a i t  e n l e v é . s a  f i a n c é e ,  e t  d e p u i s ,  
l e s  j e u n e s  f i l l e s  d u  P r æ t t i g a u  o n t  
t o u j o u r s  p o r t é  u n e  f l è c h e  d ’a r g e n t  
d a n s  l e u r s  c h e v e u x .
O n  a p p e l l e  Prættigau , j a d i s  
R h æ tig a u  ( e n  r o m a n  Y a l  P o r te n z) ,  
c e t t e  g r a n d e  v a l l é e ,  c o u r a n t  d a n s  
l a  d i r e c t i o n  d e  l ’O . a u  S . - E .  d e p u i s  
M a l a n s  j u s q u ’a u x  f r o n t i è r e s  d e  
l ’E n g a d i n e ,  a r r o s é e  p a r  l a  L a n d -  
q u a r t ,  q u i  d e s c e n d  d e s  g l a c i e r s  d e  
S a r d a s c a  e t  d e  V e r e i n a  o u  Y a -  
r e i n a .  D i v e r s e s  c h a î n e s  d e  m o n ­
t a g n e s  l a  s é p a r e n t  d e  l ’E n g a d i n c  à 
l ’E . ,  d e s  v a l l é e s  d e  S c h a n f i g g  e t  d e  
D a v o s  a u  S . - O .  e t  a u  S . ,  e t  d e  
l ’A u t r i c h e  a u  N .  S a  l o n g u e u r  e s t  
d e  8 h .  ; s a  l a r g e u r ,  q u i  v a r i e ,  n e  
d é p a s s e  e n  a u c u n  e n d r o i t  3  h .  L e s  
h a b .  (10 ,000 e n v . )  p r o f e s s e n t  la  
r e l i g i o n  r é f o r m é e  e t  p a r l e n t  l ’a l l e ­
m a n d .  L e s  h o m m e s  s ’o c c u p e n t  de  
l ’é l è v e  d e  l e u r s  b e s t i a u x  , l e s  
p l u s  b e a u x  d e s  G r i s o n s  a p r è s  c e u x  
d e  D a v o s  ; l e s  f e m m e s  t i s s e n t  la  
t o i l e ,  t r i c o t e n t  d e s  b a s ,  e t  v o n t  
t o u t e s  l e s  s e m a i n e s  p o r t e r  l e u r s  
m a r c h a n d i s e s  à  C o i r e .
A p r è s  a v o i r  e u  p e n d a n t  l o n g ­
t e m p s ,  n o n  p a s  p o u r  m a î t r e s ,  m a i s  
p o u r  p r o t e c t e u r s ,  l e s  b a r o n s  d e  
V atz  e t  l e s  c o m t e s  d e  T o g g e n b u r g ,  
le P r æ t t i g a u ,  q u i  j o u i s s a i t  d é j à  d e  
f r a n c h i s e s  t r è s - é t e n d u e s ,  f o r m a ,  l e  
8 j u i l l e t  1436,  à  l a  m o r t  d u  d e r n i e r  
c o m t e  d e  T o g g e n b u r g ,  l a  l i g u e  
d e s  D i x - D r o i t u r e s  o u  j u r i d i c t i o n s  ; 
p u i s ,  l ' a y a n t  f a i t  r e c o n n a î t r e  p a r  
le s  c o m t e s  d e  M o n t f o r t  e t  d e  S a x ,  
il s e  m i t  s o u s  l a  p r o t e c t i o n  d e  c e s  
s e i g n e u r s , d o n t  l e s  d r o i t s  p a s s è r e n t ,  
e n  1471 , à  l a  m a i s o n  d ' A u t r i c h e .  C e  
n e  f u t  q u ’e n  1649,  q u ' i l  r a c h e t a  c e s  
d r o i t s  e t  d e v i n t  e n t i è r e m e n t  l i b r e  
e t  i n d é p e n d a n t .  D e p u i s  c e t t e  é p o -  
u e ,  i l  a  f a i t  p a r t i e  d e  l a  l i g u e  
e s  D i x - D r o i t u r e s  a v e c  l e s  d i s t r i c t s  
d e  M a y e n f e l d ,  D a v o s ,  S c h a n f i g g  e t  
B e l f o r t .  —  P e n d a n t  l a  g u e r r e ,  d e  
T r e n t e  a n s ,  i l f u t t o u r à t o u r d é v a s t é .  
p a r  t o u s  l e s  p a r t i s .  E n f i n ,  l e s  F r a n ­
ç a i s  e t  l e s  A u t r i c h i e n s  s ' y  l i v r è r e n t  
p l u s i e u r s  c o m b a t s " ,  e n  1799.
30  m i n .  P a r d is ia ,  h a m .  e n  f a c e  
d u q u e l  s ’o u v r e ,  à  d r . ,  l e j o l i V a l -  
z e i n e r t h a l  (V a l  S u n a ) ,  a r r o s é  p a r  
l e  S c h r a n k e n b a c h .  —  S c h m i t te n , 
h a m . ,  e s t  s i t u é  a u  p i e d  d ' u n e  p a r o i  
d e  r o c h e r s  c o u r o n n é e  p a r  l e s  r u i n e s  
d u  c h â t e a u  d e  S o la v e r s ,  d a n s  l e q u e l  
n a q u i t  F r é d é r i c ,  d e r n i e r  c o m t e  d e  
T o g g e n b u r g .  —  L e  T s c h i n e s b a c h ,  
u i  d e s c e n d  d e  l a  g o r g e  s o m b r e  
e  G a n e y ,  l e  s é p a r e  d e  (15 m i n . )  
G r ü s c h , v .  d e  614  h a b .  r é f . ,  à  20 
m i n .  d u q u e l  o n  a p e r ç o i t ,  s u r  l a  
h a u t e u r ,  a u - d e s s u s  d e  l a  r i v e  d r .  
d u  t o r r e n t ,  S e e w is , v .  d e  791 h a b .  
r é f . ,  p a t r i e  e t  l i e u  d e  s é p u l t u r e  d u  
p o ë t e  S a l i s - S e e w i s ,  m o r t  à  M a l a n s ,  
e n  1854 ,  e t  ( m ê m e  r i v e )  F a n a s , v .  
d e  373 h a b .  r é f . ,  a u  p i e d  d u  F a n a -  
s e r b e r g  (2 ,312 m è t . ) .
D e  S e e w i s ,  o n  p e u t  f a i r e ,  e n  6 o u  
7 h . ,  l ’a s c e n s i o n  d e  l a  Scesa Plana 
( S a x a  p l a n a ,  S c h c c h a  p l a n a ,  P a n -  
d e l e r  S c h r o f f e n ,  S c h i l a n ,  S e n k o p f  
o u  B r a n d n c r - F e r n c r ) ,  a i g u i l l e  c o ­
n i q u e  d e  2 ,9 6 8  m e t . ,  l a  p l u s  h a u t e  
m o n t a g n e  d u  P r æ t t i g a u .  L a  f r o n ­
t i è r e  d e  l ’A u t r i c h e  e t  d e  l a  S u i s s e  
p a s s e  p a r  l a  c i m e  d e  l a  S c c s a - P l a n a .  
—  O n  p e u t  c o u c h e r  d a n s  l e s  d e r ­
n i e r s  c h a l e t s  (4 h .  d e  S e e w i s ,  2 h .  d u  
s o m m e t ) .  O n  y  d é c o u v r e  u n e  v u e
m a g n i f i q u e ,  —  a u  N . ,  l e  c o u r s  d u  
R h i n ,  l e  l a c  d e  C o n s t a n c e  e t  s e s  
s u p e r b e s  r i v e s ,  l e s  p l a i n e s  d e  l a  
S o u a b e  j u s q u ’à  U l m ,  l e s  m o n t a g n e s  
d u  m ê m e  c e r c l e ,  a u  m i l i e u  a e s -  
q u e l l e s o n d i s t i n g u e l e l a c  d e  B u c h ­
a u  ; —  d u N . à l ’E . ,  l e s  m o n t a g n e s  
d e  l ’A p p e n z e l l ,  d u  T o g g e n b u r g ,  l e  
l a c  d e  W a l l e n s t a d t  e t  c e l u i  d e  Z u ­
r i c h ,  d e p u i s  P f æ f f i k o n  j u s q u ’a u p r è s  
d e  Z u r i c h ,  l e  m o n t  A l b i s  e t  q u e l ­
q u e s  p a r t i e s  d u  J u r a  ; —  à  l ’E . , l d  
W a l l g a u  o u  V o r a r l b e r g ,  a i n s i  q u e  
l e s  v a l l o n s  l a t é r a u x  q u i  e n  d é p e n ­
d e n t ;  l a  v a l l é e  d e  M o n t a f u n ,  l e  
c h â t e a u  d e  T a r a s p ,  d a n s  l a  b a s s ë  
E n g a d i n e ; — à  l ’h o r i z o n ,  l e s  A l p e s  
p r i m i t i v e s  d e  S a l z b o u r g ,  d u  T y r o l  
e t  d e  l a C a r i n t h i e ; — v e r s  l e  S . - O . ,  
l e s  s o m m e t s  v o i s i n s  d u  S a i n t -  
G o t h a r d ,  p a r - d e s s u s  l a  G a l a n d a ,  e t  
l ’e n c e i n t e  d e s  h a u t e s  A l p e s  d u  
c a n t o n  d e s  G r i s o n s ; — à  l 'O . ,  l e s  i n ­
n o m b r a b l e s  m o n t a g n e s  d u  p a y s  d e  
S a r g a n s ,  d e s  c a n t o n s  d ’U r i ,  d e  
G l a r i s  e t  d e  l a  L i g u e  s u p é r i e u r e  
j u s q u ’a u  C r i s p a i t .  O n  p e u t  r e d e s ­
c e n d r e  d u  c ô t é  d e  l ’A u t r i c h e  p a r  l e  
L iin e rse e , p e t i t  l a c  q u e  l ’o n  a p e r ç o i t  
à  u n e  g r a n d e  p r o f o n d e u r  a u -  
d e s s o u s  d u  s o m m e t ,  e t ,  d u  L ü n e r -  
s e e ,  g a g n e r ,  s o i t  S c h i e r s c h  [ V .  c i -  
d e s s o u s ) ,  s o i t  B l u d e n z ,  à  l ’e m b o u ­
c h u r e  d u  V a l  M o n t a f u n  ( V . R .  260).
4 5  m i n .  S c h ie r s c h  ( a u b .  : K r o n e , 
Le»z), o ù ,  p e n d a n t  l ’h i v e r ,  o n  n e  
v o i t  l e  s o l e i l  q u e  2  h .  c h a q u e j o u r .  
E c o l e  r é f o r m é e  d e p u i s  1839 . E n  
1622 , l e s  h a b i t a n t s  d e  S c h i e r s c h i  
s u r t o u t  l e s  f e m m e s ,  s e  d é f e n d i r e n t  
c o n t r e  l e s  A u t r i c h i e n s  a v e c  i n t r é ­
p i d i t é .  D e p u i s  c e t t e  é p o q u e ,  l e s  
f e m m e s  o n t  l e  d r o i t  d e  p r e n d r e  l a  
c o m m u n i o n  a v a n t  l e s  h o m m e s .
O n  r e m a r q u e  d e  l o i n  e n  l o i n  l e s  
d i g u e s  q u i  t r a v e r s e n t  l a  v a l l é e  e t  
r e t i e n n e n t  l a  b o n n e  t e r r e  e n t r a î ­
n é e  p a r  l e  t o r r e n t .  E n  s e  r e t o u r ­
n a n t ,  o n  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r  
l e s  G r a u e  -  H œ r n e r .  A  g .  d e  
S c h i e r s c h  s ’o u v r e  l a  v a l l é e  d e  D r u -  
su s  ( D r u s e r t h a l ) ,  d ’o ù  s o r t  l e  
S c h r a u h a c h t d o n t l c s  d é b o r d e m e n t s  
c a u s e n t  s o u v e n t  d e  g r a n d s  r a v a ­
g e s ,  e t  p a r  l a q u e l l e  t r o i s  s e n t i e r s ,  
s e  s é p a r a n t  à  S c h u d e r s ,  v .  d e  114
h  a b .  r é f . , c o n d u i s e n t  d a n s  l a  v a l l é e  
d e  M o n t a f u n  ( V o r a r l b e r g ) ,  l ’u n  p a r  
l e  D r u s e r t h o r  ( p o r t e  d e  D r u s u s ) ,  
c o l  s i t u é  e n t r e  d e u x  p i c s  d e  r o ­
c h e r s  (9 h .  c n v . ) , l ’a u t r e  p a r  l e  
S c h w e i z e r t h o r ,  (8 h .  c n v . ) ,  e t  l e  
t r o i s i è m e  p a r  l e  G a f a l l .  ( F .  V I t in é ­
r a ir e  d e  1 A lle m a g n e  d u  S u d ,  p a r  
A d .  J o a n n e . )
E n  d e ç à  d e s  h a m .  A u s s e r ,  M it t le r  
e t  I n n e r - L ü n d e n  (30 m i n . )  l a  r o u t e  
d e  v o i t u r e s  p a s s e  s u r  l a  r i v e  g .  d e  
l a  L a n d q u a r t ,  e t  f r a n c h i t  (30 m i n . )  
l e  F u r n e r b a c h ,  q u i  d e s c e n d  d u  V a l  
D a v o s ,  q u e  d o m i n e  l e  H o c ln u a n g  
(2 ,535 m e t . )  e t  o ù  s e  t r o u v a i e n t  d e s  
b a i n s  i n c e n d i é s  e n  1838.
10 m i n . ,  J e n a tz  ( H o t . :  H e im s , 
K r o n e ) ,  v .  d e  806  h a b .  r é f .
35  m .  F i d e r i s  A u  ( h ô t .  : c h e z  
N ig g l i) .  L e  v .  d e  F i d e r i s  ( a u b .  : c h e z  
D o n a n ), e s t  à  2 5  m i n . ,  a u  s o m m e t  
d ’u n e  é m i n e n c e  c o u v e r t e  d e  p â t u ­
r a g e s  q u e  c o u r o n n e  u n e  f o r ê t ,  e t  
a u - d e s s u s  d e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  
d e  S t r a h l e c k ;  l ’a r c h i d u c  J e a n  y  a  
f a i t  é l e v e r  u n  m o n u m e n t  a u  c o n ­
s e i l l e r  S c h n e i d e r . — E n  f a c e ,  s u r  l a  
r i v e  d r .  d e  l a  L a n d q u a r t ,  s ’é l è v e  l e  
L u z e i n e r b e r g ,  s u r  l e q u e l  o n  v o i t ,  
p r è s  d u  v .  d e L u s c i n , . l e s  r u i n e s  d u  
c h â t e a u  d e  S ta d io n  e t  l e  c h â t e a u  d e  
C a s  t e l s , h a b i t é  j u s q u ’e n  1 6 2 2 ,  p a r  
d e s  b a i l l i s  a u t r i c h i e n s .  A  d r . ,  s ’o u -  
v r e  l e  r o m a n t i q u e  v a l l o n  d u  R a t -  
s c h i t s c h ,  p a r c o u r u  p a r  l e  F i d e r i s -  
b a c h ,  e t  a u  m i l i e u  d u q u e l  s o n t  s i ­
t u é s  1 ,056  m e t .  (40 m i n . )  l e s  B a i n s  
d e  F i d e r i s ,  d o n t  l e s  e a u x  ( o n  l e s  
p r e n d  e n  b o i s s o n  e t  e n  b a i n s )  s o n t  
t r è s - e f f i c a c e s , .  s u r t o u t  d a n s  l e s  f iè ­
v r e s  i n t e r m i t t e n t e s  e t  l e s  o b s t r u c ­
t i o n s .  U n  c h e m i n  d e  m u l e t s  e t  d e  
p e t i t s  c h a r s  c o n d u i t  à  l ’é t a b l i s s e ­
m e n t ,  a s s e z  v a s t e  p o u r  c o n t e n i r  
d e u x  c e n t s  m a l a d e s .  D e s  b a i n s ,  u n  
s e n t i e r  m è n e  d a n s  l e S c h a n f i g g t h a l  
(R .  279) , à  L a n g w i e s e n  cr^ 3 h .  
e n v . ,  p a r  l a  m o n t a g n e  d e  F i d e r i s  
e t  l a  v a l l é e  d e  F u n d e y . — O n  p e u t  
d e s c e n d r e  d e s  b a i n s  d i r e c t e m e n t  à  
K ü b l i s  ( F .  c i - d e s s o u s ) ,  e n  1 h .
L a i s s a n t  à  g .  l e s  r u i n e s  d e  S t r a h ­
l e c k  (15 m i n . )  a u  d e l à  d u  R a t -  
s c h i t s c h ,  o n  t r a v c r s e  l a  L a n d q u a r t ,  
s u r  l a  r i v e  d r .  d e  l a q u e l l e  o n  n e
t a r d e  p a s  à  t r o u v e r  (15 m i n . )  D a l- 
f a z z a ,  h a m .  s i t u é  p r è s  d e  l ’e m b o u ­
c h u r e  d u  S c h a u i c n b a c h ,  q u i  p r e n d  
s a  s o u r c e  à  l a  b a s e  S . - E .  d e  l a  
S u l z f l u h ,  a u  f o n d  d u  S a n c t - A n to -  
n ie n - T h a l ,  a r r o s e  c e t t e  v a l l é e  s u r  
u n e  é t e n d u e  d e  5 à  6  1., e t ,  t r a v e r s e  
u n e  g o r g e  é t r o i t e  e t  p r o f o n d e  
a v a n t  d e  s e  j e t e r  d a n s  l a  L a n d q u a r t .
30 m i n .  K ü b l i s  ( h ô t .  : K r e u z ) ,  v. 
d e  455  h a b .  r é f . ,  s i t u é  à  822  m è t .  
s u r  l a  r i v e  d r .  d e  l a  L a n d q u a r t ,  e t  
a u - d e s s u s  d u q u e l  é t a i t  l e  c h â t e a u  
d e s  n o b l e s  d e  S t a d i o n .  D e s  s e n ­
t i e r s  d i f f i c i l e s  c o n d u i s e n t  p a r  l e  
co l d e  S a in t - A n lo in e  (2 ,392 m è t . )  à  
G a r g e llc n ,  d a n s  l e  V o r a r l b e r g ,  
c L e  V a l  S a i n t - A n t o i n c , d i t  L u t z ,  
e s t l ’u n c  d e s  p l u s  r a v i s s a n t e s  c t d c s  
p l u s  f e r t i l e s  v a l l é e s  d e s  h a u t e s  
A l p e s  ; m a l h e u r e u s e m e n t  e l l e  e s t  
r a v a g é e  p a r  l e s  a v a l a n c h e s .  » E l l e  
e s t f e r m é e  a u  N . - E .  p a r  l a W e i s s f l u h  
e t  la  S u l z f l u h . O n  y  t r o u v e  t r o i s  l a c s ,  
c e u x  d e  P a z n a u n ,  d e  C a f f i e r  e t  d e  
C a s c h i n ;  d e s  e a u x  m i n é r a l e s  q u i  o n t  
l a  p r o p r i é t é  d e  t e i n d r e  l e s  c o r p s  e n  
r o u g e  ( p r è s  d u  m o u l i n  d u  m i l i e u ) ;  
c i n q  p r i n c i p a u x  h a m e a u x ,  c e u x  d e  
S a n c t - A n t o n i e n  , P a n e i  ( c h e f - l i e u  
(296 h a b . ) ,  A n  d e r  E c k e n ,  A u f - A s -  
c h u e l  e t  P a z n a u n ;  l ’u n e  d e s  p l u s  
b e l l e s  c a s c a d e s  d e s  G r i s o n s :  u n  
m a g n i f i q u e  é c h o  ; l e  S æ g e n b a c h  
e t  d e s  g r o t t e s  c o n s i d é r a b l e s  d a n s  
l e s  p a r o i s  e s c a r p é e s  d e  l a  A V e is s -  
f lu l i  e t  d e  l a  S u l z f l u h .  P a r m i  l e s  
m o n t a g n e s  q u i  c o u r o n n e n t  l e  f o n d  
d e  l a  v a l l é e ,  o n  r e m a r q u e  s u r t o u t  
l a  S u l z f l u h  (3 ,812  m è t . ) .  D u  s o m ­
m e t ,  q u e  l ’o n  a t t e i n t  e n  4  h . ,  d e ­
p u i s  l ’é g l i s e  d e  S a n c t - A n t o n i e n ,  o n  
d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e ,  à  
p e u  p r è s  s e m b l a b l e  à  c e l l e  d e  l a  
S c e s a  P l a n a .
30  m i n .  S a a s ,  v .  d e  469  h a b .  r é f . ,  
s i t u é  s u r  u n e  p e n t e  e s c a r p é e .  E n  
1689 ,  u n e  a v a l a n c h e  y  e m p o r t a  
q u i n z e  m a i s o n s  e t  s o i x a n t e - d i x  
p e r s o n n e s .  C ’e s t  à  S a a s  q u e  s ’a r ­
r ê t e  l a  b o n n e  r o u t e .  A  10  m i n .  e n  
d e l à  d u  v . ,  o n  p e u t  c h o i s i r  e n t r e  
d e u x  s e n t i e r s ,  l ’u n  p l u s  c o m m o d e ,  
p l u s  f r é q u e n t é  e t  p r a t i c a b l e  a u x  
c h e v a u x ,  l ’a u t r e ,  b o n  p o u r  l e s  
p i é t o n s  s e u l e m e n t ,  m a i s  p l u s
c o u r t  ; i l  s u i t  l e  f o n d  d e  l a  v a l l é e  
et t r a v e r s e  d e u x  f o i s  l a  L a n d q u a r t .  
Le c h e m i n  l e  p l u s  f r é q u e n t é  e s t  
t r a c é  à  m i - f l a n c  s u r  l e s  c o l l i n e s .  
Sur  l ’a u t r e  r i v e  d e  l a  L a n d q u a r t ,  
on a p e r ç o i t  C o n tc rs ,  v .  d e  195 h a b .  
r éf . ,  p u i s  S  e m e u s  ( a u b . ) ,  v .  d e  320  
h a b .  r é f . ,  d o n t  l e s  b a i n s  s u l f u r e u x  
(985 m ò t . )  s o n t  f r é q u e n t é s  p a r  l e s  
p a y s a n s  d e s  e n v i r o n s .
4 5  m i n .  M e s s a  S e l v a , h a m *  p r è s  
d u q u e l  o n  v o i t  u n e  b e l l e  c a s c a d e .  
—3 0 m i n .  p l u s  l o i n  , à  U e b c r 'm B a c h ,  
l i a m . ,  s ’o u v r e  l e  S c h l a p i n e r t h a l , 
p a r  l e q u e l  o n  p e u t  s e  r e n d r e  d a n s  
Je V a l  M o n t a f u n  ( V o r a r l b e r g ) ,. e n  6 
h . e n v i r o n . — D e  l ’a u t r e  c ô t é d c  c e t t e  
g o r g e  s a u v a g e ,  s ’é t e n d  l a  b e l l e  e t  
l a r g e  v a l l é e  d e  K l o s t e r s . — T r a v e r ­
s a n t  l e s  b a r n .  I v i  D œ r f li  e t  I n  d e n  
A u e n ,  o n  n e  t a r d e  p a s  à  a r r i v e r  à  
3 0  m i n .  Klosters am Platz ( h o t .  : 
H ir sc h ) ,  b .  d e  982 h a b .  r é f . ,  s i t u é  à 
1 ,203 m è t . , d a n s  u n e  m a g n i f i q u e  
p l a i n e  c o u v e r t e  d e  p r a i r i e s ,  a i n s i  
n o m m é  d ’u n  a n c i e n  c o u v e n t  d e  
S a i n t - J a c q u e s ,  s u p p r i m é  e n  1526. 
P a r m i  l e s  p e n t e s  d e s  m o n t a g n e s  
v o i s i n e s ,  q u i  s o n t  t r o p  e s c a r p é e s  
p o u r  ó t r e  a c c e s s i b l e s  a u  b é t a i l ,  il 
e n  e s t  q u e l q u e s - u n e s  d o n t  c h a q u e  
c o m m u n i e r  a  l e  d r o i t  d e  s ’a p p r o ­
p r i e r  l e  p r o d u i t ,  s ’i l  y  a r r i v e  l e  
p r e m i e r ,  l e ^ j o u r  d e  l a  S a i n t - J a c ­
q u e s . — O n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  
s u r  l e  g l a c i e r  d e  F e r m u n t . — L e s  
e n v i r o n s  o f f r e n t  u n  g r a n d  n o m b r e  
d e  p r o m e n a d e s  i n t é r e s s a n t e s .  O n  
p e u t  m o n t e r  s u r t o u t  a u  R o g g e n h a rn  
(3 h .  à  l ’E . ) ,  d u  s o m m e t  d u q u e l  o n  
d é c o u v r e  u n e  v u e  m a g n i f i q u e .
De Klosters  à  Davos, R. 278; —à  Süss,
R. 277.
R O U T E  2 7 7 .
DE K LO ST ER S A S ü S S  OU A LA VIN,
P A R  L E  C O L  D E  L A V I N .
8 ou 10 h .—  C hem in de p ié lo » s,d if!ic ile , eu 
parlic su r des g lac ie rs . On ne doit en tre p re n d re  
cette co u rse  qu'avec un bon gu ide , et il faut se 
m unir de p rovisions. E n o u tre , il vaut m ieux p a r­
tir de K lo ste rs  que de S ûss, c a r  les gu ides du 
Præ ttigau so n t m eilleu rs que ceux de l'E n g ad in e , 
et du côté de l'E n g ad in e , la m ontée est beaucoup 
pins longue e t p lus ra idu .
L e  c h e m i n  r e m o n t e  l a  . L a n d ­
q u a r t ,  d ’a b o r d  il t r a v e r s  d e  b e l l e s  
p r a i r i e s  , p u i s  d a n s  l a  p l a i n e  d e  
P a r d c n n  a u  p i e d  d u  S o n n e n r ü c k  
(2 ,840 m è t . ) , e n t r e  l a  c h a î n e  q u i ,  
p a r t i e  d u  L i t z n e r s p i t z  h  T E . ,  s é ­
p a r e  a u  N .  l a  v a l l é e  d u  S c h l a p i ­
n e r t h a l ,  e t  c e l l e  q u i ,  s e  d é t a c h a n t  
d u  F l e s s c r h o r n  a u  S . ,  e t  s e  t e r m i ­
n a n t  p a r  l e  M u g g e n t h æ l i h o r n  e t  
l e  R o g g e n h o r n  (2 ,519  m è t . ) ,  l a  s é -
ft a r e  d u  p a y s  d e  D a v o s  e t  d u  F l i i e -  a t h a l .  O n  j o u i t  d e  l à  d ’u n e  b e l l e  
v u e  s u r  l e  g r o u p e  d u  S i l v r e t t a ,  
c o u v e r t  d e  g l a c i e r s  e t  d e  n e i g e s  
é t e r n e l l e s ,  s u r  l e  V e r s t a n c l a h o r n  
e t  l e s  P l a t t e n h œ r n c r  e t  s u r  l e s  p i c s  
p l u s  r a p p r o c h é s  d u  W ç i s s h o r n  
(2,8-10 m è t . )  e t  d u  D ü r r b e r g h o r n .
A  1 h .  e n v i r o n  d e  K l o s t e r s ,  à  l a  
b a s e  d u  C a n a r d l i o r n  (2 ,6 07 m è t . ) ,  
l a  v a l l é e  s e  b i f u r q u e .  L e  b r a s  d e
g .  p r e n d  , l e  n o m  d e  S a r d a s c a , 
c e l u i  d e  d r .  s ’a p p e l l e  V e r e in a  o u  
V a r e in a  ;  i l s  o n t  c h a c u n  e n v i r o n  
3  h .  d e  l o n g  e t  s e  t e r m i n e n t  a u  
p i e d  d e  h a u t e s  m o n t a g n e s ,  o ù ,  s e  
b i f u r q u a n t  à  l e u r  t o u r ,  i l s  f o r m e n t  
d ’a u t r e s  v a l l é e s  q u i  p r e n n e n t  d e s  
n o m s  d i f f é r e n t s .  —  L a  c h a î n e  q u i  
s é p a r e  l a  v a l l é e  d e  S a r d a s c a  d e  l a  
v a l l é e  d e  V e r e i n a  p a r t  d u  V e r s t a n ­
c l a h o r n  a u x  t r o i s  p o i n t e s , d o n i l a  
s o m m i t é  m é r i d i o n a l e  s ’a p p e l l e  P i z  
M a i s a s  (2 ,506  m è t . )  e t  l a  s o m m i t é  
s e p t e n t r i o n a l e  P a r a i a l b a  ( 2 , 4 6 5  
f n è t . ) .  E l l e  c o m p r e n d  , e n  a l l a n t  
d e  l ’E .  à  l ’O .  , l e  V e r e i n a - B e r g -  
h o r n  , l e  W e i s s h o r n  e t  l e  R i î h i -  
h o r n  e x t é r i e u r  , e t  e n v o i e  à  l ’E .  
u n e  r a m i f i c a t i o n  q u e  d o m i n e  l e  
R ü h i h o r n  i n t é r i e u r ,  e t  a u  S .  u n e  
a u t r e  b r a n c h e ,  a u - d e s s u s  d e  l a ­
q u e l l e  s e  d r e s s e  l e  R o t h h œ r n l i .
L e ’c h e m i n , s u i v a n t  l e  V e r e i n a t h a l ,  
m o n t e  p a r  l a  b e l l e  a l p e  d e  R o g ­
g en  a u  p e t i t  co l d u  R o th h œ r n l i  (1 ,877 
m è t . ) , a ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  
v u e  s u r  l e s  m o n t a g n e s  e n v i r o n ­
n a n t e s .  O n  d e s c e n d  a l o r s  d a n s  l e  
F a r n e la  o u  V e r n c la to b e l , d o n t  o n  
r e m o n t e  l e  v e r s a n t  o p p o s é .  A u  
p o i n t  o ù  l e  V e r e i n a t h a l  s e  b i f u r q u e  
e t  f o r m e  à  d r .  l e  F r e m d v c r e in a th a l ,  
e t  à  g .  l e  V e r n e la th a l , u n e  g r o t t e  
a p p e l é e  R a r e t to  R a im a  s ’o u v r e  d a n s
u n  r o c h e r  i s o l é .  O n  s ’é l è v e  e n s u i t e ,  
à  t r a v e r s  d e s  d é b r i s  d e  r o c h e r s  e t  
s u r  u n  g l a c i e r  p e u  c r e v a s s é , a u  
c o l  d e  L a v i n  (2,783 in è t . )  q u i  r e l i e  
l e  Y e r s t a n c l a h o r n  a u x  P l a t t e n h œ r -  
n c r ( 3 , 2 2 7  m ô t . J ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d é c o u ­
v r e  , a u  S . ,  l ' u n e  d e s  p l u s  b e l l e s  
v u e s  d e  m o n t a g n e s  d e  l a  c h a î n e  
d e s  A l p e s .  O n  d e s c e n d  a l o r s , p a r  
u n  c h a m p  d e  n e i g e  , d a n s  l e  V a l  
L a v in u o Z j  d o m i n é  p a r  l a  p y r a m i d e  
n e i n e u s e  d u  P i z  L in a r d  o u  L a v i -  
n e r h o r n  (3 ,410 m e t . ) ,  d o n t  l e  c u r é  
Z o d r e l l  a  f a i t  l ’a s c e n s i o n , il  y  a  
l o n g t e m p s ,  e t  a u  s o m m e t  d u q u e l  
l e  p r o f e s s e u r  O s w a l d  H e e r  e s t  
m o n t é  , e n  1 8 3 5 ,  a v e c  J .  M a d u t z ,  
u i d e  g l a r o n n a i s ,  d e  M a t t .  —  L a  
e s c e n t e  e s t  p é n i b l e  , m a i s  e l l e  
n ’o f f r e  a u c u n  d a n g e r .
L a v i n  o u  S ü s s  (R. 280).
D e s  c h e m i n s  d e  m o n t a g n e s  p e u  
f r é q u e n t é s  c o n d u i s e n t ,  e n  o u t r e ,  d e  
K l o s t e r s ,  s o i t  d a n s  l ’E n g a d i n e  p a r  
l e  S a r d a s c a t h a l , e t  l e  g l a c i e r  d e  
S i l v r e t t a ,  s o i t  d a n s  l e s  v a l l é e s  t y ­
r o l i e n n e s  d e  K l o s t e r  e t  d ’O c h s e n .
ROUTE 278.
D E K L O ST E R S  A T H U S IS ,
P A R  D A V O S .
15 h, 50 min. Roule do petits chars.
L a  vallée de D avos , e n  r ó m .  
D a fa a s ,  e n  f r a n ç .  D erriè re  ( j u r i d i c ­
t i o n  d e  l a  l i g u e  d e s  D i x - D r o i t u r e s ) ,  
r e s s e r r é e  a u  N . - O . ,  a u  N . - E . ,  e t  a u  
S . - E .  , p a r  d e s  c h a î n e s  d e  m o n t a ­
g n e s  q u i  l a  s é p a r e n t  d e s  v a l l é e s  d e  
S c h a n f i g g ,  d ’E r o s a ,  d u  P r æ t t i g a u  
e t  d e  l a  H a u t e - E n g a d i n e , s e  c o m ­
p o s e  d ’u n e  v a l l é e  p r i n c i p a l e ,  l o n ­
g u e  d e  4  o u  5 l i e u e s ,  e t d e s  v a l l é e s  
l a t é r a l e s  d e  F l i i e l a ,  d e  D i s c h m a ,  d e  
S e r t i g e t d e M o n s t e i n ,  d i r i g é e s  v e r s  
l ’E n g a d i n e .  D e  n o m b r e u s e s  g o r ­
g e s ,  r a v a g é e s  p a r  d ’i m p é t u e u x  t o r ­
r e n t s ,  y  d é b o u c h e n t  d e s  d e u x  c ô t é s ,  
e t  v i e n n e n t  g r o s s i r  l a  L a n d w a s s e r  
q u i  l ’a r r o s e .  E l l e  c o m m u n i q u e ,  
a u  N . ,  p a r  l a  S t ü t z  a v e c  l e  P r æ t ­
t i g a u  ; a u  S . - O . ,  p a r  l a  S t r e l a  a v e c  
C o i r e ;  a u  S . - O . ,  p a r  l a  Z ü g a  a v e c  
l a  v a l l é e  d ’A l b u l a ;  a u  S . - E .  , p a r
l a  F l ü e l a  e t  l a  S c a l e t t a  a v e c  l 'E n -  
g a d i n e . —  E l l e  r e n f e r m e  s i x  p e t i t s  
l a c s  t r è s  -  p o i s s o n n e u x  ( b o n n e s  
t r u i t e s ) ,  d e  b e l l e s  a l p e s ,  e t  e n v i r o n  
2 ,3 0 0  li a b .  r é f .  , d o n t  l ’é l è v e  du 
b é t a i l  e t  l e  c o m m e r c e  s o n t  les 
r e s s o u r c e s  p r i n c i p a l e s ,  m a i s  qui 
é m i g r e n t  p o u r  l a  p l u p a r t .
L a  découverte  e t la  co lon isation  du 
pays de D avos, couvert prim itivem ent 
d 'épaisses forêts, d a te n t du x n e  siècle. Ce 
furent des chasseurs du baron de V az qui 
le  v isitè ren t pour la  p rem ière fois e t lui 
don n èren t le  nom  de Davos (Derrière).  
L e baron  W a lth e r  l ’a îné  le  céda  en 
fief, en 1250, sous des conditions trè s-  
avantageuses à  douze pères de fam ille 
du H au t-V a la is , qui s’y é tab liren t e t  le 
cu ltiv è ren t— En 1289, ses hab itan ts  (qui 
p a r le n t l'allem and) se firen t concéder 
des franchises im p o rtan tes , e t, le 8 ju in  
143G, ils se lig u è ren t avec le  P ræ ttigau  
pour assu re r le u r  indépendance .
En  1799, dans les p rem iers jo u rs  de 
m ai, le  généra l S uchet qui com m andait 
une b rigade  dans la  vallée de Davos, sur 
la  frontière de l'A utriche, pour contenir 
les G risons e t  lie r  l’arm ée d 'H e lv é tle  avec 
ce lle  d ’Ita lie , fu t a ttaqué p a r  le général 
de B ellegarde avec des forces très-supé­
rie u re s  aux s iennes. Coupé du cô té de 
R aga tz , pa r le corps d’arm ée du général 
H o tze , qui vena it de s’em parer du fort 
Luciensteig , en av a n t de Ragatz même, 
le  généra l S uchet fu t co n tra in t d’opérer 
sa  re tra ite , mais non sans liv re r  de rudes 
com bats à  D avos , à  B ergun e t à  Splügen, 
fa isan t saufcer, dans ses m arches en tous 
sens, tous le s  p o n ts , en tre  au tres , ceux 
de R eichenau.
Le m ouvem ent offensif de Bellegarde 
n’av a n t pas é té  poussé à  fo n d , Suchet 
rev in t aussitô t de Splügen su r ses pas. Il 
descend le  I iin te r-R h e in  pour gagner et 
rem on ter la  vallée du V order-R hein dont 
il b rave les nom breuses ava lanches, e t  fai­
san t ta sser p a r le s  pas des paysans mis en 
ré q u is itio n n e s  neiges qui encom braient le 
col e t le lac glacé d ’O beralp , ses troupes, 
après d’indicib les efforts, su rm onten t tous 
les obstacles, e t  parv iennen t à  descendre 
dans la  va llée  d’U rseren , au pied du 
Saint-G othard-
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Maître alors de  ce po in t culminant et  
du cours de  l a  Reuss , Suche t ré tab li t  ses 
commuaications in ter rompues  avec la  di­
vision Lecourbe  à  Airolo, e t  ram ène en 
ligne dans  l’armée ses braves troupes  que 
pendant plusieurs jours  on avait cru p e r ­
dues. Masséna, qui à  Zu rich  lu t ta i t  con tre  
SouwarolF, s’écria en les revoyan t : • J ’étais 
bien sûr que  Suchet me ram ènerai t sa 
b r ig ade . >
D e  K l o s t e r s  ( b e i  d e r  B r ü c k e )  u n e  
e n t e  a s s e z  r a i d e  c o n d u i t  d a n s  l e s  
o i s  d e  l a  S t i i t z ,  m o n t a g n e  q u i  
I  s é p a r e  l e  P r æ t t i g a u  d u  p a y s  d e  
D a v o s  , e t  a u  la c  N o i r  (1 ,510 m e t . ) ,  
d o n t  l ’é c o u l e m e n t  s e  d é v e r s e  d a n s  
l a  L a n d q u a r t  ( l a  r o u t e  d e  c h a r s  
p a s s e  a u - d e s s o u s  d u  la c ) ;  p u i s ,  d é ­
p a s s a n t  (1 h .  25  m i n . )  U n te r -L a r e t ,  
e t  (15 m i n . )  O b e r - L a r e t , o n  g r a v i t  
l e  p e t i t  co l de  W o lfg a n g  (1 ,027  
m e t . ) ,  o n  l o n g e  l e  r i v a g e  o c c i d e n t a l '  
d u  D a v o se rse c  o u  l a c  d e  D a v o s  (1,501 
m è t . )  d ’o ù  s o r t  l a  L a n d w a s s e r ,  a p p e ­
l é e  e n c o r e  S e e w a s s e r ,  e t  o n  g a g n e ,  
e n 4 0 m i n . ,  Dœrfli o u D œ r f le in (h à t .  : 
R tpssli)  , v .  s i t u é  à  1 ,557  m è t . ,  p r è s  
d e  l ’e x t r é m i t é  m é r i d i o n a l e  d u  la c .  
A u  S . - E . ,  s ’o u v r e  l a  v a l l é e  d e  
F l ü e l a ,  à  l ’e n t r é e  d e  l a q u e l l e  s ’é ­
l è v e n t ,  a u  N . , l e  S e e h o r n  (2,449 
m è t . )  e t , a u  S. , lu  B i i h l e r s b e r g  
(2,508 m è t . ) .
Dans  l ’Engadine,  p a r l e  col de F lüela , 
7 h . , R .  280.
A  3 0 m i n .  d e D œ r f l i  s e  t r o u v c D a -  
vos am Platz o u  S a n c t - J o h a n n  a m  
P l a t z  ( l ió t .  : R a t h h a u s ,  m é d i o c r e ;  
b o n n e s  t r u i t e s ) ,  c l i e f - l i e u  d e  l a  v a l ­
l é e  d e  c c  n o m ,  v .  d e * l ,G 8 0 l ia b .  r é f . ,  
s i t u é  s u r  l a  L a n d w a s s e r ,  à  1 ,5 50  
m è t . ,  l i e u  d e  r é u n i o n  o r d i n a i r e  d e  
l a  L a n d s g e m e i n d e .  L ’h ô t e l  d e  v i l l e  
r e n f e r m e  l a  p l u s  g r a n d e  s a l l e  d u  
c a n t o n , o r n é e  t o u t  a u t o u r  d ’u n e  
b o r d u r e  d e  t ô t e s  d ’o u r s  e t  d e  l o u p s ,  
e t  s u r  l e s  v i t r a u x  d e s  f e n ê t r e s  d e  
l a q u e l l e  o n  a  p e i n t  l e s  n o m s ,  l e s  
a r m o i r i e s  e t  l e s  p o r t r a i t s  d e s  
m e m b r e s  p r i n c i p a u x  d e s  f a m i l l e s  
l e s  p l u s  d i s t i n g u é e s  d u  p a y s .  E n  
f a c e ,  a u  S . - E . ,  s ’o u v r e  l a  v a l l é e  d e  
D i s c h m a ,  nu  f o n d  d e  l a q u e l l e  s ’é ­
l è v e  l e  S c h w a r z h o r n  (3,151 m è t . )  e t  
l e  P i z  V a d r e d  (3 ,234 m è t . ) .
A C oire, p a r la  S t r e l a , 9 h . 30 m . , 
R . 279; — dans l’E n g ad in e , pa r la  Sca­
le tta , 9 h . ,  R . 281.
A u  d e l à  d e  D a v o s , l a  r o u t e ,  c ô ­
t o y a n t  e t  t r a v e r s a n t  d e u x  f o i s  l a  
L a n d w a s s e r  , c o n d u i t  à  (45 m i n . )  
F r a iie ïik ir c h  , h a m .  d o m i n é  p a r  l ’é ­
g l i s e  q u i  l u i  a  d o n n é  s o n  n o m .  E n  
f a c e  s o u v r e ,  a u  S . ,  l e  S e r t ig t l ia l ,  
q u i  p l u s  l o i n  s e  b i f u r q u e  e t  f o r m e  
à  d r . ,  l e  K iih a lp th a l , e t à  g . ,  l e  D u -  
c a n th a l ,  o ù  l e  t o r r e n t  d e  D u c a n  f a i t  
u n e  c h u t e  r e m a r q u a b l e .  D e s  s e n ­
t i e r s  q u i  r e m o n t e n t  c e s  v a l l é e s  c o n ­
d u i s e n t  d a n s  l ’E n g a d i n e .  A u  f o n d  s e  
d r e s s e n t  l e  T l i æ l i h o r n  (2 ,095 m e t . ) ,  
l e  G e f r o r n e s h o r n  (2 ,759 m è t . ) ,  l e  
D u c a n h o r n  (3 ,073 m è t . ) ,  l e  V e l -  
) l i h o r n  ( 3 ,0 1 0 m è t . )  e t  l e  L e i d b a c h -  
î o r n  (2 ,912  m è t . ) .  L e  R i n n e r l i o r n  
(2,533  m è t . ) ,  c o u v e r t  d e  g a z o n  j u s ­
q u ’a u  s o m m e t , d o m i n e  F r a u e n -  
k i r c l i ,  a u  S . - E . ;  i l  o f f r e  u n  b e a u  
p o i n t  d e  v u e  s u r  l e s  m o n t a g n e s  d e  
D a v o s  e t  d e  l a  c h a î n e  d e  g l a c i e r s  
q u i  s ’é t e n d  d e  l a  S c a l e t t a  e t  d e  l a  
F l ü e l a  à  l ’A l b u i n ,  p a r  l a  V e r e i n a  e t  
l a  S a r d a s c a ,  e t  q u e  d o m i n e  à  u n e  
g r a n d e  h a u t e u r  l a  b e l l e  p y r a m i d e  
d u  P i z  L i n a r d .  A  l ’O . d e  F r a u e n -  
k i r c h  , u n  s e n t i e r  d e  m o n t a g n e s  
c o n d u i t ,  p a r  l a  F ü r k e l i  (2 ,445 m e t . ) ,  
à  E r o s a  ( l t .  282).
O n  d e s c e n d ,  e n  4 5  m i n . ,  à  G la r is  
(1 ,4 54  m è t . ) ,  q u i  j o u i t  d ’u n  c l i m a t  
p l u s  d o u x .  A u  N . - O . ,  s ’o u v r e n t  l e s  
g o r g e s  s a u v a g e s  d u  B æ re n to b e l  e t  
d u  K u m m e r b e r g ,  p a r  l e s q u e l l e s  d e s  
s e n t i e r s  d e  m o n t a g n e s  m è n e n t  à  
E r o s a .  A u  N . ,  p r è s  d e  l a  r i v e  g .  d e  
l a  L a n d w a s s e r , o n  r e m a r q u e  l e  
S p in e r b a d  ( s o u r c e  s u l f u r e u s e  t i è d e ) ,  
e t ,  s u r  d e s  t e r r a s s e s  e x p o s é e s  a u  
s o l e i l ,  l e  v .  d e  S p in a .  O n  l o n g e  l e  
b o r d  d u  t o r r e n t ,  q u e  l ’o n  t r a v e r s e  
d e u x  f o i s  j u s q u ’a u  (45 m i n . )  l i a u t -  
' f o u r n e a u  ( p l o m b  e t  z i n c )  d e  H o ff -  
n u n g s a u ,  q u i  n ’e s t  p l u s  e n  o p é r a t i o n  
d e p u i s  1847.  O n  c o n t i n u e  à  s u i v r e  
(10 m i n . ) ,  p a r  u n  c h e m i n  a s s e z  m a u ­
v a i s ,  l e  f o n d  d e  l ’é t r o i t  d é f i l é  d e  
l a  L a n d w a s s e r ,  p u i s  o n  m o n t e  p a r  
u n e  s u c c e s s i o n  d e  z i g z a g s  s u r  l e s
p e n t e s  d e  l a  m o n t a g n e  q u i  s ’é l è v e  
à  d r .  ; o n  j o u i t  d ’u n e  v u e  m a g n i ­
f i q u e ,  à  g .  s u r  l e  v .  d e  I e n isb e rg  
(1 ,527  m e t . ) ,  s i t u é  a u  m i l i e u  d e s  p r a i ­
r i e s  d ’u n e  b e l l e  t e r r a s s e ,  e t  a  d r .  
s u r  W i e s e n  q u i  s e m b l e  r a p p r o c h é ,  
m a i s  q u ’o n  n e  p e u t  a t t e i n d r e  
q u ’a p r è s  a v o i r  c o n t o u r n é  p l u s i e u r s  
g o r g e s ,  l a  S t e i g t o b e l ,  l a  N e u a l p -  
t o b e l ,  e t  l a B r i i c k e n t o b e l .  O n  p o u r ­
r a i t  a u s s i  s u i v r e  l e  s e n t i e r  d e  l a  
r i v e  g .  d e  l a  L a n d w a s s e r , q u i  
m o n t e  a u s s i  d e  z i g z a g  e n  z i g z a g  
e t  p a s s e  à  J e n i s b e r g .
2  h .  W iesen ( a u b .  c h e z  P a l m i ) ,  
v .  d e  211  li a b .  r é f .
D e  W i e s e n  , o n  d e s c e n d  e n  20  
m i n .  a u  p o n t  d e  J e n i s b e r g ,  j e t é  s u r  
l e  t o r r e n t  d e  l a  L a n d w a s s e r  à  100 
m è t .  d e  h a u t e u r .  S i o n  l e  l a i s s e  à
g .  e t  q u ’o n  s u i v e  e n c o r e  p e n d a n t  
q u e l q u e  t e m p s  l e s  e s c a r p e m e n t s  
q u i  b o r d e n t  l a  r i v e  d r . , o n  a r r i v e  
(20 m i n . )  à  u n  a u t r e  p o n t ,  r e m a r ­
q u a b l e  d e  h a r d i e s s e .  O n  t r a v e r s e  
l e  t o r r e n t  e t  o n  s ’é l è v e  p a r  u n  b o i s  
d e  s a p i n s  j u s q u ’a u  c h e m i n  ( 2 0 m i n . )  
q u i  m è n e  d e  J e n i s b e r g  à  (50 m i n . )  
F i l i s u r  (11. 285) .
L a  r o u t e  d e  W i e s e n  à  A l v e n e u  
c o n t o u r n e  l a  g o r g e  p r o f o n d e  d e  
T i e f e n t o b e l ,  o ù  l ’o n  r e m a r q u e  d e s  
o u v e r t u r e s  p l u s  o u  m o i n s  a n c i e n ­
n e s ,  d e  g a l e r i e s  d e  m i n e s .
1 h .  S c k m i t t e n , v .  d e 2 0 5 l i a b .  c a t h .
T r a v e r s a n t  e n s u i t e  u n e  g o r g e ,  
o n  n e  t a r d e  p a s  à  a r r i v e r  à  ( 4 5 m i n . )  
Alveneu, e n  r o m .  A l v a n o v a ,  v .  d e  
:t54 h a b .  r é f .  , d o n t  l ’é g l i s e  r e n ­
f e r m e  d e  b e l l e s  s c u l p t u r e s  s u r  
b o i s ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d é c o u v r e ,  a i n s i  
u c  l e  l o n g  d u  c h e m i n  d e  B r i e n z ,  
e s  p o i n t s  d e  v u e  m a g n i f i q u e s  s u r  
l e s  s o m m i t é s  d e  l a  c h a î n e  d e  l ’A l -  
b u l a  e t  l e s  r a m i f i c a t i o n s  d u  J u l i e r  
e t  d û  S e p t i m e r ,  q u e  d o m i n e n t  l e s  
a i g u i l l e s  d u  T i n z e r h o r n  e t  l e s  s o m ­
m e t s  n e i g e u x  d u  g r o u p e  c o m p r e ­
n a n t  l e  P i z  E r r ,  l e  C i m o l t ,  l e  P i z  
d a  F l œ x ,  e t c .  O n  v o i t — à  l ’O . ,  l e s  v .  
é l e v é s  d e  M o n s  e t  d e  S t ü r v i s , — a u  
S . - E . ,  c e u x  d e  S t u l s  e t  L a t s c h  ;— d e  
l ’a u t r e  c ô t é  d e  l a  L a n d w a s s e r ,  F i l i ­
s u r ,  q u e  t r a v e r s e  l a  r o u t e  d e  l ’A l — 
b u i a  (R . 285) , e t  a u  d e s s o u s  d e  s o i  
l e s  b a i n s  d ’A l v c n o u  (R .  285) . .
E n t r e  A l v e n e u  e t  B r i e n z  s ’é l è ­
v e n t ,  a  d r . , l e s  p l u s  b e l l e s  r u i n e s  
d e s  G r i s o n s , — c e l l e s  d u  c h i t t c a u  de  
B e i fo r t ,  d é t r u i t  d a n s  l a  g u e r r e  de  
S o u a b e ,  e t  p r è s  d e s q u e l l e s  l e s  b o ­
t a n i s t e s  t r o u v e n t  l a  ce n ta u r e a  R h æ -  
tic a .  U n  s e n t i e r  q u i  a b r è g e ,  e t  q u e  
l ’o n  p r e n d  il 15 m i n .  u e  B r i e n z ,  
c o n d u i t  d i r e c t e m e n t  à  l a  f e r m e  d e  
V a z e r o l , p a r  S t i r a v a ,  v .  r o m a n  d e  
159  h a b .  c a t h .  M a i s  l a  r o u t e  p a s s e  ii 
(1 h . )  B r ie n z ,  v .  d e  191 h a b .  c a t h . ,  
o ù  l ’o n  v o i t  l e s  r e s t e s  d ’u n e  v i e i l l e  
t o u r  n o m m é e  P o r ta  , e t ,  p r è s  d e  
(15 m i n . )  V a z e r o l , e l l e  c r o i s e  la  
r o u t e  d e  C o i r e  d a n s  l ’E n g a d i n e ,  
p a r  l e  J u l i e r  (11. 283) .
L a i s s a n t  ii g . ,  a u  c o n f l u e n t  d e  
l ’A l b u l a  a v e c  l ’O b e r h a l b s t e i n e r -  
r h e i n ,  l e  v .  d e  T i e f e n k a s t e n  (I t.  283), 
e t  e n  f a c e ,  l e s  p e n t e s  d u  M u t t n e r -  
b e r g ,  c o u v e r t e s  d e  v i l l a g e s  o n  a t ­
t e i n t  b i e n t ô t  (30 m i n . )  A iv a s c h c in ,  v . 
r o m .  d e  156 h a b .  c a t h . ,  s i t u é  e n  f a c e  
d e  S tü r v i s .  P r e n a n t  à  d r . ,  p r è s  d e  
l a  g r a n d e  f o n t a i n e ,  o n  t r a v e r s e  d e  
b e l l e s  p r a i r i e s ,  p u i s ,  a p r è s  a v o i r  
p a s s é  d e v a n t  u n e  m a i s o n  d e  p é a g e ,  
u n e  g o r g e  p r o f o n d e  t r a v e r s é e  p a r l e  
t o r r e n t  d e s c e n d u  d u  V a tz e r s e c ,  o n  
m o n t e  à  (1 h . )  une* c h a p e l l e  i s o l é e  
q u i  ofifre u n e  b e l l e  v u e  d u  c o l  d e  
S c h y n ,  e n  r o m .  M u r a s ,  v e r s  l e q n e l  
o n  s e  d i r i g e .  A u - d e s s o u s  d e  l a  r o u t e ,  
s ’o u v r e  l a  g o r g e  p r o f o n d e  p a r  l a ­
q u e l l e  l ’A l b u l a  v a  s e  d é v e r s e r  d a n s  
l e  R h i n ,  e t  d o n t  l e s  p e n t e s  a b r u p t e s  
s o n t  e n  p a r t i e  c o u v e r t e s  d e  f o r ô t s .  
A  l ’h o r i z o n  s e  d r e s s e  l e  H e i n z e n ­
b e r g  a u x  n o m b r e u x  v i l l a g e s  ; à d r . ,  
O b c r v a tz ,  L a in a ,  M o n d e n n a  e t  Z u r -  
te n  s ’é t a l e n t  l a  l o n g  d e  p â t u r a g e s  
e x p o s é s  a u  s o l e i l  ; à  g . ,  a u - d e s s o u s  
d e  S o l i s ,  l e  p o n t  d e  S o l i s  j e t t e  s a  
c o u r b e  h a r d i e  h. 56  m è t .  a u - d e s s u s  
d u  t o r r e n t .
D e  c e  b e l v é d è r e  n a t u r e l ,  o n  d e s ­
c e n d  u n  p e u ,  p u i s  o n  c ô t o i e  lu 
t o r r e n t  ii u n e  g r a n d e  h a u t e u r  l e  
l o n g  d e  r o c h e r s  t r o p  d é n u d é s . —  
A u  s o r t i r  d u  b o i s  , o n  j o u i t  e n c o r e  
d ’u n  b e a u  p o i n t  d e  v u e  s u r  l a  v a l ­
l é e  d e  D o m l c s c h g .  O n  e m b r a s s e  
d ’u n  s e u l  r e g a r d  S c h a r a n s , S il s ,  
T h u s i s ,  K a t z i s  e t  l e  H e i n z e n b e r g .
2 h .  S c h a r a n s  ( n u b . ) ,  v . d e  41 (j
hab .  r é f . ,  s i t u é  a u  m i l i e u  d e  r i c h e s  
v e r g e r s  a u  p i e d  d u  S c l i a l l e n b e r g ,  
su r  l e  S c h a r a n s e r t o b e l .  L ’é g l i s e  
r e n f e r m e  l e  t o m b e a u  d ’U l r i c h  d e  
M a r m e l s ,  q u i  c o n t r i b u a  b e a u c o u p  
à l a  p r o p a g a t i o n  d e  l a  r é f o r m e  
d a n s  l e s  G r i s o n s . — A  l a  p l a c e  d u  
c h â t e a u ,  a  é t é  c o n s t r u i t e  l ’a u b e r g e  
d’o ù  l ’o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a ­
g n i f i q u e . — L e  v i e u x  t i l l e u l ,  à  l ’o m ­
b re  d u q u e l  s e  r é u n i s s a i e n t  d é j à  
les a s s e m b l é e s  p o p u l a i r e s  e n  
I  1403, e s t  o r n é  d ’u n e  s t a t u e  e n  b o i s  
de  s a i n t  R h æ t u s . — A d r . ,  l e s  r e ­
g a r d s  s ’a r r ê t e n t  s u r  F ü r s t e n a u  (It.  
270). A u - d e s s o u s  d e  S c b a r a n s ,  s u r  
l ’a u t r e  r i v e  d e  l ’A l b u l a ,  o n  r e m a r ­
q u e  l e s  r u i n e s  d e  C a m p e ll  o u  C a m p i ;  
en  f a c e ,  l e  v i e u x  c h â t e a u  d e  B a ld e n -  
s te in , e n c o r e  h a b i t é  ; a u  p i e d  d u  
M u t t n e r b e r g ,  e n t r e  l e  R h i n  e t l ’A l -  
b u l a ,  S  il s ,  v .  d e  295  h a b . ,  a v e c  u n e  
b e l l e  m a i s o n  d e  c a m p a g n e  d e  l a  
f a m i l l e  S a l i s - S i l s , l e  p a l a i s  a b a n ­
d o n n é  q u ’y  a v a i t  f a i t  c o n s t r u i r e  l e  
m a r é c h a l  D o n a t s c h ,  e t  l e s  r u i n e s  
d 'E h r e n fe ls ,  s u r  l e s  p e n t e s  v e r t e s  
d u  G a ë s a n a f e l s e n ,  d  o ù  u n  s e n t i e r  
e s c a r p é  c o n d u i t  a u x  r u i n e s  d u  
H o h e n -R h æ t ic n , q u i  c o u r o n n e n t  l e  
J o h a n n is te in  (H. 270).
U n  s e n t i e r  d i r e c t  m è n e ,  e n  45 
m i n . ,  d e  S c b a r a n s  à  T h u s i s ,  p a r S i l s .
A u - d e s s o u s  d e  (15 m i n . )  l a  m a i ­
s o n  d e  o é a g e  d e  F ü r s t e n a u  , o n  
t r a v e r s e  l e  R h i n  q u i  v i e n t  d e  g r o s ­
s i r  l ’A l b u l a ,  e t  o n  g a g n e ,  à  t r a v e r s  
d e s  t e r r a i n s  m a r é c a g e u x  ( 3 0 m i n . ) ,  
T h u s i s  (R . 270).
R O U T E  2 7 9 .
D E  C O IR E  A D A V O S,
P A R  L E  S C H A N F IG G T H A L  E T  L A  S T R E L A .
9 h . 50 m . à 10 h .  —  Chem in de p ié to n s .
A  l ’E .  d e  C o i r e ,  s ’o u v r e  l a  vallée  
de Schanfigg o u  Schalfick, q u i
s ’é t e n d  s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  s e p t  
à h u i t  l i e u e s  j u s q u ’a u  m o n t  S t r e l a ,  
e n t r e  l e  H o c h w a n g  a u  N . ,  e t  l e  
R o t h h o r n  a u  S. e t  a u  S . - E . ;  c ’e s t u n e  
i m m e n s e  g o r g e  c o u p é e  d e  p r é c i ­
p i c e s ,  d e  r o c h e r s  e s c a r p é s ,  e t  p a r ­
c o u r u e  p a r  l a  P l e s s u r ,  l ’u n  d e s  
t o r r e n t s  l e s  p l u s  fu r ie u x  d e  t o u t e
l a  ' R h é t i e .  L e s  m o n t a g n e s ,  e n t r e  
l e s q u e l l e s  e l l e  s e  t r o u v e  r e s s e r r é e ,  
l a  s é p a r e n t  d u  P r æ t t i g a u ,  d e  l a  
v a l l é e  d e  D a v o s  e t  d e  c e l l e  d ’A l -  
v e n e u ,  e t  n e  l u i  l a i s s e n t  q u ’u n e  
é t r o i t e  e n t r é e  p r è s  d e  C o i r e  ; m a i s  
e l l e  f o r m e  p l u s i e u r s  v a l l é e s  l a t é ­
r a l e s ,  c e l l e s  d e  F u n d e y ,  d e  S a p ü n  
e t  d ’E r o s a .  L a  p o p u l a t i o n  q u i  1 h a ­
b i t e  (2 ,000 h a b .  r é f .  p a r l a n t  a i l . ) ,  
é l è v e  d u  b é t a i l  r e n o m m é  p o u r  s a  
b e a u t é .  E l l e  n o m m e  u n  d é p u t é  a u  
G r a n d - C o n s e i l ,  e t  a  3 6 0  h o m m e s  
i n s c r i t s  s u r  l e s  r ô l e s  m i l i t a i r e s .  
E l l e  s e  r a c h e t a  d e  l ’A u t r i c h e ,  e n  
1655 , e t ,  c i n q  a n s  p l u s  t a r d ,  d e  l ’é -  
v ô c h é  d e  C o i r e .
A u  s o r t i r  d e  C o i r e ,  o n  p a s s e  
d e v a n t  l e  s é m i n a i r e ,  e t  o n  s ’é l è v e  
a u - d e s s u s  d e  l a  P l e s s u r ,  l ’o n  e n t r e  
d a n s  u n e  b e l l e  f o r ê t  d e  m é l è z e s ,  
p u i s  d a n s  d e s  p r a i r i e s , e t  e n f i n  à  
(1 h . )  M a la d e r s ,  v .  d e  243 h a b .  r é f . ,  
q u i ,  v u  d e  l o i n ,  s e m b l e  s u s p e n d u  
s u r  u n  p r é c i p i c e .  A  g . ,  s ’é l è v e n t  l e s  
r u i n e s  d u  B r a m b u r g ,  e t  p l u s  l o i n  
c e l l e s  d u  B e r n e c k . — E n  f a c e ,  s u r  
l ’a u t r e  r i v e  d u  t o r r e n t ,  o n  a p e r ç o i t  
V o r d e r  e t  H i n d e r - P r a d a ( R . 2 8 2 ) . A u  
d e l à  d e  M a l a d e r s , o n  t r a v e r s e  u n e  
g o r g e  p r o f o n d e  o ù  t o u s  l e s  a n s  u n e  
a v a l a n c h e  t o m b e  d u  M o n te  L U , e t  
o ù  l e  c h e m i n  e s t  s o u v e n t  e m p o r t é  
a p r è s  d e  f o r t e s  p l u i e s .  P u i s ,  l a i s s a n t  
à  d r .  l e  s e n t i e r q u i  s e  r e n d  d a n s  l e s  
p r a i r i e s ,  o n  c o n t i n u e  d e  m o n t e r  à  
(1 h . )  C a lf r e is e n , v .  d e  9 8  h a b .  r é f .  
L e  c h e m i n  q u i  t r a v e r s e  c e  h a m e a u  
a b o u t i t  a u x  a l p e s  s u p é r i e u r e s .  I l  
f a u t ,  p r è s  d e s  p r e m i è r e s  m a i s o n s ,  
p r e n d r e  c e l u i  d e  d r . — S u r  l a  r i v e  
o p p o s é e  d e  l a  P l e s s u r ,  o n  r e m a r ­
q u e ,  a u  m i l i e u  d e  b e a u x  p â t u r a g e s ,  
l e  y .  d e  T sc h ic r ts c h e n , d o m i n é  p a r  
d e  b e l l e s  f o r ê t s  d e  s a p i n s  q u e  c o u ­
r o n n e n t  l e s  r o c h e r s  p i t t o r e s q u e s  
d u  R o t h h o r n ,  d u  W e i s s h o r n  e t  d u  
P l a t t e n h o r n .  E n  s e  r e t o u r n a n t ,  o n  
d é c o u v r e  M a l i x ,  l e s  b e l l e s  a l p e s  
d e s  m o n t a g n e s  d e  M a l i x  e t  d u  
D r e i b ü n d t n e r b e r g ,  p a r - d e s s u s  l e s ­
q u e l l e s  a p p a r a i s s e n t  q u e l q u e s  p i c s  
d e  l a  c h a î n e  d u  T œ d i  ; e n  f a c e ,  l a  
S t r e l a  e t  l e s  p â t u r a g e s  d e  S a p ü n  
f e r m e n t  l ' h o r i z o n .
D e s e e n d a n t  d a n s  u n e  r a v i n e
ROUTE 280.
D E DAVOS A S U S S ,
p r o f o n d e  q u e  l ’o n  r e m o n t e  a u s s i t ô t ,  
o n  l a i s s e  (15  m . )  à  g .  C a s tie l  , e t  à  
d r . L ü e n ,  e t ,  f r a n c h i s s a n t  p l u s i e u r s  
a u t r e s  r a v i n e s ,  o n  g a g n e  (L h .  
15 m . )  S a n c t - P e te r  ( a u b .  c h e z  l e  
l a n d a m m a n n  S c h m i d ) ,  v .  d e  108 
h a b .  r é f . ,  p u i s  (45 m . )  P e is t , v .  d e  
2 3 6  h a b .  r é f . ,  s i t u é  à  1 ,3 8 6  m e t . ,  
r i c h e  e n  s o u r c e s ,  m a i s  i n s a l u b r e .
1 h .  15 m .  L a n g ic ie s  ( a u b . ) ,  v .  d e  
3 5 8  h a b .  r é f . ,  d o n t  l e s  m a i s o n s  s o n t  
d i s s é m i n é e s  s u r  d e  r i c h e s  p â t u ­
r a g e s ,  a u  p i e d  d e  l a  S t r c l a .  L ’é ­
g l i s e  e s t  p l a c é e  à  V e n t r é e  d u  v a l l o n  
l a t é r a l  d e  F u n d e y , p a r  l e q u e l  u n  
c h e m i n  c o n d u i t ,  e n  3 h .  3 0  m i n . ,  
il F i d e r i s  o u  à  C o n t e r s ,  d a n s  l e  
P r æ t t i g a u  ( R .  2 76  ). A  d r .  d é ­
b o u c h e  l a  v a l l é e  d ’É r o s a  q u i  r e n ­
f e r m e .  à  2  h .  3 0  m i n .  d e  L a n g w i e s ,  
l e  v .  d u  m ê m e  n o m ,  d ’o ù  (R .  278 
e t  282)  u n  s e n t i e r  m è n e  à  W i e s e n ,  
d a n s  l a  v a l l é e  d e  D a v o s .
U n  p e u  a u  d e l à  d e  L a n g w i e s ,  
o n  g r a v i t  u n e  p e n t e  e s c a r p é e  d o ­
m i n a n t  l a  r i v e  a r .  d u  t o r r e n t ,  e t l ’o n  
m o n t e  a u x  h a m e a u x  d 'E g g e n  e t  d e  
( l h . )  S c h m i t t e n , e n  f a c e  d e s  a l p e s  
d e  S a p ü n ; e n s u i t e ,  t r a v e r s a n t  d e s  
p â t u r a g e s  p a r s e m é s  d e  c h a l e t s  a p ­
p e l é s  G e m ä c h e r , o n  s ’é l è v e ,  e n  2  h . ,  
a u  c o l  d e  l a  S t r e l a  (2 ,3 77  m è t . ) ,  
e n t r e  l e  S c h ia h o r n  (2 ,720  m è t . )  a u  
N . ,  e t  l a  K ü p fe n flu h  (2 ,635  m è t  ) a u  
S . ,  e t l ’o n  d é c o u v r e  u n e  v u e  m a ­
g n i f i q u e  s u r  l a  v a l l é e  d e  D a v o s ,  
l e s  v a l l é e s  l a t é r a l e s  d e  F l ü e l a ,  D i s -  
c h m a  e t  S e r t i g ,  e t  l a  c h a î n e  q u i  
s ’é t e n d  d u  S i l v r e t t a  à  l ’A l b u l a ,  d o ­
m i n é e  p a r  q u e l q u e s  s o m m i t é s  n e i ­
g e u s e s  d e  1 E n g a d i n e .
D u  c o l  d e  l a  S t r e l a ,  1 h .  30  m i n .  
s u f f i s e n t  p o u r  d e s c e n d r e  à  D a v o s  
(R .  2 7 8 ) , p a r  l a  v a l l é e  d u  S c h i a b a c h  
e t  l e s  a l p e s  d e  S t r e l a .  O n  v o i t  b i e n  
l a  d i r e c t i o n  q u ’il f a u t p r e n d r e ,  m a i s  
i l  e s t  d i f f i c i l e  d e  r e c o n n a î t r e  s a n s  
g u i d e  l e  b o n  c h e m i n .  A  g .  d ’u n  
g r o u p e  d e  m a i s o n s ,  o n  t r o u v e ,  a u -  
d e s s u s  d u  b o i s ,  u n  s e n t i e r  p l u s  
f r a y é  q u i  s e  b i f u r q u e  b i e n t ô t ;  c e ­
l u i  d e  g .  d e s c e n d  a  D œ r f l i  ( D a v o s ) ,  
c e l u i  d e  d r .  m è n e  a u  s o r t i r  d e  l a  
f o r ê t , p a r ,  d e  b e l l e s  p r a i r i e s , à 
D a v o s  a m  P l a t z  (R .  278).
P A R  L A  F L U E L A  ' .
7 l i .— Chemin de muleU, praticable pour de 
petits chars jusqu'à Tschuggen.
A  p e u  d e  d i s t a n c e  d e  D a v o s ,  on 
t r a v e r s e l a  L a n d w a s s e r ,  e t  b i e n t ô t  
o n  e n t r e  d a n s  l a  v a llé e  de F liie la , 
o ù ,  s u i v a n t  l e  t o r r e n t ,  t a n t ô t  s u r  
d e s  p â t u r a g e s ,  t a n t ô t  d a n s  des  
b o i s ,  o n  m o n t e ,  e n  2  h . ,  à  l ’a u b e r g e  
s o l i t a i r e  d e  T sc h u g g e n , p r è s  d e  l a ­
q u e l l e  d ’é n o r m e s  a v a l a n c h e s  t o m ­
b e n t  c h a q u e  a n n é e  d u  g l a c i e r  
d e  P i s c h a .  G r a v i s s a n t  d e s  p e n t e s  
p l u s  r o i d e s  e t  c o u v e r t e s  s e u l e m e n t  
d e  g a z o n  o u  d e  p i e r r e s ,  o n  s ’é l è v e ,  
e n  2  h . ,  d ’a b o r d  a u  p e t i t  la c  
S c h o t te n s e e , p u i s  a ù  col d e  la 
Flüela (2 ,406 m è t . ) ,  o ù  s e  t r o u v e  
u n e  p e t i t e  h u t t e  d e  p i e r r e  d e s t i n é e  
à  s e r v i r  d ’a b r i  p e r i d a n t  l e s .  t o u r ­
m e n t e s . — L a  v u e  e s t  t r è s - b o r n é e ;  
c e p e n d a n t  l e  S c h w a r z h o r n  (3,151 
m è t . )  a u  S .  e t  l e  W e i s s h o r n  au  
N .  (3 ,089 m è t . )  o f f r e n t  u n  a s p e c t  
i m p o s a n t .  —  L a  d e s c e n t e  e s t  d ’a­
b o r d  f o r t  r a i d e ,  m a i s  e l l e  d e v i e n t  
e n s u i t e  p l u s  d o u c e .  O n  v o i t  s ’o u -  
v r i r  à  d r .  l e  V a l  G n a le ts c h ,  u n  d e s  
b r a s  d e  l a  v a l l é e  d e  S ü s s ,  e n  r o m .  
V a l  d e  S u s c h  o u  V a l  F l i œ l a  ; p u i s ,  
e n t r a n t  d a n s  l a  v a l l é e  d e  S ü s s  p r o -
Fi r e m e n t  d i t e ,  o n  l a  d e s c e n d ,  l e  o n g  d e  l a  S u s a s c a ,  d a n s  d e s  p â ­
t u r a g e s  e t  d e s  b o i s  j u s q u ’à  (3 h.) 
S ü s s  (R. 277).
ROUTE 281.
D E  S C AN FS A DAVOS,
P A R  L A  S C A L E T T A  L  
8 h .  5 0  r a . —  C h e m in  d e  p ié to n « .
35  m i n .  C a p e l l a  ( R .  286).  D e  Ca-  
p e l l a ,  o n  m o n t e  d a n s  l e  V a l  S n l -  
s a n n a , a u  (45 m i n . )  v .  d e  S u ls a n n a , 
d ’o ù  l ’o n  g r a v i t  e n  d r o i t e  l i g n e  
d a n s  l a  d i r e c t i o n  d u  N . - O . ,  j u s q u ’il 
l ’a l p e  F o n ta n a  (2 h . ) .  L e  V a l  F o n ­
ta n a ,  q u i  s ’o u v r e  a u  S . - O . ,  s ’é t e n d
* F lüe la  e t S ra le lta  fon t quelquefo is m asculins,
j u s q u ’a u x  c h a m p s  d e  n e i g e  e t  a u x  
g l a c i e r s  d e  V a d r e d  d a  P û r c h a b e l l a  
p a r  l e s q u e l s  u n  p a s s a g e  d i f f i c i l e  
(2,631 m è t . )  c o n d u i t d a n s l e s v a l l é e s  
d e  S e r t i g  e t  T u o r s .  E n  s u i v a n t ,  a u  
d e l à  d e  l ' a l p e  F o n t a n a ,  u n e  g o r g e  
l a t é r a l e  q u i  r e m o n t e  v e r s  l e  N . ,  o n  
s ’é l è v e ,  e n  1 h . ,  p a r  d e s  p e n t e s  t r è s -  
r a i d e s ,  s u r  d e s  p â t u r a g e s ,  a u  col 
de la Scaletta (2 ,6 19  m è t . ) ,  o ù  l ' o n  
t r o u v e  p r e s q u e  t o u j o u r s  d e  l a  n e i g e  
e n  é t é ,  e t  o u  l ' o n  j o u i t  d ’u n e  v u e  
m a g n i f i q u e  s u r l e  S c h w a r z h o r n  q u i  
s e  d r e s s e  a u  N . ,  à  3 ,1 5 1  m è t .  U n e  
d e s c e n t e  e s c a r p é e  à  t r a v e r s  d e s  
d é b r i s  d e  r o c h e r s ,  a u  s o r t i r  d e s ­
q u e l s  o n  r e t r o u v e  d e s  p â t u r a g e s ,  
c o n d u i t  à  (1 h .  15 m i n . )  l ’a u b e r g e  
i s o l é e  d e  D ü rr e n b o d e n , s i t u é e  à  
l ’e x t r é m i t é  s u p é r i e u r e  d e  l a  v a llé e  
de D is c h m a ,  q u e  l ’o n  d e s c e n d  s u r  
t o u t e  s a  l o n g u e u r  e n  c ô t o y a n t  l e  
t o r r e n t ,  t a n t ô t  s u r  u n e  r i v e ,  t a n t ô t  
s u r  l ’a u t r e ,  j u s q u ’à  (2 h .  45  m i n . )  
D a v o s  a m  P l a t z  ( R .  278).
RO UTE  2 8 2 .
D E  W I E S E N  A C O IR E ,
PAR EROSA ET LES CHDRER'ALPEN.
7 h .— C hem in  de p ié tons.
1 h .  30  m i n .  s u f f i s e n t  p o u r  m o n ­
t e r  d e  W i e s e n  (R . 278) a u  p o i n t  c u l ­
m i n a n t  d u  p a s s a g e  (2 ,7 06 m è t . )  d ’o ù  
l ’o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l a  
v a l l é e  d e  l ’A l b u l a ,  u n e  p a r t i e  d e  
c e l l e  d e  D a v o s  e t  l e s  m o n t a g n e s  
v o i s i n e s .  D u  c o l ,  o n  d e s c e n d ,  e n  1
h . ,  p a r  d e  b e a u x  p â t u r a g e s ,  à  E r o s a ,  
v .  a e  ö ß h a b .  r é f . ,  s i t u é  à  1 ,80 0  m è t .  
d a n s  l a  j o l i e  v a l l é e  d e -c e  n o m ,  p r è s  
d e  d e u x  p e t i t s  l a c s  p o i s s o n n e u x  
e n t o u r é s  a e  h a u t e s  m o n t a g n e s .  —  
S u r  l e s  C h u r e r - A l p e n  s e  t r o u v e n t  
p r è s  d ’U n t e r p r e t s c h  p l u s i e u r s  a u ­
t r e s  l a c s  e n t o u r é s  d ’a r b r e s  e t  q u i  
n o u r r i s s e n t  d ’e x c e l l e n t e s  t r u i t e s .  
D ’E r o s a  o n p e u t  d e s c e n d r e ,  e n  2  h .  
SO m i n . ,  d a n s  l a  v a l l é e  d e  S c h a n -  
f i g g ,  à  L a n g w i e s  (R .  279) , o u  s e  
r e n d r e  s o i t  à  L e n z ,  s o i t  à  P a r p a n  
(R .  283) ,  e n  5  h . ,  p a r  l e s  a l p e s  d e  
T s c h i r p e n ,  l ’A u g s t b e r g  e t  l ’O c h -  
s e n a l p .  L e  s e n t i e r  o u i  t r a v e r s e  
l e s  C h u r e r - A l p e n  c o n d u i t ,  e n  2 h . ,
45  m i n . ,  à  Tschiertschen, v. d e  124 
h a b .  r é f . ,  s i t u é  a u  p i e d  d u  G ü r g a -  
l e t s c h .  E n t r e  E r o s a  e t  T s c h i e r ­
t s c h e n ,  s ’é l è v e  l e  W e i s s h o r n  (2 ,655  
m è t . )  d u  s o m m e t  d u q u e l  o n  
d é c o u v r e  u n  m a g n i f i q u e  p a n o r a ­
m a .  E n t r e  l e  W e i s s h o r n  e t  l e  
S c h w a r z h o r n ,  s ’o u v r e ,  a u - d e s s u s  d e  
T s c h i e r t s c h e n ,  Y U r d e n th a l  o u i  r e n ­
f e r m e  u n  p e t i t  l a c .  O n  m e t  1 n .  p o u r  
a l l e r  d e  T s c h i e r t s c h e n  à  P r a d a ,  v .  
d e  144  h a b .  r é f . ,  e n t o u r é  d ’u n  b o i s  
d e  c e r i s i e r s  d o n t  l e s  f r u i t s  s o n t  
t r è s - e s t i m é s ,  e t  d ’o ù  l ’o n  d e s c e n d ,  
e n  45  m i n . ,  à  C o i r e  (R.  259) .
ROU TE  2 8 3 .
D E  C O IR E A S A 1 N T -M O R IZ ,
PAR LE JULIER.
17 h .— 2 diligences t. les j .  en  15 h .— Bonne
A u S . d e  C o i r e ,  s ’o u v r e  u n e  g o r g e  
o u  v a l l é e  é t r o i t e  a r r o s é e  p a r  l a  R a -  
b i u s a ,  e t  r e s s e r r é e  e n t r e  l a  c h a î n e  
d u  R o t h h o r n  d e  P a r p a n ,  à  l ’E . ,  e t l e  
M a l i x e r b e r g  e t  l e  D r e i b i i n d t n e r -  
b e r g ,  à  l ’O . L a  r o u t e  d e  C o i r e  à  
S a i n t - M o r i z ,  a p p e l é e  l a  r o u te  co m ­
m e rc ia le  su p é r ie u re ,  l a  r e m o n t e  d a n s  
t o u t e  s o n  é t e n d u e .  D e  s e s  p r e m i è ­
r e s  r a m p e s ,  o n  d é c o u v r e ,  e n  s e  r e ­
t o u r n a n t ,  u n e  b e l l e  v u e  s u r  l a  v a l ­
l é e  d u  R h i n .
1 h .  30 m i n .  M alicr ,  v .  d e  42 6  h a b .  
r é f . ,  d o n t  l e s  m a i s o n s  s o n t  d i s s é m i ­
n é e s  a u t o u r  d e s  r u i n e s  p i t t o r e s ­
q u e s  d u  c h â t e a u  d e  S tr a s s b e r g ,  d é ­
t r u i t  d a n s  l a  g u e r r e  d e  S o u a b e ,  l e  
l o n g  d e s  p e n t e s  d e  M a l i x e r b e r g ,  
a u  s o m m e t  d u q u e l  (2 ,460 m è t . )  u n e  
b o r n e  i n d i q u e  l a  l i m i t e  d e s  t r o i s  
l i g u e s  g r i s o n n e s .
45  m i n .  C h u r w a ld e n  ( H ô t .  : K r e u z ,  
K r o n e ,  c u r e s  d e  p e t i t - l a i t ) ,  v .  d e  6 9 5  
h a b .  m i x . ,  o ù  o n  v o i t  l e s  r u i n e s  d ’u n  
c o u v e n t  d e  P r é m o n t r é s ,  i n c e n d i é  
e n  1476, e t d ’u n  c o u v e n t  d e n o n n e s ,  
d é t r u i t  a u  x i v c s i è c l e .
3 0  m i n .  P a r p a n  (1 ,505  m è t . ) ,  v ,  d e  
3 2  h a b .  r é f . ,  o ù  l ' o n  n e  c u l t i v e  p l u s  
a u c u n e  e s p è c e  d e  c é r é a l e s ,  e t  a u -  
d e s s u s  d u q u e l  l a  R a b i u s a  p r e n d  s a  
s o u r c e .  O n  y  r e m a r q u e  d e  b e l l e s  
m a i s o n s  d e  p i e r r e  à  b a l c o n s  d o r é s ,
L ’é g l i s e  r e n f e r m e  d e s  t o m b e s  c u ­
r i e u s e s  p o u r  l ' a n t i q u a i r e .
A  V E . ,  s ’é l è v e  l e  R o t h h o r n  d e  
P a r p a n , o ù  s e  t r o u v e n t  d e s  m i n e s  
d ’o r ,  d ’a r g e n t  e t  d e  c u i v r e ,  a b a n ­
d o n n é e s  a u j o u r d ’h u i .  D u  c o l ,  q u e  
l ’o n  a t t e i n t ,  e n  1 h . ,  p a r  u n e  b e l l e  
r o u t e  d e  c h a r s ,  o n  d é c o u v r e  u n e  
v u e  m a g n i f i q u e  s u r  l e  S c h a n f i g g -  
t h a l ,  C o i r e ,  l a G a l a n d a e t u n e  p a r t i e  
d e  l a  c h a î n e  d e s  A l p e s .  L a  v u e  e s t  
l a  p l u s  é t e n d u e  d u  s i g n a l  d u  G iirg a -  
le tsc h  (2 ,4 44  m è t . ) , o ù  l ’o n  m o n t e ,  
e n  1 h . ,  d e s  c h a l e t s  d u  c o l .
O n  p e u t  m o n t e r ,  e n  3 h . ,  p a r  u n  
s e n t i e r  f a c i l e ,  d e  P a r p a n  p a r l e  c h a ­
l e t  d e  S p o r s ,  a u  s o m m e t  d e  l a  S t a f ­
f e ? - S p i t s e  q u i  f a i t  p a r t i e  d e  l ’a r ô t e  d u  
M a l i x e r b e r g .  D u  s o m m e t ,  o n  j o u i t  
d ’u n e  v u e  m a g n i f i q u e .  O n  y  v o i t  à  
s e s  p i e d s  t o u t  l e  D o m l e s c h g  e t  l a  
v a l l é e  d u  R h i n ,  e t  d a n s  l e  l o i n t a i n  
a u  N .  e t  à  l ’O . ,  l e s  m o n t a g n e s  d e  
G a l a n d a ,  l e  T œ d i ,  l e  P i z  R o s e i n ,  l e  
C r i s p a i t ,  l a  W i n d  g e l  l e , t o u t  l e  
g r o u p e  d u  m o n t  A d u l a ;  a u  S . ,  l e  
T a m b o h o r n  e n t r e  l e  M e s o c c o  e t  l e  
c o l  d u  S p l ü g e n ;  à l ’E . ,  l e s  m o n t a ­
g n e s  e t  l e s  g l a c i e r s  d e  B e r n i n a ,  
j u s q u ’a u  F e r m u n t .
D e  P a r p a n ,  l a  r o u t e ,  i n t é r e s s a n t e  
p o u r  l e s  b o t a n i s t e s  e t  l e s  g é o l o ­
g u e s , m o n t e  à  l a  V a l l e i l a ,  p e t i t  
b a s s i n  s e m é  d ’é t a n g s ,  e t ,  l a i s s a n t  
à  d r .  l e  p e t i t  l a c  d e  V a t s e r  (1 ,493  
m è t . )  e t  u n e  s c i e r i e ,  e l l e  d e s c e n d  à  
l a  L e n z e r h e id e  (1 ,5 50  m è t . )  o u  P ia ­
n u r a , p l a t e a u  a r i d e  e t  m o n o t o n e , 
o ù ,  p e n d a n t  l ’h i v e r ,  l e s  o r a g e s  s o n t  
t r è s - d a n g e r e u x ,  p u i s  à  T c h iv id a in s  
e t  à  S a in t -C a s s a n .
2  li .  L e n s  ( h ô t .  : K r o n e ) ,  v .  d e  353  
h  a b .  c a t h .  D u  h a u t  d e  l a  c o l l i n e  q u i  
d o m i n e  c e  v i l l a g e  a u  S . ,  o n  j o u i t  
d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r  l e  p a s s a g e  d u  
S c l i y n  ( R .2 7 8 ) ,  l e  H e i n z e n b e r g ,  l e s  
v i l l a g e s  d e  M u t t e n  e t  d e  M o n s ,  s i ­
t u é s  e n  f a c e ,  l a  v a l l é e  d e  1’O b e r ­
h a l b s t e i n  e t  l a  c h a î n e  q u i  s ’é t e n d  
d u  J u l i  e r  à  l ’A l b u l a .
4 5  m i n .  V a s  e ro i,  l i a m .  d a n s  l ’u n e  
d e s  f e r m e s  d u q u e l  l e s  d é p u t é s  d e  
t o u t e s  l e s  c o m m u n e s  g r i s o n n e s  
c o n c l u r e n t  e t  j u r è r e n t ,  e n  1472 , 
l e u r  p r e m i e r  t r a i t é  d ’a l l i a n c e .
2 5  m i n .  a u - d e s s o u s  d e  V a z e r o l ,
o n  t r a v e r s e  l ’A l b u l a ,  à  5 m i n .  de  
T i e f e n k a s t e n  , e n  r o m a n  C a s ta , 
( a u b .  : l a  P o s te ) ,  v .  d e  135 l i a b .  réf .  
s i t u é ,  c o m m e  s o n  n o m  l ’i n d i q u e ,  
d a n s u n e  g o r g e  p r o f o n d e ,  à l ’e n t r é e  
d e  l ’O b e r h a l b s t e i n ,  e n  r o m a n  S u r  
S e is s a ,  v a l l é e  l o n g u e  d e  6 1., q u i  
c o u r t  d a n s  l a  d i r e c t i o n  d u  S . - S . - E . ,  
j u s q u ’a u  S e p t i m e r  e t  a u  J u l i e r ,  a r ­
r o s é e  p a r  l e  R h i n  d u  m ê m e  n o m .  
L e s  R o m a i n s  a v a i e n t  b â t i  u n e  t o u r ,  
I m a  C a s tr a ,  p o u r  p r o t é g e r  l e  p o n t  
d e  l ’A l b u l a ,  c a r  c e t t e  r o u t e  e s t  l a  
r o u t e  m i l i t a i r e  d u  l a c  d e  C o r n o  à  
C o i r e ,  q u i ,  j u s q u ’a u  x v °  s i è c l e ,  f u t  
l a  s e u l e  v o i e  a e  c o m m u n i c a t i o n  
e n t r e  l ’I t a l i e  e t  l ’A l l e m a g n e . — L ’O -  
b e r h a l b s t e i n  r e n f e r m e  l e s  r u i n e s  
d e  p l u s  d e  d i x  c h â t e a u x .
A dr . ,  route  de  Thus is ; à  g., route  de 
Davos, R .  278.
30  m i n .  a u  d e l à  d e  T i e f e n k a s t e n ,  
l a  r o u t e ,  r e m o n t a n t  l a  r i v e  d r .  d u  
t o r r e n t ,  s ’e n f o n c e  d a n s  l a  g o r g e  
r e m a r q u a b l e  d e  S t e i n ,  m o i n s  b e l l e  
t o u t e f o i s  q u e  c e l l e  d e  D a v o s ,  e t  
t r a v e r s e  (30 m i n . )  B u r w e i n ,  h  a m .  
p r è s  d u q u e l  o n  d é c o u v r i t ,  e n  1786 , 
d e s  a n t i q u i t é s  r o m a i n e s ,  r e n f e r ­
m é e s  d a n s  d e u x  c a i s s e s  d e  c u i v r e .  
S u r  l a  h a u t e u r  à  l ’O . ,  s e  m o n t r e  
S a l u x , \ .  d e  413  h a b .  c a t h .
30  m i n .  C o n te rs  o u K u n te r s  ( H ô t .  : 
S te in b o c h , K r e u s ) ,  v .  d e  182  h a b .  
c a t h .
A Andecr , p a r  la m o n tag n e ,  6 h. à 7 h. 
R. 270.
A  (30 m i n . )  S c h w e in in g e n ,  e n  i t a l .  
S a v o g n in o ,  v .  d e  469  h a b .  c a t h . ,  
s ’o u v r e  a u  S . - O . ,  l e  V a l  N a n d r o  
q u i  a  3 1. d e  l o n g .  D e s  c h e m i n s  d e  
m o n t a g n e s  d i f f i c i l e s  c o n d u i s e n t  
p a r  c e t t e  v a l l é e  d a n s  c e l l e s  d e  
S c h a m s  e t  d e  F e r r e r a . — L e s  r u i n e s  
d u  c h â t e a u  d e  P a d n a l  c o u r o n n e n t  
u n e  c o l l i n e .
A  (30 m i n . )  T in s e n ,  l e  T in n e to n c  
d ’A n t o n i n .  e n r o m .  T in iz u n g  ( A u b .  : 
K r o n e ,  S te r n ) ,  s ’o u v r e  à  l ’E . ,  l e  V a l  
d ’E r r ,  l o n g  d e  3 1.,  c o u r a n t  v e r s  
l ’A l b u l a ,  e t  t e r m i n é ,  p a r  l e s  P is  
d ’E r r  (3 ,483 m è t . ) ,  e t  l e  P i s  d a F lc e x  
( C im o l t ) ,  q u e  c o u r o n n e  u n  g l a c i e r
d e  4  1. d ’é t e n d u e ,  n o m m é  V a d r e t  
d ’E r r  o u  d e  F l œ x . — U n  s e n t i e r  d e  
m o n t a g n e s  m è n e  p a r  l ’a l p e  d ’E r r  à  
W e i s s e n s t e i n  (R .  285).
U n e  m o n t é e  r o i d c  d a n s  u n e  g o r g e  
s a u v a g e  c o n d u i t  à  ( 4 5 m i n . ) R o fn a ,  
e n  r o m .  R o n a , \ \  d e  131 li a b .  c a t h .  O n  
t r a v e r s e  l e  R h i n  a v a n t  d ’a r r i v e r  à  (45 
m i n . )  M o lin s , e n  a l l .  B e i  d e n  M ü h le n  
( h o t .  : P o s t , p r o p r e  ; l e  m e i l l e u r  
d e  l a  r o u t e ) ,  v .  d e  120 l i a b .  c a t h . ,  
p r è s  d u q u e l  s ’o u v r e  u n e  v a l l é e  
n o m m é e  F a l le r , d ’u n e  1. 1/2 d e  
l o n g ,  p a r a l l è l e  a u  V a l  N a n d r o .
D e  M o l i n s ,  u n  s e n t i e r  a s s e z  
d i f f i c i l e  m è n e  p a r  l e  V a l  F a l l e r  à  
J u f  (4 h .  45  m i n .  à  5  h .  d e  m a r c h e )  
e t  à  C r e s t a  d a n s  l e  V a l  d ’A v e r s  
(R. 272) . U n  g u i d e  e s t  n é c e s s a i r e .  
O n  p a s s e  s u r  u n  p r e m i e r  p o n t  (15 
m i n . ) , p u i s  s u r  u n  s e c o n d  (20 m i n . ) ,  
a v a n t  d ’a t t e i n d r e  (20 m i n . )  F a l le r , 
h a m .  q u i  a  d o n n é  s o n  n o m  à  l a  
v a l l é e .  A  F a l l e r ,  o n  l a i s s e  à  d r . ,  l a  
v a l l é e  p r i n c i p a l e  e t  o n  s e  d i r i g e  
v e r s  l e  S . ,  p a r  u n e  v a l l é e  m o i n s  
i m p o r t a n t e ,  à  l ’e n t r é e  d e  l a q u e l l e  
(15 m i n . )  s e  m o n t r e  l e  h a m e a u  d u  
P la n .  O n  f r a n c h i t  e n s u i t e  (5 m i n . )  
l e  t o r r e n t  e t  l ’o n  m o n t e ,  d ' a b o r d  
p e n d a n t  2  h .  15  m i n . ,  à  t r a v e r s  l e s  
r o c h e r s ,  p u i s  (15 m i n . )  s u r  u n  
g l a c i e r  s a n s  c r e v a s s e s .  A  d r .  s e  
d r e s s e  l ’é n o r m e  p i e d e  P i a t t a (3,350 
m è t . )  c o u v e r t  d e  g l a c e s  e t  d e  
c h a m p s  d e  n e i g e .  A u  col de Bercia, 
l a  v u e  s ’é t e n d  s u r  u n  i m m e n s e  
a m p h i t h é â t r e  d e  r o c s  e t  d e  g l a c e s  
b o r n é  a u  S . ,  p a r  l a  c h a î n e  d u  B e r ­
n i n a  e t  d u  V a l  B r e g a g l i a .  O n  n e  
v o i t  p a s  u n e  s e u l e  v a l l é e .  E n  d e s ­
c e n d a n t  d u  c o l ,  o n  p a s s e  à  c ô t é  d e  
d e u x  p e t i t s  l a c s  g l a c é s  e t  l ’o n  
a t t e i n t ,  e n  1 h . ,  .Tuf ( R . 272).  L e  V a l  
d e  B e r c i a  c o m m u n i q u e  a u s s i  a v e c .  
C r e s t a  ( m ô m e  R .)  p a r  l e  co l de 
C r e s ta , p l u s  é l e v é  e t  p l u s  d i f f i c i l e .
A u  d e l à  d e  M o l i n s ,  o n  t r a v e r s e  
l e  t o r r e n t ,  e t  o n  l a i s s e  à  g . ,  s u r  l a  
h a u t e u r ,  S u r ,  e n  r o m .  S o r q ,  v .  d e  
163  h a b .  c a t h .  N o n  l o i n  d e  l à  s ’é l è ­
v e n t  l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  S p ü -  
d a ts c h .
P r è s  d e  (1 h . )  M a rm e ls  o u  M a r -  
m o r r e a , v .  d e  156 h a b .  c a t h . ,  o n  v o i t  
l e s  r u i n e s  d e  d c u x c h â t c a u x ,  W e i s s
e t  S c h w a r z - M a r m e l s .  C e  d e r n i e r  
e s t  s i t u é  a u  h a u t  d ’u n  r o c h e r  
p r e s q u e  i n a c c e s s i b l e .  C o n t i n u a n t  
à  m o n t e r ,  e t  t r a v e r s a n t  u n e  t r o i ­
s i è m e  f o i s  l e  R h i n ,  o n  g a g n e ,  e n  
1 h .  15  m i n . .  Stalla o u  Bivio, e n  
l a t .  B iv iu m .  2  c h e m i n s  ( a u b .  c h e z  
L a n z ) ,  v .  d e  211 h a b .  r é f . ,  s i t u é  à  
1 ,8 2 2  m e t . ,  à  l a  j o n c t i o n  d e s  r o u t e s  
d u  J u l i e r  e t  d u  S e p t i m e r ,  d a n s  u n  
b a s s i n  i s o l é ,  e n t o u r é  d e  h a u t e s  
m o n t a g n e s , o ù  l ’o n  n e  t r o u v e  
a u c u n  a r b r e ,  e t  o ù  l e s  p o m m e s  d e  
t e r r e  m û r i s s e n t  r a r e m e n t .
A Casaccia,  par le Sep timer , R. 284;— 
à Andeer, par la  Vale tta e t le  V a l  d’A- 
vers, R .  272.
A u  d e l à  d e  S t a l l a ,  o n  s ’é l è v e  p a r  
d e s  p â t u r a g e s  m o n o t o n e s ,  o ù  l ’o n  
r e m a r q u e  l e s  c a b a n e s  d e s  te s s in i 
o u  b e r g e r s  i t a l i e n s  ( b e r g a m a s q u e s )  
q u i  a m è n e n t  p e n d a n t  l ’é t é  l e u r s  
t r o u p e a u x  d e  m o u t o n s  s u r  l e s  
h a u t e s  A l p e s  d e s  G r i s o n s ,
A u  (1 h .  30  m i n . )  Col du Julier 
( a u b .  Y e d u t ta ,  a u - d e s s o u s  d u  c o l ,  
d u  c ô t é  d e  S t a l l a ) ,  s i t u é  à  2 ,343  
m è t . ,  e n t r e  l e  P i z  E r r ,  l e  M u r t e -  
r a t s c l i  a u  N . ,  e t  l e  P i z z o  P i i l a s c h i n  
(3,017 m è t . ) .  A  p e u  d e  d i s t a n c e  d e  
l a  r o u t e ,  s ' é l è v e n t  l e s  C o lo n n e s  J u ­
l ie n n e s .—  d e u x  p i l i e r s  g r o s s i e r s  d e  
m i c a s c h i s t e ,  d e  m o i n s  d e  2  m e t .  d e  
h a u t ,  e t  s a n s  a u c u n e  i n s c r i p t i o n , —  
. é r i g é e s  s o i t  p a r  l e s  C e l t e s  e n  
l ’h o n n e u r  d u  d i e u  d u  s o l e i l .  J u l ,  
s o i t ,  a u  d i r e  d e  c e r t a i n s  h i s t o r i e n s ,  
p a r  J u l e s  C é s a r  o u  A u g u s t e ,  p o u r  
m a r q u e r  l a  d i s t a n c e  d e  C l a v e n n a  
( C h i a v e n n a ) .
D e  t o u s  l e s  p a s s a g e s  d e s  A l p e s ,  
c e l u i  d u  J u l i e r  e s t  l e  m o i n s  e x p o s é  
a u x  a v a l a n c h e s  e t  l e  p l u s  t ô t  d é ­
b a r r a s s é  a u  p r i n t e m p s  d e s  n e i g e s  
d e  l ’h i v e r .  A u s s i  a - t - i l  t o u j o u r s  é t é  
t r è s - f r é q u e n t é .  L e s  R o m a i n s  l e  
c o n n a i s s a i e n t  c e r t a i n e m e n t .  E n  
12 12 ,  l ' e m p e r e u r  F r é d é r i c  I I  l e  
t r a v e r s a  p o u r  s e  r e n d r e  e n  I t a l i e ,  
t a n d i s  q u e  t o u s  l e s  a u t r e s  p a s s a g e s  
d e s  A l p e s  é t a i e n t  o c c u p é s  p a r  s e s  
r i v a u x .  P e n d a n t  l e s  x m e, x i v e e t  
x v c s i è c l e s ,  il f u t  l a  s e u l e  g r a n d e  
r o u t e  c o m m e r c i a l e  q u i  s e r v i t  d e  
c o m m u n i c a t i o n  e n t r e  V e n i s e  e t  l a
S u i s s e ,  l ’A l l e m a g n e  e t  l a  F r a n c e .  
A b a n d o n n é  v e r s  l ’a n  1773, il  é t a i t  
d e v e n u  d e p u i s  p r e s q u e  i m p r a t i ­
c a b l e  d u r a n t  l ’h i v e r ;  m a i s  e n  18*23, 
l e  c a n t ô n  d e s  G r i s o n s  y  a  f a i t  c o n ­
s t r u i r e  u n e  n o u v e l l e  r o u t e  d e  v o i ­
t u r e s  d e  4  à  5  m è t .  d e  l a r g e  e t  
d ’u n e  p e n t e  m o d é r é e .
U n e  d e s c e n t e  f a c i l e ,  e t  q u i  o f f re  
v e r s  l a  f in  d e  b e a u x  p o i n t s  d e  v u e  
s u r  l e  g r o u p e  d u  B e r n i n a ,  c o n d u i t  
d a n s  l ’E n g a d i n e  à  (1 h .  45  m i n . )  
S i l v a p l a n a ,e n  a i l .  W a ld e b e n c  ( h o t .  
K r e u z ) , v . d e  2 0 5  h a b .  r é f . ,  s i t u é  à  
1 ,8 1 6  m e t . ,  s u r  u n e  l a n g u e  d e  t e r r e  
b o i s é e  (P iz )  q u i  d i v i s e  l e  l a c  d u  
m ê m e  n o m  e n  d e u x  p a r t i e s ,  d o n t  
l a  p r e m i è r e ,  l e  l a c  s u p é r ie u r ,  a  30 
m i n .  d e  l o n g ,  e t  l a  d e u x i è m e ,  l e  
l a c  in fé r ie u r , o u  d e  C a m p fe e r ,20  m i n .  
e n v . ;  i l s  c o m m u n i q u e n t  e n t r e  e u x  
p a r l a  S tr e t ta  d el P i z , c a n a l  d e  13 
m è t .  d e  p r o f o n d e u r  q u i  n e  g è l e  
j a m a i s — E n  f a c e  d e  S i l v a p l a n a  e s t  
S u r le g .
A d r . ,  rou te  de  Chiavenna,  par  l a  M a-  
loya,  R .  273.
A  (30 m i n . )  C a m n fc e r , v .  s i t u é  
à  l a  b a s e  d u  p i c  a ’A l b a n a  (3 ,100 
m è t . ) , o n  r e m a r q u e  u n e  v i e i l l e  
t o u r  a p p e l é e  C a s t i .  L ’é c o u l e m e n t  
d u  l a c  i n f é r i e u r  s e  j e t t e ,  à  40 
m i n .  d e  d i s t a n c e  , d a n s  l e  l a c  
S a i n t  -  M o r i z .  L a  b e l l e  r o u t e  
n e u v e  m o n t e  d a n s  u n  b o i s , a u  
s o r t i r  d u q u e l  o n  a p e r ç o i t  à  d r . ,  d a n s  
l e  f o n d  d e  l a  v a l l é e ,  l e s  b a i n s  d e  
S a i n t - M o r i z ,  e t  d e v a n t  s o i ,  s u r  u n e  
c o l l i n e  (1 h . ) ,  Saint-M oriz ( H ô t .  : 
p e n s io n  F u l le r , K r e u z ,  p e n s io n  B a -  
-iner), v .  d e  2 2 8 h a b .  r é f . , s i t u é  à  1 ,8 56  
m è t . ,  e t  d o m i n a n t  l e  p e t i t  l a c  d u  
m ê m e  n o m ,  g é n é r a l e m e n t  g e l é  d e -
u i s  l a S a i n t - A n d r é  (f in  d e  n o v e r a ­
r e )  , j u s q u ’a u  c o m m e n c e m e n t  d e  
m a i ,  e t  d o n t  l ’é c o u l e m e n t  f o r m e  
u n e  j o l i e  c a s c a d e .
25  m i n .  A u  S . - S . - O . ,  s e  t r o u v e  
d a n s  u n e  p r a i r i e  m a r é c a g e u s e ,  à  
1 ,7 6 9  m è t . ,  a u  p i e d  d u  R o s a t s c h ,  
l a  c é l è b r e  s o u r c e  m i n é r a l e  d e  
S a i n t - M o r i z ,  l ’u n e  d e s  p l u s  c h a r ­
g é e s  d ’a c i d e  c a r b o n i q u e  q u e  l ’o n  
c o n n a i s s e .  P a r a c e l s e  l ’a p p e l a i t  l a  
p r e m i è r e  d ’E u r o p e ,  E n  1856, o n  a
e n f i n  c o n s t r u i t  p r è s  d e c o t t e  s o u r c e  
u n  v a s t e  é t a b l i s s e m e n t  d e  b a i n s  
c o n t e n a n t  90 c h a m b r e s  ; m a i s  s o u ­
v e n t  l e  n o m b r e  d e s  v o y a g e u r s  e s t  
s i c o n s i d é r a b l e ,  q u ’il f a u t  l o g e r  au 
v i l l a g e .  L a  s a i s o n  d u r e  d u  15  j u i l ­
l e t  a u  15 s e p t e m b r e .  L e s  e n v i r o n s  
o f f r e n t  u n  g r a n d  n o m b r e  d e  p r o ­
m e n a d e s  i n t é r e s s a n t e s ,  s u r t o u t  a u x  
g l a c i e r s  d e  B e r n i n a ,  d e  R o s e g  e t  
d e  F e x  (R .  287) .
P e t i t s  c h a r s  d e  m o n t a g n e s  p o u r  
l a  M a l o y a ,  8  f r .  50  c . ,  P o n t r e s i n a ,  
6  f r . ,  l ’a u b e r g e  d u  B e r n i n a , 10 f r . ,  
l e  l a c  d u  B e r n i n a ,  12  f r .
De Sain t-Moriz à  Chiavenna,  R .  2 7 3 ; —  
à  Nauders,  R .  2 8 6 ;  — à Ti rano , R. 2 8 7
R OU T E  2 8 4 .
D E  C O IR E A C H IA V E N N A ,
PAR LE SEPTIMER.
2 1  li .  1 5  m .— R o u le  d e  v o i lu r e s .
12 h .  15 m i n .  D e  C o i r e  à  S t a l l a  
(R . 283).
L a i s s a n t  h  g . l a  r o u t e  d u  
J u l i e r ,  o n  c o m m e n c e ,  a u  s o r t i r  d e  
S t a l l a ,  à  s ’é l e v e r  s u r  l e  Septimer 
(Sep tim u s^  l e  7 e), d o n t  o n  a t t e i n t ,  e n  
2  h . ,  l e  p o i n t  c u l m i n a n t  , s i t u é  à  
2 ,3 7 5  m è t .  e t  d ' o ù  l ’o n  j o u i t  d ’u n e  
a d m i r a b l e  v u e  s u r  l e s  c i m e s  n e i -  
e u s c s  d u  P i z  M a r g u a  (3 ,2 70 m è t . ) ,  
u  P i z  F o r a  (3 ,373 m è t . )  e t  s u r  
l e  M o n t e  d e l l ’ O r o  (3 ,1 53  m è t . )  A u  
N . - E . ,  o n  r e m a r q u e  u n e  h a u t e  
a r ê t e  ( le  N a la r ) ,  d e s  d e u x  c ô t é s  d e  
l a q u e l l e  s o n t  s i t u é s  t r o i s  p e t i t s  
l a c s ,  q u i  v e r s e n t  l e u r s  e a u x  d a n s  
l e s  t r o i s  g r a n d e s  m e r s  d e  l ’E u r o p e ,  
c a r  i l s  d o n n e n t  n a i s s a n c e  : l ’u n  à 
l ’I n n  ( D a n u b e  e t  m e r  N o i r e ) ,  l ’a u t r e  
a u  R h i n  d e  l ’O b e r h a l b s t c i n  (O c é a n ) ,  
e t  l e  t r o i s i è m e  à  l a  M a i r a  (l’A d d a  e t  
l ’A d r i a t i q u e ) .  C e  p a s s a g e  e s t  l ’u n  
d e s  p l u s  a n c i e n s  d e  t o u t e  l a  c h a î n e  
d e s  A l p e s .  A v a n t  l a  c o n s t r u c t i o n  
d e  l a  r o u t e  d u  S p l ü g e n ,  p l u s  b a s s e  
e t  p l u s  c o u r t e  cle 3  h .  e n v i r o n  , il 
é t a i t  t r è s - f r é q u e n t é  ; d e p u i s  , i l  a 
b e a u c o u p  p e r d u  d e  s o n  i m p o r ­
t a n c e .
D u  c o l ,  o n  d e s c e n d  p a r  d e  
n o m b r e u x  z i g z a g s  ( s e n t i e r s  q u i  
a b r è g e n t ) ,  à  (2 h . ) C a t i a c c i a  (R. 273).
«
5 li .  30  m i n .  D e  G a s a c e l a  a  C h i a -  
v e n n a  (R.-273).
R O U T E  2 8 5 .
D E  C O IR E  A P O N T E ,
PAR l ’a LBCLA.
14 li. 15 in .— R oute de voitures ju sq u ’à Lenz; 
route de p etits  chars de L enz à P o n te .
4  h .  45  m i n .  D e  C o i r e  à  L e n z  
(R. 283).
15  m i n .  B r i e n z  (R . 278).
1 h .  B a in s  d 'A lv e n e u  ( h ô t . ) , f r é ­
q u e n t é s  s u r t o u t  p a r  l e s  p a y s a n s  
d e s  G r i s o n s .  E a u  s u l f u r e u s e  f r o i d e  
(11.278) .
U n  p e u  a u  d e l à  d e s  b a i n s  d ’A l -  
v e n e u ,  o n  l a i s s e  à  g .  l ’e n t r é e  d e  l a  
v a l l é e  d e  D a v o s ,  e t ,  t r a v e r s a n t  l a  
L a n d w a s s e r ,  t o r r e n t  q u i  e n  d e s ­
c e n d  , o n  r e m o n t e  l a  r i v e  d r .  d e  
V A l b u l a , d a n s  u n e  d i r e c t i o n  E . ,  
j u s q u ’à  (1 h . )  F ü i s u r  ( a u b .  c h e z  
S c h m i d t )  , v .  r o m a n  d e  280 h a b .  
r é f .  , d o m i n é  p a r  l e s  r u i n e s  d u  
c h â t e a u  d e  G r e i f f e n s t e i n .
O n  t r a v e r s e  V A l b u l a , p u i s ,  d é ­
p a s s a n t  à  l ’e m b o u c h u r e  a e  l a  v a l ­
l é e  d e  S t u l s  l e s  b â t i m e n t s  n o u v e l ­
l e m e n t  c o n s t r u i t s  d e  B e l la lu n a ,  o ù  
l ’o n  e x p l o i t a i t  l e  m i n e r a i  d e  f e r  r e ­
c u e i l l i  d a n s  l e  V a l  T i s c h  e t  l e  V a l  
T u o r s , .  e t , f r a n c h i s s a n t  d e  n o u ­
v e a u  V A l b u l a ,  o n  m o n t e  a u  (1 h .  
15  m i n . )  B e r g i in e r s te in , d é f i l é  q u i ,  
a i n s i  q u e  c e l u i  d e  T i e f e n k a s t e n ,  a  
é t é  c o m p a r e  à  l a  V i a  M a l a .  P e n d a n t  
p l u s  d e  320  m e t . ,  l a  r o u t e , c o n ­
s t r u i t e  e n  1696,  e s t  t a i l l é e  d a n s  l e  
r o c  s u r  l a  r i v e  d r .  d e  V A l b u l a ,  d o n t  
l e s  e a u x  s e  b r i s e n t  e n  m u g i s s a n t  
a u  f o n d  d ’u n  p r é c i p i c e  d e  150 à 
2 0 0  m e t . — D u r a n t  l a  g u e r r e  d e  1799 
à  1 8 0 0 ,  l e s  F r a n ç a i s  e t  l e s  A u t r i ­
c h i e n s  f i r e n t  p a s s e r  l e u r  a r t i l l e r i e  
d a n s  c e  d é f i l é .
30  m i n .  B e r g ü n , e n  r o m .  B e r -  
v u o g n  ( a u b .  c h e z  l e  l a n d a m m a n n  
C l o e t t a )  , v .  r o m a n  d e  432  h a b .  
r é f . ,  s i t u é 1 a u  p i e d  s e p t e n t r i o n a l  
d e  V A l b u l a  e t  à  1 ,3 89  m è t . ,  d a n s  u n  
b a s s i n  e n t o u r é  d e  h a u t e s  m o n ­
t a g n e s .  —  A  V E .  d e  B e r g i i n ,  s ’o u -  
v r e  l e  V a l  T u o rs  , p a r  l e q u e l  u n  
s e n t i e r  d i f f i c i l e  c o n d u i t  d a n s  l ' E n -
g a d i n e .  L a ls c h ,  v .  d e  141 h a b .  r é f . ,  
e s t  s i t u é  à  V e n t r é e  d u  V a l  T u o r s .  
A  p e u  d e  d i s t a n c e  a u  d e l à  d e  B e r ­
g ü n ,  o n  v o i t  s ’o u v r i r  , é g a l e m e n t  
à  V E . ,  u n e  a u t r e  v a l l é e  q u i  r e ­
m o n t e  v e r s  l e  P i z  U e r t s c h .
E n s u i t e  u n e  m o n t é e  e s c a r p é e  
c o n d u i t  d ’a b o r d  (1 h .  4 5  m i n . )  a u x  
c h a l e t s  e t  p â t u r a g e s  d e N a z ,  P r e d a ,  
P a l p u o g n a , p u i s  (30 m i n . )  à  W e is -  
s e n s te in ,  a u b .  s i t u é e  à  2 ,0 8 0  m è t . ,  
r è s  d ’u n  p e t i t  l a c  d ’o ù  s o r t  1’A l ­
u l a .  L a  m o n t é e  d e v i e n t  d e  p l u s  
e n  p l u s  r o i d e .  S u i v a n t  l a  r i v e  N .  d u  
l a c ,  o n  n e  t a r d e  p a s  à  r e n c o n t r e r  
d e s  t r a c e s  d ’u n e  a n c i e n n e  c h a u ssée  
r o m a in e , p u i s  o n  t r a v e r s e  l a  v a llé e  
d u  D i a b l e ,  v a l l o n  s a u v a g e  , t o u t  
r e m p l i  d e  d é b r i s  d e  r o c h e r s ,  a c c u ­
m u l é s  p a r  l e s  n o m b r e u s e s  a v a ­
l a n c h e s ,  q u i  r e n d e n t  c e  p a s s a g e  
d a n g e r e u x  a u  p r i n t e m p s .  I l  n ’y  a  
p e u t - ê t r e  p a s  , d a n s  t o u t e s  l e s  
A l p e s ,  u n e  s o l i t u d e  p l u s  a f f r e u s e ,  
p l u s  t r i s t e , p l u s  s i l e n c i e u s e  q u e  
c e l l e  q u e  V o n  t r a v e r s e  d e p u i s  l ’a u ­
b e r g e  d u  W e i s s e n s t e i n  j u s q u ’a u  
(1 h . )  Col d e  VAlbula, e n  r o m .  C ra p  
A l v .  d o n t  l e  p o i n t  c u l m i n a n t ,  m a r ­
q u é  p a r  u n e  c r o i x ,  e s t  à  2 , 3 7 0 m è t . ,  
e t  p r è s  d u q u e l  o n  t r o u v e  u n  p e t i t  
l a c  d e  45  m i n .  d e  c i r c o n f é r e n c e .  
A u  N .  d u  p a s s a g e ,  s ’é l è v e  l e  P iz  
U e r tsc h  ( 3 ,2 7 3 m è t . ) ,  m a s s e  c a l c a i r e ,  
q u e  V o n  p e u t  f a c i l e m e n t  g r a v i r ,  e t  
. d o n t  l e  s o m m e t  o f f r e  u n  p a n o r a m a  
é t e n d u .  O n  v o i t  j u s q u ’a u  l a c  d e  
C o n s t a n c e .  ( P l a n t e s  r a r e s . )  A u  S . ,  
s ’é t e n d  u n e  l o n g u e  a r ê t e  g r a n i ­
t i q u e ,  d o n t  l e s  d e u x  p o i n t e s ,  a p p e ­
l é e s  P i s  G iu m e ls  o u  P i c s  j u m e a u x ,  
o n t  2 ,7 8 5  e t  2 ,9 5 3  m è t .  d e  h a u t e u r .
D u  c o l ,  o n  d e s c e n d ,  e n  2  h .  15 
m i n . ,  à  P o n t e ,  p a r  d e s  p â t u r a g e s  
e t  d e s  b o i s  d e  m é l è z e s ,  d ’o ù  1 o n  
d é c o u v r e  d e s  v u e s  m a g n i f i q u e s  s u r  
l ’E n g a d i n e .
P o n t e  (R .  286).
ROUTE  2 8 6 .
D E  S A IN T -M O R IZ  A N A U D E R S .  
l ’e n g a d i n e .
17 li. 4 5  m . —  R oule de v o ilu res . V oilure» 
particu liè res : d e  S ain l-M oriz  à Sam aden, 5 f r ,;  
à Z crn c tz , 14 fr . —  D iligence de S am aden à
N a u d c v s , it i  I. 4 / 8 . — T ra je t  en  i l  li. 2 5 m .—  
P rix  : 0  fr . 5 c.
L’Engadine, en  rom. E n g ia d in a , grande 
e t  si lenc ieuse t prai rie  presque en t iè re­
m e n t  dépoui llée d'arbres (vallée d e  la 
ligue  Caddée,  ca n to n  des  Gri sons) , court  
dans  l a  di rection généra le du S .-O. au  N .-  
E . ,  depuis  l a  Maloya ju squ’au  po n t  Saint - 
M artin , sur  une longueur  de  18 1-; le 
ter re-ple in  a  tout au  plus  u n e  demi-lieue 
de  la rge . V in g t e t  quelques vallons  la té ­
raux y  débouchent . E l le  es t comprise 
en t re  deux chaînes  des  Alpes qui se divi­
sen t  à  la  M aloya ; la  gorge de F in s te r ­
münz la sépare du  Tyrol. L ’In n  y  prend  sa 
source  e t  l’ar rose dans  tou te  sa  longueur, 
re cevan t sur ses  deux rives, par ticu lière­
m e n t  sur  la  g. ,  un grand no m b re  de tor­
ren t s .  Cet te  v a l lé e , d on t  les habitan ts  
(10,596) d’orig ine ita lienne , pa r len t la  lan­
gue rom ane  e t  professent  l a  rel ig ion r é ­
formée , à  l’exception de Tarasp , appart in t 
d ’abord  aux comtes  de  Camertingcn et  à 
l ’évêché de  Coire, puis elle tomba en  par­
tie sous l a  domination des  comtes de 
Tyrol  ; de  1621 à  1622, les Autr ichiens  la  
dévastèren t;  en  1635, ils en  fu rent chas­
sés p a r  le duc  de R ohan .
L ’Engad in e  n ’es t  pas peuplée  en ra ison  
d e  son é tend u e ,  ce qui ti en t,  soit à Immi­
grat ion,  soit  à  l ’existence des  lois qui en­
t ravent à  la  fois e t  les progrès de l 'écono­
mie  rura le  e t  la  colonisation des  cultiva­
te urs  étrangers . Il  résulte que  la popula­
tion mâle  émigre  en grand  no mbre , que  les 
fonds sont adminis tré s  par les femmes ou 
affermés, et  qu’à  l’époque de  la  fenaison, 
l ’E ngad ine  a  besoin  d’environ 1,500 jo u r ­
nal ie rs  des  cont rées  environnantes .
L’Engad in e  se divise en  hau te  e t  en 
basse.  L a  limi te  de ces deux par t ies  es t 
Punte -A lt a  ou Puut-Auta  (F .  ci-dessous). 
L a  H aute-E ngad ine  a  7 1. de long su r  30 
min . d e  large, e t  1,862 mèt. a  1,650 
m è t . d ’élévation au-dessus de  la m er ;  hui t 
vallons  l a té r a u x , ar rosés p a r  des  to r ren ts  
qui descenden t de magnifiques glaciers, 
v ie n nen t  y about ir .  Ind ép en d a m m e n t  des 
quat re  lacs  de  l a  plaine, on en compte hu it  
au t res  plus petit s.  L ’h iver  y  dure  environ 
neuf mois, e t souvent même,  il y  gèle p en ­
dan t l’été. Le 1 mai 1799, l ’artillerie fran­
çaise traversa  sans acciden t sur  la  glace 
les lacs de la pla ine . L ’ai r  es t très-léger en 
été, et  si sec en hiver, qu’en t re  Seglio et 
Saint -Moriz,  ce  n’es t pas  à  la  fumée, mais 
à l’ai r  qu’on fuit s écher  l a  viande depuis 
octobre jusqu’en mars, e t que les poissons 
qui y  sont exposés se conservent pendant 
tout ce temps sans se gâter. La  Haute -  
Engad in e  renferm e dix paroi sses e t  une 
population de  4,100hab. Les  hommes vont 
presque tous exercer à  l ' é t rang er  les pro­
fessions de cafetier,  de  pât issier,  de liquo- 
riste; puis, quand ils o n t  fait fortune, ils 
rev iennent  dans  le u r  pays natal  e t  ils y 
emploient  leurs richesses , souvent très- 
considérables, à  l’achat de biens- fonds, et 
à  la cons truction de ces dem eures  splen­
dides que les voyageurs sont é tonnes  de 
trouver  dans  ces hautes  vallées des  Alpes.
L a  B asse-E ngad ine  a  11 1. de  long de­
puis Brai l jusqu’au pon t  Saint-Martin ; 
elle es t plus fert ile, plus peuplée e t  plus 
riche que la  H a u te ;  ca r  ses 6,300 hnb. 
jo ignen t, aux p rodui ts  de  le urs  belles aî­
n e s s e s  ressources d ’une agriculture assez 
é tendue.  Cependan t il n 'y  croît pas beau­
coup de fruits.  Les  flancs mérid ionaux  de 
ses montagnes  sont couvert s de superbes 
forêts de sapins , exploitées avec trop peu 
de ménagement p a r  les salines du Ty ­
rol, et  hab i tées  pour des ours noir s  e t des 
ours bruns.
30  m i n .  C r e s ta , h a m .  s é p a r é  p a r  
u n  r u i s s e a u ,  d e  C e le r in a ,  v .  d e  245 
h $ b .  r é f .  S u r  u n e  c o l l i n e ,  r u i n e s  
d u  c h â t e a u  d e  C a s t e l l a t s c h .
A dr .,  route  de  P on tres ina  e t  du  Ber­
nina , R. 287.
30  m i n .  S a m a d c n  ( H ô t .  : B e r n in a , 
d o n t  l ’h ô t e  p o s s è d e  u n e  p e t i t e  
c o l l e c t i o n  d ’a n t i q u i t é s ;  K r o n e ) ,  v . 
d e  41-2 h a b .  r é f .  P a r m i  l e s  b e l l e s  
m a i s o n s  d e  c e  v i l l a g e ,  o n  r e m a r ­
q u e  c e l l e  d e s  P l a n t a .  E n  f a c e  
s ' é l è v e  l e  M itte lb e rg  o u  M u o tta s  
(2 ,456 m e t . ) ,  q u e  l ’o n  p e u t  g r a v i r ,  
e n  2 h .  1/2, e t  d u  s o m m e t  a u q u e l  
o n  d é c o u v r e  u n e  b e l l e  v u e  ( p a n o ­
r a m a  d e  S c h a f f n e r ) .
4 5  m i n .  B e v c r s  ( a t ib . ) ,  v .  d e  181 
h a b .  r é f . ,  s i t u é  s u r  l e  r u i s s e a u  q u i  
d e s c e n d  d e  l a  p e t i t e  v a l l é e  l a t é ­
r a l e  d u  m ê m e  n o m ,  e t  d ’o ù  u n
s e n t i e r  d i f f i c i l e  c o n d u i t  à  l ’a u b e r g e  
d e  W e i s s e n s t e i n  (R . 285).
20  m i n .  A u ,  e n  r o m .  a  la s  A u g ia s ,  
h a m .  o ù  s e  t i e n n e n t  d e s  m a r c h é s  
i m p o r t a n t s  e t  o ù  s ’a s s e m b l e  l a  
l a n d s g e m e i n d e  d e  l a  H a u t e - E n g a -  
d i n e .
49 m i n .  Ponte, e n  r o m a n  P u n t  
( a u b .  : K r o n e ) ,  v .  d e  2 3 2  li a b .  r é f . ,  
d o m i n é  p a r  l e  c h â t e a u  d ’A l b e r t i n i ,  
a p p a r t e n a n t  à  u n  a n c i e n  c a f e t i e r  
d e  B o r d e a u x .
A C oire , p a r  l’Albula, R. 285.
A p r è s  a v o i r  p a s s é  l ’I n n  a u  s o r t i r  
d e  P o n t e ,  o n  l a i s s e  à  d r .  C a m o g a sk ,  
C a m o g a sc o  o u  C a m p o v a s to ( la t .C a m ­
p u s  v a s tu s ) ,  v .  s i t u é  à  l ' e n t r é e  d e  l a  
v a l l é e  d e  C h a m u e r a  o u  C a m o v e r a ,  
d ’o ù  u n  s e n t i e r  c o n d u i t  à  L i v i g n o ,  
d a n s  l a  V a l t c l i n e .  P r è s  d u  p o n t ,  l e s  
F r a n ç a i s  e t  l e s  A u t r i c h i e n s  s e  b a t ­
t i r e n t ,  l e  7  m a r s  1799, d e  9 h .  d u  m a ­
t i n  à 3 h .  d u  s o i r ,  s u r  u n e  n e i g e  d u r ­
c i e  p a r  l e  f r o i d  e t  é p a i s s e  d e  p l u s  
d e  2  m è t .  O n  r e p a s s e  l ’I n n  a v a n t  
d ’a r r i v e r  à  (20 m i n . )  M a d u le in  [M e-  
d io - L a c u ), v .  d e  03  h a b .  r é f . ,  o ù  
d é b o u c h e  l e  p e t i t  v a l l o n  d ’E s c h i a ,  
e t  q u e  d o m i n e  l a  t o u r  r u i n é e  d u  
c h â t e a u  d e  G u a r d a v a ll ,  b â t i  a u  xiii® 
s i è c l e  p a r  l ’é v é q u e  V o l k h a r d .
A  (40 m i n . )  Z u z  o u  S u o z  ( H ô t :  
S c h w e iz e r b u n d , K r e u z ) ,  o n  r e m a r ­
n e  u n e  v i e i l l e  t o u r ,  d e r n i e r  d é b r i s  
u  S ta m m h a u s  ( m a i s o n  s o u c h e )  d e  
l a  f a m i l l e  d e  P l a n t a ,  q u i ,  e n  1139, 
p r i t  p o s s e s s i o n  d e  l a  s e i g n e u r i e  d e  
l ’E n g a d i n e ,  e t  q u i ,  d e p u i s ,  a  j o u é  
u n  g r a n d  r ô l e  d a n s  l ( h i s t o i r e  d e  l a  
r é p u b l i q u e  d e s  G r i s o n s .
15 m i n . ,  S c a n f s ,  e n  r o m .  C a m b ia  
( h ô t .  : T ra u b e ) ,  v .  d e  42 3  h a b .  r é f . —  
A  d r . ,  s ’o u v r e  l a  v a l l é e  d e  C a s a n a .  
q u e  l ’a r m é e  f r a n ç a i s e ,  c o m m a n d é e  
p a r  l e  p r i n c e  d e  R o h a n , t r a v e r s a  
a i n s i  q u e  l a  m o n t a g n e  d u  m ô m e  
n o m ,  l e  27  j u i n  1635,  p o u r  a l l e r  a t ­
t a q u e r  l e s  A u t r i c h i e n s  q u i  o c c u ­
p a i e n t  l e  V a l  L i v i g n o .  —  L a  v a l l é e  
r o m a n t i q u e  d u  F u r n a ts c h  , c o m ­
m e n c e m e n t  d u  V a l  C a s a n a ,  m é r i t e  
d ’ô t r e  v i s i t é e .
30  m i n .  C a p e lla , h  a m .  s i t u é  a u  
d é b o u c h é  d u  S u l z a n n a t h a l .
A D a v o s , p a r  la Scaletta, R. 281.
30 m i n .  C in u sc h e lo M  T sch innorlce l, 
à  30  m i n .  d u q u e l  u n  p o n t  p i t t o r e s ­
q u e ,  n o m m é  P u n t - A u t a  ( P u n t e -  
A l ta ) ,  j e t é  s u r  u n  a b î m e  p r o f o n d  a u  
p i e d  d u  p i c  d ’ E s c n  (3 ,1 30 m è t . ) ,  s e r t  
d e  l i m i t e  e n t r e  l a  H a u t e  e t  l a  
B a s s e - E n g a d i n e .
15 m i n .  B r a i l  (1 ,652  m è t . ) ,  h  a m .  
o ù  l a  v a l l é e  e s t  t e l l e m e n t  r e s s e r ­
r é e ,  q u ’il  a  f a l l u  t a i l l e r  l e  g r a n d  
c h e m i n  e n  c o r n i c h e  d a n s  l e s  r o ­
c h e r s .  C e  p a s s a g e  e s t  c o n n u  s o u s  
l e  n o m  d e  a  la s  P u n ta i lg a s .— A g . ,  
s ’o u v r e n t  l a  v a l l é e  d e  B a r l a s c h g ,  
r i c h e  e n  p â t u r a g e s ,  e t  c e l l e  d e  
P u l g e z z a .  —  O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  
l ’I n n  e t  l e  S p œ l  e n  a r r i v a n t  à
1 h .  45  m i n .  Gernetz o u  Z c r n e tz  
( H ô t .  : L œ w e , K r e u z ) ,  v .  d e  6 0 3 h a b .  
r é f . ,  s i t u é  a u  c o n f l u e n t  d u  S p œ l ,  d u  
G o n d a s  e t  d e  l ’I n n ,  d a n s  u n e  p e ­
t i t e  p l a i n e  f e r t i l e  q u i  f o r m a i t  u n  
l a c  a v a n t  q u e  l ’i n n  n e  s e  f û t  f r a y é  
u n  p a s s a g e  a u  t r a v e r s  d e s  r o c h e r s  
d o n t  e l l e  e s t  e n t o u r é e  d e  t o u s  c ô ­
t é s . — O n  y  r e m a r q u e  d e s  b a i n s  
e s t i m é s  ; l a  p l u s  b e l l e  é g l i s e  p r o ­
t e s t a n t e  d e s  G r i s o n s ,  q u  ü n  n o b l e  
d e  P l a n t a  f i t  b â t i r  à  s e s  f r a i s  e n  
1623 ; d e u x  v i e i l l e s  t o u r s ,  l ’u n e  
n o m m é e  W i l d e n b e r g  e t  b e r c e a u  
d e s  P l a n t a  d e  W i l d e n b e r g ;  l ’a u t r e  
a p p e l é e  Æ t h i o p s , e t  t r a n s f o r m é e  
e n  u n e  p r i s o n ,  e n  u n  a r s e n a l  e t  u n  
d é p ô t  d e s  a r c h i v e s .
. A G l u r n s , par le Val de F u o rn  e t  la  
Buffalora, de  9 li. 30 m.  à  10 h .  R .  288.
1 h .  S ü s s  ( h ô t .  K r o n e ) ,  v .  d e  40L 
h a b .  r é f . ,  s u r  l a  S u z a s c a  e t  l a  r i v e
g .  d e  l ’I n n  q u e  t r a v e r s e n t  d e  b e a u x  
p o n t s .  A u - d e s s o u s  d e  l ’é g l i s e ,  e s t  
u n e  v i e i l l e  t o u r  q u i  s e r t  d ’a r s e n a l .  
E n f i n ,  l e s  r u i n e s  d e s  c h â t e a u x  d e  
F o r te z z a  S u r a  e t  F o r te z z a  S u o t  c o u ­
r o n n e n t  l e s  c o l l i n e s  v o i s i n e s  o ù  
l ’o n  t r o u v a ,  e n  1572,  d e s  a r m e s  e t  
d e s  m é d a i l l e s  r o m a i n e s .
A Davos, p a r  l a  vallée de Siiss ou de 
F lüela ,  et  le col de  l a  F lüe la ,  ou à  Klos­
te rs ,  pa r  le  col de Lavin,  R. 277.
O n  t r o u v e  s u r  l a  r o u t e  u n  g r a n d  
n o m b r e  d e  v o û t e s  d e s t i n é e s  à  o f f r i r  
a u x  v o y a g e u r s  u n  a b r i  c o n t r e  l e s  
a v a l a n c h e s ,  e n t r e  S i i s s  e t  (30 m i n . )
Lavin ( a u b . ,  m a u v a i s e ) ,  v . d e  367 
h a b .  r é f . ,  s i t u é  à  1 ,4 30  m ò t .  a u  d é ­
b o u c h é  d e  l a  v a l l é e  d u  m ô m e  n o m  
q u ’a r r o s e  l e  L a v i n u o z .  O n  y  r e ­
m a r q u e  p l u s i e u r s  p a la is  a p p a r t e ­
n a n t  à  d e s  c o n f i s e u r s  r e t i r e s .  A u  
N . - O . ,  s ’é l è v e  l e  P i z  L i n a r d  (R. 
277) ; a u  S. l e  P i z  M e z d i  (2 ,92 4  m è t . ,  
b e a u  p a n o r a m a ) ,  a u  p i e d  o r i e n t a l  
d u q u e l  s ’o u v r e  l e  p e t i t  v a l l o n  d e  
Z e z n i n a .
A Klosters,  pa r  le col de  Lavin , R .  277.
L e  c h e m i n  s ' é l è v e  p e u  à  p e u  s u r  
l e  f l a n c  d e s  m o n t a g n e s  q u i  d o m i ­
n e n t  l a  v a l l é e  a u  N .
1 h .  G u a r d a , v .  d e  280  h a b .  r é f . ,  
s i t u é  a u  d é b o u c h é  d e  l a  v a l l é e  d e  
T u o i , l o n g u e  d e  2  1., p a r  l a q u e l l e  
o n  p e u t  a l l e r  d a n s  l a  v a l l é e  t y r o ­
l i e n n e  d ’O c h s e n .  E n  f a c e  s ’o u v r e n t  
l e s  v a l l é e s  d e  N u n a  e t  d e  S a m -  
p u o i r .
2 0  m i n .  B o s c h ia , h a m .
40  m i n .  A r d e l z , e n  l a t .  A r d e a , e n  
a l l .  S te in s b e r g , v .  d e  586  h a b .  r é f . ,  
s i t u é  à  1 ,5 2 3  m è t . ,  p o s s é d a i t  j a d i s  
d e u x  c h â t e a u x ,  d o n t  l ’u n  f u t  d é ­
t r u i t ,  e n  1504, p a r  u n  t r e m b l e m e n t  
d e  t e r r e ,  e t  d o n t  l ’a u t r e  e s t  e n c o r e  
h a b i t a b l e .  O n  r e m a r q u e  à  l ’E .  d u  
v i l l a g e  l e  c h â t e a u  d e  S t e i n s b e r g  e t  
l a  c h a p e l l e  d e  S a i n t e - L u c i e .  A  20 
m i n .  à  g r ,  s ’o u v r e  l a  v a l l é e  d e  T a s n a ,  
a r r o s é e  p a r  l e  t o r r e n t  d e s c e n d u  d u  
g l a c i e r  d u  m ô m e  n o m ,  e t  q u i  s e  
b i f u r q u e  e n  d e u x  b r a s ,  V a l  U r e -  
z a s  e t  V a l  U r s c h a i ,  p a r  l e s q u e l s  
d e s  c h e m i n s  d i f f i c i l e s  c o n d u i s e n t  
d a n s  l e  J a m t h a l  (T y r o l ) . .
4 0  m i n .  F e t ta i i } e n  l a t . ,  V c t to n iu m ,  
e n  r o m .  F t a u n  ( h ô t .  c h e z  S e cc a ) ,  
v .  d e  506  h a b .  r é f . ,  s i t u é  s u r  u n e  
é m i n e n c e .  E n  1720 , u n e  a v a l a n c h e  
e m p o r t a  t r e i z e  m a i s o n s  e t  t r e n t e -  
d e u x  h a b i t a n t s  d u  P e t i t - F e t t a n .  
D a n s  l a  g o r g e  V a l p u z z a  s ’o u v r e  
u n e  b e l l e  g r o t t e  r e m p l i e  d e  s t a l a c ­
t i t e s ,  i l  C u a l  S a n c t .— S u r  l a  r i v e  
d r .  d e  l ’I n n  e s t  l e  v .  d e  Tarasp 
( a u b .  c h e z  P erl)  , l e  s e u l  d e  l a  
B a s s e - E n g a d i n e  d o n t  l e s  h a b i t a n t s  
(357) p r o f e s s e n t  l a  r e l i g i o n  c a t h o ­
l i q u e  e t  n ’é m i g r e n t  p o i n t .  A u - d e s ­
s u s  d e  c e  v i l l a g e ,  l e  c h â t e a u - f o r t  
d u  m ô m e  n o m  , h a b i t é  j u s q u ’e n
1 8 1 5 , o c c u p e  p r è s  d ’u n  p e t i t  la c ,  
a v e c  s e s  m u r a i l l e s ,  s e s  t o u r s  e t  sa 
c h a p e l l e ,  l e  s o m m e t  d ’u n  r o c h e r  
t a i l l é  à  p i c .  B e l l e  v u e .  A l ' E .  de  
l a  v a l l é e  d e  P l a f n a ,  à  l ' e n t r é e  de 
l a q u e l l e  T a r a s p  e s t  s i t u é ,  s ’é l è v e  
l e  P i z  P i s o c  (3 ,178  m e t . ) . —  Les 
e a u x  m i n é r a l e s  d e  T a r a s p ,  s i t u é e s  à 
30  m i n .  à  l ’E .  d u  c h â t e a u ,  p r è s  du  
b a r n ,  d e  V u l p e r a ,  s u r  l a  r i v e  g .  do  
l ’I n n ( A u b . ,  c h e z  C a r l  S t e i n e r ,  Ar-  
q u i n t ) ,  j o u i s s e n t  d ’u n e  r é p u t a t i o n  
m é r i t é e .
Baux de Tarasp.
E a u  froide, saline, gazeuse, purgative.
Connue e t  mise en usage depuis  une 
quaran ta ine  d ’années .
Em erge  d 'un te r ra in  serpent ineux et 
calcaire avec efflorescences magnésien­
nes.
D eux sources.
D ensité :  1,019
Température : 8°,75.
Caractères particu liers : Eau  limpide , 
dégagean t  beaucoup  de gaz, inodore, à 
saveur am ère ,  saline e t  as tringente.
E m p lo i:  En  boisson ; il n 'y  a  po in t d ’a­
ménagem ent pour  les bains.
S itua tion  : 1,390 mèt.  au-dessus de la 
mer,  beau  pays , ai r  excellent,  climat des 
hautes  montagnes .
Effets  physiologiques : E a u  très-active 
et  d o n t  l 'emploi exige beaucoup de  pru- • 
dence. A faible dose, tonique et  agissant 
comme les martiaux; à  dose plus forte, 
laxative ou purgat ive  e t résolut ive. Cette 
eau peu connue,  e t  dont l ' insuffisance des 
am énagem ents  rend  l 'emploi p resque im­
possible ,est cependan tune  des  plus riches 
en  éléments  actifs e t  u ne  de  celles  qui 
peuvent rem plir  le plus  d'indications.
Classification chimique : Eau  ca rbona- 
tée à  base de soude, avec proportion 
presque  égale de chlorure sodique, forte 
proportion de sulfate sodique, iode , brôme £ 1 
e t  fer.
Analyse  (Lœwig).
E au i  kilog. 
g r .  .
Carbona te de s ou d e .......................  3,95249
lodure de sodium..........................  traces.
Brômure de  sodium...................... traces.
Sulfate de soude.............................  2,26277
— de po ta sse  ......... 0,34289
Bicarbonate de so u d e .................  4,70022
Carbonate d e  ch au x ...................  1,60051
— de m agnésie   0,72182
— d’oxyde de  f e r   0,02779
Silice.................................................  0,00254
Oxyde de m anganèse ...................  traces.
A lum in e . .........................................  traces.
Mat iè re  organ ique ........................ traces.
13761103
Gaz acide carbonique  libre .. .  3gr.7249t> 
Bibliographie:  D ie  Bader un d  Kurorte  
d er  Schweiz ; Zurich, 1857, in-18.
1 h .  S c h u ls  ( n u b .  c h e z  W ie la n d ) ,  
v .  d e  912 l i a b .  r é f .  B e l l e  é g l i s e ,  
v i e i l l e  t o u r ,  b e r c e a u  d e  l a  f a m i l l e  
A . P o r t a . — S o u r c e s  m i n é r a l e s  a b o n ­
d a n t e s ,  s a l i n e s  e t  s u l f u r e u s e s ,  
e x h a l a i s o n s  d ’a c i d e  c a r b o n i q u e .  A  
» s ' o u v r e  l a  v a l l é e  d e  C i a m p a t s c h ;  
à  d r . ,  c e l l e  d e  S c a r l ,  p a r  l a q u e l l e  
d e s  c h e m i n s  c o n d u i s e n t  d a n s  l e  
M ü n s t e r t h a l  (R .  288).
10 m i n .  à  g . ,  S i n s , v .  d e  941 
h a b .  r é f . — S u r  l ’a u t r e  r i v e  d e  l ’I n n ,  
l e  V a l  d ’U i n a .  —  B e l l e  m a i s o n  d ’é ­
c o l e ,  b e l  h ô t e l  d e  v i l l e  c o n s t r u i t  
e n  18 38 -18 3 9 .
2 0  m i n .  C ru sc li, h  a m .  L e  p o n t  
P e id r a  d e  20  m è t .  d ’o u v e r t u r e ,  q u i  
t r a v e r s e  l e  W r a u n k a t o b e l ,  o f f r e  u n  
p a s s a g e  p i t t o r e s q u e  e n t r e  C r u s c h  e t  
30  m i n .  R e m iiS j  v .  d e  621 h a b .  
r é f . ,  p r è s  d u q u e l  s e  v o i e n t  e n c o r e  
l e s  r u i n e s  d u  c h â t e a u  d e  T s c h a n u f f ,  
b r û l é  e n  1475 p a r  l e s  A u t r i c h i e n s .  
— A d r . ,  s ’o u v r e  l e  V a l  d 'U in a ,  d a n s  
l e q u e l  s e  t r o u v e  l e  v .  d ’ZJtna; à  g . ,  
l e  V a l  S in e s t r a  r e m o n t e  v e r s  l e s  
f r o n t i è r e s  d u  T y r o l  e t  s e  d i v i s e  e n  
d e u x  b r a s :  l e  V a l  L a v e r ,  à l ’O . ,  e t  
l e  V a l  C h o g l i a s ,  a u  N . — U n e  s o u r c e  
p é r i o d i q u e  (2 h . )  c o u l e  t r o i s  f o i s  
p a r  j o u r  d a n s  l e  V a l  d ’A s s a , q u i  
s ’o u v r e ,  à  d r . ,  e n  f a c e  d e  R e m  iis.  
4 0  m i n .  S a r a p la n a ,  h  a m .
2 0  m i n .  S tr a d a ,  b a m .  a u - d e s s u s  
d u q u e l  o n  l a i s s e  à  g .  S c h le in s ,  v .  
d e  571  h a b .  r é f . ,  l e  d e r n i e r  d e  
l ’E n g a d i n e . — P l u s  l o i n ,  o n  l a i s s e  
à  d r .  l e  c h â t e a u  d e  S e r v i e z e l  a v a n t  
d ’a t t e i n d r e  
4 5  m i n .  M a r tin sb rü c ke  ( p o n t  d e  I
S a i n t - M a r t i n ) ,  h a m .  q u i  f o r m e  l e s  
l i m i t e s  d e  l ’E n g a d i n e  e t  d u  Tyrol* , 
d a n s  l a  g o r g e  é t r o i t e  e t  s a u v a g e ,  
p a r  l a q u e l l e  l ’I n n  d e s c e n d  à  F i n -  
s t e r m ü n z  ; l a  r o u t e  f a i t  u n  
l o n g  d é t o u r  p o u r  a l l e r  p a s s e r  à  (1
h .)  N a u d e r s  ( H ô t .  : P o s te ,  M o n d ­
s c h e in ) .—  U n  s e n t i e r  p l u s  c o u r t  
d ’u n e  h e u r e  e n v i r o n  m è n e  d i r e c t e ­
m e n t  à  F i n s t e r m ü n z .  ( F .  l ’i t i n é ­
r a i r e  de  V A lle m a g n e  d u  S u d ,  p a r  
A d o l p h e  J o a n n e . )
De Nauders  à B o r m io , par le  Stelvio 
R .  289;—à  Feldki rch , R .  2 6 0 .
ROUTE 287.
D E  SAINT-M ORIZ A TIRANO,
PAR LE EERNINA.
A .  P a r  P isc iade lla .
14sà i o  l i .— R oule  de v o itu re s .— Diligence t. 
les j .  de Sam aden à Poschiavo et de Poschiavo à 
T iran o . 1 i I. 3 /8 .— T ra je t  en 9 li. de Sam aden à 
Poschiavo ; en  2 h . de Poschiavo  à T ira n o .—  
P rix  to tal : 9 f r .  40  c.
D e  S a i n t - M o r i z  à  S a m a d e n ,  1 h .  
30  m i n .  (R .  286) .
L a i s s a n t  à  g .  l a  r o u t e  d e  N a u ­
d e r s  , o n  t r a v e r s e  l ’I n n  e t  o n  r e ­
m o n t e  l e  F l a t z b a c h  , l e  l o n g  d e  l a  
r i v e  d r .  —  N .  B .  L a  r o u t e  d i r e c t e  
d e  S a i n t - M o r i z  à  P o n t r e s i n a ,  p l u s  
c o u r t e  d ’e n v i r o n  2  h .  q u e  c e l l e  
u i  p a s s e  p a r  S a m a d e n ,  t o u r n e  à  
r . ,  a u  v .  d e  C e l e r i n a ,  l a i s s e  à  g .  
l a  v i e i l l e  é g l i s e  d e  S a i n t - J e a n  e t  
s u i t  l a  r i v e  g .  d u  F l a t z b a c h  j u s -  
q u ’a ù  P u n t  o u  P o n t  M u r a g l.  U n  
s e n t i e r ,  p l u s  d i r e c t  e n c o r e  p a s s e  
à  c ô t é  d u  p e t i t  l a c  d e  S t a t z .
1 h .  15 m i n .  P o n t r e s i n a  ( H ô t .  : 
l a  C o u r o n n e  , c h e z  G r e d i g ,  b o n , 
r i x  m o d é r é s ;  W e i s s e s  K r e u z ) ,  v .  
e  2 70  h a b .  r é f . ,  s i t u é  d a n s  l a  v a l ­
l é e  d e  c e  n o m ,  à  1 ,7 75  m è t . , s u r  l a  
r i v e  d r .  d u  F l a t z b a c h  e t  d i v i s é  e n  
d e u x  p a r t i e s  , L a r c t  e t  G i a r s u n ,  
d o i t  s o n  n o m  ( p o n t  d e s  S a r r a z i n s )  
a u  S é j o u r  d e s  S a r r a z i n s  d a n s  l e p a y s .  
C ’e s t  l a  p a t r i e  d u  f a m e u x  c h a s s e u r  
d e  c h a m o i s  M a r k u s  C o l a n y ,  m o r t  
l e  14 a o û t  1837, e t  c o n n u  s o u s  l e  
n o m  d e  J e a n  M a r c h i e t .  L a  v i e i l l e  
t o u r  d e  P o n t r e s i n a  s ’a p p e l l e  l a
S p a i i io la . L ' é g l i s e  S a in te -M a r ie ,  d e  
G i a r s u n ,  e s t  t r è s - a n c i e n n e .  D a n s  
l a  m a i s o n ,  s i t u é e  v i s - à - v i s  d e  l ' é ­
g l i s e  d e  L a r e t , M .  S a r a z  a  f o r m é  
u n e  c o l l e c t i o n  r e m a r q u a b l e  d e  
t o u s  l e s  r e p r é s e n t a n t s  d e  l a  f a u n e  
d e s  A l p e s .
L a m o n t a g u c  q u i  d o m i n e  P o n t r e -  
s i n a  d u  c ô t é  d u  N . , l e  M o n t della  
B e sc h a ,  o u  l e  S c h a f b e r g  (2 ,982  m e t . ) ,  
e s t  f a c i l e  à  g r a v i r .  O n  e n  a t t e i n t  
l e  s o m m e t  p a r  u n  s e n t i e r  f r a y é  à  
t r a v e r s  l e s  p â t u r a g e s  q u ’o m o r a -  
g e n t  ç à  e t  l à  d e s  b o u q u e t s  d e  m é ­
l è z e s .  O n  y  j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e .
L e  P i z  L a n g u a r d  (3 à  4  h .  p o u r  
l a  m o n t é e  , 2  h .  1/2 p o u r  l a  d e s ­
c e n t e  ; c h e v a l  p o u r  l a  p r e m i è r e  
p a r t i e  d e  l a  m o n t é e ,  15 f r . ) , d o i t  
s o n  n o m ,  s i g n i f i a n t  lo n g  r e g a r d , 
lo n g u e  v u e ,  a u  p a n o r a m a  s p l e n d i d e  
q u i  s e  d é r o u l e  d u  s o m m e t .  D e p u i s  
q u e l q u e s  a n n é e s  , l e s  v o y a g e u r s  
q u i  o n t  v i s i t é  l e  p i c  s o n t  t r è s -  
n o m b r e u x .  Q u e l q u e s - u n s  m é i n c  s e  
h a s a r d e n t  s a n s  g u i d e  s u r  l e  s e n t i e r  
n o u v e l l e m e n t  f r a y é  q u i  m è n e  à  l a  
c i m e .  A u  s o r t i r  d u  v i l l a g e  s u p é ­
r i e u r ,  o n  l a i s s e  à  d r .  l a  t o u r  d e  S p a -  
n i o l a ,  e t  l ’o n  m o n t e  d a n s  l a  d i r e c ­
t i o n  d e  l ’E . ,  à  t r a v e r s  d e s  b o i s  d e  
m é l è z e s  e t  d e s  p â t u r a g e s ,  p a r s e m é s  
d e  t o u f f e s  d e  r h o d o d e n d r o n s .  A  d r . ,  
l e  t o r r e n t  b o n d i t  a u  f o n d  d ’u n e  
g o r g e  é t r o i t e .  E n  50  m i n . ,  o n  a r r i v e  
a u n e  p e t i t e  h u t t e  n o i r â t r e ,  a p p a r t e ­
n a n t  à  d e s  b e r g e r s  b e r g a m a s q u e s  
e t  s i t u é e  à  l a  l i m i t e  d e  l a  z o n e  d e s  
a r b r e s  ( b e l l e  c a s c a d e ) .  E n  f a c e ,  o n  
c o m m e n c e  à  a p e r c e v o i r  d é j à  l a  p y ­
r a m i d e  d u  P i z  L a n g u a r d  ; e n  s e  r e ­
t o u r n a n t ,  o n  v o i t  u n e  g r a n d e  p a r ­
t i e  d e  l a  v a l l é e  d e  C e l e r i n a ,  S a i n t  
M o r i z  , d o m i n é  p a r  l e  P i z  M u r -  
t c r a t s c h  o u  J u l i e r .  A  25  m i n .  a u  
d e l à  d u  c h a l e t ,  p r è s  d ’u n e  f o n t a i n e ,  
l e  s e n t i e r  s e  b i f u r q u e  ; c e l u i  d e  g . ,  
b e a u c o u p  p l u s  c o u r t , g r a v i t  l a  
m o n t a g n e  p a r  u n e  p e n t e  t r è s - e s ­
c a r p é e  ; i l  v a u t  m i e u x  s u i v r e  c e l u i  
d e  d r .  e t  c o n t i n u e r  à  r e m o n t e r ,  
p e n d a n t  2 0 m i n . ,  l e  c o u r s  d u  t o r ­
r e n t ,  à  t r a v e r s  d e  m a g n i f i q u e s  p â ­
t u r a g e s .  L a i s s a n t  e n s u i t e ,  a u  f o n d  
d e  l a  v a l l é e ,  u n  c h a r m a n t  p e t i t  l a c  
a l i m e n t é  p a r  l e s  n e i g e s  a u  P a u n
[H o u te  287.] 
d'zücher ( p a i n  d e  s u c r e ) , h a u t  d e  
3 ,1 6 6  m è t . ,  o n  s ’é l è v e  (20 m in . )  
p a r  u n  s e n t i e r  f a c i l e  s u r  d e s  p e n t e s  
g a z o n n é e s  , q u i  s e  r e d r e s s e n t  de  
p l u s  e n  p l u s  à  m e s u r e  q u ' o n  s e  r a p ­
p r o c h e  d e  l a  p y r a m i d e  d e  s c h i s t e  
e t  d e  g r a n i t  a u  P i z  L a n g u a r d .  L a  
d e r n i è r e  p a r t i e  d e  l ’a s c e n s i o n  (1
h .  45  m i n . )  e s t  t r è s  -  f a t i g a n t e  : 
l e  s o l  e s t  c o u v e r t  d e  d é b r i s  de  
r o c h e r s  q u i  g l i s s e n t  s o u s  l e s  p a s .  
A  5 m i n .  a u - d e s s o u s  d u  s o m m e t ,  
o n  a  c o n s t r u i t ,  e n  1 8 5 8 ,  u n e  c a ­
b a n e  p o u r  M .  G e o r g y  q u i  s ’o c c u ­
p a i t  a l o r s  d e  d e s s i n e r  l e  p a n o r a m a  
d u ' L a n g u a r d .  D e  l a  c i m e  ( 3 ,2 66  
m è t . )  o n  p e u t  d i s t i n g u e r ,  d i t - o n ,  
p r è s  d e  1 ,0 0 0  m o n t a g n e s  a y a n t  p l u s  
d e  8 ,0 0 0  p i e d s  d ’é l é v a t i o n . — A u  S., 
s e  d r e s s e n t  l e s  a i g u i l l e s  b l a n c h e s  
d u  B e r n i n a  ; c e  s o n t ,  e n  a l l a n t  d e  
V E .  à  l ’O .  : l e  P i z  d ’A r l a s ,  l e  P i z  
C a m b r e n a  e t  l e  P i z  d i  V e r o n a ,  le 
P i z  d i  P a l i i , l a  C r a s t a  G i i z z a  (ai­
g u i l l e  a i g u ë ) ,  l e  B e r n i n a  l u i - m é m e  
s ’a p p u y a n t  s u r  l e  P i z  M o r t e r a t s c h  
e t  s u r  l e  P i z  T s c h i c r v a  ( b i c h e ) ,  la  
S e l l a ,  l e  C h a p ü t s c h i n ,  l e  P i z  G ü t ,  
l e  P i z  L a t , l e  M o n t e  d e l l ’ O r o  , 
p u i s  l a  c h a î n e  l a t é r a l e  q u i  s ’é t e n d  
d u  P i z  C o r v a t s c h  a u  P i z  R o s a t s c h ,  
e t  a u  p i e d  d e  l a q u e l l e  s ’é t e n d  la  
v a l l é e  d e  S a i n t - M o r i z .  A u  d e l à  d u  
C o r v a t s c h  , u n  p e u  à  d r .  , s e  
m o n t r e n t  à  l ’h o r i z o n  b l e u  l e  M o n t -  
R o s e  e t  l a  l i g n e  i n d i s t i n c t e  d e s  
m o n t a g n e s  d e  l a  S a v o i e  j u s q u ’a u  
M o n t - C e n i s . — A l ’O . ,  a p p a r a i s s e n t  
l e s  c i m e s  d u  S a i n t - G o t h a r d ,  e t  au  
d e l à ,  l e s  A l p e s  B e r n o i s e s . — A u  N .-  
O .  e t  a u  N . ,  s ’é l è v e n t  l e  T i t l i s , l e  
T œ d i ,  l e s  G l œ r n i s c h , l e s  C h u r f i r -  
s t e n  ,1e  S æ n t i s ,  l a  c h a î n e  d u  R h æ -  
t ik o n .  —  A l ’E . ,  o n  v o i t  t o u t e s  
l e s  c i m e s  d u  T y r o l  d o m i n é e s  p a r  
l e  g r o u p e  m a j e s t u e u x  d e  l ’O r t e l e r .
« O n  p e u t ,  d i t  M .  L e c h n e r ,  a u ­
q u e l  n o u s  a v o n s  e m p r u n t é  l e s  d é ­
t a i l s  q u i  p r é c è d e n t ,  d e s c e n d r e  p a r  
l e  g l a c i e r  d e  L a n g u a r d  e t  l a  P i ­
s c i l a ,  a u  V a l  d a  F a i n  ( V . c i - d e s s o u s ) ,  
d ’o ù  l ’o n  n ’a  p l u s  q u ’à  s u i v r e  l e  
c o u r s  d u  t o r r e n t  p o u r  a t t e i n d r e  
P o n t r e s i n a .  L e  g l a c i e r  é t a n t  s i l ­
l o n n é  d e  c r e v a s s e s ,  o n  n e  p e u t  
e n t r e p r e n d r e  s a n s  g u i d e  c e t t e
c o u r s e  q u i  d e m a n d e  e n v i r o n  6 h . ,  
d e  m a r c h e .  »
A u  S .  d e  P o n t r e s i n a ,  s ’o u v r e  l a  
v a l l é e  d e  R o s e g  o u  R o sa n a ,  a u  
f o n d  d e  l a q u e l l e  s ' é l è v e  l ’i m p o s a n t  
P i z  R o s e g  (3 ,927 m è t . ) ,  c o u v e r t  d e  
g l a c e s  e t  d e  n e i g e ,  e t  d o n t  l e s  r o ­
c h e r s  n o i r â t r e s ,  v u s  d e  P o n t r e s i n a ,  
o n t  l ’a s p e c t  d ’u n e  f i g u r e  h u m a i n e .  
I l  f a u t  3 h .  e n v i r o n ,  p o u r  a t t e i n d r e  
l e s  c h a l e t s  d e  V A lp o ta , s i t u é s  à  
15 m i n .  a u - d e s s o u s  d u  g l a c i e r .  
C e t t e  c o u r s e  p e u t  s e  f a i r e  e n  p e t i t  
c h a r .  S ’é l e v a n t  a l o r s  a u - d e s s u s  d e s  
m o r a i n e s ,  e t  t r a v e r s a n t  l e  g l a c i e r  
d e  T s c h i e r v a , o n  p e u t  g r a v i r  l e  
s o m m e t  d ’u n e  m o n t a g n e  i s o l é e  a u  
m i l i e u  d e s  g l a c e s  , n o m m é e  l e  
M o n t  A g a g l i o u l s  ( 2 ,7 6 7 m e t . ) ,  e t  d e  
l a q u e l l e  o n  d é c o u v r e  l ’u n  d e s  p l u s  
b e a u x  c i r q u e s  d e  g l a c e  q u ’i l  y  a i t  
d a n s  t o u t e  l a  c h a î n e  d e s  A l p e s . —  
A  l ’E . ,  s ’é l è v e  l e  Tschierva  (5,570  
m è t . ) , d ’u n e  a s c e n s i o n  t r è s - d i f f i ­
c i l e  ; à  l ’O . ,  l e  P is  Corvatsch  (3 ,458 
m è t . ) ,  m o i n s  d a n g e r e u x  à  g r a v i r  : 
c e p e n d a n t ,  il  n e  f a u t  p a s  s ’y  a v e n ­
t u r e r  s a n s  u n  e x c e l l e n t  g u i d e .
D e s  c h a l e t s  d ’A l p o t a  , o n  p e u t  
a u s s i  r e m o n t e r  p a r  l e s  p â t u r a g e s  
(lu  M o r t e l ,  e n  l a i s s a n t  à  g .  l e  g l a ­
c i e r  d e  R o s e g ,  c o n t o u r n e r  l e  P i z  
C o r v a t s c h  d u  c ô t é  d u  N . ,  e n  t r a ­
v e r s a n t  u n  c h a m p  d e  g l a c e  (3 ,082 
m è t . ) ,  l o n g e r  l e  Lej Sgrischus (lac  
d e  l a  T e r r e u r )  e t  r e d e s c e n d r e ,  p a r  
l e  V a l  F e x ,  à  S i l s  (R .  2 7 3 ) ,  p r è s  d i i  
l a c  d e S i l v a p l a n a .  D e  l à ,  o n  r e v i e n t  
à  P o n t r e s i n a  p a r  l a  r o u t e  d e S a i n t -  
M o r i z . C e t t e  c o u r s e  p e u t  s e  f a i r e  
e n  10  h .  o u  11 h .  d e  m a r c h e .
A u  s o r t i r  d e  P o n t r e s i n a ,  o n  v o i t  
l e s  d é b r i s  d ’u n e  a n c i e n n e  r e d o u t e ,  
p u i s  (20 m i n . )  u n e  b e l l e  c a s c a d e ,  
e t  l ’o n  m a r c h e  e n c o r e ,  p e n d a n t  
4 0  m i n . ,  l e  l o n g  d e  l a  r i v e  d r . ,  
a v a n t  d ’a t t e i n d r e  u n  d é t o u r  d e  l a  
v a l l é e ,  o ù  l e  t o r r e n t  f o r m e  l a  m a ­
g n i f i q u e  c h u t e  d u  B e r n i n a .  A u  S . ,  
s ’o u v r e  l a  v a l l é e  d e  M o r t c r a t s c h ,  
r e m p l i e  p r e s q u e  e n  e n t i e r  p a r  u n  
g l a c i e r  d e  9 k i l .  d e  l o n g u e u r  d e s ­
c e n d a n t  d u  P i z  B e r n i n a  e t  d e s  
c i m e s  q u i  l ’a v o i s i n c n t  à  l ’E .  C e  
g l a c i e r , d i s e n t  l e s  m o n t a g n a r d s ,
a v a n c e  t r è s - r a p i d e m e n t , e t  l a  
m o i t i é  d e  l ’e s p a c e  q u ’il o c c u p e  
é t a i t ,  i l  y  a  3 00  a n s ,  l ’u n e  d e s  m e i l ­
l e u r e s  a l p e s  d u  p a y s .  L e  M untP ers  
o u  P e r d u  (3 ,2 10 m è t . )  q u i  s ’é l è v e  à  
l ’E .  a u r a i t  é t é  a i n s i  a p p e l é  à  c a u s e  
d e  l a  t r a n s f o r m a t i o n  d e  s e s  p â t u ­
r a g e s  e n  g l a c i e r s .  D e s  c h a l e t s  d e  
M o r t e r a t s c h , s i t u é s  a u  p i e d  d e s  
m o r a i n e s ,  o n  p e u t  f a i r e  l ’a s c e n s i o n  
(5 h .  m o n t é e  e t  d e s c e n t e )  d u  P is  
Clialchagu (3 ,154 m è t . ) ,  d ’o ù  l ’o n  
j o u i t  d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r  l e  g l a c i e r  
e t  s u r  l a  v a l l é e  d e  P o n t r e s i n a .  L e  
P iz  B e r n in a  o u  M onte Rosso di 
Scerscen  (4 ,0 52  m è t . )  q u i  s e  d r e s s e  
a u  S . - O .  d u  g l a c i e r  d e  M o r t e r a t s c h  
a  é t é  g r a v i  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s ,  
e n  1850,  p a r  l ’i n g é n i e u r  C o a z ,  a c ­
c o m p a g n é  d e  d e u x  g u i d e s .  L ’a s ­
c e n s i o n  e s t  e x t r ô m e n t  d i f f i c i l e  e t  
d a n g e r e u s e  ; i l  f a u t  m a r c h e r  ( a l l e r  
e t  r e t o u r )  p e n d a n t  p r è s  d e  2 0  h .  
s u r  l e s  g l a c i e r s .  D u  s o m m e t ,  o n  
n e  v o i t  q u e  d e s  p i c s  e t  d e s  m o n ­
t a g n e s  ; l e s  d e u x  s e u l s  v i l l a g e s  
q u ’o n  e n t r e v o i t  d a n s  l e  l o i n t a i n  
s o n t  c e u x  d e  S a m a d e n  e t  d e  B e v e r s .
D e  l ’e n t r é e  d u  V a l  M o r t e r a t s c h ,  
o n  m o n t e ,  e n  4 5  m i n . ,  a u  Bernina- 
haus ( a u b e r g e  m é d i o c r e ) ,  p r è s  d u ­
q u e l  l e  V a l da F ain  ( d u  F o i n ) ,  a i n s i  
n o m m é  à  c a u s e  d e  s e s  m a g n i f i q u e s  
p â t u r a g e s ,  d é b o u c h e  d a n s  l a  v a l l é e  
p r i n c i p a l e .  U n  s e n t i e r  p a r c o u r t  
l e  V a l  d a  F a i n ,  e t  m è n e  p a r  l e  c o l  
d e  l a  S t r e t t a  (2 ,4 82  m è t . )  d a n s  l e  
V a l  L i  v i g n o  (R .  288).
A  20  m i n .  a u  d e l à  d e  l ’a u b é r g e ,  
s ’o u v r e  u n e  a u t r e  v a l l é e  a p p e l é e  l e  
V a l M inor, s é p a r é e  d u  V a l  d a  F a i n  
p a r  l e  P i z  A l v  (2,976 m è t . )  e t  l e  P i z  
M i n o r  (3 ,052 m è t . ) .  O n  y  e x p l o i t a i t  
a u t r e f o i s  u n e  m i n e  d ’a r g e n t .
O n  t r a v e r s e  e n s u i t e  u n  p e t i t  t o r ­
r e n t  d e s c e n d a n t  d u  l a c  d e  D i a v o -  
l e z z a  (2 ,5 79  m è t . ) , s i t u é  d a n s  u n  
c i r q u e  d e  g l a c e s  s u r  l e  f l a n c  d u  
M u n t P e r s ,  e t ,  e n  25  m i n , ,  o n  a t t e i n t  
l e  l a c  P i c c o l o .
Dr .,  chemin de  Cavaglia . V. ci-des­
sous B .
O n  f r a n c h i t  l e  t o r r e n t ,  e t  l a i s s a n t  
à  d r . ,  l e  Lago N ero, l e  Lago Bianco,
d e  b e a u c o u p  l e  p l u s  v a s t e  d e  t o u s ,  
o n  c o n t o u r n e  , a u  S . ,  l e  p e t i t  Lago 
della Croce, o n  p a s s e  d a n s  u n e  g a ­
l e r i e  t a i l l é e *  d a n s  l e  r o c  e t  l o n g u e '  
d e  50 p a s ,  e t  l ' o n  a r r i v e  (45 m i n . )  
a u  c o l d u  B e r n in a ,  o u  della Croce 
(2 ,5 42  m u t . ) ,  m a r q u é  p a r  u n e  c r o i x .  
E n s u i t e  o n  d e s c e n d  a  (1 h . )  M otta, 
e t  à  (45 m i n . )  l ' a u b e r g e  d e  l a  Rose, 
d ’o ù  l ’o n  g a g n e  e n  1 h .  Pisciadella, 
v .  m i x t e ,  p r è s  d u q u e l  l e  v i l l a g e  d e  
Raschiarada  e s t  e n s e v e l i  a v e c  s e s  
h a b i t a n t s  s o u s  u n  é b o u l e m e n t .
D e  P i s c i a d e l l a ,  u n  s e n t i e r  m è n e  
a u x  b a i n s  d e  B o r m i o  (R . 289) p a r  
l e  V a l  d e  C a m p o ,  l e  c o l  d e  C a m p o  
(2 ,4 90  m è t . )  e t  l e  V a l  V i o l a  (8 h .  i / 2  
d e  m a r c h e  : 3 h .  p o u r  l a  m o n t é e ,
5 h .  30  m i n .  p o u r  l a  d e s c e n t e ) .
1 h .  S a n  Carlo , v .  o ù  l ' o n  r e j o i n t  
l e  c h e m i n  d e  C a v a g l i a  (V . c i - d e s - .  
s o u s  B ) e t  o ù  l a  v a l l é e  s ’é l a r g i t  ; 
o n  y  c u l t i v e  d é j à  l e s  c é r é a l e s .
20  m i n .  P o s c h ia v o ,  e n  a i l .  P us-  
clila f ( a u b .  : 1 a  Croix), c h e f - l i e u  d e  
l a  j u r i d i c t i o n  g r i s o n n e  d e  c e  n o m ;  
b . d e  2 ,8 8 8  h a b .  m i x t e s ,  s i t u é  s u r  
l e s  d e u x  r i v e s  d u  P o s c h i a v i n o  à  
1 ,0 11  m e t . ,  d a n s  u n e  c o n t r é e  f e r ­
t i l e ,  m a i s  c r u e l l e m e n t  r a v a g é e  p a r  
l ’i n o n d a t i o n  d u  25  a o û t  1834 . L e  
P o s c h i a v i n o ,  d o n t l e  l i t  é t a i t  c o m ­
b l é  p a r  l e s  d é b r i s ,  p é n é t r a  p e n d a n t  
l a  n u i t  d a n s  l e  b o u r g ,  e n t r a î n a n t  
t o u t ,  p o u r  a i n s i  d i r e ,  s u r  s o n  p a s ­
s a g e ,  e t  l a i s s a  d a n s  l e s  r u e s  a e  2 
à  3  m è t .  d e  b o u e  e t  d e  d é b r i s .
L ’é g l i s e ,  d a t a n t  d e  1494 , e s t  d o ­
m i n é e  p a r  u n e  t o u r  t r è s - a n c i e n n e .  
L ’a u t e l  e s t  r e m a r q u a b l e  p a r  s e s  
s c u l p t u r e s  s u r  b o i s .
L a  v a l l é e  à  l a q u e l l e  P o s c h i a v o  
a  d o n n é  s o n  n o m  d e s c e n d ,  d u  r e ­
v e r s  m é r i d i o n a l  d u  B e r n i n a ,  d a n s  
c e l l e  d e  l ’A d d a ,  e n  c o u r a n t  d u  N .  
a u  S . ,  s u r  u n e  l o n g u e u r  d e  8  l i e u e s ,  
e n t r e  l e  M o n t e  D e l l e  C r o c i  e t  l e  
P i z  S c a l i n o  à  l ’E . ,  l e  P i z  M a s u c c i o  
e t  l e  M o n t e - V a g o  a u  S. E l l e  
c o m p t e  e n v i r o n  4 ,0 0 0  h a b .  p a r l a n t  
l ’i t a l i e n ,  d o n t  3 /5  c a t h o l i q u e s  e t  
2 /5  p r o t e s t a n t s ,  e t  v i v a n t  p r i n c i p a ­
l e m e n t  d u  c o m m e r c e  d e  t r a n s i t .  
C o n q u i s e  p a r  l e s  G r i s o n s  a u  x i v c 
s i è c l e , e l l e  a c h e t a  s o n  i n d é p e n ­
d a n c e  12 ,0 0 0  f r .  e n  1537.
L e s  d e u x  v i l l a g e s  d e  (20 m i n . )  
S a n  A ntonio  e t  d e  ( 2 0 m i n . )  le Prese 
( b a i n s  s u l f u r e u x  d u  l a c  d e  P o s ­
c h i a v o ,  t r è s - b o n  h ô t e l )  s é p a r e n t  
P o s c h i a v o  d e  s o n  j o l i  p e t i t  l a c  
(1 h .  d e  l o n g  e t  15 m i n .  d e  l a r g e )  
r e n o m m é  p o u r  s e s  t r u i t e s .  L a  r o u t e  
e n  c ô t o i e  l a  r i v e  o c c i d e n t a l e ,  e t  
t r a v e r s e  à  s o n  e x t r é m i t é  l e  h a ­
m e a u  d e  (1 h . )  Meschino , a u  d e l à  
d u q u e l  l e  Poschiavino  c o u l e  d a n s  
u n e  g o r g e  é t r o i t e .
50 m i n .  Brusio , e n  a i l .  Briis o u  
Briisch ( b ô t .  ;Post), v .  d e  1 ,00 0  h a b .  
m i x t e s ,  e s t  l e  d e r n i e r  v i l l a g e  
s u i s s e .  L e  p o n t  d e  b o i s  o u i  t r a v e r s e  
l e  P o s c h i a v i n o  , a u - a e s s o u s  d e  
B r u s i o ,  s ’a p p e l l e l e  P o n t - d u - D i a b l e .  
A u  d e l à ,  o n  v o i t  s ’o u v r i r  l a V a l t e -  
l i n e  o u  v a l l é e  d e  l ' A d d a ,  e t  o n  
p a s s e  l a  f r o n t i è r e  s u i s s e .  L a i s s a n t  
a  d r .  l a  (45 m i n . )  P ia tta  M ala , o n  
d e s c e n d  à  (30 m i n . )  La M adonna  
di Tirano  ( H ô t .  : S a n  Michele, Mo­
linari) ,  d ’o ù  l ’o n  g a g n e
15 m i n .  T i r a n o  (R . 290) .
B. Par Cavaglia.
15 h." 50 m . —  R ou la  de voitures de S a in l-  
M oriz au lac P iccolo , e t  de San  Carlo à  T ira n o . 
S e n tie r  du lac P iccolo à San  C arlo .
6 h .  D e  S a i n t - M o r i z  a u  l a c  P i c c o ­
l o / p a r  S a m a d c n  ( V .  c i - d e s s u s ,  A).
A p r è s  a v o i r  l a i s s é  à  g .  l a  r o u t e  
d e  v o i t u r e s ,  o n  l o n g e  l a  r i v e  m é ­
r i d i o n a l e  d e s  l a c s  P i c c o l o  e t  N e r o .  
C e l u i - c i  e s t  s é p a r é  p a r  u n e  l a n g u e  
d e  t e r r e  m a r é c a g e u s e  d u  l a c  
B i a n c o  (2 ,220 m è t . ) ,  d o n t  l e s  e a u x  
s e  d é v e r s e n t  p a r  l e  C a v a g l i a s c o  e t  
l e  P o s c h i a v i n o  d a n s  l ’A c id a .  L o r s  
d e  l a  f o n t e  d e s  n e i g e s ,  l e  l a c  
B i a n c o  c o m m u n i q u e  p a r f o i s  a v e c  
l e  l a c  N e r o  e t  e n v o i e  a i n s i  u n e  
p a r t i e  d e  s c s  e a u x  v e r s  l a  m e r  
N o i r e ,  u n e  a u t r e  v e r s  l a  m e r  
A d r i a t i q u e .  O n  p a s s e  a u - d e s s o u s  
d u  glacier de Cambrena  q u e  d o ­
m i n e  l e  p i c  d u  m ô m e  n o m  (3,607 
m è t . ) ,  o n  l a i s s e  à  g . ,  l e  lac della  
Scala, e t  l ’o n  c o m m e n c e  à  d e s ­
c e n d r e  d a n s  l a  d i r e c t i o n  d u  S . ,  à 
t r a v e r s  u n e  f o r ô t  d e  m é l è z e s .  A  d r .  
s e  m o n t r e  l e  m a g n i f i q u e  glacier 
de P a lii ,  s e m b l a b l e  à  u n e  i m m e n s e  
c a t a r a c t e .  A p r è s  2  h .  d e  m a r c h e
d e p u i s  l e  l a c  P i c c o l o ,  o n  a t t e i n t  
Cavagliat p u i s ,  à  l ’e m b o u c h u r e  d u  
C a v a g l i a s c o  (1 h .  10 m i n . ) ,  S a n  
C a r l o ,  o ù  l ’o n  r e j o i n t  l a  g r a n d e  
r o u t e .
4  h .  20  m i n .  D e  S a n  C a r l o  à  T i ­
r a n o  [ Y .  c i - d e s s u s  A ).
13 h .  30  m i n .  T i r a n o  (R . 290) .
RO UT E  2 8 8 .
D E  Z E R N E T Z
A  SANTA-M ARIA DANS LE MÜNSTERTHAL 
ET A GLDRNS Oü A MALS,
PAR LA BEFFALORA.
A S an ta-M a ria , 7 h . 50 m .;— à G lu rns , 10 h .; 
— à  M ais, 10 li. 30 m .— R o u le  de p e tits  cha rs.
T r a v e r s a n t ,  à  p e u  d e  d i s t a n c e  d e  
Z e r n e t z ,  l e s  d é b r i s  d e s  f o r t i f i c a ­
t i o n s  é l e v é e s  e n  1G35 p a r  l e  d u c  d e  
R o h a n , o n  t r a v e r s e  l e s  g o r e e s  
r o f o n d e s  d e  Z a i l  e t  d e  L u  s c h  a- 
u r a ,  e n s u i t e  l a i s s a n t  à  d r .  l e  S p œ l  
q u i  g r o n d e  a u  f o n d  d e  l a  g o r g e  
a f f r e u s e  d u  V a l  d e l F u o r n ,  o n  p a s s e  
s u r l e  p l a t e a u  d u  C h a m p - S e c h ,  p u i s  
a u  d e l à  d e  l a  g o r g e  O v a  d ’S p i n ,  
s u r  l e  p l a t e a u  d e  C h a m p - L œ n g .
2  h .  30  m i n .  I l g  F u o r n ,  à  1 ,8 04  
i n è t . — A  g . ,  s e  d r e s s e  l e  P i z  F u o r n  
(2 ,910 m e t . ) ;  à  d r .  o u  a u  S . ,  a u  
d e l à  d u  m o n t  della Schera  (2 ,589 
m e t . ) , s ’o u v r e  l e  V a l Praspœlg , 
d ’o ù  s o r t i e  S p œ l ,  e t  p a r  l e q u e l  u n  
s e n t i e r  c o n d u i t  d a n s  l e  V a l  Livigno , 
d o n t  l e  c h e f - l i e u  e s t  l e  v i l l a g e  ita-r 
l i e n  d e  Livigno. U n  p e u  p l u s  l o i n ,  
o n  l a i s s e ,  à  g . ,  l e  V a lN u g lia  q u i  
s ’é t e n d  a u  N . ,  v e r s  l e  P i z  F ü r a z  
(3 ,0 94  m è t . ) .  L e s  o u r s  s o n t  c o m ­
m u n s  d a n s  t o u t e s  c e s  v a l l é e s .  
G r a v i s s a n t  a l o r s  d e s  p e n t e s  e s c a r ­
p é e s ,  o n  a t t e i n t ,  e n  2  h . ,  l e  c o l  d e  
l a  B u f f a l o r a  (2 ,1 55  m è t . ) ,  s i t u é  e n t r e  
l e  M o n t e  d e l l a  B e s c h a  (2 ,774 m e t . ) ,  
a u  N . ,  e t  l e  P i z  D a i n t  (2,971 m e t . ) ,  
a u  S.
D u  c o l ,  o n  d e s c e n d ,  e n  1 h .  
15 m in *  , à  Cierfs ( b o n n e  a u b . ) ,  v . 
d e  145 h  a b .  r é f . ,  s i t u é  a u  p i e d  
s e p t e n t r i o n a l  d u  P i z  d ’O r a ,  d a n s  l e  
M ü n s t e r t h a l ,  e n  r o m .  V a lM u sta ir , 
e t  à  l ’E .  d u q u e l  o n  a p e r ç o i t ,  s u r  l a  
m o n t a g n e ,  l e  h a m e a u  d e  L ü ,  a i n s i  
q u e  l a  v a l l é e  b o i s é e  d ’o ù  s o r t  l a
D u r e z z a , p a r  l a  v a l l é e  d e  l a q u e l l e  
o n  p e u t  f a c i l e m e n t  s e  r e n d r e  d a n s  
l e  S c a r l s t h a l  e t . à  S c h u l s  d a n s  
V E n g a d i n e .
4 5  m i n .  F u ld e r a ,  v .  d e  123  h a b .  
r é f .  O n  t r a v e r s e  e n s u i t e
40  m i n .  F a lc a v a ,  v .  d e  182 h a b .  
m i x t e s ,  o ù  l ’o n  r e m a r q u e ,  a u  S . ,  l e  
P iz  L a t  (2 ,8 83  m e t . ) , ,  a v a n t  d ’a r r i ­
v e r  à
2 0  m i n .  S a n ta  M a r ia , c h e f - l i e u  d e  ' 
l a  v a l l é e , v .  d e  437 h a b . ,  m i x t e s ,  
s i t u é  à  1 ,4 00  m è t . — D e  S a n t a  M a r i a ,  
d e s  c h e m i n s  d e  m o n t a g n e  c o n ­
d u i s e n t ,  p a r  l e s  v a l l é e s  F r a e l e ,  
M o r a  e t  B r ü n a ,  à  L i v i g n o  , e t  p a r  
l e  V a l  M u r a z z a  a u  S t e l v i o .
A u - d e s s o u s  d e  S a n t a  M a r i a ,  o n  
t r a v e r s e  l e  R a m m b a c h ,  e t  o n  n e  
t a r d e  p a s  à  a t t e i n d r e
4 5  m i n .  M ü n s t e r ,  v .  d e  4 7 5  h a b .  
c a t h . ,  o ù  l ’o n  v o i t  u n  c o u v e n t  d e  
b é n é d i c t i n e s ,  f o n d é , d i t - o n  , p a r  
C h a r l e m a g n e ,  e t  p r è s  d u q u e l  o n  
s o r t  d u  c a n t o n  d e s  G r i s o n s  p o u r  
e n t r e r  d a n s  l e  T y r o l .
30 m i n .  T ä u fe r s  ( a u b . ) ,  l e  p r e m i e r  
v .  t y r o l i e n ,  e s t  d o m i n é  p a r  l e s  
r u i n e s  d ’u n  v i e u x  c h â t e a u .  A  g . ,  
s ’o u v r e  l e  V a l  A v ig n a ,  p a r  l e q u e l  
u n  s e n t i e r  c o n d u i t  p a r  l a  C r u s c h e M a  
( 2 , 3 1 6  m è t . )  à  S c a r l  e t  à  S c h u l s  
d a n s  l ’E n g a d i n e .  O n  t r a v e r s e  
Y E ts c h  q u i  s e  r é u n i t  a u  R a m m b a c h ,  
à  p e u  d e  d i s t a n c e  d e
1 h .  45 m i n .  G l u r n s ,  V .  f o r t i f i é e ,  
s i t u é e  a u  c o n f l u e n t  d u  R a m m b a c h  
e t  d e  l ’E t s c h ,  é l o i g n é e  d e  30  m i n .  
d u  b o u r g  d e  M a i s ,  o ù  l ’o n  r e j o i n t  
l a  R .  289 .  U n  s e n t i e r ,  p l u s  c o u r t  
q u e  l a  r o u t e ,  c o n d u i t  d e  T ä u f e r s  à 
M a i s ,  s a n s  p a s s e r  à  G l u r n s .
R OUT E  2 8 9 .
D E  N A U D E R S  A BORMIO,
PAR LE STELVIO.
l i  m il. 1 /2  a i l . ,  ou 19 li. 50  n i. —  H oule de 
p oste constru ite  de 1820 à 1825 ; 24  k il. de 
P rad t au  co l, e t 20  k il. du col a B orm io .—  
P o u r la desc rip tion  détaillée de ce lle  ro u te , voir 
V Itinéra ire de l ’A llem agne du, S u d ,  p a r 
A d . Jo a n n e .
A u  d e l à  d e  N a u d e r s ,  o n  m o n t e  
l e  l o n g  d u  S t i l l b a c l i  à
2  li .  R e s c h e n .  P r è s  d e  c e  v i l l a g e ,  
o n  a p e r ç o i t  p o u r  l a  p r e m i è r e  f o i s  
l a  b e l l e  p y r a m i d e  d e  l ’O r t c l e r  
S p i t z e ,  e t  à  V E . ,  d e  b e a u x  g l a c i e r s ,  
a u  f o n d  d u V a l  L a n g - T a u f i ' e r s .  L ’é ­
c o u l e m e n t  d u  R e s c h e n s e e  f o r m e  
u n e  d e s  s o u r c e s  d e  l ’E t s c h  q u i  
t r a v e r s e  p l u s  l o i n  l e s  l a c s  d e  G r a u n  
e t  d e  H e i d e .
45  m i n .  G ra u n .
1 h .  H e id e .
45  m i n .  F is c lie r h x u s e r .
1 h .  B u r g e is , v .  p r è s  d u q u e l  o n  
r e m a r q u e  l e  c o u v e n t  d e  b é n é d i c ­
t i n s ,  M a r ia b e r g ,  e t  l e s  r u i n e s  d u  
e h à t e a u  d e  F ü r s te n b u r g .
45  m i n .  M a l s  ( H o t .  : P o s t ,  H ir sc h ) ,  
v .  s i t u é  à  1 ,02 5  m è t .
A u  d e l à  d e  M a i s ,  d ’o ù  l ' o n  j o u i t  
d ’u n e  b e l l e  v u e  s u r  l ’O r t e l e r ,  o n  
l a i s s e  à  d r .  G l  u r n s , p e t .  V .  p a r  
l a q u e l l e  o n  p e t i t  s e  r e n d r e  d a n s  
l ’E n g a d i n e ,  p a r  l e  c o l  d e  l a  B u f f a -  
l o r a  (R .  288).
O n  l a i s s e  à  g .  l a r o u t e  d e  Botzen, 
e t  o n  t r a v e r s e  l ’E t s c h  a u  d e l à  d e  
(1  li .)  S c h lu d e r n s .
4 5  m i n .  E y r s .
45  m i n .  P r a d t , v .  s i t u é  à  l ’e n t r é e  
d u  S u l d e n t h a l .  —  O n  l a i s s e  S t i l f s  
à  d r .  s u r  l a  m o n t a g n e .
1 h .  30  m i n .  G a m m a g e y r .
1 li .  30  m i n .  T r a fo i  ( l i ô t .  e t  s t a ­
t i o n  d e  p o s t e ) .  L a  r o u t e  d é c r i t  d e  
n o m b r e u x  z i g z a g s .  O n  d é c o u v r e  
d e v a n t  s o i  l e  M o n te  C r is ta llo  ; à  d r . ,  
l e  g r o u p e  d e  l ’O r t e l e r ,  e t  e n  s e  
r e t o u r n a n t ,  l e s  g l a c i e r s  d u  M a ts c l i-  
th a l .
1 h .  30 m i n .  F r a n z e n s h œ lie  (2 ,125  
m è t . ) ,  s t a t i o n  d e  p o s t e .  B e l l e  v u e  
d e  V O r t e l c r .  A u  d e l à ,  l i m i t e s  d e  l a
v é g é t a t i o n .  G a l e r i e s  c o u v e r t e s ,  
m a i s o n  d e  r e f u g e  e t  z i g z a g s  j u s ­
q u ’a u  c o l  (2 ,797  m è t . )  d u  S t i l f s e r -  
j o c h ,  a p p e l é  a u s s i  P a s s o  d i  S t e l -  
v i o ,  o ù  s e  t r o u v e  l a  m a i s o n  d e  
p o s t e  G ioco  d e l S te lv io ,  e t  d ' o ù  
l ’o n  d e s c e n d ,  p a r  d e s  z i g z a g s  e t  
d e s  g a l e r i e s ,  d ’a b o r d  à  (45 m i n . )  
S a n ta  M a r ia  ;  p u i s  à  (1 h . )  Spondar- 
lu n g a ;  à  (1 li .)  l a  C a n to n ie r a  d u  V a l  
d i N e v e  ; a u x  (1 h . )  a n c i e n s  b a i n s  
d e  S a n - M a r t in o  ; e t  e n f i n  à
1 li .  B o r m i o ,  e n  a l l .  W o r m s ,  s i t u é  
à  1 ,2 5 6  m è t . ,  s u r  l e  F r e d o l f o , q u i  
v a  s e  j e t e r  à  p e u  d e  d i s t a n c e  d a n s  
l ’A d d a .
ROUTE 290.
D E  BORMIO A C O L IC O ,
P A R  LA V A L T E L IN E .
20 l i .— R oule de p oète .—  P o u r la descrip tion  
déta illée de ce tte  r o u t e ,  voir Y Itinéra ire de 
VAllem agne du  sud , p ar M. A d. Jo an n e , et 
celui de ['I ta lie  du N o rd  ,  p a r MM. A d . 
Jo a n n e  e t Du Pays.
1 h .  30  m i n .  S a n  A n to n io .  —  
30 m i n .  L a  S e r r a .  —  1 h .  M o n d a -  
d iz z a .  — 3 0  m i n .  R o l la d o r e .  —  
30 m i n .  T io lo .  —  30  m i n .  G ro s io .
—  30 m i n .  G ro s s o tto .  —  30 m i n .  
M a z z o . —  20  m i n .  T o v o .  —  20  m i n .  
L o v e r o .  —  1 h .  T i r a n o  ( H ó t .  : 
D u e  T o n i ,  A n g e lo ] .  — 15 m i n .  M a ­
d o n n a  d i  T i r a n o .  —  1 h .  4 5  m i n .  
T rc sc e n d a .  — 1 l i . S a n -G ia c o m o .  —  
2 li . 3 0 m i n .  S o n d r i o  ( H ó t .  : M a d d a ­
le n a , C o ro n a J .  —  2 0  m i n .  S a s s e l la .
—  1 h .  15 n n n .  S a n  P ie tr o .  — 2  h .  
30  m i n .  M o rb c g n o .  —  45  m i n .  
C o sio . —  1 h .  D ele b io .  —  1 li . 
30 m i n .  C o l i c o p i a n o  (R .  270).
IN D E X  A L P H A B É T IQ U E
N . B .  L ’É t a t —ou Io Can ton—auquel appart iennent les localités,—villes, villages, 
h am eau x ,—énum érées  dans  ce tte  table,  es t indiqué en t re  deux parenthèses.  On a  dû  
se servir,  pour gagner  d e l à  place, des  abréviations suivantes  : F r .  (France) ; D . de B ., 
duch. de B ad . (Duché de Baden) ;—A u t. (Autriche);—S a .  ou S a v . (Savoie);—P . - P i e .  
(P iémont):  — A rg .  (Argovie); — A p p .  (Appenze ll ) ;— B . ou Be. (Berne); — F rib . (Fri­
bourg);—Gen. (Genève) ;—G /ar .  (Glaris);— G ris. (Grison); — L uc . (Lucerne) ;— N eu . 
(Neuchâte l);—S .-G .  (St-Gall);  — Sch a f. (Schaffhouse); — Schw . (Schwyzj;—So l. (So- 
leure);—Tes. (Tessin);— T hur. (Thurgovie); — U nt. (Unterwalden);— Val. (Valais)—F .  
(Vaud);—Z u r .  (Zurich).
A .  P ages . 
A a d o r f  ( T h u r . ) . . .  725 
A a r a u  ( A r g . ) . . .  703  
A a r b e r g  ( B e r n e . ) .  485  
A a r b u r g  ( A r g . ) . . .  453  
A a r e  ( c h u t e  d e  V) 568  
—  ( g l a c i e r s  d e  V) 573 
A b b a y e  (V) ( V a u d . )  204  
A b b o n d i o  (S an ) (T )  664  
A b e n d b e r g ( V ) ( B . )  536 
A b l æ n t s c b e n  (B e . )  514  
A b l e  ( p o n t  d ’) (Be.)  462  
A b o n d a n c e  (co l  d ') (V .
N o t r e - D a m e . ) . .  2 92  
A b r i c o l l e  (Val)  (V . B r i ­
c o l l e . )  ....................
A b s c h w u n g  (V ) . . 573  
A c h s e n b e r g  (1 ) . .  606
A d d a  (V)........................812
A d e l b o d e n  ( L u c . )  590 
A d e l b o d e n  ( B e . ) . . 524  
A d l i s c h w y l  ( Z u r . ) .  600  
A d r i e n  ( c h a p e l l e
d e  Z u g ) .................... 759
A d u l a  ( M o n t )  815
Æ g e r i ( ( J n t e r ) ( Z u g )  767  
Æ g e r i ( O b e r )  ( Z u g )  767  
— ( l e l a c d e j ( Z u g )  767 
Æ g g i s c h h o r n  (1). 440 
. E s c t i ( B a l e .  C , ) . . . 458
P ages.
Æ s c h i  ( S o l . )  4 8 4
Æ s c h i  ( B e r n e ) . . . .  528  
Æ u g s t b a c h  ( P ) . . . .  857  
A f f e r s  ( F .  A v e r s ) .  
A f f o l t e r n  ( Z u r . ) . . .  599 
A g e r  ( a l p e s  d ’) . . .  444 
A g i e z  ( V a u d ) . ~ . . .  207  
A g i t t c s ( l e s )  ( V a u d )  277
A g n o  ( T e s . )  666
A i g e s s e  ( F .  E g i -
n e n ) .........................
A i g l e  ( V a u d )  277
A i g u i l l e  d c B e a u l -
m e s  ( V ) ..................... 238
A i g u i l l e  d e  V a r e n s  297 
A i g u i l l e s  d e  C h a ­
m o n i x  ( l e s )  313
A i m e  ( S a v o i e ) . . . .  171 
A i n  ( s o u r c e  d e  V). 198  
A i r o l o  ( T e s s i n ) . . .  653 
A i x - l e s - B a i n s ( S a . )  152  
A l a g n a ( P i é m . )  4 09 -43 4  
A l b e n s  ( S a v o i e ) . . 160 
A l b e r t v i l l e  ( S a v . ) .  164 
A l b e u v e  ( F r i b . ) . . .  512
A l b i n e n  (V a l )  370
A l b i s  (V) ( Z u r . ) . . .  600 
A l b i s r i e d e n ( Z u r - ) .  599  
A l b r i s t h o r n  (!*)••• 510
A l b r u n  (C ol  d e  17. 442  
A l b u l a  ( c o l  d e  V). 835
A l b y  ( S a v o i e )   160
A l è v e  ( V a l )  344
A l e t s c h  ( g l a c i e r d ’) 439 
A l g a b i  ( V a l ) . . . . . .  427
A l l - A c q u a ( T e s s in )  587 
A l l a i n e  (1*) ( F r . ) . . .  461 
A l l a m a n  ( V a ù d ) . . . 223 
A l l é e - B l a n c h e  (V)
( S a v o i e ) .....................336
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B r e t  ( S a v o i e )  289
B r e t a y e  ( l a c  d e ) . . 278 
B r e t o n n i e r e  ( V . ) . . 208 
B r e u i l  (le) ( P i é . ) . .  407 
B r é v e n t  (le) (Sav .)  311 
B r é v i n e  (la) ( N e u . )  450 
B r e z o n  ( le ) (S a v . ) .  295  
B r i c o l l a  ( c h a l e t s
d e )  ( V a l . ) . ............. 405
B r i e g  ( V a l a i s ) . . . .  362
B r i e n z  ( l a c  d e )  556
—  ( B e h i e ) . . . .  557
B r i g e l s  ( G r i . )  779
B r i g u e  ( V a l . )  36 2
B r i s l a c h  ( B e r n e ) . . 455  
B r i s s a g o  ( T e s . ) . . .  664
B r i s l e n  ( U r i )   656
B r i s t e n s t o c k  ( l e ) . .  805  
B r o c  ( F r i b o u r g ) . . 267  
B r o d h æ u s i  ( B e r n . )  507
B r o g l i o  ( T e s . )  661
B r o l l a  ( P o n t e )  (T.) 661
B r o m a g u s .................  253
B r o t  ( N e u c h . )  446
B r o y é  ( l a )   245
B r u g g  ( A r g . )  689
B r u g g e n  ( S t - G a l l . )  727  
B r i i l l i s a u  ( A p p . ) . . 741 
B r ü l l t o b e l ( l e )  (Ap.)  745  
B r i i n d l c n a l p  ( l a ) . . 618
pH g C I.
B r ü n i g  ( le )   560
B r u n n a d e r n ( S t - G . )  737 
B r u n n e n  ( S c h w y z )  605 
B r u n n e n h o r n  ( l e ) .  510 
B r u n n i  ( c o l  d e ) . . .  805
B r u s i o  ( G r i )  842
B r u s s o n e  ( P i é . ) . . . 411 
B r y ( a u ) ( F r i b o u r g )  261  
B u b e n d o r f ( B d l - C . )  456  
B u b i k o n  ( Z u r . ) . . .  750  
B u c h e c k b e r g  ( le ) .  484  
B u c h e n  ( S t - G a l l ) .  748
B u c h s  ( A r g . )  686
B ü c k t e n  ( B d l e - C . )  684
B u e t  (le) ( S a v o i e ) .  314
B u f l a l o r a  ( l a )  843
B u i x  ( B e r n e )  461
B ü h l  ( B e r n e )  461
B ü h l e r  ( A p p . ) . . . .  7 4 5  
B ü l i s a k e r  ( A r g . ) . .  7 0 5  
B u l l e  ( F r i b o u r g ) . . 265 
B ü m p l i i z  ( B e r n e ) .  2 5 4  
B u o c h s  ( U n t e r . ) . .  624 
B u o c h s e r h o r n  (le) 624 
B ü r e n  ( B e r n e ) . . . .  2 63
B ü r e n  ( L u c . )  597
B u r g æ s c h i  ( l a c d e )  484  
B u r g d o r f  ( B e r n e ) . .  4 54  
B ü r g e n s t o c k  ( le ) . .  6 04  
B u r g e r a u  ( b a i n s
d e )  ( S t - G a l l )   730
B ü r g l e n  ( U r i )   645
B i i r g l e n ......................  7 2 4
B u r s i n e l  ( V . ) . . . . .  222  
B u r t i g n y  ( V a u d ) . . 203  
B ü s s e r a c h  ( S o l . ) . . 45 5  
B ü t s c h e l e c k  ( l a )
( B e r n e ) ....................  5 0 2
B ü t s c h w y l  (S t -G .)  735  
B u t t e s ( l e s ) ( N e u c . )  4 4 6  
B ü t t i s h o l z  ( L u c . ) . .  591
B ü t t l o s a  (lo)   543
B ü t z b e r g ..................  454
C
C a c h o t  (le) ( N e u e . )  450
C a d e n a b b i a  813
C a d e n a z z o  ( T e s . ) .  666 
C a l a n c a  (Val) (G r . )  817
C a l a n d a  ( F .  G a -
l a n d a .......................
C a l f e u s  ( F . K a l f e u -
s e r t h a l ..................
C a m a  ( G r i . )  816
C a m a n a ( a l p e ) ( G r i . )  797
C a m e d o  ( T e s s . ) . . .  G62 
C a m e r l a t a ( L o m b . )  67*2 
C a m o g a s k  ( G r i ) . . . 837 
C am o g h e ( le ) (T e s . )  669 
C a m o r ( F .  K a m o r)  
C a m p e l lo  (col de).  434 
C a m p f e e r  ( G r i . ) . . .  834 
C a m p o  (V a l) (T .) . .  800 
C am p o d o lc in o ( G r )  811 
C a m p s u t  ( G r i . ) . . .  818 
C a n a l  d e  S to c k a l -  
p e r  ( V a l a i s ) . . . .  290
C a n a r i a  (V a l . )  653
C a n e r o  (P iém o n t ) .  665
C a n i c u l  ( G r i . )  818
C a n o b b i o  ( P i é m .)  664 
C a p e  a u  M o in e  (la) 522 
C a p o l a g o  ( T e s s . ) . . 671
C a p p e l  (Z u r . )  601
C a p r in o  (le) (Tes .) .  668 
C a q u e r e l l e  ( l a ) . . . . 465 
C arasso(M onte) (T .)  657
C a r d in e l l  (le)  810
C a r l o t t a  (villa) . . .  813 
C a r o u g e  (V a u d ) . . .  245 
C a r o u g e  ( G e n . ) . . .  140 
C a r r e r a  ( G r i s . ) . . .  797 
C a s a c c i a  ( G r i s . ) . . 820 
C asan n a(V a l . ) (B r . )  837 
C a s t a s e g n a  (Gris.)  819 
C a s t e g n o l a  (Tess.) 672 
C a s t e l m u r  (Gris. ).  819 
C a s t e l s  ( G r i s . ) . . . .  824 
C a t h a r in e n th a l ( T . )  716
C a t o g n e  (le)  344
C a v a g l i a  ( G r . ) . . . .  813 
C a v e r g n o  ( F .  B a -
v o n a ) , .....................
C e l e r i n a  ( G r i s . ) . . .  836 
C é l i g n y  ( G e n . ) . . .  221 
C e n e r e  ( M o n t e ) . . . 666 
C e n t o v a l l i  (le Val)
( T e s s in ) ................. 662
C e r d o n  ( F r a n c e ) . .  200 
C e r e n t i n o  (Tess .) .  588 
C e r l i e r  ( F .  E r la c h )  
C e r n e t z  ( F .  Z er-
n e t z ) .............., . . . . .
C e r n i a t ( F r i b o u r g )  267
C e r n i i  ( l e )   450
C e r v e y r i e u  ( c a s ­
c a d e  de)  (F .r. ). .  114
C e r v in  ( le )  400
C ev io  ( T e s s . ) , . . . .  661 
C ex  ( F .  S e x ) .........
P ages.
C b aa m  ( Z u g ) . . . , .  601 
C h a b l a i s  (le) (Sav.) 285 
Ç b a b l e  (Val.) 376
—  (le) (Savoie) 161 
C h a i l l y  ( V a u d ) . . .  274 
C h a l e t  à  G o b e t
( V a u d ) ......................245
C hà l in ( la c  de)  (F r.) 201 
C h â lo n - s . -S .  (F r. ) .  106 
C h a m b é r y  (S av . ) .  157 
C h a m b é s y  (G en .) .  219 
C h a m b l ^ l a c s )  (F.) 185 
Chamonix (S av.) .  303 
— H ô te l s ,  303.—  
R è g l e m e n t  d e s  
g u id e s ,  303. — 
T a r i f  d u  p r i x  d e s  
g u i d e s  e t  d e s  
m u l e t s ,  305. —
L a  V a l lé e ,  306.
L a  s o u r c e  d e  
l ’A r v e i r o n ,  307.•
—  L e  M o n ta n -  
v e r s ,  307. —  La 
M e r  d e  G la c e ,
308.— Le J a r d in ,
308. —  L e  C h a ­
p e a u ,  310.— L es  
P o s e t t e s ,  310.—
L a  F l é g è r e ,  310.
— Le g l a c i e r  d e s  
Ç o s s o n s ,  311. —  
L e s c a s c a d e s d e s  
P è l e r i n s  e t  d u  
D a rd ,  311. —  Le  
B r é v e n t , '  311. —
L e s  m i n e s  d u  
C o u p e a u ,  313.—
La M o n t a g n e  d e  
l a  C ô te ,  313. —
L e  g l a c i e r  d ’A r­
g e n t i  è r e ,  313.—
L e s  A ig u i l l e s  ,
313. —  L e  B u e t ,
311. — L e  M o n t  
B l a n c ,  3 1 6 ..........
C h a m o s s a i r e  (le).  278 
C h a m o u s s e t  (Sav.) 163 
C h a m p a g n o l e  (F.).  177 
C h ainpé( lac )(V al . ) .  344 
C h a i n p é r y  (Val .) . .  328 
C h a m p s e c  (Val. ) ..  376 
C h a m p f l e u r i  (cha ­
le t s  de) (V a l . ) . .  363 
C h a n e y  ( G e n . ) . . . .  120
C h a n d o l in  (Val.) . 363 
C h a p e a u  (le) (Sav.) 310 
C h a p e l l e  d e  T e l l
(la) ( U r i )  633
C h a p e l l e  d e  Tel l  
( F . T e l l e n p l a t t e )  
C h a p e l l e - S t - B e r -  
n a r d  (la) (Val.) . 353
C h a p i u  (le) 335
C h a r a t ...........................356
C h a r c i l l a  ( F r . ) _____194
C h a r d o n n e  ( le  
M o n t  de) (Vaud).  272 
C h a r m e t t e s  ( l e s )
(S avo ie ) ................. 158
C h a r m e y  ( F r i b . ) . . 515 
C h a r n e x  (V a u d ) . .  274 
C h a r t r e u s e  d u  R e-  
p o s o i r  (la) (Sav.) 167 
C h a s s e r a i  (le) . . . .  472 
C h a s s e r o n  ( l e ) . . . .  238 
C h â t e a u  d ’Œ x  (V.) 512 
C h a t e l  S t -  D e n is
( F r i b o u r g )  265
C h à t e l a r d  (le) (V.) 274 
C h a t e l e t  ( F .
G s t e i g ) .................
C h a t i l l o n  ( P i é . ) . . .  381 
C h à t i l l o n  (Savoie).  151 
C h â t i l l o n  ( H a u t )  
( F . O b e r g e s t e l n )  
C h â t i l l o n  (Bas) ( F .
N i e d e r g e s t e i n ) . 
C h a u d e ( c o l  de)(V.) 521 
C h a u d i è r e  d ’E n f e r
(V a u d ) ...................  204
C h a u l in  ( V a u d ) . . .  274 
C h a u m é n y  (la) (S.) 289 
C h a u m o n t  (le) (N.) 470 
C h a u s s y  (p ic  d e ) . . 519 
C h a u x  -  d e - F o n d s
( N e u c h . )  449
C h a u x  -d u  - M il ie u
( l a ) ..........................  450
C l i a v o r n a y   236
C h é c r u i t  (col) (P .) ,  337 
C h è d e  ( S a v o ie ) . . .  298 
C h e i r e  ( F r ib o u rg ) .  243 
C h e m in  c r e u x  (le) 633 
C h e m in  n e u f  (le).. 353 
C h e n a l e t t e  ( l a ) . . .  347 ■
C h ê n e  ( G e n . )  291
C h ê n e - T h o n e x . . .  295 
C h e n i t ( l e )  (Vaud).  203 
C h e r m i g n o n  (le). . 367
C h er m o n t ( le ) ( F r i . )  264 
C h e r m o n t a n e  (V.) 379 
C h e s g a l le -E c k ( la ) .  268 
C h e s s e l  ( V a u d ) . . .  276 
C h e s e r y  (col  d e ) . .  293 
C h é t i f  (le M o n t ) . .  337 
C h e v i l l e  (col de).  352 
C h è v r e  (le P a s  de) 387 
C h e x b r e s  (Vaud).  279 
C h i a m u n t  ( C r i . ) . . 804
Cli iaso  (T es s . )   672
C h ia v e n n a ( L o m b . )  811 
C h  i è t r e  s ( F .
K e r s e r s ) ...............
C h i g g i o n a  (Tess .) .  654 
C h i l l o n  (V aud) . . .  274
C h ip p i s  ( V a l . )  389
C h o r b a l m  (la) (Be.) 540
C h o u e x  (V a l . )  291
C h r i n e n  (le)  517
C h u r e r  A lp e n  (les) 831 
C h u r f i r s t e n  ( l e s ) . . 465 
C h u r w a ld e n ( G r L ) .  831 
C h u t e  d u  R h i n  (la) 714 
C h u t e s  d e  m o n t a -  
g n e s ( F . E b o u l e -
m e n t s ) ...................
C ie r f ( G r i s - )  843
C im a  d i  l a z z i  (la). 398 
C im a  d e l  P i s s e  (la) 402 
C im e s  b l a n c h e s . . 108 
C i m u n t  ( F .  C h i a -
m u n t ) .  ............
C i n u s c h e l  (G ri s . ) .  837 
C l a i r v a u x  ( F r . ) . . .  184
C la n x  ( A p p . )  738
C lä r e n s  ( V a u d ) . . .  274
C la r id e s  (les)  640
C la ro  ( T e s s . )  655
C l a u s e n  ( F .  K l a u ­
sen ) .........................
C lé e s  (les) (Vaud).  210
C l e r v a l .....................  4-17
C lu s  ( l a )  û . . .  514
C lu s e s  ( S a v o ie ) . . .  296 
C l u s e t t e  (la) (N.) .. 446 
C o b le n z  ( A r g . ) . . .  709
C o i re  ( G r i s )   787
C o l -d e s - R o c h .  (le) 448 
C o l ic o  p ia n o (L o m -
b a r d i e ) ................... 812
C o l lo n  (le M o n t ) .  383 
C o l lo n  (le c o l  de).  383 
C o l l o n g e s  (G en .) .  119 
C o lm a  (col d e ) . . .  435
P a g « .
C o l o g n y  ( G e n . ) . . .  285 
C o lo in b e y  (V a l . ) . . 290 
C o l o m b i e r  (Neu.) . 243 
C o l o m b i e r  (Vaud) . 205 
C o l o m b i e r ( l e  G r. )  114 
C o lo n n e  d e  J o u x
(la) (Sav.)   173
C o m b a l  (lac)(Sav .) 336 
O o m b a l la z  (Vaud).  519 
C o m b e d e l ’A ro l la .  384 
C o m b e à l a V u i v r e .  450 
C o m b e  d e  N e r ­
v a u x  (V aud)  446
C o m b e  (la v .  d e  la) 324 
C o m b e r t  (M o n t . ) . , 268
C o m b i n  ( le )  377
C o m b l o u x   168
Corno ( L o m b . ) . . . .  672
Corno (lac  d e )  812
C o m o lo g n o ( T e s . ) .  659 
C o n c i s e  ( V a u d ) . . .  242 
C o n fé d .  s u i s s e  (la) 86 
C o n l i é g e  (F ra n c e )  183 
C o n s l a n c e f d .d e B . )  717 
C o n s t a n c e  (lac  de)  720 
C o n t a m i n e s  ( l e s )
(S av o ie ) ................ 334
C o n te r a  ( G r i s . ) . . .  832 
C o n t h e y  (V a l . ) . . , .  353 
C o n v er s ( le s ) (N e u . )  452
C o p p e t ( V a u d )   220
C o r b e y r i e r  (Vaud) 277 
C o r c e l l e s  (V aud) .  242 
C o r c e l l e s ( N e u c h - )  447 
C o r c e l l e s  (V a u d ) .  247 
C o r g e m o n t  (Ber.) . 452 
C o r n a u x  (N e u c h .)  471 
C o rn o l  ( B e r n e ) . . .  462 
C o r s i e r  ( G e n . ) . . .  285 
C o r ta i l lo d  (Neue .)  243 
C o r t e b e r t  (Berne) .  452 
C o s s o n a y  ( V a u d ) . . 235 
C ô te  (la) ( V a u d ) . . . 222 
C o t t e n s  ( V a u d ) . . . .  254 
C o u d r e  (la) (Vaud) 205 
C o u r c h a v o n  (Ber.) 461 
C o u r g e n a y  (Ber.) .  462
C o u rg e v av tx   262
C o u r m a y e u r  (Pié.) 337 
C o u r r e n d l i n  (Ber.) 458
C o u r t  (B e rn e )   459
C o u r t e l a r y  (Berne) 452 
C o u v e t  ( N e u c h . ) . .  446 
C o u x  (col  de) (Sav.) 327 
C r a m o n t ( l e )  (Sav.)  338
P lg « ! .
C r a n s  ( V a u d )   198
C r a s s i e r  ( V a u d ) . . . 150 
C re d o  ( tu n n e l  du)
( F r a n c e . )   118
C re in ia  ( L o m b . ) . .  813 
C r é m i n e  (B erne ) . .  480 
C r e s s i e r  (N e u c h .)  471 
C r e s t a  ( G r i s . ) . . . .  818
C r e s t a ( G r i s . )  836
C ré s u z  ( F r i b . )  267
C r e t  (S av o ie )   167
C rê t e - S è c h e  ( c o l
d e ) ......................... .. 381
C r e u x - d e - C h a m p .  351 
C r e u x - d u - V e n t ( l e )  446 
C r e v o la  ( P i é m . ) . .  428
C r i s p a i t  (le) 651
C r i s t a l l i n a  (le Val)
( G r i s . ) ...................  802
C ro i s e t t e s  (les) (V.) 245 
C ro ix  (col  d e  I n ) . . 518 
C ' ro i x -d e -F e r  (la). 326
C ro y  (V aud)   207
C r u s e i l l e s  (S av . ) .  161 
C u b l i  (le) (Vaud). .  276 
C u d re f in  (V aud) . . .  262 
C u g n a s c o  (T ess .) .  657
C u g y  ( F r i b . )  244
C u l iy  (V a u d )  269
C u lo z  ( F r a n c e ) . . .  115 
C u r t i l l e s  ( V a u d ) . . 246
I*
D a c h s f e l d e n  ( F .
T a v a n n e s . ) ..........
D a d e l i s h o r n  ( le ) . .  372 
D æ c h l i  ( F .  R i g i ) . . 
D æ g e r f e ld e n ( A r g )  707 
D æ n i k o n  ( S o l . ) . . .  686 
— ( T h u r . ) . . .  725
D æ r l i g e n  (B e rn e ) .  531 
D a g m e r s e l l e n  (L.) 590 
D a l a ( l a c h u t e d e l a )  370
D a n i s  ( G r i . )  795
D a p p e s  ( v a l l é e
des)  (V aud)   179
D a r d  ( l a  c a s c a d e
du) (S av o ie )  311
D a u b e n  (lac  d e ) . .  372 
D a u benborn ( le )307 -372  
D a v o z  ( G r i . ) . .  826-827 
D a z i o - G r a n d e  (T.) 653 
D é l é m o n t  (Berne .)  458 
D e l i e  ( F r a n c e ) . . .  461 
D e n s c h b i i r e n  (Ar.) 703
D e n t - B l a n c h e  (la) -105 
D e n t  d e  B o n n a -
v a u x .....................  329
D e n t  d e  B r e n l e i r e  512 
D e n t  d e  B r o c  (la). 267 
D e n t  d 'H é r i n s  (la) 386 
D e n t  d e  J a m a n  (la) 521 
D e n t  d e  N a y e  (la). 522 
D e n t  d e  N i v o le t
(la)............................ 158
D e n t  d ’O c h e  (la). . 287 
D e n t s  d e s B o u q u e -
t in s  ( le s )  383
D e n t  d e  V a u l i o n
(la)......................  205
D e n t  d e  V a u l io n
(col d e  l a )   206
D e n t  d u  C h a t  (la). 155 
D e n t  du  M id i  (la). 329 
D e n t V a l e r e t t e  (la) 283 
D e r b o r e n c e  ( l a c
de) (Vala is)   352
D é r o c h o i r  (col du) 331 
D e rv io  ( L o m b . ) . . .  822 
D é s e r t  d e  P l a t e i
(le)  ........................ 297
D e v e l i e r s  (B e rne ) .  462 
D e v e r à  ( l e  V a l )
(P iém .)............... 444
D e v i n ........................  279
D i a b l e ( F . P o n t d u ) .  
D ia b l e r p t s  ( l e s ) . . .  351 
D ia b lo n s  ( l e s ) . . . .  390 
D i e m t i g e n  (B erne )  510 
D ie p f l i n g e n  (Bâle) 684 
D i e s s b a c h  (Cria.).. 776 
D i e s s b a c h  (B erne)  507 
D ie ss e n h o fe n (T h . )  716 
D ie t f u r t  (S t-Gall ) . .  735 
D i e t g e n  (Bâle-C.).  683 
D i e t i k o n  ( Z u r . ) . . .  093 
D i jon  ( F r a n c e . ) . . .  100 
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